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ERLXUTERUNGEN 
Allgemeine Begrlflsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte 
- gemaB den in den einzelnen Mitgliedstaaten fUr die AuBen-
handelsstatistik geltenden Bestimmungen. 
Numerische Verschliisselung 
des Gemeinsamen Zolltarlfs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jeweiligen Posi-
tion des Brusseler Zolltarifschemas, und einer zweistelligen Kenn-
ziffer, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine ge-
trennt herausgegebene Ver6ffentlichung »Statistische Kennziffern 
der Nomenklatur des GZT« zeigt die Gegenuberstellung dieser 
zweistelligen Kennziffern zu dem im GZT benutzten alphanu-
merischen Schlussel sowie die . jeweilige Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. Januar 1970. 
Ursprung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(fur die Benelux-Staaten Herkunfts-) lander. Eine vollstandigere 
Bezeichnung wird aut Seite IV water dem Titel »Einheitliches 
Landerverzeichnis, Ausgabe 1970« gebracht. Der Aufgliederung 
nach einzelnen Ursprungslandern folgt eine Gliederung nach 
Zonen und Landergruppen; ihre Zusammensetzung ist im An-
schluB an das Landerverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schlieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 




Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf, selon 
les definitions en vigueur dans chaque pays membre pour les 
statistiques du commerce exterieur. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerlque 
Le code TDC numerique est forme de quatre chiffres corres-
pondant aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis 
de deux chiffres correspondant aux sous-positions du TDC. Une 
publication «Code numerique statistique de la nomenclature 
du TDC, diffusee separement fournit la traduction de ces 
deux chiffres selon le code alphanumerique utilise dans le TDC, 
et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 1"r janvier 1970. 
Origines 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une designation plus complete est fournie page IV sous le titre 
«Code geographique commun, version 1970». La ventilation par 
pays individuals d'origine est suivie d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la classification geographique. 
Remarque: Les donnees concernant la republique federale d'AI-
Iemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire dl• 
DM-Est. 
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EINHEITLICHES LXNDERVERZEICHNIS - CODE G~OGRAPHIQUE COMMUN 






Frankreich, Andorra 001 2 FRANCE, Andorre 
(s. 054) (cf 054) 
Belgien-Luxemburg 002 2 BELG. LUXembourg 
2 PAYS-SAS Niederlande 003 
Bundesrepublik Deutschland 004 2 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) (einschl. Berlin (West) 












Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (fi.ir Frank-
reich Andorra; fi.ir 
Deutschland dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Wiihrungsgebiete der 
DM-Ost 
























Reste de I'Europe 










ESPAGNE (incl. Baleares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour I'AIIema-
gne = !err. allem. sous ad-
min. polon. et soviet., cf 001, 
004; 056; 060) 
056 22 U.R.S.S. (cl 054) 
058 22 ALL M. EST 
060 21 POLOGNE (cl 054) 
062 21 TCHECOSLovaquie 
064 22 HONGRIE 
066 22 ROUMANIE 
068 22 BULGARIE 




(Ka- 200 17 
Ceuta 
AFR. N. ESP. (Canaries, Ceuta, 
Melilla, lfni, Sahara espa-



















































GUIN. PORTugaise (incl. 
iles du Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
260 18 GUINEE 
264 17 SIERRALEOne 











. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars 

















15 . C. IVOIRE 
17 GHANA 
15 . TOGO 
15 . DAHOMEY 
17 NIGERIA 
15 . CAMEROUN 
15 . CENTRAF. 
17 GUIN. EQUatoriale 
15 . GABON 
15 . CONGO BRAzzaville 










. AFARS-IS [Territoire Iran~. 
des Afars et des lssas] (anc. 
Cote fr. des Somalis) 
342 15 . SOMALIA 
Kenia 346 17 KENYA 
OUGANDA Uganda 350 17 
Tansania (Tanganjika, San- 352 17 TANZANIE (Tanganyika, Zan-
zibar, Pemba) sibar, Pemba) 















15 . MADAGASCar 
16 . REUNION 
16 . COMORES 
17 ZAMBIE (anc. Rhodesie du 
Nord) 
Rhodesien (ehem. Si.id- 382 17 
rhodesien) 
RHODESIE (anc. Rhodesie du 
Sud) 
Malawi (ehem. Njassaland) 386 17 
Republik Si.idafrika 390 11 
(einschl. Si.idwestafrika), 
Swasiland, Botswana, 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R.AFR.SUD 










































16 . ST-P. MIQuelon 
18 MEXIQUE 
18 GUATEMALA 






































488 17 GUYANA (anc. brit.), iles Falk-
land 









































496 16 . GUYANE FranQaise 
500 18 EQUATEUR 
504 17 PEROU 
508 17 BRESIL 
512 17 CHill 
516 18 BOLIVIE 
520 18 PARAGUAY 
524 17 URUGUAY 








































MASC. OMAN, Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rep. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 

































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
. Neue Hebriden (nur fiir 





702 17 MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
706 17 SINGAPOUR 
708 18 PHILIPPINes 
712 17 TIMOR, MACao 
716 24 MONGOLIE 
720 24 CHINE, R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
724 24 COREE NRD 
728 17 COREE SUO 
732 11 JAPON 
736 18 TAIWAN (Formose) 
740 17 HONG KONG 
Australle et 
Oceanle 
BOO 11 AUSTRALIE 
804 11 N. ZELANDE 
808 17 OCEAN. USA 
812 17 OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebrides, 
cl 816) 
816 16 . N. HEBRIDes (pour la France 
uniquement, cl 812) 
818 16 . CALEDONia 
822 16 POL YN. FRanQaise 
Divers 
Schiffsbedarf 950 25 SOUT. PROVisions de bord 
Sonderfiille a.n.g., Polar- 954 25 DIVERS ND, regions polaires 
gebiete 
Nicht ermittelte Liinder 
Freihiifen 
Geheim 
958 25 NON SPECifies 
962 25 PORTS FRC 
977 25 SECRET 
V 
VI 
ERLXUTERUNG DER URSPRUNGSZONEN DEFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schliissel-
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Landerverzeichnis 
der EWG (Seite V). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dans la Classification 
geographique C.E.E. (page V). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 











































TIERS CL. 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Bezelchnung Designation Erliiuterung I Definition 
Welt Monde 
Europaische Wirtschaftgemeinschaft Communaute economique 
peen ne 
tnsgesamt/ Total general 
euro- 001, 002, 003, 004, 005 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Lander 
Dritte Lander 
Dritte Lander des GATT 
Andere dritte Lander, weder assozi-
iert noch GATT-Mitglied 
lndustrialisierte westliche Lander 
Europaische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Land er der Klasse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT. 
Klasse 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwicklungslander 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte iiberseeische 
Lander, Gebiete und Departements, 
Algerian 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Uinder nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 




Extra-C. E. E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde acci-
dental 
Association europeenne de libre-
echange 
(Pays associes de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, etas-
se 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres associes, territoires et depar-
tements d'outre-mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientate) 
Europe orientate 
Autres pays sovietiques 
Non classes ailleurs 
4- 2 + 5 = 1 - (2 + 25) 
2 + 10 + 15 + 16 
6+7 
9 + 11 + 17 + 21 
12 + 18 + 22 + 24 
9 + 13 
022, 024, 028, 030, 034, 036, 038, 
040 
050, 052 
032, 042, 044, 046, 048, 390, 400, 
404, 732, 800, 804 
026, 054 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 240, 244, 248, 272, 
.280, 284, 302, 306, 314, 318, 322, 
324, 328, 342, 370 
204, 208, 212, 338, 372, 376, 408, 
458, 462, 474, 478, 492, 496, 816, 
818, 822 
200, 220, 252, 256, 264, 276, 288, 
31 0, 330, 346, 350, 352, 362, 366, 
378, 382, 386, 420, 432, 448, 452, 
456, 464, 468, 472, 488, 504, 508, 
512, 524, 528, 600, 624, 636, 640, 
644, 648, 656, 660, 664, 668, 676, 
696, 700, 702, 706, 712, 728, 740, 
808, 812 
216, 224, 260, 268, 334, 412, 416, 
424, 428, 436, 440, 444, 480, 484, 
500, 516, 520, 604, 608, 612, 616, 
620, 628, 632, 652, 672, 680, 684, 
692, 708, 736 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062 
056, 058, 064, 066, 068, 070 
21 + 22 
688, 716, 720, 724 




Elnfuhr der EWG-Mitgliedstaaten nach Unterteilungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
und nach Ursprungsliindern in Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importations des pays de la CEE par subdivisions du Tarif Douanier Commun 
et par origlnes, en valeurs et en quantites 

1 
Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Wer1e 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung - -
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lL'CCC HAHE 22464 321 BC! ~ 114} t7154 895 2778 63481 Btl ;.-LUX 21C29 861 2,)[6d 24144 1028 23116 ftYS-EAS !7d~~ 48 l7 7S 'J 45110 82 45048 
All EM ,HU ZC04 64 194·1 22141 444 21697 
IUllt 1 ~se J2 130 74?? <0305 43 638 19624 FlY.-L~l E64<; 694 1559 61~6 77907 810 5258 21899 ISLA~Ut 319 5 31• 2006 I 7 1998 1•u~oc 4tC 81 179 1105 3 54 1048 ~UvEGE 12C 8 4 105 1 <l9 ~ 5026 11 333 4682 ~LEJE H3l tc t 511 17?14 3 650 16561 FI~lA~UE Sl: 73 o42 2679 104 2 575 L I~E~HI\ 5105 1 "l58 4 740 11835 11 779 11045 SL IS SE 12103 54 133 11916 61444 160 3098 58186 
lll"IUE 1CS3C <4 1C866 23157 3 349 zzsns PlRTUGAL C55 9 ~ E 61t\ 2612 3 42 Z"J67 ESPAGM 1114: ~c l~t. ll'tl 5665 20 110 5515 GIUi<lfAf I l 4 4 ~ Al lE ?t: 2 l!;) 645 64~ 
'r(L..,C!>LA\t £224 I ??21 714? 4 1!18 f~ E~ E 1 t 2 ~ 14 1811 j£69 4 15 3250 llt-~LIE 812 4 bCd 24H 9 2428 L. K. s. s. 1394 ; 2 l ~b 'l 8014 13 10 BOil ALL.~.ESl 1 7 141 8 133 f(L ...... ui>.C 1081 1i1 7? 99":1 5602 12 54 5536 TCHLLSL. 17<1 l 12., 1'.J97 o375 1 64 6'10 'C~GH E ~,2 2 7 91'> 3000 6 63 2931 
r(l,.fo'AtdE::- 1ol 2 7j "I ~Oti4 13 3011 
bllL:AF IL lll 4 '17 1178 2 1?76 tLEA~lt 1 l AH.~.ESP 94 '!4 BB 2 86 .~IRCC >< 
' 
9"' 280 9 271 
,HGH!t 16~ l 63 372 1 371 .1L~IS1E 92 1 91 142 1 13 128 LIE Ho 304 3)'1 955 1 954 tOFlE ~ll 111 229 2 221 SCLDA~ I' 1' !53 153 .~ AUf< ll AI\ ~" p B n 
.1-<.'vGlTA 1 1 .~IGEI< 1 l 4 4 
.!Ct-AC 4 4 .~C~EGAL 7S 79 116 l 115 Glli\,PCKI 2 2 (L!I\tt 1 I 7 7 Slt,...'<Alt:C. I l 20 20 
l J IH:~-<1 A 1H ? 1/ 1t 514 1 513 
,(,!Vllo[ lS ?·-:~ 76 76 Ct-~t-A H 1 I 106 106 
, lCGC riE P 2 7 7 
.(AH(t'c'r l 1 1 7 ~IGddA b2 j? 179 1 JIB .O~tFCU~ 22 
'' 
41 41 .Lt~HH, 45 45 30 30 .GAoC~ ~ b 9 9 ,(l~cl EU 
' 11 11 
.(( I'.Gllf C 1 'l 23 I 22 
• r.":.r-.oA 2 1 1 .ELI'U~C1 lC! 1H 149 35 114 A~GCU. 33 1'i 13 114 2 112 Elt-llP1E 17 I 7 49 4 1 44 
• .6 FAKS-1 5 13 l' l9 1 '8 ,5C~ALIA 4S 4~ 82 82 H~YA 5-i 10 44 154 10 144 (L(HOA 3 , 17 17 lHZA~H 5t ')6 5~ 2 51 ~ILO!CE I I 7 7 ~CZA~E I .l I< 1 11 42 5 17 
• I" At:.AC4SC <i5 gs 121 121 
.FEel\!(' 3 3 IHdiE l ~ 1) 25 25 
•HCES1t 2 2 34 34 ~ t LA w..t E 1C l <} 19 19 I',AH.SUC 712 32 tBJ ;>?b7 37 2250 f: 1.6 T ~LI"d 5 5252 11 5Sl 4t'>D 34463 93 3082 31288 (~"-..lOA 5:1 281 6/6 2579 2 207 2310 
,..t. .Xli.;L!: teE 11 177 588 p 576 (LAlti'ALA 41 47 101 101 t-[1\JLf.<.dit "0 14 ]( 71 1 19 57 H~JU.AS 1 I 
" 
I 1 S.ti. .. YAL(K 5 ., 39 3 16 ~ 1CIMAGuA :4 S4 99 99 c ( s lA 1<1 c I 4 53 1 57 ft~·~· I 4 1~8 2 126 c Le~ 74 f9 
' 
22 3 12 7 
• ~ 1 r 1 l 1 1 1 CUI~!C,f< 4 4 1 l 6 




'I 6 3: 86 7 79 J f\ CE S ccc 1 4 8 8 1> !.\ !L, I C 
' 
4 16 4 12 
.tt"Jt!A l 1 12 9 3 
.,(LKAl.AL 1' 6 o 73 48 25 CCLL~t<lf 24 24 74 74 
v£1\lll..f:L.t> I! 
< 
71 L22 1 2 ?I 9 Cl 'f.'l.!\.0 ; 3 3 
• ~ Lrd 1\ A"1 4 . l 78 n 5 
,(LYAI\f f 1 1 f'-LilltL~ 1 11 75 ? 73 rucL 13 l 1'1 313 I 1 311 t F!: .. :>i L 4'::; lt5 ~2 / 1'>0 1 2 125 1374 U lL I 2 '"J(.j 130 130 f ( l ( 'v j c 3 9 9 f-tt{<.l('-~'( 1 L-: 76 22 54 LSU,L. ..... r 72 h 74 55 19 fF(L:\Tl.t 12 2' lC(: {'1) 1051 21 87 94'"J: 
u-Y?r<t. ~ n 62 l 3 5~ LlEH. 1 -~ t, 162 2 10 150 ~ ~ ~'< I t:. • 4', 191 1 190 Hllf{, 
zi '>'> 153 !53 IF t.\ 1 ?ll 741 I 740 Af- Gf- h!\ I 5 T ,, 11 11 1 ~~At l :\ ? l y '34 1056 6 12 3 9<.7 
..; ( R J U.~ .. It. 4 •t ~/ 81 1 .~c t FA~. ~t ::'L 1~ )! .::. 324 1 ':!.?~ 1'-.l i\ ~ 11 ,, 137 ll7 tl't-·<[1:\ 1 11 12 l? 1'-~1 ... ~ 2 7 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Talt.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantHes Werte - 1000 $ - Valeurs 
SchiOssel U...prung 
_Code EWO-CEE I IIELQ.. I -R- I DIUTICH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IBELO .• -I NEDER·t DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Ortgine FRANCE LUIIEIIB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~HC.CMA~ 1 7 48 2 46 
't"r 4 " Y ~ 11 SUD 5 5 tt~e SUN H 10 66 127 15 112 131 2 ll5 211 n 198 flnt" 1 7 16 I 15 1 1 
' ~~~A,.lE 2 7 HILAIIIDE 42 42 210 5 205 
ucs 1 1 ~UTN.SUD 1 1 28 28 
1~~~~~lfe 10 10 18 
" 
14 156 70 86 
ALUS A 92 92 289 8 281 
Sl~GAPCUR 5t 1 55 363 10 353 
Ft-IL I PP I h Et 86 106 106 
liiiOR,~AC 1 1 
am·~u~ Ill 15 116 188 63 125 15 15 206 206 t:m,. 6Ct t~ 541 4368 2 569 ~797 45 26 19 97 26 71 
m Mm 292 31 261 1053 156 897 3'18 1 65 332 1191 I 20 1170 
NCrUNDf 2'1 2 27 
11'1 4 ll5 
( AN.UU 1 1 
C~ Alll.eR 2 2 S ~YN.FII 5 5 389! 3893 2016 2016 
.. u ~m 24 24 63 63 SECR T 44429~ 5762 438537 4271>71 11719 41589? 
AfLE 456DC 768 2322 42510 151281 1022 10516 139743 
AI.ToCLol 164'i8 62 1363 ~5073 6795~ 125 4215 63bl3 
~USSE 1 C.209l 830 3685 7583 219p 1147 14731 203356 
f "" 
415 45 no 06 36 32 638 
AL~oACI' 31~ lit 311 .m~ 1 162 859 ll 11~ CL~ 4902 53 555 4294 70 805 12518 a~~n ~m 53 614 5095 mu 107 999 '"015 20 2n 5960 40 ~':\9 27136 ~~T. l~ em 116 188 63 125 \"is 3 20 2,1 6076 21703 40 402 27261 p A ff ~m 903 453 68154 262051 :m l6B2 244632 seus c m m1 90147 186308 26359 158444 1 t ¥"'' 64'i04 59715 232e36 1188 15511 215937 ~": tm 5181 9M 157 5619 21988 65 403 21520 70691 4454 65334 254624 1253 15914 237457 chels 4-.8216 5186 lt42430 429750 11842 417908 
klol .r~m IHI5 3731 5~mi p8aH 1464 26141 151269 7154 8269 70682 14600 42273 813809 
ClOlll fUIICf 53 28 . 17 3 504 48 4 428 24 
ltLG.-L~- 24 i~ i 1 2 59 50 "I 2 4 :tlt~~ D t~ n 7 1~, 46 18 lit 19 ~ 2 50 30 20 7 
£1AlJE z~i ul zoU 29 r--~~~~~ 29 16 22 35 1260 99 111 162 4"16 I UtU ! 1 1 1 6 2 I 3 .. 66 2 
" 
1 9 635 598 4 5 3 25 
IICinlu 3~ 1 ~~t~I!AIIK " 2 1 1 22 7 6 e 5 l 19 9 10 
•ihUtte 12 6 1 1 4 29 14 " 2 1 8 lt4 3 14 21 52 3 1 2 26 20 ~ ~m:L 1 1 1 1 11 .. 3 1 3 28 14 
" 
6 
" l L50Sr~ 4 " 6 
6 
~afGtN • u 7 l 4 3l 16 9 6 64 1 56 7 48 2 Z1 19 
~ft,M~l· H ~ 5 15 ;I 2 14 25 2 8 10 6 17 
'cmm , 3 16 16 J 3 7 7 ahmm " " 46 46 64 54 1 1 • 2028 1933 4 54 37 ~~~mm 1 1 39 39 1 1 18 18 
AUE 361 148 31 71 44 67 2211 1302 105 121 207 474 
At'1~kl 1 1 m m 2 I 1 20 2715 2563 4 13 69 66 1fl:M"~ 33 16 51 87 49i~ 3865 109 B6 276 540 11 7 4 39 46 1 
" 
85 39 46 
et'-tn 119 2 1 69 28 t; 176 10 2 51 82 11 
u s~ 3 113 2 1 69 28 176 10 2 51 82 H Ul~:l ¥t UT 2n 34 155 83 lOt 5187 3m 111 187 40/t 571 tl d~ 25 171 96 n 444 15 
•t . YuRs 544 214 32 66 93 4465 3306 107 160 152 540 116 1>8 2 16 17 13 722 608 4 21 52 Jl 1 t. nos uc 2n 34 t•• 83 106 5187 3914 111 187 404 57! ( E E 187 63 i5 25 7 777 175 96 Z7 444 35 
KIIIDE 841 359 'iT 170 108 113 5964 4089 207 214 948 bOb 
0101H ftii~E un 20 1 1109 899 9 690 JIU.:;~~· 1553 m~ 1166 678t 4117 ZU2 7 2893 1812 8 
mtrim 14021 12369 572 1060 81>93 7H9 H~ 581 32 32 18 l8 
:.U;i~~~ 3 ! 3 3 14 14 8 8 
iiUan 12 25~ 7 5 2 3 1284 864 167 712 481 151 8~ UUHE 41 4n 26 21 10 ll 32.3 <!123 1524 24~ 1Z81 
uJn~~L 21 21 18 18 2~42 2931 11 1421 1414 7 HiHsw 4 2143; 2 ?. 2'ill9~ 1446 11 15987 4n6 5 1130~ 
,, ,fie 4H 45'12 1289 1289 21 213 55 55 
IUOP NO nnJ 7 .. 4 ~.li.s.s. 6102 4>06 1651 5217 5425 ?490 ?11 641 2079 
#UGEN~st 468! 3280 474 'U .nu 1560 241 321 2HC3 11111> 1149 21 12081 5748 854 31 3 60'Jl 
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Jahr - 1970 - Annee TH.t EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Schlii ... l Ursprung - 1000Kg - Quontlt6s Werte - 1000 $ - Voleu,. 
Code IEWG-CEE I I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE II'IWICE I BI!LG. -~-IIIIDI!R·t DIUTICH- I Orlglne_ FIIAIICE WXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEIIII. UUID LAIID (BR) 
FCUMA~IE ZCH 16 2062 722 6 716 
BLLGAi<IE 2f53 2653 'l57 957 
HfANIE 233 233 5~ 5~ 
O"ADA Ht 176 195 195 
CCLCMBIE 12 12 1 7 
HLE 4t81 1355 261 3065 2291 13~ 1~6 1401 
AlloCL,l 3HH 11760 11 26195 11>953 628'1 5 12659 
CLASSE 1 ~2H1 13115 212 29260 71244 7023 161 1~060 
liE~S CL2 12 12 1 7 
CLASS£ 2 I< 12 7 7 
HA,EST 56t94 23499 2d51 2921 48 27373 26219 lll48 1414 1()97 ll 12349 
CLASSt 3 5HS4 23499 28~3 2921 48 21313 26219 11348 1414 1097 ll 12149 
m~MH 99~53 36614 3125 2921 4~ ~6645 47470 18311 1575 1097 11 26416 2&2tl 18071 32!4 1 6941 16833 11816 2194 2823 
HS GHT Hl3l1 25190 2043 339 43 38517 34043 13225 1~~6 433 11 19649 A~T.TIERS 28416 11~24 1082 2582 5 13383 12083 5146 bit 5423 
ICT,TIEAS 946Cf 36614 3125 29<1 4b 51900 46126 18311 1575 1()97 11 25072 
C E E 23!22 18071 32~4 1 2196 15489 11816 2194 1n9 
MChDE 122875 54685 6379 2921 49 58841 62959 30187 3769 lO'll 11 27895 
0 lOllS HA~CE 278 58 5 19 196 132 104 8 38 582 
BELG.-LUX 253 100 s 27 117 288 116 10 l3 m fHS-fAS 4~5't 341 1831 2083 299 3180 320 1208 19~7 
HLEM,fEC 9tt 51 9t 45 174 728 42 140 52 494 
ItA LIE 11 6 5 2~Y 1 9 8 HY.-~~1 1st 6 57 14 111 8 9 64 25 1]5 18 
I~LANDE 43 5 38 56 11 1 1 42 1 ! l~NtE 11C 5 5 30 17 53 21~ 4 8 49 24 no 
LECE 4 3 1 1 2 2 
tA~E~ARK !~ I H 31 1 30 
SLISSE 56 19 5 20 12 46 14 4 18 10 jHRIChE 166 5 8 64 89 142 13 10 7} 48 
PCRTUGAL 38 35 2 1 21 24 2 
EH AGM 68C 660 4 1 7 2 303 215 1 6 20 1 
~ALTE 1 1 
YC\JGGSLA~ 388C 16 t 3H 3497 1109 8 1 193 1507 
GHCf: ~ 9 9 9 
ELRCPE Nt H 44 28 28 
~.R.s.s. 803 32 601 6 164 339 14 21t5 15 65 
ALL, M, EST 3~~ 3'l9 151 151 
PCLGGNE 992 ~9 335 357 201 619 72 160 275 1J2 
TCHCCSL. U37 218 1482 111 131 76 585 z8 H~GRIE 385 1 ~4 292 38 297 1 44 ?32 
RCUMANIE 211 217 68 68 
fllGAA lE 143 5 138 59 4 55 
ALBANIE 3i 36 10 
10 
,(thGCLEC I 1 1 
~UTS\JidS 18 1 3 lit 101 2 9 90 
j~ACA ~ 1 3 11 1 10 
.~ARTJ~l- l 1 1 1 CHLI 5 8 8 
ARHNTINE 4i 4 3 4 30 63 6 3 5 49 
Dl~HS NO I 1 
AELE ... 70 f4 23 268 110 558 72 11 37 299 79 
A~T.Clo1 ltl~i 726 9 43 398 3570 2376 317 9 56 ~56 un CLASSE 1 5281 796 13 66 666 3680 2934 389 80 93 55 
O~A I 1 1 1 
AlloAC~ I 1 1 1 
TIERS CL2 4f 9 ~ 4 ~8 11 14 3 5 "9 CLASSE 2 48 10 4 4 13 15 4 5 49 
ELR, EST lttil2 33 104 16C7 2137 931 UH 15 76 676 1107 :88 CLASSE 3 4812 33 104 1607 2137 931 2274 15 16 676 1107 
UIRA CEE 10141 839 181 1613 2807 4641 5281 lt19 160 769 m~ 2266 CEE+ASSOC ton 493 1986 E5 ll43 1386 5~57 480 1453 19 1510 
ni GATT 79~3 756 170 589 21t83 3995 ltl03 311 147 280 1387 1UI H • TIER~ 7.131 82 10 1084 315 646 1167 lt1 12 489 l1l TCT. TIEi' 10130 838 lBC 1613 2798 461tl 5270 lt18 159 769 1658 2266 
CIVERS 1 1 
c e e tOE2 492 19E5 t~ 2134 1386 554() 479 1452 19 2026 m2 MLNDE lE203 1331 211:6 1738 4S41 6027 10828 899 1612 848 3693 
C10131 fELG .-L~~ 1 1 
llALIE ~ I 1 1 HnUGAL 3 2 2 
"i,;GCSLAV 29~ 294 59 59 




AHE . 3 2 2 
AlT.CL.l 3CC 300 61 61 
CUSSE 1 303 3 300 63 2 61 
ELR.EST ~ 5 CUSSE 3 5 
HTRA CEE 3d 1 305 61 2 Ill 
CH+ASSCC E 2 6 3 1 2 
US GATT 2~1 3 294 61 2 59 ~H:Hm 5 3d 3 299 61 2 59 
C E E 2 ~ 1 1 ~ChDE 210 305 b4 3 61 
ClClH ~CLGO)LA~ 1 1 2 2 
ELHPE NC 1 1 
'LloCLol 8 1 7 2 2 
CLASS~ 1 e 1 l 2 2 p IRA tt 8 1 2 2 
~ S GATT 1 7 2 1 
ALT,TIEAS 1 1 
TCT,TIEI<S e 1 1 2 2 
HNiJE e 1 1 2 2 
OIGI5C HAHt 16 16 7 1 
I TAll t t 0 8 8 
ESPAG~E 4318 lt316 lb30 1630 
Y(\JGCSLA~ 5~ 19 40 11 3 14 
GHCE 311 3 368 105 105 
TU,~ lE I 1 
mms~~ 18 16 11 11 ;;_ 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schtussel Ursprung 
I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I I J BELG. ··1 NEDER·l DEUTSCH- I IT ALIA Code Origine EWG • CEE FRANCE IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~l~GH E ~ 9 3 3 
ALEAI'Hc € 8 2 2 
~ll.CL.l 41<1 433o ?? 409 1761 1<41 , 119 
CLASSE I 41tl 4336 ,, 409 1763 1641 J 119 
ELR.ESI I~ ? 17 5 ~ 
CLASSE 3 1 ~ ? 17 5 5 
DIU CtE 4701 4336 ?4 426 l76tl lf4l 3 124 
C<E+ASSGC 194 
' 
185 120 J 112 
Tr~ GAll 4J 7'S 4318 71 ~a lt47 l61J , 14 
IILT.TICR!: J~ lB 17 16 11 5 
1CT.T!Ef<~ 4 414 4H6 ? 1 57 1663 1641 3 1Y ( E E << ,, 1b 15 d 7 ~UcE 4BCC 4~3t lJ 442 1783 lt4l 11 131 
C lCil l fF A~CE 12.{ 5 18 7J 29 159 9 30 101 19 
etlG.-l~> I~ 4 11 11 4 7 
FH;-HS ICCI 677 274 ~ ,) 46 1382 'dO 27~ 144 51 
HLE~.FlC 149 5'/ 50 42 173 7J 11 32 
f<CI.-Lf>l 2( 8 4 
' 
I. 29 I 0 ~ 5 9 
SLEDE l~C ~~ 128 142 ., Ill LHEMARK lll8C 1830 L0b9 77 2012 
SLIS SE 24€5 19 l 2465 2680 '3 2 84 7 
AllRIUE 2 3~ ~ l i'l 23540 15987 1' !596B YCL.~OSLAV 5 4 4 
FCLCG~E Jl ? 11 9 4 5 
TCfECCSL. 1 e 2 16 9 < 7 H~ol<l E 17 17 20 21 
ETA I SU~ IS 1C 
' 
7 23 14 9 
CHADA 5l ( [') 29 b 455 1122 41 '>I lt 1 ·104 
AELt 28014 27 4 2 1 J ') ?H33 21127 43 5 5 110 20%4 
Ali.Cl.1 515 1C 29 i 467 1149 •I 51 40 I 01 7 CLA~SE I zE sg 37 3J 2 117 2o400 22276 84 5" '5 150 21981 
ELR.EST 4B 4 44 
'" 
b 32 
CLASSE ' 4E 4 44 ~8 t '2 
EJ<T"A CEE ?801 37 p 2 121 26444 <'2314 34 '51- 5 15t 22013 
CEE+ASSuC llll H4 l29 18 164 1 ?& l'/25 9d'l 355 30 24'-1 Ill 
Tt< S GATT 286 2C 37 "!~ 2 t? l '8427 22?94 d4 So 5 1 51- ?lq<n, 
Ali.TIERS 11 17 20 2J 
ILI.T!HS 2~637 37 
" 
2 I? 1 Jd444 .::2Jl4 o4 5o 5 15o 220ll ( t E 13 73 734 329 l d l b 'I 12& 1725 4d) 3'i5 30 24'1 Ill ~UCE J(;OIC 771 H2 20 2d ') 2d s 12 24C 39 lr)f4 411 J5 40'\ 221<4 
0 I 0?1 l HA~CE ?4C8E 1071 20 I Cl.~{., l24JO 45920 2011 .l94 362 42b'J3 
8HG.-LUX 1227 2940 172 1 211 29J4 1054g "1.4J7 ?RB 1 "'1 5 5539 
PHS-HS H9E 221 1032 -;I~, 1319 5.'33 £ 5~ 11-.?4 1272 20P lllE,..FEC ·?484€ 47 618 IOU 33157 54350 43 ll d 0 1865 51257 
!TA LIE 1 7 ll !I 
H r.-L~l 18~~ 562 bCS 1~3 ~;y~ 1723 05 ..=::q4 68 271 
IHANuE 4?1 4'!7 «>4 264 
SLEDE i 2 2 2 [I M MARK I 1 I 
AL H IC~E !1st 1 ~ 17<'4 1508 bo 144·~ 
ESPAGNE 
€ 8 t 6 
~( LGCSLA > E<;3 BH 754 754 
ALL.M.EST ~220 5220 J254 32'>4 
PCLCGI\E 1281~ 11 11 n l ?769 11?54 I> 1 '\ '7 11197 
TCHCCSL. ~fZS ll..d 2 508 4t-73 2 ';I;~ ?1.?1 
H~GRIE l51 257 245 24'> 
RH• ANI< 1 s~ e ld'l8 1584 I 5"4 
BLLGAf.IE 14f s !4o9 <94 994 
R.AFI<.SLC 2t Z6 3G 30 (·~AOA 1 2 4 4 IS FAll 
' 
7 q 9 
AELE 3bb~ 562 60q 1~5 6l.":l 17?4 3i J-1 67'> &94 90 340 1440 
AL !.CL.! 1356 2t 4? 7 9)3 10~8 3·1 ?64 764 
CLASSE I ~01€ 562 635 15~ l '13 -1 2627 4297 1:15 724 90 604 ? U)4 
T I Eo< S CL2 1 7 9 9 
Ea!m 
2 ; 7 9 ? 
272Ef 11 !I 22 3U1 L 41Zl .2.2(l09 15 I' 27 255~ IY3Y7 CLASSE 3 272tt 11 11 22 1. l? l ?•121 22r09 1> 10 £1 ~')I)~ 193" 7 DTKA CH 32 311 580 646 177 41 ~~ ~t./48 2o115 699 7'9 117 31Sr:i 211>01 CEHA~SCC t9HE J208 21.i: l !4C6 2~2) 59dl0 llt '"':63 3715 4Ul0 2 ?58 3449 101531 11< s GATT 2104C 580 646 111 1 I ' ~ !H14 1 <;9 74 699 139 117 2ti95 15524 ALT.T!ERS S271 ~? 7 t,>j44 c~41 ?64 6017 
ICT.TltRS :!2 311 '>bO 14f 177 41 s ,; .: 1".748 .C:tu 15 tS~ 7" 117 ll59 211-..r 1 ( E E b'1668 1?08 27?1 1406 2 ) ? ~ lj ~d l:) llt~Cb3 ]/)? .;. l2..) L :)58 .i449 I DISH I'(~DE 10!9/S 3788 3301 1~83 t '""'"' >it:5j8 14?170 4 4 )4 5 ')'J '7 267'> ohO d 12111? 
CIC??O H<.cr.cc <;tic 1 ~ 2•)')t.4 14t f7 i!. 5 '>I 3::.1 2 l7 f:j·.., 131 St.., 6!, 999 
BELG.-LL.X 5C t~ ~51 <116 l 11 ~ ~ 17)0 3473 b·) 3 t>iJJ :i24 144 3 FA~S-btS ~~:'~ 6b6 10 ~4 ,, ' -~ ~ '>0 5412 'j~q '-i1 \ :?50 ·p.1() HLt•.Hc 3 2l4? eh 114 7 51 jJOJ6 L 6404 4:::d d l; 36 2'Jf'l46 F0.-1..~1 241~1 4~') d722 1 17 ~? ~ :. '• " 11497 ll"> 4'l11 5258 l<tll HLA~OE 4Sll 12 'l:C 77< 2-JCI 6 :?t. ~b t:f..,f 4 J i 1?5 7 h SLECE 3C E JC ") 14£ 14? 
cnE"A"K 5"31 "lt 40 156 5~~~~ l9 ~6131 2' 'I "':;,IJ9G 3il ;LIS SE !egg l61t& 112 7 
" 
1 ,l·lO 
ALH!Cft 27S'-19 60 2U d.<f .: 4r"lrl 1 it·'J-.:ft, :H~ 1 h4 1 '~17 I4'>'J<J FCPTUGAL I! !I 14 
'" E5PAGJ'..E ltC loO ?0' :>il"l. YCLGCoLAV u- 4 c~ lt4)') !l'JCFj 1""'9')q 
EL.cPE N~ 2~ ::'3 q 
tLL.e.E>I 2S 1 ~ 1 5'") 
' 
.''·f1 'ft. 1 -:~.-.2) ., 2 1 "-h\b 7 FClOGNE 46S~t oz:, ?C ,, ~, .. _· 11 c-1.-ll. :)'-1 1> 1<0t ~(,~41 TCHCCSL. <11 ?0 
-tl il 2721 
' 
i. 71 J 1-( 1\..;Rl E LC64U :' l cc 47!--1 l '' :'1' ;,·J':l t:,: 5b 1 1.1 ~ .., 'r 7 ' ~ f:.,. S4 >'J'l: ;::(lMANit 2o~3t 14 ~ { .• j -~ ,., l ':~1t4 7l 1-J·"\r/"l 
ELLGA•It ,('<;~ J.'.J:• vlJ2 ~ 1-.: ;_ 
.IW'ICA:JASC 3 
E 10 I SL~ I S I ~ I 12 D 1, Ct~ADA !I I! 19 JG MCE~TIM 11 11 6 c 
Alll 1:::; tl ~' 5U6 :1) ?4 l.l8ct 
" 
,>r,4'j6 05'· 11 
'"''"' 
'+ 7 7l "~4 s t J ft? __) 1St-7q All. CL. 1 ?158S I o' 1?'11 774 '"r)l .!..(•'+ 34 l)t.obl i 12 r 4 .·~ l'l'l7 1.:1)37 (LASSE 1 12942~ osq l (J .~ ~ : L'tt2 ,I '''17(: ll "2 g i., }7 '4 0 7' 7 ~ "1 '-} r) ( ?8 71"" ··~· , 11" s CLL 1i b 6 CL~SSc 
" 
14 j 
1 .ll.,., I " tlR.ESr ?24728 Cd 3 ,_" 4 l >:; 4 1 ' , ' ~ '· ~ '7 l 2 7 14, 1..~-lf,,l<, (LASSE , 2~41?d t.tP '.) 4 1 't(:.J"+ I "• ., , , ' I)] (J7 'j r 
'. !7'1-i l 2 ) ,, ~} 
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Jahr -1970- Annee Tab.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Msngen 1000 Kg Quantites SchiUssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
[) ]KA Ctt .3~Llt 1575 12d04 1144t 11344 .:::'45q9l 2C>I~1 10d4 6840 8126 <d 770 154~61 
CH+A5SGC 141QO 2279 22£2~ 1175 .24itJ 112 881 1261.20 1c~1 ??5 55 770 158c 100058 
li<S GAll l7~~~ 1491 9045 11888 tC761 '!2 327 101340 1042 4784 5349 2989 ~ 60270 
AL1.!1Ef<S 17Et 5 81 3759 5558 1C:5~J 1'>3664 107791 42 ?1')56 2777 88?5 94091 
TCT.TIE•~ 154lt 1572 12804 1144t 7634~ 245991 209131 1084 b840 dl2b '8 72~ 1541t1 
c E E 141CC 2276 22?25 1175 2t, 4 ~ 112881 12<.620 1651 22 555 710 1 ':>86 100058 
~UCE 49~ 1 t 3851 3512S 1!><21 78792 1'idR72 "5751 ?7~5 29'95 8696 401-% 254419 
c 1 C?> c EELG.-LUX I I I I 
Ct.t+A~~CC I I I 1 
c t E 1 I I I 
~OuE I I 1 I 
C lU ~ ll F"AHE 15 15 15 15 
cll".-L0X n 43 
"' 
I lbO 18 I 99 2 
Fl¥5-eAS E"i 64 12 1 u I 115 1 ~6 15 21 1 
tLU~ .• fcC 
' 
4 3 14 8 ~ 
•cl.-U~I ~ j t 521 :?0 1~ 21 d16 710 1C 26 52 
All" I eH 3.2 10 38 ? '6 
i:lATSUd~ IC 1'1 49 41 
AfLE tCE 571 20 16 SI t;76 7'0 30 2o BB 
lll.CL .1 1C 1) ~9 49 {LAS>t I tIE 521 20 ?< 51 9£5 730 30 77 88 
Dli<A Cc< us 5?1 ?0 7~) >I c,;>s 7'1.0 10 11 88 
ClE+ASSGC lS~ lll 12 4 I 20 '84 222 1'> 1 I?U 26 
H S Gf.Tl t18 521 20 ?c 51 S25 no 30 77 88 
1Cl.T1ckS fiE 521 20 ,,, 51 925 7<0 '} 77 88 
c E t !S2 Ill 12 ', 20 ~84 ??t I 5 I 120 26 ~C ~·lE b!O H2 32 re. 11 1~09 95<' 45 1 197 114 
ClC~l~ F·I~CC "28"1~ ?833 1£59 18~9 
EEL<.i.-LUX l"J?! 43 'I 59 75 24 15 36 
FAYS-EAS it 4t t 11 3442 H'i 530 2734 7 2128 256 343 
HltM.HC 1 f 2 19 ? 141 110 9 2 99 
Hl.-U~I 32t t4 2(:? 197 ?0 177 
Cl~tMARK 27lt~ 27\t 1 1H98 13498 
HLGC~LAV 3~ 2 ? 2 >CL~A~It 35 17 17 
HLE 214E~ t4 214 z: 13< 95 ?0 H~75 
~Ll.CL,l 2 2 2 2 
CLA~SE 1 274SI t4 '2742r: 2 13t97 20 13675 2 
ELR.EST l< 35 17 17 
CLASSE E 35 I 7 17 
Dlt<A Ctf 2152t t4 2742S 37 13714 20 ll675 19 
CltHSSU<. 75SC 54 34tl 2 51J 3 563 4778 J1 2137 2 271 2337 
HS GA 11 27491 t4 ?7475 2 13697 ?0 13675 2 
Hl.T1ERS 3'> 35 17 17 
1C1.11Ei<5 2152t t4 t.742~ 37 13714 20 1 ,, 75 19 
c E E 7 59( 54 34eJ ? 510 1563 4778 'I ?Ill 2 271 2337 
"Ct\iJE 3'>116 54 3525 2 (: 191? 3600 10492 31 2157 2 13946 2356 
lHJ~ 11 f F. tl\(t 'i~ZS 1 8 5' 9467 7093 2 10 47 7034 
EElc .-LL X IC5?17 93018 88 1(\'1., d 1183 7-,tB"' 64652 b3 8164 804 
FAVS-<AO> 35713 12455 691 108/d 11689 24764 8499 491 7384 8 388 
HL<~.FEL 114'1 764 340 1763 B 57~ 10466 710 212 17(8 7776 
HV.-U~I 5116 268 477J ~6 ?4 ?949 261 2595 58 35 
U~HA•K 22C ?2) 112 112 
tl To:liCh:. 1 1 
HLGCSLAv ne 226 173 113 
H~GRIE 274 274 ns 135 
FCLMANIE cc 88 47 47 
LI<YE 1<0 120 11 11 
ETATSL~IS I I 
!HE I I 
Atll :33S 268 4770 '6 "45 3061 261 ?595 58 147 
~L 1.U.1 22B 228 114 1 113 
UAO>Sc I !':ti 288 477C 3< 245 226 3235 261 2~95 59 147 173 
lltt<-S CL~ 12C 120 12 I 11 
CLASSE 2 12 0 120 12 I 11 
EL~.ESl 
' 
~l2 362 182 182 
ClASSE 3<2 362 162 182 
EX I I< A CE~ 6C4~ 288 4770 ~6 ?4':; 710 3429 161 2 59t 59 147 ~66 
CH+A>SuC 1H9CC 106237 10 32 16 5~ 2185<; 10913 116\-06 73921 707 1781 15 595 24002 
IFS GAll 5567 288 4770 36 ?45 ?28 1?"'6 ?61 2596 59 147 .J73 
~LT.lit"S 46~ 482 193 191 
TL J • 1 It. H ~ tC4~ 288 477J 1t ?4~ 110 3429 261 2596 59 1~7 366 
c E E 1619cf 106237 10~? Id 59 ?1859 10913 116006 71971 707 1781 1559S 24002 
~UDE 167949 106525 56C2 1895 L 2104 31623 119435 74182 3"'0"3 1840 15742 24368 
Cl019C 8ElG.-LUX ' 3 3 3 Fn~-e~s 1~ 12 15 35 
HU<;CSLAV I 1 
H I.CL.t 1 1 
CLASSE 1 I I 
EXHA CtE I I 
ClEHSSCC 15 1 12 38 3 35 
1 .. ~ GtlT I I 
lLT.TlEI'\.S 1 I 
c E E 15 1 12 38 3 3~ 
ML~Jt It 3 11 18 3 35 
(. !L.-4 L 1 Fr.A\ilt. 17 I 7 9 43 ., 11 ?1 
fllG.-LUX I 1 1 1 
~tlS-tAS 14 I ... ,., 15 ~ 4 'l 
HLE~.fcC • 4 8 8 ~c v.-Lf\I ~ ~ 24 e 5~ 
"' 
1Z 
F IHA~CE 1 9 'l 
.6L H< ll.tE i 1 I 1 
loP,~. S. ~2 32 C3 63 
lCHCLSL. 28 28 1; 15 
Atlt: .• 24 e 1 so 4) 12 1 
ftL 1. c .I . 9 q 
1...LIIS [ l 3 7~ t ; 6'> 4, 12 1 ( 
ll ... t 1 l 60 78 73 (lAS L I HI 78 Id 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~.I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EHA~ CEE ~t 84 8 4 143 121 12 10 
m·am' 3t 5 4 13 9 67 10 7 23 l7 64 52 8 4 80 >8 12 10 
~H:Hm ~~ 32 63 63 St 84 6 4 143 121 12 10 
C E E 3t 5 4 18 9 67 10 7 23 21 
~HOE 132 89 12 ?.? 9 210 131 19 33 n 
OIOH3 F~A~CE 4 4 5 5 
8HG.-LLX 61 15 7 47 41 l3 3 25 
FAYS-8~S ss 23 2 74 67 19 3 45 
AllE~.fEO 4562 470 25 35 4032 2459 ltl2 9 10 2028 
AGY.-Uhl 7584 32 7503 lt9 3072 20 3027 25 
IHANOE u 42 19 18 I 
f IHAhOE 1 I 
ALTRICH 274 3 211 88 1 87 
~mm A. H 41t H 22 2~ 25 11 
ELROPE NO ~ 9 6 6 
L.A.~.s. 39 13 26 20 4 \6 
All.H.ESl 1891 680 579 638 780 411 199 \70 
PCLOGNE 1144 891 31 816 ~60 518 2? 4?.0 
lCHCOSL. 1273 229 101t4 614 123 491 
~C~GRIE 1845t 2172 16284 10205 1246 8959 
m mu 4936 1250 15 3671 2678 712 7 1959 HlC 32 7578 3951 17 3934 
mmtNE 
l 7 3 1 
9~ 99 63 63 
eJRHANIE 6 8 4 4 
AHE 7€5@ 32 7503 49 j 271 3160 20 3027 25 1 81 
ALT.CL.l 120 9 42 69 65 6 18 1 I 39 
CUSSE 1 7S7e 41 7545 49 1 140 3225 26 3045 26 2 126 
TIERS CL2 114 99 15 70 61 7 
EH~m 2 114 99 15 70 63 1 35S5 5 5254 579 t:51 52 29419 19208 3021 199 174 29 15779 
E~~~Ple~ 35955 5254 579 651 52 29419 19208 1021 199 \74 79 15779 440H 5394 8124 700 >5 29771t 22503 3116 3244 200 11 15912 
CEEtASSOC ~ 1~ 2 508 31 42 ll9 4032 2572 444 11 13 10 2028 
lAf GAll 11051 1251 7503 ~'I 40 2208 4841 724 l0?7 ~6 23 \041 ~~ • TIERS 32SSt 411t3 621 651 15 27566 17662 2392 217 114 8 1481! 1 T.TJERS 44047 5394 812~ 700 55 29174 22503 3ll6 ~244 200 31 15912 
C E E 4132 508 31 42 119 4032 2572 444 17 13 70 2028 
IIC~OE 41: 17S 5902 8155 742 114 33806 25075 3560 3761 213 101 17940 
c 10415 HANCt 2 2 4 4 
FHS-US i. i. 2 2 
HLEM.FEC 1 1 6 9 1 8 ~n.-Lhl ~ 3 1 2 
SLISSE 3 l 1 7 
HlRICH e 8 ... 4 
ntc~NP1 1 1 1 1 
!I..LGAIIIE se 98 64 64 
UUDA 1 1 
AHE 16 ~ 11 14 1 ?. 11 
Al T .CL.1 1 I 
eE~! 5U I 16 5 ll 15 1 2 1 11 
cuhe 1 9S 1 98 65 I 64 ss 1 98 65 1 64 
tmMH 115 1 1 109 80 I 2 2 75 11 1 8 15 I , 12 
m.mls 11 5 1 11 15 1 2 I 11 
1H c 
98 65 1 ~4 
TCT.TIEAS I 10'1 80 I 2 , 75 
~.cM 11 1 2 8 15 1 2 l 2 12f I 1 I 117 95 2 4 2 81 
01C49C SliSSE I 1 2 2 
ALTRIC~E 2 7 3 
' PCLCGNE 3 3 
TCHCCSL. 2 7 1 I 
liCNGUE 1 1 
AElE , 1 2 5 2 3 
CLASSE 1 3 1 ? 5 2 3 
ELP .EST 2 2 5 3 2 
eHU5h~ i ? 5 3 2 I 4 10 5 5 
mJms 5 1 4 9 5 4 1 1 
c TCT • Tl ERS 1 4 10 ') 5 
~CNOE 5 1 4 10 5 5 
010~1C f~A~CE 21 15 6 6 295 200 14 ~ 15 
BtLG.-LUX 23 14 9 306 189 I 116 
fAYS-t!.o\S 261 35 4S 178 1945 550 44'> 950 
HHM.FEO 2~ 9 3 8 5 521 141 151 14 215 
IULIE 3 2 I 61 64 ~ 
HY.-L~I ss 21 21 4 7 46 1904 351 234 170 149 1000 
SlEOE 15 8 1 
CHEHA~K e 8 73 n 
m:~w 4 4 9 2 1 135 2 23 110 
H~GRIE 13 n 
.lL~ISIE I 1 
E lATSI.NI S sa 13 1 10 28 2257 1095 IJ4 249 779 
CAUDA a 5 1 2 2b9 1a1 21 4 61 
HR AEL 2S 23 6 689 635 54 
AHE 101 29 21 4 1 46 1996 424 242 110 151 1007 
All.Cl.l 7! 18 10 10 37 2661 1278 tao 2~3 9~0 
CLASSE 1 182 47 31 14 7 83 4657 1102 422 423 153 1957 
H l.AC~ 1 1 liERS Cl2 29 23 6 b69 615 54 
UAS5E 2 29 23 6 690 616 54 
El~oEST 13 u CLASSE 3 13 \1 
m~MS~ '11 70 31 14 7 89 SJbO 2351 1 .. 2? -:.21 151 ?Oil 331i 60 H 15 198 3135 945 H6 32 ~ 13'>6 1~5 GATT 211 70 H 14 7 89 5>46 2'H 47' 423 153 2011 HT. TIERS 13 13 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissal Ursprung Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG-- I NEDER- I DEUTSCH- I 
EWG-CEE I FRANCE 1=~-1: l=~ I Origine. FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC 
lU.TIERS HI 70 31 I~ 7 89 5359 2350 422 ~23 153 2011 C E E B~ 60 H 15 198 3134 944 796 32 6 1356 ~(NOE 55C 130 n 29 1 287 8494 3295 1218 455 159 3367 
CIC5~1 H~~CE 367 40 9 318 110 22 10 138 BHG.-LUX 4 20t 552 3t33 10 11 1671 255 11t06 4 6 F~~S-BAS Z35C5 201 I6H l~ldl 5447 11255 102 816 1201 3130 HLE~.FED 43 22 21 30 18 1 11 IHllE 2 2 2 2 H~.-L~I 2 2 ALl~ ICH I 1 ~CUGCSLA~ lt!: 165 150 150 ~ChGRIE t< 62 33 ~3 
AELE 3 2 1 All.CL.I lf ~ 165 150 150 ClASSE I lt! 165 153 2 151 EL~.EST 6< 62 33 33 ClASSE 3 62 62 H 33 HTkA CH 227 227 186 2 
3m CH+ASSOC 281P 755 1738 3633 16200 5797 13128 359 856 1407 7221 T~S GATT lt ~ 165 153 2 151 HT.TIE~S 6< 2~f 33 31 TCT.TIERS 221 186 2 181t C E E 28123 755 1738 3~33 16200 5797 13128 359 856 1it07 7221 3285 ~(~DE 28350 755 1138 3633 H200 6024 13314 359 858 1407 7221 3469 
ClC!:9~ HA~CE 1 1 CHAD A 6 6 
ALT.Cl.l 6 6 CLASSE 1 6 6 EXIilA CEE 6 6 CH+ASSCC 1 1 
ns GATT 6 6 TCl.TIERS 6 6 C E E l 1 H~OE 7 1 
C IG 59 5 BElG.-LUX 119 119 84 84 PHS-BAS ~2 62 64 64 ETAT Svhl S 2 2 
HT.CL.I 2 2 ClASSE I 2 2 DIRA CH 2 2 CEE+ASSO( 181 181 148 148 
m.¥ms 2 2 ltti 2 C E E 181 181 148 ~UDE 181 181 150 150 
CJC597 fRHCE 1 1 1 l BELG .-LUX rl 3 2 2 PAYS-b~S 48 29 17 5~ 24 ALLEI<.FEC s 9 8 8 ~0.-LNI 9 9 HLGCSLA~ 52 52 30 30 hC~(,PIE 3C2 302 186 186 I~CE 1 l 
HLE 9 9 ~ll .CL o1 52 52 30 10 CLASSE I 52 52 39 9 30 TIERS Cl2 l I CLASSE 2 1 1 ELR.EST 3C< 302 186 186 CLASSE 3 302 302 186 186 EHRA CEE 3Sit 354 226 10 216 CEE+ASSOe se 48 13 29 88 53 11 24 TPS GATT 52 52 40 10 30 HT.T!EPS 3C2 302 186 186 lCT.TIERS 3S4 354 226 10 216 C E E se 48 13 29 88 5~ 11 2~ MCNDE 444 48 13 383 314 53 21 240 
C I C 5S E HLGGSLA~ 1 1 1 1 HNGRI E ~42 442 313 :'173 
ALl.CL.l 7 1 1 1 
eU!m 1 1 1 1 7 ~42 442 373 313 CLASSE 3 44< 442 313 311 DTRA CEE 449 449 380 380 lPS GATT 7 7 1 1 ALT.T!ERS 442 442 313 373 TCT.TIERS 44~ 449 380 380 HNDE 449 449 380 380 
CI061C H~~CE 3 3 6 5 l H~S-eAS s 5 4 15 l 8 4 2 ALL EM. fED 15 I 14 9 l 8 HY.-~~1 ~ 2 5 12 1 4 1 SL I SSE 2 1 4 1 3 ~LTRICH 13 13 4 4 HUGCSlA~ 244 21t4 162 162 ~CLi.lG~E I= 13 6 6 TCHCGSL. 28 16 12 29 22 1 ~CNG~lE 306( 3060 1470 H70 mmHs It 16 9 9 1 1 CElLA~ I l 1 1 
AI:LE 23 2 5 2 lit 20 1 4 1 l 1 All oCL.l 244 244 163 1 162 CLASSE 1 261 2 5 2 258 183 8 4 1 1 169 TIEPS eL2 l 1 l 1 CLASSE 2 1 1 l 149~ HR.EST 3117 16 3101 1514 22 CLASSE 3 3117 16 3101 1514 22 1492 
f) TRA CEE 33e~ 2 5 18 B6D 1698 8 4 1 23 1662 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWQ . CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CfE+AS sac 21 9 4 H 30 I 13 I 4 11 
l~S GAlT 30~ 2 5 18 284 219 8 4 1 23 183 
~H:Hm 3CH 3076 1479 1479 3385 2 5 18 3360 1698 8 4 1 23 1662 
C E E 21 9 4 14 30 I 13 1 4 11 
MC~Df H12 2 14 2? 337't 1128 9 17 2 27 16n 
C IOtJC fFA~CE 1 1 5 4 1 
8ELG.·LU~ 1 2 ~ 2 19 4 6 9 
PHS-EH 8< 3 78 1 183 4 171 8 
HLEM.FEC 1 I 
SLI SSE 1 1 3 3 
:~mw 1 1 39l 1 92 6 86 23 174 
~CUGGSLA~ 15 15 't1 'tl 
HNGRIE 1~ 14 29 29 H~~A~IE 5 10 10 
BLLGARIE 1 1 20 20 
EOPTE 1 7 28 28 
H•~A 1 1 
ElATSt..NIS 1 1 
ISRAEL 1 1 2 2 
HlE 2 2 4 4 
'~lA~~e 1 1 1C1 6 101 439 24 415 1C~ 6 103 443 24 419 
l!HS CL2 E 8 31 1 30 
CLASSE 2 B 8 31 1 30 
HR.EST 26 26 59 ~9 
CLASSt 3 2t 26 59 59 
HI~A CEE 14? 6 131 533 2't I 508 
~EE+.ASSOC se 5 79 l J 208 8 115 6 17 2 
~S GAll 117 6 111 474 24 1 449 
AUT.TJERS 2t 26 59 59 
TCT. TIERS 143 b 137 533 24 1 508 
C E E 9C 5 79 3 3 208 a 175 6 17 ? 
MCNDE 2n 11 79 3 l 137 7't1 32 115 7 17 510 
C1069C FRANCE 5? 14 4 21 u 223 't5 \3 57 108 
BELG.-LU~ 72 Sit 11 6 1 782 651 59 29 43 
PAY5-8AS 362 81 108 157 16 1688 515 317 555 301 
lllfMofED ~1 12 10 14 21 464 223 143 't6 52 
11ALIE e 4 4 125 26 4 7 88 
~CY.-UNI 206 34 31 96 36 3 697 254 RO 122 200 41 
ISLANDf 1 1 1 1 
UUNDf ~22 321 1 285 279 6 
~CRVEGE . 1 2 20 6 14 
SlECE s 1 8 lt6 7 3 3 12 I 
FI~LANDE 4 1 3 27 16 11 
ti~EMA~K 54 9 4 1 20 20 482 17 10 14 209 172 
SLISSE H 3 ... 2 ll 4 125 24 8 14 61 18 
UTRIC~E H 1 1 13 1 90 56 4 1 29 
FUTUGH ... 4 14 2 12 
fSPAGNE 19 18 1 33 20 l 7 3 
lUGGSLA~ 3~2 208 18 20 45 51 640 267 10 
" 
39 >?0 
HECE 218 193 21 
" 
230 213 12 5 
~~~QUIE 144 llt3 1 113 166 1 4 ~ 
L.R.s.s. 11 10 I 5 I 73 9 11 46 7 
HL.M.EST 64 49 15 297 255 1 41 
PCLOGNE 40~ 259 1 1 11 133 1765 1044 8 12 25 676 
TCHCGSL. 2~~ 91 13 7 37 107 1207 492 45 '5 128 . 517 
HCNGRIE lt8~ 321 30 138 2055 1455 1 48 551 
RUMANIE 118 47 71 621 122 2 4 lt93 
81.LGAR lE 321 m 110 1019 503 516 ALUNIE HI 14 169 145 24 
.~Af<OC 2 1 1 30 9 21 
.HGERIE 1 1 
.TUhlSIE 53 37 1 1 7 7 73 41 3 1 19 9 
~~m~ 1 I 2 2 
.~All 2 1 1 36 2 8 22 3 1 
:nm 1 1 ~ 7 2 49 42 1 
.SEhEGAL 31 14 6 4 5 2 418 136 73 83 84 42 
SIERRALEC 4 2 2 
LIBERIA I 1 
.C.IVOIRE 4 3 1 
HANA 6 2 2 2 186 5 5~ 74 54 1 
.TCGG PEP ! 1 27 
" 
2 15 e 
~IGERIA 
' 
1 I 28 1 3 7 8 J 
.OMERCU~ 1 1 34 2J 11 
.CENHAfo 4 1 1 2 
.GABCI'< 4 4 
:a mm 2 1 1 2 19 1 16 2 
.B~~UNO I 2 
' A~GOLA 1 1 lt1 3 12 18 12 2 
ElHIOPIE £ 1 2 4 1 123 7 5 35 49 21 
KE~YA 13 5 7 1 142 4 ? 59 72 5 
OliGANDA 1 1 7 3 
' 
I 
UNZANIE . 1 1 I llO l't 19 43 34 
~AL~ICE i 1 4 1 3 
HZAMBIC~ 1 1 13 4 8 1 
oHliNICN 1 1 1 1 
RHOESIE 1 I 
R.AFR.SUC ?3 1 6 6 70 731 16 60 ~7 118 
ETATSUIIilS it 5 1 3 4 3 368 67 32 88 127 51t 
OUCA 21 18 1 1 1 
~HI QUE 5 2 2 1 165 21 ~3 72 •o 9 
I<C~DU~.B~ I 1 3 1 2 
NICARAGUA 1 I 
CCSIA UC 9 3 5 l 
C~EA I 1 16 16 
IHES CCC I 1 17 16 1 
.(~RACAG 4 4 
.CCLCMBit 12 3 I 4 1 1 268 53 20 102 68 25 
~EhEZUELA 3 1 
HYAt.A 2 2 9 9 
.S~RI~AM 1 1 15 1 12 2 
oH YANE f 3 3 
HLATHR 1 1 42 3 4 11 20 4 
FEFOt.. ~ l 1 27 2 10 9 2 4 eHSIL i 1 " 103 lit 
8 70 11 
Crlll I 5 I 3 1 
eCLIVIE 5 l 2 2 
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Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantit6o w- - 1000 $ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG-CEE 1 II!ELG. •J NED£R- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FIWICE liELG. -,_, NED£RJ D£UTSCH- I TDC Origlne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXIMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
Pt~AGU~Y ! 1 2 4 1 212 B 25 52 1q~ 16 L~UGUAY 1 1 19 2 14 ~HE~T IH ~9 ~ 1 1 H 223 6 26 27 30 134 LleA~ 1 1 H~~ I I 12 I 4 7 IS~AEL 8 6 1 1 H~B.SEOL ( 2 4 2 2 FA~ I ST ~~ E 1 3 1 I 67 13 31 7 13 3 I~CE 41 5 6 9 n 8 556 74 76 137 126 11t3 ~EPAL 2 2 HAI LA~ DE 15 
" 
2 2 4 3 l31 50 38 53 69 ?1 L~O 13 b 3 
" 
CHBCDGE 2 2 IHC~ES lE 13 1 4 7 I 171 19 34 98 12 8 MH~YSIA E 1 3 7 71 7 6 33 25 SIHAPCUR 2 1 I 90 11 5 18 50 b CH~E ,R. P 32 7 7 14 2 2 CCREE ~RC 7 3 4 CCREE SUC 2 I 1 53 1 1 5 29 17 JHC~ 4 I 1 2 124 11 25 9 16 63 UJWA~ 32 15 b 4 3 4 ~UG KC~G 7 1 2 2 2 225 H 63 69 71 8 HSIPALIE I 1 7 4 2 1 ~ .ZELA~DE 16 3 1 12 
AELE 311 49 46 100 90 32 1475 419 105 160 547 244 ALT.CL.I IIC3 889 2t 30 95 63 2155 1060 129 163 348 lt55 CLASSE 1 1420 938 72 130 185 95 3630 llt79 234 323 895 699 !HA 46 22 9 6 7 2 599 214 101 132 109 43 ALT.AC~ 51 39 I 2 H 7 127 55 4 17 42 9 TIERS CL2 211 23 28 54 56 50 3333 392 494 1083 922 442 CLASH 2 314 84 38 62 71 59 4059 661 599 1232 1073 494 ELR.EST 1!8! 1171 15 28 79 593 7206 4025 65 127 212 2777 H T.CL.3 39 7 7 14 5 6 CUSSE 3 teat 1171 15 28 79 593 7245 4012 72 141 217 2783 EHRA CEE 3! 20 2193 125 220 335 747 11t934 6172 905 1696 2185 3976 CH+ASSGC 1017 54d 142 37 224 bb 4411 2063 615 271t 896 563 HS GATT l~S~ 646 108 180 248 313 8122 2580 m 1089 1597 2215 HT. TIERS 16(( 1150 7 32 51 360 5683 291tlt 458 421 1702 lCT.TIEPS ~15~ 1796 115 212 799 733 13805 5521t 799 1547 2018 3917 C E E 552 151 132 29 188 52 3282 1415 509 125 729 504 ~UUE 417< 2344 2!1 249 ~23 799 18216 7587 1414 1821 2914 4480 
070101 H~HE 50 50 41 41 BHG.-LUX 828 621 207 805 642 163 PnS-eAS 493 438 55 473 lt35 38 HLEM.FEC 61 61 59 59 HI.-Uhl 1c~c 426 781 348 1114 352 538 224 IHANIJE 281• 2575 239 2256 2088 168 S~EOE 12! lJ 112 68 11 57 Sll5 SE 2( 2 18 11 4 7 Al!HCH t4 64 38 38 ESPAG~E 222 222 172 172 YCLGCSLA~ 30 30 24 24 ll~Cl>l E 17 16 1 13 12 1 FCLCG~E 81f5 4606 2156 1403 6199 3526 1802 871 TCHCtSL. 4 4 z 2 .~~PGC HO~ 1805 1510 1510 
.HGHIE Bit 82 2 66 65 1 HGCLA 10 10 8 8 f TATSL~I S 29< 251 28 13 268 238 21 9 (H~DA 116S 1084 lSS 1026 856 170 SHVAOCR 52 52 42 42 EHSll !:31!: U3 5242 2665 71 2594 P~l'AGUAY liSl 16 1176 5 542 7 532 3 L~UGUAY 1054 24 1030 537 20 517 ~HEll. TINt 3tee~ 4507 21261 llOH 55 22527 3918 12951 5632 26 CrY PR[ 14 14 14 14 ~~~mHe 14 14 12 12 I 1 
AELE 1764 428 858 478 1231 356 587 288 All .CL.l 474~ 4178 552 15 3759 3390 359 10 CL4 S SE I t 5CS 4606 1410 493 4990 3746 946 298 tL T. AOM 188S 1887 2 1576 1575 1 11 Eo<S CL2 446G~ 4535 2148! 18524 60 26347 3944 13091 9283 29 (LASSE 2 46494 6422 21486 18526 60 27923 5519 13091 9284 29 ElR.EST 816S 4610 2756 1403 6201 3528 1802 871 CLASSt 3 a 769 4610 2756 1403 6201 1528 1802 871 EHI'A CH 61772 15638 25652 201t22 fO 39llit 12793 15839 10453 29 CH•ASSOC 33~8 3023 105 210 2967 2723 79 165 HS GATT 55789 11146 2531t5 19243 55 34673 9106 15622 9919 26 ALT.TIERS 4071 2589 307 1176 5 3~m 2100 217 532 3 lCT.TJERS 5SHt 13735 25652 20419 60 11206 15839 10451 29 C E E 14? 2 1120 105 207 4m~ 1136 79 163 ~CII.DE 63204 16758 25751 20629 60 13929 15918 10616 29 
c 2010 ~ H~~CE l26< 2 2660 bOO 5097 3 4067 1027 BELG.-LUX 13S~ 514 B f46 2262 877 18 1367 fAYS-BAS 70~~~ 9416 903 30937 29586 112580 15198 1513 ltH4l 48it28 ALLEM.FED 11 11 7 139 240 16 4 11 209 I lA Lit 1! 13 23 2l ~CV .-L~ I 2 5.( 247 3 z 311 306 3 2 IRLA~DE ~~~ 8 
. 127 115 6 109 hCi<VEGE 4CC 9 229 162 '3lt7 9 187 151 Sli:DE 131C 1310 1157 1157 F IHA~Df 2591 F3 547 1921 1951 sH 393 1467 ONE~ARK 27191 21 
" 
1699 24967 23716 4 1776 21419 SL1~SE . 3 2 2 ALTRICI-c 113 82 31 136 104 32 HUGOSLAV 223~ 2235 2322 2322 FCLOG~E ti 67 65 65 lCHCCSl. 4394 270 686 3438 5384 330 896 4158 HC~Gi11E BC~ 46 1463 1693 55 1638 HLMAhiE 481C 4 4806 3861 3 3858 eLL oAf< lE 18> 189 137 1H LI'LGUAY ~ .. 1 305 186 357 1 206 150 AHE~TINE 113C 7 3 10< 1014 871 7 2 77 785 HI'< SPEC 1 1 1 1 
AHE 292tS 777 4 2013 ?61t75 25669 832 4 2070 22763 AlT.CL.! 4S61 131 547 4283 335~¥ 97 191 3898 CLASSt I 34210 908 it 2560 30758 929 4 2463 26661 l!EkS CL2 1622 8 3 411 1200 1228 8 2 283 935 ClAS~E 2 1622 8 3 411 1200 1228 8 2 783 935 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr ·1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantit.~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlilssel Ursprung 
Code EWG-CEE I IIIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EL~.EST 1C9~~ 316 690 S963 11140 385 899 9856 
e~~nsM 10SH 316 690 9963 11140 385 899 9856 lt6e21 1232 1 3661 41921 42425 1322 6 3645 37452 
CfE+ASSOC 756SC 9974 918 20 34441 30325 120202 16114 1520 29 528B 49664 
1~ S GAll 4Cl1E 1178 1 ~657 35336 36619 1261 6 3642 31710 
HT.TIERS 6t43 54 4 6585 5806 61 3 5742 
ltT .l! ER S 46821 1232 1 36H 41921 42425 1322 6 3645 37452 
DI~ERS I 1 1 1 
C E E 156H 9974 918 20 34443 30325 120202 16114 1520 29 52875 49664 
MONDE 122502 11206 918 27 38104 72247 162628 17436 1520 35 56520 87117 
(20104 HlhCE 398 39 7 1 465 463 2 
~m~e~~~ 66 3 15 43 79 4 11 58 8271 235 1 8029 6 9499 286 1 9206 6 
ALLEM. FEC 3£ '8 32 32 
~c..-uu 2H 241 2 208 701 I 
IFLAhCE H 19 15 15 
SlEDE lH ll4 82 82 
m~ m~ 1H 147 91 91 4HO 582 1416 B2 1580 2943 468 1025 592 858 
YCLGOSLA~ 166 766 558 558 
FCLCG~E 38 18 28 28 
RCUMANIE 42 41 1 37 36 1 
BLLGARIE 11 11 1 1 
L~UGUAY 16 16 10 10 
IPGENTINE e 8 4 4 
h(h SPEC 89 89 11 7l 
AELE 46E1 823 1418 732 1714 3233 675 1026 592 940 
ILT.Cl.I S32 932 664 664 
r~ms~d 5tl'l 823 1418 13? 2646 3b91 675 1026 592 1604 24 24 14 14 
CLASSE 2 24 24 14 14 
ELR.EST 91 79 12 12 64 8 
e~\U5~e~ 91 79 12 72 64 8 ~734 823 llt18 811 2682 3983 675 1026 656 1626 
ClE+AS OC 8113 238 1 53 8474 7 \OOH 290 I 49 9721 8 
lLUms 
566;; 823 1418 770 2651 3924 61~ 1026 620 1603 
12 41 31 59 36 23 
TCT.TIERS 5134 823 1418 d11 2682 3983 615 1026 b56 1626 
~~~E~s 89 89 11 71 6173 238 1 53 8474 7 10015 290 1 49 9721 8 
II(NOE 14596 1061 1 1471 9285 2778 14129 965 I 1015 10383 1705 
CiClO! FPAhCE et ~ 81 155 4 151 
m~!jj~~~ 16 9 it 2 1 23 11 6 3 3 11028 Bit 71 702 10665 20902 156 151 348 2021tl 
ALLEM.fEO 325 36 9 280 551 59 I 14 483 
ROY.-UNl 6 6 6 6 
IRLANDE 900 900 716 176 
SIIEDE 1091t 109it 1138 1138 
FI~LANOE <22 222 179 179 
DANE MARK 15619 4 15615 16308 5 16303 
e~mmv 93 93 89 89 3148 3748 5361 5361 
FCL!;GNE lt5b 61 395 508 42 466 
TCHCCSL. 71C 110 1055 1055 
tmmE 
250 250 301 301 
1608 54 1554 1625 47 1518 
~~~mnc 381ti 3842 3153 3753 1 1 1 
CCL!;MBIE 2~~ 60 7 7 f=E~l~y 281 266 266 880 880 824 824 -P~E~TINE 2331 35 22 2 2272 2403 35 27 1 2340 
ltiO SPEC 1 1 1 I 
AELE 1ml 4 16808 17541 5 17536 Alll ·~L.1 4870 6311> 6316 
ilA SE 1 21682 
" 
21618 23851 5 23852 
~ MA 1 1 1 1 JEll~ Cl2 3552 l5 22 2 jm 3500 35 27 1 3431 CLA S' 2 3553 36 22 2 3501 36 27 1 3431 
ELR•P 6666 115 6751 7242 89 715~ CLA SE 3 6(66 115 ~tm 7242 89 1153 w~:s~~~ nm 3b 22 2 119 31t600 36 27 1 94 34442 
RI ~ATT 130 11 13 209 11027 21638 227 152 20 355 2088it 25440 35 22 2 65 25316 28137 35 27 1 41 28027 ·~'· ws 666C 54 6606 6462 47 6415 ~ t. l RS 32100 35 22 2 119 3192l 34599 35 27 1 94 34442 IVERS 1 1 1 1 
11(1~0~ um 129 77 13 209 11027 21637 226 152 20 355 20881t 165 99 15 328 42950 56238 262 179 21 449 55321 
C20101 FPAJ.CE 18537 
" 
1349 10153 6431 20393 6 1752 9802 8833 
m~:ii~~· ~m 5 281 24it4 333 3430 6 346 2592 486 ltO 8 3C68 191 3511 60 11 3237 261 
nLEM.FEO 881 90 41 750 1168 109 44 1015 
Ale~.!5,u 1 1 7 7 178 lit 12 69 14 49 136 30 7 39 11 lt9 
IRLANDE 22 1 21 11 1 16 
ltiUVEGE 1CIE 6tO 352 865 561 302 
SLEOE ztt5 610 13 1138 844 2270 493 68 1007 702 
FIIIILANDE 184 ~8 86 126 66 60 
~m~:RK 253~ 29 2 2508 1928 26 1 1901 1 1 1 1 
mmu~ 1;; 12 10 10 5662 5662 6021 6027 
FCLCGIIIE 1138 12 1126 1390 11 B79 
TCt'ECOSL. 181 135 52 148 112 36 
~CNGIIIE 268C 2680 2749 27'o9 
FCIIMANIE 20CC 2000 1486 l't86 mm le 
"' 
42 32 32 
~ 46 25 25 mm INE 5 4 4 108~ 8 1 741 331 741 1 1 510 223 
1\CN SPEC 10 10 6 8 
AELE 6U3 34 622 111 1820 3166 5210 30 500 133 1582 7965 
Ar.CL.1 5868 I 98 5169 6170 1 66 6103 'ugs~d 12281 35 622 Ill 1H8 9535 11380 31 500 113 1648 9068 1140 8 1 789 342 710 7 l 5~5 227 
CLASSE 2 1140 8 1 789 31t2 170 1 l 535 227 
E~R.EST Ultl 147 6500 5805 123 5682 
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Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-
- 1000Kg Schliissel Ursprung Mengen - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeura 
Code Orlgine. EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE IIIELQ_ -,_, IIEDEII-1 DEUTSCH-1 TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ClASSE 3 c64l 147 6500 5805 123 568? 
m~M3~ 2oote 43 622 172 28S4 16377 17955 38 500 134 2306 14977 2519~ 135 12 1671 16272 7105 28569 175 17 2142 15638 10597 
TRS GAll l53H 42 622 172 28~4 ll634 131>71 37 500 134 2106 l0691t 
HT.TIHS 4144 l 4143 4284 1 4283 
TOT.TIERS 2CC68 43 622 172 2854 16377 17955 38 500 n4 2~06 lit977 
C I VERS 1C 10 8 8 
C E E 2519~ 135 12 1671 1t212 7705 28569 175 5H 
2142 15638 10597 
~CNDE 45873 118 634 18H 19126 24092 46532 213 2276 1791t4 25587 
O.i010~ F~'~CE 5129~ 17 3788 47426 64 43595 16 3154 40H4 91 
BHG.-LU) tH2 29 4114 2461 58 6323 37 3873 2347 66 
PAYS-BAS 11'>9 4 27 1PO 48 1096 5 27 1007 57 
HLEM.FEO 18S 70 9 lC6 4 190 79 10 98 3 
m~!t~, ICE 108 91 91 16t 132 26 8 159 136 16 7 
IHANDE 52 1 51 41 41 
~OvEGE 5~ 45 8 lt2 36· 6 
SlEDE 2t43 1 118 21 2501 2091t 79 21 1991t 
FIHAJ\OE 111 177 115 115 
CIMoMARK 33~ 1 315 19 209 1 195 13 
SliSSE 94 91t lt1 lt1 
A~ TRICH 13 13 16 16 
HUGCSLAv 101 707 706 706 
PCLCGNE 23 23 28 28 
TCHC(H. H 60 50 50 
H~GPIE 11 11 11 11 
RCLMANIE e 8 5 5 
B~LGA~IE 2 2 2 2 
fRESIL 294 259 35 176 149 27 
~PUGUA~ 51 4? 9 32 26 6 
HGE~T I hE 1261 5 IC 918 328 801 4 8 612 177 
.... lELAJ\OE I 1 1 1 
HLE 3304 l31t 553 76 2541 2561 137 331 64 2029 
ALT.CL.1 937 1 936 863 863 
CLASSE I 4241 111t I 553 76 3m 3424 137 331 64 2892 TIERS CU 1606 5 10 1219 1009 ... 8 787 210 
CLASSE 2 160t 5 10 1219 372 1009 ... 8 787 210 
ELR.EST 104 60 41t 96 50 lt6 
CLASSE 3 104 60 44 96 50 lt6 
EH~A CEE 5951 134 6 563 1355 3893 lt529 137 ... 339 901 3llt8 
CEE+ASSOC 59453 103 53 8008 51115 lH 51295 121 53 7125 43779 217 
TRS GATT 5t78 134 5 563 1155 3821 ltlt70 137 4 339 901 3089 
m:m~~ 73 I 72 59 59 5~ 51 134 6 563 13~~ 3893 4529 137 4 339 901 311t8 
C E E 5~453 103 53 8008 51115 l71t mu 121 53 7125 lt3779 211 HI\DE 65404 237 59 8571 ~2470 lt067 258 57 7461t 41t680 3365 
C20111 FPA~CE 2405 1 58 lt40 1900 3663 10 60 lt64 3129 
SELG.-LU) 2221 285 621 945 370 2630 it21 705 923 581 
PA~S-eAS 9591 2633 83 859 6016 1lt886 3991 lllt 865 9916 
ALLEM.FEO 40~27 19428 15 300 20781t 63711 29070 23 281t 31t33it 
ITALIE 7 6 1 10 9 2l ~0.-U~I 5505 5298 142 35 1 23 541t2 5272 120 5 21o 
IRLANOE 1661 73 17 1571 llt95 Bit 5 llt06 
~UVEGE 28 18 l 9 31 21 1 9 
SlEDE 4173 188 42 ... 28 3911 3800 186 33 5 23 3553 
FIHANOE 24!: 245 l61t 164 
CAHMARK 1€15 609 l 1205 1806 692 2 1112 
S~ISSE l l 
HTPICH 2lt! 50 2115 2333 56 2217 
~CUGOSLA~ 12929 1 12922 18912 10 18902 
m~~~E~~ 5 5 6 6 see 508 58 it 584 
FCLOG~E 2741 149 4 2588 3285 181 3 tm TCHCOSL. 1142 56 1086 1397 lt7 
~C~GRIE €51t2 3063 5479 10900 3H9 7~~~ ~CUMANIE HI lt2l m B~LGARJE 25£ 258 252 
.1~1\ISIE 38 38 20 20 
.~ACAGASC I l 2 2 
~HEZUfLA ll 11 10 10 
eHSlL te~ 18 29 75 245 318 510 18 24 59 132 217 
LR~GUAY 13E'l 823 ss 37 lt21t 1201 139 78 23 361 
HliEHI~E 15657 6916 3445 67 841 lt388 llt723 6577 3285 61 5it9 lt251 
ISRAEL 17 17 l3 13 
A Elf l36tl 6163 181t 40 36 7261t mu 6227 153 27 30 697!1 ALT.Cl.l l481t0 85 l7 14738 lOO 5 201t72 
CLASSE I 2B!27 6248 201 ltO 36 22002 33989 6327 158 27 30 2llt47 
EAMA 1 l 2 2 
All.AC~ 38 38 20 20 
J1US CL< 17139 7785 3559 142 1123 5130 l61t51 7357 3387 120 704 :333 CLASSE 2 1777£ 1786 3559 142 1123 5168 16479 7359 3387 20 704 
eu.esT 13612 3720 60 9832 16837 
"""' 
50 12313 
cusse ~ 13612 3720 60 9832 16837 41t14 50 u3n W!MB~ ~9917 17154 3760 182 1219 37002 67305 ~8100 351t5 11t7 781t 129 479C 22353 105 980 2244 29108 84922 3493 llt7 1050 2252 lt7980 
TRS GATT 48412 llt093 3H3 182 1219 29235 53617 13765 3540 lltl 784 35381 
AL T • TiERS 1140t 3660 l1 7129 13666 4333 5 9328 
TCT.TJER5 5S87E 17753 3760 182 1219 3696it 67283 18098 3545 1m 
781t lt4709 
c e e 54751 22352 105 980 2244 29070 81t900 3H91 11t7 2252 lt796D 
MC~OE ll466e lt0106 3865 1162 3463 66072 152205 51591 3692 1197 3036 92689 
c 20113 F~A~CE 8C5 16 58 645 86 710 18 78 it 59 155 
HLG.-LUA 41 5 34 2 47 6 35 5 I 
P•~s-eAs 43it 283 44 22 85 775 517 73 39 11t6 
HlEM.fEC 21~ 166 2 46 327 248 3 16 
~CY.-U~1 24 2 6 16 59 4 23 32 
I~LANOE 4 ... 4 ... 
SUOE H lt9 l1 61 ItS 16 
CA~EMARK l9C 1 189 188 1 lf1 mmnv 1 7 ll 11oJ 842 842 1107 
hChGRIE t 6 6 6 
~CUMANIE 17 17 l3 l3 
BllGARit: ... ... 5 5 
E lA TSLNIS 11 12 5 73 51 22 
ARGENTINE 111 21 ... 1 128 17 132 21 3 l 90 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte -
1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I ·I I BELG. · .. I NEDER-1 DEUTSCH- I .Code Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~ELE 281 50 2 6 1b 213 319 46 
4 ?3 ~2 2!4 
~~T.tL.l et~ 12 5 846 1184 51 
22 1111 
CLASSE 1 ll~C 62 1 t 16 1059 1503 97 
26 n 32 1125 
liE~S Cl2 171 21 4 1 128 17 132 21 
3 I 90 17 
CLASSE 2 111 21 4 1 128 17 132 21 
3 I 90 17 
EL~.EST 21 27 24 
?4 
CLASSE ~ 27 27 24 
24 
EXTRA CEE 1348 83 11 7 144 1103 1659 !!8 
29 24 122 1366 
CEE+ASSOC 1494 454 tC 94 669 217 1859 77! 91 
116 501 ~18 
T~S GAll 1117 83 11 7 144 1072 1631 118 
29 24 122 1338 
HT.TIERS 31 3! 28 
28 
TCT.TIHS 1348 83 11 7 144 1103 lt59 118 
29 24 17? 1366 
C E E 1494 454 60 94 66" 217 1859 111 91 
ll6 503 378 
~C~OE 284< 537 71 101 813 1320 3518 889 
!20 140 625 !744 
0 <011! fP.NCE 410 334 11 5 652 
5?4 1!7 !I 
HLG.-LUX 11 1 13 2 1 20 1 
16 2 I 
HYS-BAS H51 1365 277 ~ 3~17 2554 746 
17 
HLE~.fEC 18 17 1 27 25 2 
Pn.-u~ 1 18 13 ~ 37 21 
16 
UHMARK 24 11 4 9 26 10 
4 12 
YUGCSLA~ 2t 26 44 
44 
HVANIE ~st £64 132 1202 
371 831 
.~ADAGASC ~ 8 10 10 E UTSUhl S 1 4 24 4 2Q 
BHSIL 116 16 100 171 
19 157 1 
~I'LGUAY 3m 
49 9 75 154 n 1 14 
ARGENTINE 13 244 3? 2846 174 4782 118 
169 19 4011 ?45 
tnERS I'IC Zl6 216 303 303 
HLE 4< 11 13 4 14 63 10 21 
4 28 
A~T.CLo1 31 1 4 26 68 4 20 
44 
CLASSE I B 12 17 4 14 26 131 H 41 
4 28 44 
H~A 8 8 10 10 
HERS Cl2 3t18 122 25~ 48 ~021 174 5113 191 H6 
58 4242 246 
CLASSE 2 3t26 130. 253 48 3021 174 5123 20! 376 
58 4242 746 
ELP.EST 9st ?t4 732 1202 
311 E31 
CLASSE 3 ~st 264 732 1202 
371 831 
EHRA CEE 4695 142 27C 52 3;>99 932 6456 215 417 
62 4b41 1121 
CEE+ASSOC 2104 1391 278 347 82 6 4026 2590 748 
540 136 12 
TRS GATT 3691 134 270 52 'C35 ~00 5244 205 417 
62 4270 290 
HT.TlERS S9t 264 132 1202 
311 831 
TOT.TIERS 4687 134 27C 52 3299 932 6446 205 417 
~2 4641 1121 
fi~ERS 216 216 ,03 303 E E 20S6 1383 278 347 82 6 4016 2~80 748 540 136 
I? 
MCNOE 1CC1 1741 548 399 3361 938 10175 3098 1165 602 
4717 11H 
C2011t FR-~CE llf 5 10 7 102 3 
99 
FHS-BAS 5 6 6 
HYo•UNI ~ 9 1 1 
hC~ ~EGE 12 12 1 
1 
t~NEMAIIK 2 2 3 
3 
FtlCGNE IS 19 18 18 
hCNGRIE 18 18 10 
10 
~CUHA,.,IE 2< 22 4 
4 
• TLNISIE 1 1 
BIIESIL 123 3 123? 1 720 
1l9 1 
IJR~GUAY 281C 1 10 2<,41 358 1744 1 
4 1532 207 
HGEMINE 13470 59 13G9B 313 8963 30 
8740 193 
htN SPEC ~2 32 16 
1b 
AflE 23 9 14 11 1 
10 
CLASSE I 23 9 14 11 1 
10 
HT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 ll5U 60 10 16711 672 11427 H 4 
10991 401 
CLASSE 2 11~1~ 60 10 16771 672 11428 32 4 
10991 401 
E~R.EST 59 l'l 40 32 
18 14 
e~\H5fd 59 19 40 3Z 
18 14 
11~9! 69 10 16804 112 11417 39 4 11019 415 
m·m~c 117 5 5 107 109 1 3 
99 
17555 69 10 !6804 672 11462 ~8 4 !1019 401 
•'-'T• TIE~S 40 40 14 
14 
TLT.TIEIIS 17595 69 10 16804 712 11476 38 4 11019 
415 
U~ERS 32 32 16 
16 
C E E 117 5 . 107 108 t 3 
99 
~CNDE 11744 74 5 10 16911 744 11601 45 3 4 11118 431 
C<011E F~JNCE 15< a no 1 115 15 98 7 
BELG.-LUX ~0 50 22 2l 
FnS-BAS 27 s 18 24 1 
17 
FCY.-UNI 25 25 11 11 
1RLANilE li~3 493 380 380 
SLI S SE 10 10 4 
4 
YCLGOSLA~ 443 443 178 
178 
TCHCilSL. 3 3 2 2 
IICUMANIE 586 588 250 
250 
BRESIL 1210 343 867 575 191 
184 
l~~GUAY 10tl2 97 206 1246 9063 4721 57 84 684 
3896 
ARGENTINE 11756 43 131 1378 2836 H68 5960 23 60 630 1686 3561 
~.lELA~OE 1 1 3 3 
HLE ,. 25 10 21 11 
4 
AIJT.CL.1 94~ 1 491 443 561 3 380 178 
CLASSE 1 SJE 32 493 453 582 20 380 182 
TIERS Cl2 2351E 41 228 1584 4425 17298 11256 23 117 714 2561 7841 
CLASSE 2 23576 43 226 1584 4475 17298 11256 23 117 714 2561 7841 
EL~.EST , 5~ I 3 588 252 
2 250 
CLASSE 591 492i 
588 252 2 25~ 
EHRA Ci:E 25147 43 228 1616 18'119 1<090 23 117 734 2943 8213 
m·m~c 22~ ~ 71 148 1 161 1 17 115 2 240H 43 228 1616 4428 11751 11460 23 111 734 2563 6023 
A~T.TIERS 1081 493 588 630 380 250 
TCT .HERS 2~147 41 228 161t 4nl 18339 12090 21 117 134 2943 8273 
C E E 229 ~ 7l 148 1 161 1 31 115 2 
~lhDE 2~31t 43 2~7 16e7 SC6S 18340 12251 23 124 711 3058 8275 
C20119 fR-NCE 2287 243 1243 801 2447 256 1314 877 
BELG.-LUX 84 12 72 95 11 84 
PnS·E~S 4 4 1 1 
HLEH.fEC l !~ t 246 tl 888 137 1404 238 10 919 1~7 
ITA LIE H 16 11 11 
~lY.-lihl 16 16 11 11 
SlEDE 62 t2 32 3? 
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Jahr • 1970 - Annee Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg 
- Ouantltes 1000$ Schlussel Ursprung Werte - - Voleura 
Code Origine EWG·CEE 1 FRANCE IIELG .. ·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEEl FRANCE liELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
UH~AI<K 6( 5S I 28 27 1 VCLGCSLA~ 215 215 128 128 HLCG~E 3 
' 
4 4 lCHCC5L. 3( 4 28 28 2 2tl FC~MAt.IE 37~ 375 237 237 .~AUAGASC ~~ 22 13 n H~DLRAS I I 1 1 Cl fA 1 7 4 4 El'fSIL ZJCf 139 258 140 1571 1~05 107 187 89 1122 ~I'IJGUAY 7C42 20 446 205 486 5885 4710 15 341 131 323 3898 AHE~ll~E BC~i 321 791 5f! 2069 4303 5795 254 629 415 1328 3169 ~.ZELA~CE 5 4 4 ll \ERS ~C 3~ 39 39 39 HN SPEC 84 84 88 88 
AELE 138 16 I <I I 11 17 59 I All.CL.1 22C 5 215 132 4 128 UASSE I 3 ~€ 16 126 I 215 709 17 63 1 128 fHA 2< 22 13 13 1 lfRS Cl2 172C! 341 1377 102'o 2695 11766 12015 269 1080 733 1740 8193 CLASSE ; 1722~ 363 1377 1024 269 5 11766 12028 282 1080 733 1740 8193 ELR.EST HC 7 403 269 6 263 CLASSE 3 HO 7 lt03 269 6 21>3 EXTRA CEE 17S9! 379 1377 1150 2703 12384 12506 299 1080 796 1747 8~81t CH+A;scc 374! 284 304 221S dOl 137 3977 263 326 2354 877 !57 li<S GAll 17595 357 1376 1150 2701 12009 12255 28f 1C79 796 1747 8347 ALT.TJERS 3H I 375 238 1 237 TCT.TJERS !7S7l 357 1377 l150 2 70~ 17384 12493 286 1080 796 17ft 7 858ft tiVEFS 123 39 84 127 39 88 ~c~o~ ~12! 262 30~ 2219 801 137 3964 po 326 2354 877 !57 21S39 680 1681 3369 3504 12605 16597 68 1406 3150 2624 8829 
Ct:C1L.£ fflu.-LUX 6( 62 40 40 FHS-t~S I~ 10 3 18 15 l 2 ALLEM.FEO 12 11 I 20 \9 1 ~CV .-u~ I 1~ 11 2 6 31 13 5 l3 SlEOE 39 39 20 20 liMMARK 7S 78 l 186 185 1 hC~GRJE ~ 4 2 2 ETATS~~IS 18 11 7 33 27 6 EI<E>Il 50~ 7S 395 21 10 356 65 267 20 4 ~RlGUAY 7S 44 35 57 35 22 m mm !2t: 28 18~ 112 69 73 416 26 153 120 47 70 2 2 3 3 H~ SPtC 4 ~ 5 5 
AHE 137 11 2 84 40 237 13 5 198 21 ALT.CL .1 20 13 7 36 30 6 C LA S SE I 151 24 9 84 40 273 43 ll 198 21 11 Ei<S CL2 1l1C 28 307 602 90 83 829 26 253 409 67 74 
EH!m 
2 111C 28 3C 1 602 90 83 829 26 253 "09 67 7" 4 ~ 2 2 CLASSE 1 4 ~ 2 2 EHi<A Cl:£ 1271 56 307 611 174 123 llOit 71 253 420 265 95 CE E+A~SGC 81 21 1 62 3 78 34 2 .. o 2 TPS GATT 120 52 307 HI !14 123 1102 69 253 420 265 95 HT.TIERS 4 4 2 2 TCT.TIE~S 1271 56 307 611 lH 123 1104 71 253 420 265 95 C I VERS ~ 4 5 5 C E E f1 21 I 62 
' 76 34 2 40 2 HNDE 1362 77 308 613 177 127 ll87 105 255 460 21>7 100 
0~012' fFA~CE 22 10 12 35 15 20 EHG.-l~X 641 3 b~8 708 ~ 704 FA I S-eAS 214 12 124 18 181 60 110 ll AllEM.hC 92 92 72 72 Fll.-U~l 2S 29 25 25 IRLA~OE ~~ 15 ll ll Mi<VEGE 5t 56 ltlt 
"" 
FlhlAhDE IS 19 13 13 EHAGI\E e a 1 7 lClGCSLA\ 244 21tit 150 150 ALL. M. EST 1 I 1 1 HLCG~E tt:~ 1 661 568 1 567 TCHECuSL. 15 15 12 12 FCl~A~Ii: 3934 212 3722 2476 232 22"" .OCAGASC 1504 1504 16"9 1649 Htsll tE~~c 47 113~ 2874 14 .. 91t 12813 35 8C3 2121 985" fARAGUAY 213E 1065 1073 1527 694 833 lRlGUAI 3~23 123 1~3 2C5S 1198 2671 95 Ill 1629 836 AFGI:~TINt 398St 4453 6973 15f51 12819 28906 3183 5003 11705 9015 ALSTf<All t 31 ~1 11 11 ~ .lt:LAI\OE I I 
AELE E! 29 56 69 25 
"" 
AL I.CL.1 31E 8 31 16 263 192 7 11 11 163 UASSE 1 4C3 8 60 16 319 261 7 36 11 207 EI~A I ~0~ 1504 1649 U49 TIE~S CL.i: 64IC1 4623 9316 21657 28511 45917 3313 6611 1&288 19705 CL~SSE < 6~611 6127 9316 21657 28511 47566 4962 6611 1&288 19705 EU.ESI H12 213 l 4398 3057 233 1 2823 CLASSE 3 4t12 213 l 'o398 l057 233 1 2823 DT~A Ctt 70626 6348 9H6 l1674 33228 5088" 5202 6647 16300 22735 C tt+ASSuC 203 1579 12~ 740 30 261t5 1713 llO 791 31 Tl'~ GATT B03~ 4632 8311 205€5 29506 45no 3321 5953 15455 20"91 HT. TIERS <>(86 212 1065 1089 3122 4015 232 694 845 22"" TCT.T!ERS 6'H2~ 4644 93H 216H 33228 49235 3553 661t7 16300 22735 C E t 9tS 75 124 740 30 996 6ft 110 791 31 ~c~,JE 715S5 61t23 95CC 22H4 1~258 51880 5266 6757 17091 22766 
C 2G 12 t f~A~CE 10lt ~ 1C8 903 l 1509 5 144 1359 I 8HG.-LU~ 2C1 2 2C5 27& 3 212 1 F~rS-BAS 659 64 582 l? l 419 55 l35 28 1 HLE~.FEC 12~ 27 sa 130 20 llO HY.-~~J ; 2 5 5 I~ LAM< 22 22 26 26 C~~E~ARK 51~ 579 946 946 Sll SSE 2 2 2 2 ICluCSLH 9! 95 70 70 FCluGM e~ 10 79 78 1 71 TC~ ECLSL. 4 4 7 7 ~CUMA~J[ 2071 14• 1927 1719 189 1530 .~ADAOSC 132~ 1124 1593 1593 ;:.."fj;.SUC f 6 5 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .•. , NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ElATSUHS 27 3 24 34 13 I 20 
BPESIL ~411 288 33 542 4411 3077 7277 431 37 596 3147 2466 lPlGUAY 2q~ 253 4545 497 4390 217 3756 411 
•PGEhT INE 3~E43 7720 130 815 21928 5050 34?38 9805 115 8•6 19048 45'4 
.l STRAL lE IC~ 2 90 17 71 5 50 16 
~.ZEUhDt , 3 4 4 
CI~ERS NC 11~ 115 87 87 
hCh SPEC 2t 26 41 41 
AElE 5e3 2 581 953 2 951 
~lT.CLol 262 36 114 112 210 53 I 70 86 
CUSSE I 845 38 695 112 1163 55 I 1021 86 
EA~A 1324 1324 1593 1593 7417 TmML~ 49H~ 8261 H3 1357 30944 8624 46005 10451 152 1432 26551 50673 9585 163 1357 30944 8624 47598 12046 152 1432 26551 7417 
EUoEST 2164 14 144 2006 1804 14 189 1601 
CLASSE 3 21H 14 144 2006 1804 14 189 1601 
W!M5~ 53682 9637 163 1357 31783 1014~ 50565 12115 152 1433 27761 9104 3331 1"'17 586 ltll 915 3927 1671 340 526 1388 2 
US GUT ~02t ~ 8291 10 1357 3lt39 8815 47727 10496 !52 l't33 27572 7571t 
Al.T • Tl ERS s~m 22 144 1927 1745 26 189 1530 li;T. TIERS 8313 163 1357 ~1783 10742 48972 10522 152 1433 27761 9104 
CIYERS 141 1~~ 26 128 87 41 t E E 5~m 586 411 915 2 2334 78 340 526 U88 2 I!£NDE 9845 H9 1768 32698 10770 53027 12280 492 1959 29149 9147 
C2012E FUNCE . 5 4 4 
8fl~·-Lr t 8 3 3 PAY-•BA I I 1 1 
~CY.-Ufl 19 19 16 16 
AfLE 19 19 16 16 
en:i5h~ 1~ 19 16 16 19 19 16 16 CfrAS~O Jlt 8 6 8 3 5 19 19 16 16 U .YMs 19 19 16 16 
C E E 1" 8 6 8 3 5 ~thDE 33 8 25 24 3 21 
C2013C F~ANCE lH 19 51 108 170 17 41 112 
~m.:e~~~ 54083 43213 'tO 10584 246 " 48765 38795 34 9689 247 1236"'E 721tll 608 30112 20515 114338 ~7561 481 26339 19957 
mf~EFEC 40~ 119 11 35 240 392 \16 11 28 237 35 35 31t 34 
~CY.-liNI 45~3 24E4 21ZO 9 3192 1794 1391 7 
IPLANDE E ~2 257 41 351t 471 173 29 269 
~HEiNoe 16(6 69 1537 1414 51 1363 92~ 332 280 311 649 233 181 235 
tiNE MARK 6144 17 106 ~ 5064 4792 12 726 4054 
mmti~ 28 28 25 25 8C 80 71 71 
AlloMoESl 2E43 2243 42 558 2508 1943 16 529 
FCLCGNE 128 15 llJ 118 12 106 
~ClMAI\IE 538 u 525 465 15 4~0 
8ULGAR1E 39 18 21 36 20 16 
Ctiii\E,~.P 1 1 10 hoZELANDE 1 7 10 
MN SPEC 61 61 49 49 
AELE 12371 2550 2120 1072 6629 9423 1857 1391 733 544? 
ALT.CL.l 1H2 589 321 752 1201 406 210 585 
CUSSE 1 HOB 3139 2120 1391 7381 10624 2261 1391 943 6027 
EUR.EST 3548 2261 57 126 1104 3127 1963 48 121 99~ 
•lt.CL.3 1 1 
CLASSE 3 3~4~ 2262 57 126 1104 3127 1963 48 121 995 Hmsm 17582 5401 2177 1519 8485 13751 4226 1439 1064 70?2 178341 115743 61~ 129 40747 21109 lt3699 106472 492 113 36069 20553 
lRS GAll 1350~ 2882 2135 1465 7027 10271 2090 1403 1020 5758 
All.TIERS 4073 2519 42 54 1458 3480 2136 36 44 1?64 
TOT.T!ERS 17 582 5401 2177 1~19 8485 13751 4226 1439 1064 7022 
DIVERS 1783~\ 61 49 49 C E E 115743 619 129 4C747 2ll09 lt 3699 106HZ 492 Ill 36069 20553 
MllNCE 195990 121144 2796 129 4 2266 29655 117499 110~98 1931 113 37133 27624 
C20131 HANCE 239e 9 2389 3424 1 12 3411 
fELG.-LU~ 20442 11639 155 683 7965 27740 15594 185 716 um PAYS-BAS 21891 4~90 119 4447 12~35 28857 5867 139 5041 
ALLEM • .FEC 1n 115 16 2 659 1103 137 16 2 
948 
ITA LIE 1 2~ 40 5 35 
PCY.-IJNI 1H1 971 32!: ltl 1503 1075 373 55 
ULANDE 658 222 436 772 233 539 
m~~m 357t 1746 10 1820 4153 2061 13 2079 8~e 188 2 708 954 207 747 
YClGOSLA V 114~ 395 6 748 1526 580 9 937 
ALL.M.EST 931 872 56 I 1181 1ll9 61 I 
TCHCCSLo H 40 59 131 58 73 
HhGRIE HC 594 6 746 739 7 
PCUMANIE 2084 806 1278 2303 982 13?1 
BUGARif 2804 754 4 2046 3051 887 4 2160 
RoAfR.SUC t 6 7 7 
m mm 27 27 36 36 50 5 45 58 6 52 
HLE 5811 2905 325 12 2569 6610 3~4~ 171 13 2881 
AlT.CL.l 1840 650 6 1184 2341 856 9 1476 
CLASS£ 1 1E51 3555 311 12 3753 8951 4199 382 13 4357 
llERS CL2 5C 5 45 58 6 52 
CLASSE < 50 5 45 58 6 52 
EU~.EST f518 3066 58 4 3390 7412 3785 61 4 3562 
tlASSE 3 6518 3066 58 4 3390 7412 3785 61 4 3562 
EHRA CEE 14219 6626 389 16 7188 16421 7990 443 17 7971 
CfE-+ASSOC 45 55C 16445 135 183 ~139 23648 01164 21M3 156 222 582'1 33354 
TRS GATT 7142 3378 331 12 3421 8168 4030 382 13 3943 
HT.TJERS 1077 321t8 58 4 3767 8053 3960 61 4 4028 
TOT. TIE~S H219 6626 389 16 7188 16421 7990 443 17 7971 
C E E 45550 16445 135 183 5139 B648 61164 21603 !56 222 5829 33351t 
M!: I\ DE 5H69 23071 524 183 515~ 30836 71585 29593 599 n2 581t6 41325 
020139 fP.I<CE 19H 11 44 1855 1975 16 44 1915 
BElG.-LU~ 3~ ~2 798 42 427 2085 3447 171 43 376 2251 
PAYS-SAS 141oe 1008 4214 675 8211 14386 979 4141 601 8661 
AllEM.fED lC~ 28 52 28 90 20 39 31 
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Jahr -1970- Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000Kg QuantRIIa SchiOsael Ursprung - - w-- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I I IBELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I Origlne. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE WliEIIB- LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
llHIE H ~4 38 38 
~n.-u~l 1028 981 47 865 809 56 
IHA~OE 40< 402 418 418 
SlfUE 13t 5 131 134 5 129 
[~~E~~~K 168C I se 1 15 1575 1609 I 94 1 9 1504 
HTRICH t & 6 6 )ClGOSLA\ !:71 37 e ~26 569 38 7 524 
All.HoES T t4 29 3~ 57 25 37 
HUMA~IE 1318 29 1289 1147 27 ll20 
~~~~~~!5c 16C1 to3 1444 1340 141 ll99 11 11 8 8 
A~GENT II'<E 334 334 347 147 
HLE 2650 6 lOt~ I 15 1159 2614 6 903 I 9 1695 
ur.CL.l ~84 48 8 ne 995 46 7 942 
1iWs~d 3834 54 1077 I I~ 2687 3609 52 9\0 1 9 2637 H~ 3H 31t7 31t7 
CLASSE 2 33• 3Jit 347 31t7 
ElR.EST 2~89 221 35 2133 2544 19~ 32 2319 CLASSE ~ 2989 221 ,. 2133 25ltlt 32 2319 
~)IRA ~H 11!1 275 11 i2 1 15 5754 6500 ~~5 942 I 9 5303 rW~Mc l951E 1806 4259 128 1146 12179 19936 1756 4179 120 1023 12858 HH 54 1071 I 15 2619 3538 52 910 1 9 2566 
AvT.TIERS 3391 221 35 3135 2962 p3 32 2737 
TCT.TIERS 7151 275 1112 I 15 575ft 
.tm 45 942 I 9 5303 C E E 19518 1806 4259 128 1146 12119 1156 4179 120 1023 12858 
~CNDE 2H7~ 2081 5311 129 1161 17933 26436 ZOO I 5121 121 1032 18161 
02014C HA~CE llH 15 480 681t 1580 22 630 928 
m~;w 152H 2136 1027 12051 54 19555 2t24 1293 15559 79 9691 226 510 8161 580 3571 330 775 11557 909 
HLEM.FEC 21 ~ lit 4 40 13 20 1 
l1All E 12 12 19 19 
FO.-U~I 21 27 27 ?7 
IRLAt.DE 39 39 49 lt9 
HP~EGE I I 1 1 
SlfOt lt4 164 219 2!9 
t~~EMA~K 157 5 66 86 265 7 107 1sJ Y(L~uSLA~ IU 64 11 45 158 79 22 
ALL.M.ES7 9C 9C 98 98 
HLCG~E 61 38 l3 78 ItS 30 
~C~GRIE 293 26 225 lt2 335 30 255 50 
RCU~ANIE 29 29 32 32 
HLGA~IE IC3 61 28 7 1 120 72 32 8 8 
E 1A I SLNJS 1 1 
AHE~T I~E 32 4 28 31 5 26 
~C~ SPEL 11 11 16 16 
AUE 349 5 21 1 (,6 250 512 7 27 I 107 370 
AlT.CL.1 lt! 64 17 8ft 208 79 22 1 106 
ClASSE I ~lit 69 44 I Lb 334 720 86 lt9 2 107 476 
TIERS Cl< 32 4 28 31 5 26 
CLASSE 2 32 4 28 31 5 26 
ElR.HT 516 87 410 30 lt9 663 102 465 38 58 
CLASSE 3 5U 87 HC 30 49 663 102 465 38 58 
HTRA CEE 11<2 156 458 1 ~t ltll 1414 188 519 2 145 560 
CH+ASSOC 26183 2362 554 1053 2C892 1322 34765 2954 810 1332 27746 1923 
IRS GATT 56E 69 at 1 8~ 323 780 86 102 2 137 453 
ALT.TIER~ ~!lt 87 372 7 88 634 102 417 8 ~07 
TCT.TIE"S 1122 156 458 I 96 411 1414 188 519 2 145 60 
CIVEPS 11 11 16 16 
C E E 2H83 23t2 5~4 10!3 2(892 1322 34765 2954 810 1332 2771t6 1923 
~CNUE l7316 2518 1012 1054 20988 111t4 36195 3142 1329 1331t 27891 2499 
c 2014! f~A~Ct He zo 5 513 606 212 394 
SHG.-LUX IC BSC 2802 45 1616 4427 6660 1937 21 2151t 2542 
FHS-BAS 20902 4427 45 14332 2098 19311 1991t 20 13464 1833 
ALLtH. fEC lzt 99 21 
'H 96 21 11Ali< 47 24 ~3 12 13 
H Y.-U~I 232 134 57 1 40 202 142 35 1 24 
HLANCt H4 92 672 697 102 595 
~CR~HE 17 17 4u 
11 
SLHE ~24 65 ~? 427 55 23 358 
O~EHARK 913 51 IU 686 686 41 108 537 
SliSSE 4~ 28 15 3ft 24 10 
HHICH 40 40 38 38 
VClGGSLA\ 94 1e 76 79 10 69 
liC ~~~~It l3H 13 IJ63 905 13 892 
SlLcAI<IE >I 51 36 36 
E>OSJL a 28 12 12 
AHE~TINE 11H 2 1164 1174 I 1173 
AHE 116~ 250 51 41 236 1185 1407 238 35 39 155 940 
HT.CL.I s ~e 92 18 H8 716 102 10 661t 
CLASSE 1 2621 142 75 41 736 1933 2183 340 45 39 155 1601t 
TIERS Cl2 l1~4 2 1192 1186 1 
' 
1185 
(LA~5E 2 11H 2 t19l 1186 1 1185 
ElF.EST 1421 13 1414 941 13 928 
CLASSE 3 1427 13 1414 '141 13 928 
ExtRA CtE 5848 355 71 41 23t 5139 lt310 353 46 39 155 3711 
C<E•A!> sac 32; t3 7229 45 168 !8256 7065 26719 5931 zo 135 15843 lt790 
H S GATT 3657 250 71 41 216 3053 2672 238 46 39 155 2191t 
AlT.TIE~S <191 105 2086 1638 115 1523 
TOT • Tl eR S !848 355 17 41 236 5139 4110 353 it6 39 155 3717 
C E E 3.: lt3 722'1 45 168 IB25t 7065 26719 5931 20 135 1581t3 lt790 
~C~OE 3Bt 11 7584 122 2C9 18492 12204 31029 6284 66 114 15998 8507 
C <C 14~ FF·~CE 25~ 8~ 3 2 165 317 81 7 1 228 
SHG.-LU~ ~441 5m 3B 6 2'16 7044 6572 47 7 418 PHS-BAS 2472 144 24 1985 3!57 414 136 30 2977 
AllEM.fEC 17! 18 155 215 5 210 
11Hit 4 I I 2 10 6 I 3 




IHA~CE 12~0 446 804 1607 ~33 1074 
SlEDI: ~31 71 260 401t '15 309 
FJHANCE lt 16 23 23 
[I~HARI< 1325 222 1 26 1070 1942 280 B 46 1608 
~lHICH 1 I I 1 
YCLGOSLA~ 67::! 135 >5 503 1046 208 36 802 
ALL.M.EST 804 183 21 784 765 19 
H~~R lE 2~ 25 28 28 
RU~ANIE 12~4 48 1206 1496 57 lit39 
BlLGAP I E ~'ill 591 115 715 
16 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - auantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
.Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA E G • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine LUXEM8. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) 
·~H~TI~E ~11 931 986 986 
ni~E,R.P 155d~ 1558~ 12367 12367 
AHE 2159 1352 9 26 1372 3532 1497 10 46 1979 
All.CL.1 1939 581 35 1323 2676 741 3b 1899 
tH~P~d 4tH 1933 H 26 2695 6208 2238 46 46 3878 S31 931 986 986 
CLASSE 2 ~31 931 986 986 
EU.EST 2tH 831 1843 3023 822 2201 
Alt.CL.J ~~~8~ 15584 12367 12~67 
CLASSE 3 18258 16415 1843 15390 Bl89 2?01 
EXTPA CEE 23e81 18348 44 26 5469 22584 15427 46 46 7065 
CEE+ASSOC 8343 m+ 24t 43 32 2601 lll43 6992 223 57 38 jm 1RS GAlT 'o31S 44 2b 2822 5587 1705 46 46 Alto TIERS l9~0E 16861 26H 16991 13722 327~ 
1Ct.TIERS nen 18348 44 76 5469 22584 15477 46 46 7065 
C E E 8H3 5421 246 43 32 2601 11143 6992 22~ 57 ~8 3833 
I!UOE 32230 23769 290 ~3 58 8070 33727 22419 269 57 84 10898 
(20151 FFA~CE 1 2 5 11 5 12 
BHG.·LUX 14 14 24 24 
PH S-US ., 11 14 I 1 51 14 25 1 11 
ULEM.FED ii ~ 2 5 15 6 2 1 6 
m~~m 3 3 ~ 4 H 12 19 19 
AllRICH 39 21 12 65 49 16 
n~m~·~ sa 12 26 106 78 28 69~ 4'o2 l3 182 58 904 t)l 13 203 57 
HNGUE 28C 90 135 55 287 104 138 45 
~U~ANIE 21C loO 115 55 293 48 184 61 
fHSil 8 8 6 6 
PUAGUAY 41 30 17 33 21 12 
ARGEtllltiE 14 4 13 57 51 3 9 39 
~.ZELAI<OE 33t 159 171 ~89 225 164 
AHE !4 21 12 15 88 49 16 23 
"Hl§~E 1 t 4)4 159 249 26 495 225 ?42 28 48E 186 261 41 583 214 258 51 
tiERS Cl2 129 4 ~3 82 90 '3 ~0 57 
EU!m 
2 ~m 4 43 82 90 3 30 57 572 13 492 168 1484 783 13 525 163 
E~m5hi 12~~ 572 13 492 168 1484 78' l3 525 163 l86t 762 13 43 153 291 2157 1060 13 ~0 783 271 ~n·amc "- 29 18 5 I 12 107 44 32 13 I 17 12t! 632 13 13 443 16~ 15~4 ~08 13 9 461 153 
m:Hm 591 130 30 31C 127 613 152 21 322 ll8 18U 762 13 43 753 291 2157 1060 13 30 783 211 
~cL>~ t5 1n 18 5 1 12 107 44 32 13 1 11 1927 31 48 754 303 2264 1104 45 43 78'< 288 
02015! FJUtiCt 13 3 2 7 1 28 8 2 16 2 
mks~~- 2t9! 2606 87 3252 3175 17 9180 9020 121 32 1 15137 14883 207 45 ? 
AllfMofEO 2~oe 2365 11 32 3895 3862 20 13 
m~!nhl 131 131 198 198 1H84 9236 2005 24 219 11152 9099 1796 25 232 
ISLANOE H4 !54 102 102 
IRLANDE 5798 4122 HE6 42 141 5 6178 4590 1416 23 145 4 
tiCRVEGE 12 10 2 l3 ll 2 
maNOE 
I 1 1 1 
~ ~ 4 4 
CINEIIARK toe 58 27 23 H 25 21 22 
SllSfE 2f 26 38 38 A~TR CHE 1 1 2 2 F UUGAL 14 ~~ 11 17 
ESPAGtiE 1039 832 207 1128 815 313 
YCLGOSLA~ 24ll 2411 29ll 29ll 
me~tH! 23 23 23 23 32 32 40 4Q 
"CIIGRIE m 107 311 593 125 468 RCUMANIE 129 39 148 101 47 
tUGARIE 188~ 16 1869 1381 16 1365 
.~AROC 4C ~0 55 55 
eH m~ is 19 19 28 28 I I 1 1 
fRESil 21 1 14 A~ 6 8 ~m~~~NE 1261 lS 28 913 301 10 ll 519 194 H28 2992 1232 4C5 1982 1017 4676 1733 852 254 1097 740 
~~m:~AE 231 82 111 44 169 67 14 28 
CC UN. uS~ 3659 92 408 ~17 1801 881 2320 89 256 249 1078 648 30 30 12 12 
MN SPEC I 1 1 l 
AflE llBOC 9272 2001 83 400 38 11399 9148 1798 51 361 ltl 
"H1§~e 1 1 131~9 5128 2010 563 1944 350~ 12711 5561 1151 300 1223 3876 H9~'i 14400 4017 646 2344 35~2 74110 14709 3549 351 1581t 3917 
nlti~'h2 59 59 83 83 89~0 2992 1258 ~t3 2909 1318 5436 1733 868 217 H24 934 
CLASSE 2 8999 3051 1258 ~63 2909 1318 5519 1816 868 211 1624 934 
E~~~m 3 ~58t llt6 129 23ll 2185 164 101 1920 5st 146 129 2311 2185 164 101 1920 
ExtRA tEE 365H 17597 5215 ll09 5382 7171 31814 lo689 4417 628 3309 b11l 
tEE+ASSOC 1~4E~ 14181 141 121 39 2 22593 2?201 235 92 61 
" 1R S GAll 28123 13270 3789 1061 5110 lt887 23408 11852 3001 605 3063 4887 A~T.TIERS 8352 't268 l't86 42 n2 228~ 8323 4754 1416 23 246 1884 tCl. TIERS 3H15 17538 527~ 1109 !382 1171 31731 16606 4417 628 3309 6771 
€1~E~S l 1 1 1 H425 14122 HI 121 39 2 22510 22118 235 92 61 4 
MCNDE 50S6C 31719 5416 1230 5421 11H 54325 38807 4652 720 3310 6716 
C2Ci51 HANCE 29 29 11 11 
BELG.-LUX ~~ 13 2 2 
FHS-eAS t: 64 1 1 I~UNCE 5 
" 
4 
SUEDE i 1 5 5 
\i.R.s.s. 13 13 3 3 
PCLOGNE H 14 3 3 
~t~MANIE 9 9 5 5 mmNIS sa 98 72 12 4< 42 26 26 
ERESll 8C 63 11 38 31 7 
mm INE 324 J69 157 3 82 41 39 2 1225 11 514 572 319 253 
ChiNE,R.F ~ 3 1 1 
17 
Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg Quantltes Werte 1000$ SchiOssei Ursprung - - - Veleura 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA l IBELO. -,_, NEDER-, DEU~ I IT ALIA TDC Origine LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 1 7 5 5 ALT.Cl.! 145 145 102 102 CLA55E I I ~2 145 7 107 102 5 liE•s CL< lt29 943 f66 20 692 1'11 ?92 9 CLA SSE 2 162~ 943 666 20 692 391 292 9 ELR.ESl 3~ 27 9 11 6 5 Hl.CL.3 3 1 I UASSE ~ Js 30 9 12 7 5 EXlilA nE 1820 1118 675 27 811 500 297 H CH+ASSCC !Ct 77 29 20 9 11 l~S GAll !l'iC 1097 666 27 798 492 292 14 HT.TIERS JO 21 9 13 8 5 lCT.T!ERS 1820 1118 675 27 811 500 ?97 lit C E E 1C6 77 29 20 9 11 ~UDE 1926 1195 704 21 831 509 308 lit 
C4::Clt:3 eELG.-LUX 5 5 2 2 FHS-E~S 4 4 2 2 RC V .-IJ~ I .~ 4 2 2 IHA~DE 53 21 21 LIH~ARK -i 1 1 1 ESFAG~E t 6 1 1 HLGl!>lA~ I 1 1 I FCLCG~E 1C6 106 54 54 ·"~~(.( 5( 52 19 19 
.ALGEI'IIo I 1 1 I CH4CA I 1 ERES!l 4 4 2 2 A-H~T I~E 24 24 12 12 
~ElE 5 , 3 3 lli.CL.1 t1 61 23 23 (LASSE I tf 66 26 26 HT .AC~ 5! 53 20 20 l!ERS CL2 28 28 14 14 CLA 55E 2 81 81 31t 3't ELR.EST 1C6 106 51t 54 ClASSE ~ 1Ct 106 5it 51t DIRA CEE 2!3 253 lilt lilt CEEH:>SCC 62 62 2it lit IRS GAll 141 147 73 73 A~T. TIERS ., 53 21 21 TU.TIE~S 2cc 200 94 9it C E E s 9 it 
" 
~UOE 2t2 262 118 118 
C 2C 17! ~~ANCE ., 53 41 it1 BELG.-UX tH 59 86 26 99 25 50 lit FHS-B~S ~31 296 ~ 238 1085 822 10 253 HLC~.HC 3t 32 4 36 35 I ~CY .-uN l I! 5 6 15 lit 1 ~OIIEGE I 1 SlEDE ,. 18 15 lit 8 6 fi~LAI•ICc -~ 9 
" " 
~~hE~AR~ 753 79 I t54 19 773 !Oit 2 650 17 .li~St 48 48 8 8 HLGCSLA~ 2 I 1 3 1 2 L.R.s.s. IC 10 
" " 
FClCGI'<E 71 68 3 llO 109 I TCI1tCuSL. ~it 19 35 itl 23 20 H~GRIE E 8 6 6 ~Cl~A~IE 1 3 4 3 1 2 .~AOAGASC ~4 54 31 31 ElATSu~IS 11C5E 9380 ~ 1583 90 882it Hilt 
"' 
1323 83 CCLCMB!E 41 it1 19 19 EFESll 114 5 I 12 !56 18 2 5 71 PAPAGUn 2S 5 24 11 2 9 LHGlJAY 353 235 s 3 9t 10 112 13 3 1 32 3 '!<GEt-TINE ntc 4226 570 847 3956 Ill it365 1858 2it7 31t2 1865 53 ALSIRH!f 233 217 16 256 2it9 7 ~.ZELMLE 21 16 5 23 11 6 H~ SPEC 1 I 1 I 
AELE EH 132 2: 16 t54 19 810 126 11 6 650 17 ALT.CL.l 113 23 ~614 5 16C8 ~5 I 9110 1681 4 1334 89 2 CLASSE I 1216S 9746 '0 1624 749 20 9920 7807 15 1340 139 19 EI~A 54 54 31 31 l!ERS CL2 103Ci 4507 58~ 88t 42(8 121 4585 1952 252 357 1968 56 CUSSE 2 10~61 4561 5E5 886 4203 121 4616 1983 252 357 1968 56 EU.EST 15C 106 3 39 166 143 I 22 CLASSE > !5C lOB 3 39 166 lltl 1 22 OlRA CEE 226dC 14415 615 2513 4996 lltl 14702 9933 267 1698 2729 75 CH+AS SOC 851 441 J 90 317 1298 913 10 51 321t T~S GATT 22~31 14299 t!O 248S 49~< 141 14628 9872 265 1689 2727 75 ALT.llEi<S S5 62 5 24 4 it3 30 2 9 2 lCl.TIEilS 22021 143H tl5 2513 4996 141 lit67l 9902 267 1698 2729 75 C!Vc~S I 1 1 1 C E E 7S7 387 > ~c 317 1267 882 10 51 324 ~UJE 2147e 14802 6!8 2603 5313 i't2 15970 10815 217 171t9 3053 76 
C ?C 1 7 ~ F~~~Ct 2~~ 1 76 170 I loO 2 58 80 BHG.-L~X 21~'1 2065 133 121 20 992 174 85 126 7 PHS-a~S ~402 3120 t\2 1317 358 5459 2419 514 1994 Sl2 All£~. FEC 140~ U31 ~c 8~ 35 353 282 19 22 JO ~CV--~~1 2-:4 lib 117 10 11 145 109 24 6 6 IHA~uc 4C~ ~04 5 381 111 4 f\(10'\d::l:C < 2 SLEDE 22 ~ 17 10 I 9 O~E~ARK 61~ 421 <; 47 193 112 50 it 17 l 47 141 Sll S~t 3~~ 308 <4 58 46 12 YCLGCSLA~ 115 61 114 !59 4it 115 L .R. S. S. 910 903 7 352 345 1 All. M. EST 4C 40 4 4 FCLCGM 102 446 25t: 41t0 319 121 lChCCSL. 4 3: 145 172 118 357 69 184 104 J-.C "Gf. I E 1E 78 60 60 RCL~.AN I E 2'~ 115 79 45 207 106 7> 2R BLlGAk!t 4 4 3 3 .~~CAOSC 11 ~ 115 89 89 •• EUN!C~ 2 2 2 2 EUISL~IS lEE 51 1394? 2~21 20 7C ~ 2~.1 1843! 13640 2532 1914 345 CA~AGA 5C1 2lQ 21S 7o 523 217 718 88 H~CUAS li !L 8 8 ~I(ARICLA 
'7 37 18 18 
18 
EINFUHA -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlu-• Ursprung 
Code EWGoCEE I FRANCE IIELG. 0 ' I NEDERo I DEUTSCHo I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. 0 '-1 NEDERol DEUTSCHo I IT ALIA TDC Origine WXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
CCSlA ~IC I I 
1 1 
CCLCM81E 4C 40 
21 21 
EHSIL 1 ~ 1~ 353 12~ 5~8 427 
411 1299 197 115 312 250 it15 
PlRAGUAY 127 15 58 51t 
99 9 61 29 
lHGWil 25t8 1730 lt ~ 215 382 76 
1798 ll20 178 117 328 55 
ARGENT !NE 19HO 11296 911 3824 1407 1902 
11982 6495 789 177? 1266 1661 
AlSTRALIE IItH 837 13 4 592 
1317 765 lit 2 536 
~.ZELAhOE 42~ 366 3~ 29 429 
372 33 24 
Hh SPEC 3 
2 2 
HLE 128~ 81t5 131 45 58 210 
925 659 42 21 53 150 
AH1~~E 1 1 21822 15820 2787 201't 401 740 
21240 15415 2797 1916 4B 679 
~~111 16665 2918 2119 459 950 77165 1607't 
78,9 1937 486 829 
E.VA 115 115 
89 89 
nl,AC~ 2 2 
2 2 
HERS CL2 240~~ 13~83 12~9 4692 22lt 2449 
15226 7868 1143 2229 1844 2142 
CLASSE 2 24216 13600 1259 4692 2216 
2it49 15317 7959 1143 2229 1844 2142 
HR. EST 2408 1687 1 296 251 
167 1423 899 7 125 257 135 
CLASSE 3 240t 1687 7 2~t 2~ l 167 
1423 899 1 125 257 135 
m~M~~ 4913~ 3~m lol84 7107 292o 3566 
38905 24932 3989 4291 2587 3106 
9518 C>t9 300 1603 413 7035 3566 
555 165 2?00 549 
TRS GAll 47758 30268 4119 7012 2847 3512 
37678 ?1915 3921 4257 2514 3071 
•H· TIERS 186C 1567 65 95 79 54 1136 926 68 34 73 35 TCJ,TIERS 49618 31835 4184 71C7 zno 3566 388llt 24841 3989 4291 2587 3106 
CIVERS 3 3 
2 2 
C E E 9401 6416 669 7~8i lfOl 413 o944 3475 555 165 
2200 549 
MCNOE 59139 38368 485~ 4579 3982 
45851 18407 4544 445h 4787 3657 
C2CI7e H~hCE 61 ~ 8 75 
~2 2 •o 
m~!ii~~~ 161~ 1351t 25 240 
595 525 2 68 
~2U 3293 8U 1099 2109 1718 
151 240 
HLEM.FEO 283 15 zte 
64 11 52 
llALIE 12i 
2 1 1 
HY,-~NI 52 5!: 19 
46 35 8 3 
lf<LANCE ~lt 186 330 
181 126 55 
rmmK 
1 1 1 
1 
148~ 1197 ll 277 825 743 
1 75 
SLISSE 32~ 3t 293 
41 '1 38 
".TRICH 17 11 
5 5 
,LL,M, ES 1 25E 2~e 58 
58 
~mttUs 83 83 
31 ~1 
113 113 40 40 
AELE 19H 121t9 72 B 570 
918 778 13 14 113 
·u-~~e 1 1 t2~ 299 HO 
221 166 55 
25'l3 151t8 72 4C3 570 1139 941t 
13 69 113 
f~~.EST 3H 258 83 
89 58 31 
\ASSE 3 2~~l 258 83 89 
58 31 
~M MEt 15it8 ~m lt03 570 83 1228 
944 11 69 11~ 31 
7259 4662 n 1414 2801 2255 
204 4 338 
TRS GATT 2017 1362 72 73 570 
958 818 l3 14 113 
A~T.TJERS E5l 186 258 330 83 
270 126 58 55 31 
lCJ, TIEIIS 2934 151t8 330 403 570 83 
1228 944 71 69 113 31 
C E f 1259 :m 11~0 33 1414 2801 2255 204 4 
338 
MCNOE 10193 l'tBC 436 1984 83 
4029 ~199 275 n lt51 3l 
C2C182 8ELG.-LU~ 51 51 
6 6 
pns-us 26 26 3 3 
C.NEMAIIK 4 4 
1 1 
AELE 4 4 
1 1 
CLASSE 1 4 
" 
1 1 
EXl~A CEE 4 4 1 
1 
m·m~c 11 17 
9 9 
4 4 1 1 
lOT, TlEIIS 4 
" 
1 1 
C E E 11 77 
9 9 
MtNOE 81 81 
10 10 
C2Cl8~ FUNCE 1 1 m1!ii~~· 151 "~g 61 92 
49 4' 
1150 741 868 340 
528 
C~NEMAIIK 632 162 470 570 
151 419 
HI:GOSLAV 4 4 
2 2 
~c~o~N~· 2H 279 
107 107 
171 171 81 81 
IICUMANIE 17 1l 6 
11 7 4 
ElATSUNIS 2289 56 it 1725 
1301t 309 995 
m~~!II.P " 4 
3 3 
52 52 15 15 
AflE t~2 162 HO 570 
!51 419 
'~h~~e 1 t 2297 572 1725 1309 
314 995 
2929 734 :? 19 ~ 1879 465 
1414 
EL~oEST 467 lt6l 6 
205 201 4 
A~T.CL,3 52 52 15 
15 
e~msM 519 513 6 
no 216 4 
3448 1247 2201 2C99 H1 
1418 
CEE+A5SOC 130~ 498 804 960 
389 511 
US GAll 310C 905 2195 
1966 552 1414 
A~T.TJEIIS H8 342 t 133 
129 4 
TCT, TIEIIS 341t8 1241 1201 2099 681 
1418 
C E E lm 498 804 960 389 511 MCNOE 1745 3G05 3C59 1C70 1989 
02018! FRANCE H 54 
51 51 
~m=s~~· 12~E 392 lt2 t<J4 
872 226 98 548 
3t~~ 120 39 3!33 3439 112 25 
3302 
.tlLEM,FEC 21 34 13 
2 11 
11 ALIE 2E 28 
16 16 
IIOY.-UNI 21 3 18 12 
2 10 
IHANOE 3 3 2 
2 
SlEOE 53 5~ 
36 ~6 
UhE~ARK ~4! 1 4244 3580 1 
3579 
S~ISSE 120 4 \16 91 
1 90 
PCHUGAL 1 I 1 
1 
YC!<GCSUV 12 12 7 
7 
1..11.s.s. .'!~ 32 18 18 
PCLCGNE 5~ e 31t2 2~2 l4 375 219 
146 10 
m~~~Hs 53 30 23 31 18 
13 
17861 5562 612 2145 ~54? 10578 3353 388 
1240 5597 
(~1\AOA 22~ lit t 189 lb3 
26 4 lH 
EHSIL t~ f5 32 
32 
19 
Jahr - 1970 - Annee Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengon 1000 Kg - QuanUtta Schliiaool Ursprung - Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I ,.ELG.· I NEDER- J ~ I I ,-~ -,_, NIDIR-, DIUTBC~ I TDC Orlglne FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
IHEt.TI"E 1! a~ !34 1C?C 19 894 284 ~00 10 
ChiNE,R.F ~91 691 229 279 
HlE H-4C 8 18 1 4413 3720 4 10 1 3705 
AU.CL.1 1810~ 5611 612 2151 9731 10750 3388 388 1244 5730 
THW~d 22~~5 5619 f30 2152 14144 14410 3~92 398 12ft5 9435 164E 534 1095 19 926 284 632 10 
CLA SSE < lt48 534 1095 19 926 284 632 10 
EUi.EST t 83 404 242 31 42ft 255 146 21 
HT.CL.3 691 691 229 229 
CLASSE ? 1374 1095 242 l7 653 48ft 146 23 
EXTkA CEE 255t1 6714 1H4 3489 14200 16049 3876 682 2023 9468 
CEE+ASSGC 5011 540 60 196 4281 4391 35ft 27 109 3901 
HS GAll 2478f 5958 llt't 3489 IH77 15769 l~09 682 2023 9455 
HT.TIERS 1H 15b 23 280 267 ll 
HT.TJtRS 25561 6714 llt4 3489 1420C 16049 3876 682 2023 9468 
C E E 5017 540 tO 196 4281 4391 354 27 109 3901 
H~OE 30tH 7254 1224 3~85 Ja4Bl 20440 4230 709 2132 13369 
c 201ot fPI~CE 25 17 ij 4 2 2 
BELG.-l~X 1t51 1530 1Ct 21 492 44ft 35 13 
PAY S-eAS 434 238 ~2 144 271 114 47 110 
ILLE~.FEC 82 9 2t H 12 I 5 b 
~o.-~t.l 324 84 239 I 269 75 193 1 
I SLANG£ I 1 1 8} IHAt.Ut 137 99 7 14 17 123 7 12 17 
SlfCE 313 227 14 72 211 203 14 54 
UH~Ai<K t!:t 73 192 <1 349 21 5?5 64 180 20 ?50 11 
YCIJGOSLA~ 57 52 5 47 41 6 L.R.s.s. 18C 180 93 93 
ALL. M. ES 1 1 1 
FCLCGM 252 44 2C8 149 38 111 
TCHCCSL. t 6 5 5 
~CU~A~If H 40 13 37 83 33 8 42 
ETATSlJhiS 1823 84 480 1259 1507 50 lol9 1038 
<INAOA 211 8 150 53 187 7 136 44 
er<ESIL 2! 25 17 l7 
A~HNTI~E 613 171 412 30 397 127 21tl 29 
~t!~hrir 373 373 196 196 e 8 6 6 
HLE 12S4 385 445 22 349 93 1066 343 387 21 250 65 
AlloCLo1 2236 251 637 1326 22 1870 191 562 1091o 23 
1H~~ 5~d 3!30 636 1062 1348 349 115 2936 531o 949 1115 ?50 88 636 111 437 30 414 127 258 29 
CLASSE 2 t38 171 437 30 1o1ft 127 258 29 
El~oEST 529 270 2C9 13 31 330 169 111 8 42 
HT,CL.3 373 373 196 196 
CLASSE 3 902 643 209 B 37 526 365 111 8 42 
EXTRA CEE 5C7C 1279 12!3 1994 3t2 182 3876 899 1076 11o8ft ?58 159 
m·mv' 2198 1177 S5 153 173 779 559 54 -41 125 428~ 587 1246 1979 349 128 3381 490 1069 llt72 250 100 
m:Hm 781 692 1 15 13 51o 3~n 409 7 12 8 59 507C 1279 12!3 1994 362 182 899 1076 1481o 258 159 
C E E 2198 1177 95 153 173 779 559 54 ft1 125 
HNDE 72H 3056 1348 21~7 535 182 4655 1458 1no 1525 383 159 
C 2C 19 2 HAhCE 16 16 1 1 
BHG.-LUX IJH 911 6 211 487 346 3 138 
FHS-8AS 12t 49 43 14 91 41 24 26 HLE~.FEC 230 1 2C6 23 18 16 2 
ITALIE 1 I 
HY.-~hl 2 2 1 1 




fTATSUhl S 2( 5 15 1~ 2 8 I~Hhl!NE 3 3 2 
HLE lE 18 11 17 
AtT.C:l.l 2C 5 15 ~9 2 8 c:LASSE 1 38 5 18 15 2 l7 8 
1 HHs~L~ . 3 2 2 • . 2 2 EXTRA CEE 4i 5 18 tii 29 2 l7 10 
lH+ASSGC 1507 961 2H 29 251 597 387 lol 5 164 ~ S GATT 41 5 18 18 29 2 l7 10 
TCT. TIERS 41 5 18 18 29 2 17 10 
C E E 1501 961 26t 29 251 597 387 lol 5 164 
MCHE 1 ~48 966 281o H 251 626 389 58 15 164 
020194 HAhCE 1531 1528 3 148 1ft6 2 
eELG.-LUX 292 166 125 I 61 47 14 
fAY S-EAS !23 87 416 20 79 23 51 5 
AllEM.FEC 1C215 291 9837 e7 858 l2 814 12 
IULIE I 9 19 1 1 
HY.-U"I 38 38 9 9 
SlfDE 2~\ 41 4 4 O'hEMARK 76 1St 9 53 30 20 3 
SlJSS£ 251 16 235 27 3 24 
lll~IC~E t2~ 625 63 63 
ESPHNE 2H 268 22 22 
HLGCSLAV 222 222 23 23 
ALL.~.E S T 11 11 5 5 
FCLCGNE 16t 57 109 70 29 41 
RCU~ANIE 3 3 2 2 
ETATSUt.IS 117 41 2e 48 67 27 19 n 
~:me ~ 5 3 3 11 11 
" " AHENTINE 104 6 sa 53 3 50 
AELE 1236 92 113~ 9 156 33 120 3 
ILT.CL.1 612 314 250 48 115 52 ft2 21 
ClASSE 1 1848 lo06 1365 48 9 271 85 162 21 3 
TmMl~ 115 ~ 109 51 3 54 11!: t 1C9 57 3 54 
EtR.EST lH 60 11 1C9 77 31 5 41 
CLASSE ~ 18t 60 11 109 77 31 5 41 
DTRA C tE 2149 466 14C8 266 9 405 116 170 116 3 
CH+ASSCC 125ec 544 11781 234 1 20 1147 102 1011 29 5 
m.HUs 212S 463 1391 2H 9 398 114 165 116 3 2C 3 17 7 2 5 TCT.TIE~S 2149 466 Hce 266 9 405 116 170 116 3 
C E E 125SC 544 11781 234 I 20 1147 102 lOll 29 5 
~(~DE 1412S 1010 13169 500 1 29 1~52 218 1181 145 8 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
1
Code EWG-CEE I I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C2CIS1 H~~CE ·~ I 14 7 2 5 BHG.-LUX 317 314 3 !.08 107 1 FAY S-EAS q24 854 7C 389 175 14 
ALLE~.FED IE3 l7 143 3 20 8 11 I 
lHLIE c:l 1 3 3 PO.-U~I 55 l3 l3 
IPLAhCE ii 5 6 5 3 2 
ESPAGNE se 98 35 35 
ALL.M.ESl 13 13 3 1 
FCLCGNE 36 11 19 9 3 6 
EUTSU~I S 247 247 281 281 
ePESIL 13~ 129 6 62 57 s 
PAPAG~AY 11 . 11 
5 5 
~HGLAY tt 58 5 22 2 17 
3 
A~GEt.TINE 5SS 241 24 28t 25 23 335 197 7 101 
9 21 
USTPALIE IC8S 1053 14 22 1237 1196 17 
24 
h.ZELANOE IS85 1911 2 16 56 2540 2411 1 7 
61 
AELE 55 55 l3 l3 
ALloCL.I 300 3314 ;12 16 78 4C98 3986 2C 1 
65 
CLASSE 1 348~ 3369 22 16 78 4111 1999 20 1 
8'> 
TmML~ 811 241 27 484 ?< 14 424 197 9 180 9 
29 
811 241 27 484 z5 34 424 197 9 180 q 29 
EIJP.EST 49 17 ~2 12 3 9 
C LASSE 3 49 17 ?2 12 1 9 
EHPA CEE lt31t~ 3610 H 5~2 25 112 4547 4lq6 32 196 
9 114 
CfE+ASSOC 1421 11q2 214 20 527 491 27 7 
1~5 GATT 431C 3605 6C 508 ?5 112 4534 4193 10 188 9 114 
ALT.TIER5 3~ 5 t 24 13 3 2 8 
TCT.TIERS 434! 3610 6t 5~2 ?5 112 4547 4196 32 196 9 114 
C E E H2t 1192 214 20 5?7 493 27 7 
MC~Df ~111 4802 2BC 5~2 ?5 112 5074 4t89 59 203 9 114 
G2C<ll HANCE 1144 949 6ld~ 6 504? 767 
4267 8 
BELG.-LUX 23541 803 848 21 e ~4 56 15540 561 S09 14431 
~9 
PH5-BAS 14H39 237 278 145672 452 104650 170 217 103928 335 
HLEM. FEC 151 ~3 96 22 110 30 57 23 
llAL lE 24 ?4 26 
26 
HEOE 38 3d 28 28 
O~E~ARK 1575 20 1816 39 999 9 963 
27 
H TRICHE ~ 4 3 3 
E ~ PAGNE f4 64 37 37 
YCUGOSLAV s 9 1 
7 
TCHCOSL. 27 11 16 11 5 
6 
tiCNGRIE 1893 1837 56 1007 968 
39 
e~LGAI>IE 3C ~0 20 20 
APGENT !hE 5 5 3 
3 
IS~AEL I 1 7 7 
CEYlAN I 1 I I 
~.ZElAt.OE 1 1 1 1 
hCh SPEC 2€5 285 <86 286 
AfLE 1917 20 1654 43 1030 9 991 30 
AU.CL.l 14 64 10 45 37 8 
CLASSE I 1991 84 1854 53 1075 46 991 38 
TIERS CL2 T I 6 11 7 4 
e'~!m 2 1 1 6 11 7 4 ~LAS5E 3 1950 1878 72 1038 993 45 1950 \878 72 1038 993 45 
~X IRA CEE 39H 85 3712 131 2124 51 1984 87 
H+ASSOC 1774SS 1040 1260 944 173719 536 125368 731 1014 566 122 652 40S 
li>S GATT 2025 85 1E65 75 1097 53 996 48 
AlT.TlERS lq23 )867 56 1027 988 19 
T!>T.TIER5 3948 85 3712 131 2124 53 1 q94 R7 
tl VERS 2f5 285 286 286 
C E E 1174S~ 1040 126C 944 IB719 536 125368 731 I 0~4 566 122 65 2 
405 
"CNOE 181132 1125 1260 944 177451 952 ll7778 784 1014 5t6 124~36 
178 
020211 FPA~CE 19 14 
, 22 15 7 
PAYS-SAS 483! 132 17 4H4 4252 109 14 4109 
ALLE~.HC 3 l 2 3 I 2 
LHEMARK 15 15 11 11 
FCLCGhE 4541 252 4295 3249 17? 3077 
lCHECCSL. 2H ?qn 197 197 
H~GRIE 3154 22 J 282 450 2422 )4 2118 ?90 
RCIJMANIE 33 31 23 23 
.ALGH lE 1 1 
CHlhEoi'-F 1 1 1 1 
hCN SPEC 4 4 4 4 
AELE 15 I'> 11 11 
CLASSE 1 15 15 11 11 
All.AU 1 1 
CLASSE 2 1 I 
ELR.EST t624 274 79CO 450 5891 186 5415 290 
nt.CL.3 1 1 1 1 
CLASSt 3 €t25 274 1 7900 450 5892 186 I 5415 790 
EXT~A CEE 6640 274 1 7~15 450 5904 137 I 5476 790 
CEE+A5SOC 4855 132 51 1 4< 69 2 427& 110 4q I 4116 l 
T~S GATT 4€5.2 252 4600 3457 177 ~ zg5 
All .TIERS 376€ 22 1 3315 450 2446 14 1 2141 ?90 
TGT.TIE~S H40 274 I HI~ 450 5903 186 1 5426 290 
LIHPS 4 4 4 4 
C E E 4855 132 ~I 1 4669 2 4277 109 49 1 4116 ? 
MGME 134~S 406 51 2 12 584 456 10185 29 6 49 2 ~';42 296 
C .2C4:: l! HANCE 16 16 19 19 
PHS-BAS 11 1 IC 13 ? (1 
AlltM.FEC 1 I l 1 Lt~t~AI'K 
oc2 ' 
4 4 
Y(uGLSLAv 68' 590 590 
PClCGi'<E BC2 88 t214 t~ 55 84 6411 
H~ECuSL. 1120 1120 1102 1102 
H~GHE 3143 3 733 10 3221 32l1 8 
H~~A~IE 171 3 u~ 762 3 759 
BLLGAFdE ~23 52' 51~ 51J 
l~RAH 158 158 140 140 
AElC 3 ' 4 4 ALT.CL.l tG~ 6'11 590 590 
C LAS Se I tC5 tJ~ 594 594 
liERS Cl2 15f 158 140 140 (LASSE 2 158 158 140 140 
ELH.EST IL45S 91 12 ~so 10 121'>' 87 L'05d 8 
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Jahr ·1970 • Annee T8b.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000Kg 
- Quantltes Werte - 1000 $ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE IIIELG.-., NEDER- I DEUTSCH-1 ITAUA 
WG E I IIELG.-·I --, DEUTSC~ I ITAUA TDC Origine LUXEIIB. LAND LAND (BR) E - CE FRANCE LUXEIIB. LAIID LAIID (BR) 
CLASSE ~ 124~9 91 12 358 10 1Zl53 87 12058 8 EHRA CEE 13222 249 129t3 10 l2ij87 227 12652 8 m·m¥' 2€ 1 I 2n 33 2 I 30 &185 246 7S39 8391 224 8167 AU.TIERS 503 7 3 5G2~ 10 4496 3 4485 8 lCl.TIE~S 13222 249 12~t 3 10 12887 221 17652 8 C E E 28 1 1 26 33 2 1 30 nNDE 13250 249 1 1 12989 10 12920 227 2 I 12682 8 
c 20217 HA~(< 7C t t4 69 8 61 eELG .-LUX 31t5 171 174 327 169 158 PHS-EAS 73!:] 1295 13~ 5902 24 7384 1315 115 59l! 23 AllEM.HC 7 7 naue 9 s 1 7 ~0.-U~I ll 2 9 ll 2 9 [A~EMARK 3s e 396 2 296 294 2 ESPAGNt 119 179 142 142 PClGGNE 407 272 135 333 221 112 TCHCCSL. 14 14 8 8 H~GRIE ne 17 18 682 203 630 14 9 425 182 ELLGAR lE I~ 8 1 ll 1 
" 
EUTSL~I S 39( 3 1€ ~1 182 136 344 5 18 45 15" 122 CA~ADA 19 I'> 11 11 ISRAEL 40 "'tO 36 36 ~(~ SHC t 6 5 5 
AELE 4CS 2 9 396 2 307 2 9 294 2 A~l4~h 1 1 SEE 182 18 ~1 201 136 503 147 18 45 171 122 991 182 20 tO 597 138 810 147 20 5" 465 121t TIHS CL2 4C 40 36 36 CLASH < 40 40 36 36 ELP .EST l35f 297 18 811 224 982 242 9 517 194 CLASSE 3 135f 297 18 811 224 982 242 9 531 194 f) I I< A CEE 2393 519 2C 78 1414 362 1828 425 20 63 1002 318 m•Amc 77tt 1466 147 6149 24 779ft 1~8 .. 150 6137 2"3 14~E 494 20 EC 732 152 1187 ~Oit 20 51t 571 132 AL r.¥1ERS ~3~ 25 18 68? 210 641 21 9 H5 186 lCT. TIERS 2393 519 20 18 1414 162 1828 425 20 63 1002 318 f!VHS f 6 5 5 E E 1Ht llt66 147 tJ49 2lt 7791t 1484 150 6H7 23 ~GNDE 10185 1985 167 78 1563 392 9627 1909 170 63 7139 346 
C?C?H HHCE 3C! se 18 21 178 356 1l't 23 26 193 etLG.-lU)( 2 2 3 3 FAYS-i!AS 13 12 I 16 15 I ALLEM.HC I 1 2 2 HLCGNE 12! Bit 22 19 l'o5 100 23 22 lCHCCSL. 48 l 45 65 2 63 H~GRlE 24( l't 226 231 16 215 
cLRoEST 413 98 22 22 271 4"'t1 116 23 Zlo 278 CLASSE 3 HJ 98 22 2? 271 41tl 116 23 2ft 278 DTRA CtE ~~~ 98 22 ?2 m 41tl 116 23 21t 278 CEEtASSOC 321 2 101 18 22 377 3 131 23 27 193 l~S GATT 173 84 22 22 45 210 100 23 24 63 All .TIERS 24 c lit m 231 16 m HiT.TJEoRS U3 98 22 22 441 116 23 24 .C E E 321 2 101 13 22 178 311 3 131 23 27 193 ~CNDE 134 lOO 123 44 4'o9 818 119 154 23 51 "11 
C2026C FU~CE 1 1 FHS-BAS 5C 5 45 lt1 1 loO [AHMARK ~ 4 2 2 ETAISU~IS n 13 9 9 
~HE 4 4 2 2 All.CL.I 1~ lJ 9 9 CLASSE I 17 17 H 11 0 TRA CEE 11 17 11 CEE+ASSCC 50 ! 45 ItS 7 
"1 TPS GATT 17 ll 11 11 lCT.TIERS 11 17 ll 11 C E E 5C 5 45 48 7 
"I MCNDE 67 5 62 59 7 52 
02C27C HA~CE 447 138 309 826 245 581 HLG.-l~X 24( 2 4E 192 169 8~ lt6 122 PAYS-oAS 1351~ 54 113 13346 10663 169 101t09 •LLEM.FEC 82 1 12 3 59 a lt6 5 IHllt 2251 2251 1396 1396 CHE~A~K 261 267 301 301 HlJGCSLAV 11 11 13 13 FCLCGNE 515 40 475 811 'o9 762 ~CNGRIE 1263 5 1111 81 183't 1 1733 9" HL~ANIE 139 18 121 215 23 192 EUTSlJ~IS IOt4~ 3~4 279 99E2 49 84Jt 358 226 7762 70 C.NADA 94 32 62 28 lt3 ISP•EL IC 10 10 10 
AELE U1 267 301 301 ALT.Cl.l 10149 38E 2H 10035 49 8500 386 226 7818 70 CLASSE I llOit 38t 279 10302 49 8801 386 226 8119 70 TIERS CL< IC 1C 10 10 CLA~SE 2 10 1C 10 10 flR.cST I 917 b3 1767 87 2860 79 2687 91t ClA~SE 3 1911 63 1767 87 2860 79 2687 91t EXTRA CEE 129~3 13 38f 279 12Cb9 136 11671 89 386 226 10806 16" CEE+A~SOC lt5~~ 63 2~ I 118 16(98 3 13113 94 'ol4 92 12508 5 TI<S GATT 11541 50 38t 279 1C711 lt9 9622 59 386 226 8881 70 HT.TIERS 1402 23 1292 81 20'o9 30 1925 94 TCf.TIERS 12943 13 386 279 12069 136 11671 89 386 226 10806 161t C E t lf~!! 63 2~1 118 16(98 3 13113 94 414 92 12508 5 ~UDc 294U 116 t37 397 28167 139 24784 183 800 318 23311t 169 
C?C29C fi<ANCE 27 21 8 8 8ELG.-LUX 11 3 8 3 1 2 FHS-e•s ne 2 276 87 3 Bit ALLEM.FEO 4 ~ I I ITA LIE 31 31 12 12 CANE~ARK 1~ 1 18 7 7 RCU~A~IE 5 2 2 ETATSLNIS ne 170 94 94 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab. I Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte -
1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code I BELQ .•. , NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·~-I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWQ • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
CtNHA 1 7 2 
2 
HLE 19 1 \8 
1 1 
AlloClol 111 117 
96 96 
CLASSE 1 I~~ 1 195 103 
103 
EL~.EST 5 2 
2 
e~\~~ 5h~ 5 5 2 
l 
2C1 1 £00 105 
105 
CH+ASSOC 351 2 • 1 34? Ill 
3 2 106 
T~S GAll I~~ 1 195 103 
103 
Hl.TIE~S 5 2 
2 
JCJ.TIERS 2ci 1 700 105 
105 
C E E 351 2 1 342 
lll 3 2 106 
MCNOE ~52 3 1 542 216 3 
2 211 
C2031C HA~Cf . 1 2 
35 24 4 6 1 
BELG .-LU) i 1 3 3 




lSLANOE ~ 1 14 14 CtHMA.K 5 2 2 
Sl!SSE 2 
2 
~CLGGSLA~ 16 10 6 130 
116 14 
nm~~ 1 1 113 29 ~ 80 ~98 317 49 132 
lCHECCSL. ~ 9 62 
62 
tiChG~IE 189 165 24 1580 1434 
~ 140 
RCVAhiE 11 1 16 32 14 
18 
BLLGAR lE !CS 99 I 1025 
1008 11 
UhACA 5 1 
1 
L~UGUA~ i 1 12 12 
ISRAEL 89 83 6 1211 
ll20 91 
AELE t 1 5 18 
14 ? 2 
ALT.Cl.l 21 10 5 6 132 111 
1 14 
CLASSE 1 27 11 10 6 150 
131 3 16 
TIERS CU 9G 8" 6 1<23 
1132 91 
CLASSE 2 ~c 84 6 1223 1132 
91 
ELR.ESJ 428 303 4 121 3197 
2835 55 107 
CLASSE 3 4 28 303 4 121 3197 
2835 55 107 
EHRA CEE 5/e~ 398 4 10 133 4570 4098 55 
3 414 
CEE+ASSOC ll 1 1 9 43 5 
24 7 6 1 
lPS GAll 239 133 4 10 n 1932 
H41 49 1 239 
ALTo TIERS JOt 265 41 2o37 
2456 6 175 
JCJ.TIERS 545 398 4 10 131 4569 
4097 55 3 414 
C E E 11 1 I 9 42 
4 24 1 6 1 
MCNDE 55t 399 5 19 133 4612 
4102 79 10 420 1 
02C39C F~ANCE 16 16 13 
13 
m~!ij~~x 3 3 4 4 59~ 599 480 480 
IULIE Ut 34 212 110 
18 152 
HY.-U~I 3 3 3 3 
CINEMARK 31 ll 20 21 
9 12 
PCLOGNE 5 5 6 
6 
ETATSUNIS 219~ 331 1664 1646 112 
1474 
CINADA 15~ 90 63 82 43 
39 
AELE 34 14 20 24 
12 12 
H r.Clo1 2348 421 1>27 1728 
215 1513 
CLASSE 1 238~ 435 1>47 1752 227 
1525 
ElRoESl 5 6 
6 
CLA$SE 3 5 6 
6 
EH~A CEE 238 'j 435 1S~2 1758 227 1531 
C<E+ASSGC 884 37 847 667 22 
645 
J~S GAll 2387 435 l'i!:2 1758 2?7 
1531 
l[J. THRS 2381 43~ 1>52 1758 221 
1~31 
C E E e8~ 37 841 667 22 
645 
~CNOE 3211 472 2799 2425 749 
?\76 
c 2041 c HI~CE t39 434 197 I 1 780 
601 164 1 10 
BELG.-LUX 8~ 11 12 !58 147 
ll 
FHS-BAS 1211 11~1 70 1440 1358 
82 
HLEM.FED 6C 60 44 
44 
llALIE 16 16 19 
19 
Hv.-Lhl 267 19 201 47 310 21 
?54 3> 
CthEMA~K 4C9 375 34 445 
409 l6 
SLI~SE 2C ~0 21 
21 
ALT~IC~E 1 ~ 15 11 
11 
ESPAGNE 2 2 2 
2 
~CLGOSLA \ 14 14 10 
10 
L.R.s.s. 13 11 2 1 5 2 
All.~oEST ,m 8 394 292 8 284 FUCGNE 316 3 23 221 239'> 1740 4610 ?98 ?97 197 2 685 1133 
TCHCGSL. 5C 10 40 46 7 
39 
H~GRIE 2811 25 117 ll4e 1521 2333 43 104 
ll39 1047 
~CUMANIE 90 69 21 lOO 
80 20 
BLLGAR I E 9C 90 80 
80 
ALEAr.IE 1 1 l 1 
EJATS!JhiS 34 21 13 18 
6 12 
AHENJINE 14 11 1 2 13 1~ 1 
? 
I~CE l 1 1 
1 
~ALAYSIA 2 2 2 
2 
Ct·I"E,JC.P 448f 2838 242 111 1237 3106 2016 182 
126 78? 
JAFCN 10 10 9 9 
AlSlRALIE 24 24 15 15 
HN SPEL 1 1 1 ' 
AHE 111 19 201 442 49 787 21 254 
4f5 47 
All.CL.1 84 10 45 13 16 54 9 21 
12 12 
CLASSE I 19~ 29 2Cl 45 it~ 5 65 841 30 254 21 
477 59 
liERS CU 11 11 1 2 3 16 10 1 2 
1 
CLASSE 2 17 ll l 2 3 16 10 I 2 
3 
El~oESl 8452 361 333 734 3€:~2 3372 7469 ~55 
104 587 1941 2?80 
'Hl~~e 3 , 4488 2838 242 111 1231 3106 2016 182 12b 
782 
12940 3199 515 905 ~t '32 4609 10575 2311 486 713 3943 3062 
E~li<A CEEo 137~2 3239 777 9!:G 4109 4617 ll432 2411 741 734 4422 
1124 
CH+ASSOC .1015 17 1575 285 7l 1 2441 147 1961 238 
85 1~ 
HS GAll 5E57 356 ~ 35 2fb 2892 1808 5513 338 559 218 
3203 1195 
AlloTIE:RS H9~ 2883 242 6S4 1?17 2869 5919 2071 187 516 1219 
1929 
JGl.TIERS 13152 3239 171 950 4109 4677 11432 24ll 741 7J4 4422 
~124 
ti~ERS 1 1 1 
1 
C E E 2Cl~ 17 157~ 285 71 1 7441 147 1961 238 85 
10 
HNDE: 1576f 3316 2 352 1235 4180 4685 13874 25~8 2702 972 4~07 
3135 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg 
- Quantites 1000$ Schliissel Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER- I DEUTSCH- .. I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEM8. LAND LAND (BR) 
C.r:Ct.j( F·t~CE I 14 SE t8 
" 
181 92 73 14 2 a£LG .-LUX 138 59 79 183 141 42 FHS-US !IS 53 217 4~ 428 11 284 67 ~LltM. FtC 105 ?31 I 57 10 675 586 1 75 13 I lA Lie !BC 179 I 371 310 1 H¥.-u•l 273C 856 !Of 229 12A8 251 2968 889 96 219 1483 281 1rLANDE 4~ 17 29 
' 
34 12 20 2 ~CRVlC E 1 I mt~A-K 12 1 1 4 24 12 2 10 ~20 28 712 80 185 39 256 90 Sll S St 63 6 'JI 123 25 98 ~llkiC~t 1153 859 e L ~ 849 52 3512 1918 19 lA 1437 M ESPAGNE 41 ~ 161 257 ~96 550 446 ICLGCSLH 6tS 4 4S7 2C8 IC74 12 194 268 TLI~~t..IE 2 2 1 1 fCLcG~E 141i5 n9 19 I H 8 49 1756 419 30 1226 61 Hl-tCLSL. 514 507 "/ 555 545 10 ~UGR!E lU4 3 11 5 80? 1~5 1205 n 9 907 198 HLMA~IE 2t: ?4' ?2 341 311 30 tllCAFdc 1 1 2 2 • •t i<CC 1 l 1 1 .HGtklE 41 41 110 110 .T~~1~1c 45 11 34 54 22 32 .[AHGMCY 1 1 [101 SL~ I! 1 I 1 1 (LEA 24 24 31 31 ~HEI'Tl~E lC 12; 3274 10 l 749 49?0 813 4700 1130 179 353 2122 3!6 ~~sc.o~H 2 2 I 1 CH~E.> .F l35S 57 1299 l 2 989 89 897 1 7 HSII'Al!E lt '5 190 IS 152 112 40 ~.lHA~Dt 2S3~ 40 tS 115 ?t44 66 463[ n 1?6 196 4187 49 CLE~~.LS~ 3 2 2 
~EU 4S If 1750 115 2f4 ?40t 383 1013 2&58 ll8 332 3274 431 ~~T.CL.! 4327 217 69 ll4 1179 528 6889 647 126 328 5024 764 CLASSE I 9245 1%1 184 ~98 ~ 5E? 9ll 13902 3505 144 6t0 8 298 1195 U~A 1 1 H T.AC~ 87 52 35 165 132 33 T IE•S CL.t: 1Ct:2 J274 3C7 749 4S2J 902 4734 1730 179 353 2122 350 CLASS!' 2 tons 3326 3C 1 749 492J 917 4900 1863 179 353 2122 383 ll~.EST 331E 310 24 2740 244 385~ 5~0 39 2989 301 ~Ll.Cl.3 135~ 57 1299 I 2 989 89 897 1 2 ClASSE 3 4611 367 1323 2741 246 4848 tl9 S3t 2990 303 OTRA CEE 24ltl 5660 4SI 2670 1~?46 ?094 23650 5987 423 1949 13410 1881 Cct+ASSCC 1205 580 31< 2C4 5d 47 2005 1 307 117 190 8? 49 IRS GATT 2l3t1 5468 491 13~7 12!9d 1867 20912 5662 423 I C23 12189 1615 ALT,T!H<S 21!1 140 133~ IC4& 190 ?571 192 926 1221 232 TCT.TlEtiS 24072 5608 4';[ 267C 13246 2057 23483 5854 421 1949 13410 1847 c E E 111f 528 316 204 5d LO 1838 ll1't 317 190 82 15 ~C~OE 2~211 6[88 8C7 ?B74 11104 2104 25488 7161 800 2139 13492 1896 
l2l4Sl A<H~T l~E 5 5 3 3 
11 EF S CL~ ' 5 3 3 UA SS£ 2 
" 5 3 3 OIKA CEE ~ 5 3 3 H S GATT 5 3 3 lCT.TIERS < 5 3 3 ~C~CE 5 5 3 3 
( 2(4CJS HA~CE !C !C 21 21 EEtG.-LuX 1C 6 ? 2 20 13 3 4 FA~S-l~S 10 10 20 20 HLE~ •• tC ~ 2 2 9 3 6 IHLI< 1 
" 
4 PC~.-U~l L4<i I 147 I 55 1 54 ~C~'<'Gc I~ lJ 1 1 6 SLEC< I 1 4 3 1 UH~A"K 2 2 3 3 HIS SE I I 1 I Gi<CCE 23 ?3 52 52 TLI'i:Ult H '16 1 l 202 199 2 I ~C~GRIE 19 !9 36 36 H~MA~ lE 26 76 61 61 HfA~IE I I 2 2 • A l ( Ehl c 3 3 8 8 • T Lr-.1 SI i: 4 4 4 4 .~All 
, 1 1 .SE~EGAL 3 6 f .TCGC ~E P i 2 5 5 .CAHC"E Y 1 z 2 .~HAGASC LC 10 17 l1 fi.AH. SLC 1 1 EUTSU~IS 11 10 l 11 6 5 (HACA ! 1 1 1 ~Dir.Lt , 1 7 t-(t\OW< .3R , l 1 1 CCSTA tdC l I 19 19 !~DES i:CC 1 ~ ~ 135 311 311 t lE AN 1~ 13 28 28 ~FAE.!>lCL ~ 6 15 15 ~ASC.C>A~ l 3 3 lE ~E~ ::uc li 2 9 25 ] 22 FAKI~~~~ 12 ~~ l 25 23 2 !~DE 264 730 I 615 ~43 7C 2 l~Cc~l51E U2 84 ~2 
" 
?47 166 68 l3 Ct-Hd:,R.F !C~ 43 t 17 d 30 !60 72 9 24 14 41 Jt:P~._~ ?8 [4 4 B 2 61 32 1 18 4 ~Oc KC ~G 2 2 3 
' 
tl!TRALit 1l ll 66 66 AE:LC: !H l I 14b 14 7C 1 1 55 I Al T. CL. 1 233 133 I 15 d? 2 393 283 ? 14 90 4 ClAS5,C 1 3~S 136 2 163 l6 2 463 290 3 69 97 4 EU• lt 16 11 31 nl.AO 7 7 12 12 TIE"S Cl2 56! 473 El 27 1299 !C69 111 59 CUS>c 2 t C4 4% 61 'I 1142 1112 11! 59 Et" .ES I 4t 46 99 99 ~ll.CL.J , 104 4.1 t 17 8 30 160 12 9 24 14 41 CLASSE 150 b4 6 17 0 10 259 111 9 £4 14 41 Dl~A c (_ 1153 Id 6S !EC 1'1 32 2064 ISH 181 9' 170 45 C E E+AS S l€1 15! 23 4 
' 
371 311 46 9 5 IFS GAT 8 ::t( 411 IS 16' 11'> ? 1419 1065 165 69 136 4 ALT.TIE s l1S !Cd s 17 I o 10 328 214 16 24 33 41 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit4!1s Werte - 1000$ - Valeurs Schlilssel Ursprung 
,Code EWG-CEE I I BELG.--1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lCT.TIE~S lCC~ 579 t8 18C 130 32 1767 1279 181 93 169 45 
~cM 37 9 22 4 2 74 17 44 9 4 1190 730 Ill 184 133 32 2138 1590 727 102 174 45 
c 20~ 1 c H~~CE 938 114 816 8 349 33 314 2 
BELG.-UX e22'l 1757 2(; 4446 2203 ~22 12 1669 
Fns-e~s 7104 1b86 3542 1862 14 2023 502 8~3 679 9 
ALLEM.FEG 198~ 37 30 1922 339 16 11 312 
IT~LIE 5€73 6b0 377 143 4673 3003 340 163 70 2430 
~CY .-u~l 58 13 45 18 3 15 
!Rl~hOE (; 3 3 2 1 1 
.lEDE 39 16 21 14 5 9 
UHM~RK 87E 3 1 176 698 346 1 79 ?66 
SLISSE 485 485 142 142 
mmw 359 2t 332 1 208 12 195 1 92 92 28 ?8 
R.~FP.SLC 2 2 1 1 
~RGENT INE 12~ 122 37 37 MN SPEC 5 2 2 
HLE 14(;0 34 45 1 682 698 520 9 15 230 266 
~lToClol 361 5 29 33? 1 211 2 13 195 1 
CLASSE 1 1821 39 H 1 1014 699 731 11 ?6 425 267 
TIERS Cl2 122 122 37 37 
CUSSE < 122 122 37 37 
ELRoEST 92 92 28 28 
CLASSE 3 92 92 28 28 
EXTRA CEE 2041 39 74 1 1106 821 796 11 28 453 304 
tEE+~ssac 22133 4160 400 2091 11797 22 7917 1180 1040 ~94 5092 ll 
TRS GATT 1943 36 1~ 1 1014 821 761> 10 21 425 304 ~LT.TIERS H 3 92 30 1 1 28 
lCToTIERS 2041 39 7~ 1 llC6 821 796 ll ?8 453 304 
~I ~E~S 5 5 791~ ? 22133 4160 40t3 2091 11797 22 1380 1040 394 5092 11 
MCNDE 2H79 4199 4137 2092 12903 848 8715 1391 1068 394 5545 317 
c 20 ~3 c FRnCE 193 192 1 38 38 
BELG.-LUX 5C 43 1 10 9 1 
flY S-eAS 72t 68 6 56 162 16 146 
m~=A~~o 5616 41 5635 1027 ~ 1022 20 20 7 1 
AELE 20 20 7 7 
Cl~SSE I 20 20 1 7 
W!MH 20 20 7 7 6H~ 111 891 564'1 1237 25 189 lOll 
l~S GATT 20 20 1 7 
Ttl.TIERS 20 20 7 7 
C E E tt41!: 111 891 5643 1237 25 189 \0?3 
MCNOE 6H5 131 8~1 5643 1244 32 \89 1023 
C2055C FHS-BAS 9 9 6 6 
HLOGNE 2 2 2 2 
HNGRIE 117 117 98 98 
~CUIANIE 1 I 1 1 
IS~ AEL 42 42 14 14 
TIE~S Cl2 42 lt2 14 14 
CLASSE 2 42 42 14 14 
HRoESl 120 120 101 101 
CLASSE 3 120 120 101 101 
EH~A CEE 162 42 120 115 14 101 
CfE+ASSOC ~ 9 b 6 
m-Yms 44 42 ? 16 14 2 118 118 99 99 
TtT.TIE~S 162 42 120 115 14 101 
C E E 9 9 6 b 
MCNOE 171 42 129 121 14 107 
C2CHC 8ELG.-LUJ 211 217 ?47 247 
mt~um 1 1 6CC 5'i~ 5 498 493 5 
ONAOA 228 228 216 216 
AHE~T INE 1532 S73 559 1113 132 441 
AlloCL.l 828 823 5 714 709 5 
CLASSE 1 828 &23 5 714 709 5 
rmML~ l !~J 973 559 ll13 732 441 973 5~9 1173 732 441 
EXTRA CEE 2360 1H6 56/t 1887 1441 446 
m·~~w 211 211 248 247 1 2360 1796 564 1887 1441 446 
TC t. TIERS 2360 1H6 564 1887 1441 446 
~c~oE 2m 211 248 247 1 179£ 781 2135 1441 693 1 
020622 F~ANCE I 1 3 1 2 
mt=-e~~, 1 1 ~ 1~ 311 2 348 345 l 
HLEM.fEC I 1 6 12 2 10 
m~l~LA~ s 1 t 2 33 3 21 9 ~ 4 7 1 
ETATS~NIS I I 1 1 
~l~ SPEC t 6 7 7 
AlloCL.l . 1 4 8 1 7 
CLASSE 1 . 1 4 8 1 7 
H I~A CEE . l 4 8 I 7 
CEE+~sscc 330 1 318 t ; 2 397 4 369 10 11 3 
1~ S GATT ~ 1 4 8 1 1 mEneRs 1 4 8 I 7 i 6 7 1 
C E E 330 1 318 6 > 2 397 4 369 10 11 3 
~noe 3'tl 1 318 7 } 12 412 4 369 11 11 17 
c 2062 ~ HA~CE 1 1 1 1 
EELG.-LUJ 2 2 2 2 
ALLEM.FEO 1 1 3 3 
ITA LIE lC 10 2 2 
CANEMARK 2 l 4 4 
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Jahr -1970- Annee 
Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT-
Mengen 
- 1000 Kg 
- Ouantltes Werte - 1000$ - Valeura SchiOsael 
Uraprung 




CLASSE I 2 
" 
4 EHPA CEE 7 4 
" 




4 4 C E E I 11 3 8 5 3 ~(hOE I 11 , 12 5 7 
CLCt.c::! BHG.-luX 12 2 10 12 2 10 PIYS-B~S ~ 9 
" 
4 ILLEM.fEC l l 2 2 I lA Lie l ? 5 3 2 CEE+AS~CC 2~ 4 21 23 1 16 C E E 2~ 4 21 23 1 16 ~C~OE 2~ 4 21 23 1 16 
UCt<S FPANCE , 2 I 1 4 1 2 BHG.-LUX 1 a 7 11 31 14 17 P~YS-BAS 82~ 822 1 1249 1245 4 AllEM.fEC ~( 9 2 11 35 15 ~ 11 IT HIE it 1 l~ 63 3 60 
CH+ASSCC 882 11 841 22 ? 1385 32 1312 35 6 C E E 882 11 841 22 2 H85 32 1112 35 6 MlhOE E82 11 841 22 2 1385 32 1312 35 6 
C~OC42 F~·~CE 5t 6 4~ l 162 21 139 2 8HG.-LUX 227 54 1 172 530 136 3 390 l FnS-SAS 40 40 108 108 HLEM.FEC 57 11 ~7 l 2 174 57 109 2 6 llAlll 438 352 35 51 1497 1182 126 189 tnE~APK s 9 10 10 YCLG!:SLAV 18 18 37 37 PCLCGNE I l l l ElATSuhn 3 3 8 l 1 HN SPEC 2~ 25 3lt 34 HLE s 9 10 10 ALT.CL.l 21 3 18 45 I 1 37 CLASSE I 30 3 27 55 I 1 47 ElR.ES I , I 1 l l ClASH I 1 1 1 EXTRA CEE 11 l , 21 56 2 7 47 CEE+ASSCC 818 463 78 2 21? 3 2411 H83 256 5 718 9 HS GATT 31 l 3 27 56 2 7 47 ICT.TIERS 11 1 3 27 56 2 7 47 CHERS 25 25 34 34 C E E 818 463 78 2 212 3 2471 1483 256 5 718 9 ~ChOE 874 464 78 5 272 55 2561 1485 256 12 718 90 
UCt44 H'~CE I l 1 1 B EH .-luX 44 44 91 91 FHS-fAS I l 3 3 HLEM.FEO I 1 3 3 I lA liE li 12 l 46 43 ~ tHE MARK 5 7 7 YCuGCSLA~ i 1 l l HLE . 5 7 7 HT.CL.l i 1 1 1 llASSE I t 5 1 8 7 I EXT.lA CEE t 5 L 8 7 l CEE+ASSOC 60 l3 47 144 46 98 TRS GAll t 5 l 8 7 l Tll.liERS l 5 1 8 7 I C E E H ll 47 144 46 98 ~HJE 6t 13 52 l 152 46 105 l 
C 2Ct 4 ~ F~A~CE , 2 1 6 4 2 BHG.-UX 555 ?76 14 265 648 324 18 306 PnS-BAS , 9 10 n 1 43 12 16 14 l ALLEM.FEC 22 l 2 19 32 3 3 26 IT HIE \4 2 12 29 4 25 ~CY.-U~I l l SLEDE I 5 15 15 15 [A hE MARK 81 49 13 1'1 120 74 18 28 Sl IS SE 3 3 5 5 UlGCSLA~ . 3 l I Mh SPEC 2 2 2 2 HLE s~ 52 13 34 141 80 18 43 AHAHe 1 1 3 l l 10~ 52 16 34 142 80 19 43 EHRA CH let 52 16 34 142 80 19 43 CEf+ASSCC t21 288 14 33 291 1 758 343 23 44 347 I H S GAll 102 52 16 34 142 80 19 43 TCT.TIERS 102 52 16 34 142 80 19 43 CI~HS 2 2 2 2 C E f t 21 ?88 14 ~1 291 1 758 343 23 44 341 1 MCNOE 711 340 14 33 307 37 902 423 23 44 366 46 
CZCf4S H'~CE ~~ l3 1 29 172 37 5 no eELG.-LUX 1592 524 120 949 4219 1424 354 241t1 PAY S-EAS 29~ lOO B1 5t 117 269 357 150 l ALUM. FEC 14~ 307 21 If 1 1119 1001 62 5~ 'I IHLIE 1386 1202 142 1 41 5406 4693 545 5 163 CA~E~ARK ~2 ., 57 57 Sll.iSE 15 8 -1 60 32 2 26 YLLGGSLA ~ 24E l 247 529 l 5?8 JAFO~ l I ~HE 4 8 39 117 32 2 83 AlT.CL.l 24 1 247 530 l l 528 CLASS< I 29 a 40 247 647 32 3 84 528 EXTRA CEE 2S 8 40 247 647 32 3 84 528 CEE+ASSOC 3t5 2133 ll ~ 138 1C74 1 11693 7387 1001 417 2884 4 TRS GATT 29 ll 40 247 647 32 3 84 528 ICT.TIEt<~ 2'i 8 40 247 647 nH 3 84 528 C E E 3t5 21B 31 ~ 138 1074 1 11693 1001 417 2884 4 ~C~Oc 395 2141 313 l~B 1114 248 12340 7419 1004 417 2968 532 
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I;INFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte -
1000$ - Valeurs 
Sch1Ussel Ursprung l Code EWG·CEE l BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C<COC H~~CE zc E u 
1~ 1 15 
HLG,-ll;X 612 4CI 211 
~13 50 263 
FHS-e~S lC4 2 72 dC 
103 2 5 96 
HLEM.FEC 1~ ~ 11 ea 
~0 ?1 1 
llAll< 2S 29 
18 18 




~luMANIE 4 4 
4 4 
ElATSU~I S 32 E 2' l 




8 7 1 
ALT.Cl.1 !~ 8 2~ l 
19 10 ?6 2 1 
CLASSE 1 40 8 23 'i 





Eli•.EST 4 4 
4 4 
llASSE , 4 4 
4 4 
DII<A CEt 44 E ?1 1' 
51 1 10 26 11 1 
CE<+ASSCC 930 31 sq 497 303 
460 20 78 58 174 
TR S GATT 4C 8 <3 oJ 
46 10 26 9 I 
AU.TIERS 4 4 
5 1 4 
TCT .TIERS 44 8 £3 u 
51 1 10 26 I' 1 
c E E 930 31 ss 491 301 
480 20 ?8 58 H4 
~CNOE S74 31 1C7 520 'lb 
531 ?J 
'" 
d4 18 7 1 
c,cts 1 H'~CE f ~ 
8 8 
eELG,-lL~ 21C 181 29 
498 425 13 
FHS-EAS 1 1 
28 1 27 
IHLJ[ 2 2 
6 t 
RC v.-u~ 1 2 ~ 2 1 
I 
Sll S SE 82 30 l 46 
315 l \8 n 5 179 
lCHCCSL. 176 l7c 
126 12t> 
ElATSL~IS ~~ I 19 24 
2 22 
LI'UGUAV 
,. 19 19 
HGEhTJNE 6; 5 6Q 39 1 
36 
AElt 84 30 < 1 48 
317 118 14 6 179 
A~ [I~~E 1 1 20 i 19 
24 2 22 
104 30 6 20 
'" 
141 118 16 28 179 
11 ERS CL2 S6 5 91 
58 3 ~~ 
CLASSE 2 st 5 
q, 58 1 55 
ELR.ESl 1U 176 
176 126 
CLASSE 3 IH 176 
126 ll6 
EHRA CH 378 10 11 20 ~17 
525 118 19 28 360 
CH+ASSO( 225 13 181 'I 540 
1 ~5 425 79 
TRS GAIT 37e 30 11 20 ~17 
525 118 19 28 360 
Hl.TJHS 378 30 11 20 ~17 
525 118 19 ?8 36~ 
c E E 225 13 181 'I 
540 I 15 425 79 
HNDE H~ 30 24 2CI ~48 
1065 119 ~4 453 439 
C2Co9 S fi<A~U f4 11 
,, 87 14 B 
BELG .-LU~ 801 4 1S7 
1182 4 1178 
PAVS-BAS 1~ 5 1 >l 33 




2 1 1 
HV.-u~l 
I I 
SLEDE 3 2 l 
10 6 4 
Sll SSE 
I 1 
PUGGNE 10 10 
25 2'5 




.~CfiiAllA ~ ? 11 
2 9 
CCSTA RJC 5 
18 lb 






I~DE 1 1 
2 ? 
Hlc . 2 I 
12 7 4 I 
CLASSE I • 2 l 
12 1 4 1 
E A~A 2 2 12 3 
9 
11 ERS CL2 7 7 
27 2 25 
ClASSt 2 <; 'l 
39 5 34 
H~ .EST 15 75 
184 184 
CLASSE ? 1~ 75 
184 184 
EXIRA CEE 87 7 85 
235 12 222 I 
CEE+ASSGC 8H 9 12 8(2 f' \318 
15 17 1180 I 0 5 1 
TI<S GATT 14 2 12 
41 9 31 I 
AlT.TIE~S 71 71 
182 182 
lCT, TIERS 85 2 8' 
?21 9 ?ll 1 
c E E H4 q 12 EC2 t\ 
1306 12 17 1180 96 I 
MC~O[ 971 11 12 802 146 
1541 24 11 1180 318 2 
C2Cll<i FR~NCE ::1.2 3Cf 5 
1 417 409 7 l 
8HG,-lL~ 1 ~~ 103 5 R:.i 
163 147 9 107 
F~~S-EAS 47 12 34 I 
65 19 43 3 
HLEM.FEG 84 15 te I 
126 24 I 00 2 
IT HIE s 1( 677 92 6 195 1262 
8 83 110 10 259 
FCY.-U~I 9 5 4 
21 11 10 
IIUA~Ot 
I 1 
~CPvEGE 3l 12 9 10 I I 
59 22 I~ 17 2 2 
SLEOE 4 4 
5 '5 
CAH~ARK 5lqC 188 15t5 84 3114 39 
6708 2<3 17?8 1?0 4511 60 
Sll SSE I 7 
13 13 
llTRIChf I 1 
4 4 
HLGCSLA~ I I 
4 4 
FCLCG~IO 18 11 1 
16 10 ' 
TCHI:CGSL, . 1 
? 3 I z 
.CHGClEL 3 3 I 
I 
O~AuA 1 1 1< 
12 
CLEA f 6 
22 ?7 
UI~E.R.F I I 2 
2 
JHGN >?3 132 18 77' 1188 
175 25 9FJ6 
AHE 5244 212 1582 94 ~ -:l:l 6 40 oBlO 
309 1759 137 4~43 62 
ALT.CL.1 931 l:!S 18 11' I 
1205 I 187 25 98H 4 
CLASSE I fl1~ 212 1721 112 4C89 41 &015 310 
1946 162 ':-IJ31 bl:_. 
EA~A 3 
1 I 
liERS l.l2 f 6 
22 ?2 
CLASSE 2 s 6 3 
23 22 I 
ELR.E~.I 21 12 <; 
19 11 b 






21 13 8 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantites SchiOssei Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EHil~ C<E t2G 21$ 1734 112 4C9o 44 so5q :32 1959 1~2 5 539 67 ~w~mc 1tC 807 5~0 12 2Bf. 4 2134 1013 662 ?\ H6 2 020 218 173~ 112 4CSi.:l 41 $055 331 1957 162 553q 66 HT.JIER~ I 3 l 2 1CT.1IE~5 t2( Zld 1134 112 4(<7!1 41 8C58 33i 1959 16? 553q M c E t 16C 801 500 12 LBb 1 2133 1013 662 21 376 I ~ODE 781 1025 2734 124 41d4 45 to tqz 1405 26?1 181 59!~ 68 
( 0 0 11< H~~CE 3l 18 6 1 11 66 6 5 FnS-tAS 16l JCq 21 I 31 174 46 54 4 70 tllf'M.FEC H 8 6 2 21 6 12 
' IT ~ll t 11 3 B 15 3 12 H.'t.-l ... t•d ~16 225 65 2t 938 £94 162 81 I l'LANDE l: 15 16 16 JHA~GE 18~ !56 
" 
10 3 519 444 37 18 10 NCRVELE B4 116 1~ ol 70 69 1315 679 52 Z76 219 69 Sl ECt 11 l 4 1 29 9 2 !5 3 f l~UNCt < 2 5 5 cn<~AilK t:r 79 ~2 42 BJ 86 2044 28o 87 ll4 1340 21 7 ~L I SSt 22! 90 rq 112 !59 75 16 68 Al Ti< ICHE 2 l I FOILCH I l 1 I EofAGNt s 9 4 4 YtlGCSLA~ . 5 4 4 CHCE j l 2 2 ll._L! E I l I 1 H LLG~E 22 22 76 76 
.nil GC 1 1 
.TUISIE l I ElHSL~I~ :?0~ 1 2513 222 110 137 39 6912 5143 507 251 320 91 O~ADA ~940 3709 35~ 220 407 252 11065 83~0 764 508 920 523 ClfA I 1 1 1 15FAEL 
' 
2 3 
' C~l,t.I'.F s 9 5 5 COEE sue I C 10 8 8 JAFC~ 11 35 e 2f. 3 154 66 18 f8 , HlhAN 4 4 2 2 
~ElC 1 ~3l 510 120 130 48{ 290 4504 1735 310 473 1611 '15 ALT.CL.! 823f 6415 5S8 3f6 54 7 310 18666 14608 1326 855 I ?50 677 CLASSE I 9772 6925 718 496 1033 600 23!70 16343 1636 1328 2861 1002 H T.AC~ 2 2 l!E~S CL< 11 1 16 14 1 I' CLASSE 2 17 1 16 16 l 15 ELF.ESl n 22 7~ 76 Ali.CL.J ~ q 5 CLASS!: , ~I 9 n Bl 5 76 DTt<A UE 9820 6q35 718 4Sf 1C55 616 23267 16349 163t 1328 2937 1017 u <+AS sec 222 120 45 6 9 42 292 55 132 6 16 83 HS GATT 9t2C 6770 102 4ft 1052 610 22736 15900 1599 13CO 2927 1010 All .T !ER~ l ~ € 165 16 10 I 4 526 449 17 28 10 2 IO.TIH~ Sfl8 6935 1!8 49f 1C~5 H4 23<62 lt349 1636 1326 2937 1012 c E E 220 120 45 6 9 40 287 55 132 6 16 78 H~Jl ICC4C 105~ 1t~ !:C2 10t4 656 23554 16404 1768 1314 zq53 1095 
C~Ol22 F f< A ;C E 1196 3f2 23 811 1234 477 26 HI EHG.-ll) ~c 2C 47 47 Ft;S-[AS 1f 7f 117 I! 7 ILLE~.FcC ~~ '1 63 61 lHLIE 1 1 1 1 Hi.-U~l ~7c; 1 I 377 575 4 2 569 I~LANUE 13 1 12 25 4 21 ~(I< ~t(, t 94 94 119 !l9 SLED!o 1 f l 18 17 1 lHt~ti'K f 51 21: 57t: 6 1070 180 679 11 ESPAGr-.t:: 14~ 4 145 !54 5 149 HU~CSLA> 5 6 6 CH cl l~i 14 137 139 ?5 114 JLf<.;urc 50 6 44 38 1 31 H LCG~E 157 !57 323 3?1 .~Af<CC 1 l 2 2 .TL~IS!t 11 9 2 12 10 2 ElATSL~l~ 2 72 145 127 364 5 2!0 149 
et ~AGA 5t 31 25 79 42 ~1 l~DL~t SI E I I I 1 JHC~ 2 2 3 3 ALSTkHIE !I 2 ~ 10 2 8 ~.lElA~D[ o1 q t9 3 sq 9 47 3 
.At Lt: 1 ~ ~ 7 I 2H 1053 1 1782 4 182 1384 12 ~LT.CL.l 7'iC 43 112 246 329 617 62 250 268 297 CU~SE l 2127 44 448 l2SS 336 2659 66 632 1652 30'1 HT. ~C~ 12 l 9 2 l4 2 10 7 l!EKS Cll 1 l I I lL~SSt 
' 
I~ 1 1C 2 15 2 11 2 Elt<oESI 1!:7 157 323 321 CLASSE , 1~1 1~7 323 3?'3 
tHRA CE E 22S7 45 448 1466 338 2997 6a 632 1986 3!1 CH+ASSGC !57~ 2 4 38 1~9 qq4 1653 3 594 178 878 H ~ GAl T 2C 71 43 448 1425 155 2781 62 632 1923 164 ALT.TIE•S I~ I 12 25 4 21 TCT.liE"S 2C84 44 448 1437 !55 2806 66 t32 1944 164 c l E !HO 1 438 110 811 1462 1 594 136 711 ~C ~JE 3f 51 46 b86 !576 1149 4459 69 1226 2122 1042 
0 ?Ul21t F>"Ct 14E t !58 !CO C)ll 1138 !808 228 1n ?OB 1199 EHC.-LU> 152 3t l\6 311 67 ?50 F/VS-E~S 8?~ ICe 715 2092 160 19~2 /llltM.ftC f~ 7C 15 64 15 9 IT All E 2 2 6 6 ~U.-U~I 26~ 24 0 u 496 436 60 lklA~Dt n 31 5c 171 44 12q ~C.~tGE IC 8 2 15 10 5 HEDE 176 !7o 501 507 tt'l\C~~f<K 2761 <14 4B~ 205t e 6!86 370 664 5145 1 Sl IS St 11 I! 22 ?? ~llF1Ci-E 5E 58 qa 98 FCRTUGAL < 2 7 2 f~FACt-.E 24~ 23 37 185 <94 35 54 705 H~GLSL<l~ !9 9 6 4 26 13 11 2 H ECE 3t 2 ~2 22 308 465 56 46 '6~ TLf' ~l.J l c 14! 4 1 I B 62 !6S 5 1 9H 59 HLCGM 292 ~ 3~ ~56 ?97 ~ 70 522 i-( ~GRIt 14 h 21 H 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origins EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.~AHl t 2 2 2 
E~~~~~IE 44 40 4 62 55 1 2C 2C 10 10 
ElATSLNIS 5e7 128 138 319 2 826 1 206 169 447 3 
lP~ADA 20~ 4 34 171 253 5 51 19~ 
L~LGUAY . . 2 2 
HHNT INE 3i 3i 16 16 
I~CONtSIE tO 10 7 7 
CHH,I<.P 45 4!> 33 ~3 
JHGN 3 3 4 4 
HSTRALI E H 6 IC 44 64 6 11 47 
~ .lELANOE !3~ 12 lit 406 1 383 13 86 283 1 
HLE 3281 214 733 2326 8 7326 370 1110 5837 9 
ALT.CL.l 2248 49 H~ 380 IC92 562 2657 65 263 440 1256 ~33 
CL.ISSE 1 ~52~ 49 3H 1113 1418 570 9983 65 633 1550 7093 642 
PL T .AC~ 4f 2 40 4 64 2 55 7 
TIERS CL< t4 t4 35 35 
CLASSE 2 110 2 104 4 99 2 90 1 
m:~t!3 3Ct 3 33 27\l 624 5 70 549 4~ 45 33 33 
CLASSE 3 351 3 n 315 657 5 70 587 
EXTRA CEE 59SC 51 382 1250 3733 514 10739 67 638 1710 7675 649 
CEE+ASSOC 3CS1 6 2f6 285 lOll 1527 5005 1 388 433 2540 1637 
H S GATT 52S~ 45 382 1140 3528 200 9808 60 638 1548 734? no 
HT.TIERS l4f 31 115 233 44 189 
TCT • TiERS ~~~~ 45 382 1171 3t43 200 lOOt, I 60 638 1592 7 531 220 
c e e 251t8 2H 20f 923 1153 4307 388 315 2396 1208 
MC~DE 853e 51 t48 1456 4t56 1727 15046 67 1026 2025 10071 1857 
c 3012 ~ HANCE 1002 104 I 860 31 675 76 1 572 26 
EELG.·LUX H 15 1 44 100 47 17 36 
:m;;~nc 886 243 450 179 14 784 277 ?19 244 24 131 27 ~I ~0 3 164 18 43 35 8 
11 ALIE 233 182 22 6 7l 466 283 54 loO 89 
H v.-u~t 16 7 s 15 8 6 1 
lPLANDf 3 1 2 3 1 2 
HRVEGE 18 18 13 13 




wmPK 30t 260 8 33 259 237 2 6 14 125 119 i 4 I 54 49 2 3 
AlTRICHE 68 ~ t4 76 7 68 1 
ESPAGNE 2 2 1 1 
H~GGSLA~ 1246 133 ~ 792 312 811 107 10 492 202 
TLRQUIE H 64 30 2 68 43 24 I 
ALL.M.EST • 2 58 18 
40 
FCLOGN~ 626 79 27 457 63 359 37 21 ?67 34 l~H~O L. 51~ 4 333 178 349 1 235 107 
t; ~G lE ~~2 540 12 349 '143 6 
H~MA~IE 7f 68 10 80 7' 7 
.rAURITA" I 1 1 1 
HINEE 4 4 
~IGERIA t 2 51 1 10 19 I 
.CChGCLEC 20 3 16 1 
.ELRUNOI 1 1 
ETHICPIE 1 1 31 1 1 1 ?3 3 
.SOMALIA 2 2 
H"YA 2 1 I 54 2 , 47 I 
lP"ZANIE 6 2 3 1 
fA~R ICE 1 1 
~CZAMBI~U 1 I 
rPLAolE 31 31 
RoAFR.SUt I 1 
flATSUNl S 3 2 1 11 4 I I 3 2 
O"ACA 607 593 14 512 502 l 0 
PA ... AMA 4 4 
HCES CCC 1 I 
TPINIO.TC 1 1 2 I 
' • CL~ACAO 10 I 9 
CCLOMBIE 1 1 43 I 4 36 2 
G~YAhA 6 1 3 2 241 6 ?1 92 122 
.GLYANE F 3 ? I 
H~OU I I 55 1 'I 11 38 z 
8RfSIL 7 1 , 2 275 3 7 86 172 7 
IRAN 9~ 5~ 39 165 95 70 
l~DE 9 5 2 I I 
CEYLAN 
t6 
2 1 2 81 7 9 12 49 , 
HAILANDE 1 2 2 5 354 15 33 55 243 8 
CHBCilGf 1 1 1 I 
I~CONESIE 1 1 51 3 3 45 
HLAYSIA 5 2 2 1 76 9 33 9 25 
Si~GAFCu~ 41 1 7 10 15 2 1108 55 115 240 607 71 
FhlllPPih 6 2 4 163 22 1 111 9 
JHCN 2 1 1 72 32 20 11 9 
HhG KCNG ~ 1 2 3 3 290 1 53 80 115 15 
AELE !:44 397 6 21 10 I 19 425 302 4 19 85 15 
ALT.CL.t 1959 794 H 3 822 316 1480 690 22 23 530 ?.15 
CLASst 1 2~03 1191 30 24 ~23 335 1905 992 ?6 42 615 ?'10 
EA~A 1 1 24 1 3 17 3 
llt.AG~ 13 2 2 9 
'mML~ 193 15 16 22 97 43 3103 108 119 614 ten 195 194 16 16 22 n 43 3140 109 344 636 ld53 198 
EHA~~~ ~ 1773 83 29 1398 263 1195 62 H 918 154 1713 83 29 1398 263 1195 62 61 918 154 
EXTRA CEE 4470 1207 129 75 2419 641 6240 1101 432 739 3186 58? 
CfE+ASSOC 2415 532 627 64 ll3c 56 2294 729 417 95 991 62 
TRS GATT 3t25 1140 125 t9 11!3 578 4881 1040 346 630 239? 413 
AL T • Tl ERS 748 114~ 4 6 675 bl 1254 11 81 107 Q44 105 TCT.TIERS 4 373 129 75 2388 639 6135 1057 427 131 3336 578 
t E E 23te 467 627 H 1106 54 2189 685 412 93 941 58 
~ChDE 67te 1674 7 56 139 3!::24 695 8429 1786 844 832 4327 640 
C~Cl4C FHNCE 2!t:2 t!:3 525 130? 82 611 167 139 328 37 
BELG.·LUX 1H3 187 113 12'>8 5 379 46 49 ?82 2 
FAYS-BPS 131H 767 1635 10~39 203 2753 195 420 2091 47 
ALLEM.FEC 10 ~· 231 391 418 5 323 70 114 136 3 ITA LIE 37 37 12 12 
HY.-L~I 146S3 12 593 l4C2E 2393 13 127 2251 
ISLANDE 323t 323t 563 563 
IHA~Cf 449~ U2 1217 3CE5 b1~ 29 129 515 
NC~HGE E65C 86 684 7880 1928 36 166 l1?b 
SLEOE 294 16 778 56 5 51 
[PHMA~K t1~40 102 ~ 38 6C2 fCfH 62 19249 28 167 167 18866 ?I 
29 
Jahr -1970- Annee 
Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiOseal Uraprung Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I HLG.--I NEDER-1 DEUTBCH- I TDC Orlglne_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
EH~GNE SCE 10 78 420 122 2 18 102 YCLGOSLA~ 2 2 15~ 1 L.P.s.s. 1124 1124 152 FGLCGNE 3461 60 484 U70 253 726 15 6'1 583 5'1 BLLGAf<IE 11 77 16 16 .C.IVCIRE 1 q l'l 2 2 EUTSUNIS 2249 224e 661 661 (~~AOA 123f 1236 281 281 IPA~ lC 10 18 18 J~PCN 2041 18 840 117~ 8 549 5 252 291 1 AHE 8881' 118 bSb 181'1 f6C58 62 2418'1 33 216 460 23459 21 HI.CL.l 1052S 150 2121 7&72 430 2287 34 38' z~m 104 ClASSE I S'l342 118 846 4006 S3880 492 26476 33 250 843 125 E~~A 19 19 2 2 llERS CL< 10 10 18 18 CLASSE 2 2S 29 20 20 EL~oEST 46H 60 lt84 3d71 253 89it 15 69 751 59 CLASSE 3 lt668 60 ItS it ~871 253 89it 15 69 751 59 B IRA CEE 104C39 178 846 44'10 97751 7H 27390 48 250 912 25976 204 CEE+AS SOC 18HZ 1191 2665 1116 Bl76 3lit 411t0 ~11 701 321t 2713 91 T~ S GATT 98315 178 714 HH s 346 5 71t5 26529 48 221 783 25293 184 All. TIERS 57C~ 132 4286 10 85'1 2'1 129 683 18 lCT,TIERS 104C2C 178 81t6 4490 S7751 755 27388 48 250 912 25976 202 C E E 18463 1191 2665 1116 131H 295 4138 311 701 324 2713 89 MC~CE 122~02 1369 3531 5H6 110927 \069 31528 359 951 1236 28689 293 
C3015C HA~CE 51t4 365 15'1 122 '13 29 BELG.-Lu• 1461 560 9C7 263 101 162 PAVS-eAS 8437 2674 5761 2 1765 532 1232 1 HlfM,fEC 2~2~ 366 S64 11S5 864 118 315 431 ~o.-~~1 3518 64 3454 588 17 571 mm~ 52 2~ 28 lit 3 11 l946 11 lt09 3526 494 3 112 379 ~C~~EGE lt28 10 556 1062 459 2 142 315 SlfDE 2 2 1 1 CIH~ARK 3391 28 771 25E7 5 912 10 255 63'1 8 AL TR ICrE 1 1 FCLCGNE llC uo 28 28 CANADA lC 10 3 3 .sl-P.~It ~ 8 2 2 
AllE t ~92 'tO IH~ 7131 6 1911t 13 ltl7 1536 8 'Ll.Cl,l 3956 11 ltC9 3536 lt97 3 112 382 ClASSE 1 12~it€ 51 1824 10667 6 21t7l 16 529 1918 8 H T.AO~ 8 8 2 2 ClASSE 2 6 8 2 2 ELR.EST llC llO 28 28 ClASSE 3 uo llO 28 28 m~MU 126H 169 1824 10667 6 2501 46 529 1918 8 1l981 3608 7110 2261 2 3016 753 16it0 622 1 HS GATT 8712 150 1415 7141 6 2~~~ 41 ltl7 1539 8 HT,TlERS 39H 11 'tC9 3526 3 pz 379 JCT, TIERS 12658 161 1824 10667 6 2't99 lt4 29 1918 8 C E E 12S73 3600 ~m 2261 ~ 3014 751 1640 622 1 MCNDE 25B'i 3769 12928 5515 797 2169 2540 9 
C301!>~ H~NCE 829 699 127 3 184 154 27 3 BELG.-LUX 39 18 21 6 3 3 FHS-f~S llt1 22 m 23 2 21 ~0.-UNI 243 34 34 
AELE 243 243 34 3't CLASSE I 243 243 34 34 EXl~A CEE 243 21t3 31t 3lt CEE+ASSOC 1015 40 824 148 3 213 5 175 30 3 l~S GATT 243 Zlt3 34 34 HT.TIERS 243 2~3 3't 31t C I; E 101~ 40 82it 148 3 213 5 175 30 3 ~(~Ot 1258 40 1067 148 3 247 5 20'1 30 3 
C30l!>1 Fi<ANCE 3329 81t5 2'o58 26 815 l'l9 608 8 fflG.-LU• 132 36 96 33 8 25 FnS-BAS 1141 611 249 275 228 101 lt7 80 ALLE~.FEO llC 6 I 97 6 3't 8 22 4 FCY.-L~l If 8 8 6 4 2 IHANOE 42 1 H 1 7 ~OVHE 1B 11 717 5 162 2 157 3 SLEOE 2 2 1 1 C~H~ARK 1184 23 12 626 723 342 6 2 123 2ll ~~m~e 214 16 198 46 
" 
42 H 60 20 20 E IATSlJNI S 4 4 1 1 O~AOA 3 3 1 1 ISRAEl ~ 1 1 I JAPON 2 1 l l 
AELE 2135 25 31 13~1 128 511 7 8 282 214 ALT.Clo1 2ft 1 
lit t~ 199 56 14 42 ( LASSE I 2401 25 32 927 567 7 8 296 256 ALI.AC~ 6C 60 20 20 TIE~S Cl2 I 1 1 1 CLASSC 2 61 60 1 21 20 1 OHA CEE 2462 85 32 1417 928 588 27 8 296 257 CEE+ASSOC 4772 719 1095 2t~1 307 1130 137 246 655 92 H S GATT 2360 25 31 B76 928 561 7 8 28'1 257 ALl.TlERS 24~~ 1 lt1 7 7 IC I. TIERS 25 n 1417 928 568 7 8 296 251 C E E 4112 659 1095 2651 307 1110 117 2't6 655 92 I'C~OE 1114 744 1127 4068 1235 1698 144 254 951 349 
OC1H HMCE 14~ s 741 316 8 '108 PH S-EAS 5 5 5 ALLEM,fEC 102 2 lOO 66 2 64 ITA LIE 19C 190 149 149 ~CV.-uNl I 1 1 1 ~CP~EGE ICE I 107 54 1 53 H~LA~DE 2~ 23 14 14 CINE~ARo< 5 3 3 SliSSE 3 3 2 2 FCnlJGAl ce 68 34 34 ESFAG~E 154t 1546 910 910 GleRALTAR s 9 5 5 
30 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte -
1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung I Code I BELG.· ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ··-I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
GFECE 13 12 1 7 
6 1 
Hli,ui E 74 74 26 
26 
Afi<.~.ESF 12 <; 129 91 
I 90 
.~AHC 78 78 42 
42 
.ALGERIE I I I 
I 
.lLHSIE 28 28 20 
70 
ueYE 23t 236 ll8 
\IB 
• ,_~UP I I A" 7C 51 19 43 12 
11 
.,E~EGH ~28 528 lll 211 
.C • 1 VG I-' E Ht 121 125 185 
128 ~7 
HGOLA 741 741 262 
262 
.Hl.~1C' 21 21 14 14 
li .AFr. Sl.C t~ 63 33 
'3 
ElATSu~" 51~€ 5158 2605 
U05 
CHACA 3C ' 
25 24 l ?2 
Pl,AMA 1'3<4~ 1346 d50 
8'>0 
et NAL PA' 3 I 
I 
Cl. EA 12tt 1268 642 
642 
LFLGUAY cC 60 30 
10 
H(t~T IH IL4 144 65 
65 
JGPCHIE I C 10 7 
7 
~ALAY SI A E8 88 64 
64 
PHL!FPI' SI 91 59 
59 
COd SUl 5C5t 5056 3194 
1194 
JAFC~ 2d204 1~97 l Lo206 !7661 
l ~>32 I 16128 
Hl•A~ EL 71 8171 4963 
4963 
ALSTPAllE 3e 38 15 
1 s 
At LE 1€~ 6 179 94 'i 90 
ALT.CL.l 35l'>E 2009 6 ~ ~143 21100 1538 
19759 
ClASS£ l 3~34) 2009 12 13322 2U94 15 38 
7 19849 
ElM A 1044 900 144 439 371 
68 
Al.T.ACM 12 8 100 28 77 
~7 20 
l!EI<S CL2 1734' 17343 10346 
I !034'> 
CLASSt 2 1ti515 !COO 17515 !Cd62 
428 I 10433 
EHRA CEE ~)8~€ 3009 12 50837 32256 1966 
ti 30?82 
CH+A!>SGC 2}02 1204 10 1088 1085 585 
l1 487 
lPS <-All 42742 !997 l2 40733 2'>709 
!53l B 24169 
ALT.TIERS SE 51 4857 5998 
5998 
TLT.TIER~ 52599 1997 12 '>0590 31707 1~32 
d 30167 
c E E 1043 192 10 841 536 
151 u 372 
~( NOE 549(1 1201 27 51678 32792 2117 21 
30654 
C:~Ult! FI'ANCE ~~ l FAYS-EAS 2 3 3 HLE~.fEC 33 11 11 
IULIE ni~ 6464 .!54 1473 1383 90 
ESPAG~E 3 
GRECE • 2 ' 1 1 
.~ARCC lt24~ 4245 !<41 1441 
• SENEGAL 1 l 
HESIL l 1 
Al.l.CL.I 8 2 f l l 
CLASSt I e 2 b l l 
Et~A 1 l 
ALT.ACM ~2t.~ 4245 1441 1441 
l!ERS CL2 I 1 
tlASSE 2 4247 4245 I l 1441 1441 
OTRA CEE 4 2~! 4247 7 I 1442 1442 
aE+ASSOC 11005 10746 2'J9 2~29 2639 
90 
JRS GAll 4 ' I TCT.Titf<S 4 3 1 
c E E t1~4 6499 25'> 1487 1397 
90 
~( NDE 1lOCS 10746 2t 2 1 7929 28 39 
90 
CJC !BC HAHE 4tCC 1223 222 2H8 777 1722 
'41 57 ')64 760 
eElG.-LUX 12 866 1700 1215 3904 42 6836 5065 748 
~74 49 
PtrS-EAS 4692~ ?1756 s1n 12ns 6071 35570 191ll l407 4175 
eeas 
ALLE~. FEC 11014 4410 1094 2811 <689 4712 JUO ?45 
tn6 1561 
ITALic 21?2 llBS 348 2e7 893 1022 358 114 152 
398 
PO.-U~I 261E 1:19 279 186 78 5 ti09 2396 192 293 
172 183 956 
ISLANDE 2l74C 13 .232 139 22~4t lOB 4726 8 
116 65 4496 41 
li'LANDE '8 24 ll :> 26 17 3 
5 I 
~CRIIEGE 13002 1937 1024 t!O 7U5 1806 6568 1105 491 
296 352? 1!'>4 
Sl.EUE 8~1 793 se 15 3 347 317 2? 
6 ? 
F JHA,CE 5 I 
l 
O~HARK 211(~~ 1803 46'3C v;4s 1~210 4044 129?6 835 ?339 1591 5468 2f~1 
Sl!SSE l 1 l 
I 
FC.,LG~L !CC~ 4 1005 1149 6 
114l 
ESPAGNE >947 ll> 104 200 733 4745 2319 57 59 49 '24 
1830 
YCLGCSLAv !C7 l 106 101 l 
100 
CPECE 45! 6> 17 2 r 338 398 66 
q 18 305 
ll.~<;Ul E ~16 43 273 567 60 
~01 
L.R.s.s. 4<1~ 495 !28 
1?8 
ALL.M.ESl 14 2 32 H 2 
31 
HL CG~E 1348 83 ll30 10 5 30 ?50 
" 
117 4" 9 
H~GR!c I l l ' 
HUMAN lE 75t 756 149 
149 
ELLGAR I E 40 4J 11 
11 
ALEANIE 124 124 48 
48 
~H.I'..ESF 110 I 11 11 87 52 3 
5 44 
.~tRCC ?C 1 ?57 250 787 ~tA 
<23 
.tLCll'lt 51 se 1 85 64 
I 
.lLNI>li' 375 IB 202 60~ 298 
311 
liE YE '6 36 25 
?~ 
EO Pit 7S 79 94 
44 
.~AuR!lA' 2t:~; 444 1~ 2172 1065 293 15 
1>2 
.HGEil 3 3 3 
.oEHGAL 1C~ 1554 ~ 144 263 223 I '4 
.C.IVGl><E '; 32 34 34 
.HGC REP 41 41 43 43 
.1 AHIJMty 15 15 6 6 
.C M•ERCU~ l I 
Elt-ICPIE 4 2 2 
n~vA 1 I 16 8 d i<.AH.SIJC :n ]tl 20 257 <,4(} 1730 1104 16 q 107 757 715 
cTAT!>U~I' I 3 ~ a~ 11 13 48 6 25 11 6 U~OCA I 4 146 82 6 I 7~ 
.SJ-P.Ml{. 6 86 ?6 26 
H~AMA l f 156 d2 
8? 
C LEA 1 a7 29 
i9 
l'CES ccc I 1 
.CL~AC.6C 5 5 
.CUA"t f l I 
31 
Jahr ·1970 • Annee 
GZT· 
ro.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
Mengen 1000 Kg Quantlt6s Schlussel Uraprung - - Werte - 1000$ 
- Valeura 
Code 
Origlne_ EWG·CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·~.J NEDER·t DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLATtUR 20 20 9 9 EoESIL I I C~lll 4~ 43 11> 11> ~i<~GUAY 7~ 15 62 62 ~HE~TINE ff 3 63 56 I 55 IHN 5 5 9 9 I~RAEL 139 5 134 164 2 162 CEYLAN 6 6 O~BCCGE 5 5 2 2 HOCNtSIE 1 I HLHSIA 45 45 28 1 27 SINGAPCUP 2 2 FHllPPI~ 15 15 26 2 15 9 CHNE,R.F 12 8 98 2 I l1 48 35 1 12 CCREE M<C 15 15 11 11 CCRcE SLC 12~0 1290 500 500 JHCN 4077 78 21 343 3635 1389 60 10 260 1059 !thAN 2200 2200 1039 1 1038 HNG KCNG 2t 26 16 I 15 ~.ZELUCE ! 6 5 5 CI~ERS NC 3 3 3 3 MN SPEC 7C5 705 192 192 ALU: 6S~4t 5169 6235 4883 45eaj 7776 28113 30B 3261 2124 13675 5990 AUT.CL.! \4249 296 218 572 ?303 1081tO 6040 222 152 193 950 4523 (LASSE I 84195 5465 6473 5455 4818~ 18616 34153 3285 3413 2117 14625 10513 EA~A 3~29 1089 19 5 2316 1415 Hl 15 I 781> ILToACM 1020 567 453 1512 112 5 735 IIE~S CL< lt~CJt; b 2 11 62 4318 2239 21 41 24 2153 CLASSE 2 H84E 1662 21 1t 6l 7087 5166 1406 d~ 41 24 3671t ELR.ESI 27SE 85 1130 901 682 620 11 209 211 ALJ.CL.3 143 98 2 I 42 59 35 I 23 CLASSE 3 2941 183 1130 2 902 724 679 52 177 I 209 240 OTRA CEE 9~98~ 7310 7624 5413 4q150 26427 39998 4743 3605 2365 14858 14427 CEE+ASSOC 85393 36623 10684 4tCO 20127 12959 53762 27115 4131 2199 6129 13588 HS GAIT ti67C~ 5413 1511 54f6 48323 19926 34457 3165 3578 2340 14675 10699 All.TJERS 4061 129 ll 2 800 3121 1649 67 3 19 11>5 1395 ICT.TJER~ 90768 5542 7568 54t8 49121 23047 36106 3232 3581 2359 14840 1209lt C I>ERS 7C8 3 705 195 3 192 ( E E 801i7 35055 10848 4595 20100 9579 49870 26204 4107 2193 6111 11255 MCNOE 1768H 42365 18472 10011 692'>0 36711 90063 30947 7712 '+561 20969 25814 
C:~Ol'i' f~)S-EAS 1 1 1 I .C.IVGIRE 5 5 5 
E~~A . 5 5 5 CLASSt 2 • 5 5 5 DIRA CEE • 5 5 5 CH+AS~Cc i 6 6 6 ( E E 1 I 1 1 ~C~OE t 6 6 6 
(3(1~4 HAHE 231 203 <I 13 144 120 16 8 m~.:e~~~ 2 JC2 9l9 1100 13 60 2161 BOlt noo 1'+ 43 4643 451 1232 809 2151 4231 361 999 782 2089 ALU:M.FED 22431 9310 lt6C7 49~5 3519 14219 5187 2833 3257 2942 ITAlH 14 2 ll 9 
" 
5 HY.-L~l 611 98 99 94 10 310 52 it 99 95 
"" 
8 218 !SLA~DE 2624 8 91 t5 2460 1535 6 60 36 1433 IHANCE ~! 6 )9 10 5 5 HRHGc 14393 4466 4 1117 7691 1055 9355 2908 3 763 4889 792 SLEDE 21 2 I 9 9 CANc~AKK 7(~1 829 4t H 4088 2028 5444 176 n 38 2543 2061 ESPAGNE 833 644 15 95 79 355 281 5 43 26 HLOG~E lt20 150 479 991 t36 48 197 191 .SENEGAl 232 144 78 1 3 308 205 91 9 3 L!BE~U lt 16 16 16 .C.i~CIRE ee 88 117 117 f.:.AFP.St.( 338 323 15 259 252 1 EHISIJ~I5 18 1 17 9 1 8 (tNADA 4 38 211 10 2 134 81 529 263 10 2 168 86 .ST-P.~U. 92 92 10 70 Cl-Ill 489 1 4R8 185 1 184 AHHT INE 194 HI 3l 80 63 11 C~l~E,R.f 33~ 330 ~ 178 IH 4 JAPGt. 3118 10 5 2202 90 I 1309 5 3 950 351 ~.ZELANCE 24 24 18 18 
Hle 2470t 5401 240 14C2 1427C 3393 16867 l789 184 881 8882 3131 ALT.CL.I 4794 1219 3C 2236 1149 160 2489 825 18 967 567 112 CLASSE I 29 5tC L620 270 3t3S 15419 355 3 19356 4tH 202 1848 9449 3243 U~A 32C 232 78 7 3 425 ~22 91 9 ~ tL 1.~0 >2 92 10 70 liE~S CL< 6<;9 16 ltl I 521 281 16 63 1 201 CLASSE 2 1111 340 239 e ~24 776 408 154 10 204 ELR.ESJ 162C 150 47~ S91 636 48 191 391 .LT.CL.3 33~ 330 178 114 4 CLASSE ? 19~~ 480 4Eii >91 814 222 201 l91 EXTRA CEE 325H 7440 'i93 3646 l6S34 3553 20946 5244 557 1858 10044 3243 CH+A~SOC 304~9 11016 6120 6723 E50 5730 21259 6748 t,Qt,3 4582 812 SOH IR S GAlT ll77E 6U4 912 309 H912 3553 20247 4~57 462 1849 10036 3'1t3 ~ll.llEi<~ 3lf 352 19 204 195 4 5 ICT.TJERS 32154 1116 9 I 5 3639 169?1 3553 20451 4852 466 1849 10041 3243 C E E 3002 7 10692 6042 6716 E47 5730 20764 6356 395~ t,573 809 5074 ~ChDE 62593 18132 7035 10362 1778 I 9283 41710 11600 4509 6431 10853 8317 
C "1 SI HA~CE 48 45 3 26 24 2 BHG.-lL) 3f4 211 141 12 242 133 99 10 fHS-BAS ~14~ 612 137 )c;5 1801 2708 445 121 400 1747 HlEM.FED 7972 4211 tne l5!t: 811 5381 2768 10~5 978 570 I 14ll t 2 I I 1 1 H Y.-L~I '7 5 23 3 6 32 4 17 3 8 I SlA~OE 10 2 ? 6 6 2 I 3 ~C "> EG E 30 1 29 21 71 [~NEMARK 100? 3 25 19 69 884 611 1 18 10 46 536 E~PAGI'<t ISC 12 !38 66 5 61 CHCE Et 86 45 45 fClCGM 15 15 5 5 • 5EMGAl 
"! 41 57 51 lJBtrlA 3 3 3 
.C.IVCIRE •• 35 48 48 ElHLPie i I 1 1 r< •• FFI.SLl 
" 
44 31 31 UNADA 4f 45 l 54 53 I 
32 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code 
I 
IIELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ITALIA I I BELG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
lHGUAV • 2 1 1 m¥nm l 5 2 2 1 1 1 
"lAVSIA ~~ 15 ll I 10 CHH,R.F 2 2 I l 
~HGr.. t 6 3 3 
~ .ZElA~OE 23 23 17 17 
H~ SPEC ~ ,. 5 5 
AELE lCBC 8 !4 19 74 925 670 5 37 10 ~0 ~68 
All .CL.l 3~!: 12't I 230 222 112 l 109 
CLASSE: I 143~ 132 54 19 75 1155 892 117 31 10 51 617 
E~~A ~~ 76 105 105 lJEAS CL< 4 l 22 19 4 I l 13 
CLASSE 2 103 80 1 22 124 109 l 1 n 
El~. EST 15 15 ~ 5 
AIJT.Cl.3 2 2 l 1 
e~msh~ li 2 15 6 1 5 15~~ 2l't 69 20 7~ 1177 1022 227 43 11 51 690 CfEHSSO~ 1H93 5170 1411 1680 608 276'+ 8508 3451 l?lO 1079 411 2357 
HS GATT 138t 132 69 19 75 1091 866 117 43 10 51 MS 
~H:Hm l 6 1 6 5 I 1393 138 H 20 75 1091 872 122 4~ 11 51 645 
CIVERS 4 4 5 5 
C E E BW 509't 1HI 1680 tC 8 2678 8358 3346 1210 1079 411 2312 ~CNOE 5308 1540 1700 68' 3859 9385 3573 1?.5' 1090 462 3007 
O:!OIS~ HAhCE I 1 1 I 
BELG.-llJ) 4 4 I 1 
P~YS•eAS 3! 4 I 28 2 13 2 9 2 
HLE~.FEC E 5 3 12 5 3 4 
m~!BNI 4 4 4 4 1 l 
ISLANDE 161 125 36 99 95 4 
NU~EGE 18 18 b 6 
SlEOE 2 2 
[~hE~ARK 1 ~l 8 188 l 117 3 ? 3 90 19 
SliSSE 1 1 
Al TRICH l 1 
ESPAGNE 21 20 1 9 9 
YC~GCSLA~ 3 3 
ElATSUNIS ~ 4 n 22 l 
JlSTRALlE l l 
AELE 38C 125 8 246 1 727 102 2 3 lOO 20 
Atl.Cl.l 25 lit 1 36 31 5 
CLASS!: 1 405 149 8 246 2 263 133 2 3 lOO 25 
EXTRA CEE 40~ l't9 8 2't6 2 263 133 2 3 100 25 
CEE+ASSOC 48 tU 4 2d 3 31 12 l 9 1 T~S GAll 405 8 246 2 263 133 2 3 lOO 25 
TOTe TIERS ltO! 149 8 246 2 263 133 2 3 100 25 
C E E 48 13 4 28 3 31 12 1 9 1 
HNOE 453 162 4 8 274 5 294 145 5 ~ 109 1? 
030211 HA~CE n 13 18 18 
~m!s~~) I I 2C596 82't 3501 16092 179 8t>32 271 1367 6898 96 
AlLEM.FEC 82 2 46 31t 38 2 10 26 
~CY.-UNI 7353 37 5892 1424 1016 6 611 399 
ums~ 241 43 78 120 79 6 14 59 1372t 3858 242 8948 668 10 1634 ~16 47 912 150 9 
NCP~EGE 748 69 356 5 118 ?02 71 64 4 ll3 
SlEDE 
"" 
2 42 9 2 7 
Ut.EMARK 333 1 n 74 245 74 1 3 17 ~3 
ESfAGN§ tC 20 40 27 2 25 ~-~-s •• 115 175 82 82 AhAilA I 1 
CEYLAN 1 1 1 1 
AELE Ell9 109 369 6014 2107 120 1380 10 67 638 586 59 
AlT.CL.1 13781 3858 2H 8968 669 50 1661 516 47 914 150 34 
1U:~5~d 2250t 3967 61l l't982 2776 170 ~041 546 114 1552 736 93 1 1 1 l 
CLASSE 2 I 11~ 1 1 E~~.EST 17! 82 82 
e~mshi 22m 115 82 82 3967 611 14982 2776 346 3124 546 114 1552 736 176 
CEE+ASSOC 20152 fM 3514 47 16092 213 8688 273 n85 10 6898 122 ni GATT 8181 ~69 6034 2108 161 1408 30 67 640 586 85 
fl • Tl ER~ 13~~ 3858 42 8948 668 185 m~ 516 47 912 150 91 Cl. TIE~ 22 2 3967 611 14982 2776 3't6 546 114 155? 736 176 
~cM 20152 826 3514 41 16092 213 8688 2H 1385 10 6898 122 43434 4793 ltlt5 15029 18868 559 11812 819 1499 1562 7634 298 
C~C213 F~ANCE 1200 1 1199 736 736 
m~s~~· 293 101 179 13 161 66 88 7 7 6 1 10 9 1 
ALLEM.FEC ~37~ 21t04 ~22 847 1580 1016 26 538 
ITALIE It 8 1 I 12 12 
Pti.·U~I 8~ 3 20 62 51 2 12 37 
JSUNDE 6354 6 1 14 24 6309 3979 5 1 8 4 3961 
IRLANDE 313 373 303 303 
hCP~EGE te~4t 93 lOC2 HO 919 16692 15916 83 436 202 664 14531 
F IIILANOE 103 103 70 10 
tAHIU~K 10411 10411 4821 4871 
HRTUGAl 20 20 11 11 
ESPAGNE 25~"t 436 68 9 2041 1416 272 37 1 q 1097 
G~ECE 2 2 1 1 
t.P.s.s. 615 815 J66 3H 
eHGE~ lE 55 55 22 22 
"NAOA 630 6 624 510 4 506 
.SJ-P.~It 20 20 9 9 
D"INIC.~ 31 31 16 16 
"'" SPEC 1 1 1 l 
AHE 358\t 99 1003 257 9t3 33494 l4778 88 437 l12 680 23361 
All .Cle1 3662 lt't2 68 11 3141 7300 276 31 1 10 1976 
ClASSE I 3947E 541 1C7l 251 974 3U35 27078 ~64 474 213 690 253H 
All.AC~ 1~ 75 31 31 
liE~S Cl2 ~I 31 16 16 
CUSSE 2 lOt 75 31 47 31 16 
E~r..m 3 El5 m 366 3bh et• 366 366 
EHRA CEE 't039~ 611> 1071 2~7 S74 17't81 27491 395 474 213 690 25119 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schliiasel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantltu 
-
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I IELG.·. I NED£R- I DI!UTSCH- I IT ALIA J llaO.-,,--, DI!UTICH- I IT ALIA TDC Orlglne. FRANCE LUXEMI  LAND LAND (BR) EWQ - Cll I'IIAIICI LUliiM8. LMe I.AIID (BR) 
CEE+~SSGC 4~t 2588 12'1 18& 2060 2531 1125 26 98 1282 m.¥ms 3913 541 1071 257 nz 36293 26790 364 H~ 2B 689 25050 118 1188 669 669 TCT.TIERS 4031 541 1011 257 972 31481 27~59 36~ H4 213 689 25719 0 I ~E RS 1 1 1 C E E 4€E 2513 124 186 2060 2499 1094 26 97 1282 ~C~UE 4528 3129 1195 257 1!60 39542 29S91 H89 500 213 787 27002 
c::c21! F~A~CE ~l<i 319 252 252 PH S-eAS 2C 18 2 30 29 I IHllt 1~6 131 5 112 110 ? HY.-U~I I? 13 15 15 ~O~EGE I I 1 1 HRTlJGH I 1 1 1 ESPAGNE 6211 ~08 172 5531 6288 2it0 318 5670 YCLGCSLA~ 975 938 37 7+~ 692 24 HECE 104 22 64 18 15 47 l3 lloCUIE e 8 9 9 AFR.~.ESF 117 1!7 67 67 .~ARC( 24 3 241 2 141 139 2 .ALGEtilE 113! 1113 22 554 t;lt5 9 .1 L~ I> lE 21 21 12 I? .~(f!o1ALIA 14 14 16 16 HHNT INE ZH 6 10 zoo 153 6 16 131 NC~ SPEC 3 3 3 J 
AHt I~ I lit 11 94+ 16 ALT.CL.l 12se 1268 436 5594 7088 425 5716 Cl4SSE I 7313 126'l 436 5608 1105 948 425 5732 U~A 14 lit 16 16 tLT.AC~ 1~~~ 1354 2 43 707 68it 2 21 T !foRS Cl2 123 10 200 220 n 16 131 ClASSE 2 t74f 1477 ll 257 9itl 151 18 168 fXT~A CEE se~~ 2746 448 5865 80it8 1105 443 5900 (fE+A.>SCt 20CC 15C7 89 404 120i 809 80 312 H S GATT 75 ~~ 1370 382 5782 721t 1006 394 5841 TCT.TIERS 7:~~ 1370 382 5782 721t 1006 394 58it1 c nE/< s 3 3 3 C E E 47~ 131 23 321 39it 110 31 253 ~CNDE 9:37 2817 471 6189 8445 1815 47't 6156 
C~021t F~HCE 1 1 eELG .-luX 4 4 6 6 ISLA~DE 70 20 10 10 hCHEG E 15 15 8 8 .~ENEGAL I I 3 ) EUTSIJ~IS na 20 4 IU 1 itl3 53 12 34it it UNA CA E 8 29 29 ~ALAYSIA 1 1 
AELE 1~ 20 15 18 10 8 ALT.CL.l l4f 20 4 121 1 "42 53 u 1H it CLASSE I 181 20 4 HI 16 460 53 383 12 U~A I 1 3 3 TIERS CL2 l 1 llASSE 2 I 1 
" 
) 1 OTRA CEE 18~ I 20 4 141 16 it6it 3 5it 12 383 12 et E+AS sac 1 4 10 1 l 6 H S GATT t8i <!0 
" 
141 16 
"'} 54 12 383 12 TCT.TIERS 181 20 it 141 16 46 5it 12 383 12 C E E 4 4 1 6 ~C~OE 186 I 20 it 141 20 it1l ) 55 12 383 18 
C :c21 S HAHE 14~ 44 66 35 59 8 28 23 BELG.-LUX l 1 
6l I ALU:~.FEC 4Sf 275 205 6 19 47 2 ITALIE 2? 14 9 lit 10 4 HY.-CNI ~ll 256 155 216 lit) n ISLA~tlE 1270 1220 552 552 IHA~OE lC73~ 2 ~CFvECE 1380 9i56 2 98 2Ui ZH 1801 1 56 LANEMAI<K 2~ 6 23 1 8 AllR IUE I I 1 1 PCRTuGAl 11 11 • 8 ESPAGfltE 485 384 8 lt9 17 21 206 130 9 46 7 14 HECt ~6 5 31 19 2 11 .~ARCC I 1 .TC~ISIE 20 3 17 6 ) 3 .~AO~bASC 1 1 ETAT SUI S 1 l .ST-P.~U; 6 6 1 HUYSIA 17 17 19 10 Sl~GAHUR 3~ 33 1 24 3 JIPCN 2 3 12 2 10 H~G KCNG 1 I it 2 26 3 I 1 15 ~(h SPEC 10 10 9 9 
AELE 124Cf 1380 9262 14 1597 155 2918 2H 1802 10 759 B ALT .CL.! ~28 384 I~ 53 51 27 238 131 11 48 34 14 CUSSE I 12~31 1764 927~ n lf48 182 3156 ~05 1813 58 791 87 Et~A 1 1 HT. AC ~ 27 9 1 17 13 10 ~ TIEK!> Cl2 se I ~4 3 n 3 1 41 18 CL~SSt 2 ~~ 9 I 55 3 17 lit 1 41 18 3 E>"A CEE 1:3021 1773 9276 122 H5l 199 3m 419 1814 99 611 90 C<f+AS>cC 718 284 ua 8 106 52 30 67 3 49 26 TF S G~TT \2'i5t 1764 9271 119 1620 182 3200 408 1812 9~ 794 87 ALT.JIE'lS 2 2 TCT.l!ERS 12'i~E 1764 9271 121 lt20 182 3200 408 1812 ~'i 794 87 Cl ~EI<S 10 10 9 9 ( E E t ~ ~ 275 2t? 7 75 35 l't2 19 65 3 32 23 ~C~CE t?cEf 2048 95]9 129 1726 244 338ft 438 1879 102 843 122 
C :c i2 I ft<AJ\Ct: , l 3 3 PtY~-t-~S 4 4 2 2 lllt~.fEC 356 334 22 235 220 15 FCY.-t;~I I 1 I I ~[ R~EGE 2C E 1 201 147 5 142 CnEMARK 1 I 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlt 210 I 1 202 149 1 
5 143 
<:LASSE: 1 210 I 7 202 149 1 
5 14l 
EH~A CEE 21C I 7 202 149 I 5 
143 
CtEHSSct 3t3 334 n 4 3 240 no 15 2 
3 
l~S ~HT no I 1 202 l't9 I 5 
14~ 
1C1.11ERS ac I 7 202 149 I 5 
143 
C E E 3t:! 334 22 4 3 240 220 
15 2 
' 
MC~DE 573 334 I 29 4 205 389 220 I 20 
2 146 
(~022! HANCE 17 17 12 
12 
FHS•eAS 13 13 7 
7 
.~IRCC I I 
All.AC~ I 1 
CLASSE 2 I I 
PTRA CEE I I 
CEE+ASSOC 3C 30 20 I 
19 
C E E 3C 30 19 
19 
MC~DE 30 30 20 I 
19 
(~0221 HAHE t 3 I 4 8 4 
4 
HYS·BAS au 826 664 l 663 
HUM.FEC 34 5 21 2 10 3 6 
I 
ITAlU 1 I 2 2 
ISLANOE 11 17 6 6 
hCt1VEGE 61 1 46 14 56 I 
H 21 
SlEDE E 8 4 
4 
ESPAGNE 8C 1 Sd 15 !58 15 140 3 
~Het 1 1 2 2 
llHLIE I 1 I 1 
CHNEtRoF 1 I 2 2 
AHE Et I 71 14 66 1 
44 71 
Allotl o1 E2 I 7 59 15 161 I 15 142 
3 
CLASSE I 168 1 I 1 110 29 221 I I 15 
186 24 
All.CL.3 1 I 2 2 
CLASSE ~ 1 I 2 2 
UTRA CEE 16~ I 2 7 130 29 229 I 3 15 186 
24 
m·m~c 871 6 3C 8 29 6 687 5 10 667 5 IH 1 7 12~ 29 224 I 15 184 24 
HT. TIERS I I 2 z 
TCT.TIERS 167 2 7 129 29 226 3 15 184 
24 
C E E EH 5 30 828 6 684 4 10 665 5 
MUOE 1038 6 32 7 ~58 l5 913 5 13 15 851 
29 
C:!023l HANCE IC1 13 1 2 91 137 17 1 
2 117 
EHG.•LU) 74 63 8 3 54 42 6 6 
FHS·BAS to:~ 37 91 78d 116 662 23 48 513 78 
ALLEM.FEC 15 8 1 6 15 6 1 8 
FCl.-U~I 13H 13 39 6 4 1304 739 7 27 3 3 699 
I'.C~VEGE I I I I 
SLEDE I I 
CHE~AFK 57 2 55 41 I 40 
FCLCGNE 2 ? I I 
.!U~ISIE d I 2 2 JHLN l3 7 7 
AELE 14 2~ 13 41 7 60 1304 781 7 28 4 43 
699 
Al1.CL.1 13 13 7 7 
ClASSE 1 ~~~8 13 ~I 7 60 IH7 788 7 28 4 43 706 
All.AGM I 1 2 2 
CLASSE 2 I I ? 2 
HR. EST 2 2 I 1 
CLASSE ~ 2 ) 1 I 
m~Ma~ IHI 13 41 7 t2 1318 791 7 28 4 44 708 1229 108 105 I HB 217 870 71 66 I 521 211 
IFS GAll 1440 13 H 1 62 1117 789 7 28 4 44 706 
!Cl.llERS 144( 13 ~I 1 62 1317 789 7 28 4 44 706 
C E E 122 € 108 10~ I 798 216 868 71 H I 521 209 
~ChDE 266~ 121 146 8 860 1534 1659 78 94 ? 56? 917 
C 3C23 3 FRHCE et B I' 55 561 87 I 84 389 
BELG.·LU~ 14 14 91 ' 
88 
FAYS-BAS Ill 25 15 71 170 207 88 3 472 
HLEM.FED 6 5 1 46 42 2 l I 
I tALl E 4 I 2 I 
Fl~.-UNI 51 7 13 4 8 19 332 ?I 90 4 54 IH 
mm~ 6 1 l 4 36 6 3 3 23 I 1 7 59 I 58 
SLEOE 2 I I 12 8 3 I 
UH~ARK 117 27 21 69 722 700 114 2 405 I 
SliSSE I 1 3 I 2 
HTRICH I 1 
U~AOA ~ I 6 2 44 2 2 n 16 2 
JAFC~ I I 
AELE 178 35 34 4 do 19 1129 261 204 6 522 136 
Alt.CL.l 15 I 1 1 
" 
81 9 5 25 39 3 
CLASSE I }q3 36 35 11 9<' 19 1210 270 209 31 561 139 
DTRA CEE t<i: 36 ~5 !I '-J? !9 1210 270 209 31 561 139 
CEE+ASSGC 212 30 28 I 11 140 1472 250 177 4 91 950 
HS GAll 181 35 35 10 t8 19 1174 264 zn6 2d 538 IH 
All.llERS 6 I I 4 36 6 3 3 21 I 
Tll.TIERS lcH 36 ~5 11 9? 19 1210 270 ?09 'I 501 139 
C E E 212 30 28 I 11 140 1472 250 177 4 91 950 
MCI'.DE 4C~ 66 0 12 10 5 !59 2687 520 ; ~6 35 652 1089 
c ;cD~ HA~CE it 1 I 12 30 1 1 I ?I 
BE LG.·lU) ~ 1 54 3 42 39 3 
PHS•BAS 15~0 16 q 14~1 1385 37 126 1221 I 
AllEM.FEC 26 18 I 2 32 22 4 1 ~ 
FCl.·U~I 55~ 553 2 2 2 443 4l7 I I 2 
~CFVECE 82 49 ~' 73 46 27 
SLEDE I I 
[A~EMA~K se 1 2e I 6~ 178 19 73 2 84 
~HCE 1 I 3 I 2 
L.R.s.s. I I 






~.ZELA~DE 5 0 14 a 6 
35 
Jahr -1970- Ann6e Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 




Code EWG·CEE l I BELG.··I NEDER· I DEUTSCH· I EWG. CEE J FRANCE IIELG ••. , NEDEII-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC WXEIIB. LAND LAND (BR) 
~ElE 13~ 609 30 3 S7 695 501 7't l ll3 2 All.CL.l I~ 1 5 7 17 1 8 8 CLASSE I 152 609 31 8 104 712 50~ 75 11 121 2 EA~A 2 2 3 3 CLASSE 2 2 2 3 3 EL~.EST 3 1 I 1 UASSE ~ 3 1 1 1 BTI<A CH 1~4 611 !I 8 104 718 507 76 11 121 l CEE+ASSGC Jf34 90 72 5 1453 l't 1495 101 138 1 1224 25 T~S GATT 149 609 30 8 102 709 ~03 H 11 ll9 2 ALT.TIEI<S 3 1 1 1 ICT.TIERS 74S ~09 30 8 102 712 504 75 11 ll9 3 C E E H2S 88 71 5 1451 14 1489 98 137 1 1222 25 ~UDE 2~d~ 699 102 I' 1555 14 2207 605 213 18 1343 28 
O~C2bC FHS-BAS 
' 
2 1 1 tl•lH: 
' 
2 16 16 lSLAf\DE ~39 121 418 534 112 422 HRVEGE 241 !0 231 205 9 196 SLECE 1 1 8 8 CHE~AI<K u~ 269 272 ?72 Gi<ECE 1 2 2 ll~;;UIE I 1 l.~<.s.s. , 3 22 22 oTl~ISit i 1 3 2 1 uen e 8 24 24 .~AUPI TA~ f 6 28 28 EIATSL~IS 3 1 2 24 1 11 O~ADA 5C 50 178 178 JAFCN I 1 4 4 
HLE 1062 13~ S24 1019 129 890 ALT.CL.I 51 I 56 209 1 202 CLASS< I IllS 139 S80 1228 136 1092 Et~A t 6 28 28 AlT.AO~ I 1 3 2 1 TIERS CL2 E 8 24 24 ClASSE ;; ·~ b 9 55 30 25 Eli<.EST 3 3 22 22 CLASSE ! 
' 
3 22 22 OHA CEE 1137 145 S8l 9 1305 166 1114 25 CH+ASSCC 14 10 3 1 51 H 3 I H S GATT lllt 139 977 1.125 136 1089 ~LT .TIERS 11 3 8 4f> 22 24 lCT.TIERS 1127 139 980 8 12n 136 1111 24 C E E 4 4 11 ~CNDE 1141 149 S83 9 1322 183 1114 25 
C 3C 21C F~A~CE . 5 11 11 PH S-EAS i I HLEM.FEC 2 2 3 3 H 1.-~~ I ;; 2 1 l I SLANCE 18 18 19 19 H~VEGE I I 1 I fH•lANCt ! 2 1 I U~EMARK < 2 2 1 1 (RECE I I I 1 ISRAEl 1 1 
AElE ?~ 21 2 23 21 1 I HT.CL.I 3 2 2 CLASSE I 2f 24 2 25 23 1 I TIERS CL< 1 1 CLASSE 2 1 1 DlRA CEE 2E 24 2 26 24 I 1 CEEtASSCC s ~ 15 15 H S GAll 2~ 23 2 25 23 1 I lU.liERS 2~ 23 2 25 23 1 l C E E E 6 14 14 ~(~DE 34 32 2 40 38 I 1 
C ~C? 1 t HANCl li 10 3 4 5b 38 9 9 BElG.-LUX ! 1 1 6 4 2 FHS-US < I I 4 3 I IHLIE 11 11 50 50 ~CY.-L~I 18' 175 ~ I 566 528 34 1 3 IHA~OE 9; 86 
' 1 353 ~11 19 14 3 ~C~VfGE I 2 11 3 8 ~WC~H j I 3 3 I I 3 3 ESPAGNc H 16 59 59 HLGCSLAv ~ 1 1 1 AFR.N.ESF 3 
" 
4 .~ARC: 17 17 100 100 .TL~ISIE E . B 46 43 3 .~nRITA~ 4:2 42 195 195 .~IGE~ I I 2 2 
.!CHAD I I 8 a .SE~E6Al t2 62 308 306 2 .C.IVGIRE I I 6 6 
.TCGC KtF 
' 
2 8 a 
.[AHGMEY I I 1 I .CAMERCU~ 1 1 .~(~ALIA 16 16 26 26 lHlA~lE I I 2 2 .~ACAGASC 51 57 244 244 .~ Eu~IC~ E 8 9 9 i<.AFR.SlJC :?~7 22 7 8 2 949 908 32 9 ElAlSL~IS 1 I U~ADA I 1 4 1 3 ~DI~Lt 2 2 2 2 CLEA Et~ 763 tc s 41 2995 2f67 215 22 91 .CLADELGL 14 14 52 52 .~Akli~IC I 1 5 5 CLLCMBIE ~ 1 2 2 ErE S !L 
' 10 9 I Cr IL! i I 2 2 HGEUI~E 1 I If< A~ E 8 ~7 31 EH.<EI~ I 1 !~DE 1 I CEYLAN < 4 11 11 FriL!FFH 1 1 CH~c,F.F 
' 
4 11 11 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantites Werte - ;ooo$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG .• ' I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BA) EWG. CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
TDC 
JHC~ ~I 15 26 84 56 2 
26 
m Mm 1 7 16 16 .ts1 147 I 49 621 479 1 4 137 
~. ZElA~OE 16 13 3 55 44 11 
ti~E~S ~[ 21E 276 1045 1045 
~ELE 19C 176 12 2 583 531 45 1 
6 
HT.Clel 604 504 B 4 83 2127 1865 52 20 190 
CUSSE I 194 680 2~ 4 85 2710 2396 97 
?1 196 
H~A 183 167 16 799 771 2 26 
~lT.AC~ 48 48 212 209 3 
'm~s~L~ 8~S 790 t3 ~ 41 3085 2751 ?20 22 
q> 
tno 1005 t3 , 57 4096 3731 220 74 121 
ALT.CL.3 4 4 ll 11 
em ish~ 4 4 11 11 1S28 1689 ea 9 142 6817 6138 317 45 ~11 
CEE>ASSCC 26~ 226 11 I 4 21 1127 1030 41 4 12 40 
US G~Tl 1581 1375 81 6 125 ~400 4790 796 29 ?85 
All. TIE~S 110 99 7 3 I 406 368 21 14 
1 
TO.TIERS 1697 1474 ea 9 126 5806 5158 317 43 ?RH 
Cl VE~S 2H 276 1045 1045 
C E E 32 11 11 1 4 5 116 50 41 4 10 11 
~CNDE 2236 1976 s~ 1 13 147 7978 7233 l58 4 55 328 
C30321 HA~CE t 6 4 1 
l 
BELG.-LUX 1 1 
PHS-EH 16t 1 lt5 1038 5 1012 1 
ALLEM.FEC 14 2 12 11 1 2 
8 
IlALit :; 2 1 I 
HY.-U~I 5SS 245 130 161 0 2500 959 571 t91 279 
IHANOE 162 57 29 <1 55 625 200 107 83 731 2 
H~VEGE 160 28 27 47 46 12 913 154 169 786 287 17 
t~NEHARK 1 I 6 1 5 
Sll SSE 1 1 4 4 
llRQUIE 26 3 
11 11 
.~AROC 20 94 94 
.,_URITA~ I 1 3 3 
~.Afll. SLC 2 1 I 11 6 5 
pusUNIS f 6 2 34 24 6 2 
AhAOA 3~l 161 B 59 44 1303 582 346 2I8 15 7 
ISUEL 2 2 2 ~ 
CEll AN I I 
HLE 761 273 158 2C8 110 12 1423 1113 745 917 571 17 
ALT.CL.l 532 228 125 80 99 1984 823 466 301 l92 2 
CLASSE I 12~3 501 283 zes 209 12 5407 1936 1211 1278 963 19 
H~A 1 I 3 3 
All.ACM 20 20 91t 'lit 
TIERS CL2 2 2 3 1 2 
CLASSE :; B 21 2 100 98 2 
HTRA CH 1316 522 283 288 £09 lit 5507 2034 1211 1278 963 21 
CEE+ASSOC 21:t 25 167 2 18 1163 lilt 1035 3 11 
ltiJWs 
1130 4~} 2~~ 2f1 1~4 14 47H 1726 1104 1195 730 19 
.m 2~ 21 5, 625 200 107 83 2B 2 lCT.llERS 498 283 288 209 14 5399 1no 1211 1278 963 21 
C E E 188 1 1~7 2 18 1055 6 1035 1 11 
HhOE 1504 523 450 2€8 211 32 6562 2040 2246 1278 960 32 
C30323 FUNCE 5? I 56 134 4 
130 
~m:.~~~~ 5 1 7 1 i 8 3 23 19 4 
~n.-uhi ~ I I 4 2 2 IHANilE 2 I 3 2 1 
hC~HGE 5~ 1 58 37 1 }6 
SlEDE 1 1 
tiNEM.A~K E I 5 10 2 7 1 
ESPAGhE s 7 2 13 11 7 
GHCE 2C1 207 296 29f 
Tl~~lii E l:t 12 27 27 
ALE.AhlE < 2 2 7 
.~~RCC 1 I 
.ALGERIE ~ 9 12 12 
.nh!SIE ~- 62 144 144 .SENEGAL 3 3 5 5 
UHSUhiS ~ 4 5 5 
(~hAOA 11 8 3 38 26 11 I 
fHSIL I 1 
K(~fll l 1 1 1 AlSTRAllE 1~ ~ 14 
14 
Hh SPEC 14 7 7 
AElE 67 I 2 t 58 52 2 4 8 3~ 
HT.CL.1 251 17 8 5 221 396 39 25 7 32 5 
CLASSE I H~ 18 10 11 279 448 41 29 15 '63 UH 7i 
3 5 5 
~LT.AC~ 71 157 l 156 
lHRS CU I 1 2 l 
CLASSE 2 1! 75 164 l 16' 
ElP.ESl ; 2 2 l 
CLASSE ~ 2 2 2 2 
EXT~A CEE 3S! 18 10 11 356 614 42 29 15 528 
CEE+AS SOC 3H 9 5 352 649 1 23 7 618 
T~S GAll ~? 16 10 10 61 124 19 29 14 42 All.TIERS 
1d 
2 I 2 5 2 I l 
TCT.TIE~S 18 10 11 63 129 41 29 15 44 
C I VE~S H 14 7 7 
~cM n s 5 59 164 23 7 1'4 482 18 19 16 429 785 42 52 22 66~ 
03C32S H~hCE 1< 78 201 ?01 
PPYS-B~S t 6 11 1\ 
1<0.-L~l 15 15 70 1<) 
~OVEGE 1 2 10 10 rAH~AI<K I 7 1 
E!:PAGM I 1 1 I 
HECE I I 1 1 
TLFCLIE 4 2 2 ~ 3 ' 
.llq:>IE I~ 16 33 l3 EOPTE 20 3 
4 4 
(LE A 20 13 1' 
eHSIL '4 34 40 40 
HAILA~OE 2~ 25 43 4' 
Ch!NE,F.P 43 I 42 45 
, 4? 
CCHE Sl!C 71 71 104 104 
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Jahr -1970- Annee 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeurs Code EWG·CEE 1 1 BELG.-1 NEDER- J DEUTSCif.. I EWG. CEE 1 FRANCE . J BELG. • •• , NEDER- J DEUTSCH- 'IT ALIA Orlgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
J~FC~ 1~1 1 no 89 3 86 
HlhA~ 11C 170 252 252 H~G KC~G 139 139 192 192 
-Elf le 16 2 81 71 10 ALT.CL.1 131 3 I 133 91 6 1 90 CLASSE I l ~ ~ 3 11 ns 184 6 78 100 All.AC~ lE 16 33 33 TIERS CU 46i 462 648 648 CLASH 2 ~H 478 681 681 All.CL.3 , 0 l lt2 ItS 3 lt2 CLASSE ~1 1 42 45 3 42 Olo<A Ctf tU 3 18 655 910 6 81 821 c EE+AS sec 10~ 2 103 252 3 249 T~S GATT ~17 1 17 399 530 3 78 449 •LT • TIER~ 23€ I 237 340 3 331 TCT.TIERS !"' 1 Id 6l6 870 3 81 786 C E E 84 84 212 212 ~UDE 76C 3 ltl 739 1122 6 81 1035 
c 30341 fHNCE 21 18 I 2 18 11 3 3 1 
BHG.-Ll;X 
. 1 1 FHS-eAS 2 3 13 4 9 HlEM.FEC j 1 1 1 ITA LIE 61 32 JS 132 14 58 H-.-li~I 83 51 21 11 76 20 30 25 I lHANIJE ~ 8 1 10 6 l 3 H~HGE 3 11 11 Fl~L-~CE i I 1 1 U~EMA~K 1 l 6 1 5 Sll Ss<o I 1 1 I E~FAG~E 2 2 3 3 HLGCSLA~ ~i 2<. lt6 45 I GHCE 23 22 1 36 35 I TlRCliH t ~t 56! 39 56 863 131 44 82 l.~. s. ~. I 1 3 2 I HlCG~E 11 12 I 26 24 2 TCHCOSl. 2 l 3 3 HNGRIE 
1 1 HLM-NIE I 1 4 4 BUGARIE 
1 1 .TuNIS lE I I .~HEGAL 21 21 38 38 .~ADAGASC 
I 1 ETATSU~IS 10 lC 39 2 1 2 34 (A~ADA 2 1 1 .GLADElCL 2 2 3 3 ~~-llA~DE 2 2 1 1 nihE,R.F ~ 5 17 11 CCHE ~Ur 5 6 6 JAFC~ t 3 2 I l8 9 1 2 T~hAN 2 2 3 3 H~G KUG ~ 4 12 1~ •t S T~All E I I 3 
•HE 8€ 52 21 11 4 94 21 31 25 l7 ALT.CL.I 7~0 617 41 I 70 I 1021 835 55 5 122 4 ClASSE 1 818 669 tz 12 74 1 1115 856 86 lO 139 4 
H,A "~ 21 39 39 .LT.An 3 3 3 TIEHS CL< 13 6 1 22 15 1 tlASSE 2 ~1 24 6 7 64 42 15 1 ELR.EST 17 16 I 38 34 
" 
ALT.CLd 5 5 l1 11 CLASSE 3 22 16 I 5 55 34 4 l7 EXTRA CEE t71 109 t3 12 85 8 1234 ~32 90 30 111 11 CEE+ASSCC HI 640 59 90 2 1106 889 60 3 153 } TRS GATT I Sit 92 lit 12 21 5 253 105 ft2 30 69 .H. TIERS 20 10 7 3 ltO 13 3 20 it TCT.TIHS IH 102 24 12 28 8 293 118 lt5 30 89 11 C E E et 33 20 33 2 165 75 15 3 11 1 ,(~DE ~t ~ 142 El 12 llB 10 1399 1007 105 33 2ft2 l2 
c 30 34 3 HANCE 8C 59 I 20 217 166 2 lt9 8ELG.-lliX 10~ l1 86 91 19 78 PtYS-e~S 4t92 3528 !02t 132 6 4166 3323 743 90 10 
~llEM. FEC ltl7 21 69 1527 908 16 39 853 1ULIE 41 5 6 30 89 7 16 66 Rn.-u~J ~~ 23 B 4ft 37 7 ~UVEGE 34 2 19 140 59 2 79 SLEOE -. 3 11 I 10 CHE~ARK ICi 10 I 1 89 1 55 8 4 1 41 I ESPAGNt 2 2 5 1 
" 
YCLGCSLA~ 
1 1 GRECE 2t~ 260 8 480 H3 1 lL~QliE 3 6 5 I ,,A~GC i 1 2 2 .AlGER 11: ~21 321 453 453 .TLf<I!>IE 271 271 59] 593 EOPTE 
" 
4 3 3 .~-LRITA~ I 1 2 2 .~HI 
I 1 .~JGH I l 3 3 .SEHGAl 157< 1570 2 3420 3414 6 oC.!VDIH 412 412 913 913 .TCGG REF 25 25 53 53 oCA~CMD 30t 304 2 572 566 6 oCAMERCU~ 2 2 6 6 .((~GCLEC I I 3 3 .MADAGASC 228 225 3 540 530 10 EUTSU~IS t4 8 I 50 5 69 11 2 41 15 ( INADA 7 6 I 11 9 2 (HAL PA~ 1 I CLEA 81 45 lt 20 138 17 32 29 IHES CCC 2t 22 29 29 Gl YA~A 1 I 
9+ I 
oGl UNE F 5t 56 
97 8PESil 207 174 I 3 q 20 310 250 I 1 25 27 
CHill 2 ~ 6 6 liE AN ' 3 5 5 HwEIT 312 312 269 269 UH~EI~ 11] 117 181 IBI KATAR 5 10 10 FAKI STAN 12? 45 10 68 321 Ill 22 !BB !~DE 23C 197 8 22 ~ 286 239 22 20 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 
Jahr -1970- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quontlt~s Werte - 1000$ 
- Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code EWG-CEE I I HLG.- ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA 
TDC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) LUXEMB. LAND LAND (BA) 
CEYLAI\ 2 2 
5 5 
mn!~R~ 129 72 19 1 




mmw lE 3 1~ 1 
47 2 43 2 
H 57 t 1 2 
86 69 10 I 6 
SII\GAfCU~ 2 2c~ 4 
4 
CHNE,~.P 6H 85 ~3 267 
5 1899 171 162 t52 900 
8 
CCRH 1\Rt 11 1 
10 12 
12 
CCHE SUC n 12 t 6 
6 47 122 20 8 9 
15 70 
me~N ~\ 1 
12 12 
. 5 43 39 9 
8 22 
tCI\G KChG 25 13 5 5 2 48 
12 16 15 ~ 
AlSaAliE ~ l 
7 7 
ChHS Nt 3 
3 l 
HLE 1~1 44 24 14 
108 1 250 68 41 ?0 
120 1 
HT.CL.1 347 278 1 50 
10 8 591 511 3 41 
28 8 
e~wse 1 !:!8 322 2~ t4 118 
9 841 579 44 61 148 
9 
2~ 48 2540 2 6 
5513 5488 6 19 
-LT.AC~ titS 649 
1145 1145 
TIERS tl2 14n 1080 9C 41 
111 157 2098 1372 201 59 213 
193 
C\A~SE 2 46H it269 92 u p7 
157 8756 8005 ?07 59 ?97 
193 
628 86 54 2(6 67 15 1915 
181 162 652 900 ?0 
"h1s~e3 1 t28 86 54 206 267 15 1915 181 162 652 900 
21l 
HTRA CH se42 4617 171 311 
507 181 11512 8765 413 772 
1340 V' 
~wm¥c 10001 7018 lltl 1620 \68 
31t ~~m 10469 9bl 949 11~ 67 
1561 1064 91 104 214 88 
1370 198 119 401 127 
ALTo TIERS 813 161 78 2C7 
282 85 2147 278 ?09 653 
920 87 
~~~eWRs 231't 1225 16~ 311 496 




C E E f~3~ 3566 1159 1620 
lU 26 5417 ~~58 955 ~49 
!56 ~q 
MCIIDE 12J78 8243 1330 1934 
664 207 \6992 12ll3 1368 1724 
1496 281 
C 3035C HANCE t~ E 
10 49 110 11 
35 64 
BHG.-Lu• 18 15 2 
1 23 18 ~ 
2 
UYS-B~S se 8't 2 
12 174 149 1 
7~ 
ALLEM.FEC 3t 1 25 10 
32 2 10 20 
llALIE 3 1 
7 3 1 
2 
~CY.-UI\1 H lt1 4 
q 20 157 75 17 30 
35 
ISLANOE 3t 5 
11 334 610 71 
~H 
IHANDE 37 16 
21 70 23 1 
46 
hCAVEGE 3 1 2 
13 2 11 





HNEMA~K 13~ 357 1 10 











U~~ANIE I 1 
3 3 





EUTSUhiS ~ 3 
1 1 4 
3 
Ctllll 3 1 2 
7 1 6 
ISRAEL 1't 










PtllllffH i 3 
7 7 
CtiNE,R.F 1 2 
7 2 5 
CCREE SUC ~ 4 
5 5 
JHON 2 
1 1 6 
5 1 
UlwAh I 1 
2 L 
H~G KCN~ I 1 
1 I 
AHE 1171 399 
. 71 52 650 1C..94 668 ?I 
lOb 1'3 1066 
-~[A~~e 1 1 d~t 16 3 2 
163 256 23 4 
q 270 
415 8 1l 54 813 2250 
691 25 IC6 142 1286 
UMA 3 3 
b 6 
TIERS CL2 28 5 3 1 
4 15 43 10 B 2 5 
18 
CLASSE 2 31 8 3 1 
4 15 49 16 B 2 
5 18 
E~A.EST 1 I 
3 1 
ALloCLo3 3 1 2 
8 3 5 
CLASSE 3 ~ 1 2 I 
11 3 5 3 
EHRA CEE 139t 42't 13 12 
59 828 .2310 710 18 t 08 150 
1104 
CEE+ASSOC 228 10't 33 12 12 
67 356 176 24 23 H 
96 
TRS GATT 1J43 401 10 12 
58 802 2205 670 11 108 146 
1250 
ALl. TIERS 45 20 3 
1 .21 91 H 1 
4 46 
TCT.TlERS 1388 m 13 12 5<? 823 2296 
704 38 !CB 150 1296 
C E E 220 33 12 
12 62 342 170 24 2l 
17 BB 
~CNOE lt\6 525 4t 84 
71 890 2(52 880 62 111 187 !197 
c 30361 FIU~CE 43~ 41 388 4 2 
589 67 512 6 4 
PIYS-EAS 3 
4 4 




IHANDE I 1 
1 1 
~UVEGf 2 2 
3 3 





JHCN 112 171 l 
448 445 ~ 
AtLE 215 2 213 
82 4 78 
ALT.CLol 173 111 1 I 
449 445 1 3 
CLASSE 1 38E 113 214 l 




tLASSE 2 2 
2 4 '• 
UTKA CEE 39C 173 214 
1 2 535 449 79 ' 
4 
CEE+ASSOC 593 156 41 388 4 
4 654 bl 67 517 6 8 
11< S GATT 381 171 213 1 
530 449 78 3 
m:Hm 1 1 I 
1 
388 173 214 l 531 
449 79 ' 
C E E 591 156 41 ~88 
4 2 650 61 67 512 6 
4 
HNDE 981 329 41 tOl 5 
4 1185 510 67 5'11 9 B 
C303t~ HHCE ~51 lf4 285 
5J 52 912 ?11 446 105 
91) 
8HG.-LlJX I 1 
1 1 
fHS-fAS 102~ 285 t2C 1?1 
1715 206 1250 ?58 I 
HLE~.fEO 3 l 2 
2 1 1 
ITA LIE 4 1 
1 3 1 2 
HY.·UNI 1< 12 
15 14 1 
IRLAI\OE 93 11 el l 
126 15 109 ? 
PCPTUGH 52St 5285 11 
1928 1922 6 
EHAGNE tSI t91 
26Y ?69 
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Jahr - 1970 - Annee 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT-
Mengen 1000 Kg SchtOsset Ursprung -
- Quantit~s Werte 
- 1000$ - Valeurs Code 
Origine EWG-CEE 
_, FRANCE I BELG. - ' I NEDER- 1 DEUTSCH- -J IT ALIA EWG- CEE 1 FRANCE 1 BELG. -,, J NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HECE EC 1 79 22 1 2l E lA r su~ 1 s < I 1 2 1 1 cc~EE sue 4 4 5 5 "HC~ 1 1 1 I H~G KC~G 2 2 1 6 1 HLE 53C8 5285 23 1943 1922 20 1 HT.CL.t Hl 704 1 81 1 eo 420 286 1 109 2 Z? CLASSE 1 611~ 5989 ?4 81 1 80 2363 2208 21 109 3 22 TIERS CL2 E 2 4 12 6 1 5 CLA~SE 2 I 2 4 12 6 1 5 DTRA CEE 6181 5989 26 81 l 84 2H5 2208 27 109 .. 21 CH+ASSOC 1H4 287 7BS 288 11'l 131 2655 208 1522 448 365 112 HS GAll 6CC€ 5971 26 5 2227 2192 21 2 6 HT.T!ERS 9• 11 81 I 126 15 109 2 lCT.TIERS 61CI 5986 2t El I 5 2353 2207 27 109 4 6 C E E 1584 286 7E5 288 173 52 2633 207 1522 448 365 91 H~DE 77f5 6275 811 36~ 174 136 5008 2415 1549 557 369 118 
( J03t ~ H~NCE 51 2t 5 20 16 7 4 5 BHG.-LU~ 126 90 3t lit 12 ? HYS-BAS 481H 2S665 180U 46o 6492 3463 2938 91 HLEM.FED !21C 159 24 50e7 281 11 2 262 IlAliE 7C 12 SA 23 3 20 FCV.-uN1 1553 1115 ?19 99 142 103 29 10 IHA~DE "39~ 172 2 218 35 11 16 [HEI'Ao<K 40t4 356 1314 1511 618 5 246 30 93 68 50 5 Fli< TUGAL 12 12 4 4 ESFAGNE 10C 34 5920 21 4093 1729 S76 6 747 G18RALTA> 11 11 2 2 eLLGARit E 8 1 1 Ale ANI to 103 103 12 12 .TL~ISI< ! 1 1 1 Eima~~s • I 2 4 4 1 1 1 •APCN I I 5 5 AlSTRHIE I 1 3 3 AElE 5E29 1483 lE~3 lt70 818 5 392 137 122 76 50 5 At.T.CL.l l044C 6092 2 219 23 4104 1775 993 19 14 H9 CLASSE 1 16CtS 7575 lt55 1889 841 4109 2167 1130 122 97 64 754 EA~A 2 2 4 4 AlT.AC~ 1 1 1 I CLASSc 2 , 2 1 5 4 1 El~.EST lli Ill 13 H CLASSE ~ Ill 111 l3 DlRA CEE IH8~ 7577 16 ~5 1889 841 4221 2185 113.0, 122 91 64 768 m·m~c 5166~ 29928 1600 5123 529 21 6831 31t99 29'+7 264 115 6 15671 7403 1653 1671 841 4109 2132 1113 122 79 64 754 At.!. TIERS 503 172 2 218 111 lt8 11 18 13 lCT.TiERS !Het 7575 lf~5 1889 841 4220 2180 1130 122 91 64 767 C E E ~3H1 29926 180E3 5123 529 20 6826 3495 2947 264 115 5 ~C~DE 69844 37503 19718 7012 1370 4241 9011 4629 3069 361 179 173 
0 !036 t HAi\CE ~0 8 6 5 31 98 10 11 16 53 FHS-eAS 2~ 2~ 10 10 AlLEM.FEt: 1278 1225 ~ 657 849 7 1 lUll< 1 7 3 3 ~( ~ .-1.~1 1 7 3 1 2 SL!SSE 118 118 124 124 AL !R !CH 38t 349 37 449 382 67 ESFAGNE 45 27 1 17 23 20 3 YC LGOSlA ~ 1119 1026 1 17 67 916 833 6 49 30 GRECE 5t2 562 350 350 llliQuiE 2H~ 2150 e 7 4634 4596 23 15 t..~<.s.s. 3 2 2 Ht.M.EST I~ 19 14 lit FGLCGNE 45~ 431 21 325 309 16 lC~ECOSt. 119 119 76 77 1 H~GR1E 655 596 59 467 H6 51 RCI.MA~IIO 2~ 3 253 183 163 SLLGA~Ic 41 47 65 65 HEAN1E 3C~ 302 1 116 118 .~AiiGC 19 19 7 7 .ALGH le S9 99 38 36 .TUNIS lE 1C1 107 17 17 !~R1E 41 39 2 18 17 1 Chi~E,I<.F 2~ 5 3 3 JAFC~ 24 15 15 AHE ~ 11 467 7 31 576 507 2 67 At.T.Cl.l 3915 3767 15 75 108 5940 5799 29 64 48 CL4SSE I 4426 4234 15 1 62 108 6516 6306 29 2 131 48 AlT.ACM 225 99 126 122 38 84 liERS CL2 41 39 2 18 17 1 Eu~m • 266 138 2 126 140 55 1 84 1851 1770 60 1 1252 1184 68 HT.Cl.3 5 5 3 3 CLASSto 3 !E5E 177> 80 1 1255 1167 66 EXlRA Ct'E E ~48 6141 17 7 142 235 7911 7548 30 2 199 132 C EE+AS SGC 4262 4041 44 6 12 157 6074 5836 50 1~ 33 137 lRS GAll 221C 2072 7 7 76 108 1935 1746 6 2 133 48 AlT.TIER5 Uzt 1264 2 5~ 1 870 818 1 51 lll.TIHS 3596 3336 s 7 135 109 2605 2564 7 2 184 48 C E ~ 1310 1232 36 6 ., 31 968 852 21 18 18 53 ~CN.JE 785E 1379 ~3 13 1.1+ 7 266 6879 8400 ~7 21) 217 1S5 
C?C3t:E F~A~CE 1911 55 2 ?5 1829 1036 55 1 20 960 EHG.-LU~ 13! 81 12 40 57 32 7 1 17 FAY S-eAS 1158 600 52E 14 18 463 218 231 7 1 ALLEM.FEC 18 7 4 183 65 4 61 llAlit E27 na t5 90 1':\4 506 211 25 34 236 PCY.-U~I 31t!2 2419 17<; 527 21 286 3265 2511 333 141 23 \97 I SLANDE 5 5 4 4 1HAME 18<1 1364 l 450 519 l96 21 102 ~0\/EH 18 18 12 12 F IHANCE I I I 1 [A~i:MARK 4 4 2 I 1 FCR!LGAL 2Cl 207 296 296 ESPAGNE 27tS 103 4 6 7~ 2576 1075 47 1 2 49 976 ~All£ • 2 5 5 HlGCSLA\ 4~ 45 28 28 (HCE 28E 8 4 6 268 126 3 2 5 116 lLHU1c 3~ 4 31 36 4 32 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quan1it6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schliiuel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -.. , NEDER-1 DEUTSCH- I ITAUA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l.~.s.s. ~i 22 3 3 lCHCCSL. 5 3 3 
ALEAI'.I£ 3 3 1 1 
AfR.~.ESF 1H 20 4 142 86 1 1 78 
.~•~oc 16~1 1597 15 29 1512 1473 16 21 
El\;NISIE 272 126 146 172 88 84 GlPlE 1 1 
.rAURilAI'. S1 20 71 4'; 11 34 
.SENEGAL 8 8 6 6 
.C.IVOIRE 2 2 3 3 
PoAFPoSUt . 3 1 1 
PATS\;hl5 51 i 242 19 St 151 68 276 133 9 31 6> ~4 
.I<ADA .. 13 1 5 14 75 40 3 1 31 
HI'.OURoBF "i 8 6 6 
r'LI 3 
3 2 2 
SRAEL nU 2 17 8 l 1 ~AILAI<OE 572 552 772 414 358 
HETioi.NRD 1 1 1 1 
l~DOiiESIE 24~ 2 1 5 4 1 ~·UYSIA 126 116 16T 8T 80 
PHILIPPih s 9 8 8 
TJMOR,MAC 2 2 2 2 
CHJiiEoR.P H9 112 1 4 262 175 59 1 115 
COREE N~C lOt 106 84 84 
CtiREE Sut 264 214 7 43 199 169 4 26 
J,PCN 89H 95 3 2 4 889~ 4832 51 2 1 8 lt770 
lAidN 158 32 126 ll9 21 98 
t.C~ KCNG 8 4 1 2 1 1 2 3 2 
ALS PALl~ 36f 338 2~ 1 4 1056 972 70 4 10 llolELANO t 6 15 15 
IICII SPEC 34 34 15 15 
AELE 3666 2644 183 527 21 291 3579 2879 334 141 24 201 ·~llf~e 1 1 14943 2175 2U 5t2 257 11886 8045 1666 108 147 166 5958 U6C9 4819 1089 278 12177 11624 4545 442 288 190 6159 
i'"" 1C1 30 11 5~ 20 34 t..l.ACM 1913 1723 15 175 168~ 1561 16 lOT IERS CL2 2001 989 J 3 1~ 99T 1381 TLT 4 4 9 64T 
eU~m 2 4021 2742 3 ~ 30 121o3 3119 2298 4 4 25 788 30 5 25 7 3 4 
ALToCLo3 Ut m 1 4 m 260 141t 1 115 E~\U5Ee~ 516 1 4 26T HT 1 119 23~ t 1785 250 1092 312 137C7 15010 6990 lt46 292 216 7066 ~~rm¥c 6 53 2786 654 287 394 2432 lt027 201t9 317 103 285 1273 1118& 3824 238 f~2 287 12197 11428 4419 423 190 l91t 6202 
A'- • TIUi 3t23 m8 8 45() 4 965 1682 983 21 102 1 575 ltT.TIER 20111 246 1092 291 13162 13ll0 51t02 41t4 292 195 6T77 
~1lE~S 34 34 21H 15 4218 1021 650 287 313 1887 lt61 315 103 261t 981t 
MCNDE 21198 8806 900 1379 685 15628 17152 H5l 761 395 480 8065 
C40llt fR.IICE 1348( '192 38 4B01 27l49 1381t 185 1 3830 331>8 
m~e~~· 19406 133 192~0 33 121t 6 114 4 6!44 65"4 182 182 
ALLEM.FEC 89811 291 422 t03CO 28858 lt481 22 22 1726 2111 
~SLANDE 43 ~3 2 2 ,~~mth 12m 883 75 75 12386 1042 1042 
wo:"P' e 8 1 1 94 94 12 12 tmiL· 11 11 5 5 ~~ 99 10 10 
ROIIMANIE 19~~ 1930 140 140 811UARIE 12 5 5 
AE~E ~2t 43 883 77 2 15 
AU o~Lo1 nm 12386 1042 1042 CU ~E 1 43 883 12386 1119 2 15 101t2 f~~~-~ l m: 2154 173 173 LA E ~ 2154 173 173 
~fi!M5l 15~tt 43 B83 \~540 1292 2 75 1215 189301 42~ 7958 79578 45334 56007 12171 28 389 1841 ~834 6079 
,t,JWs 
13411 43 883 12491 1136 2 75 1059 
2049 2049 156 156 
l"l·PEas l"4tt 43 683 llt540 1292 2 75 1215 1 lho\ 421t 7958 79578 45334 56007 12171 28 389 l81t1 3834 6079 MC tiDE 20476 lo21t 7958 79621 4f 217 70547 l31t63 28 389 1843 3909 7291t 
C4Cl4C FiUNCE 62~3 1 6215 11 1422 5 1410 1 
sm:;~~x m 152 104 104 6 624 5 65b 2 651 3 
ULEM.FEC 81 18 63 79 lit 65 
~E~•tSSOC m1 Zlt m t372 134 2261 16 6~6 1517 1Z 24 6372 134 2261 16 656 1517 7? 
MCNOE 7U1 2lt 631 072 134 2261 16 656 1511 1? 
C402ll fRAhtE 15922 2442 act~ 2212 3259 1959 309 950 305 395 
m~:;k~x 2llt 3m ZHt 260 42 327 16 275 30 6 um ~t01 742 ~ 6618 3054 lt92 548 1007 1007 m~~utfC 204 m 8379 3490 1390 24 81 822 lt63 217 22 22 s~m .. '' 34 3 31 2 7 ~lSlRALIE ~ 9 l 1 26 26 5 5 
AE\E 251 220 31 21t 24 
Al.. .CLE1 35 26 9 6 5 1 e~\Wce 1 26t 21tt ~ 31 30 29 1 ~E~•ASiC~ 28t 2'tt 9 31 30 29 1 53502 3788 7614 1873~ 9897 131t09 6730 532 938 201t7 131t? 1871 11 GA T 28t 21t6 9 31 30 29 1 
UT.TIHS lBt 24t 9 31 10 ?9 1 C E E 53.0j 3788 7614 18134 9897 13409 6130 532 938 2047 1342 1871 
MCNOE 5378 3788 7920 18743 9928 1 Jlt09 6760 532 967 201t8 1342 1871 
04021< FR.~CE H3 llt9 86 328 370 1~0 49 191 
P•vs-us 111 13 a2 2 80 12 67 I 
ollLEMofEC u ll t 5 13 9 2 2 !'A LIE 55 1 115 114 I LJSSE e 8 5 5 
CAhADA 1 1 1 1 
hCh SPEC 16 16 5 5 
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Jahr • 1970 - Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS. 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltea SchiOaaal Ursprung w- - 1000 $ - Valeura 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA i I ,IILG. ·,_, NEDER·t DIUT8CH- I TDC Orlglne. LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXIIIII. LAND LAIID (BR) IT ALIA 
HLE f 8 5 5 
lll.CL.I I I 1 1 
eH~istd s 8 I 6 5 I s 8 I 6 5 1 
CEE+ASSOC 818 68 32~ 6 86 335 578 126 207 2 49 194 
lRS GAll s 8 I 6 5 I 
1G1.11ERS s 8 I 6 5 1 
C I~ERS 16 16 5 5 
C E E ElS 68 32~ ~ ~6 335 578 126 207 2 49 194 
H~OE 80 16 32~ 6 d6 351 ~89 131 208 2 49 199 
C ~C<J ~ H~t.CE 159104 20H~ 2ons 2100 IJ62d6 51583 2281 8466 883 39953 
~m.:'b~~) 2S48C 28930 450 100 12054 11823 186 45 250~ 1 12S8 f51 3't9 649 1 198 349 9'; 
HLEM.FEO 105761 6419 4482 53915 40945 38026 2781 l't90 19422 14333 
ilALIE 99 23 36 40 34 11 5 18 
~lY.-lJI'ol 22?'! Hl IsH 446 97 H9 
IHANOE 631 547 10 20 118 95 19 4 
SlEOE ~ 4 3 3 
C~HMARK 838 803 35 264 254 10 
SLISSE 497 394 100 3 171 145 25 1 
ALlRJChE 21~ 180 4 26 37 27 1 9 
ESPAGNE 5 2 2 
L.R.s.s. 147 49 sa 18 8 10 
ALL.M.ESl 20 20 3 3 
HAT SUN IS I 1 2 2 (IIIAOA 5451 20 1838 l3C8 2285 1092 6 401 288 397 
Al STRALJ E 855 302 451 102 158 58 79 21 
AELE 3182 394 1350 1901 108 29 921 145 378 359 29 10 
A~ll~~e 1 1 691t9 21 2687 m~ ~~u 1372 8 554 386 m I CHI ltl5 4037 lOB 2293 153 932 745 29 
HA.e;r 167 49 98 20 21 8 10 3 
CLASSE ~ 161 'o9 98 20 21 8 10 3 
EH~A CH 1C8SE 415 4086 3828 JOB l5~m 2314 zm 940 755 29 437 CEE+ASSOC 297 549 6449 26173 1038C6 JHI 102346 3969 39716 1436 54426 
TRS GATT 10094 415 31t90 3660 108 2421 2115 153 837 726 29 430 
m:Hm 804 5S6 168 40 139 103 29 1 lCBH 415 406E 3828 108 2~61 2314 153 940 755 Hil 437 C E E 291549 64~9 26173 1038C6 H41 157680 102346 2799 3969 39116 54426 
~CM£ 308~47 6864 30259 10H34 :!549 160141 10it660 2952 4909 40 ... 71 1465 5 ... 863 
C ~C21 ~ HANCE 1~893 46 5715 8317 1815 8899 19 1815 6113 952 
eHG.-LUX 4762 23 18C6 2625 308 3554 11 1136 2140 ~61 
PnS-BJS 8563 12 2086 5334 1131 699 ... 13 1121 4322 38 
ALLEM.FEC 2~41 100 488 lt91 1362 1885 85 298 350 1152 
JlALlE 5 5 11 11 
HY.-LNJ 7 1 11 11 
ISLANDE 10 10 4 ... 
IHANDE 113 103 10 46 H 5 
S~EDE 2 2 1 1 
O~E~ARK I~ 8 9 2 15 9 5 1 
Sll SSt 1 1 1 1 Hmm. 1171 1135 2~ I 405 705 ... 51 90 164 1073 1062 11 415 410 5 
m~~~~¥s . 3 1 1 ; 3 5 5 
KCoE lT 2 2 1 1 
JHGN 1 1 1 1 
IICN SPEC 251 251 80 80 
ULE 1810 1 llU 259 407 131 1 460 Ill 165 
ALT.Clol 117 lC6 I 10 52 46 1 5 
CLA SSE 1 1927 1 121t9 1 269 407 789 1 506 1 116 165 
TIERS Cl2 2 2 1 1 
ClASSE 2 2 2 1 1 
eu~m 3 1C1f 1065 11 416 411 5 1C1t ~065 11 'ol6 ~B 5 EXT~A CEE 3005 1 314 3 280 407 1206 1 2 12m 165 JEE+ASSOC 31U~ 140 2620 8012 16276 4616 21343 120 2038 3301 3309 ~ S GATT 266<; 1 22(8 3 270 407 1159 1 875 2 116 165 
All. TIERS 116 106 10 47 42 5 
TOT.HERS 3005 I 2314 3 280 407 1206 1 911 2 121 165 
01 VERS 251 251 80 80 
C E E 31664 140 2620 8012 16276 4616 21343 120 2038 3301 12575 3309 
~c~o~ 34920 lit! 4934 8015 16556 5274 22629 121 2955 3303 12696 3554 
c ~0<1 ~ FHhCE ·~~3fl 4248 22. ~975 91 4752 1345 6 3367 34 
m~.:E~~x 2C 20 3 3 55 HI 1190 5087 49121 67 22456 398 2119 19913 26 
ALLEM.FEC 3057 176 1094 1518 269 1127 H 406 497 150 
CA~EMARK 28 1 27 9 9 
.CC~GCLEC 2 2 1 1 
HAILANOE 1 1 
H~ SPEC s 9 3 3 
AELE 28 I 27 9 9 
CLASSE I 28 1 27 9 9 
EA~A 2 2 1 1 
liERS CL2 1 1 
eHHsht 2 2 2 2 30 1 2 21 mU 2 9 CH+ASSOC 128E6 13bb 10429 1562 59102 427 loll 3870 507 23280 no 
TRS GAll 28 I 27 9 9 
A~T.liERS 1 1 
TCJ • TIERS 28 I 27 10 1 9 
CI~ERS ~ 9 3 3 
C E E 72884 1366 10429 1560 59102 427 28338 ~72 3870 506 23280 210 
~CNDE 72923 1367 10429 1562 59129 436 28352 472 3870 508 23289 213 
C.l!O~~J HANCE 19 19 1 1 
BElG.-LUX 1 1 
FAYS-BAS ~~ 4~ 21t 24 
ALLE:M.HO 21C 270 23 23 
SliSSI: I 1 1 1 
ElATSU~I S 2 2 3 3 
HLE I 1 1 
n T .cl.t 2 3 3 
CLASSE I 1 2 4 1 3 
EXTI<A CEE 1 2 4 1 3 
CEE+-SSGC ~"! t3 270 55 1 31 23 





































C E E 
MCNDE 


















































































































Mengen - 1000 Kg 




































































































NEDER- IDEUTSCH- I 























































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
























































































































































































































































































































































































C E E 
MCNDE 




I lA Lie 
f IHANDE 
SL IS Sl 
























C E E 
~lhDE 









H S GAJl 
tCT.liEf<S 






















































































































Mengen - 1000 Kg 





































































































NEDER- I DEUTSCH- I 




















































































































































































Wer1e - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I 



























































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlii-1 Ursprung 
I Code EWO-CEE FRANCE I BEL0.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AHE 2C37 373 Hit ~5 5H 928 2473 ~21t 187 61 658 1043 
·~l1~h 1 1 29~ 23 271 199 19 180 2B1 373 IU 45 547 1199 2672 524 206 61 658 1223 
'LT.AC~ 10 10 11 11 
CUSSE ;; IC 10 11 11 
e~~Am 3 83 83 38 38 83 83 38 38 
OT~A CH 24:14 383 167 ~5 547 1282 2721 535 20~ tl 658 1261 
CtE+AS SOC 412~ 2156 504 lC7 63'! 725 6302 3136 905 245 1136 880 
US GAll 2334 373 167 45 547 1202 2675 524 206 61 658 1226 
ALT.T!ERS BC 80 35 35 
lCT.TIERS 2414 373 H7 45 547 1282 2710 524 706 6\ 658 126\ 
DIVERS 3 3 5 5 
C E E 4Jl~ ~m 504 JC7 t 3~ 725 6291 3125 905 245 1136 880 ~CNOE t.~2 671 152 1\80 2010 9017 ~660 1111 306 1794 2146 
C4044C fHNCE 1627 571 118 894 38 2558 865 166 1474 53 
BfLG.·LU~ 1212 398 814 1566 523 1043 
Pns-us 72~ )64 524 )3 24 662 150 471 12 27 
ALLEM.fEO 14881 769 1055 548 12509 20393 958 1511 341 17581 
IHLIE 4~2 134 1~4 23 10 I 631 165 279 40 147 
RCYe•LNl 7 5 2 5 5 
HRVEGE 41o 31 6 7 65 53 5 1 
FINLANCE 151 1~1 p7 137 
~m~~RK 81~ 1 439 82 255 lt2 30 I 785 Bit 306 54 287E 6ft 739 1~4 178 1733 3860 93 904 2llt 217 2432 
HTRIC~E 41 2 39 3ft 2 1 31 
PCLCGNE 15 15 8 8 
ETATSUUS I I 
"~AOA 7 7 8 8 
li>OE 2 2 2 2 
J'fON 1 1 1 1 
~CN SPEC 23 23 24 24 
AflE 37H 70 1209 251t 442 1814 4694 99 121t2 105 531 2517 
•u,~~E 1 1 159 151 8 llt7 1 137 9 3948 70 1360 262 442 1814 4841 lOO 13H 3H 531 2517 
TIERS Cl2 ~ 1 2 2 eU~m • 2 2 2 15 15 8 8 
CLASSE 3 B 15 8 8 
UTU ~EE 3965 70 1360 2tlt 442 dm 4851 100 1379 316 531 2525 ~~§+AS OC 18891 1465 2350 1503 1008 25810 1796 3128 1592 1633 17661 GATT 39t~ 70 13~0 264 442 1829 4851 100 1379 316 511 2525 
TOT. TIERS 3965 70 1360 264 442 1829 4851 100 1379 316 511 2525 
fi~E~S 23 23 24 24 18!~7 11t65 2350 1503 1008 12571 25810 1796 3128 1592 1613 17661 
IICNOE 22885 1535 3710 1767 1450 14't23 30685 1896 4507 1908 2164 20210 
C4046C F~ANCE 2H2 322 682 841 517 2519 328 735 888 568 
8ELG.•LU~ 
1m 
21 149 82 283 ?3 166 94 
F~YS•BAS 1 172 4937 2748 8416 I 16ft 5270 2981 
ALLEM.fEC 14~7 222 131 1101t 1534 280 97 1157 
JTALIE Jot I 1 4 3 1 ~o.-u~I 109 H2 I 12 263 97 154 I 11 
IRLANOE 99 1 98 40 1 39 
NUVEGE ~ 8 I 5 5 
FlhlANOE 24 2ft 26 26 
UUOA ~ 9 8 8 
ALSTRALI E 13! 135 52 52 
~.lELAhOE 186 20 166 105 13 92 
AELE 313 109 190 2 12 268 97 159 1 11 
AHl~~e 1 1 m 20 10 399 24 231 13 9 183 26 129 200 2 H1 24 499 110 168 I 194 26 
EXTRA CEE 7H 129 200 2 HI 24 499 110 168 1 194 26 
~W~H~c 11931 21o4 625 832 5861 4369 12756 304 589 904 6253 4706 667 129 199 2 113 24 459 110 167 1 155 26 
AL T • TIERS ~9 1 98 40 I 39 
TOT • TIERS 766 129 200 2 411 24 499 M2 168 I 194 26 ~c~~ 11931 21t4 625 832 5861 4369 12756 589 904 6253 4706 12697 373 825 834 6 272 4393 13255 414 757 905 6447 4732 
C 4C471 FRAhCE 45 39 6 89 81 8 
'm!s~~~ 9 9 19 19 1 1 1 5 10 1 2 7 
AUEM.FEO 178 1 160 1 10 403 lit 378 2 9 
llALIE 575 395 85 95 1258 866 193 199 
~!JY.-UN I 2i 22 36 36 
UNEMARK ~4 54 53 53 
AELE 76 22 ~4 89 36 53 
e~Uishl 7t 22 ~4 89 36 53 16 22 54 89 36 53 
CH+ASSOC H4 403 285 105 21 1779 88) 654 220 24 
mJms H 22 54 89 36 53 H 22 ~" 89 36 53 C E E 814 ~03 285 105 21 1779 881 654 220 24 
MC~DE 890 403 307 1~9 21 1868 881 690 273 21t 
C 4C48C FRANCE 1 51t979 10514 1501 28237 14727 72247 14171 1957 39798 16321 SELG.-LU• lt557 113 21t83 1083 878 4252 121 2382 826 923 
Fns-a.s 111495 11155 225~ 7 73f93 lt050 115523 12165 24m 74 751 4~41 ALLEM.FEO 12635 
2m 
145 1268 9707 12663 1237 718 9942 
ITA LIE ~212 815 1578 1544 13183 4813 lt65 31t90 3215 
PCY.-li~l 72 11 H 46 6 40 
I SLANOE 33 33 17 17 
IHANOE 7 1 7 1 
NC~VEGE 131 1 4 706 20 607 5 3 588 11 
SLEDE 5H 10 46> n 275 6 211 58 
FlNLANOE H'lt 71 252 1173 93'l 56 226 657 
ONE MARK 18380 96 131 ~4 17860 239 17237 87 122 46 16735 247 
SLISSE 166 83 27 2 47 7 244 133 43 2 59 7 
ALTR1CH 2Ht 2 1~96 448 2109 2 1742 365 
ESPAGNE 40 4 12 l3 11 57 5 19 15 18 
YCI.GOSLA~ 118 12 106 36 10 26 
ERECE 12 12 15 15 
lLRQUI E 4 4 3 ~ 
~.R.s.s. 8 8 5 5 
FCUJGNE 557 10 547 105 6 299 
TCHCGSL. 1Ct5 105 960 507 15 432 
~CNGRJE 442 9 11 411 11 H9 8 8 357 6 
~C~MANIE 710 4 I 29 736 650 3 I 18 628 
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Jahr -1970- Annee Tab.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 




Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code Origine. EWG·CEE I FRANCE IIELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE IIELG .• -I NEDER·I DEUTICH· I ITA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) UA 
BLLGA~IE 2~ 8! 126 HC £191 36 1855 109 104 1617 25 
~~EN~sW 4 4 3 3 13 13 10 10 
EUTS~NH 124 123 I 332 329 I ? 
CA~ADA 11 17 31 31 
.HUBA ;; 2 2 ? 
~HE~ll~E 31 20 11 26 18 8 
CHNE,R.P 10 10 18 18 
JAFON I I 
HSTPALIE 2 2 
MN SPEC 1E 78 85 85 
AELE 224CC 196 171 121 2110 7 805 20535 231 111 91 19 352 688 
All.CL.l 181~ 4 91 153 291 1280 1422 5 84 375 273 685 
CLASSE I 2~21~ 200 2t2 274 < 13~d 2085 21~57 236 2 57 466 19625 1373 
H 1. ACM I~ 13 2 12 10 2 
llE~S CU 3~ 2C 4 11 29 18 l 8 
UA~5E 2 50 13 20 6 11 41 10 18 5 8 
ELP.EST ~32~ 135 us I "1591 1330 3701 117 1~5 I 2430 '158 
HT.Cl.J 10 10 18 18 
CLASSE ~ 5~3~ 145 ue I 3 591 1330 3719 135 195 I 2430 958 
EHRA CH 29604 358 550 281 24~84 3426 25717 181 470 472 22055 2339 
CH+ASSGC 189 9( s 14471 34671 6832 10457 ;l 29362 217898 IBH6 4086& a5.r,9 118608 31527 
TRS GAll 258~! 200 38C 278 22152 2643 22773 2H 343 469 20045 1680 
ALl.TIE~S 312C 145 110 1 201 783 2914 135 127 47A 
1992 659 
lCT.llERS 29573 345 550 <1~ 24~ 13 3426 25687 311 470 22037 2339 
0 I ~EPS 78 78 85 85 
C E E 1BH1E 14458 34t71 68!C 1(4557 ?9362 217868 ld3~t 40868 8547 118590 31527 
HG~OE 21956C l4S16 35221 7111 129546 32866 243u70 18711 41338 901'1 140645 33'151 
c ~c ~ 1 ~ H'~CE ~2! 30 2 ~- 337 773 50 3 us 582 eHG.-LUJ tH 94 150 234 122S 182 541 505 
FAH-eAS 291< 59 112 2356 325 4495 191 28'1 3382 613 
AllEM.FEt t~ 5 15 5 40 278 21 35 29 193 
I TAll E ~I 43 I I 7 ?35 205 1 29 
~cv.-~~1 sea 39 2C3 436 130 lt21 161 318 1 775 366 
IHA~OE 2C 20 10 70 
S~EOE tl 61 92 92 
CAH~A~K 171 1 170 366 3 3 360 
ESPAGNE 59 19 5 21 14 127 26 1 57 37 
lCHC.CSL. 13~ )3<; IS2 182 
mm~~s 1 4 3 33 tl 27 58o4 21 35 3 335 190 2217 131 120 22 1052 S92 
"~ACA !4 10 2 41 1 787 ?I 43 212 tl IS~ AEL 184 20 4 160 530 113 20 397 
M~ SPEC ~ 3 I 1 
AELE 1040 39 2C4 667 130 2079 164 3?1 I 1227 3t16 
All.Clol 111 40 50 5 397 m 2696 157 148 tl5 1321 1005 CLASSE I 1751 79 2~4 5 IC64 4775 321 469 66 2548 1311 
liERS CU 1~4 20 4 160 530 113 20 l97 
CLASSE ;;: 184 20 4 160 530 113 20 397 
EuAm 3 





EXTRA CEE m~ 99 254 5 12C 1 518 5520 434 lt69 66 1795 CH+~SSUC 201 21S 1 2177 936 1C09 599 375 32 lt090 1913 
T~S GATT 2C 5f 99 2~'- 5 120~ 495 5417 434 469 66 2750 1698 
All.TiERS 21 4 23 103 tl 97 
ICT.TIE~S 208~ 99 2!4 ~ 1207 518 5520 4H .r,69 66 2756 1795 
ti~E~S 3 3 I I 
C E E H39 201 218 7 2171 '136 no9 599 375 32 4090 1'113 
~CND~ t225 300 472 12 3~84 1457 12HO 1033 844 98 684(1 3709 
( 4C!: 1! H'~CE 224~ ~ <9 2'11 1103 2 n 1088 
eELG.-LUX 86C5C 2286tl 8517 53352 1315 40074 10710 35"8 252"3 573 
P~YS-E~S 68872 !16e 97 66113 894 34562 898 43 33170 451 
HLEM.FEC 1922 11 11 llt47 453 75S 8 5 538 207 
~cv.-~~1 ne 224 154 357 •49 308 
O~HMA~K 22f ?28 as 88 
SllSSE 138 PS 30 30 
ESFAGNE 3235 424 2716 95 479 79 374 2tl 
mm~·~ 13 n 3 3 H3 dl3 382 382 
Tt~ECOSL. 20 20 3 3 
~C~G~IE 1~83 1583 597 597 
RGU~ANlE 3288 3268 !56? !5t12 
~ .AH.SUC 1~3 153 78 78 
ElATSuh!S 39 ~1 B 8 5 3 
H~G KCNG I I 
h(~ SPEC 106 106 121 121 
AElE 1344 3t2 SS? 475 79 396 
·~t.Cl.l 3440 424 21fQ. 161 95 5b8 79 382 81 26 
r~ms~d 4 7Sit 421t 3122 1143 95 \043 79 461 477 26 I I 
CLASH ;< I I 
HR.EST 5704 20 5684 2544 3 25"1 
CLASSE ~ 5104 20 5684 2544 3 2S...1 
HTRA CEE 1048~ 421t 3122 llf4 5719 15S7 79 461 480 25t17 
CEE+ASSOC 159089 24645 Ill 9993 121678 2662 764~7 11616 50 4099 59501 1231 
H S GAll ~t!B 424 3122 11~4 908 1428 79 461 480 .r,oe 
m:m~! 4S11 4871 2159 ~m 10489 lt24 3122 1164 5779 3587 79 461 480 
0 IVERS !Of 106 121 121 
C E E 15SCE~ 24t45 111 '1~~3 121678 ?662 76497 11616 50 4099 59501 1231 
HCNDE 16~684 250tl9 Ill 13115 1< 2842 8547 80205 11695 50 lt560 59981 ~919 
C 4C51E H'NCE I I 2 2 PHs-e•s • 1 I n 6 2 5 ~cv.-u~l 6 I 5 
ONt:~A~K I I 36 15 4 1 16 
HLE I 1 42 15 5 I 21 
ClASSE 1 I I 42 15 5 I 21 
EJTRA CEE ! 1 42 15 5 1 21 CH+ASSOC I I 1 15 6 4 ~ 
US GATT i I 42 ·~ 5 I 21 lCT.TIERS I I 42 15 5 1 21 
t E E 3 I I 1 15 6 4 5 
HIIIDE 
" 
1 I ? 51 21 'I 6 21 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000$ - Valeurs Schli..issel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( ~C5" I BELG.-LL) 37 11 1 25 67 12 2 5~ 
PHS-B~S 3~~ 79 60 204 757 175 121 461 
HLEM.FEC 10 I 4 5 24 I 10 13 
~0.-L~I 11 11 19 4 15 
H TRinE 10 IC 14 14 
TCHCOSLo 50 50 68 68 
mmw I I 2 2 15 15 4 4 
CHNE,R.P 25~ 256 303 303 
HLE 21 H 33 4 29 
ALToCL.l I 1 2 2 (LASSE I 2< 22 35 4 31 
TIERS CL2 15 15 4 ~ 
ClASSE 2 15 15 4 4 
ELR.EST 50 50 6ij 68 
ALT.CL.3 256 2!:t: 303 303 
CLASSE 3 30t 25t ~0 371 303 68 
D IRA CEE 34~ 15 27~ 50 410 8 334 68 
CEE+ASSOC 39C 90 H 204 30 848 187 122 12 461 66 
TRS GATT 81 15 2i 50 107 8 31 68 
m:nm 25t 25t 303 303 3~3 15 218 50 410 8 334 68 
C E E 39C 90 fl 5 204 30 848 187 122 12 461 66 
MCNOE 1?'? 105 ~1 283 ?54 30 1258 195 122 346 529 66 
C 4C5 3 'i H,NCE 479 1 310 1 167 239 2 120 4 Ill 
!ElG.-LUX 1841 603 9t5 143 136 855 307 406 72 10 
PHS-BAS 4~21 206 13 2107 1340 2390 178 49 1414 749 
~LLEM.FEO 919 899 20 447 434 u 
I TA LIE 40 40 20 20 
RCV.-UNI 1043 104~ 206 206 
iHmtA~ 24 24 1 1 32 32 10 10 
RCUMANIE .. 55 2l 22 
CI11NE,R.P 2'iil 200 54 36 137 85 31 15 
JAPGN 12 2 10 32 4 1 27 
~HE IOU !OH 213 213 
•u•He1 1 44 2 10 32 42 4 I 27 10 1111 2 1Ct7 10 32 255 4 1 213 21 10 
ELR.EST 55 55 22 22 
ALT.CL.3 290 200 54 36 137 85 31 15 
CLASSE ~ 3~5 2~5 54 36 159 107 37 15 
EUkA CEE llt5t 2 1322 64 68 414 4 1 320 64 25 
CEE+ASSOC 76C6 809 H 2214 2846 16t3 3951 485 51 980 1490 945 
TRS GATT 1111 2 IOH 10 32 255 4 1 213 27 10 
-~T.llERS Jlt5 255 54 36 159 107 37 15 
1C1.11ERS 145f 2 1~22 64 68 414 4 1 320 64 25 
C E E 16Cf 809 H 2214 2846 1663 3951 485 51 980 1490 945 
MCNDE 'i062 811 14 3536 2910 1131 4365 489 52 1300 1554 970 
C4C5~ 1 HANCE ltt'i 469 554 554 
m~.:e~~x lt89 335 154 553 358 195 134~ 6 1337 1629 1 1622 
HLEM.FEO H 1 31 37 I 36 
I TA LIE 32 32 39 39 
C-NEMARK 50 50 58 58 
ChiNE, R • P 54 10 44 56 7 49 
~ELE 50 50 58 58 
CLASSE 1 5C 5C 58 58 
ALT.CL.3 54 10 44 56 1 49 
CLASSE 3 54 10 44 56 1 49 
EHRA CEE 104 10 94 114 7 107 
CfE+ASSGC 23f~ 1 3H 1992 2812 8 394 2410 
T~S GATT 50 50 58 58 
ALl. TIERS 54 10 H 56 1 49 
ltl.TIERS lO't 10 94 114 1 107 
C E E 23f5 1 3f6 1992 2812 8 394 2410 
MCNDE 2469 1 376 2086 2926 8 401 2517 
C-40!~3 HANCE 2591 10 , 614 1910 3327 13 2 871 2441 
BELG.-LUX 117 20 31 3 51 107 20 20 3 64 
PA¥5-BAS 933 46 f67 20 1184 47 1111 26 
HLEM.FEC 273 213 216 216 HA LIE 21 16 5 I" 8 6 
U~t:MARK 20 20 22 22 
SLISSE f2 f2 52 52 
YCLGCSLA~ 41 18 ?3 36 11 25 
FCLGGhE 315 315 334 ''4 
RCUMAt.IE 43~ 435 453 453 
R.~H.SUC 137 137 118 118 
lt!~h~i~ 453 30 98 325 411 24 144 249 lt~ 102 61 181 118 63 
AELE 82 62 '0 74 52 22 
ALl.CL.I 341 18 125 198 ,35 11 141 181 
CLASSE I 423 80 145 198 409 63 165 181 
ElR.EST 150 750 787 787 
Hl.CL.3 453 30 98 325 411 24 144 249 
CLASSE 3 1 1203 30 98 1075 1204 24 144 1036 
EXTRA CEE 162f 110 241 1213 1613 87 '09 1217 
CEE+ASSGC 3941 20 56 329 154'1 1987 4848 20 60 246 1991 2531 
HS GATT BB BC 145 513 743 63 165 515 
HT.TIERS EH 30 98 760 870 24 144 702 
TCT .llHS lt26 110 243 1273 1613 87 109 1217 
C E E 3941 20 56 329 1549 1987 4848 20 60 246 1991 2531 
H~DE 55t7 20 56 439 1792 3260 6461 20 60 3B 2300 3748 
c 4055 ~ HA~CE 148 148 429 429 
BELG.-LUX 3f 36 82 82 
PHS-BAS 9Cf I 23 88? 2561 3 51 2501 
HLEI<.FED 58 5 50 3 142 14 ll9 9 
~CY.-U~I ~ 5 9 9 ~C~~EGE 5 12 12 
SLEOE 5 5 1 1 
U~EMARK 14 5 5 4 28 8 9 11 
A~TRJCH 3Cl 301 702 102 
YC UliCSLA~ I~ 15 24 ~4 E 1~IOPIE 
nii 5 11 11 C~INE,R.f ~ 7?5 1364 6 1358 
JAFGN I 1 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quantites 
Schliissel Ursprung - -
Werte 
-
1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I EWG- CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~ SFEC t' 63 61 RI 
HLE ]""JQ 5 I~ 'll 758 8 10 7>0 
H!.CL.l 1 ~ I> 25 1 H 
CL~SSE I 34; 5 !5 3~'.) 7d3 6 1 30 744 
llER S Cl£ 5 11 11 
U~ SSE 
' 
i 5 11 11 
tll. Cl.' 128 
' 
U> U64 6 1358 
CLASS!' 
' 
726 ' 1?'> 1164 6 1358 
t" '~ CE( !CH 5 3 15 1 c 5J 5 2158 8 7 30 2102 11 CH+~SSL( 114d 1 ?B E6 1 01 ~) 3 3d4 3 71 201 2930 9 
1 i.. ~ GAll ~i;! ~ 15 ~?'J 181 8 1 30 744 
IILT.TltkS 7 ~ ~ J 72' 5 137 5 t 1358 11 
1Ll.l1E'S IC7E 5 J 15 I C 50 5 2156 8 7 30 2102 11 
C I V~~ S t~ tl 81 81 
c 
' 
l 114E I 26 El lCF 3 3214 3 71 201 2930 9 
H~Oc ; 2d~ 6 J 1 101 ?Cf!J 71 >453 11 78 231 5032 101 
C•OIC F>nc, t 4 14 26 26 
tH u; .-u.; )( .i4 24 17 17 
fi'"S-f/J':J 2o\ 2 15 ; £3 7 10 6 
llllt,._..fE[ L5~ ?0 1 ~ 2(£ 10 Ill n 9 H 6 
IIAllc 3 1 I 
;o.-c~l 14~ 10 34 34 
YCV'~t...SLA~ < 4 2 2 
J. ( l.1>~Af\ l l. ~ 2 5 n 17 3 14 
t:H-ICFlt 7~ 75 39 39 
E 10 T Su~l S ; J I I 
Cf-1'E,R.F 4t 3 4 z.j 10 34 5 1 21 7 
AELC 142 14 J 34 34 
H !.CL.! t J 4 3 1 2 
(L:\~.::.t 1 146 14 2 2 4 17 34 1 2 
11FS CL~ 7~ 75 3'1 19 
CLASSI:: 2 7~ 75 39 39 
EL~.E:OT ::~ 5 27 17 3 14 
H1.CL.l 4t 
' 
4 29 10 34 5 I 21 7 
CLASSE ~ H 8 4 5b 10 51 8 I 35 7 
Dlk~ CEc 3C I 8 142 4 ~8 89 127 8 34 1 16 48 
CEE+.A::.suc ~t:a ?2 34 293 <; 10 178 20 19 127 6 6 
1;; S CA 11 148 142 0 4 37 14 1 2 
H l.l IERS 1 ~~ b 4 ~[ 85 90 a I 35 46 
llT.TIEHS ~Cl a 142 4 
"" 
89 127 8 3/o 1 36 48 
( E E 3t! 27 '4 293 s 10 178 20 19 127 6 6 
H~DE ft-~ 30 171 £<11 fo7 99 305 28 5~ 128 'o? 54 
C4COC( ft<J!I\(l: 7( ( 45 3C U3 2 777 42 37 696 2 
etLG.-Lu) SE 57 I 28 28 
ft~o-t~S lC.£ 92 10 51 44 7 
HLE~.FEC 162 6 ~5 27 74 135 4 51 10 70 
lHLIE ~ 72 206 4 10? 176 108 3 65 
H~.-l.~l 22.6 74 12 !j') I 120 41 6 72 I 
~0 \ltG E t5 10 55 75 12 6l 
~Ll:lSt 1 I 
o!L 1,., I C~ E: ' ' I 
I 
tS~U(;I\E :t"l'l; 3C1l El lii 172 50 ll36 993 35 13 80 15 
'tCLGLSLA'v "456 1 44/ 23C 2 n8 
(;i-tCE 2C 9 t 4 I 18 8 6 3 I 
L. R. :,, S. IS E 1 7S7 232 232 
HL.~.ESl ; 2 2 2 
fCLC~M 2€3 I 282 LC6 1 165 
l(hoCCSL. 1429 2 5 l4l2 556 1 2 553 
~CIIGHE 2744 415 278 ~03 lt4t' lOO 1078 189 109 102 635 43 
J;(.LMAf\IC 1 sa; 375 15 4:6 1~67 7c4 162 6 11 585 
8LLG~fdc 127~ 6 127~ 402 3 ~99 
.1ur\l1:;;, I E 3 3 
.SEf\E(;AL ; 3 I 1 
.,.AC.AvASC !E 18 7 7 
tHlSU~IS 2179 254 214 ~20 l'i8b 3 1271 lOt 87 166 910 2 
O~AUA 4E1 80 25 139 243 278 45 n 59 161 
H>l~uE 12~82 8 94~ lP 1104t 208 3673 3 291 52 3270 57 
lii..ATE~~U 1718 5?, lit? 556 I 18 537 
H~c~..~ts ~ 4 54 15 15 
Stl~~CCR 662 tt: '? 199 199 
cc s r t 'I ( 61 tl 17 17 
ClE~ 3tf~ 14 « q~t i ~E 5 941 23 13 233 672 
Hill 4 4 1 1 
[(~l~lC ·' t; 7 
" 
4 2 2 
.(L.AlJClLL 3 1 1 
.~t•TH"; J<i 19 7 7 
HH~A lt lt 4 4 




tkCE~TIM S~IC 38 200 ~63 8429 760 2928 12 tO !lit 2530 212 
l~RAt::l 51 I it 
" 
25 23 I 8 4 10 
U l~e,,,F Cl SI 400 nq 4~6 1/?o 2157 112 32 103 ICJ05 
JHl~ 7 7 4 it 
!AI•~~ il 21 6 6 
tLSIR~LI t 3C «; 17 ?'J2. 93 5 88 
~.ZtLA~Dt e~ 4 9~ 30 7 28 
HLt 2S4 14 2~ IS 4 I 197 41 20 135 I 
ALT.CL.l 7474 3154 1~1 4<!1 ~:n:) 53 1060 1152 150 2itl 1500 17 
cLASH I 77tf 3354 lt 25 5U6 14?9 54 3257 1152 191 261 1635 18 
EHA i 1 21 8 8 
JL 1.~c~ ze5~~ 72 5 11 8 3 1 Hk> i..l.? 121 122< 1592 24b76 968 8404 39 3D 427 7?9~ 269 
CLASSc 2 2tt21 164 1222 15fi2 24l:r3l 968 ti423 55 373 427 7299 269 
tLP.EST €!lf 790 297 ~"tO 6987 102 1700 351 117 ll8 2569 lt5 
tll.CL.3 8191 4CO 139 -426 72?(. 2152 112 1? 103 1905 
CLAS5t ' 1t7{ 1 1190 4 ~t 7H 142H 102 5352 463 149 221 4474 45 E):ll<A CEE 5~ lC2 47C8 ?C e J 2864 4 2"12~ 1124 17032 1670 711 909 13408 332 
CH+ASSl.C l4t2 >24 2C2 116 742 76 1204 130 146 78 772 72 
HS GATT 2" 41 3458 tS4 !BB Hl02 814 7699 1180 2t8 H7 5604 230 ~l,T.TicPo 2S8'i3 1198 1361 987 ;:;6Cl5 310 9096 466 439 ?89 7d00 102 
lCT.TIE<S ~3031t 4656 2C77 2860 4<311 1124 16995 !f46 707 906 L'404 l32 
l [ 
" 
JlS4 272 !96 114 no 76 1167 ll2 140 75 768 72 
~UiJt ~44~t 4980 2219 2c; 78 4"1!05':1 1200 18199 178? 851 984 11tl76 404 




H~S-I'~S <;t S6 35 35 
HU~.Hl 19 19 9 I 8 
llALI t I ' 
50 14 20 16 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I B£LG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG-CEE I FRANCE I BELG.--1 NEDER-, DEUTSCH· IITAUA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~.-~~1 1~ 6 1 1 36 21 I 4 10 
U~E~ARK 1~ 15 5 5 HIS SE 20 5 15 ~m~m~ 5 5 I 1 13 n mm h. < 1 1 17 2 9 6 2'?~ 10 142 Bl 84 5 68 11 ~ChGFIE 2 7 
FUMA~IE ~50 lC bC .2 BC 72 2 29 41 
EJATSUNI S 2 2 ONACA 3 3 !~DES GCC 2 2 18 18 'RGENTI~E 2~ 25 8 8 
m mAN 5 5 7 6 1 100 81 5 14 
I~DE 4~ 8 7 11 17 446 99 3 109 235 ~EPAL 3 2 1 
UHLAhDE 1 1 ~IETN.NRt 6 6 I~CONESIE l 7 182 182 
~AlAYSIA 1 1 CI<I~E,R.P 274~ 30 911 1769 33 1695 289 3 452 652 299 
JAPCN 3 2 1 3 I 2 H~G KC~G I 1 4 4 
AHE 29 b 7 16 66 31 1 19 15 
A~h~~E 1 1 E 4 2 38 5 ?5 8 ~5 6 11 18 104 36 1 44 23 TIE~S CU 8~ 16 7 1\ 51 768 198 3 117 450 CLASSE 2 e~ 16 7 11 51 768 198 3 117 450 ELR.EST 5 a~ 20 202 361 158 1 97 52 2 AL T .CL.3 274~ 30 911 1769 33 1701 289 3 452 658 299 
ClASSE 3 332t 30 20 1113 2130 33 1859 289 10 549 110 101 
EXTRA CEE 31t4t 52 20 1120 215Z 102 2731 523 11 552 871 174 CEE+ASSGC ~~~ 115 1 11 123 17 64 29 13 TRS GATT 351 22 10 149 102 68 935 232 6 71 160 lt66 ~H:Hm 3093 30 10 971 2049 33 1779 289 5 481 702 302 3444 52 20 1120 2151 101 2714 521 11 552 862 768 
C E E 131 115 6 10 106 15 64 20 1 MCNDE 3577 52 135 1120 2158 112 2837 538 75 552 691 781 
( 5020( HANCE ~13 117 28 229 139 534 48 11 286 183 SHG.-lUX 340E 186 3101t 50 66 1398 36 BOB 25 29 PAYS-SAS 241t8 l't2 1026 588 692 1149 109 464 180 396 AUEM.FED 12~3 41t6 '19 137 611 1277 709 81 71 416 ITALIE 2H 11 11 2~ 228 388 37 27 44 280 RCY.-lJ~I 163 5 11 ~4 102 1 797 228 49 21t9 238 H ISLANDE H 37 14 Jlt IHAN~E 4 4 ~C~VEGE I~ 13 8 8 CA~EMARK 4t0 51 40~ 82 24 57 I SLISSE 181 19 59 98 148 16 I 7 51 71 ALTRICH 134 ll 123 231 I 230 HPAGNE 1 7 4 4 YCLGOSLA~ 22~ 1 3 113 n 14 553 1 3 330 180 39 G~fCE 36 5 31 26 1 25 ll~QUIE 1 I 5 5 L.F.s.s. 
' 
2 27 5 22 All • M. EST I 1 FCLCGNE 128 20 16 92 469 lOO 51 316 2 TCHCOSl. 5~ 1 44 13 1 441 7 358 n 3 HNGRIE 11 1 9 I 21 1 15 4 1 HLMANIE e 8 1 I BLlGAFIE 3 3 .~A~OC ~ 4 5 I 4 F.,FR.SUC 3 28~ 7 6 I ETATSU~I S 2~44 2 5te 2C94 1203 28 257 140 778 O~AOA 38 21t 14 ~HI QUE 3 3 aces ccc 3 3 EHSIL 104 104 32 2 30 n1u le 1 17 15 8 7 PARAGI.JH 
. 5 5 LFI.JGUAY 2 I 18 4 14 A~ GENT IM 11~ 2 I 95 15 314 6 2 280 26 ,~,~ 3 51 51 ISRAEL ; . I 1 HCE 5~ 17 12 24 2 542 264 95 166 17 CEHAN 3 3 3 ~EPAl ; 1 ? 32 5 27 I~DGNESI E i 1 2 2 SI~GAPCUF I I 4 4 ChiNE,R.P 1351 237 38 495 458 123 5601 1718 101 821 2372 791 CCHE ~RC I I CCHE SLC t 1 4 I 67 8 46 13 JAFCN 1~ 6 1 6 2 Ill ~7 2 5 55 12 UloAt; 37 8 1 21 I 167 59 28 75 ~ h( ~G KCNG 8 I 1 57 6 51 
AELE SEE 24 11 117 687 149 1280 244 50 281 ~78 127 HT.CL.l 3229 14 ~11 397 2191 54 1951 91 262 481 1037 80 CLASSE I 4217 38 582 514 2880 203 3231 335 312 762 1615 207 H T.AO~ • 4 5 I 4 llEHS CL2 3 5E 36 2?1 27l: 23 1316 414 178 708 66 ClASSE 2 362 36 ~? ?8J 23 1321 415 128 712 66 EL~. EST zce 22 t9 \16 1 96~ 111 424 416 6 AI.JT.CL.3 1351 237 38 495 458 123 5&04 1719 101 871 ?112 791 ClASSE 3 l~~c; 259 36 !:f4 574 124 t767 1836 !Cl 1245 21aa 797 OlkA CEE f 138 333 620 IIC l ? 714 '50 11319 2586 4n 2135 ?115 I 07C CEE+ASSOC 7S75 790 1253 3293 llOd 1539 4782 893 6:'0 1440 780 !049 lRS GATT 46S2 78 582 ~SG '? 211 195 5164 740 3!2 1271 2593 248 ~lJT.TIERS jq~ 250 18 511 497 124 6119 1844 101 864 <~>13 797 lCT.TIERS 6(~7 328 t2C l!C 1 3729 1!9 1128 3 ? ~84 41' 2135 5106 1045 C E t 7934 785 12!:3 3293 lCS'J 1508 4746 b9l tZ C !440 771 1024 ~r ~DE 14072 1118 181? 4394 4e?9 li\58 16065 l477 1 01~ 3o75 5 886 2894 
C~C31C HHCt ~! !C H ,, 20 IB 14 61 6::? 00 BElG.-LL)I 
t'ls 4E 2 43 38 3 2 P.tYS-eAS l 17 Fl'1 53 54C! 2 51 150 34'.::.o PllE~.fEC 7E 56 2 ~ !I Ill 16 l 0 ?7 se ITALic 92 -, 3 [48 9 139 FO.-t,~l 1!4 7 lJ s 2 \0 16~ I 5 29 76 74 lf,LA'OE 4t 4 7) 7 l SLtCt s 54 l S3 Ctlf\i:f'!ARt<. 4f l 
' 
161 ? 7 152 
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Jahr -1970- Annee T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000Kg - Quantlt6o Werte 
- 1000$ - Valeura SchiUsael Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ' I IIELG. --I NEDEII-1 DEUTSCH- I Orlgine. EWG " CEE FRANCe LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HIS SE 1~ ~ 9 21 6 13 2 'lTRICH } 1 2 2 lCUGCSLAw 3 3 3 PCLCGNE < 2 2 2 lCHCCSl. a 8 37 2 35 H~GRIE 117 ~9 7d 327 125 202 .~~RCC 1 ~ 1 14 17 l 16 
.ALGER lE ~ l 3 4 1 1 .ll~ISIE 2 2 2 2 .C.IVCIRE 2 2 3 3 fd~A I l 8 8 ~IGERI A e 2 f, 8 2 6 
.ELRuNCI 2 2 11 11 El~IOPIE 
2! 1 l 1 I<.AFR.SLC 10 ll 2 Vt 16 14 4 ElAlSL~I~ t32 7 204 402 19 843 6 1 259 525 52 OMOA 67 l 2 64 66 2 2 60 2 HXIQUE 6< 27 52 3 189 98 72 19 HHEMALA 1 1 4 4 ~HT! 1 1 13 13 CC~INIC.R . . 8 8 CCLCMBIE z7 4 23 34 6 28 wENEZUELA l 1 l 1 FHCU 4 4 7 7 eHSil 17( 1 3 ~9 lOt l 41t2 4 lit 231t 181 9 n1u 2~ 13 ~~ l 73 29 4~ 1 PARAGLAY H <2 49 5 217 90 102 25 LHGLAY 1t ~ti 70 l ll2 l 18 86 1 AHENliNE !:44 22 4 4Ql 76 1294 29 16 135 656 it 58 ISRAEL I I l 1 fA~J SH~ 15 15 15 15 I~o.: 41 1 4 39 3 96 6 6 79 5 ~CNGCLIE E 6 15 15 CHINE,R.P 3(;5 5 3 79 188 90 !441t 19 ll 312 474 628 JHGN 2 I 1 38 3lt 4 H~G KlNG 1 
' 
4 34 10 24 AlSIRAllE 3E 4 1 25 88 8 15 6'o 1 N.ZELANOE 11 11 16 16 
HLE 184 2 10 15 147 10 423 3 5 43 296 76 ,LT.CL.! ezc 12 226 560 22 ll61 16 1 295 786 63 ClASSE 1 1004 14 10 241 7C 7 32 158't 19 6 338 !082 139 EA~A 4 2 2 lit 3 11 'Ll.AU 21 2 1~ zsn 2 21 llfkS CL2 1100 23 8 181 792 96 34 36 629 1298 5&0 ClASSE < 1125 25 8 181 813 98 2591t 36 36 629 1322 571 Hfi.ESl 127 H 86 366 129 237 HT.Cl.3 !71 11 3 79 !88 90 lit 59 34 11 312 474 628 LlASSE 3 4~8 11 . 120 274 90 1825 34 11 lt41 711 628 EXTRA CEE 2627 50 2i 542 1794 220 6003 89 53 1408 3115 1338 CH+ASSOC 520 59 29 95 249 88 1060 20 75 135 378 452 lRS GAll 188C 37 18 371 1335 119 3661 53 42 777 2138 651 ALl. T!ER5 722 11 3 171 438 99 2305 34 11 &31 953 &1& TCT.TIERS 2602 48 21 542 1773 218 5966 81 53 1408 3091 1327 C E E 495 57 29 95 228 86 1023 18 15 135 354 lolol ~CNOE 3122 1C7 5C f31 20<:2 306 7026 107 128 15'o3 3469 1779 
C'>C3'iC HA~CE 60 60 5 5 eELG.-LLX 29 29 9 9 fnS-SAS 4 1 3 30 7 23 HLH.FEC 46 43 3 25 10 15 HY.-L~I 47 46 1 20 16 
" 
SliSSE ~ 4 10 8 2 
"' TR!LH 3 1 1 f ~PAG~E ~ 6 1 1 H~uk!E 5 2 2 ElAlSL~IS 2'i 27 19 19 FARAGLAY I 1 6 6 ~HEhli~E 1 1 C~I~E,R.F 3 3 JAPCN 12 12 
AHE ~4 53 1 31 25 6 HT.CL.l 
" 
27 6 32 19 13 ClASSE 1 e7 80 1 63 44 19 TIERS CL2 2 2 6 6 CLASSE < 2 2 6 6 ELR.EST 5 5 2 2 Hl.Cl.3 3 3 CLASSE 3 5 5 5 2 3 EXHA CEE 94 eo 5 9 7lt 44 2 28 CH+ASSCC 13~ 73 66 69 26 lt3 lRS GAll Ef eo 8 63 44 19 HT.l!ERS f < 1 11 2 9 Hl.T!ER~ 94 80 5 9 74 44 2 28 C E E 13-i B 66 69 26 43 HNDt. 233 153 5 75 143 70 2 71 
c ~c 4C c F~A~Ct' 245t H 3~1 320 1699 3800 11 1556 991 1182 fELG.-lUX HOE 4333 456 !7Co 911 2950 119'o 593 772 391 FtvS-SAS 13!14 f200 317 3290 3507 7695 2376 480 3786 1553 HLEM.HC 1C922 5229 2t9 1336 4088 6972 1853 487 2603 2029 lULl t 849 340 21 110 378 1101 340 6 140 615 RCY.-UNI 823 115 68 62 ~2? 36 937 42 216 201 434 44 ISLA~CE I 1 6 5 1 IHANDE 2919 1764 7 63 917 168 996 58 it 4 24 333 51 HRVEGE El 36 2 6 2 41 67 22 4 23 3 15 SLCO< L218 487 3 !C ~2 8 790 1641 197 4 34 1082 324 F I ~LA~OE 117 1 59 57 llO 71 39 C nEMARK 211St 11291 32 177 ! 1S7 6299 13066 4201 16 233 6198 2418 Sll S SE ~47 155 10 !Cl 204 477 1542 565 101 392 323 !61 H lR ICht 46( 169 10 109 172 349 itS 47 186 68 FCRILGH ~t:~ 296 8 1 194 63 2959 748 53 5 2095 58 ESPAC,~t SE 7 104 <2 30 247 178 1648 ~80 43 78 1029 118 YUGCSUw ?8tiC 131 2 43 344 2360 1694 69 1 27 519 1078 ~-ECE 1Ct 8 ,, 65 71 2 39 30 lLHLI E 127 17 ij<, 11 1740 234 1478 28 ELI<UPE NC I 1 6 6 u.R.s.s. ?2<; 124 ~I :t 12C 3 657 132 18~ 147 171 n All.~.EST 723 211 512 84 55 29 PCLCGM 111 73 e~ 14 1 206 25 157 19 5 lCHECCSL. ~I 1 30 14 2 12 t-UGI<Ic 411~ 2266 2Ct !Et 84 2 610 2118 666 567 \57 573 155 HL~A~It. 2?7~ 122 5B6 26 142 1403 783 34 278 21 89 361 ELLGARIE 41 27 14 65 ~9 
" 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
-~~RCC .21 ~ 197 16 2 1?77 1 156 \18 ' 
.HGll'lo 82 12 1 9 678 Ut 1 2 )0 
.lL.,l~H 1 3 4 66 ?9 32 ~ 
tOFTE 1 ~ 1'> 111 tll Slti<RALtC 
' 
10 10 
LIBEl< lA 1 I 
.E l.l<u~D I 44 44 17 t 7 
ElHICPic t t 43 43 
.SCMAllA I I s 8 I 
KHVA I I 
.~tCAGASC 1 h I I 
tt.~Fk.SUC I~ 12 1 I 15 7 b ? 
EHISv~l S b1l 40 l~j 46 31~ 98 1029 64 ?30 2r'4 17~ !So UMD• ~Cl 110 lit 47 445 tO 2t 23 3 17' 
~DI~uE lC IC 41 41 
~ICAR.Gl.t 35 35 31 '1 
CLBA j 1 4 4 
((L(~blt 4! 45 37 12 
HI<CU 23 lJ ?84 2d4 
BHSIL 2'l9~ 384 I 21 (:d u 1'1~3 1 ~50 2'3 12 '>ht 130 
C~ ll I 3£ 2 ?4 6 14d 4 14? 2 
FIRAGUY !Cl lJl 285 28~ 
l.RLGUAV S91 220 4 13 141 609 •50 76 1 10 !S4 20q 
tHt~liNE lf:C33 2104 148 117 1'1.,'1 1?635 b~5S 749 B1 11'> &Sb .c..s;;u·t 
HYPRE • 2 14 14 llf ·~ :51 103 1 1"·• 59 41'14 1207 7 2 '18 3 IG7 SHIE < I I 30 16 \4 
li<AK 20 lb 4 446 2 40 I 4'> 
HA•' !::51 39 5e 45'J 3 o'i45 463 5'14 544~ 23 HG~AN!Sl H /o cl?6 d2"' 3 
JCilOA~IE 2t 26 8 ~ 
tAHRU~ l I 
H~l Sl AN dC 2 ,., 23 7?4 ?4 6 651 43 
l~DE 35 I 1'1 16 143 I ~ 81 56 
H~GCLIE 1 e 22 22 
CH~E.~. F H~E 785 Ill 1515 ~143 144 '5>21 3')27 352 4tll 9 lb ::-t7 5]? 
J~FC~ 23 8 15 R3 JO 52 I 
H~G K[~f t f 15 15 
~LSI~All E 1028 229 61 3t 4 154 3299 ?76 50~ 7:?20 ?94 
~.li'LAW~ 17~S B52 2 354 591 2437 272 1'1 1165 l21 
~ELE 2t2E t 12552 1?.~ ~81 ~34t 7878 ?0'>67 5828 394 <;]h 10321 30Bo 
ALJ.CL.l lC! 73 3257 l49 353 ? 64-.. 3db6 ''57~ 1<;75 ~11 I 044 d'l~u 2 ?01 
CL•SSE I 3H5~ 15809 312 140 3192 11746 3'+l4L 1803 70., 1>80 18"~57 5?915 
EHA 51 6 I 44 21 I 8 I 11 
ILT.AC~ 304 <72 ?1 !I 2C21 1 e21 I 15? 47 
liEi<S CL2 21453 2905 155 229 2870 10286 «493 2824 86 817 1290? 5864 
CLASH 2 21808 3181 !•5 2~0 2d9Y 15341 24541 4646 86 826 l3u55 5928 
ELR.EST 71 S< 2798 BlO 644 1119 2061 3~?7 9!2 1089 511 q54 561 
ALT.Cl.3 7704 785 117 1515 ~ 14 j 144 .25~49 35?7 174 4819 161\7 512 
ClASSE 3 1 ~ 3St 3503 981 23 ~q cU? 7205 29476 4439 1463 5~30 17171 IJ/3 
OTRA CEE 740t! 22575 1514 1329 1735l 29292 od157 l6Bd8 ?254 81'6 4cl581 1??96 
CEE+ASSOC 35~35 16397 693 2262 -,E41 10H6 lb371 7819 1044 490l 7334 5?77 
If< S CA IT !417~ 16817 520 924 '11~':1 267 27 413B7 eo88 787 2284 19438 10790 
ALl. TIERS 193C2 5463 994 2396 8(1? 2"4 42911 6744 14e7 5841 27475 1'84 
TCT.TIERS 734H 22280 1514 3320 1721J 29161 64298 14832 2254 8125 469\3 12114 ( E E 34941 16102 l=S! 2253 ~t94 10205 22518 5763 1044 48'12 5~64 '>15<; 
~nJE I CS Cl C 38677 22(1 5!::6£ 23C47 '9497 110~15 no51 3298 13C28 '>4>47 17451 
c ~c so c HAM.< l2C3 146 1057 46 '> 41 
BELG.·LLX 27~ 21~ 12 12 
FHS·B~S 1~191 dC7 1~~'34 495 27 413 
HLE~.FEC 19 3 lb 2 2 
;l(Y.-~~1 ~·~ 1 "311 23 I 22 ~UVEH ~ 5 1 6 6 .~HCC 3 
.HGER lE 1s 79 4 4 
• .SEf\E~.Al 1 I 
.HYAM F 1 I 
t-c ~G KCNG 1 I 
AELc 318 6 311 1 29 1 ?? 
.:LASSE 1 318 6 311 l 29 7 7' 
EA~A I 1 
ALT.AC~ 82 82 5 5 
T lE~ S CL" 1 1 
LlASSE 2 8~ 83 6 
" 
1 
EXTRA CH 4CI 89 311 I 35 12 23 
CtE+AS SGC 15771 86 S6S 1332 133CI4 560 1 ,, 5' 471 
lRS GATT 318 6 311 I 3C 7 73 
Ill .IIE~S 318 6 311 1 30 7 :?~ ( E E l56EE ~ 'i69 1332 13384 555 2 ?1 51 47' 
~C~DE l6C8S 92 SoS lt--4~ 13~d') 590 14 27 10 '•73 
( ~CtC ( HHCt 215t 682 514 t. 50 9!2 125 19 1 l2 11 
BELG.-LLX 5191 369 4423 39'-' IH p 70 38 
FHS-EA> !e2 fl 67 14 14 
' 
7 ? 
ALLH.HC 511! 38 1eo 4S45 9 146 6 'I 102 I 
ITA lit 17418 261 13 113 lo(Hl o55 9 
' ' 
R4" 
HY.-c~l I! 11 2 ? 
IHA~DE 19 IS 1 I 
SLEDE 17 17 
[HE~ARK lt le I 1 
SLI5St 4Hl !..J':Il 147 14' 
AL!RIC~E €152 ~7jO 13 35C ,, ) 
ESPAGM ~I 'I 3 j 
HLGCSLA> 611~ 2C 1 ~ <; ~ 4 129 '27 1 1 
'' 1 4 lLH.lilE 3 4 '• L.tc.s.s. ~~q 339 31 31 
ALL.M.cSl 3 3 1 I 
HLLG~E 20 20 I 1 
lCHCCSL. 33'J 10 ~?'-J 19 1 1 R 
H ~GI'I E et 25 H b 4 4 
BLLGAklc i1 11 4 4 
.~AkCC 21C 210 15 I'> 
SCLOAN d 21 I 1 
I'.AFI'.S~[ 1 ~ 3 7 1 b UAIW~l5 17 12 2 7 6 I (HACA 18 9 <; 7 4 
' E~ESlL 2>4 10 id 11 26 ?o 
LRLGUAV 115 115 21 
" ~FGt~ll~E 3EC 96 nJ 11 43 14 7S 1 (1--lf\E:,;;i.P 5 '> 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Ouantites SchiUssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FIWICE IIELG •• ·I NEDEA·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~£LE 1 ~ 5t' 17 1 '? j;, 57 l3 495 495 
tGT.CLol ~20~ 21 22 4? os"'> 135 ~56 !0 2 6 124 14 
CL•SSc l IS 7S< <1 .£2 59 19542 148 851 10 7 6 81'1 14 
Al T.AL~ 27C 270 15 15 
11 eR s Cl2 SIC 117 21~ !C ?G '> 115 91 !5 28 ?7 21 
C LA SSt 2 1 cec 38 7 213 10 295 m 106 ~0 28 27 21 lL;.E;T U4 25 I~ 4t7 64 4 > 26 32 
Hl.CL.J 5 5 
Cl~SSt. ~ Et 4 25 u 467 359 69 9 ? 26 32 
UTi< A LiE:. 217'f 433 308 l9 10 3CJ4 622 1026 49 l? 6 872 67 
CtE+A~SCC 31~€( 938 1t<2 99S5 IBC87 Sl8 1'40 103 64 182 907 84 
HS GATT 2CSI8 117 3C5 50 .!:0166 280 956 24 11 5 864 32 
~Ll.Tit.RS !:4~ 46 3 19 llo 339 51 10 I 1 8 31 
TC T. T I i.: fC S <14f3 163 3C6 t9 ?C11J4 <>19 1007 14 32 6 872 1>1 
l E E 31 j c j bb8 1622 9995 ldte7 935 1321 88 t4 182 907 80 
~L~U£ ~3C4~ 1101 1930 !0Cf4 38 391 1~57 2347 137 96 188 1779 147 
( ~ ( 71 ( tC:LG.-l\..d( 1 1 
Ft'f!:-ttS 1 1 7 4 
' ~LlE~.FcC 1 I 
(.A~d'Af<K l 1 I 1 
l~CES CCC 2 2 
l~Y~t,~.~ 2 2 < 1 1 6 2 4 1-'-"''-' 1\i: 1\G 3 2 I 
A He 1 1 1 1 
Ct.AS.)E I I 1 1 1 
T I EP S Cl2 1 6 1 (LA S SE 
' 
7 6 I 
/ILleLL.3 
' 
I 1 b 2 4 
CLASSl ' 
' 
1 1 6 2 4 
E XTI<A CL. t , 1 2 14 8 f> (EE•A.)SCC i 1 9 6 ~ 
HS GA 11 I 1 8 6 2 
All. TIERS 
' 
1 I 6 2 4 
TO.liEkS . 1 ? l't 8 6 
( E c i I 9 6 3 
#I'Ct\JE ~ 2 ? 23 14 q 
c ;n; I f~ ANC.i lit~~ ?0 2 1299 156 ~g21 ~0 11) 3729 162 tHLG.-lUA 14 1 14 4 47 6 2 34 5 
FHS-OS ~ f ~ M 15 2dl 5 400 33 2 364 1 
~llEM.FtC 2iot 100 51 8l 12 465 160 116 172 11 
IT All c 111 ~9 78 571 l'tl 330 
~0.-L~[ t~~ 325 f ~ 302 897 302 1 6 588 
lSLAf>.IJl I 1 20 20 
IHHL"E 14 4 lJ 28 1 21 
CAI\E~i.j.K Ll~ Ill 215 215 
SLISSE 6~ 14 s bb 208 5 2 20\ 
ALTL.:lL.t-f 2! 14 7 69 64 5 FCnLGAl 5 9 9 
YCL~CSLA> lld ez e 1054 17 524! 50'3 2 4721 9 
L.K.S.S. ~ q 34 34 
All.>.EST ~2' 524 211 zp ~CLCGf\C IOI! 37 5 637 4 3662 ttl 1 2989 I l(ht:.U. SL. 131 !>1 10 7C 446 ?79 
t-Cf\CiklE t7S 252 427 2427 631 1796 
f'(u>ANIE ~51 133 83 3 ~5 975 207 2? 1 745 
ClltJAf.:. It:. I q 19 69 67 2 
J: • .AF,;i.Sl.C 10 10 19 18 l 
EIATSLI\IS 42l 208 34 174 7 1020 379 6 611 2lt 
CHACA 17 17 71 1 76 
IS~AEl 2 2 22 lt8 48 
HA!LA~u[ 211 211 405 lt05 
\I c T ~.1\tlt; I<C 160 233 233 
,..AUH ::d A 4E 48 65 65 
SI~~tFCLI- He 40 3 i.73 680 lt6 15 619 (t-ll'llf' ~. p '271 205 1 se 2S74 1 7211 lt65 3 185 1>551 7 
CCREE SLC 2 2 
' Jtf(~ ~ 10 10 1 t 1 ~fit\ 2~4 5 3 245 1 464 4 13 446 \ 
t-C 1\G K[N( re; 3 107 267 1 266 
Af:LC e7I 339 15 9 501 1 1418 ~07 'I 6 \097 5 
AL !.CL. I 1 f '1Q 294 42 1270 2't 6395 890 8 546'3 34 
(l~SS!: 1 2:Ct 6H 57 s 111! 31 7813 1197 11 6 6560 39 
TIE> S [l, G lSt 67 3 l 879 l 1931 lOO n 16 18~1 l CLAS:lE 
' 
s:t 67 3 t 6 ~~ 1931 lOO 13 16 1801 1 
tlr<.E~F 292<; 1354 8~ 10 147d 4 7824 1954 23 I 5845 1 
All .Cl.> J-431 20'i I so 3134 1 7444 465 
' 
185 6784 1 (lASSE , 13H 1559 84 lOC 4tl2 5 15268 2419 ~8 186 12629 8 E )I J i~ A CEE SEll 2259 144 ··~ 72f? 37 25012 3716 208 20990 48 CH:+~!:;SLC L 21i € 217 Et et H72 177 5404 440 138 184 4457 185 HS ·~All 4125 Ill 7 ~1 25 2~91 35 12955 2124 12 22 10757 40 
HT.TIE<S :tS2 1142 87 90 ~371 2 !2057 1592 38 186 10233 8 
1 C T. T 1 t~ 5 <:BI7 2259 144 115 1i't2 37 25012 3716 50 208 20990 48 
( 
' 
f 2 2S E 271 et et 1672 117 5401t 440 138 184 4457 185 
•r \'" lill5 z5•t 230 201 8'i'4 214 30416 H56 188 392 25447 233 
~ r: ( 1; <, f-f. .t:.\Lt. ~2~ fl 1 !I' 50 448 186 3 200 59 
8EL13.-LL.X s 9 4 3 \ 
Ft't~-fAS z:o 19 4 2?1 89 5 1 71 
.lLLtr-'.td: EE 58 If 1 7 125 21 57 '9 8 
llAL !.:. E b 2 u 6 21 .0.-L'l t' 21 41 3 49 ISlAr--.Lt 1 1 ( t 1\t.,., t. ",(" f~£ 2 t4G 739 7 132 
~ L I> S[ I 1 3 ~ 
.l!LlK I 1...t- t. t: l 2 tr: 2 48 5 1 41 1 
ftP:TU\.iAL 24S 249 32 H 
tSP.\Gt'IE I CC 100 13 lJ 
\'(i,.;:J(~LA'v I t 13 n 
HL.>.tST ?Ct 206 57 57 
j;,(L~MdE tS M 1 112 109 3 
r<.A~t-.Sl.C 8 2 I 5 
EUTSL'I~ 
' 
1 1 6 2 1 1 
Ctr-..~DA 1 1 
I5.<:All 1 7 4 1 1 
11\Ct 1 1 
1\EP~L I l 
0- INt,~.F ' 3 q ' 
7 
Ll\~., 'c i 1 2 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -;., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HlE StS 21 2 4 691 251 875 3 8 8 822 34 
All,CL.! ICE I ~ 101 41 4 I 15 21 
CLASSE I l(j j 21 ~ 4 691 352 qj6 7 9 8 837 55 
TIERS CU 1 7 6 5 1 
CLASSE 2 1 7 6 5 1 
EU~oEST 21! 274 I 169 166 3 
HT.CL.3 3 3 9 2 7 
CLASSE ~ 27t 274 I 3 178 166 5 1 
EXTRA CEE 13 6~ 302 3 4 698 355 1100 178 9 8 842 63 
CEE+A~SGC sec qz 81 8 342 57 693 35 250 43 298 67 
T~S GATT 1(84 28 3 4 697 352 921 11 9 8 837 56 
A~T.TIERS 2H 274 I 3 179 167 5 1 
TCT.TIERS 136< 302 3 4 698 355 llOO 178 9 8 842 63 
CnERS I 1 2 2 
C E E 58( 92 61 a 34 2 57 693 35 250 4' 298 67 
Mnoe 1943 395 84 12 1040 412 1795 215 259 51 ll40 130 
( 5(79( HA~CE lJ 2 9 19 4 1 10 4 
Sf.LG.-LU)C 1C361 10 10344 6 1 181 15 145 15 6 
HYS-BAS 48 44 I 3 41 8 8 25 
HLEM,HC 683< 64 20~ t~63 114 20 43 50 1 
IHLIE lE 1 4 '> 33 ll I 21 
PCY.-~~1 11 1 9 I 30 5 ?I I 
' ISLANOE 1 I 
CHEMARK 11 1 9 I 18 5 3 8 2 
P(RTIJGAL I 1 
YCLGCSI.A ~ 25 2 23 15 12 3 
PCLGGNE 162 9 82 11 30 7 7 16 
THECCSL, 14 14 5 5 
H~GHE 174 18 14 147 17 31 36 10 
HL~ANIE se 98 15 15 
Ell.GA~IE 1 1 1 1 
F.AFR,SUC s 2 I I 5 293 52 46 58 137 
ElATSU~IS 48 16 6 14 10 ?41 90 11 3 11 60 
(~~AOA 4 2 7 
I~CES CCC 4 4 
A~G ENT !NE 1 I 8 1 6 1 
HP AEL 11 8 1 2 6 39 19 3 
' 
14 
PAKISHN 1 I 2 2 
I~OE 1 1 12 6 1 4 1 
hE PAL 3 1 1 I l4 ? 4 8 
n!H 1 RoP 3 1 2 34 4 ~ 25 
HhAN 2 1 1 6 4 2 
~ChG Kl~G 10 1 ~ 5 60 b 21 23 B 2 
AELE <2 2 9 10 1 50 10 25 1 11 3 
All .CL.! 82 18 s 17 38 553 144 57 3 149 ?00 
CLASSE 1 104 20 18 27 39 b03 154 82 4 11>0 203 
1 IE~S CL< 3~ 10 6 B 4 1 145 36 25 37 27 20 
CLASSE 2 35 10 6 8 4 7 145 36 25 37 l7 20 
ELR.EST 449 21 14 336 72 128 38 36 37 l7 
All.CL.3 3 1 2 34 4 5 25 
CLASSE 3 452 28 1~ 336 74 162 42 36 4? 42 
EXTRA CH 591 58 38 8 3b1 120 910 ?32 143 41 229 265 
CH+ASSOC 17268 125 2Ct 16911 16 10 388 54 55 191 11 11 
m.¥ms 310 39 23 7 125 116 763 197 105 37 187 237 281 19 15 1 242 4 147 l5 38 4 42 28 
TCT.TIERS 591 58 38 6 361 120 910 232 143 41 229 21>5 
C E E 1726E 125 20t 16911 16 10 388 54 55 197 7l 11 
~HOE 17859 183 244 11>919 363 130 1298 286 198 2l8 300 276 
( 5C BC C FFAhCE H15 t329 247 99 524 499 20 5 
EELG,-LUX 1412 593 31C 509 ~82 248 30 104 
FHS-8AS 53 28 25 6 3 3 
AllEM,fEC 29141 4627 20001 392~ 594 912 121 618 140 33 
I TALl E 213 213 19 19 
HY.-~~1 « 22 2 2 
SLEOE I I 
Sll SSE 348 248 lOO 19 14 5 
H lRICH 6873 6618 255 BOI 791 10 
PCRTliGH 10~ 104 10 10 
YCLGCSLA~ 2130 67 2063 56 3 5' 
1~~QU1 E 80 BC 7 7 t.R.s.s. Cj~E 331 <G 5 94 n 61 
HLCGNE 215~ 200 1462 497 136 13 93 30 
TL~ECCSL. 54C 47'> 65 26 22 4 
hUGRIE 17CC 1700 81 H 
HLGAR1E 21 27 I 1 
.~A~GC 173 173 11> 16 
,lLNISIE 1C S 109 5 5 
EHPTE 242~ 2426 84 84 Hl~Af~Rl 3 I l 707 371 203 133 67 35 ~0 12 
HGCLA !2 12 1 1 
El~ICPIE 236 236 15 15 
.SCMALIA 43 43 3 3 
I~CES CCC f10 57C 1CC 15 64 11 
EHSIL 1025 975 50 130 120 10 
P~RAGUAY 401 394 7 41 41 
LR~GUAY 78 18 8 8 
APGE~T !NE 15CSS 1>745 7744 459 150 1534 731 752 4? 9 
L lEA~ 119 119 9 9 
FAKISTAN lt 14C &C14 812f 1627 eoz 825 
I~CE 319H 13569 14914 343:> 3385 1436 1586 363 
SIP~~~ lE 5it't ~-4 56 56 
T~HLA~Cic 40 40 4 4 
JMCN 1 1 
AELE 7348 104 ;oz 6867 355 832 10 2 dO~ I~ 
~LT.Clo1 <llC BC 67 2063 64 I 7 3 51 
CLASSE 1 S558 104 10£ c s 34 2418 896 11 9 808 68 
H~A 43 43 3 3 
Hl,AU 282 173 109 21 16 5 
11 ERS Cl2 69415 30835 31671 3 ltG~7 2819 7037 3246 3254 I 428 !OB 
ClASSE ;o t974C 31051 31671 3 4087 2928 7061 ~7.65 1254 I 428 !I' 
EU'.EST ~3t2 531 2';42 2289 '38 46 !76 116 
CLASSE 3 ~·H:2 531 2 542 2269 338 46 17< 116 
HIRA CEE 8466( 31686 3177 ~ . 13 5t 3 7615 8295 ~ ~22 32H I 1412 297 
CH+ASSCC 37SC~ 5649 26438 4235 7dl 802 1.914 407 11?7 170 127 4' 
T>S GATT t01Sf 30626 316~3 3 1.2 s r:,s >556 8C19 3<20 3252 I 1 '51 19> 
Hl,TIHS 34~Ci 844 40 tJ ") 1970 245 d3 4 61 97 
lCT.TI~J<.S E~2~~ 31470 3HS3 3 13 :~ 3 7526 8264 '1 'H) '3 >?56 1 141? 292 
C E E 3750C 5433 26358 4235 181 693 11>43 3Bd 11?0 170 127 38 
~no Eo 1<21H 37119 58 PI 4238 14344 8128 10138 "271::> 4383 171 1539 B~ 
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Jahr - 1970 - Ann6e Tob. t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000Kg - Quantltes 1000 $ - Valeura Schlussel Uraprung - Werte -
Code EWQ·CEE I I BELQ •• I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA I IIELQ. ·1.1 NEDER·t DEUTSCH- I TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWQ. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
( ~ csc ( FFANCE -44~ SJ 59 293 87 11 25 51 BHG.-LU~ 48 4B 4 4 fH5-EAS 187 187 22 22 HLEM.fEC l3ee 510 E 872 233 88 12 133 ITALJE H 50 10 ~9 l8 1 ~cv.-u~I e 2 6 8 1 6 1 MFVEGE 49 49 9 9 O~EMARK 67 77 15 15 B 7 HISSE tE l 20 47 7 2 2 3 HlRIUE 229 5 94 130 24 6 9 9 Hi< TUGAL t~ 65 12 12 ESPAGM 11 11 9 9 YOLGGSLA~ !21 119 202 29 12 11 TL~~UIE 313 168 145 ?8 n 15 u.~<.s.s. l96t 6 67~ 1287 158 I 49 108 FCLOGNE ~ 91 471 20 54 53 l lC11ECLSL. 94 3 94' 129 129 HNGAIE 144 3 128 13 67 6 54 1 FCLHAI\IE ~3C 291 239 55 30 25 BULGA~IE 91 91 9 9 
.HRCC 140 91 49 16 8 B 
.HGER lE 11 11 1 1 E(YP lE 5Ct 50 456 74 1 67 .H~EGAL 167 167 32 32 
.t.IVGIRE 53 38 15 5 3 2 HA~A 18 18 2 2 ~IGH I~ 73 l1 34 22 11 3 4 4 A~GCLA 89 10 50 29 20 2 10 8 ET~ICPIE 43 43 5 5 TANZAI\IE I l 3 2 I HZAMBICL 23E 216 10 10 66 55 6 5 
.,AOAGASC 1.1 ~ 124 15 15 lA~d!E 1C 5 5 6 3 3 R.AFR. SUC 339 143 l 195 146 66 I 79 ETATSUI\15 17 17 5 5 (~~AOA 3 3 CLEA 301 ~07 24 24 I~OES CCC 4 4 6 6 CClC,BIE 10.1 9 93 11 2 9 ~E~EZUEU 29 29 6 6 FEFCU Bt 86 8 8 Ei<ESIL 631 234 39 7 105 46 59 C11!LI se BC 9 9 PARAGU~Y 12~ 68 5o 18 l3 5 U~~GUAY 2~4 15 239 30 2 28 ARGE~l !M 19H 754 24 IC7~ 118 317 133 3 163 18 I~OE 235 3 f 216 10 245 5 2 227 11 lt·AILA~UE f 4 2 8 4 4 l~Du~ESIE 41 41 81 81 JAPCN < 2 3 3 ALSlRALIE 4:l 43 20 20 
AELE 50t 13 192 241 75 21 25 29 AlT.CL.t 104t 367 137 542 243 Ill 3 18 Ill CLA>SE I 1552 440 329 783 318 132 3 43 140 O~A 344 329 15 52 50 2 ALT.AU 151 102 49 11 9 8 TIERS CL< 4849 1413 30 3169 237 1055 284 5 111 55 CLASSE 2 ~344 1844 30 3233 237 1124 343 5 721 55 E~R.EST 41(~ 6 3 2 5S7 1559 472 l 6 l24 141 CLASSE ~ 41t~ b 3 2597 1559 472 1 6 324 141 EXHA CEE 110E1 2290 .. tl59 2579 1914 416 l4 1088 336 CfE+ASSCC 2S3t 1159 Cjq 368 1310 482 198 23 6? 199 lR~ GATT 7218 t5n 30 4761 852 1480 378 8 918 176 ALT.TIERS 3035 116 3 1314 1582 337 26 6 160 145 TCT.TI<R~ lC25! 1691 33 fC95 2434 1817 404 14 1078 321 C E E 2128 560 99 304 1165 385 126 23 52 184 ~CNDE 13189 2850 13 2 t40 3744 2299 to2 H 1140 520 
C~lCCC fRA~CE 4 2 2 EELu.-LLX 1.1 12 106 99 4 3 PHS-8~.) 2 2 11 2 9 ALUM. Fe[ 8( 80 15 15 ITA LIE l l 4 4 RC Y .-u~ I B f 2 59 33 26 HIS SE I 1 AlTRICI-E 14 14 ESPAG~E 17 17 3 3 FCLC(,~E 2 2 4 4 
.t-.VCLTA I l 
.TCHAO I 1 4 4 
.c.nuH I I .CA~HCu~ 2 I I .CE~ Ti<~F. < 2 13 13 
.(ABCN 1 1 .CON(CEI<~ , 3 22 2 20 
.CC ~GCLEC cc I 71 8 531 13 437 6 74 l KHYA 1 l 5 I 52 7 7 38 5 HNZANIE f I 2 2 l 42 5 B 22 3 4 U~E>IE 6 6 
•• AFF<.S~C 5 4 1 Cl NAOA 2 2 !~DES CCC I l 5 5 ~.lELA~DE 17 17 
H.lC E 6 2 74 34 40 ALT.CL.l 17 17 27 3 23 1 CLASSt I 2~ 23 
l f 101 37 63 l EA~A Ef 4 71 575 35 437 6 94 ~ l!ERS CL.< 14 2 .< 3 5 2 105 10 10 29 41 15 CLASSE 2 !CC 6 13 3 16 2 680 45 447 15 115 'B t:L~.E$1 < 2 4 4 CUSSE , 
' 
2 4 4 £)1fKA C E l 7 6 73 2<l lB 2 785 45 447 76 \98 19 Cl:E+ASS ( 1 1 '• 1l 93 13 715 35 439 126 107 8 TRS GAl I 2 ? 28 7 2 210 10 10 70 104 16 1CI.ll E ~ : 2 2 28 1 2 210 10 \0 70 104 16 C E E S3 2 140 2 120 13 5 r-;( NOE: 2 2 6 7o 121 20 2 ns 45 449 196 211 24 
(. 1 1 c ( PH S-e~ 
' 
2 Se l 10 16 79 ALUo~.f c 3 l z l<:CY.-LI\ 1 1 H~IAo I 5 5 
I 
1-tLhl(.E l 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine 
FRANCE WXEMB. LAND LAND I BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HZA~BIU 1 
1 
.~AOAOSC 1 1 
.CC~CHS 1 
I 








CCSlA AIC 1 1 14 
4 10 




\HEi:uEU I I b 
6 
.Sl~l~AM I 1 13 13 
H~EN Sl.C ~ ' 
4 1 ' 
!HE 2 
1 1 




All.(L.1 24 24 25 
? I ?? 
CLASSE I 24 ?4 26 
7 1 n 
EA~A I I 
Ill. AG~ l 1 14 
11 1 
l!E~S CU 2 ' 46 d 
28 4 e 
CtASSE I. t 1 2 ' 61 ?? ?6 4 
7 
EXl~A CH 3~ 1 2 £1 87 ?2 2 
?9 ?7 7 
CEE+ASSDC I 2 H 16 
I 0 7 16 30 
H S GAll 27 ?7 49 
4 
' 
10 71 6 
All.liEAS ;z 2 23 
4 19 
lCl.TIERS 29 2 ?I 72 a 
? 29 27 6 
C E E 2 2 59 
? I 0 
' 
16 ?9 
~C~DE J2 1 2 27 2 146 
24 p '1 4' '• 
C~l2C( HA~CE ?04 H 3 lltl 22 189 
56 4 ')j n 
BELG.-LUX 492 260 ltl 65 14 7 
b 1 
PHS-BIS 27819 364 1065S 15221 1575 48 ~ • 
248 182 47 
HLEM.FEC 111 
" 
3 4 Ho BB 12 7 I t~ 
llHIE .. 9 1 5 ?j 41 
10 I 4 26 
~CV .-l.~l 69 52 16 I 13 10 ' 
ISLANDE ec 80 27 
27 
IFLA~DE I 1 I 
I 
H~\EGE 2 2 
FI~LANOE 2C 20 1 
1 
CHEMARK 1934] 4!02 35CC 4399 119; 5447 475 1\l 64 77 
24 197 
SL IS SE 12 8 4 n 
12 1 
~llR1UE ~· 22 20 26 25 
I 
FCRTUG'L 23 23 
ESP~GNE E B 17 
I I o 
VCLGOSLA\ 6( 50 d 2 12 
q 3 
llRQlJIE 1B~ 1333 1 865 &64 1 L.R.s.s. 1C 10 4 
4 
hC~GRI E I l 









SClDAh 9CE 17 BH ?42 
19 n• 
.~All 4~ 45 11 I~ 
HI~.PC~l E 6 7 
Gll~tE j 1 2 
0 
HAt. A 5 9 
9 
=~·~m~~ i 1 
.c!t.GCEI<I 
. 2 6 
6 
I 1 1 
I 
EHICPIE 3t~ 1 q 359 92 
I 5 8t 
.AFARS-1! 34 29 5 28 13 
15 
.SCMALIA ~] 2<; 14 46 
42 4 
H~IA 1C~ 8 2 1 Q 85 270 1 2 
6 ?59 
mm~e 18t 31 4 8 33 llO <21 11 2 ' 
?O 179 
~ 1 8 14 1 l"l 
~C ZAMSIU 52 52 127 
\?7 
.rAOAGASC 145 101 2 42 130 44 
I 8<; 
.CCMCRES 1 1 15 
l'i 
~.AFR.Sl[ 4 I 7 
? 5 
EHTSU~I S 107 6 H 4 1 29 83 14 7 
3 14 4'> 
HXIQUE ~c 2 I 13 16 14 1 1 8 
4 
Mt.DlR.e~ E b 29 
?9 
HIT! 149 45 1 [; 88 69 20 
1 I? 56 
m~!m~ ~ 2 2 3 2 
I 
11 11 9 
9 
lfi!E~ Sl.C 106 7& 28 98 
7; ? ' 
!~DE 18 7 11 12 I 
2 9 





I~CG~E S lE !CB 121 72 880 761 
t8 71 6?2 
~ALAYSU 251 9 235 168 5 
14 
''" 51~GAPOU~ pt 18 1 1 5< 64 93 12 I 43 '7 PHlliFPI~ se 38 68 34 102 356 209 21 ?1 14 45 108 
CHNt,R.P 2 l I 33 I " 
COEE ~NC 2 2 I 
1 
CCHE SUC I 1 I 
I 
JAFO~ 1t~ 21 t 11 26 105 586 18 6 7 
ll 1),?4 
lAhAN 14 lit 1>1 I 1 
59 
AlSHHIE ~~t 2~ 178 154 413 16 
207 190 
~.ZELANIJE 5~ 1 
., 41 110 16 8 b6 
CCEAI<ol.S~ IC 10 3 
3 
CctA#Io.fR He 96 31 241 111 46 11 114 
.~.HE8RIC 7 1 2 2 
.ULEOC~ 21 27 1 1 
.F(LYN.H 151 2~ 18 109 379 50 50 279 
AELE 1~~11 4886 3~ 16 4~2< I<Oll 5547 554 160 ~7 71 
75 ??') 
HI.CL.I 2113 1441 13 15 224 360 2095 q31 17 10 264 
3b7 
CUSSE I 21t84 6327 )58~ 44]7 1424 5907 2649 1cn 84 87 289 I C92 
H~A 237 101 31 105 194 44 
41 107 
Al T.AC~ 25€ 92 I 22 143 510 74 I 53 
·I~? 
TIEKS Cl2 4452 369 76 46 45~ 3505 2715 197 27 21 
1l5 2115 
CLASSE ;z 4941 562 71 46 509 37~3 3419 315 28 21 411 7t '4 
ElR.ESl 11 1 10 4 
4 
~ll.CL.3 ~ I 3 34 1 '' CLASSE , 1~ 1 I 13 :>B l 17 
OTRA CEE 2664t 6890 3H6 448~ 1934 9673 6106 1413 11? !CB 720 3753 
CtE+ASSOC 305H 2163 10726 179 I ~495 2011 B84 1 Cl7 114 15 158 
,~0 
l~S GATT 22tl1' 5321 3594 4448 !73S 7773 3075 405 87 92 54 7 ?744 
All.TIERS I 942 43 70 ~5 142 lb52 062 26 2J lb 17 
5?J 
lCT.llERS 24Ell 5364 3H4 4483 ll 81 9425 4537 431 110 108 624 
~?04 
C t E 28H~ t37 107.<4 179 1'.544l 1763 tll5 ]') 312 15 '6? 
Hl 
MCNDE 55391 7527 14390 4H2 ID76 11436 6921 1448 424 123 9d2 3'-144 
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Jahr ·1970- Annee Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen Schtiissel Ursprung - 1000 Kg - Quan1ites Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I Orlglne_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C ~I; l( fF A~Ct: I~ 11 2 1 I 151 117 17 11 6 BEL<;.-LUX I I 18 16 2 IIHIE 20 2 18 SLISSt 1 1 HLGCSLAv 3 3 11 17 54 GI<ECE 21 15 1 q 2 709 319 28 3 336 23 lLHUlE < I 1 24 6 5 13 
.HGERIE I I 6 6 .H.~ IS I c 1' 61 1 9 753 624 51 78 uen 2 7 20 
' 
11 ElHSU~!S I [ 2 2 H~DLR.dl' 1 1 8 8 (U:A l:l 12 1 120 n 28 ~.lElA~DE ~ 3 
Hlt 1 I All.Cl.l , 16 I 1 q 6 809 ~i'5 28 5 161 90 CLASSE I , lb I I 9 6 810 ~25 28 5 361 91 HI.AL~ 74 62 } 9 759 t30 51 78 llt!<S CL2 16 12 2 2 148 92 19 17 ClASS£: .i <;( 74 , 11 907 722 90 95 EXtRA CEE 12~ 90 I ~ 14 17 1717 1047 28 5 451 186 CH+ASSCC 11<; 78 12 1' 13 1681 S57 145 >6 423 120 H S GATT 18 12 i L 3 705 n 2 56 55 Hl.TIEI<S 2 2 20 3 17 lCT.lltRS 20 12 I ? 5 725 92 2 59 1? C E E 16 11 3 l l 189 2 ll7 33 11 6 ~C~JE !3S 90 12 4 15 18 1906 1049 145 38 482 192 
C, U<;C FI'A~(t 11 6 5 EELG.-lL~ 6 5 l HLE~.FEC I 1 llAliE 1 I SLISSE I I GHCE I l 20 20 TLI'i,;UlE 1 1 UATSL•IS 1 I 
A He l l ALT.Cl.l I 1 22 20 2 ClASSE I I l 23 20 3 DlRA CH I I 23 20 3 UE+ASSCC I 1 40 I 6 5 22 6 HS GATT 2 2 lU. Tld<S 2 2 C E E 19 I 6 5 2 5 ~[~Of: I I 42 1 6 5 22 8 
( ~ 140 ( HA~Ct 1182 42 31 4H 672 1540 18 118 421 983 BELG.-llJ~ ESl 419 ~ 23 ~5 701 424 215 62 PH S-B AS 1048 191 34 Ill 706 1191 230 15 95 851 ALlf:~ofEC b4C 165 123 )36 216 675 216 158 133 168 IULIE 7~ 61 6 7 73 54 1 12 ~U.-U~l 231 13 3 41 92 16 332 127 30 28 130 11 lHANllc 11~ 11 41 42 22 20 H"VEGE < 2 I I HEDE tC 10 65 5 67 6 39 22 u~.onRK . lE 1 108 56 23 132 50 69 13 SL l SSE 21~ 53 ?6 119 12 141 l8 20 80 3 ALIR IUE 5 I I FOTlJGAl 2 2 fSPAGNE ~ 9 1 1 HLGCSlAv ~~ 88 138 138 HECE 35 33 33 ll~CU! E ~t 5 1 20 14 6 L.~.s.s. 46:! 463 341 ~41 ALL.~. EST !~3 78 2~5 141 46 95 HLCGNE 84E 65 781 218 54 164 TCHCCSl. 61 60 1 54 50 4 ~C~GR!f 221 189 32 150 145 5 HLMA~IE 13! 132 1 218 213 1 4 EL LGA~ lE 5C 50 Sit 53 I .~A~ CC 19 19 16 16 .H~ISIE ! 6 4 4 f(YPlE 1 I 
.SEfiiEGAl 11 11 ETHICPio I I 242 240 ? HHA ~ ~ 10 10 ~ClAMUCl 12 12 .~ALAOS[ I 1 F.AFI<.HC n 25 2 94 84 I 9 UHSL~IS 1212 332 :3~1 419 108 1751 381 I 552 453 364 Ct~ADf. ,~ 2 3 1 2 121 86 15 13 7 HXIClJE 12 t 15 12 35 1 30 (LATEMALA ~;; 1 2 l 12 4 4 4 H~OlJJ<.8F I 1 4 4 ~C~Dvi'•S 3 I 2 9 I 8 ~ICARAGlJA I I 4 4 Cl EA 1 I I~CE S (l[ 21 21 CCLCMb lE 3S 26 9 4 142 87 40 15 •E~Uvt:LA 14 14 45 45 HHIJ 16 14 
ai 26 21 5 HfSil 3t4 119 ~3 131 961 !98 11 281 205 CHLI 6 6 PARAGLAY . 4 1 15 13 2 LHGLH et 9 10 67 142 30 55 57 tFH~l !Nf IC~l 136 9 21 891 1166 616 5 22 523 LIE A~ 6 6 SYR!E 10 10 1 1 ISI<AEL 13 13 3 3 ti<Ae • SECL 7 1 FAKI SH~ ~ 3 I 11 8 3 !~DE IC 10 117 116 1 ~E PAl 156 156 UAilANGt: 40 40 54 54 ~ALAY!>IA 6 6 SI~GAPClJI' t~ bl 85 85 CH~E,i>.F 9 45 43 2 H~G KCNG 73 n ALSHALIE s~ 58 3 s 25 431 302 8 27 94 ~.lELA~DE 47 31 4 1 5 128 95 14 11 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schli..issel Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· -' IT ALIA EWG • CEE I FRANCE -' BELG ... t NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 11!5 2J6 3 e; 3H 56 676 218 30 54 319 55 
H loCL.l lt39 656 404 436 143 2765 1162 1 609 5ll 482 
CL A> SE 1 23~,. 892 3 4f7 77' 199 3441 1'80 31 663 830 537 
O~A 12 11 l 
HT oAC~ 2! 25 20 20 
TIERS CL< 11H 438 48 15d 1124 3422 IS94 89 495 844 
CLASSE 2 17t;~ 463 4i 1 <;3 1124 3454 ~025 89 496 844 
ELR.~Sl 21C1 1037 1037 33 1176 902 I 263 1 9 
All • CL.J ~ 9 45 41 2 
CLASSE 3 ilH 1046 1037 33 1221 945 I 205 I 9 
~XTRA CtE 62f3 2401 l 1~72 9 31 ll56 8116 4350 32 1017 1327 1390 
CtE+A!>SOC 4101 901 19~ 7~6 tiC 1595 4265 1002 191 4H 591 201)8 
HS GATT 4727 1260 3 12 7G 889 1305 6273 2807 ll 89l 1701 1341 
HT, JIBS H10 1076 302 42 50 1758 1465 I 124 125 43 
TCT,T!ERS HS7 2336 1 157< 9~1 1155 8C31 4272 32 1Cl7 1326 13~4 
C E E 4041 836 199 7S6 61b 1594 4180 G24 191 473 590 200? 
H~o< 103C4 3237 202 23t8 \547 2950 12296 5274 223 1490 1917 3392 
(~1~1( FI<A~U 1 1 
FAY S-o AS ITS t 17' 36 3 33 
HLEH,FEC 1 I 
RCY.-~~1 1 1 
L.R.s.s. E 8 1 I 
liE YE 1 I 
El~IGPIE 44 2 32 10 9 I 6 2 
ElAlSlJ~IS 1 I 9 9 
HU 1 1 
ALJ,CL,1 l 1 9 9 
CLASSE 1 1 I 10 10 
TIERS CU 44 2 '? 10 10 1 6 3 
CLASSE :i. 44 2 32 10 10 1 6 3 
ELR.ES1 E E I I 
CLASSE 3 E 8 1 I 
OTRA CEE 53 2 s 3? 10 21 I 11 6 3 
CEE+ASSGC 17S t 17 ~ 38 1 3 33 I 
T~S GATT I 1 10 10 
HT.TIER~ ~~ 2 B 3Z 10 11 1 I 6 3 
leT. TIERS 53 :i. 9 3? 10 21 1 11 6 3 
C E E lH t 171 38 I 3 33 1 
H~OE 23.2 B 9 ?05 10 59 I 4 11 39 ,. 
(~159( HANCE 5"4, 279 !CO llY 15 160 4~ 11 46 57 
BELG.-LUX I ~93 188 174 122.; 2 289 t3 28 196 2 
PnS-eAS 5t94 979 110 4tO" 2 548 169 29 345 5 
HLEM,fED ~55 104 3 83 3c5 191 90 11 60 30 
lULl~ 202 45 !57 &I 21 1 53 
HY.-U~I 41:1 59 10 49 ~54 69 14 4 18 31 2 
ISLANOE 161t 1149 ~27 304 287 17 
IHA~OE 10! lC ': 8 8 
H~VEGE 1231 688 1 3C7 ?:~4 I 329 168 I 97 61 2 
FIHANCE 13 2 I 0 1 58 10 I 44 3 
UMMAR~ ~HI 556 I 14 4'149 91 1088 355 4 2~ 662 42 
Sll SSE 416 s 201 200 121 2 3 49 67 
AL lR ICH 232 2£ 210 32 ~ 30 
HRlvGAl 6 6 
ESPAG~E 11 45 26 339 16 323 
YLLGCSLAV ee 18 70 18 10 8 
~RECE 1 1 
l~HUIE 1 6 I 2 1 1 
L.R.s.s. 2264 3 £2tl 488 3 I 483 1 
ALL,M.EST s 7 2 21 5 16 
FCLCGNE 492 I 491 105 3 102 
1Ct ECCSL. I I tehG~IE 13( 130 19 19 
RCLMANIE 12! 119 6 21 20 I 
AH.~.ESP 3 3 31 31 
.HGERI~ I I 
,TlJNISIE < 2 1 1 .~IGER I 1 
.SHEGAL 7 7 
~IGERIA 1 1 
EHIOPIE 11 11 2 2 
t!~~~=~uc 2 2 4~ 1 44 10 1 9 
ElAlSUNI S 214 32 5 IC 126 41 523 46 795 7 142 B 
C A~ADA 214 3 59 151 1 216 16 14 7 76 103 
HXIQLE ~~~ 75 2t 14 60 20 152 64 25 9 42 12 
,(uADELC~ 2 2 9 8 1 
HOES CCC 3 3 
CClGI<BIE 1 I 
E'LAHUR 8 8 
FHGlJ 16 72 4 631 tl? 1o 3 
rHSIL m 40 111 29 9 20 tiLl ~51 38 38 FARAG~AY 92 37 55 30 6 24 
LRLGUAY 1838 1824 14 380 377 3 
ARGENTINE 2931 326 77 ~!: ?4 \0 618 72 17 527 , 
YHEN SUC !Cl 101 16 16 
INOE 5 3 2 VIETN,SUC 10 10 18 \8 CH~E,~.F 41 10 2 24 40 18 3 2 17 JAPON lf ~ 16 5 39 29 10 
lA lOAN 19 <; I C 89 2 I 39 47 H~G ~CNG 14 5 9 
AUlRALIE 38 1 
" 
42 17 25 
CIVERS NC ll 11 
HLE 9t38 2452 43 37C c481 292 1949 8 32 14 \40 850 113 




H 1.AC~ 3 2~ 10 8 I 1 ll~KS CU 57~2 518 147 ~C'>7 44 2066 801 'e 90 1120 29 UASSE 2 57S 1 521 28 14~ 5(57 44 2084 El7 n 90 1120 30 Hi<.ESl 30:i.O 8 ~001 8 655 11 I 625 IR 
.Ll.LL.3 41 10 2 2'1 40 18 3 2 17 CLASSE ~ 30tl 18 2 , ]030 8 695 ?9 3 3 647 \8 
EX T~A LEE 1945f 3093 137 5 74 15236 414 5984 1794 354 257 2945 ~34 
C<E•Asscc E5E~ 1319 394 3 ~1 n34 385 1?90 "?65 88 tno 641 96 TRS GAll 16443 2998 1C 7 5C 1 12452 385 5066 1666 324 IBO 2282 594 All,TIERS 3GCI 92 ?E 73 noc 28 d97 92 ?9 76 662 38 TCT.Tlt:t<.S 19444 3090 135 57lt 1~232 413 5963 1718 353 ?56 2944 63? 
CIVERS 11 11 
C E E E511 1316 392 3 57 oze H4 1269 ~49 87 99 640 94 ~CNJr l8C44 4409 54C 931 ~ 136t 798 7253 7143 441 356 3585 178 
57 
Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000Kg Quantit6s Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE IIELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Orlgine_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
UCIIC HA~Ct 1!3 7 0~ 1' 34 703 a 620 39 36 m~.:;;~~x 17te 568 711 2~' 256 2951 1070 1120 504 307 50148 8542 1926 '?51C1 5119 54152 1032~ ?ZB 3~706 6899 HUM.fEC t 1'! 209 I 462 I 1065 622 3 437 3 I lA LIE 337 56 110 !I 316 ~6 2~1 14 H r.-U~l 332 7 67 258 136 27 89 ~UVtGE I I 1 I Sl ECE 23 23 26 25 I f IH~NGI: 
' 
1 3 2 I OHHRK ~~ 18 2t 44 22 22 SL JS SE. ~ I I 2 I I HI RICH I ? 5 2 3 FCPllJG~l d I, 14 14 ESPAGNE I I I 1 ilLGCSU v 61 5~ 2 12 11 1 (HCE I I 4 4 lli<~UIE HI I 103 , 1 734 2 155 77 ALL.~.tSl 62 62 39 39 lC~ECLSL. E E 12 1 11 ~C~GI'I E 2 2 I 1 AFR.~.ESf E 8 6 2 4 .~ARCC ~ 5 I 3 2 I 
.C.IVGIRE 1 4 10 3 7 .(l~GCUC i I 1 l .~te~G~SC 7 l 5 I ~.AH.SUC IH 1 59 5? 4 187 8 226 145 8 EHlSv~l~ 647 20 1 515 45 6 915 52 2 709 131 21 O~ACA I 1 ~OICLE I I 5 5 Cl A lE~ ALA 1 I 5 5 CCSTA RI( 1 I ~tIll 
' 
2 l 1 IHES CCC 1 I 
"lATELR l 1 ft:~C.U I 1 1 l ERESIL 31 1 30 28 8 20 ARGENT !NE 1 1 IHAH I! 14 1 13 12 I HOE 7 5 2 l7 1 1 9 HAILANDE ~ 
' 
17 1 16 I~CCNlSIE 5 5 Fh 1l1Hl~ 3 3 CHNE,R.P 2 2 JAFU CJO~ 62 ! 717 IC 5 13 931 95 ] 716 Ill 12 T,. I~AI'-4 I 1 HSIRHIE 3 3 ~.HlHOE 2 2 2 2 
tElE 41€ 0 123 286 1 228 21 91 115 I ~lf oClo1 1893 84 f 1518 260 25 2499 157 5 1828 467 42 CLASSE I 2311 92 E 1641 546 26 2727 178 5 1919 582 41 EA~A f 1 5 18 4 5 9 tLT.AC~ t 5 I 3 2 1 liERS Cl< ES 19 17 33 106 1 I 24 58 22 ClAS>e 2 8! 6 20 17 38 127 1 1 30 58 11 ELR.EST 7C E4 t 52 41 11 HT.(l.3 , 2 2 ClASSE 1C t4 6 54 43 11 El<Til~ CEE 2-'t:~ qa 6 1725 569 64 2908 185 6 1992 651 74 CEE+ASSOC ~44 ~~ 9362 1934 22<1 3~4~ 5 5415 59446 12035 2234 2583 35340 725~ T~S GATT 221S 91 6 1556 507 59 2574 111 6 1783 543 65 ~~T.TIERS t~ E4 5 75 44 31 TLJ.TIEI<S 2288 91 t 1t2C ~12 59 2649 177 6 1627 574 65 c E E 5427S 9'75 1934 2122 35438 5410 59187 12027 2234 2418 35263 721t5 ~(NDE 56741 9473 1940 3847 3t0C 7 5474 62095 12212 2240 4410 35914 7319 
t tO 1" I H~~CE 12 2 < 5 48 13 25 10 BELG.-LU~ 12 1 11 15 1 14 P~YS-B~S 449 61 83 27d 27 480 66 54 334 26 ALLE~.FEC IS 9 I 9 42 5 14 23 !Ullt e 8 8 8 PCV.-v~l 
' 
I I 14 l 7 6 ~OVEGE 2 2 SLEDE 2 I I 6 6 FI~LA~CE 8 8 CtNEMAilK ! 5 3 ? 1 SL1~St 1 1 CLO~O 1 1 R.AFR. sue l 1 EUTSo~lS s I '> 3 99 2 9 23 39 26 GL~HMAU 3 1 2 HOES CCC 1 l CCLCMb I< 2 I 1 ECI.AlELR 1 I FEHL 1 1 BHSIL 5 3 2 I~OE 1 I 10 4 5 1 ~~~llANOE 1 2 21 6 15 I~OC~E SI E 2 2 ~AlAY:>IA 1 I 2 2 SHGAPCci< 1 I FHILIFFI~ 1 1 
~Elt ~ 5 2 2 26 I 2 10 lJ All.CL.l 9 I 'i 3 108 2 9 31 39 27 lLASSE I li 5 3 7 3 13~ 3 11 41 52 27 11ns cu 2 3 51 1 22 27 I tl~SSt 2 2 3 51 I 22 27 I OTRA CEE :?~ 5 5 IC 3 185 4 11 63 79 28 CEt.+A~.}C( sec 71 8~ 11 ?94 41 593 72 54 35 373 59 HS G.\Tl 20 5 4 8 3 157 4 11 53 61 78 AI.T.TIERS , I 2 28 10 18 lCT.TIE"S ;:d 5 li 10 3 185 4 11 63 79 28 c E E 5( c 7l 83 2'J4 41 593 72 54 35 •n 59 n~oE 523 71 t8 16 304 44 778 76 65 'l8 452 87 
( tC I 3S FRANCl 9~ do 9 191 1 185 5 BHG.-lU~ 1~Cf 684 3 1219 1157 ~32 1 824 ftV S-o~ S <3~1 275 2G 2101 1 2635 269 11 ~ 354 I Allt~.FEC 30 21 I 3 5 26 17 I 6 2 I !A lit H 1 1? ?30 I 3?9 H v.-t-~1 I I FI~LANCE I I et ~t~AP~ 749 14S 460 460 AL!Kic~£ I I 
58 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 1000$ - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
-
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E!PA~NE < 3 2 
3 1 2 
~AllE i 1 3 
3 
HtECCSL. 1:31 113 53 
5~ 
~CNGI<IE 12 !? 
4 4 
H~~AN!t 2~ 25 8 
8 
HF.N.ESF 11 70 5 2 
30 24 5 1 
.H~CC 12J 121 54 54 ~~AH~~~~ 1 1 3 
1 2 
1 1 
ElATS~~l! , 1 ? 
19 3 3 13 





AElE 149 74~ 462 
t,62 
ALT.CLol s ~ 1 27 2 3 4 
18 
CLASSE I 15E I 154 489 2 
3 4 480 
U~A < i I 3 1 
l 
All. AC~ 111 121 54 54 
TIERS CL2 lE 70 I 5 2 37 2't 
2 10 1 
CLAS~E 2 2C I 192 1 c 2 94 
79 2 12 I 
ELF.EST l1C 17G 65 
65 
CL4SSE ~ 11C 170 b5 
65 
DIRA CEE 112S 195 1 I s ~0 2 o46 81 
~ b 557 1 
CEE+ASSCC 4t27 1103 21 t 3482 15 4396 
t 74 12 8 3f94 8 
n S GATT Sb8 73 I 89 ::> 2 577 
l6 3 4 543 1 
ALT.T!ERS 3E 1 ~ 1 14 
2 12 
TCT.TIERS \OCt 73 I 1 szg 2 591 26 3 
6 '>55 1 
c E E 4504 981 21 6 ~481 15 
4339 619 12 6 3692 8 
~C~OE 5t33 1176 22 1 4411 17 4987 
700 I 5 14 4249 9 
CtC21C HA~CE 28 ~ 1 lM 114 246 
1 lB 74 
8ELG.-LU~ 3 6 
6 
FHS-8AS 21 I I I 2't 26 1 
25 
lllEM.FH 11 14 7 14 
7 7 
11 All~ t~t 12 t?4 765 11 
754 
IL I ~lCnE 4 4 5 
5 
FCFTUGAL s 9 5 
5 
AELE I~ 4 9 10 
5 'i 
CLASSE 1 13 4 9 10 " " Dli'A CEE 13 4 9 10 
'i 'i 
CEE+ASSLC S68 27 2 791 \48 1059 
lq 1 927 112 
Ti<S GAll 1? 4 9 10 
5 5 
TCT.TIEPS 13 '• 9 10 
5 5 
c E E c;oe 27 2 751 148 1059 
19 1 927 112 
MCME S 8 I 27 2 79 5 157 1069 
19 1 932 117 
CtC21 S HANC!o 138 3 ?9 5t, 42 667 " 
128 44' 91 
eHG.-LU) 26 4 ~ 12 9 62 7 13 
26 16 
PH S-EAS ,. 10 4 14 7 15't 41 
10 72 ll 
ALLEM.FEC i~ 1 1 t 4 70 14 4 11 
19 
11 All Eo 17~ 24 6 57 86 1032 132 
30 295 575 
~CY .-U~I 2 1 1 17 
9 3 5 
!SlANilE I 1 1 
1 
~CPVEGE 1 1 
SLEDE I 1 6 
1 I 4 
lHEMA~K 2 1 1 7 
5 
' 
HPTUGAL It 2 2 7 1 41 6 
5 <4 6 
ESPAGNE , 1 2 5 2 
~ 
~A Lit: 4 4 14 1 I' 
lUGCSLA~ 4 4 19 
19 
lCHCCSLo I 1 8 
8 
8LLGARIE 28 lo 95 
95 
AFR.No ESP 6C 5d 2 367 
2 364 1 
.~ APG<; 21 15 3 3 19 \0 
4 5 
olUNISIE 12 12 19 
\9 
.C.IVGIRE f 4 I 1 15 11 
2 2 
.HUNI(N 1 1 
~.AH.S~C 21 21 118 1 
116 \ 
ETATSUNIS 25 1 I 6 1? 3 160 8 3 
44 104 21 
cniNJC.J< 1 
1 
EHSIL 16 4 l't 17 
3 14 
I SPA EL 8? 15 5d 10 209 1 






2 4 3 
AELE lE 3 2 s 1 3 73 
16 6 l1 5 13 
ALT.Clol ~1 2 1 29 18 7 d45 11 3 
163 124 44 
CLASSE I 1~ 5 3 ~8 19 10 418 27 
9 196 129 57 
EA~A f 4 1 1 15 11 
2 2 
ALI.AU~ , 15 ~~ 3 39 11 
23 5 
TIEKS CL2 16i 4 15 116 26 597 1 
4 c5 468 39 
ll~SSE 2 200 19 4 16 131 30 t 51 23 4 
67 511 46 
ELF.EST , 29 zs 
lOd 10~ 
C LASSE 79 2Y 103 
103 
OTRA CEE ~C4 24 1 ~4 119 40 1112 50 11 
263 743 10 3 
CEE+ASSOC 425 58 14 lOt 181 66 2039 216 49 
411 1139 164 
H S GATT 237 5 1 5' l~b 36 lOll 28 13 
261 624 96 
1U:Hm 2E 2El 
96 96 
2t 15 5 1 53 1 t 1 .. 36 1118 28 13 261 12 0 
96 
c E E 1St 39 14 105 166 62 1965 194 
49 469 1116 157 
~noe 69( 63 2\ 159 ~45 102 3157 244 62 732 1859 
260 
(t023( FI<ANCE 4~ 17 25 1 104 23 7& 
~ 
8HG.-LlJX 2 2 
F~rS-EA!> I 1 1 1 
Hlt~. ~H 3f 12 24 51 15 1 
15 
ITALIE s -; 31 
'I 
SliSSt 2 ? 22 
22 
~lTrtiCHE 8 7 1 51 
4B 
' 
AELE 10 ' 
1 73 10 ' 
ClASSt 1 10 ' 
1 7l 70 ' 
EXTI<A CEE 10 9 1 11 
70 
' 
CEE+AS SGC ES 12 18 34 25 1&9 17 25 
\Oq '8 
H S GATT 10 9 1 73 
10 3 
lCT.TIEI'S 10 "I 1 73 
70 1 
c E E es 12 ld H 2~ 1&9 17 25 
109 ~d 
~CNOE ss 12 ld 4' ?b ?o2 11 l5 
l7q 41 
























































































H S GAll 
ALT.TIERS 
TCT.TIEI<S 





















































































Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 





































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 


























































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg 
- Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
1 Code 1 BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~t)IQUE 1 I 
.HADHCL I 1 4 4 .~HTI~I!; e 8 43 43 CCLCMBI E 1 I H~<ZuELt I 1 9 9 BRESil I I 4 4 ~I'GE~TIH E le 21 71 ISRAEL 1144 I 1143 3413 2 3410 I CE YlAN 1 I HAIU~OE a~ se; 849 I 4 844 I~DCNE SI E I I 4 4 ~AUYSIA < 2 13 4 9 SI ~GAfCul' H l t5 421 3 I 12 404 I ~LSHALIE 16 3 11 2 238 l 71 IH B ~ • ZElA~C E 2 2 
AELE 1 8! I lE.' 548 1 ? 2 543 ALT.Cl.1 E7C 10 85 3 2 2ll4 I 90 2000 3l CLASSE I 1053 1 10 1040 2 2672 1 3 92 2543 H EAMA 28 1 20 l 47 6 1 39 1 AL l.AC~ 9C ll 7S 127 49 7d tiERS CL< lt5C 2 < 1<42 1 5365 4 4 28 5 318 11 CLASSE < IHE 18 2 5 1141 2 55l9 59 4 ?9 5435 !? H•.EST 1C1 101 272 271 1 CLASSE 3 IC7 10 7 272 271 1 EH~A CEE 292E 18 3 15 2888 4 8483 fC 7 121 d?49 46 CEE+ASSGC 40170 645 256 12 38888 369 lJ54lO 1822 530 25 101470 1563 l~S GATT 2tl( 3 15 ~ 5~4 2 1171 4 7 116 7015 35 All.TIEI<S lS! 194 1 ll31 1 4 1116 10 TCT.TJHS 28C9 . 15 278>l 3 8308 5 7 120 8131 45 C E t 40051 627 25t 12 18788 368 105235 1767 530 24 101352 1567 n~CE 42S79 645 259 27 41676 312 113718 1827 5~7 145 109601 1608 
CtC~l~ FI'HCE 1e e 4~3 3C8 27 1117 785 282 50 fELG.-LL); 16 12 3 1 45 33 9 3 fHS-B~S 1320 882 3C9 129 4170 2782 n8 650 ALLE~.FEC 
2bl 
5 1 5 6 44 8 5 15 16 I lA Lit 63 22 116 237 65 28 144 ~o.-~~1 82 et 1 125 12~ 7 I HA hOE I I l I !LE DE I I 3 ~ CHEI'ARK 1 I S~ISSE 1 I PCRTUGAL < 2 4 3 I ESPAGNE 23 21 2 45 41 4 ~ALTE I 1 l I TCHCGSl. l I H~GRI E I I AFR.N.ESP E 3 5 18 l 4 13 .~AROC 1~ 75 ll7 117 EGYPJE 2 4 3 
' .C.nOIRE 14 30 I 7 1 41 32 3 4 2 KE~YA I 1 ~A~~ ICE l l 
.HUNICN 1 1 R.AfR.SlJC 129 6 ~0 83 250 14 8~ 153 EIATSU~IS 7~ 1 l l 69 153 3 l ~ 146 .~LADElOL 3 6 6 .~HTI~H 2! 27 125 125 \E~EZUELA 2 22 22 HHNT INE l I ISRAEL 2S< 40 ~ ~~ 190 543 108 15 113 307 I~DE I 1 1 I ~EfAL 1 1 lHILAhOE 9 2 l 4 2 HLAY~IA l l 4 4 SJ~GAPCU~ I 2 35 5 I 24 5 HSTRALIE j I 7 6 I 
AHE €~ 2 El 2 134 3 125 6 ALT.CL.I 227 7 22 45 !53 4~7 11 42 97 301 CLASSE I ~ 1~ 7 24 126 155 591 11 45 227 307 El~4 3( 30 I 2 1 41 32 3 4 2 ALT.AC~ 10~ 105 249 249 IIHS CL2 .; 11 43 8 t7 193 640 120 21 159 340 CLASSE 2 45C 118 <; 69 194 930 401 24 163 142 EL~.EST 2 l I ClASSE 3 2 I 1 EHH CH ; (:2 185 , 195 349 1523 418 t9 386 650 CEE+AS SGC 2'i81 1097 786 4~4 164 5903 3169 1559 454 721 TRS GATT f2~ 50 32 192 346 1199 135 65 376 f23 All. TIERS I 2 34 2 l 6 ?5 TCT.TIHS tl? 50 32 193 348 1233 137 66 382 648 C E E 2 342 962 785 432 163 5613 ?888 1556 450 719 I'C~DE ~ 104 ll47 818 t27 512 7136 3306 lt2 5 836 1369 
U09C HA~ et 4E 5 1 32 4 151 16 7 116 12 BElG.-LU~ 21 16 4 7 110 72 12 26 PHs-e~s U2 36 t B7 3 539 181 26 1?0 12 ALLEM.FEC 16 3 2 6 5 48 17 6 13 12 IHLIE 3CS 74 41 25 167 940 309 109 34 48d HV.-L~I 3 I 1 I [~~EMARK < l I 22 6 7 9 HIS SE I I 5 I ? 2 H Tt< ICHE 1 I 5 I 4 ESPAGNE 11 4 I I 4 1 45 19 4 4 16 ? TCHCGSL. ~ 4 4 4 H~GRIE 11 
" 
s 4 12 ~ 6 3 
.C.IVOIRE l I KE~ VA I 1 R.AFR.SU[ 18 4 2 4 2 6 75 15 B 14 17 ?b EIATSLNIS ; 2 24 I 7 2\ ~El< I QuE I 1 1 6 I .~ARTI~H 2 2 EH>IL 124 7 ~ 12 30 70 253 l7 12 21 76 Ill tHc~Tl~E I 1 4 4 CH~E,I<.f I l J~fCN I 1 6 2 4 lA I~A~ 2 ? AlSTRALit 1 3 I 3 30 9 6 l3 1 I 
AHE 4 l l < 35 9 3 8 15 ALT.CL.I ~9 11 ~ B t. 10 180 46 18 ~I 31 54 CLASSE I 4~ 11 s 9 10 215 55 ?I 39 46 54 EA~A l l 












ClASSc ' DII'A CEE 
CEE+A5SLC IF, GAll 
ALT.IIEPS 
!Cl. TieR~ 



































11 ERS CU 
CL~SSE ; 
ELR.EST 































J< •• Fr..SLC 







I HA EL 
I~ DE 

















































































































Mengen - 1000 Kg - Quanlltes 








































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE !FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 




















































































































































































































































































































































































































- Ouantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code J I BELG.- J NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE l FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hl.TIER~ ~ss 2 I l7ti 18 87 5 1 1 73 7 lCT.TIERS 18tS 36 47 Ill 1460 213 13o9 10"3 11 209 698 282 C E E 26Cl 57 23t 24q 2059 6 1598 lt3 154 269 997 15 ~C ~UE 4484 96 283 3f0 ~526 219 2969 266 231 HB Hn 297 
C fC49C F~~~CE lE 16 2 46 42 4 euG.-Lu~ s 6 3 6 5 1 FnS-B~S 19 I 11 l 34 5 23 6 HLEM. FEC H 4 94 25 10 15 IT Alii' 4tC 41 41, 469 140 ~29 FCY.-L~I 3 3 {A~EMAFK I 1 4 4 ~trRILH 4 
' 
1 E! PAGIIIE 3~ 2 14 2 10 2 1(~ ECLSL. l ?9 9 9 .U~TRH. I I F.AH.SLC l 1 E U I SL~I 5 ' l 4 12 4 8 U~ACA i I l I ~EX I Que 3 3 J~FCN 13 3 1 9 55 11 6 
'" 
lA lOAN I 1 5 4 1 
HL< I I 11 3 7 I ~L l.CL.t 21 4 4 l3 81 l1 lR 48 CLASSE 1 22 4 5 13 94 ?3 75 49 E~~A l I llERS CL< I I 8 3 4 1 C LASSE 2 1 1 9 ~ 4 7 ELF.E~l ~0 l 29 9 q ClASSE ' 3C 1 ?'I 9 9 EHRA CEE 53 5 '5 l3 112 23 ~M 51 CH+ AS SOC f04 52 452 lOO 581 160 394 27 TFS GATT 52 5 '4 13 103 70 34 49 nT.T!ERS l 1 8 1 4 1 TCT. TIERS 53 5 35 13 111 23 36 50 C E E fC4 52 45? 100 580 160 394 26 ~C~DE 6~1 57 487 113 692 16~ 4V 11 
070 Ill HA~CE 11730 1028 44 1C84 9574 1C48 112 b 122 808 8HG.-LUX lJSf 739 15~ 1?1 381 142 75 16 11 40 FHS-6AS 1S6343 59565 433~~ ~5tlt 57819 21687 6222 5318 ~93d 6209 ALLEM.FEC ti147 174 2001 t42 5930 1114 23 269 64 758 !lA liE 19 19 2 2 ~0.-L~I 2555 59~ 1021 94 l 291 54 141 96 [INEMARK H~E 1237 19 1602 272 110 2 160 HIS SE l5H IOitO 238 20 298 173 116 21 2 28 ALTRILHE 21S! 2195 171t 114 ESPAGNE fE 34 34 7 3 4 VCLGOSU\ 27 27 1 I mmh. 3m 53 3079 271 5 272 123 13 13 ETA I SU~ IS 2fi 267 45 45 ONADA 5 521 184 5339 585 33 ';';2 
AELE 920~ 2277 831 1C41 19 5036 910 ,/26 81 143 2 458 ALT.CL.l sea~ 34 ltS5 5366 t38 3 82 553 CUSSE l l~oas 2311 831 1!:2t 19 10402 1548 229 81 225 ? 1011 EL~.EST 32!! 176 3079 290 18 ?n CLASSE ~ ~ 2!: 5 176 3079 290 18 272 EHRA CEE 1834• 21t87 831 152t 19 13481 1838 247 81 225 ? 1283 CEHASSOC 21823~ 60497 lt6372 839 3c823 73701t 23993 6322 5699 86 4071 7815 T~S GATT 1834~ 21tS7 831 1526 19 13481 le38 247 Bl 225 2 1283 TLI.TIERS 183~~ 2487 ti3l 1526 l'J 13481 1838 247 Bl 225 2 1263 C E E 21ti23~ 6C497 46372 839 3f~23 73704 23'i93 6322 569q 86 4071 7815 MOhDE 23t 579 62984 4720~ 23f5 ~6E42 87185 .15831 65b9 5780 311 4073 909d 
( 7011' FRA~CE 32~H 250 27ti '19~) 40 3359 37 55 3?62 5 m~!~~~x H7 82 28 ~ 42 11 25 20, 44 45 95 19 19 3 4 10 ? HLEM.FEC 1 ~ 15 2 2 IT HIE 15S297 250 14'55 9f3 l5H29 21•30 38 ?15 154 21n~ ~CY.-1.,..1 4E 48 4 4 FCR JUGAL 178 t~ 115 16 5 11 ESPAGNE 395~f 26844 109 <; 12028 596 '312 2H4 16 1 1572 49 ~HIE tlO~ 200 5771 119 lit BOB 2~ 757 21 2 GRECE 16229 114 20 16C04 91 2370 12 2 2349 1 BlHARIE 1283 128 j 140 140 IFR.N.ESF 61 43 10 8 9 5 2 2 .M~~(JC 5021€ 48311 392 270 !l05 6724 63d5 62 42 235 
.ALGHIE 1Si39 17796 9 1S34 <416 2076 1 "9 .llhiSJE 2:!~) 2331, 224 224 EOPTE 38~~ 3221t 500 111 382 ~19 41! 15 oHNEGAL 31 31 4 4 lii • .tfR.SUC 116 109 7 10 9 l 15RAEL 104 104 9 
" AELE 22f 111 115 20 9 11 ALT.CL.1 620~~ 26958 309 59C9 26158 701 7500 2686 44 769 394] 58 CLASSE I 622 tl 26958 309 6020 2827' 701 7520 2686 44 778 ~954 59 EI~A 31 31 4 4 ~ll. AGM 72~48 68438 392 2 79 3.139 9364 8685 62 43 574 TIERS Cl2 4020 3267 510 ?4~ 400 324 50 ?6 u•s;;: 2 7f3SS 71736 392 789 3482 9768 9013 6? 9~ 600 EL~.EST 128~ 1281 140 140 CLASSE ? 12E3 128 3 140 140 tmMil~ psH3 98694 7(1 t8C9 330H 701 17428 llf99 106 871 4694 58 8095t 68877 2142 1637 2C8152 150 36~90 8742 318 273 27 243 14 H S GAll 50052 30lll 309 c510 12~12 610 5S50 2998 44 626 l6ll 5l ALT.TIERS 1283 128.! 140 140 TCT.IIERS 5133!: 30111 109 651C 13795 610 5690 2998 44 826 1771 ~~ C E I' 192350 294 1750 !BB 1b8909 59 24852 41 256 228 24320 1 ~C~DE 3322S3 98988 24!1 8147 221S47 760 42280 11740 '6? 1099 ?~014 65 
c 7011! HANlE 10651 7901 2750 1309 1088 221 HlG.-lL~ ISH 1 1Sf8 206 206 P.VS-EAS 7~ 5 49 20 7 b 1 AllE~.FEC f31 15 t22 77 2 75 !TALl E l458C 2260 4868 14~2 1787 303 702 782 HY.-L~I 1f H 6 6 FCRIUGAL 1 a~ 21<; 5t3 100 31 69 ESP AGM 9037 8346 27f H5 1109 1025 39 45 ~Al lE 35Et 35et 444 444 
63 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Schliissel Ursprung - - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origine_ LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
(HCE 1 ~ " 95 td s 7~ 456 182 3 10 114 50 ~(l;.~A~ lt 5 1 1 
fLLGAHc < ~5 8 8 
.~A RCL 55l 5485 tO < 1 837 824 8 5 
.tLGEklc 118~ 11851 1449 1449 
.1L~1>H 2H 2341 ?75 275 
EGYPTt 27 27~ 21 27 
C~YPI<C 2 2C 2 ~ 
HLE E5E 219 6 3G 106 31 75 
~L I .CL. 1 I~ 21 ~ 8441 144 4974 456 1735 1033 49 6n3 50 
ClASSE I 1 ~c 73 8441 se~ 56 I' 456 1841 !OH 80 678 50 
~LT. AU tsn;e 19677 6C 21 2561 2 548 8 5 
IJHS CL£ 2<; ~ 275 2C 29 27 2 
CLASSE 
' 
2C C 5; I9G5l tC 41 ~590 ?575 8 7 
EL~.E>T tC 6C 9 q 
CLASSE ' tC fC 9 9 DIRA CEE :?~lEE 28>93 6?l 5714 456 4~0 '608 88 694 50 
CtE+A::..SL.L 49261 UOJ8 !<Gt I 137€6 476 <>129 2659 1816 1403 51 
HS OTT 11771 SUI 495 4HC 168<> 1052 10 566 
.ALT.TICFS H 60 9 9 
TlT.litk~ 138jf 8621 4S5 4 7 2C 1697 I 052 10 575 
( E E 27Gil 2206 12833 127G2 20 3386 303 1798 12A4 I 
~(~Dl OCGl 3Ct59 13456 )H506 476 7826 3911 I 886 IG78 51 
C fC 11 i BELG.-LL> 2C 20 2 2 
FtYS-t:.tS 7~ 57 I c ~ 4 1 
Ct.E+J\~SLC G5 11 Id 1 6 1 
c E t S5 11 18 1 6 I 
~( ~J[ 95 11 18 7 6 1 
( 7C 11 ~ H~~CE 1 ac ~4 2 335 71 2~07 7l67:> 76789 11973 2179 156 4612 5026 
dHG.-Lu• t5924 9342 ~llOO ?211> 3104 3720 ~54 2104 1067 19~ 
HY>-<!~5 ~18'i4t 443 48819 '42771 26713 35896 36 2065 31856 1939 
AlL EM. FED 12">11 2468 1•8 7'23 2312 632 110 10 337 115 
11 ~LIE 418it 3972 748 13?62 2 'l}<J 4 3449 103 91 1190 1865 
H 1.-u~I 117S 175~ 20 86 84 2 
~LEDE H 68 4 4 Cti\EMAkK 50~ 29 <71 205 32 2 19 11 
Sll 5 S[ 7~4<;S 240 75251 4~71 6 4865 
ALii'ICH 2775S 84l 26917 1474 65 1409 
PCRTUG~l ~7! 2~3 40 12 8 4 
ESHGNt lblC:.L 15179 55f ~15 22 1920 1165 S56 37 ~5 2 135 
~AlTt 74 74 B 8 
YCLGCSLA; ~44~€ 14 10 17947 ~6487 3016 I I 1151 1863 (HCE 14 ~0 208 498 724 130 19 58 5' 
FCLCGM ~4tf.i.( 4513 2'248 6931 1485 295 894 296 
TCHCLSL. 1G44 td94 2050 108 44 h4 
~(~fFit lt lt. ~ 1670 IC4<i 1 H14 464 109 138 217 
.( UMAI< 1 E 4~ 4' 3 3 
ELLG~RIE lL~~ 1266 94 94 .~ ARCC 50 2 3 8 8 
.HGEqE i~ 13 1 1 
~mf~IE ?4 24 2 2 1292C 3735 9185 1155 371 784 
U ~4CA t~O 150 12 12 
a•Esll 3 ., 2 2 
Hlc lC ~ E €! 2C€9 1401 102393 ~479 98 94 6?87 
ALToCLo1 74104 15179 570 8C7 18467 392d1 4331 956 38 63 1211 l063 
CLASSE 1 1 8CIE7 15179 570 28S~ IG868 141674 10810 956 38 161 1305 8350 
All. AC~ SL 87 2 
' 
11 11 
llhS Cl2 12>2"> 3733 9185 1157 313 784 
CLASSE 2 1?01~ 81 3740 1 9185 1168 11 373 784 
EL~.E5T 5f21C 6183 43 ?~t23 14361 2154 404 3 1076 671 
CUSSE ' 5621 c 6183 4' ~562J 14361 2154 40ft 3 1076 671 DI'<A CEf ?4941< 21449 570 tt7~ ~~4q4 165220 14132 1371 ~8 537 2381 9805 
CH+ASSOC 82f l21 16332 833l6 54302 563119 109642 55811 814 4345 3806 39458 7l28 
1~ ~ GATT l33H6 19692 570 6476 445U 159116 13430 1251 38 515 2185 9441 
HI. TIERS 17 574 1~70 43 I~ 481 5180 561 109 3 138 311 
TCT.Tlb~S 24789( 21362 57C fH~ ~49S 3 164496 13S91 1360 38 51& 2l23 9752 
c E E 8251GG 16245 83326 54092 562618 108918 55670 863 4345 3787 39400 7275 
~u;E 1074EI1 37694 &38S6 coni 618112 274138 t9802 22 34 4383 4324 41781 17080 
C Jll2 I HANCt t4~2 3~39 IOCC7 c;c 323 bO 6224 352 936 4925 11 
eELG.-lU~ 771 622 3217 ~87S 1Cit5 109 410 5?6 
PJYS-tA5 ~ql 35 282 ~414 180 Bl3 6 59 688 60 
tllE~.FH 7 15 ~5 10 3 7 
ITALIE ICIH 14 3 3C1 14t2 GGe5b 12628 24 43 195 12166 
I'LY.-U~1 3 1 1 
~LtCE 4 4t 1 7 
UH~ARK 
< 
3 1 I 
Sll S St 53 1 1 
E ~ PAGNE 2 29 5 5 
ALL.~.EST 
' 
25 3 3 
FCLC£NE 
' HNGfilt t< C8ti 69 69 
dLl(;At<lt tt 060 95 95 
EC YPTE 2 
~(~C~F~S 5 1 I 
Pt~A~A I l'i 3 3 
C I'vE fi S ~c 3 
HLE 1C 3 4'> 53 16 I 8 1 
HT .Cl I ? zc;. 5 5 (LA SS l 1~ 3 1o ~3 21 1 13 7 
T IEf< S l2 2 1S 1 4 • I 
CL A oS ; 2 IS 1 4 3 1 
ELR.ES 1?8 2~ 1357 167 1 164 
CL~S> ' 138 25 1351 167 ' 
164 
DT•A E 1~4 19 35 14 3'> 53 192 3 5 117 1 
CH+A5 c 177<;G SIS 41£2 15341 1~7472 240 ?0720 142 454 154B 18505 11 
TF S (~ 13 
' "' 
53 21 1 11 7 
AlT. T I < I' C 1 s ;o 13'>4 111 3 4 164 
1rT. TI ~ l ~ 4 19 35 14l5 53 1'12 3 5 111 1 
[I VL" 5 3 
c E E l179G 815 4l.t 2 15341 157472 240 20120 142 454 1548 18505 7! 
HI'IJ[ 17>;:~ 818 4141 l537t 158907 293 20912 142 457 1553 1868? 78 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchH.issel Ursprung 
Code I FRANCE I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-J NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( 7( l.C: ~ FH~lE 7CC81 10620 9457 10 7472 1288 1183 I BELC..-LUX IC~ ](9 12 12 FHS-05 ~ L ~2 12 12 ALLtM.FtC I! 9 9 4 2 2 llALI~ 2C28C 7240 1532 115(8 2F83 1250 198 1435 t~PAG~E ~ 9 1 I CI~HS ~C 1 I 
n r .cL.l s 9 I I ClASSE I s 9 1 I DTRA CEE s 9 I I 
c EE+AS sec 4C54f 7240 12213 ?1( 83 10 5383 12 50 1500 ?632 1 TPS GATT c 9 1 l lCT.TIE~S .; 9 I l C 1 Vt P!> I 1 
c E E 40~4 t 7240 12 21 ~ 21083 10 5383 12 50 15CC 2632 1 MC~OE 40556 7241 122n >ton 10 5l84 1250 1500 lb33 I 
(1(!23 HJHE 1CC48 24 l SS9 I 26 1463 1 1458 2 BELG.-LUX 22Ct 200 ICE I 'it} 6 136 22 l9 84 1 PAVS-SAS 272!:S 3765 224t ?.) 141 507 2o39 459 244 1893 43 ALLEM. FEC s7e 411 68 29 10 36 32 2 1 I I 1Allt 2 294 \6 1 2211 262 5 l 25h HY.-U~I 24 24 2 2 SLEDE 32 
" 
I I SLISSE 30 3~ 5 5 JLTRICHE 1S1 397 31 31 ESPAGNE se 50 3 1 5 2 
nLGOSLAv 105 10 5 11 11 FCLGGNE 94 S4 8 8 lCHCOSL. 12f0 1260 40 40 H~GRI E 3475 6 346<.i 133 3 130 HLMANIE ~ ? .~J-CC 5 1 1 HVPTE i 1 1 I .~ • VCLT A 1 1 
ElATSU~lS ~ 4 ~ 3 
AHE 4 83 ~~ 427 45 3 42 HT.CL.I 161 ~0 4 111 21 ~ 3 13 CLASSE 1 65C 50 to 540 66 ~ 6 55 EAH 1 1 
All.ACM 5 5 1 I llERS Cl2 I l 1 1 (LASSE 2 i b I 2 1 I EL~.cST 4831 6 48?5 181 J 178 CLASSE 3 4831 b 4625 181 3 178 EXTRA CEE ~leE E 62 1 to !: 3t 5 249 9 1 6 233 CEE+ASSOC 4B'il 4458 2345 1111 ")~92d 549 4537 519 2~0 30 3691 47 H S GAIT 20C5 50 I tO 1894 115 5 1 6 101 A~T.JIER5 3471 6 ~471 133 3 130 TLT.TIERS 5482 56 I 60 5165 ?48 8 1 b 233 C E E 423€5 4452 7345 1111 ~~qza 549 4536 518 250 30 3691 47 ~C~OE 47E 7! 4514 2Ht 1111 : .)293 549 4785 527 251 36 3924 47 
Cl012E Fi' INCE 4346 67 241 H6d 210 440 8 35 375 22 eELG.-LU) 318S 1370 101!: EO? 7 663 301 ?09 152 1 FHS-BAS 3t~49 2399 332 3::!332 886 9283 ~13 29 8598 141 HLE~.FEC 528 112 214 16 186 38 11 1 2 18 IHLIE osc 208 540 5t42 1293 34 90 1169 RCt.-L~l 15 15 1 1 
n TRIC~E 2120 2120 249 249 ESPAGNE B9 139 14 14 VCLGCSLA~ HC 38C <;5 55 lCHCGSL. 38 38 1 1 hUG I< lE tS 6> b 6 olLN!51E I 1 
HYPTE 1C 10 1 1 .C.I~OIRE 2 2 1 1 tlATSU~IS 1€ tB lC 16 14 2 CCMI~IC.R i 5 1 1 .HAOELGL 1 1 1 .~IRTI~I~ 2 2 1 1 ISHEL I 1 FU!SH~ 1 1 
tHHS NC e 8 3 3 
AHE 21 ~~ <135 2~0 250 AlT.CL.l 591 139 t8 390 85 14 14 57 C LASSE I 27~£ 139 t8 2~25 335 14 14 l07 UMA 2 2 I 1 
n l.AC~ 4 4 2 2 liERS CL2 11 16 1 2 2 CUSSE 2 23 22 I 5 5 ELR.ESl 107 101 1 1 CLASSE 3 zm 1C7 1 1 EXTRA CEE 161 68 2t32 1 347 19 14 314 CEE+ASSOC 514CE 4095 11 ~3 1272 4~';44 1344 11720 862 134 246 10294 184 1~5 GATT 2781 155 68 250 1 338 16 14 31)6 ALl.TIHS t~ 6S 6 b TC l.T I ERS 28!\E 155 t8 2C?2 1 344 16 14 3\4 Cl~E~S e 8 3 3 c E E 51~0< 4089 1153 1277 43544 1344 11717 859 134 i46 1J294 184 MCNOE ~427~ 4258 11~1 13~0 4t17o 1345 12067 881 134 260 10608 184 
l7C12S fH~CE 12~ 4 38 12Ll 3 304 5 ?98 I BELG.-LU) ss 1 21 25 6 1 l 4 FHS-eAS 2259 877 13d7 '98 
'' 
l65 HLE~. FE C 245e 3 2455 Ill Ill IULIE liS 1 B b 2Yd 84 2 I I 80 ESPAGNE 10 t 4 2 1 I .~~RCC 42 42 1 1 
ILT.CL.1 10 6 4 2 1 I ClASSE 1 10 t 4 2 I 1 AlT.AC~ 42 42 7 7 CLASSE 7 42 ~- 1 1 EHPA CEE ~~ 48 4 9 8 1 CH+ASSGC BSI l1 'it~ 2488 2Sl8 3 910 
' 
46 111 747 I 11' S GA 1T 1C 6 4 2 1 1 lCl.TIERS IC t 4 2 1 l c E E t34~ 11 q£~ 2488 'SlS 3 903 1 l9 111 747 I ~C~DE t401 11 971 2488 2922 3 912 3 47 111 748 1 
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Jahr -1970- Annie Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites Schlussal Ursprung - - Wette - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE 
I 
I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_I NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( iCl.~l HncE lCSt < 1 :2 104 "'l 301 6 6 289 
BELG.-LUX lt523 10205 IS C299 50 it 3456 4 2174 
PHS-B~S t€6( s 1680 1415 t 5 5l 1i ?8649 595 "'53 21701 
HLE~.HC t( 54 b 15 12 3 
IHL!t 9C31 61 2 14 e s~ '• 2033 11 I 2021 
~SPAG~t 1148! 27 l 145o 3167 3 3164 
H~~i<IE 22( 220 39 39 
ECYPTE 7 7 1 1 
ElATSL~lS 239 I~ n ?04 109 5 10 94 
ISRAEL E 8 3 3 
H l.CL.I 1172• 27 13 <2 lltt 2 377b 3 5 10 3258 
CLASSE 1 1172• 27 13 2? 11662 ~776 3 5 10 3258 





7 4 3 1 
ELR.EST 22C ;?o 39 39 
CLASSE 22C 22C 39 39 
EXTqA CtE 119!S 27 13 22 lld9Q 7 3319 3 5 10 3300 1 
ctE+ASSGC t;';319 12000 1438 71 81811 16632 4074 359 14 32185 
mJms 11739 27 13 22 11670 7 3280 3 5 10 3761 l 220 22J 39 39 
1C T .11 cl< S llq!:t; 27 13 22 11e9o 7 3~19 3 5 10 3300 1 
C E E 9!31S 12000 1438 11 8ldl0 36612 4074 359 14 3?185 
H~DE 107271 12027 14!1 93 S 0 700 7 39951 4077 364 24 35485 I 
<ICll; fi< ~~CE 3csl 2 1 1 BELG.-LU) 3(79 \B 1363 1:76 7 
FA~S-EA5 1~2~ 1279 48 7L3 701 22 
HLEM.FEC 2 I 1 1 
ITA LIE ICE 7 IC59 26 289 265 4 
ESPAGNE ~~~ 754 14l 142 
~H.r-..ESf I I 
.SENEGH I 1 
ETA!Sl.~TS 72 24 48 30 14 16 
ISRAEL e 2 6 2 1 1 
HT.CL.I E2t 24 48 754 172 14 16 142 
CLASst I E2t 24 48 754 172 14 16 142 
EI~A I 1 , l!ERS CL< ~ 6 2 1 1 
CLASSE 2 10 1 3 6 2 1 1 
Olt<A CEE 83f 1 27 48 760 174 15 16 143 
c <E•As sec 5517 5418 52 47 2397 2362 23 12 
TI<S GATT E~~ 21 48 760 174 15 16 143 
TCT.T!ERS €3~ 27 48 760 174 15 16 143 
c E E 5516 5417 ~2 47 2397 7362 23 12 
MC~QE l:3~2 5416 79 S5 760 2571 23t2 38 26 143 
( 1C 13 ~ H~NCt 1473 1014 14 429 16 376 209 2 156 7 
SELG.-L~~ 46094 30014 4695 8t65 2520 17730 11316 1655 3-HZ 1087 
FA¥;-BAS 4094 13 1772 2272 37 1173 6 266 894 5 
HLEM.FEC 1~1 58 13 40 20 26 10 2 9 5 
11 Al I E -42755 2972 112) 112!4 27406 7629 528 224 1880 4997 
RlY.-uNJ 4 4 1 1 
ESPAGNE it 21'; 5(5 15 !170 639 834 89 2 654 89 
~HCE ~ 9 1 l 
AH.N.ESF I I 
ETAlSUN!S 7 ~ 3 3 !Sf<AEL 22 19 7 l 6 
/lf:lC 4 4 1 1 
ALT.CL.I 4295 512 15 '120 648 838 92 2 654 90 
CLASSE 1 42SS 4 512 15 ~120 648 839 1 92 2 654 90 
11Ei<S CU 2J 3 20 7 1 6 
LLASSE 2 
" 
, 20 7 1 6 
OTI<A CEE lj 32t 4 515 15 3140 648 846 1 93 2 660 90 
CEHASSCC 9455t 33057 3922 16703 38772 2602 26935 11860 703 3 7tt6 9 521 1105 
!I' s GATT 431~ 4 ~15 15 3140 639 845 1 93 2 660 89 
Tl1.TIE~~ Bl3 4 515 15 3140 639 81t5 1 93 2 660 89 
c E E 94541 33057 3922 16203 :8772 2593 26934 11860 703 3746 9521 1104 
~CND£ 9<86~ 33061 4437 16218 4\n? 3241 27780 11861 796 3748 10181 1194 
l1ll3l F.At~-t:.AS I 1 1 l 
llALI t !:t 1 51 H 14 
ESPAG~E 76~ 761 102 102 
.TUNISIE 3 l 1 
HT.CL.l 761 761 102 102 
CLASSE 1 1t:! 761 102 102 ALT.AC~ 3 1 1 
CUSSE 2 3 1 1 
f)Ti<A CEE 1t4 764 103 103 
CEE+ASSCC 5t 4 51 1 16 1 14 1 
TF S GAIT ltl 761 102 102 
TCT.TlfRS 1b1 761 102 102 
c E E '" 1 5 l 1 15 14 1 ~Cr-.GE ei 1 765 51 1 118 103 14 I 
C 7C 141 F~ti\CE !CS 55 54 33 12 21 
BHG.-LU~ ?C 15 ~ 8 6 2 
FI\'!>-E~S .!.ll 62 1 2 58 61 13 48 
HLE~.FEC 2 2 1 1 
I TA Lit 11 C3 144 159 6 794 313 49 46 2 216 
SLI SSt t 6 2 2 
ESPAG'E 1li4: D82 IS 6 2'> 11 523 499 8 2 11 1 
~CN&i<!E 27~ 273 34 34 "CL~ A~ lE 3 1 I 
.eM< GC •a2 474 1 l 185 162 3 
.nGE«<E 4~7 437 174 174 
.lLNISlE 121 121 35 35 
EOPTE 1 I 1 1 
.~EI'd:Gtll I 1 
IELE t 6 ? 2 
ALT.CL.l 1 ~4 ~ 1382 IS t 2:> 11 523 499 8 2 11 3 
C LA S SE 1 1449 1382 19 t 25 11 '>25 499 8 2 11 5 
EI~A 1 1 
~LT • AL~ 104C \032 1 I 394 391 3 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1C4.£ 1033 7 1 I 395 391 1 1 
Eli'.ESI 27t 276 35 35 
ClASSE ? 2H £7c 35 35 
EHRA CH 2Hl 2415 26 1 302 17 955 890 11 3 46 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli..issel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHH,~L( 2~~~ 1239 .22£ 2~ 111? diG 4 'i3 fl 9 287 
T~S GATT 14~0 1382 1' 7 15 17 5?6 499 8 ' 
11 5 
ALT.T!EP' 27t 276 35 '5 
lCl. TIER' 1721 1382 19 7 ?OJ 11 561 499 8 3 4~ 5 
c E E lc;~c; 206 21~ 23 1111 416 6? 58 9 287 
~CME 432~ 2621 241 30 1413 11 1371 9'>2 69 12 "'33 'i 
( 701 ~ ~ HA~Ct 211 189 22 ]8 35 3 
EELG.-Lu) 12 12 5 5 
PHS-8AS 297E 2S78 391 391 
IUllt 2~ 10 lt I 6 2 4 ESPAGNE 5 2 2 
HlGCSLH i 1 
.~APCC I 1 
tl!.CL.I I 5 1 2 ? 
ClASSE 1 I 5 1 2 2 
~ll.AC~ 1 I 
CLASSE 2 1 1 
OI~A CEE 1 ., 1 1 2 2 
c H+As sec ~22S 10 JH~ ~~ ~40 2 430 8 
H S GATT I 5 1 2 ? 
lCT. TIER~ 1: 5 1 2 2 
c E £ 1228 10 3183 3~ 440 2 430 8 
~C ~DE 3235 15 3lt~ ,6 1 44? 4 410 8 
C 7CI4~ fHUl tl3 32J tl ?'1? 217 ltl lo 40 
BHG.-l~) 22~4 388 t31 1235 310 49 83 178 
FnS-BAS ~582 67 ?~10 5 5H 19 507 3 
HLE~.fEC 31 6 >J 12 1 11 
IT HIE Hl31 2623 1091 195C e4o7 4640 985 533 671 25~1 
FCY.-UNI ~ 3 1 2 1 1 CAhE~ARK 3 l 1 
SliSS< i 1 1 I 
ESPAGNE ~67~ 8C85 ~ ?~ ~~t S?d 1 3SJO ~089 277 118 426 
~lLGOSLA~ 3 1 1 
OECE i 1 1 I 
llP~UIE 1 I 
~mme 15£ \'51 20 20 
' 
1 1 
HR.N.ESP 1 ~f 137 ~2 21 6 1ll 77 27 14 3 
.~APCC ~41~ 4259 1<1 8 26 2384 nn 93 4 14 
.ALG~RIE ~02 401 I 175 174 1 
.IUNI5JE 1C1 105 2 66 bit 2 
HYPTE 644 128 65 423 27 I 271 56 43 !59 1' 
.~. ~Cll A l ~ 19 14 14 
.~I GER 19 15 4 10 7 3 
.TCHAO 2 2 2 2 
.HNEGAl u~ 758 I 1 475 ~73 1 1 
.CENTRAF. 5 3 3 
.(ABU 3 3 2 2 
.F:'-At'lli,;A t 6 4 4 
.E~RUNCI 1 I 
ElhlCPIE 193 123 1 ~~ 7 26 I 18 81 1 H t 11 KHYA 14 3 8 13 4 3 6 
F .AH. sue 2 2 2 ? 
ETAISU~IS 1 l 1 1 
.HADHCL 2 2 1 1 
.~APTI~H l I 1 1 
LIE A~ . 3 2 2 
SYPIE 39 39 19 19 
IS~ A El E 6 2 5 
' 
2 
I~DE 1 1 I 1 
JHON 2 2 1 1 
HL< E 3 1 
" 
4 l 1 2 
All.CL.l S88~ 8087 531 338 (_; 2CJ 4 3936 3090 279 139 427 1 
CLASSE I H91 8090 532 3U 929 4 3940 3091 280 141 427 1 
f~~· El5 802 5 1 6 I 510 51Jl 
" 
4 1 
~ll.AU 492t 4768 1.22 e ?o 2 2627 2~13 94 4 
" 
2 
TIERS Cl2 1CS8 440 98 ~83 44 33 • 50 243 71 195 21 14 
ClASSE 2 683S 6010 225 492 7o 36 3667 ~257 169 199 45 17 
ElP.ESl 156 !Se 21 21 
ClASSE ! 1 ~t 1St 21 ll 
DlRA CEE l68q 14100 7 57 8~4 llo 1 40 7648 6~48 449 340 493 18 
CtE+ASSCC 2t36C 8587 16C~ 268?. I !477 8 !;846 4049 811 735 3145 6 
IFS GATT lC I 58 831:5 t29 168 <Jf ~ 11 4350 3232 350 317 447 4 
Ill. TIERS 3SI 16'> I ~6 16, 26 160 102 1 19 27 11 
TU.TIER~ 11149 8!>30 6~0 824 1128 37 4510 3Bit HI 136 ~74 15 
c E E 20H1 3017 1478 2673 1344~ 5 5708 1035 713 731 3226 3 
MCME 315CS 17117 2235 3~01 1~60, 45 13356 7'81 1162 1071 371'1 71 
( 10141 HANCE 12E ~~ , 20 16 4 
fEH.-lL~ l~Ctl 1614 12~~s 1988 221 17t7 
PHS-B~S ~~18 1518 350 350 
HlEM.fEO 1E 5t> 22 12 10 2 
ITA LIE ~·· ~35 30 59C 269 92 10 167 ESPAGNE 2~ 25 2 2 
YClGCSlA\ 41 41 9 9 
AH.N.ESF ! 1 .SE~EGH 2 1 1 
ALI.Cl.l H 25 41 11 l ~ 
CLA~St I tt 25 41 11 2 9 
El~~ 2 2 1 1 
IIE•S Cl< l 1 CLASSE 2 3 1 1 
DlRA ClE t~ 
' 
25 41 12 1 2 ·l 
m·wic lE7~~ 7007 lt43 110S4 ?640 1?4 376 1940 tl 1 ·~ 41 11 2 9 TCl.liE~~ 61 I 25 41 11 2 9 c E E IE142 2005 "'l!::4:! 11CS4 Zo19 '!23 376 1~40 
~lhOE lf811 2008 3f4~ 13119 41 2t51 324 37f 1942 9 
CJC14~ FiiA~U 294 1~3 45 llo 56 28 6 22 
BELG.-LU> t•c 1 I~ 114 17 l 15 
FAYS-BAS 11£ <S B 1 15 6 9 ~LLE~.FCC 5 2 ? 
I lA LIE 2Ci~ 17 ~8 ea 1"'',1 t5 2 10 17 3< 
ESFHNt !CC! 868 31 3 1 98 201 164 7 1 '5 
YlLGCSlH < 2 .~A"(j( !Ct 10~ 1 33 32 1 
.AlGEf<lt: 1 I 
.. 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen Schliissel Ursprung - 1000 Kg - Quantlt~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~.I NEDER-, DEUTSCH- I Origine_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.ll~IS!E 2 29 4 4 
.SEHGH 3 2 2 
.~ "AI\C~ 1 
.SL>l~~~. 2 3 3 
I SI' AEL I I I 
IHC~ESIE 1 12 \9 \9 
tll.Clol \CC? eo8 ? I J I 100 207 164 7 1 35 LLA~:.E 1 !CC! dbd 31 1 \00 207 \64 7 1 35 
liM 4 I ~ 2 2 
~LT. AC~ \38 13S 2 I 40 3t 3 1 
liERS CL< 13 1 17 20 l 19 
LLASSE 2 15~ 13'j 1 14 I 4 o2 36 l 22 l 
EXl;<A CCE 1158 IC01 ?t 17 2 104 269 200 8 23 38 
Ct<+ASSCC qn 153 210 148 471 9 !97 38 44 28 82 5 
IFS GAll 1Cl6 868 32 15 1 lOO 227 164 8 20 35 
lll.!IEI'S 1CH 868 ~2 15 I lOO £27 164 8 20 35 
c E l c4~ 18 210 146 470 5 155 2 44 25 82 2 
>UJt 2CC1 1021 242 16 3 47? 109 424 202 52 48 82 40 
(.) /() l ~ 1 FI'~~Ct IC 56 4 6 7 1 
eELG.-LL> 12~4 6 2 t24t 116 1 115 
FA~ S-eAS ll~Gl 21 Id 114t? 1118 7 I 1110 
11 Allc !1 2 I.S 3 1 2 
C~~E~AkK 22 ?2 4 4 
H1>1CH 7~ ~~ 12 12 ESPAt~E I 1 
YUGCSLA \ 3l 37 I 1 
(ilECE q( 'i:J 6 f 
Jli'(~IE 21~ 21? 19 19 
fllCChE 14 14 1 I 
TCHCLSL. 717 rn 62 62 
H ~~I'IE ':':1 '>57 64 64 
EHlS~~1 S 4 4 I l 
I~R.AE:L t 6 2 2 
~ELC St S6 \6 \6 
~L I .CL.! 34t 309 37 28 27 I 
CLASSE I ~4~ 40< 37 44 43 1 
l!EI'S CL2 f 6 2 7 
ClA~SE ;, t 6 2 2 
tlR.ESl 1346 \348 127 127 
UASSE , 134E 1~48 127 1?1 
txl<A CEE !1St 1759 37 173 172 I 
Ct:t+A!:.~L( 1!\48 29 18 2 13C95 4 1470 9 1 1459 1 
1!, S GA lT 937 900 37 84 8~ 1 
~ll.llERS 557 55 7 64 64 
lCl.llER~ \494 1451 37 148 147 1 
c E < 12 84t 29 18 2 12793 4 1445 9 I 1434 I 
~l~uE 14642 29 18 2 14~5£ 41 1618 9 1 1606 7 
( 1C 1 ~ ~ ffo~hlt 17! 112 61 21 12 9 
EHG.-LU~ 1E21 1470 ~~t 1 124 106 18 
ftYS-b~S 1227 278 438 5\l 160 29 78 53 
/ILU::,_..F~C 4'i!: 335 21 117 22 40 26 2 q 3 
I lA LIE 3~ 28 7 9 8 1 
ESPA(;ht 23 23 6 6 
~CLGG>LA\ sec 500 13 13 
.SE~EG~L I 1 
HT.CL.l .523 23 500 19 6 n 
CLASSE I 52; 23 500 19 6 13 
lHA I 1 
ClA~SE 2 1 1 
D lkA CH !24 24 500 19 6 13 
cH•~s sec 375E 2112 571 4EC 595 354 \69 92 28 65 
H<S GATT ~23 23 500 19 6 13 
lrT.llERS ~23 23 500 \9 6 13 
c E E 3i5i 2111 571 4EC 595 354 lc9 92 28 65 
f-1,(1\I)L 42EI 2135 571 480 \095 373 175 92 28 78 
Ci~L~!: HA,~U 1a; 51 uaa ll 15?7< 1876 1?31 140 1 1047 14' 
BE LG .-L ~X SSS7 8838 7 21 438 690 589 51 50 
FHS-EAS 4~9t2 1406 26241 ~1336 973 5187 172 2238 2716 61 
ALLEM.FEC t.5S 77 ?I t 545 50 17 2 l 30 
!lA LIE 4t5<;( 19050 11t2 \9 £7759 6957 2?83 269 2 4303 
Lt~E~Af<< 2~2 160 72 18 14 4 
~LIS SE: 10 10 I I 
AllR!C~t 73 13 3 3 
ESFAGI\t: 34 34 3 3 
Hl,;CSlA\ 1 7 
HECE 20 20 2 2 
H LCGNE ~;c 33J 20 20 
HHCCSL. !CS! 10!:1 30 30 
~UGI'IE E77 E77 ?6 ?6 
~l~MA~IE 5 ~ 1 I 
.~AHC 4~ 29 14 4 3 1 
.HGEI'it 5~€ 558 77 77 
.lLhiSit St:Z 96< 84 84 
COI~IC.I' I 1 
I oRiltl £(94 1435 t59 ?0~ 1~4 69 
AElt 31 10 233 72 <2 1 17 4 
n r .cL. 1 t 20 ~4 7 5 2 3 
CL•SSE 1 J1 30 267 79 ?7 ~ ?0 4 
tl I • Al,. 1~6 1549 1• 165 164 1 
l!E"S Cl< lCS 1436 <59 20l 134 69 
CLASSt 
" 
3f ~ 2se5 03 l68 29ij 70 
ELR.ESl 22t 2 263 77 77 
CLA! SE ' 22t 22t ~ 77 77 E>l"A Ct~ t.2S 3015 3203 79 472 ~01 167 4 
CtE+A~SG(. 12914 30940 29228 757 ~4t2~ 3H4 14~82 3327 2649 55 8l\7 734 
H S GAll 38~ \446 2 JC 7 79 278 135 139 4 
~ll.T!Ef<~ sa t82 21 27 
1 ( f, T I E.R ~ 411 1446 3lE11 79 305 135 \66 4 
c E t 12755 2n11 29228 7~1 E 4b0'7 3394 14215 316\ 2t49 55 8116 234 
~l ~<lE 13J8~ 32386 .2922d 1~1 66012 3473 \4687 l4o2 ?649 55 878'3; 7'8 
C iC I >t BElc .-LU 4 1 I 
F.t'rS-t~!:: 3 2 2 
AllE~ .• FEC 4 4> 70 20 
!I AL I E 2 2 2 
FlLGGMo 11 Ill 36 3t 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengsn - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I ,Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .. ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
lC~ECCSl. lC !0 1 1 
~C~GP!E ~-=2 332 90 90 
Eu• .Es 1 45; 45' 129 129 
CLASSE 3 4~; 453 129 12Y 
DTPA CcE lt';~ 453 129 129 
CEE+ASSOC 54 54 25 25 
TRS GAll 12 I 121 19 19 
HT.TIEi<S ~-=2 332 90 90 TCT.TIHS ~53 45' 129 129 
c E E 54 54 25 25 
~ChOE 5Ci 54 453 154 25 129 
C I Cl 5~ HII>.CE 92 26 66 16 5 11 
BELG.-lU~ 33847 28560 4t7 4t?O 4586 ~758 62 766 
FAYS-tAS 931! 793 llH 3E3A 3';81 1712 60 129 1273 2~0 
HLEM.FEC 391 21 10 ~58 2 26 3 2 20 1 
!HLIE 4H 94 n 29 ?32 123 12 1 4 104 
PCY .-UN I s s 3 3 
SHUt 16 1 15 7 1 6 
CAhEMARK 12 ' 7 2 1 1 
Al TP !CH ~ 1; 4tJ 13 13 
H~GCSLAV 29 29 1 1 
HECE t f 2 2 
FllCGNE 11 71 11 11 TCHCLSL. 
' HhGRIE 1~ \J 5 3 \ 2 HP.~.ESF 1 4 1 1 
.~Af<OC 21S 279 >2 32 
.TLNISIE 10 10 1 1 
HHTE 11 11 1 1 
.CAMERCUh 48 48 12 I2 
R.AH.SUC I I 
E1ATSU~IS 221? I 3 11S4 I015 813 1 1 353 458 
.GIJAOHOL 1 I 
ISRAEl 12 12 3 1 
CIM60DGE I 1 
AELE 45C 1 24 418 7 25 1 9 14 1 
ALl .Cl. I 224S l 9 1195 1015 29 816 1 1 353 458 I 
CLASSE I 26SS 1 10 1219 1433 36 841 1 4 362 472 ~ 
EA~~ 48 48 12 12 
H T.AC~ 29C 290 33 33 
TIE~S CU 29 1 16 12 5 2 3 
ClASSE 2 367 3~8 1 16 12 50 45 2 3 
ElP .ES I Sl 92 5 14 !;? 2 
CLASS!: 3 ~7 92 5 14 12 2 [) TRA CEE 316~ 339 11 1235 1525 53 905 46 4 364 484 7 
CH+ASSOC 44518 29606 1221 B~it 9054 3583 6510 >878 141 86 2154 251 
HS GAll 2804 1 5 1235 1515 48 855 1 2 j64 483 5 
HT.TIHS 15 10 5 ~ 1 2 
lCT.TlERS 28\S 1 5 1235 1575 53 858 1 2 ~64 484 7 
c E E 4H 74 29466 1215 854 9054 3583 6463 3833 139 86 2154 251 
~CNDE 473~7 29807 1226 2C89 10579 3636 7368 3879 143 450 2638 2'>8 
CiCltl FRANCE ~~~s 576 970 298 155 424 127 188 8? 27 
6ElG.-L~) 3140 2223 772 S7 48 426 288 ll5 14 9 
FAYS-BAS 178214 45665 166~2 I ll€85 1772 21320 4930 1604 14397 389 
AlLEM.fEC 68( tea 34 144 394 160 44 3 23 90 
1 TAll< 481~t 24862 2295 432 "1167 nu 4706 485 Ill 4409 
F<C v .-u~ I 135!: 158 l!S7 215 24 191 
li<LANOE 40 40 16 16 
SlEDE 1 8~ 18 3 22 22 
CHEMARK 18C l E5 9? 2 34 13 21 
Sll SSE 3 7~ 300 52 20 61 48 6 5 
ALIRIC~E 3.J05 d7B 1127 475 329 146 
PC~ JUGAl 1430 25 99~ 412 217 4 131 82 
ESPAGNE 3359~ 3013 1734 1~28 21??7 91 4838 404 26d 218 3933 15 




CH'E 1622 91 38 1491 193 13 6 174 
TLPCUIE 3tC 212 98 50 59 21 30 2 
FCLCGNE 26114 1005 2~298 811 2510 11b 2303 91 
TCHCDSL. 3C848 30770 78 2081 2074 7 
HhGRI E 5SSE 30 e 5697 U3 M6 5 2 H7 42 
HLMANIE 261 261 34 34 
BllGARIE 123 t 117 9 9 
AFR.N.ESP 104t 749 6 25 26t 157 95 l 2 59 
.~ARCC tJ7E 5061 71 316 928 92 ... 648 12 75 169 
.AlGERIE 15S8 1423 175 195 171 24 
.T~NISIE 242 30 212 41 9 '2 
EOPTE ~91H 11626 138 IC8E7 25601 692 8818 2114 42 1278 5243 1.41 
.SEI\EG,\L 1 I 
~IGEPIA I 1 
HhYA ' ' F.AFR.SUC ~C2 ~ 1230 10.£1 1~SC 1206 75 687 203 118 149 ~2~ 11 ETATSU~I S 39CC 13t 1874 1890 675 21 290 
O~AOA 152 15 '? 19 19 
~DJQIJE 24t 235 11 lOb 105 1 
CHLl ~21C 246 ~47 4"17 865 35 71 759 
~I<GE~TINE 681 527 4 150 242 187 2 53 
LIS AN 105 105 9 9 
ISRAEl ?S61 733 213 1225 1790 442 55 34 eo 293 
PA~JSTAN 39 39 4 4 
lhCE ~74S 9531 218 981 927 54 
ALSTRALI E •s 23 26 7 5 2 ~ .ZElAhC E 15€ 15b 29 29 
CUAN.BR E 8 1 I 
AELE ff25 300 164 221 ~ 2SI 7 1149 1024 48 28 335 462 !51 
AlloCL.1 44S5S 4569 792'i 5007 "12l3B ?16 6530 652 413 681 4 756 28 
CLA5Sc l 5178~ 4869 311 ~ 7282 !5155 1365 7554 700 441 1016 5218 179 
EHA 1 1 
tLl. At~ 8218 6514 p 316 1315 1160 828 12 75 245 
liERS CL< 70193 23506 8~2 lUSt ?210 1 842 11625 ~492 116 1414 6409 194 
ClASSE 2 78~12 30021 915 1269~ ::2f23 2157 12785 4320 128 1414 6484 439 
ElR.EST 63344 1035 14 61141 1152 5300 121 2 5037 140 ( LAS5E 1 t3344 1035 14 f 114' 1152 5300 121 2 5017 "'~ DTRA CEE 193540 35925 4028 19992 128921 4674 25639 5141 56S 2432 16739 758 
CEEHSSOC 2429SC 7S876 197C8 2318 1 '7354 3734 33453 10831> 2237 437 19181 762 
TI<S GAll 1765H 28737 3917 199'8 1LC92d ~046 B3&7 "'54 551 2414 15799 4t9 
ALTo TIERS El73 370 ~4 6096 263 640 119 18 661 42 
Hl.TIERS 183339 29107 3917 19992 127C14 ~ ~09 24£27 4273 551 2432 16460 511 
c E E 232 789 73058 19597 2318 135447 2369 32041 S968 ?219 4H 18902 515 
~C~Db <2f32S 108983 23625 2231C 2f436H 7043 5768C 15109 2788 2669 35641 Pn 
i 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg - Quantit~s 1000$ SchiOssel Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
l IC!tE FF~~CE i 4( ~ 3f7 410 ~ t:? 2 1216 61 t9 IOH 
BELG.-LUX 303C 1522 499 1(0'> 525 ?44 54 727 
Ft"YS-BtS 5<iU! 119 471 ~ = 19 3 lu09 10 34 ~64 I 
HLH.FtC 
"' 
18 1 11 4 4 3 1 
IT Hit 7SEI 110 1': SC4 CdCP 1460 ?3 19 117 1?41 
SLEDE 5 5 2 2 
Ct~E~AK~ 1 2 5 4 3 I 
ESfAGf\E 12 p 2 2 
CF E CE 14 14 I 1 
ll~CulE E d 
AF!<.N.tSF < ? I 1 
.P..H<CL- "437 4437 809 809 
• TuNIS I E 2128 2328 443 443 
HLE 12 ~ > 5 6 ? , I 
HT.CL.l ]4 34 3 , 
CLASSE I 4t ~ 31, 5 9 l ~ 1 
~Ll.AC~ 6H~ 6765 1252 1252 
liE•S CL< < 2 1 1 
CLAS:.E 2 6H7 2 6765 1253 1 1252 
PTRA CEE tEl! 1 31) 6710 1262 l b !l53 
CEE+A!>SCC 3Gl5S 1769 920 1824 If 874 6772 5467 280 114 301 l499 1253 
TI'S GATT u 7 14 5 9 3 5 1 
lCT.TlERS u 7 14 5 'I 3 5 1 
c E E 23312 l1o9 92C 1824 le 852 7 4214 280 134 301 3498 I 
MC~DE 30lt5 IH9 92C 1831 lb dbd o777 5476 280 134 304 3504 1254 
C iCI11 fi'ANCE El4i 3C4 2 ld40 9?21 247 2 8972 
m~.:E~~)< 16 4 4 0 16 I 7 8 4851 258 4 5'13 5059 1 199 4859 
~LLE~.fEC 1 I I 1 
11 A lit ss 2 97 99 ~ 96 
Cl Ne MARK 1 1 1 1 
ESFAGNE ~~ 1 11 15 1 14 fCLCG~E 31 25 25 
H~GPI t 3CC ~00 208 208 
.HGER lE I 1 
.llJ~I~IE 4C 24 2 14 38 22 3 n 
flAT Sl.~l ~ Ill 1 110 183 1 182 
~EXII;Lc 2 I I 3 ? I 
FEfOU s 2 7 18 5 13 
EHS!l l I 2 1 1 ~.LELA~OE 1 9 9 
HlE I I 1 I 
HT.Cl.J l3l I 18 113 207 1 1~ 191 
U.:.SSE I 133 I 19 111 ?08 1 16 191 
~Ll.AO 41 24 2 I 14 38 22 3 13 
THRS CL2 ~~ ' 9 23 8 I~ CLAS>E 2 24 5 1 23 61 2? 11 28 
EL~.EST 333 l?? 233 ?13 
LlASSE ! 
'" 
333 233 233 
El<lRA Ccc !i~ 25 5 I 375 113 502 23 11 277 191 
CEE+ASSCC 13154 30 5~5 7 1 :t: ~~2 14414 27 450 9 13948 
H S GA 1T IH I 2 60 113 253 1 6 55 191 
~Ll.TicRS 3C.i I 301 ?11 2 209 
TCI.TIERS 47e 1 3 1t I 113 4b4 1 8 264 191 
c E E 13113 6 5f ~ 6 12538 14396 5 447 9 1393~ 
~C~DE 1302 31 568 7 12911 113 14898 ?8 458 9 14212 191 
(7Cl7' HA~Cc 2347 lt27 4 tcl3 31 627 414 1 206 6 
BtlG.-luX 2t a 10 10 
FnS-B~S E 1 1 2 2 
HLEM.FEC 1 I 
!TA Lit 't 58C 4152 171 I 256 1372 1172 50 150 
E5PAGi-.C 11573 13272 267 4 30 2850 7151 89 1 9 
.~M<CC l4t~ 1458 4 1 194 392 I 1 
.HGHic l.t.li:1 1438 4 405 403 2 
• T uh IS I E 152 2 1509 11 428 423 5 
EOPTE lCS 105 3 1 24 23 1 
~HYA 1 I 
~~~AEL 1318 12b0 1 '>6 I 268 245 23 
HT.Cl.l 13~73 13272 267 4 10 2850 2751 89 I 9 
UASSl I 13~7; 13272 2t1 4 30 2850 2751 89 1 9 
~LT.AG~ 442~ 4405 4 2J 1<27 1218 1 8 
TIERS Cl2 142f 136 5 4 58 1 292 268 1 21 
CLA SSE < 5E 51 5770 4 4 78 1 1519 1486 I 1 31 OT~A CEE 194!0 19042 271 '~ IOd 1 4369 4237 90 2 40 Cti:+ASSCC ll3S1 8564 18CO qsq 31 3236 2~92 464 12 )64 6 
HS GAll 15001 14631 271 -;, BB 1 3142 3019 90 1 32 
TCT.TIEP~ 15001 14637 271 4 88 I 3142 3019 90 1 32 
c c Eo 6St2 4159 lBCO ! I <;1~ n 2011 1174 464 ll 356 6 
~l~DE 2t~<i4: 23201 2071 39 1047 34 6380 5411 554 13 396 6 
ClCI7~ F~~~CE 412 38 116 258 85 15 25 45 
BHG.-lU) 6292 322 ~0 5940 1607 93 6 1508 
F~Y>-b~S 4:17 5~S 170 1602 215197 81100 313 962 798?5 
HLE~.FH 8~ b 18 sq 25 1 12 12 
JULIE IC847 2747 9 BC91 1911 507 3 1401 
~o .-u~ 1 2! 15 8 6 4 2 
SUUE ·~ 12 2 2 CtH~.A·K 5 1 I AlTRinE 74 74 8 8 
ESPAG~E 3~292 15958 81 407 1~220 1626 o504 2968 32 85 3108 311 
GPECE 5E1 51 5~t 143 19 1?4 
H~GI'IE 428 428 41 41 
>CLM~NIE 25861 419 1077 <4165 5547 76 176 5295 
BLLGAR lE !Cl 58 76 4 HC78 2994 18 2 2974 
~lEA~! E 14 14 2 2 
H •• ~.tH 2971 ~ 4820 29'i~ 56~2 14805 1463 9352 1366 1045 1543 4932 466 
.~AkUC 8[(46 77582 531 7~ !Be 2 22476 2lt 58 187 11 614 
.<LGERit ItS( 1682 8 362 360 2 
EOPTE 14 2 l? 4 2 2 
.C.IVCJRE 1 I 1 1 
~.AH.Sl.C ~1 !1 12 12 
ETATSL~IS t 5 I 5 2 1 
~EXICLE I I 
CLEA ?f lj 305 ~4 25 liS 10~ 4 6 
C~ IL I 4 4 I 1 
ISRAEL E 5 ? 1 2 I I 
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Mengen - 1000 Kg 












































































































NEDER- I DEUTSCH- I 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-, DEUTSCH- I 



































































































































































































































































































Jahr -1970 .. Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quant~~es Schlussel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND IT ALIA IT ALIA TDC 1 lAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(]CIE! H~~Ct l6i 2 IeO 65 1 64 
BtLG.-lUX bl41 85 -Ht2 1082 28 1054 
PHS-~~S li~?l 36~3 678 1317 1140 177 
~LLE~.FtC ~5 22 I 7 7 b 1 
IUliE 58~ 575 ] 214 712 2 ~cv .-u~ 1 I 1 
l~LAhDE ; ~ 1 1 
ES~AGNE 419 383 3 29 4 129 ll9 1 8 1 
GHCE 11 6 11 4 2 2 
~lUM~NIE 227 221 48 48 
El.LG~RIE 25£ 218 2 ~8 72 58 1 11 
HR.~.ESF ZtSI 519 Sl 1017 3 737 131 29 5U 1 
.C.IVClf,f 2 2 1 1 
~.AFR.SUl < 2 I 1 EUTSl.~., 4 4 1 1 
.~HT I~.- 1 I 
~Ht~TIM I I 
HLt . 5 1 1 
~LT.Clol 44~ l89 § ~6 15 136 121 2 10 3 ClASSE 1 45C l89 41 15 \37 121 2 ll 3 
EA~A 2 2 1 1 
ILT.AC~ 1 1 
liERS CL< 26Sl ~19 Sl 2018 3 137 131 29 576 1 
ClASO>E 2 27CC 522 S7 2018 3 738 132 29 576 
' ELR.EST 4€~ 445 2 '8 120 lOb 1 13 
CLASSE 3 4e~ 445 2 ?8 120 106 1 13 
EXTRA CEl 3f ~~ 1356 1C4 21~7 18 995 359 32 600 4 
CH+ASSOC IIBtl 4344 681 68?1 11 2690 1389 118 1121 2 
TRS GATT '127 902 \C? 21U 7 869 250 31 586 2 
HT. TIERS 4< e 445 2 41 121 106 1 14 
TCT.TIEI<S 3615 1147 104 2151 7 990 356 32 600 2 
c E E 11847 43l5 681 68~ 1 2685 B86 178 1121 
~C~DE 1 ~t 82 ~691 7E~ 8S88 18 36RO 1745 210 1721 4 
( IC 1t I FF A~Ct S7 32 3 tL 125 59 7 59 
8HG.-Ll.X '8 11 25 l 26 7 17 2 
f~YS-eftS 587C 23 343t 2411 6216 n 1546 261t8 
HlEM.fED El 2 E5 73 4 69 
IT HIE 4 4 4 4 
Hr.-L~I ' 3 3 3 CINHA•~ t 7~ 2 671 385 1 384 
~llRIC~E 5 6 6 
FC lCG~t 1~ 15 11 11 
~ING~PCl.r 1 1 
M lE f "1 ~ 67t> 394 4 390 CLAS~E 1 181 676 394 4 ~90 
lJHS Cl< 1 1 
CLASSE 2 1 1 
H~.ESl , 15 1 ~ 11 11 ClASSE 15 15 11 11 
HlqA CE:E tSt 5 o91 40b 5 401 
yEEHSSCC H~t 38 347C 113 247 5 6444 33 3609 91 7709 
~ S GA 1T 6St 5 691 406 5 401 
TCT.TJERS tSt 5 691 406 ~ 401 
c [ E 6CSt 38 3470 113 2475 64't't 33 360'1 93 2709 
~C~DE 67S2 38 341C 118 3166 6850 33 3609 98 3110 
C IC 1t> E HAHE 10~ 101 191 191 SELG .-lUX 5 7 7 
ITA LIE 1 1 
H Ti<IUE <711 2711 4583 4583 
H~GCSLA~ 39l 209 184 563 169 19't 
fCLCGMo 1222 1222 1954 1954 
TCHCDSL • 4 4 2 2 
HL~A~IE 2f1 267 452 45? 
AHE 2711 <711 4583 4583 
ALT.CL.I ~q~ 209 184 563 369 194 
CLASSE 1 3104 29?0 !Bit 5146 4952 194 
EU.EST 1493 1493 2408 2't08 
CLASSE ~ 1~9~ 1493 2408 2408 
E>l~A (eE 45S1 441' 184 7554 7360 194 
C E E+AS SCC !Of 101 5 199 192 7 
TRS GATT Ji3~0 4146 184 7102 6908 194 
~L1.11Ef<S 267 ?67 452 45? 
lCT.T!ERS 45'i1 4413 184 7~54 7360 194 
( E E !Cf 101 5 199 192 7 
H~OE 41C3 4514 189 7753 155? 201 
C 7C 1 dS HA~CE 8 8 
HLE~ .• FED 10 10 21 21 




ESPAG~E 5 125 125 
VC LGCSlA~ s 9 21 21 
FUCGNE 75 75 42 4? 
TCHECGSL. E 8 5 5 
H~GRIE 20 2C I? 1? 
AEUo I 1 
Hl.CL.1 14 5 9 146 12 5 21 
CLASSE I 14 5 9 147 125 l 21 
HR .ES I , 1 C3 103 59 59 C LASSE 1C3 103 59 59 
D IRA CtE 117 5 10 ~ 9 ?06 \25 60 21 
CEE•ASSCC 4t 40 6 463 416 47 
HS GAll S7 5 Bl 9 194 125 48 21 
.ALT.TIERS 2C 70 12 12 
lU.TIHS 117 5 103 9 206 125 60 2l 
c E E 4t 40 6 463 ~16 47 
~C~LJE 163 45 109 9 669 5~1 107 21 
(](191 HA~CE 2t 23 1 2 5 5 
8ELG.-Lu)C ~4 ~4 15 15 
~llEM.fEC 1 1 
I !All< S541 7C46 59t 18 1887 1140 1205 121 4 410 
ESPAGNE 7 7 I 1 
MI'.~.ESf ~ I .~~RC( 3 1 I 
.IL~ l !)JE 2 2 1 1 
ET HOP lE f 8 5 5 
72 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hl.CLol 1 7 1 I 
CLA~SE 1 : 7 1 1 ~ll.AC~ 5 2 2 
TIERS CL2 .; 8 I 5 ~ 
CLASSE 2 1~ 13 I 7 7 
EHRA CH 21 20 I ~ 3 
CH•ASSCC Cjf3.: 7051 t2C 73 18~q 1762 1£07 126 19 4IQ 
lF S GAll E 1 I I I 
H T.TIERS E 8 5 5 
lCl.TlERS it 15 1 6 t 
c E E ~t2B 7046 620 n 1E8 J 1760 1205 126 !9 410 
~CNOE St4S 7066 620 74 1~6., 1768 1213 126 I q 410 
c 7C 191 Fl'nCE 78S H4 11 1 ~ 4 21>1 199 14 48 
HLG.-Ll.X I~ 13 9 9 
FlYS-8~5 fS? 5 101 567 37-<t 4 ~2 ·no 
HLE~.FEC 151 I 3 J<> 42 2 40 
IULIE 2810t 2~42 939 2E8 24137 8529 7o2 310 62 7195 
PNE~ARK I I I I 
HTI'ICH 2CI 2Cf 44 44 
E SPA(NE 20~~ 967 43 E 1017 ~71 :.zq 12 2 ??8 
HUGOSLA~ 14CE I 1407 213 I ?12 
GFECE ~s 2 2 55 12 I 11 
m~m~. < 181 I 2 s 2169 315 1 2 312 !CO! 1005 131 111 
1-C~GHE 1CJJ9 ~8 102El 1686 18 1668 
HL~ANIE 2S4S 18 11 2SL:0 394 2 2 1% 
ELLGAR I E 34t7 105 s ~ 1~ 1 875 43 2 t;30 
~H.N.ESF E~ I 7 43 3 l 3?. 4 17 11 
.~li<GC 264~ 2530 67 t 41 1109 1C~3 15 ? 19 
.HGERIE I I 1 I 
.TLNISIE 2 2 I l 
EfHTE 55C 190 74 14 212 290 85 38 6 161 
.~•LI . 1 ~ ? 
.~IGER i 1 1 I 
.SEHGH 73 72 I 32 32 
.C.IVOIRE I I 1 I 
.I'~ANO• 36 4 32 14 7 12 
·~GCLA 1C 10 7 7 
ETHCPIE H~~ 392 12 82 17C I 2251 1711 232 1 48 907 437 
KH~A 69 14 3 52 51 9 2 4? 
ClGA~U· 79 15 11 53 43 8 • 27 ~Cl.H81QL 2! 25 15 15 
EUlSU~I S 21 ~ 14 10 4 6 
CLBA 752 2g2 81 ~8 4Jj 405 ~0 43 34 ?18 .HPTI~IC ~~ 29 29 
CClC~81E t ~ 1 1 
.SURtN•H I 1 2 2 
!'RIE I 
131A ISPAEL 3974 t5 2315 224 2045 ~~~ 31 IHl •• mH~~oe 6 t 3 . I I 1 I 
J~CCNESIE 1 I I I 
HLE 201 I 20~ 45 I 44 
•LT.CL.1 51 Cl 968 47 29 4H2 1171 3?9 14 9 769 
CLASSE I ~913 968 47 10 4868 1166 1?9 14 10 81' 
U~A 114 77 5 32 10 36 2 3? 
Hl.AC~ 2702 2587 t1 7 41 1142 1084 l5 4 19 
liERS CL2 ICC02 2118 2!.#t 219 4936 2475 4607 954 111 170 2875 525 
CLASSE 2 Hm 4782 326 226 5009 2475 5819 2074 170 1?4 2926 ~2~ ELR.EST 1n 78 1755~ 1086 45 22 3QI9 
CLASSE 3 177H 123 78 1155<; 3086 45 ?2 3019 
E~lRA CEE 36491 5873 313 3~4 27436 2475 JOC1! 2448 184 156 6758 525 
CEE+ASSOC 35014 5013 1723 50 < 1715 10754 1886 602 Ill 8135 
Tl' S GAll 1022f 26'12 2f5 1!~ C€12 224 3864 IQ 51 138 79 ?50 A 88 
~H:Hm 21201 516 12 16I 8267 2251 4668 277 7 71 1876 417 3143! 3208 297 31t ~ ll9 ?475 8532 1328 145 150 6384 S25 
C E E 2995E 2348 H47 485 5478 92!5 766 561 1?5 7161 
MCME tf449 8221 2020 8I9 2"4 2475 1n86 3?14 747 281 14519 5?5 
OCl'lS FR~NCE 4390 1468 118 ?644 !60 1206 339 36 78e 4~ 
HLG.-LU) !:993 5t51o 2S5 44 50\ 446 42 1' 
PAYS-~ AS l51t6 16 210 13h 6 01 5 67 554 ~ 
HLEII.fEC 218 195 22 I 26 2I 4 I 
ITALIE 88~3 3598 12f 22~ 4101 2447 855 204 48 1140 HY.-U~I 3 I 1 
mmRK 31 31 15 15 I 1 I 1 
~mg~[A~ 1172 1050 28 1 H 27 350 ~11 8 15 18 IC 10 l 1 
HECE I• ~ 8 2 2 
lLHviE 25 10 15 7 4 3 
~nGPIE I~ 14 2 2 
HUMAN lE 8! 6 71 22 I 21 
:~~:~~HF " I 3 1 I t1~ 423 8 ~1 17'> 10 273 120 3 11 85 4 
.,ARCC lCtCI l01t39 74 4 d4 3~93 1041 71 I '8 
:~tmn us 187 2 79 78 I t 6 2 2 
EfYPTt 18 18 4 4 
.~.VtllA 1 l I 1 
.~IGH 11 9 2 4 3 I 
.SENEGAL 3t 28 8 18 10 R 
.C.IVClRE 788 642 34 5 107 153 25t I4 4 H 
.TC€0 PEP . 3 2 2 
• tAHCHEY • 3 I I oCA,ERCL~ i 2 I 1 
.R~A~CA I~ 14 \6 16 
e~m~H sl I I 11 39 27 I 11 15 
KE~YA 5~ 1 4., 38 6 32 
CUANOA 2 I I 1 1 
PAURICE ~ 3 . 2 2 ReAFR.SUC 2 2 
EUTSU~IS 9( 2 i 3C JC 47 23 I 12 4 6 
.GI.AOELCL 13-'o 134 46 46 
.~ARTI~IC 224 ~ 2227 3 !3 ~81 575 I 5 
.SUi!INA~ 64 t4 52 52 
HRIE 15 15 5 5 
ISRAEL 23~~ 1573 39 220 513 705 450 13 104 13B 
!~DE I I 
l~DUESIE t 6 11 11 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Schllissel Ursprung - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,,, NEDER- i DEUTSCH- I Origins_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HL< " ~ 31 l7 2 15 Ali.Cc.L pji; 1062 32 ~1 9 l 84 385 322 10 12 24 17 
CLASSE 1 1349 1062 ~2 4\ 1~0 84 407 3?2 \0 14 39 17 
Et MA f ~" ~88 37 5 121 8 39~ 274 15 4 95 8 ALT.AL~ nn1 \2993 71 68 <; ,, 1851 3742 24 53 34 
TIEkS CL2 318( 2040 ~<; n <ttt 56? 1016 588 17 22 232 157 
CUS>E 2 17 271 157?1 10 1~6 t8lo 570 5265 4t04 5t 79 361 H5 
tli<.EST IC I b t >4 75 1 24 
CLASSE 3 101 6 I s. 25 1 2~ 
EXIRA CH 1€7U 16789 1 S5 178 910 (>54 51>92 4927 H 93 424 182 
CEE+M.>SUC ~~~2~ 2ll54 2540 715 8~5 7 174 9069 ;347 653 184 2827 58 
Tf S GATT 4418 3076 61 sa 556 607 1317 900 21 16 255 !59 
All. TIERS 17~ 22 I Ill 39 57 1 35 15 
TLI. TIERS 4~Sl 1C98 El ~<; 667 646 141 .. <;07 21 36 290 174 
c E E dO CC 9463 2~2t t:H: 8 ~09 \66 4bll 1327 614 127 269'3 50 
~C ~Dt 3'd2f 26257 2f2l 814 S219 BlO 10503 t25~ 680 220 3117 232 
(7C21C HA~Ct I 1 1 1 
UYS-tAS . 4 2 2 
ALLE~.HC 1 I 
et E+~SSCC t t 3 3 
c E E t f 3 3 
~l ~iJE t f 3 3 
( IC? bC fFA,Ct 4594 7t3 378 3C29 ~24 1403 234 141 884 144 
~tLG.-LUX ~lit "3 Hl2 31 ?0 1221 90 1504 283 849 J39 33 
f"YS-tAS c; 71 ~ 920 510 3~30 98 3204 284 1841 I 039 4~ 
HLH.FFE ~718 196? 488 29C2 366 1112 628 191 730 163 
IT All E ~ffC 153 tB ~4 3 ~ t:S6 1524 272 32 136 1064 
HY.-L~I 3lf 22 181 113 1~0 9 57 14 
NCRvEGE 12 12 1 7 
SlcCE ~810 I; 2 1 ?7t ~302 2004 79 391 1584 
FI~LANCt 78 78 21 27 
(tH~ARK 1 ll ~ 1115 189 189 
SL IS SE ?~ 19 I 4 8 6 ? 
tl T" !Ch 21€~ 2139 45 373 ~6i' 11 
ESPAGNE 1?4 5 34 9 d? 63 3 21 5 34 
HL~CSLA~ 24 7 "!9 2C 9 66 10 56 L.R.s.s. f t l I 
fLLCGNE t4 ~ 10 63 j 143 1 142 
Tt~ECCSL. 44~ -~9 110 110 
H~GPIE )?87 15 3n2 783 5 718 
HL•A~IE 29; 292 64 64 
HLGARIE 371 101 ?10 91 24 67 
.SENEGH ~ s f 6 
.CAMHCL~ ?C 20 9 9 
R.AFR.SUC t ~] t~l 269 269 
ElATSL"I~ ~20 1 ~1~ 104 1 103 
U~ADA H~ 25 120 20 12 9 56 1 
HGE~TI"E 2C 20 6 6 
CE~LAN 2 2 2 2 
SI ~GAPCL~ 15 15 7 1 
JHU 6ol 1 Tl I wAN 1~1 355 5 ~ 392 n2 f 4 269 
tlSTI<All E ~~~ 534 176 116 
~.l!OLA~DE 177c; 407 872 5n 152 361 
At LE SHI 22 332 ~744 43f3 2721 9 92 1016 1604 
tLT.CL.I ~ 48f b ·~ 1:! 1871 1504 1291 4 21 24 611 57! CLASSE 1 129~9 6 5t ~CS H15 5867 4012 4 30 116 1687 2175 
t~fiA 29 s 20 15 t 9 
llERS CL2 7S4 ~75 5 20 392 2 616 328 6 ll 269 2 
CLASSE 2 e21 375 I~ 20 39? 22 631 328 12 11 269 11 
ELl< .ES I 
' 
5C4€ 15 Ill ~922 1192 5 25 1162 
Cl.6SSE 5048 15 111 ~S22 ll'l2 5 25 1162 
OlilA CEE IB8 20 39t 70 ~Jt: 11929 58B9 5835 337 ~2 152 3\l8 2186 
CEE+A!>SCC 2SCJ5<! 4047 6~95 6943 11476 998 9362 1~67 2304 1856 l346 '8'1 
H S ~All 14078 ?6 5~ ~30 7697 5869 4280 10 30 124 1939 2177 
Hl.T!tPS 471~ 370 106 4232 151t0 327 6 26 1179 
TCT.TIEI<S 18791 396 f i 53t: 11929 5869 5820 331 3t 152 3\l8 2177 
c E E 299~0 4047 6486 6943 11476 978 9347 1467 2298 1856 3346 JBO 
MC ~0~ 48750 4443 t!)'St 1419 2H05 6867 15182 1804 2340 2008 61t64 2566 
C1C: I! f"A~Ct ~ 3 1 2 2 
eELG.-LLX ~ 4 2 2 
ITA Lit ~~ 75 39 39 
f(~TLGAL 29 29 11 ll 
ESfAGNE 757 440 1 300 16 279 122 I 149 1 
lHCE 4 2~ I ~23 276 276 
TLH;LI E ~9 49 27 21 
L. R. S. S. I 1 
.~ORCC tit! ~Bl If~ 233 lt1 66 
.HGH!t 18 18 b 6 
.TL~ISIE 2 2 1 1 
.AELC: ?9 29 ll 11 
HT.CL,l 1l3C 440 2 172 16 582 122 I 45? 1 
CLASSE 1 1259 440 2 801 16 593 122 I 463 7 
tLT.AC~ t t ~ 499 lt ~ 2 240 lH 66 1 
CLASSE 2 tt 5 ~99 If~ 2 740 \H 66 1 
tlF.EST I l 
CLASSE : l 1 
E>l~A CEE Pn5 939 2 St6 18 833 /95 l 5?9 8 
CfE+ASSLC 122 I 499 4 716 2 ~86 173 2 410 I 
TR S G~ IT 7Ef 440 I 129 16 290 122 1 160 1 
ALT.TIE"S I 1 
TLT.TIERS 7d7 440 ~ 330 16 290 122 1 160 1 c E E a: 80 43 2 41 
~(Nul 200f 939 § I C~t 18 676 ?95 ~ 570 8 
Ci0~1? !Hllt ' 5 3 3 ESPAGNE 1~ 76 29 29 
~CLGCSLAI 25 25 4 4 
.~AHC 3 3 2 2 
tLT.CL.1 !01 16 25 33 29 4 
(LA >SE I iC! 76 •5 3' 29 4 
•L T. AO 3 2 2 
CLASSE 2 1 2 2 
unA CLE l(";l 79 ?5 35 ~· 4 CEt:+ASSL..C E 8 5 5 
If. S C• TT !Cl u 25 3~ 29 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER·I DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Ill. TIER~ 1C 1 7o 25 33 29 4 
c < E IC~ 5 3 3 ~C~OE 64 l5 38 34 4 
( 1l~ l ~ HA~CE I 6 7 7 
ALLE~ofH I 1 2 2 
15LA~OE t 6 8 8 
~CFVECE • 4 3 ' ESPACNE ~~~ s~ 357 259 052 5 I 458 188 .~ARCC 1181 42; 24~ 422 1744 430 126 306 3~? 
.HGER lE :!tt 267 ~2 64 415 315 47 ' 
50 
.nNISIE H4 49 b 109 176 ~2 8 116 
5UUAN I~ 19 21 21 
AELE 1C 10 11 11 
HT .CL .I tl'l 3 351 ?59 L57 5 I 458 1dd 
llASSE 1 62S 13 357 259 663 lo 1 458 188 
All.AO~ 1717 741 124 257 595 1835 797 1H 317 ~48 
llEI<S CL< 1 s 19 21 ?1 
CLASSE < lHt 741 124 257 614 1856 797 173 117 569 
EXTRA CEE 23t! 741 137 tl4 873 2519 797 189 I 775 757 
c EE+AS sec 1124 741 1H 257 595 1d44 797 182 H7 548 
H S GAll 629 13 357 259 663 16 I 458 18~ 
PLT.TI£R5 IS 19 21 21 
lCT,liER5 648 13 357 ?78 684 16 l 458 ?~9 
c E E 7 1 9 9 
~( ~OE 2~1~ 741 144 fl4 873 2528 797 198 I 775 7?7 
[7(33( HANCE 1 1 I I 
SELG.-LLX E € 2 2 
FHS-dAS 264 3 595 772 309 967 ~94 267 282 157 2B8 
ALU~oFEC s 9 
' ' HY.-~~1 4( 10 30 10 I 9 
ESFAGM 4 4 I 1 
HLGCSLA~ 14 14 n 7' 
ELlGA~IE ;; 2 1 1 
AELE 4C 10 30 10 I 9 
Hl.CL.l 18 4 14 ?.4 1 21 
CLASSE I 5€ 14 30 14 34 2 9 21 
EL~oEST • 2 l 
I 
U~SSE 3 2 2 l 1 
HT~A CEE 6( 14 ~0 14 2 35 2 9 2' 1 
CEE+ASSCC 2H1 604 772 ~ 309 967 1000 270 782 3 157 288 
US GATT se 14 ~c 14 '4 2 ~ 2' 
HT.TIE~S 2 2 1 1 
1Cl.TIERS b( 14 30 14 2 15 2 9 23 1 
C E E 2HI 604 772 ~ 309 967 1000 270 282 3 157 788 
MCME 2721 618 772 39 323 969 103~ 272 282 17 180 ?89 
OC35C F~'t.CE 31 7 24 1 3 4 
HYS-EAS 29fi 10 L5t l~"'l ~1 5 15 11 
HlfM,F<C 17 17 
" 
8 
IlH lE l !:? 409 HI 25 108 ~80 183 113 17 67 
FC~lUGAL ~· 54 14 14 ESPAGM q6 801 115 141 29? 51 
HECE 2 2 I 1 
FCLCGNE 1 7 2 7 
lCHCCSL. lCt lOt 14 14 
HL~A~IE 34 8 26 5 1 4 
BLLGARIE 10 10 
' 
3 
'LEA~ I E 10 10 2 2 
.~,ROC 1 1 
'ElE 54 54 14 14 ~ll.CL.1 SIB 801 115 ? 344 292 51 1 
CLASSE I ~72 855 115 ? 358 306 ~~ 1 
Hl,AC~ I 1 
CLASSE 2 I 1 
ELR.ESl 167 7 10 114 36 26 2 3 15 6 
CLASSE 3 H1 7 10 114 36 26 2 3 15 6 
DIRA CEE 1140 856 7 12 5 llo 36 384 306 2 54 16 6 
CEE+ASSCC 11(3 420 391 2!i 26 7 447 188 159 17 83 
ns GATT IC 83 655 1 115 IC" 17' 306 ? 51 14 
All.TIER5 54 1C ij 36 10 3 1 6 
1Cl.TIE~S 1131 855 7 1~5 ll't 36 383 306 ? 54 15 6 
c E E 110C 419 391 25 u~ 446 188 I 59 17 8? 
~UDE 2240 1275 398 1~0 381 36 830 494 161 11 98 6 
( 1(37( BELG.-L~X e 6 2 2 1 I 
IlALIE 2C)3 29' 6? 6? 
ESPAGNE 40 I 21 lL 1 5 2 (HCE 31 'I 6 b 
All.CL,l 71 1 21 4' 13 5 8 
CLASSE 1 71 I 27 43 13 5 8 
OlRA CEE 71 1 21 4> 13 5 8 
CEE+ASSCC :!! 2 6 'U 70 1 69 
1R5 GAll 40 1 27 12 7 5 2 
lCI.TIERS 40 1 27 12 7 5 2 
c E E 3Cl 6 ?'; 'i 64 1 61 
~UOE 372 7 27 Jie 77 I ., 71 
C IC38C H~M;E 3C t 1Y 5 25 3 il I 
EHG.-LUX 15 n 5 ; 
FA~S-BAS ~~· 6 41 274 ?85 2 p 271 AllE~ofH as 66 23 149 178 I 20 
IULIE 19! 7 2 1~7 ?6 50 4 
' 
?7 16 
SLEOE at 86 49 49 
F IHANDE ta~ 18 5 tOO 1~n 
Sll SSE s 9 10 10 
HTRICH 31 3o 1 67 b~ 1 
FCRlUGH 48 48 16 16 
ESFAGNE t5C <80 21'.; 111 461 I 19 ?1 f, 1?8 
~CLGCSLA~ 3160 176 21 ~476 487 2:;4q 108 e4 1182 ~94 
HECt 421 
" 
2 791 103 I 18 8 1 80 29 
ILHLIE 22 2 2C 6 I 5 
L .I'. S. 5. l.;i: 2 1£ L 200 200 
FCLCGNE ~~~ 5 39 4t'i 478 a 1 46> 
HHCGSL. 21 5 16 
'" 
1 11 
~(LMA~It 1CC 2b8 12 268 75<> 1 2 
eLLGA~IE 47~ 115 82 zos 73 359 Bt 17 210 46 
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CLA SSE 3 
tx!PA CH 
CEE+ASSOC 
H S GAll 
ALT.TIERS 
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NEDER- I DEUTSCH- I 



































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-, DEUTSCH- I 






































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
H~YA 2H 71 189 214 63 151 
EHTSU~l S 449 45 5 1:~4 254 11 727 57 9 IH 495 Jq 
HXIQUE I 1 13 13 
I~DE S CCC ~ l 59 59 FEoCu 3 I 1 
C~!Ll tc tr 13 I' 
IHE~T l~E I 1 11 ll 
CbYPFE f 6 3 1 
ll fA~ I~ 8 5 5 3 2 
~'tidE f 6 2 2 
15R.AEL o47 92 2 L 5 23J 46? H I !58 237 
PIKISTA~ 1~ n 1 3~1 361 I~CE 1 2 94 ~3 1 
I~DC~tSIE 2 2 2 2 
~l~GAPCL~ I I 1 1 
CHH,R.F ~l~ 4? 17 56 ~7 5 2 913 265 3< 62 513 I 
JAFCN 63 5 1 2 '>5 221 38 6 15 lhl I 
TII•AN 249 8 15 226 903 20 66 8!7 
t-C~~ KC~L 18 I b 11 85 1 14 70 
~tCRET 2f5 28 5 951 95~ 
A~U: t;c;c; ' 318 3'3d 18 1029 1 14 411 569 '4 
ALT.CL.I lbH 235 .; 287 652 455 3747 611 17 .l09 1561 1241 
CLA~SE 1 .234! 235 14 te5 tOto 473 4776 HS 31 720 2132 l?H 
U~A 
' 
4 2 2 
ILT.AC~ ~Ct; ?50 15 28 11 5 395 323 20 42 9 1 
I!ER~ Cl2 1450 150 2 ~74 90 1 17 2532 H6 4 337 1545 10 
CLASS£ 2 17 f~ 404 17 402 su 22 2nq 961 24 3H 1554 11 
ELR.E$T znt 342 3 511 1~?6 454 4473 938 3 3S6 2102 1044 
Ali.CLd 512 42 37 56 175 7 9'13 265 12 62 5B I 
CLA SSE 3 2 l-48 384 40 5t7 1701 456 5406 1203 35 448 2 675 104~ 
OlkA CH 72:4 102~ 71 l ~ 74 1t:<~~5 951 13111 2782 90 1547 6361 <331 
CtE+ASSCC 72!2 t65 210 2C~9 ~'18 5 253 6898 nt 327 1915 3262 473 
HS GATT 3f~~ 3~4 If 1C26 !77~ 471 6748 1319 35 ~85 3135 !?74 
ALT,TIER~ ~ 221 403 40 48? 184<: 456 5906 1135 35 't7R 3213 1045 
JCJ.TJERS 6e74 767 ~6 1508 1Clt 927 12654 2454 70 1463 6~48 7' )9 
cnER~ 2<5 2€5 953 953 
c E E t€52 409 215 ;]033 "l~t;.6 229 6441 593 3C7 1831 3249 461 
~CNDE 14391 1432 266 ~f07 le86 1180 2050 5 3375 397 Jn8 10563 ?797 
CiC~l( HAHE 3262S 6lCS 168E5 767 1t 1961 5139 1149 7110 1228 59? 
fflG,-luX 8(8S ~17 4214 3C4J 518 lU& 126 752 579 171 
FIYS-~AS 24411 5301 5~~7 9tl9J 3949 8749 3046 1593 26"4 1'+511 
HLfM,FtC 2Ct3 85 33 1C82 8~3 592 52 25 198 '17 
llALIE 130 41~ I < 2~4 329 lf6 1 2 140 
f<O.-U~I 1230 8 235 12Ct7 31 74 1108 4 38 1004 54 8 
IRLANDE 1 ~ 1 4 113 34 245 ' 
169 51 
Hf<VEGE E 8 2 2 
SLEOE 2 I 19 1 3 3 
F IHANCE 2 2 I 1 
UHMARK ~2~8 71 1'5 3CH 1 4j9 12 19 408 
Sll SSl 4f 20 1 I 8 lb 16 f 8 .? 
HTR1CH lt! 5C 1 113 1 29 f. ?1 
HRTUGH 124' 115 48 75l 328 335 31 13 2[4 77 
ESPAGI\E lt?2 983 2 19 101 527 572 265 7 36 214 
~CLGCSLA> 2181 702 1485 '13 161 "5.? 
CRECE 391S 606 ss 6 58H 2342 1396 195 25 3 415 7~8 
TLHUIE ~9ij2 &03 74 2 21 5082 1598 206 17 1 5 136'1 
L. f<. S. S. 234tE 1831 19~S3 1644 1852 149 154 7 156 
ALL.M.ESI 1181 11 I ll16 33 107 8 90 q 
FCLCGNE 17S3 4?2 1~9 !fO 4t 1t 588 ~46 121 n 34 104 29 3 
TC~ ECCSL. 177S 22 31~ l'•'t2 301 7 62 ?1? 
H~GRIE ~761 250 2~3~ lt16S l815 1623 48 426 681 46~ 
mmH 2C62t 718 18~~ 140S6 155CJ 360 2131 151 202 1213 526 '17 HC4 3901 993 492 3211 5 1929 87 5 218 107 727 ? 
HE4NI E 'it? 36 7 546 171 71 lOO 
~FR.N,ESF 5( 50 8 8 
.~~RGC ~3~5S 21244 32C> 9731 4457 14918 7380 3464 41~ 1001 57" l'P6 
• ALGER lE €05 720 85 86 73 13 
.ll~ISIE 122~ 1043 lfl 15 2?1 191 3~ ' EOPTE ll7C 1048 202 2C 333 277 54 
SCLDAN 25 3 
' 
20 6 6 
.~ IGER 30 30 8 ~ 
,{AHGMEY 49 49 7 1 
HGGlA 69C 623 I' 54 109 93 2 14 
ETHICPIE SS42 2705 545 24£ t 1?3 318 1878 537 98 ?4 1190 ?9 
H~YA 2!12 1438 245 2 51 IJ 568 501 259 59 65 2 116 
TA~lANIE J3q 1063 15S 5~22 'St 402 2211 47? 48 1455 182 104 
HlA~Bl'L 413 413 128 128 
.~HAGASC 1C71 IC1l 316 3lt 
~AUWIE ;,(1 172 51 Sd 65 '4 9 22 
~ .AH. sue 1C27 11 2El 8 ~~4 1~ 3 266 24 6' 1 140 17 
E lAT su~ 15 50224 17967 2808 10846 1077J 7833 11705 4322 560 2686 2~13 2174 
CA~ADA 15tS 1344 64 6 So 99 406 ~61 14 I 15 15 
~0 l~UE 14( 14J 24 24 
EHSIL 44f I 418 2 25 38 29 1 8 
CHLI !S7g 1405 15 174 1d> 474 ~27 4 37 106 
IHENTINE t234 1567 138 5~4 ~7 3888 1590 434 34 41 27 !057 
llEAh 168i 338 1344 455 RZ 373 
!HIE 11 ~ !CO I 74 46 ?5 1 20 
li'A~ 3870 2570 ss 101 11CJ 784 ~24 20 21 219 
HDE 20 20 4 4 
THILA~OE 1024 79 'iL2 2~ 195 15 174 6 
l~CCMS1E 21 21 4 4 






CH~E,!<.F 2419 356 3C5 492 liEd 138 749 ~5 11 47 112 g 
J~ PO~ 4 3 1 4 3 I 
lA loAN ~s 9-1 12 12 
H~G KnG f 4 2 2 1 I 
~L5H4LH 28!1 <Jfl 83 ]~'jf, 456 107 lOO 11 13b 5~ 
~.lELA~OE 364i 161 1545 617 1006 ?58 528 
'' 
18? 1n !Sq 41 
£HHS ~c 18 18 3 3 
~u SPEC il 21 6 6 
SECRET HC HC 49 49 
AELE 170EE 214 2EI: 1227S l'd} no 19'2 53 44 IC41 107 87 
ALT.CL.I 13215 21940 5830 11648 1 ~ :47 18?50 17491 5409 9~0 2829 3<71 5022 
CLASSE 1 903C3 22154 Hlf 21<;27 194E t 186?0 1942l 5462 10~4 3870 197d ~lnq 
EHA 115C 1120 30 331 323 B 
ALJ.AC~ ~55ES 23007 3209 97H 4f~4 15Jl8 7t93 '728 416 1001 fOf 194l 
TltRS Cll 38291 124d8 1459 9169 0407 6768 8871 2~16 >77 21 0? 1768 lHS 
CLASSE < 9~C3C 3t615 4H8 l89CO 13C31 21816 16895 6S87 743 1101 2 374 1~88 
ELR.EST 681~~ 5713 4877 38 505 146,1 4347 8766 1291 661 3479 2426 'i09 
Hl.CL.l 247S 356 305 ~c;z 1186 ne ?49 55 31 47 112 9 
CLASSE 3 7Cfl2 6069 5182 389<)7 15871 4485 9015 1346 692 3571 2 518 qiS 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG.--I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EX If<~ CEE i'5~S4~ 64838 15Stt 81824 4E JS6 44921 45:.33 ll195 2439 10494 8890 9715 
CEE+ASSOC ll464E 31674 148 58 3192? 2t4~ I ?f176J 2745'i 7862 3226 4127 5b?1 661] 
1~ S GAlT 1 0~131 27880 f~21 322S9 ~ 12 8 ~ 1f762 neoz 6944 1?63 5841 4022 453? 
ALT. TIEF ~ €4148 114?0 5661 •97S6 ~1S7t: ;687 11713 2l~q 718 3648 3842 1106 
lCT.TIEI'S 18S2E~ 39300 12 SEE 72CE5 l, 2 t f ~ 22449 14ll5 ':l~43 !S81 q489 786'• 5638 
CntFS 1St; 18 !H 21 'i8 3 49 6 
c t t 6 7t: et 6136 1148C 2218~ ~ C dS 6 7291 16437 J41C 276d 3122 4601 2536 
~C~UE •z•nz 70992 2744f 1041 f1 cS294 5?213 61 ~28 17208 5207 \3665 13491 12?57 
C H~"'JJ HnLE 1~.t 1L2 11 3( 1 242 170 ?9 6 83 57 
8ElG.-lL) 11 I! 3 3 
Ft'YS-i:i~S 4 4 I 1 
HUM.HC IC 3 2 5 4 2 1 1 
HI.-L~I \I I 10 3 3 
Fl~lANOt :!C .~0 10 10 
E~FAGM 47!• 3638 12 £9 I 1035 1154 8 39 1 1 ?-05 
HECE 14 3 ll 8 8 
ll~ QL it 5C30 823 b' 4124 1166 129 14 1023 
L .f.. S. s. 11344 211 ltl 29 1C'G4 ~ 2?28 43 36 7 7147 
FCLCG~f ]9 19 10 10 
lC~ECCSl. s• 94 21 21 
HL~A~1E 1~4 16 14 d 31 4 27 
.~~RCC 1'l062 12010 ~56 <9 0 J 412 2198 2018 94 5 11 70 
.AlGER It 127 127 ?6 26 
.TL~ISlc !:46 371 169 91 5' 18 
.SE~EGAL 2( 20 3 3 
tTAT SUUS 11820 ~76 t~ ?~1 :s "it: l9b6 ?til9 1'6 15 bC ?Bb 472 
U~ADA .. 36 8 8 
U1L1 4C! 40 "'!l:IJ 142 9 133 
A•(t~TJ~t :22 =?? 10 70 
l!EH 2994 12~9 tt EEl 142 547 204 15 18 3 145 
~V~ lE 13 2 132 19 ]q 
11< A~ 149( !03q S1 c 348 ?48 167 18 1 62 
ISRAEL 38S 389 57 57 
.. ooA~JE s; 72 20 12 9 3 
l~Dt I C E ? 3 2 1 
H~~~~~c· f f I 1 I 1 
AllE ll t 10 
' 
1 
tLT.CL.l 2lb4~ 5013 71 ;:a~ SC4J 7166 5lc5 1112 18 67 2150 1818 
CLASSt 1 21 t ~t 5013 78 29c 9C4 3 7166 5168 1112 18 10 2150 1818 
U~A 2( 20 
' ' Al T .AU 13135 12514 5 5E 29 ~ l 581 2115 2091 94 5 11 JOB 
llEPS CL2 583~ 2911 105 H 1513? 1110 1098 4t5 20 15 388 21n 
CLASSE 2 IS58S 15505 6t3 ss lf35 1691 1416 7565 l\4 20 3q9 318 
EU.EST llfll 221 If! 29 !liE 5 19 2290 47 ]6 ~ ?195 10 
HT.CL.l f f I I 
CLASS.t 3 11 t.ll 221 lfl 2S 111 es 19 ?291 47 17 2 7195 10 
tH~A CEE 52872 208G5 909 420 '180 8876 10875 1724 169 92 4744 ?146 
CU:+A~~OC !S5H 13357 687 11? 44f 4963 3670 2229 126 15 108 1192 
H S GATT 17E~I 4f79 Et ?St <; 74C 3050 4?97 1049 20 70 2'61 797 
All.Tll<'~ l6U2 2769 2t4 95 11S84 1110 3086 446 55 11 ?358 ?10 
TCT.TIE•S 14C73 7448 350 391 "724 4160 1383 1495 75 87 4719 1007 
C1\IERS I I 
c E E 1t1 1<~ E4 ~ ( 7 247 178 32 10 8l 53 
MLME ~314C 20805 1031 ~04 22170 9124 11053 3724 201 102 4827 2199 
( ]( ~~ c; HAN(.E 3H ~5 42 
"' 
232 96 6 3 12 75 
EHG.-Ll) 51 !5 21 1 15 1 2 l I 2 
f .t.,. !-b.A s sec 2 ~E ~ :P5 1 .<42 33 204 5 
AlllM.F EC !C2t 1 541 479 101 52 49 
IHLIE 4~ 36 <; n 9 4 
FO.-Uhl IC l120 13843 16'1~ 53G7~ ]9 211 13948 8480 1146 3no 4U5 1523 12U 
UH~AR< 247~4 425 5721 18<02 1987 14 460 1493 
H I~St I I 
ALTPIC~t IU 126 11 11 
PCRTUGH 22( 16 t!C 64 122 ?l 25 74 
~SPAGNE 136 109 27 30 ?4 6 
H~CE 1 1 3 3 
TLHUIE 1~~~ 4 1578 176 1 175 
FCLCGNc 12147 !l46 9~4-4 7C4 753 989 107 742 70 70 
AltA~ 1 E 37 .J7 8 8 
.~~He 'ii ~ec; IH36 148 4E 7V457 9627 17M If 5 8042 
.HGHIE 2022 ?022 190 190 
• T L~ I SI E 2612 79 2533 256 q 247 
EOFTE 45 45 1 1 
5LUDA~ 2~~ 232 57 57 
~IE~FALEC ~( 50 5 5 
.C.1~GJRE 447 447 38 38 
HGCLA 104 104 16 16 
Elh!CPIE 541 41~ 66 89 81 8 
~l~YA 5C 50 9 9 
H~LA~ lE 2ql 5 287 51 2 lt9 
~CZA~BJ<;L 12C 120 16 16 
•• EUNIC~ 5C 50 6 6 
~AlAwlE 2 I <I 3 3 
F.AFR.SUC ~Et; lq 570 85 
" 
81 
ETATSL~l ~ 414 20 5 74 315 184 4 2 91 85 
CI~ACA 
' 
2 I 1 
~01Q1Jt 1 I I t 
HVANA 1 I 
• SU!d~A~ l I 1 1 HESIL 3 I 1 
HCE 2 1 I 
l~AllA~DE 4tf 5 '2~ 454 81 1 5 75 
IHCNE S lE 2!~ ?t 201 55 7 3 45 
niNE,P.F ts~~l 476 1q055 1879 42 1637 
HNG KC~( 1 I 1 1 
H~TRAliE 6~~ 655 102 10? 
~.ZElANDE 20 20 
" 
3 
HLE 12b820 14344 36G3 5nc2 3t~43 14138 IObOI 1203 300 4725 30't2 1331 
HloCLol 140~ 109 20 5 104 3167 584 24 4 2 101 453 (lASSE 1 1~221~ 14453 3 713 5G7C7 ~7(47 17305 11185 1227 3C4 4127 3141 1784 
OMA 447 447 38 38 
All.AU IC <274 2C037 148 4S 82040 10280 196:! I~ 6 8295 
TIE<S CL i 218C 1 6 SB 511 1564 387 1 2 16 Bd 280 
CUSSE 2 104901 20018 154 147 ~ 11 84051 10705 1964 18 22 88 8613 
ELR.EST 12184 13H 934~ 104 753 ~91 115 742 70 70 
ALT.CL.3 lq~31 476 19055 18H 42 )8'27 
CLASSE ~ ~1715 1859 9~44 lC4 19808 2876 157 742 70 1907 
t:XI~A Ct:t 268€41 36350 38tl 69198 'A2t1 l? ll6't 24766 1348 32? 5491 3 301 1?30'1 
CH+ASSCC IOUOE 20088 4t2 t~e EOO 94798 10'>56 1974 ~5 B 2?5 8639 
TrS GATT 14170, 15eoo 1714 69122 '11115 17292 12154 13H 305 5480 .!215 1819 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I 
Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HT.Tit•S 2C82e 513 371~ 21 476 19807 2115 50 1 5 82 1917 TCT.TIERS 164531 16313 69149 3>12~>1 37099 14269 1385 106 54H5 1297 H96 
c E t 229t 51 314 H9 58<1 733 459 11 39 57 221 131 
~CNDE 21ll3i 36401 4181 t98C7 "!E 851 1?1897 25?25 1~59 161 5548 ~5'' 1?415 
ClOt! C ITA Lit E 1 1 1 1 
CEE+ASSCC e 1 7 1 1 
c E E E 1 1 1 1 
~UOE e 1 1 1 1 
G7Ct3C 8HG.-LuX 437) 4~73 234 234 
FPYS-ePS 24461 24467 1176 1176 
HLE~ .FED 2451 2451 149 149 
ITA LIE 14 14 2 2 




ll~CL1E 4 1 3 
HEANIE 1 1 
.~,~cc IC IC 1 1 
EOP!E 4 4 1 1 
.~.VGL!A e 8 1 3 
OMSIE 3 , 
• C .IVO IRE • 4 1 1 GhA~A 4~ 4' 1 3 
.TCGC I<EF 1 1 I 1 
.CAHOMEY 2 2 1 1 
A~GCLA 11234 1429 2C1~ , <; 115 394 927 120 24 749 34 
TA~lANl' 10201 162 1272 ~t,35 2812 717 10 94 418 175 
HlAMSICL 93 91 1 1 
.~ADAGASC :)201 3201 215 :?15 
~ALAhiE lS~l3 3062 37€3 1 nn4 427 H6? 214 281 H40 ?1 
R.AFR.SUC 3!4 V54 26 26 
E !A!Sl!~l S se se 6 6 
.HAOELCL 3 3 1 1 
.~ARTI~IC 2! 23 8 8 
.~LRIN~M 39 ~9 17 11 
fHSIL t4359 5 38617 14 75 721 4460 1 ?55? 1 1906 
AHENT !NE f 9~ 244 t5C H 11 36 C~YPH 5 
I~ A~ 139 139 9 9 
!HE 791 191 45 45 
HAILA~DE 926 3'lE 3168 51530 47094~ ~9(144? 10195 57768 21? 1461 29244 24253 ~98 
l~DCNESIE 296311 137097 22723 136491 20'166 9608 1479 9?79 
~ ALAYS I A !29~ 194 10 ~C«iO 243 15 1 227 
F~ILIFPIN 138 l3d 10 10 
~UGCLIE 372 312 2H 28 
CH~E,R.F 1509~ 10112 4984 1062 703 3~9 
J~PON 1 1 
HLE 245 24~ ? 14 14 
ALT.CL.l 44~ 9C 154 31 2 6 29 
CLA SSE I 689 3'?~ ~56 51 2 20 29 
EAMA 3216 3216 221 221 
AL l.AC.~ 1~ 26 10 39 21 9 I 17 
TIERS CL< IB2~2C 7846 2338tl 4945Cl 58?"304 13948 tl597l 557 16097 10771 •7712 834 
C LA SSE 2 1335711 11C88 233831 494540 582304 13948 86219 787 16098 30788 37712 8~4 
HR. EST 1 1 
tll.CL.3 1~4H 10112 ~12 4Sc4 1090 1C~ >8 359 
CLASSE 3 1546E 10112 372 4984 1091 703 ?8 3<>0 
OTRA CEE l351e6E llC88 2439~~ 495~4~ 158.H44 13948 b7361 789 11>801 30836 38101 834 
CEEUSSCC 3459f 3242 21t491 686'2 1411 211 1779 400 3 
lf( ~ HTT 40t434 4658 182291 23152 192080 365 3 28231 :4b 12£1f 1538 11475 Ht. 
1H:m~~ 942143 3188 61642 4714~4 ~9~5t4 10295 5€876 112 4!64 29281 24t.23 598 1348511 7846 243933 4952Cf 58 7t4'< 11948 d7109 55d 168~0 30819 3809d 834 
c E E 31305 24'<81 6824 2161 1178 ':!83 
~C~OE 1383113 11088 26842~ 502Cf~ 1381E~4 13948 89522 7d9 18579 31219 38101 834 
CiC~H 8ELG.-LlJX 11 17 1 1 
All EM .FEC 4 4 I 1 
llALIE 14 1 11 2 2 2 
FCY.-L~l 22 22 6 6 
ESPAGH S4~ 843 102 102 
AH.N.ESF 9 2 4 3 1 1 
EOPTE 19 19 3 3 
.r .VGL lA 7 7 3 3 
.C.IVOIRE E 8 3 3 
.lCGC REP 1 1 I 1 
.CAhCMEY 16 16 5 5 
.CA~ERCU~ f 6 2 2 
.~~OAGASC 129 129 8 8 
.(lJAOtLGl 1 I· I 1 
.~to<TI~H 25 25 ~ 6 
lFl~IO.TC 1 I .SLR1~AM 21 2 ? eHSIL ~ i 4 4 
l~AILA~OE et~ et5 63 63 
I ~OCNE SI E 242 2~ 3 9 17 16 1 
CH~E,R. F ~727 9333 394 610 587 ?1 
AELE 22 22 6 6 
All.CL.J f4~ 841 102 10? 
CLASSE I Et! 843 12 108 10? 6 
EHA 167 167 22 n 
All.AG~ 19 26 , 9 7 2 
T lERS CL< 11~7 l!CC ~i; 3 88 79 9 
C LA SSE 2 1353 193 llOC 57 3 119 29 79 11 
tll.CL. 3 S727 933~ 394 tlO 587 23 
llA>SE 3 9727 9333 394 610 587 1' 
Fn~A CEE 11H5 1036 10433 19 ' 394 b37 131 666 17 23 CE[+ASSCC 2~1 194 11 24 ~ 35 ?9 2 4 1li S GAll 11 ~7 843 231! u 131 102 16 15 
~LT.TIER5 1C5S2 10198 394 613 6~0 n 
TCT.TIERS 11149 843 104 "?~ 1t ~ 394 d06 102 666 15 23 
c E E 35 1 11 a 2 4 ? ? 
~C~OE 1198C 1037 10444 !CC 5 394 841 131 6t8 19 2~ 
C BC 11 C FJ:;.6r-.tCC 55~ 1C5 100 Cd 281 5v2 59 91 66 28~ 
eELG.-llJ) 41 27 2C 52 n 19 
HLE~.fEC f ~ 5 5 
~0.-L~I I I 
ESPAGNE 11 ? 9 ~ 1 2 
.~HCC IC 10 2 2 
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Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quanllt6s SchiUssel Ursprung - - w- - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I IIELG.-' I NEDI!A- I DI!UTSCH- I EWG - CEE I FIWICE I BELG. ;,J NEDI!A-1 DI!UTSCH- I Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXER. LAND LAND (BR) 
.~u;e~ IE 1447 6385 48 5n 411 4602 3584 23 2 606 387 
.TU~ISIE 4501 3113 29 9 49 1247 2492 1743 12 6 ~0 681 
EOFTE 5 1 1 
.Col~CIRE si, ~ 51 31 1 30 
.CA~EPCU~ 1 1 1 1 
,SC~ALIA 132C 1320 285 285 
ETATSIJ~IS 41(6 3118 202 28 613 81 2512 1738 136 18 528 92 
GLHEMH~ Ill~ 1115 110 170 
ECLAT HR 6H 12 18 638 81 4 2 75 
EHSil I 1 1 1 
LIE A~ 437 46 4<; 342 41 4 3 34 
HAK 4 39t 2835 88 tOt 886 481 1230 H1 17 29 567 146 
I~A~ 6C 2 8 40 10 16 1 2 11 2 
ISI'AEl 11 33 I 24 l3 52 18 I 1 21 11 
CHNE,R,F 1~ 12 1 6 5 1 
H~~ KCNG 1 1 7 2 
At lE I 1 
ALT.CL,J ~11~ 3118 202 3C f73 96 2~15 1738 l3t 19 528 94 
CLASSE 1 4120 3118 202 ~1 6n 96 2515 1738 136 19 528 94 
EA~A 1371 . 1174 317 1 316 
All .AC~ l!9fC 9568 11 9 t32 1678 7096 5329 35 8 656 1068 
TIE~S CLL 6754 29"H !'tO ~~~ ~50 2600 1594 498 22 36 599 439 
ClASSE ;;: 2CG9~ 12499 220 142 158 2 5652 9007 5827 58 44 1255 1823 
HT,CL.3 l3 12 1 6 5 1 
ClASSE ~ 1 ~ 156!ij 1 6 5 118l E)10A CEE t~m 422 173 225t 5748 11528 7570 194 63 1911 CEE+ASSOC 9595 m 129 10C 3333 7972 5362 100 118 u~ 1670 11<5 GATT ~196 3156 32 697 
2m 
2571 1757 137 22 106 
~Ll. TIERS 66ECi 2905 1~9 132 927 154io lt84 21 33 579 427 
TCT.TIER5 ICEB 1 6061 3~2 16~ Jf24 2696 'tll5 22io1 158 55 ll28 53~ 
C E E 601 27 lll 120 68 6~~~ 559 33 6io 110 66 2~8~ ~(~DE 2483~ 15656 533 293 2324 12087 7e03 258 173 1850 
C EC IJC FR~NCE ~~ ~6 8 12 11 1 
BEtG,-LIJ~ f 6 1 1 
FHS-eAS 94~ 943 d~~ 141 AltEM,fEC 12742 4~ 126~8 8 1718 
ITALIE H lit 2 2 
SLEOE 1C 10 1 1 
ESPAGNE 2 ;; 
GRECE E 8 1 1 
AH,N.ESF l340t 10661 214!: 1988 1626 362 
GLINEE 12 12 1 1 
.(.IVlliRE SS14E 99511 237 19828 19797 31 
,TOGC REP 2 2 l 1 
,UHCMEY 1 7 2 2 
-O~ERCU~ 45299 45299 7929 7929 
,SCMAL!A 6H5~ 890 68163 12027 1m 
11869 
.~~OAGASC 8740 871t0 1562 
ElATSU~i5 130 292 8 430 113 'tl 1 11 
(t~AOA 9( 90 11 11 
GLATEM~LA 8t584 2672 1970 969 lt8628 323io5 lltll7 io~2 295 11tlt 7806 5io30 
HCNOUR,BR 5~05 684 1 5220 967 85 882 
~(~OLR~S 113021 4686 73C6 11365 H119 57945 28027 727 999 11t26 15678 9197 
CCSTA RIC l49l0S 5980 4869 2063 84441 51954 23217 988 669 21t8 13631 7681 
Ft~AMA 15C714 932 21Hl 7583 11H24 Slit 24485 I 'tit 3309 1120 1911t 7 165 
(A~Al PA~ 11C8 1108 192 192 
CU1~1C,R 11 11 1 1 
.GLAOHCl 89533 89533 16572 16572 
.~ARTI~H 13S99f 136027 3969 25613 24l~~ 641 CCLCMBIE 8~622 2811 13647 32261 'C878 lo025 11565 1860 lt564 lol93 51t9 
~E~ElUEU 189H 18966 2922 2922 
.SlHl~~M ICE II 8185 552 2074 1952 1548 68 336 
E~UA TEUR 2341t66 19io60 211t90 13344 !39185 40987 3438io 3269 2602 1587 21618 5308 
ECtlVIE 4 ~ 1 1 
l~CCMSIE I 1 1 1 
TAIW~N 1 I 1 1 
HSTkAL!E 1C 10 1 1 
~ElE 10 10 1 1 
All.CL,J E40 382 28 lt~O 126 52 3 71 
lLASSE 1 E5C 382 3B lt30 127 52 ~ 71 
EHA 2228~<; 154449 68400 4131t9 294io9 11900 
IL T. AC ~ 240340 233745 552 60't3 41tl37 lt3092 68 977 
llERS Cl2 ~11130 47203 11142 67598 517222 mro~ 1~1869 7596 9B21 9090 83035 32327 CLASSE 2 1380~1<; 435397 11742 68150 517222 227355 80131 9821 9158 83035 45201t 
EXTRA CEE 138llf~ lt35397 72124 68188 517f57 287808 227482 80137 9873 9162 83106 45201t 
CEE+ASSUC 41C956 388194 1033 13286 71tio't3 S7369 7251t1 160 1791 12871 
TR5 GAT! 20H~ 10661 1077 n ~ 175 5221 3083 1626 138 3 433 883 
~LT. TIERS 8HBC7 36542 11047 675'i7 514477 208liolt 138912 5970 9735 9090 82613 31io41t 
TCT. TIERS 917972 io7203 72124 67628 517652 213365 141995 7596 9873 9093 83106 32327 
c E E l~75fi 1033 12726 1882 160 1722 
~C ~DE 1394~2 a 435397 73151 80914 517t52 287808 229361t aon1 10033 1088io 83106 lt5201t 
C EC 1 >C Fi<A~tE 1922 1596 766 2 58 605 510 69 2 24 
SHG,-LIJ) ~s ~9 22 22 
Fn5-BAS 5t 56 9 9 
HLE~.FEC 2H 1~1 138 89 23 66 
1'0.-UNI 12 4 8 2 1 1 
UHMA"K 1 7 
" " PCPTUGAL 625 220 48 12 3C2 43 317 113 30 6 !50 18 ESFAGNE 4 3 1 2 2 
.H~OC f 6 2 2 
.ALGER lE 15 15 4 
" Gll~ ,PORT 24 24 7 7 GLI~EE 17~~ 1329 ~49 1io 399 284 98 17 
.C.I~01RE BC27 981t6 t5 110 3379 1627 5llt3 'H4io 20 35 119io 750 
GH~A t 2 4 3 1 2 
.U~ERCU~ S3t 835 72 29 326 259 22 45 
GLI~-HU. 25 25 9 9 
H~YA 3SC 21 3 ~50 201 H 1 18fo 
R.AF~.suc 178 2 56 30 52 38 57 1 l3 10 17 16 
EUTSU~1S ~( u 47 21 9 12 
CCSTA O!C 27! 5 270 59 1 58 
P~~AMA I 1 (LEA 1527 1 7 847 672 314 I 142 171 
.~ARTINH 5467 5153 7 23~ 92 1275 1148 2 89 36 CCLC~B lE 13 8 2 1 1 
E'LATELR 5 5 1 1 SR ESlL 110~ 419 t2~ 156 "t7 !09 
ISRAEl \~ 15 " 
4 
J~CC~ESIE 1 3io 8 8 
Sl~GAPCUP "i 1 1 1 1 
TAI~AN ~4 38 6 lt1 35 6 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quan1Hn Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schliiuel Ursprung 
Code EWG·CEE I I MUL- ·I -R· I DeUJICH· I IT ALIA I IBELG. ··I HEDER·I DEUJICH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUHU. LAND LAND (BR) 
EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HOG KUG • 2 2 
2 
AlSTitAliE 54 1 53 13 1 12 
AELE H~ 220 52 20 ~Ot: 50 323 113 31 1 150 22 
AlToClol m 2 5'1 13 101 91 93 1 15 19 30 28 cusse 1 222 111 93 403 141 416 114 46 26 180 50 
UMA 159t3 10681 t5 110 3451 1656 5469 3403 20 35 1216 795 
A~T.ACM 55CE 5153 1 256 tYi 1281 1148 2 95 36 11 E~S CL2 5210 1331 34 1350 <318 1207 284 15 194 680 34 
CUSSE 2 26f81 17165 99 1467 6C85 1865 7957 lt835 35 231 1991 865 
UTRA CH 2lf51 11387 210 15fC f488 2006 pn 4949 81 257 2111 915 
~EE+ASSOC 23177 15834 1711 573 3109 1944 475 4551 53'1 151 1313 921 
PS GATT 409C 224 145 1424 2119 178 1121 114 61 217 668 61 
m:Hm 2090 tm 19 H2 80 502 284 3 192 23 618C 145 H43 .(781 258 1623 398 61 220 860 84 
C E E 230t 1652 45~ 2 196 725 519 ll4 2 90 
MC hOE 29~51 17387 18l2 2Clf E49C 2202 9C98 4949 600 371 21B 1005 
c 8016( FPANCE 6 8 !> 6 
PHS-8AS l l l l 
~Cl.-U~I l 1 
E SPAGt.E 4 4 3 3 
.MAROC 5E ~~ 37 31 .HGERIE 12 11 11 
.C.I~CIRE 53 'tO 2 11 32 21t l 7 
G~AhA ! 1 l 1 
.TCGC REF . 2 l l 
:~tmm 127 127 59 59 l l I l 
KHYA 3 1 2 3 1 2 
~ALAICE 1 1 1 1 
~~mu~~ 2 1 1 1 l 1! 13 9 9 
~.AFR.SUC 161 716 51 Slit 457 57 
~~:l¥Yt" !3~ 53. l l 2 216 211t 2 mm 19~~ l l I 1636 2:!8 59 lltllt 1181 203 50 
AELE 1 1 
AlTo§Lol m 720 51 517 4f0 57 ~LA SE l 721 51 511 460 57 E ~A 19l 183 2 11 102 94 I 7 
.ILT.AC~ 6C'l 607 2 261t 262 
' Tm~sCL~ mi 1640 2'<3 59 1'+42 1185 207 50 
EXTRA ~EE H30 247 70 1808 l51tl 210 57 3519 3151 298 70 2325 7001 767 57 
CEE+ASSOC 814 790 5 19 313 !56 4 13 
lPS GAll 2113 2360 294 59 1958 1641t 261t 50 
All.TIERS 1 1 1 1 
TCT. TIERS 2714 2361 294 59 1959 1645 264 50 
C E E ~ 1 8 1 I 6 
IIChDE 3528 3151 299 18 2332 2001 268 63 
c ecn1 HANCE 2 2 I l 
8ELG.-LU) 54 54 21 21 
PAVS-eAS 4 4 1 I 
ALLEM.FEC 110 18 92 lt3 5 38 
HY.-Uhl 18C 4 176 74 1 73 
mm~e " 4 2 
2 
10 1 3 
" 
3 1 
E~.nem 34 34 10 10 1 1 1 1 
oSt..RINAM 2~ 2 1 1 !HSIL zo 9 9 
HUE 2 2 1 1 
P-KISUN 1 5 • 3 2 1 HOE ~ 131~ 3 1 CEYLAN 1015E 2151t 21!>2 5C21 44 4063 831 497 825 1892 16 
~IETN.NRC 5 5 2 2 
lhOONE SI E I 1 
S IMiAPCU~ 1 eJ P~ ll1PF H 3!20 58 1752 1627 1399 23 31 715 628 
H INE,RoP 21tl H 210 83 10 73 
CCHE SUC 51 51 20 20 
HSIRALIE 56 56 22 22 
AELE lBC 4 llf 74 1 73 
"HxHe 1 1 El 1 60 25 I 24 241 5 176 60 99 2 11 24 
E'IIA 34 31t 10 10 AU.AC~ 
14361 
2 1 l 
TIERS Cl2 2211 11t6~ 3967 6648 66 5498 858 533 1561 2520 76 
(£~!m 2 14403 2251 l4f~ 3969 Hlt8 66 5509 868 533 1562 2520 26 1C 7 3 4 3 1 
HT.CL.3 21tf 36 210 85 12 73 
CLASSE ~ 
lit m 43 210 3 89 15 73 1 HIRA CEE 2251 1414 '<188 6'i18 69 5697 868 535 1650 2611 27 
CEE+ASSOC 21C 34 24 1'+8 4 79 10 1 60 2 
lefJWs llt82 2159 1391 2391 5077 64 4195 835 ~02 919 1914 25 3778 58 83 1195 1837 5 llt89 21 31 710 701 2 
lCT. TIERS llt!6C 2211 1414 4186 6914 69 5684 858 535 1649 2615 27 
C E ~ llC 24 llt6 66 7 59 
H~OE l5C1C 2251 1498 .ft~~.ft 6918 69 5763 868 542 1709 2611 27 
c £0179 HANCE 61 13 1 53 13 5 B 
fHG .-lll) lC! 1(!: 16 16 
FAVS-BAS 10'< z 102 40 40 
HLEMofED 11~ 11 1St 2 90 14 75 l 
POY.-UN1 2lf 278 36 36 
hCR~EGE I I 
FCRTUG-l 
" 
4 I I 
ESPAGNE 2f 23 3 7 7 
oSENEGAl s 3 E 2 l 1 
CLI~oPCRT 18 18 2 2 
oCoiVOIRE 2511 1158 11 -4!:9 140 137 lt82 196 4 88 169 25 
GH.hA 14 14 2 2 
.TCGC REF 15 15 2 2 
oCAHlliiEY 112 39 20 53 18 6 2 10 
~IGERU 1C 6 4 2 ~o! 1 ~HWA 139 182 ltl 128 120 266 122 6 19 23 J2 
THZANIE !itt 33 I 61 345 120 425 31 69 252 67 
~~m~m 1111 lt21 1 1ft 555 422 1745 501 6 365 556 317 18 17 I 16 15 1 
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Jahr ·1970 • Ann6e rat EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantll6o Weote- 1000$- Vlleurl SchliiiMI Ursprung 
Code Orlgine. EWG-CEE I FRANCE IL~I = 1=: I ITAIJA EWG-ca IPMa 1:.) ': J == I IT ALIA TDC 
.Hl~In ;; 2 2 2 ~.~F~.suc ~~ l e 3 2 ll l 9 l f UTSIJ~15 1 l 1 1 H~DUR~S 3 1 2 OC~I~1C.~ 102~ l2l 1~2 ~t~ 287 171 26 23 71 51 !M~RTI~H 73 13 u 21 ~CES CCC H9 109 40 83 9 CCLCMBIE 8 8 1 1 .SlPIN~M 4 4 1 l eHSIL 7~ 5 25 lt3 13 5 35 31 !~~lE 11 ll 2 2 ~mmN 2 2 2 2 16 16 
" 
lt 1~DE 2010 269 l7C t12 SH 45 2527 361t llt4 836 1138 45 CHLAN 29S~ 307 8 162 1101 l'tl8 519 lOit 4 21t 169 218 HETN.SIJD I 1 l 1 ~~LAYS !A 11 11 1 l FHLIFPI~ 1 1 1 1 
AELE 21!3 l 278 4 31 36 l Hl.Clol 41 2 31 6 2 19 2 16 l CUSSE I 324 3 3C9 t 6 56 2 52 2 U~A 26t~ 1217 18 lotS 760 205 520 218 5 89 111 17 tll.AC~ 1S 13 ~ 2 2lt 21 l 2 llERS cl< 9424 1483 38t 18!2 3364 2339 5692 1169 185 1421t 2198 716 CLASSE 2 121H 2773 ~81 2321 4124 2546 6236 1408 190 1511t 2369 755 DTR~ CEE 12492 2773 2630 4130 2552 6292 1408 192 1566 2369 757 CEE+ASSOC 31S~ 1292 150 7H 760 262 703 239 64 181 171 ItS lRS GATT S774 11t82 38a 2152 3366 233'> 571t3 1168 186 llt15 2198 716 All. TIERS 24 1 1 9 7. ll 5 1 1 1 2 TCT.TlEI<S 9748 1483 389 2161 3370 2H5 5748 1169 181 11tl6 2198 718 C E E 
12m 2 132 262 55 159 59 91 9 ~C~OE 2775 ~39 2892 •130 2607 6451 1~08 251 U57 2369 766 
CB018C BELG.-LU~ 4 2 2 
" 
1 l FHS-8AS J 1 2 3 3 ~llEM.FED n 7 2 20 
"" 
39 3 l 11 24 lTALIE 8! 11 11 t3 55 3 45 HY.-lNI 4~ 11 38 50 13 37 .HGERIE 5 z 2 em~~~}s i 1 1 1 2 l 1 .SlRIN•M ~ 3 1 1 EHHE~~ 5 z 2 FHCU 6b 11 55 10 6 64 f~ESIL H04 111t 124 301 5Hl 13'>4 2971 85 63 215 2123 485 ecLIVIE 24 3 21 28 3 ?5 AELE 4~ 11 38 50 13 J1 HT.CL.I I 1 2 1 1 CLASSE I !0 11 39 52 13 18 1 E~~A I 1 AL T.AOM e 5 1 3 si 1 ~mML~ HS~ 179 124 312 ~719 1365 3071 63 221 2190 510 7708 185 124 312 5722 1365 3071t 89 63 221 2191 510 EXTRA CEf 11 !E 185 135 JH ~722 1365 3126 89 76 259 2192 510 CfE+ASSCC 174 25 15 22 68 ltlt 10'> 8 11 2~~ 49 2'> Tf' S GAll 772C 174 135 351 5116 1J'tlt 3093 85 76 2188 485 ALT.TIERS 79 5 1 21 )0 si 3 25 HT.TIERS 1749 119 13! 3!1 !119 1365 H23 76 259 2191 510 C E E 7~~~ 19 15 22 ~1~~ "" )m 6 ll 12 ItS 24 ~(~DE 204 l~C 3n H09 95 87 271 221t0 534 
C eC!9S FliHCE 41 13 27 I 35 12 22 1 BHG .-LUX ~ ~ 6 6 PAYS-B~S 3 3 3 ALLEH.FEC 4 4 2 2 ITALIE a 6 2 3 1 z ~CY.-L~I 18 18 8 8 ESPAGNE lC 10 1 1 HR.h.ESF 2 I 1 1 1 .~A~OC I 1 
2l 1 
HYPTE 31 11 2C 9 13 :t~~h TA 127 121 3 3 71 65 3 3 !3 47 l 5 26 23 3 .SE~EGH H 61 1 13 ~ ItS 33 2 11 2 .C.IVGIRE 19 lit 1 ~ 11 8 1 2 H1N.E~U. 2 2 1 l .CC~GGSR~ 56 58 15 35 .HRU~CI 2 2 3 3 EHIOPIE 2 2 
" " 
HNY~ !CB 20 1 <1 H llt3 18 18 107 ~AU~ICE ~~ 2 3~ 2 .~AOAGASC 35 30 ~.AFR.SUC 44 6 16 14 6 2 't2 6 lit 12 7 l ETHSU~IS ! 1 .HADELGL 2 1 1 .~~HI~" 1 1 1 1 !~DES CCC 3 3 3 3 .~l:RINAI' I~ 11 6 6 eHSIL 1 4 1 1 6 ISRAEl 6~ s 47 8 6 3 61 5 38 8 8 2 HOE H 4 8 9 21 3 5 1 ll 1 CEYLAN 1 1 1 l lhAllA~OE 4 3 1 6 1 I~OONESIE 1 5 2 11 8 3 C~INE,R.F I I JAFC~ I I 1 1 
AELE 18 18 8 8 ~ll.CL.l 56 17 16 14 1 2 50 lit l't 12 1 1 CLASSE I 74 17 16 32 7 2 58 lit 14 20 1 3 U~A ~72 336 2 H 10 221t 191t 2 21 1 All.AC~ ~~ 3 1 11 9 2 I 6 TIERS Cl2 257 56 57 ~4 87 3 283 55 lt3 46 136 3 CLASSE 2 f44 395 ~0 89 97 3 516 251 lt6 71 lit3 1 'Ll.CL.3 1 1 CUSSE ~ 71~ 1 EHRA CEE 413 76 121 104 5 Slit 265 60 93 150 6 m·mi' 449 345 2~ t8 11 282 197 22 55 B ~ 25 70 13 85 92 5 331 6't 51 65 B9 6 HT. TIERS 7 4 1 2 10 5 1 4 TU.T1ER5 :32 14 73 H ~4 5 341 69 57 66 143 6 C E E 1U 6 22 33 1 49 1 19 28 I MCNOE 419 'l8 1!~ 105 5 623 266 79 121 151 6 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr ·1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I IIELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE 'I BELG .•. , NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) WXEMB. LAND LAND (BR) 
( EC~~ 1 Ht~CE 3CH lit IC ltt~ 43t 229 207 
m~=-e~~· 116H 1 11675 1~25 1525 25~4 
" 
2590 345 1 31tlt 
HLEM.FEC 2424 45 2379 305 5 ~00 
llALIE 46CCS 413 634 lt'l 4485? 7621 82 67 5 7467 
PCY.-Uhl uc 16~ 25 25 
HEOE 3 [H•EMAPK lEt 18f 29 29 
FCPTUGH 3 3 
ESPAG~E 5%7tE 92617 2520~ 25466 4(748? 69735 8~ 17 2412 2489 564S7 
YCUGOSLA~ 911 911 97 97 
GHCE 17C!! 17055 2701 2703 
Tl~ ~Ut E 193 191 28 28 
~H.~.ESF 14f 120 f 2G 15 10 1 4 
.MAROC l9llt70 65883 6153 9639 tOn95 25329 7115 745 1125 16344 
·HGER lE tt062 9845 4e7 !730 1581 856 61 664 
.T~~ISIE 7262 7202 60 755 745 10 
EGYPlE S434 1191 1553 t69C 1068 102 132 834 
GliN.PGRl 5 5 I 1 
.(AHRCU~ ; 1 1 1 
~ClAMBH;L 2467 1623 659 185 344 240 81 23 
~.AFR.SUC 10HS.1 45829 129t4 127t4 ~ L lt? 5 15407 6106 1944 1910 5447 
ElAlSUNI S 397se 7123 11H~ 19444 1428 6005 993 18~1 2872 289 
'BlQLE lit lit 1 1 
JA~AJ(.;LE te 18 
" 
4 
\EHZUELA 35Cj 2 3~1 51 51 
.SLPINAM 2611 2617 318 318 
BRESIL 23964 4571 2Bt 11325 7782 2729 497 31 1193 1008 
PARAGUAY ~ 9 2 7 
lH;GUAY 1~H IOSB 216 185 159 26 
l~GE~TINE 161 161 32 ~2 
CHFRE 3t2t 154 300B 464 373 25 294 54 
I~RAEL 211188 tans 17Hl 25989 l4Cj~?~ 28485 1638 2039 2868 21940 
HSTPALIE 26< 98 161 itO 19 20 1 
lELE 352 3 349 54 54 
'll.CL.l 712939 llt5667 lt99)0 58746 458596 94015 15435 6267 7388 64925 
CLASSE 1 113<91 145670 lt9930 5909~ 458596 S4069 15435 6267 7442 64925 
EHl l l 1 1 
lU.lG~ 211411 82930 61~3 1274~ 11~585 27983 8716 745 1504 17018 
TIERS Cl2 252705 25794 1801t0 lt4164 lflt707 33290 2512 2072 4811 7.3895 
CLASSE 2 '<70123 108124 2'<193 56~07 28C2S9 H214 11228 2817 6315 40914 
EXTRA CEE 1183414 254394 14123 116002 138895 15531t3 26663 9084 13757 105839 
CEE+ASSOC 30044< 83408 10832 28510 177£92 40947 8799 1390 3541 27217 
HS GATT S483H 171464 67968 102e8e 60fCito '121t574 1H47 8339 12201 86087 
All.TIEPS ~82 ? 371 9 54 52 2 
1Gl.TIERS 948748 171464 6H70 103259 6CtC55 l21t628 17947 8339 12253 86089 
c f f 121§1~5 lt78 4679 157£7 lt4852 10232 83 645 2037 7467 ~C~OE 25lt872 78802 131HS 783747 165575 261't6 9729 15794 ll3306 
C EC22 .1 fRlhCE 204t 421 1625 256 55 201 
BELG.-Lu• 4444 41t44 594 594 
FlYS-BAS 191 191 22 22 
HLEM.FEC ~8-4 
" 
f2 51E 81 I 8 72 
11 ALIE 5993 2114 3784 35 751 344 404 3 
HY.-Uhl 27 27 3 3 
ISLAhDE 11 11 1 1 
UHMA~K 13 13 2 2 
Sl!SSE 4 4 3 3 
FUliJGlL 1~ 13 2 2 
ESPAGNE 329147 189603 5969C 798!4 40481t 22384 7122 10378 
YCLGOSLA~ 31 8 23 
" 
1 3 
HECE tEt lt39 lte 79 71 48 16 7 
THQUIE 34f 75 271 40 7 ~· .~AROC 94106 78028 6755 9323 12060 9918 914 1228 
.HGERIE 31252 30617 96 539 2716 2651t 11 51 
.tUhlSIE 13t 17 13598 1 18 1730 1728 2 
HYPTf 5652 1lt30 4222 506 122 384 
l~GCLA 13 13 2 2 
~C ZA~Bl~l 69 6~ 15 15 
~1mu~V~ ~m~ 6371 2252 2552 1918 1107 387 424 482 41t 719 3 199 52 ~6 88 3 
H~OURlS 8S ea lit 14 
H~EZUELA 13 13 
emi~AM 200 200 36 36 743 15 22 lCt 71 3 2 66 
lHGUAY 292 3 28'1 lt2 1 41 
A~GENTINE 18 18 3 3 
CHPRE 4S5 485 60 60 
ISUEL lt5920 I2t2~ 13573 1971t5 5265 1148 1695 21t22 Al STRALIE t27 ltf7 122 29 93 
AELE 68 13 ~1 
" 
ll 2 6 3 
llT.CL.l 3it3752 197118 62586 84045 3 42838 23628 8181 11026 • 
.H!~t~ 1 343820 197131 6258t 84096 7 42849 23f30 8181 ll032 i, 139175 1222H 6852 10080 16542 1.r,300 925 1317 
TIERS CL2 53293 14050 135~5 25648 5978 1274 1697 3007 
CLASSE 2 1924t8 136293 20~1t7 35728 22520 15574 2622 4324 
HlRA CfE 53t2£E 33342lt mu 1nm 7 65~69 ~9201t 10803 15356 b m·m~c 1!31tt~ 124935 18357 14700 1430 2227 39598( 210667 76013 109293 7 lt8702 24849 9862 13985 6 
A~T.TIERS 101 101 14 14 
lCl.llfRS 396081 210667 76013 10939/t 1 48716 24849 9862 13999 6 
C E f 1325e 2178 4458 ~622 1704 345 lt89 870 
~ChDE ! 49! ltt 335602 87491 12644t 7 670H 39549 ll29? 16226 6 
c 802l4 HAhCE 63 f3 8 8 
I I HIE 1~0 71 59 18 10 8 
ESPAGNE 9C 60 '0 11 6 5 
.HROC 9S!: 985 ll8 118 
.ALGERIE l43lt 1434 167 167 
.HNISIE 93 93 11 11 
ETATSU~IS 24 24 6 ~ 
IJ~~GIJAY 1 1 
ISRAEL 21 20 1 ~ 1 
llT.CL.1 114 84 30 17 12 5 
CLASSf 1 1H 84 30 17 12 5 
lll.ACM 2!12 2512 7.96 ?96 
liERS CL< 22 21 1 3 3 
CLASSE 2 2~34 2533 1 299 299 
EX l~A CEE 2f48 2617 1 ~0 316 HI 5 
CEE+ASSOC 270~ 2583 63 59 322 306 8 d 
HS GAll 1~6 105 1 30 20 15 ~ 
TCT. TIERS 13t 105 1 30 20 15 5 
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Jahr- 1970- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg auantnes Schliiasel Uraprung - - Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE 1 BELG. - I NEDER· I DEIITSCH· I IT ALIA EWG·CEE I FRANCE IIELG.-., NEDER-1 DEIITSCH- IITALIA TOC Orlgine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E E 193 71 13 5S 26 10 8 8 
~C~DE 2841 21>88 64 89 3'<2 321 8 n 
C tC227 FR~NCE 69 tS 8 a 
ftYS-B~S < 2 
11 ALIE 115t 995 H1 158 1'<0 18 
ESPAGt.E l18E t83 505 138 1't 64 
.~,~cc 1< 17 1217 151 151 
.HGERIE 1UC 1260 160 160 
.TL~ISIE I l 
F.AFR.SUC ! l'i 519 115 115 
eloEs ll 44 44 7 7 
ISRAEL ltl H7 21 21 
H T.CL.I 17C7 1202 50~ 753 189 64 
CLASSE 1 l1C7 1202 5C5 253 189 64 
HT .AO~ 2416 2478 311 31! 
llfRS CL< <11 44 lt7 28 7 21 
CLASSE < 26ES 2522 167 339 318 21 
EXTR~ CEE <39t 3724 t12 592 507 85 
ClE+ASSCC 310~ 3475 230 471 451 l6 
Ti<S GATT 1918 1246 67:1 281 196 85 
TCT.TIERS 1918 1246 612 281 196 85 
C E E 1227 997 230 166 140 26 
~UDE 5t2::! 4721 9C2 758 647 Ill 
C tC23C FR~~Cl 26tl 13t 1929 2 582 143 438 1 
8HG.-lU~ 1394 1394 •18 338 
FAYS-BAS 164 3 IH 30 l ?9 
HlE~.FEt ec;~ I 894 219 219 
IT ALl< ~Q(J€ 193 282 887 ~7~6 869 33 56 11>2 618 
RCY.-l.hl 21 21 5 5 
PCRTl.GH 2~ 7 18 7 2 5 
ESPAGNE 2133CS 54721 1551~ 1903 121418 48867 12845 3563 4381 28078 ~IHALTAR 5 1 1 
YClGCSLA\ 2t 2f 9 9 
GRECE 31 17 I> 6 
TLRn1E 55 34 14 23 ~4'11 1092 l 3 1088 
AF".r..ESP I I 
• ~ ARCC 9~10! 55946 32t ~ 5413 :! 74€ 3 ?2768 13242 71>5 1332 7429 
.ALGERIE 39822 38772 14 10 1026 7886 7595 4 I 281> 
.lL~ISJ~ 291 s 2906 1:! 014 610 4 
~CZAMHII;L IC 10 2 2 
~.AFR.SuC 6~ 5S 10 11 15 2 
EUTSU~IS 2 2 
JAMAH;LE 2t 2f 4 4 
HhEZUEl~ 31 16 14 ~ 4 2 2 8RESil 3 l l 
LHGUAY ~5C l1 52t 1 91 3 86 4 
CHPRE 194 83 5 13 33 36 15 1 H 6 
LIEU n 13 6 6 
IS~AEL 187 22 29 \8 11 8 32 l 4 7 25 
JtFCN <2 5 3 14 5 l l 3 
Al STRAll E 48 12 3f 12 4 8 
AELE 4f 1 '9 12 2 10 
Hl.CL.1 219052 54752 15640 19672 128SSB 50009 12851 3590 4393 29175 
CLASSE 1 219CSE 54759 l5t40 19711 128988 50021 12853 3590 4403 29115 
All • .ACM 13484t 97t24 3211 542~ 285?2 11?1>8 21447 769 13'13 1719 
liERS Cl2 1015 132 50 658 115 178 21 1 108 42 
CLASSE 2 l35Et I 91756 3327 6C81 28697 31446 21468 716 H4l 7161 
OHA CEE 351t959 152515 18967 2579? 157685 8141>1 34321 431>6 5844 36936 
CEE+ASSOC 15Ct3~ 97834 4480 lC527 37794 34404 21482 1000 2490 91t32 
TRS GATT 214498 54877 15651 20355 123l:l5 49091 12873 3592 '<509 28ll7 
All. TIERS 44 If 14 14 10 2 2 6 
TCT. TIERS 2145it2 54877 15t>67 20369 1~36~<; 49101 12873 3594 4511 28lB 
C E E 10218 196 ll8C 5104 31:>8 2038 34 228 1157 619 
HNCE 3f5171 152711 20tH 3C896 16142' 83505 34355 4594 7001 31555 
CEC25C Fi< ANC.E 662 546 1\6 121 101 20 
EELG.-Ll;) ;4} 24 I 55 55 
PAYS-B~S I 111> 10 llf4 ? 266 3 262 l 
HU:~.FEC 31t 15 t4 297 74 3 12 59 
ITALic lC951S 11101 3239 304t 8H93 23869 3592 532 523 19222 
RCY.-U~I 1C7 !C7 18 18 
SlEOE 2C 20 3 3 
Cl~t~A~K H ee 15 15 
ESPAGNE 72765 39286 27CS 728 ~0042 13049 6610 451> 127 5851> 
~HCE 11427 6913 1768 tSl 2C 55 2279 1343 340 137 459 ll~'UI t 898 7 594 S9 37C 7924 2010 109 20 ~4 1811 
.~~~cc 1357 131'1 ~2 6 183 177 5 1 
.tLGER lE 510 51>1 3 1>5 64 l 
.TLNISIE IS I 180 s 2 21 26 l 
HYPTE 148 134 14 23 20 3 
.h.~GllA 7 7 3 3 
.SEHGAL ~ 1 I 5 5 :~cl~om 3 1 1 i 1 I l 
H~VA 2 2 3 3 
~CZAMB I 'l 11 5 12 3 1 2 ~.~fR. sur 971 691 11? 114 31 116 124 24 20 8 
ElATSU~I S 1227E 19065 1>822 4684 17C7 6422 3666 1394 984 378 
H~DLRAS 26 20 5 1 6 4 2 
.HACElGl l l .~ARTihl' 5 3 3 
EFt~ IL i 1 
c~ Ill 136 136 36 36 
lRLGl;A~ f 5 ~t 9 12 11 l 
AFGE~TINE 64 1 t~ 17 12 
CHFH SC15 7997 ~7 BC 8 15 ~ 1876 1651 10 172 43 
llfA~ 3 3 
~~~AEL ~74i 2444 470 6~2 176 553 ~·4 74 104 41 
HSl~All E 35 16 19 7 1 4 
HlE 215 215 36 36 
All.CL.I 121>H3 61>565 11511 66C6 41761 2394~ 11855 2234 1331> 8518 
UASSE 1 l2HH 66565 11 ~31 6821 41761 23qJ9 11855 2214 1372 8518 
EA~A IS 18 I 10 10 
~ll.AU 2124 201? 41 11 278 ne I> 2 
TIERS Cl 13219 IC472 ~21 1730 ~90 2524 1991 84 321 124 
CLASSE l53f2 12562 5tS 1730 501 2812 2213 90 323 126 
DTRA CE 142040 7SI27 12100 E551 42262 26791 14128 2324 1695 86'<4 
CH+ASSO 1345~1 26723 6922 47tl SH8~ 28962 5~30 12H 858 21501 
T~S GATT 1194!4 69507 10191 7485 32271 22208 12392 1958 1492 6361> 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tllb.1 Jahr- 1970 - Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auant~es Werte - 1000 $ - Voletua Schlilssel Urwprung 
Code I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I HLG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I ITAUA Origlne EWG·CEE FRANCE LUXEII8. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXE118. LAND LAND (BR) TDC 
All. TlHS 2~ 23 5 l 6 it 2 
TCT.TIERS 119483 69530 10191 H9C ~2212 22214 11396 1958 1494 6~66 
C E E ll20H 17126 5013 3700 Hl95 24385 3598 907 657 19223 
MC~OE 254014 96253 17113 12251 128457 51176 17726 3231 2352 27867 
CEC27C FU~CE 3(8~ 230 124 l 2734 684 ~9 21 624 
SHG.-LUX 2HC 27 16E6 417 373 9 243 121 
PAYS-SAS ~21 291 230 113 45 68 
ALLEM.fet ii~ 40 137 375 108 7 23 78 I TAl lE lOG 23 Z3 
~CY.·IJ~I ~2 52 6 6 
ISUNOE 17 11 4 4 
ESFAGNE 159~ 313 15 143 I 128 197 3t I 17 143 
HPQUIE 142 142 25 25 
~~=li~cm 43A ' 5} 1 402 36 46 6 
.HGERIE ~;; 492 f3 66 53 13 en~ we 37 4 4 74f 29 117 101 4 97 
.t.I~GIRE 4 J 1 1 1 
.CC~GCLEC ~ 9 1 1 
.RlrANCA ~ 9 1 I 
.SVAllA 2H 247 31 31 
~CZAMBIQU 2H7 2329 109 9 324 309 13 2 
R.AFR.SUC 23989 8588 1549 580 8'50 4922 5261 1266 ?'1 75 2098 1591 
tlATSUI<I S 12112 6009 2lf5 2578 1757 203 2072 897 354 384 387 50 
ONADA 63~~ 8 4 1 2 1 H~CURAS 1047 12H 859 ~123 1143 243 196 144 560 
CLEA 5tE 102 369 97 111 21 69 21 
JA" I QUE 28 ?8 6 6 
mmel~ 39 39 9 9 2H 1 58 17 184 46 1 10 3 32 
.SURINAM 2739 254 2429 56 4~y 72 323 15 SHSIL 545 19 46f 15 H 
PARAGUAY 4t! 122 m 133 82 32 23 27 ~RUGUAY 128 18 15 12 3 
ARGENTINE 4 2 2 
CI'VPRE 13H7 519 1f2 1842 IC020 1124 1931 97 24 281 1386 143 
AFGHAN 1ST f 6 1 1 
ISRAEL 13329( 41174 104fl 8:!23 !:f~ltl 16791 19406 5f01 1477 1111 8544 U47 
JORCANIE ! 3 1 1 FHISHN ~ 1 1 
AElE 6~ 11 52 10 4 6 
~ux~ke 11 384H 14918 3729 3305 11317 5125 7~58 2201 586 477 2653 1641 38523 14935 3729 3357 11H7 sm 7568 2205 586 483 2653 1641 m!.o, 26~ 12 10 34 2 1 31 31H 1185 2429 155 532 175 323 3lt rmML~ 158518 45350 11907 11990 7117? 18099 23269 6315 1698 1708 10726 2822 162556 46541 11907 14429 71327 18346 23835 6492 1698 2032 10760 2853 
m~MS~ 2010H 61482 15636 1778t 82704 23471 31403 8697 2284 2515 13413 4494 J06H 1224 561 4386 398 'o063 1892 186 91 611 82 927. 
nums 189851 59100 143~7 14220 7Sl34 2"0/oO 21m 8242 2088 2014 12764 4431 7C48 1185 1279 1127 3273 184 278 196 177 590 3?. 
TCT.TIERS 19689S 60285 15636 15347 8 HO 7 23224 30812 8520 2284 2191 13354 4463 C E E f452 27 561 1947 101 3816 1301 9 91 287 2l 891 H~DE 2C1!31 61509 16197 19733 82BC5 27287 32704 8706 2375 2802 134~6 5385 
( 8029( BELG.-LUX . 1 2 3 2 I PIVS-BA S i 1 
HLEM.FEC 2 2 2 2 ITA LIE 35 31 3 I 9 6 3 UNEMARK 1 1 1 1 ESPAGNE f t 2 2 .~AROC ~l 21 4 4 .AlGERIE 53 16 16 
.TUNISIE 5 5 I l EUTSU~l S 2 2 7. 2 BRESll I 1 1 1 mmv ss 99 46 46 3 3 1 I 
l~tCNESIE I 1 1 1 
AELE 1 I I I All.CL.1 e 6 2 4 2 ? .a~~~~ 1 ~ t 1 2 5 2 1 2 a 79 21 21 
ll ERS Cl< 104 3 1 IOC 49 I 1 47 CLASSE 2 U3 79 . 1 100 70 21 1 1 47 W~MH m 79 9 2 10? 75 ll l 2 49 111 1 7 I 35 29 6 
lBJWs 




1 I 14 8 6 
,CNOE ll1 9 10~ 89 29 3 8 49 
CEC31C fRAINCE 10 10 5 5 I lA LIE 1C9 38 11 40 10 JO ESPAGNE 15 15 7 7 lLR,Ul E I I 1 1 
·'AROC 3 ~ 4 4 ETATSliNI S 2 2 1 I 
ALT.Cl.1 18 15 ' 9 7 2 CLASSE I 18 15 i 9 1 2 ALT.AO, 3 ~ 4 4 ClASSE 2 . 4 4 W!MS~ 2i 15 f 11 1 6 1H 38 85 50 10 40 IRS GATT 17 15 ?. 8 1 1 TCT.TIERS 11 15 7 8 1 1 C E E 11~ 38 81 45 10 3~ MCNDE 140 53 87 58 17 41 
( EC33C hAINCE 50! 148 3 ~54 225 58 1 166 8ELG.-LUX 27~ 15 39 221 294 17 28 ?49 Ptvs-e.s 
10 
3 1 I ALLEM.FEC 1 3 5 4 1 HA LIE lt~O 430 1! 5 166 159 5 2 ~Htu~~t 95 1 1 I ~ 67 11 2 9 ESPAGNE 50 35 10 14 10 3 1 GHCE 25tS 484 f2 S57 1066 613 84 14 261 254 
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Jahr - 1970 - Ann6e Toll.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti* Werte - 1000$ - Valeurs SchiOsaal Ursprung 
Code EWG-CEE I I 8ILa-' I NEDER- I DEUTSC~ I IT ALIA EWG-CII I FRANCE I ~I =-1 ~ I TDC Orlglne. FIIAIICE LUXIIII. LA11D LAIID (BR) IT ALIA 
llHUif 1!930 8130 ~t2 2~( ~l!i9 1389 4491 2241 256 89 1519 386 
:m¥~ lE 2~ 1 20 5 5 
.SE~EGAL ! 1 1 1 H~ZA~IE 5 2 2 
ElAT su~ 1 s i I 
~AlHSIA 13 13 3 3 
ChHE,R.F 2 2 l 1 
HlE 9! 1 7 81 12 3 9 
ALT.CL.l u:~~o 8649 103~ 2~5 6117 2455 5118 2H5 213 90 1780 640 
CLASSE I 18645 8649 1035 302 6204 2455 5130 2335 213 93 t789 640 
EA~A 1 1 ~ 1 All .AC~ 21 1 20 5 
11 ERS CU IS 18 5 5 
CLASSE ;; 40 1 1 38 11 1 10 
HT.Cl.3 ? 2 1 1 CLASSE 3 
1BH1 
2 1 1 
EHAA CH 8650 1035 303 E20t 2493 5142 2336 213 93 1790 650 
m·~iW IS76~ 9060 1197 336 6342 2829 5801 2502 338 119 2031 811 16~ 35 11 12 88 18 31 10 3 4 9 5 
ALTo TIERS 2 ? I 1 
TCT.T!Ei<S 1tE 35 11 12 90 18 32 10 3 4 10 5 
C E f 1243 445 ~m 45 226 154 691 176 68 30 251 166 nNOE 1~~30 9095 348 f432 2847 5833 2512 341 123 2041 816 
CtC42l fPANCE 38E HO 227 19 81 33 41 1 
8ELG.-LUX 627 15 t11 1 422 45 376 1 
PA~S-8AS 148 57 63 28 124 58 36 30 
ALLEM.FEC 172 17 134 21 97 6 13 18 
ITA LIE 3268 2408 6S5 165 1311 1027 248 36 
~C~.-U~I 7 7 6 6 
E~FAGNE 86~E 3399 14G1 3898 2137 952 252 933 
GFECE !CC 100 26 26 
TL•QUIE 11 28 49 23 lit 9 
FCUMANIE 31 H ... ... 
F .AFR.SUC 1337 102 H7 296 172 816 76 511 140 89 
flAT SUN! S H 21 13 16 12 ... 
C~lll 42 42 16 16 
LHGUU 20 20 8 8 
A FHNT !NE E~ 69 27 27 
I~RAEL lit 12 2 9 1 2 
~ALAYSIA 2 2 2 2 
AELE 7 7 6 6 
ALT.CL.l 1024t 3522 195 1859 4070 301S 1040 525 lt31 1022 
1~kH5hl 10253 3522 7~5 1866 it010 3021t 101t0 525 lt31 1022 147 12 lt2 93 62 7 16 39 
CLASSE 2 147 12 42 9~ 62 1 16 39 
eUlm 3 ~ 1 31 4 " 31 31 ... 45~ OTRA CEE 10431 3534 195 1939 4163 3090 1041 525 1061 
m·m~c 4l7E m2 94~ 128t 69 2081t m~ 337 561 56 10223 H1 1759 41~3 3037 511 ltll 1061 
~LT.TIERS 31 n~b 301t1 ... TCT.TIER~ 10254 3534 167 1tlb3 1047 511 422 1061 c e e HO! 2480 915 \m 69 2035 1130 323 526 56 HNDE 15032 6014 171C 4232 5125 2117 81t8 983 1117 
UC423 H~~CE 27911 4021 4216 19H6 14 6431 923 983 lt521t 1 
eELG.-LU) Illl 2 513 656 861 5 231t 622 
F~YS-eAS ~0~ 11 492 567 3 564 
Hlf~ofEC ! 12 1 46 265 ItS 10 38 
IULIE 11~ff! 4467 17068 6346 151981t 38520 1116 4019 1356 31969 
ESPAGNE 49548 2105 857 4b586 9698 535 166 8997 
HLGCSLA~ 120 em 16 16 HECE 10Bt 39 16 2649 2326 8 2 u~ 1686 ~mm ~CC1 lt9 8958 1425 lltl6 817 100 111 68 10 58 
RCL~ANIE 1!28 355 1173 148 ltO 108 
BLLGA~IE 55~5 859 4736 652 Ill 51t1 
ALEANIE 13 13 1 1 
AH.N.ESf 1 I 
.HGEfoiE 450 450 259 259 
~!m~~Ec I 1 1 1 !374 ~374 3431 31t31 
ETATSUNIS 38 38 16 16 
mu TINE H 46 21t 24 30~ 305 111 117 
UVPRE 2te 260 ItS ItS 
I ~RAEL 58 8 50 lt6 5 lt1 
Al T.CL.l 74623 2144 H 3555 fSI08 16912 543 2 805 15562 
CL-SSE 1 71t8 23 2llt4 16 3555 6S!Od 16912 543 2 805 15562 
tLToAOM 4~0 it 50 259 259 
THPS CU E71 8 H3 236 5 n1 
CLASSE 2 Il21 458 663 495 264 231 
HR.EST 19~3 13~7 tt26 869 162 101 
CLASSE ! 79~3 1327 H26 869 u~ 101 DTRA CI..E 638Si 2602 16 4882 1f1H 18276 807 2 16500 
CEE+ASSOC 229961 4959 21162 H038 18S788 lit 50437 1448 4957 3250 lt0781 1 
HS GAll 557~0 2113 857 ~2180 13396 540 166 12690 
ALT.TIER~ 7951t 1!27 H27 870 162 708 
TCl.TIE~S z~m~ 2113 2184 ~~40 1 14266 540 328 U398 C E E 4470 21146 11340 172798 14 46427 1181 4955 2611 37619 I 
MC~OE 291t65 101? 21162 16222 249195 lit 64703 1988 lt957 3578 54179 1 
(H42~ 8ELG.-LUX 1 1 
FAH-eAS I 1 1 1 
ITALIE 192 161 31 60 55 5 
E SF AGNE 248 248 60 60 
~HCE 2Cf 30 118 53 3 50 
llFQ~IE 2~ 15 8 4 1 3 
~LT.CL.1 ltH 248 4~ 186 ll7 60 4 53 
CLASSE I 4lS 248 45 186 117 60 4 53 
OTPA CEE 4H 248 45 186 117 60 4 53 
CEE+ASSCC 424 162 76 186 119 56 9 54 
Tl' S GATT 24e 248 60 ~0 
TCT.TlERS 248 248 60 60 
C E E 19~ 162 31 62 56 5 1 
~C~OE 672 410 76 186 119 116 9 54 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA E G • CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
UC42i lUll< 3C 30 7 7 
CEE+ASSOC 3C 30 7 7 
C E E 3C 30 7 7 
~C~DE 30 30 7 7 
<HUC HHCt 19 12 7 12 5 7 
BELGo•LUX ?4 27 2 12 8 4 
FHS-eAS 39 lE 21 42 9 33 
HLEM.HC ~f 2~ 31 21 9 12 
ITA LIE s 8 2 2 
~O.-U~1 4 4 4 4 
FUTLGAL I I 1 I 
ESPAGNE t4€ 394 €9 26 11 122 504 ~79 57 19 16 B3 
G~ECE 4223;1 6033 .136 7758 20H9 !>536 14061 2557 eo 2412 7206 1806 
JL~CUic 3•321 1465 3555 liC72 9C6b 9143 1C981 500 IH5 3549 2795 2972 
L.~.s.s. >6 36 15 15 
~.AH.SUC 52~ 7 ~18 203 2 201 
EUJSUNIS 4 3lf 395 00 780 2~02 9 1856 195 385 353 920 3 
HGENTI~E 19 10 6 3 10 5 2 3 
\~lPRE 126 47 19 21 8 13 ~AK ll 17 6 6 
~~·~ 21S~ 176 201"1 648 56 592 ISRAEL 1 7 3 3 
CEVLA~ I ~ 1 I CHNE ,R, P 2SS 29b 75 1 74 
AlSTRALIE 10717 735 391 2~~ SC29 l29 3369 233 121 70 2645 100 ~.ZELAhOE 
' 
1 I 
CCEA~.lSA 2 2 I I 
AELE . I 4 5 I 4 
ALT.CL.l 92762 11042 49Cl 19879 418Ci 15139 30975 3814 1808 6406 1398"1 4964 
CLASSE I 92767 11042 4901 19880 41805 15139 30980 3814 1808 6407 13987 4964 
JIERS Cl< 23f~ 230 12 7 2113 3 690 67 6 3 611 3 
CLASSE 2 23f! 23C 12 7 2113 3 690 67 6 3 61l 3 
ELR.EST 36 36 15 15 
ALT.CL.3 2SS 3 29c 75 I 14 
CLASSE 3 33~ 3 332 90 1 89 
EXTRA CEE 95461 11272 4913 19890 4425C 15142 31760 3881 1814 6411 14687 4967 
CEE+ASSOC 766SS 9518 384t 18891 29758 14666 2~131 3057 1268 5983 100'8 4785 
lRS GAll lOts 1578 1122 10~? I214G 40 59?4 H8 569 449 ~999 189 
A~T. TIERS ?~45 176 3 ~366 744 56 1 687 
TCT. TIERS 1891~ 115't 1122 tOtO 14!:15 463 6718 824 569 450 4686 189 
C E E 14f ~5 El 442H 
1 89 23 ?2 ~7 7 
MCNDE S5tt~ 11272 4H8 19951 15149 31849 3881 1837 6H3 14724 4974 
CtC511 eeu;.-LUX I I 
FAYS•BAS I 1 I I 
AllEM.fEO !Cl IC7 90 90 
llALIE H I t 2 5<; 106 I 9 2 94 
FCRTUGAL 3 3 5 5 
ESFAGNE 25 25 40 40 
TlHUIE 92 12 ?I 9 104 4 91 9 
.~ARCC 910 116 9 785 1164 154 11 999 
.ALGERIE 31 37 46 46 
.TLNISIE 14 2 12 14 2 12 
ETATSU~IS H I 2 40 69 , 2 65 
Lie At. 5 5 7 7 
IRAh 297 42 2~~ 328 36 292. 
ISRAEL 43 4' 52 52 
HLE 3 3 5 5 
AL!,CL.l IH I 12 9E 49 213 2 4 133 74 
CLASSE I lt3 4 12 sa 49 218 7 4 133 74 
ALT.ACM 961 118 9 834 1224 156 ll 1051 
llERS CL2 345 42 30 l 387 36 351 
CLASSE 2 13Cf 118 51 1Jl7 1611 156 41 1408 
tXTRA CEE 1469 118 4 63 1235 49 1829 156 7 51 1~41 14 
CEE+ASSOC 1230 120 t 1 ~ 1 9t4 9 1~25 158 9 107 1242 9 
lR S GATT 114 4 7C 40 166 7 94 65 
ALT • TIERS 3C2 42 26C 335 36 299 
lCT. TIERS 416 4 42 3~0 40 501 1 36 W3 65 
C E E 111 2 t 110 SY 197 2 9 92 94 
MCNDE lt46 120 10 17~ 1294 49 2026 158 16 143 1635 74 
CEC519 FRANCE 11 16 I 33 31 , 
BELG.-LUX lt 16 21 27 
PAYS-BAS 28 22 6 54 44 10 
ALLEI'.FEC 111 21 34 121 I 292 48 6a 175 I 
IULIE 13823 2916 1048 2028 7831 <'6163 6C35 2012 3711 14405 
~CV .-Ut.l 11 I 10 11 2 9 
PCRTUGAL t3!S 14 !11 97 213 671 9 564 l19 119 
ESPAGNE 57tC 3561> llC 1H 185<; 49 10992 6855 736 ~43 3501 57 
lLRQUIE 25 , <; 14 38 4 12 22 
.~ARCC 1~12 IC27 IC9 ~1(; 2677 1866 192 619 
oHGEf<IE 42 42 7 7 
.nNIS!E 1375 13H 2 1404 1401 3 
ETATSUNIS 125e7 2839 235 I lit~ 8119 249 21S90 5329 418 1976 13849 418 
CA~ADA E 8 10 10 
nvPRE 56 5o 24 24 
~~~~ S86 S8t 1613 1613 
AfGHAN 1ST I 1 
~~~AEL 2 2 1 I 
I~DE 2 I I 
CEWLAN 2 2 4 4 
AELE t46 14 312 IC7 213 t 82 9 566 188 119 
AL T .CL .1 18380 6413 3~7 1321 CJ<;87 112 33030 12194 658 2 319 17362 497 
CLASSE 1 l902f 6427 6 ~<i 1428 l020C 312 l3912 1?203 12?4 2507 11481 497 
~Ll.AC~ 2929 2442 IC9 378 4C88 3274 192 622 
IIERS CL2 1046 ~ 2 IC~ 2 1645 3 5 1637 
CLASSE 2 3975 2444 2 IC9 1420 57l3 3711 5 192 2?59 
EXTRA CH 23001 8871 6H 1537 1162C 312 39645 15480 1229 2699 19740 497 
CEEtASSOC 11015 5379 1122 2274 822'i 15 30695 9H7 21~9 4105 15051 23 
TPS GATT 19061 6429 6 59 1428 IC247 298 33905 12?05 1??5 25C7 1149l 415 
All. TIERS se6 986 1614 I 1613 
TCT.IIER~ 2CC47 6429 659 1428 11n' 298 35519 12206 122S 25C7 19106 47~ 
C E E 14061 2937 1120 Zlt: ~ 7838 I 26569 6083 21S5 3913 14417 I 
MC~OE 37C62 11808 17Sl 3702 1945M 313 bo214 21563 3384 6tl2 34157 498 
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Jahr -1970 • Ann6e Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Schlilsael Ursprung - - Quantlt6s w- - 1000$ - Valeurs 
Code Origlne. EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE IIELG--.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEIIII. LAND LAND (BR) 
(f(~3( fFHCE E24 ~ ~~4 2 ~t i41~ 7093 ~34 414 6lit5 
BELG.-LUX 14 14 1 1 6 
FArs-e~s s s 6 6 
AlltM.fED H 1 21 15 31 2 19 10 
IHLH 3t~'i 377 bl2 2C9 ?4~\ 2744 141 3l8 119 1656 
~GY.-U~I ~ 7 31 21 4 HTRICH ~ 2 2 
ESPAGNE 43 43 55 55 
TL~;;uJ E f92 2 3 5 327 355 314 2 6 3 209 154 
HL~ANH: gte 11 f20 331 580 5 418 151 
BLLGA~IE 48E 48d l59 259 
lA~lMJE 4 4 
ElATSU~IS IC6S 21 41 it21 574 726 21 27 286 392 
(~NACA 2 7 2 2 
J~H 10 lC 4 4 
P~K!SlAN 33S ~34 5 154 152 2 
I~DE 62 6:? 27 27 
CH~E,~.F 24EE 2 253 ~231 1448 1 168 1279 
Hl~G KCN~ s <J 2 2 
HLE IC 1 , 1~ 27 4 2 
AtlA~~~ 1 1 18Ct 29 81 431t soi 155 1157 ZJ 88 291 601 154 ISH 29 E7 4H <J04 355 1190 23 115 295 603 154 
TIERS Cl2 liL~ 4 415 5 187 185 2 
UASSE < 424 4 415 5 187 185 2 
EL~.ESl 14!:t 11 llOd H7 839 5 617 157 
Hl.CL.3 248f 2 25' 2231 11t48 1 168 1279 
llASSE 3 3942 2 2611 ~33q B1 2287 1 173 1956 157 
EXTRA CH H8< 33 89 1C5 4t58 697 3664 21 m 468 2744 313 CEE+A>SCC 126~ 4 380 117<J 479 10261 355 9755 146 552 em 154 HS GATT 1538 31 E4 43e 982 5 999 21 109 292 2 
m:Hm ~952 2 2t4 334q 337 H~A nA 111 1960 157 54SC 31 8~ 700 4~~ 1 342 21 %5 2515 159 
C E E 1196< 378 117~ 414 ~934 9381 ·~~ 887 549 1~m MC~DE 18144 411 llt~ 1179 14~n 697 13045 167 1003 1011 313 
C 8C~5< HANCE 1~9 115 11 603 10 240 27 ~ 187 22 




ALLEM.FEC • J I I 2~ IlAllt t59it 5369 110 n 1023 2632 2096 29 479 
PLPTLGAL S74 954 20 244 P' 5 ESPAGNE 2439 1465 4~0 49 4!:2 43 678 78 110 10 167 13 
ll~~UI c 1~ 66 9 22 20 2 
ElAlSU~JS 126 126 26 26 
!~AN 1 1 
tHE S1• 954 2C 244 239 5 
HT.CL.1 U4C 1sn 556 49 461 43 726 398 136 10 169 13 
CLASSE 1 ?H4 2485 57t 4S 461 43 970 637 141 10 169 13 
liHS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 3614 2485 5H 49 4tl 43 971 638 lltl 10 169 13 
CH+ASSOC 14~4 5435 228 111 H50 30 2903 2116 56 37 m 22 HS GATT 3~~-; 2419 576 49 452 43 948 611 141 10 13 
~U:Hm 1 1 3B9 2419 57t 49 452 43 949 H8 141 10 167 13 
C E E BH 5369 228 Ill 1641 30 2881 2096 56 17 670 22 
~[~DE 1(993 1854 804 HO 2102 73 3852 2734 197 47 839 35 
CH 57( f~ANCE 4 l 2 15 10 5 
HL<~.FEC l 1 
ITA LIE 15! 66 81 8'o7 372 475 
HECE 1 1 5 4 I 
ll~QUJE 84 36 44 ... 307 112 188 1 
L1 EAN 1 1 
~HIE 2 2 1 1 
HA~ ~91 236 155 1ll0 'tl6 69ft 
AFGhAN! 51 7C 45 16 9 215 136 50 29 
tll. Cl. I E~ 36 4~ 4 312 112 192 8 
CLASSt 1 s~ 36 45 4 312 112 192 8 
l!ERS CL2 46~ 281 173 9 1333 553 751 29 
C LASSE 2 H3 281 tn 9 1333 553 751 29 
EXTRA CEE !~8 317 218 13 1645 665 9ft3 37 
CEE+ASSCC 242 102 134 6 1175 485 677 13 
All. TIERS 4{;2 281 1n 9 1333 553 751 29 
10.11El1S 463 281 173 9 1333 553 751 29 
C E E !57 66 89 2 863 373 485 5 
~C ~DE 10!: 383 307 15 2508 1038 1428 42 
CE058C Ff<A~Ct I I 1 I 
llHIE 1 ~ 15 10 10 
R.HR. S~C E 6 6 6 
ElAlSU~IS 17 41 17 19 105 45 40 20 
~D!QLE I 1 2 2 
I ~RAH I 1 1 1 
tLl.CL.1 e~ 47 17 19 111 51 40 20 
CLASSE I 83 47 17 19 Ill 51 40 20 
l!ERS Cl2 2 1 t 3 1 2 
CLASSE 2 2 1 1 3 1 2 
0 IRA CEE e~ 48 18 19 114 52 42 20 
CEE+ASSGC lt 15 1 11 10 1 
1F5 GAll e• 48 17 19 112 52 40 20 
Hl.TIERS 1 I 2 2 
1Cl.l!ERS f! 48 1H 19 ll4 52 42 20 
C E E 1~ 15 1 11 10 1 
~(~DE l(J 63 I9 zo 125 62 42 71 
( E( 59( FR,~U 20 1 13 24 12 12 
BELG .-LU~ 3~ '4 l 51 1 48 2 
Ft\'S-~AS 24 22 ? 34 31 l 
ILlE~.HC S Ci 4 4!:9 ?''iB 46 1355 1 f90 591t 6lo 
llAL! E 15332 2161 384 '17 I 2478 16742 2251 428 245 13818 
'LTRJCI-E 21 1 ' 20 33 3 30 FUilJGIL 11 31 u 14 173 88 50 35 
E~P~GNE 7414 ~58 218 91:1 128 3855 1487 315 1349 704 
GHct 3C 20 10 42 29 13 
lLHLH 371EE 5002 1378 2172 27~91 1641 53494 7295 2006 3107 38611 2475 
L.F<.s.s. 45 45 59 59 
FCLCGM 1 I 1 1 
HL~ANic 1 l 1 l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970 - Annee 




FRANCE IIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I ITAUA 
TDC Ortgine LUXEIIB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
fllGAR lE H< 142 181 181 
.~AROC 12 12 11 17 
ElATSU~I S 59 11 36 12 1>0 lit 35 11 
!PAN 72 2 ~I 9 76 5 58 13 
HRAEL 1 I 2 2 
!~DE 1 1 1 1 
CHhE,R.P 18 4 lit 30 I> 24 
AELE se 37 1 4f 14 206 88 l 80 35 
"U1~~i 11 ~sm 5980 16C1 2218 28515 191>9 mH 8811 2335 3155 39971 3119 1>011 1608 2218 28561 1983 6899 2338 3155 lo005l 3214 
HT .AC~ 12 12 17 17 
TIERS CL< H 1 ~ I> I 9 79 1 7 58 13 CLASSE 2 St 13 H 9 91> 18 7 58 13 
E~R.EST lSS i 168 2it2 I 2itl 
"U1~~e~ 2g 4 lit 30 6 24 1 192 lit 272 I 247 24 
m~~sm lo0t8C 1>030 m~ 2279 28162 1997 58025 8917 2346 3213 40311 3218 51t146 7199 2931 ltOC79 11>87 71759 9600 3167 4007 5241t6 2539 
TRS GATT 2~ 7~ 996 232 16 968 342 ltl25 1571> 335 35 141o0 739 
ALT.TIERS 278 2 61 201 14 4~~1 5 58 21>0 ?it TCT.TIERS 2852 
2ln 
234 97 111>9 351> 1576 31t0 93 1700 763 
C E E 16~ 18 872 H9 12486 46 18206 2259 1161 887 13835 64 
~CNOE 56SH 8195 248~ 3028 41248 201t3 76231 11176 3507 lt100 54146 3102 
c 80611 FRA~CE 3458 20 lt39 2551 lt48 90 2 10 72 6 
BHG.-LUX 50t5 7Cf 4359 150 22 128 
PAVS•BAS 511 511 15 !5 
tUHem 1666 144 17 1505 51t 5 1 ItS 38 38 2 2 
SLJSSE 
.m 105 . ~ H TRJCHE 1761 35 35 
TChECDSl. 8763 8H3 112 112 
AHE 186t H66 38 38 
e'k!Uf 1 1j6t 1866 38 38 ~LASSE 3 8 63 8163 112 112 e 63 87B 112 112 
EXTU CEE um 10629 150 150 CEE+ASSCC 144 37 U50 7459 448 311 5 3 80 211 6 
lHJms 10t29 10t29 !50 !50 1C62~ 10629 150 !50 
~C~C~ um 144 37 2t50 1459 448 3ll 5 3 80 217 6 144 37 2650 18(88 lo48 461 5 3 80 367 6 
C8CU1 FUhCE 302624 14H8 2105 272464 13637 38368 1936 234 3491o4 1254 
m~jj~~x 23200 1520 1736 19944 3001 189 102 2710 39118 17H n~: 34711 sn~t 240 251 lo643 •LLEM.FEV 6326 340 3192 282 46 128 !08 
m~!5ht mm 2844 H B3 1555H 24530 380 11 19 2'>120 a2 25 25 
UNEIIARK t5 65 6 6 
ESPAGNE 11 13 2 2 
YCVGOSLA~ 
2i 
3 1 l 
GHCE 28 1 1 
~~~sm 883! 1 1 ~4 8771 741> l I> 739 
:~~;::m 5 5 2 2 19617 19tl1 6091 6091 
CAhADA t3 63 20 20 
CHLI 4259 4259 1378 1378 
LRUGUAY 5 5 1 1 
•HENTINE 3H93 4 30 34t59 10651 1 5 10645 
ISRAEL 
160u 
10 1 l 
HSTRALIE 11 114 15941 4512 3 16 4493 
~.ZELANDE 6339 1 t6 6266 1796 l 10 1785 
m~cl.1 227 162 65 31 25 6 42Bt 27 ISO 41929 12423 5 26 12392 
ClASSE 1 42363 27 342 41994 12454 5 51 12398 
TIERS CL2 3U72 14 30 38928 12033 2 5 12026 
CUSSE 2 38972 14 30 38928 12033 2 5 1202f; 
EH1m 3 
ee3z 1 ~" 8711 741> l I> 739 8e12 1 54 e771 746 l 6 739 
EXTRA CEE 9Cl67 14 34 426 8S693 25233 2 6 62 25163 
CEE+ASSOC ~3059S 6477 20619 7166 lt82709 13637 71316 855 2326 463 1>6418 1254 
"S GATJ 8130t 14 372 8C893 24486 2 5 56 24423 
All. TIERS 8832 1 ~4 8771 146 1 6 739 
TCT.TIERS 9Cl38 14 34 426 89664 25232 2 I> 62 25162 
c E E 53C57C 6477 20610 7166 lt82680 mu 71315 855 2326 463 66417 1254 Mnoe 62C731 6491 20H4 7592 572373 96548 857 2332 525 91580 12~4 
c sou~ FRANCE tHse 10641 5446 3771 2691 1751> 701 234 
BElG.-LU) 1791 538 1260 160 83 77 
PAYS-BAS 30H 2106 955 459 331 128 
ALLEMof EO lt14t 1185 362 3ll2 87 248 !07 24 115 2 
ITALJE 13353 10600 1243 1510 1695 1245 H? 208 
RCY.·U~J 5 5 1 1 
SLISSE HC 640 70 70 
YCLGOSLH 15 15 1 I 
AFR.N.ESF 19 19 4 4 
R.AFR.SUC 4781 4593 !Be 1112 1071 41 
ElATSU~I S 38 38 8 8 
Cl' ill 1!4 1~4 32 32 
ARGENTINE 61 !3 36 12 13 2 9 2 
ISRAEL 1 1 1 1 
HlE fit! 640 5 71 70 1 
~~T.CL.t m~ 4593 ~26 15 1121 1071 lt9 1 CLASSE 1 640 4593 31 15 ll92 70 1071 50 I 
TIERS CL2 235 13 3t 186 50 2 9 39 
CLASSE 2 235 13 36 186 50 2 9 39 
EHRA CfE 5714 653 4629 ltl7 15 1242 72 1080 89 I 
CEE+ASSOC 42816 llo429 13201 11328 3858 5253 1766 2150 1101 236 
lR S GATT 511~ 653 4629 417 15 1242 72 1080 89 1 
l(J. TIERS 5714 653 4629 417 15 1242 72 1080 89 1 
C E E 4281E 14429 !3201 11328 m~ 5253 1766 2150 1101 236 MCME 48530 15082 17830 11745 6495 1838 3230 1190 237 
C SG611 HANCE 19253 7~20 5019 6714 2235 IH8 667 430 
eELG .-LUX ~22C 284 2~3t 672 48 624 
FIVS-BAS 83C9 
"m 38Cl 1605 863 7't2 ALLEM.FEO 1552 511 ea 8 230 29 89 110 2 
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NEDEA- IDEUTSCH· I 












































































































































W- - 1000 $ - Valeura 














































































































































































































































































































































EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr • 1970 • Ann6e 
GZT· M«>gen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Uraprung 
Code EWG·CEE I FIIANCE I BELO. - .I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHt5C H'HE IS IS 2 2 
UUM,FEC ~ 9 1 1 
JlAliE 248 2B 
" 
11 20 16 1 3 
E~P4GNE ~t 56 B B 




,LT,CL.I ~f 56 8 B 
CLASSE I ~t 56 8 3 
H T,AQ~ 2 2 
CLASSE ;; 2 2 
E~tAm ~ l8 10 1 l 10 1 1 
HIRA CEE tE 58 10 9 8 1 
CEE+AS SGC 21E 244 23 11 23 11 3 3 
T~S GATT SE 56 8 8 
HT.TIER~ 10 10 I l 
TCT.TIERS H 56 1C 9 8 1 
C E E 216 242 23 11 23 17 3 3 
IKNOE Volt 300 ~~ 11 32 25 4 3 
C EC71C HAhCE 102E 382 tH 30 416 126 28~ 1 
HLEM.FED lE 7 11 5 3 2 
IULIE H03 2060 H2 15 !EBb 1253 465 240 4 544 
SLISSE IH 7 131 8 44 2 41 l 
All~ ICH 48 48 11 11 
ESPAGNE 15694 5840 1336 22 3419 5011 3989 1649 417 4 937 982 
lUGGSLA~ 81 81 12 12 
GHCE 12S5E 155 182 IC 514 2107 4456 46 59 2 3112 637 
TCHCOSlo 1249 14 1215 168 3 165 
H~GRIE 3m 89 <13 58 3151 557 23 42 12 
"t80 
~GUMANIE 31 12 295 45 6 2 37 
.~ARCC 188< 18f5 11 519 513 t 
.HGER IE 1H 176 37 31 
.llNISIE 387C 3798 72 1152 1128 2" 
R.AFR.~UC 3 3 I I 
HRIE 25 25 4 4 
ISRAEL B7 189 29 101 518 209 58 10 25 116 
AELE 1Sit 1 179 8 55 2 52 I 
HT ,CL .I 2E73t 5995 1518 ~2 14C17 1181t 8458 lt95 476 6 4662 l61'l 
CLASSE 1 28930 5995 1525 <2 14196 7192 8513 1695 478 6 4714 1620 
A~T.AC~ 5928 5839 17 72 1708 !Hd 6 24 
liERS CL2 8H 189 29 101 543 213 58 10 25 170 
CLASSE 2 67~( 6028 46 101 615 1921 1736 16 25 144 
ElRoEST 5CH 103 244 70 ~681 710 26 48 14 682 
CLASSE ~ 5CH 103 2~~ 70 4f81 770 2f 48 14 682 
EXTRA CH lt0818 12126 1815 92 18S78 7807 11204 31t57 542 20 5421 1764 
CEE+ASSOC 240~ 8051t 1330 ;(6 1~016 2209 7838 2189 ~34 8 453'1 668 
I~um~ 18C5f 6043 1372 22 ~018 5603 4434 1710 429 4 11'l2 109'l 3874 89 244 10 3446 25 606 23 48 14 517 4 
lCT.TIERS 21932 6132 161t n 8464 5628 5040 1733 ~77 18 1709 110~ 
~{~0~ ~l4S 2060 1131 <b 250l 30 1674 ~65 369 6 827 1 "6561 141186 2'146 118 .<1480 1831 12878 3922 911 26 6l48 1771 
C EC73;; FRA~CE 38621 7829 3H8 <1127 3 11305 2212 1024 8008 1 
SELG.-LlJ~ 271 4 2!7 10 69 11 56 2 
PUS-US m 9 c;s 8 29 2 23 4 HlfM,fEC 2 ~17 23 105 I 99 s 
1ULIE 1635H 6140 15128 5!~8 136778 45248 1404 3585 1408 38851 
HY,-UU 15 15 9 9 
m~mE 10 10 2 2 1116 355 lf2 59 480 60 394 102 74 22 180 16 
YCLGCSU~ 1C9 lOS 31 31 
6RECE ~51tCjf 1 12 4~1 54S84 16979 16 117 16846 
TU,lJIE 131 20 111 30 5 25 
TCHCCSL. H 34 4 4 
HNGRIE 785 46 739 74 6 68 
HlJMANIE l8H 59 213 1558 243 11 45 187 
8LLGARIE 369" 65 3629 517 15 502 
.~-DAGASC 1 1 1 I 
RHOESIE 2 2 2 2 
R,,fi!,SUC 238 88 BC 2 68 187 89 "8 1 lt9 
ETATSU~IS ~ 2 1 2 4 2 1 1 
UESIL 1 I 2 ' CHLI E 7 1 10 10 
lJRlJGUAY e 2 I 5 8 I I 6 
AFGE"llhE 4 4 5 5 
!YRIE 2~ 2 1 1 ISRAEL 13 2 1 4 2 19 9 I I 4 4 
HLE 25 25 11 11 
AlT,CL,1 57C97 H6 31" 523 55154 60 17625 191 138 !46 17132 16 
CLASSE 1 57122 446 314 548 5575~ 60 17636 193 138 157 11132 16 
m:s CL:I 1 1 I 1 ltl 22 1 2 1C 6 47 20 4 2 12 9 
CLASSE 2 48 23 1 2 10 6 48 21 4 2 12 9 
E~RAm 3 f403 5S 384 ~<760 838 11 66 761 B~RA CEE t'tO:! 59 384 590C 838 11 66 761 6357~ 469 380 9~4 6172~ 66 18522 214 !51 225 17905 25 
m·~mc 2~E62C 6157 23128 10291 <19013 26 73766 1419 5896 2709 6'716 6 1572 "t65 249 89 703 66 617 21l 126 37 217 25 
'Ul.TIERS 6371 2 59 384 ~IJZ6 835 I 11 66 757 
1C1, TIERS 20~m lt67 308 ~73 tt29 66 1512 213 137 101 1034 25 C E E 6155 23056 9830 163923 26 56756 1418 5880 2587 46865 6 
~ChOE 2ftH3 6624 23416 10764 225f47 92 75278 1t32 6031 2812 64710 31 
(E(J51 FRANCE 414< 9~4 247 2~01 2?77 401 13~ 114~ 
8HG.-LU) 3f0~ 203 2755 t4S 1168 83 912 IB 
PAYS-SAS 438 1~ 424 116 1 113 
HLEM,FEC liC! 442 3:31 327 5 331 142 ~7 90 2 
lULl E 16m 586 1170 725 14131 6623 252 489 370 5512 HI SSE 259 96 96 
.tLTRICH • z I I ESFAGNE 2t! 143 122 143 104 39 
lC~GOSLH 1951 1438 515 650 H5 I !5 
GPECE 1417 1417 445 445 
mm~ 94 q4 10 IU d~2 260 62 62 mm~~.. 174~ 213 211 439! 8U 50 3502 841 162 14 665 
~CVANIE us El 6d 25 14 11 
SllGARH 50 5J 6 6 
llfAN \5 13 2 10 9 I 
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Jahr -1970- Ann6e Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schluasel Uroprung Mengen - 1000 Kg - Ouan1116a Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I IIELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE IIELG.--I NEDEII-1 DEUTSCH- 'IT ALIA 
TDC Origlne. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~~If 2 2 2 2 
PELE 261 259 2 97 96 1 
~ll.Clo1 3729 1~3 !CH 515 12~8 104 1029 11~ 
CLASSE l 3990 143 ~1~0 517 B45 104 1125 111> 
l!ERS CU 17 15 2 12 11 l 
CLASSE 2 11 15 2 12 11 1 
HR. EST t 56~ 910 5) 5t24 1147 176 lit 957 
CLASSE :: t 584 9lG 50 ~f24 1147 176 14 -957 
D TRA CtE 10~~ I 158 910 ~2 ES~4 517 2504 115 176 15 2082 111> 
CEE+AS SOC 27411 tnt 250~ 4051t 19612 5 10910 477 990 1505 7996 2 
H S GAll 4483 143 ~82~ 517 1165 104 945 116 
AL r.TIERo 45~1 15 910 ~2 ~f20 884 11 171> 15 682 
lCl.TJERS 9(8( 158 910 52 744 ~ 517 2049 115 176 15 11>27 116 
C E E 259CC 1231 25(~ 4(~4 18101 5 10515 477 990 1505 7541 2 
nNDE 3f4 91 1389 3419 41Ct 21055 522 13019 ~92 111>6 1520 9623 118 
C tC 1!:! HJNct 14 14 2 2 
BfLG.-LU~ 28~4 256 2638 932 107 825 
fHS-BAS E 8 1 1 
~llEM.fEC H9~ ?20 29 H45 459 64 7 388 
I TALl E 40 27 8 5 15 10 3 2 
H JSSE 2~( 290 107 107 
E!FAGNE 4 4 3 3 
YCLGCSLA\ 113 713 211 211 
HELE 21 18 9 6 3 3 
TCHCOSL. se 11 3 15 15 
HNGRIE 44 44 8 8 
~CUMANIE 1~ 19 4 4 
R.AFR.SUC e 6 2 11 9 2 
CHLI 3 3 5 5 
~nGUA~ I I 
M•HNTJNE I I 1 1 
AELE 2H 29C 107 107 
ALT.CL.l 812 28 2 182 231 15 2 2l't 
CLASSE I 1102 28 2 790 782 338 15 2 107 214 llERS CL2 ~ 4 I 6 6 CLASSE 2 4 I 6 6 
ELR.ESl 14~ 140 3 27 27 
CLASSE 3 143 140 
' 
27 27 
E~lRA CH !250 32 143 2Sl 782 371 21 29 107 214 
CEE+A!:>SOC 4677 521 45 4102 9 1415 181t ll 1217 3 
1~ S GATT ll6C 14 80 293 773 353 18 17 107 211 
HT.TIERS t3 0 12 12 
ll T.TJEPS IV~ 14 14~ 293 773 365 18 29 107 211 
C E E 4t50 503 45 4102 1409 181 11 1217 
MC~DE 59 CC 535 188 4~95 782 1780 202 'tO 1324 2l't 
CH171 FF A~CE JSOS 2259 84 1166 555 386 23 146 
BELG.-L~~ 137C 125 1021 224 220 18 165 31 
FAYS-B~S 24 24 3 3 
HLEM.fEC 1~9~ 91t2 502 'tl 10 226 138 19 6 3 
11 ALl E 14t59 4662 1H1 1539 1117 3306 931 391t 394 1587 
CHEMA~K 1 1 
Sl I SSE 30 30 5 5 
H lRICbt' 5~ ~3 4 4 
ESPAG~E 194~ 535 111 3~ t55 486 95 201 11 179 
VCLGCSL~v 3437 12 3195 230 421 2 lt05 lit 
PlLCGNE 11 71 9 9 
TCHCCSL, ! IS~ 3183 2it8 21t8 
HMiRIE 3672 230 3442 417 39 318 
PCUMANlt 14~4 8 311 1135 193 2 29 162 
SLLGAI' lE H1 167 19 19 
P.AFR. S~C 2S 29 19 19 
EIAlSU~I! ~ t 5 5 
HLE 84 84 9 9 
HT.CL.l 5415 51t7 111 36 3885 230 931 97 201 11 608 l't 
CLASSE 1 549~ 547 717 3t 3969 230 940 97 201 11 617 14 
HI<.ESl t 541 238 311 1~9 6 886 it! 29 811> 
CLASSE 3 E547 238 311 7S98 886 ltl 29 816 
EXTaA CH 1404t 51t7 955 347 I 1 S67 230 1826 97 242 'tO 1431 lit 
CEE+ASSCC 210~7 5729 412t UB~ 85C7 10 4310 1087 862 588 1770 3 
HS GAll 6153 547 711 36 1223 230 1197 97 201 11 874 14 
~LT.lJERS 529~ 238 m 4744 629 41 29 559 TCl.liERS 1404t 547 955 119f1 230 1826 97 H2 'tO 1431 14 
C E E 21051 5729 't126 2685 8507 10 4310 1087 862 m 1770 J MCNDE ~!lC~ 6276 50 et 30~2 2C474 240 6136 tl81t 1104 3201 17 
0 E01l ~ H~~CE 34 34 10 to 
eELG.-L~X 15 4 11 8 5 3 
HLEM.FEC 190 169 20 1 26 22 3 l 
11 All E 4C3 192 187 0!4 119 51 56 12 
HY.-L~I 5 3 2 3 2 1 
ESPHM 1? !€ 849 4En 26 390 181 201 6 
lC~GCSLA\ 7S 79 7 7 
H~GPIE 42 42 3 3 
HUUNU: 81 et 9 9 
.~JHC a 8 ? 2 
.~LGERJE 3 3 1 1 
.l~NISIE 8~ 83 26 26 
F. .A.fl<. SlJC 41 29 12 10 21 7 
ElATSU~l S E 8 4 ... 
UILI t 1 ~ 4 1 3 
HGENl !NE 126 5 121 54 1 51 
ISRAEL 1 1 
HLE 5 
' 
2 3 2 1 
~LT.CL.l 14H 878 lt9~ e 105 431 206 ?08 
" 
1~ 
CLASSE 1 1491 878 4S8 10 105 434 206 210 5 n ALT.An ~4 94 29 29 
1 IHS CL2 13 3 6 t 121 58 
" 
l 51 
CLASSE 2 221 lOO 6 121 87 B 3 51 
EU.EST 123 42 81 12 3 9 
CLASSE ~ 123 42 81 12 3 9 
E~H<A CH 1841 978 546 91 226 533 239 2H 14 61o 
CEE+ASSOC Bt lo59 241 3t 192 107 69 16 
11< S GAll 1624 884 5C4 10 726 492 210 213 5 61t 
ALT.TJHS 123 't2 81 12 l 9 
lCl.TJERS 1747 884 ~ 4f SI 226 504 210 ?16 H 64 
C E E t42 365 241 36 163 78 69 16 
~CND[ 2483 1343 7E7 127 226 696 317 285 30 64 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Aimee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schliisoel Ursprung 
Code EWG-CEE I . I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUX£MB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHHC F~~~CE 3~ ~5 2 2 
ALLEM.FH 18 18 4 4 
IHLIE 19 ll 8 1 3 4 
mmh 8 4 4 2 1 1 ~l ~~ 8 8 .M~CAG~SC 3 3 3 
HAIU~OE i 1 I 1 
IHCNESIE 1 1 I 1 
~Ll.CL.l s 4 4 2 1 1 
CLASSE 1 e 4 4 2 l l 
U~A 3 3 3 3 
11 ERS CL2 2 2 2 2 
CLASSE 2 5 5 5 5 eu1m ~ 61 t1 8 8 61 61 8 8 
EXIRA CEE 14 9 65 15 6 9 
CEE+ASSCC 15 14 43 18 16 6 6 4 
US GATT ~ 5 4 3 2 1 
HT.TIERS 62 1 t I 9 1 8 
TCT.TIERS 11 6 t5 12 3 9 
C E E 12 ll 43 18 13 3 6 4 
MCNOE Ht 20 lO>l 18 28 9 15 4 
c ec e 11 H~~CE 4H 11 4t5 407 5 402 
BELG.·LUX 1(6~1 1274 2530 6S87 6673 863 lG55 4755 
P~YS·BAS 4507 105 603 H99 3669 147 578 2944 
HLEM.FEC 7€ 54 7 11 15 28 2 5 
I lA LIE 30507 131 2f5 23 3C068 22197 70 162 n 21952 
C~NEHARK 3! 31 14 14 ~LTRICH 5 2 ? 
ESFAGNE t3 7 6 15 6 9 
~Cl.GCSLA~ 4 4 1 1 
~~ ECE 322 322 125 125 
ftlCGNE ss 89 27 27 
TCHECCSL • 41 41 10 10 
~CNGRI E 2074 2(74 529 529 
HUMAN lE 190~ 104 359 1443 406 23 17 306 
fllGARIE 430 430 86 86 
AH.N.ESF 15 10 5 14 10 4 
~.AFR.SUC ~9~ l 2 2 ElATSU~I S 10 ~8 5 605 15 590 
~UlQUE 261 287 380 '80 
ISRAEL 3!2 1 331 585 2 583 
~.ZELA~OE 1 1 
HLE 3f 36 16 16 
All.Cl.l 735 17 718 749 21 728 
CUSSE I 711 17 154 765. 21 744 
TIERS CL< EH 11 f23 979 12 967 
CLASSE 2 63't 11 623 979 12 967 
ElRoEST 4540 104 359 4017 1058 23 71 958 
CLASSE 3 4540 104 359 H77 1058 n 71 958 
EXIRA CEE 5945 28 1C4 359 5454 2802 33 21 11 2669 
CEE+ASSOC 4f581 1564 9C6 2570 41541 33106 ll08 747 ton 30178 
T~S GATT 'i2E 28 898 1276 '3 124' 
m:Hm 46n 104 359 U34 1401 21 11 1301 ~f23 28 104 359 ~132 2677 33 23 71 2544 
C E E 4E2~9 1564 90f 2570 41219 32981 ll08 747 1073 30051 
MC~DE 52204 1592 1010 2929 46673 35783 1141 710 1150 32722 
Cteet! HANCE 2 2 3 l 
BELG.-LU~ 1 6 1 11 16 1 
FllS-e~s lH 51 125 286 107 179 
llALIE s 1 e 13 3 tO 
ILTRICH 11 11 4 4 
ESPAGNE 16 12 4 14 12 7 
lf~.N.ESF 3f 36 36 36 
.~IRCC 23 20 3 40 35 5 
Eime~~s 1 1 132 69 12 <; 42 212 Ill 19 14 68 
HXIQUE 75 52 11 1 11 126 92 18 ? 14 
ISRAEL !:92 415 62 19 96 868 565 lOO 3~ 167 
CC~EE ~RC ~ 3 4 4 ~.ZELA~CE 1 4 13 1 12 
AELE 11 11 4 4 
H T.CL.l ·~~ 81 I~ <; 50 219 123 2C 14 82 CLASSE l lf4 81 13 9 61 243 123 20 14 86 
EA~A 1 I 
Ali.AOM 23 20 3 40 35 5 
TIERS CL2 103 503 13 20 107 1030 693 118 '8 181 CLASSE 2 12~ 523 16 20 107 1011 129 123 38 181 All.CL.3 3 4 4 
CLASSE 3 , 3 4 4 
f)JRA CEE e9:i 607 89 29 168 1318 856 143 52 267 
CEE+ASSDC 211 78 138 1 360 162 197 l 
11<5 GATT 192 532 75 28 157 1147 774 120 50 253 
ALJ.TlERS 78 55 11 I 11 130 96 18 2 14 
TCT. TIERS 87C 587 H 29 168 1277 820 138 52 267 C E E 194 58 1'3!: l 319 126 192 1 ~lME 1C81 665 224 30 168 107 982 335 53 267 
( b( 8 31 HANCE et 29 57 1ii 23 50 
eELG.-LUX 23 23 15 15 F~~S-8AS 31 It 15 12 .3 9 
HLEM.FEC 9t 10 et 100 10 90 
llALIE 5 5 b 6 ~CRVEGE 3 1 
' 
1 
SLEOE 150 33 2C t>7 827 36 23 768 Fl~LANDE 1425 15 28 l18'J 1'134 9 28 1297 lANE~ARK ~ 1 ~ 5 SLISSE 3 3 
l .R. S • S. 24i 5 216 ?O 200 5 188 1 PCLGG~E 1l 11 46 46 TCI-ECCSL. 14 14 7 7 RCIJMANIE 151 s 14? 137 7 12 5 BLLGARIE <;<; ss 89 89 ETAJSu~IS lCC 1~ 61 51 21 30 
AEU <') . 20 10 cl 838 36 23 779 ~LT .CL.l l 2~ i 28 1421 61 1385 9 28 1 ~te 30 CLASS E I 2 Et 4 46 212'1 61 2223 45 ~I 2097 30 EU<.EST H 1 :4? 20 474 12 455 7 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel Ureprung Mengen - 1000 Kg - Ouantlt6s w-- 1000$ - Voleurs 
Code EWQ-CEE I FRANCE TDC Orlglne_ I IELQ.-' I NEDER- I DEUTSCH- I WXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG-CEE I FRANCE I =.;-I =-I =: I IT ALIA 
CLASS£ 3 51f 14 ~42 20 474 12 455 7 EXTRA CtE 2862 ~i 48 2671 81 2697 57 15~ 2552 37 CEE+ASSCC 241 !C~ 77 206 36 65 TRS GATT 2371 46 48 2214 61 2276 lt5 51 2150 30 ~LT. TIERS 491 14 457 20 421 ~~ 402 7 TCJ.TIERS 2862 62 48 2t71 81 2697 51 2552 31 C E E 241 55 IC9 77 206 36 105 65 ~,( NDE 310~ 117 1!:1 2748 81 2903 93 !56 2617 37 
C EC83! FH~CE 1H t2 106 129 48 81 PHS-B~S 58 10 48 50 8 42 ~llEM. FEC 
'H 17 76 18 74 14 45 15 IULIE 5 1 3 1 2 SLEOE 3€2 2E3 119 226 162 6/o ALTR1C~E ~6 36 21 21 HLGCSLA~ 19 19 13 13 FCLCGNE 320( 140 EBB 2352 20 1703 55 311 1327 10 TChECCSL. 6 84 11 607 326 32 294 Ht~ANIE 5H 47 D4 4C5 263 16 51 196 ElATSL~IS I I 1 1 
~ELE 418 263 155 247 162 85 ALT.CL.1 20 20 14 H CLASSE I 438 2f3 115 261 162 99 E~R.EST 447C 187 aqq 3364 20 2292 11 394 1817 10 CLASSE 3 4470 187 899 ~3~4 20 2292 11 39/o 1817 10 EXTRA CEE 49CE 1e7 1162 3 539 20 2553 11 556 1916 10 CEE+ASSOC 349 22 79 76 !54 18 256 15 58 lt5 123 15 n S GATT ~~2 i HO 1028 ~134 20 2290 55 505 1720 10 ALT.TlERS 58t 47 134 405 263 16 51 196 TCT.TlERS 4H8 te7 1162 3539 20 2553 11 556 1916 10 C E E 349 22 79 76 !54 18 256 15 58 lt5 123 15 ~C~OE 5257 22 2H 1238 ~693 38 2809 15 129 601 2039 25 
C bC 84 C FRA~CE 3C5 2 303 llt3 1 llt2 BELG .-LLX m a 697 470 548 lt28 llt9 140 139 PAYS-B-S 848 9 29~ 483 350 3 130 HLEM.FH 1215 61t8 52 515 339 186 10 143 ITALIE 90 89 1 53 52 1 HY.-U~I ~4 H 21 22 st rsse 1C 10 1 1 ALTRIC~E s~~ 566 38'1 399 237 162 YCUGCSLA~ 675 91 784 320 30 290 m~~~h. 718 146 ~12 }88 lo7 1/ol 457C 102 940 3528 00 12 157 531 j,(NGRIE 1210 15 167 1C88 375 8 lt9 318 Ht.MANIE 18C7 11 1796 681 
" 
671 8llGARIE 559 2t5 294 161 79 82 ~.lELA~OE 8 8 5 5 
AELE 1029 ~" 576 389 422 22 238 162 ALT.CL.l 883 99 784 325 35 290 CLASSE 1 1912 99 t4 1360 389 71o1 35 22 528 162 eHlW ~ 892/o 15 113 1518 7278 2105 8 16 332 1749 8924 15 113 1518 7278 2105 8 16 332 1H9 EHRA CEE 1C83E llit 113 1~3~ tm 389 2852 lt3 16 354 2277 162 CtE+A~SOC 4475 2282 63 llt46 137 1lo 283 ltl2 T~S GATT 72CC 99 102 1150 !460 389 1635 35 12 226 1200 162 All • TIERS 363~ 15 11 432 3178 1217 8 
" 
128 1077 TCT.TIERS 1te36 ll'o 113 1582 8638 389 2852 43 16 354 2277 162 C E E 41t75 2282 t3 985 1145 lltlt6 737 1/o 283 412 ~CNOE 15311 2396 l7t 2567 S78~ 389 lt298 780 30 637 2689 162 
C8C85C .C.HOIRE Jt 36 17 17 oCAMEHL~ 2 2 1 1 
HMA 38 38 18 18 CLASSE 2 38 38 18 18 EXTRA CEE 38 38 18 18 CEE+ASSGC 38 38 18 18 HNOE 38 38 18 18 
(8(89( HANCE u I E 6 10 1 5 4 BELG.-LUX 330 62 268 1~A 21 40 FAYS-SAS 23~ 22 213 16 11't HLEM.fEC 95 10 67 18 39 3 26 10 ITA LIE 14 14 10 10 ~CY .-U~i 35 24 11 12 10 2 Al TRICH 20 20 
" " 
ESPAGNE I I I 1 YClGCSLA~ 19C 190 60 60 L.R.s.s. 216 216 87 87 FClGGNE 321 ~21 53 53 TCHCCSL. 1167 76 124 967 150 15 16 1u H~GRIE 788 32~ 462 llo3 67 RCUMAI'dE 2445 14 955 1476 539 4 221 31/o 
.C .I VU IRE 5 2 1 2 3 I 2 H~YA 1 1 2 2 ETATSU~IS 145 100 
"" 
1 82 57 25 SHS!l 1 1 ~. ZELA~DE 48 12 19 17 lo2 9 18 15 
AELE 55 24 31 16 10 6 
-LT .CL.l 384 12 10C E3 209 185 9 57 43 76 CLASSE I ~~~ 12 100 87 240 201 9 57 53 82 Et~A 2 1 , 3 1 2 T JERS CL< < 2 2 2 CLASSE 2 7 2 1 4 5 1 4 ELR .EST 4937 lt16 1079 ~442 972 86 237 61t9 CLASSE 3 4937 416 1C79 ~ 442 972 86 237 61t9 DTRA CEE 5 383 12 518 1167 ~686 1178 9 11tlt 290 735 CEE+AS SOC 6~2 10 92 81 501 25~ 3 lt4 36 170 H<S GATT 1929 12 176 211 1530 406 9 72 69 256 All. TIEPS 31t4~ 340 955 2154 769 71 221 lt77 TCT.TIERS !37e 12 516 1166 ~684 ll75 9 1~J 290 733 C E E 6E 7 10 90 86 501 250 3 36 168 IIC~OE 6C7C 22 608 1253 4187 1428 12 187 326 903 
(8(90( FRA~CE 2891 23H 5 "12'1 183 891 612 2 129 148 BELG.-LUX 103 2 ~9 2 lit I 22 I F~YS-BA S 178 88 84 6 76 30 lt4 2 ALLEMofEC 148 10 128 79 7 22 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Warte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
IULIE 3278~ 13346 180 ';]8 17112 3S77 1~11 287 57 21?2 
I'CY.-Uhl 60 1 8 51 15 I ? 12 
~liS SE H 14 2 2 
.l T~!Ch 27 27 4 4 
HnvG•L t 6 1 1 
E~PAGNE 14NS 5158 809 16C6 5755 1071 2287 696 229 241 954 167 
~CLGCSLA~ 58 1 ~7 8 8 
GHCE 49t4 227 1e2 1422 3133 842 10 ~I 269 512 
:mm 51 1 14 3t 8 1 2 5 238 204 '4 4' 17 6 
TCHCCSL. t47 H 600 89 12 77 
H~GRIE IOU 24 94 84 824 64 5 10 4 45 
FCLHANI E 569 6 ec 481 75 I 12 62 
Afi'.~.ESF s 1 1 7 I I 
.~tROC 179C 1748 2S 4 9 322 ~13 6 I 2 
.HGER lE H 66 ?3 21 
.TUJS1E 184 184 49 49 
HYPTE ll9i 11 1182 248 2 246 
.~1GER 3 I I 
.Sa.EGH IZ 12 7 7 
.C.lVCIRE 12 6 1 5 8 4 I 3 
EHICPIE I I 1 I 
H~YA 23 I 1 21 19 1 1 l7 
~AUiHCE 2< 21 l 23 22 I 
.~ACAGASC 41 40 I 4? 42 
.HUMCh 2 2 2 2 
I'.AH.S~C 104 13 ~2 s 50 42 8 15 2 17 
E1ATSU1<1 S 4 3 I 5 ' 
7 
SH~ACCR ~ 5 2 2 .GLACELCL 8 7 7 
.~.RTINH 2 2 3 3 
CtlOHBIE ll 11 1 I 
H~ElUEL• 4 2 2 
.Sl.lRif\AM l1 17 12 12 
EUATEvR 84 22 62 21 6 15 
PHOU 210 89 121 40 11 29 
ePES1l I I 
Chill 382 2 4 212 164 79 1 2 28 38 
C~YPPE t 3 3 I 1 
IS~AEL lfl7 367 t2 1 32' 864 477 91 16 1 ?09 160 
lhDE ~ 1 2 3 I 2 11-AILA~DE I 2 1~ I 4 I~CCNESIE 12 6 t 9 9 
~.lELA~DE 68 68 9 9 
AHE 101 1 H 92 22 1 3 18 
All.CL.1 1St48 5400 1040 1672 1 ~32 4204 3201 n5 280 ?51 1l56 679 
CLASSE 1 1n55 5401 1054 l7t4 7332 4204 3?23 736 283 269 1256 679 
V,A 68 61 t 5 58 54 1 3 
Hl.AC, 2C6S 2010 29 17 4 9 418 ~97 6 12 I 2 
llERS Cl2 35E6 400 68 355 717 2046 939 126 19 71 '15 406 
CLASSE 2 ~i23 2471 ss 372 726 2055 1415 577 26 85 319 408 
EL~. EST 24ec 30 S4 415 1941 271 6 10 65 190 
u•sse ~ 248( 30 S4 415 IS41 271 6 10 65 190 ~mMa~ 2H~e 7902 1247 2':~1 9999 6259 4909 1319 319 419 1765 1087 43255 15647 4516 767 18994 3"131 6323 1794 q]6 115 2774 664 
US GAll 19103 5572 926 234.t, 1144 3117 3414 830 U9 381 I 161 5n 
HT. TIERS 11C3 31 94 19C 1388 169 7 10 26 126 
lCT.TIERS 2C80t 5603 1020 2534 85~2 3117 358"1 817 ?79 407 1487 573 
C E E 36103 13348 4289 750 1752 7 189 4997 1~1? 936 10' 2496 !50 
MUuE t40t1 21250 5536 3301 27526 t448 9906 2631 1255 522 4261 1237 
ceiOJC F~ ANCE 7C 2 27 41 33 2 10 21 
BELG.-L~) 424 13 2H 140 5 161 10 81 68 2 
PHS-BAS 057 1302 129 4916 10 3830 895 78 2853 4 
ALLEM.FEC 23t1 1313 36 919 99 1427 '192 n ~09 103 
llALIE 1259 783 36 440 728 470 18 ?40 
~CY.-U~I 12 72 67 21 S41 34' 580 42 12 354 172 
HRVEGE 11 11 9 9 
CIH~HK 564 564 299 299 
SlJSSE 23 1'1 4 12 10 2 
Al Tl< ICH 8! ::!6 49 40 15 25 
HPAGNE 140 140 55 55 
YCLGC.SLA~ 3563 451 472 ;!11_;94 46 1545 182 212 1119 32 
GHCE 48 48 18 18 
lL~ CviE 1 7 2 2 
FCLO~NE a se 203 35 1363 4t49 40 2168 103 19 477 2155 14 
lCHCOSL. 131S 137 1182 461 '5 428 
HhGRI E S9J 15 27 100 E40 11 567 11 20 54 476 6 
RC.LMAN!E 404 31 171 196 181 24 64 93 
eLLGAR!E !11 t7 244 159 7? !37 
.~ARGC 1 1 
ElHS~~I ~ 19 1 18 10 1 9 
CHH,~.P 4 4 2 2 
AELE lfi!:!: 67 a 8S6 S1l 940 42 12 379 507 
•ui~~E 1 1 3177 592 4'10 2649 46 1630 218 221 1139 32 !:73~ 659 21 1~86 ?t20 46 2570 280 12 600 1646 32 
n T .AC~ 1 I 
ea~m 2 I 1 9311 255 t2 1838 Ill\ 51 41"18 na J9 65 2 3?89 20 
.LT.CL.J 4 4 2 2 
ClASSE ! 9321 255 t2 1838 111: 51 4140 138 39 t52 3291 20 
OTRA CH 150~~ 914 e3 3224 IC716 97 6710 418 51 !?52 49~7 52 
U E+ASSOC 1C533 3411 167 1248 55<;~ 114 6199 ?~67 101 418 3202 109 
~~~ GATT 132ft 862 56 2886 9396 86 5781 ~83 31 1112 4209 ·~ HT.TIHS 111< 52 27 ~~8 1264 11 909 35 20 140 708 b 
TCT. T1 ER~ 14SSE 914 B3 3224 IC680 97 6690 418 51 1252 4917 S? 
C E E 10417 3411 167 1248 ~~~r 114 6179 2167 103 418 3182 109 
~( NOE 2~531 4325 25C 4472 16>B 211 12889 2785 154 1670 8119 161 
CtlCSC HA~CE 21 11 10 16 4 ll 
BELG.-L~X 2SS 18 25? 13 5 117 10 102 3 2 
PAYS-SAS 3t43 285 17 !'l?.5 16 2711 206 12 2000 12 
ALLE~.FEC 1942 439 15 1458 10 933 171 1? 52d 22 
ITALIE 1CC2 680 1?? 939 762 117 
~[I< V EG E 21 21 13 13 
~LEDE 50 1 14 ~5 36 1 29 
~ll SSE SH 599 18 359 570 391 5 174 
ALTRlCh: 3H '76 11~ 115 
E~PAG~E 431 80 3~ 1 117 15 102 
YCLGGSLA~ 3934 48 1611 1985 290 1179 20 507 692 160 
GHCE 1 1 1 I L.R.s.s. 12 12 3 1 
ALL.II.EST 19 19 12 12 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000Kg Quantltea Schliisaal Uraprung - - ~ 
- 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.-' I NEDER- I DEUTSCH- I I 1-.w·-.. ,IEDER-1~ I Origlne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LllliiB. LAN  LAND (BR) IT ALIA TDC 
HLCGNE 3151 400 !4: 1~7 ~IE5 3 1585 205 16 ~2 1331 I mm~l. !184 9B an 395 187 208 472 194 27M 87 27 60 HUMANIE 6U 2~ 1 )qJ '6'1 29 148 12 I 50 77 8 8LlGAPIE 71 11 27 27 .~~ROC 466 406 60 114 92 22 .l~NISIE 18 18 
' 
3 .~~CAGASC 1 1 8 8 ElATSUI\ol~ 5?6 1 5~ 452 20 205 l 23 171 10 UNA CA 200 200 140 l~O HloAN I 1 1 I 
AHE 147~ 59'1 I n 7'11 734 391 12 331 ALI.CL,I 5092 129 ltt4 2989 •to 181t2 36 530 ll06 110 CLAS>E 1 f~l~ 728 1 1fH 3780 310 2576 ~21 542 llo37 170 E~MA 1 7 8 8 tll.AU 484 424 60 117 95 22 TIERS Cl2 I 1 1 I CLASSE 2 la9~ 431 61 126 )01 23 ElR.ESl 6741 424 39 1510 47% 32 2257 l1 l1 308 1706 9 ClASSE , tl4l 424 39 1510 H36 32 2257 217 17 ~08 1706 9 EX IRA CEE l3H8 1583 40 3206 8577 342 lt959 747 l7 850 m~ 179 CEE+ASSOC H95 1853 32 llll ~ 738 61 lt362 H52 25 630 48 1P S GATT l205 ~ 1128 33 2796 77d5 313 4555 tu 16 761 2975 171 ALT.TIER~ 1201 24 7 3~62 731 29 278 1 89 168 8 lCT.llERS 13256 1152 40 E 516 342 4833 61t4 l1 850 3143 179 C E E t903 1422 32 1711 3677 61 4236 1349 25 630 2184 lt8 MCNDE 20t51 3005 72 4911 12254 403 9195 2096 lt2 1480 5350 227 
C€111( fF ANC< 4t 3 43 10 10 B~LG,-LIJX ~s ~s 10 10 FHS-eAS 12 ~ 1 3 1 2 HlEM,fEC 139 20 119 22 3 19 IT All< 2t:~ 66 197 n 21 53 ESPAGNE 102~ 48 1€7 321 178 291 150 6 26 ~8 25 .. 5 ~CI.GCSLA 11 H9 319 lt8 'oB H~GRI E E~~ 120 H ~3 ~58 m H " 4 76 HUMAN lE 18~2 317 lt4 5 1326 30 19 l 138 .. eLLGAPI~ 389 40 5 ~44 47 5 1 41 .~A~CC 12 12 2 2 H~DUPAS e 8 1 l 
ALT.CL.I 134~ 48 187 321 178 610 198 6 26 lt8 25 93 ClASSE 1 1344 48 1e7 321 178 610 198 6 26 lo8 25 93 AL 1. AC, 12 12 2 2 liERS CL2 e 8 1 t CLASS< 2 2C 12 8 3 2 1 EU,ESl 30H 't37 238 53 <328 30 31>3 70 28 6 255 
" 
(LASSE 3 308t 437 236 53 2328 30 363 10 28 6 255 .. DlkA CEE 44~C 497 ~25 382 ;; 506 640 564 78 51t 55 280 97 CEE+ASSOC 541 78 28 69 247 119 121 23 4 10 65 19 lRS GAll 1344 48 le7 ?21 178 610 198 6 26 48 25 93 ALT.TIERS 3094 437 238 61 2328 30 364 Jg 28 7 255 
" 
lCT.TIERS 4438 485 425 ~82 2506 640 562 Sit 55 280 97 C E E 5 29 66 28 E'l 247 119 119 21 4 10 65 19 ~C~UE 4979 563 453 451 2 75 3 759 683 99 58 65 345 116 
Ct113C llH!t 42 2 40 6 2 
" 
E~PAGNE 411 79 9~ t? 23 ~ 8 63 10 12 9 31 l EHTSL~I S 2~ 22 7 1 ISRAEl 5 1 l 
All.CL.I 49€ 7'1 93 t3 255 B 70 10 12 9 38 1 ClASSE I 49E 79 93 f3 255 8 70 10 12 9 38 1 liERS CL2 ~ ~ I 1 CLASSE 2 l l OlRA CEE ~c3 79 93 te 2~5 8 11 10 12 10 38 I m·m~c 42 2 40 6 2 4 !0~ 79 9? u; 255 8 71 10 12 10 38 1 lCT.TIERS ! 03 79 93 68 255 8 11 10 12 10 '8 1 C E E 42 2 40 6 2 4 ~(~DE 54! 81 S3 tB 29 5 8 77 12 12 10 42 1 
CHI9C FI'~~CE tE 30 •a 14 4 10 HLG.-lvX 49E 109 351 20 18 130 20 105 3 2 PAVS-BAS 4431 1276 58 ~ 10"3 1332 468 10 854 ALLE~.FEC 1(27 380 1C5 521 21 26' 9? lit 140 7 IHllt 11350 1 031t3 I~B 839 3537 3184 51 302 FC Y .-~~I 11t 20 116 36 ... 32 HLANDE 23 10 I' a 2 6 SLEDc E , 5 12 3 9 f1MMDE IC 10 10 10 5ll S SE 2~ ?4 6 6 AllRIUE ll4 14 llu 34 4 30 E~PAC~E ! 14 384 1 ~ 27 5 83 130 98 1 6 1 H Ht.GCSLAII 6(9( 1171 278 140J ~812 4?6 088 275 65 369 604 75 l..f<.S.S. 44 44 n l3 ~CLCG~E 
€4t2 2198 HI 3132 18~1 2465 668 20t IC32 559 llHCDSL, 320 2H 54 50 34 16 HHRIE IB 15 , 5 5 ~CLMANIE 11840 2686 120 6285 26HO 69 2479 71t8 32 1125 558 16 BLLGAr I E c;a~ ~3 t~5 295 279 16 182 81 , ~ AR CC 1t 16 3 3 H~VA 48 48 11 11 E lA T SU~ IS 81 57 24 35 24 11 HXI~LE ll3 113 54 54 ~C~Dl.~AS 4! 4i 15 15 CCLL~BIE 1 7 2 2 CHPf<E 8~ 71 9 26 23 
' I"AEL 5 I 1 •HC~ 2 2 3 ? I 
AELt 2<;2 23 130 13') 88 1 36 45 All,Cl.1 672C L557 3C~ 1497 ;e~:J 533 1574 375 76 401 611 111 CLASS< 1 1C 12 1557 326 H27 :296-1 513 1662 375 83 417 656 Ill ILT.AU If 16 3 ) l!EkS Cl2 79 E 184 5:? 62 109 77 17 15 ClASSc 2 314 200 5 'J 62 112 80 17 15 ELR.EST 2ltt1 4899 E 51 1CS18 491.4 69 5291 1421 254 23B 1221 16 lLASSE , 2LM1 4899 e 57 1C918 ~924 69 5291 1421 254 2313 1227 16 PlRA CEE £8c;q~ t656 118~ 12545 7S4? 664 7065 1876 3~7 2810 1900 142 CH+A>SLC 173st 12124 1'>3 1C40 ~GOJ '9 5279 ~767 38 296 1169 9 ltUWs 159(4 3626 1CU 5t15 4<tl 595 4207 !OH 289 15C1 1225 126 13013 2814 11f bS~O ~c ~4 69 2855 807 48 1309 675 16 
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EINFUHR ~IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs Schltissel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1Cl.TIER! 2€~11 6640 1183 12~45 1S45 6f4 7062 1873 337 2810 !900 14? 
C E E !BSC m~~ 1m 1\m 4000 39 5276 3764 38 296 1169 9 ~C~OE -4t~7! !IS45 703 12341 5f40 375 3106 3069 151 
C6!21C Fl<~hC< 1C q l 8 8 
eELG.-ux 1C lC 10 10 
FA~S-bAS 4~ 44 43 43 
HLEM.FEC 101 11 se 64 1 57 
HV.-Utd 2t 26 23 23 
HISSE 11 1l 14 14 
~SPAG~i: 12 11 1 12 11 l 
PECE 10 9 1 5 5 
Tl~CLI E 1'i4~ 1094 49 40 486 275 1402 747 38 29 ~81 201 
l..R.s.s. u u 19 19 
~CWMANIE li 51 18 39 34 5 .~AROC 5 l l 
EGHTE 1c 10 8 8 
Gl.I~.Ecu. 3 3 2 2 
FoAFR.SUC 6C 1 13 ! I 15 78 1 ~~ ~6 23 
EUlSUNIS 8€ 1 43 32 8 4 105 3 35 40 18 9 
SVRIE 4 4 3 3 
!FM< 2800 452 150 343 1855 1846 304 89 209 1244 
ISI<AEL 2 2 4 4 
~tmAti~ 6 b 5 5 120 15 24 25 56 147 13 12 38 64 
AELE 37 37 37 37 
HT. CL.! 22~4 1120 140 129 566 279 1749 769 134 144 486 216 
CLASSE I 2211 1120 140 tot 5bb 279 1786 769 134 181 486 216 
H To ACM 5 5 1 1 
TIHS CL2 2819 456 150 3U ld60 10 1863 307 89 2C9 1250 8 
<.LASSE 2 2824 45o 1~0 343 1865 10 1864 307 89 209 1251 8 
HR. EST 101 <!f 57 18 58 19 H 5 
H T.CL.3 6 b 5 5 
CLASSE ! 101 u 0 18 63 19 19 5 
EXTRA CEE 5202 1576 290 535 2494 307 3713 !G76 22~ 409 1776 229 
CEHASSOC 2124 1103 113 HO 493 275 1533 752 96 96 382 207 
lRS GAll ~~2 11 91 12t 84 1~ 393 17 96 152 111 17 
~LT • Tl ER S 2q11 456 150 3f9 1918 18 1912 307 89 228 128~ 5 
lCT. TIERS 3243 473 241 495 .1002 32 2305 324 185 380 1394 n 
C E E lt~ 64 100 l 125 58 67 
H~OE ~3f1 1576 3~~ BS ~495 307 3838 1076 281 476 1776 ?29 
CE122C GPECE 25 25 18 18 
8l.LG~RIE 30 30 23 23 
.M,ROC 40 40 6 6 
R.,H. S~t 18C 28 114 38 151 26 91 34 
ETATSUNI~ 20 11 9 18 b 10 
IRAN 131 131 105 105 
imh~i~ 5E 57 1 30 30 10~ 8 85 11 83 7 66 10 
M~ SPEC 1 1 
All.CL.1 nq 36 235 58 270 33 183 54 
CLASSE 1 329 36 235 58 270 33 181 54 
Hl.AC~ 40 40 6 6 
1 IERS CL2 r~ 131 105 105 CLASSE 2 71 171 111 111 
El~.EST 3C 3C 23 23 
AlT.CL.3 se 57 1 30 ~0 
CLASSE ! ee 87 1 53 53 
EXTRA CH 5se 36 493 59 434 31 H7 54 
CEE+ASSGC 6~ 65 24 24 
US GAll 304 36 210 58 252 33 165 54 
Hl.TIERS 219 218 1 158 !58 
TCT. TIERS !23 36 428 59 410 33 321 54 
CIVHS l 1 
H~OE 58~ 36 493 60 434 33 ~47 54 
CE123C FR~~CE 431t f2 75 297 159 27 31 101 
eELG.-LU~ 1 1 I 1 
F~YS-8AS 10! 60 44 I 41 30 10 I 
AllEM.FEC P" 119 38 38 ITALIE 74 7 267 210 6 204 
HY.-~~1 24 16 a 7 I I 
Sl!SSE 2 2 5 5 
YCLGCSLA~ 214f 731 1<0 1141 754 757 188 24 331 214 
TlRQUIE 339 1 338 41 41 
H~GRIE H 74 13 n 
H~MANIE 1991 15 571t 1177 225 481 3 145 788 45 
ElLGARIE 411 15 396 Ill 3 108 
ETATS~~IS 14630 4083 1047 7C5 SES 7810 7360 2089 635 370 544 H72 
CHLI 446 25 t9 2t5 81 173 6 32 103 32 
URAGLAY l7 17 8 8 
'HENTI~E ~2c; f S8 197 228 ~21 3 40 72 106 
JAPO~ I I 
TA loAN 1 1 1 l 
~G~G KCH I 1 2 2 
AlSlRALIE l7S 28 150 61 10 51 
AELE 2f 1t e 2 7 1 I 5 
AlloClol 17894 48l't 1048 853 .1tl5 8564 8219 2271 t35 404 967 1936 
CLASSE I 17920 4814 1064 861 2617 8564 8216 2277 Ob 405 972 3936 
Tl Et<S CU 'i94 18 31 168 462 315 405 9 9 74 175 )38 
CLASSE 2 994 18 31 168 46£ 315 405 9 9 74 175 138 
ElRoEST 24H 30 574 1647 225 605 6 14~ 409 45 
CLASSE 3 247t 30 574 1647 225 60~ 6 145 409 45 
E~TRA CEE 2135C it832 1125 1603 4726 9104 9236 2286 651 624 155b 4119 
CEE+ASSOC 1272 60 1C7 202 901 490 30 17 76 347 
lRS GAll 1E557 4814 1094 1C29 2141 8879 8581 ?277 t45 479 1106 4074 
~~T.TIERS 2494 48~~ 30 514 1647 225 614 9 6 145 409 45 TCTo TIERS 21051 1124 160? 4188 9104 919~ ?28t 65\ 624 151 ~ 4119 
c E f 933 60 lCt <C2 565 449 30 '17 76 306 
H~DE 2232! 4892 1231 18G5 529 L 9104 9685 2316 688 700 1862 4119 
Cfl24C PnS-BAS 4 I 3 2 1 1 
HLE~.FEC ~2 ~2 46 46 
ITALIE 105f 30 587 439 912 26 50? ~84 
HY.-l.~I 1 l 1 I 
Sll SSE 47 45 2 25 ?~ 3 
AlTR!ChE 13 Jj 5 5 
YCtGCSLA> 1C:.3 \93 H 76 
ll~CUIE 4€ 48 6 6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jahr ·1970- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
1000 Kg Quanlittls Schliissel Ursprung Mengen - - w- - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CI!E I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC WXEIIB. LAND LAND (BR) 
HHRIE 2;1 22 16 16 ~CLMANIE 45 ~ ,~ 10 2 8 ELLGARIE 18 18 8 8 I' .~FP. SLC ~~ 26 4 0 71 20 3 48 ElATSlJ~!S 5~ 1 48 6 3 29 1 21 3 4 eHS!l 3 2 2 ~HE~T I~E 11 34 41 42 21 21 UIH,P.P 31i '71 252 252 ALSTRAL! E Et b 26 54 48 4 15 29 
A He 61 I 58 2 31 1 27 3 ALT.CL.1 47e 32 1 78 ~t4 ~ 230 21t 1 39 162 4 CLASS< I ~3<J 32 2 78 422 5 261 24 2 39 189 7 TIERS CU 8( 3 ~4 43 H 2 21 21 U~SS< < ec 3 ~4 41 lt4 2 21 21 ELR.EoST 8~ t 79 34 2 32 HT.Cl.3 3]1 ~17 252 252 CLASSE Z 4t2 t 45o 286 2 284 DTRA CEE ICE! 35 < 118 n1 5 591 26 2 62 494 7 CtE+ASSOC 1160 30 09 488 3 966 26 51t8 391 1 li<S GATT ~71 35 2 112 417 5 299 26 2 60 204 1 AlT.T!ERS 462 6 456 286 2 284 lU.T!ERS 1033 35 2 118 En 5 585 26 2 62 488 1 c E Eo 1ll2 30 639 440 3 960 26 548 385 1 ~C~OE 219~ 65 .1 151 1361 8 1551 52 2 610 879 8 
c tl12 se Hlt~.FEC 3 3 4 4 CI~ADA I I H~OUR.BI' 11 11 17 17 H~OLRAS I I 1 1 H~<ZUELA 1 I I I 
H T.CL.I I 1 ClASSE I 1 1 TIEl'S Cl2 u 12 1 19 18 I ClASSE 2 13 12 I 19 18 I EXTPA CEE •; 12 1 20 19 1 CEE+ASSOC 3 4 
" 
li<S GATT 1i 11 18 l8 HT.TIEPS 2 1 1 2 1 1 TCT.T!ERS 13 12 1 20 19 1 C E [ 3 3 4 
" 
Mt~DE 16 15 1 24 23 1 
C E 1261 BELG.-LU)I 
" 
8 4 q 2'1 10 3 11 FHS-8AS 1 1 1 1 AllE~.fEC 11 17 29 29 IHLIE 1 1 FCRTUG~l .24 24 22 22 EHAGNE I I ~CUGOSLA~ 20 20 31 31 HECE 1 I 1 I L .~. S. S • 11 11 5 5 
.c.nOIRE I I 1 1 R.AFP.SUC 7f 1B 60 60 UAT SU~ IS i 2 1 1 H~DUR.81< I 2 2 SI~GAPCUP 12 12 2 2 H~G KCNG 2 1 I 2 1 1 ALSTPALIE 1 1 1 1 
AElE 24 24 22 22 ALT.CL.1 1C! 101 2 91t 93 1 CLASSE 1 127 125 2 116 115 I EA~A 1 I 1 1 TIERS Cl2 I• I 14 6 1 5 CLASSE 2 If I 15 7 1 6 ELR.E$1 , 11 11 5 5 C lA SSE 11 11 5 5 u;o<A CE~ 15-4 I 151 2 128 1 126 1 et E+AS SGC 41 8 I 22 10 57 10 z 31 12 TRS GATT 141 I 139 1 121 1 120 ALT.l!ERS 11 11 5 5 HT.TIER$ 15~ 1 15C 1 126 1 125 c E E 19 8 I 21 9 55 10 2 32 11 ~C~DE 193 8 2 172 11 183 10 3 158 12 
Ctl2t: BELG.-l~X ! 1 I l l.TALIE 5 6 6 P.AFI<.SuC 29 ?9 27 27 El,;.TSUf\1~ 18 18 19 19 
All.Cl.! 47 47 46 46 CLASSE 1 H 47 46 46 EXT<A CH 47 47 46 46 CEE+ASSCC t 6 7 7 Ti<S GATT 47 47 46 lt6 TU.TIER!> 47 47 46 46 c E E f ~ 1 7 n~JE 51 5' 53 53 
c e 12s c FRI~CE 4 4 4 4 EELG.-Lt..X 2 2 1 1 FtvS-8AS ~ 1 1 1 ALLE~.FEC , 8 8 CA ~E~"RK E 8 9 9 ~liSSt 4 4 3 3 tLT~IC.~E ~~ 14 30 30 FCI<luGAL 
• 3 1 ESPAGr.E 19 19 8 8 >c~;csLA~ 1E03 5 17~ 7 1 940 1 939 TLP,ult 42 42 17 17 L .I<. s. S. 1~£ I 9? 78 18 FLLCG'l 58 5o 43 41 H.t-(LCSL. ICE lC ~ 38 18 H~GI<IE 15~ 15 3 90 1 89 HL~AN 1£ 1171 47 1124 562 8 554 EllGH It ~8~ 10 574 227 2 225 HEA~IE 1-4? 143 61 61 t-.OCUI<.H . 4 b 6 O-IL! I 1 1 I tR'E~TI1\E 1/2 I?? 118 118 l~Dt IS 19 9 9 
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EINFUHR ·IMPORT A noNS Tob.1 Jahr • 1970 - Annee 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - QuantitBs Werte - 1000$ - Valeurs 
Sc:hl- Uroprung 
I Code EWQ-c& IRLG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ' I I BELG. -•. , NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
li'"LMDE 3 3 1 1 
HLE ~9 4'1 45 45 
~LT.CLo1 !EH ltl IB\6 1 ~65 18 947 
ClASSE I 1913 it7 166> 1 
'm 18 99? 1JHS CU 149 3 127 19 1 125 9 
eU!m • H9 3 12 7 \9 135 1 125 q 24(9 57 ~352 1099 11 1088 
eH~~5hi 21tC9 57 235? 1099 11 1088 4HI !Cl 434~ 20 2244 ~0 2?05 9 
~EE•ASSCC 52 45 7 31 25 6 R S GATT 2\83 5 <1 ~B 20 1208 1 1198 q 
Ht.TIERS 22H 60 2186 1019 12 1007 
TO.l!ERS H29 65 434~ 20 2227 13 7705 9 c e e 10 3 7 14 8 6 
HNDE 4481 110 051 20 7258 38 2211 9 
et 130C FR-NtE 3~ I 2 31 11 1 1 15 
BELG .-LUX 2 2 1 1 
P•Ys-us 1 1 8 8 
HLE~.FEC 4tt~ • 4 4 5 1 2 2 1ULIE 540 11 3712 3~2 966 89 2 752 123 
HY.-!.hl 21 5 it 4 2 2 
SLEDE 1 1 
iHme 1 I 2274 1096 1~ 279 t76 8 597 292 6 11 226 2 
ERECE 65 15 50 31 3 28 
.'LEANIE ~ '• 1 I 
.MUCC 31~ 310 
" 
1 61 5~ 2 
.HGERIE 1 3 3 I 4 3 I 
.T~N1SIE 91 81 7 3 38 31 b I 
ETHSIJNIS <lH 38 21<1 37 946 18 915 l3 
~ ICARAGUA t 6 I 1 
CCSTA RI( 11 11 5 5 
~Htl 119~ 818 If 23 182 96 265 191 1 5 40 26 
.CLRACHj ~ 1 3 16 6 I 1 2 P'UGUH 5 1 I 
CHPRE i 1 
ISRAEL If 16 3 3 
HLE 23 t 17 4 2 2 
Ht.CL.l ~!:3~ 1134 1~ 240( ~28 58 1574 ~10 6 ~86 24? 30 
CLASSE 1 
"m 1134 15 H06 ~4:. 58 1578 310 6 988 244 30 A~t.AO~ 395 4 1 a 3 119 99 3 8 8 1 TmML~ 123~ 884 16 35 203 96 275 192 3 \0 44 76 1651 1279 20 42 211 99 394 291 6 18 52 21 
ELR.EST 4 4 1 1 
CLASSE 3 4 4 I I 
m~Ma~ 6213 21tl3 ~5 2448 1160 !57 1973 601 12 1C06 297 57 514~ 937 18 3725 37 5 89 1147 189 1 763 134 54 
TRS GAtt 5711 2018 31 2430 1128 104 1816 502 9 99~ 284 28 
~ll.TIERS 2C 11 9 1 5 2 
1Ct.11ERS ~731 2018 ~I 2441 I 137 104 1823 ~02 ~ 998 286 28 
C E E 4H2 542 14 3118 352 36 997 90 4 755 123 25 
~(hOE IC 875 2955 49 61bt 1~12 193 2970 691 16 11tl 4?0 8? 
CSCIII FR-hCE 356 133 195 30 343 129 183 31 
~HG.-LU~ ns 27 752 852 29 823 
-YS-BAS 6~31 6429 8 7452 7443 9 
HLEI4.FEC 1C5E lotio ~c;4 1159 51C 649 
IULIE 2~4 2;19 15 232 715 11 
HY.-Uhl 153 12e 25 110 92 18 
SlEDE l1t 118 tO !58 105 53 
FlhlANDE t 8 10 10 
C'hEIIARK 12 .. 3 12 9 3 
iWM,L 
t1 ~0 a 6 78 45 27 6 
131 13t I 122 121 1 
ESPAGNE 5t 58 88 se 
AFR.N.ESF 19 19 24 24 
.~ARCC 3 . 4 4 
.HGERIE s t 3 8 5 3 
.TLNISIE lJl 131 70 70 
.HLI I I 
.h.~OllA 13 2 11 15 2 n 
Glm~AL 11i 117 171 171 f 6 1 1 
GUihoPCRl 21 a 20 20 
GLINEE 198l 1987 1849 1849 
LIBE~U 163 25 138 Ill 19 92 
.C.I~OIRE 107415 89626 123 2CC 11528 5938 96872 81440 88 141 9967 5736 
HANA 13 3 I 9 10 2 I 1 
.TCGC REP 1C591 4213 ~19 ;14 ~37) 462 92\4 3809 376 14 4680 385 
,CA HOMEY llCt 1620 86 1528 1457 71 
h!HRIA 293 197 71 11 I 13 726 154 56 5 1 10 
oCAHEROUN 32S3E 17524 H4 2389 1(655 185b 33804 17'l63 330 2079 11876 1606 
,m!m: 1 H94 10185 lt 542 691 10354 9167 60 53'1 568 15 15 14 14 
.OBCN ~ 5E 546 9 1 493 484 1 2 
.CChGOBRA 2710 1441 3 2 21 1243 2386 1287 7 2 25 1070 
.CONGOLEC 4325f um 4C09 22 set! 19350 39b67 9784 3520 26 9315 11022 .~~ANCA 1028 21 €31 ?4 1134 144 24 940 26 
.BlRUNDI 1938 120 H2 36 1587 53 2151 In 145 43 1785 55 
-hGCLA nose 592 2C27 30374 405t 41 33070 522 1715 27109 1613 51 
ftH1GPIE 7583 1935 81 3994 1513 8653 1891 97 5080 1590 
.HARS-IS t~ 10 12 12 • SC14ALIA 9 4 14 11 3 
HhYA 1S102 211 200 32H )t;':~3 472 24396 262 776 3920 19'154 53? 
CLGANDA m~ 95 e 370 3646 32 4356 82 8 310 3861 35 TAhlANIE 290 ~~ 183 ~4~C 2013 7024 '361 114 204 4052 2293 ~ALRICE 5 4 4 
~(lA~B "l 1 2 4 2 ~ 
.~ACAGASC 2~~ai 23586 666 1329 23326 21636 623 1067 
oPEUNIC~ 8 3 5 6 2 4 
.CCHCRES tl 61 54 54 
H~SIE 1 1 I I 
~~CDESI~ ~ 4 3 3 
F.-FR.S~C 121 I 46 26 48 90 1 33 18 38 
EUTSU~I S f57 84 3H 88 3l1 834 110 287 81 356 
oST-PoMI~ 9( 90 74 74 
H~IQUE SHi 1274 15~~ 617 t 24 3 134 11989 1570 1900 726 763\ 167 
GLATEMHA 25t51 7H 1665 2171 19453 1018 30699 9B 1994 3141 23646 1145 
HhCUR.BR 4f 5 I 3 37 53 6 I 1 41 
~ChDURA S 515~ 104 32 24 :375 218 6764 123 36 21 6346 738 
SALVADOR 5~149 158 313 2761 51617 300 64962 199 376 3075 60997 315 
h ltAR4GUA 15~~0 507 2~2~ 2470 S4Ct 740 18381 618 ?786 28B 11259 645 
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Jahr ·1970 • Annee Tolt.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quantlt6a Schliisael Uroprung - - Werte - 1000 $ - Vateura 
Code EWG-CEE I IIELG.-. I NEDER- I DEUTICH- I EWG-CEE I FRANCE ,.LG.-., --, DEUTICH- I Origine. FRANCE LUXEMI. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
CCSTA i<IC 20~4! 1785 21e3 40H IC 4S6 1966 24583 2220 247e 4785 12857 2243 
P~~AHA 1166 1166 1391 1391 
CLEA t5t 31 I S3 ~31 596 37 1 91 472 
~HTI 9C I'; 2801 29n 117 99 3010 9783 3233 3040 130 121 3259 
Ol~INIC.I< 3682 383 619 48~ 847 1'50 4110 450 6U 560 935 1522 
.ELACtLGL 62 e 2.t, 30 'tO 9 27 4 
.ftRTI~It n 13 2 2 
l~eES CCC 1\.t, 107 ~ 1 1 14~ 137 5 
T~INJO.H I 1 I 1 
.~RUEA 19C 5 1€4 I 180 6 173 1 
CCLOMBlt 10t04 2952 6tt2 19429 Hll6 2865 131736 3758 8271 23952 921t80 3275 
HNElUEU 1111 61t3 7V 15 188 195 1381 811 18 20 229 243 
.SLRI~~M 3H 37S 284 284 
ECLATElJt< 6721 1406 56 7t 44lt 747 7650 H76 52 79 5200 843 
FEI<OU 4105 382 530 1"5 2 51 d I 130 5146 403 502 l't4 2941 1156 
EHSIL 2~~0EE 55855 143H 3178e ~3843 109236 255387 62813 16264 36500 52702 87108 
CHLI 11 s 2 14 12 2 
ECLIVIE ~1~ 152 4S 83 778 534 171 57 85 ?.21 
PARAGUAY 148 81 tO 4 3 165 90 70 3 2 
Ll' UGUAY 4 4 4 
" HGE~TJNE 130 3 3S 88 117 3 46 68 C~~PRt 1 1 I 1 LIE AN 3 3 3 
mlh si 56 38 38 it 16 21 21 
ti<AB.SEGt; lC 4 6 10 4 6 
\E~E~ eE 40 13 35 98 46 15 H 
n~EN sue 81 7C 11 87 75 12 
I~OE 2447 521 149 500 SOd 769 2710 582 165 513 604 786 
CEYLAN 2C I 19 22 I 21 
MPAL ! I 1 1 TH ILANOE 5 6 6 
LftCS i 1 2 2 
HETN.~RC H 3 12 1 9 2 7 
\I ETN. S~C 1 1 
I~CC~ESIE 1~22~ 3322 3834 45S1 1648 1834 14128 2742 3818 4019 1806 171t1 
~ALAYSIA ":tl:,"l 591 987 71 1878 2503 502 137 66 1198 
5I~GAPCUR .zm 9 2000 215 26 2423 8 2140 252 23 
F~ILIPPI~ 34 14 16 4 31 12 15 
" llllfC,.,t'AC 137~ 5 ~t 1C92 218 3 1255 7 65 S70 210 3 CHNE,R.P 12 2 10 10 2 8 
CCREE sue I 1 1 1 
J~FO~ 10 ;; 8 10 2 8 
H~G KC~G 3 3 2 2 
~LSTRALIE 38fS 58 IO.t,l 111 2574 25 lt493 70 1290 193 2917 23 
~.lELANOE 2t 25 1 32 31 1 
ClO~.LSt 2< 3 2 19 16 3 7 11 
.~ .HfB~ I 0 104 104 94 94 
.OLEOC~ 1293 1293 1325 1325 
.POLYN.H I 1 2 2 
ll H~S ~C I 1 
~C~ SPEC 4t 5 41 46 6 .t,Q 
AElt ~47 40 382 116 ~ 6 450 45 318 108 3 6 
AUT.CL.1 4949 151 1455 2e7 2 599 it 57 5557 191 1610 29~ 291t8 514 
CLASSE I ~49t 191 1837 403 HOZ 463 6037 236 1928 402 2951 520 
EHA 239311 160206 5316 2682 40064 31049 221129 147467 lt502 2316 39700 27llt4 
ALT.AG~ 23H 1476 580 24 274 2155 H93 <H5 27 160 
1 IERS CL2 t2~48~ 77164 43195 105~90 265H3 132673 678918 86184 lo8033 113626 31941o8 111627 
CLASS~ 2 8H1~t 238846 49291 108296 ~05777 163996 902702 235144 53010 115969 359148 138931 
All.CL • .l 28 5 22 1 19 
" 
15 
CUSSE 3 28 5 22 16446~ 9082~~ 4 15 DT~A CEE 81lteC 239042 5115C 10E6~9 ~CE3~9 235381o 54953 116171 362099 139451 
CH+A~SuC 250547 161709 13151 4262 40(72 31'153 233322 148989 13274 lt015 '39709 27335 
HS GATT 38t904 66107 323~2 7tl8~ EE 505 123777 392099 73163 31oU4 78H4 104605 101773 
HT.TIERS 24310~ nm 12922 29810 179760 9360 2S2875 13261 15562 35884 217791t 10371t TCI.TJEkS 63CCe9 45254 105993 268265 113137 684974 861t24 49976 lllt028 322399 112147 
C IIIHS 41 6 41 46 6 40 
C E E fflf 27 7255 1 ~56 8 10 10038 29 8297 1672 9 31 
MCNUE 880to3 239069 584C5 110261 3C8331 164531 918342 235<413 632';0 118049 362108 139522 
( ~0 11: HA~Ct I lit 1716 2167 2167 
EELG.-LL~ I I 
P~~S-eAS 17t 176 1033 1033 
HltM.fEL 304 110 1 se 2 2 460 146 308 3 3 
II~LIE I~ 19 23 23 
!L ISSE 293 281 12 356 ~39 17 
.c. nGIRE 4E 25 n ~0 22 28 
.CC~GGLEC ~~ 19 19 19 .~~C-GASC 2 3 4 2 2 
~tIT 1 1 7 8 8 
BRESIL H I 65 110 1 109 
~wm~ 12 12 12 12 IC 10 16 16 
HLE zq? 281 
" 
156 339 17 
CLASSE I 29: 281 12 356 339 11 
U~A 72 27 3 2l 19 73 24 2 28 19 
~LI.A~~ 1< 12 17 I? 
TJEi<S CL< 73 8 t~ 118 9 109 
CLASSE 2 1~1 47 ~ ea 19 203 45 2 137 19 Dli<A CH 4!:C 328 100 19 559 384 2 154 19 
CEE+ASSOl 2SCC 168 sts 3 1739 21 3768 205 1343 3 2195 22 
TPS GATT 3H 289 71 474 348 126 
ICT.TIERS 3H 289 71 47.t, ~48 126 
CI~ERS 10 10 16 16 
C E E 28lf 129 SH 3 1116 2 3<>83 169 1341 3 2167 3 
~noE 32H 457 969 3 18lb 31 4758 553 1343 3 2321 38 
lC:Cll~ FFHCE 33 20 I 12 56 37 1 18 
BELG.-LLX llO~ 1 1085 19 1940 3 1837 100 
PHS-BAS ? 17~ 85 3C6S 19 5304 116 5153 35 
HLCM.fH llCC 551 3t ~ 16? 22 2125 952 744 373 56 
ITALIE 234 93 44 n 465 166 84 215 
HY.-L~I ~ 1 3 2 1 SLEO~ 3 7 1 I 5 
FIHA~CE 1 1 
£A~EMARK 2 1 2 7 
HIS SE I 1 2 2 
YClGGSLA\ 1 I 2 2 
CRECE 13 I 12 38 I 7 35 
.C.1VOIRE se ~0 47 .t,1 
.c -~ERC~~ 1 1 
.CE~TRAf. 1 7 7 7 
.CC~GCLEl IC 
"' 
6 9 3 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitEis Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EUTSL~IS 3~ 2 13 ~ 9 3 60 5 18 16 16 5 SHVAOCR l 2 2 CCLCMBIE i I 2 I I 
.SURINAH '4 ~4 18 18 fHSH 51 46 3 2 64 58 4 ? H~ SPEC 11~ 11~ 182 18? 
HLE 1 ? I 1 3 14 2 3 4 5 ALT.CL.I se 2 14 ~ 22 3 101 6 20 16 54 ~ CLASSE I 51 2 H 10 23 6 115 6 22 19 58 10 E~~.A 61 61 6 64 57 1 6 All.AO~ 1~ ~4 18 18 ll ERS CL2 46 3 5 1 68 58 5 4 1 CLASSE 2 156 107 34 
' 
5 7 150 115 18 5 5 1 EXlRA CEE <13 10~ 50 13 le 13 265 121 40 24 63 17 CEE+ASSGC 51 ss 7~1 348~ 1292 159 28 10010 1295 5954 2295 404 62 TI<S GATT 95 48 15 1~ 11 6 141 63 20 23 25 10 ~tl.TIERS 4 
' 
1 4 1 2 I TCT.TIERS ss 48 15 13 16 1 145 63 20 24 71 1' t I ¥ERS 11~ 119 182 182 C E E 5f45 730 3454 1292 14 7 22 9890 1237 5S34 2295 168 5f MCNDE 5911 839 3504 1305 17 5 154 10337 1358 5974 2319 431 255 
c se 111 FI<ANCE . 5 5 5 SELG.-lU~ I I 10 1 28 19 9 FHS-SAS E 7 1 15 14 1 HlEM.fEO ~·~ 17 t4 232 719 36 142 541 IUllt 4 4 7 1 ElATSl~IS 1 l I 1 SHSil 9 9 12 12 
ALT.Cl.l I I I I ClASSE I I I I I TIERS Cl2 ~ 9 12 12 ClASSE 2 s 9 12 12 H1RA CH IC 9 I 13 12 1 CH+ASSOC 3H 11 71 242 11 774 36 156 560 22 11<5 GATT 10 9 1 13 12 1 TCT.TIHS 1C 9 1 13 12 1 C E E 341 l1 11 242 11 774 3b 156 560 22 ~CNOE :!51 26 11 242 12 787 4a l5t 560 23 
c se uc Hlf~.FEO l 1 
CEE+ASSCC I 1 C E E 1 I ~noe 1 I 
CS019C fELG.-l~~ e 8 
PHS-8H ~ 3 3 3 
'llEM.FEC 2 ? 
CEE~A~SGC 11 3 8 5 5 C E E 11 3 8 5 5 ~(~DE 11 3 8 5 5 
csoae HA~CE e 7 1 19 17 I I BEL G.-lUX 4S I la 30 123 2 19 102 FJYS-8-S 24~ 17 1~~ ? ~2 675 52 495 ? 126 HlEM.FEC 32 12 s 11 105 40 15 50 PCY.-Uhi 37f 29 90 56 19 162 1003 71 25~ 143 104 429 NCRVEGE 1 I SlECE 
" 
2 a a SL IS SE ! I 5 4 I AL HICH 2 1 5 
' 
2 l.R.S. S. 9 1 1 1 23 1 2 19 1 H~GRIE 1 1 2 2 
.CCNGClEC 3 I I 1 5 3 1 I ~EHA 6 2 ~ 25 11 14 HhZANIE I 1 3 3 ~ClAMSI'l I I E1ATSU~J5 1 I 6 1 1 1 3 I~DES CCC E a 21 21 fi<ESIL I 1 AI'GENTINE 2 2 !hOE 218 174 4 37 3 668 545 q 107 7 CEYlAN Ht 575 IS 39 83 1939 1666 14 as 154 I~DONESIE 
' 
I 1 ~AUYS lA 3 1 
' C~IH 0 R.P ~o2 419 2a 32 16 7 1110 910 61 75 40 4 JAFCN 2 I I 3 I I I lA 1\o'N H 42 5 65 54 11 ~ChG KC~G 1 2 4 I 16 5 I 10 ~0 SPEC s 9 16 16 
AELE ~82 29 91 56 43 163 1022 71 260 141 115 433 A~T.Cl.1 3 1 2 9 2 1 1 2 1 CLASSE I 3€~ 30 SI 56 45 163 I 031 73 261 144 117 436 E~MA 3 1 1 1 5 3 l 1 TIERS CL< lCCt 803 23 4 et 90 2745 2?0~ 44 1~ ?24 164 UlSSE 2 1CeS 804 23 4 B7 91 2750 2306 44 10 ?25 165 ElR.EST 10 I I 7 1 25 1 2 19 1 ALT.CL.3 ~02 419 2a 32 lt 1 1110 910 61 75 40 4 CllSSE 3 512 420 29 32 23 8 1135 931 63 75 59 7 EXTRA CEE !Sot 1254 •t4~ 92 15'1 262 4916 '110 168 229 401 ~08 CEE+ASSCC 33 7 19 213 27 34 44 927 57 552 1'> 106 177 H S GATT 1344 791 114 60 126 253 3711 2322 305 154 ~~0 600 ALT.TJERS ~5<7 462 29 32 2d a !200 S85 n 75 70 7 HT.TJHS 1903 1253 143 n 154 261 4911 3307 168 229 400 607 tiVERS s 9 16 !6 c E E ~ '3t 1tl 21~ n 3' 43 922 54 ~'52 15 10~ 17~ '[~OE n49 1272 356 119 lBd 314 5854 'l, ~64 9?0 ?64 506 800 
CSC29C FI<HCt 13 13 10 I 9 eE LG .-LUX tl4 tl4 4~8 488 HY~-BIS 11~ 36 2 136 164 19 l 124 HLE~.HC 5E1 24 55 3 4 541 24 5!2 ~ I'CY.-U~I lf40 7 2 ~3 12~~ 4 124 1842 12 ?<:J5 1159 6 170 SLI S SE 2f 15 I 5 65 45 4 2 1.4 TLI<CUI E sac~ 4~34 t9 1353 132:? 31 L.R.s.s. 47~ 3~<; 8G 279 ?16 61 eLLGAI<IE 21 18 1 2 
" 
•c 1 ? 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen Quantlt~s Schlussel Ursprung - 1000 Kg - Wer1e - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· l DEUTSCH· I EWG. CEE l FRANCE liELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEM!I. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMI. L.AIID LAHD (BR) 
H~~A I I I I ~IGE~IA 14 14 15 15 .CA~EHU~ 68 38 ~c 78 47 31 
.HNGCLEC ltE 26 1CC 4? 124 19 81 24 
.HAND A 4 4 6 6 .~LRU~DI < 2 I I .tftl~$-1 s 2 2 2 2 Kt HA 2~CI 15 54 2275 14 2 15 2573 18 50 2329 159 17 OLGA~DA 27~ 14 227 17 I 289 14 238 36 1 lthlANIE 2ec 25 44 181 u 4 306 33 38 199 32 4 HZ4M8H;L H4 1 10 5t8 65 495 I 8 441 45 .HU~!Ch 14 14 12 12 HLAkiE 419 13 uo 137 9 349 16 222 102 9 1<.H~.suc 2C 20 15 15 ElATSU~IS lOt 1Ct 63 63 ~ICA~AGUA i 1 8 8 CLEA I I I I !~DES CCC I~ 14 I 26 25 1 CCLU~81E 342 3 ? ~9 436 2 434 ERESIL !lE 118 119 119 APH~T I~E 1-44~ 2 3 1350 8 I 8 720 I 2 670 42 5 S~PIE 5 5 5 PAKI SH~ i I I I HOE 7110 243 128 2173 4140 486 10617 441 138 2481 6958 599 CEYLA~ 637S 1288 42 2803 1705 1541 9890 1633 47 3139 3431 1640 ~IET~.SUD IC 5 , 8 4 4 J~CCNESIE 824;1 24 4 6796 13t8 50 5735 26 3 4e23 1034 49 ~HAVSIA 27 4 1 22 23 6 I 16 SINGAfCUR 9;1 9.1 69 1 68 Flill!PPI~ 1.1 12 14 14 C~lNE,R.P Hf 173 4 299 IC'> 81 715 251 5 242 170 47 JHON 8 5 2 1 19 11 4 I 2 1 TH>~~ 1~~ 58 € ~4 35 .lOI 72 9 78 lt2 H~G KCNt 4 1 6 5 1 HSTRALIE 1 ~ 15 14 14 ~(N SPEC 5 5 5 
AHE !HE 22 2~~ 12 ~7 16 129 1907 57 295 1363 8 184 ~LT.CL.l ~ 1 ~2 5 2 5075 1464 11 4 llt15 3~ I ClASSE I Hie 27 255 6332 15 129 3371 68 299 2778 41 185 O~A 2tL 26 142 32 4? 209 19 134 32 24 ~Ll.ACM If 14 2 14 !7 2 TIERS CL2 30243 1707 297 17355 f1t4 2120 31907 2292 298 15085 11902 2330 CLAS$E 2 30501 1733 453 17389 8806 2120 32130 2311 444 15119 11926 2330 HR. EST 5(( 18 400 60 2 312 30 217 63 2 ALT.CL.J 666 173 4 2~9 IC9 81 715 2 51 5 21t2 170 47 CLASSE ' 11H 191 
" 
699 169 83 1027 281 5 it 59 233 49 Dli<A CtE 38485 1951 112 24420 SC70 2332 36528 2660 71t8 18356 12~00 2564 CEE+A>SCC tt43 26 216 6llt8 ll3 140 2779 19 210 2365 56 129 H S GATT 31!~4 1671 541 18348 eno 2244 33261 2281o 586 160!5 11866 2510 ~L l.TIERS 169( 254 15 llO~ 229 88 1691 357 16 985 279 51o TGT.TIERS 3322~ 1925 556 19452 E959 2332 34952 261t1 602 17000 12145 2561t CI~ER> 5 5 5 c < E 13 8~ EC 1180 H7~ 140 1203 6ft 1009 1 129 ~Chu< 3S € 72 1951 712 25600 2477 37736 2660 812 19365 12201 2698 
( sooc Allt~.FEC I 1 
eHSIL 11( 22 8d 44 9 35 HH~TIM 15 2 I 12 7 1 6 
TIERS Cl2 12~ 24 89 12 51 10 35 6 CLASSE 2 125 24 89 12 51 10 35 6 OlRA CEE 12~ 24 89 12 51 10 35 6 CEE+A>SOC I I 
H S GAll 1.2! 24 89 12 51 10 35 6 TCT.l!ERS 125 24 89 12 51 10 35 6 C E E I I ~c~oe 12f 24 1 89 12 51 10 35 6 
CSC4ll FI'~H£ 4 3 I 10 8 2 BELG.-LUX I? 13 12 12 Fns-e~s 48 48 50 50 Hlt~.FEC 91 I .10 10 101 
"' 
22 75 I TALl E I I 1 1 FU.-U~I e ' 5 12 8 4 ESPAGNE 1 i I 1 lLHLIE 1 1 I I H~GRIE f 6 7 7 HR.~.ESF I 1 
.~~ROC I 1 
.C.IVCIH 2 2 1 I 
.lCGC REP < 2 2 2 
.DAhOMEY I I I I 
.C AMERCU~ 38 2 '6 29 3 26 
.CENTRH. f 2 2 2 GLIN.ECl.. 5 5 5 .CC~GOLEC i 1 1 I HGCLA 4 4 4 4 El~IOPIE I I .~ACAGASC 19~ MO I H 112 803 640 5 50 108 .~EUNin 2 2 2 2 .((~CRES I I I 1 ETATSU~IS ~ I 1 8 I I 6 CH~CA 3 3 3 J~~A IC~E 2 I I 4 2 2 lhCES CI.C 2 I I 1 1 HLAltLR 18 17 I 18 17 1 EFESIL 1 ~a 1 113 54 46 Ell 157 1586 781 54 48 567 136 HH~TINE 2 ? I 1 ll EA~ 18 18 28 28 JCFDANIE 3 l 2 2 !~DE ~57 13 12' 862 1096 8 115 9B CEVLA~ 54 22 9 12 11 50 22 9 8 11 ~ IET~.~il[ 47 32 15 40 25 15 0~3CDH 41~ 475 491 491 l~CO"t S lE 1896 379 97 403 81q 198 1845 397 94 410 748 196 ~'LAVSJA H41 1327 1~2 €5 4031 1046 6204 ll95 134 83 3800 992 SI~GAPCl.~ 557 159 221 290 278 49 956 !52 220 281 259 44 HlllPFI~ I I C~I~E,I'.F l7 11 6 20 11 8 HI> AN e 1 I 6 5 I H~G KC~G I I 2 2 HSlRALIE I I I I 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantit~s Werte - 1000$ - Valeurs SchiU~sel Ursprung 
I Code I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~HE e 3 5 12 8 4 
All .tL.l e 3 1 1 2 1 14 4 1 1 1 1 
ClASSE I If 3 4 6 2 1 26 4 ~ 5 7 l 
O~A a~8 647 I 75 l\5 839 648 5 76 llO 
lli.AC~ 4 3 I 3 3 
~mML~ 12701 3111 531 8~5 !:e77 2351 12299 3069 507 833 5501 2389 13~49 3761 532 836 5952 2468 13141 37?0 512 833 ~577 2499 
H~ .esT 6 6 7 1 
~ll.CL.3 t4 43 21 60 37 23 
e~\:~ 5te~ 70 lt3 27 67 11 30 13635 3807 536 842 5Ci54 2496 13734 "H61 521 838 5584 2530 
CEE•AS SOC 1COC 651 72 84 7ti z\U 1017 656 85 81 11 112 n~ GAll 12673 3097 528 8H ~€75 12270 lC56 511 838 5505 2360 
All.THRS 11~ 60 7 l 49 121 54 5 2 60 
HT.TIERS 1279< 3157 ~ 3~ 841 ~€78 2381 12391 3110 5H b38 5507 2420 
C f E l3m 1 11 8~ 2 174 5 80 87 2 "ChDf 3808 6C7 S25 5956 2496 13408 3766 f01 925 5584 2532 
c 9041? PHS•8AS 1 1 
cm~~~ 1 5 2 2 2 10 10 6 6 
JA~AIQUE 1 2 3 3 
fRES1L I 1 1 1 
I~Df 1 1 I l 
CEVLAN • 2 2 2 ~AlA VS lA ll 11 10 10 
CH ... E;R.P < 2 1 I "''~ SPEC I 1 1 1 
'lT.AU 1 5 7 2 2 
TIERS CL2 27 10 2 15 2l 6 3 14 
CLASSE < 34 15 4 15 25 8 3 14 
·u·~~e 3 3 2 ' 1 1 2 2 1 I m:Ma~ 36 15 6 15 26 8 4 14 t 5 1 2 2 
IRS GAll 27 10 2 15 23 6 3 14 
ALT.TIERS 2 2 1 1 
IGT • TIERS 29 10 4 15 21t 6 4 14 
CnERS 1 1 1 l 
C E E 1 I 
MUOE 38 15 7 16 27 8 4 15 
C9CU5 fELG.-L~X 1 I 1 I 
ALLEM.FEC 1 I 3 I 2 
RCl.-UNI 10 10 1 7 
ESFAGNE 1 1 1 1 
.~ACAGASC 1 1 1 1 
JAIOAIQLE t 6 11 ll 
I~CE t 3 3 6 2 4 
l~tONEHE ~ 1 1 1 H~GAPCUR 5 3 3 
AELE 10 10 7 1 
AlT.CL.1 1 I 1 1 
CLASSE 1 11 11 8 8 
EHA 1 I I I 
TIERS Cl2 18 6 3 ; 4 21 11 2 3 5 
CLASSE 2 1~ 6 3 5 5 22 11 2 3 6 
OIRA CEE 30 6 lit 5 5 30 11 10 1 6 
CEE•ASSOC . 2 1 5 1 3 1 
T~~ GATT £~ 6 lit 5 
" 
29 11 10 3 5 
TCT. TIERS 29 6 14 5 4 29 11 10 ~ 5 
C E E 2 2 4 1 3 
MCNOE ~~ 6 16 5 5 34 1l 1 13 3 6 
C SCitlS FRANCE ue 1 79 ~I I 39 1 22 13 I 
eELG.-LUX 11 IC 1 10 9 I 
~m~~~~c 31 11 21 1 26 21 10 11 16 4 12 
ITALIE 41S 3 1 118 2S 1 147 1 22 124 
RO.-~hl s 7 I 1 8 6 1 I 
Sl!SSE 5 5 3 3 
PG~TUGAL I 1 1 I 
ESPAGNE 119 1 3 11 104 38 3 9 26 
YCLGOSLAV 158 156 33 33 
HECE 1H 4 192 42 1 41 
TLF~UIE 31 23 8 16 12 4 
H~GPIE 73 1 65 1 55 1 47 I 
FCL~ANIE 2 2 1 I 
AFP.N.ESF . 2 I 2 1 1 
.~IIWC 1014 990 I n 466 457 11 
.AlGERlE ~ 2 1 1 
.JlhiSIE 3 2 2 
HYPTE • 1 2 2 
.JCGC HP 24 24 10 10 
.CAHOMEY 43 43 15 15 
~IGEPl~ j~ ~ 33 l 16 I 15 2 
.CEhHAF. 26 10 3 13 19 8 2 9 
EHICPIE I! 9 4 2 8 6 2 
H~YA 52 1 14 ~tl 1 11 I e 22 
ClGANDA 2J 1 19 3 12 1 9 2 
UNlANIE 35 ~4 I 20 18 2 
~CZAMBH:L 1C 9 I 5 4 I 
.~AOAGASC 4 3 I 4 2 1 1 
~HAhiE 10 I 9 5 I 4 
R.AFR.SUC < 2 2 ? ETATSU~I~ t 6 3 I 2 
~OIQUE ~1 I ? 54 82 I 2 79 
GLAIEMHA 61 61 93 91 
H~OlJP.eF I 1 1 I 
H~OURAS <I 21 ~4 34 
.~APTI~H ~ 9 5 5 
JA~A1QLE 324 15 2 25 2.t:1 15 ;42 26 5 43 439 27 
.SlJPINAM e 6 11 11 
ISRAEL 6C 50 I ., 25 15 10 
PAKISTA~ s 9 4 4 
I~Dt f 6 1 1 
T~AILMDt 4 4 6 6 
I~CCNESIE 11 4 1 ? 14 3 10 I 
~ALAVSIA s 8 I 5 4 1 
SI~GAHUF 4 4 • 3 CH hE, R. F S1 J so 23 1 22 
JHC~ 9 9 6 6 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Ouantites Schliissel Ursprung - - Wette - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG.-·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l(E~~.LSt I 1 1 I 
HLI: I~ 5 7 2 1 12 3 6 2 l 
~lloCL.I 5ll H 1 <2 448 140 12 4 18 106 
UA SSE I !3t 29 1 29 47C 1 152 15 4 24 108 1 
ElM A >1 80 ~ 14 48 35 3 10 
ILT.AC~ 1C'f 1004 9 21 487 465 11 11 
TIERS CL< i6C 79 8 127 ~14 32 qzo 53 9 108 709 41 
CLASSE 2 189~ 1163 11 136 ;~ 1 32 1455 553 12 119 730 41 
HR,EST 15 7 67 1 56 7 48 I 
~LT.CL.3 91 3 9( 23 1 ?? 
CLASSE ~ HE to t:.7 1 79 8 70 1 
DF<A CH 2591 un 18 17! 117d 34 1686 568 16 151 908 43 
CHt~SSGC ISH 1120 I~ 227 597 1 832 517 8 16 230 I 
H S GATT 911 75 11 146 646 '1 791 49 12 122 56& 42 
HI.T!EilS 3U 10 <O ?9 5 I 302 1 18 276 1 
HT .TIERS 1?17 85 11 IH 941 H 1093 56 12 140 942 41 
c E E 6CC 13 8 218 160 1! 239 5 4 65 164 1 •c~ JE 319i 1205 2f 393 15~il 1925 !73 20 216 ton 44 
(<;(46( HA~ Cc , 3 4 3 1 
8ELG.-lLX i 2 1 1 
PtvS-biS 21 21 32 1 31 
lllt",ftC 2E 2 3 2C 1 33 2 3 26 ? 
llALI t 2 z 1 1 
FO.-L~I . 2 1 9 8 1 
FCRTlJGIL i l 2 2 
ESPAGNt 17C9 784 30 lio 81t 70 9'o5 438 21 7 454 25 
HUGCSU> 473 1 3 469 333 1 2 330 
llF. ..;LIt 14 1 13 5 5 
TCHCC 5L, ~·q ~1'1 170 170 
t-C~~RIE 4C73 11 41 ~43 ~ 476 42 2603 61 26 352 2128 14 
FlLM~N!t 1~1 1~1 58 SB 
ELLG~f<IE 114 3 Ill 18 2 76 
-~~<CC 14t 14 2 l~i) 63 8 I 54 
.CE~TFAF, I 1 I 1 
,((~GCLEC 1 I 1 1 
ElhlGPIE 1 I 1 1 
HNYA 13 ~ 1C 5 1 4 
.~~DAoASC ; 2 6 6 
El A I Su~ IS t 1 1 4 20 2 1 17 
GLATE~·IU l l 1 I 
EHSIL t 6 6 6 
ISRAEl lf 12 28 ?8 F~KI SH~ 3 1 1 2 1 1 
It\ DE f 6 5 5 
I~CC~t:SIE 4 4 3 3 
~ALAYSIA 12 12 10 tn 
CHNE,k,F 182 26 9 J 141 3 92 8 4 1 77 2 
HloA~ ~ l 2 3 7 l 
t-l ~" KC'G I I 1 1 
IELE ~ 2 2 11 8 3 
~LT.U.1 <262 786 31 18 1?57 70 1303 440 22 10 ~06 25 
CLASSc 1 22ft 786 ~3 18 1359 70 13H 440 30 10 309 25 
El"~ 4 2 7 8 6 2 
ALT.AO l4t 14 2 !3C 63 8 l !>4 
TIE~S CL1 t4 4 4 24 32 65 2 2 35 26 
CLASSE ; 214 14 4 6 \56 34 136 8 2 3 9!> 28 
EL«.EST 4t47 74 41 443 4047 42 2'109 65 26 352 2432 34 
/!ll.Cl.l 182 26 9 3 141 3 92 8 4 1 77 2 
ClASSE ' 4829 100 5C 4io6 4188 45 3001 n 30 353 2509 36 E)tfRA CEf 7JC<; 900 a7 470 570? 149 4451 ~21 62 366 3413 89 
CEEtASSOC 218 17 t 24 168 3 147 10 7 28 97 s 
IFS GATT 213C 785 17 21 1688 99 1539 440 32 11 1007 49 
/LT. TIERS 4515 lOO 50 447 3870 48 2836 13 30 354 2341 '8 
TCT,THRS 71~! 885 €1 4t8 ~558 147 4375 513 t2 365 3348 87 
c E E ~4 2 ~ 22 21 I 11 2 1 ?7 32 3 
~C ~OE 7363 902 93 492 5726 150 4522 ~23 69 393 3445 92 
C <;04 IC HA~ et 29 29 52 51 I 8ELG.-LU)I 4 4 10 10 
P~'fS-f<AS 15 9 b 30 14 16 
HHM.FEC :n 12 a 12 1 88 28 23 33 4 
I TAL! c 2 1 1 
HY.-U~l 18 3 15 22 11 1l 
SLEOt c 1 7 11 2 9 
IL !RICH It 16 19 19 
fSPAGNt: lC 4 6 11 4 7 
YCLGlSLA> 42 1 41 29 1 28 
llh~LE e 8 5 5 




.~ACAGASC f 7 1 9 8 I 
.REIJ~IC~ I 1 1 1 
EIAIS~~IS IC 1 6 3 39 4 1 3 21 10 
~EXI~LE I 1 I 1 
t-e ~ou~< ~s 1 I 2 2 
J~~A I CLt I 1 I 1 
IHES CCC 1 1 
EI<ESIL 1 1 3 3 
!HCNESIE 3 2 I 6 4 2 
~ALAYSIA 10 5 5 11 6 5 
CHH,R.F 3 1 2 I 1 
AHE 42 . "!?. 1 52 11 32 9 
~LT ,CL.! 7C I 4 1 53 11 84 4 5 4 56 15 
CLASSE 1 112 1 1 1 8; 18 136 4 16 4 88 24 
EH~ ~ 1 1 9 8 1 tLT, ~G~ 3 1 1 
tiERS CU t'i 10 1 6 25 16 ? 7 
CUSSE < 2E 20 1 7 35 25 2 8 Hi< ,fST f 4 2 4 2 2 
ILI.CL.3 3 1 2 1 1 
Cl~SSE ' ~ 1 4 2 2 5 1 2 2 EXTPA CEf 149 22 12 1 94 20 176 30 20 4 96 26 
CEEtA>SCC 1CC 22 46 16 7 9 197 38 88 43 18 10 
H 5 GATT 11<; 10 1 1 91 10 153 19 16 4 95 19 
ALT.TitRS 11 2 I~ 2 2 8 2 " 2 lCJ.l!ERS 130 12 1 <;) 12 161 21 20 4 95 21 ( E E 81 12 46 16 6 1 182 29 88 43 17 s 
H~DE 2JC 34 ~< 17 100 21 358 59 108 47 ID 31 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code I I RLG.-.1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUJIEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
c se ~o c fHHE 1 1 1 3 2 85 19 10 20 36 
FHS-BAS 1 I 1 1 
ULE~.FEC 23 9 10 4 273 lOO 125 48 
Sll SSE I 1 1 1 
.CC~GCLEC 1 1 
.~ADAGASC 2e1 191 I 95 3231 2186 12 1029 4 
.FEUNICN 23 22 1 288 276 12 
oCC~ORES 21 6 15 225 11 !54 
EUTSU~IS 1 I 
ofCLYN.FF 18 16 2 297 2t3 34 
AELE 1 1 1 1 
'U1Hi 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
EHA 281 191 1 95 3232 2186 1 12 1029 4 
ALT.AG~ 62 44 Id 810 HO 200 
CLASS£ ;;. 349 235 1 113 4n4z 2196 1 12 1229 4 
EXTRA CEE ?50 ~35 1 114 4044 2796 2 12 1230 4 CEE+ASSCC 38C 35 10 12 117 6 4401 2796 120 147 1250 88 
TFS GATT 1 1 '2 1 1 
TCT.TIEIIS I I 2 1 1 
C E E 
3u 
10 11 4 6 l59 119 B5 21 84 
MCNOE 235 10 12 118 6 4403 2796 121 147 1251 88 
CS061C FPANCE 23 20 3 8 5 3 
BELG.-LU) , 3 5 5 
PAVS-eAS z'i 21 34 v. 
ALLEM.FEC 5 5 8 1 1 6 
HY.-U~1 13 T 12 13 1 12 
ESPAGNE 3 3 1 1 
AFR.N.ESF 1 I 1 1 
.CENTRAF. t 6 5 5 
KE~YA 15 15 7 1 
~AURIC£ 16 8 4 4 12 6 2 4 
.~AOAGASC 210 33 12 B 104 28 170 H 10 25 13 2~ 
oCC140RES 44 19 24 1 32 14 11 1 
EHSIL 23 23 26 26 
!~PIE 1 1 1 I 
1~0E 13~ 4 S9 25 7 68 2 47 15 4 
CEYLAN 303 30 7 25 10? H9 441 26 13 17 169 216 
Hm:N~E 78 39 39 85 44 40 1 ;;. 2 3 3 I~DCNdlE 3S 1 25 8 5 6l 7 41 9 6 
HNGAPCU~ 23 2 21 21 2 19 
m:~NP.F H3 39 5 81 35 3 35 535 39 5 91 367 33 2 2 1 1 
HNG I<CNG 5 5 6 6 
AELE q 1 12 13 1 12 A~T.CL.1 3 1 1 
CLASSE 1 16 1 12 3 lit 1 12 1 
U'A 2lt 39 12 3~ 104 28 175 42 10 25 13 25 
All • ACM H H ?4 1 6~5 ~~ 11 I TIERS CU 5t~ 8 11~ 1t4 157 20 126 218 232 
CLASSE 2 825 115 20 212 292 186 857 110 30 151 308 2~8 
All .CLo3 5~1 "19 5 120 l9? 35 620 39 5 135 407 31t 
ClASSE 3 ~91 39 s 120 392 35 620 39 5 H5 407 H 
EH~A CEE 1~'!( 151t 2t 31t4 t84 224 1491 149 36 298 115 293 
~wamc 31E 58 n 41 128 59 262 57 16 36 90 63 576 57 ~ I'll 160 !59 659 54 21 138 l\4 232 m:nm ~9f 39 120 396 36 625 39 5 135 411 35 1112 96 14 311 556 195 1284 93 26 213 625 267 
~cfo~ 5E 20 8 30 55 1 6 11 37 14'lC 154 ltt 352 684 254 1546 150 42 309 115 330 
C'lCt5C HANCE 1 1 2 1 1 
FAYS-B-S 20 11 9 38 lit 14 
-LLEM.FEC 2 1 1 10 3 1 6 
HY.-UNl 2 2 




CULAN H 29 11 1 1 69 
I~OCNESIE f 1 4 1 6 1 5 




AlToCL.1 3 3 
CUSS£ I 5 2 3 
H'A i 8 2 9 3 4 2 TIERS CL2 c; 30 1 11 2 6 69 
CLASSE 2 3 9 38 3 86 5 6 13 2 
ALT.CL.3 5 10 15 I 14 
CLASS£ 3 B 5 !0 15 1 14 
EHHA CEE H 8 c; 48 3 106 6 8 90 2 
~w~mc 35 3 1~ 1 17 3 59 6 26 6 18 3 ltl 1 30 I 82 2 8 72 
HT.TIE~S 15 5 10 15 1 14 
TC T. Tl E~S 56 6 ~ 40 I 97 3 8 86 
C E E 23 l 11 1 9 1 50 3 26 6 14 1 
~C~DE H 9 20 1 57 4 156 9 l4 6 104 3 
C'lC7H F~ANCE 16 1 c; 6 66 2 37 ?1 
8ELG.-U.~ 3 3 12 12 
HYS-EAS 10 10 43 43 
ALlEM.FEC 2 1 1 14 1 l 10 llALIE 1 1 
PCY.-~Nl 1 1 
.CCNGCLEC 1 1 1 1 
UNZANIE 3 1 I 1 10 it 4 2 
.~AOAG-SC 541t 102 12 42 ~08 80 2345 lt56 50 177 1323 339 
.(CMCRES 5t 41 2 2 11 193 150 1 6 lO 
11.-FP.SUC 2 2 
f1HS~~1S I 1 3 3 
.~ARTI~l( 1 1 
" 
4 
EHSIL 1 I 1 1 
CEYLAN 41 1 3 11 18 2 50 1 4 20 22 3 
l~DCNESIE 28 2 11 15 118 8 45 65 
"LAYS lA ~ 1 1 7 4 3 SHGAPCUR 3 11 11 
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Jahr - 1970 - Ann6e Tlb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000Kg Quantllft 1000$ Schliiaael Uraprung - -
-
- - Valeuro 
Code EWG-CEE I I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA l J•LG. -J --I DEUTSC~ I TDC Origins. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG-ea FIWICE WXEIII8. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLt 1 1 ~u1~~~ 1 1 I 1 5 1 z 1 1 6 1 3 2 E~~~ 545 102 12 42 ~08 81 2346 456 50 111 1323 340 AL T .~C~ 57 42 ~ 2 11 197 154 1 6 30 TIERS CL< H 3 '2 35 5 197 9 4 80 95 9 CLASSE 2 6EC 147 1 'I 16 ~54 86 2740 619 61 263 l41t8 349 W!MaE bel 147 11 76 155 86 2746 H9 62 263 1451 351 t:~; 144 H 57 319 97 2679 U2 62 242 1353 410 TRS GATT 1~ 3 3 ~2 ~6 5 203 9 5 80 98 11 TCT.TJE~S H 3 3 ~2 36 5 203 9 5 80 98 11 c E E 31 2 13 16 136 2 5 59 70 ~C~DE 112 llo7 19 ti9 ~5; 102 2882 621 67 322 1451 't21 
CH7~C HLEM.FEC 2 1 1 12 6 1 5 ITHTE 1 l I I HY.-L~I 2 2 .~~0-GASC < 1 1 6 3 3 
HLE 2 2 
<.LASSE I 2 2 EHA 2 1 l 6 3 3 ClASSc < 2 l l 6 3 3 DTRA CEE ~ I 1 8 3 2 3 CEE+ASSGC 2 2 I 19 9 I 6 3 HS GATT 2 2 lCT.TIERS 2 2 
C t E ~ 1 2 13 6 I 6 ~CME 2 2 1 21 9 3 6 3 
(~(811 H~.-t;~l 6 6 
.CE~HAF. 1 1 U~lAh1E < 2 13 13 !~DES CCC 5 5 6 6 
EHSJL ~ 2 1 1 J~CE 2 3 39 22 11 CEYLAN I 1 1 1 IMGNESIE 17 51 18 2 107 76 28 3 ~ALHS lA 2 2 2 2 SI~GAFCUR 2 2 2 2 
AHE 6 6 CLASSE 1 6 6 E~ ~A 1 1 l!ERS CL2 ~6 61 23 1 5 171 lOO 58 8 5 CLASSE 2 91 bl 23 7 6 171 100 58 8 5 EXTRA CH 91 61 23 1 6 171 106 58 8 5 CH+ASSGC 1 1 
H S GATT 9t 61 23 7 5 117 106 58 8 5 TCT.TIERS 96 61 ·~ 7 5 117 106 58 8 5 H~OE 97 61 23 7 6 117 106 58 8 5 
CSC813 BELG.-LUX I I 1 1 PHS-e~S 26 2 2~ 33 2 31 ALLE~ofEC 2~ t a 29 1 8 20 ESFAG~E 5 6 6 AFR.~.ESF 1 1 1 1 GH~A 1 1 1 1 .~ACAGASC I 1 2 1 I (If\~ CA < 2 2 2 .~ART!~!' < 2 2 2 JA~AlQuc 2 2 2 2 
l"CES CCC lSE 5 10 14'! 18't 6 10 168 
Hl"ID.TC ! 2 1 4 7 2 l 
" .~RUBA I 2 2 2 BHSIL l 1 1 !SRAH ! 1 2 2 IHE I 7 7 7 CEYLAI\ 11 1 ~ 6 tsb! 121 , 1 IHCHSIE !53C 125 ~5 383 715 152 101 367 725 189 ~HAYSIA 31 21 6 4 35 22 1 6 ~ 11\GMCU~ a~ 12 11 5 55 74 1 16 5 46 
FI-<ILIHI" 5 ~ 2 6 J 3 ~lSHAll E 15 2 12 1 9 1 7 1 
~LT.Cl.l 22 2 12 8 17 I 7 9 CLASS~ I 22 2 12 8 11 1 1 9 UMA 1 l 2 I 1 ll T.Al~ ~ 
" " " 71ERS CL2 164~ 1~5 ~~~ 4C2 994 110 1831 138 139 386 962 212 CLASSE 2 le~~ 145 133 ~02 994 115 1843 138 140 386 962 217 DTKA CEE 1811 1~7 133 402 lOCb 183 1860 139 1't0 386 969 226 ~wm~' 5~ 2 3C 22 5 69 3 40 21 5 18tl 147 ~~~ 399 1006 176 18't8 139 139 383 969 218 6~T.TJERS 186~ 3 2 6 3 3 TC1.71EK~ 147 ~~~ ~02 1C06 178 1854 ll9 139 386 969 221 C E E 54 2 30 22 63 3 39 21 ~(~DE 1925 149 ~~~ 42't 1C06 183 1923 142 179 407 96'1 226 
C ~L81 S H6NC.E 1 I BHG.-LU ~ 3 12 11 1 F6YS-eAS 1 1 1 4 2 1 1 llLE~.FEC t 1 5 11 1 7 3 RO.-L~I 1 1 13 6 2 5 ESPAGI\E . 3 4 ~ 
.C.JVOikE 1 7 7 1 H~YA I 1 1 1 6 THlANit 38 2 8 28 226 12 47 167 (l ATE~ALA 44 1 ~ 40 ~11 6 20 281 
" I~CtS CCC ~~ 2 32 63 4 59 J~DE 22 6 2 5 ~ 4 117 29 9 28 21 30 CEHA~ 1 1 7 1 6 
nuCNtSIE 3tS 14 14 sa 218 25 596 20 23 168 3~5 40 ~~lAYS1A 11 4 2 ? 3 20 6 4 4 6 ~I"GAPCUR 25 2 ~ 20 40 3 6 31 HSHALIE t 1 5 1 1 6 
HLE 1 I 13 6 2 5 H T.CL.l ~ 1 5 3 11 1 b 4 (LASSE 1 1C 1 1 'j 3 24 7 2 5 b 4 UMA 1 7 7 7 71ERS CL< ~4! 21 2~ 116 '4 7 ~2 1387 76 58 253 920 80 CLASSE 2 !!2 34 <3 116 347 32 1394 83 58 253 no 80 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantittts Werte - 1000$ - V~eurs Sch/Ussel Ursprung 
Code EWG-CEE I IIELG.- I IIEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I IELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
OPA CEE !t2 35 23 117 352 35 1418 9C tO 258 92~ 8'• 
tH+ASSOC 19 1 2l 8 1 1 l5 1 3 18 2 5 H S GAll 511 27 117 312 35 1100 77 40 2~ 8 645 80 
ALT.TJE'<S 44 1 3 40 311 6 20 281 4 
TCT.lJEI'S 5i~ 28 .13 111 ~52 35 1411 81 60 258 n6 84 C E E 2 B 1 1 28 3 18 2 5 
~C~OE 514 35 ~! 1:15 3~1 36 1446 90 63 276 928 89 
(C;CtH·C HANC.t: < 2 1 l 
8ELG.-LU)I I 1 4 4 
FAVS·BAS 4 2 2 6 4 2 
HLE~.fEC 1 I I 5 21 2 1 I~ I 
HV.-~~1 < 1 I 4 4 
HlRIC~t 2 2 2 2 
EHTSu~l S 2 ? 6 6 
HAlE~ ALA I I 
!~DES CCt 1 1 2 2 
I~OC~E S 1£ 45 10 4 20 11 47 11 I n 1' 
Si~6A~CUI' 3 3 3 ' ILSI~AllE I 1 I 1 
HLE 4 1 1 6 4 ? 
ALT.Cl.l 3 1 2 1 I 6 
CLASSE 1 1 1 I 5 13 1 4 8 
liERS CL2 49 10 4 20 14 1 51 11 I ?? 17 ? 
CLASSE < 4~ 10 ~ 20 14 1 53 11 1 n 17 ? EXIRA tEE 5t 11 20 19 1 66 12 5 22 25 2 et E+ASSCC 14 1 t 2 14 2 10 19 2 
' If'S GATT 56 11 ij 20 19 1 65 12 5 ?2 24 2 
HT. TIERS 1 l 
lCT.TIERS 5t 11 5 20 19 1 66 12 5 22 25 ? 
( E E 14 1 5 6 2 34 2 10 19 2 i 
~(~DE 1C 12 1C 26 21 1 lOO 14 15 41 27 3 
CH!'7C fAVS-BAS 4 1 3 10 2 8 
HLEM.FEC 2 1 1 
HV.·L~I . 5 5 5 
!~DES CC( i 1 1 1 
I~DO~tSIE t 3 3 9 5 4 
~l~GAPOU~ 1 1 1 1 
HST~ALIE 1 1 1 1 
HLE . 5 5 5 
HT.CL.1 i 1 1 I 
CLASSE 1 t 1 ~ 6 I 5 
TIERS CU f 5 3 11 1 4 
CLASSE 2 8 5 ~ 11 1 4 EXTRA CEE 1~ 6 . 17 8 5 4 
CEE+A!>SCC ~ 1 i 12 2 9 1 HS GATT 1~ 6 3 11 8 5 4 ICT.TIERS H 6 3 17 8 5 4 
C E E 4 1 3 12 2 9 1 
MC~DE 18 1 s ~ 29 10 14 5 
c ~csoc EE LG.-LUX I I 3 3 
FIYS·BAS I I 
HlEM.fH 5 2 2 1 
H~ZANJE 1 1 
GLATHALA 2 2 
!~DE I I 9 G 
TIERS CL< 1 1 12 'I 9 
C LASSE < I I 12 3 9 
EXTRA CEE 1 1 12 3 9 
CtE+ASSOC 1 1 9 2 1 4 
IFS GATT 1 1 10 1 q 
ALI.TIERS 2 2 
ICT. TIERS 1 1 12 1 q 
C E E ! 1 9 2 1 4 ~C~DE 1 1 21 5 3 4 9 
CSC~ll FIYS·BAS , . 2 2 
AllE~ofEC i i I 1 
ESFAGNE ~42 204 1 102 126 103 270 102 3 52 62 ~1 
TLRQU!E 39 9 19 11 16 4 B 4 
H~GR!E 1 I 
FCLMA~!E t 6 2 2 
AFR.~.E SF 3 3 I 1 
.TL~ISIE < 2 1 1 
EOPTE tt < t2 2 26 I 24 I 
.CCNGCLEC 1 I HES!l 3 4 4 
llfA~ ~ z 2 2 I 1 
HT.CL.l ~81 213 1 102 145 114 286 106 
' 
52 70 55 
ClASSE 1 581 213 1 102 145 114 286 106 1 52 70 55 
EA~A 1 1 
All. AGM < 2 1 1 
liENS Cl2 76 ~ 64 7 13 2 25 6 ClASSE 2 1~ 2 t4 8 34 1 2 25 6 
ELRoESI 1 7 2 2 
CLASSE 3 1 7 2 2 
EXTRA CEE 6t7 215 12 102 <H 122 322 107 5 ~2 qJ 61 
CEE+ASSGC 4t 11 ~ 19 12 20 5 
' 
8 4 
!PS GAIT t 14 204 12 102 198 lOB 301 102 5 52 86 56 
ALT.TIHS 11 9 2 4 3 1 
ICT.TIER~ t2~ 204 12 IC2 197 llO 305 102 5 5? 89 57 
C E E 4 4 3 1 
H~DE 611 215 16 102 216 122 325 107 8 52 97 H 
C<;C<;1; FRANC< 3 3 1 I 
BELG.-LU~ 1 1 1 1 
AllEM.HC 3 3 I I 
HV.-U~I 1 1 
.~IRLC 6 b 1 I 
\IIET~.~RC !2C 91 27 2 35 26 8 1 
CHNE,R.F 11 20 10 39 8 31 8 4 16 3 
AElE I I 
CLASSE 1 1 l 
ALT.AU t 6 1 1 
CLAS!>E < t 6 1 
'" 
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Jahr -1970- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 








I f BILG •• ·I NEDER· I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA I IIELG.. -I NEDIR-, DEUTSCH- I EWG. CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HT.CL.3 191 111 1C 0~ 10 66 34 4 24 ~ CLASSE ~ 1>1 111 10 tt 10 b6 34 4 24 4 EXTkA CH 2G4 lll lC 1 H 16 f7 34 4 ?4 5 ccE+A:,scc 1 ~ 3 1 9 4 1 1 2 l~S GAll 1 1 ~LT. TIER~ lSl Ill 1 t6 10 66 34 4 ?4 4 lCT.liE~~ lSE Ill 1 1 6b 10 66 34 4 24 4 ( E E 1 1 3 3 1 1 1 ~( ~tllo 211 111 1 2 6f::_ 19 70 34 5 1 24 6 
c ':.( s 1 ~ FllCGNE ? 2 1 1 ~CNGRIE 1 2 ., 2 1 1 EllGAJ; lE 20 20 7 7 .~AI<CC IC 10 2 2 l I< A~ ~c 10 6 6 ~'"If . ~ 5 2 7 
All.AC~ ~~ 10 2 2 liE'S CU 35 8 8 CUSSE < 4€ 4'> 10 10 ELR.EST ?9 24 ~ 10 9 1 CLASSE :! 2S 24 10 9 1 EHRA CEE 1< 69 5 20 19 1 CEE+A!>SCC 10 10 2 2 H S GATT 2 2 1 1 ~ll.TIEF.~ t2 57 ~ 11 16 1 lCT.T!ERS t4 59 ~ 18 17 1 H~~E 74 69 20 19 1 
( ~( 111 Fn!-eAS ~ 1 1 HU~.fEC ~ 1 1 1 ESFAGNE 1 1 L.P.s.s. 3~ 33 5 5 H~G~IE ICC 4 so 6 21 1 19 1 HL~A~lt 40~ 18 ~ ?~6 46 82 3 1 69 9 ELLGAi<lt ltC 14] 17 30 27 3 • ~~He llt6 240 18 293 53? lOO 226 46 3 56 101 20 EOPlE 31 ~I 6 6 
AlT.Cl.l i 3 1 1 CLASSE 1 3 1 1 HT. AC~ liE~ 240 18 2S3 535 lOO 726 46 3 56 101 20 lHRS CL< 31 31 6 6 Cl A SSE 2 1217 240 ~~ 293 566 lOO 232 46 3 56 107 20 HR.lST 6S8 22 t02 69 138 4 I 120 l3 ClASSt :! ts e 22 • t02 69 ne 4 1 120 n EXTRA CEE ISlE 262 26 293 1168 169 371 50 5 56 221 l3 et E+AS SGC 11S1 240 Ll 2S4 ~36 100 221 46 4 56 101 20 lF 5 GATT 34 ~ 31 1 1 6 ~lT.llERS 6SE a 602 69 138 4 1 1?0 13 TCT.TlERS 1?~ 22 e 63 3 69 145 4 2 126 13 c E E 3 1 1 I I ~( ~CE 1 S<3 262 2S 294 1169 169 312 50 6 56 227 33 
CSCSlE HANCl 2~ 1 17 3 4 13 1 8 1 3 FtvS-8AS f04 51 4 5ljj 31 226 21 2 191 12 AllE~.HC 16 10 24 30 12 23 4 10 5 4 I HUE 21~ 9 1 n 1'1'.: 136 1 1 10 118 HY.-u~l 3 I 1 CHHARK 13! 88 47 41 30 17 ~l TR ICH ,. 1 ~ 20 22 l 19 E~PAG~E i;(J 40 23 B YCLGOSlA \ lCll 84 38 22 17~ 92 392 31 13 1 312 29 l. R. S. S, 21 18 3 3 FCLCG~E 1037 12 S94 31 ~55 5 139 11 ~UGRlE 14C 11 3 119 7 49 5 1 40 3 HLMA~IE .( 02 2 48 350 2 122 1 15 105 1 ELL GM< lE 2ce 34 3 14 5 26 53 10 1 35 1 HEA~JE 11 11 3 l .~AHC 16 14 2 8 7 1 .TL~ISIE lC 10 3 3 HYPTE 26 26 7 1 E lA I SL~ IS 1 1 AHE~T INE 57 57 If 16 nYPH ~~ 2 LIE A~ 30 l 2 15 14 1 !HIE 2i 22 9 9 II<H EC 12 4 se 5 1 30 5 1 23 1 !~DE 1 
,l Ct- l ~Et t:l • F 3 Cl b3 t 119 78 65 13 1 10 23 18 hUt M~G 1 "1 1 1 
AHE 1 7~ lE E8 t7 70 4 30 36 ALT.Cl.l !CS I 124 38 22 775 92 416 54 13 7 313 29 CUSSE 1 1224 124 ~6 llO 842 92 486 54 17 37 349 29 HT.AU 2t 24 2 11 10 1 liEo<S CL< 221. 64 4 tC t7 29 78 28 1 24 18 1 ClASSE 2 2~C 88 4 62 67 29 89 38 1 25 18 7 HR.ESl 1€19 59 t H 1622 66 585 21 2 18 522 22 tll.CL.3 3 01 63 t 35 119 78 65 13 1 10 23 18 CU SSt 3 ~m 122 12 !Cl 1741 144 650 34 3 28 545 40 EXTo<A CEE 334 12 213 2650 265 1225 126 21 90 912 76 CEl+A~SCC S4S 94 30 t2 116 47 409 42 14 24 310 19 H S GATT 2348 136 ~6 11< lESS 149 865 59 17 38 704 lt7 AlT.T!Ei<S 1220 174 H 159 755 116 349 57 4 51 208 29 TCT.TIEI<S 3~tt 310 12 211 2f5C us 1214 116 21 89 912 76 ( E E S2~ 70 .lO 60 716 47 398 32 14 23 310 19 ~c~o~ ~~11 't04 lC2 3~3 3 366 312 1623 158 '!5 113 1221 95 
( lj(.951 Hl·•AN!i: 1~ 15 .. 3 
H~-E~ l 1~ 15 3 3 CUSSE 1~ 15 3 3 011<A CE 1 ~ 15 3 3 All.llER 15 15 3 3 TC1.1IER 1~ 15 3 3 ~ULE 1 ~ 15 
' ' 
( ",( c; 5 ~ ~l~GRIE 
' 3 1 I RLMANIE i 1 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouan1i1es Werte - 1000$ - Valeurs 
SchtUssel Ursprung 




CLASSE 3 ~ 
" 
l l 









I'CNUE ~ 4 1 1 
CSC951 H'~CE 1 1 
P'VS·B'S 1 l 
I !A LIE ! 5 2 2 
~0.-L~I I 1 
ALl RICH 6 t 2 2 
L.~.s.s. 19 19 4 4 
H~GRIE I 1 
.~AROC ~ 1 ~ l " 
1 1 2 
AEU: t t 3 1 2 
CLASSE I f 6 3 1 2 
HT.AC~ ~ 1 5 ] 4 1 1 2 
CLASSE 2 ~ l 5 3 4 1 1 2 
El~.EST 20 1 19 4 4 
CLASSE 3 2C 1 19 4 4 
EXTRA CEE .. 2 5 2~ 11 I 1 I 8 CEE+ASSGC H 6 5 8 3 2 I 2 
H S GAll E t 3 I 2 
HT. TIERS 20 l 19 4 4 
TGT.TIERS 26 I 25 1 1 6 
~cM 5 5 4 2 l 40 1 ~ 28 15 3 3 1 8 
CS lOll HA~CE I! 1 5 1 11 8 2 1 
HLEM.FEG ~ 1 6 6 ITALIE l 
RCY.•UNI < I I 3 3 
ESPAGNE 25S 183 1 lit tl 63 45 4 14 
VClGOSLAV . 2 1 1 1 
FCLCGNE ! 6 1 1 ~mml· 5 2 2 10 4 6 2 1 1 
HlMANIE . ] 1 1 
eLLGARIE se 2 1 47 1 1 
.~AROC 3S1 281 10 13 71 16 51 34 1 2 11 3 
LIEAN 1 I 
HLE < 1 1 3 ] 
AlloClol 262 185 1 n 6< 64 46 4 14 CLASSE I 264 185 2 62 67 46 3 4 14 
All.ACM 391 281 IC 13 11 16 51 H I 2 11 1 
liERS Cl:i l l 
CLASSE 2 3S.t 282 10 13 11 16 51 34 l 2 11 3 
ELR.EST H 6 I t1 19 I 18 
CLASSE 3 11t 6 1 67 19 1 18 
nTRA CEE no H3 13 28 700 16 131 81 4 6 43 3 
CEE+ASSOC H4 m l1 25 75 16 68 34 9 10 12 3 lRS GAll 27! 2 15 73 76 46 3 4 23 
Al T.llERS f4 1 I 56 10 1 9 
lCT.TIERS 339 192 3 15 129 86 47 l 4 12 
C E E 23 1 12 4 11 8 8 1 
I'C~OE 1!:3 lt13 ?0 40 204 16 151t 81 12 14 44 3 
CHOI! HANCE e 2 6 9 4 5 
HLEM.FEC l 1 4 I 1 2 
ESPAGhE 30 30 8 8 
YClGCSlA ~ 1 I 
GHCt 1 1 1 1 
FCLCGNE 4 4 1 3 
mm1~ ~ 5 3 3 ] 
.~ARIJC i ? 
ElAlSU~IS 1 3 
~HE~T INE I 1 
lll.CL.1 ~2 12 12 12 
CLASSE I ~2 32 12 12 
ALT.AC~ • l TIERS Cl2 1 1 (LASSE 2 2 2 1 l 
ElR.ESl 12 12 6 6 
CLASSE ~ 12 17 6 6 
H TRA CEE ltf 4~ 19 19 
CEE+ASSCC u 2 1 ~ 14 1 5 2 6 
IRS GATT ~i 35 15 15 ~H:Hm 8 3 1 43 41 18 18 
C E E ~ 2 l 6 B 1 5 2 5 
~UDE 55 2 1 52 32 I 5 2 24 
CSI02C HA~CE < 2 5 4 l HLE~.FEC l I 2 2 
RO.-U~l t I 
FCRTvGAl I l 
¥C~GCSLA~ I I 
HECE 33 lit t I 12 9 4 2 ' ll~QlJIE 251 25 l1 u lt4 9 79 1 5 12 53 2 
.MAROC 34 27 1 8 6 2 
wmw 7 2 < 2 1 l 
HLE I l 1 1 
H T.CL.1 2S 1 39 18 48 lt 5 21 90 11 ~ 14 5~ 5 
CLAS5E l 2Sl 39 18 49 lt:'5 21 91 11 ~ 14 ~5 < 
tll.ACM !4 21 1 8 6 2 
TIERS Cl2 2 2 1 l 
CLASSE < 3f 27 9 9 6 3 
D I I< A CEE ~28 66 18 58 165 2l 100 17 6 17 55 5 
CEE +AS SCC 321 66 2C 5~ lt 5 21 103 17 11 17 53 5 !PS GAll 4 1 4 1 1 2 
lCT.llER~ 4 I 
, 4 1 1 2 
C E E 3 . 1 6 I 
~C~GE 3! 1 66 ~~ 58 16' 21 107 l1 12 18 55 5 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
SchiOsael u .. prung Mongon - 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeu,. 
Code Orlgl~. EWG-CI!E I FRANCE I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE l FRANCE I BELG •• _, NEDEA·I DEUTICH- 'IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LA11D LA11D (BR) 
CSJC?I HA~CE 2 2 329 9 316 4 
HlE~.fEC 7 7 
FIHA~CE 1 l 
PUTlJGAL 5 5 
fSPAGNE l< 5 ~ 2 1712 658 '18 10 728 278 
~HGCSLA~ 3 3 (HCE I 1 103 3 100 
I~CE b 6 
HLE 5 5 
AlloCLol 1! 5 6 2 1819 t62 38 10 828 281 
CLASSE l I! 5 6 2 1824 667 ~8 10 828 ?81 
TIERS CU 6 6 
CLASSE 2 6 6 
H l~A CEE 13 5 6 2 18'10 667 '18 10 8'14 281 
CEE+ASSCC . ~ 439 3 16 416 4 HS GAll ·~ 5 2 1727 664 38 10 734 281 lCT.TIERS 1.< 5 ij 2 1727 664 38 10 734 281 
C E E 2 2 336 16 316 4 
~CME 15 5 8 2 2166 667 54 10 1150 285 
C51C3~ 8ELG.-LIJ~ 1 1 ITA LIE 17~ d ESPAG~E I 1 28 10 7 
HECE 4 1 3 
ElATSIJ~IS 2 2 
HT.CL.I 1 1 179 129 28 12 10 
CLASSE I 1 1 179 129 28 12 10 
EXIRA CEE 1 1 179 129 28 12 10 
CEEHSSCC 6 3 3 
lRS GAlf 1 1 175 128 78 12 7 
lO.TIERS 1 1 17~ 128 28 12 7 
C E E 2 2 
~C ~DE I 1 181 131 28 12 10 
C SIC 51 ALLE~.FEC 14 14 l3 13 
~IHRIA !t 36 31 31 
JA~AI,t.E I 1 3 3 
Hm~ue I I 2 2 1 I 2 2 
AL1.CL.1 1 I z 2 
CLASSE I I 1 2 2 
llER S CL2 38 1 !6 I 36 3 31 2 
CLASSE 2 38 l ~6 I 36 3 31 2 
EXTRA CEE 39 l H 1 38 3 33 2 
~H+ASSLC 14 14 13 13 
RS GAll 38 1 ~7 '16 3 '13 
All.TIERS 1 1 2 2 
TCT.llERS 39 1 37 I 38 3 33 2 
C E E 14 ~1 13 13 ~UOE 53 1 1 51 3 46 2 
CSlO~! FPHCC 4 3 1 3 2 1 
EHG.-LUX ~ 9 7 7 
FAYS-E:AS 5 1 4 3 3 
HLE~ofEC H 2 2 10 23 9 2 12 
H~.-U~I 36 3 32 1 29 2 26 1 
.ALGEkiE 1 1 1 t 
S IERRALEC 19 19 27 27 
.C.IVCIH 2 1 1 
.lCGt REF Bb 1 ~ IHR lA 6 3 34 28~ 2 317 8 3 31 272 3 
KHVA 4 1 3 2 1 
CLU~CA 12 12 b 6 
~~~~ICE 18 6 12 6 4 2 
JHAI,Ut 2 2 5 5 
I~DE 3 3 5 5 
H~ILA~DE 22 15 7 12 11 1 
~IETN.~H 2 2 2 2 
HDGNESIE 17 5 1 11 12 ~ 1 7 
~ALAVSIA 2 2 I 1 
SHGAFCIJ~ 1~ I~ 10 10 
CHH,~.F ns 5 13 1&0 1 165 9 12 143 I 
JAFC~ E 8 12 12 
TtlloA~ 20C !3 2 184 I 199 15 2 181 I 
~C~G KCI\G 10 lC 11 11 
CCEAh.8R 2 2 1 1 
AHE 3f 3 n 1 29 2 26 1 
HloClol e 8 12 12 
CUS>E 1 44 ~ 40 I 41 2 38 1 
EA~A 3 2 1 
All.AC~ 1 1 61~ 1 IIERS Cl2 t Sl 44 12 104 493 3 45 13 81 472 " CLASSE 2 HC 46 12 105 491 4 &16 45 13 81 472 5 
AL1.CL.3 181 5 13 162 1 167 9 12 145 1 
CLASSE ! 181 5 13 162 ! 167 9 12 145 1 DTRA CH f8~ 51 15 158 t~& 824 54 15 131 618 6 
C EHAS SCC ~6 5 6 23 2 37 9 5 21 2 
lRS GAll 47E 16 15 135 310 2 445 19 15 116 292 3 
ALioTIERS 4(3 33 22 346 2 378 15 15 m 2 1Cl.TJERS 881 49 15 157 b56 4 823 54 15 131 5 
C E E ~2 3 t 22 1 36 9 5 21 1 
~nuE 917 54 21 180 656 6 860 63 ?0 152 618 7 
CSI051 PAVS-oAS ~ 2 2 3 2 1 
ALLE~.FEC I 1 3 2 1 
FCV.-U~I I 1 I I 
Hli<IC~E 2 2 2 2 
~!CERIA 11 1 5 5 11 1 6 4 
CLGANGA 1 1 1 1 
~A~R ICE I 1 
ElATSIJ~lS 1 1 
.~ARTI~" I 1 1 1 
JA~AHI..E 1 I 1 1 
I~CES CCC 1 I 1 1 
THILA~DE 2 2 I 1 
C~lhE,R.F 1 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. - ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
~ELE ] l ? 1 1 2 
Hl.CL.l 1 l 
ClASSE 1 ' l 1 4 1 3 ~Ll.AC~ 1 l I 1 
l!ERS CL< 17 3 8 t 15 2 8 5 
ClASSc 2 18 4 8 6 16 3 8 5 
tLT.CL.3 1 1 1 l 
CLASSE ' 1 1 l 1 EX!~A ctE 22 6 8 ti 21 4 1 8 8 
CEEtASSGC t 4 ~ 1 5 1 1 
H S GATT 18 4 6 e 18 ? 1 1 ti 
Hl.TltRS , 1 2 2 I 1 
!Cl. TIERS 2! 5 8 8 20 J 1 8 ti 
c E E 3 2 6 4 1 1 
~(~DE 2l 9 2 8 t 21 A 2 9 8 
CS!Oll H~NCE f 6 6 2 4 
FHS-8~S 1 I 2 2 
HlEM.~EC E 4 2 2 19 9 3 1 
IHLIE I I ? 2 
HV.-U~I 1 I 
ESPAGH I I 
.~~RGC 8~ 8' to 10 .TL~ISIE 5 3 ' 1~ AILA~OE i l 1 1 
I~CONESIE 1 1 1 1 
HLE 1 I 
H!.CL.l 1 1 
CLASSE 1 2 I l 
H l.AC~ E! 5 83 13 
' 
10 
liERS CU E 8 8 8 
CLASSE 2 St 5 91 21 3 18 
EXTRA CEE SE 5 1 91 l 21 l 18 
CEE+ASSGC lC• 9 2 H 1 42 12 5 21 4 
HS GATT s l 1 l 1 1 
Hl.!IERS 1 1 1 l 
lll. TIERS lC ~ 8 l 8 8 c E E 16 4 8 1 29 9 5 11 4 ~UOE IH 9 99 2 l 50 12 5 29 4 
(qCit FFA~CE I I 2 2 
fELG.-lLX 2 I I 2 1 I 
FtVS-eAS 1 1 10 10 
HLEM.FEC If 'I 3 2 2 23 13 3 5 2 
llAliE 2 2 5 5 
HV.-U~I 3'J~ 3 5 ]4 148 2 242 4 1 37 191 3 
SLI SSt 1 1 9 9 
.!LNISIE 1372 1312 722 72? 
.C.IVCIRE 2 2 1 I 
EHlSL~IS E 5 1 22 17 5 
!~DES CCC 3 l 
, 1 
HOE 12~ 24 35 13 4~ 4 68 12 ?O 1 n b SINGAFCUP 2 2 
HlE 39S , 5 41 '4ti 2 251 4 1 46 191 3 
Al!.Cl.1 f 5 1 22 17 ., 
CLAS>E I .tiC~ 8 5 41 14, 2 213 21 7 46 196 3 
E~~A 2 2 l 1 
H1.AC~ 1372 1372 722 722 
TIERS CL2 129 27 :!!: 13 5C 4 13 15 20 1 25 6 
(LASS~ 2 15 03 1401 35 1~ 50 4 796 7~8 20 1 25 6 
El<!RA CEE t9oe 14(9 40 ~~ ~qg 6 1069 759 27 53 221 9 
CEE+ASSOC 1~02 1385 , 8 3 765 7 42 5 6 10 2 
H S GATT !34 35 4C 54 ·~~ 6 346 16 ?7 53 221 9 
TGT.TIERS ~ 31t 35 4( 54 39G 6 146 ~6 27 53 221 q 
c E E 2f 11 ] 3 8 3 42 19 5 6 10 2 
~C~DE l93f 1420 43 57 407 9 1111 718 32 59 231 11 
C91C1E FI'A~CE 30 19 1 9 l 14 47 4 20 3 
BELG.-LUX c 4 < 8 6 2 
PJlS-BAS 5-i e 4•l 2 Ill 12 9b 3 
~tlE~.fEC ltl l8 104 5 30 288 69 !52 14 5~ 
I!ALIE 4 l 3 11 2 q 
•cv.-~NI 2 l I 3 1 1 1 
~CRVEGE 2 1 l 1 
CI~EMARK I I 
Sl!SSE 11 2 d 1 28 3 2:l l H!RJCH ' 2 1 4 3 
ESPAGNE i l 3 3 
HECE 1 l I 1 
.~~~cc 1 1 
.lL~ISit !11 308 J 172 111 1 
~IGERU l 1 l I 
E!AlSu~l 5 13 1 I 7 4 24 I 1 2 16 4 
~UTI ~ 2 1 1 !~DES CCC 3 3 3 
HOE ~ 2 1 I 4 2 l l 
AHE 2f 3 l 13 9 40 4 1 1 29 5 
A~T.Cl.1 15 2 I 8 4 78 2 1 2 19 4 
CLASSE I 41 5 2 2 ~ 11 68 6 2 l 48 9 Hl.AD, : 12 3C9 172 111 l 
liERS CL2 IC 5 4 1 9 5 3 I 
CLASSE ;;, !22 314 7 l 181 176 4 I 
EXTRA CH ~t~ 319 2 2ti 14 249 182 2 3 52 10 
CEE-tA~ SCC ~B~ 338 1)2 10 69 33 665 241 2ll 24 128 59 
HS GAll 5C 9 2 2? 14 76 10 2 1 51 10 
ICT.TIERS 50 9 2 25 14 76 10 2 3 51 10 
c E E 2ES 28 132 lC 66 33 492 69 711 ?4 127 59 
~(~DE t3~ 347 13~ 12 94 47 741 2 51 215 21 119 69 
lCOll C HANCIO 1948435 7810f4 535511 538<11 2 92942 197129 17617 55888 53245 10379 
BELG.-lUX 94 357 750 67956 25651 9417 111 6 765 2561 
FHS-BAS 140364 5 l4C75 1:26284 13011 1 1H7 1163~ 
Hli:I<.FEC 216292 11 1815 2144H 23654 2 185 23467 
llAliE 21 21 4 4 
H~.-U~I 56 I 3 52 3 1 2 
SlEOE l29CJ 83 12824 834 11 823 
Sll SSE I 4 
Al T•JCH 1 7 I 1 
~nGCSlAv 2 2 
loRoS.S. 119 72C 3961 2f43 11153 H€53 18510 So67 498 ?51 1185 5461 1112 
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Mengen - 1000 Kg 











































































































NEDER- I DEUTSCH- I 














































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE IBELG.- I NEDER-1 DEUTSCH· I 



























































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
-Code EWG-CEE I IIIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.ALGERIE 2~ lCC 21tl00 1339 B39 
ETATSU~I S 9m~~ 12H2 11840 ~5237 1049 5949 1072 731 4091 55 OIIIADA lt8425 lt038 512t47 393839 57583 3746 261 31426 22150 
ARGEhT INE ~m~~ 100 ~89 ~95f 81183 4493 7 26 203 4257 ~HIE 133619 5214 5?14 
HSTRALIE 9527C 600 ~~38'i 49281 4973 67 2529 2377 
AELE ~4E26CJ 1524 54887 5386 ~82CJ ll 3501 30259 149 5214 403 24138 335 
AlT.CLol 116~220 61187 15878 617895 470260 69823 4885 992 38744 25702 
CLASSE l l6131t89 1524 1160H 21264 1(((866 413761 100082 149 10119 1395 62382 26037 
~l 1 • AO~ 88H1 88161 H74 4374 
TIE~S CL:i 21CJCJ4j 100 489 3956 21H02 CJ707 1 26 203 9471 
CLASSE 2 30810E 100 489 3956 303563 14081 7 26 203 13845 
HR.EST 19tH~ 11329 E1203 98031 11860 1093 5561 5206 
CLASSE ~ 19t!t3 11329 E1203 98031 11860 1093 5561 5206 
EXTRA CEE 2118HO m~ mm 1um ICCJ2025 875355 126023 156 11212 1421 68146 45088 CEE+ASSOC 1985663 CJ8H70 177361 188268 197 64588 14771 96309 12403 
TRS GATT 18167CJC 162~ 1271t03 21753 1(9202~ 573985 112479 156 11212 11t21 68146 31544 
A~T.TIERS 213209 213209 9170 9170 
lCT.TIERS 202CJ9CJCJ 1621o mm 21753 IC92025 787194 12H49 156 11212 1421 68146 40714 C E E 1E97502 lit 53 H7531 CJ81470 89200 183894 197 64588 14771 96'l09 8029 
MCNDE ~015662 3017 805251 169284 2013495 964555 309917 353 75800 16192 164455 53117 
1C04CC FRANCE 122117 52939 929~ ~S391 1093 10701 4101 193 5091 110 
m~.:ii~~· 92! 6 792 lC7 2g 73 1 63 7 2 95CJ55 ltl 3151 ~2758 8639 5 301 8332 1 
ALLEM.FEO ~tH 1825 2836 5 4"t9 210 238 1 
ITALIE 1~ 14 9 9 
R~Y.-~~1 nose; 15 6628 lt88CJ1 15C~3 8691 4 489 3436 4762 
NCRVEGE 90~ 904 51 51 
SUDf 79311 2CC 53 HEt4 121H 5354 19 8 4715 612 
FIUANDE 339! 3395 261 261 
[~~E11ARK 23~36 60 5e1 22lt54 355 1112 5 55 1020 32 
ESPAGNE 66786 6002 950 144e3 45311 3256 381 50 766 2059 
YG~GCSLA ~ 438 438 22 22 
L.R.S.S. 258 258 11 11 
RU~ANIE 20C 200 lg 10 oALGERlE 2H 215 18 
n~~~m 10~28CJ 10019 25CJ79 ~nm 750 8073 H7 1872 5400 54 1376n 4078 8138 2854 9708 311 548 8669 180 
ARGENTINE mm pn 2Yut 4432~ 61491t 6594 112 505 2525 3~52 ALSTRALIE ~ze 4C954 39526 5376 206 1178 2011 1981 
HLE 2342.38 75 1395 489H 164371 13453 15208 9 56' 3441t 10497 695 




TIERS CL2 115110 8116 44329 61494 659"t 112 505 2525 3452 
CLASSE 2 115325 1386 8116 44329 6149"t 6612 130 505 2525 3452 
fi.RoEST 45E 200 258 21 10 11 
CLASSE 3 ~58 200 258 21 10 11 
EXTRA CEE 17229~ 15 31306 113888 462880 1641~4 48537 9 2338 7597 30139 8454 m·amc 224552 47 58130 12922 152330 1123 19889 6 5236 1094 13439 114 711620 75 31091 113888 462680 163886 48498 9 2320 7597 30\29 8443 
~~T.TIERS ~se 200 258 21 10 11 
TCT. TIERS 71207e 75 31091 113888 462880 164144 48519 9 2320 7597 30139 8454 
C E E 22H31 47 nm 12922 152330 16~m 19811 6 5218 1094 13439 lllt MCIIIOE 9Ht30 122 126810 615210 68408 15 7556 8691 43578 8568 
HC51C FRANCE ~9CC 855 54 3612 379 1680 231 21 n12 116 
fELG.-LUX 5 5 4 4 
PHS-8-S 111 119 2't 34 63 45 9 9 
Allfi1.FED 121 56 50 9 12 85 52 20 9 4 
ITAL1E 499 499 147 147 
lllRJCH 2C2 l8'i 13 46 42 4 
ma8~fA~ 120 1A~2 38 38 2958 16 1C2 1836 816 19 21 405 371 
msm 1~ 13 5 5 294t 50 28S6 525 18 507 
~CUIIANIE 7CJ 79 26 26 
.~ADAGASC 1 1 hmum HE 168 45 45 3912 "t80 E5 130 ll06 2111 1873 376 25 46 239 1187 
CANADA a~ 163 82 82 
A~GENTINE !i!CjE ~8 500 34 6 28 
JSIUEl 2 2 1 1 
:M:n.t 202 189 13 46 42 4 733~ 659 85 232 291t2 3416 2859 411 25 67 644 1646 
CLASSE l 7536 659 65 232 3131 3429 2905 H7 25 67 68~ 1650 
m:s CL2 
I l 
HC 98 502 35 6 29 
CLASSE 2 ~01 1 ~e 502 35 6 29 
E~~.EST 3025 129 <896 551 44 507 
CUSSE 3 302! 129 2896 551 44 507 
m~MB~ 11162 789 183 232 6027 3931 3491 521 31 67 119l 1679 !:72:2 680 929 B 3t46 404 1984 248 260 30 1321 125 
I~UWs 81n 659 183 232 3131 3918 2935 477 31 67 686 16H 3025 129 2896 551 44 507 
TCT.TIERS 1M~g 788 183 n2 6027 3918 3486 521 31 67 1193 1674 C E E 679 92<; 63 3f4E 391 1979 248 260 30 1321 120 
IICNOE 16870 1468 1112 295 S673 4322 5470 769 291 97 2514 1799 
1CC~92 FRANCE 134tl5f 53783E 310148 47S248 18924 126768 503H 29221 45428 1806 
eELGo•LUX 135507 536 l3490C 71 12576 56 1251 ~ 7 
FAYS-a•s 21411 21374 43 1120 1115 5 
ALLEI1.FEC 1~H 2 915 972 214 107 107 
ITALIE U2! 1061 25 I B38 361 114 4 ?43 
HY.-U~I 4 4 3 3 
SLISSE 1 1 
ALl RICH 4 4 2 2 
FCRTUGH 18 18 l 1 
YGlGOSLA ~ 229el l 18 ~0414 179375 13558 1 3294 10263 
HNG~IE 22H1 15 2 21769 685 1498 3 1448 47 
HL,ANIE 33<;S1C 11735 328235 19388 810 18578 
I!LLGARIE 50Cl5 50015 3170 3170 
HEANIE H1l 9671 710 710 
.H~QC 4083 1274 2809 272 84 188 
.HHRIE ~Cl 44m 
25 25 
R.AF~.suc 8178~ 3616 125 490 ~9251 6326 114 8 36 305l 2915 
ETATSU~I S 5373H~ 365107 5735E5 1838661 l6961ll 899879 370481 33049 43883 123192 lB881 56476 
(~~ADA l19C~ 40 12358 5111 400 1217 839 358 20 
H~A~A 40t 406 26 26 
EHSIL 436507 168 16249 42C090 28448 18 1181 27249 
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Jahr -1970- Annee Tlll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quentlteo Schliissel Ursprung w- - 1000 $ - Voleuro 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE IIELG.- I NEDER· I DEUTSCif.. I IT ALIA 1 I aELG.- -I -~ l DEUTICH- I TOC Origine LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG. CEE I'IWICI! LIIDMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
F~I<AGUAV 6484 1440 358~ 486 969 504 H1 263 33 67 AR(cNTINE 2992325 87290 2242~7 169471 2t8324 2242943 199583 8HZ 16129 ll064 18107 146171 S~RIE 15CC 1500 63 63 
I SI< A El 124 107 110l~ 24 21 3 l~AILANDE 11020 667 667 AlSlRALI E 500 500 23 23 ~C~ SPEC 5 5 
AHE 21 22 5 6 4 2 Al T .CL.! 57C9~~E 368741 573750 18515C'l l79C897 11244U 391605 33364 43891 124067 120586 69697 CLASSE 1 5709385 368741 573750 1851531 1790902 1124461 391611 33364 43891 124071 120588 69697 
m~~ctu 4584 1274 3310 297 84 213 !4483H 89005 2278St 169411 2E:~465 2676539 229315 8292 16392 11064 19347 174220 
CLASSE 2 3452950 90279 227886 169471 285465 2679849 229612 8376 16392 11064 1934 7 l741t33 
ELR.EST 422127 15 2 3 3504 388606 24766 3 2258 22505 
CLASSE ! ~ 22121 15 80163~ 33504 388606 21t766 3 2258 22505 EXTRA CEE ~584462 459035 2021002 21(9871 4192916 61t5989 41743 60283 135135 142193 266635 
m+m~c 1512218 2873 560210 446021 480900 22234 Jlt 1936 4lm 52139 41841 45683 2019 9138~41 45006 7'l8047 2021CC2 2075415 3787511 t 19666 60020 135135 139876 ?431ln 
AlT.IIERS 441537 1455 '591 ~4~96 402095 26026 144 263 2317 23302 
ICI.TIERS S57H7~ 457761 801638 2021C02 21CS81l 4189606 f45692 lt!t59 60283 135135 142193 266422 
tiVHS 5 
C E E t~o;t~~ 1599 560210 ~~60.1 48CSOO 18924 H1639 170 52139 41841 45683 1806 




IHLIE 718~ 4437 2145 1146 739 407 .~~ROC 3 
EIATSU~IS 1 I 
All.CL.t 1 1 CLASSE I 1 1 AlT.AC~ . 3 
CLASSE ' ; 3 DIRA CEE ; 3 1 1 CEE+ASSCC 11Ei 4437 215C 1146 739 lt07 
m.¥ms 1 1 I I C E E 118~ 4437 2747 1146 739 407 
MCNOE 7181 4437 2750 11~7 739 lt08 
ICCCI5 HA~CE 2H 243 , 56 56 
BELG.-llJX 141 3 H 71 3~ 1 15 18 FHS-BAS H 12 2 2 ALLEM.FEC E22 • 819 140 I 139 IT All E 2 359 H5 !:7 ll>5 1522 466 114 13 25 314 S ll S SE 20 20 3 3 ESFAGNE • 1 I HECE I 1 
ICtECOSL. 2 2 .~JRCC 45E 336 14 108 62 48 2 12 EC YPTE 24~~" 445 10~ 10~49 12~34 2871 69 122 1Cl7 1663 EIATSU~IS 106247 13401 12091 28806 51949 18986 2658 20~0 4806 9482 Ct~AOA 1 1 
.SlPINAM 157(1 98 5994 HIS 3109 20 1189 1900 ~mm NE 3492 2ll7 m~ 523 331 192 909E 1167 1910 BIB 1084 191 247 119 527 HA~ I 1 
PAKISTA~ ~ I m~ woe 3 252~ 1190 1339 402 188 211t Ct~BIJDGE 8049 8049 1322 1322 Cri~E,R.F 116~ 1769 279 279 
AELE 20 20 3 3 All.Cl.l 1C6250 13401 12092 28807 51950 18987 2659 2040 4806 9482 CL4SSE I IC627C 13401 12092 28827 51950 18990 2659 2040 4809 9482 ~lT.AC~ !m~ 336 4m 5994 S72l 3171 48 2'- m: p12 TIERS Cl2 1612 13457 27705 6202 260 700 918 CLASSE 2 6387C 19~8 5043 19451 ?7428 9373 308 722 2513 5830 ELR.EST 2 2 AlT.CL.3 IH~ 1769 279 279 
CLASSE ! 1771 1771 279 279 EXI~A CEa: 171911 15349 17135 48278 91149 2~~:~ 2967 2762 7322 15591 CHH~SOC IS146 954 427 7039 11326 163 9~ 1368 2244 H S GATT 15144f 15013 17023 ~IC94 7016 24790 2919 2740 5945 13186 ALT.TJERS 4299 1190 3109 681 188 493 
ICT.TJERS 155145 15013 17023 4228'o 81425 25471 2919 2740 6133 13679 C E E 358C 618 315 104~ 1602 698 115 72 179 332 ~r ~DE 175~91 15967 17450 49323 ~2751 29340 3082 2834 7501 15923 
I COOl FR~~Cc 62 57 5 18 14 4 eELG.-u,x 23! 23f 102 102 
FAYS-BAS 8f 1 es 32 32 AllE~.FEt 24f 24~ 91 91 
ITA LIE !2~ 10 79 I 435 IIIo 2 23 89 ESPAGNc s 4 5 4 I 3 HECE 1 1 3 3 .~AOAGASC 2 2 I 1 EIATSU~IS 18 13 5 3 2 I .SLRI~AM 16 16 4 4 I~Gt~TI~E 3S! 395 46 4~ IPA~ I I 
FIKISTA~ 118 118 17 17 l~CE I I T~AilA~DE 2~C 2~0 40 40 
~HAYSJA I 1 
M~ SPEC ~7 37 8 8 
All.CL.I 34 13 9 12 10 ? 2 6 ClASSE I 34 13 ~ 12 10 2 2 6 UMA 2 2 1 1 ~ll.AL~ If 1t 4 4 TIERS CL.< 1H I 1H 1 103 103 CLASSE 2 184 1 7EC 3 108 107 1 m~~sm 818 14 789 15 118 2 109 7 118( 10 383 17 770 365 2 128 4 731 TRS GAIT ~42 13 523 6 70 2 65 1 ALT.T!ERS 251 I 2~0 40 40 
TCI.TIERS 793 I~ 7B 6 110 ? 105 3 liVERS 31 37 8 8 C E E 11!3~ 10 383 1 761 357 2 128 227 ~(~DE 2010 10 3n 790 77o 37 483 2 130 109 714 8 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I Code t•La- I NEDER- I DEUT$CH· I IT ALIA : I IIIELG. -,,, NEDEfl.l DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMII. EWG "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
HCn~ fH~Ct 34~ 211 75 4c 5 121 82 11 21 I 
BELG.-LU) Hl4 11l 2~" 1489 3685 62 80 1543 
Ft~S-eAS <147 355 111 Ha! 768 U2 3f 600 
AlLtM.FEC 2719 971 530 1232 6 al3 3.J1 160 343 3 
!I HIE 391C7 23279 IJI@ 1327 1?181 9095 5789 298 296 2112 
HI<YcGE t 6 I I 
CI~E~A~K 70 70 5 5 
~~ 1 SS£ 12 10 2 4 3 1 
AL le !CH I' 13 4 4 
ESP~G~E 121 1~ 11 15 26 B <; lJ 
G> ECE , 1 
• ~ ~0 A fA S ( linE 11129 9 2130 2725 5 
ETATSU~l5 141~8 11084 7200 115 898 41 5047 3a9t 760 38 >42 16 
Cl ~ADA H 66 22 22 
.~LRII\A~ 12Sl f95 I ~61 2C 422 245 110 7 
fHSIL 48 48 10 10 
L<LGL>AV 94 45 4S 12 8 4 
HctNTIH <?Cl 566 19a 444 1493 441 96 31 61 £<;3 
lr A~ t 2 I 3 2 I 1 
FAKISTA~ ~2c;; I 52S 66 66 
I~DE , 3 1 l 
HAILA~DE ~946 1980 1753 >C7 701 384 280 37 
CA~BlJC(E I I 
~J~GAFCLI< ~ 2 1 l JHC~ 5 1 I 
t-(~U K(~G I 1 I I 
M~ SPEC Et 86 20 ?0 
AELE 51 10 ?9 2 14 3 10 1 
All.CL.1 145 3S 11150 2235 132 SBI 41 5096 3913 768 43 35b 16 
llASSE I I459C 11160 2235 171 9al 43 5110 3916 766 53 356 17 
EI~A 111?8 11129 9 2730 2725 5 
ALT.ACM 1297 695 1 sat 20 422 245 170 7 
1 I Ef<S CL£ 1~ 2! ~~~~~ 248 2728 l7C3 3 1235 499 35 4C9 ?91 , CLASSE 2 ISHC 21t9 3309 1732 3 4387 3469 35 579 303 1 
0 lkA CEE 34 350 25627 24E4 3480 2113 46 9497 7?a5 ao3 632 659 18 
CEE+AS SCC E46SC 36600 2177 3469 <2433 11 l7631t 9260 576 906 6868 4 
H S GATT !1S6t 11821 2462 1146 2474 43 5642 4030 803 182 610 17 
ALT.TIER5 394! 1982 1 1753 207 3 703 •ss 2aO 37 1 
TLT.TIERS 2191£ 13803 2483 2899 UBI 46 6345 < 415 ao3 462 647 1 a 
C!YERS Et 86 20 20 
c E E 52252 24776 21U 2EaE £2401 ll 14482 6290 576 736 6dU 4 
~( NOE 6HEE 50403 4HO f36a 25114 143 23999 13t75 1379 1368 7 535 42 
ICCt5C fF ~~CE 29( 9 281 30 2 28 
BELG.-l~X 2271 2208 69 342 ~?8 14 
FAVS-bAS 321 162 51 114 48 23 6 19 
ALLE~.FEC tC ta 42 7 2 5 
lHLlE 2~2~ 1917 21 587 368 271 4 93 
FC Y .-UN I SI 91 18 18 
ESPAGNE 3S7 99 298 43 10 33 
~-<CE 1 t;B! 154 1831 194 12 182 
L.R.s.s. 12SS 65 1234 119 10 109 
.~~ROC IC6? 1063 96 96 
HVPT< 2937 1369 ?4 1534 266 122 6 138 
KHVA 2S 29 2 2 
~imum 4! 4e 4 4 3511 22 14a 16 :?25 428 3 15 410 
.SLRINAM z~m u 5849 ll20 1028 3 866 !59 EHSIL 111 1 "~513 9S5 aS76 1769 60 I 011 75 623 
LRUGIJAV <I 19 691 882 24a 296 
2iba 
1l as 75 30 
I FGENT !NE 2~30~ 13895 26?1 1853 t~27 397 1277 uo 170 o55 'Id 
l~DE 19 19 I l 
BIHA~I€ 28!C~ 62E2 50~ <I 118 2069 4f9 37 1563 
UA!LANDE 1406 50 a 900 210 73 117 ( A~BCDH 1712 1396 1050 5326 570 103 34 383 
I~OD~t SIE 25 2~ 4 4 
CHH,R.F • 2 ALSTRAUE 251 251 2a 28 
~ELE ~· 91 18 18 ~LT.CL.1 ti9C 176 247 31'? 3 3?5 2129 697 15 25 37 410 21~ CLASSE 1 t2a1 176 247 313 3416 2129 715 15 ?5 3?. 4? 8 ?15 
AlT.AC~ 8C54 1085 584~ tl20 1124 99 86<> 159 
l!ERS CL2 ~2HO 18062 24406 H32 4 3179 1931 7505 1633 1915 384 ~397 17t 
CLASSt • lOC3f4 19147 24406 9~81 44a99 !931 86?9 1732 1915 1250 1556 176 HR. EST 12~~ 65 1234 119 10 109 
.All.CL.J 2 2 
lLA~SE ~ UCl 65 l23t 119 10 109 
EHRA CEE 1C7S4t 1938a 2588'1 1029'o 48315 4060 9463 1757 2049 1282 3984 391 
CEE+ASSOC 1!:~18 3318 78 8401 ta9o 1831 2113 405 10 1231 ?85 182 
HS GATT c;51~ t 18C84 2'et~3 39~7 4US5 2229 7816 lt36 1940 ~4 ~ 16ad ?09 
HT. TIERS 27CS 65 123t 508 900 329 10 109 7' 117 
TCT.TIERS 97S01 18149 25889 4.Gj~! 4719~ 2229 8145 lt46 2049 416 3825 209 
c E E 54H 2079 78 2~!2 nrJ 795 294 10 165 126 
H~DE 11342! 21467 25967 12846 4~ces 4060 10258 2051 2059 lt47 4110 191 
!CC1lC FHS-8AS 94 15 !I 4 24 13 5 4 l 3 
HlGCSLA ~ ac 80 8 8 
KHVA H?~ 1 R • AFR. SLC 2403 1071 3312 3a4 467 5al 221 6t 216 29 43 
EIATSU~!S 12 2 10 1 I 
<I~ADA < 17C 2170 243 243 
EPESIL 3lt!:2 4aa al2 S!:l5 1186 11 32a 4a 73 95 Ill 1 
AHENTINE 2s e I 2S7 17 17 
nt.u.t 989~ 4513 1071 3214 3S4 547 BD 47C 6c 216 10 ~I 
ClASSE I sa ss 4573 1071 3314 194 547 a33 470 66 2H 30 51 
l!ERS CL< 3751 49C 812 1252 1186 11 345 4a n 117 111 I 
CLASSE £ 3151 490 812 1252 uao 11 345 46 73 112 111 I 
OTRA CEE 13E !:C 500 !Sa? 45H 1580 558 1178 51 a 139 32a 141 52 
CEE+ASSGC S4 15 51 4 74 13 5 4 1 1 
H 5 GATT 1365( 5063 18E3 45H l~8C 558 1178 518 139 ~28 141 57 
TCT.TIERS 11f5C 5C63 1883 45H !580 558 1178 518 139 32a 141 52 ( E E S4 15 51 4 24 1~ 5 4 I 3 
~CMt 13144 507a 1934 45t6 •~a4 582 1191 523 i43 3?8 14? <;5 
H C 7G I HH<Ce 4 4 3 3 
P.ELG.-LU~ f4 t4 7 7 
FAYS-BAS 3al 64 255 62 50 16 n 7 ww 119? 20 25 1!:~ CJS5 455 a 10 57 380 4 4 1 1 
H TR ICH 2! 25 3 
' ILl<,~ lE 152 1! 2 11 17 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen SchiOssel Ursprung - 1000Kg - Quantitl6s Wane - 1000$ - Valeura 
Code EWCI-CEE 
I 
FRANCE I BELG--.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG- -,_, -, DEUTICH- I 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWCI- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
H LC(~E S2 1 s 7 t19 111 92 21 59 12 
bC ~Gf<l;; 11~ 28 3~1 73() 30 IL6 3 39 SI ' .~AI<GC 265 1415 40 IC5 !CSI L27 122 4 10 91 




Fl.AF~.St.C It 5 IIC 67 21 I 12 8 
t1ATSlJ~I~ t~4 714 504 11'7 )844 242 631 31 48 101 369 30 
O~ADA 1 
l~r.ES LCC . 1 IQ 2 2 
E"E>IL 18 I 8'< 5 9 9 
HCH11~< 2771 40t6 3913 tS17 <; C3'' 3778 1791 2t9 310 4?9 576 207 
LIE A~ I 12 I I 
If t~ 
" 
u ~~ \44 ~ 1 30 4 4 16 6 
CtiNE,R.F ~2 H9 !C 114 246 138 21 ~ 35 7'1 
AL5TRALIE ~~7 13B 841 1516 118 7 456 617 150 95 189 134 49 
,flE 29 4 25 
" 
I 1 
H T.CL.J 12 1 ~ ~ 2092 HS? 271~ ';('i8 698 1286 214 \60 ~02 511 79 
ClAS:iE I 1213~ zcn 1501 271C ~C-11, 723 1290 2J4 161 302 511 82 
E I MA 5 I I 
HT .All~ .2t~1 1415 4C IC5 \CS? 227 172 4 \0 91 
llER> CL2 2817< 4116 3936 7Ctl ~274 3783 l8l4 277 114 445 591 ?07 
CLAS>E 2 3C 8 ~~ ~~31 3978 7lH \OH 3783 2062 399 318 455 683 207 
tLR.ESI 2072 28 Is 7 S76 d41 30 ?IS 3 21 98 93 3 
HT.CL.J ~ ,2<; !59 !C 114 ?46 ll8 21 3 35 79 
CLASS[ 3 2HI 187 2C1 10% IC8l 30 .;5t 24 24 133 172 3 
P1RA CLE "~tl~ 7b10 5b8t 11076 16561 4516 37Qij 657 503 890 1366 292 
ClE+A!>SGC 445t 1499 476 322 1159 760 \46 61 74 479 
1H GAll 4CE1~ tl10 545'.1 \030t )JiL32 4506 3168 506 475 790 1108 289 
ALl. TIEl'S 1932 6~~~ 15 615 10?7 30 795 29 1 90 166 3 lll.TIERS 42 E CS 54S4 IC'i21 1545~ 4536 3463 ~35 482 880 1274 292 
c E < lf42 84 284 217 IC 57 515 24 40 64 387 
~[~l)l 472tl 7894 597C 1121t?' 17< I" 4516 4721 681 543 954 1753 292 
ICC79~ FF ANCE 454 7S 38736 6104 tl9 20 4004 1169 565 61 9 
8ELG.-Lu> ~72!~ 322~4 2825 2825 
Fns-eAs ]t9?~ 16922 1512 1512 
ALLEM.HC 3 1 I 
IHLIE 59 59 13 13 
H ~.-u~l I l 
ESPAG~E 3C 30 8 8 
lLRQ~IE 2 784 364 141t 244 47 2 288 353 45 117 30 65 36 
hUG~ le zc ?0 l l 
.~ARCC 4f5S 958 l'o76 "3!: 1490 527 93 \69 96 169 
.1 U111 SI< IC 10 1 I 
• SE~EGAL 11 15 ? 1 2 I 
~UA~B!I;L <Cl 201 22 22 
R.AFR.SlJC t2 t2 6 6 
EHTSU~I S 381S47 5B1B ?02491 167445 5:-56 835 25C89 821 l30'o3 10611 360 251t 
U~ADA 2 2 
FARAG~AY 4SS 4SS 21 27 
H(ENTINE 3537EE &40 191618 l5016t 5161 5603 20605 81 ll344 8569 318 293 
LHH 3t 16 4 4 
ISRAH 2S 28 1 9 9 
Al ~TRALIE !CS 109 I? 12 
HLE I I 
All.CL.l 384S34 6212 204020 167751 ~€28 1123 25468 874 13232 106'o7 425 290 
ClASSc 1 38493~ 6212 204021 167751 5828 1123 25466 874 13232 10647 425 290 
EHA 17 15 
' 
3 2 I 
H 1.AC~ 4HS %8 14H 935 149( 528 94 169 96 169 
llcRS CL< 3~-455~ 868 192518 150366 5197 5604 20t.67 90 11393 8569 322 293 
CLASSE 2 359439 18~1 1939S4 151301 t 6d9 ~604 21198 166 ll562 8665 492 293 
~LJO.EST 20 20 I I 
CL~SSE : 2( ?0 I 1 
D1RA ltE H4394 8C63 398015 319C5Z 12531 6727 46667 1060 2'<794 19312 918 583 
CH+ASSOC IC23e7 1406 58553 39537 258 3 308 9239 154 5228 3516 296 45 
H S GATT 73£1tS (116 ~94624 317BB 105!1 6439 45751 919 24421 19186 678 547 
H1.11ER5 555 49S 5f 32 27 5 
!Cl .TIERS 73112' t716 39512; 317S73 IC~73 6439 45783 Sl9 24448 19186 t83 51o7 
c t E 54711 59 55661 38 )58 619 20 8355 n lo882 3390 61 9 
~l~UE 839111 8122 453676 35741( J'l5t 6747 55022 IC7' 29676 22702 979 592 
LC07'it etu;.-LUX 10 10 2 ?. 
FfYS-OS ~,t;l. 39 tee ··~ 10 12 12 31 26 3 AlL EM. FEC 37 17 14 14 IHLIE I I 
~llOICtt 2~ 25 3 3 
llt<,;UIE 2H 25 24~ 33 ~ 30 
HLCGM 401 40 IC 3~ l 59 5 3 51 
tCNGRIE 212 20 222 30 2f 4 14 8 
ELLCAF.If IC I C 3 3 
.,."RCC S67S 2999 29€8 1175 85C 1667 1493 475 478 164 133 243 
.1LNISit fl 10 51 19 3 16 
EUPTt 2i < 25 8 8 5CLO~~ I I 
EUTSU~IS LOS 68 40 17 393 1101 435 17 6 20 94 298 (AMCA ~~; 20 219 2ltl 118 5 52 61 
H~GUA~ 3S 39 7 7 
ti<EE~ T IH 3t~C2 5438 38(( I 0142 1, :!10 13206 5745 1031 ~t3 1119 685 2287 
Ll E~~ n 99 44 44 HA~ 53 t 6 
m~hti~ H 2 72 9 9 32~e 115 74 149 2850 533 44 n 36 440 
~.lELHOE 1~ 15 4 
" M~ SPEC 1 1 l 1 
~tlE 2~ 25 3 3 
H1.U.l 5l:t1 L78 U9 2«it 1tC 4\94 1123 70 ?? 72 191 768 
c Li.>Sc l 5t '12 278 1 39 2Sf 1f0 ~m ll2e 70 22 72 191 711 t:Ll.AL~ S740 3C09 2SEE 1175 E'">0 1512 478 478 164 133 259 
TIERS Cl2 37123 5438 38ct ICI41 4'1Pj 13422 5611 10~1 56~ 1119 686 2152 ( LASSE 2 ltt f t? 8447 t7S4 11317 ':H5 15140 7323 1509 1041 ll43 819 2611 
ELf<.E.}l Hi? 40 10 20 ~8~ 30 86 5 3 4 68 8 
tl T.CL.3 74 ' 
72 9 9 
CL~S>t 3 1~1 40 10 2C ':1:: 102 97 5 3 4 68 17 
Dli'A Ct:E 5~~12 8765 69't"? l1t~~ t:~ tO 1946\ 8546 1584 1066 1419 1078 3399 
Lf <+AS SOC 104CC 3048 32~C 1185 96t 1971 103 490 526 166 159 292 
lFS GAll ~ 2/S I 5756 39'0 104~8 ~4'1 17246 f.912 1106 58'"> 1251 927 3043 
ALT.TIER5 !t? 2C :nq 254 89 4 18 67 
TCT.TIER5 43304 H56 393( 104!€ 5tl:O 17500 100\ 1106 585 1255 945 3110 
ttv<:t<s 1 7 I I 
c E t ~'i~ 39 217 1C. !le 10 88 12 45 2 26 3 
ft( f\l)[ ~3 711 6804 7ltC llt.lj? lt?.t: 19478 8635 1596 !Ill 1421 1104 340~ 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970 • Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
I 
Code IBELG.-, NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IIC 12C FPANCE 4Sttt 12602 tO~ 3t460 6993 1838 72 5083 
m~!"f~~~ 251t~ 260 684 1601 416 74 109 233 459~ 4H8 241 10 675 645 29 I 
HLE~.FEC 1t9~ 1393 I~ 286 226 200 1 25 !ULIE HO 22 733 90 4 1 85 
PCV,•IlNI 183 2 2 178 1 28 27 1 
SLEDE 1 1 
UH~A~K 2~ 10 19 2 I I 
SLISSE 14 14 3 3 
~SFAGNE 7CH 7074 494 494 
GPECE ~2 ~2 5 5 
HhGRIE 19 19 I I 
EUISUNI S 9018 3 8811 21 183 1147 I lll6 3 27 
O~ADA ~~~ 6 889 30 128 2 119 7 CHERS NC « 22 3 3 
~CN SPEC 181 181 23 23 
AELE 221 2 2 189 B 15 33 28 1 4 
All,CL,I 17C6~ 9 9752 21 7287 1774 3 1240 3 528 
eH!m I l72St 11 2 991tl 40 7302 1807 3 1268 4 532 IS 19 I 1 
CLASSE 3 19 19 1 1 
EHRA CEE 17315 11 2 9941 40 7321 1808 3 1268 4 533 
CEE+ASSOC 59317 1675 16971 1626 39C3~ 10 8405 278 2485 211 5410 I 
HS GATT 17244 11 2 9889 40 7302 1802 3 1263 4 51? 
AL T.TIERS 19 19 I l 
TCT,TIER~ 172f3 11 2 9Ee9 40 7321 1803 3 1263 4 513 
CnEPS 203 22 181 26 3 23 
C E E 592t: ~ 1675 16S11 1~74 39C35 10 8400 278 2485 206 5430 1 
~noe 76783 1708 16973 11515 39C75 7512 10234 284 2485 1474 5434 557 
110151 FPAhCE 1 1 l 1 
ffLG,·LU~ ze 28 5 5 
FHS·BAS IOU 102t no 130 
HLEM,FEC 121 24 n 30 3 27 
llALIE 27H 2714 336 H6 
UNEMA~K 16 15 l 1 l 
EHTSUNIS !CC lOO 7 1 
M~ SPEC 921 921 103 103 
AELE 16 15 1 I l 
ALT,Cl,l ICO 100 7 7 
CLASSE 1 116 15 I 100 8 1 7 
EHRA CEE 116 15 1 100 8 1 1 
\Wm~c 3896 52 1123 2721 ~02 8 !57 337 116 15 1 100 8 I 7 
TCT.TIERS liE 15 1 100 8 1 7 
CIHRS 921 921 103 10~ 
C E E 389t 52 1123 2721 502 8 157 337 
~UOE 4933 52 1123 15 2722 1021 613 8 157 I H7 llO 
1101~~ BELG.·LlJ~ 36 36 12 12 
UH•BAS Hl 142 5 24 24 
Sl ISSE u 13 3 3 
AELE 13 13 3 3 
CLASSf 1 13 13 3 3 
m~M5~ 13 13 3 3 183 36 142 5 36 12 24 
TPS GATT 13 13 3 3 
TCT,TIERS 13 13 3 3 
C E E 183 36 142 5 36 12 24 
MC~OE 1 ~t 36 142 5 13 39 12 24 3 
11015! 8£LG,•LU 59 16 4~ 20 5 15 Fns-e-s 631 579 52 93 89 4 
Sll SSE 1 7 2 2 
ElATSU~IS 13 9 4 7 6 l 
AELE 1 7 2 2 
AlT.CL.t 13 9 4 7 6 1 
CLASSE 1 20 9 11 9 6 3 
EHRA CEE 20 9 11 9 6 3 
CEE+AS~OC t9C 16 579 95 113 5 89 19 
!PS GATT 2C 9 11 9 6 3 
TCT.TIERS 2C 9 11 9 6 3 
C· E E HC 16 579 ~5 113 5 89 19 
MC~OE 710 25 579 ~5 11 122 11 89 19 3 
110191 HANCE 326~ 3214 51 308 103 5 
BELG .-LU~ 4 I 
FHS·HS 298~ 150 26S2 !51 336 19 298 19 
HLEM.FEO 5C 50 5 5 
ITALIE tH 581 44 20 33 96 eo 7 4 5 
SLISSE 2 2 
YClGCSLH 99 99 11 11 
fRECE 1 I 
EIATSU~IS 11 11 4 4 
~E~I,UE 1 I 1 l 
EHSIL 10 10 1 1 
A~GE~TINE 83 83 10 10 
AELE 2 2 
HT.CL.I Ill 1 110 15 15 
CLASSE 1 ll1 1 110 17 2 15 
TIE~S CU 94 93 I 12 11 I 
CLASSE 2 S4 93 I 12 11 1 
E>lRA CtE 20~ 93 2 110 29 11 2 l 15 
CEE+ASSOC 6982 735 ~94C 71 2~ 6 745 99 608 9 29 
HS GAll 203 93 110 28 11 2 15 
All, TIERS 1 I I l 
1Cl.TIERS 204 93 I 110 29 11 2 I 15 
C E E t981 735 5940 71 23 5 745 99 608 9 29 
~(~DE 71H 628 5940 71 211 llO 774 110 608 11 30 15 
11C1S< FPANCE 27 2H 25 25 
SELG,-llJ) ~ 45 15 15 fiYS·BAS ., 16 19 1 3 4 HLE~.FEC 1 ~3 4 4 
IHLlE 2l 277 18 Id 
~LI SSE l 
~IGERIA 3 2 2 
Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schluoael Urwprung Mengen - 1000Kg - Ouantil6a Werte - 1000 $ - Valeura 
Code Orlglne EWQ-CEE I FRANCE J IELG.- ' I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE I L:;., ': I =:; I_ ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I~CO~ESIE 2 2 1 1 
~ALAYS1A s 9 2 2 
SI~GAPC~~ I I 
CH~E,R,P ;; 2 1 1 
AElE I l 
CLASSE I I l 
llERS CU 15 12 3 5 3 2 
CLASSE 2 15 12 3 5 3 2 
~ll.Cl.3 2 2 l I 
lLASSE ~ 2 2 1 1 
EXTRA CEE lE 2 12 1 3 6 1 3 2 
CEE+ASSCC H7 323 2n 33 19 69 33 28 4 4 
HS GAll 16 12 I 3 5 3 2 
All .TIERS 2 2 t 1 
TCT,TIERS 18 2 12 1 3 6 t 3 2 
C E E 667 323 2n 33 19 69 33 28 4 4 
~C~OE t€~ 325 zn 4~ 20 3 75 34 28 1 4 2 
11(19~ HANCE 1 1 2 t 1 
f~YS-t>AS 126 124 2 t1 16 t 
ALU~.Ft:C < 1 t 1 t 
11 All E 3 1 1 1 
SlfDE I 1 
.TLI'<ISJE I! 13 6 6 
AHE 1 l 
ClASSE I I 1 
H 1.~c~ t! 13 6 6 
CLASSE 2 1:! t3 6 6 
DTRA CEE H 13 1 6 6 
CH+ASSOC 1~! t4 126 5 27 7 17 2 1 
l~S GATT I t 
TCT.TIERS I 1 
C E E 132 I 126 . 21 l 17 2 1 H~DE 146 14 126 1 5 27 17 2 1 
1102C1 HAI'<CE 28656 1639 1354 2~t:f:3 5156 278 241 4637 
BELG,-Lu• 756 756 136 136 
FHS-eAS 
336i 
59 5 5 
ALLEM,fEC 3160 146 591 558 33 
!lA LIE t79~ 84 1711 300 14 286 
YCLGIJSLA\ 22 22 3 3 
~R~CE e 8 2 2 
TLHLIE 4 4 2 2 
CA~ACA 10 tO 5 5 
ALT.CL.1 41t 1C t2 22 t2 5 " 
3 
CLASSE 1 44 10 12 22 12 5 " 
3 
PTRA CEE 44 10 12 22 12 5 
4 3 
E~+ASSCC 34584 321t4 1844 2110 27186 6192 ~12 316 377 4927 
H GATT 3< 10 22 8 5 3 
TCT.TIERS ~2 10 22 8 5 3 
C E E 34572 321t4 1844 2110 21314 6188 572 316 377 4923 
MCNOE 34tl6 3244 1851t 2110 27386 22 6200 572 321 377 lt927 3 
IIC20! HANCE 10! 103 22 22 
FIYS-8AS 2684 2684 318 318 
'LLEM.fEC ~1 57 10 10 
1ULIE 112C~ II20~ 1646 1646 
TLFQUIE 5 5 1 1 
AlloCL,I . 5 1 1 
CLASSE 1 . 5 1 1 
EHAA CEE 5 5 1 1 
CEE+ASSOC 140~:! 57 1399t 1997 10 1987 
C E E 14048 57 1399I 1996 i& 1986 ~CNDE 140~3 51 13996 997 1987 
IIC2C 1 PH S-eAS I 1 
CEE+A!>SOC I 1 
C E E I I 
~(~0~ I 1 
11020~ eELG.-L~~ 20 20 2 2 
PlY S-eAS 17 12 5 5 
" 
1 
AlLEM,fEC 3 3 ? 2 
IULIE lOO 100 13 13 
CEE+ASSOC 14C 100 15 20 5 22 13 6 z 1 
C E E 14C 100 15 20 5 22 13 6 2 1 
MC~DE I40 100 15 20 5 22 13 6 2 l 
110<11 FRANCE }037 2841 2 194 276 246 30 
BELG.-LUX 1714~ 1714~ 1212 1212 
HYS-8AS 581 537 44 55 49 6 
HLEM,fEC 8819 3376 320 5123 662 273 25 364 
llALIE 592 560 32 84 78 6 
HY.-~~1 22 :12 1~ 2 YClJGIJSLA\1 148 148 17 
ETATSU~IS 285 32 253 35 5 30 
AELE 22 22 2 2 
All.CL.I ~== 32 253 llt8 52 5 30 17 CLASSE I ~55 32 275 llt8 Sit 5 32 t7 
OTAA CH 4 .. 32 275 148 54 5 32 17 
CEE+~SSOC 3017:! 393t 3698 22269 270 2289 351 320 1576 lt2 
TAS GATT lt~!: 32 275 148 54 5 n 17 
TCl,liEAS 4!;5 32 275 11t8 Sit 5 32 17 
C E E 30113 3936 1698 22269 270 2289 351 320 1576 lt2 
MCNOE 30U8 39f8 3698 22~4~ 270 titS 2343 ~56 320 1608 42 17 
ll021! BELG .-LUX 4C 40 13 13 FIYS-8~5 . 3 1 1 
IIIETN,SUC 2 2 2 2 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quant.tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code EWG·CEE I lBELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
llf~S CU < 2 2 2 
C LASSE < 2 2 2 2 
OH.t Coo < 2 2 2 
CfEUSSOC 4? 40 3 14 13 
I 
ALT.TIER5 2 2 2 2 
TCT.TIERS 2 2 
' 
2 2 
C E E 43 40 14 13 
I 
~(NOE 4~ 42 3 lb 15 I 
llC21 S HA~CE ' 5 I 
1 
HLE~.fEC 2~ 24 1 1 
~\mow 2 2 2 2 1 1 
A~Le 2 2 
AlloCLol 2 2 I I 
CLA~SE 1 4 2 2 1 I 
EXlR.t Ci:E 4 ~ 2 1 l CH+ASSCC 29 2't 2 1 l 
ln.lWs 
4 2 2 I I 
4 ~ 2 1 1 C t E ~~ 24 2 1 1 ~C~llE 7 2t 3 2 I 
11022< HA~CE 2~ 24 4 
4 
ALLEM.HC n 23 4 4 
CH+ASSCC 47 47 8 8 
C o E 47 47 8 6 
HhOE 47 47 8 8 
11C224 HA~CE 21~ 11 2f4 w 2 
17 
BElG.-LUX 18 l 11 3 I 2 
PH S-eAS sa se 16 1b 
CEE+AS sac ~~· l !CS 2~1 5~ I IB ~9 C E E 391 I !CS 281 58 1 18 39 
~CNOE 191 I !CS 281 58 l 16 39 
IIC22t fPANCE 2C 20 3 
3 
eELG.-lUX I I 2 2 
CEE+ASSOC ·21 1 20 ~ 2 
3 
C E E 21 1 20 5 2 ' 
MCNDt 21 1 20 5 2 ' 
110221 HA~CE 40 40 b 
6 
FHS-BAS 411 417 46 46 
CEE+A~SCC 517 "17 52 5' 
C E E 517 517 52 
52 
~CNDE 511 :17 52 52 
IIC22E FHS-BAS 3C 17 13 8 ' 
5 
llALIE 21~ 273 37 31 
CEE+.tSSOC 30! 273 17 l3 45 31 3 
5 
C E E 3C3 213 17 13 45 17 ' 
5 
"~DE 303 273 17 13 45 31 3 
5 
JICZJ! FAYS-BAS JCC b3 37 38 26 12 
BHSIL < 2 1 1 
llERS CL2 2 2 I I 
CLASSE 2 2 2 1 I 
DTRA CEE 2 2 1 I 
CEE+ASSCC !GC 
"' 
17 38 26 12 
T~S ~ATT 2 2 I 1 
TGT.TIERS < 2 1 I 
C E E !CC 63 17 18 ?b 12 
~C~DE 1C2 65 17 39 21 
p 
!IC23~ FnS-ijAS ' s 2 2 
HISSE li !I 4 4 
AElE 11 11 4 4 
CLASSE I 11 ll 4 4 
EHRA CEE l! 11 4 4 CEE+ASSCC 5 2 2 
H S GATT ti 11 4 4 
lCT.TIERS I! ll 4 4 ~cM 5 2 2 If lb 6 t 
11024' F~~~Ct 40 40 12 
12 
BELG.-lU) I 1 
f~YS-BAS I! 15 2 ? 
ll~~~IE I~ I' 3 3 
lie A~ 10 10 2 2 
~Ll.CL.I 13 u 3 ' CLASSE I 13 ll 3 3 
~m~s~l~ JC 10 2 2 IC 10 2 l 
DTR. CEE 2~ 10 ll 5 2 3 
CEE+AS 50( tS 1 oe 17 17 
All.Tli:RS IC 10 2 2 
lCT.TIERS 10 10 2 2 
c e e 5t 1 55 14 14 
~UDE 7S 10 I 68 19 2 17 
11024t HA~CE 10 10 I 1 
FAvs-e•s 1<4 I 58 85 25 9 lh 
AlL EM. FEC 618 45 4S 524 115 8 s 99 
Sl I 5 SE 16 16 2 ? 
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Jahr ·1970 • Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Ouantltes SchiUssel Ursprung - - Wene - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I' BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG CEE I FRANC I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origjne. LUXEMB. LAND LAND (BR) E • E LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE If 16 2 2 
CLASSE 1 H 16 2 2 
EHRA CEE It 16 2 2 
~EE+ASSCC 712 46 117 609 141 8 18 115 
RS GATT H 16 2 2 
TCT.TIERS 16 16 2 2 
C E E 712 46 111 609 141 8 18 115 
~( NUE 788 46 117 625 14~ 8 18 117 
11025f FnS-~AS ~ 5 2 2 
CEE+ASSOC ' 5 2 2 
C E E • 5 2 2 n~oE ~ 5 2 2 
I !CUi FP~CI: 3t 2~ 10 1 6 t 
BELG.-LUX 10 10 5 5 
FHS-bAS 13 13 
ll~CIJIE li 13 3 3 E Ul S~~l S 5 1 1 
Ll E AI\ 2c 20 2 2 
HT.CL.l 18 te 4 4 
CLASSE 1 lE 18 4 4 
TIERS CL2 20 20 2 2 
CLASSE 2 20 20 2 2 
EXTRA CEE 38 20 18 6 2 4 
CEE+ASSCC s~ 38 3C ?~ 1 14 9 5 HS GATT 5 1 1 
HT. TIERS 2C 20 2 2 
TCT.TIERS 25 20 5 3 2 1 
C t E 7S 25 30 2~ I 11 6 5 
~C~GE 117 20 43 30 2~ 1 11 2 10 5 
11C 2tt HAN(E 16t4 ltt4 154 154 
HVS-BAS f 1 I 2 2 
IHLIE se 58 1 1 
llRQUIE I 1 
ALT.CL,l I 1 
CLA>.SE 1 1 1 
EXTPA CEE 1 I 
CEE+ASSOC 1731 58 1672 1 163 1 156 
C E E 1730 58 1671 1 163 1 156 
~l~DE 1731 58 1672 1 163 1 156 
11C2tf FIVS-BAS 2 2 
CEE+A5SGC 2 ? 
C E E 2 2 
MC~UE 2 2 
IIC 211 FPANCE 74C 74C 68 68 
llALIE t 57 578 H 11 69 8 
Bi<ESIL 10~ 105 12 12 
HHNTINE 
lj ·~ 415 48 48 
TIERS Cl2 ~:?C 520 60 60 
CLAS5E 2 52( 520 60 60 
EXHA CEE ~20 520 60 60 
CEE+ASSCC J3q 578 e1s 145 69 76 
TRS GATT 52( 520 60 60 
TCl.TIERS 520 520 60 60 
C E E 13Sl 578 819 145 69 76 
~not 1 s 11 wqe H9 205 129 16 
11C27S H~'-BAS E 8 2 2 
~HE~TI~E 20 2C 3 3 
TIERS CL< 2C 20 3 1 
CLAS5E 2 20 20 3 3 
DTRA CEE 20 20 3 3 
CEE+ASSCC E 8 z 2 
TRS GATT ?C 20 3 3 
TCT,TIERS 20 20 3 3 
C E E E 8 2 2 
H~DE 28 28 5 5 
IIC<E 1 HI~CE 2 2 1 I 
BHG,-LUX 2tE 8 2t0 48 1 47 
FHS-B~S 4 4 
HlE~.FEC 2~ 25 27 27 
SLIS5E 4 4 2 2 
HLE 4 4 2 2 
CLASSE I 4 4 2 2 
DTRA CEE 4 4 2 2 
CH+ASSGC 2SS B 2 265 4 76 1 1 71> 
lRS GATT 4 4 2 z 
TCl.TlERS 4 4 2 2 
C E E 2SS 8 2 285 4 76 1 1 74 
~C~Dt 3C~ 12 2 28~ 4 78 3 1 74 
11C.:d! H~~u 2i 2 I 2 1 I BELG.-LLX 26 9 9 
PAY S-eAS 12 10 2 4 4 
HLtM,FEC 19 lB 1 2 2 
JULIE 3} 31 4 4 
'll S SE 2 1 2 2 
AELE , 2 1 2 2 
llASSt 1 
' 
2 1 2 2 
EXTRA CH 'i 2 l 2 2 
CEE+ASSCC si 31 30 28 2 21 4 7 10 
TRS GATT 1 2 1 2 2 
lCl,TIERS ' 2 1 2 2 C E E 9i 31 3C 28 2 21 4 1 10 
~O~E S4 31 32 28 2 1 23 4 q to 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA 
TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JlC2E! H~~u llt t 170 28 
, u 
BELG.·LUX 3tE 13 3!i5 83 3 80 
FA~S-BjS 2lt 1 1190 b<t 21< 29 502 270 141 81 IC 
HLE~.FEC e1 I 2€ 14 44 45 14 4 ?7 
llHIE I! 15 , 2 2 ~0.-U~! ~ 5 I 4 
, I 
!PLA~OE I I ( HE~AOK < 2 I I 
5ll SSE e 3 1 4 4 2 I I 
Atlt 1~ 8 ~ I 5 9 
' 
2 I 1 
Hl.CL.l I I 
. Cl A SSE 1 }( 9 I 5 9 5 i I I 
E>l~A CEE 2C 9 < I 5 9 5 ? I I 
CEE+A:>SCC 2tiGi 1219 1C~ ~f<J 44t 73 too 21'5 157 R4 107 37 
lfi s GAIT IS 8 I 5 9 5 
, I I 
All.llERS I 1 . lCT.Tit~~ 20 9 I 5 9 5 2 1 I 
c E E HC1 1219 7CC ?tc; 44u 73 660 775 jq ~4 107 j] 
~C~DE 2827 1228 70~ '7C 44t 78 o69 2BO 1 59 65 107 18 
11C2d i Hj~CE ~ ' 9 1 1 
BELG.-LUX 16 16 2 2 
!lA LIE 494 494 70 10 
CtE+ASSOC ~le; 510 9 13 12 1 
c E E !19 510 9 13 12 I 
~C~CE !19 51C 9 73 1? I 
IIC2bE ALLE~.FEC 7€~ 7tl9 140 140 
I I A LIE ltC 160 26 26 
CEE+ASSCC ~4~ 949 lob lt6 
c E E S49 949 166 166 
~UOE ~4~ 949 lbb lo6 
11091 HIS SE H ~ t:': 17 2 1 5 
AEU: tE 3 {' 17 ? 15 
CLASSE 1 tf 
' 
t; 17 2 I; 
EXTRA CE E H 3 65 17 2 15 
HS GAll H 3 t ~ 17 , 15 
lU. TIER 5 6€ 
' 
t5 17 2 15 
~C~OE H 3 <5 17 2 15 
IIC29! HANCE 38S 17 Hi. 55 I' 4? 
FHS·SjS 40 4C 4 4 
HLEM.FEC !4 1 ! 48 16 I 3 12 
EHTSL~lS 2 2 I 1 
Hl.CL.l 2 2 I 1 
CLAS!>E 1 < 2 I 1 
DHA CH 2 2 I 1 
CEE+A!>SGC 4E~ I <2 48 t.l2 75 I I 6 12 46 
JRS GATT 2 2 1 1 
lCl.TIER~ 2 2 I 1 
c E ~ 48~ 1 22 48 412 75 1 16 12 4t 
~C~OE -'o€5 I 2? 48 412 2 76 I 16 12 46 I 
11C2S f HjHf 251 Z~l 73 ?l 
BElG.-LU~ 2~ nS~ 4 4 hLEM.FEt !2C1 701 l4CI 7H 5 30 104 ll9 
~o.-u~I 12 12 7 ? 
llTillCH 618 tlo 89 8~ 
AElE t~O 12 ti>J 91 2 89 (lASSf 1 no 12 tie 91 2 89 
EnRA CEE 630 12 61H 91 2 89 
CEE+AS SOC ~487 3134 9~2 1401 800 13 34 121 1~9 
US GATT t30 12 619 91 ? 89 
lCT.TIERS f30 12 tie 91 2 BY 
( E E 5481 3134 952 1401 !lOO ~34 127 139 
~(~DE 6117 3134 9~2 1413 !: 18 691 5''t 127 141 89 
110~1( fH~CE H 38 ~ 3 6 5 I 
FHS-815 111 50 f! 3 41 43 15 10 18 ALLEM.FEC 50 I 4 20 19 I 
SLISSE 12c et 2t 8 24 11 10 ] 
E1AISL~I5 1 I 
!~DE I 1 
l~DGhES1E I I I I 
5l~GAFCUR I 1 
AHE 120 H ?o 8 ?4 11 1 a 3 
Al T .Cl.l I I 
CLAS;E I 120 Et 2t 8 25 11 11 3 
11 ER S CL2 2 I I 7 ? 
UASSE 2 2 I I £ 2 
EXTRA CH 12< E7 27 8 21 11 11 3 
lE E+ASSCC 2H 100 1.1:1 4 t 45 69 '4 15 I 19 
T~S GATT 122 n 27 8 n n 11 3 
HI.TIERS 12< €7 21 8 27 13 11 3 
c E E 2H 100 1.11 4 t 45 69 34 15 1 19 
~C~OE 3> e lOO I <I 91 33 53 96 34 15 14 11 ?? 
IIC39C HI~CE 21 21 14 14 
FtH-cAS 13H t:to 172 L~? 
HLE~.FEC I I 
lA~ZA~IE 2 2 I I 
EUlS~~IS I 1 
' 
' 
I~OE 1 I 
H l.CL.t I I ~ 3 CLASSE I ! 1 1 TIEI<S CU I 2 I 1 
CLASSE < i I 2 I I 
EHRA CEE ~ , 2 4 
' 
I 
CEE+A!>SCC IHI 1300 21 137 1 122 14 
H S GAll 4 2 2 4 ~ I lCT.liERS 4 2 ? 4 1 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg auantites 1000$ SchiOssel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code 
'EWG-CEE I I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. --1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origine. FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( t t 13 El 1~6C 21 137 1 122 14 
~LNDf t1E5 116? ?1 141 1 125 15 
1 1(41 ( SLISSI:. i 2 5 4 I tlATSLI\15 5 6 6 
U.LAHLk 116 ?6 9C 122 32 90 
E>E>IL 3C 30 32 32 
AElt ~ 2 ' 4 1 All.CL.I 5 b 6 
ll~S.jt 1 1 2 5 11 4 7 
11 Cl<> CL2 141 o6 ~c 154 64 90 
CUSSt ; 14t ~6 9S !54 64 90 
f: )1 r(A c:: l 1 ~ J 58 9C 5 16 5 68 90 7 
H-S Gi-.11 37 32 5 43 36 7 
tt r. r 1 ::i, ~ lit ?6 ':}f', 122 32 90 
JCJ.TIC~5 153 58 9-J 5 165 68 9U 7 
,.l NOt: 1 ~ ; 58 n 5 16~ ~8 90 7 
I I C4'>( ft-.n<iCt E I ; 
" 
10 2 4 4 
ALLE" .f t c I' ' 10 8 6 2 11 AL I L 4' 4l 2 56 53 3 
FlY.-LI\1 £! ~ l 12 l3 6 1 4 2 
~LlS~d: n 2 4 2 21 8 44 2 1 5 26 10 
"FHk j 2 7 ~ I lLI- .. Llt I 2 2 
ELLcAKlt oc :o 30 30 
~LlAMBHL 2> 20 l 2 13 9 3 1 
Elft!SlJI\1o '4 
' " 
n 54 6 29 19 
~t XI o;.; 1.JE. l I 1 I 
,:t r<. IS r M., 3 4 
" CtYLAr\ ~ 5 ? 2 
Al Le 5, ? 13 7 :; 2 20 57 ? 7 6 30 12 
ALT,CL.l ?l 3 11 13 63 6 37 20 
(L.!\SSc 1 if 5 D 2 , ~~ 120 8 7 6 67 32 
1 !ER S >:L2 38 2J 7 I !0 20 9 
' 
I 7 
CLASSE 2 '8 20 7 I 10 20 9 3 I 7 EL>.tST 50 ;o 30 30 
(LASSt ' se 50 30 10 DIRA C et 174 25 2C 2 84 43 170 17 10 6 98 39 
CH:+A~SCC 1 ~ 44 I 4 b 10 76 59 2 7 b 2 
HS GAll 1~ ;2 25 2C 2 32 41 137 17 10 6 65 ~9 
H 1.11 Eh5 51 ~I 31 31 
TC 1. T I Ct< S 17~ 25 20 2 E' 43 168 11 10 6 96 39 
( E < t4 44 1 4 f~ 10 74 59 2 7 4 2 ~l~J£: 236 69 21 t 53 244 76 12 13 102' 'tl 
1 !C ~cc Fr. Ah( E dSt 747 1' 112 552 'o80 8 64 
EEl( .-LL)I; 11 6 5 8 6 2 
F 1 Y s-e .t: s ; -,t f: 18 9S ~~51 100 2015 9 36 1910 60 
ALLEM.ff.C 1 5t~2 29 412 1121 1180 26 284 870 
!tALl E 3 3 3 l 
J:( Y.-Ud <I 2f, 15 16 10 b 
IS Ltd\LJt. 10 10 4 4 
I f<lAf'H_, f 5.2 37 ~ 10 22 15 
' 
4 
SLEUE. ?~ 20 8 8 Ul\t~A'K 5 1 3 
ol IS Sl sti 2a; ~~~ ;;s 516 511 133 ll? 8 258 
FCLCGk ilC ss 5 15 68 63 5 
ElATSL~lo lE i 58 4o 83 96 32 20 4'o 
(I 1\ADA 3Ct 'Ob 125 125 
Cf Ill 84 84 5 5 
1\E_ LE 1C~7 ?85 135 56 561 512 133 112 21 276 
All.(l.1 ~45 37 f~ 46 399 243 15 35 20 173 
LLAS~C 1 1 ~ 82 322 ll5 119 40 960 785 148 112 56 20 449 
lltk s CL2 t4 84 5 5 
UASSl < S4 84 5 5 
El R.E S 1 tIC '::G" 15 68 63 ' (LASSf 
' 
61C 5S 5 15 68 63 5 
i:.).l~A Ct~ 2.r1t 322 135 2C~ 141 975 858 148 112 61 83 't5'o ( t E+A.).:).._ C t 2J. 2 21 S75 418 3570 l358 3758 12 542 290 l'H8 '196 
HS GA l1 7224 785 us 198 141 965 816 133 112 58 83 450 
All.l!ERS 52 37 5 10 22 15 3 4 
HT.lii::~S 7271 3?2 135 2C~ t 41 975 858 1'18 112 61 83 454 
c t c 6 ~~ 2 21 875 '<18 ~57~ 1358 3758 12 542 290 1918 996 
fo( 1\ ,., E. E51~ 343 10 lC t?l '711 2333 4616 160 654 351 2001 1450 
1 IC t 2( r~.Ar..C..: 21 27 7 7 
~tl .... -LL: )I :n~ 2 lrA!Loi\Ot ~b -l 20 20 
11\)d·.,t.S I E 29itf 2'-J41 165 165 
11 '", CL2 ?~~6 ~'3~6 185 185 C L.lS SE 
' 
~3 36 ~?:'6 185 185 
l ,q "'A Lt£ ~ ~ 3 t: ,j_j)t) 185 185 
LEt+f.':,SLC 
" 
? 77 7 7 
Jr.; GA 1 f ?941 2S4 7 165 165 
tlT.TifFI~ 3-'2~ JE~ 20 20 
h T .. T If:r. ~ ·p ~ t: ?~~b 185 185 ( t c LC, ? 27 7 7 
('1,,,.,_-)l :.. H: ~ 7 <I n ~t 192 7 185 
I l ( td C ;t-lll\(f 
' 
6 1 1 
'"'L lv .-lL). .,, 4 se 21 1 20 
tLtEr--.r=tr "Jt: l' 27tl 49 5 44 
.lC...il ~EF 
' ~ 1 I 
.. ~- tHlf-'::Y ' l I 
.l ( \C;l L t- ( ~! ~ ~ t 111 I Sl 1\ I 5 ?2 34 21 13 
• .:.LAOt:lt~L -~ l 
I 1\Cf S c·~ c 16 
"' 
8 8 
If\!):: 4 '• 1 I 'lrltTI~.sLr l I 
~t-L.t.Y:;:TA ~ 7 •. t FL f\ 2 5 5 
Atl..:.l.l ;] ?4 " H 26 !3 ( l ~;;. ;>.::: 1 ~ I 24 ;, 39 26 13 
H/>lll 1 
' 
j 2 2 
t:LJ.M_;.. l I 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 




Code EWG-CEE I II£LG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I roe Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
llERS CL2 2~ l 2 20 9 
9 
CL~SSE 2 ~0 1 1 2 20 ll 2 
9 
HlRA CEE El 3l 3~ 2 20 50 28 n 
9 
CEEUSSCC 420 ~2 1 125 278 13 3 l 25 
44 
lR~ GAll H 3~ 2 20 ~8 
2t 13 9 
H 1. TIER~ I 1 48 l3 1Cl.TIER~ eo 25 ~3 2 2C 26 
9 
C E E H3 4 6 125 278 11 
1 1 25 44 
H~OE sec 35 ~0 127 20 278 121 
29 14 ~5 9 44 
IIC71C HANU 286 2C I 20 67 
29 4 3 27 
EELG .-LD 4C 40 7 
7 
HLE~.FH 191 10 lt 165 49 
3 5 41 
RO.-L~I 3 3 I 
l 
HEOE 2 2 
~l TRitH ~1 57 6 
6 
ALL.~.EST 20 20 2 
2 
AELE t2 3 2 57 
1 l 6 
CLASSE I t2 3 2 57 7 
1 6 
ELR.ESl 20 20 2 
2 
CLASSE 3 20 20 2 
2 
EXTRA CEE 82 3 22 57 9 
l 2 6 
CEE+ASSGC 51~ 10 201 76 232 85 
3 4 15 63 
lf S GAll 62 ~ 2 57 7 
l 6 
H T.TIER~ 2C 20 2 
2 
TCT. TIER~ 82 ~ 22 57 9 1 
2 6 
C E E 519 10 20i 76 232 
85 3 ~ 15 63 
~noe 601 10 20~ ~8 289 94 3 
5 11 69 
IICBC H~NCE 76993 20616 S7ll 29E23 16783 
11731 2996 1518 4719 2498 
EELf.-LlJX 8H31 33~42 49569 420 13824 
5676 8076 12 
HYS-US ~et 41 424 21 74 
5 66 3 
HLEM.FEC 14439 10 l'tU 878 12108 2373 
3 208 80 2082 
llAllE 1 I 
HY.-l~l 13~2C "t09 226~ 2 SE73 867 IH7 46 
356 !OH 14? 
1RUNOE 20 20 3 
3 
UHMARK 1 ~0 80 50 15 
8 7 
~llRICHE ~23~ 23 10 4202 447 
2 2 443 
t.R.s.s. 2C~ 209 19 
19 
ALL.M.ESl 9382 9~~7 40 827 
an 4 
PUCGM 18~ 19 17C 20 
2 18 
TCHCOSL. 288~~ 4022 3066 18318 3421 2921 
410 278 186? 171 
H~GRIE 250 250 35 
15 
EU1SL~1S 43 28 15 12 
8 4 
h. ZELA~OE ? 3 1 
1 
AELE 1112~ 409 22t'l <!5 ~Sf3 5119 2079 46 
356 2 1083 592 
All.CL.1 tt 28 3 35 16 
8 1 1 
CLASSE 1 11251 409 2291 28 'iS6 3 5154 £095 
46 364 3 1083 599 
ElR.ESl 38863 4256 12408 !6738 3461 3822 
431 1101 1915 375 
CLASSE 3 m a 425t l24C8 18738 3461 3822 43\ 1101 
1915 ~75 
EXTRA tEE 409 6553 12436 28701 8615 5917 
46 795 1104 2998 974 
CEE+ASSCC 11!350 10 22HO 44031 19817 29332 28002 3 
320~ 7274 12861 4655 
lRS GAll 46853 409 634"t 3094 28~51 8555 5033 46 
776 281 2961 967 
ALl. TIERS 9861 209 9342 250 60 884 
19 823 35 1 
1C1.11ERS 56114 409 6553 12436 <810 1 8615 5917 46 
795 1104 2998 974 
C E E 17!35C 10 22160 44031 19817 29332 28002 
3 1209 7274 12861 4655 
~CNOE 2320H 419 28713 56467 1(8518 37947 33919 49 4004 8378 
15859 5c29 
11C16C FRAhCE 123~ 20 1215 197 
2 195 
BELG.-LL) ~21 ~21 56 
56 
ALLEM.fEC 127 4 88 5 30 28 1 
15 I 11 
CEE+AS SCC lt8? 4 !CB 5 1~3t 30 281 1 
17 I 251 11 
C E E lt83 4 108 5 1536 30 ?81 1 
17 1 251 tt 
H~OE 1683 4 108 5 1536 30 281 I 
17 I 251 11 
1!C811 HANCE 11HO 5228 1157 3871 ll5"t 1271 
519 127 492 IJ3 
eELG.-LUX ~1CS 808 6148 2751 1112 104 
70~ 105 
PAYS-BAS 1562~ 56 7665 7849 55 1670 5 700 
958 7 
ALLEM.FH tl~2 936 3218 2598 946 124 456 
366 
llALIE 43t4 1762 201 ~99 180? 613 
249 ?8 94 262 
HY.-Uh1 6S 30 31 7 1 14 8 
3 1 
lRlANDE 1 1 
SLEDE ~ 2 ? 2 
I 1 
Sl!SSE 3 3 
YCLGCSLH 18?2 1832 132 
132 
ETATSlJN1S !3~ 402 124 4 5 186 120 61 
~ 2 
01~ERS H I 1 
HLE 1f 30 3t 7 3 16 8 
4 3 1 
All .CLo1 236E 402 125 4 1837 318 120 61 
l 134 
CLASSE 1 2444 432 161 1 7 1837 334 128 
65 3 4 B4 
EHRA CEE 2~44 432 16m 
7 7 1837 334 128 65 3 4 134 
CEE+ASSGC 4786( 3562 !C5C2 lt275 1209 5632 482 1103 1290 ?.017 
140 
lPS GAll 2H~ 432 160 7 7 1837 334 128 65 
3 4 1'14 
All.TIER~ 1 1 
TCT.llE~S 2444 ~32 HI 7 7 1837 114 128 65 3 
4 134 
CIHRS 1 1 
C E E 47t6C 3562 16~12 10~02 16 275 1209 5632 482 1703 
1290 2017 140 
~CND£ 503C5 3995 16473 10509 lt28l 3046 5966 HO 1768 1293 2021 
274 
11C62C HA~CE 39 36 3 18 
18 
eELG.-LUX 991 989 2 294 293 
1 
PHS-BAS 4Ce 11 20 169 ~08 91 3 5 
41 40 
HLEM.FEC 24 16 3 3 2 11 7 1 1 
? 
ITA LIE 2~ 26 12 12 
HI SSE 2 1 5 4 I 
ElHS~~IS 19 19 5 5 
~ALtYS I A t 6 2 2 
AELc 3 2 1 5 4 1 
All.CL.1 I~ 1<; 5 5 
CUSSE I 22 2 20 10 4 6 
llERS CL.< t 6 7 
7 
CLASSE :i 6 6 2 7 
f)lRA CEE 28 2 2C 6 12 4 6 2 
UE+ASSGC 148E 1016 49 5 2C 5 213 426 ~01 18 2 
61 42 
lllS GAll 28 2 20 6 12 4 6 2 
1C1.1IERS 28 2 20 6 12 4 6 2 
C t E 14EE 1016 49 5 205 213 426 ~03 18 2 
61 4? 
~ChOE 1516 1018 6~ 11 205 213 438 307 24 4 
61 42 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Schlilsael Ursprung - 1000Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeuro 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE IIELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIELG .• ·I NEDER·t DEUTICH- I TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
11CE3C fi<~~Ct 59( I~ 2 44ti 104 19 8~ 
PELG.-LUX 21 21 4 4 
FHS-8~5 21St 206 817 I bit 97 488 28 13t 308 16 
Hlci<.FED 202 45 11 145 I 44 11 3 30 
ITA LIE 25~ I 25E 43 43 
~C Y.-L~I ~7 37 7 7 
HLE ~7 ~7 7 7 
CL~SSE 1 37 37 7 7 
EXIRA CEE 31 37 7 7 
CEE+ASSCC 1EH 251 911 166 2~t:P 98 683 39 158 34 436 16 
lPS GAll 37 37 7 7 
!Cl.IIERS 37 37 7 7 
C E E 1 E6E 2~1 971 166 2382 98 683 39 158 34 436 16 
~l NDE 39C5 251 S71 166 2 ~8 2 135 690 19 158 34 416 n 
IIC84C HA~U 16f91 3551 7808 5292 2371 485 1153 73~ 
8ELG.-LUX lt4 87 d 69 20 8 I 11 
PHS-8AS 79t5f 14631 11170 4020 7 13648 8287 1369 885 390? 2131 
Hlc~.HC 1tC 5 19 H2 74 86 I 8 65 12 
ITA LIE 2~ 23 4 4 
R(Y .-l~ I ~ 1 SLISSE 1 2 1 1 
AllRictE 43 4' 11 11 
PCLCG~E 62CE 2969 31~ 2811 53 702 345 43 308 6 
TCHCCSL. 29CE 20C 1040 1668 308 21 llO 177 
EHTSUNIS < 2 3 3 l lEAN E e I I 
niM,R.f ~47 498 49 52 49 3 
HLE 47 2 45 12 12 
HT.CL.I 2 2 3 3 
CLASSE I 49 2 45 2 15 12 3 
liEI'S CL2 B 8 I 1 
CLASSE 2 E e I I 
ELR.EST 91lt 296'l 575 3851 1721 1010 345 M 418 183 
All.CL.3 547 498 49 52 49 3 
CLASSE 3 9f0 3467 57!: 38~1 1770 1062 394 64 418 186 
EXlRA Ci:E 9720 3467 585 3896 1772 1078 394 65 430 189 
CEE+A~SCC ~729~ 14723 14760 6t5 4SG21 19083 10768 1378 1378 69 5056 2887 
TPS GATT 9}~i 2969 577 389o 1723 1025 345 64 430 186 ALT.TIERS 498 e 49 53 49 1 3 
TCT.TIERS s72c 3it67 5€5 3896 1772 1078 394 65 430 189 
C E E 97294 14723 14780 t85 4802~ 19083 10768 B78 1378 69 5056 2887 
~lNDE 107014 18190 153t5 t85 ~1919 20855 11846 1772 1443 69 5486 3076 
liCE 5C H~~CE 6 6 1 I 
SELG.-lu~ t 1 1 3 1 2 
P~VS-BAS t2 12 50 15 5 10 
HLEM.FEC 62 I 4 28 29 50 1 4 11 28 
RCY.-U~I 1 I 
IRLA~CE 1 1 
SUS SE I 1 
ESPAGNE llC liC 24 24 
.TCGC REP 159 120 35 tC4 91 13 5 13 
.CAHG~EY I I 
HGCLA :<1 21 4 4 
.~ AOAGASC 192 192 13 13 
EHTSU~IS 5~ 2 57 17 11 
HOES CCC 75 74 I 23 23 
EHS!l 62~ 496 ~t Ill to 117 69 10 28 10 
J~oe I 
HAILA~DE 15~~ 1 15C7 
I 
91 212 202 10 
I~CGr-.ESIE 69 69 10 10 
~ALHSIA fS 25 . 41 9 3 1 5 
SI~.;AfCUF :<! 2i , 3 
CHH,P.f E~ ~ 838 6 85 84 1 
JAFG~ I I 3 3 
AELE 2 1 1 
AL l.CL.1 17( Ill 2 57 45 27 1 17 
CLASSE 1 172 112 2 57 1 45 7.7 1 17 
EA ~A 9~2 313 35 t04 104 26 5 73 
liERS CU 26H 595 118 1771 153 41 378 95 14 244 20 5 
Cl4SSE 2 3f3C 9C8 118 1806 757 41 482 121 14 249 93 5 
ALT.Cl.J 844 838 6 85 84 1 
CLASSE ~ S44 838 6 85 84 1 
EXIRA CEE 4f 4f 1746 230 1814 814 42 612 205 41 251 110 5 
CEE+ASSGC 109( 315 22 10 f54 29 173 28 10 24 83 28 
HS GAll 1251 595 229 U6 119 42 210 95 41 42 21 5 
AU.Titi<S 2443 838 I 15B 91 298 84 204 10 
lU.TIERS 3694 1433 230 1719 210 42 508 179 41 246 37 5 
C E E 13€ 2 22 35 50 29 69 2 10 19 10 28 
HNDE 4i84 1746 252 1849 864 71 681 207 51 270 120 33 
IIC~SC SllS SE 1 I 
EUlSu"IS 2 2 
AELE 1 1 
ALT.CL.l 2 2 
CLASSE I 3 1 2 
EHI<A CEE • 1 2 
HS GAT 1 3 I 2 
TC !.TIERS 3 1 2 
H~CE 3 1 2 
IICSll FnS-E~ S 143 HI 2 10 69 I 
HLEM.FEC 248 60 188 109 25 84 
IHllE 4:< 22 20 19 11 8 
H ISSE 1 I 
HSTRALIE 4 4 2 2 
AELE I 
ALT.CL.I 4 2 2 
CUSSE I I 4 2 2 
EXTRA CEE I 4 2 2 
CHHSSCC 4~ 223 ?0 190 198 105 8 85 
lPS GATT I 4 2 2 
TCl.TIERS I 4 2 2 
C E E 43 223 20 190 198 105 8 85 
~CNOt 43 223 21 194 200 10~ 8 87 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-,.1 NEDER-1 DEUTS<:H- I IT ALIA Origine EWG -CEE FRANCE LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. j 
IIC SI S H~~CE 30~2 857. Ill £(41 20 5~4 105 59 37? ' BELG,-LU) 13t: 1320 4> 184 173 I! 
FHS-E~S OC4 £5 271 ten 224 12 4' 169 
Hli:~.FEC ~~e I 2C 317 184 10 174 
lHL lE ?0 ?J 5 5 
Hr.-c~l 2~ 25 13 n 
LHGLAY ?~ 23 9 9 
,HSHi.AliE 2 2 I I 
Hli: 2~ 25 13 11 
~Ll.(L,) 1 2 I I 
CLASSE I 27 27 14 14 
!I E" S Cl~ 2! L3 9 9 
C LA S >E 2 2~ 2~ 9 1 
01RA CEE ~c ~0 23 23 
et <•A> sec H5S 1146 1143 428 3122 20 1141 lH: 1~8 £33 ~6? 1 
H S GAll 5C 50 .23 23 
H.T.TJEKS se 50 73 23 
c t E tC5'i 134t 11'3 428 ~ l2 ~ 20 1141 18: !58 d3 5b" ' •L~DE t !(~ 1>46 1143 478 ~1.22 20 1164 18 5 !58 256 562 3
l.tOlCC F~.A'\Ct: 19'2U ")~62 l *; 17 UIS 182548 ?7<31 511 1o2 141 7 25571 
EtLG.-lUA 264U 51.'0 11212 t911 3184 4135 1131 1~6~ 1 J24 41 7 
P 'Y S-B ~ S 15~? = sn2 42 38 57~') 198 3293 1J66 811 Ll48 oe 
~lLE~.FtC lE lt i 70t dOt 8516 8739 3272 180 95 lt2U 1117 
I TAll E 7t4 13 1.55 2Sf 147 4 47 % 
HY.-c~l '61S 1011 29 1710 88Y 34 664 142 5 372 136 9 
~OVEGE 31 31 7 7 
SLtCt 1t1t? 2t7S i91 1 ~ 76o 25 217£ 3 51 40 177~ ~ 
[~~EM~RK 171G4 1825 21~ 5970 86.'1 413 2778 255 30 993 1445 ·~ SLISSt 1 '5S 129 10 23 )1 0 
H !~ IC•E 14S 121 28 E9 85 4 
PLRlelH 31 l 30 10 1 e ESP~G~E tl 2 ~c 31 1 29 l 
~CLGESLA> 7t818 255 39 J924 72600 10d52 45 19 68' IOirS 
CHCf 1H z 10 1• 135 39 I 7 11 20 
ILHUIE ~ 2~ ~ 24t ~I 7S t5o 2203 1416 115 24 43 327 907 
L.R.S.S. 12~C? 291 21 398 2CS 7 9696 2334 135 6 201 771 !?17 
ALL.~.ES! ... ?~2 30~ 83 31 52 
PLLCG~E ~ 1 d~ 1577 44 ?80 ?C 6t 716 12~2 250 ll 127 739 123 
!CHECCSL. 2773 30 8 11 J' !000 951 13 6 7~5 177 
H~GFIE 24€6~ 697 ltJ 49 15 ~4 I 8407 3979 130 34 11 2637 1167 
HL•A~It 717St 16 5409 1!811 '>2558 9854 7 864 2469 6~14 
eLL(AidE 8! SI E 72 14C 9954 34259 37493 !Go23 20 37 1415 4936 41q5 
.~APGC n1o 188 65 167 181? 135 5>42 35 )4 37 419 37 
.~HE"Ic 14SS 1499 :?56 256 
olLNISIC lij? 64 30 
" 
26 8 A 10 
liE rE 441 1~ 43 J25 76 11 6 59 
EOPTE ~06~ 954 182 ~l:9 t55 2702 )b84 ~81 61 219 257 7~0 
SCLDAI'< ~q<j<;( 8842 3304 1188 2~232 21424 14184 H39 679 287 6105 5 274 
.~AlJRI!A~ 56( 4c 514 123 11 112 
.~All t5H 095 )93 )430 1~87 41 
..... 'w'Gll A €~21 3295 5232 2Cf 7 H3 1404 
.~IGER 11 <; 23t 88'49 2rJo ~ 28882 24526 )86'>0 415 ?4(:,1 
, SEHGAL U241 4b08? 12 62?4 19'>c 119t I 14459 971t 4 19'3 412 2114 
GA~~IE 22 2 ':t. 51'>'> !Ct 5 12742 2794 4444 1159 ?Ol 248' 6nt 
CLIN ,FER T "1:501 t11 £ 79(', 46 >68 122 439 7 
CLINH 1~ t;'; 3996 ~20 IS 3 > 1007 t:-00 t 41 9) 30 3 165 
S lHkALtC 211 St 2Cl0 178H 729'1 4435 335 28'94 l:?Oo 
LIBEl< lA unc 94 10 8~51 277'> 1f53 13 I 1396 443 
,(,JVC!RE 17\Ci 13240 155 3272 IS 7 243 2E56 2188 ?6 ':~1 30 6) 
c•~~A 57 ~7 I 1 
• TCH HP 21054 S722 9294 '>4: 1498 3671 1776 !51~ 91 269 
.CAhilMEY 170~~ 14822 ~8t;l 1622 3027 U06 96 '1.?.5 
~HER !A 3tGC~4 128023 89~7 840€5 7:~22 636C7 t84H <t461 172C 14158 I '415 ]?72? 
,OMERGU~ 321?) 19112 21 9881 252C' 583 5750 3575 2 1632 417 124 
.CE~ TR~F, 117 117 18 18 
oCA8GN tll 217 312 2< 129 48 73 3 
.CCNGOe~A 1470 eH 5S1 243 138 !CS 
,CC~GClEC l4t 24 3 I) If 14 70 42 I 6 21 
HGCLA 74S8 2524 SC9 4C',.Ii 1198 35S !49 690 
ETHICPIE 1244 '18'? 546 1160 !6!1 2945 1471 204 109 234 342 '>82 
KE~YA ~t. 2t 959 211 2229 dl;:s 1409 94) 14t 41 407 n1 ?12 
CLONOA 11 cc 1C4 s 7 899 252 15 17 2?0 
!A~ZANIE 12051 1178 640 ?750 5271 1612 £.261 370 I 02 5>9 973 ?71 
~ALRICE 2~ 2o 5 5 
~Hmm 212~8 5l71 71 IC 1C ~ ~ 2 j 117 57 4614 llt4 M 230 ur 2692 3 2139 1007 178 104 B84 78'l 57 Jq 
.cc•uEs 2~e: 2~8 3 ?64 ~t4 
lt~BIE 719 54 174 JH 453 24~ 24 53 1? 1'6 
~AlAio!E 304C 5 20 20 I' '/69 233 796 2 3 496 216 79 
~.~FR,SUC 46 ~8( 16735 57 10?2t I> I 7 t 186 1"3237 3761 9 3t98 Silo 'I 
tl AT SUN IS 4t22440 447?29 340639 113450 2C45CtJl 651848 5COC61 ~01':.6 .36f.84 124259 l£·095.! 68l~S 
OUOA ~2t116 77445 ~94?9 766 55 c;S4ol 1 7726 40097 "11Jl 46 73 926C 119~? 43C'~ 
~E) I QUE 511 215 51 
" 
b l )46 ?16 89 2e 8 ~0 tl 
H~OUR,B~ 3C4 1C4 43 43 
1-C~OUf<~S 1014 l c "l.'t 175 175 
SHIIADCR 52 5? 7 7 
~IOR~GlJ~ t 57 €2 t:? '510 142 24 3'; ~'' 
CCSTA PlC 1117 414 170 ~ 345 ~8 <77 
F~~AMA !SC 140 ?5 2' 
Hill 3~' 3':4 48 48 
JA~A)~lJt ICE 108 14 14 
l~CES CLC 84 55 29 
" 
17 7 
lFI~IU,!C 2 2 I I 
.CUR~CAC <4 ?4 4 4 
>E~EZUtU t:Sit 311 t' t.t 5 Fi4ti '7 1911 
f'l.AHLR 17C~~ 11C.3') .::::438 !4j'i 
Ef<ES!L ns4SE 4~04 861 1·J7G 4F8~? 1t1?.4?7 ") 7'J4l Ill'> ll 0 31 ~ 'l':l4t .::'l'q26 
Cb Ill 495 2~6 1 ~g 14 I & ):)1 IH 7'• 14 p 
FHAGlJH lf C:.1l 5177 11 7'i I ~l.fl7 753 lt>fl4 
~Ht~!IM ?.2 2~ 7 2 7 3 l ,> 
CHPRE e 1 20 '7 21 4 17 
L1 BA~ It ~9 2od 39 119 1~~ 1156 t·2l IJ5 If 4o 6,' H7 ~H< lE 2911 40~ ~? 2465 1141 }')9 14 14 -,154 
IHK 17C I 7 .) le lC 
HA~ 295 7~ 2S 10 3') 145 1)1 ,'d t: 4 )4 5' 
HGHAtdSl ~~~ ;,\ ~ 91 91 ISkAEL HBI 2?2'> 12!; 2 7 ~ 'i53 lt 51 1 G 71 ')5 112 )94 ? ll 
JUROAI\lc 25 25 
' 
9 
PHIS TA~ 1?4 15 69 ,, 1 •' 4 24 I? I~CE u.ez~ .2C4'1 u 6275 ''J} j 57 cl li 24 7C"i I, I 790 95·1 18c 
Ct YL AN lt8S l6d9 441 441 
!HI LA~Ot S& 46 '. ? 1 I 0 11 
11\CCJ\!::~IE 12G 5·J4 56<> 4C 72 5Cll'1 i ~ 14 ( 'J'.j'¥1-19 I 14 e"i<-, t? }115 l ") ~71 
~H;y:,(A 1033~ 7llj 67811 ~td.' i.J44 ltl 1774 4:..\ 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
M_,ngen 1000 Kg Quantitl!s Sch!Ossel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Orlgine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC j LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!HGHC~R lC It ~0 >Et ~98 ~ 392 H llii'Pl~ Iuzee 8551 2288 37202 t<CL3 1224 24209 1774 5?n 819~ 114~7 765 CH~E,R.P H56/ 8433 2515 3711 l-l228 15680 6453 1648 501 1033 1410 186 1 Cl RH ~~ c I I JHn ~ 3 1 3 
' l~lRA~ 1] 17 3 3 1-C t\C K(~( I ~ I 1 ALSH•Allt 12CEE 24 3415t F.t:Ot1 2793 5 796 1992 ~.l[LA~DE 1214 !.'14 294 294 UE4~.r> 11~1 2200 •:s1 1731 518 121' 
.N.HoBt< ll 337(( l3700 7<92 7292 
.CALECCN 4t:; 461 103 103 M~ SP tC 1 1 I I 
HlE ~7<;lt 55cd 3C4 8ICO 2 3 40:~ ~91 574J 748 44 1427 3441 88 nr .ct.l 5CdSI80 542018 3b D I 89 122 5074 21771B I 7o4698 '>~!i849 63987 41400 138104 241 832 83526 CLA~ot I 512/C>t ~47559 ~804S3 1233174 2 2r J ~t.ll 765289 514592 f4715 41444 139526 245.>73 83fl4 U~A 2943CE 20554f) .lC5 303~9 i2dJ '>C906 c;g.;253 ltl~9t: 
" 
6028 1184 10 ?1? ILT.Au" 4C lE~ 3!J501 t5 L.t: 1 JB04 135 d787 8258 14 49 4?q 17 11HS CL< ll ~t ?t2 18t 54 7 2!121 notc7 ~1~ 78 7 "l'J9694 210600 39170 4479 46934 70758 ~9259 CLASSt 2 1459 4: t 43 0588 21997 2611 s 7 38~S31 Jb073 5 278640 8Q024 45?6 53011 72571 59508 ELR.foo1 1991 SI 26h7 636 165Cl 6G '> 17 1 J9870 <'9276 ~48 130 2t% 12309 13593 tl 1. Ll. l 405CE 84l3 ?515 1711 1 )22<.J 15680 645~ 1646 501 ton 1410 18~1 ClA.iSL ' 2JG 75> 11100 31~1 20212 7S74f 12 5550 35729 2196 n1 '1?~ I '71 9 15454 txT.lA Ctt 6826?11 >89247 405641 1514583 2ft52.tJ6 12')1574 8bd9b 1 15') 95 5 46601 1%266 Hl~63 156576 CEt+ASSLC :940q 255247 dHO 52~(;9 ?940 I 24d048 IJ7G13 52147 1499 9532 6036 18559 HS Gldl HC15fl 70<428 395898 141506C 2 t. 5 ~"-'• 7 trJt934 7 3333tl S8~89 445?6 176217 291490 122514 ALT.TJERS 480249 38530 9412 66854 .2 02 1 :'12 161261 86130 7396 1997 13929 37922 24886 TCT.Tit"S t4d H lt 744958 405~ lO 148'914 2t~:4~Ci 1 198195 8194H 10 59 8 5 46523 l<J0146 329412 147400 CIVEI<> 7 7 1 I c E E 2~~:ijt 109'>d d09 217CO l>?B,J lS4669 3 8478 2377 1421 3412 3885 2PR3 ~C~ll[ 7uBIS64 1000205 41428C 1536283 26~11:14b 1446250 n7440 !58 332 4802? 199678 335448 185960 
12LC 1 C F>nc< 2JC ; 5 1 1~4 41 14 ?7 EELG .-LLX El 74 7 23 21 2 PtYS-EIS ll7E 521 z; 1 194 240 268 89 58 61 60 tlltM.hL SCE 31 ~~ 293 143 109 6 8 52 4l FLY.-L'I 2!1: 130 4(7 1129 >91 56 500 27 BB 213 138 14 HlA~UE 20 ?0 4 4 SLECE 1 1 [ HE~AI<K I I 1 I CffCE 11~ 2 I I ElATSLNI S 14 23 10 71 1 39 4 6 8 ?0 I 8k!oSIL 4~b 49t '2 52 ISRAEL t 6 3 -:, JHn 2 L 4 4 
Hlt 2~15 130 ~C7 1130 ')<; 2 56 501 27 BB 233 139 14 ALT.Clol 141 14 z: ~0 ll I 48 4 1 12 24 1 CL•55E 1 24~f 144 43.2 116C tf5 57 ~49 'I 95 ~~5 161 15 TIEP S CL< :oz 496 6 55 52 3 CUSSr 2 ~Ci 4St . 55 52 3 EXI<A Cot l9tC 144 928 1160 ni 57 604 11 147 245 166 15 CEf+ASSCC I SSS ~54 33~ 368 35" 383 442 95 81 13 90 10~ 
"S GAIT 2938 144 92t 114C t71 57 599 31 146 241 166 15 HT. TIERS 20 20 4 4 TLT.TIERS 2SSE 144 su 1160 671 57 603 31 146 2~5 166 15 c E f 1991 554 3:-7 ~ta 155 38 3 441 95 80 73 90 103 
•UJt 'S !:7 ~98 12t~ 1~2E !Ut 440 1045 12 6 ??7 318 256 1\8 
I2C24C f I< HLt. 1 1 2 2 EllG.-LL> I 1 2 2 FHS-EAS 20 20 5 5 I lA Lit 4C 40 3 3 .~,RCC 18 18 2 2 .ct~GCER~ 4S 4> 4 4 HU~8!1.L ~ 8 4 4 flAJ;cNIS 3 2 2 
•HS!l 2~ 25 2 2 liEU 5 3 3 
•LSIRALH 'i€ 98 8 8 
tLT.Cl.l IC I 3 Sd 10 2 8 CUSSE I !Cl 3 98 10 2 8 EHA 49 '•9 4 4 •L1.AC~ 1€ 18 2 2 1lb<S CL< 38 30 8 9 5 4 Cl•SSE ; 105 30 4S 26 15 5 4 6 OT•A CEE 2Cf n 147 26 25 7 12 ~ CEEtAoSCC 12CJ 41 50 ~8 Id 5 4 9 H S GATT 13~ 28 98 8 16 4 8 4 
.eLT.llERS 5 3 3 TCT.Tltf<S 13~ 33 So 8 19 7 8 4 c E E 62 41 I 20 I? 5 7 ~C~Df ue 74 148 46 37 12 12 13 
12CHC H•~CE l4~2 477 4&b 42d 69 1294 269 713 249 63 EElG.-LUX 282 125 ~2 1 124 738 154ft 93 1 100 FAYS-8AS 2449 481 3S7 791 778 3865 lt37 717 511 1000 HlE~oFEC 1991 5?8 lE~ 39t 884 4"'~7 P78 7D 65'1 1587 IIALIE t43C 212 17 ?0 <4461::! 3750 94 1 1044 2611 f (I .-L~ I tCt ~ ~9 ~2d 252 2 41 209 IRL~~Ot lit 2 142 58 58 SLECE H I 51 ? t7 I 64 1 I (J~~~.ARK 16CE 67 14 2 3~ f t9 873 1768 63 14 93 252 1346 SL I )Sf 2C 16 4 11 8 3 ~LT~llt-!: 24) 118 llb 13 ?d 1 147 94 40 
'(LGlSlA\o JtE ~ f ~j 140 140 GHCl < 7 , 2 llF,Uit llCi 11 J' 494 494 HL.~.EST 41 18 23 28 10 18 FClCGi,E 1t ~c IS 17 }"ll_l 175 710 7 29 562 112 HN(,f!E 2(~ 15 194 68 I 6 61 ElATSL'lS 2? 23 1.22 1 121 Ct-lll 121 P7 64 64 JIFC~ 27 27 42 42 
~flC 21~1 67 20 4'i~ 12 6~1 
.886 t!. j 7<-J 1-4 I< 353 ;59 1387 AL T. l I IH4 19? 147? t se 1 221 636 ll• 
' 
I 4401 bl 2C H7 2741 886 ?- -?~~7 65 H 574 119 5 1'87 1 I E• l2 127 127 64 64 CL~ s i 1?7 1 /-, 64 64 tU. 19CC 37 'i2 Ill~ 198 ::106 1 17 }5 62' 130 Cl\ ) 
' 
19C( ~7 'i2 1':7.3 198 h0f1 I 17 3~ f23 130 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantitBs Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
l Code EWG·CEE FRANCE 
l BELG. • .1 NEDER· l DEUTSCH· l IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
f)TR~ Cff t428 67 51 179 ~441 1084 4101 66 33 tC'l 1882 
1S!1 
CEE+ASSOC 13718 1346 10S7 2646 6E14 1855 14480 3651 1700 2509 3868 
2750 
l~S GATT 49~2 o7 39 622 3143 1061 3457 65 23 545 1125 
1499 
Hl.TIERS ~92 18 !57 194 23 154 1 10 64 61 
18 
TCT.TIE~S ~324 67 51 71'1 3337 1084 3H1 66 ll 609 1386 1511 
C E E 12614 1346 1057 2646 5710 1855 13984 3653 1700 2509 3H2 2750 
MCNDE 19042 1413 1114 3425 IC 151 293'1 18091 3719 1733 3118 5254 
4267 
12C~2C H~NCt' . 1 2 ? 19 2 I 1 
15 
8HG.-LU) 2~ 8 6 10 1 22 5 14 2 I 
P•YS-fH 104 2 15 81 6 93 4 15 71 
3 
HLEM.FEC 11 1 4t 23 7 168 6 86 70 
6 
11 All E 47 2 15 6 2~ 64 8 19 10 27 
PCY.-~Nl 2 2 
SLEDE 1 1 7 
1 
t•~EMA~K 25 1 4 20 43 1 7 
79 6 
SliSSE 3 2 I 
~LTRIC~E 3 1 1 I 24 l I 6 n I 
PUT~GAL 1 2 5 1 1 2 4 
ESPAGNE 2 2 3 1 1 I 
Hl.GCSL~~ 3 3 5 5 
GHCE 4 4 5 5 
llPQUIE I 1 5 3 2 l..P.s.s. 53 4~ 8 48 1 1 4? 4 
PCLCG~E I 1 20 19 I 
lCHCOSL. 1 7 5 5 
HNGRI E 25 e 1 10 11 4 I 6 6 
RCLMANIE 27 4 23 26 9 17 
BllGAR lE 14 2 11 1 10 I 1 2 
.~ARCC 1 1 
.HGER lE 1 1 5 5 
OMBIE 1 1 I 1 
.t~~CMEY 1 1 
KE~VA 1 1 
F.HR.SUC 2 2 
EUTSL~H 34 2 2 9 Zl 286 61 28 8 164 25 
CtNADA 3 1 2 
~HIQ~E I 1 
Gl~TEMALA 2 2 
HliDUR.fP 3 3 
EPESIL t 5 I 20 19 1 
AFGE,TINE 2 1 1 
ChYPH I 1 4 3 1 
Ll E AN 1 1 
I~DE 2 1 1 5 3 7 
CC~EE S~C 1 1 
JHCN 11 2 1 3 3 2 
~lSli<AliE 18 1e 23 22 I 
~.ZELMDE 7 2 5 
HLE 3t 1 2 ti 25 86 1 4 13 51 11 
HT.Cl.1 62 3 20 14 25 350 70 51 H 177 ~'I 
CLASSE I sa 4 20 2 22 50 43& 17 55 26 228 5~ 
E~~A 1 1 
-LT.AU 2 2 5 5 
TIERS CL2 10 2 t I I 41 11 20 5 3 2 
CLASSE 2 12 4 t 1 I 47 17 20 5 3 2 
Elt<.ESl 121 15 93 19 126 33 1 3 77 12 
CLASSE 3 127 15 93 19 126 33 I 3 77 12 
OlRA CEE 237 23 2f 3 11c 69 609 127 76 34 308 64 
CEE+AS SCC 2t ~ 16 H 3~ 117 20 382 32 122 '15 103 30 TRS GAll 111 6 26 30 46 488 103 74 30 234 47 
All.TIERS 119 I~ 86 I 'I 105 15 2 4 72 12 
TCT.TIERS 230 20 2t 3 116 65 593 118 7t 34 306 59 
C E E 25 8 13 76 36 117 16 366 23 122 9~ 101 25 
~noe 495 36 102 39 2B 85 975 150 198 129 409 89 
12033( FI<~~CE 1~3-; el u 13~ 1 77 370 •o 3 304 >l 
eHG.-Ll.X 3H 44 288 44 161 30 122 9 
PllS-SAS 7725 1953 950 44Qq 413 4324 1139 481 2514 190 
-LLEM.FEC 271 48 55 10'1 59 145 19 17 71 2' 
ITALIE 111 15 8 >4 33 5 3 25 
~CY.-~~1 1148 1705 8 34 1 704 677 8 16 3 
IPLA~DE 77 77 23 ?l 
SLEOE !t ~ 31 1 32 11 19 2 
[~~E~ARK l267t 4911 1012 4340 1790 617 5447 2110 419 1487 1159 2n 
SliSSE 32 17 5 10 19 9 3 7 
Al Tt<ICH ~1 13 24 12 4 a 
FCHUGH 10.( 49 10 43 22 8 1 11 
ESPAGNE 4~01 640 1063 231 445 2102 686 88 162 33 bB ~~5 
VCLGOSLAv 114 114 18 18 
HECE ~41 141 lOO 29 18 11 
TlRQU!E 19434 867 1699 1034 1764 14050 2597 115 234 IH H6 1879 
ALL.M.EST 2452 59 176 2160 57 702 33 11 578 20 
PCLCG~E ~81! 1352 8 172~ 11~0 661 2329 727 3 629 696 274 
TCHCCSL. 2tl 124 86 51 95 45 34 16 
H~GR1E 8 72 69 471 332 183 22 <J2 69 
~CUMANIE 2( 5<; 147 24e 1558 108 326 21 37 245 23 
ellGARIE tE 6ti 12 12 
.~tRCC 44 44 6 6 
.HGERIE 4tl 264 197 59 32 27 
.Tl.~ISIE 172~ 773 237 281 436 227 94 35 42 56 
F.AFR.SUC 5 1 1 
EIHSU~IS 51t~ 453 3!2 187t 1284 1199 3097 166 237 IC70 1061 363 
ONADA t 2~ 148 135 223 31 88 321 92 65 128 15 27 
~PLGUA~ 3tt; 365 61 61 
~RGE~TINE 2C2 202 39 39 
C~~PRE ~9~ 173 9S 15 149 158 93 26 16 2 25 ?4 
lie A~ 20t~ 50 204 72 1111 625 271 5 27 10 154 75 
!HIE 91~ se 422 ~90 106 13 58 35 
ISRAEL I 2 1 1 
CHNE,R.F ~4i 347 19 19 JA PC~ 5 , 2 
AlSHAliE si 51 10 10 
~.ZELA~DE e~ 2 804 I 2 25 299 286 1 2 10 
H~ SPEC 4 4 
HlE 14t25 6637 1020 44~4 1819 695 6236 2807 427 1530 1171 301 
A~t.CL.l 31049 2'112 3270 1507 165d 17702 7089 '147 69'1 1384 1398 2661 
CLASSE 1 450< 9549 4290 7S61 ~471 18197 13325 37 54 1\26 2914 2569 2962 
Al.I.AC~ -':23~ 1081 237 47d 436 292 132 35 b'l 56 
TIE~S Cl2 41'8 223 4C2 67 1684 1742 571 31 56 12 237 235 
CLASSE 2 637C 1304 639 87 216? 2\78 863 161 91 12 ~06 291 
ElR.EST \C5E i 1604 331 4130 !313 1209 3647 827 'l5 1244 1079 402 
~LT.CL.3 341 347 19 19 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlussel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantitu Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Orlgine. EWG·CEE I FRANCE I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CLASSE 3 1C~;< 1~04 );1 413C ;31] 1556 3666 €27 95 1244 1079 421 
DlRA Ct:E 62S7f 12457 5260 12178 10952 WH 17654 4744 1317 4170 39!>4 3674 CEE+AS50C 319!1 4008 3022 !HE 8160 7951 1440 812 350 3157 2192 
H S GATT 32222 10331 2699 8525 5058 5609 13294 4437 911 l394 3088 1464 
tLl.TltRS SE49 178 6 25 2478 3B2 1936 11>42 60 132 625 561 264 
TCT.TIEQS HC1l 10509 3324 11003 8690 7545 14936 4497 1043 4019 3649 1728 
cn.:RS 4 4 
c E E 10C24 2060 1C86 431 5898 549 5033 1193 543 199 2652 246 
MC~OE 13COt 14517 6346 12609 1665J 22684 22867 5931 1855 4369 6806 3920 
120344 FRANCE 232 ~ 120 e7 2022 96 2010 89 12 1775 74 
BELG.-LU) 34 5 29 38 2 36 
FtVS-BIS ~s 20 21 28 71 23 15 39 
HLEM.fEC 1~4 90 64 759 166 9'3 
IHLit 132 211 5 4 45? 371 116 ~ 1 251 RCY.-~~1 4Cl 4 t 38 144 15 364 10 44 292 13 
C INEMAJ<K 1£.67 330 103 385 ~10 39 2145 381 uo 501 1108 45 
SLI S SE 4 4 3 3 
tl TR!CH I I 2 2 
HHUGAL 3( f 5 • 300 307 2 1 302 ESPAGNi: 2 2 2 2 
"LL.~.ESl ~c . 40 15 46 4 30 12 
FCLGGNE 711 69 4E4 IC 1?8 100 321 88 27 13 95 98 
TCHCCSL. 6S 49 20 66 50 16 
~C~GFIE 121 21 57 49 81 10 54 17 
Hl.~A~IE 334 19 315 220 14 206 
• ~ lRCC E 6 2 3 3 
.ll.~ISIE 8~ 45 40 35 15 20 
EUlSU~IS Stf 300 12 44 244 368 1017 518 17 23 224 295 
C~~AGA 1<41 735 31 25 35 415 536 294 12 12 24 194 
!RH 31 32 9 9 
IHN 2388 2 t~ 2~5 1947 119 823 I 19 73 691 39 
~f ChAI'd S l 6( 60 20 20 
ISRAEL 32C 20 29C 10 128 8 116 4 
Elli~AN!c 37 37 9 9 
C~l~E,R.P S81 981 11 71 
Al. SHALl t 1 I 6 4 4 
~.ZELA~DE ~51 244 1 230 223 1 
AELE 2Jel 344 IC9 426 1454 54 2821 ~98 115 548 1702 58 
All.CL.1 24~9 1280 43 69 281 796 1849 1035 29 35 250 500 
CLASSE I 48~t 11,24 152 495 I 135 850 4670 1433 144 583 1952 558 
AL T .AO 93 51 2 40 38 18 20 
TIERS CL< 28?7 22 387 us IS47 216 989 9 144 11 691 68 
CLASSo < 2930 73 387 2f7 1947 256 1027 27 144 71 69! 88 
El.R.tSl 1361 90 469 50 253 499 734 98 31 43 213 3't9 
~LT.CL.3 S81 981 11 11 
CLASSt ' 2342 90 4ES 50 25:- 1480 805 98 31 43 213 420 txl><A CEE 10128 1787 1CC8 812 3935 2586 6502 1558 319 703 2856 1066 
CEE+A>SGC 3401 437 14t 156 ; 502 136 2793 325 107 202 2065 94 
11'5 G.I.TT t053 1113 9Cf ~15 1~12 1007 5194 1529 287 600 2097 681 
A~T.TIERS 39tl< 23 102 295 2cn 1539 1270 11 32 103 759 365 
TCT. TIERS !0035 1736 1008 810 3935 2546 6464 1540 m 703 2856 1046 C E E 3314 386 14t 184 2502 96 2755 ~07 202 2065 74 
H~OE 13442 2173 11!:~ 996 f437 2682 9257 1865 426 905 4921 1140 
12034E FRANCl IIE1 238 E9 695 165 957 107 66 700 84 
eELG.-llJ) zec; 1 260 21 1 112 1 89 20 2 
PH S-eAS 43e 60 132 244 2 385 47 87 249 2 
HLE~.FH !:i 18 11 5 23 56 18 12 4 22 
11 All E 128 12 n 43 86 13 31 42 
RC Y .-U~l 135 59 1 22 ~3 95 40 I 9 45 
IRLANLE 2~ 25 14 14 
SL EDt 2 ? 8 8 
(I~E~~I<K 2~1i 97 2 7 120 28 167 69 I 2 82 n 
5L I SSl I~ 15 15 15 
~l. TR !Ch 16 16 5 5 
PCRTUGn 1C I 25 15 7 54 31 6 2 3 20 
ESPAG~E ~ 4 3 3 
HLGCSLH 15 15 20 20 
TLI<-~IE 40 40 4 
" HL.~.E~ 1 12~ 99 25 1 95 13 21 I ~CLGGNE 415 152 25 !57 81 333 141 10 124 58 
lCHClSL. ~~ 79 33 33 ~C~GRIE 35 12 12 
H~MAN!t 3f 15 21 16 1l 3 
.~ARCG 1753 196 203 348 1004 221 26 32 44 119 
.HGER lE <.;fi 99 11 11 
I<.AFP.SUC 2CC 48 15? 63 6 57 
ElATSli~IS !2SS 11 30 63 922 201 923 62 14 36 614 IH (AMDA I ss 137 12 7 43 !53 129 6 1 17 
~~H~TI~t 294 6 288 60 2 58 
llf~~ 91 69 2 10 10 
!HIE 49 49 6 6 
IR ~N 71 ~ 180 535 263 41 222 
HGHA~!Sl 22C 220 97 97 
l!RAEL I~ 15 9 8 I 
!~DE I 1 
CH~E.R.F 224 2 15 207 11 2 15 
JHG~ 1 1 
HSTI<ALIE 4:< 1 16 25 15 1 10 4 
~.ZELA~O~ 11C 116 2 3 580 9 579 99 1 2 470 1 
~Elt ! 2~ 196 18 36 229 44 321 130 4 14 155 18 
HT.CL.1 2!3~ 371 44 114 1717 288 1775 295 21 44 1246 169 
CLASSE I 3051 567 62 !50 l'i46 332 2096 425 25 58 1401 187 
H l.AC~ 18 ~2 297 203 348 1004 238 43 32 44 119 
11EkS CL< 13€! 269 H I 6 1043 445 51 14 2 378 
CLASSE 2 3237 566 269 349 6 2047 683 94 46 44 2 497 
El.R.cS1 69( 286 50 251 103 489 226 31 110 62 
~L l.CL.3 224 2 15 207 11 2 15 
ClASSE 3 Sl4 286 2 50 266 310 506 226 31 172 17 
EX1R~ CEE 2Cf 1419 333 549 22\tl 2689 3285 745 11 133 1575 761 
et E<AS sec S11 428 584 755 1009 1\95 1838 126 2'38 B4 lOll 229 
11<! GAll 7S6 679 71 176 <163 701 2513 562 33 68 1546 304 
~LI.TIERS 52[ 403 53 25 55 984 530 136 6 21 29 338 
ICT.THRS 316 1062 130 2ri 2218 1685 3043 698 39 89 1575 642 
C E E C7S 91 361 4C1 !009 191 1596 79 206 190 lOll llO 
~.nuE 2E 1 1510 714 956 3227 2880 4881 824 211 323 2586 871 
1203clC fR~NCt 1 5 47 IJ 10 440 52 219 119 50 
BHG.-LU) 2 13 67 3 3 
PP'tS-E.AS 9 27 14 45 4 1157 319 64 676 98 
ALL EM. HoC 2 113 90 9 7 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlllssel Ursprung I FRANCE Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
!I ALl t ?I 14 10 l'j 315 ~1 4 !CB 1% 
>lY.-U~I I 1 16 7 9 
5LEDE I I 
f1~LA~Cl 1 1 
UH~AR~ ·~ 5 I 4 ' 
1 293 106 s 1~ 15.: 7 
5L IS SE I B4 62 ? I 118 I 
H TR IL~E i 1 22 2' 
fCRTl!GH 1 1 
~Al H ~ I 2 2 YCLG Go lAw 3 18 1 R 
HL.~.EST 3 2 1 
FCLCG~E ~ I 3 51 6 31 14 TCHCU5L, ; 3 I 7 
~l~<i.IE 16 7 e I 53 20 27 6 
HLGAR1E 1~ 15 50 1 4~ 3 
AF~.~.t:SF 1 1 
.~HCC I I ~ 3 EOPTE J I 5 H~YA 4 1 17 14 3 
THlANlt IC 4 t 1~ 6 l3 
~CZA~dlCL ~8 ~J: 71 71 
P,AfR,SvC 2 2 q 1 8 
EUISU~l5 46 ~ I (7 ., 1 446 194 19 102 12~ t 
~EX! CUE I 1 
IS.AEL 2 1 1 
I~CE 6 6 
JAFON I I 104 19 6 '58 1 
ALSHALIE 1 1 
AELE IS 5 I 5 7 1 '17 177 11 29 292 e 
ALT.Cl.1 5~ B I ;t l? 1 58 I 215 19 jJQ 201 7 
CLASSE I 72 13 2 3t 19 2 1098 412 3r 148 493 15 
lll,AGM I 1 3 3 
TIHS CL< ~~ 9 4~ 1?2 26 95 1 CLASSE 2 10 45 125 29 95 1 
El~.EST 4~ 8 2t .; 160 30 105 25 
CLASSE 7 43 8 u 9 I60 30 I05 25 
HIRA CtE 17C 31 2 !C7 28 2 1383 471 3r 348 ~18 H 
CEEHSSGC 20~ 44 IS 59 
''" 
14 2101 576 129 337 904 155 
T~S GAll 138 23 2 84 2 1 2 I27l 445 ~0 274 S09 15 
ILJ,TIER5 31 7 23 1 107 23 74 9 1 
1CT.TIERS 16S 30 2 IC7 2b 2 1380 468 30 348 51q 1b 
( E E 203 43 19 59 68 14 2098 sn I29 3'7 904 !SS 
~C~DE 37~ 74 21 IH 9o 16 3481 1044 159 t85 142 2 171 
12039C HA~CE 512 126 234 76 136 1096 275 304 1~'> 332 
BELG.-lU~ 4S 32 It I 229 I <J2 34 2 I 
PHS-BAS H71 361 ;: 24 He 168 3249 1203 757 tn4"1. ?46 
~llE~.FEC 17C 9 24 93 44 391 56 52 212 71 
ITA LIE 171~ 816 12 !:S! 3 ~? 3318 1487 22 1240 569 
PO ,-u~ I 237 !39 t 59 21 12 193 128 3 42 1 I' 
l~lANDE I I 
Hmm 13 , !cl tc 2 5 9 ·~!;~ 299 48 t~2 245 335 1025 294 82 249 190 ,,n SLI SSE 1 < 2 33 1~ 3 8 ~ ~llRinE 2 ' I 20 I 11 FCRTUGH 2t~ s 15 Ll.tC 76 28 1 3 44 
ESPAGhE 41 21 I 14 64 '>5 3 6 
~HTE I I 
YCLGUSLAW 1 ~ ~ 111 2 41 64 ~0 2 I 11 
TLRQUIE 3 3 
L.P. S. S. i 1 , 5 3 ? 
Allof'!o E S 1 29~ I 2S~ 61 1 60 
FCLOGNE 135~ 9 1~ 112 1?:? 1 230 3 8 '>2 167 
TCHCOSL. 94 11 0 7 75 19 5<· 
~L~GPIE 321 53 91 1>J 44 L92 8d 75 83 46 
•tL~A~IE 901 b81 ?0 90 84 1 
B~lGARIE 103 36 
' 
6C 4 124 6? 4 55 3 
HR,N,ESf 2 2 
.~ARLC IC?! S6 SH 116 27 89 
.HGERJE 1 1 :l 8 
.TLh!SIE : 1 ? 1 t 2 2 2 EGIPTE 1 4 I 4 
THlA~IE j 1 ( 1 
~ClAf'(8JCL 13 l 2 10 19 I I 17 
•• AH,SUC 42S~ 89 4202 2 479 1 14 461 ' ET A 1 SUN I 5 9CC 2b7 2 381 77 153 2210 82~ 1 725 75 581 
O~AOA ~ ~ 6 6 
~DinE 2 1 1 




LIE A~ 1( ~ s2 21 1 6 h 
SYHE • 2 ;. 2 l.H 11 I 20 8 I 7 
15RAEL f~ 18 ~4 l I 243 ~5 178 < ' 
fAKI SUN 2 2 
lhCE 24~ 70 12 78 t'o 21 ?57 >;Q I 0 58 7' 24 
CHNE.R. P 5~ 3 I 8 4j 42 5 1 11 ?5 
JAFCh ~ I I I 1 157 85 3B q 2'> 
TAI~AN 2 1 I 
HSHALIE 1~ 5 t ' I 60 17 31 11 1 ~.lELA~DE 11 7 5 27 9 19 
HLE 2C 8~ 450 ~~ 7(9 '::?) "1:50 l~o3 474 86 ~0~ ?6Cl 231 
~~[i~~E 1 t !~2t 438 2 482 4292 212 ">072 1046 1 820 ~:. 1 b 6°7 150~ 888 56 1191 4d12 5o2 4435 1520 87 1123 047 858 
All.~C~ 10~~ 104 s 19 I no n 91 ? 
TIERS CU ~t~ 94 I~ I4C lt" 4f 584 164 11 Zf ~ lP 4' 
CLASSE 2 1501 198 14 140 11 c J 47 714 2JI 11 265 193 44 
ELR.E>T ~'1! 99 14 ~to ?~AJ 68 h77 157 8 210 "' 
.,,., 
All ,CL.3 3 1 8 43 4? 5 1 11 2'
CLASSE 3 ~t?6 I 02 15 518 2473 08 '-11(/ 1o2 s 221 477 50 
EXTRA CEE 12142 1168 e~ lb49 t 1 4 1 677 6C.o8 1883 107 1609 1517 Q<2 
CEE+AS SOC 5084 1?22 3Hc S38 2(11 349 8416 2975 1101> 17~0 184":1. 65? 
H S GATT 9291 991 E3 1446 6lt4 588 52R5 1684 !Of 1448 1155 t\'?l 
All. TIERS !8C3 91 2 403 I ?I I Ho v50 \t2 I 161 "66 58 
TCT.TIER~ 1109~ 1C84 8~ 1849 1401 616 5~3c; 1846 107 HC9 l42'l qsn 
c E E 4011 1218 1bt 9~8 114 l 348 82H3 293R 1106 1790 1799 650 
~C NuE HI7S 2406 411 2787 s 4Si J 1~?5 14351 4821 1211 ~399 1111> }f-0:? 
I ~G~ 11 FRANCE 4~ ~ 250 20-: 
" 
4 4 
HL~.-l~) IC 10 
FHS-B~S 111 24 1 ~ l 3 
' AllE~.FEC 7C3 7C3 11 10 
I TAll£ ~ s 
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Jahr - 1970 - Annee Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Ouantit~s Sch!Usset Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- 1 DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE 1 BELG. "1 NEDER·J DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C EE +A> SLC 13 ~ .( ?74 S18 1 c, , 1 4 14 3 c E E 1354 2i4 G)8 16 2 21 4 )4 
' ~( ~Ul 13~4 2'i4 Sl8 if.! 21 4 14 
' 
1 2 c <1 1 ~ fF- A1\Ct l2CI Ill< )55 104 90 14 
tllE,...ft:C ,. 10 75 1 I 2 
TCI·ECCSL. 3C~ 305 19 19 
ELR,c>l 3C~ 305 19 19 
t LA~SE ' 1'Jo 305 19 19 £.1111"/l Ctf 30~ ~'15 19 19 CE:E:+ASSI..C 13C2 1122 180 107 91 16 
H<S GAll ~(~ 305 19 19 llJ,TIEkS 3C':: 1~5 19 19 ( E E 1302 llL~ 180 107 91 16 ~( ~0f 16C7 112.( 48~ 126 91 35 
L:_~L..;( 
.c.nci"E ; 2 I 1 
.~AFli~IC 2 2 I I 
EHA ; ? I I All.ACIW 2 < I I CLASSE 2 4 4 2 2 DlRA (d:: 4 4 2 2 Ctt+AS>CC 4 4 7 ? 
1-CI\Ut:. 4 4 2 ? 
t;c:cc FFHC.o 2C8~ 1<119 ;c , 5f 468 413 197 5 143 68 bElG.-lU)C 1 ~ 1 18 4 4 ~t vS-f. t 5 ' I I 
.CllcM.fE:C 14 14 2 2 FD.-L~I lCL le? 15 15 
L .R. S. 5 .. 18CS 947 EG 294 479 224 107 6 47 64 HLCG,,E 2414 lt 3I 2:2 451 ao <24 145 4 61 I'• lCI-cC~SL, l<:iG~ 1:~'1 456 269 208 61 1-(~"'~" 22 ") 225 36 36 ~LLr-'M\IC il 21 3 3 ~ • ..6FP.::L:C 4(( 4(( 43 41 
Allt- 1 J2 102 15 15 
tll,(L.I 4L( 400 43 43 CLAS5t l ~c· 400 IJ? 58 43 15 El~.tSl t4t4 2~78 341 2~0':1 1240 756 252 10 119 175 CLASSt ' f414 2;1M 341 2 ~\] 5 1240 756 252 10 319 175 OlkA ccE tStt 2578 441 2"l')~ 1240 81'+ ?95 25 319 175 (Et+A.SSCC 2<;) ~ 1442 2C <;57 500 420 198 5 143 74 
TJO S GAl T 4 9I1 2031 3~4 }Id(, 536 551 188 19 269 75 
.eL T. TIE,; S 2C~~ S47 e9 3\'J 10'+ 26'\ 107 6 50 lOO ICI,lic'S o'i tt 2978 44 3 2~J'J 1240 d14 295 25 319 175 c < t ?SIS 1442 20 ss l sea 420 198 5 143 74 l'l'l. i\.)t <; t 8 ~ 2'>78 1685 ?0 "l ?t) 1740 llJ4 295 221 5 462 249 
J £C tC ( J- I<' Ar'\( l E4t: lt4 1::32 1:>67 304 1263 et u .. -u .. .- SIC n 5 1U 42 1811 !58 12 1530 Ill F.t'Vs-e~s 136~ 2 4 4 .tlltM.J-t( 1,3~ 2tE 1?1 B3 3108 1806 702 323 871 "ll.-L~I 6( 18 :? 110 66 44 IHA~OE I 1 SLECE f t 10 10 ~ll ~St: 4 4 12 12 ll li' ICt-E 
" 
71 49 49 Flf<TUGH 3C '0 103 I03 
tSPA(/'jC 2f2 2f?. 516 516 YCLGCSLAY nf7 2l'> se 17 1 r J' 1o ?610 425 178 33 1945 29 G> t C E 4C 4J ll9 119 HL.~.ESl 24 1 17 43 10 33 F C L-.:GNt: !tC t2 ltl 293 l't2 1'>1 lCtcCOSL. 218~ ?38 IS<; ~5 125~ !55 5~94 1284 HIS 74 2671 344 t-C NG~ It ; I I Bll(Aftlt ; 1 1 2 2 H~IANI E 1 1 1 1 llAISL•\lS 7UC n <;4 5t: .. 20 1281 J3 191 1005 54 Ct- li\E t R. F 4 4 2 2 tl!>TI<ALIE liS 4 11 5 263 1 256 
AHE 121 1e 8 1 284 66 ?18 All,Cl,l 2 4~: € ?51 lq 17 1 s f 4 36 4792 4 58 3H 33 ~84? 83 lLASS!:: 1 2oC~ ?57 ?3? 17 ~Ob l .l6 507b 458 442 33 4060 83 11 <• 5 CL2 l 1 1 1 UAS!>c 2 1 1 1 1 ELk.FSl 2.:; 7 ~ ~~8 &BB 35 1-:~·H 173 6333 1284 1767 74 2831 377 ALJ,CL.3 4 4 2 2 CLASSE ' 2'711 1'.:~8 eee ,. I ~43 113 6335 1284 1767 74 2833 '11 D lkA Ct:t" ~5-i~ 7'>5 1127 52 ~ 41 () 209 11418 1142 2216 107 6893 460 Ct.t:+AS5CC :: 16 ~ 126 4 ~" I'f l4q4 ~75 7?09 1964 1010 335 2912 988 1 F S GAll ~ ~2 1 795 ll20 52 33H 191 11250 1142 2206 107 6768 427 ~LT.TIE><S '? 1 I 18 49 10 6 33 TC I. T 1 E: ~ ~ :: ;~ 7Y~ 1121 57 ~·n:l 209 11299 1142 2216 107 6774 ~60 c E E ~t2: 126 4 34 136 14"' 375 7090 1964 1f'IO 335 279~ 988 "C~ "lE '718 1521 15tl 1€8 486 1t 5H4 18508 3706 3226 442 9686 1448 
l t::C 71 ( ~tl .-l L )I 1 1 I 1 tll ,...t=lC I I 2 2 
"D -~...td I 1 f!:P U\t 1 1 ~Ll C:-.LA\1 2<; I 28 19 19 HL (·\: I I ~( \ ~ J E ~ I ' 2 1 I .~1 ((, :n 21 1 11 11 
.tl l:t- It: I 1 1 1 KE ~ A 1~ I 78 45 I 44 
' .. <,SLC 14 14 12 1? FEF< u 1 7 6 6 f,E Il IC C 100 2b 2A 
All l ILl CL I I 43 31 31 Ll oo I I 1 41 31 31 All AL n l 12 12 liE s l2 I 1 7 178 79 1 6 72 ( l 
'" 
2 l 2~ 0 178 91 13 6 72 
'" 
ES I 3 I 2 I I 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER·I DEUTSCH- I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE ~ . 1 . 1 2 1 1 
DTPA CEE 2~~ 24 1 3 9 222 124 13 1 1 b 103 
CEE+ASSCC 25 22 2 1 15 12 3 
lU.VWs 232 2 B 222 llO 1 6 103 4 1 3 2 I 1 
HT.TIERS 236 2 1 3 8 222 112 I I 1 6 103 
C E E 2 2 3 3 
~C ~llE Zf1 24 I 5 9 222 127 n 1 4 b 103 
12C 7l C ~llEM.FEC 1 1 I I 
ITA LIE e 8 11 11 
GL IN.POR T 3 ' 2 2 
.(.I~OIRE 14 14 6 6 
.CC~GOlEC 33~ "33~ 352 352 
.~ ~ANOA 128 178 87 87 
TA~lA~IE 25 25 11 l1 
HATE~HA 37 2 5 30 23 1 t 16 
HNHUEU 1 1 1 1 
HLATEUP 156 44 76 36 54 14 24 16 
FHCU 24 10 14 12 7 5 
ECliVIE 30 3:> 35 35 
CEYlAN 15 15 12 12 
HOGI<E Si E 171 151 2l 3 219 206 12 1 
.FCLYN.H 1 1 1 I 
EA~A 471 14 46 ~ 445 6 439 
H T.ACM 1 1 1 1 
liERS CU 46B 252 121 95 369 275 49 45 
CLASSE < ~46 267 584 95 815 28~ 488 45 
EXTRA CEE S4E 267 584 95 815 282 488 45 
CEE+ASSOC 481 23 1 4f l 458 18 439 1 
lRS GAll 244 176 4C 28 256 225 19 12 
All.llERS 224 76 81 67 113 50 30 33 
lCT.TIERS 4H 252 121 95 369 275 49 45 
C E E s 8 1 12 11 1 
~CNDE 95~ 215 1 584 95 827 293 488 46 
1.2(73( FRAI<CE 2~ 2 19 2 10 1 1 2 
EELG.-LUX 3 1 2 3 1 2 
AllH,.fE[ 82 1 18 EC 3 35 1 15 18 1 
ITA LIE 56 35 12 6 • 47 27 11 11 3 
ESPAG~E 24 12 12 6 3 3 
H~Q~IE 64 1 63 13 13 
t.R.s.s. 172 12 40 120 27 2 6 19 
ETATSU~IS 1 1 
EHSil I 1 1 1 
t leAN 92 81 5 6 42 ~1 4 1 
SlRIE 121 624 5~ 44 191 160 23 8 
I~'K 05 379 4 t4 188 165 92 1 29 43 
IHN 6028 3308 162 2558 822 469 23 330 
ISUEL ! 1 1 1 UKISH~ 5 1 1 
C~INE,~.P 122E 630 3 ?59 334 747 102 I 79 65 
All .CL.1 8~ 12 12 1 1 63 19 3 3 13 
CLASSE 1 E~ 12 12 1 1 t3 19 3 3 13 
TIERS CL2 748S 4392 69 277 2801 1223 158 ?9 53 383 
CLASSE < 148~ 4392 69 227 2801 1223 758 29 5~ 383 
El~. EST 17< 12 40 120 21 2 6 19 
All.Cl.3 12ZE 00 . 259 334 247 102 1 79 65 
CLASSE 3 1398 642 3 299 454 274 104 1 85 84 
OTRA CEf 8S1! 5046 84 1 ~21 3318 1516 8t5 33 138 480 
CH+ASSOC 22E 37 32 88 ' 
68 108 24 27 38 3 16 
HS GATT 32 12 13 2 5 9 3 4 1 1 
Al T. TIERS E88C 5034 71 ~25 3250 1494 862 29 137 466 
TCT.TIERS 8912 5046 84 52~ 3255 1503 865 33 138 467 
c e e 164 31 32 El 5 95 24 27 38 3 3 
~CNOE 9140 5083 116 88 ~36 3323 1611 889 ~0 38 141 483 
12074( fRA~CE 1 7 4 4 
BHG.-llJ~ 2 1 1 1 1 
HLEM.FEC 4 1 3 1 1 
IHllE . 3 3 2 1 
~UGOSLA~ i 1 
nm~~is I 1 1 1 6 1 1 2 
JA~AIQlE ~· 34 I 2 20 9 6 3 ARHNTINE 19 13 ? 4 8 5 1 2 fAKISTA~ 1 1 
H l.Cl.1 e 1 1 3 1 2 
CLASSE 1 e 1 1 3 1 2 
TIERS Cl2 11 47 1 • 25 17 11 1 
5 
CLASSE 2 11 47 1 4 25 17 11 1 5 
ELR.EST I 1 
UASSE ~ I l 
m~MH 8! 48 1 4 33 20 12 1 7 16 5 11 9 2 1 6 
HS GATT 85 48 1 4 32 20 12 1 1 
ALT.TIERS 1 1 
TCT.TIERS SE 48 1 4 33 20 12 1 1 
C E E 16 5 11 9 2 1 6 
~UDE 102 53 I 4 44 29 14 I 1 13 
12C15 C FH~CE I I 
HLE~ .fEC 3 2 10 6 4 
CAHMARK 5 2 2 
HLCGM 1 10 4 4 
THNIO. TC l 12 20 20 
~ENEZUELA I 5 10 20 6 14 
BRESil l 12 1 30 20 10 
I~CC~ESIE 2 4 4 
AHE 5 2 2 
CLASSE 1 5 2 2 
TIERS Cl2 4 31 1 10 74 50 10 
'" CLASSE 2 4 31 1 10 74 50 10 14 
ELR.EST 1 10 4 4 
ClASSE 3 1 10 4 4 
DTRA CEE t 31 7 25 80 50 10 20 
CEE+ASSOC 3 2 ll 1 6 4 
H S CAll 4 26 7 15 60 44 10 6 
Al1.11ERS 1 5 10 20 6 14 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Schliissel Ursprung - - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH·I EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·1., NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lCT,TIERS f~ 31 7 25 80 50 10 20 C E E 3 2 11 1 6 4 
H~DE 6f 11 ? 1 27 91 ~0 1 6 10 24 
12CHC ,(C~GOLEC 11 11 5 5 
HGCLA I I 
EHA 11 I! 5 5 
T !ER~ CU I I 
CLASSE < 12 12 5 5 EXTRA CEE I 2 12 5 5 
CEE+ASSCC 11 !I 5 5 
US GATT I I 
leT, TIERS I 1 
H~OE 12 1 ~ 5 5 
12C77C ft ~ S-bAS I I 
HCCI<UIE I 1 1 I 
~nA~SIA < 2 2 2 SHGAPCUI< 2 2 2 2 
TIERS CL< . ~ 5 5 
UASSE < < 5 5 5 
OTRA CEE 
' 
5 5 5 
CEE+A~ SGC ! I H S GATT ~ 5 5 TCT,TIERS 5 5 
C E E i I 
~UQE e I 5 5 5 
l<C78C FI<~~CE: ~~ 59 13 13 
CEE+ASSLC 5~ 59 n 13 
C E E ~s 59 13 13 
~C~DE 59 59 13 13 
12C 7S I HI~CE 5S8 115 I 264 158 212 JO 3 126 53 
8HG,-LIJX 174 123 2 41 8 137 91 2 29 9 
PH S-EAS 2! 2 I 14 8 24 2 1 12 9 
AlLE~.FEC 226 38 59 11 bO 442 204 38 69 131 
I TAll E 84S 837 I 1 10 851 836 1 2 12 
HY.-U~J lt 2 3 2 5 4 75 6 10 5 2 2 
SLJSSE 2 2 
AL TR ICH t 2 4 6 2 4 
FCRTUGAL f ~ 5 18 18 ESFAGNE 1'" 29 49 72 142 21 4 44 67 
YCLGOSLA~ 1549 801 IS 53 42 3 248 860 447 15 26 243 129 
HECE 2 2 5 5 
TlfQ~IE 3S 39 38 38 L.R.s.s. 32t 93 ss 172 3 172 42 28 101 1 
ALL,M,EST 1C 10 4 4 
FCLGGNE 2S3 66 10 2C1 10 179 32 5 136 6 
TCHCCSL. 5t 1c 4f 25 4 21 
H~GRI E IC1 28 11 51 11 41 13 4 17 7 
f<CLHANIE 6CI 208 s 30 .21 201 43 4 144 10 
BllGARIE !:71 90 a 4t ~ 14 113 222 31 4 19 1'11 .27 
AlfANIE 42 32 10 14 9 5 
.JIItRCC 849 819 1 13 16 194 182 5 1 
.ALGERIE 33 10 2J Jn 4 309 
.lv~ISIE ~ 2 1 I .~IGH 3 3 3 
HI~EE 2~ 15 10 13 1 6 
,C,IVCIAE 28E 9 251 20 183 3 169 11 
.O~ERC!.~ 44B 'd8 10 106 90 16 
.CE~ TR~F, I~ 1 12 20 4 16 
.CCNGOBRA 64 15 49 99 19 80 
,CHGCLEC 310 13 H 151 142 570 30 47 21t0 253 
HGCLA ?C ta 2 21 24 3 
KHYA ~ 4 8 8 
TA~lA~IE • 2 1 1 HZVBl~L ~c 26 4 8 7 1 
.~ACAGASC tl~ 161 5 ~84 66 376 143 9 188 36 ~~LA~IE 4 1 2 2 
P.AFR,SLC sii 94 
. 
4 28 10 18 
ETATSv~IS E2C 42 I 171 401 550 52 5 1 220 272 (HACA 1~ 8 ~ 1 2 99 62 n 9 15 
HXIQvE 7S 2 1 76 34 2 1 30 1 
CLATE~AU < 1 1 1 1 
~HJU~.ef< 1~ I 1 1 40 2 23 15 
hC~ClJRAS 1 1 3 J 
~ICARAGlJA 1 1 23 3 20 
CCSTA f<IC ~ 3 1 58 5 44 9 
~All! 2 1 1 
JA~ATQLE 4E 27 2 12 5 22 16 3 1 2 
I~DtS CCC s 9 6 6 
CCLG~BIE ! 2 22 22 ~ENEnEU 
' 
1 I 2 1 1 
ECLATEvR 14 9 1 4 5 3 1 1 
PHCv 117 93 1 2 18 3 85 76 1 7 I 
BRESIL 5~ 5 48 1 131 73 2 S4 2 
CHLI lC 3 2 2 3 8 3 2 2 1 
BCLI VIE 2 2 1 1 
~HE~ TINE ~ 4 1 1 
HAN 1e 18 5 5 
ISRHL I 1 
PAKI5HN 12 3 8 1 6 1 4 1 
!~DE 391 247 1 18 7q 46 197 143 1 32 15 
CE YLAN 21 1 14 7 4 3 MPAL I 4 I I 
THILA~DE 4~ 49 b4 64 
l~DGNESIE 2 2 1 l 
~ALAYSIA . 3 1 1 
51~GAPCLf< i I 3 1 
CHNE,R,F 5C7 62 s 295 14.2 1020 38 2 1 383 596 
CCREE ~RC I 1 I I 
CUEE Sl.C IS 9 10 329 8 313 8 
JHGN 16 3 2 9 2 68 8 b 47 1 
H~G ~C~G I I 16 16 
ALSTRALIE ! 1 CCEAN, BR 1 4 6 1 5 
.~.HEBRIC ~~ 31 24 24 
,FCU~.H I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~El< <E 2 f 
' 
,, 9 ~I 6 12 5 d zv 
All.Ll.l .!4S~ 983 34 ~4 6(.,~ 725 1790 606 43 27 £.24 490 
ClASSE I 2~2~ S85 40 ~t 7C tJ 7~4 1841 612 ~5 32 h32 510 
~A~A 17t2 186 <' Ef tr'' 11 ?79 U57 I 79 ??5 552 401 
All.AC ~ Sit 860 2t ll 17 51? 210 ~1 G 5 7 
liPS CL2 S77 463 19 21 :r-:s 106 1138 395 13 9 6'5A 6• 
CLASSE 
' 
3t~~ 1C:09 1:'1 ; 1 l ~CJ -:'J 402 3G?7 734 548 9 1213 473 
ELR.EST 2CCt ~65 lLt 4f 111? ~ 184 d58 lot 49 19 569 60 
~l T.CL.3 t5c e 62 s 2.., r:, 142 lCZl ~8 3 1 38 3 li(Jf, 
llASSE , 2~ll. 547 1 I ~ 4t 14~:F' ~?6 I d79 199 5? ?G 952 b'?t 
tx h .. A CtE Et9C 3041 4Et 123 3 Se·~ 14{..? o747 1~95 655 ol 17Y1 1(,19 (t:.E+A.)SLl 459, 2C46 '.: 4E 7• 1 ~44 '330 359 8 1~:>8 eo 5 7f, 779 C1Q 
lf< 5 GATT .HO~ l48t te 7t 1 t ~., 14 3 2·131 tnno 71 40 1251 569 
~H:Hm 236E ~09 !C6 47 l::lf?,j ~23 l8d4 2 ')t 49 ?I 946 66' 59 7~ 1995 174 123 251': 1166 4815 1206 120 tl 2197 12'!1 
c E < lE1' 1000 ?3e 75 "':!)., '34 lo66 111'1 70 76 179 202 ~UOE 1 C5t.t 4041 722 1 c; e ~GC 1696 6413 ?1H 7'!5 117 ?976 !f\41 
1 <C7S S fOHCl 15C~ !!SS 12 
" 
2H ':+7 38~ [0 4? 130 
EElG.-Lu> 1 ~ ~ 65 12 1~~ )4 171 69 11 7o 21 FHS-EAS 441 L 42 64 422 4 0 34~ 7•J 
HltM.FEC tee 53 tel 2£[ 146 eO 2 72 14 ~ 174 411 
IIALH tt~ 108 2' 1) ?C '> 126 69 10 fO.-L~I 6 ~ t '2 2 70 7 9 4 4' 1 
~0 ~ EG ~ "j 1 2 2 
SLEDE ' 2 I Sll SSL 45 5 s I "'n 2 12i ??. ?5 I 1? I 
HTRIC~c ~I 31 61 61 
PCJ<TUGAl u ?3 11 ' 7 ~J 35 1 3 8 21 ESP AGM 10(( 641 21 E ?,>j'"l 42 1G7 156 14 4 JOB z• 
)(LGGSU~ 17"'9 259 11S 1 J't, zoe 1594 420 54 Re? 258 
cHCE 205 15 4 31 105 '?-?6 4~ 3 59 Z-'6 
lLHUIE ,., £76 E 1) H 142 18 2 9' q 
L.R.s.s. 14~ 4 IC 113 5 114 3 L 105 4 
PCUG~c 771 115 ?1 ~o:-1 '") ~1 496 88 n 355 2fo 
lCHCLSL. 25~ 4 2 217 H 432 3 ? 388 19 
H~GI<I E 12!~ 193 54 7H 199 761 124 ?4 4Co 217 
~CUMMIE 1761 320 E~ !2Cd 90 75o 71d 16 49b L4 
EllGAI'Ii' 1143 (:'40 27 121 tl. 258 904 15? ?1 58' 148 
HEA~IE HE 10 141 31 llJ 9 3? 19 
.~ IRCC 1-49" sss 2E ,,, ,, 482 :a24 11 no 17 
.HGERlt 333 323 2 :J ~ 254 ?48 I ' 7 .lLNI~IC 2<;7 145 ~ 12t 20 64 44 
' 
14 j 
EOPTE 1C~ 20 I 54: 274 1~25 24 955 l46 
SCL~M 27i n 11 2lo 25 435 276 7 1n zq .~AvRilU 5 a R 
.~E~EOl E~ 86 1 ' 44 42 I I Gli~.PORl a 
' 
2 ? 
.C.IVCIRE 11! 87 28 42 27 I 5 
(~~~A !C 1 r 7 1 1 
.[ AhC~EY j 1 
~ICERU 2H 35 ~ 19. 2 35 7 1 27 
.OnRCU~ 24 1 21 ? 77 10 46 '1 
A~GGlA 112 7IL 47? 472 
Elh!CPIE s 3 6 5 1 4 
H~LMI~ 2 2 I I 
~~Lt<ILE ) 7 6 b ~UAHICL 1 < I 25 9 If 
.~~OAGASC 51 44 ' 10 60 44 4 p .ccn~<ts 1 1 ! I 
~HAll lE 6 2 4 
~.,FR.SU[ 14 2 1? 67 H 4? 1 
ElATSL~IS 181 62 5 7',; L4 321 170 6 IO'i 40 
O~ADA I 1 1' ID 5 
~txi~LE 
" 
13 1'• 6 10 16 10 
'· fl~TEMPl~ -i I 
ccsu ~)( 7 j • ~PI T1 14 14 1 
' .HRTI~H I I 1 1 
JP~AIClE !C ).,; 4 4 
HGcS ccc :c 50 >a ?d 
IHEZvHA 4 I l 4 I ' ECLATECR 47 39 2 4 2 40 
" 
I ' 2 FEHU £ 1 1 
"' 
4 4 
fPE S IL Ice 3 l lt 2 % 3 9? I CHll 2 1 ~ 124 ~ 1 •5 4h '6 I 
' 
n 
PHHT 1Nl 2€H 17 L ~ lJ 3 58 2'-40 ,, 7C'J'3 474 
UYPf<E £ 2 1 1 
LIEH 351 ~03 48 9~ d. Io I!<~~ 1 j 1 J 2 I 
ISRAEl 1 1 1 1 
JCROANIE 47 47 
FAKI SUN d 13 2 J 3 10 6 1 I 
' I~GE 2C6! 42d 47 2C~~ 15~ 121 2.tB 2~ ~1'1. 44 CEH~~ 2 ~ 4 It 4 1 1 ~EFAl 3 6 4 ? 
CHECOCE ~1 37 29 29 
I~Dc~ESIE ES ~7 4.' 10 27 11 14 ? 
~AlAYSIA ~c 50 
" 
,, 
SI~GAPCLI< 14 14 9 q CI-INE,i1.F 41o 119 3 "'; I 3 4t:1 !J4 155 .l 
CCPlt SLC b 1 5 
JAFC~ ?0 b 1 34 1 1 11 I 
t-CNG HI\C 1 1 
HSli'ALH :17 '11 t '"l( 3 556 1 
SECRET 5914 941:.2 ItS..:.' 1.1J~ 2 '>21 375 
AElt 15 E 34 ?'i 10 U! 
' 
)9? 14 37 I' 191 ll 
.All. Cl. 1 4030 127& L23 8 (. l c ·, <t.::: 3 ~ •~.o t:':l4 Hl 4 1061 ~& 1 
C lA SSt I 42?8 lJ10 2 52 18 .:. ?.:.. J 4<'0 jt sa 8Br1 !17 17 20~b c-) 7~ 
EP~A 2SC 21~ 29 2' l 7 ?12 1 -! ~ If 51 4? lll.AC~ 212~ 1468 
" "' 
'>6 
·'· 0? tld 15 147 '? 11 Eo> Cl t= 8142 12<'3 
"" 
t5l.', Ho 6_Jl2 c;C,2 3t) .:..4?1 ';t~"l. ClASSE < 11 1 ot 2<;cg I ~ I Ill 9dcl 7l4e lt-·4 3 67 4t I q 1" 17 
ELR.[;T tr: S2 &bt < ';7 1._1' l t48 "'~' p 5<;1 9? ?417 4tJ7 Pll.CL.~ 415 11~ j'J ' 3 46 7 I ~4 15~ 
" ClASSE ? t 5C I 1C05 ?:'7 loi';'-1 6?1 4J4'J 7CJ1 9? 277? 415 
E> I•A c E ;::19':"~ '5~.:4 'lC 18 14\ .•4 2167 1 ":'·44 1? l? ?1() !7 '1449 2,:)7·1 CEE+A:,s c 5E 0-': "£ ~)5 1-;;i.t, 2-44 ll::J·· o76 jb11 l(·qo 640 145 .oPt 9'1 
HS GOT 127IG JQ79 144 I p Sl.j' 1 176 ':175~ l ~'71 1f:t:' 17 637f. l~Jl 
ALT.l!E 
' 
UtS LL bb lbS i, 1:3 '- Ht 1 7'!.7 1 ·:::)7 p :? ?? "l, 47" 
TCT.TIE ~ 1 j<; 7t; "j,: 4 7 ::! 3 18 l ~ ~ 2 I ltl52 LE·<1-'J C4!3 L4L 1 7 1·)9~ 1711 
c 1 vt: R .s s 'i 1 ~ ""4;:::? 49' "3 l.,J J 2'-177 ~7 '1 ( E f 2 rl.! I £~ti lt. 4~ 2'-4 <t5J 4f-l .?17 1 -, 71 6C4 1'• 5 471 
" ~l~'lE 1 4CG E ?.,:;2 .?·J~ 'J 9d~4 l '1 ·} 7 ""! .' '1?8 £ 0) 1 <j J 'i. 3 >J 'l r 311-:1 }l)/qr1 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantit~s 1000$ SchiOssel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE l FRANCE l BELG.--I NEDER·I DEUTSCH· I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
l<C<lC Ht~ct EC dO 6 6 FtvS-B~S 1e I I 7 2 2 OlleM.FH E 8 
llHil 11 11 l l HPICH 1 I FCRTGGAL 13C tC l ~ 60 4~ 19 3 21 E~FA~~t 14SC! Sl6 2E6 12l" I ?460 819 51 17 73 698 ~CLGCSLH 15f 47 109 8 2 6 
c• <C£ l<CC1 24 l5Gd1 <,9? 
' 
989 ILHLJ< 029 6329 186 3H .~A;; DC ?CJSJ 9!78 1£9 ?2tt 1 '-1-t) t414 1174 4o9 24 191 97 373 
.ILGEidE SCC2 7729 I?H 494 4IJ 75 
• l L~ IS 1 t 22t <:26 12 I? Ct-~PH 1129 \}~ 993 72 7 65 
All[ l ~ 1 60 1 0 61 43 19 3 21 AIl .CL. I 3 7 343 916 3' 3 l.U:.3 14881 2;25 51 19 1t 2079 (lA S~i: 1 37~2~ '.70 ~?3 1? 1'1: 34942 2268 70 19 79 2100 H l, ACe 2C.SE~ 17133 3ti9 328t 1 .;.si) 7687 lb80 9?0 ?4 I Gl 97 448 
llf:t< S t..:L t 1129 136 991 J? 7 65 (LAS::..C 2 ! 1114 17269 389 32H l '"' ~ 8680 1752 S?7 24 191 97 513 f:)f~.o. CLI:: 61Jt._H 18<!45 3f~G 1619 2 7L-::~ 4362? 4C?O 997 ?4 2\0 17t> 2613 
UEH~S(( ~~4JE 171H J9(, ~~~~ 15'12 30C79 3067 G 20 24 191 10-J 1829 1 F.~ GAIT l t ':1 11 1112 124'1 t?f?3 962 77 19 76 790 
TC T. T I ::R S lt~l7 1112 JJ3 1.24 1 136l3 ~62 77 19 76 790 ( E t 117 I 8 2; 80 9 3 6 ~( ~Jl t:E75~ 18?45 3~0 ').t;£7 2 791 43702 4079 ~97 ?4 21~ 179 2019 
12U:; J Fl'~f\tc 2:2 22 4 4 !Hllo 149 14 -J 37 37 (RECf 2 B' Sd 1as 78 29 49 
lLH;ll E n t7 16 16 
.~HLC S';~ 3)) 6'>5 LIB 64 !54 Ct-YPH ~4 3 10 4 439 136 7~ 107 
~l T. Cl. 1 3~0 se 2 52 94 29 6'> ClASSt I ~5C 93 252 94 29 o5 Hl.AC~ ;:~ :r a tl55 218 64 I ~4 TIEi<S Cli ~~..: tr4 439 \16 29 107 CLASSE 2 14S€ 404 1094 354 93 ?61 OIR~ CEE IS<E 50? IH6 448 122 126 CEE+ASSGC 14H '547 929 35' no ?21 H·~ GAll :4: IC4 439 136 29 107 Tll.TIF~S :~~ I 04 439 136 29 107 
c E E 171 149 22 41 37 4 ~ODE 201S 651 1368 ~89 159 330 
12C83S PH S-EAS 48 I 47 17 17 AllE~.FEC 41 41 8 8 IHll< -~ S9 27 27 H Y .-L~1 < I I SLISSE 4 I 2 1 4 I 7 I flF lLGtL tS 54 IS 51 49 2 (>ECE 9\ 
' 
H 4~ 3 40 .~Ji<CC 10q; es ~ 198 270 2\9 51 
.HGEI< lE l,l~ "!! 99 99 l1 EA~ 14 14 I SI< AEL ~? ~1 12 12 C<YLA~ 49 49 11 11 
AElE 7€ 55 ~ If 56 50 3 3 H T.U.l 91 et 43 3 40 ClASS£ I HS 55 1~ IC2 99 50 6 43 H 1. AC• 15C7 13C<J 196 369 318 51 11 El< S Clt lfl 161 37 17 ClASSC 2 166€ 14 7( 198 406 355 51 
EXltlA CEE IBH 55 12 l'i72 198 50'> 50 t 398 51 CEE+ASSCC I 7E € I ~2 153~ 198 464 20 •93 51 lf;!: GAll ~~~ 55 7 1~~ 79 50 3 26 All.TIERS 14 14 
1c r. 11 <" > 2-\s 55 7 177 93 50 
' 
40 c E E lE€ I 47 140 52 17 35 ~l~t)£ 2o;:s 56 5S 1712 198 "57 50 23 433 51 
12Ct35( ff<~!\ICC t4 t' I n 12 I FP YS-~.t S 19 s 10 21 12 q 
tllt,...fEC 8~ 7~ 10 84 76 8 IHLIE 2< 16 l 31 I 23 6 I H v.-~~1 3~ 3 L~ f 21 3 ll I U~t~Akl\ 6 6 
~l 1 s se 72 22 I I tSPAG~t ~<;.t; ~~ Bo 447 .2~0 28 51 14q lllGLSLA> 1211 28 0 95 19 8 2 9 HElf o I ;I 37 32 llh.L I E lUC 39 3" 112t: 57 en 42 12 744 49 L .Eo. S. S. 2 2 
H~SP lE ZEE 9 ?1 1 68 116 3 102 ll HLMA~It 51 51 51 51 P.llGH lE 29 16 I I~ 28 21 1 6 
.~AkCC ZtG 72 2 18o le5 41 I 123 
.llAISIE tS t9 44 44 h.~FI-.SLC ; 2 I I tl~ISc~l! 17t 17 14'-1 15 1\8 3 \l 90 12 HGHII~t I( 1.1 7 7 LIEH o4 40 4' 64 31 33 ~'I J;: If 3:)~ '-4 
"' 
172 219 33 60 120 !fn 3~t 1(7 24'1 i.72 IC9 lb~ IS~Afl 't 3< 23 21 F~KISI" E ~ ?1 £? 36 93 
" 
71 H 1 ~et I 2 ;_ I 1 (~ IJ\f t K. F 2it6) 45 2C ((6 l49J 295 IE41 65 2J 5GC 1001 ?5? 
Jt ~["' IC 10 12 12 
t l ST.._ t1L It S.t ~2 87 87 
tELE « 3 £~ (; 22 J4 1 29 I I 
tll.CL.I 2~i~ 67 219 141 ... tl4 1366 53 173 921 219 Cl.ASJt I 2312 67 3 2 47 1419 630 I 400 ;3 ' ?0? <:1~? ??0 tL 1.~0 ? 2S 7£ 2 L~., L09 41 I 167 
11 [" s ·: l ~ EE I IG7 112 4'i-1 212 ,~t:.o 109 <,8 10 7 l6t (LAS.:.t: 2 1<10 179 114 7C' 212 b89 150 99 474 166 
tlr.L,T '7( oJ I 12 l 68 1~5 75 I 106 ll tll. CL d 2 ~l 1 45 iC tCt \4'-J'i ?95 I R41 o5 ?3 'iCO I JO I 2'i2 
ll4S~t. ' 2 B31 li5 £1 t (I 17!~'- H3 2n3(, 1<,~ ?4 51"\0 ! 109 26• I::Xh·A CLE 641? 371 14 Sl7 3f4~ 1<11 43(::~ }4j 27 3Cl z 505 649 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites . Werte - 1000$ - Valeurs 
Schll.issel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. "·I NEDER· I DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CH+ASSOC 183( Ill 21 119 149 5 78 1257 84 35 115 956 67 
lPS GAll 1197 28 
2f 
2~6 ~11 619 626 11 ~ 204 197 211 
HT.TIEPS 3~H 232 t9C <C98 535 2591 249 24 564 136~ 389 
TCT. TIERS 417~ 260 24 n6 2409 1154 3217 260 27 768 1562 600 
C E E 1SC 27 78 64 21 149 1 35 82 13 18 
~CNOE tE 0~ 371 51 1045 3S04 1212 4474 344 62 883 2518 667 
12(89( H~~CE 43 13 1 29 8 1 1 
BELG.-LUl< IC 10 1 1 




IULIE 1 1 
H V .-U~I ~2 n 25 34 2 32 
Sll SSE . ~ 2 2 
~Ll~ICH i I 
ESFAGNE e 6 2 5 1 4 
VCLGOSLA~ 19 19 5 5 
GPECE 12 s 3 10 1 3 
FCLCG~f 21 21 5 5 
lCHECOSL. I 1 
H~GPIE 24 24 6 6 
FCI..MANIE 27 1 u 8 2 6 
BLLGARIE 6C 1 59 15 I 14 
.~ AFGC 4 4 1 1 
.nGHIE 12St 1296 32 32 
EGVPTE St 96 101 101 
SCUOAN 2371 2~71 2745 2745 
.TCHAO 28 28 29 29 
.SENEG~L 1 1 6 4 4 
~ IGERU I I 1 1 
~HULA ~ 1 .~AOAG~SC 3 3 3 
F.AFR.SUC 15 1o 11 11 
flAT SU~l S 18 17 1 l3 5 8 
GLATEMAU 4 4 4 4 
FHGU 145 1-4~ 12 12 
EPESIL 15 15 2 2 
ISRAEL 4 4 I I 
IME 4 4 I I 
THILANOE I I 1 1 
I~OCNESIE IOC 100 86 86 
SI~GAFOUP 4 4 4 4 
m~h~i~ s 3 t 11 2 9 1 I 
HLE 56 ~0 ?t 36 4 32 
All .CL.I B s 24 4C 44 7 6 31 
CLASSE I 129 s 54 66 80 1 10 63 
E~~A 38 1 H 36 36 
~l l.An 130C 1300 33 33 
liERS CLL 214t 268 ~Hti 2958 105 2853 
CLASSE 2 4084 1301 268 .251~ 3027 33 10~ 2889 
ElR.ESl 13 ~ 2 131 34 3 31 
~LT.Cl.3 ~ 3 6 11 2 9 
CLASSE 3 142 5 l37 45 5 40 
EXTRA C EE ~ 3! ~ 1306 s 322 2118 3152 38 1 11~ 2'19> 
CEE+A~ SOC 1408 1301 2? 14 71 89 33 8 2 46 
m.vms 5CS ~L2 18 7 283 115 168 24~6 5 2491 2790 5 2785 
lCT.TIERS 3005 5 ~22 26/d 3073 5 115 2~53 
C E E 5E 13 14 ~I !0 1 2 7 
~C~DE 4H3 1306 22 336 274'7 3162 38 8 117 2999 
12090( HANCE 12911~ 9915~ 20552 491 8319 2586 1966 451 15 !54 
EELG.-LU) 42~4E 33 42~13 1104 I 1103 
FHS-BAS !38! 5367 18 98 97 1 
AllEM.FEC 1555<11 46 2696 152849 3742 2 45 3695 
IlALIE 1041 ~1 18 >S12 85 3 I 81 
HY.-U~I 783 783 22 22 
LA~EMARK 25107 10 2 5cs r 604 604 
SLISSE 28 8 15 5 1 1 
EHAGNE 2~ 23 I 1 
YCLGCSLA~ S7 97 2 ? 
FCLOGNE t41E 40 59"!7 501 201 2 176 23 
lCHCGSL. i s E lA T SI..~I S 2 I 1 1 
~FGENTINE 2 2 
HLE 25S18 8 15 79= 2510? 627 1 22 604 
ALT.CL.l 123 23 2 1 97 4 I 1 2 
CLASSE I 26041 31 11 7S4 2':102 S7 o31 I 2 22 604 2 
liERS CU 2 2 
CLASSE 2 2 ;; 
ELR.EST 64!i 1 40 5S46 501 201 2 176 23 
CLASSE 3 1487 40 5S46 50! 201 2 176 23 
EHf<A CEE ~25JC 31 57 6742 2 603 97 832 1 4 198 627 2 
CEE+ASSOC 33561€ 79 101!i67 215937 481 8319 7615 3 21U. 5250 97 154 
TRS GATT 32~30 31 57 6742 2 101 97 812 1 4 198 627 2 
lCT.TJERS 32~30 31 57 6142 2 1C3 97 832 I 4 198 627 
' C E E 33567E 79 107867 215937 481 6319 7615 3 2111 5250 97 154 
~ChOE 3682Ct uo 107924 222C74 2 084 8416 8447 4 2115 5448 724 156 
I<IOIC HANH 371 3~0 11 6 6 
EHG.-LUX 51 51 l 1 
PHS-BAS 2t~B 2656 22 22 
ALLEMofEC 1114 1031 17 11 q 2 
~( Y .-I..N I 1 I 
UNEMA~K 607 6C7 5 5 
SliSSE ~3 53 I I 
VCLGCSL4~ s 9 
.lul• IS lE 2 5S 259 34 l4 
~HE 661 6C7 54 6 5 
' ~LT.Cl.! s 9 
CLASSE I 67C 6C 1 ~3 6 5 l 
HT.AC~ zss 259 34 34 
Cl4SSE 2 25S 259 34 34 
EHRA CEE S29 tO 1 322 40 5 35 
CEE+ASSCC 445~ 4055 128 270 74 37 3 34 
US GATT 67( 601 63 6 5 l 
TCT.TIER~ 67C ~c 1 t3 6 5 I 
C E E qs4 4055 128 11 40 37 3 
MCNOE 5123 4055 128 60 333 80 37 3 5 ~5 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantltt!s Wefle - 1000 $ - Valeura SchiOaaal Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH· I EWG • CEE II'RANCI! I BELG. ·,.I NEDEII·I DEUTSCH· I Origine_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JdC9C H'~CE :o<.15J 96735 85857 e I041 38618 15470 48~1 4492 4630 H85 
BELG.-LL~ 4244 50 4110 54 30 179 2 172 2 3 
FIY5-81S 17• 81 601t 114t~ 1116 '31 783 
~llEM.FEC ll5C 9 40S 129t 36 68 I 12 53 2 
I lA LIE 2 51 20 231 H I 13 
HY.-U~I 24 <4 2 2 
OHMIRK ;?llCH 141t ~C546 149C56 12081t 96 3515 8413 
Sl!SSE l~t 72 64 H 12 2 
HIRIC~E 3C1E 2~~7 531 116 112 21t 
ESPAGI'IE 2S48 2828 2C 206 204 2 
YCHCSLA~ 11714 11174 667 667 
llHUIE Ul H 517 1lt 4 70 
f(LOGNE 1'tC5 101 3181 3523 4lt0 12 210 218 
1CHCC5l. E3C 830 55 55 
HNGRIE 15~21 H 1??0 8162 935 3 426 506 
RCLMANIE 4C 40 3 3 
BLLGARIE 19 19 4 4 
.~HCC 9 9 2 2 
.Tl~ISIE 618 618 82 82 
~tmum 18l 182 37~~ 30~~ 5t3~9 8135 45tE7 2547 s•o 194 
UhAOA 338 Be 20 20 
~EX I QUE t t 4 4 
BHSIL 2C 20 I I 
C~YPH 148 148 20 20 
LIB A~ 49 4S 7 7 
nRIE 49! 498 51 51 
CH~E,R.F 5CE 508 35 35 
AELE 21~~\t 14H t0570 15JH5 595 12736 96 1m 8597 26 HloCL.1 72122 2628 8189 4t<C7 2547 12351 4768 204 536 194 737 
CLASSE 1 28t438 2828 9H5 106717 154222 12946 l7C04 204 6~2 661<\ 8791 763 
All,AC~ t 21 627 84 84 
liE~S CL2 121 4~ t 666 tU 7 4 72 CLASSE < 1348 49 6 1293 7 4 156 
ELR.ESl 23717 41 120 11831 11725 1437 3 lb 691 727 
Hl,CL.J SC€ 508 35 35 
E~~:~s~E~ 24225 41 12C 11831 12233 1A:Ii J 16 691 762 ~12011 281>9 98H 106711 1H059 26472 207 655 6614 9486 1681 
CEE+ASSOC 32721 ~ 79 103194 912~3 92791 '9888 17005 4 5212 Hl7 5428 1644 
T~S GAll 2~:m 2828 97~2 106717 15e833 16060 17446 204 640 6614 9056 912 All, TIERS 41 68 7226 9208 1039 3 
6H 
430 595 
JCT,JIERS :llC173 2869 98CC 106117 ltt05~ 25268 18485 207 6614 91t86 1527 
C E E 325917 79 103160 91263 92791 38684 \6847 4 5208 4117 5428 1490 ~CI'IDE t3HH 2948 ll2994 198040 2'H!SSO 65156 5490 211 5863 11331 149H 3171 
129 7C ( FH~CE ll 4 7 
!flG,-LL) 1 1 
F~lS-BAS 1 1 
ILLEM,fEC I I 22 2 20 
I lA LIE ~ 5 FCY.-L~I 2 
SLEDE 1 1 
C HE~ARK I 1 42 1 41 
SLISSE 2 2 
ALL,M,ESl l3 1' 
FCLCG~E f 2 HI'IYA 1 
~.IFR.SUC 4 4 
ElHSU~I S 3 3 101 101 
O~IDA 4 4 
ECLATElR 18 18 2 2 
A~GE~T I~E ~ 1 JIFON 1 8 
tlSlRALif 3 3 
~.lELA~DE 1 1 
HLE 1 I 4J 1 46 
Hl,CL.l 3 3 m 1 m CLASSE 1 4 4 2 
llERS CL2 18 18 4 4 
C LASSE 2 18 18 4 
" El~.ESl 15 15 CLASSE ~ 15 ~u HIRA Ct:f: 22 22 188 2 
CfEHSSCC 1 1 40 7 B 
IR S GAll 4 4 l73 2 111 
All.TIERS 18 18 15 15 
HT.liERS ?2 22 188 i 186 C E E 1 1 40 31 
HNDE 23 23 228 9 219 
J;OJOC fH~Cf: 184 2 181 1 21 2 18 I 
m~.:.ii~~x t 28 t 622 46 3 42 1 3 1 2 I I 
HLE~.FEC tt 1 6C 4 1 21 1 17 2 I 
JULit: 74 14 11 1 16 
FC Y ,-lJ~ I 11 5 ~ l 7 2 5 
SlfDE 16 16 1~ 1 H lP ICH 2!:t 256 12 
fSPAGNE 1H 166 18 18 
YCLGCSLA~ 31 3C 1 3 3 
HECE 120 12C 19 19 
llR~liE H7 20 fC 12 15 8~ H 32 29 8 
HLCGNE 1 1 3 ~ 
H~GRIE 34 3 2t 5 6 1 3 2 
HLMA~IE I 1 4 
" 8llGA~IE 3 1 1 1 A LEA~ lE I 1 
.~tHC 23 1 20 2 6 5 1 
EOPTE tS 69 17 17 
.~Ef\EGIIL 6! 85 18 18 
,C,JVCIH JC lC 9 9 
~IGEP11 14C 140 ~~ 12 KHlA lt3 ~q 2?4 8 45 
~ALRICE 2 2 
.~~DAGISC 18 lE 
" 
, 
,((MCHS 3 3 1 I 
1< .AH. sue S38' 21 930 518 2 516 
EIATSU~IS 1 1 
~(~OLR,BP It 16 9 9 
~ICA~AGUA 9C1 907 84 84 
~HTI l~36 1237 ~ q~ 3 89 56 2 30 I JHAIQLE 24 16 9 6 1 2 
HlATELR s q 1 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s Werte 1000$ Valeurs Schli.issel Ursprung - -
Code Origine EWG·CEE I FRANCE IIIELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-~ DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PE~OL 2C~! 636 522 91 60{. 333 151 102 27 ~3 
fHSIL 1C 10 2 2 
HILI 25 25 4 4 
ELLI VIE ~ -1 2 2 
A~GE~TihE 21 21 1 1 
CHPH 13f 44 51 41 21 6 8 7 
LleAN 2 5t;l 160 ss 7J 20 53 
!\RIE !CC 100 13 n 
IRAK eo1 807 444 44't 
!~Alii 
" 
17 14 18 12 6 
FAKI STAI\i 3! 31 4 9 9 
I~DE 125t 960 l7t 39 71 10 798 194 39 2~ 37 5 
li\DONESI E 42 18 24 12 5 7 
~HAVSIA 17 17 5 5 
Sli\GAPClJ~ 5 5 3 3 
CHI\E,R.F 2H 150 ~ 6 104 5 180 ll8 3 4 53 2 
COEE SUC 217 83 134 146 54 92 
TA hA~ 10 1C 4 4 
~HMm 1 1 1 I ~I 41 6 6 
'HE 283 5 5 257 16 20 l 5 12 1 HT.CL.1 ~scs 207 6C 120 9 506 16 648 35 32 19 554 8 
CLASSE I !C192 207 65 125 976~ 32 668 35 34 24 566 9 
EA~A 113 85 le IC 31 18 4 9 
H l .AC~ u 4 20 2 7 1 5 1 
TIERS CL2 780.1 5311 95-f 111 754 670 1663 1077 290 47 181 68 
CLASSE 2 1941 5400 994 121 154 672 1701 1096 299 56 181 69 
ELR.EST 4f 4 3t 6 11 1 10 2 
Al T .CL.3 us 150 4 f 104 5 180 118 3 4 53 2 
CLASSE 3 315 !54 4 6 14C 11 193 119 3 4 63 4 
EXTRA CEE 18448 5761 100 252 !Of. 57 715 2562 1250 336 84 810 82 
CEE+A>SOC 13 81 110 1tl 14C 951 19 246 34 60 34 106 12 
T~~ GATT 161t8S 4405 8t2 116 10419 687 1677 t08 239 52 709 69 
m:m~~ 1533 12lt7 103 t 1t6 11 745 609 56 4 72 4 1802.( 5652 ~E 5 122 10585 698 2422 1211 295 56 781 73 
~cM 955 1 t3 10 879 2 106 l 19 6 77 3 194C~ 5762 112t 26:< 11 !3f 717 2668 1251 355 ~0 887 8~ 
l!C.<11 FRANCE I I 1 1 
uv<-us 4 l 3 6 1 5 ALLEM.FEC tJ 5 n 23 64 3 5 31 25 
RO.-Uhl 41 29 2 10 ~2 24 ? 6 
hCRVEGE t 6 3 3 
FlhlANCE ~~ 15 4 4 
SCUOAN 3 ~ 2 2 umuw 1 1 2 2 19~ 193 134 134 
liE AN ~ 4 1 3 
l~~fLANDE 751 211 16 !CS 353 478 134 64 80 ?00 39 2 31 16 2 I~ 
,_LUSH I 1 l 1 
SECRET 2928 2928 950 950 
AELE 41 29 2 1C 6 35 2~ 2 6 3 
-l l.CL.l H l 15 6 2 4 
,HHs~d t3 30 7i IC 21 41 26 2 6 7 991 407 109 397 634 271 64 80 219 
CLASSE 2 991 407 78 1C9 397 634 211 64 80 219 
EXTRA CEE 10!01\ lt37 se 119 418 675 297 66 86 ?26 
~W~iW H 4 t 32 26 71 4 6 31 30 1CCE lo35 se 119 374 t54 295 66 86 207 
m:Hm 4t 43~ 44 21 2 19 10~4 se 119 418 675 297 66 86 226 
CIVHS 2928 2S2tl 950 950 
C E E 6E 4 t 32 26 71 4 6 31 30 
MCN~E 4C50 'tit! 86 1~1 ;;na 444 1696 301 72 117 950 256 
1!021! f~AhCE 2! I 20 5 1 4 PHS-SAS 2 3 4 2 2 
AlLEM.FEt 43~ 127 t1 lOt 142 463 142 45 12 5 151 
RCY.-UNI 117 lo1 10 50 10 105 37 10 'tl 17 
Sll S SE 1 I 
mHuw I I f 3 I 4 12 4 1 1 
maNES lE 1} 9 I 1 9 1 I I l 2 2 
SI NGAPCUR I I 
HLE 111 lo1 10 50 10 106 38 10 41 17 
All.Clol e 3 I 4 13 4 1 8 
CUSSE I 12~ 50 11 50 14 119 42 11 41 25 
TIERS CL< 13 10 2 I 11 9 1 I 
CLASSE 2 13 10 2 1 11 9 1 1 EXTRA CEE 138 60 13 51 14 no 51 12 42 25 
~wam' 462 129 f5 lOt 162 471 144 48 125 !56 138 60 13 51 14 129 51 12 42 24 
TGT.TIERS 138 60 13 51 14 129 51 12 42 24 
C E E 4t2 129 t5 JOt 162 472 144 lt8 125 155 ~CNDE 6CC 189 78 157 176 602 195 60 167 180 
13023( llALIE 16 3 13 32 4 28 
FCY.-U~l l I AllRIC~E 17 1 16 23 1 22 
• SENEGAL 16 16 10 10 EUTSlJ~IS 2t 25 1 7 6 I 
AHE 17 I 16 24 I 77 I H l.CL.J 26 25 I 7 6 l CLASSE 1 41 26 lo 1 31 1 22 2 EA,A 16 16 10 10 
CLASSE 2 16 16 10 10 
EXTRA CtE 59 42 le I 41 11 22 2 C EE+ASSOC 32 19 n 42 14 28 
m.¥ms ~3 26 16 I 31 7 22 2 4 3 26 16 I 31 7 22 2 C E f 16 4~ 13 32 4 28 ~CME 75 29 I 13 21 50 2 
J3C29C HA~CE 117 135 5t 15~ 371 442 99 43 61 239 8ELG.-LUX 35 1 11 11 12 16 2 ~ 4 23 F-YS-BAS 1C1 5 6 41 55 116 12 7 44 53 AlLE~. FEr 3117 66 283t H8 47 H52 68 5q4 128 62 
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Jahr -1970- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000Kg Quantit~s Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·I., NEDEA-, DEUTBCH· I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
JHliE 2 2 <; 1 2 1 4 HV.-U~I 29 12 10 B~ 29 4 418 40 196 109 58 15 IHA~DE I I 1 ~UVEGE 10 103 19 19 OhEMARK 1 1 Sll S SE 2 I I 3 I l 1 AllRIC~E E 1 7 5 1 2 2 FC~TLGAL 148 2C 128 47 1 40 ESPAGM 58 36 8 1 13 61 41 7 1 12 Hllf; 1 1 VClGCSLH 1~ 4 10 8 2 6 (HCE 20 13 6 1 123 82 35 6 ll~QUJ E 4C 19 20 1 208 103 100 5 FCLCGNE 1 1 
EGVPTE 110 110 75 75 
5( UDAN l-4!12 2296 134t ~101 2~39 5430 8445 1285 808 1125 1312 3255 .~AUR!TA~ 2950 2900 50 1138 1708 30 .~All 281 274 10 3 164 157 5 2 .~JGER ltl 161 93 93 
.TCHAC : 5~ 275 77 197 159 38 
• SE~E<. Al 4021 1952 2S'l 320 1147 309 2600 1177 300 206 728 189 
.C AHOMEV 7C 70 45 45 ~IGERIA 2171 986 21 !CB 7 11 10'12 383 13 656 40 .CC~GCLEC 11~ 20 58 ,, 6 28 8 10 8 2 .f<~ANO 5 3 J A~GCLA d 1C 43 10 2 8 ETHICPJE 37C 142 42 172 14 161t 62 18 78 6 .SC~ALIA Ice 62 4 2! l7 12? 69 4 23 26 H~ZANJE IES 69 115 5 67 18 H 2 .~ADAGASC < 2 1 1 ETA 1 su~n 514 98 H8 < 1 20 5 42 4l't 12J 64 60 110 57 UMCA f I 5 48 5 40 3 H~Dlf<AS 2 2 5 5 SH VAOCR 37 20 16 1 143 75 65 3 CCLOMBIE 12 9 ~ 113 79 34 fE~UU s 1 8 13 4 9 HESIL lf 6 I 5 18 11 1 6 ARHNT 1Nl' 5 1 1 IRA~ 200~ 272 852 796 81 1912 651 376 661 224 H~B.SEGL 2 1 1 2 1 1 f'A~C.C~Ar-. 3 3 2 2 VE~EN 14 8 2 4 1&~ 9 3 3 n~H sue ~1 60 n 21 3 66 10 21 5 PAKISTAN ;; 1 1 2 1 1 I~DE 16~6 1134 1 5 495 55 1662 1034 13 6 461o 145 ElRMANJE 2 2 3 3 
HAILMDE t 2 6 37 25 12 LACS 1 1 6 6 ~IETN.~RC 27 16 11 166 84 82 ~IETN.SUC 2 2 15 12 3 I ~DCNES lE 151~ 639 10 14 47? 378 523 199 3 6 159 156 ~HAYSIA ~42 245 10 276 ll 129 55 3 63 8 ~lNGAPCUR 391 127 4 ·~ 23'> 12 132 39 3 17 66 7 PhlliPPl~ ~22 llO 1 H:3 43 91t 33 1 1 44 15 JHO~ 1 2 5 10 1 1 1 1 lA hA~ I 1 
HNG KCNG 1 2 3 3 ALSTRALIE 139 41 76 22 25 10 12 3 ~.ZELA~OE E 8 11 11 
HLE 55S 12 184 218 17 108 lt91t 40 206 151 61 36 ALl .CL.l B Of 214 148 29 31' 102 909 ~73 65 68 298 105 CLASSE I I 3f ~ 226 332 241 350 210 1403 413 271 219 359 141 EA~A 8(78 5644 l57 324 1291 460 4991 3371 310 210 803 291 TIERS CL< 24083 6137 1413 4048 t246 6239 14785 4055 880 2162 3734 395 ... CLASSE 2 !2161 11781 1170 4372 7539 6699 19776 7426 1190 2372 4537 4251 El~. EST I 1 
H1.CL.3 21 16 \I 166 84 82 CLASSE 3 28 16 1 11 166 Bit 82 OTRA CEE 33554 12023 2103 4619 1~00 6909 2131t5 7923 llt61 2591 4978 lt392 CEE+ASSOC 12123 5750 3334 561 1531 947 6777 3640 1010 391 1051 685 TR! ~ATT e IC! 3468 39!: 294 3014 872 lt906 20'o5 308 260 1715 578 ALT.TIERS 1731? 2879 1351 4001 ?507 5575 1lll1 2322 843 2121 2325 3506 TC T. Tl ER S 2~4lf 6347 1746 4295 6581 o447 16023 lt367 1151 2m 4040 4084 C E E 3~ e~ 74 2~17 237 212 485 1455 84 700 113 377 ~ChDE 37~39 12C97 5080 485t 8112 7394 22800 8007 2161 2772 5091 4769 
J"CJll ~0.-U~J I 1 11 1 16 HlGCSLA~ 1 1 TLHLIE 27 ll 2 4 E 2 446 118 36 61 HI 3lo I~CE S GCC 40 40 676 676 l ~DE 145 30 4 10 54 47 2346 463 67 163 918 735 HAILANDE I ~ 15 139 139 
IELE I 1 11 1 16 AlT .CL.1 21 11 2 4 ~ 2 447 178 36 67 132 34 CLASSE l 28 11 2 4 d 3 46'o 118 36 68 132 50 TIERS CU 2CC 85 
" 
10 ~4 47 3161 1278 67 163 918 135 CLASH 2 2CC 85 4 1C ~4 47 3161 1278 67 163 918 735 OTR~ CEE 22t 96 f 14 t2 50 3625 1456 103 2U 1050 785 CEE+ASSCC 21 ll 2 ~ 8 2 446 178 J6 131 ].r, T~S GATT 1st 70 4 lC 54 48 3040 1139 61 164 919 751 HT.TJE~S 15 15 139 139 IU.TitR~ 2CJ 85 4 \0 54 48 3179 1278 67 164 919 751 HNOE 22t 96 t 14 6? 50 3<>25 1456 103 231 1050 785 
1 ::c:: 1 ~ H~HE . 5 3 3 ALLEM.FEC ~~ 1 2 11 48 2 3 ~3 1IALIE 31 2 29 56 ~ 52 FcY .-eN l 1 1 SL l SSE 25 25 H~H 2E 27 1 45 14 11 ~CZAMBICL 1 I 1 1 ~.AFR.SUC 2ff 38 4 155 69 763 29 2 188 4~ UAISUN!S I 1 24 24 .~HE~ ~3 I 32 51 2 49 ~HI"lUELA 21 21 28 28 H~c~ sue <I 21 19 19 
~ELE 26 25 1 bll.CL.! 20 18 4 155 70 287 29 2 188 68 CLASSE 1 2~! 38 4 15'> 70 313 29 27 1 188 68 H l.AC~ 1 32 51 2 49 TIEkS CL< 7i 1a 1 93 82 11 CLAS!>E 2 104 1 102 I 144 2 B1 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlilssel Ursprung 
Code I I HLG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
Dl~~ CEE 311 ~9 4 251 1l 457 31 27 1 319 7'1 
CEE+ASSOC 83 3 1 2 61 lt 158 6 2 3 101 46 l~S GAll 311 38 4 20~ 378 29 27 I 242 79 
#Ll.TIERS 21 21 28 28 
1Cl.11ERS 3~8 38 4 22~ 71 406 29 27 1 270 79 
C E E ~c 2 1 2 2'1 16 107 4 2 l 52 46 
~CNOE 421 41 5 2 286 81 564 35 29 4 371 125 
1~0~1~ HLEM.FEC 5 5 
ITA LIE 2 2 
HV.-UNI I I 
ElAl SU~I S I I 8 8 
AHE I 1 
ALT.CL.I I 1 8 8 
CLASSE I 1 1 9 'I 
EHRA CEE 1 1 9 9 
CEE+ASSCC 1 2 5 
lRS GAll 1 1 9 9 
ltl.TIERS 1 I 9 9 
C E E 1 2 5 
~CNOE 1 1 16 11 5 
t ~c? 1 ~ FHNCE f9! 21 ~fl 106 1 565 ll1 ~52 17 8 
eELG.-LUX 2ll 1 2 1 1 FA VS-US 14 1~ 188 150 15 10 12 5 
AlL EM. ff;O 38 3 10 25 35 2 10 2l 
JlALIE f51 223 57 249 32 2 843 298 47 294 ~04 
RCY.-UNI 1 1 2 I 1 
m~~"E I~ 1 I 1 
1u 
10 10 
l~=~~!t 84t t 193 41t 13 636 95 4 lOt 237 19'o 21 21 14 14 
HUMAI\IE 4 4 5 5 
ElAlSUhiS f5< 70 t 130 t4t 603 47 4 85 'o67 
mul 3E 33 3 30 28 2 249 109 116 24 213 93 98 n 
ntNE,R.P 124 41 2 I se 88 29 1 1 57 
AHE • 2 3 2 I ALT.CL.1 1713 243 12 323 1 C62 13 1249 152 8 191 704 194 
CLA~SE I 171~ 243 12 325 1062 73 1252 152 8 193 704 195 llER CL2 28~ 142 116 24 3 243 121 98 22 , 
285 142 116 24 3 243 121 98 ?7 2 EL.~En 2 2~ ?I 4 19 14 5 
All.CL.3 124 H 2 1 BC 88 29 I 1 57 
CLASSE 3 H9 41 2 1 101 4 107 29 1 1 11 5 
EXTRA CEE 2149 426 14 442 1187 80 1602 ~02 9 292 797 202 
~n+m9' 2Hf 396 102 1013 1032 105 2231 409 196 763 638 n~ ll18 194 6 248 670 829 150 4 185 489 1 
~H:Hm 18~ 14 2 1 !Cl 1 137 57 1 1 71 7 tm 268 8 249 171 7 966 207 5 186 560 8 C E E 238 96 82C H6 32 1595 314 192 657 401 ~I 
~GNDE 3951 t64 110 12t2 1803 112 3197 616 201 949 1198 233 
130 31 ~ f~A~CE 1 7 
m~!e~~x 1 I 1 1 
IULIE 3 1 
RCV.-Uhl E 3 2 1 2 167 61 2 45 12 47 
UNEMARK 3 I 2 
~A LIE 2 2 
KHVA 57 11 3 ~ 39 1133 202 9 69 1t 111 
l'~lANJE 4 I 3 72 23 lt9 
~l~~~um 1 1 11 17 1 I 26 2 22 2 
JAPC~ 2 2 
AlSHALJE 1 1 23 23 
AELE 8 3 2 1 2 110 61 3 lt1 12 47 
•ux~~E 1 1 3 1 1 1 10 25 2 2 22 19 11 4 2 2 3 240 86 5 49 34 66 
lJERS Cl2 61 H ~ 5 42 1205 202 9 69 99 826 CUSSE 2 H 5 42 1205 202 9 69 99 826 ~mM8~ 72 15 7 45 1445 288 "' 118 n~ 89? 12 3 1 1 7 lMJWs 72 15 < 1 45 1445 288 14 118 133 892 72 15 < 1 45 1445 288 14 118 133 892 
C E E 12 3 1 1 7 
~CNOE 7< 15 ~ I 45 1457 291 15 119 140 892 
I~OH f~A~Cf 2 2 17 15 ? 
BHG.-LUJ 18 30~ 16 82 20 60 2 ALLEM.FEO ! 53 29 18 141 4705 2610 262 552 1281 
FO.-UNI 2C 18 2 156 no 26 
mm~H 3 3 2 ;; 8 8 
EUISU~IS 1H 2 1f6 11 2 1102 8 9?0 149 25 
AELE 20 18 2 156 130 26 
Alt.CL.1 181 • 1tt 11 2 1105 8 no 149 28 CLASSE 1 201 2 184 13 2 1261 8 1050 175 28 
ELR.EST 2 2 8 8 
CLASSE ~ 2 2 8 8 
W~MH 2C3 4 184 13 2 1269 16 1050 175 ?8 57~ 307 29 91t 2 141 4804 2630 262 612 11 1263 
HS GHT 203 4 184 1? 2 1269 16 1050 115 28 
TCl.TIERS 2C3 4 te4 13 2 1269 16 1050 115 28 
C E E !:: 7'! 307 29 94 2 141 4804 2630 262 612 17 1283 
~GNOE 17t 307 33 27€ 15 l't3 6073 2630 278 1662 192 l3ll 
l~C::t1 FRA~CE . 3 I 1 25 17 5 3 
FHS-BAS i t 101 98 7 1 
ALLEI'.FED 10 E 1 1 15 10 2 3 
ITALH 4 l 
' RCV.-IJ~I 1 1 4 1 1 2 
SL ISSE < 2 9 9 ALl~ ICH 1 1 3 
' EUTSU~IS 183 16C 23 564 2 5 1 512 44 
JAPON I I 8 8 
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1000 Kg - Quantlt6s Werte 1000$ Valeura Schliisaal Utllprung - -
Code EWG-CEE I I BELG. "l NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origtne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLc ~ I ~ 16 I 4 9 2 ILT.CL.1 16~ 16C 24 ~72 2 5 I 512 52 CLASSE I IH I lt:~ 24 588 3 9 1 521 54 DTPA CEE ltE 1 lt' 24 568 J 9 1 521 54 CEE+ASSCC 2 I 11 I I 2 145 126 2 10 1 TPS GAll 18E 1 10 24 586 3 9 1 521 54 TCT. TIERS lEE 1 16~ 24 588 J 9 1 521 54 C E f 21 11 1 1 2 145 126 2 10 1 ~C~Df 2(~ I l1 I lf4 26 733 3 135 3 531 61 
1;031 E FR~~CE 2C 7 11 2 226 54 160 12 EELG.-LU~ 5 5 22 22 FAY S-EAS 77 77 72 1 11 ILLE~.FEC n 10 ~ 10 128 60 2 13 53 IUUE 11 11 H 44 3 HY.-~~1 lC 2 1 I 4 2 67 29 10 2 13 l3 PM MARK 2C 20 1 1 
• LIS SE ~ 2 • 4 l 240 162 5 3 66 4 AlTRIC~E 31 ~ l 24 24 ESPAGNE I l I I lC~GCSLA~ t ? 9 9 H~GRIE 
. 1 I .~AROC 5 1J 32 .CC~GCLEC 2 1 1 4 3 1 CLGA~CA 1 1 EHTSU~I S 18 24 1 1 12 '62 791 21 1 41 U~AOA 5 5 
EHSIL 1 1 ISRAEL I 1 !~DE ! I 242 242 l~tON!;SIE < 2 28 28 
AELE 70 21t I . ~~ J 338 198 15 5 103 11 Hl.Cl.l 41 24 I 4 12 377 298 21 l1 41 CLASSE I 111 48 2 3 43 15 715 496 3f 5 120 58 U~A 2 I I 4 3 I ~LT.AC~ 5 5 32 32 TIERS CU 3 2 l 213 30 242 I CLASSE 2 10 3 1 6 309 33 21t2 3't ElP.EST 1 I CLASSE ? 
. 
1 1 EXTRA CEE 121 51 2 44 21 1025 530 36 5 362 92 CEE+ASSOC 14 3 21 1 3 88 18 531 129 57 13 234 98 TRS GATT 114 50 2 3 44 15 988 526 H ~ 362 59 ALT.TIERS 
. 1 1 TCT.TiERS IH 50 2 44 15 989 527 H 5 362 59 C E E 136 26 1 3 88 12 495 126 57 13 234 65 ~CNDE 251 11 ~ 6 I~ 2 33 1520 656 93 18 596 157 
13C31 fi fllANCE 51 H 1 24 18 124 45 4 41 34 BELG.-Ux f 5 1 19 17 2 FIYS-B~S ~2 18 ~ 9 1 335 84 222 15 ~; AllEM.FEC ~_t 22 13 14 140 35 16 30 llALIE 2 1 1 ~(Y,-UNI 2 1 1 ~CR~EGE 2 2 SLEDE 1 1 SLJSSE e 6 1 1 18 6 3 1 2 FC~TUGH 4 4 
ESPAGNE lG 9 1 103 1 99 1 YCUGOSLAv 5 5 1 1 t.P.s.s. ! 1 1 1 FCLCGNE . 304 304 hCNGIIIE • i 2 81 1 54 26 .~HOC i 1 22 20 2 .CCN~GBIII i. 1 1 9 6 3 
.CCNGCLEC 43 28 9 5 1 199 112 65 18 4 
.SCMALIA 1 1 HHA u 1 25 20 ~ I 11 CLGANOA 16 1 t 14 56 5 lt9 U~lANIE 13~ 70 2 61 17 13 9 55 HlAMS!Ql 1 ~ ~ 4 129 27 1 26 R.AFR,SUC 
' 
2 8 8 ETAT SU~I S 17~ 2· ~ 161 3 170 5 7 22 110 26 CA~ADA 92~ 5 28 889 257 2 8 ?47 !~DES CCC lt ll 3 3 EHSIL 11 5 72 22 1 21 IHK 13~ 134 24 Z4 !~DE 51t 33 237 306 117 9 45 63 CH~E,R.P I 1 1 1 CCHE S~C 1 I ALS l~ALI E 1 1 ~.ZELMDE ~ 4 3 3 
A El E E 6 1 l 27 1 ~~ 7 3 ALT.CL.l 1118 9 28 9 1064 8 549 17 15 463 32 CLASSE 1 ll2t 15 28 10 106 ~ 8 576 24 15 32 470 35 O~A 4~ 29 9 2 215 118 65 18 lit All. ACM I I 22 20 2 l!EiiS CU l1C6 119 2 ~21 464 347 31 4 156 156 (LASSE 2 ll ~2 149 9 2 526 466 584 169 65 
" 
176 170 ELR,EST ~ I 6 2 386 2 358 26 All.CL.3 I 1 1 1 CLASSE ~ 10 2 t 2 387 3 358 26 EXTRA CH 2288 166 43 12 159~ 't74 1547 196 438 36 672 205 CEE+A~SOC l<i ~ 75 30 14 38 36 857 275 148 34 11 1Z3 IFS GATT 210? 134 33 12 14~2 472 1203 55 319 36 602 191 ~~r:Hm 1~9 2 I 136 107 3 5't 50 2 24< 136 34 12 158 a 472 1310 58 373 36 652 191 C E E 141 45 21 14 33 34 620 137 ~83 31t 57 109 H~DE 24 ~5 711 t4 26 1626 508 2167 333 21 10 729 314 
1 "?:J! ~ 1 HA~CE 4~ 19 24 I 109 29 11 2 I FHS-EAS 16 13 1 2 48 19 1 6 ALLEM,ftD 24~ ll 1 91 134 836 26 4 292 5\lt ITALic ICE • B 98 441 I " 
28 408 HY,-~NI 1 1 CINE~ARK 139 23 it3 53 11 9 364 54 133 128 27 22 SL I SSE 36 15 4 15 2 167 1 51 15 71 27 HTRICHE 1' 14 72 72 ESPAG~E I 1 1 1 ETATSU~IS 71 ll 10 48 1 I 308 66 38 178 20 6 ISRAEL l3 1 12 29 3 26 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit9s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .. ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
'ElE 249 23 58 57 100 li 604 55 186 144 170 49 ~HA~~e 1 1 76 11 10 48 7 2 ~09 66 38 178 70 1 327 34 68 105 IC 1 13 913 121 224 322 19n 56 
tiERS CL2 13 I p 29 3 26 
CLASSE 2 13 1 12 29 3 26 
E~lRA Ct:E 340 35 68 105 119 13 942 124 224 322 216 56 
CH+ASSOC 411 11 35 129 99 B7 1434 27 76 Jn 413 521 
H S GAll 340 35 68 lt~ 119 13 942 124 224 322 216 56 
Ill. TIERS 340 35 te 10~ 119 13 942 124 224 322 216 56 
C E E <!I 11 35 129 ss 131 1434 27 76 ~97 413 521 
~C~DE 751 46 103 234 218 150 2376 151 300 719 629 577 
1 ~c ~ ~ s H•~u H 15 I 9 1 2 
PH S-EAS < 1 1 5 4 I HLEM.FEC 285 282 27 4 ?3 
HY.-UNI 42 4i I 5 5 
•LT RICH 1118 44 1C74 \10 10 100 
AElE 116( 41 45 IC74 115 5 10 100 
CLASSE I 11H 41 45 1074 115 5 10 lOO 
DTRA CEE 1\60 41 45 IC74 115 5 10 100 
CEE+ASSOC 30! 19 282 I 1 41 15 23 2 I 
HS GATT 1160 H 45 !C74 115 5 10 100 
lCT.TIERS l\6C 41 45 !C74 115 5 10 100 
C E E 303 19 282 I I 41 15 23 2 I 
~C~DE IH3 tC 327 I Cl5 1 156 20 33 102 I 
13C?!: 1 H•~cE 20 2 18 2't I 1 16 
FHS-BAS I I 6 6 
AlU~.fEC 4 1 1 2 14 2 4 1 I 
I TALIE 3~ ~0 19 19 ~0.-UNI ~ I 8 2 4 2 { HE~ARK !16 2 I 308 956 4 4 18 930 
SL!SSE I I 
FCHUGH 62 15 ~ 4 39 326 54 !5 .IJ 244 
ESPAGNE UB 12 I 13 Ill I 464 41 4 46 / ~72 1 
.~uoc ss 11 57 25 401 53 193 155 
ETA I SUN! S 10 2 2 ~ 1 62 13 22 25 2 CHLI t I 21 2 19 
,RGENTINE 11 1 4 6 34 2 11 21 
Sl~GAPCUP 1 I 
CCPEE ~RC I I 2 2 
CCREE SUC I 1 
JAPCN 5~ 11 I H 19 9 212 37 5 58 75 31 
UloAN I I I I 
AELE 38C 17 ~ 6 313 39 1291 60 19 22 946 £44 ALT.CL.1 202 25 29 135 11 738 91 9 !2E, 472 40 
CUSSE I !B2 42 7 3~ 448 50 2029 151 28 148 1418 284 
'LT.ACM 9S 17 57 25 401 53 193 15~ 
liERS Cl2 18 2 I 9 6 58 4 2 31 ?I 
ClASSE 2 117 19 I H 31 459 57 2 224 176 
nt.CL.3 I 1 2 2 
CLASSE 3 1 1 2 2 
DIRA CEE 7CC 62 7 36 ~14 61 2490 210 28 !50 1642 460 
CEE+ASSOC !5~ 19 31 2 59 43 464 61 24 1 200 112 
TPS GAll 5SS 44 1 35 457 56 2086 155 28 149 1449 305 
ALl.TIERS 2 I 1 3 2 I 
TCT.T!ERS 6Ci 45 7 ~6 457 56 2089 !57 28 150 1449 305 
C E E 5~ 2 ?1 2 , 18 63 8 24 7 1 17 
H~DE 7<' 64 38 38 ~ 16 99 2553 218 52 !57 1649 477 
13035!: HANCE H 2 12 12 5 7 
BHG.-LU~ I I 1 I 
PHS-BAS 1S2 1 22 162 1 201 8 25 167 I 
HLEM.FEC l 2 I 4 10 2 I 1 
IHl!E 3t0 95 11 2 2~2 403 87 16 2 298 
HW.-u~J 134 134 47 47 
SlEDE I I I 1 
Cl NEMARK 15 ~ 6 5 I 31 5 11 11 4 
SLISSE 485 31 202 252 445 30 163 252 
PCHUGAL iS! 43 45 13t 1 20 248 42 46 131 8 ?I 
ESPAGr.E 5H 76 8 !0 472 507 72 10 9 416 
GRECE !SS 53 lt 60 Ill ll '6 44 
HlOGNE 10 10 10 10 
AELE H6 208 48 345 2<4 21 772 119 51 306 271 25 
AU.CL.1 i~! 129 8 €t ~32 ~18 103 10 45 460 
CLASSE 1 lt41 337 5t 4~1 79t 21 1390 222 61 351 731 25 
ELR.EST 10 10 10 10 
CLA SSE ~ 1C 10 10 10 
E~TRA CEE it 51 331 H 4~1 7<Jt 21 1400 222 71 '51 731 25 
CEE+AS SOC 763 157 36 ~~~ 414 13 138 128 47 46 509 8 TF<S GAll 14t~ 281t 6t Bt 21 1289 191 71 315 687 25 
lCT.TJE~S l.C t~ 284 tt 3~5 )36 21 1289 191 71 ~15 687 ?5 
C E E 574 104 3t 1 414 13 627 97 47 10 465 8 
~CNOE 2225 441 102 438 1210 14 2027 319 1\8 361 1196 33 
l~C3~S Fl< •r.cE 2H 25 48 182 21 764 90 173 41? 89 
BElG.-lL~ 3 2 I 
PHS-05 ~Sf 181 4C ~~9 6 431 !4l 32 251 5 
'lLEM.FEC lE! 63 57 35 10 176 13 60 38 5 
IHLIE 60! 37 30 22 :14 389 22 19 24 324 HW.-lJ~1 129 2 4 3 u 58 64 1 4 10 14 29 !HA r.oe 3 ; 2 ? 
HPwHE 4 2 2 12 4 8 SlEDE 2 I I I 1 (HEM,~K 5S 5 320 1 71 108 89 2019 1054 24 25'1 408 280 SLISSE 150 114 461t 166 6 600 100 345 150 5 PCRTt;GAL 18 18 81 81 ESP,GNE 1S 14 10 I 54 236 44 6 3 183 FCLCGNE IC 10 4 4 HC~GRIE 2 2 b 6 .~.PCC 30 30 188 !BB 
.(.!VOIR E I 1 1 I ETAISU~!S ICE Bb I 6 13 2 307 280 7 4 18 3 FtNAMA t t 3 ~ IHES CCC 118 IlB 37 17 
,RGEr.T l~E ~ 6 1 1 lP Ah 21ci 2 5 5 FIK!STA~ 50 tee ne 701 104? 4' 343 '51 ,06 IHE 162~ 547 25 b88 169 806 249 I\ 504 42 JtFC~ t 6 20 20 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantitb Schlussel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I IBELG.··I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,,, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HIIG KCI\~ I I I I 
AHE 149E 438 11 538 331 174 2771 1165 28 608 572 404 
A~T.CL.I l~t 106 I 16 I 7 56 565 344 2 10 23 186 
CLASSE I ltH 544 12 5~4 ~~ 4 210 3342 1509 30 618 S95 590 
UMA 1 I I I 
tll.AC~ 30 30 188 188 
TIERS CU 386S 717 70t 15t4 882 1901 333 355 858 3~5 
CLASSE 2 39CC 718 7C6 15f4 912 2090 334 355 858 543 
ELR.EST 12 12 10 10 
CLASSE 3 12 12 10 10 
EXtRA CEt ~6Cf 1262 12 12t0 t'te 1154 5~42 1843 30 S73 1453 1143 
CfE+ASSOC lt71 282 152 lOS 1065 67 )952 241 201 236 987 2fl7 
HS GATT 5~62 1259 12 lUC 19CS 1122 5737 ten 30 913 1448 949 
AL T. TIERS 13 2 9 2 16 5 s 6 
TCI.l!ERS 5 57~ 1261 12 1260 ISlE 1124 5253 1842 30 973 1453 955 
C E E lf40 281 152 105 lC6~ 37 1763 240 201 236 987 99 
MCNUE 724f 1543 lt4 l3f5 2983 1191 7205 2083 231 1209 2440 1242 
l~Clll HANCE 61 67 10 10 
EELG.-l~X 211 13 ts 1 1 31 1 26 4 
FAY S-EAS t82 5t f2t lOO 8 92 
HLEM.FEC 12 t 4 llAliE 5 
HPAGI'.E t2 3 1 e I 1 
H~GCSLAV 37 37 4 4 
FC LCGNE 21 21 1 3 
HI\GPIE H 75 15 4 3 1 
.~ACAGASC ; 2 I 1 
tUG HH 1 1 
All.Cl.l 49 3 1 8 37 5 1 4 
CLASSE 1 49 3 1 8 37 5 1 4 
EI~A 2 2 l I 
TIERS CL:< 1 l 
CLASSE 2 3 3 1 1 
ElR.ESl 117 102 15 7 6 1 
CLASSE 3 117 102 15 7 6 1 
OTRA CEE 16~ 3 1 110 55 13 7 6 
CH+ASSOC 'i8~ 5 f2 17 890 9 142 8 1 128 5 
HS GATT 11 3 1 3! 38 8 4 4 
Hl.TIERS 9( 75 15 4 3 1 
TGT.IIERS H1 3 1 110 53 12 1 5 
C E E SS! 5 ~~ 17 89C 7 141 8 t 128 4 
HCII.DE 1150 8 63 11 1000 62 154 8 1 135 10 
l4Cll ~ BELG.-Lu~ ~! 10 3 8 14 13 3 1 2 7 
m~;;~~~o ~~ 8 1~ 31 15 1 4 tO 1 1 I 1 
ESPAGNE 4CE 103 21 ? 1\5 216 llo9 28 6 1 20 94 
YC~~CSLA~ 1~ 32 6 6 
FLLOGNE 272 2 ~43 27 86 I 75 10 
HNGRIE 728 2 78 99 549 127 1 18 26 82 
.~ADAGASC < 2 1 I EIATSL~IS 1 1 
I~DC~ESIE s 9 2 2 
~~T.CL.l 44C 103 21 3 f5 248 156 28 6 1 20 101 
CLASSE I 440 103 21 3 65 248 156 28 6 1 20 101 
U~A 2 2 1 t 
1 JE~S CU c 9 2 2 
CLASSE 2 to~l 11 3 3 E~R.EST 4 78 342 576 213 2 18 101 92 
CLASSE 3 ICCC 4 78 342 576 213 2 18 101 92 
EXTRA CEE 1451 107 21 81 407 835 372 30 6 19 121 196 
CH+ASSDC 92 19 15 3 3S 16 30 4 4 1 12 9 
H5 GATT 1<1 105 21 3 3C8 284 244 29 6 1 95 113 
m:Hm 128 2 78 99 549 127 I 18 26 ~~~ 1449 107 21 81 407 833 371 30 6 19 121 
C E E 9( 19 15 3 39 14 29 4 4 1 12 8 
~UCE l!H 126 3E 84 44t 849 401 34 to 20 133 204 
t<C I! I HANCE 16 12 2 2 5 1 4 
eELG.-LUX 4 4 2 1 I 
FAYS-B~S 2248 1170 7H 344 317 207 70 40 
HLE~.FEC l~~ 116 16 12 8 4 
tUllE 8! 75 10 15 13 2 
F0.-~~1 ;: 1 I 2 t 1 
CIH~ARK 2t;9 259 24 24 
H TRICH 190! 23 34 191 lt~7 125 2 4 15 104 
ESFAGNE H3 1'14 s 2 8 48 44 I I 2 
YClGCSLAv 116 6 110 14 14 
HLGG~f 5tC 18 5~2 29 t 28 
H~G~IE 29ft 415 48 2497 243 19 4 200 
HUMAN lE 1422 20 631 771 58 1 25 32 
.ALGER lE If 18 3 3 
jCC~GCLE( 4 4 1 1 
HILA~DE 201 35 ).r, 132 20 37 11 2 22 2 
~JEJI'..SUC . 3 t I 
HDCNESIE se 2 48 16 1 15 
~ALAYSIA 9! 2 IC 83 36 1 4 31 
5HGAFCUF If< 5€ 103 1 61 22 38 1 
CtiNE,R.F 2EeS 644 331 H1 ns 13 478 119 52 143 161 1 
JHON 3CC 200 10 15 42 33 215 134 1 10 26 38 
HlkA~ !2~ 42 2 478 134 10 I 121 
tUG KCNG 3~f 128 142 71 11 76 39 71 12 4 
HLE 21H 23 ?4 192 1917 151 2 4 16 129 
~ll.Cl.t 117S 950 19 15 154 41 217 178 8 10 41 40 
CLASSE I 334! 973 .. 2C7 2071 41 428 ISO !? 26 170 4Q 
UMA ~ -;; 1 1 
HT .AC~ 18 18 3 3 
lJ ERS CU 1391 40 2!2 247 c8~ 163 361 13 77 60 158 53 
CLASSE 2 1413 58 256 247 68'i 163 365 16 78 60 158 5~ 
ELR.EST 4942 415 20 t'i1 ~810 330 19 1 30 260 
All.CL.3 2SH 644 3!1 911 92S 13 478 119 52 1.r,3 t61 1 
CLASSE ? 7830 1059 351 1668 473'i 13 808 158 53 173 421 3 0 IR~ CEE 12588 2090 660 122 149~ 217 1601 354 143 259 749 9<1 
CEE+ASSOC 2501 1263 15C 120 35c 18 355 224 72 9 46 4 
H S GATT 451C 975 749 470 2692 184 646 181 71 86 211 91 
~ll.llERS 7S9t 1097 4C7 1652 4807 33 951 170 65 113 538 5 
TCT.T!ERS 1256t 2072 t56 2122 1499 217 !597 351 142 259 749 96 
C E c 2465 F"5 146 120 !56 18 351 221 11 9 46 4 ~C~JE 1~07~ 3~5 Jlo(t 22~ 2 1 d55 235 1952 575 214 268 795 100 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung I Code EWG-CEE FRANCE IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
14Cl~~ f~~~CE 2! 1 1 
23 9 l 8 
m~!e~~~ l l ICE 13 H 78 l 16 2 8 6 
HLEM.FED 3 1 2 
4 4 
llALIE 8~ 1 82 
13 l3 
JLTRICH 38 26 IC 
5 ~ ? 
fCLUG~E t 6 
!~DE I I 1 
~HAYSIA l l 
l 
HMiAPCUR 19 1 18 
1 1 6 
P~lliFPn ~ 4 
3 3 
UlhE,RoF 32< 86 10 225 I 
69 11 l 51 
JHON 4, 18 zs 6 54 24 l 24 5 
HhA~ 
5 5 
H~G HNG 86 10 18 
24 2 22 
AELE 38 28 10 
5 3 2 
·u·~~e 1 t H 18 20 6 
54 24 1 24 5 
8< 18 28 'C 6 59 ?4 
3 1 26 5 
lmML~ 118 1 1 15 101 
40 I 1 J2 
118 1 1 15 101 40 
l 1 32 
ELRoEST t 6 
All.Clo3 322 86 10 225 1 
69 17 1 51 
CLASSE 3 ~28 86 10 2~ l 1 
69 17 1 51 
EHRA CEE !28 105 39 276 108 
168 41 5 I 84 37 
m·~iW 220 15 61 1 liO 21 42 
2 9 19 12 
1q 19 29 H 103 91 24 4 
1 28 34 
m:Hm :;31 86 10 23C 5 11 11 l 
56 3 
!28 105 39 216 108 168 41 
5 1 84 37 
C E E 220 t1~ 67 1 110 27 42 2 9 
19 12 
~UDE 14e lCt 1 ~e e 135 
210 43 14 l !Ol 49 
1401~1 HA~CE 181 118 8 1 
26 19 4 3 
8ELG.-LUX 11 10 1 
1 1 
PAYS-eAS tr4:! 396 114 n 
211 86 HO 51 
HLEM.FED 38 36 2 
3 1 2 
JlALIE 51 57 
23 23 
IHANDE 26 26 
11 11 
FCRTUGAL 12 12 
1 1 
ESPAGNE 3~ 4 5 24 
1 I 1 5 
{RECE 2~ 26 4 
4 
HhGRIE 5 
.ALGERIE ~ 9 2 2 
.HOAGASC 28 5 n 
13 2 11 
~~85NESIE 19 11 2 
6 5 I 
353t 905 130 395 371 1133 1173 397 
36 115 152 413 
~ALAYSIA 1144 245 114 5 50 670 
l9) 94 56 2 24 '15 
SI~GAPCUR SH 360 45 2H 19 3 119 392 
!54 18 97 82 41 
F~ ILIPPII< 41 8 3 9 21 14 ' 
1 2 8 
liMGR,~AC 16 16 5 
5 
CHNf,~.P 3C 2 28 
1 1 
J.PGI\ 19 1 13 ~ 
8 1 4 3 
HI loAN t 6 
2 2 
HNG KC~G 1013 216 16 237 18d 356 391 
98 29 82 81 95 
AELE 1< 12 
1 7 
AlT.Clo1 10~ 5 44 24 31 
30 2 16 5 1 
CLASSE 1 116 5 56 H 31 
37 2 23 5 1 
EA~A 28 5 23 
13 2 11 
HT .AC~ ~ 9 
2 2 
TIERS CL2 6E26 1751 425 914 e19 2911 
2374 751 139 297 349 838 
CLASSE 2 6H~ 1160 425 919 8H 2940 2389 
753 139 299 349 849 
Et,R.EST 5 
~lT .cL.J 30 2 28 
1 1 
CLASSE ~ 3~ 5 2 28 1 
1 
PTRA CEE 7Cl4 1770 <42~ ~75 E45 2999 2433 
755 n~ ~12 354 863 
CEE+ASSOC sss 472 352 50 74 51 
349 112 160 8 54 15 
IFS GATT tE43 1148 425 ~41 818 292~ 2380 750 139 308 350 
an 
A~T.TIERS 1(8 13 29 I 7 34 3 
12 4 15 
HT .TIERS 6~51 1161 425 97C 845 2950 
2414 753 139 320 354 848 
C E E 1m 
463 m 45 74 2 330 110 160 6 
54 
nNDE 2233 1C2C 919 3001 
2763 865 299 l2B 408 863 
14015S FPAhCE 1 1 6 
34 3 31 
BELG.-l~X I 1 
3 3 
FnS-8AS 28 13 1 14 30 
11 l 12 
HLEM.FEC 11 3 1 13 32 
5 2 25 
~CY.-I.JNI 1 
1 
E~PAGNE 4 4 I 
1 




4 5 5 
IHCMSIE ~CS 72 96 26 4 11 263 
36 55 141 31 




SJ~GAFC~~ 6CC 91 4 t7 390 48 540 
93 3 62 347 35 
HIll PPI ~ 12 3 ~ 1 22 
2 19 1 
C~IHtRof 33 I 32 15 
15 
J~PCN 3 2 I 2 
1 1 
HNG KCNG 1182 49 ~~ 992 102 836 




Al I .CL.l 1 2 3 
1 2 




TIERS CL< 2sss 250 53 204 1688 364 1889 
213 53 149 1223 251 
CLASSE 2 2~t4 250 ~3 2C4 1688 l69 1896 
2!1 53 149 12?3 258 
All.CL.3 i~ I 32 15 
15 
CLASSE 3 I 32 15 
15 
E~TRA CEE ztc~ 250 53 2C6 1694 401 1915 213 53 151 
1225 213 
CEE+.SSCC se 14 ~~ 1 14 24 106 20 9 2 12 
6l 
m.vms 25!4 247 2Ct H:85 3t3 1811 211 
53 151 1206 250 
4~ 3 9 33 37 2 
19 16 
TCT.TIEPS z5c;'S 250 53 2Ct 1694 396 1908 213 
51 151 1225 266 
c e E 53 14 5 1 14 19 99 
20 9 2 12 56 
~( NDE 2t~i 264 58 2C7 17C8 420 2014 
(3~ 62 153 I 2l7 329 
14017( FRAhCt ~~ 6 6 9 5 
4 
BHG.-li.J~ 33 59 
59 
PtYS-eAS "i 6 
HLE~.FEC 34 34 9 
2 1 
JlALIE 36 3<' 99 
qq 
FCY.-U~l I I 2 
2 
.~ACAGASC s 2 1 5 l 
4 
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Jahr ·1970- Annee 
Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quanlites Schlussel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE ~I BELG.--I NEDER-, DEUTSCH- liT ALIA TDC Ongme LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ELE I I 2 2 CLASSE I I I 2 2 Et~A s 2 7 5 I 4 CLA~SE 2 s 2 7 5 1 4 D!H CEE IC 2 8 7 I 6 CEE+ASSOC 130 35 12 47 36 181 60 7 15 99 If'S GAT! I 1 2 , !Cl.TIERS I 1 2 2 C E E 121 33 12 40 36 176 59 7 11 99 ~(~DE 131 35 12 48 36 183 60 7 17 99 
I<Cl~C HA~Ct 4~ 44 32 32 PtYS-6AS 3 3 3 HLE~.FEC f 6 5 5 llALIE 474 474 188 188 'ClGCSLH 1 7 I I ~C~GPIE 30 30 4 4 U~lMIE 10 1C 5 5 .~~CAGASC 144! 484 31<; 638 725 232 178 315 ~IORAGlJA 3 1 1 IHE 5 1 I ~ALAYSIA ~ 3 1 1 All.CL.l 1 7 1 ! CLASSE I 1 7 1 1 EHA 144) 484 ?19 t38 725 232 178 315 TIERS CL< 21 10 11 8 5 3 CLASSc 2 1462 484 329 649 733 232 !83 318 ELR.ES! 30 30 4 4 CLASSE , 3C 30 4 4 EXTRA CEE 14SS 484 329 686 738 232 183 323 CH+ASSGC ISH 958 322 688 953 420 181 352 H S GAll 2~ 10 18 9 5 4 HT.llE~S ~c 30 4 4 TCl.llERS se IC 48 13 5 8 C E E ~27 474 3 50 228 188 3 37 ~CM£ 20U 958 332 736 966 420 186 360 
I' 021 C FRANCE tE H 15 15 8ELG.-LUX 1.1 12 4 4 PH S-6AS 19 19 5 5 HLE~.fEC H 16 4 4 AL!k!C~E 4 4 I 1 .~HCC 3C 30 3 3 
AELE 4 
" 
1 1 CLASSE I 4 4 I I HT .AC~ 3C 30 3 3 CLASSE 2 30 ::o 3 3 DTPA CEE 34 30 4 4 3 1 CEE+ASSCC 143 12 115 16 31 4 2J 
" 
TRS GATT 4 4 1 1 ICl.TlERS ~ 4 I I C E E 1n 12 
€5 16 28 4 zo 4 ~C~DE 147 12 115 16 4 32 4 23 4 I 
lt C~2 1 EELG.-L~X 17~ 133 40 l7 14 3 Fns-e~s 1~ 18 2 2 AllE~.FEC 43 43 4 4 ~HTE ~ 6 I 1 .~HCC 18C42 9910 14C1 ~11 4C19 1801 1696 945 129 86 353 183 .HG~RIE n zo 8 2 1 1 fHCL 20 20 2 2 CEHAN 17 77 12 12 ~AFCN 1 I I I ~ll.CL.l j I 6 2 I 1 CLASSE l 1 I 6 2 I 1 ALl .AC~ 18C 1C 9930 1401 911 4019 1809 1698 946 129 86 353 184 Tl ERS CL< 91 71 20 14 12 2 CLASSE < 1El0 9930 1401 911 4CS6 m~ 1712 946 129 86 365 186 EXTRA CEE 18174 9930 14Cl 911 4097 1714 946 129 86 366 187 CH+A!:.SCC 183(4 9930 1419 1C44 4019 1892 1721 946 131 100 ~51 191 TRS GATT 104 78 26 16 13 3 TCT.TIERS 104 78 26 16 13 3 C E E 234 18 133 83 23 2 14 7 H~Dl H4C! 9930 141 s 1C44 4CS7 1918 1737 946 Bl 100 366 194 
lt.C222 EE LG .-Ll) 30 30 12 12 F~YS-fAS e 5 3 3 2 1 HLE~.fE[ 22 20 1 I 15 13 I I .~ALl 27 27 16 16 LIME!< I~ 1 I 
.lLGL REP 3~ 30 5 14 12 2 ~IGEI<IA 5 2 2 Tt~lA~lt 45€ 157 118 62 116 5 173 60 43 27 41 2 ~L ZA~SHL ~~ 36 16 16 • ..-ACAGASC 13 73 38 38 ETATSL~IS I 1 1 I AFGbA~IST 21 
< 21 12 12 HA!LMDE 47~ 201 269 252 100 2 150 UHLDH 182 114 6c 438 17C 340 45 27 197 11 I~CU~ts lE 25 10 5 to 12 5 ? ~ 
tLT.CL.I I I I l CLI\SSE 1 1 
< 
1 1 1 EtH ~~~ 130 68 66 2 llERS CL£ 1 ac:: 487 188 ~cc ?22 306 807 212 74 ?74 128 169 CLASSE 1:: 1S~8 617 l€6 sec 327 306 675 218 74 224 130 169 OTRA ([[ 1 <; ~9 Hl tee sec 327 307 676 278 74 224 130 170 CEE+ASSCC 1<?~ !50 f 31 8 98 79 3 n ~ HS GAll 13(1 286 1 €3 5CC 322 16 544 112 n 224 128 8 HT.TIEFS 4'>1 20 I 5 291 264 100 2 162 HT. TIE"~ I e C< ~6 7 1€6 ~cc ~?2 l07 608 212 74 224 128 !10 c t " t( 20 f 31 J 30 13 3 n 1 ~c ~c E tc;ss t37 1>4 !:?1 :ne 307 906 ~91 77 237 131 170 
lt.C ... L ~ FF A'C t ~ 6! 54 ? 52 1=.6'¥5- A l 5 5 ll'~lA I I 3 3 3 • ~ t et A l 5 ~ 3 HAIL ~ f ~~ 102 61 61 
144 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.--I NEDER-1 DEUTSCH- 'IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) TDC LUXEMB. LAND LAND (BA) 
I~CCMSIE 16 16 8 8 
E~MA . 5 
' ' lltRS U< 12 2 1 121 72 7'
CLASSE 2 127 1 126 75 75 
DlRA CEE 127 I 1?6 75 75 
CEf+ASSGC 1• 7 u 5 62 7 5? ~ 
IRS GATT 20 1 19 11 11 
Hl.liERS 1C2 10 2 bl 6l 
1Cl.11Ei<S 122 1 I<' I 72 n 
C E E 6~ 7 62 59 7 5< 
~C~DE ~~~ 7 I 02 126 114 7 52 75 
14C22S EELG,-LUX 781 7BI u 67 
PAYS-BAS 1 I I I 
HLEM.FEC it~ 2= I 7 10 5 5 AlTRICHE 3 2 ? 
oALGERIE < 2 
HXIQ~E lC~ 4 q, 22 2 20 
AELE i 3 2 ' CLASSE I 3 2 ? 
Hl.AO 2 2 
11 ERS CL.< 103 4 9G i.l. l 'l' 
CLASSE 2 10~ 4 101 22 2 20 ? D IRA CEE 1C8 4 101 3 24 2 ?'J 
CEf+ASSCC E2~ I 23 2 798 78 I '· 7~ 
l~S GATT . 3 2 
AU ,liERS IC ~ 4 ~<; 22 2 20 ? !Cl. TIERS lC~ 4 G9 3 24 2 ?0 
C E E a2 2 I 2' 798 78 I 5 72 
~C~OE ~30 4 I 2~ 101 801 102 2 1 5 ?0 74 
140C C HA~CE 33 2t 1 6 4 1 I 2 
BELG,-LYX 5~ 12 43 4 34 10 22 2 
PHS-BAS 152 11 U1 -4 5d 13 4? 3 
HlEM,fEC 112 46 2 34 28 53 ?2 2 ?n 9 
ITALIE 446 419 n 175 172 ' ~CY,-UNI <I 5 I 15 5 I I ' tANEMARK 12 2 10 
' 
1 ?
ALTRIC~E 18 1a 7 7 
ESPAGNE a~ 65 4 1B 17 1 
YCUGCSLA~ 2131 12 2C nc5 t 07 5 I 5q5 
GHCE 14£ 140 46 46 
HLCGNE ~ 1 I 
H~G~lE ~oci 276 2 3724 7'14 88 1 Jf'? 
PUMANIE 53 53 15 15 
BLLGARIE 4< 42 11 11 
.~~RCC ~ 7C 959 11 275 ?12 ' 
,HNISIE zm 2~5 106 106 ~ IERRHEC 506 310 329 81)8 442 13' 68 75 166 
mm: 19( 27 1C 1C 14 3 30 6 2 ? ?d 17~ 1'2 e 31 e 54 43 2 1 2 
.~ACAGASC tl 21 1 p 68 31 I I 3S 
~mm~~ 43 43 4' 4' 32H 162 24) 382 l~OC 457 3162 762 237 38 7 114 ~ 411 
~~tmw l1 11 10 1~ <2 8 ~ 
' 
B 1 2 
!~DES CCC 59 59 22 22 
HNElUELA H~ 148 11 b '4 4'1 4 I 
SRES ll 441 2 110 51 27d 177 I 44 ?5 IQ 1 
IPGENTI~E 24! 186 59 12 55 17 
I~DE I<~ I 311 218 "!26 £1C, 12~ .. , IlB 11 l~"! s< 4" 
CHLAN 6~ 7 tL 31 2 15 
IHChESIE 1H 1 le 16> 70 3 3 64 
CHNE,R.P 15 15 3 3 
AELE 51 23 2 I 25 ~~ a 1 1 5 
ALT.CL,l lCC9 ?31 43 20 <709 714 68 43 1 5% 
CLASSE I 30t0 260 ·~ 21 2134 729 76 44 a f1)\ EA~ A 61 
.. n 1 1' 68 31 I I 35 H T.ACM 126~ 106 
'" 1 272 
10' 
Tm~sCL~ 075 1991 1054 1164 ~223 641 4601 1143 476 MO 1844 4<Jd 
EUI,ESj 9~01 29l9 1055 llt4 ~ 25t 947 
505v 1446 471 t41 1879 607 
41C2 329 ? 3711 821 101 1 717 
'~h~~e 3 3 15 15 3 ' Hll }41t 2 3111 BZ<t 106 I 717 
rTRA CEE 1~m 3583 lC!S 12C9 327'i 7452 6601 1628 471 ba5 1888 1 qzs f~+AS~CC 11>16 166 18 6B 340 819 Sb6 46 44 43 120 ~ GA T 1368 316 t•• m lt7~ 2923 2013 402 laB 2a9 467 667 ~LT.TIERS l41t 1141 -<tili 151\ 4223 4095 871 2a8 195 1'86 \149 
lCT.TIERS 151A~ 2457 10H 120'1 324t 7146 610a 1279 476 684 1851 1816 C E E 490 lt5 18 35 34 324 217 45 43 a 11 
'C~DE 1138t 4073 1.<20 1<87 ~3l4 1486 6n7 1845 512 7?8 18'16 1936 
l<t040C UA~CE 6 6 I I 
ALLEM.FEC 1 I 
HY.-Uhl 1 I 2 2 
St~DAN 161 761 •9 39 
Hl'oYA ~5~ 259 12 12 UNlANIE 41 941 41 lt1 
HI.A TELR 39 10 2'1 5 I 4 
H~tAN 99 99 4 4 ~~t !:~t 23 ,. 
I'ALAYS lA l4o~ 14G 6 6 
HLE 1 I 2 2 
r4SSE I 1 1 ' 
2 
1 E~~ CL~ 2184 l(;;G4 19C 130 81 "" LA se 2784 1994 790 l30 81 4j
EHRA CEE 278~ I IG94 790 J~J 
' 
dl 43 
~Er ASS(( 1 1 I I R GAll H8~ I 1S€4 ea 2 8f 
AL .TIERS ace IC 790 4" I 4' 
leT. Tl EP ~ 278i I 1SG4 1'10 132 2 87 •• c E e 1 I 1 
"NOE 27~< E tC..,94 HO 1"'13 2 1 tU 41 
140511 FnS-8AS 1 . 
~c:~e~~~ I I E~FAG"'E 1 1 2 2 1 1 

EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 
Jahr -1970- Annee 
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GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG·CEE 
l. IIIELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE IBELG .. -I NEDER·I DEUTSCH· \•TAL A 
TDC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) I 
~lE DE l~t 
132 33 
33 
CAHMARK ~182 12 
28H 1346 1701 
5 624 1072 
Sl1 SSE 3ES 
241 14B BB 
57 l1 











38 6 32 





tHlSU~IS ~0101 203 
29409 48'i 6356 
41 6144 171 




12 3C91 !626 
1828 5 687 1136 
~Hl~~e 1 1 343BS 289 
33611 4B'i 7314 
62 7 C81 171 
~9124 301 367C8 
211~ 9142 
67 7168 1307 
ELR.ESI 2~0 38 
212 66 
13 53 
CLASSE ~ 250 38 
n2 6b 
13 53 
OlRA CEE 39374 
339 36S20 211~ 
9208 80 7821 I l07 
CEE+ASSOC 316H 68 17742 
llM~ 2.225 8467 
23 4787 2963 f94 
1~5 GATT 39218 319 
36184 2115 9UO 
73 7790 1307 
m:Hm 39m 20 136 
38 7 31 
339 36920 2115 




C E E 3161E 68 
11742 1H43 L225 
8467 2' 4787 296l 694 
MCNDE 71063 68 
180El 48~l:3 4140 11 
17680 23 48t7 10784 2001 
5 






rns-eAS ~02 31 16 
2"" 230 25 12 
193 
HLEM.FEO 331 21t 
28ti 19 140 






















4 1 3 
3 
CLASSE 1 15 





ClASSE 3 ~itS 
548 389 
389 
BlRA CEE 56~ 
~62 1 400 
400 
CEEHSSOC 164 55 
16 292 38? 19 
483 H 12 127 105 
5 
n S GATT 20 
19 1 15 
15 
~~T.TIER5 ~4'3 ~"~ 
~85 385 
TCT.TIER5 563 
56 2 1 400 
400 
c E E Hit 55 
I~ 292 382 19 
483 34 12 127 305 
5 
~CNDE 1327 55 16 
292 ~44 20 883 
34 12 127 705 5 
1 ~C21 C FRHCE ~333 
3222 Sti 1013 
741 519 21 701 
EELG.-LU) 2723 2402 321 
651 581 70 
fi~S-B~S 4811 753 2995 
808 321 1086 163 
649 177 97 
HLEM.FEO lt868 2191 3E5 
2292 1147 
548 82 517 
FCY.-U~I 4930 2 30S9 
31 1798 781 
1 440 6 334 













[~NEMARK m~ !:74 
"3 ~s~ 735 
108 627 
St.. !SS< 1018 
70 7H 239 341 
H3 11 129 ~8 
ALTRIChE l~BC 1779 
22 133 46 396 
357 5 25 9 
~CtGCSLA~ ss e5 
8585 1460 
1460 
t.R.s.s. 224E 2150 
9E 441 422 
19 
ETHSU~1S 121284 9954 19521 
29CB8 28376 34345 23820 
2086 3798 5331 5693 6912 
CA~ACA 4te4 445 1791 
1444 [004 910 93 








3E4 825 205 
67 138 
HCENTINE t91'i~ 6539 13042 
!C793 2C42'i 10392 12368 




HSHHIE 27~41 6S80 2321 
6193 11~11 530 5137 1416 
418 IC89 2115 99 
~.lELA~OE 115t4 5774 2~3 
240 2~39 535 2197 
1141 48 424 486 
98 
HLE !44~1 2 5916 
657 755 7 285 2518 1 
965 130 1375 47 
~ur.CL.1 174S 74 p153 24000 
39957 43469 44395 33691 
4736 4624 7251 8511 8569 
CLASSE I 189471 3155 29916 
406~4 '510ft: 44680 36209 
4737 5589 7381 9886 8616 
HERS CL2 70530 6539 13042 
11201 2044S 19299 12596 
1257 2355 1964 3742 3278 
CLASH 2 70530 6539 13042 
11201 2C449 19299 12596 1257 
2355 1964 3742 3278 
Et~.EST 224f 2150 
96 441 422 
19 
CLASSE ~ 224t 2150 
<;6 441 422 
19 
EHRA CEE 262247 2~694 45\CB 
~18!:5 71611 63979 49246 5994 
8366 9345 13647 11894 
CEE+ASSOC 16801 5346 6602 
2711 1821 321 3625 
1292 125~ 608 378 97 
lP S GATT 2~9124 29691; 4285C 
51CE6 71515 63979 48646 
5994 79?4 9206 n628 11894 
AUT.TIERS ?12~ 2258 769 
96 600 442 
139 19 
lU.TIERS 262241 29~94 45\CB 
51855 7Hll t3979 49246 
5994 8H6 9345 13647 11894 
C E E 168C1 5346 6602 
2711 182 L 321 3f25 1292 
1250 608 178 '17 
MCNDE 2HC48 35040 51710 
545H 1:!li32 64300 52671 7286 
9616 9953 14025 11991 
15029( HANCE 6171 6045 
126 1186 
ll'>5 31 
BHG.-LL~ !l2C~ 9455 
1749 2705 2n6 
56q 
F~V>-BAS 5021 1433 2973 
89 532 1205 339 694 
?9 \41 
HLEM.FEC 22923 8(93 270 14541 





HFHGE El f7 
15 15 
F IHANDE 2t2 
2t2 57 
57 
U~tMARK 2C1 1 
2CC 40 
40 
SLISSE 45 1 
44 9 
I 8 









lC~EClSL. 1~ i 
122 26 
26 
ElAlSU~IS 31343 31343 
bL93 6191 
cnocA BHS 81~9 
1633 16':\3 
HH~li~E 7942 2088 2113 
3741 1455 
400 403 652 
AlSlRALIE 1" IS l 787 
H4 284 l-42 
142 
~.lELAHE 1C84 485 
599 207 88 
119 
~C~ SPEC 1 
1 
HLE 358 1 1 
3!:f 69 
1 63 
HT .CL.1 42348 1272 
41037 39 6385 210 
8144 11 
CLASSE I 4270f 12B 1 
41393 39 8454 210 
1 8212 11 
11 ERS CL2 7942 2C88 2113 
3741 1455 400 
403 65? 
CLASSE 2 7942 2088 2113 
3141 1455 400 
403 c5? 


















































lF S GAIT 
lCI,TIERS 














C E E 
~C~OE 









































































































~ 3 t 
11Sf 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 



































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG. CEE 'FRANCE I BELG .. I NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA 
















































































































































































































































































































































































l.R. S. S. 
J:;.AFFI.SLJC 








TIERS CL2 (LASSE < 
HR. r S T 
CLASS.E ~ 
E): Tlo< A C t E 
CEE+AO>SLC 
JP S GA 11 
ALl. TIERS 
lCT.TIEh' 




























C 1 vt: r.. S 1\C 
rE l = Alloll.l (LASSt. .1 
t.Af'IA 
lll.AC~ 




t" 1 ~ 1' c~ E Ct.t-tA!JS:::L 
lF I GA 1 f 
tl1.lllRS 
lC l. ll E; 5 
Cl V c.~::, 
l i E: 
~( 1\CE 
Fl.. t. le 
':ltl .-LL)I 
I-ll -~t.S 
tlt l ,.., .f t_ [ 
11 A [ f 
rl·r -L.,, I 









































1 t 3 1 
'lit ,, 
~ 1 l 






1 : ~ 
,,i 
4tC 
i c I 
')t l f t 
1:. 1 "'"' 4 
s 3t~.: 
2 l ~ 
4L 1 c 






<'> J I I: 
1t '1 
i ~ 11 t. 1 
',I lt:r_:: 
2 -i ~lt 1 1 










































1.:' 1.3 ·-; 
,"I I 
li 'i' 
tl ~~ .. :1 
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Jahr -1970- Annee 
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H S GATT 
ALT.TIERS 
TCT.Tit~S 


































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 
FRANCE 1 BELG .• , NEDER- I DEUTSCH- I 






















































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE 'FRANCE 1 BELG.- I NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA 














































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUsset Ursprung l Code l BELG.· l NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE IC ~ 2C 89 
100 18 82 
~Hi~~E 1 1 2~24 112 116 209 1645 442 
1963 78 94 173 1323 295 
20l 112 116 229 1714 442 2063 78 
94 \91 1405 295 
~lT.ACM t3~ 327 
308 415 232 183 
TIERS CU t49 I 4 
644 386 1 4 381 
em~sht 1284 327 1 4 
952 801 232 1 4 564 
~S17 439 117 2~3 1734 1394 2864 310 
qs 195 \405 859 
CEE+AS SOC 16H 542 72 Ill 537 417 
1471 391 75 liS 637 250 
TPS GATT 3C5~ 112 111 2~3 1618 979 
2250 78 9S 195 1271 611 
TCT.TIEPS 3C5~ 112 117 233 lt1d 
979 2250 78 95 195 1271 611. 
U VERS 15 
15 14 14 
C E E 821 215 72 Ill 4?1 2 
857 159 75 118 503 ~ 
~C~OE 4753 t54 189 344 2155 1411 
3735 469 170 313 1908 875 
150 7C ~ FRANCE 19 2 2 6 
9 17 2 2 8 5 
BELG.-LUX 15 < 
p 9 1 8 
~LLEM.fEC I 1 
1 I 
IHLIE 1941 1618 18 285 
1331 1024 18 289 
ESPAGNE H3 \OS 
54 107 66 4\ 
GHCE 3~ 30 28 
28 
ll~I:UI E 5 
5 5 
.HPCC uc 260 !58 
!58 
.HGERIE 14~ 145 
103 101 
~HE~T !hE I I 2 2C J2 
40 4 16 
All.CL.l !SE 144 
54 140 99 41 
CLASSE I lSE 144 
54 140 99 41 
~ll.AC~ 40~ 145 260 
261 103 !58 
liEPS CL< 112 20 
92 40 4 36 
CLASSE 2 517 145 20 352 
301 103 4 !94 
EXTRA CH 715 145 lb4 406 
441 103 \03 235 
CEE+ASSCC 2tlt 1783 20 ~ 31<; 
269 1652 1127 20 4 338 161 
!PS GATT 21 ~ 129 146 
147 70 71 
!CT.TIEPS 21~ 129 146 
141 10 71 
C E E ISH 1638 20 ~ 304 9 1358 1024 20 4 105 
5 
~CNOE 2691 1183 20 468 415 
1199 1127 20 4 40R 240 
15C7C ~ FP~NCE 1584 64 40 22 
1458 1057 64 41 17 9~1 
BELG.-LLX 1< 21 5 4f 
33 7 3 23 
HYS-B~S 22 1 21 
6 6 
HLEM.fEC 28 26 2 
13 11 2 
IULIE lt2 56 24 2 80 
118 61 25 2 90 
Sll SSE 3Cl 301 
35 35 
FC~ lvG~L 1120 1 b 1113 72~56 I 6 425 
ESPAGNE lOt E03 1795 145 34 394 
98435 5643 108 26 300 66123 
GHCE 3017 2 3 1 9 
3002 1~72 7 ~ I 11 !555 
TLP~LIE 4Be1 I 
4886 2984 2984 
.~APOC 15021 112 2 \4907 
8255 74 2 8179 
.~LGERIE 39CE 236 3672 
2244 !58 2086 
.Tv~ISIE 6927 4271 2656 
4698 3124 !574 
ETA T su~ 15 s 9 5 
5 
AHEHI~E 35E 358 
166 166 
nYPH !SS 
199 110 110 
5HIE ICE 
108 62 62 
ISRAEL 2 2 
3 3 
H~ SPEC 152 !52 
73 73 
AELE 1421 302 t I Ill 
467 36 6 425 
~u.CL.l 1147Lt 1191 148 3~ 404 106 332 
7B61 5645 Ill 27 1!1 71?67 
CLASSE 1 116137 1797 450 35 410 107445 
17828 5645 147 27 H7 7169? 
All • AO~ 25£ ~t 4619 2 21235 
151\17 •356 2 11839 
TIERS CL< H7 2 
665 341 3 338 
C LASSE 2 2t!:23 4619 4 21900 
15538 3356 5 12171 
EXTRA CEE 142HO 12416 454 35 410 129345 
93366 9001 152 27 317 83869 
CEE+A~ sec 3~t2E 4724 96 48 lH '0581 21040 
3437 'l6 49 147 !1111 
Ti<S GAll 108792 1795 449 34 400 100114 
13551 5643 14 7 76 30f 67429 
HT. TIERS ICE 108 
62 62 
TCT.TIER5 lCBSCC 1795 449 ~4 40C IC02?2 
73o\3 5643 147 26 106 67491 
CIVERS l5~ 152 
73 n 
C E E !EfE 103 SI H ltG 1458 
1287 79 SI 48 136 933 
MCNDE 1446EC 12519 545 82 57G 110955 
94726 9080 241 75 453 84875 
15C71C HA~CE 16~ lCG 
60 69 42 27 
BELG.-LUX 6G 3 66 
8 2 6 
PHS-BAS 6€ te 30 
30 
HLE~.FED 95 2 18 75 
19 2 10 7 
ITALIE 4 4 
5lEDf 2 2 
.SHEGH 1004 1004 
334 314 
.~ADAGASC E11 871 
464 464 
~AlA~ lE 14 14 
8 8 
SRESIL 1C2E 357 ~1 ;:c3 >42 !05 
323 99 5 66 113 40 
PARAGuAY 10~0 81 I 8 \I 157 456 
39 336 Sl 
AHE~TINE ~4f1 1123 13t 1318 2269 561 2486 
565 58 585 999 ?89 
!~DE I 1 
1 I 
CHNE,~.F 104C 141 ?t~ 156 372 470 
10 \64 55 181 
JAPGN 71 25 '•'t 2 88 H 
1 5' 
HLE 2 2 
AlloClol 71 25 44 2 
88 34 1 'i.l 
CLASSE 1 13 25 2 44 2 88 
34 I 5' 
EA~A tEn 1875 798 
798 
TIERS CL2 75tC 1561 !58 !5E2 :42? 837 
3274 703 64 651 1438 41R 
CLASSE ;;: <;43~ 3436 158 1582 34? ~ 8'1 
4072 1501 64 6'>1 \41ti 4\B 
AL!.CL.3 , 1040 147 
365 l5b 372 470 10 lb4 55 
I B I 
C LASSE 1C40 147 ~t 5 15t 372 410 
70 164 .,, ltll 
EXTRA CEE 10 !4 s 3461 305 1949 ~t;?? 1 211 4630 1535 134 816 
!546 599 
CEE+ASSCC 22EC 1875 179 25 201 n4 798 
74 12 40 
IRS GAll t ~ 8~ 1505 158 158, l(~!) 682 2906 
698 64 t52 11'55 337 
AlT.TIERS 209( 8\ 147 3H 9fl 529 9'26 39 70 
\64 191 ?6? 
TCT.T!El<S €f 73 1586 3C5 194G 3t:2l 1211 3632 
737 134 B\6 I 54 t ~9q 
C E E 40!: 179 2~ 201 
126 74 12 40 
~CNDt 1CS'53 3461 4€4 19 74 !6?~ 1412 4756 15 '5 
208 o28 1546 6'9 
15071~ HL E~.FEC 3 3 2 
? 
HESIL ~SO if 45078 12'>08 12508 
11 EkS CL<: 4507E 45C78 12508 
I? 508 
CLASSt ;;: 4 ~ 01E 45078 12508 12~08 
OIRA CEE 4 50 7; 45078 12508 
12 5Q8 
CH+AS SCC ~ 2 
? 
HS GAll 4 501 E 45078 I? 508 125)B 
!Cl. TIERS 450 lE 45078 12 50 8 ll5
1J9 
151 
Jahr ·1970 • Annee 
Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000Kg QuantHI!s Schliisaal Ursprung - - Werte 
- 1000 $ - Valeurs Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FIIAIICE I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origin~. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
C E E , 3 2 2 H~OE 4~o8i 45078 3 12510 12508 2 
15011 1 H~NCC 656 244 4 30 378 231 82 2 13 134 m~.:ii~~~ ]9 I 1 37 12 1 1 10 llO! 201 5~9 324 21 351 65 181 97 8 HLEM.FEC 162 4 12 464 282 295 2 6 188 99 HY.-u~l 19 '9 18 18 SlE CE J 7 3 ~ F IHA~CE 5 2 2 Sll SSE 2 I I 3 2 1 YClGCSlA~ 3t93 3f93 944 944 HUMAN lE 18~5 40 1343 452 526 12 390 124 ElAJSU~IS 12 3 69 33 5 28 eHSil 226H 5002 37H 3837 8132 1937 6311 1403 IOU IC50 2314 533 ~RH!'. TINE 143 120 23 40 32 8 IHAH l~t IH 55 55 C~INE,R.P 174 174 204 ?04 AElE 48 I 47 24 2 22 AlT.Cl.l 3170 3 3693 74 979 5 91t4 30 Cl4SSE I 381E 3 3691t 121 1003 5 946 52 llERS CL2 23013 5122 3166 3860 832d 1937 6406 1435 1011 1058 2369 533 CLASSE 2 23013 5122 HH 3860 8328 1937 6406 1435 1011 1058 2369 533 ELR.EST 183~ 40 1343 452 526 12 390 P4 ~ll.CL.3 , 114 714 204 204 CLASSt 26C~ 40 <117 452 730 12 594 124 DTRA CEE 29440 5165 3H6 75~4 10566 2389 8139 1452 lOll ZOO't ~015 657 CEE+ASSCC 7562 206 815 46~ 391 681 889 68 269 191 120 241 lRS GAll 2t831 5125 37U 75~1, 8449 1937 H09 llt40 1011 2004 2421 5H HT .11 ER S 26(~ 40 2117 452 730 12 594 124 HT. TIERS 29440 5165 37E6 7554 10566 2389 8139 14>2 1011 2oo.r, 3015 657 C E E 2~ t2 206 815 lot~ 391 
3m 
889 68 269 191 120 241 ~C~OE 32002 5371 45H 8C23 !C~57 9028 1520 128(} 2195 3135 898 
I "C 71 S HA~CE 2 2 1 1 eELG.-L~) l! 63 5 7 11 1 2 2 f~YS-fAS H 40 20 10 6 4 HlEM.FEC 104 ~ 1024 19 211 204 7 ~C't .-Ut\ I 355 3~5 72 72 .c. !VC IRE 30 3C 9 9 .CmOMEY ~61 367 63 63 ~IGERU 2t02 70 ISH it70 141 J29 ,CCNGCLEC 678 60 618 188 16 172 CEYlAN 25 25 9 9 SIP~A~It 148 148 21 27 l~CCNU I E 2242 217 112 1385 528 524 59 25 336 104 ~AlAYS!A lc.i'i~ 296 20 798 881 lt02 65 6 168 163 AElE 3~ 5 355 72 12 CUSSE l 3~~ 35~ 12 72 Et~A 1075 60 30 367 618 260 16 9 63 112 TIERS CL2 7011 513 875 20 4022 1582 1432 124 166 6 833 30l eH~i5~d soa1 573 9C5 20 4389 2200 1692 140 175 6 896 475 8442 573 1260 20 4389 2200 1764 140 21t7 6 896 475 CEE+ASSCC 2 255 123 IC96 19 392 625 493 23 220 7 69 111t TPS GATl 7361 513 123C 20 402< 1582 150it 124 238 6 83~ l03 lGT.llEI<S 7361 513 1230 2C 4022 1582 1501t 124 238 6 833 303 C E E 118C 63 10£6 19 25 7 233 7 211 7 6 2 ~nee ~t22 636 212e 39 4414 2207 1997 147 it 58 B 902 lt17 
1~0772 M~ SPEC 3 3 2 2 CIIERS , 
3 2 2 ~(l,t)f: ~ 3 2 2 
1~073f Ht~CE 11284 703 233 S840 508 3208 189 69 2757 193 BElG.-LU) 6742 3394 1 3347 1471 808 1 662 FtvS-<A S 20151 815 15E8 16 57 5 1173 5560 240 430 4575 315 AllEM.FH 21t44 750 2BC 1215 199 568 164 61 281 62 llAllf BZ3 112 651 2H 44 189 HY.-L~l 17 2 15 3 1 2 IHA~OE 11 11 2 2 ~OVEGE 1C6 106 6 6 SlEOt 460 460 109 10'1 [tf\Ep.!At:IK t 6 4 4 SL I 5 SE El4 41 24 38 711 ~01 93 4 4 206 fli<TuGAL 21C 210 61 61 ESPAGNE 4t 40 6 62 57 5 Yll~CHA\ ~Cl 20 281 54 6 48 L, R, S. s. tj 0~ 402 108 108 H lCG~E 28 E 286 80 80 TChE:CCSL. 2C3 203 35 35 Sll(A!< lE 1 cc lOO 21 27 .~.vCLTA 50 50 20 20 ,(.1\ICIRE ste 568 179 179 .CAhDMEY se• 1 30]0 ~160 441 2410 975 1301 134 .CA~E-CU~ 24E 246 92 92 .CCNGCER~ 75 75 19 19 ,((~fClEC 12 222 296 33~1 1198 7377 3808 99 1051 373 2285 ~~GC lA 301 301 91 91 ~CZA~tlli;L 3777 3177 1116 1116 ElATSU~IS t2!:2 1017 71 2897 ; Jl5 152 1691 311 16 700 615 49 ~EXIQUE 22 22 5 5 EHSIL "l: 2~4 103 HSE 1693 974 35 473 466 lklGuAY :4 ~4 1574 100 lliC 1750 900 1165 147 21 232 177 188 Hft~TINE: 832"3 qn lOSE 15839 4~004 11957 18225 2084 218 Blt9 9966 2588 ~TkiE 152 !52 60 60 lt\Dt IS 15 5 5 ClYlAN 4252 81 120 4051 1502 10 45 1427 !~CC~tSlE ~I 8! 20 20 ~AlAYSIA 5Et: 586 195 195 Sif\GAPCu~ 146~ 91 n 1286 484 71 31 430 HlllfF!~ 1~640 ?3 1744 531 17211 65 5894 8 538 161 5164 21 Ct- Jr-..E, ii. P 31 31 9 9 Jl F c~ 1 7 3 
' 
.FCLY~.fF 
.il45 1470 675 714 499 ?15 
'llt 111 43 24 38 I 08 490 94 4 4 388 ALT.CL,1 Ul 1057 g I ?SCS ~ CS 152 1812 368 2?. 10~ 671 49 Cl.\SSE 1 E23 l!CO ll5 2946 !I 152 2302 46? ?6 706 1059 49 !:_~,...0 21 79 3622 3?51 t 58 d461 6528 1186 1051 H14 <'617 i-LT~AC/<1 C.lt. 1470 675 714 499 ? l'; 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Vaieurs 
Schli.Jssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 IERS CU 122!lt 11200 30~t l Si37? 
tSt:Gf 1f>G97 29730 2~C9 e2 s 4337 Ill ~4 
4911 
CLASSE 2 Ht25~ 16?~2 ~046 ?27?8 16 )'.>lt 
?8133 36978 4194 825 5388 ld82d 
11 1d 
EU.ES1 G~ I 
S'(;l ?50 ?50 
HT.tlo3 H Jl 
9 ~ 
CLASSE ? 1022 1·~?? 
259 259 
PlRA CEE 155505 11392 31tl 25t1-4 (1j9 ~ 
2tl2d5 39539 4t56 851 6C94 70146 7192 
UE+ASSGC t5381 10223 ?571 48CC U7l 
11016 18282 2G41 680 1402 9857 
?-40.? 
1k s GAll 111210 12255 1~17 2177~ 
t e·:q 18932 26192 2G58 313 .,880 13164 4817 
Hl.l!HS 2C35B ~5 17~4 !:-48 7ti0 4 
?17 6105 n 518 161 5~0H 
81 
1Cl.TIE<S 13!5tE 12300 3!H 2232? <t 3 ~ 
19149 3;'297 2971 851 5C43 18472 
4960 
c E E 41444 5131 2571 1449 
C4l_j 1880 11040 1256 680 351 8183 '>7C 
~(~DE !9tS49 2252~ 57?2 L 11 r~ I tO::.Ot: 30\t 5 
1)0579 5G12 1'>11 644 5 28~29 8":\6? 
l5C1 ~ 1 eHSIL 50 
50 11 
11 
llERS CU se 
50 ll 
11 
CLASSE 2 50 
50 11 11 
EHU CH ~0 50 
11 11 
m.m~s 50 50 
11 11 





l~CJ5~ H-~CE 83 ~ 3'< 
44 1t z 70 " 
m~.:-e~~) !19' 1460 1CC 
1'\ ~25 "-21 85 19 
4t7f 2720 474 JE 1~01 1"1-6rl 601 ~~~ 
6' '71 
HLH.FEC qo~5 1815 411 546C 
1369 7?71 5:!7 115 1481 
-.u 
HY.-L~l , I 2 
3 2 I 
SLEO~ ~j 8 '? 
145 1'4 ll 
[ nEMA~K t q 
5 
Sll S SE 22 22 
8 1 7 
ESFAGNE 1 ~ 14 
I 14 D 
1 
.C AHG~EY 2(( 200 
b4 t4 
E1HSUhl S 4C 18 4 11 
1 47 ?0 3 1 2L l 
HESIL 11 1 H 
3 1 
!HE 7~ 7~ 
24 24 
H~ SPEC 11 
11 6 " 
A ELf 7E 8 I 61 
161 115 7 ?4 
Hl.U.1 5~ 32 4 17 2 
61 13 1 I 2> 7 
CLASSE I 131 40 4 1 
ti4 2 ?22 168 l 3 4f 
2 
E-MA 2CC 200 
64 64 
TIERS CL2 et I 7! ~:: 
27 24 1 
C LASSE :i 2Bt 201 7~ 18 
q I 64 24 3 
~mMa~ 417 241 7~ I 94 2 
113 712 27 1 49 2 
15801 6195 89C 57tC 2L.t2 2714 4'>64 
1873 2 50 !5c8 102 771 
IFS GATT 217 ~I 79 I 
'i4 2 249 168 27 'l 49 
7 
lCT.TIERS 211 41 7S I "" 
2 :-'49 16ti n 1 49 7 
C IVERS 15tH 
11 6 
b 
( E E 5995 89C 57EC 
24., 2714 4500 1809 250 l ~t 8 102 711 
MCNOE 1fC29 6236 9tS 57tl 33'' 
77'1 4ol9 ?041 277 !57 I 151 779 
150761 HAhCt 151 1 ~ 1 
40 ~0 
BHG.-LU) 1357 IB7 20 J68 
358 10 
PHS-EAS us 618 
1'>6 156 
HLEII.FEt 101 101 
31 31 
fO.·U~l <I 21 
7 7 
.C.I~CI~E 11201 126t 14t 3727 ~ 40/ 
?<:-15 '47 188 'i65 143'> 
.CAHCMEY 1:!339 11969 HO 760 
~~68 31tl1 169 ?12 
~mwu~ 305C 8'i4 IC~C 112 1004 
5~4 138 20B 32 206 
9232 251 3C7 7';1t 2 806 ':\?6 
2484 6B 82 2020 211 95 
.(ASCN 323 323 't 
66 
:m~m~ 31H 225 (94G 25 
791 61 725 5 
1184~2 13~96 nee 21124 4E42d ?769b 300o0 
'll.1f40 2067 5668 12 878 6037 





2445 632~ 303~3"2 'E616 6(05 17044 557 D99 7106 
66\5 L'l.67 
~ALAYSIA 47€51 3905 5166 l6IC3 18 133 4'>44 
\U050 791 1089 lf.9R 41~4 1 G1R 
~I~GAPCuP 518~ 5113 70 1 '~ t 1 
9~4 17 
H~ SPEC ' 
7 
0 




CUSSE 1 190t l~C6 
497 497 
m:s CL2 155737 27530 87tl 3300~ :7t~O 
? 8807 "39904 7169 2337 6&48 15£01 td49 
130062 6350 12389 5260~ 4tS 11 11783 ?9b26 
1 ~48 2626 12COt 10998 2Mg 
CLASSE 2 2857~~ 31880 21150 8561:i IC4567 40590 
{ 9530 8517 4963 20854 2619q 8997 
E~TRA CEE 2e7705 33880 21150 8751S 104 56 7 40590 
IC027 8517 490 21351 26199 8997 
~WW¥' 157964 zmg 953C 3't441 57t'c 2S8n 
40499 7169 ?5Y~ 92~7 1'> 20 I b~59 
13!9H 12389 54~15 4fBI 11783 30123 
1348 262f 12 ~03 !09QR 2~48 
TCT. TIERS 13196~ B50 1231>9 54515 4tS~l 1\781 ~012~ 
1346 2626 12 503 !099A £648 
£ I~E~S 
1 ? 2 
~C~D~ 28~~~~ HS 1ne 20 S9~ 196 
389 I~ 
)3860 219\9 8895t. I C't 561 4061' 70o?4 o517 '>159 21740 
2bl'19 9009 




EHG.-LL) 1H4 lbll 13~ 114 ~99 ~16 
43 40 
PIVS-BAS 12161 4210 1237 61!4 
3744 1406 't44 1894 
HlEM.FED 75C 619 4 f1 
40 715 186 2 31 16 
ITALIE 5t 56 
38 38 
HV.•Uhl 9~ ~I ' 
32 32 
REDE 1 1 
I 1 
.( .!~UlH I 1 
.CAHOMEY I I 
I l 
.CCNGOLH 3 1 2 
2 l 1 
AUE 94 SI 3 
H 32 I 
CLASSE I 94 ~I ' 
3.! 32 1 
HH ~ 3 2 3 ? I CLASSE 2 3 2 3 ? 1 
EXTRA CH 9~ 3 2 91 '6 2 I 
12 1 
CEE+ASSCC 14916 6~43 12~~ 251 tG? 40 
4L54 ?110 451 ~· \c)q" I~ 
HS GAll q4 Gl 
33 3Z I 
TCT.TIE~S 94 ~1 '3 
32 1 
c E E 14qll 6440 12 ~ 1 251 t92 40 
4o51 ? l~Hl 41)'J 84 1'191 I~ 
IOC~OE 1501C 6443 ll~ ~ 348 t 92 
4() 4N~7 2110 451 116 19q4 !A 
1 !C It~ H•NCE 7~ 15 
l8 3>l 
eELG.-LU) 2H 278 I 89 "" 
J 
ALLEI'.HC 50 36 12 
28 zo 8 
~(Y.-1;~1 I I I 
I 
SL IS SE 2 2 i ' ueA~ 2 2 I 
153 
Jahr ·1970- Annee 
Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS GZT· 
Schllissel Ursprung Mengen 
- 1000 Kg - Ouantites 
Werte 
- 1000$ - Valeurs Code EWG-CEE J JBELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH-1 EWG- CEE I FRANCE lBELG. ·J NEDER-~ DEUTSCH- I miLIA Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
M~ SPEC ~ ~ 2 2 At lE ~ 2 1 4 
' 
1 CUSSE j 2 1 4 3 1 TIEI<S Cl, ; 2 1 1 CUSS< < ~ 2 I 1 DIRA C Et 4 1 5 4 I CtHA;SCC 4C4 27S Ill I J 155 88 58 9 11-<S GAll 3 2 I 4 3 I ALT.TIEI'S ~ 2 l 1 ICT.IIEOS 4 I 5 4 I C1VERS i 3 2 2 ( E E 404 27d Ill 13 !'55 88 58 9 ~C l'tCE "12 282 11: 14 3 162 92 58 10 2 
1 ~ c 7 7 ( Ff A'Ct 2" .( 2 1 l26Ee 'if:22 ~313 4!38 8788 189'1 2788 8'1 1?74 tELG.-lcX IIS~S 5109 zn9 • ., l 3103 2980 12 76 797 126 781 FIYS-eAS I I] 5< C 17464 45J'" ., 170 2 3350 32648 5389 13348 13069 842 AlltM.fC:C 434lR 1~51 lf671 16173 8917 12500 446 5258 4287 ?509 ITALH le CS~ 4053 541'0 3C31 5I CI 5666 I 211 2118 8H !50'! H '·-"'" I 4 5 I 4 SlFCE t ~ E f<;d 187 187 ( ~ f\cfolt. ~K '!Cl ~~~~ l6C ~ 758 403 355 ~ l IS SE 4 J 9 I 46 33 1 14 tl TtdCI-t. 41 I.~ 
- ?1 14 7 FUtTLG6L 1441 14F <' l 431 202 229 U PAG'E ~~~~ I ~747 5( ,, 117l 1 1C19 15~ 'tf.l,;CSLA\o 2 50 3n~ 170 79 91 E>lCl 4 ~ i 429 2 152 !50 2 L • .<. S. S. '1? t l9 2525 ~~59: 1 no ~~t':2 26851 797 4647 4964 16443 All.~.tSI 2 81 215 31 29 66 49 9 8 FlLCG~C 2t 17 302 (..:1') 678 82 596 ICHCLSL. ld~'? 2C? It JCJ 483 51 43? 1-C~VJ<.IE 1St 4CE JBB 728 122 106 i<CL~A~I" 4tl4S 1015 ~lt3 5504 3(984 983 13608 968 l<JZ4 1561 880t 349 tllGA><It:: 11a1: tt 03 ?035 10~ ?8 12 !147 8H5 ?102 578 2402 3661 . ••u H27 2654 973 1291 906 38' .t- •• CL lA 7 ~ 25 12 12 • f\ I GE" lC t26 8250 10 I I ~57 918 3840 2~88 39 475 338 .Sf~lGAL 115172 105f4J 15dC H3 lt ~I 50S 40202 ~6353 675 150 2854 17~ u•dH 8 e 3 3 Clli'H ~ 10 ?10 69 89 .C.I\ICI.<E 2 }6) 
'3t: 7 1800 804 201 603 .[AHC>H ~13d J66C 1778 30 :J 1830 llt>8 562 100 ~ lctR IO 1?128 97> 3S\id 1st~ 5771 4369 347 1H6 701 1945 • CA•EHu~ 29f 
.:'G j 69 89 • CC~ CC Ei<l sa 2( 78 33 1 26 .(C~GClcC l5":-1G oo/ 240 12422 54 4 1866 5058 281 81 3935 178 583 HlA~bi•L 14\i 'd 10' 43 12 31 F.AFf'.SLC 6:::~ t09 210 210 EUISL~IS ~7 ?IS 890 4t ~a 1914 ?Wt.~~ 17142 15~56 2H H67 1197 8800 4198 CC~J~IC.• lCI 206 80 80 .SU!li\~M I 6 1 1 E 'E S IL lJl)f I oH 2282 3827 22~ V) 9914 572 758 1262 7322 ti<Cc~ll~E 8J4SI 12509 9241 2Ct:7~ 40f41 422 z~m 4122 2632 5804 12715 120 !Sf'AEL ~ t lt il 2'55~ ~ l'4 ~ 6 132 817 1 r-.ct 4~ 10 30 48 6 6 34 Cl 'LA\ ,. 2" 675 236 8 728 I hOC..Nf:::, I E ?1t 71< 83 83 ... -'lt.\'SIA 4 it ISH ?78 157 65 92 !:.Jfl.GAFC..;~ 4('-<'j 24c+ 225 153 80 n Ft-< I l IF F l r.. 71 1C 162 ?t.4 5C' 24 I L>1 540 2263 59 90 1606 330 178 ( t- 1 ,-.t: , ..;_ • F 14 ?4 14?4 467 467 t-L ~c K':\C ; I 1 2 1 I .J-CLY"o.F~ 1 c z.,~., 4 79tl T<;c; 4614 3352 1563 262 1527 ~(~ ~rrc 'I 31 25 25 AElt ~ ~ 3! q < 2~2C 3Cr: 4 1450 33 z 631 778 tL I • CL • 1 6 ~ l ?F. f"l.l'1 4tC'. 8C26 ., 1 ':>4t, 17342 17661 424 1567 2307 9165 'tl98 lLl~St I ti457 13?8 46ql 1014t 111 5~0 17342 19!11 457 1569 2944 9943 'tl98 f:M•~ I~' 49C 1211,.,74 2813 l5UI 101'58 5192 53159 41698 114t 4887 3696 1731 .AL T. 1\C ~ 10215 4796 7S<; 
" 
4614 3353 1563 262 I 1527 ll t+- s CL 2 lit Ut~ ! 5101 15811 348 3B 7 ~.::: j c, 2376 44590 5198 5064 10354 23169 805 Ll4.)Sr:: 2 lOt 57C I 14 71 19"2~ SOlO~ e ~ .,e -J 12182 101102 48459 6412 15242 26865 4064 Eli-.LST 11U2f 12358 24928 34!43 ~~~t!16 983 50659 '916 1!58 9!90 30046 349 AL1.CL.1 l.t. ?4 1424 467 467 LLA~St ' 17HoZ 12?58 24928 341~? t(:~.Z4n 983 ~1126 3~16 7158 9190 30513 349 f:_).J,<,,t. CEt ~ 5.2e 7S 15~157 49242 q4~'J4 i2Jl79 305~7 I 71339 52632 15!99 27376 6n21 8611 CtE+k:,SLC 3812?., 15 ,f76 83635 47222 l!: 7dn 29514 119246 51733 26025 13594 19229 8665 1° s G.a T r 2Gt ~( J ltO?B 20438 40tt: 11 c t l ' 19178 t2358 ~357 6543 11625 33808 4825 ~LT. T l i.: i< ~ l8Wt.i:2 li83C 2"142 38tti lC L 41 1 ! 523 
1WH 
4C64 7248 10663 29815 527 TLl.Tl:K!: ?lb7 ~<t "'l Jtl• St:l 4o63C 79j£7 i 1.~- ,' l 20701 9421 13791 22488 636B 5352 ::I VL !· ~- 'I 31 25 25 l t i_ .ZltlSf 2f:U7 t>00L-~ 3ts« ~ ~ t j I< IS708 t 2582 8322 24617 8706 155'1 5406 ~L f\Jt 76tf:) 1 1 t\ l:.14 129 ?C 5 L2654~ 2 7il.-i 1 ) ou246 ZH946 61154 39816 36082 82 S5' 140lt? 
l" .... J--.( f ~ l! \ ( t 1 1 I ~ 'la~ ~~c, ~ ;:: l ~ 12618 8347 17~€ 192 1734 4663 EEl.~,·· L ): ~lU ) (" ~ ~ '- 118<; ~ 1-1 r, 290 13753 12419 456 764 94 F n·:-t -~ l4t: ~ lC Hd I:>U (:_!";'l 3246 6677 3261 50l l91t6 961 tU.t". "'-... Lj1~? I !t '1 72c 4C Jf 1g252 11269 4232 275 1368 5394 l I AL 1 t lf'l' L!4:, lt1 .. " 661 474 51 n6 H Y.-L\! 6] ~- 7 36 29 7 .; '· ~ .' t l 
'• 5 I 4 I ~ \ ~ ,., :_ "' " " '· 6 1 1 , I '. d~ ,_,, I :','. 215 !77 20 4 2 77 74 lll ;: ~ ~ - <4 \ 8 1 I f_.,.::,::· 7 I 5 I 4 ~ .. L/":. L ·r: 36 !3 p ,; . I ' I I ·'·Lf-
'-· 86 86 •. :::\t. 
--
,, 
J.i...l 7c~6 7636 t ·~ t .... 
- 7 7 ... !lr- t •• ~ [ 
' 
s 18 18 ~ 1t l s. " (I i.: L 10 50 l 9 8 IO 11 ~- (f: ! 11.::.:! i..lql 182 18? r"'·· '. :t I I 4 4 •t.-.." l l I .. .. I 
; 11 ll '• 
,, 
' I 4 4 
' 5t 2il :>tj 
L __ 
---·--··· ---··--------- '""---·. ·-·-
----- ------·---------·-------.. --
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EINFUHR - IMPORTATIONS Toll.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code J I ftLQ. - I NEDER- I D!UTSCII- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Or~gine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HlE ~ 12 33 tl 3~ 169 215 232 23 33 11 85 H 
AI!T.CL.1 102 3~ "' 25 50 11 
Bit 3 10 30 30 11 
CLASSE l tl4 15 5~ 219 27.6 H6 ?6 43 lt1 115 85 
H~A 21662 21660 2 1129 1122 7 
•t T.AC~ l 1 l 1 
TIERS CL2 12CS 1 10 .r, 1 1192 191 4 5 182 
CLASSE 2 22871 21662 10 6 I 1192 1921 1123 4 12 182 
EL~. EST 36 36 13 13 
HT.CL.3 I l 
CLASSE 3 ~1 1 36 13 13 
HTAA CEE 2~!:22 21698 e~ 65 220 1454 8250 1149 47 59 ll5 l80 
CEE+ASSGC 1420H 81061 6111 5828 13994 34406 48437 26109 2587 202~ 4600 11118 
TI<S GATT 1822 36 ~5 63 zzo 1418 507 26 47 52 115 267 
HT.TJE~S 31 1 36 13 13 
lCT. TIERS 1859 37 es t3 220 1454 ~20 26 47 52 115 ~80 
C I VERS 56 56 28 28 
C E E l204C3 59400 6711 582£ 1'.994 H406 40707 20386 2581 2016 4600 11118 
nNDE H3981 81098 6862 5891 14214 35916 48985 28135 26H 2075 4715 11426 
15CECC HA~CE 1C31 lt8 4 ?14 585 513 106 3 154 250 
EELG.-LUX 27C 56 4 204 6 188 18 2 164 4 
FHS-EAS 1371 220 356 ~95 206 524 62 13? 244 86 
HLEM.fEC 6356 2121 512 1958 1765 2431 808 195 683 751 
11 All E 4C 24 1 13 27 18 2 1 
HY.-L~1 512 48 .r, 5 156 299 714 21 ~ 2 75 lP 
~C~VEGE I I 
SL EOE 11 ~ 40 14 61 54 23 1 ?4 
CHt~ARK 16 2 11 3 13 1 9 3 
SL!SSE 101 1 42 58 49 1 14 34 
PL1R1C~E . 3 2 2 
F.~F~.suc 3~~ 40 12 12 ETATSUN1S 3 30 112 93 104 217 5 14 ?6 91 85 
HlE 148 93 30 66 202 35? 332 47 20 26 92 141 
HT.CL.l ~82 43 30 112 93 104 289 17 14 76 97 85 
CLASSE 1 IUC 136 60 118 295 461 b21 64 34 102 189 237 
EXTRA CEE 1130 136 60 118 2'15 461 621 64 34 102 189 232 
cee•~ssac 9CH 2421 1036 1973 1C86 2562 368'l 906 433 690 569 1091 
TFS GATT 1130 p6 tO 118 295 461 621 64 34 102 18'l ~':\? TCl. TIERS 1130 36 60 178 2S5 461 621 64 34 102 189 232 
C E E S018 2421 1036 t9n 1086 2562 3689 906 433 690 569 1091 
~CNDE 1020E 2557 1C96 2151 1381 3023 4310 970 461 7'l2 75B BZ' 
15C 9C C HANCE 393 281 5C 62 43 31 6 6 
8ELG.-LLX 33 32 l I 1 
FHS-8-S l~t 14 137 5 15 3 11 t 
HLEM.fEO 43 1 13 29 9 3 6 
~0.-IJNI 26~ 33 10 226 28 5 1 22 HlRICHE 5 5 5 
'LlGOSLA~ t6 10 1 1 
ETATSL~IS 11 t5 12 26 22 4 
HLE 214 5 33 10 22b 33 5 5 1 2? 
~ux~~E 1 1 81 15 12 27 23 4 361 5 108 10 226 12 60 ~ 28 I 22 4 EXTRA CEE 361 5 !CB 10 226 12 60 ?8 1 22 4 
CEE+ASSOC f 25 l 3C8 111 199 6 68 31 13 17 1 
TRS G~TT 361 5 108 10 226 12 60 5 28 1 22 4 
TCT.Tl~RS 361 5 1C8 10 22o 12 60 5 28 t 22 4 
c e e 625 l 3C8 111 199 6 68 37 13 17 t 
MCNOE S66 6 416 12 t 425 18 128 5 65 14 39 5 
1!1CH FRANCE 211 1(8 1 42 126 87 ~1 l 15 40 
BELG.-LUX 114E 2688 1H5 <363 352 2032 758 480 684 tlO 
P~Y5-BAS l2CH 9524 6 2221 325 3542 28 22 3 612 105 
HLE~.FEC ~1~! 2347 320 510 958 I 118 690 8' 120 285 
11AL1E 304 19 105 18C 93 1 40 40 
~n.-uN1 11!8 2 821 289 46 336 I 228 91 16 
HRVEGE 334 l3 320 1 77 ' 
74 
CPNEMA~K fE 66 f 14 13 1 SLIS Sfo 3C1 2 304 90 1 89 
lC~ECCSL. 29~ 295 66 M 
E1ATSU~IS ~! 1 24 16 4 12 I 9 18 4 
eHSIL lC 10 5 5 
-~GENTINE lit! 145 35 35 
CHNE,~.F 20 :?0 10 10 
AElE 1861 4 e34 ~IS 50 517 2 231 267 !1 
ALT.tL.l 4! l 24 16 4 32 1 9 18 4 
CLASS< 1 1912 5 2~ 6~4 995 54 549 1 9 231 285 21 
TIERS CL< 15~ 145 10 40 15 5 
CLASSE t 1~! 145 10 40 35 < 
El~oESl 29~ 295 66 6b 
ALI.CL.3 20 20 10 10 
CLASSE , 31~ 315 76 76 
OTRA CEE 2382 150 24 834 1~10 54 665 38 9 231 366 21 
CEE+ASSOC 23940 14518 539 2256 4H06 1761 6932 4277 157 601 1151 540 
lPS GATT 2 ?t~ 150 24 834 noo 54 655 38 9 231 35~ 21 
AL1.11ERS 2C 20 10 10 
lCT.T!ERS 2382 150 24 S34 1:?20 54 t65 38 9 231 366 21 
C E E 23940 14578 539 2256 4806 1761 6932 4271 151 601 1357 ~40 
H~UE 26!22 14728 563 3C90 6!26 1815 7597 4315 166 832 1723 561 
l!lC::I( HANct 11'1 24 1 69 25 40 7 1 22 10 
8ELG.-Lu> 1Ut.3 1058 t1 164 441 328 5 108 
FPYS-bAS 8482 25?1 1415 ~~17 979 24~8 712 406 944 316 
HLEM.FEE «;8~ 288 tee 218 231 312 102 56 66 88 
ITALIE It! 168 21 27 
FD.-U~1 151 110 32 9 51 B 11 7 
U~E~ARK 1 I 
SLI S SE 11~ 1 117 35 35 H TR1CHE ~ l 1 'CUGCSLA~ 
2f 
l 1 
L.R.s.s. 26 6 6 
TCHCCSL. 44f 446 96 96 
EUTSU~IS 11 ~ s 3 15 4 7 I 3 
~UN~~~c P 2! 25 8 8 I I 
HLE 275 111 15~ 9 81 13 47 7 H l.<.L.t 22 5 s 3 16 4 7 1 1 3 
CLASSE 1 297 116 9 160 12 10~ H 7 1 48 10 
H~.EST 41< 26 446 102 6 96 
155 
Jahr • 1970 • Annee 
Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT-
Mengen 1000Kg Quanti~ Schliil881 Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeura Code Origlne EWG-CEE I FIIAIICE I BELG.. I NEDER- J DEUTSCH- I IT ALIA J IIELG.. -I .._ I DEUT8CH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FIIAIICE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Hl.CL.3 2~ (5 8 a EH~~s~d 4S7 ~ 1 446 110 H 96 7S~ 116 s ~1 6Ct 12 213 31 7 15 144 10 CEE+AS SGC 111S7 4085 1627 3{)0 3950 1235 3258 1229 469 72 1074 414 l~S G~TT 74~ 116 s 606 12 199 37 1 1 144 10 •Ll.TIER~ 51 51 H 14 lCT.liERS 194 116 9 51 tOo 12 213 37 1 15 144 10 Cl VERS 1 1 C E E 111 Si 40B5 1621 300 3S'iC 1235 325B 1229 469 12 1074 414 ~ChUf 119'12 4201 16l7 351 4S~6 1247 3471 1266 476 e1 1218 4?4 
1~1C5( FR·~CE 11( Sf 2tt:5 793 lE SI 721 2C75 489 18~ 1204 199 Btu:..-Lu~ 2705€ 7760 4401 122H9 2608 5688 1902 1019 1915 852 fAVS-B•S 4?582 7985 S6 5C 2l'.l54 2993 8751 1800 1173 4953 B25 HlE~oHC 2H22 7627 ~285 7eS7 7613 6590 222B 989 2342 3031 IT~llt <;~30 951 1C78 2';40 4661 1524 129 207 ~q3 795 ~0.-U~I S74! 1516 177 22C2 5100 742 1668 617 lOC 97 412 442 IRlAME te t8 10 10 H~HGE i(CC 454 t35 "~c; 7 3413 41 745 94 95 150 39B 8 SLEO£ 55}q IIB9 ICIB 2790 516 1077 260 207 482 12B F IHA~CE 282~ t55 it f47 1457 50 579 140 5 131 290 13 U~EMARK 18C7 909 89B 429 156 ?13 HIS SE nes 1 '04 3.2t lS46 20B 550 31 54 54 352 59 HIRIUE s:4 ':i54 157 !57 FU ILG~l HC 420 l8C 91 76 15 ESP~Gi';E 649 250 3'1~ l 60 17 43 ~HTE Ill '11 20 18 14 4 ~ClGtSl~\ (lC! lOO ,(fC': 656 21 635 llR~liE 4 4 1 I t.R.s • .s. 5~~ ~57 11 102 99 3 Hl.M. EST ~5 7 7 f(lCGNE 2~2c 264 L25o 356 38 318 TChECC.SL. 736 71, 100 100 H~HIE t4! 101 S<; 445 93 11 18 64 HuMAN lE 2C01 2CC7 361 361 fllGH lE 19i ] 88 5 19 17 2 HE~NI E 5 2 2 .~~RCC 4~ 36 10 4 3 1 .HGERIE 5 I 1 ~.HR.SUC 13tt 52 344 St4 ll5 3 17 95 ElATSUNIS 16245 1995 112 2~57 E83' 234B 3398 'o39 23 550 1B44 542 HESIL J 1 3 3 f~RAGuAY ~f) 3t I 80 BO ARGENTINE 4C 40 9 9 CE YlAN 14? 102 41 45 B 12 HAllANOE teE 12 156 35 4 31 H1lJFPH t 29 6?9 147 llo7 nlhE,R.P 67 3~ 32 14 11 3 AHE 2fHO 35BO 111~ tl41 153H 2405 4717 101B 249 50B 1972 910 ALT.CL.l 25367 2952 128 4207 15t77 2403 4837 599 2B 743 2911 556 ClASSE I ~3S7i 6532 1244 10350 ?1043 480B 9554 1677 277 1251 4BB3 1466 Hl.AC~ 51 36 15 5 3 2 llHS Cl2 13~E 102 72 1194 319 33 13 273 ClASSE 2 1419 13B 72 ll94 15 ~24 36 13 273 2 EL~. EST 029 101 418 fl89 21 1040 11 63 959 7 All.Cl.J ti 35 ~? 14 11 3 ClASSE 3 67Sl 101 35 41B t221 21 1054 11 11 63 962 7 DlFA CH t2192 6771 1279 IOB40 38458 4B44 10932 1724 28B 1321 6118 1475 CEE+AS sec 116B4' 24559 1669B 15631 46001 13954 26634 6062 2858 3937 8B67 4910 IRS GAll 57351 6~34 1244 105U !~08~ 4804 10056 1710 277 t2B8 5316 1465 All.TJERS 478~ 101 3~ 2~4 4 37 5 21 870 11 11 39 802 7 Hl.JIERS 62111 6735 1279 ICE4C ?845E 4825 10926 1721 288 1327 611B llo72 C E E 116 1a e 24523 l66S8 15631 4600 I B935 2662B 6059 2858 3937 8B67 4907 ~C~DE tnHC 3I294 1H77 2t47l E445S 18779 37560 17B3 314~ 5264 149B5 63B2 
I~ 107( H~~CE 377S 347 2~ 2221 1190 1856 179 12 1091 5H eELG.-lUX 117 IC4 B 19 15 1 3 F• ~s-o s 4046 616 1 ~1 !El:5 BOB 1305 232 217 572 284 HlEM.HC 2C79C I0079 11B3 2131 7397 B432 3S36 519 928 30'o9 I TAll E 7 5 2 14 13 1 ~ c v .-u~ 1 7141 2475 34 1829 334 2475 1737 415 15 ?10 79 ~!B ~C~VEGE 2f 16 10 17 13 4 [I~E~ARK lil 2 160 9 74 I 70 3 HIS SE . 1 I ESfftG~E 3 2 2 ~l~GRI E 376 37t 129 129 ElATSU~I S 131SE 2201 ~ B183 2177 24 4019 809 2 2207 '190 11 fl-ll!PPI~ 29~ 294 ll3 113 JIFC~ 3e 38 24 24 
HlE 7344 2491 3t 1B39 49 1i 2484 1829 42B 17 314 149 921 All. Cl.l I32n 224B 5 87B3 < 177 24 4045 835 2 2207 990 11 ClASSE I 2C581 4739 41 10t22 Ull 2508 5874 1263 19 2521 1139 912 TIERS CL2 294 294 113 113 Cl~SSE ;; 2S4 294 113 113 ELR.EST . 37t 376 129 129 Cl~SSE 37f 37t 129 129 EHR~ CEE 212 51 4B9 41 10622 l34l 2508 6116 1263 19 2521 l3Bl 932 CEE+~ssoc 2e13s l0B04 2281 2I5'1 4086 9403 11626 4I96 '115 942 1663 3910 HS GAll 2C!BI 4739 41 10t22 2611 250B 5874 12~3 19 2521 1139 932 HT.TIERS 67C t70 242 242 HI. TIER~ 212~1 4739 41 106~~ ! ~41 250B Hl6 1263 19 2521 1381 932 C E E 28 i3S !OB04 22B7 2159 4086 9403 11626 4196 915 942 1663 3910 ~C~DE 4999( 15543 2328 12781 1427 11911 17742 5459 934 3463 3044 4842 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 
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Mengen - 1000 Kg - Quanti1es 






































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 













































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code IIIELG.-., NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1ll.l!ER5 12 2 , > 5 42 3 4 7 28 
~cM 168 2 28 22 56 60 311 3 11 42 99 136 182 6 28 2~ 58 65 355 8 31 46 106 164 
l~lHC H-hCE I I 
eELG.-LLX 2 2 1 1 
F-YS·EAS t 5 I 5 5 
HLEM.FEC 19 19 16 16 
~CY.-U~I 12 2 3 6 1 12 3 2 6 1 
5LISSE I I 
.-LGH lE , 3 2 2 
EUTSLhl S 2<i 10 l1 2 31 12 15 4 
HnOuE 123 45 6 12 16 44 149 55 7 14 20 53 
fPES1l 273C 434 62 20~ 13~4 637 2717 329 61 159 1071 597 
ISRAEL 4 4 3 1 
JHGh I I 1 1 
HLE D 2 3 6 I 1 12 3 2 6 1 
~tt.tL.1 3C 11 17 2 32 13 15 4 
CLASSE I 43 13 3 6 18 3 44 16 2 6 15 5 
.Ll.ACM 3 , ? 2 
l!ERS CU 285i 479 tB 219 1410 681 2369 384 68 176 1091 650 
CLASSE 2 28H 479 68 222 14\J 681 2371 384 68 178 1091 6"0 
EXTRA CEE 2903 492 11 228 142d 684 2415 400 10 184 1106 655 
CEE+AS SCC nH 2 5 22 l I 24 1 5 18 IFS GATT 447 t5 21~ 141l 640 2264 345 f3 168 1086 602 
•ut. TIERS 123 45 6 12 16 44 149 55 7 14 20 53 
1Cl.l!ER5 29(( 492 11 225 1~28 684 2413 400 70 182 1106 655 
c E E 28 2 5 19 1 1 22 1 5 16 
H~DE 29~1 494 if 247 14~9 685 2437 401 15 200 1106 655 
1~169( FR-~CE 2 2 I 1 
eHG.-nx 4 4 2 2 
Ftvs-e•s 27 4 ~ 21 27 4 2 21 HUM.FEC 291 3 31 254 315 4 4 34 271 
~cv.-u~I 2 2 5 4 l 
IHANDE I l l I 
HIS SE 2 2 2 2 
YClGOSLA ~ 2 2 I I 
ETATSUNIS 25 3 2 4 16 34 6 3 4 21 
c•MDA ~ 4 4 4 
HX I QUE I? 10 3 16 12 4 
I~DES ace I l 1 I 
SHSIL 12C 120 99 99 
JlFON 1 l I l 
HLE ~ 4 7 6 1 
HT.Clol 33 3 , 8 19 41 6 4 8 23 
CLASSE l 37 7 ~ 8 19 48 12 4 9 n 
llf~S Cl2 13~ 11 123 116 13 103 
CLASSE 2 134 11 123 116 13 101 
f~lPA {..EE 111 18 3 E 142 164 25 4 9 126 
CEE+A~SCC 324 11 5 31 211 345 10 6 34 295 
l~S GATT 157 8 2 8 139 147 13 3 9 12? 
HT. TIERS 14 10 I 3 17 12 1 4 
TGT. TIER! 111 18 , 8 142 164 25 4 9 126 
c E E 324 11 5 31 277 345 10 6 34 >q~ 
H~DE 4q~ 29 8 39 419 509 35 10 43 421 
1! 17~ ( H~NCE se 50 2 2 
IHLIE 22 22 2 2 
CEE+A~SCC 72 22 5C 4 2 2 
c E E 7< 22 50 4 2 2 
~C~DE 72 22 ~c 4 2 2 
I! !74( H-~CE 42 2C u 3 l 2 
8ELG.·LLX 20 2C 2 2 
FnS-SH 77 u 55 8 2 6 
AllEM.fEC 140 129 11 13 12 I 
IHA~UE 2t 2t 5 5 
~OVEGE 132 132 6 6 
SlfOE 224 74 l'>D 11 4 1 
U~E~ARK ISI 19/ 7 7 
SLISSE 11 11 I 1 
U lGCSLA ~ Llt 211 13 l3 
l.R. S. S. I~ 1 14 
•HEHI~E 159 15S 16 16 
~~LAYSIA 1C '0 2 2 
Hlt ~t4 85 479 25 5 ~0 
Hl.CL.I 2~7 211 26 18 13 5 
CLASSE 1 801 2ll Ill 4H 43 13 10 20 
TIERS Cl2 ISS I ~9 jO 18 \6 ? 
CUSSE 2 18S 159 30 18 16 2 
EIJ~oEST 15 1 14 
CLASSE 3 I~ 1 14 
EXTRA CEE lOO~ 212 284 509 61 13 26 ?2 
CH+~SSOC 27S 22 75 149 22 11 26 2 7 14 2 1 
11'5 GATT 9f 4 211 244 :.c 9 56 n ?1 ?> 
All. TIERS 41 I 4C 5 5 
1CT.TIER5 lOO!: 212 284 ~ ') (J 61 ll 26 ?2 ( E E 279 22 7o 149 22 11 26 ? 7 14 ? 1 
~UDE 1284 234 75 413 'll 11 87 15 7 40 ?4 
' 
1 ~ li '.: ( H•NCE ~8~ 20 fl 
'" 
282 38 4 B 3 ~3 
BtLG.-LUX 2~4? 2034 ~2 374 83 n 54 ~ 8 6 
F•YS-bAS 505~ 2<>16 11 (. 3')7 10 LOb 168 2 
"'' 
? 
tllE,...fEC ~518 2715 22 28C 2441 415 208 
"' 
2J tRLo 
HY.·u~l 5CS 155 I 22'1 129 17 7 1 8 I' 
HI<>HE 1)0 14 5f 15 6 9 
SlEDE 101f 91 l 125 31 25 6 
[~~E~AFIK 39 39 ? > 
Sll SSE 45E Lh.! l 7t> 6 ? 4 
tll,ICH ?84 :?24 2 2 
ESPAGNE 32C 19 fC lll 70 38 14 1' 8 ' YLlGCSLH 56 56 4 4 
FCU•ANIE ·~ 14 l I liEcFIA ~ 4 ET AT Sl-~ 15 lH I' se 13 31 10 16 o, Cri,...E,K,F 1 0~ 104 10 lJ 
159 
Jahr -1970- Annee Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen Schlussel Ursprung - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER·I DEUTSCH· I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
HlE 24~t 268 51 170 I 430 93 15 9 47 22 
HT.Cl.1 492 3~6 60 se 171 139 13 24 n 16 8 12 ClASSE I ZSH 117 se 1872 569 166 39 2? 16 55 34 
TIERS Cl2 4 4 
CLASSE < 4 4 
ELR.EST 14 16~ 1 1 ALT.CL.3 104 10 10 
CLASSE 3 ue 118 11 11 
EXTRA CEE 3C7C 300 117 S4 1872 687 177 39 22 16 55 45 CfE+ASSOC IH9e 7~a6 ~3 393 2151 2876 131 430 9 33 42 218 HS ~ATT 2s4e 111 9C !87> 569 166 ~9 22 16 55 34 
ALT. TIER~ 
3m 
4 118 11 11 lCT.TIERS 300 Ill 94 !El? 687 177 39 22 lh 55 45 
C E E 1H9e 7425 ~3 393 2751 2876 732 430 9 n 42 ?18 
~C~DE lt5ff 7125 17C 487 4f23 3563 909 469 31 49 97 263 
ltC!IC FRANCE I! I 11 1 11 2 12 3 
HLG.-LUX t~1 2 5fC 9> 562 2 462 98 
FtvS-bAS lH s !51 163 17 146 
AllEM.fH 32e 30 E 289 3 498 60 12 420 6 
ITALIE 2 ? 2 2 
U~EMARK 1 1 I 1 
AHE I I l 1 
ClASSE 1 l 1 l 1 
HTRA CEE 1 1 I I 
CEE+ASSOC llH 32 H S4S 259 4 1242 62 31 882 258 9 
l~S GATT l I I I 
TCT.TIERS 1 1 1 1 
C E E ll6C 32 16 849 259 4 1242 62 31 682 258 q 
~CNOE 1161 32 16 849 26Q 4 1243 62 31 882 259 q 
lt0191 fi>AhCE 931 127 1 801 2 1856 247 2 1602 5 
BHG.-llJ) HOS 44 188C 13d5 5517 81 3015 2~21 F~~S-BAS se 3 67 10 107 4 89 14 
HlEI'.fEO 13t 8 14 76 38 243 18 ?B 149 48 
ITA liE 291 109 25 ~ 1 ~ 2 793 334 43 1 ~09 
CtNEMARK ~42 421 ~ 18 502 479 1 20 
SLISSE 35 2 33 78 6 72 
H TR ICHE ! l 4 8 1 1 
YCLGCSLA~ ;;: ? 
" 
3 1 
L.R.s.s. l 1 ~C~GR1E 2552 52 5 40 2~4'1 6 5383 103 9 66 5191 14 
FCU~AN1 < 274 1 I <7? 559 2 1 556 
mHEHs 1 l 3 1 16 1 15 
I S~AEl I l 
H~ SPEC 4 
" 
5 5 
AELE 462 421t 3 55 588 486 3 99 
~UT ,Cl.l 5 5 ?0 1 18 1 
CLASSE 1 ltB1 424 3 60 608 487 3 117 1 
liERS CU I 1 
ClASSE 2 l 1 
ELR.EST 2826 52 6 41 2721 6 5944 103 12 67 571t7 15 
ClASSE 3 28U 52 6 41 2721 6 5944 103 H 67 5H7 15 OTRA CH ~313 476 9 41 <781 6 6553 590 67 5864 17 CEE+A~ sec ltl47 164 233 1962 <348 40 8516 437 407 3173 41t46 53 
HS GAll 4€7 424 3 60 609 487 3 117 2 
AlT.TIERS 2826 52 t 41 <171 6 5941t 103 12 67 5747 15 




C E E 4H1 161t 23! 19t2 2348 ltO 8516 437 407 3173 H46 53 
HME 8CM 640 242 2003 5129 50 15074 1027 422 3240 10310 75 
HC1~S f~A~CE 40~ 173 <; 225 2 569 248 7 310 4 
BHG.-lU) 2330 69 3oe 195'1 2784 88 321 2315 
FHS-BH 7112 11 841 H25 135 7310 15 911 6275 109 
mE~EfEC 128( 197 413 499 Ill ~855 272 715 6H 186 lOSt 1111 379 24 582 335 1214 427 667 
PCY .-U~I 5 5 6 6 
SlfDE I 1 2 19~ CI~EMA~K 5tf 138 9 l ::a:?6 94 688 14 1 356 127 
SliSSc I l l I 
a~m~e 4 1 3 6 1 5 2 2 2 2 
YClGCSU~ 41 13 28 41 28 13 
mHNe 
1 l 
itO 40 57 57 
TCHCCSl. 12 2 1 9 15 I 2 l ll 
I'C~GRIE 
" 
3 1 6 5 1 
HLMANIE 29 ?9 45 45 
ElATSlJ~IS 6 1 1 4 10 l 2 1 6 ~Ch SPEC 4~ 43 59 59 
A He 5H 140 13 6 '26 94 703 193 20 7 356 127 
H T.Cl.1 '19 3 1 17 28 54 I 4 2 34 B 
CLASSE I 62€ 140 16 7 ~4 3 122 757 191t 24 9 390 140 
HR.EST 
€5 3 2 I 70 9 123 6 7 1 103 11 
CLASSE 3 €5 3 2 1 7C 9 123 6 2 l 103 11 
m~Ma~ 713 143 18 e 413 131 b80 200 26 10 lt93 151 13227 1388 1BH 840 f885 21t8 14854 1589 2361 978 96?7 299 
m.1ms 68C 11t0 18 8 383 131 828 \95 26 9 447 151 .. 3 30 51 5 '16 
lCT.TIERS 713 llt3 18 8 
"' 
131 879 200 ~6 9 lt9l \51 
CIV:RS 43 43 59 59 
C < E 1?227 13b8 ISH 840 EE85 248 14853 \589 2361 977 9627 299 
~C~OE l3SB3 1531 1se4 81t8 ~ 298 ~on 15792 1789 2387 987 10120 509 
!tO< 11 fi'HU t~ 20 ~ l! 9 826 194 60 475 97 HLG.-LL~ 2 14 l 9 4 
PAYS-PAS I l 
HlE~.FEC 3 2 I 15 8 6 I 
.~C~AllA . 3 13 13 ~H SPEC zo 24 lt6 46 
EI~A , 3 13 13 
CLASSE 2 ; 3 13 13 
OlfA CH ; 
' 
n 13 
CEE+AS SLC 1~ 22 12 33 12 869 I ?Ol 75 479 111 
CIH~> 2~ 24 46 46. C E E H 22 1£ ., q 856 I ?C~ 75 479 'le 
H~DE 103 <2 12 33 36 915 l 203 15 479 157 
160 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 1000$ SchiUssel Ursprung 
- -
Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ltC21~ F~JhCE 1Clt 114 37 t39 26 1091 1q9 49 776 
67 
BflG.-LUX 3CSE 75 15S7 1426 1395 112 1620 1663 
FHS-B~S JS i 1 214 180 2 482 1 291 188 ? 
~LLEM.FEC 24~ 195 24 20 6 333 249 40 32 12 
IULIE 1 1 
IPLANDE E 8 6 6 
hOIIEGE 78~ HI~ 1118 1118 [JhEMARK 415 74 4 ~08 29 442 82 8 322 ~0 
5LISSE 2< 1 t 5 1 3 31 1 13 7 6 
4 
E5PAGNE 4 4 4 4 
~CLGCSLA 11 4 4 3 3 
L.R.s.s. 1 1 
ISRAEL 1 1 2 2 
hC~ SPEC 30 30 53 53 
AELE 122C 75 6 q 1CSB 32 1591 83 13 1 ~ 1446 34 
ALioClo1 16 16 13 13 
CLASSE 1 1236 75 t s 1114 32 1604 83 n 15 1459 34 
IIERS CU I 1 2 2 
CUSSE < I I 2 2 
ELR.ESI 1 1 
CLASSE 3 I 1 
EHRA CEE 1238 75 1 s 1115 32 1606 83 13 15 1461 34 
CEE+ASSOC 4816 271 li12 lt~4 ~445 34 5302 363 530 1701 2627 81 
HS GATT 122q 75 t s 11C 7 32 1600 83 13 15 1455 34 
HT.TIERS s l 8 6 6 
ICT.TIERS 1238 75 1 9 1115 32 1606 83 13 15 1461 34 
CIIIERS 30 30 53 
~~ 
c E E 4H6 271 412 16t;4 ?440> 34 5302 363 530 17C1 2627 81 
~CND[ 6084 346 419 1H3 ~560 96 6961 446 543 1716 4088 168 
HC<21 HANCc SH 38 2 t4 843 1181 t8 4 :?14 
895 
BELG.-LU)( 38 6 14 1b 70 11 22 37 
FH5-EA5 154~ 4SE 1C47 1558 1 3CO 1257 
~LLEM.FEt H 4 34 2~ 3 80 8 42 23 1 
ITA LIE 2S >9 28 1 27 
~0.-Uhl 22S 49 180 223 45 1 177 
IRlANDE ~ < 9 9 SLEDE , 6 6 
CJhE~ARK 1i 1 ~ b 19 1 10 8 
HTRICH 1 1 
ESPAGNE 4 1 1 ~ 1 3 1 1 1 VC~GCSLAII 101 '>8 141 4 137 
El~OPE NC 1 1 6 6 
FCLOGNE 189~ 18S8 l( 02 1002 
TCHECGSl. 152 ~52 162 162 
~CNG~IE E4 t4 103 103 
ELLGARIE 1 1 
ElATSUhiS 282 1 ~ ?4 2~2 514 1 10 64 439 
CHNE,R.P 4 1 3 4 1 3 
JHON < 2 1 1 
HlE 243 1 5t 186 249 1 61 2 185 
All.CL.l 39E 9 s 38 341 2 674 7 2n 69 577 1 
CLASSE 1 641 10 8 94 341 188 923 8 20 130 579 186 
ELP.EST 2~1!: L 314 1 1267 1267 
Hl.CL.3 4 1 3 4 1 ' 
CLASSE 3 231S 1 ? ~ 11 1 1271 1 1270 
EX1RA CEE 2%C 10 e 9~ Lt 58 189 2194 8 20 131 1649 186 
CH+ASSOC 2t2~ 10 570 41 115; 846 ~917 20 411 49 !53' 90? 
TRS GAIT 2882 3 t 94 L 591 188 2072 2 11 130 1743 18u 
Al T. TIERS 78 1 2 1 67 1 122 6 9 1 106 
lul.TIEP5 296( 10 e s~ 2t 58 189 ~194 8 20 131 1849 186 
c E E 2f25 10 57C 41 lDB 846 2917 20 411 49 1535 902 
~ChOE 5585 20 578 13t ~81t 1015 5111 ?8 431 180 3384 1088 
HC22! HJNCE 2! 12 2 l 10 46 26 4 4 J? 
EELG.-LU) I;? 7 f. 30 1 14 15 
FJYS-BAS ~ 2 9 6 3 
HlE~oFEC ~ l ! 2 1 24 2 14 6 ? 
FGY.-UN! 1 1 
5LEDE 1 1 
SL!SSE ~ 3 4 4 •LT~IC~E 
" 
16 16 
ESPAGNE 1 1 1 1 ELRCPE NC 3 4 4 
FClOGNE 12~ 3 121 178 2 176 
-~STRALIE , ' 4 4 
MN SPEC 2 2 2 ? 
AELE s 'l 22 1 21 
HT.CL.! 1 4 ' 9 5 4 
ClASSE 1 If 4 lZ 31 5 1 25 
HR.E S 1 124 , 121 178 2 176 
CLASSE ? 124 'i 1?1 178 2 176 
El<IRA CEE 140 4 
, ll3 209 5 ~ ?01 
CEE+ASSOC 54 1 ;>O t! 9 13 109 3 46 24 19 17 
lRS GAll l?J 1 1'13 205 1 3 201 
HT.T!ERS 3 4 4 
ICT. TIERS !4t 4 3 t""l1 209 5 3 201 
C 1 ~E ~ 5 < 2 z 2 
c E [ ~· 1 2C 11 ., 13 109 3 46 24 19 17 MlNDE 1st 5 20 14 14? 15 320 8 46 27 220 19 
. 
HC241 HANU 61 14 lC ''· 1 131 ~t 17 
H z 
BHG.-LU) 3349 1456 128 1136 29 7394 3248 249 38?4 7' 
FtYS-BAS 4927 Z95~ t4 1414 496 1C452 6206 148 3002 1096 
HlEM.FEC SE 6 s 74 7 ?51 ·~ 21 189 24 IT All E 5C 22 e 2·1 120 35 , 1 1 63 
HY.-U~I I 1 2 2 
lthEMA~K ll ~ 20 1 1o 16 180 43 1 1 104 3\ 
5LI SSE 1 1 3 1 ? 
E~PAGhE I 1 1 1 
lCLGCSL-~ 7< 1 71 121 1 12? 
FCLCG~E eec 149 fcll ';0 1537 237 1 ?19 n 
lC~<CCSl. nt 1 PI 8 226 2 212 12 
~ChGPIE 120 10 ~ f 101 20Z 15 2 6 178 I 
FUL~A~IE 9' '7 4 135 1'5 
BLLGAFIE 66 tt 92 92 
Afl'.~.ESP 1 1 1 1 
EIAISL~n 254 2~4 1502 ~02 
M~ SPEC s 9 13 1' 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELO •• _, NEDER-, DEUTSCH- I Origine_ FRANCE LUXEMB. IT ALIA tTALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 117 20 I I 79 16 185 44 I 3 106 31 Hl.CL.1 327 1 2~4 72 626 1 502 tn ClASSE 1 444 21 I 255 151 16 811 45 1 505 229 31 l IERS CU 1 I 1 1 CLAS>E < 1 1 1 1 EL~.EST 12SE 160 ~ 6 lOo<; 58 2192 254 ? to 18~6 94 CLASSE , 12~E 160 t 106~ 58 2192 254 2 6 1836 91t UlRA CtE 1741 181 4 2t2 tzn 14 3004 299 3 512 2065 125 CEE+ASSOC 848~ 4437 ss 212 ;zo6 533 18348 9504 228 456 6965 1195 li<S GATT 1461 171 I 25f s 5~ 14 2~75 281t 1 506 1660 124 Hl.l!ERS 2EC 10 3 f, 2H 429 15 2 6 lt05 1 lCT.l!ERS I 741 181 4 262 122J 74 3004 299 3 512 2065 125 ClvER> s 9 13 13 c E E 84 83 4437 S5 ~ 1~ ~206 533 18348 9504 228 it 56 6965 1195 ~C~OE 10233 4618 S9 474 44L6 616 21365 9803 231 968 9010 1313 
IiC24t F RA~( E 1St 4 l~J 2 304 8 293 3 eELG.-LU~ 143U 303 Et t ~s 7': 2 21?15 lt74 127 20632 
' FtVS-~AS 28:!~ bOO ec 172! 431 4693 1098 132 2673 790 Allt~.FEC 51 I 48 2 67 2 63 2 I TALl E l 1 1 1 HY.-Li\1 :: 4 
" 
CA~EMARK 75C 206 I 41, 105 1027 298 I 585 143 VCLGCSLAv t~ u 1 87 84 ~ FCLCGM ast 168 os< 106 1132 227 789 116 lCHCOSL. HE ~ s 8 ·~ 121t7 
" 
1243 H~GRIE 2GS 209 272 272 FCLMA~IE lt 5 16 5 170 170 BLLGAR lE 12 2 122 132 132 ElHSu~!S 25 29 49 lt9 H~ SPEC I 1 2 7 
AELE 75~ 206 I ] 
4 '" 105 1031 298 1 4 585 llt3 HT.CL.l 94 29 62 3 136 lt9 84 3 CLASSE I £47 206 1 32 500 108 1167 298 I 53 669 H6 E~R.EST 2Be 168 3 LOf.l 106 2953 227 4 2606 116 CLASSE 3 2B8 168 
' 
2061 106 2953 227 
" 
?606 116 EXTRA CtE 318~ 371t I 3~ < 561 214 4120 525 1 57 3275 262 CEE+ASSOC 17437 ~04 132 ea 1587d 435 26300 1574 2C3 129 23599 795 lPS GAll 2t8S 374 I 35 ~065 214 1546 525 I 57 2701 262 ALT. TIERS 49t 4S6 571t 57 it lCT.T!ERS 318~ 374 I ,. 2561 214 4120 525 1 57 3275 262 CIVHS 1 1 2 2 c E E 17431 901t 132 es 1~878 lt35 26300 1571t 203 129 21599 795 ~UDE 2012] 1278 133 123 ld4W 650 30422 2099 201t 186 26874 1059 
1tC24! fl< ANC < 3 812 2167 !CS 1~71 163 1950 1210 67 517 136 8ELG.-LUX 1675 240 425 IGIO 2090 387 lt18 1225 FHS-EAS 
€102 44 178< ~t06 1270 7393 45 1681t lt758 906 Hl<~,. FEC 141t9 265 59 ll08 17 llt02 281 62 1025 lit I TALl E 15JS 464 267 17C 08 823 278 159 83 303 HV.-L~I IC~ 
' 
94 15 90 69 21 CA~E~ARK 2]71 488 2 l4tY 409 2269 51t8 2 5 1357 357 SLISSE 11 2 9 7 2 5 ALTKIUE t < 
" 
4 ESPAG~c 6~ >8 'l 44 25 19 ICLGCSLA~ l(t; 2 5 9,1 9 92 2 4 76 10 HECe 1~ 14 6 6 HL.~.ESI 3 2 2 FCLCG~E stsc 49 ~051 48 5206 51 5114 41 TCbcCOSL. 12 12 15 15 H~GPIE 117 I s 106 1 118 6 112 FllJMA~IE 641 617 4 555 552 3 HLGA• lE 2<1 U7 182 182 ET~ICFIE . 3 
" 
4 ETATSL~l~ '1~ 7 4 215 BB 393 13 17 214 llt9 Ct~AOA ~ 4 2 2 AR(E~TIM 17 17 16 16 ~IEH.SUC I 1 M~ SFEC ! 5 6 6 
~ ELE 24S7 ltbB 5 102 1493 409 2370 548 
" 
78 1383 357 Hl.CL.J 510 7 44 23P 212 9 537 13 41t 226 21tlt 10 CLASS t I 30Ci 495 49 ~-40 I 70 5 lt18 2907 561 48 304 1627 367 1 IERS CL2 2C 17 3 21 1 16 
" 
ClA5SE 2 20 17 3 21 1 16 4 ELl'. EST tl'i( 50 q tC7 s 56 6078 51 6 5975 ltb CLASSE 3 619C 50 g 6C75 56 6078 51 6 5975 46 OIRA CicE 9217 SitS 75 340 11eo 477 9006 tlJ 70 304 7602 lt17 CtE+ASSGC 111 SI 1013 421~ 182t E627 1450 13t61t 991 3135 1659 1>803 1076 1•s GATT 817~ 51t4 66 ~26 6 770 466 8138 612 61t 298 6756 lt08 H T.l!ER~ 1C31 I s 1C10 11 662 I 6 846 9 lll.l! ERS '12C? 545 75 32t i7BO 477 9000 tl3 70 298 7002 ltl7 CIVHS 5 5 6 6 c E E 17177 1013 •ns 1812 Et? I H50 13658 991 3135 1653 6803 1076 n~o< 20<;~ 1558 4350 2152 1£40 7 1932 22670 1604 3205 1957 14405 1499 
11 C2 51 ffA~Cl 467E I C 76 '12 175d 1532 4491 491 223 1614 2163 BELG.-LU~ EIE 6 ?tO 45 2 1232 9 318 90~ PHS-8AS 114< 5<4 •54 28 1602 1 try7 940 54 HltM. FEC •2a 122 1 I<; C6 1 255 73 105 75 2 IHLH 2081 498 2<0 1 1 ~2? 141t2 250 2C2 I 989 
.CY.-LNI 1C7C 23 J<; E4 .!51 673 911 17 24 56 ~05 609 HU~OE 1C7 I !06 82 1 81 f..C~V£Gt: 2~ 20 45 45 suue 2 1 2 2 [ AH~ARK 2S] 2~'1 52 221 175 46 SLI S SE 46S t 444 4 15 130 2 117 2 9 ALHIC~E lC t 4 7 5 2 ESPAG~c 16 I 1' 1 1 11 10 1 GIERALTAF 627 <27 501 501 ~( LGl>LA. l8i.2 I 371 ll.tJ2 66 1237 1 235 962 39 (FE CE t 5 1 5 4 I ELRCpt ~[ IC 10 13 13 L. R. S. S. 1 1 1 1 FlllG~E ICE! 78"1? 49 7352 7283 69 TCHCC SL. 3 1 3 3 ~ ( ~G 1'1 E 4E1 I I 7C 4C 7 299 7 41 251 RCLMA~IE 52C~ 1 <4 "62 18 4594 15 4569 10 ELLGAklc 32 13 19 25 7 18 UHLFIE 117: 1975 835 835 
.SUAL!A t c' 5 175 640 684 363 521 n~v• 1( 1 ~ 10 10 
.,.ti:Jl[j:,( 1CC E 2f'l3 l')f; 2S50 2757 193 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schll.issel Ursprung 
I Code I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
EUTS~~I! 11 5 1 t ~ 37 5 2 5 24 I 
BHSIL 3H 7 103 223 22 5 314 6 76 212 16 4 
F'~AGliAY 5~~ 19 5llt 499 21 478 
mmrN. 38~ ~~<) 30 l4l 307 34 e30t 488 1181 27~8 3346 553 7948 445 1030 2541 3428 504 
ISRAEL ~~ l l 1 ~tmxr1~ 29 I 23 23 215 lt 199 132 16 116 
~Cl\ SPEC 1 1 l 1 
HLE 18t3 29 4€5 ee 531 130 lH6 19 141 58 439 659 
ALT.CL.l ZE44 23 32 lOCI> 1517 266 2018 24 29 741 1067 !57 
CLASSE 1 41C1 5? 511 10~4 1 C4d 996 3334 43 170 799 1506 Rl~ 
E~MA 402~ 2813 37!: 195 640 3834 2757 363 193 521 
1 IE~S CL.< 1157• 495 1303 3834 "378 2564 9~48 'o51 1127 3538 3454 1378 
CLASSE 2 15597 3•08 1678 383"'t 3573 3204 13782 3208 1490 3538 36"'t7 1899 
El~.EST 128(~ 1 24 S4 1<621 67 l227"'t 15 56 12124 79 
~ll.CL.3 30 29 1 23 2~ 
CLASSE 3 128~9 l 53 94 11f24 67 12297 38 56 12124 79 
E~TRA CEE 3314~ 3361 2248 5022 lE 245 4267 29413 3251 1698 4393 11271 2794 
CEE+ASSCC Hm 3444 2395 1~9 42<11 2201 12861 3094 1769 617 4641 2740 H S GATT 511 18CO "'t4H 1235'> 1634 19203 476 1275 3859 12165 1428 
AlTo TIERS 838C 12 72 H8 5t:<.;5 1993 6371 14 59 534 4919 845 
HT.TIHS 29114 543 1812 50;12 18(50 3627 25574 490 H14 lt393 17084 2273 
DI~ERS l 1 1 1 
C E E 9051 62& 2019 1 ~<j ~(86 1561 9022 3H 1405 617 4448 2219 
~CNOE 42195 3987 4267 5781 <2331 5829 38436 3584 3103 5010 21725 5014 
ltC25! FR,~CE 3S 3~ l 3 29 25 l 1 
FHS-B~S ~ 4 3 3 HLEM.FEC 3 3 1 
IHLIE f 6 6 6 
FCLCGNE 3' 32 19 19 ~.AH.SLC 1 l 1 l 
ETATSli~IS l 1 
'H1HE 1 1 1 1 2 1 l 1 1 2 l 1 
fl~.EST ~2 32 19 19 
CLASSE ? 32 32 19 19 
EHRA CEE ,, 1 32 21 l 20 
CEE+ASSOC 52 6 38 5 3 41 6 28 4 3 
TRS GATT ,. l 32 21 1 20 
TCT.TIERS 33 l 32 21 l 20 
C E E 5~ 6 38 5 3 41 6 28 4 1 ~(hOE a. 6 38 I 17 3 62 6 28 1 24 3 
lf02H H~HE 147 10~ ~ 38 79 1,6 
" 
29 
8ELG.-LU~ 3 j l 1 
FHS-eAS 128 2 1H 12 70 1 62 1 
HLEM.FEC 19 1 5 . 8 25 2 6 4 I~ 
IULIE 61 5 43 t3 46 1 33 6 
~CR~EGE e 6 6 e 
m~~m l l l 1 33 33 30 30 
Sll S SE I l 
fCLCGNE 1 l 
.~,OAGASC 45 45 36 36 
'HEI\Tit.E l 1 
J'FON e 1 1 28 1 2 75 
H~G KUG 1 l 
AELE 41 l 39 l 39 36 3 
HT.CL.1 f 1 1 28 l 2 ?5 
CLASSE l 4<; 1 1 46 1 67 l 2 61 3 
O~A 45 45 36 36 
TIERS CL2 2 l l 
CLASSE 2 4~ 45 38 36 1 1 
HR.EST I 1 
CLASSE 3 1 I 
EXIRA CEE 95 46 l 46 2 105 37 2 62 4 
CEf+ASSOC ltO~ 53 268 21 1 58 257 46 147 14 l 49 
US GATT ~0 1 1 46 2 69 l 2 67 4 
lCT.TIERS 50 l 1 46 2 69 l 2 62 4 
£ E E 358 8 26a 21 3 58 221 10 147 14 I 49 
H~DE 453 54 268 22 49 60 326 47 147 16 6• 51 
lt0?1C FI'HCE 10 10 29 29 
SE LG.-LL~ 6 4 1 I 18 8 5 5 
FHS·BAS 1 6 1 12 12 
HLEI<.fEC 3 3 6 6 
RO.-L~I 17 11 18 18 
ISLA~OE e 4 4 15 9 6 
~OHGE 130 51 5 44 zc, l 208 83 4 n 46 2 
PCLOGNE I 1 
~1CE~H 11 11 lt5 45 
HGCLA 15 15 69 69 
ElHOPIE 3t 36 160 160 
.SUALIA 61 61 ?68 ?68 
H~~A 18 Id 79 79 
UGANDA 2 2 7 1 
.~ACAGASC 3l 10 10 11 10? 21 15 46 
F .AFP. SliC at 124 A7 264 151 113 
EIATSLNIS I 1 10 10 
SHSIL !3C 35 H .2 41 188 2344 159 10? 1053 810 
FtRAGUAY ~t 2 5 46 43 461 8 26 220 207 
lnGliA~ 1 ~! IC ~ 27 580 473 102 
AHHli~E 32 53 283 21'5 ~3 592. 2070 14412 1274 3~4 4'1 2688 9625 
ISRAEL t 6 28 28 
JHL~ ?! 11 ' 21 26 I HSTRALIE 27 10 ll 1 117 I 45 64 1 
~.Zt'LA~DE IC l 9 39 4 35 
AELt 1~~ 55 ?2 44 'l 1 241 92 22 13 52 ? 
Al1.CL.I 2 7< 1 !55 L~c !0 457 I 10 22? 1A2 4? 
CUSSE 1 427 55 23 IGq n-.; 11 698 93 32 295 ?34 44 
Et MA n 10 10 ll 61 370 21 35 46 26~ 
TIERS CL< 410( 320 21~ 177 IC:lti 2310 18185 1441 394 811 4587 1095? 
CLASSE 2 'tl'l2 HO 225 117 ton 2431 18555 1462 42~ Sll 4bT~ 11220 
HR.ESl 1 I 
CLASSE 1 1 
Dli<A CEE 4619 3d5 248 376 ll6J 2442 19254 1555 461 1106 4868 11264 
CEE•ASSOC liE 20 11 4 \) 61 435 41 64 11 51 268 
IFS GATT 4 39!: 373 238 371 Ill! nn2 18263 1526 4?6 teen 4602 106?G 
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Jahr - 1970 - Ann6e EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte 1000$ Voleurs Schlussel Ursprung - -
Code Ongine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDEII-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC - LUXEM8. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
H T.TIEI<S u 2 . 46 79 621 8 26 220 367 
TCT • TIE~S 452 375 238 376 1151 2381 18884 1534 426 1106 4822 10996 
C E E 2 10 11 4 I 65 20 29 11 5 
MCND~ 414 395 25~ 380 1169 2442 19319 1575 ~90 1117 ~813 11261t 
liC3JC Fl' S-BA S I I 1 I 
C tH~AI<K I I 2 2 
.~ACAGASC ;; 2 8 8 
~C~ SFEC 64 64 103 103 
AELE I I 2 2 
ClASSE I I I 2 2 
EHI 2 2 8 8 
CLASSE ;; ;; 2 8 8 
D IRA CEE . 3 10 10 
CEE+A;SGC • 2 1 9 8 I Tl< S CAll i I 2 2 
TCT.TIERS I I 2 2 
CnEFS 64 61t 103 103 
~c~o~ I 1 I I H 3 1 64 
"" 
10 I 103 
lfCJ5C HAHE I I 1 1 
BtLG.-llJ) ; I 6 113 6 107 
Hlt~.FEC 2 2 3 3 
H,.-L~I I I l 3 
HFVEGE I I I I 
CA~EMAPK I I 3 3 
SL!SSE 2 2 5 5 
~n SPEC I 1 
HLE . I 2 I l 12 3 5 1 3 
CLASSE I 5 I 2 I I u 3 5 1 3 Dli<A CH 5 1 2 I 1 l 5 1 3 
C H+AS SOC 10 I 3 6 117 6 ~ 107 
m.vms ~ I 2 1 I 12 l 5 1 3 1 2 1 I 12 3 5 1 
' CI~E~S ul 1 C E E 1C 1 . 6 6 ~ 107 
nNDE 15 2 5 1 1 130 9 9 1 no 1 
1t0411 HA~CE 26 24 2 
BELG.-llJ) !~ 12 AllEM.FH 10 9 I 9 Zl 7 
IULIE ~ 4 




HLGCSLA~ I I 24 H 
t~~~ts. 1 I 8 8 41 14 I 19 1 tan ~2~ ~9 6 'Ill 2~~ PCLMANIE I I 2 5~ 
ET H SlJ~l S ~ 9 1~ 1 13 




IF Ah 25 15 I q 596 62 418 8 
NC ~ SPEC 2 2 
AHE 15 2 12 1 
HT.Cl.1 11 2 9 51 1 31 13 
CLASSE I 11 2 9 66 3 12 37 14 
TifFS Cl2 2! 15 I 9 1085 596 62 419 8 
eU~m' 25 15 1 9 1085 596 62 419 8 42 14 I 20 7 1890 m 49 6 965 24~ CLASSE 3 4;; 14 I ?0 7 1890 49 6 965 244 
D TRA CE;E 7E 29 2 21 16 3041 1222 114 18 1421 266 
CEE+ASSOC 11 ~ 1 I 89 'I lt1 14 l~ 7 H S GATT 1C 1 9 58 3 12 2!~ Hl.TIHS 61 29 2 29 7 2975 1222 111 6 1J84 
TOT • TIE PS 1i 29 2 30 16 3033 1222 114 18 1413 266 
Cl~tPS 2 2 
C f E IC ~ d 8l 9 47 14 ~ 1 MUOE H 29 11 31 3124 1231 161 32 1425 275 
11041 ~ f~A~tE I I 3 3 
BELG.-LU) E 7 I 27 22 1 4 
FHS-eAS 4 4 18 18 
All EM. fEE 320 264 19 4 33 9'17 829 68 IS 85 
ITA LIE I 1 
HY.-1..~1 e 7 I 8 7 1 
ISLA~DE 34 31 3 55 45 I 9 
H~VHE I I 2 2 
SLEDE 12 12 24 23 1 
CAHMA~K f,S 34 4 I q 21 138 56 12 4 17 49 
FUTUGAl ~ 2 1 I ESFAG~E 3 3 3 
HECE 10 5 9 14 6 8 
L.~.s.s. 24 22 I 1 21t0 222 5 13 
.~~UPITA~ I~ lit 1 76 10 6 
ElATSU~!S 2! 21 171 111 CtMCA I 2 10 6 4 
JAFU ~ 2 2 
H~ SP EL 1~ 12 12 12 
AELE 12f 12 ~ 4 21 23 228 108 16 13 'tO 51 HT.LL.I 44 30 9 2 200 186 2 8 4 
CLASSE l 170 102 q 4 ~I) 25 428 29'> 18 13 48 55 
EHA 1 ~ l't 1 16 70 6 
CUS5E ;; 15 14 1 76 10 6 
El..k.[Sl 2it 22 I 1 240 2 2? 5 p 
ClASSE . 24 22 I 1 240 222 5 13 
EXlRA CEE 2CS 118 IC 4 10 27 H4 586 23 13 48 14 
CEE+~sscc 302 294 20 4 9 '5 1136 '146 11 16 8 95 
H S GA 11 15f 97 9 4 21 25 414 288 18 13 40 55 
HT.TIEilS 24 22 I I ?40 2 22 5 l3 
lCT.TICf.<~ 18( 119 10 4 21 26 654 510 23 13 40 68 
Clll[~ s I< 12 12 12 
( E f ,,. 215 20 4 34 1046 870 11 16 89 








































H S (,ATT 
ALTo TiERS 
TCT,TIERS 

































H S GAll 
All.TIERS 
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Mengen - 1000 Kg 




























































































































NEDER- I DEUTSCH- I 











































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 














































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schliissel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I EWG • CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER-, DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EL~.EST 1:i I 4~ n 7 ~9 I 21 12 5 
CLASSE 1 12 I 43 21 1 ~9 1 21 12 5 E)HA CH zeco 13961 28CC ll74 7404 2728 24389 11177 2418 1061 8037 16'l6 
CEE~ASSOC 1H5C 12048 12 32 783 2466 321 13449 954l 904 706 2107 189 
H S GAll 113SC 1991 1642 3SC 4%0 2407 11112 1690 1573 379 5963 1507 
HT. TIER! S7 1 72 21 3 55 1 40 12 2 
lCT .liE~! 1148' 1991 H:4~ 4t2 4981 2410 11167 1690 1574 419 5975 1509 
CJVHS 1 1 1 1 ( E E 27C 16 1~ 71 43 3 227 56 60 64 45 2 
~CNDf 28336 14039 267~ 1.<45 i447 2732 24617 11 ?ll 7478 1125 808? 1699 
lt041! H~~Ct st 68 24 4 118 96 18 4 
BHG .-LL) 36 36 31 31 
PUS-BAS 124 54 '9 ~1 89 4~ 34 12 
HLH.FEC ~t 1 1 ~4 45 1 1 43 
ITH!c 144 69 12 1 t? 176 84 15 1 76 
HY.-u~l ·~ I 14 18 I 17 ~C~VEGE 3 2 I 2 1 I FUTLGH ·~ 44 2 118 1 10 1413 1523 2 127 1 15 1378 ESPAGNE E2C 8 122 19 10? 568 1047 10 1B ?3 156 685 
HLGCSLA~ IS28 332 64C 11 70 3 31 1570 ~38 610 11 571 34 
CRECE p 13 16 16 
llH~IE 35 I ~4 14 ~4 
L.R.s.s. 345 86 I 70 18 35 36 240 51 122 14 27 20 
!lll.M.EST 2 2 2 2 
rneccsL. 13 13 11 11 
ELLGARIE lt~ IC 146 9 1~8 6 125 7 
HR.N.ESF 28 28 27 27 
.~ARCC sea 801 4 103 882 151 4 121 
.HGEI<IE 22 22 23 23 
ueve SE 56 45 45 
.~~LfiTH ~e 5H 65 65 
.~IuER 8 8 7 7 
.5E~EGAl 1!;2 nos 2 ?4 f552 f359 193 
GLI~.PCRl I I 1 I 
.C.IVCI~f 26S4 2694 2391 2397 
A~GCLA 272 25 5 242 221 21 4 196 
• se ~All A .lC.C 202 117 111 
R.AFR.Sl.C It lb 8 8 ElATSL~I5 21; I If 130 t I 5 180 1 13 106 54 6 U~ACA I 2 ~ 1 2 (LEA toi ;it SI 4E4 582 25 88 469 
FERCU 341 131 H 150 316 109 61 146 
Ct·Jll 35 35 32 32 
AHE~TIM 12 10 9 9 ~ASC.C~A~ 5 4 4 
~ALHSIA .215 2CE 9 223 217 6 
(1-l~E.R.F 2 2 2 2 
JtFC~ 1tlH 932 tan 7C~ 12~44 182 14647 865 1635 647 11395 105 
lA I loAN 42 36 4 39 35 4 ccu~.e" I 4 6 2 4 M~ SPEC IS 15 14 14 
HLE 15f2 2 12C 2 25 IH3 1543 2 128 2 33 n1a 
ALT.CL.I 1n14 1273 2817 867 13463 794 17505 1214 2439 788 12232 83? 
CLASSE I 2C7lf 1275 2937 BtS 1?488 2207 19048 1216 2567 790 12265 2210 
E~~A IC4S4 lCOIO 282 202 9198 8H3 258 177 
~LT. AC~ c;;~o 623 4 103 905 780 4 121 
llERS Cl2 lfl5 5 182 158 S20 350 1505 4 !55 151 907 288 
CLASSE ; 1303S IC836 182 158 1206 655 11608 9547 155 151 1169 586 
EU<.EST !2! 86 170 3C 181 58 391 57 122 22 152 38 
ILT.CL.3 2 2 2 2 (lASSE 3 !21 86 112 30 I 9 I 58 393 57 124 22 152 18 
E)IRA CEE 34342 12199 129[ 1057 14 87; 2920 31049 10620 2846 963 13586 2834 
CEE+ASSCC IIS30 10903 135 116 4~8 336 10612 9628 155 93 426 310 
lR S GAll 222fC 1280 3119 102t 14 32; 2510 20430 1220 2722 941 13087 2460 
'· 
HT.TIERS no 86 112 30 217 105 466 57 124 22 187 76 
lCT.llER5 2287C 1366 3291 IC5t 14!42 2615 2C896 1277 2846 ~63 13274 2536 
CnERS 15 ~~ 14 14 
c E E 45E 70 135 117 I~ 5 31 459 85 155 93 114 12 
MCNUE 34815 12269 34 26 1174 14<J80 2966 31522 10<J05 3001 1056 13700 2860 
11 J4d I HA~CE f40 Cl 131 448 307 50 82 H5 
BELC.-ll..) ~ 4 21 32 I 65 17 48 
FHS-B•S 11~0 327 4~7 1 365 494 !33 245 I 115 
HLE~.FEC 5t 34 19 0 72 38 28 5 I 
I TALl E 11'? 8 48 i 56 180 23 43 2 112 
FCY.-L~l E 5 3 1 4 1 2 
~C~~ECE 3H 3 377 3 l 10 4':3~ 6 410 5 5 7 
5LEDE 1 1 
ll H~ARK 4< 33 3 I 5 28 20 2 2 4 
SL 1 S SE <J 1 8 9 2 7 
FCHlJGH 45 E~ 791 9~1 38 S4 2711 3281 508 906 31 106 IBO 
E SPAC'JE 3 ~82 460 145 23 45 4 2480 4459 530 230 44 9~6 2719 
G!ERALTH I I 
HLCCSLA\ 17S 158 6 15 251 231 10 10 
CRECE 2t 2 6 \4 4 15 2 5 6 2 
TLH:LI E IC 2 8 10 4 6 
L.P. S. S. 26 23 17 17 
HLCG~E IU 2 2tl 96 58 2 14 42 
TC~ECCSL. ~ I 2 2 ELLCAFdE 3 2 2 
AFR.N.ESF 2 2 2 2 
.•A"CC 3884 96C 212 I lf 2675 2178 'J34 120 2 64 1058 
.HGEk lE 1<J 19 5 5 
·••u~ 11 H 220 ?15 5 168 lt2 6 
SJERS:.ALEC t 6 I I 
t~GCLA IC 10 1 7 
F.AFR.suc "!9 l~ H 13 1 6 
ElATStJ~I S 4 ~ 2 5 4 1 (/~ACA 2E 23 21 9 12 
~EX I CUE 1 7 6 6 
FEFCL 
' 
2 2 ? 
AI'EE~T !NE 20 6 14 14 5 9 
J~CE 2 2 1 I 
HCCMcSIE 2 2 3 3 
"'LAVSIA J I I l CH~E,il.P 0 I 1 
JAFC~ 711 I 332 19(5 13t ~ 3 38 3 121 4084 122 1047 606 2.163 46 
~u SPE~ 2'i 29 24 24 
'flt ~04C 832 13~1 43 ID 273? 3759 :'39 1319 40 115 1746 ALl.CL.l ICS1S 814 22C8 1430 3R5 2669 8859 t 54 IS CB t8S 3109 2803 
CLAS3E 1 ltC19 l64b ~539 147~ 'Hit· 5401 12618 1193 2 827 725 3324 4549 
u•A 2?0 215 168 lt2 6 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I IIELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H l.AC~ 3~0.! 960 212 1 36 2694 2183 931t. 120 2 64 \063 
liERS CL< 5< 6 I 2 43 H 5 1 I 30 
ClASSE 2 H7! 1175 218 2 41 2H7 2188 \096 125 ' 
71 \093 
m:w] 1St 2 3 So 97 79 2 2 31 lt4 . . I 1 
CLASS£ 3 
2oH! 
2 t ~6 97 80 2 3 11 44 
m~MH 2821 3159 1481 4059 8235 15086 2289 2954 731 3426 5b86 tl52 151>7 171 43 245 3520 3494 1309 486 62 275 1362 
TRS GATT 161~~ 1644 3547 1468 3S74 552? 12681t 1191 ?8~4 721 B29 4609 
m:um 41 6 28 1 26 3 17 6 l61H 1644 3547 1474 4002 5529 12710 1191 2834 724 3346 4615 
C I ~ERS 29 29 24 24 
C E E 199.! 390 !>t5 36 ~~ d Bl't 1118 211 366 55 \95 291 
~CNOE 2237i 3211 it324 1511 424 I 9078 16228 2~00 3320 786 3621 6001 
ltC49C HANCE !CC 58 1 •7 4 106 62 I 42 1 
BELG.-LIJ, 45 13 31 11 
ltl 16 25 
FHS•BAS BC 28 18 If, 65 15 21 16 13 
All£~. fEC 2t18 2185 221 9 203 2313 1941 ?24 18 no 
IHllE 4< 27 15 48 1 20 27 
~~keW 18 IC 8 9 5 4 t03 520 8 5 70 361t l03 4 10 47 
SUEDE 35 35 64 1 6' 
~mnm 94t 808 8 88 29 13 764 t41 6 77 21 13 l!il 45 7 12 27 66 149 't8 9 10 48 34 
ESPAENE 221t 15 8 5 12l 74 231 18 5 3 129 76 
YClGCSlA\ 81 23 6't 63 27 36 
f~~~Ls. f 8 6 6 1040 "o23 16 13 461 67 622 207 18 49 116 3? 
AU.M.ESl 4 4 2 2 
FCLCGNE 117 36 4 1 1':!'5 1 144 23 3 1 117 
.~AAt;C 4 4 4 4 
ollNISIE 6CC 600 317 311 
.SENEGAL 4E 48 19 19 
.PEUidUo 1 1 1 1 
:tmum 287~ 235 2342 302 1346 115 1081 150 2 1 I 2 I I 
H¥~1 31 31 30 30 2 2 
I SAAEL 40 21 2 1 10 41 2lt ? I 14 
\IEJN. sue I 1 2 2 m~t~i!~ 3 3 3 227 38 ~ 3 163 17 139 17 3 1 113 5 
JAPON 251 115 6 29 H l"o6 1 87 5 41 12 
TU~AN < 2 1 1 ~CMi KCN' 2 2 4 4 
AELE 115~ 1313 33 113 161 79 1350 992 24 102 185 47 
ALT.CL.l m~ 251 2525 313 183 179 1794 135 11H 158 204 1?4 CLASSE 1 1624 255e 426 344 258 3144 1127 1197 260 389 111 
EA" 48 6~, 3n 19 AtoACM tO! 4 318 4 1 msil~ 19 27 ~ 9 41 83 24 2 tl 46 7~2 1>76 9 41 
"' 
'tZit 361 2 11 46 4 
m:H.1 1221 459 20 18 596 68 768 230 21 52 "o33 32 227 38 6 3 H3 17 139 l1 1 1 113 5 
e~\Ushi }"48 497 26 el 759 85 907 247 24 53 546 37 39C 2797 25et 516 1144 3H 4475 1735 1221 J24 981 212 
m•AiW 3~"ot 2875 2m 
41 76 230 2920 2'10 321 44 91 148 
'"lJIERS 
~45~ 1687 U3 5ll 259 3362 1174 1202 l69 S"ob 111 
1274 't61 22 83 6H 84 766 224 21 55 429 37 
TC •fERS ~729 21"o8 25et ~16 1136 343 4128 1398 1221 324 975 ?08 C E 
13m 
2226 324 41 68 226 2573 1973 327 44 85 144 
MCND SOZJ 2910 557 1712 513 70"o8 3708 1550 368 1066 356 
UC~2C FRANCE 14 11 3 13 59 l't 
m~e~~M 14 2 11 1 49 5 lt2 2 9 8 I lt3 39 4 
HLEI!.FED 11 tl it t 28 I 12 15 ~Cl.•UNI 58 30 11 167 16 108 43 
1RLANDE 10 10 28 28 
~fmGE 9 3 6 33 6 1 26 14 14 34 34 
CHEI!ARK lit 14 49 I 48 
ESPAGNE 1 I 3 3 
~~~~fiE 1 I 1 I 
u.R.s.s. 2174 2251 201 103 lb8 31 S856 7HI 1011 584 995 135 
!~hfd~l 3 3 15 15 11 11 35 35 f""¥ GAS~ 3 3 5 5 TA SIJIII. lee 11 92 62 9 803 79 427 257 39 1 UNADA ~0 93 31 27 9 523 284 102 103 34 
~~muE 3 3 5 5 2 1 I 5 2 ~ 
PAKISTAN e 8 13 13 
1 ~Bg" 23 n 32 12 
1AIIIAN 
1126 7~y 283 84 32 1 3713 2176 1102 357 110 ?B 69 4 25 19 190 lt9 10 80 51 
HIIG KCNG 1 1 
AELE 9~ 20 30 11 34 283 22 109 44 108 
A~li~~E 1 1 H77 81t0 406 11~ 51 7 5132 2~67 1631 117 188 29 I !72 860 43~ 184 85 1 5415 2589 1140 761 296 ~9 
'AI!A l"o lit 40 40 U~f CL< 10! 22 4 2~ ~4 2"o6 51 10 80 lOS CLA SE 2 zm 36 " 2~ ~4 286 91 l!l 80 105 Etf1m 3 2251 201 lC6 188 31 9871 7131 1011 599 995 135 2717 2251 201 06 188 31 9871 7131 lOll ~99 995 \35 
~JlRA JfE ~~H 3147 t41 315 327 38 15572 9811 2761 1440 1"'96 164 EE+AS OC 62 17 23 20 2 235 46 110 71 8 
Rf GATT 15q! 851 lt~t 184 117 1 5436 2!63 1140 761 31t3 29 
u •{lfR~ 2859 2282 205 131 210 31 10094 7208 1021 679 1051 135 lOT. I ~- 't451t 3133 6"ol ·~g 321 38 15530 9771 2761 l"o40 1394 161t C E E 4E 3 2~ 2 193 6 110 71 6 
I!U.Cf ltH6 3150 664 335 329 38 15765 9817 2871 1511 lltO? 164 
HC59C FRANCE 338 136 38 13> 27 903 345 73 424 61 
BHG.•LIJ) tl zq 25 I 12 118 49 59 2 8 
:m;;~~~c 2723 355 2170 208 6089 H5 53 9 145 1C09 l 21tl 7t4 1 2466 10 6 6 1837 1 
ITAliE 4t 10 le 59 1 48 
m,hM~~ 58 26 H lt I 1 73 20 6 21 2 2 I I 6 6 
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Mengen - 1000 Kg 








































































































NEDER- I DEUTSCH· I 




















































































































































Werte - 1000$ - Yaleurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG .• I NEDER·I DEUTSCH· I 































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Vateurs 
Schh.issel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEOER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- -I NEOER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR.I 
FOTLGH I 1 
~(LGCSLH 8330 d330 748 748 
L.R.s.s. S45 16 919 90 ? 88 
ALL.M.ESl H11 4686 2931 782 464 118 
FCLCG~E 723 17"' I 71 71 
TCHCCSL. 114tC 358 csn 2584 1099 ?7 8 ?2 250 
H~GRIE tf3 2 6632 662 662 
HL~A~It I 1 
.C.IVGIRE 184 184 4 4 
.CCNGOBt I~ 15 I I 
oFEIJ~IC~ EC ( 800 150 150 
EUTSL~IS e 3 1 4 4 3 1 
UNADA I 1 (LEA !'Cl 1401 143 14' 
.GLADtLLL 804 804 151 151 
\HEZLELI I 1 
(l ~A~A 3 3 
EHSIL 100~ 1005 Bl 81 (biNE,R.F I I 
H~ SPEC 128 128 21 2' 
AELE 8237 16 4772 44 3405 837 2 ,70 7 158 
ALJ.CL.l 8!;24 3 211 215 '3 8330 794 3 24 18 1 748 
CLASSE 1 17C61 3 2E7 4'it1 4•J 11735 1631 3 ?6 488 8 1106 
U~A !SS 15 184 5 I 4 
ALT.AC~ 16C4 1604 301 ~01 
TIERS CU 2410 1005 1404 1 224 81 14' 
ClASSE 2 4213 2624 104 1404 1 530 38~ 4 143 
ELR.EST 21l1f 4686 3315 5240 10137 2704 464 147 893 100n 
HT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 2BH 46£7 3315 S24U 10137 2704 464 347 893 100C 
EXTRA CEE 48t5~ U21 5158 9706 929J 21872 4865 ~86 494 S78 901 2106 (I E+AS SCC ~~39t2 4178 zou 143422 13!81:"\'J 261830 123687 1125 ?56 '1844 29617 60845 
TRS GAIT 3lf53 1008 287 6749 s 289 14320 3025 84 26 t58 901 !'56 
AlT.TIERS 1~1Sl 461:7 2957 1 7552 1534 464 320 750 
TCT.TIERS 4H50 1008 4914 S70t 5'90 ?1872 4559 84 490 978 901 2106 
tl~ERS tze 128 23 z• 
c E E !lt215'1 3159 1879 143422 131869 261830 123381 823 252 31644 29H7 t084' 
MCNDE 5SC940 5786 703l 153128 141159 283830 128 269 1209 746 ~2sn •os 18 6?974 
110171 Ht~CE 4( 20 2C 9 5 4 
eELG.·LUX ~7! 475 121 121 
.CC~GOBR~ l5f ~ 4224 3341 70 l ~55 146 
.~ADAG~SC 1038t 4986 5400 1596 522 1074 
.REI.N IC~ 253~3~ 20'1594 43839 47449 39102 8347 (LEA S'll 9G7 98 98 
.HADELCL 744t1 14467 13808 13808 
.~ARTINH lf418 16418 2938 2938 
.SUR HAM 248 248 52 52 
S~ESIL 4t'l39 46939 4445 4445 
EI~A 17S~I 9210 33H 5400 2297 877 346 1074 
H l.ACM 3445tt 300479 248 41839 64247 55848 52 8347 
TIERS Cl2 47936 46939 9S7 4543 4445 98 
CLASSE 2 <4104~~ 356628 4338 248 49239 71087 Hl70 444 52 9421 
EXTRA CEE ~10~~3 356628 4338 248 49239 71087 61170 444 52 9421 
C EE+AS SOC 3t3C32 3CS689 3361 2t8 49714 c6674 56725 151 56 9542 
TRS GATT 4793t 4t939 9S7 4543 4445 98 
lGT.TIERS 47S3t 46939 9Sl 454~ 4445 98 
C E E 515 20 20 475 no 5 4 PI 
~C~OE 41CSH 356628 4358 2t8 49714 71217 Hl7C 449 ~6 9542 
l1017S FRANCE 12S9l 19 6 12S72 2573 1 1 2565 
BHG.-LU) 24~25 29 .t44<Jl 5 4701 8 4~91 2 
ALLE~.FEC ~ 4 1 1 
IHLIE IS 18 
' 
25 25 
H Y.-UNI 121 121 21 ?1 
SLISSE E 8 1 I 
~AL TE \( 10 2 2 
.~EU~IC~ 67S 652 26 128 121 7 
ElAlS~~IS , 2 1 2 1 I 
CLBA 51? 5 l I 62 60 51 ~ 
.H~DELCL 27tjfi 2799 50 l ~0 1 
.~ARTI~IC 18C4 ll08 6~6 390 214 176 
.SURI~A~ 2!!:3 2105 448 536 431 105 
Ef<ESIL 14 14 2 ? 
AHE 12S 121 8 22 21 1 
A~T.CL.l 13 2 10 I 4 I 2 1 
CLASSE 1 142 2 10 121 9 26 1 ? ?1 2 
~LT.AOM 183~ 4559 2105 1170 1555 8H 431 288 
llERS CL.< 587 oll 76 62 51 11 
CLASSE 2 8421 lt559 2105 lf81 76 lol7 836 431 339 11 
EHRA CEE 8!t? 4561 211~ 1802 85 1643 837 433 36n 13 
CEE+ASSCC 4~37S 4606 19 2115 ?dt:~4 5 8855 869 7 433 7544 2 
l~S GATT 729 2 IC nz 85 88 I ? 7? D 
lCT.ll ERS 72S 2 10 02 65 88 1 2 72 13 ( E E 37~4~ '+7 19 10 !7464 5 7300 33 7 2 7256 2 
~ChOE 461C6 '+608 l'l 2125 ~S266 90 8943 870 7 4~~ 7616 15 
110< 11 HA~CE t1 19 I~ l'l zo 10 2 3 3 2 BHG.-LU) 12"! 120 58 57 1 
fAYS-BAS 363 7 1239 4C1 1375 622 1064 , 57 119 184 204 
ALLEM.fEC 47~ 5 26 1~3 294 147 2 lC 38 07 
IHLIE 5 1 1 
lHEMARK tii 18 6 6 
SLISSE 2 2 1 1 
AELE 20 20 7 7 
CLASSE I 20 20 7 7 
EXTRA CE£ 20 2C 7 7 
CEE+ASSOC 430~ 1164 .. 4t 173 1 1 ~5 936 1£80 416 131 43 387 303 
TR S GATT zc 20 7 7 
lCT.TIE'"-S 20 20 7 7 
c E E 4304 l"l64 446 1n t 18 5 936 1280 416 131 43 387 303 
~C~DE 4324 1364 446 19' 1 ?8 5 936 1287 416 111 so }87 303 
17021~ HA~Cc 4~ e 17 20 22 2 n 7 
BELG.-LLX 29 29 14 14 
FAlS-E AS ll4t 21 1 7 37 ::'87 333 8 I 195 129 
ALLE~ .• FED 3lt 2 2 12 ~e 4 105 5 73 25 ? 
All~ICH I 1 1 1 
ElATSl~IS l 1 1 I 
169 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantites SchiOssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~HE I I I I H1.CL.I I I 1 I ClASSE 1 2 I 1 2 I I EX1RA CEE: 2 1 I 2 1 I CH•A>SCC l53t 52 221 SE 7~4 411 474 27 H 25 208 138 1F S GATT 2 I 1 2 I I lU.T!EilS 2 1 1 2 I I c E E 15~t 52 221 S6 754 411 474 27 76 25 208 138 ~(~Qfc 1 ~ 38 52 221 ~E 1?? 417 476 27 76 25 ?09 139 
11C2.C.:! FRHCE 22t1S ['tl7 3EH IH<Jd 1166 4133 ?09 694 3018 192 BELG.-LLX SE 1£ 1851 791 'nq 28Y2 1738 311 1 ~4 757 516 PA~S-BAS ?6SS 2% ?' 2 ~ 1 0 70 514 74 4 415 21 Hlt~.FcC S2 7 126 4€ 7 ?1 '0 205 24 13 137 Jl 11HH 117 178 ~VJ 133 31 102 U~t~ARK 1 c 1C 1 1 SLISSE 1 1 1 1 ~C LGC SlAV 1 ~ 15 2 2 1UECLSL. H 10 50 17 3 14 E 1 A 1 !:t;t·..r ~ 121 2 46 I 72 42 1 13 28 JHU 1 t ~ !50 215 91 33 58 U\HS NC 1( s !C9 20 ?0 
~[lt 11 1 1C 2 I 1 AL !.CL.! 501 1'>2 46 l 302 135 34 13 88 CLASSE 1 ~12 152 47 10 1 102 137 14 14 1 88 ELI'.E$1 cc 10 50 17 3 14 CLASSE , 6( 10 50 17 3 14 01RA CtE :72. 162 47 10 l 352 154 H 14 1 102 CEt+A:,soc 36174 2451 1548 54G2 2"!?15 4158 6723 440 226 'i85 4112 760 1 ~ 5 GAIT 57£ 162 47 10 1 352 !54 31 14 1 102 ICI.l!ERS ~72 162 47 10 1 35? !54 ~7 14 1 102 CIVEPS 1C S 109 20 20 ( E E 3t 17~ 2451 1548 5402 2?215 4158 6723 440 226 985 4312 760 MC~u£ 374~': 2722 1595 5412 ?1216 4510 6897 497 740 986 4312 862 
11C2 2 E FFA~Ct n2o 5C5<; lt:! :~57 482 1263 485 27 687 64 BElG.-LU.X 14410 5410 4€7 8431 82 2131 766 90 1258 17 FtYS-BIS 8201 2BO 68 7ti5g 1206 28 12 1166 ALUM. fE C 3924 725 ss 1C9f 3 576 104 20 449 3 11 A LIE ~ 6 1 1 FO.-L~I 4 I 2 1 1 C nE~ARK ; 3 1 1 EIAISU~I5 3~ 9 4 8 
' 
10 15 3 2 2 2 6 
IEU: ti 1 4 I 3 1 1 1 IL l.(L.l ~j 9 4 B 2 10 15 3 2 2 2 6 (LASSo 1 12 8 9 2 10 18 4 3 3 2 6 01i<A ClE 41 12 E 9 ? 10 18 4 3 3 2 6 CEf:+ASSCC 35167 6421 5225 3707 1984 7 567 5177 899 517 566 3111 B4 HS GATT 41 12 8 9 2 10 18 4 3 3 2 6 )( 1.11 Ell 5 41 12 8 s ? 10 18 4 3 3 2 6 c E E 3 57tl 6421 52 2': 3707 1St47 567 5177 899 517 566 Hll 84 n~LE 358Cl 6433 5233 37lf 1'1849 577 5195 903 520 569 31n 90 
IIC2~C tllE~.FEC I 1 1 1 EHISL~I5 4 4 3 3 CH~LA 28 17 1 tn 29 18 I 1 9 
•Ll.CL.l ?2 17 10 32 18 4 1 9 CLASSE I '2 17 
' 
10 32 18 4 1 9 EX1RA C E E ~ 2 17 tr 32 18 4 1 9 CEEHoScC I 
' 
l 1 1 1 ~ s GATT 3L 17 10 32 18 4 1 9 ICT.TIERS 32 17 ' 10 32 18 4 I 9 c E E ~~ 1 1 1 ~C ~clE 17 ~ I 1 c 33 18 4 2 9 
11C.:4C H~~Cc 2H 34 224 6 202 19 181 ? BELG.-LL~ uc 9 51 200 58 1 7 48 F~~5-8AS 1~7 lit 21 37 31 6 ~~Lt~.FEC uc 5 S1 24 4 48 5 16 6 1 IHL le 24 23 I 2 2 FL~.-c~l f ~ 6 'I t 14 8 23 2 ll 1 6 3 F IHA~CE 117 115 ? 68 67 l ~ L IS ~t: tC 60 24 24 .C:LT.~ICh: 20 ?0 23 21 ETATSL~I5 s 1 B 6 I 5 HAK lC 10 2 2 I~CCkSlE 2~ ?C 5 5 ~tLAYSIA 3 t 1 
.511\GAPLLF lt 16 7 7 
.JI FGt-.. 4f 22 24 10 31 39 
HLE 14! t ?l t '4 68 70 2 11 1 29 27 Al I .CL.L 172 1 1~7 34 144 I 98 45 CLASSE I 317 6 31 7 Ill 102 214 2 11 2 127 72 JJEK $ Cl~ 49 10 ;q IS 2 13 CLASS E £ 4S 10 3~ 15 ~ 13 E);lRA CEE 
"' 
lt 31 4f 171 102 229 4 11 15 127 72 CH+A~SCC El~ 14 247 SB 446 10 347 8 86 15 ?35 
' lf.S GAIT 35t 6 31 4t 171 102 ?27 2 11 15 1?7 7? AlT.llEf:..S 10 10 2 2 1Cl.l!E"5 3U lt 31 46 171 102 729 4 11 15 1?7 7? c c [ 815 14 247 98 446 10 347 8 86 15 215 3 
--C/\OE I Jel 30 278 I" 617 112 ~76 12 97 30 362 75 
iiL:'::C BllGo-LL) 13 I' 1 3 F~YS-tHS lt It 3 3 E 1 ~I ~L~l S 1 2 1 1 
~LT. CL I ; I 1 CLASS 1 s 1 1 f) I 01 EE 1 1 CtHAS LC 2 ?, 6 6 HS (i'l T 2 1 1 1Ll.T I 
"' 
2 1 1 ( c E ~ ?., 6 6 ~i.. 1\,)l £ ? ,-, 7 1 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. "1.1 NEDER·I D~UTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
11C2U HA~CE 1 cl 22 9 40 26 
48 8 b 17 15 
BELG.-lU) 416 4 275 lZl 14 122 3 7n 
17 6 
FlY S-EAS )40 I 3)-.:; H 71 
AllEM,FEC 17 5 e 1 1 18 
2 15 1 
ITA LIE >C eo 21 
21 
' 
>cr.-~~~ 482 59 41 241 13 J 8 137 18 a 
60 4b 
SLEDE 4 '• 3 ' 
SLI S SE 1 t 1 2 
? 
IL TRICHt 1 I 
EHTSLI'dS 6~ to 55 
?5 
HLE 444 59 •41 241 14<i 9 142 
18 8 60 51 
' 
Ill ,CL .I t~ f.'J '5 
5 ~) 
CLASSE 1 !:SS 5~ 41 241 2CS 9 197 18 
a 6J [QC ' 
E:~T~A CEE :';S 59 <1 241 :2Qg 9 197 18 
8 60 10 6 
' 
(lE+ASSCC S2~ 4 ~E 315 ~r:' 41 280 3 '1 99 17? 
?? 
1~S GATT 55S 59 41 241 zcs 9 197 18 d 
on 10:1 ' 
TCT.THRS ~5'1 59 41 241 ?Cc, 9 197 18 
8 nl 108 1 
( E E S2!: 4 58 315 5C 7 '•I 280 3 H 
qg 1?5 n 
~CNDE 1484 61 S9 556 116 50 477 n 
39 l')q L33 )~ 
110~0( HA~Ct !C74tl 39530 8~88 4UOl 16q4o 4785 
1 ') 1 3 ?10 1764 7'3 
EELG,-lU) HS4 14C7 131'3 3 l,? ~~ ?19 44 '>1 
144 
Ft'fS-b~S 64341 8G67 25482 2Sd'' ':l 2>94 318 
r; t; 1 Ill' 
~LLE~.HC 1 !:0~ 245 1 12~q 56 11 
45 
H).-L~I 2144 1<1 3SG 2 112 ? 24d 
1 5 4<1 191 
SL!SSE 2~ 24 1 1 6 
1 
YCLGCSlH 21 21 1 1 
fi'ECE ~3 3C~ c:o 33?43 1385 
> 1 '-dl 
TU< CLI E 4756S J~Sl 3SS7:! 1799 
24-J 1550 
FCLOGNE 2SC34 S TC 2d0f~ 1139 
29 1110 
H~GFI E 4375 ?f 1? 1760 1~9 
94 65 
.~&FCC BC 5S 2t<C ~~3.; 284 
75 ?09 
,TLN!SIE 146G 1469 35 35 
EOPTE lt4~tCj 10514 !S7~7 211 ~ 11605 1317 ~11 520 
9' 1db 
,CCi'<GLBRA 1.£:2-45 12245 358 
~5R 
,((~GLLEC !Cl 101 3 3 
H~)A t: 505 t~C~ 211 ?11 
~HP ILE s547e 7814 47644 2C 1828 252 
157 '; 1 
~CldHelCL 2CC4 ~ 1691 3Et 239tl ') 878 bJ 12 
bQf 
.~AD~GASC 13 3CC 13300 :?34 ~~4 
,FEL~IC~ 149CS 14909 397 ~r:n 
F .AFP. sue 47C24 3373 42899 1~? 1553 122 
1407 24 
ETATSU~IS 53~'il 6f8C 46e 34 71 lb20 ?51 
1 0>65 4 
~EX U:LE 17ES7 15573 2":~24 54] 456 
85 
FnA~A 14 64 2 2 {lfA 3C911E 53317 72959 !47tH :~?ltJ 9658 1599 J"lt:6 46"10 
106'l. 
CC~INIC.I< 72CET 5176 3556( 1542? 15926 ??98 171 1]48 
455 5?4 
,HADELCL S78~ 9785 291 291 
GLHNA 10244 4140 nc4 294 116 178 
eHSll 131228 5500 114t52 11C7t 3709 !76 
3185 ?;48 
""lE 20?" 2032 67 
67 
FHISH~ 3HE 3418 120 120 
I~CE 14616 4688 9S28 414 12t 
288 
JHC~ 307 3t?7 122 122 
HSHALI E 3€37( 4000 8t43 14177 11 5?C 1151 112 2 ao 414 '47 
AELE 2669 24 141 3~~ 21C.:: 3 ?55 t 
15 4C 191 1 
Hl.CL,I 22351!: 14074 8703 115138 ~2~-51 33243 7811 486 282 
3757 192c:; 116.~ 
CLASSE 1 22HB4 14098 8844 1155~7 ~445-1 ~3746 !l0b6 497 2G7 3797 7118 
1384 
U~A 25t4t 13300 lC 1 12245 695 ~14 1 
~513 
ALT,ACM ~lj 22 2 26163 U20 ~4-:l;'J 1007 723 7"> 
20Y 
llEI<S Cl~ f 93 349 9022 73345 42l?'t 74 '-11 s 27511 /1~'37 ?S~~ 7'18 
17619 2>89 912 
ClASSE 2 753217 135785 73446 436101 BC 354 27531 21019 1996 2181 
112'52 2498 0[2 
EL~. EST 334CS 910 ;oc7s 1760 1298 2a 1204 f5 
Cl A SSE 3 H4C~ S7C ?C67t, 1760 1?98 
29 1704 6-i 
DTRA CEf 1012810 149883 82290 5526C8 16~492 625 37 32425 4488 ?t/8 17C78 
58?J 2-=l61 
m·m~c 120253 50C82 65114 314tt llLg2 5Ul89 11860 1410 2481 1C48 
4780 2121 
847702 110356 82129 51457S 11? 1 r.~ 2 7514 76710 ~429 2671 15940 3815 
913 
~LT.TIEPS 2436E 64 15573 fS71 1760 769 2 456 
Z46 6:> 
lCT,TIER~ 872( 7( 110420 82129 530152 1 ;cc 15 29294 27 539 1'•31 2673 16396 4061 978 
c E 
" 
179! 13 10619 65013 11010 7 5 ~25 !6946 6974 ~7':l 2476 
1 66 ~t')?l 13" 
~C~CE 1192323 16C502 147303 503tl8 2 4141 / 79483 39199 
1t861 5154 17444 8841 ~I) ~9 
11041 c HA~Ct 4 4 6 
, 1 
EHG.-L~) 1 I 
FIYS-BAS ~ ; 4 
4 
Hlt~.FEC 1 1 
IHLH , ~ 2 ? 
CHCE i 1 
ETAISL~IS I I 1 1 
!HIE 2 2 I 
I 
~l!-Cl.l 2 1 1 1 1 
ClASSc I 2 1 I 1 1 
T HR S CL.£ 
" 
7 1 1 
CLASSE 2 2 ? 1 ' 
E> TRA ([E 4 l I 2 7 1 l 
CfE+A~SCC 1~ 1 11 14 ' ? 9 I 
1 F S GA 11 I 1 1 1 
HT.TIEi<S ~ 2 1 1 TCt,TIEFS 1 2 2 I 1 
c E E t2 , ) 14 2 ? • 1 
n~DE If 
, 1 [,; 2 16 ? 2 1 9 ? 
11043( F RAN( t 4 2 C4 17d ]94 ~ 'l 24 508 ~621 ?:1"\ 244 4631 bQb 
EELG.-lUl< 2194 4S2 441 tt::..:. 147 l7A7 313 HI 9H 
174 
Ft'tS-b~S 200~ 16 H2 l l -~ ', 6B ?45J 2 ·J 880 14 74 '" ALLCM,fEC E 4f 214 126 ~9? 114 /81 HI I" -~f._, b 
qf. 
IHllE 3031 [(·44 ~t <;< 1 J'H;! 27H 11/7 68 21 139 I 
1'0.-L~I t:5 4 22 1t l ~t 4t j 697 H If e-05 440 
ISLA~Cf 4 4 ? > 
If LA~ Of t29 l'>l it JJ ') .. :: 14 38? I:H 47 16 ?20 1" 
~OvECE I 1 I 1 
[HE~ARK 14CC u 2 21 lC'i? I: 16 1615 73 ?4'l 1 2t..A 1! Ll' 
SLI S SE 1e 6 7 16 5 11 
IL lGict-10 I ~ 5 3 1 7 ESPAG~E ~0 34 13 66 39 '1 6 
R.~FR.SUC 2:~ 6 10 239 '19 8 14 117 
tTATSL~IS tc• 4 •t 4 1 ?6 12'> 5 'n ' 
1' 40 
CHADA ~ 3 12 
, 
'i 
l~kAE:l J4 1 n 40 L' 
?, 
JtFG~ 1l 4 24 22 89 5 26 <l ?' 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schli..issel Ursprung Mengen - 1000 Kg - QuantitE~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HL< 2CH 93 2~~ 12 4g 47' 2l 2334 \16 771 1474 451 ?2 
ALT.CL,1 1\ IG ?02 IBG 62 jfj) 279 1013 149 168 60 269 367 
CLA~SE I :tS1 295 4 ?4 1311 t ~ 7 300 3l47 2t:5 4l9 1534 no 369 
TlhS (LL J4 11 23 40 1? ?8 
(lA S ~E 2 '4 11 23 40 12 2A 
EX TOA CEC ~ 2 = t 295 414 l ~ 11 cob 323 3387 265 439 1534 712 417 cu:+t~.sscc IUEC 1726 114< 1119 7 4 ~r_, 837 13540 \734 1~~0 1Cb4 9430 9b2 1r s GATT ?l:Oi 144 34<"• 1218 ~L_i J09 3005 176 392 1518 512 407 
HT, T I col~ U'> !51 EC 3l 14 ~ 14 382 89 47 16 2?0 10 
1CT.TICK~ j£31 295 414 1311 f6': 323 3387 265 419 1534 712 4l7 
c E E 1?2BC 172o 1142 lll9 14'Jb 837 13540 1734 1330 101>4 84'0 98? 
~C~Dl l ~ : l 1 20?1 15 7 t 24:C i:. C! ~ 1160 1~927 1999 1769 2598 916? 1399 
l -{ c 4 ~ ~ fk A~Lc 4 L 2 ' :> 1 EEL~.-Li-' it Et 56 2C<"> l ~ .0: 1 lf83 53 2ll 1619 
F~YS-tJAS -:; ~ ? 2 :2-i 196 2 !84 10 
ALLc~.fEC f ' c 10 5 5 
"U.-Ud ~ ~ 2 I 1 lkLHOE 1 I 
SUS St !1t 25 i " 61 H 2 n tl 1:-.' h. I-t 11 11 1 7 
E: SPA Cl\ E l 1 I I CFlCt .\ 2 1 
E 1 ~ T SL:-..l S I 1 1 1 




,., \I 70 ~l 3 17 7 
ALT.CL-1 E l 3 
" 
5 I I ] 
ClASSt I tl 26 1 ?4 11 75 34 4 30 7 
DTRA Ctt t7 26 I ?!t 11 75 34 4 30 1 
CEE+A;scc (:: c~.? 58 3~~ ~lt 143C 2094 55 \91 217 1611 
HS G•Tl 61 26 ?I 11 72 34 3 28 7 
tL T, T I cl<~ 3 i 1 I 
lCT.TIERS u4 2b t d 11 13 34 4 ?B 7 
C IVE e S I I 
c t E ~ Jj( 58 3L'J 216 14 2 7 2092 55 191 217 16?9 
n~;)E 2C<;E P4 j 35 216 l4Ji 12 2167 89 \95 217 1659 1 
1 104'1 <; f I'.ANC.t_ 2clG4 b '; ~ 2.::5 11ti ~ 401 2214 876 152 859 327 
fELG.-LUX lL 03~ 400 3129 411 ~ \67 6489 24 58 1791 ?148 92 
Ft'YS-btS !<;E ;c 1785 6233 I C iCO 1038 11135 1204 3681 5649 60\ 
HlU-.ftoC LC'12 1203 12H zg51 662 4483 905 1018 2013 547 
llnH 2446 850 2CS l7't 121 1 2301 965 212 201 923 
H Y .-L~l <;54 d 9L7 1044 3271 3151 569 4838 497 600 1515 1872 354 
IHANCl EC I 2 7S 2 42 1 1 38 2 
~OVEGE 17 17 20 20 
SLEC< 31 1 2 .23 , 54 2 47 5 
FIHM.CE 2t 2 ?4 14 2 12 
lHt~ARK 61 42 25 11) 1 31 4 20 12 1 5L I:> St: 185; 158 28 14E g 139 1894 187 47 3't 1509 111 
ALTf, ILH 2>1 1 <; 2 115 149 214 1 4 2 122 85 
ESPt.G~E 14 ~ ~ 1205 tC 4 15? 36 833 685 36 ] 85 22 
GIERAl TAF 3 2 2 
HLGC;lA\ sS ~3 2 12 11 1 
GHCE !Et 28 5c 2 tr':: 109 22 19 1 67 
ll"LIE ~I 8 4 Jq 40 5 3 ~2 
l.~<.s.s. 31 1 10 8 1 1 
HL.~.EST 4<; 2 47 11 1 16 
FCL(Gf\E 3'.13 82 2l 40 lC 5 143 152 n 10 19 44 47 
TCI-E.CCSL. ~59 51 ~7 11 21.2 176 29 32 8 107 
~C~G~IE H1 1 8 !Se 43 1 2 40 




, I L~ IS I E 34 34 26 26 
f.AFR.SLC 
' 
2 1 1 
EIHSUIS IH 74 JC 11 tlG 5 142 52 9 15 61 5 
U~ACA s 2 7 8 2 6 
CLE~ 1 1 1 1 
CCLC~BIC IC 7 3 4 2 2 
8"ESIL ' 3 6 1 5 HGE~TI~< 22 13 1 8 19 8 1 10 
lit A~ t b 2 2 
IH~ 1 1 
ISRAEL 274 1 
' 
2t6 4 88 1 2 82 3 
JHC~ 14 i 2 11 IO 1 1 8 
TAI;,A~ 1 1 
H~" t<.Cf'.G 15 1 t t 2 21 11 8 ? 
~[LC 118CE 10t1 1119 1~!:5 ~ 'tO<f 858 7057 t85 617 1618 ~520 557 
ALT.CL.l 2C6S 131~ 1n e~ 4e8 45 12B 767 68 39 309 30 
tLA:::,~c I 1JE77 2385 1248 3444 s es 7 903 8270 1452 745 lt57 3829 587 
ALT.AU 14 34 26 26 
l!EKS Cl~ ~3«; 9 it 28( z<; 5 141 3 11 95 28 4 
CUSst 2 37: 43 lt 28C 29 5 167 29 11 95 28 4 
ELR.EST !!CS 13t 84 ll2 t32 I45 425 62 44 45 22 6 48 
CUSSE ' l!C'l 1H E4 112 t3? 145 't25 62 44 45 226 48 EX I~A CtE 1535<; 2564 1348 3836 05, 1053 2~m 1543 800 1797 4083 . 639 CtE+.ll~3LC ~ ~ 5<; E 8538 8627 6 515 ti650 2268 ~585 5806 iln 9678 1567 Tt. ~ GATT lli t~3 2485 12t8 3173 6041 1046 8542 1486 779 3869 614 
tLl.liirlS 4:5 9 4 51 ~1a 1 145 4 2 19 I 15 5 
lLl.TIP~S !5C 'E 2494 12S2 )S 3C IH9 1053 8687 1490 781 1793 3984 639 
c E E <3 321 8468 Bt;11 t~CS 1 i 51 l 2?68 ?6622 5sn 5787 4157 9579 1567 
~(.fi.JI;_ '>EbB< 11032 q<;IS 10345 .?4C6'-1 3321 35484 7075 6587 5954 1366? 2206 
l -, c ~ 2 ( F~/J~(f 17~ 17~ 56 ~6 
E~l\ .• -LL) • 4 2 2 
CEE+/~SL( 177 ~ 17! 58 2 56 
c t l !11 4 17~ 58 2 56 
t-'lf\ul 1"11 4 1/"l 58 2 56 
JIC:4( Ft'l'S-ttS 2 
Hlt~.fcC 1 2 6 I 2 3 
ITA Lit I 
JtF.:.f'> 2 I 24 33 2 31 
tL T, CL 1 2 I 24 33 2 31 
CLASS 1 ? ! <4 33 2 31 
DlkA <E 2 I i4 33 2 ~· ( f t t/\.;: lJC . 1 2 6 I 2 3 
H5 u I ; 1 i4 33 2 31 
Hl.T; ,, 2 I ,. 33 2 11 
c t E I 2. 6 1 2 ' ~O,>l ., I { 5 ? 39 2 I 33 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
lH';f:!( HHCt 1C2t ec; 3 3~ 7 2 27 485 40~ 14 '5? 14 
eE LG .-LUX 4C 4( ~0 10 Pns-us t1 2 t2 
' 
57 l '54 ? 
ALLEM.FEC 11 3 t2 12 3"3 2 21 ID 
!Hllt 4C 12 5 11 12 23 8 3 8 4 
HY.-LJ~l 37 3! t 9 7 2 
IPLAHt 2 2 l l 
C nE MARK 45E 458 215 215 
~ll S SE 4t !8 28 53 26 ?7 
ALl i< ILJ~ E 2c~ 206 21 ?1 
GRECE 2 3 J 1 2 
E 1 AT SL>f\ I 5 si 3 1 3 49 1 88 '5 ? 79 ? 
I ~I< AEL t2 31 51 34 !5 !9 
~[ ~( K(h( 1 I 
AElt 747 18 46S ~/i 206 298 26 222 29 21 
tl T.CL.l « 5 3 t 4S 1 92 6 1 4 79 
? 
ClASSE I 811 23 3 495 s -~ 207 HO 32 1 226 118 " IIERS CL2 82 ?I 51 35 15 ?0 
CLASSE 2 82 31 51 35 15 20 
OlRA CEE 89~ 23 34 546 n 3 207 425 32 16 ?46 !08 2' 
CEE+ASSOC 125~ 19 1022 !00 B7 27 631 12 481 64 58 14 
TRS GA1T EH 21 32 ~~ 3 83 207 421 H !5 244 lOtS 2' 
Hl.TJEPS 2 2 1 l 
ICT.TIE"S BFE 21 34 543 p' 207 422 31 16 244 lO!:l 23 
c E E 12'.:C 17 102£ q b1 27 6?8 11 481 b? 58 14 
~CWE 214: 40 1056 c43 17: 234 1053 43 49'1 ;O:l lh6 '7 
lfClCC Hft~U 241 169 78 165 112 53 
BELG.·LLX 3c~ 3c9 250 2>·1 
PAYS-~AS 621 556 7 56 494 447 '> 4? 
HLEM.FEC 2Cc 12 150 44 156 8 106 42 
IIALIE c c 7 7 
FCY.-L~l 36( 1~1 2C~ 281 113 148 






UhE~ARK ' ~ 2 2 SLISSE "32 ? 25 24 4 2 lR 
PUTLGAL I i 
ESPAGM 51 Z7 4 20 39 !7 ? ?0 
HLGCSU> 2 2 l l 
u.R.s.s. 
' 
4 5 '5 
.~All 25 25 18 !8 
.~ENEGAL 5 5 4 4 
HI~.PCPl 3CS~ 42 1320 ltll 120 ?219 10 861 !?26 100 
GL!~EE 54 49 ? 35 31 4 
SIERRAlEC 3t7? 3t:7~ 2552 2 552 
LIBERIA 198~ 198~ 1430 1430 
.C.IVC!GE S437t 2153b 5183 14213 382Cl 15245 74483 15358 3959 11214 11578 12 '74 
GHihA 4~843 1722 8 so 12555 238!1 6910 15369 1319 539 8877 1H0'5 5 '324 
• TCGC PH 2;2( c; 2356 1771 t..4.!1 12325 13U lt774 1680 1514 HC7 10561 11n 
.CAHCMEY 8!:23 3562 50 368 _; 341 702 b084 2489 47 275 ?78'5 488 
~IGER!A 37147 72 44 18~!:2 8240 l 0239 27875 53 12 12303 6329 9158 
.CAMEi<CU~ 73320 3662 1044 4c 493 .(1~22 599 61'60 ?626 762 ~91?~ 18 203 444 
.CE~HAF. 2E 28 19 19 
Hl~.HL. 4t 5l: 312? 1 ~ 'l :I 3265 2237 1028 
.GABCN 3~2~ 523 222t t '5 J 123 2816 ?39 1960 4'5 8? 
.CC~GC8Rft 11cs 541 543 81 921 452 400 6'1 
.C(NGCLE C 4841 38 28H 45t CS~ 828 3629 26 2225 281 442 tt;~ 
~~GCLA 329 97 IGS J3 233 76 1'0 ?7 
KE~Y~ 36 36 23 2' 
CL(A~CA 12€ 122 t 83 77 f. 
H~LA~ It 4[1 189 LC 7 10 123 140 176 7 
• ~ AOAGA SC 621 591 30 437 418 19 
.~EU~IC~ 1C : 11 1! 4 1 
.CC~CFES 1~ 16 ? !2 11 l P.AH.SUC 5 4 4 
E1AIS~~IS 4E1 15 415 2' 34 311 ll 250 17 33 
O~ACA E 8 7 7 
HXI,LE 169 45 124 135 28 107 
HNOuR.ti< 1 7 4 4 
H~ou;As 11 11 9 q 
S.ALVAOC~ 24 24 15 !5 
h ICARAGuA 
' 
2 l l 
CC STA ~I C 3J! 335 299 299 
CLEA 21 21 15 15 
~HI! !:49 285 2C4 336 181 !55 
CC~l~IC.I' 234 15E 7l 5 145 92 49 4 
.ClAOEllL 1? 13 9 9 
JHAICLE ~t4 10 278 271:. 415 8 221 186 
IHES ccc l32 119 21'3 47 .-::':1 462 97 151 29 1d5 
Hl~IU.H 1 est 402 1 143 26'~ 250 932 3 84 I S? ?!4 ''il 
• C LRAOC 14 14 14 14 
>E~EZLEU 4184 119 15S7 2~ 1 1 ':9'.: 06 ~501 117 128ti lb? n47 56 7 
Gl YA ~A '5C 50 45 45 
.suKtr...A~ 1~4 13"' 83 83 
HuAHLi< c 711 275 513 31 ~ ? 2 E•:; 3204 5452 ?00 4'i3 240 1 75 7 28('l7 
PERCU 17 l1 17 17 
ERESIL ~t:<;«; 16 '3 ~ 1 117c 1 bi.ll 275 2Hl !2 400 181 !202 236 
ARGENTINE tC 27 10 29 44 !8 6 18 
I~Do c st 1t'S 487 606 126 4RO 
CEVLA~ 1!~ 20 21 74 106 13 17 76 
HCGNUIE 2ltE 89 1'-24 120 : r ~ 133 1::43 56 804 8~ 474 1 26 
~ALAYSIA 5 Jt 4 314 L 1) 365 3 196 166 
5l~GAPCLi< 2C 20 9 q 
0 l~E,i<.F 3~ 3': 25 25 
H I•A~ 2 2 2 ? 
AUIRAL!E 8S4t 290G 1GS8 St7 ?7..,1 161 6349 1 B l6 888 54'l 2921 ~~~ 
~. h LA~UE 131( t 4 t2 121 ': 22 947 4 ' ?5 d% 19 lCEA~.LSA 71 ~ 66 49 
6 4' 
CCEAN.Et< ,~ 14 14 21 9 ? I 0 
.f\.,..ERKIC t15 Cl5 363 3t3 
~CN SPEC 7 7 5 <; 
/IELt: 44E l ~ 1 245 50 349 131 177 2 37 
HT.CL.t 10813 2915 114' 1474 ':C:_j: 245 7661 l8"t0 '12~ 0~0 ~11';\4 ?~4 
C LA SoE I 11261 l915 13(~ 1719 '::J3L 2=15 >010 1840 1)56 1007 '836 .?71 
Et~~ 2C8t42 32837 10914 68730 711<:;/ ! 8964 16Bo45 234'J7 8 52 7 57262 64004 15':t4EJ 
ll1.AC~ 81C t44 134 27 1t92 18~ 81 4 2? 
1! ER S CL 2 119 2Sf 1271 se C3 44721 '1..::t.Lt 22875 <,.C566 2544 4~04 305<JB 33414 !9786 (LAS;E 2 3 28 7 4 E 167:>2 16 71 7 111585 1 IS"~, 4l806 ?59603 2h3l4 1273! 87941 97442 1'i ]53 
ELM.EST 4 '• 5 5 H l.CL.1 ?< 25 25 
CLAS>E 3 >s 4 30 2'5 ' Dli<A c [ t 3'-\. C ~ E 39t67 1 0)!) 11 ': 3r4 ,, r.,~u 5 2t7t43 2£ 1 74 1'8!? 8b'750 I0!?7o ~~4?Q
CEE+AcSuC ; 1,1901 33481 1!4 bSS'J8 
' 
i 'll 71 l701Q9 23790 8-182 57820 6401' 1 ~5{)4 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantites 1000$ SchiUssel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I TALIA 
TDC Origine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) I 
H ~ GA lT 11Hl1 5147 48E4 41tS5 L1 "~76 ·J 18982 t7&9b 4C 39 3488 29o31 34162 1&378 
ALT.TIEtlS 13~ l s 439 2254 27it'; '1 d8 7 4192 10908 145 1797 1974 3108 3684 
HT.T!ER~ 13C5Sf 618< 1138 4t440 
"' t 5 d 23174 ss to& 4384 5285 3H05 37270 20062 CI~ERS 1 1 5 5 ( E E 144'= 5tE fS4 I 1BO IC7 2 455 47 5 5 117 
~C~OE 341504 39667 18t20 115SS8 1/ ~ bt- 1 42352 2 68720 28174 14267. 6942~ 101283 35511 
JtC2G ( FFA~Cl 1213 6S8 515 147 125 22 
BELG.-Lu~ ltCS 992 ~i: ~ 1;2 92 30 60 2 
FHS-BAS 24iC< 23!72 144< 81 75q 7U 28 5 
nLE~.FEC 7<41 l46b 295 56 BC 525 44 6 475 
llALIE 12, 125 4 4 
FC v.-u~I 237 237 26 26 
IFLA~OE 1~75 )'?75 150 !50 
~LISSE 231 231 51 51 
Al H IU·E 1~2? 'tl~ 90B B3 60 7' 
£5P4GfloE u 60 2 2 
.TLNISIE t t 2 2 
.C.IVCI"t 2C 2C 6 6 
GbA~A 1/lt 117< ~B7 8B7 
.C 'MHCU~ !34E ~34E 297 297 
ElATSU~IS 1471 1427 249 249 
CI~ACA 28 ?8 6 6 
t-A Ill 1 1 
COIN! C. F E 8 2 2 
I~OE S CCC 24 24 1 1 
HINIQ.J( 3C ?( 8 8 
HLATELR l ~ 1~ 4 4 
I~CCNtSIE E 8 2 2 
~HAYSIA 2; 23 10 10 
llSTR~LIE lE7 IE7 61 H 
~.ZELA~DE !51 !57 42 42 
AHE 17SI 883 908 !60 ll7 n 
ALT.CL.l 3234 60 3!74 510 2 508 
ClASSE I ~02~ 60 4C57 908 670 2 645 23 
Et~A ~ 3tE 5~tS 303 303 
ALT.AC.~ t f 2 2 
1 IEf<S CL< 788< 78E4 921 921 
CLASSE ;_ 1325~ 13258 1226 1226 
DTRA CEE 182B~ 60 17315 9GB IB96 2 1871 n 
CEE+A:,SGC 404tt 25755 !HI 12317 J"'lj 5!5 1832 804 34 965 1 22 
TRS GAlT 11!> l ~ 60 1055 I 908 1437 ? 1412 23 
HT.TIER~ UGC 13GC !54 154 
TCT.TIERS 129CS 60 11941 908 1591 2 1566 23 
c E E 35CG2 25755 1141 6943 !3d 515 !527 804 34 660 1 22 
~C~Ut 5337~ 2 5815 11<1 24258 13 8 1423 3423 806 34 2531 7 45 
JtC1C C HA~CE 491 '0 239 221 I 288 10 1B7 90 l 
BELG.-Ll!> o7 47 27 ' 10 B7 58 15 1 l1 FtvS-PS 104 2 2 BC 20 53 2 2 26 z• 
ALLEM.FEC IO?C 5 1015 1190 1 1183 
ITA liE ~ 34 ;·v1 349 349 
FC Y .-L~ I 97 G1 21 27 
Sll SSi: I l I I 
All< I CH 12~ 125 30 30 
ESFAtNE f( fn 11 11 
YC LGCSLA \ 30 3C 10 10 
.C.IVOIRE 11 S4f 10776 5C 87~ 2'-14 9744 ~878 15 750 101 
Cl-ANA i44 HI [4 3 221 lB8 33 
~IHFU ~14 58 45C 6 165 20 140 5 
.CA~fRCU~ <11; 3710 58 48E "?8~ 74 2916 2601 22 130 138 25 
EIATSU~IS t f 4 4 
CCMI~IC.l' t 6 4 4 
E<LATELR 21 21 15 15 
E•ESIL 5( oC 15 15 
CEYLAh !6 16 3 3 
JAFC~ l l 
AELE 223 I 222 58 1 57 
ALT.Clol 9f 96 32 I 31 
CLASSE l ~1<1 l 318 90 l 1 B8 
EHA 1H5S 14486 ICE 13t4 tZ1 74 12660 11479 37 880 239 25 
T IEI<S CL2 1351 6BI t43 27 423 215 !BB 20 
CLASSE 2 18C1C 14486 !CB 2C45 l27C 101 13083 11479 37 1C95 427 45 
DltlA CH !83<~ 14486 109 23t3 127( [01 13173 ll4BO 3B 1183 427 45 
CEE+AS SCC !BE95 14540 140 2MS l4l:'i 105 14627 11 ~46 49 2265 705 62 
H S GATT lt'tS I 9S<; t4~ 6 498 l l 303 188 ~ 
HT.TIERS <I 21 15 IS 
lCT.TIERS 1t7C l SG9 t:'d 21 513 I 1 303 lB8 20 
c t E 223t 54 32 1281 tllB 31 1967 67 12 1185 466 37 
H~Dt 205t ~ 14540 141 3t44 21( t1 132 15140 !1547 50 2568 89> 82 
!tC40C HA~U 3l'i 57 20 23~ 3 466 87 31 344 4 
eHG.-LU> 21: 3 207 35B 5 349 4 
HYS-6AS 182H 59t 7116 1CC54 450 33BIO 1042 17191 19773 804 
AllE~.fEC 1238 121 332 725 60 1979 191 575 ll26 87 
I lA LIE 451 5( 401 643 71 572 
~0.-l.~I 141 31 llC !95 51 142 
~LED£ 16 16 25 25 
F l~LA~ct I I 2 2 
~l I SSE l l 4 4 
ALT,iict-E u 26 41 41 
E~PA(NE 32C '20 497 497 
CHCE !El IBC I 290 287 3 
Hu~A~ lE l I l I 
• SHEGAL lt 1<> 17 17 
.t.hOikE 4C57 3471 ~5 2~0 l?C 121 6263 5078 153 547 ?47 21B 
Gt-A~A 2001 <I 1B57 !C 'i 14 2922 33 Z120 154 15 
.lCGC HF 15 !5 24 24 
.[AhO~EY 15 15 24 24 
~IHRIA 27EE l9B 241E H3 9 3950 121 3380 ?39 1n 
.CAMERClJ~ ~3t2 29B2 1290 lC9C 8216 4426 1849 1941 
ElATSU~IS 2< 4 20 42 5 37 
~tl~ACCR 20 2C 25 25 (( STA RIC 8~ 6C 3 122 120 2 
CU:A 1 et 1(6 !70 17C 
~A IT I 9 s 10 IO 
11< I~ 10 • TC 1 7 1 7 
HHZUEU 2i 12 lO 30 g 21 
HLATELR 4 4 5 5 
HESIL 564E 517t i;l"? 8551 7909 642 
~l~GAPCUR 75 75 106 106 
HSli<ALIE 4 4 4 4 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.·1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte -
1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung I FRANCE Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.- -I NEDER-1 !lEUTSCH- I A Origine EWG·CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) !TALl 
TDC 
HLE I €4 31 lr;:~ I 265 53 
208 4 
Al 1 .CL.! 53( 4 5D5 21 815 4 791 
40 
CL~SSt I 714 4 31 e;1 1 21 1100 4 ~3 
<;99 4 4n 
EM• A G4f5 6469 >5 1540 I ?I~ 151 14544 9~21 153 
2396 2188 286 
llCRS CL< IC7t3 2?1 <;748 7"' 40 15898 H3 14447 
\035 q 
CLASH < 20228 6469 ~2f 11288 19~4 191 3C442 9521 5lf 
1~843 3 ?? ~ >19 
tLR.EST 1 1 1 1 
CLASSE , I 
' 
1 1 
D !RA CcE 20 94! 6473 3 57 ll<;4f l''c:;(:; 212 31543 9525 569 l7d43 32?7 
,_79 
CEE+AS SOC ~CC8! 7189 7650 10P 11 ?C b Uo5 ~2090 10759 13077 4761 
22309 1184 
TR S GATT 111H 4 250 10125 740; 43 11526 4 407 15014 
10~9 62 
HT.TIERS 130 12 !Cl 17 183 9 
\4/, ?o 
TU.TIEkS 112>1 4 2f2 1C7?t ); , 60 !67C9 4 41& 1?160 
1039 90 
c E E 204 1 1 no 7~55 1353 lC;;:St 51~ ?1?56 1 ~ 18 
12 9?4 ?..07!3 ?J 1?1 8ql) 
~(~DE 4118( 7193 7912 132>9 1< 251 12 5 t 8799 !G71J 13493 \9<;?\ 2'1.~48 1?7'-t 
1lC5CC FRA~CE 2 t2 1 tO '::lt· 95 124 I 
6C ?4 '9 
EELG.-lLX zo;; 112 35 55 110 t9 22 1'• 
FAn-s As 110\f 1C37 1t30 lSG• 443 75?6 74' 1GB7 
'>~44 15., 
HlE~.FED 1145 151 166 t33 195 645 84 
1f, ~41 1 't4 
ITA LIE EE 33 
., 49 ?0 29 
HY.-l.~l 25 1 2 L2 t6 1 1 
14 
~UVEGE ~ 4 I 1 C nE~ARK q 5 5 
SLISSE 1 ~ ~ le 8 ' 5 ~lli<IChE 5 1 I 
ESPAG~E i I 1 l HlGCSlH ' 2 ? ~ltA~IE 3 3 3 , 
.c.nctRE 1~ E 4 4 
Hill I ' 
eHSil 5 5 1 
1 
(EHA~ 1 I 1 I 
H~ SPEC 1 1 I 
1 
HlE SE 1 25 32 31 ' 
11 19 
All.CL.1 ~ 1 3 3 1
2 
Cl.SSE 1 t2 2 25 ~ t· 3 ~4 2 ll 
19 ? 
EA~A 15 15 4 4 
l!ERS Cl2 t < ' 
~ 2 1 
CLASSE 2 21 15 5 1 1 4 2 1 El~.ESl 3 3 ' 
CLASSE ~ ; 3 3 3 
W~M~t Bt 11 30 jj 6 44 t n ?~ ' I 267t 1333 1812 726 ec~~ 788 8458 G16 1168 42 3 5'97 554 
lR S GATT H 2 ~c 3 37 2 l3 
?0 ~ 
Hl.liER$ 3 3 3 
lU.TIERS 11 2 3C 3] 6 40 2 n ?0 5 
CIVERS I t 1 1 
c E E l2HI 1333 17S1 1~8 HI' 788 8454 916 1\64 4?1 
5 ~47 554 
MC~OE 12746 1331 1814 158 €C4~ 795 8499 916 1110 436 
5417 %0 
HCtl2 FRA~CE u a 4 1 19 17 1 
1 
8ElG.·lL~ 1 I ? ' FHS-8AS 3C1 2 21 24t 38 tt5 I t4 I?\ '9 
AllEM.FEC ~ 11 1 110 92 2 122 5 f6 4~ 2 
Sl!SSE I l 
AllE I 1 
ClASSE I I 1 
Dli<A CEE I 1 
CEE+ASSGC 545 9 1~2 93 2~c 41 308 6 97 51 
1?7 1? 
HS GATT 1 I 
lCT.TIERS I 1 
c E E 54~ 9 152 93 25: 41 308 t ~1 51 12? 
32 
MODE 54t 9 1~3 <;3 250 41 308 6 97 51 12 2 32 
18Ctl~ HANCE 1Czt qse 22 6 587 570 12 5 
BELG.-L~~ S1 4 37 4t 69 3 11 35 
fHS-BAS 15€ 1 1119 47 ~ 2 \ 799 ~80 32 187 
AllfM. FEC ! 7t 54 1CC ~58 60 452 40 87 ?81 44 
H ~.-U~1 I 1 I 1 
SLISSE ~c~ 302 1<8 128 
ElAISU~IS 1 1 I I 
H~ SPEC l< 12 23 2~ 
AELE ~c~ 302 1 129 liB 1 
~Ll.CL.l I 1 1 1 
CLASSE 1 3C~ 302 2 130 126 2 
EXTRA CEE 304 ?02 2 130 128 ? 
CH+ASSOC 3272 1177 1145 411 'i7'! bO 1907 673 6A9 '24 221 
44 
Ill~ GAll 304 302 2 130 128 ? 
lCT.T!ERS 30~ 302 2 130 128 2 
LIH~S I< 12 23 23 
( E E 3212 1177 1145 417 47' 60 1907 t23 689 324 227 
44 
~CNOE 356€ 1479 1145 417 4P 74 2060 751 689 324 227 
~q 
l ECt 1€ HtHE 12 10 to 10 
BElG .-lL~ 5 4 4 
HlEM. FEL t2 12 10 10 
CEE+ASSCC 27 12 10 ~ 24 10 10 4 c E E 21 12 1C 24 10 tO 4 MC~DE 27 12 10 24 10 10 4 
IECt54 HA~CE 23 17 t 15 12 :; 
BHG .-LUX 2~CC 353 lH1 4Et 1443 ?35 934 274 
PAYS-EAS 18.£ 7 1 174 119 2 1 llo 
AllEM.FEC 14 4t 4 24 57 l 27 1 zq 
lT A liE 21~ 185 I <O I? 201 1<;8 I 3D 1? [tNt~ARK 3 




ALT.U.1 1 1 
ClASSE I ~ 1 1 OTRA CEE I 1 
CEE+ASSGC 2~ ~ 545 t~ ltS 1 f:11 24 1635 396 41 ~68 40? ?8 
H S GATT 1 1 
lCl.TIERS ; I 1 
( E t 299 545 t5 lt9l '1< 24 I 835 396 41 ~t8 40:' ?8 
MC~OE 3CC 545 t5 1691 &75 24 1836 391 41 968 402 28 
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Jahr ·1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
1 t(t; f H~~CE n 55 1"1 5 61 38 16 7 
BELG.-LUX 13~f 202 849 312 33 967 142 50~ 274 49 
PHS-BAS 129 4 2 t 2 ~ 116 2 1 113 
ALLEM.FEC 131 13 1 Ill 101 l7 7 71 !TALit 261 !CB 17 l3t 297 128 30 139 
~cv.-u~I I I I 1 
lAHMA~K S< 8' 75 15 
Sli S SE f 8 4 4 
AELE SI B 1 82 80 4 1 15 
CLASSE I 91 8 I E 1 80 4 I 15 
DHA C<E 91 8 I 82 80 4 1 75 
CEEH>SCC 1 S9~ 327 t4 977 588 38 1542 289 46 ~09 542 56 
l~S ~All SI 8 I 81 80 4 I 75 
lCl.liERS SI 8 I E< 80 4 I 75 
c E E 1994 327 t4 977 oed 38 1542 289 46 609 542 56 
~(~Jt ZC E5 335 fS 977 O(' H 1672 29~ 47 609 617 56 
ltCU:S FRA~U Si32 3bC6 qoc 4124 502 8380 3729 868 ~443 140 
HlG.-luX 21341 8402 70fC ~ 4 ~ l 426 20847 8265 6606 5576 400 
FHS-EAS £03151 13798 8492 'l(- t? "1 14~8 51S87 12168 7479 3102 I 1319 
HLE~.fEC 12 23~ 5256 1433 3HZ 1781 13238 4793 1868 4230 2347 
!lA liE 11128 2139 830 15C8 7 2: I 14560 2834 1354 2321 8051 
~c v.-u~J 337C 726 HO 4~8 1001 445 l05& 746 640 ~41 902 427 
I"LA~OE Sf 42 10 1 J 50 38 tO I 1 
~0\EGE lE 1 1 ~ I 26 1 22 2 1 SL EU E 31 IC I o 26 4 6 16 
Fl~LANCE EC1 le 791 562 8 554 
O~~t~ARK 22 . 11 27 ~ 1 2l 
Sl!SSE l. 3 83 278 11 § 23 "/Se 211 2035 ~96 178 38 1132 291 
HlR1CHt tn 1 I 5 Ill 8 333 1 1 a 110 11 
ESPAGNE I~ 13 2 8 7 1 
HuGCSLH 18 18 8 8 
CPECE 13 1 12 10 1 9 
l.R. S. S. 45E 2 45c 123 2 121 
All.~.EST s~ ss 35 35 
fClCG~E 2440 I 243<; 775 775 
lCt-ECLSl. 211 25 f~ 3C 1~1 415 30 110 53 222 
H~G~1E 32E 5 75 24/l 212 5 47 160 
HL~AN1E 1121 31 1(~6 229 l7 712 
BLLGARIE I~ 15 4 4 
.SENEGH 2 2 1 1 
.c.nG1RE 14 14 11 11 
.OMERC~~ 243t 2436 212& 2126 
UA1Su~1S 83 3 8 t 66 60 5 12 9 J4 
U~ADA 12C 120 107 107 
FA~A~A f 6 6 6 
HlATEUR 34 18 16 30 15 15 
EHS1L I l 
HGENT JNE 1 1 1 1 
1 S~AEl 14 1 3 ") 1 16 2 12 2 
JHC~ 2 1 1 3 2 1 
~U SPEC 2 2 3 3 
Hlt 4951 1006 9CC 471 1904 664 5503 1144 850 39& 2382 731 
HT.Cl.l 1114 59 19 43 993 808 51 24 27 706 
CUSSE I tOf~ 10f5 919 ~20 2897 664 6311 1195 8H 423 3088 731 
~~~A 24~2 2452 2138 2138 
ll E I< S Cli: 5f ~0 4 31 I 53 16 2 33 2 
CLAS~E 2 2~Cf 2452 20 4 11 1 m~ 2li8 16 2 33 2 HI<.E5l 4138 25 72 n6 4405 117 152 1494 ClASSE 3 4738 25 12 236 4405 1793 111 52 l't94 
EXTRA CH 1!: 11 3542 1011 16C 7'33 4t~~ 10295 3363 1007 577 4615 733 CEE+A>SCC 111249 32048 14361 13230 ~346~ um~ 30199 14430 14m '+8100 4406 Ti<S GAll 8723 1047 n6 554 ~~81 665 1186 975 4087 733 
Hl.TI£RS 2123 42 ,. 20f 1840 689 38 32 lOO 519 
TCT. T!EkS IC 84t 1089 toil 760 j~21 665 8141 1224 1007 577 4606 733 
CIVERS :; 414~ 3 3 ( E E ll4Je~ 29595 143t I 13230 ~ 1-4~ 1 109012 28060 llt430 14025 48091 4406 
MC~OE 128C97 33137 15372 13990 fC784 4814 119310 31423 15437 14602 52706 5142 
ISC1CC H~~CE I 1 1 1 
eELG .-LU> :; 2 1 I 
FHS-BAS ~ ~t 42 4'i~ 1 17-4 n 159 1 HLEM.fEC 9~ 53 21 4 15 56 ll 2 8 llAllE 30~ 2 1 1 FCY.-UNI 68 7C lCC 33 34 102 26 22 24 15 15 
Su1SSE 28 2 26 14 2 12 
.cc~GCLEC f E ~ 5 
AHE 3l3 10 70 !CO 59 34 116 28 22 24 21 15 
CLASSE I ,, 70 70 !CO 59 34 116 28 22 24 27 15 
EA~A --e e 5 5 
ClASSE 2 e E 5 5 
OlRA CEE !-41 70 78 !CO 59 34 121 28 27 24 21 15 
CEE+AoSCC t42 97 ~23 t 16 238 lt8 178 3 9 
H S GAll ~33 10 12 !CC 59 34 116 28 22 24 27 15 !Cl. TIERS ?3~ 70 100 59 34 116 28 22 24 27 15 
c E E 04 97 515 6 16 233 48 113 3 9 
~UDE «;7~ 167 5G3 lOt sq 50 354 76 200 27 27 24 
1Sl20C HANCE ~22~ 792 25 3?88 1018 1623 451 11 607 5~4 
BELG,-LUX fS4 11 518 89 337 24 246 67 
FtYS-BS 6f83 291 324e 3232 112 3306 149 1527 I 539 91 
HlEM.FEL 412S 2C24 ~22 504 1279 3066 1354 226 217 1269 
11HI< 2(~ 35 1 13 16C lOit H 1 7 82 
HV.-L~I 783 26 354 246 98 59 554 9 241 199 1f 29 
~CRVEGE 1 1 
SUutc lSC.: E t4 123 4 183 4 35 140 4 
CHE~ARK 13E 103 35 58 44 14 
Sl IS SE 389 78 94 184 29 4 217 41 59 102 12 3 
~LlRILhE 1CCf 1C03 3 699 692 1 
ESPAGr>.E ~ 3 3 3 2 1 OECE 
' 
1 I 
FC LCGN< ~ 4 2 2 
lCHCCSL. 9 
' 
1 3 1 2 
I'CL~A~IE 12SI 1291 895 895 
ElAlSL~IS 3CE 27 H fl 40 114 236 26 46 51 44 69 
CHADA 4f 41 2 l 26 24 1 I 
fE'.:l 1 1 
P•ESIL ~ <; 10 10 
IS.AH E 7 1 10 10 
I~CG~ESIE ~cc 4 29t 269 I 268 
~AlAn!A I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitE!s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
SI~GAFC~~ ~4 ~2 2 56 53 3 
CHNE,I<.P H t5 1 41 41 2 
H~G KC~G 15 15 14 14 
H~ SPEC • 2 2 
2 
AELE 2!1 ~ 1?10 456 494 28 E 67 1712 786 ~04 337 249 36 
ALT.CL.1 3t2 68 68 64 48 114 266 50 47 53 47 69 
CLA SSE 1 (! 1 i 1278 ~ 24 5~8 33t 181 1n8 836 351 390 29t 105 
llfRS Cl2 388 7 4 346 ?8 1 159 10 1 ~21 27 
CLASSE • 3H 7 4 J4e 28 1 35~ 10 1 121 
27 
ELR.EST 1304 1291 4 ~ 7 900 895 2 I < ·~h~~E 3 3 H t5 41 41 2 1312 1291 ts 5 7 943 895 43 3 ? 
EXTRA CEE 407 2576 ~28 G75 JtS 189 3280 1741 3 52 754 326 107 
CH+ASSGC 1713( 2427 43d 1060 6o71 2409 o4H 1541 n05 481 2296 1914 
TRS GATT 3276 1285 528 910 3t1 189 2341 846 15? 713 3?3 107 
HT. TIERS l3~S 1291 t5 938 895 41 2 
lU.TIERS 40~ 2576 528 S75 1t i 189 3?79 1741 ~52 754 .125 107 
Cl VE~S 2 2 2 ? 
C f E 11128 2427 43f~ 1Ct0 t8f9 2409 6436 1541 2205 481 2295 1914 
MC hOE 21761 5003 4891 2035 723il 2600 11718 ?282 ?551 1215 2621 2023 
1 se; H H~~CE 1443 502 f 21:!-2 <> tto 232 "l 35~ ?B 
BELG.-l~~ 1~6 51 ~~ 7C 2 71 24 16 3~ I 
PlY S-EAS H 74 26 26 
HLEM.FEC 1484 556 ?Ee 30 110 659 255 334 to 54 
ITA LIE 3842 1531> 372 S6 18 }8 1534 744 1tb 36 ~88 
SLISSE 41 27 8 2 4 19 12 4 2 l 
AL lRICH ~ ? I 1 ESFAGNE 1 1 4 2 2 
GHCE 6~ 67 14 14 
H~GP1E 2 2 1 1 
~CLMAidE ~ ? EUTSU~IS ~ 4 4 ISRAEL i I 2 1 I 
1~0GhES1E 'i 3 1 1 
~A LAYS lA 3 ~ 1 1 
Sl~GAPCU~ 17 17 6 0 
CHNE,R.F f ~ 37 13 15 25 14 5 0 
JAPON t I 4 1 4 1 3 
H~G KCNG 52 10 42 21 5 16 
NC~ SPEC 38~ 385 80 8P 
AELE 43 27 8 2 6 20 12 4 2 2 
ACT.CL.1 it 6 5 t!S 26 5 5 lb 
CLASS£ 1 1H 21 14 7 71 46 12 9 7 18 
TIERS CL2 76 10 2 66 ~I 5 I 25 
ea~m 2 H 10 2 H 31 5 I ]5 4 2 2 1 1 
HT.CL.3 ~~ 37 13 15 25 14 5 b 
cusse 3 6S 39 lJ I 7 ?6 15 5 6 
UTRA CEE 2H 76 1t Bf €8 103 32 10 37 24 
CH+ AS sac 7C63 2143 1662 161 2g?6 165 2n6 1023 712 71 1017 83 
l~S GAll 13~ 37 16 13 9 63 1l 10 3~ 4 
~H:Hm tS 39 13 17 26 15 6 204 16 Jo Bf ?6 89 32 I 0 3i 10 
~nERS 3E5 38 5 80 80 f E 7CC! 2143 1662 167 28~4 ItS 2912 1023 732 71 1003 83 
MC~Of 1t ~~ 2219 1678 2~~ ?95? 550 1095 1055 74? 108 1027 163 
1~C39C HANCE 4118 2594 LC5 13?5 94 1242 751 34 429 2~ 
8ELG.-Lv) 3323 I 32~C 72 825 1 802 22 
FIYS-BAS 56! 13 494 56 171 4 131 36 
ALLEH.FEC 125 17 E6 17 5 69 5 54 8 ? 
1TALIE 35061 18512 389'l 842 1180 8 9890 4878 1182 237 3593 
lHW 83 l7 6 71t 20 4 442 1 54 . ~87 100 11 l 88 
.nNISIE 4C~ 397 4 4 4 96 94 1 I 
ilATSU~I S e 1 6 I 3 1 1 1 
H<ADA • 1 I 1 1 tmt~~oe • 1 I 2~ 23 2 7 7 
HETN.SUC 2 2 2 2 
~HHSIA 1~2 132 36 36 
SI~GAPGlJ~ 18~ tee I 64 64 
CHHtR.f 2C4 135 1 28 40 72 41 I 12 18 
~mNKCNG 89 22 3 14 49 I 51 IS 2 12 27 1 62 9 2 41 5 25 5 l 16 3 
C1HRS NC I 
~Ch SPEC 9C 1 90 19 19 
AElf €3 71 6 24 20 4 
~LT.CL.1 ~41 24 se 25 4~, 1 161 16 14 14 116 1 
CLASS£ l 624 101 H 25 11,~3 I 185 36 18 14 116 1 
llt.AGM 40~ 397 4 4 4 96 'lit 1 1 
TIERS Cl< 412 11 3 '3S9 q 134 7 1 123 3 
CLASSE 2 821 408 3 393 )> 
" 
230 101 I 124 ~ I 
'Ha~~E 3 3 204 135 I 28 4C 72 41 1 12 18 204 135 I 28 40 72 41 1 12 18 
~HRA C!jf 161t9 61t4 t8 446 486 5 487 178 20 150 137 ? fhASS C 41t01t1 18941 7127 4223 I ~t~ 1 103 12393 4982 2129 1C83 4168 31 
R S GAll 567 109 13 ~86 58 I 210 it! 8 129 31 1 
All. TIERS 231 137 I 51 42 81 43 I 19 18 
TGT,T!ERS ne 246 H 'oH IOC 1 291 84 q 148 49 1 
fl~ER 91 1854! 90 19 
19 
"c~o~ 4319C 7C13 4214 nm 99 12197 4E88 2118 1081 4080 3~ 4493( 19188 7141 4HO 194 12703 ~066 2138 1231 4217 SI 
ISC40C HANCE 5S 2 51 sn I 4q 
8HG.-L~) 2 2 1 1 
PAYS-BAS I CBI !2 1C33 1 192 10 181 1 
AllEMoffC 
2m 
15 349 67 3 64 
:mMH 2371 it18 418 ~t3~ 4633 972 G72 
I'ALAWlE 5 I 1 
um~m t~ 1 3 . H 6 1 5 
~ALAYSIA 13~J ll 632 5 ~52 81 170 12 75 2 67 14 zlNGAFGlJ~ 10 17 4 1 3 H~E,R.P 3 1 2 ? 1 1 
JAPON 1 1 
H~G HNG 3 3 2 2 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- 1000 Kg Quantites 
Schlussal Ursprung Mengen - -
Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
H T.CL.I I 1 
CLASSE I 1acl l O~A 7C04 1390 1390 
TIERS CL< 14H 71 ~50 30 ilJ 82 183 12 77 6 72 14 
CLASSE 2 8450 7075 t 5C ~0 ~lJ 82 1513 1402 77 8 7l 14 
Al!.CL.J ~ 1 2 2 I I ClASSc .: I 
' 
2 I I 
EX! RA CH 84~4 7075 651 '7 614 82 1>75 1402 7e 9 72 14 
CEE+ASSCC 8515 7004 54 17 1090 150 1700 1390 11 4 230 65 
HS GAll 144~ 71 00 30 114 82 183 12 17 8 72 14 
!LT.T1ERS 1 ? 2 1 1 
TC!.TIUS 1450 71 t ~ 1 :2 114 82 185 12 78 9 72 14 
C E E 1 ~ 11 54 17 IC9n 350 310 11 4 230 65 
MC~DE GSt5 7075 7C 5 49 1704 432 1885 1402 89 13 302 79 
I se> 1C F•A~CE t t 6 6 
8ELG.-LL) If lt 14 14 
Ftn-EAS 344 280 64 192 141 51 
HLE~.FEC 12Ct 322 204 474 206 953 260 152 36e 173 
IT All E 12 2 10 8 2 ~ 
HY.-L~I 41 4 1 7 2~ 32 J 1 ~ 22 
SLEOE 4 4 2 2 
OHE~AR~ 2lf. 1Ct IC2 I 7 109 66 39 4 
SLISSE I I 2 2 
llHSU~IS ~ 4 I I 7 9 2 3 2 I I ALS!I<ALIE 3 2 2 
AELE 262 114 1 ICS 30 8 145 71 1 45 n ~ 
H T.CL.l 11 4 I 1 5 11 2 3 2 I 3 
CLASSE I 273 118 2 110 30 13 156 73 4 47 '3 9 
EXHA CEE 21~ 118 2 110 30 13 156 73 4 47 23 9 
CEE+AS SCC 1 ~8~ 324 490 500 t4 206 1173 262 299 388 ~1 lB 
TRS GAT! 27: lle 2 110 30 13 156 13 4 47 23 9 
TCT.TIEI<S 27~ 118 2 110 30 13 156 73 4 .r,7 23 9 
C E E 1~84 324 4~C ~cc 14 206 llH 262 299 388 51 173 
~C ~DE ll:!:7 "'4~ 4S2 tlO 94 219 1329 335 303 .r,35 74 18? 
1 ~c ~ 3C EELG.-l~~ 38 I 37 2b 3 23 
PHS-B~S 17S 21 15 8 12& 24 102 
Hll~.Ft:C !4E 90 119 IB 166 445 85 eo 136 144 
IHLIE 10 10 3 3 
~0.-L~I 2~· !54 14 !1 17 2 145 82 11 34 15 3 
SLISS< e 1 1 9 9 
EHlSL~IS 120 1 ICC I~ e2 1 b8 13 
I~Dt I 1 
JHC~ 1 I 
tElE 252 154 15 57 17 q 154 82 11 34 15 12 
ALT.CL.l 120 1 !CO 19 83 2 68 13 
CUSSE 1 312 155 115 57 3t 9 237 e4 79 )or, 28 12 
liEi<S Cl2 1 I 
ClASSE < I 1 
El<II<A CEE ~7~ 155 !15 ~1 36 9 ne e.r, 79 31t 29 12 
CEE+ASSCC 115 101 140 210 158 166 600 91 104 159 102 t.r,.r, 
TI<S GH! 372 155 115 !7 3t 9 ne a or, 79 34 29 12 
HT. TIERS 372 !55 115 ~7 3t 9 238 8"' 79 34 2'1 12 
C E E i75 101 !loO 210 l'>B 1&6 600 91 104 159 102 t.r,4 
~UDE !I~ 7 256 2!:~ 267 194 175 83e 175 183 193 131 156 
lSC~~C fl't~n 1 I 
HL<>.-LLX 4 3 I 5 1 3 1 
PAYS-EAS 24~ n 10 2?2 211 3 4 204 
HLE~.FEL 27~ 157 S6 2C 23.r, ll9 73 22 
JlHIE I 1 
~CY.-L-~1 328 2~2 4t 9 11 169 128 28 
"' 
9 
(A~EMARK 2 2 1 I 
Sll > St 41 37 3 I 21 19 2 
EH l SU~IS 20 4 2 ~ 10 19 4 2 5 1 1 
U~ACA I 1 
EHSil I 1 
AELE 3 71 299 4t 12 14 191 147 28 6 10 
HT.CL.l 20 4 2 4 10 20 5 2 5 I 7 
ClASSE I 3 G 1 303 48 lt 14 10 211 152 30 11 11 7 
TIERS CU I I 
CLASSE < I I 
Ul"A CEE 392 304 48 16 14 10 211 152 30 11 11 7 
CEE+AS SGC ~2~ 171 106 23 22l 451 143 77 25 20~ 1 
1fi S GA 11 ~9; 30~ 48 If 14 10 211 151 30 11 11 7 
HT.TIE"S 39.£ 30• 48 If 14 10 ?11 152 30 11 11 1 
( E E !2~ 171 lOt 23 223 451 H3 11 25 205 1 
HNOE SI~ 475 1 ~4 ~9 217 10 'bb2 295 107 16 216 8 
I SC6C ( HAHE . 4 I 19 15 4 
BELG.-Lu> 2 1 I 12 1 9 2 
FHS-EAS 1 ~! 48 10 11 66 169 51 11 36 65 
AllE~.f CC 1 1 
!1HH 2S 28 I 92 87 2 3 
"cv.-u~ 1 1 1 
ILTRJUE 4 4 
ESP4GNE ~ I 1 1 EIATS~~IS 3 1 3 
>IET~.~kC 1c 70 51 51 
>lE 11',. Sl-L )5~ !59 148 148 U ~BCDG E 5 4 4 
HlE 5 1 4 
Hl.CL.I 4 4 4 4 
CLASS E 1 4 4 9 4 1 4 
TIERS CL< lt4 164 152 152 (lASSE < lt4 164 152 152 
Hl.CL.3 7C 70 5) 51 
CLASSE 3 7C 7U 51 51 
W~MH ne ne 212 207 1 4 1Gl 77 14 I , 66 ?91 140 34 9 45 65 
!PS GATT ~ 9 13 8 1 4 
Hl.TIE~S 22S 229 199 199 
TCT.!IERS 238 238 212 207 1 4 
C E E !SI 77 14 1 33 66 293 140 34 9 45 65 
ML~OE 42S 315 1~ I 33 66 505 347 34 10 'o9 65 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantittls Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I IIIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
I SOH H'~CE £ e 4 4 
HLG.·Lli) 4 4 3 1 2 
f~YS•B'S \C £ 7 101 84 2 82 
AllEM.FEC 1524 13 !2 1~to \9 \053 12 24 \COS 9 
tlAliE 4 4 2 2 
~cv.-uNI 3C S 30 257 22 135 12 115 B 
~C~VEGE S5 I 5t 'H 44 I 27 16 
HEDE 57Ct 272 HC 4764 S2 2851 171 1 318 nz1 34 
f1~lANOE 2H 5 ?6S ·210 3 207 
U~E~ARK 2 2 2 2 
!LISSE H 15 1 2 0 16 27 9 1 2 5 10 
E'LATEUR 2 2 1 1 
I !PAEL • 2 1 
1 
~CN SPEC 1 1 
HLE U53 287 34 915 H4S 68 3059 180 17 462 2156 44 
HT.Cl.1 274 5 2ts 710 3 201 
CLASSE 1 t•21 281 34 S<O ~118 68 3269 180 11 465 2 563 44 
TiERS CU ~ 2 2 2 1 1 
t~W5ht 4 2 2 2 I I t~31 287 3t 920 ~ 118 70 3211 180 18 465 2563 45 
tEE+AS SOC lt48 20 1~3 1472 4 19 1146 15 106 1C14 2 9 
m.vm5 642S 287 36 no ~118 68 3270 180 18 465 2 563 44 2 2 1 I 
lCT.TlH~ t4~) 281 36 920 ~118 10 3271 180 18 4to5 256.l 45 
pvtRS I I E E lt4E 20 13~ 1472 4 19 1146 15 1 Ct 1014 2 9 
MGNOE 8C8C 307 169 n9z 51?? 90 4417 195 124 1479 2565 54 
HClZC HA~CE t! I t~ 41 I 40 
BELG.-Lu~ 3 3 2 2 
FHS-US 110 70 8 32 52 28 4 20 
AllEM.FED 2 I 1 1 1 
PO.-IJ~I 24 2 1 <1 23 3 2 18 
SliSSE 2 2 2 2 
Al TR !CH !S ss 24 24 
ElATSIJ~IS ~u 11 5 15 1 10 4 ISRAEL 52 H I 50 24 65 19 18 20 8 
JHCN 2 2 5 5 
~(~ SP~C 2 2 
-ELE B5 2 1 <1 61 49 3 2 18 26 
'~h~\E 1 1 24 11 1 20 I 10 9 !CS 2 18 <1 68 69 4 12 18 15 
TIERS CL2 16E 52 ~I 1 50 2<t 65 19 18 20 8 
eHUsie• IH 52 ~I 1 50 24 65 19 16 20 8 
CEE+AS SO~ 211 54 59 22 118 21t 134 23 30 16 55 8 16C 10 9 
" 
96 1 96 28 5 J 60 
Jn.HHs 211 54 59 22 118 24 134 21 30 18 55 6 211 51t 5~ 22 118 24 134 23 30 18 55 8 
CIVERS uf 2 C E E 10 g 4 S6 1 96 26 5 3 60 
I'ChDE 459 12~ 68 26 214 21 230 51 35 21 115 8 
ISCBC FRAhCE 2 2 2 2 
HLEM.FEC 1li 6 6 6 3 3 
CEHASSCC 14 6 8 8 1 5 
C E E 14 c. 8 8 3 5 
MCNOE H 6 8 8 3 5 
1'it710 FPAioCE 1211 ~24 134 51f 75 410 122 54 217 ~~ 
m~.:e~~· 311 6 22"t 147 3w 2 81 46 1C4B f826 689 tS60 S53 223 2020 ALLEM.FH 5t04 96~ H>1l l"titO 529 1156 608 553 376 217 
ITA LIE 163 5 23 126 9 231 5 32 187 7 
RC~.-UM 201 26 110 38 33 49 13 22 1 1 
hC~~EGE 1 1 I 1 
~m~~RK l 16 12 2 15 13 2 
HlRIChE 81 42 ~q 29 16 n 
ETU SUUS . 1 2 1 1 4 1 I 1 I 
ISRAEL i I 
~AFCN 10 10 16 16 
m~cL.1 JOlt 27 110 38 88 'tl 94 14 22 1 36 15 I~ 1 2 1 11 20 1 1 I 11 
CLASSE 1 319 28 11.1 39 S9 <tl 114 15 2~ 8 53 15 
Tlr~ cq 1 1 C A SE < 1 1 
El U ~EE 32C 48~, 2m 39 '" 41 ll4 15 2~ 8 53 15 if~+AS DC 11m 1924 7tS4 604 5Jit4 1566 930 702 2790 754 
th.ltUs 28 m 3'1 99 41 114 15 2~ 8 5' 15 32G 28 39 ~s 41 114 15 23 8 51 15 
~(~0~ um :m 28C7 1924 76S4 604 ~744 1568 930 702 2790 754 2920 1'163 7793 645 5858 158 3 953 110 23<t3 269 
1'iCHC fll ANCE m 469 6 56 251 216 5 30 :H!;;~~- 561 1(8 ~ 2J4 196 35 ~ H4" H llt5 ~~79 1135 11 83 1041 •LUM.FEC 11~ 39 5 2 101 51 l6 ~ 5 
tULlE 3 1 2 1 1 
Rn.-u~I i 4 I 3 2 1 ~tN~I':RK 1 I 1 ~ . 6 6 ,llRint 1 2 4 2 2 ElH UN S ~ 
" 
12 12 
•ELe 14 4 2 7 1 14 7 3 6 I •u.~ke 1 • ~ 4 12 12 18 4 2 1 5 26 2 ~ 8 13 
~JlRA ~~E 18 
" 
2 1 5 26 2 3 8 n 
f~+AS C 't4H 655 654 113 2995 58 1722 264 336 38 1049 35 Jkm~s 18 4 2 1 5 26 2 ~ 8 B 18 4 2 1 5 26 2 J 8 n 
c e E ~m 65; 654 m 2995 58 1722 264 336 38 1049 35 HNOE 659 ~~f ~002 63 1748 266 ~~9 18 1057 48 
1~C89C FUhCE mn 6220 'o93 ~el9 6649 12220 4866 3:.:'!4 330' 3111 m~:;~~x 14464 'it88 4464 ps9 21726 10134 6116 3992 884 ·m~ 10140 892'1 < 1E39 576 25380 5715 59 lilt 12633 10l8 'LLEM.FEC 3661 1050 1750 1018 7627 3989 IlB 1605 1118 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantit~s Schlussel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH· I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
IHLI< 3(4 7 151C S5 477 H5 2212 IC 34 lOG 468 610 f-CV.-U~I 35~7 1767 ~ ~7 398 170 675 2477 12~0 407 250 163 427 lf<LA~uf -~ 12 4 5 3 17 8 , 3 3 ~C.HGE 2~4 98 127 2' 18~ bb ~~ 24 SL<Oc St g ss 66 10 56 fi~LA~Ct 29 10 1 18 27 10 1 16 O~tMA.lK 1698 31 31 18 l61C 6 898 21 23 11 933 IJ SLI S SE 1•41 17 11 7 t03 803 98~ 22 19 5 480 457 ~Ll.<ICHt H7 38 E5 3 L.42 39 427 40 71 2 281 ~3 <SPAGM 71 33 11 2J 41 11 9 1 20 C"ECE 7 1 t 6 1 5 flt".;LI t: 1 1 lCHCLSL, 2 2 4 4 f<CL•A~IE 1?1 I'! 51 51 ,TL~l~>lt s 9 2 2 E I~ I SU~ I! et 2~ 23 14 t 104 37 3~ 23 8 (HAOA 3 3 4 4 ISf<AH e e 6 6 !~DE 2 2 2 2 JHC~ 21~ 25 11 lt9 s 274 36 17 208 13 H~G KC~G 2 1 1 3 3 
Hlt 1tt~ 1951 813 435 ~'>4~ 1~23 5036 1379 615 278 1837 927 ~LT.U.I 415 97 61 184 10 3 473 n 75 233 65 3 (LASSE 1 d( BC 2048 814 tl9 3C 13 1526 5509 1476 690 511 1902 930 H l.AC~ 9 9 2 2 llERS CU I< e I 1 I! 6 3 2 LL~SSt < 21 9 8 1 3 13 2 6 3 2 EU<,ESl ~~~ 13 3 55 55 eH~P~E~ l?~ 133 55 55 a 23~ 2057 882 t2C 3149 1526 5577 1478 t96 Slit 1959 930 CEE+ASSOC S9~83 29785 16294 12408 31094 10't02 69373 214'l5 12065 8523 2051t3 6747 l~S GHT &C62 2035 878 t20 ~006 1523 5501 1467 693 514 1900 927 Hl.TIHS 1~! 12 4 136 3 68 8 3 54 3 lll.TIEJ.S 8217 2047 882 62C 3142 1526 5569 1475 696 514 1954 930 C E E 99Stt 29775 1b294 124(6 ~ 108 7 10402 69365 21492 12065 8523 20538 6747 ~CNDE 1082(( 31832 1717t l3C28 34<36 11928 74942 22970 12761 9037 22't97 7677 
?CC11C HHCE t 6 1 1 PH S-EAS 11 1 IU 15 15 ALUM. ~Et 1 1 ~o.-u~I lit 2 ll I 11 1 9 1 C~H~ARK 2C 20 5 5 Sll SSc I 1 HlGCSLA\ 2 2 FClCGNE 16 16 20 20 !~DE 47 2 43 2 28 2 21t 2 
At lE 35 2 11 2 20 16 1 9 1 5 All.CL.l 2 2 CLASSE 1 37 2 11 2 22 16 1 9 1 5 l!Ei<S Cl2 47 2 43 2 28 2 24 2 Cl~SS< 2 47 2 4l 2 28 2 24 2 ELI<.tST 16 16 20 20 CLASSE ? It 16 20 20 Eni<A .:EE !CC 2 B 45 'tO 64 1 11 25 21 CH+ASSCC 18 7 10 1 16 1 15 H!Oll !CC 2 13 't5 40 64 1 11 25 27 TCT.TltRS !OC 2 n 45 40 64 1 11 25 27 C E E 18 1 10 1 16 I 15 ~c~ot: ll€ 2 7 1; 55 41 80 1 1 11 itO 21 
2(C!9C FRA~CE 106? 177 19 E64 3 485 101t 26 352 3 8HG.-LU) Hlt 28 c:;~o 7898 2239 18 288 1913 FAYS-SAS 1083 35 1025 15723 4616 21 395 lt200 HlEM.FEt 11C2 39& 22t 313 165 566 167 118 206 75 I !All E 188[ 801 115 2 902 764 345 71 1 Vt7 HY.-u~l 149 55 18 61 13 2 110 38 12 49 9 2 CA~E~AilK 6 6 2 2 SLISSt 1 ~ 15 10 10 ALTR1LHE 11 11 8 8 FCRTLGH t 3 3 4 1 3 ESPAG~t 14S3 49 41 
" 
1395 4 415 29 26 2 356 2 YClGCSLA~ 4m 11 58 H28 819 2 12 805 ~i>ECE 49 17 4 88 2 81 22 11 2 44 2 lLHUI E ~t 58 15 15 t.il.s.s. 157 6 151 36 1 15 llll.M.EST 2 2 1 1 FCLCGH <149 181 1S68 490 46 441t TC~ECGSL. 2~5:C 2552 651 m ~C ~liR I E 4051 n 28 4016 HO 2 6 RCL~ANit lE !t 2 1 16~3 35.) 353 8LLGMIE ~239 151 155 208 3686 39 1098 42 38 55 955 8 AleANIE ltC 10 30 11 3 8 .H.~.E~f I I .~HGC 9:? 91 29 29 .T~N1SIE 2 2 1 1 ETHCfiE 1 1 .~ADAGASC 1 1 2 2~ ETHS~NIS 71 4 30 9 28 50 3 16 9 CANADA 77 3 36 38 37 1 22 lit ~EXI~LE l 1 8HSIL 5 3 3 U~AEL ~1 22 20 15 16 6 6 4 I~DE 
' 
2 1 1 mmue 1 1 
' 
2 1 1 ~ lt.GAPG~~ 1 1 Cri~E.~.P t2 b 7 e l 6 2 2 2 JHC~ ~ 6 7 7 1Alhll~ 3~ 1 I H~G KCNf 5 I 20 7 1 20 3 12 5 AlSTR~LIE 5 
H~ SPEC lit! 145 78 18 
AELE 16 55 18 79 , 2 134 38 12 60 22 2 ALT.Cl.! 6C6 110 99 111 5741 6 1421t 55 55 lt1 1263 , CLASSE 1 t 2~ 165 117 190 5774 8 1558 93 67 107 1285 6 ~~~A 1 2 2 All.ACM s 95 30 30 TltkS Cl2 10 28 26 25 21 1 41 9 9 13 10 CLASSE 2 20 123 2t 25 28 1 73 39 9 13 12 H~.lSI i'o85 338 170 237 14036 71 3380 89 40 61 3173 11 JLT.Cld < 6 7 e I b 2 2 2 CUS!>E J H87 341t 117 21t!i 14Cl7 11 338<> 91 42 63 3113 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli.issel Ursprung I FRANCE Code EWG -CEE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I !IEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EH!<~ CEE ~1!;) 632 320 4tc lqJ<; 80 5017 .223 118 18' 4470 2~ 
CEE+ASSOC 300 I 8 1406 lt20 1286 255H 170 8798 ~03 699 ~?3 6893 RO 
Tl< S GH T 1(1;4( 324 1U 211 10177 7 2644 126 65 118 2311 4 
HT.THRS 101ll 164 177 i45 S 52G 71 2245 45 4? 61 207e 17 
TCT.TIERS 21017 488 303 <4 ~ t ts<n 78 4E89 171 107 181 4409 21 
c !Vt I< 5 1-4~ 145 7d 78 
c t t 29i04 1262 16C3 l£8"t .:: 5 38 7 168 867J ~51 688 521 6812 78 
~C~UE ~ll8C !894 1923 17'<'< li5??t 391 1376? 774 SOt 704 11302 179 
2((~1( FI'ANC E 17(1~ 111;8 12 15154 61 18012 1?75 11 16661 6? 
BHG.-Lu• 13ES s 1381 1H7 9 1328 
PAYS-EH 17711 312 11?qy 18584 318 18 26<' 
HU~.HC 2~L 31 29 10 ?59 89 12 n8 
I TAll E 39t 2 7 387 4JO 3 8 l!j9 
HY.-L~I 
' 
2 3 3 
SLEUE I 6 ' ' [ ~H~ARK 4! 41 34 34 
SLI 5 SE I 2 2 I 1 
ESPAG~E 9' 8 2 78 6 89 n 1 71 4 Hc<iLSLA> 116 37 10 69 126 66 12 48 
FCLCG~E 't2! 425 271 271 
ELLGA" It 2t;S 289 10 271 ?6? 9 
• ~ IRCC 1Cl 189 3 9 ?68 255 5 8 
E1ATSL~IS l C4: 13 l 8t 117 8 2 107 
EUAHLR 31 >I 40 4~ 
E" ESIL I 1 11 11 
CHNE,R.P 1324 2 1?14 8 815 2 809 4 
CCRH SUC 1~21 1421 !534 1 ~34 
JHC~ 18Cf t 1798 2 1691 8 1682 l 
lAid~ 17181 217 ~t 16860 68 17224 190 43 ttJqzg 62 
HNG KCNG t~ ~0 " 51 lR 15 M~ SPEC 5 2 ? 
AELE ~2 ~ 4'1 42 4 38 ALT.CL.1 1 liE 58 2 197? 71 ?023 87 1 c I I B7 2 53 
UASSE 1 2110 58 12 2 2021 71 2065 87 \4 1 1910 53 
HT.AU 201 189 3 9 268 255 5 8 
TIERS CL2 186S~ 211 E6 18ll7 69 1886? 190 81 18 51d 13 
CLAS~E 2 189(( 189 217 et 183JJ 78 19130 255 190 81 Id 52 3 81 
ELR.EST 124 114 10 542 533 9 
HT.CL.J 132~ 2 Ul4 8 81~ ? 809 4 
CLASSE 3 2048 2 1314 714 18 1157 2 d09 513 13 
E•HA CUe 2lllE 247 231 1402 ~ 106 5 173 22552 342 20t 891 2Q96f 147 
CH+ASSCC ltS34 222 1~3f: 182 34<;?4 70 38860 ~47 1633 158 36649 73 
HS GATT 408~ 58 12 52 3&82 78 3934 87 14 19 3730 o4 
HT.T1ERS 18835 219 13150 17183 86 18 350 192 852 17231 75 
TCT.TlEn 22S11 58 231 1402 7106~ 164 22284 81 :::!06 891 20961 139 
CIVERS 5 5 2 ? 
c E E ?0733 33 t~3t 1&2 3~921 61 38592 92 1t33 158 36644 65 
~C NDE 5S 85t 280 !7t1 1584 559d6 B9 61146 414 1839 1049 57610 214 
-'CC.££( FR~~CE l 4 1 1~0 n 4 73 
Fns-eAs 1 1 
I lA LIE 24 16 d o37 514 7 11 10~ 
ESPAGNE 39 39 795 795 
ALT.CL.1 lS 39 795 795 
CLASSE 1 lS 39 795 795 
E>TRA CEE 39 39 795 795 
CEHASSOC 31 16 4 11 788 514 80 15 17'1 
H S G~ll 39 19 795 795 
lCT.T!ERS 3q 39 795 795 
c E E 31 16 4 11 788 ~14 80 15 179 
~UDE 7C 55 4 11 1~81 1309 60 15 179 
iCC23C FRANCE 28t 71 31 ldl 3 175 28 11 135 1 
BHGo•LUX 115 51 t4 41 18 23 
FHS•BAS 115 13 25 17 39 29 5 5 
ALLE~.FEC 1C ~ 8 41 St 4 39 6 15 17 I 
IHL!E 51881 12603 91~3 37H 2t3'59 16151 4069 3144 1427 9~11 
RC'Y.-UNI 24 ?4 5 5 
U ~E~ARK 
' 
2 2 2 
!:l.ISSt ~ 1 g 127 \9? 284 12 212 
FCRTUGAL ?t 526 394 U4t 249' 1n'9 8696 617? 184 670 599 283C 1802 
ESPAG~E 12015 5841 31~4 416 1271 1331 2o12 1287 584 90 192 279 
YCLGLSLA> 11 2 
' 
4 1 3 
GRECE 2~ Ctl 1346 269 18t9 7?8) 19197 6?26 ~66 80 568 671 4841 
lli<QU1E 12" 121 I 34 14 L.~.s.s. 1828 15 1Cl2 741 37 5 3 209 Hl 
HL.H.EST 2 2 I 1 
ll~ECLSL. 2141 2:o 151 7 434 49 18? 
HNGR!E 2~~ ~ 50'i 15~4 494 12 708 135 423 147 3 
RCUHAN1E Ill 1 54<> 2 6o 496 249 !41 l 11 96 
8LLGARIE 5f!34 1251 3SB 3C 4005 150 1341 292 a~ t 9?~ 17 
.~~RGC 2S49 2949 t20 t20 
.ALGHIE 23 71 8 8 
.JL~I$IE 2731 2731 767 767 
~HGLA ~41 541 91 91 




ElATSL~IS 118 1 !GO I It 11 1 59 1 10 
lSf'At:l 11C 5 10 16 41 18 21 1 4 3 q b 
CH~E,R.P '>7S 18 E4 417 1\9 4 ?1 94 
HI•A~ 1 7 'j 5 
M~ SPtC H 76 ?5 2? 
AEU ltE 73 394 2713 24S? 12 517 b696 t46t.. 184 142 ?99 3~)49 to')' 
ALT.CL.I ~7321i 7188 3~25 2409 3f:7S 205l6 ·}26 7 !'54 724 693 1076 ':ll2n 
CLASSE 1 I 42C2 7582 6 ?~8 49C2 1t1St ?9224 1~n1 181€; 1466 1292 4125 1012 
ALT.AC~ :703 5703 1195 1 ~95 
11 ERS CU t<'C 5 17 18 41 579 120 I 9 4 g 97 
CLASSt 2 t3t:; 57Cti 17 lb 
'" 
579 1515 l'l96 9 4 g 91 
EL~.EST 134le 1797 918 1 ac8 7:'J:: 1399 ~110 411 2?3 4b0 1<>7? ~99 
ALT.CL.l , 579 18 8~ 47 I 119 4 21 94 CLASSE 14C:I 1791 9~6 189? EC-:t"' !199 ?:2?9 413 ?? 7 Sri 1769 zqq 
Ol•A CE€ d462.! 15C87 72~1 6fl2 ?4270 '1202 20477 3t67 110? 1797 5901 7408 
c t E+A; sue E3:92 19f6G 96C7 5894 .29010 19221 2640J 5836 329~ 2C75 10345 4R4d 
TR 5 GATT 41EI7 6241 60~9 115b 15113 10606 97Z1 147~ 1"9C 742 3848 2268 
HT.T!ER5 11919 1797 943 1664 tll 6 1399 2801 433 ?V 4~3 1384 299 
lCT.TltR~ !:371t SOB 6982 4f22 .( li:I:J j 12005 U522 1906 1622 11 q 5 '525L 2 ~f.. 7 
C1~E~$ l t 76 25 2? 
( E E ~250t 12t11 93 3e 3904 2( t; ?c; 24 ld44S 4075 ~2lt 147' 9fo74 7 
MCNDE: 137204 27698 1658'> I 07\f ':U dYS 11302 3d·H7 1142 4918 327~ 1~">"17 7440 































































CLAS SE : 
fXli<A CEE 
CEE+AS StJ( 












































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 






































































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG-CEElFRANCE J BELG.- I NEDER-JDEUTSCH- IITALIA 






































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 











































C E E 
~CNOE 
























































11< 5 GATT 
ALT.TIERS lCT.TIEr<! 
C IVERS 

















































































































































































































































































































1 I ~C>l> 
1 ~c 6o 4 





































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG. CEE I FRANCE I BELG .• I NEDER-IDEUTSCH- I IT ALIA 












































































































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 




Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. •J NEDER· .J DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE l BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- '!TAU TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) A 
H lCGNE 17 17 5 5 H~Gidt 64( t24 16 356 340 16 E111SU~IS I I I 1 SH$1L 1, 13 6 6 H~ SPEC 4E 46 14 14 
IHE 18 ltl 10 10 H1.Cl.1 1 l 1 I CLASSE 1 19 14 11 11 1IE~S CL< I: I' 6 6 ClASSf < 1: 13 6 6 ELR.ES1 f5E I <41 16 362 1 345 16 CLASSE ? t ~e I t'tl 16 ~6? 1 345 16 OIRA CH t~( I £73 16 379 1 '62 16 Ut+ASSGC 717 66 152 2? 4_i6 40 492 '•6 101 21 293 3l IRS GAll 
" 49 22 22 H1,11E~S f41 I t24 16 357 1 '40 16 1CT,TIEI<S 6<JC I 67 3 16 379 1 362 16 [J VERS 4E 48 14 14 c E E 117 66 1~.2 ~3 •3< 40 492 46 101 21 29> 31 ~LI'<DE 145~ 66 15 ~ 23 I1C S 104 885 46 102 21 655 61 
< r C4IC III~A.\ lJ 17 15 15 H~G 1\C~G 5 5 5 
IIEI'S Cl< 22 22 20 20 CLASH < ~~ 22 20 20 01i<A CH 2~ 22 20 20 H S GAll 5 5 5 H1.TIE~S 11 17 15 15 TCT.TIERS 
.22 22 20 20 H~DE 22 22 20 20 
2lC49C filAI>CF 1657 505 399 <JC 't 49 1343 354 294 656 37 BELG.-LUX 16 4 7 5 11 3 5 'I Ft~S-bAS 437~ 105 41 42<9 3029 85 35 2909 ALLEM.HC 110 6 2 122 115 4 2 109 IIHH f]<j 134 14 7 464 70'1 292 23 5 38'1 H~.-l.hi 118 64 53 ! 59 31 ?8 Sli S SE 10 2 3 15 3 7 5 EOFlE 1 1 ~.AH.Sct lC IC 3 3 f1A1Sc~IS I I I S~AEl 
' 
4 b 5 1 1~cc 1 1 ihOOI.ESIE ! 1 1 1 HLAVS lA 3 2 2 Ct-1 ~E, ~. F 43 12 31 13 5 8 lA hA~ 33 31 2 16 13 3 H~G KCNG 21 9 12 27 8 19 AlS1~All f 32 13 4 13 2 37 18 3 14 2 
HLE 128 66 !:3 0 3 74 34 28 1 5 All.CL.! 43 13 4 n I' 40 18 3 14 5 CLASSE I 171 79 57 13 19 3 114 52 l1 14 12 5 litRS Cl< t3 4 44 14 1 53 5 24 24 CLASSt ;_ t3 4 44 14 1 53 5 24 24 All.CL.3 , 43 12 31 13 5 8 CLASH 43 12 31 13 5 8 EXTRA CEE 2ll 95 57 57 64 4 180 62 31 38 lt4 5 CEE+ASSOC 7017 249 562 535 562£ 49 5201 381t 414 ltl3 3953 37 H S GAll 201 83 57 2t ll 4 151 57 31 25 33 5 ALT,TJE~S 1f 12 31 ~3 19 5 n 11 lCl.TJHS 211 95 57 57 64 4 180 62 31 38 44 5 C E E 7C17 249 562 5~5 5£22 49 5201 384 414 ltl3 3953 37 ~(hUE 7294 344 H9 592 56 do 53 5381 446 445 451 3997 42 
cco~~ 1 FR A~Cc 12 12 7 1 HY,-li.I l 1 1 1 
AHE I 1 1 1 E~~~~s~et I 1 1 1 I 1 1 1 C EE+AS SGC 12 12 7 1 1>5 GAll 1 1 1 1 1Cl.TIERS 1 1 1 1 C E E 1< 12 7 7 ~C hOE 13 1 12 8 1 7 
LlC~2S FAVS-lAS I 1 1 1 HlE~.FEC 2( 20 15 15 
CEE+ASSOC <'I 21 16 16 c t f 2 1 21 16 16 MCI.DE 21 21 16 16 
LCC!:3 1 f~ANCE 7S 41 1 h 3 38 19 1 16 2 EflG.-ll)l te4 99 1 f4 78 46 32 F~YS-8-S H 72 1 1 36 35 1 AllEM.FEC 7( 15 17 28 10 52 12 14 16 10 IIALIE 2~ 13 1 15 22 11 1 10 HY.-~hl 11e 254 2~ 89 ~93 17 361 117 11 38 185 10 lRlAI.UE 1~ 3 7 4 1 3 A~EI'AI<K 3 1 1 SL I SSE 16 B ? 6 12 6 6 GRECE 1't£ 146 58 58 lHQ~IE ! 1 .ALGER lE 2 1 1 R.AFR.SLL 1.1! 228 2 489 6 218 60 1 155 2 EIATSu~IS t 1 4 1 4 1 1 2 O~AOA ~ 2 1 1 JAI'AH;LE 4 2 2 ISRAEL SE 9 44 5 22 4 16 l AlS1~Allf 1~ 18 6 6 hC~ SPEC 5 2 2 




EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970 - Annee 






Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
EHR~ CH 11i~ 262 us !CC !C90 
52 690 121 78 43 422 
20 
CEEH~SOC 5t ~ !29 131 30 Ul 
14 285 10 f9 17 116 13 
TI'S GATT !HO 251 2t5 !CC ~36 
52 627 119 78 4~ 161 
26 
A~T.TIERS 10 3 7 
4 1 3 
TCT.TIERS 1i20 260 265 lOO 
S4 3 52 t31 !20 78 4~ 
364 26 
C I VER S 5 
5 , 
, 
C E E 4!i 127 1?1 3C !l4 
14 226 69 69 17 58 n 
~(NOE 219( 389 396 130 120't 71 
918 190 147 60 480 41 
4:((~3Cj F-IS-eAS 1 1 
HLEM.fED 1 1 
1 1 
IT HIE I I 
2 2 
HY.-U~I 1 1 
OhEMAi<K 1 1 
~CUMANIE 1 
I 
.ALGERIE t 6 
1 1 
AELE 2 1 1 
CLASSE 1 2 1 I 
H I.AC~ t 0 
I l 




CLASSE , 1 
1 
EXIRA CeE s 1 1 
1 1 I 
CH+ASSOC s 0 1 2 
4 I 3 
TRS GATT 2 1 1 
ALT.TIERS ~ 1 ICT.TIERS l 1 1 
c E E 3 1 2 
3 1 
~(~DE 12 7 1 3 
1 4 1 3 
2CC~Itl HA~CE 16~ ~ 314 23 
779 517 770 HO 17 213 
380 
EELG.-LU~ 27H 1594 4C7 
73<l Ill? 726 173 ?13 
FAYS-8AS 73SE 123 4241 3031 
3 2';13 52 20?5 495 
I 
ALLEM.FEC 16SE 56 392 821 
429 1104 30 274 520 
280 
I I A LIE 2CE 54 7 I 
146 152 50 7 l 94 
HY.-Uhl 1254 40 4t 1~ 372 721 
749 26 27 35 717 444 
IHANDE 24 8 
16 12 4 8 
SlEDE E 8 
8 8 
CA~EjOARK 1 7 
6 6 
SLISSE 43~ 47 244 1 
7-; f3 310 26 183 54 47 
AL TRICH 139 
139 62 62 
ESFAGM 41 18 6 
17 12 4 2 6 
HLGCSLAV ~ ~ 
1 I 
ERECE 14 ll 2 
I 9 8 1 
Tli'QU1E I 1 
1 1 
L.R.S.S. t 1 1 
4 1 1 
ALL.~.EST 14 1 13 
7 1 
FCLCGNE 161 e 8 
145 44 2 2 
40 
H~GRIE 292 1 !CB 177 
73 2 32 39 
H~MANIE 'i7!: 3 s S46 l1 
185 I 3 178 3 
HlGA~IE 21~~ 159 119 1530 293 465 
45 35 3?3 62 
.~AROC 14 B 
ll 5 6 
.1 ~~IS I E 19~3 1943 435 
435 
.C.IVGIAE 39 39 
9 9 
~.AFP.SU 21? 194 10 t 
3 75 68 4 2 1 
HATSUhi S 24 2 12 2 4 
4 15 2 9 l 1 ? 
t;OOlJRAS 20 20 
8 8 
.~ARTihH ~21 221 
57 57 
BPESIL 1 1 
ISRAEL 42 1 1 
4I 18 18 
HLAYSIA 1 1 
2 ? 
HSlRALIE 4~ 4 
444 163 161 
~(N SPEC s 
9 3 3 
AELE 1842 87 298 16 
458 923 1135 52 ?18 3~ 277 
553 
A~T.CL.1 1t~ 21 230 IS 45 45I 
288 14 83 7 18 166 
CLASSE I UCl 108 528 S4 503 
1374 1423 66 301 42 295 
719 
EAM 39 39 
9 9 
AlT.AC~ 2IS1 2178 1 s 
503 497 6 
TIERS Cl2 65 2I 1 2 
41 28 8 2 18 
CLASSE 2 2301 2238 1 2 1Y 
41 540 514 2 6 18 
ELR.EST 354S 4 185 235 2798 
327 175 I 52 69 580 n 
CLASSE . 354S 4 185 235 2798 
327 775 1 52 69 580 73 
EXTRA CEE 8-'t~1 2350 714 ~~ 1 3320 
1742 2138 ~8I 353 113 881 810 
CEEtAS SOC 15S27 4055 49 56 12~2 471~ 
949 6233 1'7 2 2467 711 1022 661 
11' S GA 1T 2774 90 535 104 t3G 
1415 1465 54 302 46 326 737 
AIJT. TIERS 3412 32 177 227 2t6Y 
327 751 13 50 67 548 73 
TCI. TIEl'S 62Ct 122 712 3?1 32'79 
1742 2216 61 352 113 874 
atn 
C I VER S s 
9 3 3 
c E E 13tH 182"1 49~4 1252 
l;t:94 949 5711 858 24H 711 1015 
661 
~CNOE 22142 4177 5668 1583 8014 
2700 8452 1439 2819 824 1896 1474 
2CC'34~ HA~CE 192 104 22 
t2 4 55 28 9 16 
? 
HLG.-LUX 2290 1242 1048 
386 199 187 
fHS-BAS 14'9 J zc;~ 1135 
16 315 2 )08 196 9 
ALLEM.FEC 162 19 13~ 51 156 291 
20 1:?1 42 !OB 
11HIE 1 e~ 5 40 117 
72 9 5 ?2 36 
HY.-L~I ze 2 i 5 17 1 17 I 
4 7 
SUDc l l 1 
1 
U~EMA~K i 
1 2 1 I 
S~1SSE 1 3 I 
I 6 1 4 ' 
AL TRIChE 2 2 
2 ? 
ESPAGNE 5t 
I ( 40 15 5 10 
YCLGCSLA> 57~ 3 49 <_; 1 d 110 
? 17 9b 
CHCE 3 
2 2 
ll"'u1 e 1 1 
I 1 
f[LCGNE I 1 
b(~GPIE 47 47 
11 11 
ELLGAtUE 4t 11 ?c 
ll 7 4 
.1L~1SIE 24 24 
5 5 
.C. !VC! RE p n 
17 17 
KE~YA ~ 9 2 
2 
•• AFf<.SUC 
. 2 ? 
EHTSu~l! 5t 5? I 1 2 3! 2.9 1 
1 
bthOURAS 15 15 
5 5 
.(lAl;tlCl 38( 
3 2 2 
.~Hi 11~1- 1.110 
104 104 
eRESIL 18} 181 15 
15 
~I-' IL If-P l f\ j 
5 1 1 
f AI \<AI; 1 4 
2 1 1 
C114i:R:~ 1\[ 1: i3 
2 2 
(\(1\ S~tC l 1 
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Jahr- 1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
SchiOssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlc 40 4 t e ?O 2 22 3 6 5 7 I tlT.U.1 691 56 4 50 5 ?r-:J 42 161 32 3 12 103 11 C lA 55 E I 131 60 10 ~8 ~')9 44 183 35 9 17 110 12 E~~A n 13 17 17 tl T .AO 4C1 407 Ill Ill l!E~S CL< 211 18 4 195 25 6 1 18 ClASS<: < 6>7 498 4 195 151 134 1 18 ELR.cSI 94 f8 ?C, I 22 18 4 CLASSE ? S<\ 68 25 1 22 18 4 tnRA CtE 1~.2.2 558 10 no 5€4 240 358 169 9 36 114 30 CEE+A:OSOC 4962 511 538 1355 .!~tP 176 1250 162 262 272 H5 119 HS GAlT 'i18 56 10 58 ~5<) 235 197 32 9 17 110 29 tLT.TIERS 120 18 n 25 5 lO 6 19 4 I 1CT.TifilS IC 38 74 10 130 ~84 240 227 18 9 36 ll4 30 CIVERS 14 13 I 2 2 c t E 447! 27 : ~8 1355 238? 176 1119 31 262 272 435 119 n~~E 6014 598 548 1485 2S6o 417 1479 202 ?71 308 549 149 
;ccut HA~Cl 1€ 15 I 2 12 8 I 3 BEL\i.-Lu X 6 2 4 5 I 4 fHS-BAS 45 I 2~ 2 I 59 I 2? 36 ALLEM.FEC 13!: 15 H 103 I 102 29 18 54 I I TAll E SI 44 47 ?23 96 127 HY.-U~I 11 11 t 1 SLISSc 29 8 t 2G 45 18 I 26 ESPAGNE 2 ? 
HECE 
€ 
2 2 2 TL"Ll E 4 1 4 4 
.SENEGAL ll lt 7 7 ElATSU~IS 2 2 4 4 HA~ 4 2 2 1 4 3 ISRAEL 1 6 1 8 1 I JHG~ 2 2 2 2 M~ SPEC I I 
AELE 4( 8 12 ?0 46 IB 2 26 AL1.CL.1 £~ 4 2 2 5 12 4 4 2 2 CLASSE I 12 2 14 25 58 22 4 4 28 Et~A i i I! 7 7 TIE~S CL< 11 e ' 15 ll 4 CLASSE < 22 ll 8 3 22 1 ll 4 OTRA CEE 75 23 2 22 23 80 29 4 15 32 CH+AS SOC 313 77 54 1C7 72 3 4I4 138 48 58 166 4 TkS GATT 5~ 8 2 20 23 60 18 4 ll 27 Hl.TIHS 4 2 2 1 4 3 TC1.T1ERS 51 8 2 2< 25 67 I8 4 15 30 C!VtRS I I c E E 295 62 54 107 69 3 401 I27 48 58 164 4 ~C~DE 3 7 I 85 56 129 97 4 48I 156 52 73 196 4 
2Cct I! Fi<AHt. If! 105 c 6 45 192 92 7 16 17 BELG.-LUX 5' 32 II 4 34 19 14 I FHS-BAS 873 436 427 a 2 742 408 326 6 2 ALLEM.HC ~301 3972 2U 535 518 6019 4740 291 470 518 ITA liE 24 8 16 35 17 18 RO.-C~I 41 5 ~ ~5 4 72 6 3 58 5 SLISSE 2 2 5 5 ESPAG~E l I 4 3 I (RECE 2 I 6 6 Tl"LIE ~ I 7 10 3 7 SCt;CAN t 6 5 5 
• SE~tGAl 501 50! 748 148 EUlSU~IS 138 31 55 7 36 9 293 69 100 18 88 18 (HADA I I 1 1 IMES CLC I 1 CCL0~81E 1 1 EHSIL 2 2 4 4 IRA~ s 1 2 23 19 4 ISRAEL IS 4 I 14 27 6 2 19 J~DE t t 3 3 C~I~bR.f 1 1 4 4 
AEL< 4~ 5 3 37 4 77 6 3 63 5 H l.CL.I 151 36 55 7 44 9 314 82 101 18 95 18 CLASSE I zcc 41 58 7 81 13 391 88 104 18 I 58 23 Et MA ~01 50 I 71t8 748 liERS CL< )1 14 1 20 , bit 33 2 25 4 CLASSE 2 ~38 515 I 20 2 812 78I 2 ?5 4 HT.CL.3 1 7 4 4 ClASSE ? 1 7 4 4 EXTI<A CEE 14~ 563 5~ 27 8~ 13 1207 873 106 43 162 23 CEE+ASSOC t924 4952 8C8 5~7 42 565 7786 5941 709 491 48 597 T~ 5 GATT 21 I 45 59 21 n 13 410 93 106 31 151 23 All .TIERS 22 14 6 2 33 23 6 4 1Cl.TICR5 233 59 ss 27 75 13 443 116 106 43 155 23 c E E t4 12 4448 8C8 557 34 565 7022 5I84 709 491 41 591 ~UQE 7151 5011 E67 584 1 t 1 578 8229 6057 815 534 203 620 
; ((t 2( HA~Ct 1<i? 28 25 105 35 1116 53 33 963 67 eELG.-LU) t 1 'j 9 1 8 FtvS-tAS 261 I83 n 5 168 Ill 53 4 HLEM.FEC 12! 3 9 112 I 83 3 6 71 3 I TALl E li53 268 4 16 (6'j 1040 345 8 13 674 5LISSt: 12 10 I I 24 23 t •lLGCSLH 241 E 79 40 ~2H 5 94 1142 32 16 1053 41 1LH;U1E !6C 160 89 89 R(UeA~IE 28~ 283 48 48 cllGAR1c t~ 50 13 15 13 2 
.c. I VliiR E 14 14 4 4 R.AFR.SU[ 28 28 8 8 tlATSU~IS q 1 2 14 10 1 4 5 I ~RAEL 3 8 8 Tt I "Ai; ~ 4 3 3 ~[~ !>PE C u 66 43 43 
At LE I 10 I I 24 23 1 ALT.CL.I 27( 19 41 2 2t37 296 1249 32 17 1057 143 (LASSE I 211 89 41 2.2t':3 297 1273 55 17 1058 14' EHA 1 14 4 4 liE« CL< 1 ll 11 CLA SE ; ; 21 15 15 Elf<. s 1 )4 3'' B 63 61 2 [LA SE ' 34 333 13 63 61 2 t:Jili<. CEt 3C~ 422 41 ;:2/jlj 331 1351 116 17 1058 160 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG -CEE I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA 
TDC 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEE+~SSCC 2318 4~4 120 1~~ 13dJ 210 2509 
459 PO 118 1649 163 
TR S GA 11 21356 89 41 22f,d 140 
1192 55 17 1~58 62 
H1.11H5 150 333 17 
66 61 5 
1Cl.liERS 29Ce 422 41 22do 157 1258 
116 17 1058 ~7 
CIVEPS 66 66 4' 
41 
c E E ~~~~ 454 12J 154 IJAJ 36 2416 
459 1?0 118 te49 10 
~CNOE 876 120 19~ ~ 66a 433 3810 
575 120 115 2707 273 
iCC t! 1 fi<A~Ct I 1 
fEUi.-LlJ)I I 1 
mo~~~~E ~ I d 
2 2 
9 2 ? 
Sl~~AHUP 6 6 2 
? 
0 II'<E,P.F IS 3 16 
5 1 4 
!A hA~ t23 2 ~2<7 q? ?07 
1 151 55 
H~G HNG 1328 j I 1065 2'>~ 471 
2 I ~15 !51 
ALSIRAliE 82 71 11 51 
41 8 
Hlt <; l d 
2 2 
Hl.Cl.l 82 71 11 51 
4' 8 
CLASSE I SI 1 71 1 q 53 
43 10 
1H•S CU 19tt 5 1 16(9 ~5 I 6i>2 3 1 
470 ?08 
CLASSE ;: ISH 5 1 16(9 351 682 1 
1 470 ?08 
~Ll.CL.~ 19 3 16 5 
1 4 
CLASSE 3 19 3 16 5 
1 4 
EX11<A CEE 20H 8 2 1696 370 740 
4 I 5\7 218 
CEE+ASSOC 2 2 
H S GA T1 10~ 3 2 ll51 /7d 526 
2 1 ~62 161 
AL1.TIERS t:'t2 5 545 92 
212 2 155 55 
1CT.1JERS 2(11 8 2 1696 3 7J 740 4 1 
517 218 
c E E 2 2 
H~OE 20H 8 2 1698 37C 740 
4 1 517 ?18 
2CCt~~ .c.tvui~E 16 16 
7 7 
ISRAEL 36 14 22 12 
5 1 
m~s CL2 16 16 
7 7 
36 14 22 12 
5 7 
CLASSE ;. 132 16 14 22 19 
7 5 7 
f>1"A CEE 52 16 H 22 
19 7 5 7 
CEE+A~SOC 16 16 7 7 
1~5 GAll 3t 14 22 12 
'> 7 
lU.liERS 3E 14 22 12 
'> 7 
n~uE 52 16 14 22 
l q 7 5 7 
.C:CCt!! FRAhCt l l 
l 1 
FIYS-6~5 I 1 
HLE~.FEC I I I 
1 
ESFAGhE 504 18 4<; 4'7 ?21 
9 27 1~5 
C~~~~,R.f 21 n ~ 8 5 
1 
1 tlloAN 10~l H ~5 Bb 5 
tl8 43 53 522 
4~f 4 411_;~ \39 1 
138 
Al 1.CL.1 1551 91 144 1 ~2 2 b39 
52 80 101 
CUSSE I 1! ~1 91 11o4 l ~2 2 839 
52 an 707 
llERS CU 45t 4 45? \l9 1 
138 
CLASSE ;;, 456 4 452 139 
1 ne 
H1.Cl.3 ?.I 13 8 8 5 
3 
UASSE 3 zo~! \3 8 8 5 
3 
EJTRA CEE 13 ss 144 lB? 9d6 
5 53 80 848 
~H+A~SOC 2 I 2 1 
1 
RS GAll 15~l 91 144 1~22 n9 52 80 707 
~H:Hm 477 13 4 46C 147 5 
1 141 
2034 13 S5 144 17C2 986 5 '3 80 
848 
c E E 3 2 I 2 
I 1 
~CN;JE 2017 13 97 H5 1782 968 5 
54 81 848 
2C0t 5 • ESFAGNE I 1 
1 1 
~.AFR.SUC 6C 60 17 
I? 
UA1SU~IS 19 8 4 ~ 191 12 I 
2 69 
C~VPh 18 18 6 
6 
~LT.Cl.1 259 4 4 251 90 
1 ·~ 86 
1HaPh! 
259 4 4 251 90 1 3 
8~ 
18 18 6 
6 
CLASSE ;;, 18 18 b 
6 
~X1RA CEE 211 4 4 269 96 1 ' 
q? 
H S GATT 211 4 4 269 96 
1 3 92 
1CT.11ERS 211 4 4 ?69 96 I ~ 92 
H~ilE: 271 4 4 269 96 
1 92 
.(cc f ~! H•~cc ' 5 2 2 
eELG.-lUX i 1 1 I 
FHS-EIS 1 7 3 1 
Allt~.FEC 2< 24 7 
7 
IHllt I I 1 
1 
~liSSt 117 117 62 62 
ESPAGNE 17 11 4 4 
.C.IVGIRE J86E 1478 128 21? 10 590 476 39 
72 3 
KE~VA 418 217 too n 10~ 57 
17 9 
~.AFR.SlJC 3004 2 130 22 £79"' 55 696 1 34 5 
643 13 
ElAISU~IS 1555 5H Ul 16 15 1t 77 513 111 50 26 <43 
23 
~DIQLE 3 3 1 ' 
.~4RTI~H 1CE1 JC67 J5< 3 52 
~~LAVSIA SE 4 I L; 22 11 I 
19 11 
SHGAFGU~ s 9 1 
1 
FHLIFPH t6e~ 602 210 161 5\) ~ 210 4GG 19~ 62 
5/, 14() 4f. 
CHINE:,R.F 113 ~~ Ill ?1 1 2.£ 1AlkAN 11~ 51 ff 3 44 14 9 ?0 l 
4LSIRALIE ~ 6 j 3 H~ SPEC 5 2 ? 
AHE 11 117 62 
6? 
~Hz~h 1 1 4~8 51-j 21~ S8 ~'<;"' 132 L216 172 
qp 11 389 Jn 
46S 519 195 Gil ~555 13? UH 172 !5C 31 9B9 
}1, 
EHA 188 1478 128 ?1:?. 10 590 476 '9 
77 ' 
ILJ.AC~ 1C6 IC07 352 252 
IIERS Cl2 239 60? 464 ?04 1:'!'1 271 6dl 195 134 CS 
llo ell 
Cl4~SE 2 5 34 3147 tl2 2C4 11'1\ ?At lo?.1 10?~ 17' "" 
?dB 71 
H T.CL.3 11 2 Ill 23 l 22 
C LA S SE > 11 2 Ill 2J 1 
u 
E~l.<A CEf 10 l ~ 3666 ICO 304 4 7t 1 413 ,'924 1195 "1.-?' I';> 11~9 1')7 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Ouantites Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeura 
Code EWG-CEE I IBELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE IBELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEt+A~SCC 2> > 2545 140 .l5 213 10 ~56 e2e 44 8 n 1 !PS GATT 522 519 61~ tee 379 -~ 187 1415 172 208 14 945 56 ~LT.liHS 1>8 tOZ 2t3 l9t 703 216 567 H5 76 66 182 48 TCT.T!ti<S 72C 1121 87> 304 4it'15 403 1982 367 ?84 LOO 1127 104 CJ>Ef<S 5 2 2 c E t 3 12 25 l 14 5 8 l ~c ~ut 1020 3666 LOlq 329 476B 418 2940 1195 328 108 1200 109 
2CCt;;c; F" A,\CC ~E H 1t 6 24 10 12 2 ElLL.-LU) 4C 30 1 c 14 11 1 FAY~-US 310 38 n2 95 11 8? HLH.FEC lC 2 t8 31 31 ITAL!t ~1£~ 454 2H El o4'1I'J 15?0 1?8 66 ?7 1299 (1;1\t{lltaf<l( I~ ~ J 3 SLISSE 16 14 5 ~ FCFTLGAL 7 7 2 2 ESPALi>t 3622 234 l'f3 41C 137<1 36 902 56 410 104 325 1 YClGCSlA\ 45 1 'd 15 2 13 CHCt t< 54 LC -4 16 21 n 4 1 1 TlHCCSL. 5€ 8 ",) lO 1 9 .1-t.~((. ?7t~ 33o8 272 1n 1240 1115 85 40 
.TLNI>IE 3 2'i 32'i 81 81 
.C.!VCIR€ 2 2 F.AFR.SLC lt3~ 75 I:? I H 433 21 401 9 ETAnL~IS 3148 1 £74 40 2t5S 168 ll66 2 90 ll 713 50 l!Eo~ 2 
" 
l 1 ISf<tH t' 4 s 5') 14 l 2 11 Ct-l~E,t<.F ~ 4 1 l JAFO.:~ < 1 1 AlSlf<i-LIE l4f 35 ;6 8 17 6 Ill 28 5 2 74 2 
AELC 2q 1 6 16 19 ? 8 9 ~LT.Clol eoE; 330 1944 4t8 ~ t8 1i 259 2349 99 511 1?1 1527 71 LlASSE I !:714 BO 19~1 4~8 5690 275 2368 99 533 121 1535 80 EHA 2 2 IL T.AC~ 4C92 3697 <:72 ILl 1323 1198 85 40 liE'S CU t5 6 9 SJ 15 2 2 ll CLASSc < "l~C1 J703 
" 
281 113 1338 1200 87 51 ELl<. !oS! 58 H 50 10 1 9 H I.CL. l 4 4 1 1 CLAO,SE 3 t;< 8 54 ll 1 10 Dli<A CEE 121~': 4041 1953 749 5917 275 3111 1300 SH 208 1596 80 CtE+A!>SOC IGJJE 4205 124 467 5360 22 3028 1339 8~ 158 1437 5 HS GA lT E1~1 288 19~1 4H 578t 25'l 2371 88 5JJ 119 1554 11 Hl.TJERS t 2 4 2 1 1 ICT.TIERS E 1 ': 1 290 19~1 4t7 ~790 259 2313 89 513 119 1555 11 c E l 62CC 454 322 185 c;z7L3 6 1684 128 89 69 1396 2 H~Ot 19115 4495 2215 934 1115C 281 5401 1428 622 277 2992 82 
2CCtt I F.;ANU 58( 371 5 204 323 211 4 106 eELG.-LU~ 711 312 15 384 235 79 7 149 FAYS-<AS c; 71 9 562 277 4 213 AllE~.FEG l~t 3 2 150 1 116 1 1 lilt I!Allt 3C9!: ll5 5t 201 'I51 l't37 75 19 111 1232 HY.-L~I 19 2 1 l ~ 9 2 2 5 ~LEDE u 26 18 18 SLISSE 151 ':4 66 ll 135 35 83 11 ESFAGM 191 9G 11 9C 61 28 2 31 VCLGLSLA~ 41 4 31 12 1 11 GHCt t ~ b'> 39 19 FCLCGNE 
-403 10 393 no 4 126 TCHCCSL. LU 24 102 42 8 34 H~GldE 724 u 648 109 15 94 Hl~A~IE 2C 
.10 6 6 EllGARIE e 8 5 5 
.C.IVGin 4 4 1 I I<,AH.SLC 151 151 50 50 ElATSU~IS 1511 5 1 !58 3 4 589 2 7 576 4 H~OUR.B~ ~E 58 20 zo H~OLKAS 181 2 1 1 168 9 336 I 1 3Jl 3 I~CES CCC ~ 2 1 1 CCLC~BIE 
' 1 1 t(~HtLR 2'i 27 24 24 UVPRC lt 16 13 13 JSI<AEL 2 2 1 I I~Oc 61 3 7 11 32 1 3 28 J~CG~<S I E 2 2 I l ~HAYSJA < 2 1 l FhlllrFH I I 1 1 Ct-INE,~.F 1 ~17 1~H 1 241 241 JHC~ 67 12 55 3? 6 26 HJ•A~ 2~ 24 6 6 H~G o<C~( 3 1 I 2 1 1 ALSHALIE 15i !51 6~ 63 
AE lt 1 se 56 7 93 40 162 37 l 101 22 ALT.CL.L 226~ 5 113 11 2132 4 Blt6 z 42 2 796 4 (.LASSE l z<ti 5 169 18 2ns 44 1006 z 79 4 897 26 tA~A 4 4 1 1 liEK S CL L 122< 5 3 11 1125 eo 439 2 1 ~ 400 31 CLA SSE 2 1228 9 3 11 11?5 80 440 3 1 5 400 31 EL' .rs 1 12 9 I 10 !tO I 171 292 4 21 265 All.CL.3 1! ~ 7 153f l 241 241 (L4.SS!:: ~ 29\t 10 163f liP 53~ 4 264 ?65 EXTKA CEE 6 5Jl 24 172 1665 4~22 124 1981 9 80 213 1562 57 CEE+AoSCC :)62 404 438 371 ~S6d 1 2428 15t ?31 236 1799 HS G"TT ~113 16 11l 5? 27'>7 115 1212 1 80 16 1055 54 ilt..T.TJ[RS 3325 2 1 1613 !lOG 9 729 1 257 466 1 1CT.lJtFt5 t4ld 20 172 1H5 4457 124 1941 8 80 213 1523 57 ( t l ~113 400 438 371 '"lo:;()~ 1 2388 155 ?H 2~6 1760 ~c •ot LH2C •24 t I 0 2036 E42'> 125 4%9 164 317 50~ 3322 57 
2 ( c t t ~ Ctl -LLX ~ 4 3 3 ~Ll r t c 4 4 3 3 11~ 31~ (:22 55 34 117 66 17 14 ~l I 3 2 2 lSF 14~ 9 52 5? 1~ 19 ' .. uc 14 5 14 2 27 21 5 1 ETA IS i Si !8'> 25 240 173 310 65 9t 87 62 AL 5 l t •s l I ?? 8 21 1 6 11 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchlOssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. - -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~ELE ' 3 2 2 ~ll.CL.l 112~ 188 4 20 3~8 183 410 66 !56 122 66 
CLASSE I 11?2 )88 420 338 186 412 66 156 122 68 
EXTKA CEt 11 ~ 2 !BB 420 3~8 186 412 66 156 122 68 
CEE+ASSOC 3lS 222 55 42 123 86 17 ?0 
lRS GAIT !U2 188 4 20 338 186 412 66 !56 122 68 
lC I. TIERS 11 ~ ~ 188 420 ~~8 186 412 66 156 122 68 
c E E ~ 1 c; 222 55 42 123 86 17 20 
ML NDE 1451 410 47~ 38C 186 535 152 173 142 68 
2CC61! FH S-BAS 1 1 
~O.-l-~1 1 I 1 I I 
CAHMA~K I l 2 2 
!~DE I l 
CHNE,R.P 3 2 l I I 
JAFC~ 1 l l l 
HO. AN 6 3 3 5 l 4 
~( ~G KC~G t5 I H 25 81 2 50 ?9 
AELE 2 2 4 I ' All.Clol ~ I l l C LA S SE I I 2 5 l l 3 
llEf<S CL2 1~ I 42 2~ 86 2 51 11 
CLA SSE 2 7~ I 42 29 86 2 51 13 ~l,l.CL.3 2 I I l 
CLASSE ' 
, 2 I 1 I 
OTRA CEE 78 1 I 44 32 92 1 3 51 37 
CEE+ASSGC 1 I 
HS GAll tS 1 1 ?9 l8 86 1 3 50 3? 
AuT.TIERS s 5 4 6 l 5 
TCT.T!ERS 78 1 I 44 ~2 92 l 3 51 H 
( E E 1 1 
MChDE 78 l I 44 32 93 l 4 51 37 
2tC6 71 HA~CE ~ 2 l l BELG.-LUX 5 2 2 
R.AFR.SUC lb 15 l 5 5 
EHTSU~l S 24 9 e 7 12 4 4 4 
JAMA!~lE 2} 21 8 8 
CHPRE 5 2 2 
ISRAEL HiJ 69 ~~ 348 19 165 23 5 \30 7 
AlT.CL.l 4C 24 8 8 17 9 4 4 
CLASSE l 40 24 8 8 17 9 4 4 
l!E«S Cl2 41~ 69 13 374 19 !75 23 5 140 7 
CLASSE 2 47~ 69 13 374 19 175 23 5 140 7 
EXTRA CEE ~~~ 69 37 38~ 27 192 23 14 144 ll 
CEE+ASSGC 1 2 1 I 2 
lRS GATT ~ 1!: 69 37 382 27 19? 23 14 144 !! 
TCT.T!ERS !: 15 69 37 382 27 192 23 14 144 11 
c E E 1 2 5 3 l 2 
H~Dt ~ 22 69 39 387 27 195 23 15 146 11 
2CGf1 ~ H~~CE e e 3 3 
BHG.-LL~ 4 4 2 2 
FHS-~AS s 6 3 7 5 2 
~CY.-Uhl 2 2 l 1 
ESPAGNE 3H~ 107 itf~ 3G93 2 1879 55 ?20 1603 1 
H~GFIE 3 
.HRGC ~ 4 7 2 
R.AH.SUC !I !I 2 2 
ETAlSU~IS ss GS 35 35 
F~JL!fPI~ 4 1 3 l l 
CHNE,Rof 4116 22 s ItS ~920 1b32 9 4 67 1552 
JAFCN 14248 331 138t 1<524 7 8077 182 758 7134 3 
TA!•AN lC5S 17 70 %5 7 408 7 28 370 3 
H~G KCNG 10 10 4 4 
AELE 2 2 I I 
~LloCL.l 1802~ 438 !851 lr:727 9 9993 ?H G78 8714 4 
CLASSE 1 18(27 438 1853 15727 9 9994 237 979 8714 4 
Hl.AC~ 4 4 2 2 
11 EllS CL2 1073 18 8C S68 7 413 7 32 '71 3 
CLASSE 2 1C7~ ~~ se S72 7 415 7 32 373 3 ELR.ESl 
~LT .CL.3 4llt 22 s 165 3S2J 163? 9 4 67 1552 
CLASSE 3 41 IS 22 12 165 392C 1632 9 4 67 1552 
EXTRA CEE 2?223 22 468 2C98 2Ctl9 16 12041 9 248 1078 10699 7 
et E+AS sec 2~ 14 4 1 14 8 2 4 
TRS GAll 1807 4 38 1eo I ;127 9 9998 237 983 8774 4 
~Ll.llERS 5182 22 30 2 ~r: 488 8 7 2041 9 1l 95 1n3 3 
1CT.1!ERS 23219 22 468 2CS8 .20tl~ 16 12039 9 248 1C78 10697 7 
c E E 21 14 4 12 8 7 2 
~C~OE 23244 22 482 2102 LCt?2 16 12053 9 256 1080 10701 7 
.I(Ct74 !TA LIE E e 3 3 
E~PA<:~E 139 7 2 f1 67 '4 1~ 
BLLGtR!E 
' 
3 l l 
ElATSU~IS 24~ l 8 23~ 130 l 5 174 
C~HRE 3 3 1 1 
Hl.CL.1 ~81 I EC 30C 197 l 39 157 
C LASSE I "81 l se 1CC 197 l 19 157 
IJEJ<S CL2 ~ ~ I I CLASSE 2 ~ ' 
1 l 
ELR.EST 3 I 1 CLASSE 3 
381 
1 I 
EXHA CEE I et 300 199 I 41 157 
CEE+ASSGC E E 3 3 
HS GATT 384 1 83 JCC 198 I 40 1~7 
ALT.TIERS 3 3 I I 
TCT.TIERS 387 1 Et ]:OO 199 l 41 !57 
c E E E 8 1 ~ 
~C ~DE 395 1 S4 300 202 I 44 157 
4:CCf1~ FRHCl 42 29 I? ,., 11 4 
EELG.-LlJ) e E 4 4 
FbYS-e~S l t I 3 j 
AllEM.FEC 184 I ? ~ 15E ? 60 I 8 50 I 
•u.-u~ I 4 4 I I 
FOTlJG~L t t ~ 2 ESPAGNc 11 5 6 1 z 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Schliissel Ursprung - - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -.I NEDER-1 DEUTSCH- IITAL TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) lA 
HLGCSLA\ 11 ll 3 1 
.~ARCL ?4 34 1 1 
.SE~tGH IS 19 1 1 
SI Et<RALH 
' 
4 1 1 
,(,IVUIRE 238~9 10850 1513 ?01t 73£0 2020 6306 4342 480 586 2ld4 612 
KHYA 338 3 79 ?4S 11 109 I 20 84 4 
r,AFR,SLC 130tC 12o 29 149 11 '; 82 1174 3441 35 10 40 1033 3?l 
ETATSUNIS 1~47~ 3296 2136 1240 8 387 414 ~142 1058 744 418 2783 139 
.~tRII~IC s 713 9712 I 3691 3t90 I 
eRtSIL I I 
ISRAH 2 1 I 1 1 
I~Dt 23 23 9 9 
CDLAN 61 61 14 14 
HAILA~OE 11~l 8 112• 435 2 433 
\IETN.NRC s 9 3 3 
I~CCNESIE s 9 3 3 
~ALAYSIA p·7s '9 4<142 344 1522 10 1407 105 
SI~GAPCUr 378 8 133 18 ~ 54 !07 3 41 49 14 
F~ILIPPI~ S6S S 112~ 1744 6418 412 3137 357 569 ?074 117 
C~I~E,R,f 487S 121 I 144 '<60'< 9 1083 21 31 1029 2 
JHCN 22~ 15 1 ~ 1 13 59 23 33 3 
H I>• A~ 22113 4 1<11 233!: I dClC 487 5457 1 376 598 4149 131 
H~G KCNG 46 46 10 10 
HS1RALIE 12 t 6 4 2 2 
CCEA~oLSt 21 21 6 6 
H~ SPEC I I 
A E LE lC 6 4 3 2 1 
ALT.CL.l 28792 3422 2251 1:! se; 2C1Ul 1612 8652 1093 780 458 5853 468 
CLASSE 1 ?B 802 3422 2251 1395 ;a 1? > 1612 8655 1093 780 460 5854 468 
Et~A 2!8'56 10869 15B 2Clt 132J 2020 6313 4349 480 588 2284 H2 
tLT.Ac~ 9141 9746 1 3698 3t97 1 
l!EkS CL2 ?SEC2 12 2144 440€ '110 d 1310 10811 9 738 1260 8413 391 
CLASSE 2 73407 2064 7 3918 t4B4 ~9028 3330 22822 8055 1219 1848 10697 1003 
ALJ,CL, 3 4EEE 130 1 144 4tC4 9 1086 24 11 1029 2 
CLASSE ? 48<8 130 1 144 4004 9 1086 24 31 1029 2 
EXIKA CH 1C7CS1 24199 6170 8023 f~754 4951 '2563 9172 1999 2339 17580 1473 
n c+AS sec 33 84E 20616 1632 225~ 1 j2 l 2022 12093 8047 503 646 2284 6\1 
HS GATT 350t0 3450 2259 1716 2 561? 2023 10437 1101 783 551 7411 591 
~Ll.IIERS 38432 134 2337 4 231 ~c az 2 908 10115 25 735 1200 7885 270 
leT, TIERS 73492 3584 45St 5947 5t.:434 2931 20552 1126 1518 1751 15296 861 
C I Vi'P S 1 1 
c E E 241 I ~a 17S 1 2 82 1 2? 58 1 
n~o< lC 73 39 24200 6228 B2C2 tH~'i 4954 32645 9173 2021 2397 17580 1474 
2CC67S FHNCE 1111 461 35 613 353 162 14 177 
eELG.-LU) nt 214 517 185 58 127 
FHS-bAS 169( 13 123 l5t::4 480 4 45 431 
Hlb~.FEC 55 I 51 1 14 1 13 
I TALl E 28SE~ 1704 lOt! 1637 24584 8433 482 332 504 7115 
R(Y,-u~l 5 2 2 
~lEUE i 1 
SLI S SE I) ll 1 3 PCRTUGAL 1 1 
ESPAGNE llOCl 163 219~ 1191 7309 139 2688 36 641 304 1683 24 
rCUGLSLAV I 1 
HE Cl 2147S 6428 44S 2811 1179! 5638 1670 12 8 740 3100 
IL~QUIE 74 51 23 19 13 6 
TCfECCSl. !OH 40 lC~t 215 6 209 
•ct.~ANIE 23~ 23'5 45 45 
ELLGAPI E 4461 37 12 4?75 137 907 9 3 873 22 
.~AHC 7C4 570 IH 234 191t 40 
.H~ISIE 33C 325 5 83 82 1 
•. AF~. sue S~24 1931 754 645/ 382 2843 688 213 1825 117 
tTAIS~~IS 347St: 558 U34 2811 27826 963 10096 llt7 927 832 7926 261t 
CHACA 1 6 1 2 2 
.~l~li~IC s 9 3 3 
ERESIL 112 10 102 31 3 28 
~.CENTI~t 7t2 1t2 206 206 
ISf<AEl 224 7 3 7 2C 1 61 2 1 2 56 
Ft-IliFPI~ 2 ? 1 I 
CHNE,~.f :;~ < 78 249 88 1 20 67 
CCREE SwC 41 i n B 20 lb 4 
JtFC~ ~7 1 4 ?5 1 19 3 2 14 
1~ I oA~ 121 121 34 ~4 
~LSIRAL!t 10 36C 71 167 1418 C6S I 21 2875 22 56 397 2394 6 
~.lELA~DE 35 15 10 10 
~(~ SPEC 2 2 1 1 
AELE 22 16 t 6 
" 
2 
ILT .Cl,1 8733( 7232 74 39 9CI2 t L 141 1506 24190 1f77 2456 2494 16952 411 
CLASS E I S13~2 7232 7455 9018 U141 1506 24196 1877 2460 2496 16952 411 
tll.ACM 104 3 904 n~ 5 320 279 ltO 1 
T!E><S CL2 1262 1 
" 
49 120? 353 2 I 21 329 
CLASSE 2 23C5 91l 
" 
49 1336 5 673 281 1 21 369 l 
ELR.EST 57 7?. 40 1I 12 5546 137 1167 6 9 3 1127 22 ~ll.CL.3 ~=2 7B 249 8B 1 20 67 
CLASSE 3 tl04 40 42 se 57g5 137 1255 6 10 23 1194 22 
EXTI<A CEE 95701 8183 7501 9157 6927? !648 .'6124 2164 2411 2540 18515 434 
Ct:t+ll~SCC ~5l6G 9050 21<7 4773 ~91 g ~ 6 15442 2436 680 1135 10990 1 
!PS GATT tee 14 851 6959 6233 ~246S 1506 1907L 215 2320 1771 14355 411 
nT.TIHS 5151 4< se 48d? 137 1075 10 23 1020 22 
TCT.TiEKS 13lt: 5 651 7COI 6323 '7147 1643 20147 215 2330 1794 15375 433 
CIVERS 2 2 1 1 
c E E ; ? 57? 1718 1647 1939 ;;7?68 1 9465 487 539 58'> 7 850 
MCI'<Jt 128336 9901 9148 1!096 St~4J 1651 35590 2t51 3010 3129 26165 43~ 
2LCttl FF~~CE 6SG 31 6 ffl 1 418 27 5 38~ 1 
BELG.-ll.)' 4504 16 2475 LC l 3 1792 7 879 906 
F~'tS-b~S 11782 ?17 178 11 ~t (; 1 5501 130 93 5278 
~LLE~.ftC ·~ 44 6 2' 10 57 33 3 14 7 ITAL!l tt25 20 7~ 5t~ 5':763 2812 16 36 291 2469 RC .-.-LI\ I S5 a' 6 85 4 2 71 8 SLlCt 28 5 j 2L 33 5 1 27 
CnE~AKK 2~ ? SLISSt 21 5 27 u 14 
f:SPA(:f\t 1424 171 ; l2~t 492 tB 1 4?3 
'tLu ... ;usLI},v ~~t ? I "' 97 1 96 G~£1...E llC t l 1 l c '1 t 51? 4 I 507 
L • t<. s. I I 
FCLGGh 486/ 9 11 l'?l 
" 
16 1674 3 4 42 1625 
TCh:C.C L. 4574 16 4 Sd 1460 6 1454 
f( ~G F I Ht 27 41 220 5 215 
HL~A~ t ~25 12 I' 127 4 123 
eLLCAP E l 7 24 se l6E 1 57 19 557 22 53 479 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. ·I N~DER·l DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.~~RCC 15 1 cl 5 2 ~ 
HANA 1 1 3 l 
H~lA~It I I I 1 
.~ADAGASC 3 3 2 2 
.~Ev~IC~ 1 1 I I 
~.AF~.SLC ICH 30 1 28 ICZ7 416 11 I 12 19? 
ETA T SW~ I~ t 518 12 14 23 t44d 21 2399 6 18 13 2150 12 
ONADA 21~ 1 21d 120 I 119 HXI~LE 1 I 1 3 1 l , 
E~ESil 1~ 1~ 25 2'> 
U~P~E E B 3 
' HRAH 30~ 48 14 11 17Z 109 15 5 ?1 66 
!~DE 29 5 24 16 3 I 3 
CEVlAN IC 8 ? 4 3 I 
HAILA~DE e 8 3 
' HU~.~RC 15 15 6 6 
I~DC~ESIE s 9 6 b 
~ALAYSIA 1 ~ 4 9 11 ' 0 !I~GAPCv~ 5 3 3 
fHLIFPH • ' 2 2 CHNE,R.f 1C9i 100 13 15 24Z I 38 3 2Zt 28 3~ 9q 
JAPGN 129 1~ 30 S6 63 6 17 40 
Hill A~ 2~2 41 25 42 I? I 1 127 19 17 3\ 5~ 1 HNG KCNG 6 10 4 H 4 45 4 9 4 ?5 
' Al SJI<All E ~jj 311 116 116 
~.ZELANDE ~ 1 3 3 I 2 ~CN SPEC 5 2 ? 
HlE !51 5 24 4 liZ 6 145 5 11 3 ll? R 
ALT.CL.l 11129 48 200 e7 IC70 21 4218 23 93 45 4045 12 
CLASSE 1 1128~ 53 224 91 lCfd 5 27 4363 28 110 48 4157 2~ 
O~A 3 2 2 
IL J .AC~ lt 8 8 6 3 1 
JlHMl~ H7 108 H 1~0 442 6 361 45 31 80 194 ., 7et 119 61 150 45J 6 369 50 H 80 197 5 
ELR.ESJ 12459 10 llij 327 11 S BS 19 4038 3 31 105 1896 
' AlT.CL.3 110t 715 13 15 242 I 389 232 28 10 99 
CLASSE 3 135f5 725 191 402 12 221 20 4427 235 59 135 3995 ~ 
EXTRA CEE 2~631 891 476 643 2156? 53 9159 H3 ?06 263 ~149 28 
~EE+ASSOC 24816 331 292 3074 2llC7 12 11100 195 !59 1190 9548 8 ~ S GAll 20140 125 271 334 IBH 31 7211 52 134 l4C 6862 21 
~H:Hm ~310 758 205 306 3C 7S 22 1428 252 72 122 971 ., 2451~ 883 4 76 640 22458 53 8639 304 206 262 7819 28 C I ~ER S 5 2 2 
C E E 23t9~ 317 292 3C1l ~ccc~ 12 10580 lH'- 1~9 1189 9038 8 
MCNDi:: ~9331 1214 168 3714 43565 70 19741 499 H5 145? 1B87 18 
2CCH~ HANCE 6CS 608 I 371 371 
8ELG.·LU) 5~ 5!: 28 28 
PIYS-eAS 3C I 29 15 15 
UlEI'.FH 2S~~ 20 1 4 1 10 7 I I 1 ITA LIE 639 ~3~ 1756 1220 248 241 731 HY.·U~I 3 I I 
~l1 S SE i I I I 
ESPAGN~ ll8~ 939 245 470 386 84 
.C.IVC ~~ 8.i 82 33 13 
R.AH.SU t47e nA 956 5C3 18 638 1 435 195 1 E TAT SUN1 S tB8 3133 2902 333 2518 60 1338 999 121 
CHPRE I I 
1 SRAEL 18 9 9 6 3 3 
INCE I ~ 1 l HILIPPH 5 2 2 
C~1NE,R.P 10 10 3 3 
JAPCN 4 I 3 l l 
mmw 11 11 3 1 28~ 11 259 7 99 5 n 1 
~C~ SPEC 2 2 1 l 
m~ CL.! 4 4 2 ? 9~81 189 5028 3912 358 3726 66 2159 1370 111 
CLASSE 1 9491 189 5028 3916 358 3728 66 2159 l 372 n1 
U~A 82 82 33 33 
TIERS CL.i 36 9 11 10 12 3 6 1 
CUSSE .;; 118 91 11 10 45 36 6 3 
AlT.Cl.3 10 10 3 3 
eH~iseEf 10 10 3 1 ~m ~80 50"t5 3936 358 3776 102 2165 1378 Bl CfE+AS~OC lt2 ~m 1815 2 1671 288 628 760 l J~~ GATT 9511 198 392t 358 3735 69 2160 P75 l" m:nm 26 16 10 8 5 3 9537 198 5045 3936 358 3743 69 2165 1378 131 
Cl VERS 2 2 1 I 
C E E 3H9 660 !m 1815 2 lblt4 255 628 760 I MCNDE 13270 940 5751 362 5421 157 2793 2138 131 
<CC69l fH~CE H 66 22 ?2 
mt:e~~x 11 17 5 5 4< 4.? 10 10 Hmem H 20 12 8 5 1 1166 59 1 261 l4t5 569 22 81 46b 
FCRTUG.ll 5 5 I I 
ESPAGNE 181H 2851 4617 3527 693~ 201 182~ ';67 981 710 1467 18 
YCI.GtlSLA~ 206 61 122 23 40 12 2> 5 
TCHftOSl. 8~ 85 12 12 ~(~GUE lE 16 2 ? RCIJ~Ar.IE ~m 253 24 24 .~.RtlC 2559 130 te95 '182 553 30 l99 
:mm~ 3 3 l I 1881 1731 44 8~ 22 370 341 10 15 4 ~UT SUN IS 3 l I I I l CLC~BIE 4 4 l I 
ISRAEL 35 18 17 6 3 
' AflE . . l 1 AlT.CL.l 1834~ ~851 46tii 3589 706£ 224 3864 567 981 781 1490 41 CLASSE 1 18349 851 4623 3589 7C6l 224 3865 567 'i82 781 1490 4' ,LJ.AO~ Het 4293 174 1979 22 1353 895 40 414 4 rmML~ 39 18 4 17 7 ' I 3 t50i 4293 18 178 1'>96 22 1360 895 3 41 417 4 
tH1H1 ~ 3~~ 16 338 38 2 36 
f)IRA fef 354 16 1'8 38 2 36 25210 7141t 4641 3783 9396 246 5263 1462 985 d26 1943 47 
\H+ASSil 8HI lt352 :a ~H 3552 22 1967 917 5 129 912 4 
.rums l84i:S 2851 46~1 358CJ llt4 2?4 188' 567 98~ 783 1505 43 273 20 2!~ 27 3 24 
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Jahr -1970- Annee 
T.tl.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· 




Orlgine. EWG-CEE I FRANCE I BELG.- .J NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA 
., J IELCL ~-I NEDER-1 DEUTIC~ I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) EWQ- CEE FIWICI! LUXE.. LAIID LAIID (BR) IT ALIA 
TCT.TIE"'S I eH; 2851 4MI 3tCG 7417 224 3910 567 9B5 7B6 1529 41 C E E t9n 59 21 290 1571 614 22 5 B9 49B ~UDE 21153 7203 4H2 4073 IC'i69 246 ~811 1484 990 915 ?44\ 47 
2cccs; H~NCE 18 1d 4 4 EElG.-lL) !:1 7 ~0 14 2 12 HlE~.FEC 74 74 9 9 ITA LIE: 10! 262 G4 lbS 111J 498 86 21 49 340 FCRTUGAl I I E SPAG~E 1~3E 69 12 181 1236 lB 472 2~ 
' 
50 185 11 YCLGGSlA~ 3~ 3~ 3 
' 
1(1-ECCSL. I 1 I'.AH.SLC i I EHTSL~IS 15 14 I 4 4 J~Fn 1 I I 1 
~ElE 1 1 ~Ll.Cl.l 159C 69 27 21B 1238 38 480 2J B 53 385 11 ClASSE 1 1~9~ 69 21 218 1239 38 4BO 23 B 53 3B5 11 ELR.~ST 5 I I CLA:.St , 5 5 1 I EXHA Clii' I~St 69 27 223 1239 38 481 23 8 54 385 ll CtE+ASSGC 17E4 269 S4 293 11?8 525 88 2J 10 34~ HS GATT 1596 69 27 223 1239 38 481 23 8 54 385 1l TCT.TIERS !!'if 69 27 223 1239 38 ~81 23 8 54 385 11 l E E llt4 269 S4 293 li?R 525 88 ?3 10 344 ~U1t 338C 338 121 516 2 36 7 38 1006 Ill n 124 729 11 
2( C CS! H~~CE 2f 13 11 1l 4 1 EtlG.-lU) f~~ 39 161 4>9 215 B 64 141 FHS-BAS f4 3 81 11 545 205 H 4 154 HltM.FEC 231 zo 10 193 14 96 15 3 12 6 !Ullt lf939 245 49 20 I lf444 1090 60 n lt1 2967 PO.-~NI 49 49 21 21 U~H~~K 12 12 I 1 SLI~SE 14 14 18 18 tllRICH I 1 ESPAG~E 5Cf 129 17 15 HO 5 94 22 3 3 65 1 YCLGCSlA ~ 3S1f 41 171 ~704 1004 I 0 50 944 HlCG~E tc 10 3 3 lCHCLSL. 12 12 4 4 HNGI<IE ICS 109 26 26 HL~~~IE !:24 524 89 B9 .~HGC t:S~ 295 388 128 57 11 .TLNIS!E 1 7 1 3 
.t.nLIRE 4 4 1 1 EUlSu~l S 173 I 3 169 51 ) 2 46 ~01~UE 11 11 3 3 H~D~R~S H 56 22 26 19 1 eHSll 31 31 6 6 ISRAEl 213 115 33 5 38 29 1 2 JHC~ 2 2 1 1 
Hlf 1f H 15 40 ~~ 1B ALloClol 4 5S1 130 6C te9 4211 5 1150 25 14 1055 1 ClASSE 1 4!73 130 6C 250 422B 5 119? 25 14 71 101'3 1 E~~A 4 4 6A lll.AC~ f9C 302 ~b8 ~n u TIERS CL2 ]33 115 11 56 86 5 29 3 19 2 Ea~m 2 1cp 481 11 5f 474 5 205 90 3 19 91 2 t~~ 655 H1 122 ClASSE 3 t5S 655 122 E)IOA CEE 6 35~ 611 1t 30f ~357 10 151 1%5 17 96 1286 3 CH+ASSCC H1SE 697 83 555 17B49 14 H49 1s! 33 177 311t2 6 li<S GAll 4939 305 6C 250 4314 10 1241 lit 71 1093 3 ~U:Hm 722 tt 56 f55 144 3 19 12~ 5t:61 305 11 3Cf 4969 10 1385 54 11 96 12. 3 C E E lE 504 391 eJ 555 17461 14 3617 130 33 111 lM 6 H~!JE 24E 5S 1002 1 ~4 Btt ~.!818 21t 5134 245 50 273 9 
ZCCtSS FRANCe H H B 11 3 38 24 3 9 2 eHG .-lUX 2364 33 !HO 591 838 ll 567 260 ~mM~ ne 595 1 33 561 252 I ll 240 404 134 ~3 217 366 2H 27 81 I TAll E 3749 158 tC7 lCC4 1980 1192 272 221 848 •cv.-~~1 lSE I 14 82 1 61 41 20 SLI SSE 4 4 1 1 AL HICH 4 4 5 5 f!FAGI'<E tc~i 266 360 258 183 29 282 64 95 65 53 5 ~CLGlSlA~ 137 11 25 101 lt9 B B 33 HECE 32E 194 4 4 126 9ft 53 I 2 38 ILl< QLIE I 1 I I FClCG~E fS7 S4 34~ 2~4 216 21 102 93 1CHCCSl. 17 17 5 5 H~Gf.IE 19 1 1.' 5 2 3 "CLMA~ it I~ 13 2 2 eLlGAkiE 2~ 4:~ 7 7 .~ARCC 4562 41t25 11 126 1042 ICll 3 ?8 .HGEP it 61' 619 tlO llO .TL~I;IE 24~4 2040 38 416 440 185 8 47 .l.IVG!IiE 12 2 208 4> 114 213 B2 115 so 11 39 56 19 UA~A tC 10 2 2 E 1HCP!io 24 24 6 6 ~E~YA 5~~ 146 1" 7 358 145 50 4 l 90 F.AF".SLC ~J~ ~ E4 4C 14~4 1457 754 18 9 346 3Bt !:TAT5L.~IS ~4;;1 6< 2(<; ~t~ 44S6 164 1961 24 107 204 1579 47 CHACA 1 ~ 0 "LE G 2 2 ~( "-LH. .. R.BFC I H~JlfoAS 23 Zu s 16 192 84 1 2 f. 69 ·"IHII'<H z; ?12 c2 62 Jt:t-'AI,..,LI:: 1 1 1 .5Lrl.l/\Ar-' I CH foE 3! 304 61 105 BB 17 I~R ll 11 650 <; 2 10 8 144 126 12 4 ? ~~~ 5 56 21 21 HA lAI\lJE 11 117 30 10 •AL Y>IA 111 703 n I~ 382 '23 ?I! 1 2 107 ~I 1\ HCcF IC c 99 42 2 4J fh 1 IF PH jQ B~ t 4 ?3 7 9 131 n 15 14 67 z CH t:,R.f n I ~ 'd I 45 1 31 1 "'" ~ 21 z 171 75 q 6 61 Jtl I> ~ ., 2 2h) 145 106 ., 5 ?9 3 7 !- ( 1\ "-.[\[ l • 3 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch\Ussel Ursprung 
Code I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~HALIE ~~ 5'1 25 25 
~.lELA~DE 1 I 2 2 
CCEA~.ER 15 15 5 '> 
AELE 1H 1 Je 86 1 67 42 25 
'U1~~E 1 1 10373 522 6~5 912 f46l 1777 3241 141 239 294 2097 472 10~H 522 6~6 99( t55~ 1778 3310 141 239 3% 7122 477 
EA"A 72 2 208 't5 174 213 82 175 50 11 39 56 19 
H T,ALH HCE 7316 12 1t4 416 1654 1568 3 36 47 
TiERS Cl2 4255 1913 115 128 759 1280 1156 515 44 35 191 371 
CLASSE 2 1288~ 9437 220 314 1136 1778 2985 2133 55 77 283 437 
E~R. EST 771 S't 381 7St 235 21 111 103 
ALT.CL.3 22C 5 11~ '<1 I 't5 1 37 7 
CLASSE ~. SSI 99 ~~~ 33"1 1 280 22 148 110 
DTRA CEE 2441~ 9959 1015 lE 56 E Q26 3557 6575 2274 316 561 2515 909 
CEE+ASSOC 16159 8044 8(8 3159 ~52) 628 4810 1992 346 916 1449 107 
TRS GATT 13HO 2132 841 13tl IS\~ 2585 4233 563 275 '<44 2255 696 
'LT. TIERS ~~m 109 123 307 no 347 418 40 29 73 168 108 TCT.T!ERS 2241 9t6 1668 7149 2932 4651 603 ~04 517 24?3 804 
C E E 12CC 326 7 59 2969 ~ 14 3 3 2886 321 334 872 1357 2 
PC~OE 31H! 10285 1774 4827 11169 ?560 9461 7595 650 1433 3872 911 
2CC 111 FRANCE 36( 1 ~ 3 IH 91 70 17 19 14 
8HG.-l~~ < 2 I I 
PHS-BAS 1 I 
HLEH.FEC 3C 26 4 12 \0 2 
ITALIE 23~ < 22:l 81 2 79 
ESPAG~E < 2 1 1 
TL~QUlE I I 1 1 
'~HNTINE 1 1 
,LJ,(l,1 , ! I 2 1 1 
CLASSE 1 ,; 1 2 I I 
TIERS Cl2 i I 
CLASSE 2 I I 
OTRA CEE ... 3 I 2 I I 
m·m¥' t27 179 124 321 165 47 24 94 , I 1 
lCT.TIERS 3 3 1 I 
C E E tU 179 127 320 164 47 24 93 
"'~0~ oc 17S no '?1 \66 47 25 94 
2CC71S FRANCE 1C419 b1 530 Sc2C 2 3239 24 154 1057 4 
BELG,-LUX 7~ 37 38 22 6 16 
FOS-B'S 428 78 228 122 232 33 119 80 
'LLEH.FEC 88 8 131 84 583 90 1705 119 46 1476 64 
llALIE ~EH 27 57 5t8 ~ ~ 16 1873 18 30 175 H50 
HY.-U~I 29 4 25 8 3 5 
!LEOE 2 2 2 7 
UHMARK I 1 
SL I SSE 861 794 5 I 61 738 167 6 1 b4 
ALTRIC~E s 9 8 8 
ESPAGNE 404 404 22 22 
ntGCSLAV 3 2 I 3 2 1 
ERECE 151 15 6 "~ 73 61 3 47 11 
ELRGPE hC 21 21 5 5 
HC~GRI E 1011 1011 233 ?31 
~CUMANIE 36 35 1 1 7 
.~AROC ~48 548 131 131 
pusuNJS 1B2 52 5 79 41 5 141 33 3 62 40 3 AIIIADA 1 1 2 2 
~UH~~~' 1 I 2 2 l 1 
mmiNE ~5 25 16 16 20 ... 4 
pueL et 15 4~ 1 27 36 8 n 5 H~LifPIII 2C 20 14 14 ~~ ~~·~ul I 1 11 17 7 7 
hn SPEC 49 49 18 18 
:n:cL.l 
902 794 9 26 72 1 256 167 9 6 74 
lt2 492 7 19 106 78 234 63 5 62 90 14 
.H!~t~ 1 lt64 1286 16 105 178 79 490 230 14 68 164 14 !:<49 549 131 131 
TIERS Cl2 ItS 15 60 27 67 79 8 30 18 23 
CLASSE 2 718 549 15 6C 27 67 210 131 8 30 18 23 
EU,EST 10it1 lOll 35 1 240 233 7 
AUT,Clo3 1 I 
CLASSE 3 1048 1011 35 2 240 233 7 
EnRA CEE 3it3C 2846 31 20C 207 146 940 594 22 105 182 37 
CEE+ASSGC 18378 122 28f 1718 15165 287 7?63 271 1'33 18\1 4889 159 
US GATT 1640 1250 31 165 141 53 487 222 22 98 133 12 
ALT.TIEPS 1C9C 1032 3~ 1 20 261 238 7 2 14 
TCT. TIERS 2730 2282 31 200 144 73 748 460 22 10~ 115 26 
pveRs 49 49 18 18 
E E l1t18 158 286 1718 1~302 211t 7071 137 133 1811 4842 148 
HNDE 211~7 3004 317 1918 15509 409 8029 731 !55 1916 50l4 203 
2CC72C H'~CE 31tS11 1678 2214 ~ L ~t: 5 8820 5870 311 ne 2681 2600 
BELG.-LU~ 652 260 10 382 171 35 1 135 
FAY S-US 39S 390 9 40 36 4 
HLEM.FED 256S 321 4~3 1793 2 707 90 114 502 I 
ITALIE 15H7 1 184 1~20t 2475 
" 
36 2435 
SLISSE 51t 52 2 6 5 1 
.L TRICH 21t ?4 2 2 
HPAGNE 16E7E 11958 H24 19 ~411 1156 721 125 6 304 
VCI;GOSLAV 6C 60 14 14 
HHE 2532C 18CB2 t2 14 7142 3642 1904 11 8 1719 
R{;l.MANIE 2716 2716 219 219 
8LLGARlE 271t02 16214 3 11185 141H 508 1 909 
.~A~CC 2378 2191 187 193 118 15 
,HGERIE 1CS31 10931 815 815 
,TLNISIE 2!04 2504 197 197 
EUT SUhi! 5 3 I 1 3 2 1 
ISRAH 12 10 • 6 5 1 
HLE 78 52 2 ?4 8 5 1 2 
HT.CL.l 4226~ 30040 1549 19 3512 711o3 4815 2625 152 6 ~12 1720 
CLASSE 1 42341 30040 1601 21 ~536 7143 4823 21'25 157 7 314 1720 
H T,AOH 1~1:1~ 15~26 \87 1205 1190 15 
TIERS Cl2 12 10 i. b 5 I 
CLASSE 2 1!:£25 15626 10 < IEJ 1211 1190 5 1 15 
ELR.EST 30118 16214 3 1'~0 I 16~7 508 I 1128 
193 
Jahr - 1970 - Annee 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen Schliissel Ursprung - 1000 Kg 
- Quantites Werte - 1000$ 
- Valeurs Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- J DEUTSCH- I EWG- CEE 1 FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH-1 Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE ~ 3CllE lt 21~ 3 1:~01 1t37 508 l 1128 DIRA CEE 88284 45666 11 a25 26 17624 7143 7671 3815 670 9 1457 1720 Ct E+ASSCC 9~127 34419 2209 44~1 ?770? 16346 14110 3220 444 851 5140 4455 H 5 GATT 1703~ 119~8 1549 23 3502 l 1187 721 151 8 ~Ob I HT.T1ERS ;a 1t 8 16214 , 13SC! 1637 508 I 1128 TCT.TIERS 47151 11958 1770 2t I 740 l I 2824 721 659 9 I434 I C c E ~3'i94 711 2147 4451 31481 9204 9263 I26 433 851 5117 U36 ~C~OE 14227€ 46377 19S72 4477 5510:; 16347 16934 3941 1103 860 6574 4456 
LCC733 FR tNCE 4t! 101 ~~8 26 119 28 83 8 cELG.-LIJX 112 IOC I< 35 28 1 FHS-B~S 1148~ 184 548 IC74<J 5 2945 51 201 2691 2 tllEM.FEC 771 !9 I81 !571 207 10 50 146 I ITA LIE 5E9i 291 8 
€5 !:'ilJ 2465 58 2 15 2390 ~0.-L~I J 7 SLEDE 41 12 32 4 3 I O~EMARK <I 21 4 4 Sl!SSE ~10 2 24 I ;>3j 90 1 4 85 ESPAGNE 1~~= 2412 492 ICB 49'tl 3356 384 116 26 2830 !;HCE 7CEE lt55 295 3 5C<i0 45 1876 285 58 I 1525 1 .~~RCC 16312 I O!H t5 103 5So6 4118 2010 16 31 2061 .AUii:RIE ~1 37 1 1 .~!GH 17 17 3 3 GUINEc 29 29 6 6 .C.IVCIRE ~ 3 l I I'.AF~.SLC 23Sf 239, 1487 1487 ElATSL~I S 15255 6660 565 t39 7369 22 5399 1424 154 196 3619 6 ~D1,UE 351 351 213 213 H~OL~.eR 2~ 29 18 18 F~~MA 4 4 l l fPESIL 13:!61 p~(:l 7290 7290 ~PGE~T !NE 623 t2J 432 43~ CHPRE 
' 
? l l I S~AEL 954f 2e05 128~ 458 ~190 8 3089 544 320 102 2122 1 !~DE ~ 1 JHC~ J 3 3 Hl.O 382 2 24 n 172 21 98 1 4 3 86 
" 
~ll.Clol 32t9~ 10727 13!:~ 1~0 19799 67 12121 2093 328 223 9464 13 CLASSE 1 33077 10729 1376 70 20121 88 1~219 2094 332 226 9550 11 O~A 2C 20 4 4 ~LT.AC~ 16349 10215 65 10 3 5966 4125 2017 16 31 2061 TIERS CL2 23946 2635 1287 458 I9558 8 11050 550 321 102 10076 1 CLAS~E ; 4031~ 12670 13~2 561 2~524 8 15179 2571 331 133 12137 1 OlilA CEE 13392 23599 2728 1324 li~645 96 27398 4665 669 359 21687 18 CEE+ASSOC 42181 12384 1198 862 27667 76 ll776 2425 355 221 8757 18 IRS GATT 49551 11680 2368 1218 34234 51 21173 2353 595 327 17887 l1 ALT.TIER~ 384 29 355 220 6 211t TlT.T1ERS 49935 11709 2368 1218 H589 51 21393 2359 595 327 18101 ll C E E 18130 494 8 38 1St !HI! 31 5711 119 281 189 5171 11 HNDE 92122 24093 35H 2tec E225h 127 33169 4784 950 51t8 26858 29 
2CC73~ HANCE 48 48 20 20 EE LG.-LUX 1H 9 726 41 642 3 616 23 PH S-OS 5323 25 564 4599 135 1630 8 298 128H 36 HLEII.FEC 1064 46 !58 859 1 570 48 84 438 I uu~o !96S 204 67 IH1 31 1346 176 32 1122 16 FO.-L~I 196 163 35 1!9 Ill 8 ISLA~Dc s g 5 5 HRHGE 2~ 25 10 10 SLED!o 22 22 2 2 C~~E~ARK s 3 6 6 4 2 SL I 5 SE 92 3 4~ 55 79 63 1 9 42 11 ESPAGNE <47 246 52(: 31 483 IU 18 31t0 1 GHCE 25~ 46 2! 75 Ill 109 10 49 24 .IWAROC 24 24 2237 124 63 1!56 1054 80 22 oALGERIE 
' 
2 1 1 oHNISI< ~a~ 2 l 1 HZAM8H;l 160 ~23 357 105 252 R.AH.SUL 374 ~0 334 202 22 180 EH!SUNn 5041 256 1407 3340 23 15 2806 137 702 1949 12 6 JA~A "UE I23 123 74 74 HESIL 28!~ 3~ 2751 Jj 1494 21 1457 16 LR~GUAY 20 20 13 13 HH~T1M 12t 12t 81 81 CHP~E I l LIB A~ I 1 1 1 IS~AEL 641S 1407 416 1501 3C77 18 2598 598 183 821 989 7 AE LE 3« 3 8 258 86 205 l 11 170 21 ILT.CL.I t~l~ 51t8 1512 4275 165 15 3600 281 752 2518 43 6 CLASSE I ts7C 551 1520 4533 25I 15 3805 282 765 2688 64 6 H !.AC~ 242E 2241 124 63 1158 1056 80 22 liEkS CL2 la! 52 1426 798 4798 .Hl~ 18 4618 612 390 2604 1005 7 CLASSE 2 1258C 3669 922 4861 ;uo 18 5776 1668 470 2t26 1005 1 OTRA CEE 19450 4220 2442 93'l4 3361 33 m~ 1950 1215 5314 !069 n CE HAS SOC 1186I 2571 982 3390 4782 136 1311 52 it 2247 1351 36 TRS GAll l616E 1932 2297 925~ ~~50 33 8313 867 1145 5243 1045 13 Hl.TIHS I I l l lCT.TIERS 16169 1933 2297 925t 3250 33 8314 868 1145 5243 1045 13 C E E 9!8C 284 d 37 3252 4671 136 4208 235 434 2116 1327 36 ~CNUt 2E63C 4504 3279 12tH E032 169 13789 2185 1669 7490 2396 49 
2CCi3t fF A ~CE. 'iC , 1•J 47 27 10 1 16 EE LG .-LU> e; 4 f4 14 75 1 66 8 FtvS-bAS 4C 82 233 163 29152 734 1112 7C 59 826 217 HLE~.FEC ll'i 11 12 122 28 67 4 6 47 10 I !All c 4~ 40 5 24 23 I ~CY.-L~I 2 I 1 14 4 I 3 I SLANDE 2 2 1 1 ~CRVEGE !C IO 4 4 [.O~c~ARK 2 2 l I SLI SSc 75 5 8 I 61 32 3 2 27 Allo<ICH se~ 2 1 1 ESPAGNE 382 2~ 582 223 7C 5 148 GHCt HO~ 3858 95 3 20<'5 625 IL05 669 20 l 412 103 .~AiiCL :3tt 5233 131 1268 1238 30 .HCEH 213 213 42 42 oll~ISI 18 18 5 5 H Z ~~d I L 64 f4 45 45 f.AFR.S c ? ~;! 81 20 19 2 32 179 2~ 10 4 140 CTATSUt-. < 7CI7 3464 44' 2~7 147J 1400 2331 854 171 151 613 482 H~OUR. R ?t 6 JJ 11 2 9 Ft ~A ~A t 
' 2 2 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I FIIANCE IIIELG. - I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH-liTALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
J'~AI~LE f2 t2 q q 
Hl~IO.TC 15S 15-ol 34 34 
H~ElUEU IC9 109 17 71 
ESL~INAM 10 10 3 3 
HSIL 22( 152 68 142 '15 47 
-i<GEIIIT llliE 4!2 131 20 125 10 a 26 
268 52 14 95 81 26 
C~YPH I 55 14 14 
LIE A~ 863~ 3 1 1 U~AEL 3047 928 445 2249 1965 2265 687 286 172 546 574 
Pt<ILIPPJ~ 1 I 
CHH,~.F 34 ~4 5 5 
AHE 112 5 8 20 77 2 43 3 2 
" " 
I 
Hl.Cl,1 H9f~ 1785 582 2~9 J730 2607 3938 HIS 2Cf 156 1225 1B 
CLASSE I 1501~ 1790 590 279 J817 21>09 3981 1621 208 11>2 1256 134 
ILT .AC' 5601 5456 IB 18 1318 P83 30 s 
liERS Cl2 9750 3184 1C75 722 2720 2049 2868 Hl 35"t ~62 796 615 
CLASSE 2 1~351 8640 1075 722 28'> l 2067 4181> 2024 154 362 826 620 
HT.CL.3 H 34 5 5 
UASSE 3 34 34 5 5 
Uli<A CEE 304ft 16430 1H5 lCCl 6694 4676 8112 3645 562 524 2087 1354 
~WaH¥' 16691 9608 303 194 5134 ~452 3688 2050 95 115 1277 351 l81CO 7116 1510 SS8 438e 030 5564 lfS3 542 523 1561 1245 
AUT • TIERS 1 ~3 150 3 85 84 I 
lCT.TIERS 1825~ 1116 151C sse lt~ 36 4033 5649 1693 542 52? H45 1246 
C E E 4478 294 208 191 2976 809 1365 98 15 114 835 243 
HNDE 3'o944 16124 1813 1192 ~670 5485 9537 ~ 74 ~ 617 o1S 29l2 1597 
<CC73E F~U<C.E 19 6 l' 7 4 1 
BHG.•LUJ ~~ 1 12 1 1 6 
FUS·8AS 58t5 24 5E41 1548 14 1534 
•uett.FED 319 f31 eo 160 116 4~ 
ITA LIE 3181 803 ~2 ti~ •m 1179 414 91 365 909 PtY.-UNI H4 1 n 
" 
87 2 11 6 61 I 
m me Hl 1 70 2t 112 1\0 161 14 16 83 54 
~m~, Hi 41 60 647 211 19 44 208 298 i98 60 60 
eALGEPIE ~ 4 1 1 
I<HVA 18 lb 9 9 ftmum 26 Z6 13 \1 E3t 5 11 69 751 622 5 8 70 539 
CIUPTINH 32 32 
" 
4 
t~OI'IBIE tl~ 8 9 9 P Sll 11 fC 1 381 44 331 SF. ENTINE u 16 10 10 
\~"PE 181 . 2 l ~~Afl 45 1 115 !!58 2 296 13 lOO 183 
AELE 315 1 n n 278 
" 
87 2 11 6 1>1 I 
.. ll.CL.1 nu m 37 241 1534 1013 3d l4 197 814 a~m 1 50 2~4 1812 4 1160 40 35 203 881 1 
'IEPS CL2 .m 3"34 65 65 45 1 ~62 1190 2 107 lJ 15"t 540 e~\~~s~EE 183• 379 1 t2 1190 2 712 18 154 540 4011 502 51 516 ~002 6 1932 118 15 357 1421 1 
C1E+ASSO 1108~ 1118 
"H 1t5 EPI 3837 498 2?5 454 26cO 1 ! GAll 2981 127 'o56 2347 6 1587 34 35 313 1204 I 
m:Hm 299~ B 9 9 121 51 456 2355 6 1596 34 )5 313 12\1 I 
C E E t~m 803 "'1 105 8C84 3501 414 225 410 2452 I'ICI>OE 1305 462 1221 \IC86 6 5431 532 760 767 3873 1 
2(Cl't( HU<CE 41 2S 2 16 14 7 1 
8El~·-lr 58 2 48 8 36 I 31 4 PH -e• 112 309 123 171 109 220 80 57 50 33 m~~U~ D 96 1>1 s t 14 38 18 5 1 12 
* 
2 3 2 1 
LHEI'IARK 
' 
2 1 I 
~um E 8 9 9 58t 588 96 96 
.c. IVOIPE 1(!4! 9~22 llo2 411 292 1895 1732 ~5 13 55 KEhVA 284 37 n ttmum 18t 32 ~t 98 36 13 8 15 3312 1631 598 302 517 324 886 ~~7 191 136 148 74 
.HRTHIC 25H 2519 319 ~19 
eSLPINA' t 6 2 2 
.HYANE f 3C 3C 4 
"" fHSll 22 22 9 <J 
Hm~NRC ~ ~ 3 3 2 2 
PHLIFFI~ 1632 21S 3f6 4~6 551 414 75 159 142 98 
~tl~h~it 1 7 3 1 1 1 
CCEAh.lS~ 56 56 10 10 
Af\f r~~ 8 4 13 2 9 2 ~~ ·!l.l 1664 654 302 517 422 922 ?~0 1~9 136 146 R9 LA SE 1 571 ltJ64 662 3C6 517 422 935 ~52 208 138 148 d9 
EHA '~i"~ 9703 142 ~\I 292 1895 1732 3~ 73 55 AlleACM 
2sh 
2615 325 125 
1 lms~L~ 928 2B8 388 43b 551 H9 143 78 168 147 98 157H 13246 430 388 847 843 2849 2200 113 168 215 151 
•ux!~e 3 3 ~ 2 1 '\ 3 ~ 2 1 3 l 
OlRA CEE 19134 14912 ten t94 13f 4 1212 3787 2552 321 306 363 245 
CEE+ASSOC 140H 12696 303 54 592 431 25?8 ?156 104 14 127 107 
m.m~s 3942 2004 611 328 517 422 994 399 211 147 148 89 2229 590 279 3tt 436 558 573 96 75 159 142 101 
lCf.TIERS 6111 2594 950 694 t;i5'-' 980 1567 495 286 30h 290 l9D 
C E E ~13 37& I Cl 54 I B 1 119 ~OB 99 69 14 54 5? 
~CNilE 2024i 15290 12!3 146 1~45 1411 4095 2t5l 3<;0 340 417 297 
2CC1~~ HAhCE 2l4S ~5 IH 19~~ 8 26& 8 36 a2 ) 
m~.:ii~~) 225 2:12 54 54 1292 se 
9806 
1212 280 17 263 
HlEI<.FEC 126tt 1&89 ~41 10 7?04 169 125 1903 1 
1TAllE 954 140 50 7t 6dd 216 72 13 19 lb2 
SlEOE 3S 3i 1 1 
H 1SSE 424 150 150 I 1 ,, 53 15 20 18 
ALTRICH liE I ;t] 1160 733 
" 
7?8 
ESPAGNE I 1 
YClGCSLAV e38 96 14> 149 17 132 
HlCGNE Slf 91b 202 202 
195 
Jahr -1970- Ann6e 
Tab.1 EINFUHR - IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeura Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.-' I NEDER- 1 DEUTSCH-1 IT ALIA EWG - CEE I FRANCE 1 BELG. ·,_, NEDER-, DEUTBCH- ' TDC Origine. LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
H~~RIE 12~9 IH 1C61 227 37 190 PCUHANIE 2 51 251 50 50 ELLGARIE ~~~ 312 3~4 124 58 66 .~ARCC 3 1 1 E lATSL~H < 1 1 O~ADA !! 1h 3 3 PHAGLAY I I 1 1 CCREE sue i I 3 3 AHE 1644 150 150 22 1~22 287 15 20 5 247 HT.CL.1 t5i 1 I 97 758 152 11 135 CLASSE I 2501 151 151 119 2CBO 439 15 20 22 382 ALI.AU 3 3 1 1 TIERS CL2 t 1 7 4 1 3 CLASSE < 11 4 7 5 2 3 Hl'.tSI l142 ~cc 2t42 603 95 508 CLAS>t ~ 314;! 5CC 2t42 603 95 508 OT~A CEE St~-4 155 1 ~ 1 61'l 4729 1047 17 20 117 893 et E+ASSCC 1728~ 2032 1126 10235 3E58 38 3023 192 163 2012 647 9 H S GAlT 348~ !51 151 m ~06 3 644 15 20 22 587 ALT.TIERS 2lt1 1 !Ht 402 1 95 306 ICT.TIERS 5~ 51 152 1~1 f!9 4729 1046 16 20 111 893 C E E 1728~ 2029 1126 102]5 3858 38 3022 191 163 2012 647 9 ~CNDE 22940 2184 1277 ICB54 E 58 7 38 406'l 208 183 2129 1540 9 
ilC71oC fH~Ct 2~ 7.! 551J l~E4 59 561 119 lt06 16 fELG .-LUX m !CO 61 85 4'l 36 PIYS-eAS 43 144 190 ll2 10 55 41 Hlt~.FH 8E 7 lE t2 I 34 4 15 15 I lA LIE 7C49 ?55 181 131 t482 1261 2'1 43 27 ll62 ~CY.-U~l n I 72 23 23 HTillCH 3C 30 12 12 PCR Tu~Al If 10 6 5 3 2 ESPAGNE 1 "~ 85 IC 7 35 18 17 HlGCSlA~ 2 2 GHCE 50C 97 l 13 232 151 84 11 1 2 37 13 TC~ECGSL. 29 29 4 4 H~GRI E 7~ t 13 13 I 12 HLHANIE 1 ec lED 23 23 fUlGM< lE 7 58 2 20 Po 127 1 124 .~ARCC 217 217 36 3t .HGEkiE 21 21 5 5 ETATSU~IS 5~ 16 2 20 14 15 5 I 5 4 CHAOA 2 1 1 1 .tRUfA f 2 1 1 nrPPE I ISRAH 116< 41 2C9 34 E7c:i 3 206 5 36 7 !57 1 AELE liS 11 72 30 6 40 3 23 12 2 ILT.CL.l HS 99 ICB 15 3f? 165 135 12 24 3 59 31 CLASSE I ete 99 119 57 39l 171 175 12 27 26 71 39 H T.AL~ 240 23d 2 42 41 1 liEPS CU 1163 41 210 34 !:75 3 206 5 36 7 !57 1 CLASSE 2 I~ 03 279 210 36 875 3 248 46 36 8 !57 I ElA.ESl IC46 8 9'1 945 167 1 15 151 CLASSE 3 IC4t 8 93 945 167 I 15 151 ~mMa~ ?!11 378 337 216 2212 174 590 58 64 lt9 H9 40 JCSSE 61t0 900 308 8929 211 2179 95 253 94 1688 49 TPS GATT !56( 43 ?22 !CB 1Cf4 23 301 6 62 31 195 1 ALT.TIHS IC17 e 93 916 163 1 IS 1io7 HT. TIERS 2571 43 330 201 l<JBO 23 464 6 63 lt6 342 7 ( E E 1024! 305 893 293 869 7 60 2053 43 252 91 1651 16 •c ~uE 13~t~ 683 1230 50G IC909 234 Uit3 1Q1 316 140 2030 56 
2CC77C Hncc 611 1~1 41t 442 34 401t 75 22 292 15 fELG.-LL~ 205 107 30 68 78 28 17 33 FHS-EAS 6731 1338 68 ~314 11 2611 394 53 2155 9 ILLE~.FEG 3491 538 2t9 2200 478 2421 421 141 1708 !51 11 AL lE H27 304 21~ 128 1S84 1764 95 67 207 ll'15 ~0.-L~l 23 6 12 12 I 4 5 2 ISLA~DE 1 7 9 9 SLEDE 221 17 204 162 16 146 CH EM ARK I 1 1 I HIS SE 81 lt4 18 3 16 53 17 9 9 18 AlHICt<E 1201 22 80 1060 39 855 31 126 689 9 ESPAGt..E <11 143 31 23 14 84 30 8 39 1 HLiiuSLA~ 2~38 57 t 413 2427 35 1345 50 2 498 71>0 15 ~RECc 4i 47 73 73 PCLCGNE tCI 155 ~I ~5 320 232 ~9 13 66 104 HCNGF I E 30 30 9 9 H~~~NIE ?77 162 15 40 66 lt6 15 5 EI..LG~o< it 2! 25 5 5 .ll~ISIE 20 20 4 4 EHPTE 2 2 I I .C.IIICIRE 2 1 I 1 1 ~~GGLA I 1 1 1 ~HYA 18~ I tO 112 11 115 1 36 69 9 ~.AFF.SUC 72 7l lt3 4~ UA!>UNI S SH 7 ?3 57 841 42 450 3 16 50 367 14 .~HTI~H H 14 2 2 I~DtS CCC I I CCLCH~ lE 51 51 36 36 ~E~ElUEL~ IS 15 7 1 Pt~O~ ! 1 EFESIL 5 4 4 !!<A EL 1~ 2 5 127 17 2 35 FA~ISTAN I I l~OE 11 2 I 14 6 1 5 !I~GAFCUF ! I ~m~NF.F 5 2 2 ?t 76 11 11 H~o KC~G I I I 1 IELt 1!'3~ 66 23 113 129 3 39 1092 49 lJ 165 8~6 9 ALT.LL.I 4244 207 60 ~9'! ~4')7 17 1995 83 26 587 12~0 49 CLASS£ I 57H 273 e~ Hf 4700 lllo 3087 IJ2 39 752 2106 58 fHA 2 I I 1 1 Ill.~(~ ~4 34 6 6 Tlt~S CL2 438 3 1 78 ?1!.> 14 219 2 3 44 160 10 CLAS>E 2 474 38 7 7b 331 14 £26 9 3 44 160 10 EL•.EST ~~: '117 ~I 17C 415 312 95 13 81 123 ALT.(L.J 'j 2 2 \.lA5~E ~ ~le ll7 "I 17C 42 u 314 95 jj 81 125 DTR~ CtE 119C 628 121 854 5..-.57 no 'o27 2.i6 55 871 l39i 68 CEt:tAoSCC 158CE 2372 oS9 240 t SdSc 523 7158 945 llh 1954 3948 175 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970 - Annee 
"GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
l 
Code EWG·CEE FRANCE l BELG .• ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE l FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· liT ALIA 
TDC 
Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H S GAll 66H 431 121 7t4 
~n1 130 3411 183 55 85'> 2?50 
68 
ALT.TIERS 429 162 90 177 
136 46 22 68 
lCT.TIERS 11Ci 593 121 e~4 
~4C'j no ~54 7 2 2/i 55 877 2 31 B 
68 
C E E 15725 2287 b~'l 2408 
SbOd 523 7278 938 336 1954 
3875 175 
~CNDE 22915 2915 82C 3262 
1 ~ 2<' 5 653 10905 1174 391 2831 6266 
243 
;<CC781 FRA~CE I I ' BHG.-LI..~ 4 
4 3 
PAY S-BAS 11 t l 
4 3 2 1 
ALLE~.HC 3 3 
1 1 
.c. noiRE 2 l 
ElATSL~lS 
' 
I I I 
I 
l SRAEL 3S '9 
10 10 
Al T.CL.I 2 I 1 
1 1 
CLASSE I ~ I 1 I 
1 
un 2 
TIERS CL2 39 
39 10 
10 
ClASSE 2 41 2 
39 10 10 
En,u CEE •3 2 1 1 39 11 
I 10 
CEE+ASSCC 2l 2 1C 
, 4 1 ~ 3 1 
H S GATT 41 I I 
39 11 I 10 
TO.TIERS 41 1 I 
39 11 I 10 
c E E 19 10 '> 
4 1 3 3 
1 
~C ~DE t2 2 11 6 
43 18 3 4 11 
2CC7E! FI<A~CE 2 83 283 
9 9 
Allt~.FED t 6 
1 1 
SLISSE 1 1 
1 1 
FhlllPPH 7 7 
2 2 
AELE 1 1 
1 1 
ClA SSE 1 1 1 
1 I 
liERS CL< 1 1 
2 2 
CLASSE 2 1 1 
2 ? 
EURA CEE 14 1 1 
3 1 2 
CEE+ASSCC 289 6 283 
10 1 9 
TRS GAll 7 1 
1 1 
HT.TIERS 1 1 
2 2 
lCl.TIERS 14 1 7 
3 1 2 
C E E 28S 6 283 
10 1 9 
~C~DE 30~ 13 290 
13 2 ll 
i((18~ FRANCE it! 87 
t78 259 '5 224 
BELG.-LUX 7 1 
4 4 
FAYS-BAS 5S 30 28 I 
29 11 18 
ALLEM. FED 164 42 54 65 
3 95 26 30 36 3 
ITALIE 29SS 149 111 45 <634 
816 38 55 14 709 
SLEDE ~ 1 Sll SSE I ? 3 l 
1 
AL lRICH i 1 
HLGCSLA\1 15 11 2 2 
15 10 1 4 
RCU~AN!E H 16 
6 6 
BLLGARIE 111 177 
33 B 
.~AROC 2 2 
1 I 
.ALGEid E I I 
.c.norH 6S 63 f 
15 u 2 
KE~YA 1 1 
ElATSU~IS 21 2 It 
g 126 2 !C9 15 
.~ART!~ It I 1 
ISRAEL 5~ 25 11 4 d 5 21 
8 4 1 6 2 
HhAN 5 
2 2 
HLE 5 1 I 3 
3 2 1 
ALl.CL.I 42 13 18 2 
q 141 12 110 4 ~~ 
CLASSE 1 ~7 14 18 3 12 
144 14 no 4 16 
EA~A 6S 63 6 
15 13 2 
ALT.AC~ 4 4 
I t 
TIERS CL< f~ 25 11 4 14 
5 23 8 4 1 ij 
? 
CLASSE 2 138 92 23 4 14 
5 39 22 6 1 8 2 
ELR.EST 19~ 16 171 
39 6 33 
CLASSE 3 193 16 177 
39 b 33 
m~ME~ ~7S 122 41 1 20 3 5 
222 42 116 5 57 
? 
4067 288 H6 117 ~313 3 1219 
89 140 54 933 3 
TRS GATT 101 39 35 1 21 
5 165 22 114 5 ?? 2 
ALl.llERS I~E 16 182 
41 6 35 
TCT.liERS 30~ 55 ~5 1 201 5 
206 28 114 5 57 2 
C E E 3S94 221 340 117 3313 
3 1203 75 138 54 931 l 
~CNOt 4372 343 381 124 35lo 
8 142~ 117 254 59 990 5 
i!OllC FFANCE ~28 1 527 
136 t 135 
BELG.-LUX 293 zcp 
10 70 
FAY S-eAS U6 ee 3 
25 60 47 2 ll 
ALLEM.FEC 2~t 56 19~ I 85 2 
81 
suss~ 13 I 7 
22 16 1 5 
AL lRIChE lC IC 
2 2 
~CLGCSLA\1 I 1 l 1 
JAPG~ 
HLE 23 5 1 11 
24 lb 1 1 
Hl.CL.1 I I 
1 1 
CLASSE I 24 5 1 H 
25 16 1 1 I 
EXTRA CEE 24 1 13 
25 16 1 7 I 
CH+ASSOC t!S~ 56 268 821 1~ 25 351 2 131 205 2 11 l~S GAll 24 5 1 25 16 1 1 I 
T(f.T!ERS 24 5 1 
" 
25 16 l 7 1 
t E E 1193 56 288 821 1 25 
351 2 131 205 2 11 
~C NOE 1217 56 293 822 ? I 25 
376 2 14 7 206 9 12 
< 1013 c BELG.-LLX 2 2 
3 l 
FAY S-eAS H n I 
161 HI 
ALLEM.FEC 31 3C 1 
78 74 4 
ITA liE 131 131 
78 7d 
~cv.-u~r I I 1 
I 
SLISSE H 1 1 
, 1 4 40 24 2 9 3 2 
ALTRICH 32 32 
34 ~4 
ElATSU~IS I 1 I 
1 
AH< 4S 8 1 
. 
" 
4 75 25 ? 9 37 2 
ALT.CL.1 1 , 1 
I l 
CLASSE 1 5C 8 I "' 5 
76 25 2 9 37 3 
EXTRA CH 50 8 I 
0 -i-l 5 76 25 2 9 37 3 
197 
Jahr ·1970- Annee 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-




Origine. EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -... , NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHHSSCC 26 131 127 ~ 1 320 78 235 7 !PS GAlT 5 8 1 33 5 76 25 2 9 37 3 lCl.l!ERS 5 8 I 3 :-3 5 76 25 2 9 37 ~ C E E 2t 131 127 3 1 320 78 235 7 ~C~~E !I 139 128 t 14 5 3% 103 237 16 37 3 
<lC21C FRA~CE !SE 20 42 g 288 2008 68 223 43 1674 ee LJ .-u,JI. 413 224 101 bd 1707 1100 437 !68 ? FAYS-tAS 588! 752 95 ~ 4176 2 15228 4498 4506 6213 11 lllEM.FH )QQ~ 661 127 2188 29 13932 3824 590 9355 163 lTHIEo 30 11 2 17 197 167 7 23 •1 Y .-LNI l1 1 29 5 2 138 6 2 102 22 6 C A~EMA;lK 1 l 5 2 3 SLISSE t 70 12 1 2 t55 482 29 3 8 442 PCRTUGAL I 1 I 1 L.R.s.s. 1 1 .(C~HLEC 
1 1 ElATSu~IS 8 I 3 2 2 40 8 16 3 5 8 CCLC~B1E 12 10 2 66 55 11 E~l.ATELi< I 1 2 2 EHSIL 1U1 158 1 5~t 547 5 2467 328 3 ~BC 1143 13 I SR,\EL 92 76 5 11 238 196 12 ~0 CtVLA~ 2 2 
AELt ICS 1l \ ~2 t61 2 626 35 5 113 467 6 ALT.CL.I E l 2 2 40 8 16 3 5 8 CLASSE l 111 14 4 32 tO 4 666 43 21 116 472 14 UMA I l liERS CL2 1! 1L 244 t 5t7 5-4~ 6 2775 579 17 1010 1154 15 ClASSt 2 1372 244 6 5t7 54 9 6 2776 579 18 1010 1154 15 ELR. EST 1 1 CLASSE ! 
1 1 DI~A CEE 2C e~ 258 1C 599 1212 10 3443 t22 40 1126 1626 29 CH+A>SOC 96ES 1648 1102 23H 428'l 319 33073 9589 5172 10015 6447 1850 IRS GAIT 20H 248 10 5ti9 1210 9 3373 567 38 1126 1615 27 ALT.TIERS 1~ 10 2 1 69 55 1 11 2 !Cl. TIERS 2C8S 258 1C 599 1212 10 3442 622 39 1126 1626 29 C E E 968> 1648 1102 23~1 ~ 289 319 33072 9589 5171 10015 6447 1850 ~C~ut 111H 1906 1112 2930 5501 329 36515 10211 5211 ll141 8073 1879 
; 1023( ALLE~.FEC 42 42 1 1 llALIE 1 1 RO.-IJ~I 4~ 28 16 1 323 233 86 4 U~EMARK 
" 
2 2 SLISSE ~? 3 73 61 12 ClGANCA , 3 16 16 ETA!Sl.~1~ 9? 5 ~6 2 522 19 489 14 !~DE 1 1 lErLAN E 1 7 46 8 37 I HLE !CC 28 68 4 398 233 149 16 A~lz~~E 1 1 9; 5 Et 2 522 19 489 H 193 33 1!:4 6 920 252 6~8 30 1 IERS CL2 11 1 1C 63 8 54 1 CLASSE 2 ll 1 10 63 8 54 I DIRA CH 2C~ 34 16~ 6 983 260 692 31 CEE+ASSOC 42 42 2 l I lRS GAIT 204 34 164 6 983 260 m 31 TCT.T!ERS 2C4 34 1t4 6 983 260 31 C E E 42 42 2 1 t ~CNOE 24E 34 16~ 48 985 260 693 32 
< 10311 F~A~CE l 7 30 30 ~0.-Lhl 4 1 I 2 8 t 2 5 SL I SSE 1 l 2 z AELE . 1 2 2 10 I 4 5 CLASSE I ~ 1 2 2 10 4 5 OTRA CEE 1 2 2 10 1 4 5 CH+ASSOC ~ 7 30 30 HS GATT 1 2 2 10 1 4 5 TCT.TIERS I 2 2 10 1 4 5 C E E 7 7 30 30 ~UOE 1.1 1 2 9 40 1 4 35 
2 10? 1! HAHE lL 22 2 2 EE LG .-LUX 43 12 31 10 5 5 FnS-bAS I~ 6 1 7 5 3 2 ALLEI'.FEC 10 2 8 3 1 2 FO.-U~I 50 1 ~2 1 18 1 11 6 cnEHRK 18 1 ll 6 3 1 1 l l.F • S. S. 5~ 55 10 10 ElATSU~I S 1C 10 4 4 CA ~AOA 4C 4~ 6 6 AELE H 2 53 7 6 21 2 12 6 1 ALT.CL.1 ~0 10 40 10 4 6 CLASSt 1 1~~ 2 ~3 17 46 31 2 12 10 7 ELI•.EST 55 10 10 CLASSE , 55 10 10 EXIRA CEE 173 2 53 l7 101 41 2 12 10 17 CEE+ASSOC as 8 23 20 38 20 4 2 7 1 H<S GATT liS 2 ~3 17 46 31 2 12 10 1 ALT.TJERS 55 55 10 10 TCI.TIERS 17~ 2 ~j 17 101 41 2 12 10 17 c E E ES 8 20 38 20 4 2 7 7 ~C~DE lt2 10 76 37 139 61 6 14 17 24 


















C E E 
H~OE 


















lR S GAll 
lCl. TIERS 
C E E 
~C~CE 





























































C E E 
fo'CNlJE 
FF'~t\C,c: 




























































































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 







































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 



































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000Kg Quanti to!& Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELQ.. I NEDER· l DEUTSCH· I I lBELG. "l NEDER-1 DEUTSC~ I Orlgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWQ • CIE FRANCE LUXEMB. LAND LA11D (BR) IT ALIA TOC 
~l I> SE l1E 66 ~5 31 IJ 7 233 87 68 36 24 18 
~UI'ICH ~ d 1 5 4 I FC~TUGH I I 1 1 
ESPAGNE 1 I 1 5 6 I 5 )CLGCSLA\ JCC 2 2~d 64 I 6~ 
GHC< 
' 
2 1 1 
TLHUI E ~ 4 3 3 H~G~IE I 1 I I 
.~IRGC 4 4 2 2 
R.AFR.SUC 
' 
2 2 2 
EIATSU~IS 45 19 5 11 5 5 32 12 5 1 5 l 
U~ACA 2 1 I 1 I 
H ~I QUE I I 1 1 HH~T I~E 1 1 
ISh AEL 2~ 17 1 2 \ 2 45 29 8 3 1 4 
HLAYSIA I I I I SI~GAHIJJ< 1 7 7 1 
CUE E SUC 15 4 11 8 2 6 
JPFCN ~s 35 ~B 5 1 70 24 41 2 3 
H ~G <CNG ~ 7 2 4 3 1 ALSTRALIE 1 2 5 3 2 
~HE 1424 647 120 ~lt: 284 57 811 333 115 166 136 61 
ALT.CL.1 4f~ 5'1 ~ 72 318 11 185 40 9 50 75 11 
UASSE I \ 8~! 706 129 388 tn~ 68 996 373 121o 216 211 72 
~LT.AC~ 4 4 2 2 TIE~S Cl( ~E 25 ' It 12 2 67 33 8 14 1 5 CLASSE 2 62 29 3 16 12 2 6'1 35 a 14 7 5 
ELR.lST I I 1 1 
ClAS:>E ' I I 1 1 EXTRA CEE l95t 735 132 404 615 70 1066 408 132 230 219 77 
CEE+ASSOC 3943f 7661 28247 1530 1875 123 1841olt 5!57 11035 1161 793 98 
HS GA Tl 1944 730 132 404 608 70 1058 405 132 230 214 11 
Al T.TJHS 
' 
I I 2 1 1 1CT.TJERS 1 S4t 731 132 404 t09 70 1060 406 l32 230 215 77 c t t 3942t 7657 28247 1530 1869 123 18lt38 S3S5 11035 1161 789 98 
~CNDE 41382 8392 28H> 1934 2484 193 19504 5763 11167 1391 1008 17S 
d0tl1 F~A~CE ~ 
"' 
23 1 22 
PIYS-EAS S! 52 H 34 34 
AllE~.FED I 1 ~0.-U~l 1 I 
~LISSE <; 3 6 11 3 8 
ALHICH I 1 1 1 
El AT SU~ IS 1 1 
HLE 11 3 1 1 12 3 9 
HT.CL.1 l l 
CLASSE 1 11 3 1 1 13 3 1 9 
EXHA CtE 11 3 1 1 13 3 1 9 CH+ASSOC ss 52 47 58 1 57 
H S GATT 11 3 1 1 13 3 1 'l 
lCT.TIERS 11 3 sl 7 u 3 1 'l C E E ss 47 1 57 ~C~UE llC 3 ~~ 54 11 3 1 1 66 
21Ctl! fi<ANCE 6C1E 18 224 :it99 3137 1m 3 123 399 lt93 eEL~.-LU): 2275 1 1811 462 1 310 67 
FAY S-eAS ~· 3 39 35 5 30 ALLEM.FEC ~lt!~ 318ft 3 170 169 1 IUL!t 3 8 1 1 1 5 HW.-U~I 24~ 21t!: 121 121 
SLISSE 2 1 1 3 2 1 FCRT~GH 2U 226 131t 13ft 
E TAT SU~ IS 1 I 
SECRET 124~S 109Ct 1 !93 1558 1361 197 
HLE 473 1 lt7l 1 258 z 255 1 
HJ.CL.1 I 1 
CLASSE I H4 1 412 1 258 2 255 1 
DTRA CH 474 1 lt72 1 258 2 255 1 CH+A!>SOC 1158~ 1 21 5219 ~ lt4 3180 1608 1 9 603 H1 52 it 1R$ GAll 474 1 472 1 258 2 255 1 
TCT.TIERS 414 1 472 1 258 2 255 1 t I VERS 1249S 109Ct 1591 1558 1361 197 ( E E 1158~ 1 21 5219 3164 3180 1608 1 9 603 471 521t ~CNOE 24558 2 10S27 5691 4757 3181 342ft 3 1370 858 668 525 
£1(617 fPA~CE 1824 1791 2t 1 55 Sit 1 
fHG.-LU~ 2344 2344 46 46 
FAYS-eAS 6940 504 6164 272 1lt 6 49 19 
HLE~.FED 22 16 6 9 2 7 on.-~~• 4 1 j 4 it 
SLISSE 16 5 4 1 I~ 4 3 8 ElATSU~IS 17 5 12 16 4 12 
AELE 2C 5 1 1 1 19 
"' 
1 8 
ALT.CL.J 17 5 12 16 4 12 
CLASSE I ~1 5 I 12 19 35 it 11 20 El<l~A CEE 37 5 I 12 19 35 4 11 ?0 CEE+ASSC( 1113C 2848 7971 298 7 184 52 105 20 1 
TRS GATT H 5 I 12 19 35 4 11 20 
TCT.TlEI<S 31 5 1 12 19 35 4 11 20 
c E f 111~0 284b 7S71 298 1 184 52 105 20 1 ~(~DE 111f1 2851 TS 78 310 26 219 56 105 H 21 
t 1Ct; 1 Fi<A ~lE < 1 l 9 1 2 EtlG.-U~ "3~ 1 3 1 6 1 4 1 F~YS-BAS I >J 32 2 30 tllE~.FH I I 2 2 ITA LIE 1 1 
Sll S St. 2 ? 3 1 2 
~ALA)~,JA 1 1 
AtLE 
' 
2 3 1 2 
CLASSE I £ J 3 1 2 11EI<S Cll 1 1 CLASS~ i I 1 
E>1"A CtE 4 l 1 2 CEE+ASSCC 4 1 8 4 
' 
50 1 10 6 ~1 
1" S CA 11 4 1 1 2 lll.TIER~ 4 I I 2 ( t t 4 l 
' 
4 ? 50 I 10 6 13 I'll 1\ .)f 4 1 j 4 
' 
54 1 11 7 35 
200 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 





Code Origine EWG-CEE 
I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
; 1Ct3S ff<~Ht S~! ~ 10 « ~0·1 181 179 
1~1 10 ?9 39 
BELG.-ll,X 1C8S 146 444 47'! 20 289 22 
180 8l 4 
FH5-EAS IH 123 3" 17 40 I 27 
7 5 
HLEM.FEC 1 !43 242 48E 145 668 427 61 
137 38 189 
!HLIE 2C 20 3 3 
H v.-~~~ 18~0 515 I 1324 185 52 I 
Ll2 
5L IS Sl 4tl 400 31 2"1 I 7?3 193 6 
?1 1 
~LT RICH 15C 124 11 15 31 ?6 
2 1 
ESPAGNE 338 80 258 61 13 
48 
tGYPTE ~ 7! ~ 71 91 
91 
~.AH.SvC H8 3 16) 185 66 1 :H 
H 
E1AT5~~15 62 2 24 11 5 62 3 I 
21 35 2 
JHC~ 3 51 ~5l 62 
6!! 
tELf: 2~51 915 155 I 1364 16 439 £45 "l2 
I 157 4 
~LJ.CL.I 1(99 82 3 24 ~42 448 251 16 2 21 128 
84 
CLASSt I 3 55( 997 l!:S 25 1906 464 690 261 34 2? 285 
9tl 
TltRS CL2 573 57 I 91 
91 
CLASSE 2 573 ~ 1 ~ 91 
91 
EXTRA CEE H23 S97 l5S 25 ~479 464 781 261 
~4 27 376 88 
CEE+ASSCC 3 78t 408 1021 644 827 886 938 89 
265 228 119 n1 
I~S GAIT 4tn 997 158 25 2479 464 781 261 34 22 
376 88 
ILT.I!ERS 4123 997 158 25 l't19 464 781 761 
34 27 376 88 
c E E 3T8t 408 10<1 644 E27 886 •H8 89 265 
2?8 119 2l7 
MC~OE 790S 1405 1179 tt9 ~~J6 1350 1719 350 299 
250 495 32' 
~ Ht ~C FRANCE 23 6 1 s 2 n 
8 1 4 
fHS-EAS tt t4 I I 30 
30 
HLEM. FEt 17 12 2 2 l 10 5 3 
1 I 
ITA Lit 2 1 1 4 I 
~ 
FcY .-l.~ I 11 3 I b 1 5 2 1 
I 1 
UATS~~I5 1 I 2 2 
HLE 11 3 1 6 I 5 2 I 
I I 
HT.Cl.l I I 2 2 
CLASSE I 12 3 I f I I 7 4 1 
I I 
EXTRA CEE 12 3 I 6 I I 7 4 l 
I 1 
CEE+ASSGC ICE 13 73 2 16 4 57 6 
44 I I 5 
HS GATT 12 3 I b I I 7 4 I 
1 I 
TCT.TIERS 12 3 I t I I 7 4 l 1 
I 
c E E 10 8 13 73 2 16 4 57 6 
44 I 1 5 
~C~DE 120 16 14 8 17 5 <>4 10 45 2 
2 5 
<JC71C FRANCE 15t s 147 55 
5 50 
BELG.-LU~ 4 4 3 3 
PH S-BA S 2 5t 54 IS 163 20 194 55 20 
107 12 
ALLEM. FED 121 21 47 14 39 89 23 37 
7 22 
IULIE ~2 43 7 2 27 24 3 
FC Y.-~N I 41 2 45 21 I 2~ 
(A~EMARK 4 4 3 3 
SL IS SE 11 10 I 6 5 
I 
HIRICH 3C 78 2 24 
23 1 
ESPAGNE ~ l 2 I 1 I 5 1 I 
1 l 1 
GHCE 121 I 1?6 92 
1 91 
~~~QLIE 35? 2 351 207 
207 
H~MANIE 112 112 29 
29 
R.AFR.SUC I I 
ElHSIJNI5 100~ oft 51 50 32 444 32 451 198 31 15 
194 13 
CANADA 248 55 4 19 110 121 23 
~ 10 85 
ISRAEL 15~ 96 4 47 12 52 31 1 15 
5 
!~DE 1 1 I 
I 
T~AILAhDE 121 9 112 93 11 
82 
HETN.hRC I 1 I 
I 
CHNE,R.F 2 2 I 1 
JAPCN t 1 5 6 I 
5 
TAU.Ah 20t 5 201 145 3 
142 
~ONG KCNG I 1 I 
I 
AELE 92 14 3 45 28 2 54 8 2 
20 23 1 
AIJT.CL.1 1752 508 56 16~ 1100 33 882 223 '15 27 581 14 CLASSE 1 18~4 522 59 ll28 35 936 231 37 47 606 15 
11 ERS CL< 4EE l&~ 9 47 '77 292 42 4 15 231 CLASSE 2 4H s 47 ??7 292 42 4 15 2"'11 
ELR.ESI 112 112 29 
29 
ALT.CL.3 3 2 I 2 I 
I 
CLASSE 3 115 2 11~ 31 I 
30 
EXTRA CEE 2441 629 68 147 156d 35 1259 274 41 62 
867 15 
CEE+ASSGC !Ct~ 122 82 17 78' 59 667 10 5 65 8 
455 34 
TRS GAll 1525 618 0 144 665 35 b91 262 '18 
61 315 I 5 
All. TIER! -'t42 11 5 4?t 269 12 3 
254 
TU. TIERS 1H1 629 68 144 IC91 '15 960 /74 41 61 
569 15 
C E E 58S 122 82 14 ?12 59 368 105 
h5 1 157 '4 
HNOE 303t 751 15C 161 188C 94 1627 379 106 
69 I 024 49 
"1(72( HANCE 44~ 167 I :?t30 171 76 1 94 
eELG.-lUX 3 2 1 ' 
4 
FHS-EAS 30i 2~~ -;q 144 73 71 ALLEM.FEC 150 9 -~ 106 113 7 26 2 
78 
ITALic 1359 48 -2 17t 5 717 22 2 18 675 
PCY.-~NI 121 121 30 30 
5ll SSE 7t 76 76 
76 
Al TR IC~E t t 8 
8 




I I 1 I 1 I 
EkESlL I I 
ISRAEL 18 18 8 8 
I~OE . 
I I 
CHNE,P .f 5 2 2 
J~PO~ f 3 , 4 3 I 
H~G KCNG 11 1 8 / 5 1 ' 
I 
AELE 203 I ?I 76 114 
~8 H 
HT.CL.I 11 3 I 7 10 4 1 I 4 
CLASSE I 214 3 l 134 76 124 4 I I 42 
76 
IIE~S Cl2 30 18 2 B ? 14 8 1 3 2 
CLASSE 2 32 18 2 8 z 14 8 1 3 2 
H T.CL.3 
• 
5 7 2 
CLASSE 3 2~~ 5 
2 2 
EXTRA CEE 21 3 13 llt 76 140 12 2 6 44 16 
CEE+ASSCC 22t3 57 404 50 1646 106 1152 29 171 ?4 844 78 
H S GAll 24~ 21 3 ~ 136 76 138 12 2 4 44 76 HT. TIERS 
249 1~ 
2 2 
TCl.TIERS 21 3 116 76 140 12 7 6 44 
76 
c E E 22t3 57 404 50 1t46 106 1152 29 177 24 
844 18 
~CME 2512 1B 4C7 n 178 2 182 1292 41 179 30 .3d8 154 




















H S GAll 
lCT.TIER~ l 0: E 
~CMJE 















C E E 
n~·JE 













H ~ GATT 
ICT.11ER5 
C E E 
~UuE 
















C E io 
~C~·JE 



















































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH•J 





























































































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG- CEEJFRANCE IIELG •• I NEDER·,DEUTSCH· IITALIA 












































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schti.issel Ursprung 
Code EWG-CEE I lmG.-~ NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
\If r~. sue I 1 I 1 
mE~~m 2 1 I 2 1 1 41 38 2 1 16 14 I 1 
s~~~~·~·f 2se 221 2S 20 ~d 139 113 9 6 ll 38 7 1 28 2 40 5 7 21 7 
UI .. ~N 1081 243 120 245 473 356 70 37 96 153 
H~G HNG itS 50 14 12 9? 88 ?0 7 10 51 
~Elf 4013 31t4 3€7 512 2484 286 2846 250 252 440 1102 702 
~ll.CL.I m~ 403 51 2t3 1634 333 1949 235 68 311 851 484 CLASSE I H7 438 715 4\ld 619 4795 485 370 151 2553 686 
E~rA 17 1 15 l 12 2 9 I 
ll T.AC~ 2€15 2815 486 486 
liERS CL2 t505 502~ 368 286 E\4 8 3236 255~ 179 126 373 5 
CLASSE 2 9337 7845 383 2Bt 815 8 3734 3041 188 126 374 5 
ELR.EST H 4t 14 14 
All.CLo3 2SE 221 2~ 20 ?B 139 11~ 9 6 11 
CLASSE 3 H4 221 29 2C 74 !53 113 9 6 25 
EXTRA CEE 1637t 88\J 850 1081 !C01 627 8682 309 517 8R3 2952 691 
CH+ASSOC 3~2!9 5414 12199 2340 108'7 4469 22764 2663 1n3 2335 6168 367~ 
TRS GATT 11't9 16't7 678 810 ~S9 7 617 5475 949 457 716 2559 684 
~H:Hm 509( 4125 149 2t5 ~~0 1 2406 2013 46 102 185 12839 5712 827 1075 4547 618 7831 3022 503 878 2744 684 
C E E 3lllC 2373 12176 2334 1(377 4460 21913 2046 7909 2330 5960 361>8 
~CNOE 48CS6 11186 13026 3415 1 ~ 384 5087 30595 Sf85 84.26 3213 aq12 435q 
acuc HAhCE 72902 643B 523 1431 629 4474 3567 135 680 92 
BELG.-LUX 5743 20 4838 €85 1473 1 1387 R5 
~m~~~~c 42 42 1 1 20544 1368 15057 4119 noo 81 493 726 
I HUE H 21 I 76 24 5 19 
HY.-Uhl 20 1 10 9 3 l 2 
~t~m~K SE e.B 20 20 13 71 5 5 
~~mw 1C l 101 20 20 t 6 2 2 
mm~~~ 16C8 119 1489 81 12 69 10~ 103 14 14 
tfh~me H 17 43 8 3 5 l 1 El~H~~IS 1 ~ HHN INE 5 1 1 
NCh SPEC 5 5 1 l 
AHE 282 I 272 9 48 46 2 
H1.Clo1 1H7 6 122 1489 83 2 12 69 
,uw~d 1891 6 1 394 1498 1H 2 58 11 5 1 1 
CLASSE 2 5 1 1 
Ew~.ES1 16-i" 121 43 22 17 5 
CLASSE 3 16" 121 lt3 22 17 5 
EXTRA CEt 206E 6 1 515 1546 154 2 75 71 U~+ASfO 9~m l<t09 79413 9480 €398 629 7272 87 4061 2248 784 92 1~ ~A T 6 1 497 1503 146 2 72 72 ·~1. ~~~s 2oU 18 43 8 3 5 1 Toll RS 6 1 ~15 1546 !54 2 75 71 
Cl ~ERS 5 5 1 1 
c e e 99329 1409 79413 948C E1S8 629 7272 87 4061 2248 Jij4 92 
~C~OE 10HO~ 1415 79<U4 9'o80 e9u 2180 1427 89 'o061 221t8 859 nn 
220 19( fRAhCE Hts 2H 2 ~492 9 4 1 4 
~ELG.-LUX ~Am 20'o 1128 19 29 8 21 us-e AS 1 lE 8( 0 7 1 6 
mf~EFEC 419B22 7 4191515 207 1 206 
... 4 1 I 
~0.-Uhl s 1 5 3 3 1 ? 
UNE~UK 11 3 1 1 4 1 3 
~~w~f 382te ~a21o 111 171 
nu!uNIS 
l7 17 
e E 1 1 
ULE 38238 
" 
5 1 ~8225 3 178 I 1 174 2 
AIIT .CL .1 25 17 8 1 1 
cusse t 382t3 21 . I 8 233 3 179 1 1 175 2 
EXT~A C~~ 382t3 21 5 1 8231 3 179 1 1 175 l ~wm ~~ ~~~~~ 204 293 H9H45 2;11 253 8 7 228 10 21 5 1 82H 3 179 1 1 175 2 
1Clo TIEIIS 38263 21 5 I 82~~ 3 179 1 1 175 2 
C E E 4215453 204 293 H92645 • 311 253 8 7 728 10 
14Ch0E 4253116 225 298 4192t46 c~~4 3 432 9 B 228 185 2 
UC205 fRAhCf 3387 1154 18 2215 no 138 5 117 
m~.:a~r 17229 3m 7794 f 204 3827 ~14 2080 1433 1290t 5030 1702 .208.2 40 590 1452 
ALLE".f C 1041 1605 B7 'o824 78 1940 271 119 1~.26 24 ITALIE 1331 6192 136 H4 t515 41'16 1758 49 169 n2o ~CYo•UNI 3~~ 248 ~8 1 103 80 22 1 
IRUhDE 1 7 2 2 
~amRK 691 141 ~50 156 38 118 455 92 30 136 11 1.25 
~UTR!ChE e~t 896 222 222 
f:~!~~L 56 34 12 10 14 8 3 3 1 1 
.~.JROC 72 72 22 22 
ETATSUUS 2~83 182 1 12 27e7 1 654 42 b 60~ I 
OI>AOA • 2 CCLO~B It • ? I I HNEZUEL_. t 6 2 2 
~tlNb:cF 1 2! 13 13 2~ 19 19 
AELE 2395 340 21'l IBI o 617 91 60 466 
'~l1~~e 1 1 3048 223 I 24 t79q 1 670 52 9 MS 1 !lt4~ 563 1 263 4615 1 1287 143 69 1074 1 
m~~Ghz 1.2 7.2 22 22 E t ? 3 2 1 
CLASSE 2 8( 72 6 ? 25 22 .2 1 
ElR.EST 1 I 
Hl.CL.3 I 1 13 13 
e~\USEE3 5~~d I 1 13 13 CEf+A~~O~ um 6851 nm 4618 2 1325 165 71 1075 14 Z206 78 12387 2405 896 37ti0 5282 24 
l~S GAll 5Ht 556 1 263 461~ 1 1285 141 69 1074 1 
Al1.11E~S l1 7 6 ~ 1 18 2 2 I n 
203 
Jahr -1970- Annee T•b.1 EINFUHA ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Schlussel Ursprung - - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I FRANCE IIELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I IIELG •• -I NEDIR·I DIUTSCH· I TDC Origine. LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Hl.THRS !: 4~= 563 I us 4t18 2 1303 143 71 1075 14 
01 VE RS 2~ 23 19 19 
C E E !388:! 11202 ~857 13110 ~~636 78 12365 2383 896 3180 5282 24 
IK!iOE 5S4ll 11837 6858 13379 27254 103 13709 2548 896 3851 6357 57 
.£LC21C Ffi~~Ct 4~ 4: 9 s 
BELG.-l~~ 371 59 292 2t 78 12 58 8 
F~~S-B~S !:4ti 21 378 15~ 113 5 84 24 
tllEMofEC 314 1 1~-4 \59 49 27 22 
IHLH 24 24 4 4 
lt~c~ARK • 2 tLL.M.EST \C 10 1 1 
E lA T SL~ 1 S 3 3 2 I 1 
JHl~ I 1 
H~ SPEC ~~~ t't5 12 12 
HU 2 2 
~LT.Cl.J 4 ~ 3 2 1 1 CLASSE I t 3 2 1 1 
ELR.EST IC 10 1 1 
(LA~SE ~ 10 10 1 1 
Olo<A CtE it ' 13 3 1 2 
CtE+A~SCC 13C ~ 105 511 2c;2 17~ 159 253 21 120 58 32 22 
1fi S GAll t 3 2 1 1 
HT .TIERS 1C 10 I 1 
lCT.TIEi<S \t l 13 3 I 2 
C1VHS 14~ 145 12 H C E E 130S 105 577 292 17t 159 253 21 120 58 32 
H~UE 147( 105 577 292 \7S 317 268 21 120 59 32 36 
L 2C ~0 C HANCE 2!591 2118 45 1t2E 7 4541 3413 585 14 1997 817 
~m.:;j~~) 102llt 72238 15811 1 ~ ~ 1lt' 553 15{)01 8237 lt204 2396 161t 2t200 lt256 4340 €t~ 4739 5027 3041 553 141 1292 
ALLE~.FEC 70493 42830 13281 3470 10906 12359 6752 2196 972 2439 
tULle 32 2!> 7 7 5 2 
~cY.-UNI 2t321 968 25134 149 43 27 2770 242 21t68 31t 16 10 
IHA"'DE 380~ 102 291C 68C Ill 490 zo 360 69 lt1 
HI' VEH 183 92 H i 12 45 39 19 5 1 3 11 SlEiJE 2~ 18 1 4 4 fi~LA"'CE 1 2 [He MAR< 37923 7475 254~4 18~ i262 2549 6COO 1060 3851 56 377 656 
SLI SS.O 23t~ 1697 14~ 516 275 158 1 31 85 
H lR IC~E ~ 14~ l't 1 33 4101 lt36 2 6 428 
mx~~~L 111 102 1 14 11 13 4 8~ 88 I 12 12 
VCLGCSLA~ 19~ 1 189 14 lit 
HECE 4 1 1 1 
AlL.M.ESl 3ll 11 360 63 2 61 
f(LGGNE 224 1 10 8 15 3 52 27 1 2 19 5 
lC~ECOSlo 118St 196 211 I! 11 \?0 350 1631 28 23 4 1505 1l 
.1UN1SIE ~ 6 I 1 .C.IIIGI~E 3 I 1 
.C(NGOfR- 4 4 1 1 
A~GOLA 11 11 3 l 
ETATSL.NIS 1 2 ~ 2 3 1 I 1 
~[)!QUE 2 2 
HHllJEl~ I I 
.StJRlf\A,.. ~ t 2 2 
H"EN sue 2 2 
JAFL~ 7! 49 7 17 14 8 1 5 
HSTI'ALI E 4 1 1 2 1 1 
CIHRS NC 2 2 
H~ SPEC !2~ 523 123 123 
Hlt 7\(17 10366 50621 ~41 2 511 7238 9541 1498 6321t 92 lt31 l\90 
-Ll.Clol 4174 246 2913 683 1?4 208 535 42 361 69 43 20 
CLASSE I 7~2~1 1C612 53:34 1024 ~t3': 7446 1C076 1~1t0 6685 161 480 1210 
E-MA 1 7 2 2 
lll.AU 1< 6 t 3 1 2 
1 HRS CL2 1t 2 2 12 3 3 
C LA SSE 
' 
35 b 15 2 12 8 1 
" 
3 
ElR.E.Sl 12491 197 238 21 11273 762 1721 28 26 6 1524 137 
CLASst ~ 12~91 197 238 21 11273 762 1721 28 26 6 1524 B7 
EHRA CEE Ellll 10815 53772 106C 13910 8220 11805 1569 6711 111 2004 1350 
CH+A~SOC 222516 131359 20345 19347 ~072t 20739 35813 18037 3334 5196 lt534 H12 
H S GATT E351t 10703 50851 3H 1HS1 7859 11246 l!ilt7 6349 98 1963 1289 
ALT.TIERS 4111 102 2921 680 113 361 553 20 362 69 ltl 61 
TCT.TIERS €1153 10805 53712 104t 13910 8220 11199 1~67 6711 167 2004 1350 
CIVERS ~2! 2 523 123 123 
C E E 22249i 13131t9 20345 193~.'3 ~(126 20739 35807 18035 3334 5192 lt534 :m ~CN~E 310794 142166 74117 20393 4463~ 29482 47735 19604 10045 5363 6538 
L 2C4L C FI'-~CE 3813 3873 635 635 
ITA LIE 3f04 36C4 H2 742 
ESPAGNE 25 :?5 2 2 
GREet 2C <O 3 3 
.~-RCC 1C4 38 10438 781 781 
.HGER lE 5Hlt 58116 4799 lt799 
.lL.NISIE S7C 870 65 65 
Hl.CL.1 4: 20 25 5 ] 2 
CLASSE 1 4~ 20 25 5 3 2 
tll. AC~ t9484 ~~484 5645 5flt5 
CLASSE 2 t~lt84 69484 5645 5645 
EXTU CEE t9~29 6~484 20 2!> 5650 5645 3 2 
CH+A~SCC 7t981 69484 20 1477 7025 5645 3 1377 
1fi 5 \.All 2~ 25 2 2 
lCI.liERS 2~ 25 2 2 
C E E 1411 1471 1377 1377 
~C~OE 7100t 69484 2C 1502 7027 561t5 3 1379 
2 2C ~ 1 C FRA~Ct 2073! 2902 4"" 1~18l 4196 27913 7040 1129 9913 9891 
BHG.-LU) 1 L ~ 1 lC ~ 9 136 1 129 6 
fHS-tAS 11 9 I 1 5 1 3 1 
~LLEM.FEC t02 7 1~1 3(~ 89 lt1l 6 145 216 Sit 
IHLU. 4HC 1794 H 13 879 2334 l561t 59 12 699 
~CY .-L.~ I 2 1 1 3 1 2 
SliSSE 1 l 
H lfi IC~E 1 I 1 1 
fCRT~GAL 18 < 16 20 l 19 
cSPAGNE t4 4 25 . 15 15 57 3 23 5 13 13 
H~GCSLA~ 2 i 1 1 I 
GHCE I I 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I I BELG. "I NEDER- I DEUTSCH· I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Origine 
L,I<,S,S, 44~ , Lt42 78~ l 1 7BO FCLCG~E 5 I 5 5 TC~ ECGSL, 2 2 3 3 H~GRI E 1 I 
ELLGA~IE 1 1 
.H~ERIE E 8 1 l 
ElAT!>LNIS I 1 2 2 
ISRAEL 7 4 I 1 1 6 1 I I 1 
~(~ SPEC ~· lE 6 19 10 9 
~EL E 21 4 17 25 l 1 2l 
Ali,CL.I 6E 4 26 i 17 15 61 l ?~ 5 16 n 
CLASSE I ss 4 30 6 17 32 86 3 27 6 lb 3~ ALT.AC~ E e I I liEf;S Cl2 i 4 1 I 1 6 
' 
1 1 1 CLASSE 2 15 4 q 1 1 7 3 2 1 1 ELI<.ESI 4~4 
' 
445 6 79? 
' 
1 783 5 CLASSE 3 454 .l 445 6 1n 3 1 7B3 5 
DlilA CEE =~s B 42 6 41' 39 885 6 32 7 BOO 40 
Ctt+ASSOC 2t2~2 1811 1183 8B2 14C71 4?86 30921 1572 7?~9 1506 1061B 9976 11' S GAIT I 02 8 3~ 6 ?C 18 99 6 27 6 20 ~0 ~li.IIERS 447 ti41 I 784 3 I 780 ILT,TIE~S ~4CJ 8 33 6 ~6, 39 883 6 30 7 BOO 40 
E I ~E ~ s ~4 38 6 19 10 9 2622~ 3811 3174 882 l4C7C ~286 30919 1572 724 7 1506 10618 99/f 
nNOE 2tE2~ 3819 3254 888 14~11 4l11 ~1823 1578 7289 1513 11418 10025 
4: 2C ~.21 fUNCE 2C72C 5235 228: oS 57 7245 17o78 5598 2150 50~2 488d 
BHG,-LUX 2c;e-; 2 293E 23 17 1718 I 1694 11 12 FIYS-vAS 6C 60 47 47 
HLEM.HC 3072 531 834 142~ 284 2 ?98 295 653 1111 ?"19 
llAliE 48926 3106 114t 110 ~4564 13813 1219 495 ~~ 12044 
JOC y .-UI\1 t 6 6 6 LA~HAPK s s 2 7 SLISSE l24 30 10 4 7d 2 146 20 12 ~ 106 2 Al TR ICHE 3H 7 2 16 ? l'7 2 350 4 2 15 327 2 FCRTUGAL 515 47 6S 212 177 10 176 17 51 171 130 7 ESPAGNE 1213 99 131 61 Ill 8ll 532 32 S2 28 47 373 
HLTE I 1 I 1 'CUGCSLA~ 115 3 4S ~ l'l 40 51 1 H 2 9 18 GHCE 360 60 212 21 ~4 13 142 32 69 ~ 23 9 TLHUIE < 2 1 1 L.P, S. S, 7 2 5 5 1 4 TnECOSl, 2 I I 1 1 ~C~GI<IE 117 14 2 7 6~ 34 72 7 7 ij 32 23 HUMA~IE 7 4 ~ l I 5 2 1 1 1 ELLGARIE 31 q 14 13 1 4 3 5 
,HRGC 40 4 3? 4 9 2 5 2 
.ALGERIE 61 38 1 21 22 17 1 4 
,llNISIE If 12 I 3 8 4 1 3 ,CAMERCU~ ~ 1 1 1 ~.HR,SUC 1 1 1 3 1 1 1 EIATSU~IS 12 3 'l 11 2 Q c~ Ill 4 1 I J 3 I 2 AHE~TI~E t 6 5 5 C~YPRE 4 4 3 3 I S~AEL 19< 76 24 1~ 42 40 lOB 36 16 7 24 25 (h!hE,~.F 6 3 4 2 2 Tt loA~ J I I I H~G KC~G 2 1 ? I 1 ALSIRALIE 
' 
2 1 3 2 1 C IVERS NC 2 2 2 2 ~CN SPEC 6( ~ I 54 30 5 1 24 
AELE 102C 84 qc 232 ~G4 20 880 41 67 19? 561 I 7 HT,CL.! 17CS 162 3<;8 86 IS6 867 744 65 1'•6 39 91 403 CLASSE 1 272S 246 4€8 ~18 790 887 1624 106 211 231 654 420 EA~A I 1 1 l Hl,AC~ 117 54 1 I :4 7 39 23 1 1 9 5 llERS CL2 21C 77 28 17 44 44 122 36 19 13 ?6 28 CLASSE 2 328 131 29 19 90 51 167 59 20 15 35 >3 ELP.EST lt4 18 9 16 67 54 96 9 t 12 36 33 Hl,CL.3 t 3 3 4 2 2 (LASSE 3 17C 18 12 19 67 54 lOO 9 8 14 16 33 W!MH 3227 395 52q )~(: S5'i 992 1886 174 2~1 260 725 486 1t243 3753 7~90 6177 5(657 7566 35717 1570 6864 50?1 171?9 515' H S GATT 257E 263 302 314 781 918 1603 110 167 235 657 ~39 ALT.TIERS ItS 18 12 IS 6': 54 100 9 8 14 36 33 lCl,llERS 2747 281 314 333 84 7 972 1701 119 170 249 693 472 CIVEPS 62 2 5 l 54 32 7 5 I 74 c E E 7~1t~ 309 727'; 6754 ~C-;4<; 7546 355S4 1~15 6H3 5010 17097 5139 ~CNUE 79C52 403b 78C9 7111 5150'1 8592 37472 1691 7039 5271 1787? 5649 
i2C!:2! fFH(E 1014CE 34~27 6t47 S'i~OJ 432 30903 14828 2416 13 51 3 126 BELG,•LUX 137'3~ 38 3133 I 05t' I 21 1882 5 611 12<>4 2 FHS·e~S 1718C 8034 596 El55C 2313 1C59 91 1161 ~LLE~.fH 2595 1345 4E7 737 26 599 216 197 181 s I lA LIE :cc;f ~J e 162488 4446 11~74 l:!Cl3'J ~t878 24300 1189 1396 21993 FCY ,•UN I 37 18 16 
' 
9 2 5 ? SltoE 2 2 2? 2? SL IS SE 2!3 4 100 57 G< 182 3 58 51 70 ALTf<ICH 1~2 7r; 2 !C 10 1475 "l 464j 1 5 b 4633 HRTIJGAL 7414 15 9SC 333 t.C 7tJ 1503 3 175 81 !049 ESPAG,"-4E ~3794 7267 7624 4628 1426) 15 43~4 H8 1019 548 2104 '5 ~HTE ~22 21~ 28, 51 14 39 YCloCSLA\1 uses ~ 1 23 lot 2 5 (~ 1551 ?710 6 b 2525 191 HECE !COO 74 571 41428 375q4 204 7".} ll~H ~9 5033 3 762 262 5 lli<(WI E 20CE 7t 1 <J"'l2 <'13 7 206 All.~.ESl I~ s 5 1 ? 1 lCHCOSL, 38 'A 12 12 H~GRIE E5CE 16 23 244 7 1526 6 4 1516 •ct.MA~IE 6(~6 262 57t"h 9l4 37 897 Ell GAl< I E 740~ 2~2 101 130 ~ 111 '5 I 19 1095 , ~A R CC ~E 4 7: 57007 12 7 :: 7b4l 748 ':\ ?6 134 
.ALHI<1E 5.25~1~ 502459 8041 3818 1C914 80685 78109 90? 369 1105 
,llNI>IE 6t36S 58162 394 lt!; 8574 7598 35 941 EOFlE 3C SE 544 (':14 310 33 277 I<.AH,SUC .t21 25 16 18C 31 4 ? ?5 ElATSU~IS 2 2 I 1 CHLI 13SE ~~~ 7 1 ?'): ?02 ?2 I 179 AI' CENT l~c 118 15 lC 3 16 , 14 CHPH 19i l ~; 10 3" ISR~El 51 4 12 1 11 
•lSHALIE 6 6 , ? ~lN SPEC 2st ~ 14 73 1 ~51 141 ss2 3'i"i lU 21 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· 1000 Kg Schli.issel Ursprung Mengen - - Ouantites Wette - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE 21S81 39 1116 ~0~ 2C~.?1 2 t166 9 443 140 5752 22 
~LT.CL.I 15C~12 7640 49130 42570 4>399 1574 18853 727 6063 4339 75?4 .?00 
CL4SSE I 172491 7679 50246 4297'1 ( s 81 'i 1576 2S219 736 6506 4479 13276 222 
HT. AC~ t 5 c 156 61 U28 8671 1818 ~Cr..,:~ 96902 93190 963 369 2380 
TIERS CL< 4E2J 148 5~S '174 570 24 35 51! 
C LASSE 2 65498! 61762a 8825 4313 24157 97472 93190 987 404 2891 
ELR.EST 2201, 50 391 2157? 3590 9 61 3520 
CLA;$1' 2 £2 c ~~ 5C 391 ~1~12 3590 9 61 35?0 
0 li<A COE 84948~ t25507 59121 47737 11~ '.:4 :J 1576 126£81 93926 7502 4944 19687 n2 
CH+A;SOC liE 5112 790!06 90061 0479 2 41587 479 193!69 118 829 22303 d762 43142 133 
HS G• TT 1521t 7306 89t6 5858 ~1'.:70 1576 hl09 677 1497 745 10968 nz 
ALT.T!EPS 21915 5C 391 21534 3578 9 61 3508 
TU.T!EkS 97251 7300 9011 t 249 1 ~ 10 4 1576 17687 677 1506 806 14476 222 
Lnt'~S 2Sl:~ !473 1351 141 552 355 176 ?\ 
c E 
" 
423414 171905 3995t 21~91 )S<; 14 3 479 84S75 75~80 16~07 4t24 37931 133 
~C~OE 1285928 7'l7412 100550 1!C79 ~14t91 2196 211408 119506 24164 9744 57618 376 
c 2 C ~ 3 I f~~~Cl 1118 2tt 148 50 I 2J1 1410 424 196 522 288 
EElo .-LUll t 5 1 5 5 
FAV,-8AS I i s 4 6 5 I ALLEM.FfC 1 2 12 1 3 2 
I lA Lit 4lt 38 41 I 406 192 21 19 I 131 
FU.-uNI 2 2 2 2 
!LI SSE 12 s 1 > 15 I 10 1 2 I 
Alli'JC~E 10~ 10 0 112 lt2 
lSPAG~t 118 31 I 19 ~? 29 49 11 5 9 24 
~ILH ! 1 I 1 HU~CSLA~ 4 1 6 5 I 
HlCC 4~ 21 13 2 24 13 9 2 
~(~';~lE 56 4 2 10 1 41 61 5 ~ I' 1 41 
FCLMANic 4l 4t 12 12 
ELLGAF lE 
' 
I 1 I 1 
.Pittc(.u.:. IC 10 I 1 
.tLGEI' lE 221 215 I 2 46 44 2 
FoHR.SuC I 1 1 I 
ETATSL~IS I I 
nvPRE 0~ 6 7 7 JSOAEL l 4 14 8 22 5 2 9 6 nt~E•"·F .. 4 4 
H1WA~ i i I 1 
•lSTRALlE I 1 2 I I 
M~ SPEC s 9 2 2 
AHE 119 1) I IC 7 129 I 12 I 114 I 
tLT.CL.I ItS 64 20 4f 34 83 24 5 6 19 29 
lLASSt I 2H 64 ll 21 t:~ 34 ?12 25 17 7 133 30 
HT.AL~ 2H 2!S 22 47 4'o 3 
li ER 5 CL2 4C 8 4 20 8 30 f 2 16 6 
CLASSE ;;_ 211 215 e 4 42 8 77 44 6 2 19 6 
Elli.ESl I Ot 4 ~ IC 47 42 76 5 4 11 13 41 Hl.CL.3 4 4 
ClASSE 0 Ill 4 e 10 47 42 80 5 8 n 13 41 
OTRA CEE 6lt 283 22 35 242 84 369 74 31 22 165 11 
CEE+ASSUC 1911 280 323 1St 1'14 ~ 209 1716 78 475 205 665 293 
HS GAll 28~ 37 £3 25 160 40 217 12 22 9 140 3'> 
HT.TIHS 112 4 9 10 47 42 81 5 9 13 13 4\ 
TGT.llERS 3S1 41 ?2 35 207 82 298 11 31 22 !53 15 
Cl ~Ef<; s 9 2 2 
c E E 163 t 38 3.t:3 15< c;(g 201 1645 21 475 205 653 291 
~C~OE 2111 321 355 191 !\50 300 2016 95 506 227 818 310 
££C~3~ HANCE Etas 6316 ~36 ~026 11 3335 2220 241 863 11 
BHG.-LUJ< 41 41 12 12 
FtYS-E~S 114 114 34 34 
AlLE~ .• FEC 2t 26 11 11 
IHLJt 32Bt5 28330! 445 2916 lltl t;636 5340 97 961 236 
5ll S SE 4 I 5 3 2 
Hlf<ICH 7CC 1CC 607 607 
FOTUGAL 64 24 I~ u n 5 4 4 
E~FAGI'<C IC !Ct 1602 398 1C65 IC21 1317 192 11 191 863 
YCLGCSLA~ 95 
' 
92 50 1 49 
OtcE 5!51 349 1012 ~?2 I 99B 956 91 460 60 345 
ll"I:UIE It 16 2 2 
Tn cCGSL. ~L 5? 17 17 
~OG" I E 51 57 46 46 
RClJ~AN It 336 nt 13 13 
ELLGAr It 15t t <C P? 31 I 5 25 
.~ARC\. 1967 1982 5 ~76 275 1 
.tL~Ek!E !51 tCS 149858 !~ It t7 27567 27 ~I! 12 244 
.TL~l!>l< til6" 8151 11 2 !103 1101 2 
f.H~.SuC >2 15 59 I g 18 3 12 3 
ChYPPf t I 2 2 
l!PAEL j 2 3 2 2 I 1 
~(~ snc 10! 114 I 517 313 14 359 
HLE 7os ?8 I~ 177 625 8 4 613 
HT.CL.! ltltC 1951 3465 1595 t;Q~7 92 2343 283 534 266 1211 49 
CLASSE 1 I6ns 1951 3513 !6(9 ~ 764 97 2968 283 542 210 1824 4q 
n T .AC~ 1611t0 159991 c;~ 104 28946 28687 \4 245 
TieRS CL2 I~ ~ 1 4 I 1 2 LLASSE 2 1617P 15999! 9s 1 tE I L8S50 78f81 15 I 247 
HI'.EST f 03 6 2c 517 167 I 5 161 
ClASSE ! t C! t 20 ':77 167 I 5 161 
E)IRA CEE 1793(5 161942 3617 16~;> l2C2 ;J 92 32085 ?8970 558 276 2232 49 
CEE+ASSCC 209351 188672 !0042 )1t1 t€65 I! 39932 3~118 2825 !289 1689 ll 
Tf< S GATT 11127 lt02 444 1164 1~25 92 2031 192 83 209 1498 '>9 
ll.T.TIERS ~51 t 20 52~ !50 I 5 144 
lGl.llEf.IS 1167< 160£ 45C 1184 no'l n 2181 192 84 214 1642 49 
C!VcRS 1631 114 1511 373 14 359 
c E E 4Ino 28332 6€75 3319 ?191 11 IOC28 5340 2351 1227 1 09'1 ll 
~C~OE 222tM 190274 IO't92 5065 1~?15 1620 42486 34310 290'1 1511 3331 419 
£ £C ~ .t; 1 FI<A~Ct 2C IC 1 9 31 16 1 20 
~ELG.-LLJ< 18 18 15 15 
!TAL lE tC 9 I 6 4 I I 
HY.-c~l 2 ~ 25 24 24 
PCRTUGAL 17 3 3~ 6 ?6 1 40 3 2 9 25 I ESPAG~E E4E 18 469 ill 138 812 25 39 392 198 158 
H~GR!c 34 31 3 86 1 80 5 




EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG-CEE EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ELE 62 3 I H lb I 64 3 2 33 25 I 
Pll.CL.l 848 36 33 469 170 138 812 25 39 392 198 158 
CLASSE I ~IC 41 34 ~00 196 139 876 28 41 425 221 !59 
H J.AC~ ~~ 96 19 19 IIEI>S CU ~ I I CLASSt 2 ICi 98 20 19 I 
EL~.EST 34 31 3 86 1 80 5 
ClAS!>E ? ~~ 3! 3 8b 1 80 5 
EXIRA CEE 104! 139 37 5CC 221 142 982 47 43 4?5 103 164 
CEE+ASSCC 146 107 10 20 9 77 23 17 11 20 
l~S GAll 91C 41 ?4 5(0 I9c 139 d76 28 41 425 221 159 
P~T.TIER5 37 3 31 3 87 2 80 5 
lCl.l!E~S S41 41 37 5CC 121 142 963 28 43 425 103 164 
C E E 48 9 10 20 9 58 4 17 11 20 
H~OE 1C93 14& 41 520 221 151 1040 51 bO 442 101 184 
22C~'tt FU~U t 2 4 5 3 2 
fELG.-LLX 45 45 35 15 
fnS-bAS I 1 
IIALIE I I 
HRiuGH 2269 1040 19C 36? tU Ill! 496 <l9 1~4 352 
ESPAGNE 85ft 17 253 75<19 717 3507 10 116 1on 109 
YCLGCSLA~ 1 1 4 4 
GHCE I I 
H~GRI E 6CE cC E 548 548 
JAPOh 3 3 8 R 
HLE 22tS 1040 190 3t~ tU 1111 496 99 164 352 
A~T.CL.l E5~1 17 253 7tC7 111 3 3519 10 116 1016 309 8 CLASSE 1 10E6t 1057 443 1S1C I ~9 3 3 4630 506 215 3240 6H 8 EL~.EST 608 60d 548 548 
CLASSE 3 tCE tea 548 548 
DTRA CH 11474 1057 443 7970 ~cc 1 3 5178 506 215 1240 1209 8 
CEE+A~SOC 5~ ~ ~0 40 3 37 
lRS GATT IC Et~ 1057 H3 7HS 1393 3 4630 506 ?15 3240 661 8 
ALT.TJERS 608 6C8 548 548 
lCl.TJER5 ll'l? 1057 ~43 1969 iCCI 3 5178 ~06 215 3240 1209 8 
C E E ~3 ~ 49 40 3 37 
~t~OE 11521 IC57 4H 8C19 <COl 3 5218 506 218 3277 1209 8 
220~44 FRANCE 2C 5 15 11 7 4 
mriELU~ 5 5 4 4 1 1 3 3 3 1 1 I 
FCRl~Gn 1 e 1 2 2 
ESPAGNE es 35 ~4 n 6 1 
HECE 2694 2673 21 377 ~14 . 
HLE 1 t 1 2 2 
ALT.tL.1 2H3 2708 55 390 ?80 10 
~\:~ 5hl 217C 2708 6 55 1 392 380 2 10 
fH+ASSCC 
2170 2708 e 55 1 392 380 2 10 
21U UH e 29 15 395 ~15 8 8 4 
lRS GATT 16 35 6 34 I 15 6 2 7 
1Cl.TIER5 H 35 6 ~4 1 15 6 2 7 
C E E 32 1 8 8 15 \8 1 8 5 4 
~C~OE 28C.< 2709 1~ 63 16 410 381 10 15 4 
2<C54~ FRANCE 1~4 15 4 135 175 zc 4 1~1 
BELG .-LUX 36S ~t9 338 338 
FAYS-fAS 20 2C 13 13 
ITA LIE 215 ll 27 1 lH 158 4 22 1 131 
PORTUGAl .1 1 I 
~mm A~ 16E I 17 11 119 20 55 1 4 29 15 25 1 ?4 16 16 
HECE s 9 2 2 H~GRIE I I I 1 
.lLNISIE 22 22 6 6 
R.HR.SUC 1 I 1 I 
El AT SU~i S t 5 l 2 1 I 
ISRAEL I 1 
Chi~EtRoP 1 t 1 5 4 1 
AELE .1 I I 
ALT.CL.1 209 I 21 16 14 5 20 16 9 5 41 15 CLA5SE I .111 2 28 lb 145 20 76 9 5 47 15 
ALT.AC~ 22 n 6 6 
lJERS CL< 1 I CLASSE < 23 1 ?2 6 6 
ELR.EST I I 1 I All.CL.3 1 e 1 5 4 I CLASSE ? E t 1 I 6 4 I I EXIRA CEE 242 2 35 17 168 20 86 13 6 54 15 CEE+AS SCC 78S 11 11 374 
'" 
692 4 57 343 28~ lR S GAll 20~ 2 20 lt i45 20 14 7 5 47 15 
~LT.llERS e 6 I l 6 4 1 1 lCT .TIER5 <It 2 26 17 IH 20 80 ll 6 48 15 C E E 15E 11 t2 374 ?.11 684 4 55 143 267 nN~E IOGC 13 SI 391 479 20 772 4 68 349 Bb 15 
2 2C! it 1 HANCE 20ES 5~4 1515 475 179 1 295 EELG.-LLX 27 71 5 5 
HLE~.FEC 5E 3 55 20 I 18 I llALIE ~ 51C 2159 lC~ BC ~it 5 1462 124 34 l3 691 ALl~ ICH 2G ? ~ 5? 52 FCRTL~tl 51~ 51 Ill 41 ~ !51 14 32 105 E5PHNE 02e 162 ~q 3022 ~~ 75 1134 30 12 592 500 YCLGLSlA~ e~ t~ 4' 43 ~liECE 5025 1396 1651 ISle 712 l82 191 1~7 FCLCG~E I 1 
H~GHE 2~ ,, 6 b ELlGAfo it 3 l I .~ARCC 104 i lG4l 152 152 
.PLGEI'JE 304< 3042 1?0 PO 
.JL~ISIE 51c ~01 15 83 tO 7' 
,.HR.Sl.C SI ~ t5 22 21 I 15 5 ElAlSU~I5 1 1 1 l tHE~li~E ei ' C~~PRE ~1 "7 14 6 e ISRAEL 30 ~f) 11 ll H~ SPEC 85 8~ 17 12 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Schtu&Set Ursprung - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origins EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA G CE I IIELG-- -I NEDER·I DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) EW - E FRANCE LUXEM8. LAND LAND (BR) ITALIA 
~ELE fC4 51 Ill 44 2 203 14 ~2 157 
~Ll.CL.! 11910 162 1469 4739 ~540 19ll 30 195 SOl 885 
CLASSE I 12514 16? 1520 4850 ~S82 21Jit 30 209 833 101t2 
~Ll-~C~ 465S 4584 15 955 932 n 
l!E~S Cl< lit ~7 7S 25 6 19 
UASSE 2 477~ 4584 37 154 980 S~? 6 42 
tli'.ESI 21 4 2~ 1 I 6 
UASSl , 27 4 23 7 I 6 
DlkA CEE 173\t 4746 1~24 46t7 t159 ~101 ~62 210 83'1 10'10 
ClE•ASSCC 1736€ 6746 2056 1813 t75"1 3629 1657 395 230 1346 I 
H S GATT 7tCf 162 125 323t ~OB~ 1427 30 21 61t6 724 
H 1.l!ERS u 3 ?' 7 I 6 
lll.TIERS 7t32 162 128 ~23f: HOt 1434 30 28 646 na 
CIVE~S E5 85 12 12 
C E E 76€4 2162 ttO 162 4WC 1'162 725 213 37 986 1 
~l~OE 2 soe= 6908 2184 5134 1 CB 59 5075 1687 423 888 2076 l 
LLC~! J FPA~Cl i 3 2 2 10 4 5 I 
StLG.-LU) i 7 9 9 
fHS-EAS f t 9 9 
•cv.-u~l 12 2 1C 15 1 12 2 
FCI<luG~L 2545 1478 sa ss 401 411 2271 1112 123 128 502 412 
ESPAC~E 13t 14 5t ~11 173 177 752 16 60 299 219 158 
'LLGCSLH I I 1 1 
H~oFI.: 1 I 
ElHSL~IS 1 I 1 1 
M~ SPEC ~ q 6 6 
HLE 2557 l4d0 se 105 401 471 2292 1113 123 l'tO 502 414 
All .CL .1 13€ 15 56 312 !7d 117 754 17 60 300 219 158 
ll4SSE I 329~ 1495 1~4 417 '581 648 3046 1130 183 440 721 572 
E~~.ESl 1 1 
ClA!>SE 3 304~ I E>l~A CtE 32q! 1495 1!:4 417 581 648 1130 183 440 722 572 
CHHSSOC ?0 q 9 2 28 13 14 1 
l~S GAll .329~ 1495 1~4 417 581 648 3046 1130 183 41t0 721 ~1? 
~Ll. TIERS 1 1 
lO.TIERS ~ 29!: 1495 154 417 561 6lt8 3047 1130 183 lt40 722 572 
CIVE~S s q 6 6 
C E E 2C q 9 65, 
28 13 H 1 
~l~OE ~~ 24 1495 10 426 5~ I 3081 1130 196 lt51t 722 579 
2<C55t FF A~CE u 2t 6 6 
fHS-<AS 2i 23 q q HlEM.FEC 1 2 2 
ITAliC i I 
flRlcLAL 1954~ 13482 1606 2118 <331 6 1110 7551 971 m~ 1380 2 ESPAGNE 9951 64 178 8815 894 lt3Uo 21t 91 484 
GRHE 34 32 2 11 16 1 
.HGHIE 2! 25 4 
"' EJATSU~!S 2 2 1 1 
AElE 19!4~ 13482 1606 2118 t3~t 6 1110 75~3 '171 lW 1380 2 All.U.1 9~87 96 180 8817 8'14 1un 1oli 414 CLASSE I 29~30 13578 17€6 10935 3225 6 75'11 4958 1864 2 
nT.AC~ 25 25 4 4 
CLASSf < 2! 25 4 4 
EXTRA CEE 29555 136gj 1786 10935 3225 6 15:u 7602 1063 4950 1864 2 CEE<ASSCC 112 !2 3 zo u 2 
lR S GA H 294~1 tm~ 17!4 10935 3225 6 tmo nu 1061 :us 1864 2 !Cl .TIERS 294S6 1781t 10'135 3225 6 106 1864 2 
C E E 53 50 3 l54u 1ole 
2 
~C~CE 2HCE 13603 1836 10938 3225 6 7602 4952 1864 2 
72C ~51 HAhCE 1 1 
fCI'TUGH f 
" 
2 5 4 1 
ESP4G~t 3 3 2 2 
AHE t 4 2 5 4 l All.Cl.1 ' 3 2 CLASSE 1 s 4 5 1 4 ~ E)lRA CH s 4 5 1 4 
CEE•ASSCC + 1 lRS GAll s 4 ~ 4 1CT.TJtRS s 4 1 4 3 
C E E 1 1 
~( N~E s 4 ~ 8 4 4 
iLC!~'i H~~Ct 41 i 135 1 34C 1 107 34 1 11 1 
HlG.-ll;X 152 88 bit 125 111 14 
HLE~.FH t t 6 6 
I lA Lilo 373 45 ~2 23t 83 14 15 54 
RLY.-L~I 27 27 49 49 
HR ILG6l 3t 31 4 I 21 16 5 
ESP4G~< ~0 37 3 f4 3~3 6 10'1 9 7 31 6~ 4 
~fOE CE 2391 40C 1112 €85 326 53 11t'l 124 
t<.~FP.SLC 11~ I 24 91 32 1 25 
UYPPE 1 4 1 1 
~~~AEL }0 3 2 4 1 9 2 1 5 1 
~Elt 63 31 31 I 10 16 54 
PLT.Cl.l 2~11 37 404 1200 1329 6 4o7 9 55 187 ?\2 4 
CLASSE 1 ~0~9 37 435 1231 1330 6 537 9 71 21tl 212 4 
liERS Cl< \5 ~ 2 8 1 10 2 1 6 1 
(LAS~t. < 1! 4 2 8 1 10 2 I 6 1 
DleA Ct.l '1Q~~ 37 439 1233 1338 7 547 9 73 242 218 5 
(E Et AS 5~( 143~ 580 12'l9 1461 65 647 101 282 249 15 
IfS G~JT ~51 37 39 121 453 7 221 9 20 '13 94 ~ 
lCT.llERS c51 31 39 121 453 1 221 9 20 93 94 5 
C E < ICCE 18C 181 57< 65 321 48 133 125 15 
~(~[,£, 40<2 37 H9 142C IS14 12 868 9 121 H5 143 20 
2 2( 56<i Ff.t.llf\Ct 73111 231 7£8.>3C 1~929 5t 19871 
cEll.-lLX ~41e ~438 788 788 
FtVS-fAS ~C'iOt ?C<JC4 4691 4o91 
tllf~.FEC 44<;f 44S6 517 577 
!ULIE 5 r; t:2 f8 ~ 1/94 9t20 9 9611 [!PAGf\t 29 l'o 14 14 
UEcE L ~.; E <;4 IC 8 112t 173 I? 12 \49 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ·1., NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,ll.CL.l 1 ~'51 >4 ICE 11' 0 187 12 12 lbl 
e~HP~<~ 1357 ~4 IC8 115 5 187 12 12 16~ 13~1 q4 !CB 11 ~ ': 187 12 12 161 
CEE+ASSLC l7H3> 325 4672 16 7C4? 35718 b~ 598 35112 
H ~ GATT 2> ?<; 14 14 
JU.IIER~ 2q ?<; 14 14 
c E E 171311 2H 45M Ht.516 35605 56 586 34963 
~C~DE 172t6E 325 4672 1001 35792 68 598 351?6 
i2Ct11 H'NCl 1!1 295 78 3'<4 531 22 8 61 2'<2 
BELG.-LU) 6<;( t>O 491 491 
FHS-~'S 23~ 14 221 131 ~ \28 
'LLE~. FEC I l 5 5 l 
" JULIE SH:~ 4347 8215 281 'l ~ 1 ? 3>95 1334 433 163 1465 
HRTUG'L 3 2 2 
f~PAGI<E •4 I 5 1< 2& 1 2 25 ~GLGCSLA~ 1 I 
'~ECE 26E /t B 131 131 
HLGAR le ~ 1 1 l EIH SU~ IS 1 1 1 
'RGHTI~E I 1 1 1 




,LT.CL.l 3lt 2 < ~QC 3 160 I 2 \56 I 
CLASSE I 3JS 3 2 ;: 3Ct 3 162 2 1 2 15t I 
TIERS CL2 I 1 1 1 
CLASSE 2 I 1 1 1 
ELP.£$1 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 I I 1 
W~MH 321 3 2 1 ~cc 3 164 2 1 4 156 1 lOt 81 4361 1342 LC~4 !92-4 4684 1337 79C 719 1838 
IR~ GATT 52 3 2 6 
'" 
3 1? 2 I 3 25 l 
HT.TlEPS l 1 1 1 
!CT.liERS ~i 3 2 1 1o 3 33 2 1 4 25 l CIVHS 21 15 15 
( E E 1041; 4361 1342 1054 3f:5t:: 4553 1337 790 719 1707 
~CNOE 1C15~ 4364 1344 10H 3C;it:.? 24 4732 1339 791 723 1863 16 
2 •ctt! HA~CE 1441 4B 120 t64 7 51 2545 167 47 2315 16 
BHG.-LU> 00 tC5 ?5 17t ~74 7 
HLE~.ftc ~ 3 I 1 1 
11 A LIE H81E 3349 1€64 761 259C4 \0421 ElO 574 236 8801 
ESPAGNE 3 I 2 1 1 
HECE 1~( 2 I'C 47 47 
.~IRGC 21CC 2100 422 422 
lll.CL.1 14~ I 4 140 48 1 47 
CLASSE 1 14~ 1 4 14G 48 I 47 
'~l·~~~ 2100 2100 422 422 2 2100 2100 422 422 
m:MM 2245 2100 1 4 140 470 422 1 47 42.!0! 5449 ?290 1489 ?L'H6 'H 13812 1232 742 657 11165 16 m.vms 1 2 1 1 1 ? 1 1 
C E E 39S5S 3349 2290 14E1 ?2776 51 13343 810 742 t>51 11118 16 
'C~DE 42204 5449 22S1 1491 ?29\t 51 138\3 1232 142 658 11165 \6 
~2Cf~ I HU.CE 1 1 3 ~ 
IULIE 1C IC 5 5 
CEE+~s sec 11 10 1 8 5 3 
c E E 11 10 1 8 5 1 
~CNDE 11 10 1 8 5 3 
~~(63! FI'HCE 12~ 1! 15 100 72 15 18 39 ALLEH.HC 3 1 
IT HIE 430 2~ 4Ct 213 8 265 
Pn TUGAL ~ ~ 1 I ESPAG~E 5 5 
I ELf l 1 1 1 H loCL.l 5 5 
CLASSE 1 i ~ 6 6 
EXTRA CEE l 6 6 6 
ctE+~SSCC 561 40 4 ~ 1 !CO 348 ?t 283 39 
H S GATT f f 6 t 
TCl.llERS t 6 6 L 
C E E 561 40 421 100 348 26 281 39 
"~UE 5t7 46 421 10( 354 32 28 3 ~9 
2 2C t 5 S PAYS-SAS 10 10 8 8 
ILLE~.FEC I 1 
SLEOE 1 1 2 2 
HLE I 1 2 2 
CLASSE I 1 1 2 2 
DTR~ CEE I 1 2 2 
CEE+ASSCC 10 10 9 9 
IRS OTT I 1 2 ? 
1Cl. TltR~ 1 1 2 ? 
( E E 1C 10 9 9 
H~IJE 11 11 11 11 
22t12C F·I~CE ,, 34 1 10 10 
HLG.-LU~ tei~ 12 661 n 312 1 ?94 11 
FHS-BAS 1! I? 4 4 
Hlf~.fEC 24 4 20 10 3 1 
ITA LIE I 1 
E~PAGNE e 1 2 5 4 1 3 
ALT.CL.l e 1 5 4 I 
' CLISSE I t 1 5 4 I 1
EXTRA CEE E I 5 4 1 ~ 
CEE+ASSCC 76t 12 51 te £~ 336 1 17 101 11 H S GAll e 1 4 1 1 
!Cl .TIER~ 8 1 2~ 4 1 3 C E E 76E 12 51 te 336 1 17 '01 11 ~C~DE llt 12 52 68 2'1 340 1 17 302 14 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel Ursprueg - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 2C 741 H~~C< 20( 1 IS 8 1 42 41 1 BtLG.-LU~ 34 ~4 Id 18 ft V S-E~ S <;43 ~43 183 183 HLEM.fEC 2€ I 11 16 7 4 3 HV.-L~I 302 ?El 12 
' 
149 1'9 9 1 fi~LA~GE 1 1 [I HI' ARK 
' 
8 ~ 10 1C E5FAGI\jt 2 
flLOG~E 3 I 2 2 I 1 lCHtCC.SL. I I 1 1 E TAT Su~l! ~ I 1 1 CHH,i<.f 1 2 2 1 I JAFO~ 9s 14 l I 77 6 84 8 1 1 67 7 HI loAN 13 ? e 9 ? 1 6 
AElt 311 295 12 I 3 159 149 9 I ~LT.CL.1 1C3 15 1 I 79 7 85 9 1 1 67 7 CL4SSE 1 414 1'> 29t I' ?0 10 :?44 9 !50 10 67 B T I EA S cu 13 3 2 A 9 ? I 6 (lASSt 2 I: 1 2 3 9 2 I 6 ELk. EST ~ I ' 3 I 2 ILT.CL.3 1 ~ 2 I I CLASSE 3 1 I 
' 
5 I 2 2 OHA CEE H4 16 ~c2 15 91 10 75B 10 !54 11 75 B CH+AS SCC 12(5 945 45 ]<;~ 17 450 383 22 41 4 lfo:~ GATT 4\E 15 297 13 81 10 ?.47 9 151 10 69 8 ~LT.TioR! H 1 5 2 8 11 I 1 I 6 TCT.TIE"! 434 16 302 15 >I 10 ?SB 10 !54 11 75 8 c E t 12C5 945 45 tn 17 450 383 22 41 4 ~(~Jt 1639 16 1247 60 2d9 27 70b 10 537 n 116 12 
I' .£C 14 ~ eELG .-LL) I 1 I 1 ftVS-IlAS 24 2~ 10 10 llHIE 341 ~lA ?7 I 2b ~0.-U~J lC 5 5 6 1 3 IflANDE I I 1 1 TCHCGSL • H u ?6 26 Ct·I~E,R.f 5 2 "l 1 1 JHG~ 10 1 I 8 7 I 6 
HL; 10 5 < 6 3 3 All.CL.l 11 I 2 8 a 2 6 CLASSt: I 21 t 1 g 14 3 5 6 ELR.£51 lt 7t 2b 26 H T.CL.J 
,J 2 1 1 I CLAS>E 3 2 7t 3 27 1 26 D IRA CEE 1 OL 8 83 I! 41 4 31 6 CEE•A:-SGC 3tt 21 ~"39 38 11 27 TRS GATT 5t t 82 ~ 39 3 30 6 All.TIEI<S t 2 I 2 1 1 Tll.TIHS 1 Gi: B 83 ll 41 4 31 6 c t t 3H 27 ~'34 38 11 27 ~C~DE 46E 35 8~ ~5C 79 15 31 33 
"2c e 1 c Ht~CE 2 2 FHS-BAS 2~ 24 5 5 Allf~.HC 1 3~ 114 l 25 25 I TALl E 1 I I I 
CECH>SCC IH 1 ~<; I H 31 2 c t Eo 16C 159 1 33 31 2 ~(~Of ltC 15<; I 3J 31 2 
£2(.E3C Ff'ntt 4BCE <;H 3842 188 120 668 eELG.-LlJ~ l2Jt 45 1191 216 11 205 fAYS-EAS 27 I 26 12 12 HL E~. FEC 21~1 9 2038 ~ 99 366 13 321 6 26 I TA LIE I I 1 1 •cv.-u,I tl ~4 7 lb 7 I 8 SLISSE 41 41 7 1 6 .,(LGC SLAv 3C24 2300 724 418 313 105 ALL.M.EST 4€~ 489 56 56 f( LCG~E ~27 527 72 72 TLHCCSL • 13 71 7G 21S 1082 184 8 35 141 1-C,GHE <; 14 914 113 113 
.ALGERIE t234 6214 1278 1278 
.TL,ISIE 2C 20 6 6 ~ • .AFfo..SUC 15( 150 22 22 UAl~u~!S 152-1 4C3 1126 143 51 92 CLEA ~;2c 5~28 722 722 l'Dt 2841 2841 365 365 
'0 SPtC 4 4 2 2 
HLE IC2 54 48 23 7 2 14 ~Ll.CL.I 470~ 2300 403 1126 874 '>83 313 51 92 127 CLASSE 1 48(5 2300 451 112!> 922 606 ~13 58 94 141 IL!.ACM u:. t234 20 1284 1278 6 TIERS CLL dlt5 8I69 1067 1087 l LASSE 2 14 4~! 14401 20 2371 2~6 5 6 tLR.loT ~301 7G 219 3012 425 8 35 382 CLASSt ' ~!Cl 1C 219 3012 425 8 35 382 E)[kA CEE 22529 lo7C3 527 1345 3954 3402 2678 t6 129 529 CEl+ASSOC 14411 624 3 30Ct 5C 5178 2667 1291 442 17 917 HS (,ATT 1487( 10469 527 134~ 2531 1949 1400 66 129 354 All. TIC:~~ 14C3 1403 169 169 JLT.T!t~S 16 27 ~ IC46'l ~ 21 13~~ 3934 2118 1400 6~ 129 523 CIVti'S 4 4 2 2 c E E t2i3 9 ~GCt ~c 5158 1383 13 442 17 911 ,.ll\t)l_ ~Ci 5f 16712 3~3~ 1395 9116 4187 2691 508 146 1442 
2 2(911 F f ~Ht I 1 2 2 ALLE~.FEC 1 l FC¥.-u, I 1 I 2 2 
AELE I 1 2 2 (lASSt I 1 1 2 2 E>IRA CU I I . 2 2 ClE•~;scc I 1 3 3 1~ 5 GATT I I 2 2 TLT.TI!:FS I I 2 2 ( c E l 1 3 3 ~( ~OE 2 5 5 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUsset Ursprung 
Code EWG-CEE I I IE\.G.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
22CS1C.: H•~ce 1 
2 1 
HLGCSLA~ 14020 H020 3512 3512 
maR lE 'i~2t 9522 2367 2367 5E ~ 587 126 IU M~ SPEC 5 6 6 
HT.CL.l 23~4~ 23542 5879 5879 
CLASSE l 23542 23542 5879 5879 
HP.EST 587 587 126 126 
EH~P~ef 5Sl 587 126 tU 2412~ 24129 6005 6005 
CHHSSCC 9!:~2 9522 2170 7367 ' 
I 
TRS GAll 1402C 14020 3512 1512 
JLT.TIERS 5Sl 587 126 126 
lCT.THRS HtO~ H607 3638 1618 
tnERS 5 b 
6 
C E E 3 
2 I 
MCNOE 2413' 24129 5 601it 6005 ' 
7 
2<C931 FPJ~CE I 1 1 
I 
UHro~H I 1 2 
2 
ii 2 5 4 l 
liE~S Cl2 < 2 5 4 
I 
e~\:Pht < 2 5 4 I 2 2 5 4 I 
CEE+ASSOC • 1 
1 3 I ~ 
lnJWs 2 2 5 4 
1 
~ 2 5 4 l ~cM 1 1 3 I 
2 
4 2 1 1 8 4 1 1 
2 
22C9H FRUoCE 475 184 204 59 28 650 
156 116 124 54 
mi:e~~~ 5 1 3 1 22 9 12 
I 
16~ 15t 9 69 41 27 I 
JlLEM.FEO m u 72 41 1oft 481 54 114 179 
114 
m~!~NI 24 61 1 260 40 67 111 
42 
38 18 8 2 3 7 82 25 22 10 12 
13 
S~ISSE 7 1 4 2 53 1 I 41 
8 
mma~ 3 1 2 16 15 
I 
I 1 1 1 
ms~u d 1 1 
1 
13 n ll 
4~~e~zM! l 1 4 4 I 2 2 
f ATS~"\S "I 11 33 it Bit 37 
33 lit 
~AliA~ L 1 1 1 12 3 
4 5 
RIN Oo C qj 2 8 1 I b 1\Ch PEC 98 247 ?47 
JELE 48 18 10 6 7 l 151 u 38 53 
21 13 
·~hc~.1 1 63 ll 4l 4 1 99 37 47 lit 1 111 18 21 53 11 8 250 26 75 100 35 14 TlE~~ hz ~ 1 1 2 1 20 3 1 5 6 5 LASSE 2 l I 2 1 20 1 1 5 6 5 
HR.ESl 2 2 6 6 
e~\U5h~ u! 2 6 6 19 4u 56 n 9 276 29 76 111 it1 19 ~a rAn¥ 45 328 H lt3 1496 103 598 431 194 170 10! \9 21 ~2 8 258 29 76 94 ltl 18 -~ .¥1~11~ 1ol 1 4 4 1CT.ll ~- 19 <I 43 13 8 21>2 29 76 98 41 18 
tillERS u 98 247 
Z"tl 
~t~D~ 91( "t5 <Ut m 72 "t2 1482 10~ 598 418 194 
169 
1126 .... .S7 85 149 2005 n2 671t 529 215 435 
22C4j~~ FRANCE 34! 1B 
" 
162 4 275 123 
" 
142 6 
ULG.•LUJ I 8 12 H 
1tliii~#lc 34 1\ 1 1 19 1 ~~ 19 24 2 au.-uNl 18 2 9 6 \ 7 17 9 1 
UTRICH 1 1 1 I 
ur~a~&s, H 13 1 19 18 1 ! 1 4 " :t:IIO~UI I 1 2 2 ! 3 5 5 parsu .. •s u 3 j 1 16 J3 5 3 5 70 
.. mak~., 4l 62 4 
58 
ZOt 9 188 2"8 15 15 218 
CUA 3! 2 18 13 3l 3 11 17 
~UT~ 3 3 5 5 
.U.A fLO~ 1l~l 1 ... u 197 85 1 78 ..... Ill 577 577 
jtllA~Q~E 2. J 11 7 4 30 2 n 10 5 
aYE D.U i 1 l 2 1 1 1 1 1 CCLOIIBIE 1 1 1 
n'1f~EU " 
I 3 4 1 3 
UMCuze 
! 1 1 I 
.a 2 
3 2 1 
16 20 20 
11£11 SPE • 2 
2 ? 
AE\E u 2 10 0 ll 25 
2 l3 9 I 
AL afi•1 
.,u 3 n 1 n 5 21 5 21 '1 £ 1 5 ~u lB 1 'l4 loft n t~ Is ~l~ 1"t93 zl 669 589 2 78 ls&t 33 n 418 19 39 269 '11 \ASS~ 2031 28 ~30 l3 1087 608 "t1 3it7 91 Ut~:l ~t z~n 501 5 B 4"t3 9l ll61t 608 1 75 361 113 23~~ 1493 19~ 34 359 1002 589 143 42 720 8 
ut:itm 12 50 2~5 ~0 425 11 l 69 
782 50 
.. at 2 '~ 1 9l 10 2 " I 63 14 5 246 495 19 1 13 281 113 
CIEIIS ~ 2 2 NDI 39j 1'i1 33 162 333 143 "0 1"t2 8 249 1501 196 86 t05 98 1499 608 no 115 503 121 
<CO'i!! FIIAIICE 1Cll 219 586 Bl 81 lt05 11't 205 ItS "1 
mi:i~r 74 4 uU 2 42 l 38 1 un 4 " 672 4 663 5 m~!!ut t '§ 
" 
"tl 16 31 
U9 43 3 149 
" 
101 42 7 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schliisset Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantito!s Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code Origlne EWG-CEE I FRANCE IIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE lBELG. -1 NEDER-1 DEUTICH- 'IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~CoVHE 38 38 19 19 
SLJSSE 2! I 1 10 3 21 I 8 ll 3 ~CZA~31CL 3 I I .~ADAGASC 11t 776 292 zn oHU~IC~ ~4Ef 5459 ?1 2112 2~02 10 ~m~~~!! le 12 l 5 15 11 4 29 1 7? ?1 1 20 H~OUt<.e~ 1(~ 2 65 4? 109 2 62 45 fHA~A I 1 
oGLADElll 1C 8C1 7898 t2t L/.iP 5192 4C76 1 212 843 .~A~IINH 10104 91t56 q 2 t:2~ 14 5427 5208 5 2 199 8 JHAICLE c; ~c 9 2 236 t61 36 1007 12 3 248 101 31 !~DES CCC 3 396 ~1q6 2511 2511 11<1~1D.TC I 1 1 1 Gl YAI\A 11 9 2 9 7 2 .H~INA~ l~L H2 175 315 E~ESIL 1 I 1HC~ESIE H 1 1C 74 95 2 12 81 ~( ~ SPEC 49 49 48 48 SHRE T 6H 6ell 282 ~82 
AHE 1H 38 t 95 ., 6 191 19 s 109 53 5 All.Clol 18 12 -~ 5 15 11 4 C LASSE I 216 38 18 95 ~4 11 ?06 19 16 109 53 9 EA~A lH 776 <92 292 HT ,AC~ 2Zm 22813 9 1?90 ;.c;~., 14 13301 11586 6 6't9 1052 8 TIERS CL2 9 16 342 4180 39 3761 12 15 349 331t4 ltl CLASSE 
' 
~2!.21 23598 2~ 1132 I Ill 53 tm~ 11890 21 S98 4396 49 m~MM 32131 ?3636 41 1827 7161 64 11909 37 1107 441t9 58 30232 23589 247 2C42 lj 2~ 3 101 11t759 11878 140 888 1798 55 l"S GAll 4713 47 27 415 ~ 234 50 3939 31 24 438 3397 ~9 ~LT. TIERS 29 1 22 ze 7 20 I TCT.TIER~ 48C2 47 34 417 -4234 50 3967 31 31 45e 3397 50 CIVERS 131 688 49 330 282 ~8 C E E 22~7 :ns 65? 1~20 e7 1166 134 239 J46 47 ~CNOE 35771 23636 281 H79 Sl75 200 19056 11909 171 1J46 5471 153 
;zcs!:t fH~CE 31 2 f 23 23 3 5 15 BHG.-LU~ 29 11 le 13 I 12 HH-B~S ~1 2 s 14 6 65 1 5 55 ~ HLEM.Ftt ~~ 20 1 1>8 61 2 l 58 ~o.-u~I 1415 49ft SB 144 548 131 1042 273 80 122 461 106 
E TAT SU~ IS 2 2 (H~tA I I 1 1 ~(~ SPEC 
' 
2 3 3 
-ELE lleli 494 se 144 ~4d 131 1042 273 eo 122 461 106 
-LT.CL.1 l 2 1 1 CLAS~E 1 t418 494 ss 145 ~50 HI 1043 273 80 123 lt61 to• EH~A CEE 141E 494 98 145 550 131 1043 273 80 12'3 lt61 06 CH+ASSGC 240 33 11 25 97 H 162 4 8 18 70 62 H S GATT HIS 494 se 145 s;o 131 1043 213 80 123 461 106 
TCT.TIERS 1'18 491t sa 145 550 131 101t3 273 80 123 461 106 t I VERS 2 2 3 3 C E E 240 31 11 1~6 97 74 162 4 8 18 70 
·'f ~C NDE IUC 527 IC9 f47 207 1208 2J1 88 141 511 
2 2C<J5 i H~~CE ~ 9 1 1 
FHS-eAS 228 3 224 1 64 2 60 2 ~~~Ec~~L llCf f4f 74 282 IOit 688 367 46 166 109 I I ~oH;ue 2 2 2 2 
HN SPEC s 9 9 9 
At lE 11Ct 64f 74 282 101t 688 167 46 166 109 CLASS< 1 110~ 61t6 H 282 104 688 367 46 166 1D9 llERS CL2 2 2 2 2 CLASSE < 2 2 2 ELR.EST 1 1 
tH~PEt~ I 1 11C9 t48 14 <83 104 690 369 46 166 109 CEEUS SCC 237 12 U.4 1 71 9 60 2 Hf GATT llC7 f46 74 28~ 104 688 367 46 166 1D9 
AL .TIE~~ • 2 69~ ? lCT,Tl R. llCS 64e 71t 2e3 104 369 46 166 109 C1VERS s 9 9 9 C E E 231 12 224 1 11 9 60 2 I<CNDE ll5 5 1>60 lit 5C 1 114 110 318 lt6 226 120 
2~CCit~ HAHE I 1 20 20 BELG.-LL~ 2 2 3 3 HY.-U~I 3 1 2 5 I 
" GIERALTU ' 
2 3 3 ETATSu~IS 103! 571 t 23 315 u• 1593 759 'I 43 511 205 H~ SPEC I 1 2 2 
HL< , 1 ;; 5 I 
" 'tT.tL.1 1037 577 f ;15 315 n• 1596 759 'I lt6 m ~05 eH~ ish~ 1m 511 1 27 315 114 1601 759 to 50 05 577 1 21 ~15 114 1601 759 10 50 5JJ 205 ~wtm' s 1 .~ 23 20 3 104C 571 1 ?15 lilt 1601 759 10 50 ~11 205 TCT. TIERS 1040 577 7 27 315 lilt 1601 J5'1 10 50 1J 205 [JVHS 1 l 2 2 C E E ~ 1 2 23 ?0 3 I<C~IlE 10~0 511 14 29 315 115 1626 H9 30 53 511 207 
.C:2Ct;t£ H~~C::E 1 l 
FHS-6'S ;; 2 3 3 R0.-~~1 J 1 2 I l ETATSU~IS 2511 12 1~ 11 L45~ 1~ 2982 21t 25 28 2879 26 
AHE ] 1 2 1 l 'HA~kE 1 1 ~~ll 12 15 11 ~.,.~~ H ~982 24 u n 2879 26 B 11 17 745' lit 983 Zlt 2879 26 EHRA ctE 2~ ~~ 13 17 11 2453 14 2983 21t 2e 28 2879 26 CEE+A~SCC , J 3 3 
m.iWs 2~ 1~ lJ 17 11 ~:~j 14 2983 ?4 26 28 2819 26 2511t 13 11 17 14 2983 24 26 28 2879 26 C E E 3 3 3 
' H~DE 2~ 11 13 2C 11 ~4!3 14 2986 Zlo 29 28 2879 26 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I 
Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ' I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC LAND LAND (BR) 
;c:2(Stf FP~HE 2S 1 t I" 40 17 11 12 
et.LG.-LIJX 12 29 43 93 21 72 
HYS-EAS 10 5 5 12 5 7 
HLtM.FtC 34 12 22 47 17 30 
llALit 1 I 1 1 
H~.-lJ~I ~152L 17236 2902 16CC ~ 25 ~ 75Jl 36530 16149 3646 2373 3990 10372 
15LAN0t 1 1 1 1 
I~lAH< tOl tl ~ 10 44 17 <73 58 15 112 63 ~5 
SLEDE I I 2 2 
FI~LA~DE 36 36 32 32 
FOTlJGH I 1 1 1 
E5FAl~E ~ 2 2 2 U8i<AL1Al< 4 8 8 .~~RCC 5 9 q 
ETATSU~!S 248 85 2 12 45 104 431 114 5 31 111 170 
O~ADA 217 48 10 50 82 27 '70 84 17 86 142 41 
~DICuE 1 1 
LIEAN ; 2 2 2 
JAPC~ 2 1 I 8 1 6 1 
HSHALIE I 1 1 1 
~(~ SPEC 84 ~4 t'58 635B 
AELE .! 152 ~ 17236 2902 1tC1 2 25 -~ 7533 Jt, 534 16149 3646 2375 3990 10374 
ALl .CL.! 711 230 22 1~8 173 148 112~ 298 38 239 323 231 
CLASSE 1 ~223t 1746b 2974 17~9 2426 7681 >1659 16437 3684 2614 4313 10611 
ni.AL~ 5 5 9 9 
llERS CU 
' 
2 3 1 2 
CLASSE 2 1 1 12 1 11 
DIKA CEE 32.24? 17466 2924 1746 2.t.'2t 7681 37o7l 16417 J685 2625 4313 10611 
CH+ASSOC 151 34 2~ lt 16 202 26 42 122 12 
H S GAll ~20~5 11405 291!: 1669 2382 7664 ~7~86 16379 3669 2502 4250 10586 
ALI.TIERS 2C! 61 9 12 44 17 276 58 16 114 63 25 
1CT.TIEP5 ~2238 17466 2924 lH1 .£42f 7681 31662 16437 3685 2t 16 4313 10611 
Ll~cf<S 84 84 U58 6358 
c E t 14t 34 2~ 71 lo 193 ?6 4? 1n 12 
~c~aE ~2li73 17500 294~ 1817 2442 7765 44L22 164~3 3727 2738 4325 16969 
2.(096f Ff<A~CE 24 74 26 2b 
8ELG.-l~) 3 3 4 4 
FHS-f:AS 28 1 2~ 2 29 1 25 3 
HLE~.FEC I 1 2 1 1 
llAL lE I 1 1 l 
FCY.-U~I 14 359 1923 29~f 2€4 Eh5 401 13371 1111 2348 232 911 E 402 
1RLANDE 143 I 8 8 126 1!>4 1 8 8 137 
!LIS SE 1 I 1 I 
ElATSUNI S 2Ct 3 3 I~; 5 253 3 ~ 238 7 
U~ADA Ill 2 99 10 139 4 116 19 
hC~DUP.BR e 8 5 5 
FHA~A 1 1 1 1 
El<ES!L 1 I 
HN SPEC 2 2 1 -, 
AELc 14HC 1923 2957 284 E 1~ o 401 13372 1171 2349 <32 9118 4{)2 
ALT.CL.1 460 l 13 ll 420 15 546 1 1o 13 491 26 
C LA S SE I 1482C 1924 2970 295 S.2lj 416 13918 1272 2364 245 9609 428 
TIERS CL2 1C 1 8 1 6 1 5 
CLASSE 2 10 I & 1 6 1 5 
t> IRA CEE 1483C 1924 2970 296 S223 417 13924 1272 ?364 246 9614 428 
CEE+ASSGC 57 1 5G 4 2 62 2 53 4 3 
Tl<S GAll 146E6 1923 2962 287 <;CSJ 417 13769 1271 2356 237 9477 428 
HT.TIER5 144 1 8 9 12n 155 1 8 9 1H 
ICT.TIERS 14830 1924 2910 2Cif: s 22 J 417 13924 1272 23f4 24t: 9614 428 
cnHs 2 2 3 3 
c E E 51 1 ~c 4 2 62 2 53 4 3 
M(~OE 14889 1925 3020 3CO 'i22.J 421 13989 1274 2417 250 9t-Jl 1+ 434 
2 .(CS 7? F-A~CE 1~6 24 24 84 4 285 52 30 19') 8 
~m.:-e~~~ 11 4 6 I 12 6 5 I 12 2 9 1 16 1 14 I 
ALLEM.FEC 56 22 13 lt 5 92 41 18 20 13 
ITALic 3E 6 I 2 ?9 61 12 I 2 4b 
HI.-U~l 3~ t '• :1 8 35 1 4 D 11 fi~LA~GE 1 3 1 } 5 1 1 
' 5LISSE 30 6 5 \4 5 136 14 21 1 al 19 
ALTRICH 31 15 2 56 54 1 
t SPAfNE 4 4 6 6 
~CLGCSLA~ ~ 1 6 z 4~ ~ 56 6 3 43 4 
llo,UIE 1 I 
L .. R. S. 5. ESO 219 10 3 ~1 B 80 1021 228 9 3 704 17 
ALL. M. EST I 1 
FlLCtNE 31! 140 
' 
1 12~ 47 ?47 Y2 1 I 114 37 
TC~ ECGSL. j 2 6 4 2 
H~GRI E 14 I 11 9 I 8 
•cL~A~IE 
' 
2 ? 7 
ELLGAil!E I 1 
ETATSU~IS it 4 1? 21 4 H 
11'~~ 3 l 1 I 
HU IC2 6 11 4 u 15 ;;"27 14 2e 5 14d 32 
ALT.CL.1 7S j 6 7 5b 7 90 I 6 8 65 11 
CLASSE 1 181 9 11 11 1? ,? 22 '17 15 34 1l ?J1 4? 
l!ERS CL2 ~ ~ 1 1 CLASSE 2 I l 
ELR.ESI , uaj 361 14 5 t14 1?9 1?86 ~:?2 12 6 830 11 b CLASS£ 118! 361 H 5 t74 129 1?o6 3?2 12 6 s3n 116 
EXTRA CtE 13f4 370 31 16 JC, ~ 151 1604 ~ l7 46 19 !044 158 
C<E+ASSGC 254 34 41 48 11o 10 466 60 85 S7 ?4? ?? 
TRS GAll 4St 149 20 12 24 4 71 o1o 107 37 14 jj) 81 
All .TIERS 87C 2£: l. 11 4 :54 80 }01:4 ?10 9 5 71' 71 
1C1.TIERS l3t6 370 31 16 19R 151 11-04 ~17 4n 19 1044 158 
L t E 25~ 34 47 48 114 10 466 60 8') 57 242 22 
~CNOE 1t2C 404 7e t4 SI' 161 ?C10 '1_97 111 76 I ?Bt. 180 
£: ~l s 1£ HHCE 12 !1 8-J ? 2lb 60 151 '> 
FnS-l:AS I l 3 1 2 
AllEM.f lC 4 I 44 I 10 7 6 2 
11 A LIE 1 2 l' 16 2 74 
Fl~LA~CE ? 
H I5St. 5 2 ll I •5 710 8 '6 ? 164 
HT,IC~E 4 4 15 6 9 
YL LGGSL~; ~~ 2 6 ? a 5 325 2 5 31o L. R .s. s. 1 51 1 47 ' 43 l fCLCG~E 2 ~ ' 2 lCHt::CLSL. j d 
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Jahr- 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantlt~s SchlUssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origlne_ EWG-CEE I FRANCE l BELG.-J NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE 1 BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H ~GI<! E 1 7 5 5 
FC~MANIE 10 IC 5 5 
HLGAI'JE I I 
~ELE C1 b 11 I 4> ?25 I" 36 7 173 ALT.CL.I 3S~ 2 f 387 325 2 5 318 
ClASSE I 46.2 6 p 7 436 ~50 14 38 7 491 
ELR.ESI E8 1 I 79 I 70 6 61 I 
CLASSE ! H 7 I 79 I 70 6 61 I 
EXTRA CEE 55C 6 20 8 515 I 620 14 44 7 5~4 1 
ctE+ASSCC 251 I 78 169 3 305 2 69 227 7 
TF !> GATT 41! 6 1t 7 447 563 14 41 7 501 
~LT. TIERS H 4 1 oa 1 57 3 53 1 
TCT.T!ERS 55( 6 20 8 ~15 1 t20 14 44 7 554 I 
C E E 251 1 78 1f.9 3 305 2 69 n7 7 
MC~DE bCI 7 ~6 8 H4 4 9<5 16 113 7 781 8 
£2CS6C HHCc ltt~4 2915 15S4 ICCJ1 2138 32892 5419 3778 19874 3821 
BELG.-Lu~ ss~ 5St 2 1 5"" 538 4 2 FHS-E~S 12 5< 21 1147 41 43 1121 14 1001 57 49 
HLEM.FEC =~· 107 254 127 74 743 116 326 175 126 ITA Lit "'73 54 125 <7 2td 595 56 llt B 170 HY.-U~I 191 23 19 7" 33 42 354 30 23 150 65 86 IHA~CE 14 3 I 8 I I l9 3 3 17 4 2 
HFVHt 11 1 9 1 11 11 
5LEDE 7 l I I 4 4 I 3 
CIH~ARK 2c• 26 11 !9 11 Q 18 '227 19 14 61 112 21 
SLI SSE 92 74 I 3 ID 4 £32 159 7 11 3> 20 
~LJi'ICI-E 6 4 2 12 l 6 5 
FOTUGH 1 ~ ? 4 15 3 4 8 ESPAGNE 5H 6 13 140 •oz 820 3 5 H 137 661 
Gl8kALTAR I 1 4 4 
YCLGCSLA~ 2B 2 f I 18 l 37 4 6 l 24 2 
HEC£ 3CI 10 6 2 260 3 355 11 6 3 no 5 
lLH;UI E ~~ 5 2t 1 27 6 20 I 
L. f( • S. s. I; 
' 
I 9 IB 5 3 10 
FCLCGNE I 2 4 l ~ 
llHCOSL. 1~ 11 l 18 17 1 
~C~G~IE 15 2 I 6 6 13 2 1 4 6 
BLLGAPIE 3 2 1 3 2 1 
HR.~.ESF ~ I 1 1 .~tRCC 2 1 4 2 2 
~.AH,SLl i I B B 
E lA! SUI\1 S 64 2 I 60 1 6B 3 2 61 2 
mm~a. 3f 9 l 1 lB 47 8 I 2 12 24 ~~ 51 1 89 BB 1 CLEA 3 2 2 
.GLADHCL ~ 2 3 1 
JA~AIQLE ~ 1 1 4 2 2 HI~ID.TC 
' 
11 11 
.(URACAO 2 1 1 
CllC~6lE ~ ~ 1 5 2 ~ E~ESIL 1 I 4 3 1 
ISRAEL Ii 5 1 5 28 9 l 2 15 l 
IHE I I 1 1 
Ct-lf\E 1 R.f 56 54 1 1 54 51 l 1 l 
Jl PCN f 4 1 1 7 4 1 
HloAN s 3 2 4 11 4 2 5 
~UG KCM I I 
H~ SPEC 59 59 94 l 93 
AHE ~18 125 33 117 112 71 855 209 47 223 236 140 
~Ll.CL.I lOll 30 n 26 ~?6 410 1355 31 23 41 5B4 676 
UASSE I l ~~ l 155 ~4 1<3 f98 4Bl 2?10 240 70 264 B20 816 ~Ll.AC~ 4 l 9 5 3 1 
llEI<S CL2 P2 16 . 5 79 29 ?03 17 6 7 134 39 
CLASSt 2 137 20 3 6 79 29 212 22 6 10 135 39 
HR.ESl 4f 3 5 l 16 19 56 3 7 1 24 21 
H1.CL.3 5f 54 I I 54 51 1 1 1 
llASSE J IC< 57 5 2 18 20 110 54 B 7 24 22 
EXTRA CloE lllt 232 f2 151 79 5 530 2~32 316 84 276 979 871 
CHtASSGC ISU; 201 4447 2342 t0t23 2260 36286 20B 6888 4530 20656 4004 
11< S GATT 1284 145 47 136 471 485 1961 230 62 249 601 819 
HT.TIEPS 146 68 9 12 18 41 180 t• 16 21 27 52 
1CT.TIERS 1432 213 56 148 469 526 2141 294 7B 270 628 871 
DnERS 59 59 94 l 93 
c E E 1953! IB2 
"""I 2B9 10! 17 2256 35895 186 6882 4524 20305 3998 ~LME 213f4 414 4501 2490 11112 2845 38521 50? 6966 4B01 21284 4968 
~ .2(.,9( H~NCE 25 5f4 230 Zt02 17S 19 2676 H852 23£3 1797 9332 1360 
BHG.-LU~ 115 4 7 104 26 1 12 13 
FlY S-eAS 404 13 ~16 15 187 6 161 20 
HLEM.FEC !Cl 10 38 53 87 11 40 10 
IT AL!E 242 71 43 I~ IC7 179 47 52 8 12 
HY.-U~I 47 17 11 19 39 20 9 10 
~OVht 2 2 l I 
ltHIIARK ' 3 4 4 SLI oSE I~ l 4 12 ~ 59 3 14 35 7 
~LTRJCH 2 2 2 2 
PCRT~GAL 4 4 2 2 
ESPAGI'<E 12 5 20 46 I 37 2 9 25 1 
Y(LGCSLA ~ 454 ~· t? ~61 !76 25 37 114 HlCE cDI 1"29 tff~ 37 1692 244 1415 33 L. R. S. S. I 1 1 1 
PCLCGNE 10 e 2 10 7 3 
TCHCC SL. E 8 9 q 
~CNGRI E 144 14~ 92 92 
.HGlPIE 1501 1501 375 375 
E lATSU~ I~ ~1!: 197 113 338 185 153 
~~~HILE a~ 2 I ao 54 1 I 52 
bHOUi<.BR 29 Jq 21 27 
.ELADELCL 42 42 23 23 
.~ART!~H 1C1 107 44 44 
JJ MAI~LE ! 8 8 8 
~E~EZUELA •t 4f 14 14 ~HCU I 1 2 2 
CH~E,R.F 1 I I 1 
AH< ll I 25 12 2G 19 107 3 36 35 23 10 
HT.CL.l BS72 1434 6913 261 362 2743 246 1634 248 115 
CLASSE I SC4S l 1459 6n5 ?dl 3B1 2350 3 282 1669 211 125 
~LT.Al~ H ~c 149 1!01 442 67 37~ 
1 HRS CL2 167 2 1 16 ~ I 105 1 1 101 2 
C L4S!>E 2 1811 151 I ltt 4 l 547 6B I 476 2 
EL~.EST lt3 q 2 152 112 8 3 101 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlilssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
nT.CL.? I I I I 
CLASSt 3 lE~ 
L4l8 6s.3 
15? 113 9 3 101 
EXIKA CEE 11030 152 2C'l9 382 3010 71 792 1672 848 127 
CH+A!>SOC 3t2CI 253 4]93 9342 15141 2676 17465 IJ8 2860 3262 9845 1360 
I~S GAll S74 1 38 2t2 791 382 714 3 45 257 28? 1?1 
HT.TIERS 215 2 3 21C 162 I 3 !58 
JCI. TIE~S 1245 3 41 2t2 561 382 876 4 48 257 440 127 
c E E 2t426 104 2H4 2t71 IE?05 ?676 15~31 71 ?616 1847 9437 1 "l:6t1 
~(~DE 37456 256 4234 SH4 2J304 3058 lb34l 142 2S08 1519 10285 1487 
22101( FH~Ct 1174 952 21 14) 61 198 142 6 26 22 
BHG.-LUX 2U 191 17 24 18 6 
PHS-BAS ~oc 302 42 42 
HLEM.HC et 28 ~8 21 10 ll 
IULIE 23~ 1 !BC 1 5' 48 31 17 
HY.-U~I 48 ~ 37 3 8 2 6 Sll S SE 11 6 3 I 2 
cSPAGNE 14 2 i ? s 2 I I 
HECE 6 b 
EUISU~IS 12 ~ 1 10 ? 8 
CH~E,R.F I I 
J~FG~ ~ 5 2 7 H~ SPEC 5 
AHE 5S 13 H ' ll 3 8 All.Cl.l 31 2 t 3 2b 14 I 2 I 10 




ClASSE I I 
EXIPA CEE S7 3 19 4t ?'7 25 1 5 9 10 
CEE+ASSOC 2011 1 14U ~71 ?11 61 33' 77~ 35 51 n 
I~ S GAIT se 2 19 4t n 25 I 5 9 10 
ALT.TIEPS I I 
1CT.TIERS 91 3 19 4~ 21 25 1 5 9 1~ 
CIVERS 5 5 
c E E 2CC~ 1 14t2 271 21 0 61 ~33 22~ 35 51 22· 
~CNDE 21C1 4 1481 317 2~'.i 66 35d I BD 44 61 n 
<<lOJC HA~CE 2C 2C 5 ~ 
ALUI4.FEC t1 42 25 6 4 2 
lUll< 72 72 19 19 




GPECE i 1 
h(~ SPEC 10 10 1 J 
HLE E 3 1 1 I 
-~T.Clol I 1 
CLASSE 1 1 3 4 I I 
~H!MU 7 3 4 1 1 !tC 42 ~3 25 30 4 24 2 
lH.VWs 6 3 3 I I t 3 3 I I 
t!VERS 10 10 1 1 
C E E 159 42 Q2 25 30 4 24 2 
~(NO£ 11t 45 9t 35 32 ~ 24 3 
23011C HANCE ~7EE 3~44 13'!2 2l 889 592 354 114 4 100 
m~.:ii)~J SH3 7114 2359 8b8 559 329 4~l~ 90 239 ~0 64 19 34 11 mt~EfE[ 1083 ~21t ~t9C 108 115 142 85 459 29 ~9 QQ lJ n 
M~VEGE 1~~ 21 4 4 [tNEHA~K 181 14 14 
Sll SSE 6S2 692 51 51 
AlTRICH 82 62 5 5 
ESPAGNE 371 311 57 5? 
HLGCSlA~ 49 49 6 6 
.HP UNO I Ha 248 28 28 
HHICFIE 48( 480 52 52 
~. AFR. S~C 3H 40 336 75 8 67 
.sr-P.14H 291 297 38 38 
FEFGU 2CH 179 10~4 801 386 15 203 148 
EHSil 18( l7C 10 19 16 ' l~LGUH m~~ 50 6 6 AHENTIM 20 1730 373 1840 19592 3126 3 268 70 391 2'94 
JC~OAhiE lE 16 2 ? 
~.ZELAhOf te2 2C H2 150 f 144 
AHE n8 82 204 692 74 5 18 51 
ALT.CL.l 141E 40 121 662 49 283 8 125 144 6 
ClASSE I 245t 40 809 662 204 741 357 8 no 144 18 57 
f- MA H8 248 ?8 28 
HT .AC~ 291 297 38 38 
tiERS Cl2 2t~l~ 199 19(0 373 2904 20939 3591 38 284 70 597 2602 
CLASSE 2 ZCHC 199 1900 373 2~04 21484 3657 •a 284 1n 5'}7 2668 
DIRA CH 29316 239 27C9 1035 ~ 10 3 U225 4014 46 414 214 61S 2725 
CH+ASSOC 21189 8287 4307 6881 172 1542 2318 720 413 S22 28 195 
H'S GATT 2827! 239 Z7C9 1035 31CA 21184 3894 46 414 ?14 6]5 ?605 
HJ.llERS 4SE 496 54 54 
TlT.TIERS 28711 239 27C'i 1035 ~IV!l 21680 3948 46 414 214 615 2659 
c E ~ 2Cf4~ 8287 43(7 6881 lP QQ7 2?72 710 4H 972 28 1?9 
HhDE 4S~t0 8526 7016 7~16 ;bLl 23222 6286 766 887 11"1:6 643 ?854 
2?011( HANCE 289t 42 <;l}t"l IS 18 496 q 1(.1 32h 
BHG.-LU) 749 22 121 142 I 141 
FHS-B AS ?CE59 36 26tl5 417> '3 6000 8 5?29 754 9 
HlEM.ftC 2 3( 1 24 13 1420 850 346 8 3 154 1'11 
I TAll E 19 19 2 2 
>CY.-U~I 20 20 4 4 
IHA~~t 37t3 247 412 2iol4 570 777 48 lOA 40 I 124 
~CRHGE 8 7411 2 0244 I84CC 3500 41742 '525 lti7'1 4506 4150 74d 946rt A6Q 
~UDE 3 2t 32~ 1 110 1,19 I 
FIHAHE 12:! 123 n 27 
[I~CMA+'.K 3~ 813 <CH 8sn 3402 fP2J 642, 7671 14/d 1959 7d9 1927 15ld 
Sll5St 2C 20 , 5 
HFTLCAL ICStt 1C se<: 2C02 2 r)(12 
ESPAG~£ 3~4 1or ?S<t 6? 7 55 
HlGCSlAv l6c; 169 15 J'; 
AFol.~.tSF 1214 I ?7 t, ..::Jj 23.> 
.~ARCC 1 34~( 8829 4t t 1 ?(J~4 114b i<8t-i 
.•AURITH 367> 3679 772 17? 
•• ALl ss 99 t'J ?0 
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Jahr ·1970 • Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quan111es Schlusaal Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.-, NEDER· I DEUTBCH· I EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
.SEHGn 12E1 1281 24~ 245 
~~GOLA 20340 2839 142 17259 100 3'l52 ~60 16 l '52 24 
"•AFR.St...C 1~1"!0 1 13C56 73 2375 2368 7 
t UT SlJ~ 1 S 4 1 3 
~D"~E E 8 8 8 
HNOlJI',Bi< 6419 641<; 1430 1430 
H~AM~ 722 722 146 146 
HRCu H402< 5C890 39190 lld215 3~7Ste 97767 118748 9H3 723f. 20834 62586 18429 
8~ESIL 210 5? 158 40 11 29 
UILI ~2t~? 1~9 !StS t!7C ?~~37 1758 7537 2~ 347 1122 5708 334 
AI< GENT INE 19~ 145 50 29 ?0 9 
FAKISU~ Bl!t S7 8C39 1C97 16 1081 
I~DE 17~ 175 27 27 
CH~E.~.f !CC !00 8 8 
AELc 1~5~39 26892 274t4 6903 ~3522 10558 29302 6141 6217 1538 1288~ 2520 
ALf,CL,1 U8lt 123 I Cl 1!150 242 2503 28 7 2426 42 
CU~SE I lit<il~! 2701~ 274t4 7CC4 7H72 10800 31805 61~9 t217 1545 15112 2562 
EAMA 5C59 4960 99 1037 1017 20 
tll.AC~ 1349C 8829 4HI 204 1H6 888 
TIERS CL< 144134 53~36 41308 124527 424530 99833 133247 10257 7~10 21972 74583 18825 
CLASSE 2 7t2t83 67725 41308 1245<7 4291G1 99932 13~918 13020 7610 21972 75471 18845 
HT.CL,3 !CC 100 8 8 
CL~SSE ! IC C 100 
16813r 
8 
EXTRA CEE 91193d 94740 68772 131531 5C6C63 110832 19189 13827 23517 90783 21415 
u E+As sue ~~ ~1Ci 13890 26670 2147 9 752 2920 10657 2782 5241 295 1803 536 
TI'S GATT ES25S~ 80943 68772 1315~1 50Cf80 110633 lt4898 16418 13827 23517 89749 21387 
ALT,TIERS no 8 722 100 162 8 146 8 
ICT.T1ER~ ES3389 80951 68772 1315~1 501402 110133 165060 16426 13827 23517 89895 21395 
C E E 36E30 101 26670 2147 5091 2821 6986 19 1~m 295 915 516 ~CNDE S487tE 94841 95442 133678 ~ 11154 113653 175717 19208 23812 91698 21931 
z;o<JJ H~~CE .,, 225 213 35 34 11 20 3 
eELG,-LL) 3flE 20 38C8 269 3 266 
FHS-8~5 20t 2603 33 208 206 2 
ALU~.FH 1292~ 121~ llt~O 60 1105 97 1003 5 
ITAL!t S45 7 19 919 29 1 1 27 
IHA~OE 25 25 13 n 
U~<~MlK \0 10 6 6 
ll~'ulE 121< 1114 sa 76 70 6 
.~AROC 24?0 196 2234 150 14 136 
,ALGH lE 112 112 7 7 
EG•PTt 2fe 12 196 lit 6 8 
H~YA 411 417 26 26 
CLGA~CA 4E 48 3 3 
TA~ZA~IE 813 243 411 153 51 16 26 9 
~ClA~BI.;L ~ 3] 231 14 14 
.~AG~G~SC ss 99 5 5 
ZAMBIE "83E 2058 11BC 234 132 99 ~nhiE H9 149 9 
~ ,AFR. sue 48901 7168 U733 3023 480 2543 
ETATSUNI S 9344 1273 7911 100 59't 81 505 8 
GL YA~A 1CC 7CC 42 42 
EHSIL 1S50 7ti8 11~2 113 't6 67 
ARGHT !NE 9943 4604 5058 281 61t2 293 331 18 
~YRIE IC 10 1 1 
!ME 1S7 187 9 9 
I~DONESIE 152 137 15 11 10 1 
~ELE '5 35 19 19 
ILT.CL.l ~91tS1 95~5 ft9€02 100 369) 631 3051t 8 
CLASSE 1 59492 95!:5 ft98C2 100 35 371~ 631 305ft 8 19 E~~A ss 99 5 
lll.AC~ 2!42 196 231t6 157 14 llt3 
TIE~S CL2 187Ct 7830 10164 516 196 1166 497 627 3ft 8 
CLASSE 2 21347 99 8026 12510 516 196 1328 5 511 770 3ft 8 
0 TRA CEE see !9 99 17581 62!12 616 231 5040 5 1142 382ft 42 27 
CH+A~SCC 2472C 126 53~3 !819ft 9~2 95 1883 9 398 11tJ9 ?9 8 
H S GAIT 16~16 16271 59S68 606 231 lt801 1058 3675 41 27 
•U.TIERS 10 10 1 1 
TCT,TIE~~ 7e~H 16271 ~9868 tl6 231 :m 1058 31>75 42 n C E E 20867 27 401t3 15750 952 95 4 314 1290 29 8 
~C ~DE 1C11Cf 126 21624 78Cf2 1568 326 6t85 9 1456 5114 71 35 
23021; Fl' ~~c. 49130 428t9 25 4483 1753 3191 2766 2 292 1'1 
eELG,-LLX 13711 255 ~6~9 !823 956 21t 659 273 
FnS-eAS 5~21.( 39769 15443 4060 2951 1109 
HLt~.HC ~.2~33 98 2794 29042 499 2674 7 229 2~93 45 
IHLI£ 4S 49 3 3 
•cv.-~~• 14~ 70 13293 1217 929 843 86 ~CPHGE 42~ 424 23 23 
U~HARK 1 O~t 1021 15 36 35 1 
~C UGC5LA~ 6147 8147 475 475 
OECE 18( 180 l3 13 
ll~-lJIE 721C 588 190 3598 2834 462 41 13 230 178 t.R.s.s. 2t4 2t4 15 15 
FCL~A~It !339 3293 46 183 180 l 
AH.~.ESF ~9l 392 23 23 
.~ AFCC 931t~ 18t5 748C 578 112 466 
,HGE~ lE 'if7£.! 89305 f~50 867 5691 5249 388 54 
,TU~ISIE 31781 5968 25813 1737 348 1389 
EOPTE ~~ 14 3 784 4!190 42569 4558 45 2286 2227 
~(LOAN 1'l4 194 13 \3 
.SEI'\EbAL ~ Jt:Cj 4125 4dSC 754 591 262 282 47 
,(,IVGI.<E 11415 1348 7458 UOCJ 695 81 454 160 
G~~~A «i553 18~4 71'S9 596 tn 474 
~I~ERIA !193\ 17~73 23~ 13173 1957 1084 18 855 
,CHb<Cu~ ~2ft 11 ~4 lil32 309 73 236 
.(C~GCEI't 751 751 48 48 
,(C~GCUC HS 489 29 29 
f- .~rt~. SL[ ~38 248 90 23 15 8 
ETATSL~IS 12(4 2C4 !CCO 18 16 6? 
(/.~A DA 19 19 1 1 
CliA~A S2t:f c; ?~ 49 49 
.5Lf<l~A~ ll~ 714 42 42 
FE•L L H7 BC 7 52 5Z 
e~-<CSIL HeEl 22117 2H 17f44 2563 1449 19 l09S 
Lf.L.,;U\Y 4 4 82 tl2 3610 255 30 225 
tfd:;L~ TINE t78415 236 204PO 451592 IS 85 7 41470 12 12534 21595 1329 
L If p, .... lbOC~ 305 7816 SC)d ?846 957 \6 500 ?94 147 
~' t<. ll 1121 1121 52 5? 
fAKlSl~~ 481 4~1 30 30 
M~ SPtc 1 cc tOO 2 ? 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Sch!Ussel Ursprung 
.Code EWG·CEE _l IIIELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE HC3C 424 1~293 .??~8 15 988 2~ 84~ 121 I 
All.CL.l ne se 1040 1479 3598 10981 1052 1? 97 730 653 
UASSE 1 ~~128 424 1040 14772 58 Se 10996 2040 23 72 940 351 ~~4 
OMA 2HSC 5473 13482 EP' 16 72 34~ 809 520 
tll.AC~ 13856~ 97136 714 14030 26680 8048 5709 42 854 1443 
11 ERS Cl2 f701SE 933 257073 45Ht3 1C1C91 46536 52575 51 15794 27857 6447 2426 
CLASSE 2 103t448 103544 270555 456677 1~0456 732\6 62295 6103 \6603 27899 7821 ~669 
ELR.EST 3E 03 3293 2t't 46 196 160 15 J 
CLASSE , 3t0~ 3293 2E4 46 198 160 15 3 
EXTRA Ctf 1C7HH 103968 274888 473713 136352 842~8 6453~ 6126 16855 76654 817? 4526 
CH+ASSOC 324 24' 103013 99502 39850 50112 31766 21079 6086 6796 3122 3778 1797 
lRS GATT netH 1052 2497(9 4723t5 1C4757 50731 53118 58 15325 26771 6261 2703 
Alt.TIERS 2CS23 305 11109 264 5232 4013 1220 16 660 15 ~07 ?07 
TCT.THRS 899~37 1357 260818 472629 HSSS9 54744 54338 14 16005 28786 6568 2905 
Dl~HS !CO 100 2 2 
c E t 1 !Cl C 1 402 8~~ 32 387H 2174~ 2?52 1Cb84 '4 5S46 3054 1674 176 
MCNOE 1223860 104370 360320 512479 l6Cl01 86610 75419 6\bO 22801 31908 9846 4704 
23C23C FFHU 111~ lC7 1CC7 98 9 8S 
eElG.-lU~ 313 225 88 22 \6 6 
~m;;~t~c 3!30 36S 3161 317 28 289 314 3t4 29 29 
I TAll~ 1! 15 5 5 
YCLGCSLA~ 16 16 l 1 
.~~~oc I 6 I 1 
.SE~EGAL I 164 6784 4\0 4\0 
HT.Cl.1 ·~ \6 l I ClASSE 1 H H 1 I EA~A 678~ 6784 410 410 
HT.AC~ 6 E 1 l 
CLASSE :2 E790 6784 6 411 410 1 
OHA CH HCE 6784 6 16 412 410 1 1 
CEE+ASSCC 1212E 6799 476 16(2 3249 882 415 37 135 295 
TRS GATT 16 16 1 1 
1CT.TIERS 16 16 1 1 
C E E 5336 15 476 15qE 3249 471 5 37 134 295 
MC~DE 12142 6799 476 1602 32E 5 883 415 37 135 296 
23C30( FRANCE 2e7lC4 138905 H6958 599 1242 13914 6555 7144 59 176 
BELG.-LUX 7H30 222 74036 199 173 2288 14 2215 15 44 
FHS-BAS en47 564 80322 44H 2297 43 2009 245 
HlEM.FEt 17SH2 3353 2CB1 174210 116 4535 173 144 4198 20 
ITALIE 29C 282 8 7 5 2 
~CY .-UN I H222 50 t6C7 23144 H80 6741 3~39 1 511 1789 515 717 
ISLANOE 21 21 
IHA~DE 2 2 
~CRVEGE 31 31 2 2 
HEDE l 1 
FIHANDE 19 19 
CA~EMARK 18127 20 l5ltt 294 I 1157 2 f15it 201 
Sl!SSE ~ lC 285 225 28 7 21 
HTRICH 291[ 2910 \04 \04 
PORTUGAl 4C 40 2 2 
ESPAGNE SH14 927 13984 7E836 1361 6030 67 912 4960 91 
YCLGCSLH 67722 4967 62755 3931 ~23 3606 
ll~tliE 20 20 3 3 
l.~.s.s. ~!29 4Et5 t64 350 312 38 
FCLCGNE 219C2 100<2 11406 474 1411 666 720 25 
HC~GRIE 1!14 5018 2496 423 293 130 
HLMANIE 20 20 4 4 
.HRCC 23~44 34 2023 21361 ICC 1435 3 124 1301 7 
• TUNIS lE 1939 473 278 1188 120 23 17 80 
EGYPT£ 7H 5Et 193 59 46 13 
.OMERCU~ 671 431 440 51 24 27 
oCCNGOBRA ss 99 5 5 
~ALAIII E 25 25 2 2 
~.HR.SUC 1~ 5~ 591 11S7 164 142 42 83 17 
ETATSU~ IS tt9334 8736 292<3 556175 70474 4686 51196 736 2018 42463 5437 542 
O~AtA l~H 357~ 764 264 
~UOLR~S lOC~ 14~ 861 78 12 66 
FA~AMA 10 10 1 1 
Cl EA 3 3 
Gl YAhA 35 35 2 ~ 
fEPClJ 40 40 9 9 
SRESIL 28139 3591 2147S 148 2921 2401 ?95 1671 n 472 
CHLI 191 12~ Et 17 12 5 
lRlGUAY HlO 200 IS lC \48 15 133 
ARGENTINE 2~28f 2477 2217 19~n 19B 237 179 1497 
I~AN 21He 843 21145 1371 54 1317 
PAKISTAN HCC 1E94 8CC6 72? 124 598 
HOE 3~! lSE 149 26 12 14 
1~AILA~DE 40\ 401 12 12 
I~OCNESIE 295 2'il5 14 14 
AELE E4862 336 6t27 38331 12756 6812 4832 14 sn 2743 SH 72\ 
Al.T.CL.l 835HZ 9063 43838 6378CE 768CB 67625 H566 803 2972 47770 5851 4HO 
CLASSE I 900t04 9999 504t5 676139 895t4 74437 66398 817 3485 50513 6692 4891 
EA~A S7C 530 440 56 ?9 71 
~lT.AC~ 254 8~ 507 2301 22575 lOO 1~55 26 141 1381 7 
TIERS CL2 89352 2477 9fi56 73287 549 3083 6775 237 774 5252 25 487 
CLASSE i. 115EO~ 3514 12257 9f3C2 t49 3083 8386 292 9\5 6660 32 487 
ELR.EST 349E5 10022 16271 6156 2516 2188 666 1032 156 134 
tLASSE , 349E ~ 10022 \6211 t156 2516 2\88 666 lG32 356 134 
UTRA CEE 105137• 13513 72744 788712 ~0~9 80036 76'72 \109 5066 58205 7080 551? 
yEE+ASSOC E 54 20E 5458 223611 418219 5 36 7 1551 24675 290 8849 \4965 328 243 ~S GATT ~884~2 12476 6945E 7368:24 90 18~ 77490 13!19 1054 4859 55102 6730 5~74 
All • TIE PS 3E4fS S87 26873 H63 2526 2239 66 1695 143 n5 
TCT.TIERS 1024901 12476 70443 7656S7 Sf269 80016 753~8 1054 4925 56797 7073 5509 
C E E 627703 4421 221310 395204 5?t7 1531 23061 235 8708 13557 121 240 
~(WE 167~\Cl 17934 294054 11839)6 1016'6 8\567 100033 1344 13774 71762 7401 5752 
2304(5 ~LLEM.FEO ~ 4 2 ? 
IT HIE l~C 150 8 8 
HYPTE \CS 109 11 11 
E UTS~~l S li0~3 40!:3 269 269 
ALT.Cl.l 405 4053 2~9 ?69 
CLASSE 1 40!: 4053 269 269 
llERS Cl2 IC \09 11 ll 
CLAS5E 2 IC 109 11 11 
EXTRA CEE 416 4162 280 280 
CEE+ASSCC I~ 150 4 10 8 2 
HS GAll 416 4162 280 280 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - auantltn Werte 1000$ Vateura Schliissel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.-., N£DER· I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG- -~-I NEDU-1 DE~ J TIJC Origlne. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) rrAUA 
TCT.TIER~ 41t2 4162 280 280 
( E E 15 4 150 4 10 8 2 
~nDE 4116 150 4lt.6 290 8 282 
23049( FI'~NCI: 130!:~ 487S8 10984 12805 468 6198 428o4 782 1013 59 
BHG.-LU) 134381 1 ~~~66 9962 ~976 13782 11984 871 927 PHS-8AS 359304 107022 115~84 98 14830 8106 10661 16043 18 
Hlc~.FE[ 67S72 15322 7t69 44t:~2 329 5761 1084 726 3931 26 
I TAll E ttH2 6362 59970 4932 56~ 4369 
FO.-U~I 14985 1829 93 :i_7 l~C3t 1290 94 9 6 1181 
lflANOE 22C1 VC/ 195 195 
~CRHCE 3833 ~ E~ ~ ~70 376 
lHEHARK 33375 71 2419 ~0819 3149 7 194 2948 
SLISSI'o 3910 86 19 3BJ5 343 l3 2 318 
HIRICH IS 1 8 1 1 
EHACNE 4 I 3 
YllGL S lA\ 1493 337 H9C 466 438 16 395 27 
GHCE !f934 311 1108 5 5478 1'•02 26 811 565 
TlFC~I E 3233! 13133 2C E1 576 12<36 3903 2766 liB 165 50 1052 l26 
L.R.s.s. 14~4~ 8870 714 4261 697 1144 733 54 306 51 
FC lCGNE E~C €50 62 62 
RC~I<A~IE 29C 29C 20 20 
eLLGARIE t! 63 3 3 
.~ARCC 14950 11380 491 981 ?C9d 1326 1028 ltO 81 177 
.ALGE,; lE i2t1 273 994 96 21 75 
.Tl~ISIE 2lt 276 28 28 
EO Plc 4~622 37138 49' 6991 2840 2199 ~8 593 
SCUOAN IH75~ 39't 85C 1 5610 174 248 14570 37 851 5't8 13132 
.~HI ~ 20S 2917 12n 417 304 113 
.~IGE~ ~c 50 5 5 
.ICHAD 719 719 80 80 
.SEi1E.G~l 1 ~€ es s 139117 3444 2306 1403~ 15278 13't3Z 318 219 1309 
Gll N.PCR T 28€ 28 8 30 30 
lifE~!~ 2~41 2541 230 230 
.C.IVUIH 2914 102 485 2381 253 8 42 203 
HANA n3 S?1 78 78 
.UhCMEY 21240 2124C 1789 1789 
~l(HU 3829( 569 33 3 7t;8 s 3231 57 2 3172 
.(AHE~CU~ f404 2629 371~ 557 238 319 
.CHT~H. 3 
.CCNGGeR~ If 53 500 I 15 j 147 53 94 
.CCNGCUC ~31t1 196 327 9 52615 4388 17 29 1 4341 
.ELI<UNOI 1C71 290 781 89 26 63 
HGCLA ~l]~ 315 240 2B~B 109 33 25 251 
EHIOPit C2Et ~ l3f2 1102~ S46 ~ 1017 !168 127 751t 786 101 
.HUS-!S 163 H3 17 17 
HHA 1511C 156 13573 S~t 625 1104 15 Cj76 41t 69 
CLCANOA 3!48 662 1874 1012 273 66 137 70 
HhZA~IE 7~28 6713 286 S2'il 539 472 22 lt5 
HZA~BICL 7~CJ1 46 3~~ 7191 648 2 28 618 
.~ADAGASC 4!18 4518 382 382 
~HAlo lE 45 H 3 3 
~.AFR.SLC 137f8l: 32273 36178 f9231 9549 2~m 2482 lt932 EIAif>lJ~IS 2 507039 t48115 220815 537027 d16080 265002 246566 6731t6 5o~M 82639 25685 ONADA 11841 491 1098 lt912 5340 924 45 103 519 
H~D~RAS 91 S7 9 9 
StlVACG~ ICE e 1088 103 103 
~ICARAGuA e 8 1 1 
PHA~A 4~f 49 44 7 42 5 37 
U~AL fA~ 21 11 2 2 
CUI~JC.~ 4 cc c 4000 lt65 465 
GLYA~A 6~ t~ 6 6 
.SL~IN~I< 19C 19C 17 17 
Hl4THR 293 200 93 21 lit 7 
FHC~ 
a!m 
229 22 22 
BHSIL 85991 1242( 1 754te ?:!9491 58555 8155 11724 71t65 31211 
C~lll 5553 1076 640 3€37 417 81 ItS 288 
PI~AGLAY 37043 33~4 1294 3 239 5 3C89 357 133 2599 
~F UGUAY H468 5857 1272 2612 29119 4988 lt264 593 am 233 2784 533 HGEr-.TI~E E41tl8 201C31 102295 249Eit0 268133 25719 18143 19695 22550 2't655 2566 
CHPFE 22C 220 25 25 
LIEU ~4S~ 4934 558 425 370 55 
~HIE 26SE1 989 23988 2010 1987 97 1681t 206 
IRA~ 3051 2CC 2E51 232 17 215 
l~RAEL ~~~ 135 6 6 
YHE~ 4423 4423 109 309 
HH,.. SIJC 9CC 7Cl 199 86 71 13 
P~KISTAh t35C 1601 13!2 ~]!j 7 495 67 111 317 
!~DE 29255 l"t543 6193 a~sq 160 1647 722 281 632 12 
CEYLAN 127 121 9 9 
B IF MAN lE 3CfS 2422 t4l 319 253 66 
HAILA,..OE 1177 6B 504 64 25 39 
l~DGMS!E lt4! 16 877 8768 lt9E76 1C4995 14281 78 731 't3ll 9161 
~HAYSIA 34 2 s ~31 31 1 30 
~HGAPCuP 31ce I S4 12~2 ;'?62 ~32 18 113 201 
FHLIPPH 20103 3311E 17'895 17840 2776 15061t 
~W~!~i~ f~E7 6791 196 297 281 10 117C f 299 1171 10238 1053 26 108 919 
L(EA~.BR fJ;3t ne <;Of! 8'ol 26 m .FClYh.H !2S! 5293 470 
H~ SPEC 9 9 l 1 
HLE 5612 I 1915 lES 2!:0~ ~1~11 5159 117 18 200 482't 
ALT.Cl.t 212124 3 662076 256513 580238 95150 7 274849 262893 68580 22983 5326~ 9H62 26603 
CLASSE I 1783364 663991 256762 582744 1005018 U481t9 ?68052 68697 23001 531t65 96286 26603 
EA~A 254907 150646 410 28CC s l ?98 23385 14511 381 262 8231 
tL T .AL~ ~2l!CI 1192~ 844 SE! 838 5 1\154 1077 74 81 722 
TickS CL2 23t"io'iS 306901 326U2 442365 1250228 4!443 2C969l 29760 27356 39704 108805 it066 
llASSE 2 .2t44i45 469476 331769 44614t 13~ 5911 41443 2 35030 45~48 27811 400"t7 117 758 4066 
ELR.tSI 1~14~ 8870 IOC4 4261 1 ~47 63 1229 733 74 306 113 3 
ALJ.Cl.~ 6'SE7 6791 1 S6 297 287 10 
LlASSE 3 221!2 15661 I C04 4261 1141 f3 1526 1020 74 306 121 3 
E> f~A CEE ~450841 1149128 5 89 5 35 10331~1 2362672 316355 5C4608 115065 50886 93818 214167 30672 
CEE>ASSOC 1C21359 389135 17058~ 70326 3870~9 10276 ~5016 38498 16293 6003 33228 994 
H S GATT 45<J~C91 952~47 5o 79 t 5 972326 !8C2S27 303326 432751 96803 48833 88846 168853 29416 
ALT.TIERS !2~415 2C873 14416 56C91 H0341 3648 42350 1~01 1433 4553 3'o498 365 
TLT.TIEI'S 512452t S73420 582'o4l 1028423 2233268 306974 475101 98304 50266 93399 203351 29781 
CHERS ~ 9 I 1 
c f f 7CI04~ 2l31t27 l634E~ 65~c;e 2~1t35 895 t5509 21737 15tH 5~84 22412 10~ 
MC~UE 6151894 1362555 75'3024 10~8749 2620'30 7 117259 >70118 136~02 6655'1 99402 236579 30776 
2 ;c 5C C H~~Cf EZC 10? 717 190 I 189 
ITALIE 321 321 77 77 
HLGCSLA\ 115 715 21 21 
.ALGHIEo 82 1 821 116 116 
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Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
,Code EWG-CEE I IIIELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.TU~ISIE 13151 13157 445 44~ 
HT.Clo1 115 115 a 21 
CLASSE 1 715 1l5 21 21 
ALT.AC~ 1397€ 821 13157 5b1 11~ 445 
CLASSE 2 U~H 821 13157 561 116 445 
f)lH tEE I46S~ 821 13872 ~82 116 466 
CEE+ASSGC 15119 1142 1C3 13874 828 191 I 6~4 
HS GAll 115 115 21 21 
1U.11H5 715 715 21 21 
c E E ll4I 321 10~ 111 267 11 1 189 
~CNOE l~E3~ 1HZ 103 1458'1 64'1 193 I 655 
no61C HAhCf 421S 28 4 220 30 240 1 .Z35 4 
BELG.-LU~ 41 35 6 4 ~ 2 
FAY S-eAS 238 23t 2 4 3 1 
ALLEM.FEC lCSE 167 2 6482 445 33'1 5 319 15 
llALIE E!7~ 855 20 41 40 I 
~( y .-~~ 1 11 1< 1 1 
CnE~ARK 11 11 2 2 
iUHeH 141£ 1386 32 8l 81 2 t2t I6 t10 46 2 44 
ESPAGNE 20 20 1 1 
YCLGCSLA~ 1S11~ 1'1119 3'1t 396 
~C~GPIE 345 345 11 17 
HvMA~IE ~3~8 3~48 81 87 
olUN151E 2f1 287 5 5 
HZAIIBICL e~~ 812 30 47 46 I 
~.AFP. sue 7883 7883 44'1 449 
E1A1SU~i5 6CC~2 6557 53535 3392 362 3030 
SHSIL 838 838 51 51 
HHNTIH ~c;" 5S4 32 32 
niNf,R.F 75S 759 4l 43 
AEU 207J 1386 I6 611 132 81 2 49 
HT.CL.I 81714 6557 6l4I8 19139 4244 362 3479 403 
CLASSE 1 8~1f 1 1386 t5B 62C8S 19739 4376 81 164 3528 403 
ALT.AC~· 2e1 287 5 5 
~mM~~ 22H 5S4 1650 30 130 32 S7 1 2561 594 165C 311 135 J2 97 6 
EU.EST 3H3 3693 104 104 
·u·~~e3 2 759 759 43 43 4452 4452 147 147 Ul~A CH ~68CC ll86 7161 63739 24508 4658 81 3qt 3625 556 
m·m~c 12815 1022 266 10757 710 6~~ 45 4 557 27 ~2061 1386 7167 63739 I97b9 4506 81 ~96 3t25 404 
~U:Hm .. :m 4452 141 llt7 1386 7ltl 63739 24221 4653 81 396 3625 551 
C E E 12~28 ~022 7~~~ 10757 483 628 45 4 557 22 ~HOE 1C932E 408 74496 24991 5286 126 400 4182 578 
23C6SC FRANCe 17l't8 11101 282 S~05 4&0 1379 515 19 819 26 
8ELG.-LU) 10i43 725 <Jst8 50 75 17 47 11 
fUS-fAS 15S81 146E7 1100 300 257 43 
ALLEM.FH ~~~ 1 1 1~1 1338 1 90 I 10 7b 3 
llAllE 182S 16 ?3 39 1741 163 5 5 2 I'H 
PCY.-U~I 4 4 1 1 
~CP~EGE ~ ~ 1 1 
CA~E~AR~ 16S ~ 1t 8q 1 8 2 5 l 
SliSSE 114~ 25 t40 480 77 3 43 ~, 
ALTRJCH 494 12 482 53 53 
FCPTUGAL 881 eat 143 143 
ESPAGNE 1C 2 8 9 2 7 
YCvGCSlA~ 12CC I200 &5 65 
GHCE 249 249 50 50 
TLH~IE 14 14 2 2 llR" .s. 128 38 90 25 10 15 
fc}2ml. 14549 1Hl4 
293~ 1558 847 711 
10~ I9~ 508 98 10 88 
~CNGPIE 17I4 , 1114 350 350 
mmu 3B ~3~ 59 59 2C9 209 22 22 
ALUNIE 1 20d :~m~.l 516 269 47 51 11 6 14 14S 149 8 8 
=~~~=~~fi~ 2 2 llCt 1106 152 152 fTATSLNIS 44lC 6 249 5 4C78 132 677 I 14 64f It 
CI~AOA Ht~ 769 &S6 77 33 44 
GlATEMHA l l 
eFESIL t~ 63 9 9 
LHGIJAY I2l 121 32 32 
AHENT1NE 1Ct4 lt6:! tO! 182 27 155 
nYPtlE 144 144 25 25 
ueAI\ 71 77 10 10 
tme,M 13 13 3 3 1115 1115 54 54 
AELE 2702 25 1 97 2092 481 283 3 3 245 32 
All oCL.1 8~14 6 2~1 1H 1351 132 1032 1 16 33 966 I~ 
CLASSE I ll21t 31 258 871 9443 613 1315 4 16 36 I 211 48 
EA'A 149 149 8 8 All .AGM ~It 269 47 200 51 11 6 H 
11 ERS CL2 H91 84 463 942 2 261 \0 ?7 224 
UASSE 2 21St 418 24 510 1142 2 3l0 19 10 33 258 
fLR.EST 17t~1 11614 233 5790 2112 847 20 1245 
ALT.CL.3 up 1p5 54 54 CLASSE ! 1~7 2 li 29 233 5790 2166 901 20 1245 UTRA CH : 124 449 1 071 1614 lt375 615 3801 23 927 89 2114 48 
CH+ASSOC 4eJ 72 1160 26218 11614 et5~ 461 2118 42 787 !50 1110 29 
m.vms 275S~ 31 11872 1529 1~!:52 615 3167 4 86~ 73 2179 48 3597 
1HH 
38 no~ 523 &4 10 449 
1CT.T1E~5 3ll~f 31 Btl 15912 615 3690 4 9l7 8l 2&28 48 
C E E 47244 742 26218 mn el9b 4&1 2007 ?3 787 144 1024 29 ~(hOE 19ltE 1191 39289 24571 1076 5808 46 1714 233 3738 77 
23C71C f~~NCE llll 1 I!Ol n 102 85 17 
BELG.-LU) 41 15 26 4 2 2 
FA\'5-BAS 16 It 5 s 
~LLEM.fEt t4 1 e 55 5 I 1 3 
HLUDE 7< 12 14 14 
~C~~EGE 119I 1190 1 eo 80 
UNEMAR~ 2ec3~ 173 27662 2051t 19 ?035 
AlTR ICH 2C 20 1 I 
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Jahr -1970- Annee Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites Schliissal Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.-_, NEDER- I DEUTSCH- I EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
> .~H.SUC 410 Y9 '11 76 19 57 
ElAlSU~IS 48 ~5 l 15 13 2 
O~~DA ~81 331 30 10 
AUE 29~18 173 2'1124 21 2149 19 2129 I 
nr.CL.I eJ'l 99 737 3 121 19 100 2 
CLASSE I 301~1 <;9 173 2S8tl 24 2270 19 19 2229 3 
DTf<A C<E 301!:1 99 17~ 2S&61 24 2270 19 19 222'1 3 
CEE~ASSCC 12S E IB 23 I 10 ~ 154 llb 6 l 85 n 
H S GAll 30151 99 173 2'let 1 24 2270 19 19 2229 1 
lll.TIERS 30157 99 173 2'i861 24 2270 19 19 2229 3 
C E E l2'H 18 23 110' 154 116 6 3 85 22 
H~Ll~ ~14~~ 99 18 1St ~(c;f:4 178 2386 19 6 22 nl4 25 
2~C73C Ff<A~CE I lOO 12 5340 4450 613 'i9669 35363 1019 816 136 33392 
EELG.-l~) IC0550 53115 43111 1C75 3243 13675 6735 5551 205 1184 
Fn:>-BAS 97121 824 16114 18€44 61285 31676 234 5566 4376 21500 
HlEM,fEC 41~71 18533 613C 10011 6837 13161 5558 1992 3267 2344 
JTALIE 237E 196 11 ~6 ?049 1172 31 69 16 1056 
H ~.-1.~1 IBCS 1039 1S'i 310 235 26 1681 367 635 441 219 17 
~CRVEGE 467 74 3E4 9 677 101 558 18 
SLEDE 1~6 63 I 4! 4 23 41 22 10 2 9 
f I ~lANGE 23 23 9 9 [ I~E~ARK 6C:S 130 55 210 2C6 91 534 123 75 113 99 124 
iUm~E 1~0~ 611 ~I 89 01 116 4516 1066 71 234 2607 538 l 0 2 2 
ESFA~NE 10 10 3 ~ 
HLGGSLA> St 16 80 90 53 37 
HL.M,ESl 114 114 141 141 
FCLOGNE 45 5 13 21 66 7 \8 4\ 
lCHCOSL. l9C lOJ 4 8' 215 ne 1 76 
H~GHE 11 15 2 55 51 ? 
ELLGAR lE I~ 5 10 17 6 H SCI.DAN 59 59 12 
El AT Su~ IS 37S2 644 67S S45 174 1351 1132 253 526 462 46 445 
CIN~DA 25E 235 23 Bl 13 9 
FEI'CU 2C 20 5 5 
JHO~ ~a I 34 3 162 4 \50 8 
HlE 4f2C 1917 690 t:!;lt IC8d 211 7453 1679 1339 800 2929 706 
ALToCL.l 4217 661 678 1180 208 1490 2078 ~10 526 535 196 ~m CLASSt I 6831 2578 13tS 1834 129t 1761 9~31 1989 1865 11~5 3\25 
liERS CU 7S 20 59 11 5 12 
CLA SSE 2 H 20 59 11 5 12 
ELR.ESl 3EI 118 128 108 21 494 191 155 107 4\ 
CLASSE 3 ~ 8\ 118 128 ICS 27 494 191 155 107 ltl 
DTKA CEE ns1 2598 l48t 19t2 14t1 1788 10042 1994 2056 1490 321tlt 1258 
m~~~w 3516SE 72668 27721 57694 22581 171034 95047 12558 861t6 9650 57B 581t20 9C92 2598 1471 1843 1392 1788 9817 l'l91t 2003 131t3 32l'l 1258 
~H:Hm 2C~ 15 119 71 225 53 lltl 25 S2S7 2598 14EE 19t2 140 1788 10042 1994 2056 1490 3244 1258 
C E E 3516H 72668 27721 576'llt 22581 171034 95047 12558 8646 9650 5173 581t20 
~C~DE 3t0S9! 75266 29207 59t56 24044 172822 105089 14552 10702 lllo\0 9011 59678 
23C75C F~A~CE 3419 1147 745 271 1256 814 186 107 88 43l 
m~.:.e:~~) 31l 83 292 l 96 18 78 2C IS 178 1548 336 11 477 51 288 132 6 
HlEM,FH 2934 53 30t 1151 1424 981 19 114 350 500 
llALI E 72 9 63 2b 4 22 
HY.-u~l 22 8 14 23 3 5 15 
SLEDE ~ I I I CtH~ARK 2 1 4 3 I 
ALl.M.ESl !Of 106 35 35 
HUMAN lE 20 20 7 1 
AELE 2t 2 9 15 28 6 6 16 
CLASSE I 2f 2 9 15 28 6 6 16 
EL~.~SI Ill 126 42 ltZ 
UASSE 3 12f 126 42 42 
E)lRA CEE 1~2 2 s 15 126 70 6 6 16 lt2 
CEE~ASSCC E EEC 311t 3001 2197 671 2697 2396 88 588 539 242 939 
HS GAll 2f 2 9 15 28 6 6 16 
HT.liE~S 12t 126 42 lt2 
HT. TIERS am 2 9 15 126 10 6 6 16 lt2 C E E 314 ~OCI 2l'l7 HI 2697 2396 88 588 539 242 939 
MCND~ 9C3.t 316 3f,C1 220f 68t 2823 2466 94 588 545 258 981 
21(79( HA~CE 11~4 510 89 284 211 813 140 231 285 157 
BElG.-ll.) 22f! 332 1829 104 476 50 398 27 1 
F~YS-B~S 7115 528 2010 4~C8 269 1839 174 243 1330 92 
ALL EM. fEC 5b~Ce 371 46S8 50615 122'> 4945 167 532 3962 281t 
llHIE 1~28 362 37 H ~68 868 471t 67 53 271t 
H Y.-U~I SS4 818 12 21 17 126 221 41 6 21 p l'llt 
~Cf<~E.;E E 8 1 I 
SLEDE 2 2 
[IHMA~K 24 . 1 ~ 13 6 7 
iUmH 218 47 4 20 81 66 108 28 5 " 27 44 ~20 ~2J 29 29 
t>FAGNE llC 31 79 163 45 3 115 
YClGCSlA> l 1 2 2 
Hl.M.ESl ~~ 13 14 14 
FllCGNE 3t7 30 25 ~5 
lCHClSL, ~~ 12 l 8 7 l ~.AFR,SU ~2 I ll ll 
llAT~~~lS 17g 744 390 5H 
' 
29 331 64 92 156 4 15 
!I< A~ 250C 250C 132 132 
ISRAEL 1€ 18 7 7 
lAI•AN 2 I I 6 3 3 
Hlc I i6t 865 lt 46 t39 200 372 69 11 37 76 179 
A~[A~~E 11 l€B 776 it22 5t2 'i 108 507 Ill 103 159 " 130 3t3q 1641 438 H8 t44 308 879 180 114 196 80 309 
l!Ei<S CU 2~20 19 25CC I 145 10 132 3 
ClASSE 2 2~2C 19 250C 1 145 10 132 3 
ElR.EST 39~ 13 31'1 l 47 14 32 1 
ClASSE 3 39! 13 379 3 47 14 32 1 
EXTRA CH t~!4 1673 ~ 38 3487 f47 309 1071 204 114 360 81 312 
OE+A550C fE87C 1593 72!~ 52594 5064 1764 8941 865 982 lt641t 1916 531t 
H S GATT 4C~9 1659 438 SE1 647 308 q19 187 114 228 81 309 
AlT.TIERS 2~15 14 25CC I 152 17 nz 3 
llT.llEI<S l ~!" IH3 436 3467 f47 309 1071 204 114 ~60 81 ~12 
l E E tt87C 1593 7255 52594 5H4 1764 8941 865 982 4644 1916 531t 
H~aE E424 326t HS1 56CBI l: ~ 11 2073 10012 10t9 1096 5001t 1997 846 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (&R) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2~C 11 C H~~CE 1St 2~ !51 23 817 94 722 1 
EELG.-LU) 187 187 ~97 997 
FHS-c~S 761 761 5102 5102 
HLEM.FED El4 2 812 5044 17 5627 
IULIE 151 18 9C 49 179 81 422 276 
FO.-U~J 21 .11 68 67 1 
Sll SSE 12~ 125 292 292 
G~ECE 1 1 1 1 
ll~CUIE I 1 
H~GRJE 130 130 55 55 
.CAMERGU~ tl4 566 37 5 6 l4b9 1260 147 25 37 
.CEHPAf. 25C 250 280 280 
.CCNGGER~ 2 2 
.CC~GCLH 2 1 1 
CLGAhDA 2 7 
FHDESIE z 2 
EIHSU~I S 1862 17 14 62 ?~2 1537 5591 165 44 184 738 4442 
CHAOA J 7 22 22 
HUCUE 22 2 2 18 72 9 7 56 
HHEM~U 1 I 
CLEA 4 4 20 20 
CCLCMBIE J 1 20 20 
EHSIL 2 Cl 1 1 2 201 787 11 2 8 766 
mm1NE 
14 14 20 20 
2 2 
I~DE .1 2 5 5 
I~C~NESIE 45t 5 E3 6 3t? 2863 19 6?8 46 ?110 
~ALAYSIA 1 1 7 1 
SI ~GAPCU~ ? ? 
F~lliPPJ~ 2 1 1 7 3 4 
CHNE 1 RoF 2 2 CCREE SUC 1 I 
JHCN 64 IS 4'> :?29 65 164 
HLE 14t .11 125 360 67 1 292 
ALT.Clol 1934 11 34 62 ?84 ISH 5846 185 lll 184 924 4442 
CLASSE 1 2oec 11 55 62 284 1662 6206 185 178 185 924 4734 
U~A 9f4 816 37 5 6 1753 1540 150 25 38 IHRS CL2 1! 8 9C 11 592 14 1811 •a 663 65 3033 20 
CLASSE 2 157S 824 127 16 598 14 5564 1~70 813 90 1071 20 
ELR.ES T l~C 130 55 55 
ALloClo3 2 ? 
CLASSE 3 13C 130 57 55 2 
~mM~~ 378S 971 182 18 &d2 1676 11827 1 e 10 993 275 3995 47~4 2982 816 8~3 12~5 55 23 15094 1540 5446 7193 314 1 
m.vms 21H 25 141 70 851 1676 9915 215 827 239 3880 4754 lH 130 3 
' 
25 157 55 14 11 77 
ICT.TJE~S 2924 155 144 73 876 1676 10072 270 841 250 ~957 lt754 
C E E 2117 805 12~0 49 23 13339 5294 7768 276 1 
MCNOE 5Ht 971 S87 1318 931 1699 25166 1810 6287 8043 4211 4755 
24019( f~ANCE a 49 3H 331 111 1112 556 473 83 
eELG.-nx 2t73 179 21t59 '5 2100 24 2060 H 
F~YS-eAS flH 1078 5013 75 6170 104 5992 74 
ALLE~.FEC Sf53 3652 312 5664 25 6170 149 332 5688 1 
llAL!c 6C5e 1 47 IC93 4917 7973 1 49 1437 6486 
PU.-l;~1 19t3 1812 t4 E1 193 26 113 54 




SlfDE 19( 118 50 22 180 122 5 53 [HEMARK 143 28 I 14 40 75 55 20 
SLISSE 2'o86 120 3 34 2329 5514 147 ? 56 5109 
#LIR I nE lt 69 3 4 l!> 4 5 7 
PCRTUGH 3 3 3 3 
m~pw 2554 694 260 1 IC6B 5?.5 2823 tH 254 9 1159 764 314GC 5100 1622 991 <IS27 1760 46573 6029 2C70 867 34355 3252 
IUCUIE 15HS 1856 1549 9C6 9Sl6 1442 17457 1316 1580 917 11250 2334 
L.P.s.s. 2C4 1 20? 268 268 
ALL.M.ESI 12C! 1188 17 542 532 10 
PCLCGNE 49~4 573 268 81 't03~ 4115 274 ?ld 44 4169 
TCHCGSL. I 1 I I 
~UGPJE ~1St 2086 249 t5 796 1879 948 160 54 111 
H~MANIE 479C 4233 56 38 46' 1967 1721 26 24 196 
eLLGARIE 1022 7 3872 2C2 124 5C84 945 10551 1105 153 117 5151 1 f.25 
HUhiE 678 003 75 423 3'i4 29 
~ClGAN I I I 1 
~rmmc 139 139 123 121 15 15 6 6 
llBER U t 6 1 1 
H~~A 2 2 1 I 
oCAHOMEY 31C 310 171 111 
hJGE~U n 22 1 11 11 
.ont<cu~ 4t ~ 41 21< 2 210 400 n 217 1 162 
.CENTRAF. 324 324 472 472 
oCC~GCBRA 581 563 If 569 549 lO 
.CC~GCLEC 23 2 7 14 19 2 15 2 
.eLPl.NDI • I 
, 2 I 1 
HHLA 383 <C f 21 ~36 2& 1 17 8 18 ?49 
ElHICPIE 1 1 1 1 
Cl~Ai'oO~ 2C S J 190 12 136 6 119 ll 
H~ZANIE 120~ 1 4 1193 7 752 2 744 6 
HZA~BI'L 6422 567 22t:5 2291 1299 6312 598 2100 IS52 I 722 
.~AC~GASC ?~12 2236 21 180 f'l 2 579 238? 29 136 32 
.HU~IC" 38~ 2 2 2 ZA~81E zt2 101 2> 376 263 91 22 
HCDESIE 2C; 1t2 33 1 166 118 20 8 
~HA~d E 347S 586 1034 It'll IfS ~046 459 1089 1~14 184 
~.~FR.SUC 11452 473 S3t7 H12 9b83 4?0 7820 164' ElATSU~I S t27!:5 4?00 7043 16337 ~C3l4 4861 120421 65tH 1238 3 27t92 63810 9949 
O~AuA t32 se 288 254 Bl2 151 141 3?0 
~HIC~E !162 19 2i3 43 2<11 4199 3 286 50 '860 ~l.ATEMH~ 118 5~ H 176 76 100 5HvADCi< 2 7 ? ? CLEA 399~ 2755 17S 7(8 3 5 ~ 2374 1388 147 587 ?52 DC~I"ICoR 2862 4 1609 19f IC53 2o64 4 1686 144 830 
oHAClLCL < 2 I I -~~RTI~JC 2 2 2 2 
JA~AICLE ~~~ lt:-5 llO 310 HOES CCC 139 132 7 ?6 20 6 CC.LC~oiE 2511 551 7C 51 1890 15 2585 ~ ~6 51 64 ?1?4 10 
vHEZUEU 36~ 369 32l 323 (liANA 2 2 ? 2 HlATELR 3 1 2 5 2 ' FHCl H 75 I 45 44 I 
EH:>IL 2(791 6030 2082 45t:tJ 8C20 99 15422 3066 1175 4074 6410 91 PHAGUH 149~ 4407 1681 435 'lO i 3645 20'>4 976 239 ~7b 
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Jahr -1970- Annee 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000 Kg Ouantltes Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeurs Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origins. LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMIII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
JHHllhE lC 6~~ 8821 12? ISS 1129 424 5836 42l9 61 99 1043 394 CHPRE 55 35 2Cl 73 41 ~2 LIEA~ ~CE 221 I 31 lOS 150 319 148 14 74 83 ;YRIE 2~2 57 175 ?46 83 163 JfoAK 116 107 s 103 100 ~ IRA~ I I HKISTA~ 4 4 2 2 I~CE 32C3 762 llt3 1251 67 1809 20~ BIB 723 65 HAILA~DE 2H7 247 39 640 1741 2222 306 29 516 1311 I~CGNESIE 4E4C 98 127B 67 338 ~ 14 4554 78 1128 85 3246 17 ~~lAYSI4 IC s I 9 9 F~lliFFI~ 3t4S t84 ., ~ 1 4C9 H~4 151 2656 452 477 3f2 1311 54 CHINE,R.f 187( 1278 u; 419 763 489 71 203 CCHt ~RC 63 60 45 ~ 42 CUd Sot ~.lOt 133 3d 46S t59 1578 :.!.766 20 350 395 612 1389 JA FC~ 454E 75 ;> 4471 8616 120 2 8494 HI •A~ ~lS 233 1 285 450 176 I 271 ~C~G KC~( I I 1 1 ~.ZELA~tE I I 2 2 SECRET 9932 S9~? 6088 6088 HL< 4SE~ 2029 74 341 <;Q 2351 5985 177 123 298 25 5362 AUT.Cl.l 129012 11851 111 12 27899 69562 8588 206~88 14571 16973 37109 121031 16299 CLASSE I 1338S7 13880 11186 2824C tSf52 10939 212573 H748 17101 38007 121056 21661 O~A 4 3 5£ 3613 uc 185 286 14 4335 3720 264 l'tO 209 2 tll.AC~ t 6 5 5 IIERS CU 8H54 26260 13619 14SI6 .£5923 3136 63982 1)518 11604 121?8 24116 2616 CUSSE 2 ~8218 29879 13879 15101 a2oq 3150 68322 17243 ll8H 12268 2432 5 2618 ELR.EST 2~ 2~ 5 12555 771 325 1Ct5~ 945 20~46 7124 618 249 10730 1625 ALT.CL.3 1933 1278 116 419 60 808 489 74 20l 42 CLASSE ~ 211ee 13833 9!3 144 l~t 53 1005 21154 Hl3 t92 452 10730 1667 OIRA CEE 249~C~ 57592 26018 44085 106514 15094 102049 39604 29661 50727 156111 25946 CEE+ASSGC 7663< 15485 9150 1162<; ~7327 3241 91895 11348 10843 11642 52473 ~589 TRS GATT 1~~21~ 274tl 188~3 3HC9 58C62 10188 200304 17746 23333 46923 94081 18221 ~H:Hm 43651 19556 36~4 2394 1637' 1690 ~3375 10788 2414 1820 16216 2137 1He7c 47011 22581 42CC3 743a5 11878 2B679 28534 25747 48743 110297 20358 GI~ERS SS32 ~S32 6CB8 6088 C E E 253SS 4910 5719 S547 ~ lSB 25 23525 2 78 6929 9658 6659 I ~CNOE 28404 62502 31737 53632 121644 15119 331662 39882 36590 60385 168858 25947 
2'021( FR~~CE H4 I 337 326 1873 2 2 1004 865 BELG.-L~J 32H 1279 1679 1H 292 13018 5705 5909 Ill 1293 F~lS-H~S 4471 2040 20H 37 318 15563 7502 6595 116 n5o HLE~.FEC ~ 7CC ICI6 306 70 2308 18074 3582 946 253 13?93 1ULIE 95 95 294 294 Hl.-lN1 22? 36 14 50 15 48 1065 150 36 226 465 188 I RLA~OE I I 4 4 f IHANC< 
1 1 mmRK 2 2 11 11 4~ 2 I I 39 188 7 2 1 5 173 All~ ICH I 1 HPTlGH . 2 1 I ESPAGt.E 2 1 13 6 7 GHCE ~ I 3 22 5 I 16 AFR.~.ESF 13 13 68 68 .~HCC 1 1 .~LGER!E 
1 1 .JU"IS!E 
I 1 HHTto 2 1 I 12 I 4 7 ElATSU~J> 45~ 34 I 80 164 173 2685 164 8 41t8 1035 1030 (A~ADA 3 14 lit I~DG~t S lE 1 1 F~ILIFPI~ I I 2 2 JHON 2 2 6 6 UidN 
1 I HN SPEC 75 15 509 509 AElE 2aE 38 15 5C 78 87 1267 157 38 228 482 362 HT.CL.I 4t~ 40 1 80 167 177 2745 185 9 4.r,5 1052 1051 CLASH 1 7~~ 78 16 130 ?45 264 4012 342 .r,] 676 1534 1413 ~LT.AC~ 3 2 I llEPS CL< If I 14 I 8.r, 3 72 9 CLASSE < H I 14 I 87 2 4 72 9 EXTRA CEE 14~ 78 17 
"'" 
246 264 .r,099 344 51 748 1543 141' C H+AS SuC 12202 4431 2383 1749 395 3244 48847 17090 7545 6164 1247 16801 TRS GAlT 14? 76 16 144 243 264 4067 331 .r,7 H8 1526 1413 All. TIERS 2 I I 1 4 2 ! TCT.T!ERS 14~ 17 11 144 24 3 264 4C74 337 49 748 1527 Hl3 tl~ERS 75 75 509 509 ( E E 121H H30 2383 1749 39 2 ?244 488?2 17083 751t3 6164 12H !6801 MC~DE 13022 4508 21t00 1893 638 3583 53430 17427 7594 6912 2774 18723 
2t.04::2( Ht~CE 1 5 ? 52 34 18 eELG.-lU) 3C 84 41 3002 12 29 22507 326 21910 105 166 FtvS-EAS 1350 142 7f2 417 29 12528 2015 5762 4462 289 ALLEM.FEC 1 ~4 17 41 68 28 1103 117 350 "66 170 ITA LIE 18 17 I 153 1.r,8 5 ~lY .-~~I 7 2 5 IFLANDE 1 1 Hi<~EH I I 8 8 U~E~ARI< I 1 37 8 4 7 17 I SLISSE 18~ 176 11 I I 1268 1177 79 5 7 AL TRICH ! I E SFAGNE I I 4 3 1 GRE'E 1 1 AFJ<.~.ESF 17 7 IC 89 39 45 5 ~ .AH. s~c 
' 
4 4 ETATSU~IS f ? 1 56 ~7 17 2 ~EXI,uE 2 2 15 15 SILVACCR 1 I {LEA 7S 66 1 ? 1 I 1244 833 ?11 51 lOb 43 J~HIQl.E 3 1 2 CCLCMBIE < 2 7 7 fi<ESIL 10 I 9 81 2 4 75 fhlllfFH 21 3 IS 1 4 167 45 75 4 .r,3 ALSHALIE 2 2 M~ SPEC I 1 I 1 AHE 1st 176 11 2 z 1121 1185 85 75 24 ? ALT.Cl.l s t 2 1 68 40 8 18 2 llASSE I 2CC 176 17 2 4 1 1'89 1185 125 33 42 4 llEo<S U2 137 76 41 3 16 1 1607 918 ~58 64 n.r, 43 ClASSE 2 131 76 41 . 16 1 1607 918 358 64 224 43 DH<A CEE 3 37 252 58 < ?0 ? ?996 ;>103 483 97 266 47 CH+AS SCC 4fl; Z17 acs 3C73 429 86 ~n44 2606 6146 22400 4~67 625 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch\Ussel Ursprung 
Code I IBELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
lf• ~ GAll 3ct 249 ~5 ~ \6 2 
2804 ZC58 385 91 223 47 
1H:Hm 3\ 3 23 ~ 4 
191 45 98 5 43 
337 252 ~e 20 2 2995 2103 
483 96 266 47 
t1VHS I 1 
1 1 
~cM 4613 217 ace 3013 4?9 
86 3t343 7t06 6146 22399 4567 f25 
4951 469 EH 3C78 "49 89 39340 4709 6629 
22496 4833 6B 
~402~( H~NCE ' 
, 2 13 6 1 
BELG,-LL) 44i 170 211 968 380 
588 
fH S-BAS 78( 279 2~f 49 196 2281 
804 624 700 65~ 
HLE;~.FH 49 4 45 
97 14 2 81 
~0.-UNI 78! 1 7CC 9 tJ 1 1486 
43 1003 57 338 45 
HUNOE s 9 
8 8 
NC~VEGE 41 H 
9 8 1 
SlEOE 1 I 
3 3 
ONEMARK 10~ 2 29 74 
?32 9 75 248 
Sl1SSE 4 2 1 I 
8 3 2 3 
EIATSUNIS tt 1 4 
, 
'1 15 237 22 l3 10 132 60 






SECRET ~ 3 
6 6 
AELE 9~7 1 Jltt 39 l~d 1 
1838 43 1023 134 593 45 
AlT.CL.1 76 1 4 13 17 15 
248 22 13 21 132 60 
CLASSE 1 10\3 14 15C 52 17 ~ 22 
2086 65 1036 1~5 725 !05 
liERS ClZ 
2 1 1 
ClASSE 2 
2 1 1 
EXTI<A CEE l~l! 14 1~C 52 115 22 2088 65 1037 
1~5 726 105 
CEE+ASSOC 453 259 316 49 198 
3359 1198 632 669 200 660 
HSGATT 1004 14 1 ~0 43 175 22 
2079 65 !OH 147 725 105 
HT. TIHS s 9 
9 8 1 
1CT. TIERS 1013 14 75C 52 175 22 
2C88 65 1037 155 726 105 
[IVERS 3 1 6 
6 
c E E 127 ~ 453 2!:'i 31~ 49 198 
3359 1198 BZ H9 zoo MO 
14CNOE ?291 467 \OC9 368 721 no 5453 
1263 1669 824 93l 765 
24C24C eELG.-LU lC 10 
~9 ~9 
FAVS•bAS 1 ~ 5 5 HLEM.fEC , 10 9 1 
Hl.-U~I 15 14 1 94 
93 1 
Sl!SSt 1 1 
.HGE~ lE 28< 280 2 836 
832 4 
.TU~ISIE 40 40 
68 68 
HLE 1~ 1~ I 
94 93 I 
CLASSE I If 15 1 
94 93 1 
Al1.AO~ 3t.t 320 2 
904 900 4 
e~\W~et !22 320 < 904 
9110 4 
~~8 320 11 1 998 900 97 
1 
~n+W~' 3 3~ 320 t 10 958 
900 18 40 
1t 15 1 94 
93 1 
TC1.TIE~S 16 15 1 94 
93 1 
~c~o~ 14 4 10 
54 14 40 
3 ~2 320 21 1G 1 1052 900 Ill 
40 1 
24025( PHS-8AS 1 1 15 
15 
FO.-U~I 28 8 20 
14 1 13 
[A~EI4ARK I l 
AELE 29 e 21 
14 1 13 
CLASSE 1 29 6 21 
14 1 13 
H IRA CEE 2S e 21 14 
1 n 
CEE+ASSCC 1 1 
15 15 
li<S GAIT 29 8 21 
14 1 13 
lCT. TIE~S 29 e 21 14 
1 n 
c E E 1 1 
15 15 
MCNDE 3t 1 8 21 29 
15 1 13 
z•oztc BELG .-LL) ' < 1 
1 
e~ESIL 20 20 
18 18 
liE~S CU 20 20 18 
18 
CLAS>E 2 zc 20 18 
18 




1~ S GAll zc 20 18 
18 
TCl.liE~S 2~ 22 18 
18 
c E E 
1 1 
H~OE 2~ ls 25 75 
24027( HANCE 3081 254 119 2 7~18 1557 
138 58 1361 
8ELG,-LU) 16 It 12 
12 
FHS-8AS t C3 102 4 3~ 44 22 1308 298 
778 [37 95 
ALLE~.FED 327 68 lf5 SI 3 702 
135 343 214 10 
llAI.It 2 2 6 
6 




SLI S SE 12 I 
, 0 10 1 4 ~ 
ElATSU~IS 12f4 .; 127'5 855 1 
84b 
HU 1 ~ I 4 6 20 
1 l3 6 
ALT.CL.I 12 84 9 127, 855 
1 848 
CLASSE I 12S1 1 13 121::)3 675 I 
zry 854 
EX1RA CEE 1297 1 13 12"3 875 
1 20 854 
ClE+ASSCC 4029 170 E :~t 228 ?1 ~ 2 25 3~85 413 
1259 290 149 B 105 
H S GATT 1297 1 13 1293 S75 
1 zn 854 
Ill, TIERS 12Si 1 13 12 8 3 E15 1 
20 854 
c E E 4C29 170 8:4 228 27:2 Z5 
3585 4!3 \259 ?90 l'•9tl 105 
H~OE ~ 32t 170 8~5 241 4035 25 4460 433 
1260 >In 7'5? 105 
24S€9C ~LEOE 
' 
2 1 1 
5CLTAGES 2sc;~E 2S916 16920 
1h920 
AtlC 2 1 
I 
ClASSE 1 ? 1 
1 
0\KA CEE 2 1 
1 




CIVERS 2SS ~ ;:s:,'t: 169?0 
If, no 
H~Ot 29S3 2S '13,4 It 92' 
169?1 
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Jahr ·1970- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantlt6s 1000$ Schliisaal Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE 1 FRANCE _f. BELG.-J NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE l FRANCE _jBELG. ;_, NI!DER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
<•>sec HA~Ct .. ~) 70 70 eELG.-LUX "1 7 4 4 F~vs-e~s 6! p 31 37 ITA LIE 45 45 42 42 Fe v .-u~ 1 12t 126 191 1'H IPLA~DE 5 5 4 4 HFvHf ~ 4 4 4 SlEDE 4 4 5 5 FIHA~DE s 9 11 11 CHEHARK 131 131 114 114 HTRICH ~1 57 26 26 FO TLG~l 12 12 18 16 ~mm A. 2~ 20 30 30 5 10 10 L.R.s.s. ~ 9 26 26 HlCGNE 104 104 104 104 lCHCCSL, llC 110 23 23 ~UG~IE 2 2 I 1 6llfA~ lE 4 4 4 4 flAlSIJ~IS 19 19 ?3 23 U~ADA t 6 8 8 HX"UE I 1 ~CNDLR.BF 12 12 14 14 J~~Al~L~ 4 4 6 6 I~CES CCC 1 1 EHSil c q 9 9 HGHTINE 1~ 19 23 23 I~CE 2 2 8 8 JHCN I I HlioAN H 19 9 9 ~.ZELA~DE I 1 I 1 SCLUHS I I I I 
tHE 334 334 358 358 HT.Cl.1 tt 66 87 87 CLASSE I 40( 400 445 445 TIERS CL2 H 66 70 70 ClASSE 2 H 66 70 70 ELR.EST 229 229 158 158 CLASSE ~ 229 229 158 158 EXTRA CEE 6~! 695 673 673 CH+ASSOC 1H 168 153 153 TI<S GAIT t!:~ 655 629 629 AlTo TIERS 4C 40 44 44 lCT.TIERS t9S t~ 5 673 671 CIVHS I 1 1 1 C E E HE 168 153 153 ~CNJE 664 664 827 827 
2!0112 HANCE 2t8CS 35BC 23204 25 183 22 160 1 FAY S-eAS 682701 425488 2512l3 4240 2761 1479 HltM,fEC ~2214f 470283 518t3 2516 2177 344 HY.-Uhl 3125~ 27269 3990 294 256 38 ESFAGNE 4CC 4CO 5 5 
AElE 3125~ 272t9 3990 294 256 
'8 ~Ll.CL,1 40C 4CC 5 5 CLASSE I ~·t~Ci 27H9 3990 299 261 38 EXTRA CtE 31t ~9 27H9 3990 299 261 38 CH+ASSCC 1231656 899351 75C67 251238 6939 4955 50<t 1480 HS GAll 31659 27669 3990 299 261 38 lCT,TIERS 3H59 21tH 39~0 299 261 38 C E E 123it56 899351 75C67 257238 6939 4955 50<t 1480 ~CNOE 1263315 927020 79057 2~1238 7238 5216 542 1480 
i ~0 11 ~ HA~CE 113549 5193 79040 28512 204 107\ 52 636 378 5 HLG.-L~X 2fE 151 137 7 4 3 FH S-e AS 15047S 1423 139227 9226 603 1657 33 p4o 250 34 ~LltM. FEC 2903 51 4869 203071 77t 59 4752 2807 96 094 464 153 ITA LIE l19C6e 25 119043 959 959 FO.-L~I 4 2 2 2 1 1 Sl EDE 2( 20 1 1 CHE~ARK 183 183 1 1 SLISSE 415 407 8 7 7 Alllo!CH 2 2 ESP~GNE 3535 3535 48 48 oHGER lE 235CC 23500 259 259 ETATSu~IS 15 15 2 2 
AELE t24 2 165 4C7 30 11 1 2 7 1 ALT,CL.l 3550 3535 15 50 48 2 CLASSE 1 417' 3535 2 H5 407 45 61 48 I 2 1 3 ~Ll,AC~ 2350( 23500 259 259 CLASSE 2 235CC 23500 259 259 OTRA CEE 27tH 27035 2 1€5 4C7 45 '120 ~07 I 2 7 3 m·mi' 697235 29943 348116 275f79 37138 5559 6760 392 3486 2062 628 1'12 41H 3535 2 185 407 45 61 48 1 2 7 3 lCT.TIERS 4174 3535 2 185 407 45 61 48 1 2 7 ) c E E 673735 6443 348116 275879 37138 ~559 1>501 133 3486 2062 628 192 ~ChOE 70140S 33H8 348118 276064 38145 604 6821 440 3487 2064 635 195 
25Cl1S HA~tE f7CfE 23511 32437 ~CS 76 84 1152 501 284 362 5 BELG .-LU) 374 301 22 51 21 14 5 2 FAn-BAS 81tH 7148 65142 9 368 20 2121 346 1564 209 2 ALLEM,fEC 82840 5554 50052 20970 264 1229 133 747 292 57 llhlt H51 4009 300 2055 87 106 74 5 ?2 5 FO .-UN! 1415 18 18 2 54 1323 47 2 2 1 3 39 ~CI'HGE 2 2 SLE DE 1 I 2 2 SL I SSE 1013 IOH 21 21 ESPAGNE 41C 410 26 26 HHCCSlo et 81 2 2 HLGARIE 21 21 ll ll EIATSU~IS 1C1 1 I 4 1 92 20 I 5 14 FHCL 2C 20 5 5 H~ SPEC 11 ll I 1 
AELE 2431 18 20 2 IC68 1323 70 2 2 1 26 3'1 AH.t~~E 1 1 511 1 1 4 411 92 46 1 Jl 14 2942 19 21 t 1481 l't15 116 2 2 2 57 53 TIERS CU 2( 20 5 5 CLASSE < 2C 20 5 5 HR, EST IC< 102 13 13 CLASSE 3 102 102 n 13 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung I .Code EWG·CEE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EHRA CEE ~Cl ti 39 21 f 1481 1~17 134 1 2 2 
57 66 
CEE+AS SGC 258411 17012 139065 614M 40482 368 4629 567 2817 603 
578 64 
TRS tAll 304 ~ 39 H t 1481 1496 123 1 2 7 
57 ss 
HT.llERS 21 21 11 
11 
1CT.11ER5 ~Ot4 39 21 6 1481 1517 134 1 2 2 
57 66 
~IVERS 11 11 1 
I 
C E t 2~8411 17012 l390t ~ H464 4C482 368 4629 !t:7 2817 t03 
578 64 
MC NilE 261486 17051 1390et 61490 41963 1896 4764 574 2819 605 635 
131 
~!Cl~( fRA~CE 48 25 23 1 
I 
ALLE~.FH 3~ 3 2 7 23 5 I 1 2 
I 
llALIE 2 2 1 
I 
U~E~ARK I 1 3 3 
ESfAGNE 9 9 2 2 
SHSIL ; 2 2 2 
AELE 1 I 3 3 
All.CL.1 s 9 2 2 
CLA SSE I 10 1 9 5 3 2 
TIERS CU 2 2 2 2 
CLASSE < 2 2 2 2 
EXT~A CEE 12 1 • 9 
7 3 2 > 
CEE+ASSCC 8~ 3 2 7 27 46 1 I 1 2 2 1 
TRS GATT 1< 1 2 9 1 3 ? 
7 
leT .TIERS 12 I 2 9 7 3 2 2 
C E E 8~ 3 2 7 21 46 7 1 I 2 2 
I 
~(~DE 91 4 4 1 36 46 14 4 3 2 4 1 
2~02CC FI<AhCE 2< 22 
8ELG.-LuX 37f: 350 26 1 I 
fHS•BAS 1331 1337 23 23 
ALLEM.HC 64 ltl H 17 11 6 
JlALIE 19< 192 53 53 
~o.-uH 382~ 25 3800 48 
48 
IHAhDE 58C 580 22 
22 
HI'VEGE 408!44 83~5 40Cid9 9431 86 9145 
SLECE 45 33 12 4 
I 3 
FHLANCE 72215 1~21'> 1929 19?9 
FCRTIIGH 196651 1966C7 50 2360 2359 I 
ESPAGhE 72033C 101000 138118 50 4811f2 11888 1444 1761 1 8682 
fALTE 50C 500 6 
6 
HLGCSLH 2H51 ~'138 3819 285 241 38 
GHCE t540 6540 11 
17 
~~~~~!t 58294 2t5~4 31700 1554 836 
718 
S67862 29155 38H9 354793 545565 12048 322 593 4222 6911 
ALL.M.EST 3S5C 3950 61 61 
~t~~AN1E 4CE16 4ce16 327 327 
.ALGERIE 2150 2150 25 
25 
F.AFR.S~C 517• 5114 62 6? 
ETATSUN1S H 73 1 11 10 
1 
C~YPRE 79528E 188393 28095 102048 ~~S452 241300 11465 2373 3t6 1256 4296 3174 
SECRET 575 575 76 76 
HLE 6CH11 19HC1 838( 4CC222 3862 11843 2359 86 9346 57 
At..T.tL.1 89lt64 101013 143292 50 t04109 43140 15834 1454 1823 I 11694 862 
CLASSE 1 15CC13! 101C73 339899 8430 1004331 47002 27671 1454 4182 87 ?1040 
914 
IL T.ACM 215C 2150 25 
25 
llERS CL< 79!2H 188393 28095 102048 ~~94~2 241300 1 14t5 2313 366 1256 4296 3174 
CLASSE 2 191438 188393 280S~ 102C48 229452 249450 11490 2313 366 1256 4296 3199 
ELR.EST mm~ 29155 38349 395609 549515 12436 ?22 591 4549 697? CUSSE 3 29155 3834S 3'J5609 549515 12436 322 593 4549 6972 
DTRA CEE 331CEC1 318621 406343 110478 H29392 M45967 51603 4149 5141 1343 29885 11085 
CEE+ASSOC 689S5 583 1380 48 2t594 40390 1750 65 29 836 
820 
m.vms 
22306CS 2891t66 367994 UC478 12(718-l 255482 37489 3827 4548 1343 24500 3271 
10132CE 29155 38349 3S560S 550095 12458 ~22 591 4~49 6994 
TCT.llERS 3243E17 318621 406343 11C478 ltC271i8 805517 49947 4149 5141 1343 29C49 10265 
CI~ERS 575 575 76 76 ( E: E: 2011 583 13H 48 94 65 29 
HNDE 3313381 319204 407123 110526 1t2S961 845967 51773 4214 5110 1~4~ 29961 ll085 
2!031( HANCE 294491 47S68 104356 71019 65148 7641 1092 2658 2088 1803 
eELG .-LU~ 32!4 4 ~250 29 29 
FHS-eAS 1t38 551 1C87 31 13 18 
HLEM.ftC ~lt~~ 25 H3 1C 19 3617 184 30 24 130 
HY.-U~I 423 47l 6 6 
~LEOE 4C 40 ? 2 
SLISSE 1 t2 122 40 9 5 4 
L.R.s.s. 41 42 1 1 
FCLGGNE 441~£! 225316 9513 10112 S~650 101157 10855 5383 234 196 2447 25'15 ALEAN!t 555 14 14 
PATSU~1S 7CEi~~ 9172 232560 298470 IC7!14 60629 18925 ~02 6~24 7530 2950 1819 
~NACA 191319 71514 39886 8204 65715 4~15 1894 798 196 1727 
~EX I QUE USCE 11908 ::038 338 
~UG K~hG 41 47 25 25 
AELE f2~ 545 80 17 11 6 
ALT.CL.1 8~94t4 86686 272446 298470 11!:!: 11:1 126344 23540 2196 7122 7530 314~ 3546 
CLASSE 1 9CCC89 86686 272446 2S8470 116063 126424 ?3557 2196 1122 7530 3157 3552 
TIEl'S CL.< 11955 11908 47 363 ~38 25 
CUSSE < 119~~ 11908 47 363 338 25 
ELR.ESl H2'tC5 225316 9513 10112 95692 101112 10870 5383 234 196 2448 2609 
CLASSE 3 442405 225316 9573 10112 S5692 101112 10870 5383 234 196 2448 2609 
EX IRA CEE 13!4~49 323910 28201S 3CB5f~ L 117!:'5 228183 34790 7917 7356 7126 5605 6186 
CEE+ASSOC 3C4837 25 't9312 105375 78!10 72015 7885 1135 2682 2106 1962 
lRS GATT 1341944 312002 282019 lC8582 L 1 171 "! 7276?8 34t4"7 7~79 1356 77?6 5o04 6177 
A~f.TIERS 1250!5 11908 42 555 353 338 I 14 
TLT.TIER5 1354449 323910 282019 3C85E< L 117~ 5 2?8183 ~4790 7917 7356 7126 5605 6186 
t E E 304837 25 49312 105315 78110 72015 7885 1135 2682 7106 196? 
H~DE H5S2H 323935 331331 413951 28SE65 300198 4267~ 7917 8491 104CB 7111 8148 
2!039( FRA~CE 2011 116 20 1154 121 116 10 2 40 64 
BELG.-LU~ 1227 220 4£9 -440 98 100 18 34 41 1 
FtYS·BAS 4E 20 2t 4 2 2 
HLEM.HC 2251 211 374 1283 38~ 'tBO 85 76 132 187 
. ITALIE 1C 10 1 I 
FO.·liNI 17 17 2 2 
PCLCGNE 33 10 >1 8 1 1 
ETATSll~l5 2C47 265 1121 18 31 152 94 50 7 I 
HLE 17 17 2 2 
ALT.CL.l 2047 265 1727 18 31 152 94 50 1 1 
CLASSE I 2C64 265 !Hit 18 37 154 94 52 1 I 
ELR.EST ); 10 23 8 I 7 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Ouantltes Schlussel Ursprung - - Wet!e 
- 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG-CEE I FRANCE I BELG.-.1 NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CUSSE ? ?3 10 23 8 1 7 EXT~A CH 2097 265 17~~ 28 6C 162 94 52 I 14 1 CEE+ASSCC 5551 461 516 177< 1594 1208 701 106 88 168 81 258 lRS GAll 2C97 265 1744 28 tC 162 '14 52 1 1~ 1 TCT.TIERS 2CS7 265 17~4 <8 6C 162 94 52 I 14 I C E E 5551 461 516 1772 1594 1208 701 106 88 168 81 ?58 H~OE H4E 726 22t0 18CC 1f54 1206 863 200 140 16'1 '15 259 
2!04CC HA~CE 5fS 28~ 51 216 91 ll 3 57 8ElG.-L~) 1 1 2 2 PHS-8AS 41 I? 11 17 12 5 1 6 HlEM.fEC 3f10 805 128 118 255'1 778 160 37 34 547 1lALIE 130S 1249 15 4!> '16 88 I 7 ~CY.-v~l 2H 1 f5 S7 89 14 91 1 13 23 51 3 HRYEGE 2!2i 149 41 2321 14 295 22 6 264 3 SLEDE 41 40 7 3 2 I ~LIS SE ~71 3 568 26 2 24 AL !RICH 15119 245 81 55 ~358 9380 810 15 5 3 33'1 448 ESPAGNE 5 5 I I L oR. S. 5 • 2C 20 2 2 All.~oESl 20 ?0 1 1 ltH:CCSL. 2C 20 1 I 
·'ADAGASC 7771 3500 5 ~405 861 10'15 420 1 559 115 I'.AFI'.S~C 228 ??8 23 21 ElAlSL~lS 554 ~38 ~ 5 4C 63 lH 122 6 5 20 21 CANADA 233 228 62 62 ,Ol~UE ss 57 , 
'I 9 I~CE E E I I CEHAN 4C 8 236 
" 
129 8 101 52 7 40 2 niNE,R.F 5 721 50 4~ 2C 5590 16 531 7 5 'I 514 2 CCHE ~H 19 l'l 1 I JAFOt; 
' 
4 1 I HC<ET S5SC S590 104'1 1049 
AELE 1853C 435 187 !52 7773 9983 1225 40 24 26 656 "'t7'1 ~~T.CL.! 1024 438 11 5 268 296 261 122 7 5 H 84 LLASSE I 1<;!!4 873 204 I ~7 8041 10279 1486 162 11 ~I 699 563 EHA 7771 3500 5 3405 861 1095 420 1 55'1 115 TIERS Clc ~75 2'13 4~ Bl 8 Ill 61 8 40 2 CLASSE < ~241 37'13 48 !536 86'1 1206 481 9 5'19 117 ELR.EST 6( 20 40 4 2 2 ~L l.CL.3 574C 50 45 20 ~609 16 ~32 1 5 3 515 2 CLASSE 3 58(( 70 45 20 5609 56 536 9 5 3 515 4 EHRA CH 3J6GC 4736 297 177 17186 11204 3228 652 45 34 1813 684 CEE+ASSOC 133Ct 5554 429 134 3511 3673 2071t f68 74 37 570 725 TRS GAll 1SSSC 1109 247 !51 El70 10307 158'1 214 'I 'I 31 H'l 566 ALT. TIERS 5839 127 45 20 5fll 36 544 18 5 3 515 3 IC T • TIERS 25d2S 1236 292 117 I ~781 10343 2133 232 44 34 1254 56'1 Cl~t:RS ~5~C S590 1049 104'1 ( E E 553C 2054 424 134 106 2812 '179 248 73 37 11 610 ~C~OE 4872C 6790 721 311 2f882 14016 5256 900 118 71 2873 1294 
2 se 5c c Ffi ~~CE 2420436 3754 21 1220 1511?72 472523 6739 385 'I 1588 4757 EELG.-LU~ 1S7Hl4 658282 466C48 284106 563178 11512 31'12 1146 1378 51'16 FHS-BAS 868C7fl 258~98 77264H 63 2581 63186 6521 795 6286 687 753 HLEM.FEC 74H64l 73077 322754 7039436 43380 1~~~ 332 54 7 5'104 999 I TALl E 460533 460403 57 45 ?8 528 2 1 RC ~.-u~l 24S7JE 16BC91 22919 58743 24 1 344 232 38 71 2 1 hlRYEGE ncs SH 1215 67 42 25 HlDE 20 6 14 I I fi~LANDE !50 !50 6 6 C HEM~I<K 51021 375 75 5C5~8 23 62 5 57 SLI SSE 17672 9795 I 030 1546 'I! 21 38 32 ~LlR!ChE 2808 C7S85 653 50 41 9 PCHUG~L ~15( 3150 31 31 UPAG~E 1C95 l3 2 1080 14 3 11 YCLGCStA~ 174 774 6 6 L.R.s.s. 27SE 2798 40 40 All.~. EST 1S.i9 243 1686 23 I 22 lnECDSL. ES4 850 44 3 3 >UGRIE 1 1 HI<.~.ESF 5SC 5SC I 1 
.HGER lE 4 3 1 1 1 LIBEl< I~ 4CC 400 4 4 Elh!CP!E 1 7 HU~eiC~ 35 ,. 5 5 R.~FP.SUC ~31 2 1i2 36 81 7 5 1 1 ElATSU~IS 1721 73 120 288 790 it 50 260 21 20 26 114 1'1 O~ACA 22 12 10 6 5 1 fHA~A S9CC 9900 84 84 LIBU 2~ 21t HD!o 4 4 HIll PP I~ 18 5 13 2 1 1 JtFC~ 2 2 HSTRALIE 11 f2 15 3 3 
AELE 3~24Et 177886 2426S 58818 86178 5387 646 253 85 11 163 7lt ALT.CL.1 4C72 lGG 182 41C 993 2387 302 29 2~ 32 121 '17 CLASSE 1 3!t 5t0 177986 2~4S1 59228 E1121 7774 948 282 108 103 284 111 HT .AGM 4 3 1 I 1 TIERS CL2 !CS 7E 5'1C 68 10320 96 1 6 8'1 CLASSE 2 1C982 3 590 f8 10321 97 1 1 6 8'1 HR.EST ~f4: 1 243 850 4528 67 I 3 63 tlASSE 3 5621 243 850 4~28 67 1 3 63 EXl~A CEE 37:: 1 f~ 177989 25041 59539 E 7S 11 22623 1112 283 10'1 110 267 323 CH• AS SO( <1(1199~ 1450263 8424728 7506749 2467987 1142268 35086 4848 7220 7659 3654 11705 TRS GAll ;5808? 177986 25G41 59267 87971 7818 957 282 10'1 108 287 111 HT. TIERS 150H 272 14804 154 2 152 TCT.TIERS 373!~9 177986 25041 sqs3q e7971 22622 1111 282 10'1 110 287 323 C E E <1011 991 l't50260 8424728 750614'1 2487987 1142267 35085 4847 7220 765'1 3654 11705 ~CMJE ~138!1~4 1628249 8449HS 75662EB 2!7~SIJ3 11648'10 36197 5130 732'1 77f'l 3'141 12028 
2~(fl( Fl< ~~CE 1334 447 821 66 24 18 5 1 EELG.-LI;) 3315S 110 37t ~3 23 3 40 332 8 'I 308 1 PtYS-BAS <18S 31 13€1t 174 261 4 155 102 HLEM.HC ?46C 287 276 1045 852 79 'I 5 24 41 !Ullt 172H !5096 e5E 1~2 1320 416 214 74 8 120 HV.-UN1 4? 40 3 2 1 1 ~ll< ~EGE 1674? 343 2819 7161 t 24 3 177 1270 26 242 532 461 9 SL<OE 1475C 20 685 14045 32~ 2 44 27'1 f IHA~CE ?I ? I 1 1 CHE~AI<K 14? ~· lCO 2 2 ~LISSE 403t 76 3~ I 403 2155 461 244 4 16 17 197 10 ALTR!i:~E ne lt8 39 29 I 8 2 I 5 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I 
Code IBELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I ITALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -•. I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~TvGH ~!2Ct 3890 5784 35534 627 46 120 461 
ESPAGNE 2f40 2090 550 30 23 1 
VCL~lSLA~ 642~ f!43 280 103 72 ~~ (RECE 2 2 I I 
HLCGNE 3!: I 3~1 3 ~ 
lCHCUSL • 1041 1C47 20 20 
• ~IRCC 5 
HHA 22 22 2 2 
~ClA~Bl'L 14 74 3 3 
.~ACAGASC 1' 12 I 8 5 3 ~.AF~.SlJC 393 34t 47 55 48 7 
ElATSL~l S !4 I 33 41 1 31 9 
mm 324 324 19 19 ~ <; 9 6 1 
l~OE 124 123 I 12 11 I 
HLE 81301 lt309 3228 8311 2S218 36175 2478 76 262 597 1062 481 
AH.iHE 11 9847 2091 371 
6715 604 250 24 49 l\7 60 
91148 6400 3228 811t8 .?5~q3 36779 2728 lOO 2b2 61t6 1179 541 
EAMA 1 ~ 12 1 8 5 3 ILJ.AC~ 5 
liERS CL2 ns 22 197 9 1 26 8 14 3 I 
CLASSE 2 247 39 191 9 2 34 13 14 l 4 
E~tA~p 3 1398 1398 23 21 1398 1398 23 B 
EXTRA he 92793 6439 3228 8945 740u 36781 2785 113 262 MC 1205 545 
CEE+ASSOC 56~7e 1551tl 21t5 1563 tl5~ 959 !l21 240 252 41 535 53 
l5UWs mn 6422 3228 8945 7398 36780 2716 108 262 660 1205 541 6422 3228 8945 7398 36780 2176 108 262 660 1205 541 
C E E 5H5t 15524 27t5 1563 tl48 958 1112 235 25? 41 535 49 
lllNOE llt9751 21963 5993 105CS 3548 31139 3897 348 514 701 1740 594 
2 5C69( HAhCE 1156 178 13 104 861 32 4 4 24 
e!LG.-LLX 22!3~ 8MO 9~78 .(j ~ ~6 81 '65 161 124 78 2 
HnM~Hc 305~ 35 2829 133 58 92 8 51 25 8 17412 4910 58212 2317 11853 1041 158 560 43 280 
ITALIE 5H 355 121 60 51 54 21 15 6 12 HY.-U~I 84 4 50 29 8 2 2 4 
IRLANDE 22 22 
H~VEGf ~374 287 13~0 2H2 155 437 21 10 ~85 71 
SLEOE 4149 3 4 2865 1277 152 I 74 17 
C,hEI'~RK 764 H4 100 9 4 5 
SLISSE 2E2CC 78 21 15 1435 ?4651 650 4 1 3 31 611 
AL lR ICH 56 34 22 3 1 7 
~~~l~m~ 257e 1340 8 1230 60 45 15 57~ 94 479 40 1 39 
HECE ~ 3 I 1 ALL.II.ESl 3 
nmm~ ~4 44 I 1 18~ 185 12 12 
rtmum 11< 31 4~ 40 22 5 9 8 H 1 lE ~1 44 18 1 3 2? 
O~ADA 20 20 2 2 
BHSIL 1 1 3 2 1 
LleAh 40 40 1 1 
I~OE ItS ~s 4 4 
AELE 3820~ 372 2~92 2t11 ~ 161 27309 Bl9 21 56 391 131 714 
•uA~\e 1 1 799 1A~ ?1 46 no 582 109 19 5 10 6 69 39004 2123 2117 5291 27891 1428 46 61 401 137 783 
lmML~ 215 ~9 185 41 20 2 4 12 2 27! 49 185 41 20 2 4 12 2 
E~r.-m 3 H 3 44 1 1 47 3 lt4 1 1 
m~MS~ 39326 14~g~ 2772 29C5 5291 ?7976 1449 48 65 m 137 786 104751 61341 11928 4626 12853 1585 ~49 610 119 114 
TRS GATT 39214 319 2712 2902 ~291 27810 1446 47 65 413 137 784 
A~ T. TIERS !CS 3 106 2 2 
1Cl.TlE~5 39323 379 2712 2905 5291 27916 1448 41 t5 4ll 111 786 
C E E 104148 14000 61341 11928 4626 12853 \584 348 630 173 119 314 
I'C~OE 144014 14382 6~113 1~83? S917 40829 033 396 695 586 256 1100 
.25C1CC FRAhCE 5285CC 60886 15241 143494 308879 11466 1485 407 7656 6918 
8ELG.-LU) t4439 5497 181C1 3t574 4261 1332 110 434 637 151 
PAH-US 169616 8451 84585 7~981 2657 3010 238 2358 280 l31t 
HLEII.FEC 12~4t7S 161t452 23~m 56t390 287412 16644 3261 2131 3177 6868 ITA LIE 4H23 36045 1516 2214 759 542 87 58 72 
HY.-Uhl l35758t 278()59 104846 1911H 371292 406223 46646 10t89 2901 6593 12394 14069 
1SLANOE 20 20 
IHAhOf 5t 5t 2 2 
~C~VEGE 4C 40 1 1 
SlEOE ' 148 45 28 75 11 5 2 4 
flt.LANOE 29 29 1 1 
mmRK E7C 211 ~61 56 182 60 22 30 1 7 550C 5 291 480 335 26 2 5 11 8 
AL liHCHE 24151 31 114 24612 qo8 6 3 899 
fCRTUGAL 1213 50 1120 7 41 26 1 24 1 
ESPAGNt 67624 8222 734 4722 34 77 8 19168 2404 42? 48 215 1114 545 
GIERALTH 24 24 1 I 
H~GOSU~ 1634~ 16349 280 280 (RECE 45635 32217 880 860 11678 675 478 25 2~ 147 
ll~QUI E 3110 3110 34 34 
l.~.s.s. 23157 23157 471 471 
tHe~~~ si 3254 2l!.it 1100 7b 4~ 27 201H 881 1"318 449 25 424 
TCHCCSL. 26H22 4826 13500 24~68 17~ 304 42124 5615 99 308 589 3702 917 
H~GRIE 657 220 340 122 115 60 29 8 12 4 1 ? 
HLMANIE H 15 58 
BlLGAPlE 1C620 12CO 9620 264 28 236 
AH.N.UP 1 1 
.~~RCC lS~~ 1910 25 30 30 
.tLGEf<IE 6~ 36 25 3 2 1 1 .lL~IS!E ? 3 1 ~ ~m~GH 4 4 3 15 ~ 30 122 11 2 9 
:~a~om 2 2 t 6 
~ IGERIA I 1 1 1 
.CCNGLLEC 2 2 
' 
? 
.BLRUt;DI 18 18 1 1 
~CZAMBI!;L 224€ 47 15Cl t94 84 2 54 28 
~.AFR.SlJC ~8494 492 3896 821 €8295 4984 3810 34 ?38 47 1252 219 
ETATSUNIS 551C3~ 67302 22589 38171 .H4042 1~4931 30413 4299 976 2180 12704 10254 
ONAOA 5C 50 4 4 
H~IQLE 1C1 I Cl 5 5 
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Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlusael Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quan11168 We!te - 1000 $ - Valeuro 
Code Origlne EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDEA- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE liELG. "1 -A-, DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAJID LAJID (BR) 
HCES CC( ee~ 865 7'l 7'l 
CCLCMBIE I I 
vENEZLEU I I H~Cu I I 
EHSIL 48H 21 •en 6 87 1 86 HHHINE 24 24 1 I IP~N 4 
" 
8 8 ISRAEL ease 8H1 23 353 351 ~f>Ad.SECL 1 I I~DE 30510 1798 8638 13'<0 S828 8966 2581 167 695 125 831 763 l~OS 502 502 lo2 lol IHnUIE 1 I 
HLAYSIA 1 I SINGAPCLfi 20 20 ~ I FI-ILIFPI~ 41 40 1 5 CH~E,R.F 6Et3 1t10 ~393 6060 269 15 74 180 
JHCN 3295 3289 6 678 678 
ILSHALIE IC 4 6 C I>ERS N~ 4 4 
HN SPEC 12 12 2 2 
HLE 1!90134 278109 1051S8 192964 38~3~~ 431508 47678 10696 ?910 6652 12411 14989 ALT.CL.! 791711 108233 305C8 'o4656 38802'l 220285 38302 5233 1940 2469 17159 11501 CLASSE 1 <18184! 386342 135706 237t20 17C 384 651793 85980 15929 4870 9121 29570 26490 UMA 17E 36 122 20 16 2 9 5 lll.H~ 2C04 1946 <5 l 31 33 31 1 1 TIERS Cl2 48116 2731 10145 2075 23tsq 'l536 3251 249 7't9 158 1276 819 CLASSE < ~035f 4713 10145 2222 23691 9587 3300 282 71t9 168 1276 825 HR.EST 322682 5046 13840 26659 181500 95637 696<0 107 320 642 3758 21J7 All.CL.3 BH3 410 2393 6060 269 6~~ 74 180 CLASSE 3 331!4! 5046 13840 27CES 18~893 101697 7113 107 ~70 '8'12 2317 DTRA CEE 256314f 396101 1596S1 266911 91H68 763077 96513 16H8 5939 9946 31to78 29632 CH+A~SOC 211234. 248646 3862H 602281 257125 618048 33969 4668 6667 4706 3670 14258 H S GAIT 2464881 361HZ 159351 263087 973 291 707470 94580 15799 5S27 9836 '14543 28475 HT.TIERS 4H4C 220 HO 2797 ~815 40768 1115 8 12 75 110 910 
TGT • TIERS 2!12821 361902 1596Sl 265884 971106 748238 95755 15807 5939 9911 34653 29445 DIVE~S lt 4 12 2 2 C E E 2061411 214447 3862H 6012~" <5t263 603209 33211 4157 6661 lt61l 361t5 1401! MG~DE 462~181 610552 545935 868165 1234231 1366298 129726 201t75 12606 llt617 38323 lt3705 
2 !C 8C ( FRA~CE 172~Si 45H2 461S5 74254 6390 3203 768 888 1317 230 BELG.-LUX 87674 3131 79439 5102 2 803 36 685 82 FHS-e~s 34!04 34417 81 23lt 231 3 ALUM.FEC I!E21 924 lt17 14363 117 343 11 t8 301 13 llALIE 138 138 11 11 fit Y.-UH 3S8t 11 38t4 f 78 1 77 
SLEDE 450 450 7 7 O~E~ARK SCJS sets 60 60 
ltUihE 
348 317 20 11 
31 
4 1 
IC4l ltC tOOl 3 31t YCUGOSLAv 4 4 ElATSU~lS t I ~ 4 3 1 
HLE 14739 11 317 3884 9526 1001 187 t 
" 
78 70 31t All.Cl.J 1411~ I} 5 4 " 3 1 CUSSE I 322 3884 S!30 1001 191 4 5 78 70 34 EXlRA CEE 14149 12 ~22 3881t 4i~30 1~8, 4~n " 101~ 78 70 lit CH+ASSCC HC728 lt055 805H 139997 19581 lt1 1874 l4J~ 243 TPS GAIT 14HS 12 322 3684 9530 tOOl Ju " 5 78 31t lCT.TIERS l414S 40~~ 322 38E4 c;!~O lg&i 4~ 101' 78 70 34 C E E HC12E 805Efl p9-.97 19581 1811t f413 243 ~CNDE 32~411 4()67 809C8 0881 89111 7510 4785 51 1022 1952 483 277 
2~0911 FRANCE 21 21 1 1 HLE~.FEC 11 20 51 6 1 5 RU.-U~I I I GHCE 2! 23 l 1 EUTSU~IS 23 23 3 CHPH 46 lt6 2 2 
AELE I I 
HI.CL.l 4f 't6 4 4 CLASSE I 41 I lt6 
" " llE~S CL< 4t 46 2 2 CLASSE < 4f lt6 2 2 EX IRA CEE 9~ I 92 6 6 CEE+ASSCC 11~ 20 95 8 1 7 lf>S GATT 7C I 69 5 5 TLT. Tl ER~ 7C I 69 5 5 ~cM S< 20 72 7 1 6 u:!: 20 I 164 13 1 12 
2 ~CS 1! H•hCE 3! 35 1 3 BELG .-LU) I I FHS-e~S 4 ~ 
ALLE~.FEC 14 11 3 2 1 1 ITALIE 2 2 fi(r.-L~I 3! 5 it 1't 7 1 3 3 
.L TRICH 20 20 1 1 ESPAGNE I I 
HHCCSL. 11~ 119 12 12 CHPRE ~0 10 2 2. 
AHE 5~ 5 16 34 8 1 3 4 
HT.Cl.l I 1 
CLASSE I 5t 6 16 34 8 1 3 4 liERS Cl2 3C 30 2 2 ClASSE < 3C 30 2 2 El~.ESI 119 119 12 12 CLASSE 3 11~ 119 12 12 HlRA CEE 20! 6 4t 153 22 I 5 16 CEE+A;SOC 5f 13 40 3 5 1 3 I lRS GAll 20~ 6 46 !53 22 1 5 16 lCT.TIER~ 2C5 6 4f 153 22 1 5 16 C E E 56 13 4C 3 5 l 3 1 HNDE 261 19 86 156 27 2 8 l7 
2!0SlS HANCE 1 7 15 15 ftvS-EAS 1 I AllE~.fEC 3E~ 261 101 28 19 9 llALIE e~ 45 44 11 3 8 HY.-L~I 5 I I U~E~ARK ~4 5~ 1 8 8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~Ll SSE I 1 
HNGPIE I 1 
C~~PRE se 49 41 5 2 3 
AELE 6( 6 53 1 9 1 8 
CUSSE I tC 6 . ' 1 9 1 8 
TIERS Cl2 se 49 41 5 7 3 
CLASSE 2 9C 49 41 5 2 3 
EL~.EST I 1 
CLASSE 3 I 1 
DTRA CH 151 55 94 2 14 3 Tl 
CH+ASSOC 461 308 45 108 54 22 8 24 
H S GATT l~C 55 94 1 14 3 11 
ALT.TJER~ I 1 
!Cl .TIER~ 151 55 94 2 14 3 11 
C E E 461 308 45 108 54 22 8 24 
H~iJE tl2 363 139 110 68 25 19 24 
2~C9~C HA~CE 210 105 105 15 6 9 
eHG.·LU) 1 1 
FHS-BH 1 1 1 1 
ALLtM.fEC 1~40 76 lH 1283 5 81 14 15 51 1 
!Hllt: 2C 20 3 3 
HY.-U~I 10 ~ 5 2 1 1 ~LEOE 4 
[~~E~ARK !2 I 2 2 2 
~L ISSE 3 2 1 
All RICH 1974 210 86 31~ !Bf 27 182 21 8 31 119 3 
ESPAGI>IE 4t ~ 252 15 198 33 11 1 15 
~lfRRHH se~ ~85 42 42 
Et.AFP.SLC 10 10 1 1 
EIATSU~IS 1(6 IC6 15 15 
C~HH le 29 49 6 2 4 
AELE 2003 210 95 315 1350 33 186 21 9 31 121 4 
AU.CL.l 581 252 15 116 198 49 l7 1 16 15 
CLASS< 1 2~8-'4 462 110 ~~ 1 1~50 231 235 38 10 47 121 19 
TIERS CU t t3 29 49 58~ 48 2 4 42 
e~mstet tt~ 29 4q 585 48 2 4 4l 3247 462 139 48C 19~5 231 283 38 12 51 163 19 
CEE+ASSuC 1772 76 282 1409 5 lOO 14 22 63 1 
HS GATT 3247 462 139 480 1935 231 283 38 12 51 163 19 
TCT. TIEP S 3247 462 139 480 1935 2H 283 38 12 51 163 19 
C E E 1712 76 282 1409 5 lOO 14 22 63 1 
MC~OE 5CI9 538 421 1889 !S35 ?36 ~83 52 34 114 163 20 
2! lC C ( FI'ANCE 46 22 2! 1 
BELG.-LUX 340~ 2270 1041 98 87 22 58 7 
FHS-BAS 249!0 I 24901t 25 '74 1 371 2 
ALLEM.FEC 151S 11 33t6 4200 132 2 57 n 
~CY.-lJ~I 21Cl 1 2100 27 27 
!SLANOE 1CC 100 H 11 
H~VEGE 912 912 28 28 
SllSSE 2! 23 
ESPAGNE IC 10 
GHCE sese 5050 80 80 
L.P.s.s. 10!1439 158215 43090 850134 18462 2743 732 14987 
!~mgsL. 1372 1!72 18 18 419045S 1650692 11559 7C 436S79 !64H4 562034 62106 25916 14359 6572 6393 8866 
.ALGERIE 108789 81792 525 1!369 11103 1536 1167 6 238 125 
.TuNISIE t363H 404381 SOH! 17671 1~!:~"3 58662 7605 4974 866 140 926 699 
.SENEGAL 5e4458 284526 203706 5'J86l 36365 9339 4177 3361 1102 699 
LIBERIA 412! 4725 58 58 
.TCGC REF 137C90 788122 87723 382614 112~84 21B1 12n4 1356 5577 1826 
~Cl A Mill QL 8 8 
E 1A T S~~ I~ 379( 2~ 1 344287 366088 496141 12~ 1160 !28H21 H012 4200 3414 49~8 15080 13350 
C~NAOA IIC74 11074 164 164 
.HUB- ~4£3 54 ~8 25 219 218 1 
.(LR-CAO 25 25 1 1 
LIB A~ 20H 2066 26 26 
l~RAEL 2225H 80500 18043 ~689 118336 2807 S72 238 75 1522 
AELc 3136 23 r;t~ 2200 66 28 38 
AHlHE 1 1 
3BCt4!1 344287 3660SE 496141 12S1170 1302745 412~6 4200 3414 4968 15080 13594 
3809567 344287 366111 'o96141 1298083 1304945 41122 4200 3414 4968 15108 13632 
U~A 1955361 IC72648 87723 58080 17224! 3<>365 31072 17151 1156 8S38 2928 699 
All • AOM 49Hl24 2136865 1242014 454650 47!736 ~31799 71467 32057 15449 6712 7559 9690 
IIERS Cl2 229361 80500 18043 56S7 125!27 2891 972 238 75 1606 
CLASSE 2 7125852 3290013 134 7f4C 10410!0 653678 793291 1C5430 50180 17043 15650 10562 11995 
ELP.EST 10~2811 158215 44462 85Cl34 18480 2743 750 14987 
ClASSE 3 1052811 158215 44462 85Cl14 18480 2743 750 14987 
m~Ms~ US88230 3634300 18721C6 1581633 2SC1895 2098236 165232 54380 23200 21368 40657 25627 ts3749S 3211795 13580S I !042094 E 48 10 ~ 677414 103212 49233 17233 15708 10496 10542 
T~S GATT 402646 5 ~24787 3d4154 497513 nc~78C 1418231 44067 5172 3652 4986 15183 15074 
~U:Hm 1C5823C 158215 43090 B~0\1-4 6791 18546 2743 n2 14987 84 5C8H95 424787 5'o2 369 5406C3 21539llj 1425022 62613 ~172 6395 5718 30170 15158 
C E E 35S64 2282 28294 !Obit 124 4200 593 25 428 58 9 73 
~C~OE UOZ4194 306582 190046C 1582697 28C<Cl9 2102436 lt5625 54405 23628 21426 40666 25700 
2! 111( FRANCE 11528 39Cl 334 l33'~ 4954 556 203 16 140 197 
BELG .-LUX t 6 1 1 
PHS-B~S 126! 1264 I 37 37 
ALL EM.FCC 94!!1i 70Cl9 1332 23048 155 2070 1367 60 628 15 
ITALic 49 49 2 2 
HY.-t-~1 !14 114 220 180 42 4 2? 16 
IRLA~OE 25t2 2~t2 101 101 
ESFAGNE 5~ C4 504 5000 IOH 13 95 
YCLGCSLAV 3SH 3986 57 ~7 
HEC!o 2CCC 20C C 42 42 
TLHLIE 2(>848 2~~7E 1470 532 503 29 
HL.M.ESI 15 15 1 1 
TCHCCSL. 4E42 4842 107 !07 
~CLMA~IE 13186 2750 1 ()41 d 304 62 242 
.~~RCC IS Cl 1700 2(7 39 32 7 
.HG<R lE ICCC 1000 18 18 
• TLI>IISIE 166C 1680 39 39 
eATSU~IS ~33 281 2 5J lJ 6 1 6 
.. INE,~.F 3C 5GS 8208 310 1298G 9002 844 213 17 361 253 
SECk ET 3n4o ~9140 842 842 
HLE !14 114 220 180 42 4 22 16 
ALl .CL .I 412,~ 785 2 2562 ;_ i 420 10456 853 19 1 101 551 181 
C LA~ SE 1 41147 785 ~ 2676 ~7t:48 10636 895 19 1 !CS 513 197 
~L l.AC~ 4581 4380 207 96 89 7 
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Jahr ·1970- Ann6e 
T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantltes Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG.- I NEDER- 1 DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IBELG.--I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ClASSE 2 45f1 4380 2(1 96 89 7 ElRoEST ltC45 2750 15 I~ 2ij0 412 62 1 349 ~LT.CL,3 3C soq 8208 ~10 12S8S 9002 b44 213 17 161 ?51 CLASSE ~ 46554 1C958 HO 15 2826<; 9002 1256 275 17 I 1\0 251 OHA CEE S4E6E 16123 3\2 28<;8 ~5917 19638 2247 ~83 16 113 1283 450 CEE+ASSCC 14CE37 75669 5234 2308 29717 6579 3336 1494 263 653 685 ?41 IRS GATT 1517S 785 2 114 5112 9166 327 19 I 4 135 168 ALT,T!tRS 4t27~ f0958 !IC 2577 23427 9002 1250 275 17 102 603 253 TCT,IIERS fl453 1743 312 2691 t:E5~9 18168 1577 294 18 106 736 421 CI~Ef<S 39140 !SI40 842 842 C E E IC1402 71289 5234 23431 2339 5109 2666 1405 263 M6 140 212 HNUE 241430 87412 554E 26329 SB96 2474 7 5755 1788 281 759 2?65 66~ 
~~113( H!~CE E < I 1 1 HLEM,FH lll ~ 2 8S9 214 112 95 17 RCl.-U~l 12 IC ? 8 6 HL.~.EST 35 35 2 2 CH~E,R,F 10 1C I I 
AHE 12 10 2 8 8 CLASSE 1 12 IC 2 8 8 HR, EST H 35 2 2 ALT.CL,3 ic IC I I CLASSE 3 45 10 35 3 1 2 E•TRA CEE Si 2C .. 2 11 9 2 CEE+ASSOC 1121 2 8<;<; 2fii I 113 95 18 IRS GAIT 12 10 2 8 8 HT, TIERS 45 Ill ,. 3 1 2 TCT,IIERS 51 2C 35 2 11 9 2 C E E 1121 2 89S 219 1 113 95 18 ~CNDE 1178 2 919 2~4 3 124 104 20 
2! 12C ( H~~CE 11S30 15ES 1337 .E 250 755 740 116 47 520 57 BElG.-LU~ 66 1 65 8 8 F~~ S-6~5 !2~ 6 116 !9t 6 33 1 t 25 1 HlfM,fEC 37El 1876 ~to 790 785 340 178 30 57 75 IT ALl l 12~ 81 8 3t 7 3 I 3 ~CY.-U~l ss 27 2 I 9 20 7 3 I 2 I 1SLA~DE 102 2 100 11 11 SLEtlf 25 3 IC 12 7 1 3 3 UMMARK 59SCS 599 ne 3624 !:4582 124 1405 53 48 133 1161 10 SLI SSE 48 26 I 21 
' 
I 2 AlT~IC~E 81 6 72 3 b 5 I FC~TUGAL BC 6C 20 5 5 ESPAGNt 3139 357 59 1144 110 3 276 202 22 4 85 63 28 TCHCLSL. 552 523 2~ 23 23 H~GRIE 144~ 187 50 10 1198 42 7 2 33 BLLGARIE 14 14 
.AlGtR If 2411 231 332 5 1849 IH3 12 21 150 H~YA IC 10 1 I EIATSU~I~ 1237~ 2630 17(<; 1C6< ~S75 998 1588 362 211 135 731 149 CHADA lC 10 2 2 I~ CUtS lE E a 2 1 1 HLE ~0304 629 1016 3685 54174 200 1444 57 49 139 1182 11 All .CL.1 15523 2997 1768 2406 7C78 1274 1792 386 215 220 794 177 CLASSE I 1!E27 3~26 2H4 6091 618~2 1474 3236 443 2t4 359 1976 194 AL I .ACM 2417 n1 3~2 5 l8'o9 183 12 21 150 TIERS CL< 18 e 10 3 1 2 CLASSE < 243~ 231 332 13 1859 186 12 21 I 152 Eli<,EST 2011 167 513 3ii 1212 65 7 25 33 U4SSE 3 2011 167 513 39 1212 65 7 25 33 EXTRA CEE 80273 3857 3303 6t71 6HSI 4545 3487 455 292 385 1976 379 CH+ASSOC 18l23 2195 2354 2197 846~ 3395 B11 194 174 112 548 283 TRS GAll 10<;1 36£6 2784 6622 616Hl 1484 3262 443 264 383 1976 196 ALT.TIERS 14~9 1e1 ~0 10 1212 42 7 2 33 Ill, Tl ERS 11E 5t 3626 2971 6672 61891 2696 330'o 443 271 385 1976 229 C E E I62CE 1964 2022 2192 848? 1546 1128 182 153 112 548 133 ~C~UE Cjf41<; 5H21 532~ 886<; 1C371 6091 4615 t37 41t5 497 2524 512 
i! 1:! 1 ( AlLEM, FED 
1 1 llALJE I S82 1982 10 10 HUGGSU~ 53 53 2 2 FCU~ANIE !E4 164 14 14 
!l T .CL.1 53 53 2 2 CLASSE I ., 53 2 2 ELR,EST !6~ 164 14 14 CUSSE 3 IE4 164 14 14 0 IRA CEE 217 211 16 16 CEE+ASSOC 19S2 1982 11 11 H S GAIT 53 53 2 2 HT. TIERS ll4 164 14 14 ILT.TIERS 217 217 16 16 c E E 1SB2 1982 11 11 ~C~Of 21SS 1982 217 27 11 16 
2! 13 91 F1< A NCE Bl 85 I 13 11 2 BELG,-LUX 362 1t !06 2 1 I FAYS-EAS 20~9 1888 151 32 21 11 HLEM,FEC ~58t50 69 193783 364~50 148 1514 1 500 995 18 ITA LIE ~s 04 910 279 32':!1 1384 480 20 20 311 129 RC Y ,-u~ I 54 I 33 20 9 I 5 3 ~l TRinE 2C 20 I I E~PAGNE 258 25H 13 13 GHCt 4191 3258 330 603 110 83 12 15 llHt;IE 55S4t 49897 5949 779 638 141 AH,N.ESP 4 9~ 491 21 21 H~VA 3t 3t 5 5 EIATSU~IS 52 21 4 27 6 3 I 2 (HACA 1 1 10 10 
AELE 74 <I 33 20 10 2 5 3 ~L I .CL.! 60348 53155 <I 5954 58~ 630 918 721 3 152 25 17 CLASSE 1 t0422 53155 41 59~4 l?! 650 na 721 5 152 30 20 TIERS CL< 52S 36 49j 26 5 21 CLASSE 2 5 2fi 3t 49' 26 5 21 DIRA CEE 6C951 53155 ~2 5SSC 1114 650 954 721 5 !57 51 20 C E E•A!> SGC E2~c;se 54134 196035 37390t 21?2 751 2930 742 552 1448 155 33 H> GATT Sl4 42 41 784 47 65 5 16 39 5 HI. TIERS S14 42 41 7e4 47 t5 5 16 39 5 C E E ~H9tl 979 196035 3679~7 IE42 148 2041 21 552 1307 143 18 ~C~OE t279!2 54134 !96071 373947 2'i56 798 2995 142 557 1464 194 38 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I IELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
2! us~ HHCE H If 1 I 48 12 3 ? 2 5 
BELG.-L~~ 523 26 46 451 12 6 3 ~ 
HYS-eAS 1 ~o.: 580 203 558 161 117 46 16 44 11 
HLEM.FEC HCl 1353 47 326 1381 342 70 6 69 197 
llHIE <t 532 19699 194 1235 ~404 881 281 16 Ill 47l 
HY.-U~I 82 19 17 21 16 9 52 18 7 13 7 7 
Sli.>SE 
" 
2 1 1 10 ] 2 5 
ESPAGNE Sl ~7 6 6 
~~ECE 3 61 290 7! 32 24 8 
llHUIE 1 0~ 70C 18 17 I 
hC~HIE 2C 20 3 3 
HR.~.ESF se 50 2 2 
EHTSU~IS 2!3C 251 es lt9 1670 155 7?6 180 10 20 440 76 
FAKISTAI'I ]Q 30 3 3 
H~G KC~G 1 1 
AElt 86 21 17 <I 17 10 62 21 9 13 7 12 
Al T.CL.l 3693 541 es 66~ <C43 155 782 204 10 37 455 76 
C LASSE I 31H 562 102 890 2060 165 844 225 19 50 462 88 
TIE~S CL< 8C 50 30 6 2 4 
CLASSE 2 8( 50 30 6 2 4 
ELR.ES1 20 20 3 3 
CLASSE 3 2C 2C 3 3 
~m MU 181~ 562 102 89C 2130 195 853 225 19 50 467 97 3219t 21948 460 23Ce t490 1590 1414 427 41 202 531 213 
l~S GAIT 2193 212 102 19C 2034 195 800 201 19 ~3 455 97 
HT. TIERS 20 20 3 ~ 
TCT.TIHS 2<113 272 102 190 2054 195 803 201 19 33 456 92 
C E E 31HC 21658 460 16C8 t414 1590 1364 403 41 185 52? 213 
H~DE 356(~ 22220 5t2 2498 €544 1785 2217 628 60 235 989 305 
2! 140( FPANCE l95e! 7269 IOICf 1426 782 480 179 209 62 30 
fHG.-LU~ 161 213 ltO~ 149 49 7 23 19 
fAYS-eH 12% 12 84~ 399 24u 
172 2 9t n I 
AllEMofEt 1461£ 62 5368 6810 421 2 233 ll8 68 
I TALl~ 245E 830 46f t7 1C9' 149 3~ 10 5 81 
HY.-U~I 3204 857 ~~§~ 328 1813 213 86 18 lt8 61 hCRVEGE 7911 2 4855 871 538 690 120 479 68 23 
SUDE lit 2.i: 12 6 5 I 
FIHANCE 1~ 15 1 I 
iUHhe 31 3 23 11 2 1 1 49 49 I I 
ftRTUGAL U28 20 2210 9~ 1899 284 1 149 9 1?5 
ESPAGNE 256 5 30 223 20 2 18 
Hf~ALIU 2~ 25 1 1 
m~~~e~i 16 lit 1 1 45~ 455 lt 6 
~.AFR.SUt 29! 181 114 30 2? 8 
ETATSU~J S 2 2 1 1 
ONADA I~ It 8 5 3 2 
fRfSIL 21 21 2 7 
I~DE 36E 334 34 38 34 4 
JAPGN I I 
AELE 1~4f3 882 4104 5327 Hl2 538 1196 87 288 542 256 23 
A~T .CL.l 6H 21 ltl 204 340 25 59 1 5 25 21 I 
,H~~su HC94 903 4145 5531 49~2 563 1255 88 293 567 283 24 38~ 334 21 34 40 ~4 2 4 
C LASSE 2 38~ 334 21 34 40 34 2 4 
ElR.ESl 455 45! lt ~-~ CLASSf :l 4!! 455 6 
EXTRA CEE 16S38 903 4145 6320 4913 597 1301 88 293 607 285 28 
CfE+ASSOC 38161 1117 13951 17390 3067 3262 1271 44 538 355 235 99 
TRS GATT Hlt61 887 oftl-45 58t5 4913 5~7 129ft 87 293 601 285 28 
All. TIERS HI lit 455 7 1 6 
TCT. TIERS ten a 903 H45 f3<0 4~73 597 1301 88 293 601 285 28 
C E E 38781 1117 139!1 17390 3067 3262 1271 44 538 155 2~5 99 
~nDE 55125 2020 l8C96 23710 eC4C 3859 2572 132 831 962 520 127 
2!1!1( FRANCE 3810f 19703 149 1 15lf lt738 1~5d 418 7 721 412 
BHG.-LU~ ll94CC1 1058 1188C23 32H 1647 4959 65 4518 277 99 
FAYS-~AS 1436 1 1392 43 lit 1 10 5 
HLE~.FEC 2932 301 1135 521 975 115 19 24 24 ltB 
I HUE 52(79 15129 9170 1101 2H7S 3514 101b 771 lOb 1619 
~CY.-U~I 65 20 45 7 3 4 
IHA~DE 13 13 1 I 
MRHGE 2134 
"" 
1Bt4 828 248 5 128 115 
SLEDE 11741 l7 10400 1177 81 bO 111t 3 79 19 8 7 
fi'-LANDE H 48 4 4 
ti~E~A~K 143 128 15 12 11 1 
Sll S SE 5340 78 1471 1238 1641 912 428 b llb 94 140 72 
ALTRICH 72tH 25 12772 19 437 I 435 I 
FC~TUGAL fi5183 521t0 1280t 161 199~4 57612 4965 291t 662 7 1163 2837 
~um~.~ ~4364 m m 1265 12209 720 28 7 86 599 661E 718 ~379 52634 1354 18 31 41 220 1044 
GHCE 272U 925 200 882 14551 10703 1821 81 14 29 875 822 
Tl~-UIE 39le 249 334 3~15 163 18 15 130 
L.R.s.s. 1~55 1115 115 ~31 188 60 12 4 18 6 
FCLOGNE H~ 143 14 14 
TCHCOSL. 712~ 7122 48 48 tmme 754 121 27 26 25 1 13~! 23 u Jtt4 90 90 2 5 75 8 
B~LGAR lE 2S23 91 28~2 !00 4 96 
HfA~IE 'i94 994 35 35 
.~HCC 5Ht 39 1127 232 4398 342 4 73 11 24R 
.HNISIE 51 51 l 3 
• TCGO HP 26t 261t 19 19 
A~GCLA 4f ~ 4~ 3 3 
HZAMBI"~ 38 38 4 4 
~.AFR.SUC 16 ~ 165 11 11 
EUTSU~IS ~10 410 51 51 
~DJ QUE 21 21 3 3 
FHCU 11 11 7 7 
EHSIL 4H 3! 18 ~I 332 30 2 3 2S 
l~Ub~AY 171 177 11 11 
·~H~T !NE 1CH 44 3 ., 91t8 176 11 1 28 136 IHK ~21 321 28 28 
~~·N 1H4C 1 ~ 1 '171 14338 1267 12 151 1104 AFGhAN ISI 1 1 
ISRAEL Et tC 4 4 
A~•e.seo~ 1' 75 b 6 
F.KI STAh 1420 402 171 9~1 5896 800 50 15 105 630 
C~JNE,R.P t4 t4 4 4 
JAfCh l!:t! 998 567 b9 11 58 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT-
Mengen 1000 Kg Quantlt6s Schliissel Uraprung - - Werte 
- 1000$ - Valeura 
Code Origlne EWG·CEE I FRANCE IIELG.. I NEDEA- I DEUTSCH-J IT ALIA EWG • CEE I FRANCE ,.LG. ·,_, NEDEII-1 DIUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEIII. LAND LAND (BR) 
~HE 1&8f 22 5•~5 2471S 2~C1 Sf476 ~9491 1>213 305 862 121 1888 3037 ~lloCL.1 10062 2038 llB 1600 215?7 1~~m 4194 127 70 70 1207 2720 ClASSE 1 2S4S84 7373 25832 42( 1 118(·03 10407 432 9~2 191 3095 5757 H~A Ut 266 19 19 HT.~n 5E41 39 1127 232 4449 345 4 13 17 251 llEkS CL2 2f2S4 675 230 3249 22140 2334 77 22 290 1945 CLASSE 2 32401 39 1802 0!3C 3481 26855 2698 4 150 22 307 2215 ElP.ESI 1~83t 1229 183 12S82 1442 H3 38 9 262 6lt ~ll .CL.3 t4 f4 4 4 CLASSE ? 159CC 122S 183 1304t 1442 377 38 9 266 64 EHilA CEE 3"i~2CJI 1412 2880 4t!4 1?4530 167872 13482 H6 1120 222 3668 8036 CH+ASSCC 13258~2 17453 32S1f 1190tH !tl:34 
1mn 12510 1186 n~o 4684 35?9 1781 1~5 GATT 280E93 6448 25927 354S ll!S18 9514 351 965 184 2392 562l AllollERS 2~1Ct 1360 183 149~ 16068 1620 50 9 369 1192 TCT.T!Ei<5 305SSS 6448 272e1 3732 119413 149119 11134 351 1015 193 2761 6814 C E E 12H56C 16489 31400 118q)94 41517 9360 10162 1101 1225 4655 2622 559 ~CME lt31851 23901 602t3 ll9440E IHC47 177232 23644 1537 2345 4877 6290 8595 
~ !515~ 1 HAhCE 84 84 7 1 BHG.-LL~ I! 11 ALLEM.FEC 21 21 1 1 IHLit' 1(4 !C4 11 11 HIS SE 1C 10 H TRICH 2~ 26 3 3 H~GCSlAv ss 59 4 4 GHCE 3S 39 3 3 Tn ECGSL • IS 19 I 1 ~ELE 
.3t 10 26 3 
'3 Hl.CL.I st 98 7 7 CLASS~ I 13~ 10 124 10 10 Ell•. EST IS 19 1 1 CLASSE , 19 19 1 1 f>lRA CtE 153 10 143 11 ll CEE+ASSCC 25S 11 104 144 22 11 11 HS GATT 114 10 104 8 8 lU. TIEP 5 114 10 104 8 8 c E E 220 11 104 105 19 11 8 H~LJE 37~ 21 104 248 30 ll 19 
~! 1! 3c; Fi'A~U 4283 1947 115 2114 107 433 H1 12 271 9 BELG.-LUX 1735.! 1404 13259 26~~ 35 1325 116 903 299 7 FAYS-8AS 4BC 28 55 38C 11 48 6 8 33 1 HLE~. FEC 3!2~ 2644 237 Stl 76 217 127 12 63 15 llALlE 11293? 64683 9042 4284 349?4 12812 7583 !028 478 3123 ~C~VEGE 20 20 2 2 HEOE I I CtNEMAkK I I 5LI SS!o 1H 15 n 12 2 21 1 13 7 H TRIC~E 2~E ?.56 10 10 HRTUGH 19~3 1285 14 t44 244 !52 2 90 ESPAGNE 1C59 284 s 33 tZJ llO 130 27 3 4 85 11 YlLGCSLA~ 130 130 11 11 HtCE 13! l7 10~ 15 19 1 15 3 FCLCGNE Hf 71 539 41 4 31 HLGARIE S4 94 6 6 EIATSU~IS 1 I 2 2 HHNT !NE 3t 36 5 5 ~~A~ !13 513 32 32 FAKISH~ 22t 226 25 25 HOE 4C 40 3 1 (11!NE,R.P 12 12 3 3 AElt 2401 1300 111 994 2 277 !53 15 109 ~LT.CL.l 132~ 284 s 51 856 125 162 27 3 7 Ill 14 CLASSE 1 313< 1584 s 162 H50 127 439 180 3 22 220 14 TIERS CL2 81~ 40 775 65 3 62 CLASSE < El~ 40 775 65 3 62 HP. EST 1!C 77 539 94 47 4 37 6 AlT.CL.3 12 12 3 3 CLASSE 3 722 77 539 94 12 50 4 37 6 3 DlRA CEE ~2tS 1624 86 7C1 1944 914 14~~: 183 1 59 226 79 C E t'+ASSCC 1387C E 68759 11281 18HZ 40116 250 7832 l!89 1457 4'341 35 m.vms 4515 1624 86 684 1747 314 494 183 7 58 205 41 tlS 94 525 41 6 35 TCT.TIERS ~134 1624 BE t84 1841 899 535 183 7 58 211 76 C E E 1385 73 68759 11281 18225 4C073 235 l'o835 7832 ll89 1456 4326 12 ~CNDE 143841 70383 11361 18926 42017 ll49 15389 8015 1196 1515 4552 111 
2!ltl( FHNCE 3811~ 3t36S 44~ 911 383 ti67 719 17 51 20 eElG.-lL, 361114 83 360323 H3 45 1361o 3 1322 37 2 fHS-fAS 53~ 24 331 b 178 62 3 ?8 31 ~LLEM. FEC 41~81E H1l 6304 46te~2 191 2210 66 85 2035 2to !TALl E 4811 216 1 5<' 45'8 263 11 1 7 ~44 ~cv.-u~1 3~ l4 10 1885 I~ 18 1 60 1 50 9 ll<lANDE 30 16 14 I 
174\ ~~mGE f025 16446 2157 12687 20HJ 13774 4684 316 75 1090 1456 7C9292 4340 621 504483 18S815 10033 6955 lo13 90 2952 2508 932 F!HAI'<CE 8451 2204 10? 1086 5064 537 132 10 54 341 ~A~tMARK 121E62 23 121839 716 I 715 liSSt 12681 58 122 116 SC14 3311 469 3 6 6 162 92 ~LT~!Ct.E 44901 23 115 89 'o4628 46 183 1 3 4 17't 1 FCPTUGH 3091 142 116 25 909 1905 no 6 4 2 39 79 tSPAGNc 192!:"; 12294 41~ 6548 495 280 36 179 HUGOSLH ~48 ?0 2 226 9 3 6 HECE 81 81 1 7 l.R.s.s. 242E 19~8 117 351 53 34 5 14 ALL.M.ESl 5? 53 5 5 F CLGG~E 77tC liE< 59ft t12 83 13 53 17 lCHCCSL • 21H~ 20 3359 2450~ 11t7 3 11 \13 HNGHE 44 28 16 1 T FClMANIE 14 14 8~LGAi<IE 1; 13 2 2 HGOLA 10194 413 654 10 Sll7 f>71t 30 45 1 598 HZAMti!Ql S77 811 lt6 71 61 10 PoAfR.SlJC 14H11 57353 3183 HI ~941:5 24555 t855 2735 182 n ?B1 1192 E !AT SUN! S JC 5 5 3 2 48~ CnAC~ s;ts 285 8C84 511 0:4 FtPCt; H8 148 10 10 EHS!L 1B9 296 
€1 177 6585 518 19 7 23 469 lJI'UGUAY 2830 499 40 2291 204 40 3 161 HH~TI~E HZE 6026 439 439 !~IN I ~0 130 11 11 JCkOANIE 2E 26 3 3 
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E.INFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit&s Werte -
1000$ - Valeurs 
Sch!Ussel Ursprung 
Code J IIIELO. "I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE IIIELG. --I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine EWG • CEE "'" FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC 
LUXEMII. LAND LAND (BR) 
1~0~ )cc: 




CHNf,R,F 9C 9C 
6 6 
A~LE ~61472 21019 5616 518841 38t926 
29070 13197 2 231 469 3049 4888 2560 
.Ll.~l.l 1813t9 72253 328t 360 6C988 
44482 6418 3182 192 I~ 2823 2206 
ClASSE 1 1142841 93272 8902 519201 
44 7914 13552 21615 5411 t61 3C64 7111 
4766 
TIEHS CL< 2 BC 53 2019 941 IC 
984 3 15240 1957 150 65 l 646 
1095 
CLASSE 2 280~~ 2019 ~41 10 SE4~ 
15240 1957 150 65 1 b46 1095 
ELR.EST 38255 20 1213 9325 
~ ~ ~11 420 291 3 49 84 135 
lO 
-lT-CL.3 9( 90 
b 6 
CLAS>E 3 3834~ 20 3213 ~325 t:'!67 
420 297 3 49 84 141 20 
m~Ma~ 12C9239 95311 1305t 5285~6 48?1?4 1!9212 
21869 5%6 715 3149 8498 ~881 
~80476 7877 43CC7 82U7~ tl20 797 4773 
90 893 3181 332 71 
HS GATT 12Cf271 95214 1102~ 528~22 48( 875 68635 
23780 5558 739 3149 8487 5847 
~H:Hm 2881 16 2031 14 249 577 
82 1 36 11 34 
12CSI5t 9~m 13056 5285~~ 48?124 ti9212 2l867 
5559 775 3149 8498 5881 
C E E 88C3'i5 43007 822675 
612:J 797 4766 83 893 3381 332 
17 
HhilE 2(8904 103107 560f3 1351211 489?44 90009 
28635 5t49 1668 b530 8R30 59'\8 
~~·6~1 FR~NCE H6C 35 10~ 
1266 54 190 5 15 168 
2 
BELG.-LU~ 29( 34 1.1C 13t 
23 1 8 14 
Fns-eH 1~9 20 91 l'i 9 ll 
1 15 4 I 
ALLEM.FH It~! 31 219 ~~~e 
1 93 1 1t 75 1 
11 A LIE 10438 2187 ltl 295 
779 5 1025 87 22 37 879 
H~VEGE n< ~22 
19 19 
SlEOE 161 t I 
1(0 24 15 9 
FIHA~DE 2 I 1 
[-hEMAAK 27 21 
5 5 
Sll SSE 1~8C~ 609 1~0 117 12417 
322 TH 20 21 26 659 5 
HTRIC~E BH ~q e 3~3'i 
32 1 31 
FCRTUGAL ~ 9 
1 1 
ESPAGhE 184 139 
45 6 3 3 
WCLGGSLAV 40 40 
6 t 




~ •• H.SvC 217 ~ 510 130 
525 19 498 8 
ETAT SU~I S I I 
3 2 I 
!HE 1 
1 
AELE 17820 609 389 186 
16314 322 812 20 22 41 724 
5 
-ll.CL.l 6CE4 397 1 
5556 130 540 30 501 
9 
CLASSE 1 239C4 1006 389 187 
<1870 452 1352 50 22 41 1?25 
14 
TIERS CL2 1 I 
CLASSf 2 I 1 
e~r1m 3 2932 ~~ 1 40E 1~73 
66 16 1 4~ 
?9~2 951 4GE 1573 66 
16 1 43 
m~MH 2t8~7 lOOt 1340 5~5 23444 452 
1418 50 38 48 1268 14 
14022 2272 50t 1958 9216 70 1352 
90 58 IJ5 1065 4 
HS GATT ua~t 1006 1140 594 23444 
452 1418 50 38 48 1268 14 
All. TIERS I 1 
TCl.TlE~S 26E37 1006 134C !)c;!: 23444 452 
1418 50 38 48 1268 14 
c e e 14022 2272 506 1958 'i216 
70 1352 90 58 135 1065 4 
~C~OE 4CE5~ 3278 J84t 25~3 ;2b6D 522 
2770 HO 96 181 2333 18 
2! lt3! fliANCE 59 58 1 
2 ? 
eELG,-llX 10~ 23 3( 52 8 
2 4 2 
FHS-8-S 
, 3 
HUM.FH ue 132 4 302 41 
1 1 ·~ 
ITA LIE St 29 67 
9 2 1 
HRHGE 5< 6 
46 5 5 
HISSE 18 18 
1 1 
ESPAG~E 2C 20 
HLCGNE 246 Ht 
4 4 
P-KI STlh 3 
3 I 1 
HLE 1C 24 46 
6 1 ! 
ALT.CL.I 20 20 
CLASSE 1 s~ 44 46 6 1 
5 
TIERS ru 3 
1 I 
ClASSE < ; 
3 1 I 
EH1W 3 
24t 246 4 
4 
246 24t 4 
4 
DTRA CEE 339 44 24t 
49 11 1 4 6 
CEE+A~SGC 701 184 t2 3?2 123 
60 11 3 31 9 
1kS GAll B9 44 246 
49 11 1 4 6 
H:T.TIERS 339 44 Ht 
49 11 1 4 6 
c E e 7CI 184 t< Jn 123 60 11 
3 37 q 
~(hOE 1040 728 3C8 3~2 12~ 49 11 
12 1 37 9 6 
~!lt3Cj FRA~CE 138~ 12~9 87 13 
50 60 39 6 1~ 
8ElG.-L~~ )8( 173 1(8 ~ 90 32 
8 4 20 
HYS-8AS 18 < 13 
) 1 2 
HLEM.FH 41f7 121 42EJ !48 11 
447 d 3~8 ]q 2 
ITAllt 128~ 782 lH 43 29d 
68 21 77 5 ?0 
HRVEGE 120 61 37 22 
12 6 5 1 
SlEOE 44 
44 1 1 
fi~LANOE 2 2 
1 1 
Sll S SE 74 5 46 
23 2 2 
H TR ICH 13~ 109 ?6 
5 5 
ESFAGNE !1! 469 44 
16 13 ' 
LIE AN ;; 2 
HLE )73 66 14t 94 67 
26 6 10 3 1 
ALJ.Cl.t ~~~ 469 2 44 17 
13 1 ' 
CLASSE 1 fBt: 515 14t 96 111 
43 19 10 4 1~
TIE~S CL< 2 2 
CLASS< < 2 2 
EXlRA CH 89C 515 146 2 9b 111 
43 19 10 4 10 
CEE+ASSOC 784 3 1016 5697 5et 333 151 
610 31 460 54 22 37 
T~S GATT EH 535 146 St Ill 
43 1q 10 4 10 
ALl. TIE~! • ~ 1CT.11ERS 89( 535 Jltt 96 111 43 19 10 4 10 
C E E H41 1076 56~7 !e~ ?.31 151 
610 31 460 54 22 37 
~C~UE 87!3 1611 584~ 588 4L9 262 
653 56 470 54 26 47 
2!17CC FP A~CE HSC4CC 642 347 80 7519 7 t ::c 1! 2 10187 
)1447 1745 1970 7506 l26 
8HG.-LU~ f705042 4401027 1755 477 ~48~38 14207 
9118 321>5 1874 
fHS-8AS ~m~m ~53 320820( 351870 4C03 4 
3391 608 
HLEM.FEC 82478 724921 9880(8~ 2114 21246 
~02 1391 19487 66 
I TAll E 19tH I 38152 39151 61t3 1122q5 
~28~ 55? 726 156 1849 
RCY.-~~1 ~64H38 208360 689422 2327285 4-tl-406 165 7373 
31b 6?4 456~ 1796 ~ 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Ouantitl!s Schlusael Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origlne F!IANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LA11D LAND (BR) 
I HA~CE ~1 ~ 1 1 1 
lf<LANDE mm 187~0 589&5 l~tH' 3m 71 204 637 ~LRHGt 35805 8t7~ HS2U 6 727 52 ~597 
SLEUE 3t~ ?1~ 5654 ~~761~ 1<>~8 88 1570 
fi~LA~CE 13~c; nss 299 299 
U~EMAkK ::£B7~82 521 3833 3283C2S 7lSI 10 66 7?75 
SLJ:>St ~~.?1~ 19~19 115~ ICH 22978 68 230 57 18 32 122 I 
ALJR llH ~20t12 2137 28 ~12855 5592 647 75 528 ~4 
FCRTLGAL .!2 10 22 3 I 2 
ESPAGNt t~O~ 5760 505 17 22 59 57 1 I 
GIE~ALIA~ 2? 2? 
YCLGCSLA I 1~sc; 40 I 402 117 23 6 16 1 
ILR~UIE 1l 4 73 5 5 
tll.~.ESI l~tl 1561 7 7 
HLOGNE 57l2t 18 IC ~ 1l:t; s 151 151 
TCHCCSL, 600~ HCC5 20 66 86 
HNGRIE 20 ?0 
t~GCLA <I <1 J<.AFFI.SUC 25 25 
ETHSL~IS 4( 22 I ~ 14 10 7 I ? 
U~ADA t 6 I I 
t~GE~TI~E bl 81 12 12 
C~IPH H 10 
IR~~ 441 441 39 ~9 
C!>HS NC 228091 225091 ~ooc 245 243 2 
HLE a;l69t~ 228830 728516 23465S! 5CC7172 5853 20639 ~~~ 14~4 4808 13888 55 
ALT,CL.1 23S881 2~568 I 5CjJ~ 13 ·~~~48 251 1309 142 205 95"\ 9 
CLASSE I 6556845 253398 728519 240610'o ~16277.0 blO'o 21948 586 1'o4~ 5013 148ft I 61t 
TIE~S Cl2 tl~ 76 2! 522 51 51 
CLASS! i us 16 21 ~22 51 51 
EU,[$1 , 119~~~ 18 1571 117723 20 244 7 237 CLASSE ll'i~~2 18 1571 11172) 20 244 1 2"\7 
D IRA CEE HH79t 253474 126~~1 24076H 5~80t.4 3 6646 2<243 5R6 1444 5020 15078 115 
CEE+A>SGC 2~84190~ ~522010 4615220 124~9242 8242859 1257it 51t191 9976 7253 24878 11787 297 
T~S GATT 845J2CS 23~734 728~37 2347150 ~·~'!(:5t: 6132 21280 515 1444 4809 1H41 71 
ALT,IJE~S ~2t~lC 18740 tc54t 14083 ~41 958 71 211 617 39 
ICT,TJERS t61671 s 251474 728:37 24076S6 ~~80439 6573 l2238 586 14~4 5020 15078 110 
[I VERS 228091 225091 3COC 245 243 2 
C E E <S84182E 4522C10 4615220 124~92~2 €~"2€5'5 12501 5~186 9976 7253 24878 11787 ?92 
n~DE 38146715 5000575 5346757 14856938 135232'18 19147 76674 10805 8699 29898 26865 407 
2!1tl( FFA~CE ~218S 10379 3224 17tH 910 661 101 80 lt42 38 
HLG.-LUX f 717Ct 32676 582€74 256156 3398 180 2642 576 
FAYS-dAS S49 ne 151 22 ?I I 
HLE~.FEC S~7E~ 19227 2729 73798 30 415 85 23 304 3 
!TALl E ltC 6 15~ 6 b 
HY.-U~I 18E95 l88S5 88 88 
~CPVEGE 11301 715 27C 98~9 2957 110 7 13 94 56 
Ct~E~ARK I" B SLISSE ~14 24 390 6 6 
HIRICHE 42' ~2 40 to ~~30.2 50 247 2 I 243 1 
ESPAG~E 14t! 152 PII 2 21 3 18 
HECE 2S 29 2 2 
IC~ECCSL, I~ I~ 
H~G~IE HO 2C 29C 3 I 2 
.HGE~IE 2 2 
~.AH,Slie 6 I H 1 1 
EUISU~IS 311 377 21 21 
HLE 1507~ 255 270 28851 ~5259 440 511 9 13 183 299 7 
AL l,CL,I 1932 377 152 lltOI 2 lt5 21 3 21 
CLASSE I 77(01 t32 422 28851 ~U60 442 556 30 16 183 320 7 
AL T .AC~ 2 2 
CLASSE < < 2 El~oEST 324 2C '304 3 1 2 
CLASSE ~ 32~ 2C 304 3 1 2 
OTRA C<E 77?!3 632 422 28871 ~tS64 441t 559 30 1f: 184 322 7 
m·~mc ICCCS19 51909 139Ct 6598S6 2HI66 942 4504 265 145 3026 1027 41 76992 632 ~22 28851 4t64!> 442 551t 30 16 183 318 1 
~LI,TJE~S 310 <O 290 3 1 2 
TCT,IJERS 77302 632 ~22 28871 ~tSJ5 ~42 557 30 16 181t 320 7 
C E E 1000 7EE 51909 139Ct 6598S6 274137 940 lt502 265 145 3026 1025 41 
fll(f\l.H. 107812 I 525~1 1~328 688767 !211 01 1384 5061 295 lt1 3210 1347 48 
£!183( FR~~CE I 6CE 1048 472 88 55 39 12 4 
BELG.-LU) 18~0~5 113601 ~0362 ~cc a? 4331 2t5~ 967 709 
PHS-e~S ~2 5 ~7 4 4 
tLlt~.ft:[ 20~H 629 S801 !OOCS 21 583 33 27b 272 2 
IT All t 1J6 ss 73 7 ~ 
3 
RCY .-c~ I 10 1 I 
~CRVEGE 25 20 5 1 1 
SLJ SSE 3C . 3C 2 2 tllRICh t.OB~ ItS 237 ?77d 20 181 3 25 152 1 
YCUGCSLAV I i 
HLE ~I~E 65 18 2t1 ~778 20 185 
" 
I 27 15? I 
~Ll,(Lol I I 
CLASSE I ~HS 65 19 ~t:1 ~778 20 185 ~ 1 27 152 1 
m~Ma 414S b~ 19 2t;7 ~77rJ 20 185 4 I 27 152 I 2Ct:'??1 114235 ICSS~ 5C8~ 3 3015~ 109 4980 2688 323 i251 712 b 
lkS GAlT ~149 65 19 267 HH 20 185 
" 
I 27 152 1 
TCI.TIH~ <!49 t5 19 U7 ~ne 20 185 4 1 27 152 I 
c E E 20tB7 114235 1C995 50843 301~5 109 4980 2~88 323 1251 712 6 
~UDE 2l04H 114300 11014 51110 ?19::n 129 5165 2692 324 1278 864 7 
L~le~< H~~lE 9C C 900 77 77 
tllE~.FEC ! 51 551 22 n 
IHLJE 2~ I 24 1 I 
FO.-U~I JS 18 61 8 1 5 
At LE 7S 18 tl 8 3 5 
ClASSE I IS 18 bl 8 3 5 
lX I .lA <.EE 7~ 18 61 8 1 5 
CEE+~sscc 14H 552 924 100 22 78 
H S GA 11 7S 18 t1 8 3 5 
TC I, I! Ef< S 7S 18 61 8 3 5 c E E 1~H 552 924 100 22 78 
~(~DE 15:!: 570 s 8' 108 25 83 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code EWG·CEE I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~! tr;c c F~'~(E Jtl 4~ <3 lt2 133 48 4 1 16 
?1 
eELG.-LU, 491 38 430 20 3 43 6 36 
1 
FHS-B'S tc e:£ 1373 924 €490 45 737 114 60 ~59 4 
HLE~.FEC ~211 861 1394 948 74 298 91 129 58 
20 
IT HIE 20t4; 6~5 80 25 1S90' 2018 67 9 3 
1999 
H Y.-l;NI UHO 8564 299 4779 18 1198 758 25 
4I2 ~ 
ISLAI>oDE l~f 136 18 
18 
IHA~DE 7017 7017 944 
944 
~Cfl\tEGC 347S 50 ?~7q 291 5 
286 
SLECE 2:t 22 2 
2 
F IHANDE 25 25 2 2 
Sll SSt 124 63 50 1l le 5 
8 3 
'LTRICHE !H~ l7 24142 1743 4543 12atU 7463 10186 177C 1H 2.51 
74aO 513 
FCRTU~AL 2H 298 15 
15 
ESPAG~E lt45i P9a ISC 1q 20 851 89 
761 l 
YllGGSLA~ 304t0 2870 495 9~21 17874 205~ 249 26 
662 1119 
HECE P5040 5596 24 14264 102656 12500 10635 662 3 641 
8693 636 
TlP~UIE 1St a 82 f4 nn Ill 9 4 
98 
L.R.s.s. lit!:! 1455 53 53 
TCHECOSL. 9292; 3954 1757 1000 a;.qtlo 3252 5094 2M 94 50 4534 
152 
~l~GRI E 4C 40 2 
2 
H~YA 12 12 1 I 
THlANIE 60 60 5 5 
~1mcm "1' 275 17 
17 
3h1 105 I~ 79 1 3053 464 51 a 
16 ~a9 
c•~ADA 5 1 1 
!~DES CCC ~oi 301 2I 21 
EHSIL 140E 3632 242C 34 I322 529 224 193 
112 
I~CE 1909~ 2026 6975 1CC94 11L7 172 361 
5a8 
CHNE,R.P 49~ e 100 26ft 1S5? 211 18 108 
!05 
CCHE ~RC 4210~ 2211 4327 3 ~5~7 2571 13I 162 
2 27a 
ClR~E sur 602 6C2 22 22 
JHO" 1941 1941 184 
184 
HSHALIE .iC 20 3 ' 
HlE ta423t 32819 1743 4842 13tS€4 7948 11726 25 38 I66 282 
8186 554 
ALT.CL.l 19t411 8678 44 16~00 I2a70'l 42680 15268 973 12 776 10 217 
3290 
1~Ws~d 3aOt41 41497 I787 21142 2f~593 50628 26<i94 1511 178 105d 18401 
~844 
274le 5959 H20 7589 101a8 1322 1705 417 193 390 593 112 
CLASSE 2 2HH 5959 2420 758S 10 Ja8 1322 1705 417 193 390 
593 112 
ElR.EST 94418 3954 1757 245~ a296C 3292 5149 264 94 I03 
4514 I 54 
"Ux~~E 3 3 47041 2211 300 7Cl3 37459 2802 131 18 210 2383 HI HI 6225 2057 946a 120419 3292 795I ~95 112 373 6917 154 
BTRA CEE ! 495St 53681 62f4 38I99 396200 55242 36650 4~23 483 tan 25913 
4110 
m·m~c 11256E 8585 2471 15754 133(..,03 12755 13950 94'1 205 743 11365 
688 
357073 "~m 5940 15403 254313 35685 22103 3521 462 853 14139 2528 ALT.TIEiiS ~5555 300 8468 ~145<; 7057 3801 131 1 a 12J n83 946 
lCT.TIE~S 412628 48003 6240 23a11 291772 42142 25904 3t52 480 1176 171l2 3474 
C E E 15f!C 2907 2447 1426 28575 255 3204 278 202 98 
2574 52 
HNDE ~E51Cjt 56 58 a 8711 39625 424775 55497 39854 4601 685 1'119 28487 
416? 
2!2COC FRA~CE 597230 412001 156366 <a769 94 35a9 2243 
9I9 421 6 
m~:e~~) IllS! 11 11084 9t 232 1 230 1 15834 158(9 25 88 81 7 
HLE~. FED 16511C 1611 60666 102CS6 131 I754 71 516 1123 44 
ITA LIE 1632 1557 2~ 48 57 50 1 6 ~CV.-U~I 117 95 t 12 1 9 6 1 2 
~m mE 12 12 3 
3 
lCC !CC 
SUS SE lit 63 1 50 6 3 
3 
nmw l2Ca31 ttc a~ t 589 
5a9 
40 40 1 1 
~ 
HL.II.EST !OC 100 1 1 
PCLOGNE ec ao 1 I 
ETATSUNH 1S48 757 71 29 273 812 329 60 12 7 63 187 
HLE 121C76 15<1 . 6 I20a46 63 607 9 1 589 
8 
H l.CL.l 20EE 797 7l 29 173 812 330 6I 12 7 63 187 
cusse I 1231f• 9~5 BC 3~ 121<!19 875 937 70 13 1 65? 195 
Et:~.EST 180 100 80 2 1 1 
ClASSE 2 18C 100 80 2 I 1 
EXTRA CH 12334~ 955 80 135 121299 875 939 10 13 8 653 195 
CEE+ASSOC 19CSH 3179 488~0:! 2695~~ 28913 856 5720 122 2a41 2212 428 51 
H<S GATT 123244 955 ec 12I29S 875 938 70 13 7 653 195 
~H:Hm lC( !CO I I 12334~ 955 BC 13~ 1<1299 875 939 7C 13 8 653 195 
C E E 790997 3179- -~um 269546 '891' a 56 5720 I22 2841 <272 42S 57 ~CME 914341 4134 2b9t8I 1502I2 IBI to 59 192 2854 2280 1081 252 
2!21CC HANCE 10921C 107969 723 SlEl 223 217 4 7 
EELG.-lL, 1325205 14758 7 1083860 G375d 51&3 437 44">4 292 
PnS-BAS 498£ 2115 ~ 27 3 19 10 9 
HLE~.FEr 3313C at78 lOOt 143lf 339 52 155 1 ~2 
11 A LIE !6SS 3 1696 25 25 
~0.-~NI EHB! I 818(~ <I29 1550 318 296 I~ 7 
IRLANDE 24 23 I 
SLEDE 214047 214C34 13 663 662 I 
FI~LANDE 50 5C 2 2 
O~tMARK 33263 33283 165 165 
Sl!SSE 332 10 10 312 11 2 9 
HTP !CH 11:11011 112JCII 476 476 
FCLCGNE 13902 1!902 79 79 
TCHECCSL. 15525 15 525 90 90 
~CU~A~IE H53 7t 53 102 102 
El H SU~I S 1 1 t 
EHSIL I I 
AELE 1 t. ~t 15 E 1 aial5 4129 1~6S8F.~ 32 5 Jt33 29l: 
,., 1312 10 
'll .Cl.! 81 1 23 s r 2 2 
CLA~SE 1 145t239 2 8Jal5 4152 1:6SS45 325 ~~ 15 29~ 15 1l14 10 
IIERS CL< 1 I 
CLASSE 2 I 1 
ELI<.EST 37C8C 31CBC 271 ?71 
ClASSt: 3 ~7C8C ?7C8C n1 271 
txHA ([E I£S! !2C 2 81815 4152 l4C7f"'J?t 1?5 1906 ?'if: 15 1585 IO 
c 'E+A> sac 1414<32 155768 Ul320 ICS8899 ~8245 5 /ll9 4f!q 182 .. ~90 128 
H ~ GATT 148!:E4~ 2 61~15 4129 1 ~<;q 3 7? 1?5 1804 296 15 1483 JC 
ALT.TIERS 7677 23 7654 10 2 1~2 
TCT.TIERS 14S332C 2 ala15 4I52 14CiC?t, 12 5 191)6 ?96 15 1585 1 c 
( E t ·l~14L32 155768 I21320 1098a99 SE?45 57B" 489 Ja2 4590 328 
~UOE 2St7!~2 !5577C :?0~1~5 110~051 150:71 1 '?5 7b':J5 4b9 Ob 4605 1913 10 
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Jahr ·1970 • Annee TH. t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantites Schliisaai Ursprung - - Werte - 1000$ - Vaieurs 
Code EWG-CEE I FRANCE IBELG.-.1 NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANC£ I HLG. ···I NEDER·t DEUTICH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXIJIIB. LAIID LAIID (BR) IT ALIA 
~~~~cc F~~~CE ~~t~5E 143023 .<C7 IS~t51 77 4635 1822 4 2805 4 
BELG,-LUX ~82928 133~51 448967 10 7927 1815 6112 
FHS-EAS 21H 83 5 1013 2M 39 21 !1 I 
Hlf~ .• fEC 55~848 47119 43242 463424 3 8588 676 595 7317 
IIALIE 2S 29 
oO.-l~l 23~ 15 S7 28 ~2 53 14 2 4 I 3 4 
CANE~ARK 911 911 5 5 
~LISSt 2C8S 1585 504 46 3t 12 
H TR ICHE 344S 20 342c l 60 2 56 
FCLCG~E 210H 20C57 977 21ft 203 11 
P. AH. sue 182 182 10 10 
ElATSL~IS 235 20 12 203 33 2 
" 
27 
I~Dt , 3 1 I 
HSTRALIE si 51 4 ... 
HU HB~ 1600 87 48 ~893 56 121 18 4 3 76 
" ALJ,CL,I 4ft ?0 12 2C l 233 47 2 4 21 14 CLA SSE I 71~2 1620 ss 48 ~OCJt 269 174 40 8 3 105 18 
TIERS CL2 ~ 3 1 1 ClHSE < 3 1 1 
ELt<.EST 210?~ 20057 S/7 214 203· 11 
LLASSE , 21034 2rc~1 fi77 214 201 11 
Oll<A CEE 28189 1620 99 20105 fOH 292 389 40 8 206 116 19 
CH+ASSGC 14E9H 181994 187338 912598 19 ~921 80 21169 2512 2434 13433 2606 4 
H S GAlT 2e1gs 1620 99 201C5 t013 292 389 40 8 206 116 19 
lLT,l!ERS 28189 1620 99 20105 EC73 2:~ 389 40 8 206 116 19 ( t E 147~9?1 181994 1873~8 912596 19?927 21189 2512 24~4 13433 2806 4 
I<C~DE 1 ~041U 183t14 1874 37 932703 zccroo 372 21578 2552 2442 13639 2922 2~ 
2! 23C C FI'HCE 44575S 10603 27U5 <9C 134 117757 9480 636 426 6092 2126 
8ELG.-l~~ ll302H 1142 964S40 lf421 ~ 83 15244 40 13134 2067 3 
F~Y~-~~S 1CCZH 1 11741 ees~ ~ 3 13~9 I 213 1135 
Hlf,.,fEC 12fOi37 14797 26f33 1219230 77 16869 283 573 15995 18 
!HUE 1q89 14324 40 25 255 251 3 1 
HY.-U~l t:t;2~ 587 711 3321 1~26 780 341 31 71 126 92 21 
IH•~DE 20 20 
~CFVEGE 2<; ~ 2~ 1 7 1 6 
Sl EDE <;1C 13 897 29 1 28 
F IHANOE 1153t 11536 127 127 
CAHMARK 4HC 3 4318 79 161 1 157 3 
~li~SE ne cc 16787 23 ~8844 1346 930 143 5 768 14 
tllHCH 't1~9.( H 41578 545 3 542 
FCI'TLGH 20 20 1 38t ESFAGNE l~lt'it 79t 14400 410 29 
~HIE 25 25 5 5 
YCLGLSLA\1 ~Ot4 tC 65 2919 73 3 4 66 
U<ECE 21~ 11 I 27516 293 293 
llHUIE 2HC4 26004 309 309 
All.~. EST 23 23 
HlCGNE zu<;4 2229"t 2B 233 
TCHCGSL. r76S ~<;769 ~06 406 .n~ISIE Zt11 22671 315 315 
nm~~~s 2178 52 3? 11~ 1930 50 579 1} 12 68 oft81 1 E 8 3 
lHAh 25(( 2500 31 31 
HILl PP I~ IC 10 
JHC~ I I 
HH 13t9H 17377 1 ~~ 1731 IC8925 2Ho 201lo 175 80 290 1433 36 
All.CL.I E554S 61 629 194 dlm 7091~ F99 tM 41 11 612 1061 llASSt 1 222't8~ 11438 158C 7931 73060 813 121 361 20oft5 1091 
tll,AU~ 22611 2267J 115 315 
llfPS Cl2 2! IC 18 2m~ 31 Jl CLASSE • 25 te 1 346 346 EL~. EST f2C€t 23 f;;ct3 639 639 
ClASSE 3 t2C8t 2~ 620t~ 639 639 
W~Mtl 3CS758 11438 159C 7<;54 184~39 98231 4798 189 121 361 2684 14oft3 3027t41 30265 48<;77 2211375 ~42907 194117 4oftll4 575 1422 29558 9295 3264 
HS GATT 2?1001 I 7't37 1580 7911 184539 
'm& 3850 189 121 361 2684 495 All,l!EPS 2!~~ 1C 4~ 31 31 
lCT.TIERS 2?35t:C 17U7 1590 79~~ 18~!39 ~f~m ,.~m 189 121 361 2684 2~n C E < 2S51H? 30264 oft8977 2211375 5~2907 575 1oft22 29558 9295 
ME~1JE 32H201 41702 50561 2219~2<; 727446 216157 47995 764 1543 29919 11979 3790 
2!24C( F~ A~CE 44 13 31 11 
" 
7 
EEL.;.-lU) 12C 47 28 45 n 6 6 7 PAYS-SAS 461 'o6C 1 53 
HlE~oHC 11i 66 129 HO 357 101 32 29 10 30 
!TALl E 341tl 10589 1597 2952 19t29 2483 501 122 25"t 1606 
~U.-U~I 1~~~ 35 279 19 •12 611 289 11 60 2 69 147 ~U~EGE 117 29 1'o7 260 31 5 2 5 1\1 
FI~LANOE zii~ 50 20 267 ~:!1~5 ?41 4 2 20 217 
CA~E~ARK se 98 8 8 
~LIS SE 325 22 257 I Id 27 43 8 23 2 6 t, 
AllRICH 26 76 6 6 
f(RTLGH 18 18 1 I 
YCLGCSlAII 3Cf ~ 276 25 19 1 16 2 
GHCE 29 29 8 8 
l.R.S.S. 92t91 48676 11CS2 21C7 20547 10069 10668 5445 1199 21t9 2466 1309 
FClCGN£ I 1 2 2 
H1•\,Ea, 1!4 154 28 28 
HGCLA 3G 30 .. 6 
HZHEICL 2S1:! 10 2109 H7 Ill 96 549 3 355 131 30 30 
I<,AFF-.SLC e 571C 17307 7544 765 26588 31511 20r79 43<16 1789 15\1 5962 7773 
ElATSU"l~ 59 CS 69? 2~2 ~81 39~1 671 1022 166 37 57 614 148 
U~AOA 236262 73526 306<7 14~76 IC089> 16641 45646 14547 4919 2542 19496 4142 
.J.llfio'A li..LC 18 18 4 4 
FEFUL 4H 4t8 96 96 
C~>PI<t Et~ 454 401 10 134 73 60 I 
~.u,~>IA 2C 2Q 13 n 
~LSlrAllt IS 19 8 8 
~ ( ~ Sf:: E~ l 7 I I 
.6llc 2Hf 174 5t ~ 18~ 814 638 378 24 85 10 108 151 
tLT,CL.I "!~Ct;Cl 91570 18423 16CI3 134024 50877 67025 1\1113 6747 278 7 26305 12073 
CLAS~f: I 3l:2fP 91744 36'i88 16198 B4838 51515 67403 1'1137 6832 2797 26413 12224 
T t Ek S Cl C ~~2c: 526 .25f3 f4 7 ~32 260 830 109 428 n1 103 59 
(LA SSt 2 4~2t 526 25t"~ t47 532 260 830 109 428 131 103 59 
EL-<.E~T 9?.t92 4tl8 7t 11092 21C7 0547 10070 10670 5445 1199 249 246b 1311 
CLASSl: , 92l'i2 4oB76 1109< 21C7 C54l 10070 10670 5445 1199 ?49 2466 Pll 
OTHA CFE 41050~ 141146 52f43 18952 I 5917 61845 78903 24691 8459 3! 71 28982 13594 
U_ t: +A~ SC( 3t I JG 10102 219~ 3112 9d5 411 2675 ~39 208 264 1619 45 
n, CA 11 ~31103 92<70 415~1 16845 1 ~ 3 7J ~1747 68227 19246 72CC 2978 26516 12271 
t!LT.TICt-5 'itt'/1 4 8876 1109' 2101 c ')4 7 1006\1 10668 5445 1199 249 2466 1309 
If J. TIt f< 5 ~d0414 141146 52t4: 18'1 ~,;;: I 5'il 7 61816 78895 ?4t91 8459 3171 2898? 13~8' 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I 
Code I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• 1.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C I ~EPS 1 
7 1 I 
C E E 3f11C 1070Z Zl'l9 ~112 I Sl:95 
lt02 2667 '339 208 264 1619 37 
~(NOt lt6<t2C 15181t8 51t81t2 22064 11~612 
62251t B 1511 25210 8667 3441 30601 13632 
2!25Cl fi'A~CE 42 
42 19 19 
FtYS·E~S • 
2 1 1 
HLEM.fEC 2( 20 
1 1 
Ftl.-t..hi 11 
11 3 3 
ESP4G~E 11 
31 2 2 
ll~-lJIE t 1 
? 1 •1 l 2 lo 
L.R.s.s. 4 4 
197 197 
EUISL~!S • 
2 1 1 2 2 
CHNE,o<.P 
~HE 11 
11 3 ' 
nt.u.l 39 1 2 36 31t 
3 2 29 
CL4SSE 1 se 1 2 
47 17 3 2 32 




CLASSE :; 4 '• 
199 199 
~mM8~ ~4 1 6 47 
716 3 701 37 
JC I 20 2 lt1 58 
3 7 2 46 
H 5 GAIT 
"" 
44 6 6 
~ll. T!EPS 4 4 
199 199 
lLT.llHS 4e 4 
41t 205 199 6 
C E E 64 20 
lt4 in 1 20 
~ChDE 118 1 2C < 
91 63 3 7 201 52 
2~2bC( fF~hCE «;~Cj t7 45 7f3 
121t 190 lit 5 11t7 74 
eELG.·lUX 102 5 tl 
34 23 1 15 1 
F~YS·EAS H H 8 
13 13 
AlL EM. FEC 1C7 1 44 52 
10 25 1 6 10 8 
!ULIE 51 50 1 
6 b 
FCY.-UN! 2707 120 lt37 see 1289 273 
566 21 113 !Sit 210 62 
1\CRVEGE 251! 1070 228 267 799 llt1 
454 !9 1 lt7 45 144 27 
SLEDE 5 
CHE~ARK 2 2 1 
I 
SLI SSE 16 10 1 I 3 
1 12 I 3 5 2 I 
Al TP !CH Lt 22 2 
2 
tm~w SS4 20 es 889 
42 I 7 34 
I 1 
HLMA~!E IC 10 
1 1 
.ALHR lE I 1 
AHCLA 2< 22 
1 1 
Hhl4NIE 17 t 9 2 
88 2& 59 3 
~(lAMBl.l 1911 1240 1 fl4 2 
139 85 51 3 
.~ACAGASt ~12 37 2f~ Ill 
255 66 39 150 
~.HR.SUC ~061 351 127 31 2 25 3 299 
307 33 24 b 211 33 
EUISU~IS 792 333 28 !H 117 120 
188 48 lit 74 26 26 
I~CES CCC 1231 1237 
132 132 
ff'ESIL 328 I~ "314 
156 89 66 1 
m~~.~~~E 54@ 391 151 
35 23 12 
3791 512 91!: 122 2C21 221 2395 ~94 
145 f03 776 271 
H~~E~~~~ 151 151 
9 9 
• 
2 72 12 
AELE t257 1200 f>H 816 .1183 1332 
1077 219 163 205 364 126 
ALT.CL.! 385 3 684 155 205 2390 ~m 495 81 38 80 237 59 CLASSE I 1011C 1881t 821 !CBI 4!73 1572 ~00 201 285 601 185 
EAMA 412 37 lt4 111 
255 66 39 150 
HT .AC~ 1 1 
TIERS Clt 7€62 2989 915 143 ~J,~9 376 
3018 811 145 7lB 1048 296 
lLASSE 2 t:21!: 3027 117S 14~ ~5150 376 
3£73 871 184 718 1198 296 
EL~.ESI lC 10 7 
2 
Hl.CL.3 151 151 
9 9 
CLASSE 3 161 !51 10 
11 9 2 
HTPA CEE 1fm 4911 200C 1124 E2l4 ?IJ7 4H5b 1177 385 1C03 1808 483 CH+ASSGC 94 lt43 98 94> 168 512 74 12 15 31? 39 
H S G~ll 17972 4813 173t 1224 ec12 2127 
4590 1111 346 1C03 1649 481 
~ll.T!ERS 161 151 10 11 
9 2 
lCT.TIERS ldl::-~ 4873 17 3f 1224 ElH ?.IH 4601 
1111 '46 1003 1658 48~ 
C E E !335 56 17S ss 634 168 
257 8 33 15 162 39 
~ChDE IS881 4967 2179 1'22 HOB 2305 5113 
1185 41A 1018 1970 522 
2! 271 ( fRII.CE 350 100 250 l3 
7 6 
BELG.•LL) I I 
ALLEM.FEC 42 27 15 15 
5 10 
lULl E SEt 806 180 49 
~6 ll 
HY.•lJhl 11!4 1154 
40 40 
SLISSE 50 50 
4 4 
All RICH 11 10 61 
2 2 
e:~!~~L ec 20 60 
5 I 4 
1111 1111 39 
39 
H)PTE I C 10 l 
I 
UAIS~h!S ~61 104 EO 55 t 
49 
!NDE !OtE 651 411 
117 43 74 
iWh~i~ 389£ ~1G 1 99 179 
175 4 
S693 121 q l1~ 396 ~27 10 
4~6 ~I 
~ELE 127~ 10 1265 46 
4~ 
tll.CL.I 1C140 245 !CC1q 456 SH7 
17 535 15 
1HtP~l! 1201! l45 if04q 1721 en 
17 5~5 dl 
107E t67 411 118 
44 74 
CL A >SE 2 IC 7E tt7 ltll 118 
44 74 
Ell< • ES I 1111 1111 
39 19 
tll.CL.l 18S2 379j 99 179 
175 4 
CL AS SE 3 !OG~ 490. ~9 
718 214 4 
DIRt tEE 18[9t £45 1 ~t21 2231 969 17 
74' 159 
CEE+ASSWC l37S ij]' 2" I 265 17 43 
18 16 
TR S GAll !3C9: 245 !Cl to 2132 751 
17 574 !55 
.LT.TIE~S 5003 ~9~4 99 218 
?14 4 
TCl.liE~S IBC9f 245 1St 2'1 2231 969 11 
793 159 
C E E 131S 831 ?"I 265 77 
41 18 16 
~UDE 1<;47~ lUH 1 ~ 9C I 2496 1046 tO 
811 175 
2!27: 1 IHLic 10 30 
6 6 
HY.-L~I 1 I 
SLEDE 2 I 1 lO 2 l 
I 
tL lR lCHo 2~1: 25J 6 7 
6 I 
EHTSUhiS 4 4 12 12 
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Jahr • 1970 • Ann6e Teb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg - Quantlt6s SchiOssel Uraprung - Werte - 1000$ - Velours 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- J EWG- CEE I FRANCE l BELG.-J NEDER-, DEUTBCH- I IT ALIA Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 211 I ?/,) ~ 10 2 7 I Hl.CL.l ~ 4 12 12 (LASSE I ~ e 1 5 no 6 22 14 7 I OlAA CH 281 ~ 27~ 6 22 14 7 I CEE+ASSCC ~c 30 6 f 
H S GAll ~BI 5 '10 6 ?? 14 7 1 1Cl.lltR5 261 , 270 6 22 14 7 I C E E 3C 30 6 t ~C~OE 311 35 21C 6 78 ?0 1 I 
2~213<.i HANU l'>SCt 41~3 l91t 112~'1 2624 1080 207 111 612 128 BHG.-LU~ 4tl1 2272 ~CO 879 1026 574 280 58 118 118 ftVS-SlS 7i 16 54 5 2 3 ILLE~-FEC 17€1 58 312 1274 143 71 1 10 15 25 llALito 18(9~ 3507 ~ 18 s 2e l ~ t44 1285 138 35 44 1068 ~CY .-u~ I J37t 8 2246 6' 1(4> 8 199 7 131 10 55 I IHA~OE 25 25 2 2 ~U~HE 2012t 789 ~2G I 49t4 SC71 611 n3 55 174 195 448 ~I SLEDE 4?7 ~57 1~ 14 12 2 F 1HA~CE ~( 1 197 24 8 1 1 CHE~ARK 29 20 9 2 I 1 SL!SSE 151 20 57 7 5? 15 1 3 3 1 A~lRIC~E 555C1 1861 2832 4S7C ":!~467 10471 1981 69 96 151 1279 186 
tSPAGNE 21 20 1 GHCE 5 
lU<ClJI f ~ 4 
ALL.~.ESI 2C 20 
lCH:CGSL • 326 15 311 12 12 
.R hANOA 2C 20 2 2 El A r su~ 1 s 2~97S 394 22162 ~3'-1 l9c:.5 34 1632 46 1255 63 261 7 !~DE S47 20 288 6?9 10 65 I 22 41 I CHNE,~.P 111.24 90 3CI ~IE4 1469 80 t39 7 17 186 425 4 CCRH ~RC se 80 4 4 CU<tE SlJC 2~9 2C 120 99 15 I 6 8 AlSIRALIE 201S 40 1959 20 85 ~ 79 2 
HLE f021t 2618 10428 10281 4~7C'i 11120 3126 126 4M 369 178 7 ~~0 All.CL.I 272H 454 24121 631 1979 89 1121 50 1334 70 262 11 (LAS~E I 1C749C ~ 1:!2 34549 1CS12 ~ 16ts8 11209 4H53 176 1738 439 2049 451 U~A 2C 20 2 2 lJERS CL< 11E6 20 20 406 7?8 10 80 I I 28 49 I {LASSE < 12Ct 20 20 428 728 10 82 I 1 30 49 I ElR.E:>J 34t 20 15 311 12 17 H l.CL.3 11204 90 301 ~2b4 i469 80 643 7 17 190 425 4 CLASSE 3 115~0 90 301 ~284 7484 391 655 1 17 190 425 16 
DUA CtE 12024t 3242 3487C 1~624 ~ ~90C 11610 5590 184 1756 659 25?3 468 CEE+~S SOC ~4566 5837 'o881 4236 25810 3802 3023 425 254 252 1821 211 IR! GAll 1C8HE 3152 345t9 11~20 lj8.t.~t llit96 4943 117 1739 467 2098 ~62 ~~T.TIERS 11249 90 301 3284 7469 105 645 1 17 190 lt25 6 ~tT.TIER5 120211 ~242 3'o870 14604 ~ ~90C 11601 5588 ld4 1756 651 2523 468 C E E 44~37 5831 4881 421t 2~810 3793 3021 425 251t 250 1821 271 MlNtlE H~783 9079 39BI 18640 €1710 15403 8611 609 2010 909 ~3~4 739 
2! 28C C H~hCE 2 2 n 
HLG.-LU~ tH~ 6768 36 36 P~YS-6~5 I 4 1 I HLH.FEC i I 
SLEDE I I 
[l~t~AR~ t~CI 1944 4CS Sl4 2 495 639 1540 ~~7 117 2n 58~ 180 ElATSu~IS 61 61 23 23 
~HE t40l 1944 4CS n4 • 496 t39 1540 437 117 223 583 180 
.u. CL .I 61 fl 73 ?3 CUSSE I 646~ 191t4 4CS s 14 2557 639 1563 437 117 123 606 180 EXIH CEE 6H3 1941t ~09 914 2557 639 1563 437 117 223 606 180 u e+As sec fiSt 6169 21 37 16 1 11' > GAll 6463 1944 4C9 91~ 2~ 57 639 1563 431 117 221 606 180 J[J.TIERS tH3 1944 409 S\4 < 557 639 1563 431 117 223 606 180 ( t E 67St 6769 21 31 36 I ~CNOE 13259 8113 436 S\4 .155 7 639 1600 4H JIB 223 606 180 
~! 29C ( tllt:M.FEC I I 
If'·~ ~ 2 2 2 C~I~E,R.F 3 I I 
IIERS Cl2 < 2 2 2 u•ssE 2 < 2 2 2 H l.CL.3 , ~ 3 I 1 CLASSE 3 I 1 DIRA CE~ i ~ 
' 
J CEE+ASSCC ! 1 HI. TIERS 5 3 3 lCl.TJEI<S 5 ~ 3 C E E i I n~DE f 5 I 3 3 
2 ~ .HC C H•NCE 17C 27 20 123 46 I 3 42 SElu.-LlJ, 102 32 50 20 8 3 3 2 HY>-eAS ~~283 2143 24266 ~«;86 866 2086 137 1493 318 78 ~LLEM.fEC 146~ 1 ?856 281 43B 513 1 174 19 339 1<0.-U~I 
2c 
4 I I I HIRICH 20 1 I GkECt f3C 610 20 20 ILHUIE <.26114 67122 831~ 1~C40 1~110 106583 8037 2~67 301 548 1226 3395 H ZA~,B IQ~ 561 567 18 18 EIHSU~IS lt'tt41~ 48C70 41 291~St s; t7 5 12493 ?8967 ,234 4 18648 6212 869 
Atlt 25 4 21 2 I 1 Hl.CL.I t73E7S 115192 8~'1C 307C3t J .(! ~8 5 119076 37024 SEC I 325 19Jqf 7~38 4264 CLASSE I 67390~ 115192 8S90 307040 12~606 119076 37026 5 801 325 19197 7439 4264 liERS CL2 5€7 5E7 18 18 E~\H"h~ ~a 1 5E1 18 18 <14491 115192 q577 3C7C't0 ~~ 606 119076 37044 5801 343 19197 7439 4264 yEE+ASSOC 2H428 69298 36122 15~27 761> 111915 10730 7108 1989 567 1610 3856 i<S GA 11 447CS1 4d070 t 28 2q2cco s HSc 12493 28987 3234 22 18649 6213 869 lCl.TicRS 't47CB1 48070 628 2920CO s 8St 12493 28967 3234 22 18649 6213 869 l E < 4102~ 2176 21173 281 C5l, 5332 2<11 141 1668 19 384 461 ~l~DE 71!~1!: 117368 3675( 307327 1£ lU 124~08 39717 5'142 2011 19216 782l 4725 
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ElNFUHR • IMPORTATIONS T8b.1 Jahr • 1970 - Annee 
GZT· Mengen 
-
1000Kg - Ouantltes Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
I 
Code IIELG.•I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·;.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
; ~ ~11 ( H-~CE 262H 1Ct30 2263 13321 912 361 99 ~5? 
m~!~~~x it~ 53 59 51 2 10 4 4 2 101 lCl 7 7 
'llf~.fEt 334C 514 254e 167 111 207 38 155 11 3 I lA Lit 7830 1102 ou '<40 92 34a 
HY.-U~1 8 8 
S\.1SSE E 6 
tllPICH 2 2 
ESPAGNE ~el4i 2 45695 2650 ?455 4 2315 136 
ALL.M.tSI ~242 2242 95 95 
.ALGHIE 17439 17439 145 145 
.lL~ISIE 17592 1100 10492 818 415 403 
liBYE sec 800 18 18 
:~~~~~m 308~ 2178 SOt 149 110 39 39161 1112 ~4069 3922 1784 6l 1484 237 
~Pl~UE 35612 102 25 350 10160 1689 7 1139 543 
l~AilAhD£ 14871 14E17 692 692 
mt~~~.F 2(8~ H8 lt45 139 H 108 173945 33011 140t77 6635 1430 5205 
HLE it 8 a 
H l.CL.l E1SIC 1174 1~164 ~m 4239 67 3199 373 CLASSE I E752t 1182 19177 4239 67 3799 373 
AlloACM 35031 7100 27931 963 415 548 
liERS Cl2 !~~7~ 2118 1C2 411'3 10960 2548 llO 7 1870 561 
CLASSE 2 89404 9278 102 ~IIH 38891 3511 525 1 1870 ll09 
ELP.E>I 22'>2 2242 95 95 
nt.CL.J 208~ 438 1H5 139 31 lOB 
CLASSE 3 ts1J~~ 436 38S1 234 31 20l ~mM~~ 10898 3989 120905 45463 7984 Ell 210 5669 1482 72681 8769 13279 2489 t779 41365 2539 549 523 114 350 1003 
m.m~s ~G61C 3360 tC67H 6572 4388 177 3838 313 ~5614 us 398~ ~0227 10960 2633 31 210 1831 561 
lCT.TIERS 146224 3798 3989 120905 17532 7021 208 210 5669 934 
CIVERS 173948 33071 l~C871 6E35 1430 5205 
C E E !lt5C 
1m1 
1327~ 2~89 E779 13434 1576 134 523 114 l50 455 
"C~DE 3928~~ 17268 35560 268561 58897 16195 757 733 1544 11224 1937 
<5~19( F~AhCE 27CH 11359 241 1~117 2369 608 217 6 29'1 Bb 
BHG.-LU) 8318 6 8307 5 211 1 209 1 
FAYS-eAS 796~ 20 793ft 5 5 205 2 201 1 t 
'LlEM.FEt 13301 3870 2Bt< 2396 4178 398 92 74 14 158 
IULIE H458 1545 1804 2805 10304 519 48 72 80 ll9 
~cv.-uu E1 2177} 86 4 4 hCPVEGE 120~2~ 29438 14021 477~7 7492 2806 482 593 321t 1203 204 
S~EilE 4933 502 1010 319 905 2197 176 ?0 24 8 23 101 
FI~LANCE 4059 305 140~ 1314 1035 82 6 36 19 21 
SliSSE 827 802 25 14 13 I 
FUIUG'L S1l'i 1490 IH9 6380 203 ~3 40 130 
ESPAGNE 70C 700 33 33 
~ClGtSLH lCte 37 lOll 32 3? 
lCHCOSL. 39< 392 4 4 
~HDESIE 4C 40 5 5 
P.,F~.suc tll3 ~086 3027 258 HI 117 
EUHU~I S E3 58 5 8 5 
' O~ADA 5927 1143 1097 378 885 2424 290 68 30 27 53 117 
l~DE 12H 579 636 32 15 17 
HLE 13E09l 23710 30448 14426 ! 13!i 3 16094 J203 5'5 617 ~,6 1279 436 
".l.CL.l 17930 1506 2502 1692 574a 6482 703 79 66 41. 251 266 
tH~~5Ed 154021 25276 32950 16118 ~lm 22576 3906 El4 683 377 I 530 702 12~~ 619 37 ?0 17 
eH! 5H ' 1~~~ 619 636 37 20 17 culse : 392 4 4 392 ~qz 
" 
4 
UlRA CBE 155668 25895 32950 16118 5et29 22576 3947 tl4 6~3 377 I 551 702 ~E~+ASf C 
.nm 541tl 23959 13149 t~.r.31 6552 1941 143 564 369 620 245 ~ GA 1 25895 3295C 16118 5H29 22576 3947 E34 683 377 I 551 102 1C1.11EPS 155668 25895 3295C 6118 58129 22576 3947 t34 683 377 1551 10? 
t E f zmU 5441 23959 1J749 2~431 6552 1941 143 564 369 620 245 ~CNOE 31336 569(9 298E7 81560 29128 58b8 771 1247 71t6 2171 947 
2~32Ct HA~CE 1C~792 105~1 3541 91088 612 2b4o 121 119 2379 27 
m~!ii~~~ 12151~5 11695 ~6881 1197070 f33.9 51 1800 ~51 S06 233 10 7059( 4222 282d9 1198 2140 IH 517 1341 148 
ALLE~oFEt 17BE25 23863 21011 1712~78 7913 5041 t25 331 3683 40? 
IULIE: 232C 201 5 2114 131 ll I 119 
~CY.-li~l mH 1519 529 628 6 345 1232 951 225 18 14 401 2H mnGe 2442 13ft 335 49~13 998 63 43 8 884 ~10t 1510 HE5 102 30 1 71 
FIHANOE 2CH 858 1203 144 53 91 
C~~E~A~K 1456 I 14l5 20 45 41 4 
itJmHe t~247i mm 1 lOO mm 68 122 104 I 3 9 5 15423( 21 201 21J5 "141 45 I 22 210 63 
PC~TUG~L 29( 290 H 14 
fSFAGNf 103!2 3929 ~~8~ 2320 416 185 154 71 YCLGCSU~ 23! 27 10 9 1 
¥m~ •• 83H2 "5349 3392 1356 26345 6990 1951 1060 104 35 661 91 131 131 3 3 
l .... s. s. 42S81 198<0 3CC f4ll 16454 887 l07 20 309 251 
ALL.~.ESl 1215t 50 59~2 61~4 U2 1 65 ao 
mm~L. 1U~ 3~3 13H 68 13 55 2• 81 I! ~46~ 125 1 124 
m~m. 14~30 H530 264 264 1011 IC ll 27 27 
.~ARCC 62 62 3 3 
.JL~ISIE 14 l4 4 4 
l1BYE 50 50 10 10 
tiBE~U 3] 33 lGHU 156 156 7 2 
.c AMEPC~II ~st 996 39 39 
.CCNGCeRA 2'J 29 I I 
:~m~nc 61~ 675 39 39 303 303 217 217 
~HYA 204 llo9 ~5 10 7 3 
mmn~ ICC 100 60 60 24SS 282 56t 12!0 191 204 135 15 29 61 19 11 
.~AtAGASC 28 3 ?5 11 4 7 
R.AFR.SLC 6~t:~~ 12740 37to 13~58 19190 17360 ~424 779 24 850 898 873 
EIATSU~I S 8684 176 12 2517 H03 1116 1661 325 46 319 699 272 
CIN4CA 25t 55 38 163 25 7 4 14 
~E:Af~E 57 1 56 S~ESIL 370 370 16 16 301t4 ~C38 6 267 ?67 
PA~I SUN ~~~ 155 n n 
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Jahr -1970- Ann6e T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen Schliissel Ursprung - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeu,. 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-J DEUTBCH- I IT ALIA TDC Origine. LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HCE 3 3 m~~~SIE 462 4t2 72 72 2~ 25 2 2 
~ALHSIA 248 248 414 414 CH~E,R.P 1~~ 20 20 ., 712 33 2 1 30 JAfC~ 10~ ~0 7~ 25 7 18 ALSIFALIE 42610 2441 ~32 37628 I 2208 4003 281 28 3482 212 
AHE c8oon 658380 1889 1264 4115035 3455 2513 481 64 107 1616 305 
AUA~~E 1 1 1mm l~mt 4170 5~385 ~~328 30784 11662 2t40 ~0' 4750 25l0 1540 605~ 57649 <703~3 34239 14235 3121 66 4857 4l't6 1845 
EA~A 2031 335 700 996 307 222 t,6 39 
All.AC~ 136 13~ 7 7 
TIERS CU 7146 829 5t6 1868 1315 768 1061 507 29 135 350 40 CLASSE 2 9~13 llb4 5H 1868 4151 1764 1375 729 29 135 403 79 EL~oESI 149H 50 25772 6820 ~~818 16454 1523 7 312 114 179 ?51 
Hl.CL.J 755 20 20 3 712 33 2 1 30 CLASSE 3 l566S 70 257r;2 6820 t~€21 17166 1556 9 313 114 779 281 
EXHA CtE 111H93 7~~m 32417 H337 3D033 5 53169 17166 3859 668 5106 5328 2205 CEE+ASSGC 2245412 71900 29149"t5 155011 11760 14026 2706 1014 4H3 4786 111 IRS GA11 1019381 678500 32~~ 58527 <51 Ill 27984 13468 2554 191 4971 3958 1794 AlTo TIERS 71~82 120 25792 64~4 <:2017 17199 1430 20 373 100 656 281 !LT.TIERS 1090963 678620 2902~ 64S8! 273154 45183 14898 2574 56"t 5071 46l't 2075 
c e e ~l~st82 39981 685C8 2913~89 127Bl0 97H 11758 1421 970 4708 4072 587 MC~CE ~33f37! 764416 100925 2979926 428lt~ 62943 28924 5280 108 98l't 9400 2792 
HCtll HA~CE 225247 124C84 lC 1163 1942 694 1248 
6ElG.-LUX 303tH ~C~674 3232 3232 
FAYS-6AS 1t 591 51!: 7f036 40 m 3 115 ' HlE~.FED 34614 3"t57 31097 80 12 128 2 IJHI!o 161251 28325 152932 1216 \90 1026 
I JiLA~OE 219C 2190 20 20 
H~VI:GE 17458 17458 110 110 SLEDE 24374 24369 5 237 231 
F IHANOE 2244 2244 57 57 {A~E~A~K 10167S 1CI639 40 765 783 2 ~Wc~Al 4t49 4649 38 38 t~82 t582 91 91 ESFAG~E 62E 50 5 26862 6Cl643 7913 215 1758 (RECE -4t05~ 46053 1659 1659 ll~!;LI E SH 960 10 to HL~A~Ito 4C 4C 
HP.N.ESF 37719 37719 528 528 EIATSU~IS 1 I (A~ADA 84042 84042 615 615 
HNEZUEL. 2 ~ 2 2 
HLE 154742 15469 7 45 1261 1259 2 ALT.CL.l 763994 26862 736172 960 10335 m 10109 11 ClASSE 1 91S l3t 26862 89C869 1005 11596 11368 13 
I IE~S CU 37121 31721 530 530 CLASSE 2 37121 ~7721 530 530 ELA.EST 40 40 
CLASSE 3 40 40 
OTilA CEE 956491 26862 S28630 1005 12126 215 11898 n CEE+ASSOC H8416 31782 15569t t7S858 1080 8922 202 825 7880 15 
HS GATT 9C72~2 26862 eeC345 45 10435 215 10217 3 
HT.TIEAS 2232 2232 
104§j 22 ICT.TIERS 9(9484 26862 ea 2 577 45 215 1D239 3 C E E 821403 31782 1556S6 633E05 120 7253 202 825 6221 5 
nNOE 11779CC 58644 1556St 1562435 1125 19379 417 825 18119 18 
2tC!lS HANct 18726459 1360726C 79 5119C80 20 54365 3H31 2 19924 2 BELG.-lUX 3641 3207 11 398 25 12 6 1 3 2 FAYS-BAS 16211 14164 1711 336 233 183 23 27 
HlEI'IofEC 18739 472 18010 15C 107 228 15 207 3 3 ITA LIE 23 23 
HY.-U~l 3Cf 276 30 8 5 3 ~CPVEGE 2205929 12966 221t52 452942 lt~8346 59223 25064 203 243 4652 19185 781 SLEDE 222t4~63 1437897 8491860 609268 11492953 232585 219501 15818 74663 6826 118636 3558 fl~LA~OE 141518 1101 140417 858 13 8t,5 £HE~AAK 17372 1119 886 14757 10 171 18 19 133 1 A~TRIChE ~ltC 500 40 9 8 1 ESPAG~E 142(270 454995 807 3't E84~41 11451 3823 115 6913 YCUGC5LA~ 153 1~1 ll~wUIE 28tll 69 28542 229 1 228 l.R.s.s. 119186E 2350C 255122 913246 10013 240 2639 7134 FtlCGMo 127C 1270 11 11 TCHCGSl. !SI 191 1 1 .~AACC 4927:!2 3 26013 4H7lb 5688 1 308 5H9 
oHGER lE l21E!:~ 334321 393534 5957 2699 3258 =~~D~m~ 545H3 59289 486024 4378 610 3168 56CC318 H50703 112905C lt6371 n42251 1131943 58681 19432 11229 608 l"t880 12532 Gll~H 2622 2622 26 26 SIE~HlH l~l~lC~ 10511 69271t7 50S845 10209 179 5524 4506 
llBO:~H 15683518 1616547 1478657 1580750 8190810 2816814 155838 15120 13099 lltl27 84899 28593 ~JGERU t533C 65330 772 172 HGCLA H426i7 351819 92S14 I S~1Ef 4 29"t00 
"BY lit90 23152 R.AFR.SUC 660237 33009 517 40126 58f~25 10978 8 620 9719 EIATSU~I S HJ14 3 52443 800 811d 10 678 1 572 31 73 I OhAOA 7282556 264318 5113H 1519842 ~626124 1360886 96680 3463 7368 l8"tl0 47290 20149 
.ST-P.Mlt 18632 78632 658 658 HX !CUE 45 45 4 4 l~DES CCC 3~45E 35458 450 450 ((lCMBIE: lt895S 48959 439 439 ~ENtZUElA 503395E \03166 808415 3010116 1111661 51451 1316 8254 12129 9752 H•ou 688644 _06664 21~629 162351 10431 3400 4604 2427 EHSil 116~7826 2194897 l653~2t 298~24 t~t~440 1145539 136033 24041 16286 2892 81033 11781 CHll !ltt:t52 57940 48€ 71.1 7657 1053 660"t !~RIE 2~4CC 25400 248 248 IRA~ 7239 7239 319 319 l~OE 72~771 35878 305H3 ~Cl ~677H 16010 9209 463 3153 13 5337 243 CHhE,R.P 6C 60 3 3 cc~EE sue 15 15 1 I Al STRALIE "1SH4S 1ssn9 512613 172903 lC10104 740390 37799 8900 6212 1399 12959 8329 
HLE 241t88710 l"t50863 85168C7 1063096 13lttOS6 291848 244753 16021 7"t937 11497 137955 4343 
H ToClol 127Et~68 1509134 11577~3 1733Hl t25~S82 2129828 158673 16832 14875 20460 17799 28707 CLASSE 1 nn~on 2959997 9674560 2796767 19422C7a 2421676 403426 32853 898\2 31957 215754 33050 U~A 56CC~I8 1S50703 1129050 "t6371 1342 251 1131943 58681 19432 11229 608 14880 12532 ALT.AOM 181t4532 3 360334 52t0C 5 958190 16681 1 3007 5989 7684 ~m~,~ls mmn mm~ 43417~7 ~mm 2115Cl95 5392064 412487 50499 42308 22556 242869 54255 5831141 23018451 7482197 487849 69932 5654"t 23164 263738 74471 
ELRoESJ 1193~2> 2350C ~!:t58l 913246 10025 240 2651 7134 H I.Cl.3 H tO 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlii-1 Uroprung 
I 
Code IIELG.·. I NEDEA· I DEUTSCH· I ITAUA I IIELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH- I ITAUA Orlgine EWG·CEE FRANCE EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE 3 11~338~ 235CC 25tl:~3 913246 10028 240 2654 1134 
OTRA CEE ~mm: 9E31442 15529201 5415660 't2697112 10817119 mm 102785 146596 5!>121 482146 114655 CEE•A~SGC !954471 15128838 46611 tS89445 2119163 19455 49061 614 40819 20478 
H S GAll ~4t2H04 ~53115 11726t23 3786539 29~7 2lt ~ 37823611 607371 66596 110H1 40386 341603 48045 
HT.TIERS mmn 1727552 231 ~194 158(750 11456153 4916080 218341 16755 21619 14127 119674 46166 TCT. TIEAS 768066 7 14039817 5369289 40828916 8t98444 8?5712 83351 B23t0 54513 461277 94211 
C E E 1Elt5073 3702 13639454 240 51:11189 488 54838 21 34827 6 19950 34 
~CNOE lC28556tl 96351itlt 29168655 5415'100 47818361 10817607 956141 102806 181423 55127 502096 114689 
26C12C FR-NCE 1230 Ill 501 95 523 158 7 84 15 52 
eElG.-l~X 351 70 12 25 250 33 6 1 3 23 
FAYS-8-S 106 73 401'1 1315 ~17 5022 994 296 78 35 585 
HlEM.HC 2549 212 93t 2t5 1136 211 16 65 40 90 
RCY.-IJNI 58t t 5BC 7l 1 70 
SLEOE 150 150 18 18 
CHEMARK lt6 5 465 35 35 
E SPAGNE t22 622 10 10 
HIJGOSlA~ 
"" 
4't 9 9 
E:~:ts. 2284 967 239 1C78 177 66 19 92 lt537t 115197 5459 t483 23C97 15140 3484 2318 120 283 397 lb6 
hCNGRI E 1C972 IC9P 112 112 
PCL~ANIE 81t55 81t!:!: 122 122 
.~uoc 4154t 21t577 13Hl 3298 2348 1527 671 150 
.~All 1367 1367 47 41 
.C.IVOIRE 579C3 22953 ~4950 1182 ~88 691t 
G~~~A 1672f 628 9~14 6584 412 53 186 173 
.GABCN 65~686 484808 lt904 H8015 2191t1 16356 12164 118 3471 603 
:a mm 2395 2245 150 142 134 8 H598S 138H7 ~7~42 4908 3669 1239 
~~GOLA 229~ 503 1791 98 14 Bit 
R.-FR.SIJt 83C't19 322640 1159et ~~8~~~ 53230 17384 7927 2418 6191 848 
ElATSUNIS 6 1 7 2 7 
eHSil 232H~ 965~1 37C81 H975 29578 5214 2054 639 1538 783 
ChiLl 3211 3211 160 160 
HGENTIH 1 I 
IUh 3005 969 2036 61 22 39 
!hOE 52215 18746 33075 15 399 1091 415 611 17 28 
lhCCNESIE 2~ 25 3 
' ~mh~i~ lt71 102 23 31t6 20 5 l lit ~~81t2 4~317 10505 1238 1070 168 
SECRET 10387E 103876 2574 2574 
HlE 1801 lt65 750 t 580 124 35 18 l 10 
All.tl.l 889219 323607 116608 239 3849H 63786 18820 7993 21t28 19 7353 1027 
CUSSE 1 mm m8~f 117356 245 385559 63786 l894't 8028 2446 20 7423 1027 HMA 1431t51 195627 58258 22635 12786 3787 4718 l341t 
H t.ACM 4H4t 24577 1?01 3298 23't6 1527 67l 150 
rmMl~ 309661 mu~ 72695 15 83~16 36561 7040 2564 1503 17 1971 985 1256549 2m1~ 15 znst4 98117 32023 16877 5290 17 7360 2479 E~R.EST 184803 115197 6483 ~406~ 15140 3718 2318 242 283 509 366 
HT.Clo3 mm 102 23 31t6 20 5 I 14 CLASSE 3 1~mu 3mu 6483 34C92 15486 3738 2323 242 283 510 ~80 EHRA CEE 2334843 6743 112465 177389 51t705 27228 7978 320 15293 3886 
CEE+ASSCC '16~981 539851 145813 1017 HCB\3 68487 26556 14t97 3937 141t 5534 2244 
TRS GATT 1195392 439010 188017 21 4619q] 100347 25746 10501t 3910 18 9302 2012 
AUT.TIERS 188279 116268 15950 6483 ~409? 15486 3799 2345 281 283 510 380 
TCT.TIERS ~mm 555278 203967 6504 ~02089 115833 29545 l281t9 4191 301 9812 2~92 C I VERS 103876 257't 2571t 
C E E 148(~ 4301 2362 178 ~37 6931 1396 !18 !50 125 53 750 
MCNDE 2453526 1095129 349780 111397 712902 184320 58675 27546 8178 3019 15146 4636 
UOI~ I VUG(iSLH 21 21 
.G~BG~ 1467 1467 7903 7903 
~CHMBIQL 3 3 5 5 
AH·~~E 1 1 21 21 21 21 
EHA Htl 1467 7903 7903 
TIERS CL2 3 3 5 5 
eHU5Ed 1470 H67 . 7908 7903 5 1491 llt67 3 21 7908 7901 5 
~wm¥' llt61 1467 7903 7903 H l 21 5 5 
TCT.TlERS 24 3 21 5 5 
,G~OE 1491 llt67 3 21 7908 7903 5 
UC13~ F~ANCE 541tE !:Ji 2 8 20 215 20t 'I 
AllEM.FEC 10 10 2 2 
HE+ASSGC 51t5E 1Q 542 8 20 217 2 206 9 
C E E 5458 10 ~lt28 20 217 2 206 9 
nNDE 5456 1C ~428 20 217 7 206 9 
2t0141 ~IHRU 63 63 11 11 
.ct~GClEC 141 126 15 99 91 8 
EUTSU~I S 
1H 
17 4 4 
!~OChE SlE 152 24 24 
~mnHE 25~ 255 43 u 1829 1829 315 ~~5 
A~l.Clol 184t 1846 339 3W 
CUSSE I ISH 1846 339 339 
EJ~A lit) 126 15 99 91 8 
TIERS CL2 47C 470 18 18 
ClASSE < tl1 596 15 177 169 8 
m~MH 2451 21t42 15 516 508 8 141 126 15 99 91 8 
l~S GUT 231t 2316 417 417 
TCT.TIERS 23\t 2316 417 417 
,GhOE 2't57 2't42 1 5 516 508 8 
UC149 FO.-Uhl 1 l 
HSTRAliE ;; 2 4 4 
JHE I 1 
All.Clol 2 2 4 4 
ClASSE 1 2 2 5 1 4 
WR~AW 2 2 5 I 4 
tctnHs < 2 5 I 4 ;; 2 5 l 4 
H~OE 2 2 5 I 4 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quan1116s Werie- 1000 $ - Valeura Schliisael Uraprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG - CEE I FRANCE IIELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEM8. LAND LAND (BR) 
~tCl~( H tNCE 2G2C 2C1~ ~ 362 360 2 
PHS-BAS t;Ol 501 120 120 
HlH.FEC 5544 31:44 1900 510 !50 160 
HY.-L~I HH 4070 118 784 t68 116 
1HA~Ct 151H1 411:55 549!:1: ~U40 7014 19944 50 52 9352 4761 179 
~CI"VEGE 325~ 3258 612 612 
5LEDE ::t29 1758 4377 HSS4 10378 31:0 841 9177 
FIHANCE lC SEE 3930 3817 32l9 1065 506 153 406 
CHE~~RK 101 1C1 221 221 
FCHUGH 309; 1940 !~0 t23 632 ~05 23 104 
YCLGCHAv 1:337 925 ~·'12 1529 205 ll24 
CRECE 1C3l1 2981 lOCI: ;:coc 4390 2272 676 20 422 1!54 
nm~~ ~192 1976 1338 2478 1023 438 107 478 13175 13775 1803 1803 
H~Gf<IE 3914 2228 1686 746 483 263 
.~A~CC f~33~ 48632 8'i28 5713 12521 9574 1757 1190 
.HGERIE 2~37 2937 560 559 I 
.1L~1SJE l62C 970 21:50 543 105 438 
~ClAMBIQL n ~2 33 33 j;.AFP.5UC 745E ~3 74C 5 3315 55 3260 
U~AOA 142994 9129 5084C 73615 9410 15791 1499 7734 5936 622 
HNJURAS 1799 1199 374 374 
CCLCMBIE 1:6 1:8 n n 
GLYAM 102 1J2 5 5 
FHGU 6'J91:4 4!03 26887 3~974 19005 EH 8763 9371 
Cb Ill 31:4( 2404 1231: 1033 803 230 
fCliVIE 28341 2888 1604S 'i410 9331 635 6100 2596 
H~N 6754 t154 576 576 
HCE ~ 3CC 53 CC 424 lt24 
HAILA~DE 2136 147 1989 252 12 240 
PHLIPPI~ n1 8 37 114 174 
HSTRALI E 30012 9n9 9929 !CC 58 96 4997 1898 794 2?92 n 
HLE 61:97~ 7768 5t25 5!582 12633 1533 980 10120 
HT.CL.I 36~823 70525 1219H 14.920d 21tl49 49936 102H 18215 18473 2971t 
CLASS<: I H27Sf 78293 1275tt 202790 21tl49 t2569 11807 19195 28593 2971t 
~Ll.AC~ 6S8'iC 52539 11578 5773 13621t 10f38 2195 1191 
TIERS CL2 118919 6991 5841C ~3416 102 31220 1.06 16885 12821t 5 
CLAS>E 2 1Ee8t9 59530 58 HO 1:5C~4 5875 4481tlt 11741t 16885 15019 1196 
f.U<.EST 1768~ 2228 1~461 251t9 lt83 2066 
CLASSE ! IHB~ 2228 1~41:1 251t9 483 2066 
EXTRA CEE 1:393~t 137823 188204 283305 30021t 109962 23551 16563 45678 1tl10 
CEE+ASSGC 94121t 57496 85C4 5 16(56 12063 mu 11352 957 2 3095 2505 T~S GAll 3~757~ 35784 104887 204057 1281t7 6512 19139 31t336 10to6 
All.TIERS 1~~12i 44543 80973 n192 10llt 31410 5687 16697 8247 779 
TCT.TIERS 553291 80327 185860 267249 19861 93043 12199 36"o36 42583 1825 
C E E 6Ct~ 61~C ~ 1900 992 830 2 160 HNOE tH4<1 137823 194H4 2E3~C5 ~1924 110954 23551 37393 2 lo5678 lo331) 
26C16C BELG.-LUX 10527 4685 3831 2011 999 509 305 185 
FHS-B~S 6CH 6(89 8 56 it 563 1 
ALLEM.fEC ucn 11122 23967 6620 1378 4273 997 2495 607 171t 
llALI~ sec 800 69 69 
~CY.-Lhl 3EBC 2825 1055 301 226 75 
IHANOE 142349 73214 11755 1190 :?9669 19921 9731 4906 595 681 2031 1518 
HRVEGE ltt41 1009 ~am 803 399 86 243 10 SLECE 1447CC 34731 33667 t!:ftJ 12639 3069 2728 880 5962 
F IHANDE 9C91 61t50 2641 767 539 228 
H 1R ICH 11H 1198 119 119 
FCR TUG~L 297< 1295 1617 264 120 llt4 
E5PAGNE !H81 2141t 2475 3168 6 294 2000 1251 175 132 240 550 154 
HLGCSLAV 1577 1577 148 148 
CHCE ~21€1 11661 10526 1403 ~87 816 
1LRQUIE 233~~ 13540 3171t t640 1316 574 251 lt91 
1tHCGSL. S56e ~ 568 982 982 
~C~GRIE 1 SE 198 19 19 
.~ARLC ~ont 35613 ~253 3717 3075 642 
.HGER lE 23161 3101 2000 ~921 13533 1851o 311 181 373 989 
.lLNI~IE 13271 13277 1122 1122 
~IGEPJA 1C30 80 S50 100 8 92 
.CCNGCLEC 3730~ 37304 2347 231o7 
~.AFR. SuC 92SC 7586 lf92 854 676 178 
E1A1SU~IS 168C5 290 12956 1500 4059 ll06 24 448 102 532 
(A~ADA 781906 126507 409491 ~41:25 191529 9754 52449 11058 21602 3583 15350 856 
~HI QUE 7188 1188 135 135 
H~DURAS 2211 2217 175 175 
Jt~AIQLE 6CC 1:00 43 lt3 
H~CL 14Cite 90907 12423 14727 22711 12131 7926 419 1684 2102 
C~ILI 1864 1861t 145 11o5 
ECLIVIE 2561 29tl 517 517 
I I< A~ 22839 4130 11209 1500 1751 456 677 618 
1~AILANDE 200 200 6 6 
ALS1RAl!E 39411 23390 1500 13964 557 2691 1399 145 1110 37 
AELC 157391 39860 33667 13468 te 143 2253 13722 3501 2728 ll23 6176 191t 
AHA~~t 1 1 IOH041 220266 ~81195 62858 251288 48394 11116 17289 251o26 5128 19812 4061 1221HZ 260126 514862 763H 3194~1 50647 851t38 20790 28154 6251 25988 4255 
EA~A 373C4 37304 2347 2347 
n T.AC~ 77364 39380 200C Sl74 26810 6693 3386 181 1015 2111 
HERS CL2 18C327 95037 35t41 1550 2~388 22711 15603 8382 2159 135 2825 2102 
CLA~SE 2 29499~ 134417 7294~ 3550 34~62 49521 24643 11768 4506 316 3840 ~ozn 
ELR.ES1 S7H 9766 1001 1001 
CLA SSE :l S1tt S1M 1001 1001 
EHRA CEE !5<!tl93 394543 587807 799lt 30159 100168 111082 32558 32660 6567 30829 8468 
CEE+A~SOC 220120 6761t8 80900 15625 15814 40733 17664 551t8 5979 1344 1506 3287 
lRS GAll 1187:!72 266158 503931o 66S52 :lC1417 42911 66389 23223 21551 5454 26132 ltOB 
Hl.TIERS 1761:12 17344 3302~ 7790 40528 19921 12934 2~m 2182 681 1191 1518 1CT.1IERS 1365984 343502 536963 74742 3H945 62832 99323 29739 6135 29323 5541 
C E t t0511 16607 3005t 104~1 3397 5905 1575 3058 912 360 
~C~uE 15Ef7C4 411150 61780 CJO:l/:7 3075'i 103565 116987 34133 35718 7479 30829 8828 
2601SS FR~~CE 10 9151 1687 69 91328 16269 1728 98 49 1205 176 
EELG.-LU~ 1721 376 201 821 323 2425 3lt 354 1558 479 
FAY S-EAS 14911 231t4 2599 6~21 3453 19069 3151 13~0 10997 3591 
HLEM.FEO 3818 306 14H 4!:1 1595 1202 27 351 190 634 
JlALIE 39 1 6 32 238 5 65 168 
HY.-l.~l CC24 2480 913 163 2111 291 2164 160 391 177 761 15 
IHANDE 3859 1689 2110 869 153 716 
~CPVEGE <457~29 ~f~l~4 95355 12959 11766 1193 
SLEDt 139 12 1 96 30 226 2 4 217 3 
f IHA~Ct 3t45 9SC <t5~ 126 22 104 
Ct~E~ARK ~c 30 2 2 
5LI SSi: 3B8 3 54 2 2CS9 1580 78 2 29 47 
H1HCH 17E 6C 4~9 219 1781t 53 1671 60 
FCRJUGAL 1802 32 213 77 1480 1674 188 1080 314 92 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ··-I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
E!PlGM H4 15 1 138 230 1582 68 2 ~72 1140 
~HGOSLA~ ~518H 30 t ~ 180 7 300042 11096 z 8266 2828 
'RECE 3H4! 92154 77161 16B30 1000 4809 1~60 9P 2481 56 
l~;~~!t 16C93C 84280 335 50677 25638 6888 3808 274 2045 761 29383] 124802 1!104~ 37983 13121 5436 6146 1539 
ALL. M, EST 23 23 2 2 
TCHCO!L. B7 «;31 650 650 
~Ct.GRIE 1C028E 25 I002B 643 4 639 
ALBANIE 5CtB 14390 36243 1545 506 1039 
.~ARCC 1408~ 7821 2100 3553 615 5208 1825 1377 1449 557 
!GLOAN 2480ti 20364 4444 1483 1175 308 
GL I~ oPCR T 1219 1219 53 53 
HI NEE 99548 50 314 99124 1068 I 24 1043 
SI ERRALEC it23004 £94432 128572 5677 4026 1651 
GHNA 42803 4254S 254 610 599 11 
~IGHU 3H 385 3 712 706 6 
.CAMERCU~ 2 2 
GL IN.E,U. see 508 22 22 
.GABCN 5158 5158 lit 1 141 
.CC~GGLEC !3844 35 11922 1829 58 17990 161 12498 5007 324 
.R~ANOA 13~0 132 1175 38 5 3254 131 ~946 llt6 31 
.EURUt.OI 13 1 6 49 17 32 
A~GOLA 50 50 14 14 
H~YA lt it 27 27 
CLGAhOA 1 1 
mmih 14 14 48 48 HltC 2300 2829 2455 56 1338 203 522 186 427 




RoAH. SUC 338SSt 26924 215E5 3255 25~1'12 ~1490 15014 ??85 2124 2325 7286 994 
El AT SUt.l S 87111 12046 1302 18832 52726 2205 88491 ·~m 7199 38051 Hl16 4550 O~AOA 273123 5650 633H £C3435 674 4391t2 10095 22196 1720 
HXIQuE 413 130 IC B 175 872 374 WB 100 
HNDUR.a~ 22 22 56 56 
~ICARAGuA 12884 12884 3363 3363 
CCSU RIC 62 62 19 19 
JA~Al~LE lllt 114 7 1 
CCLOMBIE 20 20 I I 
G~YANA 1318Cl H072 61tU U7C ~4511 10599 58~5 2069 101 109 2056 1100 
.SURINAH 81167 26914 7 H302 9941t 3257 1066 1663 528 
oGl YANE F 2~B 250 2H3 IlB 12 106 
FE~OU 3556 984 3~1 118 2101 3358 1512 420 291 11'5 
SRESIL 36~~ 1028 902 1733 36 9318 4143 1556 3522 97 
CHLI ea5tO 932 13925 3227 70392 34 33722 1270 4763 4820 22784 ss 
ECLIYIE 12591 lt47 2814 951 a:nq 40 14897 710 49~1 1342 7800 112 
UUGUAY 12 12 32 J2 
A~GENTJNE 1C82 728 50 304 406 200 192 14 
C~YPH 3E838 9550 27288 8267 ~I! 7956 
l~AN 91318 65933 21 25224 140 5119 3830 20 1263 6 
I hOE 83628 ~(:(:04 H024 1205 545 660 
CEYLAN ~18 253 5 10 630 !54 lt3 I 5 105 
Bl~HAt.lE 314 20 254 40 775 93 654 28 
T~AllANOE 18~~ 845 407 508 93 1974 728 214 852 120 
l~OONESIE 80101 80101 1180 1180 
'AlAYSIA 227 107 as 25 6 652 260 300 65 27 
!Jt.GAPCuR 508 1~8 350 1350 398 952 
PHLIPPH 12236 513 11723 5H 23 551 
~h!NE 1 R,P 25482 4308 780 37C 15785 4239 3307 1083 'B 17 1934 7l5 tREE sue 27~ 219 32 28 1195 935 166 9lt 
JHCN 1178 5C 1128 137 18 119 
AlSTRALIE 1768561 486793 2820 2813 123231? 43818 40032 10276 694 lt431 21127 350/o 
NoZELANOE 5 25 25 
.OLEDC~ 50EC1 50783 24 1623 1623 
SECRET 1381 1381 598 598 
HLE 47001t0 2515 103~ ~7'il 367C82 99025 !8H7 348 lt48 1861 14758 1472 
AUT.CL.l 392930t 709581 91627 103189 2t20042 404867 213011 38458 161?2 46113 97905 144)1 
CLASSE 1 439934t 712C96 926f6 103568 2~€7124 503892 231898 3~m 16570 47974 ll2663 15885 EAHA 110136 95096 13104 1829 se 11 24269 15461 5007 470 63 
AuT.AOH HB~H 85768 47t3 7 HSH 10559 10206 4526 1483 3112 !085 
TIERS CL2 1162988 147258 28688 13566 572847 400629 105388 17662 13721 8t46 58293 7066 
CLASS£ 2 llt22!00 328122 46555 15402 62C822 411199 139863 25456 30665 13653 61875 8214 
flR.EST 41t5714 121t802 25 23 24H38 74226 !5961 H36 4 7 7941 2578 
ALT.Cl.3 251t82 4308 78C 37C 15785 4239 3307 1m 38 17 1914 235 CLASSE 3 4111H 129110 80~ 393 262423 78465 19268 42 19 9875 2813 
EHRA CEE t292642 1169328 llt002t 119363 300169 993556 391029 70781 41211 61646 !844D 26912 
CEEUSSOC 589535 360325 23960 7~118 36668~ 58848 70834 16179 19062 6512 22036 7045 
ltUWs 4815988 593442 115607 39022 ~?Cl32q 766588 299363 44328 24074 5~366 156393 20202 716961 21S588 6217 1344 ~01058 189760 4549~ 13491 5985 1361 19912 4145 
TCT,TJER! 5532955 812030 1218<1t 4036t 3602387 951>348 344857 57819 30059 55727 176305 24947 
01 YERS •• ~m 1381 598 598 C E E 3027 s1~e 7;1) Sf70? 21640 24662 3217 1844 593 13928 5080 
MCNOE 6423811 1172355 147165 120084 3969071 1015196 416289 73998 49719 62239 198141 31'192 
2tc<IC HANCE 3E 1!: 3tl5 11 11 
SELG.-LL) 61C 6 70 45 45 
PUS-SAS 120 20 100 I 1 
Sll SSt I~ 15 
TCHCOSL. 10 10 I 1 
AELE 15 15 
CLASSE I 15 15 
e~r.m ~ lC 10 I 1 lC 10 I I 
W!Mt~ 2! 15 10 1 1 4405 20 3715 670 57 12 45 
lP~ GAll 25 15 IC I I 
TCT.TIERS 25 15 10 1 1 
C E E 440~ 20 3715 67C 57 12 45 
~UuE 443( 35 311! 68C 58 12 46 
<tC29C H-~CE IC494t1 56H4 S71 ~8SS74 1778 3848 812 11 2972 53 
BElG.-LU) 28!305~ 868777 1523641 HOt?~ 506 6645 2005 3213 1401 26 
FHS-BAS 137244 1180 908Cl ~4t27 636 1160 22 4'l6 612 30 
ALLEM.fEC ~f~25~1 721t581 26!29 189138f 51 5714 721 1069 3921 3 
ITA LIE 69H 3608 B1? 72 20 52 
PCl.-Uhl 96731 556 19 314 S5E4? 504 8 9 487 
~C RVEGE 11495 8400 3cqs 322 244 78 
SlEOE IO!It1 29 10112 76 1 75 [HE MARK 526 526 I I Sll>St SC<l 31 8b89 101 48 2 41 5 
AlTRIChE 7E 147 1857> 112 272 270 2 
ESFAGNE 1291 1291 21 21 
l( LGCSLA \ 3tC 360 11 11 G~ECE 13084 I 'C 84 !56 156 
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Jahr ·1970 • Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltea Werte - 1000 $ - Valeura SchiOaael Uraprung 
Code EWG-CEE I FRANCE IIELQ. - I NEDER- I DEUTSCH-1 ITAUA EWQ-CEE I FRANCE ,.LQ.-.,-R-., DIUTSCH- I 
TDC Orlglne WXIMB. LAND LAND(BR) LUDMe. LAND LAND (BR) ITAUA 
fCLCGNE 3t44 3f44 15 15 
m~~w· 4 4 3425 3425 645 645 
ElAT SUN IS sec 500 ll ll 
O~ADA 48C4f 37213 I( 835 2171 1922 249 
~ELE 20H61 9016 19 314 IS1039 273 1223 255 9 952 1 
ALT.Clol t3283 37213 1291 24419 360 2370 1922 21 't16 11 
Cl6SSE I 26S944 46229 1310 314 ~ 2 1458 633 3593 2177 71 9 1368 18 
El~oEST 101~ H25 3t48 660 645 15 
ClASSE 3 1013 3425 3~48 660 6't5 15 
EXTRA CH 
tmm 
462l9 4735 314 ~~SlOt: 633 4253 m~ 666 9 1383 18 CH+AS SOC 1598146 114014 34159S8 1511186 2911 17595 2317 7llt5 5193 112 
Tl> S GATT U05C! 4t229 1310 314 ;<12022 633 3452 2117 21 9 1227 18 
ALT.TIE~S 26m~ 3425 645 61t5 lCT. TIERS 46229 't73~ 314 <12022 633 4097 2117 666 9 1227 18 
C E E 66&n91 15981't6 174014 3H59S8 1498102 2911 17lt39 2768 2317 7145 5037 117. 
"NOE 6S6630£ 1644375 118809 341631< 1723208 3604 21692 49't5 3043 1154 6420 no 
2t03ll FRANCt 1S17 1557 360 41t3 31t9 94 
BHGo-LUX 238< 2234 148 577 539 38 
fHS-B~S 2814 257 1392 1225 697 63 339 295 
All EM. H.C 5S9£ ~M 2498 2682 1298 195 418 685 RC Y .-UN! 131 31 29 24 5 
SLEOE 321 60 54 48 159 11 15 14 11 31 
UNEMARK tU 20 569 31 142 5 127 10 
SliSSE 175~ 1755 457 457 
ALTP!CH 5CE 36J 148 96 57 39 
YCLGGSLH 1 ~ 13 3 3 
HECE 181 102 E5 33 26 1 
TLHUIE 22 22 5 5 
HHCOSL. ~~ 14 132 1182 285 31 25lt 
HNGRI E 501 ~0 1 109 109 
.HRGC 12! 125 26 26 
.HGERIE 20! 50 158 11 10 1 
~ICERU H 60 13 13 
.AFARS-IS 52 52 12 12 
H~YA H 66 15 15 
~-~RICE l( 10 2 2 
.HU~I(~ 3 3 1 1 
P.AFR.SLC 28t 76 ~2 158 67 19 10 38 
ElATSUHS 339 40 299 82 9 13 
m meR 212 212 ~l 51t 111 111 't3 
.CLR•OC 13 13 3 3 
FHG~ E 8 2 2 
nYPRE s 7 2 2 ~ lleA~ 11~ 28 81 24 17 
m mm 83 83 21 2! ~~ 13 3 
HSTHLH 1157 2't3 914 292 59 233 
~.ZELA~OE H 2't 6 6 
HlE 3341 160 10~ S11 2099 795 39 24 195 537 
~u;~ke 1 1 2240 '<21 159 40 1620 5lt2 104 22 9 407 55 81 581 U4 1011 3719 1337 llt3 46 204 944 
All.ACM ,01 227 lH 59 48 11 
IIERS CU ~35 209 2 66 258 125 50 15 60 
ClASSE ;; S36 lt36 2 66 432 184 98 15 11 
Ell<oEST 1815 132 lf81 394 31 363 
ClASSE 3 181~ 132 1681 39't 31 363 
EJlRA CH 8332 lllt9 266 2766 'tl51 1915 272 46 582 1015 
CEE+ASSOC 13761 3638 5~~" 1373 3216 3112 871 1118 333 790 
H S GA 11 693~ 792 159 2265 3719 1642 191 'llt ton 944 
HT.TIER~ 1e1 28 501 258 176 1 109 60 
TO.T!ERS 7122 820 159 2766 3917 1818 198 3lt 582 1004 
C E E 13111 3309 5'<41 nn 3042 3015 191 1106 333 119 
~( NOE 21~03 4458 5713 ~139 7193 4930 1069 1152 915 1794 
2tC31! HAhCE tlll 5330 670 117 592 537 ItS 10 
eElG.-lUX 6164 1143 34~9 3413 109 171 120 362 27't 15 
fHS-eAS 300C 263 
2im 
822 323 27 2\l 85 
HlEMo FEt 48H2 6763 20663 372 5138 H3 1828 2488 79 
IULIE 6 59~ 341 5309 44 901 153 38 45 5 65 
H •.-U~I 1268~ 569 4757 6952 407 1079 32 loB 587 37 
IHANDE 238 52 186 23 
"' 
19 
HI<HGE 5!18 15~ 982 lt'l81 230 12 135 83 
Slf:OE 3143 1182 1529 432 295 81 180 34 
F IHANCE 540 169 2C8 163 57 1lt 26 17 
l~~EMARK 3!14 54 168S 1171 628 3 159 lt66 
Sli S SE Sl5E 815 21t57 "15 31t09 20t2 858 75 207 ItS 292 236 Al TR I nE 26S£ 1011 16 lt\1 226 18 2 146 
FLfilUGH 4CS 291 118 40 25 15 
ESPAGNE 3S5t 2911 2CC 845 360 235 22 103 
~HTE 28 28 3 3 
GHCE 1292 1225 67 103 98 5 
Tli<,UIE 65C 650 38 38 
~ll.~oEST !1~ 60 452 58 5 53 
TCHCOSL. 2347 145 113 1489 237 12 97 128 
H~GRIE 1815 4H 1349 109 30 79 
.~~~oc 7S 1S 6 6 
ollNISIE 149 149 11 11 
S IERRAlEC ss ss 11 11 
THlANii: l!t 18 78 q 4 5 
~CUM8l~l 251 39 217 19 3 16 
~.AFR.SUC S71 21 86 et4 167 2 10 155 
ETAT SU~IS 3t404 1245 125 35C34 2517 117 20 2lt40 
(A~ADA 2594 892 1593 61 48 211 11 l'l4 6 6 
SHVACCR t 6 1 1 
\E~EZUEU lt I H:1 16 16 
BHSIL 13H 1~16 105 105 
HlHme 351 3~1 11 11 111 Ill 9 9 
nlHE 99 12 E1 lit 1 13 
LIB A~ 119 119 9 q 
ISRAH 44 31 13 4 3 1 
I~OE 120~ 465 29t 448 106 37 31 38 
~ALAYSIA a< 82 8 8 AlSTI<AllE 3742 534 18!4 3t1 SB7 305 42 B2 4J BB 
~.lELA~DE 6S 69 5 5 
AHE ?712~ l381t 99t7 11701 12011 2062 3356 107 829 1126 1058 236 
ALT.CL.l ~048~ 534 9019 2765 38118 48 3915 42 711 3~lt 2822 6 
CLASSE I t 76CS 1918 1898t l44H ~Gl29 2110 1211 149 1540 llt60 3880 242 
tlT.~CM 228 149 H 11 11 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchH.issel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I ITAUA l l BELG. "l NEDER-, DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
11EI<S CL< 4CC4 2t:E~ 4S5 8?C 6 328 204 56 67 1 ClASSE 2 4232 149 2H2 49~ 820 6 345 11 210 56 67 1 EL~.ES1 4f14 671 1165 ?8?8 404 47 150 207 ClASSE 3 4674 671 116~ 28~8 404 47 1~0 207 
DTRA CH St~l~ 2067 22419 16126 ~3787 2116 8020 160 1797 Heo 4154 243 CEE+ASSOC H€5E rm 3~522 24146 59l1 598 7115 919 7763 2855 474 104 HS GATT H494 196(1 15486 ~2371 2110 7646 149 1591 1594 4070 242 
HloTIERS 2851 8 58 638 n49 6 216 64 72 79 1 lCl.liCRS 9434~ 1918 20465 1<>12f ~3720 2116 7862 149 1655 1666 4149 243 
C E E 726EE 8510 3356E 24146 5866 598 6917 928 2621 2855 469 104 ~C~DE l692C3 10577 559fl 40272 ~Sf5 3 2714 14997 1088 4418 4521 4623 347 
2t0311 HAhCc 871 855 16 ll5 112 3 
eELG.-LU 11~ 142 7 26 20 15 I 4 FAYS-B~S fOE 397 211 93 78 15 
~LLEII.fEC 68S 21 218 324 126 101 3 26 51 21 IHllE 23 23 5 5 ~0.-U~I !56 125 31 14 1 7 ~CRVEGE H 19 3 3 SLEDE 7S 7S 12 12 SLISSE ~12 78 234 48 11 37 
•L1RICH 42~ 66 159 18 10 8 
FCRTUGH ll 31 6 6 ~CLGCSLA\ 19 19 2 2 lC~ECGSL. 55f 556 69 69 H~GRIE 24 24 3 3 
.HGERIE fl 61 8 8 
EUTSUNIS 2 2 I 1 C~~PH 4 4 1 1 ALSTRALIE 442 44Z 68 68 
AELE 10?2 210 110 16 624 101 20 19 11 51 ~lloClol 463 442 2 19 71 68 I 2 CLASSE I 148~ 442 210 112 78 643 172 68 20 20 11 53 ~LT • AGM 61 61 8 8 liE~S CL2 4 4 1 1 CLASSE 2 f! 61 4 9 8 1 ELR.ES1 58( 580 72 12 CLASSE , 56C 580 72 72 EXJRA CEf 2130 503 21C lU f58 643 2B 76 20 21 83 53 UE+ASSOC 2427 644 1284 331 42 126 342 109 153 52 7 21 TRS GATT 2045 442 210 116 t3lt 643 242 68 20 21 80 53 HT.TIHS 24 24 3 3 TCT • TiERS 206S 442 210 116 f58 643 245 68 20 21 83 53 C E E 2366 583 1284 131 42 126 334 101 153 52 7 21 HNOf 449f 1086 1494 441 700 769 587 177 173 73 90 74 
2t033C FRI~CE 13357 12635 43 246 433 1563 1365 40 61 97 BELG.-LUX 2815 44 IH 2t50 879 6 48 825 F~vs-e~s !Hl 20 5601 160 1023 I 986 36 ~LLEII.FEC !3Ct: 3595 106-4 647 895 222 509 164 IT~Lif 47C2 4702 1388 1388 ~CV.-UN1 1C9fl 8762 43 ~l~f 5273 4015 22 1236 U~VEGE 799 750 49 134 124 10 SlEDE 10152 7218 1879 995 1123 649 354 120 Sll SSE 1297 9C7 390 151 81 70 HTRIC~E 266~ 21 2~37 105 169 1 154 14 
HmNE l92t 1926 1060 1060 lf 16 3 1 HLGOSLA~ 30flt 41t2 2622 641 78 563 GHCf 70 t6 4 30 30 HHCOSL. 1114 982 141 51 319 193 97 29 HNGIUE 607 190 417 94 35 59 .~~~GC 758 268 312 118 389 133 191 65 
oHGERif 84~ 843 436 436 ll BYE 7 7 I 1 
.CCNGOLEC 3~2 ~!2 199 199 ~( ZAIIB l'l 
... H 11 4 4 F.AFF.SUC S6 21 306 69 7 14 48 EUTSU~IS 1208 11272 139 f04 23 5139 4965 57 113 4 C~hAOA 3151: 2844 197 117 1151 1039 8~ ?9 PEFGI. 16 16 3 3 
eHSIL 3.33 ~~0 3 178 118 BCLIVIE sw 4928 24c 1599 1517 n HGE~TiNE 169 50 50 LIBAN 15f 186 75 95 76 40 11 19 IS~AEL 15C l4f 4 13 11 2 nmA~~~ 81 81 16 16 25SC 2590 306 306 J~FCN 38C 194 lEt 115 54 61 ~LSnALIE 1422 231 394 797 253 95 71 81 ~ .ZElA~OE 34 14 6 6 
~ELE 25872 16Sf8 193 ff2l 1490 6850 4746 146 1754 ?04 ~LT.Cl.l 22!31 16840 556 1250 3885 8467 7233 213 293 728 CLASSE I 4840~ 338(8 1349 7811 5375 15317 11979 359 2047 932 ·~~A 3 ~2 3~2 199 199 H 1oAC~ 16C1 268 1215 118 825 n3 627 65 TIERS CL2 8887 5601 3181 105 2246 1810 416 20 CLASSE < 1C84C 6221 121~ 3299 105 3270 2142 627 481 20 e~~zm , 1181 982 331 468 413 193 132 88 1181 982 3~1 468 413 193 132 88 EXTRA CEE 61024 410ll 25f4 1150 I 5948 19000 14314 986 2660 1040 CEE+ASSOC 33984 64 27219 2443 3174 1084 6802 7 4323 1224 987 261 H S GATJ ~C2t1 35211 1349 8282 5425 15870 12335 359 2215 961 AL T. TIERS 8734 5114 31C I 519 2076 1617 380 79 TCT.TIERS 59CC1 40325 1349 11383 5944 17946 13952 359 2595 1040 C E E 3!9tl 64 26~33 1228 3056 1080 5748 7 3'161 597 '122 261 ~(~UE 929E5 t4 ~7!"4 3792 14557 7028 24748 7 18275 1583 358? 1301 
26035C BELG.-lU~ 1 7 I I ~o.-uH 21 <I 4 4 
~ELE 21 21 4 4 llASSE I 21 21 4 4 DIRA CEE 21 21 4 4 CH +AS sec 7 7 1 I T~S GATT 21 21 4 4 H1.THRS 21 21 4 4 C E E 1 1 1 1 FC~DE 28 21 7 5 4 I 
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Jahr • 1970 • Annee Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000Kg Quantlt6a Werte - 1000$ Schliioael Ursprung - - - Valeurw 
Code EWG-CEE I FRANCE IIIELG. - I NED£R- I D£UTSCH- I IT ALIA EWG - CEE l FIWICE tiiELCI. • ·I NED£11.1 D£UTSCH- I Orlglne. LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAJID LAIID (BR) 
2H?SC HHCE l9C5E 3H~ IC2 022 6450 5262 2776 n 1303 1170 
eELG.-LUX 11€47 3385 1150 7075 237 4466 933 993 2478 62 
um~t~c lC€9! 89 2142 8288 376 3808 H3 727 2854 84 118E!.! 2460 ll25lt 2457 1160 2792 174 1792 485 3't1 
IT~LIE 12139 1541 1473 61 5C64 3502 138 694 116 2554 
H•.-u~l t1415 16 20~3 2~4 4371 55 3557 15 1153 251 1345 793 
ISLA~DE 3e 38 2 2 
IHUCE 1l 77 8 8 
~C~~EGE 450! !BC 21 4275 29 1589 87 2 1494 6 
HED~ 223! 124 2C91 20 317 38 277 2 
F I~LA~OE !CC! 1005 2222 2222 
UH~A~K 1434 24 44 13H 448 8 5 435 
SLISSE 5it~ 409 2!2 3232 1~m 1588 31tl 180 693 37tt IL TRICH 14!71 15 !57> 1786 59 14 664 1049 
FCHUGH IS8 83 105 10 73 17 51 5 
HP~G~E 2!4t 18 215f 2 240 130 1684 12 1447 6 148 7t 
•nGCSLA ~ 5€5E 20 302 392 51't2 836 5 178 67 586 
~RfCf 191 40 68 83 277 6 't4 227 
HHLIE 4.! 1C 30 3 118 63 27 28 t.R.s.s. 2?4E2 14651 77>1 20 4527 1938 2580 9 
tLL.~.EST 110! 712 342 51 448 407 36 5 
HLCGM fCE 8C6 66 66 
nmw· 2843 143 I 2614 85 775 19 1 377 378 5SH 2675 1 268 3018 1037 732 6 132 167 
Hl~AN1E f:! 47 16 558 8 550 
eLLGAPIE !CC !CC 31 31 
.~lRCC 311. 363 11 374 251 123 
.ALGHIE 294 17 211 120 8 112 
.TU~ ISlE f~ 7 55 26 4 22 HI~~ 3 27 27 
~HE~ I, 3(~ 303 57 57 
.CCNGLeR~ ~~ 32 5 5 
.CHGCLEC t!-4 1 !CC 547 459 25 105 329 
HGCLA 41 20 21 8 4 't 
HIUB"l ItS~ 485 586 586 
lA~elE f72 t72 1996 1996 
F.H~.suc ~~~~· 712 1t>8 11280 91 6374 755 218 5371 ~0 EHTSU~IS 1156~ 140 6879 95 3999 451 5943 83 2871 206 2611 166 
CH~DA 1211!1 48995 ~22 56152 756 21431 6862 2476 311 259't 211 126't 
.HUBA I 7 3 3 
.CLRAOG 18 18 23 23 
CCLC~MIE ·~~ 13~ 43 43 H~EllJEU seE 586 294 294 
.Sl~lt.~~ 43f 436 121 121 
EPESIL 23 23 30 30 
CHLI 383 38~ 248 248 
HHMIH ISI 518 279 296 211 79 
LlfA~ 27! 201 68 52 45 7 
l!~HL 3~ 11 8 16 7 1 1 5 
HIIEIT 19 19 22 22 
l~CE 251 257 34 34 
EIHANIE 3~ 32 20 20 
l~AILA~DE 726 126 563 m ~~LHSIA 3 5E1 ~577 10 542 H7 
!I~GAPClJR E 8 5 5 
JAFC~ 1747 16E~ 63 1384 1285 99 
Al SI PAll E 37< 123 4 149 96 322 80 8 162 72 
~ olElA~CE 21~ 116 97 98 53 45 
HLE 35491 lt49 2627 38~ 17063 l't963 9360 423 1456 291 't961 2229 
ILT.CL.l 163t21 49173 12404 56524 !8C93 27427 26128 2576 7055 3137 10916 21t'tlt 
CLASSE I 199112 49622 15031 56913 35156 ~2390 35488 2999 8511 3't28 15877 4673 
EH~ 6H 7 100 579 464 25 105 334 
Ill."~ 11 SI 447 2?~ 44 3 66 667 263 135 124 145 
TIERS CL< 83t! 20 1519 ~56 t233 97 4830 26~. 591 587 31t62 186 CLASSE 2 10242 ~67 1526 831 1255 163 5961 616 827 3920 331 
E~tam ~ 33345 3~34 H995 !162t 3190 7442 1158 1981 3194 1109 3334~ 3!34 14995 ll62E 3190 7442 1158 1981 3191t 1109 
OTRA CEE 2~26SS 50C89 1m~} 72739 54037 45743 48891. 3266 10285 6236 22991 6113 CEE+ASSCC l11t 1(:; 1922 4145 34269 8375 21356 1651 6077 1853 9718 2057 
h S GAll 2C9CS! 49642· 16343 57370 43322 ~2418 39804 3003 8970 't010 18846 't975 
All. TIERS ~llt9~ 3731 14994 S595 3173 7561 1227 1980 3616 738 
TCT.TIERS 2405!! 4961t2 2GCH 72364 52917 45591 41365 3003 10197 5990 22462 5713 
C E E 172~92 7475 119915 3170 33149 8223 19830 1388 5989 1607 9189 1657 
~UCE <1!291 57564 l400H H~OS E7186 53966 68721 4654 16214 78't3 32180 7770 
2f041C H~~CE 2C 20 1 I 
FnS-HS 2C <C 
CEE+ASSOC 4( 20 20 1 1 
c E E 4( 2C 20 1 1 
~C~OE 4( 20 20 1 1 
2 tC49( ffA~CE 43 2CE 31856 189 4128 7033 290 12 5 25 248 
HLG.-LUX 2t6C~3 4183 231788 50122 6H 46 488 113 
~m"M~~~t l~E4! 5 149~C 850 146 1U 20 ~859C1 124707 2351t8 33710~ 5't9 1340 !82 105 1010 43 
llAUE 211~ 2175 170 170 
HY.-L~I 2CCES 6~3 3674 44C 1~312 250 20 157 8 65 
SLEDE • 2 ltH~A~K 4~~3r; 28 4! 411 182 182 
Sli5SE 2C3 198 5 
tllRICH lC!: 68 37 3 2 I 
"lGCSLA~ 24C4 2401t 5 5 
Hl.~.EST It~; it 57 l7 17 
lCtECCSL. se~; 9852 16 16 
AH.~.ESF 1 
E Ul Sl~ IS lSC ta~ I 93 93 
!~DES CCC lC 10 1 1 
!HE 18 18 2 ? 
HLE E!tl8 843 3614 4H t0796 37 435 20 157 8 249 1 
tLT.CL.I 2!94 189 2405 98 9~ 5 
CLASS< I 68412 843 38~3 468 6(796 2442 533 20 ?50 8 249 6 
llERS CL< ,. 10 25 3 1 2 
CLASSE 2 ;;. !C ?5 3 1 2 
ELR.EST uses 1657 SE 52 33 17 16 
C LASSE .! ll!C-:i 1657 ~852 33 17 16 
EH!<~ CEE 79~! t 853 38t3 212! 1C~B 2442 569 21 250 25 267 6 
CHHSSCC 83322t 128895 7039~ 569CSC ~1275 7582 2593 228 243 1503 328 291 
H S GAll 782SS 853 38~3 466 1otn 2442 552 21 250 8 267 6 
Hl.TIHS lt~1 lt:!:7 17 17 
lll.TIEI'S 1~S ~I 853 386~ 2125 10671 2442 569 21 750 25 267 6 
( E E 833221 128895 70394 569C80 !7?75 7582 2593 2 28 241 1503 328 291 
~l~OE 91~ 182 12~748 74257 571205 127948 10024 3162 249 493 1528 595 297 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.·-1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I ITAUA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
dC llC Fl<t~CE 11211~~ 3692H 11~~1 ~'C€~1 146091 23~14 9151 2168 9105 2490 
eELG.-LL~ 630858 110153 15648C 363386 239 12342 2665 3067 6607 8 
HYS·e~S 1567C31 503007 794547 265t! 1 3846 41610 11690 24905 4850 165 
HLEM. FEC 1~44li!! 6395285 35708C8 1828028 2647614 282345 112310 78168 40835 510l2 
IULIE 
2mm 
23 E3 84 6 7 ~ 4 
HY.-U~I 547020 101248 2982~6 1431070 256973 39288 10317 1984 7061 16168 3698 
IHA~CE 31 31 1 1 
~CF 'vECE 1&~m st780 22933 2018 15~8 480 HEOE 89641 1481 1481 
F IHA~CE 22Ct 20 2186 ~7 47 [HE MAN~ 20 20 1 I 
HIS SE 31EI! ~1815 686 686 
HlRICH 41 47 l 1 
HFTLGIL 3t~9 3649 58 58 
ESPAG~E 406812 20170 16185 19505 26786 I 23151 7540 405 299 1595 4171 470 
lCLGCSLA~ H793 61793 436 H6 
(~ fC E 1221i 1995 10272 204 ~9 145 
llHLIE 1614H 81047 18375 62066 2621 1439 314 868 
L.R.s.s. ~!:f0tC2 1450827 23284E 38361 305t 1802210 65690 39882 3014 B6 441 21957 
ALL.M.EST mW~ 928 192 18 14 4 HLCG~E 1543555 "t98248 ~61882 133~ lOO 2314113 86650 18851 6219 6446 2116~ 33310 
lCHECOSL • 391t4C 3tl2 3 2111 643 594 49 
H~GFIE 24 24 1 1 
~m~~ lE (( 22 l7E~E 1895 1461 599 7903 488 234 It 22 216 
Ll EYE 3Cl~~ 30732 4H8 488 
LI8HU 25C9~ 25095 473 473 
.H~ALIA 21 ~c 2750 76 76 
HZA~BI~L 30~ 305 5 5 
~ • ~H. S~t t394~· 112357 108~4 106824 2S2t49 116808 11324 2160 257 1886 4150 2871 
ETAlSUNlS H4172H 3450045 2025034 1291899 ~l7t25t 1934042 267733 61845 40129 23401 67476 74887 
! ~~A CA 127!~2 20 4TH! 35E3<; 44328 2632 1 994 775 862 
CUO"BIE ~ l't4 ?9S~ 151 27 21 6 
LIE A~ 11l't( 11140 228 228 
!HIE 10101 10701 91 97 
I S~AEL 1C6C! 10606 134 134 
FH!STAN s 9 1 1 
I~CE 34! 345 18 18 
ccREE sue . ) 
JHU 1~ 14 1 I 
AL SHALl E 7 ... ~!~~ 46269 344468 17C7C4 183081 11911 950 4931 2919 1105 
SEC~ ET <HC3t "t8036 556 551> 
HlE 2929~92 547020 101248 2>83lt US9~06 283602 ~ 3~~m 10377 1984 7C62 19873 4237 HT.CL.1 16t3H9~ 3E30856 2133151 1870041 4561718 4437127 t5420 42125 32813 80406 83686 
CLASSE 1 195t2SE~ 4171876 22343S9 2168H7 t261024 4721329 347983 75797 44109 39815 100279 87923 
H~A 2150 2750 76 76 
~lt.AC~ 1H!E 7895 14tl S'i9 7903 488 234 16 n 216 
liE~S Cl2 9208C 9 2993 456 348 88274 1471 l 21 11 18 1420 
CLASH c 
.mm 7904 4't!4 45t ~47 98927 2035 <35 37 11 40 1712 EL~.EST mm~ p2o2"t 500243 14CH79 4119878 153002 58733 9367 6782 22799 55321 ClASSE ~ 9l527ct 32024 500243 1406179 4119878 153002 58733 9367 6782 22799 55321 
HTRA CEE 294283H 7180162 2970871 26690~t lH8150 8940134 503020 134765 B513 46668 123118 144956 
CH•ASSOC 179tlE5t 7018958 481722C 2056(49 1188828 2880801 363207 126>58 113682 "t6069 71498 55000 
US GAll 25591405 5719445 265156S 26305/o4 H12820 6917027 432608 94590 lt8948 lt6326 122341 120403 
HT.TlERS 3H<611 1450827 2368CO 38512 3056 1880116 67023 39882 3110 342 441 2321t8 
TCT.liERS <9n4oit 7170272 28883t9 U69C56 H4917! 8857143 499631 134472 !2058 46668 12278 2 143651 
01~ERS 48036 48036 ~56 556 
t E E I 11tH~~ 7009068 H3Hl2 2056(49 lltSE54 2ln8t0 359818 126665 112221 46C69 21162 53695 
~CNOE 472H9CE 1H89230 7105589 4773141 8838004 11737944 863394 261430 lt5740 93293 144280 198651 
21ClH F~~~CE H1H lt~l ;: E69~ 37041> 1916 13 826 1077 
eELG.-LU~ t5~es 51963 4~t 1310~ 25 1733 1395 13 ~24 1 
FnS-BH t4~E6· 134150 249123 2!:8~t:2 2447 17571 3560 7287 661t0 84 
ALLE~.FEC 6938~ 19140 31606 l451 16186 <!109 500 896 68 645 
~0.-Lhl 2226 1524 702 53 31 22 
IF LA~OE E E 
GIENALTAF 6~ 63 2 2 
H~GCSLA~ 21 21 
Uh~cH! 24 24 1 l 1 1 
HLMAN1E 4CC 400 18 18 
EHTSU~lS 1 1 1 l 
HLE 222t 1524 102 53 31 22 
H T.CL.1 9~ 1 11 21 3 1 2 
CLASSE l 2319 1525 11 7C2 21 56 32 2 22 
EL~.ES1 42! 425 19 19 
CLASSE 3 425 425 19 19 
EXTR. CEE <744 1525 11 102 446 75 32 2 22 19 
CEE+ASSCC 8460~0 205253 281780 2941 300366 55104 23329 54~5 8196 81 7190 1807 
TF S GAll 2~1~ 1525 t3 1C2 22 56 32 2 22 
Hl.TIERS ~~c E lo24 19 19 
Hl.TIERS 2744 1525 11 702 446 75 32 7 22 19 
C E E 846050 mm 28178C 2947 300366 55704 23329 5455 81'16 81 7790 1607 ~(~DE 84879• 2818!1 364'1 ~CO~tb 56150 23404 5487 8198 103 7190 1826 
2lOHC F~HCE 11lt 1099 17 6 5 l 
FnS-BH 14 14 l 1 
HLEM.FEC 11119 13330 H4 U89 336 191 140 14 23 l4 
IL T~ ICH 6EH t848 20 64 6~ l 
H~GCSLA~ 69238 1 69237 548 548 
1LHU1 E 1C2 10? 1 I 
~LL.~.ESl 5C 50 1 1 
lCHCCSL • 1CtlHI lCUHI 5387 5387 
eLLGARIE 4 4 
EHTSLHS ;; 2 2 2 
ERESIL 2 2 
'ElE tHE 6e4c 20 64 6~ l 
~Lt.CL.1 6>34< 103 69239 551 l 550 
tUSSE 1 H21C 
..... 
t<;!:l t9259 615 64 551 
liERS CL< 2 ? 
lLASSE • 2 7 EL~.EST 1Ctl115 IOtUO 50 5388 5387 1 
CLASSE 3 1C6711~ 10tH65 50 ~388 5187 I 
DTRA CEE 114392~ 1014616 69309 6005 5451 554 
CEE+~SSGC lS? 51 13330 714 2689 1215 353 199 140 14 ?3 1 15 
ltUms 1143HS 1014510 69?59 6003 5450 553 ~4 4 50 1 1 
!LT. TIEl'S 114382~ 1074~14 t9309 6004 5450 554 
C E E lE24S 13330 H4 2689 1111 353 198 140 14 23 6 15 
~C~DE 1H2ll4 13HO H4 2689 1C75129 6961>2 6203 140 14 23 5457 o69 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000Kg - Quantlt6a 1000$ Schlusael Ursprung - Werte - - Valeurt 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA I I' .LG.-,_, NEDER-, Dl~ I TOC Orlglne_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXIIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
<iC23C HHCE iS I ~2 749 20 2 18 
EElG.-llJ) 143 75 25 43 3 2 1 
FHS-US 494 104 4~ 341 7 J 1 3 HLE~.fEt 557934 285312 ~86~7 46147 127778 10493 4784 1748 709 3252 
H!SSE ~5 35 I 1 
HHICH 5i1 577 12 12 
~G~GLSLA~ 48E 488 5 5 
Ill.~. EH '!2183 32183 703 703 
ICHCCSL. 2937~ 2b1 39 2636 491 443 48 
H~G~I E 2~ 25 1 1 
ELLGA~ lE 2C 20 
HlE fl2 612 13 l3 
HT.CL.I 4€E 488 5 5 
CLASSE 1 l!CC l!OO 18 18 
ElJ~.ESl t1t03 2t 739 3486/t ll95 443 752 
ClASSE 3 tlt03 <t139 34864 1195 443 752 
EXT~A CEE t21C3 26139 35964 1113 443 710 
CEE<ASSCC 5!93E~ 285491 98788 46147 ltt 128570 10523 4789 1751 709 3 3271 
HS GAIT 3047! 2t739 3136 509 41t3 66 
~Ll.l!ERS 3222E 32228 704 701t 
TCI.TJE~S 621C3 <tB9 35964 1211 41t3 770 
l E E !:!93E2 2851o91 9871>8 ~6147 3ft F857o 10523 4789 1751 70'l 3 3271 H~OE t2l0t! 285491 98788 46147 27105 61t531o 11736 4789 1751 709 446 4041 
2i031C F~A~CE 2911 Ill IC 2757 33 55 5 lt9 1 
HLG.-llJ) ~~2 276 25 3 18 14 12 1 1 
HYS-~~S 7!' 41 10759 lt2993 19115 374 mt 409 61t6 141 25 ~llE~.FEt 9297~ 26257 1665€ 389~f 11114 1207 628 555 611 
IULIE I I 
Fll.-lJ~I 2 2 
IRLA~OE 22 8 lit 2 1 1 
HFHGf 2~ 29 2 2 
Sl EDE 23H 606 1762 128 10 118 
f IH~~CE 2-4~2 73 984 1395 162 1 60 95 
tnEMARI< E4< 46 15 781 13 3 1 9 
HIS SE 170! 99 n 4 2 2 
~LHICH 15 15 1 1 
tSPAGI\.E H 40 1 1 
VCLGCSLA~ 36 36 1 1 
HECE .iil 21 1 1 
L.F.s.s. 2~t 46 23~ 15 11 2 8 1 
HLLG~E 15en 6232 301 166 82'1 917 592 276 9 5 260 lt2 
TCtHtSL. 3H 152 2311 8 3 5 
H~GR lE ne 'tO 98 4 1 3 
~lVA~IE 189~ 82 1812 59 2 57 
EUISL~IS 47 47 5 5 
FA~ ISH~ 14 14 1 1 
HLE ~42E 11t5 15 1460 1808 148 5 1 21 121 
ALT.CL·1 2tlE 81 ~98 1539 172 8 61 103 
CLASSE I t04f 226 1013 1460 3347 320 13 62 21 221t 
TIE"S CL< 14 14 1 1 
CLASSE e H 14 1 1 
EL~.EST 1603 6278 ~3t 181 E495 3123 6H 278 11 6 266 107 
CLASSE 3 18 t 13 6278 536 181 8495 3123 67it 278 11 11 266 107 
EXHA CEE ~~t13 65Cit 53t 1194 ~955 6484 995 <!91 17 68 287 332 
CH+~SSOC 169471 37292 597t2 38981 2H7t 11560 4292 1628 1279 556 190 639 
HS GATT 2~m 61t50 301 1165 983! 4553 918 288 9 1111 284 271 ~H:Hm 54 235 0!9 122 1910 76 3 8 2 3 60 24t !2 6501t 53t 1194 ~955 6463 994 291 11 68 287 331 
C E E 169450 37292 59762 38981 21876 11539 lt291 1628 1279 556 190 638 
H~OE 19~12! 43796 60298 40115 31811 18023 5286 1919 1296 624 417 910 
2iCHC HI HE 2C 2 18 
" 
3 1 
HLG.•LLX 44 16 28 
FA~ S-eAS BC 37 4! 4 4 ~70 HlE~.fEC 1caq: 315 26 1C17~8 314 1012 24 2 111 
HY.-U~I I 1 
HFVEH ~ ~ 5 5 
SLEl E ll 11 1 1 
F IHANOE 2t 2 24 5 1 4 
CHE~ARK 3809 3809 lt1 47 L.R.s.s. 4CCC 4000 33 33 
SHIE 92~· 9294 121 121 
HLE 30C 9 !809 12 53 5 47 1 
~ll.Clol 2f 2 24 5 I 4 
~~W5h! 38~f 2 33 !809 12 58 1 9 lt7 1 9294 9294 121 121 
CLASSE < 9294 9294 121 121 
E~R.EST 4CCC 4000 33 3l 
CLASSE 3 1~m ltOOO 33 1~~ OTRA CEE 2 33 3809 13306 212 1 9 47 
CEE+ASSCC 108557 368 11 107158 360 1020 28 5 970 11 
T~S GATT 3856 2 33 3809 12 58 1 9 47 1 
HT. TIERS l32S4 13291t 154 154 
TtT.TIERS 111 ~c 2 33 ~809 13306 712 1 9 lt1 155 
c E E 108557 368 11 1C7758 360 1020 28 5 970 
1H H~OE 12!7C7 370 104 1C7758 3809 136116 1232 29 14 970 47 
27C~11 HHCt 49lt 4881t 92 164 157 1 
EELG.-LUX 33 33 1 1 
HLE~.FH l~t! 1247 318 'tO 16 24 
UE+ASSOC 65H 1247 4917 410 205 16 158 31 
C E E 6514 12it7 4917 410 205 16 158 3l 
H~CE f!74 12H 4917 410 205 16 158 31 
27041~ FHHE it719~1 21o331t9 6it819 12736S lt21t21 16269 8011 2338 4115 1805 
eELG.-LUX 161Jtl 100826 27CC7 !9513 21 1~m 2428 1159 1600 1 FHS-EAS 457C7E 158131 272347 <660C 3837 6788 1108 
HLEH.HC 1778250 2546433 45071€3 7l898t 501t8 195537 70188 104273 20809 267 
IHLI~ ~~!~~ 45407 18 119 1240 1212 1 1 
PO.-U~I 2ClH~ 4802~ J151f 12 823 8 24 6312 1540 1012 3759 I 
H~VEGE 11038 5697 ICC9 4332 487 256 lt4 187 
Sl£CE 203[ 2CJO 39 39 
f IHANCE 48if 48lt 149 149 
tHE HARK ll5H 19 lltl2 1507 6t6 L '<09 1 57 89 262 
SLISSE 1B5SE 718 IOHe 7400 358 16 181 161 
HTNICHE !U ~ 318 19 I 'I EHAG~E 55; 4t 4031~ 13C3t 2393 1617 1033 562 82 
VCLGGSLA~ 16 16 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit&s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG-CEE FRANCE IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
L.R.s.s. H0£1 13( 1t ltt~ 54~ 329 212 27 lO 
FCLUNE 2172C 11831 3810 ~019 551 281 155 ll5 
HHCCSL • ~2SB! 2875 2(010 ~50 99 751 
H~G~IE 2~tl 2461 50 50 
fOPTE 2~CC 2~CO 50 50 
~.~H.SU[ 22!Bl 22581 940 9~0 
fHTSlJ~lS 25lbt~ 2el0 57CC1 51461 7<770 67627 7667 227 ?507 1266 2040 1627 
O~AGA t7~94 34264 33230 loSS 801 884 
IHE~11~E .2!:1~( t5i4!') 422 422 
! )~lE 2C47 2047 23 23 
I~CE ~t3t ~ ~t 3t 1 ?13~ 2134 
CfHA~ 5 1 I 
AELE 25lo4o4lt 19 558~2 34CS2 154057 7424 7e24 I 1869 1145 4447 16? 
~LT.CL.I 4023H 2810 102192 64499 1?2CC8 100857 12134 227 3689 1844 3863 2511 
CLASSE 1 t~381( 2829 1580~4 98591 236065 108281 19758 nd 5558 2'i89 8310 2673 
11 E~S CL< H55S €2107 4452 26~0 2556 14 
CLASSE < Et~ ~c; &21C7 ~452 2630 255f 74 ELR.EST Hl~7 27782 4~!2 2657? 2461 1780 652 182 896 50 
CLASSE 3 61141 277S2 4332 26572 2~bl 1780 652 182 896 !>0 
EX1RA CEE BC 1 ~it 2829 18582t 10292? ?94744 115194 24168 228 6210 3171 11702 nn 
CEE+ASSuC £9262Cf 2850797 50234 79 8108~0 19~610 47490 2299b7 77685 119072 24307 6830 2073 
11<~ GAll 782921 2829 17l15C IC24tl ?94201 110686 23766 228 5918 3144 11n2 2724 
~~T.TIERS leSS~ l3C1f 4f2 '.:4 3 4508 402 272 27 30 73 
1C1.11ER5 BC1516 2829 18582f 102923 ~S4i44 115194 24168 228 6210 3171 11762 2797 
t E E 892t20f 285C797 502347' 81C83C 19HI0 47490 229967 77085 11907? 24307 <>830 zon 
HHt ~7277« 2853626 ~2093C'3 9137~3 !:ci 8354 162684 2~4135 77Sl3 125282 27478 18592 4870 
2104 3 ( H~HE 18 18 1 I 
FHS-EH 26 26 1 1 
HlGCSLA~ 19 19 
1CHCCSL. 111~~ 171 S5 153 153 
J~CE lC 10 I 1 
Al T .CL.! 19 19 
Cl.ASSE 1 19 19 
11 ERS CL2 1C 1C 1 1 
CLASS< ;; 10 10 1 1 
ELR.EST 11195 17195 153 153 
CLASSE 3 1719~ 17195 151 151 
DTRA CEE 1122' 17205 19 !54 !54 
CEE+ASSGC f4 26 J8 2 I 1 
Hd GAll 17224 17?05 19 154 154 
1(] • TIERS 17224 11<005 19 154 !54 
c E E 64 26 18 2 1 1 
~UDE 172H 26 17205 57 156 I !54 1 
21049( HA~CE IH 126 4 4 
EELG.-LIJX 17~ 1 17S 9 9 
FAYS-BAS 1 c~ 1~3 5 5 
lllf~.FEC ?8lf 704 lBH 773 473 255 71 92 52 40 
HY.-UNI I 1 
HIS SE 374 374 8 8 
E1ATSU~IS 234: 2287 ~t 159 156 3 
HLE ~7~ 375 8 8 
H ToCL.l 23~3 2287 5t 159 156 3 
C LASSE 1 2718 2287 ~t 375 167 156 3 8 
DTI<A CH 2718 2287 5t 375 167 156 3 8 
c EE+As sec ~ 274 705 2019 Ci51 599 273 71 97 61 44 
lF S GATT 21JE 2287 Sf 375 167 156 3 8 
lCT. TIERS 2718 2287 5t 375 167 156 3 8 
c E E 4 274 705 2019 S51 599 273 71 97 61 44 
~UDI: tS92 2992 201~ ~ ~ 1 974 440 221 100 nl 5~ 
21C50C HA~CE ()31 937 101 101 
EELG.-LlJX 2f ?c 4 4 
Fns-us 2! 2~ 1 I 
tLLE~.FEC 1 ~~~ 1262 262 30 127 DJ 22 2 
IIAL!c 
" 
35 7 7 
~li<VEGE ~~ 40 4 4 O~E~AI<K 3 
ESFAG~E IS 9 9 2 I I 
HI~JO.TC ? 3 IHE 
' 
1 I 
~HE 4? l 40 4 4 
H1.CL.I te 
' 
9 2 l l 
ClASSE I 61 12 49 6 I 5 
IIEilS CL2 f 5 3 1 1 (LASSE 2 ! 5 3 1 1 
EXTRA CEE fS 17 52 7 2 5 
<E E+AS SOC 2511 1262 1?2~ ?0 61 240 103 124 2 11 
11'5 GAll 6S I 7 52 7 ? 5 
1CT.TIERS H 17 52 7 2 5 
( 1: E 2571 1262 17 24 30 61 ?40 103 124 2 11 
~C~OE 2f46 1262 12 24 ?0 70 52 ?47 10~ 124 2 13 5 
21CHC H~~Ct 21573 19Hl 18£: ... 22 451 382 67 2 
EELG.-lUX 17SE~ 2194 268f9 4es2c 1389 96 528 765 
FnS-BAS 2577! 5 2 5741 2Y 400 1 397 2 
ILLE~.FEC 22Clf 4594 ~20 1.31.33 22 597 116 143 ~37 1 
ITA LIE 22 22 9 9 
~0.-L~l 5C5! 4844 112 19 78 170 142 14 1 11 
~CRVEG E t~tt: 65t:2 173 173 
SLECE 12f5S 12 859 211 217 
FINLA~CE 25Ci 2~C7 40 40 
ESFACH ?171 3171 76 76 
HLGCSLA¥ ll 11 HECE 5 1 I 
HLCG~E !13 313 12 1.1 
HEA~lc 1 I 
EIHSlJ~IS 92 24 61 1 16 24 12 
~HE 24U4 4844 19~33 1'1 18 560 142 404 1 13 
~LT.CL.l 51Ef 3171 24 2507 67 17 153 76 24 40 12 1 
UASSE 1 302H 8015 24 22C40 86 95 711 218 ?4 444 n 14 
El RoES I ~ 1~ l3 1 12 12 
CLASSE 3 ~14 l1 1 u 12 
Dl•A C<E 30574 8Cl5 ·~ 22040 99 96 72 5 218 ?4 444 25 14 CH+ASSCC 1473~( 6815 49t:i5 4uCC2 5( 3) 49 2o47 222 922 b65 834 4 H S GATT 3056! 8015 24 22040 '>9 90 724 218 24 444 25 13 
Ali.TIERS I 1 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Ouantn6s Wette - 1000 $ - Valeurs Schlilsoel Ursprung 
Code Orlglne EWQ-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ- CEE I FRANCE lBELG. "l NEDEII-1 DEUTSCH- 'IT ALIA TDC - LUXEMB. LAND LAND (BR) WXEIIB. LAND LAND (BR) 
lCl.liERS 3C5tS 8015 2~ 22040 :;sq 91 724 218 24 41t4 25 13 ( E E 1H37! 6815 49675 40002 5C8l9 44 2846 222 922 &65 834 3 ~(~DE 171S49 14830 49699 62042 512'8 140 3571 440 946 1309 859 17 
210111 floHCo l32E 128€ 2'J 20 30 27 2 1 
FIYS-e~S <!Bit 21dl2 4 788 788 
ILLE~.F EC 37! 24 310 41 25 I 22 2 
SlEDt !«;~ 5S3 17 17 
SliS Se H7 617 48 48 
lCHCCSL. 41 47 2 2 H~GI<IE 31 ~ 299 20 13 12 I 
HLE 1.11 c S<i 3 617 65 17 48 
CLASSt I 1i:IC 593 617 65 17 48 
ELI<.ESI 3H 34t 20 15 14 I 
CLASSE ~ 3H 34t 20 15 14 1 f)lRA CH 15H 346 59~ 637 80 14 17 49 
CEE+A~SLC 2351S 23124 31C 20 65 843 816 22 2 1 
H S GATT 1251 41 593 617 67 2 17 ItS 
Hl.TIERS 3l(j 299 ~0 13 12 1 lCT.l!EilS l5H 34t 593 637 80 14 17 49 ( E E 2351~ 23124 310 20 65 843 816 22 2 3 
H~DE 2 5C9! 23!24 l:56 tn 702 923 816 36 19 52 
ncn~ FF~~CE 1H~ t4 3 1017 109 76 34 36 6 
EELG.-LUX ECI 238 381 188 38 12 22 4 
FHS-eAS 29!:t 1 19 2(j~b 92 1 91 
ILLE,.FEC 6f~~ 5495 329 931 104 296 213 22 55 6 IHLIE 55 1 1 
HY.-L~I 4tiC 2685 6CC 1~8~ 197 130 19 48 
ILTR ICI-E lCJE 320 374 124 76 47 14 15 
ILL.,. EST ~3f 538 42 42 
FLLCGNE 1571 2130 ~441 402 106 296 
TCHCCSL. 929 891 38 34 26 8 
H~GRI E !:SS 589 22 22 
HL~~~IE 2~ 23 1 1 EHTSLHS 5 1 I 
Ho ell 37~i 3756 82 82 
~ELE 5H~ 3005 &OC 1385 114 324 273 117 19 48 14 15 
Hl.CL.I 5 1 I 
CLASSE I ~t 9§ 3005 60C 138~ 314 329 211t 171 1~ "t8 14 16 
TIERS Cl< 375t 3756 82 82 
ClASSE i 315t 3756 82 82 
ELR.EST qt~O 538 2742 f~32 38 501 42 129 322 8 
U~SSE 3 St5C 538 2142 032 18 501 42 129 322 8 
DlilA CH 1~CS9 3543 6CC 4127 t706 4123 857 219 19 117 336 !06 
C H+AS SOC 124 'I 5789 9~1 1312 4141 213 509 233 56 11 131 12 
lliS GATT llS4S 3005 600 3515 t10b 4123 792 117 19 154 336 106 
~ll.TIERS ll5C 538 612 65 42 23 
!Cl. TIERS 1qcss 3543 6CC 4127 1706 4123 857 219 19 171 336 106 
c E E 12441 5789 991 1312 4141 213 509 233 56 11 131 12 
H~CE 31~4~ 9332 1591 !~~9 IC847 4336 1366 452 75 254 467 ll8 
21012~ HA~CE 12!31j 12201 333 396 175 ?I 
EELG.-L~X 7616 63 1532 21 224 2 220 2 
FHS-BAS 2708H 33517 237310 59 7429 886 6540 3 
HLE~.HC 20! c~ 20317 14 111 693 688 1 4 
~CY.-UNI 3!23 3521 116 116 
SLfDE ~t~71 ~t21l 1070 1070 
HHICH ~~ 52 3 3 
L.R.s.s. 235t 2201 153 81 75 6 FClCG~E et 60 3 3 
lCHCLSL. I Ct4 !Ct4 34 3'+ 
EIATSU~IS E 6 2 2 
~He 39E4t 39!46 1189 1189 
tll.CL.l t 6 z 2 CLASSE I 3Sf5t 39846 6 1191 1189 2 
EL~.ESI 348C no7 213 118 !09 9 ClASSE 3 348C 32t7 213 118 109 9 
DlriA Ctt 4:::!32 43113 219 1109 1298 11 CEE+AS SGC ~11~38 20440 33531 257043 524 8742 690 881 7135 30 
HS GATT 4CSH 4C9l0 66 1228 1223 5 
Hl.TIERS 2Bt 2203 153 81 75 6 
TCI.TIERS "~ 332 43113 219 1309 1298 11 C E E 31153e 20440 33531 2 51C4 3 524 871t2 690 887 1135 30 
~(~DE 35487C 20440 33531 300156 743 10051 690 887 8433 41 
210732 HtHE 5261 384 1692 630 2561 372 29 81 38 224 
BEL G.-LUX 33E27 8881 5528 15421 3997 2005 510 329 875 291 
Fns-e~s ESH< 7807 121 78206 1872 3814 411 76 3172 155 
HLE,.HC 24142 15734 12ce 3'119 4281 1400 119 12 190 419 
ll ALIE 44S 24 20 405 23 1 2 20 HY.-U~I 132H a25 1C !04 11058 11 524 86 1 30 198 1 
H~VEGE 4CC5 4005 162 162 
SLEDE 24SS 24~9 84 84 ~LIS SE ;;: 2 
ll HICfE 22 22 1 I ESPAGNE 426! 3657 606 259 230 29 
HLCGiu 2!9:! ;;: 5~3 155 155 
lCHECC.SL. 3S71 <897 1074 188 118 70 PCL~ANIE 6C01 568 ~439 305 28 271 
HLG~RIE 2~ 1.C 2 512 135 115 
.HGtRIE BH 819 21 21 
ElHSL~IS 290~! 664 s 25502 2t29 49 1783 66 2 1532 118 5 .C~~ACAC 45EI 42C9 312 214 195 19 HH 4CC 400 22 22 
.OELE 191S 5630 7C 504 13559 33 711 248 7 30 482 4 
tl I .CL.! ~3?1 864 9 2915~ Jns 49 2042 66 2 1762 207 5 CLASSE I 5311 6494 7~ 29663 16794 82 2813 314 9 1792 689 9 
~Ll.AC~ !;4( 819 42C9 372 235 21 195 19 
I IEHS CL2 4C 400 22 22 CLASSE 2 5BQ 1219 42C9 372 251 43 195 19 
ELP.ESI 1514 3140 IC929 1074 783 163 550 10 
CLASSE 3 1514 314C !C9?9 1074 783 163 550 70 
EXTRA CtE 7405 7713 79 37C12 2 8{)S 5 1156 3853 357 9 2150 1258 79 CEEHSSllC 1581S 33265 2319 148te 95C34 12711 7849 1662 177 797 4124 108'1 lP S GATT 59t1 6494 7~ 29H3 22284 1156 3156 314 9 1797 962 79 
nT.TIEHS eq 400 3140 !:439 462 22 163 271 lCl.TIERS ~6t! 6894 H 328C3 27723 1156 1618 336 9 19S5 1239 79 
c E E 1527~ 32446 2319 1Ct59 S4H2 12711 7614 1641 177 602 4105 1089 
~c~ul 22bE5 40159 23S8 47671 122757 13867 11467 1998 186 2752 5361 1168 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG·CEE 
I 
FRANCE IBELG.-1 NEDEA- I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUX EM B. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
21(1~( BELG.-LU) 2? 23 20 20 
FHS-eH 121 21t 3 49 45 53 16 2 28 7 
Hlf~.FEC I~ 1 3 15 14 1 2 11 
Fn .-u~J 3( 5 5 20 2"t 4 3 17 
c~~~~~s. 5t! 1 1 1 5t5 317 317 
EHTSU~IS t 6 3 3 
HLE 31 6 5 20 25 5 3 17 
~ll.CL.1 ( 6 3 3 
UASSE 1 ?l 6 5 26 28 5 3 20 
EH•m , 565 5t5 317 317 ~t ~ ~t5 311 317 
f)JRA CEE t02 6 5t5 5 26 345 5 317 3 20 
~wamc 16? 48 3 3 49 60 81 37 2 2 28 18 31 6 5 26 28 5 3 20 
Hl.liERS 5t 5 5t5 317 317 
. lCI.TlERS 6C2 6 5t5 26 345 5 317 3 20 
C E E lt3 48 3 3 49 60 87 37 2 2 28 1S 
H~OE 1E ~ 5"t ? 5te 54 86 432 42 2 319 31 38 
<7075( fFI~CE H9 22 84 lt3 43 7 27 9 
HLG.-LUX H 96 13 13 
FHS-B~S 18~3 958 .. S32 479 275 22 182 
HLEM.fEC :!!3 i 2588 5ti! lCl 329 7lt6 52S 89 31 9S 
IHLIE ~~E 409 137 130 105 25 
FCl.-U~I ~28 ItS 16 4 HO 2SO 136 20 6 1 22 87 
HmE 
44 ~ 40 7 
" 
3 
1!1 22 13 ~ 38 6 37 
ll lRICHE 439 '>39 61t 64 
HlGCSU~ 96( 960 401 401 
HL.~.EST 2C7E 938 806 334 33S 153 122 63 
FUGG~E 2036 20 1162 S54 379 5 28S S6 
HHECCSl. IS79t 1270 317 10228 7981 "t194 292 66 2273 1563 
~nGPIE E~ 89 17 17 
FCL,ANIE lit! 79 64 24 14 10 
EUTSU~IS 6163 503 4384 1276 1569 127 1078 364 
AHE 1CU 70 20 44 t54 280 245 26 10 4 118 87 
Hl.CL.1 1123 503 4384 2236 1970 127 1078 765 
CLASSE I 8191 573 20 4428 289C 2SO 2215 153 10 1CS2 S83 S7 
ELP.EST 2~ 1~2 2208 1143 11469 9322 4952 445 193 2575 1739 
CLASSE 3 2H42 2208 ~m 11469 9322 4952 lt45 193 2575 1739 EHU CEE !2~~3 2781 20 llt3~'l 9602 7167 598 10 1275 3458 1S26 
CEE+ASSOC tlH lt051 !itl 129 1053 372 Hll 921 111 3S ?34 107 
JP< GAll 30023 1843 20 lt1t5 14280 9115 67SS lt45 10 1153 3444 1736 
nt:nm 2310 938 806 79 487 379 153 122 14 90 !2333 2781 2C 5571 14359 9602 7167 598 1C 1275 345S 1826 
C E E 6 16E 4051 5U 129 105 3 312 1411 921 111 3S 234 107 ~UOE 384~~ 6832 !81 57 CC 1!412 9974 8578 1519 121 1313 3692 1933 
21076( f~HCE S4C 102 3 135 41 7 39 
BELG.-LUX 210 210 9 9 
FIYS-B~S 413 4 40'l 11 1 10 
HLEM. FEC 9.ll8 3552 922 4164 60 590 222 35 325 8 
~Cl,-U,l 12H 23 1275 62 3 59 
SLECE 415 '>15 9 9 
UHMA~K 3t 36 1 I 
Sll SSE 82 82 
" " 'LHICH 1051 !:40 511 42 17 25 ESPAGNE 1~~ 755 50 50 
UlGCSLA~ 2929 2929 135 135 
~.R.s.s. 8571 S57l 354 354 
HL.~.ESl t4 64 7 7 
FCLCGNE 4105 3237 S68 210 171 39 
lCHCOSL. lOCi! 706 252f 6781 4'>4 35 lO'l 300 
H~GIIIE l67E 1678 71 71 
fllGAR lE te 1S 1 I 
EIATSUUS 15 15 6 6 
HLE 28E2 23 1690 576 593 118 3 68 IS 29 
HT.CL.1 369~ 15 36S4 191 6 1S5 CLASSE 1 6!b1 38 1690 576 4217 309 9 6S 18 214 
ELP.EST 244lt9 706 5lt3 17980 1087 35 280 772 
CUSSE 3 2444S 706 ~1t 3 17980 1C87 35 280 717 
EJTRA CEE ~1030 706 38 1690 t339 22257 1396 35 9 68 2'l8 9S6 
CEEUSSOC 1Cl81 3552 1028 ltl87 1144 270 651 222 38 325 4'l 17 ltUWs 2CE~S 706 38 H9C 039 11926 963 35 9 6S 298 55l 10331 10331 433 433 
TCT.TIERS 31030 706 38 169C 039 22257 1396 35 9 68 298 986 
C E E l07SI 3552 102S lt787 1144 270 651 222 3S 325 49 17 ~C~DE 1811 4258 1066 6471 7483 22527 l047 257 47 3CJ3 31t7 1003 
27077C FPA~CE 127 .. 65 7 5 1 3 1 
E ELG.-U~ 1118 420 E9il 61 46 15 
HYS-EIS 2790 50 2140 77 5 72 
lllEM.FEC ZSll 2954 23 3S9 ~88 1 IHllt 2549 301 2248 63 5 58 HY.-U~I sec sec 22 22 nm~H 23 21 2 2 118! 178 ~ 39 l'l HLGCSLA~ 427 427 7 7 ~.~.s.s. H7S 718 tltl l44 83 261 HLCG~E E 5t t56 54 54 lCtECCSL. J~C3 282 1121 82 31 51 
tHAt A IUI 1261 34 34 
HLE 26CE sec 18Cd 63 22 41 All.CL.1 16E! 1688 41 ltl CLASSE 1 429( sec "4'16 104 22 S2 El~.ESI 9 53E 1000 8538 480 114 366 CLA SSE 3 S!38 1000 E538 480 114 31>6 OIRA CEE 13S3~ lCOO sec 12034 584 114 22 448 U E+A!>SCC S5tl 3725 55 23 5751 1 595 444 1 I 14S I H S GAll f35~ 282 sec !:273 240 31 22 187 Hl.TIERS l47S 718 061 344 83 261 1C1.11H5 13834 1COO sec ItcH 584 114 22 44b C E E 9561 3725 55 23 ~751 1 595 44"t 1 1 148 1 ~~~DE 233~5 4725 855 23 ll7E 5 1 117'l !558 B I 596 l 
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Jahr - 1970 - Ann6e T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura SchiOaaal Uraprung 
Code EWG·CEE I IIELQ.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELQ.- -I NEDER·t DEUTSCH- l IT ALIA 
TDC Orlglne. FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWQ- CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) 
<i1C79C fF '~CE 732~ f'33 €8 80o 2 442 173 4 ?65 
BELG.-llJ~ 4724 1695 zcn B7 181 44 99 38 
FlY S-e'S !~9~ 3130 H1~ S87 173 82 H 24 
HLEM.FEC 6CCC 181 21:2 3U7 269 25 88 156 
FO.-L~I 5C4~ 2't93 2129 325 101 151 7C 61 15 5 
MPVEGE 5 1 1 
~tmE ze 5 z: 3 1 2 2 2 1 1 
tllRICH !t t 1 :~21 108 108 
HLCGNE 204 et 15 103 27 4 23 
mmHs 22..27~ 2C729 1543 739 HO 269 1 ~as e~ 147043 2~ 775 !1135 ll 4685 3356 7 50 1270 2 
• ( UkACftG 2CELL 20811 397 397 
VE~ElLEU 152H 12C~~ :!2.17 330 234 96 
C l'vfRS NC 4C 40 21 21 
HLE f 7(~ 14~~u 21~2 ~~2 )122 264 71 61 17 113 Hl.CL.1 1S898S 25 175 ~1135 11 4685 3356 7 50 1270 2 
UASSE 1 2C1t s: 149541 2171 ILC7 ~ 4E57 11 4949 3427 70 67 1383 2 
'Ll.AC~ 2CEL1 20811 397 397 
11 El'S cq 1~28t 12CtS 3217 330 234 96 
C LASSE < 3tCSi 32880 n11 727 631 96 
EU.ESl 22476 €6 20744 1646 766 4 470 292 
CLASSE ? 2HH 8t 2C744 1646 766 4 470 292 
DlRA CEE 2tt 2t! 149541 2117 34073 78818 1657 6442 Vt27 70 702 1949 294 
~tEtASSOC 4445t 5006 10040 26678 2130 2 1462 
3m 
328 656 327 
• S GAll 230ltS 149541 2177 11~3 75601 1657 5715 70 71 1853 294 
m:Hm 1~2H 120tS 3217 330 234 96 2't545~ 149541 2117 132t2 78818 1657 6045 H27 70 305 191t9 291t 
C IVERS 40 40 Zl 21 ( E E 23H~ 5006 1004C 5H7 2130 2 1065 151 328 259 327 
fCME 28SS51 154587 12217 39940 81548 1659 7528 3599 398 961 2276 291t 
2 H sec HA~CE 1C!2 SI 217 70: 21 59 7 1S 36 1 m~!ii~~~ 1~24C 8034 618t 20 394 181 212 1 2: 1~ a 2 2 
JllE~.FEt 18C2H l't~58t ~39 32t81 2593 72~6 5839 3~ 1211 157 
llAllt 18151 18151 890 8~0 
HY.-~~1 ~2tJ1 22705 ~~2 !SUS 367 54 1216 671 16 496 28 5 
HRVEGE 1< 12 7 7 
·HlHCH HE e 880 52 52 
FCRflJ(;AL eo;;. 802 33 33 
EHAE~E 29H 2973 67 67 
GIERAllH ~~ 25 1 1 
HLGlSlA~ 395( 3950 66 66 
HECE 1~C 150 lit 14 L.t:.s.s. 7SS28 79~28 1778 1778 
HL.~.ESl 24 21t 8~ 1 fCLCG~E H30 4130 85 
10 ECCSL. 75~~7 1971 4~234 24786 l't44 6J 925 it 56 
EUTSU~IS . ~925 5902 20 3 378 366 2 10 
HSIRALIE 23 23 1 1 
AELE 4431~ 23507 230 192tS 1259 Sit 1308 704 16 4~6 87 5 
All.CL.I 1304t 8900 20 4126 527 lt34 2 91 
CLASSE 1 ~13l! 32it07 230 1928~ 1259 ltl80 1835 1138 16 lt98 87 96 
ELR.ESl ltCCH 7~928 1917 49231t 2E916 2lt 3308 1778 63 925 51tl I 
LLASSE 3 16CCH 79928 1971 lt9231t 28916 21t 3308 1778 63 925 5lt1 1 
01RA CEE 217444 112335 2207 68523 3017 5 420lt 51lt3 2916 79 1423 628 97 
CEEHSSCC Oill8S~ 170771 545 39084 731 2761t 8605 6910 48 11t38 37 172 
ns GAll 137H:C 321tC7 22(1 6E523 30175 4030 3350 1138 79 H23 628 82 
Hl.T!ERS 7SS52 79~28 21t 1779 1778 1 
HT • Tiff<S <17294 mm 2207 te523 10175 4054 5129 2CJ16 79 1423 628 83 C E E 213145 545 39C81t 731 2614 8591 6910 48 llt38 37 158 H~DE 43118S 283106 21~~ 107tC7 30906 6818 13731t 9826 127 2861 665 255 
.dC9C C FI<A~CE 134 114 2 2 
FtH-BA5 3683~! 36835f 5622 5622 
ALLE~.HG 214< 2140 2 34 34 
~0.-L~I 10!~37 105~ 31 1527 1527 
IHA~DE ~2!t3 525t3 828 828 
SLEGE 20~4 2054 35 35 
!H E~ARK 1€ 18 1 1 
\CLGlSLH f45H 64566 915 915 
~~~~~!L 4 " 116617tS 2A;mn 493931 9 72251t7 154978 20327 7064 127587 oALGERIE 37t0377! 1025163 169012 7S 83988 1489417 645013 465248 15282 2604 137653 21t226 
.ll~ISIE 22685CC 135829 39793 8~~780 1257098 37459 1668 800 13543 2141t8 
LIEVE 112232143 17619603 6766566 nmm 4092<449 13815510 1781035 27~589 1161t02 214tH 663081 513319 EOFlE 4it8S8t3 75C548 230442 1273591 16lt7520 77210 13077 4329 11749 22016 26039 
SCUD A~ 3282( 32820 538 538 
LIEER U 20C581 lt6C76 154505 3427 840 2587 
~lHRIA 2015015t ~26lfl51t 7297€8 7393217 6945319 420174 349407 89192 13187 123t60 115932 7436 
.OSCN 17S7CS7 1444674 36119 159610 156674 27709 22579 321 2544 2265 
,((~GCti<A lt3~~ 16355 295 295 
nGClA 9[71~7 496:18 857519 15166 731 14435 (tNADA 3718~ 371€5 770 770 
.CLRAC•l H!S5 4C81C 40085 1251 631 620 
HNEl~Elt 118939~: 2445191 2623638 1233126 3 ~02C44 218~954 191673 43076 40015 18882 55385 3lt315 
LJO~ <l~ES31 248362 1869405 79164 34434 lt025 2'1295 1114 
~'"lE :4t0234 31823 1244tl 3303950 53322 503 1672 51147 H•~ 40849~7! 12485847 798902 32419~ 3478379 23762650 632301 202724 14325 5t45 57100 352507 
I'AN 31072841 3690465 4136486 9516815 €268899 5460176 5 35444 65809 72338 162410 135400 99487 
lSRAH ltlH7 761417 9430 9430 
t•AE.SELl. !~!·~~ff S~3C257 470S89S 1C~82C~5 12051~11 15135486 948157 171550 8710t 201939 198.~04 289058 
KlHIT 484015tl !C S85~85 5155454 13975866 3953064 \4331198 790319 17&3411 89919 223751 63999 236302 
EHREI~ 4i 5Ct 41506 81t3 843 
~AlAR ~93~83t 1753838 1048724 11544~9 :c 80t9 lft9766 113054 31S61 20914 18C25 5868 36286 
,..ASC.OMAt\ 15l389H 5777!10 1408463 2189308 57t4066 267320 99297 28881 34806 104336 
Hfto~ Sl.C 129~1~ 87886 4162S 2094 1421t 670 
J~CC~ESif 14HC 746CC 1200 1200 
.ECRET 31i3f~51 ~4~t~51 47300 47300 
'llt 1076CS 107591 18 1563 1562 1 
tli.CL.1 l~li!JE 371d~ 52~0 t45o6 2513 ne 828 915 
ClASSE 1 2t1n1 144776 525E5 64566 4076 nv 829 915 
E'~A 18134~< llt610<9 36119 15S63C 15t674 26004 22874 321 2544 2?65 
H loAl~ 3995317( 26936175 1161012 249tl5 88!Sit8 2786600 
5mm 
465248 169SO 't035 151196 46294 
TIERS CLZ 3!08SC29~ 1032 02 c 7 28147042 66541148 86)7~4~1 99507846 1168550 495714 mm~ 1421021 1609261 CLASSE 2 3St65fSH 98117411 29344173 66950S93 9~34989~107294446 t518101 165f>t72 512985 1575082 1655555 
ELP.EST 
' 
llH17ts 1~45291 4939~1 9722547 154978 20327 7064 127587 
CLASSE llH!H~ H452Sl 4939~1 972254 7 154978 20n1 7C64 127587 
OlRA UE ~C458C612 162702 2998288( 67003578 S5~498931120B1559 6671155 1676999 522 381 1118616 1575082 1784057 
CtHASSCC <2J372H 28397204 1567H3 409251 8SH442 ?786600 717385 488122 22929 6579 153461 46294 
11< S GATT SH<'91C 24617C21 8883504 76158129 1€244109 18S42147 1629?91 4\1299 162\63 426427 312151 317251 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I .Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H l.TIER~ i~~~f~~j~ ~ll2~2J~ 199022~~ 4CHt2CC 681293~2 90352812 4336137 777~78 ~42947 6856~0 1109470 1420512 TCT.TlERS 28785749 66594329 86373451 9294959 5965428 1188817 505110 11120>7 1421621 1737763 
CIHRS 3~3t~51 343f551 47300 47300 
C E E 4C8jJ~~~~1001627o2 370t32 2 5658 5658 H~UE 30353512 670C35EO 9 9 786444 H2 081559 6130113 1676999 528039 1118636 162238? 1784057 
211011 FI''NCE H149 37ltt 43897 5086 2260 n9 1241 90 
EELG.-L~X llC1 C< 8144 9~383 7175 2539 10 22ll 164 
fAYS-BAS 1C839 640 10124 75 267 11 247 9 
HLEM.FEC 142720 12C997 14495 671t 452 3175 2628 348 167 32 
IHLIE 3399H 64971 10038t l74t04 7243 1091 1897 4255 
~n.-u~I ~8123 6943 13491 4659 12830 836 139 367 92 238 
5LEDE ~ 9 5 5 
f HLANCE 1313H 13137e 2588 2588 
ESPAGt.E 71203 8568 15C67 47568 1235 168 287 780 
HLGGSLA~ 111~ 1115 22 22 
CI'EC E l ~223 15.2~3 30I 3C1 
L.R.s.s. 919428 132431 5C1955 IH896 147143 17661 2667 9556 2921 2517 
HLoMoEST 76H 7tH 150 150 
HR.~oESF 442f 4426 84 84 
•• LGERIE ~~2~E 8191 27105 666 152 514 
.TLNISIE t!SC 6190 114 114 
ueve 23 23 I 1 
HYPTE 41~t 4156 72 72 
EUTSU~IS 10f0~ 8619 14t 5 521 649 465 145 39 
SVoliE 932S 9329 177 177 HH 149C4 14904 287 287 
H~E~ 14948 1494€ 405 405 
H~E~ SLC U39S 423S9 1074 1074 
HLE 38132 6943 131t91 4859 12839 841 139 3t1 92 243 
~LT.CL.I <29~24 85t8 170287 I4c5 49201t 4795 168 3641 145 841 
CLASSE I 261f5f 6943 220~9 175146 146 5 62043 5636 139 535 3733 !45 1084 
,LT. AC, 4l't8t 8191 33295 780 152 628 
TIERS CU 9016~ 6661f I4904 8605 2100 1656 287 157 
eH~5H ' 13H71 6661t 8191 149C4 41900 2880 I656 152 287 785 927094 11t01CO 501S55 13789 6 147llt3 17811 2817 9556 2921 2511 CLA~SE 3 927094 140100 5019 ~~ I37896 147llt3 17811 2817 9556 2921 2517 
OTRA CEE 132t•H 6943 22883~ 68~292 ~~~2t5 251086 26321 n9 5008 13441 3351 4386 
~w~~w H76€C 194752 162771 344014 46083 16565 3893 3421 8328 9?.1 3034H 6943 644~8 159S23 14t5 70625 6565 139 1609 3432 145 1240 
AL T .ll ERS 9t62SE 164317 5019~5 1528CC 147166 18681 3399 9556 3208 2518 
TCT.TIERS 126S712 6943 228835 661878 154265 217791 25246 139 5008 12988 3353 3758 
C E E 69C971 194752 162711 .am!~ 12788 15484 3893 3421 7875 295 ,ODE <017392 201695 3916Ct 1~~2t5 263874 41811 4032 8429 213I6 3~51 4681 
27lC13 H'~Cf 39 39 2 ? 
FHS•BAS £04 768 2C 16 78 72 1 5 
tLLEMofEC 24237~ 242309 2C 46 5082 5074 2 6 
FO .-~~~ . 3 1 1 L.JC.s.s. 2158 21~8 44 44 
ETATS~~IS 5762 4501 725 536 55 I 442 73 16 
MN SPEC 9 9 2 2 
A Elf > 3 1 1 
~lloClol 51t2 4501 725 536 551 442 73 36 
CLASSE 1 57t~ 4501 125 539 552 442 73 37 
EL~oEST 21~8 2158 44 44 (LASSE 3 ~1~e a se 44 44 
EHRA CEE 7923 4501 :i:883 539 596 442 117 37 
\Wm9c H~21E 243017 40 10I 5162 5146 3 13 5lt ~ 450I 725 539 552 442 73 37 
ALT.TIERS 2158 <15d 44 44 
lCl.T!ERS 7923 4501 2883 539 596 442 117 37 
C nERS s 9 2 2 
C ~ E 24321E 243C77 4C 101 5162 5146 3 n 
I'ODE 2~115C 247578 4G £883 649 5760 5588 3 117 52 
27101 ~ FRANCE 2C98~ 1592 1935q 32 727 52 669 t 
EELG.-LU~ 1~3tC 11218 25H2 378~5 645 3098 f24 980 1393 101 
FHS·BAS 19194 151t0 11691 3755 2208 1338 121 706 147 164 
HLEM.FEC 202 3 20 13 106 42 1 1 10 30 
IULIE s• • ~54 1 45 45 
~o.-u~I lt233 1f212 1 20 9,4 922 1 11 
tHE~ARK 36S ~ 3698 112 112 
HISSE 2 1 10~ EHTSL~IS tH~ 3244 178 Hie t11 894 584 22' 4I 8' 132 
.ll<uBA 25 25 1 J 
H~8.SECL 2CC 200 4 4 
AELE 19933 16212 1 ~100 20 1047 9?2 1 tn 11 
,LT.CL.1 6tt~ 3244, ne 1678 671 894 584 223 41 83 105 132 
CLASSE I 2t59E 19456 178 lt7S 4171 914 1631 1145 41 84 218 143 
'LT.AC~ 2~ 25 I I 
1 IERS CL2 2CC 200 
" " CLASSE < 22~ 225 5 5 EXTHA CEE 2t82! 1S456 178 1679 4111 1139 1636 1145 41 84 218 148 
CEE+ASSOC 11671 s 13115 13303 25135 6CS5J 3016 5251 791 759 990 2409 302 
TF5 GATT 2t5SE 19456 178 I619 4371 914 1631 1145 41 84 218 143 
HT.T!ERS 2CC 200 4 4 
HT.TIEI<~ 267SE 19456 17E 167<; 4371 11l't 1635 1145 41 84 218 147 
C E E 11tt9~ 13715 13301 25135 fC950 2991 5250 791 759 ~90 2409 301 
~C~ilE 143!17 33171 13481 27414 f~32l 4130 6B86 I936 800 1074 ?627 449 
271011 FI<.~CE 36848 338CC 14 2249 785 10?0 852 1 99 68 
eEL~.-LuX 339 f~ 8307 829t l10tl 321 1720 H1 449 634 26 
Fns-s•s 111328 1167 104531 41!9 1511 3691 18 3?60 261 92 
HLE~.fEC t84<; t 32347 31341 3923 887 1194 723 792 189 90 
!ULit 94822 30493 622tE 2CH 3t25 2209 1339 77 
RCY.-U~I 1 1 6 
IFLA~DE 2C 20 1 I 
SLECt 4!1C 4510 143 143 
F IHA~CE 24 24 I 1 
51 IS SE 1 7 2 2 
GHCE 26SS I21 39f 2180 204 11 19 174 
TCHCCSL. 2015 2015 71 71 
Hl.'A~IE 2<; 29 4 4 
.~A~GC 1>C 190 8 8 
LIS YE f~ff 6988 235 235 
EUTSU~IS 52H 7 1 1128 697 3455 462 6 I 135 41 279 
HI~ID.TC 3CC 100 26 26 
.I~UeA 11 ll I 1 
.CLRACAC 3 
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Jahr -1970- Annee Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Wel1e 1000$ Valeura Schliissel Ursprung - -
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IBELG.-·I NEDER-, DEUTBCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HIK SCI 901 36 36 
H ~e .;ECl 11?3 1133 40 40 
HLE lj~2~ 4511 13 145 H3 ? 
llloCL.1 8031 1?8 1 1526 697 5679 668 17 1 154 41 455 
Cl•SSE I 12 ~ ~ ~ 4639 I 1~26 710 5679 813 160 I 154 43 455 
Ill. AG~ 20~ 204 9 9 
11 ERS CL< S~2t 9322 337 337 
C lASSE < S!2f 9526 ~46 346 EU.EST 204~ 201': 29 75 71 4 
CLASS< 3 2044 :?01~ 29 75 71 4 HTKA CEE 2412! 4639 1 1526 21?5 15234 1234 160 I !54 114 805 
et E+ASSCC 34638~ 72435 23!94C 1201 2:49C 5888 12063 302 6243 t58 1071 459 
TRS GAll 12151 4518 I 1128 2725 3779 705 149 I 135 114 306 
n l.TIERS H71 9071 3lt 316 TCT.TltK5 ~ 1222 4518 I 1128 ;. 72 '; 12850 1021 149 1 135 114 622 c E E 3454E I 72314 23194C 1223? 2549C 3504 11850 3621 6243 639 1071 276 ~(~DE 36S60f 76953 231941 13759 ~8215 18738 13084 3781 6244 793 1185 lOBI 
211CIS HANCE !:Ci2'j3! 
5465 
31421 ICC999 4fC492 23 15C90 7f7 2369 11952 2 
EHG.-luX EJS7Ct 144195 729f41 401 21048 152 3886 16985 75 
F~YS-8AS 28.t.CC3! 34288 20217 2 2~~CC9-:. 74~3 72119 1728 5815 64134 442 ALLE~.FtC <!12ft! 16 C20 1 9391 43019 5155 3753 278 1115 9 
ITALH s 7 ~! 42 498160 17849 529CC 4C 46~ 3 34359 24472 359 1216 8312 
HY.-uNI 2t4C9? 61 1603? 120168 li11t1 70 6b57 2 430 3299 2920 6 
~li:UE IC ~ I I I 
[IH~A-K 4 25t 4255 I 82 82 
5l ISSt 2~ 2t 3 45 44 I 
tLTRIL~E 5C 50 1 I 
UPAGNE 424n 125C 4117 7 977 28 949 
HLGCSLA~ 2678S lt78.:.l 584 584 
L.R.s.s. 3~02~3 816<1 4254 2~t~lE 7564 ll03 H 4885 
All.M.EST 272 212 b 6 
Hl~A~IE 23C C~l 807<12 14S ~ 15 6203 2no 3473 
.tl~Ek!E. ~5t5f 7016 16142 224S8 1193 250 436 501 
oHNJSIE 15<J 8( 15SE2 300 300 
liEH ee E 888 25 25 
ElATSU~IS t:Ct~ 2728 3 2 180 1969 311 131 2 3 42 133 
CHADt 3 1 1 
oPRUBA !92~ 35ce 112 250 157 136 6 15 
.O.KACAC B8SS 8t31 268 183 167 16 
IFPK 5CCC 5000 87 87 
IF A~ 17185 12185 5000 815 ne 87 
I ~RAtl Sl~9 9759 189 189 
.6f.AB.SECL 13? 1 1331 31 31 
KC oc IT 1 Sf28 8 9f10 S81C 436 240 196 
YE~E~ sue 14.320' 16842 542~9 7211~ 3180 377 1359 1444 
HLE 268438 61 16033 124432 127789 123 6786 2 430 3382 2964 8 
ALT.(L.I 75284 2731 
' 
12 ~2 fS82S 1969 1873 1~2 2 31 1575 133 
CL~SSE I 343722 2292 1603f 125t84 1S7tl8 2092 8659 Ll4 432 3413 4539 141 
PL T .AC~ 744f ~ 10582 15982 24685 224'1b 518 1833 386 300 609 507 31 
TIERS CU 19tS'i! 29035 9l5S t40~9 s1sn 12219 4763 1105 189 1599 1£40 230 
CLASSE 2 <714tC 39el1 25741 88944 I 04421 12737 6596 1491 489 2208 2147 261 
ELR.EST 570t02 162443 4526 40 36 3 3 13773 5333 82 8358 
CLASSE ~ 570<02 162443 452t -4J!t11 13773 5333 82 8358 
DTRA CEt 1165784 204352 46303 214t28 7C567.2 14829 29028 6958 1003 5621 15044 402 
CEE+ASSOC ~57?'351 708696 276815 365SS8 4<13363 8479 149604 30491 7519 9195 101890 509 
TF<5 GATT 51631! 19142 257S5 1897~3 279541 2092 12464 511 621 5012 6179 141 
AlTo TIERS ~95CGf 174628 452t 4030 3 12219 14731 6061 82 8358 210 
TlT.TIERS 1111?\ ~ 1~3770 30121 18974~ t83174 1't311 27195 6572 703 5012 14537 371 
c E E !49Ee€t 698114 260833 341113 4190H5 7961 147771 30105 7219 8586 101383 478 
~C~CE H84f7C 902466 30713t 555741 48St~37 22790 176799 37C63 8222 142C7 116427 880 
211 C31 f-A~CE 40 40 10 10 
fELG.-Lt,~ S1 97 31 31 
FHS-EAS 14t 9:2 54 17 3 14 ~LlE~oFEC ?6~ 338 2't 26 18 8 
IT HIE 24 24 I I 
~O.-l~1 14~SE 7506 74~1 1 463 318 145 
SLECE 21 21 11 11 
ESfAGNE 491 497 40 40 
ETATSc~IS 1113 966 147 214 175 39 
HI~IG.TC 234~ ~.344 232 232 
JAFC~ 12C If i<G!t 1039 1039 
HLE 15C1S 7506 7491 22 474 ~18 145 11 
HT.CL.I 13f 2t 966 1 ~ 513 1't7 1293 175 1079 39 
CLASSE I 2t!f4~ 8472 7491 12 ~ 13 169 1767 ~93 145 1079 50 
l IErl S CL-' d44 < 34 4 232 232 
CUSSE 2 2344 2344 232 232 
EXJKA CEE 3CS6S 8472 7491 14 85 7 169 1999 493 145 ll11 50 
lEE+ASSCC HS 92 3t2 215 85 3 19 63 
lf<S GATT 3CS<lS 8472 7491 14857 169 1999 493 145 1311 50 
ICT.T!ERS 3CSHS 8472 7491 14857 169 1999 493 l't5 1311 50 
c E E t:~S S< 3t2 215 85 3 19 63 
~[~DE. 3165E 8472 75E3 3<>2 14 857 384 2084 493 148 19 13\1 Ill 
2 I tC3! PHS-EIS 229~ 2293 293 293 
HLE~.FEC .t3C11i 42218 856 1101 1005 96 
FD.-L~I 23 23 4 
" E5PAC~E TCC 100 t5 65 lHTSc~IS 1 C~.t 1054 92 92 
T; l~lu.H 27893 27893 2533 2533 
HAILHDE 5CC 500 43 43 
JtfC~ sss 999 86 86 
At lE ' z; 23 4 4 
H l.CL.I 27~; 9'19 1754 ?43 86 157 
CLASSE I lllf 999 1777 247 86 161 
T! ERS Cl2 t:tDS3 28393 2576 2576 
CLASSE < 2B3S3 28393 2576 2576 DHA CEE 311t9 999 30170 2H23 86 2737 
CEE .. ~SCC 4~3C1 44511 856 1394 1298 96 
H S GAll 30HS 999 29670 2780 8~ 2694 
Hl.TIEf<S 5( ( 500 43 43 
TCT.TIE"S 31169 999 30170 2823 86 2737 ( t E -4~ ~tl 44~11 856 1394 1298 96 
~C~CE 1t !3t 44511 s~s 31026 4217 1298 86 2H33 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code I IIELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE l FRANCE 1 BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~11C3~ fFIHE 1C5! 2~7 117 21 34 9 24 1 
HLG,·LLX 13 851 144 73291 416 2387 45 2330 12 
FJYS·EJS 4932f 1651 28C8C 19305 290 1570 90 744 687 49 
ILLE~.FEC 16116 1025 15451 240 579 125 4~4 20 
IHLIE 18320! 4237 637~S 115HCJ 5401 147 1'122 3332 
HY.-U~I 428~C 8 726 41936 180 H85 I 23 1HO 31 
IHJ~CE 25f 256 6 6 
tHE~A~K j 7 
HIRICH 4 it I 1 
FC~lLG~l 22451 22451 706 706 
YClGGSLA~ 54C8S 18~34 5235 30320 1302 494 155 653 (RECE 37~! 3755 56 56 
L.~.s.s. 52551 25613 47C8 14022 82l't 1198 584 !59 345 110 
Jfi<,N,ESF .. 12 23 
l18YE H~j 6893 160 160 
EUPTE 592 592 15 15 
EUlSL~IS 29CJ1 3 1273 4 21 1696 138 3 66 I 11 57 
HIN!D,TC 30C 300 29 29 
.~RLBA 61 67 2 2 
IRAK 28H 2878 53 53 
HA8,SECL I•H 14H 32 3l 
H~Eil 19t 192 5 5 
~U SPEC 240 240 3 3 
AELE f 5312 8 726 64~87 191 2092 I 23 2036 32 
ALl.CL.1 61C91 3 198C7 5239 30341 5707 1502 3 560 !56 664 119 
CLASSE 1 1264C~ 11 205~3 6S626 30341 5898 3594 4 583 2192 664 151 
,ll,AGM 61 67 2 2 
liERS CU 12~3! 12 12321 294 294 
ClASSE 2 1240C 12 n 123.ll 296 2 294 El~.ESl 52551 25613 Hce 14C2l 8214 1198 584 159 345 110 
CLASSE 3 52551 25613 47ce 14022 82l't 1198 584 159 345 110 
EHRA CH 1913H 11 4H58 74401 44 363 26433 5088 4 1H7 2353 1009 555 
CEE•ASSGC 327915 7057 91879 204235 20082 4722 10029 407 2666 6107 711 138 
m.HHs 
123517 11 20545 69626 30341 29'14 3581 4 583 2192 664 138 
t4C27 25613 4708 14022 19684 1449 584 159 345 361 
lCT,TJERS 167544 11 lt6158 74Bit 443t3 22678 5030 4 1167 2351 1009 499 
CIHRS 240 240 3 3 ( E E 324153 1057 91879 204166 2CC82 967 9971 407 26H 6105 711 82 
MUDE 515759 7068 138037 278569 64445 ?7640 !5062 lt11 3833 8458 1720 640 
211CH f~HCE 1C43C 21 23 10385 1 292 2 1 283 6 
BELG,·LUX 138016 15 27454 11C5 39 8 4254 1 1011 3224 12 Fns-eH 443358 1767 4252 437,39 12452 226 r82 12044 
HLEM,FEC B4 40 40E 82 4 66 4 46 15 l 
JlHIE 10t'38 11 (;32f3 431t4 3588 4 2264 1320 
HY,·UNI 15358 2150 3237 S96S 2 508 143 79 285 1 ~HmH 734 7'4 3 3 15 3 12 8 1 7 
ESPAGNE 24002 10521 13481 621 255 366 l.~.s.s. 1CJ162 19162 403 403 
ElATSU~IS 521 8 60 346 !Cl 74 1 16 39 11 1 H~OU~.B~ 4429E lt42CJ6 1300 1300 ;m~·s~c 71 71 2 2 li58~ E 58S 244 244 
JAPCII< 1 1 
HLE 161C7 3 2150 32~1 1C115 2 . 519 1 143 79 295 1 
H T,CL.l 24!24 8 6C 1C867 1358S 695 1 16 291t 383 1 
CLASSE 1 40631 11 2210 11t104 24304 2 1214 2 159 373 678 2 
~ll.AC~ 71 71 2 2 
liEFS CU ~28E ~ 44296 E 589 1544 1300 244 
Eu~sH 2 5295t 44367 8589 1546 1302 244 19162 191t2 403 403 CU~SE 3 9lf2 19lt2 403 403 
EXTRA CEE 112749 11 21372 58471 ~L89~ 2 3163 2 562 1675 922 2 
CfE+ASSOC nEE47 1822 4692 9C893 601427 13 20654 231 234 3299 16871 19 
ns GATT 935lf 11 2210 58400 32893 2 2758 2 159 1673 922 2 
.ll.liERS 1'il62 19lf2 403 403 
lCl.TIERS 11267E 11 21312 58400 ! ~89~ 2 3161 2 562 1673 922 2 
C E E 6H71E 1822 46S2 9C822 601427 13 20652 231 234 3297 16871 19 ~UDE 811525 1833 26C64 llt9293 63432ry 15 23815 233 796 4972 11793 21 
2l1C51 FHS-BH 30 30 1 1 
HLE~.FEC 702 241 4t 1 19 11 8 
IHLIE 85129 85129 2091 2091 
FCY ,•UII<I 2540H 252269 1805 5193 5075 118 
PCRTUGAL llf 116 4 4 
ESFAGt-.E 726C9 7<60S 1558 1558 ~CUMANIE ll8H 11sse 397 397 
ElAlSUNIS te< 682 39 39 ~E~EZUELA 7601 7607 153 153 
IHN 2~~m 20190 684 684 HHIT 30894 ll23t1 6602 761 5841 
YEMEN SUO U68C 41771 26903 1947 1030 917 
AELE 25HCJC 2~238~ 1805 5197 5079 118 Hl.CL,I 73291 682 726C9 1597 39 1558 CLASSE 1 32H81 682 25B85 74414 6794 39 5079 1676 lm~s~l~ 2~9738 72671 2191t60 1601 9386 1791 7442 153 299136 72671 219460 76C 1 9386 1791 7442 153 flR,EST 178ft 17886 397 397 CLASSE 3 1788f 11eee 397 397 OHA CH H510! 682 72611 411845 99907 16577 39 1H1 12521 2226 CEEHSSOC 85861 241 It'll 85129 2111 11 9 2091 ~~~ GATT 5994<2 682 72671 lt51655 1< 414 15H3 39 1791 11837 167t All,TIHS 4~t 8~ 20190 2~493 1234 681t 550 lCT,TIERS t45105 682 72611 471845 SS907 16577 39 1791 12521 2226 C E E 85861 2U 491 85129 2111 11 9 2G91 ~ODE 73CSH 923 73162 556~74 9SSC7 18688 50 1800 14612 2226 
271C53 HLE~.FEO 647 647 82 82 ~0.-U~l 1158~ 46 tl 1148? 1366 6 5 1355 ESPAGH 248 243 29 29 EUlSI..~IS 2910 <910 265 265 lRINID,lC 2COC 2000 256 256 
HLE 115E~ 46 H 11482 1166 6 5 I 355 Ali,CL,1 3152 3153 294 294 C LA S SE 1 14747 46 fl 14t40 U60 6 5 1649 liENS CL2 2CCC 2000 256 256 C LASSE 2 2COC 2000 256 256 HlRA CEE lt147 46 f1 14040 2000 l9lb 6 5 1649 256 
c E e+As sec t47 647 82 82 
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Jahr -1970- Ann6e T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quantltes 1000$ Schlussel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE l I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE IIELG. -,., NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origlne. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA 
H S GAll If i4l 46 t1 J~t4v 2000 1916 6 5 H49 256 
lCT,lJERS 16Hi 46 tl IH40 2000 1916 6 5 164'l 256 
C E E t4i 647 82 82 
n~OE 11394 693 61 14t4U 2000 1998 88 5 1649 256 
271C5c; H~~Ct 136E245 ~71El 84494 1?4U87 81 31~24 813 1903 28502 6 
EEL€.-LU~ H4l0ii 2960~ 1447d 1272~45 164 35517 840 4274 30389 34 
PH S-EAS ~8~92H 151945 944495 8 H2~21 299 232175 3824 20358 207963 ~0 
MLEM,fEC 28"164 144~05 116815 2C981 1043 7039 3700 2665 482 192 
IULIE tC5944! 1923C43 115471 6774~7 3~41~tt: 146516 4t.t58 2721 18346 78791 
~lv.-u~l 123d201 37 17209 5193E~ 681567 1 H714 5 472 17010 16227 
~l~VEGE , 
HEDl i 1 
F IHANCE 2tCC <OOC 51 51 
CthE~ARK 4528( 1 4~27<; 979 979 
HISSt It 1~ I 1 I 
Ill" !CH 9H 9tC 33 33 
FCRTUGAL 11~23 l01!i: 805 ~58 238 20 
ESPAGNE 659~2~ 61399 1524t 16CI67 406430 16683 15885 1482 369 4266 9442 326 
YCLGLSLA ~ 2360 5( 18541 lC5143 108366 5990 628 2770 2592 
HE CE 24 24! 24 245 583 583 
L.R.s.s. 28896!0 757558 95700 61H7 IB!B48 115377 65309 17454 24n 1649 41672 2111 
All,M,ESI 139C04 137529 290 1185 3094 3056 9 29 
FCLCGNE 3~JC7" l!:lt ~4~'1 19 8473 4 8469 
ICHCCSL, 11122 17122 422 422 
H~G~IE 617( E t11C8 2011 2011 
HLMAIHE 83592~ 337502 18327 34 46468~ !5379 19137 8014 540 1 10246 336 
.~ARCC ~~m 1218 28 28 .tLGER lE 22017 10!10 16f'!5 14t5 1330 t95 260 343 32 
.!~~ISlE 38112 18641 676 18H5 901 467 14 420 
E lA 1 SLh IS 17~81 442 74~~ HJ<O 3566 2302 78 189 1745 290 
H~OuR.d~ 3~12~ 39125 1347 1347 
HI~IO.H 7S231 1S?31 1628 1628 
.tRUEA 1~ 102 D458 644 344 310 3't 
, CL"ACAI.J 60C 600 33 1 32 
HHZLEU 
-
4i11 4177 134 134 
Ll8A~ 414~ H43 85 85 
HA~ 13H! 134tl 285 285 
11'~~ E 8 
ISRAEL 333615 67848 H4 2t:~H:~ 7750 1282 H 6454 
HAB, SEOL H6CS 47105 14504 1354 1062 292 
HoE IT 28(717 41216 724~2 l67Cll 58 7081 1044 2300 3736 1 
EHREI~ 327CCC 503 313714 12 783 7570 12 7269 289 
HH~ 3~24~ 34242 1160 1160 
YE~<~ sue 11271 11271 382 382 
SCLIAGES 1264Ci 12 6401 3009 3009 
~( ~ SPEC ~5351 405~4 26~3 12164 1184 919 63 202 
AELE 1295S84 53 17209 539390 1~8575 807 34985 5 472 17010 17477 21 
All.Cl-1 1CC04Cl 61841 22699 1787(8 6CE!38 128615 24811 1560 558 it894 llt591 3208 
CLASSc 1 ~29f3€5 61894 399(8 7180~8 1!4706J 129422 59796 1565 1030 21~04 32068 3229 
tll, AC~ 104459 lt0658 10986 35430 1492' 2462 2636 1162 274 764 342 94 
llE~S CL< ll8S867 41216 683H 51915~ ~47626 13521 28716 1044 1294 13534 12618 286 
CLASSE 2 1294 326 81874 79337 !54583 ~E2~49 15983 31412 2206 1568 14298 12960 
2m Eli<,ES! 4292462 1C95060 251556 63925 274998( 131941 98446 25468 6019 1663 62820 
CLA SSE 3 4292462 ~C95060 251556 63925 2749980 131941 98446 25~68 6019 1663 62820 2476 EHRA CEE 788HB 238828 370801 1336606 4f!9592 277346 189654 29239 8617 37865 107848 6085 
CEE+ASSGC 1914~90~ 2289556 1225180 963125 IH6~'l93 4049 455710 56181t 26831 25769 346570 356 
HiS GAll 31C3S6C 103110 108259 115605E 22(705? 129480 93866 2609 2324 33220 52483 3230 
HT,TIER$ ~0505CS 1C95060 2515!6 
.mm 241B71 1451t04 92569 25~68 6019 3881 54440 2761 llT.TIER$ 7154469 1198170 159815 462C424 274884 186435 28077 8343 37101 106923 5991 
Cl ~ER~ ]9mm 40554 2t~~ 126407 12164 4193 919 63 3009 202 c t t 2248898 121419~ ~276~~ 146<!4825 1587 452491 55022 26557 25005 31t5645 262 
~C~OE 270821JC 3487726 1625549 22669~4 !941Cd24 291097 646338 84261 36093 62933 456502 6549 
dlCtl FtV~-fAS 12CHI 12CHI 2028 2028 
HLEM.FEC ~4S !4S 8 8 
HY,-Lhl "2 ~2 1 1 HUGCSLA~ 5C5if 50576 698 698 
l ••• s.s. 9182! 'tOOl 87822 1301 71 12~0 
HL.~.ESl tcl 601 13 13 
H~~AN1E 171<1 17721 204 204 
~E~EZUELA 12~42C 125420 3198 3198 
H~K 18001 18007 222 222 
I~CG~ESIE 2214E~ 2214 83 5084 5084 
S IAGAFCU~ 24fEf 24te6 546 546 
AELE ~L 32 1 1 
ILT,CL,I ~c !It 50576 698 698 
C LASSE I 506CE 32 50576 699 I 698 
TIERS CL< 389 596 246169 143427 9050 5630 3420 
CLASSE 2 389~9t 24tl69 143427 9050 5630 3420 
ELR,ES! 11014! 4602 105543 1518 84 1434 
CLASSE ~ 11014! 4602 105543 1518 84 1434 
0 IRA CEE ~!0349 4634 246169 299546 11267 85 5630 5552 
ctf+ASSCC 12129C 12ll9C 2036 2036 
H S GAT! 296117 32 246169 50576 6329 1 5630 698 
HT .TIERS 253~72 4602 248970 4938 84 lt854 
TCT,TJERS 55034S 4634 246169 299546 11267 85 56~0 5552 
c E E 12129C 1212~C 2036 2036 
~C~1E 67109 125924 24tl69 299546 13303 2121 5630 5552 
211 Ct 3 eELG.-LLX E83 883 19 19 
HLH,HC 54 !4 4 4 
CEE+A:>S~C S~7 ~37 23 23 
c E E S31 937 23 23 
~CAOE 937 9H 23 23 
< 11C6S FI'A~CE 110649 209 t 13 69934 1 ~ ll8lJ 92853 14733 3121 t91 9839 1082 
eELG.-LUX 359899 54008 H2SS3 142994 4 4959 881 2309 1768 1 
FIYS-tAS 3( 8CC74 23368 125416( 1802487 59 47017 595 17612 28806 4 
ALUM,HC 138<141 203393 591031 5923B 19687 3070 9031 7586 
ll ALl t 6240f 147575 1448 7t ll8979 19~206 8599 2236 1761 1561 3041 
HV--L~I 97644 10987 48782 18537 19208 130 1612 234 831 211 315 I 
lHA~Oc 31804 ,1804 500 500 
HI<~HE 1432( !4)20 1016 1016 
SLEDE 3-' 32 1 I Ct~E~AP~ 17EC~ 17fC4 178 178 
SLISSE 2C3t~ 20368 221 221 
Hlk!CH 3 
Fl~ TLGH !4~c~ 18926 70CC 28638 660 246 73 341 
ESPAG~E 12Si4!: 1?9145 lb05 1605 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
I Code I BELG.-, NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA I I BELG .. -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HLTE IOE 1638 126 126 
Hl~CSLA~ 9COO~ ~0005 123S 1235 
HtCE !CCC 1000 11 11 
TlrCUIE 157~C 15750 186 18~ 
L.P.s.s. 119~9\t 253'171 90117 11C78C 21646 6'17402 15126 3438 1137 1768 270 8513 
HL.M.ESl 4t62 4tt2 75 75 
H LCG~E 2~1<1 ·~7tl 407 407 
TCHCCSL. .~jl'? 411 4 4 
Hl~Ahlt lf53~E 23~3 !BOOS 2373 43 2330 




lleYE 27223 26223 1000 441 425 16 
L 16EFU act 2106 20 20 
·GA6Ch 1047E 10478 140 140 
HnA 4~ 45 
ElATSU~I ~ 74 943 11 7292! 2 110~ 701 1012 18 944 17 53 
FHA~A !:: l 3 325 o3 125 2 I I 
.trLeA lC 5t;c; ~ 5104( ~lj9!;~ 1342 t23 71'1 
• CL HAt AC 49011 4~( 11 659 659 
H~EZuEU 13CCSC 47540 73712 t 83d 1~31 547 955 129 
EHSll 274CtS 2739f9 lOO 3533 3533 
HCE~TihE se 50 I 1 
Ct-HH 2GC zoo 2 2 
LIE A~ 33t2C IIH I 9S7 30427 416 19 27 37C 
~HIE 3CCC 3000 36 . 36 
li<IK 1734< 17342 173 lH 
ISRAEL 3487C 34870 395 39~ 
lrA8.SECL ~102 i 50727 300 o57 652 5 
KCol: IT 1022 8 10224 4 141 141 
EH REI~ 382003 43«;~ 377£10 5819 97 5722 
SCL UGES 343715 ~"·:q 15 5471 ;471 
~H SPEC 411036 11892 459144 6793 722 6SII 
AHE 26413~ 29916 48H2 43373 9;528 49136 3686 460 831 483 1331 ~63 
~Ll.CL.1 3448E~ 11 72925 2 ~110t ~~8839 4&95 \8 944 517 3216 ( L~SSE I 609t 2C 29n7 1217C7 43375 1266?6 <87975 o383 498 1175 481 1848 3179 
O~A 1047< 10478 140 140 
lll.AC~ 15~CCE 2 5104( 49C 11 ~4Si55 200 I 623 65> 719 
TIERS CL2 966404 26223 53454 788239 8919 89569 13267 425 664 11030 129 1019 
CLASSE 2 11318~( 26225 114912 837250 t:;814 89569 15408 425 1427 1H89 848 1019 
EUR.EST 1394110 253911 ~m~ 1311'1 o1s2o 860407 17985 34~8 1212 1811 681 10843 CL~SSE 3 1394110 253971 133133 5182C 860407 17985 1438 1212 1811 681 10843 
EXTRA CEE 313~t20 310123 3314~8 1013758 24<330 1217951 41176 4361 4414 13983 3317 15641 
CEE+ASSOC t737241 428346 2 2612 58 1013140 29l4a~t 109666 97313 6782 32?88 12806 44173 1284 
HS GATT 1292723 29927 12c10C 7C5!7S ll5024 ~06494 17988 498 1872 nH 1759 1980 
tLT.liERS IHOH1 28CI94 143840 259569 f2?'::1 914707 21450 3863 1179 3445 899 11464 
lLT.liERS 29 ~33E4 31C121 26994C 964147 187115 1221201 39418 4.,61 3651 13324 2658 15444 
C I~ERS 814751 11892 3~;115 459144 12270 222 5471 6571 ( E E t55500~ 428344 2199140 9Hl29 286~EH 92916 94995 t782 3152 5 12147 43454 1087 
HC~DE 10~C53H 736467 2543090 1971887 145592 I 1790011 149041 11143 36161 26130 52308 23299 
<illC 11 HANCI: !lt38 11t:2E 10 779 17d l 
fELG.-LUX 3]1 15~ 178 39 15 24 
flY S-eAS 299 23 276 37 I 36 
HLEM.FEC 327~ t !SC 258> 36 113 38 131 4 
I lA Lilo Ef3t 4t:~ 8171 652 3C 622 
rCV.-U~I 2868~ 22~9 14685 10555 1200 2101 134 I 031 864 72 
~OVEGE 45 20 25 2 I I 
HECE lOll 1011 57 57 
SL IS SE 1?~ 133 6 6 
CFECE 21 27 I 1 
Hl~ANIE 14Ct 14Cf 1? 75 
~Al.RICE 40 40 2 2 
EUTSU~IS 32304 3147 ~HI HIC tCS1 11689 2975 247 32 8 t34 92~ 843 
oCLRACAG 236239 236239 6512 6512 
H~EZUEU t 50~ t ~0 ~ 129 129 
~HE 29876 3280 14710 1C 5~5 13~3 2166 192 103? 864 78 
tLT.CL.l ~2331 3147 47tl 607 c CS 1 11689 <.976 247 32 8 05 923 84~ 
CLASSE I 6220S 3147 8041 21347 IH5? 13022 5142 247 520 1667 1787 921 
ll!.AC~ 2?t:2~9 23t~"?9 t5!2 6512 
liERS CL2 t543 t~O~ 40 131 129 2 
ClASSE 2 2~278< 2Hns t50-:t 40 664~ 6512 129 2 
H~.EST 14Ct 140t 75 75 
ClASSE ! 14CE J40t 75 15 
D1~A CEE 30091 3147 9447 257586 2 ~~~';I 13062 11860 '247 595 6179 !916 9-'3 
CH+ASSLC 2H445 1138 258H7 500 8193 tS H0 59 65 
H S (All 6;: 22 2 3147 80~1 21~2C IH52 13062 5143 'i.l.t? 520 ltf6 1787 923 
ILT.TIERS 7~CS 14Cf t 50-:t ?04 75 129 
HT. TIERS 7C1ll 3147 9447 2132C i3155 13062 5347 24 7 595 1666 191t 9?3 
c E E 2411S 1138 22'J41 500 1680 69 1546 65 
H~DE 33057t 3147 105€5 780121 ; ; ) 5' 13562 n.,4c 241 664 9725 1916 988 
211C73 HHCE 161 161 26 26 
ILLE~.FH 7S 1E 1 !I 11 
EUT SU~ IS 15Sll 1364 6194 d~5~ 1182 121 4r.2 659 
~rAe.StCL 144 144 6 6 
PLT.CL.l 15911 1364 t:\94 6353 1182 121 402 6'}~ 
CLASSE I 15911 1364 6194 aJ53 1182 121 402 6~9 
TIEl'S CL< H4 144 6 6 
CLASSE ; 1q 144 6 6 
0 IRA CH 16C~! 1364 6194 8497 1188 121 402 665 
CtE+ASSGC 240 78 1 161 37 l1 26 
li<SOTT 15911 1364 tl9~ 8353 1182 121 402 A 59 
ALT.TIERS IH 144 6 6 
lll.liEI<~ 16C~~ 1364 t\9~ 8497 1188 121 40? eo5 
c E E 240 76 I 161 37 11 26 
n~oe 16295 1364 t272 I 8658 1?25 121 413 691 
L71G1~ HAHE 395S 39 2384 1536 35? 10 248 94 
8lLG.-Ll-X 2(~ 8 11< 29 26 3 19 4 
fHS-eAS 10!; l I 04 32 5 71 
ll LE~.FEC 17CE7 74 S7 ?C 7293 I 051 ?0 510 521 
ITA Lit 11 ~1~ 11~74 089 td> 
~~~iu~~t 2~2H 264t 1 t'i:o 859 i&51 2t58 12R 65 149E 149€ 15; 155 
All.~oESl 1 ~ 3 7 1437 51 51 
HLMANIE 5C se ;, 3 
EIITSU~I~ 1~71-' 4139 <;~~5 240 910 Ul t32 11 ( •~HA E 8 I 1 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Ouantites Werte 
- 1000$ - Valeura Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.-., NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I IIELa -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Orlgine FRANCE LUXEMB. EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
~ELE 3C i )~ 27Sf5 1 s se 859 3(.06 2813 128 6~ HJ,CL.l 13722 H3~ ~3~3 240 911 261 63~ 17 (LASSE I 44<\~f 4139 373CE 195C 1099 3917 2~1 34<t6 12B 82 ELRofoST 1<\81 !HI 54 54 CLASSE 3 1<\Ei HEI 54 54 OT,A Ct:E 4598~ 4139 38H5 195G 1099 3971 261 3500 12B B2 CE E+A> sec ~293~ B1 39 23850 89~2 2150 2B 10 1466 646 l>S GAll H4Sf 4139 373(f ISSC 1099 3917 261 344~ 128 82 All-TIERS "m~ 1<\87 54 54 1U.T!ERS 41~9 3B7S5 195C 10'19 3971 2H 3500 12B 82 c E E 32934 B3 39 23850 B962 7150 28 to 1466 646 ~ODE 78917 83 417E ~2t45 1 s se 10061 6121 26 271 4966 178 728 
21 !C7S FrANCE 110821 449f3 11744 21511 20543 10286 35Bl 1134 3021 1950 fELG.-LU~ f4f 57 142B 434'12 11126 8611 11948 f27 6997 2120 2204 FtYS-tAS 179(41 3325 1030BC H543 6093 15655 1002 B143 5749 761 ILLEM,FEC 8501 6C63 SOtS 11572 9067 85BO 1167 4292 1543 1578 !Hllt 42 ~c;~ 2091 24873 55~ 15C76 3929 484 1852 !53 \440 RCV.-L~I Ul964 n12 59097 16424 ~913~ 15016 10700 136 4440 1365 311 124B HlivEGE 5103 2 51 CC 1 225 1 224 H£Cf 1B4E 6 9(7 74 8?2 39 208 3 36 41 105 23 fi~LA~Ot: s 7 2 tt~E~AI;K 201 I 2 ~f Hl 13C 0 14 366 9 130 225 2 Sl lSSf: ~13 42 27 23 195 126 215 45 n 10 104 43 lllii ICH lCCf 1 se f89 16 119 10 104 5 E;PAG~t 657 z 2 653 37 1 36 TLI''LIE I 1 L .i'. S.;. 121: 96 115 1 1001 37 23 3 11 HL,M,EST 178~ 1785 62 62 FC LC~~E 27 27 5 5 TCtELLSL, l5C4 1 1012 491 1>3 24 l9 HL~AN!t 2247 788 1223 117 llt 3 135 52 ~4 1 9 3 ,ALCEHE 1638 1638 51 51 lA Hit IC 10 3 3 E !AT SU~ IS 13~214 7C65 613~3 13335 2173~ 31725 16331 1683 4992 1676 3320 4460 O~ACA 14 7 4 6 4 1 1 FI~HA j 4 ~ 1 I CO!~IC,R 2CC 200 11 11 Hl~!O.TC 127< 1272 95 95 
,IRUEA S31 931 50 50 ,(LRACAG 1735!: 795 14256 2304 B94 62 680 132 H ~EZUELA SC! s 899 34 3 31 IHt~TlM 1 l C~YPH 2t 26 2 2 LIE A~ 3 3 I 1 SHIE 23 23 2 2 HIK 32E 328 16 16 ISRAEL 23 21 ;; 5 5 IRAB,SECL 410! 410B 64 64 KC HIT 113 113 6 6 !~DE 18 16 5 5 JHn 11 2 1 8 2 1 1 H~G I<C~G 14 14 3 3 AL STPAL! E Sl 97 24 24 SCLTAGES ltlf 476 166 !BB ~l~ SPEC 4993 4993 848 84B 
IIELC 1~2315 23M 65H6 1728 I 42349 15213 11833 385 4722 1556 3849 1321 ALT,CL.l l36CC3 7066 61356 13359 21838 323B2 16400 H84 4992 1682 3345 4497 CLAS>E ( 27637! 9432 126524 30640 fH87 47595 2B233 2069 9714 3438 7194 5818 ALT,AC~ 1SS24 !BB 795 14256 3235 995 51 82 680 182 TIERS CL< 7C5': 24 1305 14 902 4806 249 6 104 3 H 105 CLASH 2 26Sl7 1662 130~ 809 15158 8043 1244 57 104 85 711 287 ELR,EST flit 885 133B 19C3 1128 1522 302 75 67 69 H 58 CLASS< 3 67H 8B5 1336 1903 1128 1522 302 75 67 69 33 58 DT!lA CEE ~12131 11979 129H7 33~52 SC473 57160 29779 2201 98B5 3592 7938 6163 CH+ASSCC 50251C 16546 22968 ~ 74156 134574 47549 51393 3131 17868 !0509 13010 6675 H; GATT 28lo6~ 9453 127816 30t54 C~l99 4B462 28432 2074 9614 3441 7 21B 5B85 ALT.T!ERS 1Ct2~ 887 1351 1903 1C IH 5463 352 76 11 69 40 96 TCT.TIHS 292201 1C340 1291f7 32~57 66217 53925 267B4 2150 98B5 3510 725B 5981 LIVHS 546S 476 4993 1036 188 B48 C E E 4825E! 14907 229fE 5 73361 12C!I8 44314 50398 3280 178t6 10427 12330 6493 ~(~DE 80018! 26B86 358852 106713 201267 106467 81213 5481 27753 14019 20456 13504 
<11111 HI~CE ~3C 53C 20 20 FlY S-eAS fll 6H 21 21 ALLEM,FEC 1~31 H!2 75 75 !lA LIE 3~1~~ 33155 172o 1726 ESPAGNE 9240 92~0 458 456 HlfCSLA\ 2~ 24 I 1 LIB YE E30 830 14 14 
~L !,CL,! ne~ 9240 24 459 458 1 CLASSE 1 926~ 9240 24 459 456 I liEiiS CL< 830 B30 14 14 CLASSE 
' 
e~c 630 14 14 D I !<A CEE 1CC94 9240 854 473 45B 15 ctt+As;cc 3~ 133 33155 2578 1B't2 172~ 116 HS GATT 920~ 9240 24 459 ~se 1 HT.TIERS e3c 630 14 14 lCLl!EkS 1CC94 9240 B54 473 458 15 C E t 3!73~ 33155 2578 1842 1726 116 ~C~JE ~o827 42395 2578 854 2315 2184 116 15 
21111 ~ HI~Ct 16 lE I 1 tElG.-Ll .. }( ~~2C 368 51 ~2 296 13 283 FAYS-fAS Ill 111 3 3 ILLH-FEC ltt 138 2B 5 4 1 iCLGCSLA\ 2~ 24 1 1 EliTSc~!S 13C4 1304 204 204 
ALT.CL.l uze 1304 24 205 204 1 (lASSE ( uz 8 1304 24 205 .204 1 OTHA CEE 1 ?le 1304 24 205 204 1 CEE+AS;cc 5Sl5 368 2t1 5152 26 305 13 8 2B3 I H S GATT 13 28 1304 24 205 204 1 Tll,T!ERS 132€ 1304 24 205 204 1 c E E 5H5 368 267 5152 26 305 13 8 2B3 1 ~l~D< ll4~ 1672 207 51~2 52 510 <17 B 263 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs SchiOsset Ursprung 
Code EWG·CEE I IIIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIIELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
'1 Ill~ H.hCE t21H 10945 282 3t262 14677 2574 ~14 201 1018 781 
HLG.-LUX 18110 8248 ~~8f: 453o b82 2H 274 133 I 
FnS-8~S 196 t 41 12239 16tl41 18324 137 1>308 ~07 5171 6?0 10 
~LLEM.fEC 1756 ~~ 3't 178 50403 77115 13937 5545 1122 1696 Zl02 525 
1HLIE 2038£ 20304 21 3~ 24 681 t78 1 I I 
~0.-Uh I 1(85.( 4010 5018 I ~03 2tl 509 144 161 81 171 
hC~VEGE 62 62 2 ~ 
SHOE n• 2 911 I 52 2 49 1 
~HEMAiiK 3SS 399 lit 14 
.ll SSE 40C 23 12 4595 151 1 1 149 
~L TRICH 9f 96 3 3 
ESPAGNE 86tl 6513 168 426 ~11 115 
~UGCSLA~ 14981 2E 14959 391 1 390 {HCE 12tl 1267 48 48 
l.~.s.s. 34243 3C954 602 un <19 1091 1176 10t3 3C 64 6 13 
FllOGhE H 66 1 I 
TU~CCHo Ci!8~ 2040 2 i~lti' 267 80 187 
HhGRIE 289 289 11 17 
.HHRIE 11f< 1762 60 60 
~ltm~P 338C 2390 9e7 3 117 82 28 7 u; •e 13748 468 468 
~HEZUEU 4217C 35263 6907 1446 1199 247 
lliAK 191~ 1915 28 28 
AHE 11Cl3 4012 5101 2486 HI lt753 Bl 146 164 n1 136 154 
All.Clol 28315 10903 28 11~5 16229 982 393 1 143 lt45 
CLASSE 1 4!328 14915 5129 248t 1816 20982 1713 539 165 131 279 599 
lL T oAC~ 1~ ~ lC 15510 528 5 28 
'm~s~l~ 440E~ mn 8822 1474 m~ 275 ~959! 8822 2002 275 
EH•m 3 
.418< 32991t t02 1379 Ellb 1091 t461 1143 3C 64 211 n 
44182 32991t 602 1319 8116 1091 461 1143 30 64 211 13 
m~MH 14910! 98e82 57~1 3Et5 9932 30895 5176 3409 195 195 490 887 489911 90479 22751t 8l818 !9146 30018 16366 3109 Hit? 2678 1772 1365 
l~S GAll mu um 5129 2io88 9424 19715 1933 619 165 131 467 551 AUT. TIERS 602 1371 5C 8 9913 2667 2262 30 M 23 288 
lCT. TIER! 132328 83172 5131 38f~ 9932 29628 4600 7881 195 195 490 839 
C f E :~m~ 71t969 2275U 82818 59146 28751 15790 2581 Hlt2 2678 1772 1317 IIChDE 113651 2332H 86t83 t9078 59646 20966 5990 7637 2873 2262 2204 
<11191 HA~CE t e B B 
~m!s~~, 17575A 1 1189ne1 235~386 3492201 6C~?800 31110 47853 96787 
HlUiofEC • 3 1 7 
1 ~ 4 
mmw 1 1 1 1 2 1 1 
Al ToClol 2 1 1 
CUSSE I 2 1 1 
m:MH 2 1 1 118n4oc 2356386 3492213 EC43800 1 175767 31ll1 4786~ 2 96787 4 
m.vms 2 1 1 2 I 1 
C E E 1189240( 2356386 31t92213 H43800 1 175767 31111 47863 2 96787 4 
IIChDE 118924CC 2356386 3492213 6C43800 1 175769 31111 47863 2 96788 5 
211199 FUIIICE 9449 2t7 1167 2015 .482 9 370 103 
~Hi!i~~, H2C2 39~2 52250 7998 11t1 2857 113819 30U7 82832 lt186 715 3411 
'HEM. FED 29150 28956 37 157 1084 1070 2 12 
m~~fNI 15213 1~211 Hlt5 845 4071 4Cll 208 208 
nmm .m: 1238 73 73 14C76 489 489 
Ul~~~u~ 428 3 lt25 19 19 4t38 t7 4571 219 3 216 
meml. 
51t91 •4H 160 160 
1C89 lC89 78~~ 36 
.HGERIE ~~7t0! .35341 2261t 7793 42 
ElHS\Jhl S 3 I 2 6 1 4 I 
HlE 19U! 3 19810 789 769 
'U1§k£ 1 1 4641 trl 4573 225 I 7 217 2445. ? 19878 4573 1014 1 796 217 
,~T.ACP 43HO~ 4353"tl 2261t 7835 7793 42 
CLASSE < •JHO! 435341 2261t 7835 7793 42 
E~RAm 3 658( t580 196 196 65EC 65d0 196 196 
utu ~EE 4t8f 39 435341 3 2t458 6831 9045 7793 1 992 259 CEf+AS DC HH3e 435341 60210 3989 151467 4436 17430 7793 1854 143 7483 157 
m.m~s 31034 3 26458 4513 1210 1 992 217 ?1034 3 ~f lt~8 4573 1210 1 992 217 
C E E 223833 60210 3989 151462 2172 9595 1854 143 7483 115 
IIChDE 692412 43531t1 60213 3989 183920 9009 18640 7193 1855 143 8475 374 
27lill FAYS•eAS 1 1 
HlE~.FEt 29 29 5 5 
~f~+~SSOC 30 30 5 5 30 3C 5 5 
Ml .. DE 30 30 5 5 
2ll2H £UlSU .. H 214 214 57 57 
AlloClo1 214 214 57 57 
CUSSE 1 214 214 57 57 
mRa.w 
iH 214 57 57 
214 21~ 57 57 
Tct.TJEIIS 214 21~ 57 57 
~CNDE 21~ 214 51 ~7 
271219 FU .. CE 1'21 3 1387 21 16 146 140 
" 
4 
eHG.-Lu• 41 6A 46 6 6 FAY S-eAS 78C 1t 270 374 89 7 7 27 48 
Hlfii.FEC E3!! 221 ~39 160 15 86 22 45 17 2 
~Cl.-Uhl 4 1 3 2 1 1 
~umh!S 23 22 1 3 3 l44 19 13 73 lt 23 21t 3 3 11 7 5 
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Jahr ·1970 • Ann6e 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantltea SchiOsael Uraprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeura Code EWG·CEE I FRANCE I BELG •• ' I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELQ. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH· I roe Origlne. LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~Hi: 21 I 22 4 5 I 3 1 Al T .Cl.l 144 19 13 7~ 16 23 24 3 3 11 2 5 ClASS~ I 171 19 14 ~5 20 23 29 3 4 14 3 5 um,m 171 19 14 ~5 ?0 23 29 ~ 4 14 3 5 3(8~ 282 5te 1593 291 405 329 2~ 52 163 31 54 HS GATT 111 19 14 ~5 ?0 23 29 3 4 14 3 5 TCT.TIHS 171 19 14 ~5 20 23 29 3 4 14 3 5 C E E 3CH 282 ~18 159~ 291 405 329 29 52 163 31 54 ~C hOE 32t0 301 ~32 lf€8 311 428 358 32 51: 177 34 59 
< il29[ H~NCE n es 1 1 12 10 1 1 m~.:e1~~ ~~H 12 20 7 4 3 314 4 38 54C 621 344 82 31 111 120 HUM.FEC 93! 8 30~ ~8 520 172 2 48 15 107 IHLIE I I H Y,-L~ I 38 2 1 t 23 25 2 8 1 8 Sll SSE ~ I I 1 6 3 1 1 1 HL.~.EST ' 3 I 1 ETATSU~n JtSC 122 102 13 12e3 170 424 31 28 4 319 42 FE~GU 2 2~ 1 1 Cri~E,R.F 2C 2 2 AELE 47 3 8 6 24 6 28 3 9 7 8 I All.CL, I 16H 122 102 n 12ti3 170 424 31 28 4 319 42 CLASSE 1 11~1 125 110 19 1307 176 452 34 37 11 327 43 liE~S CU • 2 1 1 CUSSE 2 ~ 2 1 1 EU.ESl 3 1 1 ~LT.CL.3 2( 20 2 2 CUSSE 3 2~ 23 3 3 m~MM 1762 125 110 19 1307 201 456 34 37 11 327 47 3028 382 832 110 5~2 1142 535 84 89 19 115 228 H•S GATT 173S 125 110 19 IJC7 178 453 34 31 11 327 44 HT.TIERS 23 23 3 3 lCT.TIHS 17E2 125 llC 1~ 1301 201 456 34 37 11 327 47 C E E 302E 382 832 llO 562 1142 535 84 89 19 115 m ~(~DE 47~C 507 ~42 129 1869 IH3 991 118 126 30 442 
211311 fF ANCE ~~ 31 21 18 9 9 FHS-8AS 6~ 61 8 15 11 4 HlEM,fEC 32~ 71 44 1C8 100 100 25 10 30 35 ~0.-L~I 2~ 2~ 6 6 HUGCSLA~ 6~ 63 27 27 l.R.s.s. 13~ 37 13 8~ 52 11 4 37 ALL.~.ESI 12~€ 930 lt 112 140 440 326 6 59 49 flATSU~lS 2 1 I 2 1 1 AELE 2~ 2~ 6 6 Hl.Cl.! t~ 1 1 63 29 1 1 27 CLASSE 1 ~c 1 26 63 35 1 7 27 ~u1m ~ 1~9! ~67 1t 185 85 140 492 m 6 63 37 49 1393 ~67 lt H5 B5 l'oO 492 6 63 37 49 BT~A CEE 1483 ~68 42 185 E5 203 527 338 13 63 37 76 CEE+ASSCC 444 71 13t 1C8 29 lOO 133 25 30 30 13 35 uums 9( 1 2t 63 35 1 1 27 1393 ~67 16 H5 85 140 m 337 6 6'3 37 49 TCT.TlERS H83 9n 42 185 85 203 338 13 63 37 76 C E f 444 13t 1C8 ~n lOO 133 25 30 30 13 35 ~not 1927 1C39 178 2~3 303 660 363 43 93 50 111 
211 ~ 1 s HA~tE lC 4 I 5 5 2 2 l fELG.-Lu~ 1 3 I 3 4 3 1 FnS-eAs 22~ 5C 44 135 84 3to 14 36 HlEM,fEC 14~ 15 55 39 34 81 9 39 17 16 llALJE 14 14 8 8 H Y .-L~J t 
" 
2 6 1 3 1 1 'HCE ~0 ~0 8 8 L. ~. S, S. lC 10 3 3 ALL.~.EST 45 20 15 10 33 14 11 8 EUTSl.~IS 23 2 2 lC 9 15 3 1 9 2 AELE t 4 2 6 
' 1 3 1 1 Al I. Cl, 1 13 2 < ~0 1C 9 23 3 1 8 9 2 eH!m 1 ~~ 2 6 i~ 10 9 ~: " 4 9 10 2 30 10 17 11 8 C LASSE ~ 30 15 10 36 17 11 8 EXTRA CEE 134 32 6 67 10 d~ 65 21 4 20 10 10 HE+ASSUC ~5.! 15 lC~ 92 60 190 9 15 28 24 54 T~S GATT 29 2 t 2 IC 9 21 4 4 1 10 2 ~H:Hm 55 30 15 10 36 17 11 8 84 32 t 17 10 19 57 21 
" 
12 10 10 C E E 4C~ 15 1C~ 42 60 111 182 9 15 20 21o 54 ~C~OE !31 47 115 1C9 70 196 247 30 79 40 34 64 
:iil~EI HA~Ct IS 19 3 3 FtvS-eAS 1 I HlE~.fEC 16 15 1 1 1 EUTSuhlS 3C 30 8 8 ALT.Cl.l 30 30 8 8 e~ms~tl 30 30 8 8 3C 30 8 8 CEE+AS SOC 3t I 15 20 4 1 3 H S GATT 3C 30 8 8 10. TIERS 3C 30 8 8 c E E 3E 1 15 20 4 1 3 ~(~OE H 1 15 50 12 1 11 
21138~ HI~CE 11C 110 13 13 FHS-05 18< 181 I 40 39 I ALLE~.FEC 122 101 21 22 19 3 CEE+ASSCC 414 282 1 111 75 58 1 16 ~cM 414 282 I 131 15 58 I 16 H4 282 I 131 75 58 1 16 
2 i1 ~tic; HA~CE !:5t: e 11 HO 4S56 25 505 ll 59 430 5 FHS-BAS 2482! 1546 142 2(;048 1087 1270 275 11 752 232 lLLE~.HC 2~S1 573 t41 1H 597 494 15t 9~ 85 154 I lA liE 257 2~ 160 ~4 12 1 5 6 ~c v.-u~I 40St 70 3 ~'1St: 160 7 6 1 146 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
!HHCE 1 ~ I~ 1 I 
cnEMARK 5 1 1 
5ll S St 1! 15 2 2 
HECE 2CC 200 74 24 
HL.M.EST 25€ 21e 40 23 20 3 
FCLCGNE 19 19 1 1 
TC~ECCSL. lt 16 1 I 
HUMAI<IE 4C 40 1 1 
R.H~.suc H 60 ?0 20 
EUlSu~IS 1220< ~60 14 193 IC~2> 46 1321 ?61 25 48 975 14 
o~nA 2C 20 2 2 
Hn,uE 2 5t 133 1?~ 10 ~6 14 
I~DC~ESIE IC 10 2 2 
H INE,F.F 15 15 3 3 
AELE 411E 10 40 3 ~998 5 163 1 s 1 146 1 
HT.CL.1 125C1 ~60 14 212 IllS> 66 1370 261 75 49 1019 16 
CLASSE 1 1H11 1030 114 215 15187 11 1533 268 33 50 1165 n 
llHS CL.< Ut 133 ·~"l 72 36 16 CLASSE • 2ft 133 l":l ~ 12 36 16 EL~.ESI .,, 2te o< 80 32 20 2 10 
~L I.CL.3 - i! iS 3 
' CLASSE 3 34S 21€ 5C 80 35 20 5 10 
EHRA CEE 17~! 1 1163 332 2 I 5 1537C 151 1640 ~04 53 50 1206 21 
CEE+ASSOC 3344! 2ll9 en 1556 2119€ 1709 2105 411 122 149 1212 191 
IFS GAll 1644! 1C30 LL4 1~6 15C32 11 1512 2t:8 33 49 1145 11 
HT.TIERS 5H 133 218 19 1~8 80 104 36 20 1 37 10 
HI.T!ERS 17031 1163 332 215 1~170 151 !o16 '04 ;3 50 1162 27 
( E E 3321t~ 2119 so 1556 2699 8 1109 2261 4 31 122 149 1!66 391 
~UDE 504H 3262 11~5 1111 4236e 1660 3921 735 175 199 2394 416 
21139( HANCE t<41 2314 2C26 7~ 1 1106 1067 391 112 123 261 
EElG.-LUX 221 131 4C 7 43 69 42 12 1 14 
FIYS-a~S ~osc 2200 8E4 ltBC 326 14!3 709 201 414 ~9 
HLEM.fH 2'1~3~ 2139 36SS 8494 15003 6188 643 842 1557 3146 
JHLIE 5( 30 12 2 6 24 l1 3 l 3 
~0.-L~I 531 26 84 1C lt 2 195 142 1 22 20 5~ 38 
1SL.IIiDE 5C 50 9 9 
H~HGE ;: 2 
SLEDt 6 4 2 I I 
CHEfoiA~K 1 2 5 1 1 
Sl!SSt 11 l 3 67 23 2 1 20 
HHICH 15 15 2 2 
YUGCSU~ 94 94 8 8 
~HCE ICC !CC 14 14 L.;;..s.s. 14~~ 249 I 50 5 ~58 6493 922 29 21 1 76 793 
ALL.M.EST 421 ~ 1071 534 1449 1165 433 118 61 151 103 
HLC~NE 1Sf 20 14 3 35 27 ~ 19 5 
~CIIiG~IE 1 !21 493 1034 211 69 142 
H~~·NIE -4!2~ m 15 60 647 3284 b79 S2 3 12 97 465 ~.~H.SUC 4321 12 38 3439 360 1!>44 193 6 l1 lt66 162 
E HI SU~ IS 4E5EC 4704 7C8 2367 ~0€4 3 9958 7784 1840 209 601 3401 1733 
C~"'ADA 1 1 
~EXICLE 31 e>t 11 11 
~~~K 2~ 25 3 3 
ISRAEl 2C 20 3 3 
J~DE 313 60 313 49 9 40 
El~MANIE 3034 1t ~30 584 1644 409 12 11 82 236 
IHG~ESIE tEt3 11 2ll0 1930 2752 765 11 226 196 330 
CHH,~.F 2126 111 18( 905 930 279 11 26 119 117 
JHCI\i !2f 90 416 61 16 65 
HLE 6S8 27 €4 13 I6S 336 176 9 27 21 56 10 
AL1.CL.1 5362€ 5183 720 2495 ~4S18 10412 9411 2013 ?15 614 4646 1901 
CLASSE I ~~~lE 5210 8C4 2568 .!o4'i86 10746 9609 204~ 237 655 4702 1973 
TJE~S CL< 1034 f 20 147 2700 2 545 4934 1240 ?.3 312 291 611 
CLASSE ;; 1034f 20 141 27CO 254~ 4934 1240 j 23 312 291 611 
ElR.ESI 17~2~ 1831 119 1514 1641 12011 2272 229 86 164 263 1528 
AlloCLo3 212t 111 180 905 930 279 11 26 119 117 
CLASSE 3 2CC4S 1837 830 16S4 2141o 12941 2~51 229 105 190 362 1645 
OTRA CH S411C 7067 1781 6962 40271 26623 13400 2214 31o5 1157 5375 4229 
CEHASSGC ~ 1431 4500 716S l05t4 2 ~2 4 16660 6795 1411 1437 1882 555 1510 
lRS GAll 64104 5230 911 5266 ~754~ 1>692 10846 2045 263 967 4987 2566 
HT.TIERS 1990{ 1637 610 !f94 ~t34 12931 2538 2 29 102 190 374 1643 
ICT.TJEHS S4t10 7067 1181 6962 ~0177 26623 13366 2274 365 1157 5~61 4~29 
( E E H331 4500 7169 10564 2424 16680 8761 1411 1437 1682 541 3510 
~CNDE 126041 11567 ss 50 11526 ~2101 45303 22161 3685 1802 3039 59lb 1739 
21141( FrA~CE 213021 361S3 ~4 11f18C 3976 818 I 3157 
8ELG.-LU~ 204~4~ 6873 148288 49282 370S 214 2654 640 




HV.-U~I 249 21 3t 26 150 14 35 6 11 I 15 2 
SlEDE • 2 f lHAI<CE I l 
CHE~A~K s~ q? 1 7 SL I SSE 2 l 
HIPIC~E 30 30 I I 
H LCGIIiE 2253 2251 60 60 
H~GRIE 2438 243<) 67 67 
FCLMANIE 18 ta 
HEA"'H t!:SEC 65960 1285 1265 
E lHSU~ IS 44~ 22 2S3 119 10 15 3 6 5 
' JAfCIIi IC 10 2 2 
HLE 371 2~ 37 ?0 21 J 14 43 6 11 I 23 2 
All.Cl.l 4~~ 22 zc;3 lC 12C 10 11 3 6 2 ; I 
lLASSE I e::! 45 330 40 393 24 bO 9 17 3 28 3 
EL!<.ESI 7CHS 709 t5980 1412 127 1285 
LlASSE 3 7C6f~ 709 65960 1412 127 1?65 
EXI!<A CEE 71521 45 330 40 102 66004 1472 9 17 3 155 1266 
CEE+ASSOC 49f55t 11402 ~4924 174113 26 ~10 86 9512 :62 IC1l 3236 4636 1 
l!<S GAIT 308~ 45 330 ~0 f46 24 120 9 11 3 8b 3 
HT.T!ERS 684lt 456 65960 1352 67 1265 
ICT.IJERS 71~2 I 45 3!0 40 102 66004 1472 9 17 3 15!: 1768 
c E E 49f551 11402 44n4 114173 u 970 88 9512 302 !C11 3236 4636 1 
~(~OE 56BC7S 11447 45254 1H213 21 072 66092 10984 371 IC88 3239 4991 1295 
21143( H~Hl 22C 5C I 169 16 3 13 
IHLG.-LUX ESCI S189 583 29 147 136 9 2 
FHS-eH <IH 1843 317 57 49 6 
HLE~.fEC 1~ 399! 474S3 892S 35264 42319 5990 1812 442 1477 2259 
ITALit 33~ 33~ 20 ?0 
261 
Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Ouantlt~s Schlusael Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code Origine. EWG-CEE J FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE l BELG. -•• , NEDER"J DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~0.-L~l 21€ 71 IC€27 l3t24 3420 }L47 ~94 49b 357 I!LANUE t24 624 16 16 H~HGE ~2it 5276 132 132 SLISSc 3784 33 2 ~452 )65 8 !57 HLGCSLA\ 1 :?71 t 1074 2 2970 604 468 136 L.~.s.s. ~424f 54248 859 859 Fll~A~It t7 Id 49 4 l 3 E1ATSU~IS I6088SS !5Bb7 161374 l46t3) 8t2521 786780 40~75 7451 3212 5186 16270 8456 trGe~TINE 23~!:~ 8 23546 717 1 776 .Jtf(~ tE3i 2b85 5) 3'102 842 :?61 6 475 ~ELE 37555 10827 19€56 3452 3420 1760 594 652 157 357 ~ll.CL.l lt2944f 154272 I61J74 14te31 E73319 293652 42021 7812 3212 5186 16744 9067 CLASSt 1 IH7003 lt5C99 161374 l6t687 EH771 297072 43781 8406 3212 5838 16901 9424 1IHS CL2 23~~~ 8 23546 771 I 776 llASSE 2 23!:~ 8 23546 777 I 776 ELJ;.ES1 !<: l ~ 1H 54297 863 1 867 lLASSE 3 ~4 315 10 54297 863 I 862 DH~ CtE IH4E72 Jt5JC7 161374 16H87 f 1t 789 374915 45'o21 8407 3212 5838 16902 11062 et E+~s sec 1~!: ~ 1: 47483 lC822 43453 1240 42517 6230 1812 494 Hl3 H 2?14 lr s GAll )690551 165107 161374 166H7 tl76771 320618 44'>58 8407 3212 51i38 16~01 10200 ~Ll.T!CRS ~.l;~l~ 18 54297 663 1 867 ll T.TlcRS 11~~871 ~~51 0 7 It 1374 JHtE7 E7t78S J74915 45421 8~C7 3212 5838 16902 11062 c E E 145515 41483 10822 4345~ 1240 42517 6230 1812 494 1613 37 2274 ~[~DE 18903€1 212590 1721~t 21CI40 t7CC2•l 417432 ~ lt 51 1021'1 3706 7451 169~9 133~~ 
21!4';( fi'~~C< t4E 4 40 19 585 34 1 I I 31 EElG.-LLX ~t~ 146 7~5 2J 11 6 5 F~vs-e~s t 11~ 253 n 101 6397 228 8 2 3 215 ILLE~. FH ;a e.! 22>8 4C 3H 384 126 89 ~ n 21 ;u.-u~ 1 148 21 t 6 J4 81 18 2 i 4 11 SL EGE 3'iC 50 140 41 t 35 fCI'TLG~L 17 17 2 2 EHTSu~IS ~547~4 I 154HZ 834 199057 7788 2994 126 4668 U~ADA IC lC 2 2 .(LR~UC 2f22<; 26229 521 ~21 H~EZLEU 13CC/ )3007 282 282 JHU 3t 3t 6 6 
HLE ... 71 t t 391 81 61 8 I 41 11 ALT.CL.1 354acc 11 154898 E34 199057 7796 2 3000 126 4668 CLASSE I 3! ~ 3~ ~ 82 t 1549C4 1225 199138 7857 10 I 3000 167 46H ILT.~C~ 2622<; 26229 521 ~21 11 ER S CLL 11CCl 13C07 282 282 (LASSo 2 3923t 39236 803 803 OIRA CEE 3S45~1 H318 t 154904 1225 199138 8660 813 I lOCO 167 4679 CEC+A>SGC 376SE 28926 67 1196 143 7366 920 624 6 14 9 267 1RS GATT 3~~3~! 82 t l549C4 1225 199138 7857 10 1 3000 167 4H'I tli.T!CRS l3CC/ 13007 282 282 1CT.TIER5 368~6l 13C89 t l54SC4 1225 199138 8139 2'12 l 3000 167 4679 ( t E 114tS 2697 67 1196 14 ~ 7366 399 103 6 14 9 267 ~( ~CE 40H6C 42015 n !56 ICC 1368 206504 905'1 'il6 7 3014 176 4946 
2115CC H~~cc S3S 8S3 20 25 11 7 4 l I I EELG.-LL~ 4 02 212 ISO 21 4 l7 FAY S-US JS<< 129 37t2 32 5 36 8 25 l ILLH.FEC J€67 5<7 J!:t 1166 18 44 17 10 17 llALit ~ I 2 1 1 I fO.-L~I !Ct I SI 3 1 10 6 5 1 SLISSE I l l. 2 ~L TR ICH 2 2 22 I I ETATSL~IS Et~E 1643 10~ .t:Ee 2 31:2 2660 1041 213 85 33 ~81 l29 II'INID. TC 1oa73 111 41S 193 1814d 2 891 6 22 11 852 IFH~ I l~E ~~ 30 3 3 l I<Ah 5 ~ 2 HA~.SECL j 1 I I 
PE LE 129 2 91 3 1 32 9 2 5 2 H1.CL.J Et~f ll43 1C~ 288 33f2 2660 1041 213 85 33 381 12'1 llASSE I c1E1 1045 1St 2Sl 3363 2692 1050 215 '10 33 381 331 11 E~ S CL2 !BSC~ 112 4IS 193 18183 2 897 7 22 ll 857 CLA!>SE 2 1BSCS 112 419 193 1818 3 2 897 7 22 11 857 tHRA CEE <76 St 1757 121~ 484 £1!:46 2694 1947 222 112 44 Ins 331 et <•As sec 7140 869 4 801 1378 58 34 109 30 39 35 4 l T~S GAll 27tSC 1756 12 I~ 4 84 Ll~t.l 2694 1944 221 112 44 1236 331 H T.TJERS t 1 5 3 1 2 lCI .11 E.< 5 27cSt 1757 121~ 484 (: 1546 2694 1947 222 112 44 1238 131 ( E E 7140 869 4801 1378 58 34 109 30 19 35 4 I H~CE ~~83t 2t2c 6Cit !Ef2 2Jt04 2728 2056 252 )51 79 1242 33? 
21 ltlC HA~Cc 4~2S 418S 13C 
.l 7 343 324 13 6 EELG.-LU 14CC <51 73C 12 7 3~ 1 2f 5 77 4 5 ftYS-bAS 16~ £ 855 401 358 B 148 50 48 48 2 HlE~.fEC t13~ 488 52!3 E2B 166 541 173 253 '14 21 I lALio 101 14 71 22 35 8 21 6 Rli.-L~I ne 152 JC3 314 I o 86 171 l7 •o 66 8 10 5LECt 6ct llt 404 2d 207 67 117 l oLISSE 19 3 16 7 2 5 EHlSL~" fit 162 17S 7S 48 !58 251 98 6'1 ?5 20 1'1 Ct~ADA 1~ 19 4 4 ~(~ SPEC ~ 
At LE 12<;1 155 27S 734 4J 86 38~ '9 97 208 11 30 ALT.CL.! t4~ 181 17~ 7S 4d 158 255 102 69 25 20 39 (LASSE I l9L.! 336 ~~E 81~ 91 244 640 141 166 233 31 69 <>I•A CEt 1'1l£ 336 4~S 813 91 244 640 141 166 2~3 31 69 Cf E+ASSOC 141 <;; 2C08 9914 1710 373 188 1418 496 646 190 52 34 IRS GAIT 1 Si4~ 336 45c <13 q I 244 640 141 166 233 11 69 TCl.ll ERS 1'?4~ 336 45~ El3 SI 244 640 141 166 233 31 69 C !oHS ( E t 1 ~ 1 s:5 2008 9914 17 IC 37!' 188 1418 ~96 646 190 52 34 ~OJl ICI4C 2344 10377 2523 4<'4 412 2058 617 812 473 81 101 
2tltS( Ht~Cc 3ll7 UEC 15<; 1286 1152 414 121 18 )68 1?5 EHG.-LUl< 51~~ 1021 343~ 56J 139 623 53 178 292 100 F I Y S-t .b S !~COl 47 2051/ 1.,~6() 20 lb55 7 7C8 I 1'5 5 lllt~.FtC 1511C I C906 2191 2275 338 1092 473 l45 208 66 !HUE IlL 35 17 ,, 24 12 1 9 ~0.-U~l ; I( I 263 ~20 32q 1 7~ 356 5~8 91 78 41 268 58 1\Lt<'VlGf:: tl 4( '"~ 13 4 9 !LEDc 417 I 3 1 \08 1 1 104 2 [~i\[f.l,..kK 17 12 4 1 
' 
~llSSt 2C 5 3 I 3 1 2 
262 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantites Werte -
1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I IBELG.-1 
NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I 
Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) 
EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC 
LAND 
JLlf<!CfE 32( ??0 24 
24 
lCHCLSL. 32~ ~24 
19 19 
un s~~~ s 2SH 139 973 17 H48 199 423 20 
144 3 195 61 
HI~ 10 10 
l l 
HLE 4GCE 2o9 4tC 3~!: 2515 ~69 
690 92 82 45 408 63 
JLT.CL.I 2SH 119 91~ 11 lt4d 199 
423 20 144 3 195 61 
CUSSE I tS64 408 14~1 ~52 477:3 568 1113 
Ill Zlb 46 b03 124 
llERS CL< IC 10 
2 2 
CLASSE < \0 10 
2 2 
ELI'.EST 324 324 
19 19 
CLASSE 3 324 324 
19 \9 
Hli<A CEE r~ 18 408 1433 3~2 4~47 578 1134 
11Z Zlf 48 ~22 126 
CEE+ASSOC 5E65£ 12009 Z4065 5869 15260 1649 
4028 545 IlB 404 1604 Z96 
HS (;All 73(£ 408 H33 3!::2 4Sit7 568 113Z ll2 nt 
48 622 124 
ALTo TIERS lC 10 
2 z 
HlollER! 1318 408 14 3~ 3 54: 4~41 578 1134 
112 22t 48 622 126 
C E E 5ee5e 12009 24065 5869 1576~ 1649 
40Z8 545 1179 404 1604 296 
~UDE H1H 12417 254S8 ~221 IS813 22l1 5162 
t 57 1405 452 2226 4Z7 








SL IS SE 
9196 'll96 
HFHNE 2 2 
1410Z 1410Z 




RT.CLol < 2 
1430Z 1430Z 
CLASSE 1 ~ 2 23508 Z3508 DlRA CEE 2 23508 23508 
CEE+ASSCC 1457 
l3Zl 136 




Hl.TIERS 2 2 23508 
235C8 
C E E 
1457 1321 136 








HLEM.FEC H9t3 41963 lo79 
1679 
5ll SSE 206~ 2064 171 
111 
L ••• s.s. 1 1 I I 
IELE 2064 2064 171 
171 
(LASSE I Z064 Z064 171 111 
Ell'oESl 1 1 I 
1 
CLASSE 3 1 7 I 
1 
OTU CEE 2071 Z011 112 172 
Ctt+ASSOC 41271 lt7271 Z411 
1927 544 
l~S GATT 2C64 2064 171 171 
Hl.T!EPS 1 1 I 
1 
lCT.TIERS ;en 2011 172 11Z 
C E E 41211 47271 
2471 1927 544 
~C~DE 4S34< 4934Z 
2643 2099 544 
<EOllC EHG.·llJX I 1 








CLASSE 1 4 
4 
UnA CEE 4 
4 
CEE+ASSGC 1105 1105 16 
16 
1F5 GAll 4 
4 
lUo TIER5 4 
4 
( E E 11C~ 1105 16 
16 
~UDE 1105 1105 zo 16 
4 
28013C H'HE 1116~ 11~6 1326 8691 HI 
57 67 487 
BELG.•LUX 4e3H Z86 1C815 31Z40 19 2749 14 
57o ?!57 7 
FAYS-B'S 582! 48 9S7 4718 z 317 3 
4'l 260 5 
HLEMoFEC ! 12~ 286 1236 3601 267 
25 tS 173 
llALIE ltZSS 616 302 15~81 944 
34 17 89• 
~Cl'~ ~GE 2e25 2825 179 
179 
!lE DE 147~~ 1~113 912 
91Z 
tHE MARK 2245 2245 152 
152 
SLISSE 117Z3 18Z 17541 912 
7 905 
A LT RICH !Het 14tBt no 
736 
ESPAGNE 7SH 7919 351 351 
YCLGCSLA~ 1222 1222 65 
65 
HECE 1 1 
l.R.s.s. 9Cj4~ S S42 508 
508 
HLCG~E 2431 2431 128 
128 
lCHCC SL • 17C9l 491 1t tCC 916 
19 897 
H~GR lE 1357S 1357S 78o 
786 
HLH~IE 1225E 1<25d 7o7 
767 
ELLGAR lE 12S~ 1292 94 
94 
I' oAFFo Sv( 3 8 8 
E1ATSL~l5 i I 3 1 1 I (fill 1 1 2 2 
AELE 5~21~ 18Z ~2C3C 28'l1 
7 7884 
HT.Cl.l 914t 1S22 1224 427 360 
1 66 
CLASSE I H35E 8104 5~25lt 3 3\8 367 
1 2950 
llERS Cl< I 1 2 
2 
CLASSE ; 1 1 2 
? 
ElRoEST , 5t 5SS 491 
o 1Cd 3199 19 3180 
CLASSE 5t 5SS 4'll t 1C 8 319'l 
19 3\80 
DTRA CEE !l7S5E 8104 491 1 ~ 36 2 1 6519 367 
zo ono 7. 
CEE+ASSCC 8t711 1236 3fB1 15742 6C91 21 4088 76 
19? 616 3192 12 
HS GHT BQ&B~ 8104 491 229C 1 43o4 367 
?0 3975 2 
~LT.TIE~S 17011 1011 Z155 
2155 
llT • T !toR~ !17S51 8104 491 I 91t 1 1 6519 3t1 
20 6130 2 
C E E e 617C ll36 3tsl 157~2 6C90 21 4888 76 
192 616 1192 1 z 
~( ~ilE 2C4728 9340 ~681 16233 1 5452 L2 11407 4~3 192 836 
9922 1~ 











































I Cl. TlEf<S 
C IWHS 
C E E 
n~uE 

































lCT .T 1ERS 













SLI S SE 
tL If< 1lt-t 
ESFAGH 


































' f It 
ll( 
4C7 





























































Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s 










































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeura 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER·I DEUTICH· 'IT ALIA 






























































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code I IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HU 1142! 4~41 12!<! l~i!~ !:4?7 4?43 1473 1010 2 86 7&1 ~40 896 
H T.LL.I 3~851 1~204 19~1 1<76 7<34 6181 10239 4869 549 455 1944 24Z? 
CLA~St I ~~21i 24145 321~ 27SS 126S6 11l424 13712 5939 835 136 2884 331R 
IIEi<S Cli tt~ 2 660 120 120 
UASSE 
' 
t6~ z 660 120 I?D 
ELR.fST 3411! 227 BC 1<;?5 1263 699 74 28 21e 319 
UA!>SE , 34'i~ 221 BC 1ns 120 t-49 14 76 278 319 DT~A Ut 57~ 34 24372 3213 287> 1403 1<347 14531 6C13 835 764 3162 3157 
CEE+ASSOC 111111 44702 208t7 12137 2 570/;} 13705 7181? 8099 4154 2140 4616 2803 
ll< S GATT ~39!:~ 24151 321J 27<;5 llf<i 7 110<;9 13b31 5940 e>s 736 l884 3442 
HT.TIE~S 341> <21 E4 I S?c l£48 o94 13 ?8 718 ~15 
ICT.TIERS !:743o4 24372 3213 2879 1-4t:?~ 12347 14511 Hn 8~13 7f.4 3162 3757 
c E E 117ll7 44702 201jtJ 12137 25I16 1 ~70~ 21617 80<;9 4154 ?140 4616 ?b03 
~C~OE 174551 69074 2406( 15Cit 4C3Z I Zt052 36343 14112 4SB9 2904 ll7b 6560 
2tC41C FF6i\CE ~E 1 31 3 I I I 
EELG.-LL)I 1(f IC3 2 I ~2 1 ? n 
F~YS-tAS 414 336 1ti '26 ?58 6R 
tlLH.FH 4E 28 4 I 15 11 I 6 2 2 
HY.-L~I , 
' 
I 3 I 1 1 
ILJ•InE 1 7 24 ?4 
E1AISL~IS 1 I 1 I 4 
tHt IC 2 d 21 1 1 I 24 
~LT.CL.I 1 I 1 1 4 
( LASSE I 1( 2 0 34 2 1 2 25 4 
tx1tU CH IC ;;: d 34 2 I 2 ?'> 4 
CEE+A!>SCC tet 131 347 3 1d 47 .-\72 8 265 4 6~ ?b 
H<~ GATT lC 2 ; H 2 I 2 25 4 
!Cl .TIERS I C 2 3 34 2 1 2 ?<, 4 
( E E 6Cf 131 347 3 lJ 47 ~12 8 265 4 69 ?6 
H~DE 6lf 131 349 3 Bo 47 4Ub 10 Zf.b 6 94 30 
<H~3C FR A~Ct 44S ~~~ 'lQQ 160 '4 4 12 0 10 
EELG.-Ll!X 2t02 1140 30<; <;V 221 lt-32 ~12 241 R9t lb' 
FAYS-BAS IC! 1 51 V 13 lt3 8 9f 31 28 
tlLEH.HC EHC 5278 I87S 129 ~74 892 414 165 54 199 
llALIE 9! 'l' 19 19 ~CY.-L~I 4 1 9 I 3 2 3 
NCRVEGE ~ 2 5 5 SLEDE 3 5 5 
HIS SE 8 I 1 
HL.~.EST I I 
H~G~It I 1 I 1 
ET~TS~h!S 347 124 202 H 2 2789 1082 1268 17 389 33 
O~ADA ~13 5 I 407 145 68 16 2 59 
HLE IC 3 4 I 2 21 1 1 2 15 
HT.CL.I ltC 129 2C~ IJ 409 2~34 1150 12 84 11 391 92 
CL~SSE I 77C 132 207 1 I-; 411 2961 1157 \?81 19 391 107 
ELR.EST I I ? 2 
CLASSt ' I I ? 2 OIRA CEE 171 132 2C7 1 H 412 2963 1157 1287 19 391 109 
c EE+As sec 114C7 6419 ZOH 436 l.!td 1108 2674 794 295 299 \OM 420 
H S GATT 17( IJ2 2C7 1 17 411 2~61 1157 1281 19 391 107 
HT.IIERS I I 2 2 
H T.l!ERS 171 132 2 Cl I I; 412 2~63 11 57 1?87 19 ~91 109 
( E t 114C7 6419 2079 438 13t1 1108 2o74 794 795 299 11Jt:6 420 
H~Ot 121/E 6551 nEt lt~9 1 ~tj? 1520 l:>t37 19'>1 I 582 ~18 1457 529 
2E044C fFHCt 79S 72 75449 371~ 753 9~1 8?0 I 1t ~· EELG.-Ll!X 3t4H 3164 3 :n~s 13f 4 82 906 724 12 5 52 ' FHS·B~S L55t l1 ld41 t;:<j'l 133 I 8<; 43 
JlLE~.FEC 141!24 140605 54€ 3C5 66 1500 14 52 15 10 3 
llALTt I 1 5 5 
FCV .-L~ I I 1 I I 
SLI SS£ ;;: I 1 ? I I 
HlRICH 33€ ~:?B 10 17 I l"c I 
U~TSU~IS ? 1 I 
FEFCL ICe 108 14 34 
HLE 341 I '!'l:J 10 20 I I 11 1 
HT.CL.I 2 1 I 
CLASSE I ~ 41 I ~30 10 22 . 1 I I 11 2 
IIHS CL2 ICE 108 34 34 
CLASSE 
' 
l(E 108 '4 34 
m~Ma~ H9 I ?30 118 56 I I I 17 '6 2tC! 3t 172U6 17838 37(4 : E ?7 901 3475 218l 944 13~ 111 42 
us GATT 449 I 31'1 118 56 I 1 I 17 36 
lU.liER! 44~ I ~~c 118 56 I I I 17 36 
c E E 2fC~ ~~ 172266 77838 31C4 5821 901 3475 2182 944 136 111 42 
~C~Dt 26C98! 172266- 718~S HC4 t157 1019 3531 ?181 S45 137 186 78 
<EC45( FFHCE ~ I I 35 ?1 12 8ELG.-Ll!X 1 
' 
5 303 47 32 22f 4 
HY s-e~s 4 I ~ I 91 11 61 21 HLE~.FED 11 3 I 4 242 95 tO 14 73 
llAliE 1 I 
HY.-~~1 8 ~ 4 I 119 S9 I 202 11 
SLEOE 3C 2 ?d 1329 143 R 1149 79 
f 1~LAI>.CE I I lU 10 
SliSSt 1 I 6 6 
JL Tf<ICH I 1 15 15 
E!FAGN< I 1 
'ClGCSU~ e I 1 121 4 117 2 
L.~.s.s. 3 ' HLCG~E 3 3 
ElL OR lE I I 4 4 
ETHSU~IS 24C 20 4E 4 l ~ 7 9 4'ol5 497 90 91 1029 706 
OMOA 1 I 17 17 
~tX !i;t,E E 4 4 ~81 145 1 235 
FHA~~ I I 11 11 




JlfU I ~ 2 249 42 147 6C HST~ALI E ~ I 189 2 Ill 11 
~Elt 4C 5 ' I 1129 242 9 1372 106 HT.CL.I 259 23 48 4 J1 12 5104 ~62 90 94 407Y 219 
CLASSE I 2SS 2d 4€ 4 20 13 6d33 804 90 103 5451 38"1 
TlfliS CU ~ 4 40? 155 I ?46 
lLASSE < s 4 402 155 I 24< 
EU.HT I I 10 4 3 3 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites 1000$ Schliissel Ursprung Werta - - Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. • -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAIID LAND (BR) 
CUS>t 2 I ~ 10 4 ' 3 DHA CH 3C S 32 4~ 211 13 7245 ~59 90 lOS 5700 ~ss CCE+A>SCC ?~ 5 4 ,, 5 674 153 121 69 233 98 
H~ GAll 2SS 2b 4t 4 7C o 13 bl:i4l 809 90 JC3 5451 3SS 
ILT.JIERS lC 4 J 5 404 150 5 249 ll T.TIEI<S 3C S 32 :~ 211 13 7245 959 90 108 5700 388 c E E 2~ 5 ~ " 5 o74 !53 121 69 Bl 98 ~l~iJl 334 37 ~ 217 IS H19 1ll2 211 111 5933 ~86 
2E(4b( F~A~Ct . 3 3 l 
tELG.-LU) \t 5 7 4 liS 6t 8 44 
FHS-~AS I 1 4 I 3 
HLE~.FEC ~ I I 12 2 7 3 FO.-U~I I 1 I 60 2 14 4 33 7 
Hlct 2~S S6 4~ ' 5 j 60 272 107 45 3 55 62 
SLI > St 
' 
2 3 3 
L. R. S. 5. <7 6 I 4 I c 116 75 s 45 188 
HL.~.ESl I I 
HfECCSL. I I 
E1AT$l.II\IS le 2 
' 
1 . 7 19B 14 10 16 52 86 
U~hCA 1 I 6 87 7 I 79 
FEFCL 4 
' 
1 55 32 22 I 
JHC~ 7 6 l 
IHE 2U S6 4t r 5j B 335 l'l9 ~9 1 88 72 ALT.CL.I Z' 3 2 4 13 L9l 41 10 16 59 166 CLASSt I 28S S9 4~ 4 u 76 627 150 69 2l ~~ 1 238 lit'> CL< 4 I 55 32 27 1 
lUSSt Z 4 ; I 55 32 22 I 
ELR .EO T , 21 t I 4 16 118 75 8 46 189 CLASSE 21 6 I 4 lli 318 7~ 8 46 189 
DlfA Cc~ ?20 JC~ ~2 8 79 76 JuOO 225 JC9 69 358 239 
CEHASSCC 22 6 I € 4 3 137 69 3 15 44 6 
Hi~ GAll 2'i! 99 ~I 4 f3 76 6d3 !50 101 23 170 239 
ALT.TJERS n 6 I 4 16 317 75 8 46 188 
lCl.TlERS 32( 105 ~c E 79 76 !000 225 109 ~9 l58 219 
( E t 2 2 6 ~~ 8 4 3 137 69 3 15 ~4 6 ~uot ?4l 111 16 81 79 1137 294 112 84 402 245 
"H.47C HA~Ct' 210 l~S 11 102 72 30 
Ft¥5-EAS S2 I 74 847 416 H 382 
tlLE~.FEC 47C C 26 ZtC 12~ 4291 Zl94 12 147 'l7 !938 
IHllt ~c 50 41 H 
I<D.-c~l 33 I I 31 
~UDE ~f 12 12 12 HE HIE 35 15 15 
[lATSU~I~ lf Jt 1181 1180 I 
JHC~ 41 11 10 39 21 3 9 
~EC~U 2e < e< 28f8;J 13337 13337 
HLE 12 12 45 1 I 43 
HI.CL.I ~; 31 1t JC 1220 21 1183 10 
C LAS!>E I IS 31 If n 1265 28 Jl84 53 
ELR.t:SI ~i 35 15 15 CLA~SE ! 35 15 15 
DTH CEE 164 31 16 22 35 ~m 28 1184 53 15 CEt+A!>SCl ~EEl 150 3S9 Id 5209 87 219 97 2350 
li-S GAll tS 31 Jt 2? 1265 28 1184 53 
HT.TIE<S 35 35 15 15 
H T.TIEo<S IC4 31 lt 22 35 1280 28 1184 53 15 
Ll vd<S ?El 82 .l:E6ti2 13337 13337 
( E t ~eel !50 3SS 12? 5209 2751 87 219 97 2350 
~OJE !4t Ci 181 415 145 28f82 5244 17370 115 1403 150 13'137 2365 
2 ~ C4 St C FFAHE 12701 >St 67~ 11167 465 4651 54 247 4307 43 
EHG.-LLX 2€110 5355 20C4S '179 27 2192 811 1115 114 86 
HYS-DAS 323t 10 3C71 149 214 22 174 17 I 
HLH.FEC f5E 61 S3 3ES 115 2353 1510 16 6~l 166 ll~LH 29!:2 80 JC I 2711 1343 169 1133 
fCY.-L~I 12E 17 109 444 ll5 75 11 135 102 
~CKvHE at'! 64 22 26 E519 3094 20 9 14 3051 
SLtOE 2( t! 2086 734 732 2 
U~E~ARK 166 117 lit 5 J 27 
~ll S SI: ~!SE 12 lt 20 5C92 18 2021 2 1 10 1993 9 
HlRICH 4C 40 17 17 
~CLGCSLAv ~ 2«;( I~ 29~1 281t 1396 8 1265 JZJ 
TCHCCSL. 22 22 
ll~ISU~IS 1 ?t 4 b8 I llt7 103 2499 1163 411 1 836 82 (I \'I LA s ll 'HI 391 391 
JHC~ 4 I , 733 125 273 24 311 
T~l•A~ 8 8 
IHt lt: Cli! 76 ~B 63 1 '5E 4 ~ 18 6476 251t 105 46 5931 HO 
ILT.CL.J 5 57~ 89 <; IS 5(75 387 5Cl9 12S8 6S't 15 2516 516 
ct~ssc I <Jt\8 le5 41 18 i092~ 405 11495 1~42 7SS 61 81t47 656 
T I fK S CL~ 8 8 
l LAS>E 2 8 8 
ELR.E>l 22 22 
lLAS>E ' 22 22 EXTRA CEt: <1618 ItS ltl 1E 2CSiJ 405 1152~ 1542 S11 61 8447 664 
CEE+ASSGC 4et~1 550b 35tc 21212 17 2te 607 10753 2518 21tlt 2124 5571 296 
lH GA 11 < Jt 18 Jt5 <i lE 2CSL3 lt05 11517 1~4? 811 61 8447 656 
tLI.TJtf<~ 8 8 
1CT. TltR! ;It lE Je5 Lj 7€ LCS?? 405 11525 I ~42 811 61 8447 664 
c t f 48157 5506 35H 21212 17266 607 10753 2518 21t4 2124 5571 296 
~C ~<lE IS115 5671 ~613 2l<SC 38lb9 1012 22278 4060 JC55 2185 llt0l8 960 
zoc: 11 F•~Ht ~tl He 425 197 52 145 
Ft~S-eAS ;s 36 3 19 I 18 
ILLE~.FEC IC 14 137 6877 2181 37 2144 
llH!t 15 15 15 14 I 
fO.-L~I ~5~ I c:cg 49 191 I 174 18 
HECt 2 2 1 I t.R.s.s. 12CE 1208 311 311 
HftCCSL. 4 4 2 ? 
EUISL~IS . I 2 11 I 9 I 
IELt: 55 1 5C~ 4'1 19 3 I 174 18 
ll T. CL .I 2 I 2 12 2 9 1 
CL~S>E 1 t 3 51C 51 205 3 183 19 
EL'· E SI I I 4 1208 313 2 311 
CLAS:..E: 
' 
I I 4 1208 313 ? 311 
Dh~ Cc~ 1 7 j 514 1259 516 3 185 110 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schtiisael Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDEA· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. --I NEDEA-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CH*ASSCC H31 154 112 B05 2411 53 71 2289 
H S GATT 56t I 514 51 206 2 185 19 
m:Hm 12<f 1208 311 311 llH 1 514 1259 517 2 185 330 
~cM 1t2~ 152 172 1305 2412 52 71 2289 ~40~ 155 686 856"' 2930 55 256 2619 
2fC~l:! F~ '~CE H 46 8 8 
eELG.-LU~ 25 25 1 1 
HLEM.FH 2t 1 25 4 2 2 
~0.-Uhl 1 1 1 I 
At lE 1 1 1 1 
CLASSE 1 I 1 1 I 
UTR~ CEE I 1 1 I 
m·m~c Sl 1 96 1 ~ 2 11 I 1 1 I 
lCT.TIHS I 1 1 I 
~cM 91 1 96 13 2 11 S! 2 96 14 3 11 
28C51~ FHS-eAS I I 
HLEM.FEC ~ 3 1 28 18 10 l.A.s. s. 5 5 47 47 
ElUSUhl 5 4 1 1 80 6 60 14 
~~llH£ 1 1 "' 1 1 80 6 60 14 ~ 3 1 80 6 60 H HR.EST 5 5 47 47 
CUSSE 3 ~ 5 47 47 UlRA CEE 8 1 127 6 107 14 
CfE+ASSOC 4 3 1 29 18 I 10 
Hf ~All ~ ' 1 80 t 60 1't Al • IER~ • 47 47 ltl.TIER. ~ 8 1 127 6 107 1't 
C E E ~ 3 1 29 18 1 10 
"C~DE n 3 8 2 156 24 108 24 
28C511 HAhCE 144 3 141 70 1 69 
m~":m 1 1 22! 2 223 98 1 11 86 HY.-Uhl 13 10 3 8 5 3 
EUTSUhl S 4 ~ 
"' 
4 
~HE 1! 10 3 8 5 3 
~ll.CL.1 4 ~ 4 4 
CUSSE 1 11 H , 12 9 3 
EXIU ~EE 11 14 ; 12 9 3 
\EE+AS OC 369 5 3f~ 169 1 12 156 ~~ums 11 14 3 12 9 3 11 14 3 12 9 3 
C E f 3H 5 364 169 1 12 156 
I'ChOE 3H 19 3f7 181 1 21 159 
2eC~3C FUIICE 1~2 EJ 1 H 2 231 93 15 116 7 AllEII.FED 11 1 9 109 1 3 16 89 
m~!tu 3 3 7 1 3 1 2 
tdt~u~t s i 2 H 27 4 1 3 5 3 
UAOA t6 10 6 31 14 17 
AE~E 3 1 2 
't .H.l 21 .. 10 7 "'2 3 14 5 20 eLl! fj l 2) .. 10 1 ItS 3 14 6 22 2j 2 27 21 eit:f5Eel 2 27 27 
"' 
10 9 12 3 lit 6 "'9 m·A~w litE 67 2 66 11 31t7 1 103 31 116 '16 21 
"' 
10 7 45 3 14 6 22 
Al T.~I~RS 2 2 21 21 
lCT. I R S 23 
"' 
IC 9 72 3 14 6 't9 
"'M HE 
f1 2 66 11 347 1 103 31 tl6 96 
IH 4 11 2 75 11 ~19 4 117 37 165 96 
2S055C F~AhCE 20 20 54 54 
Fnts•s I 1 44 8 36 
Ill 14~FEt 2< 20 2 1 3 4 
lUll 10 10 15 15 
HY.-Uhl 20 20 74 3 5 66 }Wihe I 1 15 15 lt3 43 
ElATSUUS 2 I 1 18 H 25 6 
HlE 3~ 35 IlB 3 6 109 
All.Cl.l 2 1 1 78 47 2~ 6 
CUSSE 1 ~1 1 36 196 50 31 115 
W~MH 37 1 36 196 50 31 115 53 30 1 22 120 26 36 58 
mJms 31 1 36 196 50 31 115 31 1 36 196 50 31 115 
C E E ~3 ~y 1 22 120 26 36 58 ~CNDE 90 1 58 316 76 67 113 
2H511 FFI~CE I 1 
eHG .-LUX 4 4 41 41 
Fns-e.s 18 18 211 3 214 
I lA liE ez 62 905 905 
HY.-UH .~ 1 16 16 l~lAhDE 10 125 125 ~C~VEGE • 2 11 11 SLEDE 1 1 OH MARK I I 5 5 
Sll SSE 3 
' 'l T~ICH < 2 21t 2~HPAGhE H1 471 60t6 6066 
YCLGCHH !Cl 102 5 1316 1248 68 ILR~UIE 47 I 4o 559 1 552 
E 1 AT SUh IS ~ 9 108 108 ~HI QUE 13~ 130 5 1687 1622 6~ FE~CU 4 4 31 31 
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Jahr -1970- Annee Tab. t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Schliissel Ursprung - - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeura 
Code Origlne. EWG-CEE I FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I IELG.-·I -R-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC WXEMI. LAND LAND (BR) WXEMI. LAND LAND (BR) 
CHH,I',F 
' 
4 55 3 52 
AHE t 6 66 66 
~ll.Cl.l t ~c I t44 5 8174 7 8099 68 
CLASSE I t 5t I t50 5 8240 7 8165 1>8 
TIERS CU 13S 134 5 1724 1659 65 
UASSE 2 13S 134 5 1724 1659 65 
HI,Clo3 4 4 55 ~ 52 
C LASSE 3 4 4 55 3 52 
m~M~~ HS I 7HH 10 10019 3 1 987t 133 131 I na 1723 10 1713 
lFS GATT tC3 s~ e 5 7593 7525 68 
~ll.TIERS }H 144 5 1867 1 1799 65 Hl.TIEI-S !2 74 2 10 9460 1 91?4 133 
C E E 84 84 1164 3 1161 
"~Df ea~ 1 872 10 11183 3 10 11037 133 
~f(~7~ H~~ct 4 4 62 60 2 
fELG.-LU> 12 5 1 150 68 82 
FHS-B~S e I 1 88 2 86 
HLE~.FEC s 1 4 . 1 115 8 5~ 41 11 
IHLit 2~ 22 2 i 291 2 55 21 15 
FO.-u~l 21 5 2 14 218 61 28 189 
IHA~DE l 1 
SLECE 3 3 
SL IS SE ! 1 4 lO"o 64 l 3~ 
~llRICH 12 2 4 5 l 
ESPAGNE 224 143 71 lC 2912 1809 961 l"o2 
~ClGCSlA~ l4t 41> 20 3 77 1794 554 234 42 964 
llR<;UI E 3E 14 I 1 l"o 459 179 8 9~ 179 
HL.~.EST l 2! 15 6 9 EUTSL~IS 39 8 t 3 "o90 110 76 256 48 
HXH<UE 122 65 2 2 53 1620 788 22 24 786 
fEFCU 1 7 71 71 
~AUYS lA 2 2 
CHH,R,F 4 4 48 .r,e 
HLE 26 1 . 6 lit 397 66 69 72 190 
HloClo1 ~~! 211 sii 42 91t 5656 2652 1280 533 1191 
ClASst I 471 212 103 48 108 6053 2718 1349 605 1181 
TIERS CL2 129 72 2 2 53 1693 859 22 26 786 
CLASSE 2 129 72 2 2 53 1693 859 22 26 786 
HR,EST 1 1 15 6 9 
H J,(L,3 4 4 48 48 
CLASSE ! 5 4 1 63 48 6 9 
E>HA Ci:E EO! 288 lC~ ~1 11>1 7809 3625 1377 6"o0 2167 
m·mv' S4 43 18 18 15 1165 512 228 233 192 t.4~ 205 102 41 94 5666 2610 1340 514 1202 ~U.TIHS 121 69 i. 3 53 1684 836 29 33 786 
JLJ,TIERS 5f~ 274 lC~ 44 147 7350 3446 1369 547 1988 
C E E 5E 29 17 ll l 706 333 220 lltO 13 
H~OE ft:3 317 12i. t2 162 8515 3'>58 1597 780 2180 
28C6CC FRHCE 1 044 2964 9149 331 287 62 1 200 24 
m~;"f~~x I 123 1C32 136 IIH5 204 50 5 H9 H1 1St7 69 69 
HLE~.FEC 833 10 3935 4~8 1330 301 ~9 48 94 120 
ITALIE 67 31 3t 20 15 5 
~n.-u~• ~~ 4 3 14 l1 8 3 5 1 SLEDE 3 1 1 
Sll SSE 63~ 58 568 6 30 4 24 2 
HlGCSLA~ 12 72 2 2 
mmh. 23~~ 20 2388 51 51 
ETA 1 SU~I S 4i. 18 13 7 4 41 21 1 6 1 
HU f~E 62 6 582 6 48 12 4 29 3 
AUA~~fl P" 18 ~~ 1 16 43 21 T 6 9 10 80 589 82 91 33 11 35 12 
ELR.ES 24CE 24C8 51 51 
CL~SSE ~ 24(t < 408 51 51 
EXI~A CtE :!17E 80 tU 2<;97 82 142 33 11 86 12 CEE+A>SGC 34044 1133 89(2 i.l7H 1661 881 10it 184 100 '349 141t 
lF S GATT 317E 80 19 2997 82 142 33 11 86 12 
HI, TIERS 311E 80 19 ;tc;c;7 82 142 33 11 86 lu C E E 34044 1133 89C2 634 i.l714 1661 881 104 181t 100 31t9 
~ODE 3722~ 1213 8902 t53 24711 1743 1023 137 184 111 435 156 
2 EC7C ( H~~CE BC 11 6S 5 1 4 
FHS-E~S 7! 73 6 6 
Hlf~.FEC f<Ct! 40 39 Et l77t 659 334 4 170 108 52 
CH~~ARK 4S 49 4 4 
HT~ ICtE 4 4 
fSFAG~E 1s2 192 25 25 
llH~IE 145 145 19 19 
l ••• s.s. 19 19 l 1 
HL.~.t:Sl 14t l4t 8 8 
tlATSU~I> 1 1 
HLE 53 4 49 4 4 
~lloClol 337 337 45 1 44 
CLASSE I 39( 4 386 49 1 48 
ElR.ESI lt5 lf ~ 9 9 
CLASSE ~ !~i lf~ 9 9 ex 11'- ne ItS 386 58 9 1 48 
CEE+ASSCC t16i 40 4072 1845 BOlt 364 4 171 112 11 
1 R 5 GAll 245 4 241 30 1 29 
HT, TIERS H~ lt:~ 9 9 
l(J,TIERS 41C 1tS 241 39 9 1 29 
C E E 6tlt 40 4012 1845 659 345 4 177 112 52 
H~DE 1171 40 4241 1845 1045 40'3 4 186 113 lOO 
UCtlC HHU 484H 2756 152t3 3044 5 926 58 242 626 
BHG,-LUX 13SC 1t 1C7ti87 18132 l3C31 20 2355 1842 301 207 5 
FHS-BAS 1131tC t•5o 89411 17199 2216 150 1773 293 
HLH.fH 101223 161i84 74412 S381 446 1824 322 1267 14 l 94 
ITALIE 2CCC 143 lESt 1 93 55 38 
HY.-U~I 10 4 4 2 9 5 3 1 
~lf<VEGE 2319~~ 115t 22199 429 38 ~91 
SlEDE 3H2! 3071 34~!:2 705 59 64f 
flH~~CE EC1! 6(75 ll1 111 
UH~~RK 1474 1474 22 22 
Sll S SE l33E! 401 12~3? 52 334 17 315 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HI<ILUL t 1 ~? tl!~ 118 118 YlLGCSLAv 1 ~~4 ~ 19543 389 ~~:~q CHCE 24t? 2463 49 49 f(LCGM 71CCS 3 7Ct? 3 5t 1? 4274 1728 100? 63~ 93 H~tCCSL. 22f 226 4 4 ~ICE~ !I 1 1 EUTSU~IS 21~4 20t7 ?4 ~() 23 97 1 54 14 12 le 
.H.lt: 82tcC 405 109eC 4 7115 7 54 1617 22 215 1 1'~74 
' ~LT.CL.l ~02~~ 20t7 ?4 610> 22029 c46 1 54 14 12 3 454 CLASSE 1 1128 ~ ~ 40> 1 ?047 '8 1 j ?t? 22083 2263 2~ us 17 149 7 457 llt~S CL< 1 l CLASSE 
' 
1 l 
EL".EST 112 ~ ~ 37Ct~ ~5t:9d 4274 1137 1002 617 9' CLASSE , l723!: 310t3 3 58CJ 6 4274 1732 1002 6'1 91 EXTliA c££' 190071 405 50110 '9 llJ l6C 26357 3~95 23 1271 17 2134 550 CH+ASSCC 40! 3tc LH564 16843~ 42776 !Cl76 2929 7463 2369 1nc 684 1l2t l4d H S GATT l!76CE 405 50110 39 11 ~I ~'1 £3894 3946 n 1271 I 7 2134 ·50! Tll.T!ERS lt16CE 405 50110 ~9 11316·1 l3694 3946 23 1271 17 2134 501 ( E E 403917 111564 1684~5 477H !C 6/c 466 7414 ?169 3136 t84 112f 99 ~(~LE !'i3SH l3l'if9 218~45 4281~ 173Dt, 2t8l3 11409 23'12 4407 701 •no 649 
2 oC 9C C FI<A~CE 5EtE 24 74 2C6C 1334 tag 63 10 5t BtLG.-Ll.X 2C'i' 1004 7~7 29 1 142 46 f1 ~5 F~YS-B~S ~72CC 1 971S9 121& I 1217 HLt•.FEC !!t~t: 242 IC73 2274 47 394 104 23 243 24 I TAll E ~':1 251 167 167 H r.-L~I 1 ~ "<! 131 < 20 19 1 SLI!>SE 230 2 228 19 19 EH T SlJ~ IS ~~ 82 I 4 d 1 74 t3 4 2 4 t 
tHE 3t3 131 2 ~ U8 39 19 1 19 ALT.CL.l 91 82 I 4 1 74 63 4 2 4 1 CLASSE I 4~S 213 I t ~~ 229 113 q2 4 3 4 20 EXII<A CH 4~S 213 1 6 11 229 113 62 4 3 4 20 c EE+As sec 1C'iC4S 1498 100746 5131 1627 47 2110 ~18 no• 374 91 24 H S CAll 4~'i 2U 1 t 1C 229 113 82 4 3 4 20 ICT.TIERS 45~ 213 1 t IJ 229 113 82 4 3 4 20 c E E 1C9C4'i 1498 100741 5131 1627 47 2110 ~Uf 1303 ~74 91 24 HNUE lOS~Cf 1711 100741 5137 ltH 276 22?3 400 l3C7 377 9'5 44 
< E !CC C Fl't~CE 2284 S ES JC 7 94 495 479 154 144 14 167 HLG.-LUX 88330 42536 2714~ 1St 2'-1 20 5895 283~ 1761 1298 
' FtvS-tAS 912ft 20f82 139 7C!CO 365 58 '53 LH4 31 4480 28ALLE~.FEr. f0f2 b6 1204 4566 206 1124 {,9 282 696 77 ITALic 15 1> 9 q HY.-lJ~I 2CC? 4 1~e ~54 257 419 6 140 .Cl1 62 SLECE 2 2 I I HIS SE E7S 162 3!:7 ]"liJ 221 201 49. 60 40 5> HL ••• EST 329 ~I 278 58 R 50 ETATSU~IS 124 2 40 12 tO 10 47 2 16 6 2C 1 ~OI~UE 4943C 17457 blS 31354 2984 1163 19 178 2 ISRAEL )fj 3fl 28 28 FA~ IS TA~ 1 1 
AHE <EE4 166 uc 1341 J ~9 478 6?1 55 141 211 40 114 ALT.CL.I 12' 2 4C 12 fJ 10 47 2 If 6 2C 3 CLASSE I 3CC£ 168 bCC ~~~':1 19<:0 488 668 57 157 n1 60 117 TIERS CL< ~9 JS 6 1745 7 <>1~ 317;2 3012 116~ 39 1810 CLASSE 2 '97SE 17457 H9 31722 3012 1163 39 1810 EL~.EST ? 2S ~ 1 276 58 8 50 CLASSE > 329 ~1 278 58 & 50 D1RA et~ !:; 1? ~ 171'25 147C 3~3~3 I'll 488 3738 1220 2C4 2137 60 117 ~HU~SOC 1 E 7S 77 61~19 2'231 32418 St.-1:123 1066 11360 422 5 467 2601 '>792 275 ~ S GATT 33H 168 ace 17<1 l'>'l 488 696 57 1~7 305 60 117 All. TIERS ~IJ1~'i lH57 67C 31632 3042 1163 47 1832 1CT.TTERS ~313~ 17625 1470 '3335~ 1~oJ 488 3738 1220 204 2131 60 Ill C E E lf7S71 63319 2331 32418 8Ct2~ 1086 11160 4225 467 2601 '>792 27'> ~(~DE 21illl~ BC~44 3ijC1 t~771 as en 1574 17098 5445 01 4138 58 '52 Jqz 
<8111( fi<A~CE 2931 1440 144 38'5 l!J~2 L69 7S lq 45 130 ~HG.-LUX ~4E 6tS ?ll 6 12J 86 33 I HlE~.HC 11 10 I 6 27 2 3 1 21 SLEC< 11!: 11" 17 I 7 SLI S SE 20 20 3 3 GRECE I< 12 1 I HHCGSL. ~c JC 4 4 ElATSU~IS 1 1 I 1 CHNE,R.F 272 ?72 3o 36 
AHt 1 ~! 11" 20 20 17 
' tll.CL.1 I e 1- 12 z 1 1 CLASSE 1 148 1 ll' 12 ?2 l 17 4 !LF.EST ?C ;c 4 4 ~ll.CL.1 2 72 1.72 36 Jb CLASSE , ?C~ ~J 272 4J 4 ~b DTRA CEE li~C I 14'> 104 62 1 21 40 CH+ASSCC ~sec 14~C 814 '> 1 j 1066 417 2 78 1C6 7d 153 H S G•TT let 1 14 ,, 20 25 1 21 
' HT.TIERS 272 212 3~ 16 lCl.TIEI<S ~~8 1 14 5 ?n 61 I 21 39 ~(~0~ 38St 14~0 El4 '>Id 1054 4lo 2 n 106 78 152 4 34! 1 14!:0 814 72.1 1358 47fl 3 7d 106 9S 19' 
Ltl13C H~H< 20 20 2 2 BELG.-LLX 3EC 3bJ 50 '50 ALLEM.ftC 2'i 29 6 6 1<0.-UI 2 2 5L E DE 2C ? ) J 3 ~UHH 34 H 2 ? 
~ tLE :::a 1 5 j ? CLASSE I 2C 5 
' 
2 Ell<. ~SI 14 4 2 ; (LAS>E ? 
'4 4 2 2 DIRA CEE !4 4 1 5 ? CE t+A:. sec ~l!~ j ~ 49 '56 50 d H5 GATT 20 5 
' 
2 tli.TIHS '4 
• ? 2 TCT.TIEI'S ~· ~ 7 5 l c t E 424i 3 4'l 58 50 g •c ~DE ~a~ 4 
' 
49 6'5 55 11 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA 
TOC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
; t 11 ~ ( IF~Ht ?C 30 2 2 
Ftn-e~s 1 I 
HLE~-f<l s 4 I 4 13 4 4 4 1 
H ),-L~I 20 20 t f 
EHTSL~IS I I 7 7 
tHE £( 70 6 6 
tLT.CL.! I I 7 I ClASSE I 21 1 70 13 7 6 
DJ•• CtE: 
" 
1 20 n 7 6 
ltE+AO>SLC ~s 4 31 4 16 5 6 4 1 
lF- ~ GATT 11 I 20 n 7 6 
ll1.Tlt>S d I 20 13 7 6 
c E l ~s 4 ? I 4 16 
.; ~ 4 1 ~(~DE cc 4 ?2 14 ?9 13 10 I 
.:Fl2~.-C r> t~lE 8 4S E lbC3 ~ 1 G ~?I; u 1119 noo 286 53 ~01 160 
EELG.-LL~ I~ 15 3 3 
FI~S-ttS 14t 1 1 ~t '! 24 3 2C I 
tlLE~,.fEC 4 E• 5 212 8 ?59 90 ? 34 4 ~0 
lllll!o s~c ?7f 49 uo lL5 39 7 79 
•u.-ul\ I I I 4 2 I 1 
C' EC l ec ") 11 11 
!lfCUlt ~9~! 133 140 ~10 JG47 100 511 1~ 19 t5 J98 14 
L.,;.s.s. 54CE 40 ~8? 4786 707 1 5 74 627 
1UECCSL. 11 ~ 4C 135 2b 6 20 
ETHSLJ~1S ISf:il 236 ~t 1021 ~<.9 1t 684 1348 111 11 187 911 128 
0- 11\f::,R .F s~ 5,) 45 11 7 6 
AELE I 1 4 2 I I 
ni.rL.1 1i C Ct H4 19t 1':~1 .:; 12 l. 7d4 1870 12f 3, 2c;2 1320 142 
CLAS~t I 12CCi ":175 1St l~;l 1121 784 1b74 128 31 253 1320 142 
fl,;.Eol ~ ~ E:3 40 tZ2 4921 733 1 5 80 641 
HI.CL.3 s ~ 5J 45 13 7 6 ? < LASSE ~(;7t 40 o7? 4966 746 1 5 87 653 
O"A LtE 111:€! 3H ? ~t: ~~~~ 9793 5750 2t?0 129 ~6 251 1407 795 CtE+A;;SLC I41C! 420 2340 6~ 3 SC27 1478 2064 59 3t6 125 1290 224 
1lo $ GATT ~161 237 56 \021 <CH 819 131<J 113 12 188 917 148 
HI.11Ef<~ :~c~ 4C (?? 4831 7?0 1 5 81 633 
TC1.TIE~S Dt lC 237 St 1(21 tctt 5650 2098 114 11 188 998 781 ( E E tees~ 282 22CO 33? 5<;111() IH8 1542 44 34 7 60 881 210 
~~~DE 27/H 657 243t 1Sf4 15t: '1 'l 7128 .. 162 173 383 ~13 228P 1005 
2EJ"( H~~Ct '" ~ IS7 33t I 19 181 48 130 l 
EHG.-lU> ict 5 s~ 1'1 102 9 87 6 
fHS-eiO> Slt 20 4t E46 255 1 16 B2 
hlE~.HC }.t: 2 ~ 43 3 2t S~7 200 500 41 124 27l 64 
11H1t E 4~ 55 
€7 LC\ 10? 294 48 40 176 30 
~0--L~ 1 s; 4 ?0 1 ~ n 34 5 ll 4 14 
SLISSt ?C zc 4 4 
E !FAl~t EEC BBC 246 246 L.R.s.s. 51 1 50 9 2 1 
HI-CCLSL. '11 ;tl 79 79 
r..H~.sur I I 
ClATSL~l~ 1~ 40 I ?? 11 61 lt 1 16 B 
Jff[~ 2J 21J 10 10 
Allt !Cl 4 '0 \5 53 38 5 11 4 18 
All-Cl.! <jl!; 40 881 43 ll 318 36 I 247 26 8 
CLA:.:.E I 1 Cf i 44 30 est 9t 11 356 41 12 251 44 8 
EL>.ESl ~6t 1 ? I! 50 88 2 79 1 
CLASSE 3 362 I ~11 50 88 2 79 1 
EX! RA CEE 1 ~ ~" 45 30 ESt 401 61 444 43 12 251 123 15 CH•A>SCC "!84it 123 65t 1887 559 ?19 P32 105 228 664 268 67 
HS CAll 13ft 44 3C 896 401 11 435 41 12 251 123 8 
tL l, TIER~ 51 1 50 9 2 7 
ll1, 1 I ti< S 143<; 45 30 E9t 407 o1 444 43 12 251 123 15 
c E t 3d44 123 656 IBE7 S5~ 219 n32 10 5 228 664 268 67 
H~DE ~ 2E! 168 bEt 2183 13U 280 1176 148 HC Sl5 391 82 
~fl~:?C t-r ~~\Ct: 3S! 29t 97 4~ 25 20 
FIYS-05 1 1 
~LLE~-FEC L t I 71 7 2 5 
ETAISL~1~ I I 4 4 
tll.ll.l 1 1 4 4 
ltAS~f I I 1 4 4 
DHA Ctt I I 4 4 
CEE•ASSLC ~lt 1 2'JI 118 52 2 25 25 
Tr~ GAll I 1 4 4 
TCI,IltPS I I 4 4 ( E E ~ 16 1 ?SI 118 52 2 25 25 
H~DE 417 1 2'1 d 118 56 2 zq 25 
~El?3( fHI\([ :~~ 73 144 9C 35 161 30 60 58 n 
fELG.-LLX <: t• 55 55 F~'ts-e~s ? 2 3 J 
HlE~.FE( ljcS 4 ~ 1~2 248 ~54 ID 13 126 105 
IHLlt I' 13 8 8 
>0--~~1 47 'i ~ ?5 7 1 80 14 11 39 13 3 
I•LA~OE 1 1 
~llSSE 1 1 4 3 I 
mnm, IS 1 2 16 J7 1 4 32 l':i 53 :.21 <L b 303 102 45 43 109 4 
HLc tl 10 6 ?1 .2j 1 121 17 12 43 45 4 
lli.CL,l l ~ 1 53 21 2C t' 304 103 45 43 109 4 
(.lA~5C 1 221. t3 21 47 et: 1 425 120 57 Bt 154 8 
Dl'~ CEE ~.2~ 
"' 
27 41 6t I 425 120 57 8b 154 8 
CEE+ASSCl 8~' 17 81 3~9 98 265 481 18 46 241 58 liB 1f S GAll 2 21i 63 27 41 Be 1 424 119 q 86 154 8 
H T.IIE>S 1 I 
1C I, I It" 5 2 24 63 27 47 tiC 1 425 120 ~7 86 154 8 
l E l t!t 17 81 3!:-l 90 28 5 481 18 4t 241 58 118 
~~ ~Jl IC~c BO !CB 406 116 286 90o 138 103 327 212 126 
7tl'?4( HHLL 12St ~ 1 7 12dtt~ 1021 209 I 4 154 50 
olLG.-LL~ I 'I 7 1C9t1 301 370 ? '5 14' 10 FI~S-US ~ 20 s l 9 9 tLLE~.Ftf ~ [ t14 9iC ~22!: 56 460 82 ~9 299 I~ 
11HIL i 15 23 >1 
HY.-L~1 I 9 58 3 I> 
'" 
4 176 oB 5 20 75 8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.t Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
IH.~CE I I 
H~VEGE 22t 2n 10 10 
U ~E~·RK 3S 39 58 58 
SLISSE IC 6 4 4 2 2 
.LJRitH 137 134 3 211 206 5 
YCLGCSLH ~ 4 1 1 
HhGRIE I 1 
ElAISUhiS s I t 2 27 I ? I 15 8 
JHC~ 1 I 6 13 1 12 
HLE ~51 103 3 15 42~ 7 459 128 5 20 293 13 
.LJ.CL.I 21 4 I I 1' 2 41 2 ~ 2 27 8 CLASSE I ! 72 IC7 4 If 436 9 500 130 22 320 21 
ELR.ESJ I 1 
CLASSE , 1 1 
DTRA CtE !7t 107 4 16 436 9 501 130 7 22 321 21 
m·m~c l5C21C 11630 929 790? 128671 1077 1079 330 79 446 164 60 571 107 4 16 435 9 500 no 7 27 370 21 
m:Hm I I 1 1 512 107 4 16 410 9 501 130 7 22 321 21 
C E E 1502lC 11630 929 79C3 128611 1077 1079 ~30 19 446 164 60 
MC~CE 15018< 11737 933 7SI9 12910 7 1086 1580 460 86 468 485 81 
<E135C H •~ce 149C 29 317 37 1112 454 21 12 15 346 
H LG.·LUX 43l 111 t4 2!: 2 6 521 149 89 27 5 8 
FHS·BAS 281 1 19 17 250 230 1 7 ~ 216 
HLEM.FEC 2212~ 7313 t 1 ~s 2619 11036 7766 3127 533 1162 2964 
ITALIE 3f3 6 1C9 248 122 10 39 73 
FCY.·Uhl S27 14 H8 3t9 211 185 ~67 18 116 232 118 183 
ONEMARK I I 
HISSE ~.( 2S 1 18 14 4 
HJRICH lli 40 15 4 1 3 m~~~w 5 8 8 ne 200 34 34 
ElATSlJ~IS IC7! 169 1H 131 318 300 858 173 124 60 248 253 
CHNE,R.F 75 75 27 27 
•HC~ 85 I 41 37 44 28 16 
AHE 1C75 14 171 4C9 290 185 689 18 130 233 125 183 
Ali.Cl.l lit! 174 137 131 185 337 910 18 I 124 60 276 269 
CL•SSE I 224C 188 3llt 541 tJ'j 522 1599 199 254 293 401 452 
ELR.EST 2CC 200 34 34 
HT.CL.3 1~ 75 27 27 
CL•SSE ~ 
.m 75 200 61 27 H OJRA CH 188 314 541 750 722 locO 199 254 293 428 486 
CH+A>SOC 246S~ 7431 1203 31C9 549 12404 9113 3287 561 1362 369 3534 
HS GATT 224C 188 H4 541 t75 522 1599 199 254 293 401 452 
~H:Hm 21! 75 200 61 27 34 2515 188 314 ~41 150 722 !HO 199 254 293 428 486 
C E E 246S6 7431 12C3 ~109 54~ 12401t 911.1 3287 561 1362 369 3534 
MCNOf 27211 7619 1517 3t!C 1299 13126 10773 3486 815 H55 797 4020 
28139( HA~CE 14f~ 5C2 3H 4?6 196 252 107 48 37 60 
m~.:jj~~x 12 ~ 11 82 24 5 117 21 86 7 3 91!E 21 31 9C73 33 233 5 12 202 14 
ALLEM.fEC 1112 279 39~ 181 259 795 194 257 137 207 
llHIE 13E 137 I 20 19 I 
H~.-~~1 54S 74 1C4 291 If 64 200 41 tO 43 ?I 15 
U~EMARK I I 
Sl !SSE IC 7 2 I 13 5 8 
ALl RICH lfC !BC 9 I 7 I 
FCLCGNE 43C 430 5 5 
H~GiiiE ll5 115 18 18 
EIATSU~I S 57~ 160 11 39 365 218 93 5 20 43 57 
O~ACA 4 4 36 36 
ISRAEL 2C ' 7 ' 1 10 I 4 I 4 JHC~ 112! 683 8'i ss 72l 135 349 142 18 19 142 28 
AELE 740 81 104 291 199 65 222 46 60 44 36 36 
Pll.CL.I 2JC4 843 B1 114 760 500 603 215 23 7~ 185 85 
CLASSE I 3044 924 191 405 S59 565 825 2S l 83 119 221 121 
TIERS CL2 2C § 7 ~ 7 10 I 4 I 4 UASSE < 2( 7 7 10 I 4 I 4 
Ell<. EST 545 545 23 ?3 
ClASSE ~ !4~ ~4~ 23 23 
EXTRA CEE 36CS 924 H4 41< i5C 7 572 858 281 84 tn 245 125 
CEE+A>SCC 11995 448 92t 604 9 524 493 1417 239 31t 271 247 284 
HS GHT 3494 924 194 412 1392 572 640 281 84 123 227 125 
ALTo TIERS 115 liS 18 18 
TCl.TifRS 36CS 924 194 412 15C7 572 858 281 84 123 245 125 
C E E llS95 448 92t t04 s 524 493 1417 239 376 271 247 284 
H~DE 15f C4 1372 1120 1Cl6 11 C11 1065 2275 520 460 394 497 409 
28141C ALLE~.fEC 1 1 
(fE+.ASSCC 1 I 
C E E I 1 
HhOE 1 I 
<EI'2C H•HE 21 21 10 1~ 
AlLE~.fEC 11<4 784 ~11 23 26 169 83 66 5 15 
ITA liE I I 3 3 
HY.-L~I i1 13 2 7 4 3 I 
HLE 17 13 2 2 4 3 I 
CUSSE I 17 13 2 2 4 l I 
EHRA Ct:E 17 13 2 2 4 3 I 
CEE +AS SCC lltt 784 ?12 23 47 182 83 69 5 25 Hs GATT 11 13 2 2 4 3 1 
lCJ.llEPS 17 13 2 2 4 3 I 
C E E llff 784 ~12 23 47 IH 2 8~ 69 5 25 
~ODE 118l 797 .! 12 25 2 47 [ij6 86 69 6 25 
2E 1-4 3( H·~CE 4 4 1 I 
CtE+A~SCC 4 4 1 1 
C E E 4 4 I I 
~C~CE 
' 
4 I I 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeu111 Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA I I BELG. ·-I NEDER-1 DEUTICH· I Origine EWG. CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
2EJ44C f~nu ~2 <I JC 23<J 153 119 11 ~ 56 49 
EELG,-LLX 2 I 1 13 16 7 3 I 5 
f~Y>-EPS 2 ? 4 4 
tLLEM, FEC 146C 450 107C~ 1734 1914 3235 257 1988 519 HI 
lULl I' I 4 2 2 
HY.-U~l 14 I JC4 4 34 54 7 26 1 14 
~CFVEGE 12 723 128 128 
SLECE 1 2 2 
SLISSE 2t 39 724 55 8 1 45 1 
FOIUGH 3 
Hl.I\,EST 13 25 Ill 30 6 24 
TCHCLH, 2 23 10 10 
llATSU~IS 
" 
~3 it5 I 139 1 11 119 2 
JHC~ I I 
tHE 11 ~~ 41 12t 104 228 34 239 17 129 26 52 15 
~LT.Cl.l ]J~ ~3 265 1 140 8 ll 119 ? (lASSE I 14~2 41 726 157 4q 3 35 379 25 129 37 171 11 
EL~.EST 159 2~ 21 Ill 40 6 10 24 
CLASSE , 1511 ~~ 23 Ill 40 6 10 24 EXTo<~ CEE 1611 41 751 157 >1<> 146 419 25 135 37 181 ltl 
lE E+A>SGC l~t~; 452 10728 1151 ?41 2080 3378 266 2003 525 59 525 
HS GAll 1~7 ~ 41 12t 157 ~16 35 389 25 129 37 181 17 
HT.l!E~S 1"!6 2~ 111 30 6 24 
TCT,TIER! 1611 41 7~1 157 ~10 146 419 2~ 135 37 181 41 ( E E 1 ~2 ~2 452 10728 17 51 241 2080 3378 266 2003 525 59 525 
~C~OE HH~ 493 1147S 19Ce 757 2226 3797 291 2138 562 240 566 
2814~( Ff t~CE 4 4 13 9 4 
EELG.-LL) s 9 1 I 
FAY S-EAS 
' 
2 3 3 
HLH,FEC 4' 9 t 8 20 110 37 13 25 35 
IT AL lE n 1 2 20 85 4 9 72 
Hl.-u~J 7 6 I 12 8 4 
SLISSE 3~ I 1 3 I 2 E lATSU~ IS I 1 3C 43 2 18 23 
HLE s 7 1 1 15 9 4 2 
HJ,(L,J 36 I 7 lO 43 2 18 23 
CLASSE I 41 7 2 7 30 1 58 9 f 18 B 2 
Dl~A CH 47 7 2 7 30 1 58 9 6 18 23 2 
CEE+ASSCC El 18 13 10 20 20 212 38 29 34 76 35 
HS GATT 47 1 2 1 30 1 58 9 6 18 21 2 
Tll.TIER5 47 7 2 1 30 1 58 9 6 18 23 2 
C E E 81 18 B 10 20 20 212 38 29 34 76 35 
n~DE 128 25 15 11 50 21 270 47 35 52 99 31 
2E15H H~~CE 61 67 5 5 
FHS-eAS I 1 
ALLEM,HC 2tS 93 176 82 u 56 
JHLIE I 1 1 1 
HY.-U~I 7Sl 701 3 81 212 186 1 25 
UtCE 24 24 2 2 
ElATSL~IS 744 247 497 216 &6 !50 
AHE 7SI 707 , 81 212 186 1 25 
Hl,CL,I 766 247 521 218 66 !52 (LASSE 1 15~9 101 250 602 430 186 67 177 
Dli<A CH 155S 707 25J m 430 186 67 111 CH+ASSCC !tl 93 1 91 26 2 63 
H S GATT 1535 707 250 578 428 186 67 175 
lll.TIERS 1! 3! 701 250 578 428 186 67 175 
c E E :n1 93 I 243 89 26 2 61 
~( ~OE 18St 800 251 845 519 212 69 238 
~f!1~3( F~l•,CE 2!2EC 147t2 846 8186 1486 2417 1319 85 767 186 
BELG,-LU) 2C 20 2 2 
ftlS-t~S El n 7 7 
ALLE~.HC l!l.<t~ ?2 1513~ 580 1467 5 1398 64 
IHLIE ~~~ 339 37 37 HIS SE 3 
tLTRICH 540 540 57 57 
HLGCSLA\ 2t 26 3 3 
E1ATSU~IS 4 4 I 1 
AELE ~it 3 3 540 57 57 
ALl.CLol 30 4 26 4 1 3 
CLA S!.E 1 !73 3 4 566 61 1 60 
OTRA CEE ~7:: 3 4 566 61 1 60 
C EE+ASSCC 41471 339 148EJ 15S1~ 8 206 2066 3930 37 1391 1483 769 250 
H S GATT ~73 3 4 56& 61 1 60 
Hl.TIHS !1! 3 4 566 61 1 60 
C E E 41~ 71 339 146€1 l5S79 S206 2066 3930 37 1391 1483 769 250 
H~tlE 42044 342 14881 15S83 E 206 2632 1991 H 1391 1484 769 310 
2H5SC HA~Ct 751 75t 1 162 16? 
Hlt~.hC HI 1 t35 25 208 2 1~6 10 
IHLIE 1~ 15 14 14 
fl ~.-~~· < 1 1 22 ~~ 7 E 1A1 SLH S t 1 5 45 1 40 4 
HLE 2 I I 22 15 7 
ALT.CL.1 t I 5 45 1 40 4 (LA >SE 1 E I 2 5 67 16 47 4 
DTRA (cl E I 2 5 67 16 lt7 4 
CEE+ASSCC 14J3 1 1406 I 25 ~84 2 372 10 
HS GAIT E 1 2 5 67 16 47 4 
J[l, T!EkS 8 I 2 5 67 16 47 4 
C E E IH3 l 14C6 1 25 384 2 372 10 
~(~DE 1441 2 14( 8 1 30 451 18 419 14 
<ElfC( HA~Cf 12042€ 1072 ~; 11&846 478 6238 41 1 6173 23 
BELu.-LU> 141C71 117722 450 22899 ob03 5552 27 1024 
FtvS-l tS 171C84 4929 IS7 H 5c;5a 7513 229 11 7273 
HLEM,HC 710! 5245 15C~ ~54 1 375 293 64 17 I 
ITALIE E 3 2 2 
HV.-U~I I i 2 1 1 
SLISS< 
' 
2 1 1 
AllR JCH 6 ~ tl1'i 35 35 
IOtlCSL. IC j IOC7 58 58 
tlATS~~IS .l21 t 211C5 IQ4l d63 5 805 51 2 
H I~IC.l( H 4 <; 654 395 395 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Ouantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I l I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I ' Code Origine EWG-CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
tHE~TI~E Hi 161 12 12 SECKtT -4-'t~SCi~ 4458S1 17173 17\73 
AHE 1 c~ 2 1 C'i '1 
'8 I 1 16 ALT.CL.l 2~ 14t 211C5 1C41 863 5 b05 51 , CLASSE l 7284E 2 I 211 C5 1740 >10 I 6 1 8C5 87 2 THI<S Cl< !CC!! <;E~4 161 407 395 12 ClASSE 2 !CO 15 SE 54 161 407 ~95 12 ELRoEST 1GC1 llC 7 58 58 ClASSE 3 1CC1 trc 1 58 58 UTtlA CEE ~ ~e 1c 2 l 3(959 2H7 161 l~b6 6 I 12CO 145 14 CEE+ASSCC ~3SfS4 127899 2777 Ut ~C77U~ 479 20131 6076 IH 45 14470 24 li<S GATT 330C 2 1 3CS59 <147 161 1366 6 l 1200 145 14 HT.!IERS ~3t7C 2 1 3CS59 <747 161 l36b 6 l 1200 145 14 CIVcRS 445893 4't589~ 17178 17178 ( E E '39t94 127899 2777 E3t 3C1103 479 -?OT~l 6076 116 45 14470 ?4 ~ODE 919451 127901 448611 31795 JIC45~ 640 39275 6082 17295 1245 14615 18 
2El71C FRA~ct 4t172 ~293 127H 148€4 12859 1686 3t4 ~ao 442 50r eElG.-lUX 1~SS !3 41153 132f4 115~16 4?02 116? ~76 ?664 F.VS-8~5 6!24f 37 14814 502:i5 100 1171 7 277 1074 n HlEMoFEC ~Bt 21 483 57:4 32184 >oo 1234 ~8 195 S37 44 ITHil ~~~~~ 8830 13 !:~. 4930 4875 1?65 564 113 24 ~ :-46 HY.-u~I S7 85 l lJ 1 ?2 18 4 SL EC E 2CHE 2243 17~-43 292 394 216 631 131 174 l7 48 61 CHE~A~K 2 2 1 I SLISSt Ill ~f 8034 5j4 
.2:4d 40 ?71 151 39 70 ll YCLGOSL4V 317 317 20 20 FCLCG"E 1~39 1919 141 141 TCHCCSl. 25 1 16 12 p !0 3 ElA 1 SU~I S '3C 9 402 7 I !1 33 5 18 3 7 JPFC~ c~ 20 38 15 12 n 6 9 4 3 
HLC 31 se~ 1C362 18120 292 2<; 5 257 9?5 ~CO 414 17 122 72 ALT.(l.l E32 29 402 45 I 340 75 11 18 12 4 30 ClASSE 1 32El5 10391 18~22 3~7 6 597 1000 ~11 41? 29 126 102 ELR.EST 196E 1 ~ 12 !54 151 1 ClASSE 3 ISH 1 12 1~4 151 3 EHR~ CH 34733 1C392 18~22 337 ? 609 1154 311 43? ?9 ?77 10~ CEE+ASSGC 3405f3 5C503 28277 63114 18 3 13159 9758 179! 949 1935 4'>26 557 l~ s GATT 34183 10392 18~22 337 2 609 1!54 31! 432 29 277 !OS TC!. Tl ER~ 34H3 10392 18~22 337 2 609 1154 ~11 4"'2 ?9 277 105 l E E 34(583 50503 28271 63!14 Id 3 13159 9758 !791 949 19 35 452t' 55 7 MUJE 31 ~ 3t ~ 6(895 4679S 6345! 19 5 13768 10912 2102 !381 1964 480> 662 
<€113( FI<~"CE ! 213 1?~ 3Clt 4 108 14 271 I BELG.-LU) 33C'l 138 3171 ?H 4 210 Ftv s-eAs f 8 Ill EM. FEC ~!:1 9 15t 2C7 179 129 1! ?0 50 48 I TAll t 3CS 5 304 66 4 6? Hi.-L~I 1 1 SLEOE 31S 64 24 6, 168 1?4 34 I 0 >O 60 Allo~otSJ 45 15 30 8 3 5 llHCCSL. tl l 66 IS 15 JHC~ H 74 2 ?1 n 1 
IHE 31S 64 24 t3 168 125 
" 
10 20 60 ~LI.Cl.l 7t 74 2 23 n 1 ClASSf I ~'.i! 64 24 1~7 170 148 ,5 10 42 61 Elli.tST 112 16 96 ?1 
' 
20 CLASSE , ll< I~ ~6 23 5 20 Oil< A CEE ~Cl 64 40 1.~7 ?66 Ill '5 13 4? 81 CH+ASSGC 739C !52 297 6758 183 131 19 54 tl5 49 IRS GATT H2 64 2~ 13 7 236 lt3 35 10 42 7b ILT.l!tRS 45 15 30 8 
' 
5 TCJ.TJEI<S 501 64 4C 13 7 266 171 15 13 42 81 c E E 73SC 152 291 t758 183 717 19 54 ~1'5 49 HHt 7ES1 216 3?7 6895 449 9011 ;4 67 657 130 
2 t: 115 ( HA~CE 3C2 <t I 1l9 141 45 7 it 22 F~YS-f:ftS ?1 I .'lt 14 I 13 HlE~.HC I CS~ 128 24? 7?9 0 18 I 4• 77 216 HY.-U~I 5C 32 11 ? 5 IL 9 
' 2 ? SLEDl lit llt 34 34 ~l I SSE 2 I 1 
' 
3 ICHCCSL. SE Sd 20 ?Q EUTSL~lo 1~ 15 4 13 5 8 "He~ ~ 4 I 1 HCHET ~31~ ~'274 111 313 
AELE lfE l 32 11 110 5 53 3 9 ~ 36 2 H T.Cl.l 2~ !~ 
" 
14 5 s CLASSE 1 191 I 47 11 PI 5 1>7 1 14 J 45 , El •• EST 
" 
se 
.'0 20 CUSSE ' \f S<J ?0 20 DHA CE E 2 ec; 1 47 11 z; 5 67 ~ 14 
' 
6". , C E E+AS SUC 1<? ~ 15C 24 3 7"; diG .397 1 ~2 ri 2S nil H S GAll 28S 1 47 11 ?o 5 d7 
' 
14 3 65 l TU .lJER> zes 1 47 ll 2': 5 ol 
' 




I I tllEM.F EC lE 18 Jr tr llHJE ~ I EUTSU~I> 1 2 25 r 17 ~Ll.CL.I , 1 2 . ., 9 17 ClASSE I ; 1 ? 25 8 17 EXI"A CC< ? l 2 25 8 17 (E E+A!>SLC 2 ~ 1 18 11 1 l) HS GAll I 2 25 h I 7 lCT.TIE~S ~ \ 2 2'> B 17 c t E ~ 2 I 16 !I 1 10 H~ut ~'3 I 4 20 36 4 27 
Lt:lt3C f>A lie Ji2~ 418 6 lll 77 1 
' 
Ell .-lUX 
1 I Fl I -us f E 18 I 17 Pll M.F<C 12~S 7B2 32~ 112 o!O 510 l8J 71- d '5 IH I E 1 I 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantltes Werte 1000$ Valeura Schlussel Uraprung - -
Code Origine_ EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE J ~ IIELG •• ·I NEDER· J DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FO.-L~I ~~~ 3U If 30 1 4 qq 80 4 8 l 4 
E~PAG~E 5 , 1 1 
lOECL~L. I I 
EHlSL~I~ 28CC 2446 2Et 61 7 637 ~39 70 1 24 3 
CI-!HoF.F I l 
~ELE ~~~ 361 16 30 , 4 99 80 4 8 3 4 
Hl.CL.l 2 BC~ 2446 2H 6o 7 638 519 70 1 25 3 
CLASH l ~21'3 28C7 302 3C 6 ~, 11 7'7 H9 14 9 l8 1 
Elf•.ES I I I 
H 1.CL.3 l I 
ClASSt 3 < l l DHA CC£ 3C( 1 2807 302 31 70 11 737 619 74 9 28 1 
CtctASSCC 173 ~ 782 1~2 112 1 86 4)8 181 170 28 1 38 
TI<S cAll :22( 2807 302 30 7C 11 131 H9 74 q 28 1 
ALT.TlER~ I I 
lCT.TlEI<S "i 2 I 28C7 3C2 31 70 11 737 619 14 9 28 1 c E t 1 1 j ~ 782 7~2 1!2 3 86 418 181 170 2a I 38 
~C~Uc 4(j~t 3589 10~4 14? n 97 1155 BOG 244 37 29 45 
2Elt~l HA~U 12(1 17 >C 74d 332 555 40 30 318 167 
tlELG.-LUX 17 12 4 I 4 2 2 
FH~-cAS ~HI? 545 14115 1 ~ 1 10 161 39 106 14 2 
ALLEM.HC ~ 2 e 26 ?5 IC4 37' 274 10 8 51 205 
llHIE 3~S 17 llO 27 2C 5 771 12 94 25 146 
FO .-L~ l 71S 93 tt 1'513 17'1 26 351 42 39 62 187 21 
HPVECE £<it 291 25 25 
~LI ~SE < 2 3 3 HL~A~JE l l 1 l 
i!AJSU~IS 5lf~ 229 la~ 3 29 1201 3823 1697 136 56 84 742 679 
CnADA <;; <;7 10 10 
JHU 12C 23 G7 66 12 54 
At LE 1C 12 93 <6 155 672 26 379 42 39 62 215 21 
tll.Cl.l 59tH 229 183 <o49 1 ?G7 3823 1773 136 56 106 796 679 
ClA!SH I iSS3 322 249 60~ 1969 3849 2152 178 95 168 101! 700 
ELI<.EST 1 1 1 1 
ClASS£ ! 1 1 1 1 
EXIO~ CEt tS'>~ 322 2~9 604 I 'it'> 3850 2153 178 95 168 1011 701 
CEE+A~SCC ~29~ tOO 16€7 185 110 7 715 1271 63 248 108 478 374 
H S GATT oS<i3 322 249 0(4 lG69 3849 2152 178 95 168 lOll 700 
tLT.TIER~ 1 1 1 1 
TC 1. T I Li' ~ fS <;~ 322 249 tC4 1>69 1850 2153 118 95 168 lOll 701 
( E t ~294 600 1687 185 llC 7 .115 1271 63 248 108 478 374 
~C~DE 1128 [ 922 19 ~t: 78S ~c 7t: 4565 3424 241 343 276 1489 1075 
.C:tlS5 ~ fHI\Ct 
' 
? 1 1 
tlLE~.FEC I I 1 1 
I lA liE 1~ 16 l3 13 FlY.-U,l ~ 1 4 3 1 
.6tLC: ' 4 1 4 3 1 CLA~!>t I ' 4 1 4 3 1 E> Ti<A CH i 4 1 4 3 1 (fE+A!;SCC 
1 ~ 11 2 15 14 1 IFS GAIT 4 1 4 3 1 )(J.TIEkS ~ 1 4 3 1 
c t t 1~ l7 2 15 14 1 
~C~Dt 24 l7 4 3 19 14 3 2 
2C1SCC H~HE ~<;ss 18 56 461 1082 590 1424 705 187 354 178 
HLG.-LUl< 1418 266 627 498 27 430 76 189 \54 11 
ftYS-EAS 3 3CE ISH 2C 8 1534 991 469 11 451 
HLEI<.f EC ~2H 141Z 12~ 1266 1446 1164 418 46 319 381 
IHLIE 511 447 tC 1 154 134 1 19 
FCY.-L~I ISH 307 1\tt 44C 7 48 663 102 435 106 3 17 
Hi<vHE 
" ~' 9 9 SLEiH: 4~ 4~ 10 10 Cl~t~ARK 2 2 
Hl~St: 3~ I i 1 1 Al T" !CH 39 10 10 
ESPAfNc. f1 ~ 190 ~4 5 140 166 51 90 25 
HLGCSLA~ 681 20 661 163 5 158 
L.t<.s.s. ! 13 313 11 11 ALL.~.ESl 2271 LC70 1201 519 uo 259 
FCLCC~E 14! S3 52 ~5 22 13 
1lHCCSL. l3S4 lOO 2C1 16( 5C7 426 333 24 46 38 122 103 
~LLGAKI~ H 60 15 15 
EliTSc~JS 2~13 25 786 166 \2t:~ 233 1225 11 446 80 628 54 
CHAOA 12 12 5 5 
EH~IL 1 l SECRET 1!2 82 20 20 
AELE 2CS2 3C7 1166 441 91 87 695 102 436 106 24 21 
~LT.CL.l 3dq 57 786 356 Jtoa 1034 15 59 27 446 131 HA 237 
CLAS>E I ~9.!2 364 19!2 7S7 169> 1121 2?54 129 882 237 H2 264 
1IE.<S CL< 1 I 
CLASS< 2 1 1 ELR.bl I. lt 1170 2S4 160 50 7 2052 913 284 68 18 122 461 
cu;~< 3 ~IS 1170 294 160 507 2052 973 284 68 38 122 461 
t>lK/1 CEE lOll 1534 224f <;57 2 206 3173 3228 414 950 275 864 125 
CHtA~SCC 134q 2125 1547 2434 11d' 3597 416~ 628 1221 714 579 1021 
H S GAll 147 464 22H <;51 2 206 1599 2623 1!:4 950 275 864 380 
ALI.l!ERS 2f4 1C70 1574 605 260 345 lCT.TICI\S 1011 1534 2 24f S!i1 2?06 3173 ~228 414 S50 275 864 725 (!VEl'S 8 E2 20 20 ( E t 13~9 2125 3541 2~3~ 1189 3597 4163 628 1221 714 579 1021 
•t~OE 2HG 3t59 5El5 3391 399:5 6770 7411 1042 2191 989 1443 1746 
2t2Cl( HA,Ct 3ilt 833 lO~~t 4~10 21288 5621 322 629 2841 \829 
etLG.-LUl< 2 16 5 ? 26 19 2 5 
Fn,-ttS 21S ?29 4(5 17~ 1886 746 96 91 39 514 
tLU:~.Hl :23B 3'184 11171 154Cf 2027 3051 640 870 1079 462 
ITA Lit 2 23 ~ 3 3 
HV.-U~l lit 327 102 25 12 696 360 17 24 20 1 232 
~CRVE:GE 2 
S LE CE I 
CA'E~ARK 9 9 9 
Sl!SSE 11 2 1 ;; ID o 6 38 5 1 1 28 3 
ALTtllcH 2 20 7 7 
t ~fAU,E 9 
GfECE ]82 'i 18295 2b8 7 2887 
Tlf~tCLSL. 1 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -•. j NEDER-, DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HI~EE 6S7CE fS 7CH 6108 6108 
flATSU~IS lt1H 1615 3E4 330 SS25 4512 4349 tl6 207 36' ?068 109~ 
UNADA ~t 9:! 1005 11 2677 541 150 2 389 
J-~AICUE lllH 11186 985 965 
.SLRINAM H71E1 1619(9 ~~278 13331 11149 2182 
JHGN ~ ~~ 4 330 16 4 12 
HlE 1~1~ 329 !03 21 15? 702 414 82 25 21 51 235 
All.Cl.l SSCS1 2620 384 334 <;94~ 45814 1793 7t6 207 367 2070 4383 
CLASSE I t041C 2949 4€7 361 1((97 46516 6201 848 232 3E8 2121 4618 
ALT.AU 1E1181 It 19CS 2! 278 13331 11149 2182 
HERS CL2 8(694 HES4 7093 7093 
CLASSE < 268(81 161909 IC617? 20424 11149 9275 
EL~.EST 1 7 I I 
UASSE 3 
32H49 ~ 7 I 1 fXT~A CEE 2949 494 162270 116269 46516 L8632 846 233 11537 11396 4618 
CfE+ASSGC 2H8et 4152 12409 187856 29967 63496 25665 758 1289 12cl59 5067 5692 
HS GATT B3GE 2949 494 3H <1283 8221 6306 848 ?ll 388 3106 1131 
HT. TIERS 6S 7C 8 69708 6108 6108 
l(J.TIERS 1030lf 2949 494 ~fl 9(991 8221 12414 846 233 388 9214 1731 
C E E 1.23s e 4152 124(9 25947 4689 25201 9447 758 1289 1710 2885 2805 
HNDE 4008S6 7101 !29C3 186217 120S58 71717 38(79 1606 1522 13247 14281 7423 
<t203( HA~CE E 151 2B8 291 3156 2572 1968 498 36 826 608 
BHG.-lU) 2(( 19 1E3 18 28 4 19 5 
FAY;-aAS 1684 H !598 444 13 HI 
HlEM.FEC 9S1~ 3014 620 2421 3718 2770 901 201 594 1074 
IULIE 119! 283 lCt 4Jf HO 184 35 24 55 10 
HY.-u~l 421 61 41 2lt 9H 5 205 53 12 68 67 5 
SlEOE 25S 39 18'ol 31 91 15 64 12 
CHE~AI'K I! 15 2 2 
SliSSE 32 2 30 19 2 it I 
AL T~ICH tt~f I SOt 261 462C 1108 1554 I 142 31 1131 247 
HUGCSLA\ 7 7 I 1 
L.~.s.s. 4n 1!2 3CC ll 30 54 
"' 
34 2 4 
FC lCGNE 71 15 56 9 2 7 
TCtECCSl. 12!2 222 495 535 !66 26 61 79 
H~GRIE !JtS 15 !319 35 235 I 228 6 
mmHs 
f! 65 8 6 
246! 1215 102 !4 fS9 398 1459 713 61 49 452 184 
ONACA 2 2 2 2 
AHE 7'2! 101 ~41 479 ~ 152 1144 1871 t9 !54 !Ol 1260 265 
Ali.Cl.1 2477 1217 102 54 699 405 1462 715 61 49 452 185 
cusse 1 990C 1318 tlt9 533 ~E51 1549 3333 784 215 152 1732 450 
El Re EST 3BO 384 300 1e2s 721 472 41 34 291 104 
llASSE 3 323C 384 30C I E25 721 472 43 34 291 104 
EXHA CEE 13130 1318 1033 633 1616 2270 3805 784 258 186 2023 554 
C EE+AS SOC 21815 3316 3750 3311 ~142 6290 5394 940 736 704 1332 1682 
HS GAll 11223 131H 8S6 1533 OH 2140 ~508 784 24~ 152 1793 536 
All.HEFS !901 141 3CO 1330 130 297 15 34 ?30 18 
TCT.TIERS 13130 BIB 1033 833 H76 2270 3805 784 258 186 2023 554 
C E E 21El! 3316 315C 3317 5142 6290 5394 940 136 704 1332 1682 
H~DE ~494~ 4634 4783 4150 12818 8560 9199 1724 994 890 3355 2236 
2t210C FRA~CE 20E 122 H 5 117 13 40 4 
eHG.-lU) Si 6 24 1C I 29 4 p 12 1 
FAY s-eAS 118 42 14 1 !>5 82 25 20 5 l~ 
HlEMeFH 3!'it 1759 395 5~5 897 2H3 1203 295 397 748 
ITA LIE 5< 16 36 33 11 n 
HY.-U~l 415 355 5 3 52 242 \99 5 5 I 32 
YClGCSlA~ 125 125 72 72 
~.R.s.s. 5Ct 179 H 295 262 98 18 146 ClCGhE 2l3 60 10 21 132 117 30 5 11 11 
TCtECCSle 20 20 11 11 
ElATSU~IS s 2 1 4 2 84 11 I 59 13 
m~h~-F I 1 1 1 9H 974 539 539 
HlE H! 355 . ~ 52 242 199 5 5 I 12 
'U1~~~ 1 1 134 35~ i 4 2 125 156 11 I 59 l1 12 549 t 1 2 177 398 210 6 64 14 104 
EH.ES 151 239 34 305 21 152 390 128 16 !51 11 82 
Hl.CL.3 I I I I 
ClASSE 3 152 239 35 :!05 21 !52 391 128 19 151 11 82 
f)JRA CH 1301 596 41 312 n 3?9 789 338 ?5 215 25 186 
c t E+AS sec ~023 1623 5~1 6S4 27 S58 2904 1?43 388 471 17 785 
l~S GATT 79;( 417 t 17 23 329 526 240 ~ 69 2~ 186 
Al T.TIERS scs 179 .. ,2c;~ 26~ 98 19 146 
lCT.TIERS 13Cl 596 4i 312 2> 329 789 '338 25 215 25 186 
tl~E~S H4 974 539 539 
C E E 4023 1623 !21 t€4 27 958 2904 1241 388 471 17 785 
~C~DE 62S! 2419 572 996 102~ 1287 4232 !58! 413 t86 581 91! 
2S~~1C FFA~CE 4f 39 1 12 10 2 
BELG.-lUX 32H 182 2216 765 63 6\J 58 277 251 27 
FAYS-BAS 414 44 349 81 47 3 26 13 
AllEM.FEt ~~· 475 2S 33 25 222 198 3 7 14 ~n.-u~I 2S 14 15 11 5 6 
ESPAGt.E t 8 3 3 
~.AFR.SuC I I 
ETA rsu~IS 1 7 9 I 8 
CHhE,~.F 2~ 4 20 7 7 
JAPCh ~"e~ 2283 1!2 2t0 332 2462 1625 BO 55 95 133 512 
HLE 29 14 15 11 5 6 
.lT.(l.J 5SC5 2291 1 ~2 uc 340 2462 H37 833 55 96 141 512 
CLASSE I 5534 2291 1!2 214 340 2477 1646 8H 55 101 141 518 
HT .Cl.J 2~ 
" 
20 7 7 
CUSSE ~ 2~ 4 20 1 1 
~mMH ! ~SE 2291 15t: 274 340 2497 1655 8J3 55 101 141 525 43fl 701 4Jt 23CS 84b 95 889 259 19 284 ?64 43 T~ S GATT 553~ 2291 L2 21'1 340 2477 lc48 833 55 101 l'tl 518 
m:nm •• 4 20 1 1 5~5E 2291 1 ~t 274 ~4') 2497 1655 633 55 101 141 5l5 
C t E 43ti 701 416 2309 846 95 889 259 39 284 ?64 43 
~C~OE S925 2992 !:12 2563 1186 2592 2544 1092 94 385 405 568 
2E229( FI<At.lt I I 
EHG .-LLX 2!L~ 4t3 lt75 184 317 59 237 26 
FHS-B~S 926 135 190 3 111 20 9f) I 
AllE~.FEC 21 15 6 29 n 7 
HY.-U~I 3 3 
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Jahr ·1970 • Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg - Ouantlt6s 1000 $ - Valeura Schliissel Uraprung - Werte -
Code EWG-CEE I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Orlglne FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ElATSL~IS I 1 2 1 1 
HI~E,R.F te 18 2 2 
HLE 3 3 
tLT.CL.l I 1 2 1 1 
CLASSE 1 I I 5 4 l 
HT.Cl.3 lE 18 2 2 
CLASSE ~ 1 e 18 2 2 
DIRA CEE IS 1 18 7 4 1 2 
C EE +AS SGC 3212 613 24f 5 194 4~7 10 l 322 H 
HS GAll 1 l ~ 4 1 
H !.TIERS 18 18 2 2 
ICI.TJERS ~~ 1 18 7 4 I 2 
C E E ~212 613 ~4(;) 19t, 457 101 322 34 
~C~JE ~291 oB 2466 212 4h4 105 323 36 
n23CC HAHE ~CC! t3 19~S ~qo 2379 970 11 367 ~60 212 
BELG.-llJX 3f 5 zn 1 27 40 130 89 14 27 
FPS-PAS 11! 24 1Ct 4' 2 51 8 9 33 1 
HlEM.HC ~l.ll2 17380 7343 9638 9901 7908 3402 1116 1498 1897 
llALl E Sl 96 I 19 18 1 
~o.-u~ 1 U01 318 42 €48 27 72 252 t2 ~ 157 7 20 
HR~EGE I 1 I 1 
SLEDE 3t 36 2A I CANE~ARK 50 50 5 14 9 
HIS SE 1 t 1 9 1 I 1 6 
~LT~ ICH 22S 199 5 5 20 14 12 2 
ESPAGNE 21C1 883 1« t93 50 926 173 47 10 45 3 68 
ALL.M.ESl 2 2 
FCLCGI\E . ~ 
HHCCSL • i I 
• ~He,; ~t 66 3 3 
EHTSu~IS S31 277 19 13 212 416 712 203 9 7 105 448 
ct~ACA 27~ 31 2 ~~ 219 54 11 5 38 ~E)H;uE 2 2 
EPES IL • 2 l 4 3 1 IHE 24C 50 190 12 3 9 
JHC~ I l 3 1 
~C~ SPEC f 6 
AHE H30 517 49 8~3 69 142 305 80 8 157 23 37 
Hl.Clol 391 ~ 1191 176 724 263 1561 1002 261 19 57 Ill 554 
CLASSE 1 ~~4!; 1708 225 1571 332 1703 1307 341 27 214 134 591 
nT.AU H 66 
< 
3 3 
IJE~S CL< L4e 2 51 190 18 3 2 4 9 
CLASSE < ~14 68 5 51 190 21 6 2 4 9 
EL~.ESl t . 3 
CLASSE , I 3 3 
EXTi<A CEE SEt! 1776 228 1582 38~ 1891> 1328 3"'7 27 216 138 600 
CEE+ASSCC 501tf 17863 7512 118C8 HI 12322 9081 3520 1136 1865 408 2152 
HS GAll 51~< 1710 228 1517 383 1894 1323 344 27 214 138 600 
~lloTIE~S 1 5 2 2 2 
!Cl .llER! ~H~ 1710 228 1582 383 1896 1325 344 27 216 138 600 
C IVEFS t t ( E E ~OICC 11797 7512 ll8CE 661 12322 9078 3517 1136 1865 408 2152 
~C~DE ~5911 19573 7146 1 J390 1044 14218 10406 3864 1163 2081 546 2752 
2E24CC HHC< E~ 1 t4 21 3 385 4 276 92 11 
EELG.-LU1 125< 263 255 445 289 5166 1088 1046 1805 1227 
PAYS-EAS • 2 2 22 12 1 9 ILLV.fEC 1 1 9 8 1 
IHLIE I 1 3 3 
Hl.-U~I I 1 8 6 2 
HED< 1 1 
SLISSE I~ 1 1 7 6 1 L. ~. S. So 7 2 I 51 35 11 5 
HlCHE 2 2 1 I 
EUT Su~ l S 15 15 82 81 1 
~D IQlE I 1 5 5 
HLE , 2 1 16 12 I l 
All.Cl.l 1 ~ 15 82 81 1 
ClASSE l 18 17 1 98 93 2 3 
l!Et<S Cl< I 1 5 5 
CLA SSE 2 I 1 5 5 
ElR.EST ll 7 2 I 2 52 35 11 5 1 
CLAS~E ~ 1< 7 2 1 2 52 35 11 5 1 
DIRA CEE ~I 24 2 2 3 155 128 nH 12 4 CH+ASSCC IH7 267 1 ~19 468 292 5585 1111 5 1906 1241 
l~S GATT 2C 17 3 99 93 2 
"' ALT.TlERS 11 7 2 2 56 35 ll 10 TCl.TlE~S 31 24 2 2 3 155 128 11 12 4 
c E E 1347 ~67 I 319 46d 292 5585 1111 5 1322 1906 1241 HNiJE \)le 91 I 321 470 295 5740 1239 5 1333 1918 1245 
2 t 2 oc c HAHE S4t4 285 !:43 218 2 6454 4454 123 204 9"'7 3180 
SHG.-LU1 140tt 3311 E 0!: 7929 2221 5659 1341 210 3028 1020 
FtvS-EAS 117S€ 2390 1795 ~374 4239 5366 1047 795 1516 2008 
tllE~.HC 31448 10495 56B 3846 16434 16117 4t,53 2433 1577 7654 
IHLIE 4 317 1498 5S7 HE 1554 1778 584 248 275 671 
FlY.-u~l 42C~ 668 824 129 15~ 2411> 1800 292 317 41 58 1092 IHANDE 5 2 2 
HHHE 3 2 2 
SlEuE f e 45~ 2 F IHA~CE IC29 101 14 5 909 40 5 1 406 
CHE~ARK s 9 4 4 
S Ll S SE 64 2 ~2 33 7~ 31 lCHCCSLo t 82 235 2C 427 237 1 153 
EIATSU~IS BS 9C 173 S5 203 238 515 70 113 61 113 158 
CA~ADA 4 3 1 2 1 1 
CEHA~ 51 51 9 9 
11-AilA~DE l 1 3 ~ 
CHH,F.F 111 21 2C 76 36 6 6 24 
JAPC~ 874 4 HS 45 36 344 1 289 17 l7 
ltlE ~~'il t93 8!2 138 212 2416 1841 296 319 45 89 1097 
ALT.CL.l 2711 198 S76 l4C 244 1153 1335 112 407 78 171 5&7 
CLASSE I 7C02 891 18CS 278 4~6 3569 3176 408 726 123 260 1659 
llERS CU ~2 51 1 12 9 3 
lLASSE 2 ~" 51 1 12 9 1 EL~oESl EBL 235 20 427 237 77 7 153 
ALI.Cld 117 21 2C 76 36 6 6 ?4 
CLASSt . 7SS 256 2C 2C 503 273 83 6 7 177 
EXTRA CEE 1 E ~~ 1198 18(8 2S8 47t 4073 3461 500 72t 129 267 1839 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG- CEE I FRANCE I BELG. -~.I NEDER-1 DEUTSGH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
(fEH5oCC 7tC9~ 17t94 8 350 5tt2 I~C3> 29348 33374 7425 3599 2326 61~2 13662 HS GAll 7130 1177 ldCB 2H 476 399[ 3420 494 726 123 ?67 1810 ~LT.l!Ei<o 12 ~ 21 2C 82 41 6 6 29 lCT.TlcRS 1.E ~3 ll98 lbC8 ?96 47c 4073 346[ 500 726 129 267 [839 ( E Eo 7t093 IH94 8350 5H2 1 ~C39 29348 33374 7425 3599 2326 616? 1386? ~C~OE E~94l 18892 10158 5960 15515 33421 36835 7925 4325 245!> 6429 15 701 
2E2tC C H~~c~ , ~, 126 126 EHG.-LU 21~ 49 .. Ill 713 lt4 183 '66 FHS-eAS 27 2 24 1 ll7 10 106 1 lll<~ofEC IH 47 ~ 1 ~ 99 341 133 13 51 144 IHLH I l 2 2 ~l~.-L~I 4 2 I l 10 5 2 3 EIATSL~Io 1 l 2 ? 2 35 3 9 l' 8 .1AFC~ 3 3 14 14 
AELE 4 2 1 I 10 5 2 3 HloCL.l lC l 2 ? 5 49 3 9 l!> 22 CLASSE I 14 I 2 ~ j 5 59 3 ~ ll Ill 2? OlRA CEE 14 I ~ 3 5 59 3 11 18 2? CfE+ASSCC 44 2 99 10 Ho !00 1299 ~09 t3 234 598 14!> HS GAll 14 l i 3 ~ 5 59 3 5 11 H ?? Hl.IIERS 14 I & 3 5 59 3 5 11 16 2? ( E E 442 99 70 lt; 100 1799 ~09 13 234 598 1415 ~OCi: 4~t IGO 7 73 171 105 1358 ~12 18 245 616 167 
2E 27C C f~A~Cr 40lf 161 24E6 479 290 1545 296 951 187 lll EHG.-L~X 1~22 1188 49E5 1339 10 2868 455 1974 485 4 f~YS-EAS 2229 35 2 (79 114 I 8~7 21 766 49 I HLEM.FEC ~383 759 7CC 2581 343 1690 288 279 994 129 11Alll' 22 2 19 I 6 1 5 FO.-~~I 4~~ 10 23 15 4C5 1 181 4 9 6 160 ? IHAr.DE I 1 1 I HF>EGE 
' 
2 1 I SLECE 2f3 213 lOO lOO F IHA~DE l I CHEMARK ~0 5J 20 20 SLISSE < < l l ESFAG~E 2H 268 87 87 )CUGCSlA> 15H It; 1382 4~0 57 423 HL.~.ESl ~73 220 753 261 ~5 196 fllCGH 70!: ~20 185 d4 171 63 H NGRIE 59 50 9 70 17 3 HL~A~ lE 4~t 58 388 !53 19 114 8llGA~IE 1C4 50 654 217 18 199 ZA~SIE 2 2 I l ElAISL~Io 2~~ 6 t S5 116 30 194 9 5 ~7 174 19 O~AOA I 1 I l ~OIQLE 1 ~· 2 5 ~47 228 3H2 7C7 10681 4531 118 1l 1184 242 2915 ISRAEl 1 1 
tHt Hl 10 23 17 12C l 303 4 9 7 281 2 All.Cl.I 2072 7 t 95 284 1680 764 10 5 37 183 5?q CLASSt I 281j3 17 29 112 !CC4 1681 1067 14 14 44 464 ~31 liHS Cl2 15727 349 228 3762 70 7 10661 4!>33 119 72 1184 243 2915 CLASSE 2 15727 349 2 26 3162 7( 7 10681 4';13 119 72 1184 241 2915 ELR.EST 2EE1 220 t7ti 1989 885 ~5 ?2~ 595 CLASSE ~ 2EE1 220 678 1989 88!> 65 225 ~9~ O!RA CEE .( 1 ~ ~., 586 2;7 3874 ':!89 14351 e485 I98 86 1228 932 4041 CEE+ASSCC 18172 1984 3559 10(52 IS J:J 644 6946 7<5 1146 386q 721 245 IFS GAll 3~4S 18 29 112 1524 1866 1302 14 14 44 616 594 ALl.TlERS HCE 568 228 3762 E6 5 12485 5183 184 72 1184 296 3447 lCl.TIE~S 14~1 586 2!:7 3874 2389 14351 6485 198 86 1228 91? 4041 C E E 81 72 l<J84 3559 1(>052 1~3 3 644 <>946 765 1346 3869 721 245 ~(~DE H2S 2570 3816 1392t -'~22 14995 13431 9t3 1432 5097 1653 4286 
2f:2f0~ FH~CE ICE I 4 103 53 1 6 46 fHG.-Lc' 11 7 4 28 25 1 ? PAY S-EAS IS 1 4 14 lb I 3 12 HLEM.FEC 1e 4; 486 16~ 2~1 925 D97 ~35 Ill 278 6 71 11 Al It 3 I I 11 7 2 ? HY.-U~I s5 12 t2 21 83 7 50 26 H ISSE 7 I 2 4 14 2 6 6 All.~oESl 13 13 14 14 H~G~l E 4 1 2 2 EU!Sc~IS 4t 18 I 24 45 17 I 7 20 Jl PCN 171 65 3 tS 2 32 !53 87 3 37 
' 
?~ 
Hlt 102 13 ~4 4 21 97 9 56 6 26 Hl.Cl.1 211 83 3 7C ; 56 I98 104 3 38 10 43 CLASSE I 31S 83 If 134 
' 
77 295 104 1? 94 16 69 EL~.ESl 17 13 4 16 14 ? CLASSE , 17 n 4 16 14 2 Oli<A CEE 3 3E 83 If 147 13 77 311 104 17 108 18 69 CEE+ASSGC !SEE 497 188 252 19 1032 1:>05 368 117 281 20 719 lR~ GAll !1S 83 If 134 ~ 77 295 104 12 <J4 16 69 All. TIE~S 11 13 4 16 14 2 Hl.TIERS ~3E 83 I6 147 13 77 311 104 12 108 18 69 c E E !SEE 497 lt8 2~2 19 1032 1505 l6d 117 281 20 1!9 ~OOf 2324 580 2C4 39S 32 1109 1816 47< 1?9 38Y 38 788 
2<281( FFA~CE q~ 1 lC 8< 86 I ll 74 EEL C.-leX 2t 24 ~ 24 27 2 FA)S-E~S 118 lOO 11 4 15' 133 12 1 5 HlE~ofEC 204 91 11 2 lOO 257 117 14 2 124 llHIE I I FO.-L~l I I SLECE I I L.I1.S.~. 340 114 2~ , 19o 335 110 Z7 4 194 ElAlSL~IS l27S 293 23 IS I 731 41 1304 3C6 29 194 7?4 51 CH~E.~.f I I I I 
HLE I I I I Hl.Clol 127> 293 23 IS 731 41 1>04 106 29 194 724 51 CLASSE I I280 293 24 19 7 J I 41 1305 306 29 195 724 51 ELR.ESl 3<4C 114 25 198 335 110 27 4 194 ~LJ.CL.3 , I I 1 cL•ss~ 41 114 2 198 336 110 27 5 194 EXlllA CEE I 21 4C7 4 IS S?9 41 lf41 416 56 2CO 9ltl 51 CEE+ASSCC 41 191 2 3 d7 104 526 ?51 ?1 40 79 129 Ti<.S GATT I BC 293 2 l 'l 731 41 1305 306 29 195 7?4 51 Hl.T!EkS 41 114 2 1'.8 ? 36 110 27 5 194 1C1. Tlti<S I 21 407 4 IS SL-1 41 1~41 41o 56 zno 918 51 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quanlites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
I 
Code I BELG.•I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·~.I NEDER·I DEUTBCH· I IT ALIA Origine. EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
c E t '41 191 23 ~~ f7 104 526 ~51 27 40 79 129 
~ODE 2CI2 598 12 231 1016 145 ?167 667 83 240 997 180 
i:' t£t£ 1 FR A~Cc 3~ ' 32 7 2 
FA~ S-EA> < 2 1 I 
HLE~.FEC SE 9 49 17 5 12 
IHLIE 37 37 14 14 
Ht.-L~I 17 10 4 3 29 3 23 3 
SLISSt 41 41 3 3 
H 1R!Gfl 25 15 1\l 1 I 
ElATSc~IS 2~ 10 12 I 10 8 2 
AHE 
"' 
25 ,, 3 31 4 2o 3 
HI.CL.l n 10 12 1 10 8 2 
CLASSE 1 ICt 35 67 4 43 12 28 3 
DhA CtE ICE 35 67 4 41 ll 28 3 
CEf+AS~C( 1; ~ 46 ' 83 14 19 15 
H~ GPTl ICE 35 n 4 43 12 28 3 
ICT.llt?S ICt '5 o7 4 4' 12 28 3 
c E E 1!.( 46 3 83 34 19 15 
~LI\Ul 23€ 81 10 87 17 31 2b 18 
:2t£EL~ Hlt~.FEC 1 1 10 10 
~C).-u~I I I I I 
E 1 AT SL.I\ I 5 ~ 4 '• 1 15 7 1 1 
~EU: I I 1 1 
tL !.CL .1 ~ 4 4 1 15 7 7 1 
Cl/IS,)t I IC 5 '• 1 16 8 7 1 [) li< A eo£ IC 5 4 1 16 8 7 1 
CCEtASSCC I 1 10 10 
HS Gt l T 10 ., 4 I 16 B 1 I 
lll. T I tR 5 10 5 4 1 16 8 7 1 
c 
" 
E I 1 10 10 
~~ ~CE 11 5 '• 2 26 8 
7 11 
.d . .idJl H>.-U~I 4 I 3 
L ••• s.s. ~ 5 51 51 
ETATSL~IS 8 3 5 
HLE 4 1 3 
tLT.CL.I 8 ' 
5 
CLASSE I 12 4 8 
EL•.ES,! ' 5 51 51 
CLASSc 
€ 
5 51 51 
HT~A Ct.E 5 63 55 B 
l~S GATT 12 4 8 
tll.l!Eo~ 5 51 51 
lCT.Tit><~ 5 63 55 8 
~(~DE 
-
5 61 55 9 
£f2t3: Fkt~ll j I 1 16 I' ' 1\(HVt:Gt: 1 2 2 
.tEL£ I 1 2 2 
CUSSE I I 1 2 2 
"I kA Ctc I I 2 2 
CEE+AcoLC j I 1 16 13 3 lkS GAll 1 ? 2 
HT.TIEtiS I I 2 ? 
c E E ~ I 1 lb 13 3 ~OJl 1 2 18 n 5 
LE,lt!i,l fF~I\;Ct 1 s 16 44 32 47 3b1 38 112 94 17'3 
Pt LJ.-ll .. )' ~ 15 1 63 29 54 f/Y.'::-t~S ~ ?3 tC 41 177 H34 120 12t 338 1050 
Allt~.ftC i 4 .:1 I 46 80 1 43 4 2b 
ITALic l ?4 42 42 <0.-L~l 2 !2 147 40 6 522 72 331 106 13 
5L ISSt i I 3 3 
L. <. S. S. I 1 
fltlSL'IS lCi !Cl 284 280 3 I 
U~ADA 27( 33 4t !51 34 f87 75 119 1 405 87 
CLEA /t ?0 I IC9? 1527 7932 5 4264 3663 
tE LE 2?t ~2 147 41 6 '>?5 12 331 109 13 
tLT.Clol ~~I 33 1 ~: 157 34 Sl! 75 399 4 406 87 
CLASSE I tc; 33 1C5 14 7 1 y" 40 1496 75 411 33'> 51'> lOO 
T I b<S CL L 2t2C 1 ten 1527 7912 5 4264 3663 
CLA!>Sc 2 2 t2 c 1 !C92 1527 7932 5 4264 3663 




DTRA CEE ~ 2? ~ 34 U:'.: 1239 19 0 1567 9429 80 411 459q 516 3763 
Clt:+A::,SLC lEt 51 }f)~ tC 8' 470 2?06 169 207 145 486 1199 
H~ 011 ~ 2 L.3 34 lt'.: 12 '9 ]'; 8 15o7 9428 80 471 . 4599 515 3763 
tl 1. 1 I E t-1 S I 1 
HT .llt:.t<~ :22? 34 1(5 12?t, IS c 1567 'i429 80 411 4599 516 3163 
c c t ltt 51 le~ 6C 32 470 2206 169 207 145 486 1199 
fol (\jJI:. 3Ci Et; 85 2EE 1299 28:: £037 110'> 2-49 08 4744 1002 4962 
t t26<i: /lllti-'.FtC I I q 4 3 2 
f [ l .-L' I 1 I ? 2 
'f(Li~LSLA'v 2 ~ 25 1 1 
It l c 1 I 2 2 
lll.CL.I 2 ~ 25 I 1 
l l" S ;E I ? t I 25 J 2 I 
r > J.<.A c l 26 1 25 3 2 I 
(EE+iJ;)S ( 
' 
I I 9 4 1 2 
1FS GAl 21 1 2~ 3 2 
1 
HT. TIE s 26 1 25 3 2 I 
( l c 2 1 I 9 4 3 2 
~Lf\,_,f_ 28 I 2 25 12 4 5 2 I 
2t2c::C >I ( t I I s 5 36 3 IS 16 
t L .-L 
' 
t I '"},~ 14 166 3 13~ 31 
n -et 26 ~ I Bt 71 1? L L ~.r c ' 13 14 Y5 I 1'> 35 47 
L l IC> '! 21 21 






EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 





EWG - CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
:1£2HC 
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DTRA CEE 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE 'FRANCE I BELG.- I NEDER-,DEUTSCH- I IT ALIA 
























































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Toll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000Kg - Ouantttes 1000$ Schtoissel u....,rung - Werte - - Vateun1 
Code EWG-CEE I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG -CEE I FRANCE I :;_I = I=:; I TOC Orlglne FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CEE+ASSCC ~H 482 ~e H~ 33 51 1550 715 9~ 535 48 99 
H S GATT 44~ 105 15 195 2J 111 710 185 21 291 35 172 
TCT.TIERS 449 105 15 1 S5 2~ 111 710 185 21 297 3~ 112 
C E E SH 482 58 33t 33 51 1~50 775 91 535 48 99 
~( NDE 140~ 587 73 !:31 5o 162 2260 960 114 832 83 211 
2t2Et~ HLEM.FEC s 5 ~ I 47 8 38 1 
~OVE(f I 1 2 2 
EHTSu~n 11 11 21 27 
HLE I 1 2 2 
HT.CL.I 11 17 27 27 
lLASSE I 18 17 1 29 27 2 
EHK~ lEE 18 17 1 29 27 2 
CEE+ASSCC s 5 3 I 47 8 38 I 
US (;All 18 17 1 29 27 2 
HT.TJERS 18 17 I 29 27 2 
( E E s 5 , I 47 8 38 1 
~ODE 21 22 j I 1 76 35 38 I 2 
2Ene 1 HA~CE 6 6 
EHG.-LU~ I I 
FHS-e~S , 4 4 HLEMoFEC I I 1 30 5 17 8 
HY.-U~I li 11 181 180 1 
U~HARK I 1 6 6 
ESFH"-E 114 8 71 33 2 1482 106 3 921 429 23 
ElAISU~lS s s 27 27 
HLE 12 1 11 187 b 180 1 
HT.CL.1 1n 8 9 11 33 2 1509 106 30 921 42'1 23 
C LASSE I 13! 9 20 11 ~3 2 1696 112 210 922 429 23 
HTRA CEE 13! 9 20 11 33 2 1696 112 210 922 lt29 21 
CH+ASSCC , 1 1 1 41 5 18 4 14 
H S GATT 13! 9 20 11 33 2 1696 112 210 922 419 23 
leT .HERS 135 'I 20 11 3J 2 1696 112 210 922 429 23 
C E E , 1 1 1 41 5 18 4 14 
H~DE nii 9 a 72 33 3 1737 112 215 940 433 37 
2f2f<, ~ FH~CE 65C 21 47 545 31 2117 114 52 1823 128 
BELG.-L~X 1913 444 459 887 183 9183 2098 2063 4235 781 
fHS-eH 91 14 72 4 1 144 52 81 tO 1 
HLE~.FEC 1C! 27 12 39 25 580 245 5f 157 122 
IULIE 6 3 3 
HY.-U~I !2~ 11 3 187 2C7 110 1432 50 7 456 685 234 
SLEDE 19 5 14 47 17 30 
5L 1 SSc ~ 2 19 n 1 5 
-LT RICH 7 1 45 42 :3 
t S P~G~E 2oc 200 463 463 
HLGOSL·~ 24 21 l 91 78 13 
L.P.s.s. 12! 9 115 1 270 24 243 3 
JCHCCSL. 1 l 5 5 
HNGRIE 20 4 16 59 17 42 
eLLGAR U: E 8 65 65 
EHTSU~IS 51 26 2 9 15 5 737 292 2 217 203 23 
FtKISH"- t2 62 124 124 
n l~bR.F 51 11 40 90 16 74 
J•Fc~ 4~ 18 30 101 32 69 CnERS M 5 28 28 
HLE ~t.e 19 3 192 223 Ill 1543 63 7 it74 762 237 
HT.CL.1 329 226 ~ 30 36 35 1392 755 2 295 248 92 CLASSE 1 fl7 245 222 259 1~6 2935 818 'I 769 1010 329 
TIERS CU 62 62 124 124 
C lASSE < 62 62 124 124 
ELP.EST 154 9 4 140 1 399 H 17 355 3 
tl1.CL.3 51 11 40 90 16 74 
CL~SSE ? 205 9 4 151 41 489 i~ 17 371 77 EXTR. CEE 1144 3C7 14 226 410 187 3548 942 786 1381 406 
m·m~c <811 485 111 ~45 1436 240 12030 2398 251 2272 6071 1038 940 307 5 222 260 146 3064 942 9 76'1 1015 329 
HloTIERS 204 s 4 150 ~1 481t 2/o 17 366 77 
TCI.TIER5 114~ 307 H 226 410 187 351t8 942 33 786 1381 406 Cl \lE~ S 5 120~8 23~3 C E E 2Eil 485 111 !:~5 1416 240 251 2272 6071 1038 
HNDE 39ft 797 12~ 771 1846 427 15606 3368 28/o 3058 1452 1444 
2t291C HLH.FEC ll 11 
" 
4 
ETATSlJ~IS I I 1 1 
tli.Cl.l 1 1 1 1 
lLASH I 1 1 1 1 
OlRA CEE 1 1 1 1 
CEE+A~5CC 11 ll 
" 
4 
HUms I I 1 I I I 1 1 
C E E II 11 4 4 
~ODE 11 12 5 5 
2E2S2C H·~CE 2H ec at 76 1 68 20 26 22 
EELG.-LU) 23 18 5 5 5 
FilS-e~s I6 1 15 2 2 
tllE~ofE[ 184 52 340 213 119 345 32 126 119 68 
IHLIE 211 166 50 l 168 152 14 2 
f.(V.-l..t\1 32 e 2 21 1 12 3 1 7 1 
SLEDE 12 12 17 11 
lHHARK i 3 2 2 tlTR !Cho I 
ESPHNE 41 I 40 15 15 
L.R. S. S. 10 1n 3 3 
HL.~.EST 147 117 3C 32 27 5 
lCHCCSL. El 2 ~0 3'> 17 1 9 7 
H~G~IE 840 ~40 I65 165 
EHISU~IS 42 10 2 JO 39 15 3 19 2 
ISRHL 1~7 10~ 25 7 40 30 7 3 
CHNE,R. F 82 2 ec 15 I 14 
~E lE 4E 11 14 22 1 31 5 18 7 I 
tlioCL.1 8! 11 2 70 54 15 3 34 2 
CLASSE I 131 11 11 1t- <;z l 85 15 5 21 4I ~ 
llERS Cl2 137 10~ 25 7 40 3C 7 3 
CLASSE 2 131 10~ 25 7 40 30 1 3 
280 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code 
I 
I BELG -., NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ELR.ESl 1Cf4 119 H lE'> 211 28 14 175 
tLT.Cl.3 E2 2 eo !5 I 14 
CLASSE , llH 121 1br. ~B IJ 2~? 2S ?8 17'i 
OTI<A Ct'E 1434 11 231 201 SE4 I ?':J-1 15 64 56 219 
' UE+ASSCC 12€! 218 4~1 42.1 S7 1~0 588 184 14f 164 2t 68
IFS GA1T 3~! 11 118 SI 114 1 14~ 15 ~t 37 51 3 
ALT.TIEiH !OS 119 llC 850 215 ?.d 19 16b 
Ill. TIEl'S 143~ 11 231 201 Sd4 I ?57 15 t4 56 219 l 
( E E 12e3 218 421 427 SI 1?0 5btl 184 141. 164 26 68 
~(~Jt 2717 229 t ~€ f28 lC8l 121 .,45 199 210 220 24'> 11 
2f2S4C f>A~CE !Cl 8 47 S70 I 321 14 3~t I 
FHS-BAS 3H 161 29 ?\I 1 148 Ill 4 Jj 
Hlt~.HC ll5i IUS BC EH I ~3 464 7b 1E 277 71 
llAlllo ICLS 5 3 !CC! zo >08 it 4 281 7 
HY.-~~1 17!: 22 44 4~ 60 ?51 15 \6 180 42 
HEOE I \ 
HIS SE 9 1 1 4 3 
AL r• ICH 2C ?.1 13 13 
ESPAl~E 61 cl IR 18 
H LGCSLAw 3 2 I I 1 
EHISL~IS H f I o> 104 1 \4 1 7&0 4 
ISPHL 16 15 I 5 4 1 
JtFC~ 51 ~I 36 30 
HLE lS! 22 44 us 60 776 16 16 I 197 46 
ALJ.CL.1 <!I 2 
' 
I 201 I -~s9 4 \4 1 lH 4 
CLASSt I 40t 24 ~c I 77J 61 ns 20 30 4 ~31 ~0 
TIE~S CU If 15 I 5 4 I 
C LASSE • 1~ 15 1 5 4 l Dli<A CEE ~22 24 f5 2 2/C bl < 40 20 34 531 50 
CEE+ASSCC 3! 941 274 !SS lbt7 119'1 1~4 1?41 :205 6C 558 346 72 
HS GATT 422 24 65 2 270 bl 640 70 ~4 5 531 51 
TCT.TIERS '"~ 24 15 2 270 b1 640 20 34 5 '331 so ( E E 3~94 274 15S ltlt7 !HO 104 1241 ~C5 60 ss a l46 72 
H~OE 40lf 298 224 1E6S !46u 165 1b81 22~ 94 St 1 877 122 
2t2S5C HAHE 1St 49 27C 477 7J 4 22 47 
BHG.-LU) 4t~ 56 4 ?4 5 51 8 40 3 
FAYS-S~S 831 28 5S4 16) 4't 13~ t 97 21 q 
HLE~ofH 3~ 1 ~2 13 12 I 2 9 
oO .-U~I 3 2 ? L 
f IHA~DI: 25 2" 4 4 
HL.II,EST 2C 20 1 1 
lCHCUSL. 2!38 4E 141 c 1080 206 4 Ill 91 
H~GI<it 37( 17C 30 ~0 
ElL GAl< lE 361 180 20 187 34 I 7 2 15 
HfAhiE 32! 1?5 24 24 
EUTSL~IS 21~ 212 66 6t M~ SPEC ~ 
HLE . , 2 ? 2 
ALJ.CL.1 29l 21< ?5 70 66 4 
CLASSE 1 !0~ 272 3 2'i 2 72 H 4 2 
Hf<,EST 3f4C zo 22E 1800 1592 29 5 I ?I 143 130 
CLASSE , 3t4C 20 228 IBOJ 1592 ?9~ 1 ?I 14 ~ no 
DTPA CEE 394~ 20 sec , 18?5 1594 367 I 87 147 132 
CEE+ASSGC 2148 29 t:ot~ ~26 :,d.; 539 ?69 7 !Cl 10 61 6~ 
HfJWs 2e4C 320 3 1435 1C82 278 70 115 91 11C2 20 lBO BO 512 89 1 l7 32 39 
HT, TIERS 3942 <0 50i 3 ltP? 1594 '167 I 87 147 132 
C I ~ERS 3 
~cM ~M~ 29 H5 !2t ~89 519 2t9 7 103 30 61 t8 49 Ilf8 1 2~ 1414 2n3 6'6 e 190 'O 2Gb lOO 
2t2StC FF'NCE 2 1 2 2 
fAYS-fAS 21 10 I 7 ~ I 
HY.-U~I 50 1 47 I 54 2 51 I 
ETA T SU~ IS 1 1 
Cl fA 1~C 130 28 28 
AELE 50 2 4/ I 54 2 51 1 
All.Cl.l I I (lASSE I 51 1 2 47 1 54 2 51 1 
T IE~S Cl2 no no 28 28 
CLASSE < 1lC 130 ?B 28 
DTRA CEE 1e1 1 2 47 1:>1 82 2 51 29 
CEE+ASSGC 2~ ?0 2 I 9 6 2 1 
TFS GATT lE I I 2 47 I' I 82 2 51 29 
TCT,TIEI<5 1 e 1 1 2 47 131 o2 2 51 ?9 ( E E 23 ?0 • I 9 6 2 1 ~C~OE 2C~ 'I ~ 4d 131 91 6 4 ~? 29 
2f2~1C AllE~.FEC !CC~ 5 !2 917 i1l 4 \C 257 
ITA LIE 2012 l6S2 .320 535 4.24 Ill 
HY.-UNI I I 
THEtGSL. 13E( 1100 280 LB5 214 51 
ElATSlJ~IS I 1 
JlfC~ ~c ~0 lt 16 
HLE 1 I 
HT.CL.1 ~c ~0 17 1 16 
CLASSE 1 ~c 50 18 I 17 
flR.EST 13tc 1100 2d0 £85 ?~4 51 
CLASSE . PH 1101 280 285 234 51 EHRA Cef • ~c 50 11rJ 280 301 I 17 214 '>I 
¥W~mc 30H 5 32 2(:~'1 3£0 806 4 !C t81 Ill 1430 50 I ICO 2BO 303 1 17 234 
"' l(J.IIER~ 14~0 50 11(10 280 30 3 I 17 ?.14 51 
C E E 30lt 5 3.C: 2f:~9 32C 806 4 H t81 Ill 
~(~DE 4446 5 3? 27C9 l42J 280 1109 5 10 69~ 345 51 
2E2~B( f~HCE 140 4 2t 110 ~4 I 15 48 
BELG.-L~) 12 7 5 2 I 1 FHS-E~S , 18 15 6 4 ? 
HLE~.FEC tH 191 <1 4L2 39 4G7 120 85 26t ?f 
~o.-u~l 27 22 3 2 17 \4 ? I 
HEDE 2 2 3 1 
All~ICH ~ 34 10 10 
ETATS~HS c 5 ~ 26 59 1 e ; '16 
15RAEL 0 tu 4 4 
C~I~E,P.F I I 1C 5 5 
281 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIIELG. -,,, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMa. LAND LAND (BR) 
tE lE £3 22 ] ;~ 4 30 I~ 2 10 4 
tL T.CL.I ~0 5 9 26 59 18 5 36 
ClASSE l 1(: ?1 ~ 4' 30 89 32 2 15 40 
liE"S CL< 10 I J 4 4 
ClASSE 
' 
IC 10 ~ 4 
ILT.Cl.3 31 I '0 5 5 ( USSE . 31 1 JJ 5 s 
EXJilA c tf 1<4 27 ~ 44 40 30 90 32 2 15 9 40 
Clt+A>SlC Ct:J. 191 ~<; 4 29 4o 149 569 120 90 761 lB 74 
TJ.c S CAll 113 i:1 3 43 Id 30 9~ 32 2 15 4 40 ILT.TH"~ ; I 1 J,) 5 
TCT.TIE•~ [q 27 ' 44 40 30 98 32 7 15 9 40 
c E t E64 191 4S 4.2C1 46 149 569 120 90 267 18 74 
~UJE ICCE 218 ~2 413 ;,, 179 667 !52 92 282 27 114 
2tJC 1( F>A~Ct ~t42 nn 2167 147'> 608 17'1 !50 571 432 78 
El Le .-LL> 4£ 5 !I lJ 20 7 I 3 1 2 
Fln-t~S <;; 43 4b 2 a It 5 1 
HLE~.IEC !:EIS 1453 ?049 ts~-:a 184 650 161 ~0 7 22\1 53 
IHLIE U57 657 5S 301 ~4l) 304 130 14 94 66 
Hl.-c~l ~<;~ 41 2CC 153 48 3 2C 25 
5L r 5 se I C 5 5 8 2 6 
L .r.. • .s. S. 31 31 7 2 
~LL.~.EST t ~ 2~ 40 1~ 6 10 
flLLGI\E <; 8( fid) 100 81 73 8 
lO·ECLSL. l Et.2 60 lLO 2H 70' 720 147 4 t 19 56 57 
tLLGARlt ~~~ 13'> 28 28 
E!AlSlJ~IS n 13 2C , t ?5 54 17 15 5 0 8 
lt~AGA S38 1 <;H 2ol I 262 
HCE 12f1 1~67 267 267 
Ct- I1'1E, K. F 7( 71 5 5 
JlfL~ ~;. 32 4 4 
6lll: 4C.ti 46 2CG 5 153 56 5 26 25 
ALT.Cl,l 1(37 13 ~2 4 
"' 
25 ~21 11 IS 6 271 8 
CLASS E I 1441 59 2!2 4 S4o 178 377 22 45 6 271 33 
llt"-S cu 120 1267 267 267 (LASS[ i: l2t I 126 7 267 267 
ELt<.EST JC7! 60 [( c 336 1717 860 269 4 6 21 157 75 
~LT.CL.~ 7C 70 5 5 (lASSE '1<3 60 lOC ~~6 I 78 7 860 274 4 6 27 162 75 
D To< A Ci:~ ~ E 51 119 3~2 340 400? 1038 918 26 51 33 700 108 
CEEHSSCC 12S~1 21!5 354l 4412 187' 1014 2<14 292 387 897 504 134 
lJ< 5 GAll ~5~C liS v;z 284 '27S 7 998 867 26 51 25 667 98 
HI. Tl EP~ 3 c 1 ~ t ~\) 5 40 51 8 33 10 
lC T • T I Ef< S ~S~l 119 3~2 3-40 4C02 10 38 918 u 51 33 700 108 
c E E 12'i'Jl 2115 3543 4412 1873 1014 2214 292 387 897 504 134 
H~llE IEHE 2234 38<;5 4752 5E75 2052 3132 318 lo38 930 1204 242 
.l t ~C2 C HA~Ct 17'8 1413 275 168 140 28 
ft n-e~s 2~ 24 6 6 
HU~.f EC f( 5S l 8 7 1 
1T Alii: l!~C 1~40 125 12~ 
•cv.-c~l 1 I 
EoP~G~E c~ 25 4 4 
HL.~.tST ~~ ~~ 3 3 0·11\E,~ .F 3 3 
AELE I 1 
~LT.Cl.l 2 ~ .25 4 ... 
CUSSE l !t I 25 4 ... 
ELP.EST ~5 ~~ 3 3 H T.CL.l 3 3 
CLASSE . H 78 6 6 
E )l" A CEE !C4 1 I 03 10 10 (tE+AoSCC 3!t:2 ~oat ZH 307 278 29 
HS lA TT 2t I 25 4 
" All. TIE~~ ie 78 6 6 1Cl.TltR~ lC~ I It' 10 10 
c E E 3;62 ~OEC 2U ~07 278 29 
•oat 34U lC E7 37S 317 278 19 
.lt:3C~C fi,~,Ct 25(1 n 8C5 u lf61 133 1 40 1 89 
t:E:lu.-LUX 14145 36!0 8'i 2d 2107 o03 155 261 87 
Fn~-EAS 27c; 75 IS9 : n 3 10 
ILLE¥.FEL ~t:tlt 4481 t 57C <; 119 2448 836 186 1133 352 145 
I TALl E t! 22 I 40 b 3 1 2 
FO.-L~I lC 10 3 3 
~LRHGt 2C 20 5 5 
SUO< '1 '1 1 1 ~liS SE I( 10 
POlLGAl t 8 1 1 
FS~tlGNE 1 1 
HLGCLA~ 2( 20 
<Ll.~.tSl 34tt 301 50C 14~3 1222 69 1 8 18 36 
FLLLG~E b( 80 3 3 
EIAISL~" 7(4 53 . 1? 1 I 486 126 18 I 19 I 87 Ct-11\E,R.F 2C 20 5 5 
JHC~ I 1 
~HE t: ~ 10 « 20 10 5 5 
~LI. Cl. 1 121 84 '3 131 1 507 126 18 1 19 l 87 (LASSE I 811 94 58 131 2l 507 136 18 6 19 6 87 
fl~.E~l ~~4f 301 sec 1-'4~3 1302 72 1 8 18 19 
HT.Cl.J 2C LO 5 5 
CLA~SE ? ~ 5t t ~Cl 5CG l-4~? LO 1302 77 1 6 18 5 39 
E> lkA CEE 4 311 395 ~ 5d 1574 41 1809 213 25 14 37 11 126 
Ctt•A~SCC ~0 lll BIBS tT'il 18BS2 lil 6216 1491 3-47 H5 t55 
' 
~?1 
HS GAT! es 1 94 50 131 21 ~87 139 18 6 19 6 90 
ILT.TIEKS ~'fcH 301 ~cc l4Ji ~ 20 1222 74 7 8 18 5 36 
HT.Tib'S < 31' 395 ~58 1574 41 1809 213 25 1~ ~7 11 1?6 
( E E 'tOll I BIBS b7Sl 188>2 18 1>216 1491 31t 7 165 655 3 321 
~c ,,ue 444tE 6583 73~5 204tt 59 8025 1704 372 179 692 14 44 7 
2< 3C 4 C HI~(E 117Si H~ 1CH 14~ 69 75 37 7 
2fLC.-LLX ? ~ c; 1 67 7t5 2388 171 322 19 88 188 27 
F.AYS-tAS 1 1 6 I I 
lllt •• ft( 3~E1 79 292C 42C 68 lb5 27 3S 7S 20 
I Tllll !C 10 2 2 
H<.-L'I s 7 2 2 I 1 
~UUE. 1n~ 7l 4S t 12 14 468 162 9 4 77 12 60 
~LlSSt 3~24 ;s t40 ~~71 58 212 5 28 173 6 
llL ••• ESl EC 5C 30 I! 6 5 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZTo Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Warts - 1000 $ - Valeurs 
SchliisMI Uroprung 
Code EWGoCEE I I BELG. 0 -I NEDERo I DEUTSCH· I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. 0 ,_, NEDERol DEUTSCHo I IT ALIA 
TDC Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E UTSUH S • I I I I 
HU 46Ct 134 689 612 U45 528 376 15 32 77 185 67 
HT.CL.J • I I 1 1 Ea~m • 4tlC 134 689 H~ 2t4t 528 377 I~ 12 77 186 67 eo 50 30 11 6 5 
CL.SSE ~ ec 50 30 11 6 5 
EHR- CH 46~( 13ft o89 663 2646 558 388 15 32 83 186 72 
CEE+ASSOC t89< 156 3106 225~ 2~40 239 559 48 65 204 195 47 
ns Gllll 4610 B't 689 61. 2t46 528 '77 15 32 77 186 67 
tH:Hm BC 5C 30 11 6 5 4t9C 134 689 H3 U4t 558 388 15 32 83 186 72 
C E E 889< 156 3706 2251 25't0 239 559 48 65 204 195 47 
MC hOE 13~82 290 4395 29H na6 797 947 B 97 287 181 119 
2E305C HHCE 139 4 15 75 45 229 1 25 140 H 
mi!-eW 211 92 26 68 91 453 163 43 103 144 ~· 1 4 19 2 lOO 16 1 75 2 HLEM.FEC <41 165 4 19 53 487 349 p 40 85 lle~!E~~ 9 10~ B 50 3 47 ~41 2~ H 205 137 543 toe 23 12 200 148 
Ume ~ 1 1 I 5 32 32 t·R.St 61 20 2 39 96 33 2 61 HCGN I I 
l~t~~C Lo 29 5 9 15 68 25 25 18 ·~lE I 1 2 2 mm~~f I 1 5 5 I 1 1 1 
HLE ~47 102 23 79 206 137 576 100 23 104 201 148 
'~l~~~llt ~4l 1 5 5 102 23 eo 206 137 581 lOO 23 iC9 201 l't8 E~l.m 92 25 I 2 9 55 166 58 2 25 81 
atU5iel 9< 25 I 2 9 55 l66 58 2 25 81 bf•A~ ~c HO m 24 82 215 t92 47 158 23 tH 226 229 6H 12 60 110 91 1319 531 27 365 288 
•tdws 578 107 24 80 215 152 649 125 23 109 226 166 t~~ 20 2 40 98 33 2 63 f ToT AS 127 24 82 215 192 747 158 23 Ill 22~ 229 IWHS I 1 1 1 
E E 698 ~65 12 tO 170 191 1319 ~31 27 108 365 288 MCNOE 1339 92 36 143 385 383 2067 t89 50 220 591 517 
2ti30tc H~HE 2!• 2~8 16 519 2 501 36 
~m:e~~x 1 l ~t< 28 19 H4 1 1010 67 52 889 2 
'llEMofEC 13 1 11 l 40 5 30 5 ~UlfE . 3 5 5 CY.-llU tt 1 50 15 197 3 I 1~9 lt4 
UTSIJUS 
" 
2 I I 
m~CL 1 u I 50 15 197 3 I 149 44 
"' 
2 l 1 
JUfSJ I *1 1 •a tu 201 ~ 3 150 lt5 1tz 1 ig 201 3 3 150 45 ~J;f Is 29 33 d 11 1595 73 89 5 1390 38 ,u d 15 201 3 3 150 45 eH I m TJ .~ 50 45 n ~t 11 5 P'o 38 t67 l1 796 76 92 155 435 38 




FEJCU 3~ 35 ·n 33 
CtiNE,~.P Ht e ~5 €53 99 1 lit 84 
mc~PfC 89 12 I 76 286 4 1 281 I 1 
AELE 1513 958 8 197 303 47 615 222 16 194 3B 68 
:~\·J~t·· 391 23 i~ lit 2H 91 666 131 39 104 51 341 1910 981 211 ~50 ne 1481 ~53 55 298 166 409 n 10 39 39 l~ER Cli 35 3~ 33 1 ufn • 35 10 13 33 161 39 ltl: lh •tp 1 ~~ 1607 192 227 " 62 I 853 99 1 lit 84 
'f f.s f il 1 10 21t60 192 326 1 18 ~45 62 ne• m 3i3 .m Jm 2m ~880 353 56 349 612 510 til:ti!.l n~f .m m 126 330 m 712 981 i' 261 2U~ 300 55 335 443 tH 55 3~g 165 1 14 172 28 4tH 981 39 31t JClO 1841 ~!:3 56 H9 612 ~11 ~llEII 1711 1 et~~~ I ~~~~ ~()0 lC84 3872 ~118 ~m 263 m 330 72? H3 l24t3 40 1400 6882 458 616 679 1334 1243 
2UCIC ,~,~~AS 2144 n 2615 2ti82 70 2812 
• 2 1 l uu~~f:t ~315 95 1018 242 3020 4639 lOO 1014 244 3221 48 40 ~1 41 jt'FAJ11~ 1Jo 70 62 62 50 50 90 45 ~s AT SUN I I 1 2 I 1 
ucu 5~ ~c 43 ~3 Ctlll 5 5 5 
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Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quant"6s Schluaael U.-prung Werte - 1000 $ - Voleura 
Code EWG·CEE I IIELG. • ., NEDER- I DEIITSCH- I EWG CEE I IIELG. -1., -~~-, DEUTICH- I Origlne_ FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC " FRANCE LUXI!MB. LAIID LAND (BR) 
.HE llC 40 70 103 41 62 
•ll-Cl.l I Cl ~0 51 92 46 it6 
CLASSE I ~~! 90 121 195 87 108 llE~S CL< 50 ~ 48 it3 5 CLASSE < 2~~ 5C 48 43 5 OIR~ CH 90 50 5 121 2it3 87 43 5 108 
~H*~H~' 1JIS 95 1018 3CS ' 5695 7522 lOO 1014 314 l 6033 2H 90 ~c 5 121 243 87 43 5 108 
ICl.liE~5 2tt 90 50 5 121 243 87 43 5 108 
C E E HIS 95 I Old 30'1 2 5695 7522 lOO 1014 314 I 6033 
~C~Ot 73E5 185 1Ct8 31-4 2 5816 7765 187 1111 319 l 6141 
2t3C9C FF~Ht 3 3 19 11 2 
eELG.-L~) 1 l 
ALLE~.FEC IH 80 13 33 50 172 n 9 70 50 
HV.-U~l 42 1 4 17 50 10 7 33 
Sl!SSE 1 l 
ElAlS~~I! 1< 5 4 2 l 197 151 8 5 5 28 
JHL~ 18 18 14 14 
HLE 42 1 4 H 51 10 7 34 
•u.cL.l 30 5 4 20 1 211 151 e 5 19 28 
CLASSE 1 72 6 e 57 1 262 161 15 5 53 28 
OlPA CEE 72 6 e 57 l 262 161 15 5 53 28 
CEE+ASSCC IH 80 13 3~ 50 192 44 9 87 2 50 
HS GAll 14 6 8 57 1 262 161 15 5 53 28 
lCT • Tl ERS 72 6 e 57 1 262 161 15 5 53 28 
C E E lH 80 13 36 50 192 4it 9 81 2 50 
IICNtJE ~ ~· 86 21 3~ 57 51 454 205 24 92 55 78 
2UilC H'~CE 283 B 36 114 1!>0 26 16 108 
~ELG.-L~~ I l 1 l 
HS•BAS lOt 46 19 39 lit 
"! e 6 19 Hlfii.FEC 1493 325 571 395 202 503 250 107 101 IULIE 25ft 2586 353 353 
FCV.-U~l ~ 3 2 2 F lhlAhCE I~ 2 l 1 SL!SSE 18 l 11 9 1 I 
~.HP.SUC 1 1 
AHE 2t 18 4 13 9 3 1 
All.CL .I 2 2 2 1 1 
CLASSE I 24 18 4 2 15 10 3 2 
OIRA CEE 24 18 4 2 15 10 3 2 
CEE+ASSCC lt4H 2911 692 432 19 ltl5 IO'tl ~00 28it 123 6 228 
HS GATT H 18 4 2 15 10 3 2 
llT.TIHS 24 18 ~ 2 15 10 3 2 
C E E ~itt9 2911 692 lt32 19 ltl5 1041 ~00 28~ 123 6 228 
~C~OE ... ~~~~ 2911 110 H2 23 411 1056 "'oo 29ft 123 9 230 
2S~l? I HANCE 3m 3135 275 12 189 159 28 2 ~m.:ii~~~ 166 I 5 5 28 27 1 9 l 8 'Hf~em 29C 21 ... 2B 32 25 1 8 9 ... 1 lt1 
" 
4 
{LIS SE ui 1 1 ~ l h~t~um ~n 4 93 121 121 
IE\f <Ji 1 1 ~~~ 1 't .cL.l 91 Ul ' ~~ln 1 il! 93 1 1 1 I ' cu s~ ~ T 4 4 UR' EE 39fl 3t,l 6A ,j m m ~ ~lf+AS ~C 187 SC9 13 36 6 PS GAT 95 1 1 122 1 
m:nm le"' m 4 4 I 1 126 125 4 C E E 3~u 187 ~m ~8~ 60 u ni B m J: 6 I!C~DE 4233 87 61 6 10 
H31H fU~Ct 24 ... 11 83 150 65 6 33 26 
8ELG.-Lv~ I 1 
ft)<-fiS 2~- 12 219 I 2 24 6 16 1 1 
HLEM.fEC lf~ 93 51 u 53 33 15 5 
IULlE 15~ "'O IH 13 it 9 ~o.-u~1 e 1 5 .~ 3 2 1 f[UUGH 17< 35 122 11 3 I 7 
ESFAG~E 25 25 2 2 
HL.M.ESI . 5 
lCHCCSL. ,, 35 3 3 
EUTSU~IS 3C1 180 4 12 89 22 l81t 93 2 13 64 12 
JHC~ 113 19 ~2 t 5t 54 10 8 
" 
32 
HLE IEC 36 . 11 122 lit 5 1 1 1 
Hl.Clol 44" 224 36 H ~lt5 22 21t0 105 10 11 96 l2 eU!s~~ J a! 260 41 67 22 25it 110 11 18 103 12 ~0 • 35 3 3 CU~SE ? ~0 5 35 3 u 3 UlRA CEE tU 260 z2f ~u ?02 ~~ m 110 J• 106 l2 \l(+,SSCC eu 11t5 165 u& tl 36 ,} ~- All uc 260 ~! 02 11 106 
al:rlm . ff! f60 4~ ~~; 302 21 m 110 u 18 106 12 C E E 818 it5 m 265 it) 38 36 1 ~C~DE 1483 <t05 160 567 lit 412 153 56 1it2 13 
2B<H fU~U 7425 212"' 372 4929 1053 307 59 687 
m~!~w ?m 60 20 86 itn 9 J zl~ 1934 nt~t 20 239 z Hmem 803 it 138 2C 4l 4 12 2 !I 628 2 u 580 ·~ l 1 1Z HY.-U~l 1 ~tme 1144 ltCE ~~. lt80 65 260 91 41 106 20 ?330 1513 1 1809 lt20 187 2 231 
JlriCH ! 1 1 1 f~ ~~~L ICS4 41 1053 153 5 148 2 2 1 l 
HL.~.ESI 22f6 1955 237 96 267 208 27 32 
lCHCGSL. ~2( f20 99 99 
ELLGA~IE 2~ 25 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
~ .HR.oUC 111 167 7 1 loRAH 2C 20 3 , 
li~ERS ~[ 2C 20 3 3 
HU 4411 1513 4CS 19E ~ /9? 65 <8? 187 91 45 339 20 ~LT.Cl.1 1261 41 1C53 167 160 5 14d 7 CLASSl I ~J3e 1513 45V 1~8 ~34'5 232 ti42 187 96 45 487 27 llHS Cl~ 2C ?0 
' 3 llASSE < <C 20 1 1 EL~.ESl £S3~ 19~~ 239 <45 96 '10 20S 28 102 32 CLASSE ' lS3!= ~~~5 739 t45 % 370 20ti ?8 102 32 lXlRA CtE Et 93 1513 24C5 437 4 C I 0 '28 1215 187 '04 n 592 59 CEl+A>SLC 12 ~ 4C 66 4842 412 7159 61 1707 14 625 64 99? 7 H S GATT f3H 1513 4!:0 1S8 ~'itS ?32 '>44 187 96 45 589 n lLT.TIE"S 2ll5 1<1!:5 239 25 96 ?71 208 28 , 1? Ill. TIERS l::6'13 1513 2405 437 4GIC 128 1215 187 304 13 592 59 UlltRS <:( 20 , , ( ~ E 1254( t6 4E42 412 7159 61 1702 14 <25 <4 "9? 7 ~UDE 21253 1599 7247 849 IIIH 389 2Y20 204 9?9 131 1 '84 bb 
4: t: ~22 ( Sll SS!: 1:; ~ 13. 61 63 HlGCSLA\ 35t 156 157 157 
Hlt 1 ~ ; 1! "3 63 63 H l.CL.1 35t 156 !57 15 7 C LASSc I 4Et; 1 ~? 356 £20 03 157 l)JR~ CEE 4t:S 1 ~ ~ 356 220 63 157 lPS GAll 48S t;n 356 no 63 1~7 lCl.TIERS 4€S P"! 1:,o 220 63 157 ~UOE 4 ES I" 356 220 63 !57 
.lt323( fns-e~s 1 1 \ I. suss~ I 
~HE I I 
CLASSE I I l E>H~ CEE I 1 UE+A!>SCC 
" 
2 I 1 lf..S GAll 1 I lCl.TIEPS 1 I c E E 
" 
2 1 I ~C~OE 3 
' 
I 1 
2E324C SLJSSE 22 2 2 20 20 EUTS~~IS 7! 20 53 51 13 38 JHC~ 124 124 70 1C 
HU i.2. 2? 20 20 HT.CL.I IS i 144 53 121 83 38 CLASSE I 21S 144 22 5~ 141 63 20 38 E>li<A CEE "19 144 n 53 141 83 20 38 HS GAll <IS 144 22 53 141 83 20 38 lC 1.1JERS 21S 144 n 53 141 8> 20 38 H~DE 219 144 2? >3 141 81 20 3A 
i.t~2~( fFA~Cl ' 5 2 ? HLE~ofEC 20 ~0 SLISSE 213 153 4 56 46 10 t• 
HLE 213 153 4 56 46 30 I' CLASSE I 21~ 153 4 56 46 30 16 OTRA CEE i. 1 ~ 153 4 56 46 30 I~ CEE+ASSGC i.~ 25 2 ? H S GAll 21~ !53 4 56 46 30 16 lCl.TIEPS 2U 151 4 56 46 !0 16 ( E E 2~ 25 2 2 ~C~OE na 153 4 at 48 30 18 
.C:E32t:C HA~CE I I I I FHS-~AS :i 2 1 I lllH.FEC 2 I 1 3 2 1 SLEDE 61 01 18 18 SLISSE 17C 33 32 2 103 54 13 11 I zg ElATSlJ~IS I 1 
AHE 2? 1 ·33 ?2 2 lt4 72 I 3 11 I 47 ALT.CL.1 I I C LASSE I ~? 1 , !2 2 IH 73 u 11 2 47 BTRA CEE 23! 33 !2 2 I L4 71 l1 11 2 47 c H +As sec 4 I 5 4 I l~;; GATT ~31 H ~?. 2 lb4 73 13 11 2 47 I Cl. TIERS 23l 3! 32 < !I' 4 73 11 11 7 47 ( E E 4 1 5 4 , ~C~DE 236 '3 't 7 164 I 7b 13 15 2 47 1 
:it321( tlLE~.FH I I 3 3 SLISSE I I 5 I 4 EHISU~IS 4 2 2 
HlE I I 5 I 4 All.Cl.l 4 2 2 CLASSE 1 I l 9 3 6 Dl<A CtE 1 1 9 3 6 CH+A>SCC I I 3 3 HS ~A IT I I ~ J 6 lU.TIHS I I 9 1 c ( E l ! I 3 3 ~UDE I 1 I< 6 6 
2E33C C ffAHE t41 46C 20 2' 124 400 291 13 8 El? ElLG.-lUX lE ~ 1C 2 28 4 71 1 fiYS-US 1CS 52 6 4; a 105 48 5 42 1C tlUM.FEC 271 60 I' :iO 178 118 12': 2(! 24 149 llH!t 1 l I , H>.-U~I 26 4 12 10 20 3 10 1 6 [I~U~~l< 1 I Sl ISSt 2 :' 21 5 2 ' ~ .~. s. s. 16 10 96 G6 HL.~.ESI <; 95 39 39 ETATS~~IS 2? 95 4t I l 79 l4L, ~2 40 I j ?r 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites SchiOssel Ursprung - - Wel1e - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. --1 NEDEA-1 DEUTSCH- IITALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I~FHL t! 34 2 I 13 38 70 11 7 
~EUll ~2S <;29 ?77 ?77 
fElt 5C 3 4 1£ 31 26 ? 4 10 1 9 
tll.Cl.t L~t 9~ 4E 1 1 79 14h 52 40 1 3 so (LASS£ I 272 sa ~0 13 1 110 17 2 54 44 11 4 59 
TIEkS CL2 6E 34 <I 13 38 ?0 11 7 
lUSSE < t! '4 £ 1 13 38 70 11 7 ll~oEST uc lt ~ 95 115 96 39 (LoS SE , 2tC lf: 95 135 96 39 
lXTRt C£E tee ss 24S 34 1 218 345 54 HO zz 4 105 
CH+ASSCC 104( 112 4«;CJ 4f 77 312 85 7 173 ~22 it! 74 74' 
lF<S l>A IT J4C SB 84 34 1 123 210 54 t4 27 4 66 
~LT.llEHS 2H lt~ 95 135 96 39 
ICT.TIH~ HC S8 .Z4S 34 1 218 '4? 54 160 27 4 105 
CIVE~S S2S S29 527 577 
( E E 1C4t 112 49S 4f 77 112 b52 173 ~2? 41 74 242 
~( ~Dl 2'51~ 210 748 BC I CC 7 510 17?4 ?77 lt82 63 605 ~47 
2t 7 41 ( Ht~CE 1 2 2 2 1 2'> e 6 10 ~ 
HlG.-LL~ 2~ 3 3 10 6 92 14 13 H 29 
ftYS-ttS 2~ 1 1 18 5 94 4 , 66 21 
ILLE~.FEC d 6 2 7 6 118 '0 12 43 11 
ITA LIE 1 1 3 I 2 
fO.-L~I 1 1 4 1 1 2 
H JSSE I 1 L.F<.s.s. 1 1 2 2 
1CHCCSL. 2 ? 10 10 
EllGAI<lE 1 I 2 2 
ETATSL~l~ If I ' 4 6 95 t 48 15 26 UMCA 2 1 i 7 ~ 
" Jt ~(f\ £ 2 6 6 
fEU I I 5 1 1 2 1 
HT.CL.I 2C 1 I E 4 6 108 6 l 58 15 26 




CLASSE ~ 4 14 14 
EX I~A CtE 2~ 1 ! E 9 b 127 7 3 59 ~1 27 ( <t+AS SLC it 10 12 31 18 332 49 21 62 114 8~ 
11- S GATT 23 I i E 7 6 123 1 1 59 71 27 
Hl.lltRS 2 2 4 4 
lCl.TIEr;c~ ?~ I ! 8 9 6 127 7 3 '9 31 21 ( E E H 10 1Z 31 18 332 49 21 67 114 86 
H~O~ 101 11 j, 20 4C 24 459 56 24 121 145 1n 
; t34 3 ( f HG .-LLX 1.2 16 4 2 62 47 9 6 
ftvS-fAS 
' 
1 1 4 1 ~ 
lllt~.FEC 3 ~ 1 
1HLIE 1 I 
H~.-lJ~l £ 1 1 10 5 5 
lflA~DE 3 3 
HL.~.EST l 2 3 3 ETAJSu~lS 1 4 1 l 
C I ~ALA 2 2 5 5 
•IH~ 2S 2E 1 64 62 2 
Atlt 2 1 1 10 5 5 
<LT.Cl.l ~ ~ 30 2 76 t7 1 B 
CLASSE 1 ~· 30 1 3 86 67 1 5 13 EL~.EST 2 2 3 3 LLASSE ? 2 2 3 3 
EXHA CEE 3t ?2 I 3 89 70 1 5 13 
CEE+ASSCC 24 16 1 5 2 70 48 
' 
1 1? 6 
H S GA 11 34 30 1 3 83 67 1 5 10 
HT.TIERS ; 2 6 3 3 
lCT.TlEF15 3f 32 1 3 89 70 I 5 13 ( E E 24 16 I 5 2 10 48 3 1 12 6 
~UCE H 16 ~3 6 5 159 48 B 2 17 19 
2U4~C fELG.-LlJ~ I 1 
ALLE~.FEC 2 2 4 3 1 
SL IS SE I 1 
ElAISu~l~ 1 1 q 9 
HlE I I 
ttl.Cl.l 1 1 9 9 
CLASSE I 1 1 10 9 I 
DHA Ctt 1 I 10 9 1 
CEEUSSOC l 2 5 1 3 1 HS CAll 1 10 9 1 
TCT.TIEil~ 1 1 10 9 1 
( E E ~ 2 5 1 3 1 H~DE 3 15 1 12 I I 
2€351( HLE~.HC 39 4 I 34 18 2 I 15 
IUllt 3 3 
FO.-lJ~I 1 I 3 l 
ElAl~u~IS I I 
IELE I 1 3 3 
.6Ll.Cl.l I 1 
ClASSt I ~ 1 1 3 3 PleA CEE I 1 3 3 
CEEtASSCC ;s 4 1 34 71 5 I 15 
HS GHT 
' 
1 l 3 3 
TU .1!EF S 2 I 1 3 3 
( E E 3G 4 I 14 21 5 1 15 
"'LI\DE 41 4 I I 35 24 5 l 18 
2t3~2( eEL~.-LL~ I~ I ll 3 47 2 37 8 
fiVS-cAS I l HLU.fll 1 1 10 I 2 2 
FC Y.-\....f\1 5t 90 13 2 4ll 26 27 5 10 4 1 l74 66 
SL fC E 1 1C ? 16 9 7 
H lt<ILfo I 12 3d 38 
E 5 PAGf,f 2 20 48 48 
EUfSU,IS ' I 14 11 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code EWG-CEE I IIIELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE IIIELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE SEt 90 13 I< ~31 40 329 30 4 10 174 111 
.ll.C1..1 24 20 3 1 62 48 11 3 
CLASSE I tiC 110 13 12 43~ 41 391 78 4 10 185 114 
DIRA CEE 610 110 13 12 434 41 391 18 4 10 185 11~ m·amc 11 I I 1 11 3 58 6 I 4 37 10 tlC 110 13 12 434 41 391 78 4 10 185 114 
TCT.TIERS tiC llO 13 12 414 41 391 78 4 10 185 114 
C E E 11 1 1 I 11 3 58 6 I 4 37 10 
~C~OE t27 111 14 13 445 44 449 84 5 14 22? 1?4 
2f3~4C H·~CE ~470 589 459 4402 20 337 58 44 233 2 
BELG.-LU) 1~11 1392 16~ 22 261 222 11 21 1 FHS-B~S 11 8 ~ 33 28 5 
HLEM.FH ?t51 lt68 560 20B5 538 1160 266 91 527 276 
JULIE t 6 7 4 3 H~.-v~I 28 22 2 1 3 19 5 3 7 7 2 
SUISSE 2 2 
L.~.s.s. 15 15 1 1 Hl.~.ESl t t 1 I 
~C~G~IE 1C 10 1 1 
El;LGARIE 'i9~ 993 82 82 
UHSU~IS ?2 If I 15 125 3 15 2 2 103 Cl~ERS NC < 2 
tELE 28 22 2 I 
' 
21 1 3 1 2 2 
'LT.Cl.l !~ lt I 15 125 3 ~~ 2 2 103 
CLASSE I H 22 18 1 4 15 146 10 18 9 4 105 
euAm? 1024 t 15 1003 85 1 I 83 1024 t 15 1003 85 1 I 83 
EHRA CEE 1084 22 24 1 19 1018 231 10 19 9 5 188 
CEE+ASSOC 10121 1868 1158 2707 .r,no 558 1798 516 158 588 257 279 
HS GATT 6C 22 16 1 4 15 146 10 18 9 4 105 HT.TIE~S 1024 t 15 1003 85 1 I 83 
TCT.TIERS IC84 22 24 1 19 1018 231 10 19 9 5 188 
C 1 ~ERS 2 2 
c e e 1C 121 1868 1158 2707 H30 558 1798 516 158 588 ~57 279 ~C~DE 1te01 1892 1182 27C8 4449 1576 2029 !:26 177 597 62 467 
2 e 3! ~ 1 HLEM.FEC B1 24 57 38 10 28 ETHSU~I S 2 2 2 2 
tll.Cl.l 2 2 2 2 
CLASSE I 2 2 2 2 BUA CEE 2 2 2 2 
CEE+ASSCC SI 24 57 38 10 28 
m.¥ms ~ 2 2 2 2 2 2 
C E E B1 24 57 38 10 28 
~UOE 8? 26 51 40 12 28 
H355~ H'hCE 2 2 
PH S-eAS 4 4 4 3 1 
ALUM. FH t? 63 20 19 I RCl.•U~I 1 1 2 1 I EUTSU~IS ~9 48 1 29 29 
AELE I I 2 I l 
AlT.CL.I ~9 48 1 29 29 
ClASSE 1 50 ~8 I 1 31 30 I EU~A CEE ~c ~8 I 1 31 30 I 
CEE+ASSCC ti 67 26 22 4 
TRS GATT ~c 48 I 1 31 30 1 TCT. TIE~S 5C ItS 1 1 31 30 I c e E 61 67 26 22 4 ~ChOE 111 115 I 1 57 52 1 ~ 
H360C F~ANCE 335 41 13 221 145 19 41 85 BHG.-llJ) ~m 391 t5e 475 100 422 135 6~ 179 44 PH S-US 149 199 144 I 56 81 HLEM.fEt 1(6( 357 58 135 530 480 135 ~4 65 246 
ITALIE 142 1B 1 52 52 HY.-Uhl H 1 1 54 62 21 3 1 31 su sse 22 6 9 2 5 12 5 4 I 2 1CI.GCSLA ~ 120 120 41 
"' FC LCGhE 20 20 6 6 THECCSL. 141 160 El €5 421 253 53 30 33 131 mv~~Hs 2C 20 7 1 29 2 20 2 5 21 I )9 4 1 
HlE 101 29 9 3 1 59 74 26 4 
" 
I 19 AUlH£ 1 1 ~49 2 20 ~ 125 68 I 19 4 41t ~0 31 29 I 184 142 21 23 8 I 83 
EH1m? 1€1 160 et as 461 266 53 30 13 150 H1 160 81 e5 461 266 53 30 33 150 HT~A CEE 1C37 191 llO 90 1 645 "os 80 53 41 I 233 CEE+ASSCC 3C29 889 24~ 2S3 H1 851 1241 ~ 21 I C9 129 307 >75 T~S GAll 1Cl1 191 llO 90 1 625 401 80 53 41 I 226 
.ll. TIERS 2C 20 1 1 lCl.TIERS lC31 191 llC H I 645 408 80 53 41 I 233 C E E 3029 889 249 293 747 851 1243 323 109 129 307 375 ~ChDE ~OH 1080 359 383 748 )496 1651 403 162 170 308 608 
2 !370( F~lhCi: ~~38 33~2 1328 !:05 753 491 200 110 61 120 BELG·.-llJX 426 1 355 64 6 45 1 36 6 2 FHS-fAS 2E !5 70 175 20 26 6 15 5 ILLEI'.FEC 173!C ... 937 3410 42H 4762 1995 417 535 ~78 665 ITA LIE ~31 879 52 19 10 9 ~CY.-u~l IH~ ~ 1912 28 111 I 1 lOO 9 HI<VEGE ~tme zc 20 2 2 2 1 I Ill RICH I C 10 21 21 ESPAGI-<E 140 40 lOO 28 8 20 H LGCSLA ~ 39 39 2 2 ALL. M. EST 901 HO ~91 300 65 )9 18 28 HLCG~E 2E5 285 24 24 TUECCSL. 110 60 IC 4C 201 190 76 3 I 3 14 55 Hl~ANIE 1~ 15 1 I EHlSL~IS 21 20 5 2 8 4 2 2 gm~·~~ 6S w 5 5 5 
~( ~ SPEC t6 16 I I 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantltes 1000 $ - Valeurs Schliissel Ursprung - - Werte -
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG.-' I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTBCH- I 
TDC Orlglne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
HLE 1H5 1 13 191< ~d 21 114 1 1 100 30 2 
HT.CL.1 20f 60 5 141 38 12 2 24 
CLASSE I <1 SI 61 1 ~ 1917 38 162 172 13 1 102 30 26 
ELR,EST 23C4 60 320 1'.1 !:0~ 1090 166 3 20 21 39 83 
Jll .CL.3 H 6C 5 5 
CLASS€ 3 23f4 60 320 331 ~~'! 1090 171 3 zc 21 44 83 
m~MH 45!! 121 331 2248 601 1252 343 16 21 123 74 109 <491C 5817 6832 5S24 796 5541 2636 488 741 524 91 792 
II<S GATT ~~1&; 121 23 1957 ~26 952 272 16 2 105 68 81 
HT,TJHS ~1t; ~10 2Sl 75 300 1l 19 18 6 28 
lCI. TlEI'S 4555 121 333 2248 f01 1252 343 16 21 121 1lt 109 
LivERS 21 5 If 1 1 
C E E 24SIC 5817 68~2 5924 1~o ~541 2636 488 741 524 91 79Z 
~C~OE 294E6 5943 7181 8112 1397 6793 2980 504 763 61t7 165 901 
2081( FP .e~CE IS 7?! 2 501 23tC 5CC7 98f5 1021 135 134 218 41't 
BELG.-LUX 13!t:~ 12230 no 6 20 891 248 612 30 1 
FJYS-8.15 2875 998 lf82 195 113 56 59 18 
HLEI'I,fEC t839~ 723 21317 629C 40065 2388 13 761 264 12'10 IHLIE 4 ~ 4 3 I RCY .-U~ l I I 
SlEOt 20 20 
LIH~ARK ··~ 95 20 5 5 SL l S Se 16lff 20 2C 384 IC~66 5316 684 2 2 24 512 144 ALl RICH IS3 193 15 15 
ESPAGNE 158S 1589 11 11 
~H lE 20 20 
L.~<.s.s. 11C~ 1103 46 46 
ALL.M,EST 1C 10 1 I 
HLCG~E 2C 20 1 1 
TCHCCSL. 3f7C 410 !COO 2260 127 9 32 86 
ETHSl.~IS e2c 1 ~6 1 182 63 2 61 
tlvERS ~c 11 11 I 1 
H~ SPEC If lt 1 1 
HIE H497 20 2~ 479 10366 5609 705 2 2 29 512 160 
AL T.CL.l 2429 1 ?f 1 2391 134 2 n2 
C LASS€ I teS2f 21 23 515 10367 8000 839 2 2 31 512 292 
E~~.EST 48C3 410 1020 3173 115 9 33 133 
CLASSE 3 480~ 410 1020 3313 175 9 33 13' 
~XTRA CH 2~72~ 21 23 ~25 11~87 11373 1014 2 2 40 545 425 
CH+A~50C 104511 12957 24817 9S57 6695 50145 lt431 324 953 1010 367 1783 
US GA 11 22616 21 23 ~25 11387 10260 967 2 2 40 545 378 
HT.TIH~ Ill~ 1113 47 47 
TCT.TIE~~ 2372~ 21 23 ~25 11387 IH13 1014 2 2 40 545 425 
Cl VERS 21 11 16 2 1 I 
c E E 104511 12957 24817 ~S57 t~95 50145 4437 324 953 1010 367 1783 
~UOE 128321 12989 24856 10882 18082 61518 5453 327 956 1050 912 2208 
<i€382( fRA~Cl 3211 46 839 H55 677 1336 28 362 688 258 
8ELG.-LL~ 404~ 845 2274 924 1604 222 ~73 409 
FAY S-eAS 111 15 14 77 11 lt6 5 1 28 6 
.eLlE~.fH 311 29 30 215 97 160 16 18 87 39 
ITA LIE 21 19 2 7 6 1 
~n.-Dhl 18< 9 1 8 162 109 12 2 9 86 
SL IS SE 470 10 4~8 22 216 5 1 195 15 
llTRICH 91C 910 296 296 
YCLGCSLAv 2684 25 2659 1056 10 1046 
L.R.s.s. 145< 303 lt9 2!:c; 721 532 113 63 96 260 
.eLloMoESl 132 5'i0 142 67 51 16 
FCLC~hE IC 10 4 4 
TUECCSL, 7SC bO 130 300 23 217 
HhGR!E €1 18 40 29 33 6 15 12 
~.AH,SlJL I 1 
EUTSlJ~l~ B 2 1 55 5 50 5 1 36 8 
FER CL 11< 54 118 13 23 50 
UILI 143 45 98 60 19 41 
AELE 1562. 19 . 446 1094 621 17 3 204 397 
ALT.CL.1 274e 2 2 80 2664 1106 5 1 46 1054 
CLASSE I 4~1( 21 5 526 3758 1727 B 4 250 1451 TIERS CL<1 ~15 54 45 216 133 19 91 
CLASSE < !1~ 54 45 216 133 23 19 91 
ELRoEST H71 381 209 87B 1461 142 916 142 78 159 541 16 
CLASSE 3 3011 381 209 878 1461 142 936 H2 18 159 541 16 
EHO CtE HSt 456 209 n8 2203 3900 2796 187 78 182 882 1467 
CtE+ASSGC 17fS 908 90 3328 <658 785 3153 249 54 1422 1125 303 
H S G•TT 5425 135 50 1482 3158 2164 68 2l 622 1451 
HT.llERS 2211 321 2C9 878 121 142 632 11'1 18 159 260 16 
TCl.TIERS 76st 456 2C9 928 2201 3900 2796 187 18 182 882 1467 
C E E 71fS 908 9C 3328 1658 785 3153 249 54 1422 1125 303 
~(hOE 1~4t~ 1364 299 4256 4861 4685 5949 436 132 H04 2007 1770 
208J( fRA~CE 2842 1435 1(79 128 700 222 '16 103 8 15 
BEU.-LD~ 1423 881 539 3 167 86 80 1 
FHS-BAS 1681 501 llCI 34 45 172 47 115 5 5 
HltM.ftC 711f 2104 12S8 3342 'l72 857 254 128 355 120 
ll.eL It S22 922 127 127 
~c Y .-u~ r 
"1 23 I 7 10 9 4 3 2 [ IH~ARK 
' SLISS< < 2 [: FAGhE 12C 120 6 6 
YCLGCSLAv 1C !0 I 1 
HL.~.EST 3f 36 2 ? 
lC~ECCSlo 2~5C 2S50 218 218 
~UGRIE 8{ 80 5 5 
HU~A~IE 2C 20 4 4 
ElAlSLhi: 2i 3 12 1 I 19 5 11 2 1 ISRAEL 5 I 1 
CHH,!<.f ss4 lS1 20 !CB 275 40 u 1 9 11 
HLE 4t 25 I 7 n 9 4 3 2 
AlloCL,1 1 ~3 3 I< 1 130 1 26 5 l1 2 7 1 
CLASSE I 19~ 28 13 14 141 1 35 9 11 5 9 I llEI<S CL< 5 1 1 
CLASSE • 
i 5 1 1 
EL~.ESl 3CEf BU 3f 2~5( 20 229 5 2 218 4 
~LT.CL.~ ~94 191 0 108 275 40 13 1 9 17 
CLASSE , 3 EEC 80 227 0 ~C58 295 769 5 15 l 227 21 EXTI<A CCE ~8Eii !CB 240 9 3 201 296 305 14 2t ?36 22 
CH+ASSCC t-4~ e.c 44Ce 3834 4S c 1t2 1220 1545 ~14 339 538 13 141 
H S GAll 31!' 28 n 9 ~09~ 1 254 9 11 6 227 1 
All.T!Ei'S 13C 80 221 0 108 295 51 5 15 1 9 21 
lCl.TltRS 3884 108 240 9 ~201 296 105 14 26 7 2H 22 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c E t 1" ~ t l1 440& ~834 4~tC lt2 1220 1545 !:14 ~1'; 538 13 141 
•c~DE 184H 4516 4074 49S9 HO 1516 1850 528 365 545 249 [61 
Lt:!t4C H~~Ct 364 4E 249 67 33 6 17 10 
EELG.-Lu> 1 ~ 2 ~ 3B5 7C lE 20 Jij 1 11 367 1 
FHS-US t:<.i1-'G 14Ct8 15f~~ 23 5 1257 tO? 64S 5 1 
Hlt~.F cC 2227C 5453 28S3 725J 6674 1290 344 344 297 305 
I !ALl£ 4~f 50 I ~8 5 58 11 47 
FCY.-c~l !CC I < 48 49 76 1 9 !t 
SL I SSE 2 7 
HTRICH 2:? 1 20 1 1 
ESFAGNE t([ coc 10 w )CLGCSLA\ SL71 4811 4416 407 253 154 
~Ll.M.ES1 1~03 160 34 ~ lOCO 30 4 9 17 
FClCGNc 16Cl ll·OC 1 82 82 
H~GPIE lt6C:l: 4t56 40 226 2:? ~ I 
FC UMA~ lE 1 t 21 1421 73 71 
EUTSL~IS 2:l 20 < 1 8 6 2 
ISRAEL ~re 300 25 25 
HLE 12: 4 2 48 z,J 49 29 1 9 I lo 
~Ll.CL.1 <;€~C 20 2 5411 4417 445 6 ? ?B:W 154 
CLASSE I S~7~ 24 2 5) 543! 4466 474 6 1 1 f 284 17? 
11E.<S CL2 3CC 300 2~ 25 ( LAS!>E 2 JCC 300 ?5 25 
ELP.EST c; 221 160 343 1CCC 7677 41 411 4 9 l7 180 1 
CLA SSE ? 'i221 160 343 !CCC 7 6 7 I 41 411 4 9 17 380 I 
E>HA CEE l(j4S~ lH4 34'3 lO~C 13108 4807 910 10 10 28 664 198 
CH+ASSCC tC242 l995o 185S4 14269 c~7 6766 3019 968 999 o64 ~9 ~19 
TRS GATT 1187~ 24 2 ~c 7C~l 4767 581 ~ I 11 )Of 197 
H1.l!ERS 1t2C 160 .3t.~ !CCr 1(77 40 ~?9 4 9 17 '?9~ 
' 1CT.TJERS 194G4 184 345 1C5C 13lud 4807 910 10 10 28 664 198 
( t E tC24< 19956 185'i4 l42t9 t57 67H 3019 ~~8 S99 tf4 69 H9 
~C ~UE 7<; 131 20140 1893> 1!:3lq l~U:'l 11513 3979 S78 IC09 692 7~1 517 
2t3t5( Fl'~~CE lt 10 6 2~ 15 8 
EElG.·llX t~; 148 ~42 301 102 1178 199 4'7 388 134 
ftn·B~S ~ 3 I 7 7 
tllH.FH I I 4 I 3 
HYo•Uhl • 4 4 4 E IATSlJ~ IS <;~ 2 7 39 4(, ~ 1 1 4 14 17 
JHC~ 1 1 
AELE 4 4 4 4 
HT.CL.l 'i4 2 J 39 46 '2 I 5 14 17 
ClASSE I 9e 2 7 ~3 46 36 I 5 18 I? 
EXTRA C<E SE 2 7 43 46 36 I 5 18 12 
CEEH!>SCC ~14 148 4 352 30d 102 1717 200 10 472 Wt 114 
lt:lS GATT SE 2 7 43 4o 36 1 • 18 12 
1( 1. TIE OS I E 2 1 43 46 16 I 5 18 12 
c E E q[4 148 4 3!:2 3C cl 112 1212 200 10 477 196 1'4 
~UOe 101< 150 !I 395 35• 102 1248 201 15 490 408 114 
2UecC HAHE Ill 10~ 14 ~9':> 465 IN'> 14 41 43f 404 
eELG.·LuX 134Gt 1233 11978 :?4., 4~ 6b 1 ?t? 146 ?04 51 
FIY~·BAS 338C 2C<8 382 S4C 30 1'9 74 47 6' 5 
HLE~.HC f11<4~ 106 13~ 88tl 18 2~7 90 12 7 41 29 
llAlH 2 td 12 I 7 4 RCY.-l-~1 18le 311 144 376 8J6 1644 2 64 11' 140 129 798 
H RVEG E ~d 1 17J ?17 318 137 IB1 
SLECE 3<; ~ 1 ') 20 H 7 7 20 
Fl~lA~Ot 228 j 12'> 100 28 5 4 171 !IQ 
SLISSE 14 2 2 9 I 30 4 ~ 1 22 
~LIR IU E E 5 1 12 1 q 
L.~.s.s. 'i29 193 2~ 15 <,53 244 1 ':~1 ~69 58 29 917 1t' lCHCLSL. 182 7C 107 20? 5 8~ 111 
~C~GRIE 11 I 0 1 30 79 I 
R.HR.SLC 2 2 2 7 
EU1SUI5 ~~ 3 23 IS 45 5 b7 3 4 7 47 t 
CHACA 161 71 90 Ill 58 n 
JHC~ 3.: 3Z 85 85 
HLE t:2tt 318 14t 190 ';(.') 1047 20~8 271 llt 148 49'5 1008 
HT.CL.l ~18 6 23 IS ?75 195 '>70 7 4 7 ":\b~ 1b9 
CLASSE I 2784 324 16<; 2CS E40 1242 26J8 7B 120 155 858 11n 
EL,.EST 112 2 193 2<; 15 ~ 3 3 152 17o3 69 0 29 1027 275 
CLASSE ~ 1122 19::1 29 J<; ,, l 152 17J:J~ 69 6' 79 I 077 ?75 
OTRA CtE 39Ct .517 l9d 224 !3 7 j 1594 4371 47 181 184 188 5 147? 
C E E +AS SLC 27020 3367 t 24 2C 8 7t 1'>77 576 l99b 77 195 232 703 489 
1~ s GAll 29H 324 174 2C9 910 1149 ?BIO 78 1?'5 155 944 1108 
ll I .11 Ef' S 14( 193 <4 I'> 4t' 245 1561 tq 58 79 'i41 164 
1CT.T!Ek5 ~set 511 1<;8 224 1113 1594 4371 47 \8~ lb4 1885 14 72 
( E E 21CLC 33t1 t£4 2C£1f 1577 516 1'>96 71 195 ~'l.Z 70' 489 
H~JE 30S2t 3884 f3£ 2 211CC 2'i5J 2170 63o7 I ?4 378 416 2 58S 1961 
2 E 3E 71 FR~~n I 
eELG.·LL> 37 18 'l,:e 17? 9 164 
HI S-t~S 3t 15 J 313 29 181 t 1 161 1 5 
HLH.Ft[ 13 31 24 u 80 17 7 ':~ 
ITAllt 12 101 2E t>4 4Y I'> 
HY.-lJ~I 2 2 L ? 13 10 1 ? 1 b 
~LTRICeE 27 ?78 125 12~ 
Hl.~.EST t ? , 
HlJ~Hlc : o7 n ?2 
El~TSu~IS 2 [(· 1 
' 
,, 
HLE ;c 2 L ) ?'ll 1'5 
' 






CLAS;E I 3C 4 t 5 791 145 2 2 I· 13-=; 
EL •• EO>l t t ?7 21t 2 n 
llASSE ' c t 57 ?4 ? ?? DIRA CEE "lf 10 
' 
0 Hd [69 4 2 I· 157 
m·t~w I ( C IL5 tC 440 ? 1 > 29 504 81 25 ~20 163 IS 30 4 t , 291 145 ~ ? 6 11'5 HI.1IER> L t 57 24 2Z 
1Cl.TIEK5 3t 10 6 , 14b 16' 4 2 ,, 15 7 ( E E !CC 16~ tC 44t :l"'l 29 5J4 81 75 220 163 I' 
~UOE 131 165 70 44t :IH 377 f73 bl 2r. 222 l6S ll? 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Origins FRANCE LUXEMB. EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
2t:~Ef~ HnLE 2 8 il 21 1; l 9 32.7 15 2 ~os 5 elLG.-Lu) 121 1 3879 84~5 67 06 294 331 11 FtiS-US 1 <C9 7 60 45 87 51 I 12 2~ HLE~.FEC t 1 576 lEt l6 33 197 146 19 19 n ITOLit 2 t 255 1 58 58 HY.-u~J ;, '59 2 • 20 18 I I SL!>SE E l 2 ; 7 1 l 5 flATSL/\1~ lll! 71 7t S04 Cl l ]49 l3 10 117 8 l FAnS TON i.C 21 I 1 CH~E,R.F 15\ E olS 893 9,] 208 88 lC8 \7 
.. CI\G KC~( 2C 20 2 7 
AlLL 1C 6C 4 6 27 19 2 6 tll.CL.1 11t:l 71 7C SC4 61 1 149 13 10 117 8 l CLASSE I 11 e; Ut EC SGit 67 l 176 32 12 117 14 l ll ER S CL< 4C 20 21 3 2 I ClASSE 
" 
4C 20 2C 3 2 I Ill .Cl. 3 l~SE H5 Eli~ % 708 BB lOB 12 tlASSt 3 1 ~<; E tl5 b93 "iO ?08 88 108 12 £Xlt<A CEE ~ 8£ 1 766 ec 1797 177 1 387 122 12 225 27 I et [+AS SL C 14051 4919 2:4 
€529 ;;'6d B7 1305 549 35 352 328 41 HS GATT 1222 151 EC SC< H l 179 H 17 111 15 1 H T.liERS lSSE 615 E93 '1C 208 B8 lOB 1? lll.l!ERS 2d21 766 EC l7S7 177 l 187 122 12 225 21 l c t l 140~j 4919 .2~4 s~cc; ?eA 87 1305 549 '5 35? 3?8 41 ~001: ltEH 568~ 334 l 0326 445 88 169? t71 47 577 155 42 
2f:HI F~Ys-;,A; I I I l HLE~.f[C 113 1n 12 2 10 
Cll+ASSLC 114 l\4 13 2 11 l t E 114 I 14 13 2 11 ~UCE 11' 114 13 2 11 
2 E.H: E 4: f~HLE 
'} 1 20 20 
' 
I 2 Bt.LG.-llJ):. 5 l 1 lllE~.FEC 2~i l[t JCi 50 21 q 8 4 ~li.-U~l <I l 20 2 2 JLL.~.ES1 1<4 ~ 9 .245 340 3l 3 10 LB 
At LE 
" 
l 2C 2 2 CLASSE I 21 I 20 2 2 HR.fST t4' ~ 9 245 340 31 3 10 18 CLA SSE 3 144 ~~ 245 140 31 3 10 18 E> ll<A CtE t ~ ~ H 2t~ 140 33 3 12 18 ll io+A,SCC 104 107 127 70 25 9 10 6 lH GAIT 2 I l 20 2 2 Al1.1!ER~ t'4 ~9 4~ 340 31 3 10 18 lll.llERS t t ~ tc ~~ 340 33 3 12 18 c E f 30<4 1C7 27 70 25 9 10 b ~C~Cto c;tc; 167 n 410 58 12 22 21t 
2Eltt! HLEM.HC ~E€ 22H 
' 
13 344 95 39 I 2 53 ~LY.-u~l l I l l HL.~.ES T 18, ~s 20 105 19 t 2 ll IOECCSL. l4C 140 16 16 
HLE I I l 1 lLASSI: l I l 1 l EL~.I:SI 32~ ~9 <C 245 35 6 2 ?1 CLA~~E ? ~24 59 ?0 245 35 6 2 21 El< TPA C<E ~2~ 59 21 245 16 6 3 21 CEE+A,SCC ~eE 228 3 1; 344 95 39 1 2 51 1 .. s GAll 141 I 140 17 l 16 tll.l!ER~ 18, ~9 20 105 19 6 2 11 leT .11 ERS 32!: ~~ 21 245 36 6 3 71 ( l f 5Ef 228 p 344 95 39 1 2 53 ~ODE q}3 228 t2 ;4 589 Ill 39 7 5 80 
.lf3ttc; F~IH< 4C 40 & 8 EHG.-LLX E 6 2 9 9 Ftl s-eAs I~ 15 8 8 lCHCCSL • 2! 25 2 2 




2 17 33 ?0 l I? eELC.-LLX 3 2 2 FA'fS-tOS 12~~ 3q7 I l 7 ~31 190 34<> Ill 77 138 70 tlLE~.F<C 1 ~ ~ 1 67 45 120 1319 288 17 11 2'1 231 IHLIE J 6 1 5 5 ~LY.-U~I ~ 2 1 l H LAf\UE 4 4 
" 
6 Sll S SE 116 2H 2; 45 18 37 q 6 16 6 E~FACr-..t 2 2 7 7 UITSL~Io 4Cl !:i ~44 220 1f> 184 
~E:.LE I 19 <8 2!: 4d 18 3<; 9 6 l 17 6 IL I. Cl.! 401 51 4 344 ? 233 31 6 184 7 C LASSE l ~ 2 f 2d E2 4 392 20 27? 9 4? 7 201 n DHA Ccf ~ ?t 28 82 4 ~92 20 27l 9 42 1 201 n (f.E+/l~SC( 2B3t: 470 184 120 ~~~ 1529 674 133 56 2~ 139 315 lf• ~ CAll ~" ~ 28 82 302 20 266 q 42 l 201 q All.T!EI'S 4 4 6 6 lU.TIE<S 52f 28 82 • 39? 20 27? q 4? 7 201 n c l E 2831 470 lE4 120 533 1529 674 133 58 29 139 315 ~~ ~Oto ~~62 49~ 2t6 124 S25 l54q 946 H2 lOO 36 340 3?8 
2t391( HAI\CE l 117 40 12 11 l etlG.-LLX 23 3 3 un-BI> 2< L 10 10 ILLE~.I[( ;t t42 7<;1 1£3"1 601 320 5~ 6q 135 61 11 All E 30 5 5 
•o.-LI\t I l 2 l l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG·CEE I IBELG.-.1 
NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HIS SE 23 ) 20 2 1 1 
~l 1~ ICH 330 330 21 21 
HL.~.EST t B 
HLCGNE 14tC 1460 113 113 
lCtECGSL. 4C 40 3 3 
EUTSuNIS ~4 17 74 3 70 14 53 I 2 
M~ SPEC 15 15 1 1 
~ELE 3~5 1 I 3 150 25 I 2 ?2 
HloCLo1 94 11 74 3 70 14 53 1 1 
CLAS5E I 44~ IS 15 6 350 95 15 55 1 24 
ElR.ES1 15C e s 1460 40 116 113 3 
CLASSE 3 15lE e 1460 40 116 113 3 
EJT~A CH 1~51 u 75 1466 390 211 15 55 114 21 
CH+AS SOC 3901 6~5 930 1t33 2 641 350 63 90 135 62 
HS GATT 194~ IS 75 14f 6 390 211 ~~ 55 114 27 
HT.TIHS e s 
TC1.11ERS 1~5i a 15 l4tt 390 211 15 55 114 21 
Cl~HS 15 15 1 1 ( E E 39C1 695 930 ·~~~ 2 641 350 63 9C 135 62 ~C~DE ~813 695 ~11 l7CS 1468 1031 562 63 106 190 114 89 
2f3fi2CJ FH~CE 113 s 4C 25 40 10 I 2 ? 5 
eELG.-LuX 2C 20 1 1 
FHS-eH 303 160 111 }2 20 11 7 2 
HLEM.FEC 9! 2 f 4210 26t2 2414 'tO 606 270 187 1H 5 
1ULIE I 1 1 1 
FO.-U~l 1 I 
HTR1CH 1C 10 
HL.~.ESl 1421 31t6 827 24e 12 23 40 9 
TCHCCSL. 2C 20 I I 
EUTSU~IS ;; 1 1 2 1 I 
Ct Ill 20 20 I 1 
HN SPEC 4 4 
~HE 11 I 10 
,ll.Cl.l ;; I I 2 1 I 
CLASSE 1 13 1 I 10 1 2 1 I 
TIE~S Cl2 20 20 1 1 
CLASSE 2 20 20 1 1 
ElR.EST IH1 346 e47 248 73 23 it\ 9 
ClASSE 3 14 41 31t6 S47 248 13 23 41 9 
EXTRA CEE 1474 36 7 SitS 248 10 1 76 25 lt1 9 I 
m·m9' ~963 4391 2981 21t!:4t 57 so 638 2S3 195 146 4 10 53 21 21 10 1 4 2 1 I 
.ll.TIE~S 1421 346 827 24S 12 23 40 9 
TCT. TIERS 1414 367 84S 24S 10 I 76 25 ltl 9 \ 
cne~s 4 4 
C E E ~963 lt391 29SI 2454 57 so i>3S 283 195 14(, 4 10 
~CNDE 114 4\ lt75S 3S33 27C2 61 S1 714 308 236 155 4 11 
:if39JC H•NtE l:!lt2 558 1E9 20 575 156 62 21 3 70 
BELG.-lUX H~ 4 1CO 40 19 \ p 6 
F~lS-BAS ~~ 54 2D 9 7 2 
~llE14.fEt 3401 26 1092 1930 353 445 5 135 252 53 
ITAUE SH 81 811 116 14 102 
H v.-llhi 25 2~ 5 5 
SlEDE t 2 4 
Sll S SE 25 25 3 3 
ESFAGNE El~ 40 775 112 5 107 
Hl.l4oEST 1450 3\0 150 530 460 162 36 17 59 50 
FUO,NE 1103 S23 280 142 107 35 
THE.CCSlo ~f( 560 74 74 
B~LGA~IE 103 103 11 1\ 
EHT Sll~IS 5C ~c 6 6 
IS~AEl 128~ I 700C 13 2194 526 3048 1125 567 1 206 17 713 
AElE 56 25 2 29 e 5 3 
Al1.Clo1 El5 40 50 775 11S 5 6 107 
ClASSE I ~21 40 15 2 804 126 5 11 liP 
liERS Cl:< 12641 1000 13 21~4 526 3048 1125 567 1 206 72 zn 
ClASSE 2 12841 1000 13 2194 ~26 304S 1125 567 1 206 12 273 
HR.EST 32\t 310 150 530 138~ S43 389 36 11 59 1R1 96 
CLASSE 3 32lt 310 150 530 1383 81t3 389 36 17 59 181 96 
EXTRA CEE 16HE 7350 2~S 2726 <713 3S91 1640 608 35 265 363 369 
UE+ASSOC 50~ 117 1704 2219 E51 96S 745 20 204 2S5 107 ll9 
HS GATT 15425 7040 14S 2196 2713 332S 1467 572 18 206 36~ 308 
HT. TIERS 1553 310 150 530 563 113 36 17 59 61 
lCT.TIERS 1tS7t 7350 298 2726 21l1 3S91 1640 608 35 2t5 ~63 369 
C E E 5E5~ 1\7 1704 2219 851 96S 71t5 20 204 285 107 129 
~C~DE 22831 7461 2C02 4945 3564 4S59 23S5 62S 239 550 470 498 
2E3S4C FRANCE 40 40 2 2 
FHS·B~S 4C 40 2 1 
HLEM.FEC 19~ 68 S1 2E 2 39 19 s 11 1 ~O~EGE 3 
E IAT Su~ 15 2 1 I 1 I 
AELE , 3 
~lloClo1 ' I 1 1 1 < 
CLASSE I . 1 ~ 1 1 I DlRA CEE • 1 1 1 I CEE+ASSCC 27! 6S 11~ 2S 2 43 \9 12 11 I 1F S GATT 1 1 1 1 
TCT.TJHS I i I 1 1 
C E E 27! t8 111 28 2 43 19 12 11 I 
H~OE 26C 69 18C 29 2 44 20 12 11 I 
-'f31i5( HANCE IS 15 3 6 4 4 
eELG.-LUX 25~ 80 I :;tO 29 13 ?23 104 167 38 14 
FHS•BAS 5 I I 
HLE~.FEC 151 15 2t se 26 13u 16 9 97 14 
llALIE 37S 4 175 59 4 55 
HY.-v~l 137 23 19 93 2 122 22 17 SI ? 
HL.M.EST 40 35 5 6 5 1 
TCtECGSL. 7C 20 2 2 
HNGRIE 1! 11 10 10 ElATSl.~IS 
z<i 1 
4 18 7 16 
CtlH,R.F 24 ~ 1 6 I 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantltl!s 1000 $ - Valeura SchiOoeel Unsprung Werte -
Code EWG-CEE I IIELG.-1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE IIELG. ·~-IIIEDI!II-1 DI!UTSCH· I TDC Orlglne. FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE IJ 23 lq 93 2 122 22 11 81 2 
~LT.Uo1 1 4 18 2 16 
CLA~SE 1 14 23 19 94 6 140 22 17 83 18 
E~l'.tST 13 35 5 1l 20 18 5 1 10 2 
~LT.CL.3 2 24 5 7 6 ~ CLASSE ~ 1t 35 24 10 71 20 25 5 t 10 2 
EXTI'A CEE 30 58 24 29 lt 5 26 165 27 6 19 93 20 
HEH~SCC 81 99 4f 223 404 w 577 124 14 268 9'3 28 
H S GATT 16 23 19 94 26 142 22 17 83 20 
HT.TIERS 14 35 24 10 71 23 5 6 2 10 
lCT.TIERS 3C 58 24 29 165 26 165 27 6 19 93 20 
C t E 81 99 46 223 404 39 527 124 lit 268 93 28 
~noe 111 157 70 2~2 569 65 692 151 20 287 186 lt8 
2E3HC ALLE~ofEC 2e 27 I 61 48 14 1 
ITALIE . 3 8 8 
F0.-~~1 t~ tc 4 59 1 51t 4 
ElATSU~IS 11 11 25 23 2 
HLE t4 tC 4 59 1 54 4 
ALT.CL.l 11 11 25 23 2 
CLASSE I 7~ 11 to .. 84 23 1 56 4 
DTRA CEE 7~ 11 60 4 84 23 1 56 4 
CEE+ASSOC 31 30 1 71 56 14 1 
H S GATT 7! 11 tO 4 64 73 I 56 4 
lCT.TIE~S 75 11 6C 4 84 23 1 56 4 
c E E 31 30 I 11 56 14 1 
~C ~DE 1Cf 41 I tC 4 !55 79 15 57 4 
2U~1C fi'HCE 2C 20 6 6 
eELG.-LUX 52 I 2 49 19 1 18 
HUM.fEC 23H 5 6 2358 5 212 3 4 203 2 
CEE+ASSCC 2446 5 t 235~ 22 54 237 3 4 203 7 20 
C E E 24H 5 t 2359 22 54 237 3 4 203 7 20 
~UOE 24H 5 t 2359 72 54 237 ~ 4 203 7 20 
2E3~S( HA~C< 43e 273 57 4 104 1031 336 618 35 lt4 
EELG.-LlJX I 1 8 1 1 6 
FtvS-EAS 11 4 6 I 115 50 54 11 
HLEM.FEC .: 1; 44 75 16~ 33 1331t 38 lt05 850 41 
llALIE 12~ 114 10 1792 1786 3 3 1'0.-U~I 3 5 5 
~CPVEGE i I 8 8 
UHMAR~ 2 2 23 23 
Sl IS SE I 1 
~CLGCSLA~ 4 4 40 'tO 
L.P.s.s. 34 30 4 33 8 25 
HL.MoEST 
' 
~ 36 36 
HLCGNE ' 5 52 5? EHlS~~ IS 12 4 7 1 23 11 1 8 2 1 
CH ACA I 1 
HRAH 1 1 
AELE f f 37 36 1 
ALT.Clol lE 4 ~ 1 I 6ft 11 41 8 3 1 
CLASSE I 22 4 10 1 I 101 11 71 9 3 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE t 1 1 
tLR.EST 43 4 35 4 121 36 60 25 
CLASSE ~ ~~ ~ 35 4 121 36 60 25 
PTRA CtE f! 4 10 11 36 4 223 11 71 46 63 26 
CEE•ASSCC 891 !58 3~2 222 21 138 4282 1825 791t 1469 98 96 
TFS G~TI 27 4 10 1 6 15~ 11 71 10 55 1 
tL 1. TIEfiS 3E ~ 30 4 69 36 8 25 
lCT.liERS t~ 4 10 11 36 4 223 11 71 .lt6 63 26 
( E E ES I !58 3~2 222 21 138 lt282 1825 794 H69 98 96 
~C~DE ~5f 162 3E2 233 57 142 4505 1836 871 1515 161 122 
<£4GlC F~HCt 82~ 2; 51 267 ~81 619 18 ~5 231 325 
EE LG.-LUX SH 390 71 515 22 534 155 42 333 
" FHS-BAS 162 96 n ~2 21 lOO 57 8 22 l3 tLLE~.FEC 34 8 2 ~ 20 46 19 3 7 17 
ITA LIE 212 57 49 106 132 37 33 62 
~CV .-u~ I 31 11 8 I 17 42 18 6 5 l3 
SLISSE 41 16 20 5 36 14 11 5 
ElHSL~IS 2C 11 ~ 5 1 46 15 15 13 3 
JAPON 22 22 17 17 
M~ SPEC I 1 1 1 
AHt 1f 27 8 21 22 78 32 6 22 18 
All .CL.! ~- 11 . 5 21 6~ 15 15 13 20 CLASSE I 120 38 3 e 26 45 141 47 15 6 35 38 
DlRA CH 120 38 3 8 26 45 141 47 15 6 35 38 
CEE+ASSCC 222E 551 87 232 814 541t 1431 268 62 156 586 359 
TH (All !20 38 3 8 26 45 141 47 15 6 35 38 
lCl.JIERS 12G 38 3 8 26 45 141 47 15 6 35 38 
CnERS 1 1 I 1 
C t E 222t 551 E1 232 814 544 1431 268 62 156 58t 359 
nNUE 2 349 589 se 21t0 640 590 1573 315 77 162 621 398 
2t4C2( HA~CE 7~C 20 680 40 136 2 128 6 
EELG.-LL~ EU:~ 2224 2Ct2 3107 572 1103 3P 262 lt33 96 
FHS-I:AS 2tS 10 1~5 94 51 5 27 19 
ALLE~oFEC 364 43 30 17~ 118 82 9 6 38 29 
IIALIE 82 42 ~0 13 5 8 
HY.-U~l '1 1 10 10 6 3 3 HI SSE IC 10 I l 
HL.~.ESl f1 <C lt7 11 4 7 
ElHSL~IS tCt3 1 6062 379 l3 366 
U~ADA 4 
" 
HLE 31 I 10 10 !0 7 3 I 3 
HT.CL.l 6(63 1 6062 383 13 370 
CLASSE I H9~ 1 I 10 10 6072 390 13 3 1 373 
ELI'.ESl 67 20 ~1 11 4 7 
tlASSt 3 t1 20 ~7 11 4 7 
PIRA CEE Htl I 21 57 10 6072 401 3H 4 10 1 373 CH+A~Sl.C St2C 23C9 tO 29~~ 3472 821t 1385 13 436 460 150 
H S GATT tc94 I 1 10 10 6072 390 13 3 I 373 
All.TIEI<S t7 20 47 11 4 7 
IU.TIERS 61ft 1 21 ~1 10 6072 401 13 4 10 l 173 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• 1., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( E E St.2C 23C~ tO 2955 3472 824 1385 ~26 l3 436 460 !50 
MC NO< 1~7dl 2310 SI 3012 3482 6d96 l7tj6 33~ 17 446 461 521 
<C4CSC HHct 32311 U~l 2843 3l<i7 201'0 5100 724 ·~· 661 '::\??4 BELG.-l~X 201S2E 25C7~ 83324 86C4l 13484 1819~ 2C48 7121 6462 1~64 Pt¥5-E~S HSC2 7C2 1375 ~t4~5 370 10128 ~51: 279 932< 110 
HLEM.F<C .37C2 ~ 17997 4~28 7116 7384 9?24 ~91'5 12r1 186 ~ n10 
ilHIE ~4.36 4290 o€1 22C 24 7 ns 751 101 11 4t 
fO.-~NI 21H 271 273 EO 13l 812 6?9 117 10 181 33 228 
IHA~CE I I 
SLECE ll s 2 2 2 
CI~E~A-K j 1 ~ '• 14 8 t SLI 5 SE 3~ 2 1 2> lb 
' ' 
1 I 0 
~L TR ICh ti 67 26 26 
ESFAG~E ~1~ 575 96 96 
~CLuCSLA> 2 72( ' 2715 ?81 I 280 
L.f.s.s. I i 
ILL.~.EST 1181 355 .211 p~~ 520 144 2~ 24 15 80 
TC' ECC SL. lCC E 28 243 4~ ft:.!. 30 114 6 B 8 S? 5 
H~G~IE 1221 150 3S 151 <50 632 90 12 3 10 lt 49 
fCUMA~It ~itS 549 83 83 
.TL~ISIE 277SC 277SC 332 3~2 
EU!Sc~IS 548~ 692 524 4E7 243> 1347 1476 158 I 82 112 68S ~~6 
1-UDUF .EF 4 4 
IHC~lSIE ., 2 ? 
CI>HS ~c cc 99 21 21 
~u SPEC ? i 21 1 1 
HlE 24Sf 276 278 81!: L35 832 lf>7 1 ?7 11 184 75 2?8 
~Ll.CL.I E 78C 69? 529 4e7 .24~5 4637 1€54 158 183 112 688 713 
CLASSE I 112H 968 BC 1 1312 Lt10 5469 2541 285 2 5t 296 76> 941 
tl!.~C~ 211>\ 2779( 332 317 
1 lEi< s CLL 3 6 4 2 
CLASSE 
' 
271S~ 27790 1 318 H6 2 
ElR.<ST 4C6f 53::1 494 391 S17 1731 4Jl 43 7C :n 68 ?!1 
CLASSE ~ 40tt 533 494 3SI n1 1131 431 43 7C 33 68 217 
DTRA CEE 4~1'!~ 1501 29CSI 17!:3 ~590 1?00 3Hu ~28 H2 329 833 l\58 
cLE+A;soc 31144 4 48068 40515 93~03 147S40 41368 43894 7C87 ?64' 10091 16495 7578 
~~, lA TT 12?87 996 !050 14C1 3335 5499 2660 291 303 304 817 945 
tlT.TIERS 3C 5£ 505 2~1 '?4t 25'J 1701 11 a 37 27 25 16 21' 
TCT.Tlti<S 1534~ 1501 1301 11~3 3590 1200 2978 328 110 >29 811 l15B 
CIVtRS 120 99 21 22 21 I 
c E E 3<~t~~ 41lC68 12775 S3~C? 147S4J 41368 43562 7087 2111 IOCSI 1649'5 7578 
~[~0< 3E6SCS 49668 41887 9!:25t: 1'>1~3~ 48568 46894 74H 2>74 10470 17 ~~8 67'6 
2!411~ FFHCE ~ I I I BELG.-l~X 5 4 4 
FHS-EAS < 2 fCY.-~~1 ?' 2J 3 19 13 5 1 
ETATSU~IS '• 1 3 
~ [L t 2~ 20 3 I'> n ~ I 
ALT.CL,l 4 l 3 
CLASSE I 2~ 2J 3 23 13 6 4 
Dl~A CEE 2 ~ 2( 3 21 I' t 4 
CEE+ASSCC E 2 I 5 5 I 4 
HS GATT 2? 20 3 21 13 6 4 
lCT.TIE,;s 2? zo 3 n l3 6 4 
c E E E 2 1 5 5 I 4 
~UDE 11 2 21 8 28 n 7 8 
~f4131 EtlG.-L~) 2 ? I 1 
tllE~.HC 1 1 
et :+ASSCl 2 ? 8 ~ 
c E E 2 2 8 8 
~(~Q[ 2 2 8 8 
2 Etl ~s f~,s-e~s 2 2 
HLE~orEC n 2C 2 11 10 I 
ETATSl~IS t I 
Al!.CL.I t 1 
CLASS£ 1 l I 
EX loA CEE I l 
CH+ASS~C LL 20 2 13 2 10 l 
HS GAl I l I 
lCT.liER~ I I 
( E E LL 2C 2 13 2 10 l 
HNOE 2~ :iO 2 14 3 10 1 
~€42£ ( H~~t£ 45~ 1t "119 30 6 ?4 
HLG.-lLX 2 2 
fA'YS-[jAS 1 t I ? ? 
HlE~.FEC 14C~ '>32 L2~ 6~7 1 121 51 16 ~5 J RU.-UI 
~C-VEGE ~cC ~c~ ?? ?2 HL.~.cST 3t 31 ' 2 FClCHE 2~ 
" 




JIFC~ IC J 0 i 1 
H~ SFEC t t 
AElt: 3Cl ~ "?r~ 2? 22 IL l.CL .1 13 10 1 2 1 
CUSSE I ~lt ' 3C~ 10 25 24 I EL •• tSl ~~ 44 5 l 0 4 l I (lJ.ISSE ~ 44 ~ IS 4 3 I 
DTeA CtE ?1~ 47 3 C€ IC 10 29 3 24 I I 
CtEtASSLC lSdi 534 31C 6S7 1B7 155 51 ?4 55 ,>S 
HS GAll l3S 16 ~0~ D 10 '1 I 24 1 
' Al l.liLi<.S Jt ~I ? ~ lCT.Ticn 37~ 47 3C~ l) 10 ?l ?4 I I 
L !Vt~ S 6 6 
c E E ISLE 514 e!C tSi 187 1'>5 51 24 55 25 
~c ~Le l3C~ S34 3t' ICC5 1" 1'17 lb4 51 ?1 79 1 26 
Lt42..:C HA~Cf EtE ~ 323ES ":tr:E:" 415-45::-! 54£t8 4138 l "1'\t 112 7?8~ 345 tELG.-Lu)l 6E i 75 5448 1162 343 4 257 A7 ftYS-E~'::J 68 t 5t 1 ?Bo '?5 311 14 
Hlt~.FtC e 1 4 7 J46G 4t 11 91 ~d 2 4 149 219 IJ 
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Jahr- 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites 1000$ SchiUssel Ursprung Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine. FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IHllt H 5 '<2 £( 21 8 3 2 1 2 
I'CY.-L~I lE 5 7 ?.7 ,?ll !4 16 I 4 8 l 
HIS SE 1~2t 2 2J 1504 67 1 66 
~LTRIC~E 2C 20 1 ! 
ICLGCSL~> '<lCl 4707 207 ?01 
L.F.s.s. tC ~0 3 , 
fCLCG~E P6!8 1H1d 521 521 
TCHClSL, 1~?~ 1~25 7l 71 
~c•oJE ';!£ 30 852 41 4 17 
El~l~L'lS Ill 15 J> ~ 4S 3 25 2 10 3 R 2 
~a SPEC If I< l I 
Atll 1624 .I 7 ~i 4C 1538 84 1 4 9 70 ALT,CL,1 48!€ !5 3S 4o 4710 2 32 ~ 10 3 8 209 CUSSE I litlj2 2? 4£ :7 as 6?48 31~ 1C 7 !7 179 
ELk.lST lf:lJ': 1~.283 852 06 ')ql) H 
CLA~~E lt l ,~ 1 ~ 28 3 852 63o ?9S 17 [)!RA CcE £2 511 22 4t '7 15 37 ;' 7100 ,5? 3 10 7 tl6 3!6 
llttA55CC 1CU73 87 42 481 l3t4C .t '; lt 4 6901 ~201 11 1798 649 2'01 44? 
k S ~1.1 I 2158~ 2? 46 37 l:J.232 6248 908 3 10 7 609 279 
n J, T ltRS SS2 14C 8'>2 44 7 37 
TC T. T I !::R 5 22 ~ J 1 22 4£ 37 1'537£ 7100 952 3 10 7 616 116 
Cl>EFS It 16 I 1 
c E t 1CH1! 87 42481 13£40 L;5/t:4 6901 5201 11 1H8 649 230 I 44~ 
t-(1\Ut: 1314tf 109 42"' 3 13t77 t 1136 14001 6154 14 1809 656 2917 758 
2t:-42lj( Ff ~~et I net Hl'i 1572 t.llJ 2837 80? 131 !Cl 407 1cc 
EELC,-lLX 1~.2 P? 9 9 
rn;-us 13( ~9 (' 
' 
1 h9 58 G 1 1 
Hllr,HC 11931 ?17 671 1CGE5 52 979 50 62 8?9 38 
IHL!t t e.: C6 ll:2 15 240 19 f 14 2 17 
!<lY.-L•I 3138 242 41 fSf 177" 382 ::,25 ?8 5 69 1 72 51 
SLJ SSE 64C 27 ell 2 229 1 228 
ILTR!l~E t ~I]~ 15 q 57C ts 629 484 I 1 415 45 




tll.~ooSI t( cC 
' 
1 
lHTSL.IS 1>1 33 7C H 609 Ill 9 10 15 77 
c~ Ir,t, J<. F ?' 4 15 6 2 I l JIFC. 7~ 1 15 51 11 2 9 
H~ SPtC 2 2 
/1£ lt 1017' L.69 t I 13<J 8CG1 1013 1038 29 6 72 835 96 
~U.CL.l SE£ ?3 71 15 ne 631 123 9 10 2 24 78 
(LA~St I llC ~G 302 1:?2 7~4 8227 1644 1161 3& 16 74 859 174 
Elr,cST cc tc 3 3 
H T.Cl,3 2~ 4 15 6 ~ 1 1 ClASSE 2 E' 4 75 6 4 1 
EX IPA [[E 11144 102 13f E29 8£27 1650 116b 38 16 78 859 175 
CtE+A~SCC 24G E4 342 27€~ 12704 626' 28l2 1901 114 216 941 425 205 
H~ GAll llC~l 302 132 7~4 8227 1M2 1161 lA 16 74 859 174 
lll,TIERS E~ 4 75 6 5 4 I 
1LT.T!Cr.t5 11142 102 l~t 829 8?27 1648 1166 38 16 78 859 175 
C I"'" s 2 2 ( E £ ?4S !:!l 342 27t3 127[4 t.2t 3 2890 1901 114 216 <J41 ~25 205 
~( f\i)f ~1128 144 2921 13~33 1~49C 4540 30~7 152 232 1019 1284 180 
~8..!;2~( Fl<nCt 7Cl t> 3C~ 325 1 1 ': 5 16 70 6~ 
ellv.-lLX I 1 
Pt 'r S-t t: S 2£ 3 IS I 1 
lllt~.fH . ~ 2 > 32 I 36 
' 
5 26 3 
Illl!t tiC 42 2~ 13 l:J t 5 2 
f C Y ,-L.•I HE 444 ;2 42 3t.l0 154 80 t 12 5t 
Sll S St I I I 1 
Hl.~.EST E E 1 1 
£1ATSu~IS 2C 20 26 I 1 I l3 
.HC~ 1-:1.";; 194 f2 471 143 43 11 8~ 
tt ll: tiC c; 444 ,, 43 30J 155 eo 6 .. 56 
tl I, LL, I "j 5 ~ 194 t2 477 2C 1<>9 4~ 1 12 90 23 ( L~SSt 1 1562 08 n 1CI5 771 20 324 12' 7 25 146 ?> 
EL,,tST E e 1 I 
( l ASSE 3 [ E I 1 
01~1· c [ [ l~JC t38 £2 113 717 20 325 12' 7 26 146 7' 
Cf E+ASSC( E4E ? 139 364 ? .1h 2 205 2 28 101 71 3 
TRS CAll 15t:L t38 22 1C5 777 20 3?4 123 7 25 146 23 
Pl 1.11 Ef.. ~ E 8 I I 
1( J. 11 E k ~ 1 ~7C 63d 22 113 77 7 20 32~ 123 7 26 146 23 
c [ t t 4 E 5 1?9 314 ~ 3B 2 205 2 28 101 71 
' ~( ~L.t 2-'< 1 t f4 3 lf1 477 Ill? l2 530 12 5 3? 127 217 2b 
.?Ut?OC HIHL 17 t j 8 226 87 30 109 
EtLG.-LLX !CC 10 e t t It 293 31 24 190 48 
F t 'f ~-EA::: 6 b 
llll~.Ff[ £ 2. J 1 qs 19 55 n 8 
I I All t 1 1 
H~.-c•1 1 I 10 7 1 [t:f\i::r- ... ,<1{ 1 I 18 18 
Eltd~l/\I~ 7 7 
~llc. 2 I I 28 7 2\ 
All, CL,! 7 7 ( l ~!: St 1 I I 3S 1 71 1 [)hA Cct ~ I 35 7 21 7 CEC.-/l:::.~L( F 12 ~ 6') 24 621 50 14 B 38 22C 165 
hS CAll 1 1 35 1 ?I 7 
1 Cl. TIt::,. 5 I I 15 7 21 7 
( t t 12 12. s s o'l 24 621 ?0 148 38 220 165 
t-L 1\JE 12 12 I 0 IC 6" ?4 t·~o 5') 15'5 59 227 165 
iEJ;itE ffi~Ct ? I 1 
EElc.-lU I 7 1 
ft.Y~-t~J ?.! 24 24 
I llt~, f t l l 42. 24 E2 
" 
I" I 51 '7 85 8 
JIAlll l 12 ') 136 llo 
l. ~. 5. s. t 75 I C 32 745 7?8 t~ G 11 oU t 1/1 T SL" IS ; l 30 1 ~ 7C t; b""2. 1 ~?. 15 58? enAct 5 5 
tLT,Cl.l I c 7Gt f 16 1? ?•J '"< ( L,\:::, St. I 1 0 7(1- CH, 
" 
on 58? 
~ L;, l S T 75 c 1'•') 1 <CB 6 9 ~l 6?6 (le So[ , 75 14'; 7?'l £ G 31 I:J2f; 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Origine EWQ-CEE I FRANCE IIIELG. 
0 I NEDERo I DEUTSCHo I IT ALIA EWG 0 CEE I FRAIICE I BELG. 0 -I NEDERol DEUTSCHo liT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
OT~A CEE 1tl i 76 ~c 5~ 1~51 1364 t4 41 51 1208 
CH+A~SOC ~20 42 24 84 147 23 350 51 37 93 160 9 
H S GATT j« 1 30 18 706 636 2 32 20 582 
ALT.TLERS H2 75 1C 32 745 728 62 9 31 626 
TCT.TIER5 1611 76 ~0 5C 1<451 1364 t4 41 51 1208 
c f f 320 42 24 84 147 23 350 51 37 93 160 9 
~ChOE 1937 118 ~~ 134 15~8 23 1714 115 78 144 1368 9 
2E~21( HAhCE 12Cf~ 32E3 4t 58 566 3562 2C04 498 753 15? 601 
eHG.-LU) 25H 83 2027 458 257 7 142 108 
FHS-EH 19~~ 162 11te 1012 34 433 112 ll5 178 8 
ALLEM.fEC 11715 470 313~ 5291 2819 2139 !52 501 816 670 
ITALIE 29?5 290 4 2t11 324 40 1 £83 
~0.-U~I 4SS 43 30 125 267 34 282 46 12 56 !54 14 
hCRVEGE I 1 2 2 
Sll S SE 12 12 1 1 
Allil!C~E 2C 20 3 3 
E5PAGhE E5 85 14 14 L.k.s.s. 267C 2667 > 257 253 4 
:Hc~t.P' 23Sl ~1 LH5 1175 "'134 6 152 176 4 4 19 19 
ICHC05L. zzec 1880 400 117 148 29 
G~AhA 5 5 
EUTSUhn E! lit 12 11 26 22 88 13 7 10 52 6 
I SPA EL !SI 50 141 28 1 21 
I~OE zc 20 3 3 
m~~~R~t 38S4 7S ~92 3241 82 295 1 31 241 !0 s 9 2 2 
HCHT 22lt 22lc 266 266 
HLE !32 43 30 12~ 280 54 288 46 12 56 157 17 
AlT.CL.l HC 14 12 11 111 n 102 13 1 10 66 6 
CLASSE 1 702 57 42 136 391 76 390 59 19 66 223 n 
liERS Cl2 2Jt 2C 55 141 31 3 1 21 (LASSE 2 2H 20 55 141 11 3 7 21 
EL •• EST 1351 31 3852 !883 1579 787 6 405 !52 224 
'~h~~l 3 ~ 3894 n 492 32~1 82 295 7 37 241 1" 11245 116 lt341t 51?4 1661 1082 13 442 393 231t 
tmM~~ 1216~ 57 158 4500 5570 1878 1503 59 32 511 6>3 278 31230 1005 7lt3 ll98C 4667 6415 5157 311 1134 1112 721 1279 
T~S GATT 3202 57 42 156 2l26 621 617 59 19 69 378 92 
HT. TIERS 8~61 116 4344 3244 1257 ~86 n 41t2 245 !Be 
TCT. TIERS 12163 57 158 4500 ~510 1878 1503 59 32 511 623 278 
CIVEPS 222~ 9 n16 ?68 2 266 
C E E 3123C 1005 1lt3 11980 4667 6415 5!57 ~ll 1B4 1712 721 1279 
~CNOE 45tl8 1071 7321 16480 12453 8293 6928 372 1166 2223 1610 15~7 
2842H Hl.-Uhl 2< 7? 6 5 1 
EUISU~IS 1 I 
Hlt: ~t 22 6 5 l 
HT.CL.I 1 1 
CLASSE I 22 22 7 5 2 
HTRA CEE 22 22 1 5 2 
US GAll 2t 22 1 5 2 
TCT. TIERS 2t 22 7 5 2 
~HOE tt 22 7 5 ' 
2E4~2C FU~Cf U92 154 132 1806 581 54 67 460 
BELG.-LUX 22C1 33 2174 174 10 161t 
fHS-SAS 14t 20 6~ 121 74 6 n lt6 am tee 44tt 61tlt 3221 539 665 68 28 292 271 148~ 462 158 244 t19 53~ 150 10 97 216 
HY.-U~I E~fi 141 l !~ ~a 154 356 301 44 50 15 10 122 
SLISSE 1 1 2 2 
ALTRICH 2 2 
YCLGCSLA~ 2~ 25 5 5 
TCHCGSl. 140 15 125 48 7 40 1 
El AT SUh IS 3058 356 117 2 584 1 891 103 3 34 750 I 
AELE ate 1H 1!~ 48 154 356 305 44 50 15 10 126 
ALT.CL.l 308~ 356 1~2 2584 1 896 103 3 39 750 l 
CLASSE I 394! 503 1~5 19C 2138 357 1201 147 53 54 820 127 
ELP.E:ST lit( 15 125 48 1 'tO 1 
CLASSE ~ HC 15 125 48 7 40 1 
EHRA CEE 408! 518 t•• 190 28t 3 ~57 1249 154 53 51t 860 128 m·~mc 1CS94 1126 379 4230 4720 39 2027 224 114 466 886 277 408~ 518 p5 19C 2863 357 1249 154 53 54 860 128 TCT.TIER5 lt083 518 55 190 28t3 357 1249 154 53 54 860 128 
C E E 1C~S4 1126 379 lt230 472C 539 2027 22~ 114 466 886 ?17 
MC~OE 15011 l61tlt 534 4420 7583 896 3276 378 227 520 111tb 405 
<£43~( Hlt~ofEC 2 1 1 15 1 7 1 
HY.-L~I 1 I 
A ELf 1 I 
CLASSE I 1 1 
EXTRA CEE I I 
CEE+A~SCC 2 1 1 15 7 1 I 
I~S GATT I 1 
HT. TIERS 1 1 
C E E ~ I 1 15 7 7 I ~C~OE I 1 16 1 8 1 
2E~34C HA~CE 11 ~ 8 8 ? 6 
EE LG.-LLX t 3 2 1 8 5 2 I 
FHS-fAS It 7 7 2 21 10 1 4 
lllEM.FH 21f t9 40 11 !56 389 112 68 11 19? 
IHLIE 84 50 1 15 18 75 39 2 12 n 
~CY.-U~I 219 112 5 10 92 352 159 10 11 tn 
YCLGCSLA~ 1 7 9 9 
HL.~.EST· 15 2 13 22 3 19 
ETATSU~JS I I 2 I 1 
JHC~ 4 4 1 1 
AEH 219 112 ~ 10 92 352 159 10 ll tn 
AL I.CL.l 12 8 4 18 1 10 1 
CLA>SE: I 231 112 18 96 37C 160 10 ;>I 179 
El~.EST 15 2 I 22 3 19 
CLASSE ! I! 2 I ?2 3 19 
EXTRA CEE 21tt 114 1 18 96 392 16~ 29 71 179 
CEE+ASSCC ?9? !29 5 28 19 166 ~01 166 79 31 2~ 20? 
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Jahr ·1970 • Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengon - 1000Kg - Quantltes Worto 1000$ Valeura SchiOsael Ursprung - -
Code EWG-CEE 
I 
I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTICH- I Origlno. FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H! GAll 2.: I 112 < 18 96 ~70 \60 10 21 179 
H !.TIERS 15 2 lJ l2 1 19 
1l T.TIEP! 241 114 16 18 ~6 392 11:3 29 21 179 
( E E 3'i3 129 51 ?8 19 166 50\ 166 H 31 23 202 
~l~OE f3S 243 6q 4~ 19 262 89~ ~7.9 108 52 23 ~81 
2!:439( H~HE 11 I 10 12 8 4 
eELG.-LlJ) tzn 21!48 \S5 55,78 !54 1695 \q3 56 1369 77 
F~~ S-B~S lOCC 920 2 78 312 Bl 5~ 28 
HLtM.FEC 141i 7C9 E :!84 366 541 201 41 14? 148 
H ~ .-UNI ~ 1 2 4 2 2 !LEDE 2 I I 
HIS SE H 38 31 31 
l.~<.s.s. 11 I 11 6 6 
HL.~.EST 12i !Cl t 10 32 25 4 3 TC~ECLSL. ~ 2 2 
HH~IE i I 
~TATSU~IS 2 I I 
IHE 4! 3 42 ]6 2 34 
H T.CL.l 2 I 1 
CLASSE I 45 3 42 38 3 I 34 
tlP.lST 140 lOS f 15 10 40 25 4 8 3 
ClASSE 3 14C lOS c I'> 10 40 25 4 8 3 
0 TRA CH lE~ 3 !CS t 15 52 78 3 25 5 8 37 ( EE•ASSCC E; ~~ 1977 11 519 '5578 608 2?60 t31 102 201 1369 257 
H S GATT 50 3 ~ 41 40 3 1 2 34 
Hl.TJERS 13~ 1CS 6 10 \0 38 25 4 6 3 
Hl.TIERS lE~ 1 !CS 6 15 52 78 3 25 5 8 37 
C E E E 153 1977 11 579 5518 608 2560 631 107 201 1369 251 
~CNDE 693 8 1980 120 585 5~93 660 2618 634 127 206 ll77 294 
~t:'<~C FFHCE <I 21 3 3 
FIY!-8AS 1-; 10 , 12 9 3 
HLEM.fEC 1~ 13 I 2 59 82 27 1 2 52 ETHSl~IS 1 I I 2 5 2 1 1 1 
JHCN zc 20 7 1 
All.CL .l 25 1 21 I 2 12 2 7 1 1 1 
C LASSE I 25 1 21 1 2 12 2 7 1 1 1 
Oli<A CH 25 1 21 I 2 12 2 7 1 1 1 
CEHASSCC !CS 13 11 2 l 80 97 27 10 2 3 55 
HS GATT 2-: I 21 1 l 12 2 7 1 1 1 
TCT.TIERS 25 I 21 I 2 12 2 7 1 1 1 
C E E 1CS 13 11 ~ 3 80 97 21 10 2 3 55 ~UDE 134 14 32 5 80 109 29 17 3 4 56 
21:445( FR-~CE 20 20 1 1 
BELG.-LlJ) 1 1 
FHS-BS 1 1 1 l 
ALLEM.FEC S64 567 3~2 24 21 416 267 103 19 27 
~Cl.-UNI 2 2 3 3 
HL.~.EST 2C 20 9 9 
FCLCGNE lOO lOO 49 49 
EUTSl~IS 212 157 2 5~ 93 1:0 10 23 
JIFC~ 15 15 6 6 
IELE 2 2 3 3 
~U.CL.1 221 157 2 ., 15 99 60 10 23 6 
CLASSE 1 22~ 157 2 53 15 2 102 60 10 23 6 3 
El~. EST 120 20 lOO 58 9 49 
C LASSE 3 llC 20 100 58 9 49 
EXTRA CH 349 157 2 73 15 102 160 60 10 32 6 52 
CEE>ASSCC 985 567 3~2 ~~ 42 419 267 103 20 29 HS bHT ~2~ 157 2 15 102 151 60 10 23 6 52 
HT.TIEPS 2C 2c 9 9 
TCl. TIER~ ~4Cj 157 2 73 15 102 160 60 10 32 6 52 
( E E SE5 567 352 24 42 419 267 103 20 29 
H~DE 1334 724 3!4 S1 15 144 579 327 113 52 6 81 
2t451C Fl'l~CC 52 3~ 20 14 11 3 
fELG.-L~) 20 20 5 5 
FHS-E-S 42 42 10 10 
HLE~.HC 153 \4 B9 24 4 20 
~Cl.-lJ~I 4 4 1 1 
ETAlSl~IS ~~ 52 10 10 
~L S I~ALI E ~~ 31 4 2 2 
AELE 4 4 1 1 
HT.CL.t E 1 31 56 12 2 10 
CLASSE 1 SI 31 60 13 2 11 
E>TRA CEE Si 31 60 13 2 11 
CEEUSSCC 2fj 14 32 221 53 4 11 38 
11<! GAll SI 31 60 13 2 11 
HT. TIERS Sl 31 60 n 2 11 
c E E 2ti 14 32 221 53 4 11 38 
~UOE l5E 14 1:3 281 66 4 13 49 
2E459( FRI~CE ~521S 98 7C 1187 :a1 ~ 10288 2501 772 126 545 1058 
EELG.-L~) 3401 2715 1:11 75 162 106 48 8 
H~S-~~S 202CE 411 35C2 t5S05 390 1528 35 146 1216 131 
HLUI.FEC 19435 1980 48!6 38S8 8701 2582 ~11 387 597 1221 
ITA LIE lH 11 157 2C 55 6 48 1 
H~.-U~I 15~ 28 33 241: 129 318 189 22 9 85 19 54 
~CoVEGE 1 1 I 1 
SLEu~ 4~~ 31 404 30 3 27 
Cl ~EMAI<K s ~ 
SLI SSE 2G2t 2 2021 3 173 2 I 170 
tllR ICHo ec 80 5 5 L.R.s.s. ?6 ~6 1 1 
-LL.M.EST 19~ 175 20 12 11 1 
FCLCGM 2C 20 1 1 
lC~lCuSL. 122 101 ~I 4 3 1 
El.AT~UI\1~ 14~Cj 45<; 233 51 ~47 209 763 !55 74 12 448 74 
CnAOA < 9 1 1 
JIFU ~ 4 5 5 
H~ SPEC 38 38 1 I 
AELE 33C4 30 t4 21tt 2t42 322 398 24 13 85 221 55 
tl T.Cl.1 1512 472 233 51 547 209 769 161 74 12 448 74 
CL•SSE 1 4El6 502 297 291 :18<;1 531 1167 185 87 97 669 129 
EL>.EST 373 175 157 41 18 11 5 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. "1 NEDER·l DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( lASSE ; !7~ 175 1'>7 41 1s 11 5 ? 
OHA CiE !LEC: 677 2~ 7 £c;1 3346 572 1185 196 87 97 674 1'1 
CcE+ASSCC t:E4~G 5117 183!5 5716 IS77b 19454 6828 524 1353 77? 1761 241d 
HS &All 4S~E 502 2C:7 2S 7 3]10 552 1172 1 85 87 97 673 no 
ILT.T!En ~31 17 5 36 20 n 11 ! 1 
TlT.TIEJ<S ~IEC: 617 2C:7 297 3346 572 1185 19<> 87 97 674 111 
CIVERS ~8 38 1 1 
c E l te4 ~c 5117 183€~ ~71~ IS 77J 19454 6b28 5?t.e !'51 772 1761 2418 
~l~OE Boil 5794 18 72C 6C13 2 3124 20026 H014 720 1441 869 ?415 2 549 
2l4tll F~)S-E~S !C 10 I I 
EUTSL~IS 4(24 2C 4n04 617 1 614 
HT .Cl.l 4C2li 20 4004 617 
' 
614 
tlASSc I 4C?< 20 4004 617 3 614 
DT~A CEE 4 02.t: ?Q 4004 617 ~ 614 (ft+ASSCt 1 c 10 1 I 
HS GATT 40?4 20 4004 
'" 7 ~ 614 TCJ.TIHS 402-4 2C 4CD4 61 614 ( E E IC lC 1 I 
~[~DE t O?Ji IC ?U 4004 6lb I 3 114 
2!4tl3 F~ ~r..ct: 31 3t I 4 4 
EHG.-lU 2 2 
FA)S·BA!> Hl t21 4,) 98 94 4 
HlE~.FcC 1: 1 11 ? 6 ? ? 1 1 IT HIE 5 I I 
FO.-c~1 i 1 
llf~UIE 31 27 4 1 ~ 
EHTSU~IS HlZO 11513 se B 36S8! s 78 _j 6935 9lob 1~9\) 150 4~58 1442 1026 
AHE 1 I 
ll T .Cl.! ttl~l 11~13 'd~ 3t~E· llc1 6t;15 Sl6-l l~9J 15' 4G58 144:> 1026 
CLASH 1 Hl~2 11513 935 36SE5 <;78 J 6936 9169 15':11) 153 4958 144? 102~ 
OT•A CEE ttl~2 11513 q ~--= 3tSC~ s 18 3 6936 9169 1'390 1 5' 4958 144< 1 C2~ CH+A~SCC ;~t 1 1Ct 8 41 112 ? 1~4 1 4 1 
1~5 GATT ttl ~ l 11513 9C8 36SF\ ':t7B J 6936 9lbt> 1~96 150 495 8 144? 10?6 
TCT.TIERS Hl21 11511 9C8 36>81 S7d J 6936 41~6 1'59~ l5C 41.i513 144'=. 1 02~ c [ < 125 1 67S 4 41 109 101 1 4 1 ~( ~0~ f6fl1 11514 1614 36GE~ ~€24 t936 9Z78 15~? ?54 49~9 1441' 1027 
2f:"ttl~ F~A~CE 51~1 1149 ~ ~'3 ~~57 70 ~sg 126 40 414 9 
E<LG.·Lu) 42 ?0 ?0, 2 6 3 2 1 
fAY S-EAS 12 ~ a 1 44 18 1? 6 
HLE~.FEC q If !G 6 10 2 3 5 
ITAllt: 29 29 1 1 
FO.-U~I 34 2C t e 12 ? 8 2 
SLJSSE 4 4 
ILRUI E J7C I !CC 2CC <, 1450 5942 69' 8 15 I 117 55< 
TCHCCSL. sec 40 460 45 4 41 
bC~GFIE 2C 20 2 2 
HLMANIE 2(( 200 16 16 
ELLGAFIE 2( 20 2 11~ !TA!Su~IS 1St2 87 3~7 .. 827 6 '6 2':>0 2~ 4b 13 52 
M~ SPEC 2~ 25 1 ~ 
HlE 38 2C t 12 12 ? 8 ? 
HT.CL.! ~H3 187 ~~1 t• 2217 657& 449 33 0 14 23~ 604 
C LA SSE 1 91Cl 187 517 7C 2 ?8 .;l 6578 961 33 65 22 231 604 
ELR.EST 740 60 680 65 t 59 Cl A SSE , 44C f') 680 65 
' 
59 
DTRA CE E 10441 187 ~11 7( 214'1 7?58 1(1?6 ,, 6'> 22 243 663 {E E+AS SCC 13( t~ lOO 1415 4 C3 oC71 6020 1319 8 158 47 539 567 
HS GAll .t5CC 87 377 tl 1::,7 .; I 096 313 25 50 <1 124 93 
H !.TIEl'S 24[ n ?20 20 2 18 TLT.TIERS 274C &7 317 t l il9t; 1316 "' ?5 50 21 1?6 111 CliiERS 2~ 2~ 3 3 ( E E ~3t~ 121~ ~94 ~t21 78 026 14' 4<> 42 2 15 ~C ~Ol 1~ 834 !87 1817 4t4 ~<;7J 71~6 lt 5S ~1 ~11 td 665 67 d 
2!461~ HAHE 1~ 1" I 1 2 2 HLG.-LU~ 2~ 10 [', 41 8 33 FHS-BAS 2!:<; 80 14t 30 3 85 07 12 5 I lllEM.FtC ~I 9 10 11 26 48 3 5 7 ZH I TA LIE 2f! ?88 25 ':?':: fO.-U~l ,. 7 1 ?0 ?'> 5 19 1 SLISSE 1 c 10 6 2 4 TUEC~Sl. <t 86 7 7 ET .AT Sl.td ~ 491 10C t4 s: 141 U6 201 44 22 24 57 .,, M~ SPEC J J 3 3 
lE lE 44 7 I ?b 10 ''I 5 2 19 5 ~LT .CL.l ~~! lOO 14 oc 141 136 20' 44 2? 24 57 5~ C lASSE I 107 t~ 50 !f7 146 i34 49 24 24 71 61 Eli<.EST "il d6 7 
' CLASSE 0 u 86 7 7 DHA U~ t.21 1C7 t~ ~0 16 7 232 241 41 24 24 76 60 CEE+ASSCC 641 1&7 169 11 SQ 10 201 108 14 7 3f 29 11< s GAll t £ 1 107 t5 5C !Cl 212 ?'-t I 49 24 24 7t 68 !LT. TIERS tL 1 !Cl ~~ 50 167 232 2.41 49 24 24 7< ~R Cl 'ifS 1 J 1 3 
c E E <41 387 169 11 5C 10 ?~ 1 !Od 19 7 18 29 ~( ~Ul 127: 494 241 t1 217 262 445 157 4' 31 114 97 
,d 4t j ( HHlE 14 14 3 3 8ElG.-lU) zt~4E 18 12140 1 ~'-; 90 400 4771 5 2149 ? '54~ 14 FH>-E~S 13ii 46 t 5S 2t 1 lf< 13 144 llLE~.HC 1 E! 67 44 , 71 o5 18 17 4 26 I !All E 1C27 1C26 I 19o J9d >ev.-c~l 
' " SLEDt 516 4'> '4 cS 7.itC: 1?b fll tl 6 12 41 zc Ctf\tfo'A.<:K 5t ~~ 10 10 ~L l S St 3C 71 388 21 I: ~l: 1132 ~la d 4 2Sf: 20] IL li<ICH !14 714 40 51 47 6 ESPAGI\E lfE 168 ?7 27 HLGCSL•~ 145 25 620 11' < 109 E 1 AT oU~ l S le 1f b 6 
tHE 3 'i~ 1 7C7 34 14t 17 1~00 t74 1n 
" 
?o ?9l ??9 ALT.Cl.l 8?9 16 788 143 6 ~ 13t (LA5St 1 478< 707 '4 162 17 2088 ti?? l?l 
' 
32 ?47 36'> 01rA CtE 47H 707 34 1(2 1 7 20d8 en 122 f :."~ zq 1 't' 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 1000$ Vaieura Schiussei Ursprung - -
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CEE+.ASSL( 2f5Cf 1157 718 12143 )4(18 4 72 5199 234 164 2153 2 548 lOO 
TRS CAll 4Ht 7C7 34 162 1795 2088 an 12' 6 '2 >n l65 
1CT.T1ER, 47H 707 34 162 17~ 5 2088 822 122 6 32 ?97 ?65 
( E E 2E 50 f 1157 718 12143 14018 472 5199 .234 164 2151 ? 548 100 
nND[ "32'4 1864 7 !52 12305 1~813 2560 6021 '56 170 2185 2845 465 
2<471( f"IIHc 2C1 l ~1 50 190 181 9 
EELC.-UX g 1 8 2 2 
FHS-EA5 ~ 4 5 ~ I 2 
Hlt~.FEC 4 39.( 411 l~i 1343 <'442 62? 85 40 240 457 
RCY .-u~ I 5< ~ 302 S3 173 1 130 45 45 40 
SL I SSE 4 4 I I 
L.R.s.s. 1 1 
ElATSL~I, I 1 4 1 3 
tELE ~72 3Ct ,, 173 I 131 46 45 40 
IILT.CL.1 I I 4 l l 
CLA,SE 1 ~ 1 ~ 3Ct SJ 1 7~ 2 135 H 45 40 3 
EU. EST I 1 
CLASSE :; I I 
01i<A ctE 51! 306 S4 IB 2 115 47 45 40 3 
CEE<ASSCC '<111 412 3~ t 14CI 2447 1017 85 22? 251 459 
T" S GATT 51-4 30b S3 173 2 135 47 45 40 3 
H T.TIH, I I 
lCT.llERS ~1! 3C6 S4 173 ? 135 47 45 40 3 
c E E 4<11 412 3'; l 14C I 2447 1017 85 222 251 459 
~UOE ! !Ef 718 '>'>5 1574 2449 1152 132 267 291 462 
2 ~ 47.2 1 HA~U 217 176 & 33 lll 93 2 16 
BtlG.-LL) I !Cl 605 57 165 279 635 281: 19 14" 166 
F.tYS-t:~S 3CC 32 122 139 7 192 23 76 89 4 
Htt~.fEC tS5 323 l~i ~5 76 371 \88 91 55 35 
IHL!io 5 1 3 
HY.-L~I ~1 37 9 2 9 31 19 5 2 5 
HRVEGE BE 32 I 46 9 44 11 1 22 4 
t'FAGM 2C 20 11 ll 
llHLIE 1 I 
FClCGM I I 
HAlSL~I~ 22 5 1'> 2 21 5 I I 11 3 
JHC~ I I 1 I 
Atlt 1<4~ 69 ~ , 46 18 75 36 5 1 2Z 9 
IILT.CL.l 44 25 i 16 2 33 16 1 1 12 3 (LASSo 1 lOS 94 s 4 £2 20 108 52 6 4 34 12 
tLR.ESI 1 I (LASSE ? I 1 
EXlRA CEE 19C 94 9 4 61 20 108 52 6 4 34 12 
CH+ASSCC ~;le; S65 4S4 1~3 "ll2 395 Bl2 '>00 267 94 235 221 
H< S CAll 18S 94 s 3 63 20 108 52 6 4 34 12 
lll.liER~ lES 94 s . H 20 108 ~2 6 4 34 12 
c E E 231E S65 494 152 "12 395 1312 500 ?62 94 735 221 
~C~JE 2 oC E 1059 503 15<> 375 415 1420 ~52 Zt8 98 269 233 
2€472S HA~Ctc 11H 25fi 9CS 217 56 161 
EELG.-LLX H 7 4' 14 26 3 13 10 
FlY S-EAS I 1 l 1 
ALLE~.fcC 31Cii S34 470 2CSt 204 938 ~16 144 432 86 
IHLH 132 <> an l5 11 22 
FC Y.-lJ~I 4! 31 14 15 9 6 
HLGCSLH 3CC 300 11 11 
L.~.s.s. :£.247 240 1<>20 287 100 554 66 403 62 23 
ALL.~. oS! 3!:t 80 ~3 163 60 98 22 15 43 18 
FlLCGH <Jl~ 80 2~5 580 233 24 53 156 
~C~GF1E ~I 81 18 18 
FCL~A~lt 2C 20 5 5 
ElLGARIE E~ 89 22 22 
>.AFR.SUC 2H 80 HC u 59 18 15 6 
EHlSU~lS 2'0 23 2 10 9 I 
~( ~ SPEC I I 
I EL£ 45 31 14 15 9 6 
AL l.CL.1 591 101 162 26 300 140 27 36 6 11 
CLASSE I Of 134 17t 26 300 155 36 47 6 11 
ELR.ESI , 37CE 400 1673 7C5 930 930 112 418 158 242 CLASS( 3 7CE 400 1671 7C5 530 930 112 418 !58 242 
DlRA CCE 4 34 4 534 1849 731 1230 1065 148 460 164 113 
CEE+A>SCC set~ '>41 782 3128 218 1217 280 213 628 96 
H S GAll 15~1 214 17< 281 880 388 60 42 59 227 
All.l1hS 27'J3 320 1613 4 5C 350 691 88 418 105 86 
lCl.T!ER~ 4 344 ~34 18"' 7?1 1230 1085 148 4~0 164 313 Cl ~t~> I I ( E E !:Ct<i S41 7E2 3129 218 1211 280 213 628 96 
~(~DE S'l4 1475 2f:'!2 365(j 1448 no2 428 673 792 409 
2t47t( HA~CE IS 14 9 ?1 91 120 47 6 17 50 
f:El\i.-LIJ). I 12 9 9 
ftYo-EA> I 1 1 
AlLEM.FtC 3( 22 ~5 129 116 707 19 24 88 76 
H~.-U~1 ~( 101: 4C If' 155 I 50 23 81 
HL.I-.tSl 27 35 It Jf 1d5 1.51 21 8 11 105 
lCHCCSL. ~4 55 49:" 293 28 265 
lHTSU~1~ leE 1t67 19 875 811 4 
U· If\E,R.F I; lf 6 70 71 37 4 30 
cc•EE sue I 10 ., 5 
H~ s~ t c 3 I I 
HL.: ~c lu£ 4C U:~ 155 l se 23 81 
~L I. CL. 1 ItS IH7 19 875 871 4 (LASSE I 1~S 1-Je 4C 1810 19 1030 I 50 23 95? 4 
llEI•S CL£ I 10 5 5 (LA S:,E ;;_ I 1r 5 5 
E:.L t<. ES 1 El 35 16 'e 55 o77 444 21 8 l1 28 170 
n 1.CL.3 I~ lf 6 70 7l 37 4 31) (LASSo E ~ 7 ~5 S2 'f 61 747 515 21 45 11 32 
400 
E>.TRA ( 291 35 1'e lf !SS! 176 1550 22 95 40 984 409 (fE+A s ( ;1 22 lOS l~C 24 207 337 20 11 103 17 126 
T;.S G 1 2;~ 1oe 4r lf85 571 1328 I 50 23 980 274 
llli. T l < 42 3'> S2 '6 c ?55 222 21 45 11 4 115 
IC T. 1 E ! 2~1 35 19~ 1t i8Y1 776 1550 22 95 40 984 '>09 
Cl\ttF I I 
c E [ ~ 1 2.i. !CS l5C 2'• 207 ?~1 n 71 101 17 126 
•c tu< ~l;9 57 ? 10 22< 1 S\5 983 1888 42 167 143 1001 535 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitllis Werte - 1000$ - Valeurs Sehliissel Ursprung 
I 
Code IIIELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IIIELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
a~nc HA~CE 1( ~ ~ t1 ij 31 313 t 18b 22 99 
EELG.-LUX ~ 1 2 1 9 5 3 1 
FHS-US 2 1 I 
AllEMoFEt JSC 43 1 2!:8 82 1120 97 14 120 789 
IULIE . 3 5 2 3 
H Y.-U~I ,.~ 2 40 97 5 I 90 I 
SLISSE 22 22 
HT~ICH 10 10 32 32 
L.~.s.s. 51 10 41 114 21 93 
E lHSL~ IS 31 b t 25 119 11 1 23 78 
CHADA 10 10 4 4 
.HE 5t 2 50 151 . 27 I 122 I 
.lloCLol 41 16 t 25 123 21 1 23 78 
CLASSE I s~ 18 6 50 25 274 48 2 23 122 79 
El~.EST 51 10 41 114 21 93 
CLASSE ~ 51 10 41 114 21 9~ 
EXIRA CH 150 18 16 91 25 388 48 2 44 215 7CJ 
CEE+ASSGC 5Cf 43 I~ 326 10 114 144CJ CJCJ 23 911 26 390 
H S GATT ~~ 18 t 50 25 274 48 2 23 122 7CJ 
.ll.TIERS 51 10 41 1l'o 21 CJ3 
TCl.TIERS l~C 18 16 91 25 388 48 2 44 215 79 
C E E 5Ct 43 13 3Zt 10 114 1449 9CJ 23 CJ11 26 39Q 
~C~DE f5f 61 1~ ~42 101 139 1837 147 25 CJ55 241 469 
2t478( HHCE f f 27 27 Fns-s•s 3 3 
HlE~oFEC s 1 2 1 5 37 5 9 5 18 
IHLIE tC 32 12 16 191 9CJ H 55 
~CY.-U~I 1 1 10 6 4 
Sll SSE 1 1 
~UGRIE I 1 3 3 
~.HRoSLC I! 15 3CJ 39 
ETUSU~IS 4 I 3 12 3 9 
HLE I 1 11 7 4 
·u·~~e 1 t ICJ 1 18 51 3 48 20 1 1 18 b2 10 4 48 
EU.EST I 1 3 3 
CLASSE ~ I 1 3 ~ 
EXTRA CH 21 1 1 ICJ b5 10 4 si 
CEE+ASSCC 1! 33 20 1 16 5 758 107 73 5 55 18 
H S GATT 20 1 1 18 62 10 4 48 
m:nm I I 3 3 21 I 1 19 65 10 4 51 
C f E 1! 33 20 1 16 5 258 107 73 5 55 18 
MC hOE SE 34 20 2 ~5 5 323 117 73 9 lOb 18 
2t479( HAhCE 11 4 t 1 12 3 2 1 
eE LGo-LL.I< 1 1 1 1 
FlY S-EAS 45 10 35 201 1 8 192 
AllEM.FEt 164 71 20 10 63 45b 230 47 33 14b 
IULIE . 1 2 7 6 1 
HY.-Uhl 160 45 13 2CJ 41 32 424 80 13 39 278 14 
SLISSE l 1 
H~GRIE 3 3 
EIATSUNI S 157S 8 5 1459 1C7 6712 117 1 47 b381 lb6 OUOA I I 
5m~ s~t 36! 385 1845 1845 1 1 2 2 
HC~ET 62H t 214 l1b9 17b9 
HLE LH ~5 13 29 41 32 425 81 B 39 ?78 14 
'H1~~e 1 1 1581 9 5 1459 108 b7l4 119 1 47 b381 1bb 1Hl 54 B 34 1500 140 71J9 200 14 86 6b59 180 
TIH ~L2 38! 385 1845 18~5 CLASS ;; 3e~ 385 181t5 181t5 
EU .EST 3 3 
CLASSE :; 3 3 
EHRA tEE 2126 ~4 B ~4 1885 l'tO 8987 200 l't 86 8507 180 
m·m~c 224 72 ~6 17 35 64 677 237 59 3b 192 153 H2E 51t 13 34 1885 140 8984 200 14 86 8~04 180 
m:nm 3 3 ~m 54 I~ ~4 1885 140 8987 200 14 86 8507 180 C I VERS 6214 11b9 1769 
C E E 2H 72 ~6 l7 35 b4 b71 237 59 3b 192 153 
MCNDE 8~t4 12b ... ~ ~I 8134 204 11433 437 13 122 10468 331 
2t48H FH~CE 2 
' EELG.-LU~ 13 10 3 
HLEM.FEt 28 2 22 3 1 378 38 257 77 6 
~0.-l;hl 11 3 8 126 1 2b 96 1 
SLECE 5 5 
Sl!SSE I 1 
L.~.s.s. 2 2 
ElATSU~IS 4 3 1 55 9 43 3 
t•NAOA 5 ~ 49 49 
HLE 11 3 a 132 1 26 102 1 
'H1~~e 1 1 s 8 1 104 9 92 3 zc ~ )b 1 23b 9 1 2b 194 b tu.m ~ 2 2 2 2 m~Me~ zc 3 16 1 238 11 1 2b 194 6 2e 2 <2 ~ 1 393 48 257 eo 8 TRS GATT 20 16 1 23b 9 l 26 1'~4 b m:Hm 2 2 2( 3 16 1 238 11 1 2b 194 6 t E E 28 2 n • 1 393 lt8 257 80 8 ~ChDE 48 2 ~2 t 16 2 631 59 258 lOb 194 14 
<E482C HLEM.FEt 2 1 l 
CEE+ASSCC 2 1 1 
C E E 2 l 1 ~ChDE 2 1 1 
2t484( AllEM.fEC 1 1 2 1 l 
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Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen Schliiasel Ursprung - 1000 Kg - Quan111es Werte - 1000$ - Valeure 
Code Orlglne_ EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
CEEUSSCC I I 2 I 1 c E E 1 I 2 1 1 ~not I 1 ? 1 1 
.1HE5C ~0.-U~l 
' 
3 5 5 
Hlt ' 3 5 5 CLASSE I ; ~ 5 5 DIR~ CEE I 5 5 lFS GAll 'i 5 5 Ill • TIERS 3 5 5 H~DE 3 5 5 
2f4HI HAHt 1 1 
BELG.-LIJ~ 7C 20 50 39 28 11 
HLEM.HC H 10 4 5 4 1 mm~ is 1 1 I 1 
HLE l I 
AlloCL.t 1 I 
CLASSE I I 1 I I m~Maf I 1 1 I E! 10 4 lO 51 44 4 1 28 11 
H S GATT I I I 1 
ltl.TIERS I 1 1 I 
C t E E! 10 4 20 51 44 4 1 28 11 ~noe H 10 4 20 52 45 I 4 1 28 11 
~f'tft! HYS-BAS ;; 2 2 2 
HlE~.FH j~! e98 35 97 75 22 
~CY.-UNI ?f 6 30 9 4 5 
SLECE I I I I 
EUTSU~IS 3~ 38 1 17 16 I 
AHE '1 6 I 30 10 4 I 5 
Hl.CL.l 39 38 I 17 16 I 
CLASSE I ll 38 t 1 31 27 16 4 1 6 
DTRA CEE H 38 f I 31 27 16 4 1 6 
CEE+ASSCC 13~ 698 2 35 99 75 2 22 
1F S GAll H 38 t 1 31 27 16 4 1 6 
TCT.TJERS H 38 f I u 27 16 4 1 6 C E E 135 698 2 99 15 2 22 
HNDE E 11 736 t 3 66 126 91 4 3 28 
2 6't6t ~ HLE~.FEC 
' 
1 1 
HV.-UNI ~ 4 2 2 ElATSU~IS I' 12 1 26 1 22 3 
AELE 4 4 2 2 
tL t.CL.l I~ 12 1 26 1 22 3 
ClASSE 1 17 16 1 28 1 24 
' Dl~A CEE 11 16 1 28 1 24 3
CEE+ASSCC I 1 
HS GAll 17 16 1 28 1 21t 3 
lCT • TIEHS 17 16 1 28 1 24 3 
C E E "1 1 ~UCE 17 16 1 29 1 1 21t l 
2t4E11 FFA~CE 1451 58 BOb 587 370 1 11 110 188 
BELG.-LU~ 17 17 47 47 
AllEM,fEC =~ 5 16 11 8 1 2 3 2 llALIE I I 
HV.-IJ~l 11 2 9 n 10 3 
HIS SE I 1 1 I 
EUlSUhl S 15'i 1 111 12 29 369 1 340 12 16 
JHC~ ~ 3 4 4 
HLE 12 2 10 14 10 1 1 
HT.CL.1 16.1 4 117 I? 29 373 5 340 12 16 
CUSSE I 114 4 119 22 29 387 5 350 15 11 
EXlRA CH 174 4 119 22 29 387 5 350 15 11 
CEE+ASSCC 15Cl 6 91 E06 598 't25 I 3 61 170 190 
m.HHs 17~ 4 119 22 29 367 5 350 15 11 17• 4 119 22 29 387 5 350 1~6 17 C E E 1~01 6 91 6C6 598 425 1 3 61 190 
H~Dt 1675 10 210 828 627 812 6 3 411 185 207 
2f 4E l! BELG.-LD 2C 20 4 4 
HLEM.FEC ! 1 3 3 ITA LIE 3 7 7 
CE E+ASSCC 2~ 4 20 lit 10 ... 
C E E 24 4 20 lit 10 
" H~DE 2~ 4 20 lit 10 4 
2 e 4t n HLG.-LL) ~ 5 3 3 
CEE+ASSCC . i 3 3 C E E . 3 3 ~UOE ! 3 3 
2E4EBC FH~CE IH 1 58 61 50 &8 9 27 22 10 
BELG.-LD 278( 1949 122 709 617 445 28 144 
F~vs-e~s 2! 5 20 3 1 2 
HlE~.fEC 19; 16 27 t7 83 13 13 19 18 23 
llHlE 3 6 6 HY.-U~l 2~ 3 2C 
" 
22 3 ~ 10 I 5 
Sll S SE 3 I I 
EUlSLhlS ,, 5~ 4 8 12 69 41 1 l 9 15 
HU 3C 3 2C .3 4 23 4 3 10 I 5 
Hl.CL,l 11 53 
" 
8 12 69 41 I 
' 
9 15 [LASSE I \01 53 , 24 11 16 92 45 4 13 10 20 
t•lkA CH 1C7 53 .i 24 11 16 92 45 4 13 10 20 
CEE+ASSCC 3171 1970 54 247 64 842 767 459 30 13 28 177 
l~S GATT 107 5~ 3 24 11 16 92 45 4 13 10 20 
lCl.TlHS I C7 53 3 .14 11 16 92 45 
" 
B 10 20 ( E E 311i 1970 54 247 64 842 767 459 10 73 ?8 171 
~( ~OE 3264 2023 ~ 1 .171 15 858 859 !:04 34 Bt 38 197 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
4:f~~l( HHCt 11 13 
FnS-EA> 4 I 3 <'70 28 13 229 
tLLE~.FEC 6 2 4 
HI.-U~I 13 5 3 5 
~LISSl 9 9 
ElAlSu~IS 15 1 13 1 
~EU 22 5 ' 
14 
H l.CL.l 15 1 13 1 
CLASSE 1 17 6 16 15 
E>HA \.tf 37 6 16 15 
Clt+ASSGC 
' 
I 3 28~ 30 26 233 
li'S GAll 17 6 16 15 
lCl.TIE•S 37 6 16 15 
c E E ' 1 3 289 30 26 233 ~C ~DE 4 1 1 326 16 42 248 
2f4Sl~ F·A~CE 
' 
1 1 21 16 5 
ElLG.-ux 2 2 
ft'YS-btS 6 6 
HLE~.HC ~ I , 1 24 3 101 127 15 
ITALH 2t 6 20 
H~.-(,~1 26 20 6 140 ~9 1 15 25 
~LISSE 16 12 1 1 
ETHSu~TS 23 16 1 6 318 78 198 2 8 1? 
JHC~ 9 4 5 
AELE 2t 20 6 1'>6 99 12 2 15 28 
ALT.CL.1 2? 16 1 6 327 78 202 7 8 " CLASSE 1 4S 36 I 12 483 177 214 9 23 60 
DlRA CH 49 ~6 1 12 483 177 214 9 23 6C 
CH+ASSCC l 2 4 1 298 129 134 ?0 15 
H S GATT 49 ~b 1 12 483 177 214 9 23 60 
TCT.TIERS 4S 36 I 12 483 177 214 ., 2l 60 
c t E l ~ 4 1 298 129 134 20 15 ~C ~DE 56 36 4 13 761 177 343 143 43 75 
2E4S JC F-t~Cc ~ l 102 102 
elLG.-ll.X 2 2 
Fns-eAs I 1 27 n 
tllE~.FEC 
' 
2 99 99 
I lA LIE 1 1 
.(Y.-(,~1 2 2 
~OVEGE 2 2 
Sl EOE 17 17 
SLISSE ! 5 92 qz 
E u 1 su~ 1 s 3 1 2 
JHC~ 1 1 
HLE ! 5 113 113 
H l.CL.l 4 2 2 
CLASSE I 
• ~ 117 2 115 DTRA CEE 117 2 115 
CEE+ASSCC l 2 4 ?31 99 1J2 1 ~ ~ GATT 5 117 2 115 
TCT.TIHS 
' 
5 117 2 115 
c t E f 2 4 231 99 132 
~UGt 11 2 q 348 101 ?47 
2t.C.S~l FH~U 1 e 2 16 710 92 611 6 1 
EELG.-LoX 1 1 
FOS-BAS 1 1 61 14 47 
HLE~.FH 34 1 16 14 3 1209 12 612 531 54 
IHLLE 13 3 ~ 1 
H~.-L~l 19 15 l ? 




YCLGCSLAV 3 104 104 
L.I<.S,~. 1~ « 12 469 469 ALL.M.EST 2035 2015 
BLLGAI<lt -i 3 273 n1 
EHlSU~lS l 2 39 6 17 1 12 1 CCtlEf ~RC I 37 37 
AELE 21 
'" 
1 ? 0 
~Ll.Cl.l ' 2 ~ 145 6 17 1 116 5 CLASS< I 2 166 22 18 1 llb 7 
ELP.E:>T I~ 55 2J 2777 203'i 742 
~LT.CL.3 1 1 37 37 
CUSSE ' ll ~5 21 2d14 20 35 779 EXTRA CEE 81 ~~ 24 2980 22 20B 1 d97 7 
CtdASSCC 5i 1 T 8 10 1 3 1~94 15 727 1144 53 55 1~5 GAll ~ l 166 22 18 1 118 1 ~LT. TIER~ li Ll 2814 2C35 779 
lCT.TIERS ~1 i ?4 2980 22 2053 1 897 7 ( E E J:'!.4 1 ~ '0 I 3 1994 15 727 1144 53 5~ ~CNDE 1 3C <5 3 4974 37 2780 1145 950 6? 
2t-4S5'i HAHE ; 2 2789 36 2752 I 
EELG.-LU.)I 28 27 1 
F tv s-eAs 5 3 2 759 111 251 
>95 
HLE~.HC 1 I 1 2 1366 140 204 S43 79 
lHllE j t I 5618 111 185 44CC 922 
FO.-L~I ; 2 1407 4 72 I 310 I 20 
SLEOE 3 B 
fi~LANCE I 1 
SLISSE 21 'i 1 6 1 8 L.R.s.s. !56 !56 
El AT Su~ l S I I 87 6 4 'i 6t 
" AELE: ~ 2 l43t 9 71 131 t 10 ?8 Hl.Clol I 88 7 4 5 66 6 CLASSE I ? 1 15?4 16 17 1321 76 14 
E".EST !5o 156 
' CLAS>E 156 156 D!RA c E ' 2 1 1680 16 77 B21 212 14 




!Cl .TIE ~ 
' 
2 l 1680 Lt 77 1~21 2'2 34 
c c E IS 4 1 9 j 2 lOobO 362 678 8122 1317 d' 
~( ~Jt i( .. 1 11 
' 
? 12740 1 JB 15~ 944~ 1549 11~ 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen Schlussel Ursprung - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-l EWG - CEE I FRANCE l BELG. "l NEDER·I DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2 f ~c 1 c HHCE I I 19 19 
eE LG .-LuX 1 ~t 156 lbO 1 ISC 0 :; ILLE~.HC 1 1 14 14 f(l.-l,~l 2( 26 "l,l)( ~48 4 ~LE C E 5 5 llATSl!~l~ 11~ 175 2tH7 2tt0 21 HCC~T l~t (( 60 1049 1049 
AlL t 2! 26 ~57 348 9 
tLl.CL.I 115 175 2o&7 2060 ?1 
LLASSc I ;: c 1 201 3C44 3008 27 9 1 I c~ s CLL t c 60 1049 1049 
CLASSE 2 tC 6C IC49 1049 
DHA CtE tl 2tl 4U9':\ 4~57 21 9 CEL+AoSCC ~ E 156 ? lb':\6 1800 36 
1":::, U-11 <I 261 4093 4057 27 9 TCT.TIER~ t I 261 40~3 4057 27 9 ( E t ~t 156 
' 
lt~6 \800 36 
,_.C f\UC. 1 s 417 2 59?9 5857 ?? 4~ 
;: t: (.~ 1 fF HCE ~ 5 142 2 140 8ELG.-LL) 1 1 tllt~.fEC 1 1 
Fll.-L~I ~ L 22 (;25 22 5 598 ~OVEGE 6 8 ~LED< 
' 
2 
A ELE ~ ~ n tcl5 24 5 606 CLAS>E I 22 635 24 5 606 Dlt<A CEE L ~ ?2 05 24 ~ t06 lEEtASSCC 5 150 7 I 2 140 11'5 GA 1T 
" 
?? 635 24 5 606 lC 1 .1 I E >< ~ 2: 22 t15 ?4 5 606 c t t 5 150 1 1 2 140 H~OE ?'i ?1 785 7 25 7 746 
£f5C2t; fRAHE E R ?81 2 285 
eflC.-LU 8 8 ILLt~.fH 11 11 171 171 ;u.-u~I 4 1 1 2 EUTSL~IS !:':i ~) 1 5>231 32H 3U3 
HLE 4 1 1 2 
tLJ.CL.l ~92?1 5n'1 3?63 3263 
CLAS>E I ~<;;2?1 59231 3267 3264 1 ? 
t>lkA Ctc ~92?1 5S231 3267 3264 1 2 CtE+ASSCC 19 11 8 466 171 2 293 
H $ GAlT ~92~1 59231 3267 32t~ 1 2 TCT.TIEk5 !:S 2 ~ 1 59231 3267 3264 1 2 c E < IS 11 8 466 171 2 291 HHE 5S2~C 59242 8 3733 3435 2 1 ? 29~ 
2C~C<t( F o A ~Cl :?~ 24 715 109 595 11 EE LG .-L(,) 3 ? 1556 11~5 I H4 26 FIYS-U, 15 3 12 
tlLH.HC 544 411 G 1 l>' IT All t H5 3 82 oll.-L~I 396 1 162 4 6 1 1 ~CRVH E 3 3 5l I.) SE 1 1 fTAT5U~I~ -l.B2 2 244 4486 31790 4218 1 31113 '98 tH[~T1M 1 1 ISt<~El , 3 1 I 
.AElc 400 8 36? 1 t 17 
tlTollo1 lt7!2 2 <44 4486 3?790 4278 I 3~ 113 398 CLA~St I ~1~~ 2 ?44 4486 38190 4286 30 1 31119 415 T lE •S CL£ 3 2 1 1 (LASSE ; 3 2 1 1 D I RA (et 41?! 5 ?44 4486 3d192 42d7 ~t3 1 33120 415 
et <+A> ;cc 2S 3 2fJ 2915 1572 no 2 1051 160 nu m, 473~ , 244 4486 38192 4287 363 1 33120 415 473~ 5 244 4486 3H192 4287 363 1 33120 415 c E t 2~ 3 26 2915 1572 no 2 I 051 160 n~ut 4764 8 i.70 4486 41107 5859 493 9 34171 575 
< t set c fF~HE 694 74 64 18 5 371 E ELC .-LUX 2 2 604 517 76 165 46 
ft't'S-t:I1S 401 12 '.: 108 120 48 tllE~,.ftC j 1 I 499 115 115 123 141, IULll I 419 155 51 6 1 FCV.-L~I I; 13 2C73 606 90 1211 166 ~cF>fGE 15 15 !:l EC E \8 
' 
\6 
U~E>"K I 1 SL I SSi: 45 5 39 1 ll TR!Lfc 6 I 4 I L.ti.S.S. 194 160 14 
Hl-fCLSl. 1 1 H~G-IE , 'd 5 ~~ EHTSL~l~ 1 2 1450 181 t7 1028 17? (HACA t? 13 342 104 17 90 131 I~ Ct S CC( 1 1 15k4[l l 1 
HC< ~ 3 
H_(Kt I 410 410 
l'fli:. I' 13 2158 617 91 1770 18~ 




EL"otST ?~~ 160 ~ oB LlAS~E , 233 160 5 68 
f)" A (et 2~ I 28 4188 1064 182 2456 486 lh.+A sec 4 I ?o 17 l 112 348 269 471 611 HS G IT 2~ 1 28 3956 904 177 ?189 486 
ILT.T E~~ 2~2 !tO 
' 
67 
HT. T Cl"~ 2S 1 28 4188 1064 18? 7456 48n 
C I\'" 410 410 [ l E 3~ 4 I 2b 17 1 112 348 2f9 417 611 "'( f\dl 5 29 741'> ? llb ~19 oH "9:n. 10n 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA 


























































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tu.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantltola SchiOaaal Ursprung - - Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
TDC Orlglne. 
I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA I I BELG. •.J NEDER-1 DEUTSCH- I EWG • CEE FRANCE LUXEMB  LAND LAND (BR) IT ALIA 
~llSSE I 1 8 6 I I 
~LTRinE 141 12 114 21 557 16 493 48 t.R.s.s. < 2 133 2 130 1 
ElAHL~IS Et 10 2 45 25 799 !:57 6 19 163 '>4 
ef ES ll 32S 200 129 117 t7 50 
I~CE ~2~ 250 n 60 111 82 5 H 
JHCN 38 9 28 1 156 82 2 69 3 
Al SHAll E Sf 70 u 69 54 15 
AELE 3'8 52 4 2~ 218 41 1225 238 18 72 697 201) 
Al T .Cl.! 2< 1 92 2 101 26 1067 ~96 7 21 286 57 
CLASSE I !~~ 144 4 ;<5 319 67 2292 934 25 93 983 257 
TIERS CU f52 450 I~ 189 228 149 5 74 
CLASSE ;< t5.1 450 11 189 228 149 5 H 
tlR,EST 2 2 133 2 130 \ 
ClASSE ! 2 ? 133 2 130 1 
HT~A CEE 1213 594 4 25 314 256 2653 1083 25 95 1118 332 
u E+A> sac lS E 19 tt 93 117 103 2906 39 179 2121 319 248 
HSOlT 12 11 594 4 75 ~~2 256 2520 1083 25 93 988 331 
HT,f!ERS • 2 113 2 130 1 TCT, TIERS 121! ~94 4 !5 334 256 2653 1083 25 95 1118 332 
C E E 396 19 66 91 117 103 2906 39 179 2121 319 248 
~UOE 1611 613 7C 118 451 359 5559 1122 204 2216 1437 580 
2£~30{ eELG,-LlJ) 1 1 
EUTSU~IS 1 1 
HT.CL.I 1 I 
CLASSE 1 I I 
En~A CEE 1 1 
CEE+ASSCC 1 1 
H S GATT 1 1 
HT,TIERS 1 1 
C E E 1 1 
~C~OE 2 1 1 
2£541( HLE~.FEC < 1 1 7 3 4 
CH+ASSCC < I 1 7 3 4 
C E E 2 I 1 7 1 4 
H~OE 2 1 1 7 3 4 
2t!:~t9( F R ANtE 11 48 103 15 7243 3987 1371 18 2 781 570 
BEL G.-LUX 1 2C 21H 4891 68 1836 393 1430 13 
FHS-B~S 15 40 t2 13 28 6 18 4 
HlEM,fEC 
" 
51 21 12 342~ 93 675 12 3 633 2l 
ITHIE .1 2 3 1 
HY.-~~1 2CS 34 175 31 4 27 
SLEDE eec 136 4 233 507 159 19 l 60 79 
suss~ HI 241 20 61 59 4 
H TRIC~< 4221 1093 5H 3CS 754 1506 725 162 122 45 119 277 
ESPAG~E 7C 70 12 12 
~CLGCSLA~ fl7 817 152 15? 
All,I',EST ~t 20 1 15 5 3 2 
ETATS~~IS 22S 227 2 57 53 3 l 
JHU IH 160 78 28 
HSHALIE I I 
AELE 5~17 1229 6CO ~53 1162 2033 978 181 126 105 206 360 
HT.CL.l 1211 <:28 2 1047 249 51 3 193 
CLASSE I H54 1229 828 553 1164 3080 1227 181 179 105 209 553 
El~oEST ~t 20 1 15 5 3 2 
CLASH 1 3t 20 1 15 5 
' 
2 
~mMH 6fSC 1249 829 568 1164 3080 1232 184 179 !Cl 209 553 ~2l~t 63 177 5601 1<147 4148 3913 21 39 1028 2215 610 
TRS GAll ~.E~4i 1229 828 15~3 1164 3080 1227 181 179 105 ?09 553 
HT.TIERS ~t 20 1 15 5 3 2 
TCT,TIERS 68SC 1249 829 5t8 llt4 3080 1737 184 179 107 209 553 
C E E <213t 63 117 56 Cl 12147 4148 3913 21 39 1028 2215 610 
H~OE 2~026 1312 10CE 616~ 13311 7228 5145 205 218 1135 2424 1163 
2t~51C AllEM,fEC 12 12 1 I 
(EE+ASSCC 1< 12 I 1 ( t: E 1< 12 I 1 
~C~OE 12 I< I 1 
4:f~~3C FHM.E l~i 7 178 19 1 18 
eELG.-LU) 5 5 5 
HYS-fAS 12ss 608 25 t66 65 40 2 23 
HlHoHC liS£ 20 8~! 2S1 32 75 47 24 4 
~CY.-U~I 614 7 5 602 31 2 1 28 
L.~<.s.s. Ut2 E98 1842 4044 1078 445 41 130 199 75 
~ClA~BI~l 41 41 J 3 j;.AH.SlC 113B 304 1524 1310 202 22 84 96 
ETATSlJNIS 1~50!lt 11754 38011 85289 6467 tl6 2413 3438 
CJ ~ADA 141( 1018 452 87 46 41 
AElc 04 1 5 EO< 11 2 1 28 
Pll,Clo1 139H2 11754 39333 8i265 1310 6756 616 2481 3563 96 
CLASSE I 1~02H 11754 39340 ~ 87861 1110 6787 616 248J I 3591 96 
TIEI<S CL< 41 41 3 J 
ClASSE • 41 41 J 3 ll"·EST 1tt~ 698 1842 4044 1078 445 41 130 199 75 CLASSE ! 7H2 698 1842 4044 1078 445 41 130 199 75 
EXT~A CEE I47\7S 12452 411E2 2S~ ~1911 2429 7?35 E57 2t~6 1 3790 174 c tt+A> sec U!i 628 BST 666 uo 164 40 29 23 22 
H S bATT 140317 11754 39340 5 87e67 1351 6790 616 2483 I 3591 99 
ALT.T!ERS 7H2 698 18~ 2 
' 
4044 1078 445 41 130 199 75 
TCT,l!ERS 147\7S 12452 41182 Sl9ll 2429 7235 657 2613 I 1790 174 
C E E 26E7 628 ee1 2~t 666 210 164 40 50 29 23 n 
H~DE I~OtH 13080 4206S ~Ol S2~77 2639 7399 697 2663 30 3813 196 
2!559( HANCE 11~ 15 104 159 I 23 135 
SELG.-LU) 114 250 !Cl 333 90 1102 358 143 475 126 
HLU•.~:C I I I 1 
~0.-U~l E 2 c Jl & I 5 19 l.R.s.s. I 1 
ETHSL~IS 1CC.1 3 ~s~ 57 7 38 12 
CHLI ll 1· 6 18 10 B 
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I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH· I Origine EWG ·CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IHE t < 
" 
.H 6 l 5 19 
ILT.CL.l !CO< 3 999 57 7 38 12 
UA~SE I 1010 3 sss 2 f. 88 u 39 5 31 
IIE~S CU I~ I 6 19 10 R (LASS E < p 7 6 18 10 B EU.EST l I 
CLASSE 3 1 l 
0 IKA CEE 1C.l3 ' 9SS 2 I' 6 la7 13 39 5 42 8 C E E+ASSGC ESt 251 IC 1 348 194 12~2 3 '59 1 143 498 261 
1~ S GATT IC2; 3 gc;q 7 p 6 lOb 13 39 5 41 q 
H !.TIERS 1 1 
lll.TIHS 102! 3 c;c;<; 
1cf 
u 6 107 13 39 5 42 8 
c E E E9~ 251 148 194 1262 359 1 143 498 261 
~(~DE 1Sl7 254 9SS 103 )Cl 200 1369 372 40 148 540 26Q 
2!~HC HA~CE 1•a 1 li.23 2 85o 201 <70 lOO l 113 56 
8ELGo•LUX 121 B 1171 41 230 220 10 
FAVS-BAS 140 6 1? 1 ' 61 5 54 4 ALL EM. FE[ ~~et 2157 2CE8 471 665 1.'63 ':2t:: 283 2(1 ?51 
llALIE ~20~ 2609 178 7 2?14 13B2 709 99 I 573 
HV.-U~l 25t 31 19 ~4 14 78 12 5 33 5 26 13 48 
~CPVl G E 17103 5483 13C7 5'91 S3J5 1017 4f54 1336 342 231 2569 ~76 
SLECE 4< 4C 2 10 9 l 
SL 1 S SE 25£:~ 1159 t4 !Ct ~cc; 687 71< ~51 22 33 117 193 
ESPAGNE 2Cl 201 37 '7 
HLGGSLA~ 6Et 6E6 !5U !50 
L.R.S.S. 2E74 1~2 ~ 7~2 677 24 653 
FCLCGM l~f Ill 45 43 33 10 
TC~~CCSL. ~~c 20 2o 385 93 4 6 83 
H~G~IE 2~ 25 1 1 
•cL~At-.1~ £11. 214 66 66 
EULGA~IE 2! 25 ~ 5 .OHRCU~ E 8 1 
ElATSUNI~ 2SC 48 !S I 80 102 124 32 23 4 30 35 
HLE 205€6 6673 1430 753 9948 JH2 5705 1720 378 291 2699 617 
'll.CL.J 1117 48 59 I 76o 303 311 32 2J 4 !dO 17 
CLASSE I ~ 17 f~ 6721 1489 1~1. 1Cll4 2085 6016 1752 401 295 2879 689 
U~A E 8 3 3 
CLASSE < E 8 3 1 Ell~.ESI 3184 20 132 31'>2 480 887 4 24 758 l Ol 
CLASSE 3 3784 20 1~2 ~15? 480 o87 4 24 758 101 
m~Ma~ £!!~~ 6741 1621 7~~ l~C6L 2573 6906 1756 425 295 3f37 791 1~41 ~I 5943 3020 522 .l072 874 3211 1460 53t 213 690 31? 
HS GATT 22349 6741 1489 7~4 ICE 5J 25!5 6152 1756 401 295 2918 782 
~~f:Hm 31> e 1!2 ?Olt 50 751 24 719 8 2!!41 6741 1621 1!:4 13861' 256 5 6903 17~6 425 295 3t37 790 
c E E 1342! 5943 3020 52? ~01? 866 3208 1460 536 213 690 309 
~C~OE 3ES7E 12684 4tq 127t ltSJB 3439 10114 ~ t1 b 9t> I 508 4327 1102 
.a~t3c HLEM.FEC 1 ~ 14 1 57 50 1 FCV.-L~J 3 21 ?1 
ETA1SUN1S 7 1 
HU 
' 
3 21 ?1 
HT.CL.l 1 7 
CLASSE 1 ' 3 18 7 21 EXTRA ClE ; 3 28 1 ?1 
CEE+ASSCC 1~ 14 1 57 50 7 IRS GATT 3 28 7 21 
1CT.TIERS 3 3 28 7 71 
[ f E 15 14 I 57 50 1 
~C~CE lE 14 4 65 57 ?9 
£ f ~f ~ ( HANCE se~ E7J 32 103 !DD 
' EELG.-LUX 10350 I '0 IC31S 109U 4 1086 
FIVS-EAS JC E 41 2151 ee; t: 1020 \95 8~5 
HLC~.fH 40t 75 I 2SC 40 % 13 l 35 7 
!lA lit ~£1! I "£10 197 1 196 HV.-U~I I 2 3 I 2 
AL TR ICH 7EC 78C '59 59 
HUGOSLA~ 118C 1180 64 64 
FCLCG~E !CC 40 60 10 4 c 
HH 1 a: 1 780 2 62 I 59 2 
HT.CL.l !\BC 1180 64 64 
C lA S SE I 19t:; I 780 \187 126 I 59 66 
ELiioESl !CC 4C 60 10 4 6 
CLASSE 3 ICC 40 bC 10 4 6 
DIRA CI:E 20<! Ll 840 lld2 136 ., 65 66 
Cl E+ASSOC 21.1tS 2221. 2 320 2.1:C98 12 246h 209 I ~9 7?07 Jf) 
11iS GAIT 20t3 41 840 1182 136 5 65 66 
Hl.TJERS 2Ct~ 41 E 40 1182 136 5 65 66 
c E E 2<7JS 2227 2 32C 2~(98 72 2466 209 I 39 2207 1~ 
n~DE 26182 2727 4} 320 2LS.36 1254 2602 209 6 39 2212 76 
285t7C FliHCE }8 ~ 21 12 3~4 25 1 284 B4 
BELG.-l~) 3~ 9 d 201 64 111 F~lS•fAS 5~ 2 39 21 12 ILLE~.FEC 3~4 42 liS 124 3568 709 3?0 979 1560 
I lA LIE 1 3 4 80 61 16 
' HY.-L~l IS s E 2 322 3 215 8u 24 
IHANOE ll l \I 94 5 8~ 
SLEDE 12 l 11 149 7 142 
F lHANCE I I 1 7 
S Ll S SE ~ 1 8 8 HTI<ICH 3 83 8' 
FlRTLG~l 1 I 
F.AFR.~L[ ' ' J<; 15 ETATSU~IS t2 ~ 2i 36 t.62 77 13~ 7 41~ 1 
CI~~DA 7 l 4 2 
lE lE ' 10 E 4 13 5b3 } 223 8) 91 !M All oCL .I 1 6 24 I 47 78"3 83 !55 14 5'4 9 
CLASS!: I 11 6 ~4 s 51 13 1348 86 378 94 615 17'> 
Dl•A CtE 11 6 ~~ s 51 D 1148 86 378 94 l:\5 17o CEE+AS~CC ~I 63 139 2l 136 4282 861 373 1117 ?8 7 1644 
lfS GAIT IC 5 .;;; <; 40 13 J£54 81 378 94 526 !75 
H T.l!ERS 1 I 11 94 5 89 
lCT.llEFS 11 6 34 9 51 13 1348 B~ 378 94 &15 175 
c E E 41 6} ~· 1~9 d 136 4282 861 373 1117 287 1644 ~UOE ~? 69 El 1'<o 1? !<,9 5t'O 947 7r;l 1?11 902 1819 
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GZT· 




Origine. EWG·CEE I FRANCE I BELG. . I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2t~tsc Ffi~CE 1 3 EELG.-Lu) 5 5 ILLE~.FEC 4 I I 2 39 3 9 4 21 ITH!l I I F0.-~~1 I I IL Tk ICH l I 12 12 ElATSu~IO I 2 26 I I l 21 CI~ACA I 1 
l£lt } I 13 I I? AL I.CL .I I 2 27 I 2 3 21 CLASSE l l I 1 2 40 2 2 1 12 21 t>Ti<t I..C:C . l I 2 40 2 2 l I? 21 CEE+ASSCC 
' I I I 2 47 3 s 4 31 lf<S GAll • I l 2 40 ? ? 1 I? 21 HT.T1E'S ~ I I 2 40 2 ? 1 12 21 ( E E I I I 2 47 3 9 4 31 •c ~DE ~ l l 2 I 4 87 5 11 1 I? 52 
2!57!( HnCE I I 2 2 ALLEM.HC 11? 33 24 56 991 474 8 123 386 ll All E I I FO.-u~I I I !LISSl I 1 24 2 22 TU·ECCSL. 3 I 2 EIATSU~I! 45 b 2 31 6 548 81 20 367 78 
ACL< I I 25 2 23 Hl.Cl.l 4' 6 2 31 6 548 83 ?0 167 78 CLASSE I 4t 6 2 32 6 573 85 20 190 78 ELR.EST 3 I 2 ClASSE 3 3 I 2 lnRA CEE 4t 6 l2 6 576 86 20 392 78 CEEHS SGC 114 33 I 2 56 994 475 10 123 386 HSGATI 4t 6 32 6 576 86 ?0 392 78 TCT.TIERS 4t 6 
'2 6 576 86 20 192 78 ( E f 114 B I 2 56 994 475 ID 123 386 •r~DE IH 39 I 2 32 62 1570 561 10 141 392 464 
it~ 7? ( Allt~.FEC 4 4 17 2 15 E TATSL~i! I I 3!3 54 246 13 
tll.Cl.l I 1 113 54 246 13 l L·lSSE I I l 313 54 ?4e 13 EXTRA CC:E I I 313 54 24f 13 CH+ASSCC • 4 11 2 15 Tl< S GAT l I l ~13 54 246 13 HT.TIEkS l 1 313 54 246 13 c E [ • 4 11 2 15 H~DE 
' l 4 330 56 24e 28 
~t573<; ~lLE~.FH ~ I l 2 20 2 4 3 11 ITA LIE 2 2 >o.-u~r 3 3 ETATSL~IS 6 2 4 HCilO [ I ? ~ 
AHE 1 ~ All.Cl.! 6 2 4 CLASSE I 9 5 4 E>TRA CEE 9 5 4 et E+AS SGC 
' 
I I 2 22 2 4 3 2 11 Th GAlT 9 5 4 HT.T!EP! 9 5 4 C IHFS I I 2 2 c E E ~ 1 I 2 22 7 4 3 2 11 H~DE 1 2 2 33 2 11 7 2 11 
2£~14( ff~~Cc ~: 41 f47 48 ~~36 110 1279 24S 20 963 47 AlltM.FEC 2CC IH 24 84 2 70 I? HY.-~~1 2~ te 10 13 8 5 ~liv<GE 3 I I ETATSL~!S l I 5 6 I 5 
~tLE 31 21 
' 
10 14 9 5 lll.CL. I I I 6 I 5 C lA SSE I 37 22 5 10 20 10 5 5 DTRA CE!. 37 <2 5 10 20 10 5 5 UE+ASSCC ~~41 823 1L 2~716 110 1363 2 31S 32 963 47 H S GATT 31 22 5 10 20 10 5 5 HT.T!EFS 31 <2 . 10 20 10 5 5 c E E 3~41 82? 7~ 2536 110 1363 2 3l'i 32 963 47 ~CNUE 357E e4~ 77 25~~ 120 1~8~ 2 129 37 96~ 52 
2E515C H~"'CE 8 I 7 llLE~.FEl 
' 
2 32 2 5 I 24 >LY.-U~l 3 3 
~tu: 3 .. ClASSE I 3 3 OTtiA CEE 3 3 CH+ASSGC 2 2 40 2 5 2 11 HS GATT 3 3 TCT.T!EI'S 
' 
3 c E E 2 2 40 2 5 2 3\ •c ~uE 2 2 43 2 5 2 3 31 
2t58l( HA~CE 3 I l ? 2 fELG.-luX I( 1 ? \8 8 10 FIYS-SAS I I 5 5 HlEM.fEC 44 ~2 12 496 469 27 ITAl!io f f 12 12 HY.-L~! I~ 15 6 2 4 ElHSL~!S I l I l 
AHE 15 15 6 2 4 H!.CL I [ I I I cuss l 16 15 I 7 2 4 I DHA tE It 15 I 7 2 4 1 UE+AS (( t4 7 39 15 
' 
533 4 e~ 37 10 H S GA T 11 15 I 7 2 4 I 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOsoel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lCT.TIH~ H 15 1 7 2 4 I 
C E E 64 7 39 15 J 5:B 486 37 10 
H~DE BC 7 ~9 30 4 540 488 41 10 1 
<f ~83( ~LLE~.Ht 4 4 
CEE+ASSCC 4 4 
C E E 4 4 
~C ~DE 4 4 
2t5f5( HLE~.HC 1St 47 12S 20 33 6 15 12 
Hl.-U~I 1 1 
HLE 1 I 
CLASSE 1 t 1 
m~UH 1 1 1st 47 129 20 13 6 15 17 
m.BHs 1 l l I 
c E E 1St 47 129 20 33 6 15 12 
~C~DE 1St 47 129 20 34 6 15 13 
~(589( fPAhLE 2S 22 7 11 3 B 
fHG.-LU) I I 1 3 4 
P~YS-BAS llf 1 19 S8 80 1 3 71 3 
HLE~.HC 3H 14 S9 233 346 23 18 2 243 
IULIE I 1 t 1 
HY.-lJ~I 2t 14 8 4 79 19 14 46 
HlSSE 3 ~ 1 1 1 2 3 
ESFAG~E 1 I 14 14 
EUlSU~IS 1(4 5 14 2 23 187 23 112 1 11 40 
ISRAEL 1 1 7 7 
Hlt 2S 14 8 7 86 20 15 48 3 
All.CL.1 105 5 14 2 24 201 23 112 I ll 54 
ClASSE 1 134 19 14 8 9 24 787 43 112 16 59 57 
l!ERS CL< I I 7 7 
CLASSE < 1 1 7 7 
OJRA CEE 13~ 19 H 8 10 24 294 43 112 16 66 57 
CEE+ASSGC ~"~ 16 14C 99 240 445 28 84 2 77 254 lPS GAll 13~ 19 14 8 10 24 294 43 112 16 6~ 57 
lCt.llERS 13~ 19 14 8 10 7.4 2\14 43 ~~~ 16 66 57 C E E lt9~ 16 14C 99 240 445 28 2 17 254 
~nDE 00 35 214 e 109 264 739 11 196 18 143 311 
HOlll HHCt 144 15 729 146 3 143 
HLG.-LUX s 1 2 9 6 3 
FHS-BAS 12S 45 1t a 10 3 5 2 
HLEI'.FEC E2S 7C2 127 13 56 17 
~Cl.-UN I 1 1 5 1 4 
HRVEGE I 1 2 2 
SLJSSE 2 2 
lCHCOSL. 73 73 6 6 
.CCNGCLEC 1 l l I 
El A1 SlJ~ IS If 4 11 3 37 1 7 22 7 
fRESIL I 1 I 1 
Eel I VIE 1 l 1 1 
JHON 4 4 6 6 
AHE ;; 2 9 I 2 6 
ALJ.CL.1 22 4 11 7 43 1 7 22 n 
CLASSE 1 24 4 11 9 52 1 8 2 22 19 
H~A I 1 1 l 
liERS CL< ;; 2 2 2 
CLASSE 2 . 3 3 3 
El~.ESl 73 13 6 6 
eH~~5~E~ 7! 73 6 6 !CC 4 ll 85 61 1 e 2 22 28 
CEE+ASSGC 171< 7t2 7 78 865 n9 62 6 8 163 
1~5 GAll SE 4 11 83 59 1 8 7. 22 26 
All.llERS 1 l 1 1 
lCl.TIHS 99 4 11 84 60 t 8 2 27 27 
C E E 1711 U2 1 78 864 218 67 6 8 \62 
~C~DE 1811 1H 7 89 949 299 I 7C 8 30 190 
29C1H HA~CE 14~C4 7239 55CS 21! 1485 1198 46S 422 51 256 
HLG.-LUX 1132S4 22978 51119 39lq] 7589 1341 4002 2246 
FIYS-8~5 13t1<1 11350 94414 3 2S lO 53 11922 1953 8174 1787 8 
ALLE~.fEC HHS 48330 iol13 1138~ 4863 9647 7505 321 S37 884 
IULIE 9117 9072 45 1403 1395 8 
FCY.-lJ~I 133HC 12367 8242 1015~~ 11490 10921 1628 tU 8C17 65C 
~CRVEGE 72 46 19 7 143 91 1 36 15 
SlEOE IOHC 6335 1164 !C 71 572 3~0 63 169 
[~NEHA~K l63t3 1337 1~026 728 71 657 
Sl!SSE 18 17 \ 9 5 1 2 1 
ESFAG~E 181 181 8 8 
AlL.~. EST 3t 36 4 4 
TCHCCSL. <ease 5750 13510 16~8 15\7 4~5 754 328 
HlJMAhJE 4028 4028 632 632 
ElAJSL~I~ 16€~4 4307 1120 1990 ~E45 3592 4702 1365 644 342 1655 ~96 
(A~ACA 82 82 12 1' 
JIFn 12 2 9 1 18 4 I' 1 
HCRET 151~~ 151~4 1565 1565 
HLE 16Ct E! 2Cl02 8242 102719 ~l:f61~ 7 123n 2135 627 8081 1513 15 
ALl.CL.l 11129 4490 1202 1SSC 5€54 3591 4800 1377 716 342 1668 697 
CLASSE 1 117 812 24592 9444 L047C9 ~~467 3600 17173 3512 1343 8425 3ld1 712 
ELR.ESl 24962 5750 17518 1674 2153 4 35 1186 332 
CLASSE .! 24962 5750 17~ 38 1674 2151 435 l38c 332 
EXTRA CH 2C2174 30342 9444 104709 5 ~CO 5 5274 19326 3947 1343 8425 4567 1044 
c EE+As sac ~44411 91730 105871 68Cll 12198 6401 31759 12194 8S72 5361 4084 1148 
H 5 GAll 198110 30342 9444 1047CS 4asn 5238 18690 3947 1341 8425 3935 1040 
Al1.TJER~ 40t4 4C28 36 636 632 4 
lCT.l!ERS 2(2714 30342 9444 1041(9 5~005 5274 19326 ~947 1341 8425 4567 1044 
DIVERS 15154 151~4 1565 1565 
C E E 344411 91730 l05E7l tsCll 1 ~ 398 6401 31759 12194 8S72 53H 4084 1148 
~ChDE 562339 122012 1304fS 1727 2C 1254~1 l 1675 52650 16141 11880 ll186 665) 2192 
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Jahr -1970- Annee 
GZT-
Mengen 1000Kg Quanlltn SchlusseJ Ursprung - -
Wlfle 
- 1000$ 
- Valeurs Code Orlglne_ EWG-CEE 1 FRANCE J IELG •• J NEDER- I DEUTICH· I ITAUA EWG- CEE 1 FRANCE ~-LG. ·,·I NEDEII-1 DEUTBCH- J TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) I.UXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
4;Cj( 1.": l ~ll E~ .F EC . 5 
6 2 it 
SlfUE u1c 2610 
23 23 
Stl S SE I I 81 1 78 2 HlE 2fll 2tl0 I 104 1 23 78 2 
ClASSE I HII 261C I 104 1 23 78 ? 
DTRA CEE 261J 261~ I 104 1 23 78 2 
CEEUSSCC 
6 2 it 
TF S GATT <61J 261c I 104 1 23 78 ~ 
TCT.TIE~S 261J 2612 I 104 1 23 78 2 
C E E 
6 2 4 
~C~DE 2tlt 2tl~ 1 110 1 25 78 6 ~se 1 ~ 2 HLE~.FEC 4~ 21 22 4 
4 
EUTSU~IS 
I 1 ~LT.Cl.l 
Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
1 I CLASSE I 
1 1 0 TRA CEE 1 1 ( E E+AS SCC 43 <I 22 4 
4 




C E E 43 21 22 4 
4 
~l ~DE 4~ 2I 22 5 1 4 ~.:;(}3€ fPHCE ~ 74 II9 399 456 159 29 60 70 
BHG.-lU~ E•H 645 lOIC 1371J 15IO 58 357 1095 
FHS-eAS 61'-~~ 4948 11054 44829 402 4994 lt36 884 3636 38 
AllE~.FEC 1t? 497 14 117 80 256 125 3 92 36 
ITA LIE a~~ 854 
72 7? ~CV.-L~I E1C3~ 5859 44603 32577 7082 899 1 3546 2636 
SLEOE ~4S 549 
26 26 Sl!SSI: ~e~ 539 50 55 48 1 7 4 
l.R.s.s. 30IC 3010 
261 261 EHTS~~IS 2~7t39 28967 68237 35U2 15S671 882 24380 U24 5403 3420 12840 93 
J~1~ID. TC 5324 
"t472 E52 444 373 71 
JHC~ 44 7( 1083 3149 238 709 92 562 55 AHE 88171 1 09't7 44t03 32577 50 7163 973 1 3547 2638 it 
ALT.CL.l 30210S 30050 68237 42831 16C109 882 25089 2716 5403 3982 12895 93 
CLASSE I 3902H 40997 68237 87434 192686 932 32252 3689 540it 7529 15533 97 
TJERS Cl2 !32~ 4472 E!2 
""" 
373 71 
C lASSE < !32~ 4472 
€!:2 lt41t 373 71 
ELR.EST 3010 3010 
261 261 CLASSE 3 3010 3010 261 261 EXTI<A CEE 398120 44007 68231 919Ct 193!38 932 32957 3950 SltOit 7902 15604 97 
et E+ASSCC 79242 6944 11187 1232 58941 938 6991 691 916 lt49 '+791 1it4 
TRS GATT 395610 40997 68237 9l9Ct 193538 932 32696 3689 5't04 7902 15601t 97 
HT.TIER~ 301( 3010 
261 261 TCT.liEMS 35H20 44007 68237 919C6 193538 932 32957 3950 5404 7902 1560it 97 
c f ~ 79242 6944 11187 1232 ~8941 938 6991 691 916 itlt9 4791 ~4it 
H~CE 4i7H< 5C951 79424 93138 2!2479 1870 39948 4t41 6320 8351 20395 41 2SCI5I FI<A~CE 13! 1 3 34 93 39 2 11 20 
Ftl S-EAS 
I 2 6 
6 
ALLE~.FEC 4i 2 H 3 11 1 9 1 
FO.-L~I 19! 187 2 5 1 96 Sit 3 6 3 
f IHA~OE 41C 10 375 25 143 3 l3't 6 
SliSSf 37 37 12 12 
FCFHGAL 12~S 799 ~00 587 400 187 
ESPAGN( ; 
I 1 2 1 1 
EUJSl~IS 3S3e 22 3 3e98 15 1146 10 ] 1121 12 
AlSTRAllE 120 120 82 82 tELE 15~] 986 2 !4 2 1 695 484 3 205 3 
~ll .Cl.! 447( 32 3 4394 41 1371 13 3 D38 19 
CLASSE I 6CCI 1018 5 4936 42 2068 497 6 15't3 22 
EXHA CH tOOl 1018 5 4936 42 2068 497 6 1543 22 
CEE+A~SCC 17! 3 39 35 98 56 1 11 17 27 
IFS GAll tOCI 1018 5 4936 42 2068 497 6 1543 22 
TCT.TIERS tO Cl 1018 5 4936 42 2068 497 6 1543 22 
c E E 17! ~ 39 35 98 56 1 11 11 27 
~C~DE 61it 1018 3 lt4 4571 140 2124 497 1 17 1560 49 2S015c; FRANCE 2!:€ 4 112 I 141 226 1 89 136 
fHG.-lu~ 11 11 5 5 
FnS-t:AS 4 2 2 6 3 3 
HLEM.FEC H 45 I 25 16 3 2 10 1 
~() ·-l.~ I 1~ 6 t 1 10 6 3 I 
Sl!SS~ 
~ 4 1 I 2 ESFAG~E lt ] 5 3 22 t 10 5 I 
lTATSL~IS 23~ 43 e 146 !'i 23 190 40 3 89 37 26 
fHSil 
5 4 4 
I~CE 
5 6 6 
JA FG~ 3 3 1 I 
AlSTRALIE IC 2 4 4 9 2 4 3 AELE It 6 t 3 1 14 7 4 2 1 
HT.Cl.l 261 46 e 153 29 30 222 46 3 101 42 30 
CLASSE I 282 52 8 15~ 32 31 236 53 3 105 44 31 
TIERS CL< IC 5 10 6 4 
(lASSf < lC § 5 10 6 
" 
EXTRA CtE 29( 52 8 164 31 31 21t6 53 3 111 48 31 
CEE+ASSOC 34S 47 10 148 I 143 253 6 3 104 lltO 
TRS GATT 294 52 e 1t4 37 31 246 53 3 111 ItS 31 
TCT.TIHS 29( 52 e 164 37 31 246 53 3 Ill 48 31 
( ~ E 349 47 10 148 I 143 253 6 ~ 104 140 
~( ~0~ 641 99 18 312 38 174 499 59 6 215 48 171 2SCI61 H~HE I 
1 EELG.-llX 11 II 
I I FtvS-fAS :;~i 35~ 18 18 Hli:~.FEC 4 1 1 I ITALIE 4i 42 2 2 •o.-~~I Z!li 2~1i 13 n FA~HA 2CC 200 7 
7 
Jt PC~ I I Hlt 2~4 2!:~ 
13 n 
~l T.Cl.l I 1 CLASSE I 2~! 2!:4 I 13 13 
















Tl' S GATT 
ALT.TIERS 
TCT.TIERS 
C E E 
~C~OE 
































lll. Tl ERS 



















































ELR.EST (LASSE ~ 
D1RA CH 
CEE+ASSuC 
Tfi S GATT 
Ali.TIERS 
lU.TlERS 














































































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 











































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 















































































































































































































































































































































































































Jl. S l>ATI 
TLT.TIE~S 









H S GAll 
1LT.TIER5 














H S GATT 
TCT.TIERS 






































H S GATT 
TC T. 1 I El< S 






I lA Lit 
flY.-U~I 
Sl ISSl 

























































Mengen - 1000 Kg - Quantites 














































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG. CEE 'FRANCE lBELG .• I NEDER·J DEUTSCH- 'IT ALIA 










































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantitSs 




IBELG.--1 NEDER· I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EHTSL~IS 6~ 22 41 11 
3 8 
CEHAN 2 2 
3 3 
HLE 5H 193 376 
84 28 I 55 
'U .CL.! 6~ 22 41 
11 3 8 
CLASSE I t~~ 215 417 
95 31 1 63 
TIERS CL< t 2 
3 3 
CLASSE • t 
2 3 3 
ELR.ESl 21~ 219 
5 5 
CLASSt ~ <19 219 
5 5 
BTRA CEE 85~ 215 417 221 
103 31 1 63 8 
CH+ASSCC 1103~ 91't 78 1\04 t200 2678 
1699 177 24 201 926 H1 
HS GATT t~~ 215 417 2 
96 31 1 6'3 3 
m:Hm 21~ 219 5 5 E5~ 215 417 221 103 31 1 63 8 
C E E 1103~ 974 78 11C4 t2CO 2678 
1699 177 24 201 926 '71 
~CNOE 11881 1189 78 1104 6617 2699 
1602 208 25 201 989 379 
<SC22 E FR~~CE 2CC8~ 447C 4043 10579 
992 2868 H5 637 lt34 202 
BELG.-LU~ nm 2056 1448~ 1~025 220 4131 275 
1878 193& 40 
HYS•BAS 6284 6440 3156 5237 
4465 1449 1225 612 1179 
HLEM.FEC ! 13~4 7711 10189 8211 5133 4602 
1281 108'l 1456 776 
IHLIE l729C 5914 e H 11347 
2147 791 3 4 1'349 
RO .-U~ I 1162 162 29~ 888 262 157 
359 33 85 152 45 44 
SLEOE ~9 27 10 2 
11 8 1 I 1 
tHE MARK t 6 
2 2 
SLISSE 129 105 24 
76 63 1 12 
-LlRICH 
1 1 
ESPA~Nf 21< 260 12 57 
53 4 
-ll.MofS T 3041 209 250 1570 1012 
400 26 31 205 1J6 
FCLCGNE 6( 60 \3 
13 
TCHCCSL. 21 18 3 4 
4 
HnGHE 5S 40 19 11 
9 2 
HLMAI<IE 421 40 387 
56 3 5~ 
EUTSL~IS !67C39 11817 22869 719t4 8308 52061 15600 
1446 1618 7080 1144 3912 
ISRAEL 2 2 2 
2 
M~ SPEC • ~ 
Hlf 193t 294 293 898 292 159 
449 104 85 154 60 46 
~uA~~E I 1 11>1311 11817 22869 719M 8568 52093 
15657 1446 1816 7080 1397 3916 
169241 12111 23162 72862 8860 52252 16106 1550 1903 
7234 1457 391>l 
lJERS CU 2 2 2 
2 
ClA SSE 2 .. 2 2 
2 
EL~oESl 3t28 307 2!~ 157C 467 1031 484 
44 31 205 66 138 
CLASSE 3 362E 307 2~3 1570 467 1031 484 
44 31 205 66 ns 
EXTRA CEE 172811 12418 mM 74~32 9327 53285 16592 1594 193~ 1439 1523 H02 tEE+ASSCC 12lt4~ 22027 26619 40109 11582 18233 3796 2732 3975 5533 2197 
lR~ GAll 1693~0 12129 23lt~ 72862 8940 52254 16125 1554 
190l 1n4 1470 3964 
ALl.TIERS 3~27 289 250 157C 387 1031 467 
40 31 205 53 138 
TCT • TIERS 172811 12416 23H~ 7443 2 9~27 53285 16592 
1594 1934 7439 1523 4102 
CIVERS 4 4 
C E E 12164~ 22027 211C7 26819 40109 11582 18233 
3796 2732 3975 5513 2197 
HtNOE 294525 34~45 41t526 101251 4943t 6'1867 34825 
5390 4666 11414 7056 6299 
29023( HHCE 1~~4! 5337 38~" !'3Sl4 14940 11932 
664 480 8572 2216 
BELG.-LUX 47ZH 675 4361 42135 75 p38 
63 609 6632 14 
PHS·E'S 102!! 1340 1613 5~02 1600 
709 202 300 693 314 
ALLEM.FEC 1818~ 7600 84t 38f4 6454 3140 
B83 154 560 101t"l 
11Allf 31487 6113 1141 138C 22253 
4759 858 247 194 3460 
HY.-U~I 41! 309 H 15 120 99 
56 5 6 32 
SLEDE 312 312 49 
49 
SLISSE 592 36 536 20 86 
8 74 4 
Al TR 1CH 23~ 21J 20 62 
52 10 
ESPAG~E f!E 858 92 
92 
ALL.M.ESl 2~28 171 144 711 796 279 
96 18 73 92 
FCLCG~E 2H1 500 31 2197 63 356 
60 4 285 7 
lCHCCSL. 151 42 115 16 
4 14 
~UGRIE 23 23 3 
1 
HLMANIE 19 19 4 
4 
ElAlSlJ~IS 158E38 47232 532t 201C4 !fC29 147 22036 
6385 1C75 2217 12311 46 
CtNACA 1 1 
HLE 1U< 345 ~1 15 1C61 160 296 
64 5 6 175 46 
'LT.Clo1 159691 48091 ~326 20104 86029 147 22128 6477 1015 2217 
12311 46 
CLASSE 1 1613C~ 48436 357 20119 87C90 307 22424 6541 
1060 2223 12486 94 
ELR.ESl 5418 1319 144 742 2335 678 660 HO 
18 77 102 101 
CLASSE 3 ~41E 1319 144 742 2335 878 660 
160 18 77 302 103 
EXTRA CEE 1Hl27 H755 5501 20661 8S425 1185 23084 
6701 1098 2300 12788 197 
CEE+ASSGC 187137 15728 9737 13499 125704 23069 26878 z:;26 
1365 1641 19557 3587 
HS GATT 164 251 48978 5357 20150 89402 370 22798 6605 
1060 2221 12785 101 
AlloTIERS 241C 771 H4 711 23 815 286 
96 16 n 1 96 
lCl.TlERS 166721 49755 5501 20861 E9425 1185 23084 
6701 1098 2300 12788 197 
C E E 187137 15728 9737 13499 125704 23069 28876 
2526 136~ 1843 19557 3587 
~UOE ~!~~t4 65483 15238 34HO 21 ~ 129 24251t 5T962 9227 
2463 4143 32345 3784 
2~024C FU~CE t62 3 3 656 
230 7 5 218 
EELG.·LIJ~ t 6 7 
7 
F~lS·f~S 81 47 32 2 76 45 
'30 I 
HLEM.FEC 31~ 3 4f 278 46 506 10 
88 ~71 '37 
!lA LIE 5 
5 
H'··IJ~1 1 t; 1 2 !l 50 4? 152 3 
66 26 55 
ISLA~CE 5C 50 39 
39 
Sl!SSE I I 9 6 
I 1 I 
mr~~m 3 3 2 
2 
!:41 5 19 11 500 1?8 3 19 10 
146 
ISRAEL 484 t 154 324 261 
5 57 199 
JHC~ 22 22 16 
16 
~HE 202 2 ~1 5C 93 200 
9 67 29 95 
HT.Clo1 !t3 5 19 39 500 !94 3 
19 26 146 
CLASSE 1 it! 7 76 89 593 194 12 
86 55 241 
TIERS tl< 484 t 154 324 261 5 
57 199 
CLASSE • 4E4 
t 154 324 261 5 57 199 
Eu~.ESl 3 3 ? 
2 
CLASSE ~ 3 3 2 
? 
m~MH 12!2 7 82 2.r.~ 920 657 12 91 112 
442 
1124 50 83 281 704 824 55 no 381 
256 
HS GAll 1249 7 82 243 917 655 12 
91 112 440 
HT.TIERS . 3 2 
2 
Hl. TIE~ 5 12 ~~ 7 ez 243 920 657 12 91 112 442 
C f E 1124 50 0 281 704 824 55 
130 383 ?56 
~UDE 23H 57 lf 5 530 1624 1481 67 221 
495 698 
311 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg - Quantltes Schliissel Ursprung - Welle - 1000$ - Vaieurs 
Code EWG·CEE I IIELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I I IBELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Origlne. FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
.l~C2t( EHG.-l~X I 1 3 3 
FHS-E'S 2 2 
HlE~.FEt < 1 3 19 6 n 
Sll SSE 13 13 
HlE 13 n 
CLASSE I 13 13 
EXTI<A CEE 13 13 
CEE+A~SGC ~ I 4 24 6 18 
H S GATT 13 !3 
TlJ. TIERS 13 13 
C E E . I 4 24 6 18 
~C~DE . I 4 37 !9 18 
2SC21C FFANCc B22S 5~1 3105 4531 b2 2793 215 998 1531 49 
EHG.-LUX 344 I 315 28 236 I 22b 9 
FH S-t' S ~ 3!;C 439 14GS 3C5L 450 2942 182 53t I 759 'o65 
HLEM.FEC 56tS 14 2C77 655 2923 2863 !5 794 352 1702 
IT HIE 3CE~ 1670 21 41 l ~~2 1264 492 11 31 730 
F0.-~~1 1161 69 187 371 215 319 2446 1414 143 263 275 351 
~CRVEGE 11 11 4 ... 
SLECE I! 13 20 20 
CHE~ARK 2 2 
SL 1 S SE 34 1 20 13 33 ... 1 8 20 
EHAGNE Ot 230 40a 208 76 132 
FCLCCH 1 1 2 2 
OAISU~IS ~o6; 568 46 1877 445 127 2412 459 53 1291 471 138 
CnAOA 19 19 22 22 
lHHL !IS q4 25 93 83 10 
JAPCI'< t 6 10 10 
HlE 1221 83 187 402 217 332 2503 14 38 l'o4 275 275 371 
HT.Clol 3724 798 4t 189t 851 133 2652 535 53 nn 603 1'o8 
ClASSE I 494~ 881 2'3 2298 1068 465 5155 1973 197 1588 878 519 
l!Ei<S CL2 119 94 ?5 93 8"l 10 
CLASSE 2 uq 94 25 93 83 10 
El~. EST I 1 2 2 
<LASSE , I 1 2 2 EXT~A CEE 50E~ 881 233 2393 !CB 465 5250 1973 197 1673 888 519 
CEE+ASSGC <2676 2124 4036 4116 eq35 3463 10098 690 1556 H07 'o020 2225 
H S GATT SOt~ 881 233 23'13 IC93 46S 5ZSO 1973 197 1673 888 519 
J(J .TIE~S sot~ 881 233 2393 1C9 3 'o65 5250 tqn 197 673 888 519 
C E E 22tH 2124 4038 4116 6915 3463 10098 690 1556 1607 4020 2225 
~UOE 27741 3005 4271 65C9 !C02 8 3928 l53'o8 2663 1753 3280 'o908 27<H 
2SG2~C H~~Cl •s~ 5 19 145 324 443 11 11 282 139 
~m!e~~) 19oA 1 <:038 439 52t 799 274 790 215 413 it88 
•LLEMoFEC 5t~ 403 21 59 79 1121 860 57 72 132 FU .-L~l I 1 1 10 1 1 6 2 
'L TR !CH 1~ 15 34 34 
tSPAGM 3( 30 66 66 
HL.~.EST 27S e 46 225 60 10 22 28 
HHCCSL. 483 70 16q 4 240 58 8 20 1 29 
ETATS~~IS ~OC! !347 1117 365 1'147 229 'o784 2149 604 741 9it2 3'o8 
JAFCI'< E4 q 75 178 24 154 
Hlt lE I 1 15 1 44 I 1 40 2 
Hl.CL.J !11 c; 1347 1117 374 20~2 229 5028 2149 M4 765 1162 3'o8 
CLASH 1 51'7 !31o7 1118 375 2C61 230 5072 2149 605 766 1202 350 
ELR.EST it2 70 e 215 4 465 118 8 10 42 I 57 
UASSE , lt2 70 e 215 4 lo65 llB 8 lC lt2 1 57 
EXli<A Ctf 5E~S 1"tl7 1126 590 2071 695 5190 2157 615 808 1203 'o07 
CEE+ASSCC 3CSS 842 558 78 S44 677 3471 1650 283 83 696 759 
IFS GATT ~f20 1417 1118 ~44 2C71 it70 5130 2!57 605 786 1203 379 
HT.T1Ef<S 27~ e 'o6 225 60 10 22 28 
Hl.TIERS 5BS~ l'o17 112t 590 <071 6S5 5190 2157 615 808 1203 407 
C E E JCSS 842 558 78 S44 677 3471 1650 283 83 696 759 
~LWE 8sqe 2259 16€4 666 ~015 1372 8661 3807 898 891 1899 1166 
2~C2'JC F~ ·~CE 492'o 1415 510 742 2197 1105 314 ll7 186 488 
8E LG.-lUX E4 28 31 25 !50 132 7 8 3 
FHS-BPS ns 31 n !39 67 194 7 78 93 16 
HU~.FEC tt5t 2009 4 ... 4 1518 2685 1916 505 236 609 566 
!TALIE 24d2 2226 19 205 12 769 649 7 72 lot 
FO.-L~I E~~ 33 13 e3~ 8 5 130 22 3 93 6 6 HEDE 52 l 11 11 
tHE~t.Ro< c;~ 2 I 1 SLISSE 37 40 2 20 28 10 8 2 7 1 
Hlo<ICH 12 12 5 5 
ESPAGM !20 120 31 31 
L.R.s.s. 1C7C 538 20t 326 lOB 55 ?I 32 
ALL.M.EST E61 476 ee 303 158 49 12 97 
FClCG~E 3C4E 1935 1113 326 195 131 
HHCCSL. 2~22 2140 lll 60 219 194 15 10 
~CNGRIE 36 36 15 15 
FCL~A~1E 21 <I 6 6 
EIAISU~IS 213 25 I q5 l 91 180 41 12 55 8 6'o 
HLE !CH 134 ~3 838 30 5 175 48 11 95 14 7 
tLJ.CL.t "' 145 I ss I 91 211 72 12 55 8 6'o CLA~SE I t'!S3 279 ~4 'i33 31 96 386 120 23 150 n 71 
EU.fST 
' 
7364 5089 294 650 1271 60 832 493 33 135 161 10 
CU~SE 7364 5089 294 t 50 1271 60 632 ~93 33 135 161 10 
DTRA CEE Ei~1 5368 348 1583 1302 156 1218 613 56 285 183 81 
CEE+A>SLC 1 ... 4 75 4266 2030 2261 S44 4'174 4134 1293 635 805 328 1073 
IFS GAIT tH~ 4354 ~4 933 1266 !56 931 509 23 150 168 81 
ALT.T1ERS I~S4 1C14 2S4 t 50 36 287 104 33 n5 15 
lO.TIHS €151 5368 348 1583 1302 156 1218 613 56 285 183 81 
C E E 1441~ 4266 2030 22fl q44 4974 4134 1293 635 eo5 328 1073 
~[~0~ 232!.C: 9634 237E 3844 .124~ 5130 5352 1906 691 1090 511 ll5'o 
2SC:!!C HA~Ct 4~4 2~1 123 39 41 99 46 34 10 9 
eELG.-LU 34C4 1439 f~ IS01 1 439 168 9 261 1 
FHS-E.AS q4 2 Bl 9 25 4 12 q 
HlE~-FH tc e~ 565 2~1 122 151 383 176 u 46 85 
!1 AL!l 2t34 765 S3 3 11n 418 152 15 1 250 
FCY.-~~1 328 272 18 11 19 8 67 51 . 5 4 4 
~C-<EGE 12 2 10 12 12 
SLEaE 45~ 30 18 2C ?91 '17 !I 4 4 78 
tHE.~ARK 4 4 l I 
SL 15 Se 1 2 2 3 5 I 2 I 1 
ESPHM I l 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
I Code IBELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·1., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IUGCSL~~ 30 30 1 1 
ElATS~~IS 17E ~2 92 21 23 428 I 27 364 18 18 
JHC~ 124 5 4 115 67 2 2 63 
HLE 8IO 308 3f ,. ~12 21 182 M 1 11 83 11 
~LT.CL.l ,,. 42 si 25 169 503 I 27 366 20 89 
CLASSE I tiH 3C8 76 130 4H 190 685 65 34 371 103 106 
OlKA CEE 110 3C8 1B 130 "~7 190 685 65 34 317 10~ 106 
CEE+A>SCC H7! 2769 597 311 3796 202 1364 '<96 1~1 90 533 !04 
HS GAll 1143 308 18 1~0 431 190 685 65 34 371 103 106 
lCT.TJER5 11~3 308 78 130 431 190 685 f5 34 317 103 106 
C E E H7! 2769 597 311 319< 202 1364 496 141 90 53~ 104 
~CNDE HIS 3077 675 4'< 1 ~233 392 2049 561 175 467 636 210 
2S03~t H~~CE 115 20 95 21 4 l1 
BELG.·LlJ) 44 44 11 11 
FtvS·BAS 24~ 1 1 1 HLE~.FH 66 t« 19 103 37 58 8 
IHLIE 23~ 235 12? 122 
SLEDE 291 I 290 75 I 74 
Sl IS St 7 7 
HLGCSU~ as 89 20 ?0 
HLCG~E 33 33 3 3 
ElA1SL~l5 13 1 12 3 3 
AHE 291 I ?90 82 8 74 
Hl.CL.l 1C2 I 12 89 23 3 20 
CLASSE I 393 2 12 379 105 11 94 
EL~oESl 33 n 3 'I 
CLASSE 3 33 33 3 3 
HTRA CH 42t 2 12 3~ 379 lOB 11 3 94 
CEE+ASSCC t3~ 346 1!~ 39 95 258 171 58 12 17 
TP S GATT 426 2 Li 33 379 lOB 11 3 9~ 
lCl.TJEPS 42t 2 12 ~3 379 108 11 3 94 
C E E t3~ 346 1~~ 39 95 258 171 56 12 11 
H~DE 1061 348 167 39 33 474 366 182 58 12 3 lll 
2SC339 FP~~CE 1H l3 9C 10 31 49 4 21 I 23 
fELG.•LU) 11 10 1 4 'I 1 
FHS-BAS 2364 4 1 2348 5 &21 2 6 806 7 
HLE~.FEt !IH 1701 ~1 12~4 2154 1129 267 19 368 475 
IHLIE 51 51 9 9 
FCl.-uu Cj~lt 15 a 53 865 109 14 1 13 74 5 
5LI SSE 191 190 1 56 50 1 1 2 2 
HLCGNE 159 ! 1~4 20 'I 17 
TtHCCSL. ~3C 3C7 623 91 39 52 
~UGPIE JC 30 3 3 
E lHSU~IS H7 232 Jlt 204 286 61 4B 147 8 115 107 36 
CHH,P.F 2 2 4 1 I 
JHO~ 4 4 8 8 
~HE 114~ 205 21 53 E65 1 165 64 4 14 76 1 
HT.CL.l 801 236 14 204 286 61 421 155 8 115 107 16 
CLASSE 1 HU 441 3§ 257 1151 62 586 219 12 129 183 43 lL~.EST 1119 461 653 114 ~ 56 55 
~LT.CL .3 2 . 2 4 3 1 CLASSE 3 1121 2 ~H 653 118 3 3 57 55 
Ol~A CH 3Ctl ~41 ~tc 259 lf\2 715 704 219 15 n2 240 98 
CEE+ASSCC 1136 1705 11 1354 2409 2191 2012 269 29 ~92 816 506 
1~5 GAll 303~ 441 40 2!:7 1H2 685 697 219 15 129 239 95 
All.TJERS 32 2 10 1 3 1 3 
lCl.TIE~S 3C61 441 40 ;<59 lf\2 715 704 219 15 n2 240 98 
C E E 713£ 1105 11 13~4 2409 2191 2012 269 29 392 81~ 506 
MUDE 10EC1 2146 111 1613 4021 2906 2716 488 44 524 1056 604 
2SC351 HAhi:E 1 1 6 14 3 I 10 
FHS-eH 22t 88 14 90 34 121 51 8 44 18 
HLE~.FEt 17~ 150 6 23 106 85 4 1 16 
IHLIE 2 2 1 1 
FCY.-uNI 83 5 e~ 12 28 2 21 5 SlHE , 2 2 
mm~~s 4C 40 1~ 18 25 3 t 10 ~ I 32 5 3 15 t- 3 
JHON 1 1 1 l 
HU H 5 6S 12 30 2 23 5 
~LT.CL.l 2t 4 t 10 5 1 33 5 3 16 6 3 
CLASSE I 11< 9 6 10 14 13 61 7 3 16 29 8 
ELR.ESl 4C 40 18 18 
CLASSE , 4C 40 18 18 
0 li'A CEE 152 9 t 10 14 53 81 1 3 16 29 26 
CH+ASSCC 414 21o6 21 90 63 24? 137 15 1 45 44 
HS GAlT 1 ~2 9 f 10 74 53 81 1 3 16 29 26 
lCl.TJE~S 1 ~2 9 6 10 74 53 81 7 3 16 29 26 
( E E 414 240 21 90 63 242 IJ7 15 1 45 44 
~C~DE 5H 249 21 10 lf4 116 323 1~4 18 11 74 70 
.C'iC35Ci H~~CE lt~82 1725 152 ~07? 33 1085 394 lOO 585 6 
eELG.-LU) 221 157 43 21 56 21 28 1 
FHS-~AS 37 1 14 18 4 25 I 10 11 3 
HLEI<.fEt 51 lE 694 1928 1C7 9d9 1S93 478 1261 58 196 
llALIE 340 173 118 1 48 121 64 41 16 
FCl.-lJ~ I 629 1 18 !:Oe ss 4 369 I 1 3~9 ~ 3 
51 IS SE 14 8 6 16 ~ 1 6 1 
HL.~.ESl 22 J 22? ?4 24 
FCLCG~E ~38 1 4 333 88 2 A6 
TCHCCSL • If 16 3 3 
EH 1 SUH S 372 4? 330 193 42 151 
JHC~ 230 11 217 2 160 21 137 2 
HLE 64~ 9 16 514 ~8 4 385 9 8 355 9 4 
AlloCL.I ~~~~ 11 211 4A ~30 353 21 137 44 151 CLAS5E 1 20 18 731 142 334 738 30 8 492 53 !55 
EL~.EST 517 I 227 ~49 lE> 26 89 
CLASSE :! 517 1 221 !49 115 26 89 
EXTRA CH 1822 20 1~ c;~a 491 334 853 30 8 518 142 !55 
CH+ASSCC 107H 1025 5285 ~03 ~\59 1076 3280 1564 1706 186 619 205 
US GATT 1599 20 19 135 491 134 829 ~0 8 494 142 155 
All.TICRS 22~ 223 24 H 
lCl.TIE~S 1822 20 IS <J58 491 134 853 30 8 518 142 155 
C E E 1C1SE 1G25 528~ 303 3159 1026 3280 564 1706 186 619 205 
~CND~ 12f20 1045 5304 12H H50 1360 4133 ~94 1714 104 761 360 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWG·CEE 
I 
I BELG.·.I NEDEA· I DEUTSCH- I ITAUA I ,-~-~-1 -, DEUTSCHj Orlglne FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE WXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
<SC411 HA~CI: HS 4~ H4C ~38C 3~ 35~3 D83 688 ~58 3 23~ 
m~!eW 3287 193 3016 42 36 201 24 173 7 2 ~942! 4125 10~81 14191 128 1941 ~57 752 819 13 
Hlf~.FH l-< ~21 15224 22857 25H1 713 ~35? 1200 H~5 1601 106 
!lA LIE 1<4Cf 4366 398 29C 8 H36 1055 449 24 195 387 
HY.-~~1 tt3:!9 2 24SE 1819 22 236 125 105 6 
HFVEGE 2283 2283 193 193 
~LIS SE • 2 ~L IR !CH i! 75 6 6 
ESPAGr-.E 151 151 17 11 t.tt.s.s. 31479 1~81 t245 .(3753 3048 169 575 2304 
HL.M.EST 23 2? 2 2 
H LCGNE ~EH 88~ 4134 516 113 403 
TCHCGSL • 11S31 866 1C186 479 614 52 528 34 
FC~~ANIE 244te 147 2300 498 £0468 1075 1760 11 173 45 1476 49 
ETHS~~1S 4ES2~ 91 9512 27[4 3tt22 4936 14 1226 246 3450 
U~ADA 100~ 1L05 102 102 
EFES!l 3 4 4 
~ALAYSIA 2 2 7 2 
J~PC~ 2HS 2448 206 206 
ClvERS ~C 1:1 21 
~Elf t:t:c;~ 2 249t 4179 22 435 125 304 6 
Ht.u.J 52!3~ 91 951< 51~2 37778 5261 14 1226 452 356~ 
ClA~SE I !92~~ 91 9514 U48 'IS 57 22 5696 14 1226 511 3813 6 
TIERS CU 5 6 6 
CLASSE ;: c 5 6 6 
ELF.EST 13140 1898 38C4 6743 ss 141 15~4 5940 182 31t4 620 H11 83 
CLA~SE .l 7314[ 1898 3804 6743 59141 1554 5940 182 344 620 4711 83 
EXtRA CEE 1?2371 1989 13318 14391 1CIC98 1581 11t4? 196 1570 1197 8584 95 
CEE+ASSCC 12t 59C 23908 421H 3t~11 19CO 5 4530 8932 2030 2909 2427 1211 355 
11< ~ GATT 10!7 1842 9514 764d 56877 506 68~? 179 1226 577 4804 lt6 
~ll.TIER~ 55SSC 147 38Cit 6143 44<:21 1075 4810 11 341t 620 3780 49 
TCT.TIERS 132317 1989 13318 14391 101098 1581 11642 196 1570 1197 8584 95 
[J~ERS 21 21 ( E E 1U59C 23908 421H 36S11 19005 4530 8932 2030 2909 2427 1211 355 
~C~DE 258SEe 25918 554~4 51362 1<0103 6111 20514 2226 4479 3624 9795 450 
2SC4l.i: H~~CE ~7SI 8S7 654 ?231 9 411 126 51 238 2 
SELG.-LUX 353 6 79 268 61 3 25 33 
FHS-bAS 281~~ 4 sou < 3723 2868 4 544 2320 
HUM.FED t470 3460 2H6 648 46 828 lt30 283 88 21 
llAll< 38 23 e 7 
" 
2 1 1 
~o.-~~ 1 tl5l 1 I EBO 19 339 1 335 3 
[HE~ ARK 4 4 3 3 
~LIS SE 1 I 
HECE 20 20 3 3 
L.~.s.s. 4 4 
R.AFR.~UC 3C 10 8 8 
ElAlS~~IS 723~ 391 12~4 804 H8C 8 1031 112 184 74 648 13 ~C~ SPEC 5 1 I 
AELE t:1~~ 1 I 673C 23 343 I 335 1 
All.Cl.l 72€1 391 12!4 824 4810 8 1042 112 184 11 656 13 




CLASSE 4 4 Ol~A CEE 14C46 392 1255 7558 4813 8 1385 112 185 412 663 13 
CEE+ASSGC 39425 3493 8247 14CI 26229 55 4181 439 954 167 2592 29 
HS GAIT 14 c~ ~ 392 12!:5 7~31t 4833 8 .1382 112 185 4C9 663 13 
HT.TJERS 4 4 
lCl.TJERS 14C2~ 392 12~~ 7!i38 4€33 8 1382 112 185 409 663 13 
[I~ERS 1 1 
C E E ~94C5 3493 8247 1381 £6229 55 4178 43'1 951t 164 2592 29 
H~CE 5345t 3885 95C7 8939 31061 63 5564 551 1140 576 3255 42 
2~C41< HA~CE t! 65 3 3 
SELG.-LUX IS 19 1 1 
Fl ~S-E AS t I 5 2 1 l 
HH~.FEC ; ~~ ~31 e 2!32 61 264 155 1 88 20 
~o.-u~I 2C 18 2 6 5 1 
FC~l~GAL IC 10 4 4 
lCHCGSl. 31 31 2 2 
EJAJSU~I~ 16 I 15 5 5 
HlE ~c 18 2 10 10 5 1 4 
~LJ.(l.l lt ~ 15 5 5 CLASSE I 4t 18 25 15 5 1 9 
ELR.ESl 37 37 2 2 
CLASSE ~ 37 31 , 2 2 OlRA CEE a: 55 25 17 1 1 9 
UE+ASSGC €42 432 8 252 5 145 270 156 1 88 I 24 
HS GAll 8! 55 3 25 17 1 1 9 
lCT.l!ERS 83 55 , 25 11 1 1 9 
C E E E42 432 ii 252 5 145 270 156 1 88 1 24 
~CNOE S2~ 487 11 252 5 170 281 163 2 88 1 3~ 
2SC41~ H~~Cc 6b84 405 :11 l:2£ 5836 656 12 4 85 495 
EELG.-LUX 29E 124 3~ 77 66 48 20 6 9 13 
FAYS-BAS ltSH 6969 5944 1178 2285 2247 837 9~2 26~ 206 
AllEM.fEC 2846~ 2921t 4423 6C14 15108 3389 359 595 125 1110 
llAlH 347 1 2~ 321 52 1 2 49 
FCV.-L~I 144t 00 ec~ 11 112 39 128 5 
5L1SSE 11 17 2 2 
ESFAG~E I 1 1 I 
HECE 4 4 1 I 
ALL.~.EST £1~1 ~ 22 1261 642 238 15 155 68 
mm~l. '<1 41 3 3 IC41 5S 5 4~6 118 70 48 
HUMAN lE 247 55 192 23 1 16 
ElAlSL~lS 5H li~ ~1t 11 113 2 30 61 20 
~n SPtC 4 4 
At lE I< 6~ 647 ecs 11 174 41 128 5 
Hl.CL.I ~1~ L7~ 380 18 115 2 30 62 21 
Ea~m I 03t ~47 lit; 11€5 29 289 43 30 190 26 4tC 222 1U7 t40 1331 382 15 155 71 135 
ClASSE 3 4tC 222 1267 t40 1331 382 15 155 71 135 
El<lRA CEE 4St 647 3S7 2'<52 MO 1360 671 43 45 345 71 161 
CH+A>SCC 5 'i7E 10018 107S7 6075 2793 23295 6393 1<17 1611 736 405 2424 
1R5 Gtll 114 647 115 1181 5~5 526 409 43 ~0 189 10 71 
HT. TIERS 37E :C.22 12t7 ~5 834 261 15 155 1 84 
lCl. TIERS 492 647 3~ 1 2448 b40 1360 670 43 45 344 71 161 
C I VERS 4 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung -
-
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
~cM ~2SH 10016 1CH1 6Cll 2791 23295 6392 1217 ltll 135 ~05 2~2~ 5e~H 10665 II196 6523 3~33 2~655 7063 1260 If 56 1060 462 2~65 
.1H~21 H~~CE n 57 I2 16 11 16 5 10 
8ELG.-llJ) 2I .11 IO tO 
HYS·B•S ! I 5 2 8 1 1 ~ 2 
•a EM. fED 12CJ 727 2€3 12 165 386 246 69 6 61 
~0.-U~I ~ I 7 6 1 
HL.M.EST i 1 
EHTSU~IS I036 627 2f5 I 0' 56 281 170 73 1 23 14 
AELE . ~ I 7 6 l 
HT.CL.I 1oi 627 28~ 1 69 56 2di 170 13 1 23 1~ 
CUSSE I I0~3 631 285 I 6Y 57 266 176 73 1 23 15 
fl~ .EST I 1 
CLASSE J I I 
EXT~A CEE 10~~ 631 285 2 6Y 57 2b8 116 13 1 23 15 
CEE+ASSOC 1~23 727 3H ~5 5 205 415 2~9 86 23 4 73 
T~S GATT 10~' 631 2f 5 I 69 57 286 176 73 1 23 15 
~H:Hm I I 1C44 631 285 2 69 57 266 176 13 l ?3 15 
C E E 1323 727 341 ~5 5 205 ~3~ 24'1 86 23 4 73 
MCNOE nn 1~56 tU H 74 262 723 425 159 24 27 88 
.1SC424 H-hCE l~CSO 1433 1136 8001 4476 2623 260 250 1524 769 
fELG.-L~) 1H 67 73 20 61 11 46 ~ 
FHS•8AS ... 22 "15 10< 54 126 14 13 27 12 
HLEM.FEC ~!97~ 10~53 ~t02 3186 17733 7466 2:179 8H 682 3459 
IlALIE 24 lOO~~ 3 7 4 1 2 HY.-Uhl 20114 555 4114 1505 3945 4282 1578 141 639 243 1681 
UNEMA~K . 3 5 5 
SliSSE si I 42 8 19 5 h 8 
-l TRICH 164 IH 5 35 34 1 mwm I~ 18 5 5 i 2 1 l t.~.s.s. I 1 1 
HL.M.EST 14( 140 21 2I 
~CUMANIE 1!Cj 41 718 13~ 5 129 
eHHo~is I( 10 ~ 4 283f 1~7 114 f4 377 2134 907 101 ~0 222 124 ~00 
JAFO~ 4 4 1 I 
HLE 20412 10056 B~ 4161 1513 3946 ~3~1 1563 175 646 251 1686 
HT.CL.1 28H H7 H2 66 381 2n~ 914 101 65 223 125 40J 
CLASSE 1 23212 10203 ett 4221 1E94 6062 5255 1f64 240 869 176 2066 
~LT.AC~ 10 10 ~ 4 
UASSE < IC 10 4 ~ 
fl~.EST 9CC 41 140 719 156 5 21 110 
CLASSE ~ 9CC ~I 1~0 119 156 5 21 130 
OTRA CEE 24182 10203 9C7 ~~t7 un 6082 5415 lt84 245 690 510 2086 
m·tmc 51113 \838~ 6H3 ~397 6135 22265 10508 2308 1220 1179 1561 4?40 2327C €66 4225 16~4 6062 5254 1684 2~0 666 376 2086 
m:nm 9CC 41 140 719 156 5 21 130 ~m~ 10203 9C1 ~3f5 .1tl3 6082 5410 1i84 245 889 506 20d6 C E E 10563 6~13 ~395 812~ 22265 10503 2308 1220 1176 1557 4240 
~ChOE 1!:9~~ 20166 732C 8162 IC74a 26147 15916 3992 1465 2068 2067 6326 
2SC431 UANCE 4ft 245 132 8'1 253 no 67 56 
FH5-8H Et 66 51 51 
HlEM.Ht 1 2 3 2 I Hits~~ Is 4 1 1 I ~2 1 16 13 18 1 ~ 6 
HLE . 4 I I I 
HT .CLo1 :!~ 1 18 13 18 I 9 6 
CLASSE 1 31 1 22 13 1 1'1 1 10 6 
EH~A CEE H I 22 13 I 19 I 10 6 
CEE+ASS!lC !!~ 2 2~5 216 89 307 2 n1 116 56 
TF S GATT 31 1 22 13 I 19 I 10 8 
TCT.TIERS 31 1 ~2 13 I 19 1 10 6 
C E E !:!:o\ 2 24~ 216 89 307 2 131 118 56 
~ChOE 591 2 1 267 231 90 J26 2 1 1~1 126 56 
2SC4 3 f H•NCE ~t 4 ~ 14 34 201 9 27 50 115 
~m.:-e~~- 11 10 1 3 2 1 1< 5 3 4 126 40 2 65 I 
ALLEM.fEC 20~ 101 1C f9 25 467 206 16 199 66 
IHliE • 2 3 3 HY.-U~I 133 24 49 47 13 610 69 306 161 34 
SlEOE 2 2 3 3 
Sl1SSE 23!: 119 1 39 4C 16 6~8 3~6 ~ 116 117 '?53 
ESPAGNE I I 
ETAT S~~l S 45~ 25 ~ 4(9 8 12 1007 67 6 651 33 28 (HAOA 5 2 2 
CHhfrR.F 3 3 
JHCN IC2 52 42 1 1 437 327 74 1 35 
AHE 31C 143 1 e8 89 49 I461 ~25 4 42~ :'?1 287 
.lT.Clo1 56t 77 5 45t 9 19 14~7 ~lit 8 927 34 6~ 
ClASSE 1 S:!t 220 t !41t 9d 68 290H 839 12 1351 355 351 
HloCLo3 3 3 
~m5Eei 3 3 ~EE+ASSOC 93f 220 t 544 98 68 2911 639 12 1351 358 351 2H 116 11 14 IB 59 827 251 ?7 271 135 182 
T~S GATT S3f 220 t ~4.rt 96 68 2906 819 I2 1351 355 351 
ALl. TIERS 3 3 
TCT.TIERS Bt 220 t !4f! Y8 66 2911 E39 17 1~51 356 351 
C E E 2H 118 17 74 18 59 622 251 27 227 135 167 
HME 1:<22 338 23 fl8 116 127 3133 1090 39 1578 493 533 
HC~H FRANCE e e21 61~ H7 170'1 5563 2056 173 208 ~t,9 1226 
EElG.-LU) t711S 29~5 10341 ~2193 16~0 9656 480 1253 7674 >01 
FHS·s•s 4488~ 979~ ~4e7 19747 10857 7266 1667 665 2647 1867 
HLE14.FEC 373~! 4563 Hl6C 1126t 7346 8~25 1465 1686 2721 2533 
ITA liE 1C~71 6733 14~5 1~64 659 28~9 1H4 1'11 603 l61 
~CY.•LH 121lC 1472 276 !CC48 770 202 2072 ~20 86 12C7 203 56 
lP lANCE 1 I I 1 
SlECE ·~·I 906 67t 512 1902 545 2089 422 264 2C9 926 246 
OH~A~K 28 I 27 37 I 36 
SUS SE 15f 7 <I 112 1 20 65 15 9 11 9 21 
t.~.s.s. 50( 500 27 27 
ALl.~.tST ~~~ 122 IH 230 129 33 38 58 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Schliissel Ursprung - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Orlglne. EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-, DEUTSCH- IITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H lCGi\E 117~ 117S 127 127 
lt~ECOSL. !SS;; 1891 91 35? ~41 11 
E1HSU~I5 tJ 5E4 7079 18433 8540 2t609 923 11412 H69 2378 1417 5t91 397 
U~AC~ HZ< 2341 1041 2431 llS8 611 2518 8~5 251 626 528 278 
JHC~ 122!! tC3 1103 ~3Cl 5011 235 3191 240 18~ P56 1325 81 
HSlRAliE It~ 16S 23 23 
H~ SPEC 3t 3t 1 1 
•ELE 174S! 2380 91~ 1Ct72 2!74 791t 4263 957 ~79 1471 1139 161 
All.CL.J 8l62S 10023 20517 16442 :;zats 1769 17145 2544 ~812 3483 751t4 762 
CtAS5E I S9124 12403 21!~2 27114 3549? 25B 21408 3501 191 4910 8683 1123 
tLP.EST 41B 122 1339 1891 821 63~ 33 165 341 96 
CLASSE ~ 417! 122 1339 1891 821 635 33 165 341 96 
EXtRA CEE 1C~297 12525 215 52 28453 11381 3384 22043 3534 3191 5015 9024 1219 
CEE+ASSCC 1H 757 2403S 208Lt 23S7e 74502 25426 30254 5'06 2915 4785 11101 5947 
li<S GAll 102284 12403 215!2 28292 ~l383 2654 21886 3501 3191 5036 9024 1134 
Hl.TIER5 1013 122 161 no 157 33 39 8~ 
1C1.11ERS 103291 12525 21'5!2 284!3 ?7 38 3 3381t 22041 1534 3191 5075 90?4 12t9 
Cl VEl'S 36 :;6 1 7 
C t E IH751 24035 20816 23~7E 14 502 25426 30254 5106 2915 41S5 11301 5947 
~C~Ct 272CSC 36560 42404 524:;1 111 b85 28810 52304 8840 6111 9860 20325 7166 
.<S0471 Ha~CE I! 11 13 13 
FIY!>-B~S SE I <;5 2 79 1 76 2 
HLE~.FtC c 2 7 11 2 9 
!I HIE 2~ 4 lq 24 6 18 U ~E~~RK 1 2 3 1 2 
SL IS SI: ~~ 2 7? 24 2 22 
alli<ICH ! 1 I 1 tlHS~~~~ I 2 2 7 1 4 2 
flLSHALlE < 2 2 2 
HLE 2E 3 22 3 28 3 n 3 
Hl.CL.l 1 1 2 4 9 1 4 4 
Cl AS SE I 3! 4 74 7 37 4 26 7 
Dt~A c.:e 3! 4 24 1 37 
" 
26 7 
c EE+As sac 141 1 125 9 127 9 107 11 
HS GAIT 3! 4 24 7 37 4 26 7 
1Cl.TIER5 3! 4 ~4 7 37 4 26 1 
C E E 141 1 12 5 9 127 9 107 11 
~CME Ut 11 149 16 164 13 133 18 
"c;C-47! HANCE E6S 214 565 90 173 51 99 23 
BELG.-LU~ 21 1 20 5 5 
FHS-B~S 126 20 26 80 3? 5 6 21 
llLEM.FEC H~ 363 24 2~ ~96 212 99 6 6 101 IIHIE 1 1 
FCY.-Uhl i 1 
~l!SSt I 1 
EIATSU~IS lG ~1 191 311 549 211 44 57 110 
~HE < 1 1 A~lA~~E 1 1 lO~i 197 ~11 549 211 44 57 m \C!~ 198 311 550 211 44 57 
EHI<A CEE IC5S 1S8 ~11 550 211 44 51 110 
CH~ASSOC 182E 383 2t4 5~5 586 423 !04 63 106 !50 
11' ~ GA 1T 1(5~ 198 311 550 211 44 57 110 
lLT.l!ER~ 1C5S 198 311 550 211 lt4 57 110 
~c~o~ m~ 383 2t4 595 586 423 104 63 106 150 581 2t4 906 1136 634 148 63 163 260 
2SC4i~ Ha~CE 234q 481 101~ 856 479 127 163 189 
BELG.-LU) 22 11 5 
" 
I 
FHS-BAS tC< 48 34 20 22 10 7 5 
HLE~.fEC ~~c; 40 \OS 114 216 138 9 30 39 60 
I lA LIE 137 132 5 38 37 1 
SLEOt 12 2 10 3 1 2 
SLI SSE 121 402 112 207 127 67 24 36 
EHI SU~ IS 1 S! 66 24 23 80 36 15 4 4 13 
HXIQUE f 6 1 1 
aELE 1:!~ 404 122 207 130 68 26 36 
.ll.CL.l 19~ 66 24 n 80 36 15 4 4 13 
CLASSE I ~2t 470 24 14~ 281 166 83 4 10 49 
TIERS CL2 t 6 1 1 
C LASSE < f 6 I 1 
EXlt<A CEE ~!-' 470 24 151 287 167 83 4 31 49 
CEE+ASSCC 3149 lC~ 756 1196 1092 682 23 201 204 254 
IRS GAIT S2E 470 24 145 287 166 83 4 30 49 
Hl.l!ERS f 6 1 1 
Tll.IIERS 9!~ 470 24 151 287 167 83 4 31 49 
C E E ~14S 105 75E 11~6 1092 682 23 201 204 254 
~UDt 4C81 575 78C 1341 379 849 106 205 235 301 
2H4l1 FP ~~Ci: 617E 6663 115 2076 2013 63 
eELG.-LuX 21 1 26 7 7 
HYS-~as 12 1< 2 7 
HLE~.FEC 1E 58 20 42 31 11 
IIAL!t 1 ~3 lH 51 51 
~L EUt 1! 15 8 8 
5L! SSE 431 33 398 187 15 112 
ElAl5UhiS 1!1~ 5 1238 76 287 1 243 43 
JHC~ 1C 10 6 6 
HlE 44t 48 )qd 195 23 112 
All.CL.I U2~ 5 1218 86 293 1 21t3 49 
CUSSE I 117~ 53 lt36 86 488 24 lt15 49 
EXII<A CEE 1115 53 1636 86 488 24 lt15 49 
CEE+ASSCC lO?E 59 t834 135 2118 31 2073 1't 
11< S GA 11 171~ 53 1t3E 86 488 24 415 49 
IC1.TIER5 111~ 53 1t36 86 488 24 415 49 
( E E 1C2E 59 68'4 135 2178 31 2073 74 
H~DE oEC3 112 E47C 22\ 7666 55 21t88 12~ 
2 SC47 ~ FRa~CE 359 16C 185 14 !25 41 80 
" FtvS-BAS ~I 31 13 12 1 
HH~oFEC 32C 2 147 1 170 181 1 76 1 109 
IIHI< 3C 2C 10 10 6 4 
~ll:iSE 13 n 4 4 
H~GP I< 1C 10 5 5 
ElAlSv~IS E! J 82 46 3 41 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~HE I~ I~ 4 4 
Hl.CL.l 8! ~ 82 46 3 43 CLASSE I Sf ~5 50 3 47 
ELR.EST IC 10 5 5 
CL~SSE ~ 10 10 5 5 
Dlf<A CEE ICE 10 . 95 55 5 3 47 
CEE+ASSCC 14C 2 3!:~ 1~6 184 ~35 1 135 85 114 Tf<S GAll Sf ~5 50 3 47 
HT.TIERS 1C 10 5 5 
lCT.TIERS ICE 10 3 ~5 55 5 3 47 
( E ~ 140 2 3~S 1~6 184 335 l 135 85 114 
~C~DE €48 12 ~61 291 184 390 6 138 132 114 
2~048C EELf.-L~~ ~ I FHS-EAS 3 2 1 I 
HLEM.fEC lE 15 1 28 27 1 
IUl!E 4 4 2 2 
SLEDE I I 
[IH~ARK 1 1 
L.R.s.s. 7C 70 137 137 
TCHCCSL • 1 1 
ElHSlJ~l£ 51 51 I 5 57 51 6 
CHACA IC 10 8 8 
JHU 18 18 62 1 61 
HLE 2 I l 
~Ll.CL.l 8! 61 19 5 127 60 61 6 
CLASSE I f1 61 20 6 IZ7 60 61 6 
ELR.EST 10 70 138 138 
CLASSE 3 7C 70 138 138 
DTRA CEE ~~· 61 90 6 265 60 199 6 CEf+ASSCC 24 19 4 l 32 29 1 2 
11< S GATT €1 61 20 6 128 60 62 6 
HT. TIERS 1C 70 137 117 
TCT. TIERS 157 61 90 6 265 60 l'i19 6 
( E E 24 19 4 1 32 29 I 2 
H~OE 181 80 <J4 7 297 89 200 8 
2~C4<JC FRHCE 324 31 248 22 23 172 15 109 26 22 
EELG .-LUX 5t 50 6 24 18 6 
FnS-EAS 15 14 1 12 1 9 2 
HLE~.fEC 11 16 4S 2 10 78 17 43 5 13 
IUliE 39 15 lC 4 10 29 10 12 2 5 
Hv.-u~ 1 44S l 440 7 1 127 5 104 5 11 ? 
[l~c~UK I I 2 2 
~liSSE 4 1 3 
ElATSU~IS 1C 5 4 1 39 33 4 I 1 
O~ACA 1 1 
C~IH,R.F 2 l l 1 l J~HN 93 93 53 5, 
HLE 450 I 441 7 1 133 6 109 5 11 
' Hl.CL.1 103 5 4 I ~3 93 33 5 I 54 
C LA SSE I ... 6 t..t.~ 8 ~3 1 226 39 114 6 65 2 
~ll .CL .3 ""2 1 1 1 l 
CL~SSE 3 cs;i I I 1 1 EXTR- CH 6 44t 8 94 1 227 39 115 6 65 2 
CeE+~SSCC ?I! 31 104 3C4 39 33 315 28 79 134 39 35 HS GAll 6 44!: 8 ~3 1 226 39 114 6 65 2 
Hl.TIERS --2 I I I 1 
lCT.T!ERS 555 6 4H 8 94 1 227 39 115 6 65 2 
C E E 511 31 104 304 39 33 315 28 79 134 39 3~ 
~C NCE lCH 37 550 312 113 34 542 67 194 140 104 37 
2S0511 FR~~CE 448 48 ~5 305 156 24 93 39 
HLG.-L~X 5861 2881 25 2935 20 1202 t39 41 518 4 
FHS-BAS 1 I 2 2 
HLH.FEC 162~ 57 1211 357 4 488 25 2C9 251 3 
IHLIE 1C 10 3 3 
Hl.-L~I 2C 1 12 7 81 1 71 3 
SUS SE 1 I 2 2 
ESF-GM l 1 1 1 HHCCSL. 5 3 3 
El H SU~ IS 7s 7S 96 I 95 ~H~YSIA I I I 1 
CHH,R.F 3~ 4 ~4 27 3 20 4 H:~G KC~G 5 3 3 
AELE 21 I 12 1 7 83 1 71 2 3 
tll.CL.1 8( 1 7~ 97 2 95 
CL-5SE I !Cl 2 ~1 1 7 180 3 172 2 3 
Tl ERS CL2 e § 1 4 3 I CLASSE 2 ~ 1 4 3 I ELR.EST 5 3 3 
Hl.CL.3 3E ~ ~4 27 
' 
20 4 UASSE 3 43 4 34 5 30 3 20 7 
DlR- CEE 1~0 f 130 I 13 214 6 195 2 11 CEE+AS SCC 7~4~ 2938 12fC 4E7 24i35 329 1851 664 n5 )88 518 46 1f S GATT 112 2 S6 1 13 187 3 175 2 7 ~ll • TIERS 18 ~ ?4 27 3 20 4 
HT.TIERS 15C t 13('1 I 13 214 6 195 2 11 C E E 7~4~ 2938 l2t0 4E7 293; 3L9 1851 664 235 388 518 46 ~CNDE 8(9~ 2938 12H tl7 2S36 342 2065 664 241 583 520 57 
2SC~l~ H~~CE 2E 3 . 6 16 188 '7 22 50 84 EELG.-LUX 2 I I fHS-B-S 2 I 1 20 2 1 6 11 t LLE~.FEC If 12 6 10 5 3 3 5'il llHI~ l 1 4 4 Fll.-L~I 3 4 I 34 3 24 7 SLJSSt 3 36 26 10 FUllJGH 2 2 ESPA(NE H 1 f 
" 
1 135 3 51 70 11 HLGCSLH 2 2 Ct~ACA 1 1 5 5 HESIL 126 22 I 23 72 8 1070 177 10 206 610 67 C~1H,R.P 23 2 1 3 5 12 ~60 23 8 40 58 131 JIHN 2~ 22 46 37 5 4 1t loAN 1~ I 9 114 3 3 6 102 ILSTRALIE 3 30 
"' 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Quantit6s Schlussel Ulllprung - 1000 Kg - Werte - 1000$ - Valeu"' 
Code Orlglne EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -.1 NEDEII-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~HE E 4 4 72 3 24 35 10 
-Ll.CL.I 42 23 (, d 5 218 40 51 75 52 
T~HPh! 5C 23 10 I? 5 290 40 1 75 110 62 13t 22 1 <3 73 l7 1184 180 13 206 616 169 
CLASSE 2 Bt 22 I 2~ 7J 17 1184 180 l3 206 616 169 ~ll.Cl.3 2! 2 I 12 260 21 8 40 58 131 
CLASSE ~ 23 2 I , 5 12 260 23 8 40 58 131 
0 IRA CEE 20~ 47 ? ~6 90 34 1734 243 24 321 784 362 
CEE+ASSCC 4S I~ 3 8 23 284 7 16 26 60 155 
H S GATT IH 45 I 3~ 84 l3 1360 217 13 281 720 129 All.llERS , 2 I 6 21 374 26 11 40 64 233 
lCl.T!ERS 2CS 47 2 36 90 34 1134 243 24 321 784 362 
C t E 4S I~ 3 8 23 284 1 36 26 60 155 
~UDE 25E 47 17 39 98 57 2018 250 60 31t7 844 517 
ZSC~li HA~CE 12 ~ I 6 91 65 2 18 6 
EELG.-llJX H 80 5 4 1 
fJYS-eAS 22 7 8 5 173 64 1l 38 HLEM.fEt 4 1 4 60 I 42 13 4 
IHLito i 4 1 2 86 50 16 20 
HY.-lJ~I ~9 39 9 1 2 6 
SLEDE 1 1 
HI SS< I 1 7 7 
YlLGCSLA~ I 1 11 11 
lCHCCSL. 2 I 1 
H~GPIE ; 2 24 2 20 2 
EHJSlJ~I S 54 38 2 ll 3 620 422 21 132 45 
Ch!NE,R.P e 4 4 70 40 30 
.HCN lE 5 ll 1 217 54 1 144 18 
HLE 4C 40 11 l 2 l 13 
-L!.(L.1 73 43 2 24 4 848 476 1 21 287 63 
llASSE 1 11! 43 2 24 44 865 417 l 23 288 76 
ElR.ESl ; 2 26 3 21 2 
H l.CL.3 E 4 4 70 40 30 
ClASSE 3 IC 4 6 96 40 3 51 2 
DlRA Cff 12~ 47 2 30 44 961 517 4 23 339 78 
CEE+ASSCC 12 e 91 10 1 ll 15 415 119 123 16 109 48 
lRS GAIT 11~ 43 ~ 24 44 867 477 2 23 289 76 
Ill. TIERS lC 4 6 94 40 2 50 2 
lCT. TIERS 12~ H 2 30 44 961 517 4 23 339 78 
C E E 12E 91 1C 1 11 15 415 119 123 16 109 48 
MC~DE 251 138 10 3 41 59 1376 636 127 39 448 126 
2t;C51S H~NCE 14! 73 72 144 17 67 
FtvS-f:AS 3~ 10 26 446 ?80 66 HLE~.FEC 1 2 18 2 16 
Fll.-~~ I ; I I 3 1 1 I 
SLISSE 1 ~ 9 6 75 50 17 8 
ESPAGNE 12 12 8 8 
HUGCSLA\ 1 I I 1 
L.R.s.s. 2 2 
ElAlSU~IS 21 8 18 1 44 9 33 2 
HXIQlJE 33 33 
C~l~bR.f IC4 67 37 64 42 2? 
JHlN ~ 9 14 14 
HlE ll 9 7 l 78 51 18 9 
-Ll.CL.1 4S 29 18 2 67 11 33 3 
CLASSE I H 38 2~ 3 145 82 51 12 
liERS Cl2 33 33 
C USSE ;; 33 33 
ELR.ESI 2 2 
~LloCL.3 104 67 37 64 42 V 
UASSE .l 1(4 67 37 66 44 22 
EXTRA CEE 17C 38 92 40 244 115 95 34 
C EE +AS SO C 184 11 99 74 608 382 143 83 
H S GAll H 38 25 3 145 82 51 12 
All.TIERS 104 61 37 99 33 44 22 
!Clol!ERS l7C 38 92 40 244 115 95 3 ... 
( E c 184 11 99 74 608 382 143 83 
,(~DE 3~4 49 191 114 852 497 218 117 
~~,~~1 F-IS-eAS 2 1 I 2 1 I 
I! A Lie s~ 39 56 151 62 89 
ElATSU~IS 1 1 1 l 
~L 1. CL.l I I I 1 
ClASSt I I l I I 
D l~A CEE I 1 I 1 
CEE+A!>SCC ~~ 40 57 153 63 90 
H S GAll I 1 I I 
TCl.l!ERS 1 I 1 1 
( E E Sl 40 57 153 63 90 
~C ~GE SE 41 57 15" 64 90 
tt;C5~S FF -~CE 12C 65 62:? 14 18 449 38 378 15 18 
BELG .-LlJ) 23 1 22 16 I 15 
F~lS-~-S 17 12 4 1 70 58 2 9 1 
ILLEM.FEC 78€ 330 24~ 153 62 ~42 183 134 175 50 
IlALI< 12! 22 I 9t 2 217 73 1 159 4 RO.-~H I 4 6 4 2 
~~IS SE 1 2 I 2 2 25 4 2 4 6 9 
ESPAGNE l 1 L.FO.s.s. ~ 2 2 2 nL.~.ESl 6 8 8 
ElAISU~IS E 7 1 22 11 11 
ISRAEL 1 1 4 4 
JAH~ ICt 2 40 56 8 130 3 49 69 9 
AE U' 12 3 4 1 2 2 31 8 4 4 6 9 
HI.CL.I 114 9 41 5~ 8 153 14 60 69 10 
CLASS< 1 176 12 4 42 58 10 184 22 4 64 75 19 
TIERS Cl2 I 1 4 4 
CLA>SE ; I I 4 4 
ELR.ESl E 8 10 10 
CLASSE ! E 8 10 10 
HlRA CEE 13! 20 4 42 59 10 198 32 4 64 79 19 
CHHSSOC 1669 364 3CS BP 42 81 1314 314 175 713 43 69 
11< S GAll 127 12 4 42 59 10 188 22 4 64 79 19 
~ll.TIERS E 8 10 10 
lCT.TlEI<S 1~~ 20 4 42 5~ 10 198 32 4 64 79 19 
( E E IH~ 364 30S 87? 4? 81 1314 314 175 713 43 69 
~(~UE IBG4 384 :n~ s 1~ 101 91 1512 346 179 777 122 88 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2SCf 11 HHCE ~21 2Cl < 194 15 80 H l 37 b 
EELG.-lUX 77E 62 f4~ 71 2 10Q 10 71 11 2 
Fns-e~s 1fl5E 6260 5C2S 4667 2910 1112 885 911 
HLEM.FEC 8t051 4200 10418 71421 12 13446 669 1774 10994 Q 
IT HIE 24lBS 10261 11140 5 ?:38'1 4111 1666 1841 2 600 
FCY.-U~I 204 5 4S 28 la 76 3 15 16 42 
HLGCSlA\ 24t1 8 ~2l 2136 362 2 55 305 
HLGGNE 32C1 18 l7C 1015 518 l 25 490 
TCH:CCSL. 26 2J 4 4 
HLMANIE S12E 2<;39 4SC7 1882 1601 ~18 839 244 
ETA 1 SU~ IS tE12 6718 11 8' 1234 12!9 2 13 
HSHALIE ~51 551 75 75 
tHE 2C4 5 49 28 122 76 3 15 16 42 
~LT.tL.I S63C 7269 11 6 406 2136 !671 !294 2 2 68 305 
CLASSE I IOC34 7274 6C 36 528 2136 1747 1297 17 18 !!0 305 
eU.iW FS5S 2957 170 7S50 18 82 2173 ~21 25 1333 244 , 2fi~Cj 2S57 170 7950 1&82 21n 521 25 1333 244 EXl~A CEE <29n 10231 6C 2(6 E478 4018 3870 1818 17 43 1443 549 
~EE+ASSOC 12fl9i 20783 26794 72074 6515 29 20667 3417 4538 llC74 1561 17 
F5 GAll 132L 7292 H 2Ct ~571 2136 2269 BOO 17 43 604 305 
All.TIERS S728 2939 4SC 7 1882 !601 ~18 8~9 244 
Ttl.T!ERS 22S93 10231 EC 2CE E47E 4018 3670 1818 11 43 1443 549 
C E E 12819! 20783 26794 72C1't 8515 29 20667 '477 45~8 11074 1561 17 
~(~DE 15118€ 31014 26854 7228C 16993 4047 24537 5295 4555 11117 3004 566 
2SCtl3 H-~CE lOt 4! I ?8 l6 73 30 1 25 17 
BELG.-lU) 2 1 I 2 1 1 
FAYS-B~S lCBS 585 2~1 218 35 470 259 ll5 81 15 
HLEM.fEC 2f41 1527 62 ~03 134 1365 829 39 443 54 
HY.-U~I 2558 1511 1t 524 ?~7 110 1458 1017 32 184 180 45 
Sl IS St 1t~ 378 2 7 l42 36 559 287 2 6 240 24 ILUICH 3 1 1 
YCLGGSLA~ 2s 29 40 40 
HLCGNE Ht tit 165 165 
AlfANIE t 6 4 4 
E lHSU~I S 47~2 489 E4 2520 1~!:2 147 2067 227 45 1G05 703 82 
5~m·~·f 1 1 I 1 c;~.c 38 1 t~~ 260 571 27 l 377 166 
HLE 332t 1889 78 531o 679 146 2018 1304 34 191 420 69 
All.CL.l 5163 527 84 2~21 219 5 436 2673 254 45 1C06 1080 288 
CUSSE 1 9C8S 2416 lt2 3055 2874 582 4691 1~58 79 1197 1500 357 
H~.ESl t22 616 6 169 165 4 
All.CL.3 1 1 1 1 
CLASSE . t2~ H7 6 170 166 4 Dl~A CEE 9712 2416 162 3055 ~491 588 486! 155 8 79 1197 1666 361 
CEE+ASSOC 384! 2113 374 ~05 246 205 1910 1088 184 445 106 87 
1~5 GATT SlO! 2H6 162 3055 34«JO 582 4856 1558 H 1197 1665 357 
All • TIERS 1 1 6 5 I 4 
HT.TIERS Sll.< 2416 162 3C~5 3491 588 4861 1558 79 1197 U66 361 
C E E 384 3 2113 374 9C5 246 205 1910 1088 I 84 445 106 87 
~(~DE 135!:~ 4529 ~'!f 3960 ~n7 793 677! 2646 263 1642 1772 448 
2SCtl5 FRANCE 1 1 
HLG.-LU I 1 l 1 
ALUM.FEC 138~ 1174 se ea 29 672 550 49 53 20 
IHLIE 2038 2034 4 768 766 2 
~0.-UNI 18 8 lC 9 4 5 
SLISSE 42 40 22 22 ALL.M.EST 5 4 4 
FCLCGNE 20~ 180 5 20 111 101 2 8 
TCI-tECGSL. 3H 164 4 60 110 171 89 2 22 58 
H~GRIE 2C 20 7 7 
HlHANIE 27• 245 29 106 95 ll 
EHlSU~IS 3C 25 5 l6 15 10 1 
JAFCN 1 l 1 1 
Aflt 5E 48 10 31 l6 5 
~Ll.CL.l ~1 25 5 1 27 15 10 2 
CUSSE l BS 73 15 1 58 41 15 2 
EL~.ESl SC2 594 4 t5 239 399 289 2 24 84 
CLASSE 3 9C 2 594 4 65 239 399 289 2 24 84 
Dl~A CEE S91 667 4 80 240 457 330 2 39 86 
CEE+ASSOC 3428 3209 102 88 29 1442 1317 51 53 21 
TRS GATT 69.( 417 4 80 191 340 231 2 39 68 
lll.llER S 29S 250 49 117 99 18 
lCl.llERS ~91 667 4 8C 240 457 330 2 39 86 
C E E 3428 3209 102 88 ?9 1442 1317 51 53 21 
~C~DE 441 ~ 3876 !Of HB 269 1899 lt47 53 92 107 
2SCtlS HHCE !193 571 392 211 553 1324 331 193 237 563 
6ELG.-LUX 20 4 12 2 2 20 2 15 I 2 
FnS-BtS 1811 56t ~2 449 704 848 241 n 192 178 
HLEMofH 2~~0 939 21~ c;]~ 457 1860 370 76 1C63 l5l 
!lA liE 091 775 !259 tl6 2!41 1115 163 288 141 523 
RO.-U~l 1273 521 112 145 67 428 ll28 168 212 92 110 226 
SUDE I l 
SLISSE 146 8 138 116 6 13 97 
ESFAGNE 3( 30 19 19 
HLCG~E se 9C 86 86 
lCHCOSL • 472 472 221 221 
HL~ANIE 10( !CC 41 41 
t TAT SlJ~ 1 S lle~i 409 21 578 412 37 l6JO 628 22 410 540 l" 
CA~AOA 21~ 2D 155 155 
JIFC~ 349 9 330 4 341 7 329 5 
AHE 142C 522 112 153 2C5 428 944 174 232 !CS 207 ??b 
~ll.CL.1 2049 448 21 791 748 41 2145 654 22 565 869 35 
CLASSE 1 346~ 970 1~3 ~44 953 469 3089 828 254 670 1076 261 
EL•.Esr t6~ H2 348 348 
CLASSE 3 662 H2 348 348 
OlilA CEE 4.!31 970 13~ S44 lf\5 469 34H 828 254 670 !424 261 
CEE+A;SOC lC~t 5 2284 2147 1~55 28t3 1716 5167 776 732 1412 953 1294 
H S GAll 4011 970 133 S44 1515 469 3396 8 28 254 670 1383 261 
~U:Hm !CC lOO 41 41 H31 ~70 13~ ~·4 Hl5 469 3437 828 254 C7C 1424 261 
C E E 10965 22d4 2147 1955 286' 17\6 5167 776 132 1412 9B 1294 
~OJE l5CSt 3254 228C 2899 4418 2185 8604 lt04 986 2082 2377 1555 
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Werte - 1000 $ - Valeura 



























































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
I 
Code IBELG.-1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND 
~~(t~( FI'~~Ct \ ~ t 16 4 12 
EtLG.-LU) 2 I I 
FtlS·E~S 42 6 6 10 jq 3 4 12 
HLEM.tEC lE 1 l 3 1 22 t 7 1 ~ 
11H1t 4~ 20 ;>; 2q ~ 24 
HY.-U~l 29 ~ ~ 7 10 68 1 6 5 12 44 HECE 2 I I 
SLISSE 8 I 1 
cUTSU~lS I I 5 4 I 
HLE 31 l E I 10 17 I 6 1 I? 51 
~u.CL.l 1 1 
' 
4 
' CLAS SE I !2 t ~ 7 11 82 1 6 11 12 ?2 
EXlR~ CEE ;_l t t 1 11 82 I 6 11 12 ~7 CHH:iSCC 112 1 '0 35 31 88 10 H 4 4P 18 
HS GATT ;L t i'i 1 11 82 1 6 11 12 ~2 
TCT.TIERS 3t: l ~ 1 11 8? I 6 11 12 52 ( E E 112 1 '0 )5 31 88 10 16 4 40 18 n~o~ 144 1 't II 4? 48 110 11 22 15 52 10 
~~{.71( FR~HE '18( 50 t4 2~ '7 129 n47 ?I 23 1206 97 
ElLG.-LU) 22 I I 2C 9 2 7 
f~YS-EAS tt! 15 1 5 144 49 1 I 1 40 
hlEM.fEC IC~t 430 ~4 3Cb 104 926 ;()2 46 2cq 2H 
lUll< e 2 t 3f I 
,, 
1<0.-L~l 1414 485 se 51 418 411 614 27q 21 23 20t 85 
SLI SSE 79 5 2 a 50 1 306 18 10 84 187 1 
HR flJGH I I 
lUECOSL. 14< 142 11 11 
.~nAOSC I I 
ElATSu~l S ICE~ 82 2t 313 ~4q 95 791 1:2 29 114 541 45 
(I~AOA 3Cf 66 
' 
234 5 125 zq 1 93 2 
JHC~ l 5 ? 15 t 9 
CI~Ei<S NC 1 1 
tELE 1494 490 .. 11 4t d 412 920 291 31 1C7 393 92 
HT.CL.l 138( 153 29 547 ~5t 95 9 ~I 97 3~ 207 55? 4~ 
CLASSE 1 2874 ~43 E2 tl8 IC24 507 1851 )g4 61 314 94' n1 
EHA 1 1 
Cl~SSE • I 
I 
EL~.ESl 142 142 11 11 
CLASSE ~ 142 142 11 11 
EXTRA CEE 30lt 61t3 82 1:18 1024 649 18<>3 ?94 61 314 945 149 
c E t:+AS sac H11 lt48 10!: 373 29bd 511 2 368 400 68 234 1249 417 
H S GATT 3016 643 f2 618 !0?4 649 ltl62 394 61 314 945 14~ 
TCT.TIERS 30lt 643 62 1:18 lO?i.t o49 1862 ~94 61 314 945 148 
CIVERS 1 1 ( E E 4471 41t8 10~ 373 2So8 577 ? 36 7 400 68 l34 1249 416 
HNDE l4€7 1091 1E7 991 3S'1:? 12?6 4231 195 129 548 2194 '65 
-~(13( FF •~cc LH 5 !CO 10 l3 79 6 19 2 5? 
ftVS•BAS 21 2 ?4 1 26 10 8 ~ 
H LEM.FEC 411 188 t 1!::S 04 60\ ~4 2 
" 
127 171 
nv.-UNI 50S 2 116 34 176 181 178 10 H 37 40 6n 
Sll S SE 2 I 1 34 12 1 b 15 
ALIR InE I I 
IC~ECCSL. I~ 15 9 q 
EJAT su~ 1 s ~2 3 
" 
11 14 107 55 6 17 29 
JIFCN 4 2 2 16 8 8 
HLE !11 2 lit 35 177 181 213 22 32 44 55 b0 
Hl.Cl.l 3t ~ 4 2 11 16 123 55 6 8 17 37 
u•sse I ~41 5 120 ~1 lb8 197 •Jb 11 'B 52 7? 97 
ELF.EST , 15 15 9 9 CLASSE 15 15 9 9 
OTRA Cff t2 5 120 ~2 lot1 197 345 71 38 61 72 97 
CEE+ASSCC <2 190 11 259 34 128 706 352 15 146 I o 181 
HS GATT 62 5 120 52 lflt! 197 345 17 38 61 72 91 
lCT.TIER~ 62 5 120 ~2 Id o 197 345 77 '8 61 72 97 ( E f 22 190 11 2-!S 34 128 706 .!52 15 146 10 183 
MCNOE I 84 195 131 '11 22L 325 1051 429 53 207 82 280 
2SC751 FFAHE 21 1 5 11 10 41 3 7 15 16 
BELG,-LLJ I 1 1 I 
FIYS-BAS 1 1 
HlEM.Fet 1~ 1 2 
" 
4 31 1 ~ 19 
' RO.-L~l 5 6 I I 4
Hh~um s2 52 31 31 1 1 I I 
HLE ' 5 6 1 I 4 
ALT.CL.l i 1 1 I 
CLASSE I l 6 1 I I 5 
EL!i.EST 52 ~2 •I 31 
CLASSE ~ ~2 !2 31 31 
OTRA CEE 56 ~~ 6 38 32 1 5 C EE+A~SCC 
"" 
2 14 11 14 74 2 10 26 15 
,, 
Tf S GATT l 6 1 I 1 5 
tLT.TIHS !2 ~2 H 31 
ICT.TIERS 5E ~2 6 38 3? I ~ 
c e E 4~ 2 ~~ 14 11 14 74 2 10 26 !; 21 ~lNDE 10~ 2 14 11 20 112 2 4? 27 15 2b 
2SC 1 ~ ~ f~·~CE ~· ~· ~I 'I BELG .-LL) 26 26 20 ?C 
FHS-EAS 74 35 I~ 24 39 11 I\ 17 
HLE~.FEC 14l 147 84 I 81 
SL IS SE d 1 4 4 HL.M.EST 12 1 7 
TCHCCSL. t~ t~ 35 35 
HLE I 1 .. 4 
CLASSE 1 I I 4 4 
H~.ESl ll 1 t5 4? 1 '5 
llASSE ~ 17 1 65 42 1 l5 
PTR~ CEE lE I t5 1 46 7 35 4 
CEE+ASSCC :!Cl 35 1 L-27 24 174 11 12 134 I 7 
11· s GAll 6t 6' 1 39 ~5 4 
ALf.TIERS 1< I 7 7 
lCT.TIEI<S 78 1 t< 1 46 1 '5 4 
( E E 301 35 1 227 24 174 11 12 134 17 
~C~OE 37~ 35 
' 
221 t5 25 270 11 19 134 35 21 
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Jahr -1970- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit~s Werte 1000$ Valeura SchiOssel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LANO LAND (BR) 
; c; ( i ~ ~ Hntt lE 1 17 th 76 74 3 13 42 16 
Bllc.-LUX I I 1 
fOS-tiS 4 l 43 42 2 40 tU.E:~.Ft:C 1; 7 4t 27 71 141 5 42 26 68 
llHH 1 1 
Hl.-L~l t 5 1 6 5 1 
~ll SSE lE 70 2 6 83 ~4 2 16 1 
E I A 1 SlJ~ I S 45t; 26 2~ 179 '25 507 29 24 144 310 
(I~AOA 3€ ~8 lO lO 
Hlt E4 7C < 2 7 89 ~4 2 5 lt 2 
lll.(L•l 4~ 1 26 2'i 217 ?25 537 29 24 174 310 
llll!:S~ 1 SE! 96 2S 27? 2 21? t26 9~ 26 179 16 112 
lXJOA Ctf !:81 96 29 227 2 232 626 93 26 179 H 312 
CEE+ASSCC 3Et 9 St 44 d9 148 259 7 85 39 43 85 
IfS G•ll 5 f I 96 2'i 222 J 212 t26 91 2b 179 16 312 lLT.TICF\5 ~Cl 96 29 22?. 2 202 626 93 26 179 16 312 
c f t 18f ~ 'if 44 
"" 
148 ?59 7 8~ 39 43 85 
~C~Ct c;6l JO; 1£~ 2H ~ l 180 885 100 111 2\8 59 397 
;c;(77C HANUo I~ I~ 10 9 1 
EHG.-LUX ; 7 1 1 
FIYS-t~S ?C 20 1 3 
lllE~.HI: ;; [ 1 35 33 1 1 2 29 
HV.-U~I I [ 2 1 l 
Sll SSE 30 '0 33 l? I 
flATSL~!S 3 3 10 1 1 4 4 
JHL~ 1 1 
t tl E 3 ~ [ '0 15 1 ll 1 All.CL.! 3 11 1 2 4 4 
ClASSE [ ~~ I 
' 
J,) 46 1 3 4 37 1 
OlilA CEE 34 I > ~0 46 1 3 4 37 1 
CH+ASSCC 7' 20 16 ~ 35 47 4 10 4 29 1 .. ~ GAIT ?4 I '0 46 1 3 4 37 l 
lCT. TIERS 34 1 ? ~0 46 1 3 4 37 1 ( E E 1~ 20 lt , 35 47 4 10 4 29 
~lWE ICE 20 17 "i '0 35 93 5 13 8 37 30 
25(811 HnC<o 318~ 712 1~ 1357 1037 826 215 7 338 266 BELG.-LlJX 1~ 11 6 4 2 fi~S-EAS I 2 2 2 
HLEM.HC ~24 2 2~ 27C 29 137 6 16 94 21 
llHlt t 6 8 6 1 1 
FO.-l.~l 1142 18 54~ 545 30 198 7 104 82 5 
EIAISc~IS 68 ~e 5 s 29 1 19 7 2 
~lfAl 10 1C 2 2 
Jtf[~ 5C 50 93 93 
H~ SPEC 1 1 
HLE ll,ljL 18 54~ 545 30 198 1 104 82 5 
~L l.CL .1 118 5E 5 '> 50 122 1 1'1 1 2 93 
CLI5SE 1 12H 1t 15~4 550 80 ~2() 1 26 Ill 84 98 
liE" S CL2 !C lC 2 2 
CLASSE 2 10 10 2 2 
t> I ~A CH 12 7C 7f 5t4 550 80 322 1 26 113 84 98 
CE E+ASSOC 25?1 9 7S~ 291 137C 1066 979 14 232 106 340 287 
l" ~ oAIT 1?6C 76 554 550 80 '20 1 26 Ill 84 98 
Hl.TIE•S lC 10 2 2 
lli.TI!oRS 1270 1t 5f4 55C 80 322 1 26 113 84 98 [JVH;i I I 
c E E 3~31 9 7S5 2q 1~70 1066 979 14 232 106 340 287 
n~JE ~802 9 872 e~5 1920 1146 1301 15 258 219 424 385 
LSCEl~ F·t~C< ~?. I lE 36 I 158 62 10 22 4 26 
EELG.-lUX 34 22 10 2 8 1 5 2 
ftt>-rAS ! 7! 35 2t3 15 4 121 118 19 10 17 57 
AlLE~.HC 1227 770 176 211 64 41'1 1'19 38 137 45 
!HLIE .~ 2 4 3 1 fO.-l.~l 2 3 ll 8 1 2 5 li~E~At<K 4 4 22 22 
SL I SoE 1 1 
EUTSUhiS lC~ 38 5 2 15 43 133 84 4 1 22 22 Jtf(h 3 11 9 2 
ttl£ 2C 6 , 11 31 24 2 5 
tlloll .1 lCf 38 < 2 18 43 144 84 4 I 31 24 
CLASSE 1 \?6 44 c ~ 29 43 115 108 4 3 36 24 [)]RA Ct:E 12t 44 79 43 175 108 4 3 36 24 
CcE+~~scc 2(~7 829 457 2t i 161 345 611 222 59 164 41 125 HS GAIT 126 44 ~ 29 43 115 108 4 3 36 24 JC I. I! tR S 12f 44 29 43 175 108 4 3 36 24 
c E E 2 c ~~ 829 457 .2t5 161 345 611 222 59 164 41 125 
MC~llt 21 d? 873 4t2 210 1'10 388 786 330 63 167 71 149 
t~C€1lt F•A~CE 1 10 3 28 20 8 
EELG.-Ll;X 3 1 1 
FAYS-EAS ~ 1 1 23 18 1 11 AllE~.HC 1 4 1 42 38 10 3 2 23 
ITAliE ~ 52 90 90 
!L I;)SC 2 6 1 5 
H'ILGAL 2 l 5 3 2 
ESFAG~c 4 5 3 11 22 6 94 9 5 23 45 12 
"Llvl.SLA~ 2 4 4 
EHJSu~IS 1 13 9 4 
nr~t.~.F 1 5 5 
.At li: ? 1 2 11 3 3 5 
tLJ.ll.l < 6 , 11 ?2 8 Ill 18 5 27 45 16 
(LA5>" 1 < 8 § 12 24 8 122 21 5 30 50 16 
All.CL.l 1 5 5 , ClA!:St 1 5 5 
E XTPA CtE < 8 i 12 l4 9 121 21 5 •o ~0 21 CEtH>SCC I~ 55 1 14 68 175 100 3 2 28 42 11<~ GAIT 8 12 24 8 122 21 5 30 50 16 
Hl.TIE.<S 1 5 5 
H T.l!ERS 5 8 , 12 24 9 127 21 5 30 50 21 ( E t 14 55 ' 1 14 68 175 lOO 3 2 28 42 ~( ~L [ IS 63 E l:l ~B 77 302 121 8 ~? 78 63 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I Code I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,,, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2SC61! F~•~ce 1 1 
m~-=e~~x I 1 2 2 30 20 4 6 94 51 22 21 
Hlf'oFEC 2~ 6 1 lt 2 120 J2 1 71 tO 
SLJSSE 15 11 2 2 72 49 3 2 6 12 
L.P.s.s. < 1 1 9 1 2 
HLE 15 11 2 2 12 49 3 ? 6 12 
cusse 1 15 11 2 2 12 49 3 2 6 12 
ELPoEST 2 1 I 9 1 2 
cusse 2 d 1 I 9 7 2 £mM8~ 12 3 2 81 56 3 2 8 12 ~f 26 I lt 4 9 211 83 I 11 22 34 
TPS GATT 15 11 2 2 12 49 "l 2 6 12 
HT.TlERS 2 I 1 9 7 2 
TGT. TIE PS l1 12 3 2 81 56 3 2 8 12 
C E E 5f 26 1 1t 4 9 211 83 1 11 2? 34 
~CNDE 7:! 38 I 16 7 11 298 139 4 79 30 46 
2SC81f FP.~CE 1C1 E 99 46 2 44 
eELGo•LUX I 1 1 1 
FIYS-BAS .. 41 14 79 72 7 
HLEMoFEO 1f 18 t 52 45 10 1 4 30 
llALIE t 1 
HY.-U~I I'll 1C4 26 11 57 40 12 5 
Allol'oEST 13 13 8 8 
ETATSU~JS 5E 1 37 15 5 30 ] l1 8 2 
AELE 141 104 26 11 57 40 12 5 
ALT.Clo1 !E 1 31 15 5 30 3 11 8 2 
CLASSE 1 IS~ 105 t3 15 16 81 43 29 8 7 
EU.EST 13 13 8 8 
UASSE 3 13 13 8 8 
EXTRA CEE ~ ~~ 118 t3 I~ 16 95 51 29 8 7 
C EE+ASSOC 239 60 e 6 99 66 112 84 3 4 44 37 
TPS GATT 1S~ 105 f3 15 16 87 41 29 8 1 
HT.TJERS 13 13 8 8 
TCT. TIER~ ~ 1~ 118 63 15 16 95 51 29 8 1 
C E E 239 60 8 6 99 66 112 84 3 4 44 37 
~(~DE 451 118 E fCj 114 82 267 n5 3 3] 52 44 
2SC811 nJ~E,Pof 2 2 10 10 
H ToCLo3 2 2 10 10 
CLASSE 3 £ 2 10 10 UTRA CEE < 2 10 10 
AlTo TIERS 2 2 10 1!1 
TCTo TIERS ;;_ 2 10 10 
HNDE ;;_ 2 10 10 
<SC81S HHCE 34 3 ll 5 15 215 5 26 22 162 
eELG.-LUX 4 4 35 "l5 
HYS-eH 1! 5 f 1 1 127 97 15 11 4 
ALLEMofEO 933 831 14 16 66 874 752 14 40 68 
11 All E 7S l 78 196 1 1 194 
HY.-~~1 1 1 1 8 1 2 3 2 ~CF~EGE 1 1 1 
tUEMARK l 1 
Sl!SSE ;;_ 1 1 14 1 2 1 3 1 
ESFAGNE 104 11 9 18 283 226 1 11 39 
lCUGOSLAV 2 2 3 3 
L.R.s.s. 1 1 
AlloMoEST I l 1 1 
FCLDGNE 2~ 24 4~ 43 
ElATSUhl ~ 4tC 99 5 21 283 52 627 184 29 56 284 74 (;I'INE,RoF 6<! 30 32 140 41 99 
JAPON 10 10 18 1 15 
AHE . 2 2 1 24 8 4 6 3 3 
~llotlol Sit 176 . 30 291 H 931 410 33 13 299 116 CLASSE 1 581 178 5 32 294 955 418 37 79 ' 302 119 
fl~oEST 25 1 H 45 2 43 
HT .CL.3 t2 30 32 140 41 99 
eH~Phl 81 31 24 32 185 43 43 99 66E 209 5 56 294 JOlt 1140 461 37 122 302 218 
CEE+ASSOC 10f3 847 23 27 84 82 1447 885 34 67 227 234 
lRS GATT fCS 178 5 56 294 12 998 418 37 122 302 119 
tH:Hm 63 31 32 llt2 43 99 ttf 209 . ~t 294 104 1140 461 31 122 302 218 
C f E 1Cf3 847 z:l 21 84 82 14"7 885 34 67 227 234 
~(~DE 1731 1056 28 83 378 186 2587 1346 1l 189 529 452 
2SC 83 ~ HAhtE H7C 3~1 1676 2f48 4225 2207 90 396 695 1026 
8ELG.-LUX 1168~ 1295 741 8H2 1281 232l 328 179 1431 385 
FHS-BAS 16264 2467 127~ a: 57 3 3945 3839 582 340 1907 1010 
ALLEM.fH S3 E2 1078 1~~ 1949 5560 2142 288 225 561 1668 
ITALIE ~91 587 32 1l ~0 t 262 151 10 19 82 
HY.-Uhl 284 56 lH 32 24 6 84 18 50 8 4 4 
SlfDE 131 2 121 8 45 3 40 2 
~liSSE ~f 41 12 2 1 50 43 4 3 
nmms 20 <c 5 5 21'20 612 2t5~ 7135 1(!92 427 3765 174 tl3 S89 1793 1'16 
OhAOA 91 97 43 43 
JHC~ 3C lC 20 14 1 7 
HLE 4Sl 99 lH 185 14 7 184 64 50 57 t 1 
AlToCLol 21~41 612 2654 724 2 1csn 447 3822 114 613 1039 1793 203 
CLASSE 1 zzc3e 111 282C 1421 10626 454 4C06 238 661 1096 1799 210 
HIRA CH ~2038 711 2&20 H27 10f2t 454 4n06 238 H3 1C96 1799 210 
CEE+ASSOC 47l9f 5427 24 27 4437 19894 15011 11173 1149 665 1155 4115 4089 
l~S GATT 22C38 711 282C 14?7 10t2t 454 4006 218 661 1096 11'19 ?10 
TCTollEPS 22038 111 282C 7427 !Ct26 454 4006 238 663 1C96 1799 210 
C E ~ 47l9f 5427 2427 4437 19894 15011 1B73 1"l49 665 1155 4115 4089 
~ChOE ts2H 6138 5247 118t4 30520 15465 15379 1587 1328 2251 591.4 42'19 
<SCS3f HA Net . 1 3 1 22 4 14 4 
FIVS-eAS tc• 21 30 ]9 13 56 6 16 26 8 
ALLEM.FEC 2! 2 10 2 11 43 2 3 2 36 
ITA LIE 1~2C 1317 3 93t S35 1 
HY.-UNJ 3 1 I 1 
SL IS SE ~ 5 3 1 47 22 l3 2 3 7 
ALTHCH 2 2 
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Jahr -1970- Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quantltea Schliisael Un1Prung - - Werte - 1000 $ - Valauno 
Code Origlne EWG·CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG . •. , NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXI!IIB. LAJID LAND (BR) 
UECE < 2 2 2 
ElATSU~IS 4E 10 10 28 46 17 7 22 
U~ADA 2 2 1 1 
JHC~ 1 1 
HLE ~ 5 3 1 52 23 l3 2 6 8 
HT.CL.1 51 10 12 30 50 17 8 25 
CUSSE I H 15 3 12 30 1 102 40 13 10 31 8 
EXTRA CEE H 15 3 12 30 1 102 40 n 10 31 8 
CEE+ASSCC 14~5 l31t0 43 3 44 25 1059 'i43 20 6 42 48 
HS GATT ~~ 15 3 12 28 1 100 40 13 10 29 8 
TCT.TIERS ~~ 15 3 12 28 1 100 40 13 10 ?9 8 
C E E 14~3 1340 43 3 42 25 1057 943 20 6 40 <t8 
~l ~DE 1514 1355 4t 15 72 26 1159 983 33 16 71 56 
.(Cj(f ~ 1 H~~CE ~ 1 2 2 '9 14 119 7 6 93 33 
EEL G.-LUX ! I 3 1 2 FA~ S-eAS 5 2 2 
HlE~ofEL 11c 115 1 ~ 2 '8 455 306 51 7 91 
JTALIE 11 10 1 29 1 24 4 
"LGCSLA\ I 1 2 2 
LoRoSoSo I 1 2 2 
Hl.~.EST 1 7 14 1ft 
ElATS~NIS 12 12 22 22 
Jtf(~ I 1 6 6 
tll.CL.1 14 12 2 30 22 8 
CLASSE I 14 12 2 30 22 8 
EL~.EST E 8 16 16 
CLASSE 3 E 8 16 16 
EXlPA CEE 22 12 10 46 22 24 
CtE+A!>SOC .24" 115 22 14 41 52 628 ~07 61 37 99 124 
HS GATT 14 12 2 30 22 8 
Hl,lJERS E 8 16 16 
Hl,TIHS 22 12 10 46 22 24 
C E E 244 115 22 14 41 52 628 307 61 37 99 124 
MC~OE 2H 115 22 14 53 62 674 307 61 37 121 11t8 
.(Cj(f5~ F~ A~CE u I 3 1 15 149 10 21 42 76 
FAY S-eAS IOC 2 2C 71 1 98 10 7 77 4 
HLEM,FEC 1: ~ 47 21 f 52 281 154 43 24 60 
1HLIE 1 5 I 4 
H~.-u~1 1~ I 4 3 4 53 5 1 20 5 22 
SLISSE H 2 I 7t 849 12 3 830 4 
ESFAGNE 2 2 6 5 1 
lCHCCSL. 1 1 
m mm ~3 15 22 7 49 195 56 8 39 92 • 2 5 5 JHOh 17 1 13 3 111 12 84 15 
HLE ~I 3 I 4 79 , 902 l1 4 20 835 26 
All.Clol 112 18 22 2C 49 3 312 13 8 12'3 92 16 
CLASSE I 20~ 21 23 24 128 7 12llt 90 12 143 927 42 
1 IE~S CL< < 2 5 5 C LASSE i' < 2 5 5 EL~.EST 1 I 
CLASSE 3 1 1 
E)l~A CEE 20~ 23 23 24 128 1 1220 96 12 14'3 927 ~2 
CEE•AS SCC i'bl 49 46 9 87 68 53'3 165 60 45 123 140 
H S GATT 205 23 23 24 128 7 1220 96 12 H3 927 lt2 
Hl,TJE~S 20~ 23 23 24 128 7 1220 96 12 1~3 927 lt2 
C E E i'61 49 46 9 87 68 533 165 60 45 123 1~0 
MCME 4tt 72 11 33 215 75 1153 261 72 188 1050 182 
•~coc f~A~CE 32 2 30 22 2 20 8ELG,-l\JX 2 1 1 
FHS-SAS 3q~ 282 21 12 14 686 432 57 159 38 
AllEM,fH H~C 253 E2 711 594 1865 ~~3 13} 766 635 ITALIE ~73 419 1 137 16 876 703 149 n 
HY.-L~l 12 I I 120 141 3 1 137 
IHA~CC 1 I 9 9 
SLEOE I 1 • 3 1 Hi SSE 
c 
I 1 
FCLCG~E 5 4 4 
ElATSU~1S 1~4 66 18 59 50 1 483 146 54 129 149 5 
JHC~ 5i' I 14 37 195 6 53 136 
HL< 1.(; 2 120 146 6 1 138 1 
All.CL,l 241 67 18 14 81 1 687 !52 5lt 191 285 5 
CLASSE I 3f~ 69 18 194 87 1 833 !58 55 329 286 5 
ELI<.tSl :? 5 4 4 CLASSE .! 5 4 
" OlRA CEE 31i 69 18 194 81 6 837 158 5S 329 28t 9 CtE+A!>SOC 2t4C 954 112 678 88 608 3451 1'169 ~~~ 936 181 673 H S CAll 373 69 18 19? 81 6 828 158 320 286 9 
All.TIHS I I 9 9 
lCT.TIE~S 374 69 18 194 bl 6 837 158 55 329 286 9 
c E E 2t40 954 112 878 88 608 3451 1'169 192 9'36 181 673 
~C~OE 3014 1023 1?0 IC72 175 614 4288 1627 247 1265 467 682 
t9C9CC F~A~CE 18202 4164 256 924? 4520 5012 962 81 2723 1246 
eEL.:.-Lu~ 4U32 17663 1135 2 2 542 2292 9158 389'3 408 4376 481 
FHS-8AS 1224! 2916 4157 15H 3606 3416 845 866 737 968 
lllt~oFEC 147!0 985 5!6 1PC8 1941 3814 221t 237 291t5 lt08 
ITA LIE 43t3 97 4013 182 11 10~7 4'3 947 32 15 
FC~.-u~l 3tCC 21 11 46 34~4 1046 ll 81 12 882 
~(~VEGE 2 ? 5 5 
SLEOE 131! I: !li 291 291 
SLISSE ~t 24 18 ll 3 115 54 20 35 6 
ESfAGNE I I 3 3 
TCtECOSL, 2C 20 40 40 
8llfARit ;IQ 310 56 56 
,lL~ISIE 441 441 108 108 
El AT su~ 1 s lS724 518 46'i~ 5672 8t28 13 7569 ~13 975 3282 2986 13 
(t~ACA ·~ 15 10 10 IS~AEL 3 8 8 JAFC~ 14 9 5 30 24 6 
HCRET El ~4 fl94 1140 1140 
t<LE 49ft 45 11 66 47E5 3 1457 65 81 92 1213 6 
nt.CL.t IS 7! < 519 46'i~ 5SE1 807 18 7612 316 975 3292 3010 19 
CLASSE I 247!0 564 4770 5<;~3 1)422 21 9069 381 105t 3384 4n3 25 
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Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 




















































































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg -SchiOssel Ursprung Quantlt~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. 0 I NEDER· I DEUTSCHo I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I B£LG. 0 -I NEDERol DEUTSCHo I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LANO LANO (BR) 
E Ill ~L~ I~ I I 
JIFC~ I I 1 1 
tt:LE 128 t' bb 113 42 71 
fll.CL.l 2 I I I I 
cu ~st I 13C I 0 66 ll4 I 42 71 
l XI RA CH no I t' 66 114 I 42 71 
(EE+AO,~CC 17 4 13 18 5 13 H> CAll 13C 1 t3 66 114 1 42 71 
Ill. T I Et'S 130 I 6' 66 114 1 42 71 
( E c 17 ~ \3 18 ~ 13 ~c ~J< 141 0 79 132 6 42 84 
!'J 1111 H~S-US 1 7 1 1 
tLU~. ffC ~!CC 2C79 21 278 272 5 1 
Ill Lie 2 c ;n 5 5 
( EE+ASSLC 2127 7C86 21 20 284 273 5 5 l ( E E 2127 2C86 21 20 284 273 5 5 1 
H~Ll ~ 12 7 2(86 21 2·J 284 273 5 5 1 
2SIII' H~~ct 1~2~ 12 245 6Sb HO 602 7 lB ?97 165 
EELG.-LLX H !I 2,) 37 33 10 6 17 
r~n-us 31 3 1 27 5 101 29 4 48 20 
HU~.FEC 7EC 184 Zl 44 531 381 112 15 27 ??7 
HY.-l~l !CC 54 2§ c 
' 
11 !56 79 12 27 ll 7 
SL I >SE ~e 5 13 11 4 279 52 10 87 85 45 
ESFAGM 1 I 7 7 
\ClGCSLA~ I I 
L.I'.S.~. 
' 
3 9 9 
Hlll~E 1 2 13 13 
E IATSL~ IS 2t4t 870 1 :? 
' 
l~Dc 32 1664 ~)3 65 24 1028 •• 
HLE 13E 59 30 19 1 ~ 15 435 131 2? 114 116 52 
HT.<.l.1 ?t41 870 1~~ 3 1 "Be 33 167.2 533 65 24 1028 2? 
CLASH I 218i 929 183 22 !CO' 48 2107 H4 87 !38 1144 H 
ll"oE5 T 5 22 22 CLASSE ~ ' 5 22 22 DTRt ( CE 2/SC 934 lC~ L2 lb)j 48 2129 ~86 e7 !38 1144 74 Ci:[+A5SGC 22C1 187 34 30C 74 3 943 1117 141 26 170 '51 429 
lf- s GATT 278~ 931 1E3 <2 ltC3 48 2120 677 87 !38 1144 74 
JLT.T!ERS 3 9 9 
lCT.TlE~S 2 7SC ~34 1 S3 ;.2 lt 0 J 48 2129 cB6 87 n8 1144 74 
c E E 22Ci 187 34 3CC 74 3 943 1117 141 26 170 l~l 429 
~(~DE 4S'i1 1121 217 ~22 l34t 991 3246 E27 113 308 1495 503 
.;:'illJ( H~~Cl 1 3 
rns-us 4 3 1 
HLt~.FEC J 7 7 1 6 EHTSL~I5 3 13 13 
HT.CL.1 ' ~ n 13 ClA~SE I ~ 13 13 DH~ CEE 3 11 13 
CEE+A>SCC J 7 14 1 6 7 HSCATT , 11 !3 
ICT.T!EFS ; j 13 13 
t E E i 7 14 1 6 7 
~f ~Uto I C 3 7 27 14 6 7 
.;:<;11~1 FHHt E e 12 12 
fHS-LJS 4 I , 9 1 8 
llALI< 41 t 1 '!2 2 37 6 1 28 2 
r. c v .-ur\1 3 2 1 
SL!SSE 1 l 
L.~.s.s. 2 2 2 2 
El~TSL~IS 2 I I 
~ElE 4 2 l I 
H J.CL.I 2 I I 
CLASSE 1 6 3 1 1 1 
Hl'oEST ~ 2 2 2 llAS5E ? 2 2 2 
DlKA Cd ~~ 2 8 5 I 1 1 UttA~SCC 7 1 4( s 58 7 1 40 10 
HS GATT 6 3 I 1 1 
.tLT.Tlf~S 
' 
2 2 2 
ll T • 11 tR .S ~ ~ 2 8 5 I 1 l c E t 7 I 4C < 58 7 I 40 10 
H~ lE ~~ 9 1 40 5 bb 12 7 40 11 I 
LS115~ HHLl 32t I 236 32 57 323 1 223 46 53 
EELG.-L~X 4 4 23 21 2 
ft~S-US 4t 10 ~ 'C 4 158 55 5 79 19 HLE~.HC 140 3 49 1348 714 7 4 29 674 
I lAll E 11~ 12 I C 1 67 7 60 
HY.-U~l 4 < 2 40 4 11 7 18 Sll SSt ll( 38 1 "5 20 6 700 l38 7 237 17' 45 ESPAG~E I 1 2 2 l·"'·s· s. < 2 1 7 All.~.ESl 2 2 2 2 
ElHSc~lS 13 7 1 4 1 66 32 10 22 2 
CH~E,F.F I l 5 5 
Jlfl~ s 4 ; 41 27 14 
tll[ 104 38 I !7 20 8 740 242 1 248 180 63 
tLT.CL.I 23 11 1 4 7 te9 59 10 2? 18 
Cl~~Sf; 1 12 7 49 I 38 24 15 849 .,01 7 258 202 81 
ELt<.ESl 4 4 9 9 
H I.Cl • .l I 1 5 5 <.LA~~E ~ 5 14 14 
Oil' A CEE 1: ~ 54 I 38 ~4 15 b61 315 7 258 202 81 Ct-f-tA.,SCC lES! 2.5 I 289 169 1409 12b5 69 10 2n 185 748 
hS CA IT l~ J 49 I ::e 2.4 15 849 ~0 1 7 258 207 81 
tll.TIHS 5 14 14 
JCT.l!tl'~ L::~ 54 1 38 24 15 o61 ?15 7 258 707 ijJ 
c E E !Cq 2.5 t 28~ lb9 1409 1285 69 10 271 18 5 148 
~( ~Q!o 2C~O 79 7 327 1-n 1424 2148 ~84 17 531 387 gzq 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantitt.s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I I'IEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
<SIIH H~~CE IC I 1 8 71 5 6 66 
BElG.-LUX 1 1 
FA•S-BAS 10 9 I 121 109 1 10 1 
HLE~.FEC 4 3 1 35 22 6 4 3 
H•.-~H 27 1 11 1> 194 10 75 108 1 
SLI SSE ~ 1 2 7 4 86 15 ~ 19 18 31 
EUTSlJh IS 12 2 8 1 1 106 32 64 4 6 
JIFC~ 1 1 
Hlf 3t 2 l"? 17 4 280 25 3 94 126 32 
HJ.CL.1 12 2 8 1 1 107 32 64 5 6 
CLASSE 1 4E 4 a 18 5 387 57 3 !58 13l 38 
DIRA CEE H 4 a 18 5 387 57 3 158 131 38 
CEE+ASSOC 24 12 I I 2 8 234 131 7 9 16 71 
I~S GAIT 48 4 21 18 5 387 57 3 !58 131 38 
ICT.TJE~S 4E 4 21 Id 5 387 57 3 158 131 38 
c e e 24 12 1 1 2 8 <H 131 7 9 16 71 
HhDE 72 16 1 22 20 13 621 188 10 167 147 109 
2SIIS1 FRAhCE 11 ~ 8 2 4 140 26 62 16 36 
e ELG.-LU) 4~ 1 42 206 7 197 2 
F1•s-e~s 6! 13 1 10 l3 360 74 42 54 190 
ALLEM.FEC 56 13 I~ 2 26 349 75 90 11 113 
IT HIE 39 38 1 196 189 7 
HV.•Uhl 6C 1 4 ~4 a 13 294 6 19 155 44 10 
H~VEGE 563 9 12"? 430 I 2012 31 408 1567 b 
S~ISSE 2 I 1 11 I 6 4 
HLGCSLA~ 3 2 I 
L.~.s.s. ~ 2 1 1 18 6 8 4 TCHCOSL. 3 21 19 2 
ElHSlJ~IS t1 29 ~ . 20 6 785 109 37 14 83 42 (HAOA Hf 14 125 27 660 60 487 110 3 
CHH,R.F 2~ 1 3 4 15 122 t 19 22 75 JHU~ 2 I 25 22 3 
A ELl: E2~ 10 . 157 439 14 2311 38 25 563 IH5 76 
Hl.CL.1 23t 31 23 128 47 7 973 131 99 502 193 48 
CUSSE l 861 41 28 285 486 21 3?90 169 124 1065 1808 124 
ELR.EST 1 5 I 1 39 25 2 8 4 
IL1.CL.3 2! 1 , 4 15 122 6 19 22 75 
ClASSE 3 30 6 i 5 16 161 ll 21 3(\ 79 
EXHA CEE 851 47 3J 2~0 !:02 21 3451 200 145 1095 1887 124 C E E+AS SGC 21! 65 2- 53 12 63 1251 345 158 271 70 401 
lRS GAIT EM 
"" 
28 285 486 21 3311 188 126 1065 !BOB 124 
~LT.TIE~S 21 3 3 5 16 l"'tO 12 19 30 79 
TCT. TlE~S 891 47 31 290 502 21 3451 200 145 1095 1887 12"'t 
c e e .<18 65 25 53 12 63 1251 ~45 158 271 70 401 
~ChOE l!OS 112 56 343 ~14 84 4702 !:45 303 1372 1957 525 
291199 H•NtE 41 13 13 15 145 1 51 61 32 
eELG.-LUX 2 2 
Ftvs-e•s f 1 I I 3 36 6 8 3 19 
HLEM.FEC 3~ 7 4 4 20 89 21 12 12 "'t4 llALIE I I 6 6 
HV.-Uhl s I 
' 
2 1 3 59 3 4 12 9 31 
SvlSSE ~ 1 3 30 6 4 1 16 3 ESFAG~E I 2 18 5 13 
L.~.s.s. ~ 1 1 9 5 4 
EUJSvhlS ~c~ 66 55 37 126 25 736 122 17 l"'t5 372 80 ONAOA 5 9 9 
Ulhe,~.F 4i 4 31t 5 3 236 20 181 21 1"'t 
JHCN 22 10 10 2 99 47 "'tO 12 
HLE 13 2 .~ 2 4 3 89 9 8 13 25 34 ILT.CL.I 339 67 52 138 27 862 127 !7 201 425 92 
CLASSE 1 ~ !:2 69 51 5"'t 142 30 951 136 25 214 450 126 
EL~.ESl 2 1 I 9 5 4 
HloCL.3 4f 4 34 5 3 236 20 181 21 14 
CLASSE 3 48 5 34 6 3 2"'t5 25 181 25 14 
f)J~A CEE 40( H '31 ea 148 33 1196 161 25 395 475 140 CH+A>SOC 83 8 17 15 38 278 29 21 63 70 95 
TI<S GAll ~ 5~ 69 57 54 142 30 951 136 25 2l"'t 450 126 
HT.TlERS 48 5 34 6 3 245 25 181 25 14 
HT.TIERS 4C( H 57 fB 148 33 1196 ltl 25 395 "'t75 140 
c e e 83 8 5 11 15 38 278 29 21 63 70 95 
HhDE 483 82 t2 10! 163 71 1474 190 46 458 545 235 
2912CC fHNCE 4H 359 99 16 214 1 158 49 6 
HLH.fEC 129 12 I 
" 
112 21t6 31 2 7 206 
I lA LIE 3 3 5 5 
FC ~.-L~ I I 1 
SLISSE 12 1 4 7 37 2 1 11 23 
E IATSUNI S 30€ 11 292 5 163 29 I 118 15 
HLE I< I 4 7 38 2 I I 11 23 
HT .CL.! ~c e 11 292 5 163 29 1 118 15 
CLASSE I !20 11 I 296 12 201 31 1 2 129 38 
W~M5t 32C 11 1 29 6 12 201 31 I ? 129 38 6(6 12 I 363 102 128 465 31 3 165 54 212 
JRS GATT ~20 11 1 2St: 12 201 31 I 2 129 38 
lCT.TIHS ~20 11 1 296 12 201 31 I 2 129 38 
c e e 606 12 I 363 102 128 465 31 3 165 54 212 ~uoe 926 23 2 ~(:3 ~98 140 666 62 4 167 183 25C 
25UII FR~NCE ~824 858 !:7C 2259 2137 578 89 47 720 222 
EELG.-LLX 3tC' 42 83 194 "'t1 37 5 9 2!l 3 
FnS-fH 12tH 512 47S~ 6955 416 1153 73 4 23 621 16 ~LLEM.FH lf94~ 2786 3d If 9193 1154 1581 :?08 384 764 P5 
ITALIE 18489 1988 122B S702 5511 1525 199 135 696 495 
FO.-Uhl 173B 2 et H:50 JIB 8 110 
ESFAGhE 3 3 11 11 HLGCSLA~ 2721 2721 224 224 fCLCGNE 22 22 1 I 
HHCCSL. 718 162 503 53 60 14 42 4 HLMANIE 12447 l2B8 335 18~8 t92l 1005 907 182 25 122 511 67 
BLLGARIE lSEf 892 1096 141 62 79 
EHlS\,hiS 11B 53 2 H 2 37 20 I 15 1 
AELE 113E 2 Et 1650 IlB B 110 ~Ll.CL.1 284.< 53 2 61 2726 272 20 1 15 236 CLASSE I 4 5EC 53 2 88 1711 27?6 ~90 20 9 !25 236 EcR.ESl 15115 3364 335 !SS e 1424 2154 1109 259 25 122 55> )50 CLASSE ~ 1~11~ 3364 33!: 1898 1424 2154 1109 259 25 122 553 15fl 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantltes Schliisael Urwprung - - Werte - 1000$ - V8leur11 
Code EWG·CEE I ,.ELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I I IIELG.-.1 ~I DEUTIC~ I Origine. FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXIIIB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC 
OTRA CEE l'il!! 3'117 337 ISH 913 ~ 4880 1499 279 25 131 678 386 
CEE+ASSGC ~lj~St 5328 10695 19548 14979 3748 4874 585 1031 1516 1356 ~86 
IfS GATT ~~20 2H 2 88 2214 2779 451 35 9 167 240 
Hl.TIERS I~H! 3180 33~ 189S ESZI 2101 1048 244 25 122 511 146 
TCT.TIERS llil!! 3417 337 !9U s 135 4880 1499 279 25 131 678 386 
C E ;: 542SE 5328 106S5 19548 14979 3748 4674 585 1031 1516 1356 386 
~noE 1~C!:~ 8745 11032 21534 24114 8628 6373 864 1056 H47 2034 772 
2S I! Il HA~CE: 2E3C3 21t9 2830 4591 16113 4594 lt71t 41t5 972 275~ 
fELG.-LLX Eei 131 20 130 280 21t6 3 31 
FHS-EAS I~OE 895 \SI~ S5£:1 2205 21t63 197 3~9 1537 360 
ALLEM.FH Cii1lt~ 4780 839 3C45 1076 1832 905 148 561 ?18 
IULIE I 4 5 4 I 
fO.-U~1 31 27 ~ 5 1 32 26 5 I 
SLISSE ei 59 I 18 3 233 160 5 54 14 
ETATSu~IS 24EC 168 719 541 t28 lt18 71t9 96 128 191 191 143 
JAFCI< !CC 100 16 16 
H ~ SPEC 24 24 7 7 
HLE lH 86 4 I 23 
" 
265 186 5 5 55 lit 
tll.CL.! z~ec 168 719 ~47 728 418 765 96 128 191 201 143 
CUSSE 1 2~H 25ft 723 !:48 751 lt22 1030 2ti2 133 196 262 157 
DlfA CEE 26SE 254 723 548 751 lt22 1030 282 133 196 262 157 
CEE+~SSGC 51571 5676 4983 6tl2 14176 20124 9174 1106 941 1252 2513 3362 
TRS GATJ 26S e 254 723 5-48 751 lt22 1030 282 133 196 762 157 
TU.TIERS 26H 25ft 723 548 751 422 1030 282 133 196 262 !57 
CIHRS 24 24 7 7 ( E E !1! 11 5~76 49f3 6tl2 14176 ?0124 917ft 1106 <J41 1252 2513 3362 
n~ue 54293 5930 5730 716C 14927 2051t6 10211 n8a 1081 llt48 2775 3519 
2S1! lE H~HE 11 11 7 2 3 2 
BELG.-LUX 4 4 5 5 
FnS-BAS f 
' 
4 1 32 1 1 25 5 
~LLEM.fH H 10 ~ 72 90 16 13 61 
SLJ S SE 15! 2 6'1 88 231 15 95 121 EUTSU~1S 3 5 2 1 2 
AELE 1 ~3 2 63 88 231 15 95 121 
All.CL.l . 3 5 1~ 1 ~ CLASSE 1 l!ii 5 63 88 236 96 121 
EXTRA CEE l~t 5 E3 88 236 17 <J6 2i 
121 
CEE+ASSCC 111 10 3 10 4 Bit 134 17 3 18 68 
H S GATT 156 5 63 88 236 17 96 2 121 
TCT.TIERS l~t 5 
. 
63 88 236 17 96 2i 
121 
C E E 111 10 10 4 Bit 134 17 ~ 18 68 ~C~DE ZEI 15 3 13 4 172 370 34 3 114 30 189 
291!21 H-hCE 1 1 
HLG.-LU~ I I 1 1 
AlLEM.fEC 11 11 4 
" fO.-UhT 10 10 
" 
4 
SLI SSE 1 l ETAT SUMS 3 3 1 
HLE 10 10 5 5 
tLT.CL.I . 3 1 1 
lLASSE I 1~ l3 6 6 
EXTRA CEE I! 13 6 6 
CEE+ASSCC 12 1 11 6 1 5 
l~S GAll 1:! 13 6 6 
lCl.liERS 1:! 13 6 6 
C E E 12 I 11 6 1 5 
~UDE 25 I 2ft 12 1 11 
LS1~23 FH~CE lG I 2 3 4 24 4 4 3 13 
BELG.-LUX 1 I 
HLEM.fEC 467 99 16 1 31t5 4'tlt 93 15 6 330 
FL ¥ .-U~ I 
' 
2 7 7 
~.~.s.s. 19 10 9 12 6 6 
HL.~.EST 2~ 10 15 19 1 12 
BLLGARIE . :! 2 2 
CHhE,~.P 118 132 I 25 220 lt63 176 1 17 269 
JHCI'< 31 16 15 77 29 48 
HhoAN li 11 9 57 268 36 36 196 
H~G KChG 2 1 1 3 I 1 1 
HLE 2 2 7 1 
ALT.CL.l ~1 16 15 11 29 48 
CLASSE I .. 16 17 81t 29 55 
TIERS CL2 g 11 1 9 58 271 37 1 36 197 
ef~~m 2 7~ 11 1 9 58 271 37 1 36 197 lt1 23 q 15 33 15 6 12 
ILT.CL.3 !lE 132 I 25 220 463 176 1 17 269 
CLASSE 3 42! 132 23 10 25 235 lt96 176 15 7 17 281 
EXTRA CEE !~1 159 23 11 34 310 851 21t2 15 8 53 533 
CH+/ISSCC 4H 99 11 9 4 31>9 468 93 19 10 3 31t3 
T~S GAll .. 16 1 18 87 30 1 56 
HT.TIERS !C2 llt3 23 10 34 292 764 212 15 1 53 lt11 
TCT.TIERS !37 159 23 11 34 310 851 21t2 15 8 53 533 
C E E ltH 99 11 9 4 31t<J 468 93 19 10 3 31t3 
~li'<UE 101 ~ 258 40 20 38 659 1319 335 34 18 56 876 
.(Sl32Cj HHCE E24 
' 
147 127 547 520 22 80 126 292 
HLG.-LUX 2~01 25 18 2457 1 505 1 1 lt81 10 
P~¥S-BH 1.(::! ltt3 204 H5 1 2690 2084 63 538 5 
HLE~.FH 3881 2895 110 327 549 1181 745 29 llt2 265 
JTHH 152 11.2 6 40 48 37 2 9 
F0.-~~1 IfS I E H 116 H8 2 3 59 3 81 
SltOE I 1 
5liSSE H 57 
" 
5 2 73ft ~03 7 21t 12 28 
TCHCCSL • 228 102 4 15 107 52 22 2 3 25 
H~GR1 E I I 8 8 
EUTSU~IS 4f 24 le 6 2 333 172 62 80 18 I 
OMDA 28 28 




IHChESIE 5 1 I 
JHC~ 3 3 23 2 21 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.·-1 NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tHE 2~1 58 6 7C 5 118 883 t06 10 83 75 109 
~LJ.CL.1 51 24 16 9 2 384 174 62 101 18 29 ( LA~~E I 3C~ 82 2< 7~ 7 118 1267 780 72 184 93 138 
TIERS CU 5 12 2 10 
CLASSE ;;: • 5 12 2 10 
ELR. EST ;;:z~ 102 4 16 101 60 22 2 11 25 
CL~SSE 3 22~ 102 4 16 107 60 22 2 11 25 
EXTRA CEE 542 189 2t 79 23 225 1339 804 74 184 104 113 
C EE+ASSOC f ;c;; 3495 !17 4S8 3~8'J 1098 4944 2673 114 231 1154 572 
TRS GATT ~lil 189 2t 79 22 225 1321 804 74 184 96 1b3 
HT.TIHS I I 18 8 10 
lCT.TIERS !4L 189 2t 7S 23 225 1339 804 74 184 104 173 
C t E e 7s 1 3495 317 498 ~~89 1098 4944 28H 114 231 1154 572 
~C~OE 933'i 3684 3~3 577 ~~12 1321 6?83 3671 188 415 1258 745 
2Sl3 31 FAY S-EAS 2 2 
HLEM.FEC I I 8 2 6 
ITA LIE 22 22 4 4 
SLISSt I 1 3 3 
AELE 1 1 3 3 
e~mshl I I 3 3 I 1 3 1 
CEE+ASSCC n 22 1 14 8 b 
H S GATT I 1 1 3 
Hl.TJHS I 1 3 ' C E E 23 22 1 14 8 6 
~C~DE 24 22 2 17 8 q 
~c; 1~ 3 3 FHS-EAS 2 2 
CEE+A~SCC 2 2 
C E E 2 2 
H~DE 2 2 
:CS133S FRANCE . j 2 23 I 1 19 ? 
EELG.-LU~ i 1 1 I 
FHS-EAS t~ 1 tl 2 1 84 29 18 32 5 
ALLH.FEC 4EE 348 1 44 95 453 178 3 62 ?10 
llALIE 18 lt 2 25 2 2 21 
~0.-UNI ;;. 1 1 43 2 >3 8 
SL IS SE 27 20 1 6 393 325 4 62 2 
ALL.M.ESl 
' 
2 I 2 1 I 
ETATS~~IS ~ 2 3 4 90 8 ?6 b 48 
HOE 6C 6C 119 119 
JAPC~ 25 2~ 5 5 
At lE 2~ 21 2 t 436 327 37 10 7 
~ll.Clol 34 2 28 4 95 8 >3 6 48 
CLASSE 1 f! 23 28 2 10 531 335 33 43 118 2 
TIERS CL< tC 6C ll'l 119 
CLASSE 2 6C 60 119 119 
El RoE> T , 2 I 2 1 1 
CLASSE 3 i 2 1 2 1 1 
EnRA CEE 126 25 28 3 70 652 336 33 44 217 7 
CEEUSSOC 577 349 7S 4~ 7 98 ;86 209 24 f4 72 217 
H S GATT 12~ 23 28 2 7C 650 335 1> 43 n1 2 
HT.TIERS 12~ 2 ! 2 1 I lU.TIERS 25 2S 7G 652 3lt: 33 44 237 2 
C E E 511 349 7S 4~ 1 98 ;a~> 209 24 64 77 ?!1 
H~DE 7C! 374 let 48 17 98 1238 ~45 57 108 109 ?19 
2Sl!41 FR A~CE 2251 102 4~S '525 l!M 1008 33 356 367 252 
EELG.•LU~ 22 2 I 15 4 241 231 3 I 
FHS-elS liS! 168 194 E03 16 1616 1052 35 495 34 
HLEM.FEC 1123 103 51 969 791 212 28 29 522 
ITA LIE f! 20 45 15 4 2 9 
Hl.-UM 1(29 41 75S 135 94 179 1 132 26 14 
Sll SSE I 1 151 76 2 45 ?8 
FCHUGH 13 13 
ESPAGNE I 1 3 • 
UATSv~l S 34 15 2 13 4 611 447 7 19 105 39 
CH ACA 1 7 
HHCUE 44 < 3~ 2675 I 307 235? 15 
HNOIJRoBR ;;: 2 1112 1105 7 
Fl~~MA 15 15 
JtFG~ 2 2 3 3 
AHE !C3C ~I 7'59 135 95 343 H 1 134 71 55 
ALloClo1 31 15 2 13 1 610 447 7 19 105 52 
CLASSE 1 1Ct1 l!i 43 759 148 102 973 '52'3 14 153 l7e !07 
TIERS CL< 4t 7 3~ 3802 1 1412 2352 37 
CLASSE ;;. 4f 7 39 3802 I 1412 2352 37 
EHRA CEE Ill! 15 43 7H 16 7 102 4715 524 14 1565 2526 144 
CEE+A!>SOC 4t4~ 190 3SS !:tO 1388 2155 3671 1~05 'lt 387 874 809 
lRS GATT !Ct~ 15 43 76! 148 102 2065 523 14 1258 l7b 114 HT.T!ERS 44 1'1 2690 I 307 ?357 30 
lCT.TTERS Ill' 15 4! 7tf !El 102 4775 !:24 14 1565 2 528 144 
C E E 4t42 190 399 510 13~!l 2155 3671 1505 96 387 874 8oq 
~C ~DE 5155 205 442 121t 1575 2257 8446 2029 110 1952 '402 953 




FHS-OS 3 28 1 27 
HLH.FEC i l l I 
!!Hie 1 l 1 I 
FO.-U~l I I 
SLISSE 1 1 
EH!SU~IS I 1 5 5 
ULE ? 1 I 
AlloClol I I 5 5 
llASSE I I I 1 1 ; 1 
E>1RA CEE I I 7 1 5 I 
CH+A~SOC t 4 1 l 34 1 30 2 1 
HS GAIT I I 7 I 5 1 
ICT.TJERS I I 1 1 5 I 
C E E t ~ I l 34 1 30 2 1 ~ChDE j I l 41 2 35 3 1 













































































































































































1~ E 1 
~t 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
FRANCE I BELG.· I NEDER- IDEUTSCH- I ITALIA 







































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeu.-
EWG. CEE !FRANCE ,.LG .. I NEDER·IDEUTSCH· 'IT ALIA 

























































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS' Tob.1 Jaiu -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schlii ... l Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IBELG •• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TOC 
~o.-u~ 1 ~2i! 2359 ~~ El3 21 60 415 267 n 100 22 ... 
SLEOE n~ 237 2t 50 162 500 76 21 2 ... 16 H 
Sll S SE 4 4 6 3 1 1 1 
ll 1~ !CH 2C 20 2 ' mmHs 1612 11 14 S93 594 214 10 2 117 85 1492 57 H 4 1356 1 227 9 12 17 189 
JHCh 1 I 2 2 
HLE 4214 2596 48 8t3 187 580 499 291 21t 105 39 40 
AlJ,CL,1 1493 57 H 5 1356 1 229 9 12 19 189 
CLASSE 1 5H1 2653 1<2 BH 1!43 581 728 ~00 36 124 228 40 
ELAoEST 167< 11 14 993 594 214 10 2 117 85 
EH:i
5hi ~t12 11 14 993 59 it 214 10 2 117 85 43~ 2t53 193 882 2516 1175 942 300 46 126 31t5 125 
CEE+ASS~C 20E34 3503 7130 8633 71 1497 3506 450 1201 1546 26 783 
TFS GATT H39 2653 193 882 2516 1115 942 300 46 126 345 125 
TCT.TIERS 1439 2653 193 882 2!:3t. 1175 'i42 300 46 126 345 125 
C E E 20B4 3503 7130 8633 71 1497 3506 450 1201 1546 76 283 
~(~DE 26273 H56 13.13 9515 2H7 2672 4448 750 1247 1H2 371 408 
2H41! HANCE 23 ?3 1 3 
sm~:m 1H 191 22 22 1GE 20 88 29 3 26 
HIS SE 3 3 1 1 
AELE 3 3 1 1 
CUSSE I . 3 1 1 
m~MH 3 3 1 1 ~2~ 211 111 54 25 29 
H S GATT . 3 1 1 
Tel. TIERS 3 3 1 1 
C E E 322 211 Ill 54 25 29 
MC~OE ~2! 211 114 55 25 30 
2H4H FU~CE 6149 26It 1487 57 2589 817 338 162 22 295 
m~.:-e~~~ 5H 1 583 73 2 71 !:~3~ 1040 4048 332 15 638 115 479 35 9 
ALLEM,FEO 12638 2782 55S7 4190 69 1705 409 119 549 28 
JULIE llH 1048 96 <I 116 163 11 2 
FCV,·U~l 18H 540 l324 4 210 61 146 3 
[ t~EMARK 1 1 Sll SSE 1 t 5 3 1 I 
HL.~.EST 3111 1464 41 1159 453 297 137 4 109 lt1 
HLCG~E 356 21 H5 36 3 33 
'~GCU 1 1 EUTSl~IS 227 16 2CO ~ 1 1 40 12 22 4 2 
AELE 187~ I 54C 13~0 1 
" 
215 3 61 147 ... 
•u.CL.1 221 16 2CC 9 1 1 40 12 22 4 2 
CLASSE I ~ 10~ 11 140 1339 2 5 255 15 83 151 6 
HERS CL2 I I 
Ea~m • 3H1 1 1it64 it! 115S 21 788 333 137 
" 
109 3 80 
CLASSE 3 3H3 l't64 41 1159 21 788 33J 137 ... 109 3 80 
m~M8t 5511 Ufl 761 2499 23 793 588 152 87 260 3 86 2t~7l 123~7 t281 389 2673 3409 t89 15it7 784 57 332 
TPS GHT 24tC 11 HO 131t0 21 340 m 15 83 151 3 39 m:Hm 3111 1'o64 41 1159 453 137 4 109 it1 5~11 1'181 781 2499 23 793 588 152 81 2f0 3 86 
C E E 26571 4871 12357 6281 ~aq 2673 3409 689 1547 784 !>7 332 
HME 3214E 6352 l313E 8780 412 3466 3997 841 1634 1044 60 itl8 
<91421 PHS·BAS 31 37 8 8 




HLE 1 1 
AU.CL.1 2 2 
CLASSE I 3 2 1 
EXTRA CEE 3 2 1 
CEE+AS SGC 12~ 5E it5 21 20 10 4 6 
TF S GATT 3 2 I 
TCT,lJERS 3 2 1 
C E E 124 ~e 4~ 21 20 10 4 6 
~C~OE 12~ 58 45 21 23 2 10 
" 
1 6 
~'il~2~ f~AhCE , 3 99 99 
BELG,·LU~ 2~ 5 I [8 5 2 3 
FHS•BAS ~0! 327 16 41 21 84 12 . 4 5 
ALLEII,fEC 9~1i 223 358 91 282 212 60 59 13 80 
ITALIE 23! 215 20 29 27 2 
HV,·U~I 2C 2C 10 10 
SlEOE 2 • 1 1 c~J=~~s. 94 91t 11 10 1 261 11t7 1 S9 20 27 1~ 10 2 
HloM.EST 2it~ 130 76 35 22 12 1 3 
~C~GPIE 181 55 126 17 5 12 
pns1.1~1s lE 4 I 3 10 10 3 I 2 ... 
HhE,R,f 61 60 I 10 10 
AELE 1U 94 22 22 10 12 
·~h~~E 1 1 lB 4 1 3 10 10 3 1 2 4 134 98 23 3 10 32 13 13 2 4 
ElRoESl 691 217 79 1~4 75 126 66 27 7 13 1 12 
'H1He~ tl 60 1 10 10 152 337 BC 13'1 75 126 76 37 7 13 7 12 
OlRA CEE Eat 435 103 137 75 136 108 50 20 15 1 16 
<Ef+ASSCC 1621 110 311 n 79 303 429 161 161 13 9 85 
TFS GAll IH 98 .!3 3 10 32 13 13 2 ... 
AIJT,llERS 7•" 337 ac 13'o 15 126 76 37 1 13 7 11 
-· TCl,TIERS eat lt35 1C3 137 15 136 108 50 20 15 7 16 
C E E ~m 170 311 ~2 79 303 429 161 161 13 9 85 ~CNDE 1205 48C 229 154 439 537 211 181 28 16 101 
2Cil't2! eELG.-LL~ 372 12 19C 88 82 703 23 359 166 H!> 
FAVS-EAS f 8 I 1 
nLE~ofEC 41 11 t 24 29 9 ll 9 
HISSE 1 I 
ESFAC~E 2 2 
ElATSLhiS I< 12 20 20 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tlll.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schlu-1 Urwprung Mengen - 1000 Kg - Quantl168 w- - 1000 $ - Valeurw 
Code EWG·CEE I 
I .LG •• ' I NEDER- I DEUTICH- I E I I .ne_ • ~ IIIIDER-1 DEUTICH· I TDC Origlne FRANCE LUXIMS. LAND LAND (BR) IT ALIA EWQ. CE FRANCE LUXIM8. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE 1 1 
~ll.CL.l 12 12 2? 20 2 
CLASSE I 12 12 23 1 20 2 
D1R~ UE 12 12 23 1 20 2 
CH+ASSCC 4LJ 31 1~6 &d 106 733 33 370 166 16'1 
H S GAll 12 12 23 1 20 2 
1l1.11ER5 12 12 23 1 20 2 
C E E 421 31 196 b8 106 733 33 370 166 16it 
~ChDE ~33 31 208 88 106 756 34 390 166 166 
2H42~ FF~HE l(" 1 10 92 32 1 ~ 26 
eELG.-LU~ 2t 2 lit 8 1 7 
HYS-f~S t: Bt 39 301 275 67 252 17 81 119 35 
HLEM.fEC 130~ 261 41 540 452 825 170 54 252 349 
IULIE 2~ 3 I 2 H~--U~I 130 1 I qa 2 75 8 lit 52 1 
SUS SE I I it 1 3 
~Ll~IC~E . 3 I 1 
ESP~GM i 1 7 7 
HL.~.ES 1 20 20 it 4 
EH1SU~IS f4 4 2 I 9 68 163 9 6 1 25 122 
JHC~ 2 2 3 3 
HlE \14 7 2 22 98 5 eo 9 3 14 52 2 
H1otlol e 1 4 2 1 9 71 173 9 6 1 25 132 
CUSSE I ~t 1 11 4 23 107 76 253 18 9 15 17 134 
EL~.ES1 2C 20 4 4 
UASSE " 20 20 4 4 E~HA CE£ 241 11 
" 
23 107 96 257 18 9 15 17 138 
CEE+ASSOC 2116 306 342 51t8 285 635 1120 188 135 256 124 417 
HS GATT 2~ 1 11 4 23 101 76 253 18 9 15 17 134 
~U:Hm 2C 20 " 4 241 11 4 23 1C 7 96 257 18 9 15 17 138 
C E E 211t 306 31t2 548 285 635 1120 188 135 256 124 417 
H~DE 2357 311 31t6 571 392 731 1377 206 144 271 201 555 
2Stt,3~j H~HE ~' 2f Jqs 36 1426 3169 990 157 15 252 566 BELG.-LU~ lt39 119 104 334 1082 300 21 20 56 203 
PHS-BAS 120t~ 2559 31q~ t 215 96 2210 446 576 1170 18 
HLEM.fft 1212 7 3113 317~ 3175 2600 2221 554 603 561 503 
JlALIE 172;2 10588 394 2427 3823 3015 1882 15 448 670 
~0.-l!~l 8! I 1 79 19 1 18 SliSSE 5 43l 
1 
HL.M.ES1 3340 538 itt4 2C28 310 1lt 67 252 44 
m~ml. 25~ I 116 21~ 1 278 387 18 326 43 t5C 85 2~ 540 95 12 3 80 
E U1SU~I S 136~2 1846 52~2 440 4576 1518 1999 306 166 66 645 216 
CINACA I 1 
JHC~ 4U~ 95 2t2 1213 3305 697 16 39 159 483 
MN SPEC 23 23 4 it 
HLE at 5 I I 79 20 l 1 18 
HT .CL.t 18~01 l9H 5514 16~3 7881 1518 2697 322 805 225 1129 216 
UASSE 1 16~9~ 1946 5515 1654 7960 1518 2111 323 805 226 1141 216 
ElR.EST 6581 739 48q 2028 2191 1128 919 104 70 252 326 167 
CLASSE ! t ~El 139 489 2C28 2197 1128 919 104 70 252 1~i~ 167 OT~A CEE 251H 2685 60(4 3682 10157 ~m 3636 427 875 478 383 ~wamc 4848~ l6't39 15t3 5742 11798 8796 2903 1411 104it 2148 1290 21834 2H7 5540 1654 10157 2336 3199 353 808 226 lit73 339 
HT.llERS 3140 538 4H 2028 310 437 14 67 252 44 
1C1. TIERS 2~174 2685 60C4 3682 10157 2646 3636 427 875 418 1413 383 
tnERS 2; 23 4 4 
C E E 484E~ 16439 756? ~m 11798 6~47 8796 2903 1411 1044 2148 F9o nNDE Ht8t 1912it 13590 21~55 9593 12436 3330 2290 1522 3621 673 
<iSl43t HHCE !CC! 249 l~t 52 5it8 260 83 75 15 87 
eELG.-liJ~ 218E 215 158 1781 34 381 38 28 303 12 
FHS-eAS ~' !i 765 ~ 32 1694 661 785 136 119 410 }20 HlEM.FEC 1C09C 2it73 1210 l'JE1 4420 1791 433 280 376 02 
IULIE 1597 748 149 6 694 303 124 30 4 1it5 
FCY.-lNI 5t 9 4 25 18 53 33 1 7 12 
SUDE I 1 
HIS SE 21 21 4 1 3 
HLGCSLA~ 13 13 1 1 
HL.~.ES1 2; 8! 520 14!: 19~1 169 354 64 27 237 26 
H~GRIE 17 20 11 6 3 3 
ETHSU~IS t 4~ 6 CJS 223 13 ~ 185 434 6 52 81 112 183 (I~AOA 5 1 t 
.. He~ i l 2 2 
~0 SPEC E E l 1 
MLE 11 ~ 4 46 18 58 I 34 1 10 12 
·u .. ~~E 1 1 661 6 9~ 223 140 199 438 6 52 81 113 186 144 6 108 227 186 217 496 7 86 82 123 198 
EH.EST 2 822 520 145 1951 20 186 360 61t 27 237 3 29 ClASSE 3 2822 520 145 1951 20 86 360 64. 27 237 3 29 
EXlRA CEE 35ft 526 2!~ 2178 206 403 856 71 113 319 126 227 
CH+ASSOC 1E!:3~ 4201 2140 23C1 4221 5~n 3520 731 512 483 873 921 l~S GAll H4 6 !CB 227 186 496 7 86 82 123 198 
HT.lJERS 2822 520 H5 1951 20 186 360 64 27 237 3 29 
lCT.liERS 35ft 526 2!3 2178 2C6 403 856 71 113 319 126 227 
CIHRS E e 1 l 
C E E lti! ~ t :m 2140 23C1 4 221 5663 3520 731 512 lt83 873 921 HNOE 221Ct 2401 4485 4427 6066 4317 802 626 802 999 1148 
2SIIt41 HHCE 12E 1CCJ 12 1 13 63 5 5 
FHS-E~S 1 1 
HlE~.FEt 3~ l 12 23 19 1 1 7 10 
H~.-U~I t 2 lit lit HISSE 1 1 6 1 
Ut ECOSL. l I I I 
EHTSUHS 2 I 1 
HLE 3 1 2 21 6 15 
~ll .CL ol 2 I 1 
CLASSE 1 , 1 2 23 1 7 15 
EL~.EST i I l l 
CLASSE ! l I 1 I 
OlR~ CEE 4 2 2 24 I 8 15 
ClHASSCC lt4 I 121 12 30 93 1 l 10 5 16 
H S GATT 4 , 2 2it I 8 15 
lll.11ERS 4 2 2 24 I 8 15 
C E E ltlt I 121 12 30 93 I 1 10 5 16 
H~UE lfE I 121 14 32 117 I I 11 13 31 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchtOssel Ursprung 
I 
Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~ c; ]l-4; H~~CE 2f 20 2 2 EHG.-LU) 5 4 4 FHS·E~S 2c 20 4 4 HLE~.FH lf! 1t5 133 131 ~ IHl!E 2C 20 4 4 
CEE+ASSCC 2?C 205 25 147 139 8 C E E 2?0 205 25 147 139 8 n~OE 230 205 25 147 139 8 
2Sl44! HA~CE 11lS as l7a 514 938 1487 41 725 238 48l BHG.·LLX 2SCS 292 HO 16~ 1112 1066 97 261 3ll 415 HVS-BAS t 7! 6a 125 342 138 5~6 218 11 156 lll HLE~.FEC 3! 72 491 n; 3t3 1946 2626 !19 314 1169 824 IULil 23 20 I 2 20 14 1 ~ HV.-IJ~I !25 52 SI 13 46 63 6ll 162 42 141 57 209 ~LEDE 1St ID 159 16 I 59 4 49 
" 
OH~HK 35 33 2 ~LJSSE 261 'll I as 56 2a 825 212 6 223 154 170 ~l TRICH 1 I ESPAGNE 3( 11 16 3 41 9 20 2 10 HLGOSLA~ 1 1 1 I L.P.s.s. 2! 25 18 18 HL.M.EST 22t 99 S4 43 125 58 44 ?l FCLCGr.E 4 ~ 1 4 3 I TCHCCSL. 29 29 22 22 BLLGARIE 1 1 1 I ETATSU~IS !20 131 220 a 133 15 1275 875 112 126 135 71 Ur.AOA 24 24 13 8 5 ~0 I'UE 2? 22 1 972 894 78 H~DU~.B~ 949 531 418 P~U~A 272 272 CHNE,R.F 1~ 2 2 . 9 29 14 2 5 8 JIHN ~ 10 8 2 H~ SPEC s s 3 3 
IELE 772 143 102 317 118 92 1531 467 52 H4 217 381 All.CL.I 5H 142 220 4C 133 43 1340 a84 112 162 137 45 CLASSE I 13!0 285 322 357 251 135 2a71 1?51 164 576 354 476 TIERS CL2 23 22 1 2193 531 41a 1166 78 CLASSE 2 23 2l 1 2193 531 418 1166 7a ElflofST 28! 157 a~ 44 170 102 44 24 ALT.CL.3 18 2 2 'J 29 14 7 5 8 ClASSE 3 ~(! 159 2 es 9 44 199 116 2 49 a 24 EXlR~ CEE 16H 444 324 44f 282 180 5263 1998 166 1043 152a 528 CEE+ASSOC EEH 871 9E7 1<81 H23 4134 5775 648 427 2155 712 183~ 1~5 GAll 13B! ~17 ~22 357 .251 136 3846 1907 164 994 354 421 tU. TIERS 2~3 127 • 8~ 31 44 1417 91 2 49 1174 101 lCl. TlERS lfH 444 324 4H 282 180 5263 1~98 166 1041 15?8 52 a CHERS s s 3 3 C E E east an ~ 61 1281 1623 4134 5775 Ha 427 2155 712 1833 ~CNDE 10~81 1315 1320 1727 1~05 4314 11041 2M6 5'l6 319a 2240 2~61 
2~1441 f~HCE 143 12 130 1 28 2 25 1 SELG.-LUX 237 237 40 40 FJYS-EAS 4! 45 23 23 HLE~.fEC 7193 50 49tJ 1a29 347 1410 13 915 401 81 llALIE f7! lOO 113 f-62 177 21 21 135 FC Y.·IJNI t1 1 t5 1 16 1 14 1 ~OVEGE 3SC 192 188 62 30 32 HEDE 21 21 3 3 SliSSE 10~ 1 108 26 1 25 ALL.~. EST 22H 39 !CH liS a 330 6 166 15a TCHCCSL. ; 2 2 2 ETATSv~IS se 3a 20 10 6 4 O~AOA 3216 771 1914 332 139 ~50 131 331 64 24 
AElE 511 1 214 253 109 107 35 46 26 ~LT.CL.l :?21~ 771 2012 3~2 139 560 131 ~11 6a 24 CLASSE 1 38~1 772 2012 214 605 24a 667 131 337 35 ll4 50 ELR.EST 22H 41 1037 1198 332 8 166 158 CLASSE .l 22lt 41 1C37 119a 33? 8 166 158 f) IHA CEE 6127 a13 304'l 1412 oGS 248 999 139 503 193 114 50 CEE+ASSGC 8493 150 5C92 20t6 837 34a 1678 34 938 441 183 82 l~S GAIT 38~3 774 2012 214 60 5 248 669 1~~ 331 35 114 50 ~ll.TJERS 2214 39 1037 liS a ~30 6 1H 158 lCT.T!ERS 6127 813 3049 1412 t05 248 999 139 503 193 114 50 C E E 8493 150 5092 2Ct6 817 34a 1678 34 93a 441 183 82 ~(~DE 14f2C 91>3 8141 347e 1442 596 2677 113 1441 t34 297 137 
2SI44S F~VS·SAS 11 10 I 13 13 AlltM.fEC IS 11, 7 11 6 5 SLISSE 1 1 1 1 ElHSU~IS 2 2 
AELE 1 I I I All.CL.l 2 2 CLASSE I I I 3 1 2 EXTRA CEE I 1 3 1 2 CIE+ASSCC 29 21 I 7 24 19 ~ HS GATT I I 3 1 2 IET.TIERS 1 1 3 1 2 C E E 29 21 I 7 24 19 ~ ~C~DE 30 21 2 7 27 20 2 
~Cj 1~! 1 HA~CE 12SI <I S09 50 ~I I 404 q 267 42 86 SELG .-LIJX 3~ 2~ lO 15 12 1 PH S-EAS 221~ 1251 7f)~ 230 517 ;<50 205 62 HLEM.FH 8549 17 BB 1488 6906 2091 26 42 359 1664 I lA LIE 10 4 3 3 10 4 2 4 FCY.-~~1 
, 1 1 Sll SSE ~ 1 1 ALL.~. EST IC 10 2 2 EIATSU~IS I 1 16 1 15 SEC HT 1328 1~?8 '17 317 
HLE , 3 2 2 AlT.CL.I j 1 16 1 IS CLASSt I 4 ~ 1 18 3 15 ELP.ESl lC 10 2 2 ClASSE 3 10 10 2 2 DlRA CEE 14 10 ~ 
74s} 20 2 3 15 CEE+A~SCC L11f:; 1272 9!2 2429 51 3037 280 25t MO 46 1815 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantitt!s Schluaael Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origins_ EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lJ; s GAll 4 3 1 18 1 15 
HT.TIERS 10 10 2 2 
HT .TIEl<~ 14 10 3 1 20 2 3 15 
C nERS l32t 1328 317 317 ( E E 12lf3 1272 952 2429 53 7457 3037 ;so 25f: ~40 4b 1815 
~C NIJE 1350~ 1282 95.< 2432 1381 7458 3174 282 256 641 161 1830 
LS14!:~ HthCc 0 3 7 7 
FtvS-BtS tC: bO 14 14 
ILLH.ftot 171 55 1 113 ? 282 66 2 21? 2 
SL!SSE 2 2 I 1 
.trn 2 2 4 4 
ttLE 2 2 I 1 
HT.tL.1 2 2 4 4 
CLASSE I 4 4 5 ~ 
EXTRA CEE ~ 4 5 5 
Cff+AS5CC 234 115 1 116 2 303 80 2 219 2 
H S GA lT ~ 4 5 5 
leT • TIERS ~ 4 5 5 
c E E 23~ 115 1 116 2 301 80 2 219 2 
~C~CE ns 115 1 116 6 308 80 2 219 7 
~Sl4~! HthCE 2~! 9~ 41 118 71 22 10 41 E ELG .-L~ X 2 2 
FA¥5-US 14. 15 ' 112 12 65 9 3 46 7 HLE~.fEt SH 56 49 ~40 ~53 179 41 12 132 174 
llALJE 2 2 l7 3 4 10 
FCY.-l.H 11 5 2 1 1 15 10 2 2 1 
5LISSE ts 1 I 67 332 I 7 10 314 
ESfAChE I l 
HL.~.ESl 
' 
2 2 2 
ElAlS~hlS « 1 ~ l 9 42 719 5 3 4 20 187 
CIMCA 162 16 2 61 b1 
~EXICl.E 11>4 19 68 17 
FHA~A 17 17 
JHC~ 13 13 7 6 I 
I HO: H 5 2 I 4 68 347 11 2 7 12 315 
HT.CL.l 234 l't t 1 171 42 288 11 3 4 81 189 
LLAS~c I ! 14 19 8 2 175 110 635 22 5 11 93 504 
liE R S cu 181 19 85 11 
CUSSE i 181 19 85 17 
ELR.EST i 2 2 2 
CLASSE 3 2 2 2 2 
PTRA CH !ll 19 10 2 175 110 818 41 1 11 118 581 
c EE+As sec 13St 71 ~4 435 155 683 536 50 38 160 66 2ZZ 
1~5 GATT ~1~ 19 e z 175 110 635 22 5 11 93 504 
HT.T!ER5 • 1~ 183 19 7 85 77 TCT.TIERS 316 19 2 175 110 818 41 7 11 118 581 
c E t 13SE 71 ~4 435 !55 683 536 50 38 160 66 222 
~C~DE 1114 90 M J.e~7 330 79~ ll54 91 45 111 244 803 
.c~ 1451 HA~CE 21 ~ 11 2 I 16 3 10 2 I Fl'rS-E/IS 12 3 4 2 24 11 2 4 1 
Allc~.FH l8t 5 ~1 130 104 11 34 53 
FO.-LH 5 I 4 10 1 2 7 
5L1SSto 2 1 I 32 6 4 1 15 
EUTSu~IS 2C2~ 644 1 ~4 E5 1139 3J 554 184 24 36 293 11 
CHADA 3 3 
JtFC~ t t 20 20 
HLE 1 1 2 4 42 6 4 8 2 22 
All.Cl.t .!031 644 124 e~ 114~ 33 577 184 24 36 316 17 
CLASSE 1 2C :!E t45 124 E7 1145 37 619 190 28 44 318 39 
EXTI<A CEE 2C ?E t45 124 E7 1145 31 6\9 190 28 44 318 39 
CEE+ASSCC 21S 8 4 ~8 6 133 144 28 5 44 6 61 
lJ;S GATT 2C3 8 t45 124 87 I 145 37 619 190 28 44 318 39 
lCT. TIERS 2C:!E 645 124 n 1\45 37 619 !90 28 't4 318 39 
c E E 21~ 8 4 68 t 133 144 28 5 44 6 61 
~C ~llE :i2 ~1 t53 128 I'" 11 ~I 170 763 218 33 88 324 lOO 
2<;145S FII;-8AS IH 51 48 48 125 48 35 42 
HlEM.fH 3 1 2 9 3 6 
5ll S St 947 546 1 
EHlSL~IS ~ 2 3 5 2 3 
AHE 947 946 I 
All.CL.I ' 2 3 5 z 3 CLASSE I . 2 ~ 952 S48 3 1 OlRA Ct E . 2 952 948 3 1 
CEE+A;5cc 1!:~ 52 4ii 50 134 51 35 48 l~S GATT 2 1 952 948 3 1 1CT.1IERS 2 952 ~48 3 1 ( E E 1 ~c 52 48 50 134 ~I 35 48 
~LhDE I"' 54 51 50 1086 9'19 38 49 
~<; l4f 1 FIIS-EAS ~; 7 ~c 24 3 21 
Allt~.FEC ~~· 162 14 295 250 79 25 146 HFvEGE 12 I 5 6 5 2 3 
ElATSUIS I I 
AHE 12 1 5 6 5 ? 3 
All.CL.1 1 1 
ClAS>t 1 12 I ' 6 6 I 2 3 E>lliA Ct:E 12 1 . 6 6 1 2 3 
CH+A>SGC 5H 169 124 295 274 82 46 146 
lR S GA 11 li 1 ~ 6 6 I 2 3 TCT.TIHS 12 I 6 6 1 2 1 ( E E 5H 169 124 295 274 82 46 146 
H~DE f(( 110 124 5 301 280 83 46 2 149 
L'.il4t2 HAHE I 1 3 ? I 
HLG.-LLX 4E 19 21 2 30 12 11 1 
PAYS-EAS ;to 15 2S3 ? 160 9 149 2 
HLE~. FE [ It! 141 s 1 14 237 217 6 2 12 
lHLIE 2 I I 5 2 ~ 
FC Y.-l-~1 
" 
J ~Q 2 26 3 21 2 
~OVEH 38 20 18 ?4 12 12 
£U1SL~IS 17 s 8 17 I 10 5 1 
.wtFCf\ I l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schlilssel Ursprung 
I Code IBELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BEi..G. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I ITAUA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE n 23 48 2 50 15 33 2 
All.Clol I! 9 8 I 11 1 10 5 1 
CLASSE I SI 23 s 8 49 2 67 16 10 5 34 2 
OlRA CEE SI 23 9 8 49 2 67 16 to 5 34 2 
CH+ASSCC ~2t 176 302 29 3 16 435 240 155 21 6 13 
US GAll 91 23 ~ 8 49 2 67 16 10 5 34 2 
Hl.TIERS SI 23 s 8 49 2 67 16 10 5 34 2 
C E E ~lE 176 302 29 3 16 435 240 155 21 6 13 
~ChDE H1 199 HI 37 52 18 502 256 165 26 40 15 
291464 F~AhCE E 8 4 4 
~m:e~~) ~g 8 8 22 12 3 ~ 6 10 5~ 4 21 23 5 2 5 11 HLEM.FEC 3·~ 206 15 67 136 59 18 15 4/o 
ITAllE 1 I 
FCY.-~~1 61 56 4 7 22 17 2 3 
hCPVEGE 1 E I 2 2 
SL IS SE I I 1 I 
ElHSU~IS 54 4 I 35 14 48 7 5 22 14 
O~ACA 2 2 1 I 
HLE 15 56 10 2 7 25 17 5 3 
All.CL.1 5t 6 1 35 14 49 8 5 22 lit 
CL AS SE 1 131 62 11 31 21 74 25 10 22 17 
f)lRA cee 131 62 11 37 21 7lo 25 10 n 17 
CEE+ASS~C ~~t; 224 E8 15 12 110 176 67 25 15 8 61 
lRS GATT 131 62 11 37 21 74 25 10 22 11 
lCT • TIERS IJ1 62 11 31 21 14 25 10 22 11 
C E E 429 224 68 15 12 llO 176 67 25 15 8 61 
~ChDE ~6C 286 19 15 49 131 250 92 35 15 30 78 
291/ot ~ FFAhCE 11< u 22 48 I 52 18 10 B 1 
~ELG.-LIJ~ 301 219 38 44 142 101 19 22 HS-BH 4~9 269 55 108 7 228 139 29 56 
"' ALLEM. FEt 1!4 83 22 42 7 9'1 52 n 25 
' llALIE 59~ 210 8 186 195 278 lOO 5 88 85 
FCY.-IJ~I 31 l7 1 1 6 22 11 4 3 4 
IHAhDE 2 2 
SLISSE l l 
m~~~w 2 2 1 1 1 1 2 2 
ElATSU~IS E l 
"' 
3 9 3 , 2 
AELE 37 17 1 1 6 23 12 4 1 
"' •u1He 11 10 1 4 3 2 12 3 4 2 3 47 18 1 11 3 8 35 15 4 7 2 1 
E~PAm 1 1 2 2 1 1 2 2 ohA eel ~4 1U 14 11 3 8 37 15 6 7 2 7 ~w~mc lt05 12t 288 ~95 15 793 392 65 142 186 8 41 l8 7 ll 3 8 33 15 4 7 2 5 
UI:Hm 1 7 4 2 2 ~4 18 14 11 3 8 37 15 6 7 2 1 
~tM l6C5 781 126 288 395 15 793 392 65 142 186 8 lt5<i 799 t'tO 2'i9 398 23 830 407 11 149 188 15 
2~14t1 HAhCE ~.21 309 2 10 lOO 271t 240 2 8 24 
BHG.-LU~ H34 328 270 854 f82 704 145 1?2 358 79 FHS-BAS <121 637 611 1311 62 1277 331 257 599 90 
-LLEM.FEC 951 506 5S 263 124 510 246 47 155 62 
IULIE 372 llO 202 lo1 13 248 72 11t4 22 10 
FCY.-IJ~I 51 9 4 19 16 9 46 1 2 14 14 9 
SlEDE 2 2 2 2 
SliSSE 14 2 5 5 2 18 5 "I 2 8 
ALL.M.EST 22 22 8 8 
ElATSIJ~IS 2C4 14 45 u 67 12 189 20 'tO 47 69 13 
JHCN 31 14 10 8 5 39 12 1 16 
"' 
-HE 73 ll 4 24 23 ll 66 12 2 17 18 11 
Hl.CL.l Hl 28 lo5 16 75 17 228 32 40 54 85 17 
CLASSE 1 314 39 49 ICO 98 28 294 44 42 71 103 lit 
ELR.EST 22 22 8 8 
CLASSE 3 22 22 8 8 
W!MSi 336 39 11 100 98 28 302 41t 50 11 103 34 UO! 1581 1186 582 2189 568 3013 794 688 301 975 255 
l~Ums 314 39 4~ lCC ss 28 294 44 42 11 103 34 22 22 8 8 
HT. TIERS 33t 39 11 lOC 98 28 302 4/o 50 11 103 34 
C E E 6105 1581 1186 582 2188 568 3013 791t 688 301 975 255 
~nDE tHI 1620 1257 t82 <28~ 596 3315 838 138 372 1078 289 
2Sl46~ fRAhCE 15H t'tl 841 457 121 123 1l 282 306 64 
HLG.-LU) 114~ 914 4~ 180 6 444 225 35 111 7 
PJYS-BAS ~16~ 2444 151 1114 848 4090 1161 486 1300 1143 
HLE14.FEC 78B 2323 92:! 2837 1732 6173 2700 497 1411 1505 
JlALIE 118 17 13 4C 48 414 H 31 13? 184 
HY.-Uhl H9 92 13 4C7 ~8 39 7ll 95 19 472 75 50 
hCRVEGE 11C 40 8 6? tOO 33 8 59 
ume 251 <I 2<1 15 17 6 67 4 48 5 t 4 4 29 123 l7 14 9 B 75 
ESPAGNE t 6 11 11 
~ALTE 1 1 1 I 
YUGCSLA~ . 3 5 5 
ALL.M.ESl e! 85 49 49 
~ChGHE I l I 1 
ElAlS~I\IS 102 I 85 7H <2 37 111 1410 324 H4 143 101 98 
HXIQUE ? 2 
HAh 1C lC 15 15 
~( kE IT l 1 2 2 
CHhE,P.f 2 2 I 1 
JAfGN 18 10 5 2 1 '3 6 24 1 2 
AHE 10~" 137 40 HO 149 68 lOll 145 39 556 146 125 
A~I.Cl.l lC49 95 171 24 H 122 1460 330 768 144 101 117 
CLASSE 1 2083 232 811 664 186 190 2HI 475 807 700 247 242 
11 ERS CL< 11 10 I 19 2 15 2 
CLASSE • 11 IC I 19 2 15 2 H~.ESI Bt e~ l 50 49 I 
Hl.CL.3 < 2 I 1 
CLASSE 3 BE 2 es 1 51 1 49 l 
ExtRA CEE 2182 234 811 159 186 192 2541 478 807 764 247 245 
CEE+ASSOC H40i 5698 1840 3H3 2 399 2707 ll844 4147 1091 1920 1967 2119 
IFS GAIT 2084 232 811 664 186 191 2413 475 807 100 247 244 
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Jahr • 1970 • Ann6e TU.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantlttls Walla - 1000 $ - Valeu11 Schliiasel UIIJ>rung 
Code EWCI-CEE I FRANCE I BELCI.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA I IIEL~- -I NEDER-1 DEUTICH- I TDC Orlglne. WXEIIB. LAND LAND (BR) EWCI· CEE FRANCE LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
.l1.TIER5 SE 2 ~~ 1 68 3 64 1 
TLT.TIER5 2182 234 ~m 759 186 192 2541 478 807 761t 21t7 245 C E E U401 5698 37f3 2399 2707 11844 41H 1091 1920 1967 2719 n~oE 1BE~ 5932 2651 4522 2 585 2899 14385 4E25 1898 2681t 7.2l'o 2961t 
2S 14 71 H•~CE 1481 161C 1660 !57 1607 766 HI 100 
EELG.-LUX 1 1 PIYS-e•s 3t 2 34 24 2 22 
HLEM.FEC 5101 1848 62C 1236 1997 2549 811 276 571t 888 
IULIE 9t3 501 22 440 328 141 9 178 
HY.-U~I H1S4 2153 9 S!:C~ 127 3698 H29 4 2184 81 
IH-~DE 25 25 516 516 
SliSSE 11 3 I 3 
" 
53 18 1 6 22 
GIHALIAR 20 20 11 11 
HL~A~IE t 6 3 3 EUTSU~I S 1Bt 883 t 31 816 761 H2 10 15 321t JHC~ 523 523 182 181 I 
HLE 1C 8C5 2156 10 E5C8 131 3751 1447 11 2190 103 
AU.CL.1 2304 1426 t 5t 816 1470 604 ~~ 532 3H CLASSE 1 1.: 1C~ 3582 it E 5t4 947 5721 2051 2722 47.7 
HR.EST t 6 3 3 
UASSE ! t 6 3 3 
D TRA CfE 1" 11! 3582 16 E5t4 953 5224 2051 21 2722 lt30 CfE+Al.SCC 101E7 2351 2312 3336 2188 4509 955 1051 l't93 1010 
TRS GATT 13084 3582 16 8539 947 4705 2051 21 2206 lt27 
HT.TIEHS 31 25 6 519 516 3 
HT.TIERS I !I 15 3582 16 E 564 953 5224 2051 
IOU m~ lt30 C E E 101E7 2351 2~12 333E 2188 4509 955 1010 
~UOE 2330< 5933 232S 119CC 3141 9733 3006 1072 4215 1440 
291473 HnCE 4E I 19 8 20 76 3 40 20 13 
fiYS-EAS < 2 HLE~.FEC 11 1 10 6 6 
SLISSE 1 1 2 2 
EUTSU~IS I I 2 2 
!HE 2 < 3 3 
•ELE I 1 2 2 
HT.CL.1 I I 2 2 
tlASSE I ~ 1 I 4 2 2 TmML~ < 3 3 < 2 3 3 DTRA CH ~ 1 2 I 1 2 3 2 
CH•ASSCC 61 1 3 19 8 30 8f 3 ltO 20 19 HS GATT .. I 2 1 2 3 2 
J(J • Tl ERS .. 1 2 1 1 ~ 3 2 C E E 61 1 3 19 B 30 82 ltO 20 19 
~C~OE t! 1 4 21 9 30 89 5 lt3 22 19 
2Sl41~ F~•~t< l! 1 26 18 130 2 55 B 
fELG.-lU) 1 7 .. 
" FH~-e•s t ! I 4 .. HLE~.H[ 3~ 2 32 19 8 11 
HY.-U~I 1 1 4 1 3 
SLISSE 2 2 
.ELE 1 1 6 1 3 2 
CLASSE I ; 1 6 1 3 2 
HHA CEE 1 1 6 1~ 3 2 UE•A~SCC 11< 9 t 26 ~9 32 157 6 55 13 11 In.tms 1 1 6 1 3 2 1 7 6 1~ 3 1~ C E E 112 9 6 26 39 32 157 6 55 11 
'C~OE ll'l 9 13 26 39 32 163 13 9 55 75 11 
<SI4H FFA~CE 'lit S3 1 23 23 
fHS-fAS ~qt; 571 25 1 214 204 9 1 
HLEM.FEC 722 201 5le 3 216 68 147 1 
!TALl E. Je te 6 6 
HY.-U~I I 1 I 1 
IHA~DE .. .. 
SLISSE I I 
ETATSU~IS 33 2 4 21 21t 1 3 20 
AELE 2 I 1 1 1 
•u.n.1 33 2 4 27 28 1 3 24 
CLASSE 1 35 2 5 27 1 29 1 4 21t 
f)HA CEE 3! 2 5 27 1 29 1 4 21t 






TCT.TIERS .. 2 . 21 1 29 1 
" 
21t 
C E E 1~ ~~ 712 65~ 1 1 3 459 272 185 1 1 
~CNOE 146E 714 65t; 28 1 .. 4118 213 189 24 1 I 
2H411 HA~CE 120 ! 1C8 6 1 58 1 lt5 5 1 
fELG.-LL) ES! 241 68 ~73 303 97 34 m HVS-BAS 193 206 1~ 570 2 393 102 13 3 
HLE~.FEC 4<i! 409 31 52 3 305 244 18 40 3 
JTAllE 44 43 1 31 28 3 
~0.-U~I 141 15 113 5 3 5 75 14 53 I 1 6 
~l!S~E 1 1 
.~•~cc 2 2 1 1 
ETATSU~I~ n 15 48 9 1 2 72 n 41 10 2 
.HE 141 15 113 ~ 3 5 76 15 53 1 1 6 nt.CL.1 7! 15 48 I 2 72 13 47 10 2 
(L~SSE I 2lf 30 161 14 4 7 148 28 100 11 1 8 
~li.Al~ < 2 1 1 CLASSE :; < 2 I 1 PT~A CH <lE 32 HI 14 4 1 149 29 100 11 1 8 
c EE+AS sac 2136 901 !1 228 950 6 1091 472 38 119 lt55 1 
l~S GATT 216 30 1H 14 4 1 148 28 100 11 I 8 
TCT.TIERS 21E 30 ltl lit 4 1 148 28 100 11 1 8 
C E E 2134 899 !I 228 950 6 1090 471 38 119 455 1 
H~OE 2352 931 21? ?42 954 13 1239 500 138 130 456 15 
336 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit&s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I IIELQ.-1 NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
<SI~BI FF~HE uc 121 fC 73 150 ~9 38 53 
BELG.-LIJX f 3 3 1 l 6 
FIYS-B'S 18 IC 4 
" 
38 21 1 10 
HLE~.FEC l~f~ 935 ~0 228 392 1148 5(j 2 32 1n 321 ~0.-L~I 5 5 5 
SLISSE 1'i lb 1 15 n ? 
EUTSUhlS 2221 I I ~219 617 1 I 615 
JHC~ 2H 26 3 73 140 18 ~33 ~I 6 127 1'15 H 
HLE 
"'"' 
5 16 1 20 5 13 ? 
~ l T • ~L. I LA;SJ 27 4 73 ~359 18 950 32 7 127 150 34 
llASSE 1 2!C3 32 4 73 2375 19 970 H 7 127 76~ ~6 
f)JR' CEE 2503 32 4 13 <375 19 970 37 7 127 76~ 36 
CEE+ASSCC Let~ 93B 1f1 291 4 469 1343 !:93 112 241 1 390 
TRS GATT 2~C3 32 4 73 2375 19 970 37 1 127 76?- ~6 
TCT.TIERS 2 503 32 4 73 ~:!75 19 970 37 1 127 76' 36 ( E E lH~ 93B lt1 291 4 469 1343 ~93 112 241 1 390 
~C~DE 4372 970 171 3f4 2379 48B 2313 6~0 119 168 170 426 
2~14B3 HHCE 1911E 13 2539 13130 2836 693B 45 1093 4539 1261 
HLG.-LUX 2~~ l6t 114 19 204 eo 115 9 
FHS-~~S HE 3 14 65 26 82 3 16 '7 26 HLEI'.HC 20119 13163 lOtS 1103 4188 B065 4862 526 154 19n 
IULJE 234 20 30 184 135 12 14 109 
Hl.-Uhl H 21 57 6• 21 ? 40 
IHAhDE . 5 86 86 
H~VEGE t~ f5 57 57 
Sll SSE IS 3 15 74 1 ? 7 63 I 
E!FAGM I 1 l 1 
FCLCGI'<E I l I l 
TCHCCSL. I 1 4 4 
ETHSU~IS 6122 2259 119 16 1399 2329 2513 788 5~ n no 916 
~HCN IH 5~ 15 4~ 3~ 11 283 so 27 81 65 30 
HLE HI 21 3 137 194 22 ? 9 160 1 ~tlA~~f 1 1 62Sf 2313 13~ 67 H36 2346 26B3 S68 83 190 795 947 f4~1 233~ 137 f1 1571 2346 3077 890 85 199 955 948 
flR.fST ~ l I 5 4 l CLASSE ; l 1 5 4 1 HHM~~ f~5<; 2335 137 t1 15H 2347 3082 S94 B5 199 955 949 39~3t 13166 lm 4433 14093 7069 15424 4865 599 l S41 4d00 3?!9 T~ S GATT tit~~ 2335 6~ 1573 2347 2996 89't 85 113 955 949 HT.TIHS B6 86 
HT.TIERS ~~r5s 2335 137 ~1 15B 2347 30B2 B94 B5 199 955 949 
C E E 39S38 13166 1112 4438 14093 7069 15424 4B65 599 1941 4SOO 3219 ~uoe ~13<;1 15501 nos 'o505 15666 9416 1B506 5759 ~84 2140 5755 4168 
2H48t FRA~CE 1 6 I 65 l 22 42 eELE.-l~X l l I I 
FHS-BAS . 3 4 4 HLEM.FEC 1! 15 32 1 ~~ 
ITA LIE 2 l l 16 1 6 9 HY.-IJ~I 4 4 3 3 
SL IS SE 2 2 B2 78 l 3 
HUICH 2 2 ~HYA 3 3 
E TATSU~I S ~ 1 l l 29 12 1 1 1 l4 JHC~ lB 18 
Hlt ~ 2 4 B7 1B l 5 3 AlT.CL.l l 1 1 47 I? I 19 l 14 UASSE I ~ 3 1 5 134 90 l 20 6 17 liERS CL< 3 3 CLASSE 2 1 3 ~mM~~ ~ 3 l 5 137 90 I 20 9 11 2t l 15 10 2 118 2 l 37 3~ 42 
IFS G.ATT ~ 3 I 5 137 90 I 20 9 l7 lCT. TIERS <; 3 1 5 137 90 1 20 9 11 C E E 28 1 15 10 2 11S 2 1 37 3f 42 
"UOE 37 
" 
1' 15 10 1 ?55 92 2 57 45 59 
2SH9l HA~CE lU lE 26 4~ 36 103 ll n 39 40 
eELG.-LU) 1B2 24 BB JO 40 77 10 3B 15 14 HlS-US 1027 69 1!:1 158 49 485 67 87 314 17 HLEM.FEC l!B 1 5"t 241 240 1352 764 36 131 115 487 ITAllt ft 37 31 46 3B s HY.-U~I l5t B 51 t2 10 2 !09 l"t 19 27 45 4 SlEDE E B 8 l 7 Sll SSO: 1 1 4 2 11 6 l 3 l e~~:~:~~ 141 21 a• 37 56 8 35 13 35 5 2 2~ 6 15 4 l 8 2 m~ml· 93 50' 5 .1f 2 37 19 2 15 l 6C loO 5 n 2 20 13 1 5 l RCl~A~IE H 10 l 25 28 15 27 4 9 B 6 fLLGAR lE Ill 20 25 41 25 41 1 10 14 10 E UT SUh!S H1 20 l6 n 17 103 23 14 45 19 2 (HACA tee 95 S5 54 ~0 ?4 C~II\E,R.F "tt 5 35 6 21 3 16 2 J~FOh 4~ 40 5 21 18 3 CnE~S NC 5 2 2 
AELE ~ l"i 3'o 51 8~ 97 49 184 20 20 35 B4 25 
•u .n .t 3H ll5 lE l9B 32 5 178 53 14 S7 19 5 fu!m I fe( 149 f1 2B1 129 54 362 13 ~4 122 103 JC 3U 125 ~ B2 124 44 140 47 1 30 44 18 HT .CL.3 4t 5 ~5 6 21 3 16 l CUSSE 3 ~24 m 3 117 1 ~0 44 161 50 I 46 46 1B HIP. CH ne• 7C 39S 259 9B 523 123 35 168 149 4B CEE+ASSOC 3290 184 410 ~5 .. C65 1477 1475 151 229 166 376 553 lnJWs 113 199 f1 2€f lE o 56 399 92 34 124 ll8 ~1 ~~· BD . ll2 S4 42 124 31 l 44 31 11 lCT.llER! 1104 279 1c 39f ?59 9B 523 123 35 168 149 48 CIHRS 5 5 2 2 c E E ~2~C lB4 410 3~1t SE 5 1477 1475 151 229 166 376 553 ~ChDE 43~~ 46B ~BC 752 11?4 1575 20(10 276 264 334 525 601 
2Sl40 8ElG.-LUX t 6 2 2 F~~s-e~s I 1 l l HLEM.FH 1 ~ 1~ 593 19 216 6B4 672 256 12 ~6 308 ~0.-U~I ll9 ll9 56 56 5LECE l 1 EHTSU~IS 5BI 60 169 14 7 205 214 .13 62 53 76 
Jahr -1970- Annee re.t 




TDC Origine EWG- CEE I FRANCE I L~x'Ec;;~-1 ~'::- I ~~=; I ITAUA 
2Sl49! 
~ELE 




H S CA 11 
1Cl,TIEI<S 
C E E 
~c ~o~ 
H~~Ct 














C E E 
~C~DE 
<S149S fi<A~CE 





















1fi S GAll 
H1.11ERS 











Hl.~. tS 1 
PCLCGNE 
1CHCCSL. 











H S GA 1T 
ALI.TIERS 
1L1,TIERS 












C .. It\ E, ~ • F 
JAFC~ 
AELE 
All.Cl.l CLASSE l 
EL•.ES1 
ALT.CL.3 
C lASSE 3 
EXH~ CEE 
tEE+ASSC( 
11< S GAll 
tll,TIERS 
1C T, TlblS 
































































































































































































































































































































































































































EINFUHR • IMPORTATIONS 
W- - 1000 $ - Valeurs 




































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeurs 
Schliiosel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·1.1 NEDER·I DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC LAND LAND (BR) 
~c;}~lf HHCE 1~2 ~c 62 82 33 lt'l 
HlG.-luX 3t21 1954 1C7 1560 18 lit 925 54 8~5 
PlY S-US 3!! 107 ~! 96 151 212 64 72 76 HLE~.FEt 41!~ 573 "J408 718 1922 ~54 22 1296 250 
IJALIE ~212 791 BC 1341 960 350 33 577 
FCY.-U~J 58~ 150 181 zn 25 346 106 74 150 16 
H~VEGE 1C 10 7 7 
UH~A~K 1€5 10 175 178 12 166 
SLISSc 17 10 1 19 12 7 
All~ICH 0 n 29 29 
F.AFR.SIIt H 60 
"'" "" ElATSLNIS l7~ 125 21 Z7 113 77 19 17 O~ACA 18 18 10 !0 
JHC~ U6 93 2C 503 349 A 9 286 
AELE €84 160 278 404 't2 579 118 115 316 30 
A"ToClo1 ltl 236 20 584 27 516 141 9 349 17 
ClASSE 1 1151 396 298 988 69 1095 259 124 665 47 
m~MH lllil 396 298 988 69 1095 259 124 665 47 H25 5t 3675 3059 869 4990 1693 22 1416 1533 326 
m.1ms 1151 396 298 988 69 1095 259 124 665 47 1751 396 298 988 69 1095 259 124 665 47 
C E E 1108~ 3425 5t 3675 lC59 869 4990 1693 22 1416 p33 326 
HME 12835 3821 56 3973 4C47 938 6085 1952 22 1540 198 373 
2S1521 F~AhCE 5~ 8 2 49 91 6 3 82 
m~-=;~~- lC 10 13 \3 404 131 2 72 199 411 no 2 96 183 
#llE~.fEC I I 2 1 I 
HY.-Uhl 7lt 541 119 56 954 706 167 81 
L.R.s.s. 35 10 25 45 14 31 




JHn 235 9 225 1 '14 12 301 1 
HlE llt 541 119 56 954 706 167 81 
ALT.CL.l SH 511 10 86 350 11 126? 649 13 116 472 12 
CLASSE I 1684 1052 lC 86 469 67 2216 B55 13 116 639 93 
El RoES! 35 10 25 45 14 31 
All.CL .3 4 
" 
5 5 
CLASSE 3 39 4 10 25 50 5 .14 31 
EX IRA CH llB 1C52 10 90 479 92 2266 1355 13 121 653 124 
CEE+ASSOC 4H 141 ~ 8 74 248 517 143 3 1 99 265 
TH GATT 1684 1052 10 Et 469 67 2216 1355 13 116 639 93 
~~T. TIE~S 39 
" "~~ 25 50 5 14 31 TC T. TIE~ S 1723 1052 10 ~c 92 2266 1155 13 121 653 124 C E E 414 141 3 8 14 248 517 143 3 7 99 265 
~CNOE 21S1 1193 13 ~8 553 340 2783 1498 16 128 752 389 
2H~23 Ff.AhCE 121 12 2 n 80 184 15 3 38 128 
BELG.-LU) • 2 3 3 PAYS-8AS !~2 82 24 415 41 517 75 22 388 ~2 




HY.-UNI 2t 1 22 2 1 39 3 1 30 3 ? 
SI.JSSE ~'39 145 194 ~28 104 124 




3t! 1 167 1~6 1 267 3 1 134 127 2 
~ 1 3 5 12 1 2 
" 
5 
CLASSE I 314 1 1 17t 196 6 279 4 3 138 127 7 
EXTKA CEE 3H 1 1 170 196 6 279 
" 
3 138 127 7 
CEE+ASSGC 142 90 39 16 442 155 784 84 40 27 426 207 
lPS GATT 374 1 1 170 196 6 279 
" 
3 138 127 7 
lCT.TIHS 314 1 1 170 1~6 6 279 4 3 138 127 7 
C E E 142 90 39 16 442 155 784 84 40 27 426 207 
~CNOE 1116 91 40 186 tlB 161 1063 88 43 165 553 214 
<S1~2l FPAhCE E44 2 139 215 488 593 6 104 165 ~18 
BELG .-LUX 51 30 1 25 1 40 28 1 10 I 
PHs-BAS 14< <tO 55 47 103 31 38 14 
ILL EMo fEt lt51 466 29 H7 249 961 <14 te 367 ~62 
tUllE 56e 289 71 18 190 207 102 25 7 73 
HY.-Lhl 13~ 47 1 23 22 41 242 82 1 17 30 112 
Sll SSE 2~ 3 1 16 4 1 41 6 3 24 6 2 
ALTRICH ! If: 19C 228 98 210 72 99 39 
,6.LL.M.EST 2~ 5 10 10 HLCGhE 20 
" " HhGRIE 5 5 EUTSUhiS 25C 138 2 3 93 14 699 ~48 
" 
17 112 18 
UNADA 14 14 20 1 19 
JAPCN E23 166 Cj 611 37 ~81 208 12 328 ~~ 
AELE 0! 50 2 229 254 140 493 88 
" 
113 135 153 
HT.Clol ICE 1 304 2 26 7C4 51 1300 757 
" 
48 440 51 
ClASSE 1 176- 354 4 255 S58 191 1793 845 8 161 575 204 
Elii.EST 2~ 25 19 5 14 
CLASSE ~ 2~ 25 19 5 14 
EXTRA CEE 1761 354 4 255 CJ58 216 1812 845 8 161 580 218 
CfE+ASSOC 32t< 825 102 JCt5 48 5 785 1904 !75 49 479 286 715 Hf GATT 178< 354 
" 
255 958 211 1797 845 8 161 575 208 
H .TIER! 5 5 15 5 10 TCT.TIE~ l1B1 354 4 2"'< S58 216 1812 845 8 161 580 218 
C E E 3262 825 1C2 10t5 4E5 785 1904 375 49 479 ?86 715 
~noE 5C4'i 1179 106 1320 144 3 1001 3716 1220 57 64() 866 93~ 
<SI !3C HANCE 4 I 3 
" 
3 1 
fELG.-LUX 1010 380 494 136 944 ~09 513 122 
HLEM.FEC 2E 5 23 46 8 ~8 
IT I LIE 2~2 212 20 2?6 219 7 
HY.-UNI 1 1 6 I 5 
Sll SSE 29 22 3 
" 
64 53 6 5 
ETATSU~IS 42 36 5 1 59 48 10 I 
JAPCN 71 28 4' 82 19 40 ~ 
HLE 3C 22 3 5 70 53 7 1~ 
•UiHE 1 1 11! 64 48 1 141 87 50 4 1~ ~ at 51 6 211 140 57 14 
EXTRA CEE 143 86 51 6 211 140 57 14 
CEE+ASSOC 12 7~ 597 ~15 162 1220 ~'36 523 161 
HS GATT 143 86 51 6 211 140 57 14 
TCT.TIEPS 1-4~ 86 51 6 211 HO 57 14 
C E E 121~ 597 515 162 1220 536 523 161 
~(~DE 1' 17 ~83 566 168 1431 676 560 175 






















ElF.ESl (lASSE 3 
D 1Rft CEE 
CEE+ASSCC 
lF 5 GAll 
tll.TIER5 
lCT. TIEl'S 









































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantlt6a 








































































































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeura 














































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I 
Code IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA : I I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
1Cl.TIER5 !CH 4 3C 543 3C7 192 618 10 15 344 18 3 66 
( E E 1221 100 330 27 413 357 654 44 198 20 227 1bS 
n~DE 230 104 3H ~70 720 549 1272 54 2B 364 410 n1 
2S1tU HHCE I 1 I 1 
BHG .-~~~ 4; 45 24 24 
FIYS-eAS 1 ;; 2 I 1 
ILLH.FEC ; 3 3 I 2 
IUliE ~ 2 I l [I~E~A~K 5 3 1 
SliSSt i ! EUl SL~ I 5 21? 10 lB~ 9 4 134 10 3 106 7 8 
JAFC~ 1!E 28 ~ 13 1~ 39 171 18 5 40 ti~ 25 
HLE E I 5 3 ~ 
tLT.CL.I ~71 38 1" 2 58 1~ 43 305 28 8 146 90 33 CLASH 1 311 38 14 258 24 43 ~Ob 28 8 146 91 33 
B TRA CEE 311 38 14 258 24 43 308 28 8 146 93 33 
CEE+ASSOC !4 I 4 48 1 31 1 3 26 l 
HS GATT 311 38 14 258 24 43 308 28 8 146 93 33 
lCT.TIHS 311 38 14 258 24 43 308 28 8 146 93 33 
c E E !4 1 4 48 1 31 l 3 26 1 
~L~DE <31 39 18 306 25 43 ~39 29 11 172 93 34 
2S 1tl ~ HM'oCE 28< 282 54 54 
FHS-BAS ~ 2 1 1 HlEM.FEC I 1 I 
llAliE 2GI 200 1 44 43 1 
CH+.ASSGC 4Ef 200 3 1 282 100 43 2 1 54 
( E E 4 et 200 . 1 ~82 lOO 43 2 l 54 ~C ~DE 48f 200 3 1 82 100 43 2 1 54 
2S1tlS HANCE 1 S3 El !CS 3 20 155 52 67 8 ?8 
EELG.-lLX 1 1 2 l l 
FHS-B~S !.( 18 , I 51 21 31 l 
HltM.FEC 1e e 12 1i 101 4 179 17 H 97 5 
llAliE 2CEt 14 4Ll 444 120Y 1576 20 329 333 894 
HY.-U~I IC 10 9 9 
OHEMUK 2-t: 2~ 21 ?I 
!LISSE l 1 
tLTRICH I I 
ESfAGNE 1! 15 12 12 
HLCG"'E 1 1 l I 
EUTSU~I5 4 1 • 1 4 1 2 1 ~RHNT I~E 4€ t 42 24 3 21 
HSTRAliE I I 
HN SPEC I 1 
!ECRET l ~S-'1 15S4 608 608 
HLE , 22 1 10 3l l 21 9 
HT.CL.I ~~ 1 . 16 16 1 2 13 CLASSE I 1 2! 17 10 47 2 23 l3 9 
liHS tU ~e t 42 24 3 21 
CLASSE • 48 t 42 24 3 21 El~oEST I 1 1 I 
CLASSE ~ I l 1 I 
DTR~ CEE IC2 I 31 59 11 72 2 26 34 10 
CEE+ASSCC 2!2~ 44 587 f~4 1213 24 1965 59 472 4S8 90" 33 
H 5 GATT 10< 1 31 59 ll 72 2 26 34 10 
lCT.TIERS !C2 1 31 5S 11 72 2 26 34 10 
CnERS 159! I l5S4 608 608 ( E E 252~ 44 587 654 1213 24 1965 59 472 498 903 ,, 
MC~OE 4219 45 619 713 2 807 35 2645 61 498 532 1511 43 
<sl621 FRA~CE 1! ! 9 l ll 4 6 I 
eELG.-L~X S134 3870 2272 2812 720 5349 2144 1199 1599 407 
PHS-BH 200C 1226 511 263 1035 HO 292 133 
ILLEM.FEO 1218 601 <; t05 3 t65 307 7 349 2 
IT HIE 16H 1499 30 169 922 80?' 21 98 
HV.-u~l 56E 565 ~ 2 319 317 1 I HEOE 1 2 5 4 1 
IIH~AH ~~ 37 26 26 Sll S SE 2 2 1 4 2 2 
~LT RICH 12 i 36 85 68 23 45 
lCHCCSl. 212 167 45 114 84 10 
H~GRIE 63 ·63 40 40 
EUTS~~IS 1! 15 12 12 
EHSIL 35 35 25 ?5 
~HC~ 2< 22 l1 17 
HlE 138 040 E E1 I 2 422 ~68 7 46 l 
Ht.CL.l 31 37 ?9 29 
CLASSE 1 i1~ t77 8 n I 2 451 ~CH 7 46 1 
TIERS CL< 3! 1" 25 25 
CLASSE 2 .. 35 25 75 
El~.EST 21§ 230 45 154 124 30 
CL~SSE 3 21~ 730 45 !54 124 30 
DTRA C~E lC E! 9C7 e E1 81 2 630 571 7 46 55 I 
CEE+ASSCC 146t:~ 7196 : "~ 2Sl6 3305 723 7982 3864 3~3 1515 1830 410 HS GATT 10~" 844 8 €7 81 2 590 481 7 4~ 5S I 
HT. Tl ER S t3 63 40 40 
TCT. TIERS 1C8~ 907 e 81 d1 2 630 521 1 46 55 1 
c ~ E l4tt ~ 7196 !25 2S1t 3~05 723 7982 3864 303 1575 1830 410 
~C~DE ~~;se 8103 ! 33 3CC3 3 386 725 8612 4385 110 1621 1885 411 
~t;lt23 EE LG.-L~X !SS! 4 5 1780> 201 507 1 3 415 8b 
HLEM.FEC ~; 4 1S 14 42 4 29 q 
CEEt.A;,SLC 20~~ 4 4 44 17d5 215 549 3 4 32 415 95 
c E E 2GS< 4 4 44 17d0> 215 549 3 4 32 415 q5 
H~DE 2C~2 4 4 44 1785 215 549 3 4 32 415 qs 
iSlt2~ nnu s 2 6 1 41 5 1 28 7 
BHG .-l~~ l~~~ 273 17t 18 5 298 b20 lS8 108 407 147 
FHS-BAS 218 68 2! B4 41 163 44 20 60 39 
HLEM,FEC 11~ 291 <7 ~at 146 5?8 185 17 224 102 lULl~ 
2ii 
3 ? 1 3 4 
•o .-~~~ 12 1 8 7 ;>5 12 2 5 ~ 
SLI S SE l 1 
E1HSL~I5 4E 4 • ?8 ~ I 59 12 6 35 5 I 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 1000$ Valeurs Schlussal Ursprung - -
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE lFRANCE IIIELG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
~.lHA~DE I I l l 
~H< ze 12 1 ll 7 26 13 2 5 6 
All,Cl,l ItS 4 2 3S 3 1 60 12 6 36 ~ I 
UASSE 1 11 16 ~ 47 ~ 8 86 25 8 41 5 7 OlRA CEE l1 16 47 8 86 25 8 41 5 7 
UE+~SSCC .2~3~ 635 !~ 484 E7~ 486 1559 39() 42 ~~7 495 29~ HS GAll 17 16 H 3 8 86 25 8 41 5 1 
lli,T!ERS l I 16 ; 47 1 8 86 25 8 it! 5 1 
c E E 2~3-< 635 ~4 484 E7~ 486 1559 ~90 4? 337 lt95 295 
~C ~DE 2t11 651 57 531 878 49ft 161t5 415 ~0 378 500 30? 
; c; 1 t ~ 1 f R~~(E j t 1 11 9 2 
EtLG.-lU~ 1 e e 10 lit 9 5 
fA~S-B~S 1001 296 H 54C 99 5b0 190 51 211 4f> 
HlEMoHC I 41 70 
'" 
50 3 118 39 15 59 5 
llHIEc 73 31 22 14 bl 31 16 lit 
~0.-L~I 16 16 4 4 
SLI SSE 11!: 28 32 55 126 12 19 95 
TCHtcSl. E 4 I 3 b 4 2 
HH~IE 1~ 11 ll ll EUHIJ~IS I 2 8 4 4 
~HE 13j 28 48 55 130 12 23 95 
HT,Cl,1 1 2 8 4 4 
llASSE 1 1~4 28 1 46 57 138 12 4 23 99 
El~oEST 19 4 12 3 17 4 ll , 
UAS>E 3 IS 4 12 3 11 4 11 2 
EXl~A CEE 1~? 32 I 60 60 !55 I~ 4 3ft 101 
CIE+ASSCC 1241 403 118 SE ~~I; 113 76ft .260 93 68 285 58 
11<5 GATT l't; 32 I 49 60 144 1f> 4 23 101 
tLT,llERS 11 11 11 11 
lCT,TIEI'S 1~! 32 1 tO 60 !55 16 
" 
3ft 101 
C E E 12H 403 118 58 ~54 113 764 260 93 68 285 58 
H~DE 139S 435 119 5€ tl4 173 919 276 97 68 319 159 
"'ill3 3 EHG .-lLX I I 
FI'YS-tt.S 11 4 , 2 911 482 7.08 221 
HlE~ofEC 41 8 3~ 6 162 26 2 129 5 
!HUE 1 1 
HY.-U~I 26 27 I 71 74 3 
F IHA~CE I 1 
Sli5SE 1 1 
l~FHL 4 
" .He~ ~ 1 2 8 3 2 3 
AElt 2~ 21 I 78 1 74 3 ~ll.CL.1 1 2 9 3 3 3 
CLASSE 1 3l I 21 2 I 87 4 71 3 3 
liE~S Cl2 
" " CLASSE < 4 4 H IRA CEE 31 1 27 2 1 91 4 81 3 3 
Ctc+A>SCC ~e 12 ~3 5 8 1075 508 ? no 209 226 
H S GATT 31 1 27 2 1 91 4 81 3 3 
lll,TIERS ~I I 27 2 1 91, 
" 
81 3 3 
( E E ~E 12 33 5 8 1075 508 2 130 209 226 
~C~DE E~ 13 60 7 9 1166 512 2 211 212 229 
2Slt3~ fHS-b~S . 5 3 2 I 
HLtM,fEC c 8 1 230 208 22 
11H1E ' 4 I 105 1lt 4 27 Fo.-~~~ ; 2 42 35 1 2 
" Sl!SSE I I 1 5 2 HLGCSlH I I 10 10 
El~lSL~IS I~ 12 I 1 353 316 20 17 
O~~CA 8 6 2 
CUA ~ 4 lt4 44 
EHSil 2 2 28 28 
tH t~T !M I 6 18 '58 ~ 5B 
AELE ' 3 lt9 40 1 
" " tl!.ll.l 1! 13 I 1 371 32t 26 19 CLASSE 1 16 16 I 1 lt20 ~66 1 30 23 
liERS CU 24 24 430 lt30 
CLASSE 2 24 24 430 430 
DTI<A CH 42 loO I 1 850 796 1 30 23 
et E +t-S sec IS 12 ~ I 1 338 282 6 28 22 
HS GAll 42 40 I 1 850 796 1 30 23 
lCT,TIEI<S •< 'tO I 1 850 796 1 30 23 C E E IS 12 . 1 1 338 282 6 28 22 
~UDE t1 52 . 2 2 1188 1078 6 1 58 45 
~Slt31 FI'~~CE 2 2 
EELG.-lLX IC 10 6 6 
HLEM.fH I 1 2 2 
ETHSL~IS I 1 1 1 
tl!.Cl.l I 1 1 l 
ClASSE I I 1 I 1 
OH~ CEE I 
1A 
1 1 
CEE+ASSCC 11 1 10 2 2 6 
HS GATT I 1 1 1 
1C1.1JEPS I 1 1 1 ( E E 11 I 10 10 2 2 6 
~( ~CE 12 I 11 11 2 2 1 
2S lt4 I H~~n 4~t 5 I') ,441 318 7 10 301 
EclG.-LU~ 22t 148 I' ~5 125 76 !0 39 
f~~S-oAS liS 64 1 ~4 83 47 '6 
HLEM,FEC 38E 75 4 se 211 315 83 2 18 !52 
11 ~ll E llC 110 130 123 1 
FlY.-L~l E~ 41 I 1 29 7 48 19 1 9 15 4 
Sl!SSE 4ie~ 290 10 5 52 1659 1196 1 302 160 HUGCSU~ 3 5 5 
ElAT SU~ IS ~~1 b4 2f I lq) 53 212 48 33 3 106 22 
EfES IL 20 20 8 8 
l~DE I I 13 13 
JHO~ I 1 3 3 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code EWG·CEE I IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE !~~ 331 1 1 134 59 1707 1215 1 10 ~11 1b4 
HT.CL.I 341 64 26 1 194 56 220 48 33 1 109 27 
CLASSE 1 87~ 395 27 8 328 115 1927 1263 14 13 42~ 191 
TIERS Cl2 21 1 20 21 11 8 
eH~~ 5~et 21 1 20 21 13 8 f9~ 395 21 9 328 135 1948 1263 34 26 426 199 
c H+~s sec 12SS 249 2~1 17 111 971 253 9 161 56 492 
T~S GATT f9~ 395 21 9 328 135 1948 1263 ~4 26 42t 199 
1(1. TIERS 89~ 395 2~ 9 328 135 1948 1263 ~4 26 426 199 C E E 12SS 249 2H 17 717 971 253 9 161 56 492 
H~DE ~ lS! 644 ;2 260 4C5 852 2919 1516 43 187 482 691 
2Hf4~ H~~Ct: I 1 13 13 
F~YS•BH e 1 . 2 2 18 2 5 1 4 
HLH.FEC t:~ 6 € 46 70 15 6 1 48 ITALIE 5 21 21 
Fn.-u~I I I 
SllSSE 4 3 1 89 50 26 n 
AlloMoEST 2( 20 4 4 
ETATSUhiS 2C 18 I 1 80 76 2 1 1 
HLE 4 3 1 90 50 !1 n 
HT.CL.1 2C 18 1 1 80 76 2 1 1 
ClASSE I 24 21 I t I 170 126 2 I 27 14 
ELRoEST 20 20 4 
" CLASSE ~ 20 20 4 4 
OT~A CEE ~4 41 I 1 1 174 no ~ 1 21 14 (fE+ASSCC 1~ 7 11 1 49 122 17 11 l 28 65 
TRS GATT 24 21 1 l 1 170 126 2 1 21 H 
HT. TIERS 2( 20 4 4 
TCl.TIERS 44 41 1 1 1 114 130 2 1 27 14 
C E E 74 1 11 7 49 122 11 11 1 28 65 
~C~DE 118 48 12 8 50 296 147 13 2 55 79 
49lt ~ 1 FRAhCE 228( t5 s 20~4 172 887 30 5 764 88 
BELG.·LLX t 6 4 4 
PnS-eH 50 15 35 ~~: 8 31 HLEM.FEt 21~ 12 10 192 8 7 141 
IULIE 5 2 2 
FCYo•Uhl !2~ 94 9 4 214 1 136 51 4 2 78 1 
~d:~:hl 3 3 2 2 H 73 31 31 
FCLCGNE 25 20 5 11 8 3 
FCUMANIE 132 3 ~5 30 64 87 2 21 16 48 
EGYPTE 2~ 22 ll ll ETATSU~IS 2 29 29 
J~PON !C 10 5 5 
AELE !22 94 s 4 214 1 136 51 4 2 78 1 
ILT.Clol 12 10 2 34 5 29 
tH~g5h} 3H 94 ~ 4 224 3 170 51 4 2 83 30 <2 22 11 11 CL•sse 2 22 22 11 11 EL~ .est 233 3 35 50 145 131 2 21 24 84 
CLASSE 3 2~3 3 35 50 145 131 2 21 24 84 
EURA CEE 584j 94 12 39 296 148 312 51 6 23 ll8 114 
CH•ISSOC 2555 71 25 2054 399 1088 18 16 774 260 
TRS GATT HI 94 s 4 266 8 192 51 4 2 102 33 
ALT.TIERS 2Cf 3 35 30 l'tO 120 2 21 16 81 
TCT.TIER5 ·a~ 94 12 ?9. 2S~ 148 312 51 6 23 118 114 
C E E 2~~! 71 25 2054 399 1088 38 16 774 260 
~CNIJE 314~ 94 e~ t4 2350 547 1400 51 44 39 892 3H 
;1Slf~3 FP~~CE 21 1 20 32 1 1 30 
fELG.-L~X ~ 8 6 6 PIYS-SAS 3 7 I 3 3 
HLEMofEC li 1 8 2 9 3 4 1 
PCY.•lJNT 3 3 3 3 
!LIS SE 1 l 
L.R.s.s. 12 e 1 3 8 5 1 2 
All.M.ESl 2 2 1 I 
HLGGNE ! 1 9 9 HhGPIE 1 4 4 l 3 
mmhlS 
2 2 
5 1 1 3 30 2 1 27 
AELE ~ 3 4 3 1 AlloCL.I I 1 3 30 2 1 27 
CLASSE 1 e 1 3 1 3 34 2 3 1 28 
1 URS Cl< 2 ? 
CLASSE < 2 2 Eu.m , 2C s 1 10 22 6 I 15 20 9 I 10 22 6 1 15 
DTPA CEE 3C 1 12 4 13 56 2 9 2 4~ ( fE +AS SIJC 43 1 17 25 Sit 4 11 4 35 
H! GATT 11 I . 1 4 43 ? 3 1 37 
AlTo TIERS H ~ I 9 13 6 1 6 
TU. TIERS 3C 1 12 4 13 56 2 9 2 43 
C E E 4~ I 11 25 54 4 11 4 35 
H~DE 13 2 29 4 38 110 6 20 6 78 
~Cilf5! FPA~CE 82 21 5 2 54 77 21 4 3 49 
FHS•SAS 23 19 4 21 17 3 I 
~LLEM.FEC 11 7 10 15 6 9 
FO .-Lhl e 6 1 1 6 5 I 
HIS SE 1 I 2 1 I 
All.M.EST 2t 2 14 10 20 2 10 8 
FCLCGhE ~ 2 2 2 FClJMAh lE 5 4 4 
HYFTE ~ 9 6 6 
ElATSU~I S 17 1 16 47 2 45 
AELE ~ t 1 I 1 8 6 1 1 
HT.Clol 17 I 16 47 2 45 (LISSE I Zf f 2 1 17 55 6 3 1 45 
1 URS CL< ~ 9 6 6 
CLASSE ;1 s 9 6 6 
EL~.EST 33 < 14 5 12 26 2 10 4 10 CLA~SE 3 , 2 14 5 12 26 2 10 4 10 
PIRA CEE te a 16 I; 29 87 8 13 11 55 
C EE +AS SGC 12;1 19 21 12 6 64 113 17 21 10 6 59 
HS GATT 31 t 2 10 19 63 6 3 7 47 
HT.TIERS 31 2 14 5 10 24 2 10 4 8 
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Jahr ·1970 • Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantttea Werte - 1000 $ - Valeurs Schliiaael Uraprung 
Code Origlne_ EWG-CEE I FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTICH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE liELG. ·:tiiEDtlll-1 DIUTICH- I IT ALIA TDC LUXEIII. LAND LAND (BR) LUXEIII. LAJID LAJID (BR) 
H!.TIH~ tE e 16 15 29 87 8 13 11 55 
C E E 122 19 21 12 6 64 113 17 21 10 6 59 ~,(~OE 19e 19 2S 28 21 93 200 17 29 23 17 114 
~Slt~1 H~~CE 22~ ~ 132 50 37 319 n 172 79 55 eELG.-LIJ~ 2 2 FHS-e•s I~ E 7 17 7 10 HLE~.FEC lC 7 I I 1 22 15 2 3 2 IT HIE I I 1 1 HY.-U~I 10 1 ij I 34 1 3 27 3 
HISSE 1 1 7 1 4 1 1 HL.~.ESl 9 s 10 10 HL~A~ lE 1 I 1 1 EIATSU~H 3 1 2 14 2 3 4 5 
~ELE 1~ 1 1 8 1 41 1 5 
" 
27 4 
Hl.CL.l I 2 14 2 3 4 5 CLASSE 1 14 2 I 8 3 55 3 8 8 27 9 
EL~.EST 10 1 s 11 1 10 CLASSE ~ 10 I 9 11 I lg DIRA CH 24 3 10 8 3 66 3 9 27 9 
CEE+ASSCe 25C 7 u 133 58 38 361 15 22 175 90 59 
HS GAT! 14 < I 8 3 55 3 8 8 27 9 All.TIERS le ! s 11 1 10 Hl.TJERS 24 10 8 3 66 3 9 18 27 9 ( E E 25C 7 ~~ 1~3 58 38 361 15 22 p5 90 59 ~C~DE 274 7 17 143 66 41 427 18 31 9~ 117 68 
2Ht5~ HHCE 191 34 55 37 65 272 40 64 105 63 
FHS-BAS 7 2 5 17 2 15 Hlt~.FEC 2'i( 130 ~2 E2 46 286 131 ~2 59 64 
JIALIE 2 l 6 6 ~CY.-L~l 1C3 81 1 7 14 101 t8 1 6 26 
[A~E~ARK 2 2 
SLISSE < 1 1 3 1 2 ALTRICH ~ 4 3 3 
HL.M.ESI 8( 45 29 6 56 32 20 4 
HLCGhE 63 1 5 55 2 42 4 36 2 
TCHCCSL. 2! I 1 1 HL~A~IE 2 ~ 15 16 I 4 11 EIATSIJ~ IS E 8 19 19 
JHC"' u 14 28 28 
HLE 111 86 1 7 2 15 107 72 1 6 28 
Hl.CL.1 22 8 14 47 19 28 
CLASSE 1 1~~ 94 ! 7 16 15 154 n 1 6 n 28 ELR.EST 1H 48 49 56 8 115 4 35 6 CUSSE 3 ltt 48 i 49 56 8 115 33 4 35 31 6 EXTRA CEE 2'i9 142 56 72 23 269 124 5 41 65 34 CEE+AS SOC 49e 130 se 117 39 116 581 131 74 123 111 142 TR S GATT l'il 95 1 12 72 17 197 91 1 10 65 30 Al T. TIERS 1C2 47 5 44 6 72 33 4 31 4 HT.TIE~S 2~~ 142 t 5t 72 23 269 124 5 ltl 65 34 C E E 49C 130 88 117 39 116 581 131 H 123 111 142 ~C~OE 789 272 94 173 111 139 850 255 79 164 176 176 
2HHI H•~CE , 3 1 1 
HLH.fEC 1 s 16 3 63 51 1 1 10 ~Cl.-U~I , 3 8 1 7 HL.~.EST 30 30 6 6 
ElATSIJ~IS 19 4 15 41 18 23 JAfCh I 1 3 3 
AELE , 3 8 1 7 Hl.CL.l 2c 4 15 1 44 18 23 3 
CLASSE 1 21 4 15 
" 
52 19 23 10 EL~.EST JO 30 6 6 E~Hi5~d 30 JO 6 6 5~ 34 15 4 58 25 23 1(1 
eH+A5SGC ~~ 16 6 64 51 1 1 lA HS GATT 2~ 4 15 4 52 19 23 
AlT.liERS 30 30 6 6 lCl.TIE~~ ., 34 15 
" 
58 25 23 10 C E E 22 16 6 64 51 1 1 11 H~OE 7~ 50 I 15 10 122 76 1 1 23 21 
2c;ltt.? HA~CE I 1 12 2 1 9 Fns-e•s s 4 5 16 8 8 ILLE~.FEC 1~~ 77 3 8 46 164 65 8 21 70 lUll~ ~~ 32 26 26 
HY.-U"'l 31 7 ~ 4 B 4 119 42 11 10 43 13 SLEOE 2 1 1 UH~ARK 1 5 2 13 9 4 
Sll SSE t 3 1 I 1 13 8 2 1 1 1 HL.M.EST I 1 1 l FCLCGM 4 I 3 3 4 ELLGA~ lE se 80 54 54 EUISU~lS ~~ 1 1 3 30 79 6 4 5 64 JAFC~ 11 15 14 15 87 17 24 21 25 
HLE 44 15 4 
" 
16 5 147 60 14 11 48 14 ~ll.CL.1 se 12 1 15 17 45 166 23 
" 
24 26 89 CLASSE I n~ 27 5 19 33 50 313 83 18 35 74 103 ElR.ESl 8~ 81 4 62 57 5 CLASSE 3 8! 
. 
81 4 62 57 5 EXHA CH <19 27 19 114 54 375 83 18 35 n1 108 CEE+A~SOC 176 109 i 8 4 52 218 91 10 21 9 87 !RS GATT 138 21 ~ 19 H 53 320 83 18 35 77 107 tLT.TIER~ 81 se 1 55 54 l lU.TIEkS 219 27 5 19 114 54 375 83 18 35 131 108 C E E llf 109 3 8 4 52 218 91 10 21 9 87 H~CE 39~ 136 8 27 11R 106 593 174 28 56 140 195 
2Sltt5 HA~CE 44 1 6 29 8 143 4 21 92 26 Fns-e•s 1 1 4 4 













H S GAll 
lll.l!ERS 
















lR S GAll 
H !.TIERS 
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!Cl • TIEI<S 
C E E 
~C~OE 
2SIH I HA~CE 
2SHE~ 
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CLASSE 1 [)l"A CH 
CH+ASSCC 
H S GAll 
lC!.TIERS 






































































Mengen - 1000 Kg 













































NEDER· I DEUTSCH- I 





























































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG .• I NEDER-, DEUTSCH- I 

























































































































































































































































































































































Jahr • 1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites Wet1e 1000$ Schliissel Ursprung - - - - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. 0 I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE l BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"~ltE~ f;IHE !Cl E 13 20 120 1 5 99 1~ PIYS-05 2C I~ 1 17 1 15 1 ~Llt~ofEC 2:!~ 47 2 tb 117 ?83 116 13 54 lOO llHIE 21 3 ?4 68 15 53 
~CY.-L~I 1 I 1 1 ( ~~EKARK ~ l 19 19 SLISSE 4 l 156 154 2 HL.~.ESI i 1 1 3 EIATSLHS 4 1 2 1 C'~ACA 1 1 16 36 Jlf(~ 1 I 5 5 
ltlE i 4 I 1 I 176 154 1 2 19 ~LT.tl.l 2 1 l 45 1 18 6 CLA~SE 1 ~ 4 2 ? I 221 155 39 8 19 
ELF .t:. I I I 3 J CLASSE , I 1 3 3 EX IR~ CEE 1C 4 3 2 I ?24 155 42 8 19 UE+ASSCC 3H 50 2 74 116 138 488 P2 14 59 167 116 IRS (All s 4 2 z I 221 155 39 8 19 ILI,TIHS I I 3 3 IU,THFS IC 4 1 ? I ?74 155 42 8 19 
c E E 3H 50 2 14 llo 138 488 132 14 59 167 116 ~L~DE 3~C 54 2 17 110 139 112 287 14 101 115 135 
~c;lt9( HAM.E 3S3 1 ~'2"2 , I 28 723 ?? 155 25 21 
EEl(,-lL~ L2 22 16 1 15 
FIVS-L~S ~.l!C 1483 3t 05 56 HIS 1177 49 349 43 HUM,FEC 24tC lt51 2C4 1~7 768 1987 1276 157 367 187 IHllE 28 I 3 24 197 51> 1 2 118 FU.-L~I ~c: 39 IC I JJ 93 2214 H3 120 1144 157 
SLEUE I 1 4 4 
lt ~ E~ARK lC IC 9 9 
Sll SSt LO~ 51 12 2 38 2 601 279 17 20 270 15 ~LTk!CH 13 ~ 19 91 22 98 18 70 10 All.~.ESI ~~~ 5t 123 85 35 50 ~C~GHE 19 I 18 3 3 EU T SU~I5 ••• 87 1 2CI 2 151 849 420 9 200 16 204 H~cu• .e• 246 178 62 6 J~FGN 4 4 
HlE ~~2 90 12 I ~2 201 111 2~26 1C72 17 167 1488 182 ~~l.CL,l 444 87 1 2C1 ? 153 853 420 9 200 16 208 ClAS>E I t;t;t 177 I~ 333 203 270 3779 1492 26 367 1504 390 llt.<S CL;i 746 178 62 6 ClASS[ 2 246 118 62 b EL •• ESI lSE !t 124 18 88 35 50 3 Cl~SSt: ' 1 Sf ~t t 2lt 18 BB ~5 50 3 txl•A CEE 119< 177 fS 457 203 288 4113 1492 61 595 1566 399 C H+AS SOC ~1~3 313~ 241 tS5 130 352 4041 2510 229 539 512 251 1l< S (All l!c;t 117 I~ ~:;a~ 2~3 270 't025 1492 26 545 1561> 396 ALI,l!E~S lSE 5t lt4 18 88 35 50 3 JLT,TlE1<S 11 ,. 177 tS 4-7 20 l 288 4113 1492 H 595 156t 399 ( E E ~ 1!:3 3135 241 695 no 352 4041 2510 229 539 512 251 H~DE 047 3312 ; !C 1152 S33 640 8154 't002 290 1134 2078 650 
2SI7CC H~~Ct 14~ 9C 55 36 24 12 8HG,-LL;~ 27 5 22 10 4 6 AllEM,fEC 47S 20 H 393 121 9 10 102 FO.-U~I 112 128 10 se ~51 233 217 44 3 30 71 63 SLECE 11 11 2't 1 23 SLISSt H4 136 387 141 135 25 81 29 lntCCSL, 81 40 41 15 9 6 E HTSU~ 15 2!: 11 13 1 16 8 7 1 JHC~ 46~ 6~ ~9 7 150 21 129 
Atlt 1381 264 IC q7 392 244 376 70 3 111 106 86 n 1.cc.t 48 i 71> 1~ •n I 166 29 7 129 1 EC~~m I IE14 ?40 2~ 477 789 245 542 99 10 111 235 87 81 40 41 15 9 6 CLAS~E , E 1 40 41 15 9 6 EJ<IU LEE 1 S!! ~80 23 477 830 245 557 108 10 Ill 241 87 CtE+ASSC( t51 20 H 5 9') 470 167 9 10 4 24 120 lf..S Ul r 1 q!~ 380 2~ 471 E1~ 245 557 108 10 111 2'tl 87 ICI.TIERS 19~~ 380 23 47] t:l~O 245 ~57 108 10 111 241 87 ( 
" " 
t51 20 H 9~ 470 167 9 10 4 24 120 H~DE UCt 400 es 482 9?1) 715 724 117 20 115 265 207 
2Sl83C HnCE ~E 58 57 57 
SLEDE lC~ 109 108 108 S Ll S SE t:; n 19 19 EHISLJ~I 5 3 12 12 
Hlt I'" 2J 109 121 19 lOB _, 
tL T .CL,! , 3 12 12 (lASSE I 1 ;! n 112 139 19 120 l~HA CCE 1~~ 23 112 139 19 120 CEE+~S5CC ~£ 58 57 57 IFS GAIT 13~ ?3 112 139 19 120 TCJ,IIHS 1!! lJ 112 139 19 120 c E E ~E 58 57 57 H~LlE 19? 71 170 196 19 177 
iS18SC FI<HC£ 4C 40 12 12 Fll~-EAS 13 13 4 4 tlLE~ofEC 2~ l ~£ 31 7 23 1 IIILIE 2 I I 29 2 27 HY.-L~I 57 25 32 25 10 15 ~LE:JE 
' ' 
3 1 2 5LISSI: I I I I ETA T SL~ 15 1 I 1 1 
l!flE 1( 25 ,. 29 10 I 18 ll I.Cl.1 1 1 I 1 CUSSE I tl 26 ~ 30 11 1 18 DT>lA CH 1 I 26 >O 11 1 18 Ct.i:+~SSCC EC 3 ~~ 6 I 76 7 29 12 n I H S GAll 61 Zo ~ 30 11 1 18 lCT.IIERS 11 7o 30 11 I 18 c E t f( 3 3t c 1 76 1 29 12 27 1 ~O:JE 14 I 29 3t 5 I 106 18 30 30 21 I 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr • 1970 - Ann6e 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs SchiO ... I Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE IBELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I ITAUA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2~191( H~HE 1 I 
EELG.-LU~ ! 1 I I FAY S-US 4 1 8 8 HLEM.FEt 2 3 3 I 2 
IULIE 2~ 2't I 44 42 2 
~LIS SE I I 5 1 1 l 
EUTSLhiS 4! 35 10 70 56 14 
AELE I 1 5 1 1 3 
~ll.CL.1 4~ 35 10 70 56 14 
CUSSE I 4t 35 11 75 56 I 15 3 
E~TRA CEE H ~5 11 75 56 I 15 3 
CEf+ASSCC ~t 26 4 I I 4 57 43 9 I 2 2 
HS GATT 4t 35 11 75 56 1 15 3 
TCT.TIE~S 4t 35 1l 75 56 1 15 3 
C E f 36 26 4 I I 4 57 43 9 I 2 2 
~CNCE 82 H 4 I 12 4 132 99 9 2 17 5 
2Sl93C f~A~CE 3tl 121 16 I 223 201 80 9 I 111 
~m.:e~~~ ~2 10 1 I 20 34 5 I I 27 t! B 6 36 40 11 2 n 
HLEM.FEt I S62 369 73t 164 693 1231 274 398 101 458 
RCY.-UNI 402! 1197 259 604 1!22 439 1792 510 124 278 664 216 
ESPAGNE 5 3 ~ 
,ll.~.EST Bi. 2J6 95 95 
lCHCOSL. ~ 2 . I I ~CUMANIE 2 2 
EUTSUNTS t19 31 ~oc !50 ~n 25 525 50 19 123 308 25 
~ICARAGUA 5 5 3 ] 
HLE 4021 1197 2~'ii 6C4 1!22 439 1192 ~10 124 278 664 216 
A~T.CL.I t24 11 40 !50 ~71 30 ~28 50 19 123 308 28 
C LASSE I ltt4~ 1228 29~ 754 1895 469 2320 560 143 401 972 244 
TIERS ~l2 5 3 'I cuss ;; • 5 3 3 e~~.iHe ~ 243 238 . 98 96 2 2H 238 ;. 98 96 2 
EXTRA CEE 489~ 1466 30~ 754 1895 474 2421 656 1'15 loO I 972 247 
CEE+ASSOC 2420 379 880 181 8 912 1506 279 489 Ill 4 623 
HSGHT H52 1230 2~s l~-4 1895 474 2324 561 143 401 972 247 
All • TIERS Z'tl 236 5 97 95 2 
1Cl.TIE~~ 489~ 1466 304 l~lt IS~~ 4H 2421 656 145 401 972 247 
C E E 2•20 379 880 m 8 972 1506 279 489 111 4 623 ~C~OE 7~·1 ~ 181t5 IH4 ISOJ 1446 3927 935 634 512 976 870 
2H99C f~ANCE 191 13 55 31 92 834 24 272 101 437 
BHG.-L~~ 127 126 1 71 69 ? 
F"S-BAS 350 204 lt2 31 73 1151 642 65 1lt 110 
All El<. FEC 91~ 288 2~~ 72 370 1438 616 269 95 lt58 ITA liE ltf 35 . 6 52 37 10 5 
~CY.-UNI 47C 11 174 65 106 114 283 13 79 73 68 50 




FlltlANCE 5 17 11 
~~~E~A~K ltl lt1 54 5lt liSSE ~C! 140 12 320 25 8 1368 !;ltl lt6 669 95 17 
ESPAGNE 2 1 1 9 5 
" EUTSU~IS 104< 323 lt f7 !7 5 201 1123 275 59 62 271 lt56 m mALA 2 l 2~ 23 84 81o 
JAPON 18 1 2 15 30 1 2 27 
:5\!cL.1 
1022 198 lBf 38~ 131 122 1708 fOB 125 H2 166 67 
1073 324 8~ 69 375 222 1204 276 89 64 211 504 
CUSSE 1 209! 522 us 4~~ 50t 341t 2912 884 214 806 437 571 
llfltS ~L2 23 23 86 84 2 £~\US el 2~ 23 86 84 2 <118 545 2n lt51t 506 344 2998 968 214 806 437 513 
m·m~c ~m 527 m 2!3 68 536 3546 1495 368 4~6 180 1067 545 454 506 344 2911 968 189 606 437 571 
m:nm t t 27 25 2 21U 545 Zt~ "~" 50t 344 2998 ~68 214 806 437 513 C E E 1689 527 305 253 68 536 3546 1495 368 436 180 1067 
MCI\OE 3801 1072 5H 707 57 it 880 6544 2463 582 1H2 H7 1640 
2~200C FRANCE 34 5 29 47 11 36 
F·nS-BH :.-: 33 74 74 
AlLfMo FEC 322 3 ~ 242 74 465 3 3 391 68 
tUllE 1 1 
~n.-Uh1 1 2 5 15 2 11 
SlEOE I I 4 4 
SliSSE 2 I I 
HUMA~IE 44 44 18 18 
ETHSU~I~ 8~ 26 11 46 526 513 7 I 5 
AELE E 2 I 5 21 2 I 5 13 
AlloCL.I 83 26 11 46 526 513 1 1 5 
CLASS£ I 91 28 11 1 51 547 515 7 2 5 lR 
fl~oEST 44 44 18 18 
CLASSE 3 41t 44 18 18 
EXTRA CEE 135 28 11 45 51 565 515 1 2 23 18 
CErASSGC 38~ 3 3 21t2 ~8 103 587 4 3 391 85 104 1e . v·n 91 28 11 1 51 547 515 7 2 5 18 
JCT .tieR! 
44 44 18 18 
13~ 28 11 45 51 565 515 7 2 2~ 18 
~cM 38S 3 3 242 38 103 587 4 3 391 85 104 524 31 lit 242 83 154 1152 519 10 393 108 122 
2~210C FRAhCE 5~ t 11 29 7? 8 22 42 
BHG.-LU~ 38~ 119 21C 3 51 341 107 199 9 26 
F#YS-BAS ~1 1 1 16 7 85 I 13 60 11 
AllEMoFEC 2718 1209 ll6 678 715 3646 1940 118 574 1014 
u~~!5h1 eH 829 1 48 1048 936 1 111 380 131 ~~ ~8 68 44 294 121 59 41 52 21 
SlEtE 1 7 26 26 
tHE MARK 23CO 179 224 155(: 341 1800 161 222 1111 284 
SI.ISSE !9 4 5 50 81 49 15 17 
ESFAGI\E 2t~ 26l 657 657 ALL.~.EST i 3 10 10 HR.h.ESF 1 
EUlSUhl~ l~.CS 527 !7 45t 293 216 1490 501 t7 475 174 273 
ISRAEL 18 18 61 I 60 
JHCh 31 10 e 13 67 22 18 27 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s SchiOssel Ur.prung Werte - 1000 $ - Valeura 
Code Origlne EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA EWQ. CEE I FRANCE I BELG. •• I __ , DI!UTSCH· I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXIIIII. LAJID LAND (BR) ITAUA 
HLE ?i~t 314 ~9 2t2 1t3t 435 2201 333 59 263 1224 322 
.llT.CL.I 18~2 537 57 4tlt 555 229 2214 523 67 493 8'H 300 
ClASSE 1 45H 851 156 726 <191 664 4415 856 126 756 2055 622 
TIHS CL2 19 19 61 1 60 ( LASSE 2 1~ 19 61 1 60 H~.ESJ 3 10 10 
u•sse : • 10 10 EXTRA CEE 'He 2m l~t 729 2191 683 4486 856 126 767 2055 682 CEE+ASSOC 4062 129 906 b1 802 5192 2984 139 796 180 1093 
11<5 GATT 4H1 851 15t 726 2191 683 4476 856 126 757 2055 682 
ALT.TIERS . 3 10 10 
lCT. TIERS 4t!C 851 Ut 729 <191 683 4486 856 126 767 2055 682 
C E E 4062 2158 129 9C6 67 802 5192 2984 139 796 180 1093 
~ODE Hl2 3CC9 2E~ 163! 2258 1485 9678 3840 265 1563 22~5 1775 
292 211 HAhCE 54 n 33 62 16 46 
EElG .-lliX 4141 4115 ?2 66it t54 10 
F•vs-e.ts 883 t83 2CC 214 167 47 
HlE~.fED t21 106 23 22E 270 171 37 10 32 92 
I lA LIE 1S 61 18 22 20 2 
HY.-l~l I 1 7 I 1 
SLEDE 2 2 2 2 
HL.~.EST 294 209 85 31 22 9 
HlCGNE 3 3 1 1 
ElATSl~IS . 3 8 7 I 
SECRET 340~ H04 835 835 
HU . I 2 4 I 3 
.lll.CL.1 ; 3 8 7 I 
Cl.lSS£: I t 3 I 2 12 7 I 1 3 
El~.EST 2S1 212 85 32 23 9 
ClASst 3 2Sl 212 85 32 23 9 
EXTR.l CEE :c: 3 2B 87 44 7 1 24 12 
CEE+ASSOC !19C 4965 244 278 303 1133 878 73 4it 138 
H S GATT s 3 4 2 13 7 1 2 3 
.lLT.liERS 294 209 85 31 22 9 
HT. TIERS 3C3 3 213 87 44 7 I lit 12 
CIVERS 3404 3404 835 835 
C E E ~ 1SC 49t5 244 278 303 1133 878 13 
"" 
138 
~CNOE 9491 4968 244 491 3404 390 2012 885 74 68 835 150 
2<i221 ~ FI<HCE 111 < 58 1 116 97 6 28 63 
BELG .-lUX 11 11 11 11 
FHS-e.lS 23 23 3 3 
.lllE~.FEt 389 34 2 83 270 184 14 3 39 128 
ITALIE 1 1 2 2 
FCY.-lJ~l 59 14 I 43 1 26 8 17 1 
SLISSE 23 19 1 3 1708 1647 2 59 
.lll.MoESl 111 111 42 42 
ElATSUHS 18 2 15 1 16 I 1 10 4 
J~FC~ 48 46 2 73 70 3 
HLE 84 33 1 43 2 3 1134 lt55 17 2 60 
~ll .tl.1 tt 2 15 46 3 89 1 1 }~ 70 7 CLASSE I 11oe 35 1 58 4B 6 1823 1656 1 72 67 
EL~.EST Ill 111 42 42 
CLASS£ ~ 111 111 42 42 
EXTRA CEE 259 35 1 169 48 6 1865 1t56 1 69 72 67 
~EE+ASSOC t61 128 4 lit1 2 386 297 28 9 67 2 191 
~ 5 GATT 148 35 1 58 48 6 1823 1656 1 27 72 67 
.ll T. TIERS 111 111 42 42 
TCT. TIERS 25~ 35 1 169 48 6 1865 1656 1 69 72 67 
C E E t61 128 ~ 141 2 386 297 28 9 67 2 191 ~C~OE 920 163 310 50 392 2162 1684 10 136 74 258 
2S<ZIS H~hCE 1CSE 228 115 438 257 644 88 118 271 167 
m~.:;~~~ 21 15 2 4 23 10 11 2 1< 3 1 2 6 10 3 2 1 4 
.llLEM.FEC 9C1 157 200 120 430 634 117 117 76 324 
ITALIE 2 1 1 lt4 H 3\ 12 ~o.-~~1 811 64 114 58 347 228 630 60 261 221 
SLEDE 84 4 75 5 94 2 85 1 
Sll SS< t2 6 1 29 1 19 176 n 1 lit 8 51t 
m~~~HT 13 12 1 ~ 2 1 1 FC LOGNE 1 1 1 
lCHCCSL. 19 19 5 5 
HNG~I E 11 11 
EUTSU~I S 1481 375 41 254 144 61 1328 ~15 50 290 600 13 
C~MOA 8 8 
JHG~ 3t 7 29 65 11 54 
HLE 951 70 119 87 429 252 913 88 81 107 355 282 
HT.CL.1 1517 375 41 2~iJ 151 90 1401 ~23 50 290 611 l~~ CLASSE I 24H 445 1H 341 1180 342 2314 411 131 397 966 
EL~.ESI 24 2 22 18 1 17 
CLASSE 3 24 2 22 18 1 11 
EXUA CEE 249~ 447 1H 341 1202 342 2332 412 131 397 983 409 
c E E+A!> sac 2040 161 429 310 443 697 1355 151 207 205 295 497 
lR! GATT 24~6 445 1H 341 1202 342 2320 411 B1 397 972 lt09 
HT.TIERS 
24d 44~ 12 1 9u lCl.TIERS 1H 341 1202 m 2332 H2 131 397 409 C E E 204( 161 429 310 443 1355 151 207 205 295 497 
~CNOE 4~H toe 5Ci~ t51 1645 1039 3687 563 338 602 1278 906 
;;t;~t21 H~~CE 49561 26022 88 2~055 396 15918 8661 22 7030 205 
8ELG.-lU~ 2C 70 11 11 
FHS-E.lS lH 21 112 3 329 4 321 4 
.llLEM.fEt 1128 1616 t4 13 35 985 920 12 22 31 
JlALIE 1C 10 3 3 
H ~.-u~1 ~3!4i: 5275t 183 3 10300 9762 535 3 
SLEDE 3 3 2 2 
EUTSU~IS t 552 1 057 194 3230 1 2 3116 111 
.tHE ~1~4~ 5215t 786 3 10302 9762 537 ' Hl.CL.1 6!5( 1 635 7 194 3230 1 2 3116 111 
CLASSE I tGCS1 1 52756 11~ 3 197 13532 1 2 9762 3653 1H 
EXTRA CEE tCCSi I ~27~~ 7143 197 13532 1 2 9762 3653 114 
CEE+A!> SOC 52055 1616 26101 101 237S 7 434 17246 920 8617 44 7365 240 
TRS GATT 6CCS1 I 5275t 7143 197 13532 I 2 9762 3653 ll4 
lCT.TIERS tC (~ 1 1 521~6 11~3 197 13532 1 2 9762 3651 114 
C E E 52055 161& 261C1 
52 m 2nn 434 17246 920 8677 44 7365 240 H~O~ 112152 1616 2t1C8 3CS40 631 30778 921 8679 9806 11018 354 
348 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Wer1e - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
liMLA l l 
JH£~ 32 d 3 7l 63 B 
tElE 14SC 532 135~ 4E~ 5C71 47 1917 !55 275 !54 1291 42 
PLT.CL.1 10S42 47 se 15 IC70' 97 3601 97 25 16 33b9 94 (LASSE I IE4; 2 579 14 3!: ~cc 15774 144 5518 252 300 110 4660 116 
lL •• ESl 
' 
12~(c 1640 1868 149 7 569 1742 3281 429 388 57 1947 460 
CLtSSE 12SH 1640 18fE 149 756!i 114? 321:H 429 ~88 57 1947 460 
txT«A C"E 314uC 2219 3303 649 2334 3 1886 8799 681 688 227 6607 596 
ClE+AoSCC St7J 2485 1 ~t 12!: 21'1 ~ 3516 3633 1140 106 276 878 1233 
H.> GATT 244EC 1321 143~ 505 2C4So 12, 7006 444 300 171 5801 290 
~LT.TIERS 6S2C 898 1BtE 144 2E47 1163 1793 237 388 56 806 106 
TCT.TIERS ?14CC 2219 330~ 64S 2~34 3 1886 8799 f81 688 227 6607 596 
( £ E S617 248 5 158 725 ~79"' 1516 3633 1140 106 276 878 121' 
~(~Jl 41C11 4704 3461 1374 .i:tl3t.. 5402 12432 1821 794 503 7485 1829 
i';.22~1 H~~LL ., 5 8 B 
FHS-EAS I I 1 1 
Hlt~.FEC 44 23 6 15 84 43 12 29 
fO.-C~l 1 1 10 10 
~I:.Lt: 7 7 10 10 
tlAS~E I j 7 10 10 
EXTRA CEE j 1 10 10 
CEE+A~SCC ; c 2' 6 I ?0 93 43 12 1 31 
H S GATT 1 7 10 10 
lll.TIHS j I 10 10 
c [ l ;c 2' 6 1 20 93 43 12 l 37 
H~tll 57 23 6 d 20 103 43 12 11 37 
L'l2£!? f~AI\Lc i ~ 1 15 l 14 HYS-EAS I 1 12 1 9 2 
Ill t~.HC 47:i l1b 1 S3 7f 28 534 241 160 88 45 
I !All£ ~Cl 96 3 13 89 394 !58 6 27 203 
l<l Y .-L~ 1 ~67 163 45 H ~8 5 245 53 62 31 96 3 
LI~HAI'K 4 4 1 1 
>LIS SE 3~ 15 2 d ll 75 44 6 7 18 FCLLG~E 5 2 2 
h~GFIE 13 10 3 3 2 1 
.TCNISIE 4S 4-1 105 105 
l::l.!lSL;f\1!: 3t 28 1 1 51 1 41 7 2 
~Ol,UE 1( 10 37 '7 
•IFC~ H 13 8 4 53 113 2C ll 5 71 
HLIO 4C7 17~ 47 f6 96 ?0 3?1 n 68 31 103 22 
tL 1.CL.l 114 13 2€ a 11 54 164 21 41 11 12 79 
ClASSt 1 ~ 2 1 191 1; 74 lC 7 74 485 118 109 42 115 101 
ILl.AC~ 49 49 105 105 
TIEl'S ll< 1C 10 37 37 
C LASSl 2 5S ~9 142 142 
ELl'. ES 1 H 15 , 5 4 1 
u•ss< ' !B 15 
, 5 4 1 
01RA CtE ~sE 2C6 lE 74 166 74 632 122 llO 42 257 101 
u E+AS sac 130 272 IS 1 89 14? 30 1060 ~99 lb 7 115 318 61 
TfS GAll ~Lt 196 1~ 74 107 74 487 120 109 42 115 101 
HJ.TlEPS 2~ 10 10 40 2 1 37 
HT. TIEl'S !4~ 206 1f 74 117 74 ~27 122 110 42 152 101 
c E E tel 272 1S7 89 9' 30 955 ~99 167 115 213 61 
n~CE 127S 478 27'; 10 259 104 1587 !21 271 157 470 162 
.(:<;22~!: HLEM.FEC 44 ?~ 21 59 35 24 
•o.-~~~ 1 1 1 1 
5lt CE 5 5 
SUS SE 2( 12 8 23 15 8 
E1ATSU~IS 1 1 
HlE <1 12 9 29 20 9 
All.CL.1 1 1 
CLASSE 1 21 12 9 30 20 10 
Dl~A CEE 
" 
12 9 30 20 10 
c E E+A> sec 44 23 ?1 59 35 24 
HSGATT 2l 12 9 30 20 10 
TCT.TIERS 
" 
12 9 30 20 10 
( E E 44 23 7[ 59 15 24 
H~DE t5 35 30 &9 55 3'o 
L S~L fl J FF~~U 1 1 
ILL"~.FEC 1 1 1 1 
HTOlCH 1 1 
TCHCCSL. 3 3 1 1 
AHE 1 1 
CLASSE I , 1 
1 
ELR.EST 3 I l 
ClASSE , ; ~ 1 1 t>TRA CtE ; 2 2 
ClE+ASSCC i l 2 1 1 
H S GATT ' 
, 2 2 
lLT.Tlt~S ; ~ 2 2 
( E E i 1 2 l l 
~L~OE 4 I 
' 
4 I 3 
2S~2tS FI<~~CE H 16 ?7 33 49 9 I 24 15 
FAYS-bAS I 1 l I 
HlE~.FEC 2'14 ~ !!CS ~~ IC6 1697 1410 577 27 72 734 !lALlL 
" 
30 21 15 6 
H ~.-L~I t2j tO 2 9 35 21 81 32 1 6 21 ·~ Sl I SSE ' 13 1 12 L.>.s.~. 11c 110 50 50 
fClCG~E !(( 100 60 60 
ETATSv~IS o1 2 ·~ l? 5 94 7 38 39 10 (~~HA 1 l 
Allt 13C eo < s 38 ll 94 32 1 1 39 15 
HT .CL .I 61 2 19 15 5 95 7 39 39 10 
lLASSE 1 IS! t2 ~I s ~3 26 189 39 40 7 78 25 
lCI<.EST <1C llC 100 110 50 60 
CLAS!>l , 21C 110 !CD 110 50 60 
E>l«A CEE 4Cl 17 2 41 s 15 ~ l6 299 89 40 7 138 25 
et E+ASSCC ~0':~ 1138 !3 tct 28 1730 1481 592 ~2 73 25 149 
HS GATT ~<.n 6? ~1 9 15 ') 26 249 39 40 7 138 25 
All.TIERS 11C 110 ~0 50 
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EINFUHR -IMPORTATIONS T•b.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I 1 BELG.· I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC LAND LAND (BR) 
HT.liH~ 3~H 112 41 s 15~ 26 299 89 40 1 BB 25 C f E 1138 ~3 lt6 28 1730 1481 592 42 13 25 749 
H~DE 345E 1310 CJ'o 115 181 1756 1780 681 82 80 163 171o 
zs;;;n 1 HA~CE IS IS 11 11 
HLE~.FEt H !3 25 46 23 23 
IULIE lC 10 1 1 
H~.-IJ~I 49 4t ~ 38 36 2 
SLECE t 6 4 4 
H T~ICHE 15 15 10 10 
mm~~s 5 5 4 " E 6 2 12 1 5 
AELE 7C lob ~ 21 52 36 2 14 
H l.CL.l E 6 2 12 1 5 
eS~!m I 1! 6 4£ 3 ?3 64 1 36 2 19 5 4 4 
eH~Phr 5 4 " 8~ 6 4£ 3 28 68 1 36 2 23 CEE+ASSOC ~n 12 25 \0 61o 34 23 1 HS GAll b 46 ~ 23 64 1 36 2 19 
All. Tl EPS ~ 5 4 4 
TCl, TIEPS 8~ 6 4t . 28 68 1 36 2 23 
C E E 1(1 12 25 \0 blo 34 23 1 ~ChOE ~( 6 118 28 38 132 1 70 25 30 
2S22H FPAhCE 23 I 2 20 1 3 
" BELG.-LU) 1 1 FHS-US 15 15 9 9 
ALLEM.FEO 300 61 4'1 58 137 321o 94 39 59 132 
IULIE lCS 33 1t 121 39 82 
FGY,•IJhl H 41t 2 11 3 57 25 1 15 16 
SlEOE j 5 2 4 4 
iHmu~ 4 3 1 5 3 2 2 2 2 2 
FCLOGNE 11 I 10 1 1 6 
lCHCCSL. ~~ 10 5 5 EIAlSU~IS 2 3 
" 
2 2 
JAPON 20f 21o 18 39 11 110 182 23 17 25 33 B'o 
HC~H 22 22 9 9 
Hlf 11 52 2 17 6 66 32 1 15 18 
•Ul~~e 1 t 215 24 18 "' 20 112 188 23 11 27 35 86 292 76 20 58 26 112 254 55 18 'o2 53 86 ELPoESl 21 1 10 10 12 I 6 5 
CUSSE ~ 21 I 10 10 12 1 6 5 
~m:sm ! 1~ 76 20 59 36 122 266 55 18 43 59 91 it42 91o 45 59 93 157 461 133 39 59 91t 136 
lRS GATT ~1:! 76 20 59 36 122 266 55 18 'o3 59 91 
1(1.11ER5 313 76 2C 59 36 122 266 55 18 43 59 91 
p~ep 22 22 9 9 44E 91t 45 59 93 151 461 133 39 59 94 136 
MC hOE 783 170 e7 118 129 279 736 188 66 102 153 227 
2S228C FFAhCE liS 3S 35 45 138 29 35 74 
!ELG.-L~X 1 1 121 118 3 F-YS-H ~1 lit ~1 26 11 15 
'lLEM.f £ ace 153 84 19ft 369 1595 n9 117 193 ~56 
IULIE 122 93 10 19 11t0 85 12 3 'tO 
HY.-lJ~I 10~! 367 !2 275 347 14 H9 231 22 165 181 20 
hCPVEGE 15 15 9 9 
SUOE 115 115 48 48 
tA~EMA~K 2 1 1 2'o5 100 88 57 
SLISSE 22~ 3 224 2 2836 91t2 1 no 116~ 
ESPAGNE 6 6 
m~pu~ Si 30 t1 54 11 H I 1 
HL.M.ES1 lt6C 'tO 390 30 180 18 149 13 
PClCGNE 334 24 3 91 119 121 58 
H~G~IE t~ 27 31 26 11 15 
E TAT SU~ l S ~ ~0 271 8 5 227 19 1545 1207 26 1' 247 58 
OMOA 1 l I 1 
H~£U~o8F I I 167 19 88 
JAPON 368 175 193 31t1 142 1'l9 
AELE IHI 370 32 275 702 11 3757 1273 22 16~ I 1056 1240 AlloCL.I 991 lt78 8 5 487 19 19it7 1367 26 lt89 58 
ClASSE 1 23~3 8'18 'tO 280 1189 36 5701t 2640 48 113 15'15 1798 
IIERS CL< l I 167 79 88 
CUSSE 2 1 l 167 79 88 
ELR.EST 858 loO 39C 270 158 385 lB 11t9 132 86 
ClASSE 3 Of 'tO 390 270 158 385 18 11t9 132 86 
EXl~A CH ~252 888 40 no 14t0 194 6256 2f58 ItS 401 1765 138'o 
CEE+ASSOC lOSt 268 133 191t 87 lt11t 2020 1143 158 199 90 430 
u~ GAll 2727 8it7 40 280 1433 127 6050 2640 48 252 1754 1356 
m:Hm !24 'tO 390 21 67 206 18 llt9 11 28 ~i 51 887 4C 670 1460 19'o 6256 2658 ItS 401 1765 1384 
C E E ICCJ5 267 133 191t 81 414 2020 1143 158 199 90 430 
PCNOE 4347 1155 113 Bt4 1547 608 8276 3801 206 bOO 1855 I Slit 
2~2291 FRAhCE 821 ~ 811 5 395 15 363 11 
EELGo•LI;X 134 1 1~ ~ 242 1 21tl 
FHS-BAS I 1 
HlEM,fEC 513 183 ltE 138 204 870 178 87 213 W? 
I lA LIE ! 2 5 5 H Y.·lJ~I 1 2 5 2 ~ 
l~lANOE 1 I 
HIS SE le 2 14 32 5 26 I 
ALL.M.ESl 39 19 20 79 43 ~6 
HLCGNE 55 53 2 104 lOO 4 
HHCCSl. I 1 I I ,C,IVOI~E I I 
EUTSU~I S 13~ 1 3 114 11 £39 55 31 119 28 
AELE 19 3 lit 2 37 1 26 4 
'll.CL.I 135 1 3 ll4 11 240 55 38 119 211 
ClASSE 1 l.!:lt 3 1 17 116 11 277 1 55 64 121 28 
EI~A 1 l ClASSE 2 I I EL~.EST 95 19 1 73 2 184 43 1 136 4 CLASSE 3 9~ 19 I 13 2 184 43 I 136 4 EXTRA CH 249 22 e ~0 116 13 462 50 56 201 123 37 CEE+ASSOC H3t 181t 53 138 952 209 1514 179 103 211t 609 409 
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Jahr -1970 - Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg - Quantltl!a Schlusael Ursprung - Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG-CEE I IBELG.-, NEDER- I DEUTSCH· I EWG- CEE I FRANCE ,.LG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Orlgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H S GAll 210 3 e 70 116 l3 381 7 56 163 123 32 
Hf.TIERS 39 19 20 80 43 37 
lCT.TIHS 2~9 22 e se 116 13 461 50 56 200 123 32 
C E E 15~6 184 53 138 95, 70'1 1513 119 103 213 609 409 
~HOE 17€5 206 t I 228 IC68 222 1975 229 159 itH 132 41tl 
2S229S HANCE 2c~ 22 1 34 146 lt83 7 1 55 lt~O 
eELG.-LU~ H~S 595 159 320 385 2588 1045 282 590 671 
FHS-BtS !23 120 7 196 639 191 5 41t3 
HLE~.FEC ~CEt 2930 7f 3<1 757 5735 4034 119 376 1206 
I TAll E n 2 10 l 18 4 12 2 
H Y.-~~1 6Cf ?22 ~I t5 21 169 899 439 43 92 38 287 
SLEDt I 1 1 I 
Sll SSE 'I 4 24 3 75 28 40 1 6 
ESPAGNE I I 411 436 35 
mmKJS 51 51 51 51 711 147 15 45 HE 152 1318 363 22 54 609 270 
CH ACA 6S 15 l 19 9 25 110 32 1 18 16 lt3 
,.t FC~ 19( 53 <C 2 6l 53 532 IH ltO 2 245 104 
HLE t4C 326 31 8'1 21 173 '175 lt67 43 132 39 294 
~LI.U.l 1031 215 3t H 490 230 21tH 536 63 74 1306 it 52 
CLASSE 1 1611 541 H 155 511 403 3406 1003 106 206 1'45 746 
El~.EST 51 51 51 51 
CLASSE 3 51 51 51 51 
HlRA CH 1728 541 n 155 ~E:2 403 3457 1003 106 2C6 1196 1't6 
CEE+A~SOC 6284 3647 117 loBI 355 1684 9463 5274 lft3 659 61t7 2740 
TRS GATT 1128 51tl H 15!: 5t2 403 3457 1003 106 206 1396 746 
lCT.TIERS 1128 541 n 155 56l lt03 3457 1003 106 206 1396 746 
C E E t28~ 3647 117 481 ~55 1684 91t63 5274 llt3 659 647 2740 
~C~OE 8Cl< 4188 184 t36 917 2087 12920 6277 249 865 2043 3486 
2S<311 HHCE 24( 12 118 110 73 7 ~1 ~5 
eELG.-l~~ 52 47 5 14 13 1 
F~YS-B~S H! 7 39 300 127 115 2 15 68 30 
Hlf~.FEC tl2 192 21 126 273 l61t 48 7 31 78 
JlAllf 20 19 I 4 
" ~0.-U~I 11 11 6 6 SlEDf I 1 1 1 
SliSSE 2 2 2 1 1 
ElATSU~IS 2f! 39 29 19 101 11 57 9 7 15 22 
" A Elf ~~ 11 2 ~~ 9 6 ~ 1 1 .ll.Cl.l 26! 39 2S 79 101 57 9 15 22 
" CLASSE 1 27S 50 29 79 103 18 66 15 8 15 n 5 EH~A Cff <TS 50 29 79 103 18 66 15 8 15 5 
CEf+ASSCC 139i 218 1! 173 423 510 370 54 29 44 lOO 143 
HS GAll 2H 50 29 19 103 18 66 15 8 15 23 5 
HT.TIE~S 27~ 50 29 79 103 18 66 A~ 8 15 23 5 C E E 13~7 218 11 113 423 510 370 29 41t lOO 143 
~ChDE ltlt 268 102 252 526 528 436 69 37 59 123 148 
2~231S fF ·~CE l~H t! 288 tlt5 416 596 38 133 265 160 
m~.:e~~~ H 4 71 5 2 1m 68 26 25 3 lEOl 404 !lt3 505 355 288 111 197 1059 
HLEM.FEt :ees 706 58C 7C2 1901 1711 321 176 211 943 
llAll f <OI 24 177 2472 591t 1 2 1875 
HY.-U~I Sl 25 18 20 16 12 691 400 9 14 1~~~ 15 SLEDE llt~t 31 3 1C9 1292 21 1130 26 2 68 18 
SL 1 sse 40 7 I 29 3 1117 119 11 3 916 68 
AllR ICH , 3 308 25 282 1 
HLGCSLH i 1 126 126 
H~G~I E 50 50 938 3 935 
HL~ANIE 14 2U ElATSu~IS 31C9 411 238 1(80 1287 93 2541 523 61 1114 604 ( ANADA 62 62 22 22 
H~Ol;R.eP I 1 139 139 
JtfCN 13 2 11 26 5 1 20 
HCRET 3 3 1848 l81t8 
AflE l!H 63 21 130 1340 36 3246 HO 22 85 21t67 102 
HT.CL.l 318! 413 238 1142 1287 105 2715 528 62 1136 601t 3811 
CLASSE 1 417~ 476 259 1272 2627 141 5961 1098 84 1221 3071 487 
11 ERS CU I 1 139 139 
CLAS~E 2 1 1 139 139 
flR.EST 50 50 952 3 935 14 
UASSE 3 !C 50 952 3 935 lit 
HTRA Cff ~82t 477 259 1272 U11 
2U! 
7052 1240 84 1221 4006 2~g~ CEE+AS sec nss 1138 1188 1067 1332 6616 1211 386 432 2362 
lRS GATT lt7H 477 259 1272 2t21 141 6100 1237 84 1221 3011 487 
AlT.TlERS ~c 50 952 3 
"m 14 llT.llERS 4S26 471 25~ 1272 2611 141 7052 1240 84 1221 501 C I VERS 3 3 1848 1848 
C E E HS~ 1138 1188 lCH 1332 2671t ~~m 1271 386 <02 2362 ~165 M( hOt 12228 1615 1447 2342 4009 2815 2511 HO 3501 6368 666 
2Ci22~1 FRA~CE t ~ 2 4 3 1 
FHS-EAS 13 n 
tllE~.FEC lE 57 5 7 9 113 126 11 16 20 
llALIE < 2 2 7 ) 4 
SLISSE I 1 4 1 3 
E IAI SL~I S I I 4 4 
J•Pc~ 1t 11 1 50 a 140 24 13 80 23 
HLE 1 1 
" 
1 3 
Hl.Cl.t ;; 12 1 50 8 144 28 13 80 n 
CLASSE I 7E 12 7 50 9 148 ~~ 14 80 26 PlRA Cff H 12 7 50 9 148 14 80 26 
CEE+ASSCC H 59 5 ~ 4 11 197 142 11 20 3 21 
lRS GAll 7e 12 7 50 9 148 28 14 80 26 
Hl.llfRS le 12 7 50 9 148 28 14 80 26 
C E E !( 59 5 <; 4 11 197 142 11 20 3 21 
~CME Ht 11 5 16 54 zo 345 110 11 34 83 47 
<~233S F~A~CE 161 2~ 23 106 9 340 33 44 238 25 
HLG.-LUX 2 2 12 1 11 
FA~S-fAS s 1 a 14 1 2 11 
tlUM.FEC t43 ltZ5 10 70 ne 1135 832 47 117 139 
llALI E !3S l't1 t 7 ~85 1014 257 12 12 733 
FCY.-IJ~I L~ 1 f 13 2 60 1 5 7 47 
SltSSt 13C 82 1 47 288 179 2 105 2 
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Mengen - 1000 Kg 








































































































NEDER· IDEUTSCH- I 







































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA 

































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantit~s SchiOssel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE l I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I 1 I : BELG. -., NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
.2t;23 I I fi'~HE I g lE 2 <4 129 193 If 2 ::'8 11J BE LG.-LU~ 1 2 6 4 FIYS-US t! ?3 s ~5 1B 136 2B 11 76 2i. ~LLEM.HC 2 11 t 4 60 45 4 1 10 I!Allt 1 7 73 5e 15 •cv .-u~ 1 I 1 3 b3 4 3 56 SLEDE I 1 ~L I:: SE 2~ 1 1 7 ~ 1 I EHTSU~I S ? 1 21 27 I 1 23 J~FC~ 15 6 9 17 6 11 
HLE 1 I I I I 3 71 6 I 5 1 56 n T .CL .I '9 2 7 30 44 2 I 1 34 lLASSE I 4t 3 I I d 31 115 B 2 5 I 0 90 DTI<A CH 41 3 ~~ I >l 33 115 B 2 5 10 90 Ctt:+A!::aSuC '6C 35 3 l3o 153 468 131 31 7 129 170 TI'S GAIT 46 3 I I d 33 115 8 2 5 10 90 lCT.TlE'S 4( 3 1 1 -] 33 115 8 2 5 10 9() c E E 3fC 3~ 13 3 lJo 153 468 131 31 7 129 l7C ~C~OE 4Ct 38 34 4 \44 1B6 58 3 139 D 12 119 260 
2S2~BC f•AHi l <;~ ~ 1 ~s S5 !334 345 ?766 n4 93 94B 1591 BELG.-LUX ?< ll I 4 6 61 !B 1 1B 7 FtYS-P!S it!: 52 2~~ 1127 166 467 2B 64 229 146 Allt~.fEC 2Cid 3B4 376 1203 ld05 515 65 434 771 IHLIE 11C 53 39 7o 495 220 \5 6 254 ~;o.-vi\I 10 4 I C7 B3 12 417 59 4 46 216 92 SLiCt ZtC 37 11 15 31 166 500 142 11 41 187 1 \'l 01\E~Ai'K 26 25 1 SLISSE tj 28 2 B ll 12 759 585 3 26 121 24 HHU~AL 8 8 ESHGM I~ 3 t 1 14B 106 6 12 24 L.~;.s.s. 1 8 8 ALL.~.tSl • I 4 10 I 9 FClCG~E ~ 4 8 6 2 llHCCSL. I 9 6 d 5 53 16 20 17 tlATSU~IS .::: 5CC 420 ~s lt~ 1 .25C 150 1417 18B 53 885 143 148 CnADA I I 3 2 I Jl FC~ 2~4 43 1 B~ 115 1120 ~88 4 2 731 '89 
~tu: 494 69 14 se 131 190 1710 186 43 113 525 243 nr.u.1 £75!: 466 H 1621 341 266 32B8 882 65 887 893 561 CLASSE I :2~tS 535 15 1711 412 456 4998 1668 JOB 1000 141B B04 EL •• ESl 31 14 4 8 5 79 ~) 9 20 19 CLASSE 3 31 14 4 8 5 79 31 9 20 19 E~lRA CEE ~280 549 75 1715 480 461 5017 1699 108 1009 !43B B23 CH+A>SCC ~t; 1t 500 ~ltl 412 2~43 1920 5594 801 278 5~6 1469 2510 T"S GATT ~21~ 545 15 1711 4BO 461 5C59 1690 JOB !COO 1438 82' HT.l!ERS E 4 4 18 9 9 TCT.T!Ef<S 32BC 549 1~ 1115 480 461 5C17 \699 \08 1009 143B 82~ c E Eo 5976 500 541 472 2~43 1920 5~94 801 278 536 1469 2510 ~UJ[ 92:1 1049 tll 2161 3C2l 2381 10671 2500 3B6 1545 2907 3333 
2t;,d9( HHC<o 3 ~ : 6 s 11 185 B 7 158 12 E [ LG .-Ll,X 7 2 172 16t 5 1 FAY S-EAS 2< 2 18 3 I 578 393 12 6 167 HlE~.ftC 131 29 :4 u 22 ~114 1146 178 796 1044 ITAL!t 411 285 t:~ 2 128 1076 534 10B 7 427 fO.-U~l t~ 2 22 41 I 1437 340 49 867 52 129 1\Ci'VHE 10 10 Sl E DE l( 8 4~ 15 B7 49 70 \8 ~LISSt 
"' 
24 2 2\ 3 1831 632 29 8 952 210 tL!R !CH -~ I 18 6 10 ? FUiTl.GH I~ u 14 14 ESFACNE I 1 54 54 t.f<.s.s. 
' 
2 2 2 All.~.EST 25 25 38 ~8 TCHCCSL. 15 15 24 24 ~C~G~I E E 8 88 88 ETATSUI\n 194 !16 I< 20 37 9 2905 2368 35 17 49 436 hC~DUI<.81< 5E 2 :6 4731 215 4492 4 EI<ESIL 8 8 HCC~tSIE 6 6 ..t~FC~ 91 10 4 47 30 2015 506 H 1 228 1264 
AELE 2Ct 34 q 24 91 4 3397 10~1 104 885 1046 341 AlT.CL.I 2Et 126 i6 20 84 40 4974 2B74 51 18 277 1754 CL~!>St I <92 160 6S 44 175 44 8371 3B95 155 903 1323 2095 TIERS CL.< 5E 2 56 4745 235 4492 4 14 LLASSE 2 ~t 2 56 4745 235 4492 4 14 lLR.EST 5C 25 2 21 152 38 2 ll2 CLASSE " ~0 25 2 2~ 152 38 2 112 DTRA CtE 6(( 187 6S IC2 19E 44 1326B 4168 155 5397 1439 2109 CCE+ASSGC t 1' 323 139 34 142 34 5125 2239 25~ B10 596 1224 1~ s G~Tl 5~i 1~2 fS !CC 190 44 \3140 4130 155 5395 1351 ?109 tll. TI!:R~ 25 2 8 128 38 2 88 TCT.T!EFS ICC 187 ts 102 )9 8 44 13268 4U8 !55 5397 1439 2109 ( E E t: 7~ 323 139 34 14 7 34 5125 2239 256 8\0 596 1224 Hl\ut 12 72 510 2CE 136 340 1B 18393 6407 411 6207 2035 313~ 
2S241C HA~CE ~) 34 11 21 13 7 I EELG.-LUX c; f!! 357 168 60 180 286 97 49 17 123 FHS-f:AS IIOt 430 310 215 31 .369 121 123 107 18 tllt~.FEC ;::?.<«; 756 21~ E~4 544 972 416 87 274 195 ITALIE qc 161 BC 729 204 46 22 136 H ~.-U~l 2> 21 1 I 15 15 ~U>EGE 2£ 5 17 5 l 4 ~LECE I 1 51 51 [11\HARK 4 74 10 9C 371 2 I 115 3 23 81 2 SLJ;SE 2 I 1 tl TRICfE I 1 ESPAG~t 1E1 311 1BC 2-/6 181 77 40 64 EIATSL~I~ 5C2< 768 119 17SS l7t:3 575 1372 220 37 467 457 19! CHACA 124 28 S6 31 7 24 IHAEL 194 18S 5 45 44 1 Cl-ll\E,R.F 2~'i 214 45 57 41 10 
AELE ~2t; 11 117 17 I<; 2 )89 55 18 88 1 I ALT.Cl.I 5S3~ 1C79 llS 2 C1 .£1~5 ~75 1584 297 37 514 545 191 cLA;st I f4tl 1090 23t: 2 ti4 .£174 517 1173 352 15 602 552 192 1 I E.< S CL.< 19< 8S 5 45 44 1 ! L~SSE < IS4 89 5 45 44 I 1Ll.CL.3 2~> 214 45 57 47 10 CLASSt 3 2t;S 
.214 45 57 47 IC 
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EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouan1ites • Werte - 1000 $ - Valeurs Schliisoel Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE IIIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIIELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tmMa~ tSI' 1304 23f 257~ <179 622 1875 399 1~ f4t 553 207 5461 1704 619 ~m 1064 955 1852 680 223 352 261 336 HS GATT tt~! 1090 2!t 2119 577 1818 ~52 75 64~ 553 192 
Hl:m~~ 2~S 214 45 57 41 10 6Sl4 1304 236 2573 2119 622 1875 399 75 646 553 202 
C E E 5H1 1104 619 1119 1064 955 1852 680 223 352 261 336 
~(~0[ 1237~ 3008 E~! 36n 3 243 1571 3727 1079 2~8 998 814 538 
2S249C FF ANtE 1230 3tl 678 92 99 444 92 152 105 95 
eELG .-LUX 13C4 ~03 ~~~ 2 108 296 136 134 3 23 
FHS-BAS 2280 598 1051 602 29 548 144 219 172 n 
Hlf~oFEC ~2H 975 102 13 2176 1330 793 41 11 47'1 
IULIE ~l 15 82 153 ll8 1 34 
FC Y .-UNI 61 30 3 l I 21 119 68 5 11 5 'O 
IHANDE 1 1 
IFUhOE 2 1 1 




UH~ARK 1 4 5 2 1 2 
SLISSE n! 43 1 5 51 75 561 105 1 8 160 281 
'l TUCH 14 lit 19 1 11 1 
ESPAGNE f 5 1 28 24 4 
HHCCSL. t l 6 6 
EUTSUhiS 140 26 89 6 l1 2 268 66 128 24 45 5 
JHON 18 1 6 11 78 6 27 45 
AELE 25f 74 4 u 56 96 729 186 13 41 167 372 
All.CL.1 1H 33 89 1 23 14 375 '16 12'1 24 72 54 
CLASSE I ~2.( 107 93 3?- 1'i 110 ll04 282 142 65 239 ~76 
ELR.ESl t 6 6 6 
CLASSE 3 t 6 6 6 
lWMfl 428 1C7 93 3'1 79 110 1110 282 142 11 239 376 H1l 2191 1H4 1282 778 2412 2711 1191 353 303 314 610 
US GATT 426 106 93 38 79 110 1110 282 142 11 239 376 
m:Hm • 1 I •2E 1C7 9! 39 79 110 1110 282 142 11 239 176 
C E E H1l 2191 1514 1282 Ha 2412 2771 1191 353 303 314 610 
"NDE HO! 2298 16Cl 1321 e57 2522 3881 1473 495 374 553 986 
2S<~ll HANCE 92H 6E7 284 Ill 8194 716 ~5 18 8 645 
eELG.-LLX 3~28~ 29631 5SC 40~3 1823 1523 43 257 
PHS-8#5 HH 3234 9!2 IC95 110 309 185 45 68 11 
nLEM.fEC ~3HE 28220 13117 es 2342 2904 1872 8~9 1 156 
IULIE 9018 8~66 50 2 529 525 3 I 
HY.-U~I !4 28 2t 24 22 2 
SUOE ~ 4 2 2 
5liSSE I 1 
#lT~ICH 53 53 3 3 
1mm•~ .m: 1 49t3 262 262 11510 !CB~ 4572 1188 952 585 60 241 66 
TC~ECOSL • lltO< 4104 ~ 28 290 3425 3255 605 205 23 12 186 179 
HllMANH f4Bf 244 81 1497 ~664 366 11 4 82 763 
B~LGA~IE ~~11 2347 4630 391 119 272 
EHTSU~I S ~~ 8 1 79 6 30 4 1 2'1 7 
AHE 112 32 26 54 29 24 2 3 
HloCLol 505e 8 1 80 4969 292 4 1 23 264 
e'~·m 1 !110 32 e 27 134 4969 321 24 4 3 26 ?64 hlssE 3 4H.il 18205 16~5 290 9494 13737 2314 926 87 12 509 180 434~1 8205 16~5 290 9494 13137 2314 926 87 12 509 780 
m~Mat .~rm 18237 1103 317 9628 18706 2635 950 91 15 535 1044 70051 148C6 ~65 5269 1C706 6281 4105 962 69 333 812 
T~ S GATT 3H28 15646 1622 311 e 131 9412 1878 814 87 15 4~3 509 
#LT.TIE~S 13~63 2591 El 14S7 9294 757 136 4 87 ~35 
Ttl. TIERS 4E~9l 18237 1703 317 St28 18706 2635 950 91 15 535 1044 
C E E 101191 70051 1480t 9t5 5269 10706 6281 4105 962 69 333 812 
~CNOE 15C3H 88288 165C9 1282 14897 29412 8916 5055 1053 84 868 1856 
2~25B f~HCE 1! 15 12 12 
mf~efED t 6 4 1 3 2 1 I 21 11 10 
JAFOh I 1 13 4 1 2 
AUT.CL.l I I 13 4 7 2 
CLASSE I 1 I 13 4 1 2 
m~M~~ 2J 1 13 4 1 2 1 1 21 37 11 1 10 15 
lRS GATT I 1 13 4 7 2 
lCT.TIERS 1 1 13 4 1 2 
C f E 23 1 l 21 37 11 1 10 15 
~CME 24 1 2 21 50 15 1 17 17 
2S25H fi'#~CE t 2 4 12 1 5 
HYS-SAS < 2 2 2 ALLEMoFEt 5 1 4 3 1 2 
I lA LIE 1 1 
ElATSU~IS 1 1 
Jll.CL ol 1 I 
CLASSE 1 1 I 
m~MH 13 1 1 I f 2 4 18 1 4 8 5 
T~S GAlT 1 1 
TCl. TIERS 1 1 
~cM n 1 t 2 4 18 1 4 8 5 13 1 t 2 4 19 1 5 8 5 
2925U H#NCE ... 11 <11 65 68 284 15 131 58 80 
BELGo-LlJX 2ifi 813 91 8 1853 946 251 30 18 641 
:m;;~ no ! 1~! 263 14t 2281 ltlt5 m~ 205 76 1584 no 32Cl 1475 235 952 546 141 149 360 285 
IHliE 11 6 1 52 12 133 45 29 34 25 
~CY.-Uhl H4 198 3 50 49 94 236 150 1 20 75 34 
IHAI'.DE H 14 31 8 23 
SlEOE If! 82 s 3 32 39 221 95 19 7 51 49 
CIHMARK 92 21 le 9 24 14 165 47 42 20 31 25 
SliSSE S49 10 ec5 131 3 2395 508 2 1723 85 17 
#llR IC E . 1 1 1 
L.~.s. 
ST 
17 17 4 4 
HL.M. €39 40 799 241 15 226 
H~GRI 2 2 
~.H~. LC 1 1 
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- Quantltes Werte 1000 $ - Valeuro SchiOssel Uroprung -
Code EWG-CEE I FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA I I HLG. -,-1 NEDER-, DEUTSC~ I TDC Origlne LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMa. LAND LAND (BR) IT ALIA 
UHSL~I~ 'oH~ 211 ~4 19~5 1781 918 2281 190 96 822 751 422 UhAOA ! 1 1 1 Ul~E.~.F 3 2 9 6 3 J~PCh 331~ 901 3 156 1632 622 1780 555 2 40 849 334 
~ELE lfO~ 317 ~c 867 21~ 150 3018 800 1C 1170 193 185 Hl.CL.1 827~ 1114 57 2155 ~413 1540 409~ 754 98 885 1600 756 CLASSE 1 ~882 1431 81 3022 3E~2 1690 7111 1554 U8 2655 1793 941 ElR.EST t56 40 816 247 15 2 230 All.CL.3 5 3 2 9 6 3 C LASSE 3 HI 43 2 816 256 21 5 ?30 DlRA CE£ !OH! 1474 87 3022 1654 ~506 7367 1575 168 2655 1798 1171 CH+ASSCC 9!34 2557 393 1306 2366 912 5033 1248 269 555 1685 1276 lRS GAll sacs 1431 87 2948 3f !:2 1690 7080 1546 168 2632 1793 941 HT.l!ERS ~3~ 43 74 2 816 287 29 23 5 230 TO.TIER~ 1CH3 1474 67 3022 304 2506 7367 1575 168 2655 1796 1171 ( f E 9!3' 2557 393 BCt 2366 2912 5033 l21t8 269 555 1685 1276 ~UDE 20217 4031 480 4328 6070 5418 12400 2823 437 3210 3483 2447 
.i::'iZ~~ 1 FRHCE ~ 2 2 5 13 3 6 4 ft~S-BAS 2 2 SlfCE 2 2 JHC~ 2 I 1 9 2 7 
AHE 2 2 HT.CL.I 2 I 1 9 2 7 ClASSE I 1 1 1 11 2 2 7 fl<H/1 CH 1 1 1 11 ? 2 7 (Ef+ASSCC ~ 2 2 5 15 5 6 
" 
IRS GATT 1 1 11 2 2 7 HT.TIHS 2 1 1 11 2 2 7 C E E ~ ~ 2 5 15 5 6 4 ~C~DE 11 3 6 26 7 8 11 
2S2! 3S F~lhCE 12C ~ 18 93 499 259 74 166 EELG.-ll.i~ 5~ 53 18 16 2 ILLEMoFE£ 149 41 84 11 l3 322 138 127 31 26 IULJE 1 I FO.-LNJ I 1 6 4 2 SlEOE ,. 31 13 13 SllSSE ~i 49 2 6 186 132 22 3? HlGCSLA~ 
' 
3 3 TCHCGSL • 3 4 
" 
E IATSU~J S 20! llt3 2 22 38 1013 t94 3 1 12~ 192 
HLE 91 50 35 6 205 136 37 32 lli.CL.l 20! 143 2 22 38 1011> t97 3 1 123 192 CLASSE I 2~~ 193 2 57 lt4 1221 833 3 1 160 224 HP. EST 3 4 4 CLASSE : ; 3 4 4 m~~sm 2SS 193 2 57 47 1225 833 3 1 160 228 !2~ 94 93 29 93 13 840 155 386 107 166 26 IFS GATT 2S~ 193 2 57 47 1225 833 3 1 160 228 TCT.TIERS 2~S 193 2 57 47 1225 833 3 1 160 228 C E E ~~2 9it 93 ~9 93 13 81t0 155 386 107 166 26 ~C,..OE Ell 287 S5 <9 150 60 2065 988 389 108 326 254 
2~2~H H'NCE 2 1 1 8 3 1 4 EELG.-LUX 2 2 14 14 FHS-BAS E 8 7 3 
" 
HLE~.FEC s 3 1 1 4 79 23 5 9 42 ITALJE 49 47 1 1 HY.-U~J • 2 12 1 11 O~EMARK I 1 7 2~ 5 Sll S SE 30 5 3 3 8 11 230 38 23 55 87 YCLGCSLA~ • 2 8 8 t.P.s.s. E 1 5 41 6 35 mHnl· il 15 1 7 8 190 103 6 52 29 28 5 31 6 509 197 2 40 225 lt5 ElHSU"H 23 17 6 112 126 lt6 
AHE , 5 3 3 10 12 249 38 30 23 66 92 ,LT.CL.l 2! 19 6 180 13it it6 eU~m 1 5E 5 3 3 29 18 429 38 ~0 23 200 138 101 44 6 43 14 740 306 2 46 312 1lt CLASSE 3 !Cl 44 t 43 lit 740 306 2 '>6 312 1lt El<T~A CEf It! 49 3 9 72 32 1169 341t 32 69 512 212 CEE+ASSGC 21 5 2 1 1 12 157 84 11 11 5 lt6 IfS GATT e~ 20 ~ 4 36 26 619 141 30 29 252 167 All. TIERS H 29 5 36 6 550 203 2 40 260 '>5 llT. TIEPS H~ 49 ~ 9 72 32 1169 344 32 69 512 212 C E E 21 5 ~ 1 1 12 157 8'> 11 11 5 lt6 H"DE let 54 10 73 44 1326 428 43 80 517 258 
2S2545 HMC< 2 2 6 6 EE LG .-Lv~ I 1 7 1 FHS-BAS 1 1 3 3 AllE~.fEC 
€5 7 3 75 376 19 2 13 31t2 H~.-U"l I 1 1 1 "CF~EGE 1 I SlJSSf E 3 1 1 1 42 22 11 3 6 u.R.s.s. I I 6 , 2 lCHCCSL. 2 2 JHCN 12 12 106 3 1 102 
AELE 7 3 I I 2 44 23 11 3 7 All.Cl.l 12 lt 106 ~ 1 102 CLASSE 1 19 3 I I 150 23 14 4 109 ElR.EST I I 8 4 
" 
CLASSE : I 1 8 4 
" 
EXTRA CH 2C 3 1 2 14 158 23 14 8 1n CEE+ASSOC es 7 2 3 I 76 392 19 8 13 3 349 IFS GATT 19 3 1 I 14 152 23 lit 4 111 ALT • TIERS 1 1 6 
" 
2 ICT.TJERS 2C 3 I 2 14 158 23 14 8 113 C E E H 1 2 3 1 76 392 19 8 13 ~ 3'>9 ~UOE 1C S 10 3 3 3 90 550 42 22 13 11 lt62 
2S2!:'t~ H'~Ct tC lC 49 1 175 78 1 86 10 BtLG.-LvX 1 1 42 42 FHS-I:AS 14 5 6 3 50 17 2 22 9 HLEM.FH L ~3 7 lH ~ 77 275 Bit 23 lt7 121 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli.issel Ursprung 
I Code I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
IHllE E 4 1 I 65 63 ? 
FLY.-U,...l 4~ 17 t 18 , 3 ~36 !SS tl 31 37 5? 
[ ~ ~EMARK s 1 7 5 1 dO 20 2 17 32 9 
SL!SSE se 3 t ' 67 ?4 1486 !57 C6 
27 591 64'5 
HLoMoESl I i 1 1 
H~GRI E I I B 2 6 
EUTSU~IS ~~ 9 12 1? 87 43 11 15 16 2 
H~LlJ 1 1 
ISRAEL ; 17 17 
JHGN 2i 2,J 1 45 42 3 
HlE 15l 21 12 23 72 28 1902 !32 129 75 ~~0 706 
~ll.CL,l ~4 9 12 
" 
1 l3l 43 11 15 58 5 
ll~SSE 1 21~ 30 12 ~5 104 29 ?GH 375 140 9C 718 711 
T IHS CLZ , 18 1 17 
CLASSE 2 ' 5 
18 1 17 
HR.EST 2 7 9 2 7 
CLASSE 3 ; 2 9 2 7 
D T~A CEE 217 30 12 ~7 109 ~9 2061 378 140 n 715 711 
CEE+ASSOC 334 17 115 5 5<> d1 607 206 103 48 110 140 
HS CATT 215 30 t< 35 lC9 29 20'i2 "!76 140 90 735 711 
All,TIERS 
' 
2 9 2 7 
lCl,TIERS 211 30 12 '7 1C<J 29 2061 ?78 140 97 715 711 
( E E B4 17 115 5 'in 81 607 206 103 48 110 140 
~C~UE 5SJ 47 181 42 165 110 2668 564 243 145 d45 851 
~S25~1 P~YS-EAS 20 20 16 16 
~lLtM.fEC 1 'i 13 ' ITALIE . 1 2 20 5 3 12 
SLEOE .; 1 44 I 41 
C~~E~ARK ~ 4 3 3 
SllSSE 1 1 
E HT SU~ IS 
' 
2 I 1 
~tLE l 3 4 48 1 43 4 
ALt,CL,1 
' 
2 1 1 
CLASSE 1 s 2 'J 4 49 I 1 43 4 
DTRA CEE ~ 2 3 4 49 1 
' 
43 4 
CEEtASSGC 2~ 1 ~ 20 51 18 3 12 18 TI<S GAll s 2 4 49 1 1 43 4 
HT. TIERS s 2 J 4 49 I 1 4' 4 
( E E 2~ 1 2 20 51 18 3 12 18 
~C~OE ~' 3 5 24 100 19 1 3 55 2? 
~C:2~5S H~~CE ljc;Cj lli2 84 14B 125 1131 244 179 ?69 489 
EELG.-LUX 3S 6 32 1 180 76 59 .,_ 42 
FHS-SAS 18S 21 t~ 28 75 171 10 tt 57 44 
HLEM,fEC USl 876 5E! 271 965 4&76 2:?08 811 226 1631 
ITA LIE 1lt 101 4 61 4 696 370 9 231 86 
~CY.-U~I 83 24 17 16 10 16 507 213 48 25 176 45 
ll'lANCE 1 ~ 15 4 4 
~CI<VEGE 6 6 
SlEDE 6 , 3 48 8 40 
CHtMA~K 4 ~ 1 1 6 4 I 1 
SLI S SE 641 296 tl 3l 35 206 3739 32 50 81 46 119 ?23 
HTRICH 4 4 181 10 163 8 
tSPAGM 21 19 1 1 39 29 ? 8 
YCLGCSlA~ 4 4 5 1 4 L.R.s.s. 4 1 3 'i I 4 
ALL,M,EST 3< I 3 s 19 21 1 , 11 6 
HLCG~E 72 12 
c 
34 26 68 14 39 15 
TCHCCSlo 51 . 2 41 48 6 3 1 39 
H~GRIE 225 2 220 3 84 4 68 6 6 
BLLGAR lE 2C 20 7 7 
E\ATS~~IS 1!~~ 290 301 4 152 8C7 3643 1005 409 10 906 1313 
Cl ~ADA 1 1 7 
hC~DLf<,BF 1 1 
ISRAEL I 1 2 2 
I~CE I 1 I t 
UJH 1 1<,P 
' 
2 2 2 
JtFC~ 3CS 50 7 7'J 177 866 76 1 12 88 689 
~Elt 138 320 es !4 53 222 4487 3479 141 7? 519 ?76 
ALT,Cl.1 !90~ 359 302 26 2H 985 4560 1112 412 2C 1000 2010 
CLASSE 1 2t41 t79 391 so 284 1207 9047 4591 5 53 98 l'il9 2286 
liERS CU 2 1 I 4 1 t ? 
CLASSE < 2 1 1 4 1 1 2 flR,EST 4C4 13 10 233 42 106 233 15 13 83 50 72 
~LT.CL.3 
' 
2 2 2 
CLASSE 3 4Ct 13 lC 233 44 106 235 15 13 83 52 72 
EXTRA CEE 3049 c93 401 313 328 1314 9286 4607 566 181 1572 236C 
CEE+A~SCC 3tCC !C04 Ht 4~4 180 1166 7060 2664 1BO 645 415 ??06 
TPS GAll 2151 692, 3S~ 68 32·J 1275 9163 46C6 559 97 1560 2141 
HT, TIERS 2~f 1 245 8 39 123 1 7 84 12 19 
TCT.TIERS 3(4~ ~93 4cl 313 ~?8 1314 9286 4~07 566 161 '572 2l60 
c E E 36CC 1004 7S6 454 180 111>6 7060 2664 11'30 t45 415 2?06 
H~DE H4S 1697 llSl 767 5Cd 24RO 16346 7 271 16<Jf 826 1987 4566 
2SH11 HA~CE 2C ?Q 1 1 
BHG .-l~) 1 1 1 1 
F~YS-BAS l 1 3 ., 14 2 1 5 
HLE~ofEC c 7 1 I \<J 16 ? 1 
RCY.-U~ I i 1 I 1 
SLECE E 6 14 14 
[HE~ARK 1 1 ~ 1 2 
S L1 S SE 4 1 1 ? ?4 16 4 4 
Hl.M,EST 3~ 10 25 58 H 42 
TCHCCSlo t':~ 5 1 51 115 9 1 105 ~.AF~.suc 5 1 7 
EHT Sv~ IS i I 2 1 1 
CHNE,R,f 2:£ 5 1 5 11 38 9 I g 19 
CCREE sue 4C 5 4 11 b? 9 7 46 
JHC~ 1 ~ 11 i.2. 23 1') 131 23 37 39 29 3 
~Elt 12 7 I 1 l 42 '5 16 5 6 ALJ,(L,l et 11 22 i.~ 24 1 140 23 38 39 36 4 
CLA:.SE 1 S3 16 23 24 27 1 182 38 54 44 42 4 
TiEl'S CU 4C 5 4 '1 62 9 7 46 
C LASSE 2 4C 5 4 31 b2 q l 46 
El~oEST SE 5 11 25 57 173 q 17 42 105 
tLJ,CL,3 22 5 1 5 11 38 9 1 s 19 
CUSSE 3 12C 10 12 ~0 to 211 18 I 8 51 124 
OTRA LEt 253 3l 39 ~4 1<6 1 455 t5 79 9'i 212 4 
CEE+ASSCC 31 8 4 2 
' 
?0 35 18 ~ 2 5 1 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Ouantit~s SchiUssel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
Code Origine EWG-CEE J FRANCE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEEJ FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lf..~ (,~11 IS 28 <e -~ I\, I 359 56 62 ~~ 191 4 ~l 1.11!:~5 5 5 11 30 11 96 9 17 51 19 1ll.1JER5 20 33 ~s ~~ \U I 4o5 65 19 95 212 ~ ( t [ 3 8 ~ 2 
' 20 1, \8 9 2 5 
' 
~UC!: 2S ~1 4~ 5t 129 21 ~90 83 88 97 217 5
2S2ti~ F>HC!: IS 1 10 0 2 49 10 23 16 FHS-E~S 2E n I 32 3 19 10 HlE~.fcC 38 18 10 10 60 41 l \I 1 lllllf 3 3 •o.-v~I tE 9 ? ? 55 89 \9 2 15 ~ ~9 !:LISSt 14 5 1 3 ?~ 180 17 25 2~ 94 All"IUc 24 1~ 14 HlGCSLH 
' 
2 2 1(1-ECLSL. ; 8 8 E lATSv~IS 24 9 12 3 no 96 18 I 120 95 l>t<AH 220 no 0 2\ 371 !HE I I 5 5 lciH, •• F s ~ 5 14 6 8 CLHE SUC :e os 8~ 84 Jlf(~ 
'2 3 29 51 I 1 ~ 43 2 
HLt ICf 14 I 5 11 55 283 5t 21 39 112 49 lll.Cl.! ~ f 9 1 41 3 18) 97 19 5 16~ 97 lloSSE 1 lt2 23 1 8 72 58 b66 153 ~6 44 271 146 ll!:RS CL< 2fS 230 58 1 410 321 84 5 CLASSE < 2e~ 230 '>8 I ~10 ~21 84 5 Eli'.EST 
" 
8 8 All.Cl.3 s ~ , 1~ 6 8 UASS< 3 14 4 \0 22 6 16 DTRA CEE 4t ~ 253 1 12 1~0 59 1098 ~74 46 50 377 \51 et E +AS SLC e~ 18 28 20 7 12 150 53 20 21 33 23 H 5 GAll 4~( 253 I e I~ 5 ~9 1084 ~74 4~ 4~ 369 !51 fll.TIERS s ~ j 14 6 8 TU.TIERS 4f ~ 253 I 12 14u 59 1098 474 ~6 50 317 151 ( !: to c~ 18 28 20 7 12 !50 5~ ?0 21 33 23 >ODE 55C 271 -~ 32 h1 71 1248 ~27 66 71 410 174 
lS2o3 1 FAYS-[AS 10 10 HLE~.HC 19 8 ~I 45 8 31 HY.-UI 1 l HLCG~t 30 3G 15 15 ETATSL~IS 3C 12 18 175 ~4 4 11 
AHt I I H T.CL .1 30 12 18 125 ~~ 4 77 HAS SE I 1C 12 Id 126 44 4 77 1 EL •• ESI 3( ~J 15 15 CLASSE ! !C 3,1 15 15 D If< A CEE t( 12 4d 141 ~4 4 92 1 ClE+A>SGC 3S e 31 55 18 31 TFS GATT t( 12 48 141 ~4 4 92 1 TCT.TIEE'S 6( 12 48 141 44 4 92 1 ( E !: 3S 8 31 55 18 37 •uoE ss 20 48 31 196 62 4 92 38 
.CS2C~~ HnC< \84 27 4 148 , 92 24 4 55 9 EELG.-LU' 1 1 I 1 AltEM.fEC ~ 7! 11 279 3!:9 126 597 10 32C 151 116 IHL!E j 1 25 I 24 Hl.-UI E I 1 ~5 2 43 SL£ DE 1 l HfECLSl. I 1 1 1 f(~GFIE )~ 10 2 2 EIATSL~IS 2 1 14 10 4 
t!Elt: \ I 1 46 2 44 Hl.Cl.l 2 J 1~ 10 4 CLAS>t I li 3 1 1 60 12 44 4 ELF .EST I! 11 3 3 CLASSE ! 11 11 3 3 El< HA CiE ~~ 3 7 12 63 12 44 7 CH+ AS SOC su 11 :! 1 ~ 36~ 148 131 715 11 368 156 55 125 IfS G~TT 12 1 7 ? 61 12 44 5 tll.TIERS I( 10 2 2 TCT.l!ERS 
.t.t 3 7 12 63 12 44 1 c E !: H1 11 313 ?tit 148 111 715 11 368 156 55 125 "'lf\0( S ES 14 320 3t4 160 131 178 23 412 156 62 125 
L~ 2t 3! HA~CE 3~f 2C 5 321 80 12 l 67 EE LG.-LUX ;s.t 174 130 88 \16 55 33 28 fiYS-B~S 1C 1C 3 3 tlLE •• fEC 4~5 145 2~4 43 3 140 47 75 16 2 IHL!E 15ff 170 sec 4t 65? 378 41 125 11 201 H Y.-lJ~I 4 3 1 lHHHK 1 1 L.R.s.s. 47( t5 148 ll 2~6 95 13 30 2 50 HL ••• E>I Hf 125 q 35 26 9 fCLCnE 2-4~ 24~ 53 53 TCfEUSL. I CS\ 10~1 238 238 ~l~Gi<JE 2C 20 5 5 ELlGAf lE H zu 40 11 5 6 E1AISL~IS 14 4 20 5<J 23 3 5 15 
At LE 5 4 1 Hl.Cl I 74 4 2C 5C 23 3 5 15 CLAS> I 74 4 2C 5u 28 7 5 I 15 El•. t s 2 c l.l 1~0 18~ 11 1~8? 40 4~7 39 39 2 151 6 CLA>S , 
.: 012 190 1 E~ 11 1oez 40 437 39 39 2 351 b OJ.<A EE 20H 194 zcs 11 1t~2 40 465 ~6 4~ 3 366 6 lti::+/IS cc 2if1 ~89 I E4 224 'i4C 1~4 717 143 215 6\ 2?9 69 1 ~ 5 GA 1 137C 4 2C 13~6 319 7 5 l 306 ILT,TJ RS 1\t \90 189 11 28t 40 146 ~9 39 2 60 6 HT.Tl PS 20lif 194 2CS 11 102 40 465 46 4~ 3 166 6 ( E E 27fl ~89 IE4 224 ~40 3l4 111 1~3 215 61 229 69 ~C~DE 48~7 ~8~ <;;c;~ 2~5 2572 364 1162 189 259 64 595 75 
2C:2f31 HA~CE IC! 4e 55 '31 81 50 5l [ ~£: 1 1 7 2 wJ Ht\ < 2 18 16 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Cuantites Werte - 1000 $ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I J BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER·I DEUTSCH· IITAUA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE ! 1 2 2 ~LT.Clol 2 18 18 
eH~Phl 3 3 20 20 . 3 20 20 
CEE+ASSOC lC~ 48 55 131 81 50 
HS GATT i 3 20 20 1C1. TIERS 3 20 20 
C E E lC~ 48 55 131 81 50 
H~OE !Of 48 58 151 81 70 
2~20~ FFANCE 111 11 11 72 11 214 15 10 97 92 
eELG.-LUX 1~ 18 1 42 41 1 
FIYS-eAS f 2 2 2 18 1 1 15 1 
HLE~oFEC !:I~ 134 19 56 304 2432 1963 28 11 364 
1ULIE ~ 8 I 8 2 1 5 
HY.•Lhl H~ 27 44 17 2~ 106 520 111 192 34 99 64 
~CRVEGE 3 3 
Sl EDE 1C 10 28 28 
FI~LANOE 2 2 1 5 2 
!liSSE 18 12 20 6 231 89 4 68 70 
HTRICH 2 1 1 
CHCE 1 1 1 1 
ElHSU~H 
1H 
4 1 25 2 82 9 6 2 58 1 
J~FCN 55 67 67 1685 703 793 389 
HLE Hl 39 44 11 45 122 784 201 196 31t 171 182 
Hl.CL.l 224 60 1 94 69 1975 113 6 2 856 398 
CLASSE I 491 99 45 11 139 191 2759 914 202 36 1027 580 
en~A tEe ·~1 99 lt5 17 139 191 2759 911t 202 36 1027 580 
~EE+ASSCC 11~ 135 'tO E5 75 381t .2115 1965 46 129 117 458 
RS GATT 49C 98 4~ 11 119 191 2758 913 202 36 1027 580 
HT.TIERS 4S( 98 45 17 139 191 2758 913 ?0? ~6 1027 580 
C E E 118 131t 40 85 75 384 2714 1961t 46 129 117 458 
~UOE 12C~ 233 E~ 102 214 575 5473 2878 248 165 ll44 1038 
2n1oc FF~~CE 273C4 127 9521 11t23 33 7156 164 22'12 52n 28 
m~.:e~~x t5 61 4 32 3 23 6 24t3e 11187 6743 tl08 6489 3149 lBH 1466 
~lLE~.fEC l~~ 261 11 50 273 554 238 85 24 201 
IULIE 1~16 1083 24H 605 3154 2478 111 131 160 870 
FCY.-Uhl ~SE 473 2 4U 37 9 581 28ft 6 199 56 36 
IHANDE 31 ~1 lit Jlt 
~CHEGE it 11 1 4 3 1 
SlEDE 2f 76 17 17 
f IHANCE 2C 20 
" 
4 
SLISSE 1!< 25 6 91 10 65lt 415 10 197 3? 
H TRICHE 11 
" 
1 23 22 1 
Hlo~oEST 4"8! 1889 1168 1428 1060 480 252 328 
lCHC.OSL. ltC 160 24 24 
HL~ANIE 16~C 25C 1~22 18 376 62 310 4 
eLLGARIE 3~4 354 93 93 
ElHSUhlS 2t03:! lt320 518 13111 1911 113 6923 1145 9~ 3119 2466 l7 
UNADA 1 1 21 1 20 
~HHSIA 20 20 4 4 
sm~·R.F 20 20 5 5 7Jt( 343 44t 1022 ~391 960 251t4 112 128 344 1735 225 
JELE lH~ 498 13 "o78 154 26 1279 699 9 232 0!70 69 
•ux§~e 1 1 !32~3 4664 ~t4 142~C 12302 1093 9506 1258 224 3537 4221 266 ~~422 5162 971 147C8 1245~ 1119 10785 1957 233 3769 4491 33~ 
TIERS CL2 2C 20 4 4 
efl!W 2 20 20 4 4 t>tn 2243 1418 1582 1446 1553 ~73 314 334 332 
ALT.CloJ 
67H 
20 5 5 
CL~SSE 3 2243 1418 158? 1466 1558 ~73 314 331t 337 
UlR~ CEE 1tll51 71t05 971 16126 140~8 2605 12347 2530 233 4(83 4825 676 
m·m~c 5S~7e 13131 9415 10237 26689 306 17309 tm 2860 2499 7614 235 34565 5162 ~17 14671 12616 1139 10799 233 3755 4515 339 
m:Hm t !Et 2243 lit 55 1~22 llt66 1548 573 328 310 337 41151 7405 917 16126 140J8 2605 12347 2530 233 ltC83 4825 676 
~cM 59~7E mu 9415 10237 26889 306 11309 4101 2860 2499 7614 235 1011<9 10392 2t3t3 40927 2911 29656 6631 30'13 6582 12439 911 
<~280C HAHE 13t 8 7 91 30 300 17 15 215 53 
BHGo-LUJ 1 1 
flY S-eAS 43 27 ~ 4 3 762 562 107 29 64 
HLEM.FEC 442 212 1 31 192 1012 531 8 66 407 
IULIE 8 3 5 16 6 10 
HY.-Uhl ~~- 163 15 tO 414 280 1451 278 23 ~6 562 492 SUEDE 1 1 
HISSE E! 40 I 28 16 216 94 4 1 99 18 
~LTRICH I 1 10 10 
ESFAGNE 1 1 
HloH.EST . 3 4 4 
HLCGNE ~ 5 8 8 
FoAFR.SH 1 1 
EUlSUNIS 9t 4 I 58 27 289 21 1 3 200 64 
ISRAEL 1 I 
JHCI< ~~~ 3 43 11 61 9 19'1 5 63 27 88 16 
~HE 101E 203 16 H ~02 296 1678 :!72 27 107 661 511 
HT.C.lol 223 7 ~3 18 119 36 490 27 64 30 289 80 
CLASSE 1 1301 ?10 59 79 tll 332 2168 399 91 137 950 591 
TIERS CL< I 1 (LASSE 2 1 I ELR.EST e 5 3 12 8 4 
CUSSE 3 E 5 3 12 8 4 UTRA CEE 1309 215 59 79 t21 H5 2181 407 91 B1 951 595 
CEE+ASSGC 629 m 24 38 100 225 2091 1099 132 82 254 524 m.ims 130t 59 1~ t21 332 2177 407 91 137 951 5'11 . 3 4 4 lCT. TIERS !3CS 215 5~ 79 621 335 2181 407 91 137 951 59~ C E E t29 2"o2 24 38 100 225 2091 1099 132 82 254 524 HhOE I~Je 457 f3 111 721 560 4272 1~06 221 219 1205 1119 
2~29CC HHUo 4 I 3 11 I 9 I HLG.-llJ) I 1 28 26 2 FAYS-BAS 324 102 ~4 •5 73 230 78 57 44 51 HLE~.FEC f61 509 24 2C 108 741 ~~9 74 17 161 IULIE 58 53 5 54 41 I 12 FO.-U~I 11 8 
' 
1 12 22 1 I 6 2 SLISSE 11 11 244 226 2 1 4 11 HHICH I 1 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
SchiOaael Ursprung Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
IBELG--. I NEDEA- I DEUTSCH- I : I I BELQ_ -·-I NEDEA-, DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMB- LAND LAND (BR) ITAUA TDC 
HlCGNE I< t t 11 5 6 EUTSu~IS 3( s 166 ~ 45 1~ 75 921 384 7 109 61 360 ~EXI~UE 1C 40 30 3126 1782 1344 JHCI'< 138 8 IC7 23 95 12 56 27 
Hlt 22 8 2 12 271 248 3 2 11 n ~ll.Cl.l 447 174 5 152 18 98 1016 396 7 165 61 387 UASSE l 4tS 182 5 152 20 110 1291 t44 10 167 72 400 llfPS Cl2 7C 40 30 3126 1782 1144 ClASSE 2 1C 40 30 3126 1782 1144 ELR.EST 12 6 6 11 5 6 CLASSE 3 12 t 6 11 5 6 EXTPA CEE 551 182 5 tse 56 110 4430 61tlt 10 1951t llt2l 400 CEE+AS SOC !OH 661t 11~ 21 0 181 1064 684 83 19 65 zn HS GATT 481 182 158 26 110 1304 t44 10 172 18 400 HT.llERS 1C 
c 
40 30 3126 1782 1344 TCT ollERS 551 182 1S8 56 110 4430 t44 10 1954 1422 400 ( E E 1C4E H4 11~ 21 n 181 1064 684 8"' 19 65 zn ~C~UE 15SS 846 124 219 ll9 291 ~494 1328 93 1S73 1487 613 
zs~ccc HANCE 14 321 2804 3289 \i69 7259 10456 20~9 2377 675 5365 eELG.-lUX 31( 32 178 59 41 23~ 22 136 41 34 FHS-e~s <j~lj 71 16S 131 583 768 53 141 126 448 HlEM.FEl %SE1 t51t7 5610 8363 10467 23900 6011 38S5 5916 8088 IUlH 71 61 I 1 2 66 51 1 9 5 HV.-~~1 E!95 549 51 30 u 247 664 ?86 45 23 9 201 I I< lANCE 24 24 11 11 HHE I l 1 1 Uht~APK 18 l 17 12 l 11 SLISSE 2C 14 1 5 58 50 l 1 UATSU~IS 10093 624 ten 14Cit 1209 5804 10440 619 771 1662 lt59 622'1 U~~DA lE 18 18 18 IHAEL 1 ~~ 175 163 163 CCREE SUC t 6 3 3 JHn t!:4 49 l5C 560 95 694 34 91 492 11 
tHE 934 565 57 30 30 252 735 438 45 23 21 208 ~lloClol lcses 673 10~2 1518 1169 5917 11163 653 771 l761t 1651 6324 CLAS:iE I 19.13 1238 1109 16(8 1799 6169 11898 1091 816 1787 1672 6532 llERS CL< !El 6 175 166 3 163 CLASSE 2 181 6 17 5 166 J 163 D IRA ctE 12104 1244 UC9 16C8 ISH 6169 12064 1094 816 1787 1835 6532 CH+A~SCC 4t643 6711 8564 11837 1161 18350 35423 6137 6066 81t38 847 13935 1~ S GATT l2CEC 1244 1109 1564 1S74 6169 12053 1094 816 1716 1835 6532 fH:Hm 24 2it 11 11 1.ac• 1244 1109 16(8 1974 616'1 12064 1094 BH 1187 1835 ~tm C E E 4tt4~ 6711 8584 11837 1161 18350 35423 6137 6066 sua 847 ~l~OE 56141 7955 9693 13445 3135 24519 41487 7231 6882 10225 2682 201t67 
2S31lC HA~CE 3~ 7 32 12 12 SELG.-lU) 5 3 3 FAn-6AS 3 3 I l HLE~.FE[ 20 l 19 8 8 ETATSIJ~I S 172 112 
HT.CL.1 172 112 C lASSE l 172 172 EHRA CEE 172 172 m·mic ~1 6 10 51 24 3 l 20 112 172 TCT.TIHS 172 112 C E E 61 6 10 51 24 3 l 20 ~CHE tl 6 IC 51 196 3 173 20 
2S3l'lC H~HE 640~ 722 B14 2263 2107 5805 844 1542 1494 1m BElG.-LU) 225C 1014 412 294 470 1488 ~63 412 137 FtvS-EAS 12 81 311 104 673 193 1363 308 115 71>0 180 HlE:~.FEC 519C 1284 143 1569 1594 6053 17'10 769 1512 1'182 tUllE 124! 986 45 96 118 1489 1048 113 64 261t ~0.-U~l 4tC 94 22 2~1 54 39 625 170 24 255 124 52 IHANDE 2 2 SLECE n 20 l l lJHMAPK 7? 45 18 4 6 84 39 3 16 21 5 SLISSE E! 36 3 46 605 479 3 10 ll1 2 H1RIC~E 32S 315 14 251 l 226 24 ESFAG~E 2 l l 4 4 HlGCSlA~ 28! 285 129 129 L.R.s.s. 24 24 12 10 2 HL.~. EST 21( 5 10 180 15 171 ll 4 131 25 TCHCDSL. 16 16 l3 13 H~G~IE ll 11 ELLGAR1E 14 14 6 6 ~.HR.S~C E 8 8 8 ETATSU~IS 2HO 522 ~~3 310 388 577 5304 1224 2194 31t8 566 972 CJ~ACA 4 4 5 5 ISRAEl 2S( 49 3 126 ll2 422 68 5 163 186 !~DE 15 15 20 20 H l~E,R.F t4 38 5 1 20 36 17 2 9 8 JHCN 215 7'1 13 41 82 1198 509 1 43 398 247 H SI RAll E IC3 103 429 429 C hE~S h[ lC 10 1? 12 
HlE so 175 2~ 272 419 79 1566 t88 30 282 482 81t ILloCL.l 29~1 601 650 323 115 668 7079 1735 2629 391 1093 1231 CLASSE l 3924 776 t12 595 1134 747 8645 ?423 2659 673 1575 1315 TIE~S Cl< 3C5 lt9 3 126 127 442 68 5 163 206 Eu!m 2 30~ 49 3 126 127 41t2 68 5 163 206 2t~ 29 10 l~lt 16 15 213 21 4 137 26 25 Al 1 .Cl.3 6~ 38 5 1 20 36 l1 2 9 8 ClASSE 3 
4m 
67 10 199 17 35 249 38 4 139 35 33 H l~A CEE 892 682 1n 1277 909 9336 2529 2663 817 1773 1551t (EE+A~SCC lt31< 3655 l6H 3391 B48 4361t 16198 3809 l81tl 3530 2655 4363 m.vm~ ~2~~ 825 672 5~8 1276 874 9098 2469 2659 H8 1151 1521 ~ 1~ 67 IC 199 1 35 ?38 40 4 139 22 33 TCT.TlERS 4!:51 892 6€2 797 1277 909 9336 2529 2663 811 1773 l551o [I VE~S I( 10 12 12 ( E E lt31~ 3655 1614 3391 ~~4H 4361t 16198 380'1 1841 35"30 2655 4363 n~DE 20939 4557 22~6 4188 4625 5273 2551t6 6350 .r,5o4 4347 4428 5917 
2S~LCC H~HE . l I l 19 1 4 7 1 BELG.-LUX j I 6 25 5 I 1'1 HLE~.FEC 5 1 
" 
~o.-~~1 t 4 I l 16 I> 5 l 4 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~Tl.G-l 1 
1 
El AT Su~l S t~ 5 3 36 20 179 
1 1? 18 n 51 
AElE t ~ 1 1 17 7 5 I 
4 
HT,[L,1 t~ 3 36 20 179 1 12 18 
97 51 
C LASSE 1 7C <; 4 36 ?1 196 1 
19 B 98 55 
DIU CEE 1C ~ 4 36 21 196 
1 19 23 98 55 
CEE+A~SOC 10 1 I 1 1 49 5 
1 6 26 11 
uums 7C ~ 4 36 71 196 1 
19 ?3 98 55 
7C s 4 J6 21 1~6 I 
19 23 98 55 
C E E 1C 1 1 7 I 
49 5 I 6 26 11 
~UDE EC 1 1C 4 4~ ?2 ?45 6 
70 ?9 124 66 
£'i~3CC H-Ht I 1 
6 5 1 
FHS-EAS 3 
3 
HLE~.FEC • 2 2 
51 19 28 2 2 
llHIE 
1 1 
PlY ,-U~ I 1 I I 4 1 59 
5 18 14 13 9 
Sll S SE 3 
I 2 




EHTSU~ IS • 2 
1 1 67 54 2 6 3 2 
JHC~ 42 
13 2 21 6 
HLE 1 1 1 4 1 62 
6 18 14 15 q 
HToClo1 • 2 1 1 
117 72 6 6 24 9 
CLASSE 1 11 2 I 2 
, I 179 78 24 20 39 18 
EXTRA CH I! 2 1 2 5 1 179 
7d 24 20 39 18 
CEE+A~SOC 2 . 61 19 3' 
3 1 5 
H S GAIT li 2 i < 5 1 179 78 24 20 
39 18 
TlT.TIERS I! 2 1 2 5 I 
179 78 24 20 39 18 
C E E 2 ~ 61 19 ~3 3 I 
5 
~UOE 1t 4 2 5 I 240 97 51 2~ 
40 23 
2~HIC HA~U t4 t4 
52 51 I 
LIB YE I I 
TIERS CL.< I I 
CLASSE ;;_ 1 1 
OTRA CH 1 I 
CEE+ASSCC t4 t4 52 
51 1 
HT, TIERS 1 I 
l(l, TIERS 1 1 
C 1: E 6~ t4 52 
51 1 
HNOE t5 t4 I 52 
51 I 
2B4H HAhCE lf1 135 4 41 1 
94 47 2 40 5 
BELG .-LUX 42 I 37 3 I 318 
4 298 1 9 
PHS-BAS 40! 144 144 83 34 685 
147 H5 23f 137 
HLEM,FH 1707 594 218 7~4 161 4189 1528 
354 1756 551 
IHLIE 15 7 4 4 102 
43 9 so 
HY.-U~l 70 6 12 ~ 44 2 250 16 
14 12 146 2 
~C~~EGE I I 10 
10 
nmm 1 I 7 
2 
I I 
SLIS SE 52 11 ~ 1 10 I 170 35 
9 11 107 2 
EHAGNE I 1 s 
s 
HloMoESl I I 2 
2 
TCI1ECOSL, 5 3 ? 6 
3 3 
EUT SlJNI S 1045 231 ll~ 71 ~11 53 3342 806 135 
270 1398 183 




JHON ~~9 79 81 40 !!) 129 1729 313 301 116 
380 559 
HLE 12~ 17 1~ 15 74 3 433 
5l 23 101 2s• 4 
All.CL.l 1505 310 200 m 70< 182 SOlo 1119 !036 396 1783 742 (LASSE I !t29 327 215 776 !85 5509 1111 1C59 497 2036 746 
TIEPS Cl:i. 4 
2 2 
CLASSE ;;_ 4 
2 2 
ElPoEST t 3 1 2 8 
3 2 3 
CLASSE 3 t 3 1 2 8 3 
2 1 
EXTRA CEE 16~5 330 215 127 778 185 5521 1114 !OH 
499 2039 148 
CEE+ASSOC 2350 746 4~7 179 131 197 5368 1722 
566 2065 13' 702 
H S GATT lt~4 330 215 12t 778 18 5 5519 1174 !OH 
497 2039 148 
All.TIHS I I 2 
2 
HlollEPS lt 3! 330 215 127 778 18 5 5521 1174 1061 
4S9 2019 148 
C E E 2350 746 497 779 131 191 5388 1122 
SM 2065 'l31 702 
"~DE ~c;ss 1016 112 906 909 382 10909 2896 
1627 2564 2372 1450 
·~351t FRANCE 114 20 2t5 428 1 282 
7 108 167 
HLG,-LUX 4S~ 5' 273 198 19 211 4 
Ill 92 \0 
F~YS-eAS e~ 2C 40 23 34 10 
15 9 
HLE~oFEC 39 :n 2 35 
23 12 
IULIE BC! 50 44 3 72 339 308 24 ?2 
178 134 
p(l.-u~l 15 15 6 6 
FI~LANDE 283 !58 125 75 
41 34 
Sl!SSE 22 22 7 
1 
L.~.s.s. ~qf l.C9 267 Ill 
35 76 
EUISU~I S 2637 330 155 1'5~2 886 112 217 
555 2 
DCHNIC.P 14 7CC 2270 1235t 11 44 19 4125 751 3345 
5 14 10 
CHNEoPoP 2984 1439 16 22 1293 214 782 368 
6 9 347 52 
AHE 37 15 22 13 
6 7 
AlJ,Cl,l 2S2C 330 155 158 1617 961 112 211 41 
589 2 
CLASSE 1 2951 330 110 18C 1677 974 112 
223 48 589 2 
T !ERS CU 147CC 2270 1235f 11 44 19 4125 751 3345 
5 14 10 
CLASSE ;;_ I47CC 2270 1235t 11 44 19 4125 751 B45 5 
14 10 
ElR,ESI 3~t 129 267 111 
35 76 
HT.CL,3 2984 1439 lt 22 1293 214 782 368 6 
9 347 57 
CLASSE 3 338C 1439 it 1~1 1560 214 893 3t8 6 
44 423 52 
DTRA CEE 21031 4039 nm 342 3281 233 5992 1231 3574 n I C26 t4 CEE+A~SCC 213t 55 SJO !C05 45 876 28 62 347 408 31 
HS GATT 11 t~; 2f00 13121 IS! 1121 19 5099 U3 3568 
51 601 12 
HT. TIERS 3380 1439 16 151 l5bJ 214 893 368 6 
44 423 52 
HT,TIERS 21C37 4039 13142 ~4 2 ~281 213 5992 1231 3574 97 
1026 64 
C E ~ 2136 55 121 ~10 !COS 45 876 28 62 
347 408 
" 
~(~OE 2~ 17~ 4094 1326~ 1~~2 4 286 278 tb6B 1259 3t36 444 
1434 95 
2S3~l! FRA~CE 2 50f 21 11~ IH4 740 1249 ll 
60 790 388 
HlG.-LlJX IIHI 2502 12~0 000 !644 5907 1204 
627 ~18~ 893 
FH5-eH 4 24 I 14 44 365 191 3 7 
21 160 
lllE~.FEC I 1 3 I 1 
I 
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Jahr - 1970 - Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000Kg Quantites 1000$ Schtusset Ursprung - - Werte - - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE IIELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne. FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
llALIE I I I 1 FC ~ .-u~ I 733 41 672 2J 297 19 259 19 L.~.s.s. I I 5 5 H~GRIE ~17 3t2 379 116 378 152 156 70 PCL~ANIE 19 19 7 7 EHTSU~IS 1~~6 309 12~5 73 9 706 168 468 63 7 CUI~IC.P 3~ 18 21 18 9 9 JHC~ I 1 9 8 1 
HLE 1:!? 41 6 72 ?Q 297 19 259 19 HT.CL.1 lt47 310 12!~ n 9 715 176 468 63 8· CLASSE I 23aC 351 1927 9J 9 1012 19~ 727 82 8 TIERS CU ~s 18 21 18 9 9 C LASSE < 39 18 21 18 9 9 EL~. EST S37 I 3E2 398 176 390 5 152 163 70 CLASSE ~ S17 1 362 39H 176 390 5 152 163 70 DTRA CH 335t 370 1927 ~t2 !12 185 1420 209 727 152 254 78 Cif+ A~ SGC 14 t20 2505 3~ 1353 791d 2749 7351 1209 18 688 3994 1442 H S GATT 241S 369 U27 114 9 1030 201t 727 91 8 Al T.TIERS S37 1 E2 ?9H 176 390 5 152 163 70 TCT.TIERS 3 35t 370 1927 E2 512 185 1420 209 727 152 254 78 ( E E 1400 2505 35 1 ~3 7S 78 2749 7351 1209 18 688 3994 1442 ~ODE 17SH 2875 1St2 1 15 8490 2934 8771 1418 745 840 lt248 1520 
2S3~11 HANCE 2! 22 3 3 53 41 T 6 5 FlY S-eAS l 1 2 2 tllEM.FEC ~ 10 I 9 H~.-l.~l i 1 6 5 1 SLISSE 66 63 3 ElATS~NIS H 20 <'1 161 89 72 
AElE 1 I 72 68 I 3 tll.CL.I 41 20 <1 161 89 72 CLASSE I 42 21 21 233 157 I 72 3 OIRA CEE 42 21 21 233 157 1 72 3 CEE+ASSGC 34 27 4 3 65 1 50 I 8 5 H S GAll 42 21 <I 233 157 1 72 3 TCT.TJERS 42 21 21 233 157 I 72 3 C E E 34 27 4 3 65 1 50 1 8 5 H~DE H 21 21 <I 4 3 298 158 51 73 8 8 
2':i3~21 HLE~.fEC 137 74 it 47 96 51 1 11 'll EUTSl~1S I 1 4 1 3 JIFCN ~ 4 4 4 
Al T.Cl.1 . 1 4 8 I 3 4 ClASSE I . 1 4 8 1 3 4 EXTRA CEE . 1 4 8 1 3 4 CEE+ASSCC 13l 74 16 47 96 51 1 ll 33 HS GATT 1 4 8 1 3 4 TCT.liERS I 4 8 I 3 4 C E E 131 74 1to 47 96 51 1 11 33 ~l~OE 142 74 16 1 51 104 52 1 11 3 37 
2S3~2~ HHCE I~ 7 1 11 52 36 2 14 ~ELG.-LUX 3 4 1 3 H~S-8AS 16S 38 13 113 5 228 51 ~~ 148 7 HlEM.FEC 123 5 10 H 32 242 20 82 88 tUllE 137 7 EC 70 173 10 68 95 HY.-l.~l 2"3~ 81 20 43 91 314 107 40 51 116 ~liS SE I~ 10 2 2 75 15 4 18 38 HTPICH 8 8 L.R.s.s. 10 5 5 26 19 7 flAT SU~1 S 148 198 I~ 165 357 15 940 272 27 190 431 20 O~ACA 2 1 I 
AELE 24S 91 20 43 93 2 397 122 44 51 134 46 ALT.Cl.1 14E 198 1~ 165 357 15 942 273 28 190 m 20 CLASSE 1 SS1 289 ~3 2C8 450 17 1339 ~95 72 2'tl 66 ELI'.EST IC ~ 5 26 19 7 CLASSE ~ 10 5 26 19 7 EXTRA CEE 1CC7 289 3ii 208 455 11 1365 395 91 241 572 66 CEE+AS sec 451 50 30 139 184 48 699 82 110 153 245 109 TRS GATT S91 289 ~i 2(8 450 17 1339 395 72 241 565 66 HT.TIE~S 10 5 26 19 7 lCT.TIERS I(Cj 289 38 2CS 455 17 1365 395 91 241 572 66 C E E 4 51 50 30 139 184 48 699 82 llO 153 245 109 ~C~DE 14~E 339 ES 347 fH 65 2064 477 201 394 817 175 
~':i3521 HHCE 4 4 EEL G.-luX . 3 5 5 HLEM.FEC s 7 1 I 162 137 1 21 3 1ULIE 42 42 U~EHARK I 1 5 1 4 HIS SE 12 4 7 1 EUTSU!S 2 2 4 3 1 
HLE I I 17 4 1 7 5 All.CL.1 2 2 4 3 1 ClASSE I ~ ~ 21 4 4 7 6 EXIPA CEE 21 4 4 7 6 CEE+ASSCC l~ 7 1 4 213 179 I 25 8 H S GAll 3 21 4 4 7 6 TCT.TIERS 3 3 21 4 4 7 6 ( E E 12 7 1 4 211 179 1 25 8 ~C~OE 15 7 3 1 4 234 183 5 32 14 
i'i35; 1 FliA~CE 11 3 14 174 12 159 3 EELG.-LUX I I FtY ;-os 3 3 ILLEM.fEC 1 1 10 1 1 8 ITA LIE 2~ 1 I> 187 28 159 FCY.-L~I 2 1 112 41 71 SLEOE 2l 6 19 2 347 109 220 18 SLISSE: 23 1 4 18 351 8 34 1 67 ?41 Alii< ICH 1 I HLCG~E 2 2 ETATSL~IS 38 1 36 1 JHC~ 3 3 10 5 5 
362 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Ann6e 




IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA 
TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 53 8 2 21 20 811 158 105 1 288 259 
•ll.CL.1 3 3 48 6 36 l 5 
<lASSE I ~t 8 2 23 23 859 164 141 2 288 261t 
E~~.EST 2 2 
e~HPh~ 7. 2 ~f 8 2 23 23 861 164 141 2 288 266 
CEE+ASSOC 40 1 3 29 1 375 30 16 318 11 
US GATT 5f 8 2 2l 23 861 164 lit I 2 288 266 
TCT. TIERS ~t 8 2 23 23 861 16/t 141 2 288 266 
C E E 40 1 ~ 29 1 375 30 16 318 11 H~IJE ~f 15 52 21t 1236 194 157 2 606 277 
~Cj3~3! HI~Cf 18 3 3 12 157 112 9 36 Fns-e•s I I 20 20 
HLE~.FEC 558 475 1 17 65 479 ~22 10 30 Ill 
IT HIE 2 2 2 2 
HY.-U~l 3 2 I 15 2 12 1 
HH"~RK 5 5 5 1 1 2 I u.~ 1 ~. s. 19 19 15 15 EIA U~IS 23 2 21 25 2 23 
JHth I~ 9 5 37 30 1 6 
HLE 3 2 1 25 3 18 2 2 
Jll.CL.l 37 11 26 62 32 I 29 
CLASSE I ~0 13 I 26 87 35 19 2 31 
EU.EST 19 19 15 15 
CLASSE 3 19 19 15 15 
EXTRA CEE ~9 32 I 26 102 50 19 2 31 
~EE+ASSOC 579 471 5 11 ~ 71 658 324 142 30 9 153 
FS GATT 4C 13 I 26 87 35 19 2 31 
ILT.TIE~S 19 19 15 15 
TCT.TIERS 59 32 ! 26 102 50 19 2 31 ~cM 519 477 11 1 71 658 324 142 30 9 153 08 509 i 11 3 103 760 3H 161 32 9 184 
l'93B1 FRINCE 1 1 2 2 
HLEM.FEt 2 1 I 22 3 4 15 
RtW.-U~l 2 2 45 35 9 1 
FllllANOE I 1 
SlJSSE 17 1 1 15 
EUTS~US 1 1 
JIFON 4 1 3 
HLE 2 2 62 36 10 16 
AlT.CLo1 6 ' 1 1 3 I CLASSE I 2 2 68 36 1 1 13 11 
EHRA CEE 2 2 68 36 1 I 13 11 
CEE+ASSOC 3 1 1 1 24 3 4 11 
US GATT 2 2 68 36 1 1 13 17 
lCT. TIERS 2 2 68 36 1 1 \3 17 
C E E 3 1 1 1 24 3 4 11 
I!CNDE 5 3 I 1 92 39 5 1 13 34 
293~41 HINCE 10 8 2 10 33 37 
uvs-e•s 2C 20 1 1 
JUEM.FEC 9 1 5 1 2 55 1 17 1 36 
mu~~K 2 2 a 28 101t 2 102 
SllSSE 95 2 82 11 620 32 385 203 
HIIGRIE I 1 2 2 
AELE 123 2 110 11 724 32 2 487 203 
CLASSE 1 IH 2 110 11 721t 32 2 lt87 203 
EUR.HT I 1 2 2 eH~A h{ I 1 2 2 124 1 111 11 726 32 2 489 203 m+~mc ~9 1 1 8 24 134 1 19 1 33 eo 123 2 110 11 721t 32 2 487 ~03 
UI:Hm tzl 1 2 2 l' 111 11 726 32 2 489 203 
C E E 39 1 5 1 8 24 134 1 19 I 3~ 80 
"ChOE 163 1 7 1 119 35 860 1 51 3 522 283 
293~4~ HANCE 229 16 4 34 175 831 B 16 125 617 
&ELG.-LU~ 4;\ 
1 3 3 
AUEM.FEC 18 112 24 263 1995 559 273 90 1073 ITA LIE 1 6 1 44 38 6 
Few.-~~~ 4 1 3 10 3 2 5 
CAhEMAFK 2 1 1 8 6 2 
!L ISSE 49 8 t 5 22 8 309 68 40 24 122 55 
A~TRICH 1 1 4 4 
nLGCSLH ! 1 4 4 t.~.s.s. 5 21 1 20 
mero~t! i 1 2 2 21 1 6 18 91 12 21 58 
HIIGPIE 16 16 30 2 28 
mmHs 9 8 1 56 49 1 6 1 1 5 5 
ONADA 2 2 
CHNE,F.F 1 I 
JAPCN 20 4 7 9 141 23 32 86 
lAlliAN ~ 4 21 21 
AHE 5t 11 E 5 26 8 331 81 42 24 129 55 
All.CL.1 22 4 d 10 152 23 38 91 
CUSSE I 1E 15 t 5 34 18 483 104 42 24 167 146 
liEPS CU 4 4 21 21 
CUSSE l' ~ 4 21 21 
EL~.EST 58 11 1 28 18 200 H 3 3 75 58 
All.Cl.3 1 1 
CLASSE ~ 51 11 1 l8 18 201 61 3 3 76 58 
HTRA CEE 140 26 t 6 66 36 705 165 45 27 264 204 
\Wmic 714 84 129 28 35 438 2873 597 352 106 128 1690 105 18 6 5 40 36 514 116 42 24 188 204 
m:nm .. 8 1 26 HI ~9 3 3 76 1-ic 26 E 6 H 36 705 H5 45 27 764 204 
C E E 1!4 84 129 28 35 438 2873 597 352 106 128 1690 
MCI\DE E54 llO B~ 31t 101 474 3578 762 397 133 392 1891t 
363 
Jahr -1970- Ann6e Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schliisael Uroprung Mengen - 1000Kg - Quantlt6s Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG-CEE I IIELG.-, NEDER- I DEUTICH- I EWG - CEE I FIIAJICE 11 IELG. "l NEDEII-1 DEUTICH- I IT ALIA Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~Cj~~ ~] HHCE 1 I 6 27 2 21 4 EflG.-LU~ 22 20 7 121 104 17 ~m;;;~ ne 21 3 18 183 33 it I't6 3f 9 3 1 23 252 172 ~ 39 35 IULIE 1 1 HY.-U~1 19 19 20 1 19 Sl IS SE 22 15 2 2 3 lCHCCSL • 2 1 1 12 8 4 EUTSu~IS 1 1 31 8 3 I lit 5 JHON lE 2 3 9 4 163 16 2 29 98 18 
HLE 19 19 47 15 2 3 22 -~lA~~E 1 1 19 2 3 9 5 194 24 5 30 112 23 38 2 3 9 24 236 39 1 30 115 45 El~oESl ~ 1 1 12 8 it C LASSE 3 1 1 12 8 4 Ol~A CEE 4C 3 3 \0 24 248 47 1 30 119 45 CEE+A~SCC H 12 3 21 I 49 584 205 8 144 25 202 l~S GATT 40 3 3 10 24 248 47 7 ~0 119 lt5 1lT.TIE~S 40 3 3 10 24 248 47 1 30 119 45 C E E Et 12 , 21 I 49 584 205 8 11t4 25 202 ~UCE 12~ 15 3 24 11 73 832 252 15 114 llt4 247 
tS3~~~ H~~CE , 1 1 HLEM.FEC 3 48 48 IUliE 2l 1C 11 23 12 11 
CEE+ASSUC 2~ 10 11 3 12 12 11 49 C E E 2~ 10 11 3 72 12 11 49 ~ODE H 10 11 3 72 12 11 lt9 
2S35H H-~CE 2H lE 39 33 192 221 11 39 26 llt5 EELG.-LU~ 16 4 1 11 23 3 2 18 FHS-B-S 17 6 8 3 13 4 6 3 HLEM.fEC S2S 120 121 115 513 778 122 15 134 41t7 IHLJE 39 25 
1oA 
2 11 69 lt5 2 2 20 ~c 1.-u~l 67e 95 125 17 341 403 54 58 81 12 198 SliSSE 9 1 8 HECE I 1 1 1 ALL.M. EST 12 43 5 24 ~5 21 2 12 FCLGGNE 149 40 4 95 10 71 20 2 50 5 TCHCCSL • 43 18 25 24 9 15 flATSU~IS 83 8 37 23 10 5 140 24 74 16 20 6 (t~AOA 2 2 JHGI\ 2 2 
HLE Elf 95 lOO 125 17 341 412 55 58 81 12 206 ALI.CL.I 8~ 9 37 23 10 5 145 25 74 16 20 10 CLASSE I 762 104 137 148 27 346 557 80 132 97 32 216 El RoES! U4 18 83 9 120 34 136 9 H 4 65 11 CLASSE 3 2f4 18 83 9 120 34 136 9 
.u " 65 17 EXTR. CH 102E 122 220 157 1~ 7 380 693 89 101 97 231 CH+ As sec 1284 156 138 211 52 719 1105 115 88 111 52 613 
ltUms 953 121 177 1~2 147 356 657 88 152 99 97 2H 72 ~3 5 24 35 21 2 lCToTIERS I 025 121 22C 157 147 380 692 88 173 101 97 233 C E E 1281 155 138 211 52 119 1104 174 88 ~17 52 613 ~UOE 23C7 211 35e 314 199 1099 1797 263 261 78 llt9 846 
2S3~11 PHS-e~S 1 1 
•uH.FH 9 9 
LHEI'A~K ~ 1 1 H ISSE I 2 BlLGA~It 16 12 1 3 EUIS~H~ 3 1 2 FH1SH~ 
" 
4 
HLE 5 2 1 2 lll.CL.l 3 1 2 ,u~~~h! 8 3 1 2 2 4 4 CLASSE < 4 4 El~oESI 16 12 1 3 lLASSE 3 16 12 1 3 E> IRA CEE 28 15 1 3 9 CEE+A~SCC 10 9 1 ItUWs 12 l 1 2 6 16 12 I 3 1(] • TIERS 28 15 1 3 9 C E E 10 9 1 I'C~OE 38 2it 1 3 10 
2S3~1~ HHCE t1 I 22 44 214 3 71 134 HLGo-LU~ 3 2 1 FHS-eiS • 2 11 5 9 3 HLEI'.FEC ~~ 1 31 114 
" 
llO IIALIE 3 11 11 HY.-L~l 4 4 14 14 SLEOE 3 3 ~LIS SE ~ 1 I 21 10 I 8 5 3 ~.P.s.s. 1 1 6 2 3 1 EUISL~IS 4 3 1 CHNE, ~. P 1 1 ~ 
" CC~EE SeC I 1 JAFGh 
' 
2 9 1 8 ~ECHT H H 229 229 
AELE t 5 1 ~4 2't 1 8 8 3 lll.CL.1 • 2 13 3 1 1 8 CLASSE 1 E 5 1 2 57 27 1 9 9 11 TIERS CU 1 1 
eU!W • 1 1 • 1 I 6 2 3 1 lll.CL.3 1 1 
" 
.. 
CLASSE 3 3 1 1 1 10 2 3 5 DT~A CEE 11 6 2 I 2 68 30 1 12 14 11 CH+ASSGC 10~ 3 2 53 2 44 359 13 12 188 9 131 HS GAIT ~ 5 I 2 58 28 1 9 9 11 HT. TIE~S 1 1 I 10 2 3 5 lCT.TIEI<S 1i 6 2 1 2 68 30 1 12 14 11 c ne~s H 16 229 229 C E E 1C~ 3 2 .. 2 44 359 13 12 188 9 137 
































































c EE+As sec 
m.vms 
lCT. TIERS 




























































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 


































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 





































































































































































































































































































































































































Jahr ·1970- Annee 
Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantlt~s Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeurs Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER., DEUTSCH· I TDC Origine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~HE it E~ 2763 1!-4 liCE }c;7': 1684 76325 31907 1391 2438 28212 12317 Al I .CL .1 101£< 2453 452 6~5 4448 2740 31141 12780 m~ 1396 8002 6849 (LASSE 1 1841< 5216 6C6 1743 t42~ 4424 107466 44687 3834 36?74 19166 HT.AC~ 2 2 155 154 I llE~S CL< ~ €! 78 17 4!1 10 49 7847 1107 38 4557 522 1623 CLASSE < SE 1 80 ·~ 431 1C 49 8(02 1261 38 4558 522 1623 HR.EST 4E 74 13 H 202 4593 2!'58 t4 39 10 221 2164 HT.CL.3 12 l 7 4 197 3 95 9q LLASSE: 1 4tEI 13 62~ t2 :!OS 4597 2155 64 39 73 316 2263 EXIRA CEE 2388! 5.1C9 22:!6 H42 9070 118< 23 46012 3582 84f5 37112 23052 CEE+ASSGC c;t; 38~ 15383 2034 H99 4130 l H166 85712 21042 4568 4063 27144 28895 H S GATT 2C472 5270 623 21C5 t~42 5932 115707 45186 3541 8340 36660 21480 HI.TlcRS :l]l 37 5 1? 1 lOO 3138 2861 672 41 124 452 1572 ICT. T!EkS 23ES~ 5307 628 2236 H42 9070 118068 45658 3582 8464 37112 23052 CJVERS 4 4 49 49 c E E ss 3t3 15381 2034 3499 41303 15166 ess57 .10888 45t8 4062 27144 28895 MCNOE 12n12 20690 2666 5735 49945 44236 203829 66900 8199 12527 64256 51947 
.2C::3t({ H~~Cl S2 ~ 4 se 35 618 28 10 ~Bf 194 eHG.-LUX 44 3 39 1 1 145 34 70 4 37 FHS-P~S 1nE 167 156 4d8 277 1':.'96 435 198 996 367 HLEM.FEC H4 565 24 t3t 139 3537 2312 85 417 723 IIALlt tE 29 4 41 14 563 235 25 196 107 rCY.-U~I 1 15 19 14 41 15 26 946 159 367 1Cl 112 207 SL EDE t< 21 2 27 11 1 170 31 2 113 9 15 [ tH~Pi<K 1 ~ 7 51 IC 23 21 32 1185 t23 76 132 139 215 Sll SSl 2~~ 158 4 ~ to 22 4175 1677 68 43 1449 938 All.<!Ci'E 15 12 1 2 ~CLCCSLA \ ~~ 8 IS 1 4 126 34 67 5 20 L.~.s.s. 18 8 2 2 5 1 66 32 6 7 19 2 tll.~.ESI BE 9 4 70 3 67 2t 2 33 6 HLCGNE 420 100 , 31 33 253 1360 36q 8 147 131 705 ICHCOSL. 72 23 ~ 19 20 4 295 135 6 67 65 22 H~G~IE 141 34 4f 50 12 678 143 23 215 235 62 HL~ANIE ~ 2 4 1 1 24 8 11 2 3 ELLGA~IE 2 2 1 26 13 10 3 EOPTE 2 2 8 8 EHTSL~I S 23f 83 2~ 40 25 63 5162 903 3252 154 157 696 H~DU~oBR 10 10 580 580 PH~~A 12 12 Jt~A Hlut 1 1 7 7 !~DES CCC I 1 3 3 CHPPE ! I 6 6 FA~ISU~ 6i 2 10 10 noE 5 56 30 11 19 HI~E,R.P 7 7 6 I 5 CCREE SUC fC 15 65 35 7 28 JAPCN 3t:~ 23 58 110 172 766 84 179 172 331 H SIRALIE I 1 1 I AHE 5t t 249 30 94 112 81 6't91 2490 525 390 1711 1375 ALT.CL.l f'3:2 114 25 118 136 239 6055 1021 3252 401 33/o 1047 LL~SH 1 llSS 363 55 212 248 320 12546 3511 3777 791 2045 2422 TlERS CU l~E 16 16 123 3 691 22 597 55 l7 CLASSE 2 lSE 16 16 123 3 691 22 597 55 17 ELR.EST i5t 178 24 171 109 2H 2516 726 56 481 453 BOO Hr.CL.3 1 7 6 1 5 CLASSE ~ 16; 178 24 171 116 274 2522 726 57 481 458 800 DT"A CH 2119 557 79 399 487 597 15759 4259 3834 1869 2558 3239 CEl+ASSCC 211t 764 l€7 220 ~53 452 6859 3016 336 693 l49J 1321 11<5 GATT 184E 502 M 278 4H 580 14880 4025 3791 1602 2296 3166 tll.TIERS 271 55 15 121 0 17 879 234 43 267 262 73 ICT. TIERS HIS 557 79 399 487 597 15759 4259 3834 1869 2558 3239 C E E 21H 764 ~€7 220 55 3 452 6859 3016 336 693 1493 1321 ~C~DE ~ 29~ 1321 H tt9 1C40 1049 22618 7275 4170 2562 4051 4560 
2S 37(. C HA~CE , 
3 15 I 1 4 9 FH S-EAS t? 1 1 11 60 12 2 2 44 AllE~ofEC 41 1 45 I 129 10 1 103 9 HI.-L~J 4 1 2 1 Sll S SE 4 4 HHCC5L. 5 s ~OG~JE 2 2 EOPTE 2 2 EU15L~I5 6~ 1 11 51 176 5 28 143 JHn I 1 9 9 ~E LE 
8 1 2 5 ALT.CL.J t• 1 11 51 1 185 5 28 143 9 CLASH 1 t~ 1 11 51 1 193 6 2 28 148 9 IJE.<S CL< 2 2 CL~SSE £ 
2 2 ELR.ESl 
7 7 CLAS>E 
, 
7 7 EHRA CEE t• 1 11 51 1 202 8 2 28 155 9 CEE+ASSCC t! 1 2 4~ 15 204 22 to 104 6 62 H S GA 11 6~ 1 11 51 1 200 8 2 28 153 9 tll. TIEKS 2 2 TCT.THRS 64 1 11 51 1 202 8 2 28 155 9 C E E t1 1 2 45 15 204 22 to 104 6 62 ~CNDE 12 7 2 2 56 5 I 16 406 30 12 132 161 71 
2~3ElC HA~Cl 38 ~ 20 12 I 82 10 40 71 11 EtL~.-L~~ li 9 4 44 33 11 Ftvs-os 1 t 1 1 26 1 20 1 4 HLH.FEC 4e 6 11 25 6 282 25 47 191 19 lHLJt £S2 30 2~ .14 203 724 92 73 57 502 FC Y.-c~I 6 1 17 5 11 1 SUDE I! 6 4 5 38 16 11 2 9 et HMAI'K 1~ 8 4 1 6 104 46 25 9 24 SLISSE 427 11 0 116 234 3 1456 59 129 235 1027 6 ESFAGNE ~ 9 ?4 24 E1HSL~lS 1 2 I 1 58 5 40 5 8 JAPLN i I 6 6 HL< 46 26 7t 117 245 3 1615 126 176 24 7 106{1 6 ~LT.CL.1 1 10 2 1 2 88 29 40 ~ 14 ClASSE 1 4E 36 78 117 24f 5 1703 155 216 247 1065 20 DT~A CEE <o 36 78 117 246 5 1703 155 216 247 1065 20 Cf E+A>SCC 39 46 47 6S 216 12 1158 151 !50 288 524 45 IFS GA11 4E 36 78 117 24< 5 1703 155 216 247 1065 20 1CI.T1E"S 48 36 1e 117 246 5 1703 !55 216 247 I 065 20 C t E JS 46 47 69 .2lb 12 1158 !51 150 288 5l4 45 ~H1E E7 82 12~ IE6 4U 17 2~61 306 366 535 1589 65 
366 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 



































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE !FRANCE I BELG.- I NEDER-,DEUTSCH- liT ALIA 

















































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeuro SchiQsael Uraprung 
Code EWG-CEE I liELG. • I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA I liELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH· I TDC Or!glne. FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ELR.ESl ~1 • l 54 129 4 2 1?3 CLASSE ? ~1 2 l 54 129 4 2 123 
O!R- CEE ?C2 23 1 23 88 161 709 53 32 58 189 377 
C EE•ASSOC 242~ 1140 2H 320 28 694 5719 2633 HS 761 66 1181 
H S GAll 2H n 1 21 87 150 617 53 32 54 187 351 '~1 • TIERS 14 2 I 11 32 4 2 26 
HT.TIERS 302 23 7 <3 8e 161 709 53 32 58 189 377 
C E E 242~ 1140 243 320 28 694 5719 2633 478 761 66 1781 
~C~OE 2727 1163 2~0 34? 116 855 6428 2t86 510 819 255 2158 
2~3HC HHCt 7C 23 I 20 26 336 IOl 5 88 140 
EELG.-LLX f 2 1 3 50 25 8 17 FHS-eAS 9C 5 4~ 2 38 782 535 126 16 105 HLE~ofH HE 58 23 28 59 1660 664 200 188 608 
ITA LIE 51 32 6 13 225 121 59 45 
~0.-Lhl s 8 1 360 316 10 32 2 I~LANUE 7 7 
HHEH ~ 1 3 3 SLEOE 2 2 1 16 7 
" 
5 
FIHANCE 3 3 C~hE~-RK 43 21 8 1 13 403 166 41 6 190 
SliSSE 2~~ 37 103 20 14 62 2454 848 384 13~ 629 458 ESFAGNE 1 2 15 3 1 10 All.~.ESI 6 2 4 
!CH CCSL • 12 11 1 HU~ANIE 2 2 
KHYA 4 4 
ET AT S~hl S 42 14 I 5 3 19 746 316 52 73 95 210 (~NAOA 1 1 l~AE.SE!.l 2 2 
JAPCN ~8 25 4 10 5 Jlt 879 377 74 113 119 196 
SECRET 278 778 2312 2312 
HLE 314 68 Ill 21t 34 17 3236 1337 435 177 629 658 
AlloCL.I 103 40 5 15 ij 35 1651 704 130 187 21ft 416 CLASSE 1 417 1C8 llf 39 42 112 lt881 201tl 565 364 843 ton 
liERS CU 6 6 
C LASSE 2 6 6 
ElR.EST 20 11 4 1 4 
CLASSE 3 20 11 4 1 4 DlRA CH •n 108 116 39 42 112 lt913 2058 565 368 844 1078 
CEE•ASSOC 3!! 97 n lt3 22 126 3053 1345 lt88 21t6 lOlt 870 
H S GAll Hl 1C8 116 3~ ~2 112 lt896 201t9 565 364 84ft 1074 
HI. TIERS 17 9 4 4 Ill. TIERS ~ 11 108 116 ?9 ~2 112 lt913 2058 565 368 84ft 1078 
CIVERS 216 278 2312 2312 
C E E 36~ 97 H ~3 22 126 3053 1H5 lt88 21t6 lOit 870 
~CME lCEC 205 213 82 342 238 10278 3403 1053 614 3260 1948 
2S3f 11 HA~CE 1 I 6 43 2 7 34 
F~YS-BAS 11 2 9 59 26 33 HLE~ofEC 1 1 9 2 7 
FO .-Uhl 2 2 
HRHGE 2 2 Cl NEI'ARK < 1 1 10 2 8 Sll SSE lit 8 1 5 ElHSU~IS I 1 lit 2 2 10 
AELE < I 1 28 2 8 3 2 13 
-H.iHe 1 1 1 1 lit 2 2 ~~ 1 2 lt2 4 10 3 2 f)!Rb CH 'i 1 2 lt2 
" 
10 3 2 23 ~EE+ASSCC 1 ~ 2 1 10 6 Ill 30 7 itO 34 FS GATT , 1 2 ft2 
" 
10 3 ~ 23 TCT.TIERS ; 1 2 lt2 it 10 3 23 
C E E I~ 2 1 10 6 Ill 30 7 ltO 34 
~noe ;:( 2 2 10 8 153 
" 
'tO 10 42 57 
2BUS H'HE 18 18 32 31 1 
EELG.-lUX 1 1 3 3 
flY S-eAS 2 1 1 11 6 5 blLE~ofEC E e 71 70 1 ElHSU~IS I 1 21 1 1 18 1 
.iHCN 7 6 1 
,Ll.CL.I I 1 28 7 1 19 1 CLASSE 1 1 1 28 1 1 19 1 P IRA CEE 1 1 28 7 1 19 1 CH+ASSCC 29 1 21 I 117 3 1C7 5 2 
lFS GATT 1 I 28 1 1 19 1 lCT.TIERS 1 1 28 1 1 19 1 
C E E 2~ 1 27 1 117 3 1C7 5 2 ~uoe ~c 1 27 2 llt5 10 107 1 21t 3 
2S3ESC FRANCE ll!l 31 f5 19 108 193 lt26 2 81 
eEL G.-LUX 27 13 13 1 98 49 48 1 FlVS-B~S ,. 
" 
21 6 2 111 13 38 55 5 Hlf~.FEC ~E 3 ?I 18 6 lt02 n 53 81 255 
ITA LIE ~ 8 1 38 31 
" 
3 H v.-~~~ I 1 1 32 10 4 2 16 
hU~EGE IS 15 22 22 
SLECE 5 5 
UHMARK , 1 I 1 14 12 2 SL IS SE 1222 17 103~ 161t 1 5 1746 183 371t 1C89 10 90 
blTRinE ~ 2 11 11 L.R.s.s. 5 1 1 H~GRIE i 1 1 7 ElATSv~IS t 3 3 86 4 9 
" 
1 68 J-FC~ I 1 22 2~ HS!PALIE 2 
~ELE 12~~ 11 103t le3 2 7 1830 183 384 1143 12 108 





CL-SSE 1 12 ~~ 17 1039 183 1 10 1940 187 393 1147 37 176 
ELR.EST t f 8 8 
CLASSE ? t 6 8 8 
EXHA CH 12~E 11 1039 189 1 10 1948 187 393 1155 37 176 
CEE+ASSOC 2~< 28 83 97 7 21 1357 106 288 558 58 347 
HS GAlT 125( 17 1039 18? 1 10 19it0 187 393 1147 37 176 ~Ll.!IERS t f 8 8 
lCT. TIERS 12~E 17 1039 189 3 10 1948 187 393 1155 37 176 
C E E 242 28 83 97 7 21 1357 106 288 558 58 347 ~C ~DE 15( ( 45 1122 2H 10 H 3305 293 681 1713 95 52~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchliJssel Ursprung 
Code EWG-CEE J t BELG.- l NEDER- t DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE l FRANCE l BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
2~~~1( fFHCE ;. 2 
HLE~.FEC I I 7 7 
HE+~; sec I 1 9 7 ? 
[ E E I 1 9 7 ? 
~C~DE I 1 9 7 2 
~'d<:f3{ fF A~Ct 485 485 
BELG.-LU~ ; 3 9 9 
ftvS-<~S 5~ 2 54 
Hl.-U~I 17 11 
(I H~~·K 89 89 
~l!SSE 1 1 
~HHTINE 174 114 
AELE 107 1 89 17 
ClASSE I 107 1 89 17 
1 HkS CU 174 174 
CLASSE < 174 114 
t1HA CH 281 1 89 191 
Cl~ +AS SGC 
' ' 
550 9 2 485 54 
lfS GAll ?81 I 89 191 
tCT. TIERS 281 1 69 191 
c E E ' ' 
550 9 2 485 54 
n~DE 3 :i f:7.l 9 3 485 ~9 245 
tS~C1~1 H~~Ct 56 7 49 
fiYS-~AS 1119 647 3 271 1~~ 
HLE~.FEC 57 45 1? 
llALIE 180 54 l.2t: 
ElATSUNIS 13 13 
AHE~l!NE 177 10~ 71 
ALT.CL .1 13 13 
CLASSE I 13 13 
llEKS CU: 171 106 71 
CLASSE < 177 \06 71 
f) t~A CEE 190 106 84 
CEE+ASSOC \412 746 10 ~97 ?59 
H S GATT 190 106 94 
TU. T IE~S 190 \06 84 
C E E 1412 746 10 397 259 
~CNDE lf02 E52 10 481 259 
2~3'ii5S f"A~CE 1 1 
FllS-BAS 254 241 1 1? 
HLEM.FEC 2 2 
CnE~ARK 20 20 
Sll S SE 1302 1107 195 
ElAlSU~JS 17 17 
IELE b22 1107 195 ?U 
tlt.CL.l 17 17 
CLASSE 1 1339 1107 195 20 17 
EXHA CH 1339 1107 !95 20 17 
CEE+ASSC( ?57 241 ) 1 12 
1~5 on 1339 1107 195 ?C 17 
lCt.TIERS 1339 1107 195 ?0 17 
c E E 257 241 
' 
1 12 
~C~DE 159f 1348 
' 
195 ?1 ?~ 
ZS3~11 FFA~CE ~~ 4 0 2 547C 814 148? 2704 4 70 
EELG.-LUX 44 1 43 
FtlS-B~S t 1 ? ?088 (57 '12 1654 85 
HLE~.FEC 4 2 1 I 1538 el6 2? 247 450 
IULIE 100 53 42 1 '• HY.-U~I D 10 
' CAH~ARK 2 ? 
Sl1SSE I I 245 20 22 '5 
~LT RICH 1 1 
H~GFIE \4 14 
~.AH.SUC 1 1 
EHlSUhiS 131 9 64 13 45 
HhOUR.BF ?48 248 
.CLRACAO 7 7 
ISRAEL 1 1 
~EH I 1 ?61 20 I 0 1 227 3 
~LT.CL.l l.l2 9 f4 14 45 
CLASSE I I 1 393 29 74 15 227 48 
Al T .AU 7 7 
TIERS CL< 249 249 
CLASSE 2 256 256 
ElF.ESl 14 14 
CLASSE ~ 14 14 
EXTRA CEE I 1 663 29 £8 271 227 4E 
CEE+ASSOC 24 3 ~ 1' ) '1?47 112t 971 1738 436? 1048 
H S GATT I I 642 29 74 264 227 48 
Hl.T!E~S 14 14 
lCt.TIERS I 1 t 56 29 88 264 227 48 
c E E 24 3 5 1" 3 9240 1126 973 1731 4362 tn4s MCNDE 25 J 5 14 3 9903 1 15'> 1061 2002 4589 1090 
2S3S 7S FFHCE 2 1 1 ?741 93 1076 1253 319 
EHG.-L~~ 2t82 1363 2? 60 1217 
ftlS-BIS 1 1 4465 2QJ 401 2441 1423 
~LLEM.FEC I 1 1216 721 144 3 '48 
11ALIE I 1 54! ~67 I 17 \56 
fO.-U~l 7298 2943 555 6 3794 
!HAND< 4756 lf07 160 245e 531 
[H~MARK 2 2 
SLI SSc 1330 21 144 1165 
FCFlUGH 109 109 
H~GFIE ll 11 
ElllSU~IS I l 4682 2J5 400 g 2846 1222 
~EX I QUE 1147 468 453 224 2 
H~CUR.H 41 16 25 
HI\DlJR~S 2 2 
FH~~A 55 7 48 
O~AL FA~ 14 H IS~ AEL 1 1 
M~ SPEC ?79 27Y 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg -Schliissel Ursprung - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. - ·I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
tHE an9 2~45 555 21 150 5068 
tLJ,CL.t I I 9438 1812 560 9 5304 17';) (LA>>E I I I 18177 4757 1!15 30 5454 6821 
liEilS CU 1265 488 451 73 274 ?7 
CLA~SE ; 1<65 488 4'53 23 274 27 
fLI<.ESl I! ll 
CUS>E :: 11 11 
UClr'ft CEE ! l I G453 5~45 l5f8 53 5728 6859 CEl+ASSCC 2 I ? 11o45 2~51 6'9 H18 3910 3 327 
H-S GAll j 1 1346~ J 151 qa;s 46 2996 63!5 
tLT.TicP5 ':>990 2094 H3 7 2732 544 
lC I. T l£1< 5 I 1 1>453 5245 1568 53 5728 685'< 
ChEFS 279 l79 
' c E f 2 I 2 11645 2t: '31 639 1118 3910 3327 ~c~uE t 2 1 1 2 31~77 7896 2486 1171 9638 10186 
,<;;ssc t>HCt I 1 28! 9 48 !58 66 
<tLG.-LU> 25 25 
( FnS-ftS 6 ? I 1971 802 6 913 250 
tLLt~•.ftC 4 I ~ ? 38 5 973 7 202 2203 
ITALH 311 146 41 2 122 
fO.-U~l 146 24 7 105 1U 
lqA~OE 6 6 
5LEct 262 .258 4 [ t f\ c,.. t.KK 52 71 23 2 6 
SL 1 S St: 116 67 42 7 
tL 1>< !CI-E 1 l 24 13 1 10 
f(k!LGH 4 4 
£SFA(M 8 7 l 
HlCC>LH 1 1 
H.I\Gi<IC 18 1 17 
ElAlSLHS 
' 
1 1 1?98 317 821 42 66 52 
U~ACA 130 8 1 104 17 
~t)I,LE 77 28 49 
~C~OU,,B, 5o 17 I 38 
Fn4~A 176 6 20 120 30 
U~H PH 29 29 
\iH£ZLELI 4 4 
t•CHTIH 827 827 
~HE I 1 604 ~81 I 30 163 27 
Hl.CL.l ~ 1 1 1443 ~U.: 829 43 176 69 (LA S SE I 2 I 2047 709 830 73 339 96 
1! EPS CL< 1169 23 49 831 149 117 
ClASSt < 1169 23 49 831 149 117 
Hi<.tST 18 1 17 
' Cl~SSE 18 1 l7 
f:: X Ti< ~ (tf l; 2 1 3234 112 879 S04 4a9 210 (lEUSSGC 6 I J 4 5973 1921 0 252 1193 2544 H S GAll 2 I 2924 7'6 810 soo 334 134 
ll1.11HS 310 6 49 4 155 96 
lll,Tl<KS ' 2 I 3234 732 8H 904 489 230 ( t t 14 6 1 ' 4 5973 !921 63 252 ll93 2544 HWE 17 8 I 1 , 4 9207 ?t51 942 1156 1682 2774 
2~4(0( HI~Cl 23~ s~ 43 5<; 40 934 179 260 276 219 EELG.-LL) 2 2 I 80 52 11 13 4 
Ft\'S-t:~S 2~i 53 , 10 2 70 1416 3'!5 134 634 313 
~llt~.FEC <4E 351 42 2 53 1853 1~83 1C2 85 283 
JHLIE '<I 16 ~ 1 20 957 682 48 3 224 i<O.-L1\l 
" 
IC 1 lC 7 144 128 ll 12 lOO 93 
Jj;.LA,..,Dt 1 1 14 14 
SLE C E 37 1 30 
FI~LA~CE 24 24 
£11\tftt.I<K <,51 80 E2 J4a 511 130 2593 t90 109 149 1170 475 
Sl!SSE 2e 2 4 18 4 175 64 4 4 74 29 
tL H !L~l I I 18 14 I 3 
t ~ PAfhE 2 1 1 
HLGCSLA~ I I 1 7 
ICHCCSL. 2 2 
~C~G-!E 4 4 
,((~((lE( j 1 I 9 5 1 1 2 CLCA~OA I 2 2 
f<.tFP.~I,;[ 189 126 63 
t101SLJ~I5 22C 40 I' 69 25 65 3728 S85 63 349 1257 1074 
Ct~ACA 133 74 59 
P..t>;ICLE I 1 8 8 
Ef ESI L 2 2 80 80 
.H(Et\l If..E J 1 9 9 lS~AEl 2 I 5 1 4 CH,E,i<,f I I 
JtfCI\ l G~ 48 I 2 47 7 869 295 4 39 48a 41 
llloA~ 1 1 12 l 11 
~.ZHAI\UE 1 1 
At LE I C I! 92 ss 14S 5 3'i 142 3lt>7 SO) 124 166 1377 597 
tL T .CL.! ~21 96 14 72 13 12 4967 1380 t7 402 1879 1?39 
ClASSt I 1?36 188 10~ 221 Cl? 214 8134 2283 191 568 3256 1836 
EHA ; I I 9 5 I I 2 
ll E RS CL.l I! 2 I 1 ll 116 2 4 11 99 
CLA>SE 2 11 2 I I 1 12 125 2 5 5 12 101 
EL'. ES I 6 4 2 
~Ll.CL.3 l 1 , CLASSE 7 4 3 
t:)lkA ClE l 3 ~ ~ 190 104 222 cP 226 8266 ?285 196 577 3271 1937 
CH+A> sec SliS 422 173 '<d Id 1 165 5249 2452 468 360 1!4a 8>1 
H S GAll 1~~~ 190 1 0~ 221 tl2 224 ana 2 2tJ4 191 55 a 3258 1927 ~LT.liEPS 1 I I 39 L 18 12 8 
lC1.1ltR5 1!~? 190 1 C3 2:22 t!l 225 8257 2 28 5 191 576 3270 1935 
l E E <;El 422 172 48 Ill 164 5240 24'>2 463 359 1147 819 
•ooE 2342 Cl2 ZH 27C 7S ,,. 190 13506 47~7 659 S~6 44!8 2756 
2S4!1C Ht Cc n 16 5? '> 
EEL .-LLX 19 19 
FH -cos 11 11 
Ill •. f E C 105 !6 29 5 55 
IH lE 41 12 l 28 
H¥ -LI\l ]50 1 41 50 58 
[t~ ~AkK 5 '> ~l I Se 4( 40 2068 887 774 407 
~ll re E 61 61 
HL 6~ 26 ?6 
lU LL L • 31 I lO fO F I 9 ~ 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Ann6e 




I BELG.·I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDEA·I DEUTSCH· I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EllGA~ lE 1 1 
E lATSLhiS 19 19 
HLE ltC 'tO 2284 888 41 890 41>5 
•u1He 1 1 19 19 itC ... o 2303 888 41 19 890 41>5 
HAoEST b1 3 34 30 
CLASSE 3 b1 3 34 
'" HTAA CEE 40 'tO 2370 888 lt1 22 924 495 
~H+ASSCC 21t9 47 56 b 80 bO ~ S GAll 4C 'tO 2360 ea8 41 19 917 495 
ALT.TIERS 10 3 7 
lCT. TJHS 40 40 2310 888 41 22 924 495 
C E f 249 47 56 b 80 bO 
"hOE ltC ltO 21>19 q35 97 28 1004 555 
2Sitl3C HANCE "~ 2 2 45 156 13 8 135 HLEI<.FEC 1 2 23 6 17 
IULIE 8 4 3 1 
HY.-U~I I I 431 lt31 
ltPBie 4 4 I I 3 3 
eulsuhiS I 1 
JAPCN ll 3 8 
AELE I I 435 lt35 
All.tl.l ! I 15 3 3 1 8 CLASSE 1 ~ 1 I 450 3 3 1 435 8 EHRA CEE 1 1 450 3 3 I 435 8 
CEE+AS SCC .. 4 2 47 190 ... 25 9 152 
lPS GAll "j 1 447 3 I 435 8 
1Cl.TIERS I I 447 3 I H5 8 
C E E ~2 3 2 47 187 ... 22 9 152 
~C~DE 51t 4 3 47 637 7 25 I lt44 11>0 
2S415C FU~CE 39 29 J(l 
eELG.·LUX 1 I ll9 2 117 
~m;;~t~c 4 4 19 13 1 5 396 219 4 7 166 
IUUE 9 I 6 2 
F I~LAI\OE 12 12 
iWf~H 2S 9 3 9 8 2762 14H 328 316 611 '12 32 
EUTSUHS 34 34 
HEH<.~RO 2 2 
JAPOt. 3t 13 16 7 373 • 137 2 2 164 68 
ALSTAALI E 4 4 35 35 
HLE 2q 9 ~ 9 8 2791t 11tH 328 316 703 
ALT.CL.l ltC 13 20 1 454 137 2 2 211 102 
CUSSE 1 H 22 3 29 15 32 ... 8 1581t 330 2 527 80S 
HT.Clo3 2 2 
CUSSE ; 2 2 
EXTRA CEE 69 22 3 29 15 3250 1584 no 2 529 805 
CEE+ASSOC 20 13 1 1 5 567 222 10 7 llt8 180 
ns GATT tS 22 3 29 15 3248 1581t 330 2 527 805 
~H:Hm 2 2 ts 22 ; 29 15 3250 1581t 330 2 529 805 
C E E 2C ~~ I I 5 567 222 10 7 H8 180 n~DE as ; 1 30 20 3817 1806 340 9 677 985 
HH9C HAhCE 1 1 54 16 1 27 10 
BELG .-LUX 1 I 6 88 19 63 6 
PH S-US t t 17 2 1H 
2 
Hltrem 12~ 24 ~~ I 83 1184 740 7 262 I I 247 I§ 1 233 ~0.-U~I t 1 5 53 I 5 42 
!LIS SE 4 3 1 980 ~29 391 60 
AL TRIChE Sit 36 18 
lCtECCSl. 4 'I 1 
.~uoc 3t 36 59 59 
ETATSUhiS 13 e 1 
" 
196 9 60 2 12 113 
IS~AEL 4 1 3 
sm£·~-F I 1 17 17 28 16 9 3 lt23 141 1 118 163 
•ELE 10 4 6 1087 531t I 432 120 
,ll.CL.l 41 16 e 10 7 619 150 tO 3 130 27t 
CLASSE I 51 20 ~ 10 13 1706 684 61 3 562 396 
HI •• C~ 3t 36 59 59 
liEPS CU 4 1 3 
CLASSE 2 ?t 16 63 60 3 
ELP.EST 4 3 I 
~LT.CL.3 I 1 17 17 
CLASSE 3 I 1 21 3 18 
f)lRA CH H 56 e 10 14 1790 744 61 3 565 417 
CEE+ASSCC 17< 60 21 I 3 89 161t9 Slit 205 27 325 278 
US GAll 51 20 e 10 13 1714 t85 61 3 565 400 
ALT.TJERS 1 1 17 17 
TCT.TIERS 5; 20 e 10 14 1731 t85 61 3 565 417 c E e 138 21t 21 I 1 89 1590 755 205 27 325 278 
H~Of 226 80 2S 1 13 103 3380 1499 266 30 890 695 
2~4; 11 f~AhCE 47 11 22 14 
W~!~~~ 2 2 16 12 4 
SltSSE 36 36 
H~G~IE 12 12 
AELE 52 12 4 36 
CLASSE I 52 12 4 16 
ELR.EST 12 12 
tH~i5~d 12 12 bit 12 16 36 
CH+ASSGC 49 11 24 14 
H! GATT 52 12 4 36 
All.TIERS 12 12 
TCT.TIEAS 64 12 16 36 
C E f 49 11 24 14 
~UDE 113 12 11 24 30 16 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen -Schliiaael Ursprung 1000Kg - Quantltes Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I IELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG. -~-I NEDER-, DEUTICH- I TDC Origine WXEMI. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
2S4~lt; H~HE . 1 2 244 11 2 230 1 
BELG.-LU) 2 1 1 149 21 128 
FHS-EAS . 3 325 325 
HLEM.FEC 3C 19 ~ : 5 527 332 58 55 82 
IT Hit ~ 4 99 62 it 1 32 
HY.-L~I I 1 127 2 1 116 8 
UHI'A~K ! l 99 1 98 HIS SE 2 195 6 2 6 118 3 
FCPTuGAL 35 10 25 
YCLGCSLA~ 2 7 262 262 
HL.~.ESI I 1 1 1 
HLCGt.E I I 104 1 103 
ICHCOSL. I~ 16 1 385 112 267 6 
H~GRIE t 2 1 3 427 32 19 1 371 4 
flLGAPIE 1 l 203 6 197 
P.AF~.suc 1 I 
ElATS~t.IS 
" 
1 I 50 23 27 
HU: ~ 4 456 19 3 6 417 11 
~Ll.Cl.l 4 1 1 313 286 27 
eH!m I E 7 1 769 19 3 6 703 38 2€ 19 1 8 1126 158 19 1 938 10 
CLASSE 3 2E 19 I 8 1126 158 19 1 938 10 
EHRA CEE 3t 19 1 15 1 1895 177 22 1 1641 48 
CEE+ASSOC 4< 24 4 3 6 5 1344 ~15 13 58 115 8"1 
US GAll 28 16 11 I 1258 132 3 6 1013 44 
tH:Hm E 3 1 4 637 45 19 1 568 4 3! 19 I 15 1 1895 177 22 1 1641 48 
C E E 
"" 
24 ~ . 6 5 1344 415 13 se 115 83 H~DE 1E 43 :i 21 6 3n9 ~92 95 65 2356 131 
(S~ ~21 HAt.CE f ~ 1 68 24 20 1 23 
fHS-EAS e 2 1 5 367 101 15 47 204 
HLEM.FEt u 8 1 1 3 555 335 47 40 133 
CAHI'APK 1 1 
.CCt.GCLEC 2 2 
EUTS~~IS 1 1 6 278 31 247 
lt.DES CU 
" 
2 56 56 
I~DE 2 2 63 63 
Jt.tGNESIE tC 42 11 1 1998 1569 252 177 
HlE 1 1 
All.CL.l i 1 6 278 31 247 
CLASSE 1 1 1 6 279 1 31 247 
EA~A 2 2 
IIERS Cl2 64 46 11 7 2117 1688 252 111 
em~s~d t4 46 11 7 2119 1688 252 179 il 46 12 13 2398 1689 283 426 
CEE+ASSOC 27 10 6 I 1 9 992 436 86 60 50 360 
IRS GATT 71 46 1< 13 2396 1689 283 424 
ICT. TIERS 71 46 12 13 2396 1689 283 424 
C E E 27 ~g 6 1 1 9 990 436 86 60 48 ~60 I'CNDE sa t 13 14 9 3388 2125 86 343 474 60 
~~.t22S H~~CE I 1 155 110 14 20 11 
PAYS-EAS lC 9 1 784 628 57 2 97 
HLEI'.FEC E 1 2 1 
" 
439 69 108 40 222 
IIALH 10 10 
HY.-1.1~1 6 6 
SLISSE 2 2 
HYPTE 7 1 
HI NEE I 1 33 33 
.CC~GCLEC l!:l 6 149 3337 119 3218 
EIATSvt.IS 1 4 3 38 12 26 
EUIVIE 4 4 107 107 
I~DE s s 86 14 62 10 
lHOt.ES lE H 21 292 292 
~ChG KCNG 1 1 
AELE 8 6 2 
All.CL.I i 4 3 38 12 26 
CLASSE 1 i 4 ij 46 12 6 28 EHA 151 149 3337 119 3218 
11 ERS Cl2 3! 26 s 526 446 70 10 
ClASSE 2 lQ:f 26 ~6 149 3863 446 189 3218 10 EHRA CEE ISS 30 149 3909 458 6 217 3218 10 
CHHSSGC 17! 10 3 9 149 5 4725 697 285 173 3240 330 
l~S GAIT 31 25 12 432 318 6 98 10 
HT.TIERS 5 5 140 140 
ICT.TIERS ~· 30 12 572 ~58 6 98 10 C E E 19 10 . 1 5 1388 697 285 54 22 330 H~OE 218 40 ~ 21 149 5 5297 1155 2'11 271 32lt0 340 
;iS423C fi'A~CE liE 55 63 193 1 65 127 
EELG.-LLX IS 5 3 10 30 7 9 14 
FAYS-B~S 21 22 2 3 110 95 6 9 
~llE~.FEr 23:! 52 lC 142 29 694 151 35 ltl2 96 
ITA LIE 10 e 2 30 25 5 
!LISS~ ~ 1 2 1 I HL.M.ESI 4 1 11 9 2 
E IAT SL~ IS 1 1 
HLE 1 1 2 1 1 
A~ll~~e 1 1 1 1 l 1 3 1 1 1 Eli'.ESI 4 I 11 9 2 
ClASSE ? • 4 1 11 9 2 DIPA CEE i 4 1 1 14 9 1 2 7i l UE+ASSCC 40t 57 ~0 141 57 105 1057 158 156 426 246 
11'! GAIT 1 1 3 1 1 I 
HT. Tl ER S i 4 1 11 9 2 lCI.TJERS 4 1 10~ 14 9 1 2 1 1 C E E 40f 57 40 147 51 1057 !58 156 426 71 246 
~ChOE 412 61 40 !48 57 106 1071 167 157 428 72 247 
2S4~41 H~HE 7 7 
HLE~.Ht 2 I 1 
EIAISL~IS 73 31 42 
FE I' CL 48 9 3'1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiLissel Ursprung 
Code EWG ·CEE I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H l.CL.I 7J ~I 4;> 
CLASSt I p 31 42 
llHS CL< 48 9 19 
CLASSE < 4H 9 3~ E>HA CH 121 ~I 9 81 (EE+A.)SCC 9 I A 
11' s GATT 121 31 9 81 
TC 1. Tl Ek5 121 ~I 9 81 
( E E 9 I H 
H~OE 130 Jl 10 81 8 
2«i-424c; HA~Clo 2 2 
ILLH.FloC 1 1 
CH <AS sec 1 2 1 
c E E , 2 1 
~(~DE 3 ? 1 
2c;~2~l EELG.·LD I I 
Ft'tS-EIS I 1 
FO.-u~l 16 '7 I 
5LISSE 41 ll 29 1 
I~CE n 13 
IHE 79 48 JO I 
CLASSE 1 79 48 30 I 
TIEI<S CL2 11 u (lASSt < 13 13 
tXTRA CH 92 48 43 1 
CEE+ASSCC 2 I 1 
TRS GATT 92 48 43 I 
JCT.TIER5 92 48 43 1 
c E E 2 I i 
~ODE 94 48 I 43 ? 
LC,-42~! HA~ct < I I 27 15 IC ? FIY5-eAS 1 I 
HLH.FH f< 56 I 2 5 990 801 55 30 104 
FC • .-u~ I I I 21 ?1 
SLI~SE 1 I 
ALL.~.ESl 2 2 23 21 ? 
JHC~ 17 I 7 185 185 
HLE I 1 22 '? 
All.CL.I 17 17 18 5 1~5 
CLASSE I 18 17 I ?07 1 a; ?' 
ELI<.EST < 2 23 l1 ? CLASSE , < 2 23 21 2 DTRA Ctf <C 2 1 7 I 2?0 21 185 ?4 
CEE+ASSCC H 56 2 3 5 1018 801 71 40 106 
lE'S GATT 18 17 1 207 185 22 
ALTo TIERS < 2 ?3 21 ' TCT.TIER5 20 2 17 1 230 21 18 5 24 ( E E tt 56 2 ~ 5 1018 EOI 71 4•) 106 HNDE Ef 58 2 17 6 1248 822 71 40 18; PO 
2«i<t.261 ILLH.FH 1 1 
llHIE } 3 
HY.-IJ~I I 1 2 2 
H ISSlo 1 I 3 } 
ELLGARIE I I ? 2 
AELE i I I 5 ? 3 (LA!> SE 1 < 1 I 5 2 
' ELR.ESl I I 2 2 
CLASSE 7 f 1 , 2 EXTRA CEE I I I 7 2 2 
' CH+ASSGC 4 1 3 
H S GATT i I 1 5 ? 3 
HT.l!HS 1 I 2 i 
lCT.T!Ef'S 3 I 1 I 7 2 ~ 3 c t E 4 I 
~C~Dl 
" 
I I I !I 2 I 5 } 
2~42t~ EELG.-ll.X 1 I 
FtYS-E~S 66 65 I 497 6 1 485 5 
ALU~.FEC 1~ 1 2 10 48 15 4 19 10 I TAll E 4 I 31 3 24 4 
HY.-U~I ~6 30 151 !51 [ HE~ARK 2 2 
5LJSSE 2 I 1 19 8 1 JO 
E 5 FAG~E ~ I 8 8 YCLGCSLh I , 19 6 13 
L.R.s.s. 2~ 1 ?2 2<>2 11 ~48 1 
H~GI<!E t I 5 52 4 , ~6 
BLLGAR lE 21 If 5 79 I 55 23 
PELE 32 I 30 1 17? 10 15 2 11 
HT.CL.1 4 2 2 27 14 n 
CUSSE I ~t I 32 ) I 199 ID 166 13 I 0 
ELR.EST 5f 1 17 ~3 ~9 ~ 16 57 117 1 
CLASSE , ~6 I 17 
'" 
393 16 57 ~17 ' EXlRA CfE Si 2 49 4cl l 592 26 22, 330 13 
CEE+ASSCC a• I f Lb 11 577 25 5 43 48<; ,; 
1 ~ ~ GAIT 3t 1 32 2 1 199 10 166 13 10 
Hl.TIERS 5t I 17 'd 393 16 57 317 3 
TCT.TIEkS 92 2 49 4) 1 59? ?6 22'1 3"'0 I' ( E E S'i 1 6 66 11 577 25 5 41 489 15 
~UOE IH 3 5~ I C o 12 1169 51 5 ;>~6 819 2~ 
2'l42t~ FAYS-E~S ' 15 15 Hlt~.fEt ? 29 8 21 L.,..s.s. I 2 2 ELLGA~ lE I 4 4 
tlR.l>T I I 6 4 ? 
CLASSE I l 6 4 2 OT.<A CE I \ 6 ~ 2 UEH~ SC ? 44 8 15 21 
HT. T lo" I I 6 4 2 !Cl. T !El< 1 I 6 4 2 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Schliissel Ursprung -
- Quantites Wer1e 
-
1000$ - Valeurs 
Code Origine_ EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c t t ' ~ J 44 8 15 21 ~( ~Ul j 4 50 12 17 21 
?c;427C f~_n(t. j 
' 
I 2 I 45 15 1 19 8 
PELG.-lt-~ 7 2 
HLH.FEC 2E<; 191 1'< 10 74 1410 S59 1C4 48 ?99 
I TA lit I C 5 5 50 2~ \ 29 
~LISSt 
' ' 
17 11 I 
E SFAGI\t 1 1 
tll.t-'.C~T I I 3 3 
tll[ 
' ' 
17 1 13 t 
IL T .CL.! I I 
CLA!>>E I 1 ' 18 3 
13 2 
ll •• tST 1 1 3 
ClA!:SE ? ~ I 3 3 OTPA UE 
' 
I 21 3 13 2 3 
Ut+A;SCC 30i 196 17 lt c 75 1'>07 979 \70 80 ?I 107 
lf< S &/1TT J 
2 18 3 13 2 
t L 1.11 E ~~ 5 I 3 3 
HT. TIEl'S 
' 
I 71 3 13 7 ' ( E l 3Ci 19o 17 la L 75 1507 979 120 80 21 107 
~l ~lE 3CS 196 19 If 7 76 1578 982 133 80 23 310 
£C:~i9( r ... H.c..: ( 1 5 ?47 50 1 5 189 
etlo.-lLX 1 1 874 870 3 t 
Ft'V~-bt":i I 1 96 10 86 
HLE~.fEC 2E 4 
' 
22 ?79'> 1192 115 125 1 ~6~ 
ITA LIE f 
" " 
1425 1123 18 I 283 
FLY.-u~I 1 1 201 130 6 1 24 40 
fl~lA~CE t9 65 4 
SLI SSt H 1 l 12 34746 21981 93 19 4939 5714 
FCF.TIJG~L 
' 
1 1 32 16 16 
I SfH~E 
' 
7 859 44 815 
HLGLSLA> 37 16 2\ 
L.~<:.s.s. 7 7 
flLCG~E 7 7 
1CHCLSL. 241 6 201 34 
H~GRIE 176 167 9 
tlLGAHE 49 49 
[1AT5L~!S 
' 
2 1413 1344 s 5 56 
.ST-F.~H 20 20 
EHS!l ' j 223 ?23 !SI' AEL 2 I 1 145 15 I 121 8 
I ~DE 
' 
) 24 I 23 
"HCN I 1 14 9 2 3 
HLC lJ 3 l 13 34979 24127 9~ 20 4963 5770 ~LT .CL.! 1 2 2 2392 1397 10 16 906 63 (l,dSSE I ;_;_ 4 3 !5 3Tl71 255?4 1C9 36 5869 5833 
tll.AO 20 20 
1 HRS Cl L j I ( 392 16 I 367 8 
~LA~~t 2 j I 6 412 16 I 367 28 
llfi .ES 1 480 180 217 83 
CLAS;E ! 4tl0 180 2\1 83 
l> IRA CtE iS 5 9 15 38263 25720 110 36 6453 5944 
CH+A;SCC 44 I! 
' 
~ 27 5457 3195 183 129 377 !573 
n, Gt n 2S 5 <; 15 38011 25546 110 3t 6444 5875 
tll.Tll:i<5 232 174 9 49 
1Cl.l!ErS 2S 5 c; 15 3€243 25720 110 36 6453 5924 
( E E 44 I! 2 4 27 5437 3195 !83 129 371 1551 
H t\C[ 73 16 2 ll 42 43700 78915 2~3 165 68:"0 7497 
t:<:-4'5( Frti\CC 4 
" 
1 I 
l t l,; .-LlX 2 2 
tllt~.fEC i 2 4 1 I 2 llALii t 2 2 
fO.-U~l 2 2 
SL I SSC 2 2 
lUECUl. 52 21 31 
E141Su~IS 2 2 
ltlt 4 2 2 
tll.Cl.J 2 2 
CLASSE I 6 2 2 2 
tLR.EST 52 21 31 
Cl~SSc 3 52 21 31 
t>l~A Ctt 58 2 2 21 33 
UE+ASSlC 12 \2 9 1 3 3 2 
11-<5 G~ TT Stl 2 2 21 33 
TCT.TJtRS 58 2 2 21 33 
( E E 1' 12 9 1 3 3 2 
,.( !\iJL 1 ~ 12 67 3 5 24 33 2 
.2 Si; 3S{ Ff Hlt tit2 lE I ~22 91 1072 14 3 870 185 
tlLG.-Ll.X 4 4 
ft'rS-bAS s 1 8 27 3 5 2 17 
HLt•.rH 3~~ 29 19 307 636 68 21 1 546 
JJH!c 2 2 5 5 
FD.-U~l 
' 
2 2 a 2 2 3 I 
~LtCE 4 4 
f IHAI\CE I~ f5 80 80 
SLISSl 41 40 I 1163 I 4 1155 3 
1Cf llLSl. 3 3 
E lPTSL/'dS ES 44 2 11 31 1 85 40 2 19 22 2 
J~PCf\. 18 2 15 l 38 6 I 30 I 
AtlC 45 2 4v 1 1175 3 6 1162 4 
H l.LL.l l 7~ 46 2 11 Ill 2 203 46 2 20 132 3 
CLASS<: I 217 46 2 11 151 5 1178 49 ? 26 1294 7 
ELk.E; I 3 ' (lASSE 3 3 
EX1kA CEE 17 46 2 11 !51 5 13&1 49 2 26 1297 7 
CEH~>SGC I C E 30 41 \ ~?4 406 1744 71 40 8 877 748 
HS CATT 17 46 2 n I~ I 5 1381 49 2 26 1297 7 
lCT.TIE!i~ 11 46 2 p !51 5 1381 49 2 26 1297 7 
l E c l Cf 30 47 I 5.? 1t 406 1744 71 40 8 877 748 
~lhil[ I 2~ 76 4S 14 t1 5 41\ Jl25 120 42 34 2174 755 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I ITAUA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
<SHIC fF ~~CE lCf ~ I 98 4 2051 125 15 1787 124 
eELG.-LUX 2 I I 275 252 6 17 
HYS-~AS zcc 4 18 143 35 7407 112 518 5579 1198 
HLE~.FEO se 36 10 15 19 3891 2119 951 90 671 
IHLIE 2~ 14 ~ I 3 4133 1~15 2027 58 133 ~0.-UNI 73 32 1 32 3 4179 2777 190 35 909 268 
~LEDE • 3 64 64 ~~~EMARK 4~ I H 2 168t 38 4 151t0 99 
Sll SSE E 4 2 !55 76 6 73 
HTR!CH !C I 6 3 519 90 1 22 317 83 
PCRTUGH 51 51 1785 2 1783 
ESPAGNE 2! 10 11 630 16 nz 382 YCUGOSLA~ 2 3 179 58 121 
l.~.s.s. I 4 193 19 154 
TCHCOSL. i 1 33 4 I 1 ?l 
H~G~IE 2 2 
~imum I I 8 8 SE 14 ·~ 8 28 33 11458 4428 1431 1923 2388 1288 O~AOA 2 ? 96 96 O~H FA~ 11 11 
EHSIL ~ 7 2 325 245 80 
C~INE,R.P 4 4 
JMGN I I 121 60 61 
~lS TRALI E 19 19 
HLE 19? 34 5 62 79 13 8383 2905 203 !Ho 2772 581 
·~lAHe 1 • 128 14 15 9 43 47 12511 4428 1431 2007 2854 1791 n• 48 2C 11 122 60 20891t 7333 104 3S23 5626 2378 tmMl~ s 1 2 342 262 80 s 1 2 342 262 80 
tLR.EST f I 4 l 228 43 l 16~ 21 
nt.CL.3 4 4 
e~Hi 5ht f I 4 1 232 43 I 167 21 33f 49 2C 11 133 63 21468 7376 lt34 3924 6055 21t79 
CEE+ASSOC 415 55 40 11 245 58 17757 41t58 3621 169 7516 1993 
JP S GATT :!~! 48 20 11 129 6J 21252 B31 H31t 3924 5878 2479 
HT.TIERS I 4 216 39 111 
l(J. TIER~ 33t 49 20 11 133 63 21468 7376 1634 3924 6055 2479 
C E E H5 55 40 11 245 58 17757 4458 3621 169 7516 1993 
'C~DE 1H 104 EC 88 378 121 39225 11831t 5255 4093 11571 447? 
2S445C FRANCE 3 1 2 112 33 2 11 
EELG.-LUX I I 25 3 3 19 
:m"M~no • I 3 99 120, t8 79 104 80 ~ 3 lit 1908 148 11 476 ITALJE 31 23 ~ 893 580 112 201 
H Y.-Uhl 2 2 
[,~EI<ARK l 1 16 1 15 Sl!SSE 1 225 1 1 5 2'06 
lClGCSLA~ 1 l 25 23 2 
L.R.s.s. 2 2 40 40 
Hl.M.EST I I 7 7 
TCHCOSL. 2 2 lt2 31 5 
HNG~IE 2 2 70 61 9 
FC~MANIE I 1 20 9 11 
El AT SU~ IS I 1 53 50 1 
,RGHT !NE 11 11 
ISRHL 3 3 
HIE e 1 7 243 1 10 20 206 
~Ll.CL.I < 1 1 18 23 52 ~ 
CLASSE I 1C 1 1 t 1 321 30 62 20 209 
llERS Cl2 14 14 
CLASSE 2 14 14 
ELRoEST 8 1 1 119 147 25 1 
Emis~Ef E 1 1 179 147 25 1 18 8 1 I 8 51 it 191 81 20 216 
~wmv' 149 103 14 13 19 3037 1792 311 283 65t 12 3 1 1 1 377 81 61 20 209 
~LT. TIERS E 5 l 137 110 20 1 
TCT.TIERS 18 8 1 t 8 514 191 81 20 216 
C E E 149 103 14 13 19 3037 1792 311 283 651 
~CNDE 167 111 15 14 27 3551 1983 398 303 867 
2S448C FR~~CE 20E 3S . 10 ~ 61 8553 3229 80 2684 2560 
rm.:-a~~J 23C 88 ui 3 8 6576 2t53 472 65 3886 19 5 10 4 671 240 160 170 101 
~ILEM.FEC !E 4 s s 36 2802 672 650 t08 1312 
IHLIE 35~ 157 12 118 67 15304 mn 416 646 2449 HY.-UNI 20~ 11 12 5 74 43 27523 6537 211 3074 7414 
IPLANOE 14 11 3 9t5 tll 1 277 
HF~EGE 35 35 138 59 t4 t 61t 
m~~m . 13 I t2 10 I 5 1 1293 740 204 11 158 120 
SLISSE te 16 I 1 610 160 404 21 25 
H TR IC~E 4 I 1 2 
FCRlUG•L 1 t 26 11 9 
ESPAGNE ~~ 2 4 6 15 667 54 29t 2 133 182 YCLGCSLA~ 11 18 16 17 1696 109 419 457 711 
L.R.s.s. 24 8 t6 
HL.~.EST 3 l 1 1 5" 16 11 2t fCLCGNE tO 2 2 6 743 72 53 6t6 
TCHCCSL • I 1 293 275 3 8 7 
H~GRIE lC I 4 4 l 286 137 26 98 25 
m~~m 1 I 33 3 2 8 20 2 I I 66 28 12 2 to 14 
.~HCC 37 31 
.CAMERCU~ 13 13 
~1mam lSE ll ll 68 4< 2 12 74 29632 15113 E53t !57 406 7420 
HX1QUE 1 t 
H~DUR.e~ I 1 222 35 187 
F~~AMA I 1 
H~EZUEL~ 3 3 
tClATEIJR 19 19 
EHSIL tC 1 2 l 1760 1333 2t5 ?t? 
,HE"T I~E lE 16 ll'09 939 70 
Ch{NE,R.F . I 2 63 6 57 
JHCN tt 8 I 5 2 1646 880 !EO 42 119 445 
H~G KCNG 52 I 51 
~ .ZELA~OE I I 
SECRET 71 17 9505 9505 
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Jahr -1970- Ann6e Teb.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantlt68 1000$ - Valeurs Schliisaal Ursprung Werte -
Code EWG·CEE 
I 
FRANCE IIELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG. -,.I --, DEUTSCH- I TDC Orlglne LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEIIII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE 2t~ 71 1~ 25 80 80 29607 1124t 6757 705 3255 761t4 
~~T.,L.1 311 100 lt1 20 42 108 3it568 16187 6999 621 1392 8769 
CLASSE I Set 171 bC 45 122 188 64115 28C33 13756 1326 lt6it7 16<H3 
HH n 13 
HT.AO 37 37 
TIERS CU 21 16 1 2 2 3067 940 1384 35 216 lt92 
UASSE 2 21 16 1 2 2 3117 977 138it 35 216 505 
Et~.EST 27 4 e 1 7 7 1499 467 1?9 34 205 661t 
AU;.~~E3~ ~a 1 2 63 6 57 4 s 1 9 7 1562 467 135 34 sm 661t EHRA CEE tH 191 7t 4t 133 197 68854 29477 15275 1395 17582 
CEE+ASSOC l61 254 7C 261 111 105 33956 14893 lt457 1306 5368 7932 
US GATT tlO 177 69 45 12~ 196 67339 28tl7 15205 1364 4646 17507 
All. TIERS 33 H 1 1 10 1 1465 823 70 31 479 62 
ICT.TJERS tit~ 191 1C 46 133 197 68804 29440 15275 1395 5125 17569 
GIVERS 11 11 9505 9505 
C E E Eel 254 7( U1 117 105 33906 14856 4457 1306 5368 2~m ~UOE !58 1 445 H6 307 387 302 112265 44333 19732 2701 19998 
2S451C F~A~U 11 1 10 11 1 10 
ET AT Sv~ 1 S 10 10 11 11 
H l.CL.l 10 10 11 ll 
emish~ l( 10 11 11 lC 10 11 11 
CEE+ASSLC 11 1 10 11 1 10 
HS GATT 10 10 11 ll 
HT. TIERS lC 10 11 11 
C E E 11 1 10 11 1 10 
~C~OE 21 I 20 22 1 21 
29459( FFANU 4 it 51 4 1 52 
E£ Lf .-LUX 25 19 5 I 44 20 2 1 21 
FAlS-EAS 384 17 3EC 1 1A~' 63 lH 6 1 ALLEM.FEC HE 390 !OS 112 257 ~75 60 107 525 
IULIE 2 2 5 4 1 
H v .-u~l 44 b H 22 58 12 30 16 
IRLA~DE 1 1 14 14 




Sll SSE s 3 I 5 88 28 5 55 
H TP !CH I 1 2 1 1 
HZAM~I-l 2! H 58 58 ElATSU~IS 2C! 32 7 103 12 373 130 77 18 72 76 
CHAOA 
" " J,FU 6 6 H~ SPEC I I 1 1 
HLE 5~ 9 I 16 I 27 l't9 42 1 30 5 71 
HT.Cl.l 201 33 51 7 103 12 401 148 17 18 72 86 
CLASSE 1 2H 42 ~2 2~ 104 39 550 190 78 lt8 17 157 
T IHS Cl2 23 2~ 58 58 
CLASSE < 2! l~ 58 5S EHRA CEE 281 lt2 23 104 39 608 190 136 48 17 157 
CEE+ASSOC 1283 428 46~ 111 8 261 1359 462 181 110 7 599 
T~S GATT 282 41 7~ 23 104 39 59lt 176 136 48 17 157 
Hl.TIEPS I I 14 14 
TCT. TlEPS 283 42 15 2~ 104 39 608 190 136 'oB 77 157 
Cl VEPS I 1 1 1 
C E E tm 428 46~ 117 H 261. 1359 462 181 110 7 599 ~UOE 470 545 l4C 112 300 1968 652 318 158 84 756 
:CC11C H~~CE ~~ 1 1 6 17 lit 2 40 21 
Fns-e~s 48 1 46 1 286 21 261t 1 
~llE~ .• fE[ 2 2 13 12 1 
IHLIE ~ 2 12 10 1 1 HY.-U~l 3 23 23 
CA~E~ARK i 1 1 35 13 2 1 19 
SL I SSE 
' 
1 1 99 73 7 19 
H~GR1E ~ 1 3 12 2 10 
BHGAR lE ! I " 4 ETATS~US ;: 1 3lt 3 
" 
4 23 
O~AtA 2 2 
CLEA I 1 3 3 
LHGLAY 1 1 2 1 1 
HfE~TINE 1~ 4 48 21 166 37 104 25 
~HHSIA 31 31 lt5 45 
HLE •; 2 10 1 157 86 2 1 49 19 All.CL.l 2 1 36 3 6 4 23 
CLASSE 1 lt 2 2 10 2 193 89 8 5 lt9 lt2 
llERS CL2 101 5 48 53 216 41 104 71 
CLAS~E 2 lOi 5 43 53 216 41 JOlt 71 HR.EST I 4 16 2 14 
CLASSE 3 1 4 16 2 lit 
EXTRA CEE 127 8 2 t2 55 425 132 8 5 167 113 
CEE+ASSCC H 5 I ~3 7 388 43 15 2 305 23 
HS GATT lL j 1 2 58 55 409 130 a 5 153 113 
~LT.TIHS 1 4 16 2 14 
l(l.TIERS til e 2 t2 55 425 132 8 5 167 113 
C E E H 5 1 53 7 388 43 15 2 305 23 
H~OE l<i? 13 3 115 62 813 175 23 7 lt72 136 
:col!! tLLEM.FEC 1 1 2 2 
CEE+ASSCC I 1 2 2 
C t E 1 1 2 2 
~UCE 1 1 2 2 
!CC l3S FI'HCE 56 2 54 
HY.i-~AS I 1 8 8 
~LLEM .FED 3 1 1 1 
llAllt 2 2 
HY.-L~l ! 8 8 8 
ONE MARK 65 4 45 16 
~LIS SE 4 'I I 
VCLGCSLAV 5 5 
H~fRIE 1 1 
Ll' UGLAY 
' 
2 5 5 
HCHTINE 4 4 9 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IHE ! 8 17 4 3 45 16 q 
JLT.CL.I 5 5 
CLA~SE I ! 8 B2 9 3 45 16 9 
l!ERS CU t 
" 
14 14 
CLASSE 2 t 6 14 14 
ELP.EST I I 
CLASSE 2 I l 
OTRA CEE 14 14 97 9 3 45 17 23 
CEE>ASSCC l I 69 
' 
3 54 6 I 
HS GAll I< 14 96 9 3 45 l6 71 
JLT.TIEkS I 1 
HT. TIERS t< 14 97 9 3 45 1 7 2' 
{ E E I l 69 3 3 54 8 1 
~CNDE 15 1 14 166 12 6 99 L5 24 
3(CISC FPA~CE 18 2 'l 1 704 11 7 237 242 lOP 
EHG .-LU) I I 144 129 ? 1' 
Ftvs-e~s 124 12 c ·J 35 584 248 125 104 107 
HlEM.fE[ I~ 2 I 9 374 285 4 11 74 I !All t 2 ; I 16 85 10 21 
f[Y.-LNI < 7 I I I 122 69 26 14 13 
~OVHE j I I I 
SlEDE I l BB I 8~ ? 
f !MA~ DE ~ 2 8 2 6 CI~E~ARK I I 1 254 Ill 47 10 At 
SLISSE 3t 8 I 2S 7 2600 1'552 ~5 2 647 114 
1L TR ICH 16 ? 14 720 t87 29 4 
ESPAGNE 1 I 20 20 
HLGCSLA~ f 5 I 
L.R.s.s. 624 624 
lCHCCSL. 2 ? 4 4 
H~GPI E 17 11 t 
FCLMAt.IE n 23 
ELLGAI<IE ~ ' 54 t 4 13 11 El~ILPIE I I 
F.AFR.SlJC 4 4 
EUTSU~IS 5~ 5 2 45 2 44?9 134 73 317 3877 78 
OMDA 11 2 I 14 1869 1488 2 171 208 
H~DLR.BF 3 3 
HHUR~S 3 3 
CC~I~IC.~ 3 3 
((LO~e lE 2 2 
EHSIL 15 1 8 175 10 22 121 
LFLGLAY t (, 15 1' 
~HHTII'<E 7~ 19 I I 45 13 416 113 21 6 167 109 
IS~AEL 6 6 
JHC~ : 3 7h 11 4 61 
H~G KC~G I I 
HLE 6< 11 2 2 ?? 22 ?785 ?420 11? 39 861 ~5~ 
~LT.CL.I 11 7 4 41 19 6412 lt38 25 319 4083 347 
CLASSE I 13~ Id 2 t 7' 41 10197 4058 13 7 35S 4944 700 
liERS CU ICC 26 I I 45 27 <75 150 ?1 11 19f 247 
llASSE 2 ICC 2b I I 45 27 t25 ISO 21 11 19~ 247 
Elf<. EST 1 1 122 t64 10 37 11 
ClASSE 3 j 1 722 t64 10 '7 11 
El<TRA CEE 2l.t 44 ' 7 124 68 11544 4b72 H8 369 5177 9% CEE+ASSGC 16C 77 ~~ I ? 1 51 1922 747 256 250 367 302 lRS GH T ~41 44 7 !!9 68 106?C 4708 I 58 '67 514r 94 7 ~LT.liERS 5 724 t64 IC 2 37 11 
lCI.liERS 24t 44 ' 7 12, 6& 11~44 4872 166 36'l 5177 958 ( E E 16( 77 le I ?I 51 I '>27 747 25f 250 ~67 30? 
~UOE 4Ct I 21 12 e 14~ 119 134<6 Stl9 424 ~19 ')544 126n 
3(02 !C ff<ANCE 67 24 
" 
1703 193 11 1468 31 
EHG.-L~J< 24 22 I I ?69 181 }0 12 4t> 
fHS·B~S H 4 ~ I 746 213 438 b1 14 nLEM.HC 27 
' 
576 253 219 96 b 
ITA LIE 2 2 25 4 lt 5 
FO.-l-~1 41 25 E ~ 
' 
848 .t:'::'i 3f7 171 75 26 
~CRVEGE I I 
SLEOE 60 58 I I 
fi~LANCE I I 
CtHMAPK 5 I 4 
SLI SSE 20 11 I I 1 1620 16 2 5t 14 100 1214 
ALHICH ! I 443 238 15 1 184 5 ESPAG~E 
IS 
2 82 27 12 2 41 
HUGCSLA~ 8 2 E ~ 36 68 24 2 241 t 
lCHCCSL. I I 6 2 4 
H~GRIE IS 5 14 139 42 '11 
f(L~At.IE I I 8 8 
.HGEI<IE 8 8 
ElATSu~l S , 4 11 4 4 4 242.9 231 BC2 574 354 4b8 
CtMDA 729 ~ 6 2 715 
H~CLR.BF 1' 15 
.CLRACAO 4 4 
I~CE 4 4 
CI-'INE,R.f I I 18 1e 
tLSTRALI E 46 1 4'> 
IELE ~~ 25 I~ 10 1 7 2917 5q2 ~19 137 3~? 1?46 tLT.Cl.1 12 lG 4 12 f 3623 332 834 591) 1'12 555 (LASSE I 12J 37 !E 14 I> 13 6600 924 1473 727 1675 1801 
tli.AU 12 8 4 
TIERS CL< 19 15 4 
CLASSE 2 31 B 19 4 
ELP.EST 21 t I I• 153 52 4 n 
tL T .CL.3 , 2! I 18 !B CLASSE 6 1 ~~ I 171 52 4 97 18 DlRA CEE flj ~ ·~ 38 15 14 c802 S84 14B 750 1772 Je23 ~wmvc 13G 53 37 4 44 I 3331 659 866 141 1 566 99 12; 37 ~8 15 !, 13 t-1,25 S26 1413 746 1675 180'> 
tLT.TlER~ 21 c I 4 I lb5 50 97 18 
TCT.TIER5 I'! 43 38 1!: 33 14 c790 S76 14 73 746 171? 18?~ c E E '~" 5) 37 4 44 I :,.,:H9 6'>1 666 137 1566 qq H~OE 2 t~ 96 15 I 9 /1 15 IOI21 105 2339 Bll1 ~J1Cl 19?? 
3CC23C HA~C£: I I 16 16 
flY S-eAS ~ I 31 1 30 tllEM.FH I 2 "H q 5 l3 
JTH!l 2 2 6~ 60 
HV.-l-~1 £ l 6 6 
5l EDE 10 7 ) 
(~t-.E,..Ai'l< l! I Id 70 4' 27 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen SchiOssel Ursprung - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeura 
Code Origine _ EWG-CEE I 
FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
Elti;L~I> I I 19 9 10 
cnACA 1 1 
.IF C~ ? 2 
•ELt 1: l 14 8h ~0 3 33 
ALl. CL. I 1 l l2 9 13 
ClASSt 1 lt 1 H lOB 59 3 46 
OIPA Ccl lt 2 Ut 108 59 3 46 
C H+AS S.:C j 
' 
2 2 144 10 51 23 
lk~ GATT 16 2 H 108 59 
' 
4~ 
TlT.TJEo> lt 2 l'< 108 59 3 46 
c c t: 7 
' 
2 ? 144 10 51 23 
>C,OE 23 5 2 2 1 4 252 129 54 23 46 
?CC29C Ft-.Ar-tCE 2 2 37 23 9 5 
PtlG.-LL~ 1 l 20 l'l 1 
fHS-oAS 13 1 l 1~ 
Hlt>.FEC 2 2 s 1 3 1 
!TAL lE 36 3 !C 23 
FO.-L~l ; l l 32 1 12 15 4 
SLEOt 1 1 




>CRTLGH 1 l 
HLGlSLH 1 1 5 s 
.~lGEKIE 6 6 
E THSW'i, j 2 5 407 3 52 344 8 
(t'iOA 1 1 
AHE i 4 1 
64 I '1 21 5 
HI.CL.1 2 , I 41'l 3 59 '44 n 
CLASSE I I! t 6 1 483 4 96 365 18 
tll.AC• 6 6 (lASSt 2 6 6 
Dli<A CEE l ~ t 6 1 489 4 96 371 18 CEE+A>SC( I 4 117 24 37 I 4'l 6 
H S GAll ti t t I 483 4 q~ '65 18 
lCT.TIERS I~ t 6 l 483 4 96 365 18 C E E 1 • Ill 24 37 1 43 6 
•uot te 1 lC b I 600 28 133 l 414 24 
~CO~ 11 f"ANCE 
" 
33 53 2 1 50 
eELG.-LU~ "1 1 153 153 
FP¥ S-eAS < s 2'l1 2'll 
HLE~.FEC i 2 4 1 8'1 6 78 5 
ITALIE I l 18 18 
HY.-U~I • • 5 3 2 SLEOE 3 3 
tnE~ARK I I 10 uA8 SLISSt tl 11 8 42 1136 3 368 26~ 2 
Ill RICH l 1 5 2 2 1 HL.~.EST I l 1 ElHSL~I S 4 3 
~ELE 61 1i 12 44 1159 3 371 ~67 1115 3 
'll.CL.I 1 !111 3 eU!m.~ f1 11 12 44 1166 3 261 1115 6 I 1 llJ 1 e~U~5h~ I I 1 H 12 12 44 3 376 261 1115 • CEE+ASSCC 57 2 1~ 1 1 34 601t 6 311 153 19 5~ 
TRS G'TT tl ll 12 44 1766 l 375 267 1115 6 
ttT.TIERS I 1 1 1 
lCT.l!ENS H 12 1~ 44 1167 3 376 261 1115 6 c e e 51 2 ·~ I lit 604 f, 311 153 lCJ 55 ~UDE 12! 2 2! 19 45 ~4 2311 CJ llt7 420 lt31t 61 
3CC 312 FR,hCE • I 1 60 2 1 CJ 42 BELE.-LLX 134 22 !CO 12 8681t 1 8363 320 
FAY 5-BA S 37 20 11 1624 1452 112 
Hlt~.HC ~2 1 1 3C 681t 10 41 567 
IT HIE !C 8 2 1'15 31 11t8 10 
FO.-Uhl ~~~ 138 I 14 2 908'l 2 8695 Bl m lt4 O~E~ARK 9! I 1 87 396 6 10 
SLI SSE ICJ 4 11 .. 
Al TR ICH ? ~ 25 25 
HtCE 3 1 
EUTSu~!S 1 I 187 95 81 11 
UhACA 2 2 
AE:LC z•> 139 11 !Ill 2 'l529 2 8705 21o 3 535 .... 
HT.CL.1 I l 1'12 '15 5 81 11 
CLASSE I 2~l 139 11 102 2 9121 2 8800 248 616 55 
EXT~A CEE 2~4 139 11 102 2 9721 2 8800 248 616 55 
CtE+~>SLC ~ ·~ 23 2'l 1~2 30 1 11250 11 1538 9C88 511 42 HS GATT 2! 139 ll 102 2 9718 2 8800 245 616 55 
TU.lJERS 2~4 139 11 102 2 9718 2 8800 245 616 55 
C E E 21! 23 29 132 30 1 11247 71 1538 '1085 511 42 
~UDE H~ 23 1H !43 1'2 3 20968 13 10318 '1333 1127 '11 
:!CC.!l1 HI~CE f 6 153 CJ I 7 136 
EHG .-LL) 4 4 
fnS-BAS 
' 
2 58 57 1 
ILLE~.FEC 12 I 11 101 12 88 1 
ITA Lit ~ • 19 2 16 l HY.-L~l 2 13 CJ 1 2 1 HEDE 3 1 1 
UH~ARK • 2 22 1 18 3 SL I SSE 1 1 4 4 
~ELE f 1 2 2 3 46 4 CJ 2 20 11 CLASSE l E 1 2 3 46 4 9 2 20 11 
f) IRA CEE f 1 ~ 2 3 46 4 9 2 20 11 CH+AoSC( 2< 11 6 335 2 91o 90 e 141 
HS GATT E 1 i 2 3 46 4 q 2 20 11 
ICI.T!ERS E 1 ~ 2 3 46 4 CJ 2 20 11 C E E 22 11 6 335 l 94 90 8 141 
fol(t>.!JE 3C 1 i 11 .! 9 381 ~ 103 92 28 152 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BRG.- 1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3(03 2( FHhU ISH 46~ 219 E72 226 11469 lt410 3559 2232 1266 
HLG.-LUX 381 1 231 121 20 5296 68 4011 1187 32 
uvs-e•s 128< 2 251 E48 m 15505 15 it561 9508 1it?1 
-LLEM.fet zm 31 10!2 581 29674 242 12128 12911 4393 JULIE 3 t2 11 175 6686 66 14E5 4087 3068 ~0.-UNJ Eel 53 272 217 54 13367 275 6H3 2049 2546 1764 
IH-hDE I 1 2H 
11 5 
hOVEGE Je7 IH 1 2 1 211 3 
~m~NOE 2H 7 71 163 47 lit51 5 98 337 909 102 1 1 
CHEM-RK lC~ 2 42 64 1 3357 55 1552 1738 12 
SL IS SE 12C3 75 212 28C 42d 208 304it3 1081 5870 4766 lit2it3 4lt81 
AURICH J2 1 
" 
25 2 it22 10 97 245 70 
FCRTUG•l 10 10 
EH-GNE s 2 3 
" 
127 26 46 1 40 14 
VCLGOSLA~ I I 14 2 12 
~RECE ~ 1 1 I HL.~.EST 2 1 18 11 7 
HLCGhE 2 2 
1Ct ECCSL. 11 11 4 1 3 
HhG~IE 2 1 I 
HLMAhiE 1 I 
oHHRIE I I 34 3it 
hiHRU I I 
~,m~m 57 45 12 t 1~ 38 13! 199 144 97 13349 245 4016 1038 5931 2119 
CJNAO- 48 4 3 30 11 1172 361 10 607 194 
HXlQ~E 1 1 60 it3 15 2 
HhOUR.SR 18 1C 8 6268 35 55E4 669 
P'hA~A 14 2 12 
Cl EA 1 1 
CUOMBIE 3 3 
ERESIL 15 15 
I!RAEL e 1 ! 2 101 16 2 36 41 6 
CtiNEoRoF 2 2 5 5 
JAFCN :i I I 38 4 1 17 16 
'L STRALIE 1 I 16 16 
HN SPEC 16 16 
AflE HEt 126 494 466 IC61 313 49267 1361 12766 8812 19892 6434 
-~hHe 1 1 tlt 40 139 204 160 113 14797 271 4472 1070 6629 p5s ! 1~2 168 633 672 1241 426 64064 1632 1724C 9682 26521 789 
AlT.ACP 1 1 34 34 
11 EAS CL< 27 1 1 15 10 6~83 16 85 5El6 733 33 
eH!m 2 28 1 2 15 10 6517 16 119 5616 133 33 14 2 1 11 27 11 4 8 4 
Hl.CL.3 2 2 5 5 
CLASSE 2 H 2 . 11 32 11 4 11 4 
~mM8~ 318t 171 635 6~C 1264 426 70613 11:59 17363 15511 27256 8822 5t8~ 43 183~ lOSt 1618 1102 70667 391 22598 24569 15995 7114 
TPS GATT 2171 169 633 6e5 1264 it26 70453 16it8 17280 15465 27250 8810 
All.TIERS 1 2 1 4 125 11 it9 45 8 12 
lGT • TIERS 318~ 171 E34 t89 12f4 426 10518 1659 17329 15510 27258 8822 
DIVERS 16 16 
C E E 5H<i it3 1834 1Cf5 lt18 1102 10632 391 225f4 24!1:8 15995 7114 
~CNDE 8868 214 246S 1775 2862 1526 141261 2050 39943 40079 43253 15936 
3CC331 HAhCE 1 I 3 3 
EELG .-LU) itC 26 7 1 681 553 45 83 
Fns-e•s e 8 21 21 
HLEM.FEC 55 1 54 366 6 360 
Hr.-Uhl 1 1 
IRLAhOE 1 I 
Uhf~·RK I I 8 8 
Sl!SSE 2E 1 1 18 2 757 1 15 340 367 34 
EUTSUNIS ~ 9 16 18 
AELE 29 1 7 19 2 766 1 16 3it0 375 34 
All .Cl..l ~ 9 19 1 18 
CLASSE I 3E 1 1 28 2 785 2 16 340 393 34 
HTR' CEE 38 I 1 ~6 2 785 2 16 340 393 34 
CEE+ASSOC 104 8 1 27 7 61 1071 21 559 45 446 
l~S GATT 38 I 1 2d 2 784 1 16 340 393 34 
tu:Hm I l 38 I l 28 2 785 2 16 340 393 34 
C E E 104 8 l 27 1 61 1071 21 559 45 446 
HhDE 142 8 :i 34 35 n 1856 23 If 899 438 480 
!CO~!~ HAhCE 14 2 2 9 1 451 3E7 34 50 
eELG.-LU) 93 23 t5 5 1428 166 1222 40 
FHS-SAS 143 58 BC 5 4259 299 3928 32 
HlEM.fEt SI ~ 4 78 799 62 56 681 
llALIE ~3 33 402 400 2 
H~.-UNI 63 2 2 51 2 937 193 82 8 622 37 
tANf~ARK . 3 23 H 1 
HIS SE i 2 3 102 1 10 91 
HTRlCtf i 5 27 27 
E lA I SlJh IS ·~ 12 450 2 448 JHON 1 1 
Hlf it 2 ! 5 59 5 1089 193 sa 41 632 123 
AlT.CL.l 12 12 451 2 I 448 
CLASSE 1 t! 2 5 5 59 17 1540 193 lCC 44 632 571 
EHRA CEE SE 2 5 5 5~ 17 1540 193 lOO 44 632 57l 
CEE+ASSGC 374 61 124 11 19 79 1339 465 4757 1314 122 681 
lRS GATT 88 2 5 5 59 17 !540 193 lOO 4it 632 571 
1C1.11ER5 H 2 5 5 59 17 1540 193 100 44 632 571 
C E E 374 81 124 11 19 79 7339 465 4757 1314 12Z 681 
Pet.UE 46~ 63 129 76 78 96 6879 658 4857 1358 754 1252 
3CC33~ f~AhCE 6B1 1701 280 3t 1, 531 14949 6179 1637 4933 2200 
SELG.-LUX I! CC 86 787 571 56 26080 ~55 18860 5605 P60 
FHS-BAS 1693 199 913 3t3 218 19458 1278 13730 939 3511 
HlfM.FH 3402 72 89~ 311 2118 43094 484 11235 6142 25233 
ITA LIE 2CC 2 tO E 132 3030 8 4it9 492 2081 
~CY.-lhl 15SC 6 284 193 t54 it 53 13592 326 1263 1275 6779 3949 
IRLAME ~7 2 2 23 10 181 7 6 122 46 
H~~EH 
' 
4 16 3 n 
SlfDE 22~ 2 10 114 97 1510 17 28 66 815 584 
FIHAt.DE 3 3 
[I ~E~A~K 9) 11 42 lt 8 14 1614 44 713 52~ 81 251 
SliSSE IC70 11 245 126 207 it81 16533 70 4270 2839 1251 8103 
All R ICtE IC~ I 1 92 10 1793 2 7 4 1412 368 
ESPAG~E 25C 6 244 221 35 I 11 114 
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Jahr -1970 • Ann6e T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltes Schlusssl Ursprung Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I IELG •• -I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA EWG. CEE I FRANCE IIELG. ·;.I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origine. LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HlGCSLA\ 1 1 
GHCE I I 18 1 2 8 7 
L.P.~.s. l 1 8 8 
HL.~.EST 2 2 
ICHCCSL, 2~ 1 23 29 1 28 
H~GPIE 3 3 




P.HP.SUC 5 32 11 21 
I:HTSU~IS 1t75 12 Sit 12 27 1570 3705 21t9 667 192 449 211t8 
O~ADA 1 1 40 1 10 2 1 26 
HX I QUE 1 1 
H~OU~.BP ~ 3 2 217 153 64 
H~OUPH 1 1 
oHLeA 1 1 
e~ ESIL I I I 1 
tPGE~TIM 1 1 
~CHIT 1 1 
ftKISH~ 5 5 
mgmt~ I 1 4 4 10 2 4 4 
CHhE,~.F 2 2 
CCPEE SUC 2~ 1 23 78 1 71 
JAFC~ H I 20 269 85 1 1 165 17 
H~G KC~G 3 2 1 
HSJPALIE ' 1 2 16 5 11 C I>EPS NC uc 110 507 ~07 
H~ SPEC s s 18 18 
HLE 3C82 28 5H 350 1C75 1055 35058 lt62 6281 4720 10338 13257 
HloCL,1 1993 19 56 16 296 1606 4486 376 691 232 929 2258 
CLASSE l SOB 47 630 366 1371 2661 39544 838 6~72 4952 11267 15515 
All,AC~ 1 1 
llfRS CL< 31 4 3 24 323 H4 76 78 5 
CLASSE < 31 4 3 24 324 161t 77 78 5 
ELR.EST 29 1 27 1 176 2 6 11 149 8 
HT,Clo3 2 2 
CLASSE 3 
51H 
I 27 1 118 2 6 13 149 8 
m~MaE 't7 635 34:9 1422 2662 lt0046 840 7142 5042 lllt91t 15528 12927 359 3569 13'10 4686 2923 106630 2m 31595 27llt0 13565 32204 HS GATT !:Cc;~ 47 63~ 367 1394 2651 39695 1127 5013 ll21tlt 15474 
AL T. TIERS 
"" 
2 2 27 11 332 2 13 20 243 54 
TCT,TJERS ~13~ 47 f3~ 3tS 1421 2662 ~0027 E39 7llt0 5033 11487 15528 
CnERS liS m 9 525 507 18 C E E 12S2t 356S U9C 4685 2923 106611 2125 31593 21131 13558 32201t 
~CNOE 1818C 516 4213 1159 6107 5585 llt1182 3472 38753 32173 25052 47732 
JCC4CC HAHE 151 lH 26 ~6S 170 1912 628 118 809 357 
eELG.-lUX 295 60 225 B 2 708 139 538 26 5 Fns-e•s tel 48 as 367 !83 3187 128 420 1355 128~ ALLEM.FEO l2n 76 25~ 538 85 3313 278 704 1475 856 llAliE 4 10 111 26 28 6 51 
HY.-U~l !:45 15 219 149 10!: 57 1157 J2 353 24~ 330 198 
IHA~OE ~ 9 it5 1 lt4 
H~VEGE it 2 14 59 7 52 
SLEOE !:4~ 4 28 194 319 703 12 71 371 249 
F lHANOE I! 13 51 51 
[HE~APK 2• 2 1 21 123 8 2 1 112 
Sll SSE 43 1 1 14 27 161 1 12 lit 74 60 
AllRIChE E 1 2 4 1 37 1 1 10 21 
" ESFAG~E • 4 10 10 HLGCSLAV 7< 72 186 186 
TUCUIE H 12 32 32 ~LL.~.EST 11 35 50 22 28 
HlCGNE lC 10 3 3 
ElATSU~IS ~~~ 63 2G 13 52 51 1292 398 117 87 466 224 
U~AOA I 1 7 1 6 
CH~E,R,F 7< 52 20 146 116 30 
CCREE SUC 12 1< 20 20 
UPCN 1114 1 1 141 1571 3709 4 2 271 3429 3 
ltiWAN 7~ 3 75 152 4 148 H~G K(NG 2 5 5 
HLE 1181 19 2!:1 349 456 106 2240 lt6 445 648 121 374 
ALT,Cl.l 2024 64 21 180 17C8 51 5332 402 120 448 4135 227 
ClA~SE 1 3205 83 272 529 <164 151 7572 448 565 1096 4862 601 
11 EPS CU 9< 3 89 111 4 173 
ClASH ;t 9< 3 89 177 4 173 
tLR,EST 56 11 35 10 53 22 28 3a nr.CL.J 72 52 20 146 116 
CLASS[ 3 12€ 52 11 35 30 199 116 22 28 13 
DTRA CEE 3~25 135 28~ 567 2283 157 7948 564 587 1128 5068 601 
CHH~SCC 301~ 188 !:31 ~01 1!:4 740 9263 571 1780 2169 2241 2502 
lRS GATT 32C! 83 212 517 2179 157 7523 448 565 1063 4846 601 
HT, TIER~ 20!: 52 
2H 
38 104 393 116 22 33 222 
lCT.TIERS 3413 135 5~5 228~ 157 7916 !:64 587 1096 5068 601 
C E E m~ 188 ~31 18~ 754 740 9231 571 1780 2137 2241 2502 ~(hOE 323 81~ 1356 3031 897 17179 1135 2367 3265 7309 3103 
]((50 ( H~~CE 16~ 40 4 102 17 2069 635 ItS 955 431 
EELG,-LlJX 14C 89 2 49 333 31 26 267 9 
F~~S-8AS 2~ 2 13 4 6 187 37 92 18 40 
HLE~oFEC 1 s! 20 t~ tC 53 2621 322 768 869 662 
IHLIE ~s 6 2 51 374 52 12 1 309 
HY.-L~I 3 29 16 3t 4 235 38 552 121 138 49 lOO 144 
IHA~DE 
' 
2 36 36 
HFVEGE I 1 46 1 8 36 1 
~lE DE ~~~ 2 3 21 310 140 12 3 1 17 107 [IH~APK I ~ 3 105 1 5 13 5 81 SllSSE Ef 11 3 42 21 1119 222 58 12 551 216 
AllRJCH 4 2 2 51 6 21 21 1 
ESPAGNE 5 5 
lCHCCSL, I 1 2 2 
ElHSU~IS Sl 16 7 13 18 43 1936 494 253 201 323 665 
CHAOA 79 79 
HCHLI<.8R 1 1 
H~A~A 1 1 
JAFC~ I 1 19 11 2 2 1 l 
Allt: 1 ~3 35 45 ll 300 372 2013 363 233 171 697 549 
All.CL,l !CC 16 1 13 20 44 2075 584 255 203 365 668 
CLA~SE I St! 51 !:2 24 320 416 4088 947 lt88 374 1062 1217 
11 El'S CL 4 2 I 1 
ClASSE < 2 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schh.issel Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tlf.E!>1 1 1 z z 
CLA!>SE 2 1 1 2 ? 
01FA CEE et • 51 ~2 24 32 J 417 4092 'i47 489 37'i 1062 121<i 
CEE+ASSOC 58~ 117 PO 66 206 76 5~84 442 15C7 'i44 1549 114? 
H S GA 11 €6~ 51 '.:2 24 ?LM 417 4055 94 7 488 '75 L02t 1219 
IL1.11ERS 2 2 37 1 3~ 
1C1.11ERS Et4 51 ~2 24 ?2:1 417 4Cn 947 489 375 1062 121'1 
C E E 5E5 117 12C t6 2,) () 76 5'584 442 1507 944 1549 1142 
~l ~DE 1449 168 11? se 52( 4H 96U 1~89 IS<;f 1319 2ft! 2 361 
3 CS 7G C F'A~CC I I 98 36 62 
8ELG.-ll;) I I 21 21 
HlEMoHG 11 11 457 2 45':-
JHLIE I I 45 I 44 
FO.-u~l 2 ? t6 66 
~LRVEGE I I 
SLEDE 6 6 
F IHA~GE I 1 
U ~E~ARK I I 16 1~ 
SLISSE 4 4 138 138 
AL 1RICHE 5 'i 
~ClGGSLAv I 1 40 40 
.H~ISIE I 1 ~HER IA 7 1 
.CC~GCLEC 1 1 
KHYA 1 I 
ElHSU~IS I 1 '50 ? 4d 
JAfAICLE 2 2 
.URAOG 1 1 
.SlRI~AM I 1 
U'PPE 1 1 
!RI~ 1 1 
ISRAEL 17 17 
~ASC.CfAh 2 2 
SHGAPCUR 1 1 
HlloAN 4 4 
H~G KCNG 1 1 
AELE 1 7 232 232 
H 1.CL.1 2 2 91 2 89 
CLASSE 1 <; 9 323 2 321 
HfA 1 1 AL1.AC~ 3 3 
llERS CL2 37 37 
CLASSE 2 41 41 
EHRA CEE ~ s 364 2 ~62 
CEE+ASSOC H 14 627 39 588 
li'S GATT ~ 9 155 2 353 
~ll.llE~ S 5 5 
lClo Tl ERS ~ 9 360 2 358 
C E f 1~ H 623 39 ~84 H~OE 23 23 987 41 9'o6 
:!lOlOC fUioCE ~~tl nu 133 1to65 ~453 lo66 68 6 93 ?99 
~m:;~~· um m~ 7195 ~ll 'o3 302 n 168 34 7 14981 ~616 56 512 198 209 8 ~llEI'ofEC 34(8t 3244 BEE Z9an 74 333 33 6lt 225 ll IHLIE lEh 1803 14 87 85 2 ~[1.-IJ~l 17 5 1 6 I SUS SE 'oU 'o86 1 1 
ESFAGNE IH 197 1 8 8 mmh. lf 1? 5 
FCU~ANIE 3! 15 2 2 .~JID~GASC .. 52 3 ~ 
-· ~.AfR.SUt loOt 408 48 48 ElATSU~H t5t 2 H 810 82 I 9 72 FE~OU 15tit 244 1342 192 30 162 -~Hhl JNE ~51 25 ~26 4 3 1 M~ SPEC "~ 45 2 2 
JHE 56E 486 11 5 8 1 f 1 ALloCLo1 146.2 199 452 81J 1 138 9 57 12 CLASSE 1 203C 685 'o52 f87 6 146 10 57 78 I EHA 52 52 3 3 
TIERS CL< 1931 244 1~67 ~26 196 ~0 165 I CLASSE .2 198~ 52 244 1367 326 199 3 30 165 , EI.F.E$1 52 52 2 2 CLASSE ' ~~ 5.? 2 l DTR~ CEE 4071 737 452 2'o4 230t 332 ~47 13 57 30 245 ? 
c EE+As sac 8390;1 11220 17197 372C7 llf~2 6626 1703 311 332 399 33~ 325 TFS GATT 39H 685 4~2 244 22 71 332 342 10 57 30 243 2 ~H:Hm 3~ J5 2 2 4C19 685 4~2 244 ~30t 332 344 10 '57 30 24~ 2 CI~HS 4~ 45 2 2 c E E 83E5C 11168 111S7 37207 llt:!:2 6626 1700 ?08 3~2 399 336 325 Mnoc 87HE 11905 17649 3H51 U958 7003 2049 321 389 429 581 329 
:: 1C21C eELG.-Lu~ ~~ 8 ~7 2 2 F•rs-BH 2! 2; 1 1 HLEM.FEC , 
C~lll E6E8~ 26742 12549 26026 13~6 3269 1407 577 1201 64 
l!ERS CL2 6668! 26742 125~~ 26C26 l36b 3269 1407 577 1201 64 CLASSE 2 fH8~ 26HZ 12549 26C2E 1366 3269 1407 577 1201 84 EHRA CEE 6668! 26742 125~9 26026 1366 326'1 1407 577 1201 84 CH+ASSCC p 8 2E 37 3 1 2 1R S GATT fH8~ 26142 12~4~ 26026 136t 3269 1407 577 1201 84 TLT .TIERS 6668! 26742 12549 26026 }"1:66 326'1 1407 577 1201 84 C E E 13 8 28 37 3 I 2 ~UDE H15E 2E750 12571 26063 13M 3272 1407 578 1203 ~4 
!102~5 H~~CE 1C6!7S 91'15~ 20 795 3 6248 409'1 3200 1 465 433 BELG.-LUX !3901 219501 48sn t:7C~Bt 671 24425 10 80 2029 12172 44 F~YS-EAS 8'1~01 12~18 241S8 371'; j 15638 3640 58 841 1673 568 tlLH.fEC 1039~~ 21469 7492~ 216t 5393 3973 20 2560 131 162 IHL!t 2135E 21114 !CO 11"1 549 28 8 l3 rO.-L~I 3~~~ 3046 !:CB 1 89 72 16 1 IHANDE 668€ 1049 563-J 270 39 l31 HFVEGE 1C 10 4 4 SlEOE 4t~~ 3095 l3tl l9q 121 67 3C ?4 I'IHANDc f';~ t: 55 23 23 HIll ICI'c 11120 1145 ':!C 4 3011 386 2'8 13 ll'i 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Schliissel Ursprung -
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
fli'TCoH 2 2E e6o 1427 72 20 52 
YCLGColb\ llCD 6800 ? 5'),) 704 434 28~ 99 49 
HL.~.ESl 14 140 8 8 
flLCGM 12n 1C912 zc IS48 40 587 485 I 100 1 
TCI-tCLSL. Jt 1f-7 13 13 
~UGFIE lt~S 16"1':t5 618 618 
HL~A~It 1~2 E~ 1 C6ti37 49tl o4 ~ '1 ~ 6t22 5;>17 4557 209 168 28' 
ELLGMdt 1514 IC061 5085 618 433 185 
.tL<Ef<IE 48 484 20 20 
.lL~loiE 6 61 2 2 
F.~fR.SLL 1~S 2992 110 110 
flATSU~IS 4ll3 17641 ?OSE 7 "1 26 709 1106 '40 51 1 23 691 
Cl-ll I I 15 1 1 
oiFGh 1 
llLc ~tt:ef 7071 10~~~ 5Ct 5( l 3012 672 163 320 16 57 116 
ALT.CL.l <747 J 24441 .~m ' €221 304J5 IS4~ t26 
113 1 353 85C 
CLASS< I l:'i 1 ~ E 31517 '510 E 7o 4 33417 £tl5 78S 433 17 410 966 
tll.AL~ ~4~ 545 n 22 
lIt!' s Cl.! 1: 15 I I 
CLAS;E 2 :t:c 560 23 23 
tLF<.t.ST lt:8.(2:! 127810 4b€1 2?84::: 11887 7061 5475 210 899 477 
CLA~»E > 108423 127810 4EE1 t!84:J 11887 7061 54 75 210 899 477 [Xli<A Ctl 2~E 1 '1 15SB82 19816 510 : .(t 2 J 45,04 9699 6287 643 17 1309 1443 
CE.t+t1:..SlJC ell 57' 275547 191087 51259 ':! 1 ~ 7~ 1 7H50 3670R 12208 b601 2169 14323 1407 
lf.~ G•TT S5174 4Z439 139Ct 51( Sltt 2 B457 2946 1275 395 17 292 967 
/LT. TIER~ 161822 116898 5910 2' 167 11847 6731 4990 248 1017 476 
1 LT. T I tk 5 2515Sl 159337 1981t 510 ., 26 ")<..; 45304 9617 6265 643 17 1309 1443 
c 
" 
E E tiC 2 S 275C02 191C!'7 512~<; ~ J ~7~ 1 ?7950 36686 12186 6601 2169 14323 1407 
nt.u~o Jli917C 434884 2109C3 517f9 ?48~6() 73254 46385 18473 7244 2186 15632 2850 
'10311 fH~Ct ~34Sl 53496 1161 
1161 
eHu.-LL> 12tHC \ 690208 11971S 4 cc c 5? 58630 16370 7471 1807 5703 1389 
PA~S-bAS ~~c 340 8 8 
tLLE~.HC 20 2? LE IE6513 5 15to4 206 153~ 1<63 1 27C 5 
~0.-U~l 1174S 11749 191 191 
5lt0£ S~t:c; s ~ t9 144 144 
HL.~ .• ES1 4( 40 1 1 
HLE 21~1E 21~lt 335 335 
CLASSE I 21;18 2131C 335 335 
ELI'.ES1 4C 40 I 1 
CLAISE 
' 
4{ 40 I I 
t>lt<A CEE 21?58 21318 40 336 335 ' Ctt+AoSCC 15247?; <76721 5 135 ~ 2~ 4CCC57 117677 19078 8734 1 2071 5703 25&3 
HS GAll 2131€ 2131 ti 335 335 
tL 1.T!EPS 4C 40 1 1 
lCT.TIEPS 2135E 21·:qu 40 336 335 1 
c E E 1524173 E76721 ~ 1? ~ 3 2~ 
4f CO~ i 112672 19078 87?4 I 2077 5703 2561 
f-t(h,UI::. 154l:l~1 H6721 135323 42137'1 112712 19414 8734 I 2071 6038 2564 
: 1 c? 1 ~ ff HCE t? 1 ~~ 3b 45St 289 168 21 140 1 
fi:LG.-LU).. ttGt 554 ~8 6t22 4904 7150 1778 241 130 1 
f/IYS-tj~S IU76 147219 2(1 1 G ll:lfl 5184 7116 6333 9 313 461 
HLE~.FEC l: 41 2 214 1-:'67 2889 301 98 49 154 
FO .-L~ 1 I 1' I 1 
lt~HA!iK 2 
H lKICI-e ? 20 I 1 
FCRTI.JU.tl 11~ 1135 .61 51 cSfH~E 5530 102 
H~GP I E ~iS ~lS~ 77 17 
HL~A~!E 148 14~<\ l9 39 
.~A'<(L l~S6 SC46 2751 4164 832 427 131 ?74 
.lUdSIC 11749 o7610 1500 46384 5724 3265 !59 2300 
.~ti\[G~L s 2~ S293 450 450 
ElATSu~!S E~2l 41194 3332 31333 1 ':t t 11789 4214 2079 149 1323 llO 551 
HCE~T l~E li 175 9 9 
LIEH 1411 66CO 1667 6608 694 306 79 309 
HLe 117 1135 15 20 53 51 1 I 
H l.CL.1 S474 46724 3332 3133':21 1066 11789 4316 2181 149 1323 110 553 
CLASSC 1 S:91 47859 3?~2 3134E 156b 11809 4369 2232 149 1324 110 554 
EHA S2S 'J29? 450 450 
IL 1.H~ 1!34~ 76656 27~1 15CO 50548 6556 3692 131 159 2574 
l!E"S Cl2 150 5 6775 1667 6608 703 315 79 
309 
CL•S~E ; 1 ~77~ ~2724 2751 5167 ~7156 7709 4457 131 238 2881 
ELP.EST 467 407'1 116 116 
CLA~SE ? <\1:1 't 7'1 116 11~ 
EXlt"A Clot 2~839 140583 1'083 36 15 t245 68965 12194 6~89 280 1562 226 3437 
CEE+A~SO( 38~27 288b06 6604 16 75 l:Od4 58910 16741 12253 259 589 443 3197 
TR S on S6C8 48034 33?2 31 48 15t6 11809 4378 2241 149 1324 1!0 554 
tLT.TitRS 19~~ 6600 1 67 4t79 6608 810 306 79 1!6 309 
lCT.T!EkS 115t4 5404 1332 l3 15 t245 18417 5188 2547 149 1403 226 81>3 
( E E 242~? 202<57 38~3 12 75 1 ~Od4 8362 9735 811! 128 430 443 623 
~C~CE 5CCS~ 343240 993t 49 9C 2132-.j 77327 21929 14800 408 1S9? 669 ltObO 
~ lG':! 1 Cl F~Af\CC , 6 1!4 3215 211 1 270 
Efl(.-LU~ € 9 491 lC 21o 7575 115 30 1 11 667 
U~S-f.AS 1 2E 845 80 I 79 
tllE~.FEC s 2 194 18 1 11 
t-lf\G..,IE 6 261 24 24 
.SE~tGH 3E l 3 58f 5 766 7H 
ElATScl\lS 1 ~ 1125 120 120 ~~~AE:l 7 ~9?11 3802 ~60 26~ 294 
H T.CL.l I £ 1125 120 120 
CLASSE 1 1 2 I I 2 ~ 120 l?O 
Et !V~-< 35 t 3586 5 766 766 
lll RS CL; 7 3 ~S2S 3602 560 266 294 
CL~SSE 2 4' s 35865 392S 3802 1326 766 266 294 
EL".EST 6 261 24 24 
CLA>»E 0 t 261 24 ?4 [)l RA CtE 44 8 35865 ':C)4 4063 1470 766 386 '18 
uc+~o;soc 4d ~ ~~156 184 10 2ld 11829 1856 796 9 I 17 1033 HS GATT E ~(54 3802 680 ~86 ?94 
Hl.l!EkS t 261 24 24 
T( T.liERS s 1 :c 5't 4063 7r4 386 318 ( t E 12 491 184 lC 218 11829 1090 10 9 I 11 1033 
f"(f\l)f::. 57 I !t35b 184 10 5 27 2 15892 2560 796 9 I 403 1351 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Teb.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel Ursprung 
_Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -.( NEDER-1 DEUTSCH- I ITAUA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG" CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
! IC~3C H~hCE ~~ 59 4 4 
fHG.·lU) 18156 17173 98~ 241 170 71 
FAWS·~•s 20 20 2 2 
~o.-uu I I 1 1 
ETATSUNIS I 1 
HLE I 1 1 I 
HT.CL.I I I 
ClASSE 1 ; 1 1 1 1 
m~M~~ ; 1 I 1 1 1823~ 17173 100~ 59 247 170 73 4 
ns GAll ; 1 1 1 1 
lCl.TIERS < 1 1 1 1 
C E E 1823~ 17173 1003 59 247 170 73 4 
~UOE 182~7 17174 I 1003 59 248 170 I 73 4 
!10HC FRM;ce 805136 642154 70275 14t?5 78682 21311 16216 1842 541 2712 
eEL G.-LUX 176026 124216 50241 1569 7842 5905 1845 92 
Fns-e•s 310;; 30e2 20 105 103 2 
HLEM.FEt HOH2 17886 21t842~ 210856 63625 15458 567 6520 5927 2444 
ITALIE ~CH 9046 356 356 
~CY.-U~l lt6 30 16 10 7 3 
I SLANOE 500CC 50000 40 40 
ESHGNE 4~H1 19723 693e H31 11075 1317 596 203 208 310 
VCLGOSlAV 40 40 1 1 
E~~~ts. 97 ~1 2 2 2~0H~ 16580 I 32478 31865 6369 4810 717 842 
!HN~om l'tltO~~ 59089 55079 29931 3763 1368 1476 919 it59H 21176 2479C 1062 H3 589 
ETATSUUS 7CS6 403 192~ 2791 1977 280 14 51 84 Bl 
Oh ADA 42335 as 1e 97~1 ~112 185llt 1560 286 276 152 846 
ISRAEL 209H~ 72807 81804 18038 36964 5533 1H9 1955 B4 1125 
HLE 5C04t 30 16 50000 50 1 3 ltO 
H T.CL.I 9493~ 19723 16319 19384 7903 31606 3160 596 503 537 236 1288 
CLASSE 1 144~81 19753 16319 19400 790 3 81606 3210 603 503 51t0 236 1328 
EHA 45~H Hm 24HC 1062 473 589 TIERS CU 209H3 81804 18038 36961t 5533 1919 1955 534 1125 
eH~m 2 25557~ 93'183 106594 18038 36964 6595 2~92 2544 534 1125 37U~3 224890 81557 61796 10132 6178 2193 1761 
CLASSE 3 374243 221t890 87557 61796 10132 6178 2193 1761 
DlRA CfE 1mm 
113736 31t7ti03 124995 7903 180366 19937 2995 9225 3267 236 lt2Jit 
~EE+ASS C ~~m~ 9184H 331469 1H25 1it3896 46136 7301 23428 9616 541 5250 ~S GAll 354491 98123 nm 7903 118570 8741 2522 2458 1072 236 2453 .IJT • TIERS 37U4~ 224890 H796 10132 6178 2193 1761 
TCT • TIERS 128140 92560 323013 lllt8~e 7903 180366 18873 2~22 8E36 3265 ?36 4?14 
C E E 1534102 151148 893661 mm llt625 llt3896 45072 6828 22839 96llt 541 5250 ~ChOE 2309505 26it884 l21tl't64 22 528 3242t2 65009 9823 32064 12881 771 9461t 
:: 1043( HLE~.FEC 2C 20 1 I 
CEEHSSGC 20 20 1 1 
C E E 20 20 1 I 
~(~OE 20 20 I I 
:: 1050~ FRA~CE 156S66 105040 7283 413~4 3249 7121 4667 333 1932 189 
HlG.-LUX 56804~ 432766 6316 12896 7 29634 22850 396 6388 
FHS-eAS 1C8n9 1084-H ICE 171 15 6703 6673 13 13 4 
HLEM.FEt 62~6~ lt2325 14618 684 lt836 3663 2409 749 122 383 
IULIE 1~29C 14719 7 564 761 718 I 42 
HY.-UNI 11204 5 42 IC854 191 110 684 2 16 590 n 49 
flNLANOE 11 11 2 2 
[HEMAR~ ~ 3 I 
Sl!SSE 7E 30 48 10 3 7 
~LT RICH ne~ 7189 297 297 
ESPAGNE 59E 595 1 25 24 1 
lCLGOSLAV 7(58 500 6558 321t 26 298 
GRECE 29361 29367 1327 1327 
.HROC l3CC 1300 76 H 
.1U~1SIE 49CC 4900 256 256 
ETATSUNIS 2~02 112 122 2213 55 1383 37 30 1302 14 
CA~ADA 19 19 1 1 
HLE 161t75 35 42 1C857 24 2 7299 991 5 16 590 14 346 
,I..T.CL.1 39553 112 111 19 2713 35992 3068 n 54 7 1328 1642 
CLASSE 1 58(28 lltl J5fj 1087t 2955 43291 4059 it?. 70 597 1362 1988 
J!.T.AC~ t2CC 6200 332 332 
CLASSE 2 62(( 6200 332 332 
HlRA CEE f:"'228 147 75S 108H ~'155 49491 4391 42 70 597 1362 2320 
CEE+ASSOC 'l41014 598257 119771 H283 171096 43667 49541 32650 5430 851 8375 2235 
TR! GATT 2H61 llt7 759 1C87E 2955 13924 2732 42 70 597 1362 661 
lCT • Tl ERS 9m~~ Jlt7 ) ~Cj IC87t 2~55 13924 2732 lt2 70 597 1362 661 C E E 598257 119771 14283 171096 8100 47882 32650 51t30 851 8375 576 
~CNOE 975135 598404 120~ 30 25159 IH051 57591 52273 32692 5500 1448 97l7 2896 
31C 5 H FP.hCE uc 26C 20 20 
EELG.·LUX 85~67 79506 6061 6517 60H 470 
F-YS-EAS 22533 22498 ~5 1689 1684 5 
HLEM.FEC 142 121 1 20 14 9 5 
ITA LIE lt2~ 1625 124 121t 
UhEMAR~ 2 2 
.liP ICH !l 57 3 3 
YClGGSlAV 45 45 2 2 H~MAhiE 913f 103 9033 617 6 611 
.~,RCl 115C€ 2956 8552 846 211 635 
ElATSUNIS u~m 58542 140 283' 24'1 46793 7518 3879 45 173 1b2 3259 OhAO• 2093 4S7 173 H2 11 
•Ht ~~ 2 57 3 3 
t~T.CL.1 1139H 60635 1237 281: 2411 lt6838 7693 lt021 76 173 162 3261 
CLASSE 1 114033 6~m 1237 2835 24~1 46895 7696 4021 76 113 162 3264 ~lloAC~ 11~Ct 8552 846 211 635 
CLASSE 2 115C€ 2956 8552 846 211 635 
EUP.EST 913t 103 9033 617 6 611 
CLASSE 3 9136 103 9033 617 6 611 
EXTP• CEE I ~46 il 63591 1340 2835 2411 64480 9159 4232 82 173 162 4510 
CEE+ASSOC 12163~ 106706 I 6321 15 8572 9?10 8075 490 5 640 
IRS GATT ll403! 6CE35 1237 2835 2431 46895 7696 4021 76 173 162 3264 
m:nm 9l3f 103 9033 617 6 611 12!16~ 6C635 134C 283~ ~"'~ 1 ~5928 8313 4021 8? 113 162 3875 C E E 110121 1C3750 I 6321 15 20 83M 7864 490 5 5 ~CNOE 241t8C4 16731t I 1341 9156 2466 64500 17521 12096 82 663 167 4515 
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Jahr -1970- Ann6e Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantlto!s Werte 1000$ SchiUssel U~rung - - - - Valeura 
Code EWG-CEE I FRANCE IIELG. - I NEDER- I DEUTSCH- .I IT ALIA I IIELG. •J NEDER-1 DEUT8CH- I IT ALIA TDC Origine, LUXEIII. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) 
; IC ~ 1~ H~~c~ 11lf2 171~3 9 806 802 
" eELG.-LUX l9J~t b85 151~ 17094 915 27 95 853 Fns-e~s eC7; 8051 2< 97 96 I 
HlE~.FEC 36~< 3588 14 2C 10 204 190 3 2 9 
!HUE '30~ 305 18 18 
HY.-lJ~I ;11 21 17 17 
I SLA~OE 11 11 I I 
!L I SSE . . 5 5 
FCl.~ANIE 43s 439 26 26 
ElATSL~lS f J 3 3 I 2 
HLE 3! 21 ? 11 23 11 5 1 
~ll.CL.l f 3 3 J 1 ~ 
CLASSE I 41 24 3 14 26 18 5 3 
ELl< .ES l 419 4~9 26 26 
ClASSE 3 4H 4~~ 26 26 W~MH 48( 24 4lt2 14 52 18 31 1 H!~C 12629 11189 15~S 17094 79 2100 Bl 806 97 853 l3 
TFS GATT 41 21t 43~ 14 26 18 5 3 HT. TIERS 43S 26 26 
leT • TIERS 48( 24 442 14 52 18 31 3 C E E 4E 5SC 1U29 17189 1!~~ 17094 79 2100 ~~1 8C6 97 853 B ~CME 49C70 12653 17631 1599 17C94 93 2152 31t9 817 97 853 16 
; IC~lt HHCt 12! 112 n 6 5 I 
EEH.-LUX li'1~42 4E574 S66 2 3314 3248 66 
FAYS-BH 749;1 7492 557 557 
AlLE~. FH 1Sf4 6367 1484 18 35 528 ?11 102 44 5 
llALIE zc 20 1 I HY.-U~l 23 n I I 
FUMAI'< I E 451 451 30 30 
.~ARCC 2~~4: 2342 167 167 
EUISlJ~IS 3f 36 24 24 
AHE 2? 23 1 I 
Hl.CL.1 3f ?6 21t 24 
CLASSE I 5S 59 25 25 
ALT.ACM 234< 2342 161 161 
ClASSE < 2342 2342 161 167 
ElR.ESl 451 451 30 30 
CLASSE ? 4 51 it 51 30 30 
EXlRA CH 28~t 2342 59 451 222 167 25 30 OE+ASSOC 048~ 61,195 1596 1CH 15 35 4573 4~50 107 110 1 5 
HS GATT 5S 5S 25 25 
HI.TIE~S ~51 it 51 30 30 
Hl.l!ERS !I( 5S 451 55 25 30 
C E E ~~·4~ 62453 15st 1044 15 35 4406 ltl83 107 110 I 5 HhDE ~H9! 64795 1596 1103 15 486 4628 4~50 107 135 1 35 
!IC51E HA~CE 3CS 30S 24 24 
fELG.-LvX nee 996 304 66 52 l't FHS-f~S 12 2~ 1315 7 1 65 62 2 1 
HLEM.FEC S4i 254 4? I 47 215 95 16 32 10 31 
IUL!t 2CI 201 14 H 
FO.-L~l I I HTRICH ~s 59 2 2 
EHISU~l! 4! . 42 2 1 1 CHLI s ~ I 1 
AElt ss ss 3 2 1 
ALI.CL.I 45 ~ 42 2 1 l CLASSE I 104 59 42 5 I 2 2 
1 lms~L~ s <; 1 1 s s I 1 
DTRA CEE 113 12 ss 42 6 2 2 2 CEE+ASSCC 40ec 2766 141 351 216 261t 144 58 21t 38 
HS GATT 113 12 59 lt2 6 2 2 2 Hl.l!ERS 113 12 5S 42 6 2 2 2 
C E t 40H 2766 147 351 216 261t H4 58 24 38 ~C~DE 4193 2766 75S 351 59 258 210 H4 ~0 24 2 40 
3 IC521 FHS-8AS 610 6IC 38 38 
HIEM.FEC s s 
15 
2 
CHLI H? lt3 10 
llERS CL< H? lf3 10 10 
CL4SSE ;; lt~ lt~ 10 10 
f)lRA UE lt2 16~ 10 10 CEE+A~SGC HS 61~ 40 40 
11<! GAll 163 If? 10 10 
Hl.IIHS H3 lt3 10 10 
C E E flS 61S 40 40 
~(~DE 182 782 50 50 
~ lC !:23 fFl ~CE 1C2 4! 51 8 3 5 
EELG.-L~X liE bl 51 6 3 3 FHS-e~S 2C 20 1 1 
HLEM.FH 2S 3 1 1 18 6 I 5 
CEE+ASSCC ~t:~ 64 72 58 75 21 4 
" ' 
10 
C E E HS 64 12 58 75 21 4 4 3 10 ~UCE us 64 1< 58 15 21 4 ... 3 10 
; 1052! fi<l~Ct 84 2C 60 4 6 2 3 I 
fELG.-LLX 2(( 20 18C 1 1 6 FAYS-eAS 11 11 1 ~ 
AlLE~.fEC 26ZS 10 2619 210 1 209 
!L ISSE I! 15 2 2 EIH SlJ~I S I I 
AELE 15 15 2 2 
ALJ.CL.I 1 1 
CLASSE I I 15 1 I 2 
DHA CEE I 15 J 1 2 
CEE+A~ !GC 2S2 30 31 180 60 2623 226 2 5 6 3 210 
H S G~ TT I 1'> 1 I 2 Hl.liERS I 15 ~ I 2 
C E E 292 30 31 I BO 60 2623 226 2 5 6 3 210 ~nut 2S3 30 31 !BC 75 2621 229 2 6 6 5 HO 
384 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 




TDC Origine EWG- CEE I FRANCE I L~~~~~-1 N~::;- I ~=~~~~~; I IT ALIA 
; IC !L 1 
; lC ~4~ 
IH~CE 










PlRA CEE (EE+A>SLC 
H S GATT 
\Cl. TIERS 


















H S GATT 
1Cl.TIER5 
C E E 
~l~DE 

















































SL J S St 
.BLRlJHl 









TIERS Cl2 ( lASSE 2 
DTRA CEE 
CEE+ASSCC 










































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG- CEE 'FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- 'IT ALIA 









































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantites 1000$ SchlUssel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l E t 11 ES 178 1;2 ~7t. 3 212 48 91 7l 2 
•c~n 22SS1 4733 9St 2:97 : l:~ -t .,; <!d22 5b37 1250 160 591 1265 2369 
:l:ClSC F>AI\(t 2~15<; ~4~ e~ li)Jt; 12-lt H2 \?~ I~ 216 ?91 
HLG.-LUX t: 13 3 3 
Fl\'S-E-t.S 
' 
4 1 1 
HH•.FEC ~c 50 115 115 
IHLIE 1~48 829 ?.~ 7J 4 2o 222 109 e 17 88 
fcY.-LI\ l I 1 1 I 
HLGCSLA\1 161 !CC 61 29 18 11 
llf.~ldE -4(<; 11'1 16 ') 65 7') 33 29 13 
HLLCM !C I 0 2 2 
HEAI\lE E 7 87 21 ?1 
ETATSU\lS 2 t 
tELE I l 1 I 
tLT.CL.l ~ 72 i1S 1<7 126 104 51 ?9 24 
CLAS~E [ ~p I 27fi lo7 126 105 1 51 29 24 
ELk.tSl SJ IC 87 23 2 21 
CLASSE , si IC 87 23 2 21 
01/<A CEE 67C 1 ?89 107 213 128 1 53 29 45 
CtE+AS5.:C '*76? 829 57C 347 l t ~t 1411 1078 109 135 72 343 419 
lf.S GATT 1)4 1 l!C 2 61 32 I 20 11 
tll.l!H~ t1 87 21 21 
1LI.TJEQ~ 261 I !10 ? 148 53 1 20 32 
( E E 014 829 57C lt8 14d 1346 1003 109 135 39 314 406 
ni\DE ~044 829 571 457 16L8 1559 1131 109 136 92 343 451 
ELClS~ Ff. AI\Ct 2C I 2 17 18 I I 16 
fHG.-lUX ~ 4 1 1 9 6 2 1 HVS-tAS 4 1 3 2 1 
tlLE~.fEC i 5 8 8 
FO.-UI 9i 41 3~ 15 30 12 l1 4 I 
SLEUi 142 142 8 8 
H!RICH 10 10 1 I 
~( lA~B I ~L 2( 20 6 6 
E lA T SL~ I~ I 1 1 I 
HESIL 2S< 147 147 66 36 30 
t~H~TINE 4 4 1 I 
11\DE 2C !C 10 5 2 3 
l~CCI\ESIE I~ 15 1 13 12 I JAFC~ 5 2 2 
ALSTFAL!E 17~ 15 163 42 3 39 
HLE 2~ ~ ~I 3~ 167 39 12 n n 1 
Al!.CL.I le< 5 15 164 45 1~ 3 40 (.LA55E I 427 4b 35 167 15 164 84 13 13 3 41 
rmMl~ 3~4 162 H 11 147 91 54 3 4 30 3!4 182 14 11 }H l~l 54 3 4 30 EJTRA CEE 781 228 4: 167 26 11 68 16 13 7 71 w·m~c Jt 4 16~ l ln 1U 6 3 d t n HI 228 it9 26 u 16 uf.ne~s 181 228 4i 167 26 )u 16 11 ~cM aH 4 2 1 2~~ 6 3 1 2 26 2~2 ~~ 169 27 )35 74 19 14 9 97 
_32020C fUt;CE 183c 11 6G 90 u 309 11 lU. .. 1.-n )9 m~!ei~x Hl 5 33 lOC 9 ztf 10 84. 182 21 13 10 3 9 HLE~.fft: H 6 l 2 4 ~4 5 3 3 16 IULIE tt 5 10 l 3 20 1 
HY.•UI\I 43 3 1 ~0 7 2 91 3 2 71 14 1 
~HHE~1s I t 2 2 ~ 5 1 1 
JHC~ I 1 l 1 
HLE H 3 I 30 7 3 93 3 2 71 14 3 
ILT.CL.I 1 6 I 2 2 
CLASSc 1 51 9 I 30 7 4 95 5 2 11 14 3 
EX!"A CEE 51 9 I 30 7 4 95 5 2 71 lit 3 
CEE+A:.SGC ~12 16 2< 105 19 I 38 670 18 23 223 326 80 
US GAll ~I 9 I 3C 7 4 95 5 2 11 14 3 
TCT.TIERS 51 9 1 30 1 4 95 5 2 .11 
31: 
3 
( E E ~ 1t 16 22 1C5 191 38 670 18 23 223 80 
~C~CE 423 25 23 [35 1n 42 765 23 25 294 340 83 
~.t03CC HHct 2CE~ 5€ 119 348 1544 692 23 36 99 534 
EELu.-LlJX ~21 9 1C7 4 101 60 2 28 3 27 
FtvS-BAS IS I IC 8 9 6 3 
HLE~.f.OC 18111 4919 64t 5€73 6673 4777 1343 216 1161 2035 
11 A liE 22~ 14tl 12 5 106 58 47 I 
FCY .-U~I e•• 6 t4 41 2 740 238 6 7.3 10 2 197 
SlEDE 34 15 19 7 3 4 
CHE~ARK I I 4 3 1 
~Ll>SE f ~f 129 I~ I 712 293 88 14 191 
~Lli<!LH t't5 
" 
632 9 202 1 200 1 
FlPJLGH 
" 
4 6 6 
IS PAGNt 11 11 5 5 
HL.~oES 1 ~~~ 221 24 24 
TC~ECGSL. lC ~g 3 3 H~GFIE ~c 29 29 
HU!A~IE 1 1 1 I 
HLGAI'IE I 1 1 1 
i!ATSU~IS 2C't 5 t~ IC5 ~ 27 272 z 105 126 10 29 
fEi<CL 1 1 
t EL E 23S~ 135 93 45 t55 1465 750 97 40 11 206 396 
ILl .CL.I ~ 1-: ~ t5 IC5 ? 38 277 2 105 126 10 34 
CLASSE l ZCCE 140 15E 15C 657 1503 1027 99 145 137 216 430 
l!ERSCL2 1 1 
CLA,:,E 2 1 1 
ElF.EST 32 323 58 58 
C LASSE '. !2 323 58 58 
PIRA CEE 2'i! 140 15€ !50 6';7 1826 1086 99 145 137 216 489 
CEE+A>SCC .<Ot't 5071 786 6104 36G 8318 5644 1403 312 1228 105 2596 
H S GA 11 Ul 140 I 58 150 i'51 1513 1031 99 145 137 216 434 
tL!.liHS '.1 313 55 55 
TC1.11Ei<S 2 S3 I4D 15€ l~C t>7 1826 lOSt 99 145 137 2lt 489 
( E ?0t4 5077 7ft 6104 36J 8318 5644 1<03 312 1228 105 259~ H~Dt 2351 5217 944 t:?.54 I C 17 10144 6HO 1502 457 P65 l21 3085 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs SchiOsael Ursprung 
Code EWG·CEE 
I 
FRANCE IIIELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine LUX EM B. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
"'"~11 FHS-etS ' 3 I 1 HLEM.FEC ~ I 2 2 I I 
HZA~BICl 
' 
2 I I 
I~CE I 1 3 Elli~ANIE ~ 4 3 
TIERS CU 1 3 4 4 1 3 
eH~i5hi 7 3 4 4 I 3 1 3 4 4 I 3 
CEEHSSCC t ~ 2 3 2 1 
ns GAlT 7 3 4 4 1 3 
ICl.TIERS 1 ~ 4 4 I 3 
C E E t ~ 2 3 2 1 
H~DE 13 3 ~ 6 7 1 2 4 
:20itl~ EELG.-LL~ I 1 
llFQ~IE ; 2 1 1 AliH~TINE 5 1 I 
HJ.CL.I 
' 
2 1 1 
CLASSE I ~ 2 1 1 JIERS CU 5 1 1 
UASSE 2 • 5 1 I OHA CEE ~ 2 5 2 1 1 ( EE+ASSCC 2 I I 1 
1F S GAll ~ 5 1 I ICJ.JIERS 5 I 1 
C E E i I 
~(~DE E 2 6 2 I 1 
32C~ 1~ FAYS-BAS I 1 3 3 
HLE~.fEC I I 
SLISSE I 1 I I 
HLE I 1 I I 
CLASSE I I 1 1 1 
EHRA CEE I I 1 I 
CEE+ASSOC I I 4 3 I 
lli S GAll I 1 I 1 
HT. TIERS I I 1 I 
C E E I 1 4 3 1 
~noe 
' 
1 I 5 ~ 2 
3<0itH HAhCC 2E! 12 5 2C7 61 271 13 53 147 58 
BELG.-LU~ 3~ 1 17 17 98 l7 2 60 19 
FAVS-EAS 19 11 t 2 30 12 16 2 
HLEM.FED 67 5 20 5 37 122 9 28 ~9 36 
llALIE 29 13 I 4 11 44 13 4 9 18 
HY.-~~1 4t 10 8 7 9 12 237 72 4 9 38 114 
CINE,.AiiK 16( 97 5C 3 I 9 142 78 53 ~ 1 7 
Sll SSE 7 t I 22 8 6 3 5 
HTRinE 2 2 
ESPAGNE IC 10 7 7 
lCHCOSL. I I 1 I 
H~GRIE 5 5 
EIATSUIS t I 1 ... 34 t 8 2'! 
UNADA 3 3 1• 1 
~AMAI,UE 491 lt36 56 256 219 31 
EUlU f 2 1 1 ISRHL 5 32 32 
II•CE 2c 20 12 12 
m~t~a!~ IS 10 4 4 L 15 8 8 
JIPOh 5 5 
hn SPEC t t 1 I 
AELE 213 107 H 10 10 22 403 158 63 15 41 126 
·u.~~f1 2!1 4 I 14 lt7 5 7 8 27 107 6E 10 11 36 450 163 70 15 49 153 
llERS L2 ~H 443 86 305 252 53 
CLASSE 2 ~2~ 443 86 305 252 53 
ELR.EST I I 6 I 5 
ALJ.CL.3 I~ 15 8 8 
CLASSE 3 rH 16 l't 9 5 OIRA CH 550 6E 10 lP 36 769 415 7C I~ 111 158 
pe+ASSOC li 3!: 30 39 14 237 115 565 51 61 113 227 113 
n GATT 1t< 550 te 10 98 36 756 415 70 15 103 153 
m:nm 15 15 13 8 5 111 550 H 10 113 36 769 415 7C 15 Ill 158 
CIVERS t t 1 1 
C E E 4315 30 39 14 237 115 565 51 61 113 271 113 
~CNDE 1218 580 113 24 350 151 1?35 466 132 128 338 271 
32C43C fliiHE ' 3 21 7 6 8 
efLG.-LU) i I 6 5 I 
FtvS-EIS 2 1 1 
HLEM.FEC 9 8 I 
IULIE 16 15 1 
~n.-~~~ • I I 106 6 2 37 61 OliEMARK I I I I 
ESFAGNE 20 16 
" tfR.foo.ESF I I 35 34 1 EUTSU~H 11 I 10 






CLASSE I 2 I 138 23 6 38 11 
llERS CL2 i I 35 34 I 
ClASSf < I 1 35 3lt 1 
DlRA CEE ~ I 2 I 173 57 6 39 11 m·mvc ~ I 3 54 28 9 2 7 8 ~ I 2 1 113 57 6 39 11 
TGT.TIERS ~ I 2 I 173 57 6 39 11 
~cM 4 I 3 54 28 9 2 7 8 e 1 3 1 3 <27 85 15 41 78 8 
32(51( ff-I~CE 440t 74~ 328 117? 2163 121t85 1684 853 3028 6920 
m~.:-e~~) 156t 579 324 441 222 4127 1169 1013 1228 712 173~ 305 51S 4CC 508 3808 595 1147 860 1?06 
HLEM.FEC lt~H 5063 251t 2891 5896 59645 18159 931tl 9455 22690 
IT HIE 48( 242 58 105 1? 1179 548 209 2C7 215 
~n.-u~I ~~51 1344 722 e12 1492 1021 15266 3352 1604 2304 45?8 3478 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes 1000 $ - Valeura Schlii-1 Ursprung Welle -
Code EWG-CEE 
I 
IIELG.-.1 NEDER- I DEUTBCH- I I I HLG. -~.I NEDER-1 DEUTICH- I Origlne. FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
l~LA~DE ~ 2 2 34 1 30 3 
H~vtGE 2 2 ll I 1 9 
SlEDE 31 1 13 4 b 7 86 3 11 15 9 28 
F IHANDE If 5 11 20 18 2 
CIH~A~K !:i E 4t 3~ 170 241 80 1747 147 51t 468 757 321 
SLI SSE 9115 1749 714 568 4451 1633 45844 9H8 3350 3199 19646 10271 
H lR 1C~E 28 I 2 4 21 lt3 2 10 16 15 
HHUGH 1~ 6 1 3 4 47 24 I 5 17 
ESPAG~E <!56 27 51 2Z 87 63 b64 88 BB 49 169 270 
HLGCSLH 18 18 19 1 3 15 
CHCE 1 I 5 5 
t..~<.s.~. 8( 21 t 53 132 36 11 79 
HL.H.EST ~~0 150 54 326 458 125 75 258 
H LCGNE 444 11 11 11 ?0 325 605 25 20 91 20 449 
lC~cCLSL. 439 29 122 58 230 636 50 Ill Bit 391 
~UMAI<IE 1~ 2~ 35 1 14 79 26 27 3 23 
HLGAf.H 1 1 
EOPlE 4 4 10 10 
.Hll I 1 2 2 
EUlSU~IS 2GG2 494 38! 284 455 381t 5157 1111 1120 424 1251 1251 
U~AOA ~ 3 5 1 29 I 11 13 4 
CllUd lE 1 1 1 1 
HESIL 3 1 7 
C~ Ill I 1 3 3 
fCLI~IE 2 2 
H~IE I 1 6 6 
IPH I 1 8 8 
noe 9<1 2 <15 l5 30 211 10 1 37 89 74 
~HAYSIA 4 4 10 10 
CHHoR.F ~5 31 64 142 66 76 
JHC~ 2061 17 195 93 1486 270 3627 30 536 202 2050 809 
HSHAllE 141 3 140 4 519 10 2 I lt89 17 
WE~Mc 2 2 10 10 1 1 
SHREl 121 127 356 356 
HLE 15217 3146 1490 1619 6196 2766 63044 12904 5043 6002 21t965 14130 
ALT.CL.l 4~1~ 541 637 410 2173 753 10074 1241 1746 71tl 3975 2371 
CLASSE I 1 ~ 131 3687 2127 2G29 8~69 3519 73118 lit 145 67B9 671t1 2B940 16501 
EHA I 1 2 2 
llERS CU 104 3 4 26 40 31 254 lit ll 38 107 Bit 
UASSE 2 10! 3 4 2t 40 32 256 14 11 3B 107 B6 
Eli<.EST 15ft 32 219 341 79 895 1911 61 238 3B3 107 112l 
Hl.CL.3 ~! 31 fit 142 66 76 
CLASSE 3 16H 32 250 405 19 B95 2053 61 304 459 107 ~m~ OlRA CH i14S1 3722 2381 2460 8488 41t46 75427 ~~m 7104 7240 29154 CEE+A!>SOC 2'i! ~~ 6189 3B3f 3H9 2CB8 B790 Bl246 123B1 11533 5331 31530 
l~S GAll 20710 3701 2111 2250 E486 ltl02 74557 141B3 6870 6947 29143 l71tllt 
HT.TIERS 785 21 210 2C9 2 31t3 B63 37 231t 288 11 293 
Hl.l!ERS ~149! 3722 23Bl 2459 6486 4445 75420 14220 7104 7235 29154 17707 
rl VE~S 129 2 127 367 10 356 1 
C E E 2455C 61B9 3836 364B 2C88 87B9 81239 20H1 12381 11528 5331 31528 
~(~DE 4tl7f 9913 6217 6235 10576 13235 157033 34701 194B5 19121t 344B5 4923B 
~2C!2( FJ;~~CE ,, 2 2 24 5 67 3 3 39 22 
eELG.-LU) 1~i B 57 50 26 481 16 97 246 122 
FAH-BAS 
" 
28 20 4 1 B2 39 2B 12 3 
HLEM.FEC c;9~ 190 ~s 177 530 3403 698 215 447 2043 
ITALIE e e 54 4 30 226 1B6 10 30 
~o.-u~I 143 1 4 15 8 115 307 3 8 14 20 262 
SUDE 1 1 [ Hf~A~K H 37 11 40 2 221t 95 31 91 1 
SliSSc tl~ 276 26 11? 137 3222 1542 151 1030 lt99 Hli<ICH 3 1 7 
m~ml. 1 1 I 1 4 lt 
ElHSlJHS 22E 43 1 IC<i 64 16 540 136 3 112 21t0 49 
JHC~ 2 2 7 1 
HLE 841 314 4 52 223 254 3761 1E40 8 197 114B 768 
AlT.CL.l 230 43 ! lOit 64 18 548 136 3 112 240 57 CLASSE 1 1Cl1 357 156 287 272 4309 1776 11 309 13BB 825 
ElR.EST I 1 4 lt 
CLASSE 3 I 1 4 4 
EXl~A CEE IC7E 358 . 156 2B7 272 4313 1780 11 309 l3BB B25 
~w~m' 131C 2BO 124 266 78 562 4259 939 256 577 297 2190 1078 358 ~ 156 287 272 lt313 17BO 11 309 1388 825 HT. TIERS ICH 358 !56 287 272 4313 1180 11 309 13BB 825 
~cM 1310 2BO 124 266 78 562 4259 939 256 577 297 ~m 238E 638 129 422 365 B31t B572 2719 267 886 16B5 
32C~3C F~HCE 4 2 2 9 1 3 5 
EELG.-LU) 12B 34 6 17 11 ltlB 121 22 240 35 
FHS-8AS 1? 5 1 7 71 23 36 12 
HLEM.FH t< 3 3? 21 5 106 13 51 20 22 
IUliE 2 2 1 7 
HY.-~~1 141 52 I 3 5t 29 366 125 2 9 140 90 
SLECE 1 1 
!Ll5SE 2C I 18 1 360 3 337 20 
ElH SU~l S fG 16 q 4 ?9 2 249 50 30 24 138 1 
HLE 161 52 1 4 74 30 727 125 2 12 lt78 110 
~llotlol H 16 s 4 29 2 249 50 30 24 13B 1 (LASSE I ~ 21 6B 1C B 10 3 32 976 175 32 36 616 117 
D IRA CEE ~21 68 10 8 103 32 976 175 32 36 616 117 
CH+ASSCC ;;c~ 42 34 27 BB 18 611 157 BB 42 262 62 
H5 GATT <21 68 10 8 1C 3 32 976 175 32 36 616 117 
lCT.TIERS 221 6B 10 B 101 32 S76 175 32 36 616 117 
C E E 2C~ 42 34 27 88 1B 611 157 88 42 262 62 
MC~Dt 43C 110 44 35 191 50 15B7 332 120 7B B78 179 
32C 54( FRHCE 264 32 46 40 146 lt48 lt4 76 B3 21t5 
EELG.-LUJ e2 32 25 3 2 69 13 47 7 2 
F~YS-BH H:£ 13 42 33 74 370 40 104 91 135 
HLEM.FEC 3•ee 1421 371 514 1060 8024 3703 895 1124 2302 
IT AL I E 15£ 76 2 75 246 119 11 1 115 
HY.-U~I no 29 2~ 139 4 33 455 95 34 230 10 86 
5lEDE 1 1 2 2 
HIS SE 233~ 404 71 214 12H 370 6485 1149 150 836 3108 1242 
~llRICH 1 1 
ESfAGNE 4 l 3 21 B 19 
ALL.M.ESl I 1 7 2 
lCHCCSl. 1 I 
~UGHE t 1 5 9 1 8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
ElHSl~l' 24~ 85 2( I , 7 112 7B 3 ~15 '4 9 >t 289 
JtFC~ 14G 1 22 59 67 264 2 17 9' !0 127 
~OG KC ~G I I 2 2 
tLSTI<AllE 2 
' 
HLE 25H 433 St )':3 12.10 404 t<94 ~ 1244 184 IGH :q ld LP·l 
nl.CL.l 3>S 87 42 to , I 182 1076 4?5 7l 104 46 4Y"l 
CLA55E l lSI4 520 i3E 4\? 1 ~c 1 586 bCIY I66S 2 55 1170 3164 1761 
1IE«5 CL2 I 1 2 ' CLASS E 2 I I 2 2 
EU<.E51 1 1 1 5 12 I I 2 q 
LlASSE 3 1 1 I 5 1Z I 1 2 A 
EnRA CEE 2~12 521 138 415 l ~\) 7 591 8033 1t7C 256 1174 3164 1769 
CEE+ASSCC 4034 1542 4-=2 te1 1'>1 12d? 9157 1875 10 54 1248 ~96 2684 
1J<5 GAll 2'U5 520 138 414 13C 7 586 8G22 1t69 2'56 1172 311'4 1761 
HI. TIERS 1 1 1 5 11 1 2 A 
JCl.TlERS 2n2 !:21 13E 415 l.,C 1 591 "031 I C7C ?56 1174 3164 1769 
c E E 4034 1542 452 tC7 l'>l 1282 9157 1875 1054 124fl 296 2664 
~UDl 1CCt 20t3 59( LC22 1458 1873 17190 5545 1310 l422 1'60 445~ 
~ 2C 55 C FHS-EAS I I 
~ c ~ .-u~ 1 I I 
~HE 1 I 
CLASSE I I I 
DTI<A CEE 1 1 
C E E+AS SH I 1 
H S GATT I 1 
TU.TIER5 1 1 
c E E I I 
~UDE ? 2 
-': Z06C C H~~Ct 12'i ~ ., 92 23 141 3 7 125 6 
BELG.·LUX H 13 3b <; 8 94 18 54 10 12 
FHS·f~S 3~ 8 21 y I 47 8 23 14 2 
HLE~.FEC 5Ct 160 67 2CC 79 521 172 t8 157 124 
ITA Lit 3 1 I l 
HY.-L~l fl 6 2 11 I 41 127 lb 2 17 I 91 
5LEDE IC 4 6 11 3 10 
f IHANCE I 1 2 2 
CD~EMARK If 16 39 39 
HIS SE 2! 10 15 84 I 10 73 
~lTRlCH ~ l 3 5 2 3 
l.R.s.s. I I 
TCHCCSL. 1 I I 1 
flATSU~IS ~f 4 28 14 10 134 32 29 2 30 41 
! D~ADA ~ 4 4 4 
~Elf 116 6 2 15 18 75 268 17 2 20 23 206 
~ll.Clol u 4 28 19 10 140 32 2'1 2 36 41 
CLASSE I !11 10 30 15 H 85 lt08 ~'I 31 22 59 247 EI>R.EST I I 2 2 
emlsEE~ I I 2 2 ~~r·siol pt 10 30 15 3a 85 410 ~9 31 22 61 247 40 181 CJ3 245 110 lll 806 199 94 219 !50 144 ~ GAll ne 10 3() 15 38 85 409 49 31 22 60 247 
~h:mn m tO 3t ,..A 
1 
15 38 85 49 3l 22 .~6 247 c e e 181 'i3 H~ m p• .m 199 94 21<1 144 ~Cl> DE Hf 191 123 260 96 21t8 125 21t1 211 391 
32C71C FRANCE 124 108 16 l't3 61 8? 
HLG.-LtJ~ I 1 z 2 
~m;;~t~c I 1 1 sl lCJ~ 128 11 75 18 
11ALIE . ~ 3 3 
FCY.-U~I ~i 1 20 7 I 6 
SLISSE < 2 I 1 flHSUNIS ~ it 6 5 1 
~ELE n 1 n 8 I 1 
All.CL.l ~ 4 b 5 I 
CLASSE I 21 5 22 14 f 8 
m~MH 27 5 22 14 6 B 3lE 130 Ill 87 224 EO 64 100 
lR~ GATT 27 5 22 14 6 >I 
ICT.T!ERS 27 5 ?2 14 6 8 
( E E 32e 130 111 87 ?24 60 64 lOO 
~noe 3~! 135 Ill 109 238 H M 108 
3 2C 7 2 C ~LLEM.FEC 641 288 353 110 50 bO 
H ~.-U~I 2 2 
Fl~LANCE 1 I 
lCHCCSL. ~2E 40 2d~ 105 46 4 30 12 
ETAJSU~IS I 1 3 3 
Hlt ! 2 HT.CL.I I 4 I 3 CLAS5E 1 3 4 I 3 
El~.tST <2€ 40 Z!lJ 105 46 4 30 I? 
CLASSE 3 42€ 40 28' !05 46 4 30 12 
HlRA CEE 431 40 263 108 50 4 31 1~ 
CH+ASSOC t41 288 353 110 50 t,n 
lliS GATT 4~1 40 ?~1 108 50 4 31 15 
lCJ.llERS ~.31 40 20 l 108 50 4 ~1 15 
c E < HI 288 353 110 ~0 60 
~(~OE 1072 328 2a1 461 160 54 31 75 
32(73( FPA~CE 4~7 122 5 30 b 62 72 22 41 9 
eHG .-L~X H 63 2 I 9 8 I 
HYS·8~S 2231 784 I 032 418 3 339 97 187 53 2 
AlLH.FH 1168~ 9546 14U f~l 106 1~57 1302 200 119 16 
ITALic 1~1 141 17 17 
HY.-U~l l I 2 2 
SLEDE 1~ J<. ~ I I 
ESFAGNE 4C 40 4 4 
ALL.~.ESI ~22 442 dO 49 42 7 
FCLCG~E lt~ ~~ 120 18 5 
" lC~EtCSL • ~3~~ 775 101 2~3 39f 1620 334 79 1C 24 44 117 
ETATSu~l S I I 
CH~E. R. f 16f4 1 ~e 7~ P~l I C 0 181 17 F 147 11 
~(~ SPEC 12 I< 1 I 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites 1000$ SchiUssel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE J BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~ E C ~ f l '41 441 4f 4f 
Pt lt 1 ~ 1 14 4 ~ l 
tll.LL.1 ~~ 40 ., ~ tt~5::,t I 40 I I'• 9 3 1 
tl k. t, 1 4C~ ~ ld7 !Cl ~ EE ~ 9t: 20?0 401 12l 10 24 44 197 
~Ll.CL.3 1ct4 158 75 l:JJ1 lOO 183 l1 8 147 !I 
llt.SSE 
' 
:t Et 1217 2~S 3f 3 1727 2120 584 121 27 n 191 208 
E.) I KA CEl ~1-41 1< 57 260 3f3 1 741 2120 59> 12b '0 '1 192 208 
Ul+PSSCC 1413( 10534 25H t3f 126 172 2094 1424 409 120 94 47 
H> G•Tl 3~:: EIS 1C2 286 41 ) 1940 361 84 11 29 45 190 
tll.TIERS dEl 442 1 ~E 75 13 "~1 \80 2~? 42 17 a 147 18 
HT,IIHS 5H1 1257 26C 30 1741 2120 593 126 30 37 192 208 [I '-ER,) 4~! 4~~ 47 47 
c E E 14 t 3C 10534 2 51 c £:38 Pt 17? ?094 1424 4C9 1?0 ~4 47 
,_.Lf\Ol_ 2C E24 11791 3213 1001 £4tJ7 '2 l2 2734 !550 486 \57 286 255 
?2C74C HnCc 12 2 2 ~ 2;;22 :? 2 3 {":''-):~ 31 5 744 9153 1526 3228 37 
etLG.-LuX 3t" 162 ?6E7 f: '.~ \6?8 63 1156 409 fiYS-E~S 25~( 1 ~c .: 43: I 1191 t8 1121 2 
tlltfi.Fi:C lC ~ l:2 3?73 \440 5tC7 42 4b88 1590 ne .1588 32 
!lAL!t 7f! E ?? /6~ 346 \0 336 




fi~L•~CE 2:1< ~26 1 Ct- j 102e 115 853 
[Jf\E~f-lt<K 3S ,, 4f 48 
~l I ~SE ;c )i I 19 15 4 
~llk!LrE 2 2 
E:T.C.TSutd S lUi ~91 225 119.{: 4 24 741 ?19 58 ~30 6 28 
U~AC4 1 ~40 <50 4SC 551 355 \96 
HfG~ 1H 5t 1 1~5 ?80 ?16 64 
l'tli: 71H 3350 S71 22C7 ti.CJ 3 2885 1254 3'17 '119 308 7 
tll.CL.I 12Ct lo02 11 ~ 1773 UY 2 24 2600 890 254 569 859 28 
CLASSE I 1:!; 72 5152 ItS< 3SEC ~'I 21 5485 7144 t 51 1488 1\67 35 
OL<A CEE 1? 3 7~ 5152 16'12 3S BC ~n 27 5485 2144 651 1488 1167 35 
CEE+ASS~C 2SH4 3435 3812 11140 I t 5 ~ \24 13797 lt53 16'19 5280 5094 71 
HS GATT 13372 5152 \6>2 3<;8C 5?1 27 5485 7144 651 1488 1167 35 
llT.T!EHS 133 7~ 5152 16S2 3SSC 5.21 27 5485 2144 t~l 1488 11H 35 
( E E 2<;tt~ 3435 3812 11f4C 1 t 5 -~ 124 13797 1653 1699 5280 5094 11 
H~ul '303l 8587 5~C~ J 56 zc I 174 !51 \9282 1191 7l50 6768 6261 106 
~.t:Cl~; ff<tf\CL 2S4 36 .?40 18 269 21 ?24 !8 
~tlC.-lcX 141 11 34 ?lf3 284 735 11 35 391 298 
Ft"t~-b~S 447 30 q Hl 269 4\8 28 18 125 247 
tllH.FEl 11! 25 -:7 1!3 192 23 3 32 \34 
H 1.-L~I 25? 12C z'i 32 74 212 92 24 31 65 
~l .. ECE l 1 ESFA(:,J\t_ ~ 4 4 
flLCGi~oE ; 2 2 2 
l TAT SL.,I\ I~ l':L 
' 
21 2 114 280 12 35 4 229 
{I~AC~ 1 I I l 
Allt 2;L 12G 27 ?~ l 74 21£ 92 24 31 65 
tll.CL.l !Of 9 21 ~ 115 ?€5 12 v; 4 4 230 ll~o~S!::E: I q, 129 ~4 37 189 497 \04 59 35 4 295 
EL>.OT 
' 
2 2 2 
ClASSt: 2 2 2 i 
DTH Ctf ~1~ l2C. 54 37 
' 
\9\ 499 104 59 '5 4 297 
Ctt+.A~~c;:: l~U: fh ~l 71 ti:l~ 684 1614 62 48 67 740 697 
Tfo G/11 'l• 129 ~4 '1 191 499 \04 ~9 '5 4 297 
1 C 1. T lt: f<. ~ ~ 14 l2G 54 37 j 191 499 \04 59 15 4 297 
( t l l5U 66 ot ll f·t.H 684 1614 f2 48 ~7 740 697 
t-r ~JE 1 sec 195 IIC !CB tS., 675 <111 166 107 107 744 994 
:: 2(" ~ ff..tf\Lt 34 I 24 4 32 3 27 2 
ElLG.-lL> 13~ 1 54 24 58 122 2 36 36 48 
Ft'r:::-r~s ~l~ ., 1?8 4"1 318 425 3 104 29 289 'LLH .F cl 10 ~' e3 203 467 10 240 49 1£>8 !Hlll 9 5 5 
~CI.-L~1 cc~ 241 12t 0 I 260 441 142 85 38 2 174 
t\U<vEGF. I I 1 I 
~LECE 3 3 
U'E~•RK 
45( ? 1 I 1 E:lATSLf\1~ 212 2( 19 71 128 475 !09 \9 45 39 263 
JIFC~ I I 13 13 
Ill' t s; 241 121 t) 1 261 446 145 €6 39 2 174 ALT.CL-1 £s 51 212 2( 19 71 129 488 \09 \9 45 39 276 
tlASSE I 11« 453 147 82 72 390 934 ~54 105 84 41 450 
t)' Tr<A CCE 1144 453 141 82 17 390 <;14 254 105 84 41 450 
CEt:+/l~SL( llCi 27 1 se 1:?7 lOt 643 1051 20 147 85 92 507 
1"' s Gi> TT Jlq 453 147 E? 7 2 390 934 254 105 84 41 450 
lll,TJCj,S 114~ 453 !47 82 l? ~90 934 254 105 84 41 450 
c E t 11C1 27 lSE 137 \0 2 643 1051 20 347 85 92 507 
~C ~CE 2£ 51 480 34~ 219 17 4 1033 1<;85 ~74 452 169 133 957 
3LC?71 H1~CO I 1 1 I 
E ElG .-L U > I I 2 2 
tlU~.FtC ~ 1L 10 4C7 55 25 9 6 1 n 
M~VECE ? 21C 2 i10 28 28 
~l [Of:. 2~ 5 20 2 2 
~t Lt 229~ 5 229C 30 30 
Cl>>>E I 22C..! 5 2?<;C 30 30 
£)1R/l ( E f 2 29 ~ t6 229C 30 30 lEE+A>SCC 4 7< 4C1 I 56 28 9 6 2 11 
lf.S Udl 2 2~~ 5 2290 30 30 
HI. TIERS <JS5 5 nsc 30 30 
( E £ 4 74 10 4C7 l 56 28 9 6 ? \I 
•L ~or 27tc; 15 26<;7 I 56 58 9 36 2 I! 
3 LC 7 7C. FF-.~1\([ 1"62 t~ !CS5 'il 233 1987 t9 745 39\ 782 
2tlG.-lLX 37? J.j l ~ 4 24 122 294 I\ 119 67 11 
F t vs-os 2829 62 lt 64 lC<t·:f 54 1082 45 551 424 62 
lllE~.HE 395t 902 1~? !1<4 1538 5124 1040 554 1108 242? 
!TAL![ 2<; 2d 1 30 29 I 
f(Y.-L~1 E~~ "l2"l 1~2 14C 2Z2 59 2365 519 138 76C 65\ 297 
SLHH- I I 2 I I 
Ctt-t~Pt<K 91 82 6 8 151 I 1~4 !3 
' SL "SE }'l~ '5 19 7 I' 53 164 33 20 4 66 41




EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FCI< T~OL I I 
E~F~G~E IH 120 2 10 5 46 32 2 5 7 
Tl~ 'UH • 2 
I I 
Hl.~.ESl 4E 1 47 lt7 l 46 
FUCG~E 2C I 2 17 12 12 
l(HCUSL. 4~ 24 10 15 7 2 I 4 
H~GRIE 7( H 10 5 4 I 
~HlSl;~IS 3~E 18 12 37 114 175 966 65 42 155 299 405 
UloAOA 3~ '9 6 6 
I ~DE 125 100 25 35 28 7 
J~PON 12 71 1 109 1 106 2 
~HE 11 ~ l 355 111 2~ I 2~5 120 2688 553 158 899 737 341 
HT.CL.1 6Cf 138 12 41 I~ 5 220 1128 98 42 158 410 420 
Cl~SSE I 1738 491 18~ 272 450 340 3816 f51 200 1C57 1147 761 
TIERS CL< 125 100 25 35 28 7 
CLASSE < 12~ 100 25 35 28 7 
~LR.ESl 1€1 2~ 71 12 79 71 2 6 I 62 
CLASSE 3 187 25 71 12 19 71 2 6 1 62 
f)JRA CEE 2C~C 593 2ce H3 487 419 3922 t79 202 106' 1155 823 
CH+ASSOC H71 1005 2079 2415 1725 1947 8518 1125 1174 1~93 883 3343 
HS GHT 1~3( 593 2C8 280 H7 372 3869 t79 202 1C57 1154 771 
HT.TIERS 118 fl 10 47 52 5 I 46 
lCT.TIERS 2048 593 2C8 341 487 419 3921 f79 202 1Cf2 1155 823 
C E E e66~ 1005 2079 2H3 1715 1947 8517 1125 m~ 1992 883 3343 ~C ~DE IC119 1598 22E7 2756 1712 2166 12439 1804 3055 20~8 4166 
~ 20 78 c H•NtE 1H t2 I 84 31 !54 57 2 78 17 
fElG.·LU) 21t~8 470 703 754 511 1985 402 49C 779 314 
PAYS·BH 221t 16 30 94 84 236 20 21 118 77 
HLE~.fft 44~ 272 119 9C 293 1102 H2 231 94 405 
IHLIE H 33 f8l 53 52 I HY.-UM 31t59 287 9tl 814 710 2091, 225 lt36 488 467 478 
SlEOE 2 2 
FIHA~OE 2 2 1 I 
ONEMARK lE 8 2 5 3 25 11 2 7 5 
~ll S SE ~1t 91 5 299 81 730 171 4 346 209 
~lTR ICH 1 1 3 3 
ETATSL~IS 138( 173 17~ 164 765 104 897 160 109 99 424 105 
HLE 39~~ 386 9H 8lt 'In 794 2854 409 440 lt90 823 692 
-UT .CL.! n82 ~13 174 166 765 104 898 160 109 lOO 424 105 CLASSE I ~j~~ 59 !HO ~82 17 57 898 3752 ~69 549 590 1247 797 EURA CEE 559 1140 982 1757 898 3752 569 54'1 590 1247 797 
CEE+ASSOC 3~4E 791 HI 794 9~3 919 3530 81t6 309 586 976 813 
mJms m~ 559 1140 982 1757 898 3752 569 549 590 1247 797 559 llltO 982 1757 898 3752 569 549 590 1247 791 
C E E 364E 791 
.m 794 933 919 3530 846 309 586 976 813 HhOE 8984 1350 1776 2f90 1817 7282 1415 858 1176 2221 1610 
3 2C 79C FRANCE 15E 157 I 272 265 1 
EELG.-LU) t 4 2 9 7 2 
PHS·e•s 227 36 57 ll? 22 4153 11~~ 281 2561 !53 HLE~.FEC 31 9 I 27 301 9 75 162 
ITALIE I 1 7 4 3 
HY.-Uhl se 1 46 ll 268 9 3 7 205 44 
SLISSE I I 23 4 7 1 7 4 
ETATSU~IS 119 14 3 2 t2 38 2456 167 3 20 1050 1216 
SHVADCR 1 I 
JHCN 7 1 3 3 47 4 13 lO 
HSTRALIE 2 2 
~.ZELAhOE 1 1 
AElE 59 I I 46 11 291 13 lC 8 212 ltB 
AHl~~E 1 t tU l't 3 3 65 41 2506 167 3 27 1063 1246 18~ 14 4 4 Ill 52 2797 180 n 35 1275 1294 
Tl ERS Cl2 1 1 
CLASSE :1 I 1 
EXTRA CEE 18! 14 4 4 111 52 2798 180 lJ 36 1275 1294 
CH+ASSOC •2~ 46 58 161 112 52 4742 1211 290 350 ?56! 3?4 
m.VHAs 
18~ 14 4 4 111 52 2797 180 13 35 1275 1294 
1 I 
TCT. TIERS If! lit 4 4 Ill 52 2798 180 13 3f 1275 1291t 
C E E ~29 lt6 58 161 ll2 52 4742 1217 290 350 2561 324 
~C~OE 114 60 tl 165 221 101t 7540 1~97 303 386 1836 1618 
~~081( HA~CE 42E 79 2t 171 152 841 90 59 398 l94 
E ELG.·LU 122 3 11 61 41 151 9 31 22 89 
FtvS-BAS 131 16 52 ~19 350 1289 52 62 41t1 734 
HLEM.FEC IC7C 488 1!3 162 267 2416 425 175 ~93 142l 
ITALIE 4:1 24 I 17 76 30 4 42 
~(Y.·Uhl 401 71 t ~7 98 169 1009 152 12 167 341 337 
SlEOE t 
" 
I I 8 4 3 1 
HIS SE 4 I I I 1 
H TRIC~E 3 3 1 t ? 
nm~~~s 4 4 6 6 91t 27 27 14 19 7 31t6 155 52 35 64 40 
JHON I 1 3 2 I 
H~ SPEC I I 2 2 
AElE 416 71 10 58 98 173 1024 153 16 111 343 141 
•ux~~e 1 1 ~9 27 27 15 19 11 355 !55 52 37 65 46 ~1!: 104 37 73 117 184 1379 ~08 68 208 408 l87 
BTRA CEE 515 1C4 37 73 117 184 137'1 308 68 208 408 187 
CEE+ASSCC 2399 531 281, 206 568 810 4773 ~16 327 487 903 2540 
ns GATT ~1'! 104 37 73 117 184 1379 308 68 208 408 >87 
TCT • TIERS 515 104 37 13 117 184 1379 308 68 208 408 387 
~IVERS I 1 2 2 
c E E 239~ 531 284 2Cf 568 810 4773 516 327 ~87 903 251t0 
HhDE 2915 635 322 279 68~ 994 6154 824 397 695 Ill t 2927 
"2CE3C HANCE 27! se f Ill 76 409 72 7 221 103 
BELG.·LUX 3118 1941 81 ~ HO 57 1019 634 263 105 17 
FHS·fAS .C 1S12 l't2 1<1 t590 1311'1 6713 62 49 2677 3925 
HLE~.FEC 20~4 1082 Ht 236 70 7'19 ~qJ 259 l16 31 
ITALIE "1~ 74 1 2 336 122 ?6 7 5 84 
HY.-L~I ~C4 692 48 97 11 56 537 260 79 liO 23 6~ 
SLEOE tO IC 3 3 
Sll S St 11 8 3 4 1 I ALTi<1nE ze 5 20 3 88 12 1 65. 9 
HL.~.EST 1 l 
fllGAHE 2C <C 5 5 
EUTSLhiS 7t 7 I 7 2 61 227 21 10 51 145 
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Jahr ·1970 • Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000Kg Schliissel Ursprung - - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA I IBELG.-.1 NEDER-1 DEUTSC~ I TDC Origine. WXEMB. LAND LAND(BR) EWG- CEE FRANCE WXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
JIFC~ 12 12 5 5 
H~G KChG I I 
AEL E 'i ~ ~ 697 4B 115 34 59 02 212 80 117 89 14 
AlT.CL.l 9( 7 1 7 2 B 232 21 10 51 150 (LASSE I IC4 3 704 4S 122 16 132 864 293 80 127 140 224 
llfRS CU 1 I CUSSE ;;: I 1 
ELR.ESl 21 21 5 5 
CLASSE " 21 21 5 5 W~MM 2mt 704 4S 14' '7 132 869 29J 80 132 140 224 3239 86E lt59 9347 13317 9062 1115 387 391 3093 4076 
11< S GA 1T 10<4 704 4<; 122 H 132 864 293 80 127 140 224 
Hl.TlERS 21 21 5 5 
lCT.l!HS ICE~ 704 4S 14~ 37 132 869 293 80 132 3A~g ,.m C E E 2763C 3239 868 1059 9347 13317 9062 1115 387 391 H~OE 2ffli! 3943 S17 12C2 S384 13449 9931 1408 467 523 3233 4300 
?2CE~C FU~CE I~ 15 99 1 60 38 EELG.-LU~ I I 2 1 1 FA~ S-eAS 6~ 37 4 n 165 111 6 42 6 HLE~ofEC f74 533 te 28 45 936 786 62 32 56 
IULIE 4 1 2 I 165 106 5 33 21 H ~.-U~I 14 1 I I ll 33 4 11 q 1 8 CA~E~ARK I 1 
SLISSt I I 
ESFAG~E 1 I ElAlSU~IS £3 5 1 14 3 2073 U58 5 562 148 
JHGN q 9 
HLE 15 2 1 I 11 34 5 11 9 1 8 All.CL.1 23 5 1 14 3 2083 U59 5 562 157 
CUSSt 1 38 7 1 I 15 14 2117 1364 16 9 563 165 DlRA CEE '8 7 I 1 15 14 2117 1364 16 9 563 165 CEE+ASSCC 757 571 12 31 2~ 60 1367 1004 H 66 123 lOO 
HS GATl 38 1 1 1 15 14 2117 1364 16 q 563 165 1Cl.l!ERS 38 7 I 1 15 14 2117 1364 16 9 563 165 
C E E 157 571 12 31 7l 60 1367 1004 74 66 123 lOO ~C~UE i9! 578 13 32 3d 74 3484 2368 90 75 686 265 
32C87C F~A~CE SH 37 411 91 457 293 15 34 57 187 
8ELG.-LU~ IUE 17 28 1o 1607 452 8 7 4 433 
FA-S-EAS 2010 83 1354 324 249 627 4~~ 390 136 58 HLEM.FH 8301 2180 1138 237~ 2610 1933 373 539 528 
IHLIE lJ~ 58 1 75 l3 9 1 3 H~.-~~1 ~~~ 42 If Ill 12 373 138 8 6 47 8 69 SLEDE 13 2 11 4 2 2 SLI S SE fi 1 14 18 29 n 1 4 8 IL T~ ICH ~ 1 4 4 19 1 1 6 11 HL.M.ES1 5 4 4 lCHCCSlo 4S9 2 491 17 2 75 ElHSU~I S 839 555 23 f1 !55 39 885 165 62 232 399 27 
tLSTRHIE s s 2 2 
HLE oe 43 17 '~I 34 417 114 9 7 54 lit 90 All.Clol E48 555 23 155 39 887 165 62 231t 399 27 
CLASSE 1 14st 598 4C 203 189 456 1061 114 69 288 
"H 117 ElF.EST 504 1 4S7 81 6 
em~5hf !Clt 7 497 81 6 75 !99C 598 4C 21C 686 456 1142 174 69 294 U8 117 
CEE+ASSOC 13 !CS 2338 2530 2812 50 a 4923 3318 553 779 580 200 1206 11' S GAll 1 'iBi 598 40 205 686 456 1138 174 ~9 290 488 117 H1.TIERS 5 4 4 1(1. TIEPS 1<;9t 598 40 HO t86 456 1H2 174 69 294 488 117 
c E E nm 2338 2530 2812 506 4923 3318 553 779 580 200 1206 H~OE 2936 257C 3022 1192 5379 4460 727 848 874 688 1323 
2 2C~l C HA~CE 2 2 EELG.-LL) ;;: 2 4 4 
fAYS-BAS 4 2 2 33 2 3 17 11 tLLE~.FH 20 10 10 35 15 1 1 18 
ITA LIE 3 3 HY.-L~I 3 2 1 
~CRVEGE 1 1 
SLISSE I I 2 1 1 L.~.s.s. t t 97 97 
.~ARCC I 1 41 38 2 1 
EIATSLNIS 57 24 1 18 14 795 373 7 23? 183 
JAFO~ t 2 4 31 18 13 
HLE I 1 6 1 1 2 2 
AlloCL o1 f3 24 3 18 18 826 373 25 232 196 CLASSE 1 ~4 24 3 18 19 832 374 1 25 234 198 
J~lA~§~ 2 I 1 41 38 2 1 1 I 41 38 2 1 
EL~oEST , t 6 97 97 ClASSE t t '17 97 E~1RA CEE 71 25 9 18 19 970 412 1 122 236 199 CEE+ASSCC n n :i 12 118 62 4 1 19 32 li<S GAIT 14 24 3 18 19 832 374 1 25 234 198 H1.TIERS t t 97 97 
lCl.llHS 7C 24 <; 18 19 929 374 I 122 234 198 
C E E 2t 12 2 12 77 24 4 1 17 31 ~UUE S1 37 2 9 18 31 1047 436 5 123 25~ no 
"2096( HAHt S894 3f47 11C6 2352 2789 7540 2504 931 1944 2161 
EELG.-LL~ 172~0 9872 4q8! 18H 514 12396 5100 4141 2049 506 fAY S-EAS 319~1 9291 70EI 14413 1178 25156 7157 5486 11420 1093 HLE~.FEC 348SE 13465 1112 ec;~:! 4728 32115 10744 8262 8255 4854 11ALIE et< 483 84 126 119 821 437 117 140 127 FO.-u~I !e2~ 797 9'!:( 2Ct4 1283 no 5478 852 636 2014 1281 695 
IHA~DE t 1 4 I 5 1 3 1 ~CRVEGE 18~ lt 128 13 !3~3 791 9 1609 76 17 780 671 5 
SlEGE 1423 371 4e 84 848 74 754 146 19 95 415 59 
Fl~LA~CE l< 5 2 5 16 1 8 1 6 UH~~i<K 3484 1116 ~1 ~Et 1217 48 2494 762 40 ~80 961 51 
SLI S~E !<H 243 ., 241 148 176 1685 290 60 ?10 952 173 
HHICHE ~8~ 2 -2 t 281 8'1 395 4 2 8 ~12 69 fCHUGAL 3 2 2 
ESF~CM 31 H 14 27 14 11 
(J eRAL U~ I~ 15 14 14 
~ALTE 2 2 2 2 
HLGCSU~ 23 t 4 13 11 5 l 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchlUssel Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
L.F..s.s. I I 2 2 
Hl.M.ESl I~ It I 8 7 1 




HH~IE 2E ?8 I> I~ 
tFR.~.ESF 1 1 I I 
lOP!~ < 2 1 I 
LI6EPU 1 1 1 1 
F.AH.SUC 17 17 2 2 
EUTSU~IS 728~ 1253 1 §~ 715 350~ 1056 10259 2307 964 G!O 4422 1656 (A~AOA tl 7 
' ' 
44 5 11 4 1 1 
FEHL I 1 
EHSIL ~ 4 ] 3 
ISUH l~C )50 1~5 135 
FAKISIA~ 1 I 1 I 
IHE I 1 
SI ~GAFCUP 13 I~ I' 13 
HlllffH f (, 5 5 
HINE,R.f 1 7 
, 3 
"Af(~ !Cl~ 1008 , I ? 4 In? 1097 ' ?~ 5 7 H~G KC~6 3 I I 
HSlRALIE ' 
2 I 5 2 2 1 
~.lELA~OE i I I 1 
CIVERS H 2~ 25 18 lB 
M~ SPEC I~ 14 I' n 
AELE 1442 s 2t57 1181 ~2~7 s;;?d 1126 12417 21 30 E54 378S 4592 1')52 
AU .CL.l 846~ 2291 822 7l€ 35C d 1096 11524 1424 1008 %8 44~0 1694 
CLASSE I 2291' 4S48 20C3 5CC 5 Ell< 2222 23941 5~54 IBU 4757 9022 2741-
TIEl'S CL< HI ?7 151 3 161 24 136 3 
CLASSE • lE 1 
27 !51 3 It~ ?4 J1t ' ELR.EST t~li 4t 2 ~c; 8 8 48 20 3 21 '• 
HT.CL.3 ; 7 
, 3 
CLASSE ? HI 4f s ';.C, 8 8 si 20 b ?I 4 
EXTRA CtE 2!7!:t 4946 204S 5041 9485 2233 24155 5!: 54 1882 4787 9179 L753 
CEE+ASSGC S4817 33111 185B4 15!50 lE 7l: "J 9?09 180?8 ?40 38 16""169 D467 15540 8614 
JP S GATT 236EE 4948 20C2 5C21 94B4 2233 24116 5~54 IBtl 4772 9178 2 75' 
HT. TIERS H 41 2C 1 37 21 15 1 
TCT.TIERS 231~t 'o948 204S 5041 S4b'J 2233 24155 5554 1882 4181 9179 27~3 
CIVE~S 3'l 25 14 31 16 I' 
c E E 9'oE17 33111 185E4 l51~J 113H~ ~209 78028 24038 1636'J l34U 15540 6{14 
MUDE ll8H2 38064 206~"3 20191 28 ?4J 11456 102214 ?9610 18251 16254 24 719 11380 
"<CSE( HAHE 3E t 12 99 2 5 16 76 
8ELG.-LL) ; 6 I H 39 ~ 21 fAYS·EAS t . l 48 42 1 
HLEM.FED ~~~ 62 15 15 6? 1594 604 197 190 603 
IHLlE 3 41 '8 2 I 
PO.-uNI 14f 26 3 22 lo 77 616 213 22 116 94 171 
SLEOE 2 2 
Sll S SE 16 6 7 1 
AlTRlnE I 1 1 7 
ESPAGNE 5 5 
ETATSU~U 31( 132 e 13 4/ 110 2708 1219 88 106 4 30 865 
cthACA 1 1 
HAILA~CE 2 2 
JAFCN 1 I 4 4 
AELE l4i 27 , 22 18 77 t43 .£28 22 118 103 172 
AUT.CL.1 311 132 a I~ 4" 110 2718 1219 68 106 435 87('1 
CLASSE 1 45E 159 11 
,. H 187 3361 1447 llO 224 '538 1042 
liERS CL2 2 2 
CLASSE ;; 2 2 
txUA CEE 4~€ 159 11 
,. t6 187 3363 1447 110 ?24 538 1044 
(fE+ASSOC 2CE 65 20 2i 7 95 16'o5 b42 241 236 25 701 
US GATT 45E !59 11 ~5 66 187 3"\61 1447 1!0 224 538 1042 
AlT.TIERS 2 2 
TCT. TIERS 45£ !59 11 35 66 187 3363 1441 llC 224 538 1044 
C E E 2ce 65 20 21 7 95 1845 642 241 236 25 701 
H~OE Ht 22/o ; I ~t 7' 282 ~208 2089 351 460 563 174~ 
320~H HA~CE 31 12 7 12 40 1? 6 22 
HLG.-LU) 3t 9 24 
' 
41 14 24 3 
FHS-B~S 12 2 8 ? 26 4 13 9 
PLLU<.fi:~ 211 181 4 15 17 187 75 13 35 64 
llALII' 11 6 5 25 5 l 1 18 
HY.-U~I IC I 41 i 16 31 8 261 104 
17 54 63 43 
~CRVEGE 1 1 1 
SLtC£ 1 1 3 2 1 
£HEMA~K lC l ~ 7 1 t 
SliS SE ~ 3 2 4 17 6 5 6 
tliFICH 1 I ? 2 
.HHRIE E 8 1 7 
ETATS~~IS 3" 4 1 ;; 2 I 4 60 12 3 4 B 8 JAPG~ I l 2 2 
AELE 1~; 45 18 16 15 9 ~lt Ill 11 55 69 45 AH.CL.l 4 1 2 21 5 62 12 3 4 ,, )0 
CLASSE I t!( 49 19 18 5t llo 373 123 34 59 102 55 
Hl.ACM t 8 1 7 
CLASSE 2 e 8 1 7 
EXTRA C~E lf4 57 19 18 56 14 380 130 34 59 102 5' 
CEE+AS SCC 31! 206 24 46 ~l 17 326 105 39 66 52 64 
us GATT l5t 49 19 18 56 14 3B l?J 34 59 102 55 
TCT. TIERS l~t lt9 l'l 18 56 14 373 123 34 59 102 55 
( E E 3Ci 198 24 46 2? 17 '19 98 '9 66 52 64 
H~Oc 471 255 it:! t4 7ti 31 t.99 228 73 1?5 154 119 
"<JCCC HA~CE 27i 2~ 36 IJ 204 529 55 59 41 374 
BHG.·LU~ 27 17 7 ? l 37 22 6 2 7 
HYS-BAS 2H 47 lt~ 14 t2 579 I 28 2t0 31 160 
tLLEM.FH ~41 83 8~ 79 96 728 165 175 135 253 llALI~ 23 10 10 36 15 t 15 
HY.-U~I 154 38 2S 46 ,, 9 216 41 55 51 19 30 
SLHE 1 1 l l 
[J~EMARK 4 4 1 1 
SL I SSE 39 1 1 3 '4 57 5 2 7 ,,, ? 
IL1RIC~E ! . 1 1 1 t.R.s.s. 1 , 
HI..~ .EST 2'i 1 1c 18 11 7 
ETA! SU~l S n 17 2C ?l 9 184 55 6 43 51 29 
CH~E.~.F H ?7 ? 17 41 1 14 1 27 
Jtf(~ e~ 13 5 ,, 65 103 I 5 1 9 
' 
7' 
HlloAN 2; ?3 22 22 



















H S GATT 
tLT.TltR!:: 










5L IS SE: 









H S GATT 
ICT.TIEF<S 

























<..LA ~.)L l 
l!HS CU 
C LASSE 1 

















Sl EC E 
SL IS St 






Al T. Cl .1 
CUS>E I 




~l l. T 1 i: R 5 
Tll.Tltt-5 
l E E 
~UOE 
fj..t LL 
c [ l .-LLX 
F f.!'¥ -f- t S 
Hl ~.f<C 


























































Mengen - 1000 Kg - Quantites 






























































































































































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA 




































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 




FRANCE IBELG.-1 NEDEA- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Ft\.•\Jhl Hf llo8 102 71 126 199 1033 281 137 139 156 320 
~m~GE 15 15 25 1 24 31 1 11 22 3 81 2 25 48 6 
f IIILANC E ~2 6 46 69 10 59 
~fll~l't~K 22~ ~~ 10 66 52 13 390 40 19 124 106 101 leE 14 5 124 21 510 49 46 16 333 66 .td~fcH 1 5 2 11 1 8 2 
HL.I'.ESl 1 I 1 I 
mm£Js 
4 I 3 l 1 
3!• H s~ ~~ 56 119 1011 216 205 99 194 297 
01\AOA s 9 20 20 
J'PCII s l 2 6 15 2 3 10 
HSaALJE 4 I l 2 
CIVE~S IIC 1 1 2 2 
AELE 1122 201 lU 168 ~29 298 2050 !72 203 329 651 495 
'Ux~~E 1 t 424 54 ~01 19 62 128 1119 228 20CJ 159 204 319 154~ 255 27 241 391 426 3169 600 412 488 855 814 
eu.~sr 1 3 1 2 1 1 i 1 3 1 2 I 1 H~ .. sE ~ 155i 255 228 247 394 427 3171 600 412 488 856 815 
he+AssBc 919~ 1642 1618 4103 1106 726 12276 2~81 2366 4844 1351 1134 
US GAll 1 ~.,f 255 227 247 ~91 426 3169 600 412 488 855 814 
m:nm 5 1 3 1 2 1 I B51 255 2:t8 247 394 427 3171 600 412 488 856 815 
CIH~S Hs! 1 2 2 C E E 1642 1U8 41C3 ll06 126 12276 2~81 2366 4844 1351 1134 
IUiiiOE 10141 1898 1E46 4350 1500 1153 15449 3183 2178 5332 2207 1949 
:zuqc HAIICE H 11 3 4 43 190 n 10 9 158 
EELG.-LUX 2C 15 2 1 2 80 72 3 2 3 
FHS•BAS JOE 1 ~ 23 3H 1105 21 
17 48 1019 
ALUM.FEC -21 110 21 51 967 287 61 104 515 
m~!~NI 12 11 14~ 26 23 2 1 1001 595 Ul 91 11 1293 H5 210 254 1~2 62 
IHANDE 6\ 
1 
nmm It 2 4 10 16 1 15 30 1 H9 46 22 62 19 273 Bit 28 93 68 
SL IS SE i 1 2 2 19 6 1 6 6 AL llllCH 6 2 17 lit 1 2 
~lATSiilllS 34( 228 1~ 11 ~4 26 1040 710 45 39 101 85 1-INE,~.P 2 2 2 2 
JIFCh 1 5 1 1 18 15 1 7 
mM~n 1 I ~ l 2 
HLE ll1S 650 lt5 227 124 13 1665 135 240 36l 258 69 
JLl.CL.l Jlt1 233 ~~ 18 54 27 1061 787 46 .r,o 101 87 
CLASSE 1 1!2t 883 180 245 118 40 ?726 1522 286 itOJ 159 !56 
TIERS CL2 1 1 1 l 
CLASSE :i l 1 1 1 
·~r.~~ .l 3 :; 2 2 2 ;; 2 2 2 
EXTRA h~ 1!2~ 885 180 24f 178 40 2729 1524 286 401t 359 156 
CE ~+ASSO 1~2 143 4~ 56 28 450 2368 403 93 117 60 1695 
H. GATT 1521 883 18C 246 178 .r,o 2726 1522 285 'oO't 359 \56 
.tLl.TIERS 2 88~ 3 2 l lCloliE~S 1!2~ 180 ··~ 178 .r,o 2729 1524 286 'o04 359 156 kM 722 143 45 56 28 it 50 2368 403 93 117 60 1695 2251 1028 225 30< 206 490 5097 1927 379 521 lt19 1851 
::out f~AIICE 21! 4 9 \9 24~ 547 55 36 143 313 
m~;ji~~x u 1 19 22 2 1 13 7 2 8 1 67 17 6 34 10 
HUM. FED ·~ 20 1 l 3 170 3m 10 15 13 lUUE 437 221 1g 59 147 6204 135 797 1805 RCW.•lJNI it2 6 15 l3 3 41t9 52 l1 247 127 6 
SlEDE l \ 13 4 8 l mmRK t 5 1 3 2 1 51 4 47 191t 19 9 3 162 l 
mnm • 2 9 9 I 1 ' 
fSPAGNE 84 11 ~ 47 20 372 87 26 ... 247 8 
RECE lC 10 it9 49 
llHiilf l 1 3 3 
L.~.s.s. 1 1 10 10 
:m me 1 1 1 l 
:~m' 1~ 2 13 57 5 52 l 1 16 16 
'liNE£ 46 46 374 374 
.C.IVOIRE lt9 49 577 ~76 1 
UUANIE 3 3 
.<C~C~ES 33 33 
~.AF~.suc dt! "t6 21 54 109 49 13 47 ElATSU~l S 418 23 3E3 305 36 1581 652 90 31t8 464 21 
U~ADA 2 1 l 14 5 9 
'HI CUE 6 6 
HliDUR.8~ 19 18 1 68 66 2 
~nou~As J 1 2 2 ~~H1 2 1 44 24 20 4 4 
tUINIC.F I 1 2 2 
j:mQ~~( 5 5 • 2 31 4 21 ~1NfD.TC 6 6 
HES l lCt 73 ~ 5 25 71 35 I 3 18 
PARAGI;AY ;; 2 12 12 
~mm Ne l 1 24 11 1 183 157 26 
CHPH l l 17 17 
ISilAEL 118 60 4 8 42 4 203 91 3 11 82 10 
mfe,R.F 
l l 12 12 
l l 2 2 
AlSlRALIE 1 1 l l 
AHE lC< 12 . a 61 3 669 80 26 257 2'18 8 
AlloCL. l 1384 476 30 383 384 111 2129 793 12~ ~52 776 83 
CLASSE 1 l't8f 488 ~5 404 445 114 27'18 873 151 609 1074 91 
EA'A ~c 50 593 !:92 l 
Hl.AU 
3H 
2 13 90 38 52 
1!ERS CU 219 1 14 78 7 1049 80'1 4 34 180 22 
CLASS£ 2 39C 211 1 14 91 7 1732 1439 
" 
34 233 22 
ELR.EST 1 l 12 10 1 I 
Hl.CL.3 I I 2 2 
395 
Jahr -1970- Ann6e Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt6o SchiOaael Ursprung Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE IIELG .. ' I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWQ • CEE I FRANCE IIELQ. . -IIIEDI!R-, DEUTSCH- I 
TOC Orlglne WXEMB. LAND LAND(BR) WXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
eHH5~e~ 2 1 I l't 10 1 2 1 1878 760 u 418 537 121 ~5't~ 2322 15~ 6it3 1309 ll't m·amc ,m 300 17 10 198 266 7H5 lt248 206 855 2087 3~9 661 42 418 511 119 3402 1302 156 643 1200 101 
~U:Hm 51 47 2 2 3~~ ~90 ~ 13 18C2 708 42 418 ~13 121 1692 156 643 1204 114 
C E E 11~ 248 17 70 114 266 7010 3618 206 855 1982 349 
HhDE 2t~3 10C8 5~ 488 711 387 11554 5940 362 1498 3291 463 
??0121 F~~~CE .. 3 11 24 17 859 17 230 473 139 
8ELG.-LUX "j 1 6 it 2 
Fns-e•s 3 ~ 40 2 38 
HLEM.FEC I 1 25 25 
1ULIE 1 1 
H~.-v~l ::! 2 I 51 24 25 1 1 
~WG~~t 6 6 3 3 
t:~~~~L 2 1 1 E 6 153 153 
H~GRIE 10 10 
.~~~oc 19 19 497 497 
.HGH1E ~ 3 99 94 5 
.H~ISIE 1 1 
HYPTE 18 13 4 I it 54 324 95 35 
.C.IVCIRE I 1 6 6 
~~GCU I 1 
ETHtPIE 1 1 
HHA } I 27 27 U~ZA~H 2 30 30 
.~-0-G~SC 348 268 72 8 1652 1417 211 24 
aHUNICN 3f 36 2 1010 943 10 54 3 
.CC~CRES ~3 53 1074 1072 2 
~im~~u 9 9 , 3 58 2 50 3 3 
IHES CCC i 1 3 3 
EHSIL I 1 8 8 
L lEA~ I 1 
I~CE 4 4 8 8 
CEYLA~ 1 1 
I~DGNESIE 10E 75 30 1 253 180 70 3 
J~PO~ 11 11 21 I 20 
.CALEDC~ 2 2 
HLE , 2 I 60 n 25 1 1 
~LT.CL .I 1~ 14 90 12 1 70 3 ~ 
CLASSE I 17 2 15 150 45 1 95 4 5 
B,A 349 269 72 8 1658 1423 211 24 
HT.ACM 113 111 ? 2683 2609 10 59 5 
TIE~S CL2 133 93 38 1 1 787 574 11ft 35 4 
CLASSE 2 ~9! 473 llO 3 9 5128 4606 395 94 33 
euxm? E 
6 163 163 
E 6 163 163 
EXTRA CEE tl8 481 125 3 9 5441 it814 1 lt90 98 38 
CEE+ASSCC 522 381 3 84 29 25 5272 4039 17 478 570 168 
m.vms 15C 95 53 I 1 935 618 1 268 39 9 E 6 165 }64 26~ TCT.TIERS 15E 101 53 1 ~t llOO 82 1 39 9 C E E 6C 1 3 12 27 931 7 H 257 511 139 ~CNDE t78 482 3 137 30 6372 4821 747 609 177 
!3012! F~ANCE U2 B 81 288 228 5700 124 805 3007 1764 
BELG.-L~) 2 2 63 25 29 7 2 
PHS-e~S 71 27 3 3~ 2 574 225 36 275 38 
HLEM.FEC 33 6 4 13 10 263 83 51 43 86 
1HL1E 18 14 4 2m 2049 6 18 84 ~lV.-L~1 87 19 3 37 25 3 214 25 230 205 32 
~C~VEH 3 2 1 
SLEOf I 1 
CHEMARK 6 6 
SL1SSt 2~ 3 7 16 3 452 228 4 51 109 60 
~LTR1CHE IS 4 1 13 1 171 39 2 7 119 4 
PCRTU(;H 163 59 1 t 95 2 219 79 2 10 125 3 
ESPA(;f'<E :282 108 1 38 96 39 1405 829 4 112 309 151 
~CLGGSLH ~3 18 19 21 35 647 164 113 157 213 
~RECE . 18 18 TLR,LIE 5 1540 1504 23 l3 
L.R.s.s. 170 155 15 2071 1946 2 121 2 
FC LGGNE 10 2 6 2 138 56 1 1 62 18 
TCHCCSL. 3 2 1 21 14 1 6 
H~GRIE 14 15 3 16 465 266 18 179 2 
RCU~ANIE I 1 48 30 1~' BLLGAR1E 4E 29 12 7 1726 1439 2 51 83 
HE-~IE 3 3 19 19 
.~IRCC 172 172 1602 1602 
.HH~IE I 1 439 439 
.T~NI~1E 15C 135 2 13 781 738 5 38 
EOPTE 3 3 910 872 38 
HI NEE 117 117 
.C.IVC1H 4 4 
.O~EHU~ I 1 6 6 
.CCNGCLEC ~ 4 2 21t 19 5 ~HOLA 4 1 78 69 9 
ElHICPIE i 1 5 4 1 
~EUA I~ 5 6 
" 
30 12 1 10 7 
~AURICE 1 3 1 3 53 33 5 15 
~CZAMBI~L , 3 
" 
4 
.HCAG~SC 4~ 7 :29 7 268 155 91 22 
.Hv,..IC" 2? 22 I 611 656 9 6 
~~m~§cc , 3 158 153 5 El 81 138 137 97~ ETATSUNIS 7E~ 305 11 lE6 235 52 6 l~8 2872 142 1657 484 O~ADA 1 ~ 2 13 20 4 166 
HXI~UE 10 2 8 G~H M~U 2~ 15 1 1 8 128 80 3 
" 
41 
h ~ou~.BF 3 3 
~:mm 1 I 5 5 1C 64 2 4 1100 1058 4 38 
CUI~1C.I< 1 I 19 19 
J~~AI~LE 
" 
4 51 47 2 2 
I~CES CCC E 6 158 157 1 
.Gl YAM f I 1 14 14 
FHCU I 1 3 3 
~HS1L 1142 111 15 359 57 2695 1826 46 734 89 
P~RAGU~Y IEC 118 1 10 51 756 492 
" 
43 216 1 
LFLG~AY I I 5 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchH.issel Ursprung I FRANCE Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. - ., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE LUX EM B. LAND LAND (BA) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) TDC 
t•H~TI~E li I J 4 ?4 I 2 17 9 
Ll EA~ ~ 6 55 57 I ? ~'fiHE 1 2 l~' B 4 
FHISH~ l 2 
I~CE 3t I8 4 u 2 679 ~0~ 91 160 75 
CEYU~ ~· :?8 4 7 7 12 306 175 8 15 69 39 ~ IEH.~"C H <3 I 193 19~ 5 U ~BCL(c 1 1 
l~LC~ESIE 2t~ Ill 3 45 4, 13 l..:s93 sqo 10 <01 125 11 ~ALAY~.!A lt 1 ~ 2 2 ?25 IlO 81 20 14 
SI~GAFCLF ~~ 6 4 4 1 153 71 28 '8 10 
CH~E,K.F 2tSL 1813 14 16 7 524 174 5984 4088 54 348 1148 -~46 
CLRtE ~RC ? 2 
JPf[~ ll 3 ~ I< 120 46 6 H 1 t h·Ar~ 4f n 17 3 141 54 14 64 q 
H~G Kl~G I I 9 4 
' HSIFALIE >j 20 L I o 5 146 7r (, 7? 46 
HU 2t;S 86 4 ~I 14'1 9 1~57 5b2 31 304 559 99 
HT • Cl.! 1~24 548 12 24t ""l.fj7 131 10334 5MO 14~ 1240 zv;2 896 
CLASS= l 16.!~ 634 ll 2S7 ~3t 140 tlo91 62?? l 7~ 1544 2951 995 
u~• 5Q 12 ~\ 7 302 184 96 27 tll.AC~ ;:o 334 13 :lt-fl) 3f02 14 49 
TIEko Cl2 lES~ 1151 10 113 5<3 96 S134 f ttB ?7 6(;"l 1559 271 
CLASSE 2 ?29~ 1497 !C j 1 ~ :>57 116 13101 10454 27 6G3 l66S ~4fl 
Hl<.fST us 204 49 !3 4488 1751 > 71 'i~l 130 
ftLT.CL.3 2751 1S76 14 tt7 -::l':i 174 6184 4.2 83 ,;; 14A 115? '46 
CLASSE 3 ~o;~ 2080 14 170 ?74 18 7 10672 ~:jC34 '>7 4l! l6d4 4 76 
E>HA CEE ( 'i41 4211 4G ~80 1667 443 356b4 24710 2£:"-' 25Ml 6~04 I Bl 9 
CtEH!>SCC 1141 3'1d .22 Sl 36 'l 260 142 82 H90 217 Sl8 ~496 1961 
lJ. 5 GATT ; 26l !619 24 '9t 'd7 234 H307 10624 200 2 (64 4230 1279 
ILT.TIEQS 3214 2241 H 184 C4't 189 11 '142 8178 H io81 1951 4t-<.J 
TCT.Tic«S t!?t 3860 4C 58( lC.:.\_1 40::.> 30139 19402 2f3 2540 o131 1148 
c E E rll 47 22 Si 3 ~ 1 240 e-ts ·1 l~B2 217 895 3]73 1 d90 
HNDE 7677 4258 £2 f1l l'i"ti 683 4io421 27092 480 34lo3 9677 1709 
330 1? 1 HA~CE I 1 45 
' 
I 18 ?l 
HLG.-LUX 24 13 2 'J 
FAYS-I:AS 1 I I 135 39 12 60 4 
HLE~.FEC 
' 
1 1 20 4 2 14 
IHLIE 48 22 17 4 5 
H v.-U~I I I 44 2 14 4 18 6 
SLECE 19 I~ 
5LISSE t 2 1 3 .222 S'i 28 1 71 81 
E~PAGNE 9 7 2 
ETATSG~IS t 1 1 6 229 t,z 17 4 !M 2 
~EXI~UE 4 4 
EFESIL ~ 2 1 1 ISI'Atl 1 2 4 2 ? 
JtFC~ l 1 
HLE I 2 2 3 285 91 42 5 58 d9 
ALT.CL.1 l' 1 1 6 239 49 19 4 164 
' ClASS!: I t; 3 ~ 1 0 3 524 140 61 9 222 'l? T lE H S CL.! 2 9 3 6 
CLASS t < ' 
; 2 9 3 6 
En,; A CCE 20 l ii I 6 5 ?33 140 64 q 222 98 
CEE+ASSCC l 2 ~ I ' 272 78 54 2 (~ 92 ?.7 T• S GAlT iC 3 I r; 5 529 140 ~4 2?? 94 
HT. TIERS 4 4 
' TLT.TIER5 20 1 I 5 533 140 64 4 ??? 9R c f: E I 2 1 1 2 2"1 2. 78 54 ?1 9? n 
n~o< 2( 5 t t 
' 
5 BO':> 218 11? 30 314 125 
!;Ol3S HA~Cf I~ u. 2 lbu 7 c, l4t. !? FtYS-BAS 2 1 37 71 l 12 1 
JllEM.fH i 1 40 3 2 26 1 
JTALIE 10 9 I 
HY.-~~1 e 2 4 t ~6 2 ? 10 11 I HIS SE 2 I 33 12 4 1 16 
tLTR ICI-E l 1 
ESfAG~E 1 1 6 4 1 1 
Ye LGGSLA ~ ~ 2 L.R.s.s. 5 2 
fHTS~~IS 2 1 1 tt9 10 1? 22 4 
neE 1 l 
HLE I~ 1 
' 
4 ' lOO 14 t 31 47 ; nT.CL.l 2 I 56 14 p ,-l 
llftSSE I l ~ 1 2 4 .• 156 .Ob 6 43 7C 9 




ELR.£51 5 2 2 
LL•SSE 3 ' 5 ? z C>TRA CcE IS R 2 4 4 159 30 t 4:, 71 ,, 
CEbASSCC ?0 2 1 I 5 i 2o 7 "3 13 37 l5b le H<S GATT 1 ~ 3 2 4 4 157 ?8 
" 
41 71 
'" HT.TICRS '> 2 z 
lll.TIEkS 18 0 2 4 
'• liJ'J 30 ~ 43 7l 9 c f: f: 2C 2 ! 1 0 ? ?61 33 13 17 1 5b ?t ~(~Ut ~E 10 2 1'1 
" 
426 u 19 80 229 j'; 
?:Cl 5( HA~CE SI I 7 l" 4 (_ 7::_; IC 1fl 444 37 
etLG.-lUJI y y 
Ft'W S-t .AS 
f I 
,, o7 36 1 2H ? HlE~.HC I 5 lfl 1 l 13 3 
!I HIE e 5 I n t7 ? 10 FU.·c~1 i 2 1 
' 
l 31 7 l i4 5 
HHECE 2 1 l lHE~ARK 1 I 5LISSf: ~ 1 i 2 04 26 1 23 14 E~f~(:fllE 
' 
1 1 2,) 4 16 3 )(LGCSLA~ I I l 1 llFI;L.Ii: .. z HLCG~E < ~ H~Gf;!E 2t 1 I o ? 11 ETATSu~IS 2 7 Jj l l <-I 52 54 "4 l I~ CES ccc 1 1 
I Ho '~ 3 
.. ~ FCt-.. 3 J 
tLSlf<ALH I 1 '7 32 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantites SchiOssel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
nu I( ~ 1 
' 
1 3 10'< 33 1 76 ?5 19 AL T.CL.1 2t I ti 13 1 0::.24 62 32 70 5~ 5 (LA~SE I ?I 6 
' 
10 1' 4 328 ~5 13 S6 BC 24 T lE" S (LL 4 4 ClASSt 
' 
4 4 ELR .ES l l I 11 l 11 
" 
llASSt ? 1 I 17 2 11 4 DT"A (cl 'I 6 ? 11 14 4 34~ 101 B IC7 84 24 Cct+A>SCC 111 6 I E f.>:. 9 653 115 I? 202 482 42 HS GATT 'I 6 
' 
IC 14 4 332 n 33 96 8? ?4 IL1.T!CkS I 1 1" 2 11 2 HT.TIEkS ?7 6 ! 11 14 4 141 99 31 1C7 84 ?4 ( l t 112 6 
' 
0d 9 b5l ll3 12 ?C? 48? 42 ~L ~Jl I4S ll 19 1 :J 2 1, 12UC..I 214 45 309 566 66 
> 3CllC ( HA~Ct S?. I I 4 46 44 2 7 4 36 EtlG .-llJ) I 2 ' 3 I 2 ftYS-e/IS 7! I 
' 
7 1 1 35 1 1 ~' HLH.HC ( 4 I I 13 9 I 2 I IHL!t l 
" ~ 1e 5 n H~.-LI\1 41 ?9 I ~ 6 36 d I 3 5 6 Sl E GE ~ I 4 I 3 GtH~•kK 12 11 1 4 4 SL1SSt l'il 57 7l 64 71 19 33 19 FC>TliGn 4 I ? 2 E~PAG1'\jE tc 37 I I 16 36 23 1 , 9 HL-iCSLA; 1 1 tll.~.EST I I RCU~AI\l[ 1 1 fLLGAk!E J I , 1 1 I'.Afk.SUC 3 3 tlATSL~IS ~ o( 325 1 3~ I 2 151 39 l 200 38 98 55 EHS!l E ?7 9 9 ISRAEL 29 4 11 10 I I~ Ct 
' 
2 2 2 UIH,k.F lJ 59 I? 35 28 7 J~PC~ I 2 I 1 !thAN i c 4 4 ALSif<ALIE ~ 4 I s 3 2 
JtlE 26< 102 1 10 <I 70 117 47 l 6 18 2~ tll.Cl.l t '; ~ 3Lt l ;9 dC 1<>9 437 22t 42 103 66 CL4SSE I 91~ 466 2 49 161 n9 554 273 I 48 141 91 llE"S Cl£ t1 61 ~ 4 26 23 2 1 CLAS~C 
' 
n <>1 4 £6 23 2 l ELJO..EST 11 1 I 2 l 1 AL J.CL.3 59 I 35 28 1 llAS St , 7? tC ~ 1 3 7 29 7 1 DI>A CcE lC ~~ 589 t 10 ':?39 617 325 1 57 142 92 ClE+Ao,src 14t 9 4 
"" 
47 113 lo 4 4 52 37 H S CA Tl Stl 524 t . lt 5 239 576 292 1 50 142 91 nT.TlER~ 7E t5 l 41 33 7 1 TCT.TIE'S lC !:S 589 t ltt; 239 617 ?25 1 57 14? 92 c E E 14t 9 4 &4 47 113 16 4 4 52 37 ~c~oc 120~ 598 7 t 249 286 7'0 341 5 61 194 129 
3 3C3CC f>~~Cl , I 2 25 l 2 9 13 HLEM.fEC I 2 5 10 1 5 1 3 11 A Lilo 1 1 FO.-UH J I 4 3 1 SL lC 6 3 3 1 Sl1S St i 1 6 6 ESPHNE 
' 
2 7 1 EllGAk!E 2 2 EHTSU~IS 2 1 I 
~EU ' 1 1 3 l3 6 3 4 ALT.CL.1 2 2 9 e 1 CLASSE I I 
' 
I 1 22 14 1 3 4 ELR.tST 2 2 lLA!:.St: , 2 2 E )I Trc. A ni' i ~ I 3 24 14 l 2 3 4 CHtA>SCC 1C 2 I 7 36 1 6 3 10 16 HS GATT l ~ I 3 22 14 1 3 4 n T.T!Ef<S 2 2 TCI.l1cRS I 3 l 3 24 14 1 2 3 4 c l l 1 G 2 1 7 36 1 6 3 10 16 ~Ct,OE 17 ~ 
' 
> 10 60 15 1 5 13 20 
:OC4C( f-hAI\Ct 141 '; 21~ 77 E~O 275 10349 12159 367 5783 2940 EELG.-llJ) 23 "I 85 IZL 21 10 744 215 357 121 51 J:t'tS-645 1672 496 I ~t 6C7 373 13534 3511 1364 5823 2836 tli.li:floi.FEC ~ 5~ 137 13~ l ~~ \50 3509 860 t45 811 ll93 11 All c ~C': 18 i. 4o2 748 94 47 12 595 ~lY .-L:~I 117~ 500 tee 2!:(') ht 329 63~6 2304 483 957 1507 1105 I" LA~:Jc ~ 1 
" 
410 3 407 HFvloCE l l oLE Ot 2~ 11 I s 1 57 30 I 20 6 fi~LA~GE 1 l (t/\C,...AF-K Sl l 1~ 2 .2C 19a 7 74 14 10? I SL IS Se: 91~ 120 17 29 ~90 137 1196 7 2600 393 430 6884 1660 ILTRILhE 2( 1 17 2 67 1 27 ?6 13 FO IUGAl 1 1 E ~Hf~E 14 l 8 ~ 108 12 1 67 22 V[LGCSlA' 16 2 14 Hl.~.ESI 1 1 FCLCG~E 'O '·~ 6 6 t<CUI~M\ l [- 1 1 I .ALGt" le I 3 2 1 TA~lA,1< I 1 ~.AFI'.SlJC 9 9 liATSL~IS l:IJ 3C9 ~' 404 ?2!J 2J5 5933 1792 132 2384 1034 591 C.ti'tADt. 1 2 7 46 4 5 37 HESlL 213 ;}"l 100 lOO 1 'RAEL I~ 1G ,, 8 3 5 HCE I I l 1 I~CC~cSH l I 
.;IFU li 
' 
I 8 93 22 2 ~ 64 nSTI<AL!t l 1 
Hlt 2L .2 e H3£ .2 13 2S I c 7 ·~ 469 lHb47 4942 952 1448 8 519 2786 HT. Ll ol U~l 315 
" 
40f '1' ?46 6617 1826 139 2410 1551 691 (lA~SE I 3?1<; 114 7 ?~!: 6S7 s () 11~ 25?64 6763 1091 3658 10070 3477 tL I.AC~ 1 1 3 2 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
liE~S Cl< 228 10 1 Ll7 111 3 1 106 I 
CLASSE 2 229 10 2 21 7 114 2 ~ 2 106 l 
HR.ES I 3< 32 8 1 7 
CLASSE ~ ~2 32 8 1 7 
EXIRA CEE 4040 1147 2tE ~ss 1211 715 25386 6771 1094 3860 10183 3476 
UE+ASSOC 4 38S 736 551 334 1960 808 28887 4f82 3315 1548 1232? 70?0 
1R5 GAll 4028 1147 267 6S8 1201 715 24971 6768 1091 3859 9775 3478 
~LT. TIERS 11 1 10 412 1 3 408 
lCT.TIHS liC3'i 1m 2H fSS 1211 115 25383 6H9 10~4 3859 
10183 3478 
C E E 4 38€ 5~1 31~ 19b0 BOB 28884 4680 3315 1547 12322 1020 
~CNUE 8428 1883 819 10~2 3171 1521 54270 11451 44C~ 5407 22505 10498 
3305CC H~~CE 3E t 14 10 6 29 B 1 10 4 
FHS-EAS s l 7 I 11 2 12 ~ 
HLEM.FEC s 2 7 19 1 6 lZ 
IJHIE 7E 70 7 l 30 27 ~ 1 
HY.-u~l 5 1 3 1 
SUOE . 3 7 1 
HISSE ~ 3 1 16 4 12 
HlRICH ~~ ~2 2 20 19 1 ESPAGNE 53 18 18 
llR,UIE -~ 4 1 1 
.~~RCC 104 104 32 32 
.HhiSIE 7' 74 31 31 
ElATSu~IS SE 85 1 5 4 1 32 27 1 2 l I 
LlfAIIo 14 14 10 10 
~HAYSIA I I 
AELE· 41 3~ 5 4 48 I 22 5 20 
Hl.CL.I 153 142 1 4 I 51 46 1 2 I 1 
CLASSE 1 19~ 142 1 ~7 9 5 99 46 2 24 6 21 
H l.AC~ 17€ HB 63 t3 
liERS CL2 15 14 1 10 10 
CLASSE 2 193 192 I 73 73 
EXlRA CEE 387 334 1 37 10 5 112 119 2 24 6 21 
CEE+ASSOC ~ 14 253 15 28 11 1 159 94 26 21 11 1 
HS GAll I~ I 138 I 37 10 5 98 45 2 24 f 21 
All • TIERS 14 ~~~ 10 10 lC T. Tl ER S 205 I 37 10 5 108 55 2 24 6 21 
C E E 13 2 71 I~ 28 11 7 95 30 26 21 11 7 
~C~OE ~ 19 405 H E5 21 12 267 149 28 45 11 28 
~~OEIC FRA~CE HI 78 32 22 9 190 87 35 45 23 
BHG.-LU• 6S 2 84 1 107 4 95 7 l 
FHS-BAS ~~ 46 u 13 21 119 52 20 ?0 27 
ALLE~ .• FEC 14~ 22 51 sq l't 279 44 94 lOB n 
llALIE 7S 3~ 18 26 90 1 37 15 37 
HY.-u~l 3~ 19 1 4 3 2 86 41 B 5 7 25 
SLEOE . 3 3 3 
SUS SE c 3 I 1 12 8 2 2 
ESFAGI<E ~ 1 1 4 2 7 
E U ISuhl S 11 2 2 1 6 19 6 4 2 7 
AELE 43 22 e 4 1 2 101 49 10 5 12 25 
ALT.CL.I ~i 2 2 2 7 23 6 4 4 9 CLASSE I 24 10 ~ 1 9 124 55 14 9 12 34 
EXTRA CEE ~f 24 lC f 1 9 124 55 14 9 12 34 
CEE+ASSOC ~ltE 10 171 193 f4 44 785 101 238 253 109 84 
lRS GATT 56 24 IC 6 7 9 124 55 14 9 12 34 
lGT.TIERS 56 24 10 E 7 9 124 55 14 9 12 34 
C E E ~4E 70 177 193 64 44 785 101 238 251 109 84 
~ChOE f04 94 IH 199 11 53 909 156 252 262 121 118 
3 3Ct9 C FRAI<CE 8!13 234E 9~1t ~108 2105 37738 7H6 5993 15628 8751 
BHG.-LU~ 1 ~81 559 5668 1218 142 11766 884 1701 2~68 807 
PAY S-EAS 5830 1itit4 2815 !OH it71 7289 1068 3366 2334 521 
HLEII.FEC lOt 50 22't 1 32S3 3127 1989 21380 3351 5500 7497 50~2 
!HUE ICE7 474 12~ 178 286 3321 1285 3tl 482 1193 
~cv.-u~l 34BC 1252 261 5it2 716 649 10801 3656 B61 1727 2030 2527 
ISLANCE I 1 4 4 
IRLA~CE 9:0 30 19 42 I 255 41 54 158 2 
~CRVEGE 27 25 f 31 29 2 SLECE 40 2 21 6 113 4 2 11 83 n 
F1HANOE 2~ 26 3 49 10 ~5 4 
CAHMARK CJE 5 2 84 5 217 13 5 178 5 16 
SUS SE 5te 143 52 7q 192 102 2545 509 223 361 955 497 
ALTRICHE 47 2 3 2 2J 17 164 12 11 12 116 1' 
HR JUGAl I I l 1 
ESF~GNE 82 12 9 19 20 22 216 2~ 12 83 64 32 
YCLGOSLA\ l 1 
GRECE I 1 
lLHUIE ~ ~ 2 2 
l ••• s.s. 3 2 I 
FlLCGNE I I 2 2 
lCHC!JSL. 1 l 3 3 RCLMAN lE 5 43 1 4? 
E IAT SUN IS 1?22 309 350 CJO 24d 325 4833 1389 618 310 1462 1054 
CA~AOA 14 B I 2 2 I 62 37 4 11 5 5 
IHES CCC l 1 
eCURACAC I I 
ISRAEL 11 1 1 I 5 I 38 5 5 4 20 4 
PAKISIAh I 1 
!HE 24 B 1 9 4 65 22 8 23 12 
l~AILA~OE 2 2 3 3 
IHCI\ES1 E 1 1 
Sli\GAPCUR 3 3 
li~GR,~AC 2 2 5 5 
cc REE sue 3 3 
JHCr. 12~ 4 1 ~~ 6 77 615 26 4 304 24 257 
H"o KCNG 15 5 6 1 26 B I 8 8 I 
tlSTRALIE 2 I I 
.OlEDC~ I l 
.FCLYI\.H 1 1 I 1 
HLE 42ft 1429 319 714 1C1d 780 13876 4223 11C3 2291 3189 307D 
~LT.CL.1 lt6E 364 ~80 216 281 426 6015 1519 703 901 1562 1350 
CLASSE I 5~2e 1793 6SS S3C 1 ~00 1206 19911 5742 !80~ 3192 4751 4420 
~lleAG~ I 1 3 2 I 
l!E~S Cl< >5 18 I e >o 8 145 41 6 21 54 23 
llASS< 2 5f 19 1 e 20 6 148 43 E 27 54 23 
EL •• ESI j 2 5 51 2 6 1 42 
CLASSE , 1 2 5 51 2 6 1 42 
OIHA CEE 59q) 1812 7CC q4c 1320 1219 20110 5785 1814 1220 4806 4485 
CEE+ASSOC 33f ~2 4720 Bt43 9n7 5f41 4713 81499 6590 16593 21680 21525 15lll 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte 1000$ Valeura Schlilsael Uraprung - -
Code EWG·CEE 
I 
I BELG •• -I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG •• -I NEDER-, DEUTSC~ I Orlglne __ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
H S GAll 5Hl 1780 H 8Se I~ 17 1211 19801 5142 1158 JOtC 4803 4438 HI. TIERS ss 30 1 42 8 304 41 56 159 1 47 TU.TIER~ 5SEE !810 7C 94C 1317 1219 20105 5783 1814 3219 4804 4485 C E t 33t47 718 8t4 9927 5646 4713 81494 6588 16593 21679 21523 15111 H~OE 3SE3E 6530 93~ ICH7 6Sf6 5932 101604 12~7 3 18407 24899 26329 19596 
? 3~ 102 FRAHE 11 11 Z90 '\ 287 HLE~ofEC I I n 22 
tULlE 1 1 FCY.-L~I I I 17 11 IRLA~DE 1 1 SLISSE ~ 4 102 102 HTRICH 1 I FCRILGH 1 I H~GHI E I I 
.HGEHE I 1 R.AFR.SLC 1 1 ETAISU~IS 4 4 SH\IADCR l I \IHEllJEU I 1 FHClJ I 1 ISI<AEL 1 I FAKISU~ 9 9 JHCN 6 6 AlSTRALIE I I 
AELE ~ ~ 121 121 All .CL.l 13 13 CLASSE I ~ 5 134 134 AL l.AC~ 1 I TIERS CU l3 13 CLASSE ;; 14 14 ElR.EST 1 1 CLASSI: 3 1 1 EHRA CEE . 5 l't9 149 CtE+ASSCC 1~ 12 314 3 311 HS GAll 5 144 144 ALT.TIER~ 4 4 lCI.l!ER~ . 5 148 148 C E E I2 12 313 3 310 ~CNOE 11 11 462 3 459 
34C1(J( FPAHE fS7ii 1582 f03 214 2 2645 4776 924 514 2110 1228 SELG.-LUX 424f 1354 2842 17 33 ZC87 508 154~ 22 15 FHS-BH 5~24 367 4565 263 129 2274 169 1860 147 98 HLEM.FEC ~! ~~ 755 1798 1549 451 3811 t37 1482 1298 394 ITA LIE 183~ ~m 7 186 224 561 31t0 12 119 90 HY.-UNI 117:1 85 262 87 350 1112 392 90 227 167 236 HRVEGE ;; 2 1 1 SlEDE 15< IC9 24 13 5 1 140 108 12 17 2 1 FIHANDE 1< I 8 3 13 1 8 4 CHHARK I I SliSSE 127 20 42 11 37 17 159 11 50 21 51 26 tlTRICH I~ l 8 6 49 3 2 23 21 ESPAGNE 12( 3 ~ 20 86 8 157 3 3 26 117 8 Hllt 4 4 1 1 HLGLSLA~ :< 2 ~PECE IS 19 13 13 L.R.s.s. 111 tp 1 15 15 ALL,M,ESl ~~ 
-4 10 10 ltHCCSL. I 
~ 
I .(C~GCERI ~ 2 2 ETAISU~IS ~ 1~ 43 18 12 190 110 434 88 31 21 229 53 CHAOA I 1 2 2 ISRAEL ~ 4 3 3 PJKISUN I I 1 1 I~GE ~ I 2 4 1 1 2 
niNE,Rof it 1 I 14 11 1 1 9 JHCN ~ 2 1 1 11 2 3 2 
" AlSHALIE 2S 29 22 22 hU SPEC ~ 4 4 4 
AELE l~H 5!8 151 2S6 136 368 1461 514 154 289 21tl 263 ALT.CL.1 56~ 66 22 ~2 282 !52 653 108 41 64 352 88 CLASSE I 20!; 584 11~ 338 418 520 2114 t22 195 353 593 351 EHA l 2 2 liERS CL< t 4 I I 2 8 4 I 1 2 CLASSE ;; 11 4 4 1 2 10 ~ 3 1 2 flR,fST ltl 165 ~ 25 25 lll.Cl.3 16 1 I 14 11 1 1 9 C LASSE ' 1E3 1 I 179 2 36 1 1 34 EXIR~ CeE ~2.21 589 174 5<1 421 522 2Ho0 627 196 390 594 353 CEE+ASSUC 22950 3911 7952 5183 2646 3258 13524 1667 4278 3~75 2369 1135 IR S GAIT 202? 569 173 339 ~20 522 2109 613 195 354 591t 353 ALT.TIERS 18< 1 I 179 1 36 1 I 34 lCI.TIERS 2205 570 174 518 421 522 2145 tH 19t 388 591t 353 CIVERS 4 4 4 
"' 
c E E 22S28 3892 79~2 5180 2t46 3258 13509 1654 4278 3473 2369 1735 ~C~OE 2~159 4481 8126 57C1 3067 3784 15613 2281 4474 3863 2963 2092 
?•02CC fl<tHt 2!S3! 84E< 2003 7400 8070 10954 27C9 995 4237 3013 Bi::lli.-LlJ) 6026E 19932 30554 7507 2275 25280 6354 14257 3358 m~ FHS-tAS 3bt~1 5274 !527t 10711 5372 12354 1972 ~482 lt250 HltM.FEC 82UC 22962 t6on 22406 20600 35447 11494 6034 6914 11005 IHLIE 2E4t 1168 1C6 174 139d 1M6 619 67 85 394 HY.-U~I €14C 1337 8~2 1967 22D'I 1775 817 345 665 1266 937 IHANoJE 14 2 11 I 10 1 7 2 HHEGE it~f 64 2 46 3?4 102 30 2 11 53 SLEDE 147E 101 7~ 522 711 68 762 95 29 221 356 61 f IH~NCE 1 ~ 2 2 CHEMARK 2351 53 1~ t9C 1149 231 3246 205 12 21t3 2184 602 SL IS SE 1C'i85 1466 424 359 34C7 5129 6707 1221 3?1 343 2285 2537 ~LlRICH 4tt 2 2 158 281 19 254 2 I 52 188 11 ESPAGi'<E 4194 12 I 7 4174 1454 6 1448 ~lLGlSLA~ 12 12 5 5 ~>ECE H 1t 4 4 l.R.::..s. E 5 I 2 3 1 1 1 HL.~.EST Be ~ 8 326 174 I 3 170 H~GPIE ~8 3d 2b 26 >Cl.MA~IE 1 1 
.c .I \IC IRE I I 
EUTSu~IS H!~4'i 2900 2~92 2483 6920 3652 13766 2< 13 2873 1820 ltl39 2721 UMCA 31( 63 2 12~ 116 206 72 I 95 38 FI~H~ 2 2 
400 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHPH I 1 
~~~AH 21 11 3 1 9 6 2 1 
.. tpG~ 161 23 2 31 LOS 170 17 1 19 133 
HSHALIE 17 17 73 3 1 69 
~.ZELA~OE 1 1 1 1 
CL>ERS ~C 18 18 25 2~ 
M~ SPEC 4 4 2 2 
Hlt 23H4 3023 1390 3942 ac s 1 7222 15101 237C 710 1541 6332 4148 
All. Cl.! 2327S 3000 2SSS 2629 7090 7961 15691 2312 2€7S 1926 4200 4178 
CLASSE I ittS4~ 6023 3'i8S 6571 15177 15183 30792 4682 3585 3467 10532 8526 
EA~A 1 1 
1 I ER~ CL~ ~~ 11 ~ 2 ll 6 4 1 CLASSE 2 23 1 17 2 ll 6 4 I 
H•.ESl '!8~ s 4 a 1 366 204 1 1 3 1 198 
CLASSE 3 3 8< 5 4 8 1 366 204 1 1 3 1 198 
EXTRA CEE 41~~c 6C29 4010 65€2 15170 15551 31007 4683 35n 3474 10533 8725 
CEE+A~ sac 2C775S 49337 39936 55137 270~? 36117 t5?04 20439 13292 22251 12243 16979 
H S GATT lttS~~ 6021 4006 650 l~ltl 15184 30787 4t81 35n 3462 10578 857~ 
ALT.T!ERS 39E 7 4 19 1 367 216 2 1 12 1 200 
TCI.TIERS 47333 6C28 4010 t~ez 1 ~ )(; 2 I 5551 31003 4683 3!:92 3474 10529 8725 
CIVE"S 2< 1d 4 27 25 2 ( E E 2Cl142 49336 3993t 55137 ~ 10 lt 36317 85200 20439 132S2 22251 12239 16979 
~UOE 2!~ll~j 55381 43946 61719 42194 51872 1167l4 25147 16884 25725 22712 2570" 
3<C31C HHC< 4H 11~ 7t 131 66 324 170 93 71 4n 
EELG.-LU~ HI 190 303 116 232 428 110 80 145 93 
Pns-BAS 4HS 780 73S 2346 884 2174 ~37 298 1005 434 
HLEM.FEC 3C4i 651 1023 16C 613 1544 ?82 222 ~56 584 
I TA LIE 219 I 76 
" 
41 204 174 2 ?8 
HY.-U~l 1817 279 237 250 8~9 252 616 132 87 104 355 1J8 
IRLANOE I 1 1 1 
H~HGE I 1 
SLEOE 83 2 tl 13 2 5 54 3 41 4 ~ 3 
CHE~A~K 2e 25 2 1 7 b 1 
SLISSE l!:li 1 1 i.6 122 4 83 2 1 IS 61 4 
~LTRIC~E 11 11 16 16 
All.M.EST ~ ~ 2 2 
~C~G~IE 10 10 1 1 
HL~ANIE I 1 
CL€ANCA 2C 20 4 4 
ETATSU~IS '3li~3 179 3<;S 594 ~50 17ll 1659 119 229 332 332 847 
JAFCN 1 1 3 3 
M~ SPEC e! 85 11 11 
HLE 2154 282 29~ 315 S96 262 976 137 129 129 435 146 
All.CL.l 3<3! 179 399 !:95 550 1712 1863 119 229 333 332 850 
CLA5SE 1 558~ 461 698 S10 1~46 1974 2839 2 5E: 3~8 46~ 767 996 
llERS CL< 20 20 4 4 
CLASSE i. 20 20 4 4 
lLI'.~ST 1~ 4 I 10 3 2 1 
CLASSE , 15 4 1 10 3 2 1 
OHA CEE 5t2t 461 7C2 <;10 1547 2004 2b46 256 360 ~62 767 !COl 
CEHASSGC 9304 1797 1939 1139 lt34 1795 4674 1103 f42 529 1249 1151 
H! GAll 56 CS 461 6S6 909 1546 1994 2842 256 358 461 767 1000 
ALl. TIERS 16 4 1 l 10 4 2 1 l 
TCT.TIERS ~t24 461 102 910 154 7 2004 2846 256 360 462 767 1001 
Cl VERS 85 85 17 11 ( E E 9304 1797 1939 1139 204 1195 4674 1103 642 52q 1249 1!5! 
H~O~ 1501! 2258 2641 2049 4181 3884 7537 1359 1002 991 2016 2169 
34G3H HA~CE 2464 1C97 38 !CH 292 1404 613 79 48'1 ?29 
HLG.-LUX ~51 100 ltC 2~ 3 38 555 102 194 237 22 
FHS-SAS 281<' 1296 t 45 404 467 ll73 ~C3 3D 222 '15 
tllE~.FEC 9907 2658 12~5 ll<;5 4819 5031 1432 777 662 ?160 
llALIE l!t 108 1 10 H 95 67 2 3 23 
HY.-~~1 1879 274 3 3! 37~ 73'5 1t3 1364 230 l':t 791 521 166 
NC~VEGE 56 20 36 21 12 9 
SLEDE 18f 2 2t f3 s~ 151 6 19 ~8 68 
OH MARK 2' 7 10 5 2 7 5 1 1 
SLISSt ~ 11 35 24 24 395 33 353 38 18 15 262 20 
Al TR1CH 239 1 18 220 ~2~ 1 19 305 
ESPAGNE ~E 28 27 3 l7 7 9 1 
~CU~CSLA; ! I 1 1 L.R.s.s. 3 I l 
ALL.~. EST 4CC 400 67 1 66 
ICHCOSL • 1 I 2 2 
HU~A~ lE 1~ 12 2 7 ~.AF~.SlJC 5 3 3 
t HT SU~I S 238~ 600 209 16c; lOt:? 349 3127 t15 2C6 233 16<>0 413 
EI'ES1L 6 6 1 1 
l1 EA~ J 1 CHNE,R.F 5 5 ~ 
H~G KC~f i 1 1 I 
H~ 5PEC ( 4 1 1 
AHE 28S5 318 41 ~ 503 1245 416 2221 279 206 375 870 491 
All.CL.1 2' 5~ 633 236 169 10f1 352 3148 625 215 233 1661 414 
C LA S SE I !34E 951 64S t12 23(8 768 5369 904 421 6C8 2531 905 
TIERS Cli. E 1 t 1 2 1 1 
CLAS!>E 2 8 1 t 1 2 1 I 
ELR.EST l;l~ 3 1 412 72 1 1 2 68 
ALT.CL.3 5 5 5 
CLAS~E ~ 41i 3 t 412 71 1 1 7 68 
EXTRA CH 5111 954 t se t72 232C ll81 5448 905 421 tC9 2539 974 
CEE+A~SCC I 58SC 4162 29 78 140' 1 1'1 5616 8258 2004 1725 S38 965 262<> 
TR~ l>ATT 5 356 951 649 t12 n15 769 ~373 904 421 taB 2534 90b 
ALT.TLH~ <21 3 1 'i 412 75 1 1 5 68 
lCT.TIER~ 5117 954 t 5C 02 2~?0 1181 5448 905 421 tC9 2 ~39 974 
CIHRS 4 4 1 I 
c t E !~BSC 4162 2978 1403 17Jl 5616 825d 2CC4 1?25 s3e 965 2626 
MLNUE 21671 5116 36?8 2075 4051 6801 13707 2909 2146 1547 3~04 3601 
34C4C ( Hnet IICC 451 31 361 245 489 1 ~I 24 !87 117 
e tLG.-LlJJ< 1! 'i4 792 384 .212 206 747 325 230 92 ton 
fAYS-OS 249~ ~28 5C7 1784 175 1188 1~5 227 661 139 
HLtM.FEC 1( Sit 3420 11E2 ?04 ~ 3866 9179 2942 831 1747 3659 
IHLIE E2~ 445 68 89 221 508 282 42 42 142 
FCY.-lJ~I 124S 134 1SC ~ t2 4?1 136 850 185 95 188 279 103 
IRLA~OE I I 1 1 
~UVEGE 2~ 2 2 1 1 !>LEDE 1 7 >o 5 30 1 2 24 3 
FIHMDE 2 ,> 3 3 
UH~ARK 223 15 f 84 68 130 47 4 'ij 26 




























C EE+A!> SOC 
HS GATT 
TCT.TIERS 





























































































































































































































NEDER· I DEUTSCH- I 




































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG .• I NEDER-, DEUTSCH- I 


















































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Ursprung 
I Code I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ' I I BELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
Hl~ANIE ss ~~ 2 27 26 1 
EUlSUhl~ 6S 9 ~1 1 1~ 24 10 7 1 6 
OhACA ~ 2 1 1 3 2 I ~DIQUE , 6 1 I 4 
FHCu 1 I 
I 5~AEL 13 4 s 8 3 4 1 
CHH,R.F 15 3 12 3 1 2 
JHCN Etl 30 49 181 too 2 689 33 38 149 467 2 
TH•AN 3~ 25 9 23 15 8 
hC~G KChG 15 ~ 11 5 4~ 9l 3 128 9 4 32 81 2 
AELE H5t 36 11 502 897 10 1150 50 15 345 730 10 
Al1.CL.1 113S 44 S7 21t 171 5 883 52 46 168 HI 6 
CLASSE I 25S~ 80 1C8 718 1674 15 2033 102 61 513 1341 16 
Tm~s~L~ 2Cl 15 14 tB 107 3 166 13 8 48 94 3 2C1 15 14 H IC 7 3 166 13 8 48 94 3 
Eu~.EST IOCE 137 21 52~ 316 352 61 10 181 100 
Hl.CL.3 15 12 3 I 2 
UASSE 3 IC23 137 21 
.m 328 355 61 10 182 102 EH~A CEE 382~ 232 149 2109 18 2554 116 79 743 1531 19 
m·m¥' 4C~~ 1093 231 5.59 2C76 68 21l34 433 286 597 1402 116 30t< 94 123 746 2(81 18 2261 112 70 538 1522 19 
HT. TIERS 7t3 131! 26 571 ?8 292 63 9 205 15 
1C7. TIER~ 3825 232 149 1317 <109 18 2553 175 79 743 1531 19 
C E E 4033 1093 237 5~9 2(76 68 2833 432 286 597 1402 116 
MC hOE 1E5€ 1325 386 167t H85 86 5387 608 365 1340 2939 135 
34C 7CC HA~CE S7 21 23 6 47 34 12 9 3 10 
EHG.-LU~ 1~ 28 11 I 35 28 14 6 I 7 
FnS-8H 31 14 8 14 1 53 20 10 22 1 
ALLEM.FH 91 13 1~ 
-
41 22 174 49 19 60 46 
IT ALl< 42 8 2 3 29 72 25 4 6 37 
HY.-UNI 83 15 15 19 10 24 92 21 8 16 11 36 
SuEOE 1 1 
UNE~A~K 1 I 
SUS SE 8 3 3 2 29 9 5 1 12 2 
:~mw 7 2 5 I 1 3 3 
TCHECOSL • 2 2 2 2 
mmHs 1 1 5 5 30 7 1 12 10 162 39 5 2 83 33 
TPihiO.H I 1 2 2 
JHCh ~ ~ 3 2 I HIWAN l3 13 
AELE SI 18 18 19 12 24 130 32 13 11 28 40 
AL1.CL.1 3< 7 I I 12 11 168 39 7 3 83 36 
CLASSE I 123 25 1~ 20 L4 35 298 71 20 20 Ill 76 
TIE~S CL2 t ; 1 15 13 2 CLASSE 2 t I 15 l3 2 
EL~.EST . 3 7 7 
CLASSE ~ • 3 7 7 EUR- CEE 1! ~ 25 24 20 24 39 320 71 33 20 Ill 85 
CEHASSOC 242 63 4t 78 5C 105 361 108 45 81 63 64 
l~S GAll 126 25 I~ 20 24 38 302 11 20 20 111 80 m:Hm t 1 18 l3 5 132 25 2~ 20 24 39 320 71 33 20 111 85 
C E E 31t2 63 46 78 50 105 361 108 45 81 63 64 
~HOE 474 88 1C SE 74 144 681 179 78 101 174 149 
! ~0111 ~.ZELA~DE 1 7 4 
" 
AlT.CL.1 1 7 4 
" CLASSE 1 l 7 4 4 
mRMtE j 7 4 4 l 7 4 4 
lCT .,TIERS 1 7 4 4 
H~Cf 1 7 4 4 
!~011! f~AHE 1~51 46S 30 723 230 826 266 18 406 136 
8ELG.-LUX ~~ 15 9 9 FHS•8AS 4~ 10 37 78 9 
HLEI<.FEC ~5~ Jl 65 457 357 30 40 287 
Hl.-U~I 26 I 25 5 I 1 3 
1HANOE 39 39 15 15 
~CRVEGE 441 54 73 30 284 249 33 39 16 161 
tHE MARK . ~ 2 2 
SliSSE 5~ 59 38 ~8 
lUGGSLA~ 'tl 41 18 18 
~.R.s.~. use 285 3t \017 682 138 22 522 
All.M.EST 4C 40 18 18 
FClC~NE 1604 129 7 55 1275 138 888 69 4 31 706 78 
TCHCOSL. IC 10 4 4 
m mu 2H 268 132 132 ss 39 50 32 10 22 
~.-fR.SUC ~tCj 135 39 175 20 162 64 17 72 9 
EUT SUN IS 4 3 1 10 3 7 
.ST-P.I<H ~A 21 12 12 E~ESIL 40 16 16 
lFLGuAl 75< 306 4t 400 362 148 25 189 
-~GENTINE 68€ 268 58 141 221 378 140 32 79 127 
~~HmM t~l~i 283 82 355 1635 1249 152 H 183 867 2836 603 1C14 S57S 3453 9495 1~91 331 554 5184 1835 
~m~o~~- 20 20 11 11 2C 20 11 11 
HLE !:29 54 3 74 114 284 294 34 2 40 57 161 
'~lA~~e 1 1 20289 3254 7 27 1014 1C144 5150 10949 1807 398 554 5454 2736 2081S 3308 730 1088 10258 5434 11243 1841 400 594 5511 2897 
Hl.ACI< 41 21 20 23 12 11 
TIERS CL2 150( 574 58 46 581 21t1 767 288 32 25 28't 138 
eU!m 2 1 !~I 574 56 46 602 261 790 288 n 25 296 149 34CS 453 53 55 2t7C 178 1756 217 30 31 1382 96 
CLASSE 3 3't0S it 53 53 55 267C 178 1756 211 30 31 1382 96 
m~M~t :157tE 4335 841 1189 1 ~! ~0 5873 13789 2~46 4t2 t50 7189 Jl't2 2115 31 513 95 759 717 1252 30 29't 58 it27 't4~ 
HS GATT 2389~ 4011 8C5 1189 12075 5813 12887 2198 't40 650 6486 3113 
HT.T!ERS 1834 324 36 1434 40 879 148 22 691 18 
lCT.TIERS 257 27 4335 841 1189 13t;Oq 5853 13766 2346 462 650 1171 3131 
C E E 2074 31 513 95 7~0 697 1229 30 29't 56 it15 432 
~C ~DE 27842 4366 13~4 1284 14 26& 6570 15018 2376 756 708 7604 ,~574 
403 
Jahr ·1970 • Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000Kg 
- Quantltes 1000$ SchiOaael Ursprung - Werte 
- - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELQ •• I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA EWG. CEE I FRANCE I BELQ. -~I NEDEIII-1 DEUTSCH· I TDC Origlne LUXEMB. LAND LAND (BR) WXE._ LAND LAND (BR) ITAUA 
~ !C ll ~ H~~Cl 27ES 10~ CJ6C n 1713 1702 71 592 13 1026 BHG.-LUX 
' 3 2 2 F~lS-BbS 24 i 5~ 5 189 231 46 5 180 HLH.fH 1634 26 787 145 676 1267 26 567 102 572 ~n.-~~~ 2t 2~ 1 15 15 IHA~DE 1 2 8 8 H~VEGE 5( 30 20 lO 18 12 SLISSE t3 3 60 41 1 2 38 H TR ICHE 13~~ 2t 1327 426 lit 412 C~ECE •; 13 7 1 L.!O. S. S. 3 2 2 HLCG~E 1~c 4~ 1C 75 72 26 5 41 HL~A~IE ll ll 5 5 HLGARIE 2~~ 55 207 107 2 105 E1ATS~~IS z 2t 1 26 49 3 14 2 1 29 AHE~T lNE !9~ lBS 2 5 104 99 2 l i~CE 5 3 3 JHCN 2 1 1 HSTRALIE ~E:J ue 71 u 154 298 144 41 30 83 ~.lELA~OE 4166 35S 13C7 £lit 3 358 2215 196 717 1159 203 
HLE 1491 30 ~4 1 60 1347 512 19 l1 38 lt24 ALT.CL.l 47S~ 2 t~2 138~ 21C7 553 2638 3 l51t 760 1198 323 CLA!:>SE I t< 91 32 7C6 1386 i!267 1900 3150 22 385 760 1236 7't7 11HS CU 2CO ISE 2 10 107 99 2 6 CLASSE 1 2(( 188 2 10 107 99 2 6 El~. EST 4Ct 55 45 10 3 293 186 2 26 5 2 151 CLASSE ! 40t 55 45 10 3 293 186 2 26 5 2 151 OIRA CEE tHi 87 7 ~~ 1~84 2212 2203 3't43 24 411 E64 1240 901t CEE+ASSGC 46H 26 943 llC5 21 2591 3209 26 684 691t 20 1785 11'5 (All ttOE 32 7~1 1584 2267 1972 3314 22 411 864 1230 787 JLT.TIHS 27E 55 5 218 122 2 10 110 TCT.TIHS H84 87 7~1 1584 2272 2190 31t36 21t 411 861t 1240 897 ( E E 4t73 26 943 1105 21 2578 3202 26 684 694 20 1778 H~OE 11~70 113 1694 2689 229~ 4781 66't5 50 1095 1558 1260 2682 
.!!Cl3( HA~CE 17 1 6 10 10 4 6 fELG.-LUX t 5 I 3 2 1 FAVS-BAS lt( 13 6 21 17 6 2 8 1 ALLE~.FEC 183 67 13 29 14 79 26 29 11 13 1'0.-Uhl ~1 15 3 33 6 31 8 2 14 7 SLECE I I CA~E~A~K 7 7 6 6 SLISSE 1 1 1 1 1 E TAT Su~l S 114 24 90 61 13 48 
~ELE 6i 16 4 33 13 1 36 8 2 14 13 l ~LT.Cl.l 114 24 
~~ 
90 61 13 48 CLASSE 1 181 40 4 103 1 99 21 2 14 61 1 HIRA CH aJ 40 4 33 103 1 99 21 2 14 61 1 CEE+ASSuC 24t 85 80 30 27 24 109 34 31 12 12 20 1~ S GATT 181 'tO 4 ~~ 103 1 99 21 2 14 61 1 lCT.TIH5 181 40 4 33 103 1 99 21 2 }to 61 1 C E t 24t 85 BC 30 27 24 109 34 31 12 12 20 ~( ~Dt 4 27 125 64 63 130 25 208 55 33 26 73 21 
.':5ClH fkb~CE t3 
' 
60 51 4 lt7 HLG.-LU~ ~~ l 84 185 167 95 428 78 140 133 77 HYS-e~s 1919 394 328 538 659 1625 385 286 477 477 HLEM.FEC IE6~ 748 31 37~ 711 1755 116 30 347 662 llALIE 1 1 HY.-U~i 2 l 1 3 1 2 mm~K 2S ~ ;q lit~ 82 21 208 27 108 57 16 5 11 11 ElATSU~lS 5 1 3 1 KC~EIT 1 1 ~LSHALIE ~ 9 7 7 ~.lHA~OE 29 5 ~ 3 16 22 5 3 2 12 
~ELE 294 6 39 1-4~ 82 22 222 12 27 108 57 18 All.CL.1 38 5 5 L1 16 34 6 3 9 15 1 CLASSE I :?;; 11 44 157 98 22 256 18 30 l17 72 19 l!ERS Cl< I 1 C LASSE 2 1 1 EXT~A CH !3L 11 44 157 98 22 257 18 30 118 72 19 CEE+ASSCC 43H 1226 3t2 560 1C5 1525 3860 1179 320 487 611 126~ HS GATT !3~ 11 44 157 98 22 257 18 30 l18 72 19 lCT • TIERS ,. 11 44 157 98 22 257 18 30 118 72 19 --< C E E 43H 1226 362 5H 705 1525 3860 1179 320 487 m 1263 ~CNOE 471C 1237 4(6 717 803 1547 4117 1197 350 t05 1282 
~ ~0~ 11 EELG.-LLX 58 58 73 1 72 fiYS-f~S 2C9! 80 129 1886 408 12 101 295 ALLE~.FEC 441 59 382 71 15 56 I lA Lit ICC 100 17 17 HY.-u~l 5 1 4 SLEDE 1 2 8 8 CI~E~ARK 3t~ 3U 76 76 SLISSE 1 1 tl1RH.H 8 8 ESFAG~E 1 1 L ••• s.s. ~4) 210 31 't5 40 5 FCLCG~E 3 3 11 11 lioAH.SLC 1 7 EIAISU~IS ! 2 2 I 605 12 1 45 51t7 O~ADA 188 132 56 niNE,R.F 11 11 29 29 
AELE 3li 365 98 2 96 H T.CL.I 2 2 l 801 151 1 45 604 ClASSE I 31C 2 3t7 899 153 1 141 60't Eli<.EST 244 210 14 56 40 16 ILT.Cl.3 11 11 29 29 CLASSE -' 2!! 210 45 85 ltO 45 EXTRA CEE t2! 210 2 412 1 984 40 153 1 186 601t m·mvc 2t94 139 229 2326 569 28 118 423 37! 2 310 1 910 153 1 152 604 HT .TIERS 2 s~ .iilO 42 74 40 34 lCT.liERS t25 210 2 412 1 981t 40 153 1 186 601t ( E E 2t94 139 22~ 2326 569 28 118' 423 ~( ~UE 331S 349 2 t41 2327 1553 68 15~ 1 104 !OH 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.: ~ c ~ l r; fF~~CE :! J 
' 
~c q 182 171 5 46 91 29 
BHG.-LUX IC6C IH 685 40 157 598 49 .168 18 263 
F, w 5-i: ~ S 37€i 220 5t~ 2 ~ '::! ~ 665 2111 ~85 180 1212 314 
HLEM.FEC 208! 52 140 150Q 391 1213 24 95 734 360 
IHll£ IC; 1 9'; 104 1 10 93 
~CY.-U~1 t 2 4 B 3 7 15 & 
~LtDl 16 2 14 47 6 41 
U~E~ARK 40 11 10 19 125 33 n 65 
;ussl 1tC g: t5 34<> I 20? 143 
IURIUE 7 4 3 
YCLGl5U~ 2~2 9! 57 102 76 19 n. 35 
HHCCSL. 162 130 ~2 124 1 47 76 
H~GI<H 48 48 10 10 
ETHCPIE 4 4 9 9 
ETATSG~J; 22~ 1 1C <I 18 a 1 783 12 34 n 652 12 
~~ mA~o~ H4 20 4 45 282 43 1039 64 10 l3d 796 31 !4 21 2 5 \9 15 1 3 
HLE 222 11 S7 81 p 558 41 209 191 117 
~LT.CL.l 50S 1 37 114 247 110 678 12 49 92 f75 50 
CLASSE 1 7]\ 12 134 195 280 110 1436 53 258 283 792 50 
T ltMS CL< 4 4 9 9 
ClASSt 
' 
4 4 9 9 
EL!<. EST 210 1 ~0 " 48 
134 1 47 76 10 
~LT.Cl.3 394 20 4 45 d? 43 1039 64 10 138 796 31 
CLASSE ! I 04 20 4 175 14 91 1173 64 11 185 872 41 
EXTKA CEE 1!3S 32 us ? 1C 94 205 2618 117 269 468 lbb4 100 
CEE+ASSOC 7364 451 711 2nb 2 69 \395 4197 459 280 1058 1414 986 
m.¥ms E9; 12 13~ 325 12 110 1560 53 259 33~ 868 50 44f 20 4 45 b? 95 IC5B 64 10 138 796 50 
TCT.TIERS 1339 32 138 31C 'i4 205 2618 117 269 463 1664 lOO 
c E E 73t4 451 711 2236 2 69 1395 4197 459 28C !C5B 1414 986 
n~DE 810~ 483 84S 26C6 
' 
6' 1600 6815 576 549 1526 3078 1086 
3~025( H~~CE ~~ 12 40 32 I 16 15 
EHG.-LLX 13C t3 67 169 91 78 
FIVS-e~S s I 6 1 1 10 1 6 2 1 
HLH .• FEC 9C 1 3'i ~0 86 3 53 30 
IULIE 30 3C 45 45 
f CV .-~~1 8 2 5 1 21 9 11 1 
FI~LA~DE I I 1 I 
[IH~APK f 6 13 13 
Sl!SSE ~~ 9 5 7 3 4 EUTSG~I; 3 17 9 6 ? 
~ ICAPAGu~ 2 2 
ti<GE~T INE 28 28 40 40 
JHC~ 1 1 5 5 
AELE 2~ 11 ~ 11 1 41 12 4 24 1 
ILT.CL.I 4 I 23 14 6 3 
CUSSE 1 3? 15 ~ 12 I 64 26 10 27 1 
TIERS CL2 28 28 42 2 40 
CLA SSE 2 28 
< 
28 42 2 40 
OnA CEE 61 15 4C 1 106 28 10 67 l 
(f E+A>SOC 311 2 't§ 155 68 41 342 4 ~0 182 ~0 16 
lf' 5 GATT 61 15 ~ 40 I 106 28 10 67 I TCT.TIERS 61 15 40 I lOo 28 !0 67 I 
c E E 311 2 4~ 155 68 41 342 4 60 182 80 16 
~C~UE 11l 17 5C 195 6' 41 448 32 70 249 81 16 
3!C31 C FF A~CE I~ 15 25 25 
fiV;-eAS 3 1 
~CV.-G~I I I 5 5 
;us sE 2: 25 14 14 
HLE 21 1 25 19 5 14 
CLASSE I 2t 1 25 19 5 14 
EXTRA CEE 21 1 25 19 5 14 
CtE+ASSCC 1~ 15 28 28 H; GAll 26 1 25 19 5 14 
TCl.TlER; 21 1 25 \9 5 14 
c E E I~ 15 28 28 
~[ ~0£ 41 1 40 47 5 42 
3!C39C HI~Cc 2tt1 10 I~ 4~ 12 )\ 406 3657 \390 fl IHO 546 
8ELG.-LUX 2EH 1038 70t 'i45 187 2283 69 617 811 186 
FHS-E~S 1~7~ 4l4 249 2S 1i 408 606 86 137 ~64 ?19 
nu•.FEc 3810 745 5(4 1123 1438 2981 41 810 t4l 987 
JTHit' 1~4 508 2 129 1'i 314 C2 2 99 \1 
flY.-U~l 616 223 131 47 161 254 890 76 201 20 97 796 
~CPV<GE 17 ? 1' 7 5 4 \ 
Sl EDE f 3 1 2 10 7 ? 1 
Sl I .iSC 'i6L 719 11 1 17 148 406 291 26 j 5 Jg 
~LTK!C~E I! ? 11 6 I 2 1 
lSFAGM 1 ~ ~ lC 4 21 8 11 1 
HLGCSLA> ~62 2BC 82 129 9b n L·"·s.s. 15 lo 4 4 
HL.M.EST 3 ' 1 I HLCG~E 2C7 175 7 25 49 41 2 b 
1CHCCSL. 2:4 250 4 56 55 I 
CTHSL~l; 22C t4 lC ~6 74 16 747 ~26 29 ~9 68 ?'j 
(I~AOA I I 2 l 
FtKISH~ 1 s 19 4 4 
C~I~E,~.F 2~ ~c: 7 1 
~LSHAL!E 1 1 
lE LE 1814 945 20~ ~t 193 417 1317 574 232 23 lOB 380 
ALT.CL.l tC< 64 1: t1 35d 98 900 ':26 37 112 167 5d 
lLASSE I 2416 1009 218 123 5?1 515 2217 llJO 269 13? 275 438 
1IE4S CL< 19 19 4 4 
UASSt 
' 
IS 19 4 4 
ELk.EST 47S 425 14 4) 110 96 4 10 
tli.CL.3 
? 
2 ~ 25 7 7 
CLAoSE ~Ct 425 14 25 4~ 117 96 4 7 10 
Dli<A CEE 2<i3li 1434 2~2 148 ~91 5J4 2338 1196 273 142 285 442 ( EEtl>; SOC 1144.:! 2725 18~0 2001 2445 2439 10041 1598 2339 1420 ?746 1938 
11<5 GATT 2ESf 1434 2 2~ 123 576 534 .i.320 1196 272 13 5 ?81 44' 
tl1.1!ER; 4~ 25 I? 12 I 1 4 
1C1.TIER; 2t;3<; 1.;34 2~~ 14€ :91 534 2338 1196 273 142 28 5 442 
c E E \144 2 2725 16JC 2C03 244 5 2439 10041 1598 2339 1420 ?746 I 918 
~OuE 14! 81 415> 2Ct2 2151 lC~6 2973 12379 2794 2612 1562 30Jl 2380 
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Jahr- 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quanlltes Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ ~ C 4C < Fr~Ht ~lit 1<1 lf? ? 61 I!<> 17 46 10 43 EHG.-LUX 2~ 27 ? ?2 22 F~~S-EAS 1C~ E 30 4 1C60 4 246 33 9 1'l9 5 PlltM.fE[; 131 9 1~ gq 10 1?9 ~~ 12 64 20 1HLI< 19 8 3 n 60 5 B ~CY.-uNI ~0 1 25 4 10 74 5 12 49 8 5LEDE 2! 26 1 !BB 182 I 5 ~ !HA~CE 5 6 6 CHt~ARK i I '•4 38 6 H IooE 1~ 60 14 I 76 14 bl 1 tll;<ICH 1 1 1 I HHCCSL. 3 3 l HT SU~ IS lC ~s 142 f2 1E7 ~90 78 1076 ?~1 69 181 459 136 U~ADA 1 1 190 190 IHE~T l~E 1 1 1 1 lSt'ACL 1~ 5 1C ~ 2 ? FAKISH~ 4 4 CHNE,koF 2~ 2 JAFCN 8 3 1 d 24 6 ? 16 AlSHAliE 2 2 
AELc 144 87 26 7J 11 383 ?39 13 122 9 tLT.Clol !C94 !50 f~ 19? 60/J 79 1298 231 73 187 475 326 LLASSE I 1231 237 f5 218 628 90 lh81 416 n 200 597 335 11H> CL< 2C 5 4 IC I 5 2 2 1 ClASSE < 2C 5 4 IC 1 5 2 ? I EL,.tST 3 3 All.CL.3 2 ? CLASSE ' < > 
' 
3 DTRA ctE 126( 24£ 6S 228 01 90 1689 481 73 202 598 335 CtE•A>SuC I l2 J 47 141 288 IC 72 75 586 126 43 132 217 68 H S GtTT 12~8 242 fS 2<8 6>9 90 1689 481 73 202 598 335 H T.Tit~S 2 l TCT.TIERS l26C 242 fS 228 t31 90 1689 481 73 202 598 335 ( E E 1123 47 141 288 IC7? 75 586 126 43 112 217 68 ~OOc 2 E83 289 210 516 170; 165 2275 607 116 334 815 403 
3~051( HnCE 2422C 3093 6259 14575 293 3825 514 943 2308 60 EH G.-LUX 102(~ 9109 346 124 610 1447 1220 85 25 117 F~YS-ti~S 4927~ 9865 94 20 18281 11713 9273 1588 H52 3743 2290 HLEP.FH 138! 152 44 !CH 103 244 15 14 158 37 !Hllt 2931 1125 44 l167 4MO 199 10 271 FO.-U~I ~~ ~ 95 4 ~~ 2 1 60 30 2 ?2 4 ? ~UVEGE 1 1 SLED E 1i 9 2 4 4 fi~LA~Ct u :26 4 4 ll~cMARK ; 1 20 I 8 5 3 SL!SSt 4~ I C 31 4 29 1 24 4 ~llRICH 2C 5 15 6 I 5 ~CLGCSLA> lC !C 4 4 HL.~.ESl lel 111 21 21 FCLCG~E 1 ~ 15 2 2 ETATSu~IS t'3l 88 28 312 4 204 201 30 12 93 3 63 CH ACA 4~ 48 I 18 I 10 1 CCLOBIE 3 I I ~l~~WR~ ' 5 1 1 ! 5 I 1 
HLE 3CC 95 4 145 15 2l 108 30 2 34 28 14 ~LT.CL.t 121 88 28 401 5 204 228 31 12 112 10 63 CLAoSE 1 1C2~ 183 ~2 ~46 40 225 336 61 14 146 38 77 TIEt<S CL< 3 I I CLASSE ; 3 1 1 EL,.EST 2C~ 181 15 23 21 2 CLASSE , 2C2 181 15 23 21 2 DTRA CEE 12 31 183 219 549 55 225 360 61 35 147 40 71 CEE•AoSCC ESC2~ 20251 12557 7735 34747 12139 15269 3042 2180 1196 6347 2504 HS i;ATT 1041 183 32 546 ~5 225 338 61 14 146 40 77 HT. TIERS IH If] 3 22 21 1 TCT.TIERS 123! 183 219 549 5~ 225 160 61 35 147 40 71 CIVE~S 5 1 I ( E t E8C2S 20251 12557 7735 34747 12139 15269 3042 2180 1196 6347 2504 ~C ~QE ant~ 20439 1277f B2e4 34802 12964 15630 3104 2215 1343 6387 2581 
3!:0!:5( HnCE ~~t SE I zn 18 86 16 I 62 7 EELG.-LUX f!:~S 58 670 1728 1103 16 84? 245 FAYS-tAS ell! 455 2182 .2~11 1563 1761 109 527 718 407 tlLE~.fEC 2~ 52 1072 241 367 872 646 214 94 69 269 ITA lit 33 11 27 4 I 3 FU.-lJ~! !CC 8 22 f2 8 23 4 3 14 2 SLEDE l I 1 1 CHUAQK 
' 1 I SL!SSt ~ ~ 17 21 ti 1 12 4 7 1 tlii<IC>E 1 1 E1A1SU~IS 43 17 5 I 20 25 10 2 13 
Af.Lt: !51 25 52 71 9 38 8 11 11 2 tL I. Cl. I 4 ~ 17 5 1 20 25 10 2 13 CLASoE I 2CC 42 57 7? 29 63 18 13 17 15 OTPA Ctt 2CC 42 57 12 29 63 18 t3 11 15 C f: £:+AS StJC 1B2C I 1585 2481 7142 4~40 2453 3600 !39 637 913 1028 683 lRS GJ-.1 T 2CC 42 ~1 n 29 63 18 13 17 15 TlT.T!EPS 2C( 42 ~7 12. 29 63 18 13 11 15 c E E I e 2C I 1585 2481 7142 454~ 2453 3600 339 637 913 1028 683 ~[~0( IE4C I 1627 2481 7199 4tl2 2482 3663 ~57 617 926 1045 698 
:~et 11 fFANCE 4 1 I 2 6 3 I I I EELG.-LL> 
' I 1 ~ 5 1 3 I Ft~S-EtS 17 2 1 5 18 3 7 2 6 tll(~.FH 1 Ei 1 1 150 21 66 1 4 42 19 I !All E 4 1 2 1 I fO.-L~! IS 2 1 I 15 12 1 1 1 9 
.SLliJI:: , 7 5 5 
.SLISSE 1 2 4 1 9 3 5 1 El~TSL~1S I( 2 ., I 10 2 B 
.AFCt, I 1 1 1 
tELE ' ? 2 1 u 16 26 3 1 1 11 10 tL T .CL.! j 2 e I 11 2 9 CLAS>E I 4 2 4 1 zc 17 37 3 3 1 20 10 f) TRA CtE 4 2 4 I 2J 17 37 3 3 1 20 10 c' E+AO> sec 2 0 d 1t 1~2 ll 32 97 6 15 41 6 21 H S GATT 4 2 4 I 20 11 37 3 3 1 ?0 10 llf.1!ERS 4 l 4 1 ?0 17 37 3 3 1 20 10 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I 
Code I!WG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWGI . CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. 
LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c E E ne 8 H 1!~ 12 12 97 6 15 ~1 6 27 
~C~DE 264 10 2C 153 32 49 134 9 18 44 26 
37 
~50tl:! FI<~~CE 7! I! s =o 1 24 8 5 10 1 
EHG.-LUX 22 1 ?0 I 11 2 7 2 
FHS-BH ~21C 429 4881 935 et 854 
~LLEM.FEC 37~~ 29 149 3526 40 637 14 26 766 29 
JIALIE 231 47 <1 168 73 24 7 42 
H v.-u~I ~~ 26 10 3 3 21 14 4 2 3 
SlEDE 5 5 5 
lHE~A~K i I I I 
Sll SSE 11 10 1 3 2 1 
,l TR !CH I 1 
ESPAGNE I 1 
E1ATSu~IS 1~ 4 , 1 26 6 12 6 JHG~ 3 2 2 
HLE t< 26 IC ~ 19 ? 32 15 4 2 10 1 
nT.CL.1 14 5 3 5 I 26 8 ? 12 6 
CLASSE I H 33 n 3 24 3 60 23 6 2 22 7 
EHRA CEE H 33 u . 24 3 60 23 6 2 22 7 
CEE+ASSCC S38i 17 H4 3ct:.i !lOO 41 1860 40 1?4 778 908 30 
HS GATT 1f 33 13 ~ 24 3 60 23 6 2 22 7 lCT.TIERS H 33 
" 
24 3 60 23 6 2 Z2 7 
C E E 9381 17 614 3555 5100 41 1880 40 124 778 908 ~0 
~CNDE 'i46~ HO 627 3558 ! 124 lt4 1940 63 130 780 930 17 
:! ~Ot 1! FR~HE E 31 503 15 75 183 576 249 40 30 257 
BELG.-luX I 0~ 163 42f 15 305 91 207 I 6 
HYS-BAS 912 27 712 127 46 714 24 563 74 33 
HLEM.FEC 5331 2162 1033 1497 639 3247 1603 451 671 522 
llALIE 2H 71 104 12 52 79 33 \8 5 ?3 
HV.-Uhl 20E lt5 53 43 39 28 181 45 43 31 18 24 
IRLANDE I 1 13 13 
HRVEGE 1( 9 1 9 9 
SLEOE 36 5 2 c 2 22 20 5 2 2 4 7 
Sll SSE 59 20 ~ IS ? 16 43 25 2 9 1 6 
~lTRlnE 1E4 \64 26 4 22 
YCuGCSLA~ I 6 1 I 




JHCN 5 4 1 
CIHRS hC 2 2 
HLE 4S7 79 5~ 63 221 69 279 88 47 42 65 '7 
-Ll.Clol 3B 35 133 63 14 128 432 69 134 91 19 119 
CLASSE 1 ElC ll't 192 121 241 197 711 !57 161 133 64 156 
El~ .EST • 2 CLASSE 2 2 • EXTRA CEE till 114 194 126 241 197 711 157 161 133 84 156 
CEE+AoSOC H22 2423 23~2 2Cl0 254 863 4921 1151 1301 923 128 818 
TPS G.ATJ et~ 114 192 12 5 241 197 696 !57 161 120 64 156 
ALTo TIERS 
6 1~ 2 1 13 n TCT.T!ERS 114 1S4 126 241 197 711 157 161 133 84 156 
DIVERS 2 2 
C E E 1~2< 21t23 23!2 2CIO z-;4 683 4921 1151 1301 923 1?6 BIB 
~CME 8791 2537 2546 2138 495 1080 5632 1908 1482 1056 212 974 
:!~Ot3( HAhCE 1~ ~ 4i 1 32 42 193 54 4 88 lt1 
8ELG.-LUX 91 63 21t 8 2 lOO 41t 34 18 4 
FHS-EIS 17< 29 89 54 368 52 146 169 I 
ALLEM.FEO 2271 559 358 <433 927 3302 651 447 714 1230 
!lA LIE 2S 4 11 2 12 50 5 !6 2 27 
HY.-Uhl 123 15 46 17 10 15 256 40 99 31 61 27 
IHANOE ~ 2 2 150 13 10 67 
SlEOE E 4 2 31 I 1 26 3 
FIHAhOE 2 2 6 5 I 
CthEMAPK E 2 2 2 10 1 2 2 5 
SLISSE 22 4 3 1 12 2 165 44 10 6 91 14 
HlRICH 1 I 6 31 1 1 29 
ESPAGNE ! I 2 2 HL.~. ESl 2 3 2 1 1 
ETATSUhl S 11! 29 8 12 53 13 497 150 21 33 234 59 
O~ADA I I 2 2 
S~~~~,R.F 2 2 I I 5 43 6 2 ll 19 5_ 
tHE 164 19 !I 21 54 19 495 86 112 ltl 212 44 
~LT.Clol 129 33 8 12 63 13 700 231 23 54 327 65 
CLASSE I 29~ 52 5S ~3 117 32 1195 311 135 95 539 109 




CLASSE 3 2 J 4 1 1 2 
OlRA CEE 2s e 52 El 36 117 32 1199 317 136 96 541 109 
c EE+As sac <19i t55 5C5 41C 106 971 4013 952 663 814 302 1782 
TFS GATT 28~ 50 59 ~~ 115 32 1045 <44 135 85 472 109 
Hl.TIERS s 2 2 2 154 13 l 11 69 
TCT.TIERS 29E 52 El ~6 117 32 1199 317 136 96 541 109 
C E E 2697 655 505 460 106 911 4013 952 663 814 302 1282 
~ChDE 21i195 707 5H 496 223 1003 5212 1269 799 910 81t3 1191 
HC11C H-~CE 2( 20 12 72 
HlEM.FEC 16! 24 137 4 89 16 70 3 
IHLIE 3< 32 19 19 
SlEDE 1 1 
FI~LANOE J 1 1 I Sl IS Se 
4f 
3 19 19 
HECE 48 31 '11 
AELE 3 3 20 1 19 
H To CL. I 4~ 49 32 32 
CLASSE I ~2 52 52 I 51 
DTRA CEE 5( 52 52 1 51 
CEE+ASSCC 2t! 56 131 4 68 2ll 35 10 3 103 
Tl<S GATT 4 4 21 I 20 
lCT.THRS ~ 4 21 1 20 
C E E 217 56 137 4 20 160 35 70 l 12 
~UOE 2t~ 56 137 4 72 232 35 11 J 121 
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Jahr -1970- Annee T .... t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Quantlt6s Schlussel Ursprung - 1000Kg - Werte - 1000$ - Valeuno 
Code EWG·CEE I ,IELG.-1 NEDER· I DEUTSCH· I EWG- CE£ I FRANCE IIELG.-.,IIEDU-1 DEUTICH- I Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAIID LAIID (BR) 
!HISC H~~CE 2C.l I?~ H 32 41>2 l4l 10 Ill 92 
BEL(.-LU~ 4.12 2 53 367 901 4 151 746 
FHS-E~S ISO a 1?2 60 451 21 293 137 
HltM.FEC ~tfli 5 295 243 26 1380 15 647 632 86 
IUllto 5.! !;3 436 436 
~CY.-U~I Z! 4 21 51 9 48 
SLEOE 2 5~ lt~ ~9 27 30 525 278 71 86 90 
FJHA~DE 2 2 5 5 
SllSSt H 95 1 9 f 3 
FC~TUGH 11 11 8 8 
HLGCSLA~ 1 1 
HECE 4 4 2 2 
HHCCSL. 4 4 7 1 
E1HSU~IS .; 2 3 3 
IS~UL 1 I 
HLE 3SI 95 10 4? ~9 51 599 6 278 80 91 138 
All.Cl.l ~ I 8 10 10 
CLASSE I 4CC 95 H~ 43 40 59 609 6 278 80 97 llt8 
11E~S CL.< 1 1 
CLASSE I. I I 
El~.EST 4 4 7 7 
ClASSE .! 4 4 7 7 
HTRA CEE 404 95 IB 43 40 63 617 6 279 80 91 155 
CH+ASSOC 1440 5 4 3E 245 26 5 489 3632 15 911 646 997 1063 
1~5 GATT 4CC 95 lt3 43 40 59 615 6 279 80 97 153 
TCT.TJHS 4CC 95 lt3 43 40 59 bl5 6 279 80 97 153 
C E E 14 3E 5 43E H5 Zt5 485 3630 15 911 f46 997 1061 
~(~DE Je40 100 59S 288 305 548 4247 21 1190 726 1094 1216 
3f02CC HHCE !C.! I 102 123 12 35 76 
EELG.-LU~ 473 ltO .!13 238 97 141 
FHS-EAS tzH 23 8 8 ALLH.FEC 316 668 293 1551 1099 373 79 
IUL!t IC I 9 Ill 1 104 
RCV .-U~I 1 I 4 2 16 3 5 8 
HRVtGE 10 10 69 1 67 1 
SlECt llzt 12 102 690 322 901 15 102 649 135 
SUS SE 3! 14 21 40 29 11 
HlGCSLA~ 426.! 4028 215 1182 1123 59 
1CHCCSL. 1!41 40 1507 481 12 469 
H~GRIE 1Cl4 1014 343 31t3 
EUTSU~IS I 1 63 21 1 ltl 
HLE liH 1 12 1(6 7lf 343 1026 4 15 107 753 147 
H1.CL.1 4264 I 4028 235 1245 21 112'1 lOO 
LLASS~ I 5442 2 12 let H44 578 2211 25 15 107 1877 247 
ElR.ES1 2~61 40 2~21 824 12 812 
CLASSE ~ 256 I "0 2 ~21 821t 12 812 01~A CEE 800~ 2 !2 1[6 7265 518 3095 25 27 107 2689 247 
UE+ASSUC Het 3"0 ti29 3ZZ 395 2031 llllt "82 280 155 
1~! GATT He~ z ~2 106 62~ 1 578 2752 25 21 107 2346 247 
~ll. TIERS 1014 1Cl4 343 343 
1CT.IIERS ecc:: 2 ~2 1C6 126 5 578 3095 25 21 107 2689 247 
C E ~ HEt 340 829 327 395 2031 1114 lt82 280 155 
~UOE HH z 392 S35 7587 913 5126 25 1141 589 2969 402 
H03CC HHCE s 7 2 21 13 5 3 
EELG.-L~X 4 4 
" 
lt 
HLEM.FEC 56 46 10 112 89 23 
~0.-l;~l 18 I J1 54 2 52 
SlEDE 49 48 I 107 101 6 
SUSSE 6 3 3 1 3 4 
HlGCSLA~ 4 4 9 9 
1CHCGSL. 3! 35 86 86 
H~GRIE ~ 4 12 12 EIATSU~IS 3 64 62 2 
AlSTRALIE 3 3 
AELE 7" 3 ! 2 17 1 168 3 107 52 6 ~LT.CL.t 1 3 4 76 62 2 12 
CLASSE I ec 6 ~2 17 5 241t 65 109 52 18 
El~.EST 39 ~9 98 98 
CLASSE 3 39 39 98 98 
f)1RA CEE 119 6 !2 11 44 31tZ 65 109 52 116 
CEE+ASSUC 6S .. 10 6 137 102 23 9 3 
H S GATT 11! 6 !2 J1 40 330 65 109 52 104 
HT. TIERS 4 4 12 12 
1CT.TIER! 119 6 52 17 44 342 65 109 52 116 
C t E ts .. 10 f 137 102 23 9 3 
~LNOE IH 6 1cs 21 50 lt79 65 211 75 125 3 
36C40C HAI<U zc 9 1 10 !lO 52 19 1 38 
EHG.-LL) I 1 66 54 8 4 
F~lS-BAS I 1 2 z 
ALU~.fEC 3H 193 40 H 52 2249 794 214 1001 240 
IT All t j 1 2 4 40 10 9 Zl 
~o.-u~ 1 .. 29 I 5 134 95 lt 29 6 
HtCE 13 I 12 77 1 31 6 9 30 
f IHANDE I~ 18 1 87 81 2 4 
Sll SSE 13 5 4 4 
Al TRICH H 5 1 55 15 227 lit 3 5 150 55 
VCLGCSLA ~ 4 I 3 19 1 18 
lCHCCSL. 91 54 16 ! 297 195 100 z E 1 AT SU~ IS E 1 I 2 I 658 47 163 275 57 116 
CI~AGA 30 30 
HST~AL!E 1 1 
~ELE 124 3lt 1 6 5o Z1 451 110 43 40 169 89 
~ll.CL.I 31 19 I 2 2 1 795 128 163 305 61 138 
CLASH 1 15~ 53 2 8 58 31t 1246 238 206 31t5 230 227 
El•.EST SI 54 36 1 297 195 lOO 2 
CLASSE 3 SI 54 36 1 297 195 lOO 2 
BTI<A CEE 24t 107 2 e 94 35 1543 433 206 345 330 229 
CEE+A!>SOC 39~ 195 ~2 82 4 62 21t67 858 277 1020 30 282 
H S GAll 24E 107 ;. e 94 35 1543 433 206 345 1~0 229 
1CT.TIERS ?4t 107 2 8 94 35 1543 433 206 345 330 229 
C E E 1c;;~ 195 !:2 €2 4 62 2467 858 277 1020 30 282 
~c~uc f41 302 !4 90 98 97 4010 1291 483 P65 360 511 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG.-., NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
?tC51C HI~CE < I I 4 2 7 
FHS-EAS I I 
HLH.FH 1 I 3 3 28 2 5 17 q 
llHIE 17 1 1 15 84 10 2 q 63 
CH~E.~.F I I I 1 
All.Cl.3 I I I I 
CLASSE ~ 1 I I 1 
EXIPA CH I I I 1 
ctE+A~SCC 2f 1 < ~ 15 ~ 117 12 10 7~ 6'1 q 
All.TIEI<~ I 1 I 1 
leT. Tl ER~ I I 1 1 
C E E 2f 1 2 < 15 3 117 17 I 0 n 61 q 
~ChOE 27 1 3 5 1'> 3 118 12 11 n 63 q 
~EC~SC HA~CE 7C 22 3 2 41 203 49 10 13 131 
E ELG.-llJX 23 6 1 10 36 11 14 11 
FHS-BAS 29 1C 19 111 3 n 96 
AllEM.HC 251 3b 2~ H 115 590 126 11 185 208 
JULIE 159 23 1 25 104 861 144 40 115 '>62 
FlY.-U~I 115 30 E 35 24 18 512 163 ~2 132 104 81 
H~HGE I I 5 1 2 1 I 
HEOE I I 
iWi~H ~ 7 2 15 23 12 E 1 1 17 1 6 11l 
HPTUGAl 3t 1 ,., BB \ d7 
ESUGNE 7; 44 3 26 IH 75 5 57 HlGGSLA~ 5 32 32 
~HCE 2 2 
Hl.~.EST 92 u 1S 67 B 59 
TCHCCSL. 2 2 2 2 
ElATSU~IS 21 6 14 I 134 59 \ 71 1 2 
CHADA 2 2 
HESJL ! 1 8 8 SJ~GAfCUF ~ ;6 ~6 
TJ~CF,~A( 1 7 7 7 
CH~E,~.F 2CCt 198 u 374 1405 3 1148 13t 24 202 182 4 
JHCN 43 4 10 2 ,, 2 105 14 16 6 61 6 
UlloAN 37 18 I 18 59 1 26 ? ;o 
H~G KCN~ 1H 6 11 47 11'5 147 8 12 36 91 
HlE Hi'i 39 8 4? 67 18 658 188 11 14C ?15 82 
All .Cl.l H2 54 10 19 51 B 412 150 17 8? 173 40 
CUSSE I m 93 18 tl l\3 26 1070 ~ 38 50 222 338 122 11 ERS CU 14 34 48 131 257 24 74 38 121 
(L~SSE ;;. 22S 14 34 43 133 257 24 74 38 1?1 
EL~.EST S4 13 81 69 8 H 
ALT.CL.3 2CCt 198 2t 374 1405 1 1148 1~6 ?4 ](7 787 4 
ClASSE 3 2100 198 39 455 1405 3 1211 116 12 2cl 782 4 
f)l~A CH 2t4C 305 SI t:;t~ it 51 29 254'o 498 156 523 1241 126 
UE+~SSGC ~38 t5 t4 lit 1?5 168 1821 ~86 19? 324 671 150 
HS GATT 505 107 34 110 22d 26 1268 "359 98 260 429 122 
.ll.T1E~S 21]! 198 ~1 4~4 1423 3 1274 1~7 58 263 812 4 
ICT. TIERS 2t40 305 91 5t4 1651 29 2542 496 156 571 1241 126 
C E E 53€ 65 t4 116 125 168 1821 284 192 l24 61\ 350 
MC hOE 317£ 370 1~5 HC llH 197 4365 782 348 847 1912 476 
3tctC C f~ANCE 2 1 1 
~m.:ii~~x 1123 1123 805 805 s 9 8 8 jlLEMofEC 1< ~ . ~ 34 \0 22 2 
lTAllE t2 i 6l 41 2 39 
HY.-Uhl E t < 21 12 8 I 
HEDE 1878 1878 1233 1 1231 1 
FU.LANOE 2 2 5 5 
!llSSe 1 s 19 44 •1 43 
HfAGNE 3~! I 1 1 t.ll.s.s. 56 2~!: I 72 14 58 
FCU;GNE 2C 20 7 1 
1C~¥CCSL. 129 12S 3b ~6 m ~~~15 lOC \CO B 33 t 5 I 11 28 2 l (JhACA 1 1 
JAPCh 2t 2 24 53 5 48 
AElE 19C5 6 1899 1298 14 1282 2 
HT.Cl.l 3! 1 26 91 33 57 1 
CLASS£ I 1Hf 1 ~ 1927 na9 47 1339 3 EU.EST 56 ~14 1 148 14 134 
CLASSE 3 !11 5t ~ 14 I 146 14 134 
EH~A CH ~511 69 2441 1 1537 61 1473 3 ( EE+ASSC( 12Ct 13 1189 4 690 21 666 I 2 
TPS GATT 2ces n 2076 1432 47 1382 3 
AL 1. TIERS "~2 56 3t5 1 105 14 91 
TCT.TIE~S 2511 6S 2441 I 1537 bl 1473 3 
C E ~ 12Ct n 1189 4 890 21 6b6 I 2 
~(~DE 3117 82 3t~O I 4 2427 82 2~39 4 2 
3t(1C ( HANCe ! l I ' 51 12 9 lO 
FHS-EAS 2 2 
HLE~.FEC E l I 6 77 4 9 15 49 
~0.-UNI 3 2 l 69 3 32 31 1 
U~EMA~K I 1 2 2 
~tfmH 1 1 ~ 2 2 lb 10 26 
l.P.s.s. I I 
ETHSU~IS 8 3 3 2 
JHCN E 6 I I 38 10 b 2 mmue I I 3 3 4t 46 151 151 
HLE e 4 3 I 108 3 42 59 4 
Al T .CL.l ~ 6 2 1 49 33 12 4 
CLASSE I 11 6 4 5 2 157 36 42 11 8 
ELI<.EST I I 
CLASSE ~ I ! ~mMa~ 18 6 5 , 157 36 42 11 B 13 2 ~ ; 6 130 4 ?3 24 30 49 US GATT 17 6 4 2 157 36 42 11 8 
HT.TlERS 1 ! ICT.llE~S lE 6 5 2 \51 16 42 7l 8 
CI~ERS 4t ·~ 151 151 c E E 13 2 2 6 BO 4 23 24 30 49 ~uo~ 71 6 1 1 51 6 438 40 65 9~ 1d9 49 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites Schtusset Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I IBELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origine_ LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~t(f(( H~~Ct ne IS 5 0 ill 944 1C7 11 322 484 
H LGo-luX 12 11 I 26 24 2 
FlY S-OS •• 17 s d I 106 22 n ~9 12 HlE~oHC 8lt5 ~60 155 ~6 34 938 464 202 202 70 
IIAliE 22 21 I 59 57 I I 
•Do-L~ I 2434 28 eu « 1 ~ 11 27 H9 12 100 16 ?16 15 
SLECt 1 1 
U~E~ARK 27 27 179 178 1 
SLISS[ 0 6 3 4 37 17 98 12 4 4 59 19 
ILTRICfE 4 4 
lSPA~~c 2 1 1 
Hlo~oESl • ~ I t EIHSc~IS l'l 9 1 t 23 6 2 8 6 I 
.tPU 1 2 4 I 11 2 1 6 I I 
.Of.L!: l'::2i: tl 8~'1 4t 1"48 44 661 202 I08 ?I 296 14 
ILT o(lol 2t ll 1 5~ 7 36 9 4 14 7 2 llASSE I 2! ~ ( 72 8?0 15':~ 44 697 211 112 15 303 36 
ll~o[$1 4 4 1 I 
CLASSE " • 4 1 I EX!•<A CEE 25~13 1? 830 "7 1 '::5 ~ 44 698 211 112 16 303 36 Ul+A~SCC 1141 <09 lf2 1(3 1(6 147 2073 567 322 B6 382 566 
lrS (,All 2'::5~ 72 830 53 15~5 44 697 211 112 35 303 36 
tllo I IERS 4 4 I I 
lCToTIEI<S i'::5d 72 83C ~~ 1~55 44 698 211 117 36 301 36 
( E t 1141 609 18l I 03 106 147 2013 567 322 236 382 566 
~l~Dt 37C~ f81 1012 ltC lt61 lql 2171 178 414 212 685 602, 
:OJC!CC ftc.OI\C\: ll31 39 75 f42 175 9841 395 823 5859 2764 
EE lG o-ll.) 2662 447 37S 1~07 469 22702 3708 2975 12810 3209 
Ftvs-e~s 70t 167 23 295 221 6956 2103 161 2733 1961 
AllE~oHC 237< 1244 .-2~8 ~t2 620 15733 7860 1712 1646 4515 
IHlll 941 534 'i5 71 241 4701 2576 ~58 133 1334 
i<CY o-L~ I 911 271 83 84 :cc 1 267 4307 1062 353 405 1049 1438 
~l~VtGE 2 2 11 9 2 
5lECE 71 28 I 4 37 1 626 242 6 39 314 5 
fl~LA~DE 2 2 
UH~~~K < I 1 18 2 11 5 
5Li SSE 121 5 n E 54 37 1072 57 225 75 508 207 
AL TR IlH 5 3 2 
HHLGAl 1 I 
ESfAG~E 30 30 
YCLCCSU~ ., 11 ~2 10 237 59 176 2 
TLi<.;JUii 3 1 2 
Hlo~oEST lE 17 1 56 56 2 
HHCCSL o 2 2 10 10 
~OG•I E 1 1 
~HYA I I 1336} 1 E I AT SL~ IS ll~f 198 139 242 4n 120 2628 1012 2111 6156 1460 
~AFCN 44€ 138 13 28 237 32 2010 592 71 11<8 1118 141 
tl ST!<AliE I I 5 5 
H~ SPEC 1 1 
AllE 1114 310 1(8 99 292 305 6040 1363 596 536 1891 1652 
AlloClol 169 E ":347 1 ~ 3 270 7o6 162 157l't 3279 1090 2290 7'152 1603 
CLA5SE I 2612 t57 2fl 36S I05a 467 21754 4642 1688 2826 9343 3255 
llti<S CL< I 1 1 1 (lASSE < I 1 1 I 
cll<oESI 20 17 I 2 69 56 2 10 1 
lLA5SE , 2C 11 I 2 69 56 2 10 1 
EXt•A CE E 2d!~ 674 261 37C 1061 467 21821t 4698 1688 2828 9354 3256 
CH +AS SGC 7€14 2392 405 7€7 2!;4~ 1685 59938 16247 2726 5778 22138 12449 
H S GATT .281~ t57 2fl 3£9 lOt! 467 H762 4642 1688 2825 9152 3755 
HloTIHS 18 17 1 59 56 2 1 
1CT.1IER~ 2E~! t74 Ul ~1C !Ctl 467 21821 4698 U88 2621 9352 3256 
C IVHS 1 1 ( E E 1 E 14 2392 405 H7 ~54? 1685 59935 16247 2726 5717 22736 12449 
MC~UE 10£47 3066 6t6 1157 1606 2152 81760 20945 4~15 8605 32090 15705 
"10 2C C HnLL 13H f7 se tl2 617 21306 1045 1442 9697 9122 
HL;;o-LuX ·12< I lt25 9S 426 211 15420 4483 1043 6944 2950 
FHS-EAS 111 15 4 103 55 1705 147 96 972 490 
HLEMofEL 1772 242 91i2 2 ~2 336 17232 3911 ~461 4572 4288 
IHLIE ~47 167 9 1 3t4 4856 1202 76 89 3489 
FcYo-cN1 t;; lb4 4C 83 159 187 5378 1400 350 725 1650 1253 
Hi<VcGt 1 1 
Sli:Ct: 3(( 2~7 e 1604 1514 2 21 1 
[~~E~HK 1 I 11 9 2 
>LISSt 31 1 2 17 16 3~0 5 11 24 181 103 
tLHinE 11 2 15 
f~fAGf\E IC 10 75 75 
Allo~otST 142 111 2 E 71 487 330 10 60 82 
l Ct-tClSlo 24 24 126 2 2 122 
fU~i<JE I( 5 5 25 16 9 
oO~HCL~ 1 1 
E I HI CF I E 2 I 1 
ETATSL~IS 2284 179 143 1~5 1247 520 34799 3714 2478 4222 16B3 7692 
C t~-\DA f~ 2C 45 482 3 140 l'39 
H X I (;uE 4 4 
ll EA~ 1 1 
l~i<.AE:l 1 I 
I~Ct 1 I 
JtPC~ 148 27 6 31 'jg 23 1484 290 110 312 628 144 
~C~G KC~~ s 9 86 86 
ltlE S 1C 164 339 E5 179 203 1341 1405 1952 753 1874 1357 
tlloClol 2 5C7 206 171 271 tHe 543 36640 4067 2728 4871 17336 7836 
CL4SSC I 34il 310 510 3~~ 1495 746 44181 5472 4680 5626 19210 91•n 
EM-A 1 1 
liEF<S Cl~ 9 95 2 86 1 1 5 
CUSSE < 9 96 3 86 1 I 5 
Eli<oESI 11 Ill 2 13 24 2b 633 332 10 18 122 91 
ClASS!: , 11 Ill 2 13 24 26 633 332 10 18 122 91 
HHA c E 36t 481 ~21 3t:~ 1 ~ J g 772 44910 5807 4176 5705 19333 92ti9 
CH+ASS c ~ 10 849 1022 448 1505 1279 60520 9744 5678 7146 21102 16850 
TF ~ GAl ~51 370 519 356 1~19 746 44395 5475 4766 5£29 19332 9193 
All o I I E 
' 
15 111 ~2t 13 26 514 ~31 10 76 I 96 lll.T,t s jH 481 369 1519 712 44909 5806 47H 5705 19333 9289 
c t t ~ lC "44 1022 448 15Q5 1219 o05!9 9743 5678 7146 21102 16850 
H~Jt EH 1330 154~ 811 ?0 24 2051 105429 15550 10454 12651 40435 26139 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tob. 1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schlussel Uroprung 
.Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I ' BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA TDC Ortgine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
31C3(;C f~·NCE 517( 1891 122t 1~6 1295 8275 3414 1120 1934 1807 
BELG.-LUX H6E 436 432 ~837 763 13490 1163 1222 9206 1899 
Fns-e.s 4181 1041 lt44 2468 234 11128 5707 1343 3300 118 
HLEH.FEC nee 1016 3HI IC99 1404 19991 3841 6488 3528 6134 
llALIE !I I 102 6 10 391 879 306 29 11 531 
H~.-UNI 1211 296 255 11~ 184 369 2884 820 310 364 455 935 
SLEDE 4 3 I 
FHLA~CE 21 21 6 6 
Ct~EHAR~ 4 I 3 10 I 1 2 6 
S~ IS SE tS 15 ~ 5 ~I 15 164 H 7 11 82 28 
'LHICH IC 5 4 1 28 15 3 9 I 
ESFAGNE 4 2 2 7 3 4 
~ClGCSLA~ . 3 4 4 
HL.M.EST tc tC 66 66 
TCHCOSL. I 1 3 1 2 
HNGRIE t4 2 21 20 15 116 4 47 41 24 
.OMERCUh I I 
EUlSU~IS 57e1 437 !17 v.o ~~10 1183 17137 144~ 1439 2573 7458 4222 
c•uoA 14 13 I 21 19 2 
HNDUR.H i 1 1 4 1 'I LIE A~ I 1 I 
I hOE 15 15 4 4 
HETN.SUC 1 1 
JHON 9:< 2 I 2 8\ 6 260 8 7 4 230 11 
~H'~me 2 2 7 I 6 4 4 5 5 
AELE 130C 316 258 119 222 385 3090 872 324 377 552 965 
•uaHe 1 1 ~92~ 439 320 355 ~H5 1194 17'<42 ~453 1449 2597 7700 4241 722! 755 578 414 3637 1579 20532 325 1773 2974 8252 5208 
EHA 1 1 
'lHML~ lE I I 16 10 2 1 7 18 1 I 16 11 2 1 8 
fUR. EST 125 2 e1 21 15 185 4 1 113 43 21t 
e~\H 5hi 125 2 e7 21 15 185 4 I 113 43 24 73U 758 578 562 3858 1610 20728 2331 1114 3C88 8295 5241) 
CfE+ASSOC 24516 2595 60Cit 2767 91t54 3696 53761t 11017 11271t 5881 14973 10619 
lRS ~All 72H 756 578 414 !818 1595 20543 2l26 1171t 2974 8254 5215 All• IER~ 125 2 88 20 15 184 5 114 41 24 
T~l.TIER. 13H 758 576 562 3858 1610 20727 2331 17H 3088 8295 5239 
CIVERS 4 4 5 5 
C f E 24! it 2595 60C4 27t7 9454 3696 53763 11017 112H 51i81 llt973 10618 
HCNDE 31886 3353 6586 3329 13312 5306 74496 13348 13053 8969 23268 15858 
31C411 H-~CE I I 25 lit 8 3 
ftlG.-LU) 5 4 I 




n•ue I 1 27 5 n 
Hl.-U~I 9 1 1 1 5 I 
hOUGE 
" " ~·h AR~ 3 3 UISSE 12 1 11 
AllTRICH I 1 21 21 
ESPAGNE 16 1 14 1 
~CIJGCSLAV 1 I 
~em1e 41 15 5 21 1 1 
FCLQGNE 2 2 
mmu 3 3 1 1 
~~=ii~cm 2 2 2 2 
.HGERIE 2 2 23 23 




~hnum " " 1 1 !m~m, ~ 3 2 2 
~M8H1E 2 2 1 1 
~tmom 3 1 1 1 13 5 I 3 4 
OUCA 1 1 
~HTI I 1 
CHPRE 18 18 
IHh 2 I I 
AFGHANIST 
" " ISRAEL I 1 31 I 30 I~DE 3 1 2 
l~ULANOf I I 
~IETh.SUC 1 1 
~AUYSIA 3 3 
JHGN 1 1 
UlloiiN I 1 
HNG KCNG 1 1 
.FCLYN.H 1 1 
HLE I 1 49 2 1 I 44 I 
HT.CL.l 77 25 2 3 24 23 
CLASSE 1 1 I 126 27 3 4 68 24 
U~A 7 7 
~LT.AU < 2 31 29 2 
HERS CL< 1 I 79 12 47 20 
cusse 2 3 2 I 117 48 49 20 
HP. EST 6 3 3 
CLASSE 3 6 3 3 
m~M8~ 4 2 ~ 21t9 18 3 4 Ill 47 4 2 1 I 152 65 24 39 24 
1RS GATT 2 ? 156 20 3 4 105 24 
Hl.TIERS 13 6 5 2 
lCl.HHS 2 2 169 26 3 4 110 26 
C f E 2 I 1 72 13 
'" 
32 3 
,UDt t 2 1 3 321 91 27 4 149 50 
~1041! eHG.-Lux l 1 
FHS-EAS l I 35 29 6 HLE,.ffC 3 84 80 4 
HY.-lJ~I 2 2 
"hEI<ARK 8 8 
=~~nme 3 3 2 2 
H~YA 1 1 
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Jahr ·1970 • Ann6e T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen -Schluual UI'IPrung 1000 Kg - Quantltea Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I I HLG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I IIELG.- ·I -, DEUT8CH- I Origlne. FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXIn. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
EUIS~~U 9 4 4 I 
LIE A~ 10 8 2 
~lSHALIE 1 1 
~ELE 10 8 2 
tll,CL.l 10 4 4 2 
CLASSE 1 20 4 8 6 2 
E~,A 2 2 
~ll,AD' 3 3 
liERS CL< 11 8 1 2 
CLASSt < 16 13 1 2 
Dl~A CEE 36 17 8 1 4 
CEE+ASSCC ~ 3 1 125 85 29 I 6 4 
H ~ GAll 21 4 8 1 2 
Hl.TIHS 10 8 2 
1Cl,TIER5 31 12 8 1 4 
C E E ~ 3 I 120 80 29 1 6 4 
,lNDE 4 ~ I 156 97 37 1 13 8 
nc49C Fi<tHE 1 1 728 722 1 3 2 
HLG,-LUX t 2 4 127 21 106 
fHS-eAS ! 1 22 20 1 1 HLE,.,fEC < 1 1 21 2 10 8 1 
IHLIE 16 2 14 
HV,-~Nl 9 3 2 4 
~LISSE 4 1 1 2 
AUR IC~E 1 1 
HECE I 1 
.HGERIE 1 1 
ElHSu~IS ~ 1 1 2 89 24 9 13 37 6 
CEVLAN I 1 9 9 
HLE 14 1 3 2 6 2 
' ALT.CL.1 1 1 2 1 89 24 9 13 37 6 CLASSE I ~ 1 1 2 1 103 25 12 15 43 8 
All, AD' 1 1 
liERS CL< I 1 9 9 
CLASSE 2 I 1 10 1 9 
D IRA CEE t 1 1 2 2 113 26 12 15 43 11 
CEE+ASSCC 11 2 9 4 2 921 u 766 115 4 10 
~~~ GAIT 5 1 1 2 1 112 25 12 15 43 11 
TCT. TIERS ~ 1 1 2 1 112 25 12 15 43 11 
C E E H 2 9 4 1 920 25 766 115 4 10 
,C~DE LL ~ 9 5 2 3 1033 51 118 130 47 27 
3i051C FRtNCE 16 1 1 6 2 
8EtG.-Ll;X 2 1 1 
HH-B~S 5 3 2 
HtEM.FEC 3 3 
ITA LIE 2 1 1 
HV.-U~I 1 1 26 9 10 1 
Sll SSE 42 37 5 
EUTS~~IS 1C 1 1 1 1 295 49 10 26 188 22 
JHCN 2 ? 11 11 
H~G KCNG 1 1 27 27 
HLE I 1 68 46 10 12 
All.CL.l 12 1 1 9 1 306 49 10 26 199 22 
CLASSE 1 1~ 1 2 9 1 374 95 10 36 211 22 
tiERS CU I 1 27 27 
CLASSE 2 I ~ 27 27 01RA CEE 14 1 9 1 401 95 10 63 211 22 
CH+ASSOC 28 1 1 1 10 3 
l~S cAll 14 1 , 9 1 401 95 10 63 211 22 
TCT. TIERS 1~ 1 3 9 1 401 95 10 63 211 22 
C E E 28 1 1 1 10 3 
,C~DE 14 I 3 9 1 429 102 11 10 221 25 
3 iC59 C HANCE 2 I 15 5 1 1699 568 12 1080 39 
EELG,-tl;X 40 25 1 8 1531 1134 225 80 92 
P~YS-B~S I I 278 55 98 117 8 
tLLH,fEC , - 6 11 1 8 1378 588 1~7 578 55 
-· I HUE 1 5 1 1 2805 2590 31t 3 178 
HY.-U~I E 1 1 ~ 1 31t8 99 lt9 91 90 19 
IHANDE 2 2 
H~~EGE 1 1 
S~EC E I 1 42 9 5 2 8 18 
F IHANCE 1 1 
~m~~~K 25 2 1 1 19 2 4 3 I 2784 2267 13 1 479 18 
HlRICH 82 23 1 58 
ESFAGNE I 1 147 143 1 3 
,A LIE 13 13 
YCLGOSLA\ 110 110 
lo ~oS, S, 1 1 
Ht.~.EST 2 2 
FC LCGM 2 2 
lCHCCSL, 5 3 2 
H~GRIE 3 1 2 
.HGERIE 1 1 
.n~ISIE 2 2 
~.AFR.SvC 2 I 1 
EUTSU~IS 26 8 4 I 14 1 1863 701 268 45 774 75 
CHADA 8 3 4 1 
,tx!f.;l.E ~ 1 2 
\EHlvEU i 1 
LIE A~ 1 1 
IS~AEL 1 1 
I~CE 1 I 
\IETN.SUC 2 2 
Jt FC~ 23 11 5 I 
HSTRALIE 3 1 2 
CIVHS NC 1 1 
AHE 13 4 1 3 4 1 3282 2400 69 102 654 57 
~ll.Cl.1 29 9 ~ 1 14 1 2112 880 213 47 895 11 CLASSE I ~- 13 . 18 2 5454 3280 342 149 1549 134 H l,AC~ 3 1 2 
liHS CU 9 2 5 2 
Cl~SSE 2 12 3 7 2 
Hi'.ESl 13 1 1 4 1 (lA!>SE ~ 13 1 1 4 l 
E>lRA CEE ~2 13 c 4 18 2 5479 3283 343 156 1560 137 
CH+ASSCC lC 1 36 za 14 6 11 7694 ·4'~8 857 818 1457 194 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchtUssel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H ~ GA 11 ~< 13 ~ ~ lb 2 5461 3278 342 152 1554 135 
.LT.liERS 15 4 I 4 4 2 
TCI.T!ER~ 42 13 5 4 IF 2 5476 ~282 341 !56 1558 1)7 
CI~ERS I I 
C E E !Cl 16 <E 14 6 17 7bgl 4 ~6 7 657 Bltl 1455 194 
~C~UE 143 4g 33 18 ;., lg 13171 7651 1200 g74 1015 311 
"iCt ll FFHCE 
' 
2 ~2 4 I 20 27 
eE LG .-LIJ) I I 
HlE~.fEC s g 68 7 1 60 
llHI< ll 6 5 
~o.-u~I •n 5 g 16 
~UCE 3 I 2 
SLISSE 1 1 
tllR I nE 7 I 6 
ESPAG~E I 1 I8 2 2 14 
HLGCSLH 5 1 4 
CHU 5 3 I 1 
llHlJIE 1 7 1 
L.>.s.s. 2 2 
~ll.~.ESl 1 I 
~UCGNE I 1 
lC~ECL~L. 1 1 
H ~Go lE 2 1 1 
HL~MIE I I 
ELLGARIE I I 
.~.RCC 1 1 
EIHSL~I~ 29 4 I I I2 11 




HH~li~E 4 4 
LIEU I I 
IHCHSIE I I 
JHC~ 4 I 1 
HLE 41 7 18 16 
.Ll.Cl.l I I 65 9 I 1 ?0 14 (LASSE I I I I06 16 1 I 38 50 
H l.AC~ 3 3 
llE!iS CLZ 9 ? I 6 
tLASSE 2 12 5 I 6 
ELR.EST 9 2 2 5 
UASSE ~ 9 2 2 5 
OTRA CEE 1 I 127 23 I 1 41 61 
CEE+A>SCC 11 11 143 19 4 2 29 89 
HS GATT I I 108 15 I I 16 55 
HT.TIHS 8 2 2 4 
TCI.TIERS I I llo 17 I I 18 59 
C E E 11 11 13? 13 4 
' 
?6 67 
H~DE 12 12 259 36 5 ~ 67 148 
3i0t5( FR ~~CE 8 5 3 
EELG.-LU) 8 3 5 
HLE~.FEC 1 I 
IHLIE 5 I 4 
HY.-U~I 5 I 
' 
I 
SlEDE I I 
AL lR ICH I I 
EUISUHS 2 ? 
<t ~ADA I I 
~HE 7 3 3 I 
HT.Cl.1 3 I ? 
CLASSE I 10 3 4 1 
EHRA CEE 10 3 4 3 
C EE+ASSG( 22 5 14 1 
TPS GATT 10 3 4 1 
Ill. TIEPS 10 3 4 3 
C E E 22 5 14 
' ~(~OE 32 8 lb b 
31071( F~A~CE t I 2 3 314 21 84 ?07 
EHG.-LUX 7 3 2 2 
FIYS-BA S 7 I I 4 I 
HLE~.FEC < 2 162 28 3 1 P8 
!lA liE 1~ I I 133 62 I 70 ~{V .-U~ I 1 I 8 570 31 ~ 14 67 444 
SLEDt: 12 2 8 ? 
F IHANCI: I i 
CHE~ARK 15 5 ? ?2 6 
~liSSE 8 2 5 1 
nmm 13 2 11 2 ? 
ESFAG~< 2 2 i)Q 17 8 105 
VCLGCSLA~ 40 4 3 33 (HCE 17 10 7 
l.R.s.s. 24 I2 ? 10 
ALL.~.ESl 4 1 3 
HLCGNE 21 10 11 
lCHECLSL. 15 7 8 
~UGRIE 17 5 4 8 
HLMANIE 19 2 
' 
14 
oLLGARIE 11 4 7 
.HGERIE I I 
I~GCLA I I 
HHA 1 I P.AFR.SlJ[ 1 I ETAlSI.J~IS I~ 1 L 11 897 46 3 90 758 
O~ADA 7 2 4 I 
~EX"LE 15 14 1 
Cl EA 3 1 
EHSil 5 I 4 
LJ<LG~AV I I 
HGHTINE 21 ? 19 
llfA~ 2 2 
5\ RI E I I 
IJ<A~ 3 
' FIKISH~ I I
!~DE 15 15 5 5 
~ALAVSIA I I 
JHCN I l 61 7 12 4' 
llSTRALIE I 1 
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Jahr ·1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mongen - 1000 Kg Quantlt~s 1000$ Schliissol Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTBCH- I TDC Origlne_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~hE 1( I 1 8 640 48 8 16 115 453 ~LT.tl.l 17 1 ? 14 1155 86 l 119 947 ClASSE I 21 2 l 22 1H5 134 11 16 234 1400 ILT.AC~ I I TIERS CU 15 15 60 \9 I 6 34 CLASSE 
' 
I~ 15 61 20 1 6 3 .. ELi<.ESl Ill l4 16 61 llASSE 2 Ill 14 16 61 OlRA CEE ., 2 
' 
l7 1967 \88 12 16 256 149~ CEE+A,SCC 1C 1 I ' 5 641 105 ~8 1 160 34~ H5011 41 l 3 37 1853 llt 12 16 247 1"42 HT.TIEP5 96 41 q 46 lU.lltt<S 42 2 , 37 1949 177 17 16 256 1488 C E E 10 1 1 3 5 623 94 28 3 160 B8 H~DE .. 3 I 6 42 2590 282 40 19 416 1833 ,, 
!7(73 ( HA~U I I 23 7 16 lllE~.FEt 5 I I I 7 IHLIE 
' 
3 1 I FCY.-G~I 10 4 5 1 5LISSE I I L. F. 5. 5. 1 1 T lf tCCSL • ? 2 
.ALGEkiE I I 
E UT S~~ IS 13 3 I 1 8 
AHE 11 ~ 5 2 ALT.Cl.l 13 I I 8 CLASSE I 24 7 6 1 10 AL T oAU 1 I ClASSE 
' 
I I 
EL•.EST 3 2 I CLASSE ! 3 2 1 EXTRA ctE 28 10 6 I 11 CEE+ASSCC • 3 I 30 3 8 1 18 H S GAll 26 9 6 I 10 ALT.TIERS I I TCl.TIERS 27 9 6 1 11 c E E • 3 1 29 7 8 I 18 H~OE 4 3 I 57 12 14 1 I 29 
!JC751 FR~~CE 2~t 2 I tO 273 523 91 30 316 86 EHG .-LUX 
' 
9 24 1 7 1 15 f~YS-EAS 12 6 5 I llUo~ofEC I I 82 4 10 65 3 11 A.LIE 1 1 31 n 8 6 4 HY.-lJ~I E l 1 3 3 241 11 59 66 92 11 
>LEOE 2 2 U ~E~AI<K l3 I 32 SL!SStc 10 1 y ALL.~.ESl I I 11 11 ElA!SlJ~IS lC 2 l l 4 2 374 40 27 54 135 116 
Hlt f 1 I 3 3 286 ll 59 10 135 11 HT.CL.! lC 2 I I 4 2 374 40 27 54 135 118 CUSSE I IS 3 2 4 7 2 660 51 86 124 270 129 ELI<.ESI I 1 11 11 CLASSE ~ I ! 11 11 EXTRA CEE lS 3 2 1 2 671 51 86 135 270 m CHUSSGC 2~7 1 2 2 10 282 672 18 115 108 326 HS GAll 16 3 2 4 1 2 660 51 86 124 270 129 ~Ll.TIERS I I 11 11 lCI.l!Ei<S 19 3 2 ~ 1 2 671 51 86 135 270 129 C E E 2~1 1 2 10 262 672 IS 115 108 326 105 "~Of ~ lf 4 4 7 l1 284 1343 69 201 243 596 23 .. 
'31(7~~ H~~CE 1 3 I 8 302 no 21 128 23 m~.!i;~~x I 3 I 107 20 u 44 2 I 92 2 25 42 Z3 HLE~ofEC 1 1 I 126 15 34 "4 ,3 llALIE 1 110 39 9 4 58 fO.-lJ~I I 2 I 2 5 I 609 63 85 107 314 .. o ISLANCE I 1 IHA~OE 4 4 ~(f VEGE !I I 1 I 6 SLEC E 37 2 6 4 21t I FHU~tE !'> 1 14 UHMARK 10 I 3 I 5 Sl!SSE 95 10 16 2 61 6 HHICH 16 1 1 13 I FOlUUL 6 2 I 2 1 ESP4GNtc c 1 1 4 HLGCSLA~ 1 l I 4 1 C i<E CE 8 8 L.F. s. S. 5 3 2 HL.~.ESl 2 1 1 fClCG~E 12 12 lCHCdl. 5 2 I 2 H~Gf!E 4 1 2 1 fCl~ANIE 9 1 6 
.f'IIKCC 2 2 LIP.EPIA 2 2 .tC~GllEC 4 
" f.AfP.SlJC 1 1 E Ul SU~ IS 11 7 2 I 5 1 751 74 92 34 496 53 U~AOA 45 n 15 2 lJ 2 h>ICLE 4 2 2 fHAMA 1 1 CHll I I ECLIVIE 1 1 IHE~li~E 2 2 liE~N l I FAKISJAN 4 4 Jtf[~ , 1 74 4 2 I 66 1 HSII<ALH 5 z I 2 LI\EFS NC 7 7 
HLE !I 2 I 2 ~ I 765 80 113 115 426 49 ~LT.Cl.l I' 2 ~ ~ >j 1 916 93 112 H 613 57 CLASSE I 2~ 4 1' 2 1701 173 225 156 1041 106 tHA 4 4 HT.AO l 2 l!EI<S CLL 16 l 8 7 ClASSE 
' 
22 5 10 7 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
I 
Code EWG-CEE IIIELG. - I NEDEA- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
El~.ESl 37 4 3 3 26 I 
CLASSE ~ 37 4 3 3 26 l 
EH~A CEE 2~ 4 3 , 13 2 1760 177 233 !59 1077 114 
CEE+A~SOC ~~ 3 ~ 4 3 9 751 76 202 llO 282 81 lR~ CAll ~~ 4 3 13 2 1713 IH 227 157 1048 108 
Hl.liERS 33 4 2 2 19 6 
lCl.ll ERS 2~ 4 ~ 3 13 2 l71t6 111 229 159 1067 ll4 
[J~ERS 1 1 
C E E 22 3 ' 4 3 9 131 76 198 110 272 81 
MC~OE 41 1 t 1 lb ll 2501t 260 lt31 26'l 1349 195 
? IC 1 ~! HA~CE ~t It 2 12 6 1551 494 72 893 9? 




ILLEM.FE[ I< 2 t 2 2 309 63 117 84 45 
lHllt ts 30 5 2 32 3857 1347 169 57 2284 
FC Y .-u~I a; 32 8 5 34 3 4254 1396 219 124 2437 78 
IHA~OE 2 2 
HF~EGE 7 1 1 4 I 
SlEOE 56 ll 4 15 25 I 
f IHA~OE 13 I 3 I 8 
CHEMARK 63 8 q 7 37 ? 
Sl!SSE 2 I I 96 H 9 1 62 5 
AllR !CH I I 12 4 2 65 1 
FCPIUGAL 6 1 1 2 1 1 
ESHGNE . 1 I 1 lOO 22 2 1 64 11 
HlGCSl A~ i 1 39 1 1 33 4 
HECE • 2 
95 1 94 
llR,UIE 4 3 1 
L.P.s.s. ~ 2 1 1 152 62 3 70 11 
ALL,M.EST 10 4 3 2 1 
HLCGNE 34 5 1 1 25 2 
lCtECOSl, 40 6 8 1 15 10 
HHRIE 37 9 2 21 3 
HUMAN lE 12 2 1 1 5 3 
EllGARIE 10 5 1 1 3 
.~tReC 2 2 
.HGHIE 2 2 
.lUNISIE 1 1 
HYPTE 3 3 
LIBERIA I 1 4 4 
R.HR.SUC 3 1 1 1 
El AI s~~~ s 34 12 4 2 9 1 1544 461 120 76 705 182 
ONADA 8 7 1 
~DJ QUE 7 4 3 
HUMA 2 2 
<lU 4 2 1 1 
,(ltRAC.O I 1 
~UEZUEU 1 1 




LIE At. 12 12 
IH~ 1 1 
ISRAEL 4 1 1 2 
I hOE 4 4 
O~BeOH 1 I 
FHllfFH 1 1 
JAPOt. 27 6 2 2 9 8 
Al STRAll E 3 ' 
AfLE 8~ 33 a . 36 3 4554 1440 243 151 2631 89 
All.CL,l 4( 13 4 2 13 8 183a 506 129 at 917 205 
CLASSE 1 12~ 46 12 1 49 11 6392 1946 372 232 3548 294 
Al T ,ACP ll 5 6 
TlE~S Cl2 1 1 49 30 3 10 6 
eH!m 2 I 1 60 35 3 6 10 6 4 2 1 1 295 93 19 5 139 39 
CLASSE 3 ~ 2 1 1 295 93 19 5 139 39 
m~ MS~ pc Ita 12 1 50 l3 6747 2074 ,94 243 3697 339 2~ 33 27 t 49 10 6154 llt48 7a4 232 3521 169 
l~S GAll 12~ lt6 12 1 47 11 63a6 1965 383 234 31t98 306 
AUl.TlERS 12~ 2 I 2 251 100 11 3 104 33 tcl.llERS H 12 7 48 13 6637 2065 391t 237 3602 H9 C E E 2~ 27 6 47 10 601tlt 1439 784 226 3426 169 
~ChOE 253 at 3~ 13 >7 23 12791 3513 1178 lt69 7123 50 a 
31C 751 fliAhCE 1 1 37 H 
8ELG.-L~X 2 1 1 51 33 9 9 
F~YS-eAS 5 5 
HlEM,fEC ~ ~ 1 1 
IHLIE 13 13 
~tY.-UNI t 2 2 1 1 202 6lt 65 5 18 50 
~OVEGE 11 11 
SlEOE I 1 15 15 
fl~lANCE 4 
" 
wmRK 1 I 3 3 
FOlUGAL 3 3 
EHAG~E I I 35 33 2 
\cJe~z.h. 25 7 8 2 a 3 3 
H~GRlE 1 1 
UAlSL~JS 11 2 ~ l 1 458 H 262 6 5~ 94 
~t~EZUEL~ 1 1 
.. He~ I I 
HLE 1 2 ~ 1 1 235 67 95 5 18 ~0 
Al T, CL .1 12 2 6 1 1 49a ltl 299 6 58 94 
CLASSE 1 19 4 s 4 2 133 108 394 11 76 144 
llERS CU 1 1 
CLASSE 2 1 1 
ELP.ESl 29 8 11 2 8 
CLASSE 3 29 8 11 2 8 
EXlR~ CH 1S 4 s 4 2 76, 117 405 13 84 144 
c EE+A~ sec f 4 I I 107 13 43 33 9 9 
lRS GAIT ~~ 4 ~ 4 2 736 108 397 11 76 H4 
HI. TIERS 71 9 a 2 8 
JCl,lJH~ 19 4 s 4 2 763 117 405 n 84 144 
C E E f 4 1 I 107 lJ 43 33 9 9 
~noe 2~ 4 I~ 1 ') 2 a7o no 448 46 93 153 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantltes 
Schlusael Ursprung 
- -
Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA CE I 11 BELG. -•• , NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Orlglne LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EWG- E FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
?1CBCC H~~ct 150~ f' ~~ E04 589 1326 95 
125 691 415 
BHG.-LLX 4551 1048 7B 2166 580 5830 1196 
649 3560 425 
HYS-HS 728 96 llC ~16 6 3?57 196 155 
2898 8 
HLE~.HC USE 1503 545 en 1253 4746 1844 585 
882 11t~5 
JULIE 1111 8G3 119 70 119 765 515 n 
65 118 
HY.-L~I E4~ 195 73 18C ?14 187 1138 325 62 
207 337 207 
~ltUE 1 " 
3 6 1 4 1 
fi~LA~CE 1 
1 
CHHAI<K 1' 1 7 6 18 I I I 
9 6 
SLISSE 9~ 22 H 5 46 12 115 27 
14 8 5J 13 
AL H ICH < 1 I 12 
10 2 
E~FAG~E 7 4 3 8 " " ALL.~. ESt 2 I 1 2 1 1 
H~GR lE 4 
" 
1 1 
EUTSL~IS 4f'ii 372 tl4 74t 2C47 1118 5629 02 621 
81t2 2266 1268 
U~AOA 2 3 6 I 
5 
JHC~ 22 3 4 4 10 1 101 20 7 36 35 3 
AL~TI<ALIE 3 
3 
~El E ~ 7 I 211 E 1 1~1 268 208 1289 353 
78 230 401 227 
ALloClol 4931 381 618 753 2060 1119 5148 657 6?8 
883 2309 1271 
CLASS E I ~9C2 598 1C5 944 232tl B27 7037 1010 706 IlB 
2710 1498 
EL~.E>l 6 I I 4 3 1 I 
1 
CLAS~E ? I 1 1 4 3 1 1 
1 
OTRA CEE SSCE 599 7C5 <;4~ 23213 1331 7040 1011 706 
1114 2110 1499 
CEEHSSOC 1209~ Jlt50 837 1713 360 5 2428 15921t 3151 902 1121 
7267 2283 
HS GAll ~«;O~ 598 7C~ 91t4 232d 1327 7031 1010 706 1113 
2710 1498 
AL T • Tl EF ~ t 1 1 4 3 I 1 
I 
TCT.l!ER~ 5~( E 599 7C5 S4~ <328 1331 7040 !m 7C6 llH 2710 1499 C E E 1209? 3450 a:n nn 3605 21t28 15924 902 1721 7267 2283 
H~OE 18CCI 4Cit9 l~li2 2718 ~933 3759 22964 4762 1608 
2835 9977 3782 
380111 H~~CE 2( 20 5 
5 
FHS-tAS I I 
HLEM.FEC 38 24 14 6 3 
3 
HY.-L~I I I 5 4 
1 
ElATSU~IS 21 18 
3 
HLE I 1 5 4 
l 
H T.CL.I 21 18 
3 
CLASSE I I l 26 22 " OHA CEE I 1 26 22 
4 
U E+AS St.;( 5f 24 ~4 12 4 8 
l~um~ I I 26 22 " I 1 26 22 4 
C E E 5t 24 34 12 4 
8 
'l~DE 5S 25 34 38 26 
12 
3tC1H FrA~et '21S 314 31t4 2~58 120~ J401t 
213 257 740 194 
BEL.>.-LU~ 324 1 311 50 I 
19 30 
FlY S-EtS 30t 3 I 302 16H 
4 4 17 
HUM.HC B24i 4885 1257 308 1797 805 lt14 
121 231 
IULIE 1UI lt76 ;;:s 63 503 235 83 
28 16 108 
FC Y .-L~l 2SBi 94 383 431 2Cit 63 649 159 142 
60 187 101 
HRVEH ~ lli 314 19 
19 
SLEDE l~tt 4 i~tl 111 
5 166 
SLISSE 42~ 21 ~4 176 174 90 9 
26 35 20 
~LT~IC~E ~Cl 20 120 246 115 33 2 
1 16 8 
FCRTLGAL I 
1 
HLGCSLA> ~7 87 1 
1 
t.R.s.s. 681 599 82 68 60 8 
FCLCG~E 1B!: 785 74 
74 
TC~ECLSL. 27! 273 10 
10 
H~GPIE < B I 281 32 
32 
HL~A~IE 2CC zoo 16 
16 
~LLGARIE 2• 24 I 
1 
ElATSU~IS ifS! 1131 3~ 63 54 412 2022 1264 44 159 
136 419 
U~ADA 1H 160 19 
19 
CHNE,I<.F EC~ 805 86 
86 
JHl~ 7C 7C 104 101t 
HLE tlS! 135 503 loBS 4714 352 963 170 1'19 
92 423 129 
ALloCLol 201< 1131 lC~ 63 301 412 2152 1264 148 
159 162 lt19 
CLASSE 1 820! 12H 6(8 ~52 5015 764 3115 1'134 297 251 585 548 
ELF .EST 221tlt 1962 282 201 
177 lit 
HT.CL.3 fO! 80'5 86 
86 
ClASSE 3 3C4S <767 282 287 
263 2it 
DTRA CEE 1125• 1266 6(8 552 7782 IO'o6 3402 1434 297 251 848 
572 
CEE+A~SOC 14221 5364 1601 722 3540 3000 331t5 893 119 413 
895 425 
H ~ EATT 9~t:; 1266 6C8 5~2 ten 764 3199 1431t 297 251 669 
548 
tLT.liERS 19~1 17C9 282 203 
179 21t 
lCl.liERS u2s• 1266 608 5~2 7782 1046 3402 1434 297 251 
81t8 572 
c E E 14227 5361t IHI 722 1540 3000 3345 893 
119 4l3 895 425 
~lME 2~4fl 6630 22CS 1274 11322 401t6 6747 2327 
1016 664 1743 997 
? EC 13 C HHCt 22( 20 5 61 134 109 16 1 
63 23 
HlG.-LU~ 12 10 2 19 15 I 
3 
FtYS-EAS 6E i 21t3 14 323 107 1054 ~10 
41 456 187 
HLE~.FEC !9~ 63 42 16 471 122 19 13 23 
67 
ITA Lit I 4 11 I • 
1 
HY.-U~I e~ 5 6 18 22 32 80 12 2 17 27 22 
SLEDE I I 
Sll S SE 34 I ::!~ 15 l 
14 
ALTRICH 2 2 6 
6 
r.AFF.SUC ne 130 39 
39 
EHTSU~IS 17~ 14 4 22 12 63 292 53 3 
86 108 it2 
~.lELA~DE IC 10 6 
6 
tHE 12C 6 t 2C 56 32 101 13 
2 23 41 22 
HT.CL.1 ~ 1 ~ 14 4 22 72 203 337 53 3 
86 lOB 81 
CLASSE I ~3~ 20 10 42 12~ 235 lt38 66 5 109 
149 109 
EH~A CEE 4~~ 20 IC 4< 129 235 438 66 5 
109 llt9 109 
C H+AS SGC 15\f 316 H 2? 388 114 1315 404 11 
31t 526 280 
1~ S GATT 43! 20 1C 42 1?8 215 438 66 5 
109 149 109 
TCI.TIERS 435 20 10 42 12d 235 438 (6 5 109 149 
109 
( E E 151t 316 H 22 3H8 71~ 1315 404 71 
34 526 280 
~(~0[ 19~1 336 66 64 516 949 1753 470 76 143 
675 389 
JEC2LC fi'A~Cc I ~ t 7t 71 30 2 21 
1 
BELG.-LU~ 75 3 
3 
F 1 YS-e ~s ' 35 
14 14 
HLE~.FEC 1 6 45 20 p 48 63 28 7 6 2? 
f(Y.-t-~1 3 2 48 178 14 132 10 10 3 47 4 
I~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970- Annee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schti.issel Ursprung 
Code l I BELG. •J NEDER- _I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
HHLOL ~o ~.) 4 4 TCHCCSL, llS 119 1 ) ElATSL~IS 1 1 < 4 4 l I ? 
~HE 412 48 178 14 16? 10 74 3 47 4 zn All,CL,l 1 1 2 4 4 I I 2 llA>SE 1 41S 49 178 16 162 14 78 4 47 5 ?C 2 ElR.ESI 119 119 
' 
3 (LASSE ~ 119 119 3 3 Dlt<A CEE !38 49 l1e 16 Zdl 14 81 4 47 5 n 2 et EHSSOC 3~~ 80 2t 89 152 48 110 42 9 21 10 22 H S GATT ~38 49 1 1e 1~ 281 14 81 4 47 5 23 2 TCT.TIERS ~38 49 176 16 £81 14 81 4 47 5 23 ? C E E 39~ 80 ·2t 89 152 48 110 42 9 27 10 22 ~C ~DE 93~ 129 204 !CS 433 62 191 46 56 32 33 24 
3 803 1 c fR-~CE 2C52 325 E7 454 1186 1232 150 18 251 81' EELG,·LU~ 1t 26 2t t 20 20 6 2 5 7 HY5-E-s tl3: H99 82e ~350 1256 2298 436 312 943 607 PllEI',fEC 291C 1028 40~ 493 985 1523 540 188 133 bb? IT HIE 3~ 18 12 31 21 4 6 HY.-U~I !2:! 151 si 116 ?46 219 314 51 32 56 71 104 {~LA~CE 13 13 2 2 
.lECE 4C 26 10 4 17 11 5 1 FIHANOE S7 t1 20 11 7 4 CHHARK < 2 Sli>SE 22 6 I 13 2 12 3 1 5 3 FOTUGH 10 10 4 4 ESPAG~E 11S 20 159 57 7 50 HL.I<,ESl I I 1 1 HHCCSL, 182 2 2~ 158 53 1 14 38 H~G~IE 4C lC 30 16 4 12 EHTSL~IS 1411 396 11 flt 104 170 1080 ~56 54 404 93 173 O~ADA 71 l7 11 11 JHU ~t 46 21 21 
IELE 
€91 183 S2 126 26~ 233 347 65 33 61 77 lll JLJ,CL.1 1819 462 71 833 104 349 1182 384 54 42't 93 227 CLAS>E 1 21lf 645 10 959 367 582 1529 449 81 485 170 338 El~ .EST 22~ 2 33 ~0 158 70 I 19 12 38 tlASSE 3 22~ 2 33 30 158 70 I 19 12 38 EnRA CEE 29~Cj 647 1t3 992 3~ 1 740 1599 450 87 504 182 376 CEEH!>SOC 112CE 2771 1562 6C6 2072 3447 5104 1003 654 153 1205 2089 ltUWs 288! 647 H3 9t8 3U 740 1580 ~50 87 497 170 376 54 24 3C 19 1 12 lCT.llERS 29~9 t.47 lt3 S92 39 7 740 1599 450 87 504 182 376 C E E ll2CE 2771 15t2 6(6 2822 3447 5104 1003 654 153 1205 2089 HNDE H147 31ol8 17<5 15SB 3219 4187 6703 145 3 141 t57 1387 2465 
3EC3H HA~CE 12713 456 2675 73d':l 2193 1591 70 207 961 353 ffLG,•LU~ t~3t 3145 21C7 1184 729 :!51 243 134 1 FHS-BAS llo9 10 E3 41 15 22 I 8 B 5 ILlEM, fEt 782~~ 41,457 6828 1335t 13594 5938 2828 402 1163 1545 ITA LIE 2CC7 675 10 785 537 263 69 1 30 163 ~O.·Uhl 4705 62 1561 1147 IS32 3 705 8 169 60 465 3 IUANOE t40S 972 580 358 4271 228 833 116 81 47 557 32 IHANOE 1 I H~VEGE 4! 48 6 6 SlEOE E B SliSSE H 14 2 12 12 HlRlCH 4 4 2 ? ESFAG~E uoc 2069 1!3 ICt 10 3 169 259 194 18 13 13 21 HUGGSLA~ lOC 100 5 5 lCHCCSL. 'ii22 45 E77 43 3 40 H~GRIE 136 13~ I 6 5 1 .~IRCC 30C 300 12 12 :~mm 83B 171 25 26 616 6~ H 3 3 43 E! 75 10 7 6 1 H~YA 2 2 EHTSU~IS 2.3~ !:~ 2159 1834 6429 13Cb 5522 3520 406 272 618 1258 966 ~HI QUE 102C 250 770 112 31 81 LIE A~ 23 23 3 3 JIFCN I 1 1 1 H~ SPEC 13 13 2 2 
AEU 111 se 1034 21BS 1513 t211 231 1~ 58 124 256 107 1034 37 AL 1, CL.l 259~4 4229 !SoB 6535 1511 ~m 3785 bOl 290 631 1276 987 UASSE I 371~4 5263 4177 8048 1~72ti 5343 725 54~ 738 2310 1024 !~14A f! 75 10 7 6 I IL J.AC~ 11:!8 lo11 2~ 26 616 75 26 3 3 43 llERS CL2 104!: 275 770 115 34 81 CLASSE ;. 22t! 746 2~ 15 796 626 197 tO 3 6 84 44 El~.ESl 1C5E 135 lt6 877 49 5 4 40 CLASSE 3 1C5E 135 4t E77 49 5 4 40 BlRA CtE 4041C 6009 4337 8169 15401 6554 5589 785 5~4 748 2434 1068 CH+ASSUC 1COH3 48758 7402 18~~8 9177 16428 8625 3275 484 1649 1269 1948 H S GAll 38C67 5265 411e 8(93 14605 5928 5386 725 546 741 2350 1024 H1.11ER5 11EC 273 136 I 77u 121 34 ~ 1 A1 1CT.1!EI<5 3n47 5538 4312 8CS4 1 ~ ~7 5 5928 5507 759 551 742 2431 1024 CIVt~S 13 13 2 7 C E E SS!40 48287 1311 18S23 ~1~1 15802 8543 3~49 4 El 1643 12H 1904 ~G~OE 140023 54296 11727 27092 24552 22356 14134 4034 1037 2391 3700 2972 
3!Cit1C FH5·f~S 1 1 
CEE+A!>SCC 1 1 C E E 1 I ~C~OE 1 1 
~~ C4 3C H<-~CE HE 745 t3 24 7 17 EELG,•LlJ~ 27f! 2745 20 24 15 9 lllE~.fEC ,, 34 5 5 llALIE 2 2 6 6 Hl,•UNI 2H34 9210 17624 178 75 103 IHA~OE 1!:5f 1556 13 13 SLISSE 6'if t;c;t: 6 6 CIMDA 18 18 4 4 
AELE 21~30 9210 18320 184 75 109 Hl,CL,l 1!1' 1556 18 17 13 • ClASSE I 29104 1C766 1 d ?2Cl 18 201 BB 109 4 DTRA CH 291C4 10766 I 8320 18 201 88 109 4 U E+A!>SOC :tc c; 36 349Q 83 59 11 22 2~ 
' 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 ~ ~ GAll 21~~e S210 18? 2J 18 188 75 109 4 
H T.I1EI'S 1~:1 1556 13 13 
TU.TIEI<S 2> 1 c~ 1076<> 183.'~ 18 201 88 109 4 
( t t JtC~ 36 ~49:1 83 59 11 22 26 
~C f\Uf- ,271' 1C802 21810 101 260 99 1'1 30 
~tC51C Ht~U 101 7 1C 501 506 101 3 36 62 
FtYS-E~~s t2~ 9 371 •\3 20 3 12 5 
tlLf~.Ft[ 22 7 1: 1 1 I l 
~UVEGE E~ a-J 5 5 
5Lt'Jl: 23'i~f 191 u 12!:7:_:1 IQ<; 13 678 1866 17 7 894 878 70 
FHLA.~CE 2~C 7S 164 35 162' 3 227 7400 J 862 16 4 1'55 18 469 
~ l I .S SE 11 17 1 1 
H TR1LH cc~ ~le 267 61 32 29 
fC.TLG~L 1<; 0 l:~ 115 l3 2 ll 
ESPAGr\E 1027 1C 19 8 73 72 1 
L. ~. S. 5. 3 :t 356 17 17 
FCLCGNE E ~ ~ 854 78 78 
E lA T SL.t\15 2~18 296 2242 272 35 237 
CHACA 3~0 350 28 28 
Ct-11\t-,I'I.F 4S c 498 39 39 
t[Lt 24197 1q[ t6 12tl5 JC86? 1060 1946 17 7 897 915 110 
tLT.lL.1 27S" 1479 3~ 18645 227 7408 2235 123 4 1620 18 470 
ClA~SE 1 :21ql 1LJO 101 314t0 11092 8468 4181 140 11 2'>17 933 580 
ELI<.EST 1<:1C 1210 155 155 
HT .CL .3 .SE 498 39 39 
C LA S :,t < !1C E 1708 194 194 
f)l:lRA CtE 544SS 1670 101 3141:0 !10-1.' 10176 4375 140 11 2517 933 774 
CEE+ASSCC 14< 4 
' 
17 51t 371 549 124 3 4 37 12 68 
T~ S CAll ~3t4~ 1t70 101 314tc ucn nn 4259 140 11 2517 9~3 658 
tLT.TH:t'S E 54 854 116 116 
HT.TIE•S ~44SS lt7C 101 314t0 11092 10176 4375 140 11 2517 933 774 
c E t 14<4 9 17 ~ 16 j]) 549 124 1 4 J7 12 68 
~Ou< !:5'it3 1679 118 31S76 11465 10725 4499 1't3 15 2554 945 SitZ 
3EC59C HAHE il? 12 641 133 18 115 
EELG.-L~) 1~ 10 5 7 3 3 1 
FtYS-6AS 13~4 143 5!:2 49C 169 253 23 109 90 31 
HLE~.fEC t8S 34 21~ 315 65 125 I> 58 45 16 
HY.-U~I 19 15 4 4 2 2 
~C~VEGE 347 23~ ~ 1 11 50 51 32 7 z 10 
SLtCE 3 ~t t 684 248 151 1186 1297 585 114 42 24 114 231 
f IH~<,LE 1113 350 3~ 45 45~ 230 192 58 8 1 78 41 
Ct~E~~RK 
' 
1 1 2 2 
SllSSt 4C 40 13 13 
C I< EC E 2~ 22 4 4 
ElATSu,IS 2l~! 202 1727 121 Ill 272 429 49 287 30 13 50 
•HC~ 2 2 
tE lE JSEC 934 3CO 17~ I2J6 1337 655 148 49 30 184 244 
nT.CL.I 3568 55? l1t2 166 564 524 627 107 295 37 91 97 
CL>SSE I 1548 1486 20t2 339 1~00 1861 1282 255 344 67 275 341 
El< TI'A C E E 1!.:"8 1486 20t2 339 l8C 0 1861 1282 255 344 67 275 3'11 
c < EHS sec 219' lb7 sss 32n 490 897 522 32 185 48 90 167 
1 .. ~ GATT 7~2t 1486 20t2 33<; 180~ 1839 1278 255 344 67 275 337 
TO.TIERS 1~2t 1486 20t2 339 1800 1839 1278 2 55 344 1>1 275 337 
( t t 277I 187 8S9 320 490 875 518 32 185 48 90 163 
H~DE 1C31S 1673 29tl t5S ??90 2736 aoo £87 529 115 365 504 
~tCtOC fFA~CE f 11 72 83 67 389 68 12 10 7 39 
PflG.-ll .. X ss 21 30 41 1 15 8 3 3 1 
FIYS-8AS ~ ( 1 1 ~~= 127 16 66 50 14 2 
ILLH. foC 115C I 771 3HC 1:34 53lt 705 44 2~2 9C 319 
fCY.-LJ~I 7S 36 19 24 7 3 2 z 
~OVECE 218CE 1740 ~92 14SCt ~t)9 1151 845 122 32 354 215 122 
SLEDE 11118 4352 270 2441 310C 955 766 267 1'1 149 241 90 
fiM.Ai'.Ct ~2?~ 2597 4~ 242 301 50 184 143 3 14 14 10 [I~E~AtlK J d 1 SL! S SE 233<; 2064 12 156 113 90 3 20 14 
~llRICH 3ttS 14 t 3649 234 1 233 
EoF~GNE ~8lt 5275 541 n5 242 33 
HLGCSU\ 2C 20 1 1 
1L.CUIE 3CC 300 16 16 
HL.~.EST 1< 12 2 2 
E T.n f SUI\ 1 ~ !CH 235 7C 31 516 214 289 60 2l 9 150 47 (HACA EE< 2 1!4 231 499 207 43 63 101 
nLt 3901 E 8156 7Cl 17~9? 6t77 5892 1980 479 55 509 476 461 
~Ll.CL.1 1132C 8407 115 427 1047 1324 97Z 461 26 66 227 197 
CLASoE 1 ~0~?8 1656 3 Blf 17819 79?~ 7216 2952 940 81 575 703 653 
ELI'.EST I< 
" 
2 2 (LASSE 3 1< 1 < 295~ 2 DTI<A Ct< 50?~C 16563 81t 17831 7S24 7216 940 81 577 703 653 
CE E+A~ SLC 12811 1095 4107 1647 ?41 5722 b70 68 314 103 24 361 
T>S G•TT !:CC38 16263 Sit llt 19 1n~ 7216 2936 S24 81 575 703 653 
~LT .TIERS 1< 12 2 2 
Ill. TIErS 5CC5C 16263 816 1 7811 79?4 7216 2938 S24 81 577 703 653 
( E E 12~ 12 795 41(7 lt47 241 5722 ~54 52 314 103 24 361 
t'( 1\!)1:: t2Et£ 17358 492? 19~78 8lt 5 12938 3808 992 395 tSQ 727 1014 
3 tC 71 C fRnCl 2~~ 127 84 49 26 93 37 31 18 7 EE lG .-LU> 31 <• 21 11 9 1 
PY5-t~S ~ t 1 43 I<' 16 14 2 
HLE~.HC 1CI5 'I t5 919 .'32 7 14 211 
SlfDE et 10 5 71 14 1 1 12 
F lf\LAt,CE 3'it se 23 323 76 12 5 59 
Sl IS SE ?C 20 6 6 
FO IUCAL ~~~L 3ttl 25 lt 10t0 370 1693 1208 B t 362 109 
ESPACt\E 841 801 40 278 265 13 
'I'LLGL!>LA¥ 11: tG 44 37 23 14 
CHCE I( 2 e 4 l 3 L.R.s.s. 373'.: 2181 45f lj4~ 244 412 1136 687 139 132 81 97 
HL.~.ESl 15 15 2 2 
FllCCt\t 23t tl 4t 129 70 18 13 39 
TU ECcSL. I I 
H~GF lE t 7J 16 7 4 3 
ELLO' lE E n 
" 
8 5 
' ETATSL~IS 2 I t 15 11 3 8 
I~CES LCC t 86 24 24 
I ~DE 1 7 117 33 33 
l~CC~ts1E t 22 7 7 (t-INE,R.F 54 43(6 s~ ~I;:: 5 644 1067 1499 29 137 202 
418 
EINFUHR • IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s Werte - 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung 
-
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JHC~ ~i 22 7 7 
H~G klhG • 2 1 
I 
H~ SPEC 2 2 
HLE ~236 3671 30 n lCBO 370 1713 1209 9 18 ~68 109 
•u.u .1 HO~ 823 1<0 25 9d 338 413 272 35 b 3~ 67 
CLASSE I tt~< 4494 15C 112 1178 708 2126 1481 44 24 401 176 llERS CU 2<1 ICB 2 117 65 31 1 33 
EH!m 2 221 108 2 117 65 31 1 33 4051 2270 4~1 442 325 557 1223 712 139 132 101 139 
Hl.CL.J ! 4SC 4366 ss 385 644 1867 149'1 29 137 202 
CLASSE 3 95~1 6636 552 ltlt? 710 1201 3090 2211 168 ll? 238 341 
EHPA CEE ltUC 11238 7C4 5!4 1883 2026 5281 3723 213 156 B9 550 
CH<A~SUC 1•22 32 201 175 69 945 3o6 11 58 55 23 219 
H S GAll 7C9t 4e63 153 llC 121c 954 2257 1 ~ 30 45 23 411 248 
Hl.TIEPS 9304 6575 551 442 664 1072 3020 2193 168 132 225 302 
JCT. TIERS 1t4CC 11238 7C4 55? lb80 2026 5277 l723 213 155 636 550 
CHEPS 2 2 
( E E 1•1< 32 201 173 t I 945 362 11 58 54 20 21'1 
~lhDE 1782< 11270 9C7 727 1~49 2971 5643 3734 ?71 210 659 769 
3H7Sl HANCE <;3! 2 29 5 636 171 1 56 114 
H LG.-LUX 2 2 1 1 
H~S-BAS 21 21 4 4 
HLEM.HC !:4t 2t3 283 122 60 62 
HY.-Uhl 312 71 241 48 12 36 
HR¥EGE 4C! 303 100 49 35 14 
SLEDE BC3~ 1585 s t441 766 167 2 597 
flhLAhCE !f28 2608 19 25 804 172 428 299 4 6 86 33 
AlTRinE ltEC 480 38 38 
HRT~GH 15t 156 16 16 
ESFAGNc 29( 290 39 39 
ALL.~.ESJ n 12 11 11 
ElATSU~IS 2CH 9 5 24 2Cl0 31 343 3 1 1 323 9 
~ICARAGU' 81 16 65 20 3 17 
CHhE,R.F 51 51 19 19 
HLE ~38f 2115 ~ 12t2 917 no 2 685 
lll.Cl.l 5991 2907 24 49 ~tl4 203 810 341 5 13 409 42 
CLASSE 1 1538! 5022 24 58 IC076 201 1121 571 5 15 1094 42 
TIERS CU 81 16 65 20 3 11 
CLASSE ;; El H f5 20 3 11 
ElR.ESl 72 12 11 11 
'Ui§~E 3 ~ 51 51 19 19 12! 12 51 30 11 19 
EXTRA CEE I55E 1 5022 96 14 10141 254 1777 !:71 16 18 1111 61 
UE•ASSGC 150-' 2€4 287 295 636 298 64 64 5f 114 
J~S GAIT 154t4 5022 24 74 10141 203 1747 ~71 5 18 1111 42 
ALT.TIERS 
15m 
72 51 30 11 19 
JCT. liERS 5022 H 14 lC 141 251t 1777 ~ 71 16 18 1111 61 
C E E 1 ~02 284 281 295 636 298 64 64 56 114 
~C~DE 17C89 5022 380 ~61 10436 890 20H 571 80 82 1167 11~ 
3H79~ HANCE lltCC t5 16 898 421 582 30 8 361 183 
EfLG.-l~X I~ lu 5 7 4 1 2 
PH S-eAS 24 I 1~ 9 16 2 8 6 AlLEM.FEC H2 42 14 101 60 12 4 11 3~ 
11 ALIE It i 15 9 1 1 1 
HY.-U~l as 70 5 10 23 18 4 1 
SUDt 1 I I 1 FI~LANCE ICf 88 18 24 21 3 
SliSSE I I 1 1 
FCRTUGAL 47! 187 28d 171 67 104 
YCLGGSLA~ 70 70 23 23 
L.R.s.s. 39 39 6 6 
HL.M.ESl ltll 411 62 62 
FCLOGNE 2C 20 5 5 
:m~eH! 2( 20 2 2 1192 128 18 182 t 10 254 677 231 9 74 241 122 
HCARAGUA 41 47 24 24 
!hOE . 3 1 1 
niH,~.F ~ tc 21 80 209 110 8 29 13 
~nG KChG 2C 20 8 8 
HlE !t ~ 259 5 286 10 196 87 4 104 I 
ALI.Cl.l 13H 216 18 182 628 324 724 252 9 14 21t4 145 
CLASSE 1 193( lt75 IB IE1 91t 334 920 339 9 78 348 146 
llHS CL2 7C .1C 47 3 33 6 21t 1 
CLASSE ;; 70 20 47 3 33 B 24 1 
£lR.ES1 it9C 470 20 75 73 2 
HT.CL.3 !10 21 BC 209 110 8 29 73 
CLASSE ! ace 't91 80 §29 185 81 29 75 
EXTRA CEE 2BCC 966 18 207 104 3 66 ll38 420 9 86 401 222 
CEHA5SGC 1617 53 es 30 913 536 674 18 43 21 368 224 
TF S CAll 2040 "t95 18 2C1 c;6~ 357 960 344 9 86 312 llt9 
~H:Hm 7H 471 80 209 178 76 29 n 28CC 966 18 207 104 3 566 1138 420 9 86 401 222 
C E E 1tl7 53 es !0 913 536 671t 18 lt3 21 368 224 
~(~DE 4411 1019 103 237 !S5b 1102 1812 438 52 107 769 446 
!8C81C HA~CE 2340 1 ~c; 251t 932 395 719 227 80 291 121 
eELG.-LU > 41f "t56 B 12 141 132 2 7 
FHS-eAS 304( 2141 11 6~0 58 790 514 12 233 31 
HlEI4.HC l2H 21 ~0 993 214 342 10 11 271 50 
ITALIE 35: 35~ 96 96 
~0.-U~l l~i 15 142 ~5 6 29 
~OVEGE I! I Ill 36 36 
HEDE 13~1 10 284 106' 314 ~ 60 251 
FlHANOE 146! 20 ICS 124') 98 3?7 6 20 281 zn 
UH~ARK 2! 25 6 6 
SliSSE 1 I 'll~ICH 
46Cif 
5 2 ? 
PCRJLGAL 3045 ~28 8202 ?C ~~ 3 5918 14073 ~46 lB 2475 8~30 !95q 
ESPAG~E 9tH 6656 300 7B 6'7 1300 ~039 2097 99 232 1% 415 
HLGCSLAV lC IC 2 2 (RECE H7C 3039 2ft tl 16 57 4427 3039 940 127 21 603 1348 
l.~.s.s. 1 1 
HLCGM 3CI< 170 I £1:1 90 829 44 762 2' 
ElATSU~IS 4446S 1062 671 llClfl 2771 A 39q4 128b0 321 198 3188 8012 1121 
O~AIJA !CC 100 28 28 
HXItUE 22E~ L/d4 555 555 
~UOlJR.H 40 40 13 13 
H~C~R~S !CS 81 28 26 20 6 
~l(A~AGU' 24CS 457 I E77 15 554 117 417 ~n 
419 
Jahr ·1970 • Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantltes 
Schliissel Ursprung 
- -
Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG . . ' I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA ' I I BELG. ···I NEDER·I DEUTSCH· I TDC Origlne LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~H~VSIA 2 20 5 
~ 
C~I~E,R.F 237€ 1872 358 40t4 7948 9546 6531 
433 96 1200 2084 2718 
H~G KC~G 3C 305 66 
66 
H~ SPEC 2 
HLE 4S1~2 3070 5£8 848t 'lt03 6065 
14466 955 163 2535 8823 1990 
AlloClo1 t! 37E 10777 1U3 11957 31462 9919 
19295 3364 4?4 3461 9114 2932 
CLASSE I 115130 13&47 17>1 20443 006'> 15984 
33761 4319 587 5996 17937 4922 
liERS CL< ~17i 457 '1~92 123 1219 
117 1071 31 
( LASSt • ! 172 
~~'1 4 592 123 1219 117 1011 31 
Hi<.EST 301? 170 1 ;.15L 90 
~29 44 762 23 
AlloClo3 2378€ 1&7 2 3!8 40t4 1S48 9546 6531 
433 96 1200 2084 2718 
(LASSE ? 2HCI 2042 35€ 40t5 10700 9636 7360 477 96 
1200 2846 2741 
DTRA CEE 1H10? 15889 2149 249€5 le357 25743 42340 
4796 683 7313 21854 7694 
CE E+AS SCC 11151 5201 llOf 2ll7 ?t21 5106 5127 
1464 377 600 1129 1557 
HS GAll 11124t 1097& 150 5 20640 Etld l 11742 32189 
3423 4t0 6092 IH592 3622 
H 1.11 E~S 26161 ~~m 356 4064 lC319 9574 7112 433 96 12CO 
2659 2724 
TCT.TIERS 13143~ lEt? 24904 lOCO 21316 39301 3856 
55t 7292 21251 6346 
U~HS • 
L 209 
C E E 14!1 2162 820 2C5E !770 679 2088 
524 250 579 526 
~CNDE 1~4!9l 18051 29tS 27021 BC129 26422 44428 
5320 933 7892 22380 7903 
?CC83C H-~tE 1€ 1 17 
8 I 7 
EELG .-LLX 2 
2 
FIYS-EAS 45 14 ?1 1 
2 5 
HlE~oHC 3S~ 395 3 1 87 
82 1 4 
IT HIE I 1 
1 1 
H v.-UNI ~ 2 7 
10 1 9 
I~LA~DE 2< 22 3 
1 




HLE 31 2 22 7 
13 1 1 9 
~LT.Clo1 2S 4 25 13 
5 8 
CLASSE 1 f( 2 2t 32 26 1 
8 11 
Olt<A CEE H 2 2t 32 26 
1 8 11 
CEE+A~SCC -4t~ 14 3Sl 3 31 18 105 2 
84 1 5 n 
HS GATT H 2 2t 32 
26 1 8 17 
TCT.TlEI<S H 2 <t 32 
26 1 8 11 
( E c 4t3 14 3S7 3 3! 18 
105 2 84 1 5 13 
~C~DE ~2"3 16 423 3 11 50 131 
3 92 1 5 30 
?EC89C floA~CE 4 358 f 42 31 1:!54 2331 
1667 258 11 544 854 
EELG.-LLX 2S 18 11 
15 10 5 
F~YS-b~S 11tS~ 3916 3293 3187 1299 3686 
1166 851 1132 537 
Ill EM. FEC 4t24 1247 983 2375 19 
1285 ~54 2'10 633 8 
ITALIE 3C 9 1 20 12 
2 10 
~cv .-u~1 liS 13 24 7E I 2 46 9 
4 30 1 2 
SUDE 
1 1 
FI~LA~CE ISC B 182 43 
3 40 




GHCE 1< 21 51 
31 10 21 
HNGRIE I I 
ETATSu~IS l~Sf2 1~62 1 ~c 105!8 3 83! 2901 7705 
t97 33? 4155 1459 1062 
CHADA 14 14 
9 9 
SECRET leE 188 
58 58 
Hlt 12( 13 25 19 l 2 49 10 
4 32 1 2 
All.Clol 20238 1962 750 10539 3839 3148 
7788 697 332 4165 11t62 1132 
CLASSE 1 2035E 1975 715 ICH8 1840 3150 
7837 707 336 4191 1463 1134 
ELI<.E>T I 1 
CLASSE 3 I 1 
OTPA CEE 20~~q 1975 715 10tl8 3841 3150 
7837 707 336 4197 llt63 1134 
CH+ASSCC 208CE 5190 4918 21t39 4561 3700 
6696 15 32 1399 659 1686 11t20 
H S LAll 2C2H 1975 175 10597 3840 3099 
7806 707 336 4187 1463 1113 
tll.TIERS 2c2e\ 
I 
lCT • TIE~S 1975 11~ 105S7 3841 3099 7806 
707 336 4187 llt63 11\3 
Ci~Ei<S IH 138 58 
58 
l E E 2C13l 5190 4918 2418 't!:t 1 3649 6665 
1532 1399 649 1686 1399 
~C~lJE 41283 7165 5693 1303f s 590 6799 14560 
2239 1735 481t6 3207 2533 
J 8C9!C H~~CE El< 136 112 16 548 
lOO 14 11 11 64 
fElG.-LuX E 1 5 
FHS-EAS 2~ 2~ 6 6 Alll~.HC I? 2 t 1 I 
HY.-UNI 1 
1 
M F VEG E E t 2 
2 
SLECE 1<31 138 !05 113 780 295 
197 21 15 17 105 39 
f IHA~DE ·~! ?t 5C 70 34 11 
12 11 
[I~E~ARK ~ 1 1 
ESHGNE f 3 5 2 
3 
.~tRCC 4 4 
2 2 
E HlSU~IS 4:Sl 16 10 2t 5 48 
2 2 44 
AElE 144t 138 Ill 113 7E5 295 
201 21 17 18 106 39 
ALT.CL.1 .ti 53 3 52 tO ?38 87 2 
13 14 58 
CLASSE 1 1 B~! 141 163 173 1123 295 288 
23 30 32 16~ 39 




4 2 2 
Oll<A CEE 18~~ 145 lf:~ 173 1123 295 290 25 
30 32 164 39 
c EE+A~ sac S20 7 166 118 81 548 109 2 
21 11 11 64 
JPS GATT J<S5 HI 1t3 173 1123 295 288 
23 30 32 164 39 
lCTolHRS lE~~ 141 H3 173 112-i 295 288 23 
30 32 164 39 
( E E S16 3 166 118 81 548 107 
21 11 11 64 
H~ut 281: 148 329 2~1 1204 843 397 
25 51 43 175 103 
~ecBc HA~( to ' 
3 5 5 
ILlE~.FEC ~ I 3 3 f HLA~DE 2 1 1 
lll.Clol 2 1 
I 
llA~SE I 2 1 
1 
0 !RI CH 2 1 
1 
etE•A> sec 1 3 8 
3 5 
li<S GAll 2 1 
I 
lCT.llERS 2 1 
1 
C E E 1 3 
8 3 5 
n~o<o 1 5 
















cc. E+ .o.:: sec 
TJ<S GATT 
1 c T .11 EK s 
































Sl iS SE 
Al TiUCH 













































































































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 











































































































Jahr- 1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 




























































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
SchiUssel Ursprung 
- 1000 Kg - Ouantitl!s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I Origine_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FL.ILGn ne !30 n 27 
E>F•G~E Sl 'l 66 '17 35 82 
HL~lSlA\ ~ "" 432 r 24 929 soz 14 13 fFt .... t- ~~ 44 9 9 
L. •, s. S. I 6 2 2 
tll.~.ES1 2t3 210 8 45 96 61 12 21 
HlCG~E L~ 1 21 '7 2 3~ 
lCf ECCSL. If 16 
'' 
33 
H~GFI E 17 u 25 ?5 
ELLCAF lE l"lo" 135 52 52 




~.HR. Se[ I 4 10 7 3 
E1HSU~IS llC4~ 4122 1382 7~~8 155c ?424 22329 7P3 H60 3~83 1618 42~5 
Ct~~CA 2tt 14 St 148 3 5 534 34 94 395 10 1 
H> !CLE < 2 10 10 
~E~tlUEU • 4 3 ' HCE~TlM 2( 20 16 16 
L lEA/\ I I 1 I 
I SRAtl q; 50 1 ~ 28C 98 669 62 22 257 328 
CHH 0 t<.F 7 7 8 8 .;~ Pul\ !SS 51 5 e 135 458 120 13 21 304 
H~.; KC~G 57 57 62 62 
~.ZHA~DE 2 7 
HC-E1 2 51 251 144 144 
HL< i.135S 3592 641 2172 ~4/7 2527 20935 6053 1116 3644 6583 3539 
H1.LL.1 18151 4624 1478 7756 1605 2688 24621 8691 3554 3809 3698 4869 
CLASSE 1 ?C51C 8216 Zll'i SS28 ~0~2 5215 45556 14744 4670 7453 10281 8408 
TIERS CL< ~2E 50 15 284 179 764 62 22 269 411 
CLASSE 2 !2t 50 15 2E4 179 764 62 22 26'i 411 
ELR.EST 45fi 211 176 21 51 245 63 122 3~ 25 
H T.CL.3 1 7 8 8 
ClASSt ~ 4H 7 dl 116 21 51 253 8 6~ 122 35 25 
EHRA CH 31 !Cl 8213 2345 10388 505 3 5445 46573 14814 4755 7844 10316 8844 
CEE+ASSLC tlS 5 E 22755 7t49 8~H 9782 19458 76479 29245 9652 12403 9865 15314 
11'5 <;ATT 3101C 8266 2135 1018C 5053 5376 46138 14806 4694 1734 10316 8588 
H T.TIHS 't~C 7 HO 164 69 426 8 H 101 256 
TCT.TIE~S 314H 8213 2345 10341t 5053 5445 46564 14814 4755 7835 10316 8841t 
CI~f:~S 251 251 144 144 
c E E E1914 22755 7f~S 827( S78? 19458 7t470 29245 9652 12394 9865 15314 
~C~GE ~SH9 31C28 99S4 18909 14835 24903 123187 44059 14407 20,82 20181 24158 
"El<ll HA~CE 36~ ~ 1 ~ 45 109 143 78 15 50 
8ElG.-LuX 113 101 2 G 1 122 110 2 10 
FI~S-8AS 1~17 226 24&8 705 4098 \687 49 545 301 792 
AllEM.FH ICE 25 4t 14 23 55 16 19 5 15 
!TAll E 14 14 6 6 
HY.-L~I Ja~ 159 16 ? 5 77 65 8 1 3 
SLI SStc 17 2 11 2 4 1 2 1 
ESFAGM 12 2 IC 3 1 2 
EIATSU~1S fl~ 11 595 3 402 12 388 2 
AEL!' 19~ 161 lE 15 1 81 66 8 3 4 
AL T • CL. I E21 2 17 1C 595 3 405 1 12 2 388 2 
CLASSE 1 eu 163 
" 
10 610 10 486 67 20 2 391 6 
EHRA CEE E26 163 3~ 1C HO 10 486 67 20 2 391 6 
CH+ASSCC H<l 366 2749 H 759 4231 2013 181 642 1 326 857 
1~~ GAIT EU 16' ~~ 10 610 10 486 67 20 2 391 6 1Cl.TIERS eu 163 10 ttO 10 486 67 20 2 391 6 
( E E 8Hl 366 27~9 16 759 lt231 2013 181 642 1 m 857 ~C~OE E91t7 529 2H2 26 1369 4241 2499 21t8 662 9 863 
3 fl" 1 s HA~CE 81t7 40t 131 168 142 483 237 51 80 115 
EHG.-LUi t37 156 ~'tC 55 86 524 Bit 268 49 123 
H~S-EAS 2? 51 1425 482 302 142 851 ltlt2 236 117 56 
HlEM.fH 1?2tt 7388 2122 1445 2311 4629 1430 1148 H8 1073 
llALlE t!" 240 3E~ 12 11 365 211 132 5 11 
H~.-LN! E39 86 202 4C9 47 95 482 67 80 231 31 67 
HFVEGE 
' 
2 3 3 
[I~I::~MK 35 6 4 25 37 6 1 24 
SLISSt: 1505 509 151 ~6 316 431 1269 367 132 75 ZZ5 470 
IL TR!OE 12 2 10 ll 2 9 
fCRTUOL I 1 
E5FAG~E H 66 32 23 14 9 
lll.~.E51 I I 
E1H5U~IS 124: 158 Ot 152 181 118 1127 226 406 200 212 83 
U~ADA 
8s 
2 2 2 
Jlf(~ 44 5 40 41 19 2 7 18 
[! ~tRS NC 1 I 1 1 
HL< 23S4 601 355 51J 398 5£9 1802 440 212 321 289 540 
1Ll.Cl.1 14 34 270 673 152 161 158 1193 261 417 200 214 101 
CLASSE I 382e 871 10<8 EO 579 687 2995 701 E2S 52! 503 641 
EL •• c5T I I 
CLASSE , 1 I 
E>HA CEE ?82S en 1029 H3 579 687 2995 701 629 521 503 641 (Et+ASSGC 17931 9209 337S 2128 536 2681 6852 2113 1753 1302 257 1367 
H S GATT 382E 811 1028 l:t~ 579 687 2995 701 629 521 503 641 
tLT.T1ERS I I 
lC 1. TIERS ~8;79 en 1029 tt'? 57S 687 2995 701 629 521 503 641 [!VERS 1 1 1 l 
( E t !79J? S209 337S 2!28 !:3~ 2681 6852 2113 1153 1302 257 1367 
MLNOE 2176' 10081 44C8 2791 1115 3368 9848 2875 2382 1823 760 2008 
"123( HnCE 2E 12 1 I lit 17 1 1 9 
eELC.-LlJ) 4t 42 4 34 11 3 
FnS-EAS !4E 4 b 138 64 1 3 60 
HLE~.FEC 6Et 74 sa 16 498 437 56 62 38 281 
I lA LIE • 2 2 7 6 1 H~.-L~I I; , 1 1 8 11 1 4 6 
SL!SSt 19S 2 10 4 91 90 !56 4 8 3 18 63 
Pl TRICH I 6 5 5 
ESPAG"E t 8 3 3 
EliTSL~IS 9( H 74 134 16 ll8 
O~ACA 1 1 
Hlt < 1 e 2 I; 5 100 98 112 4 s 3 87 69 
HT.CL.l 9~ H 83 137 16 121 
CLASS~ I 17 2 2S < 10C 181 309 4 25 3 87 190 
EXIRA CE E 11 2 29 5 lOO 181 309 4 25 3 87 190 
CtE+ASSCC I< 76 116 59 7 654 559 62 71 70 3 353 
HS CATT 11 l 29 5 100 181 309 4 25 3 87 190 
























































































lLASSt " EXT~A CEE 
CH+ASSGC 
H S GAll 
ALT.TlER5 
lCT.TIERS 


























































































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 

































































































































































































Jahr -1970- Ann6e 
Werte - 1000$ - Yaleurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 










































































































































































































































































































































































































































Jahr ·1970 • Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantlto!s 
Schliissel Ursprung 
- -
Werte - 1000$ - Valeu,. 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG •• ' I NEDEA· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIELG •• ·I NEDEA·I DEUTICH- I TDC Origlne_ LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
H1,11ERS us 1 88 50 89 
1 58 30 
( E E !Ctst 386 4173 2512 3082 543 
b962 223 2748 tt55 2058 278 
~l ~OE BC5S 410 4173 2 521 5124 2831 9671 
237 2748 1661 341tl 1586 
"El4~1 H~~CE t3184 84 37 10395 2.LC42 22310 
31693 4345 4836 11616 10896 
fELG,-LLX SH~ 1671 583 47 57 1402 4891 
1153 354 2644 740 
fiVS-B~S !HI 60 e 57 18~ 362 BOO 28 
391 151 230 
HLH.fc£ t1!4 2489 1912 337 1356 3623 1528 
109t 177 822 
IJALI E 4853 621 ~42 1501 218~ 2546 
318 299 757 1172 
ocv.-u~t 181Sl 3262 4275 6?S4 2d46 1014 7407 1407 
1797 2267 1217 659 
SUOE < 2 1 
l 




SLI S SE s I l 6 9 
1 3 5 
ALTRICH 7 7 6 
6 
E1~1CPIE 3 3 1 
I 
E 1 AI SU~IS 2Hl< 8C83 17lt 2C26 8481 1306 13220 4302 
1404 1216 3523 775 
CA~AOA 10 10 10 
10 




!FA" 5S 59 
20 20 
HAN 8 8 3 
3 
ISI'AEL I I l 
1 
~C~ SPEC 210 2C8 2 80 
H 1 
HLE 182CS 3262 4277 67S5 2855 1020 7424 
1407 1799 2268 1286 661t 
HT.CL.1 27624 8£83 7716 2C26 8481 1318 13231 
4302 31t04 1216 3523 786 
CLASSE I 45833 11345 1!9S3 8821 11336 2338 20655 
5709 ~203 3484 4809 1450 
llERS CL< 77 1 6 70 30 l 
4 25 
CL~SSE < 77 1 t 70 30 1 
4 25 
EX1olA CH 4591( 11346 11993 8827 11316 2408 20685 5710 5203 
3488 4809 1475 
n E+AS sac 840E~ 4841 11808 12816 2n7o 25430 ~3553 3027 
6131 6124 15583 12688 
1~5 G~ll 4581tC 11346 11993 8827 11336 2338 2()660 5110 5203 
31t88 4809 lit 50 
HT.TIERS 7C 70 25 
25 
HT,TIE~S ~~91C ll34E 119~3 8827 IB1b 2408 20685 5710 
5203 3488 lt809 llt75 
Cl Vc~S 210 208 2 80 
79 1 
c E t 84CE ~ 48~1 118C8 12816 <S 170 25430 ~3553 
3027 6131 6124 15583 12688 
~C~QE 13018! 16187 240C9 2164? 40506 27840 64318 8737 
111tl3 9612 20392 llt161t 
; El43" Fi<~HE 15H 140 331 4t9 40 
827 294 173 325 35 
Ef LG.-LUX lEE 47 51 90 129 32 
lt6 51 
fnS-B~S JC1 96 8 I 2 63 54 
7 1 1 
HLE~-FH ~6~ 124 3tS 65 5 317 75 
184 54 4 
llALIE 3C 5 21 4 23 
4 12 7 
FO.-l~l lt~.t 353 1198 1 37 57 662 
117 461 7 lt6 25 
SLISSE lC 10 
11 11 
E1115L~IS I~li! 514 ~38 11 54 226 1036 351 
452 9 54 170 
~ELE l6t2 351 11S8 1 47 57 673 
117 467 7 57 25 
~li.CL.l 1443 514 638 11 ~4 226 1036 ?51 
452 9 54 170 
CLASSE 1 HO! 867 1836 18 101 283 1709 
468 919 16 111 195 
Oli<A CEE ~ lC! 867 1836 18 101 283 1709 468 
919 16 111 195 
CEE+ASSGC 24H 272 ll38 447 564 47 1359 
165 497 273 384 40 
IPS fAll 310~ 867 183t 18 101 283 1709 
468 919 16 111 195 
1G1.TIER5 ? lC!: 867 1816 18 101 283 1709 
468 919 16 111 195 
( E E Z4tE 272 1138 447 564 47 
1359 165 497 273 384 40 
~C~QE !:!7~ 1139 2914 4t5 H5 330 3068 t33 
1416 289 495 235 
3H43E H~~CE 1St 625 !54 17 
636 501 123 12 
ffl(.-LL) 3S~ I 398 351 1 
350 
FHS-i:AS 1784 190 490 1104 1405 
153 U4 838 
HLEM.FEC S74 8 258 5 82 126 786 
8 210 476 94 
llALIE 51 51 42 
lt2 
~0.-L~ I 110 4 73 33 92 3 
7 58 24 
HECE Ct54 90 1670 3212 1682 5452 
73 1319 2809 1251 
L ,F, S. 5, 5' 53 41 
41 
ZHB!t 4~ 49 39 
39 
i<.~H.~UC ?9 39 31 
31 
E !AI Su~IS S74 19 4 l s 34 16 856 17 
5 2 819 13 
HLE 110 4 73 33 
92 3 7 58 24 
All.Cl.l 7667 19 94 1&71 4146 1737 6339 
11 78 1321 3628 1295 
CL~SSE 1 1771 19 ss 1744 4179 1737 6431 
20 85 1379 3652 1295 
liERS CL< 4S 49 39 
39 
CLASSE 2 49 49 39 
39 
ELF.ESI 53 53 41 
41 
CLASSE , 5! 53 41 
ltl 
01RA CEE 787S 19 se 1744 4179 1839 6511 20 
85 1379 3652 1375 
CEE+ASSCC 1C65E 9 1163 H51 410J 2929 8674 
9 937 1960 3573 2195 
lRS fAll 117< 19 8 14 967 104 1018 
20 12 60 843 83 
H1.TIE~5 5~ 53 41 
41 
1Cl.TIER5 122~ 19 e H S61 !57 1059 
20 12 60 843 124 
C E E 4004 9 lOB 7B7 888 1247 3222 
9 BM 641 764 944 
~C~DE Il88~ 28 Il1l 25~1 se& 1 1086 9733 
29 949 2020 4416 2319 
!fl43E HA~CC t:2! 148 94 168 215 
306 79 36 78 113 
HLG,-LL) 1114 546 237 329 2 895 518 
175 201 I 
fiVS-~AS <i ?1 22 160 451 304 583 
15 107 267 194 
~llE~ofEC 921 72 6C2 222 3l 374 
44 219 91t 17 
I lA Lit 117 17 47 6 47 76 
16 29 5 26 
~o.-u~I 961 139 1~ 270 257 228 &49 124 42 119 198 
166 
~CRVECE ~ 4 5 
3 2 
SLEDE 17? 20 1!: 3 37 9 
28 
5LI SSE ll 22 22 
2 20 




HECE IH 176 124 
124 
E1t!SL~IS 3!::~t 849 404 391 14'.:;? 460 3214 et~ 
341 317 1295 41t0 
UNA CA ~St 42 40 3Ct 53 155 520 
36 32 250 47 155 
!SrHL 41 41 40 
40 
CHNE,R,F I l l 
1 
H~ SPtC I I I 
I 
~HE 12CI 159 18 274 462 228 750 
133 47 121 283 1&6 
AlloCL.l ~~2B 891 444 tS7 lt81 615 3659 851 
37S 567 1466 596 
CLAS>E I !!2'i 1C50 522 S71 2143 843 lt609 
'l84 42t 688 1749 762 
liE~S CU 41 47 40 
4C 
CLASSE :i 47 47 
40 40 
All.CL,3 I I I 
1 
CLASSE , I I I 
1 
OHA CEE 5!::71 1C50 51C 971 21~""' 843 4650 
984 4t7 688 1749 762 
CH+ASSCC ~ 8'1l t57 9!;7 55':; 117l 552 2358 
593 434 310 696 ~25 
n s GA r 1 540( 1050 56S S71 IS67 843 4525 984 466 
688 1625 762. 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970 • Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER- I DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'LT.THI'! I I I I 
TCT.TIER! 54 C I 1050 5 7C S71 I ~6 7 843 4526 ~84 467 68& 16?5 762 
thERS I I I I 
c E E 372C 657 S~7 !;~c; 'jC, ~ 552 2Z14 !;93 434 ? 10 57? "l:25 
~C~DE S2SE 1707 1~28 1530 3l.:H~ 13~5 6885 15 77 902 998 2321 1081 
!tl!:OC H~~CE ltl 5t 2 ol 26 230 73 2 93 62 
eElG.-lUX ~I '8 5 48 49 11 13 25 
FHS-BH 1827 162 S73 661 31 537 36 276 203 27 
HlE~.fEC tl4 6 1~2 2 50 176 428 12 107 16~ 141 
IHliE 94 I ~5 13 4> 90 I 
'" 
13 40 
H v.-u~1 247 64 ICE s 4C 16 260 64 !07 17 39 3' 
SlEOE ! 8 6 t 
U ~E~~RK 1 I I 1 
SLJ S SE I I I I 
H~ECCSL. :~ 32 20 2Q 
ETHSU~IS 17~ 71 18 I 55 30 38? 145 4~ 2 ll~ 14 
U~ACA I 1 I I 
AElE 251 64 !CS IC 40 26 268 64 !CB 18 45 33 
ALT.CL.l IH 12 18 1 55 30 ~83 146 43 ? 118 74 
EH~m I 4..!3 136 127 11 103 56 651 210 !51 20 163 107 ~~ 12 20 2n 
CLASSt ! 
4H 
32 20 20 
EH~A CH 136 127 11 135 56 671 210 151 20 183 107 
Cl E+ASSOC 27~! 169 1246 303 744 281 l.H4 49 492 194 349 2~0 
H S GATT 4t! 136 127 11 13~ 56 671 210 !51 20 183 107 
TC1.T!ER£ 4E~ 136 127 11 1)5 56 671 210 151 20 183 107 
C f E 27S3 169 1246 3C3 794 281 1334 49 492 194 349 25(1 
H~DE 325! 305 I3n 314 ~ ?9 137 2005 ?59 641 ~14 532 357 
JHtC( f~-~CE lC IC 94 92 I I 
eELG.-LlJX I 1 5 3 2 
fHS-E~S 11 1 10 10 18 52 
HLEH.fEC 2t 16 2 E 42 30 ? 9 I 
ITA Lit I 1 
HY.-U~l 1~ 4 14 1? 4 160 47 10 130 142 31 
HRVEGE I I 
HICE 1 I 
fl~LANDE t I '> 46 2 6 36 
CtM~A~~ 4 4 
SliSSE 4 1 
' 
43 8 t I 28 
ll1~ICH 1 I 2 1 1 
ESPAt~E I I 
V(LGGSLA~ 11 11 
HECE 2 2 
ETHSU~IS 1C2 51 ~ 1 19 16 134? 493 lt6 1?5 322 236 
JHGN I 1 h 5 I 
AHE 4C 5 14 16 5 410 56 16 135 171 32 
.LT.CL.l !CS 51 10 & ?4 16 1408 506 113 132 361 236 
CLASSE I 14S 56 10 22 40 21 1818 562 189 267 532 268 
EXTRA CEE 149 56 10 22 40 21 !BIB 562 189 267 532 268 
CEE•A~ sec 4f 11 22 s 214 53 14 7 12 I I 
HS GATT 149 56 10 22 4U 21 1816 560 189 267 532 268 
1CT.TIERS 149 56 10 22 40 21 !816 560 189 Z67 532 268 
~cM 4E 11 22 s 212 51 147 12 I 1 l9i 73 32 31 40 21 2030 tl3 33t 279 533 269 
3E!7CC FHNCE ·~·~ 333 ·~~ 1049 262 Ill 14 137 eELG.-LU. ;; 2 2 2 FAYS-e.S ~12 510 2 128 127 1 
AUEM.FED 35Sf 1277 612 S29 785 '?95 333 221 282 !59 
IULJE 23 23 6 6 
Hh-UU 3~~ 4 lC 27S 2 57 188 3 5 91 4 85 
IHANDE u 11 7 1 ~mh t 2 16 17 2 8 7 I 1 
HL.H.EST I I 
~.HF.SUC 1 I ? 2 
ETATSU~I S ICS 9 it 37 44 3 86 21 n 32 17 3 
JHC~ 1 1 
HLE 371 4 11 28~ 4 73 ?05 3 5 93 I? 97 
All .Cl.l 127 9 34 37 44 3 96 22 22 32 17 3 
CLASSE I ~0~ 13 45 322 48 76 301 25 27 125 29 95 
EtR.EST 1 I 
CUSSE 3 I I 
EXTRA CEE 50~ 13 46 322 48 76 301 25 21 125 29 95 
~w~~w 5t5C 1295 1455 !Of4 2 1834 1'93 ~~9 45S 298 1 ?96 467 13 28 322 48 76 294 25 ?C 125 29 95 
~ll.TIERS 18 IB 7 7 
TCT.TH~5 ~c~ 13 46 322 48 76 301 25 ?7 175 ?9 95 
( E E 5650 1295 1455 1064 2 1834 !3S3 339 459 298 I 296 
~CNDE tl5~ 1308 1501 138t 50 1910 1694 364 466 423 30 391 
3fi8CC HA~Cf 2!~ 142 2C f4 28 167 82 n 51 21 
EHG.-LUX S6;< 315 327 26J 60 474 179 176 86 33 
F~YS-EAS 128~~ 429 S4t 11 ~0 1 77 3715 211 402 3038 64 
~LLE~.FEt ~ 103 815 4~'.: ~(:~ 1370 1677 540 325 ~9~ 419 
IHLlt 26~ 29 1 4 27> 74 u 6 42 
Rl Y.·L~I t7! 294 104 70 114 29 294 12~ 4t 29 69 25 
H~VEGE 22 I 21 12 1? 
5LH~ 5! 2 40 11 17 1 12 4 
CHEMAR~ 17 12 5 8 6 2 
SLISSE 1B4 35 4 IS 113 13 121 26 ~ 17 67 9 
~LTRICH 7 I 4 2 3 I 1 I 
FCRTLGH 2~ 25 9 9 
H~G~If see sea 149 149 
ETATSU~i5 6C~ 114 37 130 306 98 536 103 44 84 211 94 
U~AOA 34 34 7 7 
Sl~GAFCUF I I 
HLE 9H 330 110 !C2 382 55 464 152 49 52 17? 39 
AlT.CL.l 119 114 37 130 34U 98 543 103 44 84 218 94 
C LASSE I ltSf 444 147 232 1?2 !53 1007 255 93 n6 390 H3 
TiERS Cl2 I I 
CLASSE ;; I I 
EtfAm , SCE YC8 149 149 SCE 9CB 149 149 El<TR~ CEE 2607 444 147 233 lt ~0 !53 1156 2 55 91 136 539 133 
c H+As sec 17461 1588 1'.:44 814 11980 1535 6107 S56 809 588 3717 ~37 
11' S ~A TT 16S~ 'o44 147 233 122 !53 1U07 .255 9' 136 390 133 








H LC ,-LLJ< 
F~Y:i-US 
t LLE~. F £ c 
IHLlc 
fCV.-L~I 







tll.Cl.l (LASSE I 
liE~.) Cl2 (lASSc 2 
DIFI> CEE 
l!HA>SGC 
H S G,\TT 
lCT.l1HS 












ETA T Svl\ IS 








C lASoE < 
ElF, E S 1 
C li>S >E :: 
l>lkl> CEE 
C.Et+/l~SGC 
H S GAll 
HT.lltRS 
lLl,l!EFS 















H S GAll 
lCl.liERS 
















C [ E 
~11\ lE 




flY .-cl\ I 
~UVloCE 
~lt:Dt 
Sl J SSE 













































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 









































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG. CEE I FRANCE I BELG •• I NEDER-IDEUTSCH- I IT ALIA 












































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 244 183 2 50 9 194 22 I 166 5 
~ll.(.L.1 ll2t 3 6 99 1018 138 2 3 40 ~3 
CUSSE I 1370 186 8 149 1027 132 H 4 20~ Q8 
Hl~A CEE 137C 186 e 149 !027 332 24 4 206 98 
CEE+ASSCC 433 23 56 2 174 178 122 5 17 I 67 32 
HS GATT 137( 186 8 \49 !027 332 24 4 20~ 98 
1Cl.TIE~S 137( 186 8 149 !027 '"i~2 24 4 ~06 98 
C E E 433 23 56 2 174 178 122 5 17 I 67 32 
~UOE !BC~ 209 t4 2 323 1205 454 29 21 1 213 130 
3H93C F~ •~c t Ht 2 16 2 522 81 I 22 58 
~m-=s~~~ S21 921 87 87 1684 3 524 1157 171 1 46 124 
HLEM. fEC lt !S 1 7S63 2~3 t I! 7190 1365 666 12 64 603 
I1H1< 4 4 
~CY .-L~ I li~S 1:59 68 t8 
SlEOE 342 342 32 ~-2 
f1 HSU~I S H71S 14329 595 11554 40241 5798 1399 6? 868 3469 
CA~ADA 240C 2400 228 228 
.HAOELCL !C2S 10?9 78 78 
HINIC.TC 288( 2880 289 289 
oCLPACAG 7492 6~14 ne 478 411 67 
JHCN lH 176 25 25 
HLE !2CI 859 342 100 68 32 
H1oUol 6929! 16729 595 11730 40241 6051 lt27 62 893 3469 
CLASSE 1 7049f 16729 595 12589 40583 61~ I 1627 62 961 3501 
~ll.ACM €!21 65H 2CC7 556 41\ !45 
tiERS CU 288C 2880 289 289 
CLASSE 2 114C1 2880 6!14 2C07 845 289 411 145 
EXTRA CEE 81ESl 19609 7109 14596 40583 6996 1916 473 ll06 l501 
m·m~c 2841! 79H 238 7125 2697 10390 2260 f66 34 475 213 872 733H 19609 5Ci5 12589 40583 6440 1916 6? 961 3501 
TCT.11ER5 B3H 1'l609 595 1<589 40583 6440 1916 62 961 3501 
C E E 1~m~ 7963 238 tll 690 \0390 1704 6M 34 64 68 872 ~UDE 27572 238 712C 15 286 5on3 8700 2582 34 537 I 174 4,73 
3H~3f HAhCE 14861 20 76 3225 7621 1937 2189 289 596 1045 ?59 
SELG.-L~X 2H~ 4 2308 230 152 548 1 473 45 29 
PtY5-BAS 3Sl 22 209 108 58 ~5 4 50 20 11 
HLE~.fEt Oli 549 816 2tl5 l97 775 51 183 463 78 
ITA LIE lf012 991 5448 416 9157 3063 157 1100 82 1724 
HY.-U~I ezt~ 4146 6'i5 !555 15~2 339 803 108 96 251 114 28 ~fhmRK 3 I I 
ALhiCH 
I 1 
f 6 3 3 
EHAGNE 42S 39 40 350 69 5 7 57 
ETATSU~I S 9C62 1815 20 5 2126 5096 697 144 9 1 176 367 
Oh ACA 2 2 
JHC~ 30~ 42 IC3 159 52 8 19 25 
HLE €27f 4146 695 !558 15l? 345 808 308 97 258 114 31 
All.CL.1 97Sl 1859 20 141 23?5 5446 &18 !52 9 25 208 424 
CLASSE 1 leC73 6005 715 1705 3857 5791 1626 460 106 283 322 455 
~mM~~ !8C73 6005 715 17C5 ~857 5791 1626 4t0 106 283 322 455 8341 1566 8549 8564 1711~ 2544 6660 213 !622 1614 2834 377 
1~5 GATT 18C7! 6005 715 l1C5 3857 5791 1626 460 106 283 322 455 
lOT.TIER5 1803 6005 715 1705 3857 5Hl 1626 460 !Of 283 322 455 
C E E 38341 1566 8549 85tlt 17118 2544 6660 713 1622 1614 2834 377 
MCNDE 5t414 7571 9264 10269 <C975 8335 8286 673 1728 1897 H56 832 
!H941 HANCE 1 1 
SHG.-LUX 2 2 3 3 
Fns-us 9 7 ? 7 6 I 
ALLEM.FEC 121 121 85 1 1 83 
IT ALIE 3 3 
~0.-UH "'tf 4t 30 30 
5LISSE 2 2 3 I 2 
H~GRIE I 1 3 3 
ElATSUhiS c; 2 4 3 27 2 6 1 8 10 
HLE 48 46 2 33 1 30 2 
HT.CL.I c; 2 4 3 27 2 6 1 8 10 
eH! m 1 5i 2 50 5 60 3 36 I 8 12 I I 3 3 
CLASSE ! I I 3 3 
m~Ma~ 5E 2 50 1 5 63 3 36 I 11 12 1?2 7 2 2 121 99 7 4 4 84 
HS GATT 51 2 50 5 60 3 36 1 8 12 
m:nm I 1 ~ 1 5E 2 50 1 5 63 3 3t 1 11 12 
C E E IH 7 2 ~ PI 99 7 4 4 84 ~(~DE IH 2 51 2 126 162 3 43 5 15 96 
~E194!~ FrANCE 1838 5 lC l•JO !663 1060 7 18 418 617 
EELG.-LUX ; I 3 3 20 2 8 10 
FHS-8AS 20 20 6 6 
HLEH.fEt 249 104 116 5 24 113 32 66 4 I! 
I lA LIE 65 64 1 25 19 6 
HY.-U~I ,. 2 2 1 21 9 3\ 4 2 3 19 3 
SlfOE H 14 2 2 
SLISSE I 1 4 1 I 2 
Al1RICH 1 1 
~C~HA~IE 18 18 2 2 
ElHSU~IS 12~~ 55 !:~5 40 334 171 1315 90 286 92 671 176 
JHCN l 3 
HLE !I 2 2 1 22 24 37 5 3 3 ?1 5 
ALT.CL.l 12~!: 55 6 35 40 334 171 !JIB 93 286 92 671 176 
CLASSE I 12H 57 t.31 41 356 !95 1355 98 289 95 692 181 
EL~. EST 18 18 2 2 
. CLASSE 1€ 18 2 2 
EXIRA CEE 130~ 57 t« 41 35t 195 1357 98 291 95 692 181 
CEE+ASSCC 2179 168 lU H lt4 1690 1224 51 79 24 437 638 
H S GATT 1286 57 637 41 356 195 1355 98 289 95 692 181 
ILT.TIERS 18 IS 2 2 
Hl.TIE~S 1304 57 t~5 41 35~ 19 5 13~7 98 291 95 692 181 
C E E 2!7S 168 141 16 164 1690 lU4 51 79 24 432 638 
~UOE 3~ 8! 225 1st ~7 ~ 20 18~5 2581 !49 ~70 119 1124 819 
427 
Jahr • 1970 • Annee Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 1000 Kg Quantites SchiOssel U111prung Mengen - - Werte - 1000 $ - Valeulll 
Code EWG·CEE I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I EWG. CEE I FRANCE I HLG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITIILtA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
! f) s ~! H~~CE Ht 422 129 25d, 177 1276 ~33 !56 321 366 
BELG.-LUJ 1 !3t 506 ~37 1\6 377 2307 619 785 237 bbb 
FtYS-B-> 10 ill 4545 lEB 828 2865 7045 2638 1100 1680 1627 
HLE~.FEC H!9 1574 49~ 1241 2848 16661 5805 1258 3148 6250 
11-Ll E 3t2 27 et 2<~ ?5 1995 )61 6l't 386 634 
HY.-~~1 3043 542 1383 6CO 176 342 3!95 547 816 923 322 587 
NCR\IEGE s I 1 1 1 I 5 I 
SLHE 4!:t: 5 20 239 18 llO 493 6 15 244 58 170 
CHEMA~K 375 6 3 366 643 16 8 619 
HIS SE 181 58 49 !4 11 15 232 130 51 26 14 11 
HTRICH 11 2 60 15 95 3 69 23 
E ~ PAGM 3E 3€ 21 21 
lLR,lJIE 30 3C 13 13 
L .R .S. S. 1 1 2 2 
~LL.~,.EST 1 1 
lCtECGSL. I I 3 3 
HL~ANIE 281 2ce 79 213 20~ 10 
EJATSlJ~IS 4ltE 1122 355 6C7 1017 1067 10918 2234 1782 1258 2761 2883 
\IE~EZlJEU 2~~ 250 54 54 EHSIL 3 4 4 
JHC~ 9~ 95 145 145 
~ELE 4141 614 14~~ est 326 848 4665 703 887 1201 464 1410 
~LT.CL.1 4331 1122 393 t31 IC17 1162 ll097 2234 1803 1271 2761 3028 
UASSE l 8414 1736 18~2 1533 1343 2010 15762 2937 2690 2472 3225 4438 
llfRS CU 2~3 250 3 5d 54 4 
CLASS E < 2~3 250 
, 58 54 4 
ELR.EST 2SC 1 209 19 1 218 205 10 3 
CLASH ~ 2SC I 209 19 I ?18 205 10 3 
EHRA CEE SOil 1987 20H 1612 1347 2010 16038 2991 2895 2482 3232 4438 
CEE+ASSOC 19184 b6~2 2d71 2161 1227 1>267 29297 9423 3405 4688 2872 8909 
HS GAll 8446 1736 18!2 15C~ 1147 2010 15756 2937 U90 2459 3232 4438 
HT.TIEI<S ~3'3 251 209 1~ 269 54 205 10 
TCT • TIEI<S 8~81 1~87 20H 1582 1347 2010 16025 2991 2895 2469 3232 4438 
c E E 191!4 bb52 2817 2131 1227 6267 29284 9423 3405 4H5 2872 8909 
H~Oi, 28171 81>39 4938 3743 2S14 8217 45322 12414 6300 7157 6104 13347 
~tl'i5C HHCE 1 1 9 8 I 
EELG.-LLJ 2 ~ 22 I I FIYS-b~S 1 1 3 89 24 8 57 
tlLE~oFEC < 1 1 1 3 4 I lA LIE 18 6 ~ 9 795 267 133 395 
F CY .-~~I 16 10 1 I 4 67 10 I l 46 9 
HL.~oESl i, 2 5 5 
flATS~~~~ 2~ 1 I 2 19 33 14 2 I 6 10 
JHC~ 6 1 5 
HLE H 10 1 I 4 67 10 I I 46 9 
~L J.CL .I n I 1 2 19 39 15 2 I 6 15 
CLASSE 1 39 11 2 3 23 106 25 3 2 52 24 
ELI•.E>T < 2 5 5 
CLASSE ~ 2 2 5 5 
DJ•~ CtE ~1 11 2 3 25 Ill 25 3 2 52 29 
CEE+ASSCC !4 30 B 3 12 1 901 295 16 134 452 4 
H S GAll ?9 11 2 3 23 106 25 3 2 52 24 
~LJ.TIERS 2 2 5 5 
lll.TIER~ 41 11 2 3 25 111 25 3 2 52 29 
C E E !4 30 e 3 12 1 901 295 16 134 452 4 
~( NDE 9! 41 1C 3 15 26 1012 320 19 136 504 3~ 
~flS5 ~ HHCE 21 5 10 b 197 56 136 5 
EELG .-L~J 5C 40 10 8 2 b 
F~vs-e~s t 5 I 5 1 I • 
ILLE~.FEC 2lli 117 18 14 65 
' 
546 212 49 199 86 
I lA LIE 3 3 
HY.-U~l 4t 8 20 1 17 576 98 304 18 156 
IHA~CE I 1 
HEDE H 13 5 1212 1152 60 
LIH~ARK I I 
SLISSl I 1 15 1 7 1 
Pll ~!CH lt 16 273 273 
FCHUGAL I 1 14 14 
EJATSL~1S 99 7 18 H 18 40 1482 19 281 267 292 623 (INADA 14 13 61 1295 1 221 1073 
~ELE 1-4~ 8 38 74 22 2091 98 59S 7 1111 2\6 
ALT.CL.1 1H 1 :!1 16 18 102 2717 20 502 267 292 1696 
(L~SSE I ~It 15 ts 16 n 124 4868 118 1101 274 1463 1912 
DTRA CEE 3\E 15 t9 H 9? 124 4b68 ll8 1101 274 1463 1912 
CH+ASSC( "c;] 162 24 14 10 81 759 215 lOb 202 139 97 
HS GAll ~ 1 ~ 15 t9 lb 92 123 4868 118 1101 274 1463 1912 
~Ll.TIE~S 1 1 
lCT.TIEI<~ 316 15 tS 16 92 124 4868 118 1101 274 1463 1912 
( E E 291 162 24 14 10 81 759 215 106 202 139 97 
H~DE tC1 111 93 30 102 205 5627 3~3 1207 476 1602 2009 
1819tC HA~CE 1C4S2 3278 1C(6 ;189 3019 1303 322 ll4 5ll 356 
HLG.-L~X 91118 71CH 2445 JtC04 1608 2528 1553 212 539 224 
P~YS-BAS 1027 144 584 291 8 110 14 52 43 1 
ILLE~.HC Et !44 46250 149CS 13('tb 12340 6086 2476 1174 ll28 1308 
IHLIE 16( s 648 1~1 91 719 335 152 31 22 130 
HV.-L~l 14038 1422 1214 6U9 1648 ~485 1725 219 172 626 224 lt84 
ISLAhDE 24 24 4 4 
HlA~CE 1C72? 2~8 3~~ l~f~ 7~10 1005 1206 45 60 17C 808 123 
~CFVEGt .!1.! 2 307 4 '12 I 29 2 
SLEL E ll9C 269 te 7t 134 43 203 H 9 27 94 12 
Fl~lA~CE ~ 4 ( HE~AI<K 34! 36 3 <CS 27 69 42 3 30 2 7 
5liSSi: 113 28 1 10 19 55 18 5 5 3 5 
HTRICHo 3&.eet 12~14 1691 5531 15712 3078 3904 1486 229 384 1457 348 
E~PAC~E CjCjf! U11 ~457 3891 562 162 259 141 
HLGlSLA~ 3e 1 54 s 32C 4 29 5 I 23 
ILL.~.ESl :2 ~2 I 1 
lOECCSlo ~1H~ 2C 41~70 1607 1 1606 
H~lil<1 E 5 
RCL~A~IE I 1 
r.IH.SUC 1C< 28 16 21 6 15 
f1ATSU~1S 1464~ 2811 2119 lS3~ 2393 5378 3351 830 367 399 692 1068 
(I~AGA s; 29 1G 49 3 2 21 6 I 11 2 1 
EI.LAlELI< 2t 26 5 5 
J•FC~ 3tl 340 <I 61 56 4 1 
llSTI<ALIE 2! 25 5 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli.Jssel Ursprung 
Code I I BELG.. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ELE 546Cl 14293 2ns PC94 IE?C I 6734 ~<; 2d 1718 411 1C7< 1809 tl5€ nT.U.l 3011 3566 24~4 6189 13 78 4 10?84 5256 948 428 742 180~ l'~l CLASSE I 9(~24 178?9 5473 18283 .32~91 17018 11184 212~ 839 1814 3 tl4 2191 1JER S CL2 2/o ?6 5 5 LUSSE < 2t 26 5 5 tL •• fST 1428 0 2C ?2 4 370 loi)B 1 1 ll-0' CLASO.t 3 14 2E 6 20 ~2 4 '7J 1608 I 1 1606 [X 1 ~ ~ CEE 1 d7E 17E65 54S~ 18 15 l t61 17044 12791 2726 840 1815 5270 2196 CH+ASSOC 1 CJ~C 118103 18921 16 88 2 20' 16q)5 10362 4195 1579 1416 122' 1889 lf-5 GAll I 1581 17561 5158 16 sa t 151 1601' 11585 2t&1 780 1644 4412 t::068 All.TIERS C 7S l 304 335 1 11 510 1031 1?12 45 60 171 808 128 1C1.Tl£RS I 23/E 17&t5 5493 18 15 1 f t I 17044 12797 27t.6 64C 1815 522C 2196 ( E E ~ C7SC 118103 18921 16 88 ~ ?.'J ~ 16975 }0""1.62 4195 1579 1476 1223 1889 ~UCE ~lff 13?966 24414 34 c> ci~4 '4019 23159 69? I 241 9 3291 bLt4:. 40b~ 
?C l<:it! H~~Ct i t 2 I I EE LG.-LU) 3tti , I 1 HLEM.fEC 3316 82 216 9" 80 6 1? FO.-li~l 21 1 zc 7 1 5 I SLISSE 4C 40 I I lll.~.C$1 If 1~ I I EUTSU~IS 2 2 I 1 
.HLE tl I 7C 4~ 8 I ., 2 lll.CL.I 2 2 I 1 (lASSE I t~ 3 2:' 40 9 2 
'> 2 EL~.EST 16 16 I 1 CLASSt 
, 
If 16 1 I [XH~ et E 7~ 3 2~ 56 10 2 5 
' 
c EE+A~ sec 3t~~ 3116 6 e2 216 101 BJ I 6 1 13 HS GATT t" 3 20 40 9 2 5 2 nT.11ERS 1 f 16 1 I lC T • T I Et.. S 7S 1 20 56 10 2 
" 
3 c E E 3ti2 3316 t 82 ? 216 I 01 80 I 6 I 11 ~C~~E HC1 3319 6 62 22 272 111 82 I 6 h 16 
~8197( H~HE 1104 4650 4t5 I 76 7 222 '>99 3P9 50 142 18 fELG.-LU~ 2~ 23 I I F~~s-e~s ~9 4" 8 s HLEM.FEC 4240 2751 ~4 E73 565 428 272 14 91 51 ITALIE 635 1 ! I tO 1 lOO I 3 96 HY.-u~l 1~5 710 45 69 61 8 M~VEGE lC 10 I 1 5l EDE 5E '>o 3 
' 
Sl IS SE 1E 76 2 2 HTRICJ-E 12f 12t 5 5 ~ClGCSLH 781 1'!1 85 85 lo R o So S • 119 119 12 12 ALL.~.ES1 IBC 57 1273 95 4 91 FCLCGM lf24 1824 107 107 TCHCLSL • f 5E t ~52 55 I 'i4 EHTSU~IS 21!9 1 
21 '" ~15 2 l 332 A !LE I 027 Sl? 55 
"0 71 9 ~ll.CL.I 2S2C I ~91~ 420 2 1 411 CLASSE I 3947 1 ?tl91 55 500 2 I 488 9 ElR.EST > 3931 57 lS49 1925 2o9 4 12r 145 CLAS>E ~ 9~ 1 ~l 1S49 1925 Lt-9 4 120 145 EXTR~ CE E 7076 1 57 51j4Q 1980 769 2 4 I 608 154 CH+AS SCC 12C51 2775 47 3~ 1335 2419 787 1136 £74 40f 141 24( 69 HS GATT t~zq I :121 707 bt2 2 1 59< H ~LT. TIERS 144S :1 11'1 Pl3 107 4 12 91 1CT.l!E~S 7678 1 51 :B.ttO 1980 769 2 4 I 608 154 C E E 120'1 ?775 473~ 1335 
.2419 187 1136 214 4Gf 141 ZH n9 n~OE 1 sq2s 2776 47S2 1 "5 8 ?')'] 2 76 7 1'105 276 4!.0 142 854 223 
3£1~7~ H~NCE 21 20 1 10 8 ~ HLG.-LU 4 4 6 1 5 ftVS-OS 11 11 4 4 HLE~.fEC 41 41 13 3 1~ ITAlll 11 11 5 5 FCY.-U~I 11 1 10 16 3 13 SUDE H 2 41 73 ?38 1 213 1?4 SllSSE 1 1 EHTSL~1S 4 1 2 1 6 1 1 2 2 ~ELE lS I 2 41 13 '55 3 I ?!> 138 ILT.CL.I 4 I 2 1 b 1 1 2 2 C LASSE I 8~ 1 I 4 41 }4 "<61 1 4 ~ 213 140 OHA CC E 83 1 I 4 4' }4 161 I 4 ?I' 14Q ClEHSS~C tE 4 20 11 53 38 4 8 ., 21 HS fAll B' 1 I 4 4' 34 361 I 4 3 213 140 HT. TIERS 83 1 1 4 4' 34 3ol I 4 1 213 140 c E E fE 4 20 11 53 38 4 8 5 ?I ~(~Of Ill 5 21 4 54 87 199 5 12 3 21£1 161 
3C!Sl1 ••~~n 13 t 5 I llO I 5 60" 79 I 514 64 EELG.-LLJ< 2 1 1 9 1 3 FHS·E~S 4 l I ? 8 ., 3 ALLEM.FEC 1Ci ?4 ~ 29 '>2 16'> 97 14 4Q 14 ITAL!t 38 1 2 j/ 58 8 11- 5 zg HY.-U~I 104 17 4 i 21 
' 
11 262 62 14 I 3 11 45 SLEDE 2 I I 4 
' 
I SLISSt I I I I HTRIU<O 4S 4(/ 
" 
1 I~ ALL.M.E> I 6( 60 4 4 E 1 AT SLt-. IS 218 t l 18 18' I 4t' ~ 223 33 112 10~ 7 ISRAEL I 1 Jtf(~ 11 11 
'> 4 I ~tu l~t 17 48 22 '.i ~' 13 .•6 n l2 144 5 l4 4' 
tL T. CL 1 I?S 6 Id 18 J•;t, 1 1t,'i5 2.d 37 113 lfl'· 7 CLASS I 385 23 u 4C ?4' 14 h5 ?95 181 11H uc. 57 I !ER S 12 I 1 CLASS 2 I 1 ELR.ES 
' 
t 60 4 
'• 
CLASS t 60 4 4 
f)1k~ [ 44 23 66 4~ ?4 ") 14 nr 2d5 181 ll8 }2:0 ~) 1 (tt+AS t 28 26 11 '3 14 4 D8 f 46 IJ5 64 4 I ~4t- bO HS GA ~8 23 t6 4C .?4~ 14 16t 285 181 l!B uc; S3 ~l T. T I < t oO 4 
'• 
1(1. T 1 ~ 44 23 66 4( ?4 ) 74 17'J 2d ~ 181 l!tl 1 )') o7 t l E 28 26 11 33 144 bo I: 'to 10 5 t4 47 5'•' lb 1"(1\Jt: 12 49 7l p <~o,:; 14? lnl,'j ~<;') 245 165 t..;l':: 143 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg -Schliissel Ursprung Quan•it~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- _l DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- _l Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
:<I'> E 1 f -~ ~(f '11 124 41 1>7 1')9 297 10? ~5 9' 67 EELG,-LlJX 2770 2540 147 56 l7 1104 978 17 31 18 
Fn~-cts 1911 395 ?1~ ?80 923 669 143 112 144 270 
HLE~.ftC L(c;.t. 475 302 06 681 1207 344 218 330 ~15 
1Hl!E 41 14 8 3 n 49 17 9 4 1~ 
H v.-U~1 10tC 45 1l se 10 676 t.15 ~0 50 49 89 377 
Slf CE 2 1 1 4 ? 2 
SLI SSE '11 ~ l:l6h ..>26 2 l?4 I:~ FAG"t: ~ 2 I 1 HL.~. ESl 3 2 2 
HLMA~lt ; 3 j 3 
E1HSL~I5 211~ 195 1 ~8 lli~ !28'> 409 1281 198 143 58 844 38 
MU lt33 46 H sa 734 676 9 1t5 52 52 49 415 ,71 
All.CL,l ~11l 195 14C 1-43 J.ii:B~ 409 1282 198 144 58 844 38 
CLASSE 1 3BCS 241 219 241 20?.3 1085 22?7 250 196 107 1259 415 [lF,EST I 6 5 5 
CLASSE ? I 6 5 5 
l>To<A CEE :st~ 241 219 241 ~021 1091 2?12 250 19f 1C7 1259 420 
CEE+A;SCL 7232 3424 141 627 494 1740 3326 1482 441 446 281 670 
11< S GA lT ~BC<; 241 219 241 2023 1C85 2221 250 196 107 1259 415 
All.TIERS f 6 5 5 
TCT, TIEl' 5 3 81 ~ 241 219 ~~ 1 2\23 1091 2232 250 196 107 1259 420 
( E E 72~2 3424 141 en 494 1140 3326 1482 441 446 287 670 
nNDE I !C41 3t:t 5 Stf !CH '2 51-1 2811 5558 l1 ~2 ~17 553 1~4b 1090 
?ELS63 H~Hl 48( 349 , 191 27 149 129 2 12 6 
EELG.-LcX t22 75 ll ~35 I 61 28 4 29 
Ftvs-ets 127S 409 ~ ~4 29 7 19 521 166 219 131 5 
HLE~.ftC 3 ~~ 1 701 1~40 1219 67 747 228 ?95 180 44 
FCY.-L~l 2'2 10 12 7 1 6 
SLECE I l l I 
Sl IS SE 3t ~3 3 12 12 
EUTS0~1 S n 7 4 1 11 23 8 3 11 I 
JHC~ I 1 1 I 
HLE 5S 10 45 4 20 1 18 1 
tll,CL,l 24 1 4 I 11 1 24 8 3 11 7 
CLASSE I 8! 17 49 1 15 I 44 9 21 12 2 
OlRA CEE 8! 17 49 1 15 1 44 9 21 12 2 
CEE+A::.SUC 5SCE 1JS5 ?44~ 1233 S33 114 1478 422 643 186 172 55 
H S GATT 8! 17 49 1 15 1 44 9 21 12 2 
lCT.Tit~S E! 11 49 1 15 1 44 9 21 I? 2 
( E E 5SCE 1185 2441 1233 933 114 1478 422 643 186 112 55 
~(~DE ~SS! 1202 2492 1234 948 115 1522 lt~l 664 186 184 57 
3tlSE~ HA~Ct 1C3 44 t 49 4 50 19 6 z• 2 
EELG.-LL~ 2!4 132 ?S 3 l 110 61 106 3 
FHS-EtS 78! 87 16 H8 2 394 54 47 292 1 
HL<~.FEC 39• 21 12 8 23! 10 203 21 19 92 11 
I l All< H 9 23 21 23 53 6 10 18 19 
HV.-L~I 21• 4 3t lOt 67 1 150 4 21 66 51 2 
SUCt 2H 2 82 176 138 1 67 70 
SLI SSE 10 1 9 10 1 1 8 
ESFAG~E I 1 1 I 
ElAlSL~IS 2EE u 24 68 179 4 155 B 23 41 74 4 
1~~0NESIE I 1 
HLE 4E4 4 39 188 252 1 298 4 23 134 135 2 
Hl,CL.l 289 13 24 t8 180 4 156 n 23 41 75 4 
CLASSE I 17! 11 t3 256 432 5 454 11 46 175 210 6 
l!E~S CL2 1 1 
CLASSE 2 45~ 1 DTRA CEE 11! 11 u 256 432 5 17 lt1 175 210 6 ( EE+AS SOC 157; 249 213 340 t93 11 870 H2 155 222 337 14 
IFS GATT 17! 11 t3 2~~ 432 5 455 l7 47 175 210 6 
lCT.T!ERS tll~ 11 13 256 432 5 455 11 47 175 210 6 ( E E 249 213 34C 693 11 870 142 155 222 337 14 
~nDE 23-lt~ 266 33& 59f 1125 22 1325 159 202 397 547 20 
?f!S'>C FH~Ct 1l77B 259<1 9502 6E756 23594 26786 1257 2133 10286 7110 
BHGo-LLX 4f! 57~ 410156 26241 ~604~ 3139 22111 6~88 6292 6108 3123 
ftvS-tbS 10:!31E 21551 28221 44143 8903 319?1 12008 4280 9578 &055 
HLE~.HC 2~8304 34451 25789 121818 56246 62908 16806 &196 13031 2&935 
IHLIE 21~4~ 5!40 12H 9390 ~~29 6961 2926 583 1295 2157 
HY.-L~I 3H11 3905 11228 102S't ~478 5722 ~0905 3730 3580 3191 4939 54&5 
IHAME ~" 3 13 26 4 8 427 40 26 348 2 11 HRVEH ~39 2 13t 381 20 704 60 31 257 353 3 
SLEOE ~ltCt 517 1~3 1142 ~466 128 2820 326 85 540 1721 148 
f I ~tA~Ct 21; 2 34 10 166 13 2 
' 
28 10 30 
UHM"RK t729 550 200 1C33 4GO 1 945 9906 3516 270 1140 3005 1975 
Sl IS SE ES 7C 1476 73 520 !044 857 8861 ?176 225 356 4011 1491 
ll TI<!ChE 4it! 1 167 ~98 3593 1209 10 9 22 793 375 
FCRTUGbl 44 36 d 13 7 6 
fSFAG~t ~ f Slj 5290 34 210 360 1426 1017 ll I 111 276 
HL6LSLH 1~2 12 360 360 219 15 175 29 
(f ECE IC 1 3 2 I 1 
L.R.s.s. t 5 1 18 14 4 
HL.~.EST 1~ 10 1 s 59 146 130 B 8 
FCLCG~E 12 ~ 9 1 2 5 
TCHCCSL. 20(( 120 810 1070 163 6 106 51 
H~G~IE 51 2 12 6 37 42 23 5 14 
HLMANIE 4 1 3 6 1 5 
l!BERI~ t f 1 1 
.sc~ALIA I 1 3 3 
CLCA~Ct 1 l 
F,HR,SUC 3C 5 25 38 38 
ETHSL~lS 'ISC5 11905 2667 5459 24C58 7816 37608 8473 2809 3971 14499 7856 
(t~AOA 10 eo 597 6 1!:2 52 273 1023 440 1 76 45 455 
~E>l,Lt 1 1 I 1 
fLA IEM~lt 2f 26 419 419 
FI~A~A 
' 
2 1 9 8 1 
EHSIL ~ ~ 3 3 
AHEI\1 INE 6 b 
LIE AI\ 1 I 
IHAH t4 51 1 76 14 29 I 32 
lH ILA~DE 1 I 
I~CCI\lSIE c 2 3 
" 
I 3 
~HAYS1A i 1 
C~INE,R,f 1 1 
JIFCN 13S ~ 126 6 9 S41 314 <'436 281 45 9 1235 866 H~~ KO,G s 5 1 













ILT.CL.1 (LASSE I 
H~A 
HT.AU 

































JP S GATT 
AlT.TIERS 
HT.TIEPS 
C E E 
fC~DE 
3~C1C7 H~~Cf: 
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"~DE 






























H S GAIT 
HT. TIERS 
lCT.TlE~S 













































































































































































































































NEDER- IDEUTSCH- I 











































































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-, DEUTSCH- I 









































































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Schliissel Ursprung - - Quantlth Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC WXEMB. LAND LAND (BR) 
3 se 1 t<.i H-Hl 2 lC~ 15C€ €8 2bb 247 1407 954 sa 2ll 14ft 
BHG.-LU~ 181 22 23 l4J 2 164 5 33 121 5 
FtlS-f-S 2t ~ 4 2~9 8 14 ~65 9 332 11 13 
ALUM.Ht 3804 519 182~ q92 474 4889 ~04 2440 U92 453 
!HUt 4;~; 18 1289 H7 2843 3294 24 954 352 1964 
~l v.-u~J H~~ 71 20 801 I 8 7 114 1385 141 260 573 255 151. 
~(HE(E 33 1 )2 10 2 28 
SLtct 21 !~ 127 ill 571 1835 3 2035 78 H5 433 1378 I 
F IMANCE 27 n 4 23 15 8 
CHHARK 1C2 I t 48 47 161 2 7 63 89 
!LISSE 4t 24 2 3 1C 7 124 82 8 15 14 5 
tLTRICt-E ~CS 5 42 2b 1 I 240 14 22 202 2 
HRTUGAL 1 l I I lSPAGNE t 1 3 2 1 
YCUiCSLA~ 3(7 4 4t 8S 11' 226 10 25 54 137 
ALL.M.ESl 31 ~ 103 212 146 51 93 
FCLCG~E 71 2 69 38 2 36 
lCHtCCSL. 455 54 401 376 30 1 344 1 
~lGERI-
' 
2 3 1 
ElHSlJ~I! !Ct 57 4 4 23 18 279 114 32 23 71 39 
FtK!SHN I 1 
tlST~AllE 5 5 
SECHT 1421 1421 132~ 1325 
HLE 46Cii: 228 481 1472 217? 145 3976 317 421 1108 1966 164 
ALT.CL.l 4H 61 50 93 7?0 22 536 124 59 71 229 47 
CLASSE I ! llj4 289 5~ l 15t 5 ~592 167 4512 441 480 1185 2195 211 
llERS CL< ~ 2 4 3 1 C LASSE 
' 
2 4 3 
38A HR. EST 841 2 1!1 212 470 560 2 83 94 1 
CLASSE , 841 2 157 212 470 560 2 83 94 380 1 
OHA CtE sc;e; 291 bBB 177S 3062 167 5076 443 5B 1282 2576 212 
CEE+ASSOC 11122 563 48f 5 17CC 3257 737 10119 f42 4680 1875 2307 615 
ll<S GAll 5fH 291 5t5 1567 ~062 167 4930 443 510 1189 2576 212 
HT.TIE~S 315 103 212 146 53 93 
1LT.TIEFS 5S€1 291 6<6 177~ 3062 167 5076 443 563 1282 2576 212 
C!VERS 1421 1421 1325 1325 ( E E 111~~ 563 4ft5 nee 3257 737 10119 f42 4680 1875 23D7 615 
H~a< 18~30 854 55~) 3419 1740 904 16520 1085 5243 3157 6208 827 
! ~0 I! I H~HE IS~ lE 1442 847 lt403 826 2255 222 173 1536 324 
BELG.-LU~ 1CJ25 391 2510 7266 158 1518 171 3't0 895 112 
Fns-eAs ~~ lt:f~ 772 14445 1H66 11 3509 273 1409 1813 14 
HLEM.FEC 114~C2 291Qij 565C~ 10091 19191t 11970 2881 4282 1590 3211 
ITALIE ~C226 4879 10~7 279 23SH 6695 1976 426 107 4186 
~LY .-~~I H2C 758 2657 1258 IE38 909 2415 250 664 540 635 126 
~C~VEGE lll8C 17 941 lt6 423 453 252 5 88 12 66 81 
SlEDE 42(t 308 et 16 ?41-4 26't 1658 116 40 26 1294 182 
fl~LANCt 2 2 1 1 ( tH~AR~ 2~C 17 188 21 4 124 23 87 12 2 
SLISSE H24 154 83 196 1042 449 1177 209 68 109 lt7l 320 
AL!~ICH E ~~ 1 13 494 6224 755 9 278 468 
ESPAGNE 2H 6 f2 30 BC 108 72 2 20 8 30 12 
HLGC>LA~ 2lf 216 56 1 55 
~LL.~.EST 17131 11131 1125 1125 
TCHCCSL. 5H 566 44 44 
E TATSU~H 22tt 560 194 1 ~8 ~ss 169 1608 456 101t 121 685 242 
JAPL~ 2 2 2 2 
CIVt~S ~C 
' 
~ 2 2 
HLE 22 5S3 1254 3961 1777 7?92 8303 6381 603 860 783 2756 1379 
ALT.CL.l 2772 566 2~t 190 1067 693 1739 458 125 130 717 309 
CLASSE I 2!3E5 1820 4223 IS61 8359 8996 8120 1061 985 913 3't73 1688 
EL~.EST 176Sl 171~1 566 1169 1125 44 
(LA~St ~ IHS1 11131 566 1169 1125 
"'" DWA CEE 4~062 1820 21354 19fT 8359 9562 9289 1061 2110 ~13 31tH 1132 CHHSSOC 20€167 35150 71453 13727 f5608 20189 25947 5301 6339 2210 8430 3667 
HS GAll 2!931 1820 4223 1967 8 359 9562 8161t 1061 985 913 3413 1732 
AL T.TIE~! 17U1 17131 1125 1125 
TCT. TIER~ Aj3Qt~ 1820 21354 19f1 E 359 95t2 9289 1061 2110 913 3473 1132 
C I VI:RS 3 2 2 
C E E 2CE Hi 35150 73493 137<7 t56C 8 20189 25947 5301 6339 2210 81o30 3667 
HNuE 25123( 36970 94847 l5b97 13967 29751 35238 6362 81tlo9 3125 11903 5399 
3'iCI:~~ HA~ct 24t 31 31 2 176 163 33 13 10 107 
fELG.-LU 51 50 7 72 65 7 
FHS-ftS 1<7 43 2 82 82 38 2 42 
~ll EM. fct 2!2S 1732 S1 320 380 2812 1614 119 4C5 67it 
!TAL![ 5775 5575 10 172 18 3724 3576 9 113 26 
Hi.-L~l ·~Cj 22 f4 71 l l 126 20 63 37 2 4 
SLEDE 22~ 208 7 5 175 167 4 
"' f IHANCE 3 2 2 C IH~AR~ i I 1 1 
Sll S SE 4 ? 2 
Allk!CH fC 60 51 51 
tll.~.EST f f 6 6 
TCHCCSL. I 1 2 2 
H~G~lE I I 1 I 
EHTSL~IS 26 10 I I 14 88 27 2 1 13 45 
ISRAEL I 1 I 1 
IElt 44C 230 f4 1S 1 66 357 187 63 lt2 4 1>1 
~LT.(L.l zs 13 I 1 14 90 29 2 1 13 lt5 
CLASSE I 4fS 243 t5 lS 2 80 447 216 65 43 17 106 
1!ERS CL2 I 1 1 1 (LASSE < I I I 1 
EL~.ESl E 7 1 9 7 2 
CLASSE ~ E 1 I 9 7 2 
DlRA CtE 478 243 72 EC 2 81 457 216 72 44 17 108 
C E E+A> SuC tl34 1400 14f ~30 20 638 6653 5293 163 538 36 823 
11< $ GATT 471 243 f5 eo ? 81 450 216 65 44 17 108 
HT.TIERS 7 l 7 7 
Ill. T I EI<S 47e 243 12 EO 7 81 457 216 72 44 17 108 
C t E 6734 1400 146 !:~0 20 638 6853 5293 163 538 36 823 
H~CE S21~ 7643 218 tiC 22 719 7310 5509 215 582 53 931 
3SC l4C fFAHt 1~!13 3~~3 3185 ;9l6 3249 10~26 2052 1837 3485 2852 
eELG.-LU) l~SC 12C;9 1754 ~593 944 l69d8 2046 4008 8337 2597 
Ft•S-t>AS 426EE 2877 12313 2~067 2431 35021 2455 11248 17828 3490 
~LLE~.f<[ 3-'11~ BH9 4237 12S28 8092 29001 8632 3456 9C62 7851 
llHIE 4tll 1690 S76 244 1711 2815 1032 503 139 1141 
~o.-~~1 !12~ 1155 f~d 14~1 ltB~ 589 750t> 185t HI 2C19 2222 968 
IH~~DE s 3 6 111 3 108 
~CHHt ?ltL 57 141 I ~7 132 24 58 2 48 
432 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli.Jssel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SLE CE ~211 1273 123 LS~ 'i8S 18 6?9 <id~ 46 90 20., ?Q 
f l~LANDE 3 1 1 1 42 22 19 I 
(HE~ARK 129 5 11 12 2~ 78 68 12 5 7 16 28 
SLI SSE ~3f 42 11 119 .261 103 75' !55 31 140 145 80 
H Ti<ICHE 36~ 2 6 33'> 22 249 3 1 220 23 
FCRTIJGtl 1! n 2 35 ~1 'i 
E SFAGNE E 4 3 1 11 4 ' 
2 ? 
HLGCSLA\ 15 15 18 18 
~RECE 2 2 I 1 
HLCGNE 1 1 
TCHCCSL. ~ 2 1 I H~GRIE 2 I 1 1 
HL~ANI E sec 5C'C •?8 3?8 
EIATSL~IS 11 El~ 1C73 lO<i5 t30 C/42 2343 a;oo 1787 13 76 1135 1 3<i50 4'i82 
UNAOA 2 ? 2 I I 
H>JUE I 
' LIEA~ 2 ? 
JHCN 4-4~0 11 ~ 10 ;C.77 169 5673 I~ ' 127 '120 
408 
HNG KC~G 2 2 I I 
CHHS H 14 13 I ., 'i l 
tELE 92Ef 2534 9~0 1St2 301d 8 30 95!j2 2530 583 2292 3C58 1119 
tLT.CL.l l63C~ 1C92 1049 121 1(122 2712 2!j(,88 1831 1401 1391 1o57'l 4890 
CLASSE 1 zs5te 3626 1979 2HS Pi~? ~54? 3 76 70 <i361 1984 31'85 ?lt11 6CJ9 
IIERS CU 2 2 4 I 2 
' CLASSE 2 2 2 4 l 2 l 
HR.EST 5(<' 4 ~0? 330 ? 328 
CLASSE ? ~et 4 ~!)2 330 2 >28 
Dli<A CtE 26C~t ~626 !SE 3 ns1 14?54 1542 18(..04 4361 1986 3C8b 21';61 6Cl0 
CEE+ASSOC 10359C 14785 21079 18713 34 ?97 14716 940'>2 14165 17259 15047 ~0791 16790 
HS GATT ~~~b2 3t23 l'iEI 2t83 1~753 31342 J7SH 4 3 58 1985 3577 21631 M09 
tLT.TIEf<S ~12 3 2 6 501 443 3 1 !CB 33C 1 
HT.TlERS 26(94 3626 I<JE1 Zt€9 14 2~ 4 ~542 3;,C03 4~61 1986 1<85 ?1961 6CIO 
[I VERS 14 13 I 5 4 1 
c E E 1035t! 1478~ 21C7S 187 J1 ?42~7 14716 S4C5l 14165 17259 15C46 30791 l67SO 
MC~Of 1296SE 18424 2300 21402 48551 18258 132060 18530 19?46 13732 5?75? 22800 
3SC1~( FFANCE !1~1 28f st 421 328 1221 197 126 to? ?96 
BHG.-lUX 221 80 46 9o 5 488 188 106 178 16 
PnS-EAS 15~ ~0 4184 H8 1~22 3156 14877 3956 q34 6735 3252 
HLEH.FEC 31st 1021 548 1C58 1169 5253 1307 715 1529 164? 
IULIE 947 477 102 28 340 1004 504 97 30 373 
HY.-L~1 1050 584 S9 1~3 1? 162 lC68 550 89 149 90 190 
H~VEGE 5 1~ 6 6 SLEOE ~! 2 2 2 1 3l 2 12 2 14 I UHMARK 2 ~ ll 4 6 1 
Sll SSE 1C l.i !<ill 3E3 !:4 8 3t.39 1031 St64 18f8 48? 696 5 ?07 1411 
AliTAICHE 101 2 3 % 298 12 13 212 1 
HHCCU. I C3 103 101 101 
HH~IE 13 5 7 l ll 5 ~ 1 
F.tH.SLC 1 I 
ETATSUHS 3tES 1233 ld2 4~6 1 ;to 480 5676 1809 213 865 196f 76l 
O~ADA 38 18 20 62 41 21 
.(LoAOC 1 l 
JHC~ 11 10 I 9 8 I 
CIWEPS ~c 2 2 ; ? 
AHE El94 1997 5C5 tE9 380"1 1194 ll07d 2420 605 866 5584 16U1 
HT.CL.1 3738 1261 182 4<i1 !1td 4d0 5748 1858 273 687 1%< 764 
CLASSE I 11912 3258 687 lLH: ~ 17 l 1674 16826 4278 876 1753 7'>5C '2 ~6 7 
lll.AU 1 l 
HAS SE < 1 l El~.CST 116 ' l!C l 11£ 5 106 1 
CLASSE ? 116 < 110 l 112 5 106 1 
OIRA CE E 12048 3256 6S2 1136 ~ 28 7 1675 16939 4278 883 1753 7657 2308 
CEHASSCC 21 ~31 5762 17C4 1228 8179 4658 22844 5955 20~3 179\ 188q 5:?1Jb 
lfS GHI 120~~ 3258 6E7 1136 5260 1674 169(:7 4278 878 1753 7651 2367 
All.TIER~ 13 5 7 I ll 5 5 1 
TCT.TIER! 12C~8 3258 6S2 1136 5287 1675 lt-G38 4278 883 175 3 7656 236d 
CIVERS 2 2 2 2 ( E E 215~ 1 5762 l1C4 1228 E 179 46'>8 22b<i3 5S55 2003 17Sl 7888 5206 
~CME 33581 9020 2396 23H 12 ~66 1'333 1<;1784 10233 2886 3546 15545 7514 
3~01H fi<I~CE 425S 274 370 2f05 1010 9104 54' 802 6128 1431 
AELG.-lU~ 2(14 530 370 484 690 3496 1281 '>36 1008 671 
P~YS-BAS 3~.4113 6832 1018 u 799 7C4 2bl84 5276 l?f-1 20144 903 
ALLEM.FEC 12992 4834 <29 2243 5237 14< 67 5481 740 2615 5651 
ITAliE 2790 1436 ~9 127 llo2 2579 1l27 1l !31 1150 
FCY.-L~I 181~ 102 11 <;<? tH 1 1 ~49 10 5 83 522 637 2 
IHANOE 3 ? ? 
HRVEGE 2~ s 9 9 SLEOE 5 l 7 le 36 2 ? 17 15 
FHLANC!c le 4 I D -:16 10 1 25 
ct~E~ARK 40 13 9 9 6 3 127 50 3l 13 ?4 9 
SLISSE 19~4 1046 24 44 t.f:~ 161 2748 S~9 21 41 1404 ~43 
HTRICH 57 1 23 lt, 17 94 4 9 51 10 
PUTliGH I I l l 
ESPAGNE l!'.i 36 ~~~ 18 4 14 HLGCSLA> 37 2 4 4 
HtECCSl. J 1 ~C~GRIE 
::1 I I FCL~ANIE Jl I< 16 
ELlGAHE I l l 1 
ETAISL~IS 8174 350 1015 38?. ~76E 658 7026 576 t95 773 4~72 fo10 
CHAOA 2 2 2 2 
CCLUBIE ~~ 15 ll ll 
HUGUA~ 1 I 
IF~~ 1 I l 1 
I~CE l l 
JtFCN 1~0 59 8t 5 427 ItS I 24t 15 
Tt I•A~ 1 1 
HLE 3E~ 1168 111 1C34 139~ 182 4364 1101 137 ell 2131 384 
ALT.CL.I S~4 449 1015 5<44 ~B ?9 676 7515 755 695 794 46?1 650 
C LASSE 1 124 3 1617 1121' 1578 7~~4 8 58 11879 1856 81? 1405 6752 1014 
TIHS CL2 1 75 
" 
14 2 11 1 
ClASSE ;; 1 75 ? 14 2 ll I 
HR .EST ~ l 33 l 17 17 CLASSE . l 33 1 17 17 
EHRA CEE 12~4 1617 1127 165? 7289 859 11910 1856 834 14\6 6170 !OH 
CEE+ASSCC ~752 13632 198C 3110 31056 1751 58050 13265 2615 4284 2923C 86'>6 
HS GATT 1243 1611 1127 1575 7255 858 l1B7d 1656 833 1403 6752 1034 
tLT. JIER S 11 78 34 1 32 I 13 18 
TCT. TIEl'S 1254 1617 1121 lt ~3 1289 e59 11SIO 1856 83'i l<i1t 6770 ltl~4 
C E f 575? 13632 I<JBO 3110 .310?6 7751 580:;,0 13265 2615 4284 29230 8656 
H~DE 7CC 7 15249 3107 47t 3 38~4:' 8610 t:99bG 15121 3449 5100 36000 9t9C 
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Jahr- 1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
3~CI7C FFHCl 17t; ~lb !7E 38S 818 1741 571 80 189 901 
BtLG.-Lu>c 117E 4198 2166 ~33J 85 10768 4006 2141 4463 !58 
~ tY s-ets !Cc< 334 1M1 Et40 71 8104 ~93 1105 6458 148 
lllE~.fEC 12oo 37o6 2140 26E5 1464 15358 4612 319? 26B2 4672 
Illll< 19 113 ~~ ~2 ]91 301 101 f4 39 91 
FO.-l~I ~ 1 38 I ~E 97 152 60 6?~ 104 18'l 64 158 lOB 
~CHlGl 4 18' 31 1 3 
Sl ECE 1 1 3 6 2 2 2 
[I~[~A>K 1 2 1 I 
~ l I~ S l -::-..~ 38 ll 53 llL 117 211 40 17 105 ?5 24 
lllH1ChE ~~ 2 331 279 I 4 274 
lll.~.ESl 1 2 2 
ElPlSu~l~ < 87 449 198 ;'43 llh 371 b859 1259 288 440 28BO 1992 
Ct ~ACA 1 1 
HFCU EZ 
; 1? 12 
JtfC~ lq « 3( l 6 134 22 47 31 16 16 
tHE 1nc 76 17C 171 H1 180 1124 145 208 176 461 134 
1111, CL.1 295i 468 2 24 27~ 111' fJ77 6994 1?8? 13'5 471 2B98 ZOOB (lASSE 1 4 lE: ;44 394 444 1748 I 057 BllB 1427 543 647 3359 2142 
1 JE RS Clt 5 12 12 
C l6SSE i ; 5 12 12 
ElR.ESl i 1 2 2 
' (lA SS t l I ? 2 DlkA CcE HG" ~44 3S ~ 444 t 74 0 1062 BB2 14?7 545 647 3359 2154 
U E+ASSGC 3tl.:::3 8411 4247 5071 14~~b 44 3B 36274 9\l2 511? 4942 ll207 5881 
Ho GAll 41S2 ~44 394 '44 174o 1062 B \30 1427 543 f47 3359 2154 
tLT.T1E"S 1 1 ? 2 
HI. T1tR5 4193 544 3q5 444 1/4 8 1062 8\12 1427 545 647 3359 2154 
c E t 3672 ~ B411 4247 5071 1455c 4438 36274 9112 5132 4942 11207 58BI 
~o-cE 4CS 1C 8955 4142 5515 163fJL1 5500 44406 10539 5677 5589 H566 B035 
3H18C nP~C[ ltlG 227 371 4-; 978 3424 479 743 182 2020 
EllG.-lLX ~04 52 14C 21<7 93 1105 55 148 638 264 
f PY 5-B PS ~]( 56 116 47 91 767 711 245 151 160 
HU~.F<C 1:.2 2 66 382 ~ 23 651 3650 252 856 998 1544 
lllllt 48 24 ' 15 6 55 24 5 12 14 HV.-l~l Hf 51 27 3CB o1 189 1032 89 59 475 133 276 
~lKHGE 6 5 I 7 7 
SlE CE I ~ 1 1 6 
[I~E~ARK I 1 11 1 2 B 
HIS SE ~ ! 2 17 2 67 6 6 3 50 2 HT~ICH 4 1 28 1 2 23 2 
ESFAG~E i I 2 2 
Hl.~oEST 140 138 2 16 14 1 1 l(t-E:CUSL. 3 
' 
8 8 
<liT su~ 1 ~ 3 34 7 1484 23t: 4H S21 240 7633 2815 510 1021 2715 572 
JtFU f 6 24 22 2 
HlE t4~ 51 2S ~13 ~9 193 1152 96 H 490 220 280 
AUT.CL.! 33':~ 1484 236 466 n1 241 7659 2815 510 1021 2737 576 
UASSE 1 3SGS 1535 us 719 98t 434 8B11 2911 576 1511 2957 856 
ElP.EST 14 3 138 2 3 24 14 1 8 1 
CUSSE ' 14! 1 ~a 2 ~ 24 14 1 8 1 [XBA CEE 4142 153~ 403 781 989 434 8835 2911 590 1512 2965 857 
CEE+ASSGC 40C"l 198 7 2B 949 315 1813 9001 542 1585 1901 985 3988 
TPS GATT 4CC2 1535 265 779 Sd9 lt34 8819 2911 576 1511 2965 856 
HT.TIER5 1~C 13S 2 16 14 1 1 
TU.TIEP5 ~142 1535 4C3 HI SB~ 434 8835 2911 590 1512 2965 857 
c Eo Eo 4003 198 1:18 94'l ~15 1813 9001 542 ~585 1901 985 3988 ~(~DE 8145 1733 11::1 1730 no4 2247 1783~ H53 175 3413 3950 481t5 
3SC Is C HA~U If! 19 63t: f370 2tO 1 6912 6669 282 2438 1161 2788 
eELG.-lUX 18 ~t4 7307 1230 BOil 2016 66n 1966 558 3244 863 
F~YS-BAS 31151 1022 53S6 1 :il58 6575 1941tl 5049 2286 8466 3640 ILU~.t EL :i29H 5362 lf74 3SS4 11796 18201 4963 1582 2228 91t28 
!Hl!E 13C8 155 2~7 292 604 704 63 lOO ps 306 FC ~.-u~I LS62 124 3~4 SI 1C79 324 1145 92 215 21 537 180 
~OIIEGE 30 15 15 21 7 14 
SLEDE I~ f 1 2 3 12 5 1 2 4 FI~LA~CE 5 4 2 2 
C.~HAI<K ~· 1 24 4 2 29 3 1 16 1 2 Sl!SSt 44 2 21 11 4 53 1 1 13 21 11 AllP !CH 2~ 3 ~0 3 39 2 32 5 FOTuGAL 5 2 2 HL.~.ESI si 51 22 22 
i<.AFP.SU s 9 16 16 ETAISu~IS 1S~ ~ 1 800 lQ(j 5 1~2f9 341~ 3BO 17005 921 8H 11489 3309 447 
UNACA 1 1 
tHDlJF .t:> 2 2 1 t 
JtFU 43 43 31 I 30 
PE lE :iiiC 127 "50 166 1116 151 1301 102 222 162 599 216 PLT.CL.t 2tC14 BOO ICS 5 ~~ 274 3413 432 17057 'l23 839 11~91 3309 495 
CLASSE I 22124 927 1445 14440 4529 783 1B358 1025 !OH 1H53 3908 711 
TIEl< S Cl.£ 2 2 I 1 
tlASSE 2 < 2 1 1 Ell<. EST ~I 51 22 22 
CLASSE 3 51 51 22 22 
EJ<HA Ctt ~~ 11 j 978 1445 14440 o4~2q 7B5 18381 1047 !OH 11653 3908 712 
CH+ASSUC 9045 e 19b46 810 ll7H 23374 27299 51646 12041 4250 5459 13177 16719 
H S GATT 2:11?6 927 1445 14440 4519 785 18159 1025 1061 11653 3908 712 
ILT.TIEI<S 51 51 22 22 1u. TI<~<s 221 i1 S78 1445 14440 ·~29 785 18381 1047 !OH 1H53 3908 712 
c E < 9C45E 19846 dl61 11776 23~74 27?99 m~~ 12041 4250 5459 13177 16719 ~(1\J)t_ 112635 20B24 96Ce 2t216 27>03 28084 130BB 5311 17112 17085 17431 
3SC20 ~ FF P~CE I~H 505 222 OB 111 1763 517 316 199 B1 
.tlG.-LUX 15£ 93 10 4<; 133 46 10 11 
FHS-BPS 1014 174 199 t 435 5B2 138 173 1 264 lllt~.FH 123t 351 118 118 649 1333 347 188 245 551 
!Hllt ec~ 137 Ill 146 405 630 117 95 146 272 
FC~.-U~1 141 S5 11 2 B 128 57 10 6 55 
IHA~OE 6 5 1 
SllCc ~ 2 2 2 UH~A><K I 1 1 ~ L I.:) !,E 23 I 1 20 1 66 13 1 4 48 
tllf<IU E b2 62 
HlvCSlA~ J 76 10 1 9 tlATSU~IS 113 310 7 ~et 7S 440 1517 ~39 lC 19C 345 433 
(I~>OA f t<; 50 50 
.;/H.I\ 5 7 7 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,_1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HLE lf1 ~6 1 1~ 22 34 259 1C 2 16 116 55 
~I.T.CL.l 1284 ~A~ 1 371 75 521 1590 544 11 240 346 44~ CLA~SE l ~~51 8 385 S1 555 1849 tH lJ 256 462 504 
~mM~~ l' 51 406 8 385 S7 555 1849 El4 lJ 256 462 504 4t6l 755 11•5 4SE lC98 1195 4441 648 973 111 1155 ~48 
lRS GATT ~~ ~1 406 8 385 ~7 555 1843 609 p 256 462 504 
HT. TIERS . 6 5 1 
TO.TIERS ~~~ 1 406 8 385 S7 555 IB49 614 l3 256 1m 
504 
C E E H81 155 ll~5 4S8 1098 1195 4441 648 973 717 948 
~C~DE H32 1161 ll43 883 1195 1750 6290 1262 986 sn 1611 1452 
3S0201 HA~CE 38~ 57 23 291 ll BOO 152 47 581 20 
EHG.-llJ) 83 22 18 12 11 346 16 155 64 Ill 
f'YS-B~S 3H 1 H £16 63 683 25 20 424 ?I 
~llE~.HC 1175 488 301 <St 90 2896 1049 830 7~8 269 
ITA LIE llH 528 46 5t 1146 3696 1012 100 124 2460 
HY.-L~I 1H 33 18 11 46 7 479 11 49 111 176 10 
ISlAhDE 1 1 
IH~t.OE 1 1 
r~mm . ~ 1 11 10 1 37 J5 2 13 1 70 2 
SLISSE 14 6 2 I 4 1 37 14 4 3 I~ 2 
ALTRICH ~c 13 I 36 164 36 3 1 124 
'~ECE < 2 6 6 
HLCGNE I I 1 1 Hmms . . " " 5C~ 104 32 2li 153 187 1643 363 116 131 500 53~ 
CINACA 1 1 f 22 5 11 
JAfC~ 2SS 32 ~ t 41 J3 97 375 45 71 59 93 107 
HLE 262 52 a 82 IU 5 765 123 56 187 385 14 
AlT.CLol 813 137 88 7C 234 284 2047 413 188 190 616 640 
CLASSE 1 109! 189 109 152 356 289 2Bil 536 244 377 1001 654 
EU.EST 4 1 3 5 I 4 
CLASSE . ( 1 3 5 1 " DTRA CEE lCS~ 189 110 155 356 289 2&11 5~6 245 ?.81 1001 654 
~EE•AS sec 371E 1045 478 393 1687 115 8427 2102 1295 1C74 3515 421 ~S GATT ICH 189 110 ~~~ 35~ 289 2810 536 244 381 995 654 
ALT.TIE~S 1 I 
TCT.T!HS 1CS1 189 llC 155 354 289 2811 536 245 381 995 654 
C E E 311t 1045 478 393 1685 115 8421 2102 1295 1014 352'i 421 
~(NUE 4f7~ 1234 5€8 ~Ita < 041 464 11238 2618 1540 1455 4530 1075 
~SC21~ FF ANCE nc11 12311 2629 46S72 30165 22914 3650 825 11517 6862 
EHG.-lU) 1178tt 3121>0 21227 ~084 8597 33827 10679 5489 15044 2615 
UYS-BAS 11SH~ 45713 34476 67492 17303 46954 11036 9238 22478 420? 
tlLE~.FEC 109041 48645 11172 35553 13671 32314 15456 3224 9825 3809 
lTAllE 610~? 23458 901~ 58E4 2U26 16840 6140 287~ 140 6362 
HY.-U~I 2tl! 413 431 789 686 154 909 115 190 294 240 50 
IFlA~DE 1 I 
HFHH 
6H 
22 3 3 
HHE 112 1S3 1 317 1 398 ~8 91 266 I 
f IHANDE H 47 5 5 
CJHI'A~K ~29 2 10 30 349 38 109 1 10 91 1 
SLISSE 1121 101 1 H 841 118 887 94 1 47 670 75 
HJUCH 5861 126 1H 3664 1892 1075 19 17 660 379 
ESPAGNE 40 10 30 25 
" 
21 
HUGCSLA~ 2 ? 
UfCE 1 I l.R.s.s. ~ 2 2 2 I 1 
f~~~~~h. 32 32 7 1 m 47 405 64 15 4'1 t~~~:~!oc 31 41 822 127 5 9 113 1~ 14 20 20 
ETATSUUS BH 1046 15.(~ 1(56 J-408 !344 2895 817 604 114 1000 300 
CANADA 26<1 210 370 H94 327 20 750 54 107 439 103 41 
Olll 1~ 15 5 5 
I~CE 22SI 80 <211 1028 24 1004 
JAPOI-I 2114~ 202 179 7~5 142~4 6354 6211 68 56 175 4181 1731 
T~I~AN 1 1 
HSJ~AL lE t 6 3 3 
HLE IC7SI 776 814 886 6112 2203 3381 289 302 351 1927 512 
ALT.Clo1 32912 1468 2193 3506 180?7 7118 9909 943 792 788 5308 2078 
.CLASSE 1 43703 2244 30C 1 4392 <4139 9921 13290 1232 1094 1139 1ns 7590 
TIE~S CL2 23C7 95 I 2211 !OH 29 1004 
ClASSE 2 230 95 I 2211 1033 29 1004 
ELii.EST 13H 39 90 1259 200 6 25 169 
CLASSE ? "m~ 39 90 1259 200 6 25 169 EHRA CEE 2339 30C8 4431 26440 11180 14523 1261 10'14 1145 8264 2759 CEE+ASSGC 560(14 149076 67035 65~93 2(8674 69736 152849 4~'!11 18987 17602 55461 17488 
TFS GATT 4t4S I 2339 3006 4-91 2t397 10358 14394 1261 1094 1139 8254 U46 
HT.TIERS set 
30d 
40 4' 822 129 6 10 113 
TCT. TJE~S 413~1 2339 't't31 2t't40 um 14523 1261 1094 1145 8?64 2759 C E E 5ttC13 1~9076 67034 65293 2(8674 152849 43311 18987 17602 55461 17488 
~(NO~ 607< 11 151415 700~2 6972~ 2~~3l4 80916 167~72 44572 20081 18747 63725 ?0741 
3~C~U HHCE H37 1420 736 1671 3804 2719 t30 549 n? 868 
BHG.-Lu) ECSS 1633 4437 919 1110 5675 1232 2S22 1142 379 
fAYS-BAS <3t3 225 2562 784 792 1S~8 236 1014 635 113 
HLV.HC 17112 ~660 3444 7359 1649 10298 2908 IE99 5130 561 
IlHII: 41S2 2602 382 E94 m 1173 1023 153 246 351 HY.-U~I 1€1 243 1!2 204 49 983 331 191 217 201 43 
tHANOE 26 26 CF~EGE 1 1 11 10 1 
SlEDE 39! 28 3 20 IH 205 3o2 11 8 27. 165 116 
f!NlAI-ICE H 20 54 13 39 34 
CIH~A~K lt<t 213 tB~ 727 23 2500 433 1178 887 2 





HLGGSL~~ i 3 6 I 5 TLHlJIE 1 I I 
Hh~NP' se 48 42 15 " ll 4 4 
" 
4 
TCHCCSL. 115 115 19 19 
~CLMAhlc I 3 13 
" 
4 
Fi.AFR.SUC 7 2 
EUT SlJ~JS 3~15 310 11C7 29C 474 1334 2654 627 483 646 831 267 
OhAC~ 2 2 3 I 1 1 
IS~ AEL 2 2 I 1 
HOE 63 63 JIFCN lit~ 12 E 39 84 128 30 ~ !i3 41 TH~AN 5 
' ' 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantilols Schliisael Uraprung - - Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I EWG. CEE I FRANCE I HLG.-., NEDER·I DEUTBCH- I Orlglne, FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA IT ALIA TDC WXEMB. LAND LAND (BR) 
HH KCM I I 1 I 
CI~HS ~C E 6 1 7 
Hlt li3C ~90 lt~ ICJ9 1!:84 ~52 ~333 850 216 1486 1576 205 
~ll.CL.I 3142 342 1117 385 5t: 3 1335 3097 t97 489 762 878 271 
CLASSt I 1472 832 1282 1424 <147 1187 7430 15~7 705 2248 2454 476 
TJEt<~ Cl2 11 2 1 68 5 1 I 3 
CLASSE 
' 
71 < I 66 5 I I 1 
Elf.EST 262 ~8 55 179 42 4 15 B ( LASSE ~ 2f2 48 55 179 42 4 15 23 
HTPA ClE 1f2! 832 1332 1480 Z.i!l5 1966 7477 1547 710 2264 2457 499 
CEE+A5SLC 41404 9120 78C8 1322t 3694 7356 22524 5399 3496 8847 2860 I92Z 
11'~ GATT 1716 832 1284 1425 2210 1965 H28 1547 706 22B 2~54 498 
HT.TIER~ lC E 48 55 5 48 4 41 3 
Tll.TIER~ lE 24 ~3 2 1~?2 148C 2215 1965 7476 1547 710 2264 2457 498 
C!>ERS E 6 7 7 
C E E 41H3 S120 78(8 1322E 3894 7355 U523 15399 34St b847 2860 1921 
HNDE 4n34 9958 9140 14706 6109 9321 30007 6953 4206 111ll 5317 2420 
:4iC22~ HI HE I?E 12 22 JOlt 212 48 17 81 
BE LG.-LIJX se 51 29 10 706 439 212 55 
FIV~-e~s 421 211 se 118 2512 1327 B4 431 
ALLEM.HC 1~8~ 133 3 78 49 1025 2454 920 671 268 589 
IT Hit H lt4 E IC 493 392 21 80 
fCY.-L~I ~ 26 156 30 42 98 161t6 798 162 275 411 
REDE E I ~ I 16 6 3 6 1 CH<~AI<K 3 3 3 
Sl I SS[ ~ 5 5 2 3 tlltliC~E 2 2 I 1 ESPAGNE 1 1 3 I 2 
L.~e.s.s. l I it 3 I HL.~.EST 2 I 6 I 5 
EHTSUI~ 13~ 39 4E lE 33 1045 395 283 210 157 
JJPCN I 1 1 I 6 
HLE ;.t.~ 157 27 ~~ 105 1671 806 Ita 281 ~16 
HT.CL.l · 131 39 48 lE 34 1055 396 ?90 210 159 
CLASSE I ~1~ 196 E~ ss 139 2726 1202 458 491 575 
ELP.EST ~ 1 2 I 10 3 1 1 5 
CLA!> SE 3 • 1 2 1 10 3 I 1 
5 
OIKA CEE 48"! 197 87 59 140 2736 1205 459 492 580 
CH+.SSCC 2300 ~39 ... ~~ 110 1257 6377 3078 1500 637 1162 
H~ GATT 47S 196 e~ 59 139 2726 1202 ft58 lt91 575 
All.TIERS ~ 19} 2 1 10 3 I 1 
5 
HT .tiER~ 48! H 59 140 2736 1205 459 492 580 
C E E 23CC 439 4S4 l!O 1257 6377 3078 1500 637 1162 
~C~DE 278'! 636 561 169 1397 9113 lt283 1959 1129 11't2 
3~022E H~~CE 9< 18 1't 9 6 3 
fELG.-LL) 3! 13 22 55 11 lt4 
HLE~.FEC 81 ItS 21 15 28 20 5 I 2 
1HLIE < 2 I I 
~o.-u~t s s 9 8 1 
SLI S SE 3 3 I I 
ESPAGNE I I 
ElHSL~I~ 11 ~( 732 29 1 388 1140 no 32 2 376 
HLE 12 9 3 10 8 1 I 
tll.CL.1 1151 132 30 I 388 ll40 130 32 2 376 
CLASSE 1 110 132 39 1 391 1150 130 ftO 3 377 
W~MEE 11t3 732 39 1 391 1150 130 40 3 311 210 60 39 22 89 93 32 11 45 5 
IFS GHT 11t3 732 39 1 391 ll50 730 ltO 3 317 
TCT.TJERS 1163 732 39 1 391 1150 730 ltO 3 371 
C E E 210 60 39 22 89 93 32 ll 45 5 
~C ~DE 1373 792 78 23 lt80 1243 762 51 48 382 
?'.iC23~ H•~u 11~E 231 30 359 1132 708 137 11 154 400 
fELG.-luX :~2 82 103 83 bit 243 123 65 36 19 
Ftvs-e~s 9C91 it389 4460 171 11 4460 1894 2408 123 35 
tLLE~.FEC ~4SC 1113 lt86 ~68 31t23 4048 1120 485 455 1988 
IULIE 59B~ 4190 250 ~~t S85 3922 2611 202 41tit 605 
HV.-U~I ~ B 1 87 13 94 81 246 637 178 102 151 150 56 
~OVEGE 2 2 2 2 
SLEDE 44 t f 31 14 I e 5 
FIHANC< 2! 5 20 12 9 3 
U ~E~A·K <I I 2 ni 13 21 I 3 3 14 SLISSE 10 2 26 2 64 1 1 13 45 4 
H IRlC~E Eil 1 4 I 836 29 226 8 5 2 195 16 
HR TU6AL 21 1 20 3 1 2 
ESFAGNE IH4 22 E2 1330 222 4 9 209 
VCLGCSLAV i 2 
E~mm~ I 1 1 1 149! 157 ~21 893 3839 2080 3498 793 304 366 1341 694 
ONACA 1 I I 1 
l~RHL I 1 
J~PGN 14Ct7 1053 13 882 Et67 5452 3555 226 12 330 1430 1557 
H~G KC~( I I I I 
AELE 1113 97 79 123 ICb7 347 967 188 110 169 403 97 
ALT.Cl.l 2!00! 1232 540 nu 10575 8882 7288 1023 316 697 2789 2lt63 
CLASSE 1 24718 1329 tl9 1899 11642 9229 8255 1211 lt26 866 319? 2560 
E~~A I 1 I 1 
llERS Cli ~ 2 I 1 CLASH 2 1 2 2 1 I 
OIR~ CEE .t~ 7~1 1330 619 18~9 11M4 9229 ~~m 1212 426 866 3193 2560 CEE+ASSCC 22t51 9775 5433 ll61 159d lt690 5809 3232 ~81 918 2442 
m.¥m~ 2412 c 1329 t19 1899 IH44 9229 8256 1211 426 866 3193 2560 2H2C 1329 619 1899 llt44 9229 8256 1211 lt26 861> 1193 251>0 
( E E nm 9714 5~33 11H 1598 4690 13381 5808 3232 981 918 21t42 ~C~DE 11104 EC~2 30EO B24? 13919 21638 7020 3658 1847 4111 5002 
!S023E H~~Ct 2t3C E3 13 2!54 193 25 5 363 
Eti.G.-LLX 13 t2 lt25 295 642 351 81 97 167 
FHS-B~S IC3 39 23 41 27 10 1 10 
HLE~.HC 22t0 530 234 289 1207 1796 lt~6 212 2it6 902 
flV.-lJ~I 67 7 60 65 32 H 
lHHARK 1 I I I 
~LISSE I 1 2 I I 
ElHSL~I~ i14 261 1'1 16 J54 508 114 98 11 225 















H S GATT 
1C1.11ERS 

















l. R. S. 5 • 
HL.~.ESl 
lCHCUSL. 




















C I VERS 








































































































































Mengen - 1000 Kg 
























































































































NEDER- I DEUTSCH- I 














































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 






























































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantitl!s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- l IT ALIA EWG - CEE J FRANCE I BELG. -;.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JAf(~ 71~4 739 4~C 5',4::) 2 1701 215 !01 na~ ? 
1 t Iw.Aill :c 50 10 10 
ll!HALIE I l 
!tCRET ill 111 19 19 
Hlc .tilOL 750 EC I~tc 138 5 327 IM~I 2B 0 n5 503 89 
lli.Cl.l 132~~ 13" 331 €71 <;659 1002 4015 583 !50 346 2603 333 CUSSE 1 173~1 2142 411 2431 i!C44 !1?9 Sol R 856 213 I C2l 3106 4n 
11 E k$ Cl L 2;;: ~ 56 12~ 22 I 21 44 12 24 5 3 
CLASSE i 2 2 ~ 56 lL: n I ?1 44 12 ?4 5 3 
El •• cSI E41? 1 5CS I 3 30 J l3 lbl1 !CBI 726 6 
C U•S.lE , f4I: I 5091 ? ~(; J .o3 I& 1i IOR1 726 6 
PHI et~ 2 ~<; ~ 1 2199 ~ 3f 7~44 14 345 nn 7475 868 211 2107 381? 431 ClE.+A:..SCC 310C: ~ 59768 26~9( 85911 11li1t 26<\4 87990 16~50 7931 25750 30256 7703 
1 j: ~ GAll 24lt: l 2149 ~ 3 t 69E4 1' 1? ( 1169 7 JBO 8 58 237 1S66 359(1 429 
ILT.TltR! lt.L~ se 560 J? IS 4 395 10 141 242 2 
ll T .. TIER~ 251S~1 2194 ~ 3 t 7544 14345 liB 7475 868 2H 2107 3832 431 
CIHKS Ill Ill 19 19 
c E E ;1cc:s 597(8 ?esse 85911 11117t 7b214 C7<.9C 16 7 50 7931 2575C 30256 7103 
n~LE 3361 t7 61'>67 2707 93455 12~ 521 27'>87 95484 17 21d ~187 27857 14088 8134 
~se 2: ~ ffi~LE lt-LS 1 tt2?. 16f7 :ttC nn 1(4(,0 33f9 1495 418~ 1418 
BELG.-LUX 244f ~4 12415 452? 4 ~7'5 3121 15606 n11 3019 2963 2313 
Ft~S-tAS 17 2/E 2sn 4575 C~4S 1423 13573 3~77 249? 6810 899 
HLEM.HC 478?? 17313 11147 13257 6116 43498 1H76 7898 13503 5421 
IHL!l 13342 6318 1762 2~52 IS\~ 14115 4460 1221 2001 6453 
fli.-U,1 t:€5.! 1624 102 1552 1141 9J4 8226 1774 2432 1940 1202 878 
HlA~CE ?t 35 1 s 8 1 
~Cl'vEGE 7C~ 138 517 48 56~ 64 2 477 20 
SLEDE 20~~ 561 4Sl ~ .. 421 197 982 ~30 !02 221 !99 130 Fl,LANCE '2c lJ 19 12 7 (.ll\t/i,llt<:l( a4~ 35 392 37€ ~s 2 323 31 59 178 49 6 
Sl!SSE 1 :cc 132 178 ~11 714 lo5 !601 174 80 357 944 48 
n atct-c 2SSE 5 30 138 21 61 64 1813 5 19 83 1664 42 
HR TUcAL ?L 4 27 I 31 3 29 l 
t SPAGI~E 1 Cl 2 E 8<; 8 100 3 6 78 l3 
~A lT f 1 1 
HLCCSLH ltC I 4 1 154 16 1 4 1 10 
(;~ t\.E 138t 859 74 se 107 48 L181 t90 t7 94 285 45 
ILL.~.EST 4CC 51 tee It I 181 34 t4 83 
TL~ECLSL • 25f s 23 224 94 4 8 82 
HIJ~I>Nlf 11 L1 8 8 
ElLGAidE I 1 
LIE YE I 1 I 1 
P.AH.SlJC 1 I 
EIATSc~IS 40~ 6 891 7H <51 9<? 764 6491 l~'t5 1097 1039 1925 885 
(A~AD~ 81 13 13 15 lo 2 98 14 20 20 40 4 
HH,uE 13 13 11 17 
FHA~A I 1 1 1 
(I~Al FH I I 
!Sf<AH 43 8 22 11 21 3 16 4 
~tiH I I 
JtfC' 2942 767 419 1445 ?7C 41 1907 614 269 764 226 34 
Tt!•AI• 71 2 ~b I? 39 2 30 7 
H~G KlH 
1 
s 7 1 6 
H~TFALIE 1 
ll >H> H 9 5 
'l~ O.PEC s~ E4 8 e3 80 3 
!Ec•u ~2 C4 5?r4 3608 3608 
Hit 14€~~ 249~ 2 7 ~<; 21~<i ~49Cl 1380 1354' 2!78 2695 2810 4536 ll24 
lll.CL.\ 6182 2568 1282 2234 168] 1017 9823 2875 1460 1934 2562 992 
CLASSE 1 2?6'?~ 5063 4011 499?'1 7171 2'97 23366 5253 4155 4744 7098 2116 
I lOS CL£ 138 10 7S 49 90 6 48 36 
ClAS!>E 
' 
1~8 10 7S 4'' 9C f 48 3~ 
EL •• EST Uf 51 208 1 84 22'> ?B? 34 76 91 Bl 
CLASSE ' Ut H 2C8 184 7?5 28 3 34 76 91 82 f> TRA CEf .£4~ ~ 1 5124 4219 ~2~f 744~ 2397 23739 5293 4231 4883 72lf 2116 
CE E+A>!>OC 12~ 56 4 39832 24 U:4 2189 7 26621 130'0 96459 32~09 15047 20112 20695 10096 
HS GATT 22521 4177 3946 4S39 71\J 2349 22'101 4559 4092 4674 6905 2071 
HT. TIERS ~ 3~ 88 I 99 2!9 28 257 44 72 115 26 
ILl. T!U•S 23(~~ 4265 4145 5158 713d 2349 22558 4603 4164 4789 6931 2071 
CI>Ef<S ~305 9 E4 5204 8 3696 5 80 3608 3 
( E E ·~ l] j f 38973 24110 217SS 2t314 12982 97278 31819 1498C 2CC18 20410 10051 ~lt>OL 1 ~ 3'i21i 44106 28413 27055 : :)~6 ~ 15387 1 24 713 37117 tnn 24901 31234 12170 
3SC.'6E HI~Ct 23 72 lOt !Cl 1(9 4 10 71 1890 79 203 651 957 
HLG.-LwX lit 26 9 I 140 59 10 9 1 39 
FtlS-BilS 161 ~ 112 <2 716 723 192Z 189 71 1009 653 
ALLEM.FH 12 ~t 11 411 l2b 710 841 14 189 197 441 
11 ALIL 149 39 9< 4 10 88 29 45 3 11 
~( ~ .-LI\ I ~4t 5 ::-48 29 161 3 353 5 271 15 54 8 
~C,VEG£ I 1 I 1 
SLI Cc j 7 5 5 
5LISSE ; I I 6 5 I 
ESUGM 
' 
2 4 4 L.f.:.s.s. 
' 
4 1 1 
unA I I 
EIAISlJUS ~ 7 3 7 171 21 16(7 817 119 2013 135 19 762 1017 80 { t !\.'.\CA 274 I 272 I 116 tl 108 
JAPL ~ t'C 549 tiU I 1268 1061 206 1 
I[ lE 55f: 6 348 37 16 2 3 365 10 271 21 55 8 
ILT.CL.1 3 t 4! 172 L~ 2430 P.9.:1 120 3401 143 19 IS35 1223 81 
CLASSE I 41S9 l7ti ~71 ?467 1060 !23 3766 153 290 1956 1278 8\i 




Elf.ESI ~ 4 1 I 
llASSE ; 4 4 I I 
DTRA CtE I. t_Cl 178 ~71 24t7 1064 124 376 7 153 29C 1S5~ 1279 89 
CEE+ASSGC ~ ~ g l 140 675 ?4? 18? 1 2664 4800 242 384 412 1672 2090 
1;:; 5 GATT 42(( 178 371 ?4t7 1'160 124 37b6 !53 290 !956 1278 89 
~LT.lltfS 4 4 1 I 
1( T.liEf<~ 4 2C4 178 371 ?4t7 1Ct4 124 ~707 153 290 1956 1279 89 
c E E ';~<;2 190 675 242 1821 2664 48('0 242 384 412 1672 2090 
~C~CE s 1~t 368 1041 27(9 2885 2788 8567 "95 674 2368 2951 2179 
~SG271 HHCE 4 7 1315 578 2026 538 1495 417 200 68~ 193 
HLG.-LU> I t 132 51 12tt 25 670 86 27 549 8 
FAn-EAS 7 ~ 569 3039 33A9 85 3990 202 1132 261? 44 llUM.HC 26 323!:1 113C8 66""J8 5157 8~57 1286 3461 2151 1459 
11 Alll 1 1 1482 1C19 ~16 4277 2455 294 236 101 1824 f(Y.-lJ~l 198 27 !BC 312 106 2063 131 13 1?'1 1706 90 
l5LAt\LJI:: i I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantitBs Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. ., NEDER- I DEUTSCH- J IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~C~VECE 13! 1 ~~ 29 ?9 
SUDE 2f 1 3 u 10 14 2 8 4 
UH~ARK 1 ~ 1 I 17 42 1 41 
!lIS 5( ~41 139 3~ 4~ 177 138 226 69 58 ?1 50 28 
ll TRICH I] 1 lb 7 I I 5 fSFAG~E 5 5 5 
TCHCCSL. i I 5 5 
ETHSLHS 203C 71 49 175 169~ 36 4063 80 ~0 99 3811 '7 
O~ADA 2 2 
JHCN ~Cl U9 4 1 7 20 174 111 2 1 25 n 
CnERS H 2 2 1 1 
HCRET IH 148 25 25 
HLE lt~ ~ 337 6~ 233 129 254 2•81 201 71 148 18'9 I?? 
HT.CL.l 2B6 345 ~3 176 1706 56 424'o 220 3? \CO 3842 51) 
CLASSE I 3c;~e 682 122 4(~ 2435 310 6625 4 21 103 248 5681 112 
ELR.EST I 1 5 5 
CLASSE ~ I I 5 5 
EXTRA CEE 39!S 682 122 409 2436 110 to30 421 103 248 568t 172 
C EE+ASSCC 4H04 5418 168Cl 7t45 10935 5805 1696 7 1868 5246 2479 5670 1704 
m.vms 39~S 682 122 4C9 <436 310 6630 421 10~ 248 5686 172 39!S 682 122 4C9 ~436 310 600 421 103 248 5M6 172 
tiVcRS 150 2 148 ?6 I ?5 
C E E 4H04 5418 168(1 7t45 10S35 5805 16967 1869 5246 2479 5670 1704 
~C ~DE ~0113 f!02 11C71 8054 13311 6115 23623 2290 5374 2727 11356 1876 
3SC27! HAHE 11414 32~ lt~C ace 1 1452 3484 145 SOT 2'43 489 
BELG.-LUX 1101 12 1513 82 40 788 23 723 32 10 
FHS-BAS U8! 557 11t0 t38 HO 866 188 HO 213 ~~~ 
ALLE~.fEC t101 4521 6El 319 1186 3086 1869 405 1~8 654 
ITA LIE 22t3 563 328 1(6 126c 671 202 148 46 475 
HY.-~NI 2S1 29 168 15 60 5 336 58 145 9 114 10 
SLEOE I 1 
[HE~HK . 3 I I 
SL IS SE 30i I 20ll lOO 112 3 2 1 66 40 
ALT~IChE I~ 10 5 18 10 8 
fCRTUGAL ! 1 ESFAG~E 5 I I 
flATS~~ IS 2!34 402 479 I 1006 6tt6 2254 ~71 190 3 !081 607 
JAPCN 4 
" 
3 I 2 
HLE 618 31 188 18 27C Ill 467 61 147 ll 190 5& 
A~l.CL.l 2!43 402 479 I lOll 650 2258 371 191 ~ 1084 609 
UASSE I 3l6l 433 667 19 1281 761 2725 432 338 14 1274 667 
EXHA CEE ~HI 433 667 19 1281 761 2725 432 338 14 1274 667 
CH+ASSCC 24;1t 5653 2494 3628 99q] 3008 9095 2282 1008 1434 3063 1308 
T~S GATT 3161 H3 667 19 1281 761 2725 432 338 14 1274 667 
luT.T!E~S 3ltl 433 667 19 12dl 761 2725 432 338 14 1274 667 
C E E 247H 5653 2494 3E28 S993 3008 9095 228? 1008 1434 3063 nos 
~C~DE 21931 6C86 3161 3647 11274 3769 !1820 2714 1346 1448 4337 1975 
~SC281 HA~CE }.4 ~2 104 tl 201 1086 1231 57 64 158 958 
BELG.-LUX 1 ~ 1! 323 10 Sl4 668 5607 1006 11 2619 1965 
FAYS-BAS 148 21 15 !I 35 163 43 79 6 3~ 
HLEM.FH 38E! 1800 IE8 805 1092 4279 2122 181 894 1082 
ITA LIE 123 11 1C1 I 4 78 21 45 J 9 
HY.-U~I HC 108 )88 53 54 1 389 1!3 167 53 40 16 
SLEOE 53 12 41 !57 38 119 
fl~LANCt: 2~ 21 9 9 
ltAE~A~K 1 I 13 13 4 mmH 41 29 9 1 I I 38 28 1 2 3 2 2 5 5 
E5 PAG~E 3~ 15 20 23 11 12 
ETATSL~l S 3411 243 1994 !4 715 4J5 6286 335 3294 86 1818 753 
JAPGN 1921 661 1C9 24C6 460> 143 5416 461 79 1610 3161 105 
1A JoA~ I 1 I I 
AHE !O; 138 In tt 98 8 602 !54 171 92 166 19 
A~T.Cl.l 1!39( ~~H 2126 2460 5337 548 11734 807 3182 1696 4991 858 CLASSE I 11897 2323 2526 5435 556 12336 961 3553 1788 5157 877 
~mMl~ I I I 1 I I I 1 
EXIRA CEE 1!8SE IC57 2323 2~27 ~435 556 12~37 961 3~53 1789 5157 811 
m·m~c 152~ 2161 4H 817 1130 2881 11364 3192 362 978 2792 4040 l18S7 1057 2323 2~26 ~4~5 556 12336 961 3553 1788 5157 871 
ALT.TIEAS I I I I 
TCT. TIE~S llEH 1057 2~2? 2~~7 !435 556 12337 961 3553 1789 5157 877 
C E E 7~23 2161 474 871 1130 2881 11364 3192 362 978 ?79? 4040 
~UCE 194<1 3218 2 797 3404 6565 3437 23701 4151 3915 2161 7949 4917 
3SC291 f~A~CE t111 2042 14E4 1792 879 2623 890 603 192 338 
BELG.-LUX 5S~ lOO 320 88 91 408 69 193 82 64 
FAYS-B•S 120~0 3512 20S6 ~096 1286 9649 2997 1683 3646 Bl' 
HLEH.fEt 34 8E I 9213 83~9 E 548 8741 19720 6365 3454 4939 4962 
ITA liE 5tl! 1158 6S5 286 ?876 4136 IH6 445 217 2138 
H~.-U~I 2~2~ 428 116 440 t90 689 1475 287 115 288 324 461 
HLANDE 3 54 54 
Sl EDE 2~ 4 ~ 11 7 15 ? 9 4 fi~~ANCE 2 4 3 I 
CtHHAI'K 22 3 4 11 4 20 4 5 10 1 
SLISSE •El 78 21 17 164 181 620 189 25 52 336 218 
A~ lR ICH 515 21 4 476 8 ~34 28 4 1 491 10 
FCI' TLGAL 9! 90 ~ 96 95 I ESPAGNE 131 68 9 46 !40 70 15 10 45 
HLGCSLA\ 6 E 4 4 
TLHuiE 1 I 
HHCCSL • !C 10 7 7 
H~GRI E 15 15 
" 
6 
.~A~CC . 3 2 2 ElATSlJ~I S ~5t:5 1307 5CO 3c;2 2354 1032 6176 1989 594 423 268:!' 1087 
c•~ADA 18 8 10 20 17 2 1 FHC~ I 1 2 2 
Jtf(~ 922 <'60 33 3 1C 161 118 757 208 252 28 B7 132 
ltloA~ E 6 5 5 
AELE ~53S 626 212 4EC 13!2 889 2960 E03 152 341 1170 ~94 
All .CL .I Mt1 1643 847 446 2561 1170 7756 2264 866 520 ?865 1221 
CLASS!: I l020t 2269 1059 H6 3913 2059 10116 2887 1018 861 4035 1915 ALJ.AC~ 3 3 2 2 
l!ERS CL:< 1 E I 7 5 2 CLASSE ;; IC 6 4 9 5 4 
EL•.EsT 
. 
25 25 13 13 CLASSE 2~ ?5 n 13 EXHA C.OE 10241 2269 lOts 9(6 39LJ 2088 10738 286 7 1023 861 4035 19~2 
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Jahr -1970- Annee Tab. 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes 1000$ SchiOssel Ursprung Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
' I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I 
TDC Drlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
nt+~sscc ~S30~ 14643 1~192 \COS H52 11000 36539 t07C7 6473 6C12 6658 6689 
HS GAll 10214 2269 1059 903 l911 2070 10670 2887 1017 807 4035 1924 
~H:Hm 24 t 3 15 f5 5 54 6 102 !8 2269 1065 ~C6 ~91"3 2085 10735 2887 1022 861 4035 1'l30 
C E t 59302 14643 13192 10tl8 S&52 10997 36536 10707 6472 bOil 6658 6687 
H~UE tS!43 16912 14257 11~24 13 76 5 13085 47274 13~94 7495 6873 10t93 8619 
3902Y4 FF t~CE 428 42 11 119 256 ~2 13 2 25 52 
EELG.-LU) 2! 14 
' 
6 tO 4 1 5 
PHS-fAS 2q9 720 432 tl'> 652 539 156 104 118 161 
ALLEM.FEC l! ~'i b42 246 ss 566 352 158 61 23 110 
IHL!f ,,. 125 19t ~8 25 43 
~O.•L~I s~ 3J 24 33 24 7 7 10 SLEOE 5 1 1 
~ll ~SE I 1 1 1 
EUTSU~I S 1040 363 8 24 ~3'5 110 356 171 3 7 125 50 
JHC~ 114 113 I 20 19 1 
ttLE H 33 <4 . 34 26 7 7 1 11 
ALioClo1 \~~6 363 1<1 2~ 535 110 376 171 22 8 125 50 CLASSt I 396 145 30 53'> 144 402 178 29 9 125 61 
DHA UE 12~C ~9t 14~ 30 515 144 402 178 29 9 125 61 
Ctt+A~SCC 41'0 1501 91t 99 734 1480 10~1 343 221 26 141 328 
1~5 GATT 125C 196 145 '0 535 144 402 178 29 9 125 61 lll.l!ERS 1250 396 lit! 30 5VS 144 402 178 29 9 125 61 
C E E 413C 1501 9lt ~9 134 1480 1061 343 221 26 143 l28 
~c~oe ss ec 1897 !OH 129 1269 1624 14b3 5<1 250 35 268 389 
3~C2~t H~HE S72l 7~6 1200 5241 2490 4047 380 556 2046 1065 
E£LG.-LUX 45EE 86 1117 64 3321 1706 77 592 31 1006 
HYS-e~S 4210 ~l5 2276 809 190 3537 639 1360 1290 2~8 
HLE~.HC ~C151 11937 3957 13714 21083 18891 4892 1593 5421 6985 
IHLIE l8S3 236 14H ~€ 120 915 181 595 46 91 
HY.-L~I ~ 1 '38 989 3C~ 1466 203 171 2220 840 209 863 192 116 
IH4NDE 5 5 
SLHE ~ , 3 1 2 6 7 l 2 1 
CIH~A~K ~u~ 6 ~ l 14 8 1 5 SLI SSE 71 23 244 10 279 64 6 19 181 9 
HTR!nt - j'j 1 24 52 73 1 16 56 
ESPAG~E 1 
" 
4 1 5 1 4 
UERALIA~ 10 10 3 3 
~LL.tol.CST 2 2 
ElATSG~I S <82;2 3697 446 10411 8025 5653 25912 4974 431 5452 10326 4729 
C ~~A DA 3H 360 7 24 229 2 176 1 50 
JtFU tilt 579 2'1 t35 !23~ 36 4331 182 76 363 3688 22 
HLE 15e5 1067 ; 18 1492 473 235 2592 913 218 883 396 182 
I~T.CL.l ~!~t:t 4276 6E7 114C8 13266 5724 30485 5158 507 5997 llt019 4804 
tlASSE I 38S4t 5343 1005 12900 13739 5959 33077 6011 725 6880 14415 lt986 
El~.ES1 2 2 
CLASSE ~ 2 2 
EXIi<A CEE 3d94t 5343 1005 129[0 137H 5959 33C79 6071 725 6880 1H15 4988 
CEE+ASSCC 71169 13194 85C8 16149 6234 27084 29096 5789 3928 6615 3460 930~ 
HSOTI 38S4t 5343 !005 12900 13H9 5959 33072 6071 725 6875 1~415 4986 
HT.TIERS 7 5 2 
TCT.liER! 3894E 5343 10C5 12900 13739 5959 33079 6071 725 6880 1~415 ~988 
C E E 711t9 13194 8508 16149 t234 27084 29096 5789 3928 6615 3lt60 9304 
~C ~OE 110115 1S537 9~13 29(49 19913 33043 t2l15 11860 4653 13495 17875 14292 
3SC2S E H~NU S82 74 2 620 286 945 143 5 591 206 
EELG.-LLX !SI 43 8 2 138 208 41 23 32 112 
FIYS-eH 1116 22 182 395 
2m 
1536 30 64 44? 1000 
AllEM.FEl 360E 529 114 ~( 4412 669 127 135 3481 
11 Al!E I SS 86 74 4 35 781 123 35 6 617 
FO.-G~I 113 10 3 14 21 59 258 26 24 61 63 84 
IHA~OE I 1 69 68 1 
H~HH 1 1 
SLECE IH 126 70 10 
F IH~~CE 1 1 
CHE~AI<K 12 10 1 1 18 12 l 5 SL IS SE 14 l 1 12 24 1 22 
ll TR IC~E 23 l 4 18 40 2 1 37 
ESPAGNE 2~ 23 30 30 
HlGCSLA~ I 1 1 1 
fCLCG~E ~s 59 6 6 
.CE~TRH. 1 1 
~.AF~.suc 3 3 
E1HSL~IS 261 70 5 37 60 95 1592 368 61 248 535 ~80 
CI~AOA 4! 18 I 26 72 17 2 53 
JHC~ I< 6 5 1 16 2 ll ~ 
Tit•~~ t 6 4 4 
~El[ u~ 21 ~ 15 33 217 410 l9 24 63 66 218 ILT.tL.1 349 95 37 67 145 1784 ~88 61 248 616 411 
CLASSE I 08 116 e 52 10C 362 2194 427 85 311 682 689 
Et~A 1 l 
TIE~S CU t t 4 4 
CLASSE 2 t 6 5 4 l 
EL~.EST 5S 59 b 6 
tlASSE ~ 5S 59 6 6 
EXHA CEE 703 175 8 52 106 362 2205 433 85 311 686 690 
CH+A~SCC test 680 444 lOft 105? 3816 7883 863 369 169 1682 4800 
H S GAIT 6St 175 a 52 99 362 2131 433 85 311 61~ 688 
llT.TitRS 1 7 73 72 l 
1CT.11US 7C! 175 8 ~2 lOt 362 2204 4l3 8~ 311 686 689 
C E E teSt 680 444 104 lC52 3816 7882 8t3 369 169 1682 4799 
~C~DE ~7c;c; 855 452 156 1158 4178 10087 1296 454 480 2368 5489 
?SG3C~ H~~Ct H4 7~ 17 19 33 350 171 62 85 32 
EELG.-LUX 1~ 1 12 3 3 54 5 11 12 6 
PIYS-EAS na 14 118 4 2 351 29 300 15 1 
tLLE~.FEC t.!C 231 7l ~7 71 ~43 448 169 139 87 
llAllE 15t 27 f4 43 22 320 54 134 83 49 
~cv.-uNI 171 8 14 1U 15 8 404 21 39 266 56 22 
IHANCE 2 2 3 3 
HI'HGE l 1 
SL EDE , 1 l 1 10 1 l 2 5 1 
ct~HARK 4~ 10 34 1 99 25 1 7t 2 
Sl!SSE 144 7 41 15 62 19 286 15 83 33 126 29 
Hlo<ICH 5~ 29 27 3 139 79 1 57 2 
FCRTUGH 1 I 
H tC E ~ 6 15 15 Hl.~.ESl 5 2 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA E G • CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I Origine EWG • CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) 
E lATSL~ I! 11~ 26 21 21 IS 23 550 158 ~· 144 5' 104 CH•DA 3 4 4 
JHO f 1 ~ l 1 13 3 4 1 5 
AHE 422 44 f~ 14? 1'l;•J ~2 ')40 117 148 ?0~ >[6 56 
ALT.Cl.l 12~ 27 32 22 2? 23 >d 5 161 9€ 145 77 104 
tlASSE I 55! 71 SJ lf4 lt 4 55 1~25 278 24t 448 393 16() Hii.EST 7 ? 
tLASSt 3 ' 
c 7 2 
DTRA CEoE 55( 71 102 164 }1:'14 55 1577 ?78 248 448 393 ltC 
CEE+A>SCC t;}3 273 3~8 12S 7'< 109 19'~ 536 774 ~15 176 132 
lF- ~ GAll 543 71 S5 !M t5t: 55 1507 (18 241 448 '17 8 160 
HT.TitRS 7 7 5 5 
TCT.TtE.<S ~~( 71 102 164 l'ic 55 1012 ( 78 248 448 '78 [60 
t E E S07 273 328 1 <9 Ot l 09 1418 516 714 315 161 1~? 
~Ci<O[ 14t~ 344 ~30 293 2?? 164 3445 814 1022 763 5~4 292 
;sc;tt Ff.~"'CE 13t ~ " 65 2"Jt lOll 1'>41 46 114 360 lU2l H LG .-LU~ 2C 2C 44 41 l 
fiYS-bAS 2"1 lOo t2 7 ?_ 1 4li 122 13c 151 I 
AllEM.FEC lt4 18 26 2C lOO 140 '4 '9 49 lP 
lTALit 11 2 '-) ?7 1 4 n 
~<n.-u~J I 1 2 2 
H~VEGE 47~ 4 6 2 1?> 3~4 440 5 9 2 }_3(_ 292 
SLEOE 231 1 1 5 no S21 1 7 1o 501 
!:liS~t f 3 3 17 7 1 y 
~SfAf~E 41 47 49 49 
EHISL~!S 16 1 2 l 12 17 1 4 9 11 1? 
ISRAEL f 6 
" 
t 
~HE 7JS 5 1C 7 1 ?9 5o8 980 8 18 18 132 804 
ALT.CL.l 63 1 2 1 59 8f l 4 9 11 6! 
CLASSE I I 82 5 11 s 1"30 t27 1066 9 22 27 143 865 
IIE~S CU t 6 6 6 
CLASSE ;;: f 6 0 6 
Dl~· CEt 788 5 11 9 1~0 633 107 2 9 22 ;n 143 871 
CEE+ASSCC 18(1 124 1;t! IC7 ?'l7 Ill? 2164 156 2?4 210 5>1 1041 
'~ s GAll lEE 5 11 9 130 633 1072 9 22 27 141 871 lCT. TIE PS lEE 5 11 9 l'u 03 1072 9 22 n 143 871 
C E E !BC! 124 1<1 IC1 "7 1112 2164 156 224 210 53' 1041 
~UOE 25SS 129 132 116 467 1745 3?~6 165 24( 237 6H 1912 
3SC!1E H~~n !3-4~ 241 SI~ E94 ~295 6528 327 Sl4 1294 399.1 
8HG.-LU~ 72(~ 299 4491 2404 15 110"19 ~qo 7C04 36Jf- 2.7 
H~S-8~5 309 57 277~ 467 320 3858 105 76~5 d74 244 
tLUM.FEC 2713 600 5H 1129 4?4 4C09 999 l!Bt 1498 3U 
IUL!E 280~ 2286 91 236 1<;1 3hl4 ~210 83 268 233 
H ¥.-U~l 31~8 359 S3 7(5 3?4 1677 2675 4?7 141 764 364 1184 
SLEOE f I 3 2 12 2 6 4 
CHE~ARK 51 4 47 82 1 5 76 
Sl! S SE 607 113 I }?~ 170 612 172 ? 171 61 
AlTRICH 1636 294 102 847 393 1199 2':0 1 100 t38 210 
ESFAGNE lC 10 2 2 
Hl.GCSLA~ 27S 279 49 49 
TL~CuH I 1 1 1 
TCHCOSL. 4~ I 44 '> '> 
AH.~.ESF • 2 2 
2 
olLNISIE I 1 1 1 
.AFARS-1 S I 1 1 1 
ElUSL~IS H7S 1119 66 €7S 2CdL 3 313 t b59 1118 1?4 57? 2618 ?207 
UMCA •• 34 6 30 <'2 ti JtH~ ~29 4 9 4 412 30? 4 4 8 ;:.d6 
Hl•A~ 7 7 5 5 
Hlt ! 4~ e 76t s~ €14 l ~4 ~ 2240 47BO 845 l4t 815 1459 14')~ 
A~T .Cl.! 8240 1123 n sn 2094 40~4 7043 \142 1?5 598 2634 2 544 
CLASSE 1 13tSE 1889 162 1736 3l:J 7 6274 11823 1987 271 1471 4093 3999 
H T.AC~ 2 1 1 2 I 1 
TIERS Cl~ ~ 7 2 7 5 2 
CLASSE • 11 8 l 2 9 6 1 ~ EL!i.EST 4~ 1 44 5 
CLASSE ' ·~ I 44 5 5 txTRA CEE 137 ~ 4 1889 162 1744 3t 39 6320 11 dl7 1987 271 1479 4094 4006 
CH+A.> SOC 2lt~~ 3242 3< 68 6772 3S57 4054 29;>5[ 4 7 24 4232 9685 6020 4590 
If< S GATT 137q 1889 lfl 17~t 3t1d 6":1120 11&?9 1987 270 1473 409~ 4106 
~LT .TIERS 7 7 5 5 
TCT.TIERS 1~7~1 1869 lfl 17~~ ~t3i: 6~20 11634 1987 2 7C 1478 4093 4006 
c E E 2169( 3242 3H7 6771 195(, 40o4 '9?48 47?4 4231 9684 6019 4590 
~c~uE 35444 5131 38~9 €515 7 59 5 10374 4108~ 6711 45C2 lllt3 !OlD 8596 
3«iG31! FF~~CE tC E 114 lt 5 304 25 2441 ~43 742 1121 33 
fHG.-LUX e 6 2 ?~ ?0 I 3 
FPYS-BAS 12~ 4 <:4 21 76 2l'l. 1? so )( 101 
HLEM.HC !t3 1-4 Cl n ~25 lCO? 7C <;3 281 558 
IT Hit 118 20 2 5 91 ? ?0 ?7 '> 6 1Bi 
H •• -U~I 2C 9 1 u ? 41 28 I 3 9 2 
HF~HE 2 I 1 5 4 1 
5llOE 3i 2 4 1 1 2 fiH~NCE ~ ;<9 2 S7 14 70 1 
SL IS SE 3 3 8 ~ 1 5 HT~ !CH ~ 3 
" 
9 6 
TCHCCSL. 3C 30 3 3 
EHlSL~!S 912 147 11 44 3 ?Ot- 105 2?55 427 28 1141 712 '2 
U~ACil t 6 14 14 
HLE 36 12 f d 8 t4 
" 
1 14 11 1e 
All.Clol 11~~ 153 16 472 ?Of· 107 7456 436 42 1211 71Z '>5 
CLASSE I ssc 165 16 4EC 21'< 115 25?~ 469 4' 1??5 723 65 
HA.EST 30 10 ~ 





txTRA CEE 102( 165 16 480 21'< 145 25?8 46<; 4> 12?5 723 6B 
CEE+AS5GC 1422 38 <01 239 4lf> 528 3960 109 7-='1 1 (49 IH6 1>95 
li<S fAll 1020 165 16 48C 214 145 25?8 4f9 43 1225 723 6B 
HT. TlERS 102C 165 16 480 ?llt 145 25?8 469 4' 1?;'5 723 68 ( E E 1"' i:2 38 201 .239 416 528 ?,960 IOq 7-::1;1 1 C49 1376 t45 
Mli<DE 2~4.2 203 217 719 OJ 673 64t\6 578 174 2274 2099 703 
3~011 H~~CE t4 I 6~ ? 2 
EELG.-LU) S30 22 t:t;5 20rJ 13 71 
' 
22 18 2B 
FllVS-ePS :c 23 0 19 5 2 3 
tLLE~ofEC 64 11 ~1 1 1 4 2 2 
!TA LIE 4 4 7 7 
HY.-u~l 4 3 J 1 1 











<.LA~ SE 1 
UH,A Ctl 
CEEtASSl.C 
H S GAIT 
HT. TIERS 
C E E 
,_.C i\JE 
)<;C~/1 fkt:l\(c 






ELR.ESl (lASSt 3 
EXT'A CEE 
ctt+A~ sec 
1 F- S GAl T 
Hl.TIEkS 
HT.TIE"S 






















H S GAIT 
HT. TIERS 
HT.TIERS 















Al H !Cl-[ 
lS P4.(1H 





t t: E +/.>.:, CC 
H<: C:... T 
Tab.1 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 




































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG • CEE !FRANCE I BELG .• I NEDER-,DEUTSCH- I IT ALIA 
I LUXEMB.I LAND LAND (BR) 
4 3 
























































































































































































































































































































































Tab.1 Jahr -1970- Annee 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantit8s Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE J I BELG.-' I NEDER- 1 DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE 1 FRANCE 1 BELG. ·,j NEDER-1 DEUTSCH-J IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1C1.11H! 1S3 23 ~t 74 9? 4 30 58 C E ~ 27( 240 17 13 dl 68 5 8 ~CNDE -4t! 263 113 87 173 72 ~5 66 
3SC3~ 1 HHCt 2233 te 7 7208 1?02 25 8 1169 BELG.-Lu• S4~ 51 an 6~8 34 004 F~Y!·B~S IS I 2 16 22 I l 18 HLE~.fH ~lt; 3 !Cl t6 747 8?~ B 82 72 667 tUllE 41 3 38 46 5 40 I FU.-L~l 273! 187 !tO !:42 1906 2077 129 5S 337 1552 CHEMARK I I !liS SE ~ I 3 12 I 11 HLGL~LA\, 3E 36 29 29 1CHCC!L. 2! 25 8 8 HATS~~IS 6715 8 5473 62 1172 3445 24 U!7 36 768 · ( -~ADA ~ 4 2 2 JtFC~ 3 I I I tHE 2740 188 !CC 542 1910 2089 130 59 3~1 156l ~ll.Cl.! t7~!: 8 5477 El 1208 3479 25 262 c 36 798 UASSE 1 'i49~ 196 5 517 H4 3118 5~68 155 2619 ln 2361 El~.EST 25 25 8 8 CLASSE 3 75 25 B 8 DlRA CEE S!20 196 5571 H4 3143 5576 155 26H ~ 73 2~69 [EE+ASSCC 4154 7 159 126 3862 2737 14 !50 115 2458 HS GAIT S!2C 196 5517 EC4 3143 5576 155 2679 373 2369 1U.TIERS S5LC 196 5571 H4 3143 5576 155 2679 373 2169 C E E 41~4 7 159 126 3862 2737 14 !50 115 2458 ~UOE 13E14 203 513t 730 7005 8313 169 2829 488 4827 
~Cj(~33 BHG.·LU 2'1'; 200 33 179 151 28 HlEM.fEC 14; 373 10 162 707 293 1 14 399 IULIE 3 2 2 HY.-L~I 2E 7 2 19 15 6 ? 7 ETATS~~IS 124 86 I 37 231 IH I 116 niH,~.F I 1 4 4 JHCN 2 I 1 HLE 2€ 7 2 19 15 f 2 7 H1.CL.! 124 8<> I 37 733 114 I l 117 CLASSE I 1~2 93 3 56 248 120 1 3 ll4 H1.CL.3 I I 4 4 eH~~ 5fd I I 4 4 15! 93 , 57 252 120 I 3 128 CEE•ASSGC SS! 576 10 395 888 44t I 14 477 TRS GATT 152 93 3 56 248 120 I 3 124 HT.TIERS I I 4 4 lCT.T!E~S !53 93 3 57 ?52 120 I ~ 128 ( E ~ 981 576 10 395 8ij8 446 I !4 427 ~(~DE 113~ 669 13 452 1140 566 2 17 555 
39033~ H~~CE 
3 2 I fELG.-U X 214 43 22 149 579 170 90 319 P'YS·BAS 1 I 7 2 HLEM.FEC 24 I 23 b& 7 ~9 I I m~!t~~ 2 2 6 6 118 104 2 IC 2 307 261 15 27 4 Sl IS SE 1 1 2 2 EUTSU~J S 8! t! 646 646 
HLE us IC5 2 10 2 309 26'2 15 n 4 'H.4HE 1 t 8! E5 646 ~46 2C4 105 81 10 2 955 20 HI 27 4 EH~A CEE 2C~ 105 n IC 2 955 263 6£1 27 4 (fE>ASSCC "41 47 23 22 149 t-58 185 61 n 320 Hi.HHs 2C4 105 87 !C 2 955 2B 661 27 4 2C~ 105 e1 IC 2 955 263 661 27 4 C E E 241 47 23 22 149 658 18 5 61 n ~2f) H~OE .tilt~ 152 IIC 32 !51 1613 448 722 119 324 
3SC33f HA~CE 4f4 49 2t 389 661 117 51 498 fELG.·LU~ ~f( 386 189 5 687 ~49 315 23 HYS·B~S ts 22 35 12 151 54 68 29 ~llEM.FEC 3 !i 76 !CO 149 32 86 7 205 253 '16 93 lT~llt 21~ 182 30 3 292 238 48 6 FCY.-L~I 43t 347 I H 22 t85 ~38 7 68 52 SLECE I I I 1 CHE~A~K lC s 1 15 I 1 12 1 HISSE 5 3 1 I 7 I 2 2 2 ESFAGNE 1 I YUGCSLA ¥ 4t 46 21 71 EUTSLNJS 4~t 289 5t 25 86 822 480 107 50 185 AElE <4 ~2 347 4 17 24 708 540 10 103 55 ~LT .CL .I ~ C2 289 5t 25 132 844 481 107 50 206 CLASSE I 951j 636 ~c 102 !56 1552 1021 117 !53 261 EX1RA CEE S~4 636 tO 102 !56 1552 1071 117 153 261 c EE+As sec It€! 666 214 3t1 438 2858 l04b 481 688 643 TPS GATT S!~ b36 tO 102 !56 1552 1021 117 1~3 261 1CT.TIERS 954 636 eo IC2 !56 1552 IC2! 117 !53 261 C E E Jt: e:: 666 214 3t7 438 2b58 1046 481 688 643 ~UDE 2t 39 1302 214 469 594 4410 2067 598 841 904 
390331 HHCE !11 f 365 60 2 58 fELG.-lL~ H 24 ~7 5 18 3 14 I F~YS-BAS 1C s I 4 2 ? HlE~.fEC 12~ I 11 Ill 28 7 21 IHLI~ I I ~0.-U~I 23 20 3 214 3'1 9 10 SlEDE 
, 
13 7 7 [AH~~RK i 10 2 2 SliSSE 6 1 1 HIRICH 2 FCRIUG~L 
3 I I E SPACI'<E ~ 42 5 5 ~Al TE 5 1 I 'CLGCSLA\, 1C 101 6 6 HfCf 2 4 2 2 L.~.s.s. I I ?I ?4 24 BllGAi<IE 57 & 8 E1ATS~~IS lE 92~ ~ 942 74< HI I 130 (HA[ A ~6 7 7 



























































0 I I' A CEE 
CE E+AS SCC 
H S GAll 
1Cl.TIHS 































H S GATT 
HT.TIERS 






































































Mengen - 1000 Kg - Quantltea 











































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 





































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli.issel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HlE 93 1 2 d<i 19d 
' 
'; 187 
~LT.CL.l 2H 10 19 205 2< ?30 32 184 2AE 26 
CLASSE I 369 37 <I /89 ?Z 728 38 189 47~ ?6 
E AI" A CEE 3tt; 37 ; 1 2;' L2 728 38 IBG 475 n 
CEEHSSCC 1'iL 226 H t 481 13 1431 327 176 14 85& 56 
l k s GAll HS H £1 ?o9 22 728 38 169 475 ?6 
lCl.liERS 369 37 21 .289 L2 728 38 189 475 26 
c E E 7S2 226 t6 6 4f.l 13 1431 327 176 14 d5b 56 
~[~DE lift 2t 3 ti t 7/•l "35 2159 ~E:S 365 14 I 111 87 
~S034j H~~Cl 7C 3·~ 31 ?0 9 11 
~ElC.-LCX 7C ? 65 13 13 
FtYS-tAS 11 8 3 2 I 1 
lllt~.fCC ~u: I 2t3 254 94 1 I? 81 
JHLIL ~?6 33e ld<l !BP 
fC¥.-u~I s~ I 2 83 Z3 4 19 
~(j:;'YEGE I 1 I I 
SLEDE f ~ I l fl~lA~DE 2 2 
n IS SE si si z 2 
HldCf.E ?S 21 3 3 
ESFAGNE 17 17 5 0 
HLGCSLAI 14 I'• 2 7 
L .I'. S. S. 't ;" 0 ? fClCG~t lt 16 7 
lUECCSL. 12 u ? ? 
• .6lGEFIE Is F• 3 3 
ElATSu~IS acz ~17 465 <24 51 171 
JHn f( 60 16 16 
HLc IH 95 63 30 11 19 
ILT.CL.l EH ~:n :>42 249 57 192 
ClAS>E I !Clt ~~l 62 5 279 68 ? 11 
~Ll.AU 19 1'1 3 3 
CLASSE 
' 
IS I y 3 3 
EL•.esr f4 t4 IS 1? 
CLASSE , 64 64 10> 1'5 
D I"~ C<E 11!;9 ~l't 62 5 29 7 Bt 211 
CH+ASSCC 1024 9 2t3 ~ 4U 28 5 320 2 12 214 97 
ll< s GAll 1104 479 62 5 286 75 211 
HT.T!fRS 3f ?t: 8 e 
lCT.l!c"S 114( ~15 t25 294 83 ?\1 
c E E IC05 9 ?<:3 ~ 't43 2o5 317 2 12 211 n ~C ~DE 2lf4 9 2t 3 S17 910 614 2 12 ?97 ~0~ 
3<;(. 34Ci HAHt 2S4 2 2 289 1 729 7 9 712 1 
EtlG.-lL~ ~ 9 9 7 7 
ftvS-E~S ~9 ~I 6 2 66 4R 17 3 
AllE~.fEC 2H 22 12 e~ 87 434 61 110 \49 114 
!Hllt 117 11 ICO dO 54 196 
FO.-U~I ~ 2 I ? 1 19 7 2 6 4 Sl!SSE 10 10 
HL.M.EST 1 I 
ElHSU~lS 1CI 15 ~ 6 7~ 2 204 0 6 8 10 I 26 
JHG~ 2 7 
~Ht 11 2 1 1 1 29 1 2 \6 4 
AlloClol IC I 15 3 6 75 2 ?06 63 6 10 101 26 
CLASSE I 112 17 3 1 62 3 235 7C 6 1? 117 3~ 
ELI<.EST I 1 
CLASSE ~ I 1 
Bli<A (EE 11~ 17 3 1 e.: 3 236 7C 7 12 117 30 
CEE+ASSOC 125 "39 105 67 404 90 1490 115 165 !58 932 120 
1~5 GAIT 112 17 ~ 1 8? 3 235 10 t 12 117 30 
Hl.TIEI<S 1 1 
lCl.TIEI<S 11< 17 3 7 82 3 .:::36 7C 1 12 117 3C 
c E E 12~ 39 lC~ El 404 90 1490 115 165 158 93? 120 
~CME 831 56 !CB S4 486 93 1726 185 172 170 1049 150 
390:?51 FI<A~CE I 1 2 I I 
E E lG.-LU~ 3 2 20 11 I 4? ?2 19 1 
FHS-BAS 29! 66 4 3" 184 647 119 e 14 446 
HLEM.fEC 15 7 1 64 76 4 4 ,,s I TAL lE 8 I 1 
F C'V .-~..of•d 37 ~ 32 2 ~1 6 '6 ?1 
SL!SS<o 11 1! 
" 
8 
EIHSv~IS lO~t 142 t\1 2f.O 4 1784 L47 <; 1004 Sit 8 (H4CA 73 73 Ill Ill 
tELE 4E I~ 3 32 2 71 8 6 ,, ?1 ALT.Cl.l !\CS 14? tSC 2!.d 4 1ti9 5 247 <; !liS ~1 6 8 
CLASSt 1 1157 14l lt fS3 3().") 6 1966 ?4 7 I 7 1121 552 ?~ 
txlRA CEE 1157 142 16 CC13 3;10 6 1%6 247 17 1121 55? 29 
{EE+A~SCC ~Ot ss !I 12 YJ 249 .,7~ 146 2C 20 74 5]'; 
HS GAll 1157 142 16 tS~ 3nr 6 19t·6 247 17 1121 552 ?9 
TLT.l!ERS 1157 142 16 6S3 3( 0 6 1966 247 17 1121 552 29 
~tU 4Ct 95 11 12 =lr; 249 775 146 20 20 74 5I5 l~ t:3 237 27 7CIS 339 255 2741 '93 37 1141 6?6 544 
~SC3~~ HAI\Ct lC27 329 11 616 65 828 ?20 I? 5?-0 66 
~ElG.-lvX 182 79 t2 I 40 190 74 10 46 
fHS-EIS L}4t 714 10S3 <.JC9 1430 4<.t9J 1018 787 10fH) 1686 
HlEM.fEC it IS 1439 13:i:l 3~41 1618 4516 1~~~ 498 1245 I 34? 
IHL!E 14 10 I 2 I 7 I 2 I 
FO.-v~l 5'17 61 113 ~c 70 303 695 77 1?5 60 94 ?:~9 
~l E0E Ec 1 319 45 12~ (:lb 157 663 344 48 J31j 21 '5 118 
H ISSE IC 4 ~ 2 21 16 8 I 2 
HRILGtl 1 I 
HLGCSLAI 4~ 42 8 E HHCCSL. , 4 4 
f.l~GP! E i I 
EHl!>U~IS 39?~ 420 154 253~ 7-JO 28 4 851 642 134 U7B 11:"7 7J 
lt~AOA 2~4 I 253 269 2 2f7 
.tfC~ 22C 75 l.~.tS 257 60 192 
HLE 1468 384 15 17 2B6 462 1?06 437 181 zoo 3119 ~59 
tLT.CL.I <44S 495 I~ 21e 
s "' 
28 5"l.tS(J 702 116 ? 94'} 15?1 F 
lLA~Sf: I ~917 879 31 zqt 127< 490 6()ob 11 ~'I '17 :q45 18-:1.6 ~;>9 
Elr<.EST 4 4 4 
' flA;SE ;, 4 4 l>T,lt; cct ~ ~L 1 E79 
"I i r; ~ Let, 4'/0 b':· 70 l}•') 'I 7 ~l4C, 1 b ~{.. S?-Y Ci::lti'~SLC 12\oE .£242 214 332 l').:i 31~3 !uC·_:.£' 2.0,26 lSOC 13?9 1 'J? l 11 <t0 
1 ~ s (A lT ~g2c bl' 'I !~t l2f) "t':;/(J t f;7Q 11'9 317 3 It•'? 1 t<-~t 5?':1 
445 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Schlussel Ursprung - - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tll.Till'~ I I 
Tll.T!ck~ ~ '32 1 879 ~14 29H 121? 490 6~70 1139 31 7 3149 183f 529 
( l Eo 12SEE 2242 2744 1322 1 o? I 3153 100~2 2 526 1506 1329 1531 3140 
~UDE 18~(~ 3121 3(;5€: c2E8 2799 304~ 17C07 1t65 1821 447& 31t7 3669 
~ Sl 3 ~! ffA~(L 1' 
' 
!0 10 10 
tllt~. F tC ~ 1 11 11 14 2 12 ITALIL 21 I I 
fO.-L~I l 2 1 I 
Ha l 2 I 1 
CLASSc I 2 ? l 1 
t>HA CEE 2 2 I 1 
ltE+AcSCl 5t 37 ' 21 25 3 22 1.:0.5 CAlT 2 2 1 1 
lL 1. l I l F< ~ ,~ 2 1 1 c t c 32 ' ?1 <5 3 22 ~c~ot 51 '2 0 ?3 26 
' 
2' 
~~c~: i ffANCC 
" 
4 8 25 4 21 
Ft"V~-t~S L 4 6 6 
tllc~.fEC l 2 3 
' 11HH IC [1 5 5 
fl¥.-U~I I l 
tll.~.tSl c 
' 2 2 ll~fSU,.._IS '~ t < ,_ 19 126 26 2 19 79 
HU: l l 
lll.CL .1 4S t 
' 
~? 19 126 ?t 2 19 79 
(lA.)~t 1 .. s ~ 2 << 19 127 2t ~ 1~ 79 ELR.Eol ~ 2 2 (lllSSE ~ 2 ? 
[)I 'A UE 
'' 
ll 2 2< 19 129 28 3 19 79 
CEE+ASSLC ~E 10 10 8 39 l3 5 21 
1 R o GATT 4~ ~ ; ?? 19 127 26 3 19 79 ALT.TlEk~ 2 2 
llT.TIER~ ';4 d 2 ?? 19 129 28 3 19 79 
( E l 28 10 10 8 19 n 5 21 
fo'l t\Ct: 82 <I 2 32 27 168 41 3 ?4 lOO 
~c;c35~ fl<~l\{.t: 2~ I 3 21 41 I 13 27 
eELG.-LU~ t 4 7 9 5 4 
Fin-cAS 
" 
4 5 I 4 
HLt~.FtC 11 j 1~4 <; 34 <13 173 18 22 
I lA LIE I I I l 
~L£ DE t f 8 6 
!l ISSE ; 2 
tll"ICH ~ ? 3 3 ElAT~u~l~ 2 1 17 11 6 
At Le I~ 
" 
2 11 8 3 
~Ll.CLol 7 l 17 11 6 
ClASSc I 1? 10 3 28 19 9 
£.kl"A CtE: 1' ~~ 3 28 19 9 CEE+A~SCC 21? 4 13t 9 59 269 5 lit 18 17 53 
lf<S GAT r 
" 
lC 3 28 19 9 
TU.TlH~ 1' 10 3 28 19 9 
( l l 21: 4 13t s j 59 769 5 I 76 18 17 53 
H~Jl 22t 
" 
13< <; 15 62 297 5 176 18 ~b 67 
?SC36C HA~CE ? ~ .lj 17 3 d3 231 352 22 3 96 731 
8ElG.-LUX I 1 
fA 'w ~- t t S I I 3 , 
ILLlM.FtC tC1 176 24 S5 306 744 L 24 30 134 356 
nna 71 I t§ 5 39 36 3 >cr.-c~I ~;:: 27 I 19 63 B 9 6 25 
SLI S SE 112 I 1 110 107 2 1 104 
Hl.~.ESl ~ .( 1 39 6 36 5 27 4 
ElAISc~IS 1CCt 197 ;s 32 133 605 1<46 217 tl 45 171 752 
JtPC~ 2~6 186 ,: 48 145 109 1 35 
IHE IH ;s c 2 129 170 25 9 7 129 
ALT.CL.I 12 42 383 39 32 l3S (:53 1391 326 tl 45 172 787 
CLAoSE I l40f "?tL~ f7 37 137 782 1561 326 86 54 179 916 [LR.EST ~2 7 39 6 36 5 27 4 
CLASS!: ' c- 1 39 6 36 qf 27 4 ,, E>:TKA Lt:f 14~C 38:\ 74 16 ll7 788 1~97 326 81 179 920 
ClE+ASScC H C7 !76 43 It~ Ob 5H 1139 224 55 174 99 587 
HS CAll 14Cf 38 3 t7 37 lH 782 1561 326 8t 54 179 916 
HT. TIERS 52 1 '9 6 36 5 27 4 
lCT.TIC:~~ 14:t ?BJ 74 11 13 7 788 1597 ;26 91 81 179 920 
( t t 1C Cl l7c 43 163 8' 537 1139 224 55 t74 99 587 ~ ( t\[) f_ 24f ~ 5~~ I 11 239 225 1325 2736 550 146 255 278 1507 
3SC4CC fRA,CE 
" 
2 p I' 6 '57 l 17 19 18 
ttl~ .. -L\..;)1; 61 I 1 t I l ? F t'Y' S-l- .oS ' 32 24 69 10 52 7 lllt~.FEC ?.11 !17 77 15E 25 11'>0 ,97 188 360 105 
I lA Lit \t l l 1C 12 ? 1 d I F-C'f.-~.;t\1 10 4 24 l SJ 13 2 6 28 1 
t\C~VEGE 51 2:! ~~ 62 25 37 5li~St. 23{ 79 
" 
q 70 t,3Q 2 55 115 110 8 142 
AllklCI-t 12 L 6 16 11 5 
E~P~C~C 1 t ~ 96 < 60 545 302 9 214 
lUECCoL. ~c 7 8 U) 25 113 20 1 22 7Q 
ETAT5:d. ... td S 10 <; i 58 1 41 1 11 4 
~.Ltloi>CE 2C 20 11 11 
,l. [ u: 3" 89 o< 7< 
"" 
77 758 268 1!7 141 84 148 
.Ll.Cl.1 1S3 'i8 2~ 5 1 60 614 303 52 10 11 ?38 
ClA~~E I ~ _? 7 187 (4 79 70 !37 1372 571 lf9 151 95 386 
lll<.bl 'C 7 8 10 25 !13 zc I ?2 70 
CLA~SE: 
' 
oc 7 8 lJ 25 113 20 I 22 70 
DIRt CEt El 19, (I E"l 30 I<2 l4ti5 591 170 73 95 456 
CH+I1SSCC e7 118 E5 182 46 '56 129'• 499 202 86 75 n2 
lF.S GATT E 1 194 f4 n f\,-, 162 148? 591 170 73 95 456 
TCT.TnKo 81 194 <4 87 60 162 1485 5~ 1 170 73 95 4'56 
[ E t €/ llb E 5 182 46 56 1294 499 20? 86 75 B7 
~l~'Jc 1 74 'li 149 269 lL'l 2le 2779 !090 372 59 170 '>88 
446 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HC!IC fH~CE !Cl u ~ , .. 23 72 34 2 21 15 HLG.-L~X £ 5 5 I 4 
FHS·B~S I! 13 I I 13 10 2 I 
HLEM.FEC 31~ ?0 238 ~2 85 1?4 18 219 23 64 
ITA LIE <I 21 24 ?4 
~CY.-U~1 ~0 2 71 I 24 I 2 IH 3 
U~VARK ~ ? 4 4 SLJSS< 7 7 7 
H1RICH ~ 4 4 4 
ESPAG~E 13 13 8 6 
ElHS~~1S 49 I <4 24 bb "l 39 1 21 2 
JHON ec 60 57 57 
HU 43 2 40 1 '9 I 2 33 3 
Hl.CL.l 1-4~ 14 24 104 Ill 11 19 I 78 ? 
CLASSE I 1 E! 14 24 2 144 I 170 11 40 3 111 5 
PHA CEf 18! 14 ?4 2 144 1 170 11 40 3 Ill 5 
CEE+ASSuC !26 33 2U 39 60 108 438 26 255 u 50 79 
!PS GAIT 16! 14 24 2 144 I 170 11 40 3 111 5 
1Cl.T1ERS lE! H 24 2 144 1 170 11 40 3 111 5 C E E !2(: 28t 39 60 108 438 28 255 2t 50 79 
n~cE 711 47 HO 41 204 109 bOB 39 295 29 161 64 
HC!2C FR~~U 211 12 1? B? 165 165 6 5 b7 107 
EELG.-LUX ~61 52 1n 1 15 199 )t 151 I 11 
FHS·EAS !:07! 1166 34 2 1670 1695 3293 152 239 1185 1117 
HLEM.FEC !:f! 31 ?41 222 65 175 17 145 99 114 
ITA LIE H !9 19 70 61 9 
H v.-~Nl E:!S 11 !?2 38 197 54 ~59 12 328 22 1~0 47 
~CRVEGE ! I SLEDE 1 4 I 1 
OHMARK li IC I 7 6 1 
SLJSSE 1~ 1 1 3 6 10 1 3 6 tL JP !CH 5 5 5 
HH~GAL 
1c 
2 I I 
HPAGhE 10 7 7 
H~GGSLA~ ·~ 10 5 5 HLCGNE ~ I I H~GHf d 12 4 4 
EUTSL~IS 1134 333 114 91 226 366 699 202 67 59 159 192 
UhAOA < 7 1 I 
JHCN H 74 5 55 51 4 
HLE en 17 533 52 211 bO 583 12 379 29 160 53 
H l.CL.I 121~ 333 114 H 304 393 767 202 87 59 211 208 
CLASSE I 21C! 350 t 41 143 515 453 1150 214 416 BB 371 261 
ELP.EST 15 15 5 5 
CLASSE 3 ·~ 15 5 5 DTRA CEE ~1.23 350 t41 lit~ 510 453 1355 ~ 14 416 88 376 261 CEE+ASSGC t26E 1249 660 427 1~72 1960 4122 805 451 255 1262 1149 
IH GAIT <11 I 350 t41 143 5lti 453 1351 214 416 ea 372 2{,1 
Hl.TIERS 12 12 4 4 
HT. TIERS 2123 350 641 143 5 30 453 1355 214 416 88 37t 261 
C f E tU£ 1249 6t0 427 IS72 1960 4122 605 451 255 121>2 1349 
~UDE 8391 1599 13C7 570 2502 2413 5477 1019 867 343 1638 1610 
3~(!3( FH~CE 10 2 I I 6 5 2 1 2 
HLG.·LIJX 1 1 
FAYS·BAS 2C4 139 23 11 31 174 112 26 14 22 
ALLE~.fEC ~(~ 515 12! et 188 902 577 77 80 168 
JlAllt 1 I 
H~.-U~I Ill 96 48 84 ~27 227 856 82 60 11 468 175 
C-Nt~ARK I 1 
.. . HL.~.EST 48 40 39 1 
ElATSUNIS 2H 104 6 57 89 23 ~70 109 6 53 161 21 
CHACA 4 4 3 1 
~HE S11 96 48 84 ~27 222 857 62 H 11 466 17~ 
·~b~~e 1 t 28:! 104 10 57 89 23 173 109 9 53 181 21 126( 200 se 141 616 245 1230 191 70 124 649 19f 
EL~.ESI 53 48 5 40 39 1 
CLASSE 3 !3 48 5 40 ~9 1 
0 !HA CEE 1313 248 t3 141 tlb 245 1770 230 71 124 1>49 196 
C EE+ASSCC 11n t54 1~0 ez 12 225 1063 691 105 81 14 192 
HS GATT 126C 200 58 141 616 245 1230 191 10 124 649 196 
All. Tl ER S 53 48 5 40 39 1 
!Cl. TIERS 1313 248 0 141 tlb 245 1270 230 71 124 649 196 
C E E 1123 654 150 82 12 225 1081 691 105 81 14 192 
nME 2436 902 213 223 f2B 470 2353 921 176 205 663 388 
3~Ctl C HANCE lCS~ 39 123 173 163 1096 55 216 609 216 m~.:ij~~) 3 2 3 1 2 1t 13 n 112 5 107 
HLEM.FEC ss 84 3 12 262 2 29 6 I 26 
11 All t 15 14 I 8 5 3 
RC' .-Uhl 6(( 95 ,. Ill 2t4 95 1049 lt6 tO 180 491 152 
IHANGf 3 3 4 4 HP~EGE se: 161 1~ 7 f27 75 1164 <28 20 13 991 112 
SLEOE 9 9 
f IHANCE I I I I ONEMARK 18 18 30 30 
.~,RGC 2 2 3 3 EIAIS~~IS 1~7 3 31 34 31 58 470 7 83 164 73 143 ClhAOA 150 10 14 126 269 ?3 27 219 
CHLI 15 15 9 q 
JHCN 43 1 42 98 2 I 95 
HLE 15C 256 48 118 'i09 110 245? :!"4 89 193 1512 264 ALJ.CL.l 3! 14 ~· 35 87 187 842 32 84 165 1'15 366 U• SSE 1 18! 270 79 1~3 S9t 357 3294 4<6 173 356 1707 630 #Ll.AG~ 2 3 3 
IIERS CU 1 15 9 9 
CLAS5E ;; I 15 2 12 9 3 EXIRA CEE 1E7 285 19 153 SS6 359 3306 435 173 358 1707 633 CEE+A5SCC 129 101 55 123 837 179 1484 2 35 66 211 719 247 !PS GAIT Ht 285 79 !53 S9f. 354 3299 435 173 358 1707 62h ~Ll.T1ERS 3 4 4 lCT.TIERS 167 285 1S 153 ~4t. 357 3303 435 173 358 1707 630 C E E 129 101 ~5 123 d]7 177 1461 2 35 66 217 719 244 ~ODE 311 386 1~4 276 161' 536 4767 670 ?19 575 2426 677 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg - Quantlt~s 1000$ Schliissel Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.·.I NEDER· I DEUTSCH· I EWG • CEE I FRANCE IIIELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I Origine, FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAIID LAND (BR) 
?SCbSC H~~CE 1147 213 P2 764 2388 1563 107 129 384 943 
BElG,-lU~ 227 157 B 32 5 146 79 22 31 14 
FHS-E~S 1C734 1764 4tE ~360 3142 4241 1454 196 1787 804 
Hlf~.FEC 1221 449 34 55 684 2104 41~ 40 43 1606 
llHIE !IH tl~4 1 41C 2107 1430 ~~6 2 76 816 
~0.-L~l 321 30 2 37 21 225 1C75 710 2 35 101 227 
ISLA~OE 1 I 
~LECE St 19 14 4~ 14 2006 t05 143 945 313 
fiHANGE 4? 4? 15 15 
CHE~ARK IC 1 iJ 1 491 110 4 201 176 
SL I:> SE 7.1~ 149 125 2 562 40 1 24 285 212 tlliliC~E I 2 3 I 2 
ESPAG~E 3t 16 20 27 11 16 
~C~G~IE 57 57 
EllGAK it I I 8 8 
EHlSU~lS 187~ 874 22 269 245 465 1186 407 27 228 224 300 
CtNADA 3t 24 12 14 10 4 
HH~TI~E 388 1C3 94 40 151 
c~ ~PH I 1 I 1 
IS~Hl I I 
JHU u 21 2 3 54 20 30 4 
HLE let 4~ 2 201 .211 244 4138 1465 3 206 1533 931 
~L1.CL,I 2Clt Sl9 22 340 247 488 1296 4H 27 258 254 320 
CLASSE I 2122 S68 .<4 ~-41 457 732 5434 1902 30 464 1787 1251 
llERS CL2 I 1 390 103 94 itO 153 
CLASSE < I I WO !03 94 40 153 
~L>.ESI I 1 t5 57 8 
CLASH ? I 1 65 57 8 
D1i<A CEE 2724 968 24 541 457 734 5~89 20t2 30 558 1827 1412 
CH+A,SOC I91CE 3024 772 830 820 6219 9484 2484 345 27C 3018 3367 
IR~ GATT 272! S68 24 541 457 7B 5824 2005 30 558 1827 1404 
~H:Hm I 1 65 57 8 2724 S68 24 541 457 734 5889 2062 30 558 1827 lit12 
c e e 1910 E 3024 772 830 82t3 6219 9484 2484 345 270 3018 3367 
~(~DE 218!2 3992 7H 1371 E720 6953 153n 451t6 375 828 4845 4179 
3S071C H~NCE !10 l!C 30 68 102 519 116 50 171 181 
EELG,-LLX s~e I6 ~65 4::17 920 22 587 311 
F~~S-B~S 3" a 68 145 13ft 871t 13 135 498 228 
H lE~. F H 2SS 41 BC t3 45 728 193 3f8 101 66 
I TALIE t1 8 37 ? 20 125 ll 69 4 H HY.-U~I l! 10 E 39 13 5 111 17 18 94 15 
~LEiJE I 1 5 3 1 1 
U~E~A~K 1 I 1 4 1 1 2 
~LISSE 1t 2 I 37 38 '19 10 3 1 62 23 
~LIRICH I 1 1 1 
ESPAG~E 1 1 
GRlCE I1 11 12 12 
l. R. S • .S • 1 1 
R.~F~.suc I I 
ETATSU~I~ 57 7 I 21 13 9 588 ~tl 6 51 67 102 
(~~ADA 1 1 
vE~EZUEU 1 1 
.. ~fC~ 10 1 4 5 28 6 2 I 13 6 
HLE 1~1 12 10 39 53 43 280 30 23 97 92 38 
All,CL,I 7S 8 1 18 18 lit 630 370 8 64 80 108 
CLASSE 1 23f 20 11 71 11 57 910 400 n 161 172 146 
llERS CU 1 1 
CLASSt 2 1 1 
Eli<.EST 1 1 
CLASSE ? 1 1 
EH~A CEE 2~6 20 11 71 71 57 
3m 
401 31 161 173 146 
CH+A>SGC lt4C 73 3t 5 471 450 281 21t'l 688 754 lOll 476 
HS GATT ~2~ 20 11 H 11 57 898 400 31 lit9 172 146 
nT,liERS 2 1 1 
Tl1.TIER~ 225 20 11 H 71 57 900 401 31 149 173 146 
c < f lt2S 73 3t5 it tO 450 281 3166 249 688 742 lOll 476 
~UOE 1€65 93 376 537 521 338 4078 t50 719 903 1184 622 
3~ c 13 c FR~NCE L2C 101 ?3 ~5 31 236 99 lt2 74 21 
EELG,-LUX 1 4 1 2 6 3 1 2 
FnS-EAS ! 3 2 1 20 6 9 4 1 
H LE~.FEC t 5 4 17 31 . 7 145 30 41 63 11 
11Al!E 15 13 2 31 28 3 
H Y.-U~I 212 2 34 167 8 1 178 23 43 100 8 it 
HliVEGE 1 1 
SLECE 2 2 
[HE~ ARK 4 1 3 
Sli SSt 2 I I 5 2 I 1 I 
ESFAG~E 2 2 2 2 
EJATSU~IS 5 1 2 2 31 7 8 14 2 
J~FC~ 1 1 4 1 3 
At LE 2I4 2 ,. 1t7 q 1 190 25 44 101 13 7 
llT,CL.I E 1 "2 1 4 37 7 9 3 16 2 
CLASSE 1 222 3 ?1 16B J> 1 227 32 53 lOit 29 9 
E>1il~ CH ~2L 3 37 \t8 13 1 227 32 53 104 29 9 
UE+ASSOC ~·~ 11 133 71 5~ 39 438 39 177 106 83 33 1~5 GAIT 22 c 3 37 168 13 1 ?27 32 53 104 ?9 9 
TlT,TIER~ ~22 3 37 HB 13 1 227 32 53 104 29 9 
C E E ~~= 11 1!! 71 5~ 39 lt38 39 177 106 83 33 ~UOE ~35 14 ne 239 p 40 665 11 230 210 112 lt2 
;c;c' !:C H~HE I! ~ 5 2 49 25 7 11 
8EL-i.-LU~ 11 8 1 ~ I04 18 2 Bit 
Fn~-s~s :2 4 I8 10 82 1 21 58 
HLE~.FEC lfj 9S ;: 28 7 533 ;(90 81 140 22 
116LIE t! 63 2 70 64 1 5 
H ~ ,-L~ I 5t 45 I I I 8 105 13 16 1 3 12 
IHA~LE I 1 1 l 
SlEDE 1 1 
SLI S SE 41 3 14 5 15 10 148 I? 49 20 60 7 
~LT~ !CH ! 1 2 2 FCH~GH ! 2 21 27 E~FAG~E I 1 1 1(1-tCCSt • 2 I 8 7 1 
f HT,U~IS ~ 2 I 14 11 2 1 
U~~DA 1 1 
JHC~ I5 I5 48 1 47 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. ·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~HE \Ct 48 I~ t 19 18 l8' 8t t5 21 92 19 
~ll.CL.l 20 3 16 1 65 14 2 48 I 
UASSE I 12~ 51 15 t 35 19 348 100 65 23 140 20 
ELR.HT 2 I 8 7 1 
C LASSE ~ i 2 1 8 7 I 
DTFA CEE tz<i 51 !l 6 3b 19 356 llJO 72 23 l41 20 CEE+ASSGC ~01 114 29 40 9 838 375 128 142 154 ~9 
1RS GAll 128 51 i1 t Jt 18 355 100 7? B 141 19 
lll.TIERS I 1 1 1 
1LT.TIERS 129 51 1! t 3t 19 356 100 72 z; 141 20 ( E E 3(7 174 29 40 9 838 375 128 14? 154 39 
~C~OE 4 3t 225 12 ?5 76 28 1194 4 75 200 165 295 59 
~9C77C HJ~CE t ~ 2 l 75 I? 6 7 
BELG.-l~~ 
' 
2 2 I 1 
HYS-BAS 1' 3 10 30 1 6 5 18 ~llE~.f EC j 3 1 3 32 14 5 13 
!TA LIE ~ 2 5 4 I RCY.-L~l 2 1 50 46 1 I 1 1 




' ' CHE~ARK i 2 4 1 ' Sll SSE 1 3 1 2 
H1RICH E 8 8 B 
HL.~.EST I 1 2 2 
1CHCCSL • ~~ 14 13 11 
E 1 AT SU~ IS 2 1 I 22 7 ' 
1 11 
JHGN I 1 1 1 
H~G KUG I I 
' ' 
AHE I~ 2 I 11 6'> 48 1 I n ' ALT.CL.1 l l 3 26 7 
' 
2 14 
CUSSE 1 I~ 3 I 12 3 92 ~5 4 I 15 17 
TIERS CL< I 1 
' ' CLASSE 2 I 1 3 ' ELR.ES1 15 1 H 15 2 13 
CLASSE 'l ~~ 1 14 15 2 n 
EHRA CEE 35 4 15 l3 3 llO 57 17 I 18 17 
CHHSSGC ~0 5 1 4 14 94 20 23 n 38 
1~5 GATT 34 3 15 13 3 108 55 l7 1 18 11 
Hl.l!ERS 1 1 2 2 
1(] .11 ER S ,. 
"' 
15 u 3 llO 57 17 I 18 17 
c f f 3o 5 1 4 14 94 20 23 n 18 
H~DE t~ 9 22 17 17 204 77 40 I 31 55 
39CHC H~NC£ <114B 92~5 2HI t:SO~ 2249 34628 \3Ht 4t84 10689 5909 
BHG.-LUX 314\t ll5H 2134~ 423C 273 50974 15454 28862 602? 6'6 
FAYS-BAS 28\Ct 3912 ll86C llt25 709 35436 510 3 16106 13077 \150 
HUM.FEC e l ~ss 23622 n9!2 31329 4696 113 759 36889 2lt41 45E0t 9423 
IIALIE 33953 10710 330~ 4244 15694 44358 15771 5686 6CI8 169>3 
HY.-L~I 4235 1224 529 lC8S 891 502 13359 4876 1468 2987 ?661 1'67 
I SLANOE t ~ 2 8 7 I !HA~DE EE 9 41 , 1 4 tO> 0 69 87 57 8\ 9 
~O~EGE 3H 14 zi 177 144 10 646 38 ~6 290 ?45 37 
SUOE 1451 184 Ill 2S7 E~ 2 33 3314 t96 24S 83:1 14~9 75 
FIHA~DE 14.£ 27 10 43 4o 17 -:t1~ 64 ?> 6? 1 ~I} 54 
CHE~~RK 21~E 332 4~~ 129 11]6 80 5102 tl8 506 12~1 2581 164 
Sl!SSE 247<; 528 131 315 1224 275 8011 1900 '514 846 3613 89R 
~l TRICH 1 ses 182 54 117 1543 88 3151 ?49 IC6 258 2345 191 
FCRTUGH 103 35 5 7 54 2 165 64 5 IS 79 ? 
ESPA<i~E 172 385 24 48 278 37 966 454 6? 53 327 70 
~AlTE 21 2 5 \4 29 6 5 18 
HLGCSLA~ 27S 21 17 <. 23b 3 162 17 5 2 114 4 
HECE 12~ 68 5 8 44 283 !51 5? 11 68 I 
l~~:~~ L c 1 1 8 1 I 1 \0 4 2 I 
ALL.M.EST 4C$ 65 223 178 20 329 43 136 138 ll 
HLCGH 2 3 4 2 ? 
TU ECOSL. t4c 2 4t 12 4:> 35 135 6 45 20 56 8 
~C~HIE S38 ll IG 17 900 612 10 10 16 576 
H~~AI\IE 5@! 62 522 1 193 ?5 \bB 
ELLGARIE I 1 
~H.N.ESF 3 3 
.~~HC I 1 
.HGHIE 4 4 5 4 I LIE YE 2 2 
.~All 1 I 
.~JGER 4 4 
.ser.EGH I 1 I I 
.C.I~C1RE I 1 
.C-HHU~ 132~ 1325 56 56 
HHA I l 
lHlAiilE 2 ? 
l~~BIE ' 3 3 3 ~.AFR.SUC ; 1 I 1 23 6 6 2 2 7 
ETHSlJ~I S 3t3~ 1083 t 46 36f !CO~ 533 225bl 7841 2967 2130 6460 ~161 
C~~ADA I21 46 10 15 24 26 42~ 150 20 63 79 Ill 
HUQLE I I 
H~O~~.e~ I I 2 ? 
CCST A ;<J( I 1 l 1 
~~Ill 1 1 
JHH,~E 3 , 
HOES CC( I I I 1 
FE~CU I I 
HHfo.TINE 2 1 1 
LlfAh 2 I l 
H~AH 11~ 66 t 1~ 14 10 460 29q 9 liS 34 n 
!Ht ~ 1 9 6 ' HI!LA~O[ 3 10 10 
~H~YSIA i 1 I I 
5 HGAPCllR 1 1 3 2 I 
HILIFPI~ , 3 3 1\~GR, ~H 1 I I 14 5 1 8 
Ct-INE,R.F tc 1 1 8 22 I I I 4 \5 
cc~H Sut H 2 2 ~6 20 17 85 a 4 32 24 l1 
JAFCN 1~tc 398 IC~ ~tt3 8~5 196 4177 1C09 221 t54 2070 423 
HlioAN E41 I9 12 317 423 10 1198 45 21 472 648 I? 
H~G KChG 1<2'1 202 1'9 295 112 81 276C 448 221 475 1451 165 
~LSTI<HIE 1 2 4 I 54 38 7 2 1 6 
~ .ZEL~~C E I I 1 I 
ChHS Nt 8 8 5 5 
M~ SPEC < 2 \6 16 
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Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000Kg Quantites 1000$ Schliissel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I J BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-, DEUTSCH· IITAUA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IHt 1;3'il 2499 13LC 2733 ~eb9 990 33776 85GJ 2891 6461 13185 2H6 
AlloClol 7152 2042 d23 89\ 25t4 832 29616 10105 3450 )037 9357 3667 
CLASSE I 2C!Ii! 4541 2123 Jt£4 E433 1872 63'>92 18608 634\ 9498 22542 6601 
UH 1321 2 1325 62 5 56 I 
tll.Al~ 4 4 6 4 1 1 
tiERS CL< 2!~1 292 HO 78~ 117<' 1?4 4588 820 256 1104 2171 2H 
C lASSE :t 38tE 298 ltG 2114 1172 124 4656 829 256 1161 2172 na 
~LP.ESI 21 t'! 141 261 733 94t: 56 1?83 68 195 345 632 23 
~Lt.CL.3 IC I 1 8 22 I I I 4 IS 
CU~SE , L 17"? 141 2El 134 947 64 1305 69 196 ~46 636 38 
EH><A CEE 26584 4'ioO 2570 6472 \0552 2010 6~553 19526 6793 11005 25350 6879 
CEE+A;SCC 2CHH 49885 52371 H993 364St 7927 279507 7~~27 56631 85416 46790 17121 
T~S GATT <'2161 4739 2311 40Cl 91'>2 1964 66215 18865 6484 IOC61 2]97\ 6814 
HT.TIHS 2S fl 167 254 11~8 135b 46 2986 50\ 257 856 1310 62 
HT. TIE~S 25128 4906 2 5t!: 5139 IC5C8 2010 69201 \9366 6741 \0917 25281 6876 
CI>Ei<S \C 8 2 21 5 16 
C E E 2CE<'22 49811 5237L !:fit:6C 38452 7927 279155 13167 56779 85370 46721 17118 
~C~•JE 234811 54799 54944 66132 49f04 9937 348729 92698 63588 96315 7207\ 21997 
4CCI2C HHCE H a 't5 I 1 23 1 16 
EELG.-LU 151 4 ~3 60 43 2 21 zn 
FIYS-~AS 112!:: 247 984i3 1C~2 6\ 7762 52 221t5 't25 40 
Hlt~.fEC 14t 2 f5 58 1 71 2 't4 23 ? 
ITALil 2 ;; 1 I 
~cv.-c~l SEC 41 4~~ 5 t5 14 267 28 184 2 't5 8 
eHt~A~K n 27 15 15 
!LISSE :t ;; 1 1 
• SE~EGH 111 171 51 51 
llt:HU 11£~ 2032 lt48 3442 2345 618 57't 1151 
.C.I~GIRE 4t 46 18 18 
EUIS~~IS 13( 15 7<' 21 22 67 12 28 12 15 
UMCA e 8 2 2 
I~CE te 11 1 6 6 
HPAL 20 20 1 7 
HAI LA~CE H 66 33 33 
~IEHio!.H 4C 40 15 15 
• Hr". sue E c~ lC9 5 220 471 288 30 7 90 166 U~SUGE 105CC 567C 138 2't80 1612 ~m 167't 289 91tlt 573 I~OCNE S lE 2251! 1538 4t0 37\9 12491 4307 't86 174 1334 4181 1495 
,ALAYSIA t~lB~ 10493 5CO 1388 29775 22033 231>83 3903 189 542 11050 8199 
Si~GAFCu~ 6C64 5 ~ 6CB 5 2 2352 1 3 2345 2 1 
II,CR,~AC 10 \0 
" " CCRH SUe 2C 20 8 8 
AHE 6[~ 41 457 5 92 lit 283 28 185 2 60 8 
All oCLo1 138 23 72 21 22 69 14 28 12 15 
UASS~ I i41 64 529 5 113 36 352 42 213 2 72 23 
H,A 223 223 69 69 
TIERS CL2 111329 19847 99\ 11889 4ett9 31983 40276 6912 311t lt510 t:=:t p6l9 CLASSE 2 111~!2 1981t7 991 11889 H619 32206 40345 6911 311t 4510 1708 
ALT.CL.3 4( 'tO 1~ 15 cusse ~ 'tC .. 0 
4071z 
15 
EHRA CEE 112339 19'>11 1520 11894 <16732 32282 6951t z~n lt512 16913 ll71tl m·amc 1181t9 253 10001 196 1053 28~~3 3i~~~ 56 60 t62"l~ 1oj~ l040f3 17770 1515 1189 .. 41tft4 630.6 515 .512 m:Hm u~m 211ol 5 1868 3~~; 268 '": 58~ .6m 1l.l1 19911 H20 11894 ltt132 "~ 6'.1~6 lt512 C E E ll62f 253 1()001 196 1053 
12lU 
2900 2291 60 n~U 62 ,noe 1239t 5 20161t 11!21 12090 41785 lt3"2 7010 2181t U12 1180. 
40013C F~~~CE 5lof lt39 39 46 22 21tl 192 16 22 u eELG.-LUX 1012 28 72t 199 125 ~u 15 318 1u Fns-eAs U1 28 258 370 11 15 97 13 
tllE~.fEC ~83 5 212 266 205 2 71 126 
IULIE \H3 3 12 \61t8 1280 5 1 9 1265 
HY.-lJ~I 38! lt5 llt 11 85 68 232 28 59 ~1 10 4lt 
SlEOE H Hi 10 6 I 5 t-H~ARK 141 93 93 
S1.1SSE ~ 1 I 2 I 1 HHICH 5 2 2 
~.HTE 2t 26 ll 11 
euG~I<It I 1 
.HGEI< IE 2f 3 1 1 • ~lE ER 20 9 9 
. LIBE~l- U5t 874 429 2565 283 1810 388 ~ 210 1130 139 
.C.JVCIH 9325 5637 22, 615 464 2385 'tl86 2460 105 285 219 1117 
~IGEPU H\1 351 "tOO tS7 5011 lOO 2971 157 168 308 2299 39 
.OHRCU~ 4C1l 1771 3f 2~ 1715 510 1862 750 lit l3 81t6 239 
.CE~HAF. 38~ 250 8 126 \80 107 3 10 
oCCNGOeR• lit 212 e 14 3 479 323 98 3 7 1 214 
.CnGCL<C 2114E 7821 528~ IOU 41E5 3417. 9432 35\lt 1910 486 1927 1595 
.~ACAGASC 4f 46 22 22 
lHBIE fl 61 96 96 
~HA~IE 41 41 Id 18 
~.H~.s~c 1C 10 
" " flAIS~~H f~2 1 tt I 571 188 I 31 156 O~AOA 5 2 2 
CCSTA HC ~ 5 3 3 FERC~ 5 6 6 
HISIL 22 2 20 27 2 25 
llfA~ \0 lg 5 5 ~~RIE 45 23 23 
I S~AEL 1 1 
1+ 
I 
'EME" S~C 1~ 16 17 FHISI-~ 5 3 3 
I HiE 12 2 10 5 I 4 
CEYlA~ \410C \417 1~2 755 688!> 4301 7020 801 351 39C 3198 2280 
HPAL 20 20 9 9 
EIHA~IE 1~ 15 9 9 
HAILA~DE ~~5~8 6\94 !5CC 13<;6 5571 18877 15711 2878 656 581 2494 9102 
>IEHI .... HC IC 10 5 5 
\IETII..SuC 14'i~· 12261 <13 445 1521 514 6659 5406 ~6 216 708 233 ( A~BCOGE 10181 7958 1~8 582 382 1121 5073 391t6 70 305 188 564 
l"CCNESIE SlCC\ 14050 3378 llCl 7~958 it508 42636 6201 145~ 492 32474 2010 
~ALAYSIA 2389(~ 91462 3718 6f~4 67344 69131 110918 41681 1639 3055 31554 32989 
~l~GAPC\JP sn J 582 17S5 36S4 ~C36 680 lt25lt 278 778 1525 1362 311 
FHLIFFI~ ~- 92 39 39 CHII.E,R.F IC 10 5 5 
cnu sue ;; I I 20 9 9 
Hh-~ 2t 26 12 12 
H~G KUG 35 35 19 \9 
HST~ALIE I~ 18 9 9 
.CA LE DU 5 2 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. 0 -I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. 
HlE ! ~I ~5 117 11 240 78 3~5 28 60 ~I 167 4~ 
-ll.CL.l 6H 1 lt I 620 ?14 I <5 11A 
CUSSE I 1249 46 19~ 71 241 6~8 54~ 29 ~5 31 167 227 
E~MA 3t3H 15711 55~7 ltS5 6 ~95 6958 16014 6<;~8 20<2 791 2996 3?57 
H l.AC~ E 3 5 3 1 2 l!E~S Clt .c 2St! 'j 135149 11935 15748 ltt~~2 100475 1 s 7413 t173t 5241 7C87 75418 47931 
CLASSc 2 4t!:liB3 15C860 17495 17448 172747 1074l3 213430 68674 7274 H80 78414 51188 
El~.ESl I I 
H I.Clo3 2C 20 10 Jn 
CL~~SE 3 21 I 20 10 10 
OTR- CEE 4t725! 150906 176E8 17!:20 172S88 108151 213~89 68703 7169 79tl 785d1 514?5 
CH+ASSOC 40l~~ 15775 646S 2137 8t~8 7116 18522 6975 2400 1262 4543 3342 
H S GAll 378Ct< 115866 !04C5 13~49 ll3~q36 81306 173631 53093 4578 6111 71253 38596 
All.liHS 52E61 19329 1723 2271 96~7 19687 24341 8f72 7~8 1007 433? ~57? 
lll.liERS 4 30 S2S 135195 12128 15820 ltt~93 101193 1~7972 61765 5336 7118 75585 48168 
C E E 4431 64 9CS 1037 226~ 158 2505 37 367 469 1547 85 
~UOE 41lte4 15CS7C IB~Sl 185~7 17~251 108309 216494 68740 7Bt 8380 80128 5151r 
4CC!6C HHCE 4H 2 467 l40 1 339 
eELG.-LL~ ~ 4 2 7 
Hlt~.FEt 23 I 2? 16 2 14 
IlHIE 3 3 
~CY.-U~l s 4 ~ 7 9 2 4 3 
SLEDE 1 1 
F IHANCE I~ 15 3 3 
.c oiVGIRE 2C 20 9 9 
EU15U~l~ 101~ 1C45 , 25 1473 1433 12 28 
HXIQUE 11 11 21 21 HHE~Al~ 14 e 148 314 ":14 
~UDUR.B~ ~ 2 4 4 FHAMA ~ B 8 
ER ES ll 192 160 32 25< 208 45 FHISH~ ~ 2 1 1 IHOI.E~IE 5 2 2 ~HHS!A 31S 21 I 293 262 14 3 245 SHGAPCU~ 23 23 30 30 
J~FCt. IC 10 10 lP 
AHE ~ 4 , 7 10 2 5 3 
~uAHE 1 t liCC !C60 5 35 148<> 1436 12 38 IICS IC64 8 37 1496 14 38 17 41 U~A 2C 20 ~ 9 
TIERS CL2 1( 3 365 ~ 2 I 330 895 591 8 I 1 292 ( LASSE < 12~ 365 2 1 350 904 591 8 I 3 301 Dll<A CEE 18~ ~ 1429 c 2 9 387 2400 2029 8 1 20 142 
et E+A~SCC ~16 I 6 50~ 370 2 3 3 162 
H S GAll !Me 1270 2 9 367 2048 lt94 1 20 333 
m:Hm IE4 !59 . 343 335 8 1812 1429 2 s 367 2391 2C29 8 1 20 ~~~ 
C E E 4st i 6 489 361 2 ] 3 3~3 ~C,.OE 2328 1429 t 6 s 876 2761 2C29 10 4 21 69~ 
4f022C H~~(E ltE 21 11 96 38 92 8 5 62 17 EELG.-L~X I I 1 1 f.VS-BAS 140 16 ~2 72 49 5 13 31 HLEII.fEt 1131 212 413 72 440 512 JOlt 146 33 2?9 
ITALIE 20 20 7 7 
HV.•Uhl 118 3 10 I 14 45 1 36 8 SLEDE t 6 4 4 
mmRK 1 I < I 1 2 1 I Hh~um 3 3 I 1 11 I 10 9 I 8 
AELE 1< 7 3 103 21 51 I 37 13 
tll.Cl.l 11 1 10 9 1 8 
eH! m I 138 " 103 31 60 2 37 21 . 3 I I CLASSE 3 ; 3 1 I tmM~~ 14i 7 103 31 61 3 37 21 14ft 249 48t 83 96 550 661 117 167 38 62 717 HS GAll 13~ 4 103 31 60 2 H 71 HloTIER~ 3 I I lCT .11 El< S 14i 7 IO' 31 61 3 37 21 C E E 14H 249 4E6 83 98 550 661 117 167 38 62 271 HhDE 1607 249 48E so 20 I 581 722 117 167 41 99 298 
HC2H F~ANCE 17C3f 1340 3941 H?7 6928 5758 586 1135 1628 2409 BELG.-LU~ 392 19 276 17 80 130 1 88 10 25 FHS-BAS 37C29 7820 l6S79 HOt 4424 10376 2271 4300 2452 1347 HLEM.FH 22893 11634 4210 2646 4403 7827 3808 1317 ~15 1727 IT A liE l~'tC 1303 E4 132 21 470 384 26 47 13 ~CV .-L~ I 118Ct 833 878 327C ~481 1344 3710 316 448 842 1647 457 SlfDE f~ 60 4 n 19 3 f IHAhCE 4 4 1 1 C~HMARK 2 I 1 2 1 I HISSE ~28 244 18° 1 127 68 57 2 All RICH < 2 3 ~ l~HLIE 2 2 I I H~GHE 78 78 28 28 ~(l~A~IE IC 10 3 3 ~tmum I 1 lZl!! 3419 2122 !668 ~«;44 1002 65'0 1192 716 540 ~551 509 O~ADA se 5~ 700 B4 3135 3629 1754 3139 212 170 917 1188 632 l~LGlJAY 
2c 
5 7 7 CEVUh 20 11 11 I~CGNESIE E~ e~ 29 29 ~ALAYSIA 11< 19 ~8 10 20 46 7 3 22 5 9 .I~PON 602 I 21 574 736 1 7 na HST~Allf t t 1 I 
AELE 123C2 834 1122 3330 5t67 1349 3864 ~17 516 8H 1708 462 ~LT.Cl.l 226<2 4120 2H2 4610 1tCC 3330 9908 14?5 901 1459 4748 1369 CLASS< I 34924 4954 38E4 8140 13267 4679 13772 1742 Hn 2320 6456 1831 TIERS CL< 226 19 94 58 10 45 93 7 n 22 5 21 CLASSE < 22f 19 S4 ~8 1C 45 91 7 12 22 5 27 El~.EST EE 10 78 31 3 28 CLASSE , Ef 1C 78 31 3 28 EXli'A CEE ~!2~8 4983 3978 81SB 13277 480? 13896 1752 1455 2347 6461 1886 CEE+ASSCC 7H92 2C17o 22613 69Sl 12671 15835 2456? 647t 6289 2186 4103 5508 H S GATT 3~148 4973 397d SISt 13277 4724 13664 174~ 1455 2341 64H 1858 Hl.TIE~S ee 10 78 'I 3 28 lCl.TIERS 3~23E 4~83 3177E 81St 1 ~ 217 4802 13695 1752 1455 2141 6461 1886 C E E 7b8SO 20776 22613 6SS~ 12<71 15835 24561 6476 6289 2185 4103 5508 ~UOE 11'128 25759 2t!91 1~193 ~ 5 94U 206 31 %457 8228 1744 4577 10564 7~94 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-l IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELQ.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~CC2~C H~~CE ~C! lCl 4 1 ~4 211 f2 2 147 
eELG.-LUX 1 a I 16 1 6 6 F~YS-US 301 10~ t6 9t 42 165 45 ~~ 66 15 
HLEM.fEC 11t~ 4~7 37 46 589 530 169 21 31 309 
IULIE 1C I 84 1 14 64 51 1 12 HY.-lJ~I lE~ 4g B1 £B i· 18 94 ~I 36 17 4 6 O~EI'AI<K 3 1 1 ~LL.~.ES1 
' ~ 3 3 tlHSU~IS st4 83 838 n 11 608 41 538 17 12 ( nADA I I 
VIE 1 ~.sue 5 5 3 3 
~HAYSIA 21 2 25 14 1 n 
tHE 191 49 81 31 6 18 95 31 3f 18 4 6 
~Ll.CL.I Sl ~ 84 S~8 26 17 608 41 538 17 12 
CLASSE I 1156 133 El 869 •? 35 703 72 36 556 21 18 
1 IE~S CLL ~2 ~ 2 25 11 3 1 n CLASSE £ ~L ? 25 17 3 1 13 Eli<.ES1 ~ 3 3 ClASSE " ' 3 3 EXT!<A Ci'E 119i IB <;j 869 34 60 723 72 42 556 22 31 CH+ASSCC 19CC 684 10~ 157 1 ~Q 826 976 265 60 94 86 471 
TFS GATT 11~~ 133 ET 869 34 60 717 72 36 !:56 22 31 
HT. TIERS \( IC 6 6 
TU.TIERS 11'>3 133 <;1 8t9 34 60 723 12 42 556 n 3\ 
C E E 19CC t84 103 157 130 826 976 265 60 94 86 471 
MC~DE 10S? 8\l 200 1076 164 886 1699 337 102 650 108 502 
HC2<;<; FPt~CE H724 5H9 9~13 'CC9? 34650 33930 2597 3518 13130 14685 
EHG.-LLX 30461 11112 4532 4907 9910 13584 4867 2011 1789 4917 
FHS-E~S 59140 13953 27CS 25864 16614 23439 5~28 848 10713 5950 
HlEM.fEC 21~4! 7999 5127 197~ 6440 ~~~~~~ 3715 2062 1106 3729 IHllio 1S3 24 12322 733 I f268 3875 236 1 2089 
I< CV .-u~ I 41146 19&15 57 5~ 1587 1C497 lOO BB 18371 8093 2055 532 4108 3583 
~CHEGE 23 10 13 4 I 3 
suet 41 42 5 17 12 5 
FIHANC!o L 1~ 210 54 54 [IH~ARK 2 , 2 I I 
SLISS!o 4C 1 ~9 3 1 15 1 7 I 6 
tllHinE E'> 10 ~~ 33 10 23 
HHUGH 4( 2 38 16 1 15 
ESP AGM l32t 619 5 187 £07 3C8 518 247 2 7C 78 121 
YCLGGSL~V ~I 11 20 9 3 6 
L.~.s.s. 137i 909 324 139 500 365 102 33 
HL.~.ESl 71)3! 6324 13 30 281 2058 1596 374 88 
FtLCGNE ~41 493 4 15 35 175 158 1 5 11 
HHCDSL. t22L 1253 4Jl .2856 1702 1828 ~80 121 841 486 
FCLMAN1E 72f~ 373 41 6086 764 1989 116 10 1652 211 AFR.N.ESF 3 2 2 
~HER!~ 1c 30 15 15 
ElHSU~IS 84~~2 21228 5048 sect 33965 15505 46318 13399 2286 4849 11132 8652 
ONADA 248S 988 65 14 960 462 1297 445 29 7 511 305 
~ E> I 'UE 215 £15 57 57 
~Ht~TI~E 45ft 1161 304 04 1449 1018 1291 330 88 193 425 255 
J~FCN :!it~~3 589~ 1416 1939 l~llO 9895 12595 2495 lt30 706 5276 3688 
Al S 1 I' ALl E 1 I 
CIVERS NC I I 
SEC HT 156 156 45 45 
HLE 41SSC 19816 5771 1631 IC621 10151 18458 8094 2057 551 ltl44 3612 
ALT.<.Lol 12294< 28728 6595 10957 50262 26400 60791 16586 21'17 5635 mti 12826 <.LASSE I 1709?2 48541t 12366 12588 60883 3tm 79249 24680 4804 6186 16438 T~ms~L~ 4814 1191 304 637 lt64 1365 345 88 195 482 255 4814 1191 304 637 1664 1018 1365 345 88 195 482 255 
ELF.ESl 23l4C 9352 2110 ~C'i6 m~ 6550 2615 608 2531 796 E~msh~ 23340 9352 2110 9096 6550 2615 608 2531 796 199CH 59087 12670 1533~ 71643 40351 87164 2H40 48'12 6989 30154 r489 CH+ASSOC HOIS4 45386 14238 15825 67BI ~m~ 87166 18385 5743 6636 27721 9281 11' S GATT 1B23CC 51481 12670 13640 E ~203 82560 25563 4892 6503 28412 7190 
nT.TIERS 167EE 7606 16~5 f440 1045 4604 2077 486 1742 29'1 
lCl.TJER~ 19SCH 55087 1267C 15335 1164 3 40351 87164 27640 4892 6589 30154 17489 
C1H~S 157 I 156 45 45 ( E E HCI9• 45386 14238 15E25 0131 tl614 El766 18~85 ~743 6636 27721 mn MLNDE 4094 37 104474 27064 lll60 UB774 107965 174975 46025 10680 13625 57875 
4CC3lC Ht~CE ~ c;; "2l! 'titS 20 108 197 82 94 4 11 
BELG.-LU~ ~!: L 24 430 38 60 121 1 90 5 19 
ftYS-BA S 112 ~ ~ 393 1272 958 7 2C56 69 238 1749 
ALLE~.fE[ 1'2" 379 11? 563 369 375 125 28 112 110 
IULIE ?34t 538 ace 30 SIB ~00 109 237 10 244 
HY.-lJ~I 2 I!~ 476 3~1 248 2n 748 419 75 80 32 54 178 
SUEDE Ht t5 72~ 78 95 14 69 12 
SLISSt 3H ~58 10 62 62 
tLTkiC~E 4t 46 9 9 
HLGCSLH 9~ 93 12 12 
FCLCGNE 1160 112C 40 148 143 5 
T C~ ECOSL. 11SS 542 E57 246 104 142 
HU~A~IE 4 4 I 1 
El~TSL~I~ 17 4 12 1 5 3 2 
~HE 3l9~ 834 416 Sll 426 748 ~85 137 94 101 75 118 
lll.<.L.1 11C 4 12 1 93 11 3 2 12 
<.USSE I 3!0! 838 416 983 427 841 602 140 94 103 75 190 
EU.ESI 29t~ 2062 d9 7 4 395 247 147 1 
CLA~SE :! 2Cjf! 20t2 897 4 395 247 147 1 
HTRA CEE t 4EE 838 416 3045 1324 845 997 140 94 350 222 191 
CE E+A!>SCC 16 ~ 11 1334 2609 \468 \C62' 537 3349 310 585 306 2002 146 
TRS GATT t4t4 838 4lt 3045 1324 841 996 140 94 350 222 190 
HI.TIERS 4 4 1 I 
lCT.liERS t 46E 838 Ht 3045 1??4 845 997 140 94 350 222 191 
~C~lt ~6511 1334 2609 l4te 10t23 537 3349 ~10 585 306 2002 l't6 3039 2172 3025 4~13 11947 1382 4346 450 tH 656 2224 337 
4CC4CC HA~CE t~SS 1141 1732 1717 1203 684 169 160 184 111 
EE LG.-LlJ ~ 45EE 1403 2Btl ~18 354 47 249 58 
UYS-EAS 3f ?8 211 1901 149.1 34 335 13 167 152 3 
HLE~.FEC 25;;<;; 14454 1578 6C29 3536 1128 359 88 26<1 412 
JULIE l~9q 50tl 10 22 o5q JB 28 2 ? 56 
HY.-U~I 9i4E 597 4CC 6181 2143 425 1041 84 ~0 58~ 258 60 
lkLANDE ~E 5H 3 3 
SLECE 1!t I ll'i 43 43 ( t "CMil RK H4 40 ~37 27 38 3 ?'~ 2 
SLISSE lf ll Z78 4 10 f4 2 623 104 6 1 6 11 20 
tl TR ICH 4tt 4>9 47 23 19 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
EHHM 6(/ 64 44E 95 50 3 37 10 
YlLGL!>LA> ~et 19 19~ 88 16 1 10 5 
L.R.s.s. flj~ 381 ~6 40d 45 24 ? 19 
HL.~.EST 1-H 146 2 2 
FCLCG~E 3 51 18 '" ?1 I 2C TCHCCSL. t 83 223 466 31 8 2' 
H~G~IE U1 831 20 26 
.HHRIE 2< 2l 1 I 
~ .AF~. SLC 8' 19 to 10 ? b 
E TAT SU~l S 7C7 198 129 37~ I 82 ~0 12 4(' (HAOA 
'9 5 3 I 2 ~HH!>IA 5 2 2 
HLE I~ ItS n~ 4(4 6252 4476 I 1.<2 1249 93 51 595 424 86 
HT.CL.l 1772 64 222 ~'16 801 89 IM 3 3~ 50 73 5 
CLAS.SE I 14941 979 t2f t€48 ~771 l?ll 141' 96 84 645 497 n 
H 1 .Al~ 2~ 22 I I TIERS CL< 5 2 2 
CLASSE 2 21 22 5 3 I 2 
ELJ<.ESl 2856 381 443 2 032 125 24 13 88 
CLASSE , 2B !.t 381 443 203? 125 24 13 88 
EHRA CEE 1782< 1382 tH 7291 7309 1216 1541 121 84 658 sas 9' 
CEE+A!SSCC 4lt4~ 16598 5236 10650 4386 4773 2590 448 4U 680 450 586 
11<5 GATT 1~92 2 979 t2f. 7(89 tC12 1216 1464 96 84 654 537 93 
HT.TIERS !BBC 381 2C2 1297 76 24 4 48 
1CT.TIE~S 1780< 1360 tlt 7291 7309 1216 1~40 120 84 t58 585 9' 
C E E 41621 16576 523t lOt~O 4386 4773 2589 447 426 680 450 586 
~C~DE ~91t~! 17958 5Ef2 17941 11695 5989 4130 568 510 !BB 10'5 679 
~((~1( HI~Ct 89( 2S8 es ~~ 2 85 466 161 4H 22t ~3 
eELG.-LLX 22E~ 230 441 Hl4 1085 11~ 170 800 
FJYS-HS 8C8! t-489 4'13 510 673 2466 1824 195 211 238 
HLE~.Ht 249( 1241 1031 28 18't 1139 ~93 620 14 112 
IULIE 64 38 3 1 22 35 21 2 I 11 
HY.-U~I 2~ 6 5 14 21 ~ 4 14 
SLEDE t 6 2 2 
tt~EIOA~K ~~ 22 10 10 
SLI SSE 250 250 110 110 
llTRICH 24 24 9 9 
L.~.s.s. • 2 1 I HUMA~IE 13 1' 4 4 
EHTSuHS "!~it 4096 47 81 305 15 1427 1228 24 30 140 ~ 
CA~ADA 1148 1001 147 344 297 52 
HCG~ESIE 2( 20 8 8 
AELE 321 12 301 14 152 5 \33 lit 
HT.CL.l 569<! 5097 194 81 305 15 1771 1~20 7t 30 lltO 5 
CLASS£ l 6(19 5C97 194 9~ 606 29 1923 1520 76 35 213 19 
TJE~S CL2 2C 20 8 8 
etl~m 2 2C 20 8 8 15 I~ 2 5 4 l 
e~msM ·~ 13 2 5 4 l 
.m: 5097 194 1~ 606 51 1936 1~20 76 39 273 28 ~w~mc 7998 1Hl 555 2578 942 5195 2353 978 2J3 l21t8 383 t039 5097 194 93 606 49 1931 1520 76 35 273 n 
m:Hm teH n 2 5 4 1 5097 l'i4 IU 606 51 1936 1520 76 ~9 273 28 C E E 13814 7998 1741 555 2578 942 5195 Z353 978 2n 121t8 383 
l«:hDE 19868 13095 193~ 661 3184 993 7131 3873 1054 212 1521 411 
ltCC!3C m~~fiH 4 4 4 4 n 58 9 37 31 6 
ILlEM.fEt 51 31 3 5 12 42 30 3 4 5 
ITALH 31 30 I 16 16 
~U.-UIII 19 18 1 14 n I 
SLEDE I 1 
nm~E 1 I I I L.R.s.s. ... 4 4 ~ 
ElATSUIIlS 394 357 ~1 287 261 25 1 
UI'BCDH 3 3 1 1 
HLE 21 18 1 14 13 1 
~l 1 .cL.t 39~ 357 18 287 261 25 1 
CLASSE 1 4U 375 41 301 274 u I 
liERS CL< . 3 I I 
CLASSE 2 3 3 1 1 
EU.ESl 4 4 4 4 
CLASSE 3 ~ 4 4 4 
OTRA CEf '2:! 378 41 4 ~06 2B 26 5 
CH+A5SGC 15; 119 3 5 14 12 99 11 3 4 10 5 
H S GAll H9 ~78 41 302 275 26 l 
H TollE!lS 4 ... 4 4 
lCT.TIERS ~23 378 41 4 306 275 ?~ 5 
C E E 15'! 119 3 5 14 12 99 11 3 4 10 ~ 
~CNDE ~1f 497 3 5 55 16 405 :!52 3 4 '6 10 
'oCC59C FUh(.f 111 124 2~ 398 231 402 102 15 \95 90 EELG.-LU) ;~t 65 127 145 232 32 t 68 126 
HYS-US 1; I 11 23 d9 2 117 19 11 80 1 
HLE~.fEC 122C 591 228 261 140 1072 441 210 251 110 
IULIE 44t 255 6 14 \11 558 289 5 14 250 
~n.-u~J 484 199 9 1'o 28 234 322 174 8 11 22 lOt 
SLEDE 23 3 89 78 3 63 109 46 28 I 34 
(HE~ARK 3t ~(: 36 36 
~Wi~tE 1 6 1 10 8 I 1 128 56 ~ 21 42 184 84 4 21 75 
FCRTUGAl I 1 
ESfAGI<E t 4 7 4 2 2 
TUECCSL. 1 1 
H~GRIE 1 1 
HLHANit 1 1 
E1HSU~IS 1C48 97 2 3 910 36 1085 282 3 1 121 66 
CA~ADA I 1 4 4 
FIH~A ; ? 1 I 
JA~A H;UE 1 1 
ECLATELR I 1 I l 
~HHSIA ~f 56 ~b 26 
Sl~GHCU~ 2 2 I I 
Jl f(~ 1 I 
HSTPALH I I 
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Jahr -1970- Annee Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg -SchiUssel Ursprung Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - l NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- l 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
lllt EE 350 s s~ 1J{_- 339 MI 312 9 49 81 210 
HJ.CL.I IC~ 102 , 3 glO 38 10~4 288 3 1 727 69 
1H~P~d IS 4 452 12 St I COt 371 1755 tOO 12 56 808 279 t 2 59 30 I 1 28 
Cl~5SE ; t ? 59 30 1 1 78 
HR.ESJ 2 1 
C lA>St , < 1 
DHA CEE ;cc 454 12 98 lLC d 437 1785 601 12 56 809 307 
CC E+AS5GC 291 928 381 ~04 785 518 2381 781 334 286 593 387 
H~ GAll 2CC 454 12 sa IC07 433 1783 fOl 12 56 809 305 
HJ.l!ERS I 4 2 7 
H.T.llER~ 2(( 454 l < St 1(08 437 1785 tO! 12 5t 809 107 ( E E 291 92& 381 304 1a < 518 2381 781 314 286 591 187 
H~DE 492 !182 393 4C2 1793 955 4166 1382 346 342 1407 694 
4(CCIC H~~C[ \lH tft IC2 ~81 27 607 2 55 75 249 28 
Etl~.-LU~ ~-; 1 H 20 lt 187 29 14? 11 
Ff~ s-us ~161 164 5t3 1381 53 792 139 288 320 45 
tllE~.HC 2tl48 1268 21E S72 112 !689 122 2H 479 252 
IT All t lC~ 62 18 If 9 64 33 15 14 2 
FD.-L~1 2tl 84 7 71 77 28 196 51 4 54 59 28 
SU::Ct 2? 1 7 
" 
I 25 8 7 8 2 
llh~loRK 
" 
3 t ., !I 3 4 4 
Sll SSt: lC t; 36 l 9 54 9 94 28 I 14 41 !0 
tLJR IU E i I 
' " 
3 I I I 
ESFAGM E 6 2 4 4 
M~.~.ESF c;4~ 2 I 1 ETMSL~IS 315 131 t3 315F 73 1006 2 ~9 119 7S 410 90 
enAct 1 l 
~ElE <lt 130 s s~ 14t 38 329 90 6 80 113 40 
~LT.CL.l S4E 3<1 1! I t3 160 73 lOll 293 !19 79 410 9n 
llASSE l 13ft 451 140 !SE 5C6 Ill 1340 38~ !25 159 543 130 
IJHS CLL < 2 1 1 (LASSE < < 2 I 1 
Dl"b tH 13tf 451 HC !58 506 ll3 1341 383 125 !59 54~ 131 
CEE+A5SOC ft41 1560 1~2~ 1357 1789 412 3334 923 794 710 582 325 
H S fAll 13tE 451 14C 1~8 506 113 1141 ~83 !25 159 543 131 
JCJ.TIERS 13tE 451 HC !58 506 ll3 1341 383 !25 159 543 131 
( E E tt41 1560 1~23 13~7 1789 412 3334 923 7~4 710 582 325 
,UDE t:CCS lOll 16f3 151!: 2295 525 4675 1306 919 869 1125 456 
4COtSC HHCc ~ <;~ 144 19 l9 392 818 !59 20 57 582 
Et LG.-LU 5E i 4 ~74 9 359 3 350 6 
FtvS-E~S ~t ~ 2 4te 66 29 477 2 345 53 22 
tllE,.fEC .2~4 s 983 778 S79 208 2924 1353 513 634 424 
11HIE HC 31 30 5 94 !54 50 23 4 77 
f<O.-L~ I tl 3 4 22 t 26 90 9 10 26 14 31 
(t~HtRK 4 4 7 1 
~LISSE ~41 ss 70 I 81 236 1 51 12 1 Ill 
tllr\ let·~ 1~€ 1 197 152 I 151 
FClCG~E l l 
.JL~ I 5 I c tt 6C 20 20 
ET AT Su~ IS ~ 2 I 15 9 17 l'J? 78 174 51 46 16 162 97 
(t~HA 7S 77 ? 10 22 8 
HA llA~OE ·~ 10 5 5 ~HAYS!A 5 2 2 JHC~ 
' 
2 I 
~( ~ SPEC • 4 ll ll 
Atlc ~ C-4 3 S' 9' 20B 107 485 !I 61 98 173 142 
H 1.Cl.l 3CC 1'> 9 S4 102 80 407 55 46 38 162 !06 
(LASSt: I EOL 18 102 1€7 ~10 18 7 &92 66 107 136 335 2it8 
ILJ.AO H 66 ?0 20 
1IEI<S CL£ 15 15 7 7 
CLASSE < e 1 66 !5 27 20 1 
EH.ES1 l I 
CLASSE , 1 l 
01"~ CEE EEt 84 101 IE7 310 202 919 86 107 136 335 255 
CEE+~SSGC 492( 1C86 I~ 20 1577 ?OB 6?9 4691 1473 1040 1008 193 1028 
1 1-< ~ GAll E IC 18 10~ I E 7 ~10 192 894 66 107 136 335 250 
HT.TlEkS !C 10 5 5 
JLJ.Tib<S 82C 18 1C3 1E7 ?10 2n 899 66 107 136 335 255 
ll~ERS 4 4 11 11 
c E E 4E~' !020 1420 1~11 .(:C a 629 4677 1408 104C !COS 193 1028 
•CN0E 5744 !104 1523 1764 SIB 815 5607 1494 lllt7 ll44 528 1294 
4(( 71( HnCL 14i , c 78 31 394 145 32 134 83 
et L G .-un 2.? 21 2 79 68 1 4 
u n-E~ s 1.27 78 49 i!.99 !12 127 
HlE~.FEC 281 72 H 121 1 673 124 239 288 22 
ITH!E SEC 286 1~5 6C 479 2043 554 336 188 965 
HY.-U~l ?94 79 46 21 86 60 817 183 75 242 123 19it 
IRlHCf 1 I 3 I 2 
~u 'E( E I 1 
SLECE I I 
Sll SSf I < 30 I 2 20 6 1 ~LTR IUE 1 6 1 3 ? 
HLGCSlA~ 4 4 1 1 
EUTSc~IS 51 6 I I 40 ~ 141 11 12 4 103 9 
~HtYSIA 17 l7 6 6 
JtFO~ St 56 171 1 169 I 
HlE ?<;i 79 4t ~5 Ec 61 655 184 77 264 132 198 
ALT.Cl.l 112 6 l I 96 8 316 13 12 5 273 13 
UASSE 1 4C S 85 47 ?6 182 69 1171 197 89 269 405 211 
liE R S CL(: 11 11 6 6 
CLASSE < 17 17 6 6 01•~ CE E 426 85 47 26 18? 86 1177 197 89 269 405 211 
CEE+ASSOC 15t~ 379 352 188 t06 38 1488 746 892 515 1226 109 
H S GA 11 .tj .2! 85 47 26 182 85 1174 197 89 269 ~04 ?15 
tLT.TIERS 1 1 3 1 2 
TC 1. TI Eol S 42t 85 47 26 182 86 1177 197 89 269 405 217 
c E < 1 ~ t3 379 3~2 188 606 38 3488 746 892 515 1226 109 
'l ~OE 1989 464 3~9 21~ 788 124 4t65 943 981 784 1631 326 
4CC72C H~~Cl < 2 5 3 7 
elLG.-LLlt 1 l 
F~YS-ei>S 1 I 
tlLE~.fEC i I I 4 1 ?5 3 4 15 ~ 
IT HIE 1 ~ 15 23 23 >CY.-L~I ~ 9 9 
1CHlCSl. I I 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EHlSL~I~ I I 
HLE ! 5 9 9 
HloClol I 1 
CLASSE I ! 5 10 10 
Eli'.ESl 1 1 
ClASSE ~ 1 1 
DTRA CEE ' 5 11 11 
c H+As sec 2~ 16 1 4 1 55 27 8 15 5 l~S GAll 5 11 11 
HT.TIERS < 5 11 I\ 
( E < z< 16 , 4 1 55 27 a 15 5 ~( ~Lll 29 21 , 4 1 66 18 a 15 5 
4CCE11 F>I~C~ 17E 2'" 4 ?tO 159 75<1 370 6 ?51 182 
BELG.-LUX 3ft 67 144 14? 13 393 87 197 84 2~ 
FHS-BAS •C3 \39 202 s; 7 494 \69 755 61 9 
lllt~.FEC t; 1~ 206 Ee 233 145 993 292 129 346 ?2t' 
lHLIE 13' 104 17 I 12 180 137 22 I 20 
1'0.-U~I SS( 109 IC4 344 19 14 470 lH 75 217 14 21 
IRlANOE l~ 12 4 4 SLECE 1 2 3 2 1 
UHMAI'K t 6 4 4 
SLISSE 17 2 I 14 20 4 2 14 
HIRICH 4t 10 18 10 8 50 7 18 12 13 
ICHCCSL. t 6 6 6 
EIAIS~HS 44 2 1 2 17 22 \98 19 5 6 87 81 
JHCN 7• 5 2 2 5 60 182 17 8 9 17 131 
H~G KCNG 1 I 4 4 
HlE tt:~ 122 1(~ 3t4 49 22 '>47 \16 71 2~6 44 34 
ALl.CL.l 130 7 3 16 22 82 384 36 13 19 104 212 
CLASSE 1 i92 129 108 3 ac 71 104 931 172 90 275 148 246 
liE~S CL< 1 I 4 4 
CLASS£ 2 I I 4 4 
EL~.ESl 6 6 6 6 
ClASSE ~ f t 6 6 
EHRA CEE 7SS 129 108 380 78 104 941 172 90 275 158 246 
tEE+ASSOC 23~! 516 5t2 382 569 3?1t 2819 685 726 550 416 41tl 
HS GAll 7el 129 1GB 3te 78 104 917 172 90 271 158 246 
All.TIHS li 12 4 4 
Hl. TIHS 7S~ 129 ICB ~80 7H 104 941 172 90 275 158 246 
C E E 2353 516 5t2 ~82 569 321t 2819 6d5 726 550 41t 442 
H~DE ~ 1 ~i 645 67C 7f2 t47 428 3760 857 816 825 574 688 
4CC81~ H~hCE ~ i21 284 274 757 3906 2858 274 232 440 1912 
BHG.-Lu• 9~1 187 fel HO 43 707 225 363 62 57 
PAYS-BAS 247~ 522 299 lf40 18 1690 288 308 1078 16 
HLE~.FEC 11 ~02 2115 S67 2179 6041 8307 1913 1063 1816 3515 
IHLIE 1517 1088 23 145 2tl 2226 1308 25 198 695 
~0.-LNI EE4 375 ill 203 110 85 <'019 793 175 391 433 227 
ISLAhDE 1 1 
IHAhOE 2! 24 I 44 43 I 
MHEGE i~ 1 19 2 23 1 20 ? 
SLEOE 1237 822 5 290 9~ 27 743 505 8 120 a:. zi 
CAHMARK 24 12 1 9 2 28 6 4 11 7 
SliSSl 20t 50 16 11 118 11 514 263 17 11 169 14 
AlHIC~E ~1~ 92 16 47 40; 13 250 56 9 30 144 11 
FCRIUGH I 1 1 1 
cSPAG~E 17 1 2 14 13 1 p 
YCUGCSLAV I 1 1 1 
Hl.M.ESl 51 28 2~ 16 8 a 
FUCGNE 7S 10 69 21 4 17 
Ht ECOSL • 51f 249 22 15C a 149 Ub 106 5 55 1 59 
H~GRI E 384 383 I 106 105 I 
f 1A1 SUhl S t S:! 123 419 18 IGa 25 1835 298 1127 79 257 74 
OUCA 2 2 3 3 
FIH~A < 2 11 ll ~ALAY51A 133 11 81 35 l94 66 159 69 
JAFCh le 9 18 >5 14 319 67 19 225 8 
HhG KCNG 4 4 9 9 
HSTRALIE lC 10 8 8 
AHE 2941 1351 149 5H 148 ns 3579 1644 213 ~M 857 301 
AUlHE 1 1 
824 157 420 48 14c 53 2223 408 1128 109 484 94 
:1 'it 1508 56S H9 894 191 5802 2052 1341 t13 1341 395 
TIERS Cl2 139 17 87 35 314 66 119 69 
CLASSE 2 139 17 87 35 314 6e 179 69 
lLR.ESl 1C92 277 45 S~3 78 149 369 114 13 164 19 59 
ClASSE 3 1092 277 45 54~ 7& 149 '69 114 13 164 19 59 
OlRA CEE 5002 1802 614 1152 105~ 37 5 6485 2232 1154 837 1539 52' 
CfE+ASSuC 21510 3912 1~13 3219 2136 10008 15788 3734 1670 Zt09 2275 5500 
HS GAIT 4540 1750 590 769 1C5~ 175 6108 2181 1345 732 1527 523 
ALl oilERS ~6i 52 24 ~83 177 51 9 105 12 
lCT.TIERS ~OC2 1802 614 1152 IC59 375 1;485 2232 1354 837 1539 523 
C E E 21510 3912 1573 '3279 2738 10008 15788 3734 167C 2609 2275 5500 
~(~DE 2f!l2 5714 2187 4431 1797 10383 22273 5966 3024 3446 ~8\4 6023 
4CCS2( HA Net 129 31 16 6C 22 250 t5 38 10? 45 
BllG .-lU) 2~ ~ 108 115 lC 310 170 121 18 1 
PH S-US 7~ 3 19 50 2 206 6 34 156 10 
HlEM.FEC 1~41 295 ~3c; 4tl 46 n68 634 782 713 139 
11Allt 75 12 1 3 59 124 15 2 7 100 
HY.-L~I 34t 219 14 t8 45 463 269 29 101 63 1 
IRlANOE f 2 2 2 HI'VEGE c 7 6 1 
SLEDE 2e 2 3 1~ 10 ~7 3 q 11 14 
CHE~ARK I I a 1 7 
Sll SSE 17~ 17 I 26 1?4 7 ~34 > 26 5 63 225 15 
AllR ICHE 147 2 I 10 134 190 5 2 16 167 
HHCGSL. 41 47 24 24 
H~G~IE I I 1 1 
ElAIS~~~~ 24~ 11 Ill I 124 I 432 22 149 q 242 10 
CnAOA 1 4 7 2 5 
I~I'AEl i I I 1 
~HAYSIA 2( 10 10 23 19 4 
JPFLN 2 2 
At lE 7 i 240 19 122 ?14 7 1039 303 45 198 477 lb All.CL.I 2 12 115 1 1?6 I 443 24 154 q 24t 1n 
ClA>SE I s j 252 134 123 44'1 8 1482 327 19'i 2C7 7?3 26 
liEI'S CL£ I I 10 10 24 I 19 4 
C LASSE < I I 10 10 24 I 19 4 ELI'.ESI 8 47 I 25 24 1 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quan1ites Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I Origine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Cl6SSt ! 47 1 75 24 1 
OTKA CtE lC 2~~ 134 12 5 450 18 15~ 1 ~51 199 209 742 ~0 
CfE+ASSCC 18 418 59C 5S5 179 10 3158 e 2s 881 879 176 195 
HSOTT 10 299 U4 124 448 18 1528 351 199 208 740 30 
HT.TIEPS 1 < 
' 
I 7 
TCT.TIEI<S 102 299 134 12~ 450 18 153i 351 199 209 742 30 
c t t lf~ 418 590 595 IH 70 3158 825 883 879 116 195 
~(~et 2E1 111 724 12C t2S 88 4689 1176 lC82 1088 1118 225 
4fCSC C n~~n 4 441 4C3 269 331'> 460 6L08 598 442 4159 809 
~ELG.-LLl< '28C \317 SS4 1815 154 5581 1469 1437 2411 264 
FH;-os S<E M 2C9 t:. ~·, lb 1:>6b 119 466 892 31 
tlU~.FH 1~2~ S23 4788 1336 478 9046 24'4 1119 2901 1392 
IT6Lit '24f 394 50 1275 2~27 4424 862 n 1110 235S 
HY.-U~l 4C2S 447 173 !C56 \4r18 865 7244 1003 150 1595 '797 1499 
HLA~Dt 1 I 8 b 1 1 
~UvHE li I J 2 16 2 4 1 1 2 
SlfCt 12CE 164 !2 4Se 4~b 18 n11 191 81 418 581 38 
FIHA~Ct I 1 3 2 1 
Cl ~EMAI<K lU n E 16 t2 9 344 98 10 51 163 16 
Sl!SSE ss 37 4 3 45 10 448 151 15 17 2'2 31 
~llRlCH 44~ 10 2 !2 ~g 8 3 449 11 5 40 381 6 
ESPAGNE S2 6 84 2 78 14 58 6 
~CLGCSLAII 24 J{ 8 41 31 8 
HtCE 1 I L.j(.s.s. 1 I 
ALL.~.EST 1C1 33 14 ~4 61 16 8 37 
HllG~t 21 3 17 1 11 2 9 
HHCL>L • IS2 66 ~ t8 55 80 22 1 30 27 
~(~G~IE 
' 
4 3 1 
liE YE 2 2 1 I 
P.~FP.SuC 2 2 
ElHS~~I£ lCIE 184 278 148 !20 88 4881 1003 1278 495 1568 537 
UMCA ~ 1 I 15 5 2 8 fA ~A~A I 2 ~ 4 c~•Ph I 1 
IS.AEL I I 6 6 
HCE 2 2 2 2 
HCCMoSIE ' 3 2 2 HLAYSIA Et lO 16 19 55 24 
CHH,R.F 1 I 
JtfC~ 22t 3 2 114 40 1 756 11 4 150 59 32 
HloA~ ~ 3 5 5 
HSTRALIE I 1 
M~ SPtC E E 16 15 I 
HU ~917 691 217 16C3 249q 9C7 9832 1462 4H 2148 4161 1594 
HT.CL.l 1364 194 260 323 462 105 5286 1040 1286 647 1729 584 
C LASSE I 1; e 1 885 497 19H 2~H 1012 15118 2~02 1753 2795 5890 2178 
l!ERS CL2 1CC I 71 3 19 102 6 63 5 28 (LASSE 2 IC C I l1 3 19 102 6 63 5 28 
tl~.ESl Jte 99 17 129 72 1 156 39 9 72 36 
nr.CL.3 31~ 1 CLASSE 3 99 17 130 72 1 156 39 9 72 36 
0 IF< A CtE nee 984 515 2133 3C3t 1032 15316 2541 1768 2930 5931 2206 
CtE+~>SOC 21424 26n 5450 3874 E294 1108 27428 4944 4280 58n 9817 2496 
H S GATT 7 ~Et 951 501 2011 3033 1030 15292 2518 1760 2884 5925 2205 
~u:m~~ 114 33 14 t2 3 2 83 23 8 45 6 I nee 984 515 2133 3C36 1032 15375 2541 1768 2929 5931 2206 
CIVEkS E t 16 15 1 
c E t 2lli2"' U98 54~0 3874 E294 1108 27427 4944 4280 5890 9817 2496 
~CNDE 291~L 36d2 5S73 6CC7 ll330 2140 42819 7485 6063 8820 15748 it703 
<(!ClC FFtHE 21 1S 257 102 ll40 480 4527 497 209 2432 1389 
EELG.-l~X lOt lt44 ~~2 498 142 3112 !OH 1043 1206 430 
FIYS-BAS !3~1i 701 5t0 1826 267 5624 ~m 983 2946 463 tllt~.fEC 3~ ~t 696 1!:~ 138t 719 8214 1482 2142 2138 
llALlt 3C! 157 43 H 39 957 ~63 105 162 327 
fCY.-~~1 E1i 88 142 1C3 393 151 3356 515 340 313 llt28 760 
I SlA~DE I 1 
IHA~LE ?~ 4 4 21t 53 8 9 36 
~UVEGE !t2 ll 31 314 423 32 57 332 2 
£lEOE 2" E 66 37 70 88 27 481 102 87 102 122 68 
f I hlANCE 21 15 6 64 1 50 13 [ f~EMAI<K ;cc E 4 1129 26 487 362 1931 17 458 56 760 640 
SLI ~SE 7E 8 14 I 46 9 919 109 108 10 589 103 
HTidCH 2.! 5 12 t 1 175 25 l79 :!7 6 19 246 71 
E SPAGNt LSE 1 195 419 4 3 412 
HLGCSLA\ 2 ·2 6 5 1 
HECE I I 
ALL.~.EST H 29 45 103 68 35 
lCHCOSL. ~29 61 2~1 1 216 473 54 227 2 190 
H ~HIE It 1 1~ 1 14 12 7 
.~~U~IlA~ 4~ 44 26 26 
.S(~.ALIA 4 ~~ 4 4 EIA1~~~1S E~.L !C7 !:~1 113 56 ~423 166 290 1609 1111 447 
CA~AOA \0 8 I 1 lOO 57 1 13 29 
HHHIM 4 2 2 
ISkAEl 23 1 Ll 1 42 1 17 4 
HKISH~ 6C eo 11 11 
~ALA~SIA 26 28 10 10 
Ct-'I~E:,R.f 14 14 34 34 
Jt fl:~ ~4C 55 12 337 no 6 690 82 22 359 210 11 
AHE ?838 178 1345 238 1501 574 7490 780 1031 557 3471 1645 
HT.CL.l lf ~3 175 0 864 259 288 5756 SIB Jll 1~82 1588 955 
CLASSt 1 !:lif:fl ~~ ~ 1412 11C2 1762 86~ 13246 1698 1344 2539 5065 2600 
fHA 48 4 44 30 4 26 
lltkS Cli Ill ! 81 29 13 2 I 56 lit (.lAS~t 2 l~S 12~ 29 103 2 5 82 14 
ELK.ESl fiS 90 29'i 1~ 217 590 122 2t2 14 19? 
ALT.Cl.3 14 14 34 34 
CLASSE ! t~~ ~0 311 15 217 624 122 296 14 192 
Dlo<A CEE 62H? 443 1728 1117 2104 891 13973 1822 1645 2553 5339 2614 
c EE+A> sec liClE 1SS8 109 210t 3147 1608 B065 5080 3071 3556 6937 4421 
IFS GAll 6CSS 410 1664 10~9 2059 867 13738 1 71t6 1572 2532 53ll 2577 
ALT.TIERS l~t 33 tC IB I 24 704 76 69 21 2 36 
ICT.TIERS f23!: 443 1724 1117 2CeO 891 13942 1822 1641 2553 51!1 26B 
( E t 11010 1998 1615 2106 HQ3 1608 23034 5080 3067 3556 6911 4420 
~LNDE 17! 13 2441 3343 ~223 5oc7 2499 31001 6902 4712 6109 12250 7034 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_I NEDER-1 DEUTSCH- l IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4Clll( HHCc lE( ·~ !Cl u 5 138 6 39 85 8 EELG.-L~X 31St 250 724 2822 1783 225 299 I 7 59 
FIVS-E~S 1121 I 41 IC 79 534 21 513 
HLEM.FEC 10~~ 421 E1 193 ll4 l '74 586 100 224 414 
IT~LIE 111€ 320 l 1<; 5 530 230 3 ?91 
HY.-U~I 58C 121 B 122 2:6 13 48'> I 04 9 lOO 210 66 
lnA~DE 11~ 44 ~4 3 6ti l 169 41 46 4 1~ 6 SLEDE 
' 
5 1 I 
[ IH~~RK ?~ 1 I n 16 l I 12 
SLISSl 1 I 
' 
9 ? 1 
~Lil<ICH 1 l 
HLGCSU~ 50 r:u ~~ 35 
~I<ECE 2 2 ' 
~Ll.~.ESl f 4 4 8 5 1 
lCHCCSL. 17 17 11 11 
.CC~GCLE[ \( 10 5 5 
EHISU~IS ~Cf 86 21 12 >O IC7 o6 7 116 26 19 107 99 
C<~ADA I I 
JIH~ 3~ i 8 18 43 7 11 
,., 
HLE 61J 122 s 129 (:'LJ 13 :020 108 11 IC" 22 5 67 
Hl.CL.1 ~t:; 130 e 1 23 216 117 61t !57 79 14 234 109 
UASSE I ll"i! i52 9C 152 49f 185 ll ~b 265 90 14 3 464 11t 
U>A lC 10 5 5 
CLASSE • 10 
10 5 5 
Ell<.EST 25 21 4 19 16 3 
CLASSE ? 2~ 21 4 19 16 > 
EXIR~ CEE 1210 713 se 1~6 491, 195 1162 2tH 90 IH 464 1til 
CH+A~SGC i2tL 'i'i2 1~4 lCI8 4757 351 4~17 1041 no 567 2154 4~n 
11'5 GAll 1018 225 3t 14q 4<'J \80 S77 235 44 1'9 39? 167 
HI.TIER~ !BC 48 ~4 7 tti 3 177 46 46 7 7? 6 
lCT.TIERS use 273 se 15f 49t 163 1154 2d1 <;Q 146 464 17' 
{ E E 72~0 992 144 lC\8 '<757 339 4309 1041 130 562 2154 42Z 
H~DE 84tC 1265 2 34 IIH 5 25 3 534 5471 1322 22C 7C8 2618 603 
4Cl1'iC fi<J~C.E ec;!33 13925 t 2'i7 !:23t:4 16947 9~454 14830 7147 62820 14657 
E ELG.-LlJX ~906 5'i68 16361 15420 1887 3~386 56J5 14349 13790 lf4? 
FtYS-EAS 3f4C1 .~m 14744 17q3} 1649 ll853 2092 12054 15625 2082 ILLEM.FEC 'i103'i 539!:f 121H 9290 56356 14845 18400 12461 10648 
!HllE ~~m 12851 5C51 4l'i5 14710 39856 1?q79 5416 478? 16619 HY.-~~1 4543 ~b l) t3~8 8L.4} 3091 19~12 4C27 3571 3400 6871- 2~38 
ISLANOE 1 7 4 4 
IFLAHE tll 13 2 63 561 38 579 I~ ? 49 480 
,, 
~CPVEH 23~3 .3C 28 2 2f 2 13 2362 51 25 2272 14 
StfCE !2Cf 279 323 371 4(58 177 4730 325 341 2'8 3664 162 
fi~LA~DE 192 19 <8 145 1qz 11 28 13:! I 
[I~E~ARK 43C 4 7 144 251 24 313 10 5 174 122 2 
SLISSE IH71 1170 ~li3 t'i SC78 1097 8304 1017 670 106 5945 566 
ILTR!ChE 14768 368 6 c 1 510 12C1B 1211 12498 377 568 ~C6 10389 1158 
HPIUGH .: ~ ~ ?2 ff ?H 3 '341 34 76 227 4 
ESFA~~E 2C4tl 8449 12 ~ E l~q~ 186C 1406 11145 E717 1428 1 at 1 7541 !57? 
~At TE 1 1 1 1 
VlLGCStA~ 21~<1 I c ;c ~ C? ~ 679 1838 I 8 22 17Jl lOO 
GHCE !Hi ~4 I 5 1826 ??16 149 I 6 ?060 
ILHLIE 6S 69 86 ~b 
t.~.s.s. 7t 5 4 t1 ?9 3 ? ?4 
Alt.~.ESI 6f3 39t HC 7 f') 1 2 57 ?14 30 
HLCG~E 5t a 2 4o 3U 0 ;:'? 
TC~ECCSt. i !;( 78 ~ 2 137 4d' 5'>6 72 53 95 "" 1 H~GFH 3 C1 88 219 ?50 76 174 
Hv~A~IE lli/ 2 41 2t 48 13Cl lD4t; 24 17 78 q3c 
• ~ ~RCC I I 
• HGEf<lt 1C~ ~51 
" 
3 122 13 944 7t4 I 7 4 144 15 
LIB YE 3 l 
H~~A 2L 2? ?4 ?4 
.GABC~ 1~ 3 .CC~GCLH 6 I? 30 4 26 
nGCLA 3~ 34 2 2 
ETHICPIE l 2 2 1 1 H~YA I l I 
TA~lANHo I 1 3 ' I<.HI<.SU[ IS e 10 21 I ' 
17 
ETHSu~IS 646C 1378 8E5 t36 2711 850 Ld14 1722 896 606 3146 10? 
CIMDI> 113 19 12 7 135 217 10 H 11 162 
~~Xl,UE I I 
SILVACCF I I 2 2 




~HEZLEU 5 14 2 ll I 
E~ESIL lit 3 ll 71 27 115 374 r-2"3 ?? 76 ?9 107 ~t~ g 
HGENJ !NE ~ 2 I ~ 5 4 Cf VPI<E 7~ 2 I 1 LIB A~ 23 
' 
19 15 4 
IFH I I 
HGrA~lSI 
2 21~ < !SRA~L s 71 21 ~ 'l 13 2l11 s p 2031 ]? 
HAB.SEGl ~ t 6 6 KUEIT 1 L 2 2 
PA~ ISH~ 51 51 I 5 I 5 
I~CE 27 14 13 35 22 ', 
TI-Ailt~DE 1n 12 8 9 4 
l~CCNcSIE 2E zc 8 ~ 8 1 
~ALAYSIA ?t 5 I 30 19 1 ; I~ 
Si~GAPCUI< 10 1 , 5 I 4 
C UEE 5l;[ I I I 1 
JIFC~ 401~ 5 5C! ~( 9 £24 (> 215 3c09 2 4qt <,7') "t '52 184 
HlkA~ >t l~ 3':> 3~ 
HSIRALIE E ~ 15 1 1 2 
Cl'E~S ~[ 3~ 34 15 15 
H~ SPEC ?1 I 16 107 3 1C4 
~tCRET 5t 5t 75 75 
HLE t!IZ t364 51~9 H4~ .3!34f 5616 469t4 5756 5240 4 52 '5 294" 3c;4 1t 
AL T .CL. I 3t ll: 9884 27o6 273g 16"-'0" 5083 3tC93 10 5JO 304 8 305 7 1605C 433R 
CLASSE I S768 16248 79C ~ 103 8~ ~ 2 t 4 ,, 10699 d 5' 57 1 t? 56 828d E82 45549 8782 
EAH 2 ~ I? 30 4 u 
ll T.AC. lC 552 I! , ])? 13 :;,44 n4 I 7 4 144 15 
TIERS CL 2 334 l2 1 ol 151 4h 590 ~014 25 146 119 2252 47? 
CLASSt 2 40t 593 117 1~4 ~ i., 1 603 39"" 79j 189 123 ?~9 6 487 
ELk. EST 147 112 48/J ecc CoS 7 2:Jl~ 107 329 537 1511 31 
lLASSt :: 341 H2 4EC ECC C')O:: 7 251'> 1~7 1?9 53/ 1511 l1 
EH~A CtE 10 ~ "2 lt973 8 5t2 11339 2<+~ 11309 9~ 46C 17 l '>I 880t 8242 494~~ BoO~ 
CEE+ASSCC 29610 36488 877'>6 ~9t2o 1~ ~ 'J4 3\o.H 2oo1Sl 3026'~ 50952 38146 10~()04 31190 
1 f' ~ GAll 'i'i lt lt352 bC25 ICHt S S4 92?8 8t~47 lt>~44 8311 7739 4l58"'l. 6561) 
HT. TIERS 3~8 60 ~ ~7 72q l fl/~ 173 d-'~2 44 3rJ 49 8 17?~ 74 
H T.TIER~ 1 ( 274 16412 b4t2 11~~5 ' 11•! Cj'tQl 8Slb4 16 333 8614 bt:.31 49306 663G 
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Jahr- 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantit~s SchiUssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.·j NEDER- I DEUTSCH- I EWG • CEE I FRANCE I BELG. ".) NEDER-1 DEUTSCH- I Origine_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( 1 'vCf. S 121 34 I 't 16 PJ7 15 3 75 104 (. E E £~3422 35927 87o76 39c 19 IC04d £9773 ?62905 ~~':1?1 50760 38741 108 854 290?9 n~oE ~9ES 17 52934 9C2~9 51CI4 157f7? 41ll8 355562 !:2t92 59569 47058 158310 37933 
.t(l2CC HAi\CC. lH o I I' 1 ?U 6 '65 ll4 41 193 l1 E llC .-LU> 
1 ~~ 2 17 ? 1 105 19 75 4 7 FtVS-BAS 1? 16 151 6 676 36 151 485 4 nu~-hoC 23~ 11 50 oC 16 1r1? ?52 149 347 264 lULl t 2CC 21 1 1~~ 115 41 3 ?69 FU.-U'l ~31 bd 127 I t5 9b 1C.84 t79 399 433 249 224 
"CRVE.:iE I 1 SL(Ct: 2 I I ll'l~ARK 11 9 2 7? 55 2 10 5 SL I ~.Si t 2 I 1 49 2 18 6 10 13 
tl HdCI-E 5C < s 19 120 I 4 30 ~5 
ESFAG''" 114 25 4 7~ 10 167 54 1 4 81 21 HLHSLAv I I 1 I 2 HL.~.tST 14( 4< 13 85 107 35 to 62 F(LCGt\E 
'' 
77 12 72 1UECC5L. 211 28 <t 3 94 126 244 23 
" 
5 BB 105 ElATSU,lS 129 30 5 "9 42 13 834 217 ita ?19 288 70 U'ACA 2 ~ E•E>IL I I 3 
JHl' ) 2 I 2 2 29 10 4 10 5 1.~ 1 ~Ar>J I 4 6 1 5 tlSTFALIE ti 1 1 4 1 n 26 5 ? 7 12 
HLE 5S E 97 131 168 64 138 2228 737 424 450 290 371 
tll.CL.l 2t1 58 7 47 129 26 1061 286 48 230 393 104 CLASSE I Et!: 155 138 215 191 164 3289 1021 47? 680 68l 431 TIERS CL< t 1 5 9 1 8 lLASSE ; t I 5 9 1~ 8 HP.EST 49~ 28 ee If 171 211 423 23 58 160 167 (LASSE > 494 28 6E 16 171 m 423 23 58 15 160 167 DTRA CEE 13t! 183 2Cf 232 3t9 3721 1046 !:30 696 851 598 CEE+ASSOC E32 68 98 m 467 89 24B 350 417 463 951 292 H S GATT 122( 183 164 365 290 3b08 1046 495 685 84t 536 HT.T!ERS 14~ 42 14 4 85 113 35 11 5 62 HT.TIERS l3t!: 183 2Cf 232 ~69 175 3721 IC46 530 696 851 598 C E E 832 68 98 110 467 89 2473 350 417 463 951 292 
n'oE 21~; 251 304 342 E3f 464 6194 1396 947 1159 1802 890 
4Cl31C FI'~~CE Eii2 toe 61 450 223 2m 140 141 1106 663 EELG.-Lu) it 2 73 1 5 157 3 FHS-B~S 491 31 13 ~14 79 1124 97 ~n 692 153 HLtM.FH ICE 11 19 26 46 400 90 ~t 142 IHLIE 38 3 5 1 29 99 9 zo 67 HY.-U~I 11~7 135 3<4 248 7 443 2442 !23 670 21 885 SlEDE 1 1 3 1 1 l {f~~~~A~K l 1 3 1 1 ~~ fRi~H lU 15 . 6 43 40 9 4.~ 81 u 
'"' 
ul t9 E FAGIIE 294 25 6 3 58 202 40 
.:+ t2 )26 m~~~LU 5t H 
.i u 4lt 21 .!) l lCtiCC~L. 46 4 4 ~2 T4l • 14 tH PA SUIIJS 1B 55 15 1 U6 , 43 -~AOA 3! lOt ·>"":_ EHSil ! I 1~ ,• .. 4 ~AUYSIA 5 12 E~I!IE;,P.F d t l8 tHE sue H 11 JHON 22 5 ~~ 16 l lA lioAN· 1 1 t HIIG KCIIG f 6 16 
" 
~u A~STRALI E 11! 25 4 ~ f3 14 345 85 11 <\2 
AELE 127< 150 330 292 <\8 lo52 2860 412 695 690 158 905 HT.CL.I 58t 105 <5 51 131 m 116<\ 551 96 Ut 323 606 CtASSE I 185t 255 3~5 343 181 <\62<\ 963 791 481 1511· liERS CL< 2~ 1 18 5 51 
.t 38 12 CLASSE 2 2~ 1 18 5 51 31 12 El~.EST 102 4 I~ 10 Zl 48 152 8 31 34 63 -~T.Clo3 1 1 (LASSE , 102 
" 
lE 10 22 48 153 9 31 e4~ '" 63 EXUA CEE 1984 259 373 354 ~21 111 4828 972 822 553 1586 CEE+ASSC( l~tl 53 20~ H1 93 349 4038 201 619 392 1865 961 H S GATT IS2l 259 3~9 345 221 7't3 4747 971 800 880 553 1543 ALT.TIERS 51 H s 34 81 1 2l 15 43 lCl.TiE~S gst, 259 373 ~~4 221 111 <4828 972 822 895 553 1586 C E E 15fl 53 205 161 793 349 4038 201 619 
1m 
1865 961 ~l~DE 3~45 312 578 515 1014 1126 8866 1173 1441 2<\18 2547 
'0 Cl3JC HANCE ?1 1 5 8 13 216 10 <\8 67 91 
etLC.-U) I~ 2 3 14 156 2<4 19 113 flY S-eAS 
' 
1 1 13 8 5 ILLEM.H~ ·~ 8 9 t?. 19 301 42 95 116 48 ITALit 22 16 1 5 91 65 2 2/o H Y.-U, I 1 e 2 11 3 2 175 31 88 31 18 7 ~OVEGE 1 1 HECt I 1 15 1 11 3 (t'f~ARK 7 1 5 1 Sl!SSE 6 2 3 1 HHICh 5 3 7 E!>PAG~E l 1 EIATSU,IS 37 2 1 0 26 109 18 5 18 48 20 CH~E,Fof 1 1 ccRd sur > 3 5 5 JIFC~ 12 1 0 I I 19 10 l 4 2 2 
HLE 1S 2 11 
' 
3 209 37 89 31 37 15 ALT.CLol 49 9 .;; 9 21 129 28 6 ~~ 50 23 CLASS E 1 t~ 11 11 7 I? 27 338 65 95 87 38 T!EFS CU 3 5 5 (LA S > E < ; 3 5 5 
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Mengen - 1000 Kg 
















































































































NEDER- I DEUTSCH- I 












































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 























































































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Ouantlt~s Schlilssel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG. CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
UI~E,R.f ~ 3 1 ? 1 1 CCHE SUC 1 1 JIFC~ 134 14 16 19 51 24 172 33 26 21 61 25 H~G ~CNC 17 4 13 14 1 3 10 HSif<ALIE 2~ 1 e 16 4 38 2 1 8 14 13 M~ SPEC I I 3 3 
AHE ~~~~ tC8 2i.1 IfS t4 3 123 7018 141 ??1 2P 491 346 ALT.CL.I 65'i 78 128 13 264 116 1639 250 288 87 685 329 CLAS5E I 1f28 t86 3"' :>41 11C7 239 3157 ~91 51~ 300 ll7b 675 tll.AC"" 2 2 2 ? 11E~S CL i. 12 ~ 45 f7 13 108 41 1 55 11 llA$5( 2 127 45 6~ 
" 
110 41 1 57 11 ELR.tST t.Bt ICB 1C2 4C 203 29 282 57 11 31 104 n ILT.Cl.3 4 3 1 2 1 I ( LASSE 3 481 lOB 102 43 20l 30 284 57 77 32 104 14 D1R~ CEE 3241 839 457 3!3 1323 269 4051 1C89 59~ 389 1291 689 CH+I>SGC ~27S 2146 1416 626 408 621 8155 2572 1113 1020 425 2365 H S Gi>ll ! If I 839 3H ~!t 1?22 268 3990 lC87 544 381 1290 688 .tLT.TlE~~ H 11 ·~ I 1 59 2 49 6 I 1 1Cl.TIHS ~239 B!q 451 351 132l 269 4049 1089 593 387 1291 689 L I Vt R5 I 1 3 3 c E E 5211 2148 141t t24 468 t21 8153 2!72 nn 1018 4?5 2365 MC ~DE 8~1Cj 2987 1873 H1 1791 891 12207 3661 2366 1407 1716 3057 
L{l~l( HA~ CL 7: I~ 5; 87 21 I 65 BElG.-lU~ 4 1 3 6 2 4 Fns-e~s •s 1 38 18 I 11 HlH .• FEC 2S 10 E . 6 129 28 27 18 56 JHLlE E i 1 ?6 l 2 21 ~0.-L~I 14 1 I I j 8 38 I 1 4 16 16 ~Ct; ~EC E I I SLHE i I 3 3 24 10 I 4 9 S L1 S St 1 4 12 I 11 tHTSLIIJS J I I 29 4 2 21 2 UIIADA 3 9 9 ~HnSJA I C IC 5 5 
HLE 2t 2 I 2 10 11 75 11 2 6 31 25 ILT.Cl.l IC I 9 38 4 2 10 2 UAS!>E I >t 3 I 2 19 11 113 15 4 6 61 27 TIERS Cl< IC 10 5 5 (lASSE 2 1C 10 5 5 EXTI<A ctE 4t l 11 • 19 11 118 15 9 6 61 21 C 1 EHSSCC 1 ~; 10 14 7 106 6 266 28 52 23 101 56 1 r: s GAll 41 3 11 2 19 11 118 15 9 6 61 27 TCT.TIEI<S 4t 3 11 • 19 11 118 15 9 6 61 27 l E E 15~ 10 <4 1 106 6 266 28 52 23 107 56 ~UDE !SS 13 3~ 9 125 17 384 43 61 29 168 8' 
4(1~2( H~~Cl IC i 26 42 39 16 8 6 2 HlG.-LL~ liE 19 ss I 1 fiYS-t~!> I< 10 2 HLH.FEC 1~1 38 34 7~ 22 4 7 11 JUllt !14 73 241 95 9 86 HV.-LIII 421 95 11 IC 257 42 220 60 n 6 Ill 30 SLEDt I 1 ~ l J S SE 2 c~ 198 7 1 l 6 H H< IC~E 4< 35 7 11 9 2 HLGCSLA ~ ~~ I ETATSLIIIS 30 3 20 20 
A He HS 293 17 17 293 49 238 61 13 12 120 12 ILT.Cl.l ~4 30 4 20 20 LLASSt I 10! 293 41 11 293 53 258 61 33 12 120 32 OlkA CEt 7C3 293 41 17 293 53 258 61 33 12 120 32 CI:E+A!JSUC 102 130 1C 220 .282 134 13 15 18 88 TF S GHT 1C! 293 41 I 1 L93 53 258 61 33 12 120 32 1l T. TIERS 703 293 47 11 293 53 258 61 33 12 120 32 l E E 7C2 130 7C 220 282 134 13 15 18 88 ~C~Ot 14C~ 423 111 237 575 53 392 74 48 30 208 32 
4CHCC f>HCl 17 4 11 23 9 14 eElG.-luX 1 I 9 3 5 I FHS-IoAS t3 2 1 ~ 48 35 4 6 25 HlE~oHC ~( 10 7 81 40 14 29 11AlH 14 7 7 23 10 ? 11 h r.-L,I 5! 11 3 3 40 66 18 10 6 32 SLED£ 5 2J 2 I I 19 (HE~ARK j I 2 2 SL I SS£ , 1 2 24 1 I 16 HTI<ICfC IC 1 n 38 38 All.~.tST 2 I I 7 3 I 1 EHTSLII1S 4 3 1 46 23 5 3 15 CI/I ALA 4 I 2 I Jl fl~ f 6 4 1 3 ~lSTRtllE I 1 
~tlt H 12 , 3 ';8 153 27 12 7 107 ALT.Cl.l 11 3 j 7 54 25 1 3 19 CLASS!: I 8i 15 4 3 f5 207 52 19 10 126 ELR.tST 2 1 I 1 J I 3 ClASSE , 2 I 1 7 3 1 3 O"A c~:E es 15 2~ , f5 I 214 52 22 11 126 3 c H+A:. sec 117 19 E 68 173 57 31 14 51 H S GAll El 15 4 3 6'5 207 52 19 10 126 ALT.T!ERS i. ! , I 1 3 1 3 Hl.llERS as 15 0 l 214 5? ?2 11 126 3 ( E E 1' 1 19 22 e 68 173 57 31 34 51 ~C ~DE 2Ct 3<t 27 11 13 ~ I 387 109 53 45 111 3 
'IOl!C HI~Ci. .. E4 3 182 283 599 ~3 I 157 413 Hlo.-lLX !.' 47 31 2'5 .20 86 23 15 25 73 pns-r •s 31 23 48 219 6 ?79 6 20 200 3 lllE~.F<l 32 31 El: 3C 176 181 24 29 11 ll1 !Ulll <'I 36 I 117 b3b 61 2 57~ FCY.-L~l 41 139 74 ltl 83 22 29< 80 34 H 70 31> lSl!\fltUc IC 100 100 lOO lFU~LE 4 10 31 4'5 9 1f H ~ v EG E 144 1269 4 1~0 24 781 t1'5 2 78 26 !>l£CE 11 134 23 106 69 17 f HLA~Ct 1! 118 22 22 Ctf\t.fo'AKK I 'i8 44 I 41 
460 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG- CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
!ll S Sf 34t llu E1 151 1?4 tl 47 16 
~l H !Crt 1t 0 28 2S 6 19 
FC.TU~Al 7 6 1 43 47 1 
fSFAG~E SI I 76 14 404 l ~t:t " 
'A LIE 13 6 7 14 3 1i 
HLGC>LAY l~C 2'l I' I 59 ~7 2 
HECE 1016 43 91 8b2 l'i77 115 214 1648 
lLI"CLit. 22! 4 1 21€ HI 8 c 358 
L.R.s.s. "~34 4134 468 468 
f(l[f~E 4 4 8 8 
ILEA~ It 4 4 l 3 
.~ll~CC 3C 10 17 17 
.HGERIE 352 330 22 112 ~11 ?[ 
.lLNISlE !C 10 13 13 
llBYE sz B 84 '7 
' 
35 
EC VF lE 12 lZ 12 I 2 
5lLOA~ 4~S 221 ]41 137 781 360 227 [96 
.~All 1~ 10 4 20 13 7 
.r.VCL TA 27 27 48 48 
.~1GEP 17~ 78 95 724 108 116 
.TCrAL 3S 20 19 47 ?4 2' 
.SEI\E:IJAL 116 18 98 129 23 106 
CLI •• PCRT 13 13 n 13 
llEEPI~ 2C 70 11 11 
.C.nCJRE 4: 37 8 50 18 12 
~l(ER1A 14S 22 ? 125 254 44 3 207 
.0~ ERCU~ 121 39 d2 ltil ~7 144 
.>oHCA ~ 9 8 8 
.nRL~C! 5S 2 57 63 2 61 
UhiCPIE 1414 274 f:8l} 451 2200 4~5 1071 694 
.HARS-1 S 3 I 31 35 35 
.SC~AllA 50t 25 481 490 32 458 
~EHA 32~ 45 1H 28 96 28? 59 98 36 87 (LGHCA 21 13 14 33 19 14 
ltNl-NIE 20~ 27 176 204 39 16~ 
Hl~MBIH 4j 3 44 35 7 33 .~E~~IC~ 5 5 5 
H~BIE 2~ 25 40 40 
~. AH. sue 13!:~Cj t751 1037 6 LC93 4672 d780 38 78 981 3 893 3025 
ETATSU~IS t26S 758 1 110 3Yl 1238 8>3 119 266 
UNADA 5 9 9 
HLATELR ~ 4 10 \0 
fH£~ 5~S 26 573 983 455 528 
ERESIL H29 411 e 460 550 2268 530 5 787 946 
CHLI 4H 99 1 72 109 73 362 67 I 52 175 67 
LFLGUAY 497~ 3870 15 693 392 3731 2531 22 841 3H 
-RHNT INE 721. 5014 18 1 896 1278 5478 2794 25 5 1522 1132 
CHPRE 13 13 8 8 
LIEU 56i 2 580 470 13 457 
S)RIE lll 8 24 722 192 30 [RIK 316 370 370 
m~ANISl 24 24 3l 31 3~8 11J7 161 249 152 97 
~UfiANIE •a 93 60 1>0 m 27 822 691> 33 663 meiJSSO\i 45 89 129 47 82 
WJM~c ~u 1. 882 930 23 907 I 4i 66 26 u lttl!l 13 t 4 2} 1 2 10 
' "EPAL .~ 1 l3 ~~~~~tin 2! 25 25t 44 21~ 492 67 42!> '~lAYS A l 3 3 ~,p(;N- l 1 I H~G kCNG 7 1 
:~m~M~ 94HC 71582 120 868 4832 nm 61199 lt4547 110 515 4062 12545 1781 11t11t 2 3 30 984 787 1 l 18 171 
•He 2t3t 21t9 1363 16t tC7 251 1524 H1 7C9 79 lt60 135 
ALT.CL.I 112944 80629 1160 817 6293 23985 75703 50203 1092 519 5790 18099 
mSSEI ll!!8C 80878 2523 1043 t9CO 2'<236 77227 50344 1801 5'l8 6250 18234 
iu.AOM llCS ~29 880 1260 271 983 ~28 30 98 402 311 91 
llfRS Cl< .an• 103GB ~4 (51 ~179 7362 20507 7151 48 162 5418 1728 
CLASSE 2 22611 10867 34 251 317'l 8340 22169 77W 48 \62 54\8 8802 
fl~.EST 4!~2 4342 479 479 
CUSSE ~ (342 4342 479 479 
EHRA CEE 142~93 91745 2557 1294 \CC 79 36918 99875 !:8083 181t9 760 ll66R ?7 515 
CH+ASSOC 010 749 219 tit 7l'i 2563 5741 825 84 33 1169 3630 
IFS GAll 13(SH 9C357 2557 1294 s l\6 27671 S0067 5t~34 1B4S 76~ 9909 21215 
ALl. TIERS €821 782 671 7168 5798 1038 1540 3220 
ltT.TlERS 13S617 91139 25~7 1294 SS El 34840 95665 57HZ 1849 1t0 11449 2443~ 
C E E 1!34 143 219 64 U3 485 17H 114 84 :n 950 550 
H~DE 14~127 91868 2716 1358 LC 702 n4o3 101006 58197 1913 793 12616 28065 
4101<1 H~NCc ~!~32 5812 3~!:1 E!::2ti 37581 25552 24'<8 IC'il 4743 16710 
EHG.-LUX 227Ct 1025 14475 ~(79 4127 6858 444 5543 1303 1568 
FHS-8AS 2~16S 7't49 3078 6907 7135 11809 3458 1500 3589 3262 
'llE~. FEC ~4tSC 2466 4967 16Sl7 20340 18449 1430 1S49 7127 7'143 
IIALIE 912 42 132 81 657 655 48 74 69 464 
~n.-U~I 17231 2299 7525 57Ct <16 1085 7757 10 51 l317 2312 439 636 
IHAhCE 39 3 1 7 28 3'i 2 9 24 
IH~NDE LZCC 2S~ 1E6 99 22 461 127 .(:90 31 13 
MRVEGc 1374 304 I 3 fOl 465 959 263 4 2 397 291 
SLEOE 32SC 40 179 82 "l 2248 1594 27 36 3R9 1142 
f IHA~CE 'il! 41 70 7 172 587 15 427 125 [/ Moi'A.<K 3228 151 1132 21t 1404 517 1824 \04 694 10 780 236 
Sl!SSE scu 405 215 t19 2d91 4946 4911 248 118 369 1625 2~51 
AL TR ICH 55CC 232 4 stn 151 3504 270 I 3131 102 
flPT~uAL 2C I < 11 79 2 11 l 65 
E5PA(NE 32"1 16 ~ 25 22 253 281 27 38 22 72 128 HLIE 11~ 110 46 8 38 
HUGCSLA~ 23f 2 6 19 709 272 8 n [? ?J9 
CHCE ?Si 13 11 65 2J8 673 33 8 214 418 
TLR,UIE 923 202 5 716 827 216 10 576 
L .R. S. S. 44 3~ 41 18 ) 15 Hl.~.EST 3t 15 1 14 
H LCG~t 234 c 91 9 1:160 ll80 7408 \41 8 768 l4P5 
TU ECGSL. < 2 H~GRIE I I 2 2 
HU~A~!E 17 17 
" 
? 7 
HEHIE u 66 1 'i 1 !5' 
tH.~.ESF s 2 
' 
1 20 3 16 I 
.~lkCC 16~ [61 40 40 




Jahr- 1970- An nee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen Ouantites SchiUssel Ursprung - 1000 Kg - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE l FRANCE IBELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LinE 11 42 30 5~ 38 21 lC VPH 1.32 lltl 14 ?68 ?49 19 ~(LCAr, 2H 49 4 215 422 120 11 291 .~~Lkl TA~ 16 16 5 5 .~All 04 4 477 67 ~~~ 484 I 46 
.f.<CllA 294 160 134 337 175 162 .~!CEf 54f ~04 242 758 401 13 344 
.TCeAO t 0.! 76 526 510 2 59 I 310 
.SE1\f(-AL !C2S 157 t ? 864 M4 159 3 5 477 Gtn!E 2~ 10 12 14 5 9 (ll~. Fli<T 3 49 49 H I~tt I~ 15 12 12 
Slc:kt<Altl 4 4 l I c:: El- lA 5 ~ 8 44 !59 122 37 
• (. 1 VU 1 f.< E ~ t ~ 417 171 7~1 tta 1H 
et INA 11 I 7 9 9 
.ll\;;( l't F ,;4 ll 13 167 152 IS 
.lAHlf"',lY 3B 20 18 3% 32~ 34 ~ICU<U 33~~ 59 ll::~ 191 2942 '>6'>5 213 285 317 4840 
• (. Ar-' Efc CUI\ 114 ~ 211 4 9~0 793 176 11 606 
.lEJ\TF;H-. 22E 11 211 360 220 2 138 .ooc~ 18 18 716 ?16 
.U.I\GLEI-It !Cl 9() I 10 lUH? 'J8? t 94 
.(Cf\GLLEC 24 4 1 13 68 52 2 14 
• i- ~AI\C/l 37 7 30 
" 
p 20 
• t- L.~Ll\L i t47 ~~ 2 626 720 40 3 677 
ti\GCLA 2S I 4 
' 
22 51 15 13 10 13 ElHCPit !:lfc; t5 11 le' 4931 4414 P4 8' 471 3730 
• t F Af-!>-1 5 lit~ l 2 t 3 3 .~CI"PLI~ 14 f 1168 896 24 13 859 'l~VA 'i92 7l 3?3 74 574 l 262 219 271 p 720 CLGA~Ct. e34 10? 729 1200 <51 949 H•>lA~Io I 741 12 46 3o 1645 1663 35 39 33 1556 ~~UKICE 1-' 13 18 18 ~ClA~~ lf;L :-!82'i 46 24 3759 1929 303 12 1614 .~AuAGASC 1€ 72 1043 I 828 1048 662 386 .HU~lC~ lb~ 1(6 57 40 22 18 zt~8J[ ~ ~ 7 12 525 ~43 Ill 412 RrClJ~SIE I I 5 5 ~AlAolt E 8 16 16 
,.AH.!LC 1S12t 282 2 118 470 18854 10l06 H4 5 4CO 610 8577 ETATSU~IO 4171 ~ 5707 47C 3627 18734 13237 17005 ?994 240 1437 7143 5191 U~ACA 1211 7 198 3tH tt94 2149 4540 99 1340 n99 70? HXH.IJE t 2 2 2 45 31 11 3 CLATE~ILA 1 I 
rCHL•.Bf s 9 2 ~ H ~UIJRAS ?If 2 145 67 4 60 7 34 18 I ~tLIIAl:CR I C 10 6 0 ~ICA~A(LA 34 3G 4 10 6 4 
U. STA RI( l I 2 2 fi>~AM< ?0 I 26 27 19 I 7 
rA IT I lC7 107 144 144 lUI~IC.R E 8 10 10 
.CLADELCL E3 83 12 12 .~AH1~H d 66 12 t? Jt~Ah,Lt. 16 16 26 ?6 H li\lG.TC 17 17 5 5 
.IRUEA l ~ 15 10 5 5 ((LLf>'::-llE:. 91 \6 4'1 26 :J22 66 107 149 ~U';C:ZLEL~ 1 2 5 24 6 18 (LVI<~/. 11 11 2 2 .:t..~o.II\.ll~ 1 ~4 13<4 36 3 33 HLATtLR SE 1 ?U 11 75 ? 56 17 flf(l; ~ t: 4 12C 464 eoe ~2' 485 Er. E J. ll 2\C84 440 St? lt60 18815 9412 299 49~ 1909 6709 CHLI I 74 2 142 7 23 137 4 lOO 8 25 HLiviE 4E 8 14 2o 119 ll 18 90 
HRAGLAV 1517 176 6C7 32':> 489 612 52 215 156 189 LRUGl;AT 11 ~ t 1156 {75 675 HCt~TI~E _!.£_?1( 2743 l'JC4 14CC 323~ 25093 15804 1.246 1012 t3? 1618 11096 U·VI'H I C 10 14 14 LIEH lt-2 ?4 l 637 48 l 26 I 454 SYRIE :4 33 21 31 11 20 !>AI< c 1 Id b3 84 21 63 lh ~~ ? 14 2 212 148 2 2 144 t 1-GI-M~ I~ 1 2S 24 5 27 24 3 I~f<At:l ~ 8 4 4 
"C"CAf\lE 3 2 2 
t> ~B. >lCL ~t? 3 360 >71 3 368 'flMd~ 295 10 2d5 17J 10 163 H~Ef\ SLC fC5 3 2 BoO 1121 4 3 1!14 FHISTA~ 2t 5 I 3 17 76 31 2 2 13 28 I~CE l4C 37 
' 
1 99 351 139 6 5 199 CEVLA~ 1 7 7 7 MFH St 25 41 25 d5 tO 129 46 11-AlLHllE 742 8 5 119 t~4 6 868 31 4 338 450 45 
u;eCCCE 4 4 HCLf\lSIE 7~2l 55 2 l53t ? 5t. 675 3723 116 4 1 '5f.3 981 1057 
r-,ALAYS lA 1'9 41 7 n 1004 690 90 224 ~lf\~vA~llf'. 7 
" 
2 IJ8 14 7 144 33 
t-'( t-.GLL If 4 4 17 17 
u I~E.".f ~ 81 c; 133 156') 2147 95>6 ~11 ~492 3753 jf.J-l f\ 11 9 2 6 5 I 1-Cf\G I<LH 2?~ 13 143 C:B 21 164 10 !C2 37 15 llLSH•J....llt l~S4f 83 4 1072 t67? 4115 6 231 340 3 600 3491 1799 f\.l<LAf\CE 15Sl' 864 1' t1t 2V1' 12386 8407 645 7 35 3 1 162 6240 CUAf\.cSt l" 13 5 5 (C t t:l\. e~ l l 4 4 
.lALE[JCf\ Si 97 40 40 
tlllt: ?SI~ 3434 8814 t538 114 5') 9457 2C663 1965 4135 <741 6771 5051 ALT.CL.l lCb 15 740o 718 99~7 '11579 ~2415 49345 4831 438 4463 15566 24047 LlP::.S~: 1 14 711 !G84? 9tl2 ll:-415 .!j~(' lit tl892 10~08 6796 4573 7204 22337 29098 El~> 8S< 3C~4 13 1 1..: 5851 9375 4947 19 4 50 4355 
tl I.H~ 11 261 149 
' 
365 ?50 68 38 3 141 
l H"S CL~ 841 (j 44?18 1S~4 ~t::S? 716 ) 65164 55195 4t 3ts lOtS 4200 7505 37787 (L'S>E 2 s ~ 91 7533 1St1 56~«; 71 ti 3 11380 t4b20 96'53 1084 4242 7558 42283 HR.EST 2!:C S1 ~I eH 1504 2605 149 1 21 768 1660 
tli.(L.:J 382 1C3 ':71 2147 9573 ?11 5509 3753 
LLlS!:.t 3 t:2 194 ~~ L.'13 36'51 12l7ti 4t0 1 27 6277 5413 EXTRA (t!O ?4 0., l8'>o9 116 q 2:J~75 ~ tsr; l ~6923 147006 16S09 5658 ll•73 36172 76794 1 Cft+A.:-.SCC l5SS4 14'> 12 140 7 35191 ?"i 11 7692 3 7644?' 1066 4 6000 14440 10~66 34913 • l•S CATT L 2 1 EC 14402 1q 'i 2C4SC ':;t -J 12C040 l1H<7f> 10~13 1547<; 10441 2~8'5(1 61593 
tli.TIEI-S 1'::"1 t37 2 ?~w cc 4 '774-'l. l'lC10 1112 150 S82 70'>'> 9711 lL I. 1 I t-t; ~ 2~7t:l 15 J39 llt I ::c.. 7 1?97;3 135ti86 11<25 '5f29 1141' 1590'> 71304 
c E c 14>(( \C98Z 14J q 3t;G24 1 ]/, t-S7td 65323 53t!f": 5'l7l 14390 10099 29483 
~ll\iJF 3<; 1 t f 2<15 °1 l 2?b 
' 
571SG j '? 1 ?G6706 ? l?? ?'J 2~ Ltlg 11629 25t63 46271 106277 
462 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'ICI2! H-~Ct 141 351 d H6 505 241 I 16 247 
BELG.-LU~ Id~~ 5 24 1129 675 L3B1 3 27 1429 922 
F•YS-B~S lt:~~ 24 222 H6 761 1950 12 2U 904 808 
HLEM.FEC 2f41 10S7 148 S BC 416 1174 419 n6 448 171 
llHIE 118 21 15 t3 19 96 9 10 69 8 
~cv.-~~1 ~142 8tl 221 1273 1016 1171 7151 471 205 1604 2016 28~5 
IS LANCE 29 29 74 74 
IH-~OE 1 ~" 98 2 ltl 16 144 99 l lO 12 HPVEGE 6S 35 34 103 at 17 
SlECE 2f 20 6 24 15 9 
CHEMA~K :t 31 34 ~4 
SLI SSE 28 1 27 10 I 9 
AllHIC~E 139 115 24 39 ?9 10 
ESPAG~E f 5 I 21 18 3 
YCLGCSU~ 1< 12 7 1 
GHECc 41 9 38 152 34 lltl 
llP,UI E ~~t: 1] 523 '+73 23 450 
HUMAN lE ~ 8 9 9 HBA~IE 3 5 5 LIEVE 2 2 1 I 
SCLGAN s 1 8 4 3 1 
~I HR lA 4~ 40 <; 69 59 10 
.CCNGLLEC 10 10 5 5 
.ElRUNDI 
" 
21 9 9 
EHICPIE IG~ 55 4S 498 244 ?54 
.SC~ALIA I I 3 3 
~HYA 4' I 42 6l I I 61 
lHZANIE I I 
P.AFR.SUC 12~~ 45 6 f2'J 575 2510 29 13 1763 705 
EHlSU~IS ICS4 21 132 27t 665 tl62 8 146 219 489 
CI~ACA I I 
HH,UE 22 IS l 38 18 20 
SHVADCR IS 19 9 9 
~~IT I 1 I 
CCLOMB lE ~ ? 3 3 HPCU 8 8 8 
HESIL 20S 5 10 194 99 11 If 72 
niL I 28S 289 754 254 
LPLGUAY 650 131 16 ~~1 166 380 74 7 155 144 
IHE~l!NE tl51 181b 38 823 1257 2217 3379 1059 32 492 708 I08H 
LIE A~ 1842 1 ? lBW 1b88 I I 3 1683 
HPIE 2C~ I 204 313 2 311 
I~U BC 330 309 309 
H~N 28C s 47 I 2761 ?lH 11 1 2081 
HGHANISl 161 23 ll 127 189 36 18 lJ5 
H~e .SEGL 1C 10 11 11 
H MEN sue 4 4 5 5 
F~K!St•N 21 1 ? 18 22 7 20 
I~CE 2~ 24 I 48 4~ 2 
HFH 2 2 5 5 
BIHA~IE 15 15 14 14 
HAILA~DE ~ 4 4 4 
HCCNESIE 115 s 96 5 302 1 22 259 20 ,AlAYSl~ 5 2 2 
S l~GAPCLF i 1 1 I 
CH~E,R.F 2{ 22 14 14 
CCPH ~PC 5 4 4 
JHGN i 1 3 I 2 
HSlRALIE 933 208 2f 33 218 448 1070 158 75 18 394 475 
~.ZELA~O E 16517 5279 48S8 4036 670 1644 16036 5512 4t43 3091 705 1423 
~HE ~4f4 862 2<1 1273 1273 1835 7435 472 205 1604 22B 2891 
~ll.CL.I 20~~f 5670 492C 4204 1821 3921 ?1?78 5S07 4681 3f64 3147. 3679 
CLASSE I 26CCC 6532 5141 5471 3C94 5756 28713 6~79 4886 5468 5410 657fl 
m~s CL< ~~ I 31 17 3 14 13CSl 2145 f3 e~te 1787 8254 9873 l6ll 53 521 1447 6241 
EH!m 
2 13129 2145 f3 848 1788 8285 98'10 16ll 53 521 1450 6255 
11 11 14 14 
~ll.Clo3 21 22 5 38 ]4 4 
CLASSE 3 38 22 16 52 H 18 
E~lP~ CEE 3Sif7 8699 5204 612~ 4882 14057 38655 8024 4SH 5989 6860 12843 (EE+ASSOC 7~91 1160 142 1067 1802 2820 6748 466 613 545 ?W4 2130 
HS GAll 32S5S 8438 5184 6323 4784 8130 32~92 7~08 49?0 5S86 6508 7670 
~LT.TIEPS ~t9~ 248 20 2 ea 5335 5421 493 19 3 315 4591 
lCT.TlEPS 3@!~2 8686 5204 6325 4S72 13465 38013 8001 4'r:-q 5S89 682l 12261 
C E E 6S76 1147 142 1067 1792 2228 6106 443 613 545 ?357 2148 
H~DE H143 9846 5S4t 7392 H14 16285 44761 8467 5552 6534 9217 14991 
'1020~ UYS-8AS 1 I 8 5 3 
Hlf,.HC E e I 1 
HY.-U~I I I 
ElHSU~IS ll 11 4 4 
IHES CCC I I 2 ? 
I PH~llNE E e 31 31 
I~Ct H I I 11 25 57 2 2 29 24 
l~CCI\ESIE 118 51 67 ll7 41 74 
Hlt 1 1 
Hl.CL.l 11 11 4 4 
C LASSE I 11 11 5 I 4 
llERS CL< lt! 1 10 51 ltl 25 207 2 35 43 103 24 
CLASS< ;; U! 1 IC 51 18 25 207 2 35 43 103 24 
Oli<A CEE lH I <1 51 78 25 21? 3 39 4l 103 24 
CEE+ASSCC ~ 1 8 9 5 I 3 
l~S GAIT lH 1 21 51 7d 25 ll2 3 39 43 103 24 
lCT. TIERS IH I 21 51 78 25 212 3 39 4l 103 ?4 
C E E s I e 9 5 1 3 
~{ ~CE 1 f! 2 2S 51 78 25 271 8 40 4~ 1C3 27 
'10<1( HHCE 1 4 16 2 55 81 253 61 1 40 139 
eELG.-L~X 2 < 36 18 164 4 169 49 47 63 10 F•YS·8~S ~ 2 105 11 ?Yfl 6 340 42 I~ 282 b 
HLE,.FEC 1 1 426 1B 34 204 710 469 6l 57 123 llHI!o 2 182 2 1 ~67 231 54 12 2 163 
~lY.-U~l i, I 364 ~2 5 899 810 I 6C 28 
H~VE'-f < 52 18 2 lb 
SLEOl E 0 22 22 
UH~~RK 1 
' SLISSE I 1 ?7 43 56 8 21 ?I 
HlRIUE 2 1 18 3 39 3 24 12 
E!FAGM 7 1 '6 19 I lA 
YlLGCSLA~ 2 c 3 3 204 83 b . 72 
FCLCC~E ~ 54 36 36 
.~~HC • 52 214 1 2~1 .H~ISIE G 10 2 2 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeura SchiOssel Uraprung 
Code I IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origins EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA 
TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.~~~RIIH 21 27 6 6 
.SE~EGAL 1 1 1 1 
.CUGCERI 5 5 
,ElR~NDI 47 47 12 12 
EIHCPU: 4 4 3 2 l 
H~U 174 2 4 6 162 121 1 10 10 lOO 
U~ZANIE 47 47 29 29 
.~AC~USC 14~ 132 ll ?27 208 19 
F.~FR.Sul ! 8 3 1 2 
EIATSU~I~ •e ~ 16 19 101 10 50 41 
J~~AIClE 1 1 1 1 
IHES CCC <1 21 23 23 
CCLC~RIE ~~~ ? b 127 216 9 12 195 
~ HEZ~E Lt IC 10 4 4 
FEfOU . 3 10 10 
EHSIL 162i 58 1 1 79 1482 2021 65 3 3 144 1806 
PtRAGUAY 5C 50 22 22 
lFlGLH 12Ef 30 I 7 111 1137 1540 5f 9 16 165 1294 
AHE~TINl 211~~ 674 22 9 2197 18252 9871 896 68 19 1370 7524 
L1 EA N 5 13 11 
I!RAEL ~ 4 3 3 
Jli<D~~ 1 E 12 12 2 2 
FtK1STn 4C!it 132 12 191 3719 3970 134 7 179 3650 
1~DE 1353 28 I 3t 1288 2216 37 l 33 2145 
HA1LA~CE !3 1 52 ~6 1 35 
1~CCMSIE 26 1 24 1 15 2 12 1 
JHC~ 18 I 181 49 49 
HSTPAllf 14 5 ~ 6 18 6 3 9 
HLE ~54 366 E5 103 1037 821 6 133 77 
H l.CL.I 48! 7 5 22 454 273 17 6 59 191 
ClASSE 1 1C42 373 5 107 557 lJ!O 838 12 192 268 
UH .as 133 85 251 214 37 
H 1.AC~ t2 10 ~2 236 3 233 
llERS CL2 30015 950 ~8 47 26"),~ 26~47 20122 1217 96 62 1916 16831 
lLASSE 2 30295 1093 90 47 2t'3 26432 20609 1434 329 62 1916 16868 
ELI'.ESl ~~ 54 36 36 
CLASSE . ~· 54 36 36 !>IRA Cf:E 313S I 1466 ~5 47 2740 27043 21955 2272 341 62 2108 17172 CEE+A~SOC 23~1 892 194 55 676 380 2190 831 377 113 55 it 315 
11' S GAll 3C~~~ 1323 41 46 2130 26702 21172 2055 99 61 2094 16863 H1.11ERS 2 1 10 256 296 9 1 14 272 
1C1.11fi<S ~Ill I 1323 43 47 2740 26958 21468 2055 108 ~2 2108 11135 
( E t 2117 7'o9 142 55 876 295 1701 614 144 113 554 278 
~UDE 335CE 2215 237 1C2 3fl6 27338 23658 2886 485 175 2662 17450 
'1029C H~HE 178! 213 2t5 109~ 209 11013 1150 1485 6863 1515 
EELG.-LU~ 210! 517 5Ct ~62 60 7083 1712 1619 3649 103 
Ftv5-llAS 46 82 274 9f4 3371 73 12568 765 2776 8757 270 
HLE~.FH 2824 1C37 1~5 91t 116 11406 4636 1104 4039 1627 
I !All< 4CCC 959 37 145 2859 20802 2954 238 956 16654 
HY.-~~1 El4 56 82 199 3f2 115 3610 364 375 689 1523 659 
li<LAt-.OE 171 37 2 132 294 63 8 223 
H>~EGE 3 1 2 
~lE DE El 45 35 1 286 105 178 3 
f IHAt-.CE I 1 5 5 
tHE~AkK 1 2 5 73 1 10 61 1 
SLISSE ~lCj 9 ll 2 24 7 50 1098 38 92 6 81t7 115 
H1PICH ~lC 2 13 t 283 6 1207 8 55 51 1035 58 
ESPAGt-.E 7S 38 2 ~8 I 216 147 6 45 12 6 
HLGCSLA~ 294 6 139 149 558 1 14 lt41 102 
HHE 21 21 68 1 67 




HLCGNE 1 4 40 2 38 
~C~GRIE 2C 1 2 17 32 5 4 1 22 
.~~PCC 1~2 139 I 12 528 495 3 
" 
26 
.SEHGAL 11 8 ~ 13 10 3 
~IGERIA 11 11 16 16 
KHYA 1 1 
.~~OGASC ~9 13 1 25 67 22 2 lt3 
ElATSUt-.IS ~2~ 8 le6 12 46 71 386 27 141 't7 97 7'o (HADA 10 10 22 21 1 
hXIC~E 1 1 
H~DURAS 3e 38 58 58 
SH~ACCP 1 1 3 3 
HCES CCC 11 17 15 15 
CCLCMBIE 1"! 36 4 3 65 37 316 79 9 7 llt3 78 
IIHEZUEU 1 1 
FER Cl 4 4 5 ~ 
EFES1L 152 ~ 452 66 12 ~~7 15 3621 1004 n1 19 2352 109 
HLIVIE 1 l 
l~LHAY 1911 147 !Of 29 f22 1073 3976 503 253 6C 1511 1589 
~HE"liNE 129C 555 42 57 52'> Ill 3702 1404 122 192 1705 279 
LIE A~ l 1 
I ~A~ • 2 2 2 HKISHN 3 1 I I b I 2 1 2 
!~DE 23 2 14 7 40 3 1 26 10 
11-AILA~u[ 110 102 8 91 67 lit 
JAfC~ 11 1 2 I 7 29 5 4 7 11 2 
1-(~G KC~G 1 1 
ALS l RALI E 3 3 9 9 
AELE 1~31 67 lCf 2~4 ~12 172 6271 410 523 861 36lt5 838 
tli.CL.l 913 94 190 60 346 223 1587 264 152 127 851 193 
CLASSt 1 2444 161 296 314 1278 395 7864 614 675 988 4496 1031 
EHA 5C 13 I 8 1 25 80 22 2 10 3 43 
All-~0 1~2 139 I 1l 528 495 3 4 26 
l!EI<S CL< ! 14 ~ 1211 220 204 2184 1324 11857 3012 524 350 5800 2171 
CLASS£: 2 ~34~ 1363 222 212 21~9 1349 12465 3529 52S 364 5829 22llt 
HP.E$1 u 1 2 1 22 73 5 5 3 60 
CLAS~E ? 2t I 1 1 22 73 5 5 3 60 
P1•A CEE 7fl~ 1525 ~20 ~27 ~49l1 1744 2040? 4208 120'1 ns5 10185 3245 
Cl t+AS SLC 1561S 2999 1371 1840 8326 1083 63548 10~84 5273 8114 36019 3558 
11' S GA 11 11C4 12S6 512 412 ~248 1636 l&n5 3538 1190 1255 9900 3042 
PLl.11tkS 4E! 77 t IC7 ?15 83 801 153 14 85 389 160 
lCT.liE~S 1~92 1373 518 ~19 34t:3 1719 19726 3691 1204 1340 10289 3202 
( E E 1! ~St 2847 13ES 1H32 B 240 1058 62872 10067 5?68 8C99 35923 3515 
~c ~ut 2~211 4372 lb8S 235S 11789 2602 83274 14275 6477 9454 lt6308 6760 
t 10! l ( HP~CE If s 6 1 ?4 7 21 6 
EflG,-Ll~ s s 29 2 27 
HY--U~1 lC 4 
' 
4 67 21 11 30 
Yli.GCSLA> 4 1 3 11 1 8 
lli',CIE I I 5 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TOC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EHI~~~~~ I 1 5 5 
I~CtS CCC 11 11 73 13 
LIE A~ I I 10 10 
fi~ISH~ 4~ 3? 2 9 2 128 89 7 24 8 
IHt 13~1: 736 I ~ 1 21Y 331 ft-55 2818 2 195 131.l 2?67 
I~OCNtSJE ~ 4 IS 15 
Hlt ]( 4 2 4 (:2 21 11 30 
ALT.CL.l f I ~ 2 21 3 8 Jn CL A~ SE I lt 5 2 6 83 24 R 11 40 
TIERS Cl~ 13SS 779 1 ~~ ne 338 6f81 7980 2 202 I 397 2300 CLASSt < 1 ~s~ 779 1 ne 338 t.! 81 2980 2 0'02 1397 2~00 Dl~A Cd 1~1~ 784 I 5t ?30 344 6"ib4 3004 2 £1 0 1408 2340 
ClE+A~SCC 2f s IS ? 68 2 7 48 !I 
TFS GA 11 14" 784 1 ~(: .23'": 342 fS49 3004 2 210 1408 ?325 
AU.TIE~S I 1 10 tn 
IC 1. TIE o< ~ 141~ 784 I ~f 2::10 343 6959 3004 ? 210 14GB 2TJ'; 
( t t 2~ 9 15 1 63 2 7 48 6 
~( ~OE H4C 784 10 71 ?~0 14S 70<7 3COe 9 25P 1408 2346 
'IC3SI f~A~C[ 101 2 I 2b 70 217 14 5 71 142 
BtLG.-L~~ e 4 I 2 1 49 3f 7 4 2 
flY S-EAS 416 69 I~ 286 48 1449 412 68 81f· 15'l 
HLEM.FEC 2~ 1 I 1 20 10 I 8 I? 7 74 
!lA LIE 
' 
I 1 12 4 2 6 
HY.-U~I 25t 46 !2S I 20 61 1243 327 5C4 5 135 272 
IRLANCE 11 5 6 29 12 17 
HECE IC !G 69 6 6' [ HE~ARK I 1 5 ., 
HTRICH I I 8 8 
E~F~GM 11 24 7 40 315 89 2 37 187 
~HIE 2 2 
HlGCSU~ , 3 11 8 1 
HECE ~€ 38 117 117 
.~AI<CC E 5 2 I 55 36 18 1 
.ILGERIE ~t:<; 464 4 1 1025 1012 11 2 
~E~U ~ I I 5 I 2 2 IHZA~IE 3 6 6 
EIATSL~l~ ~ I 2 18 2 16 I~C<S ccc I~ 2 4 4 EHSIL 10 35 34 I 
FARHU~V • 2 4 4 LRLC~AV I 1 2 1 I 
HGE~ 1i~E 2t.L 161 101 453 '97 56 
nYPr<E 4 4 7 7 
L lE A~ ~ 2 4 9 3 6 ~HIE 3 4 4 
H~K ~ 5 5 5 ISRAEL 3 2 2 
FAKI SU~ ns 294 4B 437 I' 15 443 82 7qo 
HOE 224 121 5 98 ~<j() 216 12 171 
HLC~<SIE I 1 4 I 3 
CH~E,R.f E 2 6 27 7 20 
~UTRALJE 2 2 12 !0 2 
~ .ZELA~DE I I 2 1 I 
HL< UE 46 128 1 , I 62 l:t2S 333 504 5 O'OJ 280 
AL I .Cl.! 12~ 26 ]6 87 506 100 2 2 59 343 
lLASSE 1 3S; 72 128 1 47 149 1831 433 150t 7 262 623 
HT .AL~ ltll 469 1 .~ 2 I QBO 1048 18 11 3 TIERS CL< 13Ci 597 I 656 2754 1108 3 94 1049 
CLASS E • I 784 !06e < 1 ~7 658 3334 2156 18 3 1Cl5 1052 tll.CL.3 E 2 6 21 7 20 
CLASSE :! E 2 6 27 7 ~0 
DTRA CEE ass 1140 l~G ~ 104 813 5192 25'Ho 524 10 3U lt:95 CEE+A>SOC l(t~ 544 1e 321 179 3040 1508 I 14 1~ qoL 497 
Hi.S GATT lt:3fi 667 !Z8 2 9~ 747 3917 1~38 50t 10 344 1519 H 1.TIER~ .. 4 26 78 10 12 56 
TCT.TIERS 167i 671 12e 7 lOO 773 11:195 1548 506 I 0 356 1575 
c 
" 
E 550 75 16 ~ 31"1 139 1E4 3 4t0 96 19 8~1 377 ~(~Uic 2739 1215 14f ~21 952 7035 3056 t2Q 29 1258 2072 
• IC3~ S FkANU 27~f 4~1 261 164 l 401 ?.0049 3796 1915 12111 2827 
eElG .-LU) 222 71 24 127 206 7 102 19~ !164 6 
fiYS-t:AS 10< 2 H t4 I 923 22 382 513 6 





2 1 ~ 518 ~13 b 20 177 
FlY.-U~I 2~t 14 1 G~ fl 64 35 306< 115 IOCC 739 78C 428 
IHA~DE ? 2 
~UCE ~ 4 ~7 1 1 35 
f IHA~CE 1 1 [ IHMA~K ~ ? 37 2 3 27 SL!S SE 4 H I 3? 1 
~LTR!nE 1 I 15 15 
ESPAG~t 14 I 11 2 2H 6 3 70 199 51 
Hl(,CSLA> 34 
" 
1 453 2 1 444 6 
TLFC~Jt I I 
H~H1E 1 I 6 6 
.fo'ARCC !M 163 1 1141 1128 4 9 
.HGERIE 3 3 
f..~FI<.SUC 1 I 12 I 11 
ET~TSU~I~ !2! 2 31 f7 195 6 2631 13 217 ~81 1704 .,, 
HESIL J ~ 2 16 3 3 ! :> LIE A~ 4 i 37 I 3]1 287 1~ 
H~• 2 2 
1~RAEL 10 10 ~5 ~s 
JC~OA~It I I 
IHE 3 3 22 1 21 
ILSTRALIE 1 I 
~.ZELA~DE E b 64 3 1 6G 
HLE 3( 14 102 E 1 75 35 3180 117 1C05 140 889 4?9 
~L I .CL. 1 37 2 31 E8 24 8 9 ~444 d 2 82 604 2't20 115 
LUSSE I lE 16 1~~ 16~ "1?3 44 66?4 140 1?87 1344 j]Qq 544 
~Ll-~C~ l~ 163 l 1144 1131 4 9 IHR S Cl~ 2 <1 4 4 2 <.47 4 3815 22 27 9 
ClAS!>E • 2£ IfS 47 4 5 2 !59! 1135 389 ?2 3t 9 ELR.£SI I 6 t 
LLASSE ' 1 6 t EX IRA ( E 
. ~~ 181 !El 17' l?d 46 8221 1275 168? 1366 3345 553 U E•A55 c L74 483 316 185 3 4'7 26260 2478 41? 5 2420 ]3974 10£-~ 
H~ GAT ~ ~c 18 1<1 17C ~2{; 46 6754 14 3 1383 1347 3329 ~~? 
ALT .1 a ' 4 3€ ' I '?2 I 
295 19 7 
lCT.Tlt ' 74 I& If! 173 3? 7 46 7076 144 1678 1 ~t:.t 3~1t 5'JJ c E t 318 Ill l.jf:j~ 3Jt 11:!52 427 25115 1347 4321 2 4<0 139t-" 3C'2 
~( t-.Ji:: 4Cc; 292 U4 4 89 ; ltlJ 473 l3'~6 2672 6C01 37&6 17310. 3615 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Schlilssel Ursprung - - Quantites Werte - 1000$ - Velours 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine. LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
' IC 'I C H~~CL . 4 1 lq 12 1 
HLG,-Lu• j 7 22 1 n 
HLE~.f tC I 2 , 1 18 10 18 10 
H~.-L~I 21 4 ti 1 102 20 73 'l 
ESFACI\E 1 1 
'tCLSCSL.A~ I 1 2 l 
11\Lcs ccc H 11 1 340 ~37 3 
(ClL~8Ic 1 1 
HG[~II~E ~ I 4 4 liEAI\ 3 10 10 
IS RA El 2 2 
FHI STA~ 2(5 48 I 1 o7 oB 778 11~ u 1 395 241 
11\CE 2'lS2 1033 lt4 3 945 847 15276 4808 533 7 5000 4ql8 
l~CCI\i.SIE 2 7 7 1 6 
Ct-11';E,R.F I 1 R 8 
~f:Lt: 21 4 11 1 102 20 13 'l 
tLT.CL.l I I 3 3 (LASSE 1 <2 4 17 I 105 20 H 9 
l!HS CL~ 2tei I!Sb 171 4 LC27 921 tc41B 5260 ~~3 'l 5395 5191 
l LASS[ 2 :? dl 1158 171 4 IC?l nt 16418 5260 563 q 5395 5191 
.Gll.Cl.3 I 1 B 8 
CLASSt ' 1 1 8 8 (): TK ,d CtE ':13(~ 116? ltB 5 IC7/ n2 165'1 5280 639 18 5395 519'1 
CEE-tA~SLC 18 2 1 z 2 79 11 '0 ll 17 HS GAIT ~~cc l!t2 1E8 1C27 918 1t512 5280 138 18 5395 5181 
lll,llEKS 4 4 19 1 18 
Tll.l!ERS =3C4 1162 tEe 7 J[ 77 922 165'1 5280 6 3'1 18 5195 5199 ( t c lE 2 7 2 79 11 30 21 17 
,..(t\Jt: ?:?;; 1164 l'i!: 12 IPI n4 16610 5291 019 39 5395 5216 
4!('\';J fh.ti\Ct 'I 10 17 4 117 37 1 40 39 
HU.-Ll.> 11 ll 9 9 
F J. 't s-e 1\S 3 1 2 
tllE~.fEC ?S 2 ?1 292 19 2 271 
1 HLlc I I 14 12 I I 
HY.-U~l 
" 
1 ~ I '• 3 87 57 7 13 10 1\(~'vt~E I I 2 2 
~Ll~St < 2 1 I E~FA(IIIt '4 14 210 4 206 
HLTE 4 4 1 I 
uEa 1 7 28 28 
HLCG~E I 6 16 16 
.~IKCL 13 13 77 77 
,/LCH lE 14 ~ 144 1 352 351 I 
,r,VCLIA 2C 20 10 30 
.HGE" IS 19 t6 6t 
~!HR 1 ~ 3LC 127 2 95 96 1313 464 9 486 354 
EIHUic H 47 2?3 223 
.SUALIA 5 5 5 5 
H~~A 411 46 5 6/ 293 808 132 19 204 453 
CLGA~CA 1 1 
. lt~lt~IE 3 2 4 3 1 
l1ATSL~I~ 2 1 I 2 I 1 
CllC~21E I I 
HtSIL E b 2 47 41 6 
IFH~li~E 11 11 28 28 
Lr ~PI<E t 6 11 1 10 
Lll-11\ 14 14 14 I 13 
~ ~ t. It 7 7 2 2 
HAK •z n 11 11 HH 5 5 5 
FAi<l!>IA~ 411S 89~ 1093 2691 10186 2C45 3055 5086 
I~ Cc <2 I 218 6~ 137 1091 517 216 356 Cf HA~ et 30 49 83 33 4 lob 11\ (.C~t_ Sli: 4 I 12 I 10 1 
~HAYS!A i I 2 2 
0 I'E,F.F lt3 23 4 26 110 ~02 100 18 114 70 
.fCLY1\.F~ < 2 5 5 
.ttlt: 24 13 I 4 6 90 57 1 13 13 
Hl,(L,I 41 I 5 41 241 5 2 23/t (LASSo I 71 13 2 9 47 331 57 12 15 247 
et~.> 44 19 25 101 66 35 
IL T. A(,. JIG 157 3 434 428 6 
I IUS CL.! tC3~ 1325 2 5 1??8 3375 13842 3238 9 20 3975 6600 
ltASSC 2 <239 1501 2 5 l?.?B 3403 14~77 1732 9 20 3975 6641 
~Li<.f!:.T t b 16 16 
tl 1. CL."! lt3 23 4 2t 110 302 lOO 18 114 70 
ll~SSE , ItS 23 .. 26 116 318 100 !8 114 86 
Dlt'A CtE t47S 1~37 E 5 LH:d ~506 15026 1889 39 20 4104 6974 
et HA:. sec 2f:~ 179 10 17 77 998 526 40 1 43 386 
11- s GAll tC19 !338 4 5 1~37 3335 11905 3294 71 20 3990 6580 
ILT.IIEi<S 2'\S 23 .. 26 196 558 !01 18 114 325 
lLT.lltR~ t£fE 1~61 t 5 1361 3531 14463 3395 39 20 4104 6905 
c E E 7< 3 I C '7 42 435 ~2 40 l 43 3!9 
,.(_J\J[ t~;l 1540 18 5 UBO 3608 15461 1~21 7'1 21 4147 7293 
I. 1 C4'1C: ff.AJ\(.t 32<1 ~c G 172 98 3215 32 9 65 1930 891 
El LG,-lU) 37 1 5 , I 120 10 42 267 I 
F' YS-t ~ S 
" 
b 1 ?7 2 270 12 10 201 5 
tllf>.HC 2•t to 12 44 !55 3757 972 143 t08 2034 
!Hllt l!C 38 7 6'> 2251 1185 7 102 959 
f.ll.-LJ\1 <17 5 13 26 10 2 7! 2578 65 174 279 1328 712 
IF L.H.,C.l I I 19 ~ 1 9 1 7 5L E Cl 13 I 1 10 I 1'\2 12 125 2 
f 11\L A~C[ 4 4 
~L 13 St. < I 
' 
37 2 I f 19 4 
AL fr<lL.h: ; I <; I 76 10 58 8 
t ~ l- t. Gr~ E SE u 2.J 18 1281 ? 28 ? 4 49? 455 
H lGlSLA.~ . l 2 61 39 22 
lU- tCLSL. 7 2 
.,.J"L(., lH ltd 1 1754 1246 7 1 
• SEhb.:.AL 2 2 
n ~~A I 1 
lHZA~I[ <e 28 b1 ~· ~ l.A T 5L.l\ 1 S It 12 . I 61 I 11 44 5 
,..!:.)1'-u: t4 4 60 810 54 756 
ff·i:Sll 2 2 17 2 15 
I,(,:~ I 1\E 2 2 
f t 1< IS rt i\ ? 7 1 
lr\L:: l 4 7 Y2 7 31 59 
C [ YL 41\ '• 12 12 HL-CI".t3fE I 
' 
I 
(1- I ~l , ". F l 2 lC e6 13 12 
' 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit&s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code Origine EWG·CEE 
I 
FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~G KC~G 1 1 
'HE 23~ 6 13 29 118 73 2828 1C 175 301 1530 146 
.LT.CL.1 EC 12 12 1 34 21 1426 330 14 17 576 489 
u•sse 1 ? 1 q 18 2~ 30 152 94 4254 400 189 324 2106 1235 
EH' 2 2 
H 1.,C~ H~ 163 1 1254 12itf 7 1 
llERS CL< 11< 28 12 72 100b 3 63 9<J 841 
CLASSE ;;_ 2H 163 28 13 72 2262 1251 63 106 842 
ELR.ESl 2 2 
lll.CL.3 I< 2 10 86 13 72 1 
CL,SSE 3 
"' 
2 10 88 n 72 3 
OTRA UE Hl 183 2~ 58 115 1b6 6604 1H4 189 387 2284 2080 
UHASSOC 948 274 f3 f5 ?91 255 11029 3427 489 817 3364 2932 
11< S GATT 36f 18 25 57 160 106 4433 402 188 378 2150 1315 
H T.TIERS ·n 2 1 14 60 915 14 1 9 127 n~t 
TCT.liERS li41 20 2~ ~8 174 166 5348 416 18~ 387 2277 2079 
C t E i84 111 t~ t5 290 255 9773 2179 489 817 3357 2931 
~LhOE 1~91 294 BB 123 46 5 421 16377 3843 678 1204 5641 5011 
• 1C ~2 C H-HE 7 1 6 
Fns-e•s 7 7 
HLE~.FEt 1 1 10 10 
ITA LIE 1 1 
HLO'N 4 4 
hJGi:RU 1 1 
Elt;ICPIE 5 5 221 221 
.HARS-IS 12 12 
EUTSvh1S 5 5 59 59 
.ST-P.~H 1 1 
nm~h 23 23 117 117 15 l 3 ll 185 15 54 116 
VEhEZUEU 2 2 31 2 31 
FHCU ;;_ I 1 18 14 4 
EHSIL 5C 14 36 917 259 658 
HRAGUAY 1C I 4 5 166 20 b5 81 
'HEUINE 16 9 7 421 270 151 
LIE•~ 2 2 30 30 
H'h 1 I fi~ISUN I 1 13 10 3 
!HE H 10 8 406 4 239 163 
HFAL 2 2 
HCCM:SIE 1 1 
~HAYSIA 11 11 
,LT.CL.I . 5 59 59 
CLASSE I ~ 5 59 59 
Hl.AU 13 12 1 
liERS CU ~~· 6 41 95 2~47 272 l 907 1367 C LASSE 2 144 8 41 95 7560 284 I 907 1368 
EXT~A CEE 149 8 41 lOO 2619 284 1 907 1427 
UE+ASSGC I I 38 13 7 I 11 
HS GATT ~- 1 H 57 1847 14 1 787 1050 All • TIERS 'i 7 7 43 759 <58 125 3U 
TCT. TIERS 149 8 41 100 2606 272 1 907 1426 
C E E I 1 25 I 7 I 16 
~C~DE 15C 8 41 101 2644 285 7 I 9CR 1443 
'-1C!3C FR,NCE 4 3 I 103 ~6 3 4 
ft~S-BAS 4:~ 10 t t 139 25 81 29 4 HLEM.fEC 3 21 10 2 4 11 
IHLIE 2 I I 7 4 3 
U:v"E~~~ 3 1 2 42 28 1 11 2 2 
SLEDE 2 2 6 5 I 
f IHANCE 2 2 
H TRIC~E I 1 12 12 
ESFAGNE I I 
HLGCSLA~ 7 4 3 
HL.M.EST f t 19 1 16 2 
HLCGNE 2 2 6 6 
HNGRIE 11 11 70 1 19 
EHIOPIE I 1 85 85 
H~~A I 1 59 5~ 
R~C£ESJE l 1 
~.AFR.SUC 8 8 
flATSLhiS 2 2 78 4 2 I 21 
~HIQLE f 2 4 95 61 ]4 
CUCMBIE 1~ 10 I I 776 2H 3 7 \ENEZUEU 3 115 liS 
EHSil 2C C 180 2 18 942 787 3 152 
F'RAGlJH ~ 4 162 161 I '~HhllhE 2 I 75 68 7 
FAKIST'~ 2 2 18 18 
I~OE 4 4 12 f2 IC 
H•ILMOE • 4 4 4 Ct-ltvE,A.F ~~L 235 I 'iO ob 843 585 7 Ill 140 
JtFCN 4f 5 I 1 39 '21 32 10 2 177 H~G KChG I I 7 2 
HSTRALIE I I 
HLE f 3 3 62 35 1 I l3 
HT.CL.I 4£ 5 I l 41 268 19 n 7 209 
CLASSE I ~4 8 I l 44 330 74 16 8 232 
liERSCU ~ 41 209 8 24 1906 lt82 29 195 UASSE :i. L-41 209 ll 24 1906 1682 29 195 
ELR.EST 19 2 6 11 45 7 17 19 2 HT.CL.3 ; :! t 235 I 40 56 P-43 585 1 Ill 140 (LASSE 3 ! 51 i'37 1 51 56 o88 5'12 24 130 142 
EXTRA CEE f 'if '154 E 6J 124 31l4 2348 40 167 5b9 
UE+ASSCC 31 11 s I 7 3 2n 39 lH 7 32 19 11< S GATT 2ti 199 I 4 63 1505 JC74 16 29 186 
HT.TIERS 37S 255 1 •t 61 lbl9 1274 24 118 181 1Cl.TIER5 f4f 454 E (0 124 3124 :?34(: 40 167 569 
C E E 31 11 ~ I 7 3 276 39 179 7 3? 19 ~c~o< tli 46~ 11 I 67 ll7 3400 2387 21~ 7 19q 588 
.t lC !58C HHCl 21 n 17 133 41 4842 2!:<; JC7 3084 1392 SHG.-LU) ~ 20 2 £8 1 2\ij 59 16 133 I~ Fn S-b~S I' 21 28 72 10 1146 46 238 534 228 HLE~.FEC 11 8 2 23 84 1441 27 6f 279 qlq 11 All to ~ a I 21 15A8 77 18 44 1149 FlY.-L~I 9 5 5 <) 24 1018 OG 154 148 n~ 280 IFLAWE ? 2 2 
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Jahr ·1970 • Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg 
-
Quantlt6s 1000$ Schliissel Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. ··-I NEDER-, DEUTSCH- I Origine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HI<~ HE 9 2 1 
~llct t I 5 44 t. 38 
f!HANC< 1 1 13 I 1 11 
CIH~ARK 1 3 1 
' ~LISSt . 3 I 1 91 17 3 11 lt 38 
HT~ IC~E i I 5 24 4 11 3 
FLRTUGH I 1 
E~FACNE 14 14 
YCl.GLSLA~ 33~ 25 21 ~8 160 11 3114 240 n> 582 1542 527 
HL.M.ESl ICE 6 15 E1 295 26 58 211 
Fl LCGNE 1:2' ~~ 18 55 416 201 42 173 
lCHCCSL. 1 1 8 8 
~C~G~IE <Cl IC 1 39 4 27 30 1059 !:67 102 50 Ht. 194 
~lhRI~ 3 3 
.~(~ALIA 23 23 
H~YA 5 1 1 l 
F.HI<.SuC 19 1 11 1 
ElATSL~l~ 3lt 84 5C 117 bO 2555 ~74 n 2'i8 1122 548 
O~ADA 1 1 4 4 




CCLC~~IE 4 l 96 8 4 68 16 
FHOIJ i 1 22 19 3 
fHSIL 2€ 9 I 2 7 9 212 ~8 3 6 154 11 
HLIVIE 4 4 52 3 49 
ft RAGLH 2 2 43 1 38 4 
Lfl.GUAY 1 1 
lfH~TIM I l 83 11 3 68 1 
FniSTAN 3 3 
HOE 13 1 1 11 
HCCHSIE 1 1 
~A LAYS IA 1 1 16 1 9 
C~IH,I<.F 5f 1 24 IC D 2 164 21 64 ~5 34 10 
JHON 1113 2ll5 25 164 116 603 5378 1088 tn 745 581 2841 
H~G KC~G ~ 2 5 5 HS!RALIE 3 57 57 
AELE 6~ 9 5 s 16 30 1194 222 157 176 317 322 
~Ll.CL.l 1821 317 4f 27? 450 735 11156 1974 360 1630 3264 3928 
CLASSE 1 18SC 326 ~~ 282 466 765 12350 2196 517 1806 3581 4250 
Et~A 23 23 
liERS Cl< 4~ 9 1 2 16 l1 664 75 4 14 392 179 
CLASSE < 4~ 9 
.! 2 16 11 681 75 4 14 39? 201 lL~.EST 434 158 1C5 82 30 1778 194 ItS 303 319 194 
~Ll.CL.3 ~ f 1 24 10 13 2 164 21 64 35 34 10 
CLASSE 3 45C 1t5 7S uq 95 32 1942 E15 732 3~8 353 204 
EXTRA CH 242~ 500 131 4C3 577 814 14979 3086 753 2158 4326 4656 
CEEtASSCC !it' 57 ~2 43 254 136 9258 809 581 396 4900 2572 
H S GATT 204! 386 ~3 302 ~28 111 131n 2459 529 1858 4008 4343 
I!LT.TI~RS 37\ 114 78 101 4q 37 1759 627 224 300 318 290 
lCT. TieRS 2~2~ 500 1:!1 403 571 814 14956 3086 753 2158 4326 4633 
C E E !42 51 ~2 ~3 ?54 136 9235 809 581 396 4900 2549 
H~UE 2qfi 557 le3 44t E31 950 24214 3895 1334 2554 q2u 7205 
• ICt lC FH~CE I l 16 1 15 
EELG.-LUX f2 2 56 4 515 21 422 60 12 
ft~s-e~s 5" 39 11 3 380 1 267 q6 16 HU~.fi:C 1 1 1 4 3 
IlHIE 13 2 1 4 119 6 88 25 
HY .-u~l 14 3 t 1 2 2 171 26 3t 4 18 37 
I PLA~DI: f f 43 43 
HIS SE 1 1 
EH 1 Su~ I~ 4 4 
HLE 14 3 f 1 2 2 122 26 3t 4 18 38 
All.CL.l t 6 47 43 4 
C LASSE I 2C 3 t 1 2 2 169 26 3f 47 18 42 
EXlRA CEI: 2( 3 f 7 2 2 169 26 36 47 18 42 
c t EtAS sec 13C 4 39 f4 20 3 1031 28 268 514 196 31 
HS GAl I 14 3 6 1 2 2 126 2t 3t 4 18 42 
Al.T.TIERS ! t 43 43 
lCl.TIEFS 2C 3 f 1 2 2 169 26 36 47 18 42 
C E E ne 4 39 t4 20 3 1037 28 268 514 196 31 
H~CE 15( 1 4~ 11 22 5 1206 54 304 561 214 73 
<iCtSC fFANCt 24 ~ 11 4 339 5'l 234 46 
EELG.-Lu~ 235 13 118 84 20 3064 185 12H 1314 297 
H~S-BAS 2C2 8 11 154 23 2607 99 283 1901 324 
tll[~.FEC H 2 1 l 70 180 ~1 6 32 311 
I !All E 7( 2 14 54 503 34 5 181 283 
fl¥ .-u~ 1 52 I 4 5 21 21 111 8 59 44 31t1 265 
IF LA~DE 1 1 1 l 4 Sl.EOI: 3 13 12 1 
C IHHARK 2 2 
SliSSt I 1 15 2 4 9 
PllRICH 4 2 2 50 23 27 
ESP AGM 41 41 117 116 1 
HLGCSLA~ 7 5 2 82 57 1 24 
IC~ECCSL. 3 3 
~C~GRIE If 1 15 lOO 3 97 
EHlSU~I~ 2 2 
EF i:S IL 3 1 2 
lhLGuA~ 2 2 
IHHTIH 1 1 
Lli:A~ 3 3 
HCE 1 1 
JAH~ 1 1 6 6 
ILSTI<ALH 3 3 
~tlE t( 4 4 ~ 23 24 797 20 61 44 369 303 
tLT.CL.l ~c 46 1 3 211 116 4 37 
(li-1~51:.. I llC 50 4 5 24 27 1014 1q6 61 44 3n 340 
llE"S Cll 10 2 5 3 
CLASSt • 10 2 5 l FLR.E~>I If 1 15 103 3 100 
CLASSE ~ 1! 1 15 103 3 lOO 
EXl•A CeE 12! 51 4 
' 
24 42 1127 201 61 44 378 443 
CEE+A>SCC 6C7 25 21 13f 3J9 117 6893 349 353 1486 3732 9n H S GAll !CS 50 ~ 23 21 1017 198 61 44 372 342 
llT.TlCt<.~ 11 l 1 15 l\0 1 6 101 
lCT.TIE•S 12t 51 4 5 24 42 1127 201 61 44 378 443 
c E E tO"'i 25 21 13~ ;oq 117 6893 349 353 1486 3732 973 
~(~et 1-'J-:; 76 ~~ 14C '>33 1sq 8020 550 414 1530 4110 1416 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'IC7C C HA~Cl 70 10 7 1 FHS-dS 5 5 HLEM.HC I 1 26 I C 1 15 FCY.-U~l 15 I 2 1 ~ ISLA"GE 1 1 IFLHCE 12 1 8 3 SLISSE 1 I 
,{l[:lf: 17 1 3 3 IQ AL 1 .cL.t 12 1 8 3 CLASSE 1 29 I 4 11 13 E XlFA CEE 29 1 4 11 13 CEE+A~SCC I I 51 ?{ 1 I 18 T~ 5 GATT 17 I 1 10 H !.TIERS 12 f 8 3 ICT.TTtRS ?9 1 4 11 11 c E E I 1 51 7~ 1 1 TB nME I I BU I 2S ll zn IR 
< !Cl:C ( fft~Ct. C! 47 '6 156 64 2051 ?69 170 ll58 346 EElu.-lwX I f1 231 169 64J 12 8 '>0 1 15o4 1311 549 5 Ill FHS-EAS c; 18 32 13 5 17 1548 174 ill 880 283 tLLE~.fCC ~~ 51 1l •c 40 tnz 57? 92 227 340 IHllt c~ 34 5 lbo ?Oto2 420 f 53 158' FlY.-c~I 1 c l ~ 1 1 4 78 I 8 4 7 24 2~ SLEJE 24 9 2 1 9 112 28 12 4 7 61 f IHA~CE 3 I 2 CHEMAPK 6 6 Sll S So ~ 4 18 l I 34 178 62 , 4 1~9 ALTR ILH ot 4 52 136 1 '5 110 ESFAGNE ~ 1 1 38 11 2.f, 1 H~GCSLA~ 8 l 85 72 I' Cf.Elc I I Ell CARTE I 1 6 
" 
• ~AI< CC 21 25 
" 
180 16~ I 7 ElATSL~IS 7 6 I ~EXIQ~E 5 < EHSil 17 5 2 10 99 1? 12 ss IHE l I JIPCN 3 3 13 l3 
AHE 1« 28 4 4 s 99 510 lrya ?? I~ 6D ~fl5 ALT.CL.l 14 1 s 4 147 18 l 7 98 28 CLASSE 1 1~e 29 4 4 Id 103 657 126 2J 11 15~ 333 Ali.AC~ 27 25 2 180 163 1 7 TIERS CL< 11 5 2 IG 105 32 12 60 I (LASSE ; 44 30 2 12 285 195 12 11 1 Elt<.EST 1 1 6 6 CUSSE , I 1 6 6 DTRA CEE 2C ~ 59 t 4 30 104 948 ~21 3~ I 7 ?35 140 CH+ASSOC 1 <i3~ 365 se £4C I lC o 133 15~75 ~915 578 1769 92"3" !Co0 H<~ GA 11 175 34 6 4 .'d 103 756 157 35 17 ?13 334 ~ll ol IERS I I 11 5 6 TCT.TIERS lH 34 ~ 4 23 104 7H 157 15 17 ?18 140 c E E 19CS 340 90 240 1106 133 1'>394 2751 578 1769 921& 101!0 ~l ~De 2112 399 Sf ?44 113t zn 16~4? 3072 H1 l78f 9451 1420 
'IC9CC Fi<A ~LE lE48 112 448 i2f:6 22 6' 1 7 9 '4 
' 8£LG.-LcX 5t:~6 2057 ZC£9 l6C '.J 5 137 26 eJ ?1 1 FHS-b AS ?t.t=t 1244 89 228'1 80 12 5 41 lllE~ofEC 3827 1320 4rc ISH 139 ?76 28 12 1'6 40 !HUE 1!214 1na 39l 48Sb 76 7 430 21 1lt H v.-L~I L~ 18 2 2 5 4 I H-.EGE 61 10 51 3 
' SLEDE 205 30 Ill c4 24 4 16 '• [ ~H~ARK U1 7t7 9 9 Sll SSE f41 17 3l 3 ~47 38 31 5 I 2' ? HTRICH 1911 12 2 1837 40 10 l 29 FCRTUGAL 19 19 I I ESfHNE 1~?4 436 4.!~ El 5()2 104 30 33 4 '1 Yl ~GuSlA; E55 S4 309 392 ll 2Q 7 4 L.R.s.s. ! 14? 850 !SS tcl ! ~0 ~ 710 11 3;" ?1 140 HL.M.EST l f 1 1 HLLG~E 35SC 500 309G 193 30 163 TCHCCSL. 495t 28 4 <; ?8 61 I 6C H~GRIE 25 25 1 I ELlGAh lE 7~ p 3 3 .~EHGn I~ I~ 7 1 H~YA f t 1 I ETHSU~E ~1St 15 7t 4t ~GC B 11 275 3 52 2 212 6 8hES!l 4 4 2 2 LFLGLH ~~ 2 1 ~ 1 I 21 2C 1 ~HE~T l~f 131t 12 5?t € ?,J 98 2 42 '>4 I~CE ! I 1 ~ l~nLA~CE 5 3 3 HSTHLIE ~ij 54 11 ll 
AELE 3f26 17 17~ 1 L 8 ~ ?td 38 113 24 IS 68 2 H T.LL.l 5 59S 451 5~5 221 3S69 4Q3 4.21 33 96 26 Z56 1~ ClASSt I 9i?~ 46d i~O 34~ 7237 441 534 33 12C 45 324 12 u~~ I 3 ~l~ 7 7 IIERS Cl .t 152' lii~ B28 128 3 22 4~ 54 ClASSt ; 1~37 14~ 566 52o ns 3 n ~b 54 ELR .E S 1 , lJiS! 850 1S5 I 12<; llll'l 469 11 33 58 167 ClASSi 13793 850 t 9 ~ 1129 I ill' 469 11 33 58 36 7 DlkA cc€ 245~~ 1318 IOfo ?044 I>c84 1t41 IlB 47 175 159 74'> u ClHASSCC 2S22C 12549 6Cl 4848 11C r)( l6t 1 j·~o :to <;4 2 5t 4?c; 44 HS CAll 1929( 4lc8 873 11425 ll: LB' 441 '-11} 3t lft2 122 ~01 12 ~Ll.T!Ek~ 525L a~o !SS 6[6 "l fC! 7 18 11 33 30 144 TLI.TIERS 2li54.t 1318 lCfB ?C~l 19 (_ 8 't 441 113 I •7 175 152 74 5 12 c E c 2S2Ci 12549 to 1 4835 llO'.::t 166 132J ':lt S4 249 420 44 ~C ~tJE 53762 l3B67 lce9 6o7~ ?C 74 J 6C7 2461 56 3 269 4C8 116'> 56 
'Ill CC F> A~CE ~:tr;ij IJ 179 tilt 52 9 I 13J >4 291 ~8<; ( Jt: E:t LG.-U .. )I. 5t f 226 317 
'" 
4 J:l 120 13t 43 J FlY S-F AS S81 101 25 170 2&1 416 122 117 ll£ I 'l5 ILLtM.>EC lESS 345 I' 148 711 :N3 187 ~ -~ 269 1, 7~ ITAL!l 112 326 4 2t' l 4"0 177 I 5 291 I<( Y .-L~ I tt I 76 4v ? 3~ SL I~ ~f 
' 
;> 4 4 A LT RH c I I 'tC LGlS Av 7 I 71 22 22 TU·ECL l. 2~ /5 
' ' 
H.i\SF I s• '4 a 2'
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Jahr- 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s 1000$ SchiOssel Ursprung Werte - - Valeurs 
Code Ongine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
flATSLHS 1 I 5 1 l 3 
J/f(~ 7 2 
tt lE ( 12 it ? 45 1 ~ 35 ~ 
HI.CL.J ; 71 1 29 3 23 3 
llA~~ t 1 1 f 12 H 73 1 74 ~ 5 35 77 3 Hk.EST 7'-J 29 79 
(t.ll~~E ? s 7~ 79 7'-J 
D T"A CEE 2 I 12 1t 11)2 1 10~ ~ 5 '5 56 
' UE+ASSCC t2 E 1200 449 17~~ 12~6 1565 3280 606 205 700 10<>1 708 
HS GATT 1 l 12 76 <;,g I 77 4 5 vs 30 3 
tLT.TIERS 
' 
~4 76 26 
1CT.T1EkS ; 1 12 76 15~ l 103 4 5 35 5r 3 ( E E t 2 E 1200 •49 17~€ 1296 1565 3280 bOb 205 7CO 1061 708 
•c ~JE 14 ~ 1200 4U 182~ 1~48 1566 3383 00 210 7'~ 1117 711 
< 197C C FI-HCr 6 6 
HlH.HC i 2 29 29 
11ALH 1 1 
H~.-LH I 1 17 17 
~ltl.H: 2 2 
• "If ll I 1 
F.AH.SLC 25 25 
.IRctA I I 
.(Li't:L~L I 1 
~l ~G ,c~G 1 1 9 9 
lllt I 1 19 19 
/LloCL ol ?~ ?5 
CLASSE 1 1 I 44 4~ 
J!L T .AC.t-1 3 3 
llli<S Cl.£ I I 9 9 (LASSE 2 1 I 12 12 
EX Tt<A lEE 2 2 56 56 
(ff+A~SC( ; 2 39 >9 
lFS GATT 2 2 53 53 
1 LT. 1 I Ei< ~ 2 2 53 53 
l E t 2 2 36 36 
•c~JE 4 4 92 92 
t 2C lC C HI~CC 11 4 I 4 2 103 5~ 3 ?~ 20 
P.tLG.-U .. .ll 1C I 2 7 55 6 n '5 1 
ft~S-EAS 72 3 IS ~c 2 393 16 60 307 10 
HLE~.~H ~0 15 20 12 3 477 9~ 20~ !58 21 
IHlll t 4 2 49 28 6 1 14 
FU.-c~l ~7 7 e s e 5 314 76 65 60 11 42 
H LA~OE E B lOB 6 1 101 
F 1~LHCt I 1 10 1 9 [/ ~OARK 1 1 
SL I 5Sio 11 10 1 58 29 14 15 
IL J,<JCf·E l 1 15 I 14 £SPAGI\t ~ 38 26 5 2 5 
Hl.~.EST 10 3 ~ 2 60 21 2t 13 
HUG~E 2 ? 
rct\JJ..lt 16 2 > 7 4 100 14 IB 41 27 
• ,. ~F< ((. i j 1 6 I 1 I 1 
.TL~lS1t I 1 
EO PIE I 1 
.~I GEt- 1 1 
EIAISL~I~ 17 3 1 I 10 2 147 28 5 4 94 16 
~t>H;UE 
' 
1 1 8 2 6 
fl ~A~~ ? 2 
I~CES CC( 2 2 
FnAcu•v 2 1 I 
tHc~TI~E 63 ~3 1 t I' 214 ~? 11 47 ll~ 
FtKISTA~ , 2 1 I HOE I" 10 10 119 44 36 39 JtFC~ ~ ' ~ 2 I 21 8 
"' 
4 J 
H~G KC~G 3 3 
ILSHALIE I 1 6 2 4 
tflE 49 11 ~ s IC 5 388 106 79 60 101 42 ALT.CLol 31 11 2 19 2 330 65 22 11 212 20 
CLASSE 1 Et 28 li 11 7'1 7 718 171 101 71 313 62 
EI~A I 1 
Jli.AC~ st 1 1 7 I 3 1 1 1 llb<S Cl2 44 14 16 ?4 353 47 55 88 162 1 
C LAS~t: < !CC ~4 1~ 16 ?4 I ~61 48 58 90 163 2 
H•.lSI 2f 'i e 9 4 162 35 46 54 27 
LLASSt > 2t , 8 9 '• 162 35 46 54 27 DHI ct:E "1~ 77 "4 3o 57 8 1241 2 54 205 215 503 64 CEE:+A:::.SC( !51 23 ~~ 15 tl 8 1085 1~5 329 177 381 53 
HS GAll 17~ 11 25 27 ~4 7 953 216 152 157 365 63 
HT.T!tRS ~t 6 ?~ 9 13 ?80 •7 50 56 137 lll.TltR~ 21C 77 ~t 57 7 1233 2 53 202 213 502 63 
( E E 14c; 23 4~ 15 61 7 1077 144 326 175 380 52 
H~Ot 361 100 17 51 lid 15 2318 :98 531 390 883 ll6 
t :t:C21 C HAHc ~2<; 221 t5 l9ti 45 1666 t'lO 192 626 !58 
etLG.-LU' t.! l 145 154 244 78 2634 7<9 575 953 377 
FnS-tAS d38 28 2C7 59 2 11 2187 131 788 1235 33 
ILLE~.FH 2 2~; 243 4 3(: 1471 103 54l4 1086 1527 2345 466 
IT Hie ,,, 199 145 l~lt 45 5 3267 604 503 513 1647 
fCI.-L~I 2~t 27 20 se 1 ~ ~ t 804 Ill 56 20 3 4B ?I 
1\LF:>JE:.Gi:: 4 2 2 
sun ;;i 6 2 ~ 11 86 35 7 7 37 F IHI~Ct l 2 ? ( tl\i:.,..tJ<.i< I~ > 'J 23 4 5 14 




1 96 11 12 11 57 5 
All~lC+-c t i i 4 2 28 5 2 17 4 [ s PAGI .. E IC 2 2 ? 4 27 8 2 3 5 9 
GIE•AL TH 1 1 
't[L~lSLA\1 <Cc ~013 700 1 <99 
CHCt I 1 
l.;;... s. s. 1 1 JLL.I"'.EST tE 7 39 19 3 105 le 59 ?8 2 
HLCG~£ I I 
TnECCSL. ~9 1 IS ~ ; 54 9 ?0 6 
'" 1-L/\I,~lE 34 9 2l 58 18 3~ 4 f.CL1tAf,Jc I I 2 2 
•• Af<CC I e 19 1 18 
El~TSUd~ 4~ 15 2 ~ d 3 ?15 74 70 15 91 ~~ (HALA H 15 1 7 4 1 1 I 
ll EA~ I l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS 


























































































































































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 


















































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH· I 




























































































































































































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantltes Schliissel Ursprung - - Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.··I NEDER· I DEUTSCH· I EWG. CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH· I Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'<C: [( HHCE 24( n 24 116 77 79<>5 83C 01 3947 25~7 
EELG.-LUX 312 12 124 171 5 7r65 ~~~ 2893 >656 198 
f~'VS-~IIS ~( 5 31 52 2 te 12 !51 4?0 1174 67 
Hlt~ .• FEC 71 8 19 39 5 1400 193 342 790 75 
!Hllt 41 5 I f 29 I ?12 IB5 41 n 9~· 
~ CY .-L~ l H 3 4 ~ 15 8 948 76 63 166 '82 ?61 
I~ l.6f\DE 7 1 6 
l'LAHt 5 5 
~U>EGE 1 I 
~LtDE 16 12 4 Ill 11 I 3 94 2 
FlHANCt s 1 3 , ?21 2d 7 69 115 2 
(.11\f:~ARK t 2 45 1 8 35 l ~LI~St I l 2 I 127 4 14 26 68 15 
tLtklUc j f I 17b ? 10 2 158 6 
ESP4G~E lt 1 3 2 9 1 ~09 42 76 49 314 28 
ICLGCHAI e< I 1 80 2 10d2 2 12 19 ton 3<> 
CHCE <;( 83 2 1106 1097 9 
TLHIJIE • 1 1 4 2 141 l7 17 2 88 17 ~lL.M.ESl 1 1 
H Llc~E t t 14~ I 3 I 141 
lCHCL~L. ?~ 23 249 248 1 H~GPI< 
' 
2 81 48 30 3 
HL~AN!c 21 n 
fll.OAI<IE I 1 6 6 
.~IRCC I 1 9 1 8 
.tL~lSIE 1 I 
F .IH.~IJC 2 2 
t HI SIJ~l ~ • 6 ? 69 12 13 3 32 9 CIMCA 13 9 2 1 1 
~ fX u;uE 4 3 1 
HCES CCC I 1 
ekESil 3 1 l I 
HCE~T INE 5 2 1 2 
IF~~ 2 2 
tFG~ANIS1 I 1 22 15 1 3 ~ 
ISRAEL 1e 5 1 2 6 4 528 149 22 76 160 121 
JOD~Nlt 5 5 
IHE 4 3 1 
Ct IH,R.F 4 4 53 53 
JIFC~ 1 I ? 2 
H~G H~€ i 1 I 5 28 2 2 24 
CI>ERS ~C I 1 
HlE 6S 15 . 10 29 10 1417 94 88 206 738 291 
All.LL.I 21t 9 . t 189 7 3150 101 134 144 2669 102 
CLASSE I 2E~ 24 10 16 218 17 45<>7 195 222 350 3't07 393 
H 1.AC~ I I 10 I 8 1 
llERS CU H 7 I , 11 4 602 178 23 80 192 129 
CLASSE 2 21 7 I . 12 4 612 178 24 80 200 130 
lLR.ESl 35 3 ~2 504 I 3 50 425 25 
Ht.CL.3 4 4 53 53 
CLAS:>E . ?9 . ~6 557 1 3 50 478 25 
UlRA CEE 3!:1 31 11 22 266 21 5736 H4 249 480 ft085 548 
CE E+ASSOC 8! 3 31 15 193 461 93 20731 864 1651 4389 10903 2924 
H ~ GAll t~ t 29 10 19 1t6 17 4279 337 230 lt29 2794 489 
tlt.liER~ 11 I 3 7 200 20 1 
... ~~ 98 32 ICT.TIEI'~ 2!2 30 10 22 173 17 4479 .!57 231 2892 521 
CJVCJ<::) I 1 
C l E 154 30 H 19~ 368 89 19474 847 1633 4387 9710 2897 
n~oE llO~ 61 85 215 t34 110 25211 1222 1882 4867 13795 3445 
< 2C ;z I FFIHt I~ 1 5 I 120 54 10 47 9 
BELG.-LUX 2.! 11 7 5 1?1 31 65 25 
Ftvs-e~s ttl 8 42 Ill 651 26 1t3 lt62 
HLEM. FEC 1~0 72 48 .:o 523 247 161 lllt 1 
llALIE !2 15 17 156 58 2 3 93 
H~.-U~l I I 6 1 1 3 1 
H._EtE 1 1 
SLEDE I I [HE MARK I 1 3 3 
H !SS~ 2 1 1 
HI RICH 11 ll 30 1 29 
l~PAGNE 2.! 19 4 71 58 1 12 
HLGCSLA' !I 56 393 393 
H LCG~E I I 7 5 2 
lCHCGSL. < I I 8 6 2 H~Gf<l E I 1 8 8 
HU~Ah!E ~t( 8 11 123 118 674 25 22 246 381 
ELLGA~IE I I 2 2 
lUlSL~IS 4 3 I 28 1 17 6 4 
O~AOA t 1 ~ 4 14 4 2 8 H"ISH~ 41 36 290 44 246 
I~CE 2 ~ nt~Eo•.F 3( 8 I 19 2 81 16 57 5 
ClkE E SUL IS 8 ll 40 19 21 
JIFCN ae 29 2 12 44 I 205 77 5 23 97 3 
UI•~N 451 18 I 432 785 ~9 2 7ft4 
~l~G KLNC !1?9 137 43 270 2688 I 7279 B1 91 607 62ft6 
"' HLE 13 n 4~ 2 2 1 36 2 
1L l.CL.l lli 49 . 17 105 1 711 140 23 37 504 7 
lLAS>E I 1SC 49 . 17 118 I 754 142 25 38 540 9 
llfRS CU 3t5C 155 44 283 3167 1 8~96 370 93 672 7257 4 
CLA!>SE 2 3t5C !55 44 283 3167 1 8396 370 93 672 7257 4 
lU.EST 2t! 8 12 124 121 69'1 25 28 251 395 
ILT.CL.3 3C 8 1 19 2 81 16 'I 57 5 (LASSt 3 2<i 5 16 12 125 140 2 780 41 28 254 452 5 
DIR~ tEE ~~~~ 220 fl 425 ~425 4 9910 553 146 St4 8249 18 
CttH:,SCC 37~ 106 S7 37 138 I 1571 36? 380 192 627 10 
1H GAll :BCJ-' 186 49 3Cl 2854 2 8380 473 122 715 7057 13 
H T.l!ER~ 743 34 12 124 571 2 1550 80 24 249 1192 5 
lCT.llER~ H3~ 220 tl lt2~ 342 5 4 9930 55l 146 ~64 8249 18 
C E E 37S 106 ~7 37 138 I 1571 362 380 192 627 10 
~ODE 4!: 14 326 l~S 462 ~56 J 5 11501 ~15 526 ll56 8876 28 
tc:C32~ fr~~Cc ; I 2 81 18 14 8 41 
EELG.-Ll,X 8 3 5 
F~~S-t~S 3 I 2 
ILLE~.FEC I I 44 19 6 ll 8 
llALIE I I 45 7 24 8 6 
RCY .-c~ I I I 61 32 7 5 8 q 
~L<Dt I I 
f IHA~Cc 7 2 
PLIR ICH 5 5 
HRJUGH 5 5 
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C LASSE ? 
DT~A CEE 
CEE+A~SCC 
H S GATT 
tll.TJE~S 
lll.TIERS 















































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG. CEE 'FRANCE I BELG .• I NEDER-,DEUTSCH- I IT ALIA 













































































































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
•If[~ f 4 l I lll•A,\ I I 6 l l 4 t-C/\G 11..(1\f I C I I I 
" 
I IH6 29 14 n 120 I 0 CI>c>> ,,c 2 ? 
Hl< 2> I 1 3 20 3 64'l 3? 64 59 465 26 
ILJ.CL.I I C 3 7 157 ~8 7 8 lOO 4 C.l..;SSt I }<; 4 1 3 27 3 80f 7' 71 67 565 'O U~A 1 1 
lll.AC• <; 5 I 
' 
fO 11 4 3 16 
llft<::i ~ L ~ 11 2 ~ l 10 I 267 45 >5 \6 [69 12 CLA,SE 1 2 ~ 7 I I~ I 3<!tl tl3 ?9 19 185 12 tU.EST 
'7 l 12 2 ?0 (LAS~t ~ 
' ' 37 3 I? 2 20 t> hA Cti: ts 11 ' 4 4~ 4 1171 159 112 88 ne 42 CEE:+A~S:C. 2 ~~ 3'i 4i 20 129 I 7 4no 7?0 t11 2"3~ 2846 411 HS GATT 
' 
4 4 H 4 1046 !le ,, 82 712 41 ALT. TIE>S 'i t 60 I [j 3 42 l H 1.T1cHS ~~ 5 4 4 
" 
4 !\Ob 11 7 I CB 85 754 42 llvHS 2 2 c [ [ 2 ~t ,, 4C ;o 126 17 4921 678 667 335 2 83C 411 ~C ~lE 30: 44 45 24 171 2l c094 BN 170 42 3 3600 451 
'2C·"'C FH~(l ' I I I 27 11 2 6 ~ 8f l~ .-ll .. )( 4 ? l l 41 24 1 6 4 Ft'Y:)-c~S I > 4 60 1 ?4 35 l'lli:r-'.fcL 11 2 l I 7 l\7 '0 <;Q \I 86 ITALic 6 1 I 4 '>9 14 14 31 
H •·-c"i 1 1 17 l ? 6 5 I SLtCI:. 1 I ~L l~Sl 
' 
1 1 1 54 27 4 2 13 8 H ]K1L~E 
' 1 I 1 47 ?9 8 10 HFILGAl j 1 9 5 4 
ESFACh.t 4 4 t.R.s.s. 1 1 lO·ECCSL. 4 4 8 8 t<.AFf..St..C I 1 llAl:,L~IS 1 I 23 1 7 I 12 2 
.;A fCI\ I 1 
.tElt t ? I ? 3 128 59 11 ~ 2o ?1 ILI.(L .I 1 l 29 5 8 1 13 2 
tlllSSc 1 ~ 2 I 3 3 157 64 19 \0 39 25 EL>.tSl 4 4 9 ~ I C lil~S E: ? 4 4 9 8 1 
t>T•A Ct:.E I" t I 3 3 166 7? 19 10 40 25 Ct:l:+~.:lscc '6 ., lC 3 1~ 8 404 69 138 20 78 99 "'~ Ull 1? t I 3 165 72 19 10 39 25 
.t l 1. 11 'i< ~ 1 1 Ill.TIEt\5 
" 
6 ~ 3 3 166 7 2 19 10 40 25 ( E E 't 5 10 10 8 404 69 138 20 78 99 ~OOE 49 11 lC 4 [j 11 ';70 141 !57 30 liS 1?4 
41042( HA~C< 1 1 5 2 2 1 tHl~;;.-lL.l( l I 10 9 I ALLl~.ftC 1 ;; 28 5 9 10 4 I 1 A Lit i I 11 7 4 HY.-L"1 1 11 11 5L I!:: Sl • 3 1 I 52 ~1 10 1 10 El~lSLt\15 i 1 10 7 1 7 
IHF E 6 I 1 63 42 10 l 10 
nr.CL.J 1 1 10 7 I ? CLAS5E 1 ~ 6 1 I 73 42 17 2 12 DPt CEE i 6 1 I 73 42 17 2 12 C£t+A!.SCC 2 I 2 I 54 21 11 ll 6 5 HS GAl I <; 6 2 1 73 42 17 2 12 lLT.TI£"~ s b 1 l 73 42 17 2 12 ( t E t 2 ~ 2 I 54 21 11 11 6 5 ,..t..t\f.lt 15 8 2 2 127 63 28 13 I~ 5 
.t2C4SC FrnCl 
" 
4 1 Zt. 4 213 55 4 128 ?6 6£L~.-Ll)){ ~~ 5 1 4~ 7 192 50 10 87 45 ft-'rS-tAS 3 20 4 10 6 Hle~.FEC 4~ 15 7 12 11 10~5 137 155 285 378 IHllt j 5 1 1 58 34 7 5 12 fC¥.-Lq 2~ ti 4 3 3 3 247 122 47 31 22 ?5 ~LEUE 2 26 1 25 F I~U~CE I I lnE~A"K 1 1 SL 1 S St_ >~ 2 17 I ~ 192 15 92 8 12 ~ tLHH~C 70 1 61 8 .l"t~CC 2 1 1 EUT>L~1~ < 5 ? 1 1 208 81 57 7 45 18 
'tX!(;Le i 1 4 4 11\ le 3 
' Jlt't..l\ 
' 
2 3 1 2 
tttf 5C 10 lt 4 17 3 53c 138 119 41 180 3ti 
•LT.CL.1 11 5 < 2 1 1 212 82 57 9 46 Ill ll>\S.S:E 1 t\ 15 13 6 1ti 4 748 2 20 196 50 226 56 
Ill .AC" 2 1 1 
lit" s CL2 1 1 7 7 CLA~:-:,t_ 2 1 1 9 I I 7 f:)ltd CtE t< 15 1 a t le 5 757 221 197 50 226 61 Cd:+A_,..)L( 14l 25 11 15 B l2 1040 326 228 304 233 449 TJ.S l-:::, l T 61 15 Id 6 I cl 4 751 2l0 196 50 226 59 
t LT. TIt"~ 1 1 4 4 TLl.ll~ .. s c; I'; 18 t l(t 5 75'J ~20 196 50 226 61 ( l t l4t 25 11 15 1"3 ?2 1538 325 227 304 233 449 f-'(t\1)!:. 2C! 40 2S ;; 1 ~ 1 27 2295 546 424 354 459 517 
"LC':CC f ~'\Cl I ll 9 ') 2 240 93 46 70 11 
e LG.-LLX 4 40 8 I'> 1 716 4 30 77 206 1 F I' ~-E ~ S 4 1 E l 0 170 11 54 92 lJ t lt,...FL[. 1 E 62 ;c 111': 11 1258 454 237 496 71 
1 lllt 1 ~ 51 11 2d 1?4 lOOb 262 ~7 1C3 544 f '.-l,\ I b 1 8 ? 7 238 95 13 28 14 68 I lAt\Lt:. j 1 2 2 ~ F ~ f L t I l tL::: 4 1 I I 1 f 1\ lA~,<... t. 1 1 l t\t,. c.~,... ; ? 23 1 2 1 19 
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H S GAll 
tLJ.TIERS 




























H S GAIT 
tLI.lltRS 
Ill. TIERS 




Fn S-BA S 
lllf~.HC 
IHllt. 

















H S GAll 
.8LT.TIER5 
1CT.TIE1'5 


















































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWQ - CEE I FRANCE I BELQ. - I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
























































































































































































































































































































































































































Jahr • 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantltes 1000$ Schliissel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- l 
TOC Origine, FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
«net ff ~~Cl 
' 
' 61 3 ~8 EHG.-LLX 1 1 
HLEM.FH 2: ~~ 631 1 630 
IT HIE I 1 1q I 9 
FLY.-IJ~l 10 10 
l nE~ARK 2 2 
~ Ll S St 1 1 14 14 
HHICH 8 8 
HL.M.EST I I 23 2~ 
TCHCCSL. 
' 
2 67 67 
.CLR~CAC 3 3 
H~G KC~G I I 
Hlf I l 34 34 
C LASSE I I I 34 34 
ll T .AC~ 3 3 
llERS Cl< I I 
CLASSE ; 4 4 
El~.ESl ' 
, 90 90 
ClASSt : ; 3 90 90 
DI!<A CEE ~ 4 128 128 
CEE+AS~CC 2~ 27 7I5 4 711 H S GAll . 102 !Cl 
HT. TIER~ i i 23 23 
HT.TIU~ 4 4 125 I25 
c l E 27 <7 712 4 708 
~l NOE 'I 'l 840 4 836 
4 ~s 1 c;: F>A~Cc ' , 71 3 74 EllG.-lLX j i 14 14 tllE~.HC 5 159 159 
ITHIL 6 ~ 
FO.-IJ~I I 1 18 18 
HlA~DE 8 8 
lChCl ~l. 5 5 
~C~GPIE 1 1 
UHSIJ~IS 1 1 
olLF~CIC 1 I 
F~KISTA~ 1 1 
Ct-i~t,R.F I I ?0 20 
At Lt I 1 18 18 
~ll.CL.l 9 9 
ClASSE I I I 27 27 
lll.AU I I 
TIERS CL< 1 1 
ClASH 2 2 2 
H•.esT 6 6 
I:Ll.Cl.~ I I 20 20 
' CLASSE I 1 ?6 26 E>HA CEl ~ 2 55 55 CEE+A~SCC s 257 3 2~4 
lf.C s GAT! i I 25 25 
Hl.TIER~ ! I 29 ?9 Ill .TIER~ ~ 2 54 54 c t E s ?56 3 253 
H~DE li 11 311 
' 
~ea 
i. ?C lCC frA~Ct 2 4! 24; 1 31 183 3453 26H 1 361 415 
EELo.-liJ) 01 104 2 1 302 209 38 15 40 
FH~-fiS 41 lC ~ ll8 2327 13 1282 987 4~ 
HLE~.Fcl 1' 15 493 31 ~6 10494 21 8546 72 1855 
I lA lit ~3 5 11 7 84 11 4 27 42 
FO.-L~l ~8£ 4 tS 12 40 H7 7364 182 1516 2~8 2334 3074 
ISLA~UE 4 4 151 !51 
HLA~CE 11 11 
~CRvHE 2~0 20 4 I I ~4 11 11102 1195 297 ~4 9253 303 
SLECt S2 9 
' 
14 7 7965 845 211 2 6808 99 
FIHA~CE !CC 5 93 2 10631 557 29 9832 213 
U~o~AU 27? 43 14 3 197 16 22609 19~ I 1231 352 18?35 840 
~liSS~ 224 123 ~c 30 21 1479 129 67l 21t 461 
H TRICt-i: 31 2 H 18 1 134 1 26 66 41 
F(f< IU~H 4 I 3 17 5 7 3 2 
ESF.OGNE 4 I 1 2 120 3 4 25 88 
H LGCSLA; E I f 1 187 2 1 166 18 
CHCE s 3 6 141 36 35 70 
Tli'..;UIE 4E 24 n 3 106 1 40 ~8 7 
L. ~. S. S. 4Ct 42 2 3t 2 18C47 lf42 127 49 16202 27 
ttl. M. E S 1 IC I 86 14 I 388 124 177 55 32 
FlLC<;r~l:: 184 BB 11 9 10 738 28t 42 404 6 
TlHClSL. 2t; !CO 147 15 1 274 118 t4 91 1 
H~GI<IE 
" 
29 20 20 
m~~m !4 4 50 523 12 511 I< 12 3~ lt 19 
H EA~lt I 1 18 1 17 
.~ARlC < 1 1 2 I I 
~( LCAC\ 1 1 
.~All I 1 41 41 
.rq ~Er~ I I 25 ?5 
.SEHGH 3 3 
CLJ,,FCRT 16 16 
(LI~Ec 3 3 
Ll EH lA 12 10 2 
.C ,l>LIH 8 8 
u•~A 3 3 
.tA~GMY 33 33 
~IGcRI' 4 2 ? 228 5 3 2 218 
.CA•<RCL~ I 1 




.((1\t:lck.a 4 1 26 15 11 
.Uo>GCLEC 5 1 4 
• H•A~CA I I 27 ?I 6 
.EURU~CI 2 1 I 68 41 22 ~ 
nGCLA 31 28 3 
ElHLPit 2£ I 18 I 3?5 102 170 34 lq 
.SC•ALIA 4 I 439 ~57 4? 40 
n~YA 1 3 4 ?15 ltl 1 51 2 
(L(ANO l 3 
lJ~LAt>lo 16 11 4 1 
u•oiE I 1 
i'.tFF.SUC 1< 46 H8 28 "l:Jbl7 2C84 29264 269 
[TA I Sv~ I S !Cl 58 3~ 1 >C6 4~0 21 ?t,S 2!67 745 32 14177 4144 (t ~4CA 2E 23 l 15f 99 f 407 749 29C 18 4187 1163 
.>1-F.~" I q 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND 
~o 11;u< 
' 
3 1 <14 -:l:(jf, I 8 
1-CNDL,,BF 2 2 
~ ILAR•(I..~ , ' Jl7 ~· 7 CCLC~BIE 1 i 11 ICL5 106? 
;E~tlUtU 1 I 67 65 2 
tUAHLR 
' 
? ?Ob ~ 205 
FERCU 4 4 3'i4 ""354 
Et<ESIL 5~ 7 50 2 62.75 31.5 >l j874 76 
Cl-Ill 1< 15 1 7 1 101 2 ~3 to 6 
tlllvlt 
- ~ 1 154 1 15"-F~RAGuAY 1 2 272 20 744 8 
U LGUA ~ 1 1 1 105 9 8? 13 
A~(Ct\ T 11-.. £ s~ 15 41 le 15 1r97 188 qs H7 'd 
lIE A~ 5 I 4 
~\~lE t t '·~ 4t 
If AK 5 5 
1 fA' f 6 ?11 231 
tfGHA,JSl 371 9 ?t? 11218 ??t J 11489 
7 
JLJ;..UAi'.lE 7 7 
fFAB,SECL 1 1 2 2 
H;c~ 2f 9 14 
, 57 1' '4 <; 
HH~ sec IS 13 t 26 17 q 
FH!SH" it 16 ~~90 339n 
I~CE 104 8 et 10 36 7 2 12 5 34?8 llc;~ 
~[PAL 
' 
? 9~ 98 
lHIL~~UE 3 
o;ecuCE 8 1 5 ;o;cuc 11 2 y 1 IBO 41 128 11 
Cl- I i>tl:t r. P St 14 
, IS ??5o '89 '1 21Jo 
Cl FEE fi.R( 43 4' (lfEE Sl,..l 9 9 
JtfC~ 3 3 l?b 88 40 
1-(f\~, Kl~G 17 6 11 
ALSHALIE El I 11 1~ o6 29> 20 .11 94 164 ~.lELA~OE 2 ,, 4 19 10 
CLEA~.LSI 26 ?b 
CI>ERS ~[ I~ 19 27 ?1 
Allt l34f 202 1135 I~ ';~1 416 'i0821 4 ':l( t! ~ 961 t66 37C66 4~20 
ALT.CL.l 2 30~ 139 7C I'< 7,J 6?1 70'16~ 0711 11 ?t 54 5792B 6146 
CLASSt I ~t:!:l 341 225 J9 2 c ;~; 103G 121786 JC C I 9 5087 720 94994 10G66 
EHA I~ 8 I 2 700 ~66 1 6 82 45 
ILI.AU I 7 11 1 
]0 
11 ER S CL;;: St~ 67 f4 
'" 
U2 34 ~0 10C 1?42 19" 216 2811 f< 32 5 
CLASSE 2 ea2 16 t4 ~9 t6') 38 30811 l!::'l9 ?rH) ?7 ~ 2ti:"OQ 3t30 
ELtl.ESl 105[ 320 2:2 1 4l7 40 2004 :t 2lb~ 4?t tn4 17 ?44 8t 
~LI.[L,3 !Cl 16 3 87 I 2779 4~0 31 2307 11 
llASSc , ll ~1 336 2!2 4 ';.?4 41 ??82? 261~ 426 115 19551 97 
lXHA CtE 56~( 753 541 u 3216 1118 175419 )4441 5713 1077 14?7'<5 11441 
CEE+ASSUC 3t t ~ 136 30t2 34 206 227 17<, 18 858 1?549 144 !5Bu l'td7 
ll'S GAll 4450 513 4ES 2~ 2 ?8 5 1078 1lb452 11246 5151 .,.,:? 1 (9965 11!5d 
ALT.llERS 116f 168 28 3f <JCl 33 3t009 ?5q l 3?1 :''1CJ 32605 "~ 
TCT.T!HS ~t lt 741 5 17 61 ?180 1111 174461 nsH 5672 1C71 142 57G 11311 
ChoPS IS I g 27 27 
( E E 35Sl 124 3038 " 17o 220 16660 
;: 5't 12508 pq 1405 7?-'5'5 
~(~JE 93CC 896 357S ~5 3~9? 1338 192\06 14 7 22 18221 1215 144150 13798 
• "C21C H~~CE 07 7C 21 426 !CO 90d4 10?1 ':1?4 6467 1271 
BELG.-LUX ~26 9 51 365 I l46G5 ?74 2427 11944 50 
FHS-E~S Ill 9 17 S4 I 1427 11 432 911 13 
HLE~.FEC 1 ~1 11 21 l~ 4~ 6136 q 11 1f9~ 1013 !122 
ITA liE ~le 1 14 e 9 51c1 7t6l 764 376 210 6111 
FCY.-L~! 47! 39 2~ ~c U9 G4 11154 1803 974 1351 6162 8o4 
I 5U~0E !4 9 I 4 40 167 62 7 10 'J67 I 
I HA HE I I 12 I 7 ~ 
~Oil HE lCS 32 71 6 2!':18 {41 1J Id I 754 72 
SLEet t! 6 9 4 ~4 2 f.82 66 45 17 691 41 
flH~~CE 4f 3 42 3 t.>96 17 1 10 t?8 20 
Ct~c~Al'K ~~ 
' 
2 41 I •HI ~4 I E '0 749 110 
Sli5SE 1 ~ I 1 11 7 c76 Gl 5' 68 580 85 
HH!cH 1 c~ 1 5 2 93 1 1471 ' 82 H l :t44 11 
FCRTUGH 2 2 37 37 
E~FAG~E 4St t8 s 11 ~0! 6 r/21 E77 11 e 141 65?1 64 
~HIE f 5 l 36 1 18 17 
VClGCSLH d I 'll 5~5 I 553 I 
GrtCE 340 36 21 !£ 246 5 15YI6 2~00 lVl? ??12 lO'JVl 66 
ll,_UIE 
' 
_, 85 I 8~ l 
L.R.s.s. 4~ 14 2 I ?7 1774 fl4 12 5 35 \i7R 22 
Hl.M,ESl 12 2 3 t I 409 117 109 16? 1 
FCLCGH 2 
< 
< 64 u I C '? 
lCI-tCCSL. ~~ 3 I 14 1 1029 143 H "' 
~44 12 
rUG~ lE 6 5 8 14 2 61G 110 84 1'5 ?44 66 
HL~AI•IE "j j 99 GO ' BLLGARJE 11 IQ 1 
.~h[( 4 3 I 6 5 ~ 
~ICE I'!~ 3 ' Eli-ICPJc I I ?t 4 9 J? 1 
.sc~.ALI~ 1 I ?4 0 I? '• 
H~YA E I 
" 
I l6L 3G 3 110 14 





". AFJ<. sue 15 1 I• 2 2~.(: 24 I 194 
,, 
fl~ISU~!S 1 ~ 8 7 2 ~ 7J S2 "l-195 t58 14~ fl~ 211t- 780 
(I ~ADA 
' 
2 I I 5 312 5R " 6 94 1'4 H>J<;LE 4C 1 ~9 
FtU~t I 1 
CClC~IJ!E I I 




tHSIL 57 9 4 I 4 l .:31 21 17 4 194 
ECLI>Jo 4 4 
FAkAGLAY 8 l I 6 
LHGuA> E'i 1 I 2 f:: -~ ~ 2 .3t0S H 5 1?. l561 
" hCE~T!~E 8~ 2 t' 13 '744 ?6 ; I 794 9·1 
Ll t ~ ~ t t 2 t~ I ?1 
~ H<IE I 1 J 1 
t>n 3 I 2 
HCI-AN!Sl I 1 1 1 7 I 
J!:RAt:l 11 6 ' I -,99 n 3 9 1V'F-
FHIS!t' I l I I 
11\Ct: t 
' 
I ,, ' ?4 1'-HA!LA~JE 
4 ~3 t 2 Ct-1!\E,r..f l41 ?02 4 ,, 2 J719 
' 




ll 5 T 1< fi.ll E ~L 7.1 4 '32 5 I 2_l-i). '4 
~.lllll\uE I 0 ,, 1 4 ;~ I ,, 4 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites Schlilssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lHEFo H b 0 
.n l [ E71 bb '<l t3 0 7 j lOo 1877o ?700 1211 1595 11584 1186 
ALT.CL.I 1'?~ 117 3J 0 <;5S 79 29755 39t.9 15S7 2437 20597 11'>5 
Ll!!SSl I ~lCt 2 CS 14 11C 1:. "'l? 1o5 4tH1 ':\} M69 2Bf·8 403? 1' 181 ?'41 
[I~~ I I 24 8 1? 4 
ILT.~O 
' 
3 I 8 5 3 
l I l , .. S Cl2 lC20 19 ' 4 ~ '.., 19 6~>4 7 ?14 ?6 35 6112 140 ( U<S~t 
' 
1 OL: n i '• ~ 7 j 21 6-57~ 247 20 15 61?4 147 t Lf.. [ ~ T 12( 2:0 Il ~ c l_ c 4 4J25 1004 377 545 l991j !04 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch!Ossel Ursprung 
,Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ·I I BELG. -1., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HLE 1C 5 I 7 =z 5 2ij70 147 62 181 2203 217 
~ll-cL-1 2 as 20 6 it> 216 11 14852 700 276 383 IB9~ 98 
CLA55t I 3~Cj 25 7 23 2tl8 16 17722 847 338 !:64 15598 315 
~Ll.ACM 8 I 5 2 
11 EO 5 cu ec 26 I 7 
·= 
I 1119 ~92 12 91 593 31 
CLASS£ < bC 26 1 1 "5 I 1127 393 12 91 598 3' ElR.ESl 2ij4 9 6 =o 2CO 19 6829 285 14 7 S21 5283 187 
HI.CL.3 5 3 2 
ClAS.)E ~ 28< 9 f 50 20C 19 6834 Z88 147 927 5285 187 
DT<A CEE 12~ 60 14 80 C,> 16 25~83 1528 497 1582 21481 595 
c £ E+AS sec 357 20 34 =I 22 2 30 201>70 t62 !900 3077 13813 !168 
lf S GA 1 T 2f'i 13 f 41 !S7 12 !0942 539 240 894 8920 349 
tLT.llEI<S ~1? 31 5 ::!5 77? 17 6550 6l7 112 610 5032 169 
lll.IIERS !:8.l 46 11 7t 4?0 29 17492 1166 '352 1 ~04 13952 518 
Cl~H> I I 
( E E ~16 6 ~I 47 !OS 23 12429 300 1755 2999 6284 1cn 
MUOt 939 66 45 127 M2 59 38!13 1829 225? 4581 21765 1686 
l~0:!2C HA Net I I b 5 1 
EELG.-LuX 1 1 
Ft~S-eAS 1 7 90 1 89 
HLE~.fEC 6 4 , 
IHLIE 7 I b 
FO.-u~l ~ 1 2 30 4 26 
Sl!SSE 2 1 I 
"lGCSLA~ I I 2 2 
E lA ISL~IS I I 27 16 ~ 8 
HU ' I 2 32 I 5 26 AU.Cl.l ! I 1 29 16 5 8 tlASSE I 2 3 61 17 10 34 DHA CtE 2 3 61 17 10 '4 
CEE+ASSCC ~ 1 7 llO 5 13 n H S GAll 2 3 61 17 10 '34 
lll.TIERS i 2 3 H 17 10 34 
c E E t 1 7 llU 5 l3 92 
~C~DE n 3 10 171 22 23 126 
~ ~C39C HANCE j 2 I 3 1 76 33 4 ?7 I 2 
BELG.-LLX 5t 3 8 46 1 440 42 31 353 14 
FA~S-BAS < I 1 29 ll 1b 
HLEM.FEC 12 2 t 3 1 llO 29 45 32 4 
JTALIE t 1 7 65 d I 3 53 
HY.-U~I 50 1 41 8 ~46 72 5 4B !l9 7 
ISLA~DE I I 
~OVEGE 5 I 4 
SlEDE 3 1 2 35 20 I 14 
f IHA~CI: 
' 
2 I I 
CHE~ARK 3 24 1 23 
SL IS SE i I 15 I 2 12 
HHICH 14 14 
fCRlUGAL I I 8 8 
ESPAGM 2~ 1 I 7? 261 12 1 1 24~ 
,ALTE ~ I 1 2 20 1 ~ 16 
HLGCSLA~ os 8 fl 409 18 391 
CHCE 2 , 227 55 172 
llHLIE I I 19 16 I 2 
FCLCGNE s ~ 16 I IS 
TCHCCSL. 4 4 37 1 I '~ H~GRIE 3~ 2 32 3 78 4 4 44 2t HL'A~IE 5 17 17 
.,RCC 2 2 
S IERRALEC 1 I 
HHA J 1 2 10 I I 3 5 
~.AH.SIJC 4 4 
ElATSU~IS I I ll 5 3 3 
OhAOA I 1 9 3 4 2 
FEHu 7 7 
HtSil 2~ 2 2 25 142 12 6 124 
fCLIVIE ,! I 11 13 L~IJGIJAY 55 265 265 
HtHliH iS 18 2!3 6 1 198 8 
IRA~ 1 I 
HGHA~ISl 5 4 1 
IS RA El I 1 
l~CE 2 I 1 
CH~E,R.F lf4 1 162 I &10 6 3 796 5 
H~G KC~G 1 1 
AlSlRALIE I I 4 I I 2 
~.ZELA~DE 1 1 
CnERS hC 2 2 
HLE 5! 2 ~1 IS 748 45 7 474 201 21 
AlT.CL.! 1C3 2 2 11 8~ 2 969 !i5 1 31 82' 2' 
CLA~SE I it! 4 2 52 101 2 1717 130 14 505 1024 44 
Ali.AC, 2 2 
11 Ei<S CL< !Cf 2 I 4 99 661 26 I tO 615 9 
CLASSE 2 1St 2 1 4 99 bb3 28 I 10 H5 9 ElR.EST 
!f4 
2 9 32 12 148 6 19 45 78 
Ali.CL.3 1 16l I 610 6 1 79t 5 
CLASSE 3 21S 3 ~ 32 174 1 958 12 n 45 874 5 
EXTRA CH 4H 9 12 88 H4 3 3338 170 37 56C 25!1 5b 
CEE+ASSCC se 7 ~ 12 59 3 968 15? 91 70 625 30 
lRS GAll 2H 5 12 56 201 2 2166 82 29 516 1486 53 
Hl.liERS 2Ci 3 ~2 171 I 924 !5 7 44 85'3 5 
ICl.llEI-S • 83 8 12 €8 372 3 ~(190 97 36 560 2":\"ll9 58 
CHERS 2 2 ( E E Ei 6 s 12 57 3 720 79 90 70 451 30 
,C~DE 571 15 21 !CO 431 b 4n6o 251 127 630 2964 Bd 
<3040( FRIHE 6SS 91 30 304 274 't354 4'9 193 1791 19'1 
EHG.-LUX 41 11 ? 21 b 370 127 29 172 42 
U•S-BAS !~ 11 4 lOb I 56 46 ~ Hlc, .• FEC ee 5 e 22 20 452 56 Bl 140 173 IUL!t 6 4 3 7~ 313 21 15 9 2~8 
H~.-L~I < I I 50 3 n I 16 17 SlEC< I 1 
UH~MK 3 3 19 1 18 
SLI S St ? I I 
HlRICI-E 2 2 
ESPAGM 4 4 HLuC5LA~ 7 6 I Ho .;c LE I I EIATSL~IS < I I 1J 3 5 J ? 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Orlglne EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTBCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIELG .•. ( NEDER•( DEUTBCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(J~A[j. 3 2 1 
IF~N 2 2 
ISI<AEL 4 1 1 2 90 ? ~ 26 59 
,HCN 3 1 2 17 5 12 
H~G K(~G ~ 3 1 29 27 2 
~HE . 4 I 74 4 14 I 38 17 
~ll.CL.l . 1 I , 45 ~ 5 23 10 4 (LASSE I 10 1 I 3 4 I 119 7 19 24 48 21 
liE"S cu e I . ? ? 121 ? 3 27 28 61 
ll~SSE c e 1 , 2 2 121 2 3 27 26 61 
OIRA CEE 18 1 2 f 6 3 240 9 22 51 76 82 
CtE+~SSCC ES! 22 114 ~8 404 lOO 5596 205 593 371 2277 2150 
H S GATT 18 1 2 6 6 3 237 9 22 51 76 79 
tLT.TIEFi5 2 2 
IU.T!Ei<S 18 I 2 6 6 l 239 9 22 51 76 81 ( E E EH 22 114 56 404 100 5595 205 593 37l 2277 2H9 
H~uE Sl6 23 116 t4 410 303 5835 214 615 422 2353 2231 
44C !CC FI<A~CE 27386i 141HS 4249 60212 67637 5195 3066 159 893 1077 
EELG.-LUX 2720t 2849 1~327 6973 57 589 47 361 179 2 
FnS-P~S 8bSI~ 25 44522 44251 115 1562 786 771 5 AtltM.FEC El2~t 29169 3190 12531 16356 1194 6 50 40 98 406 llALI E 12 41 3 2 I 
FCY.-L~l !7~ 4 IC2 381 I 86 12 2 9 1 
li<LANDE 3t 36 I 1 
HI'VEGE 30~ 11 294 7 2 5 
SLEDE 14~~" s 18 74 291 214 1702 1699 3 
fi~LA~CE ~2 IC 5 37 I 1 
CIH~ARK 15S1H 1 15S713 1759 1759 
SLISSE 1tl39 1406 118 22131 51878 1615 23 1 432 1159 
~LTRICH mH 42 2t~21 30209 1328 2 512 814 HRIIJGAL ~3 56015 1594 2 1592 
E5PAGM ~~2'51 3510 10 29737 811 51 760 
GIE•ALTH E 6 
~ALTE: 1~ 3 143 2 2 
nuGC!>LA~ 31Ctl3 1 310630 6650 6650 
HECE 3C 30 
L.R.S.5. 42S84 42236 61S 69 1303 1278 24 1 
Hl.~.ESI lE 18 I 1 
HlCG~E ~ ~~ 12 39224 H~ SC88 2497 1472 1171 28 206 61 
TCI-ECCSL. SEC!: 26 S725 54 105 I 103 1 
~C~GP!E 202!31 5237 "847 194453 3107 139 73 2895 
~CI..~A~!t 63 312 112 63200 1418 I l't17 
ELLGA~IE: E! 85 2 2 
.~tROC 1 e 11 1 2 2 
LIHRU 2( 20 
.L.IVCI~E 212 St ll6 8 1 7 
~1GERIA le H 
ElATSl-~15 219 24 195 8 3 5 
Ct~ACA 1 1 
~UICIJE I~ 15 ~!(ARAGU~ 5 
FI~A~I> 211 271 2 2 
e•<:iiL 4C 40 
H~ILHDE 2( 2C 10 10 
I~CCMSIE 12 12 
JAFCI\ 1~ 2 16 ~C~ SHC 5 
A He 424lt4 1410 294 441 283323 138696 8017 23 7 11 4402 35H 
~lloCLol 4043Si 3510 22 14 43 400808 7473 51 3 7419 
CLASS E I E2f!H 4920 ~ lt: 4~5 28D~6 539504 15490 74 7 11 4ft05 10993 
EA~ A 212 S6 116 8 1 7 
H J.AC~ 18 11 1 2 2 
l!Et<S CL.2 40~ 5 20 12 3l 337 12 10 2 
CLASSE 2 l?~ 16 21 1C8 31 453 22 2 10 1 9 
ELR.ESI ~70"13 86723 13t1 21712 260358 7408 2595 53 383 4371 
CLAS!>E J 37C21! 86723 l3t0 <1712 260358 7408 2595 53 383 4317 
Dl•A CE:E llSS4CS 4936 81066 1923 305169 800315 22920 76 2612 65 4788 15319 
CEE+ASSGC 4~1~41 32054 18948e 32215 113479 84311 8553 t99 3892 621 184ft 1497 
l•S GAll HSE4! 4925 395H 1130 3021S5 542029 17066 7ft 1185 39 4714 1105ft 
HT.T1ERS 309304 47493 6S7 2974 258140 5844 1427 25 14 4318 
TCT.TIER5 119914~ 4925 87C5S 1827 ~05169 800169 22910 74 2612 t4 4788 15372 
CIVER!> 5 
C E E 451281 32043 18S481 32119 1B4H 84165 8543 t97 3892 620 1844 1490 
MCNOE lt50101 36979 276547 34042 413648 884485 31463 173 6504 685 6632 16869 
44020 ( H~~CE ~~~" 946 lt8C 1743 163 460 n 142 207 38 HLG.-LUX 12( 93 19 8 20 18 2 
PIYS-fA5 q 28 9 4 17 5 9 3 
HLE~.FEC ~c;t 52 69 1,~5 20 146 60 17 57 l7 
llALH 6 8 2 2 
H~.-~~1 I I 
SlfDE t t 
CHHARK I 1 
IL TR Int 121 121 5 5 
E5FAE~E 13121 12553 29 539 606 56 it 2 40 
HLGGSLA~ 1045~ 66 3741 6646 818 4 321 493 
HL.~.EST f 8 1 
21>3 
1 
ICHCCSL. 4EC! 4219 586 291 28 
~L~GRIE . 1840 1840 135 135 I'Cl~A~!E ES42 1860 JS03 3179 601 113 289 199 
HLGAI' lE: 2'4 35 102 1C 7 18 2 7 9 
KE~VA 14 8 148 12 12 
U~lANIE St S6 8 8 
I'.AFI<.>Ll 4~1 6C 3tl 38 6 32 
ElAISL~ 15 ~2~ 5 I 11 247 ~0 4 1 11 34 (HAO I 2 fHSIL 1 
~rGt~TI~t 2 2 
CE HA~ ~l~~ 2994 f45 237 193 44 
JA PCN 2 1 1 3 2 1 
AELc 12S 1 1 121 5 5 
~li.Clol 24]29 12627 tl 438 4018 1185 1515 574 8 43 357 533 
CLASSt I 244~8 12t28 68 438 4139 1185 1520 574 8 41 362 5~3 
IIEKS CU 388t 2996 741 149 257 193 52 12 (LASSE :; 3ott 2996 1q 149 257 19 3 52 H 
ELI'.E:SI 1509 1895 102 1CC69 3773 1046 115 7 696 na 
CLASSE ~ 15EJ9 1895 102 10069 3773 1046 115 7 696 228 
EXIKA CEE 441E!~ 17519 te 1281 14157 10958 2823 882 8 102 1070 761 
CtE+A>SCC ~2S1 153 1043 2104 1752 195 645 80 so 201 216 58 
H S GATT 3~ 149 15624 68 1179 € 5C 1 7771 2068 767 8 95 637 561 
~LT.TIER5 11034 169 5 102 5t:50 3187 155 115 7 433 zoo 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli..issel Ursprung 
Code EWG ·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TCT.Tlt:fl~ ijijl8~ 17519 ce l£El 143~7 !CS 58 2821 882 b 10 2 1070 761 
C E E S2S7 1~ 3 1043 21~-4 17 5? 195 645 d1 90 201 ne 58 
~c ~cc 4~4EC 17672 1111 3-4?5 161 C'l 111~3 )'1-68 962 ~8 ~0::! 1?86 819 
~-4C:! l C H•HU 1 i4E 302 23~ 1?13 129 ?I n 95 
EHG.-LL~ HC4 f~~5 1? 59 <·00 ~33 67 
Ftn-B~S 2~-4~ 2:?g ,, ?00 1n 2 
lllt~.FEC 2E~ lf7 lC2 ?o 12 14 
~0.-L"' ?H ? I 14 235 22 2 4 16 
ESFAC~E 2CE 208 10 10 
~llGCSlA\ <:4 24 2 ? 
l(t ECCSL. ;c 30 I I 
.~II'CC 2' 24 l I 
.HGERlc 37 37 ' 
3 
.ll~I~It 31~ 37 5 '0 30 
!!EYE 1E 76 6 6 
.HLI 316 116 20 20 
.h~ClTA IC2 10? b 8 
.~!GEl< ll ~3 
'" 
6 4 2 
GLI ~. PCkl 236 2"l6 16 16 
SlERR~lE( 
' 
4 1 1 
LIE ER!~ es 11; 56C58 628 €45 19.?~6 1?846 029~ 4C47 48 64 1 ~~~ BC! 
.(.!VGIRE 13C9~Sl 396720 70198 44525 3745R2 4U566 917H4 ~0 1 :1,7 4672 1481 ?7190 2o104 
nANA 23232E 982t 2~';/ 7831 tzr.: n 85137 15671- 946 240 t09 8009 5872 
.CAHCMEY 2C 20 1 1 
~IGti'U 1~£13 1070 25C:':: 27Ct ~3427 36(75 44,44 8t 1t4 173 ??67 17'>7 
.CAMfRCU~ 2!82<1 37666 20S€3 S3379 1::?-SIJ:_, 3 3278 11865 2727 1402 4452 3199 20d'> 
.CE~T~AF. 14041 !C769 2C~7 llc4 11 1C04 718 178 106 2 
.03(" 971C! 79661 2t:~2 3694 11169 487 5559 4191 176 2~7 9?8 27 
.CC,..GOBR~ 17747C 14309 57 El 1t2C 143.2t4 t490 15158 1063 415 t4d 12 529 503 
.CC~GClH 32H~ lt43 9 ~t; 5-41 28?1 267?0 ?51? 148 79 40 ?84 !961 
.H•A~CA us 2t9 ?4 /4 
.ELRL"CI ~1 47 ' 
3 
~~GClA lt041 !2C~ ~61 !2490 \990 loOi 13~ 42 !791 135 
H"lA~ lE 133 5~ 74 12 4 8 
HlAMBI'l lE 18 2 2 
.HU~IC~ 49~ 494 28 28 
HCCESIE 
"' 
46 3 l 
R.HR.S~C 3 51 115 lU 60 25 10 n 2 
E TAT SU" IS 24t 246 4~ 49 
H~C~R.eF 51 41 10 16 14 2 
HnCUR~S 40 40 5 5 
"ICARAGut IC 10 1 1 
CCSTA RH 118 118 8 8 
CLEA 2Cl 201 11 11 
.~~I'Ti"H 1 1 
Hl"lD.TC 5Et 5il6 35 35 
LIE A~ 23 23 1 I 
HCE it 16 8 8 
EIR~A"IE ~E 47 11 19 16 3 
HOCI\ESH 4~ 39 6 ~ 3 1 ~AUYSU 2C 20 40z FHLIFPH BtS n6o 406 
C~!NE,R.F ~ 1 57 4 4 
CtRH 51J [ 18 18 I 1 
AELE 21f £1 14 2J5 V 2 4 H 
PLT.Cl.l E2S 139 lit 6C 454 8t 12 13 2 59 
ClASS£ I llC~ 139 2 03 7~ 6d9 !08 12 15 6 J'j 
EA,~ lt 7C~ 1!; ;40768 1027 29 150C2B sass·n 491057 !Z9944 38~04 6926 BER2 44?~f. 30q\4 
~LT.AC~ ~11 I 24 9uo 6? 1 61 
liERS CL2 t.~~9,£c; 74~32 7~!.? 11E31 l S lf9C 137.3£4 2857? 5 ~ ~4 591 8'i5 12900 8646 
CLASSE 2 ~7944~5 H5301 110305 16185S 777oH3 629287 158578 445ld 7524 9777 571 '" '9621 
El R.ES T 3C 10 1 I 
PLT.Cl.3 ~ 1 57 4 4 
ClASSE ~ Ei 87 
" 
5 
DTRA CEE ~2'9~tl1 t.l~440 11 o see 16l'i~3 n it:d-3 f~0063 15tit<i 1 44~3:J 75~9 ~7el 57138 39701 
CEE+ASSOC IEE3€92 ~4C769 105781 156SC8 ~85(,99 4944;5 !30,6! ~8984 7158 9442 44?40 ~1117 
H S GATT ~26f24 11205 7127 llCH 172454 124978 21962 lORd 564 837 11 5t 7 7906 
Al !.TIERS ~7291 t:346b l: 28 84 5 IS236 13122 6723 4458 48 64 1333 d?O 
TCT.THR~ ~2~121 74671 11~5 1190!: l~H90 13b100 28685 ')546 6\2 ~Cl 12S"!( 8726 
c E E 123Et 3028 6880 b 2472 955 231 560 5714~ 16? ~C~OE <3CBCI! fi544G 11353t l6bE13 777 td') t32535 l~f1t46 44!30 177C 1034 3 398H 
4 4C 32 C f1' A~LE 17 C! 74 290 1341 12~ 8 '0 91 
EELG.-L~1 29 3 26 I 1 
PIYS-B~S t4 t~ f i 
HLE~.Ft[ EC! 1301 11! Ill 
SLECE 2E«; 18~ l'JJ 17 11 6 
Fl~lANCE 41 4f 2 2 
L1 ~E~~H 1 e 18 ? ? 
SLISSE 1 ~ 1 2o E5 40 15 4 I 0 1 
HT«ICH 4C42 70 2 3340 ?86 5~ 23/o 
HUGCSLA~ 12~7 1257 81 81 
HL.~.EST ~ 1 ;: 512 37 37 
TC~ECOSl. E 7c; E ~17~ 3'>23 Cl9 35" 264 
H~G~I E 1 g 19 1 I 
Ht..~M!E 15 15 4 4 
.C.I~C!RE tr: 20 t2 91 !I ;> 4 5 
~ !Gd14 
'" 
t3 4 4 
.CAHH~~ 12C 120 6 6 
.(CNGGER~ ne 1~0 18 10 
At:LE 4~CC 20 189 U37 3398 32 2 4 11 6f "9 
~LT.CL.t 13C~ 4o JL57 83 / tit (LASSE I ~EC3 26 ]ljS S31 4655 405 ~ 11 7C ~711 
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GZT- Mengen 1000 Kg - Quantltea Schliissel Uraprung - Werte - 1000$ - Valeura 
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ElATSU~IS ;I9:u !3791 5~!2 !9CtC !CC Cc 3 180700 t3?85 2tB5 884 3858 19 dt5 35G93 
O~ADA 32~21t S833l 71558 33987 t; ~( oi:l 57732 466!1 1147l 750<; 5T,A 12064 9831 
~DICLE 14 7 7 I~ t 7 
{LAH~HA <I 21 3 
H~DU~.BI< 172< 908 :n \4'• b'>! 1Yb 104 ' 
18 71 
H ~DLI< PS :18~3 3584 1CtS 52( 37<; :l? 8 725 t 1:.5 440 112 59 4558 S66 
~ICARAGuA s :3<; 1~1 SH3 178~ t5ld 178 11&4 18 12~ 201 796 23 
CUIA I<J( €{ 5 75 JZ ~ 10 
FI~A~A ~tS 4o9 22 ?2 
.~HTI~IC 2C q 11 5 3 2 
HtES CC-C < 9 6 6 
,(~RI>CAC L~ 13 2 2 
CCLCMUl 411 36 5G 19 ~ 3A 36 90 7 q 9 M s 
H~cZuELA ItS~ 493 66 66 
H~Ai\A 5 I 1 
.SLRHAM IC3~ 1C11 24 116 114 2 
,HHM F 04 634 .,9 59 
tCUHLR 1467 936 10 7 509 25 1?30 901 1 4 ~0() 24 
ERESIL tt7H 642 56 25 215f5 ! 75 79 1349 11154 112 ij65 3676 631S 1B~ 
c~ Ill 472C 30 3< 03 HC 282 45 591 5 372 145 60 9 
ECLIVH 2t 26 9 9 
P~RHLAY ~~ B 7 38 10& 10~ 
APH~T 1M 1sc 9 5C 722 15 1'1 3 9 In 
nYPRE 596 596 116 116 
HRIE 3S 39 9 9 
l'"AH 14 14 b b 
H~Ei\ sue 3i 38 lU 10 
I~CE 2S2 54 71 86 81 10? 11 18 55 1!! 
BIP~AhiE 3~EE 36 123 2022 1C49 358 1000 I' 29 556 ~~ 1 71 
THAILUOE 71SS 311 305 5312 1012 259 1203 68 46 659 331 97 
LAGS 20f 206 48 48 
HCCHSIE 11738 176 4H 3231 ~r;49 5322 1962 23 5G 776 561 552 
MALAYSIA 36S667 ~~im 66385 77174 76487 43350 43630 13676 1395 8!!50 8811 4898 Sl~GAFCUil 42311 888 25f68 2~2t 1591 5055 I :13 114 2901 335 192 
F~ILIFFI~ I03t3 716 21 4C7 1211 7982 1154 86 4 55 14' 866 
TI~GR,~AC 66~ 2t b 632 53 2 I 50 
C~l~f,R,F ~~ 12 ~I 5 I 4 
J~PGN 1 SC~2 586 8941 4782 ~ea.:: 245 3845 102 1708 798 1??1 16 
UloA~ 770 11 759 60 4 56 
H~G KC~G 35C 17 ~· 274 8 1?4 6 20 q~ 2 HSTRALIE 238S 74 1e3 1St 1217 119 ?90 18 \36 17 105 14 
~.ZtlA~DE liE ~s 69 14 6 8 
ClvERS ~c H:~ lt2 11 11 
M~ SPH 1~.:! 153 12 1? 
HLE !lt5930 30C436 90878 7234t2 951t04 1099350 310803 34781 8407 747Cl 90?45 102~0 
~LT.Clo1 20l!413~ 3092~6 252007 40285t 484945 595069 242128 35828 26205 44908 63823 71364 
CLASSE I ~~lOCt~ tC9692 342EE: 112t31B 14"f74S 16S4419 552931 70609 34617 119611 154068 174011 
EA~A t592 1460 767 722 17)8 1935 752 153 72 102 2l7 208 
mR~ctL2 1831 704 1C72 24 31 194 t7 121 2 4 t16812 125368 81826 1438~1 173126 S2641 78916 17182 9465 18513 23324 l04V 
CLASSE z 1:25235 127532 825'l3 145t45 174E5B 94607 79862 17402 9537 13736 2354' 10H4 
ELR.ESI £01~~2C 317~43 148178 22~HE 11<301 5~9330 1e4I?5 3U85 1H97 20847 674?b 49468 
~LT ,CL,3 43 12 31 5 I 4 
Cl~SSE ~ 2015~6? ,mm mm 224.2SS 7H301 549330 ld413u 32686 13697 20E51 67~28 49468 EXTRA CEE 7850861 14962t2 2387908 2338356 816923 12otn 57846 159198 245039 234143 
CH+ASSCC ••• 731 21232 904'2 15715C 'i~~4l ~4366 ~t879 ~0~5 8051 14358 805? 3383 
lFS GATT 6203041 839800 43695C 1356692 n: 179q 1817800 660445 9H60 45398 145252 186?44 186891 
~UToTIERS 1t3408! 212630 1359~9 137659 t3~30-1 ~ 13544 1550JB 23795 1237t 13713 58549 46665 
lCT.TIEK~ 7837122 1C52430 57288S H94351 2~8~108 2331344 815543 1204,5 51774 158965 244791 ?33556 
C I VER S 315 162 153 23 11 1? 
( E E 4CC ss; 24983 8967~ 15:239 ~~141 37354 35499 2793 7S79 1412~ 7b0f 2796 
~CNOE 82!21H 1C79662 663331 16516~3 248164q 2375863 8 52445 123490 65825 173 334 257 845 236951 
~~06C C H~HE 34 34 :. 5 
EE LG,-LL~ 21~ 15 1~3 4d 4? 3 28 11 
tlLE~ofEC 3 I I 
SLECE 4l 47 9 9 
FlHA~CE 1H 11 t ?2 22 
HTRICH 1 1 
H~GRIE 22 22 4 4 
tHE ~E 48 9 9 
~LT,CL.l IH 116 ?? ?2 
CLASSE I H4 164 31 ~1 
EL •• ESI 
' 
22 2? 4 4 
CLASSE 
1 ~ ~ 22 4 4 DTRA CtE 1t4 22 3> 31 4 
CEE+Ao sec 2~; 18 3~ ~~~ 48 4d 4 ~ 28 11 
IR S G~TI 1t4 lt4 31 ~I 
~LT.TIERS 2 2 22 4 4 
JCJ,TIERS 18t 1t 4 22 ~5 11 4 
c E E 2~3 18 34 l~3 4H 48 4 5 ?8 11 
H~OE 4'9 18 34 153 217 22 BJ 4 5 28 4? 4 
44C71C F••~CE ·~ 821 38 t 1 81H CG4 174 ~59 201 IC6 44 8 BELG.-LUX HSE 1t~9 9 ·~ H I f.6YS-E:.6S E~ Cl 23 6 3 ' tlltM.ftC 210~ 1583 14t S~1 n 142 '17 7 36 2 
IL TldCH 2( s 209 0 8 
IUECLSL, 3C s~ ~ 6 (~ :J 144 144 
"Cl.~A~IE 3C lC 2 2 
.o~HCu~ lH~ l EC ~ 1?9 1?9 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
SchiOssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - OuantiMs Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine. EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ., NEDER-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
I Elf 2C 209 M 8 
CLASS< 1 2C 209 8 8 
lt'J> 18( 1 8/") j 12~ 129 
llASSt: 2 !BC 1 CC ':I 129 129 
fLR.c:>T 
' 
3 72 ~125 146 14~ (LASSt- 372 '11?5 146 146 [XI MA Ct:€ 514 ~?3'1 209 28 3 ?75 6 
Ctt•Ac.SCC 1907 1583 4C7J, 1C172 l445 201 669 n 211 174 177 10 
HS GA 1 T 3SC ?.69 5 ~09 15? 144 8 
/lll. 11 t"' 5 3 30 2 2 
lL 1. TIERS ~S3 ~125 209 \54 14t 8 
( ~ t 172< 1583 4074 I 072 t "b 2.J1 540 97 211 174 48 10 
~( l\0[ 2JCC 1583 4074 IC172 t-17.: 410 b?' 97 211 174 171 \8 
4 4( 7' c FFII\Ct I I S48~ 87H 29~ 74 ~7cc: 44050 5365 3t9 1301 1854 1841 
BtlG.-lUX 22f 1 2?5 I 5 15 
Ft Y5-tt 5 4ES 127 14 h:e 42 18 2 2/ 
tltc~.f[C 3 E? 1 37 
" 
2SS8 794 210 2 1 178 29 
kl~.-L~l I I I 1 
ltM~AoK lo>E lb'i 6 74 74 
!:LIS St 981 3 s ~7 21 31 33 
ALTHCh 2H1 ? :1 ;q ?dO 105 96 9 
'YLLUlSlA'-1 2t CS~ 2tC53 1749 1249 
H L.~.cS 1 3CJ, 3J4 17 17 
lC.ECUL. 2ES ?gg 6 6 
.l .I VL }t.. E: £34 H 790 c1 4 59 
.u~ceCu~ HlC2 2840 1~4 llG99 9 1143 192 12 938 1 
.U.lC~ l~t7S 15t79 1215 1235 
"·AF".SLC 4t 4t 6 6 
~ILHSIA t! 41 3 2<j lC t 5G 8 875 26 1 798 
~11\CAFCUF 82 B' 8 8 
t[l.C 5281 3 I ltS 1fJ 301 213 1 203 9 
ALT.CL.I ucss 't6 26053 1255 c 1249 ( LASSE I ~l,j8( 3 I 50'.?2 263~4 1468 1 209 1258 
E .. A 32tl~ 18519 lSE 13f39 9 2441 1477 16 997 1 
TIt" S Cl t tS2S 329 10 8 590 833 2c 1 806 
CLASSt £ 41~44 18519 ~ 21 10 2247'1 9 3274 1427 4? 1 1803 1 
EL;.EST ~S3 289 :S04 23 b 17 
llASSt 3 ! '1~ 769 304 23 6 17 
DTkA C E E 7 3 ~ l] 1esn ~28 IC 71190 26667 4765 1427 4~ 1 2018 1276 
c t E+As sec 15t t ~ ~ 18684 9C~f 327S7 51262 44853 a on 1447 388 1494 2873 1871 
1 ~! GA 1T 4C 5SE 3 330 10 13901 26154 2307 27 1 1021 12~8 
ALl. Tl Et< 5 3(1, 304 17 l7 
Hl.Titi<S 4( 9G2 3 ~ 3C 1G 13<101 26658 2324 27 1 1021 1275 
c E < 121,037 165 8858 3?797 ~ 737"1 44844 5632 20 372 1494 1876 1870 >C~GE 1S7!~-4 18687 93H 32€C7 l5161 71511 10397 1447 415 1495 3894 3146 
4 J,C oC C fl<tf\(.t 31 J1 12 12 
tflG.-lL) I 1 
ILU''·FEC 441 441 55 1 54 YllC.CSLll\, 61 67 13 13 
f(LLGNE q 97 ?0 20 
1L l.CL .1 ti 67 I 3 n 
Ll~S~t I ti 67 13 n 
fl~.E:.:.l s j 97 20 20 (LASSE ' Si 97 ?0 ~0 l>HA LEE ltl, 164 33 11 
U:E+A::.SLC it 1? 1 44\ 31 67 1 54 12 
H-S (A 11 lt4 lto4 33 33 
1 (_I. T lE i< ~ 164 164 13 33 
c E f 4 7! 1 441 11 67 l 54 12 
>OCl en 16 5 441 31 100 34 54 1? 
.-cscc HHCl 4 81 14 25 441 1 21 1 1 17 
Bt.LG.-ll .. X IUS 34 lbCI 34 66 2 63 I 
Ftn-tA> I eH 40 825 6Jl 120 1 46 71 
illtt'.fcl lt~3 !90 13 2C4 3t 77 20 11 ?a 20 
IHL!E 2( ~ 10 19-j 42 2 40 
f I~LAHL f 6 14 1 13 
ltf\E/'<'~HK lC IS i 1CJqj 207 207 
~ll ~~[: 2C I IS 1 1 
tl H !CH 11 6 11 7 ~ 4 
ILL.~.tSl 1 I I I 
Fll(Cf\t 22f 30 1S6 36 2 34 
t(I\..;FIE 17 17 I 1 
fLL~MIE 2 < 
.(M-'tRCLt-. 4~ 15 3~ l 1 2 
.(l~((l[l 21, ?4 2 ? 
l 1.61 Sl.Jf\ I~ 1 c IC 3 3 
u~n• 1 I 
lH~E,I-.F l~lj 1~ 79 27 14 p 
JIFC~ 4 4 I 1 
H~C KC 1\( t 1 5 1 l 
Atlf 1C234 1 IC??? 11 215 211 4 
lll.CL.l d 4 1<> 1 18 2 1~ (L4-':li.E 1 1025~ 1 4 10233 12 233 2 227 4 
u•• ~~ 15 54 ., I 4 1 I <B S CL2 t 1 5 1 1 
(lA~SE ; 1~ 15 1 5 ~4 6 1 1 4 
lLhcST 24t 1 3C 215 38 1 2 ~5 
1Ll.CL.1 154 1~ 19 27 14 lJ 
C L6SSl ; 4C C 1t 1C9 215 t5 15 15 35 
EXlt<A CtE !C1~C 16 11 118 105(')7 12 104 I IS 18 ?66 4 
U i:+ASSCC 4 601 .289 9C2 183u 1549 37 331 28 60 90 133 20 
HS GAll 10 4c 1 1 1 3S IC4H 12 270 5 261 4 
/lll.TlE~~ 171, 1f 7S IS 79 1'> n I 
1CI.T!Ee5 10661 I 17 118 1C4'>; 12 2.99 15 18 262 4 
c E E 45~€ 274 902 1810 1495 :J7 ~26 27 6C 90 129 20 
l"lf\lJ£ l~2ff 290 s 79 1948 12 C02 49 00 ?8 75 108 195 24 
4'1CCC f'A~C[ 3( 1 lj 8 2 ~ 
HlG.-LLX 2 1 I 2 1 1 
Ft't~-t/lS lC£ 4 Sl 1 1 6 
HLE~.fEC 2Z1 1 2lC 26 31 20 ll 
!Hlllc 2 1 1 
tLTI<ll~tt t td 20 20 
ESFACM 2~ 20 :1 6 '>l 49 2 HCGCSL._ 30 2 2 
L.t-.~.s. l 13 1 I 
All.~.ES1 2 I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.t Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HL~A~IE 28 ?d 5 5 
<I~ACA 1 7 2 2 
HESIL 21 21 5 5 
AELE tE 6d 20 20 
ALT.CL.l 2 52 1 209 16 55 2 49 4 
CLASSE I 320 1 211 36 75 2 69 4 
liEI<S CL< 21 21 5 5 
llASSE 2 21 21 5 5 
ELI<.EST 4~ 2 23 l3 7 I < I 
CLA!.SE , 0 2 2B 13 7 1 s 1 
DloA CEE 384 ~ 126 49 87 1 79 5 
c Et +As sec 361 I 12 2CC 12 2 26 50 2 4 2~ 13 11 
H S GATT 341 7 29d 36 80 2 74 4 
All.TIEH 43 2 28 13 7 I 5 I 
lCT.THI<S 384 ~ ~20 49 87 3 79 5 
C E E m 1 12 2CC 122 26 50 2 4 20 13 11 ~C~DE 1 <1 20C 448 75 137 2 7 20 92 16 
«tiCC HA~Ct 2 2 
eHG.-LU) e 7 I ~ 2 I 
FHS-BAS 3f ~~ 30 10 AlLEM.HC l!:C 82 t4 I 95 55 4 35 1 
llALI~ 12 I? 4 4 
~0.-U~I 1 I I I 
~OVEGE I 1 l 2 
ALTRICH 7C 24 I 1? 33 29 17 I 5 11 
PCLGG~E 12 12 
lCHClSL. I 1 
•CLMANIE }lj~ 195 9d 98 
JHCN 17 17 13 
" 
Hlt 72 25 t 12 33 ~2 14 2 5 11 
All.CL.I 17 11 l3 13 
CLASSE I e~ 25 d I 2 50 45 14 2 5 24 ELI<.EST 2CE 195 I 98 98 
CLASSE 3 2CE 195 12 I 98 98 
EHI<A CEE 2~1 220 14 13 50 143 112 2 5 24 
CEE+ASSGC 2Ct 89 39 t5 12 1 134 57 3f 3f 4 I 
TRS GATT 102 25 14 n 50 45 14 2 5 24 
Hl.l!ERS 19~ 195 98 98 
TCT.l!ERS 2Sl 220 14 13 50 143 112 2 5 24 
C E E ~Ct 89 39 t5 12 1 1'4 57 l6 36 4 I ~C~DE 03 3C9 ~3 t5 25 51 277 169 38 31> 9 25 
~ •120 c F" A~CE 4911 1413 ?52 3246 307 12 5 19 163 
eELG.-LUX 5H 556 10 45 44 1 
FHS-e~S 10! 8C ~ 14 8 t I I 
HLE~.FEC ·~ 1 Ci! 1308 1618 8CO 1204 790 100 94 5C7 89 llALIE nz I 731 34 34 H w.-u~I 2 2 
H•VEGE 41 47 4 4 
HEDf 442 25 48 140 ]85 44 43 ij .. 14 14 4 
[I ~E~ARK 3CE ~at 1 13 ll ? 
SL IS SE 53 3 5C 2 1 I 
~ll~ IC~E 22~ 147 l1 12 8 4 
L.R.s.s. I I 
HLCG~E 37! 85 291 22 5 17 
lUECOSL. 12 12 I 1 
ETATSUHS 14 1 13 I 1 
AHE !CH 28 48 190 05 175 74 9 3 15 33 14 
All.CL.I 14 1 n I I 
CLASSE I 10H 29 48 19C 648 115 75 9 3 15 34 14 
ElR.EST 3SI 85 291 13 23 5 17 1 
CLASSE 3 3 SI E5 2~3 13 23 5 11 1 
DTRA CEE 1481 29 48 275 S41 188 98 9 3 20 51 15 
CH+ASSOC 18~0~ 1309 3111 at19 sn 4474 1184 lOO 225 551 54 254 
H S GATT l48C 29 48 275 ~41 187 98 9 3 20 51 15 
All.l!ERS 1 1 
lCl.T!ERS 1481 29 48 21~ 'i41 188 98 9 3 20 51 1 ~ 
C E E lE 50!: 1309 3111 8~1S <;9? 4474 1184 100 ?25 551 54 254 
H~DE lS~H 1338 3159 88S4 1933 4662 1782 109 228 571 105 269 
~.t:l~CC HA~CE 24Ef 215 18 179 5 398 549 71 22 358 98 
BHG.-lUX ILCC 554 443 10~ 306 lOB 167 31 
PnS-EAS 132~ 118 577 OJ 332 66 175 91 
tlltH.fE[ li 1 ~ li 16C7 529 2Cll I 1089 :!62 I 54 572 I 
!lA LIE S4 74 20 38 21 11 
H~.-~~1 BC 3 34 ,, 28 I 15 12 
HR \lEGE lt71 23 t lt4 2 281 5 3 273 
SlEDE 2~44t 1091 4 1~6 2"197 18 3527 229 1 25 3264 8 
FIHANCE 1141 75 4 1C68 145 20 2 1n 
[~H~ARK E~ t 79 19 2 17 
HISSE HE 15 t I 144 2 60 9 4 2 44 1 
HTRICH 3384 3372 62 324 1 l13 10 
PCRTUGH 2t2 67 195 67 14 53 
ESPAGNE I 1 
m~~:w 228 33 195 61 12 49 ~~ 15 3 3 
TCHCCH. t128 tl28 416 416 
~CNuRIE 38 18 20 3 I 2 
f CLHANII: 3CE 26 282 78 ~ 73 
HEANIE t 6 1 I 
.C.IVC!Rt 11~ 115 14 14 
HANA 61 1 I 59 8 I 1 .CAMHCU~ 2H 26ti '0 30 
.C EH RAF. 2 2 
.UBON I 1 
HGCLA 4S 49 5 5 
HlA~BHL 59t 16 192 388 108 5 21 82 
.H~NIC~ 11 71 19 19 
ETATSU~I S 461 11 tf 447 1 108 8 3 96 I C~~ACA 163f 1542 -~ 34 206 192 6 3 5 H~D~RAS I~ IS 5 5 
~HElUEU f 6 
' 
l 
.SLt<INA~ 1?0 115 5 92 90 2 
.(LWANE F !3: 534 51 51 [~LAlELR 5 5 5 
BHSJL si 23 6 lJ 14 20 11 I 
' 
5 HH~TINE 2 2 1 i l~CE 17 11 c 4 1 3 HAILA~DE 25 25 14 1'1 
~ALAYSIA 52t 69 50 ~94 13 141 u 15 99 I 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.j NEDER·l DEUTSCH· liT ALIA 
TDC Origine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LANO LAND (BR) 
~I~GAHL~ s 7 2 9 4 5 
F~ILI<F!~ liC 3ld 105 105 
tlSHALIE '4 17 14 ~ 7 3 3 1 
HLE 31CSE 1199 IC 183 294?7 271 4306 259 5 47 3923 72 
HT.CL.l 3~0i 1£·29 ff 17 159t 199 527 220 9 8 239 51 
(LA~oE 1 ~le tO~ 2828 76 2CO '1021 476 4833 479 14 55 41&2 123 
lHA 3H 118 268 44 14 10 
tlT.H~ 1 ~ L ~ 534 715 5 71 162 51 90 2 19 
l!ERS CU 1681 93 91 9~6 ~bl 428 38 26 237 127 
tLASS< 2 33q2 145 act 1209 t32 634 103 116 269 14& 
EL«.EST 7C95 t772 323 501 422 79 
tlASSE 3 7CS5 6712 323 501 422 79 
OHA CEE 450SC 3573 H !GCt ~9004 1431 5968 ~82 14 171 4853 348 
CE i:+ASSCC 1CS7C 3005 1321 3253 2821 470 2520 t28 400 851 523 118 
li<S GA11 42647 29?1 u 291 3815e 1001 5545 517 14 81 4705 228 
H 1.1 !Ei<S 1l2 173 159 217 116 101 lCT.T!ERS .C337C: 2921 lt 291 38 731 13&0 5762 ~17 14 81 4821 329 ( E E 9159 2351 Il21 2538 254d 399 2314 563 400 7&1 491 99 
~C~DE 5424S 5926 !3S7 3~44 -41~52 1830 8282 1H5 414 932 5344 447 
t.tl43( f~A~Ct ·~ ~~ 11 11 ft~S-EAS 2 2 HLE~.fEC i i 4 1 3 ~CLGCSLA> 2 2 1 I 
ElATSL~IS 191 184 7 173 168 5 
S!~GAFClJi< 1 1 
tLT.CL.t IS~ 184 < 7 174 lc8 I 5 CLA>St I 1 c;~ 164 2 7 174 1&8 1 5 
liE"S CL< 1 1 
CLA>SE < I 1 
DI~A CE[ 19~ 184 ? 8 174 168 1 5 
CEE+A>SCC H 18 17 I 16 
H S GATT 194 184 2 8 174 168 1 5 
TCT.JIEI'S l<J4 184 2 8 174 168 1 5 
c E E H 18 11 1 16 
~UDl 21~ 184 2C 8 191 169 17 5 
4414H Fi< A~CE Sl<Jt 2336 !<J89 4727 744 13571 1525 1307 102&8 471 
EELG.-LU)I. ~4ec; 1505 3519 362 103 3320 874 1778 601 67 
FA<S-BAS ta~; 229 734 894 857 94 22 7 536 
tlltM.f EC 90 ~1 1596 2013 4916 506 5707 1134 1351 2942 280 
llAL!E 7lC1 2688 eo IC7 4432 10220 n2o 166 179 8555 
i<CY.-~~1 1 'i! 41 8<J 27 3t 244 55 82 30 77 
1HA~DE 2~9 239 385 385 
~01/EGE t I 3 2 11 I 4 6 
SlEDE 29 5 2 22 32 4 2 26 
F !~lANCE lH 3 18 1 145 9 149 5 28 2 111 3 (41\tMAi<K 5f 5 38 13 34 4 2& 4 
SL IS St If 1 ~ 15 91 1472 31 2828 44 149 2&24 11 
AlH !CH !Olt 55 33 749 179 878 25 43 708 102 
Hi< JUGAL 1<171 3717 378 BC76 1196 34~ 38 811 ESPAGNt llSH 10 11887 34 30 1275 1207 47 16 
~CluC!>LA > 7608 37 215~ 2C8 413 &697 1258 24 107 29 110 988 
lCHCCSL. 18C 2 178 35 3 32 
H~Gi<IE 27 27 4 4 
i<lL~AI\IE 14 14 6 & 
.~A~CC 68 43 45 150 103 47 
.SEf\t:Gtr.L 12 c 120 31 31 
.C. !VuiH 14061 6~6 4SI 2820 Sc27 1487 3558 201 120 514 2453 270 
GHNA 28 28 14 14 
~!CERIA 19 I 18 5 5 
• CA~E~CUI\ 7 5<;9 7441 41 ~ 1 2 84 1257 1225 8 6 1 17 
.CE~TUf. < 2 3 3 
.UELN 1144t 11151 26 188 79 1940 1856 5 62 17 
.c.:~GQEI'A 9486 2211 t35 259 6381 2700 t34 157 64 181t5 
.CC~GCLEC !~IC 28 828 2228 283 43 M2 9 162 389 72 10 
A~HLA 1 7 4 4 
i<.AFR.S~C 17 5 9 3 16 7 5 4 
ElATSlJI\!S 4111 89 17 39D 152 64~2 188 2 34 6205 51 
cti\ACA 1 ~ ~~ 15 9 1 ~27 5 3485 31 44 3404 6 
~uu;uE 1 2 9 I 8 
bHOURI S i I 2 2 
StLVACU l<J 19 48 48 
{{~11\!C.i< 2 2 3 3 
I~CES ccc I I 11 11 
.(L VANE f 3C4 304 62 62 
E'l.ATELI< 4 
'• 14 14 FUCU 44f 1 14 2 4?9 245 1 14 2 228 
Ef<ES !l 4!0! 248 17 ~ 114 3325 241 10130 711 ~3C 341 8312 236 
Cb!ll 20 20 16 16 
f t RAG LA V E 8 4 4 
If AI\ 2 1 I 5 2 3 
ISRAEL I I 1 1 
I~CE 12 12 11 11 
El~~A~IE 4 I 
' 
10 3 7 
l~CC~ESJE I I 
HLtYSIA , I ? 13 7 11 
SI ~GAFCL~ zc 20 3 3 
fHL!Pf!~ 3~ n I 7 7 
JAH ~ 1S4 1 19 2 1 163 4 1 353 5 
AlSlRAl![ f3 4 ! 5 51 83 10 4 4 &5 [hERS ~c s 9 7 7 
AELE 15CEt 3783 52? 8232 2~19 229 5223 454 146 1039 3467 117 
tL I .cL. I t:~t;e~ 164 214 12127 I! 52~ &897 13496 274 141 1321 10685 1075 
CLASSE I 41071 3%7 7S7 20]59 b842 7126 18719 728 287 2360 14152 1192 
E~~A 4tl24 21~&9 202~ 5338 15481 1693 10131 "1959 452 sn 4433 314 
lll.AO ~S2 347 45 212 lt5 47 
llEI<S Cl2 41 ?t 288 196 !88 ~821 241 !055& 761 551 401 8&07 23& (L.aSSC 2 512~2 22224 2221 5526 19347 1934 Od99 4885 1003 1374 13087 550 
EL~.EST L£1 2 219 45 3 42 
ClASSE ! 2 L 1 2 219 45 3 42 
t "1 i:.:A et l: S2~~-4 26173 3018 251:85 2S40ti 9060 39063 5tl& 1290 3734 27281 1742 
Cl:E:+AS~GC 7Y9Sf 27954 7186 15869 25941 304& 44018 7546 372! 7179 2444n 1132 
lR S GAll 456H 4235 <J94 20496 1258c 7367 £883& 1488 837 2706 22377 1428 
lll.llb~S 3~0 2 1 51 2<;16 484 4 I 55 424 
TCT.TIER~ 4tC28 4237 9Cj5 2C547 12882 73&7 29320 1492 838 27fl 22801 1428 
(I~ER~ s 9 7 7 
c c E 334EC 6CI8 ~ ll: IC ~! 1 IC'15 1153 13675 3422 326S 620t 19960 Bl8 
~C ~Ot 12€:0?! 32200 8181 3c4lt 36b23 10413 73345 9045 4559 9940 41241 7560 
488 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 




IIIELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4.t)!\( FF ~NlE 12~! 30t 174 7 55 20 542 !3f 91 307 B 
EEL"'e-ll.J)C 2844 1 2~-'!8 <95 659 I '>80 7d 
Ftvs-e~s 624 59 443 122 .£44 41 153 5C 
HLE~ofEC 1<21 14 ~1! 725 1 385 41 81 260 3 
ITH!l 3H 130 21R 1'6 52 84 
HY.-u~l 4~1 52 381 4 121 16 1C3 7 
IH~hDE 2 2 I I 
~CF•EGE 11 11 6 6 
SHOE ~ 8? 1 a 166 208 135 3 45 87 
F1~l~NCE 4t 2Ct 8608 28€4 7828 2t264 622 1'3436 2~81 1St 2504 918~ I60 
CHEMAt<K 134 13 49 23 49 56 9 19 IO 70 
~ll~SE 47 I 4b 3 3 
JL H I(.~t I 1 
'tCLcCSL~· 21 21 4 4 
TL~•un 20 <O 4 4 l.J<.s.s. IS70t 29 819? 9385 209\f 3533 7 1334 ll1l 421 
HL,M,ESl 37C 3H 2 70 70 
fCLCG~E S]; 120 4S1 3Ct 160 19 84 57 
lCHCCSL, 427 18 392 11 75 3 70 2 
HV~NIE 174 !9 135 79 7 22 
BLLGARIE I I 
.OHRCI..~ 2t 26 q 9 
,( 4BCN 143 ::t 1C 7 47 n 14 
EHTSU~1S 12164 2!11o 21CC 2021 5t 76 193 2680 514 389 517 1188 17 
O~ADA 441H 9113 DOt 12899 21455 3 10053 1924 284 3030 4613 2 
.Slf<l~AM 2 2 
f ERCL I I 
fPESll 11~ 49 se 34 46 13 25 8 
HHIT 11 11 1 3 
l~CE 4 4 I I 
~tlHSI• 16 5 I' 3 I 2 
SI ~GAPCU~ 62 1 ~ 47 11 4 1 
HlllfFI~ 211 2 ss 72 54 62 .l 23 20 16 (CREE SuC 2t1 ·~ 1&8 l4 82 17 59 l1 J~HN 3lli3 293 ~3 2~2~ 227 63 2019 \39 764 1417 158 41 
Hill AN 130~ 23 20 1148 66 47 496 9 6 440 2) 20 
H~G KC~G . 3 l I 
H!lRALIE e 8 4 4 
HlE 1013 67 38S 216 24b 95 323 25 106 64 !OS 7' 
HT,CL.I 10H40 2C190 6824 2~?02 !;Jt4':\ 881 30201 5165 1133 7471 1>552 280 
CLASSE 1 1C78!3 2C257 7213 25518 ~3689 976 30524 5190 181~ 7535 15657 '101 
EHA 16S 3t 26 IC 7 56 13 9 34 
H J,AC~ 2 2 
11 ERS Cl2 2CtC 25 218 1515 2~2 50 705 12 56 548 66 2t 
CLASSE 2 22!1 25 ..!54 1543 359 50 761 12 71 557 lOO 21 
ELR.EST 2ltC I lt7 9490 9845 2099 380 29 !56 5 18~~ 421 
CLASH ? 216Cl 167 949C ~845 2C99 3867 29 1565 1852 421 
DIRA CEE 1~ 168~ 201o49 16957 369(6 56347 1026 351'>2 5231 34 75 9944 16178 124 
neu;soc t48? 13'o 1200 3625 1497 27 2026 83 383 996 553 11 
m.¥ms 1~m2 2C393 8211 2tll6 !4C21 979 30901 5211 2022 7678 15686 301t 56 8710 1CH2 2219 47 4191 20 llo40 i253 458 ?0 
JCT,TIERS 1!1494 20449 16921 36858 56240 1026 35092 5.£31 34t2 9S31 16144 324 
c E E 6292 134 1lt4 3577 139J 21 1966 83 ~7C 981 519 11 
~ODE I H~77 20583 18121 'oC4e3 57137 1053 37ll8 5314 3845 ton1 16691 315 
44158( FRANCE ~~91~ 2771 14947 157d5 404 129'16 IOU 5590 6137 183 
BHG.-l~X 1!148 1512 12132 1488 16 49~4 141 318'1 453 17 
fAYS-eAS 7054 173 3876 3COJ 2 Jl}l 92 1621 15lt- 2 
HLEM,fEC 1~83 3 .~m 1011 4124 351 45ti2 2167 439 1617 !59 IULIE 45210 610 516 27702 15348 48'>1 217 22' 10057 
HY.-U~I 46( 43 17C 114 133 293 54 91 ~2 9t 
ISLA~DE I 1 I I 
IHA~DE 4 3 I 11 10 I 
~CF>EGE lC 10 6 t-
SLEDE 52 18 3! 3 14 6 t> 
FIH~~DE t.1~ 183 5t 20 191 22 145 62 16 11 46 IQ 
CHE~~~K 123 19 6 89 9 69 18 4 44 3 
Sll S SE 28 4 I 1 17 5 3b 10 I I 22 4 
Hl~IUt 121 24 3~ 64 33 6 1? 15 
fll' JLGH 4 4 1 I 
ESFAG~E 417C 3720 11 Sl 286 1268 11?7 22 2~ 83 
YCLGCSU> 41H 2 81~ 3296 867 I !56 710 
GHCE 413 279 19 ll5 93 82 9 2 
L.~.s.s. 54 54 7 7 
nm~h. 129 23 f2 29 15 26 6 11 6 . 2484 llt2 19~4 288 120 484 26 3 75 56 71 
Hu~~~IE 040 15 t!O ~t:22 73 828 3 102 707 16 
BLLGfti<H lt ~t ~30 ll26 761 71 190 
,(,!VCIRE l}g ·157 763 186 4ll 39 293 79 G~ANA H 93 60 45 4 25 H 
~IG<•<I~ 3~8 41 .C5 286 101 16 7 78 
,CAMERCL~ 2115 903 1095 125 52 743 299 390 40 14 
.oecN 11891 7238 Ht 2452 1424 
" 
>71l 21H 2~9 822 45~ ll 
,CC~GCEI<~ 33! 4 331 69 1 68 
,CC~GCLH ~212 Et 1522 1604 920 19 431 470 
HGCLA 13 7' 26 ?6 
oHU~lC~ 2 2 I I 
~.Afi<,SUC 29 29 11 11 
ElATSU~IS Ht4 99 8~ IH 46 I 705 S~5 349 44 33 279 290 
UMCA 371 38 148 105 63 12 93 n 29 75 19 7 
hC~Dui<,EI< 7 7 1 1 
HOES CCC I I 
.SLf<INA~ 3CS 2 230 ~5 21 1 125 3 85 24 17 I 
BI'ESIL 12~9 H 6CB 554 1 :ne 2C 157 140 I 
ISRAEl 1111 1317 414 637 475 162 
I~OE 51 13 38 17 b 11 
HlAY!>IA 911 799 80 52 l03 180 15 8 
SI~GAfCU~ 2 791 362 4 2383 4? 548 77 I 462 8 
FHliFFI~ 142 1 ES 48 4 56 31 11 \? 
C~IH,R,f 4 4 1 I 
CCR~E SUC ~ 11 4 204 9 1~ 2 74 3 
JHC~ 1799 466 7C2 230 26A 133 1201 347 431 137 169 111 
HI•AN 24 7 s 1 5 15 3 6 4 2 
HSli<HIE I 1 3 1 
M~ SPEC I 1 
ML~ tO b6 169 145 319 86 4>5 b2 98 63 188 24 
~LT.Clol 1283 4791 1CB9 5t4 2110 4283 4687 2004 ~l)g 232 162 11 '0 
ClASSE I 13f4 4857 1278 7C9 2429 4369 5142 2086 t57 295 950 1154 
E~~A 1871 8302 8~2 6163 3339 83 5e5& 2505 278 2C04 1044 75 
tL r.~o ~· 4 230 55 21 I 126 4 85 24 12 I l!H<S Cll 11! 1113 43~ 3259 2445 420 2046 2t:2 146 tn 782 165 C LASSE 2 2616 9479 !4S1 S417 soo> 50'o 8028 2711 !50t; 2119 1838 191 
ELR.tSI EH !HO :210 ~17 4Ed 1 13 1606 3~ 5H t2 927 lt 
H l.Cl.J ~ I I 
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Jahr -1970- Annee Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg SchiUssel Ursprung - - Quantltl!s Werte - 1000$ - Valeura 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDEA- I DEUTSCH- I ITAUA EWO- CEE I FRAHCE I HLG.- ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Cl A~ !lE EHi 180 3il4 317 4 E81 73 1607 35 567 62 927 16 
DTI<A CtE 49071 1451f 5~ES 10503 13117 4946 14777 4892 173~ 3076 3715 1361 
cl E+AS sec 134fCl 34S39 939f 37S37 51357 4~b~ 47lo6 1J442 3t66 l34H 19?28 389 H S GATT 234C4 5905 3620 4228 4Sd? 75?3 7285 115E 1C29 1736 1315 
HI. T 1ERS fL.Z~ 26 13C1 57 475b 78 1179 16 ?I? 19 914 18 
TCT.T1tRS 2~t28 5S31 4927 4285 s 738 4747 8702 2301 1]10 1048 2650 n33 
rt>ERS I I 
l E E ll~1~! 2t:3~4 8331i 3171S 4 7978 771 41091 7E51 1303 11413 18163 361 
•C~DE 164<30 4Co7o 14323 42222 t IC95 5720 55808 12743 5016 14489 21878 172? 
.t:.t:u:cc f>~~CL 11 4 1 14 f 8 
EELG.-L~~ 4 4 2 1 1 
Fns-us I 1 
ILLc~.FEC 71 3b 2 7 7 I 102 24 H 10 2 
11HIE 32 9 ~ 5 '7 17 8 2 2 5 >0.-t;H ~ 2 21 4 17 ~Ll~SE 1 1 1 12 12 
EI~TSL~IS 1 ~ 11 3 11 9 2 
U~ADA 1 I 1 1 
EHSil 1 1 
JHC~ I 1 
nu E 1 3 ' 1 31 12 4 17 ~LT.CL.I 15 11 4 13 9 4 
CLASS< 1 23 I 14 3 5 46 12 n 17 4 
TIERS CL£ 1 I (LASS E 2 1 1 
DlkA C<E 2! 1 H 
' 
5 47 12 lJ 17 5 
CH+A,SU liS 49 32 19 16 1 135 33 74 21 5 2 H; GATT 23 1 14 3 5 47 12 13 17 5 
lCT.TIEF-S 23 I 1~ l 5 47 12 l3 17 5 
c < E liS 49 ~2 19 18 1 135 33 74 21 5 2 ~Oaf 14 t 50 4f 19 21 6 182 45 87 21 22 7 
< '170 ( H~~Ct 1 c~ 15 8 64 17 102 10 10 71 11 
EH;;.-LLX 21£ 155 1S n 65 21<> H~ 21 54 57 
F.t'r .)-t tS ~27 23 30 15 22 115 8 84 12 11 
HUM.FEC >SI 365 lt1 221 244 626 197 101 147 175 
ITALIF 12 71 1 48 45 2 I 
~D .-L~ l 29~ 1 ~ ~ 112 7 20 149 86 45 6 12 
SLE C E 21 21 4 4 
F1HA~CC 121 727 ?50 250 
(I~E~~RK ! I H li<IL~< I 4 
~CL GC Sl A~ 1C 10 13 13 
TCHCCSl. 4 4 
H~GRI E H t4 2 12 12 
ETATSU!S 3f 14 2 20 52 1 10 2 39 
.CL YAM F 14 14 2 2 
HLAT<LR J 7 ll 11 H !>A~ 5 7 1 
tE LE ~ 2 1 1:~ 112 9 45 153 Bt 45 ~ 16 
ALl.Cl.l 77?. 14 I? 747 315 1 10 15 289 
lLASSE I !CS~ 155 126 21 792 468 1 86 55 21 305 
H l.AC~ 14 14 2 2 
TIERS CL< 12 5 7 18 7 11 
CLASSE < 2f 19 I 20 9 11 
tLF.EST 7( f4 4 2 12 12 
CUSSE 0 7C t4 4 2 12 12 
E>i"A Ct~ 119( 19 219 126 ~2 794 500 10 98 55 32 ~05 
CE:E+A::suc 192C 628 543 248 153 348 1169 396 203 178 138 254 
1 f.< s G~Tl lCSE 155 126 25 792 468 I 86 55 21 305 
tl T.Tlti'S 7E 5 t4 1 2 30 7 12 11 
lCT.THRS llH 5 219 12t 32 794 498 8 98 55 32 305 
C E E l9U 614 54? 248 153 348 1167 39't 203 178 138 254 
H~tJE 30St 633 H2 374 185 1142 1667 404 301 233 170 559 
L t.l€( ( HIH£ ?d2~ l, 6301 783C 21157 2966 3816 5H 743 2215 272 
Bf:lG.-lu)t 2 7~3' l 35717 116944 !26240 426 27199 3631 11123 12986 59 
FArs-r~s 12170 14 70 3126 7102 472 2392 303 t92 n56 41 
lllt~.fEL l?i<i34 462't6 198S4 E:'i :c~t 2288 19463 6084 3480 9640 259 
!HLH 2CS37 8943 315t 2500 573il 3839 1590 569 579 1101 
H Y.-U~1 533 517 1 3 2 10 215 207 I 1 I 5 
l~LAt\LE 1 1 
~UvEU 11E ~8 99 21 49 10 38 1 
Sl E C E 1622 7~ ~c 3C6 1191 303 23 9 64 207 
f HlAMt 5~~ lC~ 412 6 6 61 12 47 2 
(Hc~ARK "' 2 7 5'5 54 1 1 52 ~ll SS I: lC isE 54 9981 161 1080 !6 1050 lit 
ALTR I nE i'i~~ 42 !C2 lf72 6119 817 ~ 9 173 631 
FCKTUGH 2~~~ 113 ~2 Sl5 127 687 302 92 7 122 14 67 
UFAG~E 43 ~3 4 4 
'tCl.-iCSLA\1 4C 2 38 5 5 
L.F.s.s. 31 11 2 2 
f(LCG~E t4f 646 63 61 
H~=CLSL. 3S4t 1612 11~8 49 1147 316 130 75 3 108 
t-Cf\GtdE IS 19 I 1 
FCL~A~H 3ltljt 438 67 2545 396 210 ~0 5 ?01 l4 
ETATSL~I~ ~21 6 198 l 14 50 3 38 9 
.Sl;R!~~~ 83 8~ B 13 
·l~G Kl~G 3 3 
M~ SPEC I 1 
5 t Cl< t. T t~21 65?7 556 556 
.Allt. 2 3~ 0:4 1421 152 1~8-4 J 3599 6998 2&21 339 23 206 1535 1!8 
tLT.CL.t €'7~ 6 303 515 11 58 120 3 50 51 16 
CLI\:,St I 24441 1427 4!: 5 ISS9 1 3tlQ 7056 2941 342 73 257 1535 134 
tL T.n~ 8~ 83 13 13 Tlb<S Cl; 
' ClASSt ;;: ee Eti 13 13 
Ell<. t..:>l 6CEE 2050 1138 116 4 ~tl a 396 t52 HO 75 8 115 34 
t lA~ St .? 8CEE 2050 1138 116 4 3dd 3'16 652 160 75 8 315 34 
OHA cu, :26?1 3477 l5S1 2101 17>9o 7452 3606 502 148 218 1910 768 
Ctt:+t!::SLC 4t E; C5 92:>78 33Ci1 H68H 160237 til52 57322 llf08 5327 22C98 17658 01 
1 R S G./411 2SC~; 3039 1!:93 I ~51 15403 7056 3320 472 148 260 1706 734 
tll.llt:f.~ 34St 43/:J 67 2595 196 273 ~0 5 204 34 
lLT.TIE~S 32~38 3477 15'73 2Cl8 17S<; 8 7452 )593 502 148 265 1910 768 
[! ~"''" t~2E t~21 1 5~6 556 c E E 48Eti'::: n37a 3~0 77 196178 160?'7 6152 57109 1!6Ctl 532 7 22C85 l7b~8 631 
to'L J\clt: 5L777l 95855 3467C 2054Ct 17323~ 13605 61471 12110 54 75 22919 19568 I l«9 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I 
Code EWG·CEE FRANCE IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
• qscc H~~(t s~ 24 69 2 151 73 2 69 7 
EELU.-U .. X ts 51 2S 7 2 108 71 29 7 I 
f~YS·E~S ICC3 35 104 176 88 532 48 52 ~56 76 
HLEM.FEC P21 697 214 185 165 <'032 1023 251 366 ~92 
I lAll ~ t 01 22 ~~ 9 ll/ 2029 76 3t 16 I901 FO.-L~I H 62 ~ 4 I 79 56 4 n 4 ' ~CI<vHE 
' 
2 6 6 
SLECE t4 19 4 2? 16 72 19 11 29 13 
fiHft~U ~ I 3 3 ~ CI~E~HK I 4 11 3 e 
Sll S SE IS 9 8 I 83 31 1 4<J ' H TR IC~E lE 2 6 10 36 5 e 2"1 
FCf. TUGH ~ 9 l 2 ESf~G~E 2 1 6 5 1 
YCLGCSlH tc 10 5 5 
L. ~.So So 1 1 
HLoMoEST 10 10 13 n 
HHCCSl. ES 1 f 3 47 32 64 2 4 ~ ~4 >I 
~CLMA~IE I l 1 1 
GH~ft I 1 I 1 
EUT Sv~ IS E t 2 30 1 28 I 
EHSIL t t I I 
~ALft¥Sift 4 4 1 I 
ftHE lfi.! 102 3 12 47 28 zqq llf 4 31 98 40 
AL T • CL ol 2~ 2 7 l.l 3 44 6 29 6 3 
CLASS!: I 211 104 , 19 60 31 333 122 4 60 104 43 
11ERS CU ll 5 f 3 2 I 
CLASSE • 11 5 t 3 2 1 ELR.EST !CC 1 t 13 4S 32 79 3 4 16 35 21 
Cl~SSE 3 !GC 1 t 13 4d 32 79 3 4 16 15 'I 
DTRA CH ~/8 llO 15 32 108 63 415 121 9 76 139 64 
C!EHSSGC :!~1! 805 441 223 1589 257 4852 1218 412 413 2333 47e 
TI'S GATT 317 110 15 22 1C 7 63 400 12t 9 61 ne 64 
ftLToTIERS 11 IC I 15 I 13 I 
TCT.TIEI<S 32€ 110 1 ~ n !0d 63 415 127 9 76 1'9 64 
c E E '2~1~ 805 4H 223 156') 257 4852 1218 412 413 2333 476 
~C ~DE 3t4~ 915 456 2!5 1697 120 5267 1345 421 489 2472 540 
~·2ccc Hft~CE 1< I 2 1 2 46 4 10 28 4 
eE LG .-llJX 161 92 14 61 369 249 40 eo 
FHS·EAS llC 1 2 10~ 2 255 6 4 2"37 8 
HLEM.F Et 13~ 56 14 H 4 194 n 29 85 1 
IHLIE 104 37 6 26 35 569 119 29 168 19~ 
FCY.-lJ~l it 9 4 2 I 38 20 8 4 3 ~ 
~(RVHE 2 2 9 9 
~LEDE I I [ nEMARK I l 2 2 
~LISS~ ~ 1 4 2 ? ALTR ICH 1 2 10 1 3 b 
ESP AGM If 7 l 1 I 71 43 4 22 2 
HLGCSlA~ 4 4 6 6 
HECE 1 1 
ElfCPE ~C t f bl H 
T 0 ECCSL. ~ 1 8 17 4 11 
H~G~ lE 1 1 6 45 5 2 38 
ElHSlJ~TS I I 3 I 2 
HX!Qut I I e e 
H ESIL 
' 
2 I I 
CHNEtR.F , I 1 JHC~ I I I 6 2 2 
' HI•A~ i I 4 4 
H~G KC~( I l l l 
HLE 2~ 10 4 4 2 3 64 23 8 13 11 9 
ftLToCL.l 30 14 2 I? 2 148 101 6 31 4 
CLASSE I 5~ 24 t 4 14 5 212 130 14 n 42 13 TIERS CL2 1 2 2 14 & 5 1 (lASSE 2 i I 2 2 14 e ~ 1 
EL~.EST If 1 l 14 62 5 6 51 
,lT.CL.3 , I 1 ClASSt it 1 1 14 63 f 6 51 
OTRA CeE 14 25 1 1 28 1 289 136 22 24 93 14 
(f EHSSCC 52E 186 2? !C3 208 8 1434 ~07 66 303 539 19 
IfS GATT 5S 18 t t <2 1 !69 69 14 !B 54 14 
HT. TIERS 15 7 I 1 6 119 t1 B 6 38 
TCT.T!Eo<S 14 25 1 7 28 7 288 t~t 72 24 92 H 
( E E !28 186 23 !C3 20b 8 1433 !:07 H 303 538 19 
~(~DE 602 211 3C 110 ?36 15 1722 643 BB 327 631 33 
4~dl( Fl<ft~CE lt! ES lt~ 
" 
51 31 10 10 
EELf.·lvX 2915 1145 7!1 s<l8 21 1286 '53 7 291 433 19 
fAYS·8AS 1C1 5 E5 17 ~3 l 45 6 
H LE~.FEC 4C4 127 ~ 1 1~ 150 304 83 39 55 127 IT AllE 4 1 4 I 3 
FlY .-L~ I ~8f l 3 21i I Orl 169 2 1 124 42 
~( RVEGE 2 2 I I 
~LEGE t~ E5 f-1 I H 
F I ~lANCE 1~2 120 12 46 39 1 
CAH~ARK ~s 12 
' 
E5 94 9 7 83 
H TR!CfE • " 
I I 
EHAf~E 4 4 6 6 
HOG I< it s s ~ ~ 
ETATSL~IS 2f I IS f. 9 5 2 7 
At LE 556 15 5 212 ?64 332 IL 3 1£4 !93 
AHz~h 1 1 162 I 19 120 lo 4 bl 5 2 ~9 9 6 11E 16 24 392 282 4 393 17 5 lo3 202 6 
ELI'.EST i s ~ 3 CUSSE 3 s 
' OTRA CH 121 16 33 392 282 4 39~ 11 8 lt3 202 n 
CE:t:+AS~UC ~5S~ 127b 225 e73 IC4 3 111 1698 623 11~ 3c5 449 146 
IfS GAll 118 16 24 392 282 4 '91 17 5 163 20? 6 
ALT.TIHS s ,~ 3 3 Tll.T!EI<S 121 16 3Y7 2<P 4 39b 11 8 lt3 202 6 
c E E 35S5 1278 2~~ <13 l04H 171 1698 t:23 115 36 5 449 146 
~( ~ilE 4;~; 1294 2~8 12<5 1330 115 2.094 64C 123 526 651 152 
4<2!SC H~Ht EE5C 5381 4~6 29('() 133 1464 BBC 101 460 17 
8ELG.-lUX 101 I 258 t. 31 101 25 270 48 I <;6 19 7 
ftYS·EftS 1St4 382 51tC 1 7S 5 21 2499 b8 !H7 611 n 
lllEM.FEC 46tE 251 1728 2525 164 1268 86 65b 480 44 
IUl J[ 2 2~~ 2190 I~ 41 4 1 ?5> ~ 29 5 6 13 









Quantit6s Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Orlgine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~U>tCE I 2 . ll<J 32 32 
SLECE 2 4 5 137 u a? 4 53 t 30 5 16 I 
F IHA~Ct 8 4 14 6 ? 4 
U~c~AI<K 2 2 4 I 23 214 42 5 I 2 34 
~LISS£ 2 t 157 2 62 n n I\ I 2 14 4 
~Ll;<JCH ~ s '>66 33 99 96 3 FCRI~GH t 535 \C t tJ7 105 1 1 
E>P~C~E 7 27 4 4 
HLGCSLA> c ~c 18 18 
HECE I I 
lLH;Ll E I 1 
HL.~.ES 1 I I 
PCLCGM 1<!1 4 177 16 I 15 
TCHCCSL. S~l 3 cc e78 114 10 104 
H~G~IE 1C IC 1 I HL~ANIE 20~ 205 22 22 
ELLGAnE 1 1 
.HGE>IE 2( 20 4 4 
flAlScHS 20~ 27 l'• 163 30 12 4 14 
(I~ACA ~ t 56 5 5 
AHHIIH ; 2 
l 5 fA El l I 
I ~Ct t 4 
HLE 2?11 713 211 58 IC75 54 398 1<9 49 16 195 9 
All.Cl.! 3S 1 Ill 51 18 177 63 21 18 ~ IS 
ClAS»E I 2Hf 624 3l2 ~8 !C93 231 461 150 67 16 ?01 21 
Hl.AU 20 20 4 4 
1 H:I"'.S CL~ 1 1 t 
ll.ISSE i: n 21 t 4 4 
~li<.ESl US< B ec 10 1260 1'>4 I 11 I 141 
C USSE ~ 13:8 8 8C 10 1260 154 I 11 I 141 
Dli<A Ccl 3S'i~ 8~3 44i: 114 23~3 231 619 155 78 11 342 27 
ctE+ASSCC 24824 310< 12BS5 3t45 484.l 349 5758 455 3310 783 1129 81 
1 ~ ~ GA 11 ~1 ~ ~ 831 441 104 1148 231 5~1 1~1 71 16 320 27 
H l.lltR5 2H I 10 205 24 1 I 2? 
lCT.JHi'S 3971 832 441 114 .235 3 231 615 151 18 17 342 27 ( ~ E 24 8c; 3081 128H 3t4~ 4841 349 5754 451 3310 781 1129 81 
lODE 2E1S5 3934 1332t 37~~ llst 580 6373 M6 B88 800 1471 108 
4 t 2 20 c F~ncE 167S 11 1 1340 267 1101 33 944 124 
EELG.-l~X lli! 105 e 75 1 20 11 I 7 1 
Ftrs-c~S 314 t3 ES 16£ 37 5 15 11 
ILLE~.FEC 11 ?I 456 1S3 18C 342 246 142 2t 28 50 
lHL!E se 61 29 42 2 40 
>lY .-u~ l 82 6 38 38 n I 6 6 
~CFVEGE 118 110 B 29 28 I 
!LEOE 2Et 5 281 22 I 21 
fl~LA~Ct l~ I 2 3 l I I [t ~HAFK 15 I 3 3 
Sll S SE IS5 70 19 106 24 1 8 9 
~lli<!C•t: 4S 25 ~4 32 22 10 
ESP AGM H 26 2 9 12 3 ~ 6 
H LGCSLAV I I 1 1 
Hu~Mli o4~i 457 10 10 
ElAl Se~ 15 .24f 246 67 I 66 
"HU,LE t t I 1 
Cl Vt~S ~[ < 2 
HLE i4f 76 168 312 130 123 8 38 58 19 
lll.Cl.l 28 i 2o 3 2 256 83 4 4 2 13 (LASSE I lC~; 102 171 374 386 ?06 12 4? 60 92 
llE"S CL< t 6 I I 
llASoE ; t 6 1 1 
EL •• ESl 4~i 457 10 10 
ClASSE: ; 457 457 10 10 
DlKA CEE HSt 55CJ 171 380 366 211 22 42 61 92 
CH+ASSCC 344S t85 3~3 189 1606 616 1446 160 74 ?9 1008 175 
TF ~ GAIT lC~c; 102 171 380 386 207 12 42 61 92 
HT.lHRS 4~1 457 \0 10 
Hl.JHt<S 14St ~se; 171 380 386 211 22 42 61 9? 
CIVERS 2 2 
l ~ E 344S t85 3!? 185 1tC 6 616 1446 !tO 74 29 1008 175 
t'CI\Ur 4947 1246 3~3 3t0 1S86 1002 H63 182 74 11 1069 267 
".c: 2? l ( HHCE 3i; 20~ !C lt 2 86 H 2 23 
EELG.-LLX ?f 28 6 I I 9 6 1 I l 
fHS-E~S 1C7C 131 5SE 341 ?76 65 \57 54 
/lllt:M.FCC 1972 719 9t4 26C 29 706 316 ?84 83 23 
11Allt 15?C 1 ~ 20 238 ?38 
f I ~LA~t:~ l 1 
U~E~J.FK 24 24 2 2 
~L I ::iSE 3 8 ~ 2!:4 e5 46 172 84 81 1 
lllRIC•E 2 c~ c 78 2~ 3 ltS7 38 671 20 68 571 12 
HLGCSLA> SE 97 I 32 32 
HLCG~E se 90 10 10 
HHClSL, 3C 30 4 4 
•oo1e !GC !CO 18 \8 
F-CL~.6f·dt. 151 751 131 131 
~CZA~e lo,;L 2< 24 7 1 
llloA~ I I 
tE LE 24t~ 332 2~~ 1606 84 645 104 68 654 19 
tll.Cl.! ~s 98 1 32 3? 
ClAS»E I 2~64 332 243 1904 85 677 104 68 t86 19 
11ERS CL< 2• 24 8 I 1 
CLASSE ;; 2• 24 8 1 1 
HF.ESl c;l} S71 163 16~ , lUSSE s 71 971 163 163 
DI"A CEf .E~S 332 243 2€7 5 109 1048 1C4 68 850 26 
(f~+A>5L( ttS75 878 1767 276 2024 30 1315 387 502 86 316 24 
HS GAll 27CE 3~2 24~ 20?4 109 398 104 68 700 26 
till. 1 I tr< 5 E5l <51 150 150 
TCT.TlEf'S ~5~S '3~2 24~ U75 109 1048 104 68 850 26 
( 
' 
E 4S7~ 878 1H7 2H 2024 30 \315 ~87 502 86 316 24 
,..( t'IDE C!~4 1210 2010 2U 489q 139 no 491 570 86 1166 50 
4421~( HA'CE 11<7 2612 183 BC?& 6CO 7320 1\88 115 5679 338 
EFLC.-LU~ t41 3 68 \t74 1333 \6 n96 lt03 1)87 798 8 
~t'r$-t,AS 1901 2 66 5213 1122l 111 7545 1014 214? 4615 174 
lllt~.FtC IOCS 4 66 26~~ 240 442 6239 3064 1502 1333 340 
llllll ~t2 I 75 4~ 24 1>77 ~441 1398 38 >9 1961> 
fLY.-~~~ 1'') 29 I 71 40< 2E 'l 36 780 ~"),7 \55 146 114 28 
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Mengen - 1000 Kg 








































































































NEDER- I DEUTSCH- I 











































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 



























































































































































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 1000$ Schlussel Ursprung Werte - - Valeura 
Code Orlgine_ EWG-CEE 1 FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE IIELG.- -I NEDER-l DEUTSCH- I ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lll.Tih~ '3 40 33 14f 124 90 418 60 48 90 20& 3J 
TU.T1E"S 27S 762 1H 30 11>6 352 3690 1024 3H 216 1808 315 ( c E 2SS 1780 ~ ~(: 2 51 29o 114 2751 1202 678 171 479 221 
~C~Cf ~El 2542 7<2 t\4 145? 487 64>4 2276 1005 387 2287 549 
.ctt.t:51( HHCt :::~ 1 15 16 4 12 
HLG.-LL• 84~ 814 31 251 4:40 11 
Fns-os 
" 
'5 16 16 
tltH.fEC "I I .268 I 21 21 276 173 I 51 51 1Hllt l ~ I 6 3 I 2 
f0.-~~1 2< 22 25 1 ?4 
f IHA~CE < 2 2 7 CHHARK I I 
~ l IS !lt I I 
' 
3 
tLHICtE n t7 22 22 
lU cCLSL. 11 E 118 24 24 
.~AOAGASC s 9 ~4 24 
clATSL~IS '- I 1 4 1 3 [' l, it I 1 
AltE 11C 2t. S8 51 1 74 26 
ILl.Cl.J 4 I -, 6 I 5 (LASSc 1 114 .£3 <;[ 57 I 25 31 En A s 9 24 24 
liEi<S CL2 I I 
CtASSE 2 10 9 1 24 24 
ELf.EST 11€ 118 24 24 
CtASSE ' IH 118 24 24 DHA CfE ?42 9 2? 210 105 25 25 55 
CEE+ASSCC 1.2.2 s 1CS7 E ., 50 21 ~89 440 6 6"t 28 51 
lF~ GAll .233 .23 210 &l 1 25 55 
lCl.TICRS 2?! .2~ 210 81 1 25 55 
t E E 12(:C 1088 E ., se 21 565 416 6 64 28 51 
~(~Jt l4l;.2 1097 31 ., .£6U 21 670 441 31 t4 83 51 
~.t.2~9( HA~CE E?8 10 2~ H4 22 304 94 12 190 8 EtLG.-LL) s< 18 69 85 22 19 44 
flY S-eAS 120 37 83 Ill 50 61 
ILLEM.FEC 9!:~ 490 lC7 ~12 43 951 401 136 35"t 60 
11 ~tic 2t3 34 E 7 ?14 100 81 15 19 185 
HY.-v~l 18 1 H 11 90 3 74 6 7 
~LlDE l4 1 2 I 59 1 28 2 2 l 22 1 
fi~L~~CE 1 I 
< CHE~ARK 5 7 1 
~LISSE 'E 4 I l 32 23 2 3 1 11 ILTR!Ltt IC7 9G 12 61 2 51 8 
fCHUGIL I 1 
E~PAG"C I 1 2 2 
HLGCSLA~ 2' 18 6 17 15 2 
I!L.~.ESl 26S Ill sa 60 40 20 
fCLCG~E 7 7 6 6 
lCHCCSt • 1£9 1C~ 23 29 23 6 
H~GRIE f f 
.~ICIG~SC s 9 28 28 
ElllSU~1~ 7S 10 43 26 83 n 40 3(1 
O~AOA 10 10 31 31 
ERE S IL <I 26 I 5 5 
IS I'• Et 1 l 
o.~~FCI\ , 2 I 27 3 24 2 1 12 7 2 
llhAN 1 ~ 1 !C 
' 
7 I 5 1 
IHt 2S! 6 fS <3 182 l3 209 1 79 17 97 9 
Hl.CL.! 147 12 11 7C 48 6 158 33 l't 53 54 4 
CLASSE I 44C 18 EC 93 ?30 19 367 40 93 70 151 13 
H~A < 9 28 28 
1\Et<S CL< 4i 27 1C 4 13 7 5 I 
CLASS E 2 ~0 ~6 10 4 41 35 5 1 
ELP.ESl 411 177 2 C4 30 95 40 4l 12 
CLASSE ? 411 111 2C4 30 95 40 "t3 12 
E>ltlA CEE >Cl ~4 2~1 ~01 264 19 503 75 133 118 164 13 
CEE+ASSCC 2U4 551 ; 1!: 3~3 980 65 1779 ~32 295 404 480 68 
11' s CAll to~ 44 EO IS9 261 19 408 46 93 93 163 13 
H1.11ERS 2ES 1 77 !CB 3 67 1 40 25 1 
lU.TIEI'~ E9( 45 ~7 3C7 2~4 19 475 47 133 118 164 13 
c c E 2 2= ~ 542 15 353 980 65 1751 504 295 404 480 68 




' ' fi~S-e~S i t 5 5 
ttlt~.fEC 1 1 
fi~LA~CE 112 48 14 s 41 100 44 14 8 34 
tL TR ICI-E 1 1 2 2 
FCRTUGIL f f 9 9 
At. le 7 ~ 1 ll 9 2 
H l.CL.1 111 48 14 9 41 lOO 44 14 8 l4 
CLAS;E I 119 48 ;a s 42 Ill 44 23 8 36 
U. 11<A CEE 11 s 48 <C s 42 lll 44 23 8 36 
UHA,SLC s s 9 8 1 
1 R 5 GAll 119 48 20 s 42 111 44 23 8 36 
TCl.Tit:t<~ !IS 48 2C 9 42 111 44 23 8 36 
c E E s <;i 9 8 I 
~(~1E 12 e 48 ;s s 42 120 44 31 9 36 
~(~t;<;( ii<A~Cc 4( 31 7 2 57 '8 6 8 
fElG.-LL~ 1~2 61 30 61 144 44 72 2& 
FIYS-bAS 7? 12 11 24 ll 13 
ALl t~. f t C 1o' 19 f< ~ 1 12 386 t4 146 117 59 
IHLIE 2E 11 1C l 
" 
70 17 37 6 10 
HY.-U~I 'f 1 '1 4 36 2 28 6 
lr' lA~t...t: 2 2 4 4 
~CI<i\ICCE 1 I 2 2 
SL EJE 1 1 2 2 
F lf\LM\CC u 12 10 10 
SL JSSC 4 2 1 l 
ILH!CH 1 I 1 1 
HLGCStA~ ~ 8 5 5 fLLCGM 5 2 2 
TOECCSl. i 1 3 3 
tHTSu~IS t 1 5 19 ? 17 
L!'.EFS ~C 1 I 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.· I NEDER· lDEUTSCH·1 IT ALIA EWG. CEE lFRANCE l BELG. "1 NEDER·l DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlt ~~ 1 
" 
4 I 45 4 V 6 2 1 
~LT.CL.1 28 2 I' 13 18 4 17 72 
CLASSE 1 61 1 
" 
6 14 l3 8:; 4 1? 10 14 21 
ELR.EST t ' 1 5 2 3 C LASSE ! I ' 1 5 
? 
' DlllA CcE 7! 1 3ii 6 15 13 8d 4 14 10 17 21 
LEE+A,Su( 427 91 115 179 80 12 06 125 232 201 5'1 ">9 
TRS GATT 71 1 3li 4 15 13 84 4 ~4 6 17 n 
HT.TIE~S 2 2 4 4 
lCT.TiEi'S 7! 1 3E t I 5 13 8d 4 34 10 17 23 
Cl VEP S I 1 ( E l l.t2.1 91 11~ 129 BC 12 676 125 712 201 5" 59 ~C~DE 5CC 92 153 135 95 25 765 130 260 211 76 82 
4ldCC HI~CE liB I~ 2S 61 28 477 140 73 700 64 
EHG.-l~X ~ 12 74 189 40 576 148 352 74 2 
HIS-US J9t 85 IS 232 6 995 192 139 648 16 
HUMofEt (!} 181 41 1~1 38 n6~ 504 I'? 588 14, 
ITALil IU 187 3~ 85 31? 3585 87' HI 272 2280 kCY .-U~ I !J 11 10 12 1 87 25 7 25 25 ~ ~(RVlGE 3 I I 11 1 5 1 
SLEDE EC 9 2 32 30 I Z90 31 5 112 \36 6 
F IHA~Ct 47 10 2 13 2:' 17 5 28 4 36 105 2 
[HE~AkK 2<.C 74 7 51 IC7 3 715 178 17 1~4 36C 26 
Sll SSE 4C l3 3 6 14 4 !54 52 8 14 67 
" ILTHCH 21 1 19 I 114 7 2 2 97 6 FCRTUG~l J 21~ I 3 21 2 6 6 7 E SPA(~E c; 3E 176 8t 380 75 lb88 404 175 3ft 813 18, 
GIEPAlTAR 1 I 
~c~~csu~ 1H 2 1 126 41 261 
' 
I 10 112 75 
GRECE I I 2 , 
lHCLIE 
' 
2 I 1 
El RC Pc ~[ 3 3 I~ 19 l.f'.s.s. 21 11 2 4 5 5 71 27 1 8 H 17 
tll.~oEST !If 6 2i El 160 9 19 \32 HLOG~t u I ~ 12 2 7d 7 18 8 42 
' lCHCCSL. IC 2 i 3 3 I 36 7 5 13 8 1 
H~GRIE 19 13 5 1 28 I 14 11 2 
HL~ANIE <CS 114 H 54 732 1 10~ 2~ 10' 
BLLGARIE 24 13 I 10 39 1 8 5 25 
HR.~.ESF 2 1 I 
.~IPCC ' 4 I 17 , 13 , 
oHGHIE i I 2 2 
oTUNI;)IE I I 
H~PTE I I 3 1 2 
.~ALl E 8 14 13 I 
.h~CLIA I I 
• SC~EGAL S< 89 I 2 39 35 1 1 
LISE~ U 2 2 
.C.IVCIRE 12 7 2 I 2 3\ 14 4 5 8 
G~~~A I 1 1 1 
.lCGC REF 4 4 9 9 
.EAhOMEY t 4 I 1 b 4 I I 
~ICERU I 1 5 I 4 
.O~EkCU~ I 1 3 3 
.CC~GCLEC I I 3 I 2 
~~GCLA 1 1 
Ht-ICPIE I 1 2 2 
.SUALIA I 2 12 1 1 
n~YA 79 3 ~ 20 35 16 153 5 11 32 72 ·~ CLGA~DA 
' 
? 5 4 I
lt~lA~IE H 15 t 7 13 67 19 8 14 26 
~AL~ICE I I 
HHM8ICL 4 4 
.~HAGASC 2 2 
~.AFR.SLC I~ 13 1 ll 1'1 ? ElATSU~IS 33 4 3 25 1 9J 19 3 9 60 2 O~ADA 2 2 
H XI QUE ll I 12 I 3 26 1 16 4 ~ 
CLEA I I 
HIT! 16 I 2 11 I 1 28 4 4 18 I I 
HCES CCC 2 2 5 ~ 
~E ~ElUEU I I E Cl A TEUR I 1 
ERESIL ~ I I 2 19 1 3 b 7 P~RAGUAY , I I HH~Tl~E 1 1 liE A~ 2 ? 9 2 I 4 2 SHIE 
' 
I 1 8 1 1 1 4 1 HH I 1 HG~ANIST I I ISRAEL < , 8 I 7 fAKISU~ 3 I ; 10 I ? 2 5 I~Ct 2El 16 10 es 139 36 48~ 48 21 115 233 72 CEYLA~ f I 5 ?8 2 26 El~·~~ lE I I HAILHCE '4 2 18 12 2 o3 19 I 39 21 3 ~IEl~.~RC ', 3 9 9 
~IEn.SLC i I 6 6 I~DC~ESIE lt I 9 4 2 54 2 17 f 29 ~ALAYSIA 3 I z SHGAfCl.F I I 7 I 3 3 fHLIFPJ~ 131 8 10 13 94 6 329 25 12 29 248 15 
TI•CR,.AC 1 I 4 1 1 CH~E,R.f c;~ 19 IC 20 17 76 231 t2 74 41 39 61 COEE SLC I 7 7 I 5 I JIFC~ t! ~ 97 lE 211 281 16 1~47 2 ?9 19 445 555 79 
TA I •A~ 3Cl 27 7 160 ~R 9 492 49 19 218 189 17 HH KC~€ 93 23 10 2S 2~ 3 751 60 24 50 81 42 llSTI<AlH < , 4 1 7 1 CCEH.E~ 1 1 
.fGlYN.FFo 3 3 
HL< ~32 Ill I~ IC3 190 13 1197 29~ v; 298 694 63 H T.CL.I 1871 292 ICt 455 861 157 3814 706 172 861 1726 149 CLASSE I 2~C~ 403 1 ~ l 55€ LC 51 170 5206 1004 211 1159 2420 412 t~~A 13t 113 I 7 1 17 111 82 2 4 10 n tl T .AO t 4 ? 23 0 l3 4 TIERS CL< LC4 J !CO 4 3f7 ~ ':J 1 n 2128 251 101 556 943 275 CL.\SSE < liES 213 ~ 373 447 114 2262 119 I 0~ 575 957 ?88 ELR.ESl ~33 20 240 67 73 t44 ">I 47 286 107 151 ALT.CL.3 , S! 22 i 20 17 26 240 71 24 43 30 63 CLASSE ~L 8 42 4 10 84 99 t64 172 71 32q 146 216 £XT•A lEE 402C 058 21 1 SI 1577 383 8352 1465 385 2C6~ B21 ~16 CtEtASSL.C HCS t40 21 CO H2 9l 7119 1804 574 1302 3216 243 li'S GATT <BSI 464 ~~ 31 1ns ?45 646"' 1146 101 1412 ?94? 64? 
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Jahr • 1970 - Ann6e Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quantltea Schliisael Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine. EWG-CEE I FRANCE IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG- CEE I FRANCE IIELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
~ll. T IE:R ~ H~ b! ~4 lt~4 271 ll8 l7 52 2Jl 82 H4 567 ?58 
TLT.TIERS 3875 545 210 liES !57? 363 8215 1377 383 2046 3~09 900 
C E E ISb4 527 214 4~4 651 12 7002 1716 572 1285 3202 227 
H~OE ~9e4 1185 425 lt:B~ £2J4 455 15354 3181 957 3348 6725 1143 
~42t1( H~~CE 10~ •a 9 4P. 10 183 90 3 75 15 
eELG.-l~) !CC 16 ~4 37 1 2ti5 80 156 49 
HYS-<AS 1 ~ ~ 5 40 88 3~6 6 140 219 I 
HlEM.FEC 2:.! ~ 84 f4 45 20 384 Ill 177 57 39 
IHliE 24 2 I 21 '3 6 2 I 24 ~O.-l.~1 !C 3 3 < 2 18 8 I 3 5 1 ~CI'VEGE 1 I 
SUDE ~ I 1 7 5 2 UM~ARK 3 10 2 8 
SliSSE 1~ 10 2 ' ' 34 192 47 2 89 54 ~llR 1C~E le I ?? 5 9 1 7 I 
ESP~GH I 1 3 
' ~CUGCSLA~ 1 I 
HlCGNE 2 2 4 4 
TCHCCSl. 11 10 1 Id 18 
EHTSU~1 S 2 ? 9 9 
tHE 12~ 14 ~ 7 57 41 237 55 11 12 103 56 Al T. Cl. 1 3 13 !? I (lASSE 1 12~ 14 3 1 60 41 250 55 11 12 115 57 
ElR.EST 13 12 I n 22 ( lAS >E , 13 12 1 22 22 
DTI<A Ct~ P8 14 3 19 61 41 272 55 11 34 115 57 
~W~kW 5S5 109 lt~ sa 194 31 1251 203 409 217 367 55 138 14 IS 61 41 212 55 11 34 l\5 57 
TLI.T!Et<S 1~8 14 , 19 61 41 272 55 11 34 115 57 ( E E 5S5 109 lt~ sa 194 31 1251 203 409 217 367 55 
H~JE P3 123 !H 117 2~5 72 1523 258 420 251 482 112 
4~2t3( Ftn-os I ! 1 1 tllEM.FEC 2C 6 s 26 7 7 16 1 
llHit 2S 28 I 25 25 
HY.-U~l 5 4 1 5 4 1 
SlEiJt 4t3 12 8 1~ 417 13 500 14 9 15 447 15 
CHt~ARK I 1 1 1 ~ll S SE 4 4 4 4 
Hl.M.EST ~~ I ! I 4 1 2 I TUtWSl. 33 23 23 
JHCN 1 1 
HlE ~ 1! 16 E 15 411 11 510 18 'I 17 ~47 19 
~l.T.Cl.! 1 1 
Cl~ SSE I 41~ 16 e 15 4!7 17 511 18 10 17 41t7 19 
ELR.EST 4( 1 ~ 1 B 27 1 2 1 23 UASSE ? 40 1 1 33 27 1 2 1 2~ 
01RA CH ~~~ 17 ~~ 16 450 17 / 5~~ 1'1 12 18 470 19 CH+ASSCC 50 34 t 9 I 32 3 16 1 
TFS GATT ~et 16 e 15 450 11 534 18 10 17 470 19 
~LT.TIEPS i I 
1 ~ I 4 1 2 1 Tll.TJER~ 51! 17 16 450 17 538 19 12 18 470 19 
C E E ~0 34 t s I 52 32 3 16 I 
~l~DE !:t~ 51 19 25 451 11 590 51 15 34 470 20 
442SSC H~NCE ~~?8 30tt S2 IS\4 356 1301 501 36 613 151 
BElG.-llJ) 
€3Si 4302 2893 1161 41 2401 1149 9'15 245 12 
Ptvs-s~s 7841 !079 35€7 ~!51 24 2440 440 985 1003 12 
HlE~.fEr iHS 2C36 19 ?t 3351 446 4165 1255 964 1636 310 
IT Hit 2280 1456 151 189 484 1724 1104 138 101 381 
HY.-U~l 452S n44 29 280 458 18 2305 1813 28 160 288 16 
IRlANDE I I I 1 
~UvHE If I t 8 1 15 1 2 7 4 I 
SlEDE ~24 26 21 118 70 83 265 30 9 97 93 36 
F IHA~CE 249 216 s 4 20 114 97 3 4 10 
CnEMARK !C?! 19 126 27~ 586 22 390 44 69 100 164 I' Sll SSt !50 83 18 17 9 £49 102 10 9 109 19 
~L TR IC~E ;oe~ 292 EC u~ 2404 43 651 83 28 61 ~62 17 
FCRTUG~L 22 18 I 3 17 4 4 I 8 
E~F~G~E ~':!Of- 3281 2 I 18 2 504 482 2 1 12 1 
YLlGColA ~ 47C 62 IC 18 344 36 281 44 3 1 178 49 
HtCE < 1 I 
TlHUIE I~ 2 2 1 1 l.>.s.s. 7 3 11 2 9 
Hl.~oESI 3CC 58 4! !Si 133 31 28 74 
FUCGNE s 51 27 52 648 30 132 9 9 103 11 
HHCCSL. H37 59 18 1470 90 198 ~? 10 132 24 
~OGR1E Ci4t 7 114 7t5 150 2 58 90 
Fll.MMIE 134 5 IB 6 10 37 I 30 3 3 
Ell oAR lE 1 1 
.~tRCC 21 21 3 3 
.~HI I 1 
.l.I~L1;>E I 1 2 2 
G~ ~~A Hl ltl 36 36 
.CAMHCU~ HI 701 70 70 
KE~YA 1 I I I 
lHZA~IE I I 1 1 
•"'.ACAG~SC I 1 2 ? 
F.~FR.Sl.[ 11 6 5 2 I I 
ETHSu~IS 451 290 4 28 74 55 313 151 5 29 5'1 69 (HADA 2S1 110 11 4 l6d 4 106 41 3 4 53 5 
~ICAR~CL~ 1< 12 10 10 
CCLC~BIE 4 3 I 3 3 
HlATEuR 12 12 24 ?4 
EFES!l ! 1 10 2 6 2 !~FAll 5 8 8 
FHISTH 1 I 
HCt < 2 4 1 3 fiR~ AN le 18 18 6 6 
THILA~UE 137 1C6 3 26 65 47 2 16 
~IET~.SLC 1 1 
l~CL~t~lE llC 110 40 40 
~H~YSIA 7 02 702 250 250 
Hll!FFI~ 5 1 4 12 5 7 
ll~CR,~H ; ;; 2 2 
CH~E,i<.f 2 t:~ 30 I 211 5 15 89 9 I 69 I 9 
CCRE< ~l.C If 16 21 21 
JIFC~ 1320 101 ;;o 2~6 ~12 54'1 llt6 95 23 256 315 477 
l~hAN 51 <4 7 57 7 46 8 I 
~l~:i •C~( te 1 1 14 1 1 19 5 4 7 I 2 
H SlkALIE H 75 I 16 3 2 !I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung - -
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BI!LG. - I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I !IELG .. -I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~(~ SFEC I I 
PELE SI~~ H83 2€1 S49 3563 179 3892 2077 150 434 1121 LLO 
tll.CL.I tlC~ 4147 56 292 104? 1>48 2~05 915 39 303 640 608 
CLASSE I 1~340 8330 337 1241 460, 827 6~97 2'192 189 131 1761 718 
EHA '04 3 70 I 74 4 70 
H T.Al~ 21 21 ~ 3 
I JEHS CL2 1264 844 ' te~ l8ti 44 571 3~5 t 126 64 40 CLASSE 2 19ES 868 1 18~ 88'> 44 648 342 6 IU 134 40 
ELP.EST 3S64 136 72 554 ~CB9 P3 662 68 37 182 326 47 
All .CL .3 2t2 30 I 211 5 15 89 9 l 69 1 9 ( LASSE 2 ~Liit 166 72 7t5 3C9 4 148 751 77 38 251 32'1 56 
PTI<A CEE 21!:7! 9364 41~ 2191 85tl6 1019 7796 3411 .!33 lll4 2224 814 
LEE+A~SCC 32444 8898 8740 6526 7411 869 12110 3955 2588 2768 2311 486 
H S GATT 18S o< 9218 30 1340 7100 959 7133 3326 204 786 2049 768 
H T.TIHS lfl2 121 46 650 101 58 584 78 2S 328 104 45 
HT.TIEriS 20EH 9339 413 219G 7887 1017 7717 1404 213 1114 2151 813 
[I V£R S 1 l 
( E E 3171 ~ 8873 8HO 6525 6710 867 12011 1948 25€8 2768 2242 48'; 
H~Ol 5329( 18237 91~3 8716 15 29d IBBb 19o2o 7359 ?822 3882 44H 1799 
45Cill fF~~CE !::CCJ 2 506 'i3 l 52 
HLG.-LU~ Ill Ill 13 l3 
ITALIE S1 4 9~ '4 14 20 
SliSSt 2 2 
fCI<TUGAl ~12! 1418 5 2718 164 818 1208 553 3 343 114 195 
ESPAGNE ~11~ 614 340 73 1091 578 254 42 10 272 
lLHUIE 5 2 2 
.~ AHC ISH~ 107 6 242 IH60 2057 34 657 1366 
.llGHIE n• 94 278 :!00 94 33 79 1? 
.TLNISIE S5C 2!:0 700 98 30 68 
HCuN<SIE s 9 3 j 
~ .lELA~OE 1~ 14 8 8 
HlE !:12~ 1418 ~ 2718 7t4 818 1210 !:55 3 343 114 195 
~LT .CL.l 21 ~1 628 ~40 7> 1096 588 262 42 10 274 
ClASSE I 1HC 2046 5 3(~8 EH 1914 1798 817 3 185 124 469 
ALI.AC~ 21~~ 1 201 6710 1446U 2249 C7 716 1466 
llE~S CL< s 9 1 3 
CLASSE < 2144( 201 6710 1~460 9 2252 t7 716 l4M 3 
DTRA CEE 29300 2247 5 9828 15297 1923 4050 884 3 llCl 1590 472 
CEE+ASSOC 221 ~3 205 
' 
6881 1455' 511 2351 81 I 729 1486 54 
II<S GAll H64 2046 5 3058 817 1918 1799 817 i 385 124 470 lCl.T!tRS 7tt4 2046 ~ 3058 637 1918 1799 817 385 124 470 c E E 711 4 111 93 506 100 14 l l3 20 52 
~CNDE 3G017 2251 s 9n9 15~90 2429 41~0 898 4 1114 1610 524 
45CJ9C FRANCE 78C 49 72 160 499 108 15 10 11 66 
BELG.-llJ) I I 
FHS-t:AS 1ft~ 5t 687 19 6 31 
Hlt~.FEC 29 12 1 15 l 16 11 2 3 
11 A liE 471 119 ~58 52 15 37 
1<0.-lJ~I 42 2 40 2 I I 
SliSSE ~82 47 335 133 3 130 
PCRTlJGH 2532€ 3833 359 5343 8280 7513 3859 880 46 536 998 1399 
ESFAGNt 428( 1171 146 39 1431 1493 668 201 19 5 193 250 
TO ECGSL • 11 11 2 2 
.~ARGC zccc 801 10 lC72 11 106 273 n I 112 2 16 
.ALGEI' lE E 95 892 3 95 94 l 
.lL~ISIE ~~~ 985 90 90 UATSU~IS 55 11 ll 
EHSil -3 3 
HlE 2 ~1 ~2 3833 361 ~390 8H5 7553 3994 880 47 ~39 1128 1400 
~LT.Cl.l 433! 1171 146 ~9 1431 1548 679 201 i9 ~ 193 261 
CLAS~t 1 3CCE 1 5004 507 5429 IOC4o 9101 4673 !OH\ t6 544 1121 lt61 
ALl. Al~ ~SE~ 2678 13 1072 ll 106 408 2.U 2 112 2 ~~ l!E~S CU 3 
ClASSE • 388~ 2678 13 !Cl< 11 109 408 27C 2 112 ? 
16 
HR. EST 11 11 2 2 
CLHSE , 11 11 2 2 Ol~A CEE 3~981 7682 5~0 6501 JC057 9221 5083 1~57 t8 t56 1321 1679 
CtE+AS sec 5910 2809 119 116C 1216 606 623 302 25 124 87 65 
H S GATT 30101 5004 507 5429 10046 9115 4675 1081 66 ~44 1321 1663 
TCT.TIEPS 301Cl 5C04 507 5429 lCC46 9115 4o7~ 1081 6t 544 1 ~?I \663 
c E t' 203C 131 ICE BB 1205 500 215 26 23 12 85 69 
~C NOE 36011 7813 62E 6589 1\262 9721 5 29o 1~83 91 668 1406 1748 
4~020( HA~ct I 1 
e!LG.-Lw1 .. 12 4 4 
F n S-B~ S 2 1 1 2 I l 
tlLE~.FEC 30 14" 14 2 12 4 4 4 
11All E 15 2 13 7 2 5 
HY.-u~l ~~ s I 14 12 2 Sl!SSE 2 l 5 1 I 3 
FU H.GAL 5Cl 195 s s 139 155 777 375 13 e 260 121 
ESFAGM 34~ 94 67 8 100 252 94 36 17 10~ 
.HGER lE 3 1 I 
JHC~ ; I I 14 7 7 
Hlt ~2 c 197 18 9 141 155 796 ~76 26 8 265 121 
ALI.Cl.l ~51 95 67 9 ISO 266 101 36 24 !05 
CLASSE l E71 292 18 7t ISO 335 1062 477 2t 4'• 289 226 
tll.AC~ 3 3 I l 
CLASSE < 3 3 I I 
E~lRA CEE 8 7• 295 IS 7t \50 335 1063 478 2t 44 289 221> 
CEE+ASSLC t< 19 15 14 14 ?7 7 6 8 
" 11<~ GAll f71 292 18 16 150 335 1062 477 26 44 ?89 ?U 
TCT.l!ERS 811 292 18 7t !50 335 1062 477 2~ 44 26G 226 
( E E « 16 ~§ 14 14 26 6 6 a 6 ~[~DE s33 311 se lt4 335 1089 484 12 52 ?9~ ??6 
lt!:C3CC H~Ht 10 19 1 4' 35 163 H 5 51 41 
EELG.-LU~ 2 21 2 15 15 
ft'tS-E~S l E 5 2o ?0 
' HltM. FEC 11 20 22 ~4 16 205 50 21 5L 77 
llALIE l b 20 4 2 l 13 
~0.-lJ~I 2 4 ~ B l 66 2 5 27 ?9 1 
~OVEGE I l 
SLEOE 2 23 6 4 2 [ HE~ARK 3 15 )~ 





Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 1000$ SchiOssel Ursprung Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FCFILGH 143' 3C78 3f7 203 2S69 1817 107~ 3 o4~05 5C7 464 4670 817 
ESPA(,~E 1821 714 S6 10 194 808 2581 1631 179 24 402 145 
~AllE j 7 2 2 
CHCE I 1 
L .>. S. s. I 1 3 3 
Hl.~.ESI I 1 
HLCG~E 2 2 3 3 
.~~RCC ~2! '!23 353 353 
.tlGEI'IE 1?! 125 184 184 
.1 L~ I~ lt I I I I 
UAISU~IS 16 ~ I 6 28 14 I 5 4 4 
~E<I.;;LE I I 
!:I~GAPC~I' I 1 
FHlHFI~ I I 
tHH,.<.F I I 2 1 1 
JH(~ I I 
t( /\(; K(N( I I I I 
/lf-lt: 848" 3102 371 212 2Scl:J 1819 \0859 4313 514 493 4714 825 
ALT.CL.l LB~~ 723 Sf 11 194 821 2613 1645 180 30 406 352 
CUSSE I 10"?2S 3d25 467 2]3 3174 2640 13472 )958 694 523 5120 1117 
tl J.AL.~ <4S 449 538 538 
ll El'~ (L; I 1 4 2 1 1 (lASSC 2 4'5~ 449 1 ~42 538 2 I 1 
ELk.c'1 1 2 7 3 3 1 
tL T.Cl.3 I 1 2 1 1 
CLASS< 3 4 2 1 9 4 3 1 1 
Ol'A CtE lC i cl3 4276 4fS 2£4 ~174 2640 14023 6500 f97 526 5121 1179 
ttHASSCC 71C 470 49 H 62 53 968 592 115 73 70 118 
HS GATT tc:~t 3825 4tS 2 24 3174 2640 13476 5958 697 523 5120 1178 
ALT.TltRS 2 2 8 4 2 1 I 
HI. TIEl'S 10~ 3l ~821 4tS 224 1174 2640 13484 5S62 fS 7 525 5121 1179 
c E 
" 
261 21 49 76 6? 53 429 54 115 72 70 ll8 
~(f\Ct. 11C44 4297 51E 3CC 32~t 2693 14452 t:554 812 598 5191 1297 
4~(,~1( HA~ Cc 2 2 
EHG.-LU) 38 2 3t 25 1 24 
FnS-PAS lE 17 1 13 12 1 
AllE~.fEC s~ 13 82 149 17 130 2 
IHllc 268 50 238 141 1 26 114 
>CY.-U~l lt It 56 56 
FCHUGAL c:4 219 2!~ Ut 115 475 105 147 157 66 
cSFAGNE 36~ 107 Ill \45 172 52 54 66 
FllCGM I I 1 I 
UATSc~lS I 1 
HlE <IC 219 254 2t6 1~1 531 105 1'17 157 122 
ALT.CL.l 3t~ 107 111 145 173 53 54 66 
ClASSE I ll ~ ~ 326 2~4 371 21t 704 158 H1 2ll 188 
ELR.EST I 1 I 1 
ll~SSE ; I 1 I 1 
Eni'A CEE 12 ~ l 326 2~5 371 lib 705 158 H8 211 188 
CEc+ASSLC 4?S 2 BC 118 739 330 2 55 154 115 4 
Tf•S GAll !l34 326 255 377 276 705 158 148 211 188 
lll.TJEFS 12? 4 326 2~~ n1 21t 705 !58 l't8 211 188 
c E E 4~'i 2 BC 1\8 239 330 2 55 154 115 4 
~C ~JE H73 328 335 4S5 ~15 1035 160 203 365 303 4 
4504S( HA~CE 28! 2Cl 2 1~ 7 342 121 12 197 12 
~clG.-lL) ~ec H 356 3 216 1 62 148 5 
FHS-EAS f::; 1: 8!2 746\ 1980 3 279 1697 1 
ALltM.fEC 29! 51 106 127 11 462 64 102 252 44 
!!All c 2!22 72 I 2249 782 30 5 4 743 
~CY .-~~I 251 14 37 71 97 38 549 38 66 179 \90 126 
SLEOE 1 1 2 3 I 14 2 2 1 3 
lHc~AI'K I; 12 18 1 17 
SL!SSc 24 5 2 p 4 32 4 12 15 1 
Allk!CH 445~ 2 5 5 F(I<JUJ~l 24 7 'lCt 582 1704 13 1805 204 329 265 999 8 
ESPAG~E t>it 2254 274 'l20 5177 1 2522 562 93 28 I 1585 1 
CHU 1 1 
FC LCGM f 5 1 3 2 I 
IUECLSL. I 1 
.... tKLL l~?t 525 1011 530 212 318 
.HGEH~ 1567 2 1565 485 1 484 
.ll~ISIE 4SC 103 ?81 165 33 13] 
l1AISL~IS -~ 3 4 4 15 7 250 10 22 18 19 5 5 CnADA I 1 8 1 7 
"HL~ 1 1 
~c ~G KL'G I I l I 
tE l c 47~4 267 945 658 2829 55 2423 248 398 413 1229 135 
ILJ.CL.l E67( 2257 278 s 24 520~ 8 2782 572 116 301 1787 6 
CLASSE 1 t?t2( 2524 12 23 1582 8032 63 5205 8 20 514 714 3016 141 
tll.AL~ ? 5S? 628 2 296' 1180 245 1 ~34 
lli:k~ i.l~ I I 1 1 
LLASSc 1 ~~~o4 628 2 29{:4 1181 245 1 935 
tLti.EST 7 ~ I 1 ' 2 1 CllSSE ; I 1 I 3 2 1 
DPA Ctt 1102! H52 1228 15E5 1CS97 0 6389 1065 ~lE: 716 3951 141 
CEE+.O.)SG( 151H 751 lltO 152 13104 21 4963 343 507 332 3719 62 
lf<S GA 11 134~2 252't 1228 1583 8Cl4 63 5?08 820 5H 714 3017 141 
TLT.Tltk!: Ut12 2 524 1228 1583 8C34 63 5208 820 516 714 3017 141 
c E E 11:s~ 12l 1160 \51 In4I 21 3782 98 50 7 330 278~ 62 
~l J\C t 2H2C 3275 238€ 1735 21138 84 10171 1163 1023 1046 6136 201 
4lLII ( FFti\Ct t 6 5 5 
1£LG.-lL) IC 9 I 1 I 
FA'r'S-tAS 28 2C ~ l 9 4 l 4 
tlLCIV'.ft[ H 4 64 46 s 41 
I TALl E 17 ] l, 34 5 29 
H 1.-L~l I I 1 1 
SL I S~t I~ 2 5 4 1 E>?AG~o 18 1 5 4 1 
HL.~.cSl ~ 2 FCL~A~IE 5 1 1 
• ~A f. CC. 
"' 
l6 51 17 6 11 
>IEI~.~t<C 24 ?4 9 9 
HILIFFI~ I I 3 3 
Ct--11\t,R.f ~=~ 148 5 1lQ 691 631 116 4 10£ 389 
Jt.H_f\ I 1 
1 t I~ /J.t-. ~~ 38 17 I 16 t-l 1\G "L~( 
' 
17 15 1? I 17 14 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code 
I 
IBELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLc , 2 I b 4 I I 
Hl,Clol 2c 16 I I 5 4 I 
Cl~ SSt I 2? 20 I I I 11 6 I l I 
tLT.AC~ s 1 36 51 17 6 11 
1 HHs~l~ s• 3 18 73 52 I I 20 ~0 HI ~6 3 16 124 69 6 l I 70 41 
ELR.~ST j 2 5 I I 
-LT.CL.3 S76 146 5 110 715 HO l3t 4 102 198 
CLASSE ? 'iS~ H8 1 110 720 641 l3t 4 102 399 
OTR~ CEE JIBS 204 1 11 124 844 721 150 2 6 123 440 
CH+ASSCC 216 47 20 5 20 124 112 12 4 5 30 61 
H S GATT 7E 20 1 4 18 35 43 6 I 2 16 14 
H T.TIEKS 102~ 148 7 Ill 758 661 136 I 4 105 415 
TCT.TJERS llCt 168 I 
'! 129 793 704 144 2 6 121 429 ( E E 129 11 20 20 73 95 t 4 5 30 50 
~(NDE PIS 215 21 lb 149 917 &16 156 6 11 153 490 
4H12C FHHE ~t 46 29 29 
HYS-6AS 1? 13 1 1 
F IHA~CE ! 2 1 1 JHn < I 1 1 4 3 
All .CL.! ~ 1 3 8 4 4 
CLASSE l 4 I 3 8 4 4 
DlRA C~E 4 1 3 8 4 4 
CH+ASSCC ~s 13 46 30 I 79 
IFS GATT 4 I 3 8 4 4 
TCT.TIERS 4 I 3 8 4 4 
C E E ~s 13 46 30 I 29 
~(NDl 6? I~ 49 38 5 33 
~H1H HAHE , 3 3 1 2 
FnS-EAS ~~~ 16 2t 20 3 17 
HLEM.FEC H 1 12 1 10 2 2 5 l 
ITALJE 1 1 9 9 
Sll Sst 7 3 I 1 2 
HTHCH H 14 l l 
FUTUGH 1 1 
tSPAGNE 1 I 7 7 
HL.M,EST 2 l 
.HJADELCL 1 1 13 13 
CH~E,R,f t 2 2 2 
J~FCN ~ 3 1 3 15 6 9 TAiwAN I 2 8 2 6 
H~G o<C~G I l 
AHE 14 14 10 3 I 4 2 
ALT.CL.1 E 4 1 3 22 13 9 
CLASSE I 22 4 14 I 3 32 16 I 4 7 9 
ALT.AL~ ~ I 13 13 TIERS CU 1 2 9 2 7 




HT.CL.3 t 2 2 7 
CLASSE , 4 2 2 2 ? 
EXTRA CEE ?0 5 16 , 7 56 29 1 ~ 4 18 
CH+A5SOC t1 18 38 1 i 3 55 18 20 5 9 3 
TPS GAll -~ " 14 1 3 33 16 1 4 2 10 'LT.TIERS 2 1 4 10 2 8 1CT.TJER5 2~ 4 16 2 7 ~3 16 l ~ ~ 18 
C E E tC 17 38 1 I 3 42 5 20 5 9 ~ 
~C~DE 9C 22 !8 17 ~ 10 98 34 21 9 13 21 
4602JC H'~CE 10! ~:! 67 3 27 !.0 15 2 
m~e~~~ 1 3 4 2 1 l ~11 9~~ 10 103 102 1 HLEM,fft 41!~ 103 3~9 107 21 13 11 
IHLIE 133 3~ 40 54 25 8 b 11 
HTRICH 6eE 16 390 222 114 14 63 37 
ESPAGNE 92 2 H 24 14 I q 4 
HLCGNE 1H 22 173 3 76 2 74 
TCHC05L. ~BI 581 70 70 
tC ~GR lE 130 18 112 35 3 n 
H~~ANIE m c; 9 516 86 ~ 2 87 HEANIE 177 18 18 
im~G~~~ t 6 2 2 I I 1 1 
C~ I~E,R ,p . 5 14 14 
JHC~ i I l I 
HhG KChG 1 1 2 7 
AELE 6H u ~90 £22 114 14 63 31 
HT.CL.l c;~ 2 tt 25 15 1 9 5 
CLASSE I HI 2 142 39C 247 129 1 23 63 47 
El~A t 6 2 2 
lm~s~l~ 2 I I 3 I 2 E 6 1 1 5 2 1 2 
fLR,f!) T 2222 c; 40 1475 696 285 2 5 118 100 All.CL.3 5 14 14 
CLASSE ~ 222! c; 40 1475 701 299 2 5 178 lilt 
DTRA CEE 3014 8 1~2 4~0 1723 701 433 3 26 68 222 114 
CEE+ASSCC JH! 112 'l9t 403 1~ 1 3 766 26 133 78 27 2 
H S GATT ~ lt~ 2 143 H2 1f02 3 218 1 24 65 188 
~H:Hm Ut s ~~8 121 698 153 2 3 34 114 30CE 2 1!2 172l 701 431 1 26 68 222 1!4 
C E E 1t39 106 'l9t 403 131 3 264 24 133 78 27 2 
~ChOE 4f5~ 114 1148 833 lE 54 704 6'l7 21 15'l 146 249 llb 
4t022C FR,~Ct CJ5 1 1 93 26 I 2 2l 
8HG.-ll;~ 2( 20 14 1 n 
FH5-fAS ?I ~0 1 7 5 ? 




HY,-Uhl 28 23 ~ 15 12 3 
SL IS SE 
. 
2 7 
HT~ICH j 1 1 ESPAG~E !9 11 I 4 18 3 2 4 9 
FCLCGNE J 1 2 2 H~GRIE 3 2 
' I'CL~ANIE 19 16 3 ~ 4 I 
• ~ ACAGJ SC 2 I 1 
tUTSL~IS I 1 2 I 1 
H~H.vE 1 1 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Schlussel Ursprung - 1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.·, I NEDER· I DEUTSCH· I EWG • CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I Origine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HHLI<.ol< ~ 3 1 1 HIT! 2 2 ~UA~A 5 2 2 ~CE i 5 2 2 
~IEH.~U 1~4 1~8 1 5 59 56 3 
~ IEl".s~c 4 4 2 2 
I~CCMSIE I 1 1 1 
FHLIFFI~ 28 19 5 4 43 18 17 8 
(~I~E,f.F 922 401 ~2 234 <,9 llb 416 175 22 87 ~~ 86 
CCH< sue ; ? 1 I 
JtfU 116 37 4 8 67 156 48 6 12 88 2 
111•A~ 1! 10 5 B 4 4 
HH ~C~G 24C 39 <I 14t ?1 13 146 20 n 68 12 ~~ 
AHE 33 28 5 18 13 5 
HJ.Clol 1lt 4tl t 11 t7 4 176 51 g 17 88 11 
llAS$E 1 ItS 48 t ~9 7? 4 194 51 9 30 9~ 11 
EHA 2 1 1 
llEilS Cl< ~c~ 39 40 1tl 38 27 209 21 31 75 36 ~6 
UAS5E < 3C~ 39 4G 161 ~B 27 211 22 11 76 16 46 
ELI<.UI 23 1 16 6 9 2 4 3 
Hl.CL.3 ICH 549 ~2 235 Cf9 141 475 231 22 87 ~t 89 
U.lo5E ? I(~~ 550 ~~ 23~ 115 1~7 484 231 V 87 50 9? 
DIRA CEE 1573 t37 se 435 225 178 889 306 62 193 179 149 
CH+ASSLC 171 4 3C 22 22 93 84 5 5 33 17 24 
H S GAll 42E 88 21 19C 100 23 351 13 n 101 108 47 
Hl.llEtlS 1145 5~9 71 245 12~ 155 536 232 40 91 71 102 
lCI.liERS 1!7~ 637 98 435 225 178 887 305 62 192 179 149 
c E E 111 4 30 22 22 93 82 4 5 32 11 2~ 
~l ~DE 1744 641 128 457 ~~7 211 971 310 67 22 5 196 173 
4tL291 HA~CE 92 4 H 1 26 24 2 3 2 17 
HlG.-lL~ 2 2 
FtVS-tAS 2t:! 30 no 5 65 \9 42 4 
HLE~.FH n 11 3 ~ 15 5 8 2 
IHLIE 2t~ 264 25 I I 23 
FeY .-L~ I li 2 10 8 1 6 I 
HFHH 2~ 2 22 65 4 61 
SUO< 3 ~ 13 13 
~l HIUE 1815 62 1753 186 8 118 
ESFAGNc 11 9 1 1 6 3 2 1 
HLCCSLA~ 2tE 268 21 21 
fCUG~t El9 Sl9 76 76 
lCHCuSL. tc;~ 195 19 1'1 
~UG.I E 218 35 183 41 6 35 
HI~.E,U. 1 1 2 2 
... ACA<.ASC 144 82 2 60 302 181 5 1 114 1 
El.ISU~lS 1 I 4 4 
HXH:~E 2 2 
\ IH~.~•c I 1 I 1 
~PLAYS IA I 1 1 I 
fHllffH 47 1 46 83 1 1 80 1 
CH~E,Rof 51 20 31 90 10 eo 
cc~<cE sue t 6 17 17 
JHn 41 e 16 21 84 3 18 22 41 
HloA~ 2 2 I 1 
H~G KlNG 16 55 23 220 140 eo 
AELE 1854 62 
"' 
1788 n2 8 5 258 1 
ALT.U.I 321 11 u 792 2 115 3 21 22 61t 5 
C LAS SE 1 .<181 62 11 2C 2080 2 387 11 11 27 ~22 6 [t,A 144 82 2 60 302 181 5 1 114 1 
llE~S Cl2 ·~~ 1 3 107 24 326 3 2 23'1 e2 CLASSE < 21S 83 2 3 \67 24 628 181t 5 3 353 83 
ELi<.E5T 1232 35 1197 136 6 130 
~LT.CL.3 52 1 20 n 91 1 10 80 eLA5SE 3 1.18~ 36 1217 721 7 JltO eo 
EXTRA CtE 3744 181 19 23 34t4 57 1~~f 202 26 30 815 16'1 CEE+ASSOC 79C 101 n t4 ~155 31 187 35 6 181 22 HS GAIT 3<.81 63 zo 31~5 26 722 13 21 27 574 87 
ALT.TIERS 319 36 3 249 3l 218 8 2 127 81 
TU.TIERS 3t0C 99 17 23 3404 51 940 21 21 29 701 168 ( t < tH 19 37 t4 495 31 129 6 30 5 67 1~6 H~OE 43SC 200 ~6 e1 3959 88 1371 208 56 35 882 
4H292 HHCE 198 80 118 15 B 1 
EHG.-LUX 49 5 38 b 60 19 \'I 22 
FAY S-oPS 238~ 2384 1 223 218 5 
tllE~ofEC UE 1 2f7 22 3 19 
IT Hit 1 I 
HY.-~~1 23 1 5 11 19 6 4 9 
tLTRJnc 1 1 
.~HAH5C ; 2 4 4 
•• AH.SLC 2 2 7 7 
CHI'<E,P.F I 1 (Ci<H ~H 2 1 I 8 4 .. 
CCHE SLe en; 43 18 49 155 12 1017 188 67 180 529 53 
JAfCN 2d4 87 e~ 41 31 40 907 366 186 87 90 118 
JlloAN 2 1 I 3 2 1 
At lE 23 1 5 11 20 6 4 10 
ALToClol let 87 E5 43 31 40 914 366 186 94 90 118 
CL•SSE 1 3C~ 87 S2 48 47 40 934 ~66 192 98 lOO 178 [HA 2 2 4 4 
liE~S CU 21~ 43 lE se 156 12 1020 188 67 182 530 ~~ CLASSE < 281 45 18 50 \56 12 1024 192 67 82 530 
tLI.CL.3 
? 
2 I 1 9 
" 
5 
llASSE 2 1 1 9 4 5 
EXT.<A CEE ~s~ 133 llC 98 198 5~ 19o7 562 259 280 6~0 2~6 
Cft+A5SGC 2902 7 2465 423 IS t 325 23 230 ItS 27 H S G~ll 5H 130 \lO ~1 52 1951 ~ ~4 259 278 629 231 
ILJ.TlEI<S 4 1 1 I 1 12 4 2 t36 
5 
ICT.Tli:RS ~'i( 131 llC se IS B 53 1963 558 259 280 236 
C E E 29CC 5 24t5 lt23 7 321 19 230 lt5 21 
~(~JE 3491 138 2575 ~21 20'; 53 2288 581 loBS 325 657 2'16 
46C2S~ ftYS-BAS 1 1 4 ... 
HV.-L~ l 9 1 8 9 1 8 
ni~<.•.F 3 ? 1 3 2 1 
CtHE sue 6 c 1 22 18 4 
JAF(.~ H 6 3 7 58 2 181 14 10 18 134 5 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. 
HLE s I 8 9 I 8 ~LJ.CL,1 H 6 ~ 7 58 2 181 14 10 18 134 5 CLASS< 1 E5 6 7 59 10 190 14 10 18 135 13 
llE><S Cl2 t • 1 ?? 18 4 CLASSE < t ~ 1 22 18 4 ~LT.CL,3 . , I 3 2 1 CLASSE ! 3 2 I 3 2 1 OUA CEE 9' 6 E 7 t2 11 215 14 28 18 141 14 
CEE+ASSGC I I 4 4 
1•s GATT SI 6 E 7 tO 10 ?12 14 28 18 139 13 
"LT. TIERS . 2 1 3 2 1 TCT.TIEt<S 94 6 E 7 6? 11 ?15 14 2~ 18 141 14 ( E E I 1 4 4 ~OUE s~ 6 E 7 t' 11 £19 14 28 18 14< 14 
4H2SS ff< A~CE ~8 2 •6 3 l 2 BHG.-LL) IC 2 8 'c 3 1 32 HYS-EAS :! 8~ 381 1 67 t4 3 HLEM,fEC 27 9 6 10 7 39 8 18 8 5 
IHLH ~ 1 1 I 9 2 ~ 4 ~CY.-L~l 1 I 1 3 l 1 1 ~Ci<VEH l 1 
HECE l I 1 1 Cl H~AFK I I Sll SSc 1 1 
ESFAGM t 2 4 8 2 I 5 .~AGAGASC I l 2 2 EIATSL~IS I 1 HOE ~ 2 2 , PHLIFFI~ 2 I 10 9 I CH~E,R.F I I JHC~ 6E 1 1 I 61 4 192 2 2 ~ 17? 10 ~C~G KC~G s 5 4 7 4 3 
AEU: 4 l I 2 7 , 2 2 1 ALJ.CL.1 H 1 1 61 8 201 2 4 4 17? 16 CLASSE 1 7e 1 ;; 2 n 8 208 2 6 6 117 17 EA~A I I 2 2 
TIERS Cl2 14 7 I 6 19 13 1 5 C LASSE 2 1 ~ 8 1 6 21 15 1 5 All,Cl.3 I 1 CLASSE :! I I EXTRA CEE 93 9 4 2 64 14 23Q 18 7 6 117 22 C E E +AS SG C 461 13 39( 47 I 10 156 15 86 15 3 37 HS GATT 8~ 6 4 2 63 14 217 
" 
6 6 177 72 All,TIERS 2 I 11 10 I HT.TIERS 9l 8 4 2 64 14 ?28 16 7 6 177 22 c E E ~~~ 12 39C 47 I 10 154 13 86 15 1 37 n~DE 21 394 49 65 24 384 31 93 21 180 59 
4(030( F~A~CE 5f 16 16 2' 2 92 25 17 45 5 EELG.-UX 239 49 168 22 190 45 12 2 
" FAYS-BAS 182 82 45 ~3 2 208 93 (4 50 I ALLEM.FEC 284 42 34 194 H 545 97 13 342 33 ITALIE 249 Ill 35 37 M !Oo7 4/3 144 151 299 PCY .-u~ I 8 ~ I 21 59 58 2 12 44 ~CFVEGE 3 6 6 SLEDE .lS~ 292 1 125 122 ~ Fl~LANDE t 3 2 I 18 7 I 9 1 C~~EMAI<K 17 1 15 1 17 8 6 3 HIS SE t l 5 12 2 10 ALTRICH 1C l 1 l 6 l bl 6 3 6 43 3 PCRJUGH 104 77 3 6 13 5 185 I 'I 6 11 23 8 ESPAG~E S42 474 ~2 97 29o 23 1557 784 f4 no 545 34 ~ClJGOSLA~ 1681 74 12 259 9 ~8 398 2249 106 13 334 1361 435 L ..... s.s. E 8 14 12 2 ALL.~.ESJ 1 1 5 2 3 FCLCGNE S41 231 28 370 208 104 800 20 31 312 94 9~ ICHCOSL. !12 56 f 5 445 91 19 10 8 53 I H~GPI E 99( 384 10 151 224 221 949 3(13 9 119 232 196 ~(L~AN I E 2079 203 H 24f 8(6 683 882 139 40 103 378 222 EllEARic 82 2 7b 2 83 ~ 7b 2 HE A~ I E 18 18 11 11 ~FP.to.,i:Sf 2 2 .~ARCC SE 45 2 1C 39 2 116 14 1 1 27 7 
.ILGEhiE 1 1 4 4 
,ILNISIE ?£ 32 31 30 I 
,(,JVCJi<E 7 2 
,,I[AGASC I~ .J3 
" 
11 15 2 ETATSL~IS 3 21 21 ~f) !CUE 
' 3 2 8 I 4 2 1 (LEA ; l 2 4 I . ~AIJ I a~ 2· 3~ 48 95 3 28 64 ,,~RTI~H I I 1 I !~DES CCC I 1 2 2 ECLATELR 2 I 1 E~ESIL I l I 1 I~OE se 19 26 D 42 18 14 9 I CEYLAN I I 2 I 1 THILA~DE < 2 2 2 LHS 2 ;_ 2 2 ~ltlto..~RC 3lt 11C 122 4 20 158 80 47 12 19 ~IEJN,SUC 14 14 t 6 IHC~tS lE t 1 3 2 8 I 4 3 ~ALAY> lA I I 2 2 SI~GAHUR 1 1 H!LHFH 451 30 2 48 35o 15 861 5~ 4 50 714 70 TI~OR,~AC 14 l 13 29 7 27 C~ IH,I'.F H27 1219 443 Sl3 11C3 449 310 ~ 1096 '65 619 I 0~ 1 59? Cli<EE ~H 2 1 l 2 , CCilEE SLC ~9 8 I 19 6 72 15 4 12 31 10 JAPCN 2CS 51 2~ 4i 74 17 40B IOJ 28 1? 160 48 ltloAN 14~ 11 t 4t 57 22 1 El 33 10 59 50 32 ~C~G KCi;G 3ttc; 58 18 1540 2042 11 1927 I 01 ?1 781 1004 8 ~.lELMDE I 1 CI>ERS H I 1 1 I ~C N SPEC I I 1 1 
At LE 
' 81 4 33~ 88 6 464 155 9 15 7 l~? 11 ALT,CL,l 28 t05 es 39E 1310 439 4<54 IC I~ 106 5,6 207t 518 C LASSE I ::!3 686 93 733 1398 445 4718 1171 11 s f9) 2208 529 EHA 13 2 19 17 7 All,AO I 78 ~~ 10 40 2 152 lOS I 7 '1 b TI E~S CL 2 44 13b 1tq3 2553 57 3?4~ 21~ sq 949 19?t 17 CUSSE < q 227 ~~ 1703 2~", 59 3470 ~60 6C <,56 1959 85 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlilssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG •• , NEDER· I DEUTSCH· I EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-, DEUTSCH- I Origine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lLR.bl tf':li EBB 1<7 173 I E21 1028 2b35 8 32 93 ~41 835 528 
Hl.CL.3 4445 1390 443 10~6 110 7 469 3b6'3 1176 36> 666 1043 611 
llASSE 3 9C82 2276 57( lbCS ~'128 1497 6698 2CIO 458 1213 1878 ll39 
OJRA CtE !7CH 3191 718 4245 f'12l 2001 14836 3~43 633 28t2 6045 1753 
tEEH.>SCC 1157 375 1?2 <425 205 20 227' 830 307 639 450 47 
H S GAll E6SC 1070 112 U90 416~ ')69 7796 !608 201 184 2 3495 650 
/ILT.Tlt.KS ti239 2030 51.t4 1545 2f:'1C 1430 6669 1613 431 1013 2517 1095 
ILl.TICRS 169?9 ~100 716 4735 H79 1999 14665 3421 632 2855 6012 1745 
CIVERS 2 1 I 2 I 1 
c E t !OIC 284 l~C ~1~ H:~ 18 2102 708 30t 02 417 39 
~CNJE Jacee 3476 848 4t61 7084 ?019 \6940 425> 939 3495 6462 1792 
41Cll( Ffi~HE 11 E I 1121 60 133 124 9 
e E le .-LUX 1125 IC64 tl 66 61 5 
Ft'tS-~.05 it~ ll.t llCC ~~90 24 193 58 132 3 
HUM.FtC ~Cl 32 21 148 23 B 2 
' ' fO.-U~I i14 724 29 29 
~LRVE(t 271S53 106064 2t04t 45975 H94d ?6920 18~39 62?>5 2222 3286 4191 2585 
SL E1J~ 140301 36862 13090 28ft7 19619 41869 Jl966 2964 1044 2399 1415 4144 
F I f\LAt\ICE: I•ZH 2758 26E7 249C 2417 3864 1213 219 244 130 232 388 
U~EHRK tf~71 32704 <81!1? 5685 4381 2335 1417 569 
SL I; SE 228 25 ?03 12 12 
~LTRin< liE~ 2 928 3904 l01 50 !51 
fCFTUull 1t2 7'0 42 42 ~ALl E 55 
HLGCSLA~ 2e 1 27 1 l 
L.R.s.s. 6(9~ 3294 417 2188 337 155 22 160 
fC LCG~E 216 216 30 30 
lCHCCSL. tc! 135 28 14 l3 1 
.~~RCC Sf 86 
" 
15 15 
EIAISL~IS 1 ss 2 q 21 114 32 4 10 1 2 15 (HACA 44771 8296 47 7€ 390 11517 19790 4136 764 434 37 1060 1841 
~ELE 48~34~ 176385 3913t 74642 116601 78581 35170 11596 3266 5685 7162 7461 
Hl.CL.l ~92t9 11056 7~18 zs8q 13956 23850 5382 987 688 168 1294 2245 
CLA SSt 1 ~44fl4 187441 46f54 77!31 130~57 102431 40552 12 583 3'l54 5853 845~ 9706 
llJl.AC~ Et 86 15 15 
CLASSE 2 Bf 86 15 15 
lLR.EST f47E 3429 417 2632 381 168 22 191 
CLASSE 3 t47E 3429 417 2632 381 168 22 191 
Dl~A CEE ~5111E 190956 4C6!4 71948 130557 10500 40948 12766 3954 5875 8456 9897 
CtE+ASSDC 71C7 86 1132 1CE5 4572 232 430 15 66 63 261 25 
HS GAll !44SCJ! 187576 4tf 54 115~ 1 PC557 102675 40596 12596 3'l54 5853 8456 9137 
H l.TIERS 6C~S 3294 417 H88 337 !55 22 160 
TCT.TIERS !!:tcg~ 19(870 4tt~4 77S43 130557 1050f3 40933 12751 3954 5875 845f. 9897 
c E E 7021 1112 1085 457? 232 415 66 63 261 25 
H~DE !!:819~ 190956 477Ef 7SC3~ 13~129 105295 41363 12166 4020 5938 8717 9922 
41C 121 F~~~CE 8347 20 19 1801 6507 1388 ~ 2 140 1243 
HLG.-LL) !32f 45 182 352 747 179 4 23 32 120 
FHS-BAS 11< 45 25 42 17 6 4 1 
HLE~. fEC 14C! 2C7 421 292 485 222 35 77 49 61 
l'lY .-u~ 1 57 57 7 7 
~CRVEGE s22q lC77 10~3 f45 f 28t 168 1095 121 102 78 765 29 
SLEDE 23ft C3 65379 7012 9871 97489 ~~m 33f48 8922 1105 1208 13782 8631 Fl~LANCE 189142 53826 576 30991 47532 24532 6918 88 3362 6100 8064 
UH~t"K 427 2~ 36 344 24 35 2 3 29 1 
SLISSE l78C 7 1773 296 1 295 
~LHIUE 2~10t 270 2114 20722 2260 37 162 2061 
PCRJUG~L l0C7 ~ 7180 50 2845 1018 ~82 8 528 
YCLGCSLA~ 373 373 34 34 
ILFCU!E 192 192 26 26 
L.R.s.s. 15127 5547 f4f f70 E264 1801 681 84 92 9~4 
FUCGNE ~3f 538 13 11 
TtHCUL, ~Lt 322 49 49 
f( ~Gk lE 14 14 2 2 
BLLGARIE 2?~ 234 29 29 
• ~ t ~cc 56 56 8 8 
.((~GCLEC 30 307 40 40 
HCCLA 37( 100 50 220 58 16 4 .,8 
~CZAMBI~L 'i~S 165 232 542 134 27 37 70 
f.tFR.SUC t:27~! 4143 588 471 tqs8 IC595 3176 591 84 78 811 1612 
EHI SlJ~l S 6%17 17125 198~ 41C l3H9 35878 10352 2365 304 60 1838 5785 
Ct~ACA 21 PC 3606 471 4012 13021 3334 635 64 683 1952 
EFES IL 2( 20 2 2 
~H~'SIA 13~ 135 22 22 
~Elt 281277 73913 8C88 10552 106340 82384 38359 9563 1209 1289 14753 11545 
~Ll.CLol 302ft S 78700 3f20 31872 72141 116276 nm 10509 540 3500 9432 17413 ll A SSE I ~838€1 152613 117C8 42424 178481 198660 20072 1749 4789 21tl8 5 29018 
ft~A 1Cl 307 40 40 
llloAC~ 5f 56 8 8 
TIERS CL< l4t' 120 165 282 897 216 18 27 41 130 
C LA S SE 2 1827 120 165 338 1204 264 18 27 49 170 
ELR.EST lt:2J! 5781 64t t70 8E02 336 l95'o 710 84 92 1017 ~1 
CLASSE 3 lt23! 5781 64t 670 8802 336 l'l54 710 84 92 1017 51 
DTRA CH 601948 158514 12354 43259 187621 200200 82031 20800 1833 4908 25251 29239 
lEE+A~SGC 1114~ 297 441 493 2?14 8280 1880 45 eo 74 184 1497 
H S GAIT 5E6C 18 152733 11708 42589 179 30 I 199687 80125 20090 1749 4816 24299 29171 
nJ.TIERS 15375 5781 646 670 8264 14 1832 710 84 92 944 2 
TCT.TIER~ 601 3S 3 15€514 123~4 432~9 18 7 565 199701 81957 20800 1833 4S08 25243 29173 
(. E E Il!'>C 297 441 493 2178 7781 1806 45 80 1lt 176 1431 
H~JE t l~ 13 8 !58811 12795 lt"37!2 t8S799 207981 83837 20845 1913 4982 25427 30670 
47Cl2S F~I~CE 27(79 f226 20853 4224 886 3338 
EtlG.-lL) 8812( 30444 28381 .<HSC 245 14550 4675 4qQ7 4727 41 
FIY.i-BA> 7 291 451 6742 99 1133 78 1038 17 
tllt~.F£( ~ 4t; 934 !6S~ 2412 422 898 194 275 ~57 12 
llAllt 27E 262 If 55 51 4 
FO.-v~l ?.9::! 185 55 53 49 35 4 10 
ISLA~DE ~4 34 6 6 
~CI<VEGE 11 U4 1248 t~~c; 781 1002 13§~!~ 1266 211 617 114 116 21~ SL tDE 9q4t 84 283750 58911: 62215 45(257 168192 48131 9827 10688 75509 24017 
FINLANDE 411102 7BC74 24932 10907? 13!274 67750 63183 12 ~2 2 4029 166(9 18872 ll151 
[l~c~AFI\ 2~t 196 18 44 37 26 ~ 9 
5l LiS I: 2'<4 51 ?5 21 147 39 9 4 5 21 
tlll!Ch 474 24 450 ]q 4 75 
PLRTUGAL 128031 67557 6121 6C38 21569 20746 20240 10378 996 lC25 4429 3412 
ESPAG~t 841 240 9C 37 474 1% 46 15 7 88 
HUGCSLA~ 289 E 561 2~37 416 82 ~34 
CHCE 3H 376 49 49 
lLR·;UI E tt 66 lO 10 
L. R. 5. S. 24Ct 2408 140 340 
AlL.M.ESl ! 11 517 87 87 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - auantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - ·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I ITAUA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
f( LCG~f 47 2~ 22 9 4 5 
lCHCCSL. HS2 !0~8 654 ?61 !59 102 
H~GRIE 482 482 20 20 
.~HOC 2012• 15113 105~ 2956 1000 3136 2365 160 457 !54 
.Tl.~ISIE Sl9 .. 864 !84 IQ IH 
HGCLA 6S8~ 211 4c 48 ~6Cl 3079 11 ~2 36 1 8 579 502 
R.AFR.SuC 1333 109 168 1056 170 15 23 132 
ETATSU~IS 5t0C43 117157 53183 49970 ltCf4' 179090 90605 19155 8249 7868 259'>4 29389 
(~~ADA 77157S 125179 45<t67 110019 311317 179537 119458 19955 6909 16997 46697 28900 
.sr-F.ttr' 53 53 9 9 
FANA~A 2C9t 1704 391 H~ 255 58 
~.ZELA~OE 216 216 35 35 
AELC 11!~1!2 352987 720H 69C34 HES72 162120 189908 58790 llHI 11827 80076 27774 
AIJT.CL.1 17484!4 320759 123672 mm tC427b 4~0686 2 74082 51693 19202 41474 91660 7005' CUSSE I <S836Ct 673746 195711 IC83248 sn806 463990 110483 30tH 53301 171736 97827 
ALT.AC~ 21C9t 15113 1110 2956 !OOU 917 3329 2365 170 457 154 183 
JifRS CU 9CeJ 217 40 17!2 !9q1 3C79 1445 16 7 26~ 637 502 
ClASSE 2 3Cl17 15330 1150 47(8 4S9:l 3996 4174 2401 177 720 791 685 
ElR.EST 514t 25 IC38 4083 111 4 159 554 
CLASSE , !14t 
1968u 
1018 4083 111 4 !59 554 
EXTRA CEE <918929 689C76 342803 IC89279 600885 't69481 112884 30824 54021 172686 99066 
CEE+ASSOC 149774 
6Hm 
9567 33H9 3B75 22879 24248 7563 1487 5721 5784 3693 
l~S GAIT an eH 1957U 338!43 1(87887 596119 465331 110519 10654 53~C9 172474 98377 
HI.TlEPS 5 503 1704 392 3407 760 255 58 4 .. 7 
ICT. TIHS <BS7391 t 73963 1957H 33SE47 IOSS279 ~99526 466093 n~m 30654 535t4 172 ~32 98824 C E E 12823t 32091 84~7 3C79~ 35~75 2!520 ?0860 Bl7 5264 56'0 3451 
~C~OE .!C471f5 721167 205343 373596 1124654 622405 490341 118082 ~2141 59285 178316 102517 
HC131 FRANCE 20~ 2 437 184 1421 300 55 28 217 
EELG.-Ll.~ tU~ 2802 2(73 089 511 208 174 129 
FAYS-BAS 122 24 98 19 4 15 
HLEM.ftc !l~E 128 ass 232 3899 721 21 132 31 537 
HY.-UNI 319 319 13 13 
~CRVEGE l9ICE 3706 729 7706 6154 813 1925 557 74 524 646 114 
SLEGE 101128 24901 4103 33~3E 8993 29695 13904 3296 606 4143 1228 4631 
f IHANCE 98336 11144 9369 32195 1S87 31641 12907 2327 1344 3575 1096 4565 
ClHMAPK 16912 1321 9443 142 867 351 489 27 
SL JSSE 82H 588 26 7630 849 48 3 798 
AIJTRICH H~E7 112 569 16306 1870 9 50 1811 
FCRTUGAL S5C 350 600 167 62 105 
EHAG~E 229 60 169 40 12 28 
YC~GGSLA~ 149 149 20 lO 
ll~QUIE 123 123 15 15 l.R.s.s. 264CS 9327 3184 3030 10868 3396 1230 393 444 1329 
TCHCOSL. HES 2380 1329 480 576 ~24 183 69 
t-C~GR1E 4~ 45 2 2 
EUTSu~IS 7€11 3178 p- 494 1712 2375 1301 577 2C 66 25R 380 
-· O~ADA 12C18 288 666 1l1 10327 1796 45 90 99 1562 
Hlf 163f4E 29195 51S2 489CC ~518 5 55186 19595 3901 74? 5040 2416 7496 
AL T .CL.! 11874f 20670 9501 33355 10436 44784 16079 2961 1364 3731 1453 6570 
cusse 1 28239~ 49865 !4tS3 82255 '5621 99970 ~5674 686~ 2106 8771 3869 14066 
ELR.EST , 30(43 nm 3184 4159 11393 3974 1554 393 627 1400 CLASSE ~Ot4~ 3184 4 359 11393 3974 1554 393 627 1400 E~TRA CeE .!13037 61572 146€~ 85439 :!'i'ii80 nm~ 39648 8416 2!06 9164 't496 15466 CEE•ASSGC 137C~ 2930 923 2742 1611 1566 229 136 2<>0 112 769 
HS GHT 28646C 52245 14t83 822~5 ~tS50 100327 3f235 7186 2106 8771 4052 1412~ 
ALT.TIERS 26454 9327 3184 3030 10913 3W8 12'0 393 444 !331 
ICT.TIERS 312914 61572 146E3 8543~ 39980 111240 39633 8416 2106 9164 4496 15451 
C f E 135H 2930 923 2H2 1671 5320 15'H 229 136 26/) 112 754 
"~Jf 32H23 64502 !56Ct 88181 41651 11668'1 41199 Bt45 2242 9'>24 4668 16220 
"1013~ FRANCE lt98CC 40t 3848 2~044 20502 7912 61 585 3802 3464 
EELG.-LUJI 30"!1 2315 39! 321 334 225 69 40 
PAY S-eAS 42~ 64 198 161 11 11 36 24 
~LLEM.FEC ;a913 16766 61C I 10!94 5452 6799 3\38 !OtO 1576 1025 
ITA LIE 148 H8 29 29 
HY.-U~J ! 144 1~58 42 ~144 506 189 9 308 
NCRVEGE 94657 17542 11059 36044 20617 9395 16530 2911 1899 6054 3862 1804 
SLEDE 2eno< 80932 322fC 43921 t7~46 t5043 50974 14198 5344 7494 11886 12052 
FI~LANDE I275e6 34893 13941 25481 2901) 503B 20793 5863 2394 4038 497 7981 EIH~ARK 44 20 I 5 3 2 
HIS SE 119CS 4484 4095 3330 2098 778 783 537 
~l TRICH 51~6"! 1533 n 694 49323 7973 287 2 117 7567 
PCRTUGU 137E1 5540 3412 1615 118 3102 2193 833 560 259 19 522 
ESFAGNE 16~ 15 48 lOO 28 3 9 16 
HlGCSLA~ 7C75 82 ~0 6961 11<'9 9 4 1096 
E~~~Ls. 133 \33 n 2l 2CCt1 7551 1872 3454 7190 3208 1161 299 580 1168 
FCLOGNE 12t8 496 772 243 102 141 
TChECGSL. E7~8 121tl 2HE 2790 2099 1368 190 ~79 448 351 
I<C~GRIE 15 15 I I 
El.LGARIE ~~ 49 9 9 .TU~JSIE 5C 5 12 11 1 
flAT SUhl S S5tts 16929 1349~ 4825 16234 44182 18405 3556 2902 798 2868 8281 
ONAOA 19087 4186 390 1083 9756 367l 3600 882 62 214 18ll 630 
H 1~10. TC 20 20 3 3 
AELE 4H8ct 112009 46731 8163t S6214 130216 E0279 19199 7803 13818 16975 22484 
AIJT.Cl.l 249713 56090 27845 31389 28S6H 1nm 43958 10330 5361 5050 5190 18027 CUSSE I 1lt!!~ 168[99 74576 11302~ 1;;:5182 124237 29529 13H4 18868 22165 40511 
ALT.AGM 2C ~0 5 12 11 I liERS CU 20 3 3 
eE~!m 2 75 5C 25 15 11 4 3CIS1 S288 lt~ltO t244 10125 4829 1~!:3 08 I 028 1670 
CLASSE 3 30IS7 9288 4540 6?44 1017.5 4829 1453 678 1028 1670 
PHA CEE 146 HI 177387 7462t lll!:t5 I" 142t 21t5787 129C81 30982 13!75 19546 2319~ 42185 
C E E+AS SGC 92~03 19293 67515 H831 25526 26092 15180 3403 H68 2230 3866 4513 
1R S GATT 72t472 169836 7457t 115693 IHS72 238395 1258? 8 29821 13164 19247 22H3 40983 
AuT. TIEilS 20131 7551 1872 3454 7254 3218 1161 299 580 1118 
HT.TJERS 14( t (3 177387 7457t ll75t5 131426 245649 129046 3CS82 13164 19546 23193 42161 
C E E 92315 19293 67C5 14837 25526 25954 ~um H03 1157 2230 3866 4489 ~C~Df 83910f 196680 81331 132402 1~6S52 211741 34~85 14B2 71776 27059 46674 
4 7C 141 FAY S-eAS I< 12 I I 
ALLE~.FEC 42 42 9 9 
H~.-UNI 25( 250 60 60 
SL EOE 514 4 3856 1 !5 1(78 194 1148 891 3 210 44 
F IHANOE 101 10 I 22 22 
EHAGNE 5C 50 9 9 
HLGCSLA~ zes 289 70 70 
FCLCGNE 718~ 1183 1410 1410 
ICHCCSL. "51 451 66 66 
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Jahr ·1970- Annee Tlb.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quantltes Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ., NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA ITALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ELLG~RJE ~le 263 155 55 3~ 22 
E UT SUN! S 1()9~ I q 39578 t 64 6158 ~~408 7611 25624 9H8 167 1499 12717 1823 
O~ADA 149( 315 1171 4 34~ 74 268 I 
~~LE 53~4 3856 1 15 ICH 444 1208 891 3 210 \04 
HJ.CL.J mm 39941 1835 6158 ~~~~~ 7900 26068 9501 435 1499 12740 1893 CLA>SE 1 43799 183E 6173 56591 8344 27276 10392 435 1502 12950 1991 
ELR.EST eC!:2 714 7183 155 1531 99 1410 22 
CLASSE ~ 8C52 714 7183 155 1531 99 1410 22 
<)IRA CH 1247<;! 44513 183E 6171 63774 8499 28807 10491 435 1502 14360 2019 
m·m~c 54 12 42 10 I 9 124~77 44250 183E 6173 63774 8344 28752 10458 H5 L5C2 14360 1997 
~~T.TIERS 418 263 155 55 33 22 
JCT.TJEH 12-41'i~ 44513 1836 6173 63714 8499 28807 10491 415 1502 14360 2019 
C E E 54 12 42 10 1 9 
~neE 1l4B4~ 44513 1E4E 6215 6~714 8499 28817 I04qJ 416 1511 14160 2019 
47C14S FR A~CE q4Q3 9401 1922 1922 
BELG.-11.~ 1 ~ 13 2 2 
tLLEM.FEC ti9~ IC39 2557 3060 137 1372 208 508 627 29 
JHLIE l37E 1378 n4 284 
H~.-1.~1 11 21 5 5 
H~VEGE 274CC 1732 8864 11661 4351 790 5696 362 1861 2447 860 166 
SLEOE 103771 20881 8693 9(17 26626 38554 21432 4na 1749 1898 5243 8224 
FI~LANCt 34GCI 1C204 54!:4 8094 10249 7080 2164 1101 1657 2158 
CHE~ARK 14~ 149 11 31 
SLISSt 5S E 1 597 129 129 
HTRICH 1110! 12 5<)11 6C82 2133 2 936 1195 
ESPAG~E 2241 488 1753 413 76 337 
HLGCSLA .. 222(~ 3659 2219 8173 8158 4480 HI 469 1606 1664 
CPECE 29~ 295 58 58 
TLH~IE 484 484 106 106 
L.R.s.s. 56S7 26 5671 1089 6 1083 
FlLCGM !l!:E ISH 47 3250 1068 380 9 679 
TCHCCSL. 24 24 5 5 
H~GRIE 9~ 95 23 23 
rUMANIE 2( 20 3 3 
ETUSU~l~ 41l~C 1Cl7 3092 E59f !IS87 22458 10792 228 619 2048 2530 5367 
UMGA ~2Cjfi 4576 10 520 193 1215 1072 2 97 44 
FA~A~A !C 10 2 2 
HLE l43C44 22H3 17551 2C~9~ ~5988 46193 291t26 4~80 1610 4347 7039 9750 
HT.CL.1 111679 19940 10765 86(6 29262 H106 24144 lt311 2189 2050 5966 9628 
CLASSE I .2~472~ 42553 28322 29299 E~250 89299 ~3570 8991 5799 6397 13005 19378 
TIERS CL< 1C 10 2 2 
C LASSE 2 10 10 2 2 
~LR.EST 1099~ 26 18H 47 9060 2188 6 380 9 1793 
CL~SSE 1 1C991t 425~* ISH 47 9060 2188 6 6m 9 1793 EnRA CH 265121 30183 29299 ~5297 98369 55760 8997 6397 13014 211H 
UEHSSGC IE3te 2901 25~1 3C73 94,)3 lt32 3744 598 508 ~29 1922 87 
TR~ GATT 2~91U 42C69 301E3 29299 65297 92278 54479 8885 6179 6397 13014 20004 
~LT.TIERS 5822 26 5796 1117 6 1111 
TlT.TIEPS 26494 e 42C95 301E3 29299 t~297 98074 55596 8891 6179 6397 13014 21115 
C E E ll5e7 2417 2557 3073 9403 137 3580 492 508 629 1922 29 
HNDE 283314 44996 3214C 32~72 74700 98506 59340 9489 6687 7026 l't936 21202 
4 701 SI fr ANCE 24 2oft 6 6 
EELG .-l~~ 21 24 3 2 1 1 
HLEM.FEC 144 141 3 'tO 38 2 
FO .-L~ I 17 17 3 3 
fi~LA~DE 14~ 140 22 22 ~LIS SE 3 
tL TR ICH Ii 11 7 7 
HRTUGAL 17 77 21 21 
ESFAGNE nm 4m 97 124 86 28 28 30 UATSUNIS 180 1457 E956 268 4463 1455 7oft 499 2337 98 
HXIQUE 3C E 308 83 83 
ERESIL 39 39 8 8 
H(HT1~E 30 20 10 9 6 3 
~. ZHANDE 11 11 5 5 
HLE ICE 31 77 31 10 21 
ALT.CL.1 1~114 4481 18C 14~7 7C53 51t3 lt576 H83 14 499 2365 155 
CLASSE 1 1~822 4481 180 1457 7084 620 4607 1483 14 lt99 2375 176 
TIERS CL< 371 20 10 347 100 6 3 91 
CLASSE ; 311 20 10 347 100 6 3 91 
EXTt<A CH 141S~ 4501 180 1467 7431 620 4707 1489 1lt 502 2466 176 
CH+A!>SCC 1S5 165 . . 24 48 39 2 1 6 
HS fATT 13B~ I 4501 1sc 146l 7123 620 lt624 llt89 74 502 2383 176 
~UT.TIERS ~CE 308 83 83 
TCT.TIERS 141<;S 4501 18( 14t7 1431 620 4707 1489 1lt 502 2466 176 
C E E 19~ 165 3 3 24 48 39 z 1 6 
H~OE 143S4 4666 183 1470 74ll 644 4755 1528 76 503 H66 182 
41019~ HA~CE l~l~ 1269 46 246 238 8 
fELG.-Ll) 43 22 21 7 4 3 
FHS-BAS 6328 922 ~406 997 142 855 
~llf~.FEC E71 214 636 21 161 59 95 1 
ITALIE 20 2C 
" 
4 
HY.-U~I I I 
SLEGE 11 11 5 5 
FI~LANGc 2! 25 4 
" [I ~E~~RK J3S~ 1362 31 121 119 2 H lRICHc ~·~ 4 JOB 102 120 3 61 56 ESPAGNE eo• 153 568 llit 140 29 91 20 
YCLGCSL~~ as 89 b 6 
t.!O. s. s. 494 494 108 108 
TCHCCSL. 2C 20 3 3 
H ~GI<l E 175t ~451 4307 606 297 309 
e~LGA~IE 5C7S 109 13S2 t6~ 2915 751 16 180 103 452 
.TL~ISI< 2929 2285 20 424 200 608 466 4 97 41 
UATSUNIS 55 4 51 14 2 12 
F~ILHFI~ I 1 1 1 
AH~ it IS 4 1471 144 246 3 180 63 
tLT.CL.l 1004 153 4 619 228 164 29 2 103 30 
ClASSE I 2t2! 157 4 <090 372 410 32 2 283 93 
H l.AL~ 2929 2285 2C 424 zoo 608 466 4 97 41 
T IE~S CU I I 1 1 
CLASSE < 293C 2286 20 424 200 609 467 4 97 41 
ELR.E>T 1 ~~ ~ 1 109 1392 4114 7736 1468 16 180 400 872 
CLASSt 3 1~~!:1 109 1392 4114 7736 1468 16 180 400 872 
DTt<~ CH 18904 m~ 1396 20 6628 8308 2487 515 182 4 780 1006 H E+A;SCC 115Ct 1156 t~E: 112\J 2b1 2023 470 205 99 1193 56 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 10GO$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HSOlT 2f4' 157 4 2C90 392 413 32 2 283 96 
H T.TIERS 13332 110 1392 4114 7716 1466 I 7 180 400 869 
TCT.TIEPS l5S 75 267 13S6 6204 BlOB 1879 49 182 683 9o5 
( E E f5il 22 115t t36 H9~ 67 1415 4 205 95 109f ~~ 
H~DE 27481 2~74 25!2 t!:~ 13324 8375 3907 519 187 99 1876 ton 
47C I~~ HI~U no~ 120 67~ 5 360 294 154 80 I 59 
fELG .-L~~ 2 2 
ftYS-~jS uc~ 1202 ~f 44 209 190 11 R 
Hlf~.HC 24~ 7 121 4'1 72 64 I 39 14 tn 
R0.-~~1 1!: ~ 155 126 126 
HR VEH HC HO 29 29 
SLEDE lf7 10 157 36 3 33 
UH~APK s s I I 
E!PAGNE IC21 1021 185 185 
HRC~!E 5f 56 11 11 t ••• s.s. ss 99 21 21 
fll-'AR lE 1!:3t 1536 ?4~ 24l 
.TL~ISIE 1524 1028 496 294 182 Tl2 
HlllfPH 29 29 19 19 
I EL< S41 tlO 19 1 '55 157 19 7 29 4 126 1> 
Ill .CL.I !CH 1077 196 196 
CLASSE I 20H 1077 f!C 19 155 157 388 I 'If 29 4 1U 13 
lll.ACM 1524 1028 496 294 IB? 11? 
liHS CL2 2S 29 19 19 
CLASSE < 1 ~!:3 IC28 525 113 182 111 
ELR.EST lf3! 1536 99 ?64 24~ ~I 
CLASSE , 1t3~ IS36 99 264 243 21 
D IPA CEE ~20t 3M1 610 19 680 256 965 621 29 4 257 54 
CH+A~SCC !44~ 2293 1~42 73C 545 432 874 184 204 % 121 69 
Tf.S GATT 1~62 1021 61C 19 155 157 371 185 29 4 120 33 
HT.TIERS 1ff4 1536 29 99 283 243 19 21 
ltl • TIER5 3t2t 2557 f!C 19 184 256 HC 428 29 4 145 54 ( E E 3862 1209 H42 BC 49 432 569 191 204 96 9 69 
~CNDE SCH 4P50 20~~ 74S 729 688 1534 812 nJ 100 lM 123 
470<11 Fi<I~CE 2t!H 1568 122 18195 60?:~ 2?15 lOB 49 160~ 45> 
EEU;.-LU~ 100241 36265 1846S H105 1402 5836 1656 929 3146 105 
PtYS-EAS 149591 27782 3073 llf\51 2585 9757 1267 150 809'? 241 
ILL<M.FEL 7if49 13455 4 lt:t~f 47532 4(114 472 793 2749 
I TAll E 51 2 55 2 ? 
HY.-L~I 2~S?t 5261 21C 9649 12766 2050 2404 439 16 t24 1139 186 
ISLANDE 217 S3 9 liS 15 6 1 8 
li<LHDE 3~~ 2 353 25 25 
Hi< VEH llf? 77 ~it) 543 140 1 55 78 
SlECE 29lS~ !CB 2C942 8?49 28~0 9 21'6 685 
f I~U~OE 13C5 14 79 1166 46 83 8 68 7 
U~EMARK 1tt34 81 1 ~t~n 920 1308 7 1192 109 
SLISSE 41!4C 11137 J.:'i~3 22050 2261 451 68t 1174 
Al TRICH 6229 168 256<1 3492 464 17 228 219 
ESPAG~E E 8 I I 
~ALH 21 .21 I 1 
HLGCSLA\ fj4)~ 18 11 966 30 1 I 28 
ELRCPE ~[ 339 339 14 14 
L.~.s.s. 558 e !~50 44 44 
All.M.EST 194 21 167 9 2 7 
FCLCGNE 42f2 1CC9 1672 1581 B6 58 lOO 78 
TCHCOSL. 25Ct 1~18 988 104 66 ~8 
H~Gi<IE 4113 23 4090 122 2 120 
i<UMANIE f 8 I 1 
HLGARIE 51 57 2 7 
AFR.~.ESF 136 136 13 11 
.~.VCLTA 21 27 J 
' • SENEGAL 129 129 11 11 
.C.IVLIRE 420 143 277 26 6 20 
G~ A~A 130 130 12 12 
.CA~ EH~~ lCt 1C6 5 5 
ElATSU~IS 301~2 165 !BC 3414 125 26248 3069 18 7 420 20 2004 
Cl NADA 3Ci7 1778 420 929 ~08 147 50 Ill 
mM~~h 18~ 184 15 15 4~ 44 4 4 
EnATELR s~ 85 I I 
EHSil I< 12 I 1 
c~ Ill 19 IS 2 2 
LIE A~ t15 ~15 45 45 
ISRAEL 4042 47 3995 325 I 324 
I~DE 26 26 2 2 
H~ SPEC 7< 12 2 2 
HU UOHS 16566 303 99<4 tf521 37304 9422 so 1 22 648 5444 2401 
ALT.Cl.l 36232 512 194 5241 2C75 28210 3531 33 7 576 164 2751 
CLASSE 1 ltH~C 170711 497 15165 H596 65514 12~53 S40 29 1224 5c08 51'2 
f~~A f82 378 304 45 22 2' 
llERS ll2 529J 247 1)2 4914 420 21 2 197 
CLASH 2 5915 378 247 Ill 5218 465 22 21 2 420 
Elli.EST 11f~! 3~ l(C<; 31t3 6891 518 2 58 217 ?4o 
ClASSE ~ llfH 35 1CtS 3763 6891 518 2 58 212 246 
EXTRA CEE 18it!2~ l7456 5~2 lf421 72491 77f23 13936 qtz 31 1103 5822 5819 lfE+ASSO( 3~·13 8 7880 4f45 35851 178506 57856 21869 3417 25e 1771 1285? 3571 
m.vms 117517 16739 4~1 16419 11480 723tl2 13628 n6 29 no1 >750 ,6?0 02' 339 2 lOll 4937 263 14 ? 72 175 
TCT.TIERS 18.:841 17C78 532 lf4< I 72491 77319 13b91 940 11 1~01 58?? 5795 
CIIIERS 12 72 2 7 ( E E 3!40~t 71502 it tit~ 35851 IH50o 515 52 21824 ~!q ~ 258 1711 1285? 354A 
~CNDE ~36651 94958 5177 52272 250S97 135247 35762 4~57 789 1074 18674 9'1.68 
4IC21~ FFHCE 551 5 552 ?9 29 
EELG.-LU~ t1~ 328 347 37 17 20 
FAYS-8AS <71 1C6 33 112 14 5 I ~ 
HLE~.FEC 18Cf2 10 23 18029 875 I I A71 
PCY.-u~l 7S 79 11 10 1 
IHA~C! 41 41 I 1 
~OVlGE 605 605 56 5to 
!lE DE 2 804 19~ 2611 193 21 172 
f !~LANCE 20~ 4 6 2027 21 191 19? 1 [ nt~ARK 2f0 217 43 21 ltl 3 
Sll S SE 5CS~~ 244 50710 2079 I~ 2014 
tl HICH 12S7 1297 59 59 
~All£ 17 17 I I t.o.s.s. <1 21 I I 
FCLCGNE 1~~ 780 '7 37 ICHCCSL. 33 2 2 
E lATS~~ 15 3Ct~ 3069 264 264 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· Mer.gen - 1000 Kg - Quantltes Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.··I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA TDC 
{HilA ; c~ ~ 2~29 493 203 144 59 
AHE 55S~S 13 J8 54t.61 2369 120 2249 
tll.ll.l 82C? 6 455o 3641 t>62 33~ 326 
llASSt l f~2C2 6 ~694 58132 30H 456 2575 
EL<.E:,l t!4 834 40 40 
C LASSo ' i:~4 814 40 40 E> lkA C[[ t~03t 6 5894 ~9136 3071 456 2615 
U: E+AS SL.C IS 5t ~ 444 18 23 19060 955 23 1 1 930 
l'S GAll f4'l74 6 5894 !>9074 3069 456 2613 
ALI.T!EO~ f2 67 7 2 
lll.TIER~ t.~C~f 6 ~ 8(j4 59136 3071 456 2615 
c E E I SSf 5 44't 38 2' 19060 955 23 1 I 930 
~lt\1)1:; EHCI 'tSO 3E 2' :ac;4 78196 4026 23 I I 45f 3545 
~1C21~ fF ~.'4Ct. 28CE 84S 1959 168 46 I?? 
BlLG.-LU~ 142 742 zu 20 
FtiS-t AS 24C~ 253 2045 23 ll2 114 18 89 I 6 
tLLlM.F tl 11' IS }!jC8 62C 9231 525 17 33 415 
hY.-l~l 04 54 4 4 
SU:CE 14: 145 10 10 
fi~LA~U 24 24 2 2 
~L 1 SSE 1201 1201 33 33 
ILHIC~t let 166 1 1 l.r;..s.s. 57~ 575 81 81 
fHlSU~IS 'O 8 22 5 I 4 (t~ACA SI 91 5 5 
tE l t 15tf 54 1512 54 4 50 
tL l.CL.l 14~ 8 2't 113 12 1 2 9 
CLASSE I 1711 62 24 1625 <>6 5 2 59 
ll<.tST 515 575 81 81 
CLASSE ~ 515 575 81 81 
0 I<A CEE 2 ?Ct 62 24 2200 147 5 2 140 
CtftA .... SCC 17~7£ 2563 3~14 23 11272 827 115 H8 I 54~ 
H S GAll 1711 6? 24 162~ 66 5 2 ~9 
tll.liERS 575 575 81 81 
llT.llt:•~ 22Et 62 24 2200 147 5 2 140 
( E E 17 ~ 72 2563 3 514 23 11272 827 115 168 1 543 
~C~.JE I St ~! 2625 3514 47 !3472 914 120 168 
' 
68J 
41(22( HHCE <CI71 1227 18S 1383 11312 1333 44 12 98 1179 
~ElG.-L~X 48 I st 28814 13C28 6314 40 1714 1085 344 341 4 
FftY:::,-t~S 4811,~ 413~ 121 s~ ?10!3 998 3057 193 558 220~ lOO 
Hlc~.HC 177'of 3140 6SC S1SC 4128 730 171 26 289 244 
HY.-U~I l?~'iJ 1327 < 20 ~tee; 7678 3759 1090 106 18 22 570 ~14 
I>LA~GE 
' ~lF\iEGf 22t 220 16 16 
SL EO I:. 6S 68 5196 1772 433 ?89 144 
fHLA~Ct: 28 28 1 I 
ltl\(fo'Ai<K 5 2'tC 120 20 4826 280 313 8 2 ?74 29 
SL! S SE 11ttl 1131) 1S64 14573 781 72 111 598 
ftLHIUE '117 2086 2631 794 89 205 
FCRTUGH d 21 3 J 
E~ PAGM 61 61 5 5 
HLGCSLt> 2Et 286 9 9 
t.f.!.s.s. t7 5 f2 I 1 
Hl.~.ESI I'< 45 60 8 2 b 
"-Fl LCG~e ~021 15~ 7?4 209 153 8 21 118 lCHCLSL. E ~ 5 60 710 40 2 ~8 
1-l~Gi<!E 74 74 3 3 
•CL~A~!E 15 15 I I 
.~AL 1 ~~ 20 z 7 
.(.!VC!i<E 55 4 4 
[HlSU~lS S'tli ~ 115 ~Ot: 8050 695 4 16 675 
en HA 1117 1117 151 151 
ldHD.lC 't ~6 3 3 
(llC~f lE n 72 1 I 
Hlb!EL" t ~ ts I 1 [ I><Cf'S o\C ?C 70 
~( ~ SP!:C 21 21 I 1 
Hlt 482'< 2~71 ~2C 42S 21S7C 23036 2930 186 18 24 1349 !'51 
tl 1. CL.! S971 5 115 1426 8425 861 4 167 1>90 (l1SSE I 56 zc ~ 2577 225 544 2 ~ 396 Jl461 3791 186 18 28 1516 2043 
lA~A ]~ 55 20 6 4 ? 
ll ER S CL.! tP 72 101 5 I 4 
lLASSE 2 248 55 12 101 20 11 4 I 4 2 
EL>.E>l 4111 213 E46 3058 206 10 30 166 
CLA~.::>E ~ 'till 213 846 3058 206 10 30 166 
E>HA ea t25tE 2t32 22~ 829 24 !41 34539 ~008 190 18 39 1550 2211 
Clt•A::-~cc 1 ~4 ~ 1~ 36148 14112 230C7 38710 22558 6900 1453 628 645 764~ 1529 
H5 GAll t2C'i2 2577 7?5 707 2~ 213 )~370 3987 186 18 36 1548 2199 
t\1. Tl US < C I 122 1~0 149 15 3 2 10 
TlT.Tlt~S t;,2.t.~~ 2':11 22! B2G 243~ 3 34519 4f'02 186 18 -,q !550 ??09 
Cl Vo' RS 47 20 21 I I 
( E E 13• 4 t c 36C93 IH12 23CC7 ~e 110 22518 6894 1~49 628 645 Zf45 1527 
I'lL I\ LE 1 SIC 75 38745 l43t4 23836 t3053 57077 10903 1639 647 684 4195 3736 
~lCIC; fH,Ct ICE 23 46 39 17 4 10 3 
tt LC .-LlJ) tl~t 5b39 Sl2 5 1004 857 143 ~ 
Ft Y S-F A!:. !:~t:2 2~55 S2 2913 2 821 380 ts 4?~ l 
tlLE~ •• o'C 27t2S 1S459 602E 2)40 1 4014 2835 906 332 I 
11Hlt t t::~ ~ t;63 ~ 1029 10?9 
.0.-L~I 128 32 ~2 'u 2 20 5 6 1 2 
IH,H>of.E 2'8 238 37 37 
t-.Ct<VH E: 2tt: 2~C 334t 5 1tE57 4~41S 171756 753 3831l6 4812 2568 6217 24610 119 
SLO::L..t: ;-7331~ 5264'1 11t47 72941 221800 8272 53379 H59 272l 10205 314B9 1'03 
f-ll\LAI\CE ?4~7~1 48%2 20504 62458 18'H64 l643 49ll0 1131 3169 11147 27339 418 
tl T·dCH i "!1cl 12t3 2109 fC401 11 9150 192 273 8679 ~ 
"[LGC~l~\ 6717 2 tt91 2~ 925 921 4 
l.". s. s. '\',::11 192> 2 552 552 
lll.~.ESl 1 2";1S 1204 3~ It. I 157 4 
fllCC~t I~ 19 3 3 
lUECC~L. 7~1~ 4617 ~t96 945 615 330 
t-LJ\GRil 1 1 I 1 
<ll~A,IE 1 ~ f 156 19 19 
ElAlSLHS t?<;t 6(84 145 2068 i212 862 22 328 
CtJ\..l.iJ.~o 11:: 2i 8C27 9258 21CS~ 32945 10374 1138 1431 211'"> ~010 UV;lJAY 3 2 ? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. ·,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Origine LAND LAND (BR) 
HLE 1C!41<i 86114 357~S 120~~ 1 ~!~CCl 9038 1ooq35 12511 5488 16 lC 1 6478~ 1430 
HT .CL.1 lo3030t 63075 30145 103551 228800 4735 61758 9B7 4659 13922 33?90 750 
CLA~H 1 113~18~ 149189 f59~4 224C72 t82SC7 137B 162f93 21f68 10147 30623 98075 2180 
IIEkS CU 3 7 2 
CLA;SE < 3 2 2 
tLR.EST 12fd 9750 42 2813 1661 1324 5 352 
CLASSE , 12ft! 975C ~2 2873 1681 1324 5 352 
OIRA CEE ll48453 149189 75694 224ll4 685680 13776 164376 21668 11471 30C28 98477 2182 
CEE+ASSGC loHB l 27853 6143 3252 ~592 lo7 69'15 '1072 975 475 1464 9 
TI<S GAll 114288< 149189 70323 224072 6E5~7.2 13776 H3606 21668 10725 ~06?3 98408 ?182 
Al.T.TIERS 5571 5371 42 158 770 746 5 19 
ICT.TIEQS 1148453 149189 75tS4 224114 H!t80 13776 lf4376 21668 11471 30f28 98427 2182 
C E E 4H67 27853 6143 ~752 9592 47 6945 407? 925 475 !464 9 
HhOE llS!340 177042 81837 2273tt 6S! 27 2 13823 111n1 25740 12396 31103 99891 2191 
loEC 10! FRAhCE 00 tl~ 3 2 76S 757 6 2 
BHG.-LU~ 24 24 8 8 
FHS-BAS 27 23 ~ 12 7 s Hltii.FH ! 1 ~ 166 144 325 ll2 5 I 201 
I TALl E 2 2 2 2 
~0 .-~~[ 7 5 2 12 6 6 
ESFAGt.E 2 2 1 I 
UAISU~I S 2 2 7 2 
HLE 1 5 2 12 6 6 
H T.CL.1 ~ 2 2 3 2 I 
CLASSE I 11 2 5 7 2 15 2 6 1 6 
DI~A CEE 11 2 5 2 2 15 2 6 1 6 
c EE+A~ sac SSE 213 6 34 5 2 144 1112 127 767 9 2 201 
HS GATT 11 2 5 7 7 15 ? 6 I 6 
Hl.TIER~ 11 2 5 2 2 15 2 6 I 6 
C E E sse 213 04 5 2 144 1112 127 767 9 2 207 
~(~DE lCCS 215 fJ'I 10 4 146 1127 P9 767 15 3 213 
4801C1 f~~NCE Si 3q 19 23 3~ 20 1 6 
~LlE~.fEC ;; 2 13 ~5 1 38 I 7 21 3 
~C~VEGE 41;1 7 405 112 2 110 
SlEDE ;; llC 1207 lE !SI t94 590 359 3 45 183 
fi~LANOE se 90 21 ll 
~L lR ICH 18 18 9 9 
ETATSU~I ~ 123 22 101 41 8 n 
l~OCNlS 1£ 3 3 5 5 
HLE 254( 1207 25 5'it 694 18 711 :'59 5 !55 183 9 
All.CL.l 213 22 90 101 6? 8 21 33 
ClASSE I 27~! 1229 2~ !:Ci6 784 ll9 773 367 5 !55 204 42 
l!ERS CL< . 3 5 5 
CLASSE < ; 3 5 5 
EXIRA CEE 21~f 1229 25 5S6 784 122 778 367 5 155 204 47 
m·m~c 15E 2 52 55 19 30 ~n 1 27 27 7 9 2756 1229 25 596 784 122 367 5 155 204 47 
TC1.TJER5 27~f 1229 25 ~9t 784 122 718 367 5 !55 204 47 
( E f 15E 2 ~2 55 19 30 71 I 27 27 7 9 
~C~OE 2914 1231 77 651 8~~ 152 849 368 '12 182 211 56 
48012( FRANCE 58739 l49S7 20t8 34391 7283 16510 3882 596 9883 2149 
SELG.-LUX 22518 2037 6254 14120 107 5620 532 1502 3558 28 
FIYS-8AS 8328.9 12062 11833 ~81l8 656 24299 3649 3064 17382 ?04 
HlEMofEO 17185 3C96 2645 8S36 2508 4323 789 727 2C59 71o8 
llALIE 2931 168 127 m 2385 981 62 63 72 784 RCY.-U~1 f38 49 loB 286 111t 211 n 20 49 79 48 
I ~LANCE ~ 4 2 2 
~CRVEGE 23024 1466 10<1 4271 15S8~ 277 4978 <35 239 1C42 3398 64 
SlEDE !41o47S 149910 599S6 38964 238706 56903 103?86 ?8042 llH2 7751 45490 10271 
FJ~LANOE 278895 48996 24471 245e7 161340 19501 51019 8460 4536 4325 30774 342'o 
0 NEM~RK H 1 11 12 9 11 10 I 2 I 2 4 
HIS SE ~2~ 161o 11 159 191 164 67 5 62 '0 
HIRICHE 15049 321 210 7508 7004 3017 71 50 1574 1322 
FCRTUGH tl36 6616 20 1174 1170 4 
ESP~GNE 71 50 21 18 11 7 
~AlTE 30 30 5 5 
lUGOHA\ 2128€ 4187 2226 14875 3597 788 385 2424 
GRECE !04 104 24 24 
l~=~~!t 33 33 7 7 25tE! 10021 2141 11344 2179 3140 Bl7 260 1268 295 
All.M.EST 248€ 29 lq 2440 403 6 4 393 
HLCG~E 1(( 50 50 16 9 7 
TCHCCSL. 1124 271 tee tl4 131 218 54 20 120 24 
~C NGRJ E 15 15 2 7 
HL~ANIE IC650 15<4 €<13 713 1768 ?51 1401 116 
~!m~sur 25 25 4 4 I 1 
E1ATSU~1S Hlo50' 106251! 28104 568C9 306!99 117134 Sbbb2 17704 4416 9212 4db60 18870 
(~hAD A 5C68~ 5846 127 105 28561 16044 8183 1058 55 18 45B 2579 
FHA~.A 3Ct; ~CS 49 49 
CCLC~81E 2~ 22 1 ~ 
~~hEllJELA 5S 59 10 10 
8HS1L 25 25 1 7 
UlFRE i5C 150 75 25 
~~AB. SELL 15 15 2 ~ 
lHILA~D€ 203 2H 36 36 
~ALAYSIA 41 41 18 18 
JHCN < 2 6 6 
HSTRALI E 40 40 8 8 
Mt. SPEC I I 
~EC~ET 4294t 42946 7955 ns5 
~ELE ~9C59!: 158206 61414 43744 .162t51 64560 112o46 29536 12069 8893 50b05 11743 
~lT.CL.1 Cj~ 5E ~ ~ 165337 52702 815C5 49834 7 167164 lbl131 28C21 9007 13557 81d49 27797 
CLASSE I 155625( 323543 114116 125249 76C99d 232344 274571 575!>7 21076 22450 134454 39040 
Et ~A 25 25 4 4 
TIERS CL< !24 3('i 515 150 49 101 
CLASSE 2 !49 25 3C9 515 !54 4 49 101 
H~oESI 4CCt2 10342 137 4;198 l~S53 5332 5547 1380 26 05 2702 804 {LASSE 3 400t2 1C342 137 4298 19953 5332 5547 1380 26 635 2707 804 
0 IRA CEE 15S7161 333910 114253 12q est 78C951 238191 280278 58941 21102 23134 131156 39945 
CEE+A.SSCC 184824 17388 29602 175G9 IC904 10691 51768 5036 71H 4229 31607 3160 
IFS GATT 1!:~1~4<; 323864 114224 125859 761179 232423 274828 57620 21096 22568 B4485 39059 
All. TIERS 39450 10C21 29 3S97 19712 5631 5415 13!1 6 566 7671 8~5 
TCI.TIERS 1 ~'it:-:= ss 333865 11425~ 12985f 78C951 238054 280243 58937 21102 23134 1371 ~6 39914 
CIVERS 42947 4294t I 7955 7955 
C E E ~mm 17363 296C2 175CS 1(904 10554 5!733 5032 7136 4229 31607 317.9 ~CNDE 351273 143855 190ll1 89C58~ 248146 339966 63973 28838 35318 16876~ 43074 
. 
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Ouantites Werte 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung -
Code EWG·CEE I I BELG.-., NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· I Origine~ FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
4f(l!! ft~S-05 ~! ~t 22 14 7 7 
HltM.fE[ ~3 33 29 29 
llHH s 9 8 8 
~n.-u~I 1 C I 47 16 33 5 299 145 51 88 15 
SLECE 
' 
2 1 1 
n H su~ 1! 35 10 ~ 2? 109 ~1 9 69 
J~ FCN 1 1 
~HE 1C; 47 16 '5 5 300 145 51 89 15 
~LI.CL.1 35 10 3 2? 110 32 9 69 
CUS5E I 1! 8 57 19 57 5 410 111 60 158 15 
EXli<A CEE 1'?8 57 19 57 5 410 171 60 158 15 
CEE+A5SGC !CC 42 3t n 51 31 7 7 
H 5 GAIT P8 57 19 57 5 410 111 60 158 15 
ll T • 1 It:r: S PB 57 19 57 5 410 177 60 158 15 
~C~D~ !CC 42 3t 22 51 37 7 7 23 8 99 3t 19 7<; 5 461 214 7 60 165 15 
4tC 131 fl< A~Cl 202 28 120 2 52 67 8 "t5 l"t 
BELG.-LU) 55 1 46 8 9 8 1 
IHS-US tl 38 23 20 11 9 
HLE~.HC !! 44 44 19 12 7 
!lA liE ~ 
' 
? 
~0.-L~I 1 1 
SLEDE ~s 3 ~? 6 1 5 
FI~U~ct un 1193 197 197 
ALTi<ltH 112 112 21 27 
EUTSL~IS 141 147 27 27 
CHAOA t t 1 1 
~HE 1~0 3 141 34 1 33 
HT.Cl.1 134t 1340 6 225 224 1 
ClASSE 1 1491 1343 147 b 259 225 33 1 
OTRA CEE HSI 13"t3 lH 6 259 225 33 1 
CH+A!>SCC 4CE 110 165 13 60 115 31 52 11 15 
HS GAll 14~1 1343 IH 6 259 225 33 I 
llT.TlE~S 1491 1343 147 t 259 225 33 1 
C E E 4CE 110 165 13 60 115 31 52 11 15 
~C~DE 1'104 1343 257 lt 5 79 60 374 225 64 52 18 15 
4HI~S fi'A~CE 11121t 40!21 9CS8 ~1830 9822 31101 9741 2859 15083 3418 
E!lG.-LuJ 18~?'9 57515 6C61~ H072 4038 39565 11&94 13171> 13117 1578 
PH S-US i!l~li!2 16t92 877\t 105947 3097 41848 3116 17388 20814 530 
HlE~oFEC 18~iB~ 78733 348~~ t5134 6560 43015 159~9 8074 15591 3411 
llALIE ~36t1 5427 556 1176 26508 10230 l"t88 304 4~5 7993 
HV.-U~I 33714 8H2 1887S 2413 3C86 66~ 7969 1311 4387 685 1262 264 
IflAHE 1 1 
HF~E(E ~ 8~ 12 14998 13103 133~ tl420 1459 16261 2356 2059 1357 10094 395 
SLEDE 2'<079 6 67592 21518 23260 1C8132 20296 37764 9107 3284 3670 18607 3096 
f lHAN[E <44S31.2 SC897 414SE 40524 26H:58 6735 67730 12588 7175 5905 "t0908 1154 
ctH~ARK 3558 9 17 312 ;.;tzo 586 15 5 38 528 
5llSSE 1C3t 584 318 112 4t l7 1405 2354 334 121 50 14"t6 403 
All RICH 112912 496 59tl 116t8 88877 5960 25591 157 1470 2857 19826 1281 
FCHuGAL 2? 1 215 1 2 3 52 49 1 2 
E5FAG~t 1€~ 87 13 t 13 4 92 54 4 2 30 2 
UE~ALTH ;;. 2 1 1 
HLGCSLA\ 221C 6 355 1909 383 2 69 312 
HECE 1<11 21 10 1180 435 
" 
2 429 
L.R.s.s. 4841 1280 lE S9C 2 556 446 119 1 88 238 
ALL.MoEST 560t 237 "t421 819 129 10~4 47 879 109 19 
FCLCGNE 35 3! 11 11 
H~i:CCSL, 11851 2760 1211 1192 4712 1376 2036 421 237 3"t2 876 160 
H~GRIE 115 
.. 
115 23 23 
Fll~ANIE t1SS 157 ~S67 20 1122 35 11 1014 2 
.HGH<IE 5t52 4512 ti3 327 140 1511 1226 186 110 "t9 
HYPIE 1 1 
.JC~AO t 6 
10666 
1 
!1ATSU~I5 28111 1770 9729 2246 11'<81 2885 849 4216 442 "t256 897 
lt 1\AOA ~8~~~ 14718 74l't 1908 7700 6795 4859 1152 1032 46"t 865 746 
CllC~BIE 25 I 24 4 it 
HHIJ le;~ 33 25 25 210 36 4 3 3 26 
ERESIL 4 1 3 
CHLI I I 
FHLIPPI~ ?5 25 15 15 
Ct-lt..E,fi.F 47~ I 46 425 1 116. 1 12 103 
JHCN 14CC 1 37 1360 2 747 10 52 681 ... 
TflioAN 1 1 1 1 
HST~ALIE 4 3 1 1 1 
H~ SPEC 1~ 13 
HlE 49tH! 92506 597st 45158 269354 29787 90577 13389 11326 8658 51163 5"t41 
ALT.CL.1 5?!029 107500 64692 44686 28464C 19511 84908 15259 12479 6814 "t68U 35"t5 
CLASSE I 1Cl700 200C06 124488 89844 ~!~994 49298 175485 28t48 23805 15472 98574 8986 
H~A I 6 1 1 
tll.AC~ ~t 5~ 4512 t1~ 3<7 140 1571 1226 186 110 "t9 
llUS Cl2 3~0 33 28 55 234 56 4 4 18 30 
CLASSE 
' 
6CCE 4551 673 355 19 5 234 1628 1231 186 114 67 30 
El~.EST 2St4e 4434 sna 3601 13350 1525 4692 622 1139 539 2211 181 
HT .CL.3 413 I 4t 425 I 116 1 12 103 
ClASS!: ! 2S 121 4435 578~ 4026 133~1 1525 4808 623 1151 642 2211 181 
EXT~A CEE 1052759 208992 po945 94225 567540 51057 18192l 30502 25142 16228 1~~m 9197 C!E+ASSCC 7~q2f! 1t2906 6432C 136849 250 50 7 24697 167766 33468 35693 32181 9366 
H S GATT 1C2HC3 202778 125733 91663 5~8725 49704 177133 29069 24053 15817 99451 87"t3 
HT.TIHS 17281 1675 45~9 2235 8665 173 2781 202 903 301 1350 25 
ICT • TIER 5 10458GC 204451 130?72 938GB 561390 49877 179914 29271 24956 16118 100801 8768 
U ~l:RS 13 13 
C E E 7~241t: 158367 16~t~~ 1365.i2 25C 35 7 23517 165759 32237 35507 32011 57007 8937 
~lNOI: 178~18E 361359 294598 230747 817897 74587 347680 62139 60649 48299 157859 181H 
4EC2L( HP~CE 11 G 2 11 B 4 
EELG .-LL) 1 e 18 1 1 
FHS-HS 11~ 174 25 25 
tllEM.fEC E 5 I 2 lb 12 ~ 1 I 
ITALIE s 1 E 12 1 1 10 
HV.-u~l . 2 I 4 2 2 
SLEDc i 1 1 1 
Sli!>SE 1 1 
~LIR ICH 119 119 14 14 
HLGCSLA> 25~ 255 50 50 
EIATSU~IS 1 1 
oJtfC~ 1• I » 108 9 99 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllisset Ursprung 
Code I I BELG. " I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA E G " CEE I FRANCE I BELG. "-I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
HU 12:! 2 1 120 ?0 1 2 2 15 
HI.CL.1 28S 1 ~3 2~ 5 159 10 99 ~0 
CLASSE I ([2 1 2 ~4 375 179 11 ? 101 65 
PTRA C£E 412 1 2 ~4 375 179 11 2 101 oS 
c EE+As sec 22C 24 10 10 !76 71 14 H 1 14 2b 
li<S GAll ([2 I 2 ~4 375 179 11 ? 101 65 
!CT.TIERS .t; 12 1 2 '4 375 179 11 2 101 65 
c E E 22C 24 10 10 \76 7l 14 16 1 14 26 
MnCE t32 25 12 44 551 ?50 25 \B 1 ll~ 9\ 
4EC3cC fi'HCE ~';4~ 20 7C \644 17?2 I 09 ?&58 !09B t46 953 161 
eE LG.-Lul< Zl71 901 16S7 162 11 1222 361 771 79 11 
F~vs-e~s 59 SS 972 ICS7 ~B66 74 211? 345 335 1317 115 
HLEM.FH fH9 635 6~2 47C6 676 4658 550 526 2939 f43 
IULIE 7Sl2 1369 44 1335 ~144 3C27 480 2~ 5C5 2017 
HY.-U~1 9?6 21 ~6 704 51 114 954 50 44 673 57 130 
~Ct!VEH 1462 B36 2t 104 477 \9 4b0 2t1 8 40 145 ~ 
SLEDE <!It 462 49 2640 876 289 130 146 1 e 849 253 9~ 
F IHA~CE 3C74 2H ~~ ~2 27-,C B73 69 34 14 756 
UHM~RK 27 17 10 9 6 3 
SLI SSE 148 24 se lil 56 161 29 55 20 57 
~L TkiCH ~47£ 3 s SOl ~':'5';1 1J?1 2 6 389 924 





All.~.ESI ~c~ I 5C2 124 124 
lCHCuSL. 124 7 169 f se 42d 322 45 172 10'> 
H~GRI E I 1 
.HHI'IE 1 1 
.CENHH. 4 4 1 1 
UAISU~IS I ~7 8 12 112 41 24 tao 13 18 72 48 J5 
JHCN t7 ~7 ?6 25 I 
Hlt ICJ~I 1322 144 44lf ~S81 488 42fl6 459 10~ 2012 1399 291 
HT.CL.l 3349 239 87 \44 2t55 ?4 1100 Hl 52 86 844 J6 
CLASSE I 137LC 1561 231 45t0 I eH 512 5'1.66 54\ 157 2098 2243 ~77 
U~A 4 4 I 1 
IL l.AC~ J 1 CL ASSE • 1 4 1 1 lLI'.ESI 11~C H9 I 1152 420 <47 45 29f 105 I 
CLASSE ' 1750 169 1 1152 4?8 447 45 296 105 1 OIRA CEE 1~45~ 1731 2'" 571t j <'<4 512 5ol4 5tJt 157 2?95 2348 328 -< 
CH+ASSCC 28904 38S8 3853 S38f lC8S7 870 13880 1736 1994 4862 43f8 930 
TRS CAll 14944 IBO 2'1 5210 1?61 512 56o6 586 157 2270 2346 327 
Hl.TIERS ! c:~ 1 502 125 124 I 
JC!.TIERS 1~447 1730 232 5712 7261 512 Still -::86 157 2394 2 346 328 
c E E 2B89f 3B97 385J '1~82 10894 870 13<'77 1736 1984 4861 4366 930 
H~OE 44351 562B 4085 15CS f 18158 B32 \9191 ?'22 2141 7256 67\4 1258 
4EC 40( FRA~CI: 2 tt:; 443 lf 329 1379 448 LH ~ 87 189 
8ELG.-LlJX ff22 3S78 2H5 !79~ 186 3421 1248 988 1075 110 
FHS-B~S 62202 8774 26494 2~868 4066 7896 1046 3356 ?979 515 
HLEM.ftC 7227 2306 1673 liSt 352 2431 846 5 se: eo 116 
ll~LIE 1~~ 79 I 71 58 30 1 27 FCV.-u~I I 47 I t ?0 I I 14 4 
HlANuE ~~ 39 4 4 
~OVEGE 1C27 340 ~~ 00 19 246 77 15 151 3 Sl EOE 2 023 1180 168 328 112 585 318 9 98 93 ~7 
f IHA~CE 577S 741 4i~ tOO 390~ 118 1341 14 7 89 131 937 H 
UHMARK 4? 41 12 12 
SL I SSt 4C7 7 2 1 41 154 167 \I 4 I 18 H3 
~llRICH fCI 3 59B 207 I 206 
fCHUGH I I 
ESFAGNE 2 I 1 5 5 
HL.M.ESI 28( 172 !CB 62 3S 23 LIEYE I I 
.HR~NCI 1 I 
ElATS~~IS 2i4f 2 12 5 'i.12. 7 :.01 6 E 5 479 3 
UNADA 12 12 ?(j lB 
EPESIL 1 I 
JHCN 2~ 2~ 14 14 
AL S T RALI E 2 2 1 I 
HLE 4151 1527 €7 21S 1611 691 12H 407 29 114 't8C 207 
~Ll.CL.l 8HS 756 455 t46 tt:1~ 119 lri'"14 186 111 141 14H 40 (.LASSE I 121U 2283 ~Lt2 Ef5 a 266 810 3131 593 14C 255 1 q96 247 
EHA 1 I 
11 El'S CL< ~ ~ CLASSE 2 
E~l'.ESI ?Et 172 IC~ 62 39 23 
CLASSE " 28C 172 !CB 62 19 n DIR~ CtE I~C4S 2283 717 S7~ E 26t 810 3193 :q3 179 2 78 1891 247 
CEE+ASSGC 8C372 15137" 288\1 5176 25063 5983 14254 '170 4109 1857 4168 9~0 
H S GAll 12728 2283 543 f26 9266 810 ~1?7 59~ 140 ?51 ld96 247 
Hl.TIERS ~20 173 147 66 39 27 
Ill. TIERS 13C48 2283 716 sn E?66 o10 1 t 9 ~ ~S3 174 278 1d% 241 
c E E 80371 15137 2Btll0 53 78 25C61 5983 142'>4 3170 4109 1857 41te 9?0 
~UD!o 93~2C 17420 29=21 ~ ?:~ 1 3!3?9 6793 17447 3H3 42 SE 2135 6064 1197 
4EC~IC FI<HCE 1311 14CC 9 394 8 410 3't5 2 59 4 
BElc.-LU> ~ 32 s 2304 29:?~ t7 23 I 17 5 ~19 842 s 5 
FH:.-e~s 13 ~!I 1784 61 Of ~ 341 21' ~7 408 13~7 1112 
HLEM,fEC 2726 763 2sc 15 ?6 147 644 170 Bt 351 37 
!Hllt 19( 179 11 16 ?7 9 
Hl.-~~1 57 4 ;: 27 1 n 2 11 10 
HECE 4' 7 '2 • 19 I 17 I lt~lo~ARK E;(<; 609 145 145 
SliSSt 2 I 8 1 5~ 7 4 1 1 2 tllR !CH ~ 4 11 11 
ESPA(;~E 4 4 1 3 
E1~1SL~!S 1 I 
C1~i'fS N[ I I 
HLE 784 19 26 55 tll 7 202 4 I\ 27 1 se ? 
~lT.CL.l 4 4 4 3 
' CLASSE I 7U 23 26 ~9 6 7 .. ~ 7 LOb 7 11 27 15~ 3 
EHRA CEt UE 23 £6 59 cP 1 20t 7 !I 27 158 ~ 
CH+AoSGC 23 21::4 5030 7796 447C ~t: 1J 178 5352 1124 1798 1195 118<? 4b 
lf..S GAll leE H 26 59 t7 ~ 7 206 7 11 27 158 3 
ICI.TIERS 7EE 2~ ;t ~9 (/' 7 706 7 11 27 !58 3 
ll ~t RS l I 
c E E 2~ 2ti 1 5030 77~t 4470 ~ t 1 ·~ 178 ~d52 1124 17'le 11~5 11Hg 46 
H ~DE 24016 5C54 1822 4 5Z~ t486 185 5'558 1131 !BC~ 122? I 14 7 49 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantit~s Schlussel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- .l IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~tc:sc r• M\CE t9 lil 26 2t':> 224 269 61 10 96 102 
HLG,-Lu> 1(q 6341 3 57 2 5~t 466 3665 ?16~ 1232 262 ?02 
PIYS-E~S ?8~ 440 378 i.99'J 31 1401 187 178 1021 15 
ILLE~.fEC 922 5987 t9~ lS73 570 3~72 2071 300 805 396 
11 ~LIE 7C ~35 122 5 :JH 73"3 165 41 , ?5 
•o.-u~I 78 51 5E 2t7 235 171 606 36 27 196 196 151 
~OVEGE 186 579 6fil5 320 268 455 117 165 101 72 
SLlOE 2l2L 1116 S4 '::3C3 12 tl 7 1092 4194 2~9 ,~ 1!00 2814 198 
f l~LAI•CE SCE 137 l27S 46 3626 12~7 54 276 12 915 [ ncMAilK 1S 19 2 38 1 37 
~l bSi: 13 369 ' 20 2 353 2q5 4 54 
tlli'JCH 79 ~€ 17 123 12 i20 29 4 182 5 
ESPAGt•E 25 zse 97 97 
HLGC~LA \ t 2 2 
~LL.~.ES1 2~ 1 ~28 61 1 60 llfECCSL, 2 ?I 12 I 11 
HL~A~IE 9 53~ 2 E I 'T SL~ I 5 64 125 <1 65 .::5~ 181 138 10 101 175 114 
O~ACA 8 4 4 
JAFC~ 1 I 3 1 ? 
tELE 254E!: 2115 btt 5SC7 l52G ~ 1277 6066 688 248 1401 3375 354 
tli,LL.! 6CCS 263 1300 117 4l 1t8 181 1901 193 786 115 1193 114 
CLASSt I ~14S4 237b 21E< 6CZ<, 19446 1458 79U ee1 5~4 1516 4568 468 
Eli<,E!>l < 71 I ? 2t8 75 l 1 73 
llASSt ; ~11 1 2 it.B 75 l 1 73 
Oli<A CtE 31 it!: 2379 21SC t292 !944o l4'i8 8042 882 535 1589 4568 468 
CE:E+A~SCC 2~404 13103 137C 5576 3E:5ts 1297 9340 4~92 580 2C49 1404 715 
IRS GAll ~t!l7 2378 2190 60~5 19446 14~8 7979 881 ~V3 1527 4568 468 
HT. Tit-S 238 1 237 63 1 62 
lll,TIEH ~ 17t 5 2379 21SC 62S2 1~44t; 14'>8 8042 882 535 1589 4568 468 
c c E 2~40<, 13303 1370 ~ 51t 3858 1297 9340 459? 5eo 2049 1404 715 
H~cE ~7 HS 15HZ 35tC liSt 8 233C4 2755 17382 '5474 1115 3P8 5972 liS 'I 
4H tC C HA~Cl ~I 42 1 d 38 31 2 1 2 
EELC.-LLX E 1 t 1 9 I 4 I 3 
fiYS-EAS ·~ l 14 4 4 Allt~.FH 17; ~ a 131 18 142 12 23 H n 
IHlll ! I 6 5 1 fl>.-u~l 1 1 1 1l 1 I 1 6 
lf-lA~DE 1 1 
SLEOE ! 3 2 7 1 2 4 
lt~E~ARK l 1 
SLI S Sl 19 5 3 2 5 4 46 lL 4 2 17 12 
tll.;ICH < 2 3 2 1 
ALL.~. EST 4 4 1 I 
£1ATSU~IS t 2 2 2 37 16 2 4 11 4 
Jl FC N 1 1 
~ ( ~ SPEC 1 1 
AELC <9 6 3 3 10 7 68 15 5 4 21 23 
ALl, CL, 1 t 2 2 2 39 18 2 4 11 4 
CLAS::it I 3! 8 3 5 12 7 107 33 7 8 n n 
flt(.I::Sl 4 4 1 1 
CLASSE ' • 4 l 1 t>1ilA (cl 3S 8 1 5 12 7 108 33 8 8 12 27 
Ct:E+AS~OC 248 5 61 138 22 19 199 18 54 81 8 38 H 5 GtlT ~~ 8 5 12 7 106 32 1 8 37 27 
Al l.TIHS 4 4 2 1 I 
lCT,TlEI<S >9 8 7 5 12 7 108 33 8 8 32 27 
Cl ~ERS 1 1 
c E E 24 e 5 ti, 138 22 19 199 18 54 81 8 18 
HNIJE 28 7 13 71 143 .l4 26 308 51 62 89 40 66 
4 EC 11 C HA~CE 2l lt f 16 13 3 
SiLG,-LUX 16 9 7 18 b 12 
FAY S-EAS 2~ 18 1 5 1 19 11 3 3 2 
tlll~.fEC !82 88 13 174 47 381 105 67 161 48 
IHllc 1! 14 1 7 3 4 
FCY,-u~l 11 1 4 6 23 1 I 2 9 10 
I•LA~DE I 1 1 I 
SLEC E I 1 1 1 
SLI SSC: ~11 135 64 162 12 158 370 81 48 lOO 32 109 
All,M,EST 20 20 8 8 
EUISu~IS 17! 45 !t ~t lA 18 298 94 50 81 28 4~ 
.tt:lE ~~ ~ 135 t4 164 16 164 394 82 49 103 ltl 119 
~LT.CL.I 174 45 3t 5t 18 19 299 94 50 81 28 46 [lASSt 1 717 180 !CC 220 34 183 M3 116 99 184 69 165 
ELR,bl 2C 20 8 e 
( LASSE ? 20 20 8 8 
PlkA CH 737 180 120 22C 34 183 701 176 1C7 184 69 165 
CttHSSCC 46C ll5 lC4 17~ ll 55 441 125 87 161 6 62 
lf<~ GtlT 716 180 !CO 220 14 182 692 17t ~9 184 69 164 
tLT.TI£:f<5 d 2C I 9 8 l 
lll,llERS ·p7 180 12C 22C 34 183 701 176 107 184 69 165 
[ E E 4tC 115 104 175 11 55 441 125 87 161 6 62 
~OJE 1191 295 ~2-4 3S~ 45 238 1142 301 194 ~45 75 221 
HC13C fi<A~CE 44 1 1 4 38 17 1 1 9 6 
EELC,-Lu~ 5J 57 20 20 •t~S-o~S ! L 6 2 4 
.Allc(o'.ftC 44 16 23 39 9 2 28 
IIALIE it 16 5 5 
•o.-c~l 1.? 2 ll 14 4 10 
Hl'vtGE ; 2 l 1 
ILPICH I 1 
EIATSC~I~ t I 5 9 1 8 
~llt I~ 4 11 lb 5 l 10 
All,CL.I t 1 5 9 1 8 
CUSSE 1 <I 5 16 25 6 1 18 
Oh~ LEE 21 5 16 2~ 6 1 H 
er HA' sec lt4 32 7 1 6 118 87 14 5 1 l3 54 
1 .. ~ Gt.Tr 21 5 16 25 6 1 16 
l(l.TIEf..~ 2 1 5 16 25 6 1 18 
( t f lt4 ~2 7 1 t 118 87 14 5 l 13 54 
H ~UE lE~ 37 7 1 
" 
134 112 20 5 1 14 1? 
4[(/5( HI He t34 111 525 13Zll 43H 1460 37 91 312 1020 
ErLG,-LCX S 5S 2140 t:7"3C 48, 231 'ic3 2 55 ~20 61 27 
•~vs-eAs lE7 5~0 1C!1 746 3 240 5~ 164 71 
lllt~.ftC tl1 1138 tt~ 4(83 289 o40 Ill 7t 341 11n 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
I 
Code IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
lJ<S GAll ~' 43 14 3 31 TCT.TIEI<S 43 43 34 3 H 
( t E 4~ 9 1 39 73 9 6 1 51 
~l ~oc S2 9 1 82 107 12 t l 88 
4tl2CC HI~CE 1 -~ ~ 190 43 4 18 1 eELG.-LUX 303f 202 2C 2794 20 551 ?5 14 477 5 
F1n-e1s 16CE 294 3'' 2S'>~ 2 706 103 68 514 1 
HLE~. FEC 176< 1450 l~S ll 122 41& '?l 71 1 41 
HY.-L~I i 7 2 ? 
IHA~DE 21( 210 47 47 
SLtCE 1 1 
lt~E~AH 1 1 
ILT,IC~E 1~ 15 4 4 
EIAT~L~IS 178 178 747 246 \ 
Hlt 74 1 1 22 
" 
6 
ILT.Cl.1 ~€ E 388 294 793 1 
Cl4SSE I <12 3&8 1 1 22 100 29' I 6 
EXTKA CH ~12 388 1 I 22 300 293 l 6 
CEtHSSC( ff2C 1946 5 5t 'l ~94 3 144 1738 479 143 17 1049 ~0 
HS GATT 2C~ 176 1 l 22 753 246 I 6 
Hl.l!ERS 210 2IC 47 47 
TCT.TIHS li 12 388 I I 22 300 7q~ I 6 
( E E H2C 1946 55t 31 ~<;4 j 144 17'8 479 141 I 7 1049 5n 
~[~DE 90~2 1946 944 32 5(j44 166 203R 4 79 436 18 1049 56 
Hl3GC HA~U lj ~2 298 E 141 5 111 607 11 9'> 9 
fELG.-lUX 1t62 u 10 l'Sld ll1 20ll 119 26 1111 149 
FIYS-fiS ~81 43 275 4d 115 829 96 451 81 201 
AlLEM.fE[ 1611 533 4CS 451 225 l812 1722 812 t~l '387 
llAllt t~ 49 ~ 7 126 102 I 6 b 
FCY.-L~1 t a~ 319 9C t9 140 66 1817 790 '324 281 ~57 lf5 
IFLI~DE I I 4 4 
5lEDE 40 11 20 9 50 12 18 ?C 
F IHA~Ct 1 1 2 I 1 
lt~EMARK 21C 27 1 13 70 33 4o2 98 14 166 117 67 
SLISSE 42 10 3 1 11 17 159 50 !O 11 44 44 
tl TRJ(H us 10 21 12 37 59 299 15? 24 11 15 SI 
YCLGCSU~ s 9 5 5 
HL.M.EST e 5 2 I 1 4 7 l 
TCHCCSL. 25 1 1 7 16 18 1 1 6 10 
EIHSL~IS J•• 95 2~ 22 91 122 841 2~0 62 lO !3t 363 
U~ADA 1 1 2 4 19 4 1 1 1 
JtFC~ 49 16 10 21 2 144 66 52 16 8 
tELE Ill~ 371 121 175 267 115 2807 1102 372 513 4'>3 367 
ALT.CL.1 422 112 27 31 112 ll4 1015 l20 69 91 155 >78 
CLASSE 1 1537 489 148 212 3H 309 3d22 142~ 441 606 608 745 
ELR.EST 33 6 ~ 8 16 25 3 1 10 CLASSE 3 , 6 8 16 25 5 1 1 10 
EXI~A CtE 15"ic 495 l~i 220 379 325 3847 1427 444 tl? 608 755 
CEE+ASSGC ~ 2S l 668 9 81 HB 1714 456 7495 2039 1865 744 1901 946 
H S GAll 156 I 490 149 218 379 325 3836 14?1 447 608 608 H5 
Hl.l!EFS s 5 2 2 11 4 2 5 
ICT.TIER5 157C 495 151 220 ~79 325 3E47 1427 444 t13 t08 755 
( E [ '291 MS 981 478 1714 456 7495 20"l9 1865 744 I901 946 
H~OE 580 1163 1132 tse 2C93 781 11342 3466 2309 1357 2509 1701 
H14CC HAHE 35e t7 47 no 24 470 105 54 272 39 
EH G.-LUX 31 EZ 1095 2CEC 6 1 2179 777 P97 4 1 
F~YS-EIS 1019 70 638 2>5 16 964 88 617 249 I 5 
HLEM.FEC !HI 249 173 ss I 28 1256 ~25 225 t33 73 
ITA LIE 114 74 1 11 ?2 198 119 !6 75 38 
FCY.-u~l 2CS 23 2E 132 11 15 192 32 27 n 18 18 
IHA~DE 11 5 6 8 4 4 
SLEC E tq 4 If , 11 79 8 8 4 59 
FIHANCE 3 2 5 2 3 [ HE~ARK 1 ~ 1 12 9 2 1 6 
SLISSC 446 119 62 25 149 91 5~b 127 84 28 251 9" 
~LlR ILH 2C 2 3 5 1~ 40 7 5 5 27 I 
FOILGH I 1 1 1 
~SPAGNE s 5 3 1 15 7 1 5 2 
L.R.s.s. 2 ;; I I 
HL.M.ESI f82 3~3 329 219 S7 122 
H LCGNE ec 80 69 69 
HH[;GSl. 15 12 3 6 5 1 
.OMERCU~ I I 
cUJSU~IS 3l 12 1 6 f b 80 1I 5 17 I~ 14 
U~AOA 3 2 I 
noE 1 1 
Ct-INE,R.F 4 4 ? ~ JAPC~ 11 2 2 3 10 24 3 c 12 
H~G KC~~ 1 l 
AElt us 149 !CS 16~ 2 59 107 904 176 124 135 15t. 118 
AL T • (.l. I 13 24 1 14 17 17 us 47 6 28 2/o 28 
CU~SE I €t2 173 11C 179 276 124 1044 223 130 163 382 14~ 
Et~A I I 
1 IHS Cl2 2 1 I 
CUSSE 2 3 1 1 1 
Elk.ESI liS 3~3 30 83 29 5 97 128 10 
Hl.CL.J 4 4 2 2 
CLASSE ' 18~ 3~3 347 a• 297 97 130 70 E>lRA LEE lt4~ 173 4f3 ~2(: 359 124 1 ~44 224 2~7 294 45• 146 
lEE+A.; sec f\14 1488 8€5 3129 54l 69 SObS 1309 958 21\0 561 12B 
R S GAll S4t 168 llO 1 s 1 315 3 124 1111 2 20 130 168 449 146 
~U:Hm tSS 5 3!3 33 5 t 230 4 97 125 4 1!:45 173 40 526 359 124 1343 224 227 29~ 451 146 
c E E tll4 1488 as: 312<; ~43 69 5067 1309 9~8 2109 563 12• 
~UGE 11:s 1661 134€ 3t!:5 soz 193 6411 1533 11 85 7403 I OI6 714 
4f15C~ HPHE 14 4C 11 8 7 4 277 74 l4 150 14 
fELG.-LU' 2 4 1 55 41 5 9 
ft YS-815 q 17 33~ 120 3 493 80 316 94 3 
tlll~.fE( 
'! 149 230 345 '>1 1174 ~68 ~22 198 86 I I Hie 15 11 1 
' 
64 22 24 1 17 
FO.-u~I 14 36 t 8' 14 8 ~82 146 1? 16\ 29 34 
IHA~DE 4 34 6 10 60 10 
5L EGl 1 2 4 1 1 2 
f HlANCt 3 1 1 UH~AH 1 I ~ 2 
SLISSE 6 40 9 1 21 1 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte 1000$ Valeura Schliissel Ursprung - -
Code Orlglne EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE IIIELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TOC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
~LIR !CH 4i 2 45 30 5 2~ 
YllGCSlAv s 8 3 3 
Hl.~.EST 2 2 1 1 
UATSU~IS 1258 552 HO 2Gb 2! 1 49 2785 1 ~04 432 472 453 124 
CnACA !CC 52 lC 3H 176 n 19 65 
JlfL~ 4( ~ 251 1 139 18 393 270 1 101 21 
IHE i'C-; 38 1 84 66 10 458 IeO 17 lt2 82 31 
HT.CL.1 1EIE 855 2€~ ~15 388 75 3428 1666 512 48~ 619 148 
ClA>St I 20 2~ 893 292 2~~ 4~4 85 3886 1826 529 645 701 185 
EU.<ST 2 2 1 1 
ClASSE ; 2 2 1 1 
OHA CtE 20?~ 8~' 2'l2 3C 1 4~4 85 3687 1826 529 646 701 185 
UE+ASSCC lt.!4 183 614 361 2ld 58 7058 ~11 Ht 438 710 103 
HS GAll l ~ t3 893 2!::€ 293 454 85 3816 1826 4t~ 635 701 185 
tLT.TIE!<S 42 ~4 8 11 60 11 
lCT.TltK~ 202~ 893 292 ~() 4!::-4 85 3887 1826 52'.1 e46 701 185 
(. t E 1434 183 tl4 3fl 213 58 2C58 511 B6 438 270 10' 
n~ut. ~4'5S 1076 9Ct 662 672 143 5945 2337 1265 1084 971 288 
"t: 1 ~" ~ F•gct ~U1 B21 45f 4824 3026 7760 1129 748 4167 1716 Et l6.-llJX i.lE21 7426 9137 4C~I 1207 1!416 4559 3807 2799 751 
FIYS-f.~S 3~5tJE 1121 S7 59 25465 223 11119 483 2830 7688 118 
tllt~.hC t ~G4 t. 1!C~ ~ 3 ~e t 2~2 2293 10185 2925 1964 35M 113~ 
ITALic H1C 3942 1H 21 ~t 3 2484 2003 n9 18 ~24 
~CY.-L~1 ?42S 322 2';€ 527 819 503 2394 330 212 477 962 4!3 
IHA~Df 2 1 1 
~lFHEC 41E 18 ~t 115 23C 19 157 39 2C 36 5~ 7 
SlEOE ~t06 409 144 559 1333 1161 1103 170 51 187 362 338 
FIHA.<CE 280~ 1197 Ill 251 110 3 141 1106 462 81 115 263 185 
(t.f..C~I.lkl< 19' 13 I ~1 eo 1 180 22 1 105 47 5 
SllSSE ~44 187 t 47 131 173 750 207 12 t4 251 716 
ALT,ICfE !CJO< 372 17~ 152 ot40 7o7 3677 127 71 2?8 3125 331 
CSFAGNt: 43C 12 1 ~ 433 171 8 5 158 
~H TE 1 1 
HlGC>lA\ 1 ~-4 4 1 31 1506 557 I 4 552 
CHCE 3Ci 307 n8 n8 
L.,;. S. S. lt 1 Jj 3 1 2 
ttl.~.EST ~14 1 !SI 322 105 1 41 63 




>CL"A~IE ' 1 1 
.HGEklt <;t 56 ;:§ 17 36 20 9 7 
ETHSU~IS ~94C 760 129 1738 994 319 7551 1657 222 3475 1663 534 
Ctl\tOA ~ 1 ~ 2 1-4~ !tO 10 87 2 9 52 ?4 
CllC•tlit s 9 4 4 
Cf !L I 21 a 5 5 
ARCE~TI~E I I 3 3 
nccr..csit 1 1 
0-It\E,t<.f I 1 1 l 
..Jif'Ct\ "j 4 8 52 2 2 t9l l 558 tl 3 4 488 2 
At SHALl< I 1 
tELL 11 S!: 5 1381 618 2cq 11241 2624 8461 890 367 1092 4807 1310 
ALT.Cl.l !CCc J 2(.23 3~5 21t7 3238 2274 10172 2191 315 3653 2601 1412 
LLASSE l ~SCL,~ 3404 1CC3 42!::6 14479 4898 18633 3081 687 4745 7403 2722 
AL T .AO St 56 23 17 36 20 9 1 
llt:. ri s CL~ , l tl 10 13 6 1 (lASSc 2 1~7 56 44 11 10 49 20 15 7 7 
EL". EST 5EE 4~ 2C2 342 126 14 44 66 2 
AL!.Cl.3 I I 1 1 
LlASSE , ': f ~ 44 20~ 342 1 127 H 44 66 2 1 
f)Cl~t ~cf 28Bc 3504 12C5 4f44 14496 4909 18809 3115 726 4826 7412 2730 
Cl: [ .. A.::. SL( E7l~~ 1564d 13~ 82 15929 ~4920 7056 43138 9990 6062 8142 14485 4459 
1 ~ ~ G.1 . .T T 21 E I C 344f 1014 42H 1<479 4592 18518 3092 685 4750 7404 7587 
All". T i tr< S 5~5 2 191 342 10 117 3 41 61 1 5 
TCT.TIE~<S ;:;s;~! 144B 120~ 4f21 14419 4602 18635 3095 72t 4el7 7405 2592 
c E E ECI3l 15592 13582 159Ct 34901 6749 42964 9970 6062 8133 14478 4321 
n~.Jt 11~4SC 19C96 147€7 20550 49394 11658 t 1773 13085 6788 12959 21890 7051 
•Cl tiC ff;~f\Ct 1" ~ 11 5110 t99 8410 98 5049 1644 270 3050 85 
etlG.-lL~ <;47~ 1171 7182 4n 15 2675 516 2C06 140 13 
F IV S-b AS 2.7G2S 1561 152S7 11036 35 8220 429 4335 3447 9 
HlEM.tcC 11264 SOl n1o 7929 142 3490 338 74'1 2334 69 
ITA liE tlE 216 326 10 126 242 82 87 6 67 
.u.-~~~ 2~~ 63 20 130 28 6 lH 57 10 41 20 1 ~OvtS: <> 14 14 
Sl E ·J= 2. ii 6 i7 6 2o7 10 91 6 5 2 77 3 
fi~LAhC[ H 15 10 12 9 4 2 3 
U~o~A~K 2Ei 5 f2 218 2 85 3 15 M 1 
Sl!SSc S4t. 339 55 147 146 259 313 102 17 68 56 90 
AL T:-<. IC~ .t. 4t4 b 18 2 436 148 4 5 1 138 
E:~PAGf\t: 11 10 1 5 1 6 4 1 1 
tll.M.iSI B! 7B 7 19 11 2 
TCtECL,l. 1( IC 4 4 
tTATSc,IS 2!:1 1 10 22 199 19 88 1 8 11 55 1 
U~ACA 4 1 3 4 4 
CU1~1C.f. I 1 
JtFC~ E 7 I 9 1 7 1 
Cl~cFS '[ 4 2 2 50 50 
"'lLE 221C 4<1 <25 285 l C62 277 804 172 66 112 357 97 
~li.CL.I !2~ 11 ~2 34 220 20 ~13 12 19 14 64 7 (LASSE I .C~S:! 43B 257 ~19 1282 297 184 85 126 421 104 
liteS CL< I I 
c t.\ s~ c 2 cl l f:Lr'.[ST 73 11 23 17 6 
ClASSc S5 7d 17 23 17 6 
E>IKA CtE 2t!::S !:to 274 320 128 2 297 943 201 91 126 421 104 
CfE-tASSCC 014': 4457 231Q3 15820 20C 70 290 19676 1~65 6815 4616 6704 176 
1 t< ~ G~ll 2f 04 4 38 2t1 320 1282 2'17 924 184 89 17 6 421 104 
ILT.lli:KS 8~ 7o 1 19 I 7 2 
HT.TIE~S 2 6dS 516 2i4 ~2C 128 2 7S1 943 201 91 126 421 104 
UVcr> 4 2 2 50 50 
c E t t314C 4457 2~LC3 1se2c 2CC70 290 19676 1~t5 6815 4H6 67C4 176 
~l.'lH: Ctl.33 4975 23J79 16140 2135? 587 2066'l 1566 6'l56 4742 7!25 280 
LLltS( ffHCl Id CO 6310 t34 402 f84 t486 3351 493 201? 630 
t t LG .-LL )( lL-4 74 7740 57t0 06 318 6560 3301 2741 333 185 
Ft'V~-~~s 3712~ t9CO 11719 1849<~ 607 16909 ~098 5791 7707 313 
tllti".Ft:L 343C4 7662 9132 l431C 2400 21402 5472 5301 8818 1~11 
ll ~ L I c E9C4 t299 110t 178 1371 6822 5132 392 127 1171 
fCY .-lJ~I t t 1 4 ?2? 291 575~ 21? 46 2427 428 421 1313 214 51 
l>l~~CE 1 I 1 l 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC 
II<L~~DE s 1 8 4 2 7 
~c•>EGE t<l 21 S1 lH 283 39 755 9 31 82 113 ?C 
5UDE 2129 582 1S7 H llCB 181 932 276 83 ~0 474 69 
f IH-~DE '3~9 23 1:!1 34 151 191 5 42 11 111 
CI~E~~R~ >61 128 9 82 139 3 541 67 6 11 395 2 
5LISSE late 117 3~ H6 445 685 1607 198 lol 353 485 530 
HTRICH 54t 6 52 16 432 40 290 5 26 13 216 30 
FCRT~G'L I I I 1 
ESPAG~E 2~~ 189 1 13 26 4 152 106 4 28 10 4 
lllGGSLA > I 1 
c. ea • • 2 I I Tl·C~IE E 1 I 3 3 
L.P.s.s. 11 11 2 2 
HL.M.EST 248 5 lt 216 11 59 4 10 36 9 
lHECCSL. 12 1 4 I 6 I 4 I 
H~GRIE l1 I 1 75 31 I 30 
H~M~NIE 804 803 I 137 137 
• ~,HC .< I 1 3 • 
.HGEk lE 1 I 1 1 
.TL~ISIE I I 
.SENEG~L 1 1 
••• H.SL[ I 1 
EUTSU~IS 285C 380 b6B IC93 249 440 2033 382 496 609 216 330 
O~ADA Jt 6 12 19 1 10 8 (LEA I 1 
HNEZUH. I I 
HESIL ~ 2 •He~T I hE 2 1 3 1 
~HPRE I I 
s•HL n 16 4 2 63 43 I p 6 
~wk•hoE 1 1 5~ 1 3 10 23 10 85 13 4 14 41 13 H ~G KChG 1 2 4 2 1 1 
[J~ERS ~C IC 10 5 5 
M~ SPEC H H 20 20 
AHE 127C1 1237 681 6569 '!]1':i 995 b054 S84 608 1862 1897 703 
·~T.CL.l 3514 599 833 1165 463 454 2489 508 550 oH 410 347 
CLASSE I 16:11! 1836 1514 7734 3t82 1449 8543 1492 1158 2B6 2307 1050 
E~~A 1 1 
lll.AU . 1 1 1 5 2 3 
liERS CU ?4 16 1 13 4 70 43 I 2 17 7 (LASSE 2 38 18 1 14 5 75 lo5 1 2 17 10 
ElR.EST 1152 13 21 10!1 75 12 235 5 15 176 30 9 
UASSE 3 11 !i2 13 21 1C31 75 12 235 5 15 1H 30 9 
EXlRA CEE 1140! 1867 
2Am 
8766 ~771 1466 8H53 1542 1174 2714 2354 1069 
~w~mc 107121 28803 20883 .<5149 4010 58189 17006 14839 12179 11n3 2942 1624C 1859 15(8 7727 3t94 1452 8610 1535 11 ~9 2537 2322 1057 
All .TIERS 1151 6 18 10~8 76 13 233 4 11 177 32 9 
HT. TIERS 173Sl 1865 152t 87E5 3770 1465 8843 1539 1170 2714 2354 1066 
CI~ERS u 10 6t 25 5 20 
C E E !C110i 28801 ~8Hl 20882 25148 4009 58179 m~6 148~5 12179 11223 2939 MCNDE 125188 30678 0468 29b48 28919 5475 67057 16029 14893 13577 4008 
4H7CC HAHE 18 9 2 5 2 26 16 4 4 2 
~ELG.-lUX 11C 5 105 79 4 75 
ns-8•s 92 2 t<; 21 97 ~ 74 19 1 
HLEM.FEt 9f 35 12 39 10 134 52 21 51 10 
I lA LIE ~ 6 2 I 10 5 
' 
2 
~0.-U~I lC 2 l 5 2 14 7 2 8 2 
SLEDE I I 2 1 1 
UhEMARK ~ 6 ~ n 9 4 
nm~H e 3 2 1 2 10 6 3 l 1 I 4 1 3 
ESPAGNE ! 1 5 5 Hh~um 2 1 1 1 1 3 2 1 
JAPON 1 1 2 2 
AHE 2~ 5 2 13 7 2 4~ 9 3 21 9 1 
All.CL.1 . 1 1 1 10 2 5 2 1 
ClASS£ I !~ 6 2 14 8 2 53 11 3 26' 11 2 ElRoEST i 2 1 1 
e~ms~d 2 2 1 1 ~· 6 4 H 8 2 51t 11 4 26 11 2 ~wtmc 32! it8 92 H6 21 12 31t6 64 114 130 25 13 32 6 2 14 8 2 53 11 3 26 11 2 
~H:Hm 2 2 1 1 34 6 4 14 8 2 54 11 4 76 11 2 ~(~0~ 325 it8 S2 146 27 12 3it6 64 114 130 25 13 359 54 96 160 35 lit 400 75 118 156 36 15 
4El8C C f~ANCE 1303 528 201 268 306 1825 850 295 218 462 
8HG.-LUX 1014 528 452 14 20 1332 695 608 9 20 
PIYS·B~S ~m 168 12t~ 1805 9 l747 186 1355 1184 22 ALLEM.Ht 962 837 1790 246 7829 17H 3867 1745 443 
IIALIE 148E 1229 158 zlt 85 2310 1934 186 39 151 HY.•IJr.l 421 64 41 13 14 561 122 87 283 25 44 
It UNO£ 4 4 ~ ~~~H 15 11 4 18 12 6 m~ANOE 74 18 13 23 10 10 151 36 35 50 13 23 3 3 4 1 3 
w~~~RK 17 l 4 it 4 2 39 6 7 10 12 4 A~lR CH 161 62 n 19 22 35 382 150 52 38 51 91 I• 3 11 2 32 3 2 6 16 5 ~ccamA~ .4 37 1 3 13 43 18 2 ~ 20 21 21 17 17 
HHIJif 1 1 1 1 ~L~:~:h1 4 nl usl 2 2 2CH 1 736 2 238 496 
lC EliuSl·• 52 3 49 18 3 IS !~m~Ie 1 l 3 2 1 1 1 f~:mm 1 11 1 I 7l e 35 9 3 279 68 28 na 32 B U~40A 3 3 9 1 2 oSLRI~A~ I 1 IS~ AEL 1 I I~OE 1 1 ~~El~.~R[ 1 I ~HAYSIA 1 1 1 1 CHH,R.F 11 10 1 6 6 CCREE 5Ut t 8 6 6 JHC~ 911 472 1C7 110 120 102 1239 620 154 148 18 7 130 Hlio~N 1 1 
. 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Orlglne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
H~G KCM <E 8 I I C ? 1 49 14 1 13 5 16 
~ttt 11C 147 87 349 64 f.3 1189 317 183 399 123 167 
HT.CL.\ IOH 530 137 151 110 118 15% 714 201 298 220 163 
CLASSE 1 liH 677 22~ 5CO 194 181 2785 1031 384 697 343 ~30 
Et MA I 1 1 1 
tll.AU 2 1 1 
TIE~S CL< 37 8 1 19 2 1 59 14 2 72 5 16 
CLASSE < 3e 9 1 19 ? 1 62 16 2 23 ~ 16 
ELI<.~ST 214E I 1~B 1407 759 2 243 Slit 
~LT.CL.3 11 1C 1 7 1 6 , CLASSt ~~~; I BB 1417 1 71>6 3 243 520 
f)lf<A CEE 3S71 687 ':it:"! 1936 196 189 l6n 1050 629 12't0 348 31t6 
CH+ASSCC 1ce93 2888 2792 2459 217 ~ 581 16047 4591 6258 2688 1563 9lt7 
TR~ (All 16t4 t85 228 ~t8 195 188 2856 1045 389 729 347 346 
HT.TIER~ 210~ I 7~5 B68 1 75' 3 240 510 lCT.TIEI<~ 39tS 686 90 1936 19, 189 3609 1048 629 1239 347 346 
c f E ICe 91 2687 2792 245~ 2172 581 16043 4589 t258 2687 1562 91t7 
~c~oE 148t2 3574 ~155 4395 236S 770 19656 56'9 6887 3927 1910 1293 
H1SC( HA~CE <« 198 ~2 210 115 1244 464 88 431 261 
eELG.-LU) 2i3! 374 :w~ 969 487 3675 t40 596 1659 780 
HYS-B~S 17lt 605 561 ~59 m 5143 2365 1777 762 239 HLEM.FH 24£4 881 3ft E 50 6198 2239 1170 2107 682 
IT HIE 174 96 11 22 45 392 230 45 37 80 
HY.-~~1 240 47 ~2 ~8 96 27 624 134 92 84 250 bit 
IHA~DE 4 3 1 9 5 1 3 
H~HGE 1 1 
SlED" 15 1 I 2 10 1 ~9 5 3 8 20 3 
FI~LANCE 2 2 4 4 
U~EMARK tS 4 13 4t 25 1 211 15 59 71 70 2 
Sl1SSE 12f lit 2 28 17 10 •o8 55 6 5~ 160 33 
~l TR ltH ~~ 3 3 15 11 65 13 2 9 24 17 FCHUGPL 1 1 1 12 3 1 5 3 
ESPAGNE 2~ 11 10 ? 65 36 2 21 5 1 
L.R.s.s. 6 6 
Hl.~.EST ~~ 39 15 37 1 19 l7 
FCLCG~E I I 
.ll~ISIE I 1 
~.AFR.~UC 1 1 
EHTSU~IS 151 37 21 '5 32 26 755 204 166 76 182 127 
Ct~ADA 1 I 12 1 1 1 6 1 
.~HTI~IC 1 1 
HILIFFI~ 1 1 
JIFC~ 7( 53 1 5 11 163 105 2 18 37 1 
H~G KCNG 1 1 
Al SHAll E 2 2 
HU 505 70 4e 118 219 50 1266 225 It3 231 528 119 
HloCL.1 2~l 101 31 50 49 26 lOll 349 176 119 237 130 
CLHSE I U< 171 79 168 ?68 76 2277 571t 339 350 765 2't9 
HT .AC~ 2 2 
TIERS CL< 2 1 1 
LLASSE • " 
2 1 1 
ELR.EST ~i 39 I 15 't3 7 19 17 CLASSE , 39 1 15 43 7 19 17 
OHA CEE ei7 171 7S 2C1 269 91 2324 576 3't6 370 766 266 
CEE+ASSOC 7104 1956 1156 12C9 1583 1200 1665't 5H6 3456 2828 2912 1962 
HS GAIT 759 171 1t 168 268 76 2269 !:74 33~ H9 163 249 
~IJT.TIERS 5t 3 39 I 15 53 12 3~A 3 11 lCT.TJER~ El7 171 79 2C7 269 91 2322 574 3't6 766 266 
C E E 1104 1956 1156 12C9 1583 1200 16652 51t74 3456 2828 2932 1962 
H~CE 1S<I 2127 1235 l't 16 185? 1291 18976 6050 3802 3198 3698 2228 
4E2CCC HANCE 2884 1584 357 9~5 8 1138 508 220 't03 1 
eHG.-LL) 13H 195 995 184 573 78 362 133 
FUS-BAS 2681 lt99 156t 616 pn 390 580 ~03 tlLEM.FEC 4H3 69't 249t 1472 81 95't 364 871 620 99 
ITAllt 24 2 1 21 'tO 4 1 35 
HY.-U~I 224 43 3 172 t 164 22 6 130 6 
HI<VEGE t t 2 2 
HEDE 25 25 7 7 
C~HMARK lC I 4 5 7 1 1 5 
HI 5 SE l3 1 9 3 11 1 3 1 
HHICH 10~ 105 24 21t 
ESPAGNE I 1 
TOECCSL. 334 257 54 2~ 129 104 17 8 
.ALGE~IE < 2 ETATSU~I~ 123 7 45 44 25 2 131 4 '3 79 1 8 (HADA t 1 5 2 1 1 
CllltRS ~[ I I 
HLE 383 't4 l3 201 125 215 23 10 138 
"" ALT.CL.l 130 8 45 44 zc 7 133 it 33 79 8 9 CLASSE I !13 52 58 245 151 7 3't8 27 't3 217 52 9 
All. AC~ < 2 
tH!m < 2 2 ~~~ 257 ~4 23 129 104 17 8 
LLASSE 3 ~ 31i 257 54 23 129 104 17 8 
OTRA CH 849 309 112 H5 114 9 417 131 60 217 60 9 
CEE+ASSCC ll7CE 1390 5t~t 2825 1156 91 ~078 83t 1'159 1203 974 106 
HS GAll f47 309 112 2't5 114 7 lt71 P1 ~8 211 60 9 TCT.TIERS E47 309 112 245 114 7 477 31 217 60 9 
CIVERS I 1 
C E E 111Ct 1390 m: 2825 \756 89 5078 ~u 1959 1203 974 106 ~CNOE 12556 1100 3C70 1930 98 5555 2019 1420 1034 115 
tf<l\C FFI~C~ 3~ 15 19 95 ~9 12 9 25 
BHG.-LU) 3 1 2 25 13 12 FHS-B~S • 2 4 1 3 HLEM.FEC 4~ 8 l1 6 12 182 53 63 41 25 
I lA LIE 1 1 
FC ).-U~I 12 1 5 22 6 t 15 
Sll SSE 5t 7 1 1 42 5 90 17 2 1 56 lit 
EUTSU~H 1 1 
JHG~ 1 1 
~HE H 7 8 1 42 10 112 17 8 1 57 29 
Hl.CL.I 2 1 1 
CUSS[ I tE 1 6 1 47 10 114 18 8 2 57 29 
01RA Ut H 7 e 1 42 10 114 18 8 2 57 29 
CH+AS SOC 82 9 ~4 8 31 307 68 115 65 q 50 
TRS GATT H 1 E 1 4? 10 1\4 18 8 2 57 29 
HT.TIERS fE 7 e 1 42 10 114 18 8 2 57 29 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - OuantitBs Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA l l BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
( E E E2 9 ,~ E ~· 307 ~a 115 f5 4 50 H~Dio 15( 16 ~2 9 42. 41 4?1 d6 12' 67 66 H 
H21SS HI~CE lOtS~ 20H E6 8109 457 4553 1759 259 2050 4A5 
HLG.-llJX 11~53 4945 45~1 1864 153 7075 2944 2812 1187 132 
FHS•BAS ~tiH 46E2 145 58 7344 152 12056 1449 6106 4~5"1; 148 
HLH.HC 2tS22 11237 360~ 9667 2415 20670 7855 2765 7740 ?31 0 
lUll£ ~;~L 4087 1SC H 98'l 2595 1886 13 8 121 444 
HY.-U~I 4HI 848 3f2 720 1128 160~ 404l E '9 46~ S76 999 %6 
I SLA~UE 2 2 3 3 
'"UHE ~ 2 1 5 I 59 14 4 36 5 
H~VEGE ll~CJ 285 2 246 514 !12 4d4 1~9 1 81 199 64 
SLEDE 3 345 337 ~t 11C3 1639 170 2063 'Do 82 468 1081 126 
f I ~LANOc 711 196 1~2 ec 294 9 323 94 4~ 54 125 7 
CHEMARK 118~9 153 11fC 6S 1C444 n )381 89 32~ S7 7844 26 
SLI!>SE 67C 263 97 se !50 70 ton ~25 151 158 299 140 
ALTRICHE 10~ 41 !7 2C ld4 423 463 l5 32 17 127 252 
f(NTUGH 1 I 
ESFAG~E s 2 2 5 25 8 7 8 1 t 
VCLGOSLH 2tf ~5 H 148 141 27 56 58 
HECE 3Sf 3 39~ 714 l ?12 
L.R.s.s. 7 ~ 4 
HL.M.ESl I ~EC 31~ ll ee 20 ?75 75 194 6 
FCLCGNE I l 
TCHCCSL. Si 39 I 57 }8 I 1 21 3 12 
HvMANIE 3S I ?91 69 69 
• ~ t ~cc I I 
.IL~ISIE I I N.~FR.SlJC I I 3 3 UHS~~IS 2771 9C9 110 138 1177 437 4? ').7 1289 194 41? 1984 458 (tMGA 4t l7 !3 13 3 61 28 14 15 4 
Hlti,LE I I 
I~ DES CCC 3 3 
HA~ I 1 
ISRAEL , 3 3 3 
I~CE i l 9 b I I 1 n1~e.~.F I l 
CCREE sue I I 5 5 JIPCN liCf ll2 ~14 97 293 30 1487 2 ?0 469 203 ':::ln ~5 
HI wAN B 2 3 1 2 e 2 
' 
I ? 
H~G KnG 1C I 7 ? 26 2 I 17 5 I 
ALSTRALIE I I 
H~ SPEC 2 I 1 
AHE 22361 1927 16Sf 2H8 14C59 2451 1151l 15~3 1057 1798 '5549 1574 
ALT.CL.I ~31E 1239 831 386 1~38 1022 66'50 lo71 741 721 271? 803 
CLA SSE I 27691 3166 2527 2634 15897 3473 18161 3204 1798 2521 BUI 7311 ALT.AO~ 2 2 
liENS CU 2~ 3 I 11 3 5 56 15 1 ?6 7 1 
CLASSE 2 2~ 3 l 11 3 5 58 17 I 26 7 7 
tLR.EST 2CtE 312 1221 ~92 77 ~90 5 76 215 72 27 
All.CL.3 I 1 
CLASSE ~ 2CfC 372 1227 ~92 17 391 6 76 215 72 22 
El<TRA CEE 29788 3169 29CO 3S72 If 292 3555 18610 3?27 1875 27t2 d140 2406 
c H+A~ sec e ttt< 24934 20392 14410 18306 3570 47165 141'38 10 768 IOS38 8014 '1:787 
HS GAll 27404 3164 2526 268C I ~89~ 3139 17973 3215 1786 2~61 8 ?'1:4 ?111 ALJ.TIERS ISoE 2 314 1192 ~97 23 471 8 89 201 106 17 lCT.TIERS 29~S.l 3166 29CC 3872 16292 3162 18194 1221 1875 276? 8~4n 2194 CI~ERS 2 I 1 
c E E H21f 24931 20392 I441C 18306 3177 46S49 14H4 !CUB IOS38 8014 3C7'5 ~CNOE Ill OC4 28100 232S2 18282 34598 6732 b5~) 1 17~01 17644 B70D 16'74 5482 
4SC IC C HHCE 14H 6120 4E6 493 31'1 13145 10314 1210 no7 854 
eELG.-LUX 12442 7220 42f3 ns 41 218 11 15042 5f60 I 003 12A fAYS-tAS IC1t• 1398 ~7(4 ?491 111 !12?0 'l~"J7 9157 47"1:8 498 
HLE~-FEC 4263 1480 532 1134 1117 8417 3t98 11U ?!15 1 'B-:3. 
IHllc 1Bt4~ 13701 1C14 1394 7474 22189 17161 10t4 11340 L624 I'C v .-u~I !181 706 23t 1179 884 176 ~574 ?M~ 550 2756 ?76? 663 IFU~DE 17 ~ 8 137 I 69 bb I HFvHE 14 2 9 44 2 6 IC 2'5 I SUO< 2<;! 5 I 126 162 7 4'0 74 4 129 7 61 12 FlH~~Ot 174 14 4 145 11 188 21 17 1'4 14 C~~EMARK 341 3 11 S5 23.:? 6 J74 17 8 154 681 14 SLI.~SE sqc 6285 384 476 25t;~C ?35 ~07?5 20889 11?1 S4? 117~ 448 ALIRICt-E <-686 29 I 113 t50J 40 11951 d? 5 140 11551 171 HHLGAL s 8 15 33 I I ESPAGNE 2!4~ 19C7 3 337 '22q 66 ~90~ "l: 2?-1 8 ??1 ?."5 96 ~HIE 4 I 2 I 5 ~ ? ~CLGCSLAV 1C~ ·42 2 7 tO! 51 5t 9 58 
' 
5 433 7r GHCE lt I I I 12 I 49 4 I 1 40 1 ILH:lJIE 4 4 3 
' L.M.s.s. 2BL 259 2 21 ho 252 4 90 HL.~.EST E3S 314• 19 49'5 11 1214 77? ?I 405 16 FCLCG~E t62 72 2 11 50C 77 ~e3 97 ? 25 4?4 35 TCHCOSL. 12tE no IC 10 5 820 13 120 I ~24 h 120 733 lA H~GFIE !3! 19 16 500 591 41 1 56 491 HL~A~IE 4€2 211 2 2.69 ~24 1'• 7 I 9 !M 1 BLLGAR lE 13 I? I '2 1 28 3 HI'.~.ESF 48 19 15 8 6 43 21 15 7 5 .~ft~CC 10 10 .,3 53 
.lllGERIE 
' 
2 ? 2 .TL~I~IE 2 2 10 10 
tOPTE 4 2 2 17 5 11 I .SE~EGAL I I 
" 
6 
.C.IVCIRE I I ~IURICE 2 2 
.CCMCRES I I F.AH.SLC e 1 I 19 \1 ? 4 ElHSU~l S 54~ 1 595 21S 781 IC36 2856 lt..to06 2531 4 5.:j 37C7 459~ ~ 'l.14 CI~AOA ~t 18 t 6 4 7 2 0 ·~ 107 27 40 21 8 ~El< H:LE t 4 2 21 16 4 1 (LHE~•U 1 1 PI~A~A I I I I Cl BA ~ 4 9 9 CllCMBIE i 9 11 11 vE~tZuEL~ l 5 < 
Gl ~ A~A f 6 31 31 .SL"I~A~ 2 2 5 5 fHClJ I I E'ESIL t ,. 1<. l tr 1 et- I L I 1 1 5 4 
' ECUVIE I I l'LGUA~ , I I ~HHTI"E ~ I 19 13 ,, ll e ·~ 14 10 I '•0 I 0 1 '0 ,, 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg SchiOssel Ursprung - - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTBCH- I Orlglne_ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ 1. I E I I 
IF ~i\ 3 3 
ISRAEl ~~ 6 I 8 ~ 7 78 22 1 ~0 9 16 I~OE 1 1 I 2 19 5 2 2 10 
EI"~Ahic I I 
IIET~.i\toC 1 I 
HCCi\LSIE I I 
>1i\GAFCUF lS? 110 19 1~ 29 284 142 36 59 47 
FHLIFF1~ I I 
C>I~E,".f ! 2 6 21 6 15 
CUtE ocC 3 3 
JHCi\ 2. 7 ~ 9to 17 ~2 11 c 14 7tl2 197 24 146 367 53 
1 t htAh 2~ I lb 4 40 3 30 7 
>OG i<Ci\G 1 I I 11 I 1 2 4 3 
HSIRALIE j I 7 I 4 1 , 
GIVERS i\C 1 I 2 2 
Mi\ SPEC ([ 68 628 628 
At:LC 2C~CI 7C36 t3~ 19U IC!30 464 53t 31 2'890 1696 4111 22606 1310 
HT .LL.l 9271 2680 248 I19C 2151 3002 22471 6171 522 4320 5898 5560 
(LAS~t I 29112 9716 E€? 31H 12~~1 3466 7bl04 3C06\ 2218 8451 28504 6870 
lt~.>. I I 7 7 
tLT,AC~ If 14 
. 
2 oH 66 5 11HS CU 3~0 !55 57 79 56 275 6 126 177 93 
CL•>>< < 3t1 170 j 59 79 56 1~5 ?48 6 131 177 93 
EL",ESl lt(El 119~ !3 629 ~ 122 102 4291 1636 17 615 1932 71 
Hl,Cl.J 
. 
! 2 6 22 1 15 (LA S:, E ~CI:t; 119 7 .. f2'i <126 102 4~13 1641 37 615 1947 71 
EXl.<A CtE 3422€ I!C83 9i9 3864 14733 3624 81172 32052 2261 9197 30628 7034 
CfE+ASSC( ~H2l 23815 1 ~-4 ~ 1 7?€0 1 ?9 2 1709 €3734 39~05 21t~7 10593 9275 286~ 
lt-5 GAll 31 ~6~ 1C255 89f 3328 1388~ 3598 78241 30727 7?30 8615 79676 6991 
AL1,1IE" ~' 22 8 812 22 ~?3 E30 25 2801 1248 30 574 909 40 
lCl.TlE~£ ~~PH 11067 S\E 38H 14722 3623 8\042 31975 2760 9189 30585 7033 
lloti<o f.~ 1 68 f~(l ? 628 
c E E :3:sc 23799 13430 7211 1376 1708 83604 3922€ 21696 10585 923:> 286'1 
~C~IJE f: 7td 7 34683 14 34S 11141 22114 5400 165406 71282 23957 19782 39860 10525 
4SC.2L ( fi<~!\([ 3t3c; 18SS4 \SIC 1<11 1464 14222 IO~SO 1792 l\76 864 
~ELG.-LU) C43C 35760 4348 23 299 26801 22690 3896 37 178 
F~¥5-BAS 4CS~ 590 104(2 2156 287 9754 495 7025 2108 126 
HLE~.FLC 1841 6111 476C 54'2A 5512 15247 4059 1184 4206 3598 
IHLH 7C1S 31838 9 74 1H 4107 ~1379 2H45 693 148 3793 
RCY,-chl ~ ~Ot 1623 7~( 775 710 396 4149 144!: 288 1164 822 430 
HLAi\OE ! 1 I I Hf>EGE 1 2 3 1 2 
SLLJE 18~ 1 120 ., 30 228 2 I 126 52 47 
FIHHCE 4~ 14 3~ 62 25 1 36 
ClhE~A~K 21S 1(3 45 70 214 120 63 31 
SLISSE 2tl4 790 1€9 40 1274 321 2597 668 145 71 1447 260 
ALIR ICH 45S 13 18 t 2?5 197 535 72 17 15 304 127 
FCHLdl s 8 1 7 6 1 
ESFAGhE 471 334 ~ t8 42 22 641 5 28 ll 58 29 15 
HLGCSLA\ ~~ 3 47 4 44 4 37 3 
HECE 4 34 I 433 209 1 208 
1L o;;ca ~t 5 3t: ~ 179 179 
L, f .o. S, E 7 I 15 12 3 
Hl.~.ESl 13 1 11 1 11 2 4 5 
FLLCCi\E <C 35 24 78 27 2 49 
lCHCCSL, 22~ I 224 94 3 91 
H~G~1 E 2 2 14 14 
RC L"Ah lt E 3 5 4 3 1 
.~tRCC 4 4 4 4 
.tl\;H.!E bl 61 65 65 
.1Li\I>Ic t 6 6 6 
EOPlE ~3 7 Jt 40 7 33 
>,AFR,SLC I I 
El H5Li\l S ~ce~ 486 ~!:9 127C 601 368 5~65 t75 2H 24~5 1382 602 
CHAOA 1 e 18 71 19 2 
ft•H:Lt I I 3 1 1 1 
CLBA ~ I I I I CCLC~BIE I 4 \0 I 9 
EHSIL 1 I 
HCE~li~E 4 I 3 9 2 7 
LIEAi\ I~ 11 1 3 18 12 6 
1S.AH 23 10 1 12 23 9 14 
H AB.!>ECL I I 2 2 
IHE 3 3 
HllleFI~ I I 
C~li\E,R.F ~ 4 
~I Hi\ ~t ~2 I 3 96 86 10 
t-LI\G Kli\G ~ 1 I 2 ~ I 1 2 
ILSlRALlt 1 I 1 I 
[l'vi:f<S ~c 42 42 47 47 
HLE 17S3 243~ 1CC4 IC4t 2~95 1014 7133 2193 451 150~ H90 895 
ALT,CL,1 ~!!~ ~08 3tt 1339 1!:26 394 6(.20 1338 272 2507 1883 620 
CLASSE 1 1232t 3342 137( 2385 3E21 1408 14353 ~~"ll 7?3 40!1 4~n 1515 
Hl,AU 11 71 
< 
75 75 
11 E ~ S CL< I E 31 ~ 55 3 115 33 2 11 62 7 
CU>Sc ;: ltl 102 4 s 55 3 190 108 2 11 62 7 




CLASSE '19 46 11 4 ~~J 5 ?16 44 4 74 \43 1 
EX 1KA et E 12 314 ~490 l.lE5 2394 4129 1416 14759 3683 129 4C46 4778 1523 
CEE+A;ScC 1~7c:l~( 74370 35191 11856 8S55 7582 97866 54064 21492 10043 7501 4766 
1 f. S Gt.J 1 IHH 3395 1371 23E7 3 322 1411 14217 3576 7?4 4016 4379 1577 
AL1,11ERS 'OE 24 13 7 ., 5 79 32 5 29 12 I 
lll.l!SRS 11 S<< 3~ \9 11E4 .?~'i4 :!3~1 1416 14296 3t08 729 4045 4391 1521 
C 1 Vet\::, 42 42 47 47 
( E E 131( t4 74299 3519C 1lf!:t A157 7582 n4o3 53qag <1492 IOC42 7114 4766 
~( j\,)[ 1499 ~0 77831 36575 lit2!:0 122dt 8998 112209 57719 22221 14088 11892 6289 
~c; C 3C C F•I~Ct !t 13 21 2 49 21 I 15 10 
~tl...;.-LL)( 2t! 1~9 ~5 45 9 240 138 52 39 11 
ft'f'£-ttaS liCt 30 2L 1 613 38 864 29 251 548 3.r, 
tllt~.HC <;~ 29 a 31 18 \50 ~8 10 35 n 
11tLIC iCCi 288 9S ~2 5&8 9?6 345 1'<8 40 393 
RlY,-Li\1 Ll I 40 24 1 65 1 27 35 2 
SLlO£ 2 I I 20 9 I I 7 
Fli\LAi\CE ~£.£ 8 4C 171 3 98 4 16 75 3 
CIH~ARK 2~ 1 2C 4 21 1 12 6 Sl I ~SE 3 ? 6 5 I 
tllKlLt-t: ~~ 2 30 J3 4 1 28 
E; P ~GM j 4 I 2 1 4 I 2 ;ru,;csu; 4€ 48 44 44 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.t Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000$ - Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HL.~oESI ]t 2 ~~ 9 1 8 
ICHCLSL, ~2 11 15 25 14 11 
fUGRIE 21 ?1 l1 17 
H~MAN1E 117• 30 1144 297 4 293 
E lA I SU~ IS 1 5 I 1 7 2 3 1 1 
Cf!NE,R.F I l 
JtfCN H 74 s 4 3 84 t4 8 8 4 
HloAN I I 3 3 
H~G KC~G 1 1 
HLE 1~9 7 l tO 80 1 134 13 2 40 77 2 
~ll.CL.1 1H 86 s 46 n4 9 240 74 8 20 128 10 
CLASSE I !23 93 10 lOt ~0-4 10 374 87 10 60 205 12 
IIERS CL< I I 4 4 
CLASSE 2 1 1 4 4 
ELR.EST 12tS 2 81 1171 15 348 l 26 110 11 
~ll.CL.3 I I 
ClASSE ] IUS 2 81 1171 15 349 1 26 311 11 
f.>l~A CEE 1793 93 12 188 1475 25 727 87 11 90 516 23 
CEE+ASSOC 2':1~ 506 3!:4 138 1247 67 2229 570 454 128 995 82 
IFS GATT !:5~ 93 10 123 ~04 ?5 400 87 10 75 205 23 
Hl.T!ERS 1238 2 t~ 1111 n1 1 15 311 
lCT,T!ERS 1753 93 12 188 147 5 25 727 67 11 90 516 23 
C E E 2312 506 3!::1t 138 1247 67 2229 570 454 128 995 82 
~(~DE 41C~ 599 3tt 32~ 2122 92 2956 657 465 218 1511 105 
HC40C Fl< A~C E 1C s 1 27 If. 1 9 1 
BHG.·LUJ 2~ 13 5 ) 2 97 49 30 15 3 
PHS-~AS 3 
' 
ll 3 7 I 
HLE~.FH 13 9 i 3 86 67 5 11 3 
llALit 
' 
2 I 16 11 I 2 2 
FO.-U~l 3f 14 I 4 18 1 155 78 5 14 57 I 
~CRVEGE 1 1 
L IHMARK 1 l 6 1 5 
SLISSE 21 3 18 115 24 Ill 
HUICH 1< I LC I 63 9 49 5 
HRTUGAL 2 ? 11 11 
m!~~~s, 1 I . ~ 9 2 7 
FCLCGNE 2 I ~ 6 2 1 3 ICHCCSL. 3 11 ll 
hCNGRIE t 1 2 3 17 2 3 12 
E UT SUhi S 26 4 I 1 19 1 79 23 3 ~ 45 
"' H~mi,..E 1 ! 5 5 . 13 13 
J•PCN 2 1 I 10 2 2 6 
,lSUAllf I I 
HLE 14 18 1 4 49 2 371 112 5 15 233 6 
~ll.CL,1 29 6 1 1 20 I 96 31 3 7 51 4 
CLASSE I 1c; 2't 2 5 69 3 467 143· 8 22 284 10 
TIERS CU 3 13 13 
CL4SSE < 'i 3 13 n 
El~.EST 16 2 7 7 43 6 I 10 26 
C LASSE ~ It 2 7 7 43 t 1 10 26 
DTRA CEE 122 29 2 12 76 3 523 162 9 32 310 10 
CEE+AS SCC 52 21t 14 8 3 J 237 no 29 44 27 7 
TRS GATT Ill 28 2 5 73 3 497 158 9 22 298 10 
-LT, TIERS 11 1 7 3 26 4 10 12 
ICI.TIERS 122 29 2 12 H 3 523 162 9 32 310 10 
C E E !~ 24 14 8 3 3 237 130 29 ~4 27 7 
~UDE 1H 53 16 20 79 6 760 292 38 76 337 17 
't~C51C FRANCE 4 2 2 
SELG.-LUJ ! 1 1 1 Fns-e•s . 2 7 7 
ALLE~.FEC 3~ 16 11 E 207 I03 67 36 I 
ITALIE 114 61 29 I6 t8 619 154 104 45 316 
~cv.-L~I 65~ 2 1 CINE~A~K 124 13 I 2 95 13 58 5 9 506 79 
SliSSE 3 2 1 
-l TRICH 3l 1 ~Hi4:NH 1 u 3 2 8 b 5 20 19 14 1't 
ElATSU~I S 
4} 1 JtPCN 2~ 1 I 2? 2 2 43 H~G KChG 1 2 2 9 2 3 4 
AELE 124 13 1 2 95 13 6b4 58 9 10 507 80 
.LT.CL.1 2~ 1 1 23 48 2 3 43 
CUSSE I ~~~ 13 2 3 118 13 712 58 11 13 550 80 
liERS CL< 1 1 2 9 2 3 4 
UASSE < 5 I 2 ? 9 2 3 4 eu.im 3 !~ 3 2 27 45 6 5 31t ~l 3 ~ 27 45 6 5 34 EJ<HA CH lEt 16 32 I20 13 766 64 18 50 554 80 
C EE+AS SGC 212 78 42 24 6d 838 2 57 180 84 316 1 
lRS GAll 1~4, n 
' 
5 120 13 721 58 13 16 55't 80 
All.TIERS 32 3 ~ 27 45 6 5 34 lCT, TIERS IH 16 ?2 I20 13 766 64 18 50 554 eo 
C E E 212 78 42 24 68 838 257 180 84 316 1 ~C ~DE 398 94 47 ~6 188 IJ 1604 n1 198 13't 870 81 
ltSC59C fR.hCE 11< ~0 11 23 28 473 275 53 84 61 
8ELG,•lUX 2< 1 I7 
" 
59 6 45 7 1 FA~s-e•s 96 2 ~9 ~2 3 199 7 101 78 n HLEM,fH 34t 9 S4 2C6 37 668 43 IS8 340 97 
IHLIE 15? LOB ~ 5 35 301 176 7 14 104 FO.-l~l 71 ll 44 9 4 349 4~ 19 229 33 22 
ISLANDE 1 I 
HFHGE < I I 11 3 8 SlEDE < I I 9 
' 
1 3 2 
FIHANct 1 I [I ~E~ARK ; I l 9 l 7 1 HISSE 45E 40 IS 10 125 I71 1142 160 79 190 359 354 
HTRICh 12 3 41 5 77 235 tl 1 14 159 ESPAGhE 
' 
I I b 3 3 HLGCSU~ 1 I L.R.s.s. 1 1 HL,M,ESl 2 2 HLCG~E 3 > 3 3 H~GRIE 3 2 1 
.SENEGH I 1 37 37 
.OMERCU~ 2 2 















ftE l i: 
H T.Cl.l 
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Mengen - 1000 Kg 











































NEDER- I DEUTSCH- I 






















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE IBELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I 






























































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. ·I., NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t.~( 1'! 1 fFI~lt 6 6 
BELG.-L~X ~ ~ 12 1 11 
fHS·B~S e 1 7 660 603 57 




RO.-U~I ~ E 110 no SLISSE 1 I 3 917 896 4 12 
tlli<ICH 2 2 
.1UNIS1t I I 1 1 
E lA 1 su~ 1 s f 1 ~ 125 45 80 
(I~ACA I I 
.c~~ACAC 1 I 
(CLC~BIE 12 12 
HLE I~ I ~ 3 1024 E98 114 12 All .CL.! I 1 126 45 eo I 
CLASSE I IS 2 14 3 1150 '14~ 194 n 
ALT.AC~ I I 2 I 1 
11EI<S CL< 12 17 
CLASSE 2 I 1 14 13 1 
01RA CH 20 3 14 ' ll64 S56 194 14 ( E EtASSGC 2~ 2 12 10 7~& 610 92 % 
TPS GAll 19 2 14 3 1150 94~ 194 l3 /ILT.TIEF<S 12 12 
TLI.TIEI<S IS 2 14 ~ 1162 S55 194 13 
c E ~ 2! I 12 IC B6 t09 92 15 
~UUE 4! 4 2f 13 1900 15t5 28lo 49 
4H7SS HA~CE I I 
BELG.-LUX ' 1 5 ' FtYS-8AS 1 2 5 13 6 7 
ITA LIE LL 19 
' 
80 79 1 
HY.-U~I ~ 2 0 2 4 HRVEGE 2 5 5 
FIHANCE ' 1 20 20 Sll S SE 2 2 5 5 
Ill RICH I 1 
ElAISU~IS 
' ' 
n 1 12 
JHU j I 1 1 
AElE f lo 17 2 15 
AL T.CL.l i 7 34 I 33 
CLASSE I I! n 51 3 48 
DTRA CEE I! 13 51 3 48 
CEE+ASSCC 3~ 21 11 99 85 13 1 
H S GATT 1! 13 51 3 48 
TCT.TJERS 1! 13 51 3 48 
c E E 32 21 11 99 85 13 l 
~(~DE 45 21 74 150 88 61 1 
4S081C FRHCE 1Sl 118 2 t5 6 '1'19 501 10 450 38 
BELG.·LUX H 28 7 ~ 544 356 59 128 1 
FtvS-EAS st 67 . 18 6 865 ':83 44 178 60 
~LLEM.fH 121 35 ~2 2~ 30 !089 372 238 2C2 277 liALIE ,. 11 19 291 107 1C 36 138 
HY.-U~I ss 14 ~~ 7 19 h OH ll2 75 42 369 36 
~( RV~G E 1 I 
SlEDE l 1 
CHEMAPK 2 2 
SLISSE . l ~ 2 I 131 50 a 15 44 14 H TRICI-E 6t 7 5Q 758 91 2 47 618 
ESPAGNE 2 2 
ALL.M.ESI 1 1 1 1 
ET AT SU~ 1 S ~1 20 2 5 1 1 3'>7 255 10 46 27 !9 
C~~ADA 2 2 ?9 ?5 J 1 
JHC~ 2 2 
AELE ~~~ 22 13 I! 7l 7 1527 253 85 !CB 1031 50 ~LT.CL.! 20 4 1 1 190 257 35 51 28 19 
CLASSE 1 l~i 42 17 16 14 B 1n1 510 120 159 1059 69 
ELR.EST I l 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXIRA CEE 1 !S 42 11 11 i4 8 1918 510 120 160 1059 1-9 
ClE+A~SCC 46~ 141 ~~~ 36 111 47 3768 1418 791 307 894 :-76 
HS GATT 15i 42 17 16 74 8 1917 510 120 159 1059 69 
HI.T1HS I 1 1 1 
HJ.TIERS l~E 42 17 17 i4 B 1918 510 120 160 1059 69 ( E E 4€5 141 J« 36 Ill 42 3788 1418 791 307 ij94 '176 
~C~DE t~:3 i83 112 53 185 50 5706 1928 913 467 1953 445 
4H89( H~~CE 11 I 6 4 dB 7 4"> 38 
EtlG.·LU~ 11 7 I 3 113 so 1 .. 19 
FJYS-eAS 2E 1 t 1 20 328 18 ~9 7 234 
tllt~.fEC H 9 f4 l 2 745 50 176 2 11 
IHliE 61 27 11 1 22 353 155 H I 121 
~0 .-L~I 57 33 4 1 4 15 913 5~8 61 2 31 251 
UHMHK 2 1 1 
~liSSE 7 2 1 4 
tL TRICH ~ 3 25 21 4 
E1AJSU~IS 18 2 l 3 12 
CHAOA 1 I 
JAFC~ < 1 1 6 4 1 1 
AHE H 33 4 I 7 15 947 568 64 2 54 25<J 
HJ.CL.I 2 1 1 25 6 2 l 4 12 
CLASSE I t; 34 4 2 7 15 917 574 66 3 58 271 
DTRA CEE f2 34 4 2 7 15 977 574 66 3 58 271 
CH+As sec 1~ 1 44 82 2 30 29 11?7 311 ne 4 174 108 
H S GAll t2 34 4 2 7 15 972 574 66 3 58 271 
lCT.JIERS t2 34 4 2 I 15 912 574 66 3 58 271 
c E E 187 44 t2 2 3C 29 1127 ~ l.l 328 4 174 308 
~C~DE 249 78 H 4 37 44 2099 887 194 7 232 579 
4SC 9C C FRHCt l7E 119 11 40 2 724 507 49 157 11 
EHc .-lUX 115 57 41 I 2 5 360 197 1'0 n !0 
FHS•EAS E4 19 ~~ 4 7 2b2 74 lf5 12 11 
AllEM.HC toe• 272 11'4 51!J ,, 2919 1171 395 1204 169 
lHllc ~74 289 il 131 tl3 16"8 897 186 341 26? 
HY.-L~I te! 72 I~ 5t 34 8 449 135 4t 166 77 25 
IHA~DE lE 7 9 43 18 25 
SltDf 3 I 1 l 16 5 2 8 1 
F IHA~CE 1 I 
UH~APK I 7 I 1 9 4 7 6~ 7 2 ~a 12 9 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ l IS Sl 11 s 2G 1< 15 41 25 f.:.9b Ill 57 41 404 ~~ 
ILTk!CHo 7t 1 I ? 13 1 148 4 3 5 133 3 
fCf<TLG~L I I 
tS PAGI\t: 1 t< ~ 75 41 17 1 11 445 2151 104 44 ~ 41 
HL ••• ESI l 1 
t HT SLtd ~ I G 4 ' ? 1 o3 14 4 1 b ~ (HHA I l z 2 
/feE~ T Jl,t l l 
!'A~ I I 
I~I'At:L 2 2 
l~OE I I 3 3 
HEH.~K[ 8 8 
Jt.FCr-. lU z 1 l 3 lOll 41 799 117 9 13 414 226 
H~G KCM 1 1 
~He l.C£ 95 ?9 8' l'j~ 3t 1'73 257 108 252 t34 122 
Allollol ~~e 1C8 45 zc 112 53 1343 422 117 59 470 ?75 
CLAS:)i: I 140 201 l4 1 o~ 211 89 21lb 09 225 311 1104 397 
TIERS CL£ 1 1 8 4 4 
LLA!>!>l ;;. I 1 d 4 4 
tLF.tST 1 1 
ILI.CL.~ 8 8 (LA>SE ' 9 9 EX l.,( A CcE 741 203 14 I C4 ?71 09 2733 692 225 315 1104 397 
Cl:t:+A~SCl I •;: ~ tH 408 724 139 47 5973 23 39 125 3 1726 454 201 
lF<S GAll I;-; IS6 74 1(4 2f:2 d9 268G H4 225 315 1079 197 
tLT.Tit:t..S lt 7 q 53 28 25 
ll T .1 It K S 141 20 ~ 14 1(4 ?71 89 2733 t92 225 ~15 1104 397 
( t E 19~~ 07 4C8 724 13'1 47 5973 23 39 12 53 1726 454 201 
t'(I\')E 2tSt b40 482 828 41J 136 8706 3031 1478 2041 1558 598 
4SILCC f- F t i\(t_ 
" 
21 15 40 14 190 57 31 17 25 
EHG.-U.~ 1:i. 31 23 8 4 141 74 37 21 7 
FHS-2 jS :?C: 26 !CS 113 15 484 76 189 189 10 
HLE-.FEC tS< 2d0 Ill lEE 113 1293 !:16 219 388 170 
IT A Lit 41~ 106 11 18 221 621 !84 BB ~5 314 
FlY.-u~l 7 ~ 11 E 17 18 12 161 40 16 49 10 26 f\L~VEGE 1 1 1 4 r 1 1 1 
Sl EcJE ~~ 4 ~ t l" 1 58 12 6 12 25 3 Ltt-.Ef'IAKK B 2 38 2 107 l3 5 4 81 4 
SLISSE 70i 161 5~ 11 ~17 79 1026 256 17 116 460 111 
~LTk!LhE lC~ 2 < 12 54 35 175 t 5 27 96 41 HRTuCAL I l 
E~P.'l(i\jt ;< 9 
' 
1 1 9 35 12 3 4 1 15 
HLGC;,LA~ i 7 11 l 1 9 
(f.[(.t: 4 1 3 5 I 4 
TLF,UlE ~ 2 5 l 4 HL.~.EST l l I 4 2 l 1 
Fl LGGI\t 2 I 1 
tCtCCCSL. 1 1 
~OGRIE j l I 2 1 I .~II<CC 1 l I 
.IL~IS!t ! 1 2 2 F.~Ff...SIJC l 3 1 9 2 6 1 
EHTSU~IS -; i 21 16 s 16 14 172 54 35 27 32 24 
CnACA l 1 6 2 1 3 
ll tA~ 2 l l 3 1 2 
l~KAt:l 
' 
l 1 5 2 1 1 1 
HoE!! 1 1 
FtKlSH~ ' 1 2 2 l 1 !HE t I I 2 2 9 3 1 3 2 
!Hc~ESIE 1 1 
~H•YSIA I l 
JAPC~ 6E 15 E 11 19 15 110 31 12 21 29 l1 
H~b KCNG li: I s 1 1 24 1 2 19 1 1 
HSHALIE 1 1 
~tu: Sf:4 194 tS lC~ 4t2 no 1531 328 109 209 693 192 
Ali.CL.l lE 1 47 2t 26 48 40 354 104 50 60 79 61 
CLAS;,E I 1151 241 ~5 135 c: 10 170 1885 432 159 269 712 253 
AL l.AU 
' 
2 3 3 
T !Ef<!:i Cli 2! 4 2 ll 2 6 46 9 4 25 3 5 Clo\SSE 
' 
2J 6 2 ll 2 6 49 12 4 25 3 5 ELR.EST 2 1 I I 9 4 l l 1 z 
LLASSE 3 i 2 l 1 1 9 4 I 1 1 2 
EXTt<A CEE 118; 249 SE 147 512 177 1943 448 1t4 295 716 260 
CEE+A>SCC 154 s 452 320 244 387 146 2742 855 553 4n 611 232 
Tt< ~ GATT ll6E 243 S7 14t 506 176 1921 419 163 294 766 259 
.ALT.TlEF<.~ 1 J I l 1 l 9 4 1 1 2 1 l(T.TlEKS 117~ 24c SE 147 501 171 1930 443 164 295 768 260 ( t E 1541 449 320 244 382 146 2129 850 551 491 603 2l2 
~C~OE 2724 6~8 418 391 E94 323 4672 1298 111 186 1379 492 
4 s 111 c FFA~CE 2t I 4 l 20 43 t 11 10 16 
EELG.-LLX lt 3 13 20 5 15 
FnS-c~S 43 22 10 11 64 46 11 1 
HLEM.rt'C ·~ 5 E ~~ 13 86 22 q 29 2~ llAL!l 2] 8 10 36 17 1 1 11 fO.-c~I !4: 3 ~ l 19 51 8 22 ~ 17 
~lRvEGE 
' 
2 3 3 
Sl ECt 
' 
2 2 ? 
rli\LA~Ct 1 1 
(tf\E~Ar;.K. ?L 31 I 16 71 5 
SllS~Io 3~ 7 8 10 14 80 15 15 15 35 H fll!Uc l 2 8 1 7 
~l~CR!t 1 1 l 1 
EHTSL~l~ n n 4 '2 1 25 6 
!~DE 1 l 4 4 
..-t FC 1\ ~ ~ 28 6 46 29 17 
tc~,; KC ~c 2 2 
fltlt: llC ~~ 
' 
4q 14 35 220 23 2 109 31 5'5 
tll.CL.J tl 28 n 10 79 30 1 25 23 
ll•\,SE l Ill 38 2 49 H 45 ?99 53 1 lC9 56 78 
1 it" s Cl~ I 1 6 6 ( l ASSE ;;. l I 6 6 
£:Lf;.ES1 l l 1 I 
C.L.ASSE: ' I l l 1 Ol"A c f 17! ~8 
' 
~c 1d 45 306 53 3 110 62 78 ( E t:+AS S ( l ~ 2 35 1 s 3C 11 57 249 85 27 5? 21 64 
lt< 5 GAl 11 L 38 2 4S 32 45 305 53 3 109 62 78 
tL T. T lE s l 1 I I 
i C T .TIE s 173 3o 1~ ~c 3o 45 30& 5~ 1 110 62 78 c. t f. 152 35 3G ll 57 249 85 27 5? 21 64 
,_C.I\Lj E ~?~ n n EC 44 102 ~55 138 30 162 83 142 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlilssel Ursprung 
I ,Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
·~ugc HHCE 34H 14!2 7(3 H• 599 t.2h 2440 1559 1078 \14~ EELG.·LWX 43H 2369 1585 28' 106 7741 4387 2328 848 178 FIYS-EAS 1C42( 3041 4H8 2l ~? 309 \5d28 4727 5725 4758 618 HLE~.fEC 3009~ 19432 21~1 7135 1377 36692 229P ~005 8618 2156 llALil lL 2 t 1 4241 398 448 7114 14230 572t 6g7 t53 7154 i<CV.-U~ I 1884 620 721 4~2 350 255 4555 1680 483 1C26 B55 511 I~LA~DE I I IHA~CE ! t 2 19 14 3 1 1 ~OVEGE 57 10 12 26 5 4 128 2~ 25 54 11 9 SL EDE tH 265 ~~ 152 111 68 B06 52!: H3 26g 256 Ill FI~LANCE 27 6 10 2 4 40 9 1 14 4 6 F~HAt<K 41~ 75 ;i; 157 ne 25 108? 3?0 51 336 330 45 
.LISS£ 2C75 773 let IS\ 11B 187 48B3 2051 ~41 425 \645 42\ HlRICt-E EIC 120 21 13 56'1 21 14B7 415 llf 143 7M 47 FU TUGAL 14 11 2 1 ~· 70 9 2 ESPAG~E tt2 204 21 <c2 198 31 1019 229 62 425 \6l 40 YCLGGSLA~ 4~ 9 20 16 3B 1 2B 1 2 GI'E C E IJ 9 I ~ 1 ~ 52 4J 1 4 I 3 n•'u' E 5 14 13 I ELFCPE H 2 2 L.~<.s.s. , 1 I 1 5 2 I 2 HL.~.ESl sl 5 4 45 2 45 12 4 2B I HLCG~E 23 I ~ I~ 2 2B 3 I 21 3 1C~ECOSL. 22 6 ? 6 3 34 12 1 4 8 3 H~GRI E 8 1 1 6 12 2 2 8 FCL~ANIE I 1 2 2 .~Af<GC J 6 1 16 14 1 I 
.HGEkiE 5 8 B .1L~ISIE ; 2 I 9 B 1 EGVPTE i I 
.t.IVCIH I 1 2 2 .CC~GCLEC I I I I EHICPIE I I KHYA ;; 1 1 4 1 1 2 ~.~H.SUC ~~ 4 I 1 2 26 11 13 2 E1A1 SU~I5 ~~~~ 452 240 2SI 111 \BO 5624 2~4\ t96 660 823 704 CI~ADA ~7 36 3 4 3 11 176 115 10 19 12 ?0 ~D IO~E ;; 1 I 9 4 3 2 H~CU~.e~ I I P·~A~A I 1 I I CLEA 2 I 1 IHES CC( I I ~HEZUELA I 1 FEFU I I I I EHSIL ~ 2 I I 9 6 I 1 I HH~TI~E 3 2 1 6 4 2 CtYPH I I LIE A~ I 4 I I ll B 2 1 2 IFH 2 1 I 15RAEL s 4 I 2 2 19 9 I 5 2 2 A~AB.SECL 1 1 2 2 F~KISU~ . 2 1 5 4 1 I~CE .~ 5 ;; 3 3 32 12 2 n 5 HAILA~UE I 1 3 1 2 ~IETN.~H 3 3 CHiiE 1 R.f 15 14 I 34 33 I CCHE SlJC 2 1 I JAFGN 411 101 55 t2 108 83 1108 ~09 135 no 314 270 lA IliA~ I I 11 16 1 H~G KC"'G s 3 5 I 39 ~ I 34 1 Al5T~ALIE s 4 1 1 3 16 6 I 3 6 CI~ERS ~C 7 2 ~H SPEC s 2 7 d6 1 79 
AELE ~933 1874 550 1032 1Sll 566 13413 5C 34 lltB 22~ 5 3869 1147 ~LT.CL.1 258~ 838 332 t02 484 333 Bl34 ~399 912 1500 1319 1004 C LASSE 1 8!2~ 2712 882 1B4 2395 899 21607 843~ 2C~O ~755 ~IB8 2151 HH 2 1 I 3 2 I All.AU ~~ 13 2 33 30 I 2 TIERS CU ~E 24 e B t 12 \10 11 n 28 ~h 20 CLASSE 2 1~ 38 s B 6 14 206 103 15 ?8 38 n ELR.ES1 11~ 14 11 49 25 I4 126 31 n 36 29 11 At1.CL.l , I~ 14 I ~1 36 1 CLASSE 12E 28 11 5C 25 14 163 H 13 36 29 \B DTPA CEE 8725 2178 9C2 ltS2 2426 927 21976 8603 2108 3BI9 5255 219I CEE+ASSCC tCI04 29111 84~1 S874 1C172 2396 808I7 37841 nno 13\63 13839 4099 TRS GATT ij5€2 2111 BS3 1636 2425 911 21704 Bltl1 2094 3173 5257 2\68 HT.TIER5 104 33 7 53 II 170 9B 11 41 2 18 1CT.TIH5 HEt 2750 9CC 16€9 2U5 922 21B74 8515 2105 3814 5754 2186 ChERS s 2 1 BB 2 1 79 C E E tC5t~ 29083 8449 9E1! 1(771 2391 B0710 37753 11867 1315B l383B 4094 ~CNDE fS29~ 31B61 9353 115f3 13197 3325 102714 46358 13982 16977 19093 6364 
4SS7CC F~HCE 15 IC 5 B9 54 35 8ELG.-LW~ 2 2 15 15 FAYS-EAS 1 1 AllE~.fEC t2 ~ 54 501 2B 473 ITA LIE 4 I 3 37 7 '10 HY.-L~I 3t 1~ <1 71~ 59 151 IHAME I I 6 6 M FVEGE I I 6 6 SlEDE • 2 14 14 F IHA~CE ! 1 4 4 O~HARK ~ 74 24 SLISH i 1 46 8 'IB Al1RICH I i 19 1 12 ESPAGH I 5 I I3 1 6 HLGCSLA~ ? 7 GHCE 2 I I l~~~~!L ~J 31 I I 50 49 I ALL.~.ESJ i 5 3o 30 FCLCGNE I 6 6 !CHECCSL. • 2 14 14 H~G~IE 3 1 2 Tt~lA~IE I 1 E1ATSL~IS 11 t II 100 13 87 (nADA I 1 7 1 6 
.HLEA I I • CURACAC I 1 4 4 .SLRI~AM I 1 5 5 f~ESIL 1 1 I FCE~ li~E I I llfA~ I 1 H~K I 1 ISRAEL I ~ I 15 8 7 
. 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 





1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
F~~ISHN 1 1 
~ldN.~i<C 1 1 
CH~l,I'.F I 1 4 3 1 
JlFC:f>t ; 2 9 9 
H~G 'C~G I 1 7 7 
HLE 49 1t 33 319 74 245 
~LJ,CL,l 2E ll 17 144 22 122 
CLASSt 1 7l 21 5C 46' 96 )67 
IL l,AO ; 2 10 10 
l!ERS CL< E f 2 27 8 19 
CLASSE ; 1C f 4 17 8 29 
EL,,ESl 3S ~1 8 111 50 H 
lll.CL.3 1 1 ~ 4 1 
CLASSE :! 4C 3~ 8 116 54 62 
DlRA CtE 127 f5 f2 616 [58 458 
CH+A:.SCC E~ ~~ t6 662 97 565 li'S GAll n 54 499 to• 396 
~LJ,TIERS ~e 32 6 104 54 50 
1CI.THRS 12 ~ t5 tG 601 157 446 
c E E 8! 19 f4 649 'l6 553 
~C~DE 210 84 126 126~ 254 lCll 
5CCICC H LGCSLA ~ 104 104 4?5 425 
EHCE t' f5 246 246 
1LH~IE 5S S'l !Bt. 186 
l. ~. s. s. 10 10 20 20 
H~GR lE ~ 4 19 19 BLLG~Ric 3 4 4 
HEANIE 7 1 
S IRIE 
' 
3 8 8 
~~ 1, CL .1 no 228 857 857 
CLASSE 1 22~ 228 857 857 
T!Ei<S CL< 3 8 8 
CLASSE ; ; 3 8 8 
ELR.EST 17 11 50 50 
CLASSE , 17 11 50 50 
OHA CEE 24E 248 915 915 
CEE+ASSGC 121i 124 432 432 
Tlo S GAll 104 104 425 425 
HT.IIERS 20 20 58 58 
lCT.llERS 124 124 481 483 
H~DE 24 8 248 915 915 
5COOC F•AHE 4S 26 23 828 476 352 
HLE~ ,FEC 2! 23 329 32'l 
!Hllc 22 13 I 8 414 212 12 190 
SLISSE 4) 2 4 35 861 56 l'l 136 650 HLGCHA~ 5 t5 65 
HL~A~IE ; 3 66 66 
ELLGARIE ~~ 2 4 24 44~ 37 63 342 EIAISU~IS 3 47 47 
H ~0~~, 8 F 6 6 
fHSIL 11 I 10 87 12 1 74 
LIE A~ 4 4 4'l lt'l 
SYI<IE I I 18 18 
HEhA~JST I I 11 11 
HDCNES lE 3 3 
CHNE,I-.P 2<2S 591 141 16'l7 40428 10 15' 2585 27691 
CLREE S~C If 1 15 244 8 236 
JIFC~ 14 8 6 290 179 1 104 
H~G H~G 4 4 54 54 
HLE ~! 2 4 35 861 56 19 D6 650 HloCLol a 8 14 402 179 1 216 
1a~~ 5ed f~ 10 4 49 1263 235 l'l 143 866 ~1 7 35 472 20 1 451 
CLASSE < ~1 2 35 472 20 I 
451 
!LF,ESI , 2 4 27 508 37 63 408 
HT.CL.3 , 2429 5'll 141 1697 40428 10152 
2585 276'll 
CLASSE 2"t~ 593 145 1724 40936 IOlB'l 2648 28099 
Oll<A CEE 2~ t~ H5 149 1808 42671 10444 l'l ?792 29416 
CH +AS sec ~4 n I 34 46 1511 212 12 666 681 
IEUWs 94 12 4 78 ~~57 255 1'l 144 1239 24fE 5'l3 145 1730 H014 10189 2648 28177 
Tli.TIERS 2!t2 605 149 1808 42611 10444 19 2792 29416 
C E E 94 13 I 14 46 1511 212 12 666 681 
~UOt 2t~t t!B I 183 1854 44242 10~56 ~I 3458 30097 
5(C30( HnCt 9C 2 8 80 278 4 1 24 249 
EELG,-LLX 11 11 31 31 
PnS-BAS I I 
HLE~.HC li 17 44 I "~ 
IT HIE 142 11 , 178 1!>00 3'l 1 1454 
FCY.-L~I 18 12 ~ 2 74 21 2 1 
SLI5SE 43 5 15 13 10 87 12 28 35 12 
ESFACNE 12 12 15 15 
YCLGCSLAII t ~ 4 4 
EHCE 2~ 23 26 26 
1LH~IE 15 15 11 11 
t.R.s.s. 123i 4'18 135 2110 1544 1166 
H~oRJ E 5 5 5 
FCLMA~IE a? 83 118 118 
fLLGAI<It 47 47 70 70 
~HER I A 71 
I I 1 
ElA1SU~lS 11 ~~ 27 8 174 32 fO 11 11 
~ICAI<AGUA ~ I 2 2 I~GES CCC 3 5 5 
ERESIL 1 ~ 13 13o 136 
llfA~ < 2 3 ~ 
SHIE 11 11 26 2b 
IRn 4C 40 4) 43 
1 Si> AEL 1 1 1 I 
HOE t~4 t34 840 840 
IHILAIIOE :?~ 39 38 38 ~IE1~.SuC 5 5 5 
UHCCCE IC 10 9 9 
I~DC~ESIE lC ID 16 16 
Chl~t,i<,f 4t~ 46 t 416 925 tO 10 855 
CCFEE ~RC 5 42 42 
CCPEE SLC 31 1 36 348 9 33'l 
~HC~ 77~ 11 3 I 87 bl1 1797 145 1 2 H3 to•o 
~C~G KC~G 3 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT-
Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchH.issel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. - ., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IHE t1 17 IS n I? 111 
" 
~0 '5 
" HT.CL.l su 62 28 I 1!4 681 2027 17 i 67 ? 684 1097 CUSSE I c;t I ~9 ~7 1 127 693 7ll8 21J 97 2 719 1110 TltRS CL.;: oc 5 14 nl 1476 8 145 l ~2~ lLASSC 2 EIC 5 14 791 14 76 B 145 t:-?3 EL,otoST !1tE 49o 870 290~ 1544 lJ~q lll.CL.J 1.1?. 46 
' 
4?1 C,67 60 I C 897 LLASSE 3 1841 46 ~~ J,<;p 1291 3870 6C 10 D44 7?5b E!<l kA CcE ?.tta 150 I H9 2775 74E4 27d 107 2 2'~0A 4tb9 CEl:.+A~scc 2SS 12 11 136 135 l69G '9 \2 ~2 14 78 "l.29 Tf. ~ GAll lt4~ 10'< '<7 I 141 lJ4~ 3462 218 97 2 864 2281 lll.TIERS 1 c;~ a 4o t '<>b 11d8 398~ 60 1C 1 ~44 2371 TCT.TIEr-cS 35€( 150 ~~ I U9 2137 7447 778 I 07 ? ?408 4652 L E 
" 
Lbl u 11 13o 97 18?3 39 12 32 1478 ?9? ~C ~OE 3E7S 16? ~~ 12 77"> 2372 ~~37 ?.1 7 119 '4 'Bat 4981 
~((4(( Ffoi~Ct 23 I I I9 ? 460 11 12 •ao S7 EE LG .-U;)I E 7 1 11 f 'i flY S-E IS ? ;; ILLL~ofcC I 1 67 41 7? I 3 Illl!E 7\ 2'> 13 2 39 979 427 51 n 48P foCY.-L.~1 8 ? 3 3 ~LI:iSE 31 
' 
I ?1 4 6'>7 12 I 17 1b 4::'~ 71 EH15U~I 5 I 1 25 1 ? 7 ?0 EH!dl I I (1-li\E,~.f 21 3 I I 7 407 '>6 15 '~c JtPC~ 4 I 1 H~G Kl~C: I I 
~HE 31 5 I ?1 4 660 12~ 1 7 18 42E 74 tLl.(L.1 I 1 ?9 2 2 2 ?1 CLASSE I ~;: 5 I ?I 5 tB i 12 5 17 20 430 97 ll EP S CL< 7 1 I CLASSE < 7 I 1 ~Ll.CL.J 2 I 3 I 17 407 5t 15 33~ CLA>SE 3 21 3 1 17 407 5& 15 "b OlkA CEE 53 tl ~ i.2 22 1048 1B2 I 7 20 44f 433 CEE+ASSOC Ill 31 14 59 2 1519 ~74 84 26 87~ 60 HS CA lT ::;: 5 r 21 5 691 126 1 7 ?0 4'1 q] tLr.TIERS ~~ 3 1 17 407 56 15 136 TCT.TIER5 8 1 ?2 22 1098 182 I 7 20 446 433 ( E ( 1 i i 33 14 3 5~ 2 1519 474 84 ?{> 875 60 ~C~OE 1<4 41 14 4 81 24 2617 656 101 46 1'21 49' 
5CC5CC FI<I~Cf 2( I I 16 126 10 22 94 EELG.-LUX I I 7 ? 5 HU~.FtC ~~ 5 24 6 648 91 503 54 IT HIE 15 4 14 ~ZCI 19J 2!i 110 HV.-U~I ., 5 120 I I 11tl SLJSSE ~~ 2 4€ 4 77R 14 21 5 702 36 EHTSu~J5 3 21 23 I~CE I I 7 7 CH~E,P.f I S2 11 3 178 2072 115 3' I 924 Jt PO~ 7 I 6 95 11 84 H~G KC ~C I I 6 6 
IHE 5~ 2 41J 9 898 14 22 5 701 154 All.CL.1 IC I 9 11tl 11 107 C LASSE l ·~ 2 4~ 18 1016 14 22 5 714 261 TJEI<S CL< 2 I 1 13 7 6 CLASSE < 2 I 1 lJ 7 6 ALT.CL.J 19~ H 
' 
178 2077 115 11 tn4 ClASSE , 192 11 3 178 2072 115 3' 19?4 EXTRA CEE 2f3 11 2 ~1 197 3101 129 22 5 754 2191 CEE+ASSCC E~ 20 29 15 25 1109 281 5'•1 134 \51 TP 5 GATT 71 2 se 19 1029 14 22 5 771 267 All. TIERS 19L ll ~ 178 2072 11'; 33 1921~ TCT. TIE PS 2t3 11 2 53 19"1 31tH rzq ?2 5 754 2191 c E E €\ 20 29 15 25 1109 LBL 541 1'4 151 H~QE !~2 31 21 68 22? 4210 410 563 5 888 2344 
5 C Ct H HA~Ct ! 8 13 33 BtLG.-LL,~ 12 7 3 2 42 I 20 10 11 ALLEM.f tC 2 2 ITALJE 1 <; 9 ~ ~ 59 31 11 17 5LISSc 2 1 I 
.ELE 2 1 1 C LASSE 1 2 I I DTI<A CEE 2 I I CH+ASSLC 39 9 12 8 10 136 34 31 27 44 TI<S GATT 2 1 I TCI.TitR5 2 I I c E E 29 9 12 8 10 136 34 31 27 44 ~C ~UE Jq 9 12 8 10 118 ~5 '1 28 44 
SCOtS( HA~CE 10 1 1 8 H 
' 
4 30 BELG.-Lu) 1 5 2 38 26 12 HLH.FEC 1 1 6 4 2 IHllt 2 1 I 8 4 1 
' 
5L ISSE I 1 JHU 1 I 
HLE I I H T.CL.1 I 1 CLASSc I ? ? E>lf<A CEE ? ? CtE-tA:5SLC 20 1 2 7 I 0 89 4 7 1 33 44 H S GATT 2 2 TCT.TIERS 2 2 ( c E 2C I 2 7 10 09 4 7 I 33 44 ~l ~OE 2C 1 2 7 10 91 4 7 I 35 44 
5( c 11 c HHCE ?7 4 7 16 ~ELG.-llJX \I 11 3?7 322 FIYS·2AS 1 1 HU~.HC I I 55 13 72 11 I I A LIE 1 1 9 foO.-U~l I 1 10 5 ! LIS SE 7 I 
' 6~ EHISL.~IS I I u I 12 IHE I I 













L H +As sec 
H S GATT 
HT. TIER' 
























SL IS SE 
EUnL~l' 
HU 
tLJ,CL.l (LASS!: 1 
EXTRA CEE 
U E+ASSCC 
H S GATT 
TCT.TIERS 
C E l 
~C ~CE 
~CC91C HnCc 


















(LA SSt ' OTRA CEE 
CH+ASSCC 
H S GATT 
HT,T!Ek' 

























H S bAIT 
Ill, T IEPS 
JCT,TitkS 
( " t ~c ~QE 
EWG-CEE 
' I? 































Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 






















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 



















































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG ••. , NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5((~ SI H~~CE I I &1 4 13 46 
EELG.-LU~ I I 27 1 ?6 
Fns-vs 3 2 1 
~llEM.FH ' 3 89 16 2 6 6~ 11 All£ Ll 1 20 870 59 10 4 797 
HY.-L~l 35 4 1 6 18 
suss~ s 1 4 4 324 15 36 120 !53 
~LlRICH 3 l 2 
HL.M.tSl I 2 7 1 H~GRIE I 5 ~ 
11 evE 4 4 
EIA1SU~!S , 3 30 l 1 28 
l~CES CLC 2 2 21 21 
LIE A~ 2 2 
FAKISHt. 2 2 
I~CE ~3 4 1 40 8 9o9 88 12 a 709 !52 
HAILAhUE I 1 67 9 13 33 12 
(hl~E,R.F 4? 6 24 13 928 165 4 483 276 
CCREE SUC 8 8 
JHC~ 28 1 20 1 797 4 3 4 682 104 
H~G KCNf 1 4 2 1 
AELE s 1 4 4 362 20 36 1 128 171 
ALI.CL.1 11 1 20 10 b21 5 3 4 68l D? 
UASSE I 40 I I 24 14 1169 25 39 11 811 303 
IIEf<S CL2 51 6 1 1 40 8 1080 118 12 25 752 173 
CLASSE 2 ~ ~ 6 1 1 40 8 1080 118 12 25 752 lB EUI<.~ST 2 I 12 1 5 
HI.Cl-3 4~ 6 24 13 928 165 4 483 276 
ClASSc 3 4t 6 2 24 14 940 165 11 483 ?81 
DIRA CEE 142 13 1 4 88 36 3209 306 51 47 2046 751 
CH+ASSOC 26 1 20 5 1072 75 16 11 832 138 
HS GAll 95 1 1 1 f4 22 2196 134 51 23 1530 458 
I(>T.TIERS 47 6 1 24 14 1013 174 24 516 299 
TCT.TIERS 142 13 1 4 86 36 3209 :!08 51 47 2046 757 
C E E 21 1 20 5 1072 75 16 11 832 138 
~( ~0~ IH 14 I 4 108 41 4281 383 67 58 2878 895 
5CCSSS fR~~CE St 17 ~ 27 49 4097 641 51 1295 2110 
fELG.-l~X 1 I 17 4 10 ? I 
FHS-B~S 4 I 3 93 10 10 7i 2 
ALLEM.FH 14 3 I 5 5 407 Sd 91 147 Ill 
IT~LIE ~El 134 33 24 170 14216 f:"!89 919 294 6614 
~cv.-u~1 12 8 1 2 1 413 1n 23 26 111 61 
IH~NDE 5 4 I 
SlEDE 19 2 17 
Sll SSE 54 9 2 17 26 2207 491 125 17 682 892 
~LTRICH 2 2 4? 4 4 13 21 
YCLGCSLH 2 ? 
HECE 2 2 
TlHUIE I 1 
L.~.s.s. 2 1 l 




.ALfERIE 3 3 
E TAT SU~ IS 18 I 15 2 410 41 ?0 12 280 51 
IHES CC.C 19 19 
LION 2 2 
~~~N 15 15 
I~H.SECL 1 1 
!~DE 61 8 1 ~ 46 J 1114 2C2 39 62 74H 63 
THILANOE 34 10 7 7 9 1 
\IETN.~H 1 1 
HINE,R.F :c~~ 4 29 193 5280 21 2 784 4467 
COEE SUC 3 67 63 4 
JHCN 21 I 2 21 3 502 21 2 66 321 92 
H~G KC~G I l 28 22 6 
HSTRALIE 5 l 2 2 
HLE t8 17 2 I 19 29 2681 187 152 43 808 991 
~LT.CL.t 45 2 2 36 5 927 66 24 78 604 !55 
CLASSE 1 113 19 2 ~ 55 34 3608 753 176 121 1412 1146 
H 1 .ACM 3 3 
TiERS CL< f~ 8 I , 5G 3 1280 246 46 6S 843 76 
CLASSE 2 15 8 I 3 50 3 1283 246 46 69 843 79 
EL~·EST 1 I 11 1 5 3 1 1 
All .CL.J 226 4 29 193 5Z81 28 2 784 4467 
CLASSE 3 221 4 1 29 193 5292 29 7 3 785 4468 
EXTRA CEE ~0! 31 3 1 114 230 10183 1028 229 193 3040 5693 
CH+ASSOC 476 137 5~ 32 <OI 54 16836 6461 1662 502 7982 2229 H S GAIT 178 27 t 105 31 4828 970 214 183 2244 1217 
ALT.TIERS 221 4 I 29 193 5349 58 14 10 79f lt47l 
TCT • TIERS 'tO!: 31 3 7 n4 230 10177 1C28 228 193 3040 5688 
C E E 4if 137 ~~ ~2 201 54 18830 6461 1661 502 798? 2?24 ~ChCE EEl 168 39 335 284 29013 7489 1890 t95 11022 7917 
~CICCC F~ ANCE I I 6 2 4 
BELG .-LU ~ 2 2 
AllE~.FEC 1 1 14 3 1 10 
ITA LIE I 6 64 1 2 61 
SLISSE 2 2 13 1 12 
ET AT SL~ I! 3 3 
l~CE 3 3 
C~INE,~.F I l 3 3 
JAFCN 2 2 10 10 
HlE 2 2 13 1 12 
HI.CL.l 2 ? n 13 
CLASSE I 4 4 26 1 25 
1 JEI<S CL2 3 3 (LASSE 2 . 3 
Hl.CL.3 I I 3 3 
CLASSE ~ 1 I 3 3 DlR~ CEE I 4 12 4 28 
cH+~s sec t 1 ~ 1 86 6 2 7 61 10 
H! GATT 4 4 29 1 28 
Al T.T!ERS ! 1 3 J TCT.TIEI<S 1 4 32 4 28 
C E E t 1 6 1 86 6 2 1 61 10 
~CW~ 1! 1 1 10 1 118 J() 2 1 89 10 
. 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites Schliissal Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -ll NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
! IC 11 C Ht~CE 17lt 204S 24<1 SS7' 2721 47S4? 5221 63>7 29527 6797 
BElG.-lUX lHl 2786 4lf8 81C7 954 38806 611\ 11909 19124 164? 
FHS-E~S .!t4t: 3438 16€~2 1S3Cb 886 9~332 67 58 36t23 49589 236? 
HlEM.FEC 49SC 13260 104~3 15t0} 10588 12219 2 29432 22800 41199 28761 
IHliE lE!~ 4345 17 !2 29C4 9351 39517 8841 39l8 6152 20586 
flY.-l.~l 741 2C97 623 258 3<J4 7 489 16561 4087 1188 1388 8840 1058 
ISlA~DE I 1 
1HHLE 14 4 7 3 46 14 1 1 77 8 
~lfVEGE 234 30 125 79 663 89 311 263 
5LEDc ~~ 16 71 1 67 3 Fl~lA~OE 2 1 8 5 3 
lJ ~t~A•K ; 7i < 2c 34 3 713 5 I 95 611 I SLl SSE 3C58 314 3C~ 23t 1S91 212 773! t49 564 321 5855 342 
HTkiCh 117 1 23 87 6 ?89 I 7 63 198 10 
HRTc .. tl c;c 26 62 z 173 18 153 2 
ESPAGM .?4«; 104 ~4 83 59 9 soo 171 1\1 104 69 39 
~AllE 28 28 49 49 
YlLGCSlA\ 2C 15 s 47 30 17 
~REcE cl 11 11 39 124 24 l5 65 
llf,Llt 2 2 ? 2 L.,-.s.s. 1 1 
FllCGNE f< 64 130 I 129 
TChCuSl. 217 55 72 88 2 148 55 144 147 2 
HI..~A~IE !I( 80 67 67 
8LlGAflc I 1 1 I 
,H;,C( 21 20 1 IS n 2 
HYFlt 17 17 15 15 
,t,JVCI.<E I 1 10 10 
F.~flo.SI..l 1534~ 1 3277i 6 EHTSU~I5 7~4 5022 24Bt 1:1~5 911 2493 8473 6459 1271J 2633 
U~AO~ le 1 ~ 5 1 52 7 19 9 11 
~DI-~E 11 11 14 14 
HHE~~L~ I 1 2 2 
H~ou~.e~ t t 11 11 
SH V A OCR 11 17 47 47 
HH~TIH 1 1 
LIE A~ I I 1 1 
ISI<AEL H 3t 41 10 1 287 80 191 12 2 
!HE I 1 2 2 
cc~Et sue lt I I'> 30 2 28 
JHC~ liCE 30 1 lC~ Sl1 51 2456 171 5 174 1921 18"' 
~LSTRALIE f 6 B 8 
CJ~ERS H I 1 2 2 
HlE 113CC 2439 ~ ~c; 74t !449 707 26202 4760 1850 2399 15772 1421 
Al..l.Cl.l 16958 890 5128 2701 7225 1014 36069 2886 8620 6803 14806 2954 
ClASSE I 282~e 3329 6C81 3447 1?f14 1721 t227J 7646 10410 9202 30578 4375 
EHA I 1 10 10 
H I.AC~ 21 20 1 15 13 2 
TIE;l> Cl2 1~€ 53 1 50 25 29 410 96 1 210 40 63 
ClASSE .< 18( 74 < 50 25 29 w 119 3 210 40 63 El~.EST ~6~ 55 72 169 66 55 144 216 132 
UASSE , ~t~ 55 72 169 66 547 55 144 216 132 
EXTRA CEE :i.88Cc 3458 6C as 3 !:i~'i 13868 1816 63253 7820 10473 9556 30831t lt570 
CEE+ASSCC 138003 23850 31118 25106 42780 15149 343940 51185 68608 65692 118893 39562 
HS GAll 2asc;c 3433 6CH 3~~1 13739 1785 t2923 7183 10H5 9518 30677 lt500 
AlT,liERS 12~ 4 1 1 BB 31 179 14 2 3 90 70 
TCT.TIE1<5 2811~ 3437 6017 3558 13€27 1816 63102 7797 101t47 9521 30767 lt570 
CI~ERS I 1 2 2 
c E t lHSle 23829 311Ct 2~CS5 42139 15149 343789 51162 68582 65t57 118826 3956l 
MC~OE 1661lS 27288 37195 28664 56607 16965 407044 58984 19055 75213 149660 ltltl32 
! )( 1~ ( FH~CE 41 3S 2 Sit 49 5 
FA~S-EAS 1 1 1 I 
HLE~.FH 3 2 1 6 3 1 
IHliE 5z1 
3 
SliSSE 21e 5 I 201 11 10 1 489 21 
tHE ~18 5 I 201 11 527 10 1 lt89 27 
ClASSE 1 21E 5 I 201 11 527 10 1 489 27 
E~HA CEE <18 5 1 201 11 527 10 I 489 27 
tEE+As sec 4~ 2 40 3 64 3 52 9 
H S GAll 21E 5 1 201 11 527 10 1 489 27 
lCI,TIERS 218 5 1 201 11 5?1 10 1 489 27 
C E E 4~ 2 40 3 64 3 52 9 
~C~DE 2t3 7 41 204 11 591 13 53 498 27 
! tct se FRtNCE ~1f~ 1281 2C1 2t:99 160? 10531 1674 302 5188 3369 
EELG.-LLX 5f5C 1204 798 2790 858 12200 3C89 1406 581t1 1864 
PnS-EAS lit~ ~i 3989 2H8 7148 552 22040 lt906 3766 12S91t 774 
HlEMoFEC H38 3C57 18 78 S78 17?5 11499 4417 27~9 1171 3172 
IHLIE 26CC 526 431 241 140? 5178 1186 866 lt51 2675 
~o .-u~ 1 3t~S 1738 ~ lf 93 1281 271 5144 2064 loOS 161 2023 488 
SlECE 24 7 4 13 n 6 2 15 
C.H~~RK 1 1 
H I!>S< ·'-~ 122 13 31 !75 202 1225 115 19 71 667 353 ALT,<IC~E lEC I I 52 10& 18 198 2 2 14 104 16 
FCRTlJ<iH 4 4 9 9 
ESPAGM 2 2 2 2 
HlGCSlH 249 ~8 211 195 40 155 
HECE 34t 2t 114 131 75 449 3.1 163 146 107 
,LL.(ti:.£Sl 1 5 I 1 6 4 2 
lCHoCC Sl, 1(7; 1026 47 979 ~22 57 
HlJMA~It 1E 78 '7 37 
.~tilLC 2 2 3 3 
.H~tRIE 1 7 17 12 
ETATSL~IS 32t:S 1857 93S 186 18<: 105 4096 2283 1231 194 239 149 
l~~ADA tO~ 153 41t 33 7lt2 201 496 ItS 
'E~II.UE 3i ~ 105 13~ 138 464 133 152 179 
CClC~B le 23 23 25 25 
ISO~tl I 1 
HOE 'il5 €2~ 150 t89 735 154 
JHC~ 1 1 2 I I 
tC~l KlM 3 3 
HlE 4t5( 1861 341 ISC \111 491 6600 2181 444 309 2809 857 
tll.Cl.1 44H 2010 pet 302 352 424 5486 2484 1760 359 426 457 UAS!>E I 911S 3871 722 487 2129 915 12086 'oHS 2204 668 3235 1314 
lll.AO ~ 2 7 15 3 12 
liERS Cl< 1314 105 13~ e2s 311 1387 133 153 735 3 358 (LASS E < 13E3 105 135 83? 311 1397 133 156 747 3 358 
Elf'.tST 115E 1C31 1 I 12 5 1072 926 7 94 
ClASSE ! 11~~ 1031 l 1 12 5 1022 926 2 94 
EXTRA CE E 11HC 5CC7 1a 5e 1315 i754 1276 14505 5724 2360 1417 3332 1672 
CEt-+.A~SCC 3tH~ 8776 63Ef 2345 1417C 4812 61914 B598 9081 1505 26444 9286 
528 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg 
- Ouantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-,_1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
HS GilT ICE< I 4857 lfH 11S3 2C4'> 990 135C9 !:!:87 2172 124C 3149 1361 n1.11Eo<S 484 110 134 1 78 161 532 137 152 2 37 204 ~r~.pus 113C5 5C07 1830 1194 ~121 1151 14041 57?4 2324 124 2 31% 1565 3tl31j 8776 6358 2224 14 C3Y 4737 61450 13598 9045 3330 2 6298 9179 ~UDE 41154 13781 8216 V5~9 1629 ~ 5961 75955 193<2 11405 4 74 7 29630 10851 
~ lO.t! 1 l H~~CE 121 2~ ?9 54 19 44? 69 59 211 153 ElLG.-LL> 2.t:l! 23 l3f2 E21 7 3640 173 2449 93? 86 HYS-"AS 5~6 206 41 27 262 6350 2776 386 161 3027 lllEM.HC fC~ 219 S7 1 =~ 110 2f80 f% 337 345 1'02 l1Allt 1441 341 115 37 5 oc 1919 510 182 424 d0"1 •cY.-L~I 5S ?7 I IC ll 6SO 402 6 22 260 ~( 'VECE I I 1 1 SllDE IC 7 l l3 6 7 F HLA~CE I I 11 11 CI~E~ARK I C 4 6 11 4 ~ 1 SLI!>SE 11 4 3 I I 2 47 15 15 4 t 7 PO JUGAL 10 5 5 7 4 3 E5F.AGI\t: s 9 9 1 2 tLL.~.ESl E I I EO 29 I 28 E 1Al su~1 s 2C.2 68 5 11 1!5 '1 2~05 1109 28 53 68G 326 (A~•DA 4 4 18 18 FAKISU~ ~ 2 I 1 !~DE ; 1 4 3 1 JA FG~ li 2 
" 
3 4' 1 I 9 14 I R 
At LE 1C I 36 4 18 2Ll 23 769 421 16 23 41 26S All. CL. I 22 1 77 ~ I~ 9 I 16 2.186 1117 29 91 703 346 (LASSE I 32~ 113 ?t: Ill 59 105; 1!:38 45 114 744 614 l!ER S Cl~ 2 1 2 5 3 1 I ClASSE ; 2 1 ? , 3 1 1 ElR.ESl si 1 EO 29 I 28 lLASSE ~ 81 I eo 29 1 28 DIKA CEE 414 Ill 12 117 Ill 61 3089 1538 49 143 744 61~ CEE+ASSC( 4S2E 789 278 192~ l~ld 418 15061 4155 q}4 3277 2107 4569 HS GA 11 3?3 111 11 37 Ill 61 30~0 1~38 48 115 744 615 ~l1.11ER~ 81 I se 29 l 28 lCl.TIERS 414 113 12 117 111 fl 3089 1~38 49 141 744 61~ ( E E 4S2E 789 278 1925 l!:ld 418 !5081 4155 n4 3277 2107 4~68 n~oE ~~42 902 2SC 204? 1629 479 18170 5693 1023 3420 2851 5183 
~ 1C21S Ht~CE 41 2 ' 40 2 398 4 36 349 9 BflG.·LL> 24 3 15 f 108 10 90 8 fAYS•SAS ~c~ 48 141 114 1578 712 120 746 HU~.F<C 12!: 18 f~ 41 I 246 31 77 131 7 llALIE 7! 26 11 29 9 160 f9 18 45 28 HY.-U~l lHL ~ 78 S5 230 8 17 92 113 ~CRVEGE lS <I I 3 41 5 16 20 l Ht~AI<K 4~ 1 16 8 n 67 3 20 24 ?C HIS SE 2 1 11 2 I , 3 Al1R!C~E 2~ I 24 I 22 1 20 1 FCRTUGAL 1 3 1 4 I 2 1 1CHCCSL. 1 1 
.HNISIE 11 11 9 9 ElHSlJ~IS ?tC 1 
-
358 
"35 39 23 ?.7"1 ( t ~A DA tS 6'i 49 4Q 1 SRAEL 3 3 Jtfl~ C.21 69 s~ 3~ 2Z 783 626 88 34 37 1 HSTRALIE 4 4 
tHE 3CI 2 1! 118 14' 23 37~ 14 23 131 183 2~ tll.Cl.l t~2 70 95 3l 449 111! f65 88 61 354 AH~~{~ 1 s~~ 72 I 10 156 ~'i? 23 1546 679 111 192 >H 27 11 11 9 '! ll ER S Cl2 3 3 CLASSt 2 11 11 12 3 q ELR.ESl 1 I CLASSE :; I 1 E>TRA CEE H~ 72 110 156 £0' ?3 1559 679 111 1S5 546 28 UE+A!>SCC 5E5 95 219 BB 180 3 2499 822 21~ ~02 1140 16 lFO ~ GATT Cj~3 72 110 1!6 ~n 23 l~SO f79 111 195 ~37 28 TC1.1!ERS S5~ 72 IIC !56 ';·J? ?3 1~50 679 Ill 195 537 28 ( E E ~ 14 95 219 as 169 3 2490 an 219 302 1131 16 ~C~UE 1~3€ 167 3 29 244 712 26 4049 1501 330 4S7 1H7 44 
!10~21 F~ANCl 11 I 1J 42 3 3f I SHG.-LUX 4 4 FHS·tAS s E 1 12 1 9 2 ~LLE~.FEC IC 1 E I 19 3 13 2 I llAllt 2~ ... 10 15 78 8 8 62 FCY.-lJ~I I 1 3 
' 
SLJSSE 7~ ~ I 64 11 233 8 4 194 27 HT RICH 1 I ETA1SU~IS I I JAFC~ 16 I 15 u2 4 58 
AHE se , I 65 11 237 8 4 198 27 All.CL.I H 1 15 63 4 59 CLASSt I Sf 4 I 80 11 >DO 12 4 257 27 Dl~t CEE Sf 4 I bO 11 100 12 4 257 27 c H+As sec ~s 5 17 11 Zo 155 16 25 10 10? 2 lf'~ GAll H 4 I 8G 11 300 12 4 257 27 TCl.l!ERS St 4 I 80 11 300 1? 4 251 27 ( t E ~s 5 17 11 2< 155 If 25 10 10? 2 ~C~OE 155 5 21 1' 106 11 4'>> 16 37 14 359 29 
! lC£2<; H~~cc 1.! 1 
'• 1 I 7 22 I 2 12 207 FHS·BAS ~·4 f 43d 54 7 47 Hlt~.FEC 18 8 1 1 8 36 8 7 1 14 IHL!E I~ 7 7 19 lt n HY.-~~1 ~ 16 1 15 Sl ECE i I ? 
' 
5ll5 SE 4t~ 2 I 7 140 ~11 ti5~ B 3 20 30~ <21E1 AI SlJ~ IS I 1 2 2 JHCN 1~4 19 135 0:::14 46 168 
~HE 4 s ? 1? 140 114 873 8 4 35 30' 523 All.CL.1 1 4 I ii 135 £:16 46 7 !M (LA!> SE I f 21 I 14 449 lOI:lS 54 6 35 303 691 DHI> CEt f • 21 1 14 449 1089 54 
' 
3~ 303 691 CU:+A~SCC . 7 15 44 125 350 24 le 1 8? ??1 lF 5 GAll i 4 21 I 14 449 lOCI'~ >4 6 3'> .l03 691 Hl.TIHS f 4 21 1 14 449 Fl89 54 
" 
35 lQ~ 691 
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H S GATT 
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NEDER- I DEUTSCH- I 









































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER-1 DEUTSCH· I 
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H 5 GATT 
Hl,TIERS 
lCl.T!ERS 





































































































Mengen - 1000 Kg 



























































































































NEDER- I DELITSCH- I 











































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG-CEE !FRANCE I BELG.- I NEDER-,DEUTSCH-, 







































































































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 1000$ Schlussel Ursprung Werte - - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -., NEDER-, DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E E <C I I ' 5' I 134 8 15 q 78 24 H~JE 1ci 39 1 3 60 2 496 258 40 9 161 28 
~"Oil( FH~CE <17~3 506f 24 2 t50! ~984 24714 3000 267 9074 12373 
StlG,-ll;~ 919~ 1C3l 2274 ~739 2149 12738 1441 2387 543~ 3475 
fi~~-~AS 32C8 82 20~4 BOb 226 3275 90 1938 948 299 
lllH,fEC 4SEE 156 3CCI 5€4 1247 3521 136 1331 544 1510 
ITALIC: .£22 79 Ill 46 IU 204 41 f7 25 71 
RlY,-1;~1 1C189 551 1374 594 l1 '9 6531 12725 952 tl85 694 1660 8034 
I~LA~UE 1C3 20 83 101 16 85 
lHHCE lC 17 8 SI 182 736 984 7 8f 162 729 
HI'VEGE 9~ 16 26 I 40 12 87 \6 19 1 38 13 
SLEDE 2 81 18 ~ 4 .!51 b 222 14 1 4 197 6 ~ IHA~DE 19 t 8 17 2 4 l1 
UH~ARK 2H 2 214 202 2 200 
Sll SSE 327 24 15t 10 49 88 233 16 18 6 51 82 
H lRJt:.H 2H 1~1 H 69 202 83 48 1l 
H~TUG~l 1( ~ 32 24 22 27 118 29 23 18 48 
f SHC~E 151 58 4t 5 3 39 115 28 39 10 2 l6 
YClGCSlA ~ 24.! 40 202 339 47 292 
Tll' i;UH H 79 46 46 
L.~.s.s. ll 11 24 24 
Hl,M,ESI 201 83 91 n 182 85 74 23 
lCHCLSl. 231 10 2C JOY 97 219 8 14 68 129 
~l~G~lE 1574 407 lSl 554 422 1109 227 94 544 244 
~CL~AhiE ass 342 144 413 1060 343 153 564 
BllGAklt 4 4 2 ? 
HEA~IE 45 45 44 4<4 
~H.N,ESF ;c 20 33 33 
.~HCC 17 1 if 15 1 lit 
.~LGEkiE tee 166 14 139 130 9 
~CLCAN 2C 20 12 12 
.~ALl 2S 29 9 9 
Cll ~. FCFT t b 5 5 
,( ( ~GCLH . 3 7 7 
.-o~NCA e 8 b 6 
oEL"lJ~CI • 2 2 2 ~HYA 144 21 723 487 17 470 
CLONCA E 2 1 5 5 3 1 1 
oi<El.~IC~ E 8 lit lit 
HCDESIE 1 ~ 13 18 18 
.,Afl<,SuC 51(49 19tt0 4t5S t4 IH27 10C39 57743 21591 4151 60 19604 12335 
EIATSu~IS 2t2 3l 50 75 1 105 381 25 'tO 171 9 136 
enAct !E 58 17 17 
H~Cl;k,H t~ 64 45 45 ~OCLI'AS 5 b 6 
ULVAGCR ~ 4 1 1 
IHES CCC ~t 56 59 59 
Gl YA ~A 17 6 11 26 11 15 
ECUATELR I 1 1 1 
fEHlJ 25t 71 12 ll 142 271 55 14 36 166 
PFES!l 3 66S 610 2052 ~ 245 957 3265 514 1633 5 248 865 
niL I U!l 1496 I~ lC98 45 2335 1192 
" 
1110 29 
FJRACuH 23 16 2 20 14 4 2 
L.LGUH 482~ 1060 uc8 67 1369 1225 5226 1086 933 17 1508 1622 
JHE~TIM 2~4 ~! 5262 35qt 845 4988 8752 22757 4423 2953 880 5350 9151 
nYPRE E 8 5 5 
llEA~ 9C 18 5 67 135 19 3 tn 
~'RIE IU 28 37 111 217 17 15 185 
IF AK 34 34 36 36 
HGHANISI I! 13 3 3 
I~RAEl ~4 34 26 26 
F~KJSHN 371 190 E1 114 367 172 67 128 
HOE 491 123 91 12C 122 35 536 119 108 130 148 31 
J~DCNESIE 10 10 15 15 
~HnSIA 7 1 7 1 
SI~GAFClJR t b 10 10 
H~GCLIE !1 57 33 33 
n I~Er~.f 187 54 614 57 51 5 448 35 317 34 50 12 
JHCN 7 7 6 6 
H STRALIE 238tC1 85528 4437t 2it~ '4195 63757 249548 85634 33747 226 51751 78190 
~.ZEL~~U E 10t334 41193 25992 5425 14t70 19054 89800 32784 19957 3826 14632 18601 
.HlYN,H 1 1 1 1 
Cl ~HS H ; I ?1 22 22 
HlE t 1! 82 641 1113 tll 1801 6816 13890 1027 1589 707 2228 8339 
AU,Cl,l 3Sie1S 146478 75259 6C54 H002 94026 398996 140071 58069 4472 86002 mm ClASSE I 40~401 14 7119 76972 66t5 77803 100842 412886 141098 59658 5179 88230 
U~A •2 29 13 24 9 15 
HT,AU 2CI 167 lt 14 9 169 131 14 9 15 
TiERS Cl2 37 269 8999 7078 1164 8576 11452 35929 7730 5801 1235 8870 12293 
ClASSE 2 37517 9195 7094 1164 8590 11474 36122 7870 5815 1235 8879 12323 
EU<,EST 2Sl5 759 278 122 8C7 999 2640 ~78 181 112 765 1004 
HT.CL.3 E44 111 tl~ 57 57 5 481 68 317 3"t 50 12 
LlASSE ~ 38C S 870 892 179 664 1004 H21 646 498 146 815 1016 
DIRA CEE 450727 157184 84958 BCC8 87257 113320 452129 149U4 65911 6560 979H 132060 
CH+A,SCC 3'>931 1544 10llt8 3146 11186 13707 44691 1848 6350 3223 15537 17733 
H S GAIT itlt~'i.!Cj 15t011 83912 1H7 H48B 111361 447573 148740 f5351 6266 97168 130048 
All,TltRS 4Stl 977 1030 341 755 1858 4317 734 606 291t 747 1936 
TCT,TIEI<S 4504CC 156988 84942 8008 E7l43 113219 451890 1491t74 f5957 6560 97915 13198"t 
CIVtRS 21 21 22 22 
( E E 3SH< 1348 103 !2 314f 11172 13606 44452 1708 6336 1221 15528 17657 
~LNDt 490352 158553 95290 11154 S842~ 126926 496603 151344 72307 9783 113452 149717 
! : C21 ( H~~CE 1 12 10 10 
BElG,-llJ~ 1 15 10 10 
FPYS-BAS 1 ~ 1 4 3 1 HlE~.FEC 1 5 1 3 1 
~CY .-u~I 4 42 33 26 7 
HHICH 1 1 I 
HNcRIE 3 2 2 
EOFTE E 4 4 
ElATSu~lS 2 2 2 
IHE I I I 
C~I~E,F,F 2 21 1 62 56 6 
AEll.o 4 43 34 27 7 
ALJ,CL.1 2 2 2 
CU~SE 1 4 43 2 36 27 9 
llfi<S Cl2 8 1 5 4 I 
CLASSE < e I 5 4 1 fL •• ESl 3 2 2 
1Ll.Cl.3 2 21 1 62 56 b 
tLASSE ~ 2 21 4 64 56 8 
E>HA CEE 1 21 e 44 6 105 56 4 28 17 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ 
- Valeurs Schllissel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA WG . CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUX EM B. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CE E+ASoCC 
"' 
I 14 1" I 12 29 1 6 11 1 10 H; GATT ~4 8 44 2 41 4 28 9 tll.TIEI'o .2: n 4 64 56 R TLT.TIER~ 1'i 21 8 44 
" 
105 56 4 28 17 ( E E 43 1 14 15 I 12 '9 1 6 11 I 10 ~l ~DE 12L 22 <2 15 45 18 114 57 10 11 29 ?1 
! :C2YC Ht~(c ; 1 E 1~4 31 I 3::' 21 bJc 3C3 19 437 127 ftlG.-LU~ 1" 135 '8 51' 67 2~54 4~~ 47 1114 35P Ftvs-t•> <CC3 1 119 1109 ll4 1547 4 354 1141 46 lllc~.fLC Ell 24 2~2 5Sl 30 604 104 179 294 27 IUL!l t c~ 36 71 2~C ?6 ;) ad I 150 59 110 562 H ~--U~l ifS 40 105 51 352 ?17 848 46 178 49 174 401 ~CR VEG E 15 15 9 9 SLEDE 12 q 92 OJ 52 44 8 CA~t~AKK 61 22 3':f 37 11 u SLISSE St 8 38 3 4~J 2 274 42 101 6 lll 11 ALHlcH 20 JQ 3 3 FCnLG!L <C 20 104 104 ES PAGI~E IS 13 4 2 55 2 31 14 8 ~All c 1 I 4 4 ¥C LGLSLA \ 4 4 17 17 UtCE 3t 2 87 22 lt: 138 249 17 11 61 }()0 llH~lt 6&E 444 35 4<; 360 b8Q lOb 12 31 1'1 l.R.S.S. 116 1~ ss 12 9~ 3~ 51 4 HL.M.EST ~s 4C 17 25 52 fCLCGNE 14 7 7 
"' 
?5 11 TUECCoL. 4CC 7 se 169 127 7 2091 18 171 155 1711 ~· ~C~GRIE 57 12 30 15 23 2 15 6 HL~A~IE ~· lC 2} 9 n 5 1/ 6 ~LluAklE 10 10 3 3 HEA~IF H 11 75 59 5 ~4 • ~ ~H CC 111 142 15 20 114 95 8 11 
.HCEFIE 21 5 16 14 3 11 
.TU ISlE 73 11 ;c 2 10 40 7 17 2 !4 EOPTE 13S 29 4t 24 20 20 6d 20 21 11 7 9 SCLOAN < 2. I 1 CLGA~CA 1 7 2d l.A ~.HR.SLC 11<7 276 ~2 23 B 743 ?396 492 56 27 4' 171& E1ATSlJ~lS 2C5l 225 23~ 202 4 70 922 2555 330 286 1'9 ~67 14~":\ Ct~ADA 74 69 61 2 59 ~c~c~~.e~ E 8 9 9 PERClJ 2~"t 26 2 18 lC ~ 83 463 45 6 27 199 106 ERESIL 2 2 5 l 2 UJLI 2 2 7 7 LkLGlJAY t 6 A 4 4 IREENTI~E 4' 3 10 1 27 84 11 10 30 33 LIEA~ SI Et 5 42 41 I HA!< cc to 29 29 I" A~ 4~ 8 34 1 51 26 19 4 HGHANISI 3 6 t ISRAEL i 1 1 I FHI STA~ Hi 8 21 122 !e4 146 237 5 17 60 87 68 I~CE 5Cl 17 258 147 79 213 7 124 4' 39 ~C~GCLIE 427 41 145 '6 1<;5 10 417 as 193 19 114 6 CH~E,RoF ~55Q 154 21~ 215t t98 338 4760 765 ~25 1155 1028 1187 CC.tE SLC 1 7 67 67 JIPG~ 124 I 16 n 10 500 6 56 347 91 HlwAN 4 4 69 69 tLSII'AliE 14 I 13 35 4 
'' 
~.ZELA~DE 14 14 10 10 
HLE l!Ct 48 1<4~ 168 51'1 234 1327 88 279 110 427 423 AH1~~~ 11 4134 1033 34t 324 774 2257 6762 Hl3 41' 218 888 3631 584C 1081 489 492 1281 2491 8089 1701 6n 328 1 ~1 5 4054 ILT.ACM 271 158 30 15 2 66 168 105 !.7 8 2 36 TiEl'S CU 161< 76 es ~78 486 385 1388 Ill 64 ~C2 522 "?:89 CLASSE 2 1885 234 119 5S3 48ti 451 1~5b 216 81 310 5l4 425 ELR.EST ;e~ 7 13t 3f\ 170 l\0 2402 18 2H 287 1 750 Ill H T.Cl.J 3Set 195 3~6 2192 893 348 5177 850 818 1174 1142 1191 CLASS< 3 477C 202 4~4 2553 ICC3 458 7'>79 868 1054 1461 2892 1304 E~l~A CEE 1249! 1517 1102 106 281d 3400 17224 2785 182< 2C99 4731 5783 CEE+ASSCC 6( 7~ 885 1281 ~27 21€5 796 7/69 1581 924 489 1950 825 li<S GATT t41~ 622 6~~ 1C71 1703 2386 10277 1013 914 704 3392 4254 ILl oilERS 45~fi 206 404 2~10 969 450 5650 884 88.1 1370 1245 176? TCT.TIERS lC s 74 828 1037 3f01 2<72 2836 15S27 1697 1797 2C80 4617 5516 C E E 4~5~ 196 1216 890 ;!019 212 6472 693 895 47C 3856 558 ~C~fJE 11C4B 1713 2316 4~28 4€57 3632 23696 3~78 2721 2~tc; 8587 6341 
!3G30C FI<A~CE 4538 llt4 226 340 2208 35'>4 14?0 174 262 1698 BELG.-L~~ IIC4E 4336 S26 2209 3577 8100 1986 625 7550 2<1~9 FAYS-BAS 1131 36 387 514 200 276 12 92 57 115 HLE~.ftc ~0~1 405 22Bt 
€4 2256 l~?7 187 1462 31 1e45 lHLIE 3 72 49 244 31 4d 337 26 236 25 50 HY.-~~1 ISH 254 1~4 29t :11 8C7 1890 195 62 210 451 n? ISUNCE 1 1 IHA~DE S4 S4 31 31 HRVEGE 7 7 I I SLEUE IC S 44 10 ~~ 39 Id 1 18 Fl~LA~CE f 6 4 4 ttH~ARK 5S 2 2 52 1 17 I 15 1 SLISSE ~94 236 H 128 206 519 157 13 ?OB 141 AL TR ICH 128 42 3t 174 76 146 8 20 54 64 E S PAGM 4 4 2 ? TLHUIE 13 13 3 . HL.M.EST 20 2C 15 15 fCLCGNE 15 15 12 12 TChECCSL. 42 38 3 I 13 ? 10 I rG~GRIE I I RCL•ANIE 1 ~ n 1 I oi'oA~DA 
22i 5 1 1 R.~H.SLC 18 t2 IL 136 2>6 19 36 7 19? tTATSU~I S ~~~ 17 4 B 106 63 8 4 0 4~ O~ACA H 16 3 ;Ei'LJ~ 2 2 2 2 L"UGUAI ~~! 29 1!1 16 1~4 5H5 ~90 9 7? 11 !07 391 HGE~T!NE ~E4 171 5 408 414 112 4 290 JStiAt:l 73 73 38 Je HPAL 48 4e 14 14 H~GCLlc s 9 <O 20 CHH,".F 11 6 5 5 5 JtPCt\ 4 4 41 41 ;oG ~l~G 22 n 34 14 AL STI<ALI E 21oe 19 12 157 17o 3" 37 10~ t..ZElAl\CE ?7 11 1 23 ?1 5 ? ?C 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Allt iltt 576 111 <IS 74~ 1147 2612 378 9t £10 B2 1196 
~LT.CL.I 603 85 138 sa 21 461 t'o06 66 77 35 14 414 
CLASS< I 2 H~ 661 3 35 3'U 769 1608 3? 18 444 I 7> 245 746 1610 Et~ A 5 I l 
1 [[" s CLL tu< 29 ~7C 18 15'i 1C88 ton 9 118 13 111 761 
CLA.::,~t: 2 lUg 29 3 70 18 }59 1093 1093 ~ 198 n lll 762 
ELh.E$1 SI 3d 3~ j 15 41 2 27 10 2 
ILT.LL.3 ;;c 15 5 25 20 ~ 
CLA!>Sl Z Ill 53 3~ j 20 66 22 n 10 7 
E:.>clt<.A LeE 5~4<; 743 740 414 ~31 27ll 4377 H5 ~98 2~8 867 2379 
CH+AoSCC 221~ ~ 4826 4681 120 :t 11 8259 15598 2211 3210 857 2919 6401 
H>CATT ~33~ 728 t12 320 131 2684 4 ?8 7 455 l69 2?7 867 2>69 
HT .11El•S 111 15 68 14 19 86 20 29 31 6 
HT.TIE;;S : ~ ~ 1 743 740 414 'd I 2703 4373 415 318 258 867 2375 
( E t £212E 4826 4681 1267 J11l 8241 15'>94 2211 3210 857 29!9 6397 
,_(i\DE. LJ t: 1 ~ 5569 5421 1681 4 C4< 10962 19~71 2686 3608 1115 378f 8776 
! 3(,4( ( FFAh(.l 37 ~ 
'" 
1 2C 4 8 8 
fll.O.-Ll.~ ~' 7 nt 2t:B 3 l 220 \44 77 4 Ftn-us I 7 £ 
' 
3 
AllcM.FtC 7<" 59 2~ fiS 11 237 45 6 IBC 6 HY.-UU 3C4 40 ?~1 6 16 ?72 58 2 188 
' 
21 
SUuE t~ < 67 26 I 25 
~LIS Sf 4t 46 n 33 
IL li< IL• L 
' 
2 I I 
._,LLGC~l/l.~ 19 IS 16 \6 
.~t,CL 41 49 28 78 
ltlt "21 BB ~ i.37 To 16 332 92 2 188 2'> 21 
lll.CL.l 11 19 16 16 
CLAS5E I 44C 88 ~ 2~6 75 16 348 92 7 204 29 21 
~L1,AC~ 49 49 28 28 
llASSt 4: 41 49 28 28 
EXI•A CH 4ES 137 
.(J 25t 75 16 376 120 2 204 29 21 CEt-+A~SCC l~Ci 384 St1 t> 12 508 217 n 257 12 14 
IfS o~IT 440 88 : 25t 7'J 16 348 92 2 204 29 21 TCI.TIERS 4~C 88 2~t: 75 16 348 92 2 204 29 21 
( E < 1418 335 4l Sf7 63 17 480 189 l3 252 12 14 ~LI\DE IIC1 472 4t 1223 l3A 28 856 ~09 15 456 41 35 
! ~c 50 c FI<A~ct ~t727 194€8 3777 7 2( 7 6255 71350 362U 6741 15424 12959 
H LG.-LU~ 9( €( 1069 1C87 5901 1023 21151 2602 1879 14317 2353 
F~YS-tAS 118 7 13 1050 29 35 2437 193 2121 56 67 
HLE~.fEC 19 !S 351 t 28 164 816 4641 842 1518 3f.6 1915 
I I HIE ~15 130 148 ~7 700 1423 434 335 101 551 
HY.-UI\1 1581 467 E4 399 .2 55 376 3905 1402 195 639 521 1148 
JSLAI\UC 4 4 7 7 
HLH(;E 1 2 5 17 6 6 
f HLAI\CE < 2 4 4 SLI5SE BC 29 4 25 22 369 177 16 6 52 118 
tLTFIC•< 22 72 66 66 
flHl.<.,H 16 16 28 28 
f.~FHM 7S 21 8 45 32 13 




3 13 1 12 
~LL.~.EST 20 138 86 52 
t-lf'.,iPIE ~ 5 5 
Fll~AI\IE I l 11 26 26 
F. .l!FR.SLC I ?71 66 573 !:03 207 3424 211 l4f3 1210 520 
E1ATSUI\IS n 5 17 47 12 15 
HXI'Lt 15 15 38 38 
Pt.~CL , I 10 21 90 19 71 
EFESIL H: ~ t3S 31 15 128~ 1200 53 30 
Ft"t<4GI.JIIY IC 10 21 21 
L•l-GLH 4S51 57 14(0 125! lCC 1505 9311 101 2704 2319 1318 2869 
AHt~1li'E lS~ 20 .23 12 140 ~48 40 18 22 248 
ISKA~l 2~ 23 49 49 
Ftnsul\ !5 39 18 18 
,.C~GCLlt I 1 
C"I\E' I' • F 
' 
1 1 
JHC~ 4 1 18 14 1 3 
tlSII'HH 13ci 68 4~~ 3(: 1 504 3151 156 S37 845 1213 
~.l.OLAI\OE !SE 10 3 185 272 12 5 255 
[I; E p; 1\[ 17 17 45 45 
~ t li: 11C3 49~ es 399 30<' 418 4175 1579 211 645 6l9 1301 
ALT.CL.l 304E 196 1032 5 86 7 948 7035 457 2411 6 2061 2100 
CLASoc 1 q~J 612 ll20 404 1169 1366 11410 2036 2622 651 2700 31t01 
lltPS CL< 5<1 ~! 57 2 CES 1318 768 1743 ll158 101 3965 2357 1450 ~285 
ClAoSE 
' 
ss~~ 57 2069 1318 768 1743 11158 101 3965 2357 1450 3285 




LlAoSE ~~ 2C lO 171 2 86 52 31 
DIRA Ccf lC 781 749 3224 1742 !937 3129 22739 2139 6tB 3060 4150 6711 
Clt+A;.scc 45471 1~2; 21314 50t5 13337 8132 101015 4071 40201 9(89 30148 1B06 
1 F S eA IT 1C6 71 749 3171 1717 1S2 2 3106 22484 2137 6559 3002 4112 6674 
.tLT.llEKS 1C7 41 25 \5 20 242 2 113 58 38 31 
HT.TIE<'S IC77E 749 3224 1742 1S37 3126 22726 21'9 6617 ~060 4150 6705 [IHI<S 17 I 7 45 45 
c < E 494U 1623 21!14 50t~ 13 3 3 7 8129 10ll·02 4071 4020C 9(89 30348 17294 PCN0c tOUt 2389 24BB 68C7 15274 11258 123786 6255 46RB 12149 34498 24011 
! 3CC 1 C F' tiiCl 1St 1~20 3C13 £43 40 4578 2987 896 555 140 
flU,-LU~ t~C 350 32S3 903 84 10746 1270 6924 2277 325 
Fl~,-tAo 1(7 14 18!2 227 4 4527 21 18GB 599 9 
HLE~.FEC 21! 34 £25 1C29 10 3522 60 551 2879 32 
I lA Lit SS! 29 ~~ 47 soz 1916 89 44 94 1689 
F0.-1.111 llS tl 4 7 23 84 777 28'?1 27 23 84 365 
lH<IIIOE IC 1 1 d 30 4 5 2l 
1\CHEGE 
' 
2 8 8 
SLE C ~ < I 1 6 3 3 UIIU-'1< lC 10 13 13 
~LlSS[ 14 ? < 10 40 5 3 30 2 
Hl"!Ul I I 4 4 l.K.s.s. I I 
EIATSLIII~ I I 3 3 
nGEI\ T 11\E 1 1 7 2 
IIEH i 1 
l~RAE.l I I 7 2 








































C E E 
~CNOE 






































C E E 
~CNDE 
! 3C7S C H J~CE 



















CEE+ASSOC 11<> GATT 
tll.TJERS 
TCT.TIERS 















































































































































































































NEDER· I DEUTSCH· I 



















































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 








































































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantitl!s SchiOssel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I Orlgine _ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FO.-LH 1C i I 34 l!C 1 ~~ 120 ~3 HO! 246 55' 946 3788 568 ISU~OE I 1 3 3 l~LHOE I I 2? 22 SUCE I 1 CHHA~K 1 I SL1SSf s 9 76 73 1 ~LT!< ICH I 1 3 ~ fiATSL~IS I 1 6 5 I 
tHE 1CEt H 111 151i 731 51 6184 246 556 9H 3864 571 ~LT.Cl.J 7 1 
'8 27 I UASSE 1 ICS5 34 118 159 731 53 6LIL 246 583 947 3865 571 EXTKA CtE IC'i5 34 118 15q 731 53 6?\2 246 583 S47 3865 571 CEEH>SC( Ht 32 Hl 49 03 5 4571 251 887 246 3101 Sit Ti<S GATT ICES 34 112 159 731 53 1>190 246 561 S47 1865 571 ~LT. Tl ERS ( t 22 22 HT .TIERS l(S~ 34 118 159 731 53 621? 246 583 947 3865 511 C E E SC6 32 187 49 b3J 5 4>73 253 887 21t6 no3 Sit H~CE ;cc 1 (6 30! 2C8 1314 58 10785 499 1470 1193 6968 655 
! 3C9C C fFt~CE ~ 2 7 9 1 6 BHG.-LL) ~~~ 132 71 1C 389 216 124 49 PH S-EAS I 2 7 I 6 HLE~.fEC E~ 7 ~ !C 5 96 15 5 72 4 ITALic 14 3 3 a 58 6 2 3 47 HY.-L~I I 1 ISLA~DE I I SL ECE I 1 1 I SLISSE 2 2 JLJRll.H: I 1 I I ESPAf~t 1 I 
~ELE 2 I I 6 I 2 I 1 1 AlT.Clol 1 I CLASSE I ~ 1 1 1 I 2 I 2 I EXHA CCE 3c< 1 I 7 I 2 1 2 1 CH+A~SCC 143 ~ 124 27 5 559 238 to 199 108 
" 
H S GATT 2 1 1 7 1 2 I 2 1 TCToTIERS 2 
' 
1 I 7 I 2 1 2 1 c E E 304 143 124 27 5 559 218 10 199 108 
" 
~ODE 3Ct 143 ' 125 28 5 %6 239 12 200 llO 5 
!!ICCC fF ~i'iCE lb~O lt7 IC5 ~H 902 7073 117 523 2292 H81 SHG.-LUX 1211 37 935 228 17 3999 167 2795 964 n FtYS-eAS 1677 ~1 180 1383 63 7298 250 611 6200 231 ALLEM.FEC 2~~ 46 26 15 115 ll55 263 173 96 623 JHLIE 12 I ?0 172 45 4 1 122 HY.-U~I 61( 116 3C 25 464 35 2878 463 Ill ll6 1965 223 ISLA~DE 1 1 IHA~CE l s 16 
' 
91 71 20 ~OVEGE 19 11 7 I 62 I 31 27 3 ~LEOE s 9 58 1 57 U~EMA~K I I 5 40 2 2 7 29 Sll S Se 171 22 3 98 53 949 125 25 532 267 H TR ICt-E 7 I 6 33 6 27 HPTUGtL 2 2 ESP AGM ~ 4 1 19 1 13 5 HECE 2 2 H~GRIE 3 I 2 HL~Mit < 2 2 2 EUTSU~IS I I 7 7 HoC~ 2 2 14 lit ecu vIE I I HH~TIM 2 2 I 1 LIEA~ 
' 
2 7 1 IHE I 1 Al SUALIE < 2 14 H ~.ZELA~DE 1 1 I I 
~ELE 167 138 3] 37 584 95 4023 ~90 139 155 2619 520 H ToCL.1 2e t!~ 7 5 
"m 71 1 35 27 ClASSE 1 91 ~ :3~ 37 591 100 ~61 139 156 2654 51t7 1 IERS CL2 t 2 2 2 24 14 1 3 CLASSE < E 2 2 2 24 14 1 3 El~.EST 2 2 5 1 
" 
UASSE , 2 2 5 1 
" 
Ol~A Cct 923 !56 33 39 591 104 4186 115 139 163 2655 55 it CEE+ASSCC 47tS 146 314 1055 2097 1097 191>99 125 1571 3415 9580 ltlt08 HS GAll 9(( 140 33 ?1 588 102 lt080 604 139 156 2632 51t9 JLT.TIERS 23 16 
., 2 3 2 104 71 1 21 5 lCT.T!EkS 92~ !56 39 ~91 104 4184 675 139 163 2653 551t C c E 4769 146 3H IC~5 2(97 1097 19697 725 1571 31<15 9578 lt408 ~(~DE ~ t92 302 'tC7 IC94 
' 
2688 1201 23883 1400 1110 3578 12233 4962 
~.=111( H~~u ~615 1.60 21t5 2025 685 25552 4365 llt48 141t12 5327 BELG.-LLX ~31E 525 111 !CS 7 35 16807 3197 5089 • 8081o lt37 FtvS-eAS 
.879 47 1280 2496 56 22027 283 7C23 llt396 325 HLE~.ftc 2104 ll3 !::32 1204 255 13200 811 3387 7H8 1851t IULIE 14642 2700 600 2~C8 8114 62713 9255 2304 81tH 42721 •cv.-u~I 293S 535 172 346 1420 466 28007 5378 l81t't 2631 1291o4 5210 IS lANCE I 1 6 1 5 JRL•~OE 2€ 10 2 15 I 202 72 
" 
20 96 10 HRvtfE I~ 11 4 116 2 1 91 19 3 SLEDE 7 2 4 I 57 2 17 33 5 FI~LANCE I I 12 2 9 I [ ncMARK 31 7 23 1 269 4 2 52 202 9 ~L 1 sst: 38~ 4 1 19 279 74 3490 115 79 170 2362 764 PL TRICH 224 13 22 8 lb8 13 1275 H 125 31t 976 66 FCRTLGH ~ I 3 31 3 1 21 E;PACM 171 23 4 21 102 20 1251 168 33 177 720 153 YCLGCSLAV 5 I 
" 
HtCE 5 5 TLH;UIE 9 1 4 ... L.R.s.s. I I HL.~.tSl I~ 14 45 I 44 FCLCGNE I ? 
161 4 10 TOECCSL. zc 70 2 101 HI\GR!c I 6 22 4 18 HE~~IE 1 1 .HGEtllE 2 2 7 7 .IU~IS lt 1 l 
.CCI\GLLEC I I o.IFR.SUC 7 7 ElAISU~IS ~ 2 3 71 3 3 31 15 19 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantitEts Werte - 1000$ -
Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code I I BELG.··I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. -;., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(l~fC~ 
5 3 2 
CHLI 
I 1 
li<LG~AY 4 4 
8 7 ~ 
LIE A~ 
l 
!SPAEL 3~ 3 2 30 
4 256 20 17 187 





2 I 1 
CC ~tE ~li[ , 3 
23 73 
CCREE sue 4i 39 2 
Zf5 2H 19 
JHC~ I 84 10 31 13 70 
1416 69 ? 199 474 672 
tUG KC~G 2 2 
20 I 1q 
HST~AllE 
2 1 1 
[J~tP~ ~[ 1 I 
8 8 
HLE 3t04 553 201 393 ISJ 1 556 
33251 ~ 578 2051 3C02 16558 606? 
~LT.Cl.1 394 43 4 t3 190 
94 2985 :n~ 47 439 131 q 865 
UAS>E I 3<i9£ 596 2C~ 4~t: .tC~l 
650 ~t:23f SES~ 209 8 1441 l71J77 6S?7 
D~A 
1 1 
ALT.AC~ e~ 2 8 1 
7 
TIE•S CL< 3 2 73 
8 557 ?J 1 17 443 75 
CLASSt 2 H 1 2 2 73 8 
566 23 8 17 44~ 75 
Elli.EST 43 14 ?1 
2 186 7 50 12 ~ 11 
HT.CL.J 3 3 
23 ?1 
CLASSc 3 4t 14 27 5 
209 2 50 123 14 
OIHA CEE '1~2 5S9 207 412 2191 661 
37011 5918 210f 3 508 1844' 7036 
CEE+A~SCC 2t5tt 3385 3014 4128 14342 1031 140322 
13~49 17C9C ?2118 7961 tl 7947 
lt:\.S GATT 4C 7S 589 205 456 217J o'>9 
36691 5841 2091 3440 18 324 1>995 
ALT.TltRS 51 10 lt 2 I 4 
297 74 4 t8 114 '7 
TCT.TIHS 413( 599 2C~ 412 £ 1 q 1 H3 3~988 5<11 'S 
2095 l508 184l8 7'J?-? 
ClvE~S 1 1 
A 8 
( E l 2t ::f 3385 3012 4128 14~42 !OH 140299 ·~~4t: 
17C79 2"2 118 79t 1' ?c;41 
~CNOE 3CfS! 3985 3279 5200 lt~33 16H 
177318 19472 19185 75626 98056 14979 
!!lll.j( H~~Cfo I <El 2~1 371 528 145 U75 
1188 1446 3219 92? 
EELG,-LuX l~i 29 48 n 7 
7tl3 145 2~2 34f. 30 
F~YS-<AS ~3~ 21 S3 304 14 ?007 
9? 3~9 '434 b? 
ALLE~.FEC eo~ 33 522 197 53 
4767 185 3101 1159 37? 
ITA LIE t~~3 807 384 1430 3912 
23454 2971 1452 48C3 14226 
~o.-~~1 1fC 53 3 14 f1 29 
921 301 37 B 1 287 21~ 
HLA~DE I 1 
11 6 4 I 
H~IIE(E I; . 5 69 I 33 35 
SLECE 2 3 50 ? 1 
21 ?5 1 
F IHA~GE 
6 1 5 
UHMARK . 
, 2 40 2 8 23 7 
SLI>St 110 13 1 f 18 12 960 116 15 
50 tBI 98 
Al TK ICHE 42 4 35 3 
25b 4 2? 3 220 ~ 
H~luGAL 
2 1 1 
E S PAGNE 
, I I 1 4~ 16 5 
4 1 , ? 
HLGC!>LA~ < 2 
26 26 
CHCE I I 
4 4 












JHCN ; I 2 
?3 5 18 
HL< 3!~ 66 s 21 185 46 
2300 424 11 196 1?7? '?~1 
All.CL.l 15 3 I 2 
q 1b0 3C 5 16 2?. 87 
CLASSE I ~41 69 9 27 te 1 55 
2460 454 8? 212 1294 418 
IIERS CU 
1 I 




? 5 1 4 
CLA!>SE 3 ;;. 2 
5 I 4 
DT~A CEE 34S 69 ~ 27 189 55 
2466 454 83 213 1298 418 
UE+A~SGC 9211 890 1230 2052 4818 221 37806 
3393 t14C 1t 7 0 19231 1'12 
lF 5 GAll 34~ 68 s 27 !BB 53 
2434 448 6' 212 1290 401 
HT. TIERS 1 I 
12 6 I 4 1 
HT.TIERS 34t t9 s 27 188 53 
2446 454 83 21~ 1294 402 
c E E nee 890 1230 2052 4817 219 
37786 ~~q1 6140 7670 192?7 1'56 
H~OE 9~~· 959 123~ 2C19 5G06 274 40252 3847 6223 
7883 20525 1774 
!!12CC HA~CE 21 2 
19 76 8 1 n 
EHG.-LUX 23 22 I 
42 40 2 
FnS-titS 63 t3 
248 24 7 I 
HLEM.FH ~~ 10 28 12 2 
231 44 IB 58 6 
IIAL lE ! 1 I 14 
6 8 




~l!RIUE e E 
34 34 
GHCE 13 13 
62 6? 
.ALGEi<IE I 1 
2 2 
AFGHA~!Sl I I 
I I 
AElt 13 5 ti 
59 24 1 34 
~L!.CL.I 13 1 3 o2 
62 
CLASSE I 2t 5 21 
1?1 24 1 q6 
tli.AO 1 1 2 
2 
lHRS CU I I 1 
I 
CLASS< ;;. ;;. 1 1 
3 I 2 
EXIRA CEE 2f 5 22 I 124 
24 1 97 ? 
CEE+A>SGC 17! 33 s~ 13 14 22 675 
90 ~78 61 71 75 
li<S GATT 13 5 8 
59 24 I 34 
ALI,TIEI'S 1 1 1 
I 
TL!oTII:RS 14 5 s 60 
24 1 35 
c E E IH 33 ~3 13 I L1 611 
90 ~ 78 61 9 7' 







FtVS-BAS ;;. l 7 
5 ? 
HLE~.FEC 23 1 3 19 114 3 17 94 
IlALit l 2 4 
72 20 52 
FlY.-c~l I 1 16 
16 
ALL.~.ESl 4 4 ~ 
5 
~t:LE I I 16 
lt 
CLA~SE I I 1 16 
to 
tl •• t!>T 4 4 5 
5 
tL>SSE ! l 4 5 5 Dlf<A ClE 4 1 71 5 16 
ClE+ASSCC ~2 3 5 19 5 200 23 25 S4 5t 
? 
T.>:> GATT I 1 16 
16 
H l.Tlti<S • 4 
5 5 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg - QuantMs Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIIELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hl.liEo~ ' 4 I Zl 
' 
lt { E E 32 3 5 19 ? 200 21 zs 94 56 2 ~( ~ )[ 31 3 ~ 19 t 221 B 10 94 17 2 
~ 4C I CC H~•Ct set: 2 7081'~ !:f4 1580 1l39 15759 ll6f7 91 670 3331 8£ Le .-LlJ) 414 13 1820< 8137 H4; 8085 12184 4592 958 269~ 3935 ft't'S-BAS 4398< 54 42510 809 609 4847 29 4334 287 197 HLE~.fEL 2t11 338 1926 53 357 311 41' 216 3 104 ITHil 1 05.? ~48 tO? 189 93 96 ~lY.-C~I 2UJ 134 ISH 28 7t 150 596 H 391 18 103 50 lfilAI\GE 14 ~ 107 11' 9 10 68 44 6 16 2 SLEDt <l >6 4J I 11 3 8 f I~LA~C" lC 17 1 I I Ct~E~A'" 2~ 2~ 6 6 SL I SSE ?8 10 12 3 10 1 5 4 ~Cl" IUC :4'.: 96 lEe 150 113 76 6 "\7 8 25 l o FAC.~t E 8 2 2 HLGCSLA\ E E 15 n 12 3 9 L. K. S. ~. St48 1841 49S7 1291 1519 2282 450 112? 146 ?61 tll.~·"ST 2811 930 18S7 IC 40 311 70 233 1 7 fCLCGr-..1: 1C23~ 1655 5~<5 :'46 64 5 1628 918 114 184 17 120 283 lLI-cClSL. 3EJ< 901 1633 ?12 IBO 850 216 246 6'> ,23 t- ( /\,; f'. I c : 7~ 1 220 2~C 3?91 719 38 54 627 ~l UIIIAl\ I [ 11( 6 104 28 5 23 E Lll; p;:. 1 L 28; 15 22C 48 42 3 10 'I t:(YPTt 824~ 1683 46~8 I~ 3 51it 1115 2542 310 1424 50 235 40 0-Ar<iA 41 41 4 4 f: 1.C 1 SLI\l ~ IS 15 3 I 8 t I 1 UILI 13~ 135 203 203 0 l't,f<.F 124S 107 1022 120 420 u ~52 42 JtFC~ 3! 3G I 3 2 I tLnt-AliE 5 1 I ~ ,ZELA~UE i 1 1 1 
.llllE: 2S3.4: 240 2103 28 294 267 699 41 43t 18 129 15 ~Ll.CL.1 ~12 107 41 46 13 99 96 44 10 8 17 l1 (Lt~SE 1 ~ 2L ~ 347 215C 14 ?C 1 ~66 795 ij5 446 26 l4o 92 TIERS Cl2 8li21 1683 46S8 153 5~6 1291 2749 370 1424 50 215 670 CLA.)St: 2 B' 2 I 1683 46SS 1~? ~96 1291 2749 310 1424 ~0 235 670 E:L11.EST :lCi7~ 5~~2 14948 ~56 ?148 17b0 5150 891 2075 18 533 1633 tLT.Cl.3 1249 107 1022 120 420 26 352 4? lLAS!>t ? ~2C2~ 5669 1597C 35~ 2148 7880 5570 ~17 2427 18 ~33 1675 OTKA HE 436'E 76~9 22818 581 3051 9537 9114 P72 4297 94 914 2437 l[i>~>SCC H933t 19546 1153C7 8S54 9339 16190 33350 4760 16219 1C52 3752 7567 T f< S G .• dl 25638 4479 14446 557 1751 4405 5744 741 2500 87 550 l3M ~LI.l!EH 18(5( 3220 8312 26 noo 5132 3870 n1 1797 7 364 1071 TCT.T1EKS 't3bt€ 7699 22818 583 3C51 9537 9114 1372 4297 94 914 2437 c [ E ltS11~ 19546 115 307 SS 54 g~~y 16190 33350 4760 16219 1052 3152 7567 ~l NDE L 13 02 4 27245 13812~ 9~37 12190 257?7 42464 6132 20516 1146 4666 10004 
! liC.2L C f~AI\lf ' 3 3 3 E E LG.-Ll,,); l"S 5 14 10 2 8 FtVS-hAS 1 ~ 15 5 5 IIALH I 1 1 I fL¥.-L~I ; 2 I I ~LISS~ i 1 2 2 Ef<ESIL Ull 4 1 q 1198 937 5 9 921 HCE~TIM 1 1 
FI-ILIHI~ 7~ 74 25 25 (I- 1 f\t '~. ~ 5CI 181 75 1C 75 160 309 68 p 4 117 108 CC.<lc SeC lC 10 20 20 
AtlC: ~ 9 l 3 CUSSt 1 s 9 3 3 11 ER S CLL 12St 5 I 18 1272 982 5 29 948 CLASSE < 12St 5 1 18 1272 982 5 29 948 H T.CL.3 
' 
~ ': 1 181 75 10 75 160 309 68 17 4 111 108 (lA!>~(. ~Cl 181 7~ 10 15 160 309 68 12 4 117 108 EXlk~ CEE IECf 186 7f 10 9~ llt41 129't B 12 4 146 1059 CEE+ASSLC 3€ 5 1 32 19 2 1 16 H 5 GATT It: 1 5 I 13 12C7 960 5 29 926 ~LT.TIERS ~7': 181 15 1C 15 234 334 68 17 4 117 133 TCf,TJE'5 18Cf 186 76 10 93 1441 1294 73 17 4 146 1059 c E E 38 5 I 32 19 2 I 16 ~C~CE 1844 186 1t 15 94 1473 Pl3 73 12 6 147 1075 
~ O:.C.HC f'HCl 11 1 7 1 29 1 1'1 7 etLC.-lc~ 4 1 I 2 6 2 2 2 HLEM, fEC If 1 14 1 49 ? 36 ll fO.-L~I 11 2 4 5 56 10 19 24 2 1 l"lii~CE 
, 1 1 5LtCt ~ ?. 2 SLISSt 2 1 15 7 8 5 H T.<!Cel 5 9 9 HLCG~E 4 4 7 1 6 
JI.Elt. 22 2 ~ 10 1 62 10 30 34 7 1 ~LT.CL.I I I (LASSl 1 2 2 2 9 IC 1 83 10 30 15 7 1 tli'.E:51 4 4 7 1 6 C1ASSc 4 4 7 1 6 [) 11< t CcE <:t 2 ~ 1C I 4 \10 10 30 ~6 7 7 Cll•A>SCC 31 1 2 22 ., 1 84 2 5 57 9 11 1,..~ GAll 2C 2 ~ IC 1 4 89 10 30 35 7 7 ~LT.lli:F<S 1 1 llT.llERS 26 2 ~ IC 1 4 90 10 30 36 7 7 ( E E 31 1 2 22 5 I 84 2 5 57 9 ll H ~Cf 57 3 11 32 6 5 174 12 15 '13 16 18 
~>4033( FJ..~~Ci.. 29( 1271 61 77o 798 5920 2717 150 1141 1912 EtlG.-llJ)C 3 2<; 1C19 ~04 1339 437 3980 1132 ~81 1627 HO FA~o-OS 1 ~ t 64 83 168 10 75 83 tllE~.fEC < 5 61 4 4 70 4 56 4 to IHLlf 
! 1 ~ 17 1 6 ' 41 22 9 4 6 ~0.-l.~l 38 2~2 24 ?5~ 517 263? 87 588 49 570 1338 HLAI\lJf z: ~ 25 221 ol1 1 21 1 60 534 HFVECE 3 3 SL£~t.: : 4~ 9 I 82 69 6 
" 
1 (ti\Efot.I'K 3 2 2 511 S St 1 
' 
1 lO ? 7 1 IL lro lCh::. 11 2 2C 96 no 2 40 93 1 f(~TL._,~l 1 8 • 13 10 ? 1 E >F~U.E 
' 
2 40 24 119 t 6~ 44 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HL.M.ESl lC:! lC~ 90 90 
HYPlE I 1 6 7 1 6 
EHlSU~I~ ~ 4 4 4 
e~ESIL 27~ 23 ?? 226 518 31 57 430 tHE~liNE 5 7 7 
HLE 1?2t 40 37't 35 35~ 518 2878 89 714 57 677 1341 
Hl.CL.l 325 2 49 25 249 740 7 90 1 60 582 
CLASSE 1 lf~l 42 4 2~ 35 384 767 3fl8 96 804 58 737 197~ 
1IERS CL< 283 23 1 22 237 532 31 1 57 443 
Cl~SSE 2 2S3 23 I 22 231 532 31 1 57 443 
EL~.ESl 1C? !C3 90 90 
CLASSE ? 1C3 10~ 90 90 
m~us~ 2037 t5 ~ 21 35 406 1004 4240 127 895 58 794 2366 t 4t! 1041 1345 575 2182 1322 10179 1158 21S2 139 2849 U41 
li<S GAll l67S 65 415 35 381 783 3533 126 784 57 734 1832 
~li.JlER~ 35E 112 25 221 707 1 Ill I 60 534 
1Cl.TJHS 2C37 65 !:27 35 40t 1004 4240 127 895 58 794 2366 
C E E f4t5 1041 1345 575 218? 1122 10179 1158 2H2 739 2849 2641 
~C~DE €~02 1106 1672 tlO 2588 2326 14419 1285 3687 797 3641 5007 
!•035[ FF ~NCt 22C 1 219 522 2 520 
eELG.·lU~ 1' ~ 12~ 148 148 FtY~-B~S 6 t 
1HliE ; 3 6 6 
HY.-U~I 5~ 2 2 ~ 49 294 11 11 10 262 l~l~NDE 5 14 1 11 
ESFAGM IC 10 21 21 
Hl< 5f 2 2 3 49 294 11 11 10 262 
Hl.Cl.1 15 15 35 3 32 
CLASSE I 11 2 2 i 64 329 14 11 10 294 EXl~A CEE 71 2 2 64 329 14 11 10 294 
CH+ASSCC BC 3 I 34t 682 6 2 674 
HS GAll ff 2 2 3 59 315 11 11 Ill 281 
~~l:Hm 5 5 14 3 ll 11 2 < 3 64 329 14 11 10 294 
C E E 35C 3 I 3l!6 682 ~ 2 674 
~UDE ~21 5 2 I 349 64 lOll 20 11 2 684 294 
! 4C3CC Hl~ct ~2 12 5 10 25 159 32 12 38 17 
BELG.•lU~ ~~~ 22 38 50 34 192 22 49 54 67 HYS•BAS ~ 52 93 1 92 HLE~.FEC 2c 2 4 9 47 9 15 q 14 
IHll£ 3 ~ 1 8 6 ? HY.-U~I 4~ f ?0 . 13 199 21 23 BB 8 53 
IPLANDE 7 7 18 I I 16 
SLISSE 30 8 2 1 19 119 25 4 8 6 76 
HTR1CH ll ~I 34 33 I 
B~ESIL I I 1 3 
JHE 110 15 f 22 35 32 352 52 21 96 47 130 
~U.CL.! 7 7 18 1 1 16 
CLASSE I 111 15 t 22 4? 32 170 52 28 ~7 63 130 
llERS CU I I 3 1 
ClASSE < I I 3 3 
E)lRA CH ue 15 t 22 43 32 313 52 28 97 66 130 
CEEH>S~C 272 26 18 47 113 68 499 37 48 70 186 158 
IRS GATT Ill 15 6 22 16 32 355 52 21 96 50 130 
Hl.TIERS 1 1 18 I I 16 
TCT.TIERS ue 15 f 22 n 32 .H3 52 28 97 66 \10 
C E E 212 26 18 47 113 68 499 37 48 70 186 !58 
~(~DE 39C 41 ·~ t9 !56 100 812 89 76 167 25? 288 
! 40HC HANU 1 1 6 1 3 I 1 
BELG.-lUX < 2 16 16 FHS·B~S I 1 I I 
HLE~.FEt 2 1 1 11 2 9 
llAllE I 1 
Ht.·lJ~I 1 5 2 w 19 I 12 2 5 
SL I SSE I I 11 2 6 3 
All RICH I 1 
ElATSU~IS I I 
JELE E 5 3 51 21 1 18 6 5 
Hl.CL.l 1 1 
CLASSE 1 E 5 . 52 21 I 18 6 6 
EXlRA C~E E 5 3 52 21 1 16 6 6 
CEE+A~SLC 6 I I ~ 35 2 2 28 2 1 lRS GAll E 5 52 21 1 18 6 6 
lCl.TIE~~ s 5 3 52 21 1 18 6 6 
C E E f I I 4 35 2 2 28 2 1 
~C ~DE 14 6 1 1 81 23 1 46 8 1 
!4[49( H~NCE 1 I 1 5 20 I ~ 17 
eELG.-U~ I< I 7 4 21 3 10 8 
FnS-BAS < 2 2 2 
HLEM.FEC 2 2 7 5 2 
11Allc ~ 1 2 2 HY.-U~I 1 1 1 2 20 l 6 4 9 
HLANDt 3 1 
~LEDE 1 1 
~ll SSc ~ 5 79 29 
HLE IC 1 I 1 7 50 1 6 5 16 
~ll.Cl.l 3 3 [LASSE 1 IC I l I 1 53 I 6 5 41 
EXlRA CEE IC 1 1 1 7 53 1 
" 
5 41 
CEE+A>SCC 24 4 11 9 52 9 16 21 
H S GAll 1C I 1 I 7 50 I f 5 38 
HT.liE~~ 3 . 
!Cl. TIER~ 10 I I I 1 53 I 6 5 4i 
C t E 24 ~ 11 9 52 9 16 27 ~C~GE 3~ I 12 16 105 1 15 21 68 
5405([ HA~C< 26! 125 5 4? 90 1075 354 13 184 524 
eELG.·LUll llit! 387 ~GC 504 67 3619 929 1264 1195 251 
F~YS·EAS ~! t3 29 3 245 I 140 91 I! 
HLEM.FEC H 18 24 18 18 449 Ill 141 93 104 
ITA liE 3C 6 4 2J 21tl 50 39 5 124 
.c v .-u~ 1 211 42 10 IC 33 182 1498 161 52 54 168 1041 
l~LANOE I 1 9 9 
. 
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Jahr -1970- Annee Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Quantlt6s Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG .• , NEDER· I DEUTSCH· I EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTBCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lrLA~CE 21 9 18 115 21 5 I 88 
~O~EGE < 1 I 2 I I 
5L EDE 3( 8 s 14 ~ 201 47 I 39 88 26 
f IHA~Cto 2 I I 9 l 5 3 
rt~E~A•K lC 4 6 55 2 I 2l 27 2 
SL15SE 14t 27 9 11 79 20 744 132 50 55 407 100 
Ill~ ICH 11 1 1 7 2 55 2 ~ 44 1 
ESP4GM 14 1 1 12 29 6 1 5 l1 
HLGCSLA~ l I 
HL.~.EST 4! 45 23 23 
FLLCG~E le< 55 2 4 121 278 66 l 4 205 
TC~ECCSL. HE 3 41 247 108 263 614 4 52 271 109 112 
H ~GRI[ zse 2t 2 135 125 482 34 
' 
257 188 
HLMA~IE ll:3 77 11 l 14 214 122 7C I 21 
.~ARCC I I 
EOPH 1 7 2 ? 
UATSIJ~I S 2~ 2 2 I 9 9 134 19 9 9 48 49 ( I~ACA I I 
CHll 2 2 
KC HIT 2 2 
JA PC~ l' 10 3 32 2 23 7 
HL£ <et 77 <O 3t 140 208 2564 ~62 106 174 HS 1187 
ALT.CL.I 7S 12 2 I 21 43 321 48 16 10 8~ 164 
llASSE l ~tc 89 22 31 161 251 2685 410 172 184 818 1351 
HT .AC~ I I 
TIE~S CU l 7 6 2 4 
ClASSE < j 7 7 3 4 
EL~.EST 134f 135 14f 294 248 523 1611 192 159 303 371 586 
CLASH , l34t 135 146 294 248 523 1611 192 159 303 371 586 
DTRA CEE 191! 224 168 331 409 781 4503 f05 281 487 1189 1941 
C£EtASSGC 1S2E 411 2lf ~23 tOO 178 5627 1092 t74 1175 1596 890 
11< S GATT 139C 138 11 284 273 624 3668 461 172 461 930 1644 
ALT.TJERS !2! 86 S7 47 nt 157 834 143 109 26 259 297 
TCT.TitRS 191! 224 168 3:H 4C9 781 4502 604 281 487 1189 1941 
C E E 1928 411 ?16 523 tOO 118 5blb 1091 674 1375 1596 890 
~c~n 3841 635 3S4 8!4 1009 959 101?9 lt96 955 1862 2785 2831 
~! C lC ( H~~CE 12f3 1C67 13f 60 441 1n 13 36 
eELG.-LL~ E'i!: 153 6E7 55 539 92 409 38 
Pns-~~s 10!t 20 1034 2 572 23 546 3 
HLEM.FEC tt~i 433 B~!S 5349 20 3933 260 427 3214 32 
ITALJE 127 127 66 66 
HV.-L~l 238 7C 168 116 12 104 
I"LA~DE fit 64 46 46 
~Ci<~EGE 92 ~3 69 42 2 40 
SLHE 141 141 83 83 
f 1 HANCE 273 273 157 157 
HISS< 16 16 11 1 10 
PC~TUGAl 11 11 2 2 
ESPAG~t 53E 15 15 130 359 19 319 10 7 79 219 4 
HLGCSLA~ 32 32 15 15 
HECE I!S6S 5046 591 li~2 2t6B 7262 10196 3246 380 267 1101 4596 
TLI<I;UIE 1~3~5t 39506 15858 6234 52600 39358 88904 22932 9147 3538 10867 22420 
Eli<OPE ~t 20 20 9 9 
l .F. So S • 2tS34 128t7 4"?0 .. f404 1180 16123 7166 159 34 4234 4530 
HL.~oEST tS s 60 40 5 35 
TCHCLSL. ~i n 14 14 
H ~GRI E 14 14 9 9 
HEA~IE 214: 212 342 342 
AF~.N.ESF 5C 50 22 22 
.~t~GC 114f 1233 196 317 1511 1007 200 304 
.ILGERIE <29 429 333 333 
.TUNISIE 49~ 359 134 296 211 79 
EOPTt 384d2 10419 1152 t45 9S17 16329 42183 12274 1178 633 10414 1773<t 
SlLDA~ !:'i ec~ 8329 IC96 435 18762 31178 45304 5357 653 283 14978 24013 
.~AUI<ITA~ 3 2 2 
.~ALl t: 48! lt261 ec 150 101 1893 3596 2318 44 83 56 1095 
.~.VClTA 7061 5171 22C 311 1359 3750 2t54 118 164 814 
.~lGH 1S~4 1596 356 1116 905 211 
.TCHAl: 33448 22569 3H7 ~15 4ttl 1896 17967 11814 2026 436 2651 101t0 
• SENEGAL to~ f03 330 330 
SIEioRALEC j 1 1 I 
.C.IVOIRE St41 6798 1163 170 1490 5253 3H5 659 91 838 
HAi'<A 2! 25 16 16 
.TCGC REF 1287 901 36C s~t 658 449 178 31 .[AHOMEY 56S7 4542 88 159 ?30 3058 2426 50 83 186 313 
~lGtRIA 2nee 3316 5517 4837 eo7 6311 12198 1940 3256 2830 471 3701 
.l AMEI<CU~ 1410! 10560 2084 no8 !53 7362 5397 1169 121 69 
.UNTkAF. 14912 11070 311 2103 762 7927 5H5 213 1618 421 
.U~GLERA ~3~ 80 131 160 168 296 35 15 93 93 
.CC~GCLEC 10 t I 1542 1211 1057 2874 397 4044 856 111 638 1637 196 
.HA~!:~ 10 10 8 8 
.ELI'LHI 112 29 lf2 !:12 69 467 15 99 310 43 
ETHIOPIE 372 134 38 291 257 34 
H~YA 123 11 p 43 72 12 36 24 
CLGA~CA 1~ ~a; 337 lt e15 11C83 1976 9415 198 12 586 7370 1249 
THlA~IE 34Jf 17 8~ 2359 998 2298 24 53 1586 635 
HZAMb"L lC~U 16 ll9t (~8 3 1211 7177 11 820 1662 4684 
.~ ICAG~SC ~91 321 20 50 238 194 13 31 
.FEUI\J[~ 31 '11 20 20 
HCCESIE 3C 30 21 21 
~HA~ lE ICt 9 97 13 6 67 
F.AF~.suc 2122 1 2 (01~ 104 1536 I 1 1468 66 
ETATSU~IS 34EE£ 7312 4155 3S3t e 256 11229 20109 4003 2319 2451 472t> 6610 
U~ACA 42 ~84~, 24 24 H)J.;LE ~2 f S3 7C04 ll'iO 459 ! 743 33314 4344 121 282 3623 24338 
GLATH·AU 94<8 506 76 2!:3 1801 67'10 5950 291 46 155 1103 4155 
H ~CURA S !!I IC7 1~4 40 180 t2 94 24 
~ !CtRAGUA 128~ 54 18 4 595 2615 43n 10 8 2740 1544 
CUTA i;l( !El 24 151 109 13 96 
FI~A~.A ~t ~? 26 26 
~HT! 23 23 14 14 
LC~I~lC.R ~c se 30 30 
I~CES CCC 32C 320 117 111 
.tf.UHA 12 12 8 8 
.lUACH 1 I l I 
CLLCMllt LfE7! 3630 ~~2 Sl7! 1~!18 220 16703 2032 2f5 5251 9027 128 
FCt-GU 2SSIJS 8195 2977 577S 9896 1142 21871 5818 !899 4240 6886 3030 
HES!L 13 SE-4 e 28627 21391 12547 53389 19894 10228 14938 10869 6409 27160 10652 
ntLI 2St 296 211 211 
PI~AGUAV .!!t; 2143 3 32 423 665 1710 S40 179 242 369 
Lf.UGUAY 15S 22 137 87 12 75 
IFH~TIM SJH 2594 3044 3t3 2S5d 927 5207 1418 I5n 203 1494 500 
CHPR!o 2! 22 1 20 14 6 
LIEH lit H 50 67 17 30 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I Code I BELG.·-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-,_1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE EWG • CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
SU<I E 4Ct 2S 13C3l se 1649 1CCSB tsnq 24142 7E25 33 1013 6C33 9238 
IR~~ 68 5 6l 44 3 41 
HA~ L178t. 9t17 ~ t 1 29~ 1::32 7 S85 119t5 539t 289 !50 5584 S~d 
HGHAN!Sl !87S 108 129 229 1413 1156 66 72 143 A7~ 
ISRHL 1<11 1303 Et 2~-4 I. 2~t ll56 4417 817 53 141 2609 817 
HAE.SECL 4! 45 l1 ?1 
~OEIT 2E 28 16 16 
H~H suo 221 212 'J 211 204 7 
P~l STAN !: 2CJC 2424 21~4 2ft z9q 207 l742 1174 1168 115 lbf 117 
l~DE \714 1275 I 2? 17 349 975 686 11 42 236 
CEYLA~ <I 21 12 12 
E"~A~IE 31 31 14 14 
H-~ILA~DE SI n 59 59 
(t~ECCCE It \6 10 \0 
l~DO~ES1E 1t 76 65 65 
~HHS1A \CC 100 57 57 
FHLifFH s s l 3 
CH~E,,.f 24 24 15 15 
JHCN tE 45 23 36 22 14 
HSlR~LIE ~=f 176 !7 4C 179 287 il'5 '5 29 10R 
~.ZELA~Dt 1C 7C 3b 38 
CCE~~.LS~ 1~ 22 11 11 .FCL~N.FR \9 17 17 
Hlt ISfL 1C9 453 300 1 24 275 
~ll.Cl.l 20BC5t 52121 20689 !078! t ~ 'i44 585Ll 121o30 30338 11891 6371 j9Cl6 34014 
llAS:iE I 2Ctt1E 52121 20798 10781 c ~'14 4 58974 1219~ 1) 30339 1191; 6311 390lt 34289 
EI~A JOSE~ 7C043 7559 4~1~ JHge 7314 5607" 3033 4179 2t0t 8429 4125 
ILl.AC~ 2n1 2021 1S6 514 2186 1557 200 42Q 
liERS CU ~01CCC 103640 404t I 3G~7C H t 4C 9 156~20 3252t5 65915 22:-'31 23006 104t38 !C8555 
CLAS:>E 2 613720 !75704 48020 44345 181333 164348 383523 104205 26~30 26412 I 13?67 1n1o9 
EL<.ESl 27251 1290~ 439 53 t4Q4 1452 16528 7189 164 34 4234 49C7 
ILI.Cl.3 24 24 15 15 
CLASSE :e 27?7! 12903 439 .. t404 7476 lt' 543 7189 1'-4 ~4 4234 4<;1?? 
EXlRA CEE 849613 240728 69257 551 7<i -'53651 230798 521996 !41133 38609 32817 !56 517 1sn2o 
CH+ASSCC 2862<! 117222 27CS! 17203 7C 162 54585 162909 64643 15077 IOIC7 41203 31679 
HS GATT :e25SE~ 6H43 4072~ 31149 112914 74554 2C7030 43709 22435 18829 69384 5267' 
ALT.liERS 2413~9 57469 4520 12999 1c;1> 101796 157608 33556 2468 7571 45930 68077 
lCT.l!ERS ~ 13 34 8 124112 45249 44148 18~4d9 176350 364638 77265 24903 26406 115314 120750 
( E E SS> E f06 300 6172 lH 5551 375 1371 1696 109 
~C ~DE ~ 5~ t 11 241~34 72340 61?51 25?t~l l3G935 5 27547 142108 3<i<i8 0 36513 156517 !524?9 
~ ~02C C HI~CC 3\ 31 10 10 
et LG .-LU ~ << 14 10 6 4 2 
F~YS-FAS t? l 574 58 113 105 8 
HLE~.FEC 1202C 4761 ~~~ 318 6626 3ol6 15~6 1C7 99 2074 
JlALIE 11 17 2 2 
HY.-L~I 85 14 32 2 31 21 1 I I 1? 
Sll SSE I 1 I I 
GHCl 27 2t l 1 7 
llHUIE 1 ?~ B! 237 1156J 1588 1:>63 31 1161 171 L.R.s.s. t 59 13 64C 85 l 8? 
AlL.M.ESl 2~2 2 !2 1l 7? 
~ClMANit 23 l3 l ? 
.~IRCC 2! 10 11 ~ 3 l HYPlE 5 2 ? 
Gll~ .PCR l 26 26 3 3 
nGCLA 11 !I 2 2 
EHICPit E!2 832 /5 ~~ 
nLA~B H;l t:~7 251 404 180 10 l 30 46 25 
~AlA~1E 2t 2t I I 
E1AlSuNIS 2St.12 6303 730 49 H399 6191 6547 2041 25~ 18 2141 2091 
HXI,UE 19H 789 187 361 631> 578 2 30 bl !OC 137 
~LATEMAU 281 28 7 38 38 
_t[VADCR tH 11 t56 11 b6 1 e• ? 
~ !CAI'AGU~ Ill~ lll1 146 148 
CCLCMo lE 156E !50 14\8 166 17 149 
EHSIL 2Qtq3 475 39 193'io 7dl 2457 97 p zus 84 
HH~T !NE 7~23 7423 649 d49 
Ll BA~ 51 51 4 4 
! '"It 15H 20 >74 586 177 3 !01 n 
'"A~ 3 ~c~ ~~09 341 341 ISI<~El 1171 1171 121 121 
CHM,R.F ~ ~3 10 2 47 394 87 2 5 60 
~HE Et 14 ~3 2 '7 22 7 2 1 12 
~Ll.Cl.l 43CE4 6506 7 ~0 49 27HO 7779 7917 2079 256 18 310? 22C2 
CLASSE I 4l!7C 6580 7(3 ~I 2 7SS "I 7779 7939 2086 258 19 33!4 2?~? 
tll.ACM 21 10 11 b 3 3 
ll EllS cu 415E~ 1'175 ~9 !€7 ~t:~Sd 3026 5149 ~8~ 6 61 424~ 446 (LASSE 2 4HOt 1785 !0 187 3f':5B 3026 5155 3A8 11 61 4240 446 
EL~.EST P4 11 2~2 646 23 159 3 12 82 2 
1Ll.Cl.3 4~3 10 2 4/ 394 B7 2 5 80 
CLASS< ~ 13!1 n 2!4 f:'l3 417 .04~ 5 72 e7 8? 
DTRA CEE 86163 83&8 \061 233 t 5248 11?22 13340 2479 341 80 765C 2790 
CEE•ASSOC 2t 151 5622 32t 318 !lo78 8113 532l 1686 !10 S9 llfl3 2265 
HS GA1T HC6! 7C11 802 !I 4~<i87 7152 10.253 2178 2H 19 ~590 aoo 
Hl.TIERS 1160 IC44 254 1€7 7100 248~ 1711 260 12 61 899 419 
lU.Tl<~S 7213C 8115 1056 238 5~687 9614 11964 2438 ~38 80 648Y 2619 
c E E 12724 5349 315 318 17 6725 3947 1645 107 99 2 2094 
~C~ilE SEE81 13737 ll82 ~56 t ~ ?6 5 17947 17287 4124 44e 179 7652 4~84 
5 ~C3C C FI<A~lE 47H 2837 2 25 139 ~ 305 ~&9 578 44 ?65 10? 
EElG.-LU) t j 3t 4132 1344 !22'l 31 1C53 !:47 2CB ~90 IH 
FtvS-B~S 7174 1563 1 5S6 4171 444 1524 314 408 729 73 
HLEM.HC 1: ~It 4054 20t0 4S84 2?16 3016 118? 1507 1012 ~~5 
ll All E .(~2~ 909 101 233 3CjQ 9H 346 38 87 501 
HY.-U~1 ~02C 838 361 217 lC g 8 5J6 92 7 3>1 95 42 275 164 
I'LA~DE 4 4 
~l~Ct: 4':ot; 36 8S ;:2-.; 145 ~q 2 s ?4 14 
f1~lANDt I~ 19 2 2 
ct~E~~RK ~ t 24 s 3 12 8 ? 1 
SL1SSc 27q t69 !q lffl 277 715 208 58 37f 73 
ll TR 1CHo !184 78 El 1101 5?? 3o 1 7 32 245 71 
PCR JUGAL 12~ 104 25 44 34 10 
E HAG~t 3t >1 28 9 4 5 
~AL lE 12S 129 2~ <<; 
VCLGCSU~ 248( 33 ?447 3'1 1 4 193 
HtCE ~1 10 47 1 4 3 
L.~<.s.s. ~4 7t ~2 0 216 1~ 5 ~~ 1b 
All.~.ESl IS 0 2 1 5 ~ I ? lCI-CCL.Sl. tl2 12 l !9 t.9a 134 18 4 107 
H~cR lE 116< b84 2 16(J 71 11 b 84 1 17 lt 
R(LMAN!t ~ 9 ? ? 
.~HCL 10 10 i 2 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantit~s 1000$ Schliissel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH·l tTALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG ••• , NEDER·l DEUTSCH· IITAUA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.Tlf\I!::IE: '1 20 11 4 , 1 
HYPTL •<21 2t>8 uc 10C 2123 871 1774 1 2t 89 1!> nsa 191 
• 5E~EGH ! 8 1 1 !HT5c~I5 1:L.~ 514 48f3 496 4H 1219 174? 100 1312 ~6 62 192 
li~ACA ts~ 271 320 ~8 10 !50 4' 9? n , ~01.;L£o IC 10 4 4 
~tliJAOC~ 47 35 12 17 12 5 
"/fJAh ... LE ~ 1 ~ 1 15 1 ~ 
1~Dt 5 ((( 1? b 118 62. 62 CClC~i'IE 2~1 107 <2 1(8 90 35 17 38 f[R[L ~ £ 10 <2 13 4 9 
Bt-. E S ll 5f ;>8 ll 19 19 14 2 3 
LJEH ss 99 40 'tO 
I 5RAEl l s 1 6 I 5 2'! 145 41 3 3 2 7 26 ftKISTA~ E12 61 4 27 ?9 129 146 2.48 24 140 7 62 15 
1~ DE <11 80 19 I 12 71 H 9 25 
HCLf\f:SlE: • 4 1 I U I~E, •. f ?64 l~i 2~9 47 1 46 J If [t, <;~I 2155 'IO 135 ?81 IOI 45 94 41 H~G tc..l f\( ~ 73 20 !Cl 162 190 138 3 25 75 '5 HSHALl[ 1 t 16 l 2 
lE LE E2U I749 ~!:t H7 'C')J 1453 217B 610 146 103 920 31t9 
H1.Cl.l 11938 1150 ~3=~ tCO E'>D 3984 2Ll5 £48 1469 69 169 660 
C LA5SE 1 20'04 2899 5910 1011 4S4l 5437 474J 858 1615 172 1089 1009 
EHA E 8 1 1 
ILT.H~ 4 I 30 11 6 5 1 
11 El< S (l2 7110 755 96f i.42 ~671 1474 2533 305 326 62 1529 >11 
llA$>[ 2 71~<; 793 s 79 2'2 3C71 I474 2540 ~ 11 327 62 15?9 311 
EU.EST ~47J. S56 3:!£~ L 1 !C83 93 364 1C2 95 5 14? 20 
t.Ll.CL.1 u• 25~ 47 I 46 
llASSc ' ~~~13 956 332t 21 l ~lj.? 93 411 102 9b 5 188 ?0 
E>Tf<A CEt 331CI 4648 10215 l,,dC ~s 54 7004 7694 1271 70~8 239 2806 1340 (tt+/ISSLC 3701? !C7C6 66C5 6786 SS2C 2996 7592 2401 !532 1351 1780 528 lfS GATT 21t';~ 3564 6841 l!H <; 21'"1 6812 7252 ll26 1924 20C 2722 1280 
tll.Tid<S ~ 343 1C36 3 3~1 114 l44 192 428 135 113 39 81 60 
llT.TlEt<S 3?9S5 4600 10204 12 80 9907 7004 7680 1261 2C37 239 2803 1340 
C i: E 3tSC1 lC658 f5'il.j 6786 son 2996 7578 2391 15~1 1351 1777 528 
~,( ~" < 7GCC! 15306 1e8CS BC t6 I St2 7 10000 15272 3662 3569 1590 4583 1868 
~!;(4( ( H~~Ct j 2 4 3 I Ft'rS-t:~S 1 I 1 
HlE~.Ftc ! 7 1 11 9 2 
FLY .-L~ I 6 5 1 5 5 
SLI S SE 4 l l 1 1 4 1 1 1 1 
YCLoCSLA~ ll 13 13 13 
TU ;uJE '~ 21 12 12 All.~.EST 2 l 1 ETAISL~IS 1 1 
UK!SH~ 19 19 9 9 
Al Lt !0 I I 5 ? 1 9 I I 5 1 I 
All.Cl.l 3. 34 26 l 25 
ClASSt 1 44 I 1 5 2 35 35 2 1 5 1 26 
11 E:t( s CL; IS 19 9 9 
llA~St £ 1 s 19 9 9 
f L; .ts T 
' 
2 1 1 
CLASS[ ' 
' 
2 1 1 
Dli<A CtE l ~ 20 ~ 7 2 35 45 ll 1 6 1 26 CtE+A!>SCC ~2 7 I 21 28 9 5 1 n 
l~S GATT 
" 
20 i < 2 14 32 ll I 5 1 H 
HT.Titk5 
' 
2 1 I 
ll 1. TIE" 5 44 20 ~ 7 2 14 33 ll I 6 1 14 ( E [ 11 7 1 16 9 5 1 1 
H~OE If 27 ~ 7 3 35 61 20 6 6 2 27 
~50~ 1 ( HHU 141 30 5t 11 44 458 38 231 34 !55 
BElG.-lU.lC. 11S 10 n s 27 4H 17 322 34 60 
FIYS-tAS ll 1 10 55 178 2 44 H2 
HLE~.FEC 111 9 2§ 18 67 474 33 104 46 291 llALIL 0 5 r 30 169 4 5 7 153 Ht.-C~I lt 13 2 51 , 6 35 B 
lrU~Dc I 1 4 4 
~LIS St: <2 12 2 ~ I 4 104 53 9 12 7 23 
.6L 1 .... I Cl-- t J ~ 3 ? I FCF!TUG~L 50 81 75 6 
J:SFAGI\E iis 89 109 109 
~AL T E E E 12 11 I lLLGC5LA\ 4~ 27 1 15 81 33 25 1 22 ('[CE 2S 22 1 50 H 17 
lL >CLI E H 3 57 35 4 31 
TCHCL5l. ~ 5 8 B 
.TLN1SIE ~ 8 8 
EOPTL ~ 1 t< • .6fF-.Sl.JC 5 12 12 
El~lSL~IS ~2 2 10 13 7 166 16 57 51 39 3 
(CLC~t H 1 1 1 I 
!~DE t 1 2 2 
Ct- 11\E. ri. F I I 6 6 
.JHL~ 14 8 L 4 44 27 7 10 
Ttl•A~ 2~ 23 l9 29 
I[LE s~ to?. s 4 14 6 219 128 19 18 42 32 
~LT.Cl.l 2f I 118 ~1 28 ~ B1 ~13 158 134 96 4f 79 
CLASSE I ~ 82 180 t~ 32 73 37 752 2B6 153 114 8B 111 ~Ll.AC~ 5 8 B 
T IE• !> Cl~ 21 2 I 24 32 2 30 
tl4SSi: 
' 
? ~ 7 I 24 40 10 30 ELt<.EST 5 8 8 
H T.CL.J I 1 6 6 
CL~SSE 7 f 6 14 14 () TilA CtE 42C 160 t1 3~ ?4 117 806 286 H3 114 88 155 
Ctf+ASSCC 5EC 25 98 !57 10 5 195 1805 56 236 623 353 537 
HS GATT 3CC 1&0 ?t <5 24 '5 673 2B6 114 ~7 88 BB 
HI .1 IE><S 26 I 25 40 4 36 
1LT.TIER5 3 2t 180 ~7 25 24 tO 713 28t 118 97 88 124 
c E E 4t6 25 68 15) 10 5 138 1712 56 191 606 353 506 
H~uE SC.6 205 1" 182 1?9 255 2518 ~42 354 720 441 661 
:~G~2~ f~ANCL. 7 17 21 166 13 53 lOO 
HLG.-LC~ I 3 101 1 49 3 3 42 1 
FAYS-EAS 28 t 52 I 43 8 tllE~.fH 5 7C !C 5 135 10 94 14 17 
1 TA Lit 1 4 I04 .l28 4 324 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
fO.-U~l I I 5 5 
Sl!SS< 32? 124 2 201 1009 ~67 8 t34 
HTRICH 5 12 12 
ESFAGNE 'i 7 20 20 
~H TE ~ 4 11 11 
H lGCSlA .. 27 I 15 \1 54 2 42 10 
HECt e 2 f 9 2 7 
TlR,UIE 15 15 12 17 
EO PIE ~2 42 104 104 (tU CA 1 1 7 1 
HESIL u 26 14 14 
~ELE ,, 124 3 20t 1026 ~67 13 646 
tLT.CLol "ti 10 26 10 10 \1 69 1~ 
1H~~ 5~d 401 124 10 3 <34 30 1139 367 \I n 715 33 tE 26 42 118 14 104 
ClASSE < tE 26 42 118 14 104 
EXlf<~ CEE 46S 150 10 3 <76 30 1257 381 \1 13 819 33 
CEE+ASSOC 40~ 8 Ill IC 2~4 42 751 14 156 17 434 130 
lRS GATT 44t 150 E 3 27C 15 1236 ~81 9 13 812 ?I 
HT. TIERS 446 150 8 3 270 15 1236 381 9 13 812 ?I 
C E E ~ 82 8 109 10 22ti 27 730 14 I 54 17 427 118 
~UDE ESI 158 119 13 ~04 57 1987 ~95 165 30 124~ 151 
~ ~0 ~ 2 E F~HCE 21 11 4 12 67 \9 I \4 13 
EEL~.-luX 14 2 6 5 1 54 8 31 12 3 
PHS-B~S HI 3€!: 6 467 461 6 
HU~.FEC es 52 15 17 1 190 6H 36 60 6 
ITA liE tC 32 9 14 5 197 122 ? 51 22 
i'O.-U~l 4 1 I 1 I ?0 4 4 7 5 
SlEOE I 1 
Sll S SE 37 14 I 2 1 ~ 1 194 76 3 10 98 1 
HlRICH I I 3 ' ~HIE I 1 4 4 
HlGCSLA .. 39 11 28 69 38 31 
HECE I 1 J 1 
ElATSu~l S 3 2 1 29 1 4 ll 13 
F~KI SH~ 1C 10 12 12 
JHC~ 28 11 17 144 59 85 
TA hoAI\ 1 I 2 2 
HlE 42 14 2 3 21 2 218 76 1 14 109 1l 
HT.Cl.J 72 I 24 47 249 I 4 l lOB 1'13 
TH~P~d 114 14 2 4 45 49 467 71 11 17 217 145 11 I 10 14 2 12 
l LASS E • 11 l 10 
14 2 12 
EXTRA CEE 125 14 J 4 4> 59 481 77 n 17 217 !57 
CE E+A~SCC 57E 86 420 38 20 14 978 ;; 18 518 146 54 42 
11<5 GAll 123 14 2 3 45 59 476 77 11 14 217 !57 
~ll.TIERS l 1 2 2 
TCT.TJERS 124 14 3 
' 
45 59 478 77 n 14 217 157 
C E E 511 86 420 37 20 14 975 218 518 143 54 42 
H~DE 702 lOO 423 41 65 73 1456 295 531 160 211 199 
55( 59 ( FRANCE 12102 5958 1217 4121 806 1bl84 8100 1838 4824 1422 
BElG.-LU~ l003f 1545 6443 184' 205 14112 2116 9758 ??76 162 
HYS-e~S 103~~ 1173 3150 6C34 39 14290 1970 4747 746? Ill 
JLLEM.FEC '3~1 208 73t 2935 458 6747 ~56 12n 4273 821 
llALIE l2t ~2 636 4H7 632 t587 12236 751 406? 755 6668 
HY.-uhl 438 5 H se 120 176 1073 4 166 Bl l1t 456 
IRLAhDE l 1 6 6 ~O .. EGE 5 6 6 
SLEDE 2 2 5 1 1 I 
f IHANCE 44 44 47 47 
tJNEMARK 12 11 I 19 18 1 
Sl!SSE 50~ 31 11 71 3t3 22 1211 83 6C 231 821 22 
ALIRIC~E 323 n 29 182 20 636 202 67 351 16 
FUTUGH 1CC1 100 3H 2S8 243 50 1311 110 338 455 328 ICO 
ESPAGNE 11\1 1048 1445 711 4251 196 8383 942 1313 en lt784 471 
~HTE 10~3 421 ?2t 286 1464 544 501 419 
HLGCSLA .. 912C 314 13 ~5 ~t:Ci5 2943 10141 185 105 131 6299 32?1 
HECE 10439 316 822 2657 6336 308 15010 365 1156 3727 9391 171 
llR,UIE 1196< 251 1019 1050 4257 5385 ll795 265 1036 1027 lt168 5?99 
All.~· EST Ill 23 t3 25 151 21 1 74 55 
FCLCGM 11 11 10 10 
TC~ECOSL • "~ 38 7 59 36 23 HNGI<IE 330 228 70 32 410 275 82 51 
eLLGAR lE 26 26 42 42 
HEA~IE !SC 190 226 726 
.~JRCC e e 9 9 
.ll~ I SIE 52 3t 2 14 48 32 ' 
n 
EHPTE H7C 442 tU 255 ~326 5 7975 553 776 352 6281 13 
.SEhEGH 17 11 24 24 
• TCGC REF 20 2Q 22 22 
~'•'fR.SUt 1~ q t5 80 8 72 ElAlSU~IS ~i l 24 40 205 1 1 67 1'6 CI~AOA 3 52 149 1 142 
~EX I QuE 26 15 5 25 19 f 
I~CES CCC 31 37 50 50 
CClCMBIE 51; 271 190 112 770 322 290 158 
EPESIL tset 15 21 126 708 1011 1922 19 22 118 807 956 
LHGLAY 1 1 
Ll E ~~ 4 4 7 7 
HR AEL BC~ 1 177 25 1046 9 1000 37 
HKISHN m~ 83 39 4 77 1788 1953 80 f3 4 66 \740 !~DE 21 629 21 33~ 159 1168 26 614 21 369 158 
SI~GAFCU~ 2C 20 24 24 
CHNE,P.F <13 18 BC 115 297 27 117 153 
CUtE SL~ t59 659 759 759 
J~FC~ 57 2 23 31 1 171 3 H 99 3 
HIWAN 19~1 311 3&8 163 793 291 2451 427 518 196 95? 358 
~( ~G KC~G ~4 12 42 60 10 50 
CCfl~olSI 7C 70 65 65 
~U SPEC I l l l 
~E LE 22~1 136 504 467 911 273 4287 198 766 902 .1820 601 
~LT.CL.l ~0 5b 1 1934 3790 4HB 20~20 9255 47453 1967 4169 5899 25309 10109 
UASSE I ~n~E 2C70 4294 5135 2101 9528 51740 2165 4~35 68CI 27129 10710 
ElM 17 17 2J 46 24 22 
Hl.AO H ~4 7 14 57 ~1 3 13 
liERS CU IS8S9 948 1726 e4S 8218 4162 18296 1205 2002 IC20 9775 4794 
CLASSio 2 15S~f 965 1770 8~5 8240 4176 18399 1229 2043 1020 9800 4307 
ElR.EST 713 251 38 140 284 900 298 37 179 386 
H ToCLo3 .21~ 18 eo 115 297 27 117 153 
CUSSE 3 926 2b9 118 140 399 1197 325 154 179 539 
. 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Ouantit~s SchiUssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Plk~ CH ~S7EC 33C4 tH2 fi2C 3CC71 141~3 71'36 '719 71'2 a coo 36929 15556 
CtE+ASSOC 72021 4146 16526 14934 U2JU 7215 91017 6047 20439 21 J78 34814 8399 
IF> GAll 338H 2121 3828 ISH 18<o73 7635 40041 ?281 4257 2!:t:6 2l103 8828 
nT.TIERS 3414 599 46; ~72 
'" 1 
791 4'87 178 642 680 124? 1045 
HI.TIERS 37282 2720. 42S7 2413 19456 8396 44428 3065 4899 3246 23345 9813 
CI>ERS I I 1 1 
c E E Ji«i!2~ 3562 14t'l 11227 18585 1508 64169 5~9 3 182C6 1<>624 21230 2716 
~CMJE 1093J4 6866 20824 17347 48656 1)611 13550<> 9112 25339 24624 58159 18272 
~~C6lC Ht~CE J~'i i3 . 22 61 1975 890 15 128 942 
eELG.-LLX 14~ 11 128 ;; 1 1149 56 1266 24 3 
FHS-B~S 50 a 41 1 136 1 38 95 2 
HlE~.HC S2 3 16 49 14 618 H 108 367 104 
ITHll 2f 24 , 113 I 101 ll 
~0.-U~l 12 l 1 
" 
1 11 1 8 36 17 9 
H LA~CE 1 1 
HECE I I ~ 3 
[IH~A-K I 1 20 20 
~liSSt 40 4 4 1 29 326 1 26 24 21 254 
ALT~IC~E ~ I I 9 5 1 3 HLGCSl~~ ; 24 24 (<ECE IC 10 11 2 14 1 
~LL.~oEST 4 I 3 
E TAT SU~l S 2 2 16 12 1 3 
.HC~ 2 1 1 
~HE 56 6 n 1 30 429 2 39 84 41 263 
tll.CL.I 17 2 15 60 12 1 3 39 5 
ClASS< I n 2 t l3 22 30 489 14 40 67 80 268 
H"oEST 4 1 3 
ClASSE " 4 I 3 DTi<A CtE 1" 2 t n 22 30 493 15 40 9C 80 268 CEE+ASSGC 472 14 S7 204 80 71 4208 97 1036 1151 212 1052 
HS GAll 6! 2 f 13 12 30 471 14 39 85 66 267 
~Ll.llERS 5 1 1 3 
TCT.TIHS 63 2 6 13 12 10 476 15 40 88 66 l67 
C E E 462 14 97 204 70 11 4191 97 1036 1749 258 1051 
~C ~Dt !:V: 16 103 211 92 107 4684 ll2 1076 1839 338 1319 
55C71C H~~CE 1C 10 19 1 1 3 l't 
EHG.-L~) 1 1 
H~S-EAS 2 I 17 4 76 1 B 12 
lllEM.FEC 10 4 ~ 3 32 20 1 9 2 
ITHIE 4 4 32 4 1 27 
FO.-U~I I 1 9 6 3 
HFVEGE 1 1 
SLISSE s 9 ll1 5 2 109 1 
ESFAC~t I 1 3 3 
L.R.S.S. . 3 6 6 
ET~1S~~IS ~2 32 104 2 102 
HESIL <I 21 15 15 
FPKISHN 18 18 23 23 
HlwA~ ~~ . 1 32 ll 81 3 66 18 
HlE !~ 1 9 127 5 9 112 I PLT.CL.I 1 32 107 2 3 102 
Cl~SSE I 4~ 1 10 32 234 1 9 ll5 103 
llt~S Cl2 83 1 32 50 125 3 66 56 
ClASS< 2 8! 1 32 50 125 3 66 56 
ELF.EST . 1 6 6 
ClASSE , 3 3 6 ~ 
EHRA CEE 129 1 3 1 42 82 365 10 6 9 181 159 
CEE+A:. sec 4! 4 11 3 8 13 160 25 66 11 42 16 
HS GATT 82 I 10 7l 272 1 9 115 141 
Hl.TIEkS 47 1 3 32 ll 93 3 6 6b 18 
lCT.liEKS 129 1 3 I 42 82 365 10 6 9 181 159 
C c E 4! 4 17 3 8 13 160 25 66 11 42 16 
HNDE 174 5 20 
" 
50 95 525 35 12 20 223 115 
~ 5C1~ C ff.AHE 1~ 3 2 26 1 112 30 16 lt3 23 
eElG.-LU) 3 2 10 6 4 
FHS-ePS i 1 1 4 1 23 3 3 14 3 
HlE~ofEC 62 1 6 17 38 214 4 16 58 136 
IHLIE 14 4 10 11 25 52 
HY.-U~l ?2 11 I 14 227 122 5 2 97 1 
SUDt 1 1 
fiHANCE 1 1 
CHHAR~ 2 2 
SLI SSE 4 4 36 3 30 3 
EHTSU~I S 8 1 7 
I~OE 2 1 1 
CH~E,R.F I 1 I 1 
JHU 1 I 
IHE 3~ 17 1 18 266 127 5 2 128 4 
~ll.CL.1 lO 1 1 1 1 
ClASSE I 3t l1 1 18 276 128 5 3 129 11 
l!EI<S CL2 2 1 1 (LASSE < 2 1 I 
PLT.CL.3 1 1 1 1 (LAS St ? I 1 1 I 
DlK~ CtE H 11 1 18 I 279 129 5 3 130 12 
CH+ASSCC 12t 6 10 22 42 46 436 32 49 80 113 167 
H S GAll 3t l7 I 18 278 129 5 3 130 11 
llloTIERS I 1 1 I 
1CT.TIE:f':5 37 17 I 18 1 279 129 5 3 130 12 
t t E 126 6 10 22 42 46 436 32 49 80 ll3 162 
~(~Qf lt~ 23 11 22 60 47 115 161 54 83 243 Hit 
5~UiC( FI-HCc 3C~ a I 97 200 "42 30 6 2?9 117 
eElG.-lLX 5tS 100 11 392 1485 337 197 951 
FHS-ePS 140 18 35 tes 2 1174 M 126 1580 4 
HLE~.ftC H1 130 2~ 98 8 1069 540 HO 355 31t 
IHlllo 9( 76 2 7 5 345 285 1 25 28 
H~.-~~1 13 12 1 29 25 1 2 1 
~CI'VEGt 2 2 
SL EDE I 1 10 2 8 
F IHA~OE 1 1 
U~t~HK I 1 3 3 
Sll SSt 2C 20 57 49 8 
ILl Kt CH 10 10 49 49 
FCFI~GH 23 23 38 18 
E>PAcNE 192 192 282 1 280 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I 
Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG . CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HLGCSl~~ I! I, 26 ~6 
HHCCSL. 48 2 ~ 38 103 ~ 15 8~ h~GPIE 1 I I 13 2 10 I 
E lA I Su~I S I(( 1 <; 5 13 65 154 26 \8 2~ 50 35 (HAOA 1 I 
I~CE 4 4 6 6 
•AFC~ 1< 1 71 ?79 ~ 2'7 
H~G KC~G 16 16 21 27 
AUE tE 12 24 3? we 25 1 42 IIQ 8 
nl.CL.l 311 8 ~ 2~ 2S4 uS 693 29 \8 26 584 16 ClASSE I 445 20 326 65 881 54 21 68 094 44 
l!HS CL< ?0 4 it n 6 21 
CLASSE < ~~ 4 If 1_~ 6 71 EL~.EST 3 13 39 116 5 2~ Bf ClASSE , 3 13 ~9 116 5 25 Bt 
EHRA CEE ~.2 c 23 c 4t 381 65 \010 59 21 99 807 44 
CtE+ASSCC I ~66 324 1~ 183 1179 llO 5115 12?t 301 58~ 2788 215 11- S GATT ~1:! 22 41 380 65 1017 57 21 89 BOt\ 44 
AlT.JIEkS I I 5 I B 2 10 I 
lCT.liERS ~2C 23 c 46 3tH 65 1030 59 21 99 807 44 
C E E 19<t 324 70 183 1179 210 5115 l?Zt 301 581 2 788 215 
H~DE 24H 347 75 229 156~ '75 614~ 1285 n4 t8? 1595 ?59 
55C91 C ffHCE 101.2 56 11 711 228 un 164 47 1832 580 
BELG.-lLX 423 117 233 71 2 1 ?03 309 t70 212 12 
PHS-BAS !i:.C 9 149 ?:.77 71 16?7 24 461 918 204 
HlEM.FEC 4~'i 125 124 IH 69 1647 501 461 445 240 
IHLIE ss 16 3 24 56 511 Ill "31 106 263 
r.o.-u~I 57 3 I I 52 \46 .?1 5 2 6 I I< 
~C I<VEGE I 1 10 I 9 
SlEDE 1~ I 11 43 I 3 39 F IHA~CE ? l 12 1 5 
CIH~A•K 8 6 ? 
~LIS Se 2~ ~ ! 12 7 2 20 32 22 84 82 
~LlRinE 177 3 157 17 660 1 17 584 58 
Hi<TU(;H I< I 6 5 3<> 4 19 13 
ESPACM 17 2 5 10 38 7 I I 12 17 
~ClGCSLA~ 447 I 204 103 139 768 14 386 174 194 
GHCE 8< 3 ]q 219 7 212 
lUC~IE 11 21 50 120 38 82 
L.~<.s.s. 7C 57 n 71 61 16 
HL.~.EST 1 7 33 33 
FCLCGNE 116 5 2 105 4 214 ID 4 185 15 
TU ECCSL. 2H 19 7 160 30 4\8 34 13 '14 57 
H~GRIE ! I 12 I 3 y 6 62 26 1 10 16 9 
H~~Ah!E 1St 138 4 ~4 234 133 11 9G 
BlLGA•IE 44 24 20 67 1? ~5 
.1L~ISIE I I I I 
EOPTE 1 ~ ": 153 190 1<JO 
.SENEG~l 181 lbl 422 422 
.CE~T"AF. 144 144 241 241 
EHTSU~IS ~-4 1::!2 136 2 10 8 3324 1136 121 e \6 32 1559 
I~CES CCC 2 2 
HidE 26 28 29 ?9 
l~RAEl 2 2 
F~KISTAN 12' 74 50 129 80 49 
!~DE 21~ 179 68 22 6 373 251 82 2d 12 
H~llA~DE I I 
CHNE,R.F 11 56 15 139 114 25 
ClREE SlJC 28 I 27 36 1 "'15 
JHU 20 12 8 45 25 20 
TAI•AN ~2~ 129 2CI1 191 A64 199 395 ?70 
H~G KC~G 17t 9 it 51 lOO 262 12 15 15 160 
.FCLVN.FI< I I 2 2 
Hlt 284 7 4 IC 16 7 76 1123 58 28 48 111 ?~? 
~LT.Cl.l 4122 141 2 217 230 3532 2938 142 9 410 ~00 1877 
CLASSE I 440f 148 t 2 27 417 3608 4061 200 37 458 1217 21?9 
E~~A 32~ 325 t63 60 
tll.AU 2 2 3 3 
l!EI<S Cl2 I'll! 391 t8 16 28:? 555 18Bd 544 82 I 5 50? 745 
ClASSE 2 H40 118 f8 16 283 555 2554 1210 82 15 502 745 
ELI<.ESl 68( 238 I 16 35£ 13 1105 297 I 38 637 1'2 
~LT.Cl.3 71 56 15 139 114 25 
ClASSE ! 
6m 
294 I 16 3~2 as 1244 411 I 18 ~'7 157 
EXTRA CEE 1160 75 259 1052 4251 785Y 1821 120 511 2376 3031 
<E EHSSCC 3c; ~ 594 3~2 416 1265 42t 8616 1611 1117 1275 3495 1118 
H S GATT !341 434 H 249 t56 3n8 5348 589 119 483 1592 2565 
~H:Hm Sit ~99 I 7 296 213 lo06 566 I 21 534 384 Oll 633 15 25t: S52 4201 t954 1155 120 504 2126 2949 
c E E 2~ ~~ 267 3!2 413 I if 5 376 7611 945 1117 1268 124S 1 0•6 
MLNOE 935C 1427 407 67? 2217 46<'7 15470 276o 1237 117S 5621 4067 
!l5C9~ C H~~CE 14lt< 1571 cc, 7136 4894 3St:33 4506 1825 11120 12182 
EELG.-LU) IIEIC 4855 3tc4 2CJ62 389 25228 9744 8 ~37 6418 729 
PAYS-EAS 9CCE 1076 3108 !878 746 26016 3393 9590 11211 18?2 
AllE'~.fE[ S921 284"3 1792 3144 2148 30~46 7191 5959 d99? 7898 
I lA liE 1527 502 1~3 137 735 9205 3111 IC55 805 4?14 
H Y.-U~I 2t 16 123 189 63 110 2131 3978 837 477 212 ~39 191' 
IPLANDE I I ~OVEGE 2 2 18 11 1 
SLEDE 210 5 ?~ n 121 12 933 n 181 194 494 31 F IHANDE Sf 3' 49 11 4ld 1 I 3 126 ?33 19 
O~t:~Al<K !4 1 i 2 4' I 203 9 9 11 169 5 5LI >SE 2005 445 156 151 6tl' 564 14504 3454 468 699 5367 4516 
HTRIC~E 11~S 37 tl 2S8 779 184 5676 262 266 592 3102 8S4 
FlRTLGAL !tli 427 71 6t 958 588 150 7?0 
ESPAGNE 2~52 1973 26 1 >1 449 37GO 2827 62 22 251 538 
~All~ 17 4 13 21 4 I 16 ~CLGCSlH IH~2 S84 2~2 94C 2 ~ss t857 14o41 1217 32 8 13tS 3224 8707 
HECE 8~9 121 298 '235 35 1239 175 478 525 bl 
llF,U!E 2C2 2 ~55 7S 127 409 952 2313 t44 24 ~~~ 439 IC90 L. R. S. S. l9li.l lCIO 115 571 2>8 2 2051 928 131 72 7 249 16 
AlL.~.ESl itC 87 72 I 171 126 I 49 I 
PUCGNE f~.tj 253 51 220 BO 1437 387 63 464 52':\ 
lCHCCSL. 1!31 468 39 82 901 27 2811 t24 59 119 197? 34 
H ~Gf<l E 2S1 187 t 25 72 1 512 298 14 52 137 11 FCL~A~IE 15~2 7C3 tC 48 7'8 3 21'6 1018 111 73 861 11 
EllGHIE ~ 1! 24 lt 5 124 423 32 203 188 HEA~IE 22 9 2?9 240 240 HF.~.E5F I I .~PRCC q 42 76 75 1 
.HGEHE I I 
.IUI\ISIE 2 ~2 225 t 21 404 ~62 11 31 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg Ouantlt~s Schiussei Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ECHH 222~ 1l4 26 315 ll)';i 1598 27'i4 146 41 418 199 1990 
.>E~cGAL 5 I~ 16 
~ lfki'AltC 2 2 ' 
.C.IVLII<E 2 2 
.CA~E~CL~ I~ 15 16 lb 
.CC~GUtRA I I 5 5 
.CCI\L(ltC I 1 
t<OrA ~ 4 12 12 




I'.AFR.SUC 33 40 40 
t1ATSL~l5 243i 991 &38 JC7 201 299 4225 1~d~ H28 255 3Gb 458 
CA ~A DA 28 5 23 71 14 57 
.~1-F.fvl' I I 
H:Xl\;LE 2 2 10 10 
~A Ill 1 1 11 11 
IHES CCC • 4 27 27 CLLC~Gll i31 418 419 !C02 620 387 
E' ES I L 1~4 11 5 120 578 902 38 5 161 698 
C~1PH 2 2 2 2 
l!EH c 9 ~~ 16 
SHJE t>i !57 110 110 
J~n 4 4 
lSRAf:L I"' 1 3 IC9 8 383 n 11 131 18 ,_ 
HA8.SEOL I I 4 4 
KC •U 1 12 12 17 17 
FbKJSHI. 7221 ll4o 14 486 4'5 5085 8415 1401 15 573 582 5844 
I~GE 497~ 1819 49 114 249, 472 6455 2493 56 190 3072 644 
HAJLA~Ot 5 I 2 2 
l~LC~ESIE 4 1 3 
~HAV!>lA 1'4 60 70 ~ 167 75 84 8 
~ H>~;APCU~ 51~ 281 18 175 38 705 421 I~ 228 41 
(~11\E,~.F lt4~ 559 877 75 133 2342 7 56 1309 [00 177 
Clti!::E I\ f.. c 22 
< 
22 28 28 
CC Rt t SLC 4 2C4 lt9 1173 449 2408 5~73 2~5 8 1561 566 3203 
J~Pv/'4 1728 114 t5 191 S41 417 4392 367 171 496 2239 1119 
H In A~ c;~2f 1111 6 1657 64 4686 13470 1555 9 5132 84 6690 
H~G Kl~G 2S22 69 239 420 44 2 1752 4072 131 l'l5 587 563 2596 
HSHALIE 1 I 
CCEA~.L'I I I 10 10 
.FCLV~.H 1 I 20 5 15 
HLE HlC 1038 4~2 624 1814 2892 26270 5117 1401 1875 10492 7325 
AU.Cl.l 21~83 4638 1268 1730 4681 9066 31282 6725 2240 2940 7308 12069 
CLASSE I 281S! 5676 1710 23~4 6495 11958 57552 11902 3641 4815 17800 19394 
EHA 11 5 I 15 41 20 5 16 
IL 1.Al~ 2'j ~ 267 6 22 502 442 12 48 
l!E«S CL< 3362t 4844 359 6841 4~19 17241 H204 6570 340 9428 5576 22290 
llASH 1 33942 5116 360 6841 4345 17280 44747 7032 345 9428 5588 22354 
Eltl.E'T fE84 2752 220 E55 23~4 723 H87 3473 316 1C83 3889 1026 
~L 1 .CL.3 16tl 559 €77 75 155 2370 756 B09 lOO 205 
lLASSC ? €550 3311 220 1732 2409 878 12157 4229 316 2392 3989 1231 
EXTRA CtE 7068~ 14103 2290 10927 1'249 30116 mm 23163 4302 16635 27377 42979 Clt+AcSCC 4960S 10124 6SIC 7863 15~ !I 9201 25326 21139 20573 39959 23846 
H S GAll ~CEll S570 2023 4827 11C97 23300 87810 l7C94 4007 8C52 24765 33892 
All. 1 1Ei<5 16691 3685 187 5675 1~5? 5792 22 531 4788 266 7969 1636 7872 
lCT.l!EI<S 675C8 13255 221C 1C502 !2449 29092 llOHI 21882 4273 16021 26401 41764 
c E 
" 
4t4? 2 9276 6830 1438 14711 8177 126728 24045 21110 19959 38983 22631 
..,lt\lJE 117111 B379 9120 18365 21960 38793 241184 47208 25412 36594 66360 65610 
~5(. <; 1 { HA~Ll !lE 30 11 136 1 721 140 40 534 7 
EHC .-LlX 21 3 10 5 3 65 6 13 15 11 
FIYS-2AS lt I 68 6 1 178 16 134 26 2 
lllE~.fEC 7! 17 I ., 4 324 95 8 202 19 
IT All< 3J 18 2 '5 12 191 65 14 29 83 HY.-l~l 2 1 2 34 9 1 7 17 
SllDE ~ 3 
f1~LA~C< 1 1 
C HE~ARK 2 2 
SLJSSE 10 3 2 5 
H H !C~l , ] 18 2 13 1 
CHCE s 9 26 26 
L ••• s.s. lE 18 26 26 
~LL.fo' •• E$1 n 1 12 16 7 9 
FCLLC~E l?. 13 18 18 
TC~ECCSL. 10 ~ I 18 11 I 
I'CLMA~If 20 20 34 34 
ET A 1 Su~ IS 34 33 I 100 95 1 1 3 (nADA ] 3 
PAKISTA~ If 16 15 15 
J~c< l I 
nrH ••• f < 2 4 4 TAiwAN £I 21 26 1 25 
At LE E 2 4 2 67 19 1 22 25 
~L!.CL.I 43 33 9 I no 9b l 30 3 
CLASSE 1 51 35 13 3 197 115 2 52 28 
TIE.<!> CL.£ ~7 16 ll 47 1 16 25 
llA!>S:: £ 37 lt 21 42 1 16 25 
ELR.EST 74 14 H 19 112 25 60 21 
t L1. Cl. J 2 2 4 4 
l LASS f 3 1l 16 41 19 116 29 60 27 
t)(li~A CiE It< 51 41 48 24 355 145 62 95 53 
Ctf:.+A~SL.C 3St 39 !Cl 79 16d 9 !505 182 2S6 284 684 59 
IFS GAll e 1 48 9 21 3 2?3 !13 19 43 28 
ILT.liE~S 74 
' 
32 18 21 lOo 12 43 26 25 
TLT.TIEI<S 1~~ si 41 39 24 329 145 62 69 53 
c E E 3Ei 39 101 79 15'-J 9 1479 182 29t 284 t58 59 
~C~uE :st 90 !Cl 12C 2C7 l3 1834 327 2n 346 753 112 
5 :( s .;;t; H A~Ct IBH 314 2Je0 !CZ? 232 ~971 1525 945 3474 1029 
BtlG.-LlJ~ 1394 231 t17 355 171 3458 752 1379 977 350 
FtvS-EAS 13~.t 305 93 889 77 3132 02 355 1958 147 
HLC~.HC 2115 524 181 5S4 816 9159 2087 792 2122 4158 
!!All E 176 332 74 ~6 314 43!0 H84 440 :!66 1820 
rcv.-ul\1 54 7 2 5 32 8 278 57 17 32 122 50 
15LAI\t)l: 2 2 
HI<VHE j 7 25 22 3 
SLECE ~ 4 I 2 39 4 1 19 7 B f l 1\LA~CE ; 15 1 1 10 I 
Lt:\tft.Aj;.K 7 I I 2 3 
SL IS St. >E 32 I 17 27 21 518 154 17 85 164 98 
All'L~E 5Cl 6 I 11 485 4 1384 28 ~ 63 1258 27 
E:5J-1AGI\E tC 16 3 1 40 115 ?3 I 13 10 58 
hLGL!>lH E I I 11 10 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER·I DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HECE !~ ~1 ~ ~ \37 121 ~ 12 
HL.~.E>l 3t 20 H 56 41 15 
FCLCG~E ., 2 L9 2 78 4 71 3 
lCHCCSL • ~9~ 27 I 47 ~04 14 ~70 36 2 67 449 16 
~UGI<IE 129 t2 ~8 9 238 116 99 22 I 
HL~A~IE ~~ I! 12 20 64 14 17 33 
.~~RGC IC€ 108 163 IB 
EOPH I I I I 
.!E~EGH 2 2 
.C.IVOIRE I I 
H~~A I I 
EHISU~I S ~6! 133 ec 30 3 15 438 109 156 82 22 69 (I ~A DA 3 2 23 16 7 
HLATELI< i I 2 2 
HAN 1 I 
ISRAEL 21 27 B2 132 
HHIT I 1 
F~~ISH~ I I 1 I 
I~DE f 2 I 3 35 16 6 13 
HPAL I I 
HDC~ESIE 1 I 
CCREE SUC 2 2 7 2 
JHC~ t~ 22 2 40 230 89 10 131 
Ill WAN 112 112 144 144 
H~G K(~G 2 2 6 6 
ccu~.LH 3 3 
.FCLVN.FI< 1 1 
HLE t.1~ ~5 4 44 54~ 35 2253 244 44 221 1556 188 
~Ll.Cl.l ~~l 174 se 84 59 60 969 2~0 1~7 234 187 141 
CLASSE I 11~C 219 64 128 try4 95 3222 494 201 455 1743 329 
EI~A 3 ' H l.AC~ ICE !CS 164 lH 
liERS Cl2 152 3 ?9 120 331 24 139 168 
C LASSE 2 2tC 111 29 120 498 191 139 168 
ElR.EST 04 122 59 75 342 36 1006 211 101 99 542 53 
CLASSE ~ t 3~ 122 59 75 342 36 1006 211 !Cl 99 542 53 
EXTRA CEE <024 452 143 203 S7~ 251 4.726 896 30? 554 2424 550 
C EE+A!> SOC H1S 1500 1?2 1574 2583 1300 27336 5362 3112 4S33 8233 5696 
Ti<S GATT 1541 251 f5 128 st~ 114 3916 556 203 401 2398 358 
~LT.TIERS 321 93 58 28 q 133 506 lH 99 32 22 180 
TCT.TIERS 18~2 344 1~3 156 S72 247 4422 729 3C2 433 2420 538 
C E E 1517 1392 722 1527 2580 12~6 27Q)2 5195 3112 4812 8229 5684 
~HOE fi541 1844 H5 1730 ~!555 1547 31758 6091 3414 53(: 6 1065~ 6234 
5t011C H~~Ct 12t0! 39€7 473 029 1816 13315 4389 468 6767 1751 
eELG.-Lu~ ~118 1008 2105 5158 847 10004 1111 2386 5687 754 
P~YS-b,5 IC;389 787 2687 11257 1658 18057 139 3069 12732 1517 
'lLEM.FH ~1230 15270 1112S 7~36 16895 55417 16€55 12931 8364 17267 
ITALIE 15148 4332 llt3 1488 8165 16638 44~5 1204 1537 9402 
FO.-U~I H14 696 40~8 215 19S 5 450 7404 676 4013 141 2330 244 
I SlANDE 3 3 3 ~ 
IRLA~DE 17~ 118 8 47 123 93 ; 2!> 
~CI'VEGE 4 4 7 5 ? 
HECE H 2 3 11 8 1 3 4 
D~E~AI<K 12 12~g 2 10 9 1 Sl IS SE t4H 41~ ~3 4524 202 6894 1335 712 40 4540 207 
Al TR ICH ICE 108 61 61 
FC~TUGH I~ I' 20 20 
ESFAGNE 249 106 134 8 I 242 109 124 b I 
~HTE 52 1 51 56 1 ss 
YCLGGSlA~ 36 ?9 7 34 28 6 
TlRQUIE 7S 53 25 I 70 49 ~0 1 
l·"·s.s. 30 ~0 20 20 
HL.M.ESl 95 12 18 5 4(> 35 8 3 
lHECCSl. 132 S4 3ij 10 106 69 35 2 
~C~G~IE S34 30 H 780 765 32 23 11~ 
H~HANII: 4C1 32 78 17. 130 155 282 73 57 8 107 87 
E~lGARIE 111 1 ~ tl 40 98 I 8 59 3, 
E lH SU~l S 18CC1 H56 5150 !!se t243 4370 20581 2039 7993 BO 6894 3025 
C~NADA 24< 26 I 715 ?00 25 2 173 
ISRHl 1CC 3C 70 78 25 53 
I~DE 20 20 13 13 
SI~GAPC~R I 1 
CHH,R.F < 2 2 2 
JIFCN t t4! 505 5!:1 512 4t14 433 6437 '548 547 484 4521 337 
HSTRAll E n 71 ~3 33 
,.ELE 14C30 1934 45~1 267 H22 666 14407 2020 4785 2C7 69~7 458 
HT.Cl.l 2~~40 2347 5979 11C8 1121~ 4890 27776 2771 8779 1119 11649 3458 
CLASSE 1 H57C 4281 10520 1'15 17838 5556 42183 4791 13564 U26 18586 3916 
TIERS CL< 120 30 90 92 76 66 (lAS!>t < 12C 3C 90 92 26 66 
ELR • ESl 16C~ 63 213 114 1009 210 1 ~17 56 143 85 911 Ill 
HT.CL.J < 2 2 2 
ClASSE ~ 1611 t5 :;: 13 114 1C 09 210 1319 58 143 85 911 122 
EXTRA CEE H301 4346 1070 1489 Ia917 5766 43594 4849 l37l3 1411 19563 403A 
c EE+A;scc 10~ If~ 21450 189~1 12002 ~15Qg 21217 113561 2~~ 15 21H3 12755 34588 21290 
lR5 GATT 39570 4228 10407 14~1 17919 5565 42188 4142 13H7 1390 18662 3917 
AlT.TIERS H!2 65 3?1 ~8 ICIB 200 1~36 58 ,36 21 901 120 
TCT.TIERS 41222 4293 !C738 1489 18937 5765 <3524 4800 13113 1411 19563 4037 
C E 1: IC5CSC 21397 189H 12002 31509 21216 mm 23266 21593 12755 34588 21289 Ml~tJE l~fHl 25743 29729 n491 50446 2698? 28115 ~5326 14166 54151 25327 
5tl12C FRA~CE t79C 1731 9C4 2154 1995 4125 885 489 1353 l398 
eELG.-LU~ 38H 714 1C20 LOll 134 2337 341 621 1238 137 
FHS-B,S 894 ?.9 81 t88 96 424 35 41 314 34 
AlLEI4.fE[ 1319~ 2065 1882 7S43 1902 7626 1093 1142 40% 1297 
ITAlic 121t 381 161 133 595 728 203 120 110 295 
H~.-U~l 5CC4 466 151~ 162 179 84 2271 211 1538 354 108 54 
IR lA~DE 1 ~ 15 7 7 
H'HGE li ~cc 90 ~l3 121? ;.;~tJ4 241 18~2 ~0 177 5f: 1 1021 93 
S~EuE 344~ 1182 61 276 1530 400 1619 544 29 116 760 170 
f HLANCE 1 S€9 33 7S a~c; 108 768 14 31 361) 358 
ctMMAAK 113 1 8 3 101 39 1 3 2 H 
H ISSE 11 32 6 ?t 13 3l 13 4 10 4 
~LIRllh tell !C4 245 t017 445 3080 38 98 2808 116 
~HTE 5 2 2 
YClGG>LA~ 3H3 24 'iS~ IS67 699 1460 11 370 837 242 
GRECE s 9 
' 
1 
HL.~. s 1 t!~ 5( € 146 241 188 53 
FCLOGN 240 17 ?.OJ 14 77& ?.J 241 11 
lUECC l. 1 1 2 1 I 
·l~MAN E 1123 23t ~87 471 110 361 
EOPlt 19 1 s <; 7 3 4 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantit~s Schliissal Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeura 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tHTSL~IS ~~ 67 21~ 1~ 34R 47 325 l5 126 10 151 l1 
(I~ACA 3 1 1 
JIFC~ 114 S86 I 0 151 747 ~96 10 141 
~.lEL~~Ct a 6 t 
~EL< 1S9~4 1643 4019 25~S 1C239 1284 8932 €40 1757 1136 4709 490 
HT.CL.l 7 ~51 1115 1295 6~4 3~81 906 3119 648 5H 315 \364 399 
CLASSE I ~1 ~0 ~ 2958 ~~ 14 3423 13t20 2190 12251 1488 2290 1511 607' 889 
l!Ei<S CU 19 I 9 'J 1 3 4 
CLASSE 
' 
IS I s 9 7 3 4 
Eli'.E~l 2(1E 18 744 146 1C96 14 992 21 798 53 60~ 11 
CLASSE ~ 2018 18 744 146 !C96 14 992 21 298 53 601 17 
Oli<A CEE ~9!4~ 2977 6061 3569 1•725 2204 13250 1509 2591 !56 it 6680 906 
CEE+ASSCC 2f64C 3189 3H7 lCCCO 51t48 4136 15243 ltl2 2188 5314 3200 2869 
H S GAll 27141 2977 5~ 2~ 3423 13823 2195 12528 1509 2293 1511 6312 903 
ALT.TIERS 1792 744 IH 902 719 298 53 368 
lCI .1!ER5 295!3 2977 Htl 3~6CJ 14125 2195 13247 1509 2591 1564 6680 903 ( E E 2ft) I 3189 38t7 10000 5448 4127 15240 1672 2188 5314 3200 2866 
Jil( t\DE 5t 17! tl66 99!4 135t9 2CIB ~331 28490 3181 47H 6878 9880 3772 
5~C<l C H~NCc 12383 4831 7C HO 6816 13140 5399 72 759 6910 
HLG.-LL) ~6~! 1385 71 65 7010 9593 1425 108 65 7995 F11S-8AS 953 8S9 941 22l9 5126 948 1190 1185 1803 
ILLE~.HC llte' 5548 llfl 882 4087 14469 6689 1527 956 5297 
I TAU E 4C oS 1145 115 159 b4') 4258 3264 140 131 723 
HY.-~~1 11 set 7267 25~7 15t 402 1544 10215 6165 2436 261 482 871 
IHA~DE 71! 103 607 538 84 454 
~CRVECE I~ 13 15 15 
!l I SSE 92' 17 ;;a 237 647 723 \3 25 257 428 
AllRinE 4C 30 10 82 66 16 
FlRT~G~l !;< 12 17 17 
E SFAGNE S( 75 15 91 77 14 
~Al TE 24t 246 274 271t 
~CLGG>LA> <6C 260 166 166 
lLFCUIE 10 10 7 7 
H LCGNE 
,! 1 lC~ECCSL. 75 10 33 25 8 
HNGRIE -i 1 I 1 
HLH~IE 233 136 91 171 !06 65 
ELLGAI<It E05 2 803 483 2 481 
.cc~Gcuc IC 10 7 1 
El US~~ IS 44€4 352 145t 8~4 7S9 lOO 5288 454 1891 1505 754 684 
O~ADA E25 12 91 522 426 14 88 324 
fHA~~ 12 lC 20 20 ISRAEL 5 2 ? 
JIPC~ 
"I 41 3 3 55 42 11 2 lA loAN 5 11 11 
HSTRALIE i 1 I 1 
HLE 1289! 7284 25t! 1€1 t64 2201 110~2 6178 2461 293 805 1315 
IL I .CL.! t 47€ 468 1493 13!4 961 2702 6846 573 192t 1505 937 1905 
CLASSE I 1937~ 7752 4058 1035 lt25 4903 17898 6751 4387 1798 1742 3220 
EHA tC 10 1 1 
TIE•S CU ;;o 10 5 5 33 20 11 2 
CLASSE < 3C 10 5 15 40 20 11 9 
ELR.EST 1075 161 9S 11 804 688 131 67 8 482 
CLAS.>E 3 IC1! 161 99 11 804 688 131 67 8 482 
DI~A CtE 2041E 7913 41 ~7 1045 1641 5122 18626 6882 lt454 l818 1761 3711 CEE+~SSOC 417C ~ 11031 7028 1182 2306 20162 lt6600 12326 8263 267 2732 22012 
H S GATT I HE~ 1171 4048 1015 1528 4101 17388 6m 4380 1798 1666 2768 HT.TIERS !ItS 136 99 10 113 1411 1224 67 zo 95 916 
ICJ.l1ER! 2045E 791J 4147 1045 1641 5712 18612 6882 4447 1818 1761 3701t 
C E E 41689 11031 7018 1182 L306 20152 46586 12326 8256 1267 2732 22005 
~C~uE t2lti 18944 1117~ 2227 3947 25874 65212 19208 12710 3085 4493 25716 
5t022C FH~CE 65! 173 1 26 253 437 255 2 21 159 
EELG.-LUX 9lt 12 ~t 844 4 1206 14 64 1123 5 
FAYS-UAS 11~ 112 1 3 127 123 I 3 
tlLE~.Ft:C 2344 2228 65 11 40 1841 17 27 10 14 30 
ITAlic !C 10 9 9 
~0.-U~I 94E 97 e eu 17 1013 88 6 910 9 
SLEDE 1 I I 1 
SLI S SE 1t 15 1 86 86 
"AlTE 21 27 9 9 
E Ul~U~l S 7f04 205 !C64 952 399 7 1566 8938 238 1027 1C79 lt775 1819 
JAPCN 241 91 !50 224 85 139 
tllE lC2! 97 E3 I E27 17 1100 88 92 1 910 '9 
ALI.CL.l E072 232 tm 952 4(88 1716 9171 247 1027 1079 4860 1958 CLASSE I SCSI 329 s~~ 4915 1733 10271 335 1119 1080 5770 1967 
Dli>A C<E SCSI 329 1167 f':l~3 4915 1733 10271 335 1119 1080 5770 1967 
CFE+~SSGC 40~9 2240 550 68 881 300 3620 1741 448 80 1154 197 
lR! GAll SC91 329 1167 S~3 4915 1733 10271 335 1119 1080 5770 1967 
1Cl.TIE"S 9(91 329 lltl S~3 4915 1733 10271 335 1119 1080 5170 1967 
C E E 4C39 2240 550 68 fdl 300 3620 1741 41t8 80 1154 197 
~C~OE 1313C 25t9 1717 10<1 ~796 2033 13891 2076 1567 1160 6924 2164 
5tC31C HA~CE 2!11 823 409 445 834 1056 141 108 280 327 
et:LC.-LU) 5E4~ 1703 1456 1966 720 l928 601 Bl 1296 300 
FtlS-EA:> 38tE 301 Et6 2B1 568 2204 192 302 1517 193 
tll <~.f [( Je1<C 2100 129 letC 8039 4~08 638 287 1139 2244 
IULIE 2511 266 195 920 1130 1397 125 69 3P 831 
1<0.-l.l\l 171S 443 1039 3419 257 2561 2162 181 lt36 oS! 142 752 
ISLA~CE I 1 
IH~~OE 129 2 2 5 120 59 1 1 4 53 
~OII<GE 10 10 
SLHE lt! 35 20 110 79 7 7 ?0 
F IHA~Dl 15 15 4 4 
Ct 1\E~AfiK 
" 
4 11 6 2 4 
SLt:.St: lEl! 388 24 395 HI 671 260 51 6 56 54 91 
AL Tl< IC~E 549 2 2 103 442 96 1 I 2~ 71 
E~PAGNE 'IC 372 ~8 44 40 4 
~AllE 9C 90 17 ll 
YLLGCSLA\ 91 ~9 24 28 22 16 3 3 
U(CE 49 49 16 16 
L. ~ • S. 5 • esc 6 2 5f tl8 10 149 I 60 81 1 
HL.M.ESI 111 3 774 65 1 6't 
H LCG~E ~ 2 1 4 2 2 
lCHCCSL • 41 17 24 6 l 5 
I'Cc~A"I E ~2C 35 20 2C 245 70 6 2 3 59 
eLLGARlt 14 s ?8 ~~ ~9 7 24 8 
EOPH 2t 26 4 4 
~<.IH.Sol ~4 54 16 16 
E Ul SlJ~ IS 17EC1 123o 2078 1C99 915 12479 5670 399 756 503 110 3652 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchH.issel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(I ~ACt ~11 12 s !96 99 5 2 92 
llc~EZlJELt 3 l I I 
I !I' AEL 
'i 2 n ?6 2 24 (~DE ., l ' JHC~ 21::1~ 21 128 2 132 191 n 109 I 58 
t-Cf\G KCr-.G 4! 41 14 14 
Al S TRALI E 131 1 136 51 51 
~ .lELA~CE 1 l 
! E (K tT 3! 8' 3~E2 2071 2C71 
Hl" 102EC 868 1065 3814 131 3802 2553 24 2 443 707 22~ 936 
~ll.CL.l 1928' 1644 2256 IIH 932 13285 6139 468 884 514 315 395~ 
CLASSE I 2~! E3 2512 3321 4S se 1663 170d7 8692 7!J 1327 1221 5,8 4896 
TIERS CL.< 1!:2 2 ~ \45 4ij 2 3 43 CLAS>E < 1'52 < 145 48 2 3 43 
ELR.EST 21!1 44 lOtS t5! 58 289 '311 8 129 99 28 69 
CLASSE ! <Ill 44 1C6S 651 se 2d9 333 d 129 99 28 69 
EXTRA Ct:E ~H2t 2556 4 392 56~1 17U 175?1 9073 718 14'58 1320 569 5008 
CtE~ASSCC 33 ~ 1.! 437C 261~ I 0645 5674 10210 11909 1556 999 2350 1924 3080 
TRS GATT 295E4 2510 3340 4999 1668 17067 8674 70~ 1311 1222 541 4871 
ILT.TitRS 2lli3 46 10!2 t32 58 405 383 9 127 sa ze 121 
TCT.TitRS '1771 2556 4392 56!1 (7?6 174 72 9057 7!8 1458 1!20 569 4992 
Cl VEl'S 3582 35€2 2071 2071 
c E E 1340 4370 2613 !Ot45 5t74 10!61 11893 1556 ~9'i 2350 3924 3064 
~CND E 6c871 6'i26 10587 16276 7400 276d2 230~7 2274 45?8 ~670 449~ 8072 
~tC32C H~~CE 128C 423 91 46 720 2S4 6t 27 14 147 
eELG.-LU~ 3~ 1~ 1151 2C5 1208 1010 1295 454 58 606 177 
FlY S-eAS ~14! 208 915 859 1!63 968 58 308 308 294 
HLE~.FEC 4l Cl 334 939 847 2087 1059 86 327 183 463 
IIALIE lC~ 18 7 78 20 6 4 10 
l'l Y .-u~ 1 3411 32 ~ 269 591 '54 1874 HO? 77 63 l8b Ill 365 
~CRVHE 25'iC 26 2515 49 655 10 627 18 
SLE CE JC48 4 1C3 594 '147 ~32 37 218 77 
F IHA~CE 11!4 75 564 162 153 382 27 196 45 114 
CI~EMA"K 37 14 21 2 6 6 
SL JSSf. S34 26 28 7 22 851 198 6 8 I 12 171 
ALIRIC~E 1724 11 586 3"l 1094 359 2 151 5 201 
Yl UGCSLA ~ 1848 12CC 648 541 441 94 
GHCE 10 10 3 3 
L.R.s.s. 782 !If 464 l36 53 83 
HL.M.EST 319 232 87 100 76 24 
FUCGNE 49 49 9 9 
ICHCCSL • 4C 40 12 12 
H~GRIE 10 10 1 l 
I'CLMA~IE 53S 147 43 149 117 47 ll 59 
Bl.LGAR It I~ \5 4 4 
HYPIE 13~ 20 715 152 5 \47 l'oAFR.SLC 5 1 1 
ETA I SU~I S 485f 93 14~ 14 297 4~0 7 ~97 27 37 5 49 814 
O~ADA H 60 11 1\ 
I~DE 2~4 1~4 lOO 66 47 19 
H~G KC~G 13 n 2 2 
ALSTRHIE H 68 13 n 
HLE 'i744 364 400 1224 ! ~ 3'1 42\7 2352 85 \08 354 973 832 
~LT.Cl.l SCCI 93 1420 578 45·~ 5451 1941 27 5\1 201 94 1110 
CL4SSE I 11145 457 1820 1802 3998 'i668 4n5 112 619 555 1067 1942 
TIERS CL2 1002 174 828 220 52 168 
CLASSE < 1CC2 174 8?8 220 52 168 
ELR.EST 1754 10 6'i7 33 964 379 1 176 n 179 (LASSE ! 17~4 10 b~7 83 964 379 I 176 23 179 
EXTRA CEE ~O!Cl 4·67 Zt'il 18C2 4C81 11460 4894 113 847 555 1090 2289 
CEE+A!>SCC 1231~ 1711 22<4 1143 2191 4990 3599 604 705 268 938 1084 
HS GAll 1E826 457 I 994 18C2 4038 10535 4533 112 671 555 1079 2116 
HT.TIE!iS lH5 10 6~ 7 43 915 158 1 176 11 170 
HT.TIEilS 20491 't67 26H 1802 4C81 11450 4891 113 847 555 1C90 2286 
c E E 123C9 1711 2284 1143 2191 4980 3596 604 705 268 938 1081 
~C NOE ~281C 2178 4915 2945 6?7? 16440 8490 T\1 !5S2 823 2028 3370 
5604!C H~NCE 7711 3411 725 963 2612 12530 6482 1237 !'55 3456 
BUG.-llJX 414~ 2025 1034 ~85 101 7170 3307 1744 1998 121 
FHS-BAS 4761 657 769 ~220 115 8164 1098 1414 5482 190 
HLEI'.FEC 4284 171 340 1277 2496 5660 221 607 1170 3662 
m~!E~~ 32t€ 560 647 89 1772 4418 695 1150 126 2447 2293 1471 77 26 168 551 25t8 1657 78 35 137 681 
IH4~0f: t 6 6 5 I 
~U~EGt 2 2 6 6 
SLEDE ~ 4 I 4 1 I 
O~E~Ai<K 2 2 5 5 
SLISSE 48C 115 1H JC5 122 3 t,b) 143 185 !50 181 4 
ALTI'JC~t: ~~~ 557 507 1 506 
HHUI>H < 2 1 1 
ESPAG~E 21 I l § I 6 13 1 5 7 ~nTE ~c~ 37 467 588 43 6 539 
YCuGCSLA~ 12 12 10 10 
L.R.s.s. 6 6 3 3 
H~ ECCSL. 23~ 3 232 109 
' 
105 I 
H~G~I E E 8 8 b 
I'( UMAI\ I E 421 39 3 80 299 400 33 3 73 291 
fllGAHE 2C 20 12 12 
~ •• FR.St..C 2 2 ? ? 
I:TATSL~IS 114 12 14 8 4'> 35 114 20 15 7 3~ 36 
CHAOA If 4 64 74 7 67 
I~GE 6 u 4 4 
JtPON 3892 2d ICC3 , 1761 1067 4414 40 1144 38 1937 1255 
CllltRS NC s 8 18 18 
HLE 33itl 15'i0 212 137 84 7 555 1774 1803 26"l 198 ~24 <'86 
ALToCLol '124 82 1041 42 !808 1651 5721 Ill !175 45 197{, 1914 
CLAS!>E I l'it~ 1672 12!3 179 Lf'>'> 2?06 8995 1914 1438 243 ?800 2600 
TIERS Cl2 6 6 4 4 
CLASSE 2 1 b 4 4 
ELR.EST , 69C 39 6 232 88 325 512 B 6 105 8? '06 CLASSE 6'iC 39 6 232 sa 325 532 13 6 105 82 lOb 
EXIRA C E Eft! 1711 1259 411 2149 2531 95"ll 1947 1444 348 2886 2906 
CH +ASS c 24!6S 3413 5317 3125 6940 5324 379o2 SVI 9653 4277 11 ?82 74?9 
TliS GAT e2cc 1672 1250 411 ~C61 220b 9!02 19!4 14H "!48 2804 ?600 
ALT.TIE s HI 39 s 88 325 429 13 8 82 306 
TCT.TIE s EH1 1711 12~9 411 L749 2531 9511 1947 1444 ~48 2886 2906 
CIIIHS 8 8 Id 18 
( E E 2' HS 3413 ~3t7 3125 6~40 5324 37S62 5!21 9f53 4277 1128< 7429 
~[ NJ£ 3~838 5132 H26 3536 SftJ9 7855 47511 7?tJ6 11097 4625 14168 10"5 
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Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Mengen 1000 Kg Quantit~s 1000$ Schlussel Ursprung - - Werte -
- Valeurs 
Code 
Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~tCli~ C F•A~Ct .( 1~ 7 2S 3tt ~07 119 2094 843 334 798 119 eHG.-ux f4 287 328 ZH 02 334 275 23 FtJ~-BAS t ·~ 10 18 59 22 5 32 PlUM,fEC u 36 ~E 40 22 127 17 46 ?b 18 Ill liE 2 5 <I 3 18 t 9 :l >CY.-u~r f. 2 64 38 2 36 ~CI<VHt 3 10 ?I 21 'LEe t I 19 7 7 ~l~~~E 2 I I ILL.~.t!>T I I~ 7 7 lL~ tCLSl. I I 1 I F.A••.suc 22 22 IB 18 ETATSL~J; I 1 
HLE Ill 51 66 67 30 37 All.Cl.J 23 22 I 18 18 (LASSt I 14C 22 51 67 65 18 30 37 EL I<, ES I zc 19 t 8 7 I CLASSE 2 zc 19 l 8 7 I E><Ti<A LeE ltC L2 19 >? 67 93 18 7 11 37 Ctt+.A~SCC 2«;~t 328 Jet 7!:5 S4d 179 2930 377 911 644 829 lb9 lf.S GATT 141 22 5? 67 ' 86 18 31 37 ILT.T!Eii' IS 19 7 7 lll,TjERS lfC 22 19 <> 67 93 18 7 31 37 c E E 2SSf 328 7Et 755 948 I 79 2910 ~7 7 911 644 829 169 ~UUE 315t 350 7E6 774 !COG 246 3023 !q 5 911 651 860 206 
~tC51C HA~LE H74 I8E4 715 ~765 110 21441 5170 2C93 12 507 1071 HtC .-LU) 104CI 4COO 37?4 26)9 18 31105 11351 11754 7950 50 Ft YS-tAS 4160 130 3117 ~11 8417 279 6088 2048 2 tllc~oftC 12151 1743 314! f424 819 31312 5068 5830 11447 2967 !HUE 8104 510 1384 878 5'132 20!89 1485 3437 1933 13334 ~0.-l;~l lS 5 27 40 IC 117 1 710 72 189 34 410 5 lflA~DE c 8 16 15 I ~LHEGE I 1 7 7 SltDE 61 I I 1 78 162 2 2 ~ !55 fi~LAI'lCt 3 1 2 4 1 3 liM~ARK 2! >5 53 I 52 SL I~SE 91 5 3 11 50 72 ~61 24 10 57 168 10? H1RICH t 1 ~ 4 387 22 1130 13 1 1032 84 FCRTUGAL 1! 6 9 31 12 19 ESFAG~E l!J~ 63 tl 6 57 402 !59 103 8 B2 ~HIE 3 4 4 HLGOLA\ 1':( 2f 41 ~3 229 23 88 118 HfCE 213 31 5 84 93 491 75 Jlt 186 216 H~GF!t 1 I .~~~cc I I 2 2 E !AT SL~l S 5SE 29 112 61 85 251 1195 123 405 149 127 391 CnACA 21 2 I 18 30 6 2 22 IS. AEL 2l 25 2 64 58 6 fHLlfFn 1 1 3 3 Cti~E,~.F 4 4 8 8 cuct sur 3<1 5 69 313 710 11 138 561 JtFn 5S64 542 343 687 423 3 59 11786 1334 665 1205 8428 154 TA I •A~ 164 3 11 124 1Cf9 439 3044 13 233 2036 762 H~G KC~G 4 I 3 7 2 5 ~.IELA~CE 1 1 Cl I SI'S ~c f 6 10 10 
~llE 82 1 32 48 28 '>90 123 2454 96 215 lOb !691 346 H1.CL.1 7053 636 639 768 4 522 488 14158 1622 1271 1394 8989 882 lLASSE I 1€ 74 668 687 7~6 5112 611 16612 1718 1486 1500 10680 1228 IL 1 ,ACM I 1 ? 2 TIEl'S CL< 20t< 12 !2'i 1!64 757 3828 15 241t 2235 1334 CLASSE ; 20t3 13 129 1164 757 3830 17 244 2235 !334 ELR,EST I 1 HT.CL.3 4 4 8 8 Cl A SSE , 4 4 9 1 8 EXT«A CEt SS41 668 7CC ~25 f?BO ll68 20451 1718 1503 1145 12923 2562 (E E+A~ SGC 42 3C4 6383 9502 11746 13353 1260 1129'>7 1818 3 21202 33241 36025 4306 H S GATT 8071 t6a 657 788 ~122 836 16886 1718 H13 1482 10689 1584 AL1.TIERS lt~~ 11 132 1C74 439 3on 13 249 2048 767 1CI,TIE~5 ~127 668 668 szc 61S~ 1275 19958 1718 1426 1731 12737 2346 C I V:O R!> t 6 10 10 c E E 42CSC 6383 9~30 11741 1~269 1167 112464 18183 21125 ~3227 35839 4090 H~,JE 52031 7057 10230 12666 19549 2535 132925 19911 22628 34972 48762 6652 
~t(~9( F' HCt 1".2? 603 !2 t4S 119 2504 821 1C2 1210 371 SELG.-lU) 21Et 1047 1323 357 59 4004 1~79 1711 705 107 F~YS-oAS 1CSi 95 514 424 4 1414 154 585 669 6 tllcM,HC b t~t 642 167C 4148 196 10157 905 4156 5083 213 IUllt 3193 263 493 126 l ~11 4053 ~41 566 180 2966 H).-u~J !t 13 2 37 I 3 99 29 7 46 11 6 THA~D< 17 17 35 34 1 ~UVEGE E d 8 8 ~LEDE I I 1 I U~E~ARK 2 2 3 3 ~LISSE: 13€ 17 18 42 I> 46 193 ~I 20 44 18 80 tl!R !eH <:€81 7 672 )63 l03.2 7 2858 8 675 176 1994 5 FC~ T~GH f3 !S 4 58 56 2 E'PACNE 17S! 88 1<92 ~2 ~21 17?7 86 1201 94 ~46 HLGlSLA\ 1\88 5C3 10L 1333 1618 506 83 1029 cncE !lE so g f3 201 107 27 67 ALL.~. cS T 116 1C5 11 BB 82 6 FCLCcM Jet 7(5 1 766 765 1 TUECCSL, t1 !I ti 3 49 40 6 3 H~GI<JE 111 112 . ll2 127 5 .~.llf,((. 44~ 7 441 i 499 7 491 I ,,AFR,SLC 1 I ElliTSLr-.1~ tl !C 17 114 I 81 3? 0· Ii\E:, ~. F 1 €41 44 18C3 1968 43 1925 ( [" Ef SeC 2~ 
' 
? 4 4 Jt fl ~ 17 t t 48 19 13 16 H IO•AI'. 6El 10 453 7 20 3 14 763 12 492 11 237 16 ~(~ SPtC I I l I 
AtlC ;14<; 37 1~1 .2~ 3 lC6l 56 37?0 68 758 267 2036 91 ALT,CL.1 4072 105 1958 117 509 1383 3744 122 !914 134 545 1029 ClASSE l 1ll1 142 27C9 HO 2':71 1439 6964 190 2672 401 2581 1170 Ill .AO 44~ 7 441 1 499 7 491 1 TIE"S CL< 6ES 10 453 7 20> 14 n1 12 492 11 Zlt 16 lUSSE 2 1138 l7 8S4 6 20 5 14 1266 19 983 12 23b 16 llf,EST IOC1 ~73 t 8 14 1035 1014 6 6 9 Al T,CL,3 1€41 44 18C3 1968 43 1925 CLASSE ~ 2E4E 44 27H t 8 14 3003 43 2939 6 6 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- J IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BA) 
PlilA CEE 112( 1 203 637<; 3H ~784 l4b7 11233 252 t594 ~I 9 2823 1145 
CH+A!>!iOC 17781 2054 5617 5669 3804 H8 23032 2886 6726 7106 5617 697 
H ~ GATT 17St 125 336'i 342 1518 1442 7547 !56 3370 375 2523 1123 
~LT. TIERS 2784 71 2413 12 201 25 2986 89 2626 16 233 22 
JCT.TIER~ IC~EC 196 584 2 3~4 1721 1467 10533 24 5 5996 391 2756 1145 
CI~ERS I I I I 
[ E E 111~5 2047 5 340 564'i ~741 378 22:'32 2879 H28 7C78 5550 697 
MC NOt 28H3 2250 11720 6023 t525 1845 33566 3131 12723 7497 8373 1842 
5tCtiC H~HE 161! 531 ?51 80 7 78 7481 !951 1248 3970 312 
BELG.-LU~ 6'i[ 31 407 18 7 65 3042 99 19?0 821 207 
FHS-fAS 30 ~ 1 22 £80 2 1367 4 86 1269 8 
HLEM.FEC 15 7 16 l~ 5 595 30 106 414 45 ITA Lit 3~ 4 2 26 132 73 13 10 86 
flY .-u~ I 20 10 10 112 I 45 66 
~OVEGE 2 2 7 6 I 
~LIS SE s I 8 o3 4 I 1 57 
AL IR IC~E 2 2 7 7 
ESPAGNE s 9 44 44 
HLGCSLA~ 1 2 7 7 
HECE IS ~~ 74 74 
ETHSU~IS 1 1 10 4 6 
(I~ACA I l 4 4 
AELt ., I 22 10 189 4 I 2 115 67 
Hl.Cl.J 3~ 1 11 139 4 4 131 (LASSE I t~ I I 53 10 3?8 8 1 6 ?46 67 
DlqA CEE t! 1 1 ~3 10 328 8 I 6 246 67 
CEE+ASSLC 27Ei 43 571 6'i8 I319 !50 1269 I 156 2156 3592 6220 567 
H S GAIT 4t I 1 3'o 10 254 8 1 6 172 67 
lCT.TIERS 41 I I 34 10 254 8 1 6 172 67 
c E E 2it! 4l 577 6'i8 no a !50 12617 !56 2156 3592 6146 ':>67 
~UOI: 2 83; 44 517 6~~ 13? 1 160 12945 164 2157 3598 b392 634 
5t0c2 C H~HE es 'i I ll 58 413 46 3 81 283 
SELG.-LU) IC~ n 
' 
48 39 288 32 11 150 95 
FAYS-t~S 13 11 2 54 2 43 q 
HLE~.FEC • 2 2 27 2 12 2 11 IT ALIE 4 I 
' 
12 5 7 
SL ISSE I 1 9 9 
HFAGNt I I 3 I l 
EUTSU~IS 
" 
2 5 2 3 
AELE ! I 9 9 ALI.CL.I 1 2 8 3 2 3 
CLASSE I ~ 1 1 2 17 1 11 3 
HHA CH 4 I I 2 17 3 11 3 
et E+ASSCC ~l! 14 11 4 81 101 794 39 60 16 281 398 
TFS GAll ~ 1 I 2 17 3 11 3 
lli.T!ERS 4 1 l 2 17 3 11 3 
C E E 21~ 14 II 4 83 101 794 39 60 16 281 398 
MC~UE 217 15 11 4 84 103 811 42 60 16 292 401 
56( 7C I F~ANCE 2] 2 I 24 90 5 2 1 76 
eELG.-llJ) 5 20 17 2 I 
FJVS-eAS Et E~ 2 184 I 172 11 ALLE~.fEC 4 1 25 3 14 4 4 
ITA LIE I I 8 2 1 5 
HY.-U~l 1 I 
H~~EGE I I 
F IHANCE I I 4 4 
5l!SSE 1 r 43 I 2 40 Hl.~.EST 1 I 
~CNG~IE 13 12 I 15 !.3 2 
ElATSU~H 2 I I 
HLE 1 1 45 2 7 41 
~uA~~E 11 1 1 6 I I 4 E 1 7 51 3 1 6 41 
ELR.EST 
7 
13 12 1 16 1 \3 2 CLASSE 13 12 1 16 I 13 2 
EHi<A CEE 21 12 I 7 1 67 4 14 6 41 2 CE E+ASSG( 12~ E~ 6 4 24 327 6 19? 21 75 81 
HS GAll E I 7 51 3 I 6 41 
AlT.TIEPS 13 12 I 16 1 n 2 1CT.TIERS 21 12 I 1 l 67 4 14 6 41 2 
C E E 123 es 6 4 24 327 6 192 23 25 81 ~C~OE 144 !Cl 7 11 25 >94 10 206 29 66 83 
56l73C HANCE 2 1es 6(7 ~~~ 1529 218 16195 3635 2362 9013 ll85 m~:.ii~~x t43B 1705 2434 2!75 124 281b7 7731 10197 10377 462 6267 SH 1625 !550 118 ~ 1561 4728 8171 18131 531 
HlEM.FEC 7CE7 1679 1713 2337 1358 39065 9032 9039 14025 6969 
IT All t 7S07 1520 657 1748 3982 35228 6812 2564 7184 18668 HY.-U~I E! 9 14 13 37 12 516 79 73 93 208 63 ISLA~OE l I IHA~DE I 1 ~lf<VEGE 1 1 10 5 5 SlEDE 20< 17 42 114 29 l43!l ll6 2 253 810 237 
FINLANCE 17 2 1J 2 89 15 58 lb Cl ~EMARK s I 4 
' 
I 57 6 27 17 7 SL!SSE ~0-4 55 25 37 35i 36 2117 298 108 214 1874 2n ALlRTCH l~SC 9 194 60 1!89 38 6042 31 599 183 4971 258 PCRTUG~l 11~ 28 79 !2 526 127 347 52 ESPAGM 128 58 1 20 3~ 9 62b 219 45 141 17~ 46 ~ALTE l 2 HLGC!ilA~ 2~2 100 13 15 104 b49 214 68 79 268 GHCE E B 18 2 16 Tlf,IJIE I I L ••• s.s. I 1 6 6 ALL.~. E>T 11 8 2 51 160 26 7 127 FCLCGNE 2t 5 9 14 60 22 24 14 TUECCSL. 31~ 3 7 ~64 1564 6 26 15l? H~GI'IE s~ 8 22 44 21 366 29 93 176 68 
eLLGARIE t 1 5 28 6 22 .~~RCC I~ 15 75 75 
.HGER lE I l .~Eto.EG.6L 7 2 I'.AFf.SUC I l El AT SlJ~ IS 1176 241 LC7 U2 337 229 5125 1<11 SOH ~09 1491 I004 CA~ADA 13 4 2 6 I 99 lO 10 44 15 HHlUEU I 1 ueA~ 53~ 22 477 36 4~5 33 362 l 57 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
SchiUssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origlne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~HIE 41~ 413 401 401 I~ RAEL 1~ 2 1o 107 12 93 2 (~ IH,R.F ~ <4 67 8 59 ClKEE ~R[ -~ 4 11 11 CUtE ~Le E 3! 52 48 ItS 127 440 1932 141 116 414 324 937 JtFCN ~94 90 sa 357 390 59 3261 315 352 1060 1374 160 HI~ A·> ! 24 22 13 71 416 1141 55 32 179 875 H~G KC~E t2B 6 78 10? 442 1416 15 232 216 953 ~.ZClAI\CE I I 8 8 
HLE 2410 118 2~4 235 17C7 116 11307 671 788 1122 7938 788 AL I. CL .1 256S 395 ?14 t71 787 402 9880 1791 1150 2283 3170 1486 (LAS5E I 497S 513 !348 set 2494 518 21187 2462 1S38 3405 11108 2274 U~A 2 2 1L T .AU I~ 15 76 76 T ltR5 CL< 2q~3 102 52~ 2H 318 1747 5453 244 478 693 812 3226 CLASSE 2 2HE 117 ~ 25 2H ?18 1747 5531 320 478 695 812 3226 ELR.EST 5t 5 19 24 ICB 399 15 2184 61 100 357 1646 20 ALT.CL.? ~1 s 28 78 8 70 CLASSE .! tC2 19 3~ IC 8 ~99 43 2262 61 108 357 1646 90 0 IRA CEE 8!34S 649 liCt 1275 !211 2308 28980 2843 2524 4457 13566 5590 CH+ASSI..C ~c ~ 1 1 5893 4f02 6c;54 11244 1818 150913 28379 23410 33772 56205 9147 H S GATT tE54 574 5S6 1166 ?104 1414 26246 2624 2053 41C8 13281 4180 ALT.TIER~ 1672 60 SIC 1C9 9~ 894 2637 143 470 345 269 1410 TCToTIERS E~Zt 634 liOt 1215 ? 20 l 2308 28883 2767 2523 4453 13550 559Q C E E 304< E 5678 4602 6S54 112~6 1618 150ij16 28303 23409 33768 56189 9147 ~c ~u~ 3SC37 6527 57(8 8229 14447 4126 179796 3114t 25933 38225 69n5 14737 
5tC7'H HAH< 12SS 211 Ita <~7 247 4730 897 583 2445 805 eELG.-lUX HEE 2J28 36t4 2423 473 25749 6798 10183 7328 1440 PHS-tAS 238~ 312 9'35 1019 123 7558 969 2774 3328 487 tllE~.fEC 
-41 ~' 1171 820 2304 453 15116 3973 3136 6473 1534 IHLIE 1923 564 110 157 1032 8074 2307 649 597 4521 RO.-U~I 16E 10 I 13 139 5 405 58 a 51 264 24 1HA~UE 
'! I 2 1 I ~O~EGE t 49 42 5 37 SLEDE 2~ 3 14 7 81 24 2 37 5 19 fiHANLE 9 1 3 5 CI~E~A~K E 8 23 1 2 7 13 ~LI SSE lEE I4 2 13 90 69 1005 81 24 68 438 394 H TR IC~E !SEt 30 47 12 ISH 29 3584 53 104 25 3320 82 FCI'Tl;GAl 2 1 1 12 4 1 6 1 E~P•G~E 2IE 162 I E 47 461 275 9 34 142 1 HlGGSlA; 1435 3 st 71 1259 1412 5 92 106 1209 G>ECE I 1 t ••• s.~. ., 2 23 28 52 2 22 28 All.~. EST ~~~ 79 39 44 261 121 56 84 FllCGNE 8S4 94 54 104 602 1047 126 78 182 661 lCHCl Sl. 144 2 21 I15 231 4 44 183 ~C~GRIE E I 30 3 1 18 29 136 53 5 1 32 45 Hl~A~IE 4CI 128 39 239 435 177 42 216 .~lRCC 4 4 13 13 
.HGEidE 1 1 .Tl.~I>IE 252~ 2 ETAISL~IS 49~ 91 14 33 303 56 451 7l !59 1664 176 CA~ALA 1 4 27 1 9 15 2 H CES CCC 2 2 LIS A~ 1~ 37 38 80 29 51 ~'"IE 24~ 4 238 245 3 242 I~OE I 1 I 1 BHMANIE !! 11 11 11 C~l"E,R.F 54 I 66 65 1 JHCN 27t~ 37 28t 413 -'fOl 27 4245 78 425 627 3063 52 lA I loA~ 1CtC 44 4C9 i26 379 1259 56 504 300 399 H~G Kl~G ss 31 68 232 41 191 .HLY~.FO I I 
AELE 2431 58 50 58 <C98 167 5158 220 HO 188 4040 570 HT.CL.t ~m 293 399 458 i428 1342 8680 811 609 838 4983 1439 ClASSE 1 351 449 51f; 4526 1509 13838 1031 149 1026 9023 2009 HT.AU 4 4 17 16 1 TIERS CL< 148E E~ 4C9 260 734 1830 2 88 504 31t2 894 CLASSE 2 149" 4 E5 409 260 734 181t7 18 88 504 342 895 fLR.EST 17~~ 335 Ut 127 476 631 2162 483 169 191 613 706 Hl.Cl.3 54 1 66 65 1 CLAS5E 3 17! ~ 389 131 127 471 631 2228 548 169 191 
9m 
706 Oli<A CEE 1C5S 6 744 665 10~2 520 2874 17913 1597 1006 1721 3610 CEE+ASSCC !9251 4365 2142 t293 ~ 141 1296 61245 14063 7~~~ 17836 17623 4267 1F S GATT 64~S 447 415 !10 4177 2190 15359 1163 llO't 91t29 2871 ALT.T!t~S 213~ 293 19C 482 486 684 2536 ~18 214 617 51t9 738 Tll.TIERS 1C ~94 740 H5 1052 ~2t3 2874 17895 1581 1006 1721 9978 3609 C E E 192~3 4381 2142 62q3 5141 1296 61227 14047 7456 17836 17622 4266 ~C~CE 2985I 5125 28C7 7345 10404 4170 79140 15t44 8462 19557 27601 7876 
510 1C C F~HCE H 28 20 25 3 22 Hu;.-li.JX iS4 t51 21 2 120 173 n1 2 3 37 FAYS-e~S 22 13 9 9 6 3 HLtM.HC ~ :3S 159 ?3 < 345 120 20 t 94 ITA lie 48< 278 204 ?94 48 246 ~Ci<~~GE 1 1 6 5 1 4 SLEUE IC 10 3 3 Fl~lANOt 1C 10 4 4 (A~E~ARK 2 2 SLISSE 151 !SI 22 22 ALTI'!Ct-E 11! 115 23 23 HUGCSLA~ 2412 H2 318 1952 b50 19 87 544 HECE 11~ SI l2 15 9 6 l.l<. s. s. 491 70 1 !50 236 118 16 9 48 45 All.~.~ST 3tS 255 8 76 55 35 10 10 ~mmL. 4 801 3225 2 t 30 260 1005 818 424 77 8 79 230 ICI S 5 75 869 215 I7 17 181 H~bfdE 32BS 471 c 450 2278 922 95 16 107 704 Rl LMAI< I E 217t 5 708 I613 1046 25 316 705 8LLGAr lt 1741 269 e 4 734 184 32I 51 146 48 76 Tt ~ LAh H tC 60 9 9 f1ATSI.~IS 1 1 FIKISIA~ BE BB 23 23 HCE •; 15 5 5 ( E YlAh 5 1 1 Ct-I~E,K.F 12€~ 498 1 710 20 376 112 ?41 5 H~1PAL!E I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung I Code I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
HlE 2 E~ 151 z I b 125 
,, 2? 1 4 ?6 
HT.CL.1 2~~1 ?23 31'1 1995 669 
28 87 554 
ClASSt 1 2 82 2 H4 2 I 325 2120 722 50 
1 91 580 
11 ERS LL; ltE 168 18 
l8 
C lA S.> E 2 liE 168 38 
38 
El •• ESI 14( ~ j 4290 l43'J '0 1877 6461 3.tt95 t 21 300 8 
615 1951 
HT.Cl.J 128'i 498 1 770 20 378 132 
?41 5 
(lASSE , l~':!tl 4788 1440 30 2t:.47 6481 3613 7 53 30C 6 
85t 1956 
E>Ti<A Ctf 16 ~ i l 5162 144 2 31 ZS1? 8769 4633 80~ 
300 ~ 947 2574 
(E E+ AS SLC 1 <;~ E 1169 14 23 ?15 517 f.~6 
208 15 2 25? 159 
l .. ~ GATT t7C2 3518 3fJ 31 (tO 4130 1778 465 94 
q 187 l 023 
HT.TIEPS SI:: Cl 156~ 1079 L3t? 4607 2o40 329 
206 760 1545 
Hl.TIER~ 11:263 5081 1442 31 zqz 6737 4{ 18 794 100 9 947 
7568 
c E E lEE~ 1Cb8 74 23 2 I 5 485 6ll 1'i9 
t< 2 2 52 153 
~UO£ 2CLI1 uso 1516 ~4 118 7 9?54 5254 1002 ~15 
11 1199 2727 
~102(( F••~ct 1 1 1 
1 
EELG.-U,) 22 22 6 ~ 
Hn-eAS /8 28 8 
8 
FCL-D~I f t 3 ' 
E1HS~~~~ u 25 1 10 9 
1 
~'ft<IE t t 2 
2 
~HAY> lA 31 25 6 10 
7 3 
SI~GAPCL~ t 6 3 
3 
HILIPPI~ ~ 271 S70 H? , .. o 7 9 ~4~ 11?6 '20 300 
127 266 113 
btlt t f 1 
3 
HJ.CL.l 21 25 1 IQ 
9 l 
CLAS~E 1 ?2 25 6 1 13 9 
3 1 
l HRS Cl2 331~ 995 HE ~i~ 6~9 257 1141 ~ 27 30? 127 266 119 
tLAS!>E 2 !~1-4 9'i5 868 834 2'57 1141 327 
302 127 261 ll9 
Dl~b CH 3 ~4t 1f20 1:74 ~55 e40 257 1154 316 305 127 267 
119 
CE t +A!> sec 51 2~ 22 15 
9 6 
TR~ GATT t~ 50 t 1 12 26 1t 
3 1 6 
HT. T!El< S ~ 211 970 at a 355 nG ~45 1128 320 302 127 266 113 
ltl.T!tl<S 334f 1020 814 o« E4C 257 1154 
~ 1f: ~05 127 267 119 
( E E ~ 1 29 
~22 15 9 6 
~UDE 3 ~c;; 1C20 se~ 377 E40 2~ 7 1169 116 
314 133 26 7 119 
51030( FR~~CE 13! 40 14 2~? 71 50 
2 19 
H LG.-LU l"i~tt 8820 544f ?302 2823 lt 56 
792 375 
FHS-f AS lOlt~ 2169 22~4 5142 4 2143 426 
654 1062 1 
ALLEM.FEC 279° 84 8~2 1H6 1 420 15 
111 290 4 
IHLIE ld 130 33 17 
13 4 
HV.-U~I 416~ 1386 1478 1C6J 27t 5 1071 372 
298 331 68 2 
IHANOE 1140 1135 358 
1St 2 
H ~vEGE E ;; 4 2 2 
f IHANCE 10 10 < 
1 1 
HIS SE 38 33 3 1 
HlFlC~E 4CE 403 5 46 
45 1 
FCl<TUGAL ~c~ 602 59 59 
HlGCSLA~ 4? 43 5 
5 
llHUIE 1Ct 102 22 
22 
l.P.s.s. I4C 140 18 
lA 
~LL.M.ESI 2~( 250 77 77 
FllCGNE t24 1C9 289 226 112 8 
3C 74 
HHCOSL. 3t.~ ~4" 14 
34 
~C~GRIE 29( 30 :::60 32 3 
2~ 
HYPTE 22C .220 14 
14 
.C.I"vulkE 2C 20 6 
6 
.tC~GCBRb 51 51 IJ 10 
.cCHllEl 2~4 40 2~lt 50 9 41 
HGCL~ e~ 85 9 
9 
THlA~IE l~lt 154 22 
27 
~ ICARAGl~ 4< 44 1:> 
13 
HESIL 13 11 7 3 
, 
CHFH 54 45 9 70 10 
4 
li EA~ 114 30 144 14 1 13 
~HIE 7C 7C 7 
7 
VHt~ <71 2ll 79 
79 
FM< I STA~ 175762 32182 53442 11405 t:~Oll2 13751 46944 10413 145B 
3Cf2 14610 4296 
!~DE 410( 31H 11'3 14 205 1136 1107 14 5 
60 
~HAl 12 e lE 1112 5225 <I 2302 98 3450 ?37 2~29 
4 550 ~0 
lt-AILA~DE 32621 3173 18072 75 11301 5471 486 3141 11 
1833 
~Itn.~H 31C 10 3CG 72 2 70 
~AlAVSIA 45f 45E 50 50 
UI~E,R.F 144~ 117 1118 214 ?02 ?~ 142 
35 
Jt FCN 5C 50 8 
8 
HlE ~218 1419 2c ec 1C71 t3d 10 1181 ~15 ~57 ~11 
113 ~ 
~LT.CL.1 1345 1195 48 102 394 365 
7 22 
llASSE I t 5 ~3 1419 32 75 1119 t?d 112 1575 !75 7?2 ~40 
11? 25 
UH 3t: 5 91 254 20 bb 19 41 
b 
lIE I' S Cl.£ 22tH4 3t568 858CC 1Hl4 t1;2o 25562 '57 28 2 11240 21528 3091 
1'>16~ t2 58 
ClASSE 2 £~7229 3H59 8tC54 lltl4 613?0 2558? 57"148 11259 21569 
30~1 15165 6264 
EL •• ESI H41 139 5 39 743 226 27? 11 1C7 
Al 74 
H T.Cl.3 ll!:'i 127 1418 214 774 27 212 
35 
CLASSE 3 340t 266 1957 74' 440 547 38 319 
81 109 
E) TKA CEE 2371 se 38344 912H 12733 tE7G1 26134 59470 1H72 zzno 
3431 15359 e'98 
CEE+ASSOC 318S? 111t4 4017 727t 9 )Qq 127 5562 2116 869 1084 
146C 33 
HS CAll IE711 E 33721 60447 12t?2 t599lf 14399 49602 10799 16155 
3414 14762 4 1.12 
~~~.TIERS 4q5:!~ 4532 305E5 1C 1 2702 11613 9780 8 54 6414 
17 597 1898 
lll. TIERS 2"?67~1 38253 9103 2 1273? tE7G I 26012 59382 lit 53 22569 3431 
15359 0370 
c t Eo 3142t 11C73 37t3 727t r;;~C9 5 5474 2097 878 
1084 146!'.:' 5 
~(~LE -'6Et24 49417 95(4~ 2CCC~ 7EC10 26139 b4944 11769 214~8 451~ 
16 919 <401 
5104(( f o A ~CE 2t 117 25 13 107 41 13 2 4 22 
eELG.-LG) 21~ lH 22H 2d:. 1 466 35 402 28 1 
PHS-b~S 15S 5 1045 526 n 3?2 4 184 
1~? 12 
tllt~.fE[ ?~ 56 2ce 128 1 102 2.2 !iC 30 
IHLIE 1 1 5 
, 3 
H \.-U~ 1 3~ 6 .ns 44 17 ?l 1 11 8 I Cn<~ARK 32 6 " ~ll SSI 2 6 Id 1 4 2 2 
tLT~ICH 7 
FC.llGAL 1 1 12 1 
1 
ESFAG"-t: 1 12 ? ? 
L. k. S. S. 2 
EllGA~IE e 81 ld 
1 g 
E CYF Tic 12 120 17 
17 
OhliC "2 48C 70 70 !:IERF:AlEl 
< 
J 1 1 
HA~A 51 
g 9 
.1 u.;c RlF 8 ~c 14 1 4 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantites 1000$ SchiUssel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.U~EKCL~ 5:J 0>0 9 9 .CEJ\Tt.:~F. !CC lOO le 16 .Cl~GCLCC H2 2~0 :12 !53 61 92 
nGCLf. ::-"J~ 1?03 tc5e 24-4 2'l 2415 850 210 227 35 4 374 .!:(~ALIA l:C !50 ~2 ?2 ~Co!::f\VA SEBli 3S~5 o: ~27 ':-11 413Q 1548 t42 llC 82 97 617 CLGA~UA 284 t:'J 134 47 26 Zl lHLANH 1St9< 2C350 32229 2991 2Cl7'1 3945 1271h 3284 Sl99 465 3205 625 1-CZAMai~.o~L 11t3 35CB 2420 41 7t• 1 4J4 11JI- 564 383 6 116 67 
.P-H1/l(itSC 2CEJ4 14?6C t :6 1ce2 4t 74 2 3235 2243 14C 162 689 1 
• f.< CU(\j I Ci'O 4C 40 5 5 
.CCf"CklS It;<; 1'>9 32 32 U~BIE 12C 120 21 Ll r;.tiFK.SUC I I ~E>ICUE 4 
" 
2 1 1 ~ICArAoLt I 1 Hill 2 cec 117 2C 22 !Ell 21 1?8 22 1 3 296 4 JHAI•LE 2C 2(.) 2 2 CLLL~tlt ~f 36 7 7 H£SIL :4ttC 17352 1477 Pf7 H2J 21644 t\091 nJt 216 1052 lO!f 1076 Cf IL I 2CC 200 31 31 HCl~l I~E ~I 31 6 6 ~'I~ I E. 15 15 3 3 Fhl SH,\ td4 45 .23 59d 18 105 14 8 78 ., HCE 45~ bi 1?9 233 125 16 3o 71 Cl rLA~ 2q21 2t99 6:4 1141 21594 3539 4558 429 H4 199 3110 65o H•AL l s 19 2 2 lft!LA~GE ~211~ I ~~89 12501 289 55bl 3616 1890 55 I~CC~tSIE S.Zl: cOO 82 244 160 102 17 46 ~HHSI~ 224 11 1.23 d; 1 40 2 22 16 Ff-ILJHH ?7 1.1 13 13 Ct-- It\ E, ~. F ~s; 757 ?4C 225 191 H 
~[LE 41<; 12 215 45 no l 32 3 l1 8 10 H loCL.1 l' 12 l I. 2 CLASSE I .(;_l: 12 27~ ~7 oc 2 34 1 11 10 10 lt~A 22C H 14260 !lOt 1C82 51Bf: 332 3449 <'243 201 162 781 62 tL T. AL~ 239 199 40 37 32 5 TIE< S ClL .2241~C 69478 39594 12'i~5 t~445 ~7278 35510 11658 6348 1934 9912 5658 ll~SSE 
' 
24tSl: 83937 407CC 14017 7CO! 37700 38996 13933 t54S 2(96 1069~ 5725 Elii.ESl 8~ , 81 18 18 tL !.CL.3 SS] 757 ?40 225 191 34 CLASSE ' !CH 757 242 81 243 191 34 18 E>l«A CEE 2484Si 84706 41217 14074 10117 37783 39273 14127 6594 2106 10703 5743 CH+ASSCC 27262 14t86 2~16 3521 tC 25 554 4420 2336 448 596 938 102 H S GAll 1S?HZ 50082 3SHS l2S92 !!C26 36911 29957 8043 t359 1944 SOH 5579 ~LT.11EkS 3?1l:C 20165 242 12503 450 5830 3809 34 1890 97 lll.JIERS 22t2'-2 7C247 40111 12992 t~~31 37361 15787 11852 6393 1944 9922 5676 
c E E 5C Cl 227 1370 2439 839 132 934 61 247 434 157 35 ~C ~JE 253~04 84913 425E7 1~51~ 71556 37915 40207 14188 6841 25't0 10860 5718 
5 7C~ 1 1 EttG.-ll.X -~ 4 3 3 tllt~.FEC ~3 45 45 ~(Y .-G~ I -r l 3 3 ~l~Gr!E 1 c 5 5 6 3 3 FtKISlA~ fE 68 24 24 ~EFAL ?' 23 1 7 HAILA~DE ~2 i 144 51 51 
~HE I I 3 3 CLASSE I I I 3 3 11 E« S Cl.2 4'2! 435 82 82 CLASS" 2 43~ 
' 
435 82 62 EL~.ESl 10 ~ 6 3 3 lLASSE " 1C ' 6 3 3 E.XTKA CEE 44t ' 436 n 1 1 65 CtE+~SSCC 
" 
3J 48 48 1"S GAll tS 69 27 21 ~L F.l!t~<s ~11 ' 367 64 1 1 58 lCl.TIERS 44t 5 5 43b 91 3 3 85 c E E 11 ?7 48 48 ~(~,)£ 4 83 5 42 436 139 3 51 85 
;;c51c; f.A,CE 2! 25 37 37 EELG.-LlJX :t 39 5 12 42 l~ 6 11 fAYS-l:~S 7~ 2 2 ? AllC:t-'.tt:C 11 5~ 80 10 70 llHllo 11 2 6 14 3 4 7 tllk !C~" 11 11 14 14 ~lLGCSLA~ tSl 10 57 130 121 5 43 73 H.t\Gf<IE 1 ~I 5 12 5 109 55 4 8 3 40 
At LE 11 11 14 14 Hl.CL.L l s l 10 '>7 130 121 5 4J 73 CLAS;:,t I 2CE 10 68 130 135 5 57 73 tlR.tSl 131 5 12 . 109 55 4 8 3 'tO CLASSt 3 PI 5 1.1 ~ 109 55 4 8 3 40 tXHA C<E ~:~ 1'> 12 68 239 190 9 8 3 57 113 CEEHSSCC lH 41 ~8 f9 Id 175 28 49 80 18 lF S G~lT 2C E 10 
' 
c8 130 135 5 57 73 tll.J!Ei<S 1 ~ 1 5 2 109 55 4 8 3 40 1 C T. T I ct<. S 3JS 15 2 5 td 239 [90 9 d 3 57 111 c [ E 16t 41 E 69 18 175 28 49 80 18 ~l ~DE ~0! 56 c 74 86 239 365 ~7 57 81 75 113 
510~2( tLLt•.FEC 3 3 b 5 I 1Hllt 4 4 SL IS SC I 1 
'YCLGCSL.A\t I 1 
HlE l I tll.ll I I I CLASS I 1 I l I £>!FA EE l 1 1 I (EC+AS LC 1 10 9 I l"S G" T i l 1 I lll.l! RS l 1 1 I c E F 3 10 9 I n~Jt 4 3 1 11 9 1 I 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
! ]Qt( ( FFI~Cl ~4H 25ft 46f 1411 3 2074 1319 225 52t ~ 
HLG.-LI;X 166S4 4775 8849 ~070 10~78 2419 5267 2792 
HYS-eH <611 26CC 11 1760 1752 8 
HLEM.FE[ 46 17 19 12 37 13 14 10 
JlHIE I 63 !Bl \03 103 
~ CY .-u~ 1 16 16 5 5 
SLEDE 2 2 I I 
Sll S SE 2 2 4 4 
FUIUGH 2!:1 2C 2H 1'1 10 121 
ESF~G~E 17 17 6 6 
HLGColH 45 45 17 17 
PHISTA~ 29H 11 !B l~ltt 762 1362 529 710 12" 
net 4H 10 476 242 J 239 
H~ll~~CE 116 116 43 43 
HLc 217 2C 757 141 10 B1 
~ll.CL.1 6< 17 4'> 23 6 17 
CLASSE 1 ~39 17 20 302 164 6 10 148 
TIERS CL< 3!t! 10 1214 1546 13d 1647 3 572 710 362 
CLASSE < 35H 10 1214 1546 136 1647 3 572 710 >62 
PTRA CEE ~9Cl 27 1274 15t6 1040 1811 9 572 720 510 
CH+ASSCC 2tC04 ~792 5205 9329 H75 
' 
14452 2432 3065 5502 3429 4 
HS GATT J7Sl 27 use 1566 IC~C l76d 9 529 720 510 
~ll.TIHS llt 116 ~3 43 
TCT.TIE~S 3SCl 27 F14 1566 IG~O 1811 9 577 720 510 C E E 26004 4792 2C5 9329 667'> 3 14452 2432 3065 5502 1429 4 
H~OE 29911 4619 64 79 IC8S5 1115 3 1<>263 2441 3657 6222 3939 4 
51C 71( BELG.-LUX . 5 2 2 
FIYS-e~S 1~ l3 2 75 25 
~LLE~.F EC 2?3 2C3 30 97 I 84 12 
~l~G~IE I! 15 6 6 
I~DES CCC se 9C 32 32 
F~KISTA~ 11 ll 3 3 
!HE 2C230 5437 1775 52~ 1 4;109 3568 6925 1864 60S 1892 1396 1164 
CE VLAN 1~ 18 7 7 JHC~ 5 2 2 
HT.CL.I ' ~ 2 2 
CUSSE I < 5 2 ? 
TIERS CL2 20349 5545 1775 5241 4209 3579 6967 1903 toq 1892 139~ 1167 
C LASSE 2 2034S 5545 I 115 5241 4209 ~579 6967 1903 609 1892 1396 1167 
EU.ESI 15 15 b 6 
CLASSE 2 15 15 6 b 
DTRA CEE 2C~6S 5545 1775 5241 ~209 3599 6975 1903 609 1892 1396 1175 
CEE+ASSGC 313 73 20 7 30 124 u 84 2 17 
H! GATT 203~"' 5~1t5 1715 52~1 4209 358~ 6969 1903 t09 1892 1396 11~9 
H T.TIERS 15 15 6 6 
ICl.TIE~S ZC3ES 5545 1775 52H 4209 3599 6975 190~ t09 1692 ll9~ 1175 
C E E 313 73 203 7 30 124 26 84 2 12 
~UDE 2CE82 5545 1848 5444 4216 3629 7099 1903 635 1976 1398 1167 
57C79C HANCE 5 5 2 2 
BELG.-LLX «< 88 2E4 HO 87 227 42 92 55 ~8 
PnS-BH Ho 12 656 102 371 5 316 50 
lllE~ofEC 11 11 EC 25 1 24 
FOTUGH l!t 43 3 110 43 12 I '0 
YCLGCSLH 2~ 20 b b ~ClAMBI~L ~ I 1 
ElATSlJ~IS 1 I 
IHE 15 15 5 5 
H~ILANDE 3C ?0 ll ll 
HLE 1 ~t 43 3 llO 43 12 1 10 
HT.CL.I 20 20 7 1 6 
CLASSE I IH 43 ? 130 50 12 1 I lb 
TIERS CU 4e 30 3 15 17 11 I 5 
CLASSE < 4e ?C 3 15 17 11 1 5 
DTRA UE 224 43 ?g . 3 145 67 12 12 1 1 41 CEE+A~SCC 144~ Ill 324 8H 189 625 48 2 116 171 88 
lf<S G~TT 194 43 3 3 145 56 12 1 1 1 41 
HT. TIERS ?0 ?0 11 11 
HT.TIER~ 224 43 3C 3 l 145 67 12 12 I I 41 
C E E 144~ Ill ~~ ~24 dlb 189 625 48 2 116 371 88 ~UDE 1tt9 154 3~7 619 334 692 60 14 117 372 129 
51C8CC H~~CE 2C 18 2 14 10 4 
BELG .-LUX ?5 5 3U 22 2 20 
PHS-e~S 34 3 31 14 2 12 
HLEM.FEC 27E 60 S4 7S 45 537 124 115 174 124 
RCY.-U~I 285 4 60 1?2 73 16 357 3 33 196 IlB 7 
!LEDE 28 l 17 8 14 I 9 4 
F I HANOI: 9~ 1 21 67 5 106 I 10 92 3 O~E~ARK 5 3 3 
SLISSE 21~ 7 10 5t 117 24 422 12 22 77 270 41 
~LTR I nE I I 
HLE ,., 11 l3 21C 198 41 796 15 56 285 ~92 48 
ALI.CL.1 -94 I 21 67 5 lOb I 10 97 3 
CLASSE 1 tzl 12 l3 231 2!:5 46 902 16 56 295 464 51 
EXIR~ CEE E27 12 13 231 265 46 902 16 56 295 484 51 
CEE+~SSCC ltl 60 115 84 61 47 587 124 127 176 32 128 
1R S GAll U7 12 1J 231 2t5 46 902 16 56 295 484 5' 
TCT.TIERS 627 12 73 231 26~ 46 902 16 56 295 484 51 
C E E 10 bO 115 84 61 47 567 124 177 176 32 178 
~C ~DE 994 72 186 315 320 93 1489 140 183 471 516 179 
51G~CC FPHCE 3 2 1 4 3 I 
E~LG.-LLX 4 1 3 7 1 6 
tllEM.FEC 3 I 2 
IHLIE 1 3 4 ;9 28 2 79 
~CV.-U~I I I 
~nG~IE 38 3d 37 17 
RlL~A~IE ~~ 22 17 17 
JHC~ 72 t' I 8 246 2?4 3 19 
HLE I I 
H l.CL.1 1 63 I 8 24b 224 1 19 
CLASSE I 7 63 I 8 ?47 224 ~ 20 
CLI'.E~T c 60 49 49 
CL~SoE ? t 60 49 49 
EXT~A CCE 
" 
63 l 68 296 224 3 69 
UE+AoSCC I 4 3 lo 11 73 30 4 6 p 
' 










































































C E E 
~UOE 
:nose FFt~C£ 
eE LG .-LL) 
FHS-BAS 
HlE~.FEC 
I TAll E 
HY.-u~l 






H S GATT 
TCT,TJEFS 




































































































Mengen - 1000 Kg 
































































































NEDER· I DEUTSCH· I 





























































































































































Wer1e - 1000 $ - Valeurs 
EWG. CEE I FRANCE I BELG •• I NEDER·I DEUTSCH· I 













































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung I FRANCE Code I BElG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BElG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG -CEE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA EWG- CEE FRANCE lUXEMB. lAND lAND (BR) IT AliA TOC 
Hll 833 1 38 lS4 rzg 2 27 ~99 
tLT.CL.l 28 )4 3 11 21 9 1 11 
CLA~SE: 1 €61 15 3 38 79 1t 11 649 11 1 27 
~94 11 
1 JEkS CL; H~2 214 29<2 742 33fl 436 3280 181 1982 517 >12 
188 
CLA,SE 2 4~ 92 214 2962 742 338 436 3iBO 181 1982 517 212 
388 
ELR.EST 18 18 lJ 
n 
(LASSE ' lE 18 u 
n 
Oli<A ClE ~571 229 29t5 HO 113"- 465 394£ 1~2 1983 544 811 41? 
C~E•A::,~C( 2~~ ~~ 1541 3 294 9870 s 98 ~ 194 20d10 1~02 2803 8045 d299 1d1 lt<S G~ 1 T 229 29f~ 780 1132 '-47 3929 192 I ~81 544 81 T 199 
tLT.TIEi<~ . -n 18 13 11 
lCT.T!tR~ 5! 1 I 229 ZSI! 180 11 ~2 4t 5 3942 tn 1981 544 811 412 
c < E 24C84 1543 3294 9610 8933 394 20830 1302 2 803 8045 
&?99 18) 
~l~OE 2915~ 1172 625S T CCSO lC 11 > 859 <4772 1494 4186 8589 9ll0 
79.1 
~111CC fl<t~CC. 1 1 il 8 
EC.LG .-ll,> I I ' 4 1 1 
f~YS-EAS ~~ I> u l 1 2 Hlt~.FH 34 l 36 4 31 1 
!Hllt 5c 14 lb 10 a 22 
(tf\t,_.A~K 1 1 
tll~<JCrt 20 20 12 12 
HLGCSLA~ l~2lj 98 l4?C 771 53 720 
All.~.ES I 5C ~c ?2 n 
H>ICIJE 11 5 t 6 3 l 
FtnSHN 163 lt ~ 72 72 
I~CE 21 18 11 I 
10 
HA I LA~U C. 2! 23 8 >l 
CCHE ~i<C 1 1 
CCHE sue I 1 4 4 
J~f(~ )] 7 4 34 18 16 
HLc ?C ?0 1' 1 
12 
All.Cl.l 153~ lc5 142f 4 807 71 no 
16 
c LA s se I ~~~~ 05 1426 24 820 12 720 28 
liE•S CL2 21S 6 1::; ~ 18 101 7 84 10 
CLASSE 2 <19 6 19 5 18 101 7 84 10 
C.L~.EST ~c 50 22 22 
ALT.CL.3 I 1 
CLASSE ' se ~c 23 22 
1 
tXIRA CcE 1824 Ill ~0 lt21 42 "'•4 79 22 804 39 
CfE+A~SCC lC~ 14 3t 54 1 91 8 5 40 37 1 
1 ~ 5 GAll !140 1C6 )592 4? 907 76 H1 
)q 
~LT. TIERS 84 5 50 29 37 3 22 11 1 
lCT.liERS lc24 Ill ~c ]621 42 944 79 22 804 39 
c '- E 105 14 3t 54 I 
91 8 5 40 ~1 1 
~C~CE 1929 125 ~c 3/o 1~15 43 1C35 87 27 40 841 4r 
57120 ( HA~Cc 23 23 26 2 24 
FnS-eAS 41 47 40 40 
HLEM.HC c 7 I 1 9 5 2 2 
•cv .-~~ 1 i 1 1 1 ETHSU~IS 4 1 7 6 1 
.JHC~ t~ 23 2 2 13 2~ 147 52 3 4 >0 58 
AELE I 1 1 1 
All.Cl.l lC 27 2 2 1' 26 154 58 ' 
4 30 59 
CLASSE I 71 27 2 2 u 27 15 5 58 3 4 
10 &n 
0 lkA CEE 71 27 2 ? 13 n !55 58 3 4 30 60 
CEE+ASSCC 1~ 1 1 71 75 5 4 66 
H<~ GATT ll 27 2 2 lJ 27 155 58 3 4 30 60 
lCl.l!ERS 71 27 2 2 13 27 1'>5 58 3 4 30 60 
( 
'- E 1~ 7 1 71 75 
5 4 66 
~CWE 15( 34 3 2 13 98 230 t1 7 4 "'0 176 
5ECJ1C FH~CE 4E 4 1 ~~ 23 223 60 36 38 89 
EE LG.-LUX ~E 32 3 2~0 4 237 10 9 
fHS·tAS 11 7 4 81 1 49 2b 
1 
ALLE~ .HC 253 38 210 5 2155 6 247 1872 30 
I lA Lit 23 1 ?7 8l 2 6 7~ 
FCY.-U~l 420 2 lH 232 6 20 3351 10 1371 1E44 58 68 
ISLA~OE 1 1 
li<LUDE 9 I 8 
~OvEGE 1 1 
Sl EOE ! I 14 8 2 4 lA~ HARK 1 1 1 17 6 7 4 
SLISSE 4i e 32 1 384 4 G9 268 e ~ 
AL lR ICH 2 I 1 20 ? 6 2 10 
FCRTU.O~l 81 3 2 3 73 344 16 12 n 100 3 
E5FAGf\i: 4 3 1 41 2~ 3 10 5 
HLGLSLA~ 4~ ? ~6 7 ?4 .. 4 6 200 34 
HECE 4! 1· 
' 
2 39 1 ?53 11 14 220 8 
lLHLI c !Cl 8 I 1o 15 1442 110 42 14 1202 74 
L ••. S. S. !CC 18 j 79 lb"'O 108 5' 126d 1 
All.~.ESl 2 I 1 
1(1-t.CC.Sl. 4 1 3 4 3 1 
H~GRIE BC 5 10 5 281 26 2 1 232 20 
FC~~A~lt 2C3 50 30 I 90 1? 11.do ~41 U4 10 589 18? 
ELLGAR lE 20 5 15 LOO 3 3 1'> 119 
ALEA~IE 1 1 
.~Het: 102! 51 5 44 Sl4 3 4838 449 45 180 4144 20 
.HGHI" 15~ ~ 81 1 19 149 8 5792 3-4t: ' 62 5379 
.TUNIS lE 311 24 T 8 3 26? 4 2d67 t46 ns 41 lGll 40 
liE YE I I 
EOPlt 3 3 
.~AUI<ITA~ I T 12 2 ll' 
.C.l';L!RE 2 I 1 
EHICPIE 2 1 1 3 I 2 
.~ACAGASC 1 1 
F.AH.SU( .\ 1 ? 
tiAISc~lS lC I 5 4 68 2 9 q 21 27 
CA~AL FA~ 1 I I 2 I 2 
IHES ccc 4 4 17 16 I 
CUC~blE I 1 
HLAHLR 1 1 2 2 
H•CL I 1 B 8 
HG~~T l"f 8 4 '• 
ll t A~ I 1 '• 1 140 2~ I' 1 89 12 HAK 21 4 1 16 4l 17 7 I" 
!>AN 1 E2 I 30 7 2~1 zn ~I 21 933 8 7590 1755 2052 1945 769(:.4 L:R74 
~fGf-ANl>l 271 11 2~'+ 6 2564 IU 2409 55 
JoRAEl > 1 I 
JLRCA~lt I I ~ 6 
HAB.SECL 1 I 
557 
Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen Quantitl!s Schliissel Ursprung - 1000 Kg - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG. "1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~~SC.OA~ 1 1 HKl!>H~ 17 E 26 1 . 316 26 432u 260 115 2q 3769 147 I~CE 126~ 42 1~6 1~8 S3B 9 3149 221 347 252 2287 42 ~EFAL 1 
'• 58 13 44 I El>~A~It 1 1 'dEl~. ~RC I I 
' 
2 I Cl- p,c, t.c. F 2~~ 97 15 9 I'J 54 2312 893 134 57 917 291 HI•A~ 5 43 2 41 H~G K( ~( If l 1 10 2 145 ~ 16 1 101 13 ElveRS ~L 6 6 
~ t LE ~48 5 17~ 2t 7 3~ 21 4132 33 1503 2127 385 84 ~LT.CL.I 2JS 12 { 1'39 21 2062 I5? 54 45 If 55 156 CL•SSE 1 ; ~ 1 17 ue 273 241 48 6194 18'5 1557 2172 ~040 240 EA~A I I 15 4 10 1 H 1.Al~ 2S~; I6 2 24 tt lt.14 7 134<;7 1~H 279 283 li434 60 Ti Ei< S CL; S 7St 392 4C5 349 H55 995 98118 4411 2551 2250 85727 3177 (LASS[ 2 12no 554 4 29 415 lC 33C !C02 111630 5f~6 2832 2>33 97171 3238 EL•. CS! 4G1 74 33 1 24 7 52 3>04 681 322 13 2165 323 tLT.Cl.3 2~~ 97 If 9 79 54 2315 895 135 57 917 291 CLASSE , tf:l 171 4> 10 32t 106 5819 1576 457 70 3102 614 E•1RA cd I4H9 74 2 t ~t cc; e 1C897 1156 123<.43 1611 4846 4775 102313 4092 lEE+AS,CC 3451 171 78 319 2835 54 18009 1579 677 2462 110!7 ?74 u; Gldl 2 21? 81 ~20 412 1391 69 12148 572 2003 2427 6189 357 
.et T. T 1 EK <" El'i£ 4'10 307 217 t7H 1064 962dd 5479 2522 2037 82658 3592 TCT.TIEkS llOt ~ 571 t27 t2G 8105 1133 108436 6051 4575 4464 8'1447 3949 Cl'vERS b 6 ( E E ~ 1? 4S 2~8 4"\ 31 280? I3 35f 215I 151 131 ~00l 145<2 742 7C5 948 lCS40 1187 IU451 H3t 520~ 6926 10?464 42n 
5 tc u c ft'rS-t~S ~ , 1 10 9 1 tlLE~.fc[ , 8 2 5 1 fO.-L~l I 1 n 3 I 9 ~LIS SE 2 ? ~L H IUE 1 1 f ~ P-\Gt\ t l I I 1 1LFCUIE 18 4 1 5 8 t.~t.s.s. l 1 
.!L,Elt 1 1 2 ElATSt..f\IS 2 2 6 6 L1 EA~ 5 2 1 IF A~ l' <. 1 lC 967 149 35 783 AF GHA~ I SI 32 32 FtKlSIA~ 16 1f HCE 9 I 8 Ct-l~E,k.F ; 1 1 43 14 1 25 3 
f-(1\1.) Kl'( 2 1 I 
HLE ~ 1 16 3 2 9 2 ~L1.Cl.1 2 1 25 10 2 5 8 CLASSE I ; 3 1 41 13 4 14 10 
tl T .AU 
' 
1 2 T !Ek S CL2 I! 2 l 10 1031 185 35 811 (LAS>c 2 1' 2 1 10 1034 186 35 811 2 
tLF.E!>1 I I 
tl1.CL.3 ; l 1 43 14 I 25 3 CLASSE , 1~ 1 1 44 15 1 25 3 [)(]i-cA ccf t 2 11 l119 214 40 14 846 5 ([c+A>SCC 7 6 1 39 7 15 6 9 ? IfS GAll 
" 
3 I 5~ 11 3 9 27 tLT.Tit~S l ~ 3 l 11 1048 198 36 811 3 1LT.TIERS IS 6 2 11 1098 209 39 9 838 3 c E E 7 ~ 1 18 2 I4 1 I ~C 'CE 2t 6 E 12 ll37 216 54 15 847 5 
5ECI9C ff.l!I\Ct 2 I 1 EELG.-LcX 4 1 3 9 I 3 ~ Ftrs-u.es 2 I 1 
tllH.FEC 4 1 1 2 10 1 2 2 5 I1 ~ Ll t 1 I 3 3 FO.-L~I • I 1 15 I 11 1 2 HJ,<ICI-t 1 1 25 4 21 \lLGCSLA\ I 1 lLF,LIE ~ 1 4 10' 16 6 1 80 1-0GklE 4 4 
• lw At: CL 4 2 I I 
.Tu,lSic 10 8 1 I liEH 3 I 2 HA~ I 1 23 3 7 1 12 HCt 1 1 I 1 
HLE , 1 1 1 40 5 11 1 21 2 HT.CL.t . 1 4 104 16 t 2 80 CLASS£ 1 i I 1 5 1 144 21 17 3 101 2 
tll.AC• 14 10 2 2 11 tRS CL2 ; 2 27 4 8 1 14 C LASSi: < 2 2 41 14 IO 1 16 ELF.ESI 4 4 (LASSE ! 4 4 01i'A CtE lC 1 , 5 1 189 35 11 4 117 7 CEE+ASS(.C 14 3 i I 4 5 143 31 12 6 8~ 11 T".S GAll • 2 I I 42 5 12 2 21 2 ~ll.Titi<S l 1 30 4 11 I 14 TCT.TIEK5 3 1 1 72 9 23 1 35 7 ( E E ~ 2 I 1 5 26 5 4 5 1 11 ~(rut IG 3 4 1 5 6 215 40 35 9 118 13 
5COZC4 H ~I\ CC 193 46S 37S b 34 257 3011 783 491 1424 3B 
eELC.-LcX 3t t l 5880 18773 llb ~I 108 59~97 10475 27289 21282 251 FtVS-US lllE 421 13~3 S'? 21 92 19974 f46 2708 16435 185 ILLE~.fEC IllS 1877 57S 7HG 847 18833 2905 8H 13388 1674 11 A Lie H 196 3t fl l7 729 4~2 52 111 134 FCY.-Gtd 18t: 168 5C 1142 21~ 229 ?438 3~3 66 1343 171 12~ 
l'L"'UE 4 1 41 58 ? 54 1 1 ~CFVECt 1 2 2 Sl[ C E I 2 5 5 l 38 I 9 9 10 9 f l~LA,\[1: I I CIHMA<K el 
" 
7 I68 U> 3 l4B 26 14 347 1033 13 S liS SE }~ 1 ~I 3 v, 52 ?72 2 80 6 64 1?0 tl 1k I LI-E 1 315 21 440 4 414 2? FLF TLGH 1 
' 
11 1 10 
ESHC'E 'c 7 1 1 ?92 104 > 1 7 98 
'YCL.,l::.LA\ 6 6 6 OtCE 5 23 1 20 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 10011$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
tLL.~.ESl I I 2 2 
FC LCG~E 3 l 7 
H~GPIE 4 4 2 2 
PCL~ANIE I l 4 4 
.~HCC l 1 
.l~~ISIE 5 5 
llEYE 17 17 13 13 
ElHSu~IS ~~~ 54 5 337 309 59 1115 99 13 729 134 140 CHAUA 3~ 78 76 
"~~AIOUE lt 16 10 10 
CCLCMBIE 1 1 
LIE A~ I l 
!I' AN l l 
!SPA EL , 3 8 8 
~~lA!< 
' 
2 I l 
I~CE 32E4 378 H2 2C 1810 8~4 1723 191 ~4 11 89~ ~32 
FHLIFPI~ I I 
CHNtri'oF I~ 1 I , 2 58 29 2 4 11 12 
JHCN ~~ 20 5 74 lH 15 9 l ~5 
Hlo~~ 1 I 3 3 
H~G KCH 43 6 30 7 202 2 1 4 173 22 
CJ\EPS ~C 4 l 3 4 4 
HLE ~ 13 ~ 19~ JlC l32C JISB 309 4t34 3f2 Jt9 11!0 1904 489 
PLT.CL.l 1250 114 7 ~90 388 351 .!164 195 17 801 910 241 
CLASSE 1 ( ~ 82 309 117 171C 1586 660 6798 !:57 te6 2511 2814 730 
tli.AC~ 6 6 
11 ERS Cl2 ? 3t; 378 182 ;a lf45 934 1963 193 S5 16 1080 57'1 
CLASSE 2 ~3t1 378 182 28 1845 934 1969 193 9~ 16 1080 58~ 
EL~.EST t 1 l 4 11 4 3 4 
HT .CL.3 13 7 1 
"' 
2 58 29 2 4 11 12 
CLASSE 3 IS B I I 3 6 69 33 5 4 11 16 
EXTRA CH 17H t95 3CO 1739 3434 1600 8836 783 28t 2 ~31 390• !l3t 
CEE+A5SOC 6129~ 8374 2437 27102 22076 !104 101873 14458 4410 41279 39295 2431 
m.vms 76S3 t87 2SB 16S7 3~ 24 1517 8664 750 279 2473 3869 1793 se 8 2 42 ~ 23 143 33 t 58 16 30 
TCT.TIHS 176~ 695 3CO 1P9 ~429 1600 8807 783 285 2531 3885 1323 
CIVERS 4 1 3 4 4 
C E E H2SO S374 2437 271(2 22C13 1304 101844 14458 4409 41279 39275 7.423 
MC~DE 69062 9070 2737 28844 25507 2914 110684 15241 4695 43814 43180 3754 
~EC2BC HHCE 19<1 4t2 44 1211 198 5181 1Cf7 85 3318 711 
BELG.·LU~ 3t2~1 8098 ~184 20443 2532 95369 19119 12412 57159 6679 
Fns-e~s 9C~., 676 1127 7106 624 22216 1828 2479 16152 1757 
HLEM.FEC 4SSS 1655 1270 I23t 838 11884 3561 4102 2080 2141 
ITA LIE 22H 606 15 49 1538 5136 1427 JC~S 141 3371 
~CY .-UN! 2456 268 1C1 4~6 1087 5;o 6835 981 279 1105 2839 1631 
IRLANDE !CS 1 S5 9 1 228 3 5 193 26 I 
~UVEGE 5 1 I 2 I 
SLEDE ,. 1 1 2 27 4 133 2 7 6 101 11 
Fl~LANDE < 1 I 3 25 2 4 1 2 14 
CHEMARK ~~~ 18 19 8 416 94 1781 65 86 22 12~3 >75 
SL IS SE 24 ~ 7 7 20 t8; 24 856 33 25 55 682 bl 
nTP!CH 261 278 9 310 2 3 274 31 
FCPTUGH 2SS 2 2 4 289 l 86~ 9 5 14 831 6 
ESPAGNE 211 3b 1 30 13 197 337 97 7 95 58 80 
'CLGGSLA V 2~9 2n 1 427 I 2 419 5 
GPECE 1 C2 ~ 17 1 t SB8 10 4183 7f 5 24 4011 61 lli<~UIE 2 b 3 l 2 
L.P.s.s. 1 l 
HL.M.EST 42 6 21 9 78 20 44 14 
FCLGGNE 16C 14 4 139 3 178 20 26 127 5 
TnECCSL. !CC 1 19 14 58 8 131 1 21 22 72 17 
H~GRIE ~ I . I 11 3 7 I HL~ANIE 2 11 3 8 
fLlGARIE 2 2 
.~~RCC 1~ 5 ~ B 89 22 5 2 19 41 
.HGERJE 1 4 30 2 b 22 
.TU~ ISlE 11 5 I 1 I 9 135 44 21 I 8 61 
llfWE I 1 b 6 
HYPTE 19 18 1 12 67 5 
.TCHAD I I 
ETHICPIE 1 l 
.~~DAGASC 3 3 
F.~FR.SUC 
' 
2 I 2 1 l 
ETATSU~ IS 2t ~ 33 2 17 212 101 llOl 90 9 63 714 225 
C~NADA I 1 3 3 
~HIQ~E 3 1 2 
FAM~A l I 
hHTI 11 8 1 ? 15 ll 1 3 
IMES OCC 1 l 
PEFCL I 1 4 4 
EHSIL 9 Q 
LRUGUAY 1 1 
liE A~ 6 1 1 2 2 
IR AK 1 1 
I!< ~N !Cl 2 105 1460 2 14 l 1439 4 
HHANIST 1 1 4 4 
ISRAEl :2]2 4 2 2 214 604 ll 6 4 583 
HAB.SECL 1 1 
FHISH~ I 1 5 1 4 
I~CE IS I 7 2 6 3 71 4 20 4 26 17 
~HAYS lA 2 2 
HILIFFH 2C 2 18 17 2 15 
CHNEoi<.P 51 17 7 7 ? 18 184 72 39 25 b 42 
JHC~ SJ 4 d9 4 746 7 ?30 9 TA loA~ 3 19 19 
H~G KL~G J§ 17 1 6 9 189 110 4 1 37 37 
HLE 3874 296 138 410 ~ 282 688 10785 1092 406 1201 5962 212? 
HT.CL.I 218( 87 10 1~4 1610 319 6~58 271 33 391 5466 397 
CUSS< 1 t054 383 148 t?4 ~eco 1007 !1}43 B63 439 1594 ll42B 2519 
EA~A 4 4 
tL T.AC~ 40 10 I I 7 21 254 68 26 3 33 124 
T JEHS CL< 438 30 14 5 374 15 2492 142 48 12 2211 79 (LASSE 2 47S 40 15 l :~ 1 36 2750 214 74 15 2244 203 
lL~.EST 3Cf 21 51 14 2JO 20 414 42 97 22 216 37 
tLT.CL.3 51 17 1 7 ? 18 184 12 39 25 6 42 
CLAS SE 3 351 38 E 21 202 38 598 114 13t 47 222 79 
EXTRA CtE 6EES 461 2 I 651 4 47 5 1081 20691 1691 t49 1656 13894 2801 
m·m¥' 56C42 11062 29 6 6520 ~ 1299 42?5 144 233 ?6086 7875 14745 84052 11475 548i 410 1 1 ~~ 2 :'319 I 019 14210 1440 506 1409 8315 2540 
HT.TJE"S 3:8 24 2 1(2 141 l9 2034 100 111 220 1529 74 
TGT.TIERS 5825 434 2 9 644 "1t.dC 1048 16?44 1540 617 1629 9844 2614 
C E E ~4SH 11035 29 ~ 6513 ~J~04 4192 139786 259~5 784~ 14718 8000? 11288 ~C~0E 6llf7 11496 31 7164 ?4779 5273 160477 2H26 8492 16374 93896 [4089 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT· 
Schliissel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ 
- Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~tC2'iC F~~~u 6 b ftlG.-LUX I 4 l l 45 40 2 3 f n S-P ~ S 
' 2 l 15 3 4 B ~LLE~.FEC f 1 10 1 2 6 lULl< l l 3 1 ? HY.-L~I 4 1 2 I ~li5SE 2 1 I H TR!Lft < 2 b 6 HRnGAl 3 1 2 ESPAG~E 1 I ~Al lE 1 1 5 5 HlGCSl~; 11~ 114 l 976 1 967 8 HECE 5 27 1 1 25 !lHLit j 1 b 1 5 l.~. s. s. E B 27 n FCLCG~E 15 2 5 t 2 120 19 41 40 20 HHECCSl. 1 1 3 3 H~GRIE 7S 2 73 4 395 11 371 n R(l~A~IE 1 ~ 1 12 BB 10 2 2 74 EllGAf It I t 54 5~ 1 tlEA~IE I 1 6 6 .~tRCL 13 I~ 76 76 .~lGH I< 1 1 
.llNISIE 16 15 I 93 3 88 2 HYPTE 4C 40 124 124 F.~H.SlC I 1 2 2 ETATSL~l~ I 1 3 3 HCES CCC 7 7 10 10 fEFCv 2 2 SHIE l 1 IR ~~ 11 1 l 9 85 9 4 1l 1 HGH~1ST 2 l I~CE I 6 2l 1 20 FnG I<C~G I 1 3 3 
AHE 2 2 15 I 1 
' 
4 6 HT.Cl.l 124 I 121 2 1020 6 1 i 1002 10 ClASSE I 12 6 1 121 4 1015 7 2 4 1006 16 tLT.AC~ 2S 28 1 170 3 165 2 TIERS Cl£ t5 8 1 5<> 248 20 4 222 2 ClASSE < 94 8 1 84 I 418 23 4 387 4 ELI<.EST 123 3 . 3 1C6 6 693 29 43 16 571 34 ClASS< ' 12~ 3 ~ 3 106 6 693 29 43 16 571 34 DIU CEE ~lj ~ 12 ~ ~11 11 2146 59 45 24 1964 54 CEE+ASSCC 4t 38 3 282 8 6 At6 203 19 H S GATT 1SC 10 5 i 168 6 1285 35 42 7 1165 36 All.TIEHS 118 2 3 109 4 658 19 2 11 604 16 TCT.TIERS 3CE 12 5 4 277 10 1943 54 44 21t !169 5~ C E E 11 5 4 2 79 3 5 46 8 11 ~C~OE 3~-4 12 ~ 9 'H5 13 2225 62 50 70 1972 1l 
5tC3lC H~~Ct 10 s I 199 111 1 74 ll EElG.-llJ~ ?? 8 1 7 6 125 43 29 4l 10 FHS-t~S '~ I 21 186 8 178 HLE~.FEC l I 2 53 11 7 27 2 !Till E 15 2 13 66 19 1 46 Fl Y.-L~I 8 1 3 4 ~OVECE 2 ? C HE~AI'K :; 3 50 1 3 46 ~liS SE 17 2 15 tLT~ICH I 1 50 50 FCRT~GAl 6 2 6 220 38 2 180 ESP~GH 4 I 1 2 UECE 8 6 2 HlCG~E I I l't 10 2 2 H~GPIE 73 8 51 14 FCl•A~IE 2 2 ··~~GC I 1 6 6 
.HGERIE 4 4 oll~ISIE 2 1 1 29 16 1 I 11 EOFTE 3 3 E TH SU~ IS 14 7 3 4 IHES CCC 3 3 FHCU 3 3 Ei<ESil 1 I IF~~ 6 6 HG~A~IST 1 1 I~DE I 1 14 12 1 I TI.OR,.A( I 1 26 26 CHH,R.F 20 • 11 361 4 171 182 4 CCREE ~i<C 1 1 JHC~ t 2 4 31 10 1~ 2 HIIIAI'< I I 25 25 H~G KC~G I 1 14 I 13 tL STRALIE 1 1 
HLE 12 ? 10 347 39 7 1 296 4 ~l 1 .Cl.! I 2 4 58 19 20 11 8 CLASSE I lE 4 4 10 405 58 27 1 307 1? tll.AG. 
' 
I 2 39 16 1 1 21 ll ERS Cl2 t I 3 96 20 1 1 70 ... CLASSE £ 1 2 ] 2 135 36 2 1 11 25 tlR.EST I I 89 18 2 55 14 ~LT.U.3 2( ~ 11 362 4 111 183 
" 
ClASSE 3 2 I I s 11 451 22 173 238 lA DTK~ CH 41 7 13 24 2 991 116 202 2 616 ~~ CEE+ASSCC 7t 13 10 3 42 8 67b 103 120 57 31.8 48 HS GATT L~ 6 4 12 475 87 30 2 342 lit ll!.TIERS <I • 12 469 13 171 267 18 TCI.TIERS 43 6 13 24 944 100 201 2 609 32 C E E 1"! 12 10 3 4~ 6 629 87 119 57 341 25 n~uE 119 19 23 3 66 8 1620 <03 321 59 957 80 




27 4 12 9 2 tlTRIUE 16 89 89 E SFAGNE I 2 6 6 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch10ssel Ursprung I Code I BELG.-., NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
HLGC5LA~ I 
1 
HL.~.E51 I I 5 
I '• 
lC~EClSL. E 2 5 I 21 I 
8 10 2 
~UGPIE I I ? 
? 
EUlSu~IS I~ 12 l 91 34 l ' 
? I 
(~~HA I I 3 
3 






I~GE I I !I 11 
HSH~ll[ I I 
Hlio 5f 3 I~ 11 2~ I H? 13 
74 11 147 1 
~Ll.CL ol it 14 I I 103 90 
6 3 2 ? 
lLASH I 1:i. 17 14 11 2~ 2 415 103 
80 74 149 9 
11 E>lS CL:i. I I 16 12 l 
3 
CLASSE ;;. I I 16 12 
I 
' 
ELi<.ESl IC ~ 5 I I 28 I 10 11 2 
4 
ClASSE ~ IC 5 I I 28 1 10 
11 2 4 
E~I~A Cd 8! 18 11 If ?9 3 459 116 ~1 65 !54 
11 
tt H A5 sec E284 2C82 4:1 ss 8 1307 1440 34a41 11162 
2tl1 564 3 b~':\1 8E96 
lPS GAll 81 16 If It n 2 451 116 
88 84 !54 9 
HT. TIERS ;;. I I 8 
3 1 .4 
lCl.TIEI<S 83 18 17 16 2~ 3 45~ 116 
91 85 154 
" C t E E2e4 2(82 4:7 sse 11C7 1440 34647 11162 2t11 5843 
653, 8f96 
~r~JE on 2100 4i4 1014 113'. 1441 3530o 11278 
2704 5S?8 6687 8709 
5EC4'iC Ht~lE 24EC 1E~ 2t:~ 718 631 14250 
3558 1111 ~92-4 5597 
8ELG.-L~X 8471 2911 H4 :i.750 1853 29071 S6ao 
3~9t'c aeoo 6741 
FAVS-B~S 142f 232 31~ 710 Ill 6745 1033 
1501 3695 516 
tllE~.FEL 304( 111~ :i.ll 1EC 274 16494 8~97 IUO 4t75 
2162 
IULIE ~22 111 4~ 23 \87 2929 1285 284 137 1223 FO.-U~I 19f 8 46 "~ 5 862 18 n 230 532 49 
IH~~OE 4 1 
, 6 2 4 
HnEGE 3 1 
2 
SLEOE 16 \6 2 10~ 
100 8 1 
flhlAI<CE 1 ! 3 3 [~hEMAQK 1~ I 32 1 15 
2 14 
SL 1 S SE 4 b o7 12 4 19 42 
10 
Hl~ICH ~ 1 1 1 14 1 
2 3 , 
FCHUGH ;;. 2 7 
7 
ESPAGNE 1!:! I 148 4 I 1 440 2 
421 9 6 2 
lCLGCSL~~ 6 1 5 15 2 
1 8 4 
lLF(vl E I 1 
HL.~.EST 2 2 
" 
1 ~ 
FCLCGI<E HC 3 IC 389 8 926 6 
20 888 12 
TCHECCSL. 1 ~~ 1 129 26 406 4 334 
6R 
.~APCC 5 12 12 
HII<.FC~l I 
1 
EHTSUhiS 27S:i. 140 2450 ~6 ~a 108 8hJ6 480 7234 
lt2 129 101 
(~~AOA 12E 3 123 412 \4 ?-97 I 
~EXJQ~E 11 11 
!HES CCC I 1 
!Si<AEL f b 68 1 
67 
HCE 
p 9 1 2 l 
CHH,R.F 1C! 11 97 234 26 
20R 
JHGI< 25 11 9 4 1 121 49 
54 13 5 
ltlWA~ I< 12 25 
25 
~C ~G KCI<G I 
I 
~ELE 237 s 3 74 145 6 IIH 51 19 
375 587 76 
~Ll.CL.l 31CS 156 27<1 71 40 115 91ll4 547 8053 
211 160 113 
CL~SS< 1 334~ 165 2724 145 191 121 10218 604 8C72 
tQ6 747 189 
HloAU 5 12 I? 
liERS CL:i. zc d 12 I?D 21 2 3 67 27 
CLASSE ;;. 2! 5 8 12 132 33 2 3 
67 ?1 
ELRoEST 5f8 4 12 51b 34 1345 10 
33 1222 BC 
HloCLoJ ICE 11 97 214 26 
?08 
CLASSE ~ EH 15 l<i ~18 111 1579 3t 33 
1222 288 
txlRA CEE 4041 185 2124 157 717 264 11929 67~ 8014 
642 203<> 504 
CEE+ASSCC 15831 5154 13!1 1S72 4485 2Bo9 69>08 20t01 6E03 
9579 1170? 15017 
1~~ GATT :!9H 169 2724 15~ 714 !55 11027 E24 8C74 t21 2032 270 
~UT.TlERS 12t 11 ' 109 
?89 37 15 4 ZB 
TU. TIE~S 4042 !BC 27<4 1~7 717 264 11916 t<>l 8014 e42 203t 503 
c E E l~Ezt 5149 13~1 1912 4485 2869 69-t95 20~CJ5 
6t03 9579 11702 1501c 
~UOc 1'iEl~ 5314 4C75 2129 5?0? 3B~ 814?4 :ot266 14617 
10221 19738 15520 
5EC~11 HA~CE 23 a I 9 5 236 
80 11 85 60 
EEIG.-Lv) ~s 2 E 28 I 2~9 17 82 i5t 4 
FHS-BAS , 1 1 19 1 8 
q I 
HLE~.FEC 4i 3 5 15 2J 400 ?9 46 158 
lf7 
IT HIE 2f 19 5 2 148 6 86 28 26 








EHAG~E ;;. 2 19 4 
15 
TC~ECLSI.o I 1 
ElATSu~IS 1 1 4 ? 71 2 s 10 36 
14 
JAFCN 2~ 1 2 19 54 1 
4 5 44 
HU i 1 I 3 2 aJ 8 t 3 21 4' 
Hl.CL.l 3 I 1 1 6 21 144 7 9 14 
56 58 
CLASSE I 38 1 1 2 11 21 775 15 I~ 17 
11 101 
ELPoEST 1 I 
CLASSE 2 I 1 
OTRA CEE e 1 1 2 !I 23 ?26 15 16 17 11 
101 
Ctt•ASSOC 1 1 5 ~3 <9 41 29 106£ 53 222 279 ?H 
?12 
H S GATT 8 1 1 2 11 23 226 15 16 17 11 
101 
!Cl. TIERS e 1 .~ • 11 23 226 15 16 17 11 101 ( 
" 
E I J 5 :i.S 41 29 1062 ~3 222 2H 2H 
?"l? 
HI<OE 1 6 ?4 •I 5? 52 1268 68 238 296 353 333 
5!C5lt Fl' ~~CE 2 2 11 I 2 
6 2 
EHG.-LU) 3 1 ? 
HLE~oFEC 4 1 1 2 l6 1 lC u 
IT Hit 2 2 
~0.-L~l I I 
SLI~SE 3 I 1 1 
ETATS~~lS 2 2 
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Jahr - 1970 - Annee 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT-
Mengen 1000 Kg Quantites SchiUssel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeurs Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,,, NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlo 
4 2 1 I ALT.Cl.l ? ? LlASSE I 
b 2 2 I I EXT "A Cd 6 l 2 1 I ClEHSSLC I I I ? ? 44 1 n 3 6 15 1~ s OTT 6 2 2 1 I TLT.TJHS 6 2 2 1 I c £ E t I I 2 2 44 7 1' 3 6 IS ~(~DE ~ I I 2 2 50 9 15 4 6 16 
~cc; 1 1 fFA~Lt I I 11 I 1 2 7 EtlG.-LUX I~ I < 0 46 d 27 11 ILLt~.HC 2 I 2 27 12 5 2 6 I !Alii. 1 I •o.-u~r I I 6 I 5 SL IS SE ; I I 11 a 5 H lfilc>t I I El H St;~J S 4 I j At lE 
' I I I 20 6 f 6 ALT.CL.t , 4 I 3 CLA;SE I I I I 24 9 9 6 EXI«A Lt.t ' I I I 24 9 9 6 CEE+A~SL( tj l t 5 3 65 20 7 30 13 15 l,., s GATT I I I 24 9 9 6 H. 1. TIt h 5 i I I I 24 9 9 6 ( t E 17 ] f 5 3 65 20 7 30 lJ 15 ~CWE 20 ~ 6 6 4 109 29 7 30 22 21 
stc~ac F"nct ? 2! 121 31 140 33 2576 95{. 175 !OH 411 HLG.-L~X H2 387 237 73 65 2833 1255 991 384 20l FnS-EAS l'iC 191 ~e 97 4 1442 602 437 383 20 HLEM.FEC :21 111 ~s 187 113 3955 1044 402 1171 1336 ITA lit t I 15 18 L} 382 62 52 121 147 HY.-u~J 194 48 !I 42 a:. 6 801 200 72 153 330 46 f\lriVI::GE I I 23 I 2 IB 2 SllllE I~ 7 12 81 3 23 54 I F 1 t-.LA!'>lCI:: I I 16 2 I n U~E~AHK 7 I I 1 3 I Sll~St ~2 2 3 21 26 575 26 21 5 217 298 ALTtliC>t 4~ 43 2 314 2 12 5 271 24 ESPAGNt 40 5 28 5 2 156 24 44 1 78 9 HLGCSLA\ 4 4 6 6 HECt 2 2 All.M.tST 12 I 11 36 3 I n FCLCGM I I 3 2 I lChCCSL. IS~ I 14 167 12 432 3 40 339 50 >C~H lE 3 17 5 11 I EUTSl-~1> 140 45 1! B 17 55 1290 386 87 41 128 648 Cl ~ADA l I 9 8 1 ~EXJ<;~E ~ 7 7 1~1' ~El < l 7 7 I~CE 2~ 15 IC 32 11 7 14 JHCN o4 82 I 4 451 26 1512 2 19 1312 179 Ul•AN 2 2 5 5 H~G I((~( I~ I~ 43 41 2 At lE !11 50 14 49 16 2 36 1601 235 112 189 893 372 Hl.CL.) HE 51 44 12 47d 83 2991 420 133 62 1540 836 ClASSE I ~ 7S I 01 56 t1 640 119 4792 655 245 251 2433 1208 l!EJ;S CL< 51 3 15 3l 94 7 11 60 16 U~SSt 2 51 3 15 33 94 7 11 60 16 ELF.EST 210 I I 28 168 12 488 3 9 85 340 51 CliSSE , 210 I 1 28 168 12 468 3 9 85 340 51 txlt<A CcE 124( !CS ~· IC4 841 131 5374 H5 754 347 2833 1275 CEE>A~SGC 205S 764 274 473 333 215 11190 2963 1847 2458 1950 1972 11<5 GAll 1220 101 ~· 90 E'9 131 5307 655 248 304 2826 1274 ~ll.TIERS 2( 4 14 2 65 10 6 43 5 1 ILT.T!ER> 124C 105 5S IC4 E4l 131 5372 665 254 347 2831 1275 c E t 2c:~ 764 2H H' ~.~n 215 11166 2963 1847 2458 1948 1972 ~l~Gl 32SS 8(,9 3:3 511 1174 346 16562 3628 ?lOT 2805 4781 3247 
5H59C HA~CE t 4 2 35 19 16 EHG.-l~X u6 1 I 16 9 7 FA)S-lAS 66 1 ~ 49 ?40 IB 25 102 tllE~.fEl s :. 1 30 18 9 , llHlc ~l 8 , 2t 103 35 9 i 58 l'cY.-U~l 8 § 17 20 5 1'4 28 15 26 53 I? >LECE I I (l"t:~AKK I I 2 3 9 3 6 >LJSSt 2~ I lt 5 87 5 I I 69 11 tlli<JC>E 3 8 8 E>FAG~E I 1 ElAISL\lS 11 1 3 3 I~ 60 4 lJ 10 13 cn•JA ~~ 3 6 24 7 17 w~Flf\ 11 I I~ I 34 6 1 20 7 AEU. lt 10 1 17 4? 10 ?39 '6 22 27 130 24 All.CL.J 5E 15 3 4 3? tl 119 17 13 11 71 7 (lASSE I 14~ 25 10 21 71 358 53 35 38 201 31 OH<A CEE 1•• 25 10 21 17 l1 358 53 ~5 38 201 31 ClE+A~SCC 184 7S 25 2 78 424 166 62 13 183 l~~ GAT I 144 25 10 21 77 11 358 53 35 38 201 31 lll.TltRS 1<4 25 10 21 77 11 '58 53 15 38 201 31 c E E 184 79 ~~ 2 78 424 166 62 n 183 ~l~Jt 32E 104 2~ JS5 11 782 219 n 51 384 31 
5 ECt:f ( F J.. AI\C£ 3C 10 I I 3 6 290 106 12 130 42 lE le .-LLX f~ 5 14 4 385 05 250 67 
' 
FH5-PAS 3 24 25 3 934 54 352 497 31tlLE~.FEC ~~ 15 1 13 27 70 I 175 61 183 262 11 A Lie I I 22 15 I 6 ~CV.-u~l H I e 2 < 130 12 29 10 74 5 SLE Dt 4 ;; 83 12 1 7C H IS~E ~ I 1 3? 8 13 11 AL !RICh: 1 28 1 27 ICHCCSL. '~ 2 15 15 ETHSU~!S 1 3! 
' 240 7 188 18 8 19 FtKISTA~ I I .-Ah.N ~ 1 I ? I 69 ?0 4 16 22 7 t-C ""- ~C r..G I I M~ !:PI:( 1 I 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s 
Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HlE 2~ 1 a ' 13 
213 32 ~q 75 18? 5 
~U.Cl.l 4~ 2 35 3 2 1 309 
27 192 34 30 26 
CLASSE I H 3 4~ 6 15 
1 582 59 221 59 212 31 
llERS CU 
2 1 1 
C lASSE 2 
2 1 1 
EL~.ESI 2 
2 15 1 ~ 
ClASSE ~ ii 
2 15 
15 
EXIPA CEE 7C 3 43 6 15 
3 599 59 222 59 2n lt6 
c EE•~> sec 111 24 41 28 42 
36 2332 309 539 446 100 338 
H ~ GATT 7C 3 43 6 15 3 
599 59 222 59 21~ 46 
1(1. TIE~S 1C 3 43 6 1'> 3 
599 59 222 59 213 46 
Cl VEPS 
1 I 
C E E 171 24 41 28 
42 36 2332 309 539 446 700 
338 
~l~DE <41 27 84 34 57 
39 2932 368 762 505 913 384 
~H7H Ht~CE 1 
I 20 2 2 
9 7 
BHG.-lLX 7 2 5 
32 8 23 I 
Fns-e~s I 1 
2 2 
HLE~.fEC ' 1 1 
1 14 2 4 4 4 
ITAllE ; 3 
14 1 n 




HFAGNE 71 2 12 I 5t 
187 16 31 2 ne 
~ll.~.ES1 1 1 
2 2 
IElE 2 I I 
5 3 2 
llloCLo1 11 2 12 1 5C 
189 16 33 2 138 
eH~m I 1~ 2 13 2 56 
194 16 36 4 138 
I I 2 
2 
ClASst: ; I 1 
? 2 
m~~,m 74 2 13 3 56 
196 16 36 6 138 
I~ 2 t { I 82 
2 9 27 32 12 
1~5 GAIT 73 2 13 2 5~ 
194 16 36 4 1'8 
~LT.TIERS I I 
2 2 
1C1.TIERS H 2 I~ 3 56 
196 16 36 6 )38 
C E E 1~ 2 t 6 I 
82 2 9 27 3? 12 
~UDE 89 2 15 ~ 62 1 
278 IB 45 33 170 12 
~ EC12C HANCE Jet 16 t 150 
14 2525 203 22 2152 148 
eELG.-lUX 
7 4 2 I 
FAVS-BAS 1 1 6 
136 8 128 
AlLEM.FEC 14 1 2 8 
3 92 19 8 40 25 
JTALIE 2 1 1 
12 6 I 5 
HY.-u~l 4 2 < 
62 36 25 I 
SL IS SE 11 l 
10 ~9 1 12 46 
ElATSu~l S 1 2 5 
230 ~3 197 
J•Pc~ 2 1 I 
26 12 14 
HlE I~ 2 2 I 
10 121 1 3t 25 13 46 
AlT.Clo1 ~ 1 2 6 
251> 12 33 211 
CLASSE I 2~ 1 2 4 7 
10 377 13 36 58 224 46 
EX1~A CcE 24 1 2 4 7 10 
377 n 36 58 224 46 
CEEUSSOC 2C~ 2 1S 14 157 17 
2772 29 219 65 2286 1n 
HS GATT 24 1 2 4 7 
10 377 13 36 58 224 46 
lCT.TIER~ 24 1 2 4 7 10 
377 13 36 58 224 46 
C E E 2CS 2 19 14 157 
17 2712 29 219 65 2?86 !H 
~C~OE 233 3 21 18 164 
27 3149 42 255 123 2510 219 
5EOnl fFHCc If 11 
5 2 119 48 51 
20 
EELG.-lU~ . 1 2 
21 7 2 12 
fAYS-BAS i 1 ?7 I 
1 25 
AlLE~ .• FEC ~ 2 I 1 2 71 
34 4 10 23 
llAllE 3 
27 21 ? 4 
I'CY .-u~ I ~2 89 2 I 281 224 
2 12 43 
SlECE I I 
FINLANCE ! I I 
I 
tHHA~K . 2 
19 4 15 
HI SSE 5~ 14 1 ~ 27 
6 465 120 7 37 264 37 
AUTR ICtE ii 2 
'10 3(1 




ElATSU~IS ~ 2 I I !51 
72 4 7 bb 2 
JHCN 1 2 
2 18 2 I 11 4 
HLE 15C 103 1 1 31 
8 795 344 9 49 341 52 
AlloCL.1 11 4 I 4 
2 173 17 4 8 78 6 
C LA SSE I 161 1C7 1 8 35 






EXTRA CeE 161 1C7 I E 3'> 
10 969 422 13 57 419 58 
CEEHSSOC ~1 6 12 I 6 6 
265 63 55 10 82 55 
TRS GATT 161 107 1 ~ 15 10 
968 421 13 57 419 58 
All. TIERS 
1 1 
lCT.TIERS lt1 107 1 8 35 10 
969 422 13 57 419 58 
C E E 31 6 12 1 6 
6 265 63 55 10 82 55 
H~DE 19< 113 13 9 41 16 
1234 485 68 67 501 113 
5EC73S HA~CE 40 6 1 24 
3 351 45 24 256 26 
eELG.-LUX 28 3 I~ 11 1 
119 10 59 43 1 
FHS-B~S 3 3 
24 1 23 
HLEM.FEC 4C 4 1 ;;a 1 
198 32 61 78 27 
11Allt 17 2 2 2 11 
126 27 11 s 79 
1'0.-U~l ss 97 I 1 





SLEDE I I 
7 1 2 4 
[ HEMARK 1 1 2 
2 
SLISSE 21 2 I 16 2 
?73 .20 16 1 221 I'> 
Al TR1CtE ii 2 
10 1 9 
ESPAGNE 3C 30 
11> 16 












JAFC~ 4 I 3 
10 2 1 1 
H~G KCNG I 
I 
AELE 124 99 1 1 21 2 
589 253 17 8 29f 1~ 
H1.Cl.1 41 31 2 8 
118 53 2 4 59 
CLASSE I lf ~ 130 I 3 n 2 
707 306 19 12 355 15 
All.AC~ 3 
1 
TIERS CU I 
1 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantit~s Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origlne EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
cu;se • 4 ' 1 ELl' .E:i I I 1 8 1 7 
CLASSE :: I l 8 I 7 
CXIR~ CEE 1tt 130 1 3 3C z 719 ~09 19 13 ~63 15 
CEE+A~SCC 12 8 9 15 50 49 5 821 12 118 170 401 ~c 
HSOIT 1ff 130 1 3 10 2 H4 ~06 19 I? ~62 15 
Hl.l!Ei'S 2 1 1 
lCl.liERS ltt 130 I , 10 2 71~ 306 19 13 3B 15 
( E E 12E 9 15 !:C 49 5 818 b9 118 170 401 bO 
H~OE 2H 139 16 53 79 7 1537 ~18 IH 181 764 75 
5H79C H~~u E~ 41 19 17 12 1045 407 137 305 196 
BEH .-LU) 11! t8 ~f 10 I 1331 607 640 79 5 
FHS-E~S ~~ 3 6 12 I 241 28 72 132 9 
HLE~.FEC IE1 26 25 12!: 11 947 220 lt1 393 173 
IULIE 11S lt1 20 51 5 1280 807 169 251 53 
H 1.-U~l 15 4 8 I 7 115 42 7 47 9 10 
~O'vtGE 16 3 1 1 1 4 
!LECE I 1 
FJHANCE 1 1 [IHMARK I 1 9 1 7 1 
SLISSE E 2 1 I ' 1 80 31 10 12 21 b 
-lli'!UE ~ 4 3 1 1 
Hl'nGH 1 1 I 1 
ESPAfNE 2~ 19 4 4 2 DJ 97 14 12 10 
HECE 2 2 
ILL.M.£51 E4 f 1t 2 333 3 39 273 18 
HLCGNE 2 2 2 2 
TOEUSL. E z ! I 36 8 24 2 2 
.ILNISIE 1 1 
UHSU~IS f 1 , 71 '3 2 2 34 10 
1~DE 8 1 1 
ccREE sue z z 
Jtf(l; 15 6 1 8 87 1 38 6 42 
H~G KC~G 29 1 20 2 
AEU 25 6 2 10 4 3 231 81 22 68 39 21 
~ll.CL.1 50 22 10 5 11 2 294 ~6~ 54 21 76 22 CLASSE I 15 28 12 15 15 5 525 76 89 115 43 
H 1. AC~ 1 1 
liE!<S CL< 39 1 1 29 2 
CLASSE < 40 8 1 29 2 
Ell'oESl ~· 2 e 61 3 371 5 47 297 z 20 CLASSE 3 94 2 8 et 3 ~11 5 47 297 z 20 
OIRA LEE lt~ 30 20 St 15 8 936 215 123 387 146 65 
C E E+AS SCiC t ~2 200 ~2 291 44 25 4847 1H3 809 1421 569 385 
H! GAIT 8~ 30 14 20 15 b 600 211 84 114 146 45 
~LT.TIERS 84 ~ 16 2 333 3 39 273 18 
TCT.TIERS lt~ 30 20 H 15 8 933 Hit 123 387 l'tb 1>3 
C E E t 52 200 92 291 44 25 4844 166~ 809 1421 569 383 
~c ~ut E21 230 112 3Sl 59 33 5780 1877 932 1808 715 448 
5 tC E 1 C H~~Ct: ~t; 4 1 26 10 213 43 8 l'tl 15 
eELG.-LU) 2 I 18 1 6 10 1 
FHS-eAS i 1 21 1 9 2 15 
HLE~.FEC 1! 4 5 I 3 128 H 54 9 24 
IT HIE 4 3 I 46 30 3 13 
RO.-L~I 5 I 
"' 
81 4 3 
"'" 
30 
!ll SSt 18 10 8 291 2 10 1 157 121 
ESFAGNE 1 1 
HECE 4E 48 318 1 317 
EIATSU~I! le 18 21 3 2 1 l 20 
J~PC~ 2 2 
HLE 23 11 12 372 6 13 1 201 151 
All.(l..1 tt 48 18 348 5 4 1 318 20 
CLASSE I e~ 59 30 720 11 11 2 519 111 
f)JRA CEE e~ 59 30 720 11 11 2 519 111 
ue·~~scc 112 1 9 4 78 14 810 13 HO 23 489 115 
US GAIT 41 11 30 402 11 11> 2 202 111 
HT.TlERS 41 11 30 402 11 16 2 202 171 
C E E ~4 1 9 4 30 14 492 n 109 23 112 115 
~C ~Dt 15~ 1 9 4 89 44 1212 84 121> 25 691 281> 
5EC62C H~~Ct: 18 2 1 15 79 11 4 6ft 
eELG.-LU) ~ E 1 21 18 1 2 FHS-SAS 3 1 1 10 5 ~ 3 
HLE~.ftC 14 3 3 8 40 8 11 2 13 
llHIE: 2 2 1 1 
HY.-U~l I I 6 2 4 
O~l~AilK 5 5 
HIS SE I 1 11 5 1 5 
~ll~ ICH 1 I 
ESPAG~E 2 2 
HL.~.ESI I 1 1 1 
ElATSU~IS 2 1 1 
JIPC~ 4 
' 
2 15 9 6 
Hlt 
' 
I 1 23 5 2 1 4 ll 
~LT.CL.1 4 
' 
2 19 10 1 2 
UASSE 1 t 3 2 1 42 5 12 1 11 n 
Eli'.EST I 1 1 1 
CLASSf 3 l I I 1 EXTRA CtE 4 l 1 43 5 13 1 11 13 
CEE+A~SOC H 8 t e 3 23 157 20 30 20 8 79 
H S GATT t i 2 1 42 5 p 1 11 13 tll. Tlti<S 1 I 1 
JCT.TIERS I 4 2 1 43 5 13 1 11 13 
C E E 46 H ;, 8 ~ 23 157 20 30 20 8 79 
~(~DE: 55 8 1C 8 5 24 zoo 25 43 21 19 92 
5 EC SIC F'A~CE 15 4 
' 
7 2 159 24 11 93 31 
eELG.-LU) 2 I I 11 3 8 
FHS-eAS t 4 I 1 l6 27 6 3 
HLEM.HoC f~ 22 1 ~ 30 371 180 4C 42 109 JULit I I 3 ~6 4 n 1 18 
I'U.-U~I i: 1 5 50 z 10 32 6 
SLISSt 18 1 1 6 4 
Hli<ICH 1 I lb I 1 14 
(J. ECE 4C 40 324 324 
HL.~.EST 2 2 5 5 
IUECLSL. 2 2 























































































C E E+A~ SOC 
H S GA 11 
All. TIERS 
!Cl .TIERS 









































































































NEDER- I DEUTSCH- I 










































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I 


















































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantit~s 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung Wet1e - -
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
([f+A~SCC I I 129 4 24 12 41 48 
H S GA 11 2< 2 17 5 1610 ,.,., 50 34 1089 102 
H l.l!CI<S 7 7 
lLl.liEkS ?~ 2 17 5 1637 155 50 34 1089 309 
( E ~ I I 129 4 24 12 41 48 
~oo~ 2~ 2 17 6 1766 159 74 46 1130 357 
~ t lC 2S HA~([ Ll! ~ t 4 ~ 177 23 3?75 85 559 2301 330 BtLG.-Lt,) 4 1 1' 57 16 
F~'tS-ltS i I 10 5 ? 2 1 
tllE~.FEC 1 ~ 2 2 3 8 182 28 29 35 9'l 
I I ILl< I 1 n 2 2 3 15 
~U.-U~l 2 1 I 
i<LA~Dt 4 4 
SLI SSE !! l , 7 191 20 9 5 68 89 HH!U" t 4 :n 4 1047 10 108 83 769 77 
Fl,TLGAL 9 9 
HLGCSLA~ 1 1 
ALL.~.EST 4E l 42 3 516 29 440 47 
lUECGSL. 9 2 7 
l lATSL~!S 4 I 3 
l~iiAEl 2 2 16 16 
F••ISH' IS I~ ~ B I~ CE 1 
Uli\E,R.f I l 10 10 
JAFC~ 2 2 
At LE t~ 1 t 4 4? 11 1749 40 117 89 837 166 
HT .CL.1 11 1 I 9 
llASSE 1 t4 l t 4 42 11 1260 41 117 9G 84t 166 
T !Ei<S CL2 21 TS ? 27 ~ 8 16 CUSS< 2 
" 
l~ 2 27 8 16 ELR.<ST 4E 42 3 525 29 442 1 47 
ILT.CL.3 
' 
1 1 10 10 
CLASSt 4S 1 ' 42 3 5~5 10 29 442 7 47 
DTRA CEE 1~4 2 zii 4t 44 14 1822 54 154 532 869 213 
Clt+J!!)SCC ill 3 8 ~c 179 H 3%2 15 118 654 2114 421 
H<5 GAll E~ 1 z~ 4 44 11 1292 44 125 92 865 166 H !.TIERS 4S I 42 3 530 10 29 440 4 47 
lCT.TIERS 134 2 .::8 4t 44 14 1822 54 154 532 869 713 
( E < <71 3 8 50 17~ 31 3567 ~s 118 ~54 23~4 421 
~UDE 40~ 5 3t ~6 221 45 5384 89 272 1186 3203 634 
~HC4C FRA~Ct 1c• 11 4 71 10 2775 4~2 86 1829 408 
EELG.-LLX 4 2 I 1 71 36 22 13 
FtvS-E~S 32 5 12 9 6 
ALLE~.FEC lC ? 1 4 3 256 41 17 78 60 
11 All E 1C I 9 267 12 21 7 227 
FCY.-L~l 26 2 7 1 10 6 
IHA~DE I I 
SLEO< 4 1 3 
LHE~.A'K 3 2 1 
SLI SSE 2~f 35 lC 6 6> 118 9194 1267 466 146 2417 4898 
tll R!CHc liS 2 8 2 98 9 2987 65 212 58 2463 189 
FOTLGn 18 10 8 
ESPAC~E 18 18 
ILL.~.EST n I 3 9 
mm~~. 1 I 3 3 I I 
~~~GFIE I 1 
•'"IIRCC 9 7 2 
ElATSU~lS 3 l ? 121 46 16 4 55 
FHISTA~ 44 11 l7 5 11 
I~DE 14 1 2 5 6 
TI~CF<,~A{ 6 6 
CH~E,ii.F 2 2 
JAfG~ 12 1 2 1 6 
HH Kl~G I I 101 2 1 93 5 
HLE 3iJ 37 lE 8 167 147 12212 1344 685 2C7 4900 5096 
ALT.CL.t 1 2 152 49 18 5 80 
LLASSE l JEC 38 18 8 169 147 12364 1393 703 212 4980 5096 
ALT.ACM 9 7 7 
TIERS CL~ T I 165 14 19 11 llO ll 
lLASSE < I I 174 21 n ll 110 11 




CLAS>t 1 I 2{l 6 1 4 9 
DHA LEE ; 8~ 39 18 8 170 147 12578 1420 725 227 5090 5116 
CEf+ASSCC 128 3 14 10 87 14 3410 65 564 207 2087 487 
IFS GATT 3€2 39 lE 8 170 14 7 12552 1411 ]l? 2?3 ~089 5107 
~LT.TIEr<~ 17 2 I 4 1 9 
lCT.TIERS ~ E2 39 18 E 17C 147 12569 1413 723 221 5090 5ll6 
c E E 12€ 3 14 10 87 14 3401 58 562 207 2087 "'t87 
.. (~DE: ~lC 42 32 18 257 161 15979 1478 1287 434 7117 5603 
~.ElO~:,t:; HA~CE 730 44 27 t29 30 7670 431 323 6359 557 
eELG.-LLX 1 e 1 7 5 5 £20 3 108 51 58 
Ft~S-OS 4C ~ 15 4 302 1 12 271 18 Jllt~ .FEC 3t 6 11 16 387 10 35 91 191 
llALIE H 3 1 1 81 779 25 18 loft 722 
H•.-L~I 1 1 43 27 5 7 
"" i>LA~Ot 1 7 •6 1 55 
~(;;\lEGE 1 I 
SLED< 2 I 1 
U~E~APK 4 2 1 l 
SLI SS< 144 9 3 ~ 4S 80 2007 216 45 28 622 1096 
Al TK ICI"E 5Ltt; 7 44 l7 4 5E ?3 b514 90 477 174 5530 243 
FCRT~GH 3 3 




ALL.~.EST 7 1 f 70 11 58 I 
FCLLt;~E 1 I 1 I 
H~GHE 6 6 
... .cl~((, i 5 35 35 5CLOllN 1 2 2 
E 1 t.l ~Lf\ 15 1 1 15 10 I 8 16 
IHtS CCC 1 1 
C~HH 3 3 
If U·A~IST 2 2 
15' AlL t f 43 43 
FHISTO~ 1 1 58 2 56 !~Cl I ? I 1 32 12 l t 5 7 
l~AilAI\iJI:: 3 3 
\ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,,, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
THCR,~H 4 4 
CHH,R.F I I 15 15 
COH ~Ut I 1 5 4 I 
JHC~ I C 7 I 1 I 71 56 3 9 I 2 
HI•AN 2 2 ?I ?1 
H~G KC~G 6 5 1 
HSTRALIE I I I 1 
Hlt f s• 16 47 ?0 5C7 104 8574 339 5?7 203 6161 1344 
~LT.CL.1 23 1 1 1 11 1 194 66 4 13 92 19 
CLASSE I ll] 23 48 <I ~la 107 8768 405 ~31 2lt 6253 1363 
~LT.AC~ 5 '5 l5 
TIE~SCL< lt 4 2 7 3 180 51 4 6 49 70 
CLASSE 2 21 9 2 7 3 215 86 4 6 49 70 
ELR.ESI t 1 1 6 17 7 11 58 1 
'LT.CL.3 ~ 1 15 15 CLASSE 3 2 I 6 92 22 11 58 1 
EXTkA CEE 147 34 49 29 525 110 9075 513 546 280 b302 1434 
tEE+AS sec SIS 15 4S 4t 7~4 55 9421 n4 496 536 7431 824 
TPS GAll 7 20 26 48 2J ~14 109 8837 HI 535 221 6219 1431 
ALT.TIERS 18 3 I 6 I 1 175 47 11 59 55 3 
Hl.l!ERS ne 29 4S 29 ~ 2 I HO 9012 478 546 280 6274 14l4 
c E E 91C 10 49 46 750 55 9358 99 49t 536 7403 824 
~UDE lf~l 44 ss 75 1275 165 18413 H2 1042 816 13705 2258 
5ES 7C ( F~ANCE 4 4 l39 26 113 
EHG.-L~~ 1 1 19 19 
ALLEM.FEC I' 13 354 1 353 
ITA LIE 1 1 18 18 
RO.-U~I I 1 35 35 
~OVEGE 2 2 
SLEDE 1 1 [HE MARK I I 15 15 
SliSSE 5 5 128 2 126 
Al TRILH 1 1 193 193 
HL.M.EST I 1 38 38 
TCHECCSL • 1 1 
H~GRIE 1 1 
R.AFR.SUC 2 2 
ETA 1 SU~I S 8 8 
PAKISTA~ 2 2 
ALSIRALIE 2 2 
AELE 14 14 374 2 312 
All.CL.1 12 12 
CLASSE I 14 14 386 2 384 
liERS tl2 2 2 
CLASSE < 2 2 ELR.EST I 1 40 40 
CLASSE 3 I 1 40 40 
EX IRA CH 15 15 428 2 ~76 
CEE+A~SOC 1~ 19 530 27 503 
TRS GATT 1~ 14 lM9 2 387 
~LI.TlERS I 1 39 39 
TCT.TIERS 1! 15 428 2 426 
C E E IS 19 530 27 503 
~CNDE 34 34 958 29 929 
5S01C1 FRANCE E 1 1 15 1 10 4 
BELG.-LU) '" 351 2 530 526 4 FAYS-BAS - i ~ 1 3 15 64 2 9 51 
HLE~.FEC If~ I ~c 112 1 318 1 B 220 4 
ITA LIE 1BC ~80 856 856 
~0.-U~l 177 JO 12 1 134 238 33 36 1 168 
SLISSE 1~4 ~1 18 10 9 312 102 38 152 70 
nTRICH 38~ •85 588 588 
YClGCSlA¥ n n 21 21 
~ClMANIE 1 I 
E!ATSU~IS l!:B 104 42 12 3~5 2 215 100 38 
B~ES ll 22 22 29 29 
llSTRALIE ~ 4 3 3 
~ .LELA~UE 4 4 5 5 
AELE 716 f1 H 4~t 143 1138 135 74 741 188 
ALT.CL.l 11S 104 42 33 384 2 215 100 67 
CL4SSE I t 9~ !SI 30 498 176 1522 2 35C 74 841 255 
TIERS CL2 ~2 22 29 29 
ClASSE 2 ~2 22 29 29 
HR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 I 
W!Mfil Sl7 H1 30 498 198 1552 2 3150 74 841 285 S2~ 1 51 85~ 6 16 1783 1 'l6 1612 17 57 
TRS GATT Sl7 191 30 498 198 1551 2 350 74 841 284 
ALT.TIHS 1 1 
TlT.TIHS 917 191 30 4S8 198 1552 2 350 74 841 l85 
C E E 924 1 ~1 850 6 16 1783 1 96 1612 17 57 
~noE U41 1 2~2 880 5C4 214 3335 3 44f 1f86 858 ~42 
~SO 1C S f~ A~CE 53 8 18 12 15 86 17 10 29 30 
eEL~.-LU) 1H2 596 ~<;2 284 2367 932 Sll 524 
PAY S-eAS 19• 54 48 90 2 392 85 75 ?28 4 
HLEM.FEC 4C E 8 us 226 35 820 21 296 420 B'l 
ITA LIE 153 50 3 3 97 313 145 5 3 160 
HY.-LNI 62 t 1 ~c 5 103 20 2 t5 15 1 
SLEDE 1 1 
[HE~HK 1 I I 1 
SLI SSE 22E 13 1 < 1 37 50 1 792 ~1 218 201 278 2~ 
HL.M.ES 1 .~ 4 2 2 ETATSU~ IS 13 I~ 4 1 106 53 29 20 4 
L•LGUAY ~! 25 u 26 
CH~E, •• F 2 2 
~CNG KCN~ 2 2 20 1 18 1 
AELE 2~~ 19 122 ea 55 1 897 t1 241 267 29' 29 ALT.CL.I 13 15 4 1 106 53 29 20 4 
CUSSE 1 324 32 1·?7 se 59 8 1001 120 270 267 313 3'l 
TIERS Cl< 27 2 25 46 I 18 21 
Cl A SSE 2 21 2 25 46 1 18 ?1 
ELR.EST ~ 4 7 2 
H T.CL.3 2 2 
CLASSE 3 4 4 4 2 2 
EXT.<A CEE 
"' 
32 137 S4 59 33 1053 122 211 287 ~11 toO 
CEE+ASSOC 2286 708 1SB 839 483 52 3978 1183 39' H44 941 117 
H S GATT ~51 32 137 ~c 5~ 33 1049 120 211 285 111 60 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen SchiUssel Ursprung - 1000 Kg - Quantltb Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I 
TDC Origins LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
ILT.TIERS 4 4 4 2 2 
TLT .liE~$ 3~~ 32 U7 S4 59 33 1053 122 271 287 313 60 
C E E nee 70~ 1S8 839 4d1 52 3978 118~ 391 13't4 941 117 
~OOE U35 740 3 .?~ S3~ ~4 2 65 5031 I ~05 664 lt31 1254 177 
59C Ill FO~CE 12C 21 . 71 11 124 42 9 47 26 
eELG .-LUX 1~~ B7 4t4 1~0 2 581 144 314 118 5 
PnS-B~S 4(6 2~~ 13? 20 654 ~ 379 166 106 
~LLE~.fd SEt 215 tE t~1 46 1109 311 114 515 103 
JlHit t4 45 IS 62 43 19 
FO.-~~I 521 70 214 115 I 127 1442 182 627 318 I 314 
SlECE 31 2 35 44 3 4t 
rt~E~Af<K 4 I > 10 2 8 
SLISSc llf 6 9 49 58 2 212 lt 11 64 116 5 
~LlRIC~c 1B J7J 266 266 
HL.~.EST 184 18 166 70 8 62 
E 1A T SU~ IS s~ 16 2 51 14 11 330 72 19 160 41 32 CH~E,R.F 5 14 14 
JHO~ 120 67 1 23 29 314 219 3 60 32 
H~G KC~G IC 4 2 3 I 46 19 8 15 4 
HLE Eti 78 4:-'3 lt7 235 H4 1S74 198 t38 367 391 360 
n T.CL.I 214 83 2 5? 37 40 644 291 19 163 107 64 
ClASSE I 10~1 I6I 225 2I9 272 204 2618 489 t57 55C 498 424 
11 ERS CU IC 4 2 ~ I 46 19 8 15 4 CLASH 2 IO 4 2 1 46 19 8 15 4 
ElF .f ~ T 1€~ I8 lt6 70 8 62 HT.CL.3 5 14 14 
CL~SSE ~ HS 5 18 lt6 84 14 8 62 
EXTRA CI:E l2BC m 2-4~ 388 272 205 2748 522 673 t27 498 428 CEE+ASSGC 23~1 3~C 1126 37J 85 2530 '361 535 838 350 240 
H 5 G~TT 1C9I 165 227 222 272 205 2664 508 665 565 498 428 
~Ll. TIERS 1 8S 5 18 lH 84 14 8 62 
TLT.TTER5 12H 170 2"~ 388 27£ 205 2748 ~22 673 627 498 428 
C E E 2~~1 397 350 1126 :!7:- 85 2530 567 535 838 350 240 
~HOE 3611 567 5S5 1514 t45 290 5278 1089 1208 1465 848 668 
5%121 HA~Cc 4t1 fl 5 247 154 831 63 6 405 357 
eELG.-L~X 1 1 2 2 
Fn5-E~S E 8 11 1 10 
HLEM.fEC 37 8 19 6 4 62 9 28 16 9 
IULIE 7C 10 79 I 78 
H~.-U~I lt ~ 2 n 28 2 6 20 Sll S SE lt2~ 420 1068 14 1054 
EUTSu~1S 22 l 1 1 11 89 12 2 28 47 
JHC~ 2~ 5 20 40 6 34 
HLE 441 t 2 433 1096 16 6 1014 
HT.CL.I 41 8 1 21 ll 129 18 2 62 47 
CLASSE 1 4EE 8 t 3 460 11 1725 18 16 8 1136 47 
EXlliA CCE 4EE 8 t 3 460 11 1225 18 16 8 1136 47 
CEE+ASSCC 5SS 8 ec 11 332 158 985 10 qz 22 495 366 
H$ GAll 46E a 6 3 460 11 1725 18 16 8 1136 47 
TCT.TIERS 48E 8 6 3 460 11 1225 18 16 8 ll36 47 
C E E ,m 8 se 11 332 158 985 10 92 22 495 366 ~l ~DE 16 Ef 14 H2 169 2210 28 lOB 30 1631 413 
5S012S HHU ta< E5 25 65 7 138 34 20 13 11 
EELG.-LUX 136 68 2 1~ 51 149 34 2 28 85 
F~~S-BAS 18 1 14 3 21 1 18 2 
HLEM.fEC H 34 2 1 21 16 2 3 
ITA LIE St 42 3 ll 16 5 2 9 
HY.-u~l 42 29 t 1 11 6 3 2 
HIS SE 19 19 
"' 
34 
HTRICH 1 I 
ETATSU~1S 42 1 41 25 5 20 
HLE 62 29 6 27 45 6 3 36 
HT.Cl.l 42 I 41 25 5 20 
CLASSE I 104 29 6 28 41 70 6 3 41 20 
DTi<A CH 104 29 t 28 41 70 6 3 41 20 
Ctc+A>SCC 429 144 89 29 105 62 31t5 55 37 lit 128 101 
H5 GAll lOit 29 6 28 41 70 6 3 "tl 20 
lCT • TIERS 104 29 6 2H 41 70 t 3 41 20 
C E E 42S 144 89 29 105 62 l45 55 37 24 128 101 
n~uE 53~ 144 118 35 133 103 415 55 43 27 169 121 
5SC21C F1< A~C< 3 3~; B40 7t8 193 856 6079 2667 1248 380 1784 
BELG.-LUX 174H 1313 ne a 6821 152 14790 1614 9130 3114 332 
FAYS-E~S 2814 249 1122 781 62 321t0 338 2136 485 281 
HLEM. ft:C lt3~~ 52 'tO 249 l 7333 1292 15532 2640 2366 7212 33l't 
IT HIE 743 323 295 125 BBI 221 1 413 246 
~o.-u~I lC1 15 9 63 11 9 263 68 15 59 82 39 
ISLA~Ot 1 1 
~OvEGE t4 14 6 6 
SLEOE 42 1 25 lb 49 1 31 15 2 
[P~EHARK 6( 2 51 8 83 2 79 ut SLI SSE 6~ 2 I 2 5l ll 171 6 1 4 24 
~LTRICHE 3t 3 32 1 86 11 1 6 61 5 
FCRTUGH 121 127 67 67 
HL.~.EST 1C ~ 1 21 10 11 
TCHCGSL. 7 1 16 lit 2 
~. AFR. S~C 2 2 
EHTSlJ~IS 139 60 20 I 6 52 248 88 19 12 37 92 
I~Ct 1 I 4 3 I 
JPFC~ I I 
M~ SPtC 1CC2~ 2 6 6 HC~El ICC29 13707 13707 
At LE 4~f 18 2t H4 247 21 726 88 25 179 363 11 
HT.CL.1 1~9 60 ~0 l 6 52 251 BB 19 12 40 92 
CLAS~E 1 59~ 78 4t llt5 2~ 3 13 917 176 44 191 403 163 
liERS CL< 1 1 4 3 I 
CLASH 2 1 1 4 3 1 
ELF.ESI 11 ' 14 37 10 25 2 CLASS< ~ 11 > 14 31 10 25 2 
EXTRA CEE tl~ 78 4S 159 251 74 1018 176 54 216 408 161t 
CEt+A~SOC 4015( 7125 575S 17584 1~20 7367 40522 4813 1170 18003 4825 5111 
HS GATT tO~ 78 4~ !52 253 14 997 176 44 205 408 164 HT.TIEI<S 1C 7 21 10 ll 
TCT.TIERS H~ 7d 49 159 2:~ 74 1018 176 54 216 408 164 
ClvtR~ !DC~ I 2 10029 13713 6 1H07 
C E E 4C1~C 7125 515~ (7584 79?0 2362 40522 4813 7170 18003 4825 5711 
~C~DE ~IJ~4 7203 5810 17743 18202 2436 55253 4989 7?30 18219 18940 5875 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I HLG.-.1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA E G - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) W LUXEMB. LAND LAND (BR) 
5SC2S( HHCt 144 51 4 25 58 270 79 8 82 101 
8HG.-LuX 111 37 E8 14 52 178 44 56 17 61 
FtvS-tAS 18~ 1 20 154 I 218 19 7l 171 6 
HU~.fEC 1644 928 156 511 4'1 1735 1030 299 236 170 
llHIE H 32 4 24 99 42 8 4<1 
I<0.-~~1 41 13 2 2 I B 91 18 9 11 4 49 
SL<OE 2 I I 
UH~A~K H it 34 31 2 1 
SliSSt 2 I I 14 l 8 3 
n Ti< ICH 1 I B I 7 I e I 
E SPAGNt 1 2 14 12 7 
HlGCSLH ~ 4 12 12 
HL.~.EST 1 1 4 I I 2 
~OGI<IE ~ 2 14 14 EIATSu~IS 4 1 4~ 27 I 3 ' 11 (HAOA 1 1 
l~CES CCC 1 1 
IHE 51 35 3 7 12 158 94 11 n 40 
JMCN 1 1 6 I 4 1 
HLE t( 13 18 2 3 24 !54 23 42 14 22 53 
A~T.CL.1 12 6 4 I I 78 41 16 7 4 11 
CLASSE I 72 19 2~ 3 3 25 2'2 63 58 21 2o 64 l!ERS CU 51 35 7 12 !59 95 1L 13 40 
Ea~m ;;. c• 35 3 1 12 \59 95 l1 I' 4~ ~~ I l 18 1 I 2 14 
ClAS~E ' 1 2 18 1 I 2 14 EXTilA CEE Ld 54 25 4 12 37 409 159 70 23 5' 104 
CEE+ASSCC 22Gl 1004 233 587 217 160 2~00 1135 450 3C8 269 338 
lRS GAll 12~ 54 25 3 10 H 391 !58 69 21 39 104 
HT.TIHS 1 2 18 I I ~ 14 
lCT.TiHS };~ 54 <5 4 12 31 409 159 70 23 53 104 ( E E 2101 1004 2~3 5f7 211 160 2500 1135 450 308 269 338 
H~DE 2333 105H 2~6 5~1 ?29 197 2909 1294 520 331 3n 442 
5so~cc HnCE 1C4E 233 153 285 377 2455 572 ~22 701 760 
EELG,-LUX 447 224 179 32 12 1?50 662 302 262 £4 
FIYS-EH !!~2 1390 an 244' 876 11225 249? 144 8 5 583 1702 
HLE~.FED 27ll 766 441 1123 383 8720 2654 1670 3217 1179 
!UliE 2~0 150 E 13 2! 494 23) 12 199 53 
HY.-U~l ~41 38 tC toe 109 168 1271 125 121 ~C6 342 377 
HHEGE I I 
HECE c 1 t £7 H e8 20 320 127 44 85 M 
fi~LANOE 14 3 7 4 18 6 IH u 1 
UH~AH f24 19 4 22 E71 108 1437 59 9 39 1152 178 
HISSc se 7 B 75 331 14 1 31 284 1 
Hl~IC~E ~i 11 I 4 7S ? !52 17 2 8 120 5 
ESPAG~E 457 32 425 1082 59 1023 
HHE 1 1 
L.~.s.s. I I 
Hl.~.ESl 1 1 
lCHCCSlo 38 1 H 42 1 41 
~C~G~IE I 1 
EUTS~~IS 2383 264 2H 775 St2 116 6127 1086 414 1130 2802 41~ 
O~ADA 12f 85 41 294 199 94 1 (CLUB It t 6 5 5 
JHCN 13~ 18 1 53 57 9 542 \Ql 4 134 268 '3 CIIIE~S M 5 q 9 
HH 17H 162 ES 221 IC22 298 3514 ~43 135 428 1 '183 625 
Hl.Cl.1 3lte 402 267 e76 1448 125 8084 1453 ~38 1576 4108 50'1 
ClASSE 1 ~Bet 564 332 1C97 2470 423 11598 1796 573 2C04 6091 1134 
l!E~S CU t 6 5 5 
CLASSE < f 6 5 5 
E~~.EST 39 I I 17 44 1 1 1 41 
CLASSE ' 39 I I 37 44 I I 1 41 EHkA CEE 49~1 565 333 ·1C97 ~~01 429 11647 1797 574 2C05 613? 11'9 
ClE+ASSOC 99~C 2530 1~03 1528 2781 161t8 24145 6038 3702 4140 6600 3665 
11< S GAll 492~ 565 ~~2 IC97 2507 473 llo39 !"197 sn ?004 6131 1131t 
HT.TIE~S 1 1 6 7 I 1 5 
lct.TIERS t.«;~] 565 33~ 1CS7 2!07 ~29 llt46 1797 '574 2CC5 6131 1139 
Cillt:I<S 5 5 9 9 
c t f 'ISH 2530 1503 152E 178 I 1648 14144 6C38 )7C2 4140 6599 361;5 
MCNDE 1492f 3100 1836 2t25 52Hd 2071 35d00 7844 4276 6145 12731 4804 
5~("(( F~ -~CE 44t9 843 40C l'i44 1282 }6'2'::11 389 185 699 360 
BELG.-LUX 2H21 11903 14C91 1720 207 8755 ??69 4761 533 qz 
Fns-e~s :!3E! 351 50S 2~50 55 2044 202 476 1302 64 
ALLE~.FEC lC3( 1'!80 lt21 10t5 164 2??4 607 392 1099 226 
IULIE scs 387 41 11 t't 304 201 32 16 55 
fCV.-uNI 184 23 12 ~2 E2 35 471 70 30 97 154 120 
I f<l ANOE 4 4 4 4 
H~VEGE ~! 2 4 4 23 28 3 
' 
4 IS 
SLEDE q~ 3 47 44 1 61 1 31 25 4 fl~LA~CE 5 1 1 
CHEMA~K 4i 2 4 2C lb 51 2 4 lO 25 
SLISSE 70 2 3 3 57 5 110 10 8 7 12 13 
Al TR1CH 82 4'1 ~2 1 90 58 25 7 
FCRTUii~l 3737 1475 f:i. ~~4 E7 2 774 1497 n5 14 204 130 214 
ESPAGNE ., e~ 126 22 335 453 13 1 19 360 
YllCCSLAII 2262 1~01 961 1151 846 505 
ALL.~.cST 4'i 1 6 42 20 1 6 \1 
FCLCGM I 1 
HHCCSL. 2C 20 9 9 
~UG~IE 567 74 !CC 2 391 305 51 60 1 19' 
LieE~!A 2 2 
HGClA H2 205 143 6 526 ?? 2~9 60 37 2 134 6 
!ANZANI£ 388 158 23C 89 ~4 55 
HZAMB!Cl 22E 32 10 18 4 55 9 2 44 
.~ACAOSC IC~ 101 ? 32 3\ 1 
EHTSU~IS 73 2 52 13 4 2 263 14 I 58 50 2' 18 
UNADA : 4 25 22 1 2 H) !QUE 4 I 4 2 1 I (lEA 722 122 161 167 
EHS ll 97 6S 29 34 2C 14 
SI ~GAfCLi< 2 2 
FHLIFFl~ 8~ 10 lC bl 1 39 4 6 29 
UJH,i<.F 2 2 1 1 
JHCN 21 2 t 12 1 68 a D \9 4 4 
HioA~ lC lG 19 19 
H~G KC~( I I I I 
~u SPEC 11 11 11 11 
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Jahr -1970- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantlt~s 1000$ Schliissel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE ,( 2~ 3 15C7 1~2 12t !CO 815 230R 821 90 415 628 354 
~ll.CL.I 28~2 134 58 25 13~? 1303 2165 117 193 69 896 890 
cLASSE I 7(~5 1641 190 751 L 39 5 2118 4471 938 283 484 1524 1244 
tHA tC! 101 2 32 31 1 
11EI<S Cli 24~6 251 14~ 1~4 l7S3 55 649 75 39 64 450 21 
cu;>E 2 2~3S 352 14 3 194 179 5 55 oB! 106 39 64 451 21 
Eli<.E;)f t~1 75 106 t5 HI 334 52 H 23 193 
ILT.CL.3 2 ? 1 1 
CL~ SS< , os 75 !Ct t7 391 335 52 66 24 19~ 
HHA Ci.E IC27? 2068 4~9 1C 12 41-JO 2564 5489 1096 386 572 1975 1458 
c E E+A' sec ?HSl 1412? 1814 15573 5680 1708 15092 4410 1289 6061 2590 742 
1~5 Gt11 S44! 1878 ~33 ~4t 4121 2170 5065 1007 322 ~31 1940 1265 
HI.IIERS 12L 89 1 Of M H 394 392 58 66 41 34 19' 
H I.THkS IC17C 1967 4H 1012 4188 2564 5457 1065 388 572 1974 1458 
C I vE i<S 11 11 
I5obb 
ll 
{ E E 3b1S4 14C<l ISH 155 73 ~~78 17CB 4~79 1289 oCtl 2~sq 742 
~.C~Uc 49018 16089 2253 16585 S86d 42>!1 20560 5475 1677 6633 4564 2211 
5~C~11 HHCE < 4 10 9 1 
elLG.-LU~ 11 13 12 11 I FIYS-EO; 3 4 4 
JTALI[ ; 7 25 25 
HL.~.cS1 ; 2 3 1 
fl-lllfF I~ 1 1 
Cl- I f\E, ~. f I I 6 6 
CO Et ~L[ 2 2 
JfFL~ I l 
HT.CL.I 1 1 
CLA~SE I 1 1 
T lE PS CL2 3 2 1 
CLA~!>< ; 3 2 I 
EU.E>T ; 2 3 1 
nT.CL.1 l 1 6 b lLASSE : I 2 9 6 3 
t>HA CtE , 1 2 13 9 1 I 
cu:+A~ sec ;1 16 4 7 51 15 10 26 
TPS GAll 3 3 
~LT.TIER.~ . 1 2 10 6 3 1 
10.TIERS 'i I ;> u 9 3 1 
( E E 21 16 4 7 51 15 10 Zt 
~(~llt 'c 11 t 7 64 24 13 ?7 
~SC51~ F~HU 1~ 5 39 31 185 16 ea 81 
BILC ·-LuX 51 27 23 I 110 56 52 2 
FHS-t~S 38~ 90 2e 2H 1130 :263 91 776 
~LLE~.fEC t2 6 5~ 3 148 25 113 10 llALI E 
" 
48 2 189 178 1 ~ 
HY.-c~l ~~ 2 I 1 8 4 3 I 
ISLA~DE 3 1 1 
IFLA~DE i I I 1 
~OvE(E I l 7 4 1 
SLEDE I 1 4 1 3 
F IHA~CE I 1 l4 5 9 
[IH~ARK • 4 17 17 SLISSE 4 2 2 
FC RTUG~L 4~ 4 41 90 8 1 81 
ESFAGNt 24 24 53 53 
HL.~.ESI t ? 5 15 2 13 
F.AfP.SUC 
'S 10 22 22 E1ATSu~IS 5 6 6 
CU•CE SLC ' 
< 10 10 
JHC~ 22 I e n 77 1 
" 
35 37 
HI•AN I 1 2 2 
•c ~c KL ~( 1 1 
HLE 5E 1 1 49 1 131 19 4 105 3 
H 1.CL.1 !3 24 1 ~ 14 15 173 54 4 40 47 28 
CLAS;E I 1/1 11 I 10 63 16 304 73 4 44 !52 31 
llE~S CL~ t t 13 13 
CLASS i ; t t 13 n 
Ell<. EST E ~ 5 15 2 13 
CLASSE 3 E , 5 15 2 13 
Olf<A CtE 13 ~ 31 4 .11 63 16 332 73 6 70 152 31 
CEE+A>~<JC t/~ 171 13 118 300 3 1762 522 107 260 863 10 
lf.~ CAll 12~ 31 I 15 t2 16 314 13 4 55 151 31 
HT.TIE;<S 1( 3 t 1 18 2 15 1 
TCT.TlE~S 1 ~~ 31 ,~ .d 63 16 332 13 6 70 152 31 ( t E t(~ 171 118 300 3 1762 522 107 260 863 10 
~C ~JE 1tC 202 37 139 30 19 2094 595 113 330 1015 41 
sc;c !J~ 1 HHCE I' I 2 9 1 49 9 3 32 5 
EELG.-LL~ 
" 
5 1 n 52 23 6 22 1 
F.tYS-btS 28 14 14 102 50 52 
HL£~.FEC ~4 b ·~ 34 2 173 21 19 129 4 !TAcit ~! 6 ~ 20 90 30 11 10 39 FCY.-L~I 8 I 4 ~ 
H•vfCE i I 7 7 
SLE D~ I 1 12 I 11 
~L I~ Sf: I I 
FlnLGOL 1 c 9 1 15 H I 
ESF•C~E s 3 5 1 14 8 4 2 
HL.~.EST 2 I 1 4 3 I 
~lHSL~IS t 2 4 44 12 I I 30 
FHLifFI~ 1 1 
(I- lt\E, t'. F- 1 I 
JAPlJ~ ; 2 , 2 46 I 11 12 22 
Tfh.Ai'. 2 2 4 4 
1-LI\G KCf\C 12 4 1 2 5 34 11 I 6 14 
HLE 17 9 5 2 1 43 15 1 4 12 11 
oLl.LL.I 22 5 2 , 11 1 104 21 12 13 56 2 (LA>Sc I 
" 
14 2 e 13 2 147 36 n 17 6H n 
llERS CL2 14 4 I 4 ~ 39 14 I 10 14 
CLoS;E 2 14 4 I 4 5 "19 14 I 10 14 
ELI<.cST ; I 1 4 • I ~Ll.CL.~ 1 1 
CLASSE :! I I 5 3 1 1 
t>HA CEE 1~ 18 4 12 18 3 191 50 17 28 8? 14 UE+ASSCC 17 3~ 39 56 3 466 74 89 !48 145 10 H S GATT 18 10 Id 2 161 49 14 23 82 13 
HI. TlEkS i 2 I 10 l l 5 1 
1ll.l!ERS 
t4 18 4 12 18 3 191 50 17 28 8? 
14 
c t ~ 17 ?0 39 5h 3 466 74 89 148 145 10 
~( ~Jt 2C 35 34 ~· 14 6 1.57 124 106 176 ?27 24 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.t Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen - 1000Kg 
- Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code 1 BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
!:Cj( !59c; HHCE . I I 1 24 6 2 14 2 HLG.-Lt.X I( 1 q 12 2 10 FHS-e~S 4 2 2 10 5 5 HLEH.FtC 11 1 3 4 3 27 4 13 10 IHLIE lE 14 l 
' 
55 46 1 2 6 HY.-U~I 1 1 [tHHARK 1 1 SL IS SE I 1 4 2 2 ~l l~I~H I I ESPAGM J 0~ 'l7 e 177 170 7 HL.14.EST 4 4 q q HlCGM I I 1 I EUISU~I S I 1 ~ IC ARAGUA I I Cl fA f 5 I 11 q 2 AHE~TIM I I HlllfPI~ ~ 
' 
5 I 3 I CHH,P.F 2 2 2 2 JAPCN 1 1 ~UG KC~G 2 2 
AELE 1 I 7 4 • All.CL.I lC~ n e 179 l7C 7 I i CLASSE I lOt 98 e 186 114 7 I 4 1 IE~S CL< ~ 5 4 20 13 6 I CLASSE 2 ~ 5 4 20 13 6 1 HF,EST .. 1 10 q 1 lll.CL.J 2 2 2 2 CLASSE 2 1 2 4 I 12 2 9 I €X TRA CtE 12< 10~ 10 4 5 218 187 q 10 11 1 CEHASSCC 48 16 f 15 8 ~ 128 52 12 27 2~ 12 HS GATT 112 103 8 2 202 186 7 I 8 All.TIERS ~ 2 4 1 16 1 2 q 3 1 TCT. TIERS 122 103 10 4 5 718 187 9 10 11 1 C E E 4e 16 t 15 8 3 128 52 12 27 25 12 HhOE 17C 119 16 19 n 3 346 239 21 37 36 13 
5H6CC FFHC!: H 3 2 11 40 13 5 22 BELG.-LU~ 117 3 82 ll 21 165 4 146 7 8 FHS-BAS 1~3 .r,o 91 185 I 70 114 HLEH,fEC 1~~ 25 2~ 143 2 327 50 50 221 6 ITALTE ~ 1 2 21 15 5 1 HY.-U~I 41 22 4 14 1 184 117 12 44 11 mnGE 2 2 12 12 2S 4 2~ 22 3 19 F IHA,..OE 1 I 2 2 [HE HARK I I SliSSE 22 22 80 2 1 77 PCFTUGH 16 16 14 14 ESFAGNE ~ 5 4 8 2 6 L.R.s.s. I 1 ALL.H.EST . 3 6 6 EUTSUhiS 2C 3 1 15 I 91 34 4 56 3 HHQUE I l 4 4 HOE 3 3 2 2 P~ILIFFI~ ~ 2 2 2 16 5 1 4 n INE,R. F 3 14 l4 JHON ~ 4 20 17 I 2 TAI~AN I 1 
AELE 110 38 4 18 49 1 313 131 14 49 108 11 HT.Cl.l 34 9 1 5 16 1 127 19 35 10 58 5 CLASSE 1 I<~ 47 l 23 65 2 440 150 lt9 59 166 16 THPS CL2 IC 1 2 2 5 23 4 6 7 6 CLASSE 2 10 I 2 2 5 23 4 6 1 6 H~:~r!3 . 3 7 1 ; 3 14 14 CLASSE ~ f 3 , 21 14 1 0 TRA CEE 16C 51 1 28 67 1 464 168 49 12 173 22 CEE+ASSOC 470 35 7C 227 115 23 136 70 138 313 143 14 TFS GAJT 141 47 1 2~ 65 5 442 150 49 59 166 18 HT.TIERS 13 
"' 
5 2 2 42 18 13 7 4 TCT, 11 ERS 160 51 1 28 t7 1 484 168 49 12 173 22 C E E 470 35 70 227 115 23 738 70 138 373 143 14 ~C~DE t3C 86 17 255 182 30 1222 238 187 445 316 36 
~~C7CC H~~Ct H 15 c 18 50 405 56 24 155 170 BHG,-UX 115 49 3~ 17 16 465 211 sa 45 51 PAYS-B~S 385 12 10 191 52 1245 334 259 511 141 HLEH,fEC f !2 57 47 12~ 423 1816 179 169 2(9 1259 ITA LIE 9 6 3 19 13 6 HY.-L~l €~ 2 I 1 59 14 416 8 4 33 H3 38 SLEDE 2 2 5 5 [I~EI<APK 1 1 Sll SSE 1 I 5 I 30 I 5 18 6 ALTi<IC~E f2 t2 161 3 158 ESPAGNE 2 I 1 5 3 2 ALL.~. EST I I I 1 TCHCCSL. 44 14 11 18 I 65 20 15 28 2 ElATSu~l S , 2 I 16 11 I 4 JHCN 2 2 4 I 3 SECRET ll 17 33 
'3 AHE 154 2 1 8 128 15 613 9 4 41 >15 44 HT.CL.I 1 2 1 4 25 12 4 q C LASSE I 1tl 2 I 10 12~ 19 t38 q 4 53 519 5' ELP,EST 45 H 12 18 1 66 20 16 28 ? CLASSE 2 4~ 14 12 18 I 66 20 16 28 2 OTRA CH 2Ct 16 13 28 130 19 704 29 20 81 521 53 CEE+AS SGC 121t9 164 132 163 £29 541 3950 797 484 331 117 HZI HS GAJT 2C! 16 12 28 13Q 19 703 29 19 81 521 53 AlTo TIERS I I I I TCJ,TIERS 20t 16 13 28 130 19 704 29 2C 81 521 53 Cl VERS 17 17 H 33 C ~ E 124~ 184 1~2 lf3 229 541 3950 797 484 331 111 1621 ~CNOE 1472 200 145 191 376 560 4687 826 504 412 1271 1614 
~se 8( c HA~U 101~~ 40EC 830 3S16 1529 IH6H5 6148 1695 6408 4434 fHG.-LU1 Ht2 1019 7(8 2942 19~ 13621 4CH8 1826 7436 211 ftvS-EAS !881 1087 1430 ~C26 338 15695 2939 2758 8950 1048 AlLEM,fEC l.ti ~0! 271i8 2150 6228 3129 21337 6084 6090 8665 6498 ITA LIE ~3t2 17t4 9« 5C6 4:1~7 11581 ?696 1964 1226 4695 HV.-U~I S64 267 134 274 81! 201 2129 634 307 603 197 388 ~U~~GE I I 
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Jahr ·1970 • Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I Orlglne. EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SLEDE !Cl 24 -~ 58 ~26 66 3 t2 94 1 F IHANOE ~ 2 1 1 1~ t 2 2 ~ I 
CHE~.ARK 7~ 7 I 16 I 65 30 4 25 4 1 
~LIS SE 3!:(j 18 28 ~- 194 77 1121 101 70 125 587 238 ALTKIC~E 6~ 3 2 7S 1 145 2 5 B7 I 
FCRTLGAL 21 9 12 25 10 15 
f~FAGNE 121 <I 2 97 1 343 1 25 4 311 2 
~CLGCSLH 3S 1 4 34 45 1 10 34 
HtCE 2 2 
llF,~IE I 1 
HL.M.ESl 38S 1 111 U9 218 1 74 14l IC~ECCSL. 2~ ?0 31 4 27 
~UGI<IE 128~ 120 ti 9 104 541 1388 91 8 12 803 474 
Hl~A~It I< 12 10 10 
Ell GAl-lE 1 1 
oHGERIE t 6 3 3 
.[Af1[MfY 1 1 375~ I flATSU~IS 111; 230 23(; 229 21'1 199 811 995 330 1058 496 (HAOA <13 7 15t 50 345 18 250 76 1 
IHAEL 1 I 
JHC~ 511 228 10 136 tn 11 1345 709 42 2C8 372 H 
HlloA~ 12 8 4 19 9 10 
H~G KC~G 2 2 3 3 
ALSI~ALIE 1 7 35 35 
Cl ~ERS ~C < 2 9 9 
H~ SPEC 2 2 16 16 
AE LE 15H 316 166 367 432 279 3712 831 386 831 1034 630 
tll.CLol 2C1~ 467 424 429 509 245 5882 1607 1315 665 1H6 51t9 
ClASSE 1 30~ 783 59C 1St 941 524 9594 2438 1701 1496 2780 1179 
EA~A I 1 1 1 
lll.AC~ I 6 3 3 
11E~<S nz ·~ 8 6 73 9 1 13 C LASSE 2 21 8 1 6 6 27 9 2 3 13 EU.ESl 17CS 121 1 '?3 2S8 604 553 1646 92 86 183 803 484 
CLASSE 3 17CS 121 133 298 004 t6H 1648 92 86 183 803 481t OTkA C<E 53t4 'lll 724 11CO 1551 11269 2539 1789 1682 3596 1663 
CEE+ASSGC 40172 6668 86\t 8278 12021 5189 86926 16809 16'161 13415 27489 12252 
li'S GHT 3f5~ 783 593 816 ~43 524 9626 24l6 1706 1523 2783 ll78 
HT.TIERS 16~E 129 130 278 6C8 553 1636 101 82 156 813 lt81t 
TCI.TJERS ~ 357 912 723 1094 1551 1077 11262 2~37 1788 167'1 3596 1662 
C1VE~S ~ 2 2 25 9 16 
C E E 4C1t5 6668 861'; 8212 12C21 5189 86919 16807 16960 13412 27489 12251 
~C~DE 'tE13~ 7582 9341 9372 13572 6266 96213 19355 18765 15094 31085 13911t 
~fiCSlC H~~CE 17 1~ 
' 
48 41 5 2 
BELG.-LU) 13 13 46 l ItS 
fAY S-eAS 1!1 111 113 113 
llltM.HC 10 1 4 4 1 20 1 12 6 1 
ITALIE 2 2 3 3 
FlY.-U~1 1 1 




lCHCCSL • ~ 1 2 89 55 2 53 
H~GHE 2 2 2 2 
AELE 1 1 
~li.Cl.l 1 7 24 24 (lA SSE 1 1 7 25 l 24 
ELR.EST ~; 2 2 89 57 7 2 53 
CLASSE , ~3 2 2 89 57 2 2 53 
E XII' A CEE 1(( 2 9 89 82 1 2 26 53 
CEE+ASSGC 113 1 20 4 147 1 230 1 56 7 163 3 
HS GATT SE 9 89 80 1 26 53 
ALT.TIHS 2 2 2 2 
1CT.T1HS ICC 2 s 89 82 1 2 26 53 
C E E 173 1 20 4 147 1 230 1 56 1 163 3 
MC~OE 273 l 22 4 15t 90 312 2 58 7 189 56 
5~C~2C FI'A~CE 40 30 4 5 1 96 66 14 15 1 
EELG.-LU) 2~ 1 13 12 B3 3 11 59 FAYS-tAS 5 11 11 
ILLEM.FH 18 17 1 34 25 9 
ITH!c 2 2 4 4 
HY.-u~l 18 I 2 15 30 3 5 27 




lCHCLSL. 1 1 
fHTSIJ~I~ 4 4 19 1 18 
JAFCN 2 2 5 4 1 
~El E 18 l 2 15 33 5 6 22 
ILT.CL.1 f 2 4 24 4 l 19 
CLASSE I 2~ 2 1 t 15 57 4 6 25 22 EL~.ESI ~ 6 6 CLASSt 3 ; 6 6 
DIRA CEE 21 2 ~ 6 15 63 4 12 25 22 
CEE+ASSCC SI 1 5~ 18 17 I 284 3 11~ 94 74 I H S GAll 24 2 1 6 15 58 4 25 2?. 
~LT.TIERS , , 5 5 
lCT.TJERS 21 2 4 t 15 63 4 p 25 22 
C E E q 1 54 18 17 1 284 3 112 'lit 74 1 
~C~OE 118 3 58 24 17 16 347 1 17.4 119 74 23 
:c; tCCC HHCE E49~ 33lt S23 ~~23 732 4809 2018 506 1871 4\lt 
BELG.-LUX 8S2t 3462 8~3 459'> 26 3949 1510 370 2052 11 
FtvS-biS H28 32t5 ~4:1 1328 584 3820 1151 1716 626 321 
ILLE~.HC 156SE 5693 6CC1 2162 1842 7609 7890 2688 907 1124 
1HLIE 3St 180 20 4 192 ll5 50 9 3 5~ 
fll.-lJ~1 2tf 222 t 1 23 10 123 75 3 9 29 1 
~O~tGE H 42 26 35 18 17 
SlEOE E I 4 29 38 36 2 19 15 
fi~LANDE I 1 
UH~~~K ~ 9 5 5 
SLISSE 611 2 1 1 5~ 2 55 286 l 251 32 
Al H ICH ~ 4 6 6 
ESFAG~E ~~ 94 84 84 
All.~.ESI 1 1 
fC LCG~E 2 2 2 1 
EIATSU~1S I 1 1 4 l7 2 I 1 n 
~ec•er ~2 2 522 183 183 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - OuantitEts Werte 
- 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
Code EWG-CEE I J BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE IC41 224 11 SE 09 69 491 75 5 52 314 45 HT.Cl.! I C I 2 I 98 101 
' 
1 I 97 CLAS!>c I 114~ 226 12 S8 131 69 '592 ri i 53 411 45 HR. EST I 2 2 2 E~ms~d 3 I 2 ' 2 114~ 226 12 S9 7l9 69 594 11 ~ 53 413 45 CEEH>SCC 43142 12600 111E8 '3932 9tJ1b 3184 2030? 5601 6431 1786 4602 18hZ H S GATT 1144 226 12 se 73q b9 594 11 i 53 411 45 tLT.TIERS I 1 TC t. T I Ei< S 1 1-4 ~ 226 12 sq 139 69 ~94 11 6 53 411 45 uv:o~<s 522 ~22 18' \83 c E E 4~14L IZtOO 131EB 39~2 108 3\84 20302 sin i431 1786 4~02 1882 H~Jt 44EC ~ 128 26 138CO 403\ IG~Y'I ~27~ 21079 5678 6437 1839 5198 I 927 
~Sllll F"NCt ~; 16 10 26 5 210 42 25 129 14 etLG.-LU~ 41 15 5 24 3 295 76 35 164 18 Fns-e~s 2E \4 \2 
' 
96 46 31 12 I Ht.EM.FEC lE 1 9 !CB f5 5 446 37 247 1?8 34 I TA LIE 11 I 2 2 h 43 5 E 9 21 HY.-u~l 127 H 13 47 1 8 12 .J43 U6 21 117 52 n IRLA~DE f i J,) 10 UH~~RK ; 2 8 I I 6 SLI S SE f I 5 45 3 I 40 I TLH;U[E I I 5 5 E TAT SL~ IS 12 15 12 IS 14 12 259 5f 49 56 49 49 (~~ACA 2 2 5 2 I 2 
.. He~ 12 ~ 3 2~ 4t ~I 95 2 20 22 51 liveRS ~c 2 2 
AELE 1~~ 38 11 47 ?5 12 396 130 22 118 98 28 ALT.CL.t 2Ct 18 H 12 67 12 114 60 69 94 102 49 CLAS5E I ~41 56 ~0 119 qz 24 770 190 91 212 20~ 11 E) TRA CEE ~41 56 50 119 >2 24 110 190 91 212 200 11 CEE•ASSCC 331 39 1~6 83 58 13 \095 \66 B4 202 ~2~ 67 IFS GAll 3~< 56 ~c 112 92 24 755 190 91 197 200 11 HT.TIE~S f t 10 10 TCT.TIERS 34C 56 50 liB 92 24 765 190 9! 201 200 11 CHERS 2 2 c E E ~~c 39 1!8 82 58 13 10~0 166 334 197 326 67 ~UOE t7! 95 tEa 201 \50 H \862 ~56 427 409 526 \44 
5~111< HA~CE ?I zs 2 41 31 4 BElG.·LlJX 1~~ 7 
' 
1?2 '0 177 \6 122 39 FAlS-BAS I\ 10 I HUM.HC t:2 11 2 7 36 173 t6 5 20 82 IT ALIE ! 1 5 1 4 FCl.-lJ~! I I 3 13 I 3 7 1 SL IS SE 2 ? fC • .aFR.SLC ~ 2 3 3 ETATSU~IS I 2 1 I 72 4 9 5 4 JIPGN I I I I 
HLE 5 I I 3 15 I 3 2 9 Ht.CL.! E I 4 I I I 2<> 4 12 I 5 4 CLASSE I \3 I 4 2 2 4 41 5 12 4 7 I' DTRA CEE I? I 4 2 .~ 4 41 5 12 4 1 13 CEE<ASSCC 25E 24 1 t~e 16 407 82 16 119 48 82 IFS GATT 13 I 4 2 .i. 4 41 5 12 4 1 I' lCT. TIERS 1? 1 4 2 ~~ 4 41 5 12 4 1 \3 ( E E 25E 24 1 1~8 l6 407 82 16 179 48 82 ~HOE 211 25 11 ltC 35 40 448 87 ze \83 55 95 
~SillS H~~CE 80~ 3t E8 .231 448 2924 8\ \57 1576 1110 EELG.-LU~ 11? 1 2923 562 29f4 688 1585 7 5t70 1378 73?1 l4d8 FAYS-BAS 312 30 53 222 1 462 30 109 '0 1 16 AllE~.HC s 8' 410 214 187 Ill 2<><>5 892 561 591 621 ITA LIE 170 16 IC9 45 498 88 I 243 166 HY.-L~I ~ c• 234 2~ ?2 ~I lt2 l'l12 554 48 9\ zor 419 ~C RVH E '4 34 190 190 SLEDE I I I I CI~E~AI<K I I ~ ? SLI SSE 44 19 2 23 368 2Jl 8 129 nHICH 1 7 13 I 12 ESF~GNE 4 4 10 \0 ETAT SlJ~ l S :?f~ 31 112 18 BJ 19 971 !50 386 81 286 62 Ct~AOA 2 2 25 25 JHC~ 2S <O 3 6 45 '5 
' 
1 
HLE 5SI 2~3 25 33 95 ld5 lti86 786 48 n 412 548 ~LT.Cl.l 298 15 112 ?8 68 25 1051 160 386 122 '14 69 CLASSE I BES 288 137 71 183 210 29l7 S46 414 214 7?6 611 ~m~sm HS 288 137 71 183 210 2>37 946 434 214 726 617 940~ 3379 30"! S4f 3 4f 2 1315 22406 l680 752 2,69 9370 3235 HS GAll EES lE 8 137 71 la3 210 29,7 946 434 214 726 617 TCT.TIEPS 86S 288 131 11 133 210 29~7 946 434 214 726 6\7 C E E 9405 3379 30~ S4f ~4f 2 1315 22406 tf80 752 2369 9370 3235 ~C~DE IC294 3667 440 1011 3645 \5~5 25"l.41 7626 1186 258> 10096 3852 
5SI12C H•~CE 147 44 103 194 65 127 , E E lG .-ll.dt 2f~4 ? 2 t 31 2724 I 4 2119 FHS-tAS E 
' 
6 6 I 5 HLt~.FEC 25 24 I 46 4? 2 , 11 AL I E 1 7 11 I ~ 11 ~0.-U~I 2; 4 I 2 16 'O l I 23 ~OvEGE I I ? 2 ~l CUE: I I I I UH~Al'K I I SLISSE 2C \9 I 47 
'5 12 E~PAC~E 2 2 2 2 L. t<. S. S. I 1 EHISL~IS 2 I I 11 6 , I 1 HU 4~ 4 I 7 '1 I dl 3 I 3 62 12 bLT .CL .J ~ I I 7 I' 6 
' 
3 I CLASSE I 4S 5 < 2 1'l 1 % 9 4 3 65 13 Hl'.E!>l 1 l CL~SSE 2 I 1 EXTRA CtE ~c 5 < ~ 4J I 94 9 4 l 65 1' UEHoSCC 2 8.2 1 7C 214'{ 1 29H 3 I I~G 1 2d62 • H S GATT 4S 5 2 ? '9 I Y4 9 4 3 b5 13 tll. TIERS ( I !Cl. TIERS ~c 5 2 ~ 40 1 94 9 4 3 65 13 c E E 2 E21 10 ?747 1 2<1tP 1 \09 1 2862 4 ~C ~DE 2E 71 5 12 ~ 2787 2 3C17 10 113 10 2927 I 7 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 1000 Kg Schliissel Ursprung Mengen - - Quantit6s Wer1e - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origine_ LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~~12CC F>nc< 41C 41 11 267 l'H 607 51 14 434 108 
EEL~.-Ll.X !:~c; 139 341 7 70 358 Ill 173 21 53 
ffli'S-E~S 33 'i 10 1St 110 23 859 19 104 434 10? 
HU~ofEC 4 71 108 n 24l: 90 403 131 21 197 54 
IULIE I~ 9 2 4 65 37 9 19 
>r v.-u~ 1 322 9 29 193 90 I 242 8 20 119 89 6 
HR \lEGE 2 2 
SLlOt ~ I I 11 9 2 [11\C,.,Af<K 3 4 4 
SLI S5E I I 10 I 7 7 
tl 1 k!CH J I 4 4 f~F4Gf\E 1 4 19 I 18 
HL:CSLA\ 6l 67 66 66 
TCtE(.CSL. 111 I 170 188 1 187 
rCLMA~IE I C 10 I I 
flATSIJI\IS 127 84 I 6 29 7 706 504 6 26 146 ?4 
JIFC~ 2C<; 205 4 696 671 12 11 
HLt 32~ 9 <9 I St 94 I 271 8 ?I 139 97 8 
~LT.CL.I 4Cf 289 I 7 104 1 1487 1175 18 27 243 24 
CLASSE I 1~1 29~ '0 2C ~ 19d 8 1760 1163 39 lt6 340 32 
l Li<, t; 1 181 I IBC 189 I 188 
CLA~Sl: ~ lt1 I 18(, 189 1 188 
EXhA Ctt SIE 298 ol 2C3 378 8 194~ !183 40 !66 528 32 
CtE+A~SCC. lE~.ti 2t 6 2tt tee 388 "~4 22n 298 185 384 906 117 
li<S GA1T 9Cf 298 -'1 2C3 3t8 8 !948 1183 40 166 527 32 
~LT,TIERS IC 10 1 1 
lC.T.TIEkS <;18 ~qa 31 203 378 8 1949 1163 4C 166 528 32 
c £ t if 54 266 2tt tGC 388 H4 2292 298 385 384 908 3!1 
HI\Jt 2771 564 2S7 80? 7H 342 4241 1481 425 550 1436 349 
~~l3CC Ff.IM\CC: 'l4 84 47 !~> 170 27:18 337 315 618 1468 
EEL.;,-Lu~ 387 63 2S6 2J 5 1830 :2 48 1437 122 23 
fHS-o~S 20! 5 111 Be 3 1006 54 ~14 420 !8 
tllE~.Ftc q; t5 f2 ·~~ l ~3 2906 489 2'16 S02 1219 IUllt 84 13 47 24 357 63 9 181 !02 
FCV.-L~I t 2 2 I 1 79 31 13 5 3 21 
SLEDE IC 8 2 8~ 76 n 
fii\LA~Ct: 1 l [HtMARK l l 
~LlSSt 2~ 7 f 10 2 145 50 5 38 42 10 
~LTR ICH e 7 1 26 3 21 2 
FOILGn 1 1 
tSPAG~t '4 41 > 91 84 7 
UHH TAF l 1 
HL,M,ES1 21 21 60 I 58 I 
FCLCGNE 7 5 2 12 9 3 
TC~ECCSL. 1 l 1 1 
H~GR!E 1 1 2 2 
,(.IVCI"E 1 1 2 2 
tHTSUI\IS H 2 18 3 14 244 20 4 Hl 14 59 
c~~nA I 1 13 13 
11 ~C R, ~A ( I 1 
COtE 5t..C l 1 1 1 
JtFC~ t ~ ~ 2 2 2 t4t 2 1325 5 3 4 1311 2 HloAN 1 5 5 
~u.; •c~c 2 2 
HS1RALIE 3 3 
HLE 4S 'I 2 14 ?0 4 141 84 18 121 79 19 
tLT.CL.1 Bf 45 2 23 649 11 1678 109 1 160 1328 74 
CLASSE I 78 ~ 54 4 H f69 21 2019 193 25 281 1407 1!3 
lt~A I 1 2 2 
T!Et<S CL< ~ 4 9 8 I (LA S~ t: l I 4 11 2 8 1 
ELR,EST 3C 5 2't 1 75 10 63 l 1 (LASSE 3 3C 5 2't I 75 10 63 l 1 
P1i'A CEE 82C 60 4 61 t74 21 2105 205 25 34't 1416 115 
et EtA:. sec 1~1" 147 2 ~1 543 256 371 8839 856 1156 28" }262 2728 
TI<S GAll 194 59 4 39 67~ 21 2016 202 25 28't 411 114 All.li!:RS ?~ 22 67 1 60 5 1 
1Cl.TI£RS E19 59 4 61 t14 21 2103 203 ?5 344 1416 115 
c E E 1573 146 257 543 ?56 371 8817 854 1156 2837 1262 2728 
~C ~UE 2~~: 206 20 tC4 910 392 10942 10 59 1181 3181 2HB 2843 
~Sl-4C( HA~CE 
' 
1 I 'I 2 1 5 1 
SELG.-LL) 2 2 1 7 
FIYS-E~S 4 1 3 17 1 5 'I 2 
Hlt~.FEC 22 2 5 14 I 91 10 19 56 6 
llAlll 11 2 I 8 51 22 2 27 
f u .-u~ I ~ 
" 
3 1 1 79 41 2 25 5 6 
SLEDt I I 
~LT•IC~E 2~ 12 ~ 7 I ?12 HO 5 25 55 1 
EH~(M 1 1 3 3 
EHTS~~1S 1 1 
.;IFLI\ l I 
Hlt ,. 16 t 8 2 312 ·~· 7 51 60 13 -' ~Ll.Clol ,J I 5 4 1 CLAS;t 1 17 t 8 2 317 185 7 51 60 14 
E>H~ CH =l:; 17 ~ 8 2 3!7 185 1 51 60 14 
CH+A;SL( 4i 4 1 17 12 I 175 33 26 66 41 9 
HS GATT 
" 
17 6 8 2 317 185 1 51 60 lit 
1CT,TltRS 7; 17 t d 2 317 185 1 51 60 l't 
c E E i,j 4 7 17 I? 1 175 11 26 6b 41 9 
~(1\Jt 74 2! 7 2~ 20 3 492 218 31 117 101 n 
~ s 15( ( H~f\CC. ~< 19 12 15 52 328 63 24 80 161 
EELG.-lu~ f 3 1 ? 15 7 3 4 I 
F.n·~-t:AS 176 1 18 !lii 34 433 24 !6 2'19 91t 
HLE~.ftC 31E 7 38 tee 85 931 30 114 569 218 
1Hllt 4 1 3 
H~.-lJf\1 ~c 1 2 :'3 10 44 295 3 9 75 62 146 
H•vECE 1 1 .l 3 21 3 8 !0 
SLEUt 21 23 2 2 85 50 13 15 7 
l~~~~A.:il< 1 I 1 3 
SL1S5t ~ 2 ]q 4 4 5 135 92 2 9 21 11 
~l H 1C~E 14 I !0 3 17 2 23 2 10 
ALEAf\lt 21 21 5? 52 
Eln!CP1E 1 l 
E1HSlJ,\15 i 1 1 40 16 l 2 13 8 fE•llJ 1 1 \ fl/lSC.Cfwllf\ 1 1 
JHLf\ I 4 2 20 1 16 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
l Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PHE !SI 64 3 49 ?r. 55 576 148 11 120 Ill 184 
PL1-CL.J E I 4 3 60 16 2 18 n 11 (LPSSE I !SS 65 ! ~1 20 58 t36 164 15 !38 124 19~ 
11ERS CL< I I l I 2 
CLASSE 2 I I 3 I ? 
El~.ES1 ~] 21 52 52 
CLASSE :. <I 21 ~2 52 
EX1RA CEE .C.Cl 65 3 53 20 80 691 165 15 138 124 249 
CEE+ASSCC tCC 17 15 201 136 171 1711 62 193 596 386 474 
1RS GAIT 2( c t5 3 53 20 59 6l8 165 15 !38 1?4 196 
Pli.TIEPS d 21 53 53 
1Cl.TJEQS ~ ~ 1 e5 , <2 20 80 691 165 15 138 124 249 
C E E HC 17 75 2ci 136 171 17ll 62 193 596 l86 474 
H~OE a <I 82 7E 2~4 !56 251 2402 227 208 734 510 723 
5c; lt( ( HA~CE ss 12 2 18 27 306 17 n 113 89 
e E LG .-LUX 30 18 1C 2 121 14 17 ~ 1 
FPYS-8PS 253 22 15 215 1 IIH !Id 104 899 17 
tllEM.FEC l7 16 20 23 18 5~3 146 154 140 113 
I lA LIE s I B 5d 6 14 6 3? 
HY.-~~1 .: 72 17 20 2t4 11 704 185 lJ 66 375 65 
SLEDE 3 2 I 24 3 8 13 
FIHA~CE 1 I 6 6 
(t ~EMARK l 2 I 
HIS SE 22 2 7 10 3 314 30 1 17 !57 43 
ALIR !CH 1 I 24 1 23 
ESPAGNE I I 
ALL.~.ES1 ' 4 1 14 12 2 H~GP I E 2 2 15 15 
ETAISU~IS 15 6 2 I 5 I 197 74 29 5 74 15 
PELE ~c:e 79 29 ';_ 76 14 1069 220 20 152 56<) 108 
H1.CL.I lE 6 2 I 6 1 204 74 29 5 81 15 
CLASSE 1 H4 85 2 ~c 28? 15 1273 294 49 157 t50 123 
ELR.ES1 7 4 I 2 29 12 2 15 
CLASSE ~ 1 4 1 2 29 12 2 15 
EHI<A CEE ~<I 89 3 30 284 15 1302 ~06 51 !57 665 123 
CEE+ASSOC ~~e 56 48 35 243 46 2176 3~4 349 210 !053 220 
Tl< S GATT 414 85 2 30 282 15 12B 294 4'l !57 650 IZJ 
Pl1.TIERS 1 4 ! 2 ?9 12 ? 15 1Cl.JIEI<S '21 89 ~0 284 15 1302 306 51 !57 H5 IH 
C E E 42f 56 48 15 24 3 46 ?176 ~44 l49 210 !053 uo 
~UDE !4~ 145 51 f5 ';21 61 3478 t50 400 367 1718 343 
!~111( fRA~CE 1~2 12 119 1 477 38 5 428 6 
fHG.-LU~ 214 34 12 141 25 617 103 36 405 13 
FJYS-dAS ~~ 4 I 153 177 I 5 169 2 
Allt~.FEC ec 8 !E 5 9 339 80 182 26 51 
ITAl!E I! ~ 10 95 1 13 81 
FO.-U~I 51 2 I~ 8 13 9 !94 8 56 34 68 28 
S~ECE I I 4 I 3 
fl~LANCE I 1 
O~EMA~K I 1 
HI SSE , 3 16 I I I 12 I 
Al1R !CH i I 10 2 8 
PCRTUGAL 2 2 
.T~~IS1E 2 2 
EH1SU~IS 25 I I 20 3 214 17 5 4 180 8 
O~ADA 2 2 
PHA~A < ? 14 14 JAFCN 2! 25 191 191 
AELE 51 2 19 8 17 10 2.21 9 62 36 88 3? 
AlT.Cl.l 50 I I 45 3 408 17 7 4 371 9 
C LA SSE I 101 3 20 a e2 13 t35 26 c9 40 459 41 
All.AG~ 2 2 
TIERS CL< < 2 14 14 CLASSE 2 2 2 16 16 
EXTRA CEE IC S 3 20 8 64 l3 651 26 6~ 40 475 41 
CH+ASSGC !93 42 74 17 425 35 1707 185 238 67 1085 IV 
11'5 GAIT 106 3 <C 8 62 13 635 26 69 40 459 41 
HT. TIERS 2 2 14 14 
lCI.T!Ei<S !CS 3 20 e 64 13 649 26 69 40 4B 41 
E E 593 42 74 11 425 35 1705 185 218 67 I 083 13' 
~UOE 7Cl 45 S4 25 489 48 2356 211 307 107 1558 173 
5Sl721 FRANCE 24 7 14 3 
All EM.fEC B 4 3 I 
JULIE 5 1 3 1 
HIS SE 141 41 6 I? 13 11 
EHTSU~I S 4 4 
JIPGN 1 I b? I 61 
HLE 143 41 6 12 73 11 
All .CL.! I 1 66 I 65 
CLASSt I I I 209 41 6 12 14 16 
txlRA CEE I I 209 41 6 12 14 76 
(E E+ASSGC 17 5 n 15 4 
TRS GATT I 1 209 41 6 12 74 76 
1Cl.T!ERS I I 209 41 6 12 74 76 
C E E 37 5 n 15 4 
~(~OE I I 246 46 19 12 89 80 
! S172S FRPhC!: I I 44 4 4 30 b 
eE LG.-LUX 5 4 I 36 26 4 5 1 
FHS-EPS 34 15 17 2 
HlEM.FtC i I 5 3 119 13 11 66 29 IT Hit 2 I Ill 18 2 56 35 
FCY.-U~l 4 4 
SLEDE 5 3 2 ~llSS£ 29 4 I 2 15 7 1640 233 76 99 1015 217 
PLTRICHE I I 
ESFAGNE I I 4 4 
ETATSU~IS 6 l 2 I JAFCN I I 
HLE 2S 4 I ? 
'" 
7 1650 2D 80 !03 1017 217 ~ll.CL.l I 1 11 l ? I I 4 
CLASSE I c 4 1 2 [ 5 8 1661 23e 82 104 !018 221 
EXTI<A CtE 0 4 I 2 15 8 1661 236 82 104 !018 221 
CEE+AO,SCC 8 5 E 2 3 344 57 32 130 87 18 
HS GAIT ( 4 I 2 15 8 1661 23f 82 104 1018 221 ICT.1IERS 0 4 I 2 15 8 l6bl 236 8? 104 1018 221 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tab.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 1000$ -Schliissel Ursprung Werte - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-., NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( E E IS 5 E 2 3 344 57 32 13C 87 38 
~(~•)[ 48 9 1 10 17 11 2005 293 114 234 1105 259 
5Sl74C H~Ht tl 11 8 28 14 986 169 115 457 247 
EELG .-LUX 1(3 25 21 4J 14 971 287 305 266 113 
HYS-eAS 1?8 13 16 59 50 2398 218 273 1000 907 
~LLEM.FEC 1~2 40 <I 32 61 2001 476 301 473 751 llHic 22 4 13 674 435 n 39 187 
~cv .-u~ 1 n 11 5 5 14 38 942 83 51 60 206 536 
~UHGE 4 1 
' 
23 11 12 
Sl EDt :!1 t 3 5 12 5 674 105 64 116 2'16 153 
fl~LANCE t I 4 1 76 52 2 6 5 ll 
[HE~HK 2 ? 4 3 1 
Sll S SE <1 1 1 2 lt 1 337 16 ll 43 250 16 




ElAlSu~IS 11 2 1 3 87 31 29 7 ~ 17 
CHADA 17 1 2 2 11 1 290 26 19 39 194 12 
HLE 248 IS 13 20 93 104 2384 207 160 278 978 761 
HT.CL.l 34 4 1 3 15 5 454 109 50 52 203 40 
CLASSE I 282 22 20 <3 lOll 109 2838 316 210 330 1181 801 
EXTRA CEE 282 22 20 2~ lOB 109 2836 316 210 330 1181 801 (fE+ASSCC 471 82 48 t4 143 139 7032 1416 756 S32 1910 2018 
H S GAll 28~ 22 20 23 lOB 109 2838 316 210 330 1181 801 
1CT.TIE~5 282 22 20 23 lOB 109 2838 316 210 330 1181 801 
C E E 47f 82 46 t4 14:J 139 7032 1416 756 932 1910 2018 
~CNDE 15E 104 6E El 251 248 9870 1132 966 1262 3091 2819 
~snec fi.~~CE 1 SL 18 t4 33 17 1518 189 601 325 403 
EHG.-LUX 2CS 34 75 68 32 2140 351 784 759 746 
FlY S-eAS 4:: 6 18 8 11 487 53 198 83 153 
HLEM.FI:C 2SS 88 78 43 90 2174 588 626 393 567 
llALIE li 3 1 13 122 29 41 7 45 
HY.-l~l 16€ 19 1~ 4t 2~ 60 1455 186 114 ~70 253 432 
HRVEGE 2 l I 20 11 9 SlECE 44 30 ~ 3 551 3 40 370 92 46 
f1~LANDE I~ i 3 3 b 181 5 50 34 92 
rt ~H~~K 2 2 
SllSSE 23 1 t I~ 2 274 14 9 69 160 22 
HTRICH ~7 1 5 23 8 342 4 8 39 233 58 
ESP~ENE 1 1 
GIEHHTH I I 
HL.~.EST 2 < 8 7 1 
H LCGNE 2 2 
El~TSl~I! 11 2 3 1 5 60 13 l7 4 4 22 
<I ~ADA 18 ll 2 4 1 236 134 45 9 43 5 
HLE 274 21 20 t1 n 13 2644 207 182 ~48 1tt9 558 
tlT.CL.l ~- 13 t 3 8 12 479 149 67 63 81 119 UASSE I ~16 34 2t se 81 85 3123 356 249 IGll 830 617 
ELR.EST 2 2 10 7 3 
CLA~SE :: < 2 10 7 3 EXTrA CEE !18 34 28 se 81 85 3133 356 256 1014 830 677 
CHU~SOC ltC 131 115 182 122 210 6441 1021 1054 1785 'm 1369 H S <OAlT 31~ 34 u 9C 81 85 3125 356 249 1013 671 HT.TIEI<S 
; I~ 2 8 7 1 lti.TIERS 34 28 se Bl 85 3133 356 256 lOI't 830 671 
C E E 7H 131 11~ 182 122 210 6441 1021 1054 1785 1212 1369 
H~DE JC1E 165 143 272 203 295 9574 1371 1310 2799 2042 2046 
~ s 179 ( H~NCE 21! 89 32 109 45 1436 430 202 536 268 
HLG.-L~X 12' 50 2C 40 14 768 377 Ill 185 95 
FtYS-8~5 Bt 49 94 84 9 1298 424 372 412 90 
~lLEM. FEC t!2 175 171 157 129 3621 1081 125 940 875 
llALIE 9! 31 11 q 38 7?1 103 154 43 lt21 
HY.-uH 3f(j 87 44 129 79 25 1945 574 185 670 420 96 
HR~EGE 1 l 
SlECE 31 6 I 7 23 348 50 11 43 236 8 
FIHANDE 2 2 95 3 92 
O~E~~R~ I! 3 I ~ 119 27 4 5 83 
SLI SSE 41 7 f 2 27 5 455 107 31 19 261 37 
HHICH 28 1 2 23 2 314 8 2 18 262 24 
ESF~GNE 48 lt8 78 78 
HlGCSLA\ I 1 1 1 
HL.~.ESl 2 2 6 5 l 
I<.~H.SLC . 3 14 1 13 
ETHSu~IS 34~ 159 .. tl 83 8 2458 1050 326 351 625 106 
U~ADA 1 7 106 86 4 1 15 
tHTI I 1 
1~CE sl 1 CCHE SLC 4! 43 57 
JHCN 16 2 
" 
12 64 10 10 43 1 
HLE 48S 1C4 ~ 1 141 161 32 3182 767 B3 755 1262 165 
.ll.CL.l fl3 216 33 65 101 8 2816 1224 330 366 789 107 
ClASSE I 91~ :!20 84 2C6 2t2 40 5'l98 1991 563 nn 2051 272 llEI<S CL< ·~ 43 59 I 1 <LASSE 2 4! 43 59 1 57 1 
Eli<.EST 2 2 6 5 I 
CLASSE ! 2 2 6 5 1 
W~MS~ S51 320 €6 ~49 262 40 6063 1991 569 1179 2052 272 l~tl2 305 371 218 271 197 7844 1985 1681 1296 1554 1328 
lPS GATT ~~~ 320 E4 249 2f2 40 6057 1991 564 1178 2052 272 
HT.liERS 2 2 6 5 1 
Hl.liE•S S51 320 st H9 U2 40 6063 1991 569 1179 20~2 272 
C E E Ut2 305 311 218 271 197 7844 1985 1681 1296 1554 1328 
~l~CE 2~19 625 457 4t7 ~33 237 13907 3976 2250 2475 3606 1600 
tcCllC H~NCE IC94 tl 24 91d 91 8800 561 236 6901 1102 
EELG.-LUX ! t;~ 25 340 221 8 3773 131 2102 1488 52 
HYS-tAS s 56 12 84 856 4 7264 90 588 6569 17 
HLE~.FEC 642 21~ S3 419 117 6574 1896 736 3030 912 
lHLI< HCI 296 56 177 1C72 10917 2261 519 1097 7014t 
HY.-l~l 201 1 2 se 106 2 1414 56 15 594 731 18 
HLA~DE t 5 I 43 39 .. 
~U~EGE 3 1 2 70 I 1 6 12 
SLEDE 3 2 I 
[l~o~~RK 1 I 1 15 3 9 3 
Sll S SE 1 59 1 1 10 7 654 475 13 8 104 54 
tli•ILHt 3 2 48 I 2 12 32 I 
FCRl~G~L I 8 8 
ESPAENt 2 7 I 6 
576 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantites Werte 1000$ Valeurs Schltissel Ursprung - - - -
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (Bn) 
HLCOLA\ I 1 2 2 
.~II<GC 3 3 
tlAlSUi\1~ I 1 b 1 I 1 ' (I~AUA I 1 2 ~ ([LC~BIE 2 
I~I'~El ' 5 19 19 ~HAYS!A ~ 2 d d JHl~ 7 9 9 
~HE 2Si ob 3 s~ 121 12 2162 ~]l •o 620 d9l BB 
ILT.CL.l ,, 5 t 2 13 40 2 24 7 ( LASSE I ?lC 71 
' 
!Cl !>3 12 <235 573 32 644 896 88 
lll.AC~ 3 3 
I It" S CL~ l < 2 29 2 19 d 
CUSSE 2 J , , .12 2 22 8 
D HA Cot 111 71 
' 
!Cl 128 14 2267 575 12 644 no G6 
CE E•ASSCC ~et 1 546 294 Stc 3C~7 220 37331 4404 2404 6465 21975 21"'!·.r~ 
lRS GATT ~ 11 66 1 !Cl 127 14 2219 534 32 644 913 96 
~u:mn t 5 1 45 41 4 ; 11 71 3 IC 1 Ud 14 22b4 '575 32 644 917 96 
c E E son 546 294 9t0 1C67 220 3732& 4404 2404 6465 21972 2 OB 3 
H~OE 5404 el1 2S 7 lOt! 3lq5 234 39595 4n9 2436 71C9 2?897 2179 
tCC12C F•A~Ct 51~1 15C~ set 2SL0 420 28144 7126 4C18 14 760 2740 
EElo.-LUX 4021 872 HCS 159i 155 2422d SbOb 8129 9489 1004 
PH S-EAS 828< lt79 1!;9 499 5 69 38997 74P 7281 ?388& 355 
HLEM.f tl 14SS2 2930 10( H7E 2112 9277> i.4t02 107'8 44240 13?05 
I TALl E 6121 1497 17'i lOCO 324' 28915 7091 1899 43>7 15568 
H~.-U~l 13Cl 184 13~ 2!:8 ~Id 114 6538 ~18 Cl2 1288 2949 771 
ISL~~DE l l 
!HA~CE lH 1 2 110 o57 15 14 628 
~01/EH 4 4 27 24 3 
SLEOE l7C 2 11 150 I 826 3 10 76 7'2 15 
F lHAr.DE 2 1 I 33 1 1 ll 20 
Lt~E~A"K 2t2 3 3 148 !C8 83J 7 1 I7 784 21 
SLISSE '28 74 11 <9 2~7 57 3646 t08 77 208 2?49 504 
H11iiCH tc; 19 2 29 547 8 2366 13> 29 201 19>8 43 
PU lUGH I 2 10 3 7 
H FAGr.E ! 0~ 6 I 11 213 11 fOb 37 1C 1 ~5 ~~7 ?7 
~IEI'ALTAii 2 ? 
~HIE 5C~ 503 1007 1007 
HLGCSLA~ 1 I t 49 7 42 
HECE !~L 40 ?9? 185 3 303 1549 I 
HL.M.EST 16~ 36 n 112 332 107 l3 191 ! 
TCHCu!L. 3 11 I 10 
~Ob~ lE ~ ' 13 I 12 .~tRCC 2 14 13 I 
.tLGER It 1S S 249 33 17 1945 H83 19~ 63 
.TU~ISIE ~ 4 20 20 
EUISU~IS HII 86 t71 IZtC ?.'t3 45 10810 427 234~ 5810 I907 ~7l 
Or.40A et 9 E4 2 11 455 62 318 19 49 7 
LIE A~ l I 6 6 
IH4EL SE 6 I 79 12 449 29 t 342 1? 
CCRtE SLC E 3 3 24 9 1~ 
JHCr. ~ltl I <; 234 72 ll98 3 82 939 274 
lHwAN I I 2 I 1 
H~G KC~G 
' 
2 1 24 8 16 
~.!HA~CE 1 1 
u.c~<s r.c 
-
3 N 20 
HLE 21lS 280 148 ~3~ 172n 290 14244 1671 729 I Bl 7 8665 1362 
ALT.CL.I 407! l"'t2 1~~ 1571 IC4d 5~9 16171 834 2111 6995 4806 1365 
CLASst I l:85.C 422 9Cl 19C6 2774 849 31015 2505 3500 8812 13471 77?7 
ni.AC~ 3C!: 255 13 17 1979 1716 199 64 
TIE~S Cl2 !CS 10 I 2 8' 13 505 44 6 8 374 B 
CUSSE i. 414 265 H 2 100 13 2484 1760 205 8 418 n 
ELR.EST 10 36 13 115 3 356 108 34 20 10 I 
CLASSE ~ ltl 36 n 115 3 3~6 108 34 203 10 I 
0 IRA CEE 7433 723 948 202~ 2871 862 33855 4~73 373') 9023 13919 7UOl 
CEE+ASSOC 39HO 7273 5128 !C9n 1.1061 3356 216891 46791 27235 6C744 6531t 16305 
TRS GATT 6~16 391 9CO l9C6 2458 861 (90 13 .2.241 3491 8806 11671 2798 
All.TIERS -H 37 15 117 110 I 1010 111 49 211 6?9 2 
lCT.TIERS 6h~ 428 ~ 1~ 2023 2~l:B 862 30023 2354 354n 9C23 1230t 2800 
Ll ~E~S 3 20 20 
( E E 39113 6978 so ss 10992 127~ 7 3356 213059 44772 27C3E 60744 t~703 16804 
MCNOE 4t6CS 7104 6043 13015 156.29 4218 2 46934 49165 30775 69n7 71622 1960'> 
HCISC fliAM.E ~~~ 142 56 230 436 2.522 378 141 864 1139 ~ELG .-LU) "145 ltl 4 7 862 391 34 7 122 ? 
FHS-eAS ii!i t41 374 ~94 145 5218 1470 1094 2'11 1'7 
HLEM.FH Ht 254 ]9 '18 77 2"'to6 994 131 953 38P 
I I HIE !~2 192 140 n 177 4940 ?407 1210 169 1154 
•o.-u~l 1~ 2 2!1 t 19 54 28 446 48 34 H 161 14? 
SLEOEo 5~ I 1 2 41 3 381 8 47 12 2<JZ 22 f JHANCE 5 30 30 
UH~ARK i I 5 4 I 
SLISSE 214 9 ' ll 245 6 1196 100 31 27 984 54 ~LTR!CHE 156 12 ' 12 124 5 b68 74 20 t.7 676 31 ESFAGM 118 35 27 54 2 235 t3 58 Ill ~ 
HL.~. ES 1 18 15 ~ 32 26 6 
FCLCGr.E 1 I 
lC~ ECC SL. ICt lCI ~ 95 88 7 
~HEI<!A 2 2 
ETA I SU~ IS ~s 1 7 ') 19 1 217 25 9 52 127 4 
UNHA 2 I 1 8 1 1 6 
JAFLt. 5 5 
1t !hAN I I I I 
H~G K(NC 2 2 l7 17 
AELE H7 47 19 45 464 42 2896 2 30 132 171 2114 249 
lllo CL .1 lt~ 38 8 ~E 79 3 495 89 10 110 2H 7 
CLASSE I 7El 85 27 81 ~43 45 3391 3 L 9 142 281 7~9'? ?50 
1ltRS Cl< ' I 2 20 I 19 CLASSE 2 i I 2 20 I 19 
EL R. E51 12. 15 104 5 128 26 1 94 7 
CUSSE ' 124 15 104 ? 128 26 1 94 7 OIH CEE <;CE 101 21 185 !:LtB 47 3~39 346 143 375 2400 275 
ClE+A!>SCC 45H 1232 67~ ~58 1448 €58 16008 5262 2613 161C 4457 1866 
11< S GA 11 aeg 85 27 18~ 548 47 3506 319 143 369 2400 275 All. TIERS IS 16 33 21 t 
HI.TitRS see 101 27 18~ !:4tl 47 3539 346 143 ~75 ?400 775 
( E t 4 ~ 71 1232 b75 558 1448 658 !bOOS 5262 2813 1610 44~7 1866 
~C ~0E ~47Cj 1333 7C2 743 1S9• 705 19547 5f08 ?956 lSRS 6857 2141 
























f l L~Gillt 
TCHCCSL. 










Cl- 11\IE, R • ~ 
CC""t:E 1\~[ 
CCH E SLC 
J~f~f\ 
H ll• AN 
fOG Klt\G 
HLt 
~l 1. CL. l 
LLASSE I 
tl J,AO 
11 E" S CL.l 
CL4SSC 2 
Elr,tST 
ILJ,CL,3 (l4SSE ~ 
DHA CEE 
(l:c+t:~SC( 
1 r::: GATT 
~l 1. 1 I C;.; S 
TCT,T!iqS ( t t 
"'Lf\Ot: 
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Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
I 
FRANCE I BELG. • I NEDER· 1 DEUTSCH· I 

































































































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 






















































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tl T~JCH u l I 11 13 no }q 4 91 102 HRTUGH 57 32 4 18 265 92 17 17 139 
E~PAGNt HC 145 i 3 ll 5'>2 522 11 ll 38 
HlGOSLA~ 11 ~ 26 87 >76 1 35 >40 
HECE I~· 154 708 708 
HL.M.EST 12 q 3 43 32 1 10 
HLCGNE 210 63 14 7 588 177 411 
TCHCCSL. 4H 90 4 41 ~14 969 191 ll 69 698 
H~GRIE I SS 140 18 41 455 285 2 4~ 122 
Hl~ANIE 15JC 28 15 33 1434 22Zo 59 37 71 2059 
EUG~R lE 48 18 2 28 186 39 7 140 
HEANIE 4 4 9 9 
.JL~ISIE I I 5 5 
HYPTE I I 2 2 
ElATS~~I S .. 2 9 10 12 165 l7 3 53 o4 78 
ONAOA '! I 1 1 J~DES CCC 3 6 6 
LIE AN 2 2 
ISRAEL ; 2 20 2 18 
im~~m 29 29 99 99 11 4 3 4 43 16 13 14 
CHNE,R.P 10 9 I 29 24 ~ 
JAPCN H 28 3 13 288 199 21 68 
lA loAN 419 ~ 17 400 1403 8 ~7 1338 ~UG KCNG E6C 4 254 54 7 48 3861 35 50 IC85 2508 183 
HLE 454 38 36 167 185 28 3154 195 378 590 1667 324 
HT.Clo1 S48 175 I u 718 12 4222 740 14 132 3308 28 
CUSSE I 1402 2B 37 2C9 903 40 737o 935 392 722 4975 352 
Hl.AU 1 1 5 5 
TIEl'S CU 132! 11 s 274 ~83 48 5436 57 58 1157 3'181 183 
CLASSE 2 1126 12 9 274 c;a~ 48 5441 62 58 1157 3981 183 
ELR.EST 24 5< 352 19 97 IS84 4476 792 51 203 34~0 
ALT.CL.3 lC 9 1 29 24 5 
C LASSE 3 2462 361 19 97 198 5 4505 816 51 203 3435 
Dl~A CEE 519C 586 t5 580 3611 88 17322 1813 501 2082 123'11 535 
CEE+ASSCC 3664 568 7H 1140 IC96 134 22745 3304 3834 6874 695o 1777 
US GATT 2391 377 48 507 1371 88 10376 1360 453 1891 6137 535 
HT.TJER5 2t4't 208 17 73 2346 6233 448 48 191 5546 
HT.TJERS ~03! 585 t~ 58C 3717 88 16609 1808 ~01 2C82 llo83 535 
C E E 350S 567 726 1140 942 134 22032 3299 3834 o874 6248 1171 
~UCE HSS 1153 791 1720 48!3 222 39354 5112 4335 8956 ,18639 2312 
~CC49C HAHE Ht 2Cf 50 401 29 11475 ~176 823 6803 671 
EHG.-LU~ 1828 ol 17(~· 57 I 16398 533 15210 639 16 
~nS-BAS 1838 75 1395 367 1 15701 955 10846 3836 64 
HLEM.FEC 1884 430 273 1144 37 22028 5211 3580 12500 737 
ITA LIE 5HC 465 397 570 4428 57425 ol17 5459 7669 38180 
PCY.-~NJ 52 2 3 10 29 8 762 44 68 152 291 207 
IRLANOE 7 I 6 
H~VEGE 4 2 1 1 41 25 5 11 
HEOE 1 5 2 117 1 I 81 34 
fi~LANGE I 1 10 10 
O~E~ARK 42 
c 
10 32 544 142 402 
SLJSSE 84 11 8 36 18 2043 304 129 B3 9B 534 
All RICH 123 8 2~ 54 34 2 1070 35 H5 458 411 21 
HRT~GH IC 10 68 2 3 63 
ESPAGNE 144 76 11 10 47 1295 733 100 84 375 3 
~HTE 25 25 148 148 
YC~GOSLA~ IC29 24 I 2 1002 7143 172 B 21 6937 
GI<ECE 10 5 5 92 46 46 
u.~<.s.s. 4 4 
HL.M.EST 41 8 9 24 2o3 73 36 154 
FCLCGhE 4 4 23 21 2 
TCHCOSL. 93 19 4 70 o43 120 30 493 
~C~GRIE 92 6 1 85 524 36 3 485 
RCl~AhiE JC E 1 IC7 575 5 570 
8UGARIE t6~ 10 o53 2203 24 2179 




.TL~JSJE 5 61 59 2 
ETATSUNJS lli 4 2 12 93 1029 68 30 324 565 42 
O~AOA I I 16 1 2 2 11 
HHZLEL~ 1 1 1 1 
ISRAEl 119 77 4 2 36 1354 1038 21 20 275 
J~OE I 1 
1I~CR,~AC t 5 1 42 34 8 
CI11Nf.R.F I I 3 I 2 
CCREE S~C 67 3 3 H 326 14 19 293 
JHCN 41 1 46 286 6 1 279 
HlliAh 39 10 29 216 52 166 
H~G KCH 458 5 4~ 242 168 2848 36 2U 1374 1208 4 
CJH~S NC I 1 
AELE !L( 27 33 89 144 29 404> ~86 343 S94 2149 773 
Hl.Clo1 1368 110 14 24 119 5 25 10026 IOU 146 432 8229 193 
CLASSE 1 HSC 137 47 113 1339 54 14671 1412 489 1426 10~78 96o 
H 1 .At~ 5 9~ 63 59 2 2 11 ERS CU tSI 47 .2!e 294 4791 1125 247 147J 1942 4 
CLASSE < t9t 97 47 258 294 4854 1184 247 1475 1944 4 
ElR.EST lOCI 37 IC 39 915 4235 250 41 213 3727 4 
ALT.CL.3 
' 
I I 3 1 2 
CLASSE 1002 38 10 39 915 4238 251 41 21> 3727 4 EXT~A CEE 3388 272 104 410 2548 54 23763 2647 777 3116 lo049 9H 
CE E+ASSCC 1<111 1041 2211 3473 ~25d 68 123182 12921 230~3 36204 4950t 1488 
11< S GATT 2428 246 94 3t5 1669 54 19810 2o31 736 2678 12595 970 
HT. TIERS S45 lo 10 45 E74 3798 Ill 41 ?36 HOt- 4 
TCT • TIERS 3!7! 2o2 104 41C 2~4 ~ 54 23608 2742 777 3114 16001 974 
CI~E~S I 1 
C E E l20St l03l 2271 3473 ~253 os 123027 12816 23C63 36202 49458 1488 ~(NuE 15484 303 2375 3883 7801 122 146791 15664 23840 39318 65507 2462 
HC!IC HHCE 12 ~ I I 122 1 160' 12 l5 1539 17 
SHG.-L~~ ~~ 1 9 179 5 56 118 FHS-eAS i I 4 57 4 53 tLLEM.FEC 1 26 5 b 9 0 
JTALJE l.lt; 2 I 4 122 1497 31 11 43 1412 
RCY.-U~l E 5 3 132 37 7 66 27 
IS LANCE 4 4 
IHANDE 4 4 45 I 44 
HHHE E 1 t 1 97 I 3 8 71 14 
SUCE I I 11 10 1 
f IHA~Dt 1 I 
C~~t~ARK 7 I 0 
SLISSc 1 I 21 
' 
I 17 1 
579 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 




Valeura Schliissel Uraprung 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· J DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER·l DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tlTRICfE !i 56 l BB 2 2 8~3 6 FCRTUGH I 1 5 5 ESFAG~E 2 2 ~HTE l 1 
n LGCSLA~ 4 4 52 52 TL~CUIE , 1 1 HL.~.EST ? 19 19 FCLCGNE li 11 90 90 TCHCCSL. 14 14 114 114 HL~A~IE I I 3 2 1 ElATSU~IS l 1 CHADA 1 1 ~txlCUE 1 1 HGE~TIM 1 1 HOE ~ ~ 21 21 li~CP,~AC 53 4 49 CH~E,R.P I 1 10 10 JtfC~ 2 2 10 7 3 H~G KC~G i'~B f 252 1456 1 35 1420 AlSlRALIE 1 1 
HLE 76 1 70 5 1150 42 5 12 1042 49 AHi.~~E 1 1 IC 10 liS 1 2 106 6 Bf I 80 5 1265 41 5 14 1148 55 l!E~S CL2 27C f 264 153 2 5 35 1491 1 CLASSE 2 27( f 2t4 1532 5 35 1491 1 ELR.EST 29 4 25 226 21 205 HI.CL.3 I 1 10 10 CLASSE , ?0 4 25 1 236 21 205 10 DTRA CEE 3SE 11 369 6 3('33 48 5 70 2844 66 CfE+ASSOC 2lf 2 3 12 257 2 3363 41 "3 143 3123 23 H S GAll 3li 7 3t 5 5 2954 47 5 49 2797 56 HT.IIHS s 4 4 1 78 1 21 46 10 HT. TIERS 386 11 ~69 6 3032 48 5 70 2843 66 C t E 2H 2 3 12 257 2 3362 41 33 143 3122 23 ~CNDE t:t.t 2 3 23 626 8 6395 89 38 213 5966 89 
HC5oC fl< A~CE 32S4 710 ~!e 195d 2o8 72131 15927 7533 41365 7306 E E LG.-LUX 327S 195 239~ 663 26 43169 3127 30f68 9251 123 HVS-EAS 1919 40 826 1043 10 23696 705 8375 14500 116 HLEM.FI:C 335! 454 387 2049 463 58017 8251 6251 38180 5335 ITALIE 2Hl8 S320 15E4 3362 163~2 338419 63H3 20f59 43770 210347 HY.-u~1 1114 309 111 255 '17 102 21068 5978 2017 3823 6045 3205 ISLANDE 14 3 2 7 2 IHA~CE ~E 15 5 2 14 454 174 f2 22 193 3 H~VECE 4 1 2 l 72 4 1 17 35 u HEDE 5~ 21 30 1332 15 42 4lt0 797 Fl~LANCE 15 4 11 363 20 8 106 224 5 U~cMAPK 57 2 4 45 6 91t5 50 11 92 777 15 Sll SSt lC~ 6 8 22 68 5 2763 239 321 643 11t61 99 AlTPIC~t 2t~ 5 2 t 229 21 4433 109 7C 182 3783 289 FCRTUGH 4S 34 2 
" 
9 329 213 23 19 73 1 ESFACM 123 54 I 7 60 1 875 ~63 25 67 407 l3 HLTE l 7 75 57 17 1 YCLGCSLAV HO 51 8 a t54 7380 568 79 228 6500 5 CPECE 331 4 I ~26 3631 lt5 1 15 3570 lLFi;LlE f 1 ~ 1 72 l1 5 43 7 ELPCPt NC 4 4 85 85 L.R.s.s. 2 2 8 7 1 ALL.M.EST 113 8 tl 4lt 713 29 288 396 FUOGNE 120 24 3 93 759 103 1 23 631 1 TOECOSL • 247 20 2C 9 198 1779 75 11 55 1578 H~GPIE 2H 5 13 28 191 31 1943 33 43 185 1617 65 HLMANIE 448 16 13 5 414 2311 98 38 10 2165 ELLGARJE 17S 3 7 169 936 37 41 858 .~APGC 27 18 2 1 171 117 l3 40 1 
.HGHIE I 1 4 4 .TU~JSIE 42 12 30 424 l3t 1 283 
" • SENEGH 1 1 
.TCGC ~EF 1 1 .~ADAGASC 3 3 F.AfR.SUt 1 1 ElHSU~I ~ !2 7 3 6 14 2 547 123 42 97 235 50 U~ADA ~~ 10 1 109 3 83 16 7 ~lX1i;UE 3 2 33 21 10 2 E'LATEUR 1 
1l HHL I 1 14 1 2 HESIL ~ 3 23 23 ECLIVIE 2 2 
tHEHIM 41 41 57 57 ~HIE 2 1 1 11' t~ 1 1 ISRAEL 10~ 7 I 14 82 1 1154 94 21 238 779 22 HoE IT 2 2 PAKISTAN < 2 16 3 6 7 l~CE 5 I 4 34 7 1 26 HAILA~DE 
< 
2 2 LtCS 5 26 26 ~ALAYSIA i 1 4 4 
~I~GAPCLF E 2 4 23 8 15 F~ILIPFH 1 I 3 3 llnP,~H S5t 568 5 22 361 7392 4708 45 15 7 2482 CH~E,P.F f 1 5 30 1 3 24 2 CLFEE ~RC 17 17 105 105 COEE SLC 273 2 18 30 188 35 1800 13 131 224 1731 201 JHCN JCI 20 13 147 569 12 4861 141 113 1012 3535 60 TAI•AN ~13 50 IS4 254 15 2568 232 1084 Il56 96 H~G KC~C t04~ 9 E8 H5 5260 19 45239 68 734 5331 38980 126 ALS T fiALI E I 2 83 2 4 32 8 31 Cl ~ERS ~C i 1 n n 
Hlt 164€ 356 123 313 720 136 30956 t6l1 2485 5218 12978 3664 ~LT.CL.l 2071 163 30 205 If 55 18 18536 1598 334 1667 14748 189 
CLASSE I ~719 519 1 ~~ 518 2375 154 49492 8209 2819 6885 27726 3853 
EA~A 5 5 tll.A(~ 7( 30 2 1 ~7 599 253 14 4 323 5 TIEPS CL2 Hse 596 162 927 6203 70 58396 4942 1171 7051 44782 450 llASSE • €C2E 626 I t4 ~28 t74G 10 59000 5200 1185 7055 45105 455 ElP.EST 1371 76 lC9 96 lOO 31 8449 375 448 711 6849 66 IL T .CL.3 2~ 1 5 17 135 1 3 24 2 105 CLASH 3 HOC 71 lCS lCI 1065 48 8584 ~76 it 51 735 6851 171 EXTRA CEE t; 147 12Z2 4 26 1547 9680 272 117076 13785 4455 l4t75 79682 4479 CEE+AS SGC 38872 6044 3509 8166 20~b 5 768 539739 76046 51227 120175 279399 12892 
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Mengen - 1000 Kg 
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Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG 0 CEE I FRANCE I BELGo 0 I NEDEROI DEUTSCH- I 
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Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
I 
FRANCE I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA 





















































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG-CEE 'FRANCE l BELG.-1 NEDER-,DEUTSCH- IITALIA 




























































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitBs Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -;.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CI>ERS 4 I 3 
C E E 2561 ~ 2501 47SB 8C70 9t74 t32 244685 33~39 41418 75475 88627 5826 
MC NCE 47f83 4436 5426 11012 25804 1205 371576 45018 46136 91609 180415 10378 
tlO<lC HHCE 51 15 8 75 3 966 286 159 467 59 
BE LG .- Ll. X 1 ~~ 11 127 I~ 1981 190 15~8 231 2 
HYS-BH 24 12 12 ?18 4 84 150 
Hlt~.HC 18 3 2 lC 3 267 41 54 144 28 
llALII: 27 10 2 4 11 346 142 23 62 119 
HV.-~~1 :; l l 19 l 2 7 q 
ISLANDE I 1 
HECf: 12 1 4 7 
f IHANCc I 1 
U~E~~RK 1 l 
SLISSc I 1 18 6 4 8 
HTRICH 2 2 
HRTUG~L 1 1 
E SPAGhE 10 7 1 2 
HLGCSLA~ 1 I 
H~GRIE I I 15 15 
.~~RGC 1 1 
.TUNISIE 1 1 7 7 
EHT SU~ 1 S 1 l 20 3 l l 15 
L1 EAh 3 3 
ISRAEL l 1 
FHLIFFI~ 3 .1 
Ti ~OR, ~AC ll 8 3 42 32 10 
CCREE SUC I I 3 3 
JHCh 17 3 14 112 2 23 87 
UloAN 5! I 2 2 H~G KCNG 3 49 1 146 l I 23 318 3 
AELE 3 l 2 54 8 3 4 21 18 
HToCLo1 18 ~ 14 l 144 10 4 27 88 15 CLASSE 1 21 15 3 198 18 7 ~1 109 33 
mdc~L:i 1 1 e I 7 tt 8 , 54 1 400 36 1 24 333 6 
CLASSE 2 fl 8 1 3 54 1 408 17 8 24 333 6 
ELR.EST I 1 15 15 
CLASSE 3 1 l 15 15 
HTRA CEE e~ 8 I t 70 4 621 55 15 55 457 39 
CEE+A>SOC 274 24 32 149 t3 6 3806 ~ 16 454 1923 962 89 
TRS GATT et 8 6 68 4 590 51 8 55 440 36 
All • TIERS :; 2 ?3 3 17 3 
HT. TIERS ee 8 6 7C 4 613 54 8 55 1,51 39 
C E E 273 24 31 149 t3 6 3798 377 447 1923 962 89 
~UDE 362 32 32 155 133 10 4419 432 467 1H8 1419 128 
f 1027( HAhCE 2134 513 185 1261 775 73227 13915 3606 32139 23567 
eELG.·LU) 5111 505 35t8 1012 26 54752 6922 35253 12356 221 
PHS-8AS ~ o~; 591 2411 2001 32 50020 7505 18121 23888 50& 
'LLEM.FEC 33ts 507 441 2221 194 60739 9228 8042 40527 2942 
ITALIE 2773 390 tt 2~'3 2064 3609& 6311 1383 3105 25297 
RO.-U~l t30 91 30 !59 276 74 10723 1646 681 2494 4479 1423 
1SLAhDE 2 l I 
IH,hCE ~ 1 6 128 24 11 92 1 ~LiiVEGE J 2 75 l 2 27 44 1 
Sl EDE ei 2 l 32 46 1169 26 35 511 582 15 
fi~LANDE ss I 30 68 1574 17 19 461 1073 4 
C~~EMARK H 10 65 1 1229 11 12 181 1004 21 
SliSSE 82 3 2 l7 50 10 2831 41 124 715 1802 149 
~lTRICH 1't~ 18 2 721 4 7642 10 225 42 7262 103 
PCRTUG~L 11 8 2 3 4 253 134 47 19 45 8 
ESPAGiiiE SE 16 13 4 22 3 703 147 190 55 265 46 
GHRALlAR 1 I 
~ALTE dU 14 11 61 25 450 12 67 43 254 74 VC~GCSlAV 23 4 83 1186 10474 223 19 537 9685 10 
HECE H 8 90 1192 92 1099 l 
Tlli~UIE I 1 29 26 1 2 
L.R.s.s. 16 16 14 2 I 29 2 
HL.M.EST ~E 26 32 404 165 239 
PCLCGNE E77 56 14 571 236 5018 418 127 3644 829 
TCHCCSL. llO 2 lOB 868 18 850 
H~GRIE 902 3 1 632 259 1 5875 48 44 3665 2111 7 
FCUMANIE 474 118 l , ~52 3536 !00~ 2 35 2494 2 
BLLGARIE 38~ 7 !it ~2:? 2755 53 4 465 223~ 
.~.ARCC I~ 18 I 209 178 11 8 12 
.ALGERIE 2 2 17 17 
.TU~ISIE 82 5 11 754 107 64o I 
SCLOAN 1 1 
.sthEGAL 2 2 
.C.IVG1RE 2 2 
• TCGC REF 1 1 
ETHOPIE 1 I 
HHA 3 1 2 
TAHANIE 8 8 
.~ACAG~SC 6 6 ji.AH.SUC 2 1 l 
ETHSU~IS 151 9 14 27 5d 43 1421 126 133 334 554 274 
OhADA ~t I 55 77 2 14 57 3 1 
HHQUE I l 18 11 5 2 
HHE~ALA 3 3 
JA~AI~UE 1 3 
!~DES CCC ~ 5 82 8? 
CCLC~BIE 1 l 
E'LATtLR 1 l 
FHCU 3 1 2 19 2 l 2 14 
BCLHI E 1 1 
AliHNT INE 4 l 
' UHRE l 1 
LIEA~ 4 4 
~'RI E 1 I l 1 
11<'~ 1 5 l l 
HGHNIST 4 4 54 50 4 
I SPA EL 22 
' 
12 6 I 37 2 69 10 140 11~ 38 
KCOEIT l 1 
PAKISTAill 14 2 1 2 9 185 47 18 21 95 4 
I~CE 141 23 2 18 V 71 118 2 445 56 177 426 78 
CEHAill 2 2 
HFAL 3 2 1 
HAILAiiiOE 11 5 5 3 
~IElh.~RC 1 l 
IHGNES lE I 1 7 6 1 
~~LAYS!~ 6 5 1 
SI~GAFCUii 1 3 4 119 13 I 06 
583 
Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg auantites Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Orlgine EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I· BELG.-1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1HCB,~AC 2CE 19 16 171 725 127 "t8 550 
Ui~E,R.P s 4 2 I 2 69 24 3 12 27 1 
CCHE SuC 1 2 5 34 I 10 23 
JHCN 5CC 8 5 4l 444 3395 67 25 278 3024 1 
HI loA~ ~q I 8 10 229 13 53 163 H~G KC~G 3 ~ 3 9 I 21 426 3C68 17 22014 23 211 2573 19122 85 
HSTRALIE 2 2 
CCEA~.LSA 3 3 23 21 
Cl\ERS ~C 4 4 M~ SFE C 3 3 
AELt 104 104 ~3 2 24 1164 89 23924 1869 1126 3989 15219 1721 
All oCL.l 2 311 58 ~2 2ft I S3 5 11 19448 ~45 467 1870 16054 412 CLASSE I 4011 16? !CS 485 3099 160 43372 2514 1593 5S59 31273 2133 
EI~A 11 11 
H1.AC~ lC~ Z3 3 71 980 285 28 654 n 
llERS CL2 '99S 61 31 488 3~28 91 25129 901 312 3053 201>33 230 
tLASSE < H02 84 31 491 3405 91 26120 1197 312 3081 21287 243 ELR.cST 282 2 212 8 1~3 1H2 231 18490 1707 51 4560 11332 840 
liLT.CL.3 s 4 2 I 2 70 25 3 12 27 3 CLASSE ~ ~8~1 211> 8 l!:5 ltl1 239 18560 1732 54 4572 11359 843 
Dli'A CEE 1CS44 "t62 lq 1731 8117 490 88052 5"t43 1959 13512 63919 3219 
CEt+ASSGC 192 26 2017 34 31 6238 t5C7 1027 217046 30288 4l"tb1 82612 95435 27250 
11<! GAll H4l 275 13~ 911 6979 487 72699 3723 1892 8872 55028 3184 
AlTo TIER$ 18S! 163 s H9 Sll 3 13141 1398 67 4519 7136 21 
1LT.11ERS IC742 438 144 172C 79~0 490 85840 5121 1959 13391 6216"t 3?05 
CnERS 1 4 3 
C E E 19C24 1993 34 37 t227 t34C 1027 274834 29966 mB 82491 93680 27236 HCMlE 29~6E 2455 1581 7~58 14451 1517 362893 35413 96003 157599 30455 
t 103( ( HI HE IS? tl 1l tot 9 2661 802 192 1471 196 
BE l..i .-ll • .X 12Ct 61 1010 135 10867 ~62 8869 1331> F~YS-fAS 59C 4 404 178 4 4751 69 2859 1184 39 
HLEM.FEG tsl 112 102 4tC 17 4971 1114 863 2894 lOO 
iTALif 2231 11>1 16 131 1923 11m 2237 220 1C'l7 11ol37 r(Y.-Lf\1 6C 11 8 24 8 3 118 76 111 120 52 
I HA~ DE 4 l 1 I 1 
SlEDt 2C 14 c 186 1 70 106 9 
fi~LANCE 5 1 3 I 
ttH~PRK ~ 4 48 I 1 46 SLISSE 24 8 5 3 1 1 406 129 84 49 113 31 
H Till CH 83 59 24 306 18't 117 5 
FU1UGAL 3~fj 11 I 10 317 1708 36 3 52 1617 
ESPAGNE 127 31 t 20 10 961 340 19 113 469 
~H TE 13 ll 107 107 
YC~GGSLA~ 1 ~~ ~ 11 1 523 lOOt 1 8319 85 11 2113 5508 2 
CHC~ 2 1 1 24 12 12 
llHuiE 5 2 3 
ALL.H.EST 2 l l 3 2 1 HLCf~E 131 8 17 106 517 35 146 336 
TC~tCCSL. 4~ 5 3 31 240 28 9 203 
H~GRIE 10C 24 12 64 358 84 48 226 
~CL~ANic 4~t 29 11 16 390 1015 82 32 31 870 
8lLGARIE 102 8 38 ~90 t,176 121> 465()o 
.~tPCC 3C e 304 J 1 1613 1650 18 2 3 
.HGEf<IE t 6 41 41 
.Tl~ISIE t 6 80 80 
EOP1t I 1 11 11 
.C.JVCIRE 1 1 
Gl-t~A 1 1 E1AISu~IS 1S 22 2 ~1 ld 6 113 207 40 313 186 27 
U ~~CA 14 14 13 12 I CCSTA ~lC I I 2 2 
I~DtS CCC I 1 14 14 
EHS!L I 1 4 
" Ll EAN I I 1 2 4 1 I I< A~ I 1 10 10 
HHANIST 2 2 lSRAlL t 2 4 42 6 3 31 2 
FHISTAN lt 10 I 
I~ DE 14 2 I 4 t 1 !50 19 1 50 65 9 
HFAL 1 1 ~HAYSJA 1 1 t 31 4 27 
Sl~GAPGU~ 30 4 8 18 135 30 39 66 ll~Cf<oMAC 1294 90 I 46 1157 4311 393 4 138 3774 2 
ntNE,R.P t 3 3 25 13 2 zl8 CU<E SLC 3C"i 32 2 ~I 222 1384 183 lit 927 
JAFCN 40 14 26 271 2 88 131 
HI WAN 't2~ 5 3~ 2 52 116 19 1467 16 89 891 'o19 52 
H~G KCNG 477C 6 59 713 ~939 53 20051 24 244 2904 16550 329 
M~ SPEC 2 2 
HLE ~~0 36 13 51 ~86 4 3251 344 348 343 2119 97 
ALT.CL.I 1617 65 9 602 1134 1 10432 648 92 3H3 6416 33 
CLASSE I 23t1 101 E2 65~ 1520 11 13683 992 4/oO 3581> 8535 130 
E~~A 1 1 
H1.AO ~~c 316 , 1 1794 1111 18 2 3 
1iERS CL.< 685S 141 ~ii 1076 5470 1lo 27614 704 364 'o291 21871> 399 
CLASSE ;i 1119 457 101 1Clt ~471 14 29429 2476 382 'o293 21879 399 
~l~. EST 17~~ 105 12 48 1 ~a 1 6909 357 33 234 6285 
HT.Cl.J t ~ . 25 13 2 10 
ClASS< ~ 17~€ 108 12 ~i 1587 1>934 HO 35 24/o 6285 
E~1~A Ctt !BC~ 666 19~ 1780 8~78 85 50046 3838 857 8123 36699 529 
CtE+ASSLC 52~~ 655 586 1618 2344 30 42765 5868 4762 13054 18743 338 
H S GAll 6~72 248 147 149t 701~ 6b 40552 1113 715 7138 30514 472 
HT.TJER$ 201 c 101 45 284 15t: 1 19 7670 339 124 983 6170 54 
1ll.THRS IC~B2 349 192 1780 e 576 85 'o8222 2052 839 8121 3668/o 526 
CIHRS 2 2 C E E 4911 338 !:€3 lt18 2~42 30 40941 4082 "t74"t 130~2 18728 335 
HCNUE 16215 1004 718 B98 10920 115 90989 7920 5601 21175 55427 866 
t 1(40 c H~~CE .333 5S ~2 19~ 27 4054 838 565 2114 417 
EELG.-LUX ts; 17 89 90 1 1642 222 643 746 31 
FtYS-PAS 140 41 ~5 60 4 998 313 207 428 50 
AlLEM.FEC 12 e 18 .. 72 5 1523 384 389 686 M 
IHllc 114 36 -4 11 63 1201 302 88 140 671 
HY.-U~J 51 1 5 22 12 5 345 62 36 no 75 42 
IHA~Uc E 8 86 4 82 
~Ci<VEct 8 1 1 
SLEDE 10 1 9 [t~E~AilK 1 1 
SLISSE 14 ll 2 432 5 29 1 313 18 
tL lR ICH 1 s I 1 10 1 393 12 72 304 5 
HRIUoAL 1 l 4 4 
f. S PAGI•E 14 5 ~ t• 3 438 32 23 346 37 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schh.issel Ursprung 
I Code EWG·CEE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~HH I I 
1CLGCSLA~ 117 10 11 'i4 2 882 ~· 31 AOt Q HECE ~8 1 31 16 3 12 171 
lLI'CUIE 2 ? 
tll.~.CST I 1 3 1 
FLL~GNE 4E 48 175 175 
TCHCC~L. 
" 
7 2 12 1o 12 4 60 
t-C11oGF<lC 3f 10 2C 6 18q 41 103 4> 1 
.~HOC I I 
.JL~ISIE 10 10 
ElHSU~l! 2C 1 1 5 11 2 j£6 18 3~ 66 177 >9 
cn~cA j 2 3 2 I FHA~~ I 2 ? 
HaS [(( 4 4 
HCHAN!Sl 3 3 
J!RAEL 
, 2 
l~CE I 1 4 4 
!I~GAFCLI' 3 3 
lHCR,~AC ~1te 6 16 3?& 1189 24 54 !Ill 
~C~GCLIE I I 3 ' Ct-l~E,R.f 17 17 66 t4 1 1 
(( '"E sue 1 I 
.11 FC~ ·~ 5 1 7 72 42 2 5 ?I > HloAN ~I 
' 
20 j 12 12& 6 ~6 13 51 
H~G K( ~( E4t 
"" 
719 28 3490 5 4 3~4 3024 113 
AHE a~ 7 t 30 34 8 119.l 67 77 222 76? 65 
H !.CL.! 272 12 14 19 22C 1 1993 109 95 IC6 1604 79 
CLASS< 1 J~l 19 20 49 ?~4 15 3186 176 172 128 2366 144 
ILT.AC~ 11 10 1 
tiERS CL2 12!~ 1 2 136 1C48 40 4b~4 40 lC 457 4153 lt<4 
CLASSE 
' 
12~~ 1 2 13t 1048 40 4835 50 10 457 4154 164 
Elf..ESI let 1 11 ~2 u 443 1? 46 !Cl ?71 1 
.HT .CL.1 18 17 1 69 04 I I 3 
CLASSE ~ 124 24 11 Z2 to 1 512 76 47 1C8 217 4 
DTRA CtE 1714 50 33 2C1 13tB 56 8533 ~C:? 229 
""' 
6797 'I? 
CE E+AS SOC S 5C 111 131 224 44> 37 9614 1243 1522 2034 4191 t,?4 
H S GATT 151! 32 20 IH 1314 43 7859 209 17t 731 6488 ?55 
liLT.TIEi\5 !Cl 11 13 41 17 13 478 71 53 162 117 55 
Tl I. Tl ERS ltlt 49 3~ 2C7 1331 56 8337 2 ~0 229 893 t.621S •tr 
c E E SI< 112 1~1 224 408 31 9418 1221 !52? 20~4 4019 t22 
H~OE 2~2t 162 lt4 431 1776 93 17951 152~ 1751 29Z7 1~6H 4'4 
t 1C ~ 2C HHCE 1 1 42 5 1 18 18 
HLG.-L~X 4 1 ' FH~-btS 1 I ?0 1 19 
HLH.FEC !5 4 1 lC 301 oo 39 199 3 
TTALI E l7 13 1 I 2 293 228 16 10 39 
HY.-u~l 4 1 I 2 75 8 15 1 44 7 
IHA~DE 3 1 2 
HEDE 1 1 
£LIS SE 9~ 16 'i 3 57 14 24t3 365 185 98 14~6 '79 HTRIUE 3 86 2 3 81 
FCHu~H ! 1 9 4 4 I E~PAGNE 2 3 110 39 2 1 57 6 
f(LCGM i 1 2 2 
H~GR lE 15 2 I' 
!HE l 1 12 8 ? 7 Tl~CR,~AC 1 z 62 16 43 '· 
niH,!<.F 2 I I 53 16 I 1 29 ~ 
JHU 1 1 10 10 
t-( f\G KCH 4 1 1 2 51 13 18 ?O 
AHE !Cl 18 10 3 t2 14 2634 ~77 202 !06 15tl 388 
ALT.Cl.l t 2 4 113 39 2 7 64 6 
C lA S SE 1 113 20 10 3 66 14 2747 416 2114 ICe 1625 194 
TIERS cu e 3 
' 
2 125 31 63 2~ 
ClASSE • e 3 3 2 
125 31 6' ?5 
ELR.EST I 1 11 4 13 
tLT.CL.3 , < 1 1 53 16 I 1 
29 t 
CLASSE 3 2 1 70 20 I I 4? 6 
DlRA CEE 124 25 10 3 7C 16 2942 473 205 109 1730 47 5 
C£E+ASSCC 34 11 2 l} 4 660 289 61 210 79 21 
HS GATT ·~~ 24 10 t'i 16 2811 455 204 107 168t 419 ALT.TIERS 12~ I I 71 18 I 2 44 6 TCT.TIERS 25 10 , 10 16 2942 4B 20 5 109 11~0 4?5 
c E E 34 17 2 li 4 660 289 61 710 7' 21 
~C~DE 15 E 42 12 14 74 16 3602 762 266 319 HO~ 440 
t 1C 5'i S H~~ct 24 2 e 14 187 28 28 llo 1~ 
EHG.-LUX 248 118 1C'i 21 978 459 442 76 1 
HYS-e~S 'i4 3 43 47 1 574 19 116 433 6 
Hlt~.FEC E 1 28 11 ~7 11 737 224 lB 336 54 
I TALl E ltl 49 20 <4 6d 1671 654 207 144 066 
HY.-IJ~I l} 2 4 2 l 2 117 24 38 17 18 20 HLA~Dt 3 14 14 
~O~EH 1 1 
fl~lA~CE 1 1 5 5 
CIH~ARK 2 2 
SL I> SE I( 19 15 13 10 13 767 181 158 75 12> ??4 
~LTRICH 10 1 t 2 1 % 17 I 20 4' 1 ~ 
FCRTLGtl SI 30 t I 269 91 2 173 ' E~FAG~t e 3 1 2 2 102 31 5 ?8 " 
5 
VCLGCSLH 2 2 8 8 
HL.~.EST 2 2 4 I 3 
HLCG~E 7 7 79 29 
TChECCSl. ss 2 4 21 25 I 381 18 31 167 t 59 11 
H~GI<I E se 4 ·~ 31 !55 10 45 4 9f> HCES CcC 5 5 HH 1 1 
I~I'Hl 1 I 
Het 11 2 4 5 280 1C2 2? 1 141 8 
l~CG~ESIE ~ 2 9 9 U~GAPC~~ 5 32 37 
li~CI',~AC 12! 19 23 4 44 35 511 78 87 21 19C 141 (t-li"!E,R.f 12 6 2 1 l 2 86 28 14 4 1b 24 (( •EE s~c 16~ ? 6 6 JH(~ 22 ~ 10 137 9 1212 I tO 79 64 859 100 
lthA~ E 3 5 28 12 16 
H~G KC~( 178 2 11 2~ !CB 34 788 11 57 103 48~ 134 
AHE 8 52 19 21 74 16 125? 319 I 99 112 160 762 
ALT.CL.I s 25 t 16 141 9 1341 191 34 Ill 900 105 
CLASSE I I 71 25 37 ns 25 2593 !:10 233 ?23 1260 3b7 liE~S CU 28 38 30 !M 71 1667 2?8 166 D7 84° 29"l: 
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Jahr - 1970 - Annee Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER·I DEUTSCH· I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE ; ~?1 28 ~8 ~0 lt 4 71 1667 ns IH 137 d43 293 
ELf<.E.iT liE n 4 42 ?'i ~4 569 57 32 210 163 107 
tli.CL,3 IZ 6 z 1 1 2 So 28 14 4 H 24 
llAS>c 3 130 19 t 43 2f. 36 655 85 46 214 179 131 
<n•A CEE t4C 124 tS 110 405 IV 4915 821 445 574 22S2 791 
Clt•A~SCC U4 198 H !78 l'>•l 12 4147 1356 474 950 1291 76 
145 GATT it~ 114 t7 ee 399 91 4627 7S5 43C 496 2246 670 
~Ll.TIC:K5 1! 10 2 22 6 ~5 288 1d 15 78 36 121 
)(T.TIER~ E•C 124 tS IJC 405 132 't915 821 445 574 2282 791 
c t E H4 198 u 178 !50 12 4147 1356 474 950 1291 76 
I'C ~DE 1454 32? 145 2<8 555 144 906? 2179 919 1524 3513 867 
t ICt~ C F j:; ~r .. cE IZ I 1-l 41 42 19 3412 688 489 1469 766 
EtLG,-Lc~ ,. 2 n 6 408 22 315 61 10 
ft'f'~-~AS 1~ 1 ' I\ 214 4 67 141 2 Hll,,fEC 11~ B 19 tE 20 1993 167 l57 1191 27S 
IT Hie ~4!: 130 ~2 110 zn 14397 3815 91> 1969 7698 
FCV.-L;i'd 17 7 2 I 4 3 ~ss 145 41 21 9't s~ 
I~'- AI\'Jt: I I 
lf.l t. f\G E 2 I I 
t\LPVEGE 1 I 
ol EOc 8 5 I 1 1 
t- 11\ l A.~l. t. 3 2 I 
Ctl\i:~~KK 2 2 
~l!SSt t 4 7 474 22 5l 5 170 224 
All•ICH 2 2 80 2 75 3 
fL,1lJG'l 2 I I 
E~PA(;I\t ~ l 4 n9 4 19 2 2' 111 
YCL,;CSLA> I I 
GHCE I 1 10 10 
llf(Uit 5 3 I I 
L. F<. S. ~ • I 1 
letECLSL. I I 4 4 
1- C i\.;R I:; 9 I 8 
FCLr<A~li: ' I 2 19 I 5 3 10 .~~"cc t 6 4l 41 I I 
llEIE 2 2 
EH ICPIE 1 I 
EHTSu~JS 25 15 6 2 2 
HXICLE 2 2 
(l~Ht'tLA I I 
I•CES ccc I I 102 102 
tLLC,illt 6 6 
lltH 4 I 2 I 
~~k!E I 1 
HH 2? 11 I I 3 
lS~AEL 1 5 I 1 
t<tlAR ? 7 
.,_.ASC..C,_.Af~, 2 2 
FA<!SHN 12 I 1 6 4 
I'CE 115 22 3 19 tJ 10 6016 1080 175 1025 Vt5? ?8ft 
COLA' 3 3 
HFAL I I 
H-A IU,CE 12 3 9 
L ~ ( S I I 
I~[U,ESIE I I 
,.Altl't~l!.i I I 
11 ,_Cf., fo',\( I I 4 4 
CI-1\E,R.F I I 29 3 19 7 
JAfl~ .tCl I IS 34 347 4096 11 zn 342 3524 
1 t I .,.Ai\ 2 2 s s 
H•G ,u.c t e 186 1 7 !1S 
u ""s "[ 2 2 
U:lt 2~ 1 2 I 10 5 956 l6S 9S 31 34~ 315 
ALJ,CL,I 4C 1 2 19 ~4 34ti 4 4301 49 232 354 1550 116 
Cl.1S.)f: I .(~~ 9 £1 3~ 358 9 5257 ti1 331 385 '893 431 
HI. AL" t 6 43 41 I I 
11 [,; S CL.! 127 23 ' 19 69 13 6397 1t 12 17S IC43 3638 326 L L.\ S>~ L 133 29 3 19 69 13 6440 1253 118 104': ~638 327 
El,,EST 4 I I 2 33 5 6 I 18 
HT.CL.3 l I 29 3 19 7 (LASSO:: 
' 2 I 2 62 8 ?5 3 8 IS f )1;-·A CcE s1c 4C .25 54 427 24 11759 147S 534 1432 7 539 716 
c t E+A~ sec 838 !48 1 J 24t ~32 39 204S2 4062 2027 39t·6 9369 1058 
TF<S G ~ 1 I 13'51 32 24 ~4 427 20 11580 1~98 509 1411 7529 727 
ALT.Tltr.S t I 1 4 121 26 25 n 10 41 
TCT.TIE:i<S ! t? 33 2~ ~4 421 24 11101 1424 534 1430 7539 714 
CI'vf:.i<J 2 ? 
( E E I~ 0! 141 B 246 332 39 20424 4008 2C27 3S64 93t:9 1056 fo'(I\;-'J[ 181 ss 300 7~9 63 321S5 54 SS 2561 5396 16908 IS32 
t!GlcC f ~ ti''l(c I~ 4 I I\ 
' 
!106 29' '1 525 251 
.t:Elv.-Ll .. X t 2 4 !52 55 84 13 
FtYS-r~~ I~ 10 ' 237 I ISO 55 I tllt.~.f-EC ~ ~ I 13 4~ 1740 37 ~6> 13:'7 1 
IHL!t I; 2 49 s s oo 5845 2070 4(,6 254 3055 
I< ( 't .-u~\ I 7 3 
' 
I 358 133 28 f 167 24 
lr-LAI\Jt 2 2 
Sltl:E; 2 1 I ( t f\ E: fJ /;!.< K 3 I 2 
Sll::: St • 4 285 11 11 5 ~58 tt. T...: I ;:.'-"E ' 3 183 183 ESFAC1\E 5 5 
f; • AF f... ~L..( 2 2 
t 1~1 SUdS 15 9 I 7 
' (I~AC" 4 I 3 
It- ~r ~ ccc 7 7 
Jf.f,\ 3 3 
IS·dlt._ I I 
HLL ~ 2 4 175 12 9 55 94 5 
11-llllAr--Uf: 3 I 2 
fo t.l .6 Y :.:1 A I I 
.wt.i.__l\ 8 I 7 
1--Lf\.., 1\l:M: 2 ? 
1: E 14 3 1 J 1 S31 145 39 13 6lr, 24 
n , Cl I 16 11 I 5 19 
l .\~::, 1 14 3 10 I &67 \56 40 18 629 24 
11 ;:; ~ Li l 2 4 192 25 9 St 97 ~ 
L ~s~ ; l 2 
" 
19Z 25 9 56 97 5 
" 
<A tE <C j ;: 14 1 10~9 181 49 74 1?t: 29 
et •A, c( ;;;c; 52 ~t ~9 7oJ 3 9080 2163 l30S I 7G2 31-4o 25q 
1 r cc. 1 iC 3 2 h 1 1051 177 49 14 77 2 2~ 
/L .TI kS 8 4 4 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lCT,l!HS 20 . < 14 1 1059 181 49 74 726 29 
C E E 229 si 3c 59 79 3 9080 2163 1308 1702 3648 259 
~(~DE 24S 55 36 H 93 4 10139 2344 1357 1776 4H4 288 
11080 ( H~~Ct I 1 30 8 4 8 10 
EElG.-LU 23 9 1? 1 1 
FlY s-e~ s • 2 22 2 7 
10 3 
HU~.FEC 1 1 I 4 I 93 8 7 59 19 
ll~liE t 1 I 4 ~19 51 16 52 194 
HY,•lJhl 2 I I 
SlECE 4 4 
SliSSE 21 11 3 7 
~llRJCH 6 I l 4 
,llJhiSIE 1 I 
EUlSUhJS I I 10 3 5 2 
~~Ill I I 10 10 
liMCR,~AC I 1 6 6 
JHC~ 7 I 6 
HJWAN 1 1 
H~G KC~G < I I 21 1 4 16 
~ElE 33 13 2 4 7 7 
HT.Clol I 1 17 3 5 ~ 6 
Cl~SSE I I I 50 16 7 7 n 7 
HT,AC~ I I 
1 IERS CU 4 I 2 I 38 1 15 16 
CLASSE 2 ~ 1 2 I 39 1 7 15 16 OTR~ CEE 2 ~ I 89 17 14 22 29 7 CEE+AS SCC 1~ 2 1 6 2 488 77 ~8 127 213 33 




TCJ,TIERS 2 2 I 88 16 14 22 29 1 
C E E 16 2 1 5 6 2 487 76 38 127 213 33 
~(~DE 21 2 3 7 7 2 576 93 52 149 242 40 
61C90C HANCE 18( ~3 5 94 28 5104 15~0 134 2555 885 
EELG ,-lL~ 633 70 520 37 6 11090 2243 7584 1072 241 
PHS-8~S Ht 62 685 212 7 9444 1018 4112 3576 138' 
HLEM,fEC 482 200 56 ljf 94 9n6 4102 119'o 2400 1540 
tUllE t5e 63 7 17 2761 1267 186 997 311 
RCV ,-Uhl as 13 4 23 22 27 1251 222 51 375 257 31o6 
ISLANDE 3 3 
HHEGE 8 8 
SlEOE 34 8 3 8 15 963 228 90 166 479 
FIHANCE I 1 12 I 2 9 
tHE~UK l 1 18 4 14 SliSSE 1 2 2 147 11 10 13 89 2'o 
-l JRICH SE 6 10 ~8 15 9 l6'o5 106 l'tO 960 l8'o 155 
PCHUG~l 21 n 404 392 12 ESPAGt.E 4 I 126 90 2 8 26 
mHsu\ I 1 235 3 <32 3478 3 27 3448 
GHCE 151 151 3464 3'o6'o 
TlR~UIE 1 I 
HL,M,EST 8 2 6 
TCHCCSL, ~~ 54 886 886 
HNGRIE 4~ 43 . 624 624 
.~~RGC 3 3 
eHHOHs 3 3 loB 7 8 11 17 5 1442 207 192 225 621 197 
O~AOA 4 3 1 156 I 115 2 19 19 
JH.lQl.E ~ ~ 146 146 
ISRAEL 4f s 3f 1 806 1 142 658 5 
-R~B.SEGl 1 1 
I~DE 1 1 
I HONES I E 1 I 
JHON ! I lb 3 7 5 I TA I WAN 5 63 63 
H~G KC~G 1~ 11 1 2 49 10 770 124 6 12 550 78 
HLE 2H 28 11 89 82 38 4439 567 291 1518 1523 540 
~lJ.CL.t 4~~ 11 11 15 401 7 8696 306 309 264 7574 Z'o3 
CLASSE 1 css 39 28 101o 483 45 13135 an 600 1782 9097 783 
~lToAO~ b 3 3 
TIERS Cli ·~ ~ 11 I 20 90 11 1788 124 7 301 1271 85 CLASSE 2 133 11 i 20 90 11 1794 124 7 304 1271 88 
ElR.ESl 91 97 1518 2 b 1510 (lASSE ? ~l 97 1518 2 6 1510 
EXTIIA CEE ~2S 50 29 124 HC 56 16447 997 609 2C92 11878 871 
CEE+ASSOC 2510 395 8Cl 728 511 135 lo1106 8631 7622 11118 10928 2807 
TRS GATT 13C 50 29 124 471 56 12280 996 607 2083 1721 867 
AlT,T!ERS 48 48 696 2 6 687 I 
lCT,TIERS 178 50 
8sr 
124 519 56 12976 996 609 2089 8414 868 
C E E 2~1S 395 728 360 135 37635 8630 7622 11115 7464 2804 
~noe 334E 445 830 852 IC30 191 54082 9627 82~1 13207 193'o2 3675 
f IICOC HANCE 13 4 5 4 106 30 28 45 3 
EELG,-llJX lo\~ 21o 52 60 9 732 114 274 304 40 
P~YS-BAS 13 3 4 6 15 8 24 41 2 
HLEM,fEC 4f 6 4 35 1 270 97 23 \'o6 
" tUllE 18 4 1 n 180 57 5 12 106 
HY,·U~I Ui 2 3 1 I 5 67 16 10 6 14 21 
H~VEGE 3 I 2 
f IHAt.OE 1 1 
CHE~ARK 4 ~ I 
Sl!SSE 4 3 1 32 I 2 24 5 
AllRinE 3 2 1 
HHUGAl I 1 5 4 I 
ESP AGM f 1 5 25 5 20 
HloMoES I I I 
H~GRIE s 
1! 
8 42 2 19 I 
E IH SU~I S S1 13 8 52 9 474 76 77 42 235 44 
UUOA 1 2 5 20 6 14 
nHH 2 2 
IS~HL • 2 17 11 CH~E,R,P I I 9 I 2 6 
CCRH SlJC 2 ? 
JAH~ 52 8 1 20 21 2 273 44 2 99 \19 9 
UI~AN 16 2 14 35 6 28 I 
~C~G KC~G 2!~ 15 3 39 170 27 708 33 10 90 504 71 
M~ SPEC I I 3 3 
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Jahr -1970 • Ann6e Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ -. Valeurs Schlusael Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH·t IT ALIA I I BELG •• ·I NEDER·I DEUTBCH· I IT ALIA TDC Origin~ LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hll 17 2 , 2 4 6 114 22 12 7 45 28 
HT.CL.1 162 22 1b 35 78 11 793 12~ 79 167 169 53 
Cl~ S Si: 1 17S 24 19 ~1 82 11 907 147 91 174 414 81 
TIEPS Cl< 27:1: 15 ~ 53 170 29 764 33 16 120 505 90 CLASSE < 272 15 53 170 29 764 33 16 120 505 90 
EL~.EST s 1 8 43 2 40 1 
~LT.CL.J 1 I 9 1 2 6 
CLASSE 3 IC I s 52 1 2 42 7 
~mMH 4tl 39 2!: S9 2! 2 46 1723 181 109 336 926 171 23!: 31 12 S3 a• 10 1363 276 82 460 496 49 
TH GATT 43! 39 22 7t 252 46 1636 180 101 266 918 171 
~LT.TIE~S 2t 3 23 81 1 8 70 8 
lCl.TIEPS 4H 39 25 S9 2~? 46 17?3 181 109 336 926 171 
UIIE~S 1 I 3 3 
C E E 23~ n I< S3 e3 10 1363 276 82 460 496 49 
H~UE tSI 76 38 IS2 115 56 3089 4H l'l4 796 14?2 220 
IIUCC H~~CE 3t 7 3 1 23 286 94 19 37 136 
BELG.-Lu~ 31S 4 2<JS 16 1567 24 1461 82 
FHS-EH 2CE 9 121 t5 l3 1217 57 696 363 101 
~llE~.fH 263 ~2 28 St 107 1669 323 150 486 710 
ITHIC: ~ 4 I I 2 92 41 17 7 27 FO.-U~I 2 1 2 29 9 2 4 2 12 
SLEOE e 7 I 39 I 1 36 1 
c•H~A~K 1 1 
HI SSE 2t 2 2? 2 162 6 71 106 29 
llTRIC>E 1 I 9 1 6 2 
FOTUGAL 1 1 
ESPACM < 1 I 5 2 3 
HLGCSLA\ 1 I 
HL.~.EST 5 4 1 
.~~RCC I 1 7 6 1 
ElHSu~IS 2C 6 2 I 11 123 12 11 3 13 84 (HADA 7 7 6 6 
U'PPE 2 2 
F~KI SH~ 15 3 7 5 
HOE 5 1 1 2 1 
ll~o~.~H 1 1 
JHC~ 6 1 5 30 3 3 24 
H~G KCNC 2S 1 5 23 Ill 1 2 1 21 86 
AHE 4C 2 2 e 24 4 241 16 26 40 116 43 
HT.CL.I 35 6 3 C) 6 11 165 15 n 16 37 84 
CLASSE I 7~ 8 5 17 30 15 406 31 39 56 153 127 
HT.AC~ I I 7 6 1 
TIERS Cl2 2S 1 5 23 134 7 9 3 28 87 
CLASSE 2 30 1 I 5 23 141 13 9 4 28 87 
EL~.EST 5 4 I 
CLASSE 3 5 4 1 
E~TR~ CEE IC~ 9 t 17 ~s 38 552 ~4 52 61 181 214 
CEE+ASSGC E~! 70 1 ~7 39CJ 8t 143 4838 451 957 1914 509 947 
HS GAIT 1C4 8 6 17 35 38 540 38 48 59 181 214 
HT.TIERS 5 4 1 
TCT.TIERS IC4 8 t 17 35 38 545 38 52 60 181 214 
C E E 8!:1t 69 157 3'l9 66 143 "o83l 445 957 1973 509 9~7 
~C~DE S!:S 78 lt3 416 121 181 5383 489 1009 2034 690 1161 
uncc fi<P~CE . 5 177 25 152 
BELG.-lu, ; 3 80 80 
HLEM.fEC 4S 49 1364 13M 
IULIE 4 4 116 I 115 
HY.-U~I 5 5 142 1~2 
IHMOE 1 7 
~CHECE 1 l 
SLEDE 8 8 
f IHANCt I I 23 23 
CHE~M<K 11 11 
SLI S SE j 7 191 191 
H TRICH I 1 35 35 
ESFAGNE I 1 
~LL.~.EST 3 3 
TCHCCSL. < 2 35 35 H~GR lE I 1 
AFR.~.ESF 3 3 1 l 
~ ICERU 1 1 
.oec~ I l 
C~O~CA I 1 
HZA~BI~L I l EIPTSU~1S 3 3 
.CLRACPC 2 2 
.SLRIN.M 4 ~ 
Ct-YPRE 5 5 
I~CE 1 1 
HI~E,R.F I I 13 13 
JHC~ 3 3 
HloA~ 1 1 
H~G KC~G 3 3 
AElE 1! 13 31i8 388 
~Ll.CL.I I 1 37 37 
CLASSE I 14 14 425 425 
EHA I I 
~LT.AC~ 6 6 
TIERS CU , 3 14 14 
CLASSC: < ' 3 21 21 EL~.Eol 2 2 39 39 
~ll.CL.3 ~ I 13 13 CLASSE 3 3 52 52 
W~MH ?0 20 498 498 tl tl 1744 l6 1718 
TI<S GATT 19 19 466 466 
PLT.TIERS 1 1 25 25 
TU. TIERS 20 20 491 491 
C E E 61 H 1137 26 17ll 
~C~OE 81 81 2235 26 2209 
UCllC FI<HCc . 3 I 1 21 15 3 3 
EELG.-lU, i 5 44 39 5 
F•YS-<PS ~e 23 5 182 154 I 27 
Hlt~.Fte ~~ 1 1~ ll 28 390 8 96 66 220 HY.-u~1 E 32 10 2 216 I 34 148 29 4 
SLISSE 1 I 
HTRIC~E ~ I 8 18 2 16 
ElHSI.J~IS I l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantit9s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I RANCE l BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC F LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~G KCH 1 1 
HLc 61 8 :!2 ll 10 23? 1 34 148 32 28 
HT,CL.l I 1 
CLASSE I tl e 32 11 10 ?36 1 34 148 
" 
?0 
TIEkS Cl; i 1 CLASSE ; 1 
EH I< A C EE 0 e 32 ll 10 231 1 14 148 '4 ?1 
CEE+ASSCC ,, 1 41 11 34 637 8 265 108 6 2'::>!'1 
1 R ~ GATT 61 8 32 11 10 237 1 34 148 >4 20 
TCT.Tlcf'~ tl e ~~ 11 10 237 1 14 148 '4 20 
( E E 'i~ 1 41 17 34 bj7 8 265 108 6 2~0 
~(~DE 1 ~ 4 1 49 4~ I! 44 ti74 9 299 256 4G 710 
tiC12C H~~CE j I !0 1 I 8 
BELG.-luX 2E~ 9 l7C IC; 259 26 145 BB HYS-c~S 2 I j;> 4 5 , 
HLEM,FEC 1€i 101 ;g ;g 2 451 ?b1 ea 89 7 
llHH El 5~ 4 24 85 51 <; 29 
FCV.-u~I 228 2 , 36 ? 179 f55 5 25 >8 7 520 
!SlA~OE ~ 2 6 6 li<L~~DE I 2 8 1 7 
SLEDE ~ 3 4 4 
~LISSE ; 2 7 7 
HT~ IC~E i 1 1 6 ? 4 HRnG~l I 4 1 I 
ESP AGM 2~ zs 19 \9 
H EC E 1S 19 17 17 
HL.~.EST 24 10 14 20 10 10 
HHCCSL, £2: 1 2LC 117 9 !O>J 
.~~RGC ~ 2 5 1 1 I 7 E HT SU~ I~ 3 16 2 10 1 
' HCE ~ 3 1<) 1 9
SI ~GAHu~ 2 £ 
T!~LR,~t( I I 1 5 1'i 
CCRH ~H 1 1 
H~HALIE 2 2 
Hlt 2~ 8 2 9 ~8 4 185 6d2 5 ?5 !CS 12 
"" ~LT.Cl,l .. 1 3 29 21 122 2 I 10 '20 
"' CLASSE I 29:t 2 10 41 JJ 206 d04 1 26 115 32 o?4 lli.AO 2 2 5 I I I ? 
T IEf<S CL L 
' 
4 21 1 ?6 
C LA SSE 2 ( b 32 2 1 1 28 
EU.EST 241 17 14 21t. n1 1'1 10 !OB 
HT.CL.3 1 1 
ClASSE " 241 17 1~ ~lL l3R 19 10 108 j l>TBA CEE ! 4~ 19 10 249 212 974 28 ?1 125 141 65~ 
CEE+ASSCC ~ E J 16~ ·~ 2(~ 141 23 B99 34SI !CO 2~5 129 86 HS GATT 4<;1 9 9 41 249 189 66; 17 25 115 140 566 
H !.TIERS ;7 10 I l~ 2 29 10 I 10 8 TCJ,TIEI<S ~2~ 19 10 249 191 692 n '?~ 125 140 574 
c c E 560 165 ~1 2(q 14i 2 817 3.4B 9'1 235 12 E 1 ~[~Ut 110~ 184 2t4 "l9CJ 214 1791 '76 I 26 )OC ?6g t60 
t<'Cl9C HHCt lE 1 38 1C9 n 9 sn 119 ?91 ~(' ?? 
fELG.-l~X 1142 560 S32 3 )i\ 42 4601 l.t~5 2203 d7o ?;1 
PIYS-e~S t f ~ 1 38 Sdl 19 2'05 31 158 1902 2i't 
HU~.F!OC 12 E 34 :!2 46 16 522 124 11 c 189 99 
IHLIE 29CS 1463 344 218 55ft 4796 1853 571 43d 19"3t 
f;( '1'.-l.Jf\l ss 29 2 3 n 43 572 191 I 6 9 117 237 
I•LA~CE I 1 n 2 1 9 1 
SLECE 16 5 1 3 1 6 79 19 5 18 4 31 
f IMA~CE I 1 14 2 I 8 l 
(nt~A·K 13 p 40 2 't < 
S lIS St s 9 lOO 2 I 4 91 
IURinE <C 1 1d !I 309 11 1 22 1• 13 
FCPTUGH ? I 
' ESFAC~c llt 103 19 54 t4e 57 ? 15 51 ! 
VC~GlSLA~ E 3 5 I! 6 5 
G" EC E t2 1 t 1 14 3 7 ? 
' 
[>1 




H~ tCCSL, 172 62 lC~ < 1 ~~ 'J 84 gJ 4 
H ~GI<! t H lo 23 2~ 
HLMA~IE <I 11 25 2':: 
.,.~kCC t ~ u 1 1 14 ?1 l'>' 46 I I Cl 
'" .tL.;EI<IE £2 20 2 % 42 14 





3 EHTSU~IS 1C 10 2~ lb ~ ? HXI,UE ., 
CLLC~Bic 1 1 
FERCU I 1 ,. l 4 l 
LF~G~AV 1 I LIEn 
' 
l 
!rH ? I 1 
I~RAEL 1 1 l i 
IHE 5 I I ,: 1 
o~tfll\ 1 I 
Hll lff 35 ? 6 t' 69 1102 ~2f) 21 31 Jtj') 43•.f ~Ll.CL.l 25S 115 ?? I'" '?4 86 5 44 i12 7 
Cl4SSE 1 4Jt !50 3 28 t ~t 69 1-.~n '12 26 75 59 7 44f; 
EIH 3 3 tl1,AL~ Et 42 1 1 1 7 27 0 16 SI 1 1 ~ ') 3~ 1 lE•S CL< 
' 
? 7' 1 1 17 
CltlS::,c < se 42 I I 1'1 27 i42 S7 2 1 102 4C 
EL•.EST Ll3 62 4 105 4" ?la 04 5 S7 
"" LlAS:::.t 3 2 1 ~ 62 4 !C 5 4? ?"':\b 84 5 97 57 HTRA Ct:.l:: 1?.'-i 254 8 \14 247 9b 191~ 491 33 113 7~1 48 11 CI::E+A~SL( !: 1 S.t 21C8 45l l?Ot 11'30? 13 3 11 114 ~'"lt6 961 1124 snz ", &4r: lt<S G~TT 54t £10 J 133 131 69 t4·~s ~t\1 25 169 46'/ 44 7 ILT,T!E"~ 42 4 
'" 
75 3 5 1 c5 I lCT.TltR~ 5J: t £10 7 J'l~ 16, 69 1570 :l<:JO 10 170 532 44il ( t E :t:J31 2C64 452 120'5 18-4 106 1?74; ~2c~ ~58 31?1 4i:ill4 f1(J? ~l ~ut t'l7C 2318 46C 1339 2C5\ 202 14684 1751. 991 3i94 55S~ l(:.q,g 
t ~C2C!: FRHCE lC I ~~ b'• ' }"'.128 13 1~C lllo j~ ftLG.-LUX 1 3 
" 
2 101 10 40 ~lj 1 7 FA\'!::-[ liS 2 2 ;; 1 77 5 2 ~c 11 HU~ .• FEC 4 7 2 :t 2 ?4' '6 1 n 17H 1 g !I Hie 
' 
47 4 ,, Fu.-u•I 1 l li 3 I c ' 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantit6s SchiUssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine TDC EWG·CEE I I BELG.· I FRANCE LUXEMB. NEDER· I DEUTSCH· I LAND LAND (BR) IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
[IM~Ai't< 1 1 6 6 HIS Se < 2 1 8 1 1 14 ~LTRICfc 4 1 
' C<ECE 1 ~ , 21 n FC LCC~t 2 11 19 1 16 
,(,I VLIPE 1 1 llHSLJ~IS 1 1 7 7 Eft> IL < 2 FI-JLIFFH 2 2 ll~c•.~Ac 3 3 
.J.t f ( J\ 5 I 4 
~t.t E ' I I 3 40 3 3 11 21 ILT,CL.J ; ? I 35 74 11 C LASoc I E 1 
" 
4 75 1 1 15 14 H~A I l 11 tl( ~ ClL ; ? 5 2 3 lUSSE < d l 1- ' 3 EL~.EST 2 11 19 3 16 CLASSc ' 
" 
2 11 l> 1 16 EJ.lt<A cU .::; 5 j 15 101") 6 
' 
38 51 C E HAc SCC l'i~ 12 l 51 Ui 8 1822 55 25 ~78 1287 17 T;; ~ CA IT i1 5 l 15 74 6 3 12 53 tll.Tlt.t-<~ 7 7 lLl.TlEkS '1 5 l IS 76 6 3 14 53 [ t E It;? 12 ' 51 ll ~ 8 l19d 55 ?5 378 1261 17 ~l~ufo 2H 17 ; 51 1U 23 1898 61 25 181 B01 no 
t?ChC FF<~J\(.L 9(4 lt;1 121 3.lu 256 6050 1201 569 1514 2744 EELG.-LLX 5t:S! ?119 2~~2 119\j 41 19389 7412 7t93 3902 382 F I 'I ~-C liS <;El 2C7 2 :a ~'/{- ?1 3684 656 10 78 1848 102 NLU,FCC 11<;<; '>3d 1~2 914 135 8028 2382 sec 1885 881 11 ALIL 2~211 709 41 74 14'd 8033 2587 309 291 4844 Hv.-L~l t13 !56 28 1t 7 e4 238 2508 504 I!' 526 467 898 ISlA~DE I 1 IHHDi' ,, 18 E 3 ? 14 122 4~ 16 10 10 40 1\l "lllG C ·~ 5 63 92 1 1 33 57 5l ~0[ !H 14 zq 117 409 4 1 ~9 14~ 2l6 Fl~LA~CE I 1 2 2 8 ., 85 13 12 37 27 1 ltH~"" El 1 lE t ~2 241 15 10 27 169 2 SlloSc 121 4 36 81 9<t4 67 27 4 529 317 n1:<1cfc !C< 1 75 28 ~25 5 2 5 217 136 HHvGAL 2~ J 26 593 
" 
4 I 119 436 E~FAGt\t tl 31 12 I< il 4 281 106 65 37 46 27 ~fl ll t 6 9 9 YCLGC>LA> 3(2 60 14 146 23 5?1 99 I 135 250 36 (Het u I 16 67 4 420 3 3 31 366 15 llf<,Llt 1 I 4 2 2 L.i".s.s. 8< 5o 2t 113 95 !8 Hl.~.ESl ~4 5 3 26 20 160 11 8 81 60 fllLGb,C -41~ tl 2 117 295 893 117 9 1 253 513 TLH:(CSL. <4t 12 I 56 131 46 477 10 1 113 285 46 H~Gfdc 181 23 24 31 8'> 14 469 65 46 65 269 24 Hc~A~IE tl 30 37 119 1 64 54 HLGAHE ICE 1 r: ~) Bl 131 tfF.~.Eof 1 I .~t-Cc H 35 lOO 96 I 2 1 
,/LGH lE 2 1 I 16 2 14 
.1L'ISIE I 1 EOPTt 1 1 
.c.ncJI,E < 2 8 8 ~CZA~8 li:L 1 I F,PfR,SLC I l 7 2 E lA! SLU! E23 133 19 48 <14 40'1 217b 496 tn9 199 902 470 C I N~CA 11 lC I 39 37 2 H.<H;cE I 1 5 1 4 GLAJE•AL~ I I H~vLf<.Ef< ~~ 2 4 4 StlVAIJLF '~ 12 117 83 34 IHcS ccc 1 1 ((LC-t!E 2 2 U E SI L 2 2 6 6 ECLIVIE 1 1 ULGLA~ I I liE A~ 
ij 5 11 2 9 HI~ 4 I 1 46 28 6 2 10 AFGHA~IST I I IS~A(i.. ~ 4 13 1 12 !<AlAR , 7 7 F~KISH~ 39 ~~ 14 61 1 1 42 17 I~ DE 252 5 21 16 204 6 617 3,) 38 37 485 27 C E 'flAr-. I I HAILHGl 15 13 2 \IEH.~RC 4 4 37 34 ~ ;1~GAPCLF I 1 f~lllfl'l~ 1C 1 8 1 42 I 34 7 11 I"Lif< t ~A( 2~1i 17 I 4 
"" 
127 2164 151 lb 10 787 1200 ~c~;;CLIE 
' 
I I C t- I r-. E, re. F 3U: 7~ s '5 271 2C57 511 55 44 82 1163 
"'" ~( ['. 596 61 7 56 ~64 8 1952 185 34 182 1515 36 HI•A>. 71 2 8 2 59 209 4 15 5 185 H~:; K(~G 94E 27 7 97 709 108 2392 117 72 746 1676 l81 CctH,lS~ 3 3 CIVCRSH 5 5 
Ill t 1 i.Z.£ 162 4~ 187 1:74 553 5?15 628 178 604 1743 2062 H T,CL,! 1 sot 30~ 47 227 q~ 463 '>611 948 240 H5 3BI 627 (LA~Sc I '17t 461 9? 414 JIBe 1016 10826 1576 418 1269 4874 2689 u~~ 2 2 8 8 HT,AU 'j 36 1 117 99 1 16 1 TIHS CL2 1621 55 '0 197 IC41 302 ~724 336 \34 458 3087 1709 lLAS>E ;; 1UI 93 3C 197 !C44 302 5~49 44 ~ B4 459 3103 1710 tlk.EST l~}j 101 32 113 531 438 2362 22J 66 261 1097 715 ALT,CL,3 80 <; 5 271 2095 ~47 '55 44 82 1367 CUS>o ' 1 ~ 83 181 3~ 1.22 53t: 709 4457 77~ 121 305 1179 2082 fXT<A CE~ 6421 741 l!:E 733 2768 2027 21132 2189 673 2C31 9156 6481 CEt•A>SCC 118~9 3Lll 641 1~17 1~02 462 45733 13147 3473 12474 12512 4127 HS GATT ~2~1 571 118 ~se 23<l5 1579 16924 1975 5~8 1688 8021 470? ALT,TIEBS !C4E 132 H 119 31? 443 3659 704 132 311 751 1761 lC1,11ERS t 2SS 701 1~1 717 2700 2022 2058 3 2679 670 1999 8772 6463 C!Vci'S 5 5 c E [ !I 711 3573 t4~ 35Cl 3~34 4':i7 45ld4 13037 347C 1244C 12128 4109 /11(/1-dE: 18138 4314 8C4 4234 t302 2484 66321 15811 4143 14473 21284 105'10 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970 • Annee 




FRANCE I BELG •• ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t ~0~ 11 Ht~CE 1HI l4~ l" 177 24 269 ne 
94 32 5 
BELG.·LUX 201~ 446 1391 sg 117 426 106 264 17 39 
FHS·B~S ~ ~7! 890 57C (CO~ 905 780 140 100 
384 156 
HLE~.FEC 306~ 175 11~ 221C 511 549 56 36 358 
99 
ll All f; .tS.l 268 19 5 38 35 2 1 
HY.-U~I 147~ 89 El 1270 ;e 1 281 12 14 251 
4 
I~LAHE 81 15 H 9 3 6 
H~~EGE 7~ 13 t6 17 1 16 
SLEDE 2~t 284 12 54 51 
1 
O~EMARK ~lt4 27 1? ~C2 2 100 6 4 88 2 
SLISSE 57f 491 2 85 85 
75 10 
HlRICH ;a 28 2 5 4 I 
FUTUG~L se 98 12 12 
ESPAG~E 12C 114 6 16 15 
I 
HLGOSLA\ 41 2 15 I 23 1 2 3 
2 
HECE se 54 ~ 1 B 7 1 
llHUIE 37 31 5 5 
t.R.s.s. 4 C2 402 48 48 
HL.~.EST 29t3 1 7(8 2254 516 142 374 
H LCGNE 1348 86 1262 22 2 15 207 
lCHCGSL. 15H 2 15H 201 2 199 
H~GRI E Ht 9 5S7 90 5 as 
HLMA~ lE 23 23 6 6 
ELLGAR lE 181 45 134 2 ~0 6 44 
~FR.N.ESF l 2 4 1 1 
.~tRCC 718 709 9 83 82 
I 
.HGEI< lE lS38 1908 30 175 168 7 
.lUNISIE l!C 145 5 18 18 
~mh 12 1 11 1 1 2H 275 3 33 33 
SUDAN 123 110 5 d \3 13 
.~AURITU 2~ 28 3 3 .~HI 5 1 ~ 
.t.VCLTA 2~ 22 2 3 
.~IGE~ 16 16 2 2 
.TCHAD 1C 10 1 1 
.SENEGAL ;le 295 23 36 14 2 
H~SIE 13 73 8 B 
~tl~rtCRT . 3 6~ 44 25 7 5 2 
51ERRAL EC 41 41 4 4 
.C .I VC! RE 1152 1148 4 140 140 
GI-~~A ."!.t 23 6 ' 
4 1 I 
.HGC Hf 182 176 6 20 19 I 
.CAHGMEY 27~ 267 7 27 26 1 
~IGHU E43 102 670 71 85 12 67 
6 
.CHERCU~ 42!: 417 8 49 48 I 
.CENTRAF • 38 38 5 5 
.GABC~ 11 11 I I 
.CC~GuERA 2t 26 3 J 
.CCNGCLEC '' 55 
7 7 
.~ oANCA -i 1 
HGCLA 1~ 73 6 9 e I 
EThiCPIE 28 28 4 4 
H~YA 57 32 2~ e 4 4 
lt~U~ lE 3E 38 5 5 
HZAM~IQ~ Ill 92 19 12 11 I 
.~ACAGASC -4!:! 455 53 53 
.~EuhiC~ 2 2 
.CUCRES 49 49 5 5 
H~BIE l 6 I I 
~HAW lE ~3 43 5 5 
P.AFR.SLC 49~ 470 ~ 19 56 53 3 
ElAl Su~l S 28~ 280 ~ 3 49 47 2 
CHADA 447 417 17 13 59 50 6 1 
~EXIQlJE 4 4 1 I 
HHE~ALA 1 1 
SILVAVC~ lt 10 6 2 I I 
.~ARTihH 2 2 
JA~AIQLE I I 
!hOES GCC 1£ 12 2 2 
CCLCMBIE I 1 
~t NEZUEL A I 1 
.SLRihAM 10 10 2 2 
E'LATElJR 2 2 
FE~GU 1~2 192 21 21 
HESIL ~2~ 427 2 51 51 
CHLI 15 15 2 2 
HLIVlE 2 2 
FARAGuAY 11 71 9 9 
LRUGUAY lE 18 2 2 
AHEhT I hE !39 518 18 3 60 56 l I 
CHPH t 3 3 I I 
Ll EAh ; I 31 4 4 
HRIE 92 14 68 10 7 I 5 1 
!FAK I~ 15 2 2 
l~Ah H 76 6 6 
ISRAEL Sl 96 a e 
JCRGAhH 1 1 
fHISlAh B~ 114 a 11 16 l4 I 1 
I~CE 3f~ 220 45 98 60 26 25 9 
CEYLA~ 6~ 64 a e 
ltAILAhDE 39 39 4 4 
~IElh.~RC I I 
CI~BCCH ll 16 2 2 
HOC"ES lE 62 5.3 ~ 1 6 I 
~HAYSIA !0 30 4 4 
5 HGAPCL~ 31 1 36 10 10 
CHNE,R.F IT! 172 1 21 21 
cute sue 1 7 I 1 
JHCh t 1~ 672 135 115 
H~G KCNG 2(1 2C7 43 43 
AUIRALIE 82 82 10 10 
~.ZELMDt <t 26 5 5 
[(EA~. ER ~ ~ .~ .HEBRIC I I 
.CALEDCh I i 1i I I 
CI~ERS NC 1 1 
M h SPEC 11 11 1 1 
HLE 3104 227 9~ 2641 56 H6 ~54 31 IB 485 10 10 
ALT.Cl.l 2343 1497 6 7~8 15 32 359 197 156 3 3 
CLASSE I ~4!2 1724 !CC 3439 71 118 913 228 18 f4l 13 n 
U~A 302C 2970 se 351 346 5 
HT.~O 28E~ 2831 40 14 285 275 ~ 1 
TltRS Cl2 4~ 29 2920 90 1172 62 185 533 J35 e 147 ?b 11 
CLASSE 
' 
lOB~ 8721 ~c 126:! t2 199 1169 956 e 161 :?6 18 
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Jahr - 1970 - Annee T8b.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantites SchiOssel Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
Hli.tST 7091 568 1CB 581~ 2 1133 82 1~2 9C9 
~LT.CL.3 174 173 I 21 21 
CUSSE 3 72t~ 741 7te 5el4 2 115~ 103 142 909 
EXTRA CtE 23C 51 11186 898 10515 13 3 319 3236 1287 168 1711 39 31 { H+AS SGC 11348 7671 148e 4368 2250 1511 211 I 970 274 H3 434 300 
TH GATT 12031 ~181 112 7327 118 291 1787 516 20 1184 38 29 
HT. TIERS ~02C 1113 7Bt 3C SS 14 12 800 138 148 512 I 1 
TCT.TIERS 17051 5294 898 10422 nz 305 2587 654 168 1696 19 30 
CIVERS 12 1 11 I 1 
C E E ll3H 1779 1488 427~ 2249 1557 2062 337 27~ 718 4H 299 
~(~UE H411 12966 238t 1~790 2382 1887 5299 1624 442 2429 4n 331 
t ~G31! H~~CE BC S 300 34 475 557 130 23 404 
EEl G.-LUX I~ 51 579 S~l 40 1 1051 418 601 32 
FAVS-BAS 34~ 85 244 )5 1 213 55 141 17 
HLE~.FH 170 41 43 82 4 107 31 21 53 ? 
!HUE 14 12 1 I 8 7 1 
RC Y .-u~ I 1 7 1 I 
CHt~M<K 29 29 18 18 
SLISSE 4~ 11 34 19 7 12 
YCLGLSlH 142t 1148 2~ 16 18? 55 925 799 ll 9 69 35 
fClCG~E 1388 278 1110 689 !52 537 
TCHCCSL. 3'3! 335 168 168 
~C~GRIE E 7 I 6 5 I 
.~LGHIE 14 14 14 H 
Ut-lOP lE 20 20 9 9 
E UT SU~I S 7 1 4 4 
IH[$ CC{ 231 237 131 131 
F~KlSTAh 5117 111 170 2641 2249 2470 63 104 1253 1050 
HCE 2338 336 llC 288 1600 4 1194 200 62 )37 793 2 
HioA~ 43 43 34 34 
HLt SI 11 3t 34 38 7 19 12 
Al T.CL.l 1'33 1148 32 16 182 55 929 799 17 9 69 35 
CLASSt I ~~ 14 1159 te 16 216 55 967 806 36 9 81 35 
HT.AC~ 14 14 
38U 
14 
TitRS CL.< lE1 ~ 727 2EC 29~~ H69 4 428 166 )390 1852 2 
CLASs< 2 782~ 7<tl 280 2935 3869 4 3852 442 )66 1390 1852 2 
ELP.EST 1131 285 1 1445 863 157 1 705 
CLASSE 3 1131 285 1 litlo5 863 157 20\ 705 EHR~ CEE 110H 2185 349 4396 40E5 59 5682 1405 2104 1933 37 
~EE+A.>SOC ~~m 731 5E1 10<tS 531 6 1950 525 2n 677 454 2 PS GATT 2121 348 4396 4065 59 5619 1352 202 2104 192<t 37 
HT.TIERS 71 50 I 20 49 39 1 9 
TCT. TIERS llCtC 2111 349 43~t 40E5 59 5668 1391 203 2m 1933 37 C E E 288~ 717 5E 1 1048 531 6 1936 511 m 454 2 ~l~DE 139t3 2902 936 5444 4H6 65 7618 1916 2781 2387 39 
t ~0~ 1 ~ H~~CE HE 141 9 18 77 67 3 7 
BELGo-lU~ ~H3 186 4~28 6~9 3209 136 2658 415 
F~YS-EAS <138 11 1370 75 3 4 1104 6 664 433 I 
HlE~oFEC ~t• 27 19 e53 5 507 19 50 436 2 
11ALH I~ 15 2 2 
HY.-U~l 6E 27 7 34 34 16 4 13 1 
~OVEGE 1 I 1 I 
BHMARK 13 1;1 1 5 5 
SLJSSE 2 I I 1 1 
HTRIC~E H 1 67 35 I 34 
HRTUGAL I 1 
~Al TE 5 5 3 3 
YllGCSLH 372 138 1 ~a 76 206 91 72 43 
ALL.~.EST lt4 164 67 67 
HLCG~t 345 34 135 )50 26 111 20 68 75 14 
TCHCGSL • 501 507 258 258 
H~GRI E "~ 14 8 11 1 4 ELLGA~IE 105 7C5 231 231 
i~mcttc 39 39 5 5 23 23 12 12 
F~~ 1 su~ 184C 464 4C4 156 eJ6 871 <41 186 77 373 
l~DE 20~4 123 414 282 1165 1029 85 240 130 574 
HAILHDE 134 134 50 50 
HHAN •a 48 27 27 
AELE 1!2 40 ~ 103 77 1 22 6 47 1 
~LT.Clol 377 138 l~E 81 209 u 72 46 CLASst I !2Cj 138 !SS 9 184 286 94 6 93 1 
EHA ~s 39 5 5 
TIERS CU 4tes 658 878 438 2115 1995 365 426 207 997 
CLASSE i1 412E 697 8 78 438 2115 2000 370 426 207 997 
HR.EST 11~3 34 1.35 1540 34 744 20 68 638 18 
CLASSE 3 IH3 34 p• B40 34 74<t 20 68 638 18 
-EHRA CEE t 4CC 869 1<11 He7 2333 3030 <t82 588 851 1m 1 CEE+ASSOC 9nT 263 1605 5790 1470 9 4904 166 783 3097 3 
TRS GAT! ~2EE 782 1211 liCit 2191 2639 450 588 546 1054 1 
~H:Hm IC73 48 883 142 386 27 305 54 6361 830 1211 1~e7 2333 3025 H7 588 851 1108 1 
C E E 9CSE 224 16C5 5790 1470 9 4899 161 783 3097 855 3 
~C ~DE 1!4SE 1093 2Blt 7177 3803 9 7929 6<H 1371 3948 1963 4 
t 2C ~ 1 i HA~'t 9C 82 6 2 53 ft6 5 2 
EEl( .-LUX t4B 76 4~0 12~ 6 299 55 )86 56 2 
fHS-BAS 97< 4 8 50 115 3 338 5 295 37 1 
HLE~.FEC 9~~ 6 581 3t5 3 321 
" 
112 141 
" nniE 21 21 13 13 HY.-U~l 14t 146 35 35 
C, ~HARK 7 1 3 3 
~LIR I nE 31 37 14 1<t 
HLGCSLA\ se 53 5 31 28 3 
Hl.hEST 59 59 21 21 
HlCG~E 31 31 17 17 
TCHCCSL. 14 14 8 8 
.5EHGAL ~ 4 1 1 
flt-JCPIE H ~~ 21 21 
~~LRICE £'!~ 244 99 99 El AT S~~IS 5 I 1 
CHPRf ll 17 6 6 
FtKlSHN l391C 1127 3981 2718 6058 80 4013 31t2 1125 715 1804 27 
l~DE 7C6 102 110 129 281 18 216 41 74 33 122 6 
HAilA~DE 2C• 43 161 67 12 55 
AHt 19C 1 1•t 37 52 3 35 14 
HI.Cl.l 0 58 5 32 29 3 
CLASSE I 2~! 58 7 146 42 84 29 3 35 17 
f~~A 4 4 I I 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchtUssel Ursprung 
Code EWG·CEE I IBELG.· I NEDER· l DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA 
TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TIERS Cl< 1 ~2C1 1490 4200 2641 t:~72 98 4482 488 1211 148 2002 33 
CLASSE 2 15211 1494 4200 2841 657? 98 448~ 489 1211 748 2002 33 
El; .ES l IC4 31 H !9 46 11 8 21 
CLASSE , 104 H 14 5S 46 11 8 21 W~MEl ~~~u: 1581 4221 3052 ttl4 98 4613 535 1222 804 2019 33 26SC lll HH ell 24 ~ 12 1025 78 511 ~12 95 1 HSCATT 1!23! 1579 2S93 087 98 4~03 ';34 1210 183 1943 33 
HT. TIERS 32'i 4~ 59 2?7 109 12 21 76 
TCT.TlEkS 1!: ~tit 1579 42<1 30!i2 t614 98 4612 ~34 1222 ~04 2019 13 
c E E HEt 107 1~13 en 24 3 12 1024 11 513 332 95 1 
~OJt 182!. l69C 5734 386~ ta57 110 5617 612 1135 1136 2114 40 
l2C3 <i 1 HA~Ct ~~ 12 22 8 12 5 7. 2 3 eELG.·LL) 1 4t 10 2 8 
FHS·E~S g 51 22 29 21 8 
Hlt~.FEC <C~ us 10 30 
HY.-c~l t t 2 2 
HHEGE t 6 1 1 
SlEOE 83 8~ 13 n 
O~EMARK 27 14 11 3 1 2 
SliSSE 1( ~0 4 4 
HlGCSlA~ IC lC 1 I L.R.s.s. 8 8 3 3 
Hl.~.EST 18( 0 111 32 15 17 
H~Gi<IE lC lC 1 1 
.C.IVGIPE !C 50 1 1 
H)l~ut 10! 6 99 6 1 5 
SllVACCR ~ 9 2 ? 
Atlt 1 ~~ 6 ~c Sf. 23 2 6 15 
ALT.Cl.l IC I<! 1 1 
CLASSE I 162 c 6( 9c 24 2 1 15 
tA~A !C 50 1 1 
THRS Cl< 114 t ss 9 8 1 5 2 
ea:m • 164 56 ss " 15 8 5 2 IS E 8 0 127 36 3 15 18 
CLA SSE , 1 SE 8 6~ 127 36 3 15 18 
OTRA CtE ~24 64 H8 181 JC5 75 11 22 25 17 
CEE+A5SGC 4'i~ 114 34 337 8 88 30 13 40 2 3 
11< S GATT lt2 t H g6 ?4 2 1 15 
HT.TIERS 312 14 162 127 s 44 4 20 18 2 
TCT.TlEf<S 47~ 14 168 167 10: 68 4 22 25 17 
c E f 443 64 ~4 3~7 8 81 23 n 40 2 3 
~UDt ~61 128 2C2 524 113 156 34 35 65 19 ~ 
12cJn HA~Ct es 
? 5 5 
HLG.-lU) 2 80 1 26 20 6 
HVS-bAS 70 6 21 30 13 25 2 4 15 4 
HlE~.F er SE 1 64 13 21 1 19 1 
~o.-u~t 2i 2~ 10 10 SlEDE I I 
~ll~SC: 4 4 ~ 2 JLTRICH 11 11 3 
HlGCSlA~ 113 113 !6 lb 
L.R.s.s. .. 35 12 12 
HL.~.EST tc2ii ss gzq 328 26 302 
FllCG~E 29 2'1 14 14 
H~GRIE 43 ~· 8 8 
.HGER lE ! I EUTSL~IS 3 2 2 
HESIL lJ 13 4 4 
liE A~ !CC lOG )2 H 
IS~AEl < 2 I 1 
IME ~~ 15 4 4 
HI~E,R.F 1! 15 5 5 
JAFC~ 11 16 1 5 4 I 
~nG K(~G E 2 6 3 I 2 
At lE ~3 28 11 4 16 11 3 2 
ALT.Cl.1 133 3 lt 114 23 2 4 17 
C LA SSE 1 1H 3 44 125 4 39 2 15 20 2 
tll.AO 1 1 
11ERS CL< 138 11 121 44 6 38 
C lASSE • 139 18 121 44 6 
38 
Eli<.EST 113! 35 99 ICC1 ~62 12 ?b 324 
All.(l.3 15 15 5 5 
Cl A SSE 3 11 ~0 50 ss ICC 1 367 17 26 324 
EXTRA CEE 14t ~ 11 99 llH 1 ?5 4 450 25 26 ~77 20 2 
CH+ASSCC 2tC 10 21 lt4 39 26 83 3 4 19 26 11 
H S GATT 24: 20 94 12~ 4 65 a 35 20 2 
HT.TIERS 12.£1 50 ss IC72 38o 11 26 34? 
TCT.TIERS 1464 70 'iS 1166 125 4 450 25 26 377 20 2 
c E E 2sg 9 <I 164 39 26 83 3 4 39 26 11 
~UOE 1124 80 120 1330 164 ~0 53~ 28 30 416 46 
'' 
t~C3SS FFA~U 11C 25 679 30 36 810 52 701 18 J(j 
eELG.-l~X 1231 247 S33 27 29 1688 350 !2n 36 ~ 
FAYS•eAS 33t 19 49 265 "l 618 21 82 514 1 
HLH.FEC 1" 5 94 52 2 329 35 194 92 8 
ITA Lit 231! 115 48 12 329 218 80 31 
HY.-U~I 1S 63 16 127 I 108 18 
HF~EGt I 1 
HEDE 2 2 a 8 
Ct ~E~AI<K 1 I 
5LISSE 1 1 1 I 
AL lk!CH tE , t5 b1 7 60 
FCRTUGH 3~~ 233 ~3 4t 4b 492 ~ ~5 42 49 66 
E SPA GM 2 1 2 2 
~AllE e 8 J 3 
VClGC5l~~ 221: • 58 tS I4E7 60 1451 ~~8 97 88~ <>7 
GFECE 5 7 1 
AlL.frii.ESl 134 SI 0 dl 46 35 
FCLCGi'-4E 1 1 1 1 
TCHCCSL. Et E6 92 92 
H~GRIE 2~ 12 11 23 9 14 ELLGAI<IE 3 4 4 
HF.~.ESF ! 8 9 9 
.sE~EG~l I 1 
ETATSL~IS ~~ 10 2 66 6? 4 ~OIQUE 3 6 6 
ClO 1 1 
Hill 1 1 
IHES CCC 1 1 
CClCM61E 4 ~ 2 7. 
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Jahr -1970- Annee Tob.t EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg Quant~es 1000$ Schliissel Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE J I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• -1 NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origins FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
HESIL f 0 I I 
ll E~~ ~! 35 42 42 
F1KISH~ ;tl '2 ~5~ 4 177 4 167 b 
HCE E~3 4 17S 69U 20 ot>? 1 191 444 20 
H~ILHDE I I I I 
CCHE sue 122 38 64 179 40 139 
JtFC~ 144 25 119 ~25 I I 37 286 
1 AI•AN 8~ IS l~ 152 18 134 
H~G KC~G ~11 319 !98 867 488 179 
HSHAllE 2 I l 
HLE se s 2B 33 11~ 128 696 315 43 172 146 
nT.CL.l -'~lit 6f 5 94 1625 62 1856 409 I 134 1241 71 
u .. ..-~SE I 2c;~s 898 ~3 2C9 1751 f2 2557. 144 44 306 1387 71 
U~A I I 
11Ei<S CL< 2C~~ 53 563 1 ~41 25 2100 60 150 1264 26 
tlASSo ;: 2034 53 563 139 ~ 25 ZIOI 61 750 IU4 26 
HI'.ES1 2~! I ~I 144 17 201 1 46 140 14 
CLASSt ' 2 53 I SI 144 17 201 1 46 140 14 C>1RA CtE ~242 952 124 Sl6 3146 104 4854 806 90 1196 2t51 Ill 
CE t+A:. sue 273~ 451 216 IH4 334 70 3782 632 408 2090 599 53 
H S GAll 4114~ 912 3~ 8'2~ ~C&O 87 4535 756 44 1122 2516 97 
nT.TIERS 292 35 SI 83 <6 17 ~11 42 4c 74 1~5 14 
1ll.TIERS 5231 947 124 s 16 3146 104 4846 198 90 1196 2651 Ill ( E E 213( 446 216 16f4 314 70 3774 624 4CE 2090 599 53 
fL ~DE 1S12 13~8 340 2580 ~430 174 8628 1430 498 3286 3250 164 
tt:C42C H~Ht 154~ 132 H4 !:0 3 746 3484 311 379 1159 1629 
EELG.-L~X 2C ~ 19 141 49 577 !>9 H3 2 103 
FAJS-eAS 233 5 ~I 109 28 529 15 189 259 66 
HltMoFEC f3f 51 t4 404 117 1311 87 136 807 281 
IHLIE 13 2 ' I 7 ~7 14 7 2 14 'Lr.-U~l 15 i 4 ~ 4 60 3 10 42 5 SLbJt 5~ !4 10 7 3 
liH~ARK H 7 I 17 ,;; 1 211 9 4 56 141 I 
Sll SSc E I I 24 1 23 
H1RlC~E tee 8 2 93 H3 34 1045 16 5 184 795 45 
ESPAGNE I I 
JCLGCSLA~ E1 ~ 65 !7 188 6 1J6 46 
Lo R. s. S. 14 14 19 19 
HL.M.EST 314 139 ICS 38 29 496 194 196 60 46 
fC lCG~E 21~ 22 14 51 85 41 B6 22 17 56 89 52 
TCt-tCCSL. tt3 64 f2 101 260 176 881 83 75 173 374 176 
~UGRIE StC 146 ~ 66 165 180 778 204 5 94 248 227 
HU~A~H 35 34 I 30 30 
ELLGARit I 1 
ll a ti< I A I 1 
ElATSU~IS 
" 
27 1 5 14 4 1 4 5 
CI~AGA -'i 2 5 5 4 1 
~E)H,UE 1 1 
.LLRAOC 1 1 
E>ES!l ! l 3 3 HCIO~li~E 5 I 1 
JIFU u2 36 3C 4 149 3 382 60 51 6 260 5 
1 P I•A·' 1~3 4 9 at 27 7 181 5 13 115 37 11 
I Elt 142 15 3~ 168 515 19 1350 25 13 257 1004 51 ~LT.CL.l 349 63 70 166 13 590 64 61 H3 310 12 
CLA~SE 1 IO'il 78 42 238 t81 52 1940 89 14 400 1314 63 
tll.ACM I I 
1JE,S CU 14C 5 s E6 ?7 13 186 9 lJ 115 37 12 
clAS>E • 140 5 9 86 '27 13 187 9 13 116 37 12 EL~.~ST ISC~ 385 IE1 2S6 !:11 426 2441 522 293 411 711 502 
CLA!!SE 3 180~ 385 187 2~t 511 426 2441 522 ?93 413 711 507. 
EXTRA CEE ~03f 468 238 t:2C 1219 491 4568 620 380 ~29 2062 577 
CIE+A>SuC 2t3f 77 29C 710 619 940 5939 175 649 1602 1434 2079 
1RS GATT 197S 165 118 396 1026 274 3061 197 166 629 1777 29? 
tLT.TlcRS 1051 303 120 224 19 3 217 1506 423 214 299 285 285 
TCT.TIE!<S 303t 468 238 t2C 1219 49I 4567 620 380 928 2062 577 
( E E 2t36 77 290 71C 619 940 5938 175 649 1601 1434 2079 
~lf'l~f 5672 545 ~28 1330 108 1431 10506 195 1029 2530 3496 2656 
tiC49C fi<Htt tCE 1~4 83 365 ?6 1572 358 194 812 208 
EH G.-LUX Si 53 18 n 4 181 75 44 51 11 
FIYS-B~S 136 10 28 89 9 661 158 76 345 82 
~Ll EM. FEC lfE 26 38 100 4 515 114 122 257 22 
JTALIE 44 8 Jo 105 27 78 
FCY.-u~l 11 1 I I I 1 129 8 5 29 19 68 
~CFVEGE I I 11 I 9 I 
~LEC E 238 I ~~7 321 I 2 315 3 [ AH~.ARK 24 2 2 3 I 7 91 10 2 11 66 2 
SL IS Se lC I 8 1 67 6 2 46 13 
tll"IC~E 11 3 4 4 50 9 8 31 ? 
FCR1LGH I 1 3 3 
HLJCSLA\ 2 l 
L .;; • S. S. 1 1 
HL.~.EST I 1 l .z 1 
fCLLGf\o,: 27 IC l 16 28 11 2 15 
Tl~ECLSL. 5~ 10 49 71 n sa 
~L~OJ E 12 12 14 I 13 
t I A l;U~ IS 14 3 2 4 2 3 177 6 1 H 47 86 
JtFC~ 1411 210 29 us 85~ 54 2293 ~22 44 468 1372 87 
1 ~ 1 W~~AI\ 20~ I~ 184 5 263 16 240 7 
H~c K(i\(; I I 
ALSIRALIE I 1 
Hlt 2\ 4 1 <; ?tl 9 67 2 25 17 H 478 91 
AL 1. CL. 1 1'3 21' 3! 26q ti61 57 247' ~28 45 5Q7 1419 174 
lLASSE I 112 217 38 2 78 1128 6b 3145 ~SJ 62 568 1897 265 
1!HS CL; 2C n 1e4 5 264 I~ 241 7 
LlASSE < 2C p 1a4 5 264 16 241 7 
Elf'.EST s 11 10 50 28 117 I 15 12 61 28 
LLAS>t ' s 11 10 50 28 Il7 I 15 12 H 28 t>TRA c E 20<' 211 4S 301 I 6' 99 3526 ~!»4 71 596 2199 30Q 
CE£+~.)5 ( 105 97 20C 201 12 43 3034 ~74 556 495 1286 321 
HS GAT 181 217 48 288 I Jj 82 3245 353 15 ~19 1958 28Q 
n T,T lE < 21 I 13 d4 17 281 1 2 17 241 20 
HT. TIE 5 .202 211 4S 301 I tL 99 3526 ?5it 77 596 2199 10Q 
( E E 10~ 97 20C 201 12 43 3034 :74 ~5~ 495 1286 323 
~C~JE JC8 314 24c; 502 1 74 142 6560 728 633 1091 3485 623 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE EWG "CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t~C~lC FPA~CE ll 1 7 9 96 8 27 61 
mtii~:~c 12 ll 52 52 2 1 1 
lTH1E 1 1 1 1 
FCW .-u~ 1 l 1 1 4 22 3 5 14 
HLE e 1 1 4 22 3 5 14 
tlASSE 1 l 1 1 4 22 3 5 14 
~mM~~ l 1 1 4 22 3 5 14 3C I 7 <2 151 1 8 27 114 1 
HS GATT E 1 1 4 22 3 5 14 
TCT.TIERS l 1 1 4 22 3 5 lit 
C E E 3~ 1 7 22 151 1 8 27 114 1 
~CND£ 3l 1 2 1 26 113 4 13 27 128 1 
l:iC~2C FRA~CE 143 30 2 109 2 189 57 9 114 9 
eElG .-LlJX 1CU 194 767 106 1 1453 199 llOit 11t8 2 
FAVS-BAS 131 et 69 1 277 115 161 1 
ULEM.FEC 223 32 tl 71 59 511 103 135 155 121t 
lULIE H 10 14 23 67 12 1 27 27 
HY.-Uhl 3~ 3 2 3 25 105 H 3 9 18 61 
O~EMARK 1 1 
SLISSE 4 2 2 21 1 10 10 
ESFAGNE 9 2 6 1 9 3 3 3 
All.M.EST 4C E 34 29 6 B 
FCLCGNE ll 17 12 12 
TCHCGSL. E 8 11 11 
mm~~s 1 1 1 1 20 3 4 9 4 80 2 12 11 'tO 15 
J'PCN 22 22 28 27 1 
HH KCNG ~ 1 2 4 2 2 
AELE 37 3 4 5 25 127 H 4 19 29 61 
ALloClo1 H 2 25 4 1> 5 117 5 39 12 43 18 
~~W5ld et 5 2~ 8 20 30 244 19 43 31 72 79 . 1 2 4 2 2 eth~m • 3 1 2 4 2 2 H l 52 8 53 6 36 11 
CUSSE 3 H 6 52 8 53 6 36 11 
EHRA CEE 157 5 31 60 29 32 301 19 lt9 67 85 81 
CEE<ASSCC 161< 236 1~2 8~4 307 63 2503 3llt 308 1295 450 136 
l~S GATT 116 5 25 25 29 32 271 19 43 43 85 81 
ALTo TIERS 41 E 35 30 6 24 
lCT.TIERS 1~1 5 31 EO 29 32 301 19 49 67 85 81 
C E E 1612 236 152 851t 307 63 2503 314 308 1295 450 136 
MODE llt~ 241 183 914 336 95 2801t 333 357 1362 535 217 
12C59C FRA~CE 301 UlC 'tO 154 13 181t7 361t 270 1115 98 
EELG.-LLX uc 567 280 10 3 918 279 590 35 lit 
PAYS-Uf ~0:! 21 !CO 278 4 1434 119 462 823 30 
HLE14EF t m 128 E2 11t9 22 2156 781 421 786 168 IT All 102 lC 26 20 794 513 66 12 143 
HY.-UU 94 25 14 26 23 6 508 168 no 90 84 36 
~C~VEGE i. 1 1 10 6 1 ' SlEDE 1C 4 3 1 2 43 18 11 2 12 
F1~UNDE 1 1 
mmRK ~I " 3 t 14 185 42 12 66 63 ' 7 E 5 5 8 217 44 52 32 39 50 
mnm 15 2 11 2 129 3 8 19 84 15 1 1 3 2 1 
fSPAGNE 21 1 I 3 1 15 50 6 1 9 3 25 
YCLGOSU~ 41 2 ~9 76 2 74 
l~t~~!t 1 1 I 1 6 6 
Uh~c~f! 15 2 l3 62 1 8 53 37 1 35 1 39 4 1 ~~ 3 
tEtmh 8 1 ... 3 46 10 1 12 22 1 10 3 7 6 3 3 
:m~~1E 1 1 3 2 1 
r~~mw 2 2 1 1 
P.AFR.S~C 2 1 1 
EUTSU~IS 120 63 16 14 19 8 923 506 93 118 151 55 
CAUDA E 1 5 2 14 10 1 3 
I'HII;UE 1 1 
CL fA 1 1 1 1 
~HT! I 1 10 10 
oCURACAO 1 1 
mmn 1 1 1 1 IRAh 3 1 2 
mtu~DE I 1 3 2 1 1 1 
mH~m 3 2 1 3 3 19 19 
am·~u~ 4 3 1 20 3 1 8 8 1 1 3 2 1 
JHCN 10~ 18 ll 18 5~ 5 504 113 62 90 213 26 
TAU. AN 2 2 4 4 
H~G KCN~ 115 38 1 23 4S 5 314 107 8 63 113 23 
ALSJRALH 2 2 
M~ SPEC 1 1 2 2 
AElE 18C lt2 26 'tO 56 16 1095 283 213 210 266 103 
All.Clol 295 82 ~~ 42 114 28 H73 626 173 223 444 107 cusse 1 41 ~ 124 82 170 44 2668 909 386 433 730 210 
O~A 2 2 
AL l.AC" 5 3 1 1 
11 ERS Cl2 124 42 1 25 51 5 365 127 9 67 137 25 
CUSSE 2 1H 42 I 25 ~1 5 312 130 9 10 138 25 
tlRoEST 11 6 2 5~ 4 159 24 10 99 25 1 ALT.Clo3 4 1 20 3 1 8 8 
CLASSE l 15 6 2 62 4 1 119 27 11 107 25 9 
E~TPA CEE f 74 112 5f 16S 225 50 3219 1066 406 610 893 244 
CE E+AS SIJC 2C8~ 818 272 495 462 42 7157 1696 1313 1721 2117 310 
10.¥Ws 6~4 165 56 11t2 22~ 49 3057 10~~ 395 529 861 234 ltC 1 2 21 1 154 ll 78 25 10 
lCT.TIERS H4 112 ~e 169 zz5 50 3211 1062 406 601 892 244 
CI~ERS I 1 2 2 
c E E 2H~ 818 212 495 462 42 7149 1692 1313 1718 2116 310 
MG~D~ 21f4 990 331 H4 681 92 10370 2758 1721 2328 3009 554 
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Jahr -1970- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quan1116s Werte - 1000 $ - Valeura SchiOasel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-J IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origlne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t~CllC HtHE 2H ~· ·~· 70 14 82 7 51 18 6 BELG.-LU) ne 478 282 8 10 305 206 92 5 2 HYS-s•s 3~20 860 254> 72 39 809 230 514 54 1l 
HLEM.FEC 124!4 819 ?181 7Bt1 581 2015 154 541 ll40 174 
IULIE 21i. 25~ 16 74 B I 
HY.-U~I 104 15 5C 30 9 31t 5 15 5 9 
~UVEGE u 26 7 7 
SLEO~ 151 7t ~> 14 2 55 42 ~ 3 1 
CHE~A~K 92 11 21 11 10 1 
~LIS SE ·~~ tO 2 81 15 44 51 3 20 2 26 GHU 5 1 I 
HL.M.ESl i 1 
TCHCCSL • 44 44 9 9 
ClEANCA I I 
ETATSU~IS 4CS~ 1691 718 15~1 1 154 1232 560 220 364 1 87 
(J~ACA ~£ 57 I 20 15 5 
LIEH ~· 11 2C 11 4 7 HCONESI E 2 2 1 1 
•1 SHALl E ~~ 32 51 51 
1\oZELAhDE ? 3 3 3 
HLE ~2~ 101 Ill 151 86 76 158 50 24 35 12 37 
.LioCl.l 4193 1748 718 1531 I 195 1307 575 220 364 I 147 
CLASSE 1 tlte 1849 829 1682 87 271 1465 625 244 399 13 184 
TIERS CU 34 2 11 H 12 1 4 7 CL.SSE 2 34 2 11 12 I 4 7 
EL~oEST 4~ 44 1 9 9 
ClASSE ~ 4! 44 1 9 9 
OTRA CEE 41S1 1851 840 17'17 87 272 1486 626 248 415 13 IM 
CEE+ASSCC 1729~ 2157 5767 8536 166 649 3286 590 1068 !356 78 19"t 
HS GATT 4160 1851 829 1727 87 266 14H 626 24"t 408 13 181 
•u. TIERS 32 11 20 1 11 4 7 
lCT.TIE~~ HS2 1851 81t0 1747 87 267 1485 f26 248 415 13 183 
c e e !1290 2157 5787 8536 166 644 3285 590 1068 1356 78 193 
~CI\OE nee; 4008 6627 10283 253 916 4771 1H6 1316 1771 91 377 
ne 19C F~A~CE 1C3 33 13 17 40 39 11 5 
" 
19 
eHG.-LUX 11< 118 43 11 58 40 9 9 
FHS-f~S 447 184 t5 6~ 129 98 62 14 13 9 
HLE~.FH 1!14 sea 5Cf 76 184 246 143 64 17 22 
IHliE 1 I 6 7 7 
~o .-u~ 1 E 2 23 41 9 17 1 1 4 tO 1 
suoe 34 17 16 I 12 7 5 
~liS SE 16 16 1 1 
HT RICH ~! 1 FOILGH 55 12 12 HECE 3 
TO ECCSL. 2i 21 6 6 
.sc'H IA 1 1 
ElATSUUS 4t 18 17 3 4 11 6 3 1 I (HAOA < 2 1 1 \IETI\.SUt ;; 2 3 3 
HLE 181 19 55 41 66 42 8 1 10 10 n 
~LToClol 41 18 19 J 7 12 6 4 1 1 
ClASSE 1 22E 37 74 44 73 54 H 1 H 11 1" 
U~A ! I tlBML~ 2 3 3 . 2 1 3 3 
EHlm, 2l 21 6 6 21 21 6 6 ~mMH ~ ~i 58 16 44 7't 63 20 1 !I 11 14 2301 1111 604 132 103 357 448 2"5 89 33 50 
TPS GATT 24! 58 H 44 70 60 20 1 14 11 14 
HToTIEPS t 2 3 3 
TO.TIE~S He 58 76 44 70 63 20 1 17 11 14 
C E E 2303 1111 6C4 n2 10~ 353 41t8 245 89 31 33 50 
HhDE 2~~! 1169 6C4 208 147 "27 511 265 90 48 44 64 
! ~020 c HAHE 148t! 6204 tit 1830 6767 1998 633 10 243 1112 
euG.-LUX <1110 14525 169t 2162 2727 4459 H40 255 342 422 
FHS-BAS 4CE7f ~782 8172 20C32 2892 5137 1745 1~n 2168 5m HLEM.FEC 1~210 111t85 15120 18267 30398 12000 3051 2060 
llAllE 2350 2012 H 33 281 339 297 6 3 33 
~o.-u~I fiH 2233 188 425 820 5100 2780 916 53 118 301 1392 
l~LANDE 16 I 15 3 1 2 
HFHGE 5E 11 8 31 8 20 4 4 10 2 
SLEOE 12CC 215 5 14 109 857 241 67 2 25 147 
FIHANCE ~50 56 294 91 17 74 
U~EMARK HC 115 2 23 176 624 170 48 4 19 99 
SLISSE 10~4! 2548 12 29 ~184 4773 lllt9 438 1 2 139 569 
~L TR1CH ~~~2 31 ~0 1210 1859 431 4 6 111 310 FUTUGH 1 4 
E~ FAG~E uii 112 9 17 62 
"" 
3 15 
,ALTE 2 2 1 1 
~CLGC SlA ~ l89f 264 45 274 13!5 316 2 5 66 243 
GHC< 4 38 8 41 389 104 1 14 89 
TlHUIE I ~61 l.R.S.S. 14H 472 127 60 67 
HLoM.EST tn2 23 171 llH 662 124 8 14 67 35 
FCLOGNE 278~ 10 9 1430 1336 281 1 5 98 177 
TCHECCSlo H11 51 !454 172 255 4 218 33 
H~GRI E 2341 50 125 1401 765 m 10 24 270 107 HLMANIE ~ ~!~ 55 177' 2526 13 155 429 
fllGAR lE 9C? 4 ~18 561 100 3 27 70 
oHGE~ If j 7 1 1 
oiLhlSIE 215 215 24 24 
ll EYE 2 2 
EGYFH 3028 IC98 917 659 !54 200 370 71 89 145 27 38 
.HNEGAL a 8 
LleERU 3 3 
olCGC PEF i 5 1 1 ~IGER U 7 1 I 
ETHCPIE 2 2 
F.AH.HC 4S 48 l3 13 
ElHSUhlS 4466C 4211 714 654 ~~tH 35700 8982 1000 157 115 1313 6397 
U~AOA 15'.5 491 1054 332 146 186 
F~M~A E 8 
IHES CCC 4> lt9 8 8 
SHSll 28 10 n 5 2 2 
LHGUA'f I 5 15 3 3 
~HE~ TI~E 34 5 4 25 ~ 1 2 
CHP~E 1C 10 3 3 
ueA~ ts~ 215 304 IC2 78 78 13 28 16 21 
!HIE 210 144 66 26 11 15 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schh.issel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PHIS TA~ 94( t3~ 54 252 105 51 7 4~ 
I~DE 172~ 1417 10 62 R~ 1~5 L73 226 2 12 7 ?6 
CEYLA~ 5 3 3 
EIHAN!E lli 117 15 15 
HAILA~DE IC 10 2 ? 
ct~BCDGE 4C 40 2 2 
lHC~tSIE lE IB (rlNt,!<.F u 15 11 8 7 1 
JAFC~ S22~ 7212 ez 23~ S51 744 3547 2711 41 111 476 ?On 
1 A loAN 139 139 42 42 
H~G KC~G 3tC 88 21 251 155 51 1 3 lOO 
Al S TRALI E ) 10! 47 24 1034 424 27 1 394 
~. ZELA~CE l!:'i 159 ~q 69 
tillER!> ~t 1 1 1 1 
M~ SPEC 71 tl 10 5 4 I 
HlE 24t4~ 5154 2C7 529 :~n4 13221 4791 1477 54 136 605 2519 
HT. Clo1 5S5E 5 12337 8?0 94~ 4714 40711 13944 3930 201 234 1890 71>89 (LASSE 1 8423C 17491 1027 1472 10248 53992 tans 5407 2~5 370 2495 10208 
EA~A 1! 8 5 1 I 
Hl.AO ~L~ 7 215 25 I 24 
IIERS Cl2 14.!:? 3165 let5 831: 1502 1085 1091 425 172 175 61 ?'>8 
CLA SSE 2 HE! 3180 18f5 83f 502 1305 1117 42~ 172 175 61 28~ 
Elli.EST 20471 128 t51 1 ~05 1£36 3 6022 1895 31 75 103 835 851 
AlT.tlo3 2f 15 11 8 7 I 
ClASSE ? 2C4S7 143 t~3 1316 12363 1:022 1903 38 75 104 8~5 851 
DHA CEE 112415 20814 1545 3624 2 3113 61319 21755 5871 502 649 3391 11342 
CE c+AS SGC 1! ~ 147 37819 29520 2001:8 24 34 7 43193 24061 8534 3029 2329 2800 7371 
H S GATT 9Stl7 20158 2598 2256 185'i1 56014 20!07 5766 400 537 ?857 10547 
ALT.TIE~S 12124 641 947 1360 ·-~() 4696 !51~ 104 102 Ill 520 681 lCT.TIERS 111741 20799 3545 3tl6 2~C1l t0710 2162 5 5870 502 648 3377 112?8 
LI.,ERS 72 1 fl 10 6 1 4 I 
( E f 1540! 37804 29520 20060 ,-4305 4<784 23933 8533 3C29 2328 2 786 12~1 
~not 266~6( 58619 3312t 231:84 474!d 104111 45694 14405 3535 2971 6117 18~0~ 
t 4C luC HHCt 4!37 123! 787 2U7 175 12473 3325 205~ 6704 ~91 
8ElG.-LU~ ~71 46 274 247 2 1087 71 597 411 8 
FIYS-EtS 13fS 102 472 776 19 4757 2-44 1C2~ 346] 21 
AllE~.FEC nE 272 1~3 341 32 2920 1235 186 1207 9? 
IULJE 11 7~2 2885 102C 1387 6440 24413 5803 2032 2'i34 13644 
Hv.-u~l \44 76 'i 37 lb 6 237 96 21 74 34 12 
ISLA~OE ! 1 6 6 IHA~DE 5 1 1 
~U~EGE 11<i 48 1 67 3 265 1 62 11 183 8 
SLEDE fl 26 2C 3 17 1 211 83 46 9 61 lO 
FIHANOE 2C2 1 201 328 3 2 3 320 
[I NHARK E 1 7 15 2 D 
SLISSE 30 26 4 95 1 I 67 26 
ALUIC~E 2H 2 4 20 270 2 1171 10 4 31 1117 9 
FCRTUGH t f 7 5 2 
ESPHM 48 15 lC 2 21 141 61 l3 5 62 
HLGC5LA., 1282 14 1 1240 27 937 15 905 17 
HECE 'i 
' 
b 60 22 38 
HLoMoESl E2 21 tO i 68 1~ 51 2 
FCLCGNE ~85 16'1 48 1? !55 342 187 47 q 99 
HHECOSL. 1242 652 320 74 105 91 1203 575 333 61 140 "2 H~GRIE 161 57 62 6 21 15 132 42 , 8 JO 17 
Hl~A~If 95 65 27 ~ 74 51 20 3 
ELLGARIE 15C 106 44 107 74 ~~ 
.~JRCC 129 129 243 243 
.~LGH If 1 1 
ElATSU~IS 21 2 1 b 12 114 17 5 53 39 
U~ADA 3 1 2 12 3 4 4 I 
ti'AB.SECL 1 1 
Ho ElT I 1 
J FIKISH~ 3 4 4 
HCE 
' 3 3 1 2 I~CC~ESIE 1 I 
SHGAFClJI' 2 2 
CH~E.R.F 1C 2 19 e 2 I 50 4 142 17 14 28 79 4 
CCHE SlJC 5C 24 1 15 10 68 24 2 18 ?4 
JtFC~ 1824 357 H 219 1149 31 4C55 8 54 143 460 l. 521 71 
HI wAN 427 20 11 178 705 1 636 10 21 236 344 5 
~UG KCH 1818 307 1C 116 IC7o 187 2248 262 146 255 1444 141 
Hlt t1~ 104 87 l1 403 16 2007 1~0 139 136 1417 ~5 
AlloCL.! 3394 ~90 se 2~ I 2t?~ 70 5648 'i53 163 495 3909 128 
CLA~SE I 406] 4~4 11:7 294 3026 86 7655 \143 302 631 5386 193 
ILT.AC~ 129 129 244 24lt 
liEI<S CL< 2~01 351 fa ~t9 l2CJY 194 2964 317 169 514 1818 146 
CLASS£ 2 2430 480 H 369 1299 194 3208 561 169 514 1818 146 
HR,l~T L 115 1070 ':517 94 328 106 1~26 944 496 82 295 109 
All.CL.3 1C2 19 8 21 50 4 142 17 14 28 79 4 (LASSE ; 2211 1C89 525 11 ~ 378 \10 20t8 961 510 110 =74 lll 
EXTRA CEE 6714 20t3 780 718 47Jl 390 12931 H6~ 981 125'; 7578 452 
CEE+ASSCC 194-45 3436 2b6l 279? IOIOo 228 45954 7597 6772 6813 24L60 512 
11'5 GATT 7554 1646 6Ct ~f4 4?74 364 1!466 2192 830 957 7061 426 
Hl.TIER5 1 C2 ~ 288 114 211 323 26 1161 229 151 276 479 26 
TCl.TIERS E 51 t 1934 780 775 46>7 390 126?7 ?421 981 1233 7540 452 
c E l 19301 3307 28€3 2789 10100 228 45650 7353 6712 6791 24??? 512 
nNoc 28021 5370 3t:t3 3567 )41;!()3 618 58581 LP~ 18 77~3 8C4h 31800 964 
t4C 2C ~ fi'A~U 1€02 2119 1C82 .. 204 197 43614 12369 5136 24821 154q 
EELG.-LUX 17CI 186 894 tl9 2 12089 1459 6177 443? 21 
FtVS-2AS 18!72 115 "52 8C ':l IS 11279 560 ';685 4963 71 ILLEM.FEC ~~5€ 552 ;~~ 1S8~ 10 24692 4533 6839 129C5 415 
I!Allt 3t C5 ~ 4?29 30~4 1t~l 2; Cf I 2C76~9 ~4169 ?01'6 205?7 132782 
H v.-~~1 4t;~ 116 4C B'i 2tt:; 31 3263 7~3 309 542 1406 ?53 1~LA~OE 14 14 8 0 ~UHfE 1 I 10 4 t ~LED£ 2CE 25 2 ~c Llv 1 1003 124 9 200 f58 J? fi~LANCE s I 6 1 !33 2 4 28 99 
mmRK 54 t 4d 178 I I 
" 
168 
~4t 130 f4 51 2·71) 6 7'>90 1ff6 9'iC t2 5 4024 b'> Allt<1C~E 4'it 8 4 7J 412 2 3479 49 l3 207 3173 17 P(RJLGAL 2E I e 1Y 15b ~ 4 47 104 E5PAGM 1'61 244 !1 458 7 L l 1 5709 <;48 140 Itt<; 2'150 b HLGOSLA., 14<7 19 2 15 14100 1 5973 81 6 38 5842 b 
HECE ?.~~ 22 2 ~~ Ud 1 1178 ~t:3 24 290 I OR 5 I' L •~". S.. S. ~~ I 2C 1 130 9 llt <; All.~.ES1 2?1 14 2 H t 559 369 174 lb m~m~. 453 143 t 1C7 " 1212 ~t;4 26 2';5 547 12 'i. 14 H 12• 31 1 lo42 37 10.1 303 1392 9 H~G•IE 5'iC 1?4 15'i lOO ()? 5 1614 3GO 301 248 6,6 19 ;CL~AN!t l6f:'i. 219 Hl ll: 5 1 'l1 1508 441 316 27? 2479 
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Jahr -1970- Annee T8b.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Ouantites Schlussal Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I TOC Onglne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
EllGAHE 71 2 I E 60 185 4 5 26 150 
, ~ AR CC ; I 27 3 I 32 I 310 9 I I 
.HG£f<lt < 2 11 10 I 
.H. I' 1 s 1.: I I 6 5 I 
HYPTE' 2 2 
H ZA~BI'l 2 2 
EH1Su~IS 3( 10 2 15 3 217 82 16 6 90 n 
(I ~ACA s ~ S4 3 73 51 21 1 ~D I<.vt: 3 n I 12 
HES!l 1 ~ l 12 62 6 56 
LRLGLAY 14 14 !53 153 
IHE~Tl~E 1 1 
liE A~ t '> 1 20 4 16 
l5"AEl < 2 9 9 
H•EIT 1 I 
H!<ISTA~ s 3 2 11 
8 3 
I~ DE 2 / 5 48 2 12 'I 75 
HfAL l I 
5 I~GAPC~" ' 5 31 31 CHM,R,F IEC 46 18 ~2 t4 449 122 41 121 163 2 
CCf.t:E s~c 1 1 
JHC~ 4t 3 42 1 132 2 14 115 1 
lA I • A~ 1 ~ 1 2 12 45 8 2 35 
~C~G H~G 1C e 61 1 208 19 184 5 
llvE;;s ~c 
' 
2 19 1'1 
IC~ SPEC 1 1 
At lt 1E42 280 110 214 IU4 54 15689 2EOO 1346 1629 9539 175 
ALT.Clol ?-~6~ 295 4~ 6C7 2415 8 14015 1478 186 2068 10131 152 
ll4SSE I ~21C 575 1 ~ ~ BEl 3!:39 62 29704 42 78 1532 3697 19670 527 
JILT. AC1' 34 30 ~ I 338 325 10 I I 1 liEf<S CL< 142 I 7 !lA 7 608 16 2'1 24 509 3C 
ClASSt < IH 31 12 7 119 7 946 341 39 25 510 31 E:l.ii.f:ST 3S41 645 41S i53C ~ 4:81 13 9050 1634 923 1236 5224 31 
ILJ,CL,3 !BC 46 18 52 04 449 122 41 121 163 2 
Cl~SSE ' 4121 ~91 4Sf ~.e2 2~45 13 94'19 1156 9t4 1357 5387 35 EXIRA Ct:E 9 ~ 1: 1297 HI 1470 HO.l 82 40149 6375 2535 5079 25567 593 
CEE+ASSCC 5108~ 5234 7Ct3 7626 "C811 288 3Cl689 41409 45063 45061 168 084 2072 
H S GATT f 2t4 710 212 !CBI 4181 74 31509 4 33'1 H64 3986 20970 550 
H 1. TIERS 291f 535 444 3~3 107 7 6524 1348 en 802 35ll 26 
HT.TIERS 9240 1245 B6 llt~4 5824 81 38033 5687 2501 4788 24481 576 
Ll VEilS 
' 
2 20 19 1 
( E t ~c tc ~ 5182 7058 759C 3Ctn 287 299573 40121 ~5C2'i 44770 166998 2055 
~CNJE 60324 6481 7119 9060 366~5 369 339742 47115 47565 49849 192565 2b't8 
t~C2H H~~CE 21~~ StO ~CO 13t~ B2 8064 3ll3 ll'l 3886 346 
8lLG,-LU) {3! 81 3H 231 l 1703 ~19 730 630 4 
f ~~S-E OS t ?t 5 3a5 246 2246 23 1370 849 4 
HlE~.fEC llO~ 435 lOt 331 27 5122 2017 1585 1386 134 
!I ALl E 21H 1126 5tE 91 931 8223 3452 l't14 277 3080 
RC Y .-U~l 8' 9 5 33 29 7 460 64 29 91 258 18 
l~lA~OE 4 l l I l 
~c•vcGE t t 98 2 'I 93 
SUO[ LJ 2 s 30 13 2 13 2 [ HEPARK 2 l 10 4 6 
Sl ISSE 12 1 2 3 t 112 8 6 39 58 1 
A~ Tf< !CH !8 !8 176 1 175 
l! PAGNE 2C E 5<> s t 137 686 99 27 13 547 
HLGC>lA\ tS 6 l 2 tO 384 38 7 12 326 1 
(~ECE I l 14 2 4 8 
lUQU!E 2 2 6 1 5 
~ll,M,ES1 11~ 24 116 37 2 220 26 14t 46 ? 
fCLCGM 74 n l 66 61 2 3 
HHCC5l. €1? 266 3t~ 129 15 20 '116 289 429 142 38 18 
H~GRI E 9~ 30 41 3 5 9 86 28 38 3 5 12 HU~ANIE 3 6 5 1 
-~•He !2 12 22 22 
.5ENI:GAL !38 138 164 164 
,((~CHS t 6 6 6 
H~Bil • 4 4 4 E1HS~~I5 H 1 3 l 9 2 87 8 16 6 45 12 
(I ~~DA 2 2 
~E>ICUE 1 1 
CC LUBJE 1 1 
fHCL 2 2 
lf<L(;uAY I 1 
tHE~TIM I l 
liE~~ 3 3 
tFG~ANIST 4 2 l 1 
Ft~ISTA~ S4E 20 3E 58 834 806 18 40 35 713 
HCE s 72 75 113 211 511 ? 984 79 ll4 262 524 5 
CEYLAN 4C 40 31 31 
l~CL~t5IE !C 10 9 q 
~ALAYS lA 4CE 408 4,7 436 l 
5 HGAPCUF 22~ 223 ~ 269 267 l 1 
THO,~A( H 66 76 76 
CHH,R,f 172 64 '1 26 48 4 238 90 39 25 78 6 
llrt E ~H t 6 8 8 
COEE S~C t1 15 11 I 86 73 10 3 
JAFC~ HIE 94 f~ LOO t91 44 368 I 331 229 335 2583 203 
HloAN U34 66 1~5 39~ 568 !51 1'42 66 145 375 60'1 147 
~OG KC ~G .t; 21! 435 24~ ~56 "14 103 7311 9!6 402 501 5329 163 
ALS11<ALIE I I 17 l 16 
C 1\Ef<S ~C 1 I 
AHE 1 ~ ~ 12 1 47 59 8 886 88 40 147 584 27 
1LT.CL.l 1?1~ !57 St !CS 901 46 4b81 479 281 371 3531 219 
CLA5SE l l44E 169 103 l5t 966 54 5767 567 321 518 4115 246 
EHA 138 138 164 164 
IL J,AO lE 12 6 28 2? 6 
11EtlS CL~ 84CS 1370 5tC LC7S ~140 260 11368 1933 7ll 1175 722'1 320 
LLASSE 
' 
e~t~ 1520 SEC LC19 ~140 266 11560 2119 711 1175 7229 326 
Hi<,EST llf3 393 5 ~0 I6S 40 31 1294 404 620 191 47 32 
H 1.CL • .l !1S 64 'I 26 48 10 246 90 39 25 78 14 (LASSE 3 1? .t. ~ 457 5t 1 l'il5 86 41 1540 494 t59 216 125 46 
PHA CEE 113~~ 2146 1224 14,0 6194 361 Ld867 3180 Lt91 1909 ll469 618 
C E E+A> SLC ecct 1197 2219 1C44 2780 166 25570 6019 7483 3ll6 8458 4'14 
H S GAl T S4C1 1812 812 97C ~570 183 16742 2779 1317 1454 10757 435 
~Ll.TitR5 !7€~ 184 ~52 460 t21 112 1913 2n 373 451 699 111 
1CT.I!Ek5 1ll9E 1996 1224 14 30 t 191 355 !8655 2992 lt90 !905 11456 612 
LIVER> l 1 
( E E 1E41 lf47 22 IS 1044 2111 160 25358 5831 7482 3112 8445 488 
~C~JE 19202 3793 3443 2414 8S7l 521 4422b 9012 9IH 5021 19914 1106 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t~C3CC FFHCE t 3 3 14 9 5 
BELG.-LlJ) 4E 48 35 35 
FHS-BAS t4 45 5 14 11t2 102 17 22 1. 
HLEM.FEt l6J 127 20 16 lt08 308 1l 28 1 
IHLIE 2lt 164 11 t 35 666 458 35 17 156 
tnANDE I I 1 l 
~UIIEGE I I 3 3 
SLEDE 29 15 1 2 10 1 105 57 3 6 l6 3 
FIHANC~ 3 3 15 13 2 [HE MARK zc 2 . 14 1 55 7 7 39 2 
~JET~. sue I 1 
JHn 1 1 
H~G KCN~ I l 1 1 
HLE 50 18 I 5 ~4 2 163 67 3 13 75 5 
ALT.CL.l 4 3 1 17 lit 1 2 
CUSSE I 54 21 I 6 ?4 2 180 81 3 14 77 5 
llERS CL< I I 2 1 1 
lLASSE < 
5! 
1 2 1 1 
EXTRA CEE 21 l 6 ?5 2 182 82 3 lit 78 5 
~n-tmc itSl 336 39 7C 52 1265 868 132 se 183 2 54 21 1 5 25 2 180 81 3 13 78 5 
Hl.TIERS 
.J l 2 1 1 lCl.TIERS 21 1 6 25 2 182 82 3 14 78 5 
C E E 4ii'i 336 39 7C 52 1265 868 132 se 183 2 
H~DE ~ 5.t 357 'tO 76 77 2 1447 950 135 Sit 261 7 
t 4C40C FRA~CE .. 19 6 2 6 105 70 n 6 If> 
eELG.-LL) ~~ ll 1 2 42 35 1 6 
fHS-BAS 4 1 
' 
57 5 9 43 
HLEM.fEC E 5 1 2 32 19 6 7 
IULIE 31 20 4 3 4 141 99 18 ll 13 
~Cl.-UNI 13 1 10 2 
SLEDE I I 1 1 
CHEMARK 1 1 
FCHUGH I 1 
EHA~NE 3e~ 385 4 581 ~75 6 
YLLGCSLH 1 1 
ALL. M. EST 1 1 
H~GRIE 1 1 
.~ADA~ASC I 1 
E TAT SU~I p 1 1 
~~INE,R. S51 532 72 93 247 13 1451 807 127 127 368 72 
oH sue 
' 
1 1 4 2 2 
JIFCN t! 46 1 ll 7 321 229 3 47 34 8 
lA I WAN 1 1 1 1 
H~G KCNG 24 12 9 3 56 41 10 5 
AELE 2 2 15 1 10 1 3 
ALJ.CL.1 45• lt31 I 15 7 904 804 4 53 35 8 




TIERS CU 13 lC 4 61 lt3 11 7 
CLASSE 2 28 14 10 4 61 lt3 ll 7 
Elli.EST 2 1 1 
ALl.CL.3 S51 532 12 9~ 247 13 1451 807 127 127 368 22 
CLASSE 3 9~1 532 72 93 247 13 1453 808 127 127 369 22 
EHRA CEE l~ltl 977 71 120 258 13 2433 1656 141 192 ltl4 30 
CHUSSCC 91 37 25 12 11 6 377 158 103 32 68 16 
TRS GATT 4tii 
""" 
I 2t 11 979 8.r,a 14 64 45 8 
HT. TIERS sse 532 72 94 247 l3 1451t 808 127 128 369 22 
TCT.TIERS 144C 976 n 120 258 13 21t33 1656 141 192 4llt 30 
C E E se 36 2~ 12 11 6 317 158 103 32 b8 16 
~l~DE 1531 1013 98 132 269 19 2810 1814 244 224 482 46 
t'tC 51C FR~NCE 
' 
2 14 lit 
BHG.-LUX 2n 292 1792 1192 PAYS-B~S 
' 
1 1 5 4 1 
HLEM.FH !Cl t8 ~3 798 503 295 
ITALIE e a 168 6 162 
HY.•Ufotl 1 I 8 8 
IPLANDE e 8 67 67 
Sl!SSE 1 1 
ALIRICH t 6 30 30 
FCP IUG'l I I 16 16 
ESPAGNE 1 1 146 5 141 
YC~GOSU\1 lC 10 58 58 H~~RIE 4 4 20 20 
ElATSlJ~IS 18 18 182 1 181 I~DCNESIE 
" 
4 31 31 
HLE e 1 I b 55 16 8 30 I 
ALT.CL.l 43 a 17 18 453 5 1 67 199 181 
CLASSE 1 51 I 9 ~3 18 508 5 17 75 229 182 
TIERS CU ~ 4 31 31 CLASSE ;; 4 4 31 ~· ELR.EST 4 4 20 20 
CLASSE 3 4 4 20 20 
ElllRA CEE ~s I 9 21 22 559 5 17 75 249 213 
CEE+ASSOC 405 6S 325 11 2777 6 507 2C87 177 
HS GAll 47 I 1 23 22 472 5 11 8 229 213 ALT.TIERS 12 8 4 87 67 20 
TCT.TIERS 59 I 9 21 Z2 559 5 11 75 249 213 
C E E ltC5 t9 325 lt 2771 6 507 2C87 117 
MCNDE 4t4 70 334 38 22 3336 ll 524 21~2 426 zn 
UtC59C F~AHE 881 2LJ 64 556 48 1633 340 86 1160 47 
eElG.-LUX 1111 256 1039 410 6 301t4 299 1137 1590 IH fAYS-BAS 21~~ 9 7ee 1339 11 5236 24 2048 'B6 78 HLEM.FEC toe 515 tt;5 858 90 4612 1555 6H 2147 219 I lA liE 3929 it 55 121 1~8 ~215 5J99 t95 IJ6 !ItS 4420 HY.-lJ~I 1! 1 14 60 5 2 52 I ISLANDE 1 1 HLANDE lE 18 !57 !57 SLECE .3 35 8 85 77 8 [t~EMARK 186 IH 20 180 1 143 35 1 SLISSE 190 5o 2 120 12 532 100 1 391t 37 ALHICH 291 1 287 3 1370 2 1347 ?1 FCRTUGAL B 8 23 2 21 ESPAGNE 121~ 796 I 386 12 3173 909 6 2 2231 25 HlJGCSLA~ 172 7 H5 984 1 3 980 HECE 30 30 H~GRIE u 18 41 41 .~IRCC 1 I 
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Jahr- 1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Ouantit~s Werte 1000$ SchiUssel Ursprung - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I Origh1e .. FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
fliToL~I! I~ ? 12 91 1 16 14 ~tIll I \ 
.U.ACtlll I 1 84 84 LRCGlJAY 11~ 15 ~ 3 ·~ ~ 1015 90 22 14 888 1 ISkAEL 1 1 FAnSH~ L~ 22 62 62 I~CE I 1 I~CC~lSIE 4 4 15 1~ 
.JtFCf\ l-4! 14 129 504 50 2 452 JP loAN 2 2 t-l f\G <C ~G <O 2 I I 10 39 237 10 6 1 69 151 ~l ~ SPEC "i I 5 20 1 19 
tElE 7?? 57 218 441 15 2251 105 5 276 1805 60 tLT.LL.J l~t2 810 I 25 6 82 44 4S39 991 8 162 3679 99 CLASSE I ~29~ 86 7 I 243 1125 59 7190 1096 13 438 5484 159 tL I.AU I 1 85 84 1 lllkS CL I: uc 17 ~ 26 168 43 1140 100 28 78 S67 167 CLA~SE 2 2tl 18 6 26 168 43 1425 184 28 78 968 167 fLR.bl 1 e \H 41 41 CLA>SE ~ H 18 41 41 0 I~A CEE 2:14 685 1 26S 1 3ll 102 8656 1280 41 516 6493 326 et E+Ao sec 10??~ 1236 1317 2CSS 5520 161 2C039 2687 3215 3518 10307 312 11< S GA lT i~~1 E84 7 251 129' 102 8)41 1166 41 359 6449 326 tLT.liE~~ 3t 18 IB 200 157 43 TU.T!ERS ~57? b84 7 269 I? 11 102 8541 1166 41 516 6492 326 CIHR> I 1:d 5 20 1 19 ( f E 1C!32 1235 2CSS 552U 161 19924 2573 3215 3518 10306 •12 ~O,JE 12912 2120 1325 2368 ~811 268 28600 3853 3257 4C34 16799 657 
t 4CtC C frA~CE 2 1 1 ftYS-OS I I 2 2 lllU.HE ; I I 13 6 5 2 IHL le 6 6 FO.-u~l 2 2 ~LfCE 2 2 12 12 !LISSt I 1 IL !RICH ; 2 10 10 Ill.~. EST I I 3 2 1 TCftCCSL. 4 I 2 1 4 7 2 UATSlJ~IS I I (t ~AOA ~ I 1 14 9 I 4 F•KISTt~ 1 I I It-. CC: 1 2 8 I 1 I I 4 JAfl:t\ ; 1 I 9 2 1 
I EL: 4 4 25 2 23 AL I.CL .1 4 I I 2 24 9 4 11 CLAS>r I t I I 6 49 9 6 34 1 lff< s CL-' ~ 2 2 9 I l 2 1 4 UA SS t 2 ~ 2 2 9 I 1 2 I 4 Elr.E>I I I 2 I 1 2 3 2 CLASSt . 
' l I ~ 1 1 2 3 2 DTK• CtE tJ 2 I 7 2 65 12 4 10 35 4 Clt+ASSGC I 2 23 12 6 2 1 HS GAll lt 1 I 5 7 2 62 10 1 10 35 4 ILT.l!ERS I 1 3 2 I TLT.TJER~ I 7 2 I ~ 7 2 65 12 4 10 35 4 c t t 
' 1 ~ 23 12 8 2 1 n~JE 2( 3 5 7 2 88 24 12 12 35 5 
t :c 11 ( f-f<A1\Ct 19 19 4l3 11 1 403 2 EELG.-LU> 2C 4 
' 
11 785 56 19 190 FAYS-tAS 2 1 I lllt~.HC I I 9 I 8 lltlll 4] 15 2 5 23 666 136 44 82 404 FO.-U~I 1 2 46 2 1 22 21 ~CHEC t l 1 5LEDf: 2 2 f l•U~CE 3 3 SLISSE t 6 135 1 134 ILJRinE I I 28 2 20 5 I I:SPAGNE l 1 HLGCSLA~ 12 9 3 Ill I 95 15 H LCG1~E 4 4 54 54 TCHCCSL. >< I 7 l? 546 4 23 ~b 478 5 Jlf(l\ - i b 41 41 
tl:li: I C I I 8 212 4 21 23 163 1 lli.CL.1 18 15 3 156 I 140 15 CLA5SE I 28 l 1 23 3 368 4 21 24 303 16 Elf<.EST ~9 I 2 16 600 4 23 3t 532 5 (LASSt 3S I 2 ., 600 4 23 36 532 5 tx HA CEE f7 2 3 59 3 968 8 44 60 835 21 CEltASSCC f! 19 2 s « 1385 193 5t 136 998 2 HS GATT El 2 
' 
ss 3 968 8 44 60 835 21 TLT.TIERS tl ~ .l 5S 3 968 8 44 60 835 21 ( E E E! 19 
' 
s 55 1385 193 56 136 998 2 ~(~DE 1 ~2 19 4 12 114 3 2353 201 100 196 1833 23 
t oC1SC H~Hc ~ 4 I 4 11 ~2 5 44 t:tlG.-LL)C I< 4 8 llO 2 41 67 
un-uts 1 1 HLE>.FEC 
' 
, 22 22 llftllt ;;:i I I 19 179 6 1 12 160 •lv.-u~l 2 2 f IHA~CE 2 ? YClSCSLA\ I I 1 1 FLLCGI\it I I 6 6 l<hCCSL. I I 
er IH,R.f 1 I 
llELt: 2 2 HI. L 1 I 1 9 9 llA s I I I 11 2 9 fL •• s I l 1 I 6 ILl. l 3 I I LLA s 7 I I 8 1 1 6 Elllk E~ 
' 
2 19 1 3 15 (t t t s (( 45 I 4 s 31 38~ 8 24 80 271 1 ~ s A T 
' 
2 18 I 2 1~ tLT. 1 RS 1 I Ill. I ti-5 2 < 19 1 1 15 ( t 45 1 4 s 31 383 8 24 80 211 t-Cr-..!) 47 1 4 ~ ,, 402 9 24 81 ?db 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code EWG-CEE I IIELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(~(~I( f~~HE ! I 1 46 3 I 47 
HLE~.fE[ I I 12 t 6 
IULIE IC 5 5 47 19 l 2 ?5 
HY.·lJ~I 3 l 2 
HIS SE 4 I 1 2 102 28 14 ~4 f. 
HI~ICI-E I 1 
LIEH 3 } 
.~~CAGASC I l ? 1 l 
tiHSv~l S < 7 '1 <7 
H> ~-~E 4 4 9 9 
ftlll I I 1 1 
HUHUR 3 l 57 7 4h 7 
EHSIL < 2 5 4 I 
I~[G~U I E 4! 22 2 n 8 64 2S ' 
22 11 
lHH 0 k.F IS( 43 ;;. 54 86 578 75 l 106 IG4 
Jl Fl~ 3 I l I 
U !loAN lC 3 6 I 54 12 I }; f. 
H~G KCH I 1 5 3 l l 
AElt 4 I l 7 106 28 14 5f A 
All.Cl.l < 7 40 I l 38 
CLASS E I t 1 1 4 l4b 29 \5 94 " U~A I I 2 I I 
l!ERS CL< H 33 ?? q !GB 58 6 I 107 26 
CLASSE ;;. ti 33 72 10 200 59 t \ 101 27 
All.Clo3 IH 43 ~9 86 578 75 3 3~f 1G4 
U~ SSE 3 1 9( 43 ?'l 86 578 75 ' 306 194 Dlk~ CH 2t3 11 ~5 96 9?4 16~ 24 I 507 229 
CH+ASSGC ~~ 5 5 8 107 20 10 8 26 4l H S GATT 21 17 8 221 66 18 \ LLB l'l 
lll.TIHS zi:i 50 68 87 701 96 t 16'1 :?1~ 
1C1.11HS 2t2 11 E5 95 922 162 24 I 507 228 
( E E IS 5 , 1 105 19 10 a 26 4? 
~C~DE 28< 82 90 103 1029 182 '4 9 ';3" 7/1 
I !022( HHCt' 2 I 1 15 1 1 7 
FIYS·8AS 2 2 
IULIE c 2 1 64 24 2 1 15 
SLISSE i I 47 q 2 3 32 I 
nt~"<E.~.F 2 2 10 10 
JIFcto ~ I 3 53 I 4 10 ~!:f 
lllloA~ 4 l 1 2 21 f t q 
H ~G KC~G 2 < 
JELE I I 47 q 2 1 3? 1 
Hl.CL.I ~ 1 3 53 1 4 10 JR CLASSE I I I 3 100 10 6 I' 32 39 
liE~S CL< 4 I 1 2 n 6 f 11 
lLASSE 2 4 1 1 2 23 t 6 11 
Hl.CL.3 2 2 10 10 
UAS SE , < ? 10 10 en~• cef: 11 1 1 2 1 1B !6 t 13 38 M 
CH+ASSCC l 2 4 1 81 2t ' ' 42 1 H S GAll 1 I 'I 102 10 6 13 '2 41 
lli.TIHS 6 1 1 4 31 ( t 19 
HT. TIHS 11 1 I z 1 133 16 6 1' 38 60 
c E E 1 2 4 1 81 26 ' ' 
42 1 
~UDE 18 3 I t 8 214 42 G 1b AO 67 
I~C29( HANCE I 1 26 2 23 I 
FIYS·E~S I I 
HlE~.FEC 1 1 
Illll~ 1 1 11 q l 1 
HY.·U~I 1 1 
Sll S SE 3 I 2 
~H I~UE 1 I 
Jtf(~ ~ 1 7 6 I H l•AN 1 2 11 4 13 
AELE 4 I I 2 
All.CL.1 1 1 1 t 
, 
ClASSE I ! 1 11 f 1 1 2 I 11 El'S CL.< 1 2 18 5 13 CLASSE • I 2 18 c n Ol~A CEE t 2 7 29 ll 1 I 15 1 
CHHSSOC • 1 1 39 10 2 
2 24 I 
li'S CAll l 1 11 6 I I 2 I ~LI.TIER~ I 2 18 ~ 13 
lCT.TIHS ~ 2 2 29 11 1 1 15 I 
c e e < 1 1 }<J 10 7 ~ 74 1 
H~DE t 3 3 68 21 3 3 39 2 
t.~C3!1 FRANCE I 1 75 16 7 I. 
eELG.·lU) I 1 19 19 
FAYS·EAS 3 3 
JllfM. FEC I I 29 1 2 20 
I TAll E 21 2 13 ~ 
FCY .-~~~ 11 1 2 12 2 
H~G KC~G I l 
AELE 17 1 2 12 ? 
CLASSE I 17 I 2 12 2 
11 E~ S CL< I I 
CLASSE < I I 0 li<A CEE 18 1 2 13 2 
CEE+ASSGC 
' 
1 2 97 q '4 5? 2 
H S GATT 18 1 2 13 ? 
lGT.ltE~S , 18 I 2 13 2 c E E I 2 97 9 '4 52 2 
~(~il[ ~ I 2 115 10 36 t5 4 
t~O!lCj HHCE 1 2 32 21 3 2 EELG.·LU) l 10 10 
FtYS·BJS 1 1 
ILLEM.FH 4 I 2 1 
I Hll E 2 7 
fU.-U~l 3 1 7 
Sl!SSE I I 
ll TR !CH I I 
H~G KC~G 1 1 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantltes Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.. I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG. CEE I FRANCE IIELG •• ·I NEDER·I DEUTSCH· I 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Hlo 5 1 1 3 (LASSE I 5 1 1 3 
liE>S CL< 1 1 
CL~S>t 1 1 1 
DlH cu, 6 1 1 4 
Clt+A>5CC . < 1 49 1 30 15 3 
1 t: s :•11 6 1 1 4 
lCI.l!t~~ 6 1 1 4 
' 
( c t 
' 
1 49 1 30 15 3 
fol/\Jt. ; 1 I 55 2 31 19 3 
t. ~C3.:: 1 f f. tf\ ( L 2< I i 16 I Bl 7C 174 467 20 
t.EtG.-Lu)l I I 55 17 38 
f I YS-fAS 1 l 75 10 65 
ILLE.",ftc 11 1 1 10 406 39 54 ~07 6 
11 A Lit 1' 2 3 3 
" 
582 86 H4 123 ?09 
fCY.-u~l i ? , 1 184 7 q 61 74 33 
~LE;:;~: I I 
~ L 1 S St. 1 7 456 2 20 434 
/LlriCt-E t 6 267 1 2 254 10 
'f'LL.;C~lA'\1 3 2 I 
~LL.•.<Sl 5 ~ 
E 1 A I SUI\ IS 1 1 18 2 2 12 2 
/lle I<; 2 lo I 908 8 11 83 762 44 
tL J, LL. I l I 21 2 2 2 13 7 
Cltl.)SC 1 ?O ? 17 1 929 10 13 85 115 46 
Ur".f~l 5 5 
(LA ~..>t ! 5 5 
l )(I K A CEE 2C 2 1/ 1 934 10 13 <;O 175 46 
C~.:f.+A.:;.SL<. 51 
' 
5 IG .23 I 1849 12 5 298 621 719 26 
HS GA 11 LC 2 17 1 929 10 13 8~ 175 46 
ILT.T1EkS 5 5 
H.l.Tlt~~ 1l 2 17 1 914 10 ll 90 715 46 ( t t 51 3 § 19 n 1 1849 12 ~ 298 ~21 719 ?6 ~LN JC 11 ' 21 40 ~ 2783 135 311 711 1554 12 
t~032c; FH~Cc I~ 3 11 216 3 68 202 3 PtLC .-u,, 3 2 90 63 ?7 
ft¥5-FAS 9 1 2 6 
tllEf'.fCC \ 2 45 3 6 34 2 I 14l I l. I 2 50 5 17 I 77 
;cv.-u~1 ; I I 4; 1 21 21 2 
~~I~>E 1 I 
I'll kl C~ E ; 2 60 60 
lChCLSL, 1 1 
tl~l~l.JI\15 1 1 
Jt PLht 5 5 
lt lt 4 I 
' 
106 1 22 81 2 
~li.Llol 6 1 5 ClASSE 1 
' 
1 3 112 2 22 86 2 
lL,,<S1 1 1 
LLA~>E 3 1 I 
I:Al~,£1 CtE • 1 3 iu 2 1 22 86 2 U t+Ao SCC ?4 I E 15 470 9 28 166 262 5 
n; GAll • 1 1 113 2 I 22 86 2 lCT,TIE"S 4 1 3 113 2 1 22 86 2 
c E E 24 I 8 15 470 9 28 166 262 5 
~[~JL ?E 1 <; 1tJ 58~ 11 29 188 348 1 
t ~ (.," 1 1 HA~Ct 8 2 I 5 
fElC,-LL) 5 4 1 
Hlt~.FEC 4 l 2 1 
lUll< ·~ to s 5 15 301 113 43 28 117 HY.-U~I 9 1 8 
~LIS>E 2} I l 16 l lUtCCSL, 1 
~lXIcUE l 2 1, 19 1 18 
ECLAT EL;> 4 l 3 EFt.llL I 1 1 
IHC~tSH 1 I 1 1 
fl-ll!FFI~ 2 2 
O-ll\t 1 i1.f < I 1 3 2 1 
vtfl!\ 1 I 2 2 
t- C 1\G K( ~( 2 1 l 
/ltlt 30 1 4 24 1 
ILJ,(L,( 1 I 2 2 
CLA>SE 1 1 I 32 3 4 24 1 
11 E" > CL i 15 I I 13 29 4 1 1 23 
Cl:\!:,SE 
' 
1 5 I I L' 29 4 1 1 23 
fl'.EST 1 I 
tll. Cl • .3 ; I l 3 2 1 
? (LAS.lE 2 I I 4 2 2 
EXIf<A CtE lE 1 2 ~ 11 65 4 6 7 47 1 (I:E"+f,::,5L( 
'' 
16 s 15 318 113 46 35 123 1 
1 i-s 011 i 1 I i 37 2 4 6 24 1 
tll.TIER~ 15 1 1 I~ 28 2 2 I 23 
1 L 1.1 I E f' S 1 E 1 2 2 13 65 4 6 7 47 1 
c t [ 45 1h s 5 1, 318 113 46 35 123 1 
~l 1\C t t? 17 11 7 28 183 117 52 42 170 ~ 
t ~ L 1.. 1 <; ft-M,(c 10 4 6 
tE:lG.-LL) 9 7 2 
~t'YS-l~S 1 I 5 4 l 
tllC~.f-tC 11 1 2 8 
11 All c 11 5 2 4 102 45 19 38 
fl '.-u~ 1 3 I 2 ~ll:)::,[ ~ 1 d 219 8 3 33 173 ? 
lllk.I..:t"E 2 I 1 
£ 1 AT SUI\ I~ 'i 4 20 20 
ll- 11\ t, ~ • F 1 I 1 1 JtFC~ 4 I 51 44 6 1 
fOG 1\l t\(; j l 2 2 
~I: le 1 E 224 8 3 35 176 
' Ill. L 1 tJ ! 71 64 b I tlA :, 1 1 s I d 295 72 3 41 176 1 liE" li 2 2 
CLA , 
' 
I 2 2 
tl1. L j 1 1 1 
LU :, l 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen 1000 Kg Ouantites Werte 1000$ 
SchtUssel Ursprung 
- - - - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I loEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ., NEDER-, DEUTSCH- liT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EJ<l ~A CEE 2C 9 ' 8 298 73 ' 43 
176 ~ 
c EE +A~ sec 12 5 I 2 4 137 46 6 14 45 6 
H 5 GAIT I~ 8 3 b L97 72 3 43 176 ' HI. TIERS I I I I 
lC I. TIER~ 2C 9 3 e 298 7' 3 4' 176 3 
• ~C~D~ 12 5 1 ~ 4 137 46 6 34 45 b ~ ~ 14 1 12 435 119 9 77 221 9 
t5C42 ( HHCE \ 1 1 t 126 20 10 95 l EHG.-LLX 2 l 49 I 21 21 
FAY S-EAS i 1 17 1 10 6 
lllE~.FH 1 1 4Q 9 9 ?! l 
IHLII' 14( 50 12 15 t3 !171 387 ~I 104 ~99 
HY.-U~1 1 I 46 2 2 11 '1 
IHA~OE I I 
~LECE I I 
SLISSE t I 5 155 I I ?8 124 1 
HTRIC~E 3 I ? 
E ~ FAGM 1 l 7 2 5 
HL.~.ESI 1 I 
1CfECCSL. 1 1 2 ? 
'EX I CUE 1 1 
CLO I I 2 2 
15l<Atl I I 
Ctl~E,R.F 4 2 2 9 6 3 
JtFC~ 2 1 I 
H I~AN I I 
H~G KCH I l 8 I 7 
HLE 1 I 6 205 3 3 40 158 I 
ILT.CL.l I l 10 ? I 1 
CLASSE I E 1 1 215 5 4 40 l6~ I 
liEt<S CU 2 1 1 13 3 2 8 
CLASSE .< 2 1 l !" 3 ? 8 
HF.FSI I 1 3 
' HI.CL.3 ~ 2 ~ 9 6 3 CLASSE 3 .< 12 6 6 
DTRA CH 1~ 1 2 4 8 240 8 10 48 171 I 
CEE+ASSCC 1 ~ 3 50 14 19 70 1403 ~98 PO 162 721 ? 
1R5 GATT 11 1 2 8 £27 7 4 41 17? \ 
All .TIERS 4 2 2 13 1 6 5 I 
lCT.TIERS 15 1 2 4 s 240 B 10 48 17~ I 
( t E 153 50 14 19 10 1403 398 12C 16? 7?1 ? 
~UDE HE 51 16 23 1 a 1643 406 130 210 894 ' 
t ~C 5C C HA~CE 249 19 27 1 g~ 10 3712 115 369 2888 loO 
EELG.-lUX lC3 44 40 19 1767 560 659 529 19 
FH>-B~S 11 2 . 4 163 e 76 78 1 
tllEM.fE[ 81 2~ IS 29 11 1469 409 3 54 4H 23~ 
11ALIE <4 52 llO 30 7C 242 4611 1087 1~'1 762 742~ 
~CY.-U~l 4~ 1 I l7 19 7 738 31 33 279 ?9? 10' II'LA~OE 5 55 I 54 
HFHCE ; I 2 44 6 I ? 26 9 
SLEDE 2 2 63 4 2 6 51 
f IHANCE I I 21 I 2 17 I 
UHMA~K ! 1 27 4 23 SLJSSE 1 4 193 6 6 18 163 
ALH ICH 2i 21 253 I ~ 241 6 
~SPAG~E 4 ' 1 HLGCSLH ; 2 11 9 2 
ALL.~.ESl 8 I 7 




H~GR1E 1 14 14 
HLMA~IE i I 1 7 
UATSU~JS 14 5 t 3 2"o4 39 10 IY 172 4 
[J ~AOA t t 3 1 
~OI,LE I 1 
fHOU 2 1 1 
ISRHl 4 I I 2 
I~CE I 1 20 20 
ll~Cfi,~AC I 1 
Cf I~E. R. F 16 9 6 1 194 1 27 I69 2 
ccRH s~c I 1 10 3 5 ? 
JtfG~ 11 7 ~ 10 46 5 390 32 18 67 244 29 Tt !loAN . 39 2~ 15 
t-C"G K(~( tc 3 
" 
tii 32 4 l41 10 11 •3 149 1 a 
HLE 71 I 1 18 48 q 1318 47 43 314 796 118 ALT.CL.1 ss 12 24 !:5 5 728 75 28 1C2 489 34 
CLASSE I 1H 13 ~ 42 103 14 2046 122 71 416 1285 15' llERS CL2 t~ 4 22 32 4 318 35 ll 84 170 18 
CUSSE 2 t ~ 4 1 22 12 4 318 35 11 84 170 18 EL~.EST 1 4 46 I 14 'I 
~LT .CL. 3 lb 9 6 1 194 1 22 169 2 
ClASSE :l 21 10 10 1 240 1 I 36 200 7 
DTRA CEE 2t2 17 1 74 14~ 19 2601t 158 83 536 1655 17? 
CEE+ASSGC c St 179 72 166 4!'>8 21 11742 2064 1C84 U61 !>918 415 
lRS GAIT 2~~ 17 1 tl 1 ~ 1 18 2286 157 82 475 1402 170 
AU.TIERS 28 13 14 1 318 I I 61 253 2 
TCT.T1ERS 262 11 7 74 145 19 2604 158 83 ~36 1655 172 
( E E f~t 179 12 IH 458 21 I 1742 ?064 1084 2261 5~18 415 
H~D~ 11 !E 196 1~ 24C t03 40 14346 2222 llt7 2191 7573 587 
t se 60 c H~~Cr SI it s 6C 6 1708 112 131 I 3q4 71 
B~LG.-LUX 20 1 I! 8 171 11 72 88 
FtYS-e~s 14 2 t ~ 94 13 35 44 2 
ALLCM.fel ~~c 228 71 173 72 2920 ~~8 431 1171 380 
!HLIE 3Cl 53 It 2C .212 4713 432 I6S 245 ~927 
FCV.-U~l 2~~ 31 e 50 Y5 51 qoa !55 55 212 ~25 161 
li<LA~CE 3S 19 11 1 125 50 55 8 1? 
H;HGE I 1 4 ? ? 
SLEDE IS I' I 858 1 3 I [ 8l3 30 
FI~LA~DE 17 l1 12? I 112 'i 
et ~E~AI<K 1 1 21 2 I 15 3 
5 L1 S SE 1 1 6 230 5 7 16 201 I 
HTRICH 17 17 ?69 I I 4 26~ 
ESFAG~E 2~1 22 I e lgl 15 836 37 4 20 727 48 
YCLGCSlA~ ! I 26 5 21 HECE 5 95 95 
lli<~!JI E 4 2 2 
L • R • S. S. 2 I 1 39 4 26 1 8 
HL.~.ESI 3 1 2 19 8 11 
fllOG~E I 1 
Jahr -1970- Annee Tab.1 
GZT-
SchiOssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites 
r..ode 
TDC Origine 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- 'IT ALIA 








































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG 'CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ttCICC fF~~co 171 !2 '!t 102 I 576 1AO 78 313 ~ 
BELiJ.-LU)I HS 38 126 ?12 1 828 42 361 416 9 
FtYS-t!~S 4~ 24 21 145 93 o2 
HLH.FH 2f2 49 23 19f 14 d24 141 1Cf 550 21 
IT HIE ~o; 50 17 B 1 70 1?74 277 66 113 708 
~0.-U~I 1C 2 I 4 ? 1 59 11 4 11 19 6 
HLA~CE I 1 
5LEDE '( 'J 48 48 
f HLA~DE I 1 
[I~E~AH 1 1 
5LISSE 14 I I I 11 54 5 2 4 43 
HII<ICH 4 4 41 18 
' E5FAG~t f 1 5 11 2 9 
lO·E:LGSL, !C IC I? 12 
.~HI 1 I 7 1 
EHICPIE I I 1 3 
EHTSU~I5 
' 
1 1 7 I I ? I 2 
l~CE I I 
J~tt~l51E I 1 2 2 
5I ~GAPCUI' 
' 
) 6 6 
THCP,~AC I E 18 31 1~ 
(t-l"'E,~.F f2 2 I! 41 6 80 3 16 49 12 
CCHE SUC I 1 5 4 1 
JHC~ SS! 21 ~ 1 !Ct 76? 10 4093 11 ? 11 423 3::-71 17 
lt J•A~ ~t?~ 4 I 3 22 1: 7 729 9 5 1 tGn 18 HH ~C ~G t4 f1 3(q 2C 16 681 4 741 10 5 141 404 ~ ll ~ 9H 
~l~ SPEC 2 7 
~ELE ~E 3 2 5 47 I 201 22 7 17 148 9 
HT.CL.l HI 22 ~· 112 7&? 11 411 'l. 74 21' 415 1"H:? J'l (LASSE I ICIS 25 ~3 117 81£: 12 4 316 9o no 45?. J5n 28 
EHA I I 1 7 
l!Et<S Cl< ~ .t ~ 1 86 tf 11~ 2265 689 5'>21 148 146 415 3813 999 
UASSE 
' 
34i 2 86 68 313 22t:.':> 690 5528 148 146 4Jo 3811 1006 
ELI'.E>l JC 10 12 ll 
~u.CL. 3 t< 2 13 41 6 ~0 3 H 49 12 
CLASSE 3 72 2 13 51 6 97 1 16 61 12 
El<TRA CEE 4~1 ~ 113 134 481 3C77 708 S93b 247 382 S2h 7333 104~ 
CEE+~>SCC l18( 137 ~t 423 50~ 19 l604 460 445 1162 14~9 48 
H S GAll 42C! IC7 liO 437 28'>J b94 9116 /. ~ 5 'H 871 6<40 1009 
'LT.TIERS ~Ot 6 14 44 £27 13 813 12 n 57 693 3" 
Hl.TIERS lt ~ 1.( 113 134 481 ~( 17 707 ~929 '247 38? ~'28 7"1"'~ }1"1"'1.9 
LIVERS 7 2 ( E E I 11S 137 Sf 423 5017 18 35~7 4t0 44!5 llfZ 1489 41 
~l~DE ~tCi.i: 250 230 904 35C? 726 1'5" 701 6?9 7090 8827 1087 
ttczoc HnCE 1 1 1 6 1 
EELG.-Ll,X 2 I I 
ovs-e 's 2 l HH~.FEC 3~ 3 3 12 17 162 35 30 1~ 75 IHLIE 1 4 18 2 2 3 11 
HY .-U~I i, I 2 1 43 ?0 4 11 b 2 
5LEDE I 1 
~llRinE I I 7 1 1 l 
HFAGNE l 1 ' ' ~LL.~.EST 1 I I I' f 4 l 
FCLCGM i l I 1 
H~~A~IE i 2 I I 
E1HSlJ~J5 ! I 26 11 ) 4 9 LIE A~ 5 21 21 
~\HE i 1 
' 
7 
FHISH~ s 1 il 43 I 4 18 
IHE 4 2 I 1 5 3 I I 
C~l~E,R.f I 1 I 1 
JHC~ 4 4 5 I 4 
H~G KCNG I 1 
•HE . 1 2 1 I 51 71 4 12 9 5 
ALT.CL.I f 2 4 :J4 15 2 4 I' 
CLASSE 1 11 3 2 5 1 85 16 f 16 n 
" TIEl'S Cl2 ·~ ~ 15 1 72 I 1 6~ l CLASSE < IS 15 I 12 1 7 1-' 1 ELR.EST t 1 , I I 15 6 5 3 1 
tLT.CL.3 I i I 
' CLASSE 3 i I 4 I I le b 6 3 I 
El< TRA CEE :7 4 ~ 6 ?1 2 17' 42 13 26 8f. 6 CEE+ASSCC 3f 3 I~ 4 12 191 '8 '8 16 1' ?b TH GAll 2!: 
' 
15 2 135 J6 1 <3 6' ,, 
HT.TJER5 12 1 4 i 6 3d 6 6 3 2' 
HI. TIERS 31 4 ~ f 21 2 173 42 I' ?6 ob 6 ( E E !t 3 12 4 12 191 _18 3A 76 13 n 
~C ~DE 7! 7 ~ 18 25 14 164 80 51 102 9' 12 
tto: 11 HLE~.FH < 2 1 I 6 
ITA LIE 1 1 
ElHSL~l ~ I~ 13 1 1 
~ll.CL.l J: I' 1 1 
lUSSE 1 I? 13 1 7 
EXTRA CEE I? 13 1 1 
CEE+A~SCC 2 2 H ) 
" H 5 GAll 1? l.l 1 1 
TCT.TJERS 1'! 13 1 1 ( E E < 2 8 2 6 ~UDE 15 15 15 2 1' 
ttC~J~ fP.AHt 4 
'• 12 2 1'1 tELG.-LU~ I 1 
ILLE~. HC 11 7 I 3 49 >7 • 
., 1'> 
ITA LIE 91 14 2 I 5• ~08 JCJ 9 ( l'l3 
H v.-U~l I I 
~ll~lC~E I I g 1 l 
~.HP.SLC I I I 1 
ElATSu~IS I 1 
w~PCI\ I 1 b 4 1 1 
H~G KC~G 1 I 1 I 
~llE 1 l 1 1 l 
ILT.CL.l ~ 1 I 4 I 1 1 1 CLASSE I I l I 
" 
1 1 !; ) 
ll El< S CL j 1 i 
CL.IC>>t I 1 
' DlR~ CE 
' 





ce <+A> se let 41 l 1 <8 3 '7 176 15 c; ?()ii ,., 



























tl J,CL, 3 
llAS!>f ? 











I 1 ~ll E 
Hl.-~~1 
SLEC£ 










(lA !lSE ~ 
DPA CH 
Ct.t+I\SSGC 
1 f. S (.,lT 
1CT,TIER5 
CI~EFS 













lU.TIERS ( t [ 
~(~Ot 
f1CII~ f~AHE 










































































































NEDER- I DEUTSCH- I 



















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 






















































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I 
Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. --1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EHR~ CEE 4( l l lb 2 Ill 3 43 1 11 31 
CEE+ASSCC 49 5 < 1 40 1 62 3 1 2 4 29 14 lRS GATT 39 l 1 36 1 93 
' 
41 1 '1 15 
~LT. TIERS I l 18 I~ 
TCT.11ERS 4C 1 I 36 2 111 3 43 I 31 33 ( E E 4S 5 ~ l 40 l 62 ' 17 4 ''I 14 H~DE ss 6 1 7b 3 173 0 55 5 60 47 
t 1C 13C ff' A~CE 27 10 j 14 
EHG.-LLX 14 2 I 2 
Fns-ets 5 5 




U~HARK 2 1 I 
tLTRIUE 14 14 
HUGCSLA~ I 1 16 I 5 I 
EHICPIE 1 I 
E lAT SL~ IS 5 5 
HXH;LE ~ I 1 7 , 5 nt~EtR.F l I I 9 5 2 ? 
JIFCN 5 7 1 
HlkAN I I 
~UG KC~G 5 2 l 2 
IHE 19 I le 
tll.Cl.l I l 76 5 I 7 4 
CLASSE I I l 45 5 l 15 4 
lJERS CU < I I 14 2 1 1 8 
CLASSE 2 ~ 1 l 14 2 1 1 8 tLT.CL.J l 1 1 9 5 2 2 
CLASSE ~ , 1 1 1 9 5 2 2 
OlRA CEE t I I I 2 I 68 7 8 4 4' 6 
CEE+A5SCC b2 6 19 s 26 7 
1 ~ ~ GAll J I 50 2 6 ~ ".17 4 HT • TIERS I l 1 l I 18 5 7 6 7 I Tll.TJERS f 1 1 I 2 1 68 7 8 4 43 6 ( E E 62 t 19 9 26 2 ~UDE f 1 1 1 2 1 130 13 ?7 n 69 8 
610211 HA~CE '8 2t 8 4 56 41 8 7 
EELG.-LUX I I I I 
FIVS-~AS 14 1 11 
HLE~.FEC . 1 1 1 2 42 14 6 1 21 
11 A LIE f 4 2 7 4 1 2 
SLISSE I 1 
HL.M.EST 2 1 I 
lUECCSl. I I 8 7 I 
ElATSU~I S l 1 
JHON 2 2 
~UG KCNG f 2 I ~ 11 2 1 ll 
AELE I I 
Hl.CL.I 3 ? 1 
ClASSE I 4 7 2 
liEI<S Cl2 t 2 I 3 1l 7 I 8 
CLASSE 2 f 2 l 3 11 2 1 b 
flR.EST I 1 10 8 1 l 
CLASSE , I I 10 a l 1 
DTRA CEE i 2 2 3 25 2 ll I 8 
' CEE+A:SSOC ~0 2 ~1 1 10 b 120 IB 51 2 21 78 
li<S GATT 1 2 2 3 23 7 10 8 1 
Ill. TIERS 2 I I 
lCT.TlERS 1 2 2 3 ?5 2 11 1 8 1 
( E E 5C 2 31 1 lJ 6 120 18 51 ? ? I 2e 
~(~DE 51 4 ~3 1 13 6 145 20 t.-2 ] ?'I '1 
t1C21S Hi~CE ~tO 2~9 1~ 81 2 f.~9 410 44 17~ 2'> EELG.-LU~ 1 2 18 11 D 5 
FHS-I:AS IC 1 3 30 2 12 If 
HLEM.FEC lE~ ]9 10~ 21 15 855 .2t3 297 1C2 193 
llALIE ~0 68 137 38 224 1099 198 104 94 501 
~0.-U~l ! I 14 5 2 2 5 [ I~E~ARK 
' 
2 12 9 ? 1 
SLISSE 4 3 1 35 5 
' 
21 6 
ALl RICH 2 1 1 
FCR TUGH I 1 1 I 
ESPAGNE 13 1 ] 1 8 29 2 7 2 1 8 
HLGCSLA\ 1 1 
HECE I 1 
HL.M.ESJ lE 2 5 s 2 68 9 19 16 n 
lChECOSl. 1C 2 ~1 13 I 11 :>75 21 194 43 1 116 
HHA ~ 2 ElATSU~IS ;_ 1 1 2 2 
' HXI,lJE 9 2 3 1 1 2 
H~A~A I 1 2 2 
HA ILA~DE 1 1 
I~CC~ESIE 4 4 12 12 
FHLIPFH 1 1 
UI~E,R.F 2l 3 23 158 ~~ l 14' 
CHEE SLC 21 1 4 9 7 116 3 26 49 3" 
JAFC~ £4 7 ~ 2 ' 8 149 22 41 12 12 f? 
H loA~ 1 I 
~UG Kl~G 57t 121 8~ H ?44 56 1G13 228 176 Ill 462 94 
AELE E 3 I 3 I 64 20 5 4 ~~ 1 All.CL.I 3S 8 1 , 12 9 181 <1 48 14 6'> 
CLASSE I 47 11 8 ; 15 10 251 47 53 15 61 12 
11 ER S CL 2 t:C~ 122 s~ 1~ 245 67 1217 £34 20t lH 4f 'i 146 
llASSE 2 l C2 122 S3 15 245 67 1217 .2.34 2C6 166 465 146 
ELR.EST EE 4 42 22 1 19 443 30 213 61 1 138 
tli.CL.3 2 f 3 B 158 14 1 14 3 
CtASSE 3 F4 7 •z 22 1 42 601 44 214 H I ?81 En RA CEE f~ 140 14~ 1vr ?61 119 2069 325 473 245 527 490 
CH+A>SUC I02E 109 set 88 ~Ots 17 769? 480 1041 253 f9' 2?3 
HS GAll 1!8 135 13E SI 2f0 94 1828 2~9 449 225 5?~ "2 
~LT.TIERS 45 5 5 9 1 25 240 26 24 20 3 16 7 
lll.liERS it: 140 1-4 ~ HC 2f I 119 206d ?25 471 245 !:?(:: 499 
c E E 102E 109 5Ct 88 308 17 2691 480 1043 25J 692 :'2~ 
H~DE 1791 249 f 49 188 569 136 4 760 805 1516 498 1219 722 
607 
Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites 1000$ SchiUssel Ursprung Wer1e - - Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I IIELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- l ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
t]( <2 ( HI HE ' :e I 4 61 52 2 t I fELG.-lU~ 1 I I n 5 3 5 
fHS-dAS ! 1 8 1 5 ? ftlli'~ .FE C 2 13 f 3 ~67 271 64 11 61 
IHLIE f 24 3 e 26 161 61 10 20 70 
HY.-c~l 1 ~ 2 1 1 
CnE~AqK I 18 I 11 
~ll S SE 6 3 3 
Al 11' !LH 2 2 
E;PAC~E If 14 2 34 28 1 5 
ALL.~. eST ~ 8 1 1~1 116 1 4 
TCHCCSL. IC l 3 2 2 10 26 24 q ll 
ETATSU~lS 1 I 5 2 ~ 
~EXIUE 1 l 
UJ~t.l'.f f 5 I 48 43 5 
CCHE st-r 2 1 I 
JHC~ I 1 1 I 2 1 17 4 2 3 4 4 
lii•AI\ 1 1 
H~G KCI\G ?5C 50 s f' ll< 2 496 96 19 117 260 4 
Hlt I l 30 6 I 4 19 
ALT.Cl.J 15 l < 4 l 56 32 2 6 9 1 
CLASSE I 16 I ] 5 1 86 38 
' 
tO 28 1 
ll E" S (l2 ~ 50 9 1'3 126 2 500 97 19 118 ?61 5 CL~SSE 2 50 ~ 63 126 2 500 97 1'1 JIB ?61 5 EL-.EST 11 3 2 211 162 25 13 11 
tl T,CL.3 5 1 48 43 5 
CLASSE 3 16 , 3 3 259 05 25 13 16 
EXTU CLE , 82 d fE 111 6 845 40 47 141 289 28 
CtE+ASSCC j 38 ~7 1t 32 3 710 38 PI '16 83 62 
HS GATT 1 b9 13 0 131 5 654 60 46 137 288 n 
~LT .TIERS n 1 l 191 80 1 4 l 5 
HT. T IEkS 3 82 13 tB 131 6 845 40 47 141 289 28 
c E E 1 38 47 Ie 32 3 710 38 131 96 83 62 
~C ~JE ~ 120 tC 84 It3 9 1555 78 118 237 312 90 
t 1031 c fl<HCt l 2 1 
tllE~.FEC 1 1 
I HUE ~9 34 15 
lltc ..;LIt 3 ~ 
FtKISHI\ 1 1 
I~ DE 1 1 
MFAL 7 7 
Ct-- 11\E ,R • F 1 1 
t-C"G KU( 5 1 4 
/LT,Cl.J 3 3 
ClASSE I 3 3 
TJE il S Cl L 14 2 4 8 
C lASSt ;;_ 14 2 4 8 
tLT.CL.~ , 1 1 CLASoE 1 1 
Ul'A CtE 18 3 1 8 
CEE+ASSCC 56 35 20 
' HS G•dl 1 2 4 1 HT,THRS B 1 1 
lLT.TlEi'.S 15 3 4 B 
c E E 53 35 17 1 
~c•Jc 11 38 24 q 
tiC?':tC f f. A1\Ct. 2 2 
HLG.-LLX I I 5 l 4 
lllc~.FH 1 1 23 8 14 I 
IHL!E I 1 18 2 8 2 6 
•o.-u~I I I 6 2 1 3 
l~Ct 4 ? ? 
HCC~ESIE 10 10 
Cl-lt\E:,R.I= s 3 I ) 2 219 72 22 63 62 
CeRE E SL[ 2 2 
~Oo KC~G 20 13 3 4 
AELE I 1 6 2 1 3 
CLASSE I I 1 6 2 1 ~ 
TH"S CU 36 25 3 6 2 
llASSc ;;_ 36 25 3 6 ? 
ALT.CL.3 s 3 1 3 2 219 72 22 61 62 
CLASSE ? s 1 l 3 2 219 72 22 63 62 
E>TH CH 1~ 3 I 4 2 261 99 26 72 64 C~E+ASSCC 1 i 4B 10 24 3 I 0 1 H S GATT j .. 2 27 4 9 2 
tLT.TIEi<S s j l ' 2 219 12 22 63 62 TCT.TIEfoS I~ 1 4 2 261 99 26 12 64 ( E E I 2 48 10 24 3 10 I 
~( ~1E 
'' 
3 2 t 2 309 109 50 3 82 65 
tiC~C( F> •~cE ~s 14 1C zo 5 2050 rqq 466 120 65 
EELG.-Ll.X 17 ? q 3 3 556 111 314 B1 48 
F n S-LA S 10 ~ I 263 4 209 ~0 All~:.,.,.ft.( 3i 10 19 1 1344 271 326 709 38 llALll l 4 165 26 16 6 II7 
i-(Y.-L\1 1£ ~ 4 25 
" 
51 5 4324 107 827 q12 ?315 I01 
IkLA~Ut ;;_ 2 17 2 15 
~ll<vEGE 1 1 
SLEC< 18 5 1 12 (tf-.Efo'At-K 
" 
5 ~ 
~LI~~E I 1 76 1 36 4 34 l 
tl1"1UE I i l7 3 1 13 
f[FJLGAL 47 30 11 
ESf'AG~E I I 175 3 3 15 15~ 
~H lE 1 1 
~LLGCSLA\ I 1 45 45 
~ll.~ocST 1 I 1 1 
FClCOi\E 4 2 2 
H~·.;idE 1 2 5 
tH.~.tSF 1 1 
S !ErRAlt( 11 11 
T 11\ZAI\ lE I 1 16 16 
FO • .tl-h.SLC 3 1 l 
E 1 t 1 SUI\ 1 5 2 I 3 1 6 11 470 t3 8 I9 233 I47 
( .t !\J<C;I 1 2 7l 2 68 l 
St-l\1/lLCr< 15 14 1 
litH l 1 
t j:' r<. t s r Cl\ 1 1 
li\Lt ? 1 l 61· <1 36 3 
608 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs Schli..issel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I RANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC F LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IH I LA~Cf 6 6 
I~CC~ESIE 2 ? 
~ALAY>>IA 
' 
1 1 46 30 18 
SI~GAPC~~ H 1 11 49 n11 28 l! 414 1H07 11 
fl- IL!F F I~ it 1 15 ~85 2o 2 557 
Ct-- lf\E, P • F 11 3 1 7 418 lOO 15 30 211 2 
CCI<H ~H 
' 
2 92 10 B' 
COEE SLC 144 14 4 22 98 6 6291 6 35 198 E24 4l70 ?~4 
JHCN e 1 1 5 1 ?68 45 I 0 9 187 17 
HIOA~ j 7 250 ::?"-1,3 17 
H~G KC ~G EH 4> 21 104 684 18 29654 1654 9tJe l:::\46 23041 645 
HLE 1~~ 4 26 31 tl ~ 448€ 146 682 9\7 2439 104 HJ.CL.1 4 f u 12 1050 tn ?4 127 619 167 
CLASSE 1 1t4 8 2t 37 7b 17 5536 ~~9 ~06 1C44 305~ 77! 
l!Ei<S :U !Ill 62 ?2 l~E: 854 25 39218 2 399 Il<i8 4tll lOC51 957 (LA SSE £ 111I 62 ;2 136 t 54 25 392\b ?~9'1 11 se 46D l0Q5\ S'>7 
ELR.ESI 1 1 ~~ 4 q 5 
H J.CL.3 t; 
' 
I 7 2 510 110 ~~ ~0 l71 84 
CLASSE , 14 3 1 I 7 2 528 114 74 3n 776 b4 
Dli<A CEE 12es 73 sq 176 S37 44 45284 2772 212 B 5t87 '~ ~85 1312 (Ef+ASSOC 116 13 28 38 28 9 4378 412 1350 \495 970 151 
lF 5 GAll 12!( 69 ~E 173 908 42 438H6 ?619 7102 '>647 1nu \210 
Hl.TlHS 3~ 4 1 3 29 2 1396 !53 26 45 1072 102 
lCT.liBS 128S 13 5S llf S37 44 45284 7712 2128 5t87 33385 1>12 
c E E 116 13 28 3S 28 9 4376 412 1350 14~5 970 !SI 
~UOE 14C!: 86 tl 214 S65 53 49662 3184 3478 7182 ~4355 1463 
t 1C 5C C HLEM.FEC 1 I 
tULlE 1 1 4 2 ? 
~l ~ VEGE 4 4 4 4 
ESPAG~E zi 1 1 13 2 I 10 CH~E,P.F 1 20 46 4 1 41 
JHCN 21 1 2 14 10 165 5 2 7 81 70 
H!oAN 12 1 1 1 I B ~ I I 1 ~ 
H~G II.UG 11 1 1 15 65 ' 
I 1 6C 
HLE 4 4 4 4 
~LI.CL.I ~~ 2 2 14 11 178 7 3 7 81 BO U~SSt I 2 t 14 11 182 7 3 11 81 b0 
llERS CU 2~ 2 I 2 I 23 74 4 2 2 66 
CL~SSE 2 2~ 2 1 2 1 23 74 4 2 2 66 
~LJ.CL.3 21 1 10 46 4 1 41 
CU~SE 3 21 1 20 4t 4 1 41 
E n•A CEE 8! 5 1 < 1> 54 3U2 15 4 13 83 187 
u E+A~ sec I 1 5 3 2 
HS GAll 5C 3 7 14 26 14 7 10 3 12 82 \40 
H1.l!HS 33 2 I I 1 28 55 5 1 1 1 47 
lU.ll EPS B! 5 I e 15 54 302 15 4 13 8' 187 
C E E 1 1 '> 3 2 
~C~DE e< 5 1 s 15 54 307 18 4 15 81 187 
HCICC HHCE 1.11 511 IC~ 39 61 52 4 5 
BELG.-L~X 356E 301 202 1215 20 100 24 23 so 3 
FtvS-BH 20t 20 
' 
177 6 14 4 9 1 
HLE~. FH 6SSC 4743 18S1 350 28' 219 n 3 
!lA LIE HH 464 1S 1155 105 46 I C 49 
HRVHE ~5t 12 344 63 3 60 
SLEOE 4 306 "t~Oo t5 65 
SL IS SE 11!2 395 122 1127 88 86 17 1 67 1 
tL 1~ 1ne 8C35 225 781C .108 6 202 
HPIUGH 1019•3 4320 42£6 2t12 SOt65 3200 133 104 57 ?906 
ESPAGNt 162 162 4 4 
HLGGSLH 20 20 1 1 
FCLCGNE 2H2S 1442 1572 <1015 433 S5 17 361 
lCHCCSL. ltc4 E3 24 1497 65 3 1 61 
~~~~~~!Be 2HS4 21694 325 325 1~ 7b 16 16 HI~ID.IC 3 2 ? 
l~HLA~OE 14ii 149 2 2 
HLE llt? 7< 4952 44C8 2672 lC 3 9C 8 432 3622 159 1C5 57 3140 61 
Ali.Cl.l uc 11>2 20 78 21 4 1 16 
CLASSE I llH:£ 5114 44C8 Zt12 10928 510 364~ 16' 105 57 3241 71 
llEPS CL2 ~~~ 149 3 4 2 2 CLASSE 
' 
1~9 3 4 2 7 
ELR .EST 41321 1~25 15St 4~20< 823 58 18 747 
ClASSE 3 47327 1~25 15S6 44206 623 58 18 141 
DlRA CEE lt•ll1 5114 5933 4HE 148283 513 4470 lt3 10 75 l9~0 79 
CH+ASSUC tne3 5528 2556 2382 2652 b5 563 293 123 26 112 9 
H! GA 11 1422H ~114 ~9?? 42t8 12C~.t.O 513 4143 163 163 H 3663 "/9 
Hl.IIERS 21843 ~ 16-lt 3 327 ~?7 
lCl.TIHS 164111 5114 5~?? 4268 14E283 513 4470 163 1U 75 H90 79 
c E E 1318~ 5528 2556 2382 2652 65 563 293 \2:l ~6 112 9 
~nuE 1772S4 10642 84€S f:t!:C i5C935 578 5033 456 let 101 4102 88 
t€0211 FRA~CE ll~! l2SE 65 346 46 127 7~ 6 1' 9 
HLG.-Lu~ fi~E 508 391 79 20 127 75 37 14 1 
FHS-B~S 2H 211 65 b6 2 52 l? 
HLH.FEC 2330 1127 E>t8 412 63 294 137 ~1 51 15 
llALIE 2381S 12081 2057 2239 7 442 3170 1676 292 209 993 
HY.-~~1 20 20 4 4 
HPVEGE j 7 
HEOE 21 21 4 1 ~ 
UH~AI<K 46 48 3 1 
S~ IS SE 121 20 2 92 17 20 9 1 6 ? 
HIRICH << 1 61 16 1 15 
FCI<nGH ~5f 264 2 121 69 70 '9 ?4 7 
ESPAcM ?14 67 5 14S 93 41 12 5 14 \0 
H LGCSLA~ 3~ 25 9 4 4 CHC< 3 1 I 
FCLGGI'<E 21 27 4 4 
HL~A~IE lS! lS! 18 1 8 
ElHSu~lS I 1 1 1 
I~ DE ~j 49 4 • nl~t.P.F 33 20 7 5 ? 
AHE ~ 284 5 7 35~ 86 117 49 ~ >7 q Hl.CL.1 71 5 174 102 47 14 5 18 10 
CUSSE 1 tc 355 lC 1 ~79 188 164 H 7 75 19 
liEi<S cU 49 4 4 
lLASSE 2 4g 4 4 
ELI<.ESI 2 1~5 27 72 18 4 
tll.CL.3 3J 20 7 5 ? 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ Valeura Schlussel Ursprung -
Code Orlgine_ EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• ·I HEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEIIB. LAND LAND (BR) 
Cl.6~St ' 2i ~3 1 s ~ 41 29 6~ 18 ~ tno<A cd I 'I 368 20~ ~4 !57d 188 197 2~ 6 79 19 
et E+A:. sec 2918 13719 4n4 1167 7932 129 3785 1891 514 303 1052 25 
H!> OTT 116 35? 10 ~4 ~1e 188 111 62 7 4 79 19 
tll.T!tRS 24 33 1S5 ;eo 25 s 18 2 
ILl. TIERS HI 3ti5 205 54 57• 188 196 67 25 6 79 19 
c E E 2111 13116 4234 3H? 7932 129 3784 1890 514 303 1052 25 
l"Cf-.DE 30!:'.J 14104 4439 3221 8510 317 3981 1958 539 309 1111 44 
t 8021 ~ t-r~~ct "~ 4 u l8 7 2 I 4 EflG.-lL) ~11 ?6? 71 575 69 152 42 9 88 11 
FllS-oAS 2 3 3 2 1 
HLHSLA\ tee toO 76 76 
TCI-ECCSL. 40 40 1 I 
tL T.CL.J HC toe 76 16 
CLA!>SE 1 tee LCO (6 76 
lU.fS1 H 40 1 1 
CUoS[ 3 '•( 40 I I 
~)lt"h Clt l4C t4C 77 77 
lU:+A .... SCC 1027 2t4 4 11 591 97 162 44 2 G 90 l7 
Tt-S GA1T t 4 c t40 17 77 
Ill. TIE"S t 4( t40 77 17 
( c F 1027 ?64 4 11 591 97 162 44 2 9 90 17 
,..Lt\Ot ltti 264 4 71 1231 97 ?19 44 2 9 167 17 
t tc £ 1 s ff.Ai\Ct.: t Cl H fC 492 15 b3 5 2 71 5 
f:tlG.-ll .• X ~~~ 30~ 49 570 33 114 29 5 72 8 
FAtS-ltS 2E i 2o 149 11? 60 6 30 24 
tlLH.fi.C f ~t IJ4 tq 15 129 it 104 9 
ll Al!E 2HC2 247 7d 45 ~432 402 55 22 5 320 
f c v .-u~ 1 3:~ 359 54 54 
~C•VEGE 1 U:3 1<>1 ~3 141! 68 340 ~5 9 275 ?I 
5LtLi: l3C 15 115 23 5 18 
U~t"A"K l 0! 105 11 11 
SL IS Sl 1352 B1 25 1243 3 906 6 3 897 
ILlR!ChE ( 1 ~ 1 ~7~1 176 176 
HI<TU.>AL 132< 58 1270 16~ 
' 
160 
tL.f.fl ~c ill 117 26 u 
~Ll.M.tSl 5~ 5S 4 4 
fClCCr'iE f(4 11 161 426 46 2 10 14 
lCHCCSL. t3 63 5 5 
.ll,•lSit 1 1 
r.H~.SU[ 417 417 66 66 
lTAlSL~IS f 1 1 8 1 7 
f~CS!L ; 2 1 I 
tELt: UlH 251 146 1~~14 7l 167~ 46 15 1591 21 
tLT.CL.l 54~ ll7 424 I 100 2? 73 
CLASSE I 14 ~ 3( 374 14t 13BR 72 1713 73 15 1664 21 
ALT.AC" I 1 
TIE" S Cl~ ; 2 1 I 
llA5.jE ; ; 2 2 2 
lll<.l:.l 12f 11 22C 489 55 2 14 '9 
ll~~.S~E 
' 
i2f 17 220 489 55 ? 14 '9 
fX IRA CtE 15C~E 374 17 3ff 14227 74 1830 73 ? 29 1703 23 
Cl[+~oSCC ~~0.!: 71C 9(g 229 3606 48 789 106 161 ?I 487 14 
TI'S GAll 14 ee; 257 17 3C? 14227 74 1799 47 2 25 1703 22 
~Ll.TIE~S !if 117 ~9 30 26 4 
HT. TIERS 15(5€ 314 11 3H 14227 74 1829 73 2 29 1701 n 
( t E 5!C2 710 9(~ 22~ 1606 48 ?88 106 161 21 487 1' 
~(1\Jt:: 2056( 1084 S:Ct 595 17833 122 2618 179 161 50 2190 36 
t tc<2 I Ff:At-.(l 11C !CS 2C 4 37 35 15 1 19 
'H c .-Lu ~ 51 10 '0 11 10 2 6 2 
ft"YS-£;/!S i 3 4 3 1 2 
tlllM.f EC S4 32 22 39 1 20 7 3 9 1 




FU IL~AL 4~ 4? 6 6 ESHCNE 3 ~ 3 
fl"CPt ~c li 11 15 15 
tt:lE 4t 46 6 6 
H T.Lc.l 14 14 18 18 
CLAS>E I H 14 46 24 18 6 
Ol•A CEE H 14 46 24 18 6 
lll+AoSCC 13.2S 384 148 BS f70 38 329 162 26 16 105 20 
Tf.S GAT! 4~ 3 4t 9 3 t 
ALT.l!ER~ 11 11 15 15 
lll.TltRS 6( 14 40 24 18 6 
l E l 112~ 384 148 ss no 38 329 162 26 16 !05 20 
~OJE l38S 398 14d as 716 38 353 IBO 26 16 Ill 20 
t t(22 s f•A~CL 2~C 25 2£2 3 45 t ~9 
t!ELG.-LLX tt 10 5~ 3 10 1 9 
Ft'WS-t:~S 1 1 
~llt~.f£1: ltC 4 1 113 42 28 3 20 5 
11 AL ll lfit: ~0 1 ~ :eo IV> 51 ll 4 2 34 
•o.-L~l t 5 1 3 3 
1\LfiVtCC: 1 1 [ t fl.t.,v~ t<K. 1 1 
~LIS !>o 2 ~~ ? '4 1 35 35 
tll"lcfE 
" 
~~ 11 5 3 2 
lU•1..LilE I 1 2 2 
FClCG~E 4~ 49 ~ 6 10-t-CLSL, 4S 49 5 
tlt!SL~IS <~ 23 4 4 
l~ll 11 11 2 2 
.. t tL I\ 1 1 
tt:LE ?1 , /56 12 43 3 3ti 2 
HI. l I 2 I 23 7 2 I 4 
llA 
" 
I 2S 6 25t 35 50 5 39 6 
1 JE,. lL 1 11 2 2 
ll• s ; 1 11 2 2 
~LF. s \ 98 11 11 
CLA s ' s S8 11 ll t_).lf. tE 4C 6 to ~5 63 5 52 6 
CU:+ U( 61 45 J9 186 61 45 !36 11 1C 31 13 5 
HS A I 4C 5 65 35 61 3 ~L 6 
1 C 1. I R; 4C 5 t5 35 61 3 5? 6 
c E ti 44 ]9 186 t1 45 134 15 10 31 13 5 
t<( J\:) 1C 8 50 •s 18£ ?6 dO 1S7 70 10 31 12 5 ll 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg Quantites Werte 1000$ SchiUsset Ursprung - - - Valeurs 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,,, NEDER·I DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tfCL=t HHCE 2241 441 <SE 1337 111 438 110 55 24 7 ?b 
BELG.-LuX 3027 279 1826 890 32 820 106 462 247 5 
FHS-E~S ~n 18 17C 193 16 lU 2 H 110 3 
~llE~.fEl 4fCE 333 36~ 3~!4 352 93A 79 91 11? 56 
IHLIE 29HH 58319 9243 11260 <12756 50573 9768 1946 3284 35575 
HY .-U~I I I I I 
IF LHCE I 1 I 1 
~OYfGE 5S 51 8 11 ~ ~ 
HECt 84 d4 16 16 
lHE~A~K 12 12 2 ? 
SliSSE 73 2 s 61 1 15 1 2 lZ 
'LTRICH 71 0 8 20 19 I 
FUIUGn f?eC 3C79 1€8 IH 2827 1228 t72 42 4~ 5?1 
ESFAG~E 11374 851 14a 2C I !Cl74 2102 287 H 75 lf74 
HlGCSLA ~ 12a 1 21 106 ]5 17 18 
GHCE 1;i 6 64 16 3 I 12 
TLH;UE IC 4 f_ le 7 1 8 
l. ~. s. s. • 1 1 I 1 ~ll.~.ESl 11 11 2 ? 
FCLCGM 6~ 41 n 8 6 2 
TCHCCSl. 4 4 I I 
HLMA~IE 163 40 123 26 4 ?? 
~.~F~.Slt e a 4 4 
ET H Su~ IS f 1 4 I 6 2 4 ? 
HHCLE 5~ 1 ~2 ~1 56 l ?4 '1 ~ ICARACu~ 2 3 
(l€~ ~ 3 I 12 li I Ef<ESil 5 1 7 
HGE~liM l 4 3 11 5 t 
FtKI SH~ 1 1 
!HE I I 6 I 4 1 
I~CGMS lE I I 1 1 
H IH,I<.F ~4~ 11C 3S7 '8 76 16 54 ' JHC~ 3 1 2 7 1 t
H~G KC~( 2 1 1 
CI~HS M 2 2 
~tlE t sec 3081 1EB 247 3C55 9 129~ tn 42 ~4 573 1 
HT.Cl.l 11602 865 16~ 215 10352 1 2169 299 84 86 1718 ? 
ClASSE I 18 la2 3946 351 4f2 13407 10 3482 ~22 1 ?t 140 2?91 3 
lJERS CL< 74 6 1 <1 40 99 17 I 30 50 1 
CLASSE 2 H 6 1 21 40 99 17 1 30 50 1 
ElF. EST .243 81 ~4 5 123 ~8 l 0 5 1 22 
HT.Cl.3 ~"~ llO 3S7 38 76 16 54 t CLA~SE ; 7H 191 431 41 123 114 26 59 7 22 
OlkA CE< l~C4• 3952 549 920 1~490 B1 3695 SW !53 2?9 n48 26 
CEt>ASSGC 301~3S 58961 10223 16S38 215246 571 52977 99t5 2209 4514 36199 90 
TRS GATT !818E 3939 39S 488 133~0 10 3501 928 B2 146 2291 4 
HT.TIHS 1H 1 pc 4?2 70 123 162 1 ?Q 82 ~7 22 
TCT.T!HS 18HZ 3940 lt9 ~20 13420 133 3663 S?9 152 ?2d 21?8 26 
CIHRS 2 2 ( E E 3ClE 51 58949 10223 16S38 215176 571 52945 ~955 72CE 45B 3ol79 90 
~CNDE 320903 62903 10772 17858 22866o 704 56640 10894 23H 4742 38527 116 
HC23~ FPihCE I! I! 5 5 
BELG.-lU~ I~ 3 8 12 8 4 HH-E~S J 2 4 I 2 1 
HLE~.HC 2~ 11 11 1 31 28 2 1 
IULIE .r,n 120 I l1 359 254 116 5 31 102 
m~E~~~ 20 <C 3 ] 1 1 1 1 
SliSSE 2 7 1 I 
ILIR !CH 1 I 
fUTUGAl 12 10 2 2 2 
ESFAGNE 1 I 
lUCuiE I I 
l ••• s.s. 2 2 4 4 
.HGE~IE lC 10 2 I I 
EUISUHS I I 
HXICuE 4 1 3 2 I I 
EHSil I I 2 2 
lHCNlSIE 4 4 1 1 (HINE,F.f 8 8 3 3 
.1HC~ I I 
H~G KChG I 1 1 1 
AHE 35 10 22 3 8 2 • I 2 ~ll.Cl.I I 1 3 1 I I 
CLASSE l 3E 10 22 4 11 
' 
4 I ~ 
Ill .AG~ lC 10 2 i 1 
T IEQS CL< 10 1 c 3 I 6 I 2 1 2 
ClASSE < 2C 1 5 3 11 8 2 7 1 ' H~.~ST 2 2 4 4 
~ll.CL.3 E B ~ ~ 
CLASSE 3 1C 2 e 7 4 3 
m~MH 6f 13 22 13 1 11 26 9 4 6 4 3 !:t ~ 140 2f 26 ]61 10 ~09 155 14 16 103 1 
m.¥ms 4< 10 22 5 4 I 14 2 4 3 3 2 1~ 3 e 3 9 5 3 1 
TCT. T lE liS 5t 13 22 13 7 1 B 7 4 t 4 2 
C E E 555 140 ze 2~ 361 lOb 153 14 3t 103 
~CME t21 153 ~c 39 ~68 11 332 lf2 18 42 107 3 
HC2H f~~~CE 3HI ltt3 t5 1529 
" 
1196 617 21 536 2 
eHG.-LUX 't71 35 22~ 216 147 15 81 46 
FA~S-BAS ~2E l8C 14d 124 sa 66 
HlEM.FH 1133 25 855 841 12 396 15 174 202 5 
ITALic 104H 1185 6S5 1293 7325 2714 475 178 358 I 703 
HY.-U~I 51 57 43 43 
~CRVEGE 32e 26~ 65 72 51 ll 
SlECE 93 lt7 46 49 13 36 
F HlANCE ~ s 4 4 
lHE~AR~ s• 3S 16 10 6 4 
SL JSSE 454 6 16 f4 357 11 135 ] 6 17 101 q ~l TR ICH 2 8~ 2B3 6? 62 
FCHuGAl 1C5 2 101 2\ 2 19 
ESFAGM 1~ 38 36 1 19 12 7 ~RECE 5 1 I 
HL.~.£51 i I 
FCLCG~t 713 37C 323 20 81 ]8 41 2 
lCtEC~Sl. H 29 5 4 l 1 
R.HR.SUC 1t~ 1 5t 112 48 19 29 
EUlSuhiS 1~ I 9 6 15 I 8 t ERES ll 3 10 10 
IHC~tSH 2 2 1 . 1 
Jahr -1970- Annee Tab.1 
GZT-
SchiDssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - QuantMs 
Code 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE 'FRANCE I BELG.- I NEDER-J DEUTSCH- IITAUA 


























































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Vateurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ttC~l! HHCE ' ~ 1 1 
ElLG.-LU~ 3i 29 5 3 I 2 
f iY S-E ~S l t 2 2 
Jlll~.FH 2 2 3 .l 
IULH ElE 2~~ 4~ ;>9 481 103 42 8 5 48 
~0.-U~I 38 11 l ?1 6 3 I 2 
~CR~LGE 2 1 14 7 6 ' 3 
tLII< !Ut 2~ 25 3 1 
FL~HGH ss 3 83 ' 9 8 1 llAlSU~IS I I 
~Elt 17; 14 ES 17 ? M 25 24 3 9 4 5 1 
~LI.Clol I I 
Cl~Sst 1 17 ~ 14 ES 17 ?" 75 ?4 3 <; 4 5 3 
EXlR~ CEE 174 14 ES 17 ?9 25 ?4 3 9 4 5 3 
CEE+A;>SCC f f ~ 294 !~ 3t 4dl 112 43 11 I~ 48 
H $ GAll 17' 14 ES 11 ?" ?5 ?4 1 9 4 5 3 
lCl.TJERS 174 14 ES 17 2> 25 ?4 3 9 4 5 3 
c E E ft!: 294 ~4 36 431 112 43 ll 10 48 
H~JC 1C39 308 14? 5~ ~ 1 r, 25 136 46 ?0 14 S3 .l 
lH3SC HI~CE 5.! 52 3 3 
H LC.-LU) !~ 4t E 3 2 1 
F~vs-e~s 4 1 I l 1 
HlE~.FEC lE I 1 16 5 l 1 1 
IlHIE ?84 59 11 314 37 4 2 .ll 
~OHGE IC 1r 2 2 
ESPAG~t 2( 20 I 1 
(I~ACA !Cl 101 6 t 
~tlt IC 10 ? 2 
Ali.CL.1 121 20 1CI 7 I 
" CLA;SE 1 1; 1 20 LCI 10 9 1 E 2 EX IliA CH l?l 20 !Cl 10 9 I 6 
llEtASSCC ! 12 106 56 .. ~ 1 5 4Y 7 5 6 31 
lJ<~ CA 1T 1~1 20 101 io 9 1 E 2 
lll.Tiff<S 131 20 !Cl 10 ~ I 6 2 
( E E ~ 1.! lOb 56 35 31, 49 1 5 t 31 
~~~o< tlt~ 126 1~7 ~~ ~15 58 6 11 6 31 
HC411 H-~Ct t:l 15 ' I 8 96 1931 
268 Bl 64t> 935 
BELG.-LlJ~ llt! 14 t2 ~6 91 7404 17~9 737 1971 3017 
F~tS-b-S 1 I 2 4 358 28 3 224 103 
HLEM.FEC f~ 19 4 4 58 1671 646 51 135 BH 
IULI< 4 I I 2 17<> 59 19 qp 
~<cr.-u~l 11 I I j 6 762 1~') 2~ !35 331 141 
SLEDE lOO 15 3 57 2'> 
FI~LA~CE ? 2 
OH MARK 22 1 3 2 15 ' SLISSE 4 I 2 I 704 237 11 31 ]63 62 
~L HICH \1 9 I I 2 
ESPAGNE I 1 20 2 2 4 ll (f<ECE I 1 




o.~FR.Sul: I I 
E 1 HSlJ~ IS 22 2 2 1 4 13 1355 i.29 1 sz 71 517 >46 
O~ACA I 1 3B 3P 
SH~~OCR I I 
I~R.AEL 9 q 
!~DE 4 4 
JHC~ 
' 
I I ; 1 ? 
CI~Ef<S NI: I I 
-ELE 15 2 I 5 7 lo21 412 ·'•3 lt9 11-8 7?9 
ALT,CL.l 21 3 
" 
I 5 15 1420 .£32 192 7~ 5~1 1bn 
CLASSE I 4 I 5 2 ? 1 n i.2 3041 644 l35 244 1329 58Q 
11 ERS CL; 14 14 
CL~SSE • 
14 14 
EL~<.<Sl I I :.,-r 6 51 
CLAS:)t : I I 57 6 51 
E>ltlA CH 4< 5 2 ? 11 22 311' t44 241 244 1394 589 
c H+AS sac ;71 35 20 19 4d 249 11601 2472 341 <;54 2940 4R94 
lR S 6ATT 41 5 2 ? 10 2? 3053 644 235 244 U41 569 
tlT.TIERS I I ~" 6 ~? 
IU.TIEFS 
" 
5 2 2 11 22 .ll11 t44 241 244 1393 569 
CIVEI<S 1 I 
c E E ; 71 35 2C 19 4!J ?49 11600 2472 341 S54 2939 48<;4 
~C ~DE 413 40 22 21 'i'l 211 14713 3117 'j82 1198 43~3 5463 
HC41S fiHHF t 2~t 320 142 ~7d 216 1743 424 242 f,{,4 J8 j 
EElo.-LU) IBS< 1632 4t !59 57 3023 2481 6H ~~3 121 
HYS-e~S t 1~ 1~":! ., <,?J 18 1002 2l4 112 tJ09 57 
~LLEM.HC 3t 2 f 1333 s52 1C80 t.C3 t:lH"\ 2635 ll?l L~91 111"l;f, 
!Hlll l813L 1146 2ll 73 402 2 J21 1373 3't &:; 51")'? 
~l Y.-U~I 11~-4 2Sl 2~0 201 ?'H 741 2194 434 240 300 441 7H 
~CRVtoE lCS 52 e 2 t 41 66 25 9 ? 1 27 
SLlCc SL~ 360 2 3 13 434 94 1~54 3133 21 ;:g 4" 130 
fi~LANCE I I 
lHHA~K 11 I 10 10 11 2 I I~ 
S ll S St 311 90 22 23 }•)-; 43 9t.>':l 211 49 ~7 429 219 
ll Tk !CH ? 9?4 ~39 147 2t"? se~ 991 3bH9 803 2C7 344 1441 1094 
FCR TUGH 4 I I 2 
' 
I I I 
ESPACI\t E4~ 293 18 IC ~ ·~3 I 944 ~ 13 28 13 598 2 
VCUGCSLA'V' 240 b ~a l'n 141 4 33 IJ4 
L. 1<. S. S. I 1 
tLL.~.ESl 1 t 7 2 5 
f(LCGM 7 7 7 
lO·ELuSl. el ?4 3( 11 \o\J 17 ?C~ '7 24 
" 
10? 
" rc~\URIE I 2 I 10 14 I 1 12 
ELLGH lE ; I zo 14 3 lb 
.AL(CR lE 2 
I<.AFR.SL( 2 ~ :~ t: 'l I A E Hl ;u~ IS 9~ 175 <;• 5d ~?~ 2747 cOd 309 275 917 63R 
CHADA IS 191 ?1..J1 797 
Jlf(~ ~2 115 72 Ec <? 380 140 59 JS >l'• 
" U~ti<S ~[ 1 1 1 
HLE tiC 1324 ~: 1 ~02 }<;;:? 1914 b201 lo68 ~15 711 ?C15 2 ~~ J 
~LT.CL.l 2~t 5d5 183 11'2 1117 517 451o 1060 391' J77 !917 74b 
CLASSE I EH 19C9 614 tt4 ""1:")49 24'1.} 1?"114 2q2B SJI 1110 4 7S2 2 99~ 
H !.AC~ 2 
ClASSE < 2 
tU<. cS T 't '>b 36 12 I <C 74 i:Ol '-2 1C 9 IU3 67 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000Kg Quantit~s Schlussel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLAo;E 31 ~6 !E I< 1o<l 74 ?5 I 42 ~0 9 101 67 
lX IRt CtE C,C£ 1~67 6~2 676 3229 250~ 12970 zno 961 1119 4855 3065 
C t EH!. SO( S?! 4266 I let 1341 15td 974 14272 6713 zon 1784 2165 1~97 
HS Go..TT 8SE 19B t44 t1~ ;2?~ 2475 129?9 2%5 955 1118 4854 3037 
~ll.IIER5 4 2 t I 30 41 5 6 I I 28 
ICI,TIER5 SC£ }915 6~2 tH ~'229 2 5C5 12970 2S70 96} lll9 4855 30~~ [Jvt>; 1 1 l 
c t L '1~~ lt.(::l:"t llEt 13~ 1 1568 n4 14272 6713 2013 1784 21t5 1591 
H~~t lO?f 62~?. lti38 2C17 4 7'll 3479 27?45 9'86 2974 2903 7020 4M2 
<!C4SC F>~~Lt 2U 24 I ?1 264 ;?6b n I 17 235 
EElo.-LU> tt 10 1U 1C 78 174 7 70 6 141 ft'W5-tJlS 121 1 JC4 7 15 148 8 lOb 9 25 
t ll Er- • ft: C ~~c 56 4S lE '57 997 136 78 47 736 
11 AUt lCS 27 3u 3S }.j 93 40 17 n 13 
f(; ,-,L~ 1 11:! 70 14 ~ s 11 88 ~5 9 2 32 10 
~LkVEGE 41 41 10 10 
5ll [ E < l I 2 3 15 30 2 4 l 2 19 
CHE~i-HI< 1 I 
5l1SS~ ~~ 1 I 22 7 5 I 3 6 All" I LI-t u 5 4 1 I 






HL.~.ESI E E 4 4 
fClCGM I I I I 
ILHCLSL, I 1 
~C~Gk!E I I I 1 
l UloL~I5 2.C 1 3 I ' 9 76 9 21 6 23 17 JtFCt\ 5 1 I 2 1 6 1 I 
' 
I 
Hlt 1 ~t n 1 ~ t 26 7~ !56 45 18 6 41 46 ~lloCloJ 2.1 2 ~ 0 10 85 10 ?I 9 u 19 
C LASSt I 2? ~ 7d Jii JC 14 83 241 55 3~ 15 67 65 
I::Lf<.EST it 15 1 6 6 
llA~S€ 
' 
1t !~ 1 " 6 DIKA CtE J!S H I C '5 83 247 55 45 15 67 t5 <..lE+/1::.5~( 114t 94 2C'i 12~ 57 664 16 7ti 191 ll4 91 45 1137 
1 ~ ~ GA 11 2~2 78 24 lC ~5 8'1 242 5~ 40 15 67 65 ILI,IIERS ,~ 5 s llT.TlEf<~ 23s 78 1C ~5 83 ?47 55 45 15 67 65 ( E l 114 E 94 267 l2b 57 664 1678 191 214 91 45 1137 
~( ~DL 13tl 172 240 13t 92 747 1925 .(:46 259 106 112 1202 
ttC51C Ff..Af'l(t: I 1 1 2 1 
E~L.:J.-LUX 
' 
1 I 11 2 9 
ftYS-eAS , ? 1 ~ 2 3 
HU~.f[[ lC~ 30 2> 21 22 141 48 31 34 ?B 
I !All t 41 41 26 25 I 
fl Y,-L~l I~ 5 ~ 2 2 24 10 6 4 4 HfV!cGE b 5 1 
.Slt.Ut: 1 I 
Sl!SSE 7 1 2 2 2 
tlli'IC~E 51 13 12 32 51 70 I 7 25 
ESPAGr>.E: 1 I 
HLGL~l/1.\ ~ 2 1 I et= t c E: 3 2 ? 
flLCC~E \ 2 1 1 llAISG~IS I 75 37 12 25 1 
HC!c 
' 
2 ~ 3 
•I PC~ s l. 1 5 I 11 3 6 I I 
'lLE 72 18 t 2 14 32 91 31 l3 7 13 27 
llloll.l 15 2 2 5 3 3 90 40 12 7 '7 4 
Cl.A::SE I E 1 20 E 7 u 35 JB I 71 25 14 40 'I 11[ 4. s CL~ 
' 
2 3 3 
ClASSt 2 
' 
2 3 3 
lL •• ESI ; 2 1 1 
CU5SE ' 2 2 I 1 
t.1lkP Ctt s 1 24 E 7 17 35 185 75 25 14 40 '1 
CEE+AoSCC 152 72 32 21 2 25 188 75 35 34 13 31 
1 j.C 5 CA 11 H 24 e 1 17 32 183 75 25 14 40 29 lCT.TIEKS H 24 e 7 17 32 183 75 25 14 40 29 
c ( E 14' 72 32 21 2 22 186 75 35 34 1' ?9 n~o.: 240 96 40 73 19 57 371 150 60 48 53 60 
tEC5Sl HHCE ' I ? 2 I 1 Et: l ~ .-Ll;.k I~ 1 2 11 31 3 5 21 ;> 
FAYS-eAS 2 1 1 4 3 I 
lllo~.FEC 2S 7 2 I C 9 51 19 3 12 17 
IHL!t 5( B 12 1 4 50 40 5 5 
rO.-L~I j I I 8 3 1 4 ~l>YCCE I 2 2 
~LhH: 1 I 
5L 1 s se 2 1 1 
C'ECE E 4 4 11 7 I 3 
C l.A J SLt\ I~ 14 7 I 6 
IELt I 1 1 13 4 1 4 4 
'll,CL ,) 4 4 25 14 I I 9 
CLASSt I 1 5 I 1 4 38 18 2 4 5 9 
t )lli- A CtE I 5 1 1 4 38 1d 2 4 5 9 
CEt::+ASSCC IC 45 16 11 !8 13 149 69 12 17 29 ?2 
1 t< s GA Il I I I 27 11 2 4 4 6 
lCT.TlE~~ I 1 1 27 11 2 4 4 6 
c c E 
' 
41 Je p I cl 9 138 62 12 17 28 19 
"Ct>.Jt J[ 40 it 14 IS 13 176 80 14 21 11 ?8 
t t S 6C C Fr..U,(c 2~ 31'\ 9q 13'o2 612 371< 678 260 1973 801 
fELC,-LL.> I 43 54 2J 4 255 25 191 25 1l 
f!lrS-6~5 2 10 133 155 416 27 227 182 
llll~.fEC 7C 1881 691 871 3644 13042 4104 1486 1793 5659 
11 AL!E 
' 
467 Cl 24 371 1934 1052 133 48 701 
fl y,-L, I le 476 .n; 2SS 372 320 2995 825 420 5C9 703 538 
lf.-l4f\DC 4 :.z 117 7 8 102 
t\C~Vt:GE 1 IS 1~ 15 91 17 t8 t 
SL~Jt.. 3 36 H tC 113 49 391 56 62 84 127 62 
Fli\LA~OE 1 3 13 1 !4 4 2 7 I 
CnE~AKK 2 l 14 15 14 78 20 8 13 l'o 23 
5LISSt c 134 l(~ 1~8 L7l 182 2030 349 217 161 82? 779 
IL I PI Cl- E 4 3 ,, 7 70 2 5 2 61 
E5PllGI\C 33 b 87 78 I 8 
HLGCHA\ 10 I, 2 37 17 \8 2 
~L~...tJ.ESl 37 17 17 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.·,.I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
FCLCC~E !2E < '0 ?~f) 
' 
2?2 1 5 212 2 
H•tCCSL. 15 3 ~ 2 I 8 I :; 2 
tllGA.It I I I l 
E TAl SU~l5 1 cc; 298 112 61 ?4d ~66 327l to at 419 24? 864 667 
U~AOA 2t 18 4 3 I 55 31 6 6 4 
1--C"CL~.Br I I 
EHSIL 12 12 11 11 
IHE~TIM I I 
l~Dt i ? 4 I :J CCHt sue 5 15 15 
J; FC ~ 2 '3.i: 66 23 75 4o 46 "3C.Go ),) ' ?9 94 1' 68 
H~G KC ~G 2 2 2 2 
CI~E~S ~( t 6 12 12 
/IELC 314(j c5L lt34 645 E5 ') 565 Se.~~ l?~? 729 IC19 17~1 902 
ALT.CL.I 1~3~ 426 !42 146 173 141 39 52 1 3 ?0 40 352 1011 74f, 
C LA 5 SE I 4~ 8~ 1C7b 5H 7c;~ 12? I 906 9607 2572 119? !191 ?8·14 lb4il 
TIc" S Cl2 « < 16 2 33 1 2 ?6 -. I 
CLASSE 2 3~1 2 18 ? " I 2 26 3 I tL •• fST 3 14 69 /'J 1 4 ?4a I 8 ?~'• 212 3 
clASS[ ? 381 3 14 t9 £-:,1 4 24b I 8 24 21? 
' EXlo<A Ct E 4~€7 !CBI 5fi2 660 1~?4 910 Y688 2 ~74 1202 !441 3C I 'I !h5?
CtE+A>SCC !Cfe2 2401 1249 I C 78 ltJ 14 4?60 1~179 15?'19 ?574 22'74 ?S!:Sl 6't72 
TRS GATT 4 8<;( 1081 58~ 839 lit!~ 909 9751 2~74 1195 1416 ?917 lt~l ~LT.l!ERS 'i7 41 l 13> 7 25 !0£ I 
TCT.ll.O!<S 49Ei 1ra 1 ss2 EEC 15?4 9\0 98R8 7~74 1'02 1441 l0\9 lt02 
ti~t:•s t 6 I? I? 
[ E 
" 
!CHi 2401 12~9 lC7E ltq<t 4260 I ~379 5.203 2~24 2294 as! 6472 
•r ~De l~E7~ 3488 18~1 1958 l4lu 5110 29?19 7794 37?6 17~1) 5'100 8124 
c(( 71( ffiHE ; 131 15~1 24 I A~ 1372 tne ~{:4 l 91 381) 
BHG.-li.JX 2~t 90 30 117 19 49 23 4 14 d 
FnS-<-S 110~ e !351 'f. 88 :?76 511 17~9 257 649 836 ?7 
ILLEM.HC 4 7EC 786 L917 722 355 1076 288 ?68 78 14? 
!Hllt I! 10 I ? d 8 
fO.-U~l l!t S6 I 10 l6 Bl H? 109 l I 131 133 
SllOE 4 3 I ? I 1 
f IHA~CE 117 31 1t 10 25 5 18 7 
UHMAI<K 27( E 15' 109 b6 I ,, 3J 
Sll S Se !0 1 4 5 ? l 1 
~~mm 11BS S'-16 39 I IU2 70 ze e 8 I l 
f~FAGJ\E 6( c; 609 116 !16 
HLGLSLA~ 1 C#C2 13'::2 610 149 1 '"'2 47 
ALL.,...i:$1 13 13 1 I 
ICHCCSL. 14 j u 13"1 8 I I 
El~lSl..f\1~ ~I) 1 156 llO 18 71 42 4-..b 232 ?G 4 14! j/ 
fllt !Etl 60 10 10 \HI 596 04j Ill 3 ! ?4C I" 
~LT.LL.I 3 28~ 996 110 18 149~ 662 7?6 ~53 29 4 261 81 (lASSE I 5152 1056 120 28 2t:9J 1258 12h 4t4 32 <; '5~"~1 21 1+ 
ELl<. t SI If( 13 1'4 I 3 y 1 1 I 
llASSE ltl 13 !J4 13 q I 7 I 
DHA CEE ~.:12 1C56 ·~~ 28 2E2t. 1271 12il? 46'• 33 r, 50f 2.7':1 CHHSSCC l922C 2237 83 1 776 ~ 57~1 2279 3770 576 !58 I f.? '14] 587 
lf. ~ GAll ~zsc; IC56 l~.n 28 28.!.4 1258 12ti•f 4o4 11 5 ~Oh ?74 
Ali.TIHS !3 \3 I l 
TCT.TIER~ 5:! 1; 1056 133 28 t.t:24 1271 1285 464 3] 5 ~OB 27~ 
c E E 19 22! 2231 83!:7 776 5;79 2279 3770 516 l~Al b5 941 1187 
n~o~ 24~4C 3(::<1J 84SC SC4 E 4,1 "l 3550 ?055 104:) 16\4 ~0 1449 %2 
t EC 7SC HA~CE 2~fC~ 7CtC 14t3 Ill I! 5491 577o IH5 435 ?348 I 3?il 
BELG.-LUJ< ~l~C2 5191 H!91 9?lti 2 1019 124 766 ILl ij 
F,1'YS-t:•S 25C<; 1042 7H t4i 22 ?84 216 179 lot l 
HLEM.HC 9C41 590 3C9S 5223 129 2447 !51 718 1442 11" 
ITA LIE 2:'? ?3 1? 10 117 , I 4 4 3 26 
H r.-L~l !C 117 4665 7Cl 44< ~24"~ 02 2757 1285 ?05 191 1015? ?4 
SL<DE Sf 7 17 .~ f4 2<• 6 4 2 14 F IHA~Ct 66S ID 18 6?o 145 3 5 8 129 
CHEMAPK 23 251 6 l59E 476 2076b 419 IOJ<- I "~1.:? !CS 52S 36 
SLISSE 41 t:;~ 85 t 4U71 H 100 9 1 u I'• 
tLIRICH 49H 2 H 47'l6 ?'J6 177 17 IL1 !J 
TUECCSL. t2CI 6 201 66 b6 
.HGtRIE <4 20 4 I I 
~.tFR.S~C ~ 2 ci 2 tTATW~IS 1392 3tt 5~4 "'6-" 1559 19?1 'i16 1'5 2tl'1 to"! j?J 
( ~~AOA 21E 5 2"1 l. ?4 1 ?I 
HlE ~2t4! 4~65 2".? 16 ICC4 ~::: 84(J 711 4\)h(~ !,0 1 ~41 ll~ I IS B 107 
nT.CL.! 5111 140? 384 56~ I ?6 1 15:.9 21?? 519 14~ 2~8 d!S .153 
CLASSE I 41822 6167 27CC 157? ~: 1 J? 2HO t1lBn 1820 6;4 601 ?t17 4f'! 
.dll.ACJI 24 20 4 I I 
ClAS>E < 2~ 2() 4 1 I 
ELR.ESI 62(1 t?'ll cf. tf. 
CLASSE ! t~{l t 2..: l 6' U· 
OlRA CH ~4C4 1 618 7 2704 157":1 41?1":1. 221n t-?55 18?1 6 94 607 £68j Ltt•f) 
LH+ASSOC 8Cj31lj 687b 10972 436t7 LlCJl': 5644 Sd64 4?6 25B6 2646 26bl 145'> 
1 R ~ GATT ~<4022 tl67 27CC !57? t. I~ 1' 2270 t?'i4 1920 t~4 tC7 2f83 4f 0 
lCT.TIERS ~ 4023 616 7 27CC 157l 41?11 2?10 6??4 If ?0 6o4 607 2t:·U 46" 
( E t SS 2G( 6856 IOStE 438U 2191~ 5644 <:;de 3 495 2 58C 2<40 ?ttil I4So 
~C NJl }.( 3 3? 1 1304 3 13612 4546C t:~24d Bl4 16118 2H6 J27C 3.2 ~J ')364 1'11') 
tBC BC C ff A~CE HE~ 1415 1816 2~b t; '046 .::r,n? J14 412 497 7R4 
BELG.-LU~ 32(9 314 4873 
" 
'J?? 59 450 p 
Fl tS-B~S ~t1l 25 3~34 ]I, ~3d 2 394 142 
tllE~.hC 1 G 1t ~ 940 10711 7Sl6 1n 174' 57 163 71.! 17 
I HUE 5 92 IC7 ICE '77 Fl9 12 ?0 71 
FlY.-U~l 141~ t99 134 217 3~·; 5b 4-irl 122 15 124 !51 23 
t\Li<;VE:CE 124 124 71 n 
SLEDE 6739 3 22 tll4 !0 '>0 I 4 lt)4" 
fi~LANCE 41 41 4 4 
CHE~Al<K ,17 l 1 c ~ ~29 71 .ll 46 SL! SSE 2t 21 q 4 4 
Alll<IUE EJ 37 7 7 FCRTUGAL , 1 I 
ESPAG~E 1~2 71 77 4 '1 14 I b I 
~LL.~.tSl 4 4 
.>I.A~Ct 199 199 11 13 
tTATSU~!S 3055 1305 6'?2 1;!:] t se 9 4"10 210 tO 
"" 
1?. I? 





Jahr - 1970 - Annee Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen Schliissel Ursprung - 1000 Kg - Ouan11tes Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine" EWG-CEE I FRANCE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
IHE ESU 826 IBC £18 13~i 385 lL04 144 ?4 124 12':\8 74 
ILT,(L,1 210f ~ 10339 515<; 1658 3E59 >O 1807 943 392 152 104 16 
CL.\SSE I el 02 t 11165 53~9 1676 11211 435 3411 1087 4H 276 1542 90 
[I ~A tc;<; lSS l3 13 
CU,SE ; !SS 1<;9 13 13 
EL", EST 4 4 
CUSSE ' t 4 t X li< I CEE :c 2 29 11165 5542 1876 lUll 435 3424 1C87 429 276 1542 90 
C£ eHSSGC ~81~1 P86 1585<; 14731 2899 3244 4938 130 1684 1594 729 801 
H S CA TT J(,C2t 11165 533<; IBH 11211 435 3411 1087 416 276 1542 90 
ILI.IlER~ 4 4 
1Cl,TIER5 ~CC?C 11165 5343 H76 11711 435 ~411 10€7 416 27o 1542 90 [I Vt RS 5 5 
c E 
' 
~7SL~ 1386 15HO 147!3 28SS 3244 4925 130 lf71 1594 729 801 
jii(.I\OE t81~6 12551 21207 16609 14110 3679 8~49 1211 2100 1870 2271 891 
tHSCC fkiHt t::5.! 20E 404 
" 
34 105 17 83 5 
EtlG.-LUX 117E~ 7672 4C% 21 680 448 226 6 
ftvS-EIS s~94 92 6012 ~490 638 8 378 252 
HUM,fEC 231t1 6810 5176 10924 256 1525 410 3?9 739 47 
I I HIE 2S 23 I 5 9 2 1 6 
Fl ~.-U~I 74 I 6C 13 29 19 10 
l Pf\£ t'Af;;K 26-' 2U 12 12 
5LISS£ tlC f47 21 l I 29 28 1 
Alli<ICI-c 2Cd6? 8587 1182 6692 111? 1070 1027 427 137 356 58 49 
FCRT~GAL H 60 3 3 
HL.~ot51 <1 21 1 1 
TChtCLSL, ll 22 I 1 
t-CI\:Jf.IE ; 2 
l Ill SL~I S 2< 21 3 3 1 2 
At LE 219.?S 92'>5 3-tt~ 6692 1395 1084 1100 458 157 356 70 59 
Hl.CL.l 24 21 3 3 I 2 
CLA~.)E 1 Ll9~; 9295 34t3 E713 l ~'j 5 108 7 1103 458 157 357 10 61 
ELi--.E.$1 45 22 21 2 2 1 1 
CLA,SE 3 4~ ~2 21 7 2 1 I 
DIRA CEE ll~<iE 9295 348~ 6734 1395 1089 1105 458 158 358 10 61 
ClE<>SSGC 4'2~C 14597 113'>7 15418 ~50 l 317 2957 868 725 1048 258 58 
HSU<1T ~l~J1!; 9295 34E5 6713 1395 !Od7 1104 458 158 357 70 61 
HJ,11ERI 23 21 2 1 1 
1 (I, I I eR S 2l~SE 9295 ~4E 5 67~4 13S 5 !089 110~ 458 158 358 70 61 
( t E 4~23 0 14597 1139 7 15418 ?50! 317 2957 868 725 1048 256 58 
~( 1\Dt. t: 12 2 8 23892 14H2 221 ~2 4696 1406 4062 Uzt 883 l4C6 328 119 
HlClC ffAI\Ct 152!~ 9048 92 ?76 5817 644 210 6 l3 415 
EELG.-LU' 1lt7i 2354 ?29f8 3t~30 4301 279 2113 1909 
FIYS-OS 18~ 4!:t: 32 7 51 22 29 
ILU~.HC :: '?t6 i 3689 48C E 22942 2248 2032 552 255 11Cl 124 
!TALl E 111 51 18 42 22 9 3 10 
FU.-L~I 12 7L IC52 216 4 83 71 12 
1\CR~EGE 1716 1680 36 61 81 6 
LHUAFK 6<;( t9C 64 64 
5LISIE 3t< 211 147 38 16 22 
IL If<IUE fCG:t fC97 132 132 
E SPACNE 42 42 2 2 
HLGCSLAI t: J~ HO 26 34 33 1 
HL,r,EST ' 
FllCGfllt 122115 12295 347 347 
ICf EC.:SL, 19 19 1 1 
EHTSu~IS 2 2 
IELt IC 134 1269 21t 4 0609 36 404 87 12 299 6 
ALI.CL.l tH 42 HJ 26 38 2 2 33 I 
LLASSE I ICE I 2 1?11 216 4 >219 61 't42 89 14 332 1 
tl"obl 1n11 22 12295 348 1 347 
ELASSE ! 12? 11 22 12295 348 1 347 
Oh<~ CH .(~129 PI! 216 2t 21514 62 790 89 14 1 679 1 
CEt+AoSCC 1< l4Ef 6C94 1433C 5tC22 ?t975 8065 7050 840 490 3220 1961 539 
T~ S GAll .l312~ 1311 216 2~ 2151~ 62 790 89 14 1 679 1 
IL1.TI El< S 
TCT • T I Ef.l ~ 2;12ii 1311 216 26 21514 62 790 89 14 1 679 1 
c E c l214Et 6094 14330 56C22 36975 8065 7050 81t0 lt90 3220 1961 539 
~UJE 1~411! 7~05 14~4t 56C~8 !€489 8127 7840 929 504 3221 2640 546 
H!C9C F~A1\Ct 144 ~ 4? 99 20 3 7 10 
H lG .-l~' i!t t-58 H 10 2 263 191t 52 15 2 
FH S-" AS 18 
.! 17 9 1 3 5 ILLE~.HC IH 16 4 91 31 3 11 4 13 
I !All t 1C3 48 2~ 11 21 72 15 16 4 37 FlV.-t.~l ~= 24 s 8 68 27 6 14 20 1 
~LECC 2 2 
lii\HARK l ~ l 2 12 15 2 I 12 
SLISSt 2 2 1 I 
HR JUGAL I I 
ESPA<:;I'.t 51 44 5 8 31 5 n n [Li<LPt NC I I 3 3 
tO~ll l I 1 1 tlAlS~~IS 3 I I 13 6 1 4 2 
EHSil i I 2 2 
HA~ I 1 
UHt.~.f !~ 2 ~ 1 JtF(!'. I 2 ?9 40 1 1 9 29 
1 t I.,Ai~ I I 2 I 1 
At lE 62 24 4 IC ?2 2 85 27 9 15 33 1 
lll,Clol S! 4cl 1 2 37 1 57 15 15 9 46 2 
ClA~SE I 15 j 72 11 ll 5q 3 171 42 24 24 79 3 
TIE" S CL2 4 I 3 5 I 4 
CLASSt 2 
' 
I ~ 5 l 4 
ILT,CL,J 2 2 1 3 
CLA~SE ~ 2 2 3 1 
£ xT i< A CH lt~ 72 11 13 62 5 180 42 24 25 83 6 
CE:EtAJSL( 1187 722 82 !Cl 90 192 395 zn 1~ 60 b4 25 
H~ LA IT 15~ 71 ll 12 61 3 172 39 24 24 82 1 
IL1,1IH~ l l 1 2 8 3 1 l 3 
lL 1, I I Efi S It3 72 11 I? 6? 5 180 4? 24 25 83 6 
c E [ llEi 72£ 6<11! HI 90 192 395 213 33 60 64 25 
n~J< 1 :-'! 5C 794 ~? li4 !52 197 575 255 51 85 147 31 
tEllCC ft- AI\ CC €4~3~ 213SS !?Cl 5Sb?l 201l 2729 513 139 1737 34~ 
CEl~.-LU> 4 3tt39 104445 273C83 591C 8 3 14575 4415 7756 2384 
FIYS-<HS 3S11S1 83?0 le 7417 ~; 1'.1 11 7 7932 340 3097 4405 
llll~.FH 28''71 769ld ~66<;? IC7S71 889 6291 1572 1954 2681 66 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Sch!Ussel Ursprung 
Code EWG-CEE I I HLCL-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,,, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXE ... LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IHLIE 2l91~1 108C98 3300 6JH IC1C25 11213 3932 238 634 640'1 
RCY.-U~I ~01 24 2CO 4 615 64 106 2 19 51 14 
HR'JEGE 44 <4 2r 4 I 3 
SLEOE 24292 I 24277 14 472 I 470 I wmRK l992S ~1 2 19890 1>60 5 1 t54 15231 7223 JC lt 1674 108 810 439 3 3 359 6 
-LlRICH ace; 9 28 1 8008 36 307 2 2 298 5 
ESPAGNE 6128 6407 12 25 274 10 406 303 2 1 96 2 
~CLGOSLA~ 55~ 559 35 ~5 
ALL.~.ESl u 26 l I 
lCHCOSL. 931€ 5 9371 26b ?66 
Hl~ANIE 2H 216 9 9 
E~mcm f 6 ; 2 I I 
HHNTIM 14 14 
CHH,Rof 141 26 115 8 I 7 
JAfOf'; l I 
HLE U4B~ 1256 27~ 48 Ht84 222 2359 • 43 49 t 1835 26 
All.CL.l 129( 6't07 l4 25 275 569 442 303 3 3 96 37 
CLA~SE 1 7511~ 13663 289 B tcS59 HI 2801 746 52 9 1931 61 
U~A ! 6 
lJHS CL< 14 14 
ef~!m < H~g 20 31 9649 276 l 275 
All.CL.3 141 26 115 8 1 7 
tHWh~ 9E21 51 Slt4 284 2 2g2 85f It 13683 289 130 1Cl23 791 3085 746 52 11 2213 63 
CEE+AS SGC 142262E 299787 288869 389129 441933 2910 42747 10279 5802 11210 15025 426 
lllS GATT E5161 13677 zes 78 10332 791 3067 746 52 9 2197 63 
HT.TIER5 C4 3 52 391 18 2 16 
lCT.TIER5 85HC 13677 289 130 70723 791 3085 746 52 11 2213 63 
C E E m~m 299781 28886~ 389129 ~41933 2910 "t2742 10279 5802 11210 15025 426 ~C~OE 313"t6"t 28915e 389259 512656 3701 45827 11025 5854 11221 nna 489 
tUHC F~~HE 
.nm 3422 12310 1!3GO 909 3235 481 854 1787 107 BHG.-Lr 37513 97~(7 32654 3712 19491 3523 998q 5150 829 Fns-e~ .m~ 20 1137 Hl4 650 3 m 446 ALLE~.f t 14964 12t2 lJ"tOJ 39 2617 1184 1285 1 
ITALJE 248(9 2"t"t64 "t5 25 27'> 2447 2342 1 3 95 
~0.-UNJ 3435 399 114 9t9 "379 15H 968 157 71 133 139 4~8 
~C~VEGE ; 2 1 l 
SUDE l3H:t 10 B4~2 1735 2 1733 
mmRK 1i~' 4 40 212 10 56 3 16 36 I 28 57 1319 453 210 4 10 161 35 
:m~m 17584 1 11546 37 2164 2 2158 4 23 23 5 5 
ESFAGNE 23920 2 lm 1380 BOO HUGOSLA~ 8414 20 1591 5148 442 107 10 85 240 
L.R.s.s. 19 19 1 1 
HL.M. ESl 5 5 1 1 
m~z~h. d9~ 494 15 19 11 2 5950 901 "t112 llt68 48 1133 309 42 168 608 6 
mmHs 
10~ 105 5 5 
6~51 365 H 6231 41 1435 88 15 1296 36 (H4DA 26 26 3 3 
IH4EL ~c 90 30 30 
JIPON "t8 34 14 13 9 4 
HLE 3HCS lt41 115 10H 3~m 2016 5H9 166 73 159 4232 509 ALT.CL.l 39059 259"t0 .... 5~ 5203 3273 1575 15 lq 1384 280 (LASSE 1 1~tte 26381 189 1120 "tC759 7219 8"ol2 1741 88 178 5616 789 llER! CL2 9C 90 30 '0 (H~ H 2 233r~ 90 30 30 5950 901 "o135 11683 48 1159 309 "o2 192 HO 6 
cuss~ 3 23311 5950 ~x~~ 4735 11E83 "o8 1159 ~09 42 19? 6\0 6 HlR4 EE 99015 32331 5155 52532 1261 9601 2050 no 370 6256 795 
CEE+AS OC 2t3~3~ 16961 i8t8 123C49 53003 "t660 2850il 7052 896 12131 1418 943 lRS GAH U~"tt 32331 5126 5~!:32 7267 9594 ?050 no 36~ 6256 795 
m:um CJ'Im 129 7 7 32331 ~090 5855 ~~!32 7267 9601 2050 130 370 6256 795 C E E 2E353CJ 16961 6~~~ 1230"o9 S 3C03 4660 28500 7052 896 12131 7478 943 ~CNDE 362614 109292 128904 10!535 11921 38101 '1102 1076 12501 \3734 1738 
tE129C fHhCE t8~ 136 37 320 190 105 46 8 24 27 
HH.-LU) !2Cj~ 3134 1H3 496 865 384 369 112 
FAY<-8AS 181 .~j B 114 69 I n 55 AlLE~.FEC 22"o 26 2"o 84 49 10 11 14 
lULit 181 168 
..,} 12 31 21 10 R0.-~~1 5EE 11 112 25c 167 290 14 24 41 145 66 
5lEDE 51 51 31 1 30 
CHEI'ARK 15 15 7 2 
ittmH t2 1 5( 5 45 7 I 34 3 I l 2 1 1 
E5PAGNE 41 45 2 3 3 
mm~t~ 2 1 I I I 134 134 22 22 
EUTSU~IS 16 9 1 9 4 l 2 
[J~HS NC I I 
HLE 111 18 ~2 162 327 168 370 22 26 75 180 67 
lll.CL.1 f~ 55 1 3 13 1 3 2 1 
U4SSE 1 182 13 ~2 162 ·~p4 111 383 29 29 75 182 68 
ll~.tST 134 134 22 22 HU5ee; ·~~ B4 2? 22 ~g+A~h~ U6 13 ~2 162 468 111 405 29 ?9 75 204 68 f5ff 3"o81 20~ 172t ~42 m 1154 455 t9 388 201 41 10_ilE~5 m 73 "t2 16? 468 405 29 2~ 75 204 68 73 ~2 162 468 171 405 29 29 75 204 68 
C I ~ERS I 1 
C E E t5H ~m 205 112t S47 214 1154 455 69 :'88 201 41 PC~UE H84 2"'7 1888 1410 385 1560 485 98 "t6l 405 109 
U1!1C HA~CE f 1 5 t 6 
m~-='f~~) 5J 5 I 4/ 4 21) 4 1 13 2 
1c 
5 I 1 
'lltl'.fEC 1 t 2 1 8 1 4 2 I 
He~!6~1 1~'! 15 tl 79 25 5 6 14 HE 29 l CJC ?6 65 15 24 26 
m\t~GE lC 10 3 3 lC~ ? I l :cm~~e~ 109 15 15 u 66 14 14 
tfAlSUhi5 11 2 9 1 I 4 2 
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Jahr -1970- Ann6e TM.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quanti16s Werte - 1000$ - Valellra Schlussel Ursprung 
I Code IIELG.. I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELO.. J __ , DEUTSCH· I IT ALIA Orlglne EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IWG " CEE FIIANCE LUXEII8. LA11D LAND (BR) TDC 
CI~A[;A I 7 1 1 
Hlt l c 29 1 ~0 10 66 15 24 27 
1Ll.Cl.1 2 3 78 7 9 109 "O 18 I 
" 
17 
ClASH I ~ . 107 I S7 39 109 106 33 25 31 11 DlkA CEE ~ 107 1 S7 39 109 106 n 25 31 17 (l t+A~SCC 2 Ll 73 3 131 5 60 10 11 3 33 3 
H S GAll • ; 107 1 ~7 H 109 106 33 25 31 11 lCT. TIER~ 3 ~ 107 I S7 19 109 106 33 25 11 17 ( E E 2 21 7! 3 131 5 60 10 11 3 33 3 
~UDE 5 t 128 74 !CC 170 114 166 lt3 11 28 64 20 
Hl32C F~AI\CC lC.! t 26 71 68 I 1 60 
llLG .-lLX 4 1 3 ~8 28 Ft¥;-t:~S 1t~ 73 7 t81 I 8 11 2 145 
ALUM.fE[; 7C 20 12 2 36 29 4 5 I 19 
IIAL!E s 9 3 3 
HY.-L~I 815 26 21 706 60 366 I 15 3 318 29 
~LEDE . 3 3 3 
1WnH I 1 
1 i 2 ~CLGCSlH 11 4 4 EIATSU~IS I I 3 2 I 
AELE a~ 1 28 21 711 61 369 I 15 ~ 171 29 
All. Cl .I 12 12 1 6 1 
C LA~SE I E~~ 2E 21 723 61 376 1 15 3 327 30 





CEEtASSCC S4S 93 25 2~ 766 36 286 8 8 23t 19 
h S GATT E.?? 28 21 723 61 376 1 15 3 327 30 
TCT. TIERS 83~ 28 21 723 61 376 1 15 1 327 30 ( E E S4S 93 25 29 766 36 286 15 8 8 236 19 
~C ~DE 1782 93 !3 50 1489 97 662 16 23 11 563 49 
£<1!31 HAHC: 221 7 2 2?? 365 26 4 334 1 
EHG.-LlJ• lC! 17 27 64 193 11 57 125 FIYS-f:AS 4 I 8 8 
aLE~.fcc 14l 8 1~ 9~ 29 307 33 35 212 27 
IT All( 19 4 I 14 75 1~~ 3 62 H~.-~~1 3S 1 34 ~- 2<1 11 89 702 83 352 29 107 SLEDE I 1 9 9 
!HHARK I I 4 1 3 
SL IS SE I I 5 I 4 
ESFAGNE 11 t 3 2 13 1 4 2 
HlGC~LA~ 1 7 10 10 
EIATSL~IS 7€ 3 3 66 6 214 19 26 3 103 61 
CHM,~<.F 2 2 3 3 JAF(~ 2~~ I 194 49 369 1 5 286 17 
HloA~ 2C 20 26 26 
H~G KCM :;_ 2 3 3 
tELt 40C 34 42 221 14 89 720 131 84 353 45 107 
~LT.CL.I 34C 3 4 6 210 57 606 20 31 10 lt03 llt2 
CLASSE I 74C 37 4f 227 284 146 1326 151 115 363 41t8 249 
llERS Cl:i. 22 22 29 29 (lASSE < ~ 2 22 29 29 ~LI.CL.3 2 2 3 3 
CLASSE ! 2 2 3 3 
DTRA CEE 764 37 46 . 227 308 11t6 1358 151 115 363 480 21t9 CE E +A> SC C ~lC 29 21 124 301 29 948 54 72 zn 521 28 
H S GATT i42 37 46 227 286 146 1329 151 115 363 451 249 
Hl.TIERS 22 n 29 29 
TCT.TICitS ;E~ 37 4f 227 ~08 146 B58 151 115 363 480 249 
C E E !:lC 29 27 124 301 29 948 54 72 213 521 28 
H~Ot 1274 66 13 3~1 609 175 2306 205 187 B6 1001 217 
H1H~ HA~CE 134 612 22 841 829 12 
nLE~.FEC < 2 3 I 2 IJALIE I 1 4 4 
HY.-~~1 44 I I 22 20 55 2 2 35 16 
SllSSt 1 1 
t~PAG~E I~ 18 2~ n ElAlSv~IS I 2 1 U~ACA l l I 
JHC~ E 8 21 n 
AELE 44 1 I 22 20 56 2 2 36 16 
tll.CL.I 2S l IC 18 51 I 28 n (LASSE I 1~ 1 l 1 32 38 107 1 2 2 64 38 Oli<A CH 7~ I I 1 32 38 101 l 2 2 64 38 
CEEH;.scc 131 1 02 24 848 5 829 14 
H ~ <,All 73 1 1 I 32 38 107 I 2 2 64 38 lCl.TIE~S 1: 1 I I 32 38 107 1 2 2 64 38 ( E t. t.31 1 02 24 848 5 829 14 
~l 'DE 7lC 2 l l 644 62 955 6 2 2 893 52 
tf1~3~ H<A~ct I~ 3 14 2 45 16 23 6 
et lG .-LU) 14! 1 . 4 106 36 252 4 10 189 49 FA~~-tAS 13 13 
AllE~.ft[ s3 i 30 62 122 I 3 51 67 
I TALl E 94 13 81 251 43 1 207 I'CY .-u~ 1 t9l 1 3f !53 381 114 1094 19 48 243 fll 153 
S L 1 S SE ~ 9 10 10 
AL 11< ll.H l~C 149 I 184 183 1 
ESFAGNE 72 72 91 91 
~CLCl.~LA> 47~ 256 172 493 314 179 L.R.s.s. .. I 1 
E HlSL'l 5 f4 5t 8 96 85 10 1 
HCI: ~ 9 30 30 
.IFC~ 12 12 36 ~6 
AELE E5 7 3f 153 539 115 1288 19 48 243 824 154 
tll.CL.I 57 56 276 21t4 716 85 360 271 
llo>SE I 1<2 1 3f 2CS El5 359 2004 19 48 ~28 1184 425 
TIEt<S Cl< 9 30 10 
CLAS>E 
' 
9 30 30 
ll><.L>l 3 I I 
0 CLA~SE 3 1 1 
EXHA CI:E I~! 7 3f 20S 627 359 2035 19 48 328 1215 42S 
Cll+Ao>CC 3~ 14 f 37 201 100 68~ 48 16 78 419 Ill 
11'5 !.:.1->TT 143 7 3t 2CS 824 359 2031t 19 48 328 1214 475 
H l.llt"S ] l 1 
HT.TIEi<S 143 7 ~· 2CS 8;>7 ]59 2015 19 48 328 I 715 42> 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg Quantites Werte 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung - - -
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
( E E 3!:E 14 t n .2C 1 100 683 48 16 7H 419 )7? 
H~~E 17Sf 21 42 246 1028 459 <718 67 64 406 1634 547 
Hl33i H~~u !Cl 4~ 8 4c 2 195 81 15 84 15 
~ELG,-LUX 8< 1 4C 39 2 !lO 5 53 50 ? 
FlY S-US 26 22 4 24 3 21 
HLE~.FEC 1~7~ 6 1391 113 65 449 78 49 228 Y4 
IHllt 4 I 1 2 17 4 2 I 10 
PCY.-C~I S~B 50 sa ·~ 5 27 628 1321 257 \89 267 1?. 53n HrVEGE 1 1 
HEDE ~ 2 1 8 1 6 I 
F IHA~DE 1 I 
U~E~A~K 1< 12 14 14 
HIS SE 10 1 1 2 63 4 1 56 7 
H JPICH 3 3 8 I 7 
E!>PAG~E 2~ 1 21 25 I 24 
HlGCSLAv 51 >7 91 qJ 
ETATSU~IS 7~ 15 11 4 17 27 671 160 74 38 222 171 
JHCN 7 1 6 13 ? \I 
~HE SH 51 !CC 13~ 47 633 1415 262 195 268 \45 545 
~LJ,[L,l \tC 15 11 75 54 801 160 15 3Y 315 212 
CUSSE 1 ll2t 66 111 t4c 122 687 2216 422 270 ~01 460 757 
EXTI'A CEE ll26 66 111 140 122 687 22lb 4.22 270 307 460 757 
CH+A!>SCC 17H 8 14~9 ltl 91 69 795 87 135 297 165 Ill 
TRS GAll 112t 66 111 14C 122 687 2216 422 27C 307 460 7>7 
TCT.TIERS 1126 66 111 140 1.22 687 2216 422 270 307 460 757 
C E E 17EE 8 l't~'i 161 9! 69 795 87 135 297 165 Ill 
~(~DE 2Sl4 74 157C 301 213 756 3011 ~09 405 604 67 5 868 
tEI34C fi<~NCE 194C 168 151 1104 517 970 200 44 5?4 202 
EELG.-l~X ~9~ 94 202 75 22 5M6 206 169 202 9 
FtYS-EAS 1641 21 lE~ 1214 241 509 17 77 370 45 
HLH.FH 2072 54 it zos 374 945 2438 953 454 559 472 
I TALl£ 51 17 n 19 18 20 2 16 40 
rcY.-U~I ~ 323 463 ! 31 ~H )t50 712 3396 6H ?11 944 1054 484 
HRVEGE 15 15 4 1 1 2 
SLEDE ~c 5 3 20 2 69 13 3 24 23 6 
lHt~ARK 11E4 t ~2 1106 595 34 70 54\ 
SLISSE 11 8 1 4 58 116 33 3 29 31 20 
-~TRICH 114~ 481 11 ~ 16 6 532 IC04 429 146 26 5 39a 
ESPAGNE I I 1 6 4 I 1 
YCLGCSLH 1263 2 53 IC 227 971 301 1 23 6 92 179 
.LL.~.EST 2 I 1 I I 
lCHCCSl. 4t 45 1 8 6 ? 
EfYPIE t 6 15 15 
EUTS~~IS 1~0~ 423 24 5t3 ~74 121 1374 ?14 71 3!5 476 19q 
O~ADA ICSE 7S7 254 5 259 ?14 '8 7 
ISPHl 2 2 
UCO~ESIE 1 1 
CHNE.P.F I 1 
JIFC~ 61 1 65 I 53 1 2 48 2 
C hERS NC 3 3 42 42 
~Ht 057 957 t ~t IC39 <1H 1319 5184 1117 463 1044 1655 91'1 
•ll.CL.l 3894 425 78 1371 921 1099 1993 316 96 539 655 387 
CLASSE 1 lOtS! 1382 B4 2410 31C 1 2418 7177 1428 55S 1583 2310 1297 
TltRS CL< t f 1S 2 1 15 
CLASSE < 6 6 18 2 1 15 
Eli<.EST 4€ 1 I 45 1 9 I 6 2 
~LT.CL.3 1 1 
C LASSE 3 ..., I 2 45 1 9 1 6 ? 
~mM~~ 1010t 1382 135 2412 3758 2419 7204 1431 559 1584 2331 1299 tiCS 682 ~42 748 2412 1725 4581 1196 733 788 1136 728 
HS GATT 10703 1382 7H 2410 3758 2419 7203 1430 559 1584 2331 1299 
Hl,T!ERS 3 I 2 1 1 
TCT. TIERS 1C7{f 1382 73~ 2412 3158 2419 7?04 14 3! 559 1584 23'1 1799 
CJ~HS . 3 42 42 
C E E tiC~ 682 542 748 2412 1725 4581 1196 733 788 IH6 728 
MCNOE 16818 2067 1271 3160 H70 4144 11827 2t69 1292 2372 3467 2027 
tEl~~l HHCE 191 171 8 9 3 21 23 ? 7 
E HG .-LUX 22 16 2 4 1 5 3 I I 
FHS-B•S H It 3 3 
AllE~.FH lOt 3 14 f7 Z2 36 2 8 21 5 
lTALit 20~ 2 59 6 ns 63 I 20 2 40 
I<U.-Lhl 1130 5~3 s 2~4 284 40 300 138 1 53 80 22 
UHI<APK 1 I 2 2 
!liS SE ~ 1 5 1 • 
• HH11IE 5 
P.H~.suc ae 12 206 62 ~ 58 
EHT SU~IS 12C3 572 2 4 534 91 3B 128 2 1 155 21 (HADA 27 27 2 2 
HLE 11~8 5~3 10 2~4 291 40 307 138 9 54 84 22 
ILJ,Cl.l 1448 572 14 31 740 91 377 128 6 1 71' 21 
CUSSE 1 25f! 1115 24 285 1031 131 684 266 15 51 297 49 tli.AC~ 5 
CLASSE 2 1126 E>l~A CEE 2!~i 24 285 1031 131 684 266 15 57 297 49 
CEE+ASSGC 54l: 26 2t0 8! 1~1 26 134 6 54 26 43 5 
H S GATT 2 ~Et 1115 <4 285 !C31 131 684 266 15 51 297 49 
lGl.TIE~S 258f 1115 24 285 !OH 131 t>H4 266 15 57 297 49 
C E E ~41 21 2f0 8::! !51 26 n.r, 6 Sit 26 43 , 
~CME 313.! ll'tl 2€4 368 1182 157 818 212 69 83 ~40 54 
tetJ.S! fHHE 347 47 11 22l 66 173 27 3 103 4C 
eHG.-lLX 1 2 2 3 11 • 3 5 6 FHS-eAS IC 2 a ); 2 n 
ll LE~. FH 22! 4 !1 ll6 !52 256 10 61 114 71 
IULit 2~C 
59i 
8 58 1a2 99 1 5 23 70 
HY.-U~I a1t 40C 5i2 357 6 1053 367 143 315 193 35 
SLEDE I I 3 I 2 
cne~HK ~1.: 2 211 55 1 1 53 
Sl IS St 10 8 2 24 1 8 9 
H JRICHE 37 37 22 21 I 
HLGCSLAv 5S 59 ?1 21 
EUI Su~ IS 111 4 11 12 76 8 186 23 ?6 16 103 lq JHG~ 
€ 
5 IQ 4 6 
H~G KUG ~ 2 2 




















































C LAS:::iE ~ 
l LF. E S 1 (LASSE ! 
DTKA CEE 
Clt+A>SOC 






















































H•.EST ( LA!:-,)1:: ? 
DTI<~ CH 
et E+ASSCC 
H S GAll 
H T.l!ERS 
EWG-CEE 














































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 






































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- 'IT ALIA 




















































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Sch\Ussel Ursprung 
I 
Code IBELQ .•. , NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA ·I I BELG. ·~-I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HT.TltRS 222 24 29 49 59 61 IC09 138 157 266 244 ?04 
C E E ~c~ 26 15 14 l4t 102 963 148 96 1l 336 3111 
~C~UE ~2~ 50 44 6' 2ry5 163 1975 286 25' 337 585 514 
tE 159( HAME 4:1C 20 7 3 805 6 4 764 31 
EELG.·LlJ) 3t 7 1 l8 113 38 3 3 129 
FIH·E~S ::!~ 3 .. 129 95 33 I HLE~.fEC 1 . i 1 2 33 8 8 5 12 
IT AL lE i l 4 l 3 
f(l.-U~ l t 4 2 111 78 2 3 28 
SLE DE 1 I 2 
lHE~~~K 2 2 
Sll SSE < I I I 2 71 7 6 3 11 
-l T~ ICH 2 2 17 I lt 
ESP AGM 1 1 18 16 1 I 
TCHCGSl. I I 4 4 
• .AH. sue I 1 4 4 




1~DE 1 1 11 6 ? 21 
~<PAL 5 5 
HLE u 4 ' I ' 7 1<·0 79 11 12 19 39 
All.CL.I t j I 4 66 24 6 8 ~~ Cl A SSE 1 I~ 4 4 2 l 6 2.26 103 17 20 19 
llEFS CU 1 1 39 9 7 23 
ClASSE 2 1 1 19 9 7 n 
El~.EST 1 1 4 4 
CLASSE ~ I 1 4 4 
0 T~A CEE 21 4 4 2 4 1 269 112 17 27 23 90 
CH+ASSOC 29C ll ~1 I 208 33 ll44 142 50 12 767 173 
HS GATT 21 4 4 ? 4 1 264 112 17 ?2 23 90 
Al T. TIERS 5 5 
TCT • TlEPS 21 4 4 2 4 7 26~ 112 17 27 23 90 
C E E 29C 11 31 1 2C 8 n 1144 142 50 p 767 173 
~UDE 311 15 41 3 212 40 1413 254 67 39 790 263 
tHtO~ HlE~.fEC f 6 1 1 
YClGGSlA~ 11 11 I 1 
IHE 2 2 
All.CL.I 11 11 1 1 
CLASSE 1 11 ll 1 1 
llE~S CU 2 2 
ClASSE 2 2 2 
tn~A CH 11 11 3 2 I 
CEEUSSOC f 6 I 1 
TRS GAll 11 11 3 2 1 
TCT.TIERS 11 11 3 2 , 
C E E t 6 I I 
~ODE 17 6 11 4 3 I 
t El68C fP'hCE 111~~ 51~2 73C liC 12 211 70~3 130f 516 5009 ?I? 
EElG.·lUX b£51 31 606~ 119 16 663 22 383 244 14 
FnS-BAS ·~~1 1 332 IC04 1629 1C 270 13~9 HLH.Ht 1H~5 1674 l019t 1~13 812 3621 111~ 1339 936 no 
IHLIE 3921 179 2231 8~ 14?8 l.l51 2D9 403 50 689 
~CY.-U~l 8H 38 ~4 131 60 29 1566 408 24 ~62 ~05 2&1 
IRLA~OE t:t: 36 8 0 25 75 I~ 6 34 16 
~U\EGE 3S1 1l 1 24 278 17 262 53 5 18 173 13 
SlEDE 153 149 ~ 60 3 7 34 13 3 
f I~UNCE 84 19 28 37 60 12 1~ 29 
OH MARK 6CC 49 253 49 146 103 £24 33 13 20 100 58 
iUmH lt~ 148 1 1 19 96 13 1 7 13 2 tS17C 22839 3336 l4t5 38860 2670 14588 4fl0 !i~B 261 8656 5!'1 
ESPAGNE 5 4 I 13 11 2 
YCLGCSLA~ 1C25 251 101 613 144 28 21 95 
All.MoESl 784Ct 784Ct 318 318 
HLCGhE 62 62 4 4 
TCHCGSL, 2111 85 67 176 1,41 lb2 217 11 5 15 95 145 
H~GI'IE 72( 6~7 10 ~ 60 88 66 3 1 18 
flLGA~ lE 2C 20 5 5 
,AlGERIE < 2 1 I 
E~mam 2 1 1 391 13 5 17 2~ 1 15 1092 316 20 1~2 576 38 
U~ACA 1 I 5 2 3 
~D !CUE 2 2 
IS~Afl I I 
JHC~ 84 15 b9 81 I 19 61 
H~G KC~G 3 1 2 
ILSHAllt 1 1 
"lE 7P81 23145 "36::!! 21t25 3~':!4a 2838 16796 5180 6C8 702 94b0 846 
Ali.Cl.l 1722 301 123 541 750 1411 ~66 20 191 716 178 
CLASSE 1 1~ 1C9 23446 3t~i 254E 3'i8'H 3588 18267 5-:-'tt t2e 893 101H 1 0?4 
E~~A 2 1 1 
H l.AC~ < 2 1 1 
llt~S Cl< 6 1 1 4 
ClASSE < 2 2 9 3 2 4 
ll~.EST EUJS 132 17 78585 1<81 ?b2 69? 83 8 334 122 145 
ClASSE 3 81!3~ 732 11 78 585 lt83 262 692 83 8 334 122 145 
Ol~A CEE 154450 24180 37B 811~? 4157 1t 3850 18968 5632 638 1227 10302 1169 
OE+ASSCC 43411 1889 17951 8295 14183 1099 14110 n59 1119 1885 7291 45b 
IFS GA 11 H17G 23495 3703 2116 414 31 3825 18417 ~'.:45 f34 902 10243 1153 
lli.TIHS 7~2H 683 10 78417 14' 25 488 85 3 325 59 16 
JCT,TIER! 1~444 E 24178 371? 811 ?'; 41574 ~850 18965 St~O 617 1227 10302 1169 
c E E lj]41~ 1887 17951 8295 14183 1099 14307 1357 3318 1885 7291 456 
~C ~DE 19JH5 26067 2Ht4 B'S4;a !:5757 4949 ~1275 6S89 3~56 3ll2 17593 1625 
6SC 11( FF~H£ 5~( 26 17 547 211 5 I 211 
HLE~.FEC f:~.l: 23C 2 412 73 17 4 57 
!TAll t I 1 
~0.-U~l 14 10 4 4 4 
HED< 23 ~3 I 1 [HHARK 61~~ 129 ll28 43f 5 2040 1091 400 7 68 148 Ill 6b 
~CLGCSLA~ s~ 99 ~ 5 
lUECDSl, IC 1 c 1 1 
.Co!VOII<E 2 , 2 2 
.CHE~CU~ I f 1 1 
.((~GCLEC f 6 6 6 
ElAJSU~IS 16 16 28 28 
~~IT I I 1 1 1 
EHSil ; 2 2 2 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantltea Schliisaal u...,rung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I IELG. -,,, NEDEII-1 DEUTSCH- I Orlgine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
tHE use 129 11~8 ~j3«;2 2C40 1091 405 1 68 15 3 Ill 66 
tll.CL.I 11~ S9 16 13 5 28 
Cl~5SE I 8<iC5 129 1138 4392 ;13<1 11C7 438 1 68 !53 116 94 
U~A ~ 9 9 9 11EiiS CL< 3 J 1 
CLASSE :i. li 12 12 12 
H •• EST 10 10 I I 
CLASSE 3 IC 10 I I 
um~m BS21 129 1138 4392 .2149 1119 '>51 1 68 153 117 106 1244 2~1 28 l1 968 304 17 9 ll~ 277 1~! GAll SHE 129 1138 4392 <149 lltO 44? 1 68 !53 97 
lCT.TIERS e~te 129 1138 4392 2149 1110 442 7 68 153 117 97 
C E E 12~~ 231 28 17 959 295 l7 9 I 268 
~l ~UE IC LE< 129 13t9 442C .£ lf6 2078 746 1 85 162 118 374 
. 
t901SC HA~CE H1 t5 43 376 307 177 6 22 90 59 
EHG.-LU) 14t 40 s 25 12 28 t 4 18 
FH S-E AS 28.£ 33 234 15 116 1 81 .28 
ILLE~.FEC ICtl 127 287 lft 461 187 21 H 31 99 
lULl E 214 6 29 36 1~ ~ 49 3 11 16 19 FO.-L~I t ~ 2 t 25 27 ? 15 10 I!LA~OE 5 
!lEGE 17 15 2 2 2 
CHE~AI<K 11414 4C9 t 40 1931 ton 1761 9~~ 26 5~ 133 557 )64 
SLI!>Sc E B I 1 
AL H ICH 18S e 181 26 5 21 
E5FAG~t 473 473 12 12 
HL<>CSLA~ S1t 142 23't 64 49 15 
1CHCCSL. 170 170 7 1 
H~G·I E n 27 13 B 
EHTS~~I5 3t E 28 9 3 6 
(I~ACA 1 I 
~HE 116S~ 424 t 5C 1937 ne a 1980 989 28 58 135 572 196 
tll.CL.I 148t 473 e 142 263 85 12 3 't9 21 (LA5SE I 1318~ 897 t se 1S37 H5C 22't3 1074 40 H 135 t21 217 
~Lo.EST ISl 170 27 20 7 13 
CLA5SE ; 19i 170 22~6 20 7 n 01RA CH 13~82 897 65€ 1937 lt20 1094 40 61 135 628 230 
CtEHSSGC 2494 173 414 274 77A 855 557 30 60 69 194 204 
H5 GAll 1335t; 897 t58 1931 H20 2243 1081 40 61 135 628 217 
All.l!ER5 21 27 13 l3 
lC 1. TIER~ 13382 697 65E 1937 7t20 2270 1094 40 61 135 t28 230 
C E E 2494 173 414 274 178 855 557 30 60 69 194 204 
H~DE 1 ~1: i ( 1070 1012 2211 €398 3125 1651 70 121 204 822 434 
6SC2H FRHCE 915f 4709 58C 2148 1719 1382 489 120 281 492 
EHG.-lL~ 2'3!! 1855 61 416 23 245 148 11 22 
" FIYS-B~S 34C 95 237 8 53 15 37 1 
HlH.FH 423i0 11031 17235 4917 9127 6961 1843 2M2 744 1712 
IHLIE 447e 838 141 I 3492 929 !55 't8 1 725 
~cv.-u~1 ~ns 9't 860 3331 2C 7 llt27 1055 34 112 515 103 291 
~CRVEGE 941t IH 1215 t't 7904 947 25 !54 6 762 
SltcE it 1 15 b 6 
F I~UNCc d 21 4 4 
li~H•i<K I I 
lWihe B 21 3 6 I 2 b 2 311~ 2 12520( 47UO 17109 nee 48065 111011 2'olt34 9869 no 8576 2022 
YCl~CSLA~ 34939 4027 592 21797 2523 4867 528 67 3978 294 
ILL.~.ESl 6~~ tlt 18 66 B 3 
TCHCC5L. 941! 1163 ~!:1 2C 1137 147 1075 139 101 2 762 71 
H~G•IE 737S 2376 283 3651 1069 671 2lt1 29 295 106 
EllGARIE t~ 0 7 1 
HR.~.ESF IC 10 2 2 
fHTSL~IS 4EH 27 289 839 ns 2794 1422 15 101 !57 25't 191 
CHADA ~~~8 923 81o0 139 H36 5't4 139 133 33 239 
JHU 13 13 'I 'J 
tHE 1~05f~ lo7898 19249 lo109 56192 12537 261t48 9930 't005 753 9ltltl 2311 
All.CL.I it~ 18! 4977 1721 839 28874 671't 68't0 682 303 157 't268 1430 
CLA5SE I 18 31lC 52b75 2097C 554d 8~C66 19311 33288 10612 lt308 910 13115 3743 
lH~S CL< 1C 10 2 
' CLA5!>E 2 !C 10 2 2 fLR.EST 11514 3539 1933 20 1C788 1234 1819 380 200 2 1057 180 
CLASSE 3 11!14 3539 1933 20 IC788 1214 1819 380 200 2 1057 3ug EXTI<A CEE 201294 56414 229C3 ss6e 95E54 20555 35109 10992 4508 912 14172 
CEE+A!>SOC 5etSS p724 2218t 5tl9 t293 10877 9570 2146 3154 936 1065 2269 
JRS GATT 1931H 4038 21921 55H 92 203 19468 ~'t365 10751 4409 912 14471 'fA$ H1.TIE~~ 8CSt 2376 se2 3651 1087 744 241 99 295 
TCl.TJEI<S 201294 56414 22903 55t8 9~E54 20555 35109 10992 4508 912 14772 3925 
( c E 5HSS 13724 22186 5619 t293 10877 9570 2146 3154 936 1065 2269 
~C~Ot 25SSS! 70138 't508S 11187 102147 311t32 4't679 13138 7662 l81t8 15837 6191t 
tSC29C HA~CE 4HO! !05H 81t3 16101 11797 10529 1541 1811 3528 3649 
EELG.-lL~ 31023 20012 5E59 105 2 lt!OO 4269 1943 844 780 702 
FHS-BH 7538 521 )~m 5416 !07 1636 89 391 1105 38n HLE~.FH 11012! 31t51t8 1H15 24162 lit758 4062 it004 2881 
ITA LIE !184 mr 186 634 2237 1798 739 1'3 256 130 Hl.-L~I :i!S 8 IC 5t94 17078 n35 161o9 '1888 421 842 1554 811 260 
~UVEGE 2C7 95 16 32 2 43 lit 10 18 1 
5lECE lEE 202 7t 50 'lt6 112 234 58 35 13 15 53 
F JHANCE I. 12 1 1 
li~E~ARK ~ e~ 3C7 44 18 29 84 40 20 5 2 4 9 
.\LIS Se 32f 243 21 3 28 31 45 27 ... tl 7 7 tlli<IL~E 11733 32 24 1C371 1306 1080 8 878 183 
FLHLGAL 4E 25 23 2 2 
ESFAGI<E liC 34 Hl ' 6 116 3 tOO 7 
6 
HlGCSL~~ 25Cf~ 117 ~18 1897 161 13 56 94 l.l".s.s. 12 12 2 2 
lll.M.ESl 39C1 15 35t0 ~~2 118 I S9 18 
HlCGI•E 114 50 16 48 1 
, 2 3 
ll~ECLSL. 7284 372 491 E202 213 5H 20 27 478 6 H~GRIE 9C 1C I 22 57 3 I 1 22 
HLGARIE 4 4 2 2 
~. AF R. sur Ht ltl 569 !05 13 92 
E IATSU~ IS 12c e! 678 100 1156 5844 3144 4108 518 45? 521 1915 902 
(I ~4DA 1 1 I 1 
1JEH 11 11 I 1 
15~Hl 1039 20 IOH Ill 2 109 
,.Hn 36E 366 2 162 H2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit9s Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I 
Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tElt ~339< 2933 583~ 17251 14166 3207 5332 54& E85 1591 1795 513 
~LT.Clol 16504 1395 1897 1157 6427 5628 485~ 696 565 522 1978 1095 
CL~SSE I 5S8H 4328 77~2 184CE 2C~9~ 8835 10188 1244 1450 2113 3113 1608 
liEI<S Cl< IC~C 11 2C 1019 112 I ? 109 
CL~SSE 
" 
105C 11 <C 1G19 112 1 ? 109 
ELR.EST 11411 387 4117 H9 f272 286 b87 21 111 21 482 32 
CUSSE ,; 11411 387 4117 ISm 6?72 ?86 687 21 n1 ?I 482 32 Dll'~ CEE 72351 4726 ll8ts 21884 9121 10987 1266 1581 2\l4 4~64 H4~ 
CEE+A!>St;C 20t41t 57208 4952~ 28771 3C806 40166 32~90 6833 6009 5792 6143 8213 
11<5 EATT 6833, 470C 82S9 18424 27C62 9048 10817 1264 148\ 2115 4161 1614 
ILT.TIEI<S 4024 26 3570 333 u 73 150 2 102 19 I 26 
1G1.T!ERS 12 351 4726 118H 18757 27684 9121 10987 I<H 15<~ 2134 4364 1640 
( E E 2CE416 57208 49!:2!: 28771 3C806 40166 32990 6833 6009 5792 614' B?L 1 
H~DE 278833 61934 61394 47528 5 E690 49287 43977 8C99 759? 7926 10507 9851 
6scnc HA~(E 421 70 3 20 I 147 352 91 12 179 7C 
eELG.-LU~ ~ 2 7 7 FA~S-BAS 4 I 24 I 16 7 
HLt~.FH ~! CJ§ 1475 12t8 2CE f42 1797 t33 4'34 157 55l 
ITAllE 7S 38 17 24 60 T3 10 16 l 
~0.-IJ~l 189( 157 48S 44 440 700 t3on 120 227 42 ~14 597 
H~HH < 2 I 1 
!LEO< ~ ' 1 16 12 4 [l~t:~ARK 1 1 2 I 1 
!LIS SE ; 2 11 I 1 l 6 2 
n 11< IG~E 2~ -' n 
" 
I 7 
ESFAG~E E\ 8 5 15 56 4 ' 49 ~llGCSlA~ ~ 3 3 
<IATSU~!S zt-4 15 H 2 1?1 8 416 14 ?4 ?? ?78 
'" .JHC~ 2E 24 4 18 16 1 1 
tHE 1930 168 48'i 44 445 784 ll38 12~ 228 43 334 flO 
All.Cl.t 333 47 72 7 1 ?4 83 491 Y4 25 ?5 281 68 
CL~SSE 1 22f! 415 5tl 51 5~9 667 lb 31 :!17 2 53 f8 Cl5 67d 
~m MU 2 26; 215 5tl 51 569 867 1331 217 2 ~3 68 f!S b78 41CC 1513 13~~ 237 ?05 790 2240 666 556 192 196 6'0 
lt< ~ GATT 2263 215 561 51 ~oc; 867 ISH 217 75' f8 H5 678 
1CT. TIERS 22t? 21> 561 ~I 56-j 867 1631 ?17 2 53 66 [15 678 
( E E 41( ( 1513 13~~ 231 ?05 790 ??40 tH 556 192 196 6"l.l" 
~C~OE tJ6! 1128 1916 288 774 1657 4071 883 8/)9 2t0 811 I '08 
tSC32C HtHE t< 44 < g 4 16 t 5 3 2 
E E LG .-~~~ < ? ? ? 
FA~ S-EAS t< 12 4 4 
HLE~.FEC S46 125 6H 4t 69 224 41 7l 50 62 
IHllE 3t 12 ?Q 15 I 1 7 
~CY.-v~l 2C 15 3 2 5 1 2 2 
SLEOE 1 1 
SL IS SE 2 1 1 I I 
tllFICH 79< 335 1 433 zo; 217 87 1?4 6 
m~~m~ 6! 69 17 q 6 1 n I 1 21 17 I 2 1 5 6 (HACA ~ 1 < l~CES CCl 3 5 
I~CE I 1 I i 
~ELE El4 336 16 431 25 224 88 I 1 lh 8 
~uz~~E 1 1 24 I I I 21 17 I ? 3 5 6 638 337 17 4'8 46 241 89 
' 
4 n1 14 
liERS CL< 4 4 0 6 
CLASSE • 4 4 6 6 EIJ~.EST Et 69 17 9 8 I 
CLA.>SE 3 Et 69 17 9 8 1 
E~IRA CEE S28 410 34 4"3d 46 25b 103 4 4 lH 14 
CtE+A!>SCC 10!4 125 1 ~4 53 ?9 93 261 42 88 57 10 64 
11< S GATT sze 410 34 43E 46 256 103 4 4 Bl 14 
HT.TIE~S S2E 410 34 418 46 256 103 4 4 131 14 
( E E 10~4 125 1!:4 <2 29 93 261 42 BB 57 10 64 
~noE 198< 535 7H 53 467 139 517 145 92 tl 141 78 
6SC39C Ht~CE 2lt4 667 n1 1112 254 1129 )69 255 48? 2? l 
EELG.-LU~ ~931 5318 205 302 106 472 328 52 40 52 
f~VS-BAS 1 ::!f 451 41 218 6 476 293 14 160 ~ 
HLEM.fEC 331j 11 17647 1178< 1729 2313 5610 2496 1287 5~6 1291 
IHliE 2!~4 255 3~ 641 ten 945 87 22 236 600 
FCY.-U~I 270~ 565 3f 5 267 Se? 546 1949 250 129 32'> 963 282 
lP LA~OE I I ? ~ 
H~~ECE IC 10 9 9 
SHOE 10~ 1 I~ I 47 4 43 liH~A~K 4 I 3 1 1 I 
SliSSE 7i 15 3 47 6 41 16 8 1 1 q 
HlRJCH 44 ~~ n 22 1 lL 9 ESFAENE 31 28 11 
"' 
7 
"LGLSLA~ I i 1 1 
HL.~.ESl 1C~ 102 3 3 
FC LCGNE 501 507 11 1 I 
lCHCCSL • it 16 1 1 
H~Gi<!E t 6 2 2 
EH T SU~ IS !BIG 2C9 1C 9C 402 1099 1858 <47 ~3 2'7 511 410 
CHADA 2 2 
JHC~ I 1 5 4 I 
HIWA~ I I 
HLE 2 S31 595 368 267 1142 5t 5 2[11 2d0 131 328 lCU 30~ 
~Ll.CL.l 1844 237 ll se 417 1099 1879 6 57 55 231 520 410 
CLASSE 1 4781 632 37S 3~7 1~49 1664 3S50 S 1 7 197 56 5 l ~46 710 
llfRS CU I 1 
ClAS.>E • I 1 EL~. EST 131 507 10< It 6 37 ?I 1 l 7 
CLASSE , t 31 507 102 16 6 37 e1 3 1 2 
DTRA CEE ~"13 1339 481 ~51 !56 5 1670 1<,87 968 lS~ 565 154 7 712 
CEE+ASSuC 44E5t 23671 12~25 27C6 ;n., 2679 Bt 32 ~204 1492 IC79 128? 1575 
1F<5 GAll !:30~ 1}39 378 ~57 15t ~ 1{64 3980 968 190 St:: 5 1~47 710 
Al l.IIERS tiC 1C3 I 6 7 5 7 
lCT.IIERS ~41? 1339 4Sl 358 15l: 5 1670 1987 St8 195 5t: 5 1~47 712 
c t E 44E 5t 23671 12~25 27Ct !27 5 2679 b632 3£04 1492 1 C79 1282 1575 
~C ~ilE 502fS 25010 130Cf 306~ 4 fllt0 4349 12619 4172 IH7 1644 2 829 2267 
e sv41 c fR~NCl 3~ltS 13<'92 7l 21 7'!7 9 649 334 5 ~-15 5 
ElLG.-L~~ ass~4 1485 732E~ s 20., I <'!57 158 1637 362 
Fns-e~s 39bE01 1194 7H229 :' ]9':lti4 11809 ~6 240~ 9347 
HLE~.FEC 8~48( 667 34712 47S4f 85 1473 19 tl2 83t 6 
llALI E B?'iC 6532 1839 19 262 li!4 78 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg - Quantltes 1000$ Schllissel Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FO.-c~l t 25 1 0 2 I I 
Sltilt 2 21 1 1 
~I~LA~CE 1 
[I ~E~A.<K 51{;1 51610 1069 106'1 
~tJHE~E ll40 6292 lC96 11 254 83 170 I !I 25 490 9 1 8 
EHAGNE 4.l::C: 4it20 1 82 82 
FClCG:-.t 14 148 d 1 l~'t-ELCSl. llC 1108 l1 
JHC~ 1 1 
tt: lE 71686 6317 1 6e 6! 28.3 17 1335 84 2 1248 1 
H I.CL.1 
"' 28 4420 7 1 83 82 \ CLASot 1 7H14 10737 1 15 f5284 17 1418 166 I 248 I 
EU.EST 1256 125o 18 18 (LASSE ~ 125t 1256 18 18 
OI.<A CEE 7137( 10737 1 15 ft~~o 17 1436 166 3 1266 1 
CEE+ASSLC 61~80( 158'18 128122 1212~9 35C38b 95 16350 417 34~0 2478 10014 11 
HS CHT 7B7C 1C7H I 15 U541J 17 1436 166 3 1266 1 
HT.Tlfi<S 1131( 10737 1 15 ft54Cl 17 1436 166 3 1266 1 
c t E mm 15898 128122 12129~ 3~C386 95 16350 itl7 3430 2478 10014 11 ~c ~GE 26635 12812~ 121374 416~?6 112 17786 583 34~0 2481 11280 12 
tH4S( ffi\Cc 83 €3 4 4 
EElc.-LcX u:~ 5 1 FtVS-lAS 23 3SC I IH 24 50 1 41 4 4 
Hlc~.FE;C 4 8i3 1C14 1448 22 23~~ 370 46 105 , ?ll 
!Hllt E 1 3 84 24 1 23 
FO.-u~l I 1 
SL E C E 31 37 21 21 
~LIS Se 3U: 314 2 3 3 
FllcG~E 4~ 41 8 8 ETAISG~IS 1 4 5 1 4 
tllt 3 ~i 351 2 ?5 25 
ILT.CL.1 1 4 5 1 4 
CLASSE 1 2 ~f 352 4 2 30 26 4 
ELK.<SI 41 41 8 8 
CLA~SE ~ 41 41 8 8 
lXTi<A CcE ~c;t; 352 45 2 38 26 12 
Cti:-t~SSC( :~~t-4 1045 1921 22 203 2353 448 48 150 2 27 ~21 
lf<S GAll 3Ci c; 352 45 2 38 26 12 
TCI. TIER 5 3';~ 352 45 2 18 26 12 
c E E 5544 1045 1921 22 203 2353 448 48 150 2 27 221 
~C ~JE ~9-4~ 1391 1921 22 248 2355 486 14 150 2 39 221 
tSC51C FFncc 23 ~" ~E7 1315 10 10? 48 5? 2 EELG.-LL~ 31EE 2149 1464 175 1'13 97 '11 J 
F~~S-8AS 11 t4E 240 7154 4 254 516 22 325 169 
HLE~.fEC llHC 12190 tH 49C? 654 487 72 145 
IHLIE l~C3 1479 24 58 57 1 
~lY .-L~ I BC4 1479 21i2~ 168 69 99 
U ~[~ARK 1f \6 63l 
? 
SLISSt: 1':iCH 12621 4599 1656 406 176 54 
ESFACf><E 12t2 1262 32 32 
If 1:0 2 2SSt 14300 2~2~ 4tl5 1656 806 475 qq 178 54 
HT.Cl.1 12f2 1262 32 32 
tlA~SE I 1425! 1551>2 zH: 4615 1656 838 507 99 178 54 
EX TH CEE 2~ 2~e 15562 2425 4615 1656 838 507 99 178 54 
CE EHO>SCC 37C 51 16058 8833 63H ~1f4 30 1523 663 396 238 224 2 
HS GATT 24 251: 15562 2425 4615 1656 838 507 99 178 54 
TO.TIERS 24 25E 15562 2U5 4615 1656 838 507 99 178 54 
( E c 370~1 16058 8633 t3H 5164 30 1523 663 3'16 BB ?24 2 
~OOE tl3CS 31620 11258 066 10379 1686 231>1 1170 495 236 402 56 
t\C5SC f "A'U l'lt 125C 30 136 52 42 2 8 
H LG .-LU, 118 5'1 5e I 12 10 2 
f~n-oAS .; 245 576 433 2056 180 313 58 28 208 19 
tllc~.HC ~~.( ">0 105 3t7 22 43 14 4 23 2 
IHLIE t 9~ 409 18 2~1 59 42 2 15 
~lY.-L~l 5 1 1 
CI~E~A"K zc 20 2 2 
5Ll;)$£ ~I H 2 2 
f!FAGNE 1C 30 4 ~ 
IF Ar. I 1 
.;/. FCt\ :n 37 5 5 
HLE 56 5 31 20 5 1 2 2 
ILl.Clol 0 30 ~1 9 ~ 5 (LAoO.t I 12~ 35 31 31 20 14 5 5 2 7 
TIEi<S CL2 I 1 
Cl 1\S!>E L I 1 
E>HA CCE 12~ 35 37 32 20 14 5 . 2 2 
Cll+~O>SOC 6C Cl 1094 JijC6 11? 2193 202 479 124 1b 42 216 21 
lt< s CAll 12? ~~ ~1 31 20 1~ 5 5 2 2 
HT, TIE~~ I 1 
lll,Tici<S 1211 15 17 32 20 14 5 "> 2 2 
( E E 6C Cl 1094 18Ct 712 2t<;n 202 ~79 121t 76 42 2H 21 
H~cE tIll 1129 184 3 112 2225 222 493 129 a1 42 218 2' 
6SCt!C HA~Ct 11 SE ll5S 39 25 24 1 
eELG.-LLX ~ 8~ 34 8 542 H 3 I 29 
Fln-eAs liEE lOCO 288 45 ?8 17 
lllt~.HC 24?L 95! 1261 214 130 74 43 12 l 
lltLIE 4£ 42 2 2 [ t ~t•APK ~ ~ ~ ':':4 12 12 
SL 1:: SE se ~8 1 I 
TUECCSLo 34S 34S 5 5 
fCL•ANIE 1 1 
~ELE t 12 58 ~54 l3 l 12 
CLASSE I tlL So ~54 13 1 12 
!L' ot:Od , 34S 349 6 6 CLASSE 34S 34S 6 6 
E)l;lkA Clo E Stl 58 S01 19 1 18 
ttEt.ASSCC ~~44 1027 342t 222 869 235 79 95 11 47 l 
H ~ GAll S61 ">8 903 18 1 11 
lll.TIE"S 1 1 
Hl.Tici<S Stl 58 S03 19 1 18 
( t < ~ ~44 1027 342t 222 86<j 235 79 ~5 13 47 l 
,..( 1\f)t: t 5J5 1085 3426 222 1172 ~54 80 95 13 65 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte 1000$ SchiOssel Ursprung -
- Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
tc;cts< FFtHt 13! I~ 113 7 20 2 8 10 
EHG .-LlJ~ 24 ~t! 5537 114':11 11oas 1421 3 20 69 1032 
F t n-• ~ s 81C4< 3~3 ECt89 4?42 le 4>26 
HlE~oFEC 1CI2! 2768 275E 4481 116 619 2 50 121 218 30 
HV.-U~l I I n 13 
~L ISSE IC 3 7 3 2 I 
HICE 3C 3C l l 
HL.~.;:SJ 38C 3 184 lth 102 5 91 
H LCG~e 207E 768 131J 99 48 51 
HHCCSL. 20EI <CBI 81 81 
EIATSU~IS 2 2 16 16 
Hll 11 4 1 16 lo l 
HI.CL.I !~ 30 2 17 1 1~ 
CLASSE I 0 4 :!0 1 ? n 1 ~ I 1 16 
ELF.ESJ 7~62 181t 3U~ 7te 3 3q 1 28 2 S7 48 132 
CL•SSE ! 7St2 !Bit 3tl9 He ? 3q 1 262 26 S7 48 132 Plt<A CH HC! 188 3fl s 7S8 ~~98 7 115 S7 49 IH lb 
ClE+ASSGC 115e9~ 8305 3!.i6 5t54 S8687 123 6103 ~70 nq 288 5266 41 
lt<~ GATT "i 17~ 4 HB ~3'i6 2 212 15 4A [33 le 
H T.TJERS 38C3 181t 361~ 10? 5 97 
TLT.Tlt~S 7S7~ 188 3619 ne 3~~8 2 314 20 S7 48 131 16 
( E E 115Et ~ 8305 3126 5t24 setal 123 6302 ~ 70 lH 287 526C 4n 
~C~OE 12387( ll493 6745 6422 102GE'> 125 coJ1 5YO ?1t ~~6 ~399 ~6 
t~C72C F FA~CE 6t7 3?! t4 2br, l 165 7t n H 
EElGo•LU) 22S [58 38 
" 
50 32 10 8 
FIV,·E~S es 5 il4 10 1 9 
tllt~.FEC lEClO l78C7 1H 31 5?81 5£27 o1 5 
I TAll E IC~ 64 11 29 21o 19 4 3 
,liS SE 1 4 I 1 
ESFA~H t i 21 l l 
TO tCCSlo 2C 2J 2 2 \Hn.suc ~I 51 10 [!) 
~ HGHCUF 4 4 I I 
CH~E,R.P 19 19 3 3 
CUEE SUC llE LC6 ?? 25 21 4 
JtfC~ 2SE 106 Jl liS p ;>] 3 4? 
HlE ' I 4 1 I H l.Cl.l :17 127 ll 179 7l 28 1 42 
CLASSE 1 322 128 11 183 74 28 1 4' 
TIEI<S Cl2 183 let 2l 36 32 4 
UASSE 
' 
183 161 n 16 32 4 
ELF.EST 2C 20 2 2 
All.Clo3 IS 19 .l 3 
Cl~SSE 3 3~ 19 20 5 3 
" f)H~ (EE ~~4 128 LS1 2?5 115 28 '8 49 (lE+ASSOC 1SCS~ 18C29 H9 U8 41~ 38 5534 52 78 El 84 b~ 5 
!PS GATT 41~ 128 121 225 107 28 2~ 49 
HI. TIERS 7C 7C [3 l3 
lCJ.TieR~ !44 128 191 225 115 28 38 49 
( E E 19CSS 18029 349 268 415 38 5514 5278 81 84 86 5 
~ODE 19E43 18157 349 45S 640 18 5649 5~06 81 122 135 5 
tSC731 HHU so~ ~tee 111 n 241 181 106 31 14 10 
8ElG.-LlJ) SH 76 H4 178 at 8 58 15 
F n s-e~ s 5Sst 152 4770 1C74 527 7 406 114 
ALLE~.FH lt 7SE 1154 285E 12tSt 90 1940 141 211 1559 9 
ITALIE 300 226C 113 4 C7 8 50 412 i4q 13 62 88 
HY.-l.~l IC~ 7S 24 2 12 8 3 I 
HE Ut 26t 5 34 ?47 33 c 27 
[HE~~RK llt~ llt5 88 88 
SL IS SE 5<34 1009 106 49 it 1'1~ 272 911 182 24 9 657 39 
lllRIC~E 12 9 1 I 2 
HR TLGH H 19 2 2 
E SfAGNE 40C7 3171 10 626 219 160 2 57 
Hl.M.EST 10 10 1 I 
IHE 7221 1112 13C 85 ~fl3 281 104~ 1n ?7 16 711 41 
HloClol 4001 3171 1C eu 219 160 ? 57 
CLASSE J 11228 4283 140 911 5613 281 1268 352 29 73 77' 41 
ELF.EST IC 10 l l 
CLASSE 7 IC lC 1 1 
Oil<~ CE E ll2!E 4?83 am S~l 5613 281 1<'69 352 29 74 773 41 HE+ASSOC 21l24~ 3~~2 13878 '175 331 3141 405 l5f 1710 231 39 
TRS GATT ll22E 4283 14C 911 5tl3 281 1268 3~2 ?9 71 711 41 
Hl.lJHS lC lC 1 I 
TCJ.TIEI<S 11218 ~283 140 fi~l !tl:' 281 1269 ~52 29 74 7B 41 
c E E 2824~ 3642 8219 13878 2175 331 3141 405 756 L7tn 211 ~9 
H~DE 3<Jit 8~ 7925 8'l5S 1479~ 71Bil 612 4410 7~7 785 1784 [004 an 
tSC79t fR~~CE 383< Ic82 19P lit 3 571 ?53 291 32 I 
EELG.-L~) 18" ll 1C843 5HC 1342 466 7952 2001 750 119 62 
FAV>-~AS 56ft 2 571 1574 .l49 7 ~72 53 131 ~tl8 
ALLE~.fE[ IL~09~ 49B9 62~9 I75~e 10156 12017 703 en 22(8 1303 
llAll< 2CS84 16888 12H 1~01 1311 188 5 1~l)5 212 160 128 
RO.-L~I IS s 2 8 4 2 l I 
SLEDE 1773 41 1444 224 40 24 187 4 151 n 7 ? 
UH~ARK 2:( ;~ 3 
' S Ll >SE 1~6E 447 4 1 7J 846 144 55 1 I 0 78 
~L atuE 1 l 
f:SfAC~E 13t 71 41 24 17 LC > 4 
YCLGCSLA \ 2 I 21 2 ? 
TCttCGSl. 4 2~ 223 200 36 19 17 
EIITSu~IS 1:! 13 14 14 
.;HU 1 2 I 1 
AELE 3183 488 l47S 221 114 870 318 59 1157 24 1 b BC 
HT.U.l 172 86 41 45 '4 ?5 3 6 
CLA~SE l 3355 5llt 1479 268 119 915 312 84 157 27 1 8 86 
EL~. EST "2! 273 200 36 19 17 
ClASSE 7 lt2~ 22; 200 36 19 17 
EX HI c<E 37H 574 l47S 491 319 915 408 84 15 7 4t 35 86 
CH+AO>SCC 1~1863 77441 10759 26692 c 146 10625 18003 11072 1469 3409 687 1366 
ni.YWs 171S 574 l4H 491 31~ 915 408 84 !57 46 35 Bt 377E 574 [4 79 491 319 915 408 84 157 4' 35 86 
( E E l~t8l:~ 7l4'tl 10759 26692 046 10625 18003 1107<' 1469 3409 687 1366 
~C~OE 1!5641 78015 12238 27183 t6o5 11540 18411 11156 1626 345~ 122 1452 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg auantltes Schliissel Ursprung - Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA ·I IBELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
t_~(C£( Hti\Cc •« sec 39 5't 6 423 373 24 17 9 
Etl·.J.-lUX iU 140 57 21 184 122 57 5 
FH~-os ll ~ ·~ so 31 20 ll Hll~of[l 1'iE~ 1232 3H 381 986 t44 156 186 
lltliE 3C16 2655 31 6 324 1Z01 1079 1 4 Ill 
HY.-L~I 2 1 1 3 3 
~LEDt t 6 10 10 
5LJSSt 15 I 14 10 1 9 
tllRICrt lt H 50 50 
f(f'JLU~l ~ < 1 I E!f~CI\l ., 3 3 
VIET~.suc 3~ 39 10 10 
Sli\GM·Cl.fi 151 41 IIC 58 16 42 
Ct-11\(,R.F 2 2 
CCi<tt SLC 'IC 211 11 80 13 1 
JtFCN 3~-49 321 ltl 232 3q2C'1 9947 !33 78 9l 9645 
H~c K(~( I~ 2 13 4 4 
HLE lC~ 7 I >7 74 2 3 69 
tLT.CL-1 J<;S~E 327 181 232 ]!~.( 1 d 9950 n~ 78 91 9648 
CUSH I 40063 334 181 233 ,315 10024 135 78 94 9717 
TIE'S Cl2 ~ I ~ 41 428 4f 152 16 125 11 
CLAS>t < ~ l !: 41 428 4" 152 16 !25 11 
HT.U.J £ 2 
ClPSSE 2 2 
Dli<~ CtE 40~t( 334 222 H3 393tl 10176 115 94 219 97?8 
CH+AoSCC 5St~ 4027 1CCC 483 44'-1 6 2825 1845 556 211 144 9 
T;S OTT 40~~'i 334 22~ t22 ~9 3t 1 10166 135 94 209 97?8 
~l T.TitkS 41 41 10 10 
TLT.TIEHS 405EC 334 22~ H3 ;c; 361 10176 135 94 21> 9728 
( E E 5St: 4027 1CCO o4d3 449 6 2825 1845 556 211 144 q 
~(1\~wE: ~t~-4~ 4361 1:122 1Ht 3S810 6 13COI 1980 65C 4qc 9877 9 
t<:Ct!l fti.llf\Cf.. 2U 1€7 50 lb q 69 41 15 10 3 
EE Ll.-LLX f ~ 1 145 148 331 11 107 32 24 49 2 
F~VS-e~S 2/E 75 931 176d I 411 6 171 278 
Hlt~.fH ~ 7€L ~69 130€ 6424 81 1710 162 226 13C8 14 
IHLit 1 :s 78 500 ?4~7 589~ q$? 2992 1204 704 q[3 111 
~CY.-U~I I~ s 5 1 3 7 1 
~LE CE 7( 2 54 14 14 10 4 
f 1HAI\Ct I I 1 1 
~LIS SE ltl 20 2C llq 2 55 2 ? 51 
HTRILHc ~ z FC 1<1 LGI l ~ 1 I 
E5FDG~t 1:1~ 4563 45 17C7 1260 995 64l 8 !90 !54 (HCE 56 24 32 9 4 5 
1 c • tcr 5L. 1 '? l 48 42 41 12 3 3 6 
~ltTSLt-.IS E f 6 6 
.JtFCf\ ~ 1 1 1 H ~G •Cl\( l 1 1 
All t L:l <:5 <; 7> 135 3 1' 3 7 n 55 
~ll.CL.I H41 4565 11 11C1 1292 1012 645 18 190 159 (LOSSE I 7S5~ 4~90 Et 1186 1427 3 1085 t48 20 203 214 
TIE"S Cli 3 1 I 
Cl.ASSi: 
' 
, 3 1 I 
lLF.tST 1 ~ 1 48 42 41 12 3 3 6 
CUSSE ? 1 '? 1 48 42 41 12 3 3 6 
[> [,~ CEt EOI 408 1<8 178~ 1468 3 1098 651 2l ?C4 no 
CtE+ASSCC 2b4<;C 685'i 5877 12521 3131 102 5298 1404 1102 2260 513 19 
T4S GATT IS 7C 408 104 1789 1436 3 1089 t51 19 204 215 
TCT.Titi<S 7>7( 4U8 1C4 17BS 1436 3 1089 651 19 204 215 
c E t 2B4?4 6859 5€53 12521 3C99 102 5289 1404 1098 2260 508 19 
~C~JE 364tC 11497 5981 14,10 4567 105 6387 2055 1121 2464 728 19 
tC.L.c'iC f~HCE 374; 1f7S 491 1511 6l 1173 502 128 526 11 
EHG.-LLX 1015€ 2613 2664 5.c:81 f91 527 '+50 814 
•~n-ets 11!5~~ 323 6115 12157 260 56 1019 2185 
tllE~ohC 11U~ 44461 147CC >71C 2794 17915 12~1~ 2950 2020 632 
ITAL!t 234136 97525 21203 7236 1C8172 '+'+468 19663 '+2~4 1020 19521 
FO.-UI\1 ~t~~ 9?5 121 2~~1 !C4q 1 1387 283 42 122 340 
SL f: t..:t 13£~ 26 l c 57 13(1 10J 1 325 3 ?86 14 ?0 2 (f"Cfo'Af..K 3 
5L IS SE 2?26 219 4~ IE?O 238 540 38 6 457 39 
llLTtc.ICHt: lC t 3 I 5 ' 2 rU•lLU~l <;> 6 E7 16 2 14 
f:~FPCt-.t 21 ~' 864 12 ~ 127 90; 132 314 122 25 14 129 24 ~CLGCSLAv 4? 43 6 6 
HECE l21 180 IC 505 26 129 53 4 68 4 
tll.~.E>T ~1? 12 220 81 37 2 26 q 
lC~ECf5L. t!Gi 603 123 2047 1533 91 518 16 1~ 22C 197 9 
t-l i'o"" I E IC 10 1 1 
t: 1.1! T Slit\ IS 4E 48 21 21 
1 ~=<11..;1 t_;. T C 1 1 
lr ~I\ I I 1 I 
~ 11\GAFCUF ~ 4 2 2 
C. I- 11\E, ~ • F 4E 48 5 5 
JHC~ l'i?4 9\ ~9 1' 77dl 2326 36 15 4 2271 
HLE 6:1::2 1176 1184 2797 297d 247 22B ~26 331 756 819 41 
~LT.CL.I !GEES 1183 174 140 >234 158 2796 232 44 18 2474 ?8 
CL/.lSSE I 1 ~ 21! z:-59 1358 2G~7 12212 405 5069 558 375 774 32q3 69 
11 c' s CLL 4 1 4 3 T ClASSi: ; i 4 I 4 3 I 
l:L~.t:ST 41 ?S 6?'> 341 2128 1'>B 91 ;s6 79 42 229 197 9 
tLl,CL.3 4E 4b 5 5 
ll/15::.01:. ? 41li t2? 3" 3 21H 1'::33 91 561 79 42 234 197 9 
E)' fK ll CUe 2404~ 2.,bd 1701 511 ~ 13746 496 5634 640 417 1008 3491 18 
Cti::.ti-!...SCC 33'1CIC l451C2 437(6 203CI 127t?t 2883 t8136 32612 8709 361B 21114 651 
1 f. s GAIT 2?9'::1 2786 14 71 4984 13240 470 5461 584 387 994 34?? 74 
tLl.Tl[f-.5 ? 7L 22 no !29 1 44 3 26 14 1 
lCT.Tltf<S 2~3 ?~ 280d lt'il 511? 1 ~?it l 470 550S 587 413 1008 H2~ 74 
( l t : ;c es 1 144'i2l 43696 20301 1271<1 2857 68607 32559 8735 3618 no46 649 
~l ~"t ~f?.,4l 141910 45197 25414 143867 3353 74241 33199 9152 4626 2653 7 1Z1 
t'>CSIC F~~"fE ' ~ 2 22 9 4 7 2 ECLG.-LL~ 3 2 1 
ftY':J-2/.S 12 1 5 21 2 10 9 
tt..ll:".ft.( l(i.~ 22b 8<; 281 447 1003 241 1 ,, 235 396 
11 ~ l I r:. 1 1 11 2 ~ 6 
H~.-L~! t ; ~ 75 1 1 592 174 43 1 29 1 q4 
~U:l.H: I I 12 12 
(tl't~.:..;<K 1 I 
~ l l ~SE 4 I 3 18 9 2 3 4 
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NEDER· I DEUTSCH· I 

































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 


























































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Ouantites Schliissel Ursprung - - Wette - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I EWG • CEE I FRANCE I BELG •• -l NEDER·I DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.lL~l~>IE 14C I 33'1 69 6'1 
EHTW~IS t I 2 ? 1 25 5 5 1 8 
O~ACA E b 20 20 
JHC~ 1 1 
lE LE ~Cl 15 e~ 16C 241 24l 23 52 60 107 1 
HT.CL.1 1 ~ 14 2 2 1 48 21 6 1 8 
CLP5SE I ~70 2~ tl 16C 243 1 291 50 58 60 11'< 'I 
tli.AC~ HO 1 339 69 69 
( lAS SE 2 34( 1 339 6'i 6'1 
H•.~sT Jas 1 6 2~1 91 95 1 69 25 
ClASSE ~ 3 t~ 1 t 2'i1 41 95 1 6'1 25 
OlkA Ct:E l24S 31 S3 4~1 334 340 455 ~0 5'i 129 B'l 78 (EE+.bSSCC lt 1'i E 13762 1226 670 195 845 5699 431'1 531 352 122 369 
l t- s Gtll t11 2Y 93 160 ~~4 1 117 50 59 60 139 9 
tLT.TIE~S 292 1 2Sl 69 6'1 
TLT.T!b<S 9C9 30 'i' 4 51 33~ 1 386 50 59 129 139 q 
c 
" 
f l5E~f 13261 122f f?O 195 506 5630 4~19 537 352 122 30C 
~ODE 11!01 13292 131'1 1121 529 846 t085 43t9 59t 481 261 l78 
t SIll C fi.A~Cf 241 125 31 39 52 380 124 14 78 144 
BElG.-lLX 211 10 127 71 3 ?32 14 178 87 1 
Ft'rS-tJ:!:l 17£ 1 ~ 1 21 13 1t 116 18 
HLH.fEC t24t lll14 46S 1061 2Y02 5327 18 29 5S3 11C9 1836 
I TALl[ 140 69 I 8 29 24 13 3 73 24 22 14 
fO.-L~I 2' 3 e 7 6 56 6 2 16 11 21 
HLA~Dt I 1 
HFHH ; 1 1 1 I 
SLlCt 3 1 I 1 
Ct~E~PFK I; 2 10 24 1 2 1 14 
SL! S SL 17: 14 5 8 42 104 l6I 23 5 12 82 39 
ll THl~E H 1 lS 1 1 eo 1 70 I 8 
FLHUGH 1 1 
E~PilGI\E 1 I 
tllGl>lA > . 5 2 2 
HL.~.Eo1 4E 1 ?4 13 41 1 25 15 
FllCGM 4 4 2 2 
TCIE(LSL. ':!~~ It 1R 32<' 48 £86 3 q 237 37 
H~GR!E 1 1 
~0 !f;LE 2 1 I 
OI~E,R.F !2~ 325 25 25 
JIFC~ i54 4 41 E5 ~2 572 324 5 25 55 3'1 200 
H~G ~C~G s I l 1 11 1 10 
Hlt 2t;S 11 t Sf 53 127 326 32 10 100 101 83 
n 1.CL.1 i5S 4 41 ES ')2 577 328 6 26 55 39 202 
CL.\SSE 1 lC~E 21 4] 181 105 704 654 38 36 155 140 285 
lHR; Cl2 c 1 I 1 13 2 11 
CLASSt < c 1 I 1 13 2 11 
ELR.EST '5 i I 11 ~t ~?? 61 ~30 1 3 36 2H 53 
All.CL.J ~2~ 325 25 25 
CLASSE ' l"it 1 11 5t ~i2 386 355 1 3 36 231 7ij E;TKA Cio~ H!«t2 22 ~'i 237 4?ll 1C97 1022 39 41 191 377 374 
Cd:+A~SCC 1c;:~ 18~3 H3 124E 1tl 2957 6206 1 s 16 817 1293 \97 1983 
HS GA 11 147C 7\ ss 203 42ti 759 952 38 39 166 377 332 
ll I. TIER~ 37~ 1 ?4 138 70 I 7 25 lt2 
lL T .11 t:R S 1 84 ~ 22 ~ > 2 37 42d 1091 1022 39 41 191 377 374 
c E E 7C? L )893 7t3 1748 161 2957 6206 1916 817 1293 197 1983 
~C NOE ttl~ 1915 822 14€5 539 4054 7228 1S55 858 1484 574 2357 
t., 11 'i( HHCl q1 111 38 82 1t4 2067 140 64 338 925 
HLG.-LlJX 14! 8 466 5H 311 82 2053 706 678 517 152 
FAYS-t.OS 2~1 1 244 10 2 ?97 2 276 14 5 
lllE~.F~C "1 s 1 "j 4376 1837 5423 10281 31934 6557 2817 7312 152~8 
IHL!f 87C 593 20 2C1 56 1416 1124 30 153 109 
FLY.-U~I 6(( 44 11 2'iS \1? 135 2132 1t2 41 880 512 ~31 
~CH£GE I i 1 11 8 2 I HEDE s; 1 5 31 7 134 9 14 10 81 20 
f 1HM,OE 2 ? 3 2 1 
UH~Ao<K fS b 1 1 53 8 438 32 5 4 340 57 
>LISSE 12 3 < 2 4 51 126 1 3 4 15 97 
ALTHCH 2J \3 1 13 39 1 1 16 8 13 FC" fUCAL 3 17 I 16 
ESPAG~c 2f 1 1 24 62 1 I 2 58 
Ufi'PLTAI< 1 I 1 1 
UECE !C 2 8 12 2 10 
L.P.:>.S. 1 I f 4 1 3 
HL.~.EST 16<;{: 92 245 17t 1183 1221 65 181 162 813 
HLCGM 4 51 45 137 172 91 358 36 86 144 92 
TU ECCSL. <;(<; 13 123 1'58 I14 441 628 53 81 111 81 302 
re ~lit": 1 E 4C I 6 l1 16 340 3 9 42 143 143 
tllGAI<IE E 8 4 
" EOPH 11 l1 8 8 .~~CAOSC 5 6 6 
r.AFR.S~L j I 2 2 UAISL~IS 2 1 9 1 1 I 
U~ACA I 1 
HIIU~Ut 1 1 
Sl~GAFCUr 2. 24 20 20 
liHI<,~A( 40 4 4 4 28 84 1 8 q 60 
tt- li'.IE tr<. F 21.£ 1 134 t8 1~5 10 1704 917 103 48 81 61 681t 
JAFC~ 29Et 220 3t8 ec8 802 788 3088 333 368 753 958 676 
1/.l,.Ai\ I I I 1 
t-Ct-.C K[~( 43 3 16 2 '5 11 90 4 ~0 4 9 43 
HSTRAL It 1 1 1 1 
lE LE 81 56 19 325 20? 217 2897 211 64 922 959 741 
Atl.CL.1 303 223 3te 813 804 822 3179 ~42 368 758 962 749 
cu >St 1 3 84 279 387 1138 IQ Ob 1039 6076 55 3 432 168C 192\ 1490 
EI~A 5 6 6 
TIH•S CLL I 1 20 ~c '5 61 204 ll 38 H 9 ll2 
CLASSc 2 1 1 20 30 5 68 210 12 ~8 33 9 118 
Hr.ESI 31 211 512 ~12 131 1745 2555 158 3t0 459 224 1354 
lll.Cl.l 21 134 68 145 10 1704 977 103 48 81 61 684 
llA~SE ' 52 345 5EC t 57 LO 1 3449 3532 261 408 540 285 2038 t>lRA c £ 
" 
631 SEl 182~ 1212 4556 9818 826 878 22S3 2215 3646 ( E E +A:i S c 24'i 5436 2278 624 3 459 10542 37785 8389 3863 82C9 978 16346 1n.m 5' 404 Lt1 14'i6 112'> 1631 7252 t53 631 1966 2011 1985 ' 38 227 320 327 d7 2'112 2548 173 241 285 204 1645 Tl T. TIt ~ SI 6~1 > €7 1823 1212 4543 9800 826 878 2251 2215 3630 ( < l 249 5436 2278 t241 459 10529 37767 8389 3863 8207 978 16330 ~(~jf 3~1 6C67 32t~ 8Ct6 1t71 15085 47585 '1215 4741 1046C 3193 19976 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
f c; 1.£ 1 c HI~Ct ~~l, 189 234 17J I 417 106 130 11~ 2 
eE lG .-LUX 44 1 43 16 2 14 
H'!-B~S 81 I 11 s 76 I 62 n 
HLE~.FEC 4t:£ 31 t2 3t3 6 333 49 57 216 11 
I lA LIE 1B32 19 1~3 2CI 14~q 1275 9 ~~ \12 I 059 
HY.-~~1 11 I 2 3 l 3 I!> I ~ 4 ' 
.. 
HED~ 16 lA 10 I I 8 
[I~HAI<K 2 I 1 4 1 I 
HISS< 5( 7 I I 40 I 83 9 I I 71 1 
~l H IUE 1 I I l 
FCFTvGH 1 ~ 2 10 3 14 I !I ? 
f~FAGt-.t 
"l 6 21 34 Jl lj 8 15 1 H EC E 
' 
4 4 
HL.~.<ST Bi 62 249 lio 5 5? 111 
HLU~E I I 
lC~ECLSL. ; 2 I l 
H~GP I E 141 E7 1;0 91 I ~0 4<• 
HL~A~ lE I 1 
PLLGAi<IE E 2 1 3 6 ? ? 2 
.~IRCL ll 4 f l (, I 4 l 
.TL~ISIE s 9 l 2 
.~.IICLTA I l 
EHICPit i 2 ~ ~ ETATSv~IS l 2 I l 
H•ICLE 10 2 ? 1 2 s 
FHCL 2 L 
(~Ill l l 
I RI~ t 6 7 7 
CH~E,R,f I l I l 
JHLN li. ~ 24 s 10 ,.. 5 l?d 29 10 10 73 
" H~G KC~( t 6 4 4 
Atl< c< 9 , t 70 7 U7 I~ 5 8 S4 7 
ALT.CL.I lb 1 30 10 31 lll 5 i66 H 11 18 93 7 
CLASSE I 28~ 39 I~ 37 1a 1 12 ?9 ~ 50 lt 2<> 187 14 
UH I I 
Ali,AO 20 13 ~ l 3 3 4 I 
I IER S CL< 2t B 2 16 24 11 2 <) 
CLASSE 2 4f <1 8 ll· 1 
,, 17 6 4 I 
ELI'.ESl 4SC f5 33fJ 66 3 26S I 54 16 3 4Q 2 
H l.CL.1 I l I I 
CLAS5E , 4Sl l E~ 33l 66 3 770 ? 54 16' 4Y ? 
EXIHA CEE dl~ 61 ~8 381 .263 16 !>96 bq 70 I ~5 ?4":: 11 
CH+A5SCC 30;f 65 4iS E47 \HI 8 2110 65 1 2'J 47e 125':- 14 
H S GATT z~c 39 14 37 \BB ll ?9'> 51 I~ 26 !do \4 
Jlll.TIER5 ~et 9 E~ 33~ 72 3 288 14 54 }05 51 ? 
ltl, TIERS 19t 48 ~8 375 ZtO 15 Stil t'> 70 191 241 16 
( E E 3C1; 52 41~ 841 lOA 7 2117 61 32C 47' 1251 I' 
~C~Dt ~8~ l 113 513 1222 1~01 23 2713 130 390 667 1496 lQ 
t s 1?2 c FF'~CE lCt 14 1 9C I 9~ I 3 1 83 L 
BELG.-LUX E7 41 18 ?B 70 sn 4 !I> 
PIVS-tAS 44 ll 7 lb 110 7 24 7~ 
AllE~.FEC ~10 120 1~! ~4 5 113 166 lltJ 18 ll 
IHLIE 243 3 ?1~ 25? ? B ?4? 
HY.-U~I 5! 6 i lC 34 2 40 8 I 2 n 1 
I RLA~OE 14 l I 1 17 I u 
H~IIEGE I I 2 ? 
SltOE 2! l I d 70 
' 
2 65 
Fl~LANCE H E? 5 104 96 B 
U~E~Ai<K 17 17 40 2 ~fj 
!liS SE 5 l l I l 0 I ' 
? 
HFAGNE 1 ~ )0 1 3 3 Hl.~CSLH 5 3 ' GHCE 2 2 3 ' ~LL.~.EST 4 ? I 4 2 2 
lCHCCSL. 1 l 
.~IRCL I 1 
CHAOA I I 
HA~ 1 I 
ni~f,;<,f lC 10 3 
' Jtf(~ ! 8~ 15 30':l 1 '21 21 10(' H~G KCN( 3 ? 2 
AELE C< 7 , 12 p 4 15d D 5 6 u .. 3 
lll.LL.l :Ci 2b E? ?db 6 41j? 25 96 3?1 d 




I lEt< s Cl~ 3 
' 
I ? 
ClASSE < ; 3 4 2 2 El~.ESI ' ~ l I ~ ? 2 tLJ,CL,J 1c IC ' CLAS5E ; ~~ , I ll 7 2 3 2 
DHA CEE ue 33 i; ~6 470 I' t.? I '7 7 102 460 15 
CEEUSSCC 142 175 177 53 ~>il b o4B 22t: 16' n 41" 
" H S GATT ~€ E 32 ~ ~5 44'> 13 ':192 34 5 102 43o Ll ALT,TIERS ze 1 I n 25 ? 2 19 2 
HT. TIERS Clb 33 t ~~ 463 n f.\7 1t 7 10? 457 1' ( ( < 7SC 175 17 7 37CJ 6 d44 22~ 163 23 42f1 13 
H ~DE 14Ct 208 u:~ 14s 64> 19 \46~ 26? l7r 1 Jl) 880 2" 
t s 1.2 ~ 1 HA~l< ll~t 274 340 4lv 104 714 205 lo5 ?7' 71 
eHG.-Ll.X tO( 6 ~l:4 10 ? 24fl 8 Z29 tn l 
Ftv!-EAS \SS 8 51 1~(' \6 > I\ 41 113 
ILLE~.f£C f€: 553 24 7'::C 1(, l':'hi:' t 7o ~;' ~~ 2 28 
IHllr tO~ 13l 10 121 31~ ~ 6~1 )34 9 116 101 
fil 'Y.-L./\1 2{1 :n 2~ E2 ?0 n "61 2b 'C l3C b& IC!> 
l"LHLE 2t I ?:J ~ ~' l 30 
HF>ECE I I e " SLECE t I I 4 1 I ,, 
F IHA~C£ ~SI 24 114 1 ~? I ?1< 19 q 15f' ? [.AI\EI"AKK 
' 
I I -, 5 2 
~lJSSC l~S f I e lit? ? ?55 6 
' 
7 2.i7 2 
~LHIUic ll l I C 7 I t 
HFTLCAL j ? g 7 f ESPAH~E I 
ltt:~=~~~ 16 16 ( 6 ?3 I 22 
' 
q 
FClCG~c 4f 4t 2~ ?~ 
llfECLSL. 19 l s ' 9 ? 
' 
7 
H~GF ll 17 17 fl 8
ELLGAI< le I I 
HX J.;LE I l l I 
UIH,,,F t t 2 2 
.;~fer-.. ,. 18 4b 61 I l l d 4! 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Schliissel Ursprung - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWQ-CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ··-I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
J.t:lC 44 40 2f S2 iC 7 71 648 ~q 36 139 321 11' 
H T.Cc.l 19 ?4 14~ 2?3 2 374 20 1 122 229 l 
CLASS< 1 84 64 2t 2~ l ~10 79 1022 59 17 261 550 115 
1 I i ~ S Cl~ I I 1 
cus;E ; I I I 
ll".ESI IC 8 S4 ' 
1 51 2 47 2 
tLI.CL.3 t 2 2 (lllSSE ~ \I E !CO 
' 
1 53 2 49 2 
£)I k A CEE S5 <4 ~ 4 34? l;3"3 ao 107b 59 19 311 552 115 
Cll+tl.~SLC 3l;? 700 3~~ 133~ Sl7 122 2755 829 287 842 697 100 HS Ul1 E1 64 2S5 40o 79 1025 59 39 290 522 115 
Hl.11H~ cl I 47 ?5 I 51 21 30 1 ( 1. 1 it. k ~ t4 ~4 3~2 l;B 80 1076 59 39 311 552 115 
c L [ ~~-i 100 ~~'i 1335 ~11 I?? <7~5 829 287 B42 697 100 
~OJ< 4 Jc 764 3S~ lt17 I~ 50 20? 3611 888 326 1153 1249 215 
tC:l23~ Hti\Cc 3Si~ 12>3 823 141<; 328 2332 BOO 3B3 94? ?07 
2llC.-LLX t;?4 ?10 577 59 7B 783 194 452 76 61 
FtY~-ltS 4C; 15 2~1 140 1 16B 27 215 120 6 
Hll~.Ftc l9lC 723 2H t 73 24B £tl 'j 964 331 87B 442 
I Jblll t. '""' 7b 55 457 I 04 
704 107 100 344 153 
1-( y.-Ltd 4 ll ~ t64 te 2 <- 2:C4 827 5o70 702 95 427 3453 993 
-· HlAI\Lt ~I 1 34 1 47 I 45 I 
t-.L~\II.:Li 14 ~ 2? 44 17 62 162 22 57 22 61 
SL(8L ~i 1 4 11 ?4 5 105 ' I 2 30 46 14 F 1 f\LAJ.~t. y ~ 11 1 1>2 14 14 13 1 
[l~f~ARK 16 I 1 ~ I ? I 4b 4 29 2 9 2 ~lIS SI ~~ 1 15 ?<; .. 76 1 ~ 11 5' 6 HHI(~t 4 1 7 3 3 I 
fOIUUl 10 I 4 ' 2 20 3 4 B 5 
l:~l=.ll.GNE. ;~ 12 1 7<• 45 TOo 12 I 36 57 HLGCSlA\ 
" 
16 lb 
tll.~.c;l ~c~ 131 127 39 109 43 41 25 
FlllG~t 2Ci 2~ 15 15 
HHCUL. lt;E 14! 11 '• 56 47 7 ? 
t-Lt\l.ifd c 17 17 8 B 
flG•A~1t l I I 1 
EllCAo H • I 
1 1 I 
.ll~lSic l I 1 1 tHISL~I~ 1 ? 2 
~Dli,LE i 1 I I 
UYLA~ 1 1 
li.OR,•AC ;; I I 5 4 1 
J,f[~ lt2~ B 6€ 13<7 160 42 1R? 1? BB 130 116 '6 
lti•A~. < 2 ? 2 
H~G ,[]\( 4 2 I I 4 2 1 1 
CCtAI\.LSt I 1 
H lt OH HB 1os 33\ t3BG 901 6C86 713 lt3 534 3594 1082 
ALI.CL.l 618 29 tB 181 ?46 92 b\5 l8 8B 162 230 97 
L lAS ::,t I 5CC t 6S7 17t ~14 uu 993 6701 7~1 251 696 3824 1179 
tLI.AO I 1 I 1 
liE" 5 CL~ < 1 ~ 2 I 14 6 5 2 1 CLASS< ; IC 1 2 1 I \5 6 5 2 1 1 
EL •• OI ~lC 29c 1€5 5 40 190 90 72 2 26 
\.LA~S£ .: ~ 1 c 28[ ~es 5 40 190 90 72 2 26 
DIRA CH ~~2f t98 4fl Cl 2t32 1034 6906 1'37 3H 770 3B27 1206 
Ctf+.A~SCC 1E ~~ IC2o 1865 2510 17d 2 656 6003 129? 14'16 2057 1291 717 
HS LA 11 ~lf:3 o98 ;~ 2 554 2 ~~7 992 1>136 757 101 718 378? 1178 
HT.TIEk~ 3t2 139 147 35 41 169 45 52 45 27 
lli.TIE"S ~~2'3 tSB 4tl 701 i:6"12 10'13 6905 757 346 110 3827 1205 
( E E 7!5t 1026 1St5 253C 1782 655 6802 1292 1446 2057 1291 716 
•c ~.1c 1?381; 1724 2326 32~1 4414 1689 13108 2049 1792 2B27 5118 1922 
tt;lL9( HA~CE ltl '4 n 120 133 28 15 90 
et LL .-L~) 15 7 f 2 15 7 6 2 
FAYS-US IIC 25 t1 12 6 178 47 lOB 9 14 
tLLE~.FtC 2':!t 137 E~ 16 447 291 llO 46 
llHlt 2\! 116 8~ 13 420 ~46 152 2? H. Y.-L•\l 15 2 ID B 57 21 3 11 22 
SltCc ? 3 3 [ti\Efo'rkK 26 2 11 10 1 ~l I SSl 25 1 2 34 2B 7 4 
HIR!CH 1 5 2 10 5 5 
FCPTUoll I I 2 1 I 
ESPAGH 11 1 I 9 ln 1 1 12 2 
CHCE I I 2 1 1 
lltECC~l. 1 I I 2 I I 
EL LOo le I 1 I 1 
.f'tt<CC 1 1 
.ll~l~lt 1 I 
E lHSLI\ l~ 1 1 
H X I-LE 1 1 
1U~ 1 1 I 2 I I 
HA!li>I\CE 2 2 
JIFC~ 2~ 6 I C 4 4 2H 1 12 4 5 
t-CI\G K(~G 1 I I 5 7 ' 
HLC l! 44 11 17 12 117 t3 3 19 ~2 IL 1.CL .I 't 7 14 4 47 10 13 17 1 (LA;;; 1 111 51 I~ ~I 16 164 13 16 3~ 39 
Ill. AL~ j_ 2 
I I Ef< S CL~ 1 I I 1 10 3 3 1 3 
LLAS>c 1 1 1 1 I 12 5 ' 
I 3 
El'. E> 1 I I 1 3 1 1 1 
tllS~r. : I I 1 3 1 1 1 
l >I "A C' E 11 53 1 ~ "?~ 17 \79 79 20 38 42 ( l f:•.ll..) !>LC 1 .. 2as Ztl 4'> 144 1197 !:q4 39B 53 152 
H-5 CA 11 11 57 I~ ~ 1 \6 169 74 20 36 39 
Hl.TltR~ I I 1 6 ? 1 3 
lCl.lltF-5 11 51 15 32 17 175 76 zo 37 42 
c t E 14 285 ?67 44 144 1193 591 398 52 152 
~l~JE 0 33B 2E2 71 161 nn 670 4\8 90 194 
l ~ 1' 1 ( HAHc E 43 32 14 43 14 15 I' I 
ElLG.-LUX lt 8 1 ~t 20 1 113 7 94 11 1 
Fn~-liS 58 63 32~ 2() 1 517 45 19B 274 
tlU~.fEC 172 240 7~~ 12C2 23 1042 97 141 175 29 
11Hic 221 17tl "4 22 l'i71 2738 100 81 22 2 535 
f L v.-u~ 1 6 ? I 8 I 4 3 
Slf:C E I 1 4 ' 
1 
f J 1\l A•\Cl ~ ? 2 
CJI\i:.~/1~1(. 1 I L 8 I 7 
SL IS!>£ 1 1-> j_ I 2 17 5 1 t 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlilssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BA) 
ll TR !CH :2! 25 58 57 I 
FOTGGAL ~b 6 13 I 17 I 55 3 20 1 30 1 
E~P4G~E 64t 240 7 124 273 <. 228 59 4 47 116 > 
HUGOSlA~ 2: 2~ 17 16 I 
<HCE :t:! I 18 6 22 I 16 5 
llHUI E 
' 
I I I 1 
EUCPE ~[ t~ 65 lo 16 
l. ~. s. s. I< 10 2 8 7 1 
HloMoESI 2i:6 7 219 97 6 91 
HLCGNE I! !0 I 10 8 2 TCHCCSLo 1 4 4 I 3 
H~G~IE 61 5 e 4-J I 46 3 4 38 I HlMANIE 5 2 2 
EllGAf lE ;; 1 1 4 I 3 
•• ARCC 1 1 
.ll~ISJt 
' 
1 I 2. 1 I 
•• All 1 I I I 
.~.VClTA 1 1 
R.HR.SUC I 1 
UHSU~IS 3 3 
.D !CUE 14 9 , 2 2> 15 I 4 5 
CUU~BTE ! I PE~CU 1 I I 
EFES!l I 1 
IH~ t 5 I 7 f 1 
FHISH~ j 2 I 1 ~EFAl I 
HAILMDE 2 2 
~IEIN.SUC I 1 
CHMoR.F IC 3 I 2 4 I• 5 I 2 6 
Jl FC~ lli 26 3 22 50 14 139 43 5 18 61 12 UloAN 
' ' 
3 
H~G KUG f I i 4 5 1 ? 2 
A£U 1C E 19 15 B t3 3 145 8 22 6 106 3 
Hl.Cl.l E79 332 10 1n ~4, 23 4 29 119 12 83 194 21 
ClASSE I ~Ei 351 25 18C 405 26 574 127 34 89 300 24 
EHA I 1 2 2 
'll.AC~ 2 I I 
' 
? I 
IJERS Cl2 3t 14 1 4 11 6 4<> ?2 1 ? 14 7 ( l4SSE 
' 
e9 16 I 4 12 6 51 2.6 I 2 15 7 
ELR.ESI 3U 17 11 229 62 1 171 12 14 96 4tl I 
All.CL.3 10 3 I 2 4 14 5 I 2 6 
UAS.iE 3 13f 20 18 231 e2 5 185 17 !5 98 4fl 7 
Dl~A CH l3t2 387 44 415 47> 17 810 170 50 189 363 38 
CEE+ASSCC 4BCt 492 ~0 1392 7226 3! 44H1 254 4~4 906 2tl50 17 
HS GAll S.l ~ 286 3f 182 39 5 23 ~57 Ill 43 90 293 20 
HT.TIERS ~IC 98 s n3 64 7 2?5 54 7 99 53 12 
l(J .TIE~S 1332 384 44 415 459 10 7d2 165 50 189 14t '2 ( E E 41H 489 6ES 1392 720b 24 4451 249 434 906 2833 31 
~(~DE H38 876 7CS !8C7 2685 61 526"3. 419 484 1095 3196 69 
tSl32( H~~CE l-'1.( 7C 15 11 46 749 149 !B 9' 334 
eELG.-l~X I~ I 9 4 41 3 22 13 3 
HYS-e~S 1 2 5 11 1 9 !R 3 
HlE~.FH 217 42 21 53 95 !06H 187 115 2\l 553 
ITALIE 41 9 11 4 23 275 55 90 37 93 
RCY.-U~I 4C 8 5 12 9 6 245 M 28 56 52 45 
IHA~OE I 1 1 3 
H~vEGt 4 I 3 
SLEDE , 2 1 9 I 1 l 4 
C HE~A·K 5~ 3 I n 27 53(1 16 5 10 7?5 274 
SLISSE I I 6 3 I 2 
~l HICH 
' 
I I 14 I 8 5 
HRTUG~L I I 18 1 I I 15 
ESPAGNE 7 2 l I I 2 56 12 8 11 11 14 
llHUIE 4 1 1 
L.~.s.s. t 1 I 4 17 1 14 2 
All.M.ESI 117 8 17 B 69 839 72 157 124 486 
ICHCCSL. t 4 2 20 11 9 
H~GRIE 13 2 3 3 5 136 l 11 30 33 61 
.~HAOSC 1 I 2 ? 
EUISU~IS 3 I l 1 
t-CHUR.BR 1 I 1 I 
I~ DE I 1 
li~CJ<,~A( 16 1 4 2 7 46 8 13 l 6 18 
CH~E, ~.P 214 134 11 n 51> 510 287 ?1 2' 179 
JIFCN €37 342 77 H 55 317 1923 Ho 230 96 lOo B2 5 
HI loAN 17 5 12 39 3 1 30 
H~G KC~G 43 22 e I 4 B 117 56 41 5 n 22 
HLE !CC 12 . 15 32 36 Blb 86 34 70 288 348 
~ll.CL.1 E-4! 345 18 47 56 319 1989 684 239 107 1!9 840 
tlASSE 1 qlf~ 357 83 t2 88 355 2815 HO 271 177 407 1188 
U~A I 1 2 > 
I lEo< S cu 7 i 30 12 ? b 27 ~24 7 2 55 7 19 7l 
ClASSE 2 H 30 12 2 b 28 226 1? 55 7 19 71 
ElF.EST 142 9 IS 27 11 76 1012 73 ItS 155 58 558 
All.Cl.3 214 !34 11 I~ 56 ~10 287 21 23 179 
C LASSt 3 35f 143 30 27 24 132 1522 3t0 189 !55 81 737 
D IFA CEE 1 e7~ 530 1 ~ 5 91 118 515 4563 1202 ~11 339 507 1999 
CEE+ASSCC 4 2e 52 110 81 43 14? n1o 249 363 445 213 895 
H S GAll 10 !( 381 95 t4 S6 312 30H B2B 327 184 416 1218 
ALT.lltRS 3!E !49 30 27 20 142 1544 371 190 !55 70 758 
1ll.TIHS !37E 530 125 SI 118 514 4557 1199 517 339 SOo 1996 
~eKe~ 427 52 110 81 ,, 3 141 216~ 246 361 445 217 893 18C! 5B2 23~ 172 1f,1 656 6727 1448 BBC 784 724 ZS91 
tH3SC Fr A~CE !Cl 71 7 u 11 243 160 18 38 27 
EELG.-LUX ~ 7~ 251 2CE 102 13 786 '291 299 16" Zl 
FHS-BAS 12 71 .171 2r1 784 9 H/9 287 215 1115 42 
hLE~.fEC 1~12 406 4•• 45t 195 lb74 443 355 552 324 
I HUt 20~~ 1027 3t2 14t 49~ 4375 2164 9C 7 367 937 H~.-v~l 
-i 7 e 9 4 1!3 l2 !0 25 19 '7 HI<VEGE 1 3 2 I 
SLECE ~ I 5 1 33 3 ? 4 21 3 Fl~lANOt 2 I 2. 1 I 
[HE~Af'K 14 3 5 1 4 l 49 13 5 3 20 a 
~LIS St: 4 I I l 1 !I 3 2 5 I 
tLTFICtE 7 l 5 l 13 2 I : 5 FCRTUGH 26 9 e ~ " 2 31 10 14 8 E~FAGM t4 32 14 13 2 71 37 12 6 If 5 
YClGCSLA> 
" 
2 1 l 
H tCE £ I 6 1 1'> 3 1 1C 1 
!Lo,~lE I 1 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen - 1000 Kg -Schlussel Ursprung Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. '1 NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- liT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
L. f, S. 5. • 2 2 Hl,M,ESl I 4 2 12 23 6 1 3 l3 
H LCG~c I ~ 4 22 18 4 
lCHCLSLo 1 1 I 8 I ? l 4 
HHRIE I 2 5 I 3 1 
tUG AidE I I I I 
.>t•cc I l 
.1L~ISit 2 1 1 2 I I 
HlHei'L 2 2 
EH1 St..~ IS I 1 2 I 2 12 I 2 3 4 2 
>EXIi.UE I I d 2 I I 4 
.~LRI~AM I 1 2 2 
FERCL I 1 1 1 
lfn \( I 0 13 13 
15Ril£l 2 2 9 9 
I~ Cc 1 1 
HAILA~DE 1 1 
\IET~.s~c j 2 3 3 I~CLHSIE 1 
ll~CR,~A( I I 2 2 
U !NE,R.F ~' 3 11 1 I 6 46 8 32 l I 4 CCH E SLC 2 2 
JHC~ H1 396 45 104 I25 127 1169 531 84 165 152 237 
ltlloAN 20 1 I I 17 22 I 2 19 
~( ~G Kl ~G I 2 2 2 12 2 5 3 2 
AH< <;t 21 21 18 2? 10 259 53 33 44 75 54 
tli,CL.1 EEC 432 0 1(9 14t no 1271 573 lOO 175 178 245 
CLASSl I ~1~ 453 84 127 168 140 1530 6U 133 219 253 299 
H J,AC• 2 I 5 4 1 
11 E• S Cl~ 4~ lb 3 2 4 19 76 74 7 12 4 29 
LlASSt 2 41 16 3 4 4 20 81 24 7 16 4 30 
ELR,ESl 41 5 11 7 5 13 61 7 22 10 8 14 
Hl.CL,3 L t 3 11 I I 6 46 8 32 1 1 4 
CLAS>E ? 6~ 8 22 e 6 1'1 107 15 54 11 9 18 
DlRA Ctf 10 82 477 109 B'l 178 17'1 1718 ~65 194 246 266 347 
C[[H,SUC 55C:! 195o 1095 819 !4J? 230 8778 319ft 1638 1240 2290 <,16 
1 F ~ GATT SS! 456 s~ 129 !70 140 1573 ~29 157 231 253 '<03 
H1,T!EH£ EC 20 13 a 2 37 124 33 36 11 2 42 
lll,lltRS I Cl I 476 109 137 112 177 1697 662 19~ 242 255 345 ( t E 54 91 1955 IOS5 en !196 228 8757 3191 16"37 1236 2279 414 
~C~DE t ~ l ~ 2432 1204 ~56 1514 407 10475 3856 1831 1482 2545 761 
tSI<!C H~~CE 4149 1258 1618 1270 3 338 144 107 86 1 
SELG.-LU~ 5t:ii 28 5f49 432 4 428 
Ft'tS-BAS ?C 11 19 15 9 5 I 
HLE~.fEC .t 14~ 192 290 1647 16 259 54 48 153 4 
11 All t tt? 627 6 11 2'> 10 53 6 3 & Hr.-U~l 4 I t 1 2 1 2 
(t ~I: MARK j 7 
SLI S SE ~ee I S81 83 l 82 
AL JI<!UE ! CL 582 34 34 
ESFAGI\.E u 27 15 24 16 6 3 7 
HLGCSlH I I 
Ci-tCE ~ I 3 3 2 1 
ELioc Pt I>C 1 7 2 2 
tll.M.cS1 2g 2C 3 3 H~GRIE 4 l 2 I 1 
E 1 AT SU~> l S 3 2 I 
Jbf[~ 3 2 1 2 2 
H~G KC~G I I 1 I 
HSTRAllE 1 I 
AELE 1~e.t 1 4 1577 123 1 I 2 !17 2 
AL!,Cl,l EC 35 17 28 28 12 4 10 2 
CLASSE I 1H2 36 21 lf05 151 B I 6 127 4 
lli~S CLC: I 1 I 1 ( LAS;l 
' 
I 1 I 1 
ELP.ESJ 2~ 24 I 5 4 1 
(ltlS~t .! 2~ 24 1 5 4 1 
EH"A CtE IHE 36 45 lt06 1 157 13 I 10 128 5 
c <t+As sec 12f14 848 l5t5 8925 1317 19 1117 113 207 691 100 6 
lf. s GATT 1 f ~.( 28 21 1602 I 147 9 l 6 126 5 
Hl.ll£"5 3L 7 24 I 7 2 4 I 
lLT.TIE~S 1684 35 45 1603 l 154 11 1 10 127 5 
( E 1: 1201( 847 15~5 8925 1114 19 !114 Ill 207 691 99 6 
~UuE 143~E 883 l5t 5 8970 2920 20 1271 124 2C8 701 227 11 
t~14l( fi'A~Ct IC I 5 96 66 20 5 2 39 
SELG.-LU~ .C:ll 17 194 183 9 173 1 
FHS-EAS E 8 5 5 
HLE~.FEC ~42 9 322 25 86 189 22 193 38 136 
JlHH 14 14 n 21 I l 
~U.-L~>I 6 I 4 1 
1\li'vEUt I 1 
lt"E~A" 1 I 
5.l 1 ::,St 3 2 1 
ILT,JC~E ( 4 3 3 
All.~.ES I 2 ? 1 I 
lCt-tCC~L. ~41 106 135 70 3~ 37 
1-Ci\GRIE I I 
EHISL~!S I I 11 1 3 7 
(I~•CA 2 2 
CH,E,.,F I I 2 2 
JIPLN 17 5 10 2 26 7 l7 2 
HSII<Al!E 3 3 
ttLC 4 14 I 4 5 4 
tll.Cl,l I ' !I 2 42 8 23 11 
CL•SSt I 2~ § 11 4 2 56 I 8 27 '> 15 ELR.ESl 2 106 135 72 1 33 38 
IL 1, CL ,1 I 2 2 (_ LASSE ~ 24 IOc 136 14 1 33 40 
DT•A CtE 2f 5 1 110 138 130 1 8 28 38 55 
Cf: E+A5. SGC il 26 149 21 182 666 31 23q 217 3 176 
HS GAll 26 5 1 1!0 137 126 l 8 27 38 52 
HT, TIERS I 4 I "3 
JCJ,IIERS 2t 5 I 11C 138 130 I 8 28 3A 55 
c E E 11 26 34~ 21 182 t66 31 239 211 3 176 
n~CE 104 26 3~4 23 110 320 H6 32 21t 7 245 41 231 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hl~SC fl'~~(f 5f 12 ~q 3 2 116 7 ~b 1~ 4<l 8ELG.-LUX 7t 2 fS 7 44 ~ 26 1 
Fns-e~s 81 1 ~s B 19 240 s 17P lb os 
tllcfr.Ft:C IHS 53l 257 5(1 47S 1691 399 12B 6tl S03 
llALIE lit 61 ~t 2 7 13 ~ Bf 29 7 11 
F0.-~~1 11~ 38 l8 I 5 I' I 41 1 38 11 40 
HECt 9 4 I 4 
5LISSE 11 4 I 5 7 ?h 17 I I t I 
HIRIC~E c s 9 I 8 
E5P~GM s 4 5 17 I I 14 I 
HLGC!>LH I I I I 
lFECE I I 2 1 I 
HL.~.t:Sl 4 3 1 2 2 
!OECCSL. 1 I 2 ~ 
H~GFic 4 ~ 2 2 
fllGAtdE ~ 4 4 4 
El A IS~~ I 5 t2 18 15 14 11 4 161 H ?S 16 13 37 
(I~ALA • 2 3 
3 
~IEI~.S~C I I 
JIFC~ 179 I 12~ 4 44 260 5 212 I? 'I 
HLE 138 ~2 fS I? 12 17' 6' ' 
39 ')f, 45 
~ll.Clol 2!: 4 25 15 139 zc 49 444 76 29 229 40 70 
CLASSE I ~~~ 67 15 2ce 41 61 619 I 39 31 us H 11' 
TIE•S CU I I ( LASSE < I 1 
ELR.ESI B 7 6 10 4 6 
CLASSt > I~ 1 6 I~ 4 6 HI~A CEE ltO! 67 15 2\S 41 67 t>1J 140 31 272 66 Ill 
CH+ASSOC 2101 S96 3H t!l 26 500 22lo 494 2'lf. 750 4<> 637 
m.vm5 
392 67 15 2(8 40 62 619 )3d ~l 268 6~ 117 
I< 7 5 <; I 4 4 
lllolltRS 4C4 67 15 <IS ,a 67 uo ll9 31 272 65 171 
c E E m~ 596 3H 611 2o soo 2224 ~93 296 7SO 4d 637 H~DE 663 369 82t tt S67 26~4 633 327 IC22 114 758 
7CCIIC Ft<HCE 212~< 111~t 1161 22S5 H9 2~9 49 Wl 
HLG.-LU~ lt42 I 148C 161 30 2S ~ 
FHS-~AS 8021t 147 40042 31369 8058 IDB 17 5'l~ 446 180 
~lLE~.fEC 30!H !50~ 74H IIC7S 10SI4 541 11 188 Ill 213 
I! A LIE 3C 29 I I I 
FCV.-IJ~I 55t1 en SOt: ~8114 1290 92 15 7 38 32 
H~VEGE H I IS 
5LECE 35 13 22 l 1 
Cl M MARK t5~~ 821 4166 1564 d5 21 60 4 
5L IS SE 1191 11 \186 Id 18 
HlRJCH 2425 18 1~9 2248 Ju ? ' 2'> lCLGCSLH 3~t1 3961 42 42 
FCLCGhE 2\Jl 21C7 10 20 37 16 I 
HHECCSL. lOt IC6 
H~G~lt 819~ 8194 109 109 
EHISU~I5 ~ 
-
HIILA~OE 't 16 17 17 
IHCr.cSIE 4 4 I I 
JHn l 1 
H~ SFEC SE 58 1 I 
AELE !S83'l 1122 4f~5 ~011 B45 2l6 3!l •7 42 79 
HloCL.l n1c 
" 
3961 41 43 
UiiSSE l 198( ~ 11<2 4t9S 3C8t 10306 lo"i 38 67 42 122 
IIER~ CL< ~0 40 18 lA 
CU SE < 40 40 18 18 
EL~ .es 1 10437 2107 10 lOb 8214 14b 3t I 109 
CLASSE ~ 1C4H 21C7 10 IC6 8214 146 36 1 109 
EH~A CEE 30281 6~m 47C5 31S2 18560 4~~ 14 b8 4? 249 peusscc 1HW 2252 12581t 32692 20867 2'>'>1 48 1C82 137 50D 784 FS GAll 1829 47C5 3192 10330 101 H 68 42 12 3 
All.TIE~S 8230 8230 126 1?6 
lCI. TIE~! 302ft 3829 47C5 ~ 192 18560 433 74 bB 4? 249 
UH~S "6 58 I 
' ( E e BJt14 m~ 65219 12584 ::a:.9l 20861 2'>51 48 108l 131 ~0(1 784 "~OE 164018 691C8 17289 ?~f84 '948 5 2~85 48 1156 205 ~47 10~4 
1l012C FHr.CE I< 12 j~ 3~ 
iHEtEux ~~ 20 s ~ 
' 
7 7 
CEE+A!SCC ,. 20 3 12 47 s 7 ·~ c E e i5 20 ~ 12 47 5 7 15~UCE 3~ 20 12 47 5 7 35 
lCC20C f~AhCE I I ? 1 I 
etH.-L~J . ~ 2 2 
F-·S-BAS 2 I 
' 
6 1 ~ 
ILLE~.Fft ~ 4 ~ s 
'll~ ICH 2 ? 5 , 
AELE < 2 5 . 
eHWhl 2 ;_ s ~ tl ? 5 ~ \EE+AS5GC 4 I 3 1 I IS 5 2 2 ? 1 ~S GATT ~ '- 5 TCt.tiHS < ? s ~ 
~cM lC " I i i I 15 s 2 2 ti' I 12 
" 
I j I 20 s 2 2 1 
lC03CC HA~CE ~228 !Ct< 101 2Ct8 977 ~0-<> ~29 165 lt?4 ~78 
BHG.-LUJ 1343~ l 12418 <;t' 51 5~17 2 4980 534 21 
FIYS•eAS 12st 
1m 
~825 "7h 371 51>4 
2m 
3170 151R 139 
l!llt:JII.ftl IH9! 1010 49~ 79S4 1033 672 ~36 327r 
IH~!E~~ Hlt lb3 I s [107 7<>9 81 2 686 16(~ 270 b(t 2<7 2S7 l47 IIUO ~~~ 21~ n4 110 127 
SltCE ~ 'l 11 11 
~HE~AFK 1 I 
-LISSE 1 7 155 l4b 6 . 
H 1~ ICH 1tt 10 1 ~ 1 25 !SS 3 150 ? 
m:~~~H ~ 4 5 ' e 1 I j ? 
' HLCGNE I , 1 44 44HHCGSL. lt1 ~~ 10 lJ 0 108 40 10 39 ,. n 
HH~IE lC I C. 12 1? 
ELLGA~IE 
1H 
I 10 I I 
.HGE~ lE 171 H •7 
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Jahr -1970 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - auantitea w- 1000$ Schlussel Ursprung - - Valeura 
Code Origlne EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG.- -I NEDER--1 DEUTSCH- IITAUA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) LU-- LAIID LAND (BR) 
EHl~I.HS t 3~ 1431 10 1(7 4~C,/l 31'> 3l47 1089 506 71 1370 •os 
CI~~OA I I l 
EHSIL 5 74 24 
I~CE 3 l 3 
u.bFo..l\ <; I 22 I e 15 
H~G K(~f 1 I' 2 2 
!t.Lt 23St ~s 1 6(8 237 ~R~ 272 14?1 ~01 275 251 460 132 
~li.CL.l c 3t ~ 1431 143 108 43C7 H6 lH~ 1089 50£ 79 1381 320 
CLASSC I i 1 ~~ 11l8 1~1 345 ~24~ 648 479o 1?9~ 781 ~110 1841 452 
H T.AL• 171 11l '7 H 
TIE tc 5 (lt 21 E 13 29 27 2 
CLASSC < lS-' 8 184 66 27 39 
ELP.[Sl I'd 4<; 10 41 ;: ,) 75 168 40 10 41 18 59 (LAS>E ? IS I 45 10 41 2'J 75 168 40 10 41 18 59 
H1•A CtE Sl4C 1h3 HI 394 ~'11~ 907 sn3o 1432 HI 3~8 1859 550 
CHH,SLC 43301 75<o 59ld 13Cl7 7314 9526 21676 2905 4471 5683 447? 4145 
TJ:.5 CA 1T 8940 1763 HI 3Be 53~5 72 5 4977 1412 79! 396 1847 511 
HT.llEkS 2S E 10 11 16 ? 12 2 
1LT.TlC~5 ases 1763 HI 3~4 531!> 736 499l 14'? 791 398 1859 513 
c E E 4~1~0 7526 5918 13017 Bl4 9355 21589 2905 4471 5683 4422 4108 
'L ~'JC ~aH ns'l t£7S 13411 12tN 102<>2 26619 4!:'17 5267 6081 6281 4658 
7CC41C f F ~,.,Cc Z5tl 416 136 5 7b7 19 ?o9 61 118 106 4 
t t LG.-L~X e~e' 1680 3247 231 1324 Bb1 183 422 29 233 
FIY5-US ~lE 124 I~ 2 41 1 44 17 20 7 
HLE•.ftc fill 1<4 139 3183 5~31 1219 25 
"' 
400 79d 
11Hit l~CL 126 8 11 ~0 !57 15 1 141 
fO.-U~I 114 9 
"' 
11 76 1 12 ll 
SL I!:. St: lb 3 13 2 1 I 
tLUICft ~i( 560 57 57 
VCI.GCSl~~ ~3~ H5 50 50 
fllCG~t llC~ 711 438 104 63 it! 
Ht-ECGSL. 24E? 40 EB 14 15ll 710 7 lt9 8 146 
t-lf\.\iRlE 611 677 62 bl 
f C 1." ~~I E Lo~l 17 2H4 2H I 230 
ELlGAKic I? n I 1 
EIA!SL~IS 21 21 30 
' 
27 
Af:LC esc 3 9 H 644 85 1 3 12 69 
AL 1.CL.J ~~t 556 AO 3 77 (lASSt I 1<4( 3 s 34 1200 lb5 I l 3 12 146 tl".E!>' lC I~ 40 H04 96 5213 608 1 Ill q 480 CLA!>St 3 7CI~ 40 1604 9f 5271 b08 1 112 9 480 
Dli<~ CtE €2~9 3 40 1613 I3C 6473 773 l tO 115 21 626 
CEEH' SC( 1944f 2054 7C I 78C~ 22C 7 6675 2596 240 97 m 283 1035 1• S GA 11 493E 3 40 1613 113 3169 479 l 10 10 3B 
H I.TIEKS ; 1~ 1 17 3304 294 1 293 
!Ll.TIE<lS 8259 3 4C 1613 130 6413 773 1 10 115 21 626 
c t ( 1'i44f 2054 7C1 7803 2207 6675 2596 240 97 941 283 1015 
~[~l[ 277(5 2057 741 941£ l317 13148 3369 241 107 1056 304 1661 
7( (4~( Hnc" ~77! 2E1 2517 'i47 21t 353 30 172 145 6 
HLG.-LU) 2t3~2 51t57 4€20 3092 11023 4372 
""' 
841 41t0 2457 
Ft'VS-t:.&S 3040 2299 31C 334 17 3o8 221 64 66 ll 
tLLL~.FCC J((eJ 3301 10 ~ 3 2192 351tl 1512 437 114 364 597 
Ill LIE 2J~"i 1487 12 29 82" 21t6 126 l 5 I lit 
f CV .-c~ I l7Sf 592 44 ll60 325 121 15 189 
SLI SSE 51 5C I 8 1 l 
HIRICrE 4-4! I 444 44 
"" ESPAG~c 13 13 I l 
~(l.:;C!)LA'w f49 649 53 53 
OtcE 1 7 I I 
ll>'.Lic 16 16 l 2 
t.~.s.s. 29 29 2 2 
HLCGM 51~ 437 142 42 )0 12 
lU tCLSL. 39H !C4 879 75R 2208 483 23 105 lH 181 
.. Lf\GR It: 517 571 46 46 
fli.·~~IE t ~ 18 67 6 I 5 
.>nee <4 24 2 2 
EDPll I I 
,.~H.SLC I l 
llATSU~IS ~! ~ 122 E7 2~3 70 lt82 t5e 6) 193 67 I 
(t ~·~A f:t 5 865 69 69 
~ tlE 22'i2 ~c ~9.l 46 1604 317 7 121 16 233 
~LT.CL.l 2Cb3 135 f8 leC 70 l5l0 608 !59 63 19" 67 125 CLASSt 1 43i! 135 138 e52 116 3134 985 159 lC 15 8~ '>58 
ILI.AC> 2~ 24 2 2 
lit" s cu I I 
LLAS>E • 2~ £4 1 2 
l 
l LO • E $1 !219 IC4 l~it~ 1U 2'1~4 579 23 137 175 244 
CLASS< 3 !21<1 104 13~5 77£ 7994 5H 23 137 175 244 
~Xlr...A CLE HIS 159 24.£ 21~6 692 6128 1566 161 93 452 258 602 
ClEH~SG( 436H 125H 1702 95t 5 5202 14641 6856 14U 209 1383 765 3073 
If-S GAIT ESdi 135 242 2lf2 E14 5468 1507 159 '13 449 257 549 
Hl.l!Ef<S 6~1 2S 18 644 54 2 I 51 
ll.f.lllRS ~!72 1~5 242 2191 692 6l\2 1561 159 93 451 258 600 
( E E •Jot 12544 17C2 S558 ~.202 14625 6851 1424 2C9 t382 765 3071 
P.L 1\Dt: 53 25C 12703 1944 11756 6C94 20753 8417 1~85 302 l831t 1011 3673 
HC~C C H6~Cc 25Cif 13 398 54 27 2 212 3919 4114 1965 904 369 936 
Et LG .-U .. )I 12~181 20815 65tt3 30200 9003 18'58 2993 7113 5338 2854 
Ft't'S-t:.tS 112 ~c 312 21C2 E732 44 1636 75 418 l ~39 6 
tllE~.fE.l 4t9C< 2363 2d70 285EO 13069 8174 t04 9ld 4519 21H 
IHLit 39f€4 7634 1131 5448 2£451 6504 \126 74 845 4509 
~l.V.-U/\1 5~JI 30 4513 127 801 951 17 7A3 30 120 
H>vt(E 13 I 12 I 1 
Sl.lilc \ < 6 9 I 6 ( J "'E"' ~.o<, I 52 13 13 
SL I >SE I f 48 I 13 6S ll 45 19 l 17 8 HlRIL ;:c 1 tS5 133'1 .:07 1 54 152 
fC" 1 ~G [ 7 21 1 3 
tsfAn <2 t 22S8 183 183 
HLGCS A> 1C1 ~ 10759 968 '168 L. ,~. S • 34 l'td 3137 294 9 285 
HL.~. ;I Ji 4 2 3 21 3461 336 1 24 31\ 
f(L~,.,fi\ 22 4 12~q ?lf 669 193 '14 36 61 
l.._~LCL 1.. 141 f 2t~ 44~~ 12~2 8228 12'11 62 286 ea 855 
~ l I\ Jf<l 1€ G 7?1 1086 14~ 43 lOO 
F l Li''A~ t e ~ 8 8~38 727 121 
~L l ( Ar· 
" 
_n ~ 44 3697 205 3 202 I HI SL IS 15 7 I I~ 4 8 l 1 ( tl" !~ c ,4 3 ( I 178 59 l 58 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code IBELG.· I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,_I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~HHSIA ; 3 I I JHC~ 3 2 2 
H I•AN ~ ~ I I 
AHE 7829 49 3~ ~308 254 2183 1229 ?0 n 841 74 2&1 
HT.CL.I 1348< 2301 a 7 1 11157 1226 189 9 I I IOU 
CLAS>E I t:l~ll 2350 ~1 5315 2~5 13340 2455 209 22 64? 75 1307 
IIE!<SCL< 12 ~ 3 2 1 1 
CLA5SE 2 1< s 3 2 I 1 
ELR.ESI 37!:(:~ 2l:~ 67SC 1t96 28811 3189 63 450 135 2541 
CLA>SE ? 315l:2 265 67SC 1696 28811 3189 63 450 n5 2541 
EXTRA CEE 5e ee ~ 2350 325 12105 IS 51 42154 5646 209 86 1292 ?10 3849 
C £E+A~SGC 2~8~~; 31204 18521 105118 f 1f 55 26035 39C48 4798 3~75 13441 11555 5929 
HS GATT 37114 2350 314 llOC7 1EJ3 22240 3940 209 84 1222 201 2224 
Al I .TIERS 21111 11 1CS8 148 19914 1706 ? 7C 9 1625 
TCT.llERS SHE~ 2350 32~ 121C5 IS 51 42154 5t46 2C9 86 1292 7!0 3849 
c E E 2485"'!! 31204 185<1 1 105118 67655 26035 39048 4798 332> 13441 11555 5929 
~CNDE 3CHIB 33554 1884E 11722) fS606 68189 44694 5007 l411 14713 11765 9178 
7CG60 C fFA~CE 41€2~ 3<11 46 40758 704 784\ 55 52 7077 657 
EELG.-LUX 59 CH 56633 7551 32353 2502 15770 8003 191\ 5191 665 
FAYS-BAS ~01 73 20 117 91 183 16 12 100 55 
HUo~.FtC 15225 2101 Htl 593~ 529 3077 551 1338 I COO 181 
I TAll E 1294 7 5909 246 941 5851 3157 1405 57 204 \49\ 
~LY.-u~l 405f 8 ~2 2CSI 1228 717 134\ 4 18 102 450 167 
HtDE 3 3 1 I l 
HIS SE 71 37 34 47 31 \6 
H TR !CH 1 1 
ESPAG~E ! 3~ 531 3 89 89 
HLGCSLA v 11~ 112 11 11 L.R.s.s. l6CS I 1608 133 ' 13~ ALL.M.EST 1.1 12 
HLCGH at H 6 6 
TCbECCSLo 11 25 24 28 I~ ~ 2 5 
ETATSU~IS 435~ 345 SEC a 2C40 1373 2COO 401 199 15 910 455 
CH ACA 1 I I 1 
JIPC~ f5 65 42 42 
HSTRALJE 1 1 
HLE 4111 45 « 2C~I 12?8 752 1391 3• 19 1C2 452 183 
All.Clol 5(72 94\ sii2 21 2043 !485 214::' 532 200 35 910 466 
CL~SSE I 924 ~ 986 07 < 112 3271 2237 3534 567 219 131 I 36? 649 
ELR.EST 1784 25 110 12 I 1636 154 8 8 1 135 
CLASSE 3 178~ 25 llC I<' 1 106 \54 8 8 ' 135 EXltlA C!:E 11027 !Cll 741 2124 3d2 3873 3688 575 221 737 I ~65 784 
c EE+A> sac U9341 64716 7248 1447? H079 3826 30023 9977 1462 3167 11859 1558 
TI<S GATT ~4Cf lOll H1 2112 3271 2265 3555 575 2?7 7>7 I 36? 654 
Al T.TIERS 16<11 12 I 1608 133 3 130 
TCT.T!<RS 11C27 lOll 741 2124 3772 3813 3688 575 22 7 737 nos 784 
c E E 169341 64716 7248 1447.< 79C79 3826 300?3 9977 1462 3\67 13~59 1558 
~~~DE 1803H 65727 7955 16556 8235\ 7699 33711 10552 \689 3%4 15224 2342 
7CC7C C fi-A~CE 13! 225 26 481 'I 427 144 9 273 I 
BEL G.-LUX 2CfC4 4192 12336 3716 360 \0295 2093 6C19 2055 108 
fHS-tAS 81 40 15 32 135 43 23 69 
PLLEM.FEC 2i34 444 2H 516 l\06 93\ ·~~ 141 4~5 222 llALJE ISH 87 1 1 1779 946 64 I I 880 
H~.-U~l ~51 204 45 256 6 356 133 33 18t 4 
SLEDE 3 3 4 
' 
2 
f IHAhCE ~ ~ 5 5 
CHEMARK 2B 1 1 231 IU 3 l 122 
Sl!SSE l~C 20 2 ?2 91 3 2812 11 4 \6 61 2718 
HTRICI-E 51H 3 5263 480 1135 2 \0% 71 
EH AGM 22 22 6 6 
HLGCSLAv l 7 1 I 
HL.~.EST 275 Ill 168 33 n 20 
TChECGSL. 272 44 na 13 6 27 
E TAT SU~l S 3C4 2 12 16 229 45 :'160 n 15 16 241 15 
HLE H83 225 t BC 5883 489 4433 14 7 7 51 1429 2799 
HT.CL.1 3~2 2 4~ 16 229 52 372 73 26 16 241 16 
CLASSE 1 102~ ?21 49 56 6112 541 4805 220 33 67 1670 2 ~15 
HR.EST 551 44 Ill 396 66 6 13 47 
ClASSE ' ~~· 4~ ill 396 66 6 13 47 EHR~ CEE 7516 227 93 207 tll2 937 4871 220 39 BC \670 2862 
CH+A5SCC 2tC26 4763 5C9 1327~ HOB 1469 12714 233' 109 6484 3?77 ~·n 
TRS GAIT 7257 227 93 96 6112 769 4838 220 19 67 1670 2842 
Hl.TIER5 2H lll 168 33 13 20 
TCT.TIHS 1516 227 53 2C7 tll2 937 4871 220 19 80 1670 2862 
c E E 2t028 4763 5C9 13279 6008 1469 12734 2333 309 6484 3271 Bl 
~(NDE 33604 4990 f02 1348t 12120 2406 17605 2553 348 6564 4947 3193 
7C08CC fFHCE 1022 f24 87 266 45 925 407 !50 317 51 
EELG.-L~X 14941 10373 192C 453 2201 10100 6159 1700 465 1776 
PHS-eAS 2037 351 111 949 26 1594 261 713 588 30 
HlE~.fEC 77Sf 1291 38et 785 !834 95\6 1708 4800 876 21~? 
I TAll E L6':! 5926 21 11 6q] 3710 3086 37 23 564 
FO.-U~I 551 86 34 21C 89 138 5~6 126 52 179 62 187 
SUOE 127 16 tl <11 23 254 52 99 53 49 I 
fiHAhGE 6i 2 17 46 91 3 33 55 CIH~A.<K 3 5 4 I 
5llSSE 9~ 33 1 3 58 153 35 2 I~ 96 1 
HlldCH I I 2 2 
ESP~GNE 11! 22 51 81 20 0 
VCLCC!>LA~ t~3 303 350 328 141 \87 
L.~.s.s. 2 2 4 I 3 
TCt-fCC.Sl• 4f 2 
' 
42 25 5 2 18 
oH GEl< lE 1 1 
ETATSU~IS 23t8 lC 111 , 2256 8 1464 81 181 16 115~ 31 
CI~AOA 2C ~ 209 10 I I 100 
!SE-A EL <11 2 25 32 20 I? 
JHCN 24 7 4 11 2 10 25 16 23 ~ I 
AHE 1e: 135 9t 244 170 138 970 21l !53 2C7 208 189 
ALT.CL.l 34!:~ 342 208 14 2484 404 2137 266 261 39 P93 274 
CLASSc I ~ 2 ~! 477 304 2!:8 U54 542 3107 481 416 246 1501 463 
All. AC~ 1 I 
TIERS CU 21 2 25 32 ?0 17 
CLASS£ 2 21 2 25 33 20 I 12 
EL •• ESI 4E 2 4 4? 29 6 5 18 (LASSE , 48 2 4 42 79 6 5 1~ E~HA CCE .t!!lO 4ij\ 3oe 2 58 2721 542 3169 507 422 246 1531 46' 
CEE+ASSUC 32457 17941 5242 2803 2365 4106 25846 11216 5958 2749 1934 3989 
H S GATT 4 3CE 481 30f 258 2721 542 3164 506 418 246 \531 461 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen Schliissel Ursprung - 1000 Kg - Quan1i1es Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Ongine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH· I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
tll.TIH~ 2 4 1 3 
TCT,TIEkS 431 481 308 258 7721 542 3168 507 4?1 246 1531 463 
( E ~ 3245 17941 5242 2803 L~l: 5 4106 25845 11210 5957 2749 1934 3989 
.,[f\i.Jt: 36H 18422 55~1) 30tl 5C8< 4648 29014 11723 6379 2995 3465 4452 
HCSCC FH~CE ~~9 SI 74 310 64 870 151 149 480 90 
BHG .-LUX 3t33 1907 1C90 t24 12 2968 1601 751 600 16 
FtYS-OS 22C 19 ~· 14d 2 494 99 iOl 292 1 HLE~.FEC 22e1 383 37\ e 29 704 3~30 616 1031 1158 505 IHLIE 7H 403 72 75 226 1783 774 169 150 690 
HY.-~~1 IEC 19 3C t5 59 7 602 91 122 184 178 21 
IFlMOE 181 167 14 dOS 1 750 54 
~U~E 3j 4 13 12 d 84 16 21 28 19 
Fl~LA~CE 3 2 1 4 d [I ~E~AU 3~ 5 f e Is 2 97 20 8 43 9 ~li55E 3C 2 15 I? 117 7 l 46 54 2 
HHIC~t 4 1 3 ~~ 1 3 10 2 
1-CRTUGAL l 2 1 
ESFAG~E 4J 16 7 I TO 7 116 45 27 4 32 28 )LLGCSLA~ 1 4 I I 2 
HL.~.tSl 14 6 141 1 6' 62 l 
flLCGM 1 I 
HHCLSL. 4 4 5 3 2 
H~GI<IE 4 I 
' 
4 1 3 




E Hl SIJ~ IS I I 7 4 42 151 12 6 19 41 H 
CHACA -i I 2 2 
IHtS CLC 1 I 
C~ I~E,,;.p f< 26 2 ~4 31 15 1 15 
JHC~ JH 151 25 1C4 77 14 551 210 43 148 13~ 20 
H~c KCi'iG lit 5 I~ 54 26 17 127 10 17 51 29 20 
AUE 2 t3 30 46 101 S7 9 914 135 156 278 305 40 
tli.Cl-1 t !:2 171 31 114 25t 78 1659 272 71 175 957 178 
CLASH I 9~~ 201 79 215 35 3 87 2573 407 233 453 1262 218 
tll,ACI' 1 I I 1 
lltRS CL< 116 5 14 ~4 26 17 128 11 17 51 29 20 
C LASSt 2 111 6 14 ~4 26 17 129 12 17 51 29 20 
t LF. E$1 15t 152 3 1 n 1 65 4 3 
tll.CL.J 62 26 2 34 11 15 I 15 
LLASSE ~ 21 e 26 2 186 ~ 1 104 16 1 80 4 3 
Pli<A CtE 127C 211 95 455 ~82 105 2806 415 251 584 1295 241 
c tt>A~ sec 1456 2713 5E5 2Ct8 1 '30 8 187 9446 3111 1453 2208 2062 612 
HS GAll tl< 206 93 11? 212 90 1902 417 250 5C7 542 186 
Hl.lltRS 39~ 26 2 182 170 15 901 17 1 17 753 55 
lCT.TICI<~ 126S 232 s; 455 382 105 2805 ~34 251 584 1295 241 
c E E 145~ 2712 5E5 2ete 1308 782 9445 3110 1453 2208 2062 612 
H~OE E725 2945 66G 252? 16go 887 12751 3545 1704 2792 3357 853 
JC1CCC HA~Lc 544~4 152t4 18925 17954 2311 12262 3136 3258 5001 867 
HLG.-LU~ 12J105 6379 70279 37151 296 19794 1832 10723 7079 160 
HYS-BtS 2Ei.2f 126 66t2 21682 56 3948 41 891 3005 11 
llllcfoi'.FCO c;~3~S 14601 15134 645H 1025 13827 2181 2340 9006 300 
JIHIE 17138 5444 tees 15t4 St41 4918 1155 259 327 H17 
~CY.-IJ~l lt2~ 222 2~1 852 244 56 570 187 70 191 71 45 
!~LANCE I 1 I 1 
l"LANOE 2~ 25 7 7 
HH<GE I! 11 2 2 2 
~LEUE 1t4Si 14 6552 SS25 I H45 2 1 a ea 834 
CI~EMhiK <117 20 1478 21 59t 14? 1 51 20 70 
~LISSl 2Et~ 7b 54 112 2~39 82 499 35 30 55 290 89 
ALTRIC~E 14 C6! 3 1 ., 13S91 15 1109 8 1 28 1067 5 
FCRTU~Al 193 12 15~ 23 ' 57 7 41 6 1 E~FAG~E ~t~C 2S9d 4t 345 21C B 133 603 355 10 38 165 35 
HLGCSLA~ 37<i I 2457 1134 215 l'tO 75 
t .. K.s.s. 39 38 1 2 2 
ALL.~.ES 1 2 8~? 280 2573 14l 13 129 
flLCGNc 2UC~ 1012 1?10 1868 1615 3 1554 80 365 88 1021 
TCHCCSL. 328~~ 232 3336 8462 20~11 558 2195 10 234 538 1353 40 ~OGI<IE 24 31 18 11 1 
HU"~tdE 22!~ 2231 21 101 1 93 7 
ELLGARIE 38 1 7 30 5 2 
' , ~A RLC 2 2 2 2 
.ll~ISIE lC7 1C7 11 11 
~HYA 28 28 6 6 
EIAISL~J\ 727 214 10~ 119 275 14 816 296 112 13Z 253 23 
CHACA lC 1 3 2 4 5 1 1 3 
H~HLE I 1 
JHA li;Lt I 1 I l 
HFC~ 1! 15 12 12 
EFESIL 1 1 
If< AN 2 2 l 3 
(~l~E."·f 2 2 ? 2 
JHC~ 30 4 1 4 10 ll 36 6 1 l 5 21 
H~G KCNG ~ I I 3 1 2 Llhi<S ~C 5 1 I 
HLc 1nts 349 19~9 7t2t 27300 155 4025 240 196 1110 2339 140 
~LT.CL.l 10213 3217 1~5 ~95 4854 m~ 1682 657 124 181 566 154 CL4SSE I 4l5E< 3566 20S4 81<1 32154 5707 891 320 1291 2905 294 
~L1.AC" IC S 109 13 l1 
liHSCL< 5( 4 ?C I 15 25 4 9 12 (LASSE 2 !59 113 30 1 15 38 17 9 12 
El"·EST 64441 1245 IC948 12934 3870 5 609 4011 ll1 625 HZ 2469 50 
All.CL.3 2 2 2 ? 
C LA S~l: 3 6-4<4? 124> lC948 12934 ?87C7 609 4019 111 6Z5 762 2471 50 
EXTKA CEE 1121 a< 4924 13042 21CS5 7C 862 2271 9764 1075 945 2062 5116 356 
CC E+AS SC C .:H'll 2H59 38349 161347 81428 36B8 54762 5222 66?6 23314 18262 1138 
lf· s GAll IC680E 4811 12700 1845~ 68619 2220 9471 1008 919 1919 5219 346 
tll.TIER~ ~2t:S 4 342 2t29 2243 51 230 4 26 141 97 10 
lCT.l!Ek~ 112C7~ 4615 13042 21C8~ 7CE62 2271 9751 1012 945 2062 5376 356 
C IV ER S 5 1 1 ( E E :tt:?t~ 2f550 38349 1613q Et4< 8 3688 54749 5209 662t 23314 18262 1338 
"C~U< 42E551 31479 51391 1824)2 15 7 290 5959 64514 6235 7571 25376 23638 1694 
HIICC fft~([ Cit~t ~ 2~ 3H 1110 7697 7096 114 H6 1063 5583 
B~LG,-LLX 229G3 3335 12982 425~ 2334 12~57 1147 8890 1787 731 
ft V ,_PftS 2~3.2t 3044 12710 47!> 1cn 16938 4591 6744 415 5188 
HU~.HoC 714 7 2451 9~ \54 4447 5817 2291 86 173 3267 
!Hllc 71 61 1 ~ 109 97 5 l 4 
HV.-u~l 9C~L 2889 Zti: 11Cl IdOl 3035 3540 827 180 4C2 76~ 1367 
SL lLE I 1 3 2 1 
~ll SSl IS . 19 16 1 l 2 12 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli..issel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I ITALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hl<ICH ll t ' 1 17 8 1 2 
FCRTUGtL I t 4 4 
I:~F~Gt~i: 6~ 21 48 bl .,5 7 44 
Clt~ALTAf. E rl 7 1 
~ll.ft!'.t5l IS I 1~ 70 1 17 
H LCG~t l 1 3 • lCt-tLLSL. '1 7 I 1 ~ 20 91 2l 3 7 1h 4C HU·~Mdc I 1 I 1 
lHISL~I; 2SIS 228t SI 4~ 4; I 60 3te·~ ?'?1?_ 48 88 t02 ~· E~ESll :?1~ 314 276 226 JHC~ I 2 9 ' 6 C !VtR.> ~c ; 2 2 ? 
~ tlt 912f 2o8S 2tt 1113 Je~5 3J~5 1'>!:l0 A 3J 182 414 713 1381 
tl T. (L. 1 2fi<;'i 2307 91 46 4 'I IlB 3?60 2407 48 93 602 IIQ 
CLAO>E I 121 i 1 519b 357 ll59 2 24? 3173 cB40 ~2":47 21~ 507 I '\75 1491 
!IbiS Cl~ ~ 1-' 314 ~26 2lf. 
CLASSE < 31~ :!14 ? 21· 226 
HR.ES I ~· 8 l 20 " 21 11~ 2t • 27 18 41 LlASSE ? ~! B I 20 il 21 115 26 3 27 lrl 41 DH~ CH 124~S !2C4 1St 1<,91 ? ?jO 3194 71t!l ~ 26"' 2" 760 1393 1532 
CHtA:O.SLC t31G5 8891 13235 13503 ;901 l!5H <,2517 8126 6S49 o;402 3769 14771 
lf.5 G~ 11 1241\ 5203 3~e 1475 7250 3193 7160 3UO 233 74 3 1393 1531 
HT.llti<S 2C l 18 1 ?I 1 17 1 
lCT.Tli::t-.~ l24S\ 5204t 35e l4S3 2250 3194 7161 ~ 2t ~ 233 760 1 ~9-:J. 15'2 
li~E-!> ; 2 4251~ 2 c t E 6; 1 c~ 128~~ 1323~ 13~C? 5901 1157 5 812t 6S4'i 9402 3269 1'>711 ~( NUE 756Ct 13593 14~96 8151 24769 497JO 11391 718? 10162 4667 16101 
1(!21( Ht~l< q 41 4H 48 
fELE.-LU) ~~ 54 57 57 
F.tl't~-I::~S 4 '• 1 1 ttlt~.FEC ~ l 2 ? FO.-L~I I l 
ALTklltE i b 11 ll 
HLGlSLA\ 2CC zoo 140 140 
HLCGNE 21 27 27 27 
I~Ct ~~ I 5 14 14 
At lE ~ ~ b 12 I 11 
All,Cl,l 2CC 20C 140 140 
ClASSE l zcs 3 2~6 I ~2 I !51 
11 El'S Cl< 15 15 14 14 
ClASH 2 ~~ 15 14 14 
lLii.ESl 27 21 27 27 
llASSI: ' 21 27 ?7 27 W~t~~~ 2~1 . ;48 193 1 192 lC C \ 94 I lP ? 108 IFS GAll .<51 248 191 I 192 
ILT,TlEk~ 2 51 ; 2~8 193 I 192 
c E E !CC i 99 110 ? 108 
~UUt ! s 1 ~ 347 303 1 100 
1Cl22C HA~Ct ~~ ~ 18 I 102 22 429 23 2 37f 26 
EtLG.-lU) ~~ l 7 15 109 27ti 14 29 ?]le l 
FnS-BAS I! 15 '7 17 
HlEM,f EC SE 38 4 ~ 7 lh 61 9 26 B 
I TA LIE I l I l 
HV,·U~I 28 1 18 9 40 • '7 9 1 IHA~DI: 2 2 
SLECf I 1 1 l 
AllR !CH I~ 14 26 2~ 
I:SFAGNE ~ 4 6 6 
HL.M,fST 2~ 4 25 21 6 21 
FCLCGNE tl~ 12 83 7o 217 ~~ ~~ ID 
TO· tCCSL. 151 9 4 4 lJ4 38 5 3 5 25 
H~GRIE 14) 7 3 1 114 16 lll ; 2 l 87 21 FCLMANIE 1 3 
' EHlSv~IS 6 4 ? 
(t-I~E,R.F t 5 I 2 1 l 
JtF.:k 51 11 12 23 98 l 35 23 38 I 
H~G KC~G 2 2 , 2 
HLE ~! l 19 ~ H 67 3 28 9 76 1 Jll.CL,l 4 11 12 2J 117 11 37 23 38 3 
CLASSt l 1ci 5 35 2l 4? IH 14 65 12 64 4 
liE I' s CL< 2 2 ? 2 (LAS!>E ;; 2 ;; 2 2 
ELI<,ESI 4n 23 120 5 !SS !50 3'16 3) 111 4 20' 46 
HJ,CL,l t 5 l 
. 
2 I I 
CLASSE ? ~c~ 26 l:il 1>9 ISO 396 31 114 4 203 4f 
DT.<A CtE tee 33 158 ;,f, 241 !50 '>79 45 181 36 267 50 
CEE+A!>SCC 54E 45 <2 25 427 29 859 75 12 57 t50 45 
1 j:; s GAIT 429 l7 12S 2~ !24 ll4 434 :!3 !55 35 182 29 
Hf:Hm lH 16 29 1 117 16 145 12 ?6 I R~ ?1 6C 8 33 158 ;<6 241 ISO >79 4> 181 '6 267 50 
c E E :~te 45 ;z 25 4?7 29 d~9 75 32 57 6% 45 
~( ~JE 1151 78 lSC ~~ tl-.i.! 179 1418 120 21' ~~ 917 95 
iCl30C F•e~C£ H56C 7054 8lt4 14<19G 11352 20768 '780 3749 676? 5977 
EEL-> ,-ll) !17! 2'83 ?6~5 2~d' 708 8117 ?!:05 2(89 2480 1043 
FHS-OS lBH 719 H4 91~ lOO 3035 1297 ? 5~ I ?95 165 
tLLE~.fEt 92?S 2C9l 22B 30~4 18~1 14647 4614 1894 387a 4201 
ITALIE 2 7! 4C IC914 23H 21G5 124 7 1t 16?00 6(Jq 1552 1158 7ll1 
HY.-U~l ISO <03 113 57~ tdl 46 !51 4 251 Ill 541 475 lld l~lA~cE 1 E 4 4 5 7l 14 12 I~ 35 
H"ECE 16 I 14 1 49 5 l 2 J5 4 
SL!CE 31< 27 22 2Z 191 54 tH1 9d 69 5~ 4ld 210 f !HA~CI: 271 10 44 l7C 42 405 19 1a 42 247 81 
[A~EMARK 12~ 13 4 
' 
94 1 :l40 4d 15 14 243 20 
Sli~SE ~ 11 25 1.2 j 14d ?1 ?<:JO 46 I~ 6 201 2? 
lllf<!CH .3't~~ 382 21 129 2774 131 261C .,,'j 51 101 I H~ 101 PC.TuGec s I 21 45 6 I I 37 
ESFeG~E 4i4 122 4 18 24B 22 ·~I l ~ 1 4 26 163 71 
HL\,CSU~ llll 4 2 LCCJ6 q 1311 8 I I 1785 16 
c•ece I I 2 2 
ll>,LIE I I 3 ? 1 
L. R • S. S. f ? 4 10 j ~ 
All,M,ESl 13BJ 67 C,?9 2C6 Ill d79 10 197 151 429 
fllCG~c 41C 135 l< 5~ lfJc.: 98 OJl 10 15 '? ?26 ?2"' 
TU· t:CUSl. 275C 576 141 2~1 f!J 1276 3158 ~3 144 223 437 1917 
HI\LRIE 7(f 199 22 I? 40 6 6.:j9 }1 41 l'i .lon 12 
FLL~A~H e 73 t 71 tt•6 666 
EllGU le 14 14 u l3 

















ll t ·~ 









1 1"'' ~c 
lllt 
H 1.CL.l 
C LAS.lt I 








!> S GA lT 
ALT.JIE~S 
H.l. T lCR5 
ll \Ef<S 
C E t 
n~UE 
ffHlt 




















es? t L 
lOt 4' 7 
























































Mengen - 1000 Kg 





















































































































NEDER- I DEUTSCH- I 


























































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG·CEE !FRANCE I BELG.- I NEDER-IDEUTSCH· I 










































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUsset Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA : I I BELG. -~., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG · CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
llHit 21: 1 e 482 tS SI 171C 3741 1108 2H ~20 2C4~ HY.-~~1 23 2 2 15 2 2 82 5 12 15 42 8 ~CRVEGE 3 I 1 1 SUDE 3~ 3 1 3 74 1 90 14 s 7 Se 8 FIHMCE 1 4 14 7 12 CIHMnK 22 3 I 6 12 76 10 3 16 45 2 Sll S SE 1 I 6 H 3 3 4 2? 1 llTRICfc 1 t~ 77 ~ 8 14 1 377 35 8 23 30€ 
" FCI'TUGH s I 8 4 I 'i ESFAG~E s 3 I 4 l 28 8 3 11 6 HLGGSU~ 1 q~ 4 4 50 136 lll5 14 7 25 ~9 l. R. S. S. 3 2 2 ~ll.~.ESl 1~ 19 5 50 34 l 7 6 20 FCLCG~E 2 1 4 1 3 l.CHCGH. zt:S 78 ~· 4f 12 97 597 149 98 31 n 29? .~HGC I l 3 3 EOFTf I 1 l l Eli!SL~IS 2~ 1 4 2 9 l1 99 ll 24 13 1 4 17 (I ~ADA I 2 8 1 7 H>IQLE i I 4 4 IRAN I I 3 3 I~ DE I 1 ni~E,R.F I I JIFC~ 2 7< 23 E ~4 179 8 398 3f 19 83 2o< 4 h~G KC~G 204 69 29 40 49 17 184 63 25 37 44 15 
AE LE 2 SE 85 1 
'" 
I Jl} 14 66 7 67 ~2 66 475 27 ILT.cl.l 512 27 18 t7 243 157 652 55 61 12~ ., 1 ~ lOO CLASSE l 17C 112 2~ !CO 3t? 171 1319 122 93 189 788 127 ~LT.ftC~ 1 I 1 1 TIERS CL< 2Ci 69 29 41 51 17 193 6' 25 39 SI 15 CLASSIO < 2CE 69 ~~ 41 51 l7 196 tl 28 39 ol 15 ELR.ESl 349 78 5t 11 147 6>7 150 105 ·~ 'l 312. tLT.CL.3 
C< I l CLASSE 3 HS 78 5t \3 147 618 151 105 39 3\ ll2 EXTRA CEE 1327 259 ti6 197 426 335 2151 336 22£· 267 670 454 CH+ASSCC t350 990 442 1454 3275 189 10107 2lltB l36C 1131 1021 447 lRS GATT 1247 259 90 189 424 285 2106 334 ?16 259 863 434 ~l I • TiE~ S 7S 19 e 7 so 44 2 7 8 7 20 lCl. TIERS l32f 259 !CS 197 426 31S 2150 336 ?23 2t7 b70 4S4 ( < E 634S 990 441 l4~it 327 5 189 10104 2148 1357 3131 3021 447 ~(~DE HH 1249 !'!l 1651 170 I 524 12?57 248'< 1583 33S9 3891 901 
Hl5C( HHCE jJ 5 , 3 66 394 n 10 54 108 eHG.-Ll;) 4< i 31 10 <;5 1 4 41, 4 FH S-B~S < 1 1 17 2 13 2 ~LttM.FEC f~t 29 s 4 595 981 t4 27 15 875 1UliE 12 9 
' 
120 107 1 12 FO.-l~! I l 17 5 2 10 SLISSE 17 2 t 9 Hli'ICH 2 l 1 ESPAGNE 
' 
3 HtECLSL. 5S 14 45 123 37 ~6 EHTSU~lS 1 5 2 88 ,_ 4 76 6 o~AFC~ H 14 4 3 109 54 I 18 16 HSIRALIE 1 I 19 t 13 
HLE I I 3b 8 2 l 16 9 
.H 1.CL.l 2S 14 10 5 219 t2 8 127 ?? CLASSE I 30 14 ll 5 255 70 2 9 143 31 HF.EST ss 14 45 123 37 8& UASSE 3 59 14 'oS 123 H 86 EHRA CH 8~ 14 2~ 50 378 70 2 9 160 117 CEE+A;soc 7H 39 14 B '7 671 1567 174 63 29 112 1169 lRS GATT BS 14 75 50 37d 70 2 q 180 117 lCT.TlEHS ES 14 25 50 378 70 2 9 tar 117 c E E l!:S 39 1'< 8 37 671 1567 174 63 29 112 1169 ~G~DE E SE 53 14 6 t2 721 1945 24'< 65 38 292 110~ 
Hl<OC HI~CE 442C 1237 34S 2135 }9 893 352 52 445 44 EELG.-LU) 1~5!:1 1163 1351 10451 5d6 5253 44 7 575 4C04 227 FnS-BAS t; 1 60 >5 2 33 HLE~.FEC 2.ti4.( 356 l37S 544 163 58? 97 101 131 51 IT All E 3t2t 270 7E 3260 680 73 12 ';95 •cv.-L~I E 6 
' 3 SLEDE E B 8 1 1 OH~AI<K < 2 l 1 SLISSE 1 ~ 11 4 0 
' 
3 ALl I< ICH llt< 1 1161 ?14 i 2'3 HL.~.ESl 4;1 ~2 20 10 8 2 FC LCGNE 140 14J 18 te lCHCDSl. 1923 152 33C 1128 313 312 21 56 194 41 ETATSU~IS l03t 1< 8 90d 444 49 39~ 
AE LE liS':: 12 14 1169 23.2 4 1 11 216 ALT.CL.l 1 c ~t 128 9C d 444 49 395 CLASSE 1 2231 12 128 9?2 1169 67o 4 49 l 406 216 H•.esJ 210~ 152 352 20 1268 313 340 21 t4 2 212 41 CL4SSE , 21 0':: !52 352 20 126d 313 ~40 21 64 2 212 41 UTJ<A CEE ~33£ 164 48C 2C 2190 1H2 1016 25 113 3 •1u 257 CH+ASSCC 2t!Ci 1789 26"i5 2244 1t 52f 648 7443 H7 667 758 5077 324 II<S GATT 42H 164 458 2190 1462 1006 ?S 105 I 618 257 Hl.l!E~S 42 22 2C 10 A 2 lCl.Titf<S 4 Bf 164 48C 20 2190 l4d? llll6 2'; 113 3 tl~ 2';7 c ~ E 2'102 1789 26S5 2244 1t5~6 848 7443 617 667 7~8 5077 324 ~CME 28438 1953 3115 22M 18716 2130 b4S9 t42 78C Ul 5t95 58\ 
101111 f•A~Cto ,~ l 3 47 12 s q 21 e~LG.-LU) ,. 116 134 < FHS-BAS -i ! 4? 5 -H 6 HLEM.FEC 21 9 11 1 665 '::16 35 80 H !HUE 6 6 FCI.-U~l 1 1 4 7 10 l 25 11 2 11 6 I•LANDE 1 1 SLECE ? 2 CHt~ARK 
' 
l 1 1 SLISSE 8 l 1 f n 1~ ICht I 1 ICLGCSLA~ 1 19 51 51 HL.~.ESl I 2 2 IUECCSL. < 4 4 EHTSU~IS 2 I '>6 4 4 15 ,, 2 JIFCN 8 8 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantlt6s Schliissal Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. • -I NEDEA·I DEUTSCH· I Origine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ELE 1 1 4 ? 115 21 39 2 40 1 
~Ll.Cl.l 22 2 20 Ill> 4 12 11> 82 2 
ClASSE I 2~ 1 ~ 2 22 231 ~~ 51 18 122 9 El~ .EST 3 b b 
CLASSE 3 , • b t DIRA CH 32 1 1 2 22 237 ~n 57 18 122 9 CEE+AS SCC tf 9 6 41> I 4 896 18 219 l1 5~ 
HS GAll 31 1 f 2 22 234 31 55 17 122 9 
HT.TJEI<S I I 3 2 1 
llT.TIE~S 3:i I l 2 22 237 31 57 18 122 9 
C E E H 9 6 4t> I 4 896 527 18 219 17 55 
~C~DE SE 10 13 4€ 23 4 llB 5 58 ns 237 139 64 
1Cl7H HA~CE 2~~ eo 25 85 45 134 253 3~ 283 163 
EELG.-LU~ 127 19 51 38 19 148 30 82 23 13 
FlY S-EAS !" 6 it 10 15? 36 90 23 3 HL<M.FED 10!' 272 115 440 227 4015 1083 523 1485 924 
I lA liE 31 13 1 18 5 9~A 17 1 8 15 HY.-U~J 172 34 3( 59 19 30 265 134 267 149 135 
IHAI.CE 2 I 1 189 114 9 66 
~OvEGE 4 4 
SLEDE 5 1 1 7 I lJl ltO 8 3 69 11 
rAHMb~K 2 I I 79 24 2 11 32 4 
~umH se 41 I 37 8 3 511 206 15 137 135 18 2 I I 5 I 4 
ESPAGNE 2 2 
YCLGGSlAv 4S 31 11> 50 2 33 15 
lli<i;UJE I 1 t.i<.s.s. 4 I 3 5 1 
" HL.M.ESl <Cl 19 25 109 ItS 291 13 51 166 67 HLCGNE 31 21 10 7 3 4 
l{f- t:CCSl. "~~ 236 2~ 2f 89 116 lt32 197 42 18 89 86 H~GIHE 2ll 101 n 16 ?it 62 87 28 5 6 12 36 
F.~FP.SLC 1 1 
EUTSU"IS E~ 59 i 5 n 6 878 400 56 83 214 125 
CH"EoRof lC I 9 7 I 6 
JHC" s 3 I 2 3 71 30 I 10 7 29 
ALSTRALIE 6 6 
HlE 271 76 31 S9 31 34 1680 535 159 425 393 168 
~LT.CL.1 14! 63 2 t 49 25 1204 548 S7 103 326 170 
CLA5SE I ~16 139 ~3 1C5 80 59 288lt 1083 216 528 119 338 
ELR.ESl S44 356 t~ 1~2 134 239 828 238 98 191 104 197 
~Hl§~E 3 ~ 10 I 9 1 9~ b c;~~ 356 64 152 114 248 835 238 191 104 203 
DIRA CEE 1~7C 495 S7 257 214 307 ~m 1321 315 719 823 541 CEE+ASSCC 148~ 310 212 534 138 291 1166 867 1611 344 1103 
T~S GAIT S~7 374 58 131 189 185 3133 1166 258 536 145 428 
ALT.TIERS .,, 121 39 126 25 122 585 tl~~ 57 182 78 113 lCT.TIERS 1376 495 91 251 214 307 3118 315 118 823 541 
C E E 1485 310 212 53ft llb 291 5090 1166 861 1610 341t 1103 
~UJE 28~~ 805 30S 7n 3~2 598 8809 21t81 1182 2329 1167 l61tlt 
1Cl72C HnCE 2€! 125 t 16 136 354 200 10 41 IOl 
EELG.-Ll~ lOi . IC2 108 108 Fll S-EAS 14 5 7 2 
HlEM.FEC H~ 51 a 94 16 408 120 18 200 70 
RCY.-UNI 2 2 
UH~ARK 1 I 
SLISSE 14d 25 lE 61 14 30 308 lt9 29 132 28 70 
AL lR ICH 20 2 18 26 2 24 
ESPAGNE ~ 2 5 5 ETATSu~IS 4 I 40 z 4 30 4 
U~ADA 1 1 
H~OUf<.ER 1 1 
JAFCN 1 1 
lE LE I6E 25 18 t3 32 30 337 lt9 31 134 52 71 
tl T • CL .1 E 2 5 1 46 7 
" 
31 
" CLASSE 1 1H 21 18 t3 37 31 383 56 31 138 83 75 




OTRA CEE 11£ 27 18 t3 H 31 384 56 31 139 83 75 
CEE+ASSCC ~ss 51 138 zcz 16 152 884 125 225 318 43 113 
TRS GAll llf 27 18 63 37 31 384 56 31 139 83 75 
TCT.TIERS IH 27 18 63 37 31 384 56 31 139 83 75 
( E E 55~ 51 138 2(2 16 152 884 125 225 318 43 tn 
~CNDE 1~~ 18 156 265 53 183 1268 181 256 457 126 248 
1(18" FRA~CE !.21 51 1 104 159 1506 174 170 828 334 BELG.-LL)( 10 7 3 
FHS-EAS o1 I I 158 34i 139 16 1 AllEM.FEC 59 4 81 286 1536 71 lt48 668 
IT~LIE 4 2 2 30 l? 5 13 
HY.-U~I 351 ne 44 60 115 615 176 5 109 131 191t 
IRLA~DE 11 11 
FI~U~CE 4 
" U~EMARK 3 I 2 
SLISSE ~ I 2 1 86 11 53 15 6 1 
HTR1CbE I 1 
E SF AGM 1 1 
TC~ECCSL. f 1 5 15 4 11 
E 1 A f Suo\ IS 301 94 3 1 183 14 2293 122 67 70 1263 l71 
HXhoUE 5 5 
Jlf(~ 5 I 4 
tlSHAllE I I 
HLE 361 139 2 45 60 115 705 187 59 125 137 197 
tll.Cl.l 301 94 ' 7 18~ 14 2315 723 67 75 1274 176 ClASSE 1 H2 233 ~ 52 243 129 3020 910 126 200 1411 373 
TIERS CL2 5 5 
CLASSE < 5 5 Eli<.ESI f I 5 15 4 11 
ClbSSE ~ t 
c 
1 5 15 4 11 
DlRA CH HE 233 ~7 744 134 3040 910 126 205 1415 384 
Ctt+A>SCC 1t3 61 ~~ S4 107 445 3240 3M 3'l5 621 857 1001 
H S GAll 66€ 233 5 52 244 134 3024 910 126 200 llt04 384 
All.THRS !b 5 11 
TCT.llti<S HE 233 5~ 52 244 134 30it0 910 126 205 1415 384 ( E E 1~~ 61 S4 107 445 3240 364 3'l5 621 857 1003 
H~Jt 1431 294 tl 14f ~51 519 6280 1274 521 826 ??72 1387 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schti..issel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1()Sll HAHt 3 1 2 
ftvS-EAS 5 ~ 
HUM.FtC <:C 10 4 , ~ tiO 10 5~ 4 I~ 
I TALl E E 4 7 18 6 1 10 1 
UH~ARK I 1 
H ISSt ? 2 
Hll<lcH 212 I ~ ?Of 2 2250 39 34 ll5f 21 
TCtECuSlo 4~ 1 < 2 40 170 10 14 2 144 
JHU 1 1 1 1 
AHE 212 1 ~ 2C t 2 n~3 39 36 l15f 22 
tli.Clol 1 1 I 1 
CLASSE 1 21~ 1 , 20t 
' 
2254 39 3t 21St n 
ELR.EST 45 1 2 2 40 170 10 14 2 144 
CLASSE .! ·~ 1 2 ? 40 170 10 14 2 144 OHA CH 256 2 5 2 ?Jf 43 2424 49 50 2 2156 167 
UtUSSCC u 14 4 5 3 106 16 6C 14 3 13 
lfl~ GATT .::!~€ 2 5 ? ?D6 41 2424 49 50 2 2156 167 
TCT. TIE~S 2 ~f 2 5 2 20t. 43 2424 49 50 2 2156 167 ( t E 26 14 4 5 
' 
106 16 60 14 3 13 
HhOE 2a4 16 s 7 20' 46 2510 65 110 16 215'1 IRO 
JCI91< HAhCE 22 4 17 1 24 I 3 15 5 
H LG.-l(J) 25 25 7 I ,, 
fHS-SAS 4 4 11 n 
AllE~.ftC 14 I 4 , 6 47 8 7 9 l3 
llALIE 1 I 4 ? 13 1 2 ] 5 
HY.-U~I l 3 
H TR !CH E 1 4 I l7 1 20 4 
TCHECLSL. 4C 12 s 1 16 110 )1 3 18 l3 43 
.~HCC I 1 6 4 2 
ETHSlihiS ! 1 7 4 1 3 
fHISTA~ I I 
I hCE < ? I I JAFC~ s 2 1 6 16 6 5 5 
HhG KC~~ 2 2 
HLE E 1 4 I 10 3 ?> 4 
Hl.Clol 12 2 2 6 20 6 6 8 
CLASSE I 16 1 6 9 50 9 zs 12 
lll.AC~ I I 6 4 2 
IIERS CL< ~ • 4 I I 2 CLA5SE • 2 I 10 I 1 4 4 ELR.EST 4C 12 G 1 16 110 ?3 1 18 1' 43 
ClASSE : 40 12 9 3 16 110 ~3 1 18 13 41 
EXtRA CEE H 15 11 IC 25 170 43 3 19 4~ 59 
CEHASSCC 73 2 4 11 ?4 12 1~0 11 10 15 58 16 
11•5 GAll bC 15 11 9 25 164 41 1 19 42 57 
lCI.TIERS H 15 11 9 25 164 43 1 19 42 57 
c E t 12 2 4 11 2.l 32 124 11 10 15 ~4 34 
~ChiJE 133 11 4 2< 33 ~7 294 54 13 34 ton 91 
1CI913 H-HE I I 38 1 1 32 4 
EELG.-lux 33 ?7 6 206 ?02 4 
HlE~.fEt • 2 4u 5 I? ?2 I IT HIE I I 
~CY .-~~I 1 I 
maw 9 9 19 12 11 5 4 7 
ICHCCSL. I I 10 9 I 
JHC~ 6 1 5 3~ b 3 1 24 1 
HLE 10 1 9 
AL!.CL.1 ! 1 5 74 Id 14 6 ?8 8 
CU5SE 1 t I 5 84 18 14 7 37 8 
EL~.ESI I I 10 s 
' UASSE , 1 I ID 9 IDli<A C<E 1 I ~ 94 16 23 7 17 9 
CH•ASSGC 36 {9 I 6 l85 5 13 226 32 9 
lP S GAll 7 I I 5 94 18 73 7 37 q 
!Cl. TIERS J I I 5 94 IS 21 7 37 9 ( E E lE 29 I 6 2H5 5 13 226 32 9 
~ChuE 41 I 1 29 6 6 379 23 36 233 69 18 
1Cl91! HHCE < I I 12 8 4 
fHS·s•s < 2 6 6 ALLE~.Ht 17 9 4 4 
H~.-U~I I I 
Sll SSE 1 I 
HUICH 84 
' 
28 53 1680 136 3 1076 bb5 
ESPAGNE ? 
' HL.~ofSI I 
' lCHCCSL. 4 I I 2 83 24 2 15 42 EIAISUhiS 3 I I I J~FGN 1 I 
.ELE 84 1 2d 53 1882 137 3 1017 665 
-u_.§~f 1 1 6 I I I I 7 
€4 3 28 53 lfldb 138 4 1 1078 667 
HP. EST 4 1 I 2 84 24 2 15 43 
.~m·u 4 1 I 2 84 24 2 15 41 E6 4 29 55 1972 lt2 6 1 tl19~ 711 
CEE+A>SOC 4 3 1 35 q 4 14 R 
l~S GAll eE 4 2S ~5 1971 162 6 I 1093 709 
Hl.IIERS I • lll.llHS H 4 £9 55 1972 162 6 I 1 CG3 7\C 
c E E 4 
' 
I 15 q 4 14 d ~Ht;t 9< 4 ~~ 56 2007 171 10 I 1107 11R 
1CI9lt HA~CE 1 I EH~.-LlX I I 2 2 ALLE~oFH ~ 3 6 136 49 87 
IUL lE 1 1 
All.<ICH 2 I I 10 ? I ~ 1 1 lCH~CCSl. 2 1 1 17 9 I 1 6 JHCN I I l ? 
At lE I I 10 2 I ~ I . 
H1.tl.1 i I~ 7 CLASSE I 1 I 1 2 1 3 3 ~ lloloEST , I 1 17 9 I I ~ C LA S St I 1 17 G I 1 6 E•tRA CEE I 1 i 2 29 11 2 J 4 q 
641 






SchiOssel Ursprung w- - - Valeurs 
Code EWG·CEE I IIELG.·. I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE IIELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH· I TOC Origine FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Ctft~SSCC I 3 1 14~ 49 I 90 
lH GAll 1 I I ? ?y 11 2 3 4 
q 
lCT.TIEJ0-5 I I 1 2 29 11 2 3 4 9 
C E E 1 3 1 140 49 1 90 
H~OE I 4 I I 9 169 60 2 3 5 99 
ICIH I Fl'~~ct 41 I 9 31 <'4 1 8 15 
eELG.-ll,) 3372 I~B 71C 2-1 1009 58d 250 158 ~ 175 
FAYS-E~S "~ 23 8 I 1 ~LLE~.HC IEIC 708 21S 4CC 42l 3f5 151 39 85 90 
IHLIL I 1 
Hi.-L~l 17 1 H 2? 7? 
H lSSt 12 2 40 10 12 24 9 2 13 
~LTk!Ct-o !CH H5 E44 't9 149 29 111 9 
HL.~.oST 15 15 3 3 
TH ECLSL. 24 !3 ll 15 8 7 
EHTSU~!S 1C' o1 4 5Ci? 6? HO a 15 6 76'< 23 
tLSTRALIE 1 1 2 2 
Hlt 1217 40 \Et !i70 121 195 9 29 135 22 
tLT.CLol lH 61 4 7 5b2 62 H\0 15 6 2 764 Z3 (lASSE I 1 q~! 101 4 1~3 145? 183 1005 24 6 31 899 45 
tLR.EST ~9 13 ?b 18 8 In 
CLASS£ JS 13 26 \8 8 10 
L<Ti<A CEE l'l7 2 ll't 4 193 145' 209 1023 32 6 31 899 55 
CEE+AoSCC ~24t 2281 28C 1170 29 1486 986 402 40 243 14 287 
lloi ~ GAll l ~ ~ l 114 4 19:! llt5i' 194 1020 J2 6 ll 899 52 
~Ll.TIERS 15 15 3 3 
lC.l. Tl c !C 5 1 S7 2 114 4 193 1452 209 1023 32 6 31 899 55 
c t E !24E 2261 2BC 1170 2'1 1486 986 it'l2 40 243 14 287 
~C ~Ot 7218 2395 2f4 1Jt3 1481 1695 2009 Hit 46 2H 913 '42 
7C 191S H~~CE I 1 5 1 4 
.Cllt,...FE[ ~4 42 6 b 126 59 2 5 60 
IHLH ! 1 FCY.-L~I 5 
SLISSE 1 1 
~LT~!Ct-t 5 2 l 
TChCCSl. 1 2 5 30 7 23 
.~~RCC I 1 6 1 5 
HCE I 1 
JtFC~ ; 2 b 1 5 
~HE I 1 10 2 8 
~ll.CL.l 
' 
2 6 1 5 
C LA SSE I ' 1 16 3 13 tLT.~O i 1 6 1 5 
liEf<S CU 1 l 
CLASSE 
' 
1 I 7 2 5 
HR.fST 1 2 5 30 7 21 
CLASH ' 1 2 5 30 1 
?~ 
Dl•A CEE 11 2 9 53 12 41 
CEE+A>SCC ~f 42 f 8 138 61 1 5 69 
H S GATT 10 2 8 47 11 36 
lCT.TIERS !2 2 8 47 M 36 c E E 4<' f 7 132 3 5 64 
~C~DE fi 44 6 16 185 72 3 5 105 
HI9~C tLLE~.FEC ~ 1 2 Z1 ll 16 
IHLIE 2 2 25 25 
HL.~.ESl 4 4 
ETATSU~IS l l 
CCI'EE SLC l 1 
~Ll.CL.I 1 1 
CLASSE I I l 








OlkA Cl.E 6 1 1 4 
CH+A"SCC ~ J 2 52 36 16 
HS GAll 2 I l 
HT.TIHS 4 4 
TCT.TIHS 6 1 1 4 
( E E ' 3 2 52 36 16 H~CE ! J 2 58 37 I 20 
1C1S5C H~HE 6 12 1 9 1 1 
eELG.-LU) I 3 l 1 1 
HLE~.FH 1 1 1 39 8 14 2 15 
ITALIE 1 4 12 1 3 ? 
H 11< ICI-t 1 I 54 5 2 45 2 
ESPAG~E 1 J5 I 14 14 6 
HL.~.ESI ' 4~ l TCH:CCSL. ! l 4 27 5 4 26 
.~HGC l 17 2 14 1 
JO • .AF".SLC 1 1 
EHTSU~IS I 4 1 3 
I~Cc I 2 1 l 
s~m·"·F 2 1 1 11 17 f 10 60 383 80 3 21 156 123 
1-0( KC~G 4 2 1 1 
HLE 1 1 54 5 2 45 ? 
HT.U.I 11 17 t 30 62 423 81 4 36 170 132 
CLASSE 1 11 18 f ~ 1 62 477 86 6 36 ?15 B4 
tll.AO ? 17 2 14 1 
liE~ s cu 1 6 2 1 2 1 
(L~SSE 2 I ' 
23 2 I 4 15 1 
El~.EST 3 I 1 27 43 5 8 4 26 
.tll.Cl.3 2 1 1 
tLASSE ' . I 7 2 '7 44 5 8 4l 
4 26 
Oli'A CtE t! 19 7 9 33 89 544 B 15 23/t 161 
CEE+A>SCC I 1 1 12 2 1 83 16 15 17 18 17 
H-~ GATT ~~ 19 4 7 ~I 89 5?5 91 14 38 220 160 
ALl.TIE"S i 2 2 I 1 llT.TIE"S I~ 19 9 11 99 527 93 15 39 220 160 ( E E 1 1 1 12 I 66 16 15 15 4 16 
~l ~CE 17 20 E <I 33 90 HO 109 30 56 238 177 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code IBELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HI~H HHCE IC~ 16 11 d 2 97 45 44 7 I 
EELG.-LuX I I 
HLE~.FH 1~ 1 ' 7 1 26 5 f 12 3 iTALIE 4110 3918 ~36 76 186 1708 1333 212 39 124 
Hme 1 1 3 3 2 2 
Hl~ltH ~~ I 5C ~ 45 13 1 12 18 I PCP JUGAL 3 I 1 
ESFAG~f i 1 5 5 
All.M.ESl 2 1 1 
HHCCSL. 19 ~~ 188 187 I 
Pll.MANIE I I 
EU1Su~IS 3 2 I 
HXIQUE 1 1 1 1 
IHE I 1 
CHNE,R.P I< 5 1 6 ?I 8 1 12 
~m~~ i. 1 1 2 2 i. 1 I 9 3 6 
HH KC~G I 1 
lE LE 61 4 ~0 7 48 H 1 12 20 I 
H To CL.! 3 1 1 1 10 4 6 
CLASSE 1 t~ 5 51 a 58 16 1 18 20 1 
llEPS CL:i ~ 1 2 1 11 I 4 6 
CLASSE i. • 1 2 1 11 I 4 6 ELR.ESl 19 19 191 1 187 2 1 
Ali.CL.3 12 5 1 6 21 8 1 12 
CLASH 3 31 5 19 1 6 212 9 187 3 13 
m~MH ss ll 19 5~ 9 6 281 28 1 BB 25 26 14 <\Bi.1 3919 611 !CC 194 3 1832 !339 263 95 IJ1 4 
!PS GAIT 84 5 19 52 8 247 18 188 20 20 1 
AL1.11ERS 15 6 2 1 6 '4 10 5 6 13 
lll.TIERS 99 11 19 54 9 6 281 28 188 25 26 14 
C E f H21 3919 611 100 194 3 1832 1339 263 95 131 4 
I'C~UE 492t 3930 6~0 15'o 203 9 2111 B67 451 120 157 18 
1C201C HANCE !:•33 818 5U 3539 495 3211 542 450 1834 391 
eELG.-LUX 3016 512 419 317 1768 2896 603 271> 394 1623 
FIYS-eH 1226~ 1194 50H 5015 1027 71o41 1127 2458 3071 785 
All EM. FED 1481 296 3t3 729 93 1434 'o29 265 655 85 
ITALIE 262( 177 385 312 1746 1088 113 163 114 698 
RCW.-U~I 108 7 ltll 35 320 313 8 123?. 344 60 336 467 25 
~CPVEGE 21 20 1 19 18 I 
SUDE 6i. 5 1 10 42 ~ 113 J 3 32 62 13 
t'HMA~K 24 8 2 10 4 35 21 2 2 8 2 
SLI S SE 21 8 2 2 4 11 63 6 13 10 26 8 
~~ TI<ICH 13 6 6 1 27 13 12 2 
ESPAGM 39~ 348 3 44 ld7 123 7 57 GIE~ALJH < 2 3 3 
HLGCSLA~ 2? J 20 36 36 
HL.M.ESl ~1 31 60 117 40 77 
FCLCGNE I I 
lCHECGSL. lE 11 5 2 11 9 2 
HL~ANIE 459 7 451 I 470 8 461 I 
ElHSUNIS 1324 94 108 452 289 381 2863 365 254 754 1089 401 
ONADA !Cf 3 I 96 6 163 8 3 136 16 
tm~s ~c 15 15 25 4 21 1 1 
H~ SPEC 1 1 1 I 
AHE 1234 <1-32 se Hl 375 28 1489 374 96 394 575 50 
Al.l.Cl.l lSf ~ ltit5 108 453 391 lt68 3277 496 254 757 1236 531t 
CLASSE 1 3CS~ 817 166 794 766 496 4766 870 350 1151 1811 564 
EU.ESI 
. 
56S 49 457 63 598 57 'o63 78 
CLASSE 5fS 49 457 63 598 S7 io63 78 
EHRA CEE 36fE 817 215 1'71o 1223 559 5364 810 ~rn 1151 2274 662 
CEE+ASSGC 21tal9 2179 6599 2041 10617 3383 16076 2272 3428 1495 5997 2884 
li<S GAll 3118 817 117 794 772 498 lo771 870 359 1151 1813 584 
AU.TIERS 5!:C 38 451 61 587 48 461 78 
HT.TIERS 3HE 871 215 Hit li.23 559 5364 870 407 1151 ?274 66? 
tnERS 2 1 1 1 1 
C E E 21o81'7 ~m 6599 2041 10617 3383 16076 2272 3428 1495 5997 2884 I'CNOE 28489 6815 2835 11840 39'o2 21441 3142 3836 2646' 8271 3546 
7C209C HAHE 2~1! 79e 347 IC93 339 3232 932 3B 12'o9 678 
fELG.-LUX llo8C3 4260 l't5'o 5794 3295 13977 3719 1479 5908 2871 
PHS-fAS 11t4E~ 1791 6C8 11992 94 l1948 1509 526 9833 80 
ALLEM.FH 2!4f 265 f)~ 1258 388 3750 448 1004 1580 718 
IHLIE 20f4 m 20 5 1678 2025 645 41 15 1324 RCY.-U~I 971 19 601 !55 21 1341 234 tlo 58~ 323 131 
HRHGE 7 7 7 7 
SLEDE 12 I 4 1 6 66 5 14 1 43 3 
FI~LANDE I I I 1 
CHE~A~K :Cl I 19 I 24 4 17 3 
SLISSE 5E 15 4 ~ 30 3 251 76 26 35 98 16 '~TRlCtE i.2 17 2 95 1 5 83 6 
ESPAG~E 45 2 3~ 1 I 109 4 87 17 I 
l.~.s.s. 16i. 160 2 97 96 1 
All.I',.ESl 1 7 19 19 Hmms 1C2~ 149 426 258 192 461 78 197 B3 51 2H9 Ill 'o50 483 1221 524 4851 599 762 871 1925 694 
U~ADA 3~ 1 1 7 I 24 98 1 4 18 3 72 JHCN 5 35 31 1 3 
HST~ALIE ~ 3 10 10 
At lE lO'il 191 28 t37 209 26 1784 316 108 654 550 156 
Hl.CL.I 2811 119 4at 500 1223 549 5104 635 854 916 1932 767 
CUSSE 1 3SH 310 !:1~ 1137 1~ 32 575 6888 951 962 1570 248> 97~ 
El.R. EST liS<\ 160 l56 lo28 258 192 H7 96 97 198 133 51 CLASSE 3 liS~ 160 5t 428 258 192 577 96 n !SS 133 53 
EH~A Cl:f 5H2 470 670 15f 5 lf90 767 7465 1047 1059 1768 2615 976 
CEE+ASSOC 36H3 6617 2059 3064 20557 4116 34932 6321 2503 3447 18314 4l'o7 
TI'S GAIT 4SS~ 310 H3 l!::t3 lt90 767 7349 951 !C'oO 1767 2H5 q]6 
m:Hm 1H 160 1 2 116 96 19 I 5162 HO 61C m~ 1690 767 7465 IO'o7 1059 1768 2615 976 C E E 36<7~ 6617 2059 20557 4116 34932 6321 2503 3447 18 314 4147 
~C ~DE 4163! 1147 2729 4t29 22247 4883 42397 73t8 3562 5215 20929 ~"'12~ 
H21CC HHCE 6222 2882 t9 1902 1369 6220 4038 273 1097 812 
EELG.-ll.X ~ 91 93 S7 28;> 19 460 104 cc 266 24 
ftvs-e's ll:!Z2 t7 t lli.41 18 78B'o 118 26 7679 61 
AllE~.FEC 17623 196 65 17284 78 7607 800 247 6121 439 
ITA LIE H~ 59 !I 37 36 226 85 51 37 51 
HV.-U~I 71S:C 57 117 t;:248 2327 43 5042 313 206 2C18 2147 238 
643 
Jahr ·1970 • Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte 1000$ - Valeurs SchiUssel Uraprung -
Code Origine. EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- -IIII!DER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lfl~HE 20 1 IS 
SLEDE 22 11 5 l I 75 36 2 11 20 6 
F IHA~Ct e 8 3 1 
U~EMAI<K I< t 6 24 1 1 10 11 1 
Sll SSc 6t 4 5 2 54 I 726 28 3 11 180 4 
tl TR !CH H 9 18 l9 420 40 I 56 323 
fCPTvGH < < [5fAG~E 10 s 1 7 5 1 1 
HlGCSLA~ 16 16 14 14 
L.~<.s.s. I 1 
HL.M.ESl E e 7 I 6 
HHCGSL. ee 14 1 15 51 1 '12 25 4 13 49 1 
P.AFR.SvC 1 1 2 2 
E Ul SL~ 15 17S~ 25 24 1729 12 3 2126 ~04 21 1197 334 70 
O~ADA ! I 7 1 HHCl.E 4 1 11 4 7 
.5lRI~AM i 1 I 1 
HH 1 1 
JCROA~IE 1 I 
JtH~ 31 3 9 22 3 71 9 5 25 28 4 
HloA~ < 2 4 4 H~G ~l~G ~ 1 5 4 I 
AELE 1stC 81 1<2 5261 2~10 84 5787 418 313 2C7C 2414 572 
Ali.CL.l !EH 28 24 17~5 52 1 2250 514 45 1210 384 11 
CLASSE 1 sen Ill 14t 7Cl6 2462 91 8037 932 358 3300 2798 6-49 
H l.AG~ 1 l 1 1 
11Ei<S CL< 1( 5 4 I 22 1 8 4 9 
UASSE < H 6 4 1 23 1 .. 4 9 Eli<.ESl 15 1 23 51 I 99 26 4 19 49 I 
CLASSE ~ 97 15 1 23 51 1 99 26 4 19 49 I 
EHRA CEE 9S~4 126 1~3 7045 <517 93 8159 959 362 3328 2851 659 
CEE+ASSOC 3~8~~ 415 3004 17488 P461 1484 22398 1107 lt362 6498 9095 1336 
HS GAll 9917 125 1 ~3 7C~4 £~13 92 8114 956 343 3311 2847 651 
tll.l!Ei<S 16 1 10 4 1 44 3 19 10 4 8 
lCT.TIERS se;?: 126 l! ~ 7C44 2517 93 8158 959 362 3327 2851 659 
C E E 3 5E 51 415 3004 17461 13461 1484 22397 1107 4362 6497 9095 1336 
MlNOE 45l65 541 3157 245~2 15S78 1517 30556 2066 4724 9825 11946 1995 
71010C fHt.CE 216 16 1 193 
EHG.-LU 11 60 17 
ftYS-EbS 102 12 47 43 
HLE~.FEC 155 32 122 I 
IULIE 11 1 4 6 
~CY .-l.~l 205 158 6 41 
~Ci<VHE 38 38 
SLEDI: 8 8 [ AH~A~K 2 1 I 
HIS SE 886 48 87 253 495 3 
ESPAGNE 13 4 8 l 
E7AISL~IS 69 31 4 27 1 
HESil 9 3 6 
AHE~l !NE < 2 I 1 
LIE A~ I 1 
ISRAEL 48 48 
~,SC.OH 2 2 
HCE 111 54 57 
E H~A~IE 25 25 
HAILA~DE I I 
FHLIPPI~ 1 1 
JtFCN 21 21 12423 zoo 118 1~9 11729 167 
UhAN I 1 
H~G KCt.G 114 0 14 91t 
AUlRALIE 13 6 1 
AHE 1139 206 133 260 537 3 
All.Cl.l 21 21 12518 210 223 153 11764 168 
CLASSE I <I 71 13657 416 356 413 12301 171 
llEi<S CL< 2 2 314 112 15 1 186 
CLASSt < 2 2 314 112 15 1 186 
OlRA CEE 23 2 21 13971 528 371 414 12487 111 
CEE+ASSCC 561 n 95 193 259 l 
IFS GATT 2! 2 21 13967 527 370 lol4 121t85 171 
ALl.llERS 4 1 I 2 
H 1.1 I El< S 23 2 21 B911 528 311 /oH 12't87 111 
C E E 561 13 95 193 259 1 
~C ~DE 2l 2 21 14532 541 466 607 12746 112 
11021( H~~Cc 16 15 I 3952 3818 79 55 
EHG .-LL ~ t I 2 3 5333 1467 6 3212 61t8 
FAYS-~AS j 1 1131t 429 5092 2085 128 
HLH.FEC 15 I 14 1750 115 1571t 21 40 
iT ALII: < 2 13 5 2 6 
HY.-~~1 1 L· 2 to 171526 lf62 1H290 20 1336 218 
ISLAND I: 241t 244 
lflA~CE < 2 5267 2092 3147 28 
HRVEGE 1 I 11 11 
SLECE 17 l 1 9 
F JHA~CE I 1 
[I~EMARK 1 1 
SliSSE 2! 25 8236 98 7488 513 11 
HlRJCbE 12 10 2 
FCRTLGH I 1 
tSPAGNE 8 8 
L.~.s.s. 15 15 136 26 109 l 
HL.M.ESl 28 28 
HLCG~I: 180 180 
HHCGSL. 1 I 122 122 
H~GRIE I 1 
El.LGA~IE 2 7 
.~IRCC H 37 12 12 
.HGEf< lE 6 6 
EOPH 4 4 
CLIHE 25 25 
l!EERH 10854 10854 
.c .JVCI~E 296 296 
G~ ~~A 1785 167 1542 76 
.1CGC HF 1867 1867 
.[ A~CMEY 97 91 
.lE~lRH. 65H ~~Sit 3176 1 
.cC~GCeRA 222 4 215 3 
.(C~GCLEl 1 I 14 5 3 6 
.ELi<UHI 764 264 
HGCLA 1 I 
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Mengen - 1000 Kg - Quantites 




























































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 














































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Ann6e EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites 1000$ Schlussel Ursprung 
Werte - - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG. CEE I FRANCE IIIELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMII. LAND LAND (BR) 
HY.-L~I 21Y2? 467 17356 4C81 18 
JPL>~ut ?B ~8 
~CF•<;;E 79 3 28f 1 
SL EDl "I no 11 
FJHAI,CE !I ] ] 1 
lHt~AH l~C 115 ~~ 
SLISSE l 1 24041 9401 548~ 16 91?4 1~ 
tl 1" !CH ~" 37 19 
FColl."AL 1107 11677 
ESFACI\E 36 18 18 
HLGCSlA~ l I 
L.R.s.s. 1145 1'4 1550 61 
1C~ECCSL. lb 16 
HI\GRIE I 1 
EOf lE 15 15 
liHRIA 10 10 
• C • I VL lt~.l 1 1 
.Cli\GCE"A 3 ~ 
.CCi\(;Clt:C 4 4 
~HYA 18 ' 
g 7 
111\ZANIE 2154 71 In 44 
.~ACALASC 8 1 1 
o.lfo.SLC 17hlti 168 367'24 15 b8J 18 
clA1SLI\IS 1 I 9995 11C5 7328 5 I4B b4 (HA[;A l94 391 3 
n)J,ln 14 3 \I 
ft".l"~ >71 24 ~47 t~o.: s ccc 2 2 
.llt\ ,A(,A( 17 17 
lllC~BJE 1C71l ~49 725 4 
FtFOL; 198 198 
EHS!l 1 I 1156 480 96 11 548 21 
li EA I\ 91 I' 77 6 
If AK 7 7 
lfH 118 41 G 65 ' IFGhMIS1 ? 2 
!SolA EL 37456 44b7 154f8 37 1244~ 19 
tf.A~.SCCL 9 s 
~AIH 21 71 
fo.A5<...t.."A" 103 103 
FniSTAI\ 11 8 l 
JI\CE 26212 7409 15081 24 365> 45 
( E YLAI\ 544 ~23 17 204 
1\EPAl 1 7 
EH•AI\IE 189 136 46 1 
1HilA~DE 3914 S34 9 2877 9~ 
U ~ BCDC E 8 ' 
5 
HUYSIA 3 ' !I~GAFCuF 259 2~0 19 
(~HIE, f. • F I 1 139 4 5 no 
JHC~ 3397 51 32n 69 4 
lAl•AN I 1 
tCI\G •C~G 8740 96 7587 1057 
ALSHAlH t,04 18 1~5 6 ~30 5 
~.ZclA~DE 18 18 
llUI\.LS- 11 1 10 
5 EC ..(E 1 28367 2838 7 
lE lE I 1 58445 9868 35271 16 13257 33 
ILI.Cl.l I 1 5210 2 1402 47938 26 2838 98 (LAS!>E I < I 1 110747 1127C 83209 42 16C95 Ill 
EI~A 16 11 1 4 
1L 1.AO 17 11 
11Ei<S CU I 1 77717 143~5 41C8S 72 22058 193 
tlASSt 
' 
1 I 777~0 1~316 4lC8~ 72 2207t> 197 
Ho.ES1 1762 1'4 15H 61 
ILI.tL.1 , I I 139 4 5 130 CLASSE 1 1 1901 ne 1572 191 
D1RA ctE 4 I l 2 190398 25724 12587C lllt 38362 328 
CH+A>SCC ~ 1 1 tl776 13178 9~74 584 36048 1992 H S GA11 1 2 182835 24233 124139 114 3~126 223 
ILI.IJEI<S i l 7530 1480 1731 4218 101 
1LT.TIEI<S ~ 1 1 2 19031>5 25713 125B7C 114 38344 >74 
C I ~ER S 28387 28387 
( E E ~ 1 1 6174> 13167 9S74 584 36030 1988 ~UUf 2 1 3 2 80528 38891 135844 29C85 14'92 2316 
11C: 1 C HA~Ct 11 1 8 461 159 88 214 
FlY S-OS 102 102 
ILLE~.HC 1 1 53 1 I 36 n 
HY.-u~l 140 3 121 1 15 
IF l 01\LE 1084 !OH 
!LI>SE 19 12 7 1688 225 21 619 817 t.t..s.s. 1 1 
~Al~ ICC 3 3 
UHSLI\1! 4 2 2 3609 J6 285t 691 26 
U~ACA 1 1 
.ll.t<.AC/JC 2 z 
JAFi.~ 
' 
2 117 1 116 
~OG K( ~( 6 6 
-tLE 19 12 7 1878 278 148 I 6H 817 
H1.Cl.l E 2 4 4811 37 3940 808 26 
CLAS>c 1 2~ 2 H 1 6639 265 4C88 1 1442 843 
lli.AL• 2 7 
11E>S CU 9 6 3 
C lASSE 
' 
11 a 3 
Hr.ES1 1 1 
CLASSE 3 1 1 [)I <A lEE 2~ 
' 
16 7 Lo51 Lt:5 4C88 1 1451 846 
c EE ·•~ sec l:i 3 9 618 3 262 36 90 227 1>5 GA11 L~ 2 16 7 5~64 265 3CC4 1 1448 846 
H 1.1 ilRS !Cd5 1C84 I 
1LI.TIER5 2! 
' 
16 7 M49 2t:5 ~Ce8 1 1449 84f> 
c E E I< ~ 9 616 3 262 36 RB 227 
~LI\0£ 37 1 19 H 7267 us 4350 H 1 ~39 JOB 
#10?91 f"''C< I 1 37 ' 15 fllc:..-.Ft.C 51 2 39 10 
11 ~ll [ 60 42 24 
Hi.-LI\1 I 1 21 n 
!liS SE 197 29 1 105 62 
~tLHCE 2 2 
t 1 ~ T SLf\ 15 8i 32 1 31 18 
JIFll\ 46 1 25 20 
646 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE I I 224 29 I 105 89 
•LT .CL.! 128 33 I 25 51 18 
CLASSE I I I 352 62 I 76 15~ 107 
11ERS CL< 2 2 
C LASSE :; 2 2 
EX1~A C!:E I I 354 62 I 26 !56 109 
CH+ASSGC I 1 !54 44 ~9 26 45 
H S GAll 1 1 354 62 1 26 !56 109 
1Cl.TIERS I 1 354 62 1 26 156 109 
C E E 1 1 154 44 ~9 26 45 
~C~DE :; 2 508 106 1 65 182 154 
11 c 3~ ~ H•~ce !52 15 137 
BELG.·LUX 1 I 
HLE~.FEC 20 12 4 1 ~ 
ll'LIE 67 32 35 
SLEDE I I 
H 1SSE 222 113 I 105 3 
H TRICH 46 ~6 
ESFAGNf 57 48 9 
~HCE 20 20 
~ALl< ICE I 1 
EUISIJ~lS 37 5 lO 2 
CHADA 3 3 
Jl FCh 10 10 
HLE 269 1!4 1 151 3 
All.CL.l 127 56 69 2 
CLASSE 1 396 170 I 220 5 
11E~S CU 1 I 
CLASSE :i 1 l 
OTRA CEE 397 170 1 220 6 
CEE+ASSOC 260 44 19 1 191 ' HS GAll 377 170 1 200 6 
TCT.TIERS 377 170 1 200 6 
( E E 240 44 19 1 173 ' ~ChDE 637 214 20 1 393 9
ilC4CC HI~CE 7l 39 n 18 1 
BELG.-LUX 1474 l!O 20 1110 174 
FHS·BAS 2920 976 97 1209 638 
HLE~oFEC 79 8 8 10 53 
IlALIE 45 3 4? 
HY.·Uhl 3840 1569 249 579 1215 228 
I RLANDE 7869 1 7ll 4773 2357 27 
Sl.EDE 16 I 14 I 
SLJSSE 1662 189 146 37 537 753 
t.R.s.s. 540 530 10 
HA~A 11 lt 
.CChGGBRA 312 312 
o<CNGCLEC 882 882 
oHRIJNCI 21 27 
~.AFR.SUC 8 1 I 
ETA I SU~ IS 1322 1805 1284 199 3495 539 
ONADA 6 6 
SHVAOCR 11 11 
I S~A EL 52 52 
HDE 1 1 
AELE 5518 1759 •o9 616 1753 981 
Al.T.CL.1 15205 1813 1995 4972 5859 566 
CLASSE I 20723 3572 2404 5588 7612 1547 
U~A 12?1 1221 
11 EAS Cl2 75 53 ?? 
cusse 2 1296 53 1243 
ElR.EST 540 530 10 
CLASSE 3 540 !3C 10 
Dl~A CEE 22559 3572 2987 55€8 7622 2790 
~H+Wl' 5810 1094 144 46 24~9 2087 12918 3571 111t6 815 5255 1531 
~l.T.TIEAS 8420 1 1241 4773 2367 38 
1C 1 • TIERS 21338 3572 2987 5588 7622 1569 
C E E 4589 1094 144 46 2439 866 
~ChDE l7148 4t66 3131 5634 10061 3656 
110HC HAhCE 91 6 25 66 5659 23 .348 1450 3838 
~ELGo•LUX ~S.3 10 11 505 1 34353 4044 639 29273 397 
fAYS·EAS 334 10 215 49 16395 510 13163 2721 1 
ALLE~.FEt 3H 25 22 19 252 17915 1492 1296 1C80 14107 
IULIE 2C 20 1129 1 1128 
HY.-Uhl !10 56 H 33 214 191 29259 3119 7ll 1840 1232~ ll26t 
I SLAt.OE 2 2 125 125 
IHAhOE 4 4 197 197 
HA VHE i 2 lOb 106 
HEDE 137 3 134 7718 ItS 755v 
Fl~LANDE 1 1 59 59 
£1HMAAK ~ 4 280 1 273 
SLISSE .? 23 76 227 20 18127 4013 8 11 13473 562 mwH 1 7 WO 390 I 1 19 19 
HLGCSLA~ 116 113 3 5390 52 CB 182 
GAECE . 3 146 146 
l.R.S.S. &i 4 57 3643 26' 3~80 
HL.M.ESl ~~ 15 906 906 
FUCGNE 15 e 1 837 438 399 
TCHCOSlo 2 2 114 114 
HUMAN1E 4:/ 16 26 2567 968 1599 
ELLG~R lE 3C >O 11B' 1783 .~ARCC If 16 941 941 
.HGE~IE 2 2 10d 108 
HCCESIE I 1 J2 32 
P.~FR.SLC ~ 3 5 442 IBt ?56 
ElAISU~I S 2S! 57 4] 5 01 107 15284 3390 1547 275 4686 5386 
CH~ CA ze 28 1592 1592 
H~ "UE 21~ 66 ~ 194 10 16118 3777 29e 11490 555 
H~ElLIELA I 1 31 31 
FER CL I~C IE7 3 10864 1068~ 178 
ll EA I< 4 4 263 263 
~ ASC .C ~A~ "a:: 30 453 29678 1768 27910 EIA~ANIE 21 27 1539 1539 
CCHt ~Rl ll 4 27 1788 239 1549 
HSlRAllE 40 IQ 30 2366 548 1818 
647 
Jahr - 1970 - Annee Tlb.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantltea SchiOssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I IIELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE IIELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA Origine FRANCE LUXEIII. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEIII. LAND LAND (BR) 
IELE .SE~ 135 lt 33 %8 213 56005 7~60 719 1858 34115 11953 
~LToClo1 4St 62 75 5 209 145 25495 3614 3~~6 ?75 10628 7642 
CLASSE I 1481 1n ~I 38 797 358 81500 10974 4055 2133 44 7't3 19595 
lli.AC~ 18 18 1049 1049 
liEkS CU SEt !Cl 5 40E 467 58525 5S40 296 2HI5 28674 
CLASS< 2 sss 119 5 408 467 59574 6889 296 23715 28674 
HI'.~ST lt~ 16 8 15 69 57 9850 968 438 906 4158 B80 
~lT.Cl.3 31 4 27 1788 239 1549 
tlAS>E 3 1Sf 20 e 15 96 57 11638 1207 438 906 5707 3380 
EXTilA CEE 26H 336 99 58 1301 882 15271~ 19070 4493 3335 74165 51649 
CEE+A>~OC 1~e~ 126 297 3t 599 325 76706 7242 141t82 20H 34572 18343 
TI'S GAIT ~ l'i~ 225 95 38 IC20 814 124221 12628 4296 2133 57481 47683 
ALT,TJEilS 40 90 4 20 281 68 27296 5247 197 1202 16684 3966 
TCT, TltRS 2t~! 315 99 58 1301 882 151517 17875 4493 3335 74165 5161t9 
C E t l3l:( 105 lS7 36 599 325 75511 6047 14482 2067 34572 18343 
~CNOE 4038 441 396 94 1900 1207 228223 25117 18975 51t02 106137 69992 
11C!2C HHCE t I 15 29 14 3 2395 306 1134 869 86 
8Elu .-LUX 7 2 5 202 27 169 6 
FHS-8AS d 1 94 2 90 2 HlE~oFEC 26 10 33 28 271& 7 21 281 883 833 
JlALI~ 4t 3 6 8 29 427 82 124 46 175 
HY.-L~I 41 15 4 16 6 786 252 83 266 11 lH 
tt~EMARK 
' 
1 10~ SLISS< 136 22 4 l3 84 2820 570 11~ 697 1338 
EHT Sv~ IS 7 2 I 4 220 11 47 lit 40 88 (HACA 1 1 
AHE 1 i; 37 1 2C 23 90 31>07 822 198 367 708 1512 
All,CL.I 1 2 I 4 221 31 47 15 40 88 
CLASSE 1 184 37 9 20 24 94 3828 853 245 ~82 7it8 1600 
m~ME~ IB4 37 ~ 20 24 94 3828 853 245 ~82 748 1600 212 31 ~2 75 43 31 5836 832 801 2232 1046 925 
TRS GATT 184 37 9 2C 24 94 3828 853 245 382 748 1600 
TCT.TIERS 184 37 s 2C 24 94 3828 853 21t5 ~82 748 1600 
( E E 21< 31 ~2 15 43 31 5836 832 801 2232 1046 925 
~C~DE 3Sf 68 41 s~ t7 125 9664 1685 10lt6 2614 1794 2525 
71053( IHLIE 1 l 
ElHS~~IS 1 1 
HT.CL.l 1 1 
CLASSE I 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
C fE+ASSCC 1 1 
Ti' S GAIT 1 1 
Ill, TIERS 1 1 
( E E l 1 
~t~OE 2 1 1 
11C~4C EELG.-L~X 1 1 
FHS-E~S l 1 
ILLE~.FEC I 1 49 21 28 
llHIE 60 60 
HY.-L~I I 1 13 12 1 
O~EMARK 1 I 
E UT SU~JS 1'1 11 3 5 
J~PCN 26 20 6 
HLE I 1 14 12 2 
~li.Cl,l it5 11 23 11 
CLASSE I 1 1 59 23 25 11 
EXIH CEE 1 1 5'1 23 25 11 (fEtASSGC 1 1 111 82 29 
HS GATT I 1 59 23 25 11 
TCT, TJ EPS I 1 59 23 25 11 
C E E I I 111 82 29 
H~OE 2 1 1 170 105 25 40 
710~5( HHCE 4 1 2 I 145 37 86 n 9 
eELG,-LlJX 8 6 2 
FHS-E~S 3 1 2 
HLEM,FEC t 2 2 1 1 272 102 76 32 62 
JULlE 2 2 lt3 39 4 
HY.-U~l 2 2 49 5 21 21 2 
SLISSE 5 2 1 2 ETATSu~lS I 1 71 9 3 9 50 
JHC~ 1 1 
HLE 2 2 54 5 23 22 2 2 
H l.Clol ! 1 72 9 3 10 50 Cl AS SE 1 2 1 126 H 26 22 12 52 DlRA Ci:E < 1 126 lit 26 22 12 52 
CEE+A;SCC 1~ 4 3 3 l 1 471 147 118 120 15 11 H S GAIT 2 1 126 lit u 22 12 52 
TCT,TIERS ; 2 1 126 14 26 22 12 52 
t E E .~ 4 3 ~ 1 1 471 11t7 118 120 15 71 H~~l 15 4 3 1 2 597 161 144 142 27 123 
71C61C HLH,HC s 8 1 174 4 133 37 
fO.-L~! 3 2 1 (RECE 1 1 
JHC~ 2 ? 
HU 3 2 1 
~lloCLol 3 1 2 
CLA;SE I 6 3 3 
E XTiiA CEE 6 3 3 
<EEtASSCC ~ E 1 175 4 Hit 37 
H S GAIT 5 2 3 
lCT.TIERS 5 2 3 
C E E s 8 1 174 4 133 37 
~UDE s 6 1 180 4 H6 40 
11Ct2C HHCE 11 I 6 4 147 10 3 33 101 
HLE~.HC 42 19 e 15 746 353 94 2 297 
IHLit 1 1 
HY.-L~l 3 2 1 40 22 18 
FCf<TlJOL 4 4 
ESFtfNE: I 1 l~ ~4 
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Mengen - 1000 Kg 






































NEDER· I DEUTSCH· I 








































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-, DEUTSCH- I 



























































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouantith 1000$ 
Schlusaal Ursprung 
Werte - - Velours 
Code EWG-CEE I I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~tU 116 16 2 98 
Hl.CL.I 19 14 3 2 (LASSE I 115 •o 5 lOO 
E>l•A Cdo 135 '0 5 100 
c<E+AS sec 173 141 8 24 
1 f. S G/.1 TT 135 30 5 100 
Hl.lltt5 1'5 30 5 tOO 
( E E 17J l4l 6 24 
~l ~et 30d 171 13 124 
71(6(( HHCt 4 I ' FtYS-fAS 2 2 
tlLE~. FEC 1 ~ ~ h H 4'1 5384 1911 1368 2105 •o.-c~! 5 8> 2 76 ? ' 5Ll s SL 11 I I q 
tLP!Ut. 1 1 
ElAISt.l\15 15 14 5 I 15 
.;Af(~ I 1 
Hlt ~ ~ 10 I 3 17 <; 12 
Hl.CL.l >6 15 5 I 15 
CLASSE I 
' 
137 18 82 10 27 
!XIRA CEE 137 18 82 10 27 CH••cscc 1 ~ l 34 I 49 5~90 191 I 1~69 2110 
1~5 GAlT 
'' 7 
18 8? 10 21 
IC 1. I I Ef< 5 • 13  18 87 10 77 ( t E 15i ~4 t 4'1 5390 I 'Ill 1369 2110 
~( ~l)[ 1 ~ t 34 1 49 ~5?1 1929 145 I 10 21'7 
i!C911 Fto/11\Ct 1 I 4506 52 4''9 liS 
FELG.-LUX "3fl4 44 I'll 129 
FIYS-<~0> ?5? 41 1'6 75 
tlll~.FH I 1 4(;50 2281 21 298 1450 
!I Hit 2 2 5tl3 266 5347 
FCY.-U~l l I 4 2 29'01 '456 1642 t:~l 170'6 6536 
~L~VEUE 185 167 18 
Ct~c~tr.t<. I 1 
5l IS SI: 4?8 428 
ll Ji<I~H 25 3 22 
ESPtiCNt 44 44 
HLGCO.LA' '9 39 
CHCE 6 6 
t.F~.s.s. I I 6860 867 43 5950 
HLCG~E 43 41 
H~ECCSL. 6 c 
H ~GRJE 5 5 F. ~f I'. >uC 
' 
l l 5302 ?1<J5 3107 
EIATSL~IS 4 I 3 16~16 4146 9 366 13420 575 
U~AGA 232 53 179 
~f> ICLt 7 1 
ClLC~GIE 18 18 
.JtFL" 220 270 
hlE i l 4 2 29940 3t26 H42 B1 17505 6536 
ALT.CL.I t 2 4 24 3~9 6664 9 366 16745 575 
LLAS!>t I l! 3 8 2 54299 10290 It 51 997 34?50 7111 
1 H:t<S CL£ 25 7 18 
lLASO>t 
' 
25 1 18 
lL •• tSl I I 6914 867 41 6004 ( t.ASSt ~ I I 6914 867 43 6004 
!>HA CtE 14 3 
" 
7 61?38 11 I 57 1651 1047 "o0212 7111 
CEl+A!>SCC ~ l 3 l't791 2638 21 350 10013 176'1 
TF-5 GAIT I? 3 
" 
2 54342 10284 1651 <J97 3't299 7111 
I LJ. I I E" S 1 I 6b90 867 50 597' 
l C T. 11 fj:i S ~~ 3 9 2 612l? 11151 1651 IC47 40272 7111 
( E E ~ I 
' 
14785 2632 21 350 10013 1769 
~[ ~CE 18 4 I? ? 76023 ll789 1672 1397 50285 8880 
71Cl713 t-t. ~M .. t 2700 32 3 P62 13 2 
EHG .-LU> 38 2 !57 218 4 3 
FIY>-rAS 142 87 55 
ltlE~.FEC I 1 "o662 450 240 3876 '16 
l ltiLI t 52 26 26 
f( r.-L~ I 940 345 384 137 47 21 
(A~E~Ao<K I 1 
!LIS Sl I I 1159 711 16 1 425 
tLlr\lCt-t 461 461 
F .AFI'. SLC 41 38 3 
t 1.a r :!Uf\1 s 199 16 2 52 lOB I 
H >I CL t 6 ~ 
.ttlt: 1 I 2561 1056 400 137 516 452 
H I.CL.I 240 36 40 55 108 I 
CLASSt I I 1 2b01 1092 44C 192 624 453 




[.):; 1 "- ..0 CtE I I 2o01 1092 440 198 624 453 
Cl<i+A>;CC I I 7<136 tP 676 6456 12 101 
lF<::, vl-ll l I 1 2b01 1092 440 I<J2 624 4~3 
/Ll.lltR' 6 6 
H.t.Tlft-~S 1 I ?807 1C92 440 198 624 453 
( E < ! I H38 tn 676 645c 72 101 ~(. j\_;[ 
' 
l I 10145 1125 1116 6t~4 t9t 5~4 
71 CS l ~ ~tl"'.-lU) l 1 
lt.L.:.~.t-f;[ I 1 
f:.L )' .-L." 1 21 10 11 ~l I ~Sl. 12 12 
t l.OTSLf'd 5 1 1 
tllt 33 Z2 11 
r LT. Cl. I 1 I 
Llll~S 1 '4 ?2 I 11 
£).1~A tE ';4 22 I 11 
Ctt•A~ L[ 2 2 
h~ G•' r '4 22 I 11 
1( 1. 11 
" 
.!4 22 1 11 
C L I: 2 2 
,...l J\,Jl k 24 l 11 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000 $ - Valeurs SchiUsset Ursprung 
I Code JIELG. -1 NEDER- l DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. - ., NEDER·I DEUTSCH- l IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
iJCSU Hlf~.fH 5 5 
~0.-L~I 81 2 79 
HIS SE 2 2 
EHTSU~IS I I 
HLE 83 2 dl 
H1.CL.I I I 
UASSE I 84 ~ 81 
01RA Ctf 8~ 3 81 
CEE+ASSCC 5 5 
HS GATT 84 3 81 
TCT.TIHS 84 3 8\ 
C f E 5 5 
'UCE 89 8 81 
11C9H HlEM.ffC 10 10 
~(Y.-U~I 4 4 
SLISSE 8 8 
E lATSUHS I I 
HLE 12 12 
H1.CL.I I I 
C LASSE I 13 I 12 
PTRA CfE 13 1 12 
c EE us sec 10 \0 
TRS GATT 13 1 12 
lCT.TIERS 13 I 12 
t E E \0 10 
,ChOE 23 I 22 
11CS< I H~~CE 394 1 3~ 90 267 
BELG.•LUX 686 189 3 488 6 
HYS-~AS 159 54 105 
HLEM.ffC 415 192 2 30 191 
IULIE 78 4 74 
HY.-L~I I I 3923 1C67 413 14 970 1459 
HRVEGE 46 31 11 4 
Sl IS SE I I 764 l1 728 19 
YCLGCSLA \ 77 54 17 6 
HECE 22 22 
L.R.s.s. ~ 1 4 7580 1094 127 6159 200 
HL.M.EST liS 85 33 
TCtECGSL• 12 12 
H~GRIE 30 30 hmum 621 57 564 < l 4636 492 3591 553 CHAt A 26 26 
AELE ;; I 1 4733 1098 4n 42 1102 1478 
ALT.CL.! ;; 2 5382 518 Ill 4172 581 
eH~m I ~ 1 1 10115 1U6 411 153 5874 2059 1 4 7740 1094 212 6201 ?31 CLASS£ 3 1 4 7740 1094 212 6201 Bl 
EHRA CEE ~ I 1 1 17855 2710 413 3t5 12075 2292 
~H+ASSCC 1754 435 3 13 757 486 ~ S GATT : 3 I 10105 1616 ftl3 153 5886 2037 HT.11ERS 1 4 7728 1094 212 6189 233 
TU. TIERS ~ 1 1 1 17833 2110 413 '65 12075 ?110 
C E E 1732 435 3 13 757 464 
'(~DE s 1 1 I 19587 3145 416 438 12832 2756 
11092! fHNCE 259 161 94 4 
EHG.-LL~ 2 2 
FlY S-E AS 4 1 3 
HLE~.FEC 448 3~8 5?. n 15 
IULIE 13 13 
FCY.•Uhl 50 14 19 9 I 7 
ltfm~e 9 2 I 6 liB ll~ 
L.P.s.s. 3 3 
EUTSU~I~ 75 t 19 1 43 
CA~ACA 14 14 
HLE 177 16 19 9 120 13 
Hl.CL.1 89 6 3~ 1 43 
UA5SE I 266 22 52 9 127 56 
ElP.EST 3 3 
UASSE 3 3 3 
EHPA CH 269 22 52 9 127 59 
~EE+ASSOC 726 ~t:9 226 IC9 4 18 
PS GATT 266 22 52 q 127 56 
~H:Hm 3 3 269 22 52 q 127 59 
C E E 726 ~69 226 109 4 18 
"~DE 995 391 278 118 131 71 
111CCC FF -he.: 3 3 355 to 295 
eELG.-LU~ 1 I 
HLEI<.FEC ~ 5 500 16 5 479 
llALIE 1 1 
H Y.-U~I 21 zn I 
ETA l5U~ IS 61 3 57 I (HACA 26 u 
HOE 1 I 
AHE 21 20 I 
H1.CL.! 87 3 83 1 CLASSE I 108 
' 
10~ I I 
liERS CL< 1 1 CLASSE • 1 I P1FA CEE 109 3 ]01 2 I 
UE+ASSCC E 8 863 17 67 5 174 
1PS GAll 109 3 103 z 1 lC1.11ERS 109 ~ 10~ 2 I C < E E 8 863 17 67 5 77ft ~CME e 8 972 20 170 1 I 774 
1111CC HHCE 2~ 25 489 64 279 146 BELG.-LU~ 2C 1 19 
1Am 
417 14 882 FHS·BAS 1t 7 69 2783 2169 5848 1 
HLEM.fH IM 2 149 13 llALIE < l ~68 160 69 39 
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Jahr -1970- Annee Tllll.1 EINFUHA • IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Schliissel Ur11prung - - Quantites Werte - 1000$ - Valeur11 
Code EWG·CEE 
I 
IIELG.··I NEDER· I DEUTSCH· I EWG. CEE I FRANCE I IELG. ·,_, NEDER·I DEUTICH· I Ongine FRANCE LUXEMI. LAND LAND(BR) ITAUA IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
f(~.-~~1 2( 20 369 48 8 20\ 112 
I !:L ~t\UE 12 I? 
H LA~DE I I 
H>~HE 44 44 88 88 
HEDE 7~ 13 1470 7 1463 
t IHA~CE I I 743 <81 462 
CHE~ARK 14 ~ \I 1031 201 830 
Sll~~t 138 I 13 7 2141 431 19 1689 7 
HTFICH u 26 659 297 362 
H~TUGH 193 88 62 40 3 
ESFHNE 2 2 1487 1484 3 
HLGCSLA~ 11 1 10 813 180 633 
HECE ?48 167 6 B 
TLF~UIE 186 186 
TCtECCSL, 20 20 
H~GRI E 1115 1115 
HL~A~IE 2085 347 1738 
HLGM<JE 6 6 
HEUIE 9 9 
.~~•cc 14 14 
,HGER lE 199 199 
.ll~ISic 6 6 
EOPH 63 9 54 
.H~EGH 6 6 
LIHfH 4 4 
,(.JVCII'E 6 6 
.oec~ 1 I 
.CC~CCLH 3 3 
F-.~ff:i.Sl..C l43 10~ 140 
ETATSU~IS 4 4 15740 l't048 5 1687 
(A~ACA 2~ 25 605 I 60"t 
~DICLE 252 104 l't8 
.~AI<Tl~l' 1 1 
JA~AI,LE 5 5 
HHZUEU : 3 21 21 
.SLRI~AH 2 2 
HRCU 12 12 
HESIL 129 73 56 
Cl- ll I 2 2 
HGE~TI~E l I 47 12 35 
LIE A~ 2 2 
II'H 200 200 
ISRAEl n 23 
FA~ISTA~ 119 119 
IHE f 6 68 32 36 
T'A!LA~DE 3 3 
JtFC~ 13 13 
HI> A~ 14 lit 
H~G KC~G 103 35 68 
HSTRALIE 56 56 
~ ,ZELA~DE 15 15 
nu 31~ 1 3 ~11 5963 823 110 228 4685 ll7 
ALT.Cl.1 4! 2 31 10 20150 1933 14051t 5 3385 773 
CLAS;E I 35E 3 : 342 10 26113 2756 14164 233 8070 890 
EHA 16 l3 3 
Hr .H~ 222 214 8 
llE~S CU \0 4 6 1067 377 44 575 11 
CLASSE 2 10 4 6 1305 fOit 47 583 1l 
ELR.EST 3235 347 6 1135 111t7 
CLASSE ! •235 347 6 1135 1747 
EXlliA CEE ~tE 1 
' 
346 16 366~3 3707 1U17 2H 9788 2708 
CEE+A!>SGC 12! 8 115 13767 3816 2"60 27 7317 llt7 
1~5 GATT 3t: ~ 1 : 343 16 26269 2662 l"t202 233 8211 961 
HT.TIERS 3 3 37l2 651 6 1308 1747 
lCt.TltFI~ 3H 3 : 34t 16 29981 3313 11t2C8 233 9519 2708 
C E E 12! 8 115 13095 31t22 2451 27 7048 147 
H~Ol 491 11 ? 461 16 43748 1l29 16668 260 16836 2855 
11121C H~~Ct ! 5 3480 1252 14 202? 192 
fELG,-LU~ 1106 100 578 352 76 
fAY,-BAS I I 950 6 21t8 634 62 
ALLE~.FED !~ 4 f 1 2440 800 1047 41t3 150 llALIE 2 ~ I 41 51879 2693 2227 ~6ft 45995 
HV.-U~I 67 10 9 11 34 3 
HU~CE 2 2 
H,;HGE 59 14 1 1 33 4 
SLEDE 147 20 2 125 
F IHA~CE 1 1 73~ 29 61 12 630 3 
rnE~A~K I 1 582 89 39 it 377 73 
SLISSE 1941t 558 100 16ft 1078 44 
ALTRIL~E < 1 1 458 6 1 419 32 
FCRTLCAL I I 268 8 1 it 255 
ESPAGH I 1 819 370 218 47 158 26 
nL->CSLA~ 39 39 
HECE 217 135 1 3 69 9 
TLI<,UIE 5 5 
n,;cPE ~c 18 18 
L,I<,S.S. 33 20 13 
ALL.~.EST 18 17 1 
FCLCGM 2 1 1 
lCHCtSL, 176 17 2 151 5 
H~G~IE 188 14 1 5 163 5 
HH~IE 2 1 1 
.~AHC 11 11 
.HCEI<IE 13 2 11 
,TU~ISIE 1 1 
ELHTE 1 1 
.~lGEk 3 3 
.SEf\EG.Al 1 1 
1leEI< I A 1 1 
,fEU~IC~ 1 1 
F.HR.SUC 11 9 1 6 1 
ElAToU~!S 402 H 30 5 222 104 
(A~AOA 85 80 3 2 
h)JQLE I 1 133 22 1 1 '11 
fA~A~A 1 1 
,CLRACAO 11 17 (CLUBIE 3 3 
FEI<Cli 4 4 
EHSIL 485 162 323 
ll E~~ 98 38 54 6 
HA~ 7 1 
tfG~ANIST 1 1 
IS FAH 144 14 4 1 123 2 
HHIT 10 \0 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER·I DEUTSCH- I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
ft>!SH~ b 6 
I~ Ci 172 3 I 2 2~ 90 
([HA~ 9 G 
HHLAI\GE 64 3 s• p ~ l~GAPClJf; l I (t" 11\E, ~. F 120 12 3 Rt JQ 
vtFCr-. 21 I 8 11 1 Hl.AI\ 8 e H~G •CI\G 244 n 146 1 
.FCLYI\.H J 3 
ltLE • 
' 
I 3~2 5 t~5 177 lot 2321 !'Ho 
ALT.CL.l i I l 236~ f83 322 7' 11 ~ 7 141 CLASSE 1 1 4 1 '>3~ 5 1368 499 261 345o 290 
EI~A 4 I ' tll.AL~ 4f 18 28 
l!HS Cl2 I 1 1147 )]t 7J 15 807 Ill CL.l!>~E < I l 1392 ~55 7l 15 816 111 Ell'. ES I 419 68 5 6 3?9 ll ILJ.Cl. 3 120 12 3 8< 19 
CLA!oSl , !-39 80 8 6 4!5 30 0 IPA CtE j I 5 I 1b Jo IE03 <;~O 282 4711 440 CE E+ASSCC )( 6 21 I 41 I 6Cl?7 ~75~ 4175 200? 49108 489 lf. s GAll t 1 4 I bb4 7 1!:08 ~Ob 2o1 417? 198 ~Ll.litRS I l <97 141 73 It '134 H lCT.TIEHS j I J 7544 1649 5H 279 4606 431 c E l 1C 6 21 I 4l 1 5~855 3~99 4774 \999 49003 480 ~CI\Dl j] 7 Ll I 4o 2 67L7! ~402 53t:;4 2 281 53714 '1Ln 
11122( fi-!.H.Ci: !I 1 0 3 904 234 I 540 1£9 
un-eAs I 1 
'" 
32 I 7 lltE~.fE[ I~ 3 10 2 1275 ~ 5~ f24 9 187 IHllt I I 79 !4 <; 56 ~0--~~I 8 1 2 4 I SLEDE 1 1 f HLAI\C~ . 
' ~LISSl 3~ I 7 10 I• ~llRIUE I ? t SF AGM 15 2 7 1 5 ElA!SL~IS ! I 1 3 93 4 20 8 •1 10 CClC~BIE ? 2 11\Dc 4 2 2 
<Jt.FCt.. 5 5 H~G KC 1\G 9 2 5 7 
AEL< 44 2 10 < 15 15 ftll.Cl.1 
' 
1 1 3 116 6 27 ~ 59 I~ ClASSE I 1 l 3 11>0 8 37 11 74 10 lIE~ S CL2 15 2 4 5 4 ClASSE • 15 2 4 5 4 OIFA ( EE ' I I 3 175 10 37 15 79 34 ClE+A>SCC 2~ .. 12 7 5 U93 501 868 10 598 316 lKS GATT I l 3 173 10 H 13 7G l4 HT. TIERS 2 2 TCI.TIERS ~~ I 1 3 175 10 37 15 79 34 ( E E 4 11 7 5 ??91 ~0 1 8f8 10 <;qs 3]f nl\oE 4 n 
" 
8 ~408 '511 ~05 25 f77 35" 
711"1( HII\Cl ~ I d 3b8 29 5 282 7l EHG .-llJ> 65 51 9 5 Fft~S-tAS ~ L 6] 1 11 51 llLEM.fEC 2 1 3/ll 15 80 t7 219 llHil i 1 I 1 4 416 72 47 50 247 H~.-ul\l 114 J2 7 14 4• 16 IHA~LE 10 3 6 I 1\C~~<cE 14 12 2 SLECE 12 1 11 CIH~ARK I 1 174 n 9 113 12 ~l J S St:; 59 2 I 38 18 IL If<! CH 64 I 2 52 q HPILGH 73 7 fl 5 f Sf-ACM 70 8 l 'l t ?0 GHCE ? 1 I lLHU!t I 1 FCLLGNE 1 I llf ECGSL. 4 4 t-(fo.Gf<IE 4 2 l I 411 2 9 211 1'? 57 ElATSlJI\IS !O l 3 10 2 O~AC.I 4 4 H X "cl 31 1 4 1 ?4 1 HFCL l 1 HA I\ 
" 
I 17 l~CE 1 I CEHA~ 2 2 HA ILA~DE I 1 ~IUVSJA 1 I ~II"~At-CU< 8 tJ Cf I•Eo".F ~ 3 0 JlfC" 5 1--CI\U ~( 1\( ; I 1 
At L ,o I l :>lJ 56 1 5 ?5 '3'12 8? lll.Cl.l lVd 9 4 '9 >L 24 CLA!.~t 1 I 1 cHi '\5 IS 64 164 106 Ill" s CL 2 6£' 2 4 11 40 • (. LAS~C £ 62 2 4 11 40 5 EL"ot!>l 4 2 I I 4I6 7 9 ?16 1'? 57 ALl.CL.3 b J • (LA!::SE , 
' 2 I I 4?. z , .~ 21.-, 13< 57 EJ Tt<.A CLE ' ~ ~ 1 lH~? 77 291 .,,~ 1613 CfE+AJSCC ? i J 2 14 I 131o 14 J H7 131 !::66 292. 1 t< ~ GAll 1 l 6:''J 6? I q 75 361 IO? 
.eLT.TIEitS 
' ' 
1 1 47< 6 11 216 177 6? lll.li Et< S 
2 j ~ ? I 1099 71 1? 291 5'e 167 c E E 1 < I'• 1 l3ll 1 ~9 lt 7 nt 5tl5 ?Ql ~[ ~llf ?l l 
' 
~ l·J 2 2'+1~ £11 1 qs 4?~ 1124 4'>q 
'113 2( fr;.tlt-,([ E ,, '9 "j 
"' 
c HlG.-lu) I 1 d 1 0 ~ ft'rS-EtS l 0 1 ? ?? Hlt~.fEC l I .... 7 J, 14 l'> 11 Alll 4 j •!7 17 ll I 
"" 
;o.-L~I I ' 4 1(,9 I' ?5 4 z, 44 Ltf\c.fii'A~K ,,, 
'J I J 
' 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg 
- Quantites Werte 1000$ Schliissel Ursprung - -
- Valeurs 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG .• ' I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE 1 FRANCE I BELG. ·,J NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ll hiLH I I t 1 5 fli'IUGn 
> I 1 f:~fAt.I\E 16 4 5 
" 
~ lLHLIE 2 2 E Ul SU~I! 
-
I I 1 17 6 4 3 4 (t.~ 11[;;:. 3 I 
' 
ICXICLl 1 I E f E S lL I I HCE 1t I n J •IFLN I I 
AElt 1\ 1 4 I 4 1'1 ?1 31 5 25 47 tl r.cL-I ~ I I '9 5 11 5 7 11 CLAS~t I t ~ I I I 5 110 28 42 10 32 58 11[.< s CLL: 18 I n 2 I I Cl.a~~C: ~ 18 1 13 ? 1 I OHA CEE 13 1 ' I I 5 188 29 55 12 33 59 (f::t+/l~SCC 1 e 4 ii I 
' 
I ?56 26 tS 26 11': ?4 lr5 G~olT I? I 5 1 1 5 185 ?9 55 12 10 59 lll.IIER! 1 I HJ.Tlti'S 13 1 ' I 1 5 166 29 55 12 11 59 ( E E 18 4 i I ~ 1 <''>4 '6 65 ?6 In 24 IUDE ? 1 ' 1' 2 6 44? 55 120 38 14t 83 




71 5l1S~t r: I ? I 1 4?1 38 18 9 RJO 12 AI'" !CH 169 169 fCfiUvH 1 1 E~PACI\E 32 32 H•~LIE 1 1 HLCGM 1 1 l(~fClSL. I 1 H~Gfo!E 5 4 1 .lllRI lA. 1 I ElH5L•IS 132 3 48 u 5 lHAU 4 4 HXU;u,; I 1 ISRAEl 
" 
2 !Ht;El~ 1 1 ltlAY!>IA 4 4 ;I~GAHLR ; 7 H~G >UG 
1 
lilE 2! I 21 1 1553 44 ~?8 128 1005 48 tLT.Cl.l 16~ ~5 48 4 n 6 llASSE I ~! I 
.21 1 17?2 79 376 132 1081 54 U~A I I T I I" S Cl.i 18 I 14 
' 
Cl·' S!>E < 19 1 I 14 1 llt<.ES1 13 7 5 I CLA~St ' 11 1 5 1 E Xl KA (tf £! l d 1 1754 ~0 '17 153 lOB~ 58 CtE•.t:::scc t 2 2 1 1 1'>48 1590 747 3848 133 230 HS 011 2? I d 1 1746 79 376 153 1082 56 ALI.llEFS 6 1 4 1 lLT.liEkS ; :: I ?I 1 1752 79 377 153 108~ 57 ( l E t ~ 2 I I 6546 l~d9 147 3848 13'1 229 ll~Dt 2~ < 2' 2 8~00 1~69 1124 4C01 1719 287 
111'2( HA~([ ! I 15 15 ttlt~.FEC 5 4? 24 18 IHL!t 
'i 3 2 ~0.-L~I 8 4 4 [ I•HARK 1 I ~l iSS£ I 1 llTdcH I I HHLGH I I 9 9 ESPAC~E I I E1HSL~IS I I 40 23 11 6 H>ICLE 2 1 I 
At lE I 1 10 ll 2 5 ILI.Cl.l I I 41 ?4 11 6 CLASSE I < I I 61 31 13 ll TIERS Cl< 
' 2 I I CUSSE < 2 1 I lXHA CtE ~ I 1 63 '7 14 1? ClE+ASSCC 5 1 b:i 27 ? 3'1 t;;iS GATT I I 61 37 13 11 AlT.TitRS ? I 1 ILT.lltRS i I 1 63 l7 14 12 ( E E 5 I 62 21 2 B ~( t\Ct ! 6 2 12 5 f4 16 45 
711511 flotf\ll 22 ?\ 1 H: L.J.-tLJI 15 ~ 6 3 f t r .s-t: t S 10 6 4 I'LLI:P~.ttc l£8 82 45 1 1 T Allt 9 l 8 fO.-c~I ? ? "(t<Vi:::(t 1 
' 
SlECE I I 
' 
[t ~t~~" 
'i 2 .SLI~!Jt 74 16 9 1 16 }2 EU1Su~IS 4 4 If\. De 7 b I .JtF(t\ 2052 I "67 92 149 170 ?74 H~G KC~G 34 23 IC 1 
AE lt 83 16 12 I 19 35 IL T. L I 2056 1~67 96 149 170 274 Cl• s <139 1383 ICB 150 189 3119 lltr l 41 29 10 I 1 cl A s 41 29 10 I 1 f)llro E 216') 1<12 118 150 19D ·:nn C£E+ 
' 
L 184 1 109 51 12 5 1 I-~ 
" 
T 2180 11.12 118 ISO IGO '10 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchlUssel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH-J IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
tU.TIE~S 2180 1U2 118 \50 190 310 
C E E 184 1 109 51 12 5 
H~CE 2364 1419 227 201 202 115 
1!15H eELG.-LU~ 2 2 
HlE~ofEC 4 2 1 1 
IULIE 11 3 8 
SLISSE 4 2 7 
JtFC~ 39 I 3 I ~3 I 
HLE 4 2 2 
.lloCL.I l9 I 1 1 33 1 
CLASSE I 43 I .. 3 35 I 
HlRA CEE 43 I 3 l 35 1 
CEE+ASSCC \1 2 3 I \0 1 
H S GATT 43 1 3 3 35 1 
ICl,TIERS 43 1 3 3 35 1 
C E E 11 2 ' 
1 10 1 
~UDE 60 3 6 4 45 2 
111521 HLE~.FEC 57 45 5 3 4 
IUliE ~ 
, 
nm'~ec I 1 I 1 
EHSIL 8 6 I 1 
!~DE 1 1 58 11 8 12 21 
nJNE,RoP 3 2 1 
JHCh 6 4 2 
H~G KChG 2 2 
HLE 1 I 
AU.Cl.l 6 4 2 
CUSSE 1 1 4 3 
liERS Cl2 I 1 69 24 8 15 22 
CLASSE 2 1 1 b9 24 8 15 22 
.ll.CL.3 3 2 1 
CLHSE 3 3 2 I 
EXTRA CEE I 1 79 30 8 18 23 
m·mi' oO 45 5 3 3 4 I 1 76 28 8 18 22 
All. Tl ERS 3 2 1 
TCT.TJEilS I 1 79 30 8 18 ?3 
C E E 60 45 5 3 3 4 
~C~CE I 1 139 75 5 11 21 21 
lll~2~ fRA~CE 24 1l q 4 
EflG,•lLX I 1 3 1 2 
HYS-EAS ~ 3 21 21 HLEM,fEC 2 1 225 181 ?I 8 15 
IHliE f 4 1 3 60 20 4 2 34 
~CY.•Lhl 6 2 4 
Sl!SSE 21 2 3 2 12 2 
YCLGCSLAY 1 1 
l~~:~~t I 1 5 4 1 1 1 
.~Ar-GASC 5 4 1 
R,AFR.SUC 15 15 151 1 150 
EHTSU~IS 4 3 I 
~OIQUE 13 6 2 I 4 75 16 
' 
1 5 
IHES CCC 2 2 
HESIL .(t 7 12 3 163 63 1 3 75 21 
AHENTINE 1 1 
!RH 2 2 
!hOE 1 1 <8 6 10 6 6 
Ct-lhEoRoF 1 5 I 1 338 212 5 14 47 
JAFGN 2 1 1 123 82 1 2 ?9 3 
HI~AI< 4 1 3 
~C~G KChG 3 1 1 1 96 40 1 51 4 
AELE 27 4 3 2 16 2 
HT.CL.l lE 2 1 15 284 90 9 2 30 !53 
CLASSE I 1S 2 I 15 ~11 94 12 4 46 155 
EA~A 5 4 1 
l!HS CL< 39 14 2 2 17 4 321 131 4 15 140 31 
CLASS< 2 39 14 2 2 17 4 3?6 135 4 15 141 31 
StUr! 1 1 1 1 5 1 1 338 272 5 14 47 
CLASSE 3 i 5 1 I 339 211 5 14 47 H IRA CEE 64 21 2 18 20 976 502 21 19 201 233 
CEE+ASSCC 16 7 i 2 6 343 210 37 12 65 19 
HS GAIT 43 9 1 14 19 596 202 12 18 178 186 
HT. TIER~ 2C 11 ~ 1 4 1 370 292 8 I 2? 47 t(l,TIERS n 20 2 18 20 966 4q4 20 19 200 233 
C Eo E 15 6 i 2 6 ?~3 202 36 12 64 19 
~ODE 7S 21 4 4 24 20 1':1!09 704 57 31 265 252 
'11 ~2 ~ HAhCE 12 5 I 6 
EHG.-LU) 1 I 
Ftn-eAS ~ 4 44 1 43 HLE~.fH 5 40 27 4 I 8 
IULIE ~ 2 I 1 64 15 I 4 44 
HY,•U"'I 13 12 I 
HIS SE 29 I 1 2b I 
AL HICH 9 9 




ULGCSLAY 22 22 
Tll''-UIE 1 I 
.~ARCC 1 l 
LIHI'!A 153 !53 
.~Cfiii-LIA 10 . 10 
EIATSL~IS 1 I 
HXI,vc 2 2 
HESIL 15 1 2 to 2 132 1 1 16 93 15 
ueA"' ? 2 IFG~AN!Sl 2 ? 
I~CE 3 1 2 44 I 6 32 5 
11-AILA~DE 2 1 1 
CH~E.l'. F 1 1 3\ 2 10 19 
JAFCN 18 4 1 5 8 
H~G KCNG 16 3 10 ~ 
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Jahr - 1970 - Annee Ta~.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantltes Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origins. EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE l FRANCE I BELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE ~5 l 1 ~~ 2 ~LT.Cl.l 45 7 ? 1 21 8 llASSt I 100 8 2 2 18 10 ft~4 10 10 
tL T. AO I I T !El<$ CU 18 l ~ 12 2 35l 8 1 25 295 24 C lAS;,£ < ta l ~ 12 2 364 B 2 25 305 24 ~Ll.(l.J 1 1 31 2 10 19 ClASSt , 1 1 31 2 10 !9 EX IRA C<E IS 1 , 12 3 495 18 14 27 383 53 CEE+A:.SCC 1:! 2 5 1 5 1n 4l 12 5 98 15 H S GATT 18 1 12 2 291 15 3 21 213 33 ~LT.TIER~ I 1 192 2 10 160 20 TlT.TitR5 1~ 1 3 12 3 463 I 7 n 21 37' 53 ( E E I~ 2 ~ I s 161 42 ll 5 88 15 ~(~DE ~L 3 4 17 3 656 60 25 32 471 68 
1Il61C fl' ~~([ E I 31 3 3~ 16 1762 444 76 1064 178 BElG.-LL.IC 2( 9 4 4 119 31 41 26 21 FAYS-E~S << 1 7 1 1 3!9 11 128 161 13 HlE~.fEC 2 t<; 83 35 128 23 4616 2262 774 1094 486 
IHLIE 1~8 57 1~ 16 53 2494 776 201 264 1253 FO.-u~l '<1 20 3 I ~ 6 945 393 101 53 276 122 HF>IoGE 14 3 11 SL lC E I 1 14 2 2 7 3 f!HA~Ct 10 2 5 1 2 UM~AF~ 
' 
2 79 1 1 2 68 l 
oLISSt 22 3 l 17 1 525 Ill 32 12 3?0 50 Alli<IC~t fE 20 6 10 jg 13 1907 413 154 161 945 ?34 
E;FACNE 11 5 2 I I 2 24b 142 26 26 28 24 YCLGCSLA> 2 I 1 lHCE ~ 1 5 56 9 16 31 TLFi.~IE ? 1 52 4 2 14 23 9 
tl,CPE ~C 3 l l. F. S. S. 1 1 HL.~.ESI I 1 12 10 1 1 
FClCGNE 3 1 
HHCCSL, SE 43 1 7 1 304 171 61 53 6 n ~UGPIE 16 13 3 .~IF CC ~ 1 l 48 7 2 9 28 2 
.HGE"IE 4 4 uen 2 2 EOPlt < I l 52 10 7 22 11 2 .~!HI< 5 5 
.C.JIIC1RE 1 I 
• ~ tCAGA SC 7 2 
,.AFR.SuC 11 2 9 EHTSU~IS 1 e a 1 1 4 4 475 269 23 20 110 53 (HACA 13 \0 I I I HXI,LE 11 4 I 1 4 I IHES ccc 5 5 
EF E S IL I l 18 3 
' 
12 ll EA~ 5 I 1 2 1 SHIE I 1 IH~ 3 I I 1 HGrA~IST I I 19 10 3 6 loRAEl 25 I I 1 18 4 
HAt.SECL 1 1 
I< A I AI< I I 1 1 f<KISHN 5 1 3 1 !HE 43 6 2 10 12 13 451 86 22 103 146 94 CEVLA~ 1 1 ~EPAL 3 2 1 H AI LA~UE 1 l 5l~G.AFCLF 1 l fHL!PFI~ l 1 6 36 4 32 Cf I~E.P.f 2 1 15 2 8 5 CL FEE ~LC 
' 3 2 44 24 2 2 16 Jlf(~ 12 j 10 4 3 88 16 890 128 31 31 508 192 
T II•A~ 11 ll ~C~G KC~G us 59 43 15 5? lOO 1809 ltlB 203 84 376 728 
HSHAl!E 1 1 
HlE ltC 43 12 13 71 21 3484 923 296 228 1627 lt10 ~LT.Cl.l 15S 23 1 t lOO 23 1759 570 BB 109 11~ 280 (LASSE I !lS 66 l'i 19 171 44 5243 H93 384 337 2339 690 EI~A 8 l 5 2 ~LT.AO 4 1 3 52 7 2 9 32 2 liCkS Cl2 ~2<3 67 48 21 11 116 ~505 544 259 227 614 861 UAS!>E 2 3':l') 67 4S 28 74 116 565 552 261 236 651 865 EU.ESl 5~ 43 1 8 l 336 182 65 54 19 16 ttT.CL.J 2 1 15 2 8 5 
tlASSt 3 6~ 43 7 I 0 2 351 184 65 62 19 21 EX! .lA CcE 71~ 176 74 57 24'5 162 8159 2229 710 635 3009 1576 UEtASSCC 54Cj !50 SI 153 104 51 947ll 3107 1551 1514 2595 711 lrS GAll 68'i 174 74 52 229 160 7851 2169 703 579 2849 1551 
H 1.TIEoR5 12 2 ~J t 1 140 39 3 17 69 12 1CT.T!ER5 7CI 176 74 235 161 7991 no a 706 596 2918 1563 [ E t ~3f 150 91 1 ~1 94 50 9ll0 3086 1547 1475 2504 698 ~C~OE 12~C 326 lf5 2(€ ~39 212 17469 5315 2257 2110 5513 2274 
i11t5 ( HO~CE 12 5 } 1 5 287 130 19 30 108 !ltlC..-lU) tt I 9 59 12 10 3 34 FIYS-E~S 3 1 1 52 5 30 6 11 ~llt~.FEC 4~8 362 8 ?4 14 2689 1110 216 327 436 
IlAllt 4! 27 a 2 4 615 347 116 2.3 129 FD.-l-~1 2 I I 1 94 31 31 12 1 19 IHA~t;t 1 1 ~lE C E 3 2 I Fl~lA~Ct I 1 9 1 B UH~A.<K 5 l 1 I 2 Sl!SSE 10 1 3 6 ~L1R !CH li 1 3 € I 4 273 53 66 BB 16 50 ESPAG~E 2 1 78 55 17 6 
HECt 4 4 1LhUIE 5 4 1 t.i1.s.s. 3 I 2 All.~. EST I 1 4 1 1 2 F(LCGNE l 1 TOECCSL. ~I 9 € 14 26 235 34 53 79 69 ~C~Gi<IE 2 2 HL~AI>lc I l 
.HHC ~ 2 I I 33 22 6 5 
.tlGU<IE I 1 EOPT£ I I 5 ? 2 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
-
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. j LAND LAND (BR) 
.~.vCliA I I 
.SENt~~L I I 
,(,JVCI>E 3 3 




f.~Ff,SLC _I ' 
EIH~L~IS 
' 
I I 76 51 " 
2 1 12 
., t:..~ l~t..L.i: 2 1 
1 
CLEA 3 3 
Hill I I 
HCES ccc l 1 I~ I< EH :ill I I 1 17 7 ,, 4 
liEH 2 \ 
H~~ 3 I l 
~~~AEl I I 
fH ISH~ I I , 
I~CE ~ 3 1 1 '• df iS tn A ''· 
~HOL 1 1 
S I~GAFCUf 1 ' 
FHLIFFI~ I I H 4 I 2 
1 
II~CR,~AC I 1 
UIM,f.F I I 1? 10 2 
JHC~ 13t 9 s lt I• 90 42 l t4 25 61 1.' 
;rJB 
lt I•AI'< I I I 6 I 
H~G KCH '~ 35 ~ 2t I c 1B ,d4 1Ct 21 f4 3'1 
<;r 
~(~ SPEC 1 I 
AElc 24 ~ 4 s I 5 'l;e ~ BB !fO 101 H H 
~LT.CL.I 142 12 t !6 1•. ~2 5'19 182 50 63 u 238 




2 I 1 14 22 6 1 ., 
I!EKS CL< 112 43 t 21 1' 23 44> 11<; 41 15 
4'/ 10') 
(LA SSt i. 116 45 ~ 28 1> 24 4b1 206 41 81 4b 10'> 
ELf.tST ~~ 10 8 14 26 246 3~ 56 82 
12 
tlT.ll.3 1 I 1? 10 ? 
CLASSE , ~s 11 8 14 26 .?'58 46 ~8 82 
12 
I )IRA UE 341 73 24 61 1C 141 17? "t 522 249 VI 13< 493 
LEf+A~SLC 51~ 391 2~ 41 1 50 3150 ?1~9 4q? 385 lt-9 >9'> 
IRS (All '::1'::10 67 2~ tt '0 146 lt2d 4t 1 241 31' 13f 4EO 
~LT. TIERS --4 4 47 '6 7 6 1 7 
Hl.Tici<S 337 11 2~ lt J.J 140 lt 7 ') ~dl 249 ~21 1'1 4b 7 
CIVERS 1 1 
( E E ~cc; ~89 ,. 40 I 49 31J2 2014 492 ~79 
H·o ~89 
~( ~0~ EC:O 462 48 !Cl ; I 19<- 54"'6 ?~96 14? 706 'no 
1 C!H? 
1JS1C~ HHC< !45 ?t 119 
EElG.-llJ~ 17 !I 
F1vs-e~s 1 2 12 
HLE~.fEC 400 15 3d 5 
!HUE 6 b 
~o.-u~I o? ? 60 
1HHDE 23 2' 
CHE~ARK 1 ~ 
SLI S Sl 4'"\5 51 '84 
ALT.IIUE I I 
lCHCCSL. I 1 
~HI SU~I S ">t; 9 11 
ISt<AEl I I 
HOt ~~ 11 ~~ 
T~AILA~DE 1 4 
CHNE.i'.F i I 
JHCN t t 
H~G KC~G 33 2f I' 
AlSI~AllE J I l 
HLE '>01 51 448 
ALT.CL.l 53 " 
?5 
CLASSE I 5;4 eo 473 
I I El'S CL2 115 3? 8) 
CUSSE ; 115 32 "' HF.EST 1 I 
Al T.CL,3 I 1 
CLASSt " ' 
2 
EXT~A CH t-7f 118 558 
CEE+~SSCC 040 113 521 
IRS GUT t_ '• 7 94 553 
HT.TIHS 29 24 5 
TCT. TIEFS d6 118 556 
( E E t 40 113 5?7 
~UOE l3lf"- 231 1C85 
"il4110! HnCE 
' ' 
l!Jt 105 401 
eELG.-LuX I I 1?09 !209 
FlY S-eAS .. « 
!I 11 
HLH.FEC 660; 56C dL43 
JULIE 't -t 036 7 I' 6~ftq 
PCV .-L~ I I I ID I 17 84 
1HA~DE 1 I 
~CnEGE t 6 
SLEuE j 1 I 36 
FJHA~DE 18 18 
tHE~ARK 19 ? 11 
SLISSE Id 8 10 
H TN TC~E ~ ~ lOCi IC'l 
FCHLGH 'i1 1 96 
HPA(NE H1 83 
YCLGCSLA~ 1 1 
HECE f ! 5 t..J<.s.s. b 1 81 
Hl.~.ESl 7 7 
lCHCCSl. 14 14 
H~GRI E 12 I? 
.SE~tGH 2 2 
t1mcm 5 ~ '1 ' ?5 o~•cA 10 2 8 
IHES ccc I I 
.cu••oc ' ? 
IS.Hl < 5 
f~KJSHt. i 1 
J~CE G 
q 
~l~GAfCu~ 1 I 
CH~E, •• F 1' p 
JIFn 4 1 3 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR • IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantites 1000$ Schliissel Ursprung - - Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- IITAUA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~G KlH 60 fO 
HSTrtlll I 1 
Hll ~ ~ '>07 29 H8 
tl I .CL .I ; 20 10 210 
llAS~l I ~ 4 727 19 688 




Ill o; Cl, 77 77 
(LAS~C 2 81 2 79 
tlf,.E>l 114 114 
tll. CL • .i I 3 I 3 
' CLA~SE 127 121 E>HA tcf 
' 
4 <;1~ 41 894 
lfE+A~SCC t< c4 17527 1298 16229 1', G~TI 4 4 811 38 773 
tll.Tll"S 114 114 
1 C 1.1 I Er<~ 4 4 92~ 18 887 
r E r t< t4 17517 129'> 16222 
,_L~~t. lE lE 1845.., 1336 17116 
7,CICC H ~"lt I I 47 6 1 17 n elL~.- LL.)( 149 I ~~ qz 
FtVS-f.li..J 13 IB 
lllt,...tl[ 71 9 d 54 
ITH IL ' ' 18 2 19 4 159 F-rY .-ui\ I ,, ' d 1 139?l 8 ~ 2 2894 11011 l~V\1\(;[. I l 5 I 4 
If:.ulJ\L~ I I 
~(~IJtGl j 1 I 77 ' A 67 Fl~LA~C. 1 '9 I 48 
S LIS Sf 
'' 
11 I 13541 2 10 54 1305 L 424 
~Li~IL~t j 7 37:-6 1 ? 9 '??'ll L 
H> ILUL I I 
ESPAC.I\E 4 3 I 
'r l L,..,C;:,l /.. \1 I L 
' 
2 
L. ~. S. S. 045 845 
HL.~.i>l 13 6 7 
f(LCOE 7 2 4 I 
lC 1- CCL SL. 42 I 1 I 7 n 
1-l~Gf'it 12 L 11 
~cc•A~I" 4 I 1 2 
EllGAf lE I 1 
.~HCC I I 
lCY>'TE 2 2 
,(C"GLtr..t 2l 24 11 11 
EH!Cf le ~ l 32 1~77 1677 
,fr'C.l:~L~SC 'I 21 Z'> 25 
F.llr-f...St...C 3tJ8 2 39f 
c 1 A l::..L." T S (I 1 3 L 64 3133 S7 S? 6 47 35~1 
Ct/\...10~-> '4 
' 
1 31 1531> 20 7 21 1488 
,. t) I 'LC ?? n ':95 3 99? 
1- ( t\(.Lf ... f:F- 5 5 
f ~ f\lit- A B 2 0 (L[ A I 1 
.CL•Al~C 12 11 1 CLvna 1 I 
fl~(L ~ 4 117 117 
tf.t;;,IL I I 
er 111 ' 3 llo 126 f/CAGLAY 
' 
4 ~ 6 
(1-l'P~t. 7 7 
l!FA~ ' 3 139 I 138 ~ 'r r< 1 t 
' 
2 9t 96 
IF fJf, 1 I 
15 f< :'\EL d 7 129 1 \Ob 2l A""AC • .)~L.l 11 b61 HI 
Ho ell 13 13 
ftt-REII\ I I 
>tsc.OA~ I 5 ? 164 ?t\ \01 
'ft/Vt.l\ 1 1 41 41 
IHt 4 1 3 
1 f\ LL-1\t S IE ; 7 d2 1 81 
~'LH,IA 4 ~ 1 
SH··;fli-CLF 8 2 I 5 
ft-lllfFI~ 19 19 IC09 5 1004 
11 '"Lf<, ~A( I 1 
~I- I'\ t., k. f 1 1 
.J.tf.._l\ 8 2 6 
tlf\1.. r-(1\( 
' 
? 3o I 85 
tL~TF.<.~tlE 2 2 
1\. h.LA!\l. .. F 5 4 l 
.Hlt l:t 
" 
d3 3078' 11 2' t5 19181 11503 
•er .c1.1 1 ( ~ I < 
' 
95 ~738 60 115 23 520 5020 
Ll.::.~~L I (11 I t ~(" 17o 3t521 71 138 BB 19701 16523 
tJ.,If,'), 'i ~ 4' 36 ~6 
tl T. AL I" 13 1 I! I 
llhS ~ L L l I ~ 5 4 t 100 ~585 261 D3 19 141 503\ 
lll'•.:;, :, c 
' 
lf( 5 4 'il D0 'jf..-'14 262 133 30 \78 503\ 
flr<.r-~1 924 I 11 12 877 23 
t L 1 • C l • ~ I I 
Llf\.:. ::::.:. ~ 9?~ I 11 12 878 n 
t>"l,;f, Ctf ~ 7 1 
" 
JQ 17 2 78 43080 334 282 no 20757 21577 
( t :- + 'l ~ 5t- c 4S ItS L 5\f"· 30 14 70 28 7 115 
Ho (;.11 ~...:l t LC 2o lb7 37521 ~~n 274 1C7 19839 16968 
toL r. Tit·( s -,';: .. >l ?510 e 12 881 4609 
I.- I • TIt ~ ~ ~ ~ f t 1<: ~' 2 78 43031 333 282 119 20720 21577 
\ f 4 0 1 467 ?9 14 59 ?50 IH H~·Jt 'li':. t lC ~c 279 435't 1 3o3 296 189 21007 2169? 
I -~ v 1 I C ,. ,, t. .\ C!: <'l ?t~S. 2 20~ 1209 365 272 18 7~ 
f.Ll..:.~lt.;) :::s~ J'7~C ~0 l04 L'19 5 
F•'Y~-c~S 
' 
2B ~ 3 
t.L u: fJ .1- i.. C :?.,t4 '70 141'" 1'<4 ,ozq 205~ 23 1311 12 707 
f\l1<¥l\.:t: 2~ 2n0 146 146 ~ ll Jc. <3 6 6 
t. L r ~ Itr r: i zo 12 1? 
lol• • .::..s. - 957 81 81 
H l.ftt. ~ S l ' 535 50 50 
t- r L J AI\![: 4 240 14d 148 
" • J.r '" • ~ 1... ( I ' Ll4l 100 10~ 
t l ·'"' 1 :c ..... \ 1 ~ I 2Cl 3 1' l'< (rl\\[·._ <? '7 37 
t.L:::-f- ,}, 1 lJ ?? 2? 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli.isset Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-, DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hit ~c: 303 164 lt4 
~Ll.CL.I lt12 20~ 1412 171 14 !59 (LASSE I HI~ 2GG 1715 3 ~ 7 14 321 
H~.ESI 2032 8~5 1197 279 50 229 (LASSE ? ?C~ ( 8?5 1197 ?79 50 229 
Pl~A CEt 3941 1035 2912 tl6 t4 552 
CEE+ASSCC ~lSLC:i 4240 17040 144 209 !0296 2121 3<2 1585 12 18 790 
11< S GA T1 l~tS ?CC 1715 ''37 14 32 3 
Hl.l!EPS 2C32 8:?5 1197 279 50 229 
1C1.1It~S 3941 1035 2912 616 64 552 
( E E 119LS 4240 17040 144 ?09 10296 21?1 ~ 22 1585 12 1e 790 
~(~Ot 35EH 4240 !8C15 144 209 13208 B43 322 1649 12 te 1342 
; ;c 12 1 fF~NCE 87' 1 f 38SO 44f ~1420 51560 6377 277 36 2062 400? 
8El~.-lv) ~21 326 1 23 23 
F H S-t ~ S 133S 4'iE e ?o 21 93 19 52 2 
HLE~.FH 201141 37210 208'l6 105 141923 13899 2653 1576 119 9551 
FO.-U~l 194 194 15 15 
HF >EH t~3~ t535 448 448 
F IHAI'<CE 16273 4b3 1259 14531 979 30 87 8~? 
SLISSE 23C9 2309 105 105 
~LlKIC~t 33~4~ 11549 2045 2045 
t.R. S. ~. 4381t f 482 37394 2314 426 1886 
HL.M.ESl ~2S~ 816 4417 ?65 40 225 
FClCG~E !Cf 71 10671 559 559 
JCHCLSL, ~ 4 2 2 
H~G~IE 150( 1500 77 72 
.HGEKIE 2139t< 12123 2018 39 12410 98o 119?4 
.lLt\ISIE: 14fl7 14617 903 903 
~HER I~ ~ lt( 5280 165 365 
E HI SU~ I~ HC bOO 4q 49 
CHADA ~\4 ~14 '5 35 
AHt lt25f i 194 42393 2c I' 15 2~98 
tll.CL.l 11381 lOBJ 1173 14531 1063 79 12£ 862 
CLASSE 1 59S 74 1081 194 1711 569?4 3676 79 15 122 3460 
Hl.AU 22E57S 12123 216456 1381 ~ 98t 17827 
liHS CL2 ~2ec 5280 365 365 
CUSSE 7 2~185«i l21B 221B6 14178 986 13192 
£L~.ES1 61344 876 648? 53986 3212 40 4?8 2744 (LASSE ! t\344 816 6482 53986 3ll2 4C 428 2744 
DlRA CEE 355111 13?06 1C7C 8255 332646 21066 106 5 55 ~50 19396 
CH+ASSC( 5192C7 49659 2528f 2062 ~2240 4C99c0 34205 3662 tan 155 7114 2618? 
HS GATT 1~92S lC83 194 1773 7<.879 4602 79 15 122 4386 
tll.TIEI<S 50669 87f 648? 43311 2651 40 428 218 3 
lU,JlEI<S l.l65SE 1083 1070 S25S 116190 7251 79 55 550 6569 
( E E 290tU 37536 25286 20t2 3224C 193504 20392 2676 1892 15 5 2114 13555 
nhUE f45fC5 50742 26356 2062 40495 526150 41458 3 741 1947 )55 2664 32951 
1!C12f Ht~CE 2i1 lC 1 170 2~ 11 14 
BELG,-LL~ 2~ 25 9 9 
HLE~oFEC UC4 175 ~70 141 518 164 14 H 10 102 
H~.-U~l 23 21 9 9 
lll~ICH 14 14 l I 
HLGCSLA~ 14 14 I I 
L.IC.S.~. 29~~ 2966 I?? 122 H~GR!E 55 , 5 
~EX I CUE ~~ 97 26 26 
FEFCL lSE !98 32 ~7 
HSTPALIE 1924 )64 813 947 182 14 70 98 
HLE 37 37 10 10 
tll.CL.1 iS38 164 B 1~ 961 18 3 14 70 99 
CLASSE I 1915 164 813 998 193 14 7C 109 
liERS CU 29C 290 58 58 
CLASSE 2 29( 290 ~d 58 
ELi<.ESl , 10tl 3021 127 127 CLASSE ::021 3021 127 127 
Dli<A CEE ~2ft 164 8U 4309 378 14 70 294 
CEE+ASSG( I bOt 175 571 141 713 196 14 49 10 125 
11< S GAll 217! 164 81~ 1196 225 14 70 141 
~Ll.TIERS 311~ 3113 153 !53 
!LT .llERS ~2Bt 164 813 4309 378 14 70 ?94 
( E E 160f 175 571 141 713 198 14 49 10 125 
~UDE 6SS~ 339 l3SC 141 5022 576 28 119 10 419 
l~Gl2E fi<A~Ct ~844~ 38301 45 15952 4141 4253 2791 4 1128 330 
EHG.-LU~ 15!:21 15242 72 207 1055 1004 5 46 Pn s-e1 s }.C ~3 252 243 'i~ti 20 87 H 19 51 1 
.LLEM,fEC 21'~~~ 27349 83042 37C27 126894 20~59 2125 5842 2817 9775 
IHLIE 35 2 2 
Fll.-~~1 211~( 200 92~2 8378 3990 1457 it ne 499 259 
NGRVEGE 36~SE 2850 7Ctl 6788 20218 75 2600 201 454 431 1508 6 
SLEU ~51 lOO 251 31 9 22 
F IHANCE t:315t 2616 39821 5242 15477 '673 102 2109 3H 1128 
SLI S SE 101 101 7 7 
H li<ICH HS 669 36 36 
E SPAGNE ~44!: 24 5421 178 1 317 
HLGCSLH 4 6! ~ 4t32 307 307 L.R.s.s. 22201 37l9 348 50~ 17611 1>17 259 16 33 1269 
HL,M,ESl 17129 6841 4CO 10482 1181 529 18 634 
R.Af~.SLC 40CC 4000 .(28 na 
ElHSlJ~IS 291(6 10630 19076 2355 934 1421 
C ~~AD A ll2lt2 12287 205~ 3932 t 7C20 27470 7697 768 144 242 4616 19?7 
EFE:i IL ! 31 se 1 24 46 44 2 
!ECHl 24H 248d !93 !93 
tHE ~99C'i 3050 16389 !Sltt 204L9 4835 4126 217 1141 930 15'0 '0~ 
~Ll.Cl.J 21S701 25533 2077 43753 72262 76016 14638 1804 145 2351 4950 Sl8d 
CLASSE I 2H61C 28583 184tt 58'il9 92Bl 80911 18764 2021 1286 3281 6480 5b96 
llcRS CL~ ~~) SCI 24 46 44 ? 
lLASSc 
' 
~:? 1 501 24 46 44 ? 
ELI<,ESl 3'iS3C 10586 748 50' 28093 2758 788 34 33 !903 
CLASSE 3 399~( 10 5Bf 746 533 28091 2758 788 34 1~ 1903 
EX!J<A Cd 32CC7l 28583 295~9 59t67 93258 109004 21568 2021 2118 3315 6515 7599 
CEE+A!>SGC 349JH 42878 1215~2 37144 16890 131262 25956 3147 8652 2826 1179 10152 
H S GAll 280141 28583 18913 58919 927'>5 80911 18810 2021 1330 3281 6482 5696 
Hl.TIER~ 3SS30 105ft 748 503 28093 2758 788 34 11 19C~ 
lCT .HERS 320011 28583 2955'i 59667 9~258 109004 21568 2021 2118 3315 6515 7599 [ IVE RS 2488 248 B 193 193 
( E E 3~94tt 42878 1215S2 37144 !68SC 1312t2 25'i56 ~1-41 8t52 2826 1179 101S? 
~CNDE 672325 71461 151151 96811 112636 2402o6 47717 5168 10770 6141 7887 17l51 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites 1000$ SchiOssel Ursprung Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH· I EWG- CEE I FRANCE I SELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- .I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
i; C I; I FF~~CE 586 50 IS l~C 720 ~62 287 ~ 66 
eELG.-llJ) l!.:i 1297 135 104 97 59 18 ?0 
HLE~.HC l!.! 5C4 1551 42b8 495 35 115 345 
f(('t.-t,;t\1 2CI 1841 11' 3 142 12? 15 5 
VCLGCSLA~ I 15 4 4 
.ALL.,...t~l 464 't€40 169 169 
EIATSL~l~ 3C4 3049 228 228 
A EL E 2C1S 1843 11' 3 147 1n 15 5 
~Ll.Cl.t 30t4 3064 232 232 
<LASS< I ~08? 1843 17 3 3067 374 122 15 237 
ELJC.EST 'tf4( 4840 169 169 
llASSE , 4E4C 4840 169 lb9 
OlR~ Ci:E ssn 6 683 173 3067 543 291 15 237 (tHA;SCC 13i4E 1297 5~23 183< son 954 59 322 14? 431 
H> GATT ~a e~ 1843 173 3067 374 IV 15 237 
nT.T!EGS 4E4C 484C 169 169 
HT.T!ERS SS23 H€3 173 1067 541 ?~1 15 ?37 
( E E 13746 1297 5523 lf36 5092 954 59 32? 142 431 
~( ~.JE 2'? 6 7! 129 7 122Ct 1836 113 8159 1497 59 613 142 15 668 
i~Cl3~ HnCE 37~12 1271 s 572 1G<65 1 ~55b 27?7 ~01 b5 690 1071 
EHG.-LU) ~3f! 439 ss 33 26 7 
fn~-~~s 1 1 2 2 
HltP.FH 5C3SS 175 ~2~3 1345[ ~1571 3727 15 '89 93' 2390 
H¥.-~~1 781 518 £63 67 42 25 
SLISSt 3t1 367 '6 ?6 
~LIHLH 2~ 2':l 1 1 
YLLGCSLH ~t22 3622 n5 225 
L.~<.s.s. 21H8 3403 24015 177! 22 7 1544 
Hl.~.tSl tlt2 3~~4 2608 380 238 14? 
ETATSlJ~lS 414EC 4l480 3242 3242 
A El E 1173 518 25 6~0 94 42 1 51 
ALl.CL.l 4~ 1 C2 45102 3467 3467 
ClASSE I H2E 518 25 45732 3561 42 1 3518 
ELR.E>T , 335H 69 ~7 266?3 2151 465 l68b CLASSt 335EC 6951 26623 2151 465 168b 
PI RA CEE 7H55 74E 25 72355 5712 507 I 5204 
et l+ASSCC ef4~C 615 17972 14121 IC66 5 45077 6489 43 1290 1005 b~O 34bl 
H S bA Tl 46215 518 25 45732 3561 42 I 3518 
tLT.TIER~ 3~58( 6'3 ~1 26623 2151 4b'i 1686 
TCT.Titi<S 1s et;! 7415 25 72155 5712 507 1 5204 
( E t EE45C o15 17972 l'd21 10665 45077 6~89 43 1290 1005 b90 3461 
~l~Ol Jt83C5 615 25447 14121 10690 117432 12201 43 1797 1005 6~1 8665 
j;(141 eELG.-llJ) 9 9 ? 2 f n s-t t s I I I 1 
ILLE~.HC 2?! 25 !CO 98 45 2 6 37 
~OVECc tS4~ 6413 3CC 112 InS 985 706 485 24 ~ 110 78 
niL I 3(( 3CC 14 14 
AHE ES~~ 0413 300 112 1135 985 10t 485 24 9 110 78 
CLASSE 1 Bli45 6413 3CC 112 1115 985 70b 485 ?4 ~ 110 78 
1lEKSCL< ;c { 3CC 14 14 
ClASSE < 3CC 300 14 14 
DHA LEE S24! 6413 6CC 112 1115 985 7?0 485 38 9 110 78 
Ctt+ASSCC 23! 26 !CC 9 98 48 3 6 2 37 
HS GAIT s 24 ~ 6413 6CC 112 1135 985 720 48 5 38 Cj llO 78 
TlT.T!Ei<S 924~ 6413 6CC 112 IllS 985 720 485 38 9 llO 78 
( E E 233 26 !CC 9 98 48 3 6 2 37 
"'lf\GE: 947! 6413 f2~ 212 1144 1083 7b8 485 41 15 112 115 
i3(14~ H·Hct 71L 7C ?9 673 7b 8 12 56 
HLG.-llJ) 3'i 32 7 4 ? 2 
FAY S-eAS SE SE 22 22 
~lltM.FEC 2C ~ 42 1948 1967 7SC4 H623 2303 200 121 b06 l31b 
I'C r.-U~I 262 22 73 1H 30 590 b6 65 455 4 
~OvHE ICE ~e ~0 16 12 4 
,LED~ 10 IC 2 2 
f!HA~Cl 31 ':C 3!50 ?35 ?35 
HIS Se 144 llO 34 23 Id 5 
tL TR JUt 2~ 25 8 8 
~lL.~.tSl }lj}~3 141~3 7'8 738 
ElATSu~l S 35C 350 12 12 
(t~ACA li2C 4U 30 30 
AELc 54 132 141 50 137 89 b~9 84 79 4 455 17 
~LT.CL.l 392 426 3500 277 30 247 
Ll~SSE I 441 132 1<1 50 ~fl 3589 916 84 79 4 485 264 
EU<.ES T lo415 14153 ne 738 
CLASS~ , 1415 141~?. 738 738 
DT.<A ctE 18t ~ 132 14294 50 ~0 358~ 1654 84 817 4 485 264 
CEE+A!>SCC 273~ 1980 213~ 79(4 29 15303 2405 202 151 bOb 12 1434 
H5 GATT 441 132 141 50 563 3589 9!b 84 79 4 485 264 
All • TIERS 1-41~ 141~3 738 738 
TCT.TIERS 1Ef2 132 14294 50 56 3 3589 1654 84 817 4 485 2b4 
c E E 2735 1980 2135 79C4 29 15303 2405 202 151 606 12 1434 
~c ~c~ 45<; 7 2112 16429 7954 ~92 16892 4059 2d6 ~68 610 497 1698 
no211 F>AHc 1778C 58279 7477 tll94 50851 25004 8H8 1057 •nos 6491 
HlG.-lc) 5Ett 14878 240 2d441 15107 8487 2180 38 4202 2067 
F~)S-HS 17< ?.5 1738 297 4 2'13 
All EM.>cC 14H 8245 1~ 2S 1023 386b 21b8 1178 222 15? b16 
HY.-~1\I 19 <; ~ L6 3'>1 95 2 1 3 89 
H>HGc 747~ 198~ 5 17f73 ~5ti28 135b 9962 2644 22'1 1 4836 191 
SLEDE 1~1 40C 1110 189 50 n~ 
Sll S SE ? 23 3 3 
tLTRJCfE le 101 21 21 
L.R.S.5. 4fE 4680 f25 b25 
1CHCCSl. 12 1?5 17 17 
ELLGARI·t 113<; 201 ~ 9375 1403 247 1156 
• ( C ~GC lE C 10 102 15 15 
cuu~o~ LC 201 26 26 
I' .AfK.~LC 3C4S 510 5119 9303 15565 3966 6b 685 1217 1~98 
UATS~~IS tiC 9 4347 1701 50 1214 3 84~ 3b2 9 
I~CE S<i~ 14?5 !510 1036 825 211 
tELt 1f7e 20304 17682 3tst 4 1831 !0270 2696 2292 4978 304 
HT.CL.I !HO 9 SIC 94H 11C04 15615 5180 j 66 1525 1'>79 2007 
CLASSC I 113' 8 9 20814 27148 41968 17446 15450 3 21bl 3817 b557 2311 
EHA IC 132 15 15 
T lE R S CL~ su i425 1711 1062 825 237 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte -
1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung I Code I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG" CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
(LA~:::, t: < S23t 
142'> 181l 1077 tP5 ?52 
EL~.I:.~I lt l ;;-; 2015 U'> 140~5 
2(~4? 241 17 1781 
ClA55t ' Hl-;~ 201~ 125 
14055 ?04'> 247 11 1?61 
EX Tro ~ ct:E 13HIP 9 22d29 2714£ ~5'>'1'J 13~14 1857? ' 
1009 ltil 7 J1.'l9 4144 
(Et+A~SC( 2~.2<.iC,~ 2312! 5SdCe 8140 dSb6C 71664 
15~71 11?8 a no 1247 !l514 94H7 
1J<5 GA 1T 122HI 9 ?0814 ?7141 c~ ':-1!:! 19157 
lt 529 3 2762 j817 7394 2r::4:\ 
/IL I. T I i:r' S IHIC <GI5 14055 
70 ?o 247 1781 
lll .11 tt< s U81lt q 2282-; 2714E ~~'::1~ J3212 
18~ .,7 1 10~4 3817 ,.. .. qy 4~?q 
( l E 2528'1~ 211n 5~8( 8 8 740 8'71)60 715o2 
j~;?(• 335d 8370 124 7 13'>14 9467 
~c ~u~o 391711 231 ~2 o26ll 3saes I'<~ I Id 104876 '>4o2b 
'J~6t 11379 ?C64 209\1 13811 
-; ~C£ 1 t; f 1- AI\( t. E e 11 2~B 1515 11 c 7 
3251 <;431 51 e 465 'I'> 1~19 
Ei.l :..J .-LL)I ~ ;; ~ 4114 2C 1.:. :J ll4 1. 27 9H 3 
?24 I 7 
H rS-e~S 1 ll 19 
\1 7 & 
tllt~.Fc[ ! 21C 259 se;; 18(~ 209 !C9t 
B;l '9 e 560 49 
I Hll E '4d~ 160 ~...)/':! ll2!J •1 
l·J79 
f(Y.-Lt\1 I I 
HfV<Gc ~ :.C tO 375 ~ •J., 190 L29 I; 9'> 
d' ~4 
SLECl 41 ~-; 125 4Cl '-J 11 
140':1 3l 136° > 
~ ll S Sl 31 '1 6 
13 11 
, 
HLGC!>LA\ 4( 40 12 
J? 
L.R.s.s. 1' ( \!,' 30 
3U 
HL.~.c$1 4~ 49 I 
I 
flllG~E 71 Cl 
7 1 
HHCC SL. 2SS! t: 
;;:<,.::j1 %7 ; 970 
I<. Af k. SL:l 2d 1 ~ iblli 
7td 763 
,~lt: ~1"1 60 HO 12 5 49,.., 207 lo4ti 
li S6 33 146? >q 
Hl.CL.l 2~:S 2814 40 175 
763 12 
ll.O~~t I 85U tO 3 BC 12 ~ 11? 
1<~ 247 2423 lq q~ » '7'?~ 51 
ELf.tSl : 1 <;~ t: ;13t 49 
lOL:. I 016 
' 
CL•Sst. , ?l<;t t: ~11? 49 
)(?') 
" 
I 01~ I 
EJilrtt. t.cf 117t~ tO 395 1£5 l(Gll 296 344B IS \04 
,, 3 241 52 
CCC+/ISSL( 2C5l:: 2 4'>14 3944 3344 5 U7 3603 ~d93 1113 GB 1 C28 1678 
1091 
trcs GAll 11611 tO 3c;~ 125 107d4 247 -='417 
Id 104 11 3?11 51 
HT.llHS 171 l2L 49 31 
1() 1 
!CT.ll El< S 11182 60 3S5 125 !C9Ut 296 
3<:r48 1 i 104 33 ~ ?41 '>7 
c E E 20-;t~ 45H 3944 3l44 513"/ ~603 
5o93 1111 96' 1028 IHB 109\ 
H ~J£ ~.234~ 4594 4339 34f<; !H43 J899 9>41 
11""11 I CB 1 1061 49}9 1143 
1?C??C ft<A"LE 131~ E~2 3(0 t.8 1.15 
470 ?87 IC5 H 44 
eclo.-LuX I I 
I I 
Hlt~.Ft.C 13! H I 118 54 
14 2 1~ 
lHlll 
1 I 
fO.-u~l 2 3C ~ 1<46 3~4 I 304 ?98 
92 lOS I 9t 
~OvtGt t! I! 11 
11 
E1HSL~IS I ' 
.OLEDC~ ltt lo6 120 
ll 1) 
~£Lt: 23U lt4t: 417 I 'J4 10" 
4' l?C I 9b 
tl T. CL.! 
1 
' 
LlA5!>E I 2HE !64t 417 I }04 310 
n 12 c 1 9t I 
H I.AC~ ltt loo 
120 120 
(l~SSE 2 ltt 166 l2C 
120 
EXTH lEE 2~~.( lt:4t 411 I 1•)l. \66 43Li 
~2 t?C I <;t. ILl 
(tE+.AS.:iGC ltl1 ate 302 '' 
4\9 64< I 1CI 1 CO 14 ?0' 
lf.S GAll l~tf lt>4<> 417 1 :lJ"t JIO 
qz I ?C I 9t I 
lCl. T lb<S 2Ht 1646 411 I ~)4 1\0 
92 120 I 9o I 
( E E I :11 8 f-8 3C2 hO L53 
'>?b I 101 ICd '4 e> 
I'UJl 4045 1646 12 es JC3 3'il 419 9'>1. 
J3 421 1,)9 I'" ?('1 
4 ?C 2 ~ C fr< •. -..CE -42 3C~ '5t: SE 14' ~C71 "l. 57'10 
qqt,'"l 14'\t 33 74R ~'1 %6 
etLG.-luX lt. ~ £ 13£6 34 4" 40 2<.5 ??' 
I~ lo 15 
f~"r5-c~S ·~; 
" 
l ~';I 17 I lt 
HLEM.f[C t :a~ 588 25t3 17SS \634 \t,l'i 17') 01 'tC7 
407 
IHllt !2-4 20 'iC4 
I q, 6 lb6 
HY.-l.~l d< e E 3~ 15c
1t 31 o'J 1 11 4' I? 
HRIIHt Sl819 39 2i3~1~ 4\f4 51C61 5072 l&t.t:'i 17 
4q)? dl4 11783 1139 
SUCE au~ 6( c 142'lo 40 1~?'1 120 
IWI 4 
5ll ~St. SE~~ 48 dId 2L'5 :c1c; 3705 1"17 4 es 25 
477 4" 
Allk !Ct-E 507 5') 7 •2 
4t 
HF Tl.Gtl 4C:c 3:t 12 ~U:<1 IC79 84 I 
'i<14 
bfAG~c 32 c 2'>C 104 
25 7'1 
H~GCSU\ I?tc: 241 t:23':! 4570 3 7dfl 61 
2797 '130 
l. ~ .s. 5. 119! 1138 t:54 ~CGt: 904 1'>09 
11 q 10? 17?'1 '>9 
HL.~.ESl :4.2 484 ~E 70 
55 ,., 
lCt-t::ClSL. ~6tC 2'i5 2 ..:~ <:: 1113 I ?I 
'>6 &L~ ?o' 
t-Lf\(;f<lC c;c~ ,:, ~ J 7?4 
?54 
HlfiE 2(( ICC IJ. 
,, I' 4'· 
F. 01-1< • SL.C 12<72 ~0 'J ~ c ?"t4 HI 
IJ 17f' 17 
UAlSu~IS 14df( 6 <4 2'7~ 1?3H \ 700 '>1'>1 '• I 
1?0 4 '';>~ 664 
U~ACA Jf~ Je •, l"'l; "' 
.HL~ ; I '>I 2' 
2 -' 
.4Ht 11~1( 87 i!12t;1 44?.S 144c f Ob.:.B 
2? '~l_., ,, 5?1!: tS1 1411" 1517 
tLT. Cl.! 3001 56 211 369 2279.) 61)?4 94f'oJ 14 b" 14'i 7 56l. lt-\1 ( l .~ s;:, t I 14S 12 14 3 27~2€ 47S8 lj7/>il l'i'\72 1\ISo ,., 5284 'i<:-6 2229'~, 3l•B 
11 i:~ s CL< zr tcr 11 ) "~ p 44 




12H 1411 717 t"l1{ 2Jl7 27">4 
2:~l) 117 L 011t Hl 
CLA>5E 12S d 1917 717 t"''/ 2017 
?7':;,4 ?~Cl Ill '?04{1 J 11 
en ... ~ Ctl 1583C 14 3 29445 StlC lJO: ll 7 17339 "'4 t ..:;u 1o ')~14 117 5 
244~"'l 144q 
(.lE-tA~SL( 5\Ql J<., 14 o24~ l'ilt ? l '~ l .• 74r.J4 12-"4 '9, ,"( Cjf, ~':.G 7 H'.f> 
1 1-.Jd 
, .. s (,,toll 14d~ 8 143 2782~ 48<; E <;.:;t1' 1 :AdS ':1711'""' 
,, ')~4"1 t -:r b '?2 o.jl)t' "'44r 
/IL T. TIE,... S Ci3.: lo2~ 7l.i: t '- ~ ' -I C.., 1 '· ~ ! 17'-t 
Ill 14ts""1. ,q 
1 L 1.1] ~I· S 1~83( I"' 2944~ 5flC l C: 11 I 17~39 ~46\;r " 5 ~ l
1t lliC. 24433 :S'tf? .:j 
c i E :101 ll,l4 tl.::'45 !Sif '?l<-tl·t 
,,.t,4 l2 "'':;<t "'l,,) 'H)-,.n 4' 1 170c. t4r,\ 
~l~CE 209; l ~L'I _l76'<C 7'>H lJ1l..:i 2 4f:l3 tt6o~,{ 
4-, l lt I ' 10::7') "12141 4(jC'7 
"i ?U2t.tC ft</lf\ll: 7J 01; 2t 4 /•' t. • V·12 I; 1 
19'' 71 4•) ~} 143 
UlG.-lLX 0 ?4 t?C7 7• ' 
tn 
lllt~-flL 2 1~ 2 .3e. L1\ ' 
,, l' 
,, 




~L•vECt 6~' 16(; E2~2 77: '5.: ~ ') 7 '-1 ){1'1 12'1.? " 11.7:1 11? 9~5"1: 
1"/51 
~ L I ~St. 20 ! (~ I 
I I o 
tl 1-< IC.t-t '•0 
,, 
'f( L,..;lSL ll '1, 
'" 
< /l., '4 7> 
"''")( 4·:.., ~ 
L. r.;. S.!::. I ' " 
lf'\~ 




; lt, lh 
11'1" 
" F • .=:.t-t:c.SU S4 -" t I 't )h 1 ~~ 
l 'it. 1~2'"' '·0 
tlllTSUd!:: 3E "7 'l '" 
H ,,, ;)4_· 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg -Schlussel Ursprung Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- l DEUTSCH-~ IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(l~,l[A 5<; J 5H ~t 16 
HlE t~ ~ 7? 160 d272 77( 5C3LJ 100<11 12 3~9 lJ 1385 lZl ~060 I 767 
Ill .CL.! IH'I 97 E~~ 13<-,z~ 3<;56 Jll4 19 154 2421 52~ 
CU>;St I EHl~ 257 9121 17C t:-42<;J 139'>7 15493 t.4 1519 1'2 114H 1 ?287 
ELt<.t.:>l Cl I E tt.4L 76 l3lu 1 ~0(J 1 Q 
tLASSf ~ OH t t 4 ~ 76 1~10 1 ~0 c: 10 
f>l/<A (t£ 'iSl'~ 2 57 9127 17C 7C9~S l40,j 3 lt:.U,l3 f 4 1514 I?? 1?7dl ??97 
CEL+A.,.,SL( ~?~t ?4 9 1 5 l64C L:J'J4 4063 2.(;1£ 3 2B ?36 569 671 
hS G~- ll S4~C: ?57 q 121 170 1C '11 t ]4011 l67u l '4 1519 1?2 l2t74 ?297 
tll.lllf' tlt; fl'l 102 I 0? 
ll J.llb; IJ: J L; 257 912 7 77( l(.':> .. b 1405 3 ll i 03 b4 1539 li'Z ll78l 2297 
( l l ti? ~ l 24 'P~ I64C ?5SI4 40tJ~ 2Jl, J 215 536 1)69 671 
t-'LII.d_ 104 37E 2b1 lOJl? 2410 7~: ?(; I d096 lbol5 e7 177? t5d D35U 29t.a 




J: t l' S-L t S ~ 1 I. . 40 11<, go 1 23 
All £:A. f c( llC.~l Jf?l t d43 2.2::03 1Lq4 j<)f... 7 '; s 3 227S tl1 51d 
lf•LIL ~c~c 1r~') 71h 70R 
Hr.-UI '4} 5 t I ? ill ?>1 3 10 I 241 
f\L"!VEJ,~ .3:44 IS!4 514 £.3 109J LH 4 6N 167 q ~1"'9 
5L tf.( ll '~ 1 
"' 
71 'l IJ"5 ':Jq7 37 3~ 5'> 470 fl~lA~Of 11211 2(0d 1. ~- ., /14 4601 l~l11 ! 1, 211 ';~4 111 5L IS Sl 11 ~ t 5 1711 c1 15 409 3 391 g b 
tl 1" llrl 15 1' 11 ll 
~~P~Gf\t 2 ~ / c 7 1 
l( L·~L ::.lA \o 4EC'i 545 2.~?."; 1742 ..::: .. Ht UJ 1401 10? 
TL~~~~~ 57CE 2441 !CC 1~ ) ?Jo7 2.:l9:> 1117 oO 194 1024 
l.'.-. >. 4A~;. 3t~ 2 5 ~ 4 19>5 17?1 118 Tqy 80~ 
Tli-~LCSL. ': l Ct 12 1 t .. 1 "· 7 .. ~ 22t::2 224 7 354 22 765 1106 
,. L LAf' t· I I..L :;;: 8 2/b 253 lo 1 luO 61 
f. t.F .... s l. ( ~:JESt 10~ 307 (Jd4c U1o fi"P9 I q 11 6325 1'12? 
£ltl~Ud~ Ht~ 1317 I:E7 J<,lj~ 661 h3l f25 368 1500 338 ( t (\J,[t. 2 
tt<l ~It 4[( 4o : 1?0 120 
fl\ (L c;sE '79d 421 421 
JHL~ ~;; 3? 14 14 
~ [ ( J"' f 1 42Ef 4 ?8 t lt. "J? 1632 
Hlc 1 ~ 13 1n4 23:t) <;f ~ne 21J3 £63t\ fH~ tCS 45 318 '185 
~LT .CL.! 64111 6416 ? 15( ~ ~s 1a 16007 177>' 2 311 714 '1'195 4703 
(l-1.:..,~:; l 714,4 8340 Sll C <;t 3974b 18140 20361 29'16 IH'I 45 10 Jl' 568d 
Tl t ,.· ~ CL2 2Cet 278 2~0 1478 1n lOO 61 541 
(l.l~~E 
' 
;cc t 278 ? ~0 1473 7~? lCO 61 541 
tl-.[:.1 s c; 5t 15 7S ~5 41'J7 4217 3970 472 2? I S64 1912 
( lA.S :::0 r. ~ SC:~E !57> .. 4107 4217 3'170 472 22 1 ~64 !912 
l)'lt<~ Ci...f €3~tE 861ti b92S 15 i 4'5'l"l"l 22357 25031 ~096 1852 67 12418 7600 
(tt+A~SL( £9~t~ 4G62 71!':.; 245 8 47t6 10777 11(;90 1670 ?5?1 705 1451 4741 
l f. ~ lf,l1 7! !26 6171 t4lf l o I 42494 1803~ 20915 1979 1'74 1>1 11425 571~ 
~l 1. lIE t- 5 4Ec:;; 3t ~ 2~"14 1'155 1723 llH 799 BOb 
ll l .11.:,. 5 1E 1 EC 6177 6€~S !51 4 ~ 0? ~ 19990 22638 lS79 17'12 67 1?2?4 6576 
Live"" 42Ef 4?8t 1632 1632 ( E t 24C~4 16?1 7C '::S 2456 4lt66 H410 8695 55~ 2461 705 1257 3111 
~ll\tH-. lll72E 102J9 l39t6 2t4l '=4CH~ 10767 15]60 3649 4315 7P 15107 I \117 
I ~G2~! f j.. ~(\( t 11: s~ 20 3 4<)<4 7305 J_jljfl t 2 ll3P 22 52 
tl Lf-f!t. f-- t c E~<; 5?1 ~B 130 <81 187 12 8<' 
'[ Y.-L .\I ~ 8 I 120 ?bl 1"' 5? 104 5LtJt. ~2C 31')'": 20 04 54 10 
~ll SSt ;~ lt 6 b 4 2 L.F-.:::..s. 50 IC ]f) 
HHCLoL. t! 1-8 8 a 
H ZHl· 1'-L 7" 2?~ 71 13 
•• AFI'.Sc[ C, ~ E 2 EC H61? %0 lbl4 16 1683 Ill 
£H1swqs 41C4 5 28 l'J 1209 1093 j 736 3~2 
~ E U:. 123 136 3,10 287 ?26 ~6 54 116 
H 1 .U.l l34EI 5 ec 1HS? 1709 2~07 3 1 e 2421 465 
LLAS!>t 1 l42C~ 5 216 ll'lY2 1~96 3133 l 14 2475 581 
11 i .. s Cl~ 23? 23? 73 73 (li\S:::.E: < 2?.? Z"P n 13 fL •• tSl lit 11 H lb 1 e 
CLA~~t ? liE 118 l<> IR 
l )]o<A .:::t E 14SH 5 44~ 119'1:' 2114 3??4 l 147 2475 5'1'1 
CH+A>SLC l£ 2S 1 551 41 4064 7t35 3679 191 1-4 1118 2334 
H~ cAll 1451C 5 449 ll"q2 2C64 3il4 3 147 2475 589 
t l T. l I (PS 5( 50 10 10 
ll T. 11 t:r. 5 1o4~{C ~ 449 ll G92 2114 3224 3 147 ?47'> 599 ( c E 12 2S 1 5'=1 41 400~ 7635 3619 1 'l3 14 IH8 2~34 
~0[;[ ?tE51 ~ ICCC 41 !tC '>t 9149 690~ 1 140 14 3H1 2933 
73C2 t C H"Ct 2(~( 201 45 604 1200 b 1~ P0 ?1 176 120 
EllG.-lLJt ,4 4 20 lb 5 11 
FtltS-tJlS I I 
/llt~.ti:::l .n~ 3 21 184 115 3 ?2 90 
11Allt ~~~ ~~., 141 141 
Hr.-L~I ~2b t4 71 12 ~2d '>I '81 H H 12 381 54 
J{ LJl !>LA 'V 38 38 '> 5 L.F • .S.S. 1 7 < '> 10 14 2 2 10 [li1SL'IS to t 10 2 15 2C 14 I 
wtf(~ ~3f t;Jn 7F' 710 
ttlE 52f 
"' 
n 12 ~2b ~~ 5e 1 hb 66 I? ~8"":' 54 
tll.CL.I ~S2 t 54t- 40 75:J zc 724 6 
ll~~::.t 1 11.£ c L4 75 12 tl4 91 ~~~1 66 86 12 110'1 60 
llo .ts 1 IJ 
' 
., 10 14 2 ? lG 
ll As se ? 17 2 5 l 0 14 ? ? IQ 
t' lK,, c:: i 11" t4 81 li il7 11 1 11 1045 ob 8U I? 1109 1-) (! t +A.:.. 5L( 2444 1 228 45 70-1 l4J4 llll 8 14? 
" ~· 7 421 HS G/.11 ll?f t4 1> 12 e74 91 1?31 tO Bt 12 110  ~0 Jl L l. 1 tt: 1- ~ I 7 2 ., 10 14 
' 
? lC 
1 ;,_ 1. lll t ~ I 1 '1 64 bl 12 6/', 101 1..>4' 66 88 12 110~ 10 
l l f 2<44 1 2 20 ·~ 7tu 14 )4 1111 ,; 147 2J 517 421 H1\JL 3~Cl 11 3CS ~1 1f:3'-i 1 ~c s 24~>1- 7'< ?1r '5 lt.l70 4'il 
j :C.?l c htJ\Ll ; 7 14., '2 161-<'.1 l 004 1-85 
fltlG.-LLX 7 14 
' 
~~? 307 2' 
~lLtfo' fd I t 64 <E 8 .ib ]~""ll 611 ?r:7 44 66'1 
!!HI ( 5 61 16 40 
r.l v.- 'l ! ! ~ " 




~ l 1 ~ s j I 11 11 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.--1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H1RICH tL 4~ 13 506 410 96 
EUTSu~IS 2~ 9 1 5 3 5 181 81 5 3o 22 37 
(I~ACA I 1 5 5 
AEU 1C4 12 < 55 37 800 108 41 45!> 196 
AlT.Cl.1 24 9 1 < 1 6 ltit 81 5 36 22 42 
CLASSE I 12E 9 ll 1c 58 JS 9Bt 81 113 77 477 238 
f)TKA CEE 12E 9 1 ~ IC 58 18 986 B 1 113 77 477 238 
CEE+A;scc 47C 6'l 28 6 184 181 3611 t 21 207 44 D5t 1379 
H S GAll 12E 9 I~ 10 58 38 986 81 113 11 477 238 
TU .T IEPS 12 8 9 13 tO 58 18 986 81 113 77 477 238 
c E E 41C 69 28 e 184 181 3611 t27 207 44 1356 1379 
H~DE ~Cj E. 78 41 18 242 219 4599 708 370 121 1811 1617 
13028( F<t~CE 7CS 11 1 254 443 1949 49 3 984 911 
EHG.-LLX 14CS 48 13 t'30 718 6264 326 42 2997 2899 
FA~S-BAS 170 11 t 129 24 1 I 56 '8 20 1003 95 
HLE~.FEC 3SS 31 176 15 177 2150 241 681 48 1178 
llALIE t 5S 70 13 2 574 2404 26a 104 7 2025 
Hv.-u~l I< 1 t 5 44 4 23 I 7 
~0 ~ EG E HE 24 164 758 104 654 
SLEDE 1) 3 6 2 46 11 24 11 
SllSSE 2 3 20 9 11 
HTRICH 8~ 4 63 16 543 23 451 69 
L.R.S.S. t 6 32 32 
lCHCCSL. E2 82 10 tO 
ElATSU~I S 4« 76 341 38 3125 5 21 ' 
2284 317 
HhA~ ' 5 41 43 
A~ LE 2SS 28 4 12 229 ?6 141\ 127 15 47 1114 108 
HT.CL.1 455 76 341 38 3125 521 1 2784 317 
CLASSE 1 ;~~ 104 4 12 570 64 4536 648 18 47 3398 425 
JIERS CL< 5 43 41 
ClASSE 2 i 5 43 43 
EU.EST BB 6 82 42 32 10 
(LA~St , EE 6 82 4? 32 10 
E)JRA CEE !41 104 4 12 516 151 4621 648 18 47 H30 478 
CEE+ASSGC 334E 160 20E ~1 1587 1362 13Y23 875 854 100 7009 508 5 
H S GAll !3~ 104 4 12 570 146 4546 648 18 47 1,98 435 
Hl.l!E~S 11 0 5 75 3? 43 
TCl.TIERS E 41 104 4 12 57b 151 4621 648 18 47 3430 478 
c E E 334t 160 2CE 31 1587 1362 119?1 875 854 100 7009 508~ 
~ODE 41S3 264 210 43 2H:3 1513 18544 1523 877 14 7 10439 5563 
1~0291 HANCE 3 290 241 11 219 2799 2218 194 33 B5 18~6 
EELG ,-LUX IC 10 22 22 
FHS-BAS lC~ 102 205 ?05 
HLEM.FEC H 75 1 148 14~ 1 4 
~cv.-u~I 11t 9 e ?9 no 336 8 12 60 ?56 
~OHH 15 15 6 6 
HHE 55!:t 5C01 557 11155 10275 880 
~.AH.SUC 111 Ill 117 117 
EH1SL~IS 1339 11 927 395 1805 ?8 148~ ?9? 
U~ADA 15 15 14 14 
EHSIL 411 225 192 5b?. 295 267 
JHCN 14 14 9 q 
,CHEOC~ 1C1184 90577 155 14208 2241 66571 56028 98 8962 1483 
HLIO 191 9 8 29 145 342 8 12 60 262 
~ll.CL.l 7037 15 17 H53 952 13100 14 ?8 11886 1172 
CLASSE 1 7228 24 17 8 6082 1097 13442 22 28 12 11946 14~4 
lll.ACM 107184 90577 158 14208 2241 66571 56028 98 8962 1483 
TIEi<S CL2 H1 225 192 562 295 267 
CLASSE 2 10H01 SC577 158 14433 2433 67133 56028 98 9257 1750 
EnRA CH 114829 9060\ 175 8 20515 3530 80575 56050 126 12 21203 3184 
Cif+ A; sec ll£m 9(587 474 11 19448 5700 80319 56050 435 34 19372 4428 H S GAll 24 17 e 1306 732 .2849 22 28 12 1966 821 
1Ci.TIERS 2C87 24 17 6 l3C6 732 2849 22 28 12 l96t 821 
c E E 341! 10 316 11 239 2902 2593 72 ~37 34 \15 2065 
~UDE 118301 90611 491 19 2C754 6432 83168 56072 463 46 21338 5749 
13C29~ FH~CE 212 270 2 120 119 1 
~o.-u~I 10 10 4 4 
~LIS St I 1 
t.~.s.s. 7 7 
EH1SL~IS 1 1 6 26 I 25 
HlE 11 10 1 4 4 
.ll. CL .1 1 1 6 26 1 25 
ClASSE I 18 1 10 7 30 1 4 2' 
El" .EST 7 7 
CLASSE 1 7 7 
E> lR. CEE 1 a 1 10 7 '7 1 11 25 
Ctt+A!>SCC 272 210 2 120 11~ 1 
Hi~ GAll 18 1 10 7 30 1 4 25 
ALl.liERS 7 1 
lCT.liERS lC 1 10 7 37 1 11 25 
c E E 212. >10 2 1?0 119 1 
~UDE 2SC 1 280 9 !57 1 no 26 
13~2~S HHCE ;:~c~ 223 141 t003 918 3298 112 261 2 351 ~74 
EELG,-lUX 23f 26 26 '>7 127 720 86 65 176 391 
FHS-SAS 4 2 2 4 2 2 
HLE~.FtC 1!31 97 441 3~0 643 2542 164 645 569 1214 
!TALl[ 394 1 39' \18 1 137 
RCV.-u~l 26( 10 6 6 65 173 246 12 5 9 45 115 
~Cil>HE 39~f 13 no a 2t83 1102 1462 4 44 3 1018 39J 
SLEDIO 51 5 15 31 18 n 1 7 17 
F IHA~CE 12 12 4 4 
H !SS£ 28 2~ 1 5 10 8 1 1 
AL H IUE 21 1 20 49 ? 47 
L.f<.S.S. 22 15 ., 54 36 18 
1CHCCSL. ~! 25 10 10 ~.AFR.SUC ~~ 51 15? 152 ElATSU~lS 22 48 19 9 69 7 77 1 27 7 CHAOA 41~ 1 10 4 99 I 91 1 EI'ESil 47'> 13 ?5 1325 Ct·IH,R.F ~~J 5 4 4 JAFO~ t4 249 40 211 31 146 34 
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Jahr- 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-




Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,,, NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlt <2S1 28 1 ~'1 I~ 2783 1311 1805 29 H 13 lll7 586 ~LT.CL.l 5 51 22 113 :t51 65 '>35 7 59 I 416 52 CLASSE I 4c41 50 272 15 ?134 1376 2340 't 119 14 1533 638 llHS CL< ltl!: 47 'i 1325 1325 CUSSE < 41~ 415 1325 1325 ILR.EST 4f l 0 25 7 64 36 10 18 H l.CL.3 5 4 4 llASSt , 5~ 15 25 7 5 68 36 10 18 4 "''"~ CEE 53 74 50 281 4C ~tlt 1381 37B H !55 24 28H 642 CtE+ SSCC c;41(; 124 <H ~17 64~ 5 l708 6752 2 51 759 895 2668 2179 HS <.All 514 I 50 272 40 ~609 1~16 3675 36 119 24 2858 638 H 1.11tRS 21 IS 7 5 58 36 18 4 TLI.Tit"S ~ 37l. 50 287 4C 3Ue 1381 3133 36 155 24 2876 H? c le E 947C 124 1066 517 t455 1708 6752 251 759 895 2668 2179 ~(~c) le 1484 4 174 s~~ 557 !CC 11 3089 10485 287 914 9\9 5544 28?1 
i3C3l( FF ~~cc 173911 53251 Sf 24933 95690 8265 2220 6 LIP 4926 FHG .-LLX 3C ~ 21 15131 6882 846 2 52 1374 704 340 325 5 F t 'IS-PAS 2E 7" 1493S 138(:~ 1203 lo26 577 tll!M.ftc 3~6 El~ 672 2313t2 3844 11698 7 15310 42 948f 152 5630 ITALic 3l'i2 16 415 2 2759 685 8 111 I 565 ~o.-u~r ::~ ~2: 12268 14149 127 !C9 5 5684 2034 lo75 881 4 157 315 I5LA~D( 2E 1 28 7 12 12 HLA~Ot 5lf ~16 29 29 HfV<GE H2C 144 2~ t45! ?62 8 1 25' ~l t I)E 22~ 13t 8H 7 6 1 f 1~LA~ct 
" CHE~A" t 3 i 149 8 474 25 5 20 SL I .lS£ !CUE 405 42 50? 9716 498 18 1C 30 440 Hlk!CH 1'1 ~~ 110 15 1 14 Hk fuGA! 4' 10 4 4 EHAGNE 81 Si 14 14 ~Al TE 35( c; 3509 167 167 ~CLGi.SL~v ill 27 184 22 12 10 CHCE ~ 4; 73 469 26 3 71 ElfCP£ ~[ 17 17 L.t<.s.s. 12C 111 120117 6667 6667 FCLCG~t 3CCt1 3CC66 985 985 HHCCSL. ?; 23 I l H~GR1E 4St 41~ 21 58 56 2 cLLGAkl<o 2:/l, 2574 163 163 .~.At<CC 11cl 1761 83 83 
.t lGER lE Zt41 2641 161 161 .lu~1SIE 442 442 22 72 LIEH ~i't 326 9 9 .~c~EGAl 4 4 2 2 l!EtHA S?S lC I 838 49 2 47 
.t .1VLIRE t 6 I 1 ~!GER1~ :2: 523 34 34 .CA"EHlJ~ HC< 1686 83 83 F< • .tFt<..SUC 13 !CO ETATSL~1S '7SH 5603 lOSt 3t8 '114 28717 2?94 302 82 16 358 1536 CHAOA 3 ~ t 111 12 229 46 32 14 .~tRTl~H f t 
.J fLEA 
' 
2 .CLRH~C 22'E 223 9 9 PEfClJ 11 11 1 1 HCE~T1M 2? 23 1 I 1S;.ACL 14? 19 112 12 12 9 1 7 l~CE a: 65 2C 75 74 1 I~DC~ES lE I( 10 I I JHG~ ] 1 6 tlSTRAllE ltc 34 
' 121 29 23 6 Cl oER:, M 4E5 275 210 8 5 3 ~U SPEC 449 ss 354 10 4 6 
At LE 5~921 12673 llt6J4 16~ 11010 15410 .<857 693 917 5 487 755 ~LT.CL.l '33S1 6197 1 3t 1 371 2165 33297 2627 366 131 16 358 1756 CLASSc I ~732L 18870 l6UH 531 13175 48707 5484 1059 1048 21 845 2511 H~A I6St 4 6 1686 86 2 1 83 ~LT.AC~ 501 ~ 6 225 4844 275 9 266 T 1HS CL< 20tC 84 20 213 4t 1697 182 83 1 3 4 91 CUSSc 
' 
8 E31 94 20 213 271 8221 543 85 1 3 14 440 ~Lk.EST , 153 21 t 415 30110 122691 7874 56 988 6830 CltSSE 1 5321t 4l5 30 LID 1?2691 7874 56 98A 6830 t>Tr-<1> CtE 25fi~31 18964 1653t 744 43562 119625 13901 1144 1105 24 1847 9781 CIE+A~SGC 602671 15829 306042 10824 50?.48 219728 27224 756 12446 499 2590 10933 HS GATT 127"' 18421 15%8 t4 3 4; 310 48771 6539 1113 1046 22 1835 2523 ~lT.l1tRS 1249 E ~ 531 415 1Gl 21 12 385 5 6975 29 56 2 7 6886 TET.T !EI<S 252118 18954 1641o1 744 ~ 3~31 172626 13514 1142 1102 24 1837 9409 C1VERS 934 275 ss 210 354 18 5 4 3 6 ( I < 5953~E 15819 305stS 10824 5C017 212729 26837 754 12443 499 2580 10561 ML~IlE 8557?~ 3505d 322600 11778 9~579 392708 40756 1903 13552 526 4427 20348 
j 302 ( Ff net 17! ~ ll 231t 5 4?. 11128 140576 10386 940 3 567 8876 8ElG.-llJX 75an 22296 11319 41345 789 4084 1241 688 2097 58 FJVS-BAS 8145? 9384 7014 f6857 4198 4375 499 287 3259 330 HLEM.FEC 4t7g! 1209 Zlt20 395u 18014 2165 70 81o5 246 984 IT HIE 49 11 38 3 I 2 FO.-lJNI 84017 25965 1520t 4253 24877 13726 4310 1363 629 147 1221 950 ~LRVEGE 1'28 1328 57 57 HE Cl <; 5'i 157 370 432 52 7 21 24 C tl\t:I'!Ar<K 4 7S c 4 798 114 114 Sl IS St: 2E4 215 69 11 10 3 HHICI-E 2~~c 114 1340 1086 104 t 46 5? ~HT< 2::t8 238 14 14 HlGCSLA~ 591 591 31 31 (~i::Ci: 12 ~2 1252 43 48 L ••• s.s. s; 92 5 5 TCHCC H. 24 24 l I tllGA"IE 22C no 15 15 
• 1 U1" ISlE 2~5~ 2352 129 129 .~E:,\EG.6l : t 1 561 ?.9 29 llBERi' 1~4~ 1543 47 47 CU~A 445 445 28 28 .[A~<'CU~ IS5 195 9 9 Kt~YA 2l 22 2 7 >.H".suc 117 111 5 5 l TAT SUI\ IS 2S2t1 2(2"/ 3 '1471 5767 1659 104 1211 324 C~~ADA 2!:~ 253 13 n .ST-F.~" 2: 25 2 l t-C~DUR.B" ze 26 2 2 H~J~.<tS lC 3 103 7 7 PHHA IO!f 11 1005 62 1>2 CII>AL FA~ 2t 26 l 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantitBs Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
Code I IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HcES lCC ""=~ 92> ~0 ~0 HESIL 3'o1 4 l41 ?' 7' 
~Ht~TIH 24~ 242 10 10 
C~tFH 463 483 22 22 
ll < ·~ 17C 5 115 5 ~ ~ 'i RI E 2CC 200 . ., -1 
~ tl E 9393t 25965 15471 4.2~3 3Z 92 8 15313 4710 t ~6 1 t4? l't 7 15?9 IC29 
ALI,Cl.l ~171 9 2C27 ] 2158 e 8101 1770 104 12H 430 
CLASH I 12~t~! 279n 1548C 4253 !4!:16 23414 64H0 !'tU t4? 147 ?765 1459 
EHA 75t 756 38 '8 
Hl.bU 2 ~1; 2377 131 131 
lltkS CL2 ~4SE If 
" 
92~ 45~] ;'70 50 ?20 
CLASSE 
' 
8631 16 4 925 7686 439 50 ~H9 
fU,EST ~~E 316 21 21 
UASSE ! 33t 336 21 ? 1 
m~L~c~ mm 2799L 15496 4257 5~441 31436 6940 1461 64.' 147 ?81~ I 869 32889 538\0 15311 \\99tH lt7962 2113~ \810 209' 931 592~ 10465 
lr.~ 011 126917 27992 15480 42~7 ~~<4-41 23747 657? 14U 64? 147 2815 1501 
~Ll.TIE~S 3,2( 16 3304 151 151 
ICI,TIER! 1 ~a 2 37 27992 1549t 42157 ~ ~ 441 27051 t7?3 1467 t4? 147 2tH!:: 1652 
c c E 38~tl~ 32889 53810 15311 11~968 163577 ?IOI' 1810 209' 93 7 5925 1 0?48 
~C~DE 520217 6C881 6~306 1Sf28 17540G 195013 L7953 3277 21'5 IC84 8740 12117 
i3C3 3 C H~~CE 9171 3152 163 6357 136 107 5 £24 
EE LC .-Ll;, 1.17 ( 1270 ~6 '8 
F~Y!>-b~S 108!.2 10832 2:30 nt 
HLEM.FEC 2~~ 21~ I 10 ?6 2'5 I ~o .-u~ 1 4 4 
H LA~OE E~ €~ 4 4 
SLEGE p· 732 30 30 _, 
U~c~ARK 5CE 5(8 l'i 19 
Y(LGCSL~~ 7187 77d7 301 %1 
HEAhiE 13 7 117 7 1 
.~lGE~IE 1~81 1581 dO "" ,TL~ISIE 881 881 37 37 
,(,!VOIR£ 1 ~ 1 IH 5 5 
.~~CAGASC ~c 50 ? 2 
SEl~El Hl31 6SI31 30rl 39?7 
HLE 12S5 \295 53 '53 
~Ll.CL,l 7E7< e ~ 7787 'bl 4 >63 
CLASSE I 9H7 1380 7787 420 '57 '61 
EHA H1 187 1 1 
~Ll.AC~ 2H<i 2462 117 117 
CLASSE • <t4'i 
2649 \?4 1?4 
EL~.EST 137 Ill 1 7 
C LAS5£ ' 137 Ill 
7 7 
EXlRA Ctf: 11S53 1380 10571 551 57 494 
CEE+A::>SLC 247C1 14257 1434 9016 760 368 44 348 
H S GATT 9CB< 129 5 7787 416 5> 3L l 
HT.TIERS 22~ £5 137 11 4 7 
TLT,TIE~S <;304 138C 7924 427 57 370 
ti~ERS t~\31 HUI 30?7 3027 
( E E 22C5f H257 14.34 6167 616 3t8 44 2?4 
~UJE 10.3142 1507 1434 t91'1 16940 4214 42• '•4 3027 718 
1JC35( HA~CE Ll25524 2641\9 5t \6 f:~'971 1791818 113041 12853 112 9 4P59 94200 
H Lu.-lU) t020lC 156586 211H7 2' 7381 6424 3375? 75'7 11790 14028 397 
Ftv !>-tAS 67110~ 2712 102211 5t0170 11352 33311 1224 4981 26324 788 
HLE~.HC 17~t312 41794 3542E "36138 \642952 92~02 4966 1859 2705 83272 
!HLIE 9718 3236 2C 1t2t 4H6 t.3b7 1484 4 516 235!l 
FCY.-u~ I <24727 50491 22738 t943 8f774 57/HI 11624 Zt 18 S83 t56 4f7L 2695 
ISLAhDE 2128 583 44\ 1104 \?9 14 35 80 
IHHOE 11'13 28 ~t \8 lt91 177 6 24 1 !1& 
~CFYlGE 271t~ 8st 2t0l9 828 1074 31 1005 38 
SLEDE 87BC 22 138 3~61 57~9 il2 6 67 257 28? 
f IHA~DE 121t 11 1265 96 9 AI 
CHEMARK 4tS! 18 EC 4592 8 1042 t 29 1007 
SLI S SE 16230 3\46 25 45 t2d7 6721 4467 1071 8 1 2478 9\7 
Hlt<ICH 25'i\ 42 1< S~7 77? 808 301 20 49 18~ 47 
FUTuGH HSE B 113 101 2899 196 37 21 52 82 
ESFAC~E 13tC 155 140 24~ 18? 640 402 17 26 135 101 63 
CIHALTH S5C 950 4~ 4> 
~ALTE 3~H D 3941 1S3 14 179 
tCLGCSLA~ 1n11 !CB 7 18130 11,2 4~4 698 
~Het 1106\ 25 11036 595 12 581 
L.~.s.s. 2031 t I 3492C lt6341 11040 215f 8P84 
ALL,M,ESI 4( 20 20 7 6 I 
H LC~NE S53!:2 33 7v8 t1564 4395 1455 294u 
lCI-cCCSL, 3HEE 998 356b8 2152 325 182 7 
H~G~IE llt1 1181 164 446 425 21 
~CL~ANIE 21 ?I 2 2 
EllGAPit 2 ~ c~ H 2435 177 37 \40 
.Jo~.aROC 22'i28 7852 \6 4179 1028\ 1296 444 I'J 301 541 
.HGE~IE 51jl2 4685 121 330 29' 37 
.lLNi::>IE t2S2 29 6263 336 10 326 
lleYE t~' l 6937 >44 344 
SCLOAN 1C37 1017 51 51 
, SEhEGAL 28H 95 94 2101 199 28 j lt·A 
SIERkHH 11 E~ 1!85 dO 80 
ue<~u 1't44f 11 14435 617 Al7 
,c,nLIRE 234! 2345 155 155 
G~~~A 28 j 281 16 16 
.TCGC i<E F lt~4 19 I 1634 bl 4 B' 
,[AHCMEY HS 769 45 '·5 
HHFII 3(48 3048 167 lb 7 
.lAMEHu~ 1533 1533 ·~ 86 
• ((•\Gllf: ( '82C 2 19 37'l9 239 ~ 214 
A~CCLA 2 2 1 l 
I<HYA E 'tf 5 841 55 ? 53 
HlAM~In 2SE 298 56 
"' ... .ADIIG 11 S C 20~t 2036 ]05 105 
~ .tfl<. sue 3~1<; 856 . :!216 442 667 2t1 ? ~84 18 
E H1 SU~ I~ ~(3f!( 44270 28~7 37~ 139'39 482189 36077 4234 1211 135 l 8~5 21~9? 
O~ACA ~s 862 130 36~ 1002 98167 5546 62 177 545 476Z 
~DI,UEo 16 lt 10 10 
1-C~J~I'AS 122t 1226 t5 t5 
~lCAI<AGU~ 2E:i: 28? \9 19 
FI~A~A 14E6E 14868 933 G3~ 
(I~Al FH H dO 4 4 
•n Tl ~21 ??7 7 7 
HUS [(( 1170 1170 7f 76 
H!~IIJ,J( ~f(~ 2248 4 ! 1~ 3 379 !58 2 21~ 
,HUEA 3Cf "!::16 14 14 





I ~C.4C C 
-; 3r ~ 1 c 














SI l\t; AF LU ... 
FI-ll I• f H 
CLt-r:t. .SLC 
JlfLi\ 
1 t I ~At. 
1-l f>.·_ KL f\C 
tl~ I "'-"LIt. 
f\..ltlA•\CC 





tL] • .tL:II 






Tt-- 5 et 1 1 
.GL 1. Tl 1: f'\ ~ 
ll T. 1 I t:l< 5 
CIIJc>-S (. L l: 
•L ~.ll 
FFAI\(l 
Ef.LG .-L 1J)C 
F l t S-r. t- 3 
Oll t.iJ. t l-. L 
l HL1c 
f. L' .- J~' I Slt.:l 
C~~UA"< 
SL 1 S SE 
~LT"< let·!::: 
E S 1- AGI\t 




f 1 t I Se~ I 5 














lL T. T 1 t t. S 
c t l 
~( i\._:: l 
Fr AI\.(._ 
ttlG.-LLX 
l=t Y S-l tS 
lllti".FCr 
I 1 AL!l 







f l t. 1 SL ~I~ 
(f.f\ACA 
,J ~ j: c f\ 
AL,HALit 
ti:L!-
tl T. CL. i 
l L'\. ~ :.t: I 
i: L~. t: S 1 
(LA~~t: 3 
t ,q"' ~ C. LE 
LU::+f,..,$,~( 
11- S v ..... 1 T 
~ l J. 1 1.:: h 5 
h T.T1Er.5 
( L t: 
~l ihh 
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SL I:: S 
tt HI 1-t: 
E HIS 1\lS ( t. :\t- L 
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Mengen - 1000 Kg - Quanlltes 










































































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeura 
EWG- CEE 'FRANCE IBELG •• I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 










































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~t lt 44€'i 31~5 22~ 144 9?7 )t9 2 70 15 1 11 142 
tLT.CL.I 'HOC 9100 56\ 561 
Cl;:.~~SE I 13 ~f ~ 3195 2.23 144 10027 950 2 20 I 5 I \1 703 
EXlilA CEE 1~58S 3195 273 144 10027 950 220 15 1 11 703 
CH•A"SCC JCC 2 17 5 ?76 ~2 I I lO 
T~S GAll 13 5 ss 3195 223 144 1002 7 950 2?0 15 1 I! 703 
TCT.TIERS !}5oS ~195 22! 144 100?7 950 720 15 1 11 703 
( E E 3CC 2 17 5 276 3? 1 I 
lQ 
~(~0£ 138 ES 3197 240 5 144 10303 982 :>21 1t 1 ll 7'3 
1 ~Ctl C fl<~l\(t:: 67~ 675 59 59 
€t LG .-L~ X lE 18 2 2 
HLE~.fEC 23t2 2 2360 346 346 
~lECE 142 14? 40 40 
ElATSU~!S 4 7 ? '4 2? 2 
AELE 14.2 142 40 40 
HT.CL.I 4 ? 2 24 22 2 
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dfLG.-L!.J)( ~91::4 5llo 1 51lt 7 26d 10 3 19121 50'36 f109 6390 35236 2401 
ff YS-l· ~ S 5L} '.:i t439 G2~'i 285t7 9887 8046 1001 1789 4n5 )6?\ 
ILU~.f[[; !StoCC b7216 4055C 50~3C 18504 270?0 11553 5932 6801 2764 
lltllt 7oSC 1214 tt 7f 1437 240 1197 
H Y .-cq '31 ~ 11 4 t38t 889 <3175 857 3959 I 780. 110 2949 119 
f\..(r<Vf:...JE 30tt 56 2S7tl 30 447 10 433 4 
~L[ C£:. ? nt 8 12~ti tS6t 504 887 3 295 379 210 
FJf\tAt~Cl: 7841 144 7697 1218 21 1195 
(1!\t:,.,AKK I ~ ~ ; 1~2? 17 2 172 
S.LI.> s~ tY:e l 9 1348 1?7 1 !56 
H l' 1chf 2CJ 2:7C C:41 1S6CS 9420 3718 40 2509 1169 
FC~TLGH 2tl 261 26 26 
E:SFAGt\1: ~( 5C 5 5 
'1CLGC~l0.\t I C ~I~ 418 ICC97 1246 57 1189 
L. ~. S. S. 
' 
2 
Hl.~.tST 1'.: 2C 49 10 1 7 
fllL{;f\t. ~<;~2 244 3642 46 593 39 548 6 
TCfECCSl. ? 7S 1 11 lC 80 2640 418 7 115 316 
l-LJ\Gt-<IC 2.L~~ 2244 266 266 
Cl~TSUdS tc ~ 1C 536 28S2 2 ~ 7 2t 3 277 8755 88 29C 2 8340 35 
Ct~·\CA ?CO~ 200~ I 307 307 
,.Uil~o.LE j 
\t~EluEll 4 4 
E f< E :> ll 1 ~a 7 ~ ]3( 7 5 1820 1820 
I~Ct 1.! '.'1 13f"' 1171 190 17 17~ 
Jl F (,\ ttlt 76 3591 4 20 3 746 1269 11 465 678 ll5 
~flL: 101?4 253 7t81 889 49079 12420 9366 44 1085 llO 6443 1684 
~L l • (L. 1 8<,<;9~ t12 2892 3737 7103 11121 12800 99 290 490 1058? 1339 
CLASSE I 16011~ 865 10515 4626 1207lio 23541 22166 143 !315 600 170?5 30?3 
11 [: ,.( s CL~ ·~ 3 8~ 4 130 14 249 2010 17 1993 LLA.);)~:, < ll: 3 t:3 4 130 14249 2010 17 1993 
El".EST lf044 2 11 27C 4722 4979 1307 7 42 663 595 
llA~~t: 2 1C C44 2 71 2 7C 4722 4979 1307 7 42 t6l 595 
txUA CcE 18<14t 667 10t~C 502t 13St83 28520 25481 14~ PS? 659 19681 3618 
CtE+Ao SL( 115714~ 146032 I 96176 1314 79 573839 104ol9 151~68 19103 25223 16754 76027 14461 
1 f. s GATT 182418 865 !Ot4f 50 CO t ~<768~ 2o227 25201 143 1382 656 19681 3345 
ILT.T!EOS 23?8 2 4 26 2293 276 3 273 
Hl.TiLf> 18474t 867 1065C 5026 1;'it8.l 28520 25483 143 1382 659 19681 3618 
c E E ll57t45 146C32 ~96176 131479 573~39 l04o19 15156 8 19103 25223 1675'o 76027 14461 ~l \J[ I~JtBSI 146899 Ot82t 136505 11!:?? 1?3139 177001 19246 26605 17413 95708 18079 
/!ltJl~ Ff<.H,(.t_ .<14set 48232 32SE8 111 C2 B 22738 30018 7223 4580 11t985 3250 
Eli:LG.-lL)( 125451E 35 7763 27275<; 618582 5414 184094 49813 39829 9386? 590 
FlY S-US l0924t 834 109!5 97402 95 16701 159 1677 14344 21 
tlLE~.FEC ~8((3~ 414502 413 34 101342 22857 86?31 58526 7570 !6C6'i 4C66 
!Tilll IS' !SS 367b8 8 156403 30743 5732 1 25010 
FO.-L~l 1 t: ~4: 237 t:tt 4785 G:21 584 2391 44 279 747 1252 69 
HFHH tl51 14 t 13 7 812 2 810 
SLE OE 17 7 2S 512J 148 ll8C lC 6 7 3 605 2448 633 60 !54 1545 56 
F lHA~Ot 33:~ H 273'l 540 532 14 441 17 
[lk~J.FK 4H17 43 -'17~ 4 7CS'i 6651 8 82 6561 
SL I SS[ !Etl 179 20 4 1046 618 392 se 15 1 179 139 
.Alh.ILI·I:: 24SE 2 32 59 b87 1518 394 6 13 146 229 
fC~ll,.;;Al 41E 478 40 'tO 
~SF ~GI\ C: ?053~ !692d 5t6 51 2184 801 291J 2418 77 2 276 1'7 
CltO~!lH 5 l 1 
~.tlTt 
,, 
04 d 8 
'HL.:JC.Slll~ !41C! 5247 8861 167> 698 977 
(~t:(:E 94 94 6 6 
L • t< • 5:. S • I I 
HL.~.<SI 6~ 63 d 8 
rclCGf\t: 21 !51 t5 5127 15547 418 29t 5 7 75d 2157 48 
JO·;::lC SL. 310! 30 412S 11022 17<37 4840 49t4 5 536 1451 2347 621 
1-C t\..lf.. IL 77U 10 21 1310 38'> 5 24il4 bo I 5 4 144 445 269 
FlUr-'At\lc 2~ett 7599 4 18283 3081 9<7 2114 
CL l ~.;At- I:: 3t 36 4 4 
.ll~!Sit ~cc B 150~ 1505 i>27 200 127 
llf E ~ 1 ~ Ll 22 2 2 
.tCi\GClcC u 
' 
12 I I 
to .tH•. ~LC 4~9<; 4289 5 Sol 2 558 1 
1:1/lfSlJI\.i~ l~tlt 2l> ?.9~ 1151 1? ?0 l::l 1936 2504 10 ll? 235 I 751 ]76 
(tf\,11C~o~ 10 10 I I 
1-L/\CLr.AS I ~ 15 1 I 
F .C i\4~J- 2171 ?57 20 ?0 
Er t ~ ll 7 5S( 73~C 260 1005 974 11 
Lf<LGLJI.Y 7C 10 7 7 
IHE~li'E 
'' 
4S 172 2ti 6 ?? 
O·YF'l j7 137 lu 10 
1 "c t 1 H u 1890 211 3 lOB 
Jtf[ \ tC 97 d 5 17 ?6 15 I 1 I 6 
670 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr- 1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG ·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 5 21 E~ 5598 17H t:~c; 15--641 3325 13128 745 3Er 557 10 ~33 491 
H T.CL.l 5e231 17051 94? H751 2J243 11744 82.!4 2443 226 1239 2812 1504 
CU!>!>c 1 151014 22649 2o58 147~4 S5C8<i 15069 2B~2 3188 58 f. 2236 13345 1997 
EHA 12 12 1 1 
IL T.~O 3CCE 15C3 1505 327 200 127 
TIE-<S Cl~ 1022 E 7379 1'l8 2651 12b4 980 7' 219 
CLA:,SE 2 13248 1503 7)7S l9d 4168 1612 ~00 ~ 80 25 407 
EU<.EST 92501 7659 4221 17522 ?104 :- ?6062 ues9 ~77 547 2163 4944 3058 
CLASSE 3 n5o1 7659 42 ~ t 17522 ?7C4l 26062 11889 917 547 2363 4944 3058 
EXTRA ClE 25tH5 31811 14258 322H 133125 45299 34853 43t5 2113 4595 18314 5462 
CEE+A,SLC 23~5CS€ 811390 100481 407C57 583415 57115 347641 114'.30 1647C 60479 148201 8061 
1RS GATT <15665 22679 14231 309C3 12no6 22590 305'6 ~ 1111 >105 4447 17869 2918 
ALT.TIEn DSH 7629 21 1373 38 59 2109H 398~ 972 4 152 445 241" 
H.l.TIEKS 25~t:~5 30308 14258 322H 1?~125 4~688 34519 4165 2113 4599 \8314 53£8 
C E E 235\SB~ 809887 100~81 407CS7 S81415 ~\\04 347307 114230 16470 60479 148201 7927 
~C ~DE ~t:ce;~! €41698 114739 43S373 1116~40 96403 3821~0 118595 185S3 t5C78 166515 1~189 
1~101~ Hft~CE 111 111 13 11 
BELG.-LL) 5€t ~~2 54 H3 7~ 8 
FnS-Bft!> 42 42 4 4 
HLE~.FEC 16~ 23 139 <5 4 ?1 
11Hll I 1 
FO.-L~I 14 14 21 
,, 
SLEDE ~1 37 17 17 
ll H 1C~E 2t 26 4 4 
HLE 17 31 L6 14 42 17 4 ?\ 
CLASSE I i1 37 2b 14 42 17 4 ?1 
EX1ilA ClE 11 31 2t 14 4:? 17 4 ?I 
CH+ASSCC 9CI 55 5 346 126 80 46 
H S G~TT 71 H 2b 14 42 17 4 ?1 
1CT .TIERS 77 37 ?6 14 42 17 4 21 
( E E SCI 555 346 126 BC 46 
~C~DE S 7E 592 26 360 16B 97 4 b1 
1;102C HA~CE 82~ 2tt 2C 8 15 333 16? 53 33 ' 13 BELG.-llJX 3481 1015 1H :i-24& 59 632 184 32 405 11 
FIYS-EAS 22E 112 1 109 92 67 3 ?? 
ALLE~.FEC 12791 3250 I 780 7310 451 3028 775 484 1605 164 
!Hllt 7~ 74 I 16 16 
HY.-UI 11( 2S t1 14 55 6 48 I 
HEDE S4 1 ~3 19 I 1f 
CHE~ARK ec3 1C 793 71 ? 75 
SL !!>SE 12C 8 1 74 37 26 4 I I 14 6 
ftLTRIUl ~It: E 3 5 500 73 2 1 2 68 
ESPAG~E 7E 7S n l1 
HLGCSLA> 611 en 129 \29 
TC~ECCSL. 43E~ 12 22 1210 1~14 642 701 189 191 215 104 
EUTSu~IS 3 4 I I ? 
(I~ACA 2~ 25 4 4 PA~AMA 5 
IS!< All 12 12 2 2 
M~ SPEC 10 10 I I 
AELE lf ~ 3 8 ~8 E I St 5 551 250 4 10 52 109 75 
AlT.CL.l 583 78 877 28 1'50 I 14 129 6 
CLASSE I 2f2i 8 38 15Ci I 842 579 400 4 11 66 23M 81 
TI E.lS CL2 11 12 5 2 2 
CLASSE < 11 12 5 2 7 EL~.EST .t.3BE 1222 1210 1314 642 701 189 \93 215 104 
CLASSE , 43H 1222 1210 1314 642 701 I 85 193 215 104 
DUA CEE 7031 8 1260 1381 31'56 122 6 \10~ 4 200 26\ 45~ 185 
CEE+AS SCC \1402 4451 2053 7685 <370 843 3930 1042 540 1670 430 248 
H S GATT 1C 2~ tl 12 60 \381 3156 1221 1103 4 200 261 453 18'5 
H1.TIERS 5 
lCT. TIERS 70~\ 8 l26C 13 81 3156 1226 1103 4 200 261 451 185 
CIVERS 10 10 1 I 
c E E 174C2 4451 20! 3 HE~ ~37C 843 3930 1C42 54C H70 43r 248 
~C~DE 2444! 4459 3313 9C66 ~52o 2079 5034 1046 740 1531 883 414 
1::1C3C HA~U 2344 H~ 248 1131 295 ~17 158 69 20 ~ 85 
HLG.-llJX 4514 318 39H 153 47 997 140 818 27 1? 
FAYS-EAS !:24 15 17E :_131 114 24 41 49 
HLEM.FEC 4CH9 15137 2238 21368 1926 9067 2931 610 5C43 477 
!TA LIE 2l3S 1380 2S9 659 47b 281 47 !48 
HY.-v~l 197S 828 121 419 190 151 448 111 29 1C8 96 38 
~IR~HE 29 19 10 15 5 10 
SLEDE 32S 108 18 173 30 114 40 3 63 8 
F IHANCE 14 14 3 3 
C HE~Ai<K 38 'd 6 t SLISSE 42~ 79 18 49 279 81 21 1 11 36 
AL 11< IC~E 1084 827 257 188 133 55 
~mm 84 84 20 20 11 11 I 1 
TnECLSL. 185~ 5 \020 828 278 1 158 119 
~m mE 4S 49 10 10 6S( 20 no 106 3 103 
~.AFR.SUC 5 5 1 1 
ElA1SlJ~IS 13ti 3 2 IC4 12 18 100 8 4 56 8 24 
HOE 17C I 103 15SB 234 13 221 
JHC~ 1 1 2 2 
ALS1RALIE 2 ? 
HLE 38.34 1015 121 494 1497 111 652 238 29 123 ~?5 1'1 
ALT.Cl.l 2q 81 2 118 2l 18 126 28 4 59 11 24 
lLASSt I 40€1 1102 123 tl2 15C9 ns 978 266 13 182 '1.~6 161 
TIERS Cl2 11C 1 103 15S9 2.}4 lJ 221 
CLASSt 2 \1C1 lC1 1 ~se 234 n 221 
HR.EST 2tC3 20 H 102C 1~47 195 3 2 158 n7 
CLASSE 3 26C3 20 16 1020 1547 395 3 2 158 212 
EX1~A CEE S38 ~ 1122 139 1135 4C 5't 135 1607 269 35 ~53 789 161 
C t EHSSCC o03E5 16850 3379 25tl2 2280 2268 \I 111 33H2 856 5~30 4?9 574 
H S GA 1 T 7646 1102 139 1735 3935 B5 1491 266 35 351 6/b 161 
AL1.TIEkS 119 20 719 116 3 113 
1Cl.TIERS 83E': 1122 139 1735 4£!: ~ 735 1607 l69 15 353 789 161 
( E E 5038<; 16850 3379 25612 228 J 2268 11111 338? 856 5930 4?9 574 
H~DE 5<11• 17972 3518 2131.1 t934 3003 1277tl 3t 51 8~1 6283 1218 735 
131041 frA~CE 22! 212 9 11 71 4 
BELG.-LL) ICl 101 12 12 
FnS-6AS 2C 20 3 1 
HlE~.FEC 2'= 25 6 6 
I lA liE 11 e 118 16 lb 
671 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Ouantites Schliissel Ursprung -
- Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Ll~c~A-K I l 
AElt I I 
CLAS>E I I I 
DHA CH 1 l 
CE.t:+A~SC.C 4E~ 138 212 ID I 14 68 19 27 12 10 
1~5 GATT I I 
lCl.l!EkS I I 
( E E 48~ 138 2 12 10 I 34 brl 19 27 12 10 
,.(. 1\~t 4EI 138 212 102 34 68 19 27 I? 10 
13104 2 FI-A~Ct Hi 17 14 156 61 4 25 32 
PnS-dAS 51 45 t 0 5 I 
Alll~.fEC '::i 8 31 18 I'> ? IC 1 
IHLH ~2 66 26 61 49 12 
~rv.-c~I ~ 2 8 3 t-Ct\GFIE 5 ? ? 
ElllSc~IS lti 6 Ill Ill 27 84 
AEU ? 2 8 8 
ALI.CL.J 111 6 Ill Ill 27 84 [LASSE I 11 ~ 8 Ill 119 35 84 
EU".ESl 2 2 
c LAoot ; ' ' 
2 ? 
D li<A CcE 12~ 8 ' Ill 121 35 2 84 (lHASSGC 181 53 :4 ~e 26 156 143 7 15 77 12 32 
H S GAll 11~ 8 Ill 119 ~5 84 All.l!t!<S ' 2 2 lCl.liCR:S 124 8 ' Ill 121 35 2 84 c t t 3E1 53 ~4 ~E 26 156 143 7 15 77 12 32 
H~cE 511 61 5~ 209 26 156 264 42 17 161 12 12 
i~lC4~ Ft</11\Ct HS 1<1 2 25 23 2 
eELG.-LU 
" 
48 11 10 8 2 
ft'tS-t~S 1 ' 2 3 2 1 aLE~.FEC }1.j~ 10 lf 1 c 5 4 78 ? 30 31 15 
kO.-LU 1(~ 101 24 24 
H lk!Ct-1; 3 5 5 
EH!Sc~IS ~i 8) I 14 114 84 1 I 28 
Hlc 1(4 !Oi 1 ?9 24 5 
tLJ.CL.! St El I 14 ll4 84 I I 28 
CLASSE I 2( ( 101 81 1 17 143 24 84 1 1 33 
DIRt CEE .2CC !Cl E 1 1 17 14' 24 84 1 I 33 
CFE+A!>SGC -4 3 c 58 248 ll6 8 116 10 55 ~~ 18 
l F ~ GAl T 20 c 101 E I 1 17 143 24 84 1 1 H 
TCl.TIE~S 2CC 101 El 1 17 143 ?4 84 1 1 33 
c E t 4 3 c 58 248 ll6 8 116 10 55 33 18 
~ODE t3C Jsq 329 116 1 75 ?59 34 139 34 1 51 
121C45 FI'A~Ct llf 14 59 1 10? 49 7 14 28 
EELG .-tu) t( 20 38 ? 11 4 7 
Ftv s-us lt 1 14 124 2'J 53 5 42 6 
HLEM.HC 22!i: 327 656 E17 3 ~? 656 112 201 261 82 
ITH!f tl 66 I 12 11 1 
~CY.-L~I 111 e 7 96 42 1 5 5 31 
SLEDE lll e I le 741 35? '56 14 2?2 120 
F IHANCt i 3 1 1 CHHA"K 1 
SLI S St 8~ 45 2 6 23 16 71 4 3 6 Hl,;lcf,E 3 2 8 1 1 
CHCE tc 60 6 6 
L.R.s.s. 11< 112 29 29 
HHCCSL. IS! E6 105 H 14 23 
LIBHI~ 144 144 13 13 
EUISL~IS SI 74 8 9 39 1 2 26 4 6 
F~~A~A 49 48 4 4 
HCE~llhE H 76 7 1 
CtHH 4~ 45 4 4 
LIEH I 6 1 1 
HCo 20 20 3 3 
H~ SPEC it 16 1 1 
Ai:U: 131 ~ 1 t8 757 16d 1?1 442 18 231 12~ 44 
~ll.CL.l 1 ~4 77 d 69 4b 1 2 21 4 12 
CL4SSE I 1415 1 tB s 34 17C 190 488 1 40 258 133 56 
TIE!< S CL.l 335 ?0 319 32 3 29 
CLASSE < !3C1 20 319 32 3 29 
EL"olST 3C::! 8t 10 5 112 66 14 23 29 
CLASSE 3 3(; 66 105 112 66 14 ?3 29 
FXII'A CEE <Ill 1 c8 ~2C 501 621 586 1 40 272 159 114 
~H+ASSGC 21<2 427 a 34 S74 H 494 787 132 250 282 1 116 
F S GATT 1741 1 t8 920 501 251 5H 1 40 272 159 61 
All.TIEilS .!lC 310 47 47 
llT.TIEPS 2C51 1 te 920 501 561 580 1 40 212 159 108 
Cl hi<!> 16 16 1 1 
c E E 21 c~ 427 834 514 33 434 781 132 250 282 7 llO 
ML~C E 4829 428 902 1894 534 1071 1368 JB 290 554 166 225 
131111 FFHCE e 1 ;_ 2 951 1818 5 507 446 1342 149 257 841 95 
8lLG .. -LUX 441EE 15981 77tt )9690 751 6521 2246 1160 2994 121 
F<YS-US 42~ 202 118 105 74 39 18 17 
nu~. He 1037; t255 715 2525 818 \667 851 )57 447 212 
!lALl[ lE4€ 937 < 909 272 139 I 112 
HY.-L~I ll ~ 2q 3t 1 13 I 4 t 2 
~t. E 01:. 3~ ~? 1 3 
[tl\f.f<IA~K I l 
Sll S Sl 37 22 l IJ 2 12 10 1 I 
E>fAG~E 4 ~ 25 20 y 4 5 
YLLGCoLAI 5Cl 16 5 336 63 22 41 
FLLLGI\E s~ q; 15 15 
lChtCCSL. 11 ~ 741 '2 106 101 5 
H~GF lE lt:l3 30 1021 562 ?02 4 136 62 
ElH>UHS 12 8 1?8 31 31 
M le 141 3.2 32 '6 4 5 28 11 5 6 4 2 
ALT.cl.l t14 19 484 103 2o 77 
C LAS>E 1 E 21 3 2 32 36 23 489 131 11 5 6 30 79 
Et•.EST 48 l 3C 186 594 1?3 4 ?5? 67 
LL4~$E 4E1 3C 186 594 ~23 4 252 67 
Dl<A Ct~ 3(8 32 32 t6 209 1083 454 11 5 10 28£ 146 
CEHASSCC f 55t L31H 1930 121C9 26;'? 2120 9876 ~2~6 ~46 1864 3985 445 


















































































































C E E 
~(~ill: 
Mengen - 1000 Kg 
















































































































































































































NEDER· I DEUTSCH· I 
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5864 3 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE IBELG. • I NEDER-1 DEUTSCH· I 









































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - OuanHtea Werte 1000$ Valeura Schlussel Ursprung - -
Code EWG·CEE 
I 
I BELG.•I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDEi I DEUTSCH· I 
TDC Origine _ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
1" 11 ~ ( HtHl ll s lOO~ 29H 3C70 130 1301 227 S04 SIO 60 
BE Lo.-llJX 348 4 15832 151H J171 81 6S73 3028 2604 915 ?6 
ft~ S-I: AS 29 c 4 1750 1147 9 539 3 299 2ll 6 
tlLEM,FEC 2!C < 8751 1174 8712 2359 53S3 1816 4H 2147 923 
!Hllc l7 ~ IC44 11 46 6lt 500 2~0 6 2? 24? •u.-c~1 1 11 !> 26 3(8 26 3 21 2!>8 34 10 132 75 7 
~C •vHE 7 17 s 5 
~ltDl 1 e 45 ~~ 2 8 152 118 27 2 s 
FIHANOE I 6 5 lu 14 I 4 9 
[;~E~ARK 4 14 2 2 
!LIS St 2 4 114 IC n 54 89 35 !> 37 p 
AL 1F ICI-E ::2 6 57 3137 22 639 13 614 12 
ESPAGNE I 2 43 94 5 25 9 13 3 
YClGCSlA\ 7 7 3 3 
TCHCOSL, IS I 62 l2Y 34 9 25 
H ~Gfd E S5C S50 112 112 
EH1Sc~1S 4f:J 30 t 373 58 269 1 5 233 24 Cl ~AOA 5 4 4 
JtFC~ 1:1 )58 92 92 
~El~ 4J 72 331 l3t 3(8 l4S2 105 1145 200 47 n? 130 36 
HI,CL,\ BCC 13 11 I C5 388 223 4D7 16 5 22 245 119 
Cl.ASSE I ~ 1 7L 404 147 40 3880 328 1552 216 52 154 975 !55 
EL •• tS1 1141 t2 !CH 146 9 B7 
CLASSt ' 1141 <2 lC 79 146 9 B7 E)lr-.A CtE t ~ 1 ~ 4D4 147 475 4S59 328 ltS8 216 52 163 1112 !55 
CEE+ASSCC t77H l5t31 3938 26S58 8t04 2585 142>6 5077 999 5277 1898 I Dl5 
H S GA11 536~ 404 147 415 4l09 328 1586 216 52 163 1000 !55 
tll,llERS <; ~( S50 112 l\2 
lCl.llt:f<S t313 4D4 147 475 4>59 328 1698 216 52 163 1112 155 
( e E 611lt 25t1\ 3938 26S58 8604 2585 1it266 5077 999 5277 1898 1015 
~oo< 740?S 26035 4CE 5 27413 13~t~ 29!3 15964 5293 IC51 5440 3010 1170 
l" 1141 FH~Cl ~ c 21 29 15 11 
" ftLG,-Ll,X t43 603 40 147 142 5 ALLt~.FcC 2 1 I 4 l 3 
llALit 17( 148 22 ?9 20 9 
SLIS~E 2 2 1 I 
tltTSL~IS H:~ lt5 32 32 
nLE 2 2 1 1 
tL T,CL,I 1C ~ lt5 32 32 
CLD.SSC I ltl 167 33 33 
~on•t CEE !t7 167 31 33 
et HA>SCl at~ 751 ll ~0 6L l 195 162 12 4 14 3 
H S CA 11 lt 1 167 33 33 
HI.IHRS Ill 167 ~3 33 
( E < H5 751 21 30 b2 1 195 162 12 4 14 3 ~( ~CE \C!L 751 21 30 229 1 228 162 12 4 47 3 
'; 114 3 FFt~Ct E25 74S 7~ ] 203 189 12 2 
H LG.-LLX .315 114 127 14 73 25 35 13 
tLUM,fEC 781 639 4< S5 1 222 152 29 H 1 
lltlli: 21 26 5 5 
FO.-U~l 7C 7D 33 ~3 
SL I~ SE I I 4 4 
UHSU~IS 2 2 2 2 
tHE 71 70 1 37 33 4 
HI,CL,I 2 2 2 2 
CLASSt 1 73 70 3 39 ~~ 6 
OHA CtE 73 7D 3 39 33 6 
CI::E+A~SC( IS 53 719 7CJ5 222 147 10 503 182 218 69 25 9 
H S GA11 73 10 3 39 33 6 
H1.1!HS 73 70 3 39 33 6 
c E t l c; ~ ~ 779 7S5 222 147 10 503 182 2\8 69 25 9 
ftll f\;)E 2021 849 7S 5 222 147 13 542 215 218 69 25 15 
El14c; Fi-HCt 37C2 21~ ... 94 846 ID 815 560 27 22? 6 
fElG,-LLX 127 H 48 lt 47 18 26 3 
FtvS-ctS !BC 1 1 S3 LSt 1'12 95\ 115 136 700 
tllt~.FtC 1<70 1599 1997 9C88 31 3763 521 669 2534 37 
IlAL1t 4E 2D 1 10 11 34 n 4 8 9 
•o.-u~l L31S 2240 23 ~4 42 20 762 704 !8 ~~ 24 5 SlfUt 2C4 3 7C 131 121 2 74 
Ltl\t:,..~t<K 1C c 4 1 et 17 6D 2 1 49 8 
Sll S St 7C 27 2 41 48 13 2 11 2 
tlh1UE 'ot 41 5 33 11 72 
ESPA(Nt 1€~ 182 2 47 46 1 
F,Afk,5UC < 2 I I 
EIA1SL~I! 13C 2 1 ~ 112 . I 95 6 16 73 
Allo 28C1 2271 21 212 212 25 1044 139 21 127 128 29 
ALT,CL,1 31t 184 17 114 I \43 52 17 14 
Cl"oSE 1 3 1.~; 2455 44 326 272 26 1187 791 38 201 128 ~9 
E)IJ...:A Cc.~ !12? 2455 44 32t 272 26 1187 791 38 201 128 29 
C E E+AS Sl.l 18<4; 1875 50~0 9240 ?187 91 56!0 669 1369 2595 934 43 
H S GA 1 T .! 1~? 2455 44 32t 212 26 1187 791 38 2C\ 128 29 
TLT,1!EFS ~ 12 = 24515 44 32t 272 26 1187 791 38 2C1 128 29 ( E t 1~44; l87S 5C~O 9240 2187 91 5610 669 1369 2595 934 43 
~uut 215££ 4330 50~4 S566 245S 117 6797 1460 1407 2796 106? 72 
l:ll~( f f: t.1\i( E 1>21C 2014 15<~8 385 12ll 2646 144 22f5 60 177 
EE:lV.-LU)C 4'1~ 2~ I; 49~96 14 6737 5 6728 4 
Ft 1'5-t.OS 14•<1 lCSC ~40 ?I 181 129 47 5 
>Llt'~.HE ~lj:c~ 77 3~~ 387<8 4884 7889 5 5C 711~ 119 FO.-U~! 1~ 18 11 10 1 
~L I S~t: 1t:t 19t 75 25 
tlHdCrt E a l 1 
1-0Gf.lt 1C 10 2 2 
t Elc 211 « 18 2D4 37 ID 1 u 
CLASS I ?I I .. 18 204 37 1n 1 2~ 
ELf<.tS 1( 10 2 2 (l1SS . 10 10 2 ? 
t-)ll;;,A cE 2tl « 18 2J4 10 39 ID 1 2' 2 
Ctt+A~ GC 114141 42 ~"~~ ID387? nq 6\18 17453 ID 323 161C8 111 901 HS GA 1 ll i 18 204 37 10 1 u 
tL !. T I F S IC 
« 
ID 2 2 
ICT ,11 oS lel 18 204 10 39 10 1 2b 2 
l [ E 114141 42 3420 1D3822 739 6116 17453 10 3n 161D8 Ill 901 
~[ 1\Jt: 114 4? E 42 3415 103840 CJ43 6128 17492 1D 333 16109 137 903 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
;:J~l( FHHL t~27~ 124 2~ 1913 ~ ~847'j 19l35 12332 ll:'Jf 2304 5755 2617 
E<LG.-luX 49~812 202C91 52911 226834 11976 654<:10 26749 6999 30168 1574 
FlY 5-B~ 40SH 13 810 ~S78' 360 5616 3 12C 54~1 60 
ILU~.FlC 135 3!:'1 56497 45fl 6C~C7 13768 19e27 8448 907 8101 2171 
!ULIE uns 9772 1 1466 2190 1954 2 214 
FCV.-U~l 158~ 48 E41 670 26 ?57 8 I 141 101 ,, 
SLtGE <;51 3~ 4 f73 45 1&9 1 4 2 174 8 
f IHA~CE 12C 120 14 14 ( t ~E~AKK IS 19 2 2 
5LIS~E 3C 6 1 1 13 9 8 2 1 I ? 
HTJ.!Cf-E t411 3Cl4 4797 1100 5JC 590 
FCRTUGAL i 31 131 16 76 
E:!:PAG~E ~2 32 1 1 
YUGCSLH 29f~ 29t3 311 311 
L.«.s.s. ' I 1 Hf-ECCSL. 4Ci t 2 5C B 15A8 488 'lL 11? 
H~GJ<IE {01 161 40 {4 19 5 
HL~A~IE s s I 1 
.HGE!dE te 18 3 3 
ElAT SU~I S 14t 41 I 104 52 14 I 31 
~O!QuE 2 2 
Jl PC~ 28( 280 5~ 56 
HLE li73S 54 ~6 846 5189 5614 1632 !I 8 143 788 bB? 
ALT.ll.1 3~~1 13 I 1467 440 21 I 418 
LLASSE I 1!2EC 127 31 eH ~lBg SOH 2012 32 9 141 78d 1100 
HT. AC~ 18 18 3 3 
liE"S CU l ? 
ClASSE 2 20 18 2 3 3 
ELR.ESI 428S ~ 2672 1608 ~14 1 33t 177 
CLASSE ~ 428S s 2C72 1o08 514 I 336 117 
OlKA CEE ·~ ~€~ 145 4f 846 7EB 10689 2569 3~ !0 141 1124 1717 CEt+A~SOC 7106 71 268391 11an 13255't 3C6564 45339 105278 37157 2685 17404 41610 6422 
II'S GATT I~ J~t 127 37 846 769 7 10649 2560 32 9 143 1104 1272 
HT.JJE~S :21~ s 1U 40 £6 1 zr 5 
IU.l!ERS 1 s~ 11 127 46 846 78t3 10689 2586 32 lC 143 1124 1217 
c E E 17Ct5~ 268373 1782~ 13 2 5 54 30f,64 45339 105275 37154 U85 17404 4161() t427 
n~cE 79024< 268518 178t<; 133400 314427 56028 lC 7864 37189 2t95 17547 42n4 7699 
;::1221 HI~CI: ~~ 21 64 l3 4 19 
BELG.-LL~ E~ n 22 19 12 1 
FIYS-EAS 2t 21· 3 3 
~cv.-c~l 1 1 
YCcGCSU\ 25 25 3 1 
~EL< 1 1 
ILT.CL.l 2~ 25 3 3 
CLASSE 1 2f 1 25 3 3 
EXTRA CEE 2t I 25 3 ~ 
CEE+A~SOC 1St 110 86 45 1~ ~6 
lP S G~ll <f 1 ?5 3 3 
lCT.TIERS 2t 1 25 
' ' c E E ISf 110 86 45 19 26 
~C~OE 222 111 Ill 48 19 29 
7~1223 FR~~CE 191£8 10f5 1C~5 13305 3703 3960 279 162 2439 1130 
EELG.-LUX 67214 12639 18831 33282 2462 13068 2710 3333 653U 495 
PHS-~~S 2Ltt~ 510 3619 17725 4809 4386 157 782 295~ 492 
HLEM.fEt 7H72 16198 6757 455t9 8348 20819 4~58 21U 1105 3100 
lHLIE 131 ~ 823 t 486 333 226 2 105 
HV.-LNI S72 29 ~c ~91 67 135 230 6 V 155 le 31 
Sl EOE 30H 78 1 llf5 410 1380 1005 ~9 3~4 96 536 
tHEM~RK 16 3 1 6 1 3 1 I 
SllSSE 2Ct1 213 s 194 1550 41 590 16? 6 58 340 24 
HT~ ICH ze 7< ~03 2469 498 76 422 
EHAG~E 10~ I 1C26 5 ns 2lq 
ll~~LIE I 1 
L.>.s.s. 1< 4 1 1 ? ? 
ICHCCSL. 82CC 7967 233 919 888 31 
H~GRIE 48 48 5 5 
E HT Sl~l S 170 55 3~ 1041 5 608 78 2 35 15 600 5 127 
C~~ADA 5 4 1 2 ? 
.. He~ 20tl 43 JO 1988 457 10 n 434 
ILSTRAllE 41 26 15 7 6 1 
HU H61 383 t1 2353 4496 1562 2330 HO 31 623 874 592 
~LT .CL.1 488< 1150 !3 1041 41 2?97 1466 269 18 600 18 561 (LASSo I 1374~ 1533 120 3394 4537 4159 3796 479 49 1223 892 1151 
ELR.EST 826C 4 7974 262 926 890 36 
CLISSE , sue 4 7S14 282 926 890 36 
EXTRA UE 22003 1537 120 3394 12 511 4441 4722 4B 49 17H 1187 1189 
CEE+A:>SOC 191193 30170 11417 65455 64798 19323 42566 7451 3339 14530 12029 5217 
HS GHT 219~< 1533 120 3394 12504 4391 4715 479 49 1223 1780 1184 
HT. TIEl'S tC 4 7 49 7 2 5 
lCT.T!ERS 2200< 1537 120 3394 12~11 4440 4722 479 49 1223 178? 1189 
c E E 191192 ~m~ 11447 65455 64798 19322 42566 7451 3339 14510 12029 5217 H~OE ~ 1219 5 ll5t7 68849 17309 2'763 47288 79~0 3188 15751 13811 M06 
7"123C H~HE 2C 20 b 6 
Fns-us 2f 26 1 3 
HUM. fEt 917 914 3 nb 221 3 
(E E+~S SG( st" 914 49 ?35 22~ 12 c t E 'it! 914 49 235 223 12 
~UllE Sf3 914 49 235 2n 12 
1~124( fl' A~CE 44 44 5 5 
fELG.-Ll~ If 16 1 1 
HLEM.Ht 2 2 
I TA LIE 3C 30 11 11 
Sll SS I: 1 1 
HLE I I 
CLASSE 1 1 1 
EHR~ CEE I 1 
C E E+A~ SLC 9{ 48 44 ?3 18 5 
H S GATT I 1 
TU. TIERS I 1 
( E E s< 48 44 23 18 5 
~UOE 93 48 45 21 18 ~ 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Weri.e 1000$ Schliissel Ursprung - - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
; :: l.t~ 1 Fl<~i\l£ 4 IG 22 IS u 1 5 4 
eELG.-LLX 221 2169 21 23 49d 491 4 3 fiYS-E-tS 12S 1145 tl 25 68 266 252 6 
' 
5 Hll~.FEC 6 75 1954 2458 7S5 1544 2026 524 756 24 2 504 fO.-L~I 3 2 I I ~ ll SS£ 2 ? ? ElATSL~I~ 2 21 7 7 
nLE I 3 2 ? 3 I 2 H T.CL.J 21 21 7 7 ClilSSI: I 2E 3 2 L 21 IU I ? 1 EXTRA Ctt ?8 l 2 2 21 10 I 2 1 
ctt+A>SCC IO: 10 5<'68 2~29 t38 25 1650 780? 1267 765 251 
' 
Sib 1ro5 GATT 2E 3 2 2 21 10 1 2 1 lC !.TIER~ 2d 3 2 ? 21 Iv I ~ 1 c 1: [ 103JC 5268 2:211 !i38 25 1650 ?802 1267 765 251 516 ~Uil[ 10118 521l 2~2S E40 27 1671 2dl2 1268 765 251 5 52l 
1~12:t; HANCI: 2~17 441 1C 1 17o9 90d 111 53 678 HLG.-LuX lt 1t 
' 
'I fi~S-8AS t3 .. < 15 11 4 Hlt~. f EC 2CH 16 ti2 S37 441 f59 9 19t 318 l36 FO.-U~I 3t 
' 13 14 2 12 5l IS SE 1 I 3 1 7 E1ATSL~l~ 12~ 15 108 66 4 62 
Hlt n 1 ' 13 17 I 2 2 12 Hl.Cl.1 123 15 108 60 4 6? CLASSE I JtC 1 15 ' 141 81 I 2 4 2 74 DI"A CH HC I 15 , 141 b~ I 2 4 2 74 CEE+~!>SLC 44<~ 18 litE S53 11? 2210 1505 9 ~84 321 57 814 1105 Gtll ltC 1 IS ~ 141 83 I 2 4 2 74 TCT.TIE"S IH 1 15 141 83 I ? 4 ? 74 c t 1: 44L4 18 ll6f S53 115 2210 1'>8'> q 384 321 57 814 ~c~oc H74 18 lit<; St8 !Id BSI 1~68 10 386 325 59 888 
i:IUC f•t~CE 203~ 2!:1 2C3 <; 71 609 617 61 44 275 237 HLC.-LLX E43< 31H 4165 1C41 112 2095 885 9t5 213 3? ftYS-"tS 21 17 10 10 5 5 ALLE~.FEC l!C 4 i 2964 249 0894 920 2610 700 1S 1809 222 ITA Lit 4 2 2 3 1 2 Fli.-L~I Ll8 let 3? 60 ~0 10 ~CPVEGE I I I I SLISS( 4 3 I 2 2 
tlT•liCH 2~ n I 4 4 HLGCSLA~ 28 28 I 1 L.,..s.s. I 1 lCt-EtCSl. 1~1 151 30 30 ElHSl!~IS l.£L 16 47 30 29 52 ?2 ?0 4 6 JHU ~t 56 8 8 
I<Lo 24t 22 19C 33 1 t1 4 53 10 At 1. Ct. I 2U 16 47 30 113 61 22 20 4 15 CLAS!>E I .G 5.£ 16 <2 237 63 114 128 22 4 73 14 15 EL •• ESl 1~2 I 52 30 30 CLASS!: : 1 ~2 l ~' 30 30 EXT«A CCE t 04 16 22 231 215 114 158 22 4 13 44 15 CEE+ASSLC 21544 6100 517 11264 2C2? 1641 5535 1~86 145 2820 493 491 lRS GAIT f 0~ 16 22 237 214 114 !58 22 4 13 44 15 H l.T!EPS I I TGl.T!EkS H4 16 ;;:z 237 21~ 114 158 2? 4 73 44 15 [ E 1: 21~44 tlOO 517 11264 2072 1641 5535 1586 145 2820 493 ft91 ~l~D< 22.14 E 6116 539 11501 2231 1755 56'l3 1608 149 2893 5H 506 
;: "71 ff~~Cl <I 2 1'l 22 1 21 EE lG .-tLX 2~ ?.5 6 6 AllE~ .FH l't~ 8 137 143 3 lftO ~l¥.-L~I ~ t 3 1 5 2 
suet t 6 8 8 ~LIS SE I 1 EIAISU~IS f04 604 394 391t 
~<LE H 7 9 15 5 10 ALT. CL. I tO I 60ft 394 391t ClASS E I t2C 7 613 409 5 404 Ol"A Clf 62( 1 613 409 5 40ft CEE+A!>SCC 191 8 21 156 11l 3 7 161 1 ~ s GAll t20 1 613 409 5 404 TCl.TIEI'~ t2C 1 613 409 5 itOit ( E E ISI 8 21 156 111 3 1 161 H~u< f11 8 H 769 580 3 12 565 
; ::127! fi'HCt 184 12 18 154 193 'I 10 180 Et:lG.-U..;.X t027 5951 40 36 1896 1873 14 9 FA~$-tAS 11; 39~ 33 137 24 11 13 HLE~.FEC 2C33 ft99 727 4llt 1t14 3?9 19, 886 206 ITA Lit 414 40'l 4 I 380 316 3 I ~0.-L~I E 8 2 2 SL<C< ! 6 14 14 S Ll S SE 4 1 6 3 2 1 ESFAGNt 3 
' 
I I EHTSL~IS llS7 52 1Ct9 76 1197 t8 1170 9 JAf-CN 215 198 17 58 39 19 
AELE 19 4 14 I 22 3 18 1 tLT.CL.I 141~ 52 1270 93 1256 t8 1160 28 CLASSE I 1434 56 14 1270 94 1278 71 18 1160 29 OJR~ CEE 1414 56 14 1270 94 1278 11 18 1160 29 CEE+ASSCC eaJI 6859 411 H7 88 705 4107 2!78 199 soc 31 399 11< S GAll 1414 56 14 1<70 94 1278 1l 18 1160 29 lCT.TlERS 143' 56 14 1270 'l4 1278 11 18 1160 29 C E E b831 6859 412 H7 88 705 4107 2 ~78 199 900 31 399 ~c ~"" IO?t ~ 6915 412 781 1358 799 5385 2649 199 918 1191 428 
i!l27<; H~~CE 1eo 6S9 !56 t 2t4 686 2630 169 43 2077 31tt eELG.-LU~ 2~2-i 10901 5016 2774 6603 7339 28 74 1196 923 23ft6 FAYS-OS 14E 341 ES IC55 1 564 118 18 428 ALLE~.FEC 10! 4 6130 qo 27~4 1249 5161 32 50 2t7 1123 521 llAL!E 19 I'll I ~ 58 55 ' I'CY.-~~1 4S 3 s 276 202 183 12 11 82 1 75 ~Ct<VEGE 2 5 1 4 SUCt 3 1 2 5 22 37 I 6 5 25 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. -;-I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
tHE~HK 2E 28 6 0 
SLISS~ l3 8 l 4 l1 9 J 4 l 
All~ !CH 224 ??4 76 n 
ESPA(NE E 0 5 5 
E lATS~~I S 433! 25 102 4E7 3l2 ~ 99 14~8 '2 17 233 1070 66 
O~ADA 121 136 560 25 269 35 2'1 ~ 
Jt FCI\ 123 123 12 5 12 5 
AELE lSC 11 11 na /l't ?56 324 ?1 15 93 BB 107 
ALI.Cl.l 51Ef 156 238 4El 4183 124 183"1 162 1? 211 no• t'l (LASSt I ~91 E 167 249 1E5 4417 300 2161 183 87 326 1389 176 
DlRA CCE 5q5 167 249 765 4417 380 2161 181 ~7 326 1389 176 CEE+As sec 4~318 17563 11S~ 7926 IC095 85~9 1~75? 6297 454 236? 14~1 3206 
HS Cl>ll 5S7E 167 249 7t5 4417 380 2161 183 87 126 1389 17~ 
lU.TIE~S 5S1E 167 249 765 4 41 ~, 180 2161 !81 87 326 1389 176 
c E E 4~318 17563 119~ 7926 ICC95 8519 I 57;? 6297 454 2362 3431 3?08 
~UvE !l2S! 17730 1444 8t91 14~12 8919 17~13 6480 ~41 2t88 4820 3384 
;212bC FI<A~Ct 11 ~; I Ill 12 ?5 9 299 265 6 fl 
20 
EHG.-l~~ 121 21 l~ 9 27 '0 4 19 ' 2 
FHS-eAS ~8~ S 7S j 120 I ll9 
tllE~.HC 1411 Ill ~41 tot 189 748 10 I I 87 259 2G1 
ITA lit I 1 2 2 
H~.-l.l\1 t~ 43 ! 14 ? 33 21 3 7 i 
~Cf<VEH t 6 10 10 
H~DE n 29 <I 42 loo 7~ 1 45 4f. 
UI\EMARK I I 
SliSSE ~0 15 I t 6 2 2~ 13 I 8 4 3 
~UT~ ICfE 0 25 '7 1 42 4 ~8 
t1A1Sl~IS ~ E 1 2 i.17 2 104 7 3 1 85 8 
JHCI\ I I I 1 
HlE 25t 87 t 17 BB 3 279 107 5 74 90 ' ~ll.Cl.l 28~ 2 1 277 2 10 5 7 3 2 85 a 
CLASSE I !!IS 87 8 n "!6~ 5 384 114 8 76 175 11 
m~:sm ~·H 87 e 1~ 3i5 , 3d4 114 8 76 175 I\ 3744 133 2631 723 37 ZlO 1199 108 571 284 I' 221 
li<S GAll ~'!8 87 8 73 '65 5 384 114 d 76 175 ll 
TCl.liERS ~ 18 87 6 n "!t:5 5 184 114 8 76 !1' 11 
c E E 3744 133 2631 123 31 220 1199 1c a 571 284 1' ??1 
M(I\OE 4 282 220 2639 7~6 402 225 158 3 222 57'1 360 !RP 234 
7?1311 FPHCE 1tES 67 105 1517 43 I 31 47 403 
EELG.-LlX 977 576 18 ~ 21o 280 175 57 51 
FtYS-eAS 16 1~ 3 1 
HlE~.FEC t1 20 t I 40 20 6 7 I l1 
HY.-~1\1 217 13 3 201 t6 1 1 62 
Sll S SE 
" 
8 25 5 4 1 
HT RICH 12 I 11 12 12 
Hl((SlA\ 12t.< 24 1238 221 13 708 
lCHCLSL. 126 126 23 23 
HI\G~IE 70 20 1 3 
ElAISLI\15 212 212 71 3 6~ 
JAFCI\ 141 141 52 52 
HSTRAliE ]; 13 15 15 
Hlc 322 13 12 297 83 ' 
, 75 
~lT.Cl.1 l6fE 24 l6o4 359 16 341 
ClASS~ I 201C 24 1~ 12 1961 442 lt 1 5 418 
ElR.ESI 
' 
14t 146 26 26 
ClASSE IH 146 26 26 
El<I•A CtE 2l!:t 24 I' 12 2107 468 I b 3 5 444 
n E+As sec 274S 596 t t8 306 1713 784 IH ? 
,, 10? 467 
H S GAll 2l'f 24 n 12 2087 465 16 3 5 441 
HT.TIERS 2C 20 3 3 
HT.TIEI<S m~ 24 13 12 21C7 468 H 3 5 444 ( E E 596 6 68 306 1773 784 18 I 2 32 102 467 
~UUE <4SO~ 620 19 68 ~18 3880 12~2 197 ~ ~2 107 ~I! 
i!l~l~ H~~CE 751 S7 21 251 382 208 26 ? 71 101 
EflG.-l~~ 2€7 6 19 129 133 50 1 2 2? 75 
FlY S-EAS ., 42 I! ll 
HlE~.Ht 1 ~ ~ 3 297 fE E3 1075 ?22 65 21 16 1?0 
IHllE te 1 17 8 8 
;cv.-~1\1 .21 427 28 28 
Sltuf 1 s 19 4 4 
CHE~ARK ~ I I I SliSSE 7 2 9 ' 1 H l~lCH i 1 2 2 
ETATSl~IS 2S 29 6 6 
~HE 451 427 9 21 44 2A 9 7 
lll.Cl.l 2S 29 b 6 
ClASSE l 48f 427 9 50 >O 28 9 n 
HlRA CEE 4EI 427 9 50 'O 78 q 13 
CfE+A!:.SCC £~41 303 18~ 124 419 1590 499 6L 47 ?0 I le ?46 
ns GAll 48t 427 9 so 50 '8 9 n 
!Cl .TIERS 481 427 9 50 50 2& 9 13 
c t to lf41 303 liS 124 439 1590 499 66 47 20 118 ?48 
~c ~'n 3127 730 1E5 124 44R 1640 549 94 47 70 127 261 
j = 1 ?1! H~~CE l(ii~1 218 118 1 ~ t;6<; 57 ~2 4&41 63 43 309r 1441:; 
EELG.-LU)I: 12lC 1958 14 2S"~ 1373 1??0 4 '~ 4 666 430 
FIVS-t~S 45t: 410 43 97 91 6 I 
AllE~.FEC 1q71 6!12 248 1370 6931 351i9 1~11 134 344 157' 
llAllt lC 5C 1C47 I 0 1 o7 '66 I 
;o.-u~l 1Co5 486 ~~ 559 240 1?5 7 111 
SLEDE 28EE 1210 1675 531 2SO 281 
SUSS£ 38 ll 26 9 5 4 
ALH1Ch 33H 260 2716 412 '>Yl 19 '>01 71 
ESPAG~E 3S 19 9 9 
~ClGCSLAv 2!::1::5 20 2565 4'>4 3 4~ I 
fClCG~E se '>J I 1 
1CI-ECl5L. 2 BC2 1690 3U~ 809 460 Lb7 3t 137 
tHTSlJ~IS Sl2 46 11 835 2b6 2ti 13 24> 
JIFC~ 34CE 87 17f 3145 .:s':>O 14 8~ 713 
tLSlRALIE ! f 
~[LE l3 746 1210 2741 2617 1 ?77 144 250 514 4,9 
Al 1. C .I <>S 133 182 51 t584 1'>99 6? 81 16 14~8 ( lAS t I 1 t ~ 879 182 1210 2 792 9?56 2<J7f: ~Q{• 83 25C 530 19C7 
H •• E T iS 1740 10' 809 46/ 294 36 137 
t..lAS t 0 28 1140 ?en 809 4n7 (94 ·~ 117 
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Jahr -1970- Annee T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte 1000$ Valeuno Schlussel Ursprung - -
Code EWG-CEE I I BELG.-' I NEDER· I DEUTSCH- I : I I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- l Origins FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
Dll<~ (El 17171 261~ lt2 121C !C c;s IOC65 3443 suo 83 25C 566 2044 
C£E+A;scc 42~04 ~581 510 1502 lt 599 14106 101&4 ?387 203 391 3158 3445 
H5 GA1! 17171 2t19 1E2 121C 3C'i 5 1C065 3443 500 8~ 250 566 2044 
llT.lltRS 17111 2619 !E2 1210 309:> 1LOb5 3443 530 83 250 566 20~4 ( E E ~no4 9581 510 1502 lf~99 14106 10184 2~81 2C3 391 3758 31t45 
~[~Q[ ~qt.15 12<0t 692 2712 19<94 24171 13627 2887 286 641 4~24 51t89 
i:: 1; 2 1 HHU 2lb8C5 36194 147~3 lC 8(86 ~'i770 33216 6615 2270 15608 877' 
EtLG.-LuX 1111!tl 446886 158!>91 4t4479 40905 164768 69585 23041 67342 4798 
fi~S-tAS 1C3812 278~8 250~0 31HO 19205 160?5 4452 3n4 5081 2508 
,llEfll.fCC 759EI5 3791~9 1173l·O 186143 77213 126955 65028 20395 297?9 11803 
IHLI E "~~10 31016 35 136 123?3 686~ 4831 18 25 1989 
F(~.-U~I 41~5-t 17716 31~t 8fl9 E966 9095 6621 2665 504 ·~~6 1094 1072 
~U<VEC£ 114 ~ 1 4942 352 3390 2747 1318 621 61 336 298 
~lE Dt 1 ~~<jflj 41297 4ll4 6776 79198 3999 16577 5~73 5C7 &44 937r 383 
f-HLA~[;o 2~S ~B 11892 13 1;969 2084 ?%2 888 3 !837 254 
lHE~H• 317£4 30 20~ 1 £<1t: 57 345? 1 7 51 3186 
SL 1 SSf J9~ 113 2l4 56 81 18 53 12 
ILTi<ltfE ICes~; 145 10 ~'::4 lCH5? 1016 19774 164 I 96 18844 169 
fOTUuAl 1-4 ~ 24 119 n 4 18 
ESfAGM 2472 74 239ti 292 23 269 
~ALH cC E 608 68 68 
HL.GC5l•~ HCS4 2~1~0 41944 8118 3177 4946 
HECE 2 121 2121 295 295 L.r.s.s. 4< 42 5 5 
tlll.ft.E::d HCS 1U04 30 5575 145 124 5 H6 
HLCG~E llHl 17 l1Cl S944 1676 3 217 1456 
ICf-tCCSL. t49SC l9CI4 5778 339 2:il51 17202 8684 ?886 871 62 2821 2044 
1-C~GFIE 2138~ 109 c905 14369 2830 11 896 1923 
FCL~Al\H 157~£1 47381 9C4 lC22 0511 45503 22n4 13to 99 111 9580 5774 
dLLGA.IE 1~ ;ti 800 10CC !C334 3727 1902 95 115 1261 411 
LlEt>H 12 c 120 6 6 
~llA~·diCl 
" 
13 2 2 
E HT SG~ IS 7E72f 5330 16013 4C8 2~(78 33897 to•al 707 1823 54 3203 it594 
Ct ~AD I' 13( 130 7 1 
fH~~~ 18' 182 8 8 
.ARJEA 38 38 1 7 
HES!l tt~3 ISC -4.l.Y 8 2165 903 27 640 216 
AFH~T 1Nt lE 3 15 1 l 
CtiPH 30 30 I l 
Ll EA~ 25 25 1 I 
r•A~ 4750 4750 778 178 
...ttlfCt\ 1H41 29 38771 6785 31050 10680 4 5001 962 4713 
tElt 236L24 64843 9917 16325 228G87 17052 H347 8948 1269 2143 32885 1902 
~Ll.Cl.l 2~1:75( 5433 66682 421 72380 1138 34 32823 734 7112 57 9443 14877 
lLASSE I 5c;l4'i7l. 10216 16 5~9 l674t ~00467 130886 80170 9682 8~81 2400 lt2328 16779 
HI.AO 3E 38 7 1 
l!ERS CL< ll7Sl 4750 2Cl 4 29c 2531 17.JO 778 29 640 253 
CLAS>E < lld2S 4788 2Cc 4298 25H 1707 185 29 640 253 
El" .ES I , 271Ei~ 68199 7729 8751 lln'l3 80801 38766 10465 nn 1017 160\9 10152 CLASSE 271813 68199 7729 8751 112393 80801 38766 10465 1113 1017 16019 10152 
EXli<A Ct[ 8€4c7t 143263 84534 25491 411158 214724 120643 209l2 10121 3417 58987 27184 
U t•AoSLC <2392t3 684997 17857S 359923 6l65'>u 199214 348129 143901 ~1012 55067 90020 28127 
lJ.! (A1! 676224 8S290 82oGC 18791 ~?73f::6 148117 91142 12568 9884 2H9 47245 18766 
tLT.THi<S 20t2S3 53935 1'134 6106 79792 63926 29199 8~57 219 BB 11742 8123 
TLT.T!Ei<S H2~17 143225 84~34 254S7 411158 212103 120341 20S25 10121 3417 58987 26889 
c t t ~2371(4 884959 17857S 359923 6 If 550 191093 347827 14389t 31012 550~7 90020 27832 
~r ~De 31211€( 1(28222 26311~ 385420 1 OJ170o 411317 468470 164828 4l135 58484 149007 55016 
1"1"2t HA~CE 1783~ 162 747 I" 197 tl09 2357 116 108 1457 676 
~ELG.-LGX HCc' 23944 4t42 20214 11203 7678 3270 t73 2693 1042 
F~n-e~s 9495 1644 lE6 2~21 5344 1052 161 34 321 536 
HL.O~.HC 2231S 1834 11654 U55 t236 3537 355 1834 417 931 
IHLlio 3015 2514 11 490 448 37t 2 70 
FO.-L~I 1174 181 401 484 167 43 58 66 
>Ltot 26 I 25 1 2 5 
lHc~Ai'l< 2 2 
SLISSE n 5 22 3 1 2 
Al 1"1'-H 3«;f52 14 3 25 se ! 2B~ 449 527 19 3 9 483 l3 E~PAGf\t t~ 42 27 11 12 ~ 
VClGCSLA~ 0 61 9 9 
L.~.s.s. I ! flLCG~c 26 19 4 15 l 3 11 
lCf-ECCSL. '5SS 12 !56 421 75 2 19 54 
1-UcFlE 22 22 3 3 
ELLGA"1t !El 181 18 18 
EIATSG~IS 4(7 11 J(j3 3 48 3 40 5 
f-(~C~FIS 15 15 l l 
Jtr:LI\ l 1 
lE lE 51€1 143 26 3"?7 )Qq 5 980 704 19 5 52 542 86 
lll.CL.l 539 53 393 93 75 15 41 19 
<LASSE I ~720 196 419 337 ~ti95 1073 779 34 4t 52 542 10~ 
1 I E« S (l" I~ 15 I 1 
lLASSE 2 15 15 I 1 
ILF.OT 621 t 12 17 5 628 Ill 1 2 22 86 (lA SSE :: B~l t 12 175 628 111 l 2 22 86 
£XT<A CtE t: 5St 196 425 349 3885 1701 &91 3"' H 54 565 191 
et HAS5~( 112i 27 2~936 126<2 8C55 ~ ~222 28892 15072 4162 l'i84 1200 4541 3185 
H5 GAll t;~1 1~6 4?.4 149 ~870 1498 d69 14 47 54 564 170 
~L I.Tib<S 219 I 15 203 22 I 21 
TCT.Tlcl<~ f~!:f 196 4 25 349 3€85 1701 891 34 47 54 565 191 
c t l 11<727 29936 12622 8055 ?37 7? 28892 15072 4162 1984 1200 4541 3185 
~LJ\0£ 119283 30132 13041 8404 '11C1 ~0593 15963 4196 2031 1254 5!06 3~76 
7!1!3; HnLc 04< 473 30 3~67 2141 960 18 53 497 332 
e£tt..J.-lLJ)I: 28!12 7674 24lS 16199 1920 3891 1124 380 2155 234 
ftYS-o~S 2642 538 2S7 t20 1187 351 5l 55 80 163 
lllt~.fH ~001 376 1'2 3CEe 795 771 60 H4 419 128 
!Hllt 364 309 55 57 48 9 
fO.-L~1 3.2~ 12 75 99 134 44 l 12 l1 18 
SLCDt. 5 18 18 
CI~E~A"K ; ' I l H Ti<!Cf-i: (:9~ 54 186 445 8 103 5 ·n 61 4 
~UGC!>LA~ ~~f 356 45 45 
lChtU:.SL. l c j 8 ~9 15 l 14 
El.OlSlJf\15 !11 51 ? 3 255 46 13 1 32 
Hll lC~ 66 ?fl 541 147 166 6 45 75 40 
ll T .(L.I H 51 2 1 611 91 l3 l 17 
lLASSE I HE 117 2t1 55Q 758 257 19 45 76 117 
t LA.£ SI , IG 8 99 15 1 14 cusst IC 8 9~ ~~ l 14 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• -I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
DI•A Ctt liS~ 117 211 ~4'> 758 ?n I~ 46 9C 117 
~Ect+A;SGC 4256~ 8897 1512 sno 2J241 6043 6032 1285 l97 852 2741 857 
i1 S GA lT 17 s ~ 117 271 t49 758 217 19 46 90 117 
TCT.TIEkS L79 ~ 117 271 ~49 758 272 I~ 46 ~0 117 
( f E 42~ t~ 8897 1~ 12 5E7C 20241 6043 oOJL 1285 297 852 2741 85 7 
nNJ£ o44l5t 9014 1512 6141 2C890 6801 6304 l3U4 2n 8~8 2831 974 
'"133~ HA~CC ~E~~ 2C7 H 3752 1 71)9 935 4' !1 6?5 ?~0 SHG.-lu~ 76U 9Ll H2 5957 ~6 1246 !53 107 959 27 
FnS-EAS 31~ ~! 1~2 1?8 47 p 20 15 
HlE~.fEC .:713 141 28~ 1393 89~ 410 10 48 186 146 
1Hllc 1S7 37 160 37 6 11 
~lY.-l-~1 ~ ~ ~0 1 3 15 12 3 
SlfDE 1~ 15 4 4 ( AM~A•l< 9 I 1 
SL!SSE 10 5 ? 3 1 1 
ALTHC~E !~ fi L2 t2 115 15 3 1 r 2 
HuGCSLAv !32 332 36 ~6 
H LC(NE l 7 8 3 TCHCCSL. 4 1 7 1 I 
LIE YE 5 8i 581 33 
'' UATSU~IS 7< 21 5 46 16 7 1 d 
C I ~ACA 331i ~39 25 25 
~C~G KC~G I 1 I 1 
AElt 41t 5 30 ~I 77 333 36 I 12 4 13 6 
ALT.Cl.l 143 21 5 717 77 7 I 69 
CLASSE l 1<1~ 26 30 )1 gz 1050 113 8 12 4 14 75 
TIEHS CU ~e2 582 ~4 34 
llASSE < ~€2 582 '4 34 
ELR.EST 12 4 8 10 I 9 
CLA;SE ; I< 4 8 10 1 9 
EHRA CH 181! 26 30 ~ 1 86 1640 1?7 
" 
12 4 15 118 
CEE+ASSCC 1Hl' 1C99 5!;8 2151 q<;ql 2876 2675 189 10~ 310 1615 4~8 
Tl< S GATT 1232 26 30 H 86 1059 124 8 12 4 15 85 
ALT.TIERS ~e1 581 11 33 
lCI.Tii:RS 1813 26 30 31 8o 1640 157 8 p 4 I> 118 
c E E \HI! 1099 558 2151 9~9\ 2876 7675 189 10~ 310 1635 438 
~C~JE 184H 1125 5€8 2182 !OC 17 4516 2<32 197 115 ~14 165D 556 
'"l3H ff HCc ~!; 4 <!! 4? 491 99 4 t 89 
BELG.-LUX 1 ~ ~; 28 13 1303 109 2f.5 4 2 240 19 
FAYS-EAS 102 41 
91 3 ?1 ? 21 
ALLE~.FEC 4Cf 205 51 105 90 45 10 9 26 
!HLJE 48 17 31 12 3 q 
HY.·U~I 2 2 1 l 
~l!SSE 1 1 
Al TR ICH J 1 I 1 
HlGCSLA~ I l 
HHCCSL. 15 15 1 ~ 
UATSU~IS IH 58 56 32 15 17 
CHLJ 2 ? 
J~ PC~ 3H :. 363 70 1 69 
HLE s s ] 2 I 
ALT.CL.l 481 58 ~ 420 10? 15 I 86 
ClASSE 1 4GC 58 s 3 420 105 15 2 1 87 
ll ERS CL~ 2 2 
CLASSE 2 2 ? 
ElR.ESl 15 15 3 1 
C LASSE ~ 15 15 3 3 
OT~A CEE ~Cl 58 9 5 435 10" 15 2 1 90 
CH+ASSCC 2ot5 250 76 t4 146 7 708 489 52 16 11 ?1b 1H 
lRS GAIT 5C1 58 9 5 435 108 15 2 1 90 
lCT.TJERS 5Ci 58 9 5 415 10& 15 ? I 90 ( E E 2 5t 5 250 76 t4 1467 7J8 489 52 16 11 27u 134 
~C ~DE 3072 308 H 73 1472 l143 59 7 67 16 13 277 224 
1 ~ 134 1 FI<~~CE 429( 138f 295 U5 1984 757 226 44 94 393 
BELG.-l~~ 1318: 399 2311 996C 507 205? as 157 154' 64 
F~VS-eAS 29/C 13 5~1 1565 851 480 4 97 250 129 
HLE~.FEC 7S72 1801t 1979 3303 886 15?2 ~46 467 557 !52 
!TA LIE 17'i 150 2<J 3l 25 8 
!<CV .-L~ I 9~ 
' 
0 59 26 15 3 2 7 3 
SLEIJE t 51 472 I 184 69 47 22 
liH~~RK 2 2 
5ll S SE 4 l 7 1 2 1 1 
n II<!Cf E St 2E 1-8 18 6 l? 
L.R.s.s. f 6 l I 
ll ~ ECC Sl. ~8 88 12 12 
ElATSL~lS 36 0 2~ 2 1 329 11? I 71 1 1 38 
J~FC~ 391 391 R2 82 
AELE E53 1 415 34 137 211 104 I 50 8 1 'I 26 
~LT .CL. I 7151 28 2 1 720 194 1 71 1 I 12n 
CLASSE l 1fC4 1 503 36 133 931 298 2 121 9 20 h6 
EU.ESI 9~ 94 l3 13 
CLASSE . 9~ 94 11 n Ol~A CEE 16~E l 5C3 3t 22 7 931 311 ? 121 9 13 146 
CEE+ASSOC 28~9.( 2366 3906 591'3 12179 4228 4b44 463 790 958 1fl<J< 738 
~~ s GATT 1692 1 503 36 2?1 9~1 '10 ? P1 9 1? 146 
ILT.llERS l 6 1 I 
JCT.TIE~S 16SE 1 5C3 36 227 931 311 2 121 9 33 146 
c E E 28594 2366 39(6 5915 1Z179 42?8 4844 46l 790 958 189!> 718 
~C~OE 30292 2367 44CS 5951 12406 5159 51'>5 465 9ll 967 192R 884 
'i~l3ij! F~nCt S82C4 7149 tS92 69(79 14984 15t46 1118 1C82 115U U~B~ 
BELG.-LUX 2494H 81739 26444 121014 14159 3 /9o7 1"~2.96 4029 1S952 1690 
FAVS-bAS 328l.i 593 7S9 3J559 861 4B17 80 \28 4508 101 
,llcM.FEL ~ ~ 3 ~ ~ 1178'1 7116 8Ht 11d42 7431 2807 109 1378 15H 
lTAllt lCC~C 7862 2 528 1t58 159d 121? ? 87 29 7 
F CV .-u~ I >C45 15 16 4928 86 716 5 2 75' 16 
SltCl J 7 2 2 
[l~c~AFK 2~ 74 4 4 
SLISSt 247 204 4~ 48 44 4 
tllH llH< 4 26 ~ 21 449 178 ~029 588 o08 I ~8 23 439 87 
ESFAGNE 37S 379 7' 73 
VCLuCSLH j 2 HL.M.oST I 1 3 
TCHCCSt. ~ t; 12 Ill 812 12" 1 17 110 
H~cR!E 2938 2363 575 4~4 144 90 
EHTSU~IS ~ 2 2S 334 H 20 ltd2 1152 4d4 5? 5 4 23~ 134 
Pl<tSll ]; 73 11 11 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
.,tf(~ se;~ 3 10 982 14 7 1 2 \44 
H~G KCNG 4 4 
HLE s 5tE 21 4t4 \94 dl9? 117 1418 I 61 25 \242 107 
HT. CL ol 4tC~ 334 41 23 H92 2515 704 52 5 5 241 401 ( USSE I 1419 ~ 355 5C5 211 Sclb4 3232 2142 53 68 30 1483 508 
~w~~~~~ 71 4 73 11 ll 1 i 4 73 11 11 
tL~.ESl 39?6 12 1 2~?(: 1387 :>65 1 3 361 200 
lUSSE 3 3926 12 I ~52t 1387 565 I 3 161 200 
DTRA Ctt IS I 'it 367 se -s 222 12410 4692 2718 54 t8 33 1844 719 
et t+AoSCC 4~~d'l5 1139ti3 150t6 42570 £2 2 ~ 10 41a46 67459 17395 2927 6576 35323 5238 
l .. ~ Gt.ll 1:>251 3b 7 se s 211 IC047 4117 226 I 54 68 30 !500 629 
HT.li<•S 2<;~<; I ~ 3t 3 575 431 3 344 90 
lCl.Tit.<S 16196 367 ;os 2£2 12410 469? 27ld 54 66 33 1844 719 
c t c -435835 11398 3 15GH 42570 22237~ 41846 67459 17395 2927 6576 35373 5238 
~l ~cE 4~4031 114350 15571 42792 .2347~0 4t 5J8 70177 17449 2995 6t09 37167 5957 
1 ~ l.:t4~ HA~CE !Et4~8 I45S8 059 IC960-I 55874 2n51 2284 910 18163 B342 
HLG.-LU) 474?11 119842 57C£4 2 4 5 '!6 0 52005 72101 1B 211 B879 37723 7?88 
HYS-tAS 116418 2019 3213 892 ~5 21ba 1 17~46 272 518 1~486 3170 
lllt~.FEL I 024S! I9565 13937 21554 47442 16E89 3078 2812 3327 7672 
I lA Lit IC49~ 6521 8 !50 ~Bib 1685 1005 2 24 654 
~CY.-L~I 4Gt ~ ~1oq 353 631 576 55 
5LEilE: ? I 3 2 1 
SLiSSc 21~ 12 h7 113 !>2 2 10 20 
Hi"\Ch Its~ 6 468 5CS IC78 12J37 4204 2~99 31 66 151 1781 568 
E SFAGNE 19~ 29 370 100 6 94 
HLGCSLA~ ; ~ 22 3 3 
L-"·~-s. 21E 218 33 33 FCLCGM ! 8 I 1 
lCf"(( SL. 8~~2 541 :4 ;n 2364 1157 69 750 33B 
t-OGf'IE t: E c: 344q 3356 959 4BO 479 
EHTSU~IS 4251 749 3'i 280 3189 665 123 6 62 474 (HACA 48 18 30 8 4 4 
HESIL tiC Is 11019 1510 1510 
H(t~Tl~E 3S4E 3948 ~24 524 
JIFC~ 9'id4 6 9976 1409 I 1408 
HSHHl,E 674 674 84 84 
Hlc L 29?? 470 5CS 1090 16\94 4670 3285 33 66 153 2390 643 
t!T.CL.t 153d4 778 ~9 978 13589 2269 129 6 151 1983 
CLASSE I 3E311 124d 541:! !OSO 11112 18259 5554 162 72 153 2541 2626 
l!Co<S CL2 14S6i 14967 2034 2034 
CL<lSSt 
' 
14~tj 14967 2034 2034 
ELi<.EST ·~~(:! 541 887o 5946 2150 69 \230 851 
CLASSE ' 15?t:? 541 8876 5946 2150 69 1230 851 OilA CEE tEf 47 1789 548 109C U048 39172 9738 231 72 153 3771 5511 
CE E+A>SCC 890\20 147%7 3180f 85127 4460B 177202 131860 22566 5U6 1320C 70026 261t7? 
H S GATT 6 It 24 1789 548 1090 2259'1 35598 B74b 211 72 153 3291 lt999 
All. TIERS IC2; ~449 3574 992 4BO 512 
TC1.T!Ef<5 Ht~l 14~m ~4S 1090 2fC48 39172 9738 231 12 153 3771 5511 c E E 890120 31 d06 B5127 44d03d 177202 137880 22566 5616 13200 70026 26472 
~( ~Qt 95!Hl 149736 32 3~4 86217 414C66 2\6374 147618 22797 56 BB 13353 737'l7 31983 
;;1341 FloA~Ct 304~8 307Ct 12385 24>794 50573 tl524 7609 2067 44001 7B47 
eHG .-Ll;X lj~51tt: 202601 36557 171072 25536 69347 31515 5814 2Bl36 3B82 
PA~:.-eA~ 114d8S 11349 \938 84374 17228 17317 1751 318 13200 201t6 
HLE~.FEC 17211! 7C981 324et 23t9C 45011 34910 10876 12870 3854 7310 
11 A LIE 7S87; 1B540 132 61201 14409 301t1 25 11343 
Hv.-u~I 5C41 22 2~i: 44 4t20 119 B30 3 lt2 9 761 15 
HI'VLGE IS 19 3 ~ 
~LEGE ~0 6 3C 14 B 1 4 3 
f IHA~CE l1 77 8 8 
Sll SS to 26S 6 
' 
4t lt8 49 56 6 6 16 B 
ALIFICt-E 7C59C 1155 392 6831 37€88 24324 10445 76 56 946 5935 3432 
FOTUGH 2CC ?00 47 47 
E SF AGM 22C4! 20t27 1418 4442 4102 31t0 
HL~CSLA~ 51 57 1 1 L.R.s.s. 202 I 15 2006 307 3 JOlt 
ALl.M.ESl H7 317 129 129 
FLLCG~E 181 187 31 31 
lCt-ECCSL. 044 842 1C50 4452 933 110 142 681 
t-OGI<!E 7149 189 I 5258 1141 275 866 
FCL~A~It 21 21 4 
" EUTSL~l5 3~1C.t 7C33 10 273 2~980 3806 5411 1122 2 BB 368B 511 
CHADA 13~0 ll81 169 236 2B 23 
EFESll 114 34 11434 1580 1580 
AFGE~T I~E t12? b723 771 171 
JAF(~ tt4~t 20 2 421 65993 9786 3 1 79 9703 
ALSHALIE 10~ 102 12 12 
HLE HH9 ll89 628 cc;~I 42690 24711 11389 86 'lB 965 6735 3505 
PLT.CL.! 12~1!<; 27680 12 273 2~582 71622 19902 5227 3 BB 39BO 10604 (LASSE I 201~~8 28869 f40 7224 6E272 96333 31291 5313 101 1053 10715 14109 
liERSll< lEl~i 18157 2351 2351 
CLAS~E < HH~i 18157 2351 2351 ELR.EST 160?9 1159 29% ll924 2545 239 420 18B6 
lLASSE 3 ItC~9 1159 ,t(jl)t 119?4 2545 239 420 1886 
Ol!<A CEE 23~~3.ti 30C2B t40 7224 71228 126414 36187 5 552 101 1053 llB5 18346 
C EE +A~ SLC IH0154 303471 65130 72764 56644 I 138348 191507 47185 20797 11760 96680 21085 
1~ s GAll 22tG26 29711 t40 7224 t9322 119129 34606 5423 101 1053 10B57 17172 
ALT.l1Ek5 S 5C t 317 1906 7285 1581 129 27B 1174 
lCT.liEF-5 2~~: -:11j 3C028 640 7224 11228 126414 36187 5552 101 1C53 ll135 1B346 
c E E 114tl:4 303471 65PO 727t4 5t644\ l3B348 197507 471B 5 20797 11760 966BO 210B5 
~OD~ 1381HE 333499 t577C 79SB8 t37669 264762 233694 52737 2C898 12813 107815 l94"\1 
13134S HA~CE 2C4E tHE 854 9679 8243 3295 220 157 166l 1?55 
~Elf.-Lu~ 1431 099 tC1 6141 1324 2343 1040 121 991 191 
FI~S-tAS 15S 4 1 57t 1009 225 81 141t 
ILLE•.HC 4H 1581 315 672 2096 961 305 56 152 448 
I TAL It I~ 110 2Y 26 20 6 
Hl.-L~I 24 4 145 38 58 47 1 31 8 7 
SLEll~ 2 1 1 
5LISSf:: 8 I 1 
ALTklC~t 2~: 23 H4 115'1 10; 698 370 1 24 177 15 15~ 
lCfECLSL. 2C 140 6\ 19 14 5 
t-OGRIE 6 1 1 
E1ATSL~I5 11 ~ 51 31 50 <.120 75 229 14 6 7 188 14 
8HS1L t 63 9 9 
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Mengen - 1000 Kg 



















































































NEDER· I DEUTSCH· I 
































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER·I DEUTSCH· I 















































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantltes Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
olf l~ 21 < 1 23~ 244C 3 ~5< QO 461 1 
~U.t 712 17 ~~ '-J( 41 1>6 1 22 22 19 
ILJ.CL.l 3C:4L. 217 i'-42. 3?3 619 101 46~ 5'> 
C.L~S.)E 1 !2~4 i.77 17 56 (:~3d 366 685 101 
' 
72 485 74 
~JII d· C EE: ; 2 ~ l ?71 11 ~~ 2~ 3[1 366 b8~ 101 
' 
22 485 74 
ClE+A~~CC 13JC ~ 74 3~4 145 24t14 IOH7 7~96 77 69 4' 56? not 
1 ~ s Gt. T I 325li <77 17 56 .(5Jtl 366 6d? 101 ' ?.2 485 14 1Cf.Tlt'1~ ~:? ~" 277 17 5f 2 ~ ld 166 685 101 i 22 485 74 ( t [ 131( ~ 14 3~4 14~ 24C4 I 07.;7 2996 n 69 42 562 2301 
fi( 1\·l[ lbSt! 351 371 2Cl 494 2 11G l6 36<ll 123 12 64 1047 2175 
j:t3(t F 1- t~,,c r 4t7t SL 97:1 1395 34CCb 4518 10405 2192 389 7437 887 
F-t:l(.~-LUJI: 179'1< 45358 ~1541 ?.; 747 ?2768 36C69 9156 65?9 16010 4374 
f. t'r ::-.l ~ ~ t 1;: t9 2J':i4 £C4b 1626 !loO 16 '32-:1: 16~ ?1h 
ILU- t-'. F t ~ ~t~(<; l57t;5 8882 21724 12548 12J60 ~101 1818 4899 2U2 
IUL!t ~.~~~ tO z 4 ~d l. <;n 19 914 
~ L Y .- ... /\ l lCCL! 1708 89 l 3 C7~ ;952 347 lb?O 296 lt2 U? l;:61t 76 
I~LAI\Ci: 2 1 ~ 713 47 47 
~( i<>Jt..:E ' 9 ? 7 ~l t.Cf ni lJ 3C E2J 141 4 11 1?4 
[ti\E"'I-if.t( ~ '· 1 I SL L Sl d 6 E 4 
' 
5 2 I I 1 
H l"ICtt t 0 ? 2 t::: p ;,(i\t 'ljf 222 2S 12 5 76 ~~ ~ ?'l 
L. !<. S. ~. ~ t:: 1 2<·3 Sd >5 44 11 
Hr:::CLSL. 21:£ 2E4 ~51'J 3!>3 540 40 448 52 
EHlSLI\15 21~ 71 3235 9SS 13CJ11 9836 4J21 501 227 24U llBO 
(~1\A[A llH 10; 11 1004 !56 14 I 141 
n"'J.EL I I (. 1- If\ [, !"( • F IC C 100 18 18 
J/l FC 1\ SCE1_;2 576 J 213 tr o5 SUI 74?19 16142 1090 40 194 1 767 nos1 
l.AI'I'II.!!\ 132C bCC 5t4 !56 244 110 104 30 
~LS:l'<Llllf tt!2 a c 51 I 1~46 1447 I 
.etlt IIIU 2CCO 9Ct 3117 41SJ 1'>0 201d ~49 164 616 797 77 
H l.ll.l 12ti~t.'i oC1u 3>8C 212'l 3L22J 850j0 22145 1129 565 450 5628 141H 
LLA~Sl: I 1~01~5 dOlO 44Ef ~l'46 ;70 13 85380 24163 147d 729 IC86 6420 14450 
11 E,.. ~ CL.!: l ~ .2 1 tCC 5t4 I I% 244 110 104 10 
UASSt 
' 
122 1 600 5f4 I !56 244 110 104 10 
EL~. t ~ T ~41? 2t3 28 4 2 57 ~ 353 595 44 40 459 52 
ALJ.Cl.3 , !CC 100 18 18 CLA~SE 3;1; 263 2 84 .2 57 3 4!>3 61J 44 40 459 70 
E): TR t CtE t~s a;; s 8873 4770 5610 3S587 65989 ?5020 1632 769 ll'lO 687~ 14550 (lt;tA..-,SLC 29 t 5~ ~ 61242 210-'9 ~4t:tC 120164 41480 61167 122n it 51' 11817 247?b 7199 
T t> ~ G:..l T l432tE 6010 4770 524C 39529 85H3 24703 l't78 769 1C86 6868 1450? 
tl 1. liE,.. 5 1141 66~ ~f4 5/l 256 H7 154 104 !I 48 
1 C 1. T 1 t k!: 14~C~<i 68H 4710 581C 3 CJ5t!7 85989 25070 1612 769 1190 6879 14550 
( c !: 2CiB::d~ 6124.1 2102S 54<>60 120134 41480 61167 12292 4513 11817 24126 7799 
~[~Cf <4Jt24 70115 2~7S<; 6C470 159771 127469 ~6187 13924 5302 13007 31605 22149 
"j::: 1~ 61 f +- .t1\t....t: 4' 51 321 4174 nl5 87 1n8 
Etll:.-LL1- 1 SL; 15<'1 392 ~55 448 107 
FA\' ~-l, ~:;, 1 Jl I 1297 dC 142 321 21 
/Ill L~. f d. LL<;i 1 239 1Ce ?49 363 1 7e 2'o0 44 
fl'r.-u'i 2~ 23 9 9 
~Lf:C..E 2: 2! 14 14 
Ct"-~~At<to:. ll 11 1 3 
[ Hl SLt'-1 ~ j c 5 25 6 . 1 
At lE ':i 34 2l 26 17 14 
AL I. CL .1 J r 5 25 6 . 3 
( USSE I tl 34 23 ~ 25 3l 17 14 '\ 3 CX I' A CEE fj 34 23 25 32 12 14 3 3 
Cl:ctA:_;St..C E9JB I 180 2229 4~q~ 249 2575 I 486 688 1156 44 
1 .. 5 ..:; ... TT E1 34 23 5 25 32 12 14 
' 
3 
TCJ.TIE~~ ti 34 21 5 25 32 12 14 3 3 
( l c £'dB 1 18f3 2229 4596 ?49 2575 I 486 688 135h 44 
,..l ;\l-Jl 5CL5 3> IBEf 222.9 46•ll 214 2607 13 500 688 1359 41 
i: 13b l FJ.~/\C.t. <?liE 2241 2525 12922 4930 7695 612 ll81 4420 1282 
eEL c.-LUX 1q91 15120 973 2?5) 1148 5037 1t12 ~11 78~ 319 
F j: 't s-1 ;1.:) .. 6<.:E 332~ So4 330 76 1001 590 266 17? 23 
tllLi'. H.t IC4H 4Cl4 560 16n 4200 3755 994 2H l!C8 1385 
ITALic 712 737 11 Id lb7 111 21 28 
l-Lv.-...,rq l4t:C ~ IC52 14£2 2914 7CH 2182 4671 31~ 563 1137 1903 895 
1\f ~ 11 t G t. l7t.l 171>? 238 218 
!::l tJ£ t l:: 2 63&7 1 ~ ,, 980 964 I 2 13 
51.. 1.:>50. t 3 j 4 I ' t L lr<l .... f- i: 34( 11 1 :tt 6 311 9 1 29~ 8 
HLCC>lAv 1' 72 4 4 
lLH.LLSL. <;tE 968 145 14~ 
EL~rSL.f\lS ?C7l 32 L ~2 ~1 £418 432 IC55 w 97 18 815 65 ( t \O.C;.. ., !>8 8 8 
Jt ~ L 1\ 1 C£ ~ i 614 1039 Z93 £525 1780 2062 159 186 53 1290 H4 
AlL, 23 14 <; 9?15 H2l 2926 739 7 2188 6410 l5H 5 564 ll40 2218 903 
tl 1 .l.L • 1 13.li~2 64t 1191 ~'?0 E'i4, 2342 3129 219 281 71 2105 451 
c. L1\ ~ ~c l 3t tOl 9061 2614 3256 1C~4J 4530 9539 1804 847 1211 412l ll54 
£ l r.. t ~ T ~ti Std 145 145 
lltiS.~t ~ <;tt S6~ 145 145 
E) l r< ,ll Let: 7 St c; 1C829 2614 256 16 341J 4530 9684 1949 847 1211 4323 1354 
( t L +t..~ ..)L (. c 3t 5 23199 n< s 2C1 !5t 20 10554 17670 5321 1346 2629 53'>9 3009 ,., ·~:. l 1 15tS IC829 2614 75f: }6-"J4Q 4530 9btJ4 1949 847 12ll 4323 1354 
1 L 1 • 11 C« ~ 7 ':>GC:, 10829 2614 25t ll:. 34V 4530 ~684 1949 847 1211 432l 1154 
c l (. b~f': 2319~ 37C5 ZC1 totzo 10554 17670 5327 1346 2129 5359 3COQ 
f"L1,._, L ! q 3 ~ 340?8 6 ~l;l'-i 4t l ~196!1 15084 27'54 7l76 ?I'll 3840 9682 4363 
l;l.:S1 t:Lt...; .-LL.)I 4 4 5 . 
f{l;-1~~ 
" 
4' 41 4l 
I 1 ~ L If 
' 
4 I 7 3 4 
f.(\ .-L,l\ l £ c 20 7 7 
bt:.LC ( 20 7 7 [ l' ~t I 0 ?0 7 7 lJdl' cL[ c ?0 7 7 
c t l + :...;,C( ~ 4 48 53 3 <r lt-.) All ?0 7 7 
lll 0 .t l>< ~ c ?0 7 7 
c L 
' 
4 '•8 53 3 <;O 
JliL ;, ) ; 4 fd 60 3 57 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli.Jssel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
; ~ 1.!~: HnCl H 14 b b 
HLE~.FEC 7C I 69 15 I 14 
E 1 AT Sl.fd ~ 4 4 b 6 
H l.Cl.l 4 4 b < 
ClA,SE I l 4 (, 6 
DHA CEE 4 4 b b 
CH+A!>SCC E' I 83 2' 1 2? 
H S GAll l 4 6 6 
lCT.liEI'S 4 4 2~ 6 c f: E b4 I 83 I 22 
~( ~CE oe 5 83 29 1 ?? 
1?13~! F> A~LI' t251 1783 1422 234~ 101 1100 384 ?10 ~80 1?6 
HLG.-LL~ 167~ H 14~4 34 llB 107 17 637 1 4(, 
FnS-BS ~ 4S 448 391 3l 71 !1B ~1 74 14 n 
AlLEM.FEC 2 2SS 1499 4C7 324 69 615 355 Ill 106 41 
1'0 .-~~I 11 b 12 3 12 5 ~ 2 
SLEOE 2f u [; 1 7 
f!HA~CE 1 
' SLI SSE ; I I 1 1 
Alli<ICH !4SE !l 337 <1 :C7S 30 1101· 
' 
71 a 1018 6 
ESFAG~E ; 2 
L.K.S.S. 2~1 237 1o '8 
HHCCSL • 42 '•2 5 5 
I'.AFR.S~C 
' 
2 I I 
tlATSU~IS 461 134 IH H•l H 8 19 
" JIPCN 41 42 62 t2 
lE LE 5~(jj 17 349 44 ~lOt; 31 11L7 8 77 I C 1025 1 
ALT.Cl.1 so; 178 IH 2 lt·1 127 70 19 I ~1 
CLASSE 1 t(~tj 195 ~15 44 ~1C6 H2 12 54 u S6 10 107(. 44 
ELl' • EST 27S 42 2H 4; ~ 18 ClASSE ' 21~ 42 237 43 18 EXl~A CEE C333 195 515 44 5150 429 L<n 78 96 10 to>f 82 
CEE+ASSCC 11111 2020 2581 3180 241L 985 z;bo 409 569 S53 401 228 
li<S GATT 6CSt 195 ~15 44 ~150 192 1259 78 96 10 1011 44 
ALT.TIEf<~ 231 231 33 18 
lU.liE!iS 6~~3 195 515 44 5150 429 1297 78 96 10 lOll M2 
c E E ll11E 2020 2581 318C 2412 985 25bJ 409 569 953 401 228 
~C NOE 11~11 2<15 3CSt 3224 7~6< 1414 3657 487 665 96l 143? ~10 
7~130 H~~CE 23't~ lf 1729 49 491 381 47 22? 6l 51 
HLG.-LL~ ~; c~ 3159 1249 10 26 5 1324 160 SOt 53 
F~YS-E~S 2~1 23 43 182 3 45 , 11 2<i 4 
All<~.FEC 1(649 5394 395 44C9 451 L88"+ 130 3 208 1189 184 
ITALIE 4C 32 5 
' 
16 8 2 ( 
Hr.-~~~ 1~ SI 494 <2 S8 lE 7 490 4~4 191 6 23 b2 ?0? 
SLCOE 24 1 23 14 1 n 
f IHA~CE I l 2 I I 
[Hto~At<K 17~ lCC 75 12? 69 5' 
Sll SSE 49 1 48 19 1 lb 
All RICH 7C 7C 17 11 
ESPAG~E 1 7 3 3 
GHCE 1 1 
ALL.M.ESl 2 2 1 1 
ElAlSL~J~ 3~ s 25 1 17 1 5 9 2 
ctMOA 6 6 2 2 
JIFU 3C 10 19 19 
HLE it CS 495 23 198 403 490 t56 19, 7 92 16' 2C? 
ALT.Cl.1 BC !3 1C 26 >1 43 6 5 10 2' 
CLASSE 1 1HS 5C8 ~l 198 429 521 699 198 12 92 173 224 
HI'.ESI ; 2 1 1 
UASSE , 2 2 I 1 E~1ilA CEE HSI 508 3~ 200 429 521 700 198 12 93 171 224 
CH+ASSCC 179E9 StaB ~liS 7392 244 1230 4650 2013 26b 1919 10C ?92 
1PS GATT 16€€ 508 ~2 1~8 429 521 699 198 12 92 173 n4 
All.TIHS 
' 
2 I 1 
lCT.TIERS HSC 508 32 2CC 429 ~21 100 198 12 S1 173 2?4 
C E E 17SH 8608 514 1~92 244 12>0 4650 2013 266 1919 100 292 
~UDE IS67S 9116 547 7~'i2 t73 1751 5350 2271 278 2012 ?73 516 
i214CC FH~CE 2fCi2! 4574 1531 1~2'l3 4527 7561 1057 434 4116 1759 
eH.;.-LU~ 127611 17931 41447 4~159 19140 32211 4378 9489 12746 5664 
PIYS-e~S 10918 712 17CI 7931 574 2765 337 444 1178 206 
t.LLE~.FH t733E 35530 5CfC 204€£ ~262 16?90 7876 1586 41:10 1996 
llHIE 1St 220 5 18 553 314 78 4 18 214 
HY.-~~1 34ES 1193 1C~4 t83 48 ~ 96 1199 429 280 !92 19~ 103 
ISLANDE 8 8 ? 7 
HI'VEGE 51 51 9 9 
SLEOE ltH 38 21 3t ~~ 1446 647 16 16 16 28 111 
HHA~CE 28 28 4 4 
OH~ARK 44 lC 34 51 4 47 
SL IS SE "i3 ~ 74 5 13 100 241 207 67 4 6 44 86 




ESPAG~E 4 1 1 1 
VClGCSLA~ €951 8951 1<'48 1 ?48 t.R.s.s. I I 
FC LCG~E 3tt ~2? 44 48 41 7 
1CHCCSL. 24( s 18 .2331 60 349 2 ~~9 8 
H~GPIE 1504 150 997 357 210 22 133 55 
Hl~A~IE 31! 20 295 38 4 14 
.TL~JSIE I I 
F.~H.SLt !at 185 I 40 46 
EH 1 SUN I~ !11 99 111 48 90 lb9 631 10 Ill 49 99 ?09 
UMOA 22 22 ll 11 
~DI,UE ; 2 
CCLCMBIE 3( 30 4 4 







~tlt: 14~4 1310 1070 740 566~ 5765 3780 513 304 216 1105 1642 
All.CL.1 1007 !21 349 48 417 9123 2040 169 173 49 190 1459 
CL~ ~SE I 24f2 1437 1419 788 H95 14888 5820 t82 417 2f5 1?95 3101 
~LT.AC~ I 
1JERS CL< 30 2 2 4 4 
CLASSE • 1 ~c 2 2 4 4 Ell<.t$1 45 1 490 339? 112 645 65 483 97 
' CLA SSE 45 1 490 1'92 712 645 65 48?' 97 EX1RA CEE 292 1439 1419 13(8 S489 15632 0469 t82 417 334 1178 3198 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Schlussel Ursprung - - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(lt+t.~SL( 2~~(~ ~it~q4 1134C 048< 7! s ~(: ?0'501 5'17C7 12H9 ~c et 14711 19054 9f27 
lF-~ ~A TT 2140 1437 1419 112R 8470 14948 6717 68? 477 30~ 1 o41 3109 
ILT.l!EkS lE~ 1 !BC lCl'J <>>4 252 26 ll7 89 
HT.TI<:;S 2~?~ 1438 14" nee ';14.3!} 15602 L469 t8? 477 334 1778 3198 
LnLk!> 2 
( t t ~33t~ 54393 11340 63-lt 8.£ 1 3() 3c 3C503 59207 12f69 1086 14771 19054 9t27 
~( ~Gl 2f291 55832 1215> 64HC a 34?~, <,6107 656H 13351 3561 15105 20832 12825 
~~ 1!: j 1 F>I~CL ;I 11 ?'> 11 5 6 
HLG.-LC) b;i ,~2 10 10 
ILLE~.Ftl 3t~ 13 167 lcl2 a 174 HY.-U~I 9 7 7 
. SL! SSf i I l I 
.Jt PCf\ 4~ 49 '9 39 
HLt l c 1 9 8 I 7 
ll T .CL.l 4~ 49 19 19 
(lAS.)t: I ·~ 1 58 47 1 46 () Tf< A CtE 5~ 1 58 47 1 46 (Et+ASSLC 4t; E 13 9c! 392 20' 8 15 180 
tf;: GAll 5S l 58 47 1 46 
1( I. T I Ek S ~'1 1 58 47 I 46 
( E t 4SE 13 OJ 392 203 8 15 180 
~UOc =~~ \3 ~4 450 250 8 H 226 




6 1 5 
EELc.-ll,) L~ 3 20 11, 15 4 11 
F/lYS-ttlS l?t l~t 19 19 
lllfM.fEC <,) d 20 6 ~ 3 
"(~'H:~t oc ?C 4 4 
At lE 5C 50 4 4 
CU!>Sc 1 ~c 50 4 4 
DT.<A CtE 5C 50 4 4 
CH+ASSLC ~1-4 41 250 23 4t 7 31 8 
ll<;i GAll 5( 50 4 4 
l(J.liE•S 5( oo 4 4 
( [ l ~It 41 L 50 23 46 7 31 8 
H ~Ul 3tG 41 :oo n 50 7 35 8 
1~1~14 FI<I~Cl 1C24 t~20 104 112e 1115 13 
eElG.-L~X t~4 112 ~42 71 15 se 
HY,-ets 13H 1120 746 167 133 29 
HLE~.FEl 1015 439 576 167 7C 92 
1Hllt 3~S 50 3C <; 73 9 64 
RL~.-L~1 2EEE 2688 ~52 351' 
SllOE 3€ 12 26 18 3 15 
SUSS£ 231 l7C 67 27 18 9 
~tlt 3lt~ 2888 18~ 9~ 397 357 21 24 
CUSSE I ! lt~ 2888 182 93 397 352 21 24 
Dl"A CtE !lf3 2688 182 93 3Y7 352 21 24 
c < E • A> sec 1041! 1721 8C17 680 1590 227 1264 105 
HS GATT 31t3 2888 182 93 397 352 21 24 
lll.TIERS 3lt: 2888 182 93 397 3!52 21 24 
c t [ 1041! 1721 BC17 680 1596 227 1264 10; 
~c ~Dt 13oEl 46CG 8199 773 !991 ~79 1285 129 
1;l~!t ff~HE 112 55 5 52 149 28 3 HB 
EllG .-LL) lt 16 12 1 11 
fA~ S-eAS It 16 14 14 
HLE~.FEl ·~~ 111 1~ I 69 3t 32 I I HUt 35 23 23 Al T'IC~t 
' 
l I 
L .. R. S. S • 152 152 30 30 
HLMA~IE 3 J 31 6 6 l:lATSU~I~ , 2 8 6 2 
Hlt f I I ILl. Cl.l , 2 8 6 2 
LLASSE 1 i 4 3 8 t 2 
ELR.EST 1€' 183 3t- 36 
CUSSE , lE~ 181 36 36 
DHA CEE lSC 4 , 183 44 t 2 36 
C~t+A~SCC 3t4 146 128 i 37 52 267 60 60 1 28 118 
1~ s G~ TT i 4 3 8 b 2 
ALT.TlERS 1 a~ 183 36 36 
lll.TI.ORS 19( 4 3 183 44 6 2 36 
c E E lt4 146 128 I 17 52 26 7 60 60 1 28 118 
~UDt: !:~4 146 132 4 17 235 111 60 66 3 28 154 
i:!l~ll .AlltfJ'.H:C 1 7~( 1750 292 292 
CtHASSCC 1750 11~0 292 292 
c c E 115C 1750 297 292 
~UOt 115( 1750 292 292 
'i~15lf F~thU 551 344 156 57 133 89 34 10 
6t:LG.-LU.X St 96 \(, 16 
f~~o-EAS l 1 
HLF~.HC lb~ 101 31 51 49 30 9 10 
I I' lit I I 
SltCt 2C 20 4<! 42 
n HdC~t l 1 
ElHSL~IS I 1 
Hlt 21 l 20 42 4? 
tLT.CL.l I I 
CLASSE I I 1 20 41 I 42 
OHA CtE I 1 20 43 1 42 
CfE+AoSOC 8 8 101 3i6 2~"" 108 198 30 98 50 20 
l"'S GATT I 1 20 43 1 42 
TlT.T IE"S I 1 20 43 1 42 
c E E E 8 101 37t 25 3 108 198 3J 98 50 20 
~OOE E s 10 l 31t 254 178 241 31 98 50 62 
1;1~1c; f '~~(E 2t 7 14 47 I~ 5 71 
SELG.-LLX 39 14 1 32 16 8 8 
FtrS-fAS I 21 4 4 
HU~.FLC t 3C8 17 44 3L4 237 79 H 14 1?8 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code EWG -CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lULl£ l c I 1 
H y .-lJ'i f1 11 i. ~ 
' 
47 ?7 , 4 1 5 12 
SLlC< 11 1C 14 ~2 5' 4 9 40 
H y;;f 7 I 1 < 4 I 
PL1HUc t I 10 lt I IC ?4 17 4 4 ? 7 
ESPAG~c 93 36 '>7 44 16 ?A 
HLcCSLA> 42 4? 7 7 
FCLCG~c E d ? ? 
t 1 AT !::Lt\ I 5 I 3 i. 11 31 1 11 19 (t,.,_J.i.C/J. I 6 le 
" 
; 
.Alli: t.Ct n 18 15 ,, 114 l·'J? 9 a ., ,'C 6C 
PLT.CL.! 164 16 i. 36 'iS 11 90 'l 11 16 
'" 
19 
{lA ~::,t: I , 7( 37 2C 51 137 12 5 h? I b [<; d '5 7Q 
tlr'.ESJ E & ? ? 
ClAS5t 3 E 3 ? ? 
EX HI CEE ';7t '7 i.C 51 1:3f L~ l \';4 1> l'i 21 5' r;t Cti::+.O..::>SC.C t<< 347 <4 44 ;{ '"0 ??J 9? '1 14 1~ I to"{ l)..S GP11 37e 37 <O 51 IJ7 133 IS4 13 19 ? 1 "I 
ICI.TJE~S 37t 37 2C 51 117 1~ ~ l'"'<i 13 19 21 ~ i: n 
c t E EC:2 347 44 44 '7 "lt,Q , ? 1 
"' 
, I 14 14 16 "( 
~UuE !2 cc 304-t 64 <;5 lb'• 4"H ~>l' lH .,c 3~ t'9 ?40 
;;t~2C HP He J7<;C I n9CI 1 7 i, .~ 22:-2 ;; ~. 7 t< 224~ 28(:! 34~ 
HLG.-LLX OCE 5159 .,L JO<.J~ 10?•:. 19? 7 2il 
FIYS-<t; 53491 1341G l981'i 11 se 1 81~5 t("n 1 ?044 1C1' 1824 14"'"' 
ILL<M.rcl 31814 11733 171t 4 t4 2653 ')]')7 200'1 ?t80 14 d4 
I TAL!l 12 7~ 713 !ill 4S ('l:::' 1?" dl )0 
Hv.-c~l 4:11 oO 1 oE7 1"82 !4d2 S(,'\ 11 ?I~ I ?7 ?l z 
~OHCE ~ 1 ~ 54'1 2' !:;() 1':: 4 
Sl tC ~ 4E14; 4116 23 51g 14~'' 6116 1C2t'~ b::'t. 4165 ~ -.r,2 1307 
f I ~LA~C< .;se l-15 ~:4 54 
H 1P!Cht 1(72 i 122 949 !cl Ll 14~ 
FCI<TUG~L I I 
ESF~G~t 4E! 326 lt2 31 ., ?8 
ETAT Se~ I 5 ~ett 8 3040 6 '" b·~- ') d ffl 13< U~AUA £286~ 9t7H 5Ct1 ,, 80~1 477': 1804 S51 6 l'>OY 
HESIL 3C 30 ,, 6 
!HE I C IC I I 
JHC~ 1 c 1 315 t 1r 10 '-" 4e I 14 c 
IHE ~4 SCl 4176 25716 1 t4ot e.,. 1 110' 1 E49 'jQ~~ ~4')4 16<.4 
tLJ.cL.t 279C8 l 0327 8294 11 tJt dl.JI 5?75 1911 1141 no 1'>11 (LASS£ 1 828(~ 14503 34f·10 17t4b l0b4b 16?l.16 776? 6b<:l5 ~664 317'> 
T lE R S CL£ 4C 40 1 7 
CLASSE 2 4C 4C 1 7 
E Xlli A C E E 82849 14~03 340~C !lt~d 16648 l6':\n3 ? lb" 67(''? "1:0:64 3175 
CEE+ASSLC IICH; 31015 51401 64 13701) 14~')1 11no 49B 8048 14 2121 25B 
TRS GAll E284S 14503 140~0 I it 4o IH48 163'13 27t:?_ 6702 3t64 3175 
TCT.T!EkS E2e49 1450> 340~C 17648 16648 lt,':\(' 'l: ?76} 670? ~664 1175 
c E t 11C19; 31015 SI4CI t4 13760 14553 1771;6 4g7d 8048 14 nn ?.,73 
MC~DE 193142 45518 854~1 
'" 
~140b 312~1 l4(Jl'J 7740 14750 14 5 78 7 574B 
; ::1 ~" 1 HA~U 1~21 56S 11 : l~ >i4 
'" 7 12'> 
4 14~ s~ 
EHG.-LL> -413 407 I 
" 
7? 6·l 9~ 1 FIV.:-E~S 3~~t 2423 ~4E ~74 111 5'1.,) ;J.. 4 85 21. 
HU~.FEC t~3~ 312~ Bt~ 108> 1?58 17f't) 81., 190 16C 3~5 
llALI E :!g-il 6<;1 1 ?t:'$S 74' 111 cl2 
~CY.-lJtl! ti~ 371 ~s ~4 p 98 1•J 6'> 24 q 2? 2 ~ 
SLECE ; ~;;: 150 ts 26 4'5 7? 219 69 zs 9 .?.6 ?t. 
[ PH~ARK 2Efi ?dl./ 42 42 
SLISSc IS 13 6 12 9 3 
tLH!Gri. 14tC 1~0 ' 14 >h ~d? 4 7·~ <,3 1 6 30f 107 ESPAGf\t: 16C 119 I '>7 5t I 
HcGCSL~> 4t 4t 7 7 
l ok oSo So t:c 150 ,. ?4 
HLCGM 7Gt: 1'P FJ'i IO<; 




llt1Sc~IS l4C:2 243 t S76 s l6d 4?~ 83 5 284 b 4f 
JHG~ lt2 148 14 42 
'" 
f 
tELt !lS~ (·64 I 71 7S 17 ?3 558 tot 191 ?4 24 4'>6 1'>9 
~LT.CL.1 179( 570 t ~76 lC I 68 5?9 17'? 5 284 ?7 40 
CLASSE 1 49E: 1234 17l tC:'.i tnl 1n 1415 ~tJ 59 JCo 4Br 2"'~ 
tl"oESI I CSt !50 "sr 96 158 
" 
I If< 16 
CLASSE . I CS< 150 C5C 9b lOb 24 11 E 16 
tx1"A c"~ tCJI 1384 117 IC ~5 2 f4 ~ il;>z 157,:) 387 '9 3r,e K:i9f-. 221 CEt+ASSCt 1!922 6<50 2tC! tc s~ -\411 1/6 '), ~4"1:? 1"'~::,-} 4~0 364 85< 45' 
lJ< 5 GAll 5S£8 1.<34 177 1 0~ 5 2tA ~ 819 154:', 161 59 'C8 5':/b ??" 
HT.TIERS l ~ ~ 150 3 25 2'• I 
!Cl. TIERS tci!l 1384 177 1055 ;;: 6'1 'l 82? , ~7"1 'Bl 59 "'~0[ ')q f~ 221 ( E < 15S..::.2 6650 2CC3 1(9~ 44! I l 76 3 34~? 115'-l 4·),) 'H4 65t: ft')3 ~UU< 22UO~ 8C34 21EC 215C iC'54 25e5 5()(.5 1746 4~9 67 2 1454 t7J. 
;:; 152 2 Ht~U ltE 4t q? .,0 12' 47 41 35 
EELG.-LL> 1 1 ? ? 
FH:O-EAS lt2~ I I I I tLLE~.,cC 195 801 '89 '15 t2'-> 106 291- IC5 1?2 llHH 547 28 51 J I )t- 7 1?1 
FlY.-c~l IOI'i 466 liS 1£ 27b 141 j ~ .j 209 '52 2 tO 3~ Slr::.OE 5~ 5 1 0 16 
'" 




:LISSt. ?§ I 4 ? 1 2 Jj I 1 ,, 7 
tL 11<!Ch< 8' 5' '4 6 121 I 0 1 13 7 ESF~GM I I 
f(L~ANit z; 2' '• '-lHTSL~!S 4CE 20 5 
' 
375 61 r 11 ' ll 592 
.at:: lE liE I !i2S 11 ~ 14 ?11 1 cl 5 s-:;,: 31~ '5? 
' 
9< 65 
tll.Clol 414 20 6 ~~t l75 (1~ 11 3 1 11 '91. ClASSC I l ~- ~ 545 124 75 56:1 ll4o "l~'J ,., 6 1 :1 ~> 651 ~,~ fLF.EST £~ '• '• (L~SSt 2! 2' 4 4 
01RA cd' !tiE 545 124 25 "lt '1. :;,~ 0 11 >? "lJ '} 5., b 10~ 6';;7 (Et::+A~SLC L-'64 223 d4c ~EG 6 1? 2Y2 btl '") 11' ~~ ~ 105 16' 1 'G 1 ~ ~ GA 1 T 1 ~ s ~ 545 124 25 ~ill 060 114"' ~.('~ 
" 
)0<o f:".1 
,ill. T. T I tl< S 7' ,, 
'• 4 TC1.11EkS 161 E 545 1<4 25 lt'• 5:)0 11.?? ~7~ 55 t }Qq tSI 
c E £ 2"1'=9 223 848 3t!<; l 1? 29L r·r.i 113 143 105 l t j )50 
f"LI\1JE: ~'i22 768 472 414 sn 0~? ?0":1.~ 41 j BB Ill L7i Al6 








J.LL [to' .F f. L 
5L I .:~SC:: 
ll HIUF 
1'-t._ 1\G ~I~ 
t1AlSUd5 
.6£Lt: 
ll l.ll. 1 
Cl A~ St: 1 
E: L ,; .l Si 
(Lt~~;_ ~ 
f::)lr,t. (c_f 
c t:: +A:. se£. 
H ~ GATT 
tl 1. T 1 t~< S 
!CT.llt'~ 
c t " f'lll\ Jt: 
f~tf\Ct. 
ELLG.-LLJI 
F t vs- r t ~ 
lll[~.ftl 
I 1 Al I L 
H 1.-c, I 
Sl i: .-JC 
SL Is SL 
f 1t T SL.I\ i ~ 
.6tlf: 
IL!.CL.l 
cL a ~st 1 
().lr(A (tt 
Ctt+A~~C( 
Jt. 5 GA 11 
TCT.Tlf,.l,S 
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Mengen - 1000 Kg - OuantMs 









































































































































































































































Wer1e - 1000$ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG-- I NEDER-IDEUTSCH- IITAUA 















































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,,, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
7!1~2c; HLE~.rE~ I E 18 10 10 iT All~ ~ 4 ? 2 
tlfR !CH 214 25lJ 15 59 57 7 
~E LE 274 259 15 59 57 2 CLASSE I 21~ 259 15 59 'i7 2 E>T~A CH 21' 254 15 59 57 2 (EE+A~SOC 2e 4 18 12 2 10 I" S GATT 21" ?59 15 59 57 2 TLT.TIERS 2!~ 259 15 59 57 ? ( E E 
zSf 4 18 12 2 10 ~C ~JE 4 259 B 71 2 57 12 
1; 1 ~ 3 1 HANCE ~H 1 557 3 251 I .,1} 19 EtLG.-LLX 2 2 1 1 H Y S-BA S I l 5 5 HLEM.FEC 5g 6 2f 20 7 39 4 8 [9 8 IHLIE 45 4~ Id 18 I'CY.-L~l 1 7 1 I SLEDE 2t 1 16 I 8 42 3 28 1 I~ HTR!UE 4 4 4 4 E TAT SlJ~I S E 6 I 1 D 4 6 3 
JICLt:: 17 1 16 12 8 47 3 ?8 
" 
1 n ~LT.CL.I E b 1 1 13 4 6 1 CLASSE I 4~ 7 H 11 9 60 7 28 1? 11 E.llli<A Cc:E 4! 7 16 [J 9 60 7 28 12 I' CH+ASSOC tfE 8 2d 2C l.OZ 10 314 5 14 19 249 ?7 TRS GAll 4~ 7 16 l' 9 eo 7 28 12 n TLT.TIERS 4! 7 16 ll 9 60 7 ?8 I? l' c E E 6H 8 ?8 20 t02 10 314 5 14 19 249 27 ~C~uE 713 15 44 20 t 1, 19 374 ll 42 19 ?61 4·) 
j ~ 1 ~3.? HA~Cc 1~9 10 13 32 104 113 I 8 31 n EHG.-LLX 4E 8 27 13 29 6 5 I B FnS-EAS I I HLEM.FEC 247 1 45 183 18 2 5? I ?5 154 ]? RCY .-L~ I '7 27 10 15 6 9 SuEDE f 18 ss 2 ~ 17 I 903 129 3 767 4 Sl!SSE 18 Io 21 21 ~LTPICH 2!~ £14 120 1 119 UHSU~!S 15 40 Ill I 20 90 JHC~ 'i 1 IL I? 
AELE tlil 27 sa 2 749 11 1059 6 130 3 907 11 ALT.CL.! 5f 16 40 123 I 32 90 CLASSE I 943 27 se 2 7f 5 51 1182 6 no 4 919 101 <XlliA CEE 94 ~ 27 ~~ 2 765 '>I 1182 6 130 4 919 101 CEC+ASSCC 4~1i 9 IH 59 135 395 7 27 162 % 161 US GATT 94 3 27 sa 2 765 51 118£ 6 110 4 ~~~9 10~ TCT.TIERS S4 ~ 27 sa ~ 765 51 1182 6 130 4 919 101 ( E E 4~4 9 ~5 196 59 135 395 7 27 162 36 163 H~Dt 1397 36 1 !3 ISB 824 186 1517 13 !57 166 Y75 '?b6 
1~1~3~ HHCE li 2 9 L 4 !5 I 7 2 5 EElG.-lLX 2 2 4 4 ALLEM.FcC 104 36 7 H n l1 1 57 FO.-L~! 26 2 3 19 2 41 3 2 34 ? SLEDt 74 7 8 4'l 16 197 H I 15 !51 11 SL!SSE 11 6 5 82 56 26 ALTRICH 248 238 10 454 430 24 ETATSL~IS 1 1 
AELE 3!:fi 13 2 Il 305 28 774 75 4 17 641 '7 tLT.Cl.l 1 I CLASSE I J:s 13 
' 
ll 30!: 28 775 76 4 I 7 641 37 EXT~A CEE 359 13 2 Il 305 28 715 76 4 I 7 641 '7 CEE+ASSCC 123 30 5 7C 4 4 92 13 4 b4 6 5 H S GATT 35 9 13 2 11 305 28 175 76 4 17 641 17 TCT.TIERS 3!:S 13 2 11 305 28 175 76 4 17 641 H ( E E 12? 36 s 70 4 4 92 13 4 64 6 5 ~C~DE 482 49 I! El 309 32 8o7 89 8 81 647 42 
731~3S HA~CE f9! 1C7 158 426 207 57 54 96 EELG.-Lu~ 371 371 76 76 FAYS-BAS 4f 40 t 11 9 2 nLE~.FEC ~Eft 3732 377 40 1539 1195 bl4 105 [3 2o1 HY.-U~l 567 '>67 114 114 SLEDE 53 17 36 35 ll 24 SLI S SE I I 
tL !RICH se 10 69 1 27 4 2? 1 HLGCSLH 4 4 
TCHCCSL • 32 3L 7 7 ETATSU~IS lfl 121 2 1 37 53 27 l 3 22 O~ADA ~ 9 7 7 
A Ell iCI 578 
"' 
17 176 lld 11 25 PLT.CL.! 174 121 2 5 46 60 ?7 l 3 29 CLASSE 1 f1~ 578 121 2 91 83 ?36 118 27 I 3t ~4 ELR.ESI 32 32 7 7 CLASSE ' '2 3 2 7 7 EATI'A CEE S Cl 578 ! I 2 1n 83 ?43 118 27 I 41 54 (fE+ASSCC t7Sf 4103 4 4n 164 1965 1489 890 171 n 5o 159 TRS GATT S07 578 i 1 2 123 83 243 lld 27 l 43 54 TU.T1ERS 9Ci 578 ! I 2 123 83 243 !Id 27 I 43 54 c E E t1H 4103 ~ 40 lf4 1965 1489 890 171 D ~" 159 ~ODE 710' 4681 t 42 £:8 7 2048 1732 !COd 198 14 99 4 J ~ 
1?1~4~ F"to\CE 41 47 48 48 8ElG.-Lu~ 41 41 I! !I FAYS-eAS 14 14 4 4 ~~U~.FH 73 2 71 H 5 28 I !All~ I I 7 ? HY.-L~I 7 7 t I 5 >LISSE 1 I 5 5 tlii<ILH fi ~9 11 11 ETATSUHS 3 16 16 
AELE ~~ I 76 22 5 1 lA tli.CL.l BC 3 16 16 CLASSE [ 1 79 38 5 I ]7 EXT,J' CEE 8( I 79 38 5 1 '12 
687 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantit~s SchiOssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWQ- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(~t+/lS5CC 1 f 2 1:> 159 98 5 6 81 
1'S GAll ( I 19 38 5 1 32 
1ll.11E"' c I 79 >8 5 1 32 
c E 
" 
I f 2 1o 159 98 5 6 87 
~c~~t 2 f 3 15 238 136 10 7 119 
7 :I ~4' F•~~Cc os 7E 24 3 8951 1&32 20 1 1811 
EELG.-LU~ 82 49 13 ?1 10 I 10 
FIY>-E~S 29 2~ 6 6 
tllEt-~.FEC Ill 6 5 21 79 64 10 6 / 41 
11Hil 21 ?l 6 6 
SltU[ ·~· 19 10 " 12o 19 530 ~5 23 45 360 47 [I ~E~A"K I 1 1 1 ~lIS SE 5 5 5 5 
HHIU< ' 3 1 1 HuGCSLA~ < 5 6 6 
HU''A~IE 1 1 
EH1S~~I' 2f 5 IS 2 10 2 5 3 
JtfC~ 2 2 1 1 
t tl E ?.~1 19 10 25 128 24 537 ~. 5 73 47 ~60 52 AL J,LL .1 5 19 ., 4 17 2 5 6 4 
CL~SoE I 2~ 9 24 10 44 133 ?8 554 57 23 52 366 56 
EL,,EST I I 
CLA~Sf:: ~ I 1 
OHA CEE 240 ?4 10 44 134 28 554 57 23 52 366 56 
Ctt:+A~SCC qL2 1 55 34 45 24 90B 1929 20 12 28 7 IH62 
l!<S GAlT 2~ q 24 IC 44 13 3 28 554 57 23 52 366 56 
~L1.1!Ef<S I I 
1 C 1. TIE>' 24C 24 I C 44 134 28 5·54 57 23 52 366 56 
c E E 9L2l 55 34 45 24 9063 1929 20 12 28 7 1862 
~l 1\0E S461 79 44 E~ 15d 9091 2481 71 35 80 373 1918 
1:!1~44 Ff HlE 5C b 44 47 2 45 
Ell( .-L~> o4 16 0 33 18 7 2 q 
Ub-PAS 2 2 22 5 5 
Hlt~.FoC t~ 23 46 53 6 47 ~u .-u~ 1 ., 9 9 
E~PAG~E 2t 26 21 21 
E u1 su~ 1 s 1 l 
Hlf ' 5 9 9 ILT.CL.I 2t 26 22 n 1 
CLASSE I ~ 1 26 5 31 21 9 I 
OHA CEE 31 26 5 31 21 q 1 
CEE+ASSuC 1 s~ 61 11 123 123 18 4 101 
l r- ~ CATT 'I 26 ~ 31 21 9 1 TC1.TlE!<S 
" 
26 31 21 9 l 
c E E 19~ 61 li 123 123 18 4 101 
~C~JE 22t 87 16 123 154 39 13 102 
i:: 1~4 t HUM,HC 1 I 5 5 
HY.-U~I 2S 29 20 20 
ll1>l!CH 72 u 87 87 
A He I C I 29 72 107 20 87 
CLAS!>t I 101 29 72 107 20 87 
D1H C<E 101 29 72 107 20 87 
et E+A' sec 1 1 5 5 
H S GAlT IC I 29 72 107 20 87 
TLJ.T!EQS !Cl 29 72 107 20 87 
c E E 1 1 5 5 
~UOE 10£ 30 7l ll2 25 87 
7~1:41 tRti\CE e2 43 f 9 24 72 26 6 3 37 
BtlG.-LL): 34 l3 21 38 8 30 
F~YS-E~S 2 1 1 5 2 3 
lllE~.Ft:C H 18 ~ 47 88 37 2 49 
IHLIE f t 1 I 
FCY,-u/\1 >f :J5 1 14 13 I 
SlEOt 2 I 1 14 12 2 
Fl~LA~.;E 4 4 
nT<ICH I 
ETATSU~I' 24 23 
1 
I 10 6 4 
AELi 3S 1 36 2 28 12 13 3 
H 1.CI.I 24 ~3 1 14 6 8 
CLASS< I t~ I ;~ 1o 3 42 12 6 l3 11 
El<IKA CEE f3 1 23 36 3 42 12 6 13 11 
CEE+A!>SCC l(j2 f2 15 23 92 204 65 9 14 116 
lF~ OTT 0 I 23 36 3 42 12 6 n 11 
1CJ.1IERS t? I ~3 3t 3 42 12 6 13 11 
c E E IS2 t2 15 23 92 204 65 9 14 116 
~C ~tlE 25~ 0 38 59 95 246 71 15 21 127 
1? 1: 4c; f> ~~CE 124? 2H 2 393 580 552 78 3 266 205 
2ELG.-LU~ "12529 13656 7298 !CS72 603 ll7l6 4511 2028 5023 154 
FHS-~AS 'llti 4817 790 1242 2517 2)12 1133 173 418 588 
lllt~.FEC lCES~ 3358 ~4l 5'i ~ 8 830 3441 1206 117 1646 412 
I TALl E 181 132 3 4o 56 39 1 1f, 
HY.-~~ I 7CE 120 2! 24 1n 168 388 n 7 10 81 198 
Sll DE 3~f1~ 2107 1 7 lll9 360 2515 l44d I 7 152 ~07 
5LISSE f4 13 _j 48 75 31 2 47 
ALTRIUE 2t~ 17 228 68 15 53 
ALe 'I\ I E I l 
ETtl'~~l' 17~ 20 41 46 66 203 50 14 68 11 
(A~AOA I I 
JHC~ 114~ 2 6~ 1( 56 227 I 24 202 
tiElC 46~1 2740 24 31 !33< 10•)4 3046 1571 8 l7 850 600 
ALI.Cl.J 1?11 22 'i2 es 1102 66 •Jo 51 14 24 270 71 




llASSo 1 1 
EX1t<A c E 5'it.e i:262 H llt 2434 1Q70 3477 1t2 2 22 41 !PO 672 
CEE+ASS c 54011 21963 1604 13261 1265 3 4530 18077 6889 428 3678 5723 1359 
TR; GA I ~94t 2262 H lit 24H 1070 3476 1612 22 41 ll20 671 
n1,1H < 1 I 
1ll.ll E s 5S46 2262 H 116 2434 1070 3477 1t22 22 41 ll20 672 
l c [ ~4011 21~o3 l6C4 !32tl 12£ ~ 3 4510 18077 6889 428 3678 5771 1359 
~l~nt ~SS5S 24225 H7C 13377 1 ~CB 7 5600 21554 8~ll 45C 3719 6841 2031 
688 
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Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
AANCE IBELG. "1 NEDEA- I DEUTSCH- I 

























































































































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE IBELG. - I NEDEA-1 DEUTSCH- I IT ALIA 



































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tob. t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantito!s Schlussel Ursprung - -
Wet1e - 1000$ - Valeura 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDEA· I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER·I DEUTBCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
i!!5ct ff~~Ct J<" t4 ld 70 277 39 ~~ 219 _, 
eE LG .-LU;. SI 20 71 25 7 n 5 
F n s-~~s -~ < I 26 12 8 4 tLLEM,FEC 4~Cf 2817 522 S45 29 2554 1571 3bl bOb 16 
11 A LIE 28 17 < ~ 3~ 20 7 b 
oC r.-L~ I 1~8 85 44 u 1 124 32 45 36 11 
"(~IJEGt 21 21 56 56 
~lECt ~ 1] 9t2 n I 1 374 ~5~ 1 15 3 2 
~LIS Se < 8 6 2 
tlli'ICH ~;; 21 .; ?4 73 l5 12 29 7 
E!PAG~t 1 1 4 4 
lU-cCC5L. I t 2 2 
tH ISL~l S ~5C7 6 >4S€ i 1 1481 21 1443 1 8 2 
Jt f(~ ~l ~l 25 25 
Hlt 1< c 1 1C95 14 81 ) 2 b35 46f IS ss 41 20 
HT ,CL.! l5t1 n 355! ? 1 1~ 10 31 1468 1 8 2 
lLASSE I 41t! 110~ ~?l .. 81 11 l 2145 497 1487 90 4'1 22 
i:Lt<.t:ST I 6 2 2 
C LASSE e I 6 2 2 
DTOA CEE 4H4 1114 3515 81 11 3 2147 499 1487 90 49 22 
Cd:+A~ Si..( '<HE .2849 59C S45 c;q 125 2901 159~ 407 606 46 ?44 
H 5 GATT 4114 1114 1565 81 11 3 2147 499 l't8 7 90 49 22 
H J,TJEkS '<114 1114 35t 5 81 11 3 2147 499 l't87 90 49 2? 
c E E 4Ht 2849 5SO S4~ 99 125 2901 1598 4C7 606 46 244 
~C ~Ol )l~d2 3963 4155 10?t llJ 128 5048 2097 1894 696 95 266 
1? 15 t1 H~~CE 11t~~ 20€ ll'l:?!:J 113 120?4 40 11944 40 
ef.LG.-LL)I; ~25! 4~S5 250 821 742 79 
Hlf~.FH ~'39-41t 53571 34~ 6 22 14J80 13930 120 5 25 
IT ~LH L2.t;42 22~37 5 15227 15226 I 
SLEDE 101! IC13 887 E87 
~ll S SE 11 11 18 18 
IL lHIC~E «;~ 95 18 18 
EHTSL~IS 13 ~Et 4351 89S3 35 7 6576 18f1 4H5 35 5 
Cl ~ACA 22 22 19 19 
JIPC~ ~t l t;~ 16011 4 SS86 251 15~45 9t34 5 6148 158 
~llC 118~ 1013 172 923 887 3b 
H J,(L,1 ?951C 4351 25rc~ 4 <;nt 230 2L540 1861 143C9 5 b183 182 
CLASSt I 40145 5364 25C04 4 S9?l 452 2346~ H48 14~0~ 5 bl83 218 
Dli<A CH .t;C'i4~ 53b~ 2~CC~ 4 <;S21 452 23463 2748 lltl09 5 6]81 218 
CEE+A::.SGC SS2SE 81003 553 6 17591 135 42152 29898 160 5 12024 65 
H S GATT it014! 53 M 2~0C4 4 SS21 452 23463 2748 14309 5 b183 218 
HT. TIEl'S 4014~ 5364 250C4 4 <;921 452 234b3 27't8 14309 5 6183 218 
c E E <;SUE 81003 553 6 175~1 135 42152 29898 160 5 12024 65 
~UJE 1400~~ 86367 25551 10 l15ll 587 b5615 32t46 14469 10 18207 283 
i::l5t:f HnLE t3 15 4C 4 4 25 8 l't 2 1 
EllG.-LL) 3 35 29 306 191 7 18b 
HLE~.HC I3tn !C22 14 243 104 359 256 8 74 21 
lHLIE l 7 3 ' 
HV.-L~I 1 I 
5U:Ot ~~ ? 8 8 Sll S St I ? 16 5 1 2 2 
tt H1Lh:O 811 HI 383 383 
l!>FH~t 1 I 
I(LGCSLA\ £t: 22 l 3 
1 ChtCC SL, 15 15 b 6 
~.IFk,ScC ?27 ~11 3b9 369 
t1AT5L~IS ,2; 2 18 3 n 4 12 1 
~tlE 8~2 1 815 lb 397 I 393 3 
ALT,(l,! ~ 1~ 2 I 367 3 195 4 381t 7 
lLASSE 1 lt:C! 2 2 1182 19 792 4 I 171 10 
Ill<, EST 15 15 6 6 (LASSE , 15 15 b b 
Pli<A CtE 1220 2 2 1182 34 798 4 I 111 1b 
LH+ASSLC 17EE 1051 <9 28? 317 108 580 263 16 88 191 22 
lPS GATT 1220 2 2 1182 34 798 4 I 771 16 
HT.TIEI<~ 122C 2 2 •m 34 798 4 1 171 16 c E t l18E 1051 2~ 283 108 580 2b3 16 88 191 22 
~L~~[ 3CC E !053 ?I 283 1499 142 1376 267 l1 88 968 38 
1315fS F • ~~LE 374E 411 42 484 2761 2302 342 ltl 740 1177 
etu;.-Lvx '12 5E: 483 2C 740 15 698 210 21t 433 ll 
Ffn-e~s ~'SE 11 If 17~ !54 1lt 4 8 3~ 27 
HU~.fEC 1:'!2/E 3986 3442 3C33 2817 8688 2978 1698 2055 1957 
lHllE 31C 136 1 < 171 252 97 2 1 152 
FLY.-L~l 5<4 7 7S 153 L~ ~ 52 245 12 75 97 47 lit 
~C~VtGt 4 1 I 2 4 I 1 2 
~ll C E 1Cf1 158 1 349 ~21 27 805 120 7 284 376 18 
flt\lANCt: 2~ 20 13 13 (tl\i::.~At<K 5 
" 
4 
SllSSE 2~ 1 12 4 8 11 1 I 4 6 5 
ALlRIUE 7~2! 684 6(8 ~~ l 22tn 3419 5433 lt87 43f 301 1bb8 2541 
ESFAGNE ~( 1 83 '6 4 32 
Hl.GCSLA\ 134 134 ?3 23 
HL,M,EST 
' 
2 I I 
HHCC.il. 14! 2 3 5C 37? 17 246 172 69 5 
tllGAI<JE 3 d 1 fltlSL~I~ 1~~ 117 <I 10 b 3 fl 24 14 18 
U~ACA H 10 15 15 Et- c: S ll ·~ l<l 13 7 6 1~CC~E51E i2 12 5 5 
JtiPCf\ 71 38 10 23 93 ~0 51 T2 
J.IElC ci9C: 8~0 6S4 E46 J062 3513 6508 f20 519 687 2098 2584 
~L1,[L,1 41 1 1~5 114 154 49 302 7 93 11 88 43 
( L.1S!) c: 1 S44 6~7 E45 SIC !~lt 3562 6810 6 77 tl2 758 2186 7671 
T lE • S Cl2 
" 
15 I~ 12 18 1 b 5 
I LhS!>E 
' 
4 I~ 18 12 18 7 6 5 
ELR.t:ST 74 
" 
3!:1 372 ~2 248 172 69 1 
llA::.SE , 74 ;;: 35C 372 22 248 172 69 7 
tXTH c E 1021 S57 6!51 132S 3EOE 35~6 7076 b71 H2 B1 2261 2639 ( t E+t\!1 S c lf:S~ 4H6 3920 3C~7 l570 5747 12014 ~~oq 2050 2123 n6o 1172 
HS GAT tea 857 851 1325 3606 3591 7074 627 612 937 2261 2637 
HT, TIE 5 ~ 2 2 
HT.lH s 1023 F. 57 E~l 13.(!13 3t0t. 3596 7C76 6 27 t\2 S37 2761 2639 
c E E ! 8S5 4tl6 3920 3CS1 1~70 5747 12014 3309 2050 2123 1.360 3172 
~L i"'t~ f: <91E 5473 4711 442 2 ~17":- 934~ 19090 "3f136 2H2 3060 1621 5811 
690 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte 1000$ Valeurs 
Schli.Jssel Ursprung 
- -
Code Origine EWG -CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG .• I NEDEFI-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXcMB.; LAND LAND (BR) 
1; 15 7( fF 6HE 11 ~ lj t .21 i~ 21 ~'i54 t399 8240 1~9~ 25 2<71 '549 
E tlG.-LUX dll7 565 2 7 ~90 160 37~7 3d7 I 3260 109 
fiY5-8ft5 13 34 2 7276 271 4C4~ ]144 24'2 1299 48 795 290 
Hlt~.fH ! lC E9 19775 1392 IC~t 8886 t 454 '800 340 29\ 2023 
!16llt 27~2 39 7 2 2 f 94 782 ll 1 5 76~ 
~o.-u~1 1131! 83 4~9 5131 5045 2000 '6 13 933 958 
~CRVHE 4375 "~75 709 709 
SLtCE ~3St 57 4~t 10 4C2t 877 3d7l 50 434 23 I 059 1505 
f I i\LAr'<~Cl 2~31 598 161~ 20 449 91 316 42 
5L1SSt IE84 34 9 1841 255 n 21 2?1 
HIRICH 93>4 2C91 1458 5645 1589 330 335 n4 
ESF4GM 3f 36 46 46 
Hl.GCSL6~ t 6 1 1 
HECE ~ I 1 1 lCftCLSL. 
' 
2 
Eli>TSU~IS 1~2 Z3 4 2 121 /19 '2 4 2 181 U~ADA 55 11 11 
J<fC~ s 1z 40 291 517 104 670 6 n4 450 jQ 
HlE 323t7 2265 b85 IC t~sqq 13606 6424 4?9 507 n 3657 3t08 
ftLT .CL.l ~ t 51 63 295 HC 2392 301 1347 3d 138 93 8U 265 (lft SSE 1 3tCl€ 2328 lidO HO !79H 13909 9771 467 645 116 4670 3873 
EL~.ESl ~ I 2 ClASS£ I 2 
PTKA CEE 3tC< l 2328 1160 611 17t,'7~ !3909 9771 467 64? 116 4670 387 3 
CEE•ASSLC tte"7 27c57 3842 1C61 I JCo·l 17190 21666 ?497 2382 3n 749' 597? 
HS CATT 3H2C 232d 1180 tll 17S'i 3 !3908 9770 467 t45 ll6 4f70 3872 
1LT.TIERS 3tC2C 23.28 l!EC 6!1 !7<;9 ~ 13~08 9770 4c 1 645 !16 4670 3812 
( E E HOt 27657 3842 1061 17( 8 7 17189 2!U5 5497 2~82 122 749-o 5971 
~( ~Ot 102fl51 29985 5022 lt72 !~C8tJ 3!093 314-::tt St;64 3027 438 121U 9844 
131~71 H~~CE tt96;t 7796 lilt 2tb8d ~ !162 27&91 2477 12f7 12769 11164 
EElu.-LUX 2CSS<t; 12001 72 889d ?8 4741 2792 41 188t 2? 
F~YS-EAS 2~e~ 895 43ti 1099 !52 t37 179 lf4 267 21 
HlEM.fE~ ltl816 10CI84 213b7 12799 27448 42167 22956 6005 5473 7733 
!lA liE 1C5C5 4320 44 
' 
t !3d 1583 !035 43 4 2501 
HY.-U~l 23730 2461 5Ef2 oS~ l"Cd4 1424 6C40 12~1 fi~t 481 2942 420 
ISlANDE 8 8 4 4 
H>VEGE 781 22 45 !4 517 !B 905 28 24 29 49f ~76 
SLED~ 1842S 5C7! 1090 H2 7979 3677 10756 2849 1063 482 449f> 18H 
flHAhDE 23BC I !OB i211 470 2 20 448 
(I hE~~RK 2C I 19 19 I 18 
oLISSE 20~0 367 S2 9 ill 1449 564 123 3l 10 f, I 334 
mnm 2!lt:tj 1112 161 3202 9 320 10874 17012 854 46!' ll57 ?080 9458 21 21 1 3 
E~P~GM 3~S4 44 ltl 141 '131 20 3515 6 112 118 32lf 3 
GieRAlTAf 1 1 I I 
HLGCSlA\ ~;ne I LtC9 ~(:8 I .•• 7 
l..~.s.s. ~~~ 155 33 32 1 
HL.~.EH < 2 I I 
IC lCGhE 53 2 50 I 14 1? 1 
TCHCCSl. 4ii! 8 4H 1044 2C8? 1175 1444 10 9L 374 621 347 
8LlGARIE 2( ?0 11 11 
HlA~BI'L I( IC 8 8 
FoAH.S~C I< 12 5 5 
ElHSU~n ;;2E~ 417 349 157 74~ 62? 2618 !SO 2 321 1!7 881 797 ( ~ ~ADA 274 2!:2 2 20 lit 102 2 2 10 
HESIL 1 ~~ 26 l~t: 91 SI 40 
J~ FC~ 23~1 99 t4E 3?2 1241 38 22b4 117 on ~":!5 1193 36 
HST~Al!E < 2 3 3 
.fClYh.fF 2~ 22 10 10 
HlE 102H ~033 7650 4765 ?1051 17507 '?15"'~0 ~ 5095 2542 2164 13098 12404 
~ll.CL.1 13Cl8 513 1410 H2 ·~91 102 93~0 6~2 1198 594 6107 849 (lASSE I 8330f 9606 9260 5507 40f44 18289 44683 5727 3740 2758 19205 13253 
HT .ACM 22 22 10 10 
TIERS CU 162 26 136 99 51 48 
EH!m • 184 26 13t 22 109 Sl 48 I" 5CO~ 163 468 IC44 213? l\98 150":\ 4? '12 174 635 360 
UASSE 3 ~00! 163 468 1044 ~ 132 1198 1503 42 9? 374 t35 360 
EXTRA CEE 8849~ S795 9728 H87 42776 19509 46295 5820 3832 3180 19840 13623 
U£HSSC( 2t2H! 111400 29t0 l39SO 430?' 58812 78835 26962 868'i 6805 17423 16956 
TI<S GATT 882Sf 96'o0 9728 6681 42716 1S465 46240 5768 3832 3180 19839 13601 
HT.TIERS 171 155 22 45 32 1 12 
TCT.TI<RS S6H3 9795 9128 H87 42776 19487 4628~ 5820 3832 3180 19640 13613 
c E [ 2tL8ff 117400 29bt3 l39'iC 43023 58790 78825 2t>962 6f89 6805 11423 18946 
H~JE ~!13tl 127195 39391 20t71 8~7~9 78299 125120 32182 12 521 9985 372f>3 32569 
i31~72 HA~CE 4f)3 364 285 26~1 1363 5051 H2 47C 3047 1124 
EELG.-l~X 475 250 12t 68 11 198 94 30 24 50 
FAYS-B~S ~ 11 7 a 146 50 IC5 2 8 87 R 
HLEM.FtC 3t~4t 25156 2564 68'0 19~6 11553 7116 769 2325 1283 
I TA LIE 1147 314 101 112 559 76 36 I 446 
fCY.-U~1 <i!OL !OH 36H 32BC 142? '12 2406 308 111 724 571 32 
hCRVEGE 24E 3 2 24 3 211 3 I 273 
SlEDE 2161 770 12 240 1705 34 1143 !53 13 17 t67 33 
flUAND~ t2 46 16 13 10 3 
UHMA~K 1 1 I 1 
SliSSE l"-~1: 676 33 ~( 256 498 477 190 l 0 ~~ 103 141 
HTRIC~E 'i-4! 138 41 125 351 290 111>4 196 47 165 246 510 
ESPAGNE 1172 25 9 2?: 741 372 9~1 14 10 79 824 b4 
Y(~GCSlAV IC 3 t l 10 2 6 2 
lCHECGSL, 7S 1S 24 2 22 
f(UMANIE 20 20 4 4 
ETATSI.~IS 581 40 30 E7 231 193 840 137 53 225 117 25~ 
UMDA I~ 7 6 21 10 1 10 
EHSIL 12 12 1 1 
l~OE 63 63 8 8 
JHCN 44f 134 2~ 289 <44 ll4 25 304 1 
[I VE~S N~ 1 1 1 1 
HlE 1501~ 2623 37tC 3737 ~'i78 914 5468 1050 841 !COO 18t1 716 
ALT.Cl.l 228! 68 180 187 1264 5H7 2269 153 187 296 130.2 331 
CLASSE 1 17298 2691 394C 39L't 5 74 2 1501 7737 1203 1028 1296 3163 1047 
T 1ERS U2 7~ 63 p 9 8 I 
CLASSE 2 ~~ f~ \2 9 8 1 
ELRoEST ss 7S ?0 28 2 22 4 
CLASSE ' ss 79 20 78 7 22 4 ~mMH 17472 2f91 3940 4066 ~274 1501 7774 1203 l03C 1326 31H 1047 43012 25727 3037 7241 356 7 3440 17468 7348 1225 2626 '604 2465 
HS GATT 174 5.t 2691 3940 4066 ~254 1501 1710 1203 1030 1326 3164 1047 
m:nm 2( 20 4 4 17.1: 7~ 2691 394C 4Cf6 ~?14 1501 1774 1 £0~ \030 1376 3168 1047 
CIVERS 1 2572~ 1 1 ~cM 4 301' 30~7 7~<41 ?~t7 3440 17468 7'48 1225 2826 3t04 246~ tC48~ 28419 tS17 11307 8841 4941 2574 3 8552 ?255 4152 6772 3512 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I 
TDC Origine_ LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
t::t~l? FfnCE 
' 
32 27 1 ?b 
etlG.-LU.X z z z 
f;:Y~-E:AS 9 4 4 
~L'-l~.HC ; 66 8 36 33 ~ 
Ill LIE 2 ?3 14 14 
SlEDt I 1 
~L1SSc 
' 
2 3 3 
HLE 1 2 4 3 1 
LlftSSE 1 
' 
2 4 3 I 
DHA CtE 
' 
2 4 3 1 
{~t:+t>~SC( I4C 91 9 40 83 49 5 29 
lFSGAll ~ 2 4 3 I lll.TitRS 
' 
2 4 3 1 
c F l 140 9\ 9 40 83 49 5 29 
H~UE 14 ~ 93 9 40 87 51 6 29 
1?1~1~ fftll(t 2~ 5 24 12 2 10 
ecu.;.-LU)I iS 75 18 18 
ILLE~.fEC El 11 '8 J f 2 51 10 25 15 3 llHil 4~ 40 ~ 11 8 3 H V.-UIIl 2 2 
~L I$ St i 5 3 3 
EHT>LtdS 2 2 
tll[ E 5 , 5 3 2 
lli.CL.l 2 2 
<.LASSt I E 5 , 7 3 2 ~ 
Dlo<A CH E 5 i 7 3 2 2 
C~t+A~SL( t:3? 146 4~ H 26 Y4 '6 30 15 13 Ho GA T1 E 5 7 3 2 2 
lLT.TIEfiS E 5 
, 7 3 2 2 
l E [ ,2j 3 146 <5 If. 26 94 16 30 15 J3 
~lllcE 2 41 151 48 16 26 101 39 32 15 15 
l?l~i~ F>HCL 11~~ 17l 17~ S65 45 115 2 190 179 760 23 EfLG.-L~X 30 22 2 20 
f.ll)S-E:AS 4 3 i ll 2 4lo 89 6 12 71 
HLEM.FEC Ell 135 71 tSI 8 ?41 8'> 81 365 10 
IHLIE 5EC 115 IS I 445 blO t4 23 2 721 
,n.-u~l Set 36 4~C 314 7') 31 'l78 27 112 31~ 86 34 
ISlAI\DE 
,l I 1 1 Hf\EGt 33 2 41 38 3 
SLEuE 116c 12, 1~0 est 1 612 184 66 ~60 2 
SLISSE !Cl n 7 105 2 9l 22 5 64 2 
ttTkiUE 2B 71 l ?81 2409 78 3771 17 434 3203 111 
tSPAC~t E se; !'59 708 708 
HLHSLA~ 2L 22 5 1 4 
lChtCC,L. ~2-4 4t 278 89 21 68 
llt l S~l\1, 3EC 26 1f2 4 104 d4 457 2l 48 ~ 237 146 
Cl ~AOA 1 1 2 1 1 
JIPU 25"3 Jt 217 ?58 19 239 
Plle ~lC.C 36 t4~ 623 3478 114 5096 27 J3'j 825 3751 158 
AlT.CL.I 1 ~ 15 27 167. 20 1222 84 1430 22 48 25 1189 146 
CLASSE 1 t b 1 ~ 63 611 so 4 70~ 198 6576 49 383 850 4940 304 
<L•.tsT :24 4£ 278 89 21 68 
ClftSSE 3 ?24 4t 27U 89 21 68 
E> HA CEE tS39 63 811 ses 4978 198 6615 49 383 871 5008 30~ 
Ul+A;SGC ?21~ 261 271 €32 1858 53 2614 155 306 548 1512 33 
Tfi S GATT t91S 63 811 889 4978 198 6615 49 383 871 5008 304 
HT.l!ERS tS3S 63 811 6€9 4978 198 6615 49 383 871 5008 304 
c E E ~ 27~ 261 271 832 1858 53 2614 155 306 548 1572 33 
MCI\,JE 10214 324 1C87. 1721 H36 251 9£29 204 689 1419 6580 337 
1"1571 HAIICE !:7? 22 68 29? 190 517 40 123 188 166 
EllG.-LO t:-; 41 1 21 59 40 13 6 
FAY S-EAS 1~10 35 1157 J4 84 281 9 215 41 16 
ALLEM.HC tCtt 4036 1272 324 434 2157 1319 439 193 206 
llALH IC! 68 2~ 13 106 75 26 5 
HV.-UI\1 24L e 19 189 26 202 5 2 18 54 123 
1\0~EGE 4 l 3 4 1 3 
Hl0E 44" 117 
' 
!50 174 408 75 15 2 87 229 
F IHA~OE ~~ 25 4 4 
Sl I SSC oC 2 8 40 14 2 2 4 6 
HTRICH 2l.t<O 7~ I 2 1766 292 1364 151 3 2 953 255 
l:~PAGt\C 5t 2 54 71 2 69 
OECE 1 1 
EIA!S~~JS s~ 13 lC 2 74 161 2h 10 1 9 115 
CnAOA 6S 5 64 61 5 56 
JIPC~ 7< 50 7.0 2 61 ~2 25 4 
HLE 281S 198 11 21 2114 535 1992 233 22 22 1099 616 
nr.CL.I ?21 63 10 32 76 140 359 58 10 12 103 176 
CLASSE I : 2CC 261 <I ~3 <190 675 2351 (91 32 34 1202 792 
lXPft CH 3 2CC 261 21 ~3 2190 675 2351 291 32 34 1202 792 
ClE+ASSGC 8124 4180 ?4 7t ~~~ 340 729 3121 1443 720 32'1 234 395 lf'.~ GATT , 2CC 261 2 I 2190 675 2350 291 32 34 1202 791 
1C1.11EI<, 32GC 261 21 ~3 2190 675 2350 ;191 32 34 120? 791 
( E E 8124 4180 24H ~c;9 340 729 3120 1443 720 329 234 394 
~l~~E ll~?t ~441 24Sl 452 ~530 1404 5471 1734 752 363 1436 1186 
1315H HnCE IC ~lE 314 743 £036 3425 11097 496 2658 4799 3144 
~ELG.-LL~ .t; ?52 1089 12t 2C65 972 3658 1330 79 1795 454 
PIVS-eAS ?51 47 17 247 40 370 22 29 2n 46 
HL<~.FEC c; :s1 3119 n<9 24~~ 1714 715it 1~86 742 3128 1698 
JUllt 2E51 504 48 I 2 304 1803 242 48 
' 
1510 
~CY.-UIII t~: 129 2f IS! 2~2 35 921 129 68 337 344 43 
SLlOE 33 74 503 4f 372 182A 625 5665 903 70 508 3052 113? 
CHt~HK i'30 230 91 90 1 
SLISSE 1Ct 12 <4 2 29 39 142 H 24 4 45 32 
ALTRIC•E 13~i 30 H 22 1181 58 1431 50 65 91 l120 105 
PCF< TUOH 2 2 8 8 
E5FA(f\jt 3S 2~ 10 42 31 ll 
HLGCSLA\ 2 2 
HECE 1 I 
HlA~JE 57 57 H 31 
I'.HR.SvC I I 
tiHSOIIIS 3111 573 110 2~3 591 1584 5596 2lb4 211 595 1189 1437 
CAIIADA 4 3 2 15 19 I 6 50 4 19 21 1 5 
.HU 1S<C ICS 2 1 ~2 1330 348 2774 165 2 196 1572 :"l9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit9s Werte - 1000$ - Valeurs SchtUssel Ursprung 
Code EWG·CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlt ~ iC.( 674 It l ~t1 ~520 759 8?58 1119 227 s~o 4651 1321 
~ll.U.l 5133 683 127 45~ !93< 1938 79~~ 2335 232 843 2774 1782 
CL~SSE 1 I Of~~ 1357 289 1C40 ~45~ 2697 16224 3454 459 1783 7425 3103 
£LR.E~I 51 57 '1 31 
(l~SSE ! ~j 57 31 31 
DlR~ CEE \C89< D57 
'"" 
1C40 ~45:? 2754 \6?55 3454 459 1183 7425 3134 
CfE+~SSCC 27t3~ 4159 27<8 3~0~ )065 2 H~1 24083 3\~0 nt5 5868 8317 !J'34~ 
HS GAll tc e ~ ~ 1357 2d9 1C4~ ~~5i 2697 lt-.:.23 3454 459 1783 7425 3102 
tll.T!Ef<S 51 57 31 31 
lCJ,TiERS ICEs; 1357 2ES \040 !.t.'::2 2754 lt?54 34~4 459 178~ 74?5 3133 
c E t 21t ~~ 4759 2H8 3305 1Ct52 6151 24082 3IRn 1315 5868 8371 5342 
~l~Ot "!H~21 6116 3051 4~45 lo\04 8905 40"7 t.634 1774 7t51 15802 8476 
n157~ F-6~CE 2 I 1 ? 2 
FtiS•US < 2 
HltM,FEC EE 12 4' 28 5 109 48 18 38 5 
H~.-tJ~I 15 14 I 4 2 2 
SUO Eo ! 3 5 31 4 I 26 
Sll S SE I 1 3 3 
tl TRilhE 1 1 3 3 
! lA TSl~ I> < < < 2 
HU :?5 14 , 1 7 41 2 4 2 1 32 
H l.CL.l 2~ ~ 2 ? ll~S>E 1 14 1 1 43 2 (; 2 1 '2 
DTI'~ CcE 27 14 5 1 7 43 2 6 2 1 32 
C!t+~SSCC ~( 12 4~ 28 I 5 113 48 20 18 2 5 
H S GAIT 21 14 1 7 43 2 ~ 2 I 1? 
lCT, TIEl< S n 14 5 I 7 43 2 6 2 1 3~ 
c E E se 12 44 ;>8 I 5 113 48 20 'd 2 
~C~CE 117 26 4S 29 1 12 156 50 26 40 . '7 
'i?l~El H~~CE 4C 24 16 40 15 ?5 
tllE~oFEC 18S 143 46 174 115 59 
~0.-lq 2( 1 19 49 4 4~ 
SLEDt 'l 8 2> 3 125 46 71 8 
!LI SSE 2 1 I 
ESFHM I 1 
EIATSIJ~IS 
" 
5 17 1 136 82 47 7 
HLE ~l 9 44 3 176 51 117 8 
~LT.CL.1 24 5 18 1 1'6 g2 47 1 
CL~SSE I 8( 14 62 4 312 133 \64 15 
EXTil~ CEE BC 14 6? 4 112 133 164 15 
UE+A~SCC 22S 143 24 62 ?14 115 15 84 
lH GAIT 8( 14 62 4 312 133 164 15 
HT.T!ERS 6( 14 62 4 312 133 164 15 
c E E 22S 143 24 62 214 115 15 84 
~ODE 3CS 157 S6 66 526 248 179 99 
'; 1 ~8~ H~NCE 2Hl 44t <9 .tu~ 1 141 2585 488 31 1906 160 
BtLG,•LU~ 3 5~ I 325 ~ 24 157 1 117 I' 6 
FHS-atS ac 18 24 11 25 36 5 1 19 5 
tllE~oFEC 3~e 105 65 57 ll1 308 35 59 72 142 
ITALIE 2(~ 38 If 14~ 99 11 14 74 
H¥.-U~I 104 10 s 1 4 80 104 27 18 1 7 56 
HlDE 117~ 5 451 1 701 17 1519 7 522 4 961 4~ 
SLISSE 31 5 12 'I 15 16 
tlTRIC~E 121 4 109 8 131 10 114 7 
ETATSU~ IS 9! 67 t 3 8 9 H5 194 I 0 9 19 63 
JHCN l~S 1~9 1~6 136 
~HE 1437 15 4tC ~ 819 137 1805 14 540 15 1 09? 124 ~ll.CL.l 2~2 67 I 167 9 451 194 lO 9 175 t>3 
CL6SSE 1 68S 82 4H ~ Sd6 146 2256 228 550 ?4 1767 187 
E>TI'~ CtE 68S 82 4H s GBo 146 2256 228 550 74 1767 187 
CH +A~ SGC 14C 162 5~1 4 I 1 .l21'5 301 3185 52 518 240 2312 313 
H S GloTT 68S 82 411 s 986 146 2256 2?8 550 24 1 ?6 7 187 
lCT.TieRS 68S 82 4H G S€6 146 2256 228 550 24 1267 187 
c E E 14C 162 551 411 2.£15 301 3185 52 56e 240 2012 1\1 
~C ~~E !:?9 244 1017 420 !20 1 447 5441 2d0 1118 264 3279 500 
4?158! F•HCE HE 1~ 29 4 13l 64 64 5 
EELG,-LL~ ~ 4 8 8 ft~s-os ~ 5 1 4 
ttLE~oFEC l':t 14 2 11?. 27 123 ~0 2 71 2~ 
llHIE 1 1 1 7 
~0.-IJ~I 5S ~ 5~ 149 I 4 144 
SL EC ( 119 3 1~ 2 !at 381 1 ll 4 143 
! ll S SE 2e 12 9 1 61 30 ze 1 
tllPICt-E H 4 56 95 \4 81 
EUTSIJ~IS 23 23 217 2 ? 217 1 
J6fl~ 1 1 
6HE 2U 15 21 2 221 7 6~6 34 49 4 596 3 
~LT.Clol 24 1 21 217 2 2 21? I 
CU!>SE 1 29( 15 2 2 ;£4-4 1 903 lt 49 < 808 4 
OH~ CEE 2'iC 15 2 2 244 7 903 36 49 6 808 4 
Cll+ASSCC 21i 18 1 113 -~ 3 11 no 38 67 71 75 25 
H S GAll ne 15 2 2 244 7 903 36 49 b 808 4 
Ill. TIERS 29C 15 2 2 244 7 903 3t 49 6 808 4 
c E E 2 72 18 1 113 33 31 ?1b 18 67 71 75 ?> 
~ODE !it2 j3 s 115 217 38 1179 74 lie 17 883 ?9 
1: 15C 1 F•HU lC~l~ 'i 5 10'SJ1 6080 t 4 6070 
E!LG.-LU~ 1UC 881 341 'd 44~ i:82 159 7 
Ft¥5-t •s 573 5 71 ?80 ?80 
tLLE~.Ftt HH 3316 2 IL'iC 190J 1~01 3 ~9f. 
IT~llt 113 762 11 1'>4 "?51 3 
HY.-L~I 2411 2221 
"" 
138 851 760 ~0 41 
SLEDE 5S 59 w 3q 
l>~E~A-K ~t: ?> 14 l4 
tlHlct-E 222 ;_2L n 13 
lCt-ECCSL. ~3S 338 90 90 
EHTSU~IS IEEE 1642 747 4 9?5 El4 109 2 
J•fL~ o363 1432 tS31 39t:s4 t96 32Bo 
S<C"U l.l l ~ l4P 626 626 
.AtlC: nee 2221 4 ?I 138 971 160 11<. 41 
H T.CL.l 102 51 3C74 117' 4 4·/09 1510 1l9/ 2 
CUSSt I 1!0!1 5295 7594 142 56d6 2<10 3573 43 
llR,EST BE 338 90 90 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Sch!Ossel Ursprung - - Quantlt6s Werte - 1000$ - Vaieurs 
Code EWG-CEE I IBELG.-., NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA IT ALIA TDC LUXEMI. LAND LAND (BR) 
CLA~SE ! , 33ij 90 90 
OH~ CEE Pi6 56~3 7;<;4 142 5~76 2360 3573 43 
tEE+AO>,GC 1178 5019 11 lt:?t Ill?' 901-2 1934 9 759 636C lf' GAll 133t 5tB "11594 142 ~916 2360 '1:57~ 4~ lU.TIH' 1~16 5613 1 ;94 142 5976 2360 3513 43 
GIVeRS HI 1413 626 t26 
c < E ill€ 5C19 11 lt:3f 1112 3 90~2 1'134 q 759 6"'60 
~[~0~ ~.?57 1C652 11 3049 18717 142 15t6<t 4294 9 138; 9933 43 
i: 15~ f FfnC< .;::~cc; 49 44 5 2311 750 14 n 2 111 
EELG.-LLX 11 < c 1 1862 534 1':17 7 288 2A96 459 156 44C 1641 
ftYS-e~s 104 80 24 38 J2 6 
tiLE~. f H 5CC~ 3255 919 322 512 2045 120 515 1n 145 
IHLH ~fit! 3814 ICti~ 1&4M 1295 353 
f..LY.-U/\1 14t 142 44 I 41 
'lEQE 19 19 13 13 
lHE~A·K 23 23 I 1 
HI>SC ~f 4 32 13 1 12 
ILTPICfE i3S8 ;>17 J1ijl 352 76 ?7t 
HL~C>LA~ <4 24 7 7 
1 Cf ECUL. 1/( 122 79 29 
tlllSIJ~I' <f 39 19 8 38 22 12 4 
Jlf(~ 2 e~ 156 12~ 98 44 ~4 
tlSIRALH <f 26 2 2 
tfLE 1618 221 1 ~91 423 71 I 345 
HI.CL.l 39~ 19'; 2t ltt; 8 145 66 2 13 4 
CLAO>St 1 20 If U6 2t ISb& 8 568 143 2 I 418 4 
ll "• E~ 1 12 L P2 29 29 l LASSi' ' 12< 122 29 29 OTR~ CEE Lt~B 416 <t 1;66 130 597 143 2 1 418 3~ 
CEE+ASSCC 2"3tE~ SC71 s t6 sec 2t"'5 10111 7177 3049 529 301 ijOI 2497 
IFS GAll <:138 416 u 15( (J 130 597 143 2 1 41H 31 
lU.TIEF" 213E 416 <t 156& 130 591 143 2 1 418 •l 
c E E 23H~ 9C11 H€ sec ~(:~5 10111 7177 3049 52S 301 801 2491 
HNJE 2! 823 S4b7 SS4 sec 4201 10241 7714 1192 511 302 1219 2530 
1~15t:i'S HA~Cc l:::i ~Cj 14t4 15<!5 3156 6514 7333 141 748 306(. 2778 
ElLG.-LLX 2414 1479 261 701 33 757 ~66 lt3 186 42 
f~~S-I:AS ff4 412 219 33 892 532 324 3b 
ILLE~.FEC 1141< ;~48 2t41 4 3C8 491>8 12134 3q90 1747 3289 3108 
I lA LIE 11221 4972 152f 3H 4 386 13C03 5291 1555 390 57f7 
HV.-U~I 3831 1(52 120 1443 1160 56 3~90 1218 94 1117 1448 118 
~loHH 2S 4 23 2 29 2 24 1 
'LEOE 2~3"~ 5C27 2239 U1< IGC?3 3382 29731 6~86 285S 3294 13155 4031 
[tH~ARK 1 3 4 15 3 12 
SLISSE 81 11 3 48 19 60 2 3 41 8 
tLT•ICfE 1 ~!: 1 1334 2C2 tiO 1713 31>32 7465 1210 2~0 281 1899 3825 
E~PAGNt 4 4 4 4 
HECE t b 8 8 
fl LCG:.t 45C 450 36 36 
TCf ECCSL • 2(4 1 34 146 23 49 1 5 37 b 
HL~ANlt 19 1 18 3 3 
.~••c" 1 I HGGLA < 4~ 1 1 ~UAHH:L t5f 53 Stl 13b 51 t48 37 
JlltlA~lC s s 10 10 
~ • .AFF<.Sl..( JlCI 471 132 J(1 276 115 I I'll 5~1 121 103 257 lB 
EHT SlJ~I S E41 133 138 t6 i!R 292 2128 178 254 90 588 1018 
(A~~OA IS 2 17 25 3 22 
JtFC~ nee 218 128 203 1295 204 216? 211 145 24oft n~t6 156 
~l~ SPEC 1 I 1 I 
AELE 34E42 7427 25fE 4729 J:~C27 7091 41290 8819 3218 4689 16513 7991 
tuT.CL.1 408! 666 4CO ~9~ 1789 617 5518 9~4 5l9 4~9 2191 1355 
CL4SSE I 3~S21 8313 29fe 5122 14816 1108 46808 9803 1747 5\48 18764 9346 
Hl.AC~ 1 1 
11 El<~ CL< Hl ~3 51C 44 747 51 t58 38 
ClAS::,E 2 t6~ 53 57C 45 747 ;J 658 38 
EL~.ESl 61 ~ 1 ~4 ss 7 41 88 1 5 73 9 
CL4S!>E ' t 7! I 34 597 41 88 1 5 73 9 EXT.<A cd 4C2tE 831>6 3~39 ~2 01 15413 7749 41643 9854 440f 5191 18837 9355 (.cE+AoSOC 4 50S 1 11'199 6050 6432 9062 11554 34127 9M7 4575 4590 9343 5972 
H S GAll 4024.1 8361> 3~ 39 ~2CO 15412 1725 476?2 9854 4401> 5191 18837 9344 
HT. TIEI<S 1S I 18 3 3 
lll. T I Ei<S 402tl 83(·6 3~~fi 52 CC 15413 11lt3 47635 9654 44Cf 5191 18831 9347 
Ll VEl<!> I I I 1 
c E E 450SC llS99 tC~C t4" I SC62 11548 34119 9f47 4575 4590 9343 5964 
MC~tlE e5351i 203t5 Y590 llt 32 24475 19291 81163 19501 8982 9781 28180 15319 
~ 31 !:~ t FI<~HE 14-:~E H 41 778 539 1075 53 47 606 31>9 
EllG.-LIJX ~ St 129 ~85 3lll 24 997 169 490 294 lt4 
Ft'lS-tHS 104~ S84 ~9 252 185 67 
HLEM.FEC Lt?l 708 101 1138 ?74 2540 858 113 12lt9 320 
IT HIE 447 22 0 ~7 305 530 ?0 53 48 409 
~lv.-u~I 59 5 e 3C 15 1 65 11 8 19 l4 3 
'l EDE ISO! 246 6t 18? 1 ~c 1 79 2345 346 73 231 1610 85 
U~E~~i1K 1 1 
H ISSt 34 3 11 le 4 16 4 2 8 2 
All~ !CH 4f 20 1 1~ 6 57 17 6 23 11 
E5F4G~E !; 5 10 16 5 11 HHCC$L. 1 32 10 1 9 
~.~FI<.SUC 4ii 48 47 47 
t lAl Sl..l'dS ne 6 172 ~~ AO 79 9" 22 tlO 55 1~0 96 
U~>DA ?~ 26 26 2b C~ 11\E, ;;i • f . 4 4 
o,~.OPCN 2~73 52 a~ ~t:e lf'Jo 14 2760 55 86 567 2044 8 
HLE 20'4 275 101 237 1344 84 24H3 .!18 87 215 1653 90 
tLT.CL.I "2t;~ Ill b55 ell J%> 93 3782 1l9 716 633 2200 104 
LL•S~E I 56~ ~80 1'i ~t: E48 = ~06 111 6265 507 801 SOS 3853 194 [L •• tO>l ! 32 10 I 9 tLT.Cl.3 4 4 
ClASSt 3 1 t ~2 14 5 9 
DTI<A CcE !: 71 386 St2 E8C ; 30t: 111 6279 507 8C8 Sl1 38~3 194 
CEE+A;scc COG a5q 1228 16.11 1'460 837 5394 1047 404 1834 1376 733 
lt< ~ GPlT 57C 386 S~1 EEC ? :c b 171 o2H ~07 804 917 38~3 194 
Hl.TIEI'' 4 4 
lLT.TIEfi~ 5 J I ~86 9ti 8€C ~'"l')6 171 l:279 ~07 808 S17 3853 194 
c E E tee e5Y 1228 H21 1 ittnl 837 5394 1047 404 1834 1376 73' 
H~CE ll71 1245 21 se 2~Cl 416> 1014 11oB 1~54 1212 2751 5229 921 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
SchiOssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG.- -I NEDER- I DEUTSCH- I EWG • CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
i!l~S~ ffiHE 13~4 E I '1C 17~4 2t4ll 7904 13421) 135t: 1549 
2715 7740 
etLG.-Lu~ 11231 2575 1051 3 5(j3 3012 12>11 2760 1312 
4467 1n2 
F~~s-"~s ".!C~ 3418 27S ~P.2: 83 1638 573 ~2t 
664 75 
HLE~.fE[ 22 27~ 34)2 llt1 5SIC 11764 23265 3645 1214 oB! 
ll6~~ 
IT HIE 02~ 1415 14Et 429 2SS4 no1 1567 1541 580 ':\611 
fO.-C~l JJt 52 6 4tE 133 74 d70 94 9 
415 257 lOO 
~c~•EGE I I I 
1 
SLECE t 1 c~ 1C87 I 4 2C 4tC:3 541 8017 1251 
? 584 5411 7?9 
SLI >SE 26S 127 33 5d 51 344 168 
31 78 67 
~LlfdC~E 1« 122 l1 3 2 143 3 I'C 
5 3 2 
ts PACNE lH 13 20 Et 49 119 14 
1? 94 59 
JL••ulE 3 2 I 2 
? 
Fi.AFR.SLC 42 12 27 .l 29 1? 1~ 2 
ElllSL~IS 2~38 53 930 1~ 136 1741 ?dh9 1d4 
no 71 :?90 161? 
( I~J.DA 204( 5 336 842 857 1959 5 150 
911 6B 
H~ !CUE t t 6 
6 
C~ IH,I<.f 3t ' 11 40 
4 16 
JAFC~ 21 <; 6( 649 6Lt 3713 15221 l5ll L3?10 9?9 VB 3711 16810 
113? 
H~ SPtC 1 1 I 
I 
HLE 1f~t l!H 2!:t S3F 485-:. 670 9195 
1~4d 1 C9 IC15 5805 89B 
~Ll.CL.l 21151 >21 16<1 4240 lt2'U 4110 28o28 1139 1475 
4103 18094 3617 
CLA~5E I 3!:0C1 2066 1871 5178 ~ 11 Ot 4780 lb023 2487 1784 
5338 23399 4515 
11 E~ S CL~ t t 6 
6 
CLA5SE < t 6 6 
6 
~Ll.CL.3 >t < 31 40 4 
36 
CLA>>E ' 3t 
31 40 4 16 
Ol~A c E:E 35049 £C66 If 82 5184 21100 4811 380b9 2487 1788 5344 
23t\99 4551 
ctE+ASSCC 5H41 10640 4102 'll24 'l811 22764 51>39~ 8545 
4459 10172 11521 23202 
H S GATT 3~004 2066 iB1J 5178 ;_ 11 C4 4179 ~8021 2487 
1784 53:».8 2~897 4'>15 
tll.llERS 42 t 31 46 
4 6 16 
lCl.TIE~~ 3~0~t 201>6 IH2 5184 ~1104 4810 38067 2487 
1188 5344 23891 4551 
LllitRS I I 1 
1 
c E E ~tt ;E !CE40 410< 91<4 SBC9 22763 o7B97 8545 4459 
10172 11519 23?02 
HNJc 'lHEE 12906 59E5 14308 30915 27574 95967 110 32 
6248 15516 35418 27153 
i::l!CJ' HtHt 5t t! 94S 9Ct ~et~ 1767 6081 
986 960 ?117 2020 
BELG.-L~~ 472 331 141 4b0 2 56 
204 
F~~s-us 4'l 4 45 10 16 
54 
llltM.HC E4S 4t4 'o1 ~ ro 47 lOt.~ 544 
64 3S8 91 
nnn 41t 16 I I 2:4 c07 2 57 
3 147 
FO.-l.~l ~s 23 35 1 74 9 3 
57 3 2 
~OiiEGt: I I 
Sl ECE 1224 51 7H 168 211 2 1412 75 
814 217 282 4 
UHMARK 4 3 I 4 I 
3 
SLISSE IS 14 5 11 
21 4 
~L lR !CH 282 250 2 >9 I 7~9 196 
3 59 I 
ESPAt~E ~ 4 10 
10 
lCLGCSLAii 15 15 ?5 
25 
CHCE I I 1 1 
lLFCU!E < 2 4 
4 
HZA~BIU se 50 66 66 
R .AFF .sue 11 11 n 13 
E UT !:t..~ IS 358 2 2~ q 45 189 ~40 11 56 1'54 
220 499 
CI~ADA 94 94 163 ? 
!61 
EHSJL 2 2 4 
4 
JH~~ 10t3 755 268 40 1071 ~11 
104 ,. 
~HE !SE~ 333 7EC 2C5 26] ll I 780 2131 E'7 ?71 
174 11 
~ll.CL.l 154E 769 25 S7 313 344 2?21 ~40 56 154 
324 7~3 
CLASSE I 3137 1102 8C~ '02 57f 352 4007 1221 893 431 
698 7M 
ll<•s CL< !:~ 50 2 70 66 
4 
CLASSE 2 5< 50 2 70 66 
4 
EXTRA CtE 318~ 1152 EC5 302 ~16 354 4071 1287 893 
431 698 768 
CEE+A>SCC 747~ 957 <;<;f 1~48 2 ~62 1811 8788 1058 1066 15?5 
2518 2121 
li< s GAll 31St ll51 acs 3 02 576 352 407? 1286 893 
411 t9A 764 
lLl.llERS :18f 1151 dC! 3C2 576 352 4072 1286 89:! 431 t98 
7t4 
( E E 1471 956 9'it 1348 ?~6?. 1809 8283 1057 1066 
1525 ?518 2117 
~C ~OE 1CHC 2108 18Cl lt50 2~38 2163 12160 2344 1959 1956 
3?16 2885 
1~159t H~~Ct 2'i3~ 111 24 709 2031 3120 219 
28. 815 2058 
EELG.-LUX 5/t 379 41 120 16 719 573 53 
43 50 
FHS-EAS 2'l 2 1 ~ H 37 3 22 12 HLE~.FEC 33 e 234 ze 71 411 221 !C ~4 86 
IHLIE ?9 29 6 5 
I 
R0.-~~1 it 3 13 15 6 
9 
IHA~OE 13 l3 12 
12 
SLECE 61 1 
, I 50 98 12 3 I 82 
FIHANCE l I 1 I Sll S SE 5 10 10 
H lRICH lli 30 4 21 110 142 17 9 36 280 
E lAl SU~l S ICE !Cl 1 6 58 52 3 3 
JHG~ IC 2 B a 1 
1 
HLE 249 37 6 < 18 123 465 29 9 10 
128 289 
All.(.L.l l: 2 101 2 2 ?1 79 52 I 4 2l 
CLAS>E I ! et 37 !C 1 7 80 !50 544 29 H 11 132 
311 
D1KA CEE ~ 81 37 1C7 7 80 150 544 29 61 11 132 311 
CH+A>SCC JSC7 644 1S5 S3 837 2138 4293 Bll2 251 175 871 
2194 
1R S GAll 3tE 37 !C7 1 ao 131 532 29 61 11 132 
299 
~li.TIEI<S 13 13 12 12 
1C1.11ERS 381 37 1C1 1 BC !50 ~44 29 tl 11 132 
~11 
c E E 3SC1 t44 1 <; 5 93 817 213d 4293 802 251 175 811 .i194 
~(~DE 4 28E 681 302 !CO 911 2266 4o37 631 312 186 100'> 2505 
1: !5S 1 FRHCc 11t 7t 50 t 50 b74 110 I 
BB o75 
BHG.-ll~ 21 3 4 1; i.6 6 1 13 
FIYS-~IS 4 1 1 4 3 
HLEM.FEC 225 !53 18 11 41 417 2tl9 24 16 BB 
!lA Lie If' 4 I !59 lU 4 12 101 
fO.-U~I 51 50 5 2 40 3j 4 2 I 
HHEH 2 ? I I 
!:LEilE 84 ~2 14 JB 103 38 45 20 [ nEMARK '8 38 46 45 I 
SLI;)~E 5 , 1 1 
PL1PIC~E 223 1 2.20 2 344 I 341 2 
EHlSU~IS 8! 6 34 ~ 41 14o u 11 I 7 55 
JAFC~ t c 7 1 
HLE 4(<; 82 ' 41 2-41 40 541 7l 4 48 39~ ?1 
All.CL.1 8~ 6 ~4 8 41 ,,3 12 1l 1 14 55 
E~~~P~d 4qE 88 '9 41 249 ol 694 83 75 49 409 78 ~:; E BB 39 41 249 dl t94 83 75 49 409 78 
CEE+A>SGC 11'>0 !5o 
"" 
16 ??t on 1441 299 !50 24 205 763 
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Mengen - 1000 Kg 




















































































NEDER- I DEUTSCH- I 

































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 
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Mengen - 1000 Kg - Quantites 

















































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER·I DEUTSCH- liT AUA 







































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg SchiOssel Ursprung - - Quantltl!s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I IBELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA Onglne FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c E l 3E~E 302 tH lE 16 IS 7 914 2C<S ~21 2S4 7~3 101 fl6 
~L~;JE 41SC BO ~7d 1ti?5 £'?') 1128 2221 711 37S 79'1 11~ 703 
j" I lll Hncc I S3St lt!t; tH7 ~~ ~ 10211 ~628 312 1186 18~ 2141 
Ellc.-LL> lltl 39 29C E3cl 397 29 S6 272 
fi)S-F IS 4J4C 12t4 ?156 674 20S 465 
HLE~.fEC ~4SCi 2t7d 159J 11041: 9593 4749 4 33 362 2C07 1947 
llhL j 4 3 
' 
2 4 
Fc~.-v~l E4 81 I 1C 73~~ ~ Ill' 1468 3 7 802 656 "CfC\IEl,E ~i 1~ 4 1 I ~lfi)t )~ 15 I 14 
Cl~fMA"K i 8 4 I 3 
~li~Sc lt 15 1 1 
' ALHIC~E 2t .: .24 5 I 4 
H LCC oLI > f::l~ 811 90 90 
fCLCGNt. 2714 17 5'> 965 "7 214 123 Hl ... A,\li:. 12<2 1202 149 149 
£U1Su~IS t1 ~ 5 1 51 47 2 b 2 37 
.. ~FLf\ s s 4 4 
llli ~~;c.; 16 23 73~~ 47 1137 1499 f 11 803 19 660 Hl.CL.1 t B4 
' 
10 866 141 2 6 6 127 
llASSc 1 c;4t? 16 26 Ptl 57 2003 1t40 t 13 80'1 25 787 
EL".EST 1SEI 17'iS 2<27 48b 214 77? 
CL~!>!>E ' ~ Stt 175S 2~l7 486 214 272 ~X l~<' A CC[ 1~44S 16 21: 731:1 If H 4HO 21?6 6 n 809 739 1059 
(tE+/I.)~G( 49:17 2721 4:2q 18123 4 34!1 19814 9654 4M 883 3289 930 4088 
IfS GA lT 12lt1 16 26 7161 181~ 2968 1977 6 13 809 2H 910 
tll.TIE"~ 12t:~ 1?1:? 149 149 
lLT.llf•S 13< 4 ~ 16 7f 13tl 18\o 4230 2126 t 13 809 239 1059 
c E E ~9:17 2721 4~2~ UH2~ 4341 19804 9~'>4 464 883 3289 930 4088 
~(~llf 629ft 2737 45~~ 25484 t. l5b 24034 11780 HO 89~ 4098 1\69 5147 
1; !SIC f>~:\CL 111:13 5~tl sru 716 479 2971 1154 11C3 477 ?42 
EElo.-LL> 11; I 604 13 841 73 434 228 2 197 7 
f~YS-tt.S 2' ?t 31 21?~ 2t: 7 I 271 10 163 91: 2 
tlLE~.FEC l.2 31 31:3.2 L32 :I 316 Zl20 1752 ~5 14 ?59 
llHIL 1071 625 24 18 41C 702 449 57 4 192 
~CY.-v~l 4S! 101 '4 '7 314 2 540 357 42 16 121 4 
"lt<\lt:Gt: IC I 101 18 18 
~ltUt ~22C 104 7t 2CI5 25 3642 206 35 1'82 19 
F IH~~Cc 1 I (Jf\t,...AKK j 2 5 4 I 
' Sl!SSE 7( 20 38 u 42 27 7 7 1 
HH!CH !2C 1> 87 51 41 10 
\'CLGCSlA'v 22 z 20 3 I 7 
ILL.~.t:Sl 4; '>I ":l~9 3912 784 52 732 
JCHCLSL. e; 20 n 17 4 13 
H ~:>I! 18 7 4: 1190 431 251 343 236 78 29 
~(L~AI;H 22~1 140 201:3 54 388 27 354 7 
E lftlSL~IS 2f( 74 88 98 291 71 2 I 127 ~0 
JIH~ 233 7 I 22~ 188 3 185 
tHe ~0 11: £2 5 I5e :;s 248<) 114 4297 590 84 17 3577 3'> 
~LT.CL.l ~ 1 ~ 81 I ~15 118 463 74 2 1 3m 92 CL \SSE 1 ;~~· 3Ct 1 ~s 39 27>5 23Z 4780 f64 t:t 18 176 
~L~.l:~T t:4 t? 1689 64(6 6j 305 1~32 319 1164 13 36 ( l.O!: .lE ~ d.t. l:! 1689 1:4Cf t> 3C5 1532 ~ 19 llt4 13 36 
l~lKA ClE !!SS< 1995 leSt~ 39 2858 537 f312 98~ 1250 18 3899 162 
CI:E+ASSCC 211'6 50S4 76~3 SC€8 C:l34 869 6498 2439 1469 1123 957 510 
1 r- S GA 1 I ~bl~ ~26 !59 3~ 1656 232 4797 668 66 18 3899 1?6 
t!L 1.11 tf( S uec 16t9 f 401: 3as !SI~ 315 1164 36 
HT. TiEo<S 11S>4 1995 t 565 39 2858 537 6312 983 1250 18 3899 162 ( E E 21138 5C94 7d~3 SC88 2214 869 6498 2439 llt69 1123 957 510 
~c ~c < ~ ~ 1~ 2 7C89 14'18 ~127 ~C92 1406 12810 3422 271~ 1141 4856 672 
4~1Sl~ f,..,I!~Ct: 184 n 7 97 53 85 7 5 59 14 
EELG.-LLX 27 I 25 I 12 12 
FtYS-tAS 1C12 I 1CC4 1 n? 1 123 8 
tlU.,.-.~ EC t~t:f 5!5C 38 S12 226 3046 2503 zc 4J9 84 
ITAlic 10~~ 1030 15 465 456 q 
Fn.-u~t 35Et 2139 I 1446 1540 10~4 I lt85 
f\L .. 'vLl£ 1 1 
SLE~E 22~4E 4836 2C 3819 IG-'f:,O ~583 8339 2033 11 1'>27 3361 1501 
C.lt\":Mt.,..t<. I I 
S ll ~ St 2~; 2 3 228 133 3 2 128 
ALIRIC~c f 6 2 2 
lll.P.iST 2f 2f 5 5 
f IHSL~lS 4C2 H :; 362 345 32 2 311 
JlfLf" i"2 2 20 9 2 1 
.lltlt ~t! 7t 6S77 20 38<C IC~ro 5257 10C15 1091 17 1427 3166 2114 
ALT.CL.l 424 39 2J 3 362 354 34 7 2 111 
C LA SoE 1 2t1~E 7Cl6 4C 3E2f lC ?0 1 5619 10369 H2~ 24 1427 3368 2425 
tlo.ESl <f 2f 5 5 , U. !iSSt .Lt <f 5 2~ lXIKA CEE 2tE24 7Cl6 tt 3B2C 10?03 5619 10374 3125 1427 3168 2425 
Clt.+ASSCC t~f.ili f162 lCfS ~1S 144 280 3740 2960 !50 444 88 98 
HS GA 1T 267S E 7C16 4~ 3820 1G303 5619 103o9 31.25 24 1417 1166 2425 
H l.l!EkS 2t 2f 5 5 
lCT.TlEI<.~ 2f E2 4 7Cl6 tt 382C !C30! 5619 10374 112S 29 1427 ,~68 2425 
( E c E 5S4 6162 ICeS t;lCJ 144 ZdO 3740 2960 !50 444 88 98 
~ ll\:: f: :! t 1 E PISB 11 ~ ~ 47?S I C 44 7 5899 14114 6C85 179 1571 345t 2523 
I.:Uj<;C. f-1• t•.,C;::: lt3~31 18401 7'it':J~ ~ 7 241 ?8192 41711 6051 1715'> 11146 7180 
i::tlv .. -LL)I; 1C3'13<7 398C8 4EH7 71€dl 3563 n691 8012 10?15 13110 716 
fno-ntS 11'1~2~ !SCSI 44014 ~1:48? 942 27~06 4114 9851 13305 174 
lLlr.f-' .. ft( !C2SE1 IC5S75 
-441 ~" 275~€7 77560 137419 ;>7 468 16744 68616 Z4591 
lli.llt 11:243 320<9 91:4 17313 2>S31 20714 8680 859 4171 7074 
Rl 'f .-L~ I ~t 4( 1 82~8 4~19 3CIP ~2Un 8271 1586~ 4268 1779 63e7 ll8( 2149 
I"L"'"L..t 17 I 16 21 8 11 
t-lHd:CE: 27E 41 213 24 75 16 16 39 2 
SUCE 27001 8587 l9El 3204 9to3 3566 2875o 5942 2120 '>288 1334f 30M 
t- 1 f\l A·'-iCi: 4€ (: 1 41 16 23 
' 
10 
(.tl\f:~A ... K tee; 70 1 44 47~ 19 493 8J 10 51 340 9 
!ll3SC 101?~ 3C94 11CO ISH 2'05 1340 3667 !082 352 591 1150 4'12 
AL li<ICH Ha; 2.67 41 He\ t102 792 5115 198 n 475 104~ 1521 
Flr"ll,uAL I 1 1 1 
E ~ F ,o. f,.~ E t j 2 c s~:-o .2~ 4ct s 5<; l321 970 IS 80 2~~ I 
p.oALT~ 94 94 14 14 
HLCL>LA\ 23C~C 362 11 s" 1~4o3 3545 t6 1070 24C7 
C I< El [ 179~ lo ' 1774 3?8 5 I 122 llhLIE I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE l.UXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
l.,:.s.5. 
4t 9~ 1 4 4 I 3 Hl.~.ESl 34ij7 ll SH 8 7l4 541 146 27 
HlCCM 31] '71 56 St 
lCHCGSL. 2~04< 1245 1l~C 12 L CJ 5 7354 3721 211 453 2101 956 
~C~oi<IE 12!61 S9 1042 E 506 2714 2068 16 16 7 1382 503 
·(L~AN I E 221EE 1539 5C,9 16S7t ~b74 Jot1 279 98 2597 .5R7 
~UGAR lE 271C 11 J4 100~ 442 280 \62 
Hf.I';.ESf ~ 4 l 1 
.~ARGC 4S 49 8 ~ 
,HGEFdE 4 4 
l!EVE ~ 4 
llfEHI ~ tE 68 ~ 5 ElblCPlt 16 Id 4 
ElATSU~l~ ~451 728 3~~ 8t6 499 9b 5 546 7 l£4i' 487 1123 1279 133 I 
O~AOA 21E 109 ; I t;B 40 ?BB 114 ?I 133' ?O 
~Dl,uE llf ~ 106 1059 244 21 22~ 
Ft~A~A 4S 49 4 4 
H~cZuEl t 3467 34o7 '09 309 
.SuRl~A~ I I 
FEfCu 11 17 3 3 
HESIL 4< 2 40 11 10 ~ 
Het~ 111\E ~21 29il 6 151 i7 45 92 56 27 5 4 
CfYPRE ~0 lO ? 2 
lltH 2C >o I l 
IH~ CE 88 13 13 
~U•Eil 50 50 \8 18 
EM-PE I~ 4 4 12 12 
~A lAP I I 
HKISlA~ ; 7 
HOE 2 ;> 10 10 
\IEJ~.Sl.C 8 8 
JtPC/'; IC249 117 ltE (:54 3C74 o216 57?8 164 345 326 3732 1161 
~lSlHAl!E l~ 3 1 3 23 5 15 1 ~.lELMC< 1 
" " H~ SPEC ~4 ~ 3 344 199 2 197 
~tlE 1C3~14 203lb 7H3 37311 24 21t 139d8 o4178 1157 ?1 4152 ll808 19 212 7233 
~LT.Cl.J 4~70f 6665 59C 20~c 1182& 24575 IC778 2568 90~ 167l 6367 5266 
CLASSE I 14~2H 26S81 8273 '3<J'?61 36102 38563 70~~6 14141 5258 13479 25579 12499 
nl.AC~ 4 49 9 1 8 
11HS CU ~=~1 404 10 151 L6 4943 740 R5 I 28 29 591 ( LASSE 2 5t:l0 404 10 155 49 4992 749 85 1 29 .!9 605 
tL~.ESl ttS72 6371 598S ~c;t~? 14760 105C6 IC48 864 641~ 2238 
ClASSE 3 tf~72 6371 598G 3~852 14760 10566 1048 eM 6416 2238 
EHI'A CH 2t186~ 33756 8263 45505 7600' 58315 82271 15274 5259 14372 32024 15342 
c E E+AS sac 10 ;sets 195915 to7s~a 420S69 191541 112100 260441 48 ~~9 33507 1 C03S8 45\8~ 33012 
IFS GA 1T 172! t! 28508 828 3 42f~9 48798 44315 74535 1440 3 5259 13959 21753 13161 
Hl.TIEP5 4145! 5232 2839 27 205 12177 7398 866 411 4<71 1850 
lU.TIERS 22tClt 33740 8 28 J 454S8 76C03 5t492 81911 15269 5259 14370 320?4 15011 
CI>EPS 34 7 . 344 199 2 197 
c E E 102611S 195&99 107538 42C~62 191541 110277 260103 48334 33507 1CG396 45185 32681 
~(~DE 1248428 229655 115824 46641:7 261546 168936 342573 63tC8 38768 114 768 77209 48220 
j!J9CC Fl'tHE 4171~ '2 372H 43<;7 78~2 4~ 6760 1076 
EHG.-LUX 6€ 41 27 12 8 4 
FtvS-eAS 20~8 35 1 fi ~€ 7 '8 424 14 401 ? 7 HLEM.~EC SSt€4 1687 214 89SCB 3875 199Q4 S41: 99 17874 965 
I TAll E 12602 18 12572 12 2ld I 2 51 2106 ~2 
F(Y.-U~I 2~4t 8 2f6 2270 422 2 22 79 319 
SLECE < 2 2 I 1 Sl!SSE JEt 786 241 241 
E5PAGNE 24 24 4 4 
ElHSL~IS ~2" ~L4 324 V? 2 
U~ADA 11 11 11 11 
HlE 333ti 786 1C 268 2270 665 Llt3 ?~ 80 319 
HT.Cl.l ~~9 ~48 11 :;39 326 I' 
ClASSE 1 !8'1~ 786 1C €16 2281 1004 21t 3 23 4C6 :n.? 
EXTRA CEE 3893 786 10 en 2281 1L04 243 23 4C6 332 ( IEHSSCC 15<107 17t3 22!2 l3S783 l s 8310 30403 S10 5S7 26744 24 2068 
Tf.:! GAll 389~ 786 10 816 2281 1004 243 23 406 ~32 
TCl.TIERS ?89; 786 10 El6 2281 1004 243 23 4Ct 1~2 ( E E 1 ~21 Cl 1763 2232 1397A3 19 8310 30403 97C 597 26144 ?4 2068 
~L ~r)f 156COC 2549 2242 14C59S 19 10591 31407 1213 620 27150 2'• 2400 
1!2CCC HA~CE 125tC 32f0 17Cf 1132 4462 11394 2829 1828 2 84 7 3890 
BHG.-LUX S5tfl 2391 5CC2 2C51 I 19 5755 1515 28~2 I'll 97 
fHS-bA!> " 6334 798 2921 2446 1<>9 5923 865 2293 2609 15~ 
lllE~.FEC 48851 11324 <J4n 24C91 4002 45768 10499 10149 20293 4827 
IHllt ~828 3993 357 12 51 4221 10921 4098 775 1 qs) 4065 
HY.-U~l 4026 724 425 1494 E61 522 6648 1618 726 2202 1321 781 
IHA~DE \3 ·~ HI'VEGE 2~ 3 8 1 13 50 26 2 19 SLEOE 230~ 507 33l 465 924 72 4082 922 559 ns 1758 10H f IHANDE 2 1 17 9 3 3 2 
I A~EMAPK 4C§ 190 14 20 176 3 ~bb 1~4 14 30 184 4 
Sl!SSE :2234 95 E~ 297 86 I 897 3970 256 151 7l7 2318 528 Al TR !CH 228! 180 56 1954 92 2&18 171 10 71 2477 87 
HPTUGAl lf~lj 'o95 73 ~72 519 1359 5~3 53 3 174 196 
ESP AGM 621 434 17l 14 350 198 I l 141 9 
YC LGCSLA \ 5101 48 ~8 2473 3128 2402 29 22 881 1470 
EHCE 11! 175 bl 6'> t.F<.s.s. 2~ 3 22 16 b 10 Hl.~.EST 3 2 1 fClCG~E 3lfS ~17 ~e 4 1~02 688 1511 5?9 17 2 sat ~~q TCHCOSl. 1457 23 33 1378 23 399 17 16 155 11 
H~GPI E 20Gf 167? 334 70< 595 Ill Hl~ANit: 57S 107 e 217 247 228 5' 5 91 71 
.CAM<RCU~ 2 2 I I ~.HF<.SLC I 1 4 1 1 EH1S~~H 2274 390 183 EE7 689 125 9720 269\ 683 2997 2~4? 807 U~AOA 4~ 1 36 10 2 <)9 7 41 40 11 fEfCl 3 2 2 
EHS1l 61l 5 34 oa 374 , 28 14'> 
ISI'Atl 2 2 
HAc.SECl 1 I U~RU~ I I 3 1 !~DE 28 1 27 13 2 \1 ~AlAYSIA 1 1 1 1 S HOHul' 1 7 4 4 JAFC~ 6616 60 ~ ll SI 4341 1873 43&3 1n 27C 150 2683 1061 
Hl•AN ~c 10 lo 16 M~ SPEC 24 20 4 24 14 1 c 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
SchiOssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Allt 129~l 2l'i4 S3S 2~;~ ~ 3t.l 21G5 14 ?Y ~ '3t37 15~<; 3H2 8451 l'i04 HI.CL.1 1550t 935 494 IC74 /Bol 5142 17031 3144 1157 3211 6152 33t.1 (.LASSE 1 2808 3!2'i 1.(33 ~4(7 I ?2?2 7247 ~61?4 6 781 2696 6S79 14601 526~ Et~A 2 2 1 1 liEn (.l; 141 
' 42 tt '5 35 418 3 35 35t 24 CLAS~E 2 14<; < 44 66, 15 419 
' 
36 356 24 [l' .Eo I , 723f: 1050 tt "7 4765 1314 286~ t07 42 l'i 1629 568 llASSc 723f 1050 tt 37 4769 l314 28f 5 t07 42 19 162'i 5M Dlf.A Ctf 3E.f23 417<; !5C4 1488 IH51o 8596 19608 7388 2741 7Cl't 16588 5857 LEE+AoScC E7 315 !8506 15'i1C 32Gtc 12C31 875? 7'i8?5 l6'i77 1604! 26'i37 10895 8910 11-S OTT !3!0t 40t9 l49t 348t ](:~92 79t3 18 561 7~14 273t 7C3l 15837 5643 nT.IIEoS 2HC 110 8 l8bY 6" 981 74 5 2 68A 214 TCT.TiEj;.5 3t24t 4179 1 ~(4 3486 18481 8';9o 19!>'•4 7~88 7741 7C33 16525 5857 LI"'"s 24 20 4 24 14 10 ( E E E7!42 185C6 1591( ~2C5€ I \t5o 8752 79761 16977 16046 26~16 1083< 8970 ,_,LI\tH:. 1<35PS 22t~; 174'i4 35'>46 3C'.:l2 17352 119393 24 3<>5 18801 13970 27420 14837 
; ! 2IC C FFA,\Ct lC2 22 t 19t4! 15'.:35 t.3~~1J 4490 41612 8121 5t58 25324 2709 EELG.-LUX t€491 103C7 11157 206S 7 290 25CHH:l 4240 13~11 7714 123 FAYS-OS 58039 3%4 149(<; !8S21 245 22'95 2006 5861 14?8? 246 tllE~.FEC 16G 0 ~ 2 40489 41391 71728 t418 12-"13 1f873 11H7 31381 4442 IT hie 23 4CI S 11549 1576 2216 fl~o 11666 4838 1008 1022 4798 H 1.-u~I lE 3t S 3461 49tl 4114 459~ 1209 9290 lt8l 1906 2219 2399 lOll HL~~t;c 1tt 366 177 177 ~UvE( E "'c~ t 1 21 ~r ~ 4d(l /2 1926 14 26 56 1683 147 ~ltOE 3831 776 ~~ 318 23tl0 126 2?18 247 36 ~06 1482 167 f l~UNCt 538.(, ~E 2 5324 3430 43 2 3385 li~E~~RK <:2H 7 IS t~6 15~0 26 1244 4 ll 310 890 29 5LISSL 1.204 3 1018 1~ 1 !SE I 0 :'><, S7 443? 497 150 155 3576 54 tL I>< IC~f 18469 1916 t4t 494 15 ?91 122 8091 884 191 323 6640 53 HF TUt;Al 5 I 4 3 1 ? E5FAG~t 23S.ti 11(7 3t~ 590 2tH- 46 1013 439 10«; 342 114 9 G I eR ~LT AF I I HLGCSU~ Ec4 ett 18 ~78 375 3 HECE IIJ Ill 64 64 ILF,uiE 7~ ~ Hl.M.ESI tC 15 66 5~ 7 FCLLGI't ~ Ef 388 103 103 TC~ECCSL. 16tf 14 1612 46? 24 438 H.f>.GkiE: 1193 132 1061 438 31 405 HL~A~Ic 102: 2 lOll 261 2 259 HR.~.ESF 1:4 154 12 12 .lti<CC I I 
,TLI\15!t 1 2 ~ 1 ~ IGcH A 1, l3 3 Ub!CPIE I 1 3 ~ F,Aff-.Scl St 7 89 27 2 25 ETHSUI\15 t2H 112 1326 180 !Id? 1182 3728 ';77 719 1150 859 423 UI\ADI, 2~!5 112 4 6~ 6 221 12~ 4 59 3~ EHSIL ~ ~ 22 8 8 FIRAGUAY I 1 I I <AI\ 148 121 ?7 76 5<; 17 IFn ~4 34 4 4 "'JIFCN 3ft 1 t5 289 ?90 1 n 63 212 1 HST~•LIE 51 25 l 31 76 10 2 44 11\/ERS M 2t 26 8 8 
lrLE 5fif:.l ~ 7245 5841 5813 ~8b58 1856 21??4 1~29 2320 3430 16670 1475 All.cL.l 16!67 2384 1160 2631 SCI9 ll73 9404 1341 888 1623 5006 540 CLASS!: I 757€~ 9t29 76CI 8444 46t17 3229 36628 406 32t8 50~ 3 21676 2015 HT.AU 
• I 1 llE"S Cl i 37~ 121 13 2G 1 36 106 59 3 37 7 CLASSE 2 3H 121 13 206 36 107 59 3 38 1 !Lil.ESI , 43f!i 132 l)t 15 4C8? 1330 33 85 1 1205 CLASSE 4 3l ~ 132 136 15 4087 1330 33 85 7 120~ EXI"A CtE ec ~£ 1 9882 7731 8412 !511(: 5 3265 3806~ 4768 3293 5063 22919 2022 CH+ASSOC -413(C~ 66311 77528 126787 131334 11443 11423<; 29S57 12607 52C36 52119 7520 lf( s GAll 115t4 9261 1675 8346 49053 ?229 36975 4499 32l2 4992 22237 2015 HI .TIERS 2841 619 t2 15 2109 36 1025 269 H 7 681 7 lLT.liE.._S se 4C5 9880 7737 8361 511<>? 3265 38000 4168 329~ 4'i99 22918 2022 C Ill foRS 26 26 8 8 c 
' 
E 41?2e1 66309 77528 126616 1? 1331 11443 174174 29'i57 ?2t01 51S72 52118 7520 MCI\Ot 4938.4 16217 852t5 135148 18249h 14708 212241 34B3 35900 57035 15037 95'>2 
;~24::CC H<AI\Ct 1 f f3 441C ~82 ,17"'1 618 4t57 2119 ~39 1740 399 SH G.-LUX 4H5 1619 2186 990 10 2859 811 1088 953 7 FIYS-tAS ! ll: t 244 8" 2022 45 294<; ~59 t-'53 1685 52 ALUM. f E C 12223 5t2C 232£ 32'i8 977 8783 2622 1861 2831 91>9 11 AlH 
€51 43:; 93 126 205 905 595 19 93 138 FC¥.-L~l It 5f 554 127 158 380 637 1061 3CO 115 156 249 241 1\lRvt(E f3 56 7 17 65 12 SLE C E lC£ 1 1 39 53 2 123 1 25 41 54 2 F ll\LA1~Ct S4 94 216 216 ll HMAiiK i~L 46 1 ~ 18 6t4 1 465 45 53 29 331 1 SLISSc 9C1 240 54 16 554 43 524 105 62 23 123 11 tllKIC~E 4fl 12 l 25 ?71 73 483 19 12 24 375 53 PU<TUGAL 2 2 1 1 E5F•GI\E t~~ 3:;4 12 17 ;!q2 301 142 lC 9 140 YlLoCSLA~ 472 470 185 185 GHCE 6 
' 
? 2 L.ti.S.S. 1s 79 15 15 F(LCG~E 3C2 2tl 41 72 5<; 13 TC .. tCLSL. H 78 40 40 H~GI'IE 34 34 148 148 F(L~AI\lt }5q? 1~93 369 
.!69 .cc~~CLcC I I E1A1SU~IS 2!~ 29 2S 24 126 24 250 25 68 30 60 67 (t ~~OA 3 FI~A~.A 3 I 1 E ~CS IL i 1 F•FAGLH I 1 HA~ 1 I I 1 ISFIAEL 
" 
12 15 15 Cl\EI<S ~C I J 17 9 9 ~c~ SHC 3 ? 2 AElc 4!6C 853 21C 312 202~ 756 2734 470 268 318 1350 308 ALJ.CL.I }4! f! 363 41 41 see 10 954 167 78 39 603 67 (LASSE 1 ~t.2~ 1216 251 'l~~ ~017 7d6 3680 6l7 346 377 1953 375 .I:Mr.Q 1 1 lit" s l2 18 I 12 5 11 1 15 1 CLASS 2 19 2 12 5 11 I 15 1 ELF .ES , 2CEt 79 ltl 114t 644 15 59 570 CLAS> 20€! 19 2tl 1746 644 15 5~ ~10 OHA EE 11<8 1295 514 3l:! 47i"'l 791 4349 652 40t "39~ 2523 376 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr ·1970 • Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHH!>5C£ 2€12l 7~16 77~7 5SS2 ~ 3~ ':J 1t73 1~t 55 4~tn 4112 4351 4~1 H 1427 
11' S (,Pll 6007 12lb 512 ~t5 'l\VJ 7d4 3813 637 405 392 2004 H'i 
m:mn 171 I 79 I 1t ?7 4 5'4 15 1 517 I 111 e 12~5 51~ 3t5 -47C)7 788 4347 t ~2 ~Ot 3n 2521 '76 
Cl~EFS 2C 11 1676 
11 q 2 
( E E 2e114 Hit 7l~f 5S92 ~ '190 19t <;3 4~87 4172 4351 ~Sib 1427 
~C~JE Jf 412 9?2d 8?t0 t: 3~7 lC 15J 246~ 24013 5248 517E 4743 Jr39 1805 
7"1"1( F>,~Cf ~ 174 ?92c; ,. 20:J 5 636 511 15 105 ~ EELG.-LU) ~3 71 8t2 4Cc<i 40d 9? 1307 214 887 89 117 
FPi5-0S SS21 33 11t;~ 2CG~ 6 2('\90 1~ 135~ 71.7 :I 
tLL EM. FH S 16 E St5 29(5 414C 578 .2!>41 451 662 1240 1M 
llHIE 11 iJ IC05 e 
" 
1!>d 455 ~03 
' 
18 131 
Hr.-u~I E?C 105 4C1 21C 104 179 33 379 299 6t 
HFVI:CE ~~ ?1 2 6 10 12 2 ~ I 
HECE :!21 I H 17 1n 9b I 38 ~ 'i? f IH.~Cc 
' Ct~t~M'K 2CCi !CS 144 1747 I 476 38 10 426 2 
5LISSt 1~16 45 778 s~ SO? 96 ?15 21 17 10 100 1 
tl H !CH ~ ll 11 El 11<; se 1 11 38 
E5PAGM 14 8 56 5 I 4 
~nTE ~1 47 ? ? 
ilLGC!>LA\ 41 ~ ' 32 11 1 2 8 CfECE 5 I 4 
HLCGM 33 ;; 'I 20 4 lt-
HHCCSL. 7~ u 20 20 
H~G~IE 11 1? 11 11 
ELLGAI'1t 1 I 
.1Lt-.15lt E e 1 1 
LIEH I 1 
SCLLA' 1 1 
llBE~I~ IS 19 1 1 
ElATSL~IS 51~ 162 '?17 8 ?b 4 106 ?8 41 10 19 8 (HADA 11 t 5 1 1 
HXICLE f 8 l 3 
Oil! 4 4 
H(E~llM ;; 2 
I<C oE 11 I I 
Cl-l~E,iC.f lS~ t4 IC 115 1 2 7 ~ 
JtfC~ 3 1 1 
~.lELA~CE 1 7 [J~ERS NC 5 
' 
2 
~[~ SPEC Lii 18 1 I 
A£LE ~214 17d 137 7 5~3 ~CO 'I 97 1628 57 ~42 335 f85 9 
~LT.U.I 7CC 177 3?~ 28 ~, U9 126 30 47 11 21 22 
CLASSE 1 ~914 355 l7CC ~81 3C42 236 1754 87 !i84 ~46 70t 11 
tll.AC~ E e I I 
llERS CL< lt 10 25 1 4 
' 
1 
CLA>SE 1 44 10 e 25 1 5 j 1 I 
fl •• ESI liS } 11 t" 51 4 47 
HloClol 18S t4 IC 1 1 5 12 7 5 
CLASSE 3 3CE 64 10 3 dl o3 7 4 52 
m~Ma~ t2U 429 1718 tC9 3213 217 18?? 97 585 351 7'>e 3l 2H~9 2b66 13< ~5 8194 286 1 681 7010 qa~ 75~2 2\60 104? ~13 
H S GAll 60i:.( 356 nee 5E4 Jl46 236 1794 87 ~84 350 742 11 
Hl.TIERS ~~~ 72 10 a 127 I u 10 1 16 
lCl.TIEI<S t:l~3 428 1710 t C!i 3(1~ 7'1 ltl21 97 584 '51 758 ~· ClVE:RS 23 5 18 3 2 l
c E E 28Elt 2865 Ut37 E7~C 2bt3 681 7C?9 <; 8"? 2~31 2HO 1042 313 
~( ~J[ 3!:12..: 3299 153~5 ~399 E;l1.t 936 8854 1082 ~116 2511 1800 145 
1::23 2 ( HHCt 2~te 737 153 170:< 367 2196 f57 144 1177 21 8 
8ELG.-LLX 250~~ 11272 94f3 415~ 175 12001 4433 5422 194• 200 
ftvS-EAS llt43 147 5787 4d01 906 6590 221 ~7Ct 1991 672 
HLEI'.fE:C 103~1 2658 1896 5 345 45A J1,4Q 1592 1497 3880 171 
IUL!f zn8 1330 1" I 373 104 2345 1~05 ~E 337 54~ HY.-L~I 174S 104 Ill P20 Jn 41 1'70 96 110 !CO~ 147 14 
IH~~CE 1 ~ 2 ? ~OvECt li 7 6 2 2 
' SL ~ Dt '>C 7 4 ?~ 50 116 14 1 9t 3 
FIHA~Ct 7 7 ?4 ?4 
[HEI'.~I< I 07 4 ~; ~7 2<; ? 119 7 49 ~8 25 
SL iSSt ~~~ <;6 2C 21 7 5 '::\5? 87 ~ 19 2~0 11 
tll~!CH 2E .~ 1 b 3 11 ~ 4 5 4 
Fl~IUGH I 1 
tSPAGI\E 15 11 I ' 1> 2 1 p HLGCSlA\ 19( ~ 1 ltil q~ 4 ~7 1 
HECE lE ~~ 1 7 f 1 HLCGM 41 '8 1B 7 16 
lC~tCCSL. 2ft 33 ~ ~J lE!> 1 ?? le 4 ? 1 84 H~G~ lE <' f- ~2 ?1 2 2 23 
E UISL~IS 24C 15 5 1 ~0 63 ? ~4 "3 72 17 144 288 2' 
CHACA 18 19 30 1 29 
n I~E.~.F 7 7 1 1 
JHC~ 2 0 1 7 
~HE 23<7 2C4 175 1393 454 101 2001 190 18~ IC89 '50'1 '2 
AL1.CL.1 ~~I 14 23 1.~'5 21t 3 720 79 24 1~8 435 £4 
C LASSE 1 <a 18 238 1S8 1~48 7'0 104 2721 ?69 209 1747 940 ~6 
ELR.ESl 38( H 16 56 21~, 17J 16 d ?3 1n 
H 1.CL.3 1 7 1 1 
CLASSE 3 3S I 40 H 5f ?1 '} 171 17 e 2' 12' 
EXT~A C E E :!20! 278 z 14 16(4 1C05 1J4 i8CJ2 2db 217 P70 106~ 5o 
CHHSS(C 51181 15407 8 568 1 '5 ~::-4 1~9t'i 1907 104H HSI 5924 978, 5t:')9 14f-2 
TI'SOll 31H 211 IS2 15~7 SS' 101 ?!;55 :?8'5 2~9 1266 1040 5'> 
~Ll.llli<S 71 7 5 7 52 ;.; I ? 4 2' 
lCT.TIE"S !18t na 191 1cC4 !COS I.J3 2t. ti'J 286 211 1270 lOO r:" 
c E E !'-' lt3 154f·7 85! 1 15.? ~4 lCt;t~ lq(lt '04 7? 76S1 59!8 978' 565~ 1461 
~c ~Jc ~~3tt 15H5 87t5 16S38 liG70 L010 33364 79 ~7 61'5 11053 6722 1517 
i~24CC fFIHl 3!04 18~8 ~2C "IS 267 252~ 9f4 4'0 801 297 
t £ LG.-LUX 1 se; c; 16d 152! 207 8 
1! '" 
d7 9'7 116 3 
FHS-E~S 14: ~ 1 26 BBS 3C o ~i:!S 51 278 256 
tLLEM.FH 78~S h94 19G~ 3811 149 53~1 1116 1102 29C7 2H 
!Hllt 3if2 2~5 aq IC74 14% 1704 172 286 5?1 12 ~ 
~CY.-~,1 67> I llt~ S6 3t 3 70 1317 I~ 197 122 885 94 ~C>~cGE 2 I~ 2C2 7 2 21 c; 2 212 5 
Slf Jt ZE4 94 1~ ~8 I, 4 ]bd e8 '0 l?R lb 6 
F Hl A~Ct 11 IC l ;, l 
' 
I 
Ctf\t:~J.iR!'it. 2 ~ t 21 4e 10 1'55 ~q 16 4 ~ 34 
5LI SSt 4C l 7 ~~ l J 1 60 4 'i 11 19 1 tllol!C~E 'tCC I ~ql , 121 l 4 312 4 
Fl• T~GH I 1 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quan111es Schiussel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELO. - ' I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELO. -,., NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orig1ne LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
<OF AGM ~ I " l I 44 7 24 18 YCl~L5LA~ 32 26 23 13 10 
~ftU 2 
ILL.M.hl I I~ 6 ~ 
HHCLSL. ~~ t ~I 3S 311 2~0 21 
fLUMA~ lE 1 
118H 2 I l 
ll8tfU 2 
.lt..l::C r.Ef I 
.on"cc~ 2 
.uec~ l 
.CC,~CLEC 17 121 74 24 
tlHCFIE 2 2 
.~~L~G.ASC I l 
EIAISL~I~ 12~ 22 ~, 8 7 49 ~ ~4 127 107 59 q9 162 
FHA~~ 24 24 7 2 
E f.. t ~ Il 21 21 ;> 2 
Hh~TI~E ~ 4 I I 
LIE A' t t l I 
IFIE.SELL 7 7 
H•<IT 1 I 
f~~15H~ I l 
I•LCHSIE I l 
.. He' 7 l l 
HSHALIE I I 
C IVc~S ~[ 2( 20 12 12 
Hll 18~1 119 262 421 <;47 d? 2240 124 218 482 1291 105 
tLJ.(l.l 244 23 te 1-4 41 78 t7d 1~0 137 77 115 174 
(.l.ASS.t I ~c s~ 142 370 4'?5 ~88 lbO 2b6ti 254 370 55q 140f l79 
[I~· 1?1 4 l?t l ?4 74 
TIE f S CL< t.:L t 1 l 52 It l 10 5 
(l.-~S::..t ; LS~ 4 1 ?2 l '• 57 40 2< 10 5 llt<.£51 71C 67C 40 '11 796 21 
ClASS£: .2 71C o10 4J 317 296 71 
PlioA lt[ 2 ~~ e 146 1171 436 tvn 212 322S ?54 6n 559 143 7 284 
Cl1+A!>SCC 107E 2467 5f~5 6SU 2t d't 4?6 11 '64 1421 2654 4825 \898 566 
hS G~ IT .i€17 142 10<7 436 1C2~ 1o4 3\A 7 2~4 HO 559 1427 282 
ILT.TIEPS 4f IS 26 19 7 tr 2 
HT.TIEI<S 2tt':: 142 10~6 43!: I c 'i 210 3 201 2~4 667 559 ~~~7 284 
llllcRS 20 20 I 2 !2 ( 
' 
t 1€24~ 2483 5~~~ f:S2t 2t31 424 11340 1~21 200 482 5 1898 566 
~l ~Jt 2120 2649 t701 73t:2. 391'5 tl6 14577 1687 3321 5384 •>35 850 
7.=25(( ~fHCt 1-48( ~ 1<'t'i 3143 E7H6 161 l 11<28 10!7 2f56 7182 773 
t t LC .-LuX 2~~1~ 10079 6747 3617 5070 18~ I I 8463 3131 4564 2753 
FIYS-t.~S 2~11 1129 614 1~1 4l5 12o0 5~9 -::toe; 169 263 
tllE~.HC 24 i 1 ~ 6488 1912 1C8S3 5482 !1637 4551 1207 37tl 2\18 
IIAL!l 18H 411 38 13 1414 1770 330 49 36 1355 
f c '.-u~ 1 ~1~! 1670 c;2l EIS ~I 1714 ?556 lry61 43~ 466 47 546 
ISL4~CE 1 1 3 3 
'CF VEH 4€ 1 >< 11 1 31 2 21 2 ~ 
~LE Et l3 0 26 . 8 45 246 283 55 18 21 60 121 
f lHA~Cc 1 1 2 2 [ A~c~HK 21 3 2 22 18 9 2 1 
!LIS SE tE 5 1 19 ?? 21 85 15 6 15 40 9 
lllt<IL~t ~61 1e 543 234 2 15 2!1 
FUILGH 2 2 I 1 
UFAC~E 1Ct~ 1C24 36 6a9 t87 2 
~Hit 3 I I 
HLGL>L~~ 
,t 2 (H~l 2 18 ? 1 1 
HL.~.ESI il 2G 1 3 3 
ll~ELCSL. ~ l 1 1 fll~A~It ., 
HlGAi' a i 2. 
H~.~.ESF 7 7 2 2 
EGYPT[ ~e 3d 1 1 
11 cltf it I 1 
~ICEnA I I 
~llA~I·I<.L 1 l 
R.AH.Sc[ I 1 2 2 
tlATSUIS 172 45 ?S 47 2:l 28 715 2e7 123 101 1~9 55 
CHAOA 131 137 t 11 I 610 
Ftf\~l"t. ~ 6 EKES I L 3 5 5 
tHE'TI~t 2 2 
I~CC 1 ~ 11 4 4 lE~lAf\ 3 3 3 
~J[f'.ILC I 1 
JHG~ 241 l e 2t j 202 113 7 23 20 ~ ~8 
t-LI\G K( 1\( 4 4 3 1 
~l~ SPEC 'I 1 50 26 2 24 
AHt tl'Ji' l7C2 St2 €51 130 2547 3211 1135 481 516 119 900 
Hl.Ll.t 2217 1072 ~9 73 27 102b 2135 962 149 121 176 121 
CLA;o[ 1 B~2S 2174 1fC 1 S<:4 157 3573 5'46 2097 63C 6•7 ~55 16?7 
l!EKS Cl< ~~ 11 49 15 21 l 2 5 . 8 
cu~s.sE ~ ~~ 11 49 15 71 I ? 5 5 8 
H•.lST 27 20 6 1 4 I ~ 
ll AS SE , 27 tO 6 1 4 1 3 
<X lt<~ CtE 6~~1 2774 10<1 S?5 212 3589 5371 2099 f35 t42 360 1635 
Cti:+t.::,5L(. tS3(4 18107 3835 2C7St 14Cl0 12616 45; '~ 1188~ 2578 9584 13270 5908 
lF-.5 GAll €4~~ 2774 s~s S35 2C 7 3563 5365 2098 631 642 J6!' 1634 ~LT.llt,J~ 20 ~ 8 4 I 3 
1( i. T 1 Er- 5 e~.d 2774 1019 <;3': 212 3571 53t9 2C99 634 642 ~6r 1634 
CIYHS 51 1 50 2~ 7 24 
( E c tC..3-4<4 1&107 3B~~ ZC7~t l4CIO I 2598 45?71 13~83 2577 9~84 13270 5907 
~~ ~ JE 77SH 20881 4E~5 21731 14222 16217 ~0618 159A7 3214 10226 13630 7566 
ie2tCC HnU '13 1 ,1, 41 41 
etLG.-LcX t7~S 24~0 2784 301.1 544 2392 t78 762 826 174 
ftrS-L~~ ~ ~ 1 7 ~14 109 I lOP 
tLLC~.ftL ttC 457 1 s € 25 140 61 70 7 
11 Alll I I ? 2 
~ l J SS L I I 
ltlr.t. .. H:: 1 1 2 2 
TCh:CLSl. I "if: 74U I 12 112 
~tlt 1 I 2 2 
CLA!,>E 1 l 1 ? ? 
1Li.ES1 4 746 112 11< 
(lA~!'li. ' 4 14b Ill 112 
f)ll"t. ccE 5 74 .) 1 114 112 ? (Et +/I..) SL( 10 I 2881 E 298~ 3E67 569 2t84 t91 1 834 977 181 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH-J Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1 ~ ~ 011 75( 149 I .114 112 ? 
H1.TIEk~ j~C 149 1 114 117 
, 
c E t 10"14 2887 e 2S8~ ~E67 569 2684 t91 1 834 917 lA 1 
~C NilE 11064 2887 8 2983 4tl6 570 279tl 691 1 834 I 089 183 
j_;27CC H'NCE 27S< 248 5S4 1~31 1"29 917 15f 133 510 11 8 
eELG.-LU~ 115291 4455 35964 65272 9600 271Jl 1552 7621 14189 3739 
F~~s-ets 6S 48 52 4 45 1449 2 1724 46 182 1482 14 
HLEM.FtC "272! 14Cl6 4Hl 1384C 208 8600 3481 1221 ~3( 1 595 
IHLIE 3g~4 23 n 51 3867 1055 29 8 34 n4 
~o.-~~I s~ 27 ta 11 28 11 191 f2 34 12 30 53 ~CRvlGE 3 2 13 1 12 
SLfUE 14 I I 12 22 3 2 6 11 
Fl~lANGIO I I 6 I 2 3 
li~E~ARK zt , 2J 9 1 6 
Sll S SE tl 45 4 j , 9 180 86 52 11 14 17 
H 1RICt1E PE7 1'8i 6 270 268 2 
FOTUG~l 14 t4 30 30 
~HIE ~ 6 m~mt~ I 2 4 4 21 e2 234 IS48 372 37 335 
EH I SU~I S 24~ 27 ~ 7 199 14 325 55 9 11 201 49 
O~ACA I l 
JHc~ ~ t 
HLE lt: 5~ 73 22 81 1437 38 715 151 BB 55 338 83 
All.Clol 2~~ 27 ' 2 201 22 342 f2 9 II 203 ~1 ClASSE I !SCE IOO 2~ 8~ lt.lb 60 1057 213 qJ 66 541 140 
El~.ESl 2Je2 ?34 1S4B 372 37 335 
Cl~SSE 3 21E~ 23-'t IS4tl 17? 17 335 
HHA CEE 4CSC 334 2~ 85 3586 60 1429 2 50 97 b6 BH 140 
CEE+ASSGC 16111( 18S46 5367 504~9 71419 9939 39397 5108 1567 11C91 17165 4466 
1F<S GATT 4CGC 334 2~ 85 ~'58c 60 1429 250 97 66 en I4Q 
lCl.lltRS 4CSC 334 2! 85 35810 60 1429 2 50 91 f6 876 140 
c E E 161710 18546 5367 50~~'3 71419 9939 39397 5108 1567 11091 17165 4466 
~C ~DE H!ECC 18880 5392 50524 81005 99G9 408?6 5358 IH4 11157 18041 4606 
'i328CC FF~~Cc lC 9 1 14 l? 2 
BELG.-LL) 241 S4 147 101 2A 73 
fHS-EAS IH I 113 40 40 
tllE~.FEt 3~! 317 24 8 2 98 59 20 10 9 
IHll£ I 2 2 31 14 9 8 
~o .-u~ I 3C I~ 17 9 4 5 
~liS Se 2 2 2 1 I 
AlTRinE 44 
40 
1 41 13 4 9 
E SFAGNE 4C 7 7 
ElATSU~IS tC 60 11 5 2 4 
HLE H ? 13 20 41 24 5 4 6 9 
tlloCL.I 1CC 100 18 12 2 4 
ClASS~ I 1H 102 13 20 41 42 17 4 8 9 4 
EXtRA CEE 116 102 13 2C 41 42 17 4 8 9 4 
CEE+A;SCC 721 412 34 15E 115 2 284 101 32 94 48 9 
IfS GATT 1H 102 13 20 41 42 17 4 8 9 4 
lel.TIHS 176 102 n 2C 41 42 17 4 8 9 4 
( E E 721 412 34 15S 115 2 284 101 32 94 48 9 
~OUE E'i1 514 41 178 156 2 326 IlB '6 102 57 11 
'i~lqCC H~~CE 2CCE 6C5 459 560 384 I <;30 580 428 553 169 
EELG.-LUX 24 21 634 lf9! ll 87 1356 468 763 ~0 95 
FAYS-E~S 2101 !C9 441 1351 201 2216 219 581 1117 99 
HLE~.fEC 16015 6C87 26C7 5389 1932 17299 6726 2835 52C1 2537 
I lA LIE t ~ 2~ 4737 128 6t~ 796 4684 3006 248 t82 748 
~o.-c~I 4151 H47 39~ 11~7 ~78 534 612? 1721 807 1301 121' 1C8l 
l~LA~DE 9 9 
~CRVEGE ~ 1] 2 
' 
249 58 177 4 4 90 79 
SlEDE lf5E 124 325 733 270 198 8I4 147 IB 287 156 91 
F IHMCc 4 4 6 t. 
O~t.MARK 32~ 40 11 I C 8 155 3 308 75 37 71 124 6 
SliSSE l~E 64 11 14 4t 23 527 200 35 48 207 17 
ALTRIU·E 827 75 8 38 482 22.4 !Cl!> 102 19 35 564 295 
ESPAGNE 31j<;2 501 17 EH 61? 150I 1442 464 19 307 ?17 4~5 
GIEKAllU 2 2 1 I 
~Al TE I I 1 1 
YCLGCSLA~ 162~ 105 240 u ~61 647 tl69 129 114 26 ~72 ?28 
HECE 18< 3 26 153 30 I 1 22 
L.~.s • .s. 2C5 80 52 57 16 135 56 34 33 12 
All.~oESl 94 13 ~3 :16 2 nO 13 28 15 4 
FCLCGNE Ill 1 117 1 JO 1 ?3 6 
TUECLSl. 184'i 114 81 244 182 1228 718 94 65 BR 83 188 
H~GRIE 5E 16 3 <I 18 46 11 ? 15 18 
HL~A~IE 6E 68 5 L ~1 
8LLGAf<IE t I 5 10 1 9 
LIBERI~ 6E 86 l7 17 
.e~R~NCI ~ 2 3 . H~VA 5 
EHT Se~ IS 21as 919 2~1 223 316 460 4378 1260 175 488 1030 S25 
O~ACA 21 19 10 44 41 I ? 
~UCli'~S IC 10 I l 
PH A~ A 11 11 2 2 
EHSIL 2' 22 2 2 HH~TI~E ?5 25 2 ? 
C~YPH 21 21 2 2 
l!EA~ IC 10 I l 
ISKAEL 4 4 5 ., 
l~CE 75 6 22 26 I 7 4 62 6 15 IS 12 11 
0-Ho~E,fc.F Ill 15 93 ; 67 9 56 ? 
JHCN 2751 526 15 757 251 1208 141o 3:)2 26 433 179 478 
TAiwAN 19 s 4 6 19 9 5 5 
H~G KCH 4 3 1 13 I 11 I 
~USTRALI E I I 4 1 3 
CIVERS ~C I I 
Hlt H2E 1752 158 23H 1597 982 89~4 2 24-J IC3C 18?-? 234~ 1510 
ALT.CL.I 102Bt 2C10 523 1923 1191 3979 820.' 2197 935 1257 1823 1990 
CLAS~E I 17714 3822 1281 4262 ~ 3d8 4961 17lo6 4446 19f5 3C89 416~ 3500 
<HA < 2 J 
11 t• s CL 2 2'1~ 6 :t ?Q 30 195 126 6 24 24 33 39 
llASSE 
' 
2S4 6 31 '0 1? I<; 5 129 6 24 24 36 39 
H"oEST 23'iS 2Y3 189 4t5 H~2 1270 10~0 221 129 114 81 4"1,7 
Hl.CL.J Ill 15 9~ 3 bl 9 56 2 
ClASSE: 3 L!lC 293 204 :~e 18 5 1270 1117 227 138 230 8~ 437 
m~Ma~ 20518 4121 151~ 485C 3t05 6426 18412 4t19 2127 3341 4287 3976 2n15 11567 J7E6 d4C9 2746 2757 27518 10419 4244 7075 2658 31?? 
703 
Jahr ·1970- Annee 
Tab.t EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantit6s Schliissel Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeurs Code Origlne _ EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG CEE I FRAN IIIELQ ••• , NEDEII-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
- CE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HS GHT 1 Sf ~ t 3943 1384 4f4t ~568 6115 17961 4~47 2C45 3218 4261 3890 ALT.TlERS 678 178 132 2Cl ~ 158 418 13? 82 124 16 64 1Cl.TIEH ~C~3~ 41<1 15lf 4€47 ~511 6273 18379 4679 2121 3342 4277 3~54 LIVERS 1 1 c f t 2SC El 11567 37ft 8406 n1e 2604 27485 10419 4244 7CH U48 3100 ML,..,DE 4~ 5S~ 15688 5302 1325t 6323 9030 45898 15099 6371 10'<1 7 6935 7076 
i:;3((( HnCE u I 16 I 4 l2 2 5 1 24 E [ LG .-LUX ~4~ 4 5~( 8 139 2 135 2 Ftv ;-ets 7<4! 2C1 132 3d0 10 396 104 t3 211 12 ~LltM.fH 12 84 155 245 526 
'58 387 76 81 136 94 I TAL le 5E 49 1 1 7 16 30 1 1 4 ~CY.-l.~l J(j~ 159 18 ~42 199 77 261 68 10 110 62 11 ~CRVEGE 19 3 15 I 13 2 10 1 HECt 7 J 10 35 24 2 60 10 30 18 2 CHEI'<ARK 5 1 1 AllRlCH i I 4 4 HP AGM f~7 BC 45 478 83 171 269 ?8 15 131 ?5 70 HLIE lit 116 6 6 HLGCSLA~ 22f 155 58 11 74 56 15 3 UECE 39 4 35 4 1 3 L.F.s.s. IU 126 35 35 FCLCG~E ace 2B 421 166 238 66 Bl 41 LibERIA 17 17 2 2 ElATSl.~lS 42 IC I 31 28 2 1 12 2 11 (HACA 1 1 6 1 1 FH~~~ ~~ 31 3 3 EHSIL I< 12 1 1 CHF~E 4 4 !Hit 14 14 ? 2 JtFC~ H 41 B 38 22 16 ~Elt est 172 18 392 2?9 80 ::'39 80 10 150 85 H Al.T.CL.J 1361 81 45 684 179 372 420 30 16 221 59 94 CLASSE I 22!2 253 0 lCH 408 452 759 110 26 311 144 108 TIERS CL2 7€ 78 8 8 CLASSE < 1E 18 8 8 ELR.EST su 126 213 421 166 273 35 66 131 41 (LASSE 3 c;2f 126 <13 421 )66 273 35 66 131 it) EXTRA CEE ':25t 379 t3 1289 829 696 1040 l't5 26 437 275 157 CEE+ASSCC 2tH 409 379 1C73 392 435 994 212 141 277 223 135 H S GATT 302S 253 f3 1289 8?5 599 994 110 26 437 ?74 141 ILT.TIERS lSE 126 62 42 35 7 lLT.TIER~ 3211 379 0 1289 825 661 1036 H5 26 437 274 15'< C E E 2t49 409 3H 1013 188 400 990 212 1'< 1 277 22? 132 ~l~DE 5SC~ 788 442 23t2 1217 1096 2030 357 173 714 497 289 
7!~11( H~~Cl t t 37 27 7 3 HLG.-LU) 5 4 1 HLE~.HC 7~ 29 e 8 25 647 331 61 20 235 ITA LIE 5 52 3 '<9 ~cv .-u~ 1 a~ 36 31 
' 
1 12 289 140 84 4 5 56 fl~LAI\CE ! 2 13 13 SLISSE 5 24 2'< AlTR1C~E 1 1 ElATSv~lS I 1 25 15 10 JHU b 6 
HLE S( 36 31 3 8 12 314 HI 8'< 
" 
29 56 ALT.CL.1 ' 1 2 44 15 6 10 13 C LASSE 1 93 37 ~1 ~ 8 14 358 156 90 4 39 69 EH~A CcE s; 37 31 8 14 358 156 90 ... 39 69 CEE+ASSCC 81 34 14 8 25 741 338 88 20 57 238 H $ GATT 93 37 31 3 8 14 358 156 90 4 39 69 JCT.TIERS 93 37 31 3 8 H 358 156 90 
" 
39 69 C E E 81 34 14 8 25 741 ne 88 20 57 238 HNJE 174 71 4~ 11 8 39 1099 494 178 24 96 307 
1e31SC fi<t~CE S29 205 79 418 227 733 157 71 271 234 EELG.-LU) 194!:9 6449 5E57 6402 751 5631 1487 1395 2302 
"47 FHS-dAS 31~4 416 128 2~52 98 1119 252 113 659 95 AllEM.HC 10203 5053 HC 3~16 1074 5760 2088 728 1469 H75 lTH!c 194 165 13 7 9 309 241 25 10 33 FlY.-lJ~I 621 263 38 t1 lOO 159 572 23~ 43 58 139 97 ~C RVEGE L2 1 1 20 25 2'< SLECE i3C 20 25 38 622 25 728 86 20 34 552 36 fl~LANCE lE ll 7 114 67 1 1 lt5 CnEMAI<t< 3! 7 H 12 58 5 3? 20 1 SL I SS£: 881 £17 53 44 44S 118 2562 467 119 173 1480 323 Al.TRIC.E 12€~ 4 I 78H 4n 351 24 1 212 114 FOTUGH 3 3 E~FAGNE < 2 1 1 H LGCSLA ~ 2 2 1 1 HLCG~E 194 194 n 3~ TCHCO~L. 41 5 3t 8 1 7 ~C~GRH 11 11 5 5 HL~ANIE lHC 1660 275 275 ~.AH. SIJC 2 2 ElATSIJ~I~ Sl ~ 28 37 t1 H7 66 1025 51 74 99 695 106 U~ACA t 5 1 1 5 2 liS A~ I 1 1 1 J~ PC~ 2ft I 1 232 32 97 1 2 I 73 20 HloAN 1 I I I ~OG KC~G f 2 HN SPEC I 
AHE 35H 505 125 lt5 lS91 794 4299 813 188 297 2427 574 ALT.CL.I llOS 4o 38 68 851 106 1247 125 77 lOO 172 173 (LASH I 4 ffS 551 16~ 233 2842 900 5546 9 38 265 397 3199 747 llc~<s cu 4 I 1 2 ? 1 1 LLASSE < 4 I 1 2 2 1 I ELR.E>T 191 < 5 ~6 I 871 321 1 1 313 Cl>SSE ' 1912 5 3f 1871 321 I 7 313 EXTRA CEE t:tO~ 556 lt4 27C 4715 900 5869 939 266 405 3512 747 C£E+A~SCC 3397S 12083 11Cf 9259 9381 2150 13552 4068 1023 2945 3265 2251 li-S GATT 4S<f 556 lt3 U9 3C36 900 5587 93'l 265 '<04 3232 747 ALT.T!Ek~ 16 7S I 1 1677 282 I 1 280 TCT.TIEI<~ HC~ 556 lt4 270 4715 900 5869 939 266 405 3512 747 ll>Ek!> 1 I ( E E ~~., ~~ 12083 llC6 9259 SJ81 2150 13~52 4068 1023 2S45 3265 2251 ~CNJE .c.osa~ 12639 1271 9~29 14096 3050 19421 5007 1289 3350 6777 2998 
704 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 
Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE 1 FIWICE p:e~-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC 
Origine LAND LAND (BR) 
EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
i :!~~ 1 ( floA~Cl u.; 11 n 6t> 
I ~9'1: H 91 
;?tilt 4 
m~.:~~~) I 2 
lh 4 12 
1eii n 164 
127 1 46 an 
HLH.FEC ~4 11 
46 13 168 47 
?4 80 17 
I I Hit t;l 11 I 17 
26 59 19 I 
16 V 
HY.-U~1 3! 5 4 18 
7 1 118 \6 6 
49 4? 5 
Hi<vtGE 
\ 1 
HECE j 3 1 





SLISSt l! 3 1 2 
27 2 29'> 21 3 
12 ?47 1? 
All~ IC~i 
5 s 








JCHCCSL. 232 232 
5~ 59 
EUHlJ~1S <C 4 
. 4 2 5 139 18 
28 47 14 12 
JIPC~ 2 i I 
27 4 22 1 
tit: Le 257 190 1 
20 ~1 3 494 85 
15 62 ~15 11 
Hl.CL.1 24 
" 
6 4 5 5 170 
18 ~2 69 '9 \ 2 
Ea~ m 1 281 194 u 
24 42 8 664 101 
47 131 354 29 
2.!2 232 
59 59 
C LAS>E 3 2~41 232 
59 59 
OIRA CEE ~~~ 426 n 24 
47 8 721 162 47 
131 354 29 
CEE+ASSCC lt~2 35 
u 92 {56 14 76~ 1t ~5 
199 '87 71 
11< S GAll 513 426 i3 24 42 8 
723 162 47 111 154 
29 
lU. TIHS !1"! 426 u 24 
42 8 723 lt2 47 
131 354 29 
( E E 4~2 35 
.. 92 256 14 761 1t 
8'> 199 387 71 
H~OE <a~ lt61 i.e 116 298 22 1486 231 
132 33~ 741 50 
l;~2l( fi<AHt 120~ 2~1 Ill 
343 498 2548 401 234 
943 970 
8ELG.-LU~ 3tC 204 129 
25 2 662 250 
~~8 6£ 12 
FHS-tAS 5~6 22 lt50 
122 2 775 41 423 
303 8 
HLEM.FEC ~2.!Cj 1052 1331 2174 
682 8128 ~~63 1556 2533 
1716 
ITALH 4t! 266 ltl 
20 !38 754 ~80 
46 63 265 
HI.-U~I 22~~ 415 1H 318 
744 559 4933 1007 224 
06 lb60 1206 
li<LANDE ; 





SlECE 215 H 18 56 
129 75 643 111 41 
155 ?95 41 
F lHANCE 1 
I 5 1 2 
2 
[l~f~A~K 149 10 
. 14 120 723 16 
5 21 181 
Sll S SE 3C7 30 ~ 49 179 
40 1487 120 7C 234 
89o \~7 
•t.HICH et 1 ~ 
lit 61 1 1'>0 t 
10 10 124 
ESPAGNE H 17 " 
n 55 6 2 
47 
HlGCSLH S1 
83 4 !38 





3 I ? 
lCHCCSL. 140 17 1 
122 35 7 
2 26 
HNGRIE 2 







ETATSlhiS e~2 160 211 123 
~37 21 5400 lOO 470 736 
2205 359 
O~ADA u 4 
~ 3 47 15 
14 15 ' 
C~ IH .~of 2 2 
1 I 
JAFCI\ St 9 2 5 
80 122 Id 7 
10 81 
HSI~ALIE 14 14 
10 9 l 
AELE 3C5~ 503 238 
451 1242 625 T44Z 1260 
350 1056 3~62 1414 
HT.CL.l 1102 204 211 lH 
519 25 5784 1680 479 
7M 2491 370 
CLASSf 1 4161 7C7 4!~ see 
17H 650 13776 2940 az~ 






HR.ESl 11~ 17 1 





CLASSE ~ 111 17 ItS~ l 124 33 50 
8 l 2 29 10 
EURA CH '~38 724 58~ 
188 5 683 1)277 ?948 Sl~ tan 5882 
1795 
CEE+ASSGC 786~ 1544 2073 2434 
628 1184 12867 2934 2426 3168 
1573 7766 
ll< S GAll 4300 721t ~~5 58S 
1882 650 13?59 2947 829 
1822 5876 1785 
Hl.tiERS 38 2 
3 33 18 1 1 
6 1" 
Ht.TIERS 4•38 724 451 
58~ 1m 683 
13277 2948 830 tan 5&82 1795 
c E e 1Bt3 15H 2013 
2434 1184 128o7 2934 
2426 3168 157' 2766 
~C~DE 122C 1 2268 2530 3023 
2513 1867 26144 sag 2 3256 4~90 7455 
4561 
n325C HAI\CE 711 
30 6C 671 
" 
E75 48 n1 66? 
34 
EELG.-LL~ 121 67 ~~ 
1 ~0 89 28 
43 7 11 
FlY S-EAS ! 10 l3 38 
259 34? 47 79 
215 1 
HLE~,.FEC €5~ lt75 H <217 
33 1594 t\2 215 132 
35 
ltALIE 2 Jet 41'1 I 
31 1e15 1725 444 1 
32 124ti 
FCV.-U~I 182 ·129 l 11 
34 1 384 18'! 16 H 
160 I 
IHA~DE 14 2 
ll 1b 12 
64 
SLEGE 81 23 





5 20 l 
19 
5l!SSE nii 21 2 lt 93 
7 1802 ~78 23 159 1183 
59 
AllRI<.H .. I 
3 18 1 5 
1? 
ESFAG~E l(E 103 





HECE 3 3 
I I 
L.Ft.s.s. 172 172 
67 67 





11t~ 725 1 17 2 3?3 ~46 
5 2 
ElATSU~IS ~2 lt7 ~ 13 
22 1 'l55 438 t2 !58 
285 1 2 
CH ACA 





JAFCN 1-4~ 83 2 
tO 112 55 5 l 
51 
H~G KCI\G 1 
1 1 
1 
AlSIRALIE 1 1 
l 2 I 
HLE U1 173 lC 71 
149 8 2H1 597 45 252 
141 7 6r 
HT.Clol 38~ 239 11 13 
125 1 1280 625 67 162 
420 12 
tH~P~L! sec 412 21 H 214 
9 3657 1222 1 I 2 414 1837 
72 
I 1 
3 1 ? 
CLASSE ; I 
1 3 1 
2 
ElR.ESI 9~~ 908 1 11 
7 428 419 5 
4 
CLASSE 1 Cjl~~ 9C8 1 11 
7 428 419 5 
4 
EXTI<A CH 17~4 1320 22 101 
<32 9 4C88 1642 112 419 
1843 72 
CH+ASSOC ltlt52 1037 14~ 4C3 
(812 57 4626 1132 343 BB Z\l7 
81 
HS GAll 1~34 1132 22 101 
27C 9 3938 1556 112 419 
1719 77 
AL1.11ERS I'll ~m 1L 
149 85 64 
tCJ.TlEI<S !PI 22 101 
282 9 4087 lt41 112 419 
lH.ft"\ 72 
~cM 444S 1034 143 403 
28ll 57 4f.25 1131 343 'l38 
21'2 81 
t 18! 2351t lt5 5C4 lC94 bb 
8713 2773 455 1357 3n, !53 
705 
Jahr -1970- Annee Tlll.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 
- 1000Kg - Quanlltn w- 1000$ Valeuro Schl011881 Uroprung - -
Code EWG-CEE I FRANCE IIELG •• -I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA IWQ. CIE I FIWICE ,IIELG. -~-I NEDER-1 DEimCH- I Origine ITAUA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEIIII. LAND LAND (BR) 
'i!?2~~ HHCE t 15 2e55 11~t ~;ea 764 7646 1971 n46 3771 1106 EtlG,-LLX ~31 1968 4391 2800 153 5670 1325 3004 1112 229 FIYS-t~S 1H( 2~18 47C9 71~~ ?7 ICOIJ lt51 '788 't579 45 'Llc~.FH 44Q~ 21234 91~5 13879 688 37818 1•866 ant 13423 1398 IHLIE {124 6(81 1705 E~l 12t25 15037 ~417 12t4 679 8657 •c ~.-v~l 39C 824 727 1235 9~0 185 662~ 1886 718 1777 1768 4H ISLA~DE I 1 IFLt~OE tt: 1 l llj'5 6 312 7 1 288 16 MHI:Gf 2f 6 3 I' I 51 9 2 4 ~4 2 SlluE 
.:: 7L 1 618 511 Ell 723 51 2903 615 494 d66 793 ns F IHAi>CI: I 2 8 I 2 4 1 UH~IkK 1•1 8 7 22 97 l ?/1 19 8 42 196 6 SLISS:O 1400 138 se 2C<> 781 217 4357 498 ?01 842 2503 3tl H l•HCrE seE ~02 8 61 2C8 7 544 186 11 51 287 9 FC~TvGH I 1 2 7 E SPAGM ~"" 365 t2 ~4 61 280 129 22 I 86 '>2 YCLGC>L•\ Vi~ 17 I t ~02 69 279 19 16 211> 28 HECE 2 I I l.R.s.~. se 50 32 32 ALL,M,EST 51 32 19 32 l3 19 FCLCGNE 198 I 283 1011 EE7 587 eo ~27 180 TC~ECOSL, 411? 185'> n6 953 1085 5 1271 575 81 302 310 3 H ~GR I E ~ ~t 47 H 848 252 21 19 211 oHGEi<IE I I 2 2 ,JL~ISIE 1 I ~.~FR,SUC I I 2 2 f IATSU~I S 3CEi 505 BC e 4t7 1119 188 15271 19~g 1481 2511> 4591 2755 O~ADA ~4 20 3 28 3 109 8 37 15 19 fHA~A I 1 3 3 ~HE~ TINE 3 1 2 llEA~ 14 
"' 
5 5 I~R~El 2 2 HKISU~ ~~ 45 23 23 I~OE 4 30 1 17 2 H 1 I~OCNI:S1E 2 2 1 1 SI~GAPCc~ I 1 1~ sJ 2 C~lNE,R.F 16~ 121 42 18 JIFCN l ccc 163 3~ 128 t74 en 188 31 95 558 1 HI•AN 71 11 34 14 H~G KCI\( ~16 
' 
51 it 262 2 260 HSTRALIE I I I 1 DI\E~S 1\C 1 1 M~ SPtC E t 30 27 3 
AELE 
€782 1897 1320 2~49 2752 '>64 14752 3213 1434 3583 5583 939 ALT,CLol ~24t 1011 910 ~31 2310 32lt 17137 4302 154'5 2670 5758 2862 CLASSE 1 14028 2968 2230 ,980 5062 788 31689 7515 2979 6253 11341 3801 IL T .AO~ 1 1 3 2 1 1lms~Lj tf~ 14 E tf3 1 1 353 7 4 m 1 3 bet 15 E H3 1 1 356 9 
" 
2 3 ELR,EST 7151 2266 21t 2044 2E20 5 2174 722 81 t61 701 3 ALT,CL.3 H~ zm 42 75 57 18 CLASSE 3 7~14 216 2Ce6 2620 5 2249 719 3oU 685 701 380~ OTRA CEE 22028 5370 2452 5729 7t83 794 J4491t 8303 7276 f2044 CEE+A~SCC ~E071 31802 18•24 20247 25966 ~m 3m: 2i22! 15157 18453 7520 2178 TRS GAIT 20558 5104 2452 55~5 E680 b, 3063 1184 11544 3788 ;u:Hm 14t~ 265 5m \003 7 745 91 
""" 38A~ 22(21 5369 2452 E83 794 341t89 8301 30e3 7275 12043 ~~tEP 6 6 31 1 27 3 ~SC7C 31801 184 24 2C247 -'!c;t6 1632 tl8l3: mn 15156 181t52 f519 2178 MC I\ DE 120104 31171 20882 25976 33649 2'>26 182-H 25728 9561 6588 
1!~~1( HANCt 1 1 fELG.-LUX 1 1 F~VS-eAS I I 4 2 2 HLE~ofEC 81 19 8 11 37 4>2 119 36 lCl 196 llALIE 
261 1 .c ~ .-u~ 1 37 18 8 2 9 136 55 6 
" 
62 !LISSE 1 1 EHTSU~I S 2 1 I J~ PC I\ 15 1 1 1 4 8 
"" 
2 4 1 12 25 H~G ~C~G E I ~ 
" 
28 I 3 10 14 
AELE H 18 8 2 9 21>4 136 55 6 
" 
63 ALT,CL,I 15 1 I 1 4 8 46 3 
" 
1 13 Z5 1H~~s~d ~2 19 s 3 4 17 310 139 59 7 17 88 B I 
' 
4 28 1 3 10 14 CLASSE 2 e 1 3 
" 
28 1 3 10 14 DTRA CEE tC 19 10 t 4 21 338 HO 62 17 17 102 CEE+ASSGC Bi 19 8 17 1 37 459 m 38 102 4 196 11' S GATT 6C 19 10 t 4 21 338 62 11 11 1(12 TCT.TIERS 6( 19 10 E 4 21 338 140 62 17 11 102 C E E 82 19 8 17 1 37 '>59 ll9 38 102 
" 
196 ~li\OE 142 38 lE 23 5 58 797 259 100 119 ?I 298 
i~~3SC FliA~Ct ?7 l 21, 1~ 12 3 BELG.-LU~ 1 1 Ft ~s-e~ s 2 2 9 I 1 1 tLUM,HC 18 5 l 9 21 231 50 21 53 107 ITAlll: 2 2 HY.-~~1 I~ 10 1 1 3 81 4'1 6 2 22 2 SLEOE 1 1 Sll SSE 2 I I 18 8 10 HT.-ICho 1 1 ETATSL~IS I I 46 10 33 3 JIFC~ 4 4 14 1 1 12 H•G KC•G 1 I 
HlE 1? 10 2 1 4 101 50 1'> 2 33 2 ~Ll.CL,I 1 4 60 10 \ 34 15 CLAS~E I 22 10 2 1 5 4 161 tO 14 3 67 17 llERS CL2 1 I CLASSE i 
161 I ExTRA Ctt 22 10 2 1 5 
" 
tO 14 3 68 17 CH+A~SOC fl 5 e q '>5 258 ~2 40 53 3 l!O Tf< S GAIT L 2 10 1 I 5 4 162 60 14 3 68 17 JC T • TI E:t< ~ 2l 10 2 1 5 4 162 60 14 1 68 11 c i; c 67 5 8 9 45 258 52 40 53 3 HO .-cf\oE aq 15 IC 10 5 '>9 420 ll2 54 56 71 127 





























lP S GAll 
All.TlERS 
lCl.TIERS 





































El<lRA £SE ~n+ainc 
m:Hm 
































































































































Mengen - 10CIO Kg - Quantit8s 
































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 



























































































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg ouanlltes Schliissel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWG-CEE I l BELG.- J NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA Origine_ FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EX~~~ CEE 1C~~ 1401 ~ 3~ ~49 ;S91 568 7~58 1923 5~5 1C46 HOC 824 
CtE+ASSOC 481S7 22475 13~52 4676 6025 2069 48483 20300 14333 5146 6089 2615 
H S GAll 5 3SE 1400 527 HI 2~41 567 6988 1921 557 983 2707 820 
~u:mn ltli2 1 ~ e8 )~48 I 966 2 4 63 893 4 7CH 1401 531 549 ~'191 568 7954 19ll 561 1046 3600 824 
CIVERS f 6 b 6 ( E E ~~ 19~ 22475 13549 HH H25 2069 48479 20300 14329 5146 6089 2H5 
~c~ot: ~5643 23882 14081 5225 IC016 26H 51>443 22229 14894 6192 91>89 3439 
;3:!7(( FfANCE 29230 126€7 1130 098 9015 12691 51t49 1>70 2n1 3~45 
E ELG.-lUX ""'21i2 7767 25234 9562 1679 20300 3963 12225 3321 791 
F~YS-8AS 158CC 689 377l 11313 27 9114 639 2374 6062 39 
HLtM.FEC £11 ~ ~ 31222 166t2 11S32 21439 48605 18666 90/o4 10it78 10417 
IT All t !Bf\8 12162 753 2814 2859 9813 4755 870 2161 2027 
HY.-U~I 2651 960 508 859 264 66 1959 607 304 705 21B 65 
ll<lAI>IDE 1B 17C 3 51> 54 2 
~LRIIHE ~ 4 4 4 
SLEDE te49 1706 157 463 4042 481 5221 1529 21t9 386 2739 318 
F IHANCE 2CCS 44 1965 756 14 742 
[~NI:MARK S4H IC71 444 1182 67f~ 20 4785 449 238 653 3429 16 
Sll SSE 84~~ 1398 19 2 27 4081 2710 1>367 1250 16 200 3132 1769 
A~HICH 189( 68 5 !143 74 901> 24 3 840 .,9 
HRTUG~l 
' 
2 2 2 
ESP~GNE 415< 4C84 2 bb 928 907 3 11 I 
~CLGCSLH 38 H 2 <>2 56 6 
CFECE 10 10 8 8 
TLF i;UIE 1EJ 787 140 140 ELRCPE ~[ 3 4 4 
ALL.~.EST 2 2 I 1 
FClCGNE ll 77 \I 11 
TCHCCSl. 182~ 1683 141 ~38 322 16 
H~GRI E 17t7 !167 427 427 
HLMAI>IIE 235S 200 2159 294 21 213 
ElHCPIE 
" 
4 2 2 
ElAlSU~IS 2511 160 77 IS 17 !:19 4 3511 483 167 1705 1151 5 
CANADA 125 I I! so ?3 138 I 17 103 11 
HESil 7E 14 t4 85 20 65 
JAFCN 
' 
2 6 6 
H~G H~G I 1 
[I IIERS ~[ 12 12 9 9 
HU zs" 1 e 5203 1128 2738 16B98 3351 19244 3859 807 1949 10422 2207 
All.Cl.l SEH 5035 258 1958 2609 16 5609 1535 238 1833 1983 20 
ClASH I 39194 10238 13€6 4696 19507 3367 24853 5394 1045 3782 12405 2227 
l!ERS Cl< 82 4 14 64 88 2 21 65 
ClASH .; 
€2 4 14 1>4 BB 2 21 65 
E~F.EST 6C29 200 HSO 2379 1071 21 749 301 
CLASSE 3 tC29 200 3450 2379 1011 21 749 301 
E~lkA CH ~~ 3C! 10438 1366 4700 22971 5810 26012 5415 1045 3784 13175 2593 
CtE>ASSGC 195E42 52627 33903 47C10 30132 32170 100671 28163 17717 25534 14337 14900 
H S GATT 402CC 9448 12H 4t93 2120" 3639 25080 5250 991 3780 121tt8 2311 
ALT.TIHS 43(f 203 170 1 !11>7 2161 784 25 54 4 427 211t 
TCl.TIEI<S 445CE 9651 UH 47CC 22971 5800 25864 5275 l01t5 3784 IH75 2585 
tillERS 12 12 9 9 ( E E 1 ~ ~c~! 5181t0 33903 47(10 ~01~2 32160 100523 28023 11131 25534 14337 14892 
~(~Jfc 240362 62290 35289 51710 53103 37970 126544 33447 18782 29318 27512 1H85 
1?~etc HtHEo lC ~ 9 t 14 16 242 23 10 171 38 
8ElG.-lU~ 5SC 251 189 150 1722 650 118 354 
FA~S-bAS !:01 267 e 215 11 1230 674 15 511 24 
All E~. FEC l!~f 466 487 285 318 4356 1230 1400 835 891 
IHllt 27C 220 3 2 45 470 313 1 5 85 
RO.-U~I 1 4 2 I 25 17 5 3 
HR ~EG E 4 3 1 12 1 4 1 
SLEDE 1903 192 16 73' 915 47 4016 563 31 1286 2021 115 O~E~ARK 29 2 27 109 I 5 103 
~ll SSE tlL 105 '!20 38 H 53 1618 314 806 127 258 113 
ALTRICh ss l 87 400 2 398 
ESPAG~~ 3! 31 1>2 I 60 I GHCE 2 3 15 4 11 
Hl.~.ES1 f I 5 22 2 20 
ETATSU~IS t I 2 2 I 34 6 13 10 5 
UIH,R.F 1 1 
AElc 2643 301 336 71S 1127 lOO 6180 896 B37 1429 2790 228 
~LT .CL.1 "2 I 2 2 33 4 Ill 6 5 13 70 11 ClASSE I ZfE! 302 338 781 1160 104 6291 902 842 llt42 2860 21o5 
ELF.EST 6 I 5 22 2 20 
~ll.Cl.3 I I 
ClASSE ~ t I 5 23 I 2 20 
OTRA CEE 2691 302 3•8 782 1160 109 6314 902 843 H44 2860 265 
CH+ASSCC 3027 1204 50S 482 484 348 8035 2927 1449 1568 1127 961t 
lRS GAll 26SC 302 336 7B1 1160 101 6276 902 838 1442 2860 234 
~LT.TIHS t I 5 23 1 2 20 
Hl.TJERS 21>H 302 336 1e2 1160 106 1>299 902 839 llt44 2860 254 
C t E 302 2 1204 507 482 484 345 8020 2927 llt45 1568 1127 953 
~(~iJE 571~ 1501> 845 1264 1644 454 14334 3829 2288 3012 3987 1218 
13389( HANC'E sett 3332 787 1473 4274 7104 2666 1601 1272 1565 
EELG.-luX t 4~! 461>9 1589 156 41 4789 2121> 2383 216 6/o 
FllS-BAS 3lii ~ 602 1501 956 84 331>0 556 1597 1039 168 
ALl EM. fH 15H1 3971 4772 534t 1078 18175 4270 641t9 5624 1832 
ITAlic tl20 2023 1179 5t5 2353 10712 2722 2234 2058 3698 
HY.-Uhl 194~ 875 sa 351t 455 161 1971 615 169 395 624 16B 
~CI'VEGE 38 l 4 18 8 5 148 14 16 80 34 4 
SltCE ~17 26 t2 212 214 3 1364 63 162 522 604 13 
f IHAI'IDE 35 9 4 10 11 I B4 22 9 21 30 2 
CHEfAFK 38C 27 2~ f7 ~49 12 693 133 13B F9 262 31 SLISSE ~42 41 74 41 251 35 151t1 187 222 66 867 99 
tllRIC~E 149 46 18 41 626 18 893 55 30 45 727 36 
FCRTUbH 4 I 1 2 8 I 2 2 3 
ESF~GNE t!2 87 320 34 211 836 83 423 88 238 4 
YClGuSLAV 770 14 I 64 691 478 14 1 'tO 423 
HECt 2 2 I I L.FI.S.S. 41 I ,, 11 14 2 9 3 
All.M.ESl 229 42 t~i 49 1 !65 38 90 33 
" FCLCGNE 1504 212 26 ll 174 1081 85~ Ill 7 4 79 654 TUECCSl. 224 10 13 58 143 164 12 12 55 85 
H~GRIE 271 14 2 244 14 3 141 4 2 128 5 2 
RCu~A~IE 14 c 111 29 35 27 13 
.~tR!..C 2 2 
.HGEkJE , 3 2 2 
ElAlSU~IS 3"s 81> ?E 49 ~2 144 1202 254 152 226 14l> 424 ct~ADA < I 1 15 3 9 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I I I BELG •• ·I NEDER-, DEUTSCH· I IT ALIA Code Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
fHA~A < z 
I~ D< 4 1 I 
~HAYSIA I I 
CH~E.~.f ~~ 9 n I Zb 10 I 15 z 
JHCN 1~30 224 4B 181 385 1092 22~5 540 no 472 941 lHZ 
lll•AN 26 1 n 3 3] 3 1 27 z 
H~G •CH 2 ~t 79 ~ tC 100 12 416 121 IZ 100 170 13 
Cl .. .OFS ~t ? z 
~(~ SPtC 2 2 
AHE 4on 1018 2E2 734 1805 234 6618 1068 739 1339 3121 351 
~u.u.1 3i4C 420 HO 21~ 704 1931 4b81 9\1 111 808 1404 IQW 
tUSSE I 781; 1438 692 !CC~ .!509 2165 11499 1981 1456 2147 4525 1~90 
AL1.AC~ 3 4 z 2 
tn•s cL• 2 a! 80 < 82 104 14 453 174 16 128 17? n 
CLASSE 2 2H 80 5 82 104 l7 4'>7 126 16 128 117 15 
ElR.ESI 2t.21 279 201 373 442 1120 1374 167 120 2?3 191 tn 
ALT.CL.3 37 9 27 1 2H 10 I 15 7 
CLASSE ~ 24~f 288 201 4CC 44L 1121 1402 171 121 238 191 675 
EXHA CEE IC~!~ \806 9C4 1491 3055 3303 13358 2284 1593 2511 4888 2080 
~EE+ASStC 4C1~t 11265 !OH4 8281 4Sl8 5482 44145 9676 12946 11666 6225 16V 
•S GATT SlH 1739 136 1138 2S27 3256 12937 2225 !490 2307 4859 2056 
H1.TIER5 i!£ 67 168 ~5~ 128 42 416 57 103 206 29 21 
1C1.11ER5 lC~ ~ ~ 1806 9C4 14SI ~QI)fj 3298 13351 2282 1591 2511 4888 2077 
t!VHS 4 2 2 
C E E 40151 11265 1C1H 8281 4938 5471 44140 9674 12'l4t 11666 6225 1629 
~nut: !131( 13071 1168d ~178 7993 8780 57~0~ 11960 1454, 14179 11111 5709 
·~~SC( H•~ct 18S E;t IC 7 165 91 n 1 
eEL~ .-LuX lCf 90 11 I 64 52 11 1 
fHS·E'S < 4 1 3 
AllE~.FEC 1i 10 16 6 40 57 11 12 4 30 
IlALit tiC 28 2C 27 735 336 15 2J 27 l11 
HY.•Uhl ;3.2 4 328 ~09 5 304 
~OVEGE ·~ 4 15 15 l 12 HEDE 4 I 5 4 I SliSSE 1~ 1 2 t 6 19 3 ? 6 8 
~mm is 2 ~ 12 I 2 6 6J 5 2 q 15 32 
HLE 373 5 10 344 8 6 148 7 10 3\7 6 a 
HT.CL.1 •• 1 2 3 
6 63 5 2 9 15 32 
UASSE 1 !8! 6 10 346 11 12 411 12 12 326 21 40 
tx1RA CEf 38! 6 10 346 11 12 411 12 12 326 21 40 
m·m~c 117E 128 1;13 44 e42 41 626 79 1?9 42 344 32 38~ 6 10 H6 11 12 411 12 12 326 21 40 
1C1.11ERS 38! 6 10 346 11 12 411 I? 12 ~26 21 40 
~(~I)~ 111E 128 123 44 e4l 41 626 79 129 42 344 32 1! E~ 134 1~! 39C e!: ~ 53 1037 91 HI 368 365 12 
B401C f~A~CE ~e~~ 3117 18~ 16t3 8?9 2769 1460 142 792 375 
eELG.-LUX q!2~ 3361> 3176 2954 28 3546 \443 1012 1075 16 
PHS·BAS 277S 4 10?3 1737 5 1278 4 420 84'1 5 
HLE~.FEt 1183 e 4C54 2783 386C 1141 5954 193' 11 tO 2262 649 
ITA LIE 356 84 H 23 235 324 63 5 25 231 
HY.-U~l 1~3:! 85 2C~ ?27 ~69 149 696 40 129 141 301 as 
ll<LANOE e 7 1 2 I 1 
H~VEGE IC IC 5 I 4 
SLEDE 12S 35 3 2 80 9 75 J7 5 4 23 6 
f IHANtE 3 1 ? 
UH~AR~ 61 1 5 1 50 10 42 3 I 26 12 
Sll SSE 2t41 1617 25 3 40'1 593 1097 uo 6 7 235 429 
tl1RICH lE! 2 27 5?9 227 39'> I 16 3>2 46 
E~PAGNE '3! 243 190 223 !58 65 
HERALU~ I 1 
HUGCSLA~ 2sec 1319 1261 492 241 751 
~dc~N~· I I IE71 1870 1 n1 237 
Tn ECOSL • 111~ 2C5 282 478 48 261 '4 66 155 6 
HUGPIE :!2 b 26 12 2 10 
HlMANIE 2827 2e21 356 35f 
.HGHIE 1 1 I 1 
LitE~ I- 1 7 I I 
E!ATSU~IS 2E ~ 31 !CO 49 ?3 62 631 25 2 5"l 56 65 232 F~•o• 3 4 7 7 HA~A 5 1 I 
ISRAEL I I 
l~C< 243 243 79 29 
JHCN 21 4 23 26 15 11 
HSl~ALIE 13! 135 22 22 
HLE 4~ 11 1740 23~ 3tC 1f47 988 23tn 498 144 169 971 578 
AL1.CL.I 3451 277• 1C 7 50 1611 1346 1404 185 254 59 412 494 
CLASSE 1 8422 2017 3~~ 4\C BIB 2334 3714 683 398 228 1333 1012 
AL1.ACM 1 1 I I 
l!E~S CU 2~!: .243 12 32 1 2S ? 
CLASSE 2 2~f I 24 ~ 12 33 2 29 2 
El~oESI ~E.tt.lt 211 382 ~202 49 866 '6 61> 758 6 
C LASSE ~ 5844 ~11 382 5 202 '<9 81>6 36 66 758 6 
EX IRA (EE 1'!2( 2229 34] 792 E7f1 2395 4H3 721 398 294 2!20 1080 
CE .:+AS sec 303~0 7509 1CC1 7242 f 589 2003 13871 3444 2995 '441 2947 1045 
HS GAll ltt41 2222 336 191 5S09 2383 4240 718 Hl 293 1754 1078 
H1.TIER~ 2eec 6 7 I 2 854 12 37 2 2 I I 36f 2 
1C7.TIE1<5 14!21 2228 343 192 e763 2395 4612 720 398 294 2120 tnso 
C E E 30149 7508 70C7 7242 6589 2003 13871 3443 29'15 H41 2947 1045 
~CNDE 44611 9737 73~0 8C?4 I! 35 2 4398 \8484 4164 3391 3B5 5067 2125 
i34CSC HIHt 2!C.lt~ H09 5431 1421 6076 166?7 4986 7294 5969 'l'll'l 
BELG.-LUX 43331 7843 24316 [469 27J1 2193b 5452 ICCI7 4832 16'~5 
F~~S-EAS 1~it;2 1C29 8577 5683 413 12644 1803 5B4 4809 398 
J:llf~.FCC sou~ 25e84 2017E 30fSt 1291 I 59028 16298 9158 t 9649 IU?> 
!TAUt 11111 508C 617 1(78 4876 9580 40~0 720 996 1814 
PO.-L~l 13Ct 1151 8 70 25:!1 1'319 615 H474 1935 849 2561 1'162 1167 
15LAf\DC 1 3 ~ 4 2 I I 
IHAHE 11 6C 11 80 74 1 ' 7 ~CP•HE 861 ~84 3t 4f 11 ~ 80 866 558 28 !CO 102 7H 
SL<ll 24tl t3B 1« 94 2 505 271 3760 1152 285 890 1n74 359 
FI~LA~Ot 242 83 11 19 !Cl 26 ?W 8o 22 15 98 18 [HE MAR~ 1!~~ 248 48 438 46 7 132 If 52 309 74 505 f5~ 108 
SLI~SE 2C4S 660 H 28' 71' 277 3961 941 219 826 !'56 621 
AL1R!Cf-t 1723C 3S04 ate 407 1128o 773 5726 941 210 202 l~q~ 958 
H~Tl;GH 12 30 15 27 38 12 11 4 11 
ESPAGNE 1st< 993 El n 4CO 406 P59 59~ 187 4' 10~ 235 
OtilALIH 8 8 
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Jahr ·1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000Kg Quantltt!s Schlussel Ursprung - - Wer1e - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE 
I 
FIIANCE I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I ITAUA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,_I NEDIII"J DEUTICH- I TDC Orlglne LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) ITAUA 
HlGCSL~~ ~l~E 17 1 1S?t 214 901 12 3 80c 86 G'ECE 71 1 2 74 1~ 11 14 8 L,t<,S,S, 51! 21 l 553 13t 37 99 Hl.M.ESI "4 11 82 58 1 121 11 13 36 1 HLLG~E 22t< 1 ~34 If~ l 45 t:53 2 1?3 509 19 lCHCLSl. 12<; e 4 10~ B Ja4 1 5 6 170 2 HNGI'1E ~it(~ 29 1! 1 201 2fb 7 161 lOB~ 12 48 67 902 56 HLMAN le 3924 lt 3b1t 12 1275 n 1728 34 ELL<AHE 4C 40 29 ~9 ~•R.~.ESF I 1 .~II<CC , 7 I 1 .~ LGEF lE 3 5 5 
.llJNJSit , I I 1 1 2 1 i 2 LIE YE ~ <; 7 l1Ei'R1A E ~ 85 A 8 .C.1~G1i<E 1 1 .cc~GcL<:c 1 1 ~(lA~BI'L 1 I 1 1 F,AFH,SUC E ? 4 2 70 2 I 17 E1AISU~1~ HtC 12C9 S7t 11t 106 5 3334 14849 ~338 2014 1886 3175 4216 O~ACI' 2~f:2 28 3 !C2 16 2213 357 42 2 124 42 147 ~OIUE ? 1 1 ~UcUr .tF ~ 3 fi~A~A 11 71 5 5 UNAL FH ~ 4 ? 2 EfESil I 2 4 I 3 ECll~IE I I LrLGLAY 27 ?1 I 1 tf<GL;I\Tl~f 2t 9 I 1 CHHl 20 2 2 liE~~ d 1 1 19 1 1 1 1 SHIE 4 4 I 1 HH 4~ 41 22 I 21 ISii•<L 23 ? ?0 22 3 13 6 FIKISIA~ I 1 IHt ~ 4 10 9 1 \IE1~.suc ~ 4 4 l~ULHSIE 1 1 ~PLAYS IA ~ 2 2 2 H!~t;,i<.F 2 1 6 3 3 JHC~ 3t c 76 21 129 8~ 40 724 155 51 167 272 79 H!oAN 4 2 2 5 1 1 1 H~G HH 73 13 4 1C 44 2 181 30 15 20 111 5 ALSTKALIE H q 3 27 93 3 4 3 19 4'> Cl~t'RS ~C 17 17 12 12 M~ She 34 2 32 97 q 88 
~Ht :!1!1S 178~ 2C<;5 lttt5 14649 2175 24483 5838 1697 5097 8548 3303 
'll. CL. 1 14e4S 2467 1116 1114 3605 6347 18669 ~am 2316 2240 4933 4860 CLASS< I 45<;H 10252 3211 571<; 18 ?54 8477 43157 ~ton 7337 l"it81 8163 EHA 7 1 I 1 Hl.AO t I 1 
" 
14 3 1 3 7 ll!ooS CL.< 407 15 !C 32 44 306 284 38 26 lt2 115 63 LlASSE 
" 
42( 15 11 33 44 317 299 41 27 46 115 70 EL".lSI 11C4~ 66 242 813 9044 880 3483 ~3 126 245 2809 240 ~ll.Ct .3 2 
' 
6 3 3 (lASS E . 11C ~6 68 242 e1i SC4it 880 34d~ 6e 126 248 2809 21t0 Pl"A Ct:f 5743£ 10335 34t 4 6628 <7342 9669 lt6940 10265 4166 7631 16405 8413 C ll+ASSCC 18t2Ct 3'l637 3H44 H5~C 2t449 22246 1l'i864 296n 21113 12960 f91t24 16744 1F S GAIT 4fCj2~ 10207 3£27 6333 <C638 8520 44100 10104 it029 7501 lt270 8196 tl T.TJE;>S t423 127 234 2S4 f104 1064 2786 tom 122 126 2135 262 HT.TIEI<S !734 a 10334 34tl 6627 27 >42 958it lt6886 4151 7627 16405 8458 C1~ERS 51 17 2 32 109 12 9 88 c E [ 1Hllt 39836 36141 tl529 U449 22161 119810 29103 21C98 32956 19421t 16729 
•1 ~cJE 21t3t05 50188 396C7 68157 53791 31862 166859 39880 25273 40587 35829 25290 
14ClC( ffHC£ HE E< 362~3 29~ 14S73 13161 70526 3781t5 388 19265 130?8 ~Hc.-u.~ 2'.3115 113645 16H8 84849 27853 3lt0174 15&809 22813 118314 40238 fHs-e•s ~ 1716 1627 2lte57 2~ 21t~ 2189 61550 1988 30032 26521 3009 ~lLCM.HC ~5t3C 12831 21251 3S95 17547 64383 16839 25239 lt6H 17672 lUll< t23f 197 6S9 5f 5284 8152 252 901 62 6931 HY.-L~I ~S561 1893 34~3 4391 26104 ?~696 7it000 2688 4698 6lt67 34985 2!H62 ISLA~Di' 2 EC 49 14C 91 204 24 85 95 IHA~CE 1'11 21 2<;2 1!5S 774 111 1635 30 315 181 946 163 ~Cl< VElE 2E4C~ 3327 4tl ?9 20'l~O 1658 35123 4531 lt61 13 27992 2126 SUOt 184it 3198 28~ B 273 11r0 I 1106 20918 4~04 1397 411 13581 1225 f [~tAI,CL 3~81 1100 2 2116 303 5028 1~22 2 2964 41t0 Cf~tP~RK 51~~ 14 IH? 192 ~811 195 5507 20 1190 238 3858 201 SL 15Sl 13e7<; 1C7b 16Ce 42 l79b H57 15493 1367 2032 57 8661 3376 fl H !UE t 4 82 32 21 8 1099 322 8409 49 33 8 7852 lt67 H>TUG~l H1 '6 288 283 823 47 378 398 E~PAG~c t~63 465 see 152 !5~12 46 7420 626 itO! 240 6104 49 ~I El<~ll AF 3 [ 26 ~ 29 24 5 ~~lll 3~0 75 16 111 [26 395 82 14 112 127 ~lLGCSlA~ 2Cf2<; 1363 S7 4So 1 8302 26599 10054 129 6816 9600 HEC< 2034 If~!: 5 103 211 1476 1089 3 118 266 IUI.UIIO i!5 25 26 26 l ••• s.s. 'l4CI 3691 ~lOB 8 11961 lt581 1311t 6 Ht.M.ESI •091 no Btl 4564 178 3186 
r-tLCGNE 1lt57 126 !C<;>o 601 16054 151 15395 508 lCHClSL. 3Hi 3326 281 3556 3287 269 H~GFI[ iSH 1151 7195 228 8102 124 1734 21tlt HLMA~lt 3CEE 3086 1498 3498 ELLCAI< lE 2<;1t 16 39 2714 207 4272 20 51 3853 ~48 HE A~ lE tl2 51 561 942 80 862 .~t.cc 12'lt scn 1 549 149 1511 686 6 709 132 
• .etGE~It lCC4 959 
>< 
lO 15 1002 923 48 31 
.ll:\l>lc 'il4 490 219 170 1093 55~ 30 303 205 t!EH 1034 46 24 46 918 1209 65 38 64 101t2 EOFH 4'if 2CC 298 739 306 431 SCLOA~ 2~i 84 f5 108 281 98 16 107 .SEJ',~(AL ;2! 481 30 190 24 172 488 31 234 19 HI~ EE 41 10 :u 54 10 44 S!E"FAlEC 191 2t 19 146 238 28 17 193 LIHFU ~t2 30 18 120 394 593 28 71 165 379 
.C.JVC!kE 1130 333 23 144 30 1321 346 27 924 24 HA~A ~83 14 2 148 93 341 142 139 60 
.HGC Hf 8~ 3 zH 19 14 93 4 75 1aH 3g ~IHI<lt 22.21 5 1529 420 2498 287 5 .UMERClJ~ 49 n 12 5~ 47 9 
.OBCN 7E ~4 24 8\ 39 lt2 .lC~GCcot 66CE 11 !CC 6497 9573 11 117 9443 
.(LNGCLEC ~! 1 ~c E 15660 264949 40~2 lE 15 42132 4~0295 49903 300 59 6215 6128 61t98~ 
• EL~UNCI 2~Cj ?59 415 415 HHL~ ~E2 2b1 23<J !61 115 1341 420 294 456 11~ EIHCPIE 21C 2 150 58 240 3 159 78 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I ITAUA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
.H~ALIA 7( 70 69 69 
~HYA 518 2~ ~ ~90 596 23 z 571 
CL(A~D~ 6C ~0 10 bt> 52 1~ 
THH~IE lt51 200 se ~I 235 1077 2446 288 103 36 306 1711 
~A~!< ICE 2!! 15 20 220 313 20 20 2B 
~Hmm 1115 60'4 2 57:' 507 8028 6810 I 628 589 29~ 97 14 20 176 86 401 99 11 18 201 hb 
.f EUI'IIC~ 319 45 274 462 61 401 
.CC~GRES 138 138 181 181 
H~HE 23~1(2 66425 211 51!::C 65t47 75669 338391 94286 325 8257 125307 110216 
R.HR.SuC tl5.H 51 9tS2 55f43 2193 89459 83 9707 76471 3198 
l!AlSU~IS 173H4 20301 56618 20?6 49010 45689 226412 29191 t1730 3119 63669 62103 
C~~AOA 75922 12312 13383 318 45083 4826 1C3288 11~96 16311 487 62801 6093 
HXICUE 374 10 104 200 532 106 140 286 
HHE~ALA 494 es 405 673 90 583 
H~DUR.eR 136 21 13 102 164 22 11 131 
HNDURAS 4S 2 2 8 32 4 53 I 2 9 37 4 
~IORAGUA 2H 5 10 2n 348 5 10 333 
CC51A RI( 42 4? 50 50 
FHAMA ~Cl 28 23 191 264 533 32 21 253 227 
O~AL H~ HI 1 184 269 6 263 
~AJll ee 10 6 72 117 12 5 lOO 
CC~I~IC.f 24! 195 50 313 226 87 
.(LAOELGL 140 121 19 157 137 20 
.H~TI~H !49 39 9e 12 111 44 112 15 J~~AIQLE .1e 23 1 294 450 25 1 424 
HOES CCC se 90 112 112 
HINIO.TC 483 34 t 44 3 587 37 6 544 
.Hue A tt< 41 13 IC8 177 45 13 119 
.CL~ACAO -4~0 214 161 51 2 412 237 119 53 3 
CClCMBIE 35 ~5 17 17 
~E~EZUEU 18 18 29 29 
flH ... A 2C2 15 187 211 16 257 
.S~RINAM 4f 8 18 41 9 ~2 
.(~YANE F 2< 24 30 30 
HLATELI< H 78 10~ 103 
FERUU 37~ 81 1053 16C64 25 18158 2281 47838 S49 17594 42 26069 3184 
fRESIL 402 205 197 477 211 20~ 
C~lll 2H~95 51424 26439 99t4 14l7S7 62l1l 4252~4 14041 34847 l'tl87 208387 93766 
BCLIVIE 236 211 25 318 282 36 
FIRAGUAY 14S 149 247 247 
~RLGUAY 1ae 18 170 3B 24 299 
AHENTINE ~21 405 60 56 352 255 37 60 
C~YPRE 10152 1f ~0 10~07 199 8901 20 28 8614 179 
LIE AN lf2E 411 22 699 416 111~ 471 22 880 400 
HR1E t~ 5 1 7 H~K 60 52 52 
I Si< AEL 191! 641 766 29 458 21 1696 548 511 33 578 26 
ARA8.SEGL 391 1! 21 216 11 426 16 22 317 71 ~C oEIT 51 2t 20 48 I 30 11 
EA11REIN 192 10 14\ 41 257 12 199 46 
~ASC.C~A~ Ill 13 5 93 !39 l? 4 123 
YE~EN 50 35 15 49 33 16 
HHN sue fl9 33 4C 519 27 694 H 37 600 24 
I~CE 20 20 25 25 
Blf~ANIE 221 221 182 182 
H'ILA~OE 249 249 292 292 
VJEH.SLC 2( 20 30 30 
l~CON<S I E ~~ 57 40 40 
HLAYSIA 414 36 ~::n 41 543 51 457 35 
Sl~GAPClJR 1649 47 12 1456 134 2006 53 24 1805 124 
FHLIFFI~ 131~ 40 1145 !50 1632 38 1474 120 
Hl~E,R.F 151 1 150 27 1 ?6 
CCHE ~RC 1-433 75 e6s 489 1402 117 872 413 
coH sue 11 !I 12 12 
JAFGN ~3 2 6 ~0 475 1 634 8 67 556 
"' TA I loAN 16S 122 23 24 208 no 49 29 
~C~G KCNG 136~ 20 1345 1765 20 1745 
Al51RALI E 2301t 8181 1Ce7 12148 1600 29878 12095 1447 11966 2370 
~.ZELA~OE SIT 192 35 500 190 1034 111 39 619 205 
CCEA~.eR ~· s 42 54 8 46 .CALEOC~ f2 62 72 12 .HLY~.FI< 28 28 21 27 
H~ SPEC s 9 8 8 
HLE l~10SC 9540 9738 501! 16120 30617 160477 12959 9882 7?79 97402 32955 
·~li.~~E 1 1 376240 49794 83685 2763 176250 63748 493313 71897 97390 4152 235126 84648 !01~~0 59~34 93423 76~~ 252~70 94365 6~3790 84856 107272 11431 332628 117603 
EA~A 360f03 3H39 U5043 4112 ~COl 49748 503076 50897 363159 6350 7587 75083 
~LT.ACM 1114 2252 416 182 1116 748 5358 2402 450 141 1417 953 
ll ERS CL2 6C5B5 120108 52400 16253 27C3ll 146663 e 57619 170HZ 63156 23035 386106 214660 
CLASSE 2 Cjll0~2 158S'l9 3178~9 20tC7 21t428 197159 1366053 223961 426765 29526 395105 290696 
ELR.EST 430lt 126 4594 34CC 33010 1886 52949 151 5503 3837 41221 7'37 
A~T.CL.3 1~84 75 8t9 I 489 150 1429 117 872 1 413 26 
CLASSE 3 446CC 201 540 3401 33499 2036 54378 268 6375 3838 41634 7263 
EXlRA CEE 1522982 218534 416745 31846 562297 29351>0 2014221 309085 540412 44795 769367 410562 
c E E+AS sec 7e!! 1~!: 167191 3499 80 H41l 134~69 111542 1054721 231187 458715 34390 180154 150275 
n 5 GAll llltH~ 179449 l426S5 23740 532214 238567 1518712 2555!5 H7729 34061 731416 329491 
All.TIER~ 38S41 194 6936 3741 23863 4201 46073 271 7985 4240 28834 4743 
lCT.TIERS 1155tCf 179643 1496~1 274e7 55t017 242768 1564285 255786 175714 38301 760250 334B4 [I VER S s 9 8 8 
C E E 4213H F83oo 82ft6 21114 12e349 60750 544785 177888 S4017 27896 171037 73947 ~CNDE 194437C 46834 4996ll 529t0 690646 354319 2619014 486971 634429 72691 940404 484517 
7402CC fH~CE 17 l1 47 I 46 
BELG.-lLX !:CC 229 141 39 91 1063 321 195 123 424 
FHS-b~S f 6 12 12 
ALLEM.FEC :;21 41 234 24 22 45? 96 253 79 74 
IT HIE 1 1 
HY.-l~l ff~ 5 2t 2t 117 91 1345 22 44 38 1112 129 
SLEOE 2 2 3 3 
HIS SE 6EC 3 676 I 979 0 971 2 
All~InE e 8 11 l1 
UATSu~IS 2C~ I I 13 114 76 602 5 2 34 454 107 
CHLI 1C 70 97 97 
tLSIRALIE 4 4 B 8 
~.HlA~DE 11 11 12 12 
HL< 15~~ 8 2t 28 l'o01 n 2338 28 44 41 2094 131 
All.Clol no 1 12 13 114 60 6?2 5 14 34 454 115 
CLASSE 1 117! 9 38 41 1515 172 2960 33 58 75 2548 246 
TIEI<S CU /C 70 97 97 
lUSSE 2 JC 70 97 97 
Dli<A CtE lElt! 'i 38 41 15E 5 112 3057 ~3 58 75 2645 246 
CEE+A!>SCC 844 270 234 165 4o uo 1575 417 254 224 H6 544 
lRS GAll 16-4! 9 ~8 41 158 5 172 3C57 33 58 15 2t45 ?46 
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Mengen - 1000 Kg 













































































































NEDER- I DEUTSCH- I 










































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE 'FRANCE l BELG. •J NEDER-,DEUTSCH- I 



























































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - auantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I IBELG.-, NEDER· I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH·t IT ALIA Code Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BI-1) TDC 
DTR~ CEE 14€( f\4 3S 3EC 293 154 913~ 3823 t5t 2(~6 1A20 78' 
CH+ASSGC 157E 190 511 96 5" 246 57~2 541 1949 355 2191 716 
Ho GATT 14EC tl4 3~ 3 ec 2921 154 9118 3823 t% 2C56 1820 783 
lLI.TIEI<o 148C 614 3S 38C 293 1~4 9138 3823 t5t 2C56 18?0 78' 
c [ c 15H 190 51~ St !')~"l: 246 5752 54L 1949 35~ 2191 716 
~(~DE 30~E 804 5! 2 47t U6 400 14890 4364 2t05 2411 4011 )499 
j 4C5S( fi<~HE 18~ ~~ ~t 58 48 375 57 90 109 119 
ElLG.·Lu~ 114f 196 1C1 60d 235 4116 688 .l6l 2159 qoo 
FH S-~ AS 2~~~ 200 5 1445 705 3~34 102 12 2181 10'9 
HLtM.FEC •o 155 4t 1~1 241 2081 ':1'5 201 464 901 
IHLIE - §i 47 2 9 .239 12~ 4C 20 54 
fO.-U~l ~tj~ 4 38 282 I 2 6 674 15 9t 513 '4 )6 
SLECt 131~ 123 IH ~u 154 2362 193 ~71 1546 l91 
SL IS SE 41 20 3 15 3 126 64 11 1 36 12 
nl~JOE I< 12 27 22 
E~fAG~E 1 I 
HLGCSLA~ 1 1 1 I 
TC~ECCSL. 1 I 
ElATSu~IS 124 40 1 14 tl 1 801 236 3~ 57 '96 d2 
JHC~ 22 2 20 
HLE 1 ne 147 41 4~E ~tt 10 1lti4 211 1C 1 841 H4C 319 
ALJ.CL.I 12~ 'tl 1 14 62 1 82S 241 30 ';] 41t ~? 
C LA S SE I lE~! 18d 42 472 lr.23 170 4Gv"1 517 137 e9e 2056 401 
EL"oESl I 1 
CLASS< , 1 I E~H<A CEE 189! 188 42 472 IC2' 170 4010 517 131 8S8 2057 4Gl 
ce E+A, sec ~:B1 598 14 31~ 2120 1229 10145 1~30 310 S43 450' 2959 
H!:> CAll ltS!: 188 42 472 10.13 170 4010 ~17 1'17 696 2057 401 
Ill. TIE~ S 1E9! 188 42 472 1C?3 110 4010 517 137 898 2057 401 
( E E 037 598 H 316 2170 1229 10345 lOO 310 9H 4503 2959 
~C~OE t:232 786 1H 786 3143 1399 14355 2147 447 1 ~41 6560 3'6(1 
HCtlC H~~CE lC£ 5 2 86 9 223 8 3 166 ?4 
eELG.-lU) 12~ 12 ~4 1' 4 282 1~7 78 28 9 
FHS-BAS I 1 3 ' HLEM.fEC ~2~ 251 ~ E2 189 1325 602 ') 2CR 506 
IHL!E 1 7 9 2 1 6 
HY.-~H 2cC 82 3 11 I 43 501 23f 9 159 ' 
94 
SLEOE 41 1 40 97 3 94 
SLISSE 13 11 2 21 19 2 
nnncH 2 1 1 5 2 1 
ElATSL~IS 4~ a 22 1 3 11 343 54 21 6 11 249 
HLE 2 ~t 82 4 12 17 86 624 236 1? 161 22 193 
All.CL.1 4! a 22 1 :; 11 343 54 21 8 11 249 
CLASH I 301 90 26 73 I!> 97 967 290 33 169 33 447 
EX I•A CEE 3C1 90 2t 13 15 97 967 <90 33 169 33 442 
CHUSSCC jt;~ 324 8 116 101 203 1642 111 1 8 76" n2 547 
1f S GAll 301 90 76 73 15 97 961 290 33 169 33 447 
ICT.TIERS lOI 90 2t n 15 97 967 290 33 169 33 447 
c E E: "i!:li 324 a 118 101 203 1842 111 1a 289 2?2 542 
~UDE 105~ 'tl4 34 191 llb 300 2809 1061 51 45f 25~ 984 
j 4( t2 ( HANCE 2f l 4 19 65 8 1 10 46 
EELG.-lu) 7 I I 
HYS-BAS t~ 8 55 94 13 76 
HLE~.fEC 1.114 566 3~1 25 272 2314 1086 f50 57 521 
ITA LIE 34 16 If 2 5h 11 18 5 
HY.-u~l Sb2 101 185 5 0 59 1672 1212 2"" 10 I 5 1?6 
SlEDE: 17 10 1 24 5 18 1 
HIS SE ;; 1 1 15 1 I ? 5 
~LT~ ICH 14~ , 1 ~ 1 H su~ 1 s 53 10 4q 2 275 107 33 29 lOO 6 O~AOA -3 2 6 
' 
3 
HLE S82 716 192 5 1 60 1111 12R4 268 11 17 131 
ALToCLo1 1~2 53 )f 10 ~I 2 2d 1 101 36 29 103 6 
CLASSE 1 113t 711 228 15 58 62 1'192 I ~91 304 40 120 1'H 
EXT~A C<E 11 ~~ 171 228 1:> 58 62 lq92 1391 304 40 120 137 ( EE+ASSCC ~~~l 590 ~25 25 6 291 2531 1131 752 59 I~ 5f:.d 
l~S GAll lD• 111 228 15 ~6 62 1~92 1391 ~1)4 40 170 137 
!Cl. TIE~S 113~ 111 228 15 58 62 1992 1391 304 40 120 117 
( E E 1331 590 425 25 6 291 2531 1137 752 59 15 568 
H~JE 2Hl 1361 t~3 4C 64 353 4573 2~28 1056 99 1'5 705 
i 'tC 1( C HI HE 36~3 loOS 550 2467 198 64l3 863 965 41qq 396 
EELG.-LU~ 14HS 3936 1320 3C80 4H 27035 1162 13476 5545 852 
FHS·6~S 95~ 139 182 !>9 2 1825 1145 377 107 6 
HLE~.fEC l26CC 3967• l8U 4871 1910 lb252 6096 3510 9e77 476q 
IHllt 15f! 5't5 lCC 28C MO 2887 1083 197 463 1144 
HV.-L~l 28<1 ~85 ~~ ~SJ 999 465 6847 1408 ~~1 H59 2442 1101 l~LA~DE l.i 9 30 1 ~· IHA~DE , 
' 
d 8 
HRVEGE i I 2 I 1 
SLEUE: lCf 1 ·~ 28 <:2 36 7\3 2 28 76 'f 71 FI~LANCE 19! 185 2 3 5 380 ~51 5 1 11 U~tMARK ~~ 42 17 95 11 24 
SLISSE 231 13 11 56 bl 35 640 185 2l 12' 186 12-4 
H TR IC~E 58S 125 5 12 153 294 1~71 349 13 31 351 827 
ES FHNE 2S 27 ? 50 44 0 
HLGLSLA~ 32{:5 321 4C 2191 1C7 5309 552 12 45?2 161 
HECE ECt 655 n1 20 1347 1091 222 28 
t. fi. s. s. ;; 2 4 4 
lU ECCSL. I I 
ELLCARIE ~ " 12 12 LleEI<IA 5 5 5 
F.AFR.Sl.C I 1 
EH1SL~IS 484 239 164 5 7 69 1278 709 220 38 40 221 
CHADA 111 f4 44 ? 1 231 1~8 64 
' 
\0 
.HLE~ e E 9 q 
.CLKACAC If if 17 11 
CHLI 1< 12 21 7' 
J~PC~ J'i~ I 2 ;; 390 857 ~ 4 4 2 ~45 
tLSIRALIE I I 
~El E 38<4! 784 13C 83d 12~4 819 9404 1944 100 1967 3046 7147 
ALT.CL.l 5294 1428 230 93 294'> 598 9412 2155 35? 204 4810 1291 
CLA SSE I ~119 2212 3fC <;3) ~199 1437 188)6 4£99 t:52 2111 165< 3438 
I L J.AC~ 24 24 ?6 26 
11El<5 CL.< 11 5 12 2o 5 2 l 
(L~5SE < ~1 5 24 12 52 5 2t 21 













lF > GATT 
~lT.TlckS 
ll 1.11 E~ ~ 
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Mengen - 1000 Kg 






































































































NEDER· I DEUTSCH- I 































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG. CEE I FRANCE IIELG.- I NEDEA-1 DEUTSCH· I 






























































































































































































































































































































































































































































Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ 
- Valeurs SchiUssel 
Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I ~RANCE I BELG .. ·I NEDER-1 DEUTSCH·J IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) . lUXEMB. LAND LAND (BR) 
j(J2CC Ft'ts-,~s < 2 21 2\ ~llt~.FEC 4 l 3 IUL!i 4 4 !L I SSE l I 
HLE 
I I CLASSE l I I EXHA CEE 
1 I CH+A:,scc 2 2 29 ?l l 4 3 Tf< S GAll I l Hl.l!ER! 
I I 
' 
c E 2 2 29 21 l 4 
' 
H~oc 2 2 30 I 21 l 4 1 
i~DOC HAHE I I 8 I I 6 EELG.-U~ 
« I I Hl<M.ftC se 22 e 5 482 !dO 44 2?5 3' JlALIE 31 10 7 20 165 39 28 l 97 HY.-L~l I I 5li~St E b 2 '~ 26 1 H TR!ChE I~ 3 I 11 80 ll 2 2 64 lCHCCSl. I I .HGEI<IE 
l I ElAISL~I~ 13 3 10 67 3 \7 44 
' 
IT\ LIE l I 3 3 JtH~ I I H~G H~G 2 2 12 \2 AELE 23 9 
' 
11 114 18 I 0 2 64 Alf.Cl.l 13 3 10 68 4 1.1 44 1 ClASSE I :!t 9 f 21 182 4l 27 2 lOB 3 All.AC~ I I liERS CL2 , 3 15 15 ClASSt 2 ; J 16 1 15 ELR.ESI I I ClASSE , 
I I EXHA CEE 39 9 f 24 199 44 27 2 12' l CEE+ASSCC 128 32 15 .. 20 6 657 220 n 227 98 39 T~S GAll 39 9 E 24 198 43 ?7 ~ 12'1 1 TlT.TIEk~ ::!9 9 ~ 24 198 43 27 2 121 3 c E E 128 32 I~ .. 20 6 656 21~ 73 227 98 39 ~CNOE 1t7 41 Ll 55 44 6 855 261 \fJO ??9 '21 4' 
H\ltO( HHLE IC 1 1 2 40 28 2 1 7 EEL G.-LUX 29 22 2 5 6? 48 3 11 fHS-tAS 1 7 14 I 12 1 ~llE~.fEC 3 ~ 18 ~ 7 5 131 28 48 25 30 llAliE ~ 20 1 19 ~ 0 .-L~ I 
' 
I I g 1 1 2 4 SLEOE 3 1 CI~E~ARK I I I I Sll SSE 3 1 2 ?6 2 I 7"1 ElAT Su~J S I 1 10 1 1 4 3 1 Hl£ t 2 I 3 38 4 2 2 30 ~lT.Cl.l 1 1 to I 1 4 . I ClASSE I 7 3 1 3 48 5 3 6 13 I 01RA CEE 1 3 I 3 48 5 3 6 33 I C EE•AS SCC H 40 23 10 10 7 ?67 77 88 11 34 17 HS GATT 1 3 I 3 48 5 3 6 3;\ I TCT. TIERS j 3 1 3 48 ~ 3 6 33 I c E E H 40 23 10 10 7 2f>7 77 88 11 14 17 ~ODE SI 43 23 11 13 7 315 82 91 37 67 38 
1'1~}( fRI~CE 17 2 . 12 77 8 12 54 3 BELG.-lUX 41 1 ~ 37 89 1 36 5n fHS-b'S I< 1 5 6 100 3 70 27 HlEM.fEC HC 53 16 E~ 2 644 162 88 384 10 llAliE 7E 19 13 46 174 45 46 83 HY.-U~I 2C 2 4 2 12 107 21 \3 7 66 HRVHE 4 4 9 9 SlECE 2 2 CHE~ARK 2 2 15 8 7 Sll SSE 4! 2 I 14 u 2 601 27 14 205 336 19 'LTRICH 3 2 I EUTSl~IS 
' 
1 1 46 n 2 11 \9 I HLE 71 4 7 2C 38 2 737 48 35 225 410 19 ALI.CL.t 
' 
I l 46 n 2 11 19 I CLASSE 1 73 4 1 21 3'; 2 783 61 31 236 4?9 20 EXTRA CH 73 4 I a 39 2 783 61 31 236 429 20 UEHSSCC 3lli 74 23 114 101 2 1084 211 166 478 214 11 Tl< s GATT 73 4 1 21 39 2 783 61 37 236 429 20 TCT .TIERS 73 4 1 21 39 2 783 61 17 236 429 20 ( E E 314 74 23 114 101 2 1084 21~ 166 478 '14 I' ~C~OE 38 i 18 30 135 140 4 1867 274 203 714 643 31 
14159( FRHCE 47 12 1C 23 2 244 71 40 118 15 fHG.-lUX ~c;3 44 ?c;~ 55 I 1171 1?6 %9 72 4 FAYS-BIS 25 1 (1 3 114 3 99 12 HlEM.FEC HE 85 15~ t29 21 2792 279 526 1912 75 llALIO: 2C E 104 12 3\ 6] 455 248 2\ 69 117 HY.-L~1 7E 16 
' 
31 23 30~ 51 I! IOq 127 4 I~UNOE I l 7 2 Hl<VEGE ~t le 38 J I 135 ~4 92 4 5 SLEOl 16 12 3 1 31 21 q I OH MARK 1 7 36 1~ 32 3 SLI SSE 51 4 E 13 2~ 1 571 12 105 37~ 17 ~l TRJCH i 7 59 I 2 56 ESFAGNE I l ~ClGCSLA ~ 2 ? H~ECUL. J 1 ~.HR.SI.C I 1 ElATSU~IS 3~ 3 14 7 a 
'02 16 10? 70 9? 2 U~~OA 1 I JtFC~ 7 6 I HLE 
.215 20 H lCO M· 5 1134 83 174 ~29 55' 45 Al!.Cl.l 33 3 14 8 8 316 16 10? 73 100 5 C LASSE I 24d 21 4C IC 8 72 5 1450 1\9 226 402 653 50 Eli<.EST . 1 l CLASSE l I E~TR~ CEE 248 23 40 ICB 7 2 5 14~1 119 22< 402 654 50 
715 
Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 1000$ 
SchiOssal Ursprung 
Werte - - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG . • ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -;-I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origins LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
Clt+~;>LC 1H1 234 198 1Ct3 14 2 24 4116 t56 111 2'i90 
?19 94 
TPS GAll 247 23 40 1C1 12 5 1449 119 22f 
400 654 50 
~Ll.TIEii> 1 1 2 2 
lC1.TIERS 24 8 73 40 !CB 1? 5 14;1 119 22t 402 
t54 50 
( E E IHI 234 l'i8 !CO 142 L4 4176 t5t 111 2S90 
~19 94 
~lMi[ l9CS 257 238 1111 ?14 29 6227 175 943 3392 
973 144 
i41HC F F AI'(( 4 4 8 7 1 
EELG.-l~X ~ 8 34 34 FIYS-e~S , 54 51 3 
Hlt~.FEC 2t 14 1 4 1 309 165 79 47 18 
1THIE 1 I 20 10 
10 
>u.-u~l 19 2 13 1 
2 I 
~CFVEGE I 1 
>LEDl 5 1 
4 
CHlMAkK 1~ , 2 27 21 >LI SSl 5 ~ 2 1 201 85 36 50 14 16 
ESPAG~E I i 6 t 
'".~Ff'. sue 1 1 
EHTSu~l> 
' 
3 1 74 9 17 8 14 2h 
Hll I~ 5 J 3 4 1 253 87 51 51 
47 17 
~l To CL. I 4 1 81 9 23 
9 14 26 
LLA~SE I Li 5 1 , '• 2 334 96 74 60 61 43 
EXI"A CEE £I 5 1 3 4 2 334 96 74 fO 61 
43 
CH+~>SCC 42 14 14 12 I 1 42:> 175 137 
82 13 1R 
HS GAll < 1 5 1 
, 4 2 334 96 74 60 61 43 
TU.l!Ek> 21 1~ 1 3 4 2 334 96 74 60 61 
43 
( E E 41 14 12 I 1 425 175 137 82 
13 18 
n~Jc ,; 19 21 15 5 3 759 211 211 142 
74 61 
1<111( FH~Ct 1 I 
HUc~oFEC 
' 
1 1 5 3 2 
SLECE t 1 5 21 
1 2 17 I 
SLISSt 2 2 10 1 6 1 
? 
f(f<llJ:iAL 9 4 5 23 7 16 
EH AGM 1 1 4 4 
EOPTE 1 
1 
JHUN 1 1 
H1t 11 4 2 1 1C 54 8 
7 3 35 1 
Ill .CL.! I 1 5 5 
CLASSE I 18 5 < 1 10 59 13 
1 3 35 I 
TIERS CL< 1 
1 
CLASSE 2 1 
1 
OHA CtE 18 5 2 1 10 bO 13 7 3 
36 1 
(£E+ASSC( < 1 1 6 3 1 2 
1~5 GAll H 5 2 I 10 60 13 7 
~ 36 1 
Tll.liEkS 18 5 2 1 10 60 13 1 
3 36 1 
c [ [ 2~ 1 1 6 3 I 2 •oot 6 2 2 10 66 16 8 5 16 1 
;iil7ii( F> A~CE ,. 19 16 154 99 55 
EELC.-LLX , 
4 4 
FHS-US 2 1 n 8 
5 
HLE~.FEC 1~ 19 25 3C 1 300 65 'l3 140 2 
JTALIE 4 3 1 25 19 
z 4 






SliSSl 1Cl 35 5 15 43 3 379 131 
19 51 164 14 




ETHSU~I> 2 2 
HA~ 
' 
2 6 6 
l~OE 2 
2 
JHCN , 2 1 9 
8 1 
llloAN i 1 3 3 
H~G K( ~G 1 1 
AELE 11~ 35 t 2~ 48 3 457 133 21 90 199 
14 
ALT.CL.1 2 1 12 
11 1 
CLASSE 1 120 35 t 21 49 3 469 133 21 101 
200 14 
TIERS CL2 ~ 3 12 12 CLASSE < 3 12 12 
D1RA CEE u§ 35 t 21 ~2 3 481 133 21 101 212 
14 
CEE+ASSCC 117 22 4t 41 1 1 496 84 202 
201 5 z 
TI-S GATT 120 35 6 27 49 3 472 133 21 
101 203 14 
HT.TIERS , 3 9 
q 
TCT.TlE"S 12~ 35 ~ . 17 52 3 481 133 21 1Ct 212 14 
c E E 117 22 46 47 1 1 496 84 202 
203 5 2 
~l ~DE 240 57 ~2 74 53 4 977 211 223 
3C4 211 16 
1 <ldC C HA~Ct 31 22 5 1 3 353 
227 5~ 19 34 
eELC.-LLX 2~ 10 12 1 135 54 
64 13 4 
PIYS-8AS 4! 5 15 24 1 223 ?7 78 
108 10 
HLC~oFEC !Cl? 370 215 384 54 5153 !E67 983 
1n3 330 
IHLIE 40( 186 54 67 93 1781 n8 319 233 301 
HY.-U~I ~E 16 E 1 4 1 261 110 30 12 
11 qz 
~OVtGE 3 2 
I 
Ht:OC ?S 20 1 8 172 105 5 
62 
FIHANDt 2 7 z 
2 
EHt~A"K 2 2 21 1 
4 16 
SLI:,S!:; H 8 10 6 47 5 362 40 37 20 
242 23 
tlli<ICH 10 7 1 b 1 56 16 
4 I 30 5 
FCOTUGH 5 E 4 <; £2 21 2 254 19 
46 85 98 6 
ESFAGNE 1 7 2 3 51 15 18 
1 5 12 
HLGCSLA\ 3 
1 2 
(~ECE , 3 10 
10 
TLH;U!E j 7 13 2 11 
.,..tRCC. 1 4 ~ 29 19 8 1 
1 
HYPIE I 1 3 
, 
t1 AT SL~IS oC 42 2 8 8 311> 235 5 
18 32 26 
~0 ICUE l 
l 
IH<S ccc 1 1 4 4 
LIE A~ 1 1 3 
3 
~'ti<IE 1 1 
If A~ 1 1 5 1 1 
1 ? 
I ~Ot 2~ l 4 16 4 71 4 10 
43 14 
T~AILA~DE 1 1 15 1 
3 7 7 
U l~t,~.F , 
1 1 
cocE sue l 2 4 
1 3 
JHCN ~ 2 5 ? 31 4 1 19 1 
716 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantitlls Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung I FRANCE Code EWG-CEE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~c K(~( 1 1 
" 
I I ~ 
HU 211 50 29 ~7 ~n 15 1129 292 123 184 404 126 HT.llol 
€E 46 2 7 ?2 11 476 256 ?4 ~9 69 ~8 CLASSE 1 2CC 96 3! 44 102 26 1555 !:4t;) 147 273 47?- lH H T.AC~ 'i 4 ?9 \9 8 1 1 11 El< S Clot 
"' 
2 ~ 17 11 11? 14 11 49 16 ? CLASS E 2 41 6 1 17 11 1•1 :n 19 5•) 37 ? HI.CL.J 1 1 ( LASSc ? I I EX1;.A C.EE 34C 102 38 61 111 26 1697 ~81 !66 ?74 510 IM CEE+ASSuC l!:it~ 575 30'i 468 135 58 7697 2697 \615 2324 '•83 .H8 HS GHT 3C::~ ~H 3~ f1 100 76 1o19 ~55 157 ?63 475 164 HT.T!E•S 3 ?6 5 1 5 I' > 1Cl.1!EkS !2~ 98 ,, tl 103 ?6 1645 ':60 158 213 48f 16~ C c E 1~28 571 30~ 4t8 125 ;~ 7645 2816 1607 l':!21 461 '78 ~UuE !CH 673 344 56 233 % 9347 3457 !7B 2 597 971 544 
i4!9CC HA~CI' ~12 112 E7 5~ 255 lb?O 455 313 334 1!8 BHG.-LU) S23 144 156 1 e 5 2C61 547 1444 53 17 PHS-HS 2Sf 28 138 112 18 ho4 74 340 ~79 91 JllE~.FI:t 1 t 1C 558 2i5 '::42 295 HS? 2124 10~0 220 1275 ITA LIE ql 17~ 4? 85 I '6 14BO 6?6 I ?6 275 453 HY.-U~1 3H 49 69 48 134 6h 1418 ?49 264 261 181 ?~I ISlAf>..OE ? 2 ~OvElE c 1 I 3 ,, 6 I 1 1 22 SLCD~ 1cS 9 2 4 sz 2 2~ 1 31 9 14 '?0 q FI~LA~Ct 1 I ~ ~ CHE~HK 14 13 E 26 ?1 ?Id 91 12 80 91 z Sll S SE 14C 45 <C 4 33 38 ~4<> ?74 15? 1? 260 lZR ~llk!C~t 53 1 2 27 n Bl 1 I 10 102 15 FC•TUGAL I I ?4 I J? I EoFAGH 3~ 18 5 I 11 llq 38 ?7 1 1 50 YlLGCSLA~ 18 4 14 93 5 HB HECE 2 1 I 1 I I I 1U -~1 [ 2 I 1 ll~ECLSL. ? I I H~G~IE I I 3 1 1 1 HL~A~IE I I ELL OR I E 1 1 .~ARCC < 1 I ~ 4 4 I .lL~ISH 1 I EOPTE 1 1 
·'ALBI1H 1 I .t-. VLl TA I 1 4 4 lloERII I 1 
' 
.C .1 VCll<E 
? I .CC~GCLH 2 2 ETATSU~IS 11~ ~4 7 24 5? 38 1~39 Hl 72 268 514 512 CHAGA 2 I 14 3 !I FHA~A 2 2 2 ? l~OES CL( 1 I LIEA~ 1 I 7 1 1 5 IF A~ 7 I I 4 I I 1 1 1!1<AH 1 1 9 4 5 FHISTA~ ~ I 1 3 2 I !~DE 1 2 I 16 3 1 6 6 C E YLA~ l 3 ~EPAL I 1 19 19 HAILA~DE 2 I I CH~E.il.F I 1 14 f ? 6 JHO~ 4' 4 f 3 12 20 292 37 18 14 60 lb~ IIIo AN I 1 4 2 2 H~G KC~' I! 1 10 '52 1 I t 40 4 AL S TkAL lE 8 7 1 M~ SPEC 1 I 
AEli: ; ~ c 118 ~9 6f .?13 IH 3115 t~7 439 424 1056 539 All.CL.! 27~ 79 18 <7 7C 85 2375 ~65 ll7 286 58~ 8?4 CUSSE 1 IC2S 197 117 11~ 383 219 5490 1222 556 710 1639 1363 EA~A 1 I 10 5 2 ? 1 H 1.AC~ 2 I 1 10 5 4 I l!ERS CL< 2f 4 4 13 5 123 3o 2 18 47 20 ( LASSE 2 29 6 I 4 13 5 141 46 8 18 50 21 ELtl.ESl 1 1 7 I 2 , 2 HT.CL.3 I 1 l4 6 2 6 CLASSE " < 1 I 21 7 2 2 2 ~ D1i<A Ci'E !CH 203 ll8 118 39h 225 5f54 Li75 5H· no 1691 1 "'lqz C f E+AS Su( 3d41 no 5t8 1410 325 574 1292< 3383 1917 4<37 122J 2102 HS GAll IC~~ -199 117 117 ~91 219 5572 1£'33 5-se 724 lf79 P78 HT.TIHS IC 2 I 2 5 57 30 2 4 8 I' lCT.TIEI<S 105~ 201 117 118 3S5 2<4 ~029 1263 560 728 1687 ll9! CIVERS I I ( E E 3 Eli 2 SG8 5f7 147C 324 513 12897 3;7!· IS 11 4235 I 219 2101 ~UDE itY02 1111 6€5 15S8 7LO 798 18~~2 4646 2538 4965 2910 3493 
i 5G ll C HnCE ~ 71 s t~O E< 2 148, 742 nc75 l!Cf 3289 3951 1729 EHG.-luX eH 256 10 3>n 77 1794 498 ~~9 ~n 149 FH S-8~ 5 25H 146 453 l4lu 557 9139 692 897 4o.,j7') ? 57 5 .ALLEI"!.Ft::C 112 ~ 105 228 ~t1 ?11 2~7.J 28 2 407 !087 794 IHLIE 1<. 25 <8 n 57€ 74 145 ~5<,. HV.-lJ~I 15!: Cl~ 2184 1380 Sl7 9L~2 2050 453>2 6108 3403 2343 2635> 714~ IF LA~OE 3 I 2 I· 7 4 ~lfvECE !13~ 2 lt<4 H1 fSt t '52~ 182~ 344b8 5133 ISS5 1980 1950t 5A74 SLEOf f02 44 183 36L 13 1206 63 46d 628 47 F I~LA~CE 18 «; 237 11 H S~l 617 90t7 I5~t 38 lt 5 3987 3341 CHtMAI<K 2Cf a 57 143 :362 s 112 '4? 5L IS SE 121 5 10 !9~ lE EC 7 185 1<'93 12 142 6C 1296 ·~' tLIR!ChE 3H 7 4 292 13 471 16 11 V.H< 38 fCFTLGAL .n 19 2 23 20 
' 
ESPAG~E I Ct 25 5 31 45 1s; 17 7 58 13 E lE. All A f I I •Al1E 
' 3 2 10\ VCLGCSLA\ 147 2~ 
' 
113 11 1o3 37 25 HcCE ~c 1 ?a 12 132 13 24 u tS L.l<. S. S. E7CC 1927 1:c t:C ~504 509 5327~ 12S02 716 34n 3~441 27?l ~LL.~.ES1 1? 73 310 310 lO·tCCSL. 1; 7? 41 31t: S5v I6H 6G 49 2 1067 H~GFJE 341 19 ~ 209 110 430 If 37 ~9~ o> ELLGAf ll 2S 11 1! 7 12~ 18 70 H • t l Gf~ I r..: 4( ? ltl l5 2 
'3 .SE~EGAL 4 4 3 3 .c.nci~E ~ 2 3 3 HA~A J I I ~!CEPI~ ~~ 13 21 21 
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Jahr -1970- Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Wel1e - 1000$ - Valeurs Schliisael Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE 1 FRANCE I BELG.-'1 NEDER·t DEUTSCH- I Origlne ~ FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.lli\TFtf. I 1'1 7') 75 
H~YA < 1 1 
~llolCE 2 6 6 /W"ll.t:.f",r) I CL ~ 1 I t3 353 75 3107 ~ 1505 1344 255 
.,tl.~ICI\ 14 147 368 ~68 
r..tFF.St.,.C 66C 65 2{.~ ~.:~1 927 27746 494 69? 21726 283? 
EH1Su~l5 ~ 2C 23d 14t ne ~[81 266 14339 747 1147 2194 9357 894 (IM[JA 27!3 7227 13~ e6 12!:76 7n6 95670 ;>OS 25 300 192 5~068 21585 
Hx1.;l.[ 4 1? 12 1-("LLF:.r::F 2 5 5 (LeA t~9 3330 204 7978 13964 6443 579 6942 
Hl,Ju.Tl 2 2 2 
.I,Lt.> I 7 
' 
Id 14 4 
.CL'AC'C 3 1 1 
.~ L" 1 fi.Af'l'. I 7 2 
E> ESIL 1 14 14 14 
U-'Y'Pf':E I ? ? 
lll AI\ 2 4 1~ 5 31 7 23 1 
I' t• 6 6 
l So' EL 4 E 2i: 1 50 e 19 
' AHt.Stll 3 6 6 
~L•U I ! t ll 6 15 
H~t' SeC 3 34 1tl 38 
EH~ArdE it 166 276 276 
HA!L~~Jt 1 17 9 9 
I~CC~c51E i 12 12 
5 l ~GAFCU I 5 7 34 15 19 
J/lF~r-. 4 4 40 205 27 178 
H.r..,.; 1\(~C 1 13 1 48 47 1 
AUlfALIE 12t 113 11 3S 796 303 408; 371 31 80 2710 891 
~.ltLAI\GE q 22 22 
.ULELCI\ 1211 l<ff 5 22?86 227&6 
Cl>tfS 'C 5 19 19 
,8flt 292SJ 38H not 1ES4 [ 7 [ 7 d 4086 €3747 11253 5627 't994 48388 13485 
Al!.Cl .1 42 814 7905 1204 1Ce7 23234 H84 15159~ 21690 2267 2767 93052 29817 
tlilSSt I 72111 11743 35C~ 2S 81 4C4l2 13470 235340 349't3 7894 7761 141440 4330? 
EHA 7~ 4 2 19 dl 3 3 ~~ 
tLT.AO 12EU 12812 
1ci 
8 41 22110 22f54 3 16 17 
TIEt<.S t..l2 14H 3331 778 £76 2992 17666 6446 1527 2167 57? 6956 
CUSSE 2 20 36> lt!47 lOt 18S 317 3011 40459 29103 1~30 2186 609 7C31 
ELI<.l>l 1C!.2 ~ 1927 201 !CS9 Uf9 626 ~5763 12902 830 4~88 3480~ 28't0 
(.l..l~SE ~ 10~.( 2 1'l27 lC1 1C99 t£6'1 626 55763 12902 830 4388 34803 2840 
EX 1• A C t E 1030C2 2S817 3812 48t8 4119d 17107 331562 76948 !02~4 14315 176852 53173 
U t+A;, SLC <13tl 13348 UH 1613 34lq 1638 47084 24203 2476 4901 10161 5191 
lkS GAll ec 85~ 15C74 3t35 4IC< 415S8 16450 254423 41389 9459 10351 llt3035 50189 
ALT.T!U5 9202 1927 165 751 :731 626 54216 12902 779 3941 33754 2840 
1CT.T1HS SCC61 17C01 38CC 48~3 ~1331 17076 308639 54291 10238 1't292 176789 53029 
LI•E~<S 5 5 19 19 ( E l 6~;c 532 1331 15SE 3 ?~? 16C7 24161 1~46 2410 4860 10098 5247 
t-'(1\JUl 111421 30354 5143 ~4H 5C7SO 18714 355742 785n 12664 19195 186950 58470 
1 ~C2C C HHCl EIS ICE fB 514 109 5070 t07 459 H\4 690 
EELG.-LcX 
" 
I 8 2t 138 5 34 99 
ftYS-t~S 1 c ~ 31 t2 !Cl 2 379 171 ll7 57 14 
ALLE~.FEC 11C E 405 bl 412 224 6365 2256 HO 2t12 1157 [IAL!E 7S 53 2C 373 219 1 153 
HY.-c~l lC ~ ~ 453 1~.2 1 SE ~01 91 5289 7064 624 1102 1019 480 
SLHfo 1341 26 I 1188 5i 74 2771 193 2 1732 397 ft47 
5ll S St:. 2€3 36 <I 13 77 136 1148 Ill 140 58 352 487 
~Lli<ICH ~c 31 17 773 115 48 
ALL.~.EST 1 1 
1UcCCSL. t4 t~ 102 102 
~Ooi<H I I 7 7 
... ~FF<.Sl.C !Cl 101 14 14 
Eltl5L'I5 S~7 )29 u 4C 26? 259 5254 1740 229 210 1815 1260 
CH>DA 4E 47 I 6~4 626 8 
~OICcE 2 2 16 16 
~.., K lE 1 1 
151<AEL 7 2 
JIPC~ >2 7S 13 161 lft2 19 
HLS 27!:<; 515 lt4 1399 3(; 3 318 9431 2~68 766 2892 1 91t3 1462 
bLT .cL. 1 lilt 329 2t 119 14' 161 6061 1740 229 352 2460 1282 
CLASS E 1 3'1~1 844 190 1518 706 679 15494 4108 995 32ft4 4403 2744 
!I <"S ~l ~ < 2 19 2 1 16 
CLAS>t < 2 2 19 2 1 16 lL,.EST t5 t4 I 110 102 7 1 
LLA5SE : ·~ t4 1 110 102 7 27ft~ DHA C<E 400< 844 19C 1~ E2 7C<; 679 15623 4110 995 3347 4426 CH+A,SGC <146 4qo 237 see 576 335 12325 2651 1085 3105 ~623 1861 
1"S GAll 40CJ &44 lSC l~E2' 10~ 679 15598 4110 995 3346 ft403 274ft ~Ll.THI<S 25 1 2~ 1 
H.l.llEt<.~ 40C4 844 1 se 15 E2 lOG 679 15623 4110 995 3347 4426 2745 
c E E 214t 490 n1 soe 576 ~15 12325 2651 1C85 3105 3623 1861 
nl\cE fl~C 1334 4~1 2C9C t 285 1014 ?7948 676\ 2080 6't52 8049 4606 
7~031( Fl' t 1\(E 45~ 30 149 115 161 2074 !56 703 659 556 
EELc.-LLX lit 80 4 :I 1 420 309 13 95 3 
FIYS-tAS 39 8 n 5 13 340 111 95 106 28 
ILLE~.HC ldt: 536 ltC Hit 30 8845 2455 770 3748 1872 
!TAL lE n 49 24 228 163 5 60 
f.( v.-urd 1!31 2~9 ~?2 1~1 ~011 1CO 5212 1325 840 745 1111 1191 
HHEGE 2 2 
~l EC.:E 12 E 4 1 f2 1 57 350 71 7 1C8 10 204 
f 1HAI\Ll 1 1 
et 't~•I<K I 1 7 7 
SL l >SE 2ti 51 18 70 ~4 72 874 135 77 215 242 205 
AL Tt< l~H 3 ? 26 13 7 8 3 
fl~ TLUL .; 9 1 1 
EoSPAG~E 11 17 38 38 
tll.~ • .05l ~~ 13 14 14 
~lAT$ui\IS 2CCC 1162 32 1C9 430 267 13398 6200 276 878 4034 2010 
01\>DA ~c ~ 1 4C7 1773 t 17t5 2 J~f.O,._ ~ I I ,, n 5 6 
Hlc 1143 317 3~2 26~ 36 7 438 6472 1~94 nt 1070 1378 1604 
tli.CL.I 20( 1163 32 519 431 285 15243 6206 276 2665 4041 2055 
CL.<SSE I "173 1480 38~ 7~8 19d 7?3 21715 7700 1202 Jn5 5419 3659 
ILR.EST 1.! 13 14 14 (LAS5E 3 I: 13 14 14 
t>TI'A CcE Lltl 1480 3e4 EC1 79d 7?3 217?9 7100 1202 37't9 5419 3659 
ttf+A.>Sl( 2~4t 673 203 S57 175 538 11907 3038 102[ 4469 920 2459 
H~ Ctl I t 11! 1480 3B~ 7SE 1<; g 723 21715 7700 1202 3735 541G 3659 
tl T.T!Ei<S B 1~ 14 lit 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchH.isset Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.· I NEDER- J DEUTSCH· J IT ALIA EWG - CEE I FRANCE _l BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H 1.11 El<~ <!El 1480 3E~ 8CI 7~e 723 21729 77CO 1202 3749 541~ 3659 ( E E 2~41 673 20"3 ~57 175 538 11907 3038 1021 4469 9?0 2459 ~C ~DE t1~~ 2153 se 1 1756 971 1261 ~3636 10718 2223 8218 6119 6118 
"i~C~2C Ff ~~et 4~ 31 8 2 2 194 103 29 9 53 f<LG.-LD 2 2 PtYS-<AS ~ 4 ~ 2 58 9 44 5 HLE~.FEC ~4 29 4 6 364 24~ 21 26 74 ITALIE 5 3 2 H Y.-L~I f~! 256 1~ 25 528 32 3030 <;t-; 97 124 1712 1 B? H lA~DE fE 1.2 ~ 52 624 tn 57 439 5 5l EC E 2 1 1 [ t~HA"K 2 2 Sl1 SSt 12 3 2 7 179 3 w 24 11:-AllR !CH 6 6 ~.AFR.suc ~4 19 15 143 B? 61 ElAnu~I~ 12C 24 "f 4 40 16 904 ?30 l CB 47 416 103 O~ADA 117 2 8 5 94 3 964 25 90 61 76'1 25 HILIPPH 3 3 Al Sl~All E I< 1 ll 93 lf 77 AELE H1 256 14 <8 53U 39 3219 918 98 169 1739 295 ALT.CL.! 3 51 39 ~8 9 221 34 2728 394 255 108 1777 194 CLASSE 1 1218 295 E2 37 151 73 5947 1~12 35':\ ?71 3516 489 TIHS cu 3 3 C LASSE < 3 3 DTH CH 12H 295 12 37 751 73 5950 1312 ?-.53 271 3516 492 CH+AS SGC st 33 '9 12 2 10 623 252 171 57 11 132 lR ~ GATT ll~C 283 ~8 37 699 73 5323 1189 296 271 3077 484 H T.l!ERS t8 12 4 ~2 627 123 57 4'9 8 lll.TIERS 1218 295 t2 37 751 73 5950 1312 353 <77 3516 492 c E E S6 33 39 12 ? 10 623 252 171 51 11 137 ~ODE 131~ 328 !Cl 49 15 j 83 6573 l~t4 1324 334 3527 624 
E041C HANCE , 27 2 2 2 360 221 3d 69 3? EEH.-LlJ) 1 ~ 1 22 115 473 136 ~37 FHS-e~S 28 23 3 2 ?06 n 81 ?8 AllE~.FEC 4H 51 27 293 89 2346 269 218 1278 581 1ULIE 17 10 7 345 29 316 1<0.-U~I 411 85 10 212 45 59 1988 496 4~ S09 >oo 240 ~OVEGE 4C 40 291 291 HECE 24 15 9 132 I 94 37 ~ll >SE 32 9 f 1 11 5 328 95 49 11 1-:tO 43 n TRICH t 5 1 16 15 I EUTSlJ~IS 2C~ 62 11 ~5 60 16 2019 42l 149 494 ~40 >n CH ACA I I 
AELE 513 94 16 233 57 113 .27~5 591 ~3 1C29 431 611 ~ll.CL.J 20~ 62 11 ~5 60 16 2020 424 149 494 640 313 CLASSE 1 117 156 27 2E8 117 129 4175 1015 242 15?3 1071 924 DTRA CH 111 !56 27 288 117 129 4775 1015 242 1523 1071 924 CEE+ASSCC t1! 51 E7 324 120 93 3730 26~ 565 1768 487 641 TI<S GATT 117 1.56 21 288 117 1~9 4775 1015 ?42 1523 1071 9?4 TCT.TIER~ 711 156 <1 288 117 129 4775 1015 242 1523 1071 924 C E E E7! 51 S1 32-4 120 93 3730 269 565 1768 487 641 H~DE 13'32 2C1 114 El2 231 2?? 8505 1284 E07 1291 1556 1565 
1~042( FH~CE 2 2 9 9 HlE~.FEC 5 4 I IT HIE < 2 17 11 HY.-lJ~I 15 I 12 2 164 6 136 22 Sl!SSE ~ 1 16 4 Ll ETHSU~IS 4 I 90 79 I 10 HlE 1~ 1 13 2 180 10 148 22 AH1HE 1 t 4 I 90 79 I 10 Li 5 I 3 3 270 89 149 3? D IliA CtE 21 5 13 3 270 89 149 32 CEE+A>SCC 4 ~ 31 4 2~ I m.rms 21 5 13 3 770 89 149 ~7 21 5 l] 3 210 89 149 32 ( E E 4 4 31 4 26 1 H~CE 2~ 5 17 3 30 I 93 175 31 
f 5C 51 C HA~CE 11 4 15 58 74b 35 202 508 1 eHG.-lL) 
'! 1 7 7 FtVS-BAS 2 3 8 20 178 30 19 58 71 AllE~.FEC i~ 3 6 5 48 2 2? 23 1 IUL!E 40 15 25 397 150 247 HV.-U~I 1 I 7 1 6 ~CI<VEGE ~ 2 I 10 6 4 FINLA~CE 9 113 113 5L I SS< ~ ~ 35 1 I 3' L.~<.s.s. 3 37 37 E TATSU~IS 
2 2 CIVERS M I I 6 6 AELE 1C 2 7 I ~2 I 1 7 37 6 ~ll.CL.I ~ 9 115 2 113 ClAS>E 1 ~~ 2 16 1 167 I 1 ~ 150 6 ELR.~~~ ' 37 37 Cl~~SE ' 3 'l 37 37 El<TI<A CEE ~2. 3 2 16 1 204 I 3€ 9 150 6 CEE+A.;SCC lf5 20 13 2C 92 20 1376 182 76 225 820 73 lF S GA 11 19 2 16 I lb7 I I 9 150 b All.TIERS 3 3 37 •7 TCT.TIHS 22 3 2 16 l 20~ I 38 9 15C 6 CIVERS 1 I 6 6 c E E H~ 20 13 2C 9? 20 1H6 182 76 225 870 73 ~CNOE lBE 20 16 23 lOB 21 1586 181 114 240 970 79 
-. ~c ~2 c fFHCE S4 10 ~~ 2Z 3 491 ~0 271 147 7 FHS-c~S ; 2 10 8 2 tlLE~.FEC iE 2 3 2C 1 121 2 15 101 9 H 1.-u~l 1?~ 96 17 12 438 3~4 59 45 HRVEGE 1 11 11 F H lA~DE l 6 62 b? SLISSE ~~ 57 I 15 I 378 308 4 1 6C 5 ALIR I nE 2 ? L.R.s.s. 2 2 8 8 EUTSu~l~ 2 2 CtMCA 17 13 4 ?2 ~6 16 
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Jahr • 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantlth SchiOssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tHE zc 15 3 l 17 15 16 829 f42 4 f2 tO 61 
tLT.CL.t 2 13 4 b 116 36 16 64 
CLA>St 1 22 166 l Zl 7l 16 945 676 4 78 124 61 
ELR.EST 2 8 8 
CLASSE :? ? 8 8 
DHA CtE 22 loo 1 21 21 16 95~ 678 4 78 132 61 
CH+A>SGC 17 2 1 ~ 7S 22 4 628 2 83 378 149 lb 
If-S GAll 22 166 1 11 21 16 945 678 4 78 124 61 
tLT.TIERS 2 8 8 
TCT.l!EPS 22 1b6 1 ;I n 16 953 t78 4 78 132 bl 
c E E 12 2 15 7S n 4 628 2 83 378 149 16 
~C~Cl 34 168 1t ICC 4> 20 1>81 t80 61 456 281 77 
I!:( 5S( F•AhCE •q 1 4f 35 29 622 5 276 188 15' 
eH0.-LUX 3 15 15 
FnS-tJtS ti 2 I 8 53 12 7 34 
tlU~.HC 2l 7 2 7 10 132 19 1C 50 ~· •cv.-u~ 1 16> ~ 26 141 338 12 86 240 HR~ El E 3 14 14 
SLl:>Si. 39 6 13 1 19 204 34 82 4 82 2 
tl TRlCH ~ 1 1 3 4 FlRTlJGAL 5 3 3 L.!<.s.s. 2 ll 11 
R.AfR.SuC . 'I 9 9 
E 1 AT SU~I S ~ 3 43 l 1 41 
CAMDA 
' 
f 2 34 22 12 
At LE ?11 b 18 28 H 146 566 34 108 93 86 245 
ALT.CL.1 14 f 8 Bb 1 22 1 62 
ClASSt I ;::n 6 18 34 19 154 652 35 !CB 11~ 87 307 
ELI'.bl 2 2 11 11 
ClASSE , 2 z 11 11 
DTRA Ctt 2~3 6 18 :?6 19 154 663 35 108 126 87 307 
Cl E+A; SGC 151 7 5 .. 36 50 822 19 27 326 195 255 
T,:; S lA TT 231 6 18 3~ 19 154 652 35 108 115 87 307 
HT.T!ERS 2 2 11 11 
1L1.1IER5 2~: 6 I~ ~t 19 154 663 35 108 126 87 307 
c E E 151 7 ~3 ~6 50 822 19 21 326 195 255 
~L~DE 384 13 23 ss 55 204 1485 54 135 452 282 562 
1~Ctll HI~CE 6 3 2 1 
euG.-t~) 1 I 
PH S-o AS 2 1 1 
lllE~.HC 8 6 2 
!HLIE I 1 1 1 
~() .-Ld\ I 2 1 1 
[nE MARK 1 1 
S LIS SE ~ 4 134 3 I 1 126 3 
tl L • ~ • EST 1 1 
ElATSU~IS 8 1 7 
Cl ~ADA 10 10 
tE LE 4 4 137 3 1 2 127 4 
ALT.CL.l 18 11 7 
CLASSE 1 4 4 155 3 1 13 134 
" ELF.EST 1 1 
CLASSE ~ 1 1 
OTRA UE 4 4 156 1 2 13 lVt 
" CtE+A>SCC 1 1 18 2 3 1 3 3 
11' S GATT 4 4 155 3 1 13 134 4 
HI.T1EHS 1 1 
lLT.TIERS 4 4 156 3 2 13 131t 4 
( E E ~ 1 18 2 3 1 3 3 ~C~DE 1 4 174 5 5 20 137 7 
7~Ctl~ HA~CE < < 20 11 2 1 
EELG.-lu~ I 1 6 5 1 PI~S-ftS ~ 75 75 
HLE~.fEC i I 8 2 6 
I ltLIE 1 1 
fO.-U~I 9 I 2 6 
SLEUi: 3 3 
5LlSSE 1 1 35 35 
ILTR IC~E 1 1 5 5 
TCHCCSLo 1 1 13 13 
E TAT SU~ IS I 1 44 5 1 24 14 
(I ~ADA 1 I 
Hli: l 2 52 1 2 
49 
tLT.Cl.l 1 45 5 1 24 15 
CLASSE 1 3 97 5 1 3 73 15 
ELR.EST i 1 13 13 
UASSE . I 1 13 13 
DT~A CEE 4 
" 
110 5 l 3 86 15 
CH+A>SCC 1£ 1 5 llO 2 28 79 I 
11-.5 GAll 4 4 110 5 1 3 86 15 
TCI.T!ERS 4 4 110 5 1 3 86 15 
c E E 12 7 5 110 2 28 79 1 
~C NDE 16 1 9 720 5 3 31 165 16 
7 ~CtS ( fFHCE ~1 2 I 9 19 365 20 12 61 272 
HLG.-LLX 7 5 2 
FtYS-PIS se f 84 1619 4 63 1544 8 
lllcM.FEC se 21 15 40 14 686 169 112 251t 151 
!Hllc 7 2 5 60 16 6 36 2 
F CY .-Uh I 1~ 10 12 26 5 26 764 143 120 149 68 284 




SLI5SE 1 ~ 54 lb 2 4 30 2 
HPICH < 1 1 3 57 4 5 3 45 
E ;F•G" i I 23 1 12 9 l 
L .I<. S. S. 
' 
l l 
IlL.~. EST 2 l 26 \7 14 
H tECLSL. i 1 6 b 
~[~GRI< I 1 20 1 2 17 
.~~RLC 1 1 
tUTSU~lS H 38 3 4 33 944 227 7 H 84 565 
cn~DA 70 70 308 307 1 
I~ C E l 1 8 5 I 1 1 
C~l~E,R.F 3 3 
Jl FC~ 12 2 3 7 
H~G Kl~l l 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
- 1000 Kg - Quantit~s Werte 1000$ Valeurs SchiOssel Ursprung - -
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
hLE H l3 12 26 8 ~9 t·HO 167 1?8 153 101 331 
HT.Cl.t 149 38 1 73 4 H I 2H7 2?8 21 ~77 87 574 
UA5>E I 231 51 I! ss 17 62 2167 395 149 !:30 18~ 9r5 
Hl.AC~ I I 
TJE~S Cl£ 1 1 9 g 1 I 2 CLA5SE < ~ 1 10 1 1 2 Hi<.E51 2 1 I 1 ~~ 14 2 17 6 14 
~ll.CL.J 3 ~ 
CLASSE , . 2 I 1 1 56 17 2 17 6 14 
EX! I<~ CEE 2L~ 54 u 1(( n 63 2?1~ 418 15~ 548 196 919 (£E+A.SSCC ~U! 23 23 46 93 33 zn8 190 201 )( 7 1609 431 
lH fAIT 2~S 52 I~ S9 13 1:2 2182 400 150 531 196 9rs 
HT. TIERS 4 2 I I 50 17 2 17 14 
Hl.TiEH 243 54 l.l !CC 13 63 22'12 417 1!:2 548 !9t 919 
c E E ne 23 23 4t y~ 33 2137 189 201 107 1609 431 
n~GE 'tl 77 ~t 141: 106 96 4no 607 '53 555 180~ 1350 
71:GllC FI<ANCE lZ61.if 50847 J934 ~7082 1481:1 74867 29 533 2494 27226 20" 4 
blLG.-LlJ~ L 28~ 285 lU~ 2300 434 L756 lt7 177 !42R 3R4 
FIYS-rAS t31?.0 1:440 225i5 "2"2.211 !0838 ~m~ 3S09 12355 14282 6379 HLEM.HC 4405C 17805 ()<4 "it 5t5~ 1411:4 1091:2 3924 )~Otl 8517 
11Hit: 14t ~ 435 4 102' 1014 254 3 7S7 
HY.-U~I 15&=12 6 12~~ ?41 1 !4d5 1?7 90"1? 9 766 t-26 798U 91 
ISLANIJE llS !7 809 1092 !GC 56 6999 467 599 593?-
H LA~CE 38< 202 4C 14 2 221 113 22 8f 
Hi<V~GE 199595 9M3 257C8 15C'l2 13937 109548 5208 14049 6247R 7Hl3 
SLEDt 12~2 172 1t 446 558 152 112 47 254 3J9 
r IHANCt !C 50 32 32 
O~EMA~K 1S5 7~0 65 447 4PI 41 
SL 15St ~184 683 I:C 17 4157 272 4271 467 ?-3 14 31:H1 H2 
HlRICH 1S~H 10 138 17Cf 2 2766 ll810 ~ 92 l063H 1074 
FO IUGAL £1 21 11 ll 
ESPAG~E 3781 1334 2 405 £019 1 2157 718 1 251 llJ7 
YUGCSLA~ Sl94 1158 8J16 5215 655 45f0 
Gi<ECE ~4~Ci~ 12146 19425 ~~~') 19491 J1161 6476 11165 196 7 11559 
L.R .S. S. t>t25 5397 IOOJ 228 3865 3163 598 104 
Hl.~.EST ICE 1~8 61 fl 
FlLCGNE 132f 544 40~ 244 1'5 760 '18 217 142 83 
HHCCSL. ~ 17c; 1~29 1219 431 1745 fl4 t,1(. 255 
~L~GRH 9350 2C66 79 68 7137 5510 1313 44 62 4091 
HLMAN le 9237 1553 45 ~1C 3794 3475 5386 927 n 218 2111 2110 
tll~A~IE 2H} 316 2 1490 853 1191 137 I 877 J7t 
.H~CC 5 ~ 2 
.HHRlE t 6 3 
H~~A 41755 2392 7043 31fld 702 22275 1166 3761 16732 416 
• UHERGU~ 385SC 37549 1041 20580 20004 5H 
HZAMB!I.;L 2t 76 n 13 
ZA~BIE 1C 10 4 4 
EUTSlJ~IS 18<8!2 13061 31098 1023 f3020 16650 106116 4U24 16933 1:62 35968 9929 
(A~ADA 38!34 7769 17162 1271 12332 22374 45-:-B 95J5 768 7533 
~ICARAGUA 11! 171 104 104 CCL(~biE 5 2 2 
HMolUHA .. 55 74 24 
.SLRINt~ 47€73 769 5C 490 2:7~17 19047 29086 435 31 781 17142 11197 
I~Ct 1 I 
\ IEH.SUC 1St 1'16 98 9~ 
Sl~GAPCLI< 73 u 33 33 
•I FC~ 211< 323 ,~49 1711 IS7 1514 
H~G KCNG fE 68 28 28 
HSHALIE lit 27f 145 145 
.CALEDC~ H 98 58 58 
!HRET t 51 'i I 29848 ?~-:JLt~ 33536 1556 I 17975 
~tLE 253992 lll5l 29015 572 1S5578 17676 142911 6157 15960 ~79 111005 9410 
~Ll.CLol 29423! 9~835 679t3 2739 7<16d 5t 510 1691J8 54721: 37119 1 7C3 41349 33581 
CLASSE 1 ! '8~27 105CJ86 96S76 ~~11 26 7166 74186 312C49 60883 ~:37~'7 2C82 152354 42991 
[~~~ 385CJC 37549 1041 205d0 20004 57f 
H l.Al~ ~1c;B~ 867 5C 4~C 21~11 19058 29149 4S3 31 28~ 17142 1120? 
TIERS CL< 42HC 2460 704~ t 31691 1160 22581 ~~~4 3761 16765 659 
UAS>E 2 1~8'1~, "'Cf76 8134 4St ~c; 20 8 20218 72110 21891 43fe 263 31907 11Btl 
ELR.<Sl 3248f 11513 47 852 7815 12259 18718 6733 21 479 446~ 7019 
UASSE ~ 16m~ 11513 47 e!2 7815 12259 16718 6733 21 479 441:6 7019 EHRA CcE 158375 105159 41:59 ~~47Hq 106663 403017 89507 58128 2844 190727 61811 
CH+ASSGC 38Ctl7 75527 10031:8 ll3"'2 Cj4~32 98848 7 23367 42L65 57587 7C58 57602 58655 
H S GAll !4CCtc '118171 84596 31:75 297448 56170 305£,23 56820 .. 6335 :1.271 167884 32307 
HT. TIERS 2Bt21 "lt42 47 494 6494 11944 1o~~8 5714 21 286 3714 6803 
HT.liERS 5t8t81 1078l3 84643 416S 3C.!942 66114 322181 E:2!34 46356 25fl 111618 19110 
C I ~ERS t5197 29648 3!349 33516 15 51:1 17975 
c E l 239f5! 249t5 HE!2 !oe 52 6~685 60299 142471 15£92 45SI5 6177 38693 35894 ML~DE 1014495 18~340 165011 5359 433&23 166962 579084 104799 103943 2518? 247l95 971t-5 
HC131 HHCt sese 2!:Cj 23 3468 1348 1600 lt;;~ ll !COl 4H 
EELG.-LU~ 2'23 178 ~7] 1649 ?5 698 69 35 >86 8 
FtYS-fAS 2611 lC! £574 759 50 709 
HLEM.FEC E!~ 224 148 n 164 282 75 t4 ol 82 
IHLIE 224 224 98 98 
~U.-U~I 567 56 7 [<;9 199 
Hi<~EGE ~ l:! 44 499 20 159 20 133 6 
SL EO I: H7 24 623 20 94 6 64 4 
F IHANDE 1H lt9 15 15 
[I ~EMARK ~2! 44 179 45 1! 30 
SLISSt 308f 433 12 <?99 342 654 42 4 478 130 
tL !1l1CH 5SC~ ~1:18 2291 1777 P40 537 
Fl~nGAL 20 20 7 7 
l~PACNt 23( 188 42 10 16 14 
H U~OLA~ 3487 tl5 2812 1192 245 941 
GHCE 94 9'• l] 11 ALL.~.EST 83 83 5 
lCHCCSL. 137 81 56 23 15 
" H~Gi<IE 4S7 182 305 167 70 97 Hl~ANIE Et! t59 6 ?87 284 3 .~ ~RCC 2 2 1 I .lC~GCLH E 8 2 2 HGCLA 1 I 
ZHdlE 10 10 2 7 
FoAH.SLC itt': 414 35 150 13~ 12 E 1A T SU~ IS 4~ijC 18 97 n 4C89 3J3 I 975 7 51 17 1681 219 CH~DA 1224 l3 1 se 33 156 824 662 5 211: 14 55 317 H~ICUt !CC 100 7 7 EHSIL <S 29 12 12 
niL I 2i . 25 42 47 11tA~ I I I~RAEL ~8~ 112 1~ < ?8 8 165 715 43 5 7 94 71 ~ALAYSIA 1~ I~ 5 5 ~l~GAPCUI< 
' I I 
721 





Ouantlto!s Werte 1000$ Valeura Schlilssel Uraprung - -
Code EWG-CEE I I BELG.--1 NEDER- I DEUTBCH- I IT ALIA I IBELG. ··-I NEDER-1 DEUTBCH- I Origine FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEIIIIB. L.AIIII LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
Pl,11i~LIE 3 C3 54 2~9 88 24 64 
~.ZtlMJE 1 1 
HlE 110~~ 471 oc 1 &0~ 2673 2935 57 30 2171 677 
ILT.Cl.1 IC5li BS 2S 5 H :c;<p; 4076 4129 36 U7 31 2 231 l5b4 
llA$Sr= I .tl'~.t 562 2S 5 l4t 1!800 6749 7064 93 Zt1 61 4402 2241 
EHA ~ ~ 2 2 H1.AO 11~ 2 l I 1 It" S CL.t 14~ .tJ . 4CI6 200 ZA5 55 ~ 2 107 115 
CLAS>E < 182 142 20 5 416 ?00 288 55 6 2 110 115 
ELqob1 131( 92? 450 48? 369 ll~ 
(LA!:l~t ~ 1! 1.2 922 450 4B2 369 113 
t:>T..:.A CEE 2 ~7C1 704 ~15 151 I~ 138 7199 7834 148 273 63 4881 2469 
CH+AS£0( 1115' 402 ~10 491 8 2I 9 ISH 3457 144 269 107 2414 523 
HS l'AlT 
' 
222t! 10'< ! lC 1!:1 14093 7005 7347 148 212 t3 4500 2364 
tll.l!ERS 1340 5 S41 394 467 1 361 105 
1 C I. T l t:r~ S 23tC3 7G4 ~~= 1'>1 15C34 7199 7814 \48 213 63 4861 2469 
c E l 11 Ql: ~ 402 510 4SI dll5 1537 3437 144 2~9 107 2394 523 
f'l( t\:Jt ~<4 i c.;. 1106 8?5 64'; t:~l'~~ 8~16 11?11 <'12 542 170 7275 2992 
HCU! Hnco: 4~~0 290 st ~14 4130 21'>1 111 31 l?B 1855 
Ec.LG.-Ll,) t.t.Sl 2948 47 1502 19fl 1283 11 661 
FtY;)-t~S 4~'l": ?ob 1 se? 7 5t 5 2074 116 828 1130 
lllo~oHC 1 c; ~ ~ \C5? 3tc; 14 ~ 391 724 H9 4S H 19~ 
IlHH tE 53 24 11 32 29 l 2 
HY.-U~I ?L 11 ?l 12 4 8 
f\li":VESi:: ~29 2 .£81 46 152 2 129 21 
~LlLt: !~1 62 lt~ 470 267 31 ~2 l14 
UH~At<K HO IC 44 86 56 4 17 35 
~l~~~t LC 1 b 1 146 48 86 2 1 64 19 
H leiO< ~IC 1St 12.9 145 250 11< 61 B 
F l,._ fiJ~ Ill l1 ? 9 6 l 5 
ICLGCSLA~ 17 E HO 18 65 57 8 
L.K.~.~. I I 
lU·tCL~l. 7 E 78 16 16 
t-CHK!t "sec \OI 4044 17 55 2993 55 2015 863 FCLMAI~It: ;3t 81 2ld 17 189 48 131 10 
• .t LGEt< It 128 128 42 42 
t l.tlf SIJI\ I~ <;Ct-4 723 S7 351 4SO? 3511 4259 \01 44 169 2258 1687 
CnADA t81 I 1H 47 6598 3291 10 23 3204 
Cllh•lll '0 ~0 11 11 t-C~Cu_.> j 1 ~ 3 
~ICHAGv~ ~ a 4 4 
.(LADElCL 'I 1 1 
Ctlll 38 ?.6 15 15 
~~~AEL /L 22 10 10 
~HAYSIA 4 4 1 1 
~ HGtlP(Uf< tS 15 IC 44 33 8 6 19 
HSTKALIE 2~! 25~ lOB 108 
~ .lll4~0E ;t ? I 10 10 
u vc" s ~c 4 4 
Ill t ICEC 10 196 468 ~58 288 829 35 116 200 346 132 
lll.CL.l lt1'<S ?23 ~I 172 sno 10127 7H9 101 44 347 2348 4899 
LUSSc 1 1222c, 2°3 2q3 1240 ~SB8 \0415 8568 \36 160 547 ?694 5031 
lll.AC" IH 131 43 43 
11 Er< S CL 2 17E 15 48 9' 22 71 8 21 38 10 
LLM~~E 2 3CS 146 48 93 22 120 51 21 18 10 
tL<.ESl t21! IBl !8 4282 1712 3198 1C3 16 2206 813 
LLASSt ! t" 7! 183 ~8 4282 1772 3198 103 16 2206 873 l ).1>< A ClE: 2 t Bl 3 6l2 293 1326 1C3t ~ 12209 11886 290 ltO 584 4938 5914 
C~E+A~SGC l'::H~~ 4450 218~ 2ft 4392 4521 6985 1890 1009 115 1921 2050 
HS CA1T te4Ct 308 2'i~ 1'?6 tc44 10431 8647 144 160 584 2718 5041 
H l.l!ERS t274 183 4 319 1772 3\96 101 ??20 813 
H.T.Tit.R~ 2 tit d~ 491 2'i3 1326 10 361 12209 11843 <47 HC ~84 4938 5914 
LIvEr:. 4 4 
C E E 1~10~ 431~ 21E5 2€6 4!92 4521 b942 1847 lC09 115 1921 2050 
MC 1\L,C 40 ~ 2 0 4945 2478 1oi2 14755 16730 18828 2137 1169 699 1>859 7964 
1fC13! f•~HC \2"~9 29t 282 \015 10785 ~~~~ l\9 117 459 4486 
C f L.. •• -LLJ): t!l z<;22 2GC5 I022 363 7570 1134 860 421 149 
!=t- ¥S-t. AS 71C 70ti 1\tC ~022 212 2962 211 545 2053 81 
tll~:.M.f El 1C4~ 1141 28~ 3441 5626 4280 364 95 14H 231t0 
lHLlt 11 ~ ~ IS 40 10 30 f..l ... -l;i\1 4g 1 123 227 196 30 16 48 102 ISUI'lDE ~"3 19 11 1 4 
IFLnlE I 13 4 4 
1\( j:: vt::C: c 2!C 48 255 1<;98 1005 13 ll2 880 
SLE 1E 47 2~ 14 406 27 173 5 5 153 10 
(I H~~"' 4t 3oi 4 96 151 I28 ?.3 
Sll S St. 2!:': ~0 SB? 1624 992 15 363 614 
tl 1 .. -dChE 25~ 10 ?2 i6d 1711 971 ?4 13 269 671 
fLrlU..,AL 4 Id 26 \9 t 13 
lSFAC:I\t. 5 3 3 
~Allt 3 t '3 15 4 11 
YlLJC~lA\ t5 88 5t2 111 39 212 
GH.CC 9 2 2 
AlL.~ocSl It 1859 727 121 
llh.:CC..'::L. 2 ?9? 7b 76 
~-cl\.;nc !6 211 !:09 1091 1361 106 190 1067 
f..CU~A,·~IE u 1 ~?9 2b 102 696 6 
t-LLGtL~lE 1 €1 5? 54 d5 3? 2? 31 
•"' A!iL(. < 74 \35 ?74 201 33 56 112 
.tlGEKJE 2 2C8 d? 82 
.1L,\ I>ho JC \6 9 5 4 
Ll ev L 7 358 \28 128 
tO eh ; 2 , 
~ll..L t.t\ b 2 2 
• .'::i:: \F ..J.ll 4 2 2 
lIt i.l" 1 j 7 IS 8 4 4 
G~ tto.A Id 2 1 6 I 
~!(~RI~ lC 42 17 3 14 
.( ~ 1:. (;\ ll 2 2 
.tli\GCLE( 7 57 8 16 ? I? 2 
t~ccu b 47 ?3 3 zn 
l H ICPIE 53 n ?2 
.sc~ALiA 42 11 \7 
,,~~~ 1 41 t•6 44 \8 26 
(l~.Of\U.O 8 3 3 
1nzntc 5 cl 74 )4 I 
' 
Jn 
~~-L~l(i I~ 19 22 6 16 
,. C l.!l.t-1..: I ~oo.L I 5d 136 8' 7l 61 
lf,.:Hc 16 1 1 
t< .H-K.Sl.C 2 12' 125 101 55 52 
L 1lll ~UdS 2~2 2017 t-7C ~1( lL t 1 Z 935? 12?5 2 S75 316 248 6158 4555 
722 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
(H6CA 20"C 1l ~2 I 1237 739 ~40 ~ 2C ~73 343 
~tXICUc IC 10 5 5 
GltTE~6U 
"2 20 9 9 ~ HARAGu~ 5 2 2 
FHA~A i ~ 22 7 7 
.CLAOELCl 2C 11 s 8 4 4 
.~~RTI~H ~ 3 I 1 I 
J6~AIQcE ~I d 43 71 3 lf< 
!HES CCC 3 ' I 
I 
HI~IO.H 2? 2~ 10 10 
.CLRACAO 7~ 74 1 ?0 ?0 
.~LRI~H lt 16 6 6 
HEHl 11 11 1 3 
t~YFRE IIC I~ 91 43 7 36 
liE A~ lE I ~~ 12 115 76 11 18 47 !S"AEl ~~.~. 20 118 241 179 20 7 48 104 
HAe.StCL ze ~8 12 12 
Ho ElT 4C 40 24 24 
n~E,.. 1C 10 3 3 
H~E~ sue ll~ ~ 55 54 47 ? ?> 22 
I~CE 3~E 3~ 8 26 ~ ?6::t 
HlAVS lA 27 27 11 11 
SI ~GAPCU~ fll 601 10 ?66 261 5 
HllHfH I~ 15 7 7 
H~G KCt;G !CC lOO 43 43 
tl ST ~All E .2;?~ 5t 6' 104 97 20 27 50 
~.lElA~OE '2.1 3 24 ll I 11 
AHE Ef 27 482 1';2 302 £210 3681 3524 197 47 124 1746 1410 
AuloClo1 264ii 2084 726 ~84 14135 10948 13743 999 34C 25? 6856 5296 
CLASSE 1 373C4 2566 ne 886 18345 14629 17?67 1196 387 376 8602 6706 
Et~A 12~ 15 1 57 50 37 4 2 12 19 
HT.AC~ E3L 29f S4 17 115 790 '71 120 29 6 56 ll6 
T lERS CL< 325t 149 133 t~ 15C2 1403 1434 64 44 ?6 740 ~bO 
ClASSE 2 4211 460 234 E6 !tS4 1743 1798 188 7~ 32 R08 695 
EL~.EST 1510 271 194t 2182 3171 2~53 106 75~ 984 1104 (lASSE 3 157( 271 1946 <182 3171 2953 106 759 984 1104 
EXIRA CH 49(~1 3026 1383 2918 22221 19543 220Us l~84 5t8 ll67 10394 8505 ( EE+AS SGC 3738f 5082 IB78 574~ 7~46 17335 15399 1899 800 2464 30'7 7199 
H~ GAll 4((SS 2115 SH S32 2CC94 15387 1849? 1260 420 393 9394 7C?5 
HT. TIERS ecn 311 I St9 1935 3807 3160 117 768 932 1343 
TCT.TIERS ~8121 2715 1282 29(1 22C29 19194 21[5? \260 5~7 1161 10,26 8368 
c E E 3t~ If 4771 1777 5728 7154 16986 \5U33 1775 769 2458 2969 7062 
~UOE 8!~01 7797 3ltC H46 29 375 365?9 37051 3159 1337 3t25 13363 15567 
HC2CC HA~CE 15t ~!: 95~ 553 10482 3867 12140 1045 548 7612 2935 
eE lG .-LU~ 3057! 1218't 7728 IC300 166 25388 9463 6551 9022 352 
FHS-BAS 36E~ 392 t!il 2fl8 28 4567 480 798 3251 38 
HLEM.FEC 15C! f 5369 24C5 4053 ~2:H 17997 7C 11 28'.19 5290 2797 
ITALIE ~tC 450 117 226 167 POB M7 129 248 184 
HY.-uU 13; 91 34!: f4 201 34 Ill! 135 'tet 117 314 59 
IHA~Ot l 7 2 
H~VEGE 12. ~ 415 107 10'4 861 17' 
SLEOE 3E I 23 \4 38 1 1 23 13 
FHLANOE e :; b 7 2 5 
U~E~ARK 51 ' 17 37 92 4 20 68 SLISSt l3t! 416 !CS 332 404 105 2185 t05 l~l! 488 734 202 
AIJTR IC~ E ; let 5 4 '5 306? 1841 4 4 I 38 1796 
f(~TUGAL 16 H 
EHAGNE lSE 27 2? lt P2 10 156 28 18 12 BP 10 
YCLGCSLAV l!C4 !CO> 102 919 858 61 
HECE ~34~ 4 1 5337 3?17 7 3210 
L.~.s.s. !C2 103 55 55 
HL.M.EST 33 ;3 17 17 
H~G~IE 15 15 9 9 
FUMANIE 155S ~4 1525 985 n 963 
E7ATSUNIS ~~~e 144 113 f1 67C 984 3301 3?8 260 17? 1005 1536 
UUDA 2-11 3b 17~ ~I 1 317 35 244 38 
HXIQUE 12 2 7 I 2 22 3 1~ 2 2 
.SURIN-M 62 62 16 36 
FAKI STAh I 1 
IMJCNESIE 1 1 
J~HN 131 59 , 69 166 67 
' 
96 
HSTRALIE le 18 31 31 
HLE tC23 512 ~tl 4 3t 1106 3508 6319 U! 651 649 2028 2230 
Atl.CL.l 9C49 211 136 3H 1838 6503 8116 '98 278 528 1999 4913 
CUSSE 1 l5Ci2 723 5~7 H1 2S44 10011 14'o 35 1159 9?9 1177 4027 7143 
H l.ACM f2 62 36 36 
TIERS CL< I< 2 7 I 2 24 3 15 . 
' CLASSE 2 74 2 7 1 64 60 1 15 3 >9 
~lR.EST 1710 103 t1 15 1525 1066 55 Vi 9 963 
Cl~5SE 3 1710 103 f1 15 1525 1066 55 ~9 9 963 
tXTRA CEE 16€ 5f 828 H4 Bl9 i945 11600 15561 1217 968 1201 4010 8145 
CEE+ASSOC 7154~ 18399 41U 125t0 23 568 12891 t4553 l7to8 4871 12637 20069 9368 
TI<S GATT S127 719 597 1SJ 2S40 4674 11718 1157 929 1177 4026 3934 
-LT.T!ERS 172~ 105 67 22 4 1527 1090 58 39 24 4 965 
TCT .TIE~S Hfl~ 824 H4 €19 :!'144 6~01 12308 1210 968 1201 4030 4899 c E E 18395 412t 12~t0 2~56 7 7492 61300 17601 4871 12617 20069 612? 
HNOE 82~96 19223 479C 13379 26512 19092 76861 18818 5819 13838 24099 14267 
HC3CC HANCE 2297< 3158 3242 12910 3664 22418 2886 2905 12789 3838 
eELG.-LUX 2 !922 1048 an2 14779 1173 2C783 916 6992 11948 927 
FHS-BAS 1868S 2565 2395 13 26 3 't66 19973 3 2 75 2268 13794 636 
HlfM.HC 393Ef 15809 10CJ93 11189 1395 36158 14607 9289 10498 1764 
JTALIE 10201 ;en 90S 1172 425::' 9053 1752 101 1024 3570 
1<0.-UNJ 137f 407 16C 25( 494 65 1~19 f61 171 278 755 72 
lHANDE I 1 
HI<HGE 2<;~ 50 25 36 169 15 27? 36 21 41 lbl 13 
SLEDE zec 1 e 72 1S7 2 445 1 7 97 340 
CHE~AFK 3t7 4 l 117 2l8 21 537 8 7 163 330 29 
Sll S SE 188( 106 71 6C8 E67 ?71 210? 112 106 595 1202 2b7 
Al T~ ICH ;2~ 11 11€ 77 108 8 319 14 107 66 117 15 
f(~l~GAL 21 21 12 12 
ESPAGNE 24 21 1 24 70 4 
HLGCSLAV 1eee 24 I BOB 56 1274 19 1192 ~1 
HECE t s 1 117 4 7 523 423 88 3 5 327 
Tlf<I;UIE 1 I 
L.R.s.s. 2C 20 14 14 
ALL.M.ESl :; 2 
lCHCCSL. €€2 881 I 551 551 
H~GI<IE 242 141 101 140 81 57 
HlMANIE lite Jl60 745 745 
FoAH.SUC 27 21 45 45 
ETATSU~IS 7i'tl 1269 131 IC75 ! ~99 1367 9056 1263 195 1246 H?~ 2627 
723 
Jahr- 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
SchiOssel Ursprung Mengen -
1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origins_ EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.- ., NEDER-, DEUTSCH- '!TAL TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) lA 
Cl~ ACA 215€ 52 1 12'1 70 291 49 6 195 19 
ISRAel ~E I 14 23 44 1 19 ?4 
I~CC~lolt 1 1 1 I 
JHC~ v.:4 2 24 21 nq 68 :,037 2 21 19 219 76 
tE LE ~ ~ 41 579 39~ 1160 2 C4H 359 5826 852 421 1240 2905 408 
ALT.CL.l 10<43 1344 21'l 128C ~ 526 2014 11452 P14 112 1528 5184 1094 
CLASst 1 14S84 1921 674 2440 7 574 2373 11218 2186 733 2768 8089 3502 
TIE«S CL< ~s I 14 24 45 1 19 25 
LLASSE 2 3S 1 14 24 45 1 19 25 
lL~.CST 2l0t 881 2 l6l 1261 1452 553 n 802 
CLASSE ~ 23Ct 881 2 lb? 1261 1452 ~ 5~ 97 802 
OTo<A CtE ~nm 2804 675 2456 1136 3658 16775 2739 714 2787 8186 4~29 CEE•A>SGC 21?95 17572 2452S 45.212 1221 106809 22550 15238 21423 42106 749~ 
lt<S GATT 152~4 2804 ~~6 2450 1568 !874 174~1 2739 646 2783 8084 3199 
HT.TIE~S 1424 2 161 12H 900 97 803 
lCT.TitRS l667E 2804 558 <452 17.29 3135 183>1 2739 646 2783 8181 400? 
c E t 11717€ 23295 17455 24525 4 5?•) 5 6698 106385 22550 151~0 21419 42101 7165 
~ODE 134501 2t099 18130 26S81 152S4l 10356 127160 25289 15884 24206 son1 11494 
7tC411 HA~U 3120 5S6 H3 Lb76 185 3281 631 70c 1170 
274 
EELG.-LLX 3q~7 1157 s 29 1823 48 4509 1217 In4 1994 64 
FAYS-~•s ?~41 424 22C6 1093 216 4601 945 213~ 1?12 3\1 
ALLE~. f EC ?8itJ: 1170 2~2 1450 336 4~32 1656 495 2241 540 
IHLIE ~~lj 189 17 2~ lqij 615 282 36 47 250 
f o .-u~ 1 ·~! 21 l3 72 32 1 299 59 22 128 79 11 
Hi<VEGc !Cl 102 62 67 
5LEDE 18C 4 I 2 173 187 1 I 2 111 
F lHA~CE 134 63 11 60 ID 59 3 1 •a 6 
U~c~ARK 2Sl 45 H 181 491 94 128 269 
5L!SSE !'38 160 9 294 20 55 814 264 17 380 55 98 
H lkTCfE 1? 
" 
Ll ?7 4 18 
c5FAGM 1 I 
nUGCSLA\1 I I I I 
flAT SL~l ~ 828 144 !H 13 95 408 1794 216 ?76 29 273 1050 (HADA I L 3 I 2 
JtFC~ 
' 
4 11 11 
~lLE 12 EC 230 , 430 423 lt4 1875 424 40 t42 598 111 
AL l.CL.l SH 208 168 24 160 408 19l3 276 279 36 276 1056 
CL4SSE I 2248 438 201 4~4 583 512 3798 700 319 678 874 1227 
EXTi<A ae 224€ 438 201 4~4 583 512 3798 700 3\9 678 874 
\227 
CtE+AS SOC \5~CC 3540 3113 3071 47n 785 17938 4100 3295 4228 5176 1139 
H S GATT 2248 438 201 4~4 5~1 572 3798 700 319 678 874 1l27 
1CT.l!ER5 224E 436 201 4~4 ~83 572 3798 700 319 678 874 1227 
c E E !53(( 3540 3 L 13 3071 4791 785 17938 4100 3295 4228 51H> ll39 
~C~JE ll ~48 3978 3314 3~25 ~ 374 1357 21136 4800 3H4 4906 6050 2366 
HC41S HI NCE 7C 4 1 4J 16 93 n 1 48 
25 
EE LG .-LUX j( 4 4 18 4 38 6 10 11 5 
FHS-f~S 24 4 10 10 40 14 16 10 
lllE~ofEC !38 169 39 249 81 585 196 53 250 86 
1 TA liE 21 1 14 50 15 35 
HY.-L~I 8 I 73 8 123 111 12 
SLEDE 1~ 13 11 11 U~E~At<K 3 2 2 
5LISSE IC e I L 24 14 1 
9 
~LTRICfE I 1 I I 
f1AT5u~!S ~£ 1 2 9 20 49 3 6 1 19 20 
JHGN I I 
AtU l(E 82 25 1 161 126 26 9 
lll.CL.l ~2 1 2 9 20 50 3 6 1 20 20 
LLASSE I 140 I 2 82 34 21 211 3 6 127 4~ 29 
lXTkA CEt 14( 1 2 82 34 21 211 3 6 127 46 29 
ctE+ASSCC i 83 184 67 260 11 101 806 231 117 267 75 116 
T"S GATT 14C I 2 82 34 21 211 3 6 127 46 
29 
TCJ.TIER~ 14( 1 2 82 34 21 211 3 6 127 46 29 
c E E t 8~ 184 t1 260 11 101 806 231 117 267 75 
116 
~C~Ot: 622 185 t~ 34 2 105 122 1017 234 123 394 121 145 
1tC49C HA~CE 21i i:3 328 30 1837 768 3691 486 44 7748 
4\3 
8ELG.-LLX 6~~~ 3865 1158 1348 184 6963 3872 1241 1626 22lt 
PIYS-tAS 119~ 403 298 481 12 1893 705 443 119 26 
Hlt:~.HC 149f' t275 1C89 2t53 4947 19631 6679 1715 3719 7lt98 
ITA LIE S5t 289 19 LSE 390 4093 1043 59 1035 1956 
HY.-U~l 136 3 ~ <I 25 84 292 L1 1 20 142 106 
~OVEGt 1 ~ 6 9 18 1 11 
5LEDt: 45 1 1C 27 1 53 1 10 35 1 
Fl~lA~OE 2 2 
UH~.A~K 11 11 19 19 
5LISSE I 18~ 270 74 549 222 68 2109 598 H:5 135 465 146 
AL lR !CfE 3S 27 12 87 37 50 
ESFA(~t i~ 6 H 27 \1 16 
HLGCHA\1 79 76 3 58 55 3 
c•ECE !Cl 90 11 79 67 12 
llHLIE 16 16 20 lO 
HLC(M 1 1 1 I H ~GR lE 3 3 3 
KEHA ~ 4 4 4 
ETAT5U~!S ~C2 54 4 50 192 202 1022 233 12 57 329 391 
(I ~AOA 4 I 3 1 1 L 5 
HE; ll 1 I 
FAK!SH~ 2 2 2 2 
!HC~E5 lE I I 
JtFC~ e 4 4 12 4 1 1 
C!llc~S ~t 2 2 2 2 
tE lt 1429 213 78 tC7 301 168 2578 tl5 173 802 718 270 
AL l.Cl. I 732 150 4 55 315 208 1227 3ll 12 62 440 402 
CLAS5E I H61 423 82 H2 618 376 3805 926 185 864 1158 67? 
lJE.<S CL< f 6 8 1 1 
UASSt 2 f ~ 8 I 1 
EL~.E51 4 3 1 4 3 I 
C LASSE ! 4 3 I 4 3 I 
Dl~A Ci:E 2171 423 82 H5 t24 311 3m6 
926 185 868 1165 611 
CH+ASSOC 2fl49 10922 17'4 39~9 408 3 5411 12366 2723 6039 7081 8161 
1 R 5 GATT 2051 33~ E2 H2 597 377 1115 859 185 €65 1133 
673 
ILT.l!EkS 3 3 3 3 
TCT.TIE1<5 20~ 4 ~33 82 H5 597 311 3718 E59 185 868 1133 673 
rl VERS 2 2 2 2 
c t c 2fCl2 10832 1734 3999 ~ 056 5411 3t21L 12299 2723 6(39 7049 8161 
~c~.JE 28205 11257 1816 4664 4680 5788 40090 13227 2908 6907 8214 8834 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Sch!Ossel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.j NEDER-, DEUTSCH-1 IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1fC51C HHCE H lb 28 40 1 15 24 
HLG.-L~~ 2~ I 2e 31 1 30 
ftYS-E~> I 1 1 I 
HLE~-HC 20~ 74 4 H ~~ ?e5 105 5 86 6<; 
lULl£ ~IC 1 15 29 1t 244 I 12 231 
fEY.-u~l IC 1 e 1 ]> 2 11 
5Lt::Jt I~ C 54 lb 133 51 8? 
5L15 Se 1?2 1 1? 1 136 I 135 
~Lli<IC~E ~ I 8 6 I 4 l 
ESPAG~E 15 15 14 14 
E1AISu~IS ! ~ 10 3 2 o7 39 17 9 2 
HLE ; E 1 2 f" 2 J 6 'Bd , 63 221 1 HT.CL.1 30 10 3 17 d 1 3'i 17 23 ? 
CLASSE I !11 12 H 23~ 169 42 80 244 3 
£>T•A C<E '11 12 H 21' 169 42 80 244 
' Ct[+ASSCC _;et; 76 !9 IC4 ~10 80 581 107 IB 116 24t 94 
HS GATT ?11 12 H 733 3~9 42 80 244 3 
1CT.TJ£kS !11 12 H n' 169 42 80 244 ' ( E E 5t~ 76 19 104 31J 80 51J 1 107 1B 116 ?4t 94 
H~CJE sec 88 19 ne ~4 ~ 80 950 149 IB 196 49(' 97 
HC ~2 C HAHt SEt ?1t I 6d 1 :?:? 69d 190 I 4n I~ 
e HG .-Lu ~ 21 15 3 3 15 9 4 ? 
FH!-EAS 
' 
2 4 I J 
Hlt~.ftC I<H &81 4tB n 11 974 558 ~26 7' 17 
JULH l~S3 1118 135 to lBJ 6~t> H5 11 19 !09 
FCY.-~~1 21L 6 !I s !81- 104 B l 0 7 139 
Sl EUt: 5~ 35 15 45 ?1 ltl ~L 1 s se: 3 4 4 
tll"IC~E 1 l 5 I 5 I 3 1 
CFECE ~ 4 5 5 
EHTSL~IS f4E 8 t lit 26 597 16 I I 5?7 17 
Hlt 212 6 I~ ~5 191 16 ?I~ 8 14 35 142 ,, 
HT.CL.l t~2 8 t 14 30 60? 16 1 I 5?7 42 
UASSt I S24 14 I~ 45 EO> 46 820 44 15 36 664 61 
DJRA CH S2< 14 14 45 ac s 46 07.0 4~ !5 36 664 hi 
UE+A~SCC 3S~~ 2014 as~ 127 87C 19 2532 I;:: 't? 550 97 6n' 40 
l~S GAIT ne 14 14 45 ~CS 42 815 44 15 ~6 oo4 56 
TCT.TIERS 92C 14 ~~ 45 €0': 42 dl5 ~4 15 36 664 56 
c < E 39~C 2014 as~ 1<7 a1c 35 2521 1,42 550 97 OO"' '5 H~ut 4Ec4 2C28 sea 172 161? 81 3347 l2d6 565 111 12t1 96 
7t0tCC HAI\Ct 617 tS tl 272 215 8?2 IB8 82 3?7 225 
EELU.-LU)I 1111 114 82S 2'' 7 7 1162 16B 871 11~ 11 
F IV S-dA S 9!C 22 57 e~ 1 1043 15 1\a 894 l 
tLLEM.fEC lf82 346 ~:c;~ 7S5 46 29fl8 7J6 912 1232 118 
llALI E 5t f 29B I C4 54 110 674 ?5? 111 7t 115 
.CY.-U~l l2~ 69 16 f~ 55 15 ?15 165 49 15~ 105 4? ~OHGE 17 16 l 
~ltoE i 2 i 4 Id 4 I 
' 
!0 I 
lA~E~AMK <n1 I l 11 8 2 1 S LIS SE 431 !21 !15 Ill 73 1?87 ~99 165 209 221 193 
ALTRICH 11~ 4 t J C9 189 10 1n 2 16u 1 
E S FACI\C 130 122 2 6 1!0 lOO 3 7 
~CLGLSLA~ ~ 2 2 2 C>lCE 5 d a 
•• AFR.SLC i 8 4 4 
ETHSU~IS leE 11 15 H ~? 94 '54? 38 49 ~0 !4C 20' 
C~~ACA t 6 16 16 
ISAAEl 2~ 20 43 41 ALSTRALIE 5 4 4 
At LE 1272 507 1~9 11>8 ?4'1 86 20'7 686 2?5 ~ti5 504 ?11 
ALT.CL.l 324 138 15 21 44 100 686 l9t 49 80 14'1 21? 
CLASSE I 1 :-st 645 164 21~ !84 ld8 212' 882 ?74 465 t53 44'1 
11 ERS CL2 2C ?Q 41 4J 
C lASSC 2 2C 20 4' 43 
txnA CEE ltll 645 lt4 215 394 ?uB 27M 8d2 ?74 465 6'>3 49? 
CtE•ASSOC ~1S1 7a5 92~ 173~ 1440 ?oB 6dd'l 1269 1'?9 2263 1666 155 
TR S GATT 1611 640 lt4 215 3d4 208 275f. a74 274 4b5 651 49? 
TLT.TIERS ltll o40 it~ 215 ?d4 ?OB 275d B74 274 465 6'3 492 
( E E ~ l ~2 180 92! 173'l 1~40 ?68 6874 1261 t :1?~ 2?63 lt66 ~55 
~l~llE 67cS 1425 lC es l'l~4 IE24 476 91340 2141 1603 272a n19 B4 7 
7tC7CC FRI~U ,, IS 5 31 40 420 Ill 3t 220 53 
ft:.LG.-UJ)C !C 3 t I 41 13 ?Q 9 
fiYS-Il~S "B 30 B lOo H 4? ALLEM.FEC 122 10 ~e tS 5 ?75 42 175 3~2 lh 
I TALl t n 4 4 17 ' 9B 17 6 'B ·~ HY.-L~I lt 5'). I e 5 1 2Jll 106 5 37 41 5 
Sl cOt 16 4 4 8 4? t 6 24 1 
[.G~£"At<K 12 8 ~ 11 1 18 1? 
S.LI;)St:: 4~ I 4d nA 4 4 10 1 ?(, ALT~!Ch I 4 17 1 3 31 
FCRIU&IL l I 
ES.F...\G"t 2C 19 I 41 19 2 
llHCLSL. I l 
~l~GRic I ~ 6 6 
.CAHC,..tY 1 1 
ETATSlJ~IS ~~ 1 2 ~I I 0 2 td5 196 45 ~n 143 3H ISRAEL 3 9 9 
~IFC~ 3 13 12 l 
HSTRALIE 2 I ! 
I HE I~E 59 2 21 ~-q 7 449 117 l? 75 ''"Y h ALT.CL.1 Eo 26 2 44 ll 2 tlS:l 2'5 45 4?6 147 
'" Cl/IS~t I 2t, ~ 85 ~ f5 d~ 9 t3 .... r· ?5? ~7 501 3Rt 44 
U~A I I 
Tl E> S CL; ; 3 9 9 ClA.SSt- 2 ~ 10 lu 
EL•.E>f • 4 I I 6 lLAS!>t , ~ 4 7 I 6 
E>JOA ctE ?:C os 4 fS 3U 9 t-:t.:...7 ~b" 57 5C7 ~tH- 44 ClE+A"SCC ~ s 1 17 se S7 42 -+5 1?4:' p 1 60 436 ~(15 6'1 
IFS uATT ~4f oB 4 t5 80 9 13':>C 'b? ~7 501 ~8(: 44 
Hl.TJERS ~ ~ 6 6 
lCI.TIE>S 2•c 88 4 fG Bl 9 l..,'JL ~b2 57 507 .,bt 44 
c E E 2~1 17 so S1 '•? 45 li.:t2 72 ::t60 4~6 ~0 ~ o9 fJC 1\0E ~ 41 105 g~ ltf 1? 2 54 7":>'1'i 4?'5 417 c;4~ ~s 1 113 
Jahr • 1970 - Annee 
GZT· 
Schlussel Ursprung Mengen - 1000 Kg 
Code 
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NEDER- I DEUTSCH- I 

































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 















































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - QuantitE~s Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~llt j~S 199 13~ 2.iil 184 1 1757 457 2S3 527 ~75 5 ~LT.CL.! l8C 14 ~:? 21 103 10 452 15 67 65 298 T CLASSE 1 S?~ 213 lH U2 281 ll 2?09 472 360 592 173 12 ~LI.AC~ 5 1 I 11 ERS CL< j I I 1 lLASSE < ! I 5 2 l I ELP.EST 19 14 5 7 3 4 ( LASSE ? 19 14 5 1 3 4 UIRA CEE 964 227 lf7 U2 29 7 ll 2218 4 75 361 592 178 12 Cl E+AS SC( 46~ 1 lll2 lll3 57S 1800 93 10426 2485 2461 1343 39M 171 T>S GATT S40 211 167 262 28~ 11 2210 472 361 592 173 12 HT.TIERS IS 14 1 3 4 TCT.TIERS S 5S 227 lfl 2f2 292 ll 2;!11 475 361 592 171 l? [I VERS 17 11 33 33 c t E 4tS2 1112 1113 ~7S 1795 93 10425 2485 2461 IH3 3965 171 ~c ~ut ~t 1~ 1339 1280 841 2109 104 12676 2960 2822 193~ 4176 183 
llllCC Hnetc 5C n 2 5 30 145 43 6 16 80 BELG.·LU~ 10 16~ 483 483 FAi 5-B~S I I HLE~.HC 28 6 11 ll 65 ll 1 ll 42 IT HIE 4? 30 I' 99 76 l 22 HI.-L~I 11 8 1 2 45 22 8 9 6 ~CRVEGE 4! 46 74 74 f HLA~CE ~ 4 12 12 ~L ISSE 3 2 I H~GRIE 4 4 12 12 EUTSU~IS 2 ? w 8 2 29 
AElt 51 8 47 2 122 22 2 82 10 6 ALT.CL.1 f 4 2 51 20 2 29 CLASSE 1 t? 12 41 4 173 42 2 84 39 6 ElR.ESJ 4 4 12 12 {LA5SE ! 4 4 12 12 OTRA CEE !1 12 47 8 185 42 2 84 51 6 CEEH~SCC 28~ 36 13 13 181 41 793 87 44 18 5?? 1n l~S GATT 6~ 12 47 4 173 42 2 84 39 6 Hl,TIE~S 4 4 12 12 TCT.TIERS n 12 47 8 18 5 42 2 84 51 6 c E E 2~4 36 n l3 1 a 1 41 793 87 44 18 522 122 ~C~DE ! 51 48 ~~ !0 189 41 978 129 46 102 573 128 
Hl2CC H~~CE ~~~ 103 2 57 143 54 392 101 159 98 32 BELG,•LU1 188!; 137 1457 291 1£60 117 S33 no HUM,f EC E~ 4 ~6 4 l 64 12 46 5 1 ~o .-u~I I~ 11 I 6 l 92 31 l 56 4 SlEDE 3 8 8 £t ~E~ARK i l SLISSE , 1 2 19 1 2 16 H~GRJE ~ 1 1 l EHTSL~IS 2 3 42 18 l 23 
~HE 2~ 11 1 11 3 119 32 l 66 20 ALT,CL.1 2 3 -.2 18 1 23 CLASSE I ~· 13 l ll 6 161 50 l 67 43 HR.EST I l 1 l CLASSE ~ I l 1 l £X IRA CEE ?2 l3 2 11 6 162 50 2 67 43 CEE+ASSCC 2507 141 159 1118 434 55 1716 129 149 1097 308 33 TRS GATT ! I l3 1 11 0 161 50 l 67 43 ALT.TIERS I l l l TCJ,JIERS !L 13 2 11 6 162 ~0 2 67 41 c E E 2507 141 l5S 1718 434 55 1716 129 149 1097 308 33 ~CNOE 2!39 154 159 1720 44:. 61 1878 179 149 1099 375 76 
Hl3CC fFHCc 3 3 5 5 EELG,-LL~ 3 2 I FIYS-BAS I I 5 5 HLEM,FH 1< 4 4 3 l ~5 23 ll l3 8 ITALic 4 4 HY.-IJ~I , 2 I SLEC< I I l I H!SSE 7 7 Al TR lc.t-E 11 ll l7 l7 ESPAG~E 1 1 ElATSL~IS 1 ~ l3 32 32 (A~ACA 2 2 3 3 J~ PO~ I 1 
HLE 12 12 28 27 I lll,CL.l 16 16 36 l 35 CLASH I 2S 2~ 64 l 6? l DTRA CEE 28 28 64 1 62 l CEE+ASSCC 16 4 4 ~ 4 I 72 25 11 13 15 8 lF~ GAll 28 28 64 1 62 1 TCT,TIERS 28 
' 
28 64 I 62 1 c E E 16 4 4 4 l 17 25 11 13 15 8 n~DE 44 4 4 3 32 1 136 26 11 13 17 9 
H14CC HINCE I 1 EELG.-LUX I 1 2 2 ILLE~.FEC I 1 3 1 I I ITALIE 16 10 6 33 20 12 l HY.-U~I I I 2 2 
AELE I I 2 ? CLASSE I I I 2 2 DTRA CEE I I 2 2 c EE+As sec 18 10 t 2 39 ?l n 3 2 US GATT I I 2 2 7Cf,JIERS I 1 2 2 c t E lf 10 E 2 39 21 13 3 ? ~LWE 19 10 1 2 41 21 15 3 ;> 
i t15C C FRnet 
"' 2t::?. 111 79 43 1421 H9 454 21? 106 8EL-;.-Lu~ ~i 103 202 7 3 675 165 474 28 8 flY S-EAS < l 10 u 118 I 536 17 219 298 2 HLEM,fEC I! 166 it~ 311 15 2106 574 541 S53 38 IHLIE !CC 3~2 131 231 288 24f5 878 ~20 560 707 FCY,·U~I 14 ll C6 35 21 lJ 427 46 212 75 4' 51 ISLA~DE l 2 2 HR \lEGE 2 4 19 2 1 9 1 
727 
Jahr • 1970 - Ann6e Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 





1000$ - Vateurs 
Code EWG-CEE 
I 
I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I EWG • CEE I FRANCE I BELG •• -I NEDER-1 DEUTSCH· I 
Orlglne. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA IT ALIA 
TDC 
LUXEMB. LAIID LAND (BR) 
SLE JE 227 2 I 218 1-
608 5 2 584 17 
FI~LA~DE 2C 2 18 
67 6 61 
( Ht~~-K 4 I ' 8 
2 I 5 
SLl55E E 1 4 2~ 7 5~ 3 254 13 40 16 
176 9 
tllo< !Crt SI 27 q ~? 
261 42 9 25 182 3 
FOTUGH I I 
5 2 3 
E!F.IG~E ~0 30 
92 91 1 
YlLoCSlA\1 2 2 
1 1 
L.,.s.s. 5 5 
2 2 
HL.~ocSl l~~ 2 71 f2 4 
189 2 gg 83 5 
llHECLSl. 4 1 ' 
10 3 1 
~l~~- lE 2't 4 ~( 185 '1 
348 3 33 239 13 
ELLGM< lE 
I 1 
EliTSt..~IS se 11 IS 1 25 2 
219 55 52 1 101 4 
CA~AC~ 2 1 I 
4 2 2 
~11\GAfCUF 
I 1 
0 l~E,R.F l 4 2 
3 2 1 
"Hl~ 1C3 q t ~I 56 
I 206 21 17 64 101 3 
UhAN 4t 1 2 24 13 
93 15 5 46 27 
~C~G I<C~G 5 ~ 9 2 2~ 17 I 
117 79 6 lt2 36 4 
1 I 
~0 SPEC 
HLo ~ t ~ 44 ~2 271 140 16 
1~84 108 U1 110 435 64 
~L 1. Cl. 1 215 53 27 ?3 9~ 
3 ,89 170 75 13 264 7 
llASSE 1 77E 97 liS 304 ~ 39 19 
2173 278 342 783 6'19 11 
l!ERS CU S! 16 4 47 30 1 
211 44 11 89 63 4 
llASSE ;, SE 16 4 47 10 I 
211 44 11 89 63 4 
EU.E>1 HC 6 112 248 40 4 
,50 5 134 326 80 ~ 
Hl.CL.l t 4 2 
3 2 1 
(LA5SE , ~it 6 116 250 40 4 55• 5 
136 327 80 5 
D1RA CcE 12S< 119 239 te1 309 
24 2937 327 489 1199 842 80 
ctE+A,SGC 2740 631 t~O 9!5 492 62 
7203 1t34 1729 2441 124~ 15" 
11' 5 GAll 8'4 106 121 •28 259 20 
2301 107 348 829 742 75 
~LI.T!ER~ 45E 13 118 271 50 4 
636 20 11tl ~10 100 5 
lll.l!ER~ 12~2 119 239 HI ~09 
24 2'l37 327 489 1199 842 80 
[(\IEPS I 
1 
c E E 274G 631 t40 Sl5 492 
62 7203 1634 1729 H41 1245 154 
n~at 4032 750 87S 1 ~ 16 801 
86 10141 1 'i61 2219 3l40 2087 234 
7t!t!C H~~CE t? 27 I 23 
12 287 47 5 213 22 
fELG.-lU~ 1~ 1 I 21 5 
46 ~ 2 29 11 
F~Y>-BAS ee . 29 54 
185 8 H 101 
HLE~.FtC 205 1 104 44 50 
379 21 184 11'1 49 
llHIE 6l 11 18 22 4 
736 60 65 94 11 
HY.-U~l 2.!2 4 a IS7 5 






48 6 6 
[ HE~A·K lE 16 2 1 " 
3 
~LIS St. 1~2 1 i 121 7 113 7 1 
157 2 
tllRIUE ~2 
31 16 1 15 
E~PAGNE 1~ 1 
HECE 12 !I 
I 18 1 
10ECGSL. 2 2 
3 3 
H~G~!E f 6 
5 5 
• ~A R CC 1 4~ 2 2 E1ATSt..~l~ 11 I 22 182 9ft 10 78 




HLE 4t2 5 4t 318 
93 484 23 12 1 344 41t 
All.Cl.l 8~ 59 I 23 
204 m 11 80 
CLASSE I ~it5 5 105 ~19 
116 688 23 1 155 124 
tl I .AC~ I I 
2 2 
liE;<S CL< 2 2 
1 3 
CL~SSE < 3 3 
5 5 
ElR.ES1 E 2 
6 8 3 5 
CUSSE 3 E 2 
6 8 3 5 
01RA CEE 55t 5 l!C 319 122 
701 2J 193 1 355 129 
CEE+A:.SG( 4t4 31 1H t8 17 122 1154 
'11 324 220 335 184 
li<S GAll !31 ~ <;8 319 
115 674 23 173 1 354 123 
AL1.TIERS t 
6 6 1 5 
lC1.lHf.<~ ~43 5 SB ~19 121 
680 23 173 1 355 128 
C E E 451 31 1~4 tB 11 121 
1133 91 301t 220 m 183 
n ~UE lC Cl 36 2t~ 68 196 
2~3 183'o 114 497 221 312 
H1621 ff.<A~Ct . 3 7 
24 13 6 5 
EELG.-L~~ J1 1 16 82 5 
75 1 1 
FAVS-BAS 22 16 5 l 
11 40 21 1 'I 
ILLH.HC H 42 e 26 
~ 2"11 86 29 105 11 
llHIE 27 2 2 4 I <J 
34 
" 
2 11 11 
RO.-L~l tc t 3 I 




Sl IS SE ~ I 3 
71 1 5 31 
El A 1 su~ 1 s s 3 3 2 1 
102 37 2 11 3~ 11 
(I ~A[;A 
9 1 2 
JHl~ l I 
1 1 
H ~G KC~G I 1 
3 3 
At lE 1~ 6 4 4 
120 3 23 53 41 
ALloClol 1C 3 4 2 1 m 31 2 25 37 11 
lLASSc 1 <4 3 6 8 b 
I 40 ~5 78 78 11 
l!ERS CL2 I 1 
3 3 
llOSSl ; l I 
3 3 
01RA CEE 2! 3 t 8 6 
2 235 40 25 78 78 14 
u c•A> sec 1'>1 61 18 46 22 
4 448 P5 65 191 31 26 
1~5 GAll 25 3 ~ 8 6 2 
235 ~0 25 78 78 14 
IU.T!EI<~ 2~ 3 ~ t 6 ? 
235 40 25 78 78 lit 
C E E 151 61 18 46 22 
4 ~48 115 65 191 31 26 
h~OE IH 64 24 ~4 28 
6 683 17~ 90 26'1 109 40 
; t lt 2t; HA~Ct 41 18 4 15 
4 244 65 29 88 62 
Ell( .-LlJ) 33 6 24 1 2 208 21 
lOO 22 65 
F~Y~-EtS 2S 20 J 5 I 
12 28 15 20 9 
HLEM.FE[ 12 t 25 22 7~ ll 
527 102 62 306 57 
I !Alii: 12 6 2 4 
49 8 1 1 37 
flY.-L~l 2~ 2 2 t 9 4 
108 8 6 22 48 24 
~CRVEGE 43 41 
10 1 29 
~LE cc 14 1 13 
38 3 2 33 
COH~AI<K 1 I 
2 2 
Sl!SSt 18 4 I? 
? I ?8 1 2 33 85 7 
lll"IC~E 2 7 
4 4 
f(f lLGAL 2 
2 
f~PAG~E 2 
7 3 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~l H ~lE I 1 2 1 I 
H~MANIE 1 1 
EHlS~~H " 5 ~ 1 ?9 11 /51 90 23 57 29? 291 (~~ACA "j 1 6 2 2 2 
JHG~ s a I 15 12 2 I 
tHE !Cl 3 2 10 tlO 6 ~12 12 8 58 ?01 13 
HT.CL.! t1 13 § <; <S 13 777 104 l3 61 ."9!::1 294 tLASSi: 1 IH 16 19 109 19 10B9 116 31 119 496 327 El R. ES 1 I I 
' 
2 l 
CLASSE ~ I 1 3 2 1 OT~A CEf l6S ib 5 19 JOY 20 1092 116 31 121 4% J28 
C E E+AS SGC 2<] 57 it~ se 25 18 1100 159 14!: 436 167 19> H 5 GATT 1H 16 19 IC' 19 1CR9 116 31 119 49f ''7 
ALT.TIHS 1 l 3 2 l 
TCI.T!ERS ItS 16 45 19 109 20 109 2 116 31 121 .lt9t-· 
~28 
( E E 243 57 se "~ 18 1100 !59 145 436 IH 19' ~l~uE ~ 1 i n se 117 1'4 3tl 2142 275 176 557 663 521 
H!6H H~~tE 11Cf 4~4 t2 4'1 !57 405tl 18 74 210 IH4 600 
8H( .-LL~ ~t~~ 1547 1876 135 134 47!Y !6t4 2295 505 ?55 
FAY S-E AS 1681 421 6~~ 547 60 3942 709 1652 1463 118 
HLE~ofEC qq 1!39 5t ~ 2015 422 10877 1132 2045 4260 l't4C 
ITALit Ulf 1103 48 3lf 30'1 3770 2003 163 Sl6 68R 
HY.-L~l IC'8 ?01 S4 >84 23t 117 (.624 529 231 d95 726 24 ~ 
l"UNCE I I 3 2 I 
H•VEH ilC 58 14 41 14 37 353 16~ 25 68 ?5 70 
SLECE se 41 <; IC 20 2 212. 123 21 4Y 73 b 
Fl~LANCE 2 I I t 1 3 
li~EMA"K 14~ 33 3 :!2 76 8 350 99 7 5? 16' ?9 
SLISSc E ~ 1 >69 14 52 .:.44 58 2311 863 62 184 867 335 
n TR!C~E !17 I ~ I 
' 
2bl 3 596 § 88 2 49~ 6 FCRTUGAL l 1 7 ? 
ESPA~NE 12 7 55 s I 5 58 !50 72 7 4 17 >0 
~CUGCSLA~ 124 101 ?3 169 n• 14 
HL.~oES 1 IC I s 8 1 I 6 
FCLCGNE 4 4 
ICHCCH • , < I 4 I 2 I 
~OGR!E 2s 20 2 7 206 191 1 12 
H~~.AN!E I I 2 I I 
Ll ~ER i' 1 I 
~.AH.SLC 2 I 1 
UATSuNI S ec~ 141 10~ se ;46 132 5109 1108 535 504 1819 1143 
U~ACA I~ I I 8 ? I 150 23 ? 86 q 30 
.SUR I" .4ft' I I 
E'LATHI< 1 I 2 2 
UYPRE I I 
IS"AEl I 1 8 I 7 
U<JH,R.F t 6 2 <'4 20 4 
JAfC~ 2C 6 2 1 5 P9 64 1 16 25 21 
HloA~ 1 I 
H~G KO( <I 12 2 
' 
4 78 47 6 13 12 
H S li;ALI E I I 
~.ZELAHE I 1 
HN SPEC I I 
HLE 2 5~~ 710 lS~ ~.24 s~ 1 225 t513 1789 434 1250 2l51 t8G 
ALT.(L.l IC8S 204 114 9! 4~1 219 5720 1271 553 HO ?006 1?80 
lLASSE I ~fE4 914 2S9 615 1412 444 12233 3060 987 1860 4357 1969 
Al l.AO I I 
llERS U2 2~ 12 3 3 7 89 48 8 14 19 
CLASSE 2 2t 12 4 3 7 d9 48 8 14 19 
ELR.EST 4' 20 I 13 9 2?4 194 I ll lA ALToCLo3 E 6 ~ 24 20 4 CLASSE ~ 51 26 13 y 248 214 5 11 18 
W~MM 3HI 952 102 t~2 H?4 451 12570 :P22 qn 1879 4189 1988 123SI 4210 1720 4270 1424 773 27366 7508 5734 7681 40Jn ?41' 
TRS GATT 31CS 926 79€ 6)9 1416 450 12324 3109 S85 1868 4375 1987 
ali.TIERS 51 26 4 12 
" 
I ?46 213 1 11 14 1 
TCT.l!EPS ~7fC <J52 3C2 t:~l 1424 451 12570 3322 992 1€79 4389 1988 
01VoRS I I 
C E E !23Sf 4210 n;o 42tS 14?4 773 27306 7~08 5734 7681 40~0 2413 
~C~DE 1tl ~B 5162 2023 4901 2848 1224 39~36 10630 6726 9560 8419 4401 
IIOIH H~~CE 20! 60 100 I> 30 149 50 78 11 10 
BELG.-LUll 20 20 16 16 
PH s-eas 4~ IC 15 ;>0 36 8 I! 17 
HLEH. FEC !SS 39 106 a 44 !54 33 96 6 !9 
!TA LIE ~~41 ·230 :no 20 2<;8 7 2757 196 2 72 11 2277 
FC Y .-u~ I 4Ct 243 1~ 21 120 7 896 59! 32 20 727 '6 
H~V~GE 24026 194 24d 53 235"H lo49£ 159 208 45 16080 
lUmH HS ' ~90 242 3 J'\9 H !6 10 jry 
ESPAGNE I I 
HLGCSLH 91 91 2 2 l.P.s.s. ~2!2 568 2~4 q 4339 3729 432 19 7 67 30~1 
TCHCLSL. 11~6 l!l6 432 432 
H~GRI E 15 15 11 11 
ETAISU~IS 20214 665 !4E 2 ~ 1 !8434 318 13515 529 4C2 181 12168 215 (thAIJA 2U1 836 4d '0 li'?"' 1553 658 18 22 835 
JHC~ 2 2 I I 
HLE 24E41 437 2U 11 .:.t~Ct3 7 17640 1~0 24C 68 16556 26 
ALI.Clol 224H 1501 5S4 281 !>65~ 409 15072 1187 440 203 13004 238 
CLASSE I 472S! 1938 f !1 ~~t: 4 :!72? 416 32712 1937 680 271 2~560 ?64 
HP.E~T t.t.O~ 568 2f9 91 ~475 4172 432 208 67 1465 
CLASSE , t4C3 568 ~6'i SI 5475 4172 4J2 208 67 3465 [)liRA CEE !:.3t'i~ 2506 1126 44~ 4S 19 7 416 3bt)d4 23t9 888 338 33025 264 
CEE+ASSCC 4016 269 488 !28 30H 94 .Hl2 229 426 !Cl 2'10 46 
TPS GATT 464 27 1918 E57 ~58 44t5tl 416 33144 1937 680 271 29992 264 
HT.TII'RS ~2l:l 568 us SI 4 ~19 3740 412 208 f7 30B 
TCT.TIE~S !3tS~ 25C6 1126 44S 491 s 7 416 16834 2~f9 ees 338 ~3C25 ?64 
c E E ~016 769 4Bd 128 ~037 '4 3llL 229 ~26 101 2310 4t H~DE ~l71C 2715 It 14 511 ~~?34 510 19~96 2~9~ 13!4 439 35'35 310 
1101~1 FH~Ct ~ 2 FHS-EAS 
' 
1 I 
HlEMoFEC 2s 5 23 I 29 2 25 2 
~OHG< 1C H lC 75 64 11 
SLEDE 4 4 I I 
SLI SSE ~~ o9 62 ~2 H TR ICHE 34 I 3' '4 I 
TCH:CCSL • 2 i~ .i:l't 110 110 
HL~ANIE 22 22 10 10 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 




Code EWG·CEE I I BELG.·.I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWG- CEE I FRANCE IIELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine _ FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~I:. LE 17< ~4 a4 
173 98 75 
CLASSc I 17E S4 84 
173 98 1~ 
ELR.ESI 236 216 
1?0 120 
LLASSE , 23t 23<> 
120 1?0 
OlRA CCE 4l4 S4 ~2() 293 
98 195 
CH+ASSCC 34 1 n ' 
I 10 ? 25 I 2 
lF.S GAll ~ s~ G4 l-:Gi:l 
2B' 98 18 5 
All. TIER~ 12 n 
10 10 
lCT.Tlt:R~ 414 S4 ?20 
79~ 98 195 
c E E 34 1 <3 3 I 
lO l 25 I 2 
~l~iJE 44E 1 117 ~2'~ I 
31l 2 123 1qf 2 
77ClJ~ f t- A,'.;C C ~ t 2 
>6 19 1 18 
Et::LG.-li.J.l ~c 4<"; I 1' 
23 
Ft'fS-L~3 1 ~ ~ ~4 10 I 
b4 17 47 
Allt,...FcC (JJ tl (1 515 ?61 
18 20 229 
H\.-u~l il 21 
21 71 
H L foh[. C ,, 11 \3 
18 4 ~ 
~L tC t 1 c ~ 10'::1 
49 49 
l t 1\ l.:l" t i<K ~ 9 
4 4 
;L IO, Se s 9 
4 4 
tl H !Ch n 
, 18 9 2 1 
\LL~CSLA> "~ 25 4 
4 
lCHCCLSl. I~ E 15•1 
BO 80 
toLLCA>H ~ q 4 
4 




2 I I 
f,ArR.SUC If 16 
5 5 
ll t ,\ ~ 4 4 
I 1 
HSTRALI E 71 ?1 
9 9 
AELE 111 12' 48 
R9 55 34 
tLT.Cl.l '12 11 56 15 
?8 4 20 4 
llASSE I 2t 3 11 179 13 
117 4 75 38 
u~• 
' 
2 I I 
tL T .AO 5 5 
I 1 




11 2 4 5 ' 
1 1 I 
EL,,lSl ltl 1o1 
d4 84 
LLASSE ' It i 
161 84 84 
DIH Ctt "I 2 4 11 ~4L 7b 
?04 I I 4 159 39 
CE l+Ao SCC S Cl 2 115 C3 !50 571 
~75 I 15 21 10 248 
Ti'S GATT 3G7 ~?'1 73 
1&7 149 38 
tlf,TIEI'S 37 4 11 2? 
15 1 4 10 
1 (I. 11 E" ~ 'd4 4 11 34b 71 
2'J2 1 4 \59 18 
c [ E sec 115 t~ 150 
572 3B 35 21 10 241 
H ~clE 1! 41 2 119 74 496 o50 
571 I 36 25 n9 286 
IICdC P•AI\Ct " 
8 25 35 I I 28 5 
etlC.-lL~ ~ 1 1 ?0 19 1 
18 
f.- 1.>'1 S-B~ S 11 10 I 
58 55 3 
tllE~.FEl ~~ 
" 
s 5 13 b2 14 I? 6 
30 
IHliE 11 1\ 
fO ~0 
H~.-U~l 3E I<; ~ 8 1 1 
173 114 1 18 28 10 
t\lrt\lf:.~.;E t 6 
5 5 
5L 1 S Sf: t f. 
ll 1 9 1 
t:lAT~Ui\15 157 18 21 ~9 18 I 366 
76 40 83 184 3 
CAI\4CA I 1 
\b \6 
.H:LC ~0 19 3 14 11 1 
169 114 3 24 31 11 
IL T,Cl.l lt4 18 21 46 10 I 402 
16 40 99 184 3 
llASJC I 2l4 37 24 tC 91 2 
59! 190 43 121 221 14 
EX IRA CtE Clt. 31 24 tO 91 2 
591 190 43 123 221 14 
CH+~SSCC 1tE 1b I~ 6 28 39 
214 14 68 8 46 38 
1 r ~ (;Al r 2 l4 31 24 tC 91 2 591 190 
43 123 221 14 
TCI.TIH; 214 37 24 tO 91 2 
591 190 43 123 221 14 
c c E lH 76 l'i 6 ?8 39 
234 74 68 8 46 38 
,..LI\OE Ja2 113 4~ lot 11~ 41 
825 264 Ill 131 261 52 




fO.-L~I I I 
1 I 2 
f: 1 A 1 ~Ut\ 15 lC 4 t 
H 12 19 
HLE 1 1 
3 1 2 
tlJ,llo1 IC 4 t H 
12 19 
ClA~::;,E 1 11 4 1 f 
34 13 2 19 
t:n~~ A CLE 11 4 I 6 34 13 
2 19 
CU:+A~SCC I I 
4 3 I 
HS CA 11 11 4 I t 
34 13 2 19 
lLT.Tltt<~ 'I 4 I t 
34 13 2 19 
l L E I I 
4 1 1 
r-e 1\L c 
" 
4 2 t 38 u 
~ 19 I 
'j(('") ( H tf\CL 12 5 I '• 
8 3 1 4 
tt::Lu.-lLJ.. 5 \3 
13 
lllltr-'.~EC H 3 18 d 18 
95 6 3! 28 30 
11 All t < 
I 1 




I 5 15 
" 
10 48 l 8 19 1 11 
AL Tl- L .. l-f 1 ~ 12 1 13 
11 2 
£ 1 1J T ~Uf\ I~ 4 
' 
11 6 4 l 
~lSHHIE t t 
4 4 
t 1: Lt.: ti l 11 ?8 11 11 B1 1 10 31 18 15 
tllo LL,1 I C ? 6 
15 6 4 I 4 
(LA,:,, I j"j ~ 12 2 ·3 2J 11 q6 1 14 
>a 2? 15 
t X I"" A ea 11 12 ?ll 23 
11 96 1 14 38 22 15 
U:::+A~SCC .I ~ 
., 2~ '2 9 18 117 6 H 
29 18 30 
1H> GAll IT j 12 <8 V 11 9h 1 
14 38 ?2 15 
l L f • lit I"< S jf 1 12 ?8 l3 11 
96 1 14 38 22 15 
c c i ~ j ~§ 2? '! Ill 117 6 H ?9 
lo ~0 
~r ~._, c 1 ~ 2 6 :r. 3.0 29 213 13 48 67 
40 45 
1/C?C C 1-f-.61\LL 4 ' 
I 76 3q 31 
t'll:.:~.FtC ,, b 1l n 
96 2 7 38 'l 
[1-hif: sa 32 1 l":"i 
179 11 I 101 
i<L Y.-l..f'-.1 tt 10 5 38 1 9 
117 11 ~ 31 8 1?2 
~L,nE 
1 1 
Sl t:;, Se: I l 
2£ 3 19 
1:1 ll T SLr\ I~ I 6 9 I 1 ' 
2 'l8 2o l 3 13 4~ 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· 
Mengen 
- 1000 Kg - Ouantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchH.issel Ursprung 
I J BELG.-., NEDER- _) DEUTSCH- I I I BELG. -·I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA ,Code EWG-CEE FRANCE IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~HE ~~ 11 8 38 I 9 70? I~ s 31 ~0 J?? HT.Cl.J ~~ 9 I 1 3 2 88 26 I 3 13 45 CLA~st 1 83 20 s 39 4 11 290 40 6 34 43 167 fWMn~ 83 20 s 39 4 11 290 40 6 34 41 167 141 38 20 23 65 I 351 98 77 32 107 37 l~S GAll S! 20 s ~9 4 11 290 40 6 34 43 167 lCT.THRS 83 20 s 39 4 11 290 40 6 34 41 167 C E ~ 1~1 38 20 23 ~5 I 351 9o 77 32 107 37 n~DE 2.30 58 2S 62 69 12 641 1313 83 66 150 204 
71C4H ~0.-U~I 
15 15 ElATSl~l S 2 2 130 126 4 HLE 
15 15 HT.Cl.1 < 2 130 126 4 ClASSi: 1 
' 
2 145 141 4 0 IRA CEE 
' 
2 145 141 4 HS GAll < 2 145 IH 4 TCT.TIHS 2 2 145 141 4 ~Ct.D!: ; 2 145 141 4 
1iC421 HA~CE 
6 5 I HlE~ofEC I 1 10 5 5 ~0.-L~ I 7 1 6 EU I SU~ IS 
' 
I I 216 172 38 6 J~PCt. 13 1> AHE 
7 1 6 ALl.CL.I ~ I I 229 172 51 6 CLASSE I 1 I 236 173 57 6 OlRA CH f l 1 236 173 57 6 CH+ASSCC 1 lt 5 5 6 HS GAll ~ 1 1 23t 173 57 6 TCT • TIERS I 1 236 173 57 6 C E E ! I 16 5 5 6 ~C~OE 1 2 252 178 6? 1} 
11C42S fR~~CE 
4 1 1 2 PHS-bAS 3 3 HLE~.HC I 1 28 I 1 18 6 RCY .-U~ I 52 46 1 5 SLEDE I I ElHSU~H 75 14 3 57 1 HLE 
53 46 I 6 ALT.Clol 75 I~ 3 57 I CLASSE I 128 60 I 3 63 1 m~MH 12~ 60 1 3 63 I 1 I 35 I 7 18 I B TRS GATT 126 60 I ~ 6l 1 TCT.TIERS 126 60 1 3 63 
' 
C E E I I 35 I 7 Id I 8~noe I 1 163 61 8 ?.1 6~ 9 
HCllC H•~cE 14811 3~63 210 7170 3468 5642 1467 195 2824 1156 BEL G.-LUX !182~ 11t077 14919 12220 10609 20260 4846 5717 6138 3559 F~vs-a•s 13913 718 15U 11396 2d1 6242 ~18 1106 47?5 93 HLEM,HC J44H 3935 5139 79C 24612 12185 1604 1955 729 7897 llALJE 2CC 200 202 202 Fo.-uu 8H41 7230 3778 21tH !22~.3 1110 29385 2413 1117 6988 18482 ~85 I SLAt.DE eH 15 11 11 HU~OE 715 J9 5~ 479 420 IS 40 ~UVEGE 3 3 ?. 2 HfDE ns 12 167 73 5 b8 fiHANOE 11 17 9 9 lHE~HK JC! ~ 39 61 66 ?. 47 17 HIS SE 189 4 13 172 70 I 2 1 10 56 ALTRICH 1!8~ ~4 149 1400 444 30 49 1~5 FCRTUG•l I I fSPAGNE JC! ~8 50 82 65 17 ~AlTE JJ 31 9 9 'CUGOSLA~ 38~7 25 24 15d 3630 1367 d 8 213 1158 t~~~L. 7C 70 20 20 95 S5 31 31 HL.~.EST 11~4 1154 360 360 H~GRIE 2f9 199 51 19 125 98 16 11 HU~ANIE 2!'i~ 383 876 1133 754 128 304 ~?2 fLLGAR If SEOJ 590 116 H2 8435 3082 204 54 217 2607 AFR.N,fSF 44S 449 155 15~ .~~~cc 19334 l8C10 1324 6107 5688 419 .TUNIS lE 131 ~9 4400 8759 3916 1417 2499 SClDAN <se 250 72 72 zmf~LEC 15 15 5 5 43CJ 4301 1413 141' HCOESJE 12~ 123 31 31 ~.HR.SUC 22(9! 125 7~6 5-48 20626 7105 36 253 172 6644 El AT SUh IS 1244 20 1S8 ~34 502 b49 34 I 103 56? 149 UUOA tiE~ 2B 10 ~04S 1857 2653 678 5 1295 675 ~BIQUE 33Ct5 499 1378 8S57 975 21256 10457 I 34 444 2924 279 6676 HATEMALA !50 150 39 39 JA~A"LE 185 185 59 59 oH VA~E f JC 10 2 2 f!:HU 4138 12! JC~5 3448 1416 71 ~~2 JC75 LIE A~ 19 19 9 
• 
HAILANDE 15S !59 52 52 H~GAPCL~ at 124 47 ntt6 ?5 5? 33 12 I 6 COEE ~~[ 17SH I 02 277 6942 30 81 6€-:l;l CCHE S~C IC< 102 34 34 H~G KC~( 18 18 5 5 ~UHALH 30~2~ IOH Jf!:ftq 2908 10102 3659 5559 8~4 ~.lELAhUE JOlt 1016 326 32f-HLE BHI~ 7261 3783 21733 ~2~CJ 5 2743 30(52 2430 11Z1 7C66 18611 824 -~l.CL.I t509 760 417 12889 21910 29641 23C<J 46l 734 4428 7850 9547 CLASSE I 153i~~ 8021 "220 ~ltf 2 2 H505 ?2386 53 CD 2892 Je55 11494 26461 10371 U~A I~ 15 5 5 lll •• U !2!C'? 22420 IOOti~ 10025 7107 2918 llERS Cq 4366C 9"8 1747 9163 2249 29553 13&56 28'1 587 2988 680 93! 2 CLA~Sc • 1fl1E 23383 1H7 910 L249 ~~636 23886 7401 587 2qaa 680 12230 E~~.EST 1371 ~ 590 ~15 2294 S27 9587 4~52 204 152 736 320 2940 ALI.Clo3 l7SBS 102 277 17tJO 6942 10 81 6831 CUSSf 3 ~I lOt 590 417 2~71 18537 9587 11294 204 182 Sl7 7151 2940 EnRA CEE 261f'4 31994 6384 46356 95291 81609 86253 IC497 2624 15299 34292 25541 
731 
Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s Werte 1000$ Valeura 
Schliissel Ursprung 
- -
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMI. LAND LAND (BR) 
{tE+ASSCC l~Hl! ~llt5 1008 15~1'1 :c ~t a 49121 ~45tjl 1'8SJ 4528 6641 
1~88'1 15641 
T~S GAll 11>28'1< 1755 4550 34669 15105 40213 55601 2627 
1979 11506 26813 12876 
H !,TIERS Hl~4 1804 1834 IIH7 19~81 31243 22402 758 
645 3793 7479 9727 
HT,TitRS .<2~C~! ~559 ~38~ 4t35t S!: i9l 71456 78203 ~~85 
2624 15299 34297 22601 
c [ [ 115<:2 5 18730 10618 15919 3C98~ 38nO .~~m 6168 4528 6t41 13889 12705 ~C~Q~ 37 tf 5'5 50724 17002 62275 126279 120579 17265 7152 21940 48181 38246 
7803( FF~~U 237Ct 314 1Ct6? 12472 4612 
91 1803 2718 
Btl(,,-LUX 7~51 3843 1281 1715 117 1478 756 213 
475 34 
FH s-e~ s 9291 472 5776 2881 162 2141 148 
1294 644 55 
HllMoHC 13Hl 42'1 3~S1 HIO 7655 1502 115 
1245 4S1 163'1 
H ~ ,-U~ I 20~ 144 24 36 50 
17 6 7 
I~LA~iJE 17~ 44 12' 25 
7 18 
11<LA~DE 38 '8 18 
18 
~L>VEH '5 C4 S04 169 
\69 
SLlO~ ~1 42 7 
7 
f lHANCt ~ c~ 102 41 
43 
CHE~ARK 18E 1C7 81 90 
44 lt6 
~~~~SE t: ~c! 236 95 6C72 1550 90 
3'1 1421 
AL Tf<IC~ E 1~ 8 1 
1 2 I 
ESP~GH t;~ ~ 21 <1 556 114 ~ " 
107 
ClERALIA~ 5 2 
2 
~AL re lit 10 96 ~ 1 14 11 
~UGC SlA ~ 152 152 n 
27 
OH~ a; 83 20 
20 
tL~CFE H L~ 25 1 1 
l.R.s.s. 15( 150 12 
12 
1l~ECLSL. 9t 96 18 
18 
, ~II<LC !C 60 \3 
13 
.ILGERIE c;ca 850 10 ne 229 
191 2 36 
l!EYE tiE ~4 574 10'1 
12 97 
, St~EGH 21! 2~5 12 18 51 ~5 
3 3 
SHRRAU( t t 1 1 
LJeERlt 12~ 19 q 97 20 
2 2 16 
.c.nCin 239 53 15 ID 58 51 11 1 26 11 
CH~A 51t 4;1 62 83 85 
60 1 18 
,TLGC RtF t ~ t~ 13 
13 
~lGERIA t:t;l ~~~ 122 95 102 
59 ?4 19 
,(AHHL~ 116 S2 24 21 
17 4 
,GABCN 17 11 2 2 
,(C~GCltC lC ~t 11 \3 15 
9 .. 3 
EHICP!t 217 5C 20 157 50 b2 
11 6 34 11 
.~Cfi!All.A ~~ 20 2~ 1 
4 3 
H~YA 13' ?5 10'1 26 
6 20 
CLCA~CA lS '1 48 17 
7 10 
TA~lA~lE u~; 2~ 2 126 30 38 
5 1 27 5 
~AlRICE 83 H 2? 14 
9 5 
.~ ACAGA>C 63 '- 11 50 12 
I 2 q 
.R~u~tc~ 11 11 2 
2 
R.~FR.SuC 3t 25 11 9 
7 2 
ElATSU~IS 2Ht 217 1\30 1539 6?9 
96 188 31t5 
lHACA ;:;It; 22CO 59 519 
lt94 25 
H ~DLR, SR lit 11i 26 
26 
FHAH 56S lEt 149 234 116 
~2 28 lt6 
Hlll 2t 2C 8 
8 
COI~IC,R 3t: 4 2C1 25 nz 7? 
44 4 24 
,HACElCl 22 22 5 5 
,HRTI~H 37 12 2~ 
q 4 5 
l~CES CC( 1C 10 2 2 
,HUBA 2(: 22 ~ 
4 
,(LRAOC 81 23 54 10 20 5 12 
3 
(l ~ANA 44 23 21 8 
4 
" 




44 10 10 
HHH !11 t4 253 68 
15 53 
Ll eA~ ~i4i 347 76 
76 
!S~AH 1€4 184 35 
35 
HAB,SECl t; 42 21 16 
12 4 
Kl•EIT 2~~ 255 
56 56 
EHREl~ 1~ ~ 7 105 42 39 
1 24 ~~ 
HSC.C~H 84 d4 17 
11 
nH~ sue l~C ~1 51 20 38 ~~ 8 
l3 ... 8 
HAllA~OE ts~ ~0 545 100 145 13 
110 22 
Sl~GAPl~~ H~ 5SE 11 160 199 
167 2 30 
CH'ft~.F 3€ 36 5 
5 
CEI<H ~-[ 187( l€70 490 
lt90 
~L S lP All E 11~2 864 27 228 33 307 
228 15 53 11 
~.ZEL~~GE 114 75 ~9 27 20 
7 
tHE H2~ 236 2~1 76 1216 6150 
1894 90 81 15 213 1435 
JLJ,CL,\ 7€~t 46 9Sa 329 4485 1978 174'1 6 
210 118 906 41t9 
CU>SE 1 15'it ~ 282 1249 405 5701 a126 3643 96 
351 133 1179 1884 
Et~A ass 31~ 230 2 155 187 112 
58 45 I 35 33 
Jll,AC~ 13(4 ea~ ~8 42 122 208 295 200 1C 9 
24 52 
TIERS Cl2 tst3 2CC5 ~9<) 1916 2H1 1400 
390 97 388 525 
CUSSE 
" 
Sl5! 1199 2283 ~43 219~ 3038 1a67 25d 41t5 107 
447 6\0 
ElO, cl>T 2~t 9t !50 10 
18 12 
All, Cl .J 1 SCE 3E 1€70 495 
5 490 
CLASSE 21~4 38 l'l!.t 150 525 
5 508 12 
OHA CEE 21C1~ 1~81 357C 8't8 S860 1B16 6035 35~ 
8Cl 2~0 21H 2506 
CH• AS SOC ~ 7ll8 5943 10421 3n5 16715 20Ba4 12220 1297 
2685 706 2981 lt551 
1Ft.~ GATT !SS8~ 257 2911 6C.:8 tb~? na6 lt476 
93 655 200 1407 2121 
nT.TIH~ 't81~ 25 361 lOt 1751 1552 1072 3 91 
30 668 280 
TCI,Titi'S 247SS 282 3292 EC4 S561 10638 5548 
96 746 2311 2075 21t01 
( E E ~1tl:44': 4744 10143 3C91 1t456 20406 11733 
1039 2630 696 2922 41tlt6 
.. u._~e 8\Sl7 6225 13713 39~9 2t118 31722 11168 1393 3431 
936 505~ 6952 
7EC2CC HA He 481 47S 2 
204 201 3 
EELG.-LLX 11" s2 16 5 83 12 
8 3 
FHS-b~S L2! .. , 190 672 
61 611 
HLE~.FEC lt j 21 ;;;; 44 ~ij 266 16 111 38 
99 
H~.-U~l 1 1 4 2 t s 4 ~0 6 
1 15 10 8 
SUDE ~ ~ 6 
~ 
~ ll S SE 1 I 3 1 
1 1 
tTATSU~ IS 2 
1 I 
( t~ACA I 1 1 1 
HLE 21 4 2 10 b 4 44 
7 1 21 11 9 
H 1,U,l 1 I 3 1 
2 
ClAS>E 1 27 4 2 11 b 4 52 7 
2 23 11 q 
01•A CEE ?7 ~ 2 11 b 4 52 I 
2 23 11 q 
(Et•A>SC( Set 113 7S tC t74 60 1225 90 172 46 
815 107 
H S CAll 21 4 2 11 6 4 52 7 
2 23 11 9 
HI. TIERS 21 4 2 I\ 6 4 57 
7 7 23 11 9 
c t [ 4iEt 113 H tO t74 60 1225 
'10 172 46 815 10? 
~Uilt 1013 117 81 71 ttiO 64 1271 97 
174 69 62t- Ill 
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GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli..issel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA 1 l BELG.j NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HC3lC FHHE E ~ 1 E4 
'" 
19 eH c .-Lu • ~~ 11 149 1774 1447 1 13ll 78 t70 564 1 FIYS-EO; ;s 46 13 27 I 20 6 HU~.FEC 3t( n ~ 11 S4 28 32b 17 133 !51 27 I I All L I I I I FO.-G~I 1 I 3 3 ISLHO[ 1 1 
< 
5U:Ct i I <, 5LI ~ St 1 I 3 3 ICLGCSLA~ I~" 114 48 4e HLE I C I ,, I 11 8 1 All.Cl. I 1'4 134 46 48 C lA I Se I 144 1 
" 
13~ 59 8 5 I DHA CEE I'4 I b 135 5'> 8 51 CltH!>SGC ? Ell: 177 2~7 1868 146I 113 170h 97 153 821 570 6? HS GAll 1'4 I 0 115 5" 
" 
51 Ill .TIE_, I« I 8 135 '>9 8 51 ( t 
" 
3E if 177 2~1 1868 1461 li3 1708 97 153 821 570 67 JtCI\lJE 4C?C 177 2~e 18H l4t:Sl 248 11t1 97 151 821 578 118 
7H41 I HA,Cl ~f 2~ l 10 :,n I 9 1 '" EllG.-LL' ?~ 1 18 14 8 
' 
nLE~.FEC 21~ 1 151 58 227 1 l 1ft 52 Hl.-c~I 3 2 15 11 ? ? liATSLf\I~ ?4! 24 3 i u77 l t75 I HLE 
24~ ~ 2 15 11 2 2 tlloCL.I 2t3 2 1>71 1 675 1 (lA!.Sc I 2;c ' 245 2 on 11 1 677 3 OlH CEE 2~C ' 245 ? f,9z 11 1 677 3 u: t+A~ sec 211 i 1E2 7 19 66 271 1 H3 8 7 6' IfS GAll z;c 1 
.C45 2 6'-J2 11 1 677 1 Hl.l!Et<S 2~C 3 2-45 ? 692 11 1 07 
' 
( E lo 271 1 IEZ 7 IY ~rl 271 1 1S3 8 7 6? ~aot ~ 2 7 4 18' 2:7 n 68 963 12 194 t85 10 6? 
HC41S F;AI\Ct 1(' 11 ;t 1 34 ob 9 21 'J1 BtlG.-lcX 2 ( 1 ~ l 8 1 I FAY:>-~ A> t t b 1 4 I HLE~.H[ 141 ) 15 18 45 lCJ~ 6 16 84 84 11 All L 11 l! 
'> ~CY.-<.1\I u E1 I 3d 36 ? fli\LAI\Cc 1 I SL!SSE 21 I 2~ 20 ?0 ~ClGCSlAI 1 l EHTSU~IS 41 4 15 2L 2 d 1 IJ 47 21 
' Atlt 11< 1 2~ E7 I 5FI 20 lb ? ALT.Cl.l 4t 4 15 26 3 a2 lu 47 21 4 CLASSE 1 lt2 5 2 102 27 3 14U 10 20 83 2J 4 DHA CH lt~ 5 2 I C2 21 3 140 ~~ ?0 81 ?' 4 CH•As;cc zet 14 3 1:3 
" 
79 207 u 2~ 113 2 141 I" S Gtll lb2 5 2 !C2 21 1 l4J 10 20 Bl ?3 4 ICiollti<S lt2 5 2 I C< 2? 3 140 tn ?0 81 ,, 4 ( E E 2EI 14 3 1~3 < 79 £97 11. 2S 1n 2 141 fll i\OE 44E 19 1 2~: 2'1 82 4""!-7 22 4S l9c 25 145 
7EC4o<.C f·~~Ct 2! j ?7 9 ? 1 Ell( .-Ll.) 1 1 Hlt~.FEC l 2 5 1'> J 12 ~CY.-UI\1 5 , ? [l~t~A·K 2 i 21 8 e SLISSE 25 24 1 ?0 19 1 UATSUI\IS fl 61 38 1& 
•HE 51 24 26 I '0 19 1C 1 Hl.CL.J fl 6I 
'" 
32 lLASSE I 112 <4 E 7 1 68 19 48 1 £ )11 K.A Cct ~~~ 24 e7 I b9 19 4(' 1 CEE-+.A.::.5C( 3 1 21 14 J 
" 
19 lt. s GAIT 11~ 24 a'i I 6d 1" 4<> 1 Hl.TIERS 11< 24 d7 I 6d 19 48 1 c E E " 3 3 ?7 24 3 2 19 HNufc 14~ 27 >C 28 9? ?J 5C ?0 
HC5!C H•~Ct 14 5 1 14 7 bt 3 61 EELC.-LLX 2?' ~8 19 107 107 2tl 7 72 FIYS-<AS If H I? 19 
'4 5 •LlE~.f(L ~2C 11& 4C 2 1?6 71 47 ? I !All E 1' 12· 5 5 ~CY.-L~I 
' 
2 ) ? YCLcCSLAI l~Y 129 47 47 Af.lt: 
12 ~ ' 2 2 •LT.Clol 1?4 47 47 llASSC: J 131 129 .. , 2 41 01 >lA CcE 1?1 129 49 2 47 CtE+ASSCC ~~~ 70 2f 59 1b9 140 
'4' 
" 
114 ;4 11 6~) Tf,.~ \-All 13 I 129 41 ? 41 lll.l!E>S 1'1 l2Y 4<J 2 47 c t E 112 70 2t <c tu~~ 149 ~4 "1. , 114 54 17 6? f'LI\OE E43 70 2t ~s 16<, 278 j'1? 
" 
!16 54 77 112 
IH52C EtLG.-LLX 2~ 23 
I' IS ftYS-cAS 23 
" 
lj IJ t ll t "'. Ft: [ 4 3 I 1 1 lltLIE 






fLL.~.t;l 54 54 7 1 
.llt..Lt 13 11 11 CliiS~ I ll !l 11 EL;.cs ?4 7 1 CLAS~ E 54 I 1 E >: Tr< ~ 67 ld Id CtE+A ( Zt 0' 1 3? Id jl, ]>; G IJ I! 11 tll.l ' 54 7 1 lC I. 1 ~ t7 !•< j:j l t E 2c , I ,_, 1 b 14 ,.{_ f\'Jt 1 93 L3 1 :,r 't 14 
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Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HUI( F~nt.:o , ' 33 
<; ~ 19 




lllt~.HC I 8 1 < 1 
1b 10 2 5 1 
~o.-u~I 1 7 n 
2 1 17 2 I 
2 2 
IL H lLHo 
E5FHNE ~ I ElAl SU~l S , 1 1 2 3 I 
tElt E 1 7 
25 7 I IY ? 1 
lll.CL.l < 1 3 
7 1 2 3 1 
(.lAS~E I li 2 7 ' 
32 3 1 21 5 2 
E>HA (LE 1< 2 7 ' 32 
3 1 21 5 7 
u E+t.,scc 2? 12 • ? 1 4 
58 le 11 5 6 20 
ll< ~ tAlT li 2 7 ' 
>? 3 1 21 ~ 2 
1( 1.11<'' 1 < 2 I ' 
~;? 3 1 21 2 
( [ [ ~~ 12 • ? l 4 5b 16 
11 5 6 zn 
f't!(. I\ ut 14 • <; 
,, 4 
'" 
19 12 Zo 11 22 
Hlt9( FhHC L 11 '; 
' 
< 10? y 9' 8 7 62 
1~ 
E f.lG.-ll .. ). 51 16 1t 19 42 13 
18 11 
Hn-r-os ?b 7 6 15 47 10 d 
28 1 
tllU.f-d 2<1 109 12 7o ?5 
?£1 121 15 91 38 
I 1 ~lll 7t 9 13 lb 
12 1 13 
H~.-chi it 12 1 9 1 3 3< 
6 2 16 3 o; 
[~1\l~Af"..K 1 t I 
5 5 
Sl I~ St ~ 0 I 2 
20 3 2 10 ~ 
tllf-1(.1-E 1 c 2 7 \ 14 2 
11 1 
E!:fAGt\t 11 16 
3':: 35 
ElAlSL~IS 21 18 l 1 1 
11 34 2 3 4 28 
Jtf[h 41 5 
,, 103 25 78 
IHE 52 20 ! 23 5 3 1\ ll 2 
34 14 J'J 
IL1.CL.1 7'i 3• 1 lcl 1 
209 69 27 3 67 ?8 
CLAS~f 1 1 'I 54 ~ 24 4' 4 2b0 80 29 37 
% 38 
£)I r' A CEE !?I 54 I 24 4' 4 280 
80 29 37 96 38 
CH+AooCC ~~I 141 21 St 14~ 34 
475 158 32 116 114 55 
HS GMT 1~1 54 6 24 43 4 
280 80 29 37 '16 38 
1( 1.1 !EH 1 ~ l 54 t 24 43 4 280 80 
29 ~7 96 ~8 
( < l 441 141 21 St 
14~ 34 475 !58 32 !H 114 5~ 
,..li\Ot ~ 72 195 27 J?O 19? 38 
755 23i:i 61 153 210 93 
7SC 11( HHCE 11827 !C05 161 !Ot03 ~8 
3f, !0 30t 49 3B4 71 
EU .. ( .-Ll.J) ICCJE5 13241 24 7~ 77287 7179 31957 
4414 840 24066 2577 
FtYS-t t!S 21444 457~ t37 1U77 7 6493 
1366 223 4900 4 
ILLE~.HC 2HS( 2?79 18 ~9 3 ?SE 19254 84~1 
743 640 10t4 6034 
IT HI< I~ 1 14 
h 1 5 
Fll.-u~I St 4 78 514 2.bB 104 
295 20 !58 62 55 
~CRVlGE 912~ 476 I lit SC!c 56 '1012 
!51 54 2789 18 
~l f.i)[ p· ss 33 37 
30 1 
_, 
Fl~LA~CE 515t 552 2c;1 4909 1751 
171 'lO 14'l0 
UH~Ak• )9( € 17~ 3 67 
4 59 4 
Sll S SE 4~ 39 10 
14 12 7 
IL H!Ue Llt 15 201 
126 4 122 
FC>ll!GIL 5C I 1! ~se 
!50 3 147 
E;F~G~E ~4 7 2.': 62 32 
3 7 n 
~HH 1 7 
2 2 
H LvC>LA ~ HE 8865 
2o24 26?4 
L.::...s.s. 21st 1124 325 949 11h 330 
9< 290 
HL.~.ESl !CO? H'O~ 
296 296 
f(l((Nt 1Cl21 20 13C0 1 ~ 12 tl87 1108 3106 
3 379 459 1930 335 
lCt-tCL~l. 59 59 
lA 18 
H~uHE se 5C 
15 1~ 
O(U"ANIE 2S3 114 11 y 90 
55 35 
tLLGARIE 12 dC; 4146 t21 27?1 %1 3732 
3892 1435 189 625 311 1132 
.ALGERI< 12 12 ' 
3 
.l.IVLI•E 2 7 
.CC~GOERI 4CC 400 162 
162 
.CL~Gll(( 28C~ ~ 1965 12!91 d501 4997 o711 
6'3 3867 206 1575 
~~Cllt. 17 11 
3 3 
£11-lCPl< 11 16 
4 4 
u~alc c; 1 ~ 975 
291 291 
E1ATSU~IS I 'it 240 ~04 252 
308 75 92 141 
(I ~ADA 2214! 335ij 2927 l 10189 6273 7?11 982 1156 
3188 1945 
~ l n CLE ~c 50 
15 15 
H>C~ 614< 52 1139 951 
2522 16 2219 287 
(~Ill 147 147 
!85 185 
llRU f\tOl ~fC-' 19l~ 2S14 b57 
1770 S13 883 264 
JHC~ I 1 
~l~TF:AllE 1i3~ 4417 111 1106 !tO! 
224? 1390 35 ~51 460 
~llc 11111 554 ~2b 773 9550 374 
3701 171 161 <35 2933 201 
Ill. CL .I 4~ ~ 0~ 3917 7 5€4 4~4 1 f ~C9 17060 
14230 1156 2621 132 5127 5194 
(li-\~.SE 1 57281 4471 8110 12(7 26C59 17434 17931 1327 
2782 367 8060 5395 
[I~A 2B4~t 1965 125S1 S !:CJ 5397 8873 
03 3867 2636 1737 
t:L l. A~~ 12 12 
3 3 
liE"S Cl.£ s 341 31 ~.;;: 11~9 2123 
3070 1 16 221Y 778 
Cl A~5t < ~781~ 2010 12~91 ~2 l~f42 
7520 llti96 H3 381>7 16 4855 2515 
Elk.bl 26i?~ 4825 ~0~1 57S5 8222 4840 
8133 1456 898 1746 2566 1467 
.ll .CL • .l 58(4 1973 2974 E57 1120 
573 881 764 
ClASSE ? :! 2! ~ 1 482~ 5024 8H9 SC79 4840 9853 
1456 1471 2629 2830 1467 
[)J•A CH 1?76"3~ 11306 25725 10028 5C780 79794 39680 3426 
8120 3012 15745 9377 
CtE+A~SC( lEE o 2 s 22021 1609 2 59~7 112tH 31895 
59423 7220 5016 1953 34841 10373 
H S GAll 767~E 4567 94!0 2711 3938'5 20615 
24056 1351 3161 642 12209 649"\ 
~LT.TIHS 22< 11 4762 3724 7257 289? 3782 6748 
1439 1092 2170 900 1147 
1LT.T!ckS CiSH5 9329 1~134 lOC28 4' 277 24397 
30804 2790 4253 3012 1310Y 7640 
l t E ltCltl 20044 3501 5937 104!81 26498 
50547 6~84 1169 1953 32205 8616 
~( ~Jl 2871,4 31'50 2'l?26 15965 !54~6\ 56?92 S0227 
10010 q289 4965 47950 18013 
7SC13( H t~C< 14CS lH 10 52 1161 316 
33 7 14 ?67 
elLC.-lL) Et e~ 8545 22'5 71 38 2(•06 1930 
49 17 10 
PIYS-e~S t: ~9= 5279 4C4 869 41 147~ 
llq2 90 186 ~ 
HH~.fEC tl'' 2159 139-::: 1147 1442 1304 450 2P 225 
)56 
11Hll ,, 17 2~ 8 
3 5 
FO.-L~l t'" 5q2 '3 2 1'>1 
143 8 
_, 
!SLA~Dt ' ' 
1 1 
HkvEGE ,. 23 1~ 9 6 3 
SLEDE !;~f 27 17 3'11 161 162 6 
4 108 44 
FHLA~Cc 7( 10 17 
17 
ll ~ t~AI'K H1 227 4 55f 
173 49 1 12' 
5ll SSE 114? 213 106 74 690 
249 51 1 q 1~ 164 
.li-ICH !G< 
"' 
2tl 52 12 2 3 7 
Hllc !C 10 
2 ~ 
HUG(SLH I?~ 133 34 
34 
(Kt(,t 2 2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Schli.issel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE I.UXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
HLCG~E 2(( 2((. ?4 ?4 
lC~ECGSL • 221 ;?3 ?9 29 
H~~A~It 3 1 I 
• tLGE~ It 14~ 142 30 ~0 
.lL~ISIE ~ 9 1 I 
.SE~EGAL 1 7 2 ' LIEEPI~ I! I? 3 ~ 
• C.! ~C IRE ~ 4 1 I 
HnA 30 6 24 4 I ' 
~HER I~ '7 1 36 9 9 
.COGLLEC ? 2 
HCCL~ 4< 42 5 5 
.~~DAG~SC IC 1 2 7 I I 
P.~H.SlJC l:£ 22 4 4 
flUS~~E 4I lt 25 17 IO 7 
U~ADA 171 1C5 66 42 24 18 
.C~ACHCL I I 
.Clk~CAC t ~ I I 1 
HV~~A 1 1 
E~ESIL I 1 
~HE~Tl~E I 1 
!Si<AEL 2~ s 13 5 2 3 ~HE~ SiJC ) I I 
HHR~LIE e2 8? 15 I~ 
HlE 3)CC 1142 144 t'l JC51 903 7~7 255 27 11 249 215 
HT.CL.I ! 31 ~2 I05 114 170 13I 15 24 49 41 (lASSE I ~e"!t 1224 144 ltt; 1225 JQ73 888 L10 27 35 298 ?5~ 
U~A 23 12 2 7 2 4 3 1 
tl T .An l!f 152 ' I 32 31 I 
TIE!<S CL< l~C 42 7 t2 37 2 27 5 1 15 b 
CLASSE < ~~] 206 12 t5 44 4 u 39 2 15 7 
EL~.EST 4 26 ?03 2 2~ 54 25 29 
CLASSE ' 42E £(3 223 54 25 29 EXT~A CEE 45H l'o30 !56 4?~ I492 1077 lOO~ 309 29 75 33" 258 
CEE+ASSCC 2:? 2!! ltl64 201~ 1385 !COS 26d6 5146 3609 402 276 ?18 641 
HS GATT 4 38~ 1266 ·~· 414 148~ 1C73 965 275 28 7t 111 ?58 AL T. TlEH 16 I6 4 4 TCT.TIER5 440! 1266 1~1 4 30 1485 1073 9~9 275 28 75 333 258 
c t E 23012 16000 2010 1382 998 2682 5110 3575 401 276 211 641 
~C~OE 27EEC 7430 2166 1815 2490 3759 6115 3884 430 351 551 899 
HC2CC fR~~CE E4 32 32 35 18 17 
E E lG .-LU 2tt; 21 247 l !54 10 143 I 
p~vs-e.s ~9 ~7 2 82 75 7 
HlE~.FEC 3ti 10 ~ 347 6 220 6 2 204 8 
Hr.-U~l 2! 3 22 9 I 2 6 
HEDE I I 
HIS SE E 6 ? H 21 4 10 ? 
HTRICH 1 7 19 19 
ESPAG~E I I 
VC~GCSLA\ 141 20 121 65 8 57 
ElATSU~IS 3 I I 1 
U~ADA 1 ~ n 7 7 FHCU ICC !00 >5 35 
HES!l 3 3 
HlE ~c 6 ~ 31 66 22 6 36 ? 
HT.Cl.l ~~~ 33 I 121 75 16 58 I 
CLASSE 1 19! 39 3 I 152 141 38 t 94 1 
TIE~S CL< !CC 100 38 35 J 
CLASSE < !CC !CO 38 35 3 OT~A CEE 29! 139 3 I !5l 179 7J t 97 
' CH+AS SCC 7SS 31 133 5'i~ 15 6 491 16 95 347 25 8
m.vms 29~ !39 i I 1~2 179 n 6 97 3 29~ !39 1 I ~2 179 73 t 97 
' C E E 7S~ 11 1?~ 594 15 b 491 16 95 347 25 e
~noE 1C94 170 13t 595 !87 6 670 89 101 347 122 11 
7SC31C HA~CE HES Bl t41 3116 7 1928 37 262 1629 
BELG.-LUX 112( 3284 2409 1962 67 3473 1440 1081 923 29 
F~rs-e•s 229 39 I 183 106 16 3 67 
AllE~.FEC 2t2! !285 IC9 1191 36 1190 ~95 52 527 16 
ITALIE < ? I I 
HV.-U~I 1?~ 129 I 86 79 7 
HPVEH 5 2 2 
CI~E~ARK i 6 
Sll S SE 4! 3 42 16 2 14 
rCLGCSLA \ 6tS! !000 ~S6q 24 2673 372 2292 9 
FClCGNE 6H 20 658 264 8 256 
.cc ~GC L EC 2~ 25 79 79 
EUTSU~IS 4 4 
CCliEE ~~C U48 2646 694 694 
AELE lEE 129 4 5 6 42 104 79 9 2 14 
All .CL.! t es~ 1000 ~869 24 2671 3 72 4 2?92 9 
CLASSE J 7C7~ 1129 4 5 ~E75 66 l781 451 13 2 2292 23 
EHA 2! 25 79 79 
ClASSt < 2!: 25 79 79 EL~ .EST dE 20 659 264 8 256 
AL T. CL. 3 264E 2t48 694 694 
lLASSE ' !!2E 20 3306 958 8 950 EH~A CEE 10430 1149 4 5 Sl81 91 3818 4~9 13 2 3242 102 
CH+ASSCC 152fE 4010 191 4241 t 112 128 6777 2052 9l 1870 2639 124 
HS GATT "11~1 1149 4 5 ~~33 66 3!'45 4S9 13 2 2548 7~ 
~ll.Titi<S ?t4E 2t48 694 694 
TCT.TlcR5 1C4C~ 1149 4 . SISJ 66 3B9 459 n 2 3242 n 
C E E 1!2t~ 4610 197 424l tilL 103 6f>g8 20 52 92 187C 2639 45 
n~DEo 2! t li! 5759 201 4246 15 791 194 10516 25ll 105 1872 5881 147 
;c;C32C H~~LE .( 2~ 102 !0 2ll 41 21B 40 18 139 21 
EELG.-Llll 2c1s~ 4192 Ell 12C70 3116 7017 1<42 ~3'> 4088 11 S2 
FH5-EAS lot 18 168 7q I 6 72 
tLLE~.F EC 214j 1031 17C6 10 1122 320 794 8 
ITH!l 2! 15 10 12 2 6 4 
HV.-U~I S2~ 2l lt 45C 245 191 408 11 8 2C2 103 H4 
~CRVEGE lOOt 232 5 10? 5f19 68 419 97 7 43 242 3S 
5LEDE I~ 10 4 4 SLISSf 2 I 2 I I 
tLTo<ICCE 5 2 2 
HLGCSU; ~I ( 3/'C ISO 164 114 50 
CHCE ll 91 24 24 
EH15lJI\1! 't 2 "1 
' 
I 28 2 24 1 1 
Cl 1\•DA 4 4 2 2 
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1000$ - Valeure 
Code Origine EWG·CEE 
I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I ITAUA EWQ. CEE I FRANCE I· IELQ. ·,_, -R-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMII. LAND LAND (BR) 
~HC~ ' 3 
? 2 
ttlt: 1 s: 1 257 2 ~5;? bbl 259 814 108 11 
21t5 151 ll9 
~li.CL.l t44 ~ 1 2 >62 151 220 6 
48 1 115 50 
CLAS>c I 5'1~ 2bt> 1 4 2 223 410 10~4 H2 59 246 466 169 OHA CtE ~S! 266 1 4 ? ??1 410 1054 59 • 246 466 169 
lf<•A:,~cc 2 t 6-' 419< 12 2 2 2 I 479 3lb7 847? 1445 190 ll5l 4301 1181 
lit~ GAll 5C4 266 3 2 221 410 1010 114 
35 246 466 169 
H1.TIEK~ ~ Cli 2~6 , 2 2?J 410 10~0 114 15 
246 466 169 
c c E 2 ~ 71 41S2 11 1 2 2 I 47G 3167 844tl 1445 366 1151 4303 1181 
f'Ct-.uE < 1tt 4458 12 5 3 4 I 702 357 7 9502 1559 
425 1399 4769 1350 
7SC4lC fl-< t 1\CE 0< '5 20 
20 
EEt-;.-LU~ I I 1 I 
FH~-ED5 I 0 2 
2 
HLt~.FtC 1 1 
11 All E 11 11 10 10 
FO.-c~I 1 
1 
LHE~AR~ < ? 
Ill' ILH 4~ 2 39 106 
5 103 
TU· cCCSL. 3 8 
8 
ll ~cl'S H j 1 
ftHE 43 4 39 109 
6 103 
lLA>>E I ~~ 4 39 109 
6 103 
El'. f:, 1 3 8 
8 
LlASSc 3 3 8 
8 
PHA CtE 41 4 42 117 
6 ll1 
(fttAc5CC ,, 13 41 
,, 11 22 
lrS GATT 4t 4 42 117 
6 Ill 
1CT.1!EFS H 4 42 117 
b Ill 
llvcfiS 1 1 
l < E =~ 13 41 H 11 
22 
~ODE !Cl 14 45 42 !50 11 
28 lll 
1~C~iC F•A~U ~ 4 I lt 
7 1 3 
EHG.-lLX t 
1 
ftlltM.~<C ~ ~ 16 1 1~ 11Hlt 6 6 
;o.-L~I 
" 
5 5 5 
5LELE I 1 
HLGCSLA~ l~ l4 10 
10 
HL.~.ESl t 1 
E1HSL~l5 1 1 
AElt I 6 5 
5 
Hl.(L.I 34 34 11 1 
10 
Cl4S>E I 4( 6 34 16 1 
5 10 
tlfi.ES1 I 1 
lLASSE ' 
1 1 
OI"A Ctl 4( 6 34 17 I 1 
5 10 
CtE+ASSCC it 1 ~ I 34 1 
28 2 , 
H 5 GA 11 4C 6 34 16 1 
5 10 
H1.1!ER5 1 1 
1CT.11E~5 4C 6 14 17 1 1 
5 10 
c [ E 16 15 1 34 
1 78 2 3 
~L~OE ~~ 15 7 14 51 2 
29 2 8 10 
1~C5CC FRA~CE 11 16 9 
9 
EELG .-LlJ> i 4 2 1 4 1 
1 
FAY~-8AS 7; 12 24 24 
HlEM.HC 
" 
19 IC 8 7 ,~ 14 1 9 
5 
!HUE .. 35 25 25 
CHtMARK ~et 175 I~ !C9 I 6 286 176 l3 'lC 1 6 
5LISSE 1 
1 
HloCSLH 2 2 1 
1 
AHE 3C' 175 13 1(9 1 6 287 176 13 90 
2 6 
All.CL.1 2 ~ 1 1 
CLASSE 1 3CI 175 u 1C9 6 288 176 13 
90 3 6 
OHA CH 3Ct 175 13 !CS j 6 288 176 13 90 3 6 
CEE+ASSCC 11~ 58 82 IC 17 7 97 42 31 
10 9 5 
HS GAll 3CI 175 13 !C9 3 6 288 176 n 
90 3 6 
1li.11H<~ 3Ct 175 13 J(~ . 6 788 176 13 
90 3 6 
c t E 114 58 82 10 t7 7 97 42 31 10 9 
5 
~c ~~c 48( 213 ss 119 ?0 B ?85 218 44 100 12 
11 
7 se tc c HA~Cl 51 28 I 11 ll ll6 71 
1 21 23 
eELG .-LUX 1E4S 3692 ?C7 1324 2626 3397 1482 
308 591 1016 
FHS-tAS 4S E 4 437 1~ 42 918 1 866 
24 21 
Hll~.FEC 21C S 1182 E~ 470 372 1200 ~75 101 337 
187 
IHLIE =~ 52 1 I 45 39 2 
4 
Fl l .-c~ I ;;i 66 2e 15C 45 43 746 60 2~ 
~3 36 31 
15LHOE 
' 
2 I 1 
H•VtGE lt ~ 20 P? 13 10~ 
n 75 1 
~LCCE I 1 2 1 
1 
LIH~Ai<K 4~ 1 ~3 1 ?7 1 24 2 
5l !!>SE 2 1 2 19 5 
4 6 3 1 
IL1HCfl 1ii 10 8 35 
22 n 
f( RlcGAL lC~ 102 62 62 
f~FALM 21 ~ t7 207 115 29 
86 
HLGCSLA~ 5 6 
b 
1LfECC5L. ;; 4 6 6 
E1HSU~l~ <1 1 1 9 9 1 118 7 2 
36 69 
"' U~ACA :i tt 84 l78 165 48 1 
116 
J~ fl ~ IS 1 1R 41 
1 40 
f ( ~G 'C~G I l 1 
1 
At l t. tlC tB 49 3.26 ~9 168 495 65 53 198 
64 115 
IL1.LL.1 ~81 85 2 1C 32 386 445 55 
4 65 115 ?Ob 
( l.O :>!>t I 1,2 ~ 1 153 ~I 402 91 554 940 120 57 263 
179 321 
1 I HS CL< 1 1 1 
1 
CLA5~t ; 1 1 1 
1 
El' • t 51 ~ 4 6 
6 
llA5>t ; ' 
4 6 6 
EXHA CcE 1 5t 153 I 4(2 'H 559 947 120 57 263 
179 ne 
ClE+A"SCC 10 11 4930 5 1 os 1'?51 3051 5676 2103 
104C 61t6 640 1247 
TJ.. S GA 11 I ~t 153 I 402 91 559 94 7 120 
57 261 l79 3?8 
ll1.1ltf.~ 1 5t 15J 1 402 91 5>9 947 12U 57 
263 179 328 
( t E 10 tl 'o930 5 I t78 1351 3051 5676 2103 
1040 t46 640 1247 
~l ~lll 11 17 5083 t 2 !CH 1442 3610 66n 2221 
!C97 909 dl9 1575 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchlUssel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE j BELG.- .I NEDER- I DEUTSCH- .I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8((1(( H~Ht 144 26 , , 110 457 H 7 4 378 EHG.-LU~ 223! 9~1 3d 65l 320 7480 3509 522 2284 1165 F n s-t ~ s ~'34. 377 as~ 4052 25 19303 1324 3150 14755 74 nLt~-FEC 2~ I 23 29 2~1 8 (.9~ 41 88 523 41 IULit Ill 101 IC 358 321 37 H v.-UJ,I 15~f 1577 ~4 79~ 1027 \45 13251 5917 152 2'>75 3701 504 ~( PVcG E 2C 20 39 39 Sl E Ut: E 1 81 299 299 [~~EMAI'K 1H '5 112 10 11 615 143 397 34 41 Sll >SE 23f 75 159 2 1.22 182 429 11 HHICH: 7 7 10 10 Hl<IUGH ~5 25 Yti 98 ESfAGNE 1.<1 10 ~2 59 20 535 ~9 104 219 1n VCLGCSLA> ~2 11 19 22 lh2 28 45 89 (HCE 
' 
7 7 7 1U ECCSL. 14 14 ?7 ?7 HE~hiE >< 35 13~ 136 .~~LFII~~ 
-'! I 
' 
3 .~IGER 5 Id 18 liBEFI~ • 5 5 ~ • C.IVOIPE • 5 18 18 ~ ICEH ~ 58~ 15 ~I ~ ~'"} 2200 59 117 20?4 .CC~GLLEC 1;71 1371 4529 4529 EUTSu~IS s; 2 19 27 45 245 9 45 5g 132 (>~ADA 5 5 5 EFESIL 12l 
" 
5~ 15 444 2CC 22n 2'• nVPRE 4 4 5 5 ISRAEL I l ? ? l~AILA~DE 418; 443 El 2~0€ IC36 715 17988 1735 309 9419 3852 2613 l~CCNESIE 42~~ 1832 523 1804 76 1577? 6846 1<;53 6684 289 ~~UVS!A l~f11 2969 214 ?!:t ~'?.13 5905 55201 11 '19 10?7 1284 19 6?4 21047 51~oAPCuF 2~ 19 10 114 78 3t Cf I~EoR.F 2~tl 1796 tE~ 4et 11084 617'5 2530 1779 AlSI~ALIE If 8 10 59 n ~7 
AHE 41~~ U~2 6S ~C5 t;~s 158 l4'l34 tCt;~9 295 3372 402 556 AlT.Cl.l 2H 12 19 51 115 99 1011 48 50 149 3M 406 CLASSE I ~~~! 166~ ICE S~t 14 50 257 15947 6147 345 35?1 4972 96? tA~A 1382 6 1371 5 4%8 21 4529 I~ l!ERS CL< 245H 5278 36 5 34 71 SI~? 6720 SIP I 20031 1372 12<;73 32406 24943 CLASSE 2 25SH 5284 1736 3471 BE? 6725 962~9 20058 5901 129n 1240/o 2491,) EU • EST 4~ I~ 35 163 21 Un H 1.Cl.3 2~61 1796 684 481 11084 6775 2~30 1779 llASSE :! :!OlC 1796 14 f84 481 35 11247 6775 ?1 2530 177<J 136 D 1RA CH ~~tt; 8744 18!:8 5111 10683 7017 123493 32980 6273 l9C24 39157 26059 et t+AS sec 9!17 1468 2321 547 4706 475 ~2866 52!6 7835 IOR9 17043 1683 TFS GATT 2424C 6499 4C6 IS IS Sl66 6250 89705 24444 H35 7075 33 52< 232?0 tl1. TIERS 7784 2239 81 3192 1517 755 29213 8510 309 11949 5631 2814 TCT.T!EPS 32024 8738 ~E7 5111 10t:8? 7005 118918 32959 1744 19(24 39157 26034 c • E 8126 1462 950 !:47 4706 461 28291 5195 3306 IC89 17043 1658 ~C~DE 41~41 10206 28C8 5t 58 1~389 7480 151784 3817'5 957<; 20113 56200 21711 
8Cc2cc H~~Cc 2f 18 ~ I 4 89 61 10 3 15 Hlo.-lL~ s ~ 71 2t I Fns-e~s l8f 114 10 2 443 405 33 5 HUM.FEC lC~ 11 15 47 26 326 61 36 151 78 IHLJ< l I 1 FO.-U~I <t 2 s ~ 11 I 
"' 
7 26 15 40 7 ~0 VEGE 1 1 [nc~ARK ~ I l 14 ' 11 Sl!SSE 3 I 41 3 12 LA EHTSli~IS ~ I I 1 17 3 3 2 2 1 .tRU8A I I 
HlE ,. 2 \C 2 H 2 151 10 2~ 16 63 ·~ HI.Cl.l ., I I I 17 3 3 2 2 7 Cl~SSE I 3l 3 I! 3 16 3 168 D 12 18 65 4C HT .AC~ 1 1 CLASSE 2 I 1 DlRA CH 3f 3 11 , 16 3 lo9 I' 32 19 65 40 C E t+AS SO C ~2t: 17 207 ~~ 11 32 bti8 62 502 109 3t 99 H<~ GATT 3f 3 11 lt 3 168 13 32 18 65 40 TU. TIERS 36 3 11 .; 16 1 168 13 32 18 65 40 c E E 32t 17 2C7 ~9 11 32 l87 62 502 188 ,, 99 n~OE H2 20 218 t2 21 35 10~6 75 534 2C7 101 139 
BC030C EElG .-LLX ~~ 2 11 11 F~¥5-StS 
-i 6 10 n 7~8 ~0 46 16? HlE~.HC t lt 2 I 11 ctH~ARK 1 1 F[FlUGH I I 7 7 fSPAGM 1 1 1 l 
~HE 1 8 7 I ~Ll.CL.l I I I ClASSE I 1 1 9 I 7 I HTRA CEE 1 I 9 I 7 1 CH+ASSCC t 6 10 8 17 2<~ 32 47 24 162 HS GATT 1 1 9 I 7 
' 
ICT.TIER! I I 9 I 7 1 ( E E 6 6 10 8 17 26; 3? 47 24 lt? ~C ~CE t 7 1C <; 37 274 >3 47 31 16' 
ECC411 5ll ~SE 1 1 f UT SU~ IS 3 3 
HLE l I ~L I.CL.I 3 3 CLASSE I 4 4 DTRA CEE 4 4 H S GATT 4 4 IC1.11ER5 4 4 lt'C t\Cl 4 4 
6((41~ FF ~~CE 3 1 ? 8HG.-lu~ 2 7 57 5 5? fHS-ttS 3 3 25 12 13 tllE~.HC 10 7 57 31 430 41 244 145 ITA liE 4 n 23 SLI~ St: l 7 2 5 TCHCDSL. 2 25 2 ? EHTSU~IS b 1 I 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - QuantMs Werte 1000$ - Valeura SchiOssel Ursprung -
Code EWG-CEE 
I 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG 0 CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Origins, FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlt 2 2 7 2 5 ~Ll.CL .1 8 1 1 CU>St 1 2 2 15 9 6 EL".E>l 2: 25 2 2 Cl~SSE ' £: ?5 2 2 DJ,~ C< E 4::1 
" 
25 17 9 b , CU:+A!:.SCC 12C 14 5~ 
' 
44 518 7t 1 249 15 197 H<> GATT 21 ? ?5 11 9 6 2 JU. !I EI-S 21 2 25 17 9 6 2 ( E ~ 1?0 14 5~ ) 44 53 a 76 1 249 15 197 H~JE 141 14 59 5 69 ~ !)~ 85 1 249 ?1 199 
ECC42C fFt~(l 4 3 1 15 1? J EElC.-lUX 12 !U 2 48 42 6 ~llE~ .• FcC !C 5 5 48 2 ?I 24 1 fCY.-U~i 2 2 12 8 4 SlEU< 1 1 lt~E~A-K 1 1 EHISL~IS I 1 9 J 2 ? 2 
Allt 2 2 14 8 4 2 ~~ T.Cc.l ! 1 9 J 2 2 2 ClAS>E 1 3 23 11 4 4 2 ? t.:Xlt<.tl CtE ; 3 23 11 4 4 2 2 CHH>SLC 2~ 10 E 6 ? Ill 44 ]] ?7 6 1 TfS GAll 3 23 11 4 4 ? 2 !Cl. TIERS 3 23 11 4 4 2 2 c t t. £i. 10 E t ? Ill 44 33 21 6 1 n~J£ £'7 13 8 6 2 134 55 37 3! & J 
sec! 1C tllG.-lLX I 1 5 1 4 ft"-o~S 2 2 tllt~.HC 1 I I 1 fCi.-L~l 1 1 EH T SU~ IS ? 2 
~HE 1 1 ~li.CL.! 2 2 CLAS>E 1 J 3 E>JH CEE 3 J Ct£+A~SCC 2 2 8 1 5 2 lf.S GATT 1 3 TCT.TJERS 1 
' 
( t t ; 2 8 1 5 ;i,_.( 1\UE 2 2 11 l 5 5 
ECC52C H 1.-u~I 3 3 EI~TSL~!S 2 2 
~<Lt ~ 3 H I.Cl .1 2 2 (LAS!>c I ~ 2 3 OTKA ltE 5 2 3 1 f. 5 GAll ~ 2 3 ICI.TlcFS 5 2 3 ~ODE ~ 2 3 
El CH C HHCc 
ti 
4 l 61 45 2 7 7 etLV.-lv). 10 4 47 517 117 24 374 2 HIS-t~S 7? 10 10 51 2 720 lH 84 "t82 20 tlLE~.ftC It 4 4 t 2 144 42 37 19 46 IHllE u 35 10 5 16 b79 HO Ill 42 !56 f<L'Y.-UI\1 ?0 2 
' 6 14 5 no 14 16 15 69 16 ~(.~~f:i..E 
' 
2 27 I 26 SLt.Ct: 2 2 UH~AiiK 1 I 13 7 l 9 I SL!SSt E 8 73 2 1l HlRIC~E 3 3 Flld UG~l l 2 ? 34 n l 9 ll E~PAt;f\E < 1 I 14 7 1 
.,..ti-<CC f 2 12 12 t HI SU~l S I 53 8 1 5 4 29 t> i: S ll 3 ? I JtfCI\ l 4 12 11 1 ~( ~( KC~( I 1 2 I l 
ntc 4f 3 ' E 21 5 282 ~2 17 28 188 17 tll.Cc.l i 5 i I 79 26 14 5 5 29 ClASSc I 
" 
a 4 9 ?7 5 361 58 11 33 193 46 tli.AO -2 2 12 12 11 '", CL~ J I 5 1 l 2 I (LASH < 3 l1 13 1 2 l DlrA LtE ~ t 11 4 ~ 27 5 378 71 31 34 195 47 Ctt+.A~SCC 22! 61 2d I> 114 5 2133 t75 277 87 1019 75 HS CA TT '4 9 4 9 27 5 366 ~9 31 34 195 47 lll.TIEFS :4 9 4 9 27 5 366 59 31 34 195 47 ( E t LL l 59 28 15 114 5 2121 663 271 87 1019 75 n~ '" 211 7C "?2 24 141 10 2499 734 108 121 !Zl4 122 
UC1!1 FF.M\CL H 66 12 1040 I 1 896 142 EtlC .-lL> 2~ 7 Id 108 58 5r F-t'r~-et::: ? I 19 1 1 10 l tlltt-'.tt:[ 4? 3L 2 ? J 527 418 "10 23 56 11 A lit I 1 5 5 fCT.-u~l l l ? 3 t>6 3 6 3t> 21 li-LAI\Dt I l SLfLt I 1 4 4 SL IS SE_ ? I I 
.t<lo.t.I\[A I C 5 5 57 29 28 ll AT SLi\ IS 4: 22 n ~·22 2 50 1 2 269 E• t > ll I C to ?H 28 nonALI£ I t 2 2 
ttlc t ? 4 12 4 1 3~ 2~ n 1.n.1 4 2? ?4 5?5 250 2 2 211 ClAS>t I i 22 1 'c 4 597 250 t 9 307 2~ U~A 5 5 57 29 28 T If:;<~ Cl I 0 ?8 28 ( lAS!>L ~ ., 0 5 B? ;>9 28 2tl t);T"A Cc 27 l ' 9 h82 279 f 9 335 53 C t t+/J;: SL it '>C - <; ?0 17~6 51? 32 29 9?t 227 lt-~ ~" 11 i 22 1 (· 4 f?4 250 5 9 115 25 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - QuantiMs Werte 1000$ Valeurs 
Schllissel Ursprung 
- -
Code EWG-CEE I FRANCE I III!LG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H 1.TIH~ l l 
1Cl.TIEkS t! 22 I 3c 4 f 7~ 250 ~ 9 B5 25 
( E E 1 ~c 45 2 3 85 15 1699 483 3> 29 956 199 
~UOE ~2~ 77 2 4 121 24 23el 762 38 38 1?91 25' 
HC1H fi'IHE q 2 t 39 214 lb H 163 2 
SHG.·LIJ) t 4 2 '7 74 1' 
FH!·E-S 5'i 3 € 45 1 365 16 31 314 4 
HlEM.FH €2 16 2f ~., I 463 185 43 ?22 13 
llHII: 21 5 22 190 31 I 15b 
H~.-li~l 11 3 8 o3 21 40 ? 
IH~~DE I 1 7 7 
H~vtGE ~ s 5! 5' 
SLEOE ti1 2 79 305 15 790 
FIHA~CE 2 2 H B 
UH~A~K ? 7 
~L I SSE ~~ ' 3 8< 301 I 
., 291 
'L H IC~< t 49 220 59 161 
ESFAGNE i2 2 10 53 n 40 
nLGCSLA~ 20 20 19 19 
~~~~t!~ut . 1 23 23 li 11 6d I 67 
ElATSU~I! ?~2 ~ 2~ ;;:t; ~ 9 1899 19 202 1602 76 O~~OA ; 27 Z7 EHSIL 3 9 9 
ECLIVIE 1~ 1 ~ 30 36 
JHC~ ~ 9 40 40 
HLE 244 6 s 2 221 944 2? 68 17 835 ? 
~ll.Cl.l 39C 3 30 346 9 2121 20 242 1781 76 
~~ms~d t34 6 12 !2 ~1 ~ 9 3065 n 88 259 2618 78 If 16 45 45 
UASSE 2 H 16 45 45 
EL~eEST . 1 21 23 
E~~:i 5h~ ; 3 23 n f 5~ 6 H 32 ~94 9 3133 22 88 259 2686 78 CEE+ASSOC 21S 24 4~ lOB 2 1269 232 91 279 648 19 
T~S GATT t36 6 12 ~2 ~11 9 J067 22 88 ?.59 7620 78 
All • TIERS 11 17 66 66 
1C1.TIERS t!? .. 12 ~2 ~94 9 1133 n 88 ~59 2t86 78 
C E E 219 24 3t 49 10.3 2 ll69 2 32 91 27'1 648 19 
HI\DE 817 30 48 81 702 11 44U2 254 119 538 3334 97 
81012C fU~CE 2 I I 68 48 6 14 
EHGe•lU) 15 I 12 7 
F~YS-US ~t 18 1 & 3 2178 113 1057 756 197 
HLEM.FEC IC 5 I 4 549 196 141 35 177 
IT HIE I 1 126 98 6 22 
RCY.-U~l I~ 4 ~ j 4 100 169 1 187 142 195 SLEDE 1 I 430 84 26 211 109 
iWiEr~: ?4 6 6 12 13 2 4 7 458 99 75 3 178 153 
mam.~ 13 I 6 6 5 5 
mim 8 8 eu sut~fs 4 4 44 1 I 38 4 1485 102 67 1079 287 
UI\ADA 2 2 
JHCN 2 I I 
Hlf 3! 6 s a 12 1612 ~58 ""12 2>2 543 457 
-~h~~e 1 1 44 I 1 3d 4 1507 102 76 1035 294 H 7 IC 46 16 3119 460 32 298 1578 751 
EL~.EST 12 4 8 
H:~5Ee~ 12 4 8 
hrASfCC 
H 7 IC 46 16 3131 460 3? 3C2 !586 751 
49 23 1 2 9 8 3536 1068 1198 101 786 ,83 It .fAe~s 7S 1 10 46 16 3119 460 32 298 1578 751 
TCT • rleRS 12 4 B 7~ 7 lC 4t 16 3D I 460 12 302 1586 751 
C E E 49 23 1 2 9 8 3536 1068 tm 101 786 383 
""'DE 128 30 1 12 55 24 6667 1~28 403 2377 1134 
t1C19C fFitiCE s 3 5 1 19'> ll 2 126 40 
m~.:eW I I 8 I 2 ? 3 15 5 4 6 
•·LUII.FEt lC 3 1 3 
' 
794 IB 12 34 125 
m~!t~~ 2 1 I ?9 1 12 1G t 1 2 I 2 215 51 8 4t 31 79 
mr~"ct 1 1 17 17 1 1 ""19 39 iWihe 17 1 2 2 5 1 te 1 16 1 638 no 14 10 460 24 
YCUGCSLA~ 3 3 43 43 
AH.!!.pl t 6 
~imc~n 2 1 I 4 I 1 2 728 89 21 2 ?7 89 
AELE 2! 3 2 If 3 887 205 24 58 49f 104 
'tl1~~f1 14 8 4 2 312 129 21 2 70 90 39 11 2 n 5 1199 ~34 45 60 566 194 
H~-H 6 6 
(lA ~ ; 6 6 HRA EE J9 11 2 21 5 1205 340 45 60 566 194 he••s oc 2i1 4 ~ 3 6 5 545 136 55 38 142 174 
H~ GAll 39 11 2 21 5 1199 334 45 60 566 194 
'l • TIER~ 6 6 lCT.TIE~. 39 11 2 21 5 1205 340 4~ 60 566 194 
C E E 22 
" 
4 ~ 6 5 ?45 136 55 38 142 174 tChDE tl IS 4 ?7 10 1750 476 100 98 706 368 
EIO<ll FH~Cf < I 1 8 4 4 
HLG.-LU) 11 11 35 35 
FlY S-US 1 4 3 35 20 15 
'U£~.fEC 24 16 < t !57 110 24 ?2 I 
1HLIE I I 1 l 
:fhi~t~ 2S I l 29 76 76 
~1~iiu~ls !6 38 206 20t 1 I 6 54 B I 44 1 
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Jahr -1970- Annee Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Quantlt6s SchiOssel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-., NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,,, NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hlt 29 29 77 I 7t H1.CL.I 1 l 6 54 d l 44 l CLA$SE l 3t l l5 Bl 8 1 l 120 l ELR.tSJ 38 H zoc 206 UASSE , 38 3d 206 206 D1RA CEE 14 1 p 337 d 1 l 326 1 CEE+ASSCC 4~ l7 2 6 16 4 :?3t: Ill 24 22 59 20 H S GATT ?6 I 35 Ul 8 1 1 120 1 H 1.liH~ 38 3d 20o 206 H1.TJO~ 74 l 1? 337 8 I l ,?6 I c E t 4~ 17 2 6 1~ 4 236 Ill 24 22 59 20 H~DE 119 18 2 6 8Y 4 571 119 75 71 385 21 
fl(d~ H•A~Ct 16 7 ~ 98 38 59 I BfLG.-l.,.)l. I 1 Fn~-PAS ~4 1 I 26 lb8 38 5 145 tllE~.FU 41 l3 ~4 755 88 165 2 lHLI£ t I 1 l HY.-L~l 
' 
3 H"VEGE 1 I 5 5 SllSSt 2 2 nT-tCh es d~ 271 272 1 E~PACNE I l L.R.~.~. 2 ~ 3 n 1'>0 17 133 EHTSU~" 5 41 3d 3 
AH£ ·~ 90 2d 3 271 6 Allo(lol 5 42 38 1 3 UASSE I 4~ 5 90 32'> 38 1 280 6 ELR.ES1 2~ 
' 
22 150 17 133 CLAS,E 3 2~ 
' 22 150 17 133 D1•A CH 12C 5 ., 117 475 38 18 413 6 LH+ASSCC 104 20 1 48 ,., 542 12< 5 204 204 3 HS GAll 9! 5 90 325 38 1 280 6 
'LT.Tltt-S 2!: 
' '? 150 17 133 TCl.TlERS l2C 5 ; 112 475 38 18 413 ~ ( t E 104 20 I 48 35 542 1U 5 204 204 3 ~(~DE 22~ 25 I 51 14 7 1017 164 5 222 617 9 
tlC22C H~HE lC 9 l 153 16 2 128 7 EELG.-LL) I 1 46 46 fiY!>-PIS ~8 15 6 l3 4 1500 528 268 618 H6 ILLEM.fEC t l 5 117 56 15 23 83 llHlE 2 1 1 HY.-U~I ' 
' 2 12~ 5 6 71 6 37 SLFDE { I 1 121 2l 22 16 suss~ 1 7 7 ~llRlC~E ~~~ 23 
' E 132 29 3352 484 103 200 2161 ... 04 FC~TUGAL 3 3 HlGCSLA~ I I EU1SL~IS 14 6 3 5 454 Ill 3 184 144 12 ~EX I CUE 1 1 
Hlt 2(3 24 3 11 U3 32 3608 512 109 271 2196 520 All.CL.1 14 6 3 5 455 111 3 184 144 13 CLA SSE 1 211 30 ~ 14 138 32 4063 t23 112 455 2340 533 1 IE~S CL< l I CUSSt < 
' 
1 1 D IRA CEE 2!] 30 14 ll8 n 4064 t?3 112 456 23 ... 0 5H CH+A!>SCC 16 t 1 22 1938 5B4 300 72 746 236 lFS GAll ;;17 30 3 14 138 32 4063 623 112 455 2340 533 tl1.TIERS 1 1 1CT.THI<S 211 30 3 14 138 32 4Cb4 t23 112 456 2340 533 C E E 5~ 16 f 1 22 10 193B 584 300 72 746 236 ~C ~CE 2 7~ 46 9 15 160 42 6002 1207 412 528 3086 76'1 
tl029C HAHE 1 1 BB 85 3 FlY S-EAS 11 10 I ALLE~.Ft[ 19 15 4 IULIE 4 4 HY.-~~1 
" 
2 49 7 24 18 5LECt: I I HIS SE 2 1 1 All~ICH 17 1 15 1 554 61 4BO n U AT S~~ IS 2 2 22B 174 48 6 
tHE IS 3 15 l 606 70 505 H All.Cl.1 2~ 2 228 174 48 6 CLASSE I 5 1~ 1 834 244 553 37 EXTRA CH Ll 5 15 1 834 244 553 37 UE+ASSCC I I 122 79 86 7 H S GA 11 <I 5 15 I 834 244 553 37 HT.TlEHS <1 5 15 l 834 244 553 37 ( E E I 1 122 29 B6 1 ~ODE L2 5 16 1 956 273 639 44 
f 103 I I HA~CE 19 19 ElLG.-LUX s 1 1 I 673 ~28 37 108 ALLH,HC 2 1 1 94 60 34 HY.-L~I 4 1 3 E1A1Sc~lS ::~ 7 4 20 l ?176 444 223 1438 71 JOf(~ lb le 
IHE 4 1 3 AlloCl.! 22 7 4 2t: 1 2192 444 223 J4154 71 LLASSE 1 ~2 7 4 20 1 2196 444 224 1457 71 D1RA C~E ~2 7 4 20 l 2196 444 224 lit 57 11 CH+A>SCC 11 8 1 2 7H6 588 56 l't2 1 ~ 5 GAll ~2 7 4 2C 1 2196 ~44 224 1457 71 lCT.llERS !2 7 4 20 I 2196 444 224 l"57 7l c E E 11 s l 7 786 5B8 56 l42 ~Uut ·~ 15 4 21 3 2982 1032 224 15\l 213 
HC?lS H•~Ct 3 
' 
~3 5l 2 FIYS-E~S 2 2 llALIE 2 2 >lY .-~~ l E d 231 231 Sll :>SE 3 . ~l1P1C~E 8 8 E1ATS~~IS 2S 29 6d7 687 llSHALIE I l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit9s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
Hlt t 8 242 242 
lll.CL.I 2S ?9 688 6Bo 
C LA SSE I 31 37 930 930 
O!R~ C£E ::!! ~~ 930 930 CH+ASSCC 51 5' 4 
HS GAll :1 37 ~3(1 930 
1CT.11EI'S ·~ 1 ~ ~30 930 c E t 57 5' '• 
~C ~Dt 4c 4~ 987 983 4 
61C?2C HLG.-LL) 5 I I ' 40.2 7C 11 367 H 
F~'tS-b.liS 61 21 16 18 
lllt~.ft[ I 1 1CO 10 2 88 
H v.-u~ 1 1 6 I 
sus;E 19 38 1 
~LH!Ch , 1 < JOS Sf l3 201 15 
EUISlJ~IS ;; 2 1 I ~56 281 78 13c 61 
AElt ' I 2 351 56 w 240 16 HT.ll.l ;: 2 I I ~50 <81 78 I 'f, 61 
CLAS;t I 1 2 ? 3 907 337 117 316 11 
E>1-<A CcE 1 2 2 'J S07 337 117 376 11 
CH+ASSCC l I I j I 643 107 n 38~ \4<1 
JFS GATl 1 2 ? ~ ~01 337 117 37< 11 1CT.TIE~S l 2 2 907 111 117 JH 11 
( E E ! I I j I 643 107 13 '8' 140 
~l~JE I' 3 
' 
6 I 1~50 444 130 759 217 
E IC?SC HnCE 41 4 37 
EELG.-LL> B B 
ft YS-b AS 50 I 49 
ILLEM.fH 4<; 24 10 15 
~CY.-Lf\1 26 3 IQ 1 1? 
SLISSE 67 42 10 15 
~LJKIUE 6' 30 6 25 ? 
EHJSUIS 1 1 114 8 6 7' 27 
At lE 1~6 75 lo 36 29 
ALT.CL.I I I 114 8 6 n 71 
CLASSE I I 1 270 83 22 10~ 56 
EX I !'A CEE I 1 210 83 22 1oq So 
CEE+A!>SLC 148 24 14 g 101 
1~ s GATT I 1 21~ 83 22 IO'l 56 
lll.TIHS I 1 210 83 22 1oq 56 
c E E 148 ?4 14 9 101 
~( ~CE I I 418 107 16 11~ !57 
EIC411 FF~~Cc H 44 5 2 25 170 611 67 10 67 
EEL G.-lUX IS~ 79 EO 27 ~ 3040 l2t:4 1232 410 !l4 
FIYS-BIS 9~ 28 H 34 11 148'l 448 198 57~ ?68 
HU~.FEC ll E I 0 76 59 21 2371 160 1C82 814 31" 
IT HIE E 4 2 ? 170 67 30 2] 
HY.-L~I 244 IG~ < 47 Id 68 361~ 1716 28 458 ?68 1146 
Sl!SSE I I I I 
ESfH~E I I 7 7 
H LGCSLA > ~-; 14 3 12 4c2 214 40 168 
ILL.~.ES1 6 
" ELL GM< lE I< 3 2 9 <'18 49 2S 144 
~E~~A i 2 11 11 r.~H.SLC 5 20 20 
E lA T Su~ IS 1 ~ ~ 91 le 29 10 1998 140] IH 234 18? 
CHADA 1 c;~ 73 111 3 24S6 1068 1353 lS 
HXICuE t ~ ?2 25 d %7 507 337 123 Fni~A 7 I 46 35 11 
FERCI.J 441 293 12 50 31 656 I 3882 1355 647 677 
ecuva ~c 22 8 382 287 95 
CH~E,R,F ' 2 I '>? ~1 21 CCI<EE ~KC 
, ] 49 49 
CO Et SLC 2 d 1o 11 1 4£b 29C 182 14 
JIPO~ 15C 11d ~ H 19 2 245u \846 54 216 290 4? 
HU 2~~ 109 < 47 IS '8 3617 1116 2E 458 :?69 1146 
lll.CL.l ~ 3 8 JC7 13t 4d 40> 2 7359 4551 1586 49G 690 4? 
CLASSE 1 16:! 416 1~8 95 l '• 10 1097f. 62t7 H\4 948 959 1188 11 ERS Cl~ ~ 1 t 3b3 10 ~9 1C 32 8459 49H 112 1727 961 t91 
CLA SSE 2 ~ 74 36~ 10 q<; 10 32 d4':>9 4966 112 1727 963 691 
ELK.EST 14 1 2 9 224 49 25 144 6 
All.CL.? l 5 I 101 80 21 
CLASSE " 1C B 3 9 325 1<9 46 144 6 DIKA ClE 131 I 787 1~8 1~7 14 ~ 10? 197&0 1P62 172< 2721 2066 )885 
Ci:t+.A~SCC ~4 ~ 121 138 14f t5 72 77~0 1939 1891 2138 1 'J1b 784 
IFS GAll 1259 12'> 140 167 12'> 102 18040 10439 1631 2303 1 78~ 1870 
~LI.IIER~ 1\o 61 8 ~0 Hl 1720 92~ 95 418 278 ~ 
HT.TI"~ 1371 787 148 197 143 102 197b0 113(;2 1 72t 27?1 ?066 1885 
c E E 542 121 I'd 14t 65 u 7790 1939 1891 2138 1 G38 784 
~( ~0 l 1919 9CB 2Ec 34'::1 20 0 174 21' ~J 13?0 I Hll 485" 3104 2H9 
ElOl.l~ f~tf\Ct. I I JO 1 n 
EELG.-LL~ 1 I 4 3 1 
FHS-EAS I' f 7 
lllH.HC E 5 3 9B t3 l5 
•cv.-u~I 1 c 1,) lt10 'l5 5 
SLI S SE I 1 
EIATSL~IS ~ 2 53 'i J 47 U~ADA 5 &1 6\ 
fEHL i I I' 1 ·~ 
HLE l( 10 10 I 95 0 
~l I .CL .I 1 ., 2 114 66 1 47 
CLASS< I ll , IJ 2 215 6t 90 5~ 
T lEo S CL.t J I 13 I' 
CLASSE ; I 1 [j 13 
D1•A CH I E t ll 2 226 6t 109 51 CEE-+A.)SlC 1( 4 u~ 12 1 46 
HS GAIT 18 5 11 2 22 ~1 6b 109 .,, 
1 LT. T IF..< S I c 5 11 2 ; ?b H 109 5~ 
c t [ !C le 4 lL I) 72 7 46 
l'l ~JE ?9 11 11 6 :,'";:\ 136 116 qq 










































H S GATT 
ILT,T!ERS 
lCT,TiEkS 




E ElC --LL~ 













































tlt< .l::s 1 
l lASH ? 
DHA CEE 
CEt+ASSCC 
lf S G~ 1 T 
H 1.lltRS 
1C1.llt!'! 














1 c ~ 

















































1 ~ 13f 
17 




















" 12 42 
Mengen - 1000 Kg 






















































































































NEDER- I DEUTSCH- I 




































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER-1 DEUTSCH- I 


































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s Werte - 1000$ -
Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hl£ !d 14 ~ 7 11 
424 175 32 74 1~ ~ 
~lT.Cl.l 42 16 I' 13 70? 
252 9 23? 209 
CUSSE l EC 30 4 20 26 1126 
~27 41 30f ~57 
OTRA ClE 8( '0 4 2~ 26 1126 427 
~I 306 352 
m·m~c 111 10 E 23 76 911 15? 
5l ?3 ~ 473 
H 10 4 2C 26 1126 427 
41 30f ~52 
Tll.THI<~ EC 30 ~ 20 26 1126 
427 41 306 352 
( < E Ill 10 8 2 J 
76 911 152 5' 233 411 
H~Ol 1 c; i 40 12 43 102 2037 
~79 94 51<; 8?5 
E 104 2t HHCE It~ 26 13 oC 66 
304 50 24 ll3 \11 
EHG.-LL~ ; 2 4 
4 
FI~S-E~S 2 ~ 36 16 ltLH.HE 41 21 6 9 71 49 11 8 " 
HY.-U~1 




H li<IC~E q~ 2 8 
8 
L. R. S. S • 41 ~ 45 
150 60 'I 81 
EUTSL~IS ,. 18 15 104 55 
2 4 4' 
JHGN 1 ~ 12 24 
24 
HLE S4 21 34 H E 9 182 
50 65 11 2\ 15 
~LT.CL.l 4~ 18 12 15 128 
55 2 ?8 43 
CLASSE I ·~c; 45 34 1t 20 2'> HO 105 65 
33 49 58 
ELR.t'Sl 91 41 ~ 45 150 60 9 81 CL~SSt ! q 41 45 150 60 G 81 
EXTRA CH 2?0 86 39 16 65 24 460 165 
74 33 130 !>8 
(fEtASSCC ~lt 27 !3 21 60 75 42\ 49 97 
36 113 126 
H ~ GATT 1 ~9 45 34 If 20 24 :>\0 
105 65 n ~9 58 
HT. T1 El'~ 'i1 41 5 4S 150 60 
9 81 
lCT. TIER~ 2?0 86 ~9 If to 24 460 165 74 
1~ 130 58 
( E < 2H ~n B 21 60 75 421 49 97 36 ll' 
J?6 
~C~OE ~~f 12 ~1 125 ~9 681 214 
111 69 243 184 
61C~2E Ffi~CE 1 ~ 15 
39 2 37 
FIYS-E~S 1 1 
HlE~.FEC 2 I I 34 20 
2 6 6 
IHLIE 
I \ 
1'0.-L~I ~ 1 
I 1 
ll ~E~A~K 1 
1 
~l I SS!' \ 1 
~lli<1C~E I 
I 
L.~.s.~. 5 5 10 
10 
ElAlSL~I~ Z1 
9 2 2 1 7 
AELE 
B 1 1 3 I 
~l T.CL.1 27 9 
2 2 7 1 
CLASSE I 
< 
35 12 3 5 p 7 
ELl'. EST < 10 
\0 
CLASSE , ~ 5 10 10 HI RA C<E 5 45 12 1 15 B 1 
UE+ASSCC ti 1 16 75 22 4 6 43 
H S GATT . 
35 12 3 5 8 1 
HT.TIERS 5 10 
10 
TCT.TIEI<~ < 5 45 12 3 
15 8 1 
c E !' d l 16 1!> 22 4 b 43 
•c~oo 2L 1 5 16 120 34 
1 2\ 8 50 
uo•; 1 H~~CE 1 1 60 
4~ 2 \5 
BELG.-LL) 1 1 1 2 1188 311 89 
29? 496 
P~YS-BAS 1 ~ 12 309 24 283 2 
HLE~.HC I 1 95 
~ 31 60 , 
ITALic \ I 29 
29 
Ht.-U~1 < 2 5d 4 
54 
ESPAGNE 1 1 3 
~ 




~ElE < 2 58 4 
54 
All.Clol I 1 8 
4 \ 3 
CLASSE I 3 2 I 66 4 
~8 \ 3 
ElR.EST 
' 
I 1 l.l1 
n1 
CLASSE I 1 131 
131 
<~IRA CEE • 2 \ I 197 
4 56 132 3 
CEE+ASSCC 2~ 1 15 I 1 2 1681 338 386 149 
?96 5\2 
11< s GATT 2 1 66 
4 58 1 3 
HT .tiER~ i I 131 131 
TCT.T1EI'~ • 2 
1 1 197 4 58 137 1 
( E E 20 l 15 ~ 1 2 1681 338 386 149 296 51l •c~OE ?• 1 15 2 1 1878 342 386 201 ~28 515 
ElO•n:! Hl~n 32 
1 11 
EElG.-lU ~ 3 805 7 
12 786 












ClASSE I 30 \ 
2 27 
D 1l<A CtE 30 1 
2 ?1 
Clt+ASSCC , 3 900 13 
45 ~42 
lFS GATT 30 \ 
2 27 
1CT.T1EiiS 30 1 
? 77 
( E E , 3 900 13 
45 84? 
•c NiJt ~ 3 q;\Q 14 47 
66q 
E 1C• 31 Fr.t11\CE 10 
10 
CHtASSC( 10 J(J 
( E E 10 
10 
~( ~Dt \0 
10 
t lC-4 3 t HnCt 3 ' 
E lA 1 SL~ 1 S \ 1 
~LT.CL.l 1 \ 
(lA~~E I l 
\ 




Jahr ·1970 • Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg - Ouantit~s 1000$ Valeurs SchiOssel Ursprung - Werte - -
Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE IIIELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HS 011 1 1 
lCT. TIEk~ 1 1 
( E E: 
' 
3 
~LWE 4 4 
BIC441 FHHt ~4U 42 4 ?? 11 1167 19ijq 26 4 1393 566 
BHG.-LU) 6C 37 2 ?1 24 5 2 17 
HYS-e~s 2! 25 19 1 17 1 
HLE~.FH 11 i 1 24 ij6 64 4 11 43 
~0 .-L~ I 1 2 ? 5 1 2 2 
~CRVECc i ~ 1 1 SLE DE ~s t 10 24 4 2 18 
~LISSE H 14 13 13 
L. ~. S. S. 2t ~ 17 213 35 186 11 148 27 
PlLCG~t I 1 
lCI-tCCSL. 344 1 ~31 10 233 I ?24 B 
J\ • tff.t • SL.C 1 SIE 235 123 121 1145 294 1098 121 BC 17 65~ !M 
EUTSU~1S E5S 25 5 164 65 582 22 4 505 51 
J~FC~ 5t7 10 ;o 381 140 350 8 19 253 10 
HLE ~s 1 t t 4'• 2 4J 1 4 5 31 ? 
tll.CL.l ~~44 270 12~ 1~6 2~9{,; 499 2030 151 eo 100 H14 285 
CLASSE 1 3403 271 129 162 2~40 501 2073 152 84 105 1445 287 
HO.ESI HC 18 ! 47 45 419 12 372 35 
CLASSE , tiC 18 ~47 45 419 12 372 35 
OIH LEE 4 Cl; 271 129 180 a~e7 546 2492 152 84 117 1817 322 
ClE+A,:,St..C ~Et'-' 37 4! 3C 2259 1253 20S6 5 31 23 1427 610 
lFS GAll ? 74 a 771 129 163 Lt;74 511 2306 152 84 106 1669 295 
HT.TIEkS 2t 5 17 211 35 186 11 148 27 
lCT.TIERS 401' 271 129 tee 2687 546 2492 1 ~2 84 117 1817 322 
c t E 3t24 37 45 ~0 2259 1253 2096 ~ 31 23 1427 610 
~C~OE: 701 3C8 114 210 ~146 17'!9 ~588 157 115 140 3244 932 
e 1cq" HA~Ct 4! 43 26 26 
EE LG .-LL) 
' 
I 2 9 2 1 
Ptf~-EAS t I 5 8 3 I 4 
HLE~.fEC 12 11 1 11 10 I 
~lY .-t..~ I 2 I 1 
SLISSE l 1 
f(LLG~E 1 1 
f<.Afi<.SUC 5 5 3 3 
ETA I SU~l S 42 42 402 402 
HlE 3 I 2 
ALT.CL.l 41 42 5 405 402 3 
CLA~SE 1 41 42 5 408 1 40~ 3 
EL•·<~T I I 
CLASSt ' 1 1 DT~A CtE 47 42 5 409 1 405 3 
UE:+A>SCC t~ 12 1 51 54 13 3 38 
TJ<S GATT 47 42 5 409 1 405 3 
TCT.T!ERS 47 42 5 409 1 405 3 
c E t t~ 12 1 51 54 l3 3 38 
~~~DE 111 12 41 56 't63 14 408 41 
! IC44t HI HE 10 10 
eHG.-LuX 7 1 
ILLE~.FEC 13 l3 
fU.-L~I I 1 9 1 8 
UHSu~IS 8! 83 251 239 12 
HLE I 1 9 I 8 
tLToClol E! 83 251 239 12 
CLASSE I E4 83 1 260 240 20 
DII<A CtE 84 83 1 260 240 zo 
CEE+ASSCC 30 13 17 
Tf< 5 GAIT E4 83 1 260 240 20 
TCT.TIE•S 84 83 I 260 240 20 
c E E 30 13 17 
•oDE 84 83 1 290 253 37 
EIC•4E H~HE 1 I 
SELG .-LLX ~ 5 14 14 
FtVS-EIS 12 12 
HlE~.fEC 7 1 
HV.-U~I 31 22 9 
SLISSE ~ l ALTI'ICH 3 2 
El~TSU~IS 2 I I 124 4~ 72 6 
Atlt 37 23 12 2 
~LT.Cl.l 2 1 1 124 46 12 6 
CLA!>SE I 2 1 I 1bl f9 84 8 
Dli<A Cd ~ I 1 161 69 84 8 {f:E+~S~CC 5 34 19 I 14 
HS (AJT 2 1 I 161 69 84 8 
lCl.TlEt\5 ~ I l 161 69 84 R ( t E 5 34 19 I 14 
~ODE l 1 1 5 1~5 88 85 22 
t 1C4~ I FFA~Ct 
' 
1 I 21 7 14 
eE LG.-U .. X E2~ 254 12S 341 101 2821 E83 422 1275 241 
FnS-E~S ;~ H 34 34 HLE~.HC 5 3 25 80 39 t 35 
ll~LIE t 24 33 ~ !:bd 2682 95 13 2574 ~<O.-u~I t! 6 43 10 328 20 I 12 25~ ~0 f!HANOE 5 25 25 
ESFAGNE 2C 20 53 53 
HLGCSLA~ 2C 20 47 47 
Hr.;~IE ~5 ll 24 222 80 142 
TCHCCSL. 18S 17 16 156 591 49 25 517 
ti~TSU~IS 2~ 2~ 64 64 
H~llb~DE 28 20 135 135 
(t- I~E:, H • F IoS 2b ' 160 1101 127 10 966 
JHL~ 17E 10 30 5 1580 24 154~ I~ 
.H.U: t4 6 5 43 10 328 20 1 12 255 40 
tl 1. CL .I 48~ 21 45 7 5 199\ 104 1874 n 
CLA~SE I ~41 27 5 sac 15 2319 124 1 12 21?9 5' 
TIEl< S CL2 2~ 20 13> 135 
lLA!>Sc 
' 
2C 20 135 !35 
~L,...f:.~l U:S 17 16 !56 591 49 ~5 517 
744 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ Valeurs 
Schllissel Ursprung 
-
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -~.I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Hl.tl.~ 1€~ 26 ' lh; 110~ 
127 10 9H 
ClASSE ' 31E 43 I~ 3to 1644 176 
15 14ij1 
DikA et£' «i4!: 70 24 EJ6 15 4148 100 I 47 3747 51 
CH+A>SGC 15~!: 303 3 112 S7J 127 5R~O ton 6 
435 4032 z9n 
H 5 GAll 7Cl 33 ~~ t~2 IS ?668 S3 I 31 ?504 
53 
HT.TIEf<~ 2CS 26 18C 1238 127 
10 1101 
TU.TIH~ SIC 59 24 E\2 15 3~?6 220 
I 47 H05 53 
( E E !~CC 292 ~ 1~ 2 <;46 P7 5618 1017 6 415 3890 
?90 
~C ~GE 244!: 36L 1~6 176<' 142 97B6 
1117 1 48? 7617 343 
t104~~ f-~~CE ? 
2 
fE:LG.-LU)I 2!: I I 23 96 1 2 
93 
F6YS-EAS 1 I 
Hlt~.FH ' I 2 
8 1 3 4 
IHLit 43 I 4' 2i<1 ' ?84 
HY.-L~l I I 7 
4 I ? 
HL.~.ES1 I 
1 
EUTSU~IS 8 a 
JIFU 29 2o ~ n 
t:l I 4 
6E lE I I 1 
4 1 ? 
All.Cl.1 2S 26 1 b 1 71 
I 
' 
ClASSt I JC 26 l 1 db 15 
2 9 
' 




EX 11< A CEE 30 26 4~ I b9 75 1 4 ' C EE +Ao SGC 71 1 I 4 23 394 3 3 9 284 95 
H S GAT 1 3( 26 I 3d 15 
? 9 ? 
HT.TIERS I 
j 
H !.TIER~ ~0 26 ~ I jy 75 3 
'J 2 
c E t 71 I I 4 42 ?1 
~94 
' ' 
9 ~84 95 
~C~OE lC 1 27 I 4 4? 24 483 78 ' 
I? 29' ~1 
f!C4~t H~~CE < 1 21 
tu 7 I 2 
EElG.-lu) 1 1 
FH~-tAS <I 9 12 '~ 15 15 
HlE~.FH tl 21 1 13 25 141 78 
3 !0 'jt') 
IT ALil 27 1 1C 18 
8 9 1 
HY.-L~I 12~ 116 I ll l 537 481 
3 1 44 6 
SlEDE 20 3 3 14 " 
1 4 l Ill 
Sl1SSO: ! I 44 
44 
Ill~ ICH 3 ' 
1 
L.R.S.S. 2C7~ 441 21t 1 ~~? 10 3G47 173 ~Ot: 1950 18 
UATSU~I~ 2124 67 229 39 128~ 5Gb 4"?-45 184 
19? ?9 1561 171 
I A~ADA I~ 15 6 
( 
•IPGN ~2! 262 I 3 2:~ -j 1132 !dl 
3 6 542 
Hlt 1:3 Jl9 4 15 15 6~'1 487 
1 5 90 24 
HT.Cl.l 2H4 329 23C 4£ 155 7 506 5483 
HS 195 35 4111 117 
ClASSE 1 <817 448 2~i) 4t 1!72 521 6G92 12 52 198 
40 4201 401 
HR.EST 2C1S ~:l 271 ~:'!:? I 0 ?047 7P ':1()6 1950 
18 
ClASSE 3 2C7S 276 13~2 10 3C47 771 
106 19'>0 13 
OTRA CEE 48St 889 5Ct 4t 2CJ24 531 9119 2025 
504 4C 61'>1 419 
CH+ASSCC 13C 37 14 "4 ?5 ?00 101 18 
?1 ? ?2 
HS GAIT 2817 448 230 4t 1?7 2 521 60'12 
12';2 198 4~ 4?0 I 40) 
ALT.T!ERS 2C1S 441 27t 1352 10 3047 77~ 30f 
1950 18 
TCT. TIERS 48H 889 set 4t L<; 24 531 'i1W 20?5 504 40 6151 
-419 
( E t 13C 31 14 54 2'> 200 101 18 
?1 2 
"' ~C~DE ~02t >26 52G !CC L<i24 556 9:039 212t 522 
67 6153 471 
81C45t H'~CE s~ 2 2 5 8'> 805 60 5' 82 
HO 
EHG.-Lu> 2 l So 
40 le 
F~YS-BAS t€ 3 I 14 212 21 62 37 9<' 
HLt~.fEt It~ 55 4 11 99 lbb4 561 
~1 1C5 1037 
ITALIE 39 2 ~~ 6 532 14 5 
439 74 
FO.-U~I JH 72 s 14 12 9 2125 830 BC <88 
79f J£9 
H~VEGE 4 1 
< 
Sl ECE 4~ 18 4 23 482 
,08 3 30 7 ?34 
C~MIIARK !I I! 115 
115 




L.i<.S.S. I I 
lCHCCSL• I I 3 
J 
~im~£Y~ 0 1 
I 
20 ! 3 29 38 23v7 1050 4C 176 t!S 426 
OhADA ' l I I 44 16 5 B 10 JHU 11! 21 87 no ~ 146 769 
HlE 23":! 90 ~ 18 ~· 3< 2745 !040 83 371 93b 'o3 HT.Clol <11 22 3 57 12~ 3272 1011 40 181 715 1?05 
CLASSE I H4 11~ J.i <I 141 158 t011 7111 I ?3 507 171' 156g 
Eli<.EST I I 4 1 
< 
ClASSE ' I l 
4 I 3 
EUI<' CEE "~! 112 12 21 \42 !58 6021 1!12 17"· 50? 
!116 l5b8 
CEE+As sec ~ 2: 57 ~ 4t lJ 1~8 3489 596 208 131 209 1B9 
l"S GATT "'"'! 112 11 <J 14 2 !58 6020 2111 123 502 171~ 1568 ,U.TIE~S 1 I 
lCT • TIERS lelt5 112 1< <I 14" !58 6G2l 2112 123 
502 1716 15~8 
c E E 323 57 ., 4t 11 198 3489 596 208 
H7 209 1739 
~{~CE HE 169 a n 15 ~ 356 9510 2708 331 !239 1925 
""1307 




4 4 21 21 
Sll S SE 1 
I 
l..R.s.s. 2! 25 202 ?02 
ETATSU~IS 24 24 179 176 7 
1 
HLE 4 4 2l 21 
1 
HT.CL.l 24 24 179 176 2 
I 
CLASSE I .IS 28 201 1'i7 ' 
I 
HR.EST ?~ 25 202 
20:? 
CLASSE ~ 2! 25 202 202 




1R~ GAll 28 28 201 \97 3 1 
HT.TlHS 2~ 25 207 ?0? 
lCT.TlHS ~~ 28 25 403 197 ?0~ 1 
( E E 
., ' 
2 I 
~C~CE <a 2'5 406 1.,7 
701 
' 





E IC< 7; 
t lCit It 
E IC <e I 








11< ~ GA lT 
l C 1. TJ i::f< 5 ( E E 
I<L~Uc 




El A I SL~ IS 
tllf 





Tl 1.1 It- f. 5 ( ( t 
h.J\Dt 
ff<tf'.Lt. 
et: c+A~ sec 






H S GA 1 T 
TLT.TIE:~S 
,..ll\i)( 
















l>I"A ClE CEt+A.)SLC 
lt<S (;AlT 
lll.Tlt"S 
C l E 
r-U\•:JE 







SL I~ St 
f: 1 ..11 Sl.Ji\ l S ( t 1\~L.t... 
.tltF 




1 f. S GA lf 
1L T. T I f.f( S 
C < E 
fo/C. ,,oL 
f f. t:i\(L 
ec L·_; .-Lt.;> 
Fl'r~-1:-~:::: 
f.(' .-Ui\ 1 




t L...,. ~:::: 1 
( l ~ ...> ~ t 3 
t ~ If:: t. L ._ f 
c t r •I'~ ::::L c 
J .. :: t- lT 
tL 1.1 l ..... s 






























NEDER- I DEUTSCH- I 















































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I IIELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I 









































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites 




NEDER· I DEUTSCH· I IT AliA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -;.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT AliA 
Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c t E 
2b 1 16 2~1 2D 
~(~DE I i 
626 127 0 479 20 
t IC4S! fH~CC l I 
75 68 7 




HLE~.HC t! 5 fC 
d5 12 H 36 
HY.-U~l 2~ 22 







ESP AGM :!4 :!4 
I I 
L.R.s.s. I l 
ElHSU~IS t! t4 I 
441 1 145 89 7 
HLE ~' <2 241 
I ?38 l I 
HloCL.1 « t4 
.. 444 7 345 90 2 
CLASSE I 12 i t4 ~i 685 8 





t:il t4 ~~ 
686 8 346 1?8 3 1 
~EE+ASSGC 11 ~ 5 !CB 
242 12 52 171 1 
~ S GAll ILl t4 !7 
6R5 8 345 328 1 I 
H T.liERS 
I 1 
lCT.TIERS ILl t~ !;1 686 a 
346 328 1 I 
C E E 1 t ~ ICE 
24 2 12 52 171 7 
~C ~OE 234 ts lel3 9?8 20 398 




11 9 2 
f' vs-eJS ~ 1 I 
85 ~8 41 0 
ILLH.fEC 5 
50 41 0 1 
FO.-Uhl ~ 2 I 101 10 
54 31 6 
SliSSE 
57 5 1 45 
l.R.s.s. 4 2 2 






H 32 7 
ElATSU~IS 
\0 4 2 4 
U~AOA ! 4 1 
\65 5 115 45 
30 11 n to 
JHU 
AELE . 2 I 
158 15 01 76 6 
H To CL. I i 4 1 
205 20 2 128 55 
CLASSE 1 1 t 2 363 35 
2 189 131 h 
ElRoEST 4 2 2 
217 \0 32 72 101 
CLASSE 3 4 2 2 
217 10 "12 7? 103 
H IRA CH 1.1 E 4 
580 4~ 34 261 234 6 
CEE+ASSCC 1 6 I 
1~0 81 10 50 9 
TPS GAll E t 2 
403 ~5 2 \89 171 6 
Jll.TIHS ~ 2 2 
177 10 32 12 6~ 
lCT.TIE~S 12 e 4 
580 45 34 261 2~4 6 
C E E 1 6 I 
150 81 10 50 9 
H~DE 19 6 8 5 
730 126 34 271 ?84 ~~ 
ElC4'iE FHS-BJS I I 
33 21 12 
HUMofEC 
4? 4 4 "4 
HY.-IJ~I 
14 1 5 ? 




E UlSU~I S 




18 8 8 2 
~ll.CL.1 
102 21 21 51 
CLASSE I 






125 40 31 54 
~w~m' 1 1 
75 25 4 1? ~4 
120 35 31 54 
HT.TIERS 
5 5 
lCT • TIERS 
1?5 40 3\ 54 
C E E I 1 
75 25 4 12 34 
~(~DE 1 1 
200 65 4 43 88 
e!C4SS f~J~CE 14 13 
1 47 40 • 4 
BELG.-LIJX .1 2 
10 10 
FHS-BAS 1Ct . 103 
1404 1~ 1389 
HLEM.fEC 11 1 47 2"1 447 25 211 
l 146 
IULIE 14 14 
70 70 
~CV.-IJ~I I~ 1 I 2 51 




HC S13 1 4283 4 4238 
4\ 
lt 76 398 
398 
OH MARK l(t \C6 1?84 
I '84 
SllSSE 21~ 2 18 1 
2 15 
Ill PitH 4 211 
1337 6 n 1318 
ESPAGhE 1 1 
4 3 1 
~CU~BI~l ! 1 7 
1 
~.AFR.SUC 4~ 2 
10 10 
ElHSL~I S 12 H 330 
15 71 24? ? 
OUOA 4 1 3 
18 4 14 
AELE ·~·~ 11 1 1294 1 69B 11 
55 3 6863 41 
•u1§~e 1 1 13~ 19 116 
768 15 96 6!>5 ? 
1448 30 1 1410 1 7741 26 
151 3 7518 43 
TIE~S CL.< I I 
7 1 
CLASS< 2 1 I 
1 1 
EXlPA CEE 1449 31 1 1410 7 
7748 26 !58 3 75\8 43 
CEE+ASSOC 2Cl 1 71 2 !03 24 
1978 25 398 13 1392 \50 
l~S GAll 144~ ze 1 1410 1 7740 2t 
150 3 7518 43 
lll.TIERS 3 
8 8 
ICToliERS 1445 ~1 1 H1Q 7 7748 u 
158 3 7518 43 
C E E 2(7 1 77 2 lOJ 24 1978 25 
398 n nn \50 
~L~DE 1656 I !CB 3 1513 31 9726 
51 556 16 8910 \93 
t 2C IC C HA~Cc !:0"3 119 14 26~ 44 
58? 127 14 344 97 
BELG.-LLX 1C4 sa 0 
BB I 8~ 4 




HLHofEC 2 2tt 404 sett S21 3"17 2965 f12 780 
ll40 4B 
IULIE 83 54 10 1 18 
119 65 29 , ?' 
747 
Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg Quantith Schlussel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG . •. , NEDER·I DEUTSCH· I TDC Orlgine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BRJ IT ALIA 
H Y.-Lhl 2~e 26 12 I(( 10~ 7 295 3t 14 118 112 ·~ H l A~CE I I 
~c; VEGt E 1 2 4 I 15 l 3 6 5 
5li:L£. 12' 43 14 ., u 6 193 48 2t 85 27 7 
f l~UI\Cl ~ -~, B l 7 
[thE~•RK l'i~ 40 15 t7 7d 227 48 16 71 90 2 
5ll5 SE 4~ 44 1 35 2 1 3 28 1 
~~ TK !CH l2~ 120 51 0 29t 91 ~14 14~ 1?9 60 214 291 
~lRTUcAL 1 I 2 2 
f5FAG~c I~ 2 11 15 8 1 
U r~ALTAF I I 2 2 
\lUGCSLA~ 13€ 1 Ill 26 107 3 78 26 
L. "· S. s. 15 4 11 6 1 5 HL.~.E$1 3 7c; 91 1 BC )(4 4 161 46 71 42 2 
FCLCG~E <;~ 4 <;~ 37 ~ 35 
l(tiECC.~L. 1?8 129 I I 4 3 44 37 I 1 2 3 
~OGRI E 12S 52 24 2 47 4 41 14 B 1 18 2 
HL~,A~Ic 2 <E 16 2C q 4 101 9 91 1 
ETATSu~IS ~( 10 3 n 4 102 ~I I 1 51 12 (tNACA 1 I 1 I 2 
Stl'vALCk 1 1 2 2 
(ClC~B 1t 1 1 
~.ASL.C.P.A" I I 2 2 
~HAYSIA 17 17 t>6 66 
UIH, •• F c 9 6 6 
JAFC~ 32~ 35 12 ~9 18<; 49 400 47 19 41 21? ~9 
lt lio A~ 1< 2 1C 8 1 7 
·(~G KC~G i 1 B 10 I 9 HSHAliE t 13 11 
HLE I< 51 230 S4 2H 535 106 1601 275 I 89 343 H~ 118 
~LT.Cl.1 ~2C 48 12 ~4 114 92 650 90 21 74 361 104 (LA!> SE 1 1171 278 IC6 340 b49 198 2251 ~65 210 417 8~7 422 
Tltt-S CL; 4C 2 1C 11 17 d9 3 10 10 61> 
C lA SSE 
' 
4C 2 1C 11 17 89 ~ 10 10 66 
l~R.EST SH 280 2lt 123 ~54 15 392 100 85 51 146 8 
~ll.CL.3 c 9 6 6 
CLASSE , ss"i 2b0 216 123 354 24 398 100 85 53 14~ 14 Plk~ CcE 28CE 560 3.22 473 1214 ?39 2738 468 295 480 993 502 
C!E+ASSCC 3Gl5 466 H6 1034 ;!95 424 3795 t8B 957 1219 374 537 
H S GATT 20~~ 413 107 ~~<1 947 218 2410 407 211 427 874 491 
Hl.TIEkS 174 147 215 12' 267 21 :-78 61 84 53 119 11 
lCT.TIEi<~ 26C E 560 322 473 1214 239 .<738 468 295 480 993 502 
( E E 301 ~ 466 7<;t 10~4 295 424 3795 688 <J57 tm 314 ~31 H~Ot ! 823 1026 1118 1507 ]~{l9 66~ 6~'1 1156 1252 1367 1039 
B~04: ll H~~C£ ~! 2 I 6 
4 l 1 
fHS-b~S I 1 1 
Hlt~.fE( 5 20 4 4 74 9 49 6 10 
IHLH ~~ 6 b 6 
HY.-c~l 1 2 17 1 8 1 1 
~Cl< VEH 1~ 2 4 3 1 SlEOE I t E 2 70 4 21 27 18 
~ll SSE 1 1 
Hl.~otST I I l 1 
TU ECCSL. 2 2 2 2 
ElATSc~IS 1 1 9 1 2 
U~~CA s <; 76 76 
JtfC~ 7 2 1 4 7 1 1 3 
HLE 24 1 9 12 2 92 5 29 37 21 
~lT .cL.t 11 2 11 4 92 3 84 ~ 2 
llASSE I 4~ 3 20 16 2 184 8 113 40 73 H•.EST 3 3 3 
CLA!>SE , 3 3 ' um;~a~ .~ 6 2C 16 2 187 1 i 113 40 23 ·~ 11 23 4 5 87 15 54 1 11 IFS GATT ~ 5 2C 16 7 186 10 113 40 2l HT,TitR~ I I 1 1 
l(T.TIE~5 44 6 20 16 2 187 11 113 40 23 
c t E 43 11 23 4 5 87 15 54 1 11 
~OUE 0 17 43 2C 7 274 26 167 47 3"+ 
E 2C21S HA~Ct 22 n I 5 3 70 30 5 15 20 
HlG.-lU) E 4 2 2 54 6 8 40 
FHS-E~S IS 3 <; 4 3 26 5 13 6 2 
HLEM.ft[ ~0! 139 E ~ 149 132 1058 256 171 323 302 
ITAliE 234 23 4~ 209 157 74 I 4 128 HY.-L~l 125 8 e 56 5 254 14 23 125 65 27 
HRVtH 41 1 2 9 28 1 74 4 B 16 44 2 
SUCE 2ES 133 22 0 87 4 761 304 75 161 201 18 
[~~E~ARK 123 11 3 5 103 1 148 n 6 11 116 2 
Sll S St: 2 1 1 7 3 4 
HHICH 
' 
4 13 11 
PCHUG~l • 1 I 2 
1 1 
ESPAG~E 13 D 11 11 l.fl.s.s. I 1 
Ill.~. EST 14 2 ~ ~ 1 9 2 1 5 1 HLCGNE 11 1 2 3 6 I 2 1 2 
TUECCSL. 38 22 2 9 5 20 12 1 5 2 
H~GHE E 2 6 5 2 3 
~CL~ A~ lE 141 147 54 54 
ET~T SU~IS E 2 I 3 1 1 39 1? 3 13 5 6 
U~~DA I 1 9 9 
JHC~ 158 15 3 34 84 22 222 25 5 41 120 31 
Hll !£E 158 3t !Cf 275 11 1259 351 113 314 432 lt9 
H T.CL.l 1SC 30 4 37 85 24 281 48 8 54 125 46 
Eu~m I Ht 188 4C 143 ~bO 35 1540 399 121 368 557 95 '1 ~ 25 12 18 160 4 94 15 6 10 60 3 (LA$SE ~ ;t9 ?5 12 1e 160 4 94 15 6 10 60 3 
OTilA CEE SE:~ 213 52 161 520 39 1634 414 127 318 611 98 
~h+ASSCC HE 1~9 IC7 154 220 138 1365 291 221 340 189 324 
f. S GATT 815 211 
"! 152 367 38 1566 "+12 124 313 560 97 tll .T !ER~ I 7C 2 ~ 151 I 68 2 3 5 57 I 
TCT.Titi<S fif! 213 ~2 HI ~20 39 1634 414 127 378 617 98 
( E t 1"e 169 !Cl 154 220 138 1365 291 221 340 189 324 ~UDE 1773 ~82 15S ~15 740 117 2"199 70 5 348 118 806 422 
E 2C22C HnCc ~ 3 1 6 16 Ill 18 7 21 65 EHG.-LL~ 'J 28 7 9 274 43 98 27 106 
HYS-DS 7 ? 8 26 I 266 b 42 ?09 9 
HU~ofEl 2 • 43 32 fC 10Q 1019 241 98 237 44' IT HIE 0 16 4 31 19 I 10 I 
748 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER-, DEUTSCH- J IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
>0--1,~1 1': ~ 62 21 11 1'• ~6 610 2~9 9' 51 Ill 116 I>LA~Ot 3 7 1 
HFHH 1 1 
Sll 0 E lH 15 .. ~? l" 67 85~ 221 1 CS 149 !57 21~ 
ltl'l~A~K. IC 5 I 4 >e 14 4 10 
~LISSc Ill 30 ll 2 9 59 295 83 34 a 34 136 
~LTKlCft < I I 7 2 2 2 I 
ESP~G~t I I I I 
'YCLGCSL.\~ 1 1 17 17 
Eln;.u~IS l<S 44 7 42 1 2 44 10?2 "l(18 66 212 173 261 
{t~ftCA 4 4 21 I ?? 
.wtf(t\ 4~ 2 4 I n 5 109 7 9 2 H 12 
~t:.ll 439 112 5£ 46 ~ ~ lo6 179 ~ 561 2 ~? 211 308 481 ALI.CL.1 2(~ 49 11 43 S3 1!79 ~22 75 215 270 297 
ll.\S.:lc I f:4E 101 t3 BS 9t 219 2972 8H.l 307 426 578 178 
EJCI.<A Ci( 14E 181 t' 89 9b 219 297< 831 >C 7 426 57 A 778 
CEt+A~~LC 3CC 70 43 93 ~'] ll5 1701 VH 159 352 '?58 t2':\ 
HS GA 11 t 4 ~ 178 ll €S 91 219 29t5 876 307 426 57€ 17b 
HT,TltfS j 1 7 
TL 1 .1 I 1::;:. ~ t4E 1HI t3 e9 G6 ?19 2'>7? 801 107 426 '>le 119 
c t E 1t( 70 4, 93 3'! ll5 17u I 309 15'> 352 2';0 t2 ~ 
,.(f\CE: IC2E "51 1C6 1~~ 1'5 154 4671 11::t2 466 17R 836 1401 
f4:C2J( ffA~Ct 2 2 ?5 25 
HLG,-Lt,) 1\ 25 2 11 39 lC.l1 4B 36 129 453 
Ftn-F ~s 48 1 41 4e 1 11 467 2 1 
HLE~.HC 3t 23 J ' 7 4'9 ~\'5 40 40 44 
1 T ~Lll j I 2 
fl Y.-c~I 7 I t l>l ' 
5 ~ s 1 
SUDE 
" 
11 t 11 7 '24 lBl 8 102 ?? 
FI~L~~[c 1 I I 1 
[t ~ t ~ARK I 1 1 I 
SL iSS.C 10 1 1 0 
tLlRlC~t ' I I 1 11 9 4 6 12 
YC LGL:>LA ~ i. '• 51 51 (HCE I I 
H~~A I I 
f ,AH,SuC 4 4 
El AT Se~ IS ~C4 4S 0 145 8 2115 t4d 6IO 1 1';.80 9b 
Ct~AOA I <;• 12 111 ~2 19 197~ 141 1100 2 53Z 19q 
.JtfC~ 1 j I ' ·~ 16 1 l 28 ~ ( ~G KC~G , 
AELE 44 18 2 19 5 Jo4 200 18 5 120 41 
~LT.CL.1 47C t.l 174 I 2)7 10 50\4 60 I 1715 4 2\6S 3.? j 
CLASSc I ~ 14 81 IH 1 £21 35 5 ~98 1007 1713 9 2285 ~64 
liEi<S CL£ 4 I j 
CLASSt < 4 I l 
OlkA LtE ~14 81 1H I <21 .l5 5402 1007 1714 q 2?85 16 7 
CCt+A~SC{ 1 t ~ 49 50 5 13 48 19UO 740 510 76 131 52 3 
H<S CA 11 ~lli 81 1H 1 221 15 5401 1001 171' 9 228'> 16 7 
lCT.liERS t;l4 81 116 1 221 35 5401 1007 1711 9 2285 3b7 
c E E 1 t ~ 49 se 5 11 48 197<} 740 509 H 131 52 j 
~c~" ctc; 130 22f t ?~4 q> 7"1.0 1 1747 274~ 85 2416 eqo 
li<:C29C fH~Cl 3.:: c 7l ll 147 3q l<J9e '349 8.J 123'> ~111 
EEl~.-lU.X 2CC 53 le 0' 75 t "" 201 75 
1 ')f £34 
ft\'S-t-15 ~s lo I C '"l ?l 467 71 77 157 167 
lla~.FEC 17:7 461 4~0 247 5'>9 87S4 28'1 1546 1508 2891 
lT All Eo JCI '>9 e 5 ? '?') 913 131 86 55 641 
fO.-U~I 3~1 <;5 •• 1C4 ?'J b5 lbOo 427 249 479 154 
349 
I SLA~Dc 1 I 
~O•HE 4' I s 3 14 11 1?0 4 32 B 3? 44 
SLf LE tl~ 158 21 ~t 711 150 29'>6 425 1 ?1 ~<10 69' 717 
f l~LAHE I I b I I 2 2 
U~cM~·K 4C I 4 ( ~~ 4 ?OR J 14 q 156 20 SLI~SE 16 8 2 1 ~B l Y2lj 284 14 9'> 558 9')? 
All~ ILH llt 25 8 t Ill o7 ?c.5 1? ?1 21 47 101 
FLRTuGAL 4 4 
ESFAbt\C I' t 1 l '4 
'" 
9 4 
HLuCSLA~ < 2 7 ? 
HECE 2 2 
c .... s.s. t 4 2 4 ? , 
ALL.~.ESl t4 t4 43 I 4\ I 




H~G~It 2 2 lJ l 10 
,TL~lSIE 1 1 
.,.ACAt.~SC 1 1 
>.AF~.~cc 1 l 
f lHSC~I S 2 ~ 1 3~ 9 e 1 11 45 1747 41~ IC4 499 151 577 
U~AGA 5 ? 1 
l!EH I I 1 1 
'' ~~ I I l~t<.AE:l 1 I 
If\[~ I I 2 2 
O·lf\E-,1-<.F I 1 ? 1 1 





HL( 124C £68 S£ lE~ ~27 345 7LJG(• 1724 '>26 957 1£:40 2 24 •-t 
ALT.lL.I ~91 81 10 12E ~ ~) 115 '2072 51d 109 5t:~ 2'7 ~'- ~ 
Cl.AS~C 1 lt:t 371 102 3lt" 30L 460 9lo? 2 :?62 63'i 15'20 1H77 ? Yt>H 
U~ft 1 I 
tL 1.AU 1 l 
liE" s CL£ 2 1 4 ' 
? I 
C LAS:>E ; 2 I 
'" 
j ? 1 
ELK.E~l 14 15 u ~9 18 1 1 ~ 1/ 45 ,; '•0 '• 
tl f. CL • .3 I l ' 
lLASSt ' 14 15 61 1t'·1 11 1!. IT 40 4 4l 
,, 
on~ CtE 117 
'"" 
Ill ?17 4)\ 4 71 '1Zbl.• 2 2 7'7 tti4 !52~ I 91 b ? 871 CEt•t..::scc 214 ?88 :3'1 27: 4tl 784 128J? 'l?'1() 206C !11!! 7\ qo 36"'1 
lfS GAll 17C 3 82 1C3 317 42'1 470 9213 727o 6l7 1527 1901:- ?~nn 
ttr.TIU<~ l 4 fE "2 I 63 3 45 4 !'" I 
TL r. TI EK s li7 jf6 111 3 l 7 '-:H 471 92U ??79 68? 1:i26 191 i.: 2 d11 
c t [ 2t4 506 o3s d5 4o 1 784 l2b2u ]240 2CSb 17ltl 'ltJ l 1b1 4 
~Cl'• lE •'2 974 71C ~<1? t9? 1?5'> i 21 (,~ ~ ':: l J ?74? 1244 4111 61,~7 
t:. 2l3L ( FH~Ct 1 s .il 4 1'•'1 21 "'t, 44 ti ?77 5'"' 
HLG,-LU I I z I .ll ; s I< .. 
PH>-c ~ S 7 130 l"?l 1:':• '10 ? -:!.'· ', 49 1 ~t:1 171 I Ho 
tlU~.HC < 33 ~ ~ 17 77 "4' 1 ~ ~ I6H .?.~6 4"4 lltllt , 19 '• 71 u 15 41 ,, ~( Y.-utd ~~ 14 2'3 4 1 < ? ~ 5' H 
''" 
1" !', 




























































































































































































































NEDER· I DEUTSCH· I 


























































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG. CEE I FRANCE I BELG •• I NEDER-, DEUTSCH· I 











































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung I Code I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG. ·,.I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG . CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
HL.~.ESl ~54 12 11~ 2SC 20 
344 51 90 140 63 
Fl LCG~E 9( c 551 1C2 '4 205 8 
446 251 44 11 1'4 H 
lCHCCSL. 1H 17 15 116 27 1 
104 19 7 51 26 I 
~l~HIE 4S4 25 49 f4 321 
29 706 30 29 23 105 21 
HU~A~lc t2.1 4 12 tl0 
1 180 ? ' 
175 
.ll~l s ll 
I I 





15 14 14 
ETATS~~\5 101~ 359 I 30 247 210 10 7362 
260 I 589 S99 210~ 468 
O~AOA I 4 
217 5 ?JJ 1 








ISRAEl ~ 1 3 





I~CE I[ I t IC I 
3S 1 2 11 1 2 
~nr~.s~c I 1 
6 6 
~OGlllt' I I 
1 1 
n l~E,R.F 22 I lC I 10 
20 I 10 ' 
t 
JAPC~ 1q4 229 !CS 445 ~t2 
99 7765 475 191 747 1157 195 
HI•Ah 11 8 J 
14 1 10 3 
H~( KlM 12( 29 4 28 14 45 
;z6 70 7 44 7~ 79 
HSHAllf s I 7 1 
58 I 1 44 6 
1 1 
.ouoc~ 
IELE 2!~1 444 421 BC5 5~4 D3 
9465 2209 980 1883 3095 129? 
Hf,CL.l 319S 6'l1 244 717 1313 234 
11146 3185 787 1S92 4420 16? 
C LASSt I 573f 1135 t65 1522 1847 
567 20611 5394 17t7 3875 7515 2060 
EIH 
1 I 
JlT.AC~ H 1 
15 19 3 2 14 
l!ERS CL< 244 31 10 138 
lQ 45 319 94 15 95 34 81 
CLASSE 2 2fC 31 10 139 70 
60 339 97 15 98 34 95 
tLR,ESl 3CH 980 347 516 1184 
59 1350 41? 174 228 44~ 91 
~Ll.CL.l 23 I 11 1 10 
21 1 11 3 6 
Cl~SSE 3 31C9 980 348 ~21 118 5 69 
1371 412 175 239 446 99 
f) I I< A CEE 91C~ 2146 1023 2188 3C52 696 mH 5901 1957 4212 7995 7254 
CE e·~~scc llt24 2683 2231 3452 1326 1926 
7574 4939 6678 3174 5~07 
H S G~ll 1(40 1133 792 !BC I 2091 621 21451 
5751 1833 4013 1704 2\50 
HT.TIHS 204! 413 2:!1 38f S56 60 
848 149 124 195 790 90 
llT, TIERS SC8f 2146 10:.'3 2187 3(49 1>81 22299 
5900 1957 4208 7994 2240 
c E £ I HO~ 2683 2237 34 51 1323 1911 
27850 7571 4919 6674 3173 5491 
H~Dt 2C110 <t829 3HC 509 lt375 2607 
50171 H414 6896 10886 11168 7147 
e 20 5\C H~~CE 23H H4 261 1414 
265 l\547 2\31 880 7004 1510 
8ELG .-LLX Hlf 29 4q5 134~ 
49 4490 245 1330 2488 427 
Ftvs-e~s 1445 130 577 f27 111 
8070 976 2888 1402 804 
HlE~.FEC fC94 2908 4SE 15C2 l\86 
34339 14621 4807 7062 7847 
llALIE 218f 1595 42 37 512 
8816 5338 568 369 2541 
Hv.-u~I 2CCC 301 319 371 t69 120 
13764 1017 l0\8 7701 17!1 2291 
ISLA~Of 
8 R 
IHA~Df Li 6 
' 
s 516 178 2t 3 305 
4 
Hi< lltGE ! 2 2 2 
60 72 3 15 14 6 
SLEDE a 79 98 44 232 335 
170 6386 1031 213 919 2211 1 S72 
Fl~lANDt 22 10 17 
65 3 2 27 13 
li~HAI'K 1i 21 e 
. 25 12 474 \34 41 29 !94 74 
SllSSE H! 71 23 t6 292 66 7713 
1549 553 348 4222 1041 
AllR !CH 40f 17 18 17 25t 
98 3067 215 95 200 7146 411 
FCRlUGH 2f I 25 
91 10 7 64 
ESFAGH 264 174 1 5 34 
50 988 629 29 24 701 101 
YCUGCSLA~ 213 I 4 118 30 
1488 9 31 3 1234 211 
lLHUIE I 1 
6 6 
l ..... s.s. 74 36 e 26 4 
285 114 24 1 129 17 
ALL.M.ESl 129 90 ~ 9 24 823 619 
}1 87 84 
HLUNE lf< 5 4 245 5 727 31 1 38 639 \6 
lC~ ECOSL. 2?8 19 10 12 112 1!5 
1107 103 51 65 688 ?00 
H~GRIE 2t 1 21 112 
1 111 
fllGA~It lt 1 2 13 
82 4 10 61! 
LIB YE I 
I 




~llAMBICL ! 1 
j 1 
R,AfR,SUC 4 to4 8 I ~ 1 I EIATSU~I> IC I~ 211 1~5 34f 157 10228 2963 14t8 1491 2551 115~ 
U~AOA 3 
39 11 9 14 5 
.Sl-P.~I' 1 
1 
~EXICLt I 1 





EHSIL 223 28 IS~ 
694 233 461 
C~YPRE I 1 




ISRAEL 2~ 23 
144 13 11 2 118 
I~Dt 14 4 8 2 
124 39 10 I' 
SI~GAPCU~ 
I 1 
(Utt HC 2 2 
CCREE sue 1 1 
?5 25 
~AFCN 3Cl 42 22 50 lot 21 




12 11 I 
h,ZELA~Of I 
I 
~lh SPEC I I 21 
21 
~ELE 38l::2 516 412 64?. 1600 691 
31~53 59dll 2915 4237 12511 5867 
ALT.Cl.l 184S 434 23 3 401 ~'jtj U3 14803 
4114 1750 H69 5087 2183 
CLASSE I ~711 950 f45 1044 1151! 914 46356 





1\Ef<S CL< 2t~ 28 5 ?05 ?7 1C09 
246 56 569 138 
CLAS~o 2 2t. ~ 28 5 2) 5 27 1022 
246 59 579 138 
H•.EST 741 151 27 26 4J6 131 
3136 871 Ill 192 1517 385 
ALl.CL.l 2 
? 
CLASSt 3 141 151 27 u 406 131 
3!1d 873 Ill 192 1577 385 
EXIRA Ctt t711 1129 612 1015 27t9 1072 
5Q51D 11221 4796 6152 19174 8513 
m·~kj~C 1~SH 4662 1501 22S5 ~ 897 toll 67llll W8~ 10396 9644 
15451 10608 
t:45~ 996 l::!::l 1Cf5 <709 1011 48660 4111 
6051 19192 8 398 
ILI.TIE•> 2! 4 133 21 10 59 41 
1837 917 ~3 96 566 175 
TCT,liEK> 6716 l\2'l 6 lZ 1015 2 76d 1012 50497 112?1 
4796 6149 19758 8513 
C1VE•S I I 
21 ?I 
( E E 13'H ~ 4662 l~C1 22'15 ; 89 t lbll 672< 2 
21182 1039t 9t41 15435 10t09 
nMJ! 2( 681 5791 ?113 3~70 6i 0~ ?684 117799 32401 15192 
1~ 793 35209 19202 
751 
Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg - Quantit~s 1000$ Schlilssel Ursprung - Werte - - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. --1 NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origins FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
tl2C~7C HAHE 32<i ·~ , 2t4 29 1939 362 25 1330 222 EHG.-LlJX 12( 4H zs 4~ 2 993 45' 26? 246 l2 
Ft¥5-CA!> 4~4 49 22 350 7 L1l~ 364 131 2176 44 
~llt~of[C 2Sf 208 1: 10 63 3891 2467 H2 260 794 
llHil ~l(j 39 1C 1 H4 118~ 520 51 11 60l 
•cv.-~~~ 501 15' 17 15 271 39 246~ 552 76 104 1380 Hl 
IH~~Dt 21 1 2 13 5 
~LHcGc lt 16 24 ?4 
SUUc lbS3 658 56 26 523 425 7:.51 2763 266 143 2446 l9ll 
FIHMGc ~~ :' 35 59 6 53 [tl\t:frlt&kK 42 t 2( 2~ 2 649 251 29 167 183 n 
Sll55! lt~ 65 1 3~ 68 3444 1364 52 13 1772 ?43 
ILT'IC~t t: 6 56 3 896 97 1 1 767 30 
FU I UGIL I; 1; 28 24 4 cSP~G~E 74 1 47 23 34L 18 16 281 27 
HLGCSLA\ 41 i 40 122 1 121 
L.tc. S. S. 7 4 3 
HL.~.ESl <9 24 5 64 36 28 
HLCG~E ?4 4 ~ 2o 43 7 3 33 lCflCCSL. 4 1 26 16 1 4 5 
(~~~A 1 1 
.lC~GClH l I 
F.AFI<.SUC I 1 6 1 5 
EIAT5U~IS 'l~4 80 0 4 199 46 4251 1562 150 63 1715 761 
CI~AOA 6 I 2 l 
~c>ICLt f 6 
.GLYANE f 1 1 
HtSIL ~ I 1 I If~~ 2 1 1 ISI'~El ? 21 9 11 1 
JAFC~ 15 2 11 ?29 53 5 I 166 4 
~.ltlA~lJE 1 1 
H~ SPEC 1 1 11 33 
HLE 2552 924 ~2 62 S21 551 15057 5031 448 428 6552 2596 
Alf.CL.1 !C~ 83 ~ 4 302 105 5037 H35 112 68 2307 855 
CLASH I ~0!;!; 1007 101 H 12?1 b58 20094 6668 620 496 8859 3451 
EI~A I I 
~ll.AU I 1 
TIEl'S Cl< < 4 I 36 9 25 2 (LASSE 
" 
< 4 I 38 10 I 25 2 
EL,.ESl t'i 28 < 29 5 140 47 19 1 40 33 
CLASSE , tl 28 < 7~ 5 140 47 19 1 40 33 
OHA CEE :127 1C35 IC~ tt 1256 t64 20272 6725 640 497 8924 3486 
CE c+ASSCC 13S! 344 eo 39 829 101 10727 3805 917 558 4355 1092 
If'S GAIT 30Sf 1011 106 66 1?54 659 20171 6683 639 495 8901 3453 
tll.l!ERS 31 24 ? 5 99 41 2 23 33 
HT .lit'S :121 1C35 I Of H 125t 664 20270 6724 639 497 8924 3486 
CIVEiiS I 1 33 33 ( E E 13<;3 344 fC 39 f29 101 10725 3804 916 558 4355 1092 
~(~DE 4~21 1379 I 86 105 2C85 766 31030 10529 1556 1055 13279 4611 
UCS&C fFI~Cf ' I I 1 2 813 113 85 349 266 
EELG.-LUX 7 5 2 803 581 146 67 9 
H Y S-E AS ~ 1 6 2 1796 130 408 1212 46 
HltM.FEC 2~ 16 4 5 795 165 32 308 290 I lA LIE ~ 607 101 13 493 
FCY.-U~I 1 1 331 96 4 20 llt7 64 
~CHEGE I I 171 171 SLECE I I 45 5 
. ~ 16 3 [t~t~I'"K 14 1 5 
Sll SSE 17l 52 5 6 100 10 
ALHIC•E 3 3 238 l 235 
E!:P~GM 25 2 11 6 
~ClGGSLO v 56 1 55 
lUIO~IE 7 7 
L. fO • S. S. 15 1 14 
fCLCGNE 3 
' Fll~A~It I 1 
• ~ tRCC 20 20 
.ALG<F lE I I 127 127 
.ll~IS1E 17 17 
LleH I 1 141 1<41 
llcEf<l~ 5 5 
EHTS~~IS f 1 1 2 2 619 78 29 94 ?40 178 
o~acA 12 4 8 
H X H;UE 2 2 
FEFCu 6 6 
IS RAtl 23 6 11 
t'Ab.SECL 29 I 28 
I~CE 5 I 4 
SI~GAFCLF 6 6 
JHC~ 2 2 
H~G Kl~G 11 11 
CHeFS ~C 10 10 
M~ SPEC 20 20 
AHE t 6 972 156 18 21 694 11 
HT.Cl.1 f I 1 2 2 721 84 48 102 301 186 
CLAS~E 1 I< 1 I 8 2 1693 240 66 1?9 995 263 
AL l.AU I l 164 127 37 
lltRS CU I 1 228 1 I 203 23 
CLASSE < < 1 I 392 1 128 240 23 
fL•.EST 19 3 I I 14 
. (LASSt 19 3 I 1 14 
DHA CcE ~~ 1 I I q 2 2104 241 197 130 1?36 300 
CH+A5SCC 5C 21 3 1 10 9 4985 971 693 546 2158 611 
TFiS GAll I< 1 I 8 2 1740 241 69 122 1022 286 
tll.l!ERS I I 19'1 1 I 117 14 
lll.llti<S 11 1 1 9 2 1933 241 10 123 1199 300 
CIVHS 30 10 20 
c t E 4S 21 2 7 IC 9 4814 S77 566 539 2121 611 
~L~DE t3 22 3 p 19 11 6948 1228 763 669 3357 931 
f2(5H FFMU 
" 2 I 41 9 ~1 1 7 9 28 8llG.-LUX 14c n<J I 194 4 1 181 8 
Fll!>-~1!: 14 4 4 < 138 88 29 2 51 HlEM.FEC 2S 22 2 5 312 197 26 2 87 
!Hllf 2 2 22 ?I 1 
H~.-u~1 7 2 J 2 60 28 9 2 12 9 
SUet I 1 5 3 1 1 
SLISSE 11 2 <; 62 ?3 1 37 1 
Hl,ICH E 8 2 2 
ESPAGM 5 4 1 
L., 1-i • S. S. 
' 
5 b 6 
752 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung - -
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE IIIELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- IITAUA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EUTSL~I~ t 3 1 1 l 139 74 2C ?5 20 
CHADA 5 5 
J~FU ( 4 9 1 8 
HLE 27 5 <O 2 129 54 11 ? 51 I! 
H T.CL.1 10 3 I 5 1 158 84 21 33 20 
CLASSE 1 ~! 8 1 ?5 3 287 BB 32 2 84 31 ELP.EST 5 0 6 
CLASSE ~ • 5 6 6 
EHU CH 4~ 13 I ?5 3 293 144 32 2 84 31 
CH+ASSGC S1C 28 E 1 '120 15 667 251 35 10 248 12' 
l~S GATT 3! 8 I 25 3 287 138 32 2 84 31 
tU:Hm 5 6 6 d 13 I 2~ 3 293 144 32 2 84 31 
C E E no 28 6 I ~20 15 667 251 35 10 248 123 
~(~DE 1012 41 1 I 945 18 960 395 El 12 332 154 
t20t0( HAhCE 21C 91 17 78 24 910 3H 80 354 112 
eELG.-LU) 41 12 
.. 
18 8 3 279 102 124 40 13 
Pns-8•s 191 34 103 7 1060 149 314 558 39 
HLEM.FEC HH 761 2tlt 415 379 BC 59 2~80 1542 1796 2!41 
llALI E 91 
3u 
2 6 72 377 172 33 28 144 
HY.-U~I !52 126 210 121 69 3555 11'4 395 559 1204 261 
IHANDE I 1 4 I 3 
MI'HGE 12 1 4 1 E 113 7 18 12 76 
S~EOE 253 72 u 20 57 91 1069 313 59 107 257 33l 
FIHANCt 4 I I 2 17 4 4 9 
UhEMAI'K 26~ 119 4 116 24 578 98 11 10 379 80 
iWl~H H 20 2 4 n 29 911 273 54 69 408 113 3~1 3 22 37 186 109 !C44 21 t5 114 667 177 
FC"TUGAL I I 
ESPAG~E 2 I 1 18 5 1 8 4 
GIE"AllAI' 2 2 
HLGGSLA~ i 2 9 9 HL.M.EST I 14 6 3 5 
FCLCGNE 1 1 2 2 
TCHECGSL. n 87 n 7C 1 2 
HNG"lf t 2 4 3 I 2 
EUTSUhlS 4 5~ 200 19 10 103 59 3373 1308 311 3H 958 430 ONAOA 5 17 ll 1 I 2 
mmu.e 1 I 9 9 
!~AN 2 2 
meN 
I I 
• 2 I I 31 9 2 3 13 4 ~~m~~H I 1 4 4 11 11 
AELE 180! 51t1 lt7 276 499 322 7277 1846 ~02 871 2991 967 
·~ll~~e 1 t 4E~ 209 19 72 110 59 347? !139 Jl6 375 1002 44~ 22H 750 186 348 609 381 10749 3!85 918 1246 3993 1407 
HT.AtM ~ 4 ll ll 
Tlf"S CU 13 9 I I 2 
UASSE ;;: 4 4 24 9 I l 11 
fl~of5J 9! 81 3 ~ 92 76 4 6 6 
e~\H5h~ 9! 87 ~ ~ 92 76 4 6 6 2373 831 lE~ 35l 614 385 10865 3270 923 1253 3999 1420 
\H+ASSOC 2~~ 2 818 410 516 261 411 !0696 3003 2253 2028 1096 2316 
"S GATT 2!61 837 18~ ~48 609 l81 10831 3264 919 !247 3994 1407 
-li.TIERS f 3 ~ 23 6 4 6 5 2 
TCT.T!ERS 23t9 837 let 351 tl4 381 10854 3270 923 1253 3999 l't09 
C E E 2H8 818 41C 516 261 413 10685 1003 2253 2028 1096 2305 
~CNDE 4HI 1655 5~6 867 875 798 21550 6273 3176 3281 5095 3725 
E 2C 7C C fi'AhCE 84 2 8 74 1070 !51 3 329 587 
JELG.-LU) 38 8 13 17 1800 567 391 842 
HS·B-S 34 2 l 30 1 1714 107 61 1513 31 
AllEMoFEC tC 19 11 9 21 3017 10~8 325 570 1064 
IULIE t9 18 2 
" 
45 2445 3~7 88 180 1840 
~CYo•Uhl 39 3 2 6 24 4 1386 135 68 180 888 115 
SLEDE 25t 10 t 9 121 50 l't983 5186 lt34 572 6125 2666 
UHMAR~ 17 6 11 661 1 226 431 3 
~Wfhe 137 5 I s 1fj B82 ~38 62 23 512 lt47 2! 1 5 893 26 19 I 309 538 
fCRTUG-l ~ 1 8 484 1 18 44~-SPAGNE I I 71 1 4 66 
H~GGSLH I 1 29 2 24 3 
t··"·s.s. 4 I 2 I 90 15 56 19 
HL.M.EST I 1 52 52 
FCLCGNE I 1 24 2 19 3 
TCHCGSL. 2 2 






ETATSIJNI S 28 2 2 16 7 2105 E21 105 78 888 413 
UNAOA i~ l 5 5 517 40 61 145 271 IS~AEL 5 133 4 6 123 
IME 2 2 83 83 
JAFCN 18 15 3 498 2 4~7 59 
HLE 4El 79 10 21 178 193 19791 5689 ~21 1002 8710 3769 
AUx§~e\ I BE 28 2 3 38 15 3221 t24 149 141 1561 746 5tl 107 12 24 216 208 23012 6311 770 1143 10?71 4515 
ALT.AC~ ~ 5 
TIERS CU 1 2 5 222 4 89 129 
CUSSt ;;: 1 2 5 227 4 94 129 
HP. EST ~ 1 3 2 169 17 77 75 
CLASS~ ! t 1 3 2 169 17 17 75 HRA EE ~ec 108 12 <4 221 215 23408 6334 770 1143 10447 4719 h~+AS CC 2e~ 47 16 26 !CO 96 lC05l 2069 625 1144 4529 1684 




2 14' 15 56 12 
tcl.HHS sac !CB 12 24 215 234C3 6334 770 1143 10H1 4719 
C E E 28~ 47 lE 26 lOO 96 10046 2069 625 1144 4524 1684 
"~Ut ft! 155 28 ~c 321 lll 334~4 840l Jl95 2287 14966 640' 
8<C8CC H'hCE 83E se 42 138 558 1269 177 65 247 780 
m~-=e~~~ ~~ 1 15 2 36 64 3 26 3 32 13t 37 22 67 10 316 96 4~ 174 21 
-llE~ .FEC 12~ 196 !CS 150 270 169? 491 2H ~56 569 
IULIE 2S8 122 B ~7 56 941 ~72 219 144 20~ 
HY.-Uhl 184 12 t 48 6 112 796 29 27 97 ?2 126 
H~VEGE I l I 1 































P IRA Cd 



















































H S GAll 
tLT.THRS 
TCT.TIEI<S 















HT.CL.J (lASSE 1 
EXIRA CEE 
CEEH~SGC 
H S GATT 








































































































































































































NEDER· I DEUTSCH· I 












































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
























































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch!Ussel Ursprung 
Code EWG-CEE I l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HLE 
~ 3 2 
~ll.Clol 
8 7 I 
lLASSE I 
13 10 2 1 
OlRA CEE 13 
10 2 I 
CH+A:>SCC ~ I 2 I 
10~ 57 '5 14 
U~ GAll n 
10 2 I 
lU.TIERS 
13 10 2 I 
c E E ~ 1 2 I 
106 57 35 14 
H~DE 4 1 2 1 
119 67 37 15 
e~lll! HHCE I I 
12 I 11 
~m.:-;~~x i. 2 
12 I 11 
18€ !C7 14 42 25 1056 658 65 
207 131 
HLEM.FEC 334 81 24 15 154 
1759 f. B) 106 313 660 
HY.-L~I 2~ 3 3 1 17 5 
2to9 17 17 6 ?Ot 7' 
~CRVEGE I I 4 
4 
SLECE I I 
I I 
tH~~AI<K 4 1 3 13 
1 2 10 




1~ 37 4 33 787 4:il 
34 111 




2 2 15 I 8 4 
I 1 
H~G KUG 1 1 1 
1 
HLE ~6 3 4 4 20 5 
292 17 23 13 216 21 
HT.Clo1 H 37 2 6 " 
804 423 6 40 132 I 
CLASSE I 114 40 f IC ~3 5 1096 440 31 51 
548 24 
TIERS CL< I I 
I t 
CLASSE i. I I 
t I 
~ll.CL.3 ; 3 5 5 
CLASSE , 3 
, 5 
OTRA CEE llii 43 f tO ~~ 6 1102 445 31 53 
548 25 
c EE+A> sec ~2! 188 38 77 43 179 2839 
1H9 172 324 J1~ 791 
TFS GATT 11~ 40 f tO 53 6 1097 440 
31 53 548 25 
HlollERS 3 5 
5 
TCT. TIERS us 43 f IC ~J 6 1102 445 31 53 
548 25 
C E E !;2~ 188 38 77 43 179 
2839 1339 172 324 213 791 
HNDE EO 231 44 e7 96 185 3941 
1184 203 377 761 816 
EH liS FF~NCE 
2 2 
flY S-EAS € 8 
45 45 
HLEM.FH 14 2 ~ 5 3 135 







SLI SSE 1 
1 








H~G KC~G I 1 
HLE 
1 3 1 1 
~~h~~e 1 1 5 
3 2 
12 6 I 5 
TIERS CL2 I 
1 
CLASSE < 1 
1 
EXTRA tEE 13 
7 I 5 
CH+ASSGC tt 2 4 5 11 182 
3f 23 32 91 
TRS GAll 13 
7 1 5 
lCT.TIERS 13 
7 I 5 
C 1: E 22 2 4 5 11 182 
36 23 32 91 
~UDE 22 2 ~ 5 11 19~ 43 
24 32 96 
Ei.ll21 eHG.-LUX 
2 2 
ALLEM.Ht , I 2 27 
3 1 23 
HY.-U~I IC 6 1 1 20 10 4 
6 
SlEDE IS If I 2 
49 32 4 13 






HLE 2~ 24 2 3 69 
42 B 19 
ILT.CL.1 I 1 55 
54 1 
CLASSE 1 3C 24 1 2 3 124 
42 54 & 20 
EJIT~A CH ~~ 24 1 2 3 124 42 54 8 
2~ 
CEE+ASSCC I 2 29 3 
1 23 2 
lRS GAll 30 2~ I 2 3 1?4 
42 54 B 20 
TCT.TIERS 30 24 1 2 3 12!t 
42 54 8 zn 
C E E . 1 2 
29 3 1 23 2 
,C~DE 33 2~ 3 2 3 15~ 3 43 77 10 20 
e ~ 112! HANCE 4 4 H 
l I 1' I 
EHG.-LuX 21 6 5 4 12 427 96 
45 99 187 
PIYS-E~S 375 263 54 <; 53 3794 24tl 681 
62 582 
HLEM.FEC Et~ 20 141 llf 3&6 11758 297 
1241 8C9 9411 
ITALIE 1 
I 
HY.-IJ~I 2B ~ 23 7 t 5 244 2356 273 
66 17 129 18\3 




I I 11 
11 
SLEDE I I 51 3 
46 2 
UHMA~K I I 
SLISSE I I 12 4 
2 5 1 
mum I 1 5 
5 
1 1 
TCHCOSL. 6 6 ~9 1 
I 57 
ETA! SU~I S 1~ 11 I 2 388 334 
24 30 
UNAOA I 2 57 
48 9 
ISRAEL ; 1 2 67 5 
57 




~lST ~All t I 1 ?7 
27 
HLE 2ES 23 1 1 f 246 24>8 281 66 
123 134 1632 
lll.CL.l <I 12 2 7 496 
383 31 82 
CLASSE 1 ~IC 23 7 19 a 253 29'4 281 68 
506 165 tn4 
TIERS CL< 4 1 
1 68 5 63 
CLASSE i. 4 1 3 M 5 
63 
HR.EST f 6 59 I 
1 57 
CLASSE " t 
6 59 I 1 57 
DlRA CEE ?20 24 1 19 8 2o2 3061 261 68 
5C7 165 2034 
CHH>SCC IC1~ 289 201 I ?I I 7 451 I6CIB 2856 1930 
855 196 10181 
755 
Jahr -1970- Annee Teb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg SchiUssel Ursprung - - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE 
I 
FRANCE I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·;., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
TOC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HSUll !H 24 7 19 I 259 3033 l81 68 507 158 zcn 
HT. TIERS 4 1 3 27 6 21 
1tTollcRS ~2C 24 7 IS 
" 
262 3060 287 68 507 164 20~4 ( E t l( 7~ 289 2C1 121 il 451 16017 2856 l'l10 855 195 1018\ 
HWt 1199 31' zce 140 25 1l3 19078 3143 1998 1362 360 12215 
t<I12S FF~Ht ll \0 I 
H lG.·l~) 8 8 
FIVS-tAS 
" 
5 I Zd 1539 1081 161 291 6 
HU~.hoC 20 13 I I 5 119 257 10 7 45 
ITA LIE 10 4 I ~ 
HV.-u~l . 2 I 22 3 I 2 12 4 
SLEDl I I 
SliSSf • 4 2H 1 1 ?59 All~ ICHo 6 6 
E~f&GI\t I I 58 58 
ElATSu~1S 2~ 20 600 1 557 42 JHC~ j 13 1 12 
HSTRHH i 1 21 11 16 
tELE ; 2~ I 29D 5 I 1 711 10 ALT.Cl.l 2~ I 1 698 13 58 569 58 
LLASSt I '2 I 1 29 1 988 18 I 61 840 68 
E>1FA CEE 3 ~ I 1 29 1 %8 18 I 61 840 68 
c E t+Ao sec ~. 18 2 1 2~ 5 1887 1342 182 7 304 52 
H<~ GAll ?i. I 1 ?9 1 988 18 I 61 840 68 
HT.l!cFS ~ £ 1 1 2Y 1 988 18 1 61 840 68 ( t E ~· 18 2 ~ 28 5 1887 1342 182 7 304 52 ~c~:JE Et 19 2 ~7 6 2875 1~60 183 68 1144 120 
E<119C Ftv ~-U!> I. u 1 752 66 1 514 151 
Hlt~.FH I~; 141 16 3050 2773 1 213 3 
1TH ll 28 23 1 2 2 
HY.·UI H 1 17 98 21 2 75 
SLEOE 1 1 
HIS SE I I 38 6 2 30 
HT" JUt 5 
" 
I 
E>~~GM 1 7 614 1 613 
E1A1Su~IS E3 14 i! 48 719 243 143 333 
CH ACA I 1 2 2 
ILSTHLJ E ~ 3 1 127 75 52 
A £lE IS I I B 142 27 2 7 106 
All .n.1 s~ 17 <9 48 I 1462 319 758 133 52 (LASSc I 114 18 29 00 1 1604 346 2 765 439 5? 
Dl"A ClE 11< 18 29 6t 1 1604 ~46 2 765 439 52 
CEE+A,SCC 171 141 16 u 1 3830 2862 3 21~ 536 154 
HSCATT 114 18 29 66 1 1604 346 2 765 439 52 
TCT.Titi<S 114 18 <9 t6 1 1604 346 2 765 439 52 
c E c 171 1H lt 13 1 3830 2862 3 275 536 154 
~l~DE 285 159 45 79 2 5434 3208 5 1040 975 206 
8<12( c FFI~U ~ 4 I ? 2 108 61 9 l7 21 
EHG.-Lu) 1 1 2 I 1 , FtVS•EIS 2C 17 243 30 213 
Hlt~.FEC 214 2~ 4~ St 45 1662 <31 397 780 254 
I lA LIE 33 3 13 <6 ~c ~6£ 2176 94 155 201 1776 
~CV .-L~ I 17 4 11 I I 78 20 50 5 2 I 
SL<DE 2 2 
~ IHA~CE 2 2 
CHE~ARK ~ 1 1 11 9 8 5L I 5 SE 3 8 2 2 4 ESFAG~t i 4 1 1 37 1 1 19 7 9 
FlLCG~E E ~ . 2 22 10 10 2 
H~liRIE l 2 7 1 6 
EUTSUIS t 3 3 36 1 18 l1 
EHSIL 19 4 15 129 20 109 
FtK!STA~ 19 1 15 3 111 4 z 93 12 
C .. 11\.E t f. .F I 1 8 t 2 
JIFC~ ~~~ 14 1 22 100 248 24 12 42 169 1 
~OG KC~( 1 ~ I 12 2 17 1 30 4 
Allt <2 4 11 1 2 4 105 24 50 7 11 11 
ALT.CL.I 15t 14 I 27 104 4 323 26 13 61 196 27 (LASSE 1 176 18 IS 28 106 8 428 50 63 68 207 40 
T HPS CL.< 
" 
1 5 42 5 277 1 22 232 16 
CLASSE < i:; 1 5 42 5 277 7 22 232 16 
El"·ES1 fC ~ 5 2 29 1 10 16 2 
ILT.Clo3 I 1 8 6 2 
ClASSE ~ 11 
2 i 5 ? 1 37 1 10 16 2 2 DT•A CH 242 19 ~8 150 14 74? 64 n 106 441 58 
UE+ASSCC 5ii 43 7S 127 281 47 4191 326 643 991 1956 275 
TPS OTT 2'9 19 <I ~6 150 13 727 57 73 lOO 441 56 
ALT.TIEPS 3 l I 15 7 6 2 
TC1.TIERS 2•2 19 21 38 1'::0 14 742 64 73 106 441 58 
C E E 51 i 43 7G 127 281 47 4191 ~26 643 991 1956 275 
~C~DE EIG 62 1tc ttr: 431 61 4933 '.!90 716 1097 2397 333 
~' uc ( Hnct ·~ 18 . 9 16 291 102 20 5lt 115 eELG.-LUX I ~ I 41 22 17 1 1 fAVS·BAS 1t 7 8 1 80 4 40 27 9 
HLE~.FEC ~1~ 111 BC 127 157 3303 879 513 803 1108 
IHllt 2C1 31 16 10 150 798 90 53 36 619 
H~.-1.~1 Et 8 15 ~t 6 I 391 45 57 255 22 12 
SlECE f 6 30 2 25 3 
f IHA~CE 1 1 
CIH~.ARK 11 4 13 4 45 1 11 28 5 
SLISSE 41 2 I 5 21 12 317 21 14 34 184 64 
AL TR ICHo 1 ! 5 66 2 1 H 19 3 ESFAt~c 14 3 < 1 6 81 21 1 6 19 32 
HLGCSLA~ 1 1 3 1 2 (HCt 1 1 
ALL.~.tS1 I I 10 22 I 2 19 
FCLCGM I 1 1 
lCHlCCSL. I I 9 5 4 
H~oFIE I I 1 7 l 4 2 
EH1Sc~IS G 18 G 18 n 23 ~29 120 53 91 133 132 
(l~tCA I 2 2 
E F<E 5 ll I f 6 
FAK1SH~ 1 8 8 
IHE 2 1 4 19 1 4 2 12 
UI~E,i<.F I 1 2 7 1 2 4 CCRH ~-C 1 2 1 l 
756 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - QuantitBs Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.--I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
CCREE ~lJC I 1 2 I I 
JHCN 1~3 36 11 ~c ~3 .23 500 1~6 16 89 !~} 76 
HH KLNG 24 6 2 6 b 4 64 16 7 15 18 s 
AHE HI 10 20 H 42 13 b49 11 83 358 255 82 
Hl.CL.J u~ 57 20 f2 73 52 1117 299 90 190 298 ?40 
CLASSE 1 ~2!: 67 ~~ U8 115 65 1966 370 173 548 553 122 liERS CL< ~f 6 8 11 8 99 17 8 19 35 20 
eH~ m < ~f 6 3 8 11 8 99 17 8 19 15 20 17 1 2 12 2. 39 6 3 27 3 
HJ.CL.J ~ I 3 9 1 3 5 
C LASSE ! 21 I 2 13 2 3 ~8 1 3 30 3 5 
EXTRA CtE 46~ 74 45 )59 12M 76 2113 394 184 597 591 347 
CEE+AS5CC 151 143 1<1 H5 168 174 ~514 995 708 877 701 1233 
H! GATT 46~ 74 ~3 1H 127 13 2074 392 181 1570 589 142 
AU.TIERS 18 2 12 1 3 38 2 3 26 2 5 
TCI.TIER5 482 74 45 15S 128 76 2112 394 184 596 591 347 
c E E 751 14] 121 14~ 168 174 4513 995 108 876 701 1711 
~C~DE 123! 217 1b6 30~ 2S6 250 6626 138'} 892 1473 1292 1580 
E<l41C fRA~CE fS 29 12 21 7 308 !52 ?1 100 29 
8ELG.-LUl f< 1 58 3 235 8 211 16 
fAY S-S AS 165 14 77 1 < 2 900 14 531 263 12 
HLEM.FEC !31 65 12~ eo 61 2471 415 892 493 671 
I TALl< JeS 139 145 20 85 1254 435 450 72 297 
RCl.-U~1 11 I 1 2 13 44 4 3 1 4 32 
~O~EGE f 1 1 4 44 15 7 3 18 1 
5l EDE 4 2 2 34 1 3 17 10 ] 
F IHA~CE s I I 6 1 114 12 3 6 80 13 
CA~EMHK 1C 3 1 1 4 1 115 47 20 2 30 16 
SliSSf 17 2 5 1 9 126 25 18 3 17 3 
AUTRJCH 49 2 ~ 5 26 12 364 31 25 34 209 85 
PUTUGAL 1 1 
E~ PAGNE 13! 3 15 1 1C 7 3 547 13 61 21 432 14 
YCUGCSLA~ 2 2 
HECE 2! 73 201 201 
ALL.Mo EST 27 18 8 1 61 ~8 10 ~ 
FCLOGNE I I 2 2 
.HARS-1~ I I 
ElAlS~~IS 1~ l 2 ~ l 6 65 10 1~ 11 6 IB 
OUOA I 1 5 1 4 
.CLRACAC 1 7 21 21 
HtSll 2 1 1 
'~AS.SEOl 1 1 
PAKISIA~ I 1 
neE 1 1 
~IETN.~Rt ~ ~ 5 5 
HOONESIE 1 1 
~ALAVSIA 1 I 
~HGCLIE 1 I 1 1 
CH~E,R.F ~ 6 18 I 11 COH Sut 1 4 10 2 8 
JHGN 28~1 136 ~8 681 I ~57 l5 6887 333 269 1873 4351 61 
lllWAN u 1 6 25 13 12 
~l~G KCNG H~ 1 2H 12 834 2 802 29 1 
AELE 103 q 11 10 47 26 748 123 11 60 348 140 
AHAHe 1 t 3C7~ 141 115 f9~ 2C9 5 35 7821 ~68 347 
1924 507~ 108 
3182 150 126 703 ~142 61 856~ ~91 ~24 198~ 5422 248 
llloAC~ 1 1 22 21 1 
l!E~S CL< 3C1 1 284 22 876 3 819 51 3 
CLASSE :; !14 1 291 22 698 3 840 51 4 
H~.EST 28 18 9 I 63 48 12 3 
Al T .CL.3 1C 4 6 2~ 1 17 
ClASSE ! 3S 18 13 6 1 87 48 19 17 3 
EHRA CEE 3!34 151 144 1007 2170 62 9554 494 472 28~3 5490 255 
CEE+AS SGC l04f m 37t 177 204 10 5391 952 2025 824 817 713 
ln.Yms 
34~4 126 ~81 2135 61 9220 ~94 ~24 2791 5260 251 
50 18 19 12 I 
9m 
lt8 31 29 3 
lCT. TIERS 35C4 151 144 lOCO 21~7 62 494 472 2822 5289 254 
C E E 1016 219 376 170 181 70 5168 952 2025 803 676 112 
MC~DE 4550 370 520 1177 2351 132 14722 llt46 2497 3646 6166 967 
E2149C HA~CE 71 3f 8 9 24 1260 616 110 81 453 
EHG.-lul 40! 167 143 95 179 325 10 259 185 
FAVS-BAS 'tO 6 3 26 5 258 68 41 122 27 
ALLEM.FH 13S 18 f~ !I 25 1318 394 2 57 371 296 
IHLIE 222 207 7 2 6 5~2 465 25 6 46 
Hl.-U~I 2~ 10 4 2 10 3 125 11 11 1 1~ 11 
ISLANOE I I 
H~~EGE 1 1 
SlEDE 5 2 1 1 1 
F IHA~CE ~ 4 14 7 12 CAHMARK 3 36 5 1 1 22 7 S~ IS SE J I I 21 18 3 All RICH 2 5 84 2 5 9 68 E5PAGNE 1 2 19 5 5 1 8 
L.R.s.s. i I 2 1 1 
ALL.M.EST 6 5 I 28 19 9 
FCLCGNE I 1 1 1 
TCHECOSL. I I 1 I 
H~GRIE 1 I I l 
mf~~H·s I 1 1 E l 2 I 2 2 41 18 8 3 4 8 
C I NACA I I ~ 1 3 
HESIL 8 3 3 2 
IS~AEl I 1 
HKISTAN I I 
!HE I 1 81 1 3 71 
CElL AN 1 I , UA!LA~DE 
' 
29 2 2 23 2 
JAFGN 22c 21 10 a !54 1 42~ 61 20 55 281 3 
HIWAN ~ 2 1 7 2 5 H~G KC~G 2 I 5 I 3 I 
AELE 41 11 4 2 16 8 273 96 16 1~ 5~ 93 
ALT.CL.1 23f 28 13 29 163 3 504 86 33 60 311t 11 
CLASSE 1 211 39 11 !1 179 11 777 182 ~9 1lt 368 10~ 
TIHS Cl2 IQ ~ 6 13~ 1 11 35 81 
CLASSE 2 IC 4 6 134 1 11 35 81 
Elli.EST 1C 5 3 2 13 20 11 2 CLASSE 3 IC 5 , 2 33 20 11 2 
DTRA CEE 2~1 lt4 20 ~5 187 11 94~ 201 60 85 405 185 
CEE+ASSCC BH3 398 111 41 18~ 149 4157 ~m 939 ~97 508 961 lRS GAll 28~ 39 17 33 18~ 11 677 49 81 377 183 
757 
Jahr -1970- Annee EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg auantltes Schliisael Ursprung - - Werte - 1000 $ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG. - J NEDER- _I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE l FRANCE l BELG.--I NEDER-, DEUTICH- I TDC Orlgine. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB- LAND LAND (BR) IT ALIA 
tll.TIH~ I< 5 , 2 4 67 22 11 4 28 2 TCT.TIEI'~ 257 44 2c 35 187 11 944 209 60 85 405 185 ( E E H~ 3S8 Ill 41 184 149 4157 1252 939 497 508 961 ~C ~DE IIH 442 1?1 H 371 160 5101 \461 999 582 913 1146 
i:~l~(( fF~~CE 2 1 I 11 5 I 5 
eELG.-L~~ I I FHS-EAS I 1 2 2 tlLE~.fH f 4 1 I 30 15 6 4 5 
JTAl!E 1 1 1 I FO.-L~I 4 4 18 18 
H ISSt ~ t 19 19 HFT~GH 3 5 5 ALL.~.ESI i I 3 1 JHC~ ~ 7 1 
HLE 13 6 1 42 19 23 
HT.CL.I 3 2 1 C LA S SE I I~ 6 7 45 19 25 I 
ELP.EST I 1 3 3 
UASSE ' I 1 3 3 DHA CEE I' 1 7 48 22 25 I 
CEE+ASSLC 11 4 2 3 2 44 15 11 5 8 5 
lFS GAIT 
" 
6 7 45 19 25 I HI.TJEP~ I 1 3 3 
Tlf. TIERS 14 1 7 48 22 25 I ( E E 11 4 2 3 2 44 15 11 5 8 5 ~UDE 2~ 11 2 10 2 97 37 11 5 33 6 
E 2S7C I H~~CE 3 3 110 it4 66 
eELG.-llJX I I 28 28 
ftYS-EAS I I 
HLE~.HC ft t6 1713 19 1694 
I HUE 5 5 
HY.-~~1 7 7 176 1 173 
IHA~OE 3 3 ~CI<VfGE I 1 
SLECE 2 2 64 I 63 C~~E~ARK I I 18 18 
Sll SSE IC 10 255 6 2it9 
AllRICHo I I 25 25 
FCPTUGH 10 10 HL.~.EST 12 12 
I' .AF~. SLC I I ET H S~~ IS 4 4 102 2 100 Ct~AOA 6 6 
.CURACAC I I I~RAEL I 1 16 16 
JHC~ 4 4 
HU 21 21 549 10 539 
Hl.CL.I 4 4 116 2 m CLASSE I 2~ 25 665 12 
Ali.AC~ 1 I 
TIERS CU I 1 16 16 (LASSE 2 I 1 17 17 
HI'.ESI 12 12 
CLASSE ? 12 12 
PTRA CEE 2f ~~ 694 12 682 CEE+ASSCC 7C 1858 64 l791t 
H S GAlT 26 26 678 12 666 
HT.TIEPS 15 15 
TCT.TIE~S 2f u 693 12 681 
C E E 7C 70 1857 64 1793 
~(NO[ St ~t 2551 76 2475 
t 3C !CC HA~CE 7C! 114 84 3~2 155 2509 510 355 1100 Sit it 
eELG.-LlJ~ ~~ 8 79 4 2 323 lt3 247 20 n FtYS-E~S Cj«;! 7 131 84t 11 H51t 14 lt18 933 
ALLEM.FH HI~ 1159 946 lC44 570 10591 3ll2 2854 28itl 178it 
ITA LIE 2 234 981 115 377 701 6391 1920 561 1091 2819 
HY.-lJN1 2~! 34 21 41 43 96 843 103 Bit 183 159 311t 
IHANDE I 1 ~OliEH 5C 50 16 it 12 S~EDE <~ I 1 20 6 15 160 22 8 72 it5 13 
F IHANCE • 2 1 1 37 17 3 l1 CHEMA~K ~ 4 ; 57 6 1 9 it! 
SL1SSE 124 25 4 3 68 24 660 102 29 23 lt39 67 ~l TR1CH ~E I • 15 40 105 1 2 63 39 ESFAGM ~ 1 21 4 2 14 4 129 78 11 it 27 9 
HLGCSLH 126 122 I 3 326 315 7 it 
L.R.s.s. t 1 
ALL.~. EST . 3 2 2 
TCHCCSL. 20 2 2 16 30 3 1 26 
H~GRIE 3C 3 5 I 21 29 4 7 I 11 
~.~H.SUC I I 
EH T SU~ IS 131 71 It 5 11 28 1014 496 105 34 208 171 
CHACA I! 10 I 4 65 43 3 18 1 
HGEhliH 12 12 10 10 
ISRAEL 1 1 
HOE 4 4 5 5 
IHCI';ES lE 2 2 6 6 
Ctli';bR.F ~( 9 I 29 ? 9 72 ll 3 31 10 17 
CCRH ~RC 1 I 1 1 
Jlflh ·~ 4 t 8 10 6 90 13 14 16 29 18 UloAN 5 21 1 20 
H~G KC~G 2!2 10 t 47 177 12 480 16 1C 72 361 21 
ll STRAll E H I I 66 104 9 1 9it ~.ZELA~DE I C 10 9 9 
HLE ~ l'i 60 27 70 137 225 1841 233 123 289 751 41t5 
ALT.CL.! 4"!9 235 n 22 36 117 1176 951t 150 83 28it 305 
llASSt I Cj~€ 295 5t ~2 173 342 3617 1187 273 372 1035 750 
liERS CL< 21~ 10 t !I 182 26 523 17 10 78 181 37 
CLASSE • 2~; 10 6 51 182 26 523 17 10 78 381 37 ELR.EST 3 10 3 l7 62 1 4 12 2 it3 
AU.CL.3 ~ i 10 I 29 2 9 73 12 3 31 10 17 CLASSE 3 104 10 4 39 ~ 46 135 13 7 lt3 12 60 
DTRA CEE 1 ~~ 1 315 tt 182 360 itl4 4275 1217 290 493 1it28 Bit1 
m·m~c 1Ht 2155 13H 1584 1903 738 21268 5089 41t01 it5Jlt 4872 2170 I 248 305 6.2 145 352 384 4148 1203 283 453 1396 an 
~U:Hm e~ 10 4 ?7 8 30 127 14 7 itO 32 34 1n1 315 tt 182 3t0 4llt lt275 1217 290 it93 1428 847 
C E E 714t 2155 13H 1584 1903 738 21268 5089 4403 4534 4872 2370 











































HS !~All E 
SECRET 
AHE 


























































































































































































































































































NEDER- IDEUTSCH- I 




























































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-IDEUTSCH- I IT ALIA 



























































































































































































































































































































































































































































































Jahr- 1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg SchiUssel Ursprung - - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.·.I NEDER· I DEUTSCH· I EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,., NEDER·I DEUTSCH· I Origins FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
li<S GAll 2H ~3 34 ?9 lt 14 486 142 51 68 168 57 
HT. TIEl'S 
" 
2 10 q I 
TCI.TIE"S 218 55 34 ?9 1<. 14 496 !51 51 t8 169 57 
c t E 58<; 213 179 112 '7 4& IOD9 152 291 21Q 76 80 
~UDE !C1 268 21 J 151 113 62 1505 50 3 342 278 245 1'7 
ne ~oc HAHt .t:LI I 02 80 177 62 402 lOt 69 158 69 
EllG.-LU~ t:l5 240 28 112 ?!5 ~40 129 20 73 118 
FtrS-tAS 1571 313 425 62E 205 1730 430 466 600 234 
lllE~.FEC L 841 1158 341 441 90\ 3562 1<97 459 757 1049 
I TA Lit 1<4 t2 IC ~8 34 245 128 n 37 58 
~o.-u~I 4 eJ 54 34 326 42 27 702 127 56 366 94 59 
~CFvEGE . I ? 10 2 8 
Hbll 214 15 8 12 204 ~5 241 22 6 11 170 32 
[/lf\E~AKK 15 1 9 5 16 2 3 8 3 
Sl! >SE 2~ 17 I I ~ 1 7o 45 2 7 21 3 
AuTi<ICI-E ql 194 6 44 B I 116 7'9 279 8 91 157 202 
E:!:P4Gf'..E ~~ 14 13 1 12 HLGCSLA> 53 35 35 
All•M•t.)l :io 2S I n 11 1 1 
TCf ELLSl. 4 1 ; 2 2 r<.llt-r..s.ut ' 2 2 ElA!SlJ~IS ~3~ !59 'i IS ?d 21 579 ?-79 ?? 42 72 64 
U~.\OA 1 I I 1 
l~lGLA~ f 6 11 ll 
lie•~ I 1 
Cf-l~b"·F 1 . 1 4 1 2 I 
JA PC~ Ill 33 ID 22 48 14 164 52 12 25 54 21 
At lE 123~ 280 4'i 3E5 ?41 184 1786 475 7? 482 458 2'1'1 
HT.CL.l 430 192 1~ 41 90 88 794 432 34 70 n8 12" (LASS< I IH~ 472 fE 426 431 272 2580 ~07 10~ 552 59f 419 
11 E•s Clot I 6 1Z 12 (LASSE < ~ 6 12 12 
EU.EST ~~ 30 ~ 15 11 3 1 HT.CL.J I 1 4 I ~ 1 
CL4SSt 3 3s 1 3C 1 1 19 1 11 5 2 
EXIkA CtE 171~ 473 sa 4:3 431 279 2611 ~08 117 557 596 433 
CEE+ASSCC 5~ ~~ 1773 8 78 5€1 S7l 1381 6?79 1984 1051 883 889 1470 
H S GATT 167S 472 ~s 42~ 431 278 2593 907 106 554 596 430 
All.TltRS ,, 1 2S 4 I 18 1 ll 3 3 
lCT.T!Ei<S 1114 473 se 433 431 279 2bll ~OB 117 557 596 433 
c L t 5 5S2 1773 8 78 5e7 'i71 1383 6279 1984 1053 883 889 1470 
~ODE 73Cf 2246 S76 1020 1402 1~t2 8890 2892 1170 1440 1485 1903 
t3C~C C fl<ft~Ct 112 21 ? 1d Ill 45~ 82 6 140 227 
BELG.-L~X 3tf 71 Jt4 120 5 1635 360 544 717 14 
FHS-US 6~ ~ 44 71 525 7 3178 257 237 2636 48 
HLtM.ftl 4~~ 216 54 !54 14 2101 826 27C 715 230 
ITAL!t S53 3'ol 83 119 410 4783 1684 387 404 2308 
FCT.-L~I 2q 124 24 34 lt 15 610 322 B 97 65 63 
~CkVEGE 2 1 29 1 I 23 4 
SlECE i I ' 2 H I 1 4 18 11 F IHANO!o ; 2 4 4 
U~t~ARK <I 2 1 4 I' I 128 9 4 38 75 2 
SL IS SE 2~ 3 I 1 15 5 117 10 3 3 71 2'lt 
H TRICH 4E 1 2 40 5 169 8 2 4 134 21 
F CI<TUGftl 11 2 4 5 84 15 I 21 46 1 
EHAG~E 139 51 14 11 45 18 ~11 190 65 35 158 bl 
H LGCSLA ~ 1 3 4 11 1 2 8 
G~ECE 51 2 I f 41 I 150 5 1 15 126 3 
TLFCu!E 6< 4 33 25 127 2 8 70 47 
El ;C PE ~[ ; 2 6 6 
L .I'. s. s. < 1 1 5 2 1 7 HL.~.EST t I I 4 13 3 2 8 
FC LCG~E . 2 I 9 3 4 2 
TCHCCSL. i 1 7 2 5 
~UGRIE s t 2 1 29 3 1 13 8 4 
HL~ANIE 10 10 8 8 
.~AHC ES 17 ! It 20 31 211 44 n 46 52 56 
.TL~JSJE 3 2 l 
EOPTE !CC I 4 94 l 290 1 2 6 279 2 
.H.VClTA 1 1 
.~J(,f~ 1 l 
1f~~~Ws 1~ 2 1 1 l 45 1 9 14 230 14 ID 3 34 66 (HAOA 1 1 
~EX !QUE I I 8 7 1 
USTA I'IC I 1 1 1 
lUES GCC 1 7 20 20 
CCLC~eJE l I 
BH>1l 5 5 
C~HRE 1 1 
LIE A~ 20 I 18 I 52 1 2 46 3 
SHI~ 15 2 13 48 1 3 44 
11< ~~ 5L <; 11 11 1 151 34 22 91 4 
AfGHAN IS 1 ; I 1 7 6 l 
ISRAEL 2 1 1 
Fft~ISTA~ 14 . 11 39 9 30 
!~et 4SC 36 37 23i 134 52 1384 1?8 111 556 411 118 
CEHA~ 1 1 9 9 ~EPAL 1 2 46 34 2 10 
HAILHuE ? I 1 1 15 1 3 1 7 3 
~IET~.SLC 2 2 
~ALAYSIA 1 1 
SI~GAHLJF 1 3 
F~lliHI~ 2 2 
Ct-I~E,r\.f 2~ 6 1 2 1 12 191 60 26 8 9 88 CUtE sue 5 18 18 
JtFC~ t.?S 112 4: ts 114 41 1153 ~08 11e 142 285 100 
lA! I> A~ f 6 20 l 1 17 1 
H~C KCH 1" 1 44 13 le 31 17 230 79 21 37 54 39 
AH~ ?27 132 2t 46 94 29 1172 365 75 168 438 126 
ILT.CL.I 7/£ 228 106 91 ?48 99 2193 726 300 203 685 279 (LASSE I 1CSS 360 132 137 34? 128 3165 1091 375 ~11 1123 405 
EA~A 2 2 3 1 1 1 
ALT.AC~ ~~ 17 6~ 16 20 31 214 46 l3 46 52 57 l!ERS CL< 841 89 272 342 74 2355 279 179 650 1014 233 (LASSE 2 li?2 IC6 6S 288 362 1C7 2572 ~26 192 696 1067 291 
ELI<.EST 'I 2 2 8 17 7 71 6 10 18 18 19 
'li.CL.J ~~ 6 I 2 I 12 191 60 u 8 9 88 CLASoE ; 8 . 10 ll 19 262 66 36 26 27 107 
OIRA CH wi4 474 204 4~5 1!7 2>4 6199 1483 603 !C9.3 2217 803 
UE+AS SLC 2BCf 697 241 4f 5 1187 216 12646 3181 990 1798 6050 627 
760 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
lH GAll 112f 445 1€3 3Bl 544 173 
5100 1310 512 S59 1738 58\ 
~li.TIE-RS '~~ 10 15 2B 79 zz 605 l\9 
71 65 210 114 
1L1.11E"~ !BSC 455 1 sa 4C9 f23 195 5705 
\429 589 1024 I 'loB 6'l5 
( E t 26C2 678 235 439 \C93 157 
1<152 3127 976 1729 5801 519 
~UDE 4tH 1152 4 39 874 le 10 411 
18351 4HO 1579 2822 8018 1322 
e3C11C f~,~CE 2 1 I 
\9 4 15 
EELG.-l~) 1 1 
5 4 1 
tlltM.FEC I~ I I 8 
56 21 7 28 
IHLIE 4 4 
\4 14 
~cv .-u~ 1 3 2 I 
10 6 4 
HEDE 
I 1 
tTAl s~~~ ~ I 1 I 
l 
APH~TI~E 28 28 
4 4 
HSHHIE ~0 30 42 
4? 
HLE 
, l 1 11 I 6 4 
Hl.CL.I 3l 31 
43 4~ 
UASSE I 34 2 32 
54 1 6 47 
llli<S CL< if ?R 
4 4 
CLASSE 2 2B 28 
4 4 
EXloll CEE t< 2 60 
58 1 ~ 51 
u t+A> sec 4::-' 1 2 5 8 94 
25 11 10 28 
H 5 GAll t< l 60 
58 1 6 51 
1Cl.llb<S 
"' 
2 60 58 I 6 51 
c E E £~ 7 2 5 8 94 
25 11 30 28 
~C ~Dt 84 1 2 7 68 
1~2 25 12 3t 79 
E 3C?9C H ~~CE 1141 543 229 2\4 
16\ 3589 1234 tfS 1104 58l 
8ELG.-LUX 2SEt 954 1740 204 88 
6489 ?174 3179 555 >01 
FHS-e~S 57S~ 1379 IS~6 IS 58 502 IC78l 
2872 ~576 3572 767 
HLE~.FH \C €84 4360 I~ 50 3SBI 593 
29355 11623 5227 10391 2114 
IHLIE 3~t~ 1578 ~44 ~23 920 14611 
60'8 11?5 3084 '764 
~CY.-L~l lC~t 184 173 2CC 233 :J06 
2741 648 388 505 768 4l?: 
li<LANDE 2 2 
4 4 
~HIIEGE ~" 3 1 13 30 34 2g~ n ~0 
42 145 7> 
SLEJE 5tt 29 11 152 367 7 
1558 103 51 406 965 :;t"3 
F IHANCE ~~~ 8 6 ~14 6 
588 16 31 527 14 
(Hi:M~RK ; p; 89 12 S5 130 3 no4 
266 48 367 591 l? 
Sll S SE 23t 14 H 5~ 14~ 4 1112 
160 76 108 725 41 
ALTR IC~E 216~ 73 lt 85 1833 96 2312 
125 105 \28 1796 !58 
HHUGH 35 3 23 2 7 
)';2 10 1 145 q ~1 
ESFAGNE 1C42 257 225 310 179 21 
3187 846 791 S59 515 76 
HLGCSLA\1 5~ 6 47 75 
8 67 
(I<ECE 2 1 4 I • 
lli<,UIE 3 I 2 8 ' 
5 
l.l'.s.s. lCcl I 3 
3 
ALL.M.ESl 662 ~3 221 27 594 
328 6? 184 20 
F C LCG~E 11 I 10 16 1 
3 \? 
10 ECCSL • IC 1 I 5 1 2 \0 2 
3 3 1 1 
H~GI<I E SE 5 34 59 137 
2 71 64 
HL~MIE 12 12 5 
5 
.~HCC < I I 7 







~(lA~BI 'L 1 
I 
ElATSvNIS ~B.t 45 lt6 18 92 61 1S33 
42'< 457 271 501 ~74 
O~ADA E 1 1 4 
30 1 7 13 14 
H)I,~E ~ 1 2 I 7 1 ' 
3 
!~DES CCC 1 I 
EHSIL 
2 2 




HAS .SECL I 
1 
U~EIT I I 2 
2 
HKISIAN E 4 1 3 25 
17 I I b 
I~CE 4t 5 I 20 70 





HILIFPI~ I I 2 
7 
C~I~E,R.F 28 2 21 3 2 29 
8 17 2 2 
cci'EE sue I I 2 <' 
JAFCN 216 23 I< 31 100 50 
640 82 45 81 ?51 161 
!A hAll. t 3 3 15 
2 4 9 
H~G K(H 18~ 27 14 51 82 9 24b 47 2C 
65 104 10 




HLE 450€ 395 293 617 2746 457 
9512 1325 695 1701 4999 792 
~ll.CL.l 2043 334 4C3 4U 119 141 6472 
1370 1296 1375 \881 550 
CLAS~E I t ~ 5! 72'! 6St 1043 3485 598 15984 2195 1991 3076 
1>880 1342 
~LT.AC~ 2~E 1 I 
8 2 1 2 3 
l!ERS CL2 37 I! 84 !13 9 446 
85 28 n9 183 11 
CLASSE 2 2tC 37 15 es ll4 
q 454 87 2'1 141 186 11 
EH.ESl 1140 669 S5 2t5 82 zq 765 336 
68 258 82 21 
~ll.Cl-3 2€ 2 a l 2 29 8 
17 2 2 
CLASSE 3 litE 671 s~ 2Bt 85 31 794 344 f8 
275 84 23 
E~ IRA CEE 7~7S 1437 6C6 14H 3684 6l8 17232 3126 
2088 3492 7150 1376 
CH+ASSCC 24lE5 8271 49Cj~ 6814 ?300 1347 t47<>6 22710 
11763 17525 '1004 3764 
HS GAll 68C S 766 713 1125 3599 606 lt410 
2780 2023 3205 7053 1349 
~U.llERS 11t2 671 S3 268 81 29 80? 343 M 
285 88 22 
lll.TIERS 1S71 1437 8C6 141~ ~ttW 635 l72l2 31?~ 2087 
3490 7141 1371 
c t E 2~11i 8271 ~993 6813 ~296 1344 6474<> 22707 
11762 17523 A995 3759 
~C~DE 3275f 9708 5ns 8287 tSBO 198? 8\97b 25833 
13850 21Cl5 16145 5135 
1 3C sec Fl<l~CE 1S1 S1 34 59 11 
551 193 31 214 115 
E ELG.-L~> !S 6 21 12 91 lt 
52 :n 
PAYS-8~S 14 2 10 22 105 5 682 79 
151 392 60 
~LLEM.FEC liCE 151 215 712 28 223? ~4t 
678 1051 155 
IUL!c 194 82 27 24 tl 386 
205 87 33 61 
~CY.-U~l ~18 7 23 4t!! 8 15 783 37 37 
615 52 42 
~OVEcGE I 1 1 
2 I 
SlEDE lE 3 \0 2 3 so 27 
30 t 21- I 
CHEMARK I I 12 I 2 
2 6 I 
SLISSE 1C5 7 2~ t 67 2 450 36 tt 35 29S 14 ~~TRICH 13 8 18 f 2 10 
E ~FAGM I I 4 2 
1 I 
ALL.M.ESl 43 43 27 
27 
1(~ ECCSL. lE 1 lcl7 78 
78 
EHISU~IS 25t 22 3 188 ?9 14 1650 255 38 
927 217 l\3 
JHCN 5 I 4 5 
2 3 
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Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s 



















































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG-CEE 'FRANCE I HLG.- I NEDER-JDEUTSCH- IITALIA 
























































































































































































































































































































































































































































EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Schli.issel Ursprung 
Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG -CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. --1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ILTRICH 11 7 4 27 I 
18 8 
EoPAGNE 11 7 ~ 
' 
17 10 4 3 
HLGLSLH I 1 1 
1 
CH Cc f t 17 
17 
HL.M.E5l f1 b I? '9 10 86 1C 12 
49 15 
HU•A~1E 2~ ?9 17 
17 
flAT Se~ IS I 1 8 1 4 
2 1 
~txi~UE I 1 1 
I 
IHES CCC 1 l 2 2 FtKISH~ ' 9 1 b 
IHE q~ 
' 
2 5E 10 2 1'15 7 5 106 74 3 
C~l~C,R.F c ~ 9 
8 1 
CC REE St..C i 1 5 ~ 
JHCN 4' 1 2 8 " 
5~ ? 6 14 30 1 
Hi•A~ 1 
1 
H~G Kl~G ~ 1 1 1 17 1 1 
4 q 2 
HLE 42 7 3 8 ?0 4 164 2~ 6 
28 96 11 
tll.CL.l <2 8 ~ 11 41 96 [> 6 n 51 2 UASSt: 1 !C4 15 19 tl 4 2t0 3< 12 50 149 13 
I !ER S cu let 4 4 60 17 ' ?10 10 6 117 92 
5 
UASSE 2 !Ct 4 c 6C 17 3 ~30 10 b 
117 9? 5 
tl".EST ~~ 6 12 39 29 10 103 10 12 49 
l7 15 
AU.Cl.J ~ 9 ~ 
8 I 
ClA5SE ' 1(~ 6 12 48 29 10 
112 10 l? 57 18 15 
EXI~A UE ~~~ 25 19 127 121 17 602 5t 3C 224 259 33 
CH+ASoCC 34f 92 14 1C7 69 14 7'~ 217 141 208 
122 47 
li<S GAll 203 19 7 79 9 I 1 471 46 18 166 
2n 1 e 
H l.TIERS 1Ct b 12 4€ JC 10 114 10 12 58 19 
15 
TCT.TH"S 3Cfi 25 19 127 121 17 585 56 10 
224 ?4? 33 
( E E 34C 92 t4 1(7 63 14 718 ~17 141 208 10~ 
47 
~C~OE f5~ 111 ~3 234 19J 31 1320 213 171 432 
364 bO 
E-'1<CC H~~CE 2 I 1 9 
b 1 l 
EELG.-LU) 12 1 e l 28 7 lS le 
F~YS-B~S 18 3 14 I 45 8 30 
7 
HLEM.f EC 132 61 44 '4 ' 
~l<j ns 84 90 10 
JlHHo 21~ 78 17 76 39 6?2 218 t4 207 l":\::' 
HY.-u~l I l 1 13 l 3 6 
3 
SLEOE ; , 11 10 1 
[ IH~A"K 7~ 47 ~ 9 6 2 287 149 37 66 26 14 
su sst ! ' 
10 I 9 
ILTR!Cht 2 
2 




1 I 2 18 2 1 2 1 
~C~Gid E , l b 2 
4 
Hl~AhiE l'i 11 11 ll 
ElATSL~IS ~ 1 I 11 3 1 1 6 CHNb"·F 5 12 12 
Jtf(~ 1 I 6 12 I 11 H~G KC~G I I 5 1 4 
Hlt eo 50 ID 10 ll 2 ~27 160 35 74 42 16 
All.CL.1 13 1 I 2 9 41 5 8 4 24 
CLASSE I St ~1 11 12 ?0 2 368 lf~ 43 78 66 16 




I 1 5 1 4 
EU.EST 22 20 11 
2 1~ 
~Ll.Cl.3 5 12 12 
CLASSE ! 2§ 5 2U 79 12 2 15 
HlRA CEE 12~ 56 11 13 41 2 402 171 43 81 85 16 
CH+A550C 374 143 76 !CS 44 3 102~ 368 184 113 148 
10 
H~ GAll SE 51 11 13 21 7 373 It 5 4~ 79 70 16 
H J.T!BS 2! 5 20 79 12 2 15 
Tll.TIERS 12! 56 11 13 41 2 40? 177 41 Bl 85 16 
c E E 374 1'13 16 !CS 44 3 10?3 ~6H 184 311 
148 10 
~UDE 491 199 El 121 85 5 1425 !45 221 394 233 26 
E3U21 FR ~~Ct 28 B 2 18 121 18 11 91 1 
EHG.-LU) 2 I I 9 2 1 
FnS-EAS E I 7 26 t 20 
~llEII.FEC 21 3 t e 4 69 8 20 23 lR 
lULl£ J<; 2 t I 10 91 13 28 1 
49 
RC Y .-u~ I ~ 1 2 12 1 2 9 
CnEMARK l 1 4 l I 48 20 20 4 4 
SLIS SE I 1 12 I! 
1 
tlTR !CH 2 2 
ETA l SU~ IS ~ 4 ~ 61 37 5 20 1 
H~OUR.ER I 1 
HLE 11 1 . I 4 74 21 22 4 26 1 
~LT.Cl.l ~ ;; 5 63 37 5 20 1 
ClASSE 1 2C I ~ 1 9 137 21 59 9 46 2 
liERS CU 1 1 
CLASSE 2 l 1 
DIRA CH 20 1 ~ 1 9 138 21 59 10 46 2 
et E+ASSOC H 5 21 12 36 4 316 21 72 37 167 19 
T~S GATT 20 1 s 1 9 ns 21 59 10 46 2 
TCT.TIERS 2C 1 s 1 9 138 21 59 10 4~ 2 
c Eo E 18 5 21 12 36 4 Hb 2l 72 37 167 19 
I'C~OE H 6 ~0 13 45 4 4>4 42 131 47 213 21 
tH32~ H~~CE ~7! H 288 4o 10 10~7 2H 330 136 ~10 
eElG.-lU) 18 2 3 12 1 46 6 5 34 3 
ftvS·HS 40~ 4 Ja ~60 1 570 1 108 454 1 
tllEM.fH :;gJ 25 118 105 143 647 55 229 143 220 
IUliE 2Ct 96 2£ 10 74 514 161 93 31 ?29 
RCY.-U~l t5 6 ~ 1 5~ 165 11 11 4 159 
ISLA~OE 1 1 
LHEI'ARK I! 1 14 64 15 1 48 
SL IS SE t 6 26 24 2 
~LIR ICH It 14 2 2? 1~ 6 
FUTUGAl 37 28 9 40 1 28 11 
EHAG!>.E s 7 1 I 11 b 2 2 I 
ElAISUHS 376 120 1 l't ll6 107 986 2t0 15 54 359 298 
~(~CUR.B~ I 1 
JHl~ 1 1 
~tlE 139 1 1 43 86 338 21 12 48 748 3 
HT.Clol ~t 1 127 I 15 137 107 ~98 2M 15 56 361 300 
CLASSE ~2E 134 4 58 ?2~ 107 1336 293 27 104 609 303 
llEkS Cl I I 
CLASSE 1 I 
D 11< A CE ~2t 134 4 5f 223 107 1337 293 21 105 609 303 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-
Schh1ssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
et H~:O SC( I~SI 127 2!:E 4 Ct 4n 1C8 2o lo 2 29 651 5( 9 85' 534 
li'S GAlT 52t 134 4 58 223 107 13H 293 27 105 609 301 
lC T • T I E1< 5 ~2f 134 4 ~8 223 107 1~37 293 27 105 609 303 
c E E 1~<;1 127 z~e 4C6 49? 308 2til6 2?9 691 509 85' 514 
~(~DE "111 261 Zf; 4t4 715 415 4153 522 718 614 1462 837 
t"l3H F~~hU 1752 5U 214 741 210 lH? 571 213 528 330 
EEL-i.-LU~ 4f=~ 443 3CE4 1115 n 2122 207 no6 605 4 
F.C't5-E.AS 5 3fS ~81 245S 1512 417 5637 1148 1n4 1964 601 
HLEM.FH lC ~€ 267 272 I 13~ 160 2681 486 312 1607 278 
!HUE 3!H 350 367 j« ?144 2n1 ~85 257 75 1520 
>CY.-uhl 37EC 688 613 1310 IC77 32 3962 737 538 1202 1390 95 
HFHGE 1 l 2 2 
HEDt 4E l ~6 !I 73 I I 59 11 I 
(t'I\C:~J..r';K 74 3 33 35 3 94 5 27 54 8 
HISS£ 32~ 61 2~ f4 153 25 574 at 45 167 229 47 
~LTRIC~c 2 1 9 I 4 4 
flHUt,n f 6 6 6 [;FHM 18 2 2 14 33 12 4 17 
HLGCSlA~ 15 15 9 9 
HL.~.tSl l l 4 4 
EltTSLhlS ~~? 102 112 17C ~71 198 1512 184 143 212 491 502 
Cl hAC A 2 2 ? 2 
l;~AEl l l I 1 
JtFC~ 1 1 I I 4 31 2 3 6 20 
~OG H~C 1 1 4 l 1 
btU~ 42.1;~ 758 65S 1446 127~ 60 4720 836 584 1461 1666 151 
ALT.CL.l fi(j~ 105 113 175 404 198 1607 198 146 224 537 502 
ClASSE 1 ~2;1 663 812 1621 1i 31 258 6327 1034 130 1665 2275 651 
llEt.~ CL~ ~ 1 1 5 3 1 1 l LA~SE 
' 
1 I 5 3 1 I 
H".E~>i I I 4 4 
LlASSE , I 1 4 4 
EXTRA CEE ~240 80 812 1623 1'ti'l 259 6336 1034 BO 1692 2226 654 
CEt+M.SCC 1723C 2041 3H~ 4592 6112 820 l43ll 22?6 3064 3201 4617 1213 
HS GAll ~239 8<3 812 1622 1683 259 6332 1034 710 1668 2226 654 
All.IIER.! I I 4 4 
ICl.llE!<; ~2~C 863 812 16<3 it83 259 6"?-~6 10'4 no 16~2 222c 654 
c E E 1723( 2041 3665 45n 611Z 820 143«1 2226 3064 3201 4617 1213 
~C~OE 2241C 2904 4471 t21~ 7195 1079 20657 3260 37S4 4893 6843 1867 
f.: 14C C HA~CE 3CI 21 8 ?60 12 ]053 117 41 1876 19 
8ElG.-lL> 113 39 43 30 I o59 !55 242 260 2 
Ft¥5-BAS 111 11 18 H 3 217 42 135 54 6 
tllt~.FEC 4C~ 57 231 78 38 2003 475 1023 437 68 
11ALIE 327 23 8 6 290 412 79 55 51 227 
FU.-Lhl !!4 5 28 28 14 9 416 52 63 58 234 9 
H RVEG E 5 5 
SLICE 13 3 2 8 32 5 5 6 16 
FI~LANDE 4 2 2 
[I~ E Mhi<K J~ 10 84 I I 82 Sl!SSf 1 2 6 14 4 327 53 9 90 162 13 
~LTnCH -~ I I 2 41 4 3 I 33 
ESFAG~E I I 7 7 
HLGCSLA~ I I 
H~ECLSl. i 1 I 5 2 1 1 I R.AH.SUC l ~ 3 
ElAISL~lS 21 7 
" 
4 11 I 368 108 59 33 160 6 
CHADA t 6 125 1 123 I 
JHO 14 5 l 2 l 5 95 75 3 2 ~ 9 
Hlt 144 13 34 36 48 13 905 115 80 156 532 22 
~LT. CL.! !C 13 f 6 19 6 602 190 67 36 291 18 
tlA5SE 1 IS4 26 4C 42 67 19 1507 ~05 147 192 823 40 
El •• EST ;; 1 1 5 2 1 I 1 
llASS£ ! 2 1 I 5 2 1 I 1 
OTkA CEE 1 c; t 21 41 42 67 19 1512 307 147 193 824 41 
tEE+ASSLC 125t 130 278 135 659 54 5364 751 1330 771 2417 95 
H S GAll lSf 27 •1 42 67 19 1512 307 147 193 824 41 
ICI.T!Ei<S 1Sf 21 41 42 67 19 1512 107 147 193 824 41 
( E E 125t 130 278 135 f59 54 5364 751 1310 771 2411 95 
~L~O~ 14~2 157 ?19 177 1U 73 6876 1058 1477 961t 3241 136 
E31~2C f~ ANtE ;;!93 45e 1?!: 1544 56 1150 210 
"" 
785 91 
EHG.-llJ) 2814 16 15(9 1312 ~7 1398 24 618 694 62 
Ft~ s-e~s 2tSE 22 1tC2 1062 12 1259 40 ~ltl 656 22 
tllEM.fH li93! 2H 12~3 ~150 66 2316 466 lt1B 1238 134 
!!All t 21 4 1 22 23 l 2 1 19 
~CY.-L~ I !Cl 18 0 6 4 10 106 24 36 4 14 28 
IS LANCE I 1 
JHA~CE 14 44 10 616 422 194 
~OVtGE 22 21 I 25 21 
" SUDE ~lj~ 36 ~t I? 242 198 672 n 31 17 183 378 fl~LA~Dt ~ ? 4 4 liH~AH , 
SLISSE 5f ~ 37 ~ 1 9 ~•2 178 1366 96 181 lt1 394 6~4 
AliRILH lt 4 ;; 56 9 5 46 2 1 20 18 5 
llhEClSL. I 1 
HU~A~IE 1 C! 30 1< ~11 284 125 6 2 62 55 
E1AISlJ~1S 25C 17 1 ~2 62 112 318 48 13 96 69 92 
I~CE 1 1 1 1 
Jt FG~ 149 20 21 108 51 8 11 32 
HSJRALIE 3~ 30 1 3 5 123 58 9 28 28 
AHt 13 34 95 112 IC5 ~10 392 21H 135 249 104 609 1069 
All.Cl.l ~It. Ill 7 53 118 225 1112 536 n 105 306 152 (LASSE l 1E4E 206 179 158 688 617 3278 HI 262 209 915 1221 
TIERS CL2 1 7 I I 
llASSE • j 1 1 1 ELR.EST 104 30 12 378 284 125 6 2 62 55 
CLASSE ! 10-li 30 lL 378 284 125 t 2 62 55 
EXIPA CtE .£~~~ 23t 191 165 1066 901 3404 677 264 ~10 977 1276 
(f-E+A~SC( 12121 324 3297 4995 3940 171 6146 531 1251 1901 2154 309 
Jp; GATT 1782 162 179 16~ t 59 617 2H3 249 262 210 721 1221 
HT.TIERS 111 74 12 407 284 741 428 7 256 55 
lll.l!Et<.! 25~Ci 236 191 165 !C66 901 3404 671 264 210 917 1276 
c c c 12721 324 3297 49S5 !940 171 6146 531 1251 1901 2154 309 
~(~DE 1!2Et 560 34H 516C 5006 1072 '1550 1<08 1515 2111 1131 1585 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs SchH.issel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1;15SC H~~CE 12t~ 8~1 2~ !56 252 94t 345 40 237 324 
EHG.·lUX 2014 485 1173 240 ll6 1949 680 588 437 ?44 
FIY!>-~~S PCE 37 972 !5~ 44 1139 75 595 358 Ill 
HLE~ .• HC l! !( 1859 1521 2~50 620 5<78 15t 2 96l 1499 1854 
IT~llt l~E 13~ l e 10 141 93 15 14 lq 
•cv.-t;~I 562 61 46 204 219 32 1234 157 119 570 267 121 
~O~EGE 18 14 I 3 28 21 3 4 
SllCE 2S E 159 17 23 77 22 '16 102 2~ 20 58 11 
CntMRK 16 15 I IC 12 4 2 6 
5l l SSt 411 197 2~ 21 10 5 o4 1721 :!85 108 115 672 44 3 ~LIRILh EE4 83 Ill 92 593 ~67 15 e 40 78 426 
E SPAG~E I' 13 q 9 L .R. S. S. )4 l 13 5 5 
HL.~.E!>T E E a 2r 2 
f(L(.bH i I I 
TC~ECCSL. 2 I I 
ELLG~i<IE I 1 1 I 
ET~TSu~IS 12tC 518 293 113 55 ldl 7641 953 362 14'> 406 775 
(HAOA 2 7 9 7 7 
IHAEL 5 5 
JHC~ 719 548 109 8 4 '>0 ?95 243 32 2 2 16 
HSTRALH 24 12 I ? 
' 
6 139 24 
" 
~2 5' 24 
~i:LE 21 ss 515 93 383 'd'i 714 3780 H3 U2 772 1078 1005 
~LT.Cl.l 2018 1091 401 125 62 117 3093 1229 402 186 461 815 
UAS!>E 1 4<17 1606 4H ~ea ~5(.· 1051 6873 1892 <64 S58 I 539 1820 
IHRS Cl< 5 5 
CLASSt < 5 5 El~.EST n 1 8 13 1 32 I 21 7 1 2 
CLASSE ~ 2~ 1 e I~ 1 32 I 21 7 1 2 
Dlt<A CcE ~ 240 1607 50~ 5 ~ 1 5'>6 1052 6910 18~8 68'> S65 1540 1822 
CH+A!>SOC 1119~ 2514 33~1 3756 561 1J~2 IOU5' 2410 19ld 2141 1051 2 531 
H S GAll 4' 17 1606 49f 508 55t 1051 C>8ti.1 1sq5 f65 S58 1540 1821 
~lJI.TJHS 2' I • 13 1 28 20 7 I TCT. TIERS ~24C 1607 5C4 ~Ll 5Sc 1052 6910 )ti98 f85 %5 1540 1&?2 
( E E 111~4 2514 3:!~1 375t 56! 1032 10053 2410 1918 2141 1051 2~33 
H~Dt l~it ~" 4121 ~8~~ 4277 1117 2084 16903 4~08 2603 3106 2591 4355 
E4C1CC ff'A~CE 9C 1 53~ f4 267 35 ~57 545 70 26t H 
EHG.-llJX 1742 1325 12C 135 11:2 2436 1-;31 209 123 •n 
PIYS•EAS 1060 6 69q 151 4 1010 22 655 322 11 
tlLE~.FEC Sl~! 3492 2460 2~1i 7 1256 11121 3622 2~99 27f2 2238 
IHLIE 397 216 81 78 22 363 217 41 IC4 21 
~Cl.-IJ~ I 1506 3C7 170 654 217 158 1700 418 143 758 191 !90 
!HAND< 2 2 
Hf'HG< 41 < 2 34 34 8 3 2' 
SLEDE 49~ 3 10i 21 356 644 5 135 63 439 2 
FI~LANCE 1 7 1'> 15 
UH~ARK 417 203 5 f3 144 2 502 282 3 30 18? '> 
SLI SSE 
" 
1 B 2 8 11 172 15 48 6 59 44 ~l TRICH 4~e )65 192 39 553 PB 114 192 10<; 
PCRIUGH I 1 1 1 
ESFHM I I 2 1 ! 
~mm~ l1 11 10 10 
t i ~ 13 11 LIB YE 11 2 2 
HHTE I: 13 3 3 
.C.IVOIRE 1 I 
.CC~GCLEC 40 40 69 69 
HMBIE 15 15 19 19 
ETATS~~IS ICH 14 H 156 161 713 2990 133 287 434 522 IH4 
CtMOA IBI 181 588 2 586 
fE • c~ I E 18 22 22 
JHCN ll ~ 5 
H~G KCNG 2 2 4 4 
HLE 29~9 Slit 3~1 913 SS\ 210 3606 720 47~ 914 1086 350 
HT.CL.l 127~ 15 46 156 168 894 3608 140 290 436 517 2 205 
CLASH I 4218 529 3n 1C6~ lll9 11~4 7<14 860 766 1410 1623 2 555 
EHA 4~ 40 70 1 69 ~li.AC~ ~ 13 I' 
TIERS Cl2 5~ 2 ~7 50 4 46 
CLASSE 2 104 2 <; 97 133 1 4 13 11~ 
EL•.EST 17 11 10 10 
CLASS€ , 17 11 10 lC 
f)lf<A CEt 't339 529 414 1C71 1124 PJl 7357 861 776 1414 lH~ 2670 
C tt+ASSOC 139CC 5039 377~ 28C9 780 1497 15~90 5393 374C 3145 945 2n1 
TRS GATT 4 2t E 529 397 lC71 I I 19 1150 7260 860 766 1412 1623 2599 
~tT.TIERS 2f 11 11 14 10 2 2 
ICT.TIERS '29<4 529 414 1C11 Ill> 1161 U74 860 11t 1414 1623 uo• 
c E E 13655 50~9 3775 2809 11'> 1457 15907 5392 3740 ~145 932 2698 
~C~OE 18194 5568 418~ 3880 )899 2658 23264 6253 4516 4559 2568 51tA 
t 4C2C C fi<A~ct ~ 8! 42f q 130 18 927 658 14 1l-:J. I~? 
BELG.-L~~ 3~6 126 12 18'> 13 389 196 39 133 21 
P~~S-d~S !51 35 t 292 18 474 BB 8 111 47 
tllt~.HC 2l!f 1093 3 27 JCB 1030 45ll 1642 4H 565 \B44 
IHllc S7 9 88 lOO q 88 3 
i<l~.-L~I 1<!8 lb4 9 fC5 150 510 1963 25, 71 B3 728 669 
~OVEGE 3 2 I 
SLECE se 
' 
57 3C 102 2 13 185 102 
f IHA~DE 12 11 1 12 11 1 
lHE~AI<K 1 2 5 10 . 1 4 
Sll SSE 1-tf 7 101 24 1 13 401 16 282 BC 6 17 
tllRICH 2G'i 183 116 ?17 I 188 148 
ESPA(NE I 1 1 I 
1CHCC5l. 4 4 5 5 
HtPTE 1 1 4 4 
LleE~U lC 10 i ? 
• SCI'H lA I 1 14 14 f HT SL~I S 127 13 I 10 6t 37 480 <9 5 30 211 129 
I MCA 1: 10 3 41 33 Jr 
l~CE ' l 4 4 JHCN j I I I 
Hl[ 1 SEC 173 11~ fH 36.; 639 3Cio 281 374 S98 5?~ 835 Al T.CL.l 1!54 23 10 t3~ 38 537 7 2 6 30 29" 130 lLASSE I 21,4 196 lit fSt 44'-1 677 3553 ~53 ]80 1C28 877 Gf5 
EHA I 1 14 14 
lit!< s CL2 2C lC 10 10 8 2 CLA;;E 
' 
21 I J 11 24 8 16 
EL •• tSl 4 4 5 5 
CLASSE ' 4 4 '> 5 
E .Xl R .6 C E:E 2159 200 116 t'it i, 5~ 6£H 3~o? 3 56 38C 1028 83'.: 981 CEl+A:>SCC 41?6 1263 1 !:S 417 f07 10d0 6415 lB5 1126 7C6 5qr 2n5a 
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Jahr • 1970 • Ann6e 
Tob.1 EINFUHR • IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantlt6s SchiOssal Ursprung - - Werte 
- 1000$ 
- Valeurs Code 
Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG.. I NEDER·j DEUTSCH-J IT ALIA G E ' I RA 1 BELG. ·j NEDER._, DEUTScH· I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) EW • C E F NCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HSCtlT ;;14e 200 lit lSf 459 677 3566 358 ~BC 1C28 83~ 965 
Al.T.Tlt:k~ 10 10 2 ? 
TCT.TlC~~ ~ 15€ £CC !le t<;t 459 687 3568 ?58 3~0 1028 835 967 
c E to ~12! 126l 7 !:li 417 607 1079 6401 1935 1126 706 590 2044 
I'Cf\Ot: f~S-' 1463 815 1113 !CM 1767 9983 229l 1506 1H4 H25 30?5 
t 4C3C C FI<IHE , 
3 1<> 2 2 12 
8tLG,-LL) ,, 
~4 54 1 53 
Fns-os i• 17 10 8 9 179 77 27 25 50 
Hll~.FfC H 8 i 11 52 3U 47 l3 58 175 
I lA liE 1€ 17 I 37 32 5 
~o.-u~l I 1 5 ? ~ 5LED!o i 2 4 4 [I ~l~AH 1 4 16 7 q SLISSc t 4 ? ~9 I 11 25 tL IF ICHc <c 60 loO 160 ETHSu~IS ,, , ? 28 144 f 9 14 1 114 (t~.\CA I i 6 6 ILSHALIE I I tELE ~~ 2 2 6d 2 224 5 2 10 182 25 ALT,U.! 4 J ?8 151 6 15 14 2 114 CLASSE 1 I CS 2 4 68 30 375 11 17 24 184 119 Ol.<A CcE !CS 2 4 5 68 30 375 11 17 24 184 139 CH+ASSCC lli 42 17 11 4(, 61 599 157 62 60 95 225 Tk~ GAll 1C S 2 4 5 68 j0 375 11 17 24 184 B9 Tll,TIE'S IC S 2 4 5 68 30 375 11 17 24 184 139 c E E 17i 42 11 11 46 61 599 157 62 60 95 225 ~OJt 2Et 44 21 16 114 91 974 168 79 84 279 364 
HC4CC lllt~.ftC < 2 4 4 Ctt+A;SCC 
' 
2 4 4 [ £ E < < 4 4 ~C~UE 2 2 4 4 
!4C~CC H~~Ct SS! IS4 217 ~88 237 4~52 1253 1307 662 1330 
Hl(,,-U,) ~ t~ 55 1 71 85 587 15~ 10 252 170 FtrS-EAS 21 2 441 38 1614 126 8 1323 157 AlLEM,ftC 3 ~~q 1167 346 1066 780 14163 3632 1893 5296 3342 IT A lit' 5S1 287 46 45 219 1576 666 74 199 637 •o.-u~I 2~:: f4 2 132 14 31 1458 399 27 799 71 162 IHA~DE I 1 HRVEcE 4" IC 2 31 78 20 28 30 SLtul S4S 65 5 ssq 269 11 5317 1421 142 2135 1539 80 F l~LAt<Ct >t I 15 319 319 [HE~A.<K 113 113 ?56 I 255 SLISSE lS~i 140 75 S74 707 61 8344 288 1363 4115 2296 282 ALTR !CH 106~ 3 41 6?5 194 2044 14 59 1550 421 FCRTUI>OL 2~ I I 2 2 ESFACNE 29 248 248 HLGGSLAY 220 na 42 482 
't09 73 
U ECE I I ll'ClJI< EC 80 152 152 
L. >, s. S, E 8 12 12 
FClCG~t 71 59 12 87 46 41 TChCCSL, . 15! 1t 75 153 82 71 AH•.~oESf 1e 2 5 5 
.~AI<CC 
18 22 22 
,JL~JSIE 
3 3 
l I ~YE 2 ? 5 5 





I'.IFR,Sc[ I I 3 3 ETATSu~IS tH 12 a 290 290 76 6367 156 90 3ltt8 2313 660 ~£X"UE ! I 7 1 H'IHHA 3 7 7 ~ICARAGUA i I 27 27 FA~A~A 1 I ,tRLEA 
' 
2 1 I 
CLLC~Bit 
2 2 
H~ElUElA 3~ 32 136 136 
HES IL { I 19 19 C~ Ill ~ 3 3 !>AI< I I ISRAtL 1 1 !ME 16 16 49 49 ~JEH,SLC 2 2 FHLIFF!~ I I I I Jt FO~ 31 I 10 >6' 36 ll STRAciE 5 5 AElE lj 3 72 272 62 1759 IS31 328 17499 2122 1532 7131 5739 975 ALT.Clol IC74 12 8 291 615 148 7613 156 90 3148 31t49 170 CLASSE I ~44t 284 se 205C t546 476 25112 2278 1622 10279 9188 1745 H~A 10 10 tll,AC~ 2( 20 26 23 3 li£RS CL< 1 (;~ 71 34 950 2 781 167 lLASSE 2 12! 91 34 986 2 804 180 tLR,EST 23( 59 76 87 8 252 46 82 112 12 ClA~SE 3 23C 59 16 87 8 252 46 82 112 12 DTi<A Cd sac 1 ~43 9C 2126 2124 518 2t350 232t: 1622 103U 10104 1937 CtE+A;S~C !773 1530 see 1189 112t 1140 22680 4579 32?8 6812 3049 5012 H S GATT St~~ 343 9C 2126 2616 477 25987 2124 1622 10361 9916 1764 ~LT,TIERS 4f 7 41 175 2 13 160 lCT,TIERS 57 CC 343 se ?126 ;;t 23 518 26162 2~?6 1622 10!61 9929 1924 ( t E 5t 72 1530 see 1389 1025 1140 22492 4579 3228 6812 2874 4999 ~l ~Jt IH73 1873 678 3515 ~749 1658 48842 6S05 4850 17173 12978 6936 ! 4Ctl1 H.I\Ct 4~ I I 42 37 9 13 15 EELG.-LL) 2 I 14 12 2 FAYS-t'A$ 1 2 10 3 7 tllt~. FEC I 4 41 3 22 16 ITALJt i I 15 15 FCY.-U~I 44 39 I 2 2 816 E57 11 5~ 30 3 SlECE I I I I CHt~AH I I 21 8 12 I SL IS SE 2 2 32 2 30 n Tklct-c I I 16 13 3 TLF,UJE I I l 3 TC~ECC.SL, I I 13 13 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 
Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,ILGHIE 
l 1 










ETHSLJ~IS ll1 67 1 I 
11 L5 2.286 1236 18 48 513 
469 
JIFC~ I 1 
1 I 
HLE 4S 39 1 3 
b eb6 t51 81 67 
75 b 
HJ,CL,1 114 67 ~ 1 18 26 2304 1238 
19 48 516 483 
CLASSE 1 lt3 106 4 







llE.lS Cl2 1 1 
I 1 
CLASSE 2 2 I 
I 4 l 
? 1 
ELF.EST 1 1 
l3 13 
ClASSt ! I 1 
13 13 
DTI<A CtE lfl I Cl 
, 5 25 lb 3207 IS08 ICC 
\16 593 49C 
CH+ASSCC 51 
;; 3 4 46 123 30 34 ?1 
~? 
lRS GAll it~ 107 
, 5 21 26 3201 1908 100 
116 588 489 
lCJ, TIERS ~~~ 107 3 5 23 26 
3201 1908 10C 116 58ti 489 
( E E 4 3 
2 4b 117 3C 34 
2? 31 
~C ~DE ~ 2 i 107 1 B 21 12 
33?4 1908 130 150 61~ 5?1 
HCH! fi'HCE ~ 3 
?3 p 11 
HLG.-LU 2 
I 8 5 
3 
FHS-BAS f E 
16 16 
HLEM,FEC ! I 
11 I 10 
ITA liE I 7 
4 4 
HY.-c~l I' E 5 
15 7 5 H 91 
~UVEGE ~ 2 " 
78 27 41 
U~cMAI<K I 2 
'>5 26 29 
ESPAGNE ~ 9 
32 32 





ElATSU~IS 22 13 I I 5 
2 381 68 141 54 H 
42 
c~~•c• ~ 2 
17 ~1 




HLE 23 9 s 
~ ?90 5 87 157 41 
AL T ,CL,1 34 15 10 1 
6 2 452 105 113 54 
78 47 
CLASSE 1 ~1 15 IS IC 
ll 2 74 2 110 2~0 211 
119 42 
IIEilS CL< t 4 
2 2 9~ 46 
26 ?l 
UASSE 2 e 4 
2 2 93 46 
26 21 
EXlRA CEE t! 15 2~ 10 
13 4 835 110 306 211 
145 63 
c EE+A~ sac ~~ 9 12 
t 62 9 ?9 11 
13 
11<:~ GAll 5S 15 19 1C 
11 4 763 110 26C 211 
119 63 
At T.TIERS 6 4 
? 72 46 
26 
l(J,liE~~ t~ 15 23 !C 13 
4 g;,5 110 ~06 211 !45 
63 
( E E n 9 12 1 
62 9 29 11 t3 
~C~OE H 3! 10 
1' 5 897 119 335 211 
1~6 76 
B40t2C Fo~~CE 21 15 
1 1 4 135 97 
8 ? 28 
HLG.-l~X 12lt~ 329 1C9 
327 480 9071 2495 747 
?355 3480 
PHS-BAS 21 12 
5 4 134 1 79 
31 23 
ILLE~ .• FEC liE 96 11 1 
4 649 49~ E I 51 
24 
IULIE 461 84 5S 55 
269 2159 331 404 215 
1209 
I'CY.-U~I H 17 3 1C 3 
46 276 93 26 37 15 
!05 
IHA~DE ~ 1 1 
11 8 ' 
HF~EGE 3 
29 28 1 
SlfDE 240 80 e 32 
62 58 1582 ~ 18 46 219 
43C 369 
f IHANDE 1~ 3 2 2 3 2 
83 71 n 14 15 11 
[AH~ARK 4 
1 34 21 
1 
Sl!SSE 2 2 20 
1 \6 3 
Hli'ICH 2 I ~ 20 110 
14 ? 94 
ESPAGNE 5 
28 28 
YCLGCSLA~ 11 35 1S 
9 8 352 174 90 
47 41 
GRECE 2 2 
13 13 
L ••• s.s. 2 2 -
6 6 
HR.~.ESF 1 I 
4 4 


















oGABC~ 1 1 
8 8 
,CCNGOBRA 1 1 
9 q 
.CCNGCLEC I I 
12 12 
HGCLA I 1 
9 9 




(l(A~OA , 3 
23 23 
~ClA~BIQl i I 14 
14 




~HAlo lE 1 I 
4 4 
~,I FP, S~[ t t 
67 t1 
ElATSL~IS i 5S 135 42 S4 234 
254 4844 893 27( 642 B17 1702 























JPPC~ IC~ 26 ~ n 18 1 542 !30 1 
321 88 2 
,f(lYN,fF 
~4 1 33 
~HE 35C 97 21 42 H 
124 2051 tl? 157 257 457 
%8 
AlloCL,1 'i!:~ 218 5~ 179 2t4 ~65 
605 1313 4C9 !C70 1487 1756 
ClASH I 1! ~~ 315 BC 221 ~~0 
~89 8086 1925 5b6 1327 1944 2324 
Et~~ 4 4 
43 43 
H J,AC~ I t 
56 4 ~2 
liExS CL2 2C 20 
162 1 160 1 
CLASSE ;;_ 3( 3C 
261 5 255 I 
ELP.EST 2 2 
b f 
767 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg Schlussel Ursprung - - Quantlt6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Code Orlgine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLA~SE ' 2 6 f Oil<< U:f 13t 317 110 221 nn 389 83'>1 1916 871 1127 1944 2175 
CEE+A;SCC 1<8 509 1C9 172 602 492 12266 3324 769 IC21 3597 3555 
T" S GAll 1 ~ ~ 315 St 220 ~30 389 8 206 1925 689 1324 1944 2324 
H T.TIH~ 2 2 1 15 1 24 . \ 
TCT.TltRS 13~ 311 se 2~ 1 330 389 8241 1932 113 1327 1944 B25 
C E E 1€7 509 S7 112 602 492 12154 3~20 661 1021 3597 3555 
~c ~oc 323 826 2C1 393 <;32 881 20507 5256 l't82 2348 5541 5880 
! 4Ct~ I HAhCE 228 101 82 z 43 688 292 271 9 116 
PfLG.-LLX 1 ~ 1 106 1 8 163 321 17 25 
FA~S-BAS 14l 6 e 14 119 199 73 22 54 •oo 
AllE~.FEC liSt 203 40 631 322 5650 844 162 3155 1489 
ITA LIE i ?t 446 212 11 7 2118 1~25 696 58 39 
H~.-U~I 2~ 1 1 19 1 55 4 12 36 1 
SLELE 1 I 1 4 I 1 I 
F I ~LANCE 1 I 2 2 
SliSSf 27 I 12 3 11 109 2 48 1 1 51 
AL TRICH 2 1 1 11 1 2 5 3 
ESPAGM E I 1 38 t 32 
~CLGCSLA\ 141 141 455 455 
U ECt 11 11 33 33 
lUECCSL. t I . 28 I 26 I 
llATSU~lS 421 236 se t~ 76 1249 711 !51 111 216 
JHC~ 141 23 7!e 1459 59 1399 I 
HLc ~2 2 
" 
23 14 182 1\ 63 49 I 58 
~~T.CL.l 132'i 2tJO HE 2C1 94 3236 716 1550 6?8 I 281 
(LA~!>f 1 1381 262 781 230 108 3418 181 H\3 671 2 ~39 
EL~.E>T t I 5 28 I 26 1 
tLA~~t -! ! 1 5 ?8 I 26 1 
f Xli<A CtE 1381 263 78 I 235 108 3446 88 1613 703 3 339 
CEE+A!.SUC 24~~ 761 421 731 2) 503 9751 2 13 1172 3501 102 1963 
H S GAll 13H 263 761 23~ 97 3413 88 1613 703 ~ '06 
lCI. TIERS 13H .263 781 235 n 3413 88 1613 703 3 306 
C E E 2<n 761 421 731 21 492 9218 2 13 m~ 3501 102 1930 ~c ~ut 381~ 1024 1202 ~H 23 600 12664 3 01 4204 105 2269 
840631 HHLE ~ ~~ 10 33t 6 457 t 439 12 
ftLG.-L~) 14 I 13 18 2 15 I 
ALL EM. f E:C H7C2 4 76t ~7 I 40 ~6674 15 36550 I 108 
I lA Lit 17 IC 1 71 61 10 
HY.-~~1 lBt 2~ 1 124 29 6195 18222 I eqoJ 9314 
SLE:OE E2C 8H 4 954 938 16 
HIS SE: ! I 4 4 tL TRICbE 5 21 21 
HLCGNE i I 2 2 
ETAISL~IS ~4 11 43 203 29 IH 
... ~FL.f\ I I 4 4 
AtlE I S4 51 2 1324~ 6204 19201 5 9845 9351 
PLT.CL.l 55 11 I 43 201 29 4 114 
lLAS:,t I IS 5Ct 13 !324t 6247 19408 34 9849 9525 
ELR.EST I I 2 2 
CL•SSE , 1 I 2 2 
EXTqA CEE p5c7 13 13Ht 6248 194)0 34 98lt9 9527 UE+A!.SCC 1C E ~ 15 76tt7 ~~1 46 37220 78 36556 465 121 
HS GATT 1S507 13 13246 6248 19410 34 9849 9527 
TlT.llERS IS 507 13 1324! 6248 19410 34 981t9 9~27 ( t E 17CE ~ 15 7tH7 357 46 37220 18 36556 465 121 
~L ~OE St! 92 28 89Sl3 357 6294 56630 112 4tlt05 465 96lt8 
t 4Ct 4C FI'A~CE: ~183 294 3332 1472 85 7661 lt96 4803 2329 33 
BELG.-LUX 1383 237 451 651 41t 2314 835 656 638 185 
FtvS-tAS S84 74 184 12~ 1 1084 190 4\l 474 9 
HLE~ .• FEC S!li2 1372 43SS 2112 659 14103 3463 7022 2279 1339 
I lA LIE: 49 ~f 746 54 55 41J3 11 ~51 1B6 143 140 7932 
FU.-U~l 13506 H3 428 se 12725 112 17552 325 727 160 161\9 221 
ISLA~DE 13 13 8 8 
IHA~CE tl 61 ~5 35 
HI'HGE ~1e 4 IC2 412 255 23 9 223 
S~EOE 12.C 3 IC7 8 48 S27 153 1987 311 18 119 821 658 
fl~LANCE 4H 4 13 471 ~05 lit 36 255 
lHHA~K tH 26 4C 619 I 462 86 I 30 345 
SL I SSE t ~c 7 1 20 H3 3 568 29 16 33 478 12 
ALTRICH 1223 2 3 1218 848 9 1 31 799 8 
fCRTLCAL I 1 
" " ES PAG~E 3 I 2 HLGCSLA~ ~ 3 l 4 1 I 2 
L.R.s.s. I I 
HLCGM 2~ I 28 49 3 46 
TUcCCSL. 13 I 2 5 4 1 35 2 lit 1 12 
ELLGAFIE 2 2 I I 
.~HCC I I 
ll BYE I I 
CHBii ! I ~ IERRALEC 2 I I 
LleERIA t 6 4 4 
CH~A ~ 9 10 10 
~ ICCR lA <; I a 9 4 4 I 
.CUGCLEC I 1 
EH !CP lE 3 3 
ff.~FR.SL.L !Ct 106 64 64 
ETATSU~IS 624t 247 4H 2~t 4 372 891 ~)59 121 1001 168 lt684 1979 
{t~AGA bt 31 29 146 7 125 19 
H~lCLE 1 1 
fA~A~A t b 9 9 
[l~!~IC.R I I 
.ClfC,li(A(J I I 2 2 
HH~TlH 2 2 
I~I'A[L I I I 1 
~Cot!T 1 < 12 1 1 
HOt I I 
JHC~ 11 13 4~ 8 10 I 202 35 117 18 26 6 
ALSTR~>LIE I< 12 9 9 
.HU~.H I I 
ClvtR> ~c I I 
M~ SPEC lt It 42 42 
.AELc: 11EH 285 447 311 lt ~27 270 211>84 760 786 44~ 18793 903 
ALT.CL.I 7CtC 264 5t2 2 BC 5C6l 893 9927 719 1243 823 5093 1989 
llt~S~E I <4SCC 549 IOC<; ~~H ~t5ea llt3 3!tll 1539 2029 1265 23886 2892 
u~• 1 I 














eH+ A; sec 
H S CAll 
Hl.l!ER~ 
lCT .1 I'"~ 
CI~Ei<S 







































































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
FRANCE I BELG.- I NEDER- IDEUTSCH- I IT ALIA 



















































































































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE 'FRANCE I BELG. - I NEDER-, DEUTSCH- 'IT ALIA 

















































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
SchiOssel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Ouantltes Werte 
- 1000$ - Valeura 
Code Origlne EWG-CEE I FRANCE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -•• , NEDER-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
C~t+tS~CC ~f t 8H 2~9 39 S55 ~50 58S 116 H S GATT El 1 ?1 
' 
?l 115 ?4 65 I 25 HJ.TIE~! c7 1 !1 2 21 I !5 24 65 1 25 c t t 311 d8 239 39 955 .£50 589 116 ~l~Jt B3 95 ?H ? 60 1010 274 654 1 141 
E4C6d( HHLE 1C21~ 17S 118 Eb'l.l:S 1140 2C098 410 215 17148 230~ EHlG.-ll.J)t 34(1 2no 346 12B 13 ~810 8994 64'1 137 30 ff\S-DS S4S 101 416 ?95 15 1992 274 728 895 '15 HlE~.fEC 25CcS 1702 411€ IS21 1938 62012 40S50 10770 5027 5265 IHliE 115( 1 11059 1C8 42 29 8 21M1 20427 224 115 835 HY.-u~l 18!SI 2767 4023 16C7 4 78 7 500 7 29808 49?1 6607 3628 6871 7781 ISLHUE ! 
' 
1 1 I HLA~lt 48 15 33 ~UVEGE ?f i , ?4 104 6 98 !lE Cl S16 113 425 :i 170 171 1731 317 678 91 214 4D FTH.ANOE 27 1 21 1 72 2 44 26 U~E~M<K t< 26 l 7 >7 1 115 87 1 3 23 1 SLIS~E Ul c p 9S 13 105 12 24 '5 34 tllt>lLH 1 ~ 2 2 !f 9 lj2 33 220 4 86 5 64 61 E~FAGNE ~s I 11 79 2 183 I 34 145 3 \CluCSLA; 8C6 dO 1 J 1914 18'10 24 nlct 1 2 3 3 loF • So So I 5 1 4 Hl.~.ESI 2S 1 1C 18 48 3 15 10 fC lCG~E 12 
' 
'I H2 15 67 TU ECCSL. ~c 6 11 t 15 4 129 1 66 16 22 18 H~GI<IE 5 8 I 4 2 7 fLL~~~lt ~~ 94 16? 162 ELlG~kiE ~ 1 .TU1!>1E 1 6 6 ECYPTE t 6 5 5 .l.I~CHE I I G~H~ 1 1 .CAhC~EY I 1 2 2 ~IGt~l~ 1 1 2 1 1 .tOGLER~ ; 2 I 1 
.LCI>CCLEC ~ I ] 3 2 1 ll~lA~II: 
' 
3 f.AH.S~C , I 2 2 2 ElHSU~I~ .!tit€~ 1262 1cee Stt c?6 '113 15401 4C49 4077 2313 1 '129 3033 ( A~A~A 1 I H XI CLE ~ 1 1 1 Ft~A~A 3 ~ 3 Ct~Al FH ~ 4 24 24 E•l:s IL 11 4 1 39 12 27 ~ kCE~ T 1~E 28 2a 64 64 •tu~ 2 2 1 1 I~CE I 1 1 1 IHL~CSIE I 1 1 1 Jt PC~ fC 30 1 19 2 8 137 H 1 31 8 36 [l~Ei<S ~C I I 1 1 ~0 SPE L IC E 2 21 20 I 
Allt 1'1tH 29C8 4492 1870 ~159 5232 32086 5~ 2'1 1384 3757 7305 8311 All.CL.1 54E 1 1293 10S4 6C3 1566 931 17761 4112 4093 2380 4052 3124 ll4SSE I 2~1Ji8 4?01 55Ef 24B 6725 610 49847 '1441 11417 6137 11357 11435 l I ~A 1 I 5 1 7 I 7 7 2 AlT.AC~ 1 1 6 6 liE'lS CL< ~9 4 33 22 144 4 16 64 ClASSC 2 1~ I 4 38 30 157 1 2 4 1H 72 fLI<.EST 1St 7 17 18 26 126 430 10 67 31 43 27'1 CLASSE ! 1St 1 11 18 2~ 126 430 10 67 31 43 279 txlxA CIOE 2~-'11 4208 5H4 2495 6191 6319 50434 9452 11546 6172 11478 11786 CEE•A>SC( 5122~ 31114 48E2 2427 S666 3134 115529 70646 12154 6006 19020 7703 Ho CAll 2~2~-' 4207 s se;~ 2484 677ft 6!H 50123 9448 11528 6156 11434 11557 lll.TIHS 141 1 11 10 120 295 , 16 16 39 221 TCT.T!ER~ 2~4 C I 4208 5tc3 24'15 6784 6311 50418 945l 11544 6172 11473 11778 CI;EoRS 11 1 8 2 22 I 20 1 ( E c ~12Ci 31114 48E1 2477 S659 3126 11~; 13 70645 12152 6006 19015 76'15 ~c~o< 1605 35323 10493 4922 1645u 9447 1 6596'1 80098 n118 12178 30493 1'1482 
!4C6SI FH~Cc , 3 92 15 e9 7 I bllG.-LL> I 1 44 23 10 1 10 FtY>-~~s 1 2 I 'I 10 9 lllt~.FEC 12 8 1 3 ?47 200 5 14 78 JlHIL 11 I 10 HY.-L~I ~· 45 1 2 ~94 390 8 21t3 11 242 ~O~EGE 17 16 1 ~LEOE: 2 1 1 [lf\t,.At-K 
'I I 5 3 ~Ll~S[ 22 4 1 10 5 7 ILl' !CH 2 2 C k tc E 
' 3 TCt-t:CCSl. I 1 J5 35 
.(fitj(l\ 2 2 Lt,.,i:!lt: 4 4 F.Af-F.ScC 
< 
1 l ElAlSL~IS t~ 29 f t 38 5103 1?00 232 414 222 2935 lH~CA 1 & i 11~ 266 49 IHE 11 11 
ttl£ ~' 45 7 2 946 ~95 9 275 23 244 ALl.Cl.J SI 35 f 6 6 '8 5422 1566 2~2 463 277 293'l i..l~SS!O I 14~ 80 6 13 6 40 6,68 1'161 241 738 245 318, f A~A 2 2 l!Ek s Cl~ 15 11 4 LL4~~c 2 17 11 2 4 EL".EST I I 35 3~ LlASSE ; I 1 15 '5 E>lf(A CtE 14t 81 6 13 6 40 6420 19'16 2!:2 738 247 3187 ClHASSCC 2~ 15 2 6 2 418 224 40 93 1'1 42 lF S GAll 14f 81 f 13 6 40 641~ 1996 252 738 245 1184 TLT.TIERS 146 81 6 13 6 40 6415 1996 252 738 245 3184 ( E E 2~ 15 2 t 2 413 224 40 93 17 39 H~CE 111 96 e 19 8 40 6831 7220 292 831 264 1226 
8 40t: s 2 H·AI\Cc. ~42C 1940 781 466 2 233 3990 1408 937 768 877 Et L::l.-ll .. :X , 7'. 788 ?02 !db 3 933 298 454 168 13 F n s-e •s ~5e 109 ?3t Id! 32 7~6 174 291 244 77 ALU:f".FEC 1116< 51C.2 Ll'i 428"2 560 1055o 4714 1180 3615 8?7 llAllt. 1 ~ 2 ~ 793 4'i 82 tOJ 2930 1099 147 194 1490 kU.-U~1 t;(':~ 5719 69C 16~7 2l4 1l5 7184 42 55 521 1C27 354 1 C27 ~CHHE 241 6 18 146 1"> 2 727 9 27 145 4~ I 
770 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
Code I I BELG. - -I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
)!Jr "')I= '•91 124 R·l 1'7 67 ?' q19 ?":\:! 2Cf lC8 127 48 
rH,LMJ")J= 17 q 0 s 4 1 
•:l'l"Jt:'1AI'l:K 4<.7 16!) l:ll ') ~} l' 348 liS I ~2 34 47 
SIJISSF. 2111 1851 
' 
41 lf'4 J7 1R07 1103 13 44 391 56 
.llUT~ TO• ~ 401 2 I l Bl [? 1031) '! 5 11 9tl4 25 
Dl)~ TUG~l 9 I 7 1 4 3 I 
E).>ll.G~f 47Sit 4637 47 4 lll ., ~~ l4? 2137 19 11 73 2 
·~AL TF 2 ? 1 
1 
Y·luGn )L ~V 11 91 2~5 'i 'B ll') 1"5 ZP 6 48 69 
r.rn::cE 1'i 1'i 1 ' "' 
8 4 2 
u.o.s.s. 72 9 I 12 3., 14 1 1 
)9 
ALL.~.FST ~:! 2 21 H 4 12 
roLrG~F 4e I 7 7 1i 6~ l h 20 37 
Tt:t"J:CnSL. n~ 2 57 1 5 g 271 ?V~ 1 11 16 2 
HC~JG 0 If ?60 1 l5Q 2fJ9 1 298 
ilr:UI-IfiNIF 1 1 4 1 3 
~te,NTF I l 
.MAP1( ? ? A f 
.ALGERIF 2 2 I I 
lltJV~ 1 I 1 I 
.'1~UO IT AN 1 ' l 
1 
L I~Fq lA 3A ? 'i 1 3:1 ze 2 26 
.C.IVOIPE 1 1 
'!l.t-!ZAN I!: ? 1 ? l 
.~ACAG~SC 1 I 
Q.~~P .~u., 17 15 I 1 13 I 1? 
f'T \TSUNI S 118A l4' 1~·) 10 ;' 19 '4 1 111! , ? i"j ~ no 44 7l8 358 
C A~·lAflA 1~ I 7 5 4'• B 34 2 ~~c:x IQur.: 5 ~ 5 
PANAMA 0 
,, 2 
CUUA IQ 10 I I 
lRESIL I 7~6 6 1]q0 10 ~-HO 11 1na 29 
U~UGUAY 3 l l 
1 
aeCENT Hl( ~ 7 1 2~ n 2 
LI8A~ 1 1 1 1 
IPM·t l l 
., 3 2 
!SRAFL 7 ' 6 1 I 
IPAtl.SFOU 20 17 3 7 5 2 
2A~Rt:IN 2 2 l l 
KATAR 1 1 1 l 
l~CE 35 15 6'> 65 
v HT"l. sun 0 ,. ' 
3 
M~LAVSIA l 2 1 I 
<; INGAPOUP 2 2 1 l 
CHINp,R.P I I 
JAPON 68 22 5 ?2 19 \10 "1 10 4? 37 
~nNG KONG 22 22 6 & 
AUSTRAL If ~ 6 
" 
6 7. 
NCN SH( I I <; 5 
A El E 12723 7910 'll2 ?!~" 9Rl fH4 11524 'i923 775 1687 19l5 1204 
AIJT.CL.I 6417 5247 415 B H7 ?tJ5 '>861 3620 793 136 A82 432 
r.ussE I 19140 I H 17 1?77 ?259 l17R lr)qQ 11'ld7 9')4 3 1 5~ij IB21 ?d!7 1636 
FA"'lA I l 1 l 2 
A~ T .•.CM 4 4 7 7 
TIERS CL2 !HI ll 2 68 18 3! r,q 217 (} 3 34 2066 67 
CLASSF ? ISH 15 2 nA 1811 (<0 LU!O 10 34 2067 69 
EUR.FST 628 271 2 H 2~7 16 6'l) 261 4 30 ~~56 39 
A~T.CL.l I I 
Cl ASSE 3 6?9 271 ? '4 287 
"' 
o<H' 2b1 4 3) 356 39 
EXTRA tEF 21745 13462 1231 2361 34~6 11°5 20257 0 1314 1572 1'!87 5240 1744 
r.u +ASSOC 19469 6896 ?B44 5401 1434 2812 142\9 6292 3?26 5228 7675 1798 
TP.$ GATT ?133~ 13446 L22H noo 1214 1145 19827 qJ86 1571 1858 4907 1705 
AUT.T[FPS 388 p 1 '•6 2AI 46 40A 21 I 21 ~28 3~ 
TOT.TIFR~ 21721 13458 I?H ?346 l4qt) 1191 2'' 2J 3 Q8'J7 1 '57? 187'! 5~15 1740 
0 I VER S I I 5 5 
C F ~ 19445 68q? 2%4 5'•48 1433 2828 l9lqiJ 62HS 3226 5220 7670 1794 
~n>JrE 41191 20'54 4~76 76~9 4929 41?3 394?7 \1')099 4~03 7107 7910 1538 
840t95 'QANCE 8C2 171 205 202 ?24 19ll 191 363 648 719 
BELG.-LIJX 145 15 99 26 r, 251 40 167 14 10 
PAYS-BAS 129 18 5~ 57 I 261 34 ICA 113 6 
ALLF~.Hry 2162 742 264 645 511 9?7"), ~.)66 1216 26 35 2356 
ITALIE 610 5?7 20 ?7 3h 1199 1b0 91 ll6 ?12 QOY.-UNI 1276 450 89 41' 2 39 ~5 294~ 918 315 1131 339 242 
NORVEG< 38 3 
' 
9 21 60 7 17 ?1 12 I 
~UFDF 167 ~2 21 R8 25 ' '>0? 
99 98 217 81 7 
CANF~APK 129 14 37 77 i 151 48 39 59 5 
SUISSE 191 G5 61 A 19 8 3?? 14t 74 25 46 31 
ll'TR TCH 292 34 18 ~ 73 1 4 ~(~ ?Q 5 64 323 q 
f'OnUGAL I I I I 
~~PAGNc 74 10 "l 59 2 57 18 4 79 6 
YrUGOSUV 141 I 6A 7? 175 I 122 57 (;P ECF 4 2 2 5 2 3 
lJ .P .S • S • 5 I 4 20 ~ I 17 
M L • ..,.F.ST 1 I ' 
I 
PllLOG~t= I 1 j i 2 
TC ~fCfl~L. 5 I I 1 ? 17 5 l 5 4 
HCNGPIE ]q 7'1 ;:-~n I ?49 
tGYPTE 2 2 7 7 
LI~FP.IA t 2 4 10 7 J 
R.loFR.SUD 51 3 47 213 ? 271 
"TIT~UN I~ ~cl lli 51 11 ~2 19 14'>6 A27 7>2 11 410 166 
CANt.OA ~ l flAf\/.~A ? ? 3 
VE~EZUFLA l 1 
.SURINA~ 4 '• 1 
I 
AiHS!L 2C7 707 77 7 127 
fR(FNTI"E 12 12 '~ lA 
I 5PArcL 1 I 
IN~( h & 1' IQ 
SINGAP~UP ? 1 1 ' I JAPON 12n 7 7 53 5~ 771 ?R q nn b4 
HC~G KfNG 2 ~ I 1 
,\USTRAL IF 2 ? 14 14 
~Jr"J SPEC 4 2 2 19 17 2 
A FL F ?C<.l4 b~q 11o 7B 454 ~;~ 1+411 1?47 509 1')0() ,163 295 
A.l!T .Cl. l 6G4 155 c:;e 1?9 ?50 ? ... "i.., 674 235 n~ >'R7 221 
rLASSE I 27PE 7d3 2Yt p ,} 7 113 \91 ){,{_) .. 1 q? l 744 1715 1747 516 
~l T .AOr-A 4 4 1 I 
TJf"P.~ Cl.? 219 1 '"'i() A 7>4 l 784 7 
CLASS< 2 243 7 ?1J ,, 74'J 4 784 7 
~Ur.FST G1 1 l I fl.f, ?l)f-, I 4 5 5 272 
~"'LA~S~ ? 91 1 
' ' 
l6 ;-'Q!) 1 4 5 5 272 
-XTPA CEF 312? 7ol> ?V) r., 7 ':> t•P<J 1''7 17'i4 fY"l') 749 1144 ?R03 521 
771 




1000 Kg - auantites Werte - 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung -
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Orlgine LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
cr:r+A~.c::rc ., B51- 1 :H:? 'JCll1 ()'l2 321 7't1 1?911 ~GOO 1t~t 330 1+ 987 ~114 'TI) ~. r,HT lC?l 7H4 2Vi Bo'J 941-t p~q 145R 19;t7 747 1741 ? ~10 513 ~l T • ... p:c<: 91 2 A5 6 ?U J 8 ? 273 7 T1-T.TtFr'3 ""l.l)'.f 7d;, 2:~'i l3tJ9 1 1~9 t<Pl 774 q 1415 749 1741 2801 520 
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' 
7 14 1 3 6 ~ I f;J\1-.Jr:MAP.K. 8?5 65~ 0 74 70 !4 1 21 i 78R 33 157 118 99 
'iUIS'Sf lol 'i 'i4 41 471 q/.>9 '\I 36 71 :?8 5 187 762 ?119 318 
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.TU'IIS!r 1 I 4 4 I I PY" 4 4 ,')r~CGAL 6 5 1 (,1Y11Ir 1 1 'I~flr'lt.l Fn 4 4 l!'HRIA 25 J 2 ?0 ?0 5 5 2 8 
.r.tvo!RF 1 I C~ANA 1 1 4 3 1 
·-nGEi\ ~r. I 1 11 11 .C!-"1~ROU\I ? ? 
.C ~~JTRAF. 1 I .G~~rp\1 1 1 7 1 
.rr:•JGCLJ:O 6 6 ANGOLA 1 1 
• .or:AP s- t 'i 1 1 :ur:..~"-.Jc" I 1 T,\~lMJ yr: 2 1 1 ·~AU"' tcr > I 1 4 4 vr 1 I\MI3 I~ll 4 4 4 1 1 
.'U:":"-G.".C:f 1 1 
• ..,r1P41ri'\ 1 I l ~'lP I~ 1 3 C: .11 Ci.l • )IJ'"I t 1 5 n 19 1 I fTATSUNIS 5188 743 3()<Ji Rq '•65 496 21621 4356 11625 479 4446 2715 C ~~~'"' f1A ll ?4 ~ 4 82 10 55 1 11 3 
•-4e x IQIJF: 1 1 P4rJA"'lA 'i 1 4 4 1 3 Cli8A ~ I 1 I .r!JQA( tr_ 1 1 J Cnt.0'-111 IF ? 2 
• SUP trJ b.~1 1 1 r,_~!J.f., Tf.IJ~ 1 1 nr:~ IL 147 I 1 141 2 176 13 11 139 11 
'PUGUAY 1 1 AF'CF"HH~~ 14 4 4 5 1 6? '9 9 11 3 F'!"l 1 1 1 3 I 'lP ~'-l 7 l I 3 ? ~4 I 1 q 7 ~')AB. c:;c.ou I 1 9 9 Knwrrr I I QAI-'R != Ul I 1 1 ~se ·'--,~"'~~J 
' 
3 yctJ ;:"1 C:LIJ 1 l 12 12 tr-Jr: F 38 1 H 116 1 I 114 ~ r.YLA:--.J I 1 10 10 PJ'":C\JE'; tr 1 1 
'"ll'\ICAPC:UP 1 1 PH!LIPPI\1 1 1 1 1 J trr;·~ 29 7 41 l ')q '55 41 49 8~8 177 ?5, 188 151 131 r~~t,r K•~NG 3 2 1 3 2 I 
.'.L')TP/'l p:: 2 ? 31 I 28 1 
• nrt Y'J. !=p I 1 1~ 13 ) rvco s ~n ?01 I ~ '),) H 3 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs Sch!Ussel Ursprung 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IHMCE ' 5 11 17 
~OVlGE 1ci; 18 3 I '4 48 27 5 51 12 1 90 11'1 
SLE Llf: 36 3 I 1 24 9 118 12 2 3 79 22 
Fl~lANCc 121 115 I ? 3 170 '45 4 7 14 
(I H~tRK llf 22 2 2 I~ 1 19 1585 7l4 19 17 1152 173 
Sll S St lOll 362 f I :?44 298 2c7l 1215 2 7 785 6t 2 
Hl~IC~E £! 5> 7 94 I 71 22 
f SPA GM t~ 56 4 I 44 37 6 I ~ALTE 
' 
51 ~~ 
CHCE I 1 
L·"·s-s. I I lCt-ECLSL. I I 
.fwtf'CC E 8 79 79 
E HT SU~ IS 4CC 49 75 25 224 n 2619 425 334 \06 1522 ?12 (IN ACA 8 ~ 1 6<1 2495 2495 
HH~ 1C 10 13 13 
11<~~ I I 
HC~A"IST 1 1 
I~CCNES1E I I 
J~FC~ 11 7 
' 
I 71 47 12 2 10 
~-ZtLA~DE 2 2 
~(~ SPEC ~ 5 53 5' 
Hlt li4~ 501 25 145 6d0 394 5923 18 55 78 310 2552 1068 
tll.CL.1 l'te 232 9C2 ?1 230 'I ~670 811 2892 112 1548 ?47 CLA£SE I ~ 1 t' 733 ~27 172 ~11 4£5 11593 2726 297r 482 410C 1"115 I~T.AU E 8 79 79 
l!ERS CL2 11 I 10 15 1 I 13 




CLASSE 2 2 
DIRA C<E :181 741 927 173 S!O 435 11689 2807 zno 't83 4101 nzs 
CEE+ASSOC 1~2~ 412 28<t se 3?6 211 5l't7 1521 1052 367 725 1462 
T<S GATT ~ 17 ~ 728 927 172 SIO 't15 ll'i90 2710 2970 'ta3 4099 n28 
lll.TI<RS E 5 1 19 18 I 
HI. TIE~ S !17~ 733 927 173 ~10 435 11609 2728 2970 't83 41CO 1328 
CnERS 5 53 5' ( E E 1"5 404 28't 90 326 211 ~067 lHZ 1052 38 7 724 1462 
~C ~DE 't50t 1145 1; 11 zt3 12~6 651 16809 <t249 4022 870 4825 2843 
Et Ofll HHCc ~~ 11 s 12 2019 1?55 663 50 51 
Hlt~.FEC 154 44 1C6 4 
RCY.-U~I 'ii1 4 I 5 
-' 
14 6242 2? 17 25 899 611 2390 
FCRTlJGH 15 15 140 140 
.llJ~ISIE I 1 110 110 
ETATSuHS 26 16 9 I 7393 5114 219? 87 
O~ACA Ill 161 
KO ElT 79 79 
AELE <t2 
" 
I 5 l 29 6382 2317 25 899 611 2530 
ILT.CL.! 21 16 s I 7554 5'ii75 2192 87 
CUS~E I H 20 1 5 1£ 30 13936 7592 25 899 280' 2617 
Hl.AC~ 1 1 110 110 
T HRS CL< 79 79 (LASSE ;: I 1 189 189 
EXTRA CEE tS 20 1 5 12 31 14125 7592 25 899 2803 2806 
CEE+ASSCC 3? 11 9 13 1im 
44 1?55 769 50 165 
HS GATT H 20 I 5 12 30 7592 25 899 280, 2696 
lCT.TIEkS tE 20 I 5 12 30 14015 7592 25 899 2803 2~96 
c E E 3'ii 11 9 12 ?IB 44 125~ 7oS 50 55 
~O~E !Cl 20 12 14 12 43 lo298 7636 1280 1668 28~3 2 861 
HC81? FR~~U 90 €4 1 <; 8429 7195 245 989 
EELG.-LUX 7C f€ 2 6209 3 5451 75~ 
FIYS-t~S 78 7t 2 5b46 5508 138 
HLEM.FEC 31 ~3 14 4922 35?3 1399 
l!ALIE 13 13 ?69 769 
HY.-~~1 16! 55 L~ se 34 27€24 !5995 720 7337 3700 72 ISLA~OE 750 750 
HFH(E 1~ 12 209? 2C92 
SLEDE 18 16 2 2895 2795 !CC [ IH~A~K 3~ 17 22 2880 1206 1614 
Sll S SE 218 218 18243 1624~ 
HTRICfE 29 29 1!>11 1511 
FCRT~G~L 12 12 178 178 
ESFAGNc 2 2 lOO 100 
YCLGC>LA~ 22 22 1809 1809 
ECYPTE s s 990 99C 
ETATSU~I S 253 '133 49 15 22 34 29906 16(96 3?56 1765 >78? 5007 
U~~DA 17 17 3045 3045 
11< t~ 7 7 385 ~85 
I SI<AEL ~ 
" 
200 zoo 
JI'~~.SEOl 4 4 740 HO 
~ELE 4'14 55 11~ 292 34 'it 373 15995 92152 273'5~ 3700 72 
HT.CL.I 294 133 73 32 22. 34 34860 16096 5165 4810 ~762 5007 
CLASSE I 7EE 188 18t 324 56 34 91233 32091 14417 32164 7462 5079 
llblS CU Z<t 17 7 2315 1~30 385 
CLAS>c < 24 17 7 23\5 IS'O '85 
EXTRA CEE E12 188 2C3 324 H 34 93548 32091 16347 32164 7867 5079 
CEEH~SGC ZEE 1 Sf t~ 9 14 25475 3 16"95 5t98 \880 1~9q 
T~S LI>TT 8C1 188 IS<; 324 56 34 'l2't23 32C91 15607 ~2164 7482 5079 
HT.THRS 11 4 7 1125 740 lR5 
lCT.TIEt<S 812 188 2C~ 3 24 t3 l4 93548 32091 16347 32164 781>7 ~C79 
c E E zee 1Sf t~ 9 14 25475 3 16495 5b98 1880 1399 
~C~DE 11CC ltB }S<; 393 12 48 119023 320% 32842 37€62 9747 o<t7B 
E 't( f I~ Hnu ; 1 1 IQO 4 62 34 
tELG .-Ll~ I 1 12 11 . I 
ALLH,.fE( ~ 1 1 8 4 4 FO.-c~l 
' 
2 130 8 172 
U ~E~AkK < 2 51 
,, 
Sll S SE E B 253 ?5' 
~CLGCSLA~ 1 1 
flllSL~IS 4~ 40 1~18 !>0 1268 tLSTRAllE 5 97 91 
HL< 1 2 8 ? 436 B 53 253 122 
~cT.CL.J i 5 40 1416 I 147 l26R CLASSE 1 2 I' 42 1352 9 53 400 1190 EX IRA CEE 2 I 3 42 1852 9 53 40C 139" 
CEE+ASSCC 2 1 2 120 1 5 4 62 39 
HS LAll ~ 2 Ll 't2 18!>2 9 51 400 1390 Hl.TIERS 2 ll 4? 11352 9 53 400 1390 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Schliissel Ursprung - - Quantlt6s Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I I BELG.-. I NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-, DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c E E . 2 I 2 120 15 4 62 39 ~UUE t2 2 2 14 44 1972 24 4 51 462 1429 
t 4C E 3 I FF~I\Cl 4 4 >43 520 n lllt~.FEC I I Ht.-LIIl 94 I 41 52 SLEDE 24 24 
.Hill Sit l I 47 47 .lC~C«ES 24 24 El~TSuii!S 15 2 13 3418 169 3249 UIIAOA I 1 269 111 98 FHLlf'FH I I 122 122 
~Elt 118 25 41 52 ~li.CL. I lt 
' 
13 3687 340 3347 ClAS$E I 11 j 13 3805 25 381 3399 ~ll.AU I I 11 11 1 I E ~ S CL.t I I 122 122 CLASSE < < 2 193 1n DTR~ CCE I~ 2 ' 13 3998 218 381 3399 CEE+AoSCC 1 4 615 72 520 23 H·: GAll it 
.1 13 3b05 25 381 3399 H l.l!Er<S I I 122 122 Ill. T!Ek S 17 I 
' 
n 3927 147 381 3399 c E E 4 4 ~44 I 520 23 ~CIIL< 22 2 7 13 4542 219 901 3422 
HCE33 ff I liCE . ~ l 502 51 451 llltf'.H:.C ii i.7 5444 5444 IHL!t 1 1 7C 70 Ht.-t-11! ~~ 13 2 ~e 2 10 !15 ?432 92 75C8 <JO 53 HHcGE i 1 637 6>7 HEOl 2 2 CHE~~RK 5 5 tlHILH 2 2 55 55 ESPoGM 4 4 274 274 l!EYE I I 28 28 lHB lE 75 75 E I AT SLI\1 S ?.E 4 2 32 3028 420 101 2507 Ill DE 15 15 IIIDCII£S1E I I 28 28 FHl!PFIII I 1 52 52 
~Ht E4 13 2 t5 4 10874 2434 'l2 8145 !50 5~ ~ll.CL.I 42 4 0 3? 3302 4?0 375 2507 CLASSE I 12~ 13 f 71 3t 14176 2434 512 8520 2657 5~ TIERS CL.< 2 1 198 56 15 1?7 ( lASSE < , 2 1 198 5t 15 127 EXJ!;A CtE l<S 13 ~ 13 36 1 14374 2434 512 8576 267? 180 CEE+ASSCC 
" 
27 1 2 6016 5444 51 10 451 lf.<!: GAll 121 13 f 72 36 14294 2434 512 8548 2672 128 ~LT.TJERS 2 1 1 80 28 52 TLT.TIHS 129 13 ~ 73 36 I 14374 2434 512 8576 2677 180 c E F 
" 
21 l 2 6016 5444 51 70 451 ~c llut It~ 40 s 74 38 1 20390 7878 563 8646 3123 ten 
t 4C E 3 ~ HII\Lt 
' 2 1 246 240 6 EElG.-lUX i I 15 1 13 1 F~~s-~~s j ~ 3 457 51 406 HlE~.fEC 4!1 21 387 2b11 216 18 2638 5 Iltl!E 2~9 74 H~ 21 2 2143 807 909 288 139 rt ~ .-u11 1 IC3 1 41 12 49 1?14 38 ?85 ~60 431 IHAIIDE I 1 162 162 1\CRHH I I 371 I 370 ~L EC E 14C 3 137 1790 1 119 1610 F illlA~CE 19 19 Cti\E~~RK I 1 54 54 SLISSE 223 I tl9 3 1458 17 964 477 ESFA(Nt 2 2 168 168 <H~E I I 90 90 f(l~ANIE 19 19 , nGFf lE 1 1 13 13 EHICP!E I I 79 79 Hl~~e"L 14 14 f.AFR.SUC 2 ? 261 261 ElATSlJIIIS 1 ~! 61 32 49 13 4619 1299 554 1167 1598 I UIIAGA 3 3 JHA !l;uE 4 4 IF ~N I I 12 12 IFAE.SECL I I 140 140 E~HHI~ 30 30 F~I<!SHI\ 42 42 I liCE 32 11 15 
~HE 4ft I 4 397 17 49 4887 J'l 196 2~60 1261 431 HT,CL.l ltl 61 32 49 19 5322 1299 554 1167 2301 I ClASSE I f2S 62 3f 44o 36 49 10209 1338 750 4127 3562 412 n T, ALM ! I 13 13 l!ERS (L2 3 353 11 33f CLAS>E ;;: ~ 1 3 366 13 11 33t EU,ESI 19 1'l ClASSE : 19 19 DTkA CH t~? t3 3f 44t 39 49 10594 1351 7f7 4127 3917 432 CtE+ASSCC tB? 96 169 409 8 1 5841 1037 978 2939 875 12 TFS OIT t.21 62 'f 44f 34 49 1007<) 1338 767 4127 3415 432 HT. T1 E~ S ~ 4 412 41? lLT.TlERS fH 62 3f 446 38 49 10491 1338 767 4127 3827 432 ( E E HI S5 HS 4C9 7 1 5718 1024 S78 2S3<J 785 12 ~l NGE 1314 !58 LC! E~~ 46 50 16332 2375 1745 7(66 4702 444 
t4Ct5C FF All et (~ e 43 , 9 319 43 l<Jq 41 36 EElG.-lUX 48 2 e 11 27 136 17 11 12 96 F~•S-EtS ~3 I 21 1 15 5 1 60 3 HlE~.FH 121 2& 19 se 24 799 198 113 297 191 IIHIL ?f 6 I 2 I 7 130 29 8 9 84 H~.-LI\l 77 10 17 31 4 15 3'l9 97 t5 129 ?5 B" 1\CkYEGE 2f l 25 35 I 1 31 2 SLE CE t4 5 2~ 50 5 517 52 4 11 339 45 F 11\lANCE 1 1 11 I 8 2 [ti\EMAF<.~ E 1 5 l 57 2 2 42 10 1 ~LIS!)l 4 2 I 1 52 ?9 I 8 8 6 ttl><lnE 1 1 1 5 63 10 1 3 I 48 E~FAGf\E 1 l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
• ILl\ IS lt 1 I 
~.HI'.SUC I 
1 




CI~<"S 1\C 1 1 
HLE 20t 19 19 85 57 26 1123 191 14 
290 385 183 
~lloClo1 ss 15 I 8 23 5? 12?3 195 ?6 
112 297 593 
CLASSE 1 305 34 20 93 80 78 2346 ~86 100 
402 682 776 
tll.~L~ 1 1 
Titi<S CU 1 
1 
CLASSE < 2 
1 1 
OTRA CEE :!0! 34 20 93 80 76 2348 386 101 
402 682 777 
CEE+~>SCC 2 83 36 29 \03 54 61 1460 249 172 516 
197 326 
H 5 GAIT 3C~ 34 20 93 SJ 78 2~46 "?86 100 
402 682 776 
ALT.TIER5 1 
1 
lll.llERS 3C! l4 20 9~ 80 78 2347 "?86 !CO 402 
682 777 
ClvERS I I 
( E E 28~ 36 2S 1C3 ~4 61 145'l 249 171 
516 1'l7 .l26 
MC I\ DE ~Ef 70 49 196 1~4 119 3<108 6 '6 272 918 
879 1103 
14(£11 FF A~Ct 14e tt \C 6S 3 16729 6772 951 
8911 9> 
etLG.-LUl< 5S 6 <4 21 8 5708 831 
1b09 2669 399 
FIYS-E~S 18 1 ~ ? I \451 2 1275 17G 4 
HLEM.fEC 3e 9 18 8 3015 5"?:3 390 
1\08 984 
llAL!t 24 I 17 2 4 1110 61 382 
92 575 
HY.-UI\1 56\ 168 f' 24 L:IJ6 100 2902 )189'l 535 2893 5315 
7190 
1\CRVcGE 2 1 I 68 
29 I 37 I 
SlECE <; s 486 2 
48 411 23 2 
f 11\LANOE 
' 
13 1 I 11 
Ctl\t~APK 2 1 185 70 115 
Sll SSE 2~ 2 15 ~ 3 2936 161 2352 41~ 7 
llTR1CHE 2 2 123 
84 25 14 
FCRTUGH 3 < 1 44 4 
?I 6 13 
E~FAGhE 
' 
? 202 I 2 199 
UECE 14 
14 
ll~QU!E 1 I 42 
42 
HLMANIE 2 2 
HYPTE 5 5 
.lUGCLEC 1 1 
ElHCPIE 38 
38 
~.HR.SUC I 1 42 
42 
ElATSU~lS 67~ 174 ~6 55 16J 189 50662 21306 1715 6009 
9501 12111 
(HAOA 13 2 10 1 1629 15 1!;1 !2C4 33 226 
HLAHl.R 3 3 
~~~~ 3 
3 
~~~AEL IC 10 423 473 






H~GAPCU~ 1 3 
JIFC~ I I 39 
39 
tl~TRALIE I 1 105 I 
1n4 
H~ SPEC 48 
48 
AELE to~ 170 7C 4CJ 212 104 33674 14066 787 
5797 5&11 7?11 
H1.Clo1 E9:! 174 99 H 10 191 52748 21323 !9Ct 
7272 9848 12399 
CLASSE I 12H 344 it~ 115 ~75 ?95 86422 35~89 76S3 
13069 15659 19612 
H~A 1 1 
TIERS CL< \( 10 544 42f 1 34 
82 1 
CLASSE 2 10 10 545 426 7 




CL~SSE 2 2 
EXTRA CEf 13(8 354 it~ 115 375 795 86969 35815 7697 13103 15741 19613 
CEE+ASSOC 2BE 16 101 55 96 20 28070 1427 8820 4018 
12125 1480 
l~S GAIT 13(7 354 169 114 37 5 295 86799 35812 2694 13021 15659 19H3 
HT.TIERS 113 3 2 
?6 82 




( E E 2Ei 16 lC1 !4 9f 20 28013 1427 8819 
3962 12 3?5 148n 
HI\DE 1595 370 27C 16CJ 471 315 115030 37242 11516 17065 
28066 21141 
14UH H~I\CE 22~ 11 15 11 189 1006 75 76 61 794 
BHG.-LUX l 2 93 1 1 
64 21 
Fns-e~s 8~ 1 82 5 ?86 12 27 232 15 
~llEM.FEC 4H 160 lt 184 44 1~13 ~51 263 1158 
lH 
IHLIE 132 45 !3 18 6 256 62 37 83 74 




HF~tH t f 203 4 
199 
SLEUE 11 I 9 1 151 72 73 
6 
[I~E~AR~ I 1 5 5 
~l.ISSt 128 7 5 105 11 1341 207 87 16 
778 253 
Hl~InE 62 <I ?3 18 737 2 44 
34 157 
E~PAGJ\10 26 u 
YClGCSLA\ 1 1 8 
8 
lCHCGSL. H 19 18 18 
HI\GRIE s 5 
Hl~ANIE ~ 3 52 
52 
oALGE~IE < 2 70 ?0 
.TL~ISIE 7 7 
LIBERI~ 1 1 I I 
ElATS~~ IS Ell 179 ~ 121 147 226 \45>5 ~417 6<; 2177 4654 4198 
(~~HA I \ 24 4 
20 
HH~TINE 1 7 70 
70 
ll!~~ I 1 
I~~~ 9 9 
H~l\ ! 5 8 8 
ISRAEL 4 4 
A~IB.SECl 4 4 
!HE I I 
JIH~ '8 38 160 15E 1 I 
HSIFAllE I I 
~.ZELA~LE 2 2 
IHE 4 24 26 l 184 158 49 3656 893 123 401 1366 913 
AlJoCLo1 117 <17 <; 121 142 ?28 14757 3595 69 2178 4688 4217 
ClASSE I 1141 24 3 If 30~ 300 277 18413 4488 192 2579 6054 51 on 
lll.AG~ 2 ~ 27 77 
l!EI<S CL< 1? < 8 98 21 1 70 
ClASSc < 15 2 5 8 12S 21 21 7 7r 
Ell'.EST 22 19 3 75 23 52 (LASSE ' et IS 3 75 23 
52 
01RA CEE 111E 245 16 nq ~CV ~88 181 13 4~15 1n 2f23 6061 5222 
C!E+ASSGC Sll 207 151 217 IJ2 240 ~6~1 45~ 402 1H8 431 997 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen Quantit6s SchiUssel Ursprung - 1000 Kg - Werte - 1000 $ - Valeura 
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG- CEE I FRANCE I 'BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1H (,All un 243 H 3~4 3CC 284 18505 4486 19? 2601 &054 5170 
HI. TIERS ~ 5 4 81 22 1 5? 
1CT. TIEl<! 111t 243 H 329 3t0 268 18586 4488 192 2t23 6061 5222 
c E l ~15 205 1~1 211 102 240 3574 4?t 402 1HB 4'11 997 
'00f 2C93 450 167 ~4E: 40l 526 22187 4~41 594 3941 6492 t219 
HC9CC H~NCE 7H 319 n 199 201 1549 527 149 394 479 
eE u;.-Lt..~ SI 25 36 28 !53 58 48 47 
Hn-<~S ss 23 36 33 14 19 
tlLH.FEC 3? 1 t 115'o 9~1 !22 709 6163 2~71 1744 817 1031 
llHIE 57 40 4 u 79 62 6 11 
HV.-UI 340 10 110 <Cl I 18 371 21 140 186 ~ 21 
~O~EGE I 1 
SltCE !Cl 34 B 34 191 1 59 44 89 
f IHA~DE S7 91 lOB 1 107 
cnt:~t RK I I 11 11 
H I>st !CC 1 <3 38 d 10 127 2 60 47 18 
~LTI<IC~t : 1 13 13 VllGC>l~~ ~ 7 1 
tll.~.ESl i B 9 9 
llt tCCSL. 2CJ ~2 13'1 42 137 24 77 3b 
LltYE ~2 12 5 5 
~.HI<.SUC < ? I I E I A I Sl;~ IS S53 388 4~3 1J3 9 1911 865 820 201 25 
(I~~ CA 2 2 6 6 
JIFC~ 31 31 40 40 
If lE 550 11 H8 239 50 62 1!5 24 210 233 18 l!O 
Hl.CL.l 1CSC 388 491 20l 9 2073 865 874 308 26 
ClASSt I 114( 399 679 23'i 25? 71 2708 889 1144 233 186 136 
11E"S Cl2 32 32 5 5 
CLAS~E < ~~ 32 5 5 
EH.c51 ~ 11 8 <2 !39 42 146 9 24 17 36 
UASSE :; HI 8 22 139 42 14& 9 24 71 36 
EXII<A CEE 1883 407 701 239 391 145 2939 898 IH8 233 463 117 
U E+ASSCC it 3C~ 1219 1211 f27 276 910 7977 lf91 2291 1C14 41! 1510 
H S GAIT 184 3 399 701 239 391 113 2n5 889 1168 233 463 11? 
~li.TIEilS 4C 8 32 14 9 5 
lCl.TlERS 1883 407 1Cl 239 391 145 2939 898 1168 233 463 177 
C E E 43CS 1219 1271 627 276 910 7917 2691 2291 1014 471 1510 
n~uE t!S2 lt26 ISH BH H7 1055 10916 3~89 3459 1247 934 1687 
t'IOLC HA~(< ~~~ Jt 12 17 68 500 194 44 117 145 
EELG.-lLX 3Gt 12 2CE 2 84 956 38 620 4 294 
FAY S-US 240 1 212 14 ll 644 14 527 60 43 
HlE~.ft[ c 8£ 133 1<2 14!: 462 3110 482 606 543 1679 
!TALl E 1Ct 70 19 17 568 376 6l 3 128 
HV.-L~I 17 4 24 t 4 39 366 21 124 35 27 159 
IRLA~DE 9 9 
SlE CE ., l ;14 13 15 222 4 8 13 75 62 
UM~ARK , 1 ? 11 I 3 3 3 1 
!liS SE , 1 1 1 66 3 9 11 35 7 
Al !RICH 2! 24 1 95 1 88 6 
ESFAG~E 7 1 6 34 1 33 
UECE 1 1 3 2 1 
.ILGHIE 5 5 
EUTSL~!S Et~ 22 403 133 13U 181 1822 60 916 232 236 378 
U~ACA 82 E2 92 92 
JlfU e 2 6 50 8 1 41 
AElE lbl 4 2t 31 44 56 760 29 145 128 228 230 
~lT.tL.l Hl 22 481 n3 131 194 2010 60 1016 232 249 453 (lASSE l 1128 26 513 164 175 250 2770 89 1161 360 417 683 
HT .Al~ 5 5 
tUSSE < 5 5 OTKA UE 1128 26 513 164 115 250 2775 94 1161 360 471 683 
CEE+A~SGC !HE 216 409 3t5 50 628 5986 915 1388 1210 311 2162 
IFS GAll 11<7 26 51~ 164 175 249 2758 89 1161 360 466 682 
HT.TlEI<S 9 9 
TC1.TIERS 1121 26 51: lt4 17!: 249 2767 89 1161 360 475 682 
C E E IH7 216 409 3t5 50 627 5918 910 1388 tm 309 2161 H~Ol 219~ 242 922 529 225 877 8753 !COlt 2549 786 2844 
eqo2c HHCE 5tC t2 19 302 177 2324 351 162 1028 783 
EELG.-LUX :!Cl 70 E1 128 22 1331 301 328 594 108 
FlY S-EAS 171 31 t6 37 37 725 147 226 229 123 
HlEM.FEC 27(9 1028 298 e9~ 490 14645 1391 1047 3872 2329 
!lA liE m 93 32 tc 96 1395 318 119 247 651 HY.-L~I 211 ~4 212 139 211 4180 1134 221 103ft 793 998 
ISlANCE 2 2 
IHA~CE 1 1 
HRVEGE 77 5 11 52 3 6 209 19 57 108 l1 8 
SlEDE 2~t 39 22 1(8 55 8 886 153 88 413 200 32 
fl~lANlt 2C 15 1 4 76 34 34 8 
CaEM~RK 4C 2 10 15 11 2 238 9 31 12~ 59 lit 
!l IS SE 18~ l3 I~ 9 75 76 927 147 109 49 450 112 All RICH 19 2 4 6 4 105 9 23 30 24 19 
E SPAG~E 3t 29 1 81 66 1 14 
HLGCSlA~ 
' 
I 1 3 1 2 
OEtE 1 l L.R.s.s. ? 3 12 12 
All.~.ES1 5 5 
FCLCG~E , 3 16 2 1 11 2 
HHCCSL • 4f 6 1 39 76 19 1 2 52 2 
HUMAN lE 2 2 
EOPTt 1 1 
• SHEGAl 1 1 
HZ4~EI~L I 1 1 1 
R.Aff<.SL[ < 1 1 4 3 1 ETHSv~IS 1449 459 33 225 ztg 513 8172 3175 234 1224 1139 lltOO 
CI~ADA 1 2 4 1 
ft ~A~A 1 1 1 1 
ClLCMeiE I I 3 3 
HLAHLR I 1 I I 
FHCU •; 15 9 9 HESIL 2 1 7 4 1 
I"~"~ liNE ~ 5 5 5 
u eA~ 2 2 
If t~ 5 5 
I~RAEL I 1 
HH.SECL 14 2 12 
J~ Fl~ 2t 11 1 5 3 123 48 1 23 29 22 
H~G KC~G I 1 I 1 
tLSTi<AliE 1 1 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. - -I NEDER-1 DEUTSCH- I Code Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC 
~ .ZEL~~CE ~ 3 12 12 
.OLEUC~ I 1 
~u SPEC 4 2 7 
tHE 13SC 278 116 4CC 2d9 307 6~47 lUI 529 1759 1545 1243 
ALT.CL.l 1!H 515 33 :??~ 2H 519 8481 ~?.29 ?16 1288 119' 2435 
ClASSE 1 2S2E 793 149 04 526 826 15026 4800 H5 3047 2B8 1678 
EHA 1 1 
tLT.AC~ I I 
llE~S CL2 28 I J 24 51 I 5 24 21 
LlASSE 2 2t 1 3 24 53 2 1 ~ 24 21 
HR.ESI ~~ 9 1 4? Ill '8 3 1 6~ 4 
CLASSE 3 ~2 9 1 42 Ill ~8 1 . c> 4 
EXTRA CEE ~ace BC2 15C t:35 571 850 J5Jn 4840 7Ci'l 3055 282 5 3703 
c H+As sec 4C34 1226 45E 1059 563 7.?6 204n 8225 1741 4610 ?50? ~"'2.4~ 
H S GAIT 3CC:i: 799 150 t 35 57C 848 15143 4S20 1to 7 3050 >805 3701 
HI.IIERS t 3 I 2 46 18 2 4 20 2 
lC I .HERS 3((! 802 150 t 35 ~11 850 15189 4h18 76S 1C54 28?5 3703 
C I VER S 4 7 2 ( E E 40~4 1228 4~€ IC5~ ~f 3 1U 20420 8223 1741 4tC9 2502 3143 
~C~OE 7C42 2030 6(€ 1694 11'4 1576 2 5616 t--06~ 2514 7664 51?7 7048 
84\0tC HA He ~ 731 4~3 314 loll 1451 13J68 !MC 10?1 6170 4527 
fHG.-LlJX 1~3~ 586 498 1U3 148 5554 2096 1431 1259 768 
FllS-BAS 1 iet 377 4~1 bQ; 87 6012 1497 1~11 U49 475 
tLLE~.HC 1~;;: 1 4460 20l3 3692 4112 55803 18005 7417 13314 17067 
IIHil 2~~2 13C8 212 2t4 558 6885 3569 t93 829 1794 
HY.-U~I 3 3Sc; l1l ~ 49 691 7.,4 714 148 ?b 1049 2387 2852 1320 3218 
15L~~UE 15 15 38 3 35 
I~ l A~C E 2 I 1 83 11 2 15 54 I 
H~VEGE 32t 30 1~C 14 85 57 1184 94 57' 47 350 120 
SL EC c ~4~! 1C26 207 113 14H 584 13947 3806 824 806 6104 2201 f IHANCE 17 I I l7 9 296 171 5 16 75 29 
IA~EMARK .2~9~ 4~5 156 124 1202 465 Es~?9 1574 426 416 4495 1398 
SLI SSE 1243 208 t3 186 548 ?38 5441 1129 261 643 2539 919 
HI~ICH ~3-" 36 2f a 218 128 1908 161 75 121 78f 7fc5 
FCRTUGPL I~ 7 b 47 10 14 23 
E S PAf~E 111 127 4 16 10 14 357 2 "9 14 24 65 15 
G JERALIA~ I I 2 2 
~PL lE I 1 
~CLGC>LA~ 21 \8 3 21 I 11 3 
OECE 4 I I 2 12 8 4 
ILH;UIE 2 I I 
L.~.s.s. 45 20 1 24 49 36 3 I I 8 
HL.~.ESI ~4 1 I 51 I 52 t 4 39 3 
H LCG~E IS lb 3 14 2 1 7 4 
HHCLSL. 19~ 13 2 92 80 1 297 20 5 61 ?05 4 
H~G~IE 4 4 
HL~ANIE 1< 5 I 6 '5 13 3 19 
ELLGARIE 15 I 14 13 I 1 11 
HEA~H 1 7 
AF~.N.ESF I I 
.~HCC 2 2 I I 
.lLNI SIE 1 1 
L IBVE 2 2 I I 
EHPTE t 6 4 4 
LIHRU .;; 2 2 2 
G~P~A I 1 
.TCGC tiEF I 1 
~IG<RJA I I 
.O~ERCL~ 1 I 
.CUGC•RA I I I I 
.(UGCLEC I I 
ET~ICPIE 4 I 3 
.HA~S-IS I I 
HZAMaH;L 4 4 
~.H~.suc E 1 2 5 55 2 6 7 40 
EUTSL~IS 3064 608 2!:2 3C5 l5b9 330 2C241 3984 1385 tan 9880 3095 
OUDA j; 2 2 2 6 I dO zu I 20 3f 3 
.sr-F.~H 1 3 
HXIQLE I I 
H~CLR.8~ 1 I 
.HUEA I I 
ULC~BIE 1 I 3 3 
~E~EZUEU .;; 2 13 4 9 
.SL~I~AM I I 
HLATH~ 2 2 2 2 
FEHL 2 ? 5 1 4 
EHSIL 12 12 91 , 89 
HGE~Tl~E ~ 1 1 2 2 l lEA~ I 2 13 3 2 27 1 
SHIE 5 5 
I ~t~ 7 I 6 
IS~ AEL I I 13 2 10 I 
JCRCANIE I I 
AHB.SECL 46 I 45 
KO ElT I I 1 2 I 
Et HE I~ I I 
FAKISTA~ 2 2 
I~CE 50 50 142 142 
COLAN I I 
BH~A~IE I I 
JHC~ 140 38 14 9 51 28 ~63 -<O 3~ 41 247 249 
H~G KCNG I 1 • 4 l7 I 6 10 HSTFALIE I , 18 1 4 n 
~ .lELA~OE 2 2 
CHERS NC ~ 7 13 13 H~ SPEC 4 1 29 25 4 
HLE ll2t~ 2416 1Hl 12'1 425d 22?.7 4571U 9e 13 4546 4915 17811 ~t85 
ALT.CL.l 3~~3 793 21!: 337 1~85 393 21832 4516 1445 2029 1040~ 3439 
CLA5SE I 14i4t 3209 141f 1~5S 5Slt3 2620 6760< 14329 5991 6~44 28 214 121?4 
EHA 2 2 3 I 1 1 
All.~O 2 • 8 1 2 2 1 TIEl'S CL 2 93 1 4 2 83 3 408 6 12 32 353 5 
CLASSE 2 S1 I ~ 2 87 3 419 8 13 ~4 356 8 Ell'. ES I 33S 39 143 Ill 41 471 78 n 104 211 45 
CLASSE 3 3?~ 39 5 143 Ill 41 471 78 13 104 231 45 
El<l~A CoE •~•a~ 3249 llt 2~ 1703 041 2664 68492 14415 6017 7(82 2&801 12171 m·m¥c 23t•s 6731 314t 4U8 3204 5800 87667 25169 11162 16608 11884 22844 15034 3223 141~ lt5C t113 2629 68106 14343 6002 7CC4 286?7 12130 
ALT.TIERS 140 26 .. ?'3 33 361 70 14 75 16? 40 
JCT.TJERS 15114 3249 14<4 1703 tl36 2602 68467 14<13 ~Cl~ 7C79 ?8789 1?110 
CIVE~> 12 1 4 1 42 13 25 4 
( E E 2?tl;J t131 ?14~ 47t€ ~1~9 5798 87642 25167 lliH IHC5 1167 2 22€37 
MUJl ~bS3~ 998 7 4574 M71 5340 d463 15~176 39595 1720~ 23687 40673 35018 
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Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8'1CH HA,Cc ~ 1 S! ~2! 24~ ll9b 2.!7 719S 1289 494 4622 790 
BElu.-LU~ 2!14 273 ?05C j;,7 34 3443 697 2293 280 173 
FAYS-~~5 848 133 2t!3 7 94 56 2313 527 537 900 349 
nlEM.ftC 3023 1(71 422 CJ54 576 14256 540 5 1957 3740 3154 
IHLI£ 4tE 190 51 17 ~~~ 2854 979 182 257 1436 
~0.-lJ~I 7~1i !58 95 1B2 211 BB 437B 1238 460 1062 1013 t05 
IH4~Lc 1 1 , IHA~CE 1 9 1 8 
~C.VEGE 15 i 3 t Ill IQ 21 431 31 93 154 66 87 
~L ECE ~24 73 27 4~ IC B 73 1414 383 183 166 458 284 
FHLANCEo 17 I 1 13 67 1 1 1 24 40 [ t 1\i::fo'.Attt< 1C4S 9 ' E l02b ' 1107 85 
?B 44 932 IB 
SLI S SEc ne 81 7 29 C:C:? 19 2500 402 94 257 1602 145 
ALlklCHE 12EE 112 4 41 1121 8 10105 1?7 22 69 802 45 
FlRTUGAL 1 I 10 10 
EoFH~E 71 26 e 3t 1 324 190 4C 1 91 2 
C IBi<AlTA~ I I 4 1 3 
HLGC!>lAI 2~ ];, 13 14 B 6 L.k.s.s. I 4 60 4 5t 
ALL.~.ES1 3 l 
HLCGM 
; ~ 1 3 1 2 l(~ECLSL. 1 I , 527 4 3 6 514 
H~CF lE I 1 
.ALGtl• lE < I I 7 3 1 1 LIE YE 2 I 1 7 2 5 EOPH 1 1 2 2 
LIEEF!t I 1 
' 
1 
.fABL~ i 1 
J<E~VA I 1 
.~ACAlASC I 1 3 3 
F.AFI<.SLC I I 2 1 1 
ElAISlJ~IS 1913 2t0 t 51 225 t2' 154 12417 ?OJ2 2555 1376 5072 1352 
(A ~ACA s 1 ,] 70 1 10 53 4 
FHA~A I 1 
CCLC~Bil 3 1 
H YA'A I 1 
e•tSIL ~; 57 55 55 
HCc~IIN~ 13 13 
t1 EA' 2 1 I 
JSj;~El I 1 
I~C\o d 2 ?C 290 2 288 
~AlAYSIA 1 1 
~If\GAFCLf' I 1 1 1 
.1AFU; 39 1 4 3 29 2 500 16 24 10 412 38 
H~ SPEC !C 10 49 49 
ftELE 41E~ 436 142 4lt 2SIH 2!3 10966 22f6 880 1753 4873 1194 
ttr.Cl.! 208< 287 H3 234 715 183 13427 2292 2622 1410 5661 144? 
CLASS~ 1 t2tl 723 8C5 t50 3t93 396 24393 45 58 3502 3163 10 534 26~6 
Et~~ I 1 4 1 3 
ll1.AU (j~ I 1 7 3 I 1 1 I E k S CLL 1 4 79 1 3BO 1 12 349 IB 
CLAS>E < EE 1 4 80 3 3~1 5 13 349 24 Elf<. E:, 1 41 2 1 37 1 '>94 11 1 6 570 ? 
lLASS£ , 41 2 1 37 1 594 l3 1 6 570 2 
E>TK• CEE t:st 726 BC '5 t« ]810 400 25378 4!:76 3505 3182 11453 2662 
et E+A:, sec ~C4S 1667 120 328t 193a B95 30072 7tl2 3965 67B5 7238 4472 
T f' ~ Gtl1 i!€~ 725 8(5 6'>0 38U5 397 25278 4564 3504 3lt4 \1395 2651 
~LT. TIE~~ 11 I 5 4 I 89 a 1 17 58 5 lCT.TIEkS f~s3 726 SC!: t~~ 3809 '198 25367 4572 1505 ~181 1145• 2656 
c n= KS 1C 10 49 49 ( E [ ~(4t IH7 12f? ?2€t 1917 BB 30061 HOB 3965 6784 7238 4466 
f./(1\H:: 1~4 52 2393 2CtB 3941 574 7 1303 55488 121B4 7470 9966 18691 7177 
E41CeC ff.~(\((. 17 2 12 3 33 9 3 10 11 
HLG.-LlJX j 2 1 4 12 5 3 3 1 
FlY S-eAS t 1 ~ 1t9 32 414 842 217 78 547 
Ill tl'-'.f d.: 117 67 s 25 16 ?3 7 91 19 44 B3 
11 A lie 4 3 I 9 6 3 
' [ Y.-L~I 3 2 I 13 1 2 2 8 
'CfHLE I I 
5L£0E 4 I 1 2 
(I! f\c~ARt<. ~ 1 5 1 4 ~LI~SE 1 2 10 5 3 2 
ALPICt-c t'i I 7 6 1 5 
l~r.aGf\1: 4 1 3 
UA!Sc'IS 4 I 2 1 22 2 2 12 6 
AELE 24 1 4 l'i 19 8 3 6 22 
tll.CL.! 4 I , I 26 1 2 2 15 6 
(lA~~f: I <e I I 4 21 1 t5 9 5 8 37 6 
fXTkA. CEE ?e 1 I 4 21 1 65 9 5 8 37 6 
CEE+AO,SCC 7H 241 43 <6 4 >I 19 11 ~ ~ 319 106 50 563 95 
IFS CAlT za 1 1 4 ll 1 65 9 5 8 17 b 
1 ( J • TIt: R ~ 2B 1 I 4 21 1 65 9 5 B 37 6 
( E E HC 241 43 u 4 31 19 111~ '19 106 50 563 95 H'n HE 242 44 :JC 45 2 20 1198 328 Ill 58 600 101 
e'llll F~lli\C~ H 24 30 21 13 ?19 6B 62 52 37 
EtLG.-LLX 13 3 9 1 29 9 17 3 
ft'r~-i:AS ~~ 3 11 B ~0 1 15 8 
tllcto.fEC <If 81 .. !S7 83 <64 lll6 107 184 267 
llALll 
€.2 6 -5 I ll 63 ?4 ll 4 22 
•cv.-L,I z:e S7 3E 37 BJ 6 >;,7 n2 59 41 91 3? 
HLAI\..JI:: 3 3 
~ l t i: E 1 I 12 5 I b [tf\l~Af.<K. 5 11 I 10 
~lIS St i 1 9 ~ l 5 
tL Tt< ICH:: 2 1 1 
E~PAGi\C t 6 29 ?9 
ALL·"·Eol 2C 4 16 10 2 B lCt-CCLSL. :• 51 2 4 ? 25 16 ? 4 2 1 E 1 ~ T SLJ" I ~ s 9 45 I 4 40 Ct-l!\E,I7i.F 4 , I 3 ? 1 
JtFn 11 i 2 7 I 31 I 4 ?I 5 
t-C t\~ t<.C 1\f I l 3 l 2 
uu 2t~ 98 39 37 8,) 11 Wl 13-:5 65 42 95 ~4 
ALI.CL.l 2t 1 2 n 10 108 4 5 4 50 45 
lLASSE 1 291 98 4C 39 ~3 21 499 139 70 46 145 99 
1 I Ei<S CLL I I 3 I 2 ClASSt < I 1 . 1 ? EL •• tSl 71 51 6 2C 2 35 16 4 12 2 1 
All.CL.3 4 3 1 3 2 1 
CLASSE 3 o3 51 s 21 ? 38 16 6 n 2 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ·,,, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Dli'A (1:£ 31~ 1~9 ~~ fC 96 21 5~0 155 76 60 1~9 100 
CE E+AS SuC S61 93 ss ?17 39 97 !COS 146 203 267 82 307 
H S GAIT '!51 1~9 ~2 4~ S6 21 52~ 152 72 51 149 100 
ALT,TIHS 24 7 17 16 l 4 9 
TLT.TIEf<S 31~ 1~9 ~9 to 96 21 540 155 76 60 1~9 100 
~cM 561 93 S5 737 39 97 1005 146 203 267 82 307 93E 242 144 2S7 135 118 1545 301 279 327 231 407 
£4111~ HA~CE 3tl 7 18 212 124 1521 53 106 1075 287 
fELG,-LU~ 58 2 10 B 33 225 6 25 32 162 
FHS·EAS 18S 21 8 ISd 2 S28 72 28 ~19 9 
HLE~.fE[ HE 154 1~2 277 125 3000 739 420 1292 549 
ITA LIE 2te llt8 14 28 78 S94 290 30 82 192 
HY,·L~I 33€ 32 18 89 131 68 1363 HO 34 ~36 538 215 
IHANDE 2 2 5 5 
H~~EGE 11 11 22 22 
Sl EDE 2t~ 15 34 71 1~2 696 39 70 ?41 '146 
FIHANGE 3 7 7 
CI~E~APK 7S 2 t8 8 209 1 1 8 188 11 
HISSE I!S4 234 ~ 20 272 63 2S16 906 '5 148 I ?05 222 
Al TRICH H 46 124 I 123 
E SPACNE IC1 36 67 118 27 91 
YCLGCSLA~ 3 3 4 4 
CHCE 1 I 
L.R.s.s. 12 12 7 7 
Hlo ~.EST 20 2C 20 20 
FCLCGNE I 1 2 2 
TCHCCSLo I I 
HR,N,ESF 2 2 1 I 
,SE~EGAL 2 2 18 18 
P,AfR,SU[ < 4 3 3 
EUTSU~IS 5SS 193 29 9 189 179 2300 832 90 134 813 431 
U~ADA 24 24 40 1 39 
HXIQUE 2 2 I 1 
H~EZUEU I 1 
HAK I 1 
ISRAEL I 1 
A~A8.SECL 3 'I 
JAPCN I I 
H~G KC~C 1 I 
AELE 1:!2S 281 23 145 5Q9 281 4930 1086 70 t63 7317 794 
ALT,Clol B8 229 ~1 9 287 182 2479 859 96 135 951 438 
CLASSE I 2Ct1 510 H 1~-4 88t 463 7409 1945 1H 798 3268 1232 
tA~A ~ 2 18 18 TIE~S CL2 1 4 s 1 1 6 
CLASSE 2 i 1 6 26 I 1 24 
HR.EST 34 1 20 13 29 20 9 
CLASSE ~ ~4 1 20 13 29 20 9 
EXTRA CEE 210 e 511 ~4 175 en 476 7464 1946 1H 619 3292 1241 
CEE+ASSOC 15H 325 1Sl 333 4t3 284 5887 1107 531 1505 1737 1007 
US GATT 2C6S 511 52 l~lt b88 't64 7408 19't6 161 798 3269 1234 
•LT.TIERS 37 2 21 2 12 37 5 21 4 7 
TCT, TIER~ 21Cf 511 ~4 11! f'iC 476 7445 1946 166 819 3213 1241 
C E E 1594 325 191 D3 461 284 5668 1107 531 1505 1718 1007 
~UOE 3702 836 24~ 506 1353 760 13332 3053 6S7 2324 5010 2248 
E<ill1 F~A~CE t~e ~ t65 485 2f30 2705 12758 1744 1654 4b46 lt714 
BELG.-LU~ 4591 1170 7't6 131& 1359 13700 3396 2185 3794 4325 
FHS·BAS 1015 214 15t 5~ 1 104 3268 881 387 '1354 646 
HU~ofH 10723 1121 1091 2434 5471 <8840 ~m 3539 7153 10822 I TAliE 8411 1279 550 1092 5556 1441t3 887 1993 8980 
~CY.-U~I H4~ 1271 4tt Set 952 769 121GO 3229 988 3066 2894 1923 
IHANDE I I 4 4 
~C~ ~EG E ss I 5 41 12 138 5 18 81 34 
SlEOE 1593 159 223 ~28 494 289 4361 450 486 1W2 1?56 777 
FHLANDE ~ 1 3 13 J 10 
CHE~-~K 1491 144 5~ 112 1110 18 2634 404 148 269 1742 71 
SUISSE HOI 409 19 2C2 789 122 9307 2270 382 1076 5000 579 
AlTRIChE 1231 110 ~2 12 4t4 599 2258 212 100 '7 900 1009 
FCRTUGH 3 2 1 31 5 26 
ESFAGNE lSE 132 ~ . 57 3 325 185 3 4 128 5 
HLTE 4 ;; 7 7 
lCLGCSLH 12 I 11 88 ? 86 
CRECE 2 I 1 15 8 3 2 2 
TlHLIE . 3 2 2 
L.R.s.s. ij 4 5 12 8 4 
HL.~.EST 6C s t5 6 1~2 12 127 3 
HLCGNE I I 4 4 
TCHCCSL. 21 8 3 3 10 3 40 4 3 5 19 9 
H~€RIE I I 3 3 
AH.~oESF 2 2 1 1 
.~ARCC 3 3 
.ALGERIE ~ 5 30 20 10 
oTLNISIE I 1 
LIB YE E t 2 4 2 7 
EOPTE 10 10 
LIBERIA :! 3 I I 
,(,J~OI~E I 1 
~IGERIA 4 4 I 1 
EHICPIE 1 I 37 >7 
~.AFR.SLC 17 17 42 42 
EIATSL~IS 5 ~ €~ 1631 2~1 s~e 113M 1614 21743 6?56 713 2860 4570 7184 (HADA 1 'i 4 12 3 39 3 8 ?0 8 
H~IQUE 2 2 
S 1L ~ADCR I I 
FHA~A 2 2 2 I 1 
CC~I~ICoi< 1 I 
~HEZUEU I I 5 5 
ERESIL 1~ 2 2 2 PARAGUAY 5 12 8 I 7 
HCE~T I~E 12 12 . 3 
UYPRE I 1 3 2 1 
SYRIE I 1 1 I 
IPA~ ~ ? 97 97 ISRAEL I I 7 9 2 1 
HAE.SEGL 31 31 
KC~EIT 25 ?5 
I~CE 45 6 4 2 I 32 89 7 7 3 15 ~7 
CCRH SUC 1 I 
JHCN 31~ 214 H . 41 37 705 488 29 21 IOfo 61 
H~G KlNG 17 I I . g 1 40 4 2 11 21 2 
ll!Ti<ALI E 4 1 3 17 2 5 10 
~.ZELA~DE f t 12 12 
C IHRS ~C If 16 24 24 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-
Mengen 1000 Kg SchiOssel Ursprung - - Quanlltes Wer1e - 1000$ 
- Valeurs 
Code Origine. EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~ SPEC ~ ~ 18 18 
Hlo IC~34 2093 81~ 17~7 3851 l8b9 30829 6565 210~ 5861 11899 4191 AlT.Cl.1 61E~ 1978 270 S65 12> 1 1695 23012 7034 813 2912 4843 7410 (lASSE I lt 5S Cj 4071 1144 2712 ~ IC 8 3564 53841 13599 2922 8775 16742 11803 Et ~A 
' 
I t Hl.H~ 5 34 23 lt llt><S Cl2 128 B ' 19 ?2 74 371 n 9 26 243 82 ClASSE • 1;3 B • 19 22 79 408 36 9 26 243 94 ELI<.fST liE 12 17 69 IJ 10 201 12 19 n6 19 15 CLASSE 3 118 12 11 ES 10 10 201 12 19 136 19 15 f)1RA Ctt 1H~O 4C91 llH 2BCC 5140 3651 54450 1364 7 2950 8~37 17004 11912 CE E+AS SCC 3U01 4390 24t2 4757 10044 9648 73061 13609 6565 13588 18176 20573 H S GATT lt 714 4087 11 ~~ 2727 ~ 1 ~ l 3617 54048 13616 2926 8795 16833 11878 m:Hm IU 4 14 73 8 27 350 8 16 ll9 169 18 16E4C 4091 llt~ 2BCC ! 139 3644 543S8 13624 2942 8934 17002 11896 Cl vERS 21 16 4? 24 18 ( t E ~l~SJ 439C 24d 4757 ICC4 3 9B9 73009 13586 6557 13585 18774 20507 ~C~DE 48162 8497 3633 7557 1518 3 13292 127501 27257 9525 22522 15178 32419 
E•IIH F·A~CE 21-4 L H21 182 L11 262 3894 1064 1386 731 113 Et LG.-LUX t28 230 no 217 51 2061 599 236 848 378 FnS-eA; 3(f11) 23 2919 335 7l 3873 411 1H7 136t 329 HLEM.Ft£ 2S'i1 1120 2 23 1457 197 10027 3126 1135 4447 1319 IHLlt 138 444 14 11C 70 1744 841 72 491 140 HY.-~~ 1 ~S2 130 294 71 &1 16 2898 614 860 540 522 362 15LA~Ot 1 1 IFLA~Cl t & 24 24 ~0\/EGE J.i 1 3 1 5 ? 54 4 4 3 30 l3 SUOE 2t~: 26 24SS 38 44 46 4869 ~64 3402 393 429 381 FI~LANCc 5 n 2 10 1 lHt~ARK 120! 8 2H 16 SI! 4 1779 75 113 69 1443 19 SLISSE S ES 512 102 104 229 42 6157 2880 665 136 1430 446 Hlii1CH • tl 36 46 IC9 1E5 85 1314 78 211 398 389 118 FCRTUGH 
141 
1 I 3 1 1 I ESFAG~E 123 18 169 69 1 99 YlLGGHA~ 4 2 2 55 1 1 53 CHCE I I L.R.s.s. 1 I I 10 1 9 ALL.M.EST ? ~ 1 2 5 TCHCCSl. 5 6 I 5 H~G~IE t 6 6 6 FU~ANIE 10 I 7 2 EllGA~ lE l I 7 1 6 11EYt 3 18 18 HYPH j I 1 1 HHA 1 1 ~IGUIA 1 1 ~HYA 3C 30 6 1 5 lH81E ? ? 3 3 F. • .AFR.SlJ( 
3111 2 8 7 1 UHSU~IS 1106 504 91 1241 168 10297 3619 1?17 1158 2591 1712 CHAOA 10 1 4 5 76 28 9 37 2 ~E>IC~E 1 1 SHVACCR 1 I 4 4 FHHA I 1 FEFU I 1 15 lit 1 EHSIL 1 1 ll EA~ I t 1-A~ 5 5 HA~ .SECL 6 6 ~C •El T 1 1 a 8 I~CE 61 !2 26 3 1 86 13 39 19 15 JHC~ 2f 26 67 54 8 2 3 H~G KC~G I 1 7 7 tnERS ~C 3 3 M~ SPEC I 1 2 2 
AllE 5SI4 713 3211 339 1435 216 17075 3915 n76 2140 4243 1401 All.Cl.l 3304 1256 see SI 1279 170 10710 3770 1226 1171 2771 1772 CLASH 1 9218 1969 3719 430 2114 386 27785 7685 6602 3311 7014 3173 TIERS Cl2 103 32 59 9 3 164 17 59 59 29 C LASSE <. 1C3 32 59 9 3 164 17 59 59 29 EL~.EST 17 3 u 1 46 3 14 20 9 ClASSE ? 17 3 13 1 46 3 14 20 9 DTRA CtE 9338 1969 37~1 492 2n& 390 27995 7688 6619 3384 7093 3211 CEE+ASSOC S7C4 1817 4583 1879 BB 532 21600 4977 lt038 6561 3285 2739 TRS GATT 9315 1969 37~1 486 2721 388 27895 7685 6618 3351 7039 3202 HT .TIERS 23 6 15 2 99 3 1 32 51t 9 HT. TIERS S33 8 1969 37~1 492 273t 390 27994 7688 6H9 3383 7093 321 t fiVERS I I 5 3 2 c E E 9104 1817 45E3 1E7S 89 3 532 21599 4977 4038 6560 3285 2739 ~(~DE 19C43 3786 833~ 2371 3629 922 49599 12~68 10659 9944 10378 595'1 
1•113( HA~Ct I~ 10 42 1 ltl 8HG.-ll) l 9 9 FHS-eAS i I 1 6 3 3 HLEM.FEC 2E 2 26 78 1 7 2 68 JTAliE I I 2 2 H Y.-~~1 11 5 l 5 43 19 2 n Ui'<EMAi<K 2 2 Al1tl1ChE ! a lt 11 I<CL~A~ )[ I 1 EHTSU~IS ~ 1 4 31 1 1 10 19 
AElc I~ 5 I 13 56 19 4 33 ALT.CL.I I 4 31 1 1 10 19 CLA5SE I 2ii 5 I 1 17 87 20 4 1 10 52 EL'.ESl I 1 C LA;SE ; 1 l 01RA CEE 14 5 I I 17 88 20 4 1 10 53 CEE+ASSOC 44 3 I 40 137 I lt 2 2 121 HS GATT ;< 5 1 I 17 87 20 4 1 10 52 ALl. TIERS 1 I lCl.TIERS 24 ~ ~ I 11 b8 20 4 I 10 53 c o E 44 I 40 137 1 11 2 2 121 ~c~o< H 5 ~ 2 57 225 21 15 3 12 174 
!<LISC F~A~([ 1 Ste 531 298 t39 500 4254 989 506 1281 H78 HLG.-LlJ) 2140 1057 262 H3 158 4563 2201 596 1353 413 Ftvs-~•s ISH 256 288 907 ll5 444b 752 135 2531 422 AllEM.fEC 4211 877 9~7 1193 1210 12130 2820 2500 3215 3595 llALic 1?0~ 474 1S9 117 ~12 2556 931 348 248 1029 HY.-U~I 1916 411 240 446 41~ 404 4929 904 497 1259 1390 879 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli.issel Ursprung I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. - -I NEDER-, DEUTSCH- I Code Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) ITALIA 
TDC 
~~~~~CE 1 I 
HlA~CC 6 6 
~lkvtou l 2 
' 
2 45 f 7 2~ ~ 
5l E L.Jt J;s 17l 1t9 119 280 19 1153 264 248 222 ')56 61 
F IHA~CE < l 1 104 104 [HtMARK [44 s; u H3 !:lt 84 19&9 149 1210 364 1054 292 
Sl I!::-5C 02 61 77 112 26q 154 2~57 ?4? 239 498 1014 864 
HTKilH l~E 1 6 148 3 440 4 3 20 404 9 
FUTuOL 3 3 
ESFAC~E f1 50 ~ 9 216 65 5 145 l 
GltRALTH 11 12 11 11 
H LGCSLA; it 1 20 5 29 l 23 4 
GkECE f ., I 10 l 6 3 
HL.~.EST 7 7 9 9 
FCLCG~E 1 1 6 ~ 
TC~ECCSL. ~ ? ' 2 ~C~u~IE 1 5 5 
HL~A~IE 
,, 35 3\ 31 
euo•H -4 2 ? 5 4 1 
tLEA~IE < 7 2 ? 
EOPTE 22 22 
.SE~EGAL I I 
.SUALI A I I 
~ClAM81'L 8 8 
R.AFI<.SLC 2 I I 
E 1 AT suqs 1029 258 483 46 !53 d9 4376 1229 802 559 ll\9 607 
UMCA 16 11 2 1 47 4 19 5 16 3 
FHAMA 2 ? 1 1 
~'t~IE 20 20 
!FA~ ~ 3 ISRAEL 2 I 
JCI<CA~IE 2 2 
HA~.SECL 18 18 
KCioCI1 34 '4 
S HGAfCUI< 1 1 3 3 
JAFC~ 11~ 117 240 3 4 233 ~[ ~( KC'G 1 4 ?9 I 4 23 l 
CIVERS 'c l l H~ SPEC 4 3 l 16 10 6 
HLE 43~f 700 512 848 lf:~() 606 11617 1563 1123 2370 4448 2113 
Al1.CL.1 1270 308 494 ~1 30~ 107 5041 1301 821 577 1653 689 
CLASSE l ~t2t 1C08 lOCf SCl 1S38 773 16~58 2864 1944 2947 6101 2802 
Et~A ? 2 
llERS CL~ ! ~ 4 2 14 ~ 1 7 132 ~ CLASSE < E 4 2 145 1 9 132 3 EU<.EST 54 7 7 19 6 60 4 9 34 13 
CLASSE " 54 2 7 '9 6 60 4 9 34 13 EXl~A C<E ~t{f 1C08 10(6 <;tO 1S8l 781 16863 28f4 1949 29f5 6267 2818 
CH+ASSGC ll~(~ 2664 1S55 1870 27?6 l'J94 27961 6704 4572 4568 6206 5911 
1~ s GATT 5E~~ 1C08 1CC6 9C? 1 <;39 773 16749 2864 1945 2953 6180 2807 All .TIERS 2 7 37 7 102 4 9 81 8 
lU.TIEk~ 5t ii2 1CC8 1oce SlO \S76 780 \6~51 2864 1949 2962 6261 2815 
Clllt'RS 4 3 1 17 1 \0 6 
( E E ll2C: 2H4 19~!: 187C 2721 1993 27949 no4 4~12 45t5 6200 5908 
~L,CE 1H95 3672 2966 2780 4702 2775 44b29 9569 6;11 7530 li467 8732 
EL12CC FRA~ct 1773 4CC 2!0 S40 173 468~ 895 t92 ?621 480 
ElLG.-LuX 148 41 89 15 3 409 91 260 4<J q 
FHS-EAS ss~ 251 es 2\7 38 1391 361 216 692 122 
ALLEM.fEC 1710 401 ;tl 75E 40 1862 1180 1093 1445 144 
l TALl t 1819 566 211 lG9 87:1 4839 1383 514 294 21-4~ 
~n.-u,l 5E E 19 7 ?0 3~ ~:?D l? ?351 S28 92 121 1148 b? ~CRHGE e 5 41 14 n 
SLtCE 346 1 27 s4 193 33 9l7 8 11 177 St 1 110 
f IHANCE 27 27 
CHHARK 3 5f !CS 't 214 3 t.d5 182 l 89 401 I 2 
SLlSSt !Sf 22 22 \8 120 14 548 74 9r. 48 285 51 
~~ TR !CH ;g 29 12 3 1 119 3 
FCR IUGH 7 1 6 
ESFAfH ~ E 1 2~9 I\ \0 60 1 699 4~4 21 20 201 3 
~CLGCSLAv l l 
OEC6 I I 20 25 
AlL.~.tST 1 I 1 l 
~UGI'IE ! 1 
HE~NH I I 1 ' 
• f!o~ RCC 1 l 
.TL,I>IE 1 1 
.~EHGH I 1 1 1 
ETHLPH 3 3 
I<.~FR.SUC ; 2 3 3 
EH1SU~I~ 3~-?t e;s 3H 2ii~ lf9l 272 11864 ~tld 1214 1C45 5106 901 
CHAUA 13 13 H lq 
.~~I<TI~H 1 r ? 2 
UYFRE I I 4 4 
~\'~lE IC tr 
11< A~ 1 l 
I SI' AEL 1 1 2 l 
ti<AB.SECL 6 (· 
FHISTA~ 1 ? 16 If ~~UYSIA I l l 
JHCII< ,t; EL 46 74 12E 
'"' 
43 1010 9-l lf6 2d5 380 t:ii1 
H~G Kl~G 1 l 
tlSII<ALH l l 2 2 
Hlt 1!:2 325 tS 190 8dl 62 46f3~ 1192 l54 451 2 ?47 238 
tll. LL.1 lt?l 1200 4t? ? 80 [<;56 118 1 1670 4171 1426 1350 5735 988 
CLASSE I ~84 1525 ~ 31 ~1C 2817 380 18152 5 ~6 ~ 1680 1801 8?8? 12n 
O~A l 3 3 
H 1.AC~ 2 I > ? 
TIERS CL< 1 2 2 44 
' 
l 5 1t 
(lASSE 
" 
3 < 2 2 
'" 
4 I i 36 3 HI<.ES1 1 1 5 l 3 
llASSE I l 5 I I 3 
D1RA CLE 5£ ~ 1528 512 572 ?BB 3d3 18406 5367 1b82 1807 B'l8 1232 
et t +AS sec 6( ~ 1261 1272 1?16 2G4:> 256 152\9 30\7 2741 2691 6010 75R 
HS GAll 584 1526 ~30 572 2819 ~80 18 351 5~6? t65e 1EC6 3?98 1226 
HT.TlER~ I I £5 l l zo 3 
1CI.TIERS 5t 4 1526 ~~1 ~72 2839 l:ll 18176 5°65 1657 1807 8 318 1229 
c E E 604 1259 llll 1216 2Q!t:l 254 15HVi 3015 2718 2691 tO! 0 755 
f!IC t\DE 118~ 2787 !8C3 l7EE 4884 t.37 33 595 8 382 440C 4498 14328 1987 
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Jahr -1970- Annee Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schliissel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t•ncc H~HE 1 ~ 1 ~ 441 IH 354 34& 50bq 1&81 
684 1429 1C75 
EELG,-LUX H:~ 467 158 204 56 39dq 231~ 
369 998 309 
fAn-BAS ~Of 76 1~2 250 20 2249 278 M9 
1?13 89 
ALLEM,HC 10'i( 1152 a6e 516 554 l!l4R5 5427 4557 2531 
297' 
Ill liE i41 269 ~~ 14 ?7B 2906 10H 
2~2 74 1539 
FCY.-L~l 4 8 ~ 123 t ~ 130 70 97 2066 442 ?10 
452 783 6h 
lfLA~DE 1 2 b 
4 2 
Hf\IEGt 1 10 
1 3 5 1 
~l [cl 4U 80 32 14 34t 16 2155 H9 139 54 
1453 60 
FI~LA~t;E 2 2 u 12 
1 
(Jf\r:1oi,AQj( 140 59 , 10 t ~ 3 740 211 16 80 411 
20 
SL!5SE lC ~ 1 421 ~~ 41 37 3 164 Hf,2 1083 194 213 1308 564 
ALTRICH ICE ?4 16 56 2 47~ 10 7 
Ill 2 245 2 
fCI<lLGtl 1 
1 
ESPAG~t !C I~ H 
2 ?4 
'luGCSLA; 1) 11 & 7 
I 
TLF;Ulc ' ? 11 
8 3 
fl Le CM tE es 17 17 
10-cCCSL. ~ 1 ' 34 21 
1 6 
H~UIE 5 6 
6 
HLGAR lE i l 6 6 
EHTSU~!S ~4<; 102 lld 110 }"'l? 37 4163 1143 762 436 
1265 537 
(Ai\AOA E 2 4 < 21 8 9 
4 
fA~ A~ A l 
l 
151-<.>lEl 4 4 18 
18 
JAf-Cf\ 4! 4? 2~ 
23 
td:Lt. 22~; 7C7 114 1St 910 28<' 6807 2292 
739 804 370t> 1?66 
IL T .CL ,I f~O 117 122 114 188 89 4271 1170 
113 445 1342 541 
(.LASSE I 2ees 824 28f 310 109ti 371 !3078 . 3462 1512 1249 
5048 1607 
THF-5 CL2 ~ 4 19 
1 16 
(L~SSE 2 4 4 19 
1 18 
<L'-EST !CC ' 
<;t 1 b~ 21 30 12 
CL~55c , 1CC 3 96 1 63 21 
30 12 
En•A Cct 299e 824 2€t 'H3 ll9d ~12 13160 3462 
1512 1271 5096 1819 
(EE+A~SCC 6547 1964 15:!2 8!4 1197 980 29709 9059 7359 
3t58 5187 4446 
1H GATT 29H 824 2ff 311 1190 369 13130 3462 
1512 1266 5060 1810 
nT.TIEI<S f 2 5 I 19 
5 8 b 
TC 1. T lEt< 5 2HS 824 2E t 313 119 5 370 Bl49 34t2 
1512 1271 5088 1816 
c t E t!42 1984 1:~2 8~4 1194 978 2969A 
9059 7359 3658 5179 4443 
~UDE 9~~! 26C6 1~16 1167 239? 1350 42858 12521 
8871 4929 10275 6262 




HT ,Clol 1 
1 
CUSSE I 1 
1 
E .lllrl A CEE 1 
1 
UHASSCC 2 2 6 
8 
11' ~ GATT I 
1 
lll. 1 I E f' 5 I 
1 
c E E 
' 
2 6 8 
~C ~JE 2 2 9 
1 8 
fq49C FFA~C[ ~~2t t4Cl !5'H 986 1448 5666 
1912 628 1720 1426 
ftUi.-lUX 421( 2260 259 722 9b9 4665 2547 386 
1029 703 
fA VS-PAS 1111 185 317 405 205 1801 
381 38t 718 316 
tlLtM.tt.:c H~~c 3866 3744 195S 7371 23106 5393 
3288 3900 10525 
114Ll E 4132 1573 f4 ~9 2376 4328 1317 
206 134 2671 
FCY ,-u~ I Ci1f 94 237 264 161 220 20~9 216 337 
602 282 632 
IFLANDc 2 2 2 2 
H"E(E lt 16 41 
1 40 
SLEOE S€ 32 42 4 15 5 211 
67 54 6 35 29 
F !HANCE j 1 4 21 
17 10 
Cl~t~Ai<t< 24 ~ I I 7 10 33 5 
1 1 8 18 
SUS SE ~~ 5 22 26 12 91 16 20 
5 46 8 
AuldCH 31j 46 S7 189 45 65? 163 84 
361 44 
ESPAG~t f44 617 l!> 12 189 180 
1 2 
HLGCSLA> 18 18 4 
4 
CHCE 12 12 4 
4 
L, R, $, $, t t 14 14 
ALL.~.EST 1 I 
FlLCGM SCE 34 674 701 11 
690 
lU tCCSL, 2E4 2B4 150 
150 
HL~~~!E 28 28 9 
9 
ElATSu~IS ~2~ 48 9 22 35 411 2653 154 
78 Ill 233 2071 
et ~ACA j 1 24 6 
16 
JHC~ E 4 1 3 36 11 
2 23 
tl51RAL!E l I 6 
6 
,(ALEUC~ 3 ' ' 
A El E 155t 182 302 3H 414 292 3103 489 
412 699 172 731 
H T.CL,l 1224 671 10 22 76 445 2945 355 80 
Ill 306 2093 
CLASSt I 21€\ 653 312 388 490 737 604d 
844 49? 810 1078 2874 
lll.AU 3 3 
1 
ClASSE ; ; 3 3 3 
llk.EST 122t 40 '12 874 875 26 
159 690 
lLASSE ~ l22t 40 312 874 875 26 
159 690 
EXTRA CEE 4CCS 896 312 3SB 602 1611 6976 87J 492 
810 1237 3514 
CH+A5SCC 3!:1:3~ 7667 10~4t 29C8 4501 999~ ~9791 9641 5792 
5246 6142 12970 
lkS CAll 355£ 885 312 388 762 1611 6893 853 
492 810 1224 3514 
.ALT.TIE~S ~~ 8 28 26 l1 
9 
TCT,liER5 3'i'i4 893 31.2 38t 79C 1611 69\9 870 
492 810 12~3 3514 
l E E 3~82C 7884 10546 29C6 4489 9993 39786 
9t:36 5192 5248 6138 12970 
~UOE :s 829 6760 108~8 3291 ~291 11604 46712 10511 
6284 6C58 7375 16484 
E t.l~G ~ HA~CE 321 ~ 1 36 237 2 478 
115 81 217 5 
BHG .-LL~ 30 14 12 4 ti6 15 
37 14 
FHS-t h ~SG 66 17S 143 749 71 
310 368 
~LltM,FEl Hi 398 2<;5 169 ?5 2079 876 
655 458 40 
IHL!t llH 769 30 140 ?41 2496 
1408 61 384 645 
FLV.-u~l 3 &~ 95 11 42 173 2 1071 211 144 96 
590 30 
~l.<VH t 4 I 10 
9 I 
SLtCE zcs 114 17 16 bC 5~7 731 
57 23 220 




6 ZE 17 6 5 92 9 33 19 22 
9 
SL! S Sl 21 2 I 3 15 11 14 
f 14 39 
tLTRIC~t j 7 19 
19 
t::::FAGNC ~2 ~i I !Id 116 ' 
hi.GCSLA> I 
1 
HECE l I 
tll.~otSl I 1 1 
I 
ElATSU~l~ ,cc 2<>9 45 L8 l1 20 1307 161 
142 62 201 89 
(i'ACA - '2 2 q 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JMC~ 1 I ? 1 I 
~Elt Hi 217 117 64 262 7 I 802 471 240 161 891 19 
HT.Cl.1 45f 321 45 30 4i) 20 1442 904 143 85 2?1 89 
CLASSE I 114! 538 lt2 114 302 27 3244 P75 383 246 Ill? 128 
EL •• EST I 1 I I 
CLASSE , I 1 I I 
EXTI<A CI:E 114~ 538 lt3 114 332 21 3245 U75 384 246 1112 128 
CH+AS SCC 2 813 1249 ... 357 ~2 5 n 5841 2~91 1141 S60 1304 45 
H> GAll 114 ~ 5~8 it2 114 302 27 3243 1374 383 246 1112 128 
HT.TIERS I I I I 
1CT.TIERS 1144 538 10 114 302 27 3244 1374 384 246 1112 128 
C E E 2813 F49 555 357 625 21 5840 2390 1141 960 1304 45 ~C~UE 39~i 787 718 471 S27 54 9085 3765 !52 5 12C6 2416 173 
E4158C fli~~CE ~91( 2511 114C 18~ 3 366 10318 3383 !908 4455 572 
BELG.-LUX 26f3 953 1213 355 162 4982 1514 !S73 1137 ?98 
PnS-I:~S < !11 905 5S5 02 39 39~7 1117 1294 1384 ll2 
HLEM.FEC .(3!!2 8974 657E 7C35 9l5 39729 14551 ll578 11648 !95? 
HAll I: IO~m 34451 8351 15349 427l0 1337<>9 43207 11634 I9n5 58953 I'CY.-UNI 776 lt!: 57C 1294 167 6341 lf86 372 1189 2576 520 
~OHcc 40t 3 I 78 173 42 10 680 24 2?4 225 172 15 
SLEDE 3131 1541 201 30 S% 30 6680 3858 357 645 1732 88 
Fl~LANDE 661 3 51 170 451 6 989 3 51 271 6~4 10 
CI~EMA~K lt;2~ 178 131 381 1186 49 3750 ~58 no 807 7146 169 
SI.ISSE t~~ 33 79 !SS 338 24 1540 161 12 B 256 942 53 
~L TR ICH 42~, 977 297 ~it 3 2~34 I 5686 12~5 555 740 3116 10 
FCkTUGAl I I 12 1 11 
UFAG~E 41~4 3285 499 57t: 30 364 4807 3098 552 551 79 527 
GltRAlTU < 2 4 4 
HLGCSUv <Cll 1 17C 1€27 13 1~20 I 147 1459 n 
HECE 2 I 1 
TlFQUIE l I 
L .P. S. S. IC 10 19 19 
All.M.ESI t1 32 18 17 160 107 26 21 
HLCGI\E 46 ~ I 4t 4 323 322 I 
TCHECGSL. 47 ,., 15 4 9 43 16 12 3 1? 
H~GRIE t94 I s 3 681 481 1 7 5 468 
SUGAR lE f t 1 7 
.HHC 1 I 
HYPTE 13 13 
LIEERU e 8 I I 
F.HR.SUC • I I 7 2 2 3 EIHSU~IS 725f 1~70 l9C5 637 2231 1013 24550 4387 5195 nee 938~ 3405 
O~ADA 14 3 3 6 2 )~ 6 6 20 5 
.si-F.~" 1 I 
h(NCUR.eF I I 1 I 
HH~T l~E < 2 3 3 
LIEA~ < 2 7 7 
IF~~ 2 2 
ISRAEl 21 1 I 25 H4 I 10 123 
KC ~E lJ 3 ~ 
JHCN Jet ~4 4 68 323 179 10 133 I 
H~G KC~G 3 ~ 6 6 [!HAS ~f 1 I I I 
~ElE ·~~20 3508 1051 2189 6291 281 24691 7332 1906 3863 10115 875 
ALI.CL.l 1•83 2 4797 2f4C 1389 4f09 B97 32342 7t79 5965 3025 11714 3959 
CLASSE I 28152 8305 3691 3 578 10900 1678 57033 15011 7871 6888 22~29 48~4 
'LI.AC~ 2 1 I 
TIE~S CL< 43 I I 4 25 12 170 I 10 7 141 I! 
CLASSE < 43 I I 4 25 12 172 2 IC 8 141 11 
ElR.ESI 1289 43 46 42 1149 9 1033 127 49 51 793 13 
ClASSE , 1289 43 4f 42 1149 9 !OH 127 49 51 793 13 
EXTRA CEE <9~8~ 8349 3738 3t2~ 12C74 1699 58.238 mtY 19JO 694 7 :?3?:63 4858 CEE+ASSGC 135181 45283 18035 24737 45600 1532 192770 278a9 35506 65930 29l4 
IRS GATT 286Si 8306 3711 1598 11'93 1689 57556 15011 7897 6906 22897 4850 
Al I • TIERS 1Ei 43 n 2f t81 10 677 127 33 ~9 470 8 
ICI.TIERS 29484 8349 3738 3t24 12CH 1699 58233 15138 7930 6945 23362 4858 
CIVERS I I 1 1 
C E E p51n 45283 1803~ 24737 45eoo 1~32 192765 t0~09 27889 35504 65929 2S34 ~CNOE 61t672 53633 21713 28361 57674 3231 251004 75650 35819 42451 89292 7792 
t<HCC HHCE EIC i8S 43 11~ I 142 1953 163 82 142~ 284 
eELG.-LUX 7C~ 101 33 !4«7 22 997 109 29 828 31 
HYS-SAS 103f 16 104 913 3 97'> 33 68 864 10 
HLE~.FEC 4tH 1685 't78 1267 1254 7604 2441 1045 2240 1878 
lJALI~ 6SS 89 ~f 15 549 1145 179 41 37 888 
HY.-U~l 441 't3 <IC 4C 140 14 587 45 166 105 232 39 
IRLANOE 15 12 I 2 ll 9 1 1 
HHEGE ~C' 204 138 138 
SlEIJE ~42 3 8 330 I 186 21 1 15 144 5 
Fl~LANCE 112 1 711 201 I 200 
CA~EMARK IH 3 113 100 2 17 81 
SLISSE 154 48 21 51 ti9 9 1471 224 11~ 173 880 80 
A~IRJC~E 4~2 12 2 41t 417 32 5 380 HFT~GH 5 6 6 
ESFAG~E ~2 1 51 29 7 n 
HLGCSLAv 47 38 9 41 36 ~ 
GHCE 3E 33 5 29 23 6 
lli<!;~IE < 2 5 5 
ICHCCSl. 4f 11 17 11 I 10 
~C~G~IE !C IC 4 ~ 
HLMA~IE I~ 8 6 9 7 2 .~ARCC 2 I I I 
.HGERIE i 1 1 I .CC~GCeRA t 2 .((~GCLEC B 4 4 
.eLRUNCl 6( fO 3 3 
EHICPIE I I 
.~ACAGASC ~ I R.HR.SLC 3 
ElHSU~IS 25i 6 22 7 165 51 1051 63 196 20 517 255 
~PIQUE IS 19 4 4 
CClL~8llo ~ 4 1 I ~E~EllJtU 5 6 6 
HHU ; 2 
HH~Tl~E 
" 
I< 14 14 
liE AN I I 
IRA~ I~ ! 5 78 28 
HEbANIST \ I l~I<AEl 
' 
4 I 3 
l~Df 2 2
Jt FC~ t{ 3 57 43 1 16 u 
UlkAN I I 2 2 
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Jahr - 1970 - Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantites SchiOssel Ursprung - -
Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE I IBELG.-, NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND(BR) IT ALIA IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~G .c~G < L I 1 
H~IRH!E ~2 32 4 4 
AElc 22~E 106 231 !C4 1<27 24 2905 324 281 315 1861 124 
ALT.CL.l 1212 20 2~ 8 1Cq4 65 1414 81 212 21 834 266 
llASS< I 3 ~ 10 126 lt2 112 2921 89 4319 405 493 336 2695 390 
Et~· 11 H Jl 1 3 4 
HT.AU 4 2 2 2 1 I 
T!ERS CL2 H 63 60 1 59 
CUSSE i 1./i ~ tO 81 2 6~ 1 4 63 1 
Eli'.bT 12 B 27 37 ?4 1 1 10 
CLASSE , 1i 8 27 37 24 7 7 10 
EXTRA CEE ~72~ 134 2t2 112 ~(29 128 4412 413 493 340 2165 401 
Ctt+AS sec E i4S 1891 817 1423 3190 1428 12717 2763 U17 2391 40l6 n1o 
1~~ GATT 3!2-4 114 2U lll 2Slo 121 4304 396 493 336 2685 394 
Ali.T!ERS et 20 l t5 65 H 1 48 
TCT.Titi<S 3HC 134 2t2 112 2Set 121 4"1:69 412 493 ~37 2133 ~94 
c E E 8634 1891 817 13E:~ 314L 1421 1£674 2762 1311 2388 4004 220l 
~UDE 123~~ 2025 1C7S 1o35 071 1549 17086 3115 1810 2728 676<; 2604 
E'l1ll FA~ S-PAS l 1 
lllE~.FEC ' 3 3 
3 
RD .-lJ~ I 1 1 
~LIS St:: 3 3 '2 32 
AHE ? 3 33 32 1 
ClASSc 1 ? 3 33 32 1 
OHA C£E , 3 33 32 1 
U:f+A~SCC ' 3 4 
4 
HSCATT ~ 3 33 32 1 TCI.TIHS 3 ?3 32 1 
c E E ' 3 4 
4 
~U~< t 3 3 37 32 5 
E'17LC ••Al\Co 2! 24 1 90 88 2 
HLE~.FEL 11 8 s 55 22 33 
SLISSE 
!: ~ 9 120 320 Alli<IC>o 
"' 
184 184 
tllE ti 9 ., 504 320 184 
tlA~SE I t2 9 §~ 504 320 184 
DTI<A C<E t< 9 ~~ 504 320 184 
CE E+ASSCC 42 8 33 1 145 22 121 7 
n; GAll 6i 9 !:3 504 320 184 
TCJ.TJEI<S t< 9 ~~ 504 320 184 
c E E 4i 8 33 1 145 22 121 2 
~C~Oto IC' 11 ~3 53 1 649 342 121 184 2 
E '113 C H~~CE 1724 447 384 642 251 3499 783 661 1553 502 
EELG.-LL) 1172 417 95C 75 3 !52 3672 778 1614 934 346 
fA'Y s-e~s E27 79 28~ 459 6 1209 114 380 685 3Q 
HLEM.HC 8214 1434 !t6C 3991 1129 16691 36U 3186 7585 2307 
IHLIE 32Et 1161 13t 1569 420 5433 2035 269 2200 929 
~c v.-u~ t 121~ 342 1lt 2n 426 l4 4280 1536 414 830 1414 86 
~0 ~foG E 6 1 2 2 1 
SLHE 2127 172 2~£ 14C t4 3 320 7868 2954 1212 542 2109 1051 
Fl~LA~Ot 1 < 2 10 24 9 15 
EHEMAI<K ae t3 24 46 80 , 671 183 67 166 203 4 
SLISSE 251 51 57 2 !23 12 870 218 137 11 354 80 
tllR !Ch H 3 4 60 1 181 18 4 155 4 
ESPAG~E UCt 684 2 670 898 429 5 464 
'll~CSLAI 1 1 8 8 
HECE 4 4 7 1 
Hl.~.ESl < 2 3 3 
lHECCSL. 3~ 1 ~ 1 23 3 20 
~ll~ANJE !I 11 10 10 
l !EEl<!~ I 1 1 1 
f'.Aff.<.SLC 1 1 1 1 
EHTSL~IS 111 204 137 55 233 148 4115 1259 508 304 134ft 700 
.ClJRACAO 1 1 
EHSIL ~ 2 2 2 !SfAU 3 2 2 
H~EIT 1 1 
JHC~ 16 6 10 46 1 45 
~.ZELA~LE I 1 16 16 
~tli 3£1~ 1234 452 491 1332 310 13178 4912 1848 1555 4237 1226 
ALT.~L.1 2118 890 137 58 875 !58 5115 1691 508 325 1840 145 
(.ll!.SSE I !q'i i 2124 589 '5~q 2207 528 18893 6609 2356 1880 6017 1911 
tll.AO 1 1 
TIHS Cl~ t 5 1 6 5 I 
CLASSE '- t 5 1 1 
1 5 1 
EU.toST 45 ll 3 ~I 36 10 6 20 (LASS< 3 45 11 3 H 36 10 6 20 
PTRA (et 6C 4E 2124 6CC 5~2 2243 529 !8936 tt09 23t6 1681 6102 1972 
CEE+A>SCC 1~E27 3C91 zm 68~4 1178 !538 30512 6540 ft618 12061 ft108 3185 HS (,;11 6030 212't 55C ~239 528 18914 6609 2356 1883 6095 1911 
~LT. TIERS 14 11 2 1 14 10 3 1 
TCT.TlcRS tc44 <124 6CC 5!:? 721~ 529 18928 6609 2366 1886 6095 1972 
c [ E 15E23 3091 2!:2~ 6eS4 1714 1518 30504 6540 4618 12060 4101 3185 
p;L~Cl ae11 521~ 3!2t 144t 4Cl7 2067 49440 13149 698ft 1H47 10203 5151 
E '1741 Fl' A~Cc ~ 2 18 I ? I lld 108 10 10 10 
eELu.-LL) 4 1 1 19 4 9 2 4 
Ft'VS-b~S 26 1 10 !'> 216 1 18 136 1 
HltM.FtC 13 8 12 2~ 8~ 16 1009 69 !91 669 80 
IHLH 3((; 163 11 s t1 1716 925 413 51 327 
I'CY.-L~l ~ 1 5 1 2 51 4 11 22 1 7 
~CRVEH 1 1 




~LJSSE 2 2 1 51 6 2 14 26 3 
Al Ti< !CH i I 3 3 
E;PAGI\c S4 10 ~ I 3 75 313 35 16 5 12 245 
HLGCSLAv E 8 29 29 
tLL.~.ES T 2 2 
l HT S~~l ~ 1? 1 ~ 5 3 1 113 13 21 31 37 5 
JHl~ 2 2 


























H S GAll 
l(J.TitRS 









































Al TR !CH 
TnECLSl. E TAl SL~ IS 






































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 



































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
WG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 




































































































































































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 




Code EWG-CEE I I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA . I IIELG. -•• , NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
HLE 3l~fj 2'>1 202 442 L l;"}'J 
q 4283 424 205 43'1 3?0 1 14 
HT.LL.1 I~<~ 19 12t 'i23 ~Ob 595 
2959 47 231 1074 197 1210 
llA!,St I !tee 310 328 136!: 2~01 604 7242 471 
416 15B 3598 1224 
EL>. EST 
1 I 
Cl~,SE ; 1 
I 
Dli<A Ccf ~ 1 C E 310 328 1365 2501 604 
7243 471 417 1513 1598 1?24 
CH+ASSLC 5.l81 673 1167 'i22 71~ 1804 
1~264 1757 32.45 3673 1816 4193 
H 5 G• IT 51CE 310 3 28 1?65 2 501 
604 7242 471 436 1513 3598 1224 
H J,llEI'S 1 
1 
J(J,TJEFS ~ICE 110 3.£6 IH~ ~~Ul 6U4 7243 471 
437 1513 3598 1224 
c 
" 
E ~2 81 673 IH7 972 115 
1804 15284 1757 3245 3613 I BH 4793 
~( ~Jt 1C3E~ 983 149~ 2287 3216 2408 22527 
2228 '682 5186 ~414 6017 
t<17'i( Fl-A~tl t.l-43 28io4 12t8 131<l 9'i1 11683 
4177 235? 3H8 2016 
8HG,-Ll,X 2~~ t 897 1419 444 BB 56!1 
1t58 2348 1101 506 
FtvS-EAS 529~ 91'J 12(7 2.922 ?47 11496 1996 
142? 7378 750 
AllH.ftC 311.<;2 7276 7€C7 114 83 4866 
56744 16757 11164 18C89 10534 
ITHil 52 t t 2193 tit S84 14Cb 
10414 4109 1192 1112 3341 
FCY.-~~I .tql.l, 925 733 14 ss 1car 111 
tlOIJ 2688 812 3tl8 7966 1478 
li<U.d\Ot 
11 11 
~('VECE 18! 106 2 2C so 
541 201 7 o43 292 
SltGL 12SC 222 ~2 117 72'i 110 
508'> Bl? 178 650 2458 461 
Fli\LAi\Ct ~1 2 15 25 6 9 
150 1 12 34 66 17 
CHE~""' 1719 31? 1C7 2~6 f~4 440 
4~16 725 380 742 1653 121~ 
SLlSSl .2.250 445 249 243 9lb 197 
11159 2798 617 651 5201 1892 
.Allt<IL.t-E l:.3~ 81 15 118 314 47 
1067 61 65 135 669 111 
FCRTLGOL 1 1 
I 1 
EoFH~t 3c~ 223 1 1 12fl 16 
'\4~ 211 8 11 11 2? 
fIt~ kl TA f< 1 
l 
~H lE I 1 
1 1 
'tLL..;(SLA\' ~ 3 6 ?1 
8 19 
O~lE 4 4 
4 4 
TH~~lE 2 I 1 
9 5 4 
L.f".::,.s. 'i 1 2 24 11 1 
6 
~ll.~.EST IC2 6 2 94 101 
11 5 2 77 
FCLCGM 1 1 
1 4 3 
l(tCCCSL. 2( z~ 79 
1 18 




·"~i<Cl 1 l 
6 6 




,(,IVUFE E 8 2 
2 
I<,AH.S~C 2D 18 2 
15 5 10 
EHIS~~IS 3~E~ 748 St<; t89 7~4 545 
12870 3050 1300 2451 3465 2602 
(A:~•Go\ f4 3 49 12 
168 19 99 50 




I 11 28 12 \6 
CHLI 
2 2 
JO~LN 2C~ 14 54 2.l 111 
7o4 195 5 162 165 211 
3 3 
lii WA~ 
t tL E 11002 2C91 115E 2~~4 3788 1711 33783 
7e05 2C59 5340 13459 5120 
ALT,Cl.l 4~ 1 ~ 991 903 818 910 691 
14363 3501 1330 2759 3860 2913 
C Ll\~!:d:: I 1 ~: 1!: 3C82 20tl 3C12 4t98 2402 
48146 1B06 3389 6C99 17319 8033 
Et"A E 
8 2 2 
HJ.~O 1 1 
b 6 
11n; ~L 2 ''i 1 11 7.1 
48 13 16 19 
ClASS[ 2 4e 1 12 35 56 
13 22 21 
ELt<.tST 111 n ' 36 125 
308 34 10 3 110 151 
(.LA!. SE 3 111 11 j 36 125 308 34 10 
3 tlO 151 
OHA cu 1!:~40 3C95 2Ct4 3C13 4746 2562 
48510 11340 33'!'! 8115 17451 8205 
u E+A; sue 51504 11286 125f4 15154 6149 6351 
95971 4525 18155 2451>1 14918 13812 
l~S Gt-11 15 34' 3081 2Dt< 3C73 4i25 24n 
48240 11301 B93 8113 17398 8035 
~LI.Tlo.<S 182 13 2 16 151 
249 34 6 2 43 11>4 
ll J,llHS 1 ~ ~ 25 3094 20t4 3073 4741 2553 
48489 11335 339'i 8115 17441 8199 
c [ E ~t4SS 11285 125t4 151~4 6I44 c342 
95950 24520 18155 24561 14908 13806 
~lhCt t1C2S 14380 1462e 18227 1(890 8904 144460 3581>0 
21554 32t76 3B59 22011 
(Llt:Jl( HA~Cc 
4 2 2 
tllE",HC 4 
4 22 22 
SLISS< E 6 
36 36 





8 36 36 
ILT .cL.! 1 1 
a 8 
CLASSE I s 9 
44 44 
11 E i< S C1.. 2 
1 I 
C LASSE 2 
1 I 
t)HA (cl s 9 45 
45 
CCE+A..)SCC ~ 4 26 
~ 24 
lt-S GAll 9 
45 45 
lll. I !EPS c 9 
45 45 
( E E ~ 4 26 
2 24 
"'C"-CE. 13 
13 11 2 69 
EL!E'C HlE"oFEC I 












t> 11<0 ltE 
2 2 
LH+A,SCC 1 1 
2 l 1 





( E E 1 
1 ? 1 1 
,.li\Ct I 1 
4 1 ' 
EL!b4C f"'AI\(E I 
1 ., 1 l ' 
flY S-EAS 
2 ? 
tllE~.ftC 4 1 ~ 
?0 1 14 ' 
I TAll E 
1 1 
HY.-U~I I l 
l<l 1 9 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER-, DEUTSCH- liT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~ELE 2 2 57 1 ~4 2 
~Ll.CL.l t 6 32 2 30 
e~m 5Ed E 2 6 89 I 2 54 3? ~ 2 6 89 1 2 54 12 CEE+A!.SGC I ~ I 28 1 4 14 3 6 
TR~ GAll e 2 6 89 I 2 ~4 12 
1(1. TIER~ ~ ~ 6 89 I 2 5'• '2 c E E I I 28 1 4 14 3 6 
~C~OE .~ I ~ 7 117 7 6 68 3 38 
f.cilS!2 HA~Cc H 
" 
!0 129 I ~5 7' 
EELG.-L~~ 4 2 2 21 12 1 8 
PHS-HAS 27 4 5 18 107 H 21 17 60 
nLE~.Hc 2t~ 78 15 22 !51 1746 820 120 171 635 llHIE 2 1 17 13 1 1 7 
FO.-L~I j I 1 1 17 I 17 4 
~CFVH E I I 
HEDE IH 49 !C ~ 39 53 !446 505 ~c 98 36'1 '190 
F IHANDE ! 1 4 4 ltH~A~K I 3 1 26 13 9 4 
Sl!SSE 5 1 I 1 24 7 1 1 ,, 
~llRICH ~ 7 3 
' HlGCStA~ lE 18 14 14 EIHSL~JS p 2 2 6 I 133 44 3 42 44 
HlHTI~E 1 1 
HLE lii 50 12 ~ 48 58 1517 ~12 105 98 "91 411 
AL T .CL ,1 ~2 2 2 27 1 151 44 3 60 44 
C LA S SE I 2( s 52 !4 9 75 59 1668 55E: 108 98 451 455 
T !El'S Cl2 I I 
Ct~SSE < 1 I 
OTRA CH zcs 52 14 9 75 59 1669 556 !OB 98 452 455 
tEE+ASSCC 31~ 82 2C 22 13 179 2020 859 143 17' 77 768 
TI<S GAll 2CS 52 H s 75 59 1669 556 !CB 98 45? 455 
TCT.T!ERS 2CS 52 14 ~ 75 59 1669 556 108 98 452 455 
( E E 3lt 82 20 <2 13 179 2020 859 143 173 77 768 
~nu< ~25 134 34 31 88 238 3689 1415 251 271 529 . !723 
!<H5t FRANCE ~- 3C 11 1 74 40 26 ~ BELG.-LUX 1E ~i 19 4 I 141 IOC ~'- 7 7 
F~~S-HS !Cl 35 61 5 203 8~~ 124 11 HLEM,FEC 22~( 447 84S ~44 10 4082 1517 1671 40 
IT HIE 31 2 2 25 2 46 1 3 35 5 
FC~.-U~I 3[ 6 I 20 1 55 12 3 39 1 
HEOE 1 I 
C~~E~A~K I 1 
SllSSE I 1 3 l 
H TR IC~E !.(~ 2 117 115 310 831 2 I 86 215 47~ 
E~PAGNE S4 1 so 3 lOO 2 95 
l.~.s.s. 1 1 
Atl.M.EST ! ! 5 4 1 
fCLCGNE I 1 
ETATSU~IS I 1 11 1 10 
AELE ~1! 2 12! 111 33J I 891 3 19S 221 467 I 
HToCL.l 9! 1 so 3 1 Ill 2 95 4 10 
CLASSE I ~1~ 2 12~ 2C7 333 2 ll02 3 201 311> 41! 11 Hll.ESl 7 1 4 I I 
CLASSE ? • 7 1 4 I I EXTPA CEE t1~ 2 1!i 2C7 333 2 1009 4 205 317 471 12 
CEE+ASSGC 2~0E 536 948 999 12 I! 4546 1025 1684 1764 3! 42 
m.vm, 67C 2 12t 2C7 333 2 1003 3 201 316 471 12 5 5 6 1 4 1 
lCT. TIERS t15 2 131 2C7 
"' 
2 1009 4 205 317 471 12 
c E E 250E 536 946 999 '12 11 4546 1025 16S4 1764 3 I 42 
~(NOE 3181 538 1C7S 12C6 345 13 5555 1029 1889 2081 502 54 
8<1EH fRHCE 2~1 127 6 60 38 906 353 67 229 257 
HLG.-LD 71 !« 1~ 44 5 387 42 52 760 28 
FHS-B~S If? 35 44 12 12 715 78 2C5 374 58 
AllEM.FEC l!tl 570 241 H4 382 9587 3980 1301 2401 1905 
llAllf ne 46 11 15 98 745 226 52 91 '74 
~C~.-U~I BC 81 22 54 121 52 2282 527 122 434 611 522 
IH~NDE 4 4 I I 
~CRVHE 33 8 I 16 8 139 39 5 53 42 
SLEDE 1C ~ 319 2t 99 181 84 4821 1596 203 S77 1307 738 
fiHANCl 2 2 6 4 I 1 
CHEI'ARK 43 19 7 6 11 222 85 38 50 45 4 
SL IS SE 215 80 IS 16 59 41 1575 465 259 262 277 312 
A~TRinE 4~ 5 31 4 ?40 I 10 223 6 ESPAGNE 3 1 I 12 19 2 9 2 
~CLGCSLA ~ i I (HCE < 2 14 14 l.R.s.;. 18 2 16 35 4 31 
Ht.M,EST 23 14 5 4 97 60 18 19 
FCLCGNE 1 1 n 3 10 
H~GRIE I I 
.Tl~ISIE I I 2 2 LIEYE E 8 5 5 
EG~PTE I 1 I I 
LleHIA ; 7 I 1 
,CC~GDEi<~ 1 I 
.CC~GCLEC I 1 2 2 
F.AFR.S~C I 1 I 1 
ETATSU~IS 2~t 52 18 102 69 55 4155 lOO' 244 765 1278 865 
(~~ADA 1 I 6 5 I 
H~IQ~E I I 4 4 
SHVADCI' I I JH~HLE I I 
JHG~ ; 2 4 4 
H~G KCH I I 
HLE 1370 507 74 181 41 ~ 189 9279 2712 621 1718 2582 1624 
~LT .Cl .I 314 57 19 IC4 76 sa 4219 103 I 247 770 1289 882 
CLASS< I !tB< 564 93 2E5 495 247 13493 J743 870 25C8 3871 ?506 
!HA I I 
' ' tl1.AC~ I I 2 2 
TH~S CL< I< 1 1 10 14 4 4 6 
CLASSE < 14 2 2 10 19 6 7 6 
ElR.ES1 42 16 1 20 146 64 18 4 60 
CLASSE ! 4;< 16 I 20 146 64 18 4 60 
01>iA CEE 1740 582 s 285 4'1ii 277 13663 38n 88ij 2508 1887 2517 CCE+A~SCC 2212 t64 42 411 275 439 12354 4328 1911 261' 1240 2262 
11•5 GAIT I6SC ~t4 s 285 4S.3 245 114~9 ~74~ 87C 2508 1876 2502 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel Ursprung 
Code EWG·CEE 
I 
FRANCE 1 BELG.·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT.TJPl.~ 5~ 17 5 4 'D 14'\ 6B 18 3 56 
lf'~·JF~o-.; 1 7"l.h ')'31 9P ?Q'j 497 ??r:. 1'644 ~811 888 '5~8 3879 2558 
?.?CA 6~"l, '+7 -~ 41\ 274 417 \213'\ 4'3"6 1911 2611 1237 22'>8 
~1n·~r,c: l94R 124'\ '\21 '106 7?2 714 ?5990 Rl39 2799 5121 5119 4820 
841890 r:p ,\(1(' c: 4044 615 17n ?491 '>4" 74~11 17H 1117 2849 1661 
F\ I:"L G.-LUX 2286 ooq >;!7 84~ 261 62h7 ?016 1441 2156 654 
P/ Y<;-8" ') ?'),?4 H~ 129 171\ n,, h'387 tsno 938 1329 620 
"-.ll FM.. ~r·:r-, \5\BH 51 "i-l J7qft 4421 ?R~() :qq')? 11ne 5775 q?f}? 7687 
TTAL TF 341~ !486 2 71"'1 54~ 110~ 7659 H38 571 1100 2b50 
R'JV .-I!'J I 44(}1) 121' 724 9\~ 9qn 642 11?10 4233 1784 2 851 2846 1496 
!OL'~DF 6 6 19 1 5 33 
1\!0C V F. C.~ 47 ? 
' 
7 l~ 184 12 11 2R 131) l 
SIJt:nF 577 n 89 12'\ ??6 45 ?.l?l"l 416 309 391 812 190 
~ I~RMJn'= 4 , ? 36 12 1 20 3 
")l!,\!F'1t.::: K 5?0 I '\4 42 81 ?\9 22 158h 414 124 26ii 711 69 
c;tJISSC: 9oa IB 1 \2? 69 421 171 4215 842 673 178 1666 656 
..\l TQ Jr"H::" ZM \:'If) 2 19 11~ 15 71)' ns ?2 61 346 49 
Di!tz TUf.t,l ? I I 
':~Pt Gt!~ 136 Zl I~ 7 r, 
"'· 
267 52 19 15 12 l&'l 
Yll!JC'l<;t.f!V 110 11A 2 ?06 ~ 202 2 
r;r ;:er: A (, I? 12 
T!f~OUlF 1 I '• 4 'I.~~ • os.<;. I I 1 I 
~.1 L.'~.c<;T 1?3 l 1? ~ B' 7 1 7<; 
?ILf1GtJr 4 1 I 1 1 
... ,../-IF(;,.., ')L., 19 q 1.1 70 ?6 n 17 
w~i!r.Q p= 
" 
A 1 7 
q JIJ~.\~ 1~ 4a 40 ?0 20 
1\rr .~J.~~p \ 1 
.~~.~D,lr , 1 2 ? 
• T!J~J I') I c I 1 
I_ I"Vt= 2 ? 2 2 
tGYPT~ 1 3 
.C .!Vf11P~ I I 
.ff;NGOL~n 2 2 7 7 
r.. .• J\~Q.s~n >e 
" 
? 7 y 4 99 15 & 14 29 15 
FTaT)!J!\jl~ 4750 \8H4 865 629 932 44~ ?21J05 7876 3646 \907 5258 3318 
CA''U')A 45 6 2 35 2 122 21 18 64 1& 1 
~~ r :x 1 ''ut: 1 1 
~q::su 8 6 2 4 4 
I ~RA CL 7 1 6 
IN OF ? 2 
JPtPnN 79 ?1 x 10 19 1 247 113 20 25 74 15 
H'lNG KONG 20 ? n 4 I 21 2 14 4 1 
.~\J)TQAL !f= \1 \1 31 3 3 25 
0 IVOP S ~!' 1 1 
~Ill'! c;pcc 1 I 5 1 4 
HLF M74 1764 98? 12?? ?011 895 2'0'0 6142 2923 3980 ~m 246'1 AUT .CL .I 5176 1 9l9 887 T,18 131<; 547 ?3068 8112 3712 2036 3535 
cussc I 12250 ~7"'1 J 869 1910 13?6 1442 45088 14254 6635 6016 12184 5999 
t::/o..'AA 1 I ? 7 7 
AU'.AO~ 1 1 3 2 1 
Tj FP S CL? )0 2 15 10 1 41 I 2 22 14 2 
CIAS~o , 14 1 1 15 1 n 5 51 3 2 22 lit 10 
r.:un .r:~T 189 \') 127 57 185 35 29 75 45 1 
fll SSF 
' 
189 10 122 '>7 185 35 29 75 45 I 
r:>.<TQ A r C.F !24TI 1714 1~72 ?047 1393 1447 45124 14?'12 6666 6113 12243 6010 
r~=:F+A <;t:::Q( ?7488 76hl 3971 5%0 on6 3766 61661 18094 9057 128811 10988 10642 
TA S GATT 1?284 3711 1871 1923 3340 14 }Q 45145 14281 6665 6031 12178 5990 
li.IJT.TIFQ~ 178 7 1?4 5? 153 9 1 82 61 
1rlT.TTP'~~ \?46? ~7\3 1871 ?~47 13')? 1439 45298. \4290 6666 6113 12239 ~990 
L~IVFR) I 1 6 I 1 4 
r: ': E ?7477 7&6?. ~'172 5860 62?5 ~758 61635 181)9? 9057 12880 10984 10622 
M'V~'"'Ir. 19951 1\"l76 5844 7917 9618 5?06 106965 ~2385 15724 18'193 23227 16636 
e•l9tc F~ t~Jr: j: 420 1'\'1 56 140 65 1056 379 139 275 2&3 
P.=LG.-LUX \58 8'1 56 n 101) \86 89 22 3 
OAVS-RhS 84 11 11 16 24 21)6 46 39 57 64 
~llF~.,cF11 \0797 4'161 1468 ?135 21111 29689 13815 4198 7103 4573 
TT~L q: 64?7 3~83 402 763 1979 11802 6026 731 1457 1588 Pr:tv .-u~1 r I 17 6?. 9 23 22 1 358 184 26 70 69 9 
~J"'.VC:GC 1 1 7 1 
<;IJ~r)C 144 49 10 40 7 1'1 414 D4 '7 131 31 91 
t:=ttJL~"!nF , 2 10 9 1 
f)~Nf:M~t{K ~ 3 7 6 1 
S•JI S<;J' 61 28 4 ll q 1 178 172 ~2 126 43 5 
AUTP1t:HF , 7 16 I 121 117 4 
Pl1t'TI.JGAL 1 1 
~~PAG'-Jr- ? 1 1 5 3 1 1 
lJ.,P • ~. '; • > 1 14 14 
[~/i.Tc;\!~'J I<; 267 40 }'\ n 151 18 1028 156 90 89 586 107 
C~':A0A 1 1 
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Clt. St;r I 616 179 5A 105 21.4 60 2>1? 650 176 417 869 220 
r:n~=' .r:s T 3 1 14 14 
CL/I.<::<;~ 3 
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1 14 14 
I=XTR ~ r FC 6\9 I ,,z 5P 1:)'\ 214 oO "346 664 176 417 869 220 
CFF+A SS·JC I 788~ 8148 2060 1? 10 2148 21?0 4~053 20073 5347 8788 3942 4903 
TR <; !"' . .\TT 616 I 7q 5R 105 ? 14 60 2 33? 650 176 417 869 220 
t..UT.,T!r~') 
' 
l 14 14 
T>1 T • T 1 ·:: 0 <j 619 1:1?. 58 1~5 214 f>l) 2146 664 176 417 869 220 
r r c 17886 ~148 2060 12D 2148 ~ 12rt 431)5> ~0073 5147 8788 3942 4903 
o..1ntJn£ , 350'> fP)"l:'} 21\R .,~~1:) ?36? zp:co 45190 20737 5523 9205 4811 5123 
841990 !:p ~ t-)(" c: 792 264 \47 211 !50 582h 16n 902 2054 1238 
~~l r..-L lJX 1916 5A5 752 414 185 7100 1858 ?58' ?160 700 
P,.V$-!1."~ 1."')4 !1)<) ?64 1FJf., 55 7655 1397 1475 4272 511 
~lli:""-'.,Frl"'t 5799 21F!~ 921 1514 \17!1 44870 1n92 5997 l\223 8158 
P't.L r~ \41~ 'PS 98 21\ 604 13617 4710 843 1916 6128 
r.-,v .-tt"J r 1450 ?'14 1R4 '?4;" 612 118 1?219 ?.019 1010 l4P 7029 74Q 
Il' L /1 ~J~"'~~ 2 1 \ 12 l\ 1 
'I':JQ vr-r;- ?1 6 I la 4 61 4 1 29 27 )!!fi)l= 755 ?0'\ 
''• 
7~ ~?l \41 o8qf) 2149 119 777 2682 1141 
F 1~.1 !VIr:'F ? 7 ?R 7 26 
!4"1 ~~~!")I( 120 1?. 4 26 67 l! 1 nnz Bh ~7 ?15 581 63 
')IJT S<;~ 1\?9 ?'?,'; '6 147 5 \(. 19' 108l3 25f55 417 1312 4615 1~84 
A!!"'!"r:> TC H.- 1 57 ?5 4 1'' 76 36 1490 105 64 80 546 495 
P.,rT'If,~L 5 4 l 21 17 , 10 
r: SP/1 G"J' 88 '4 ? ?'J 
" 
I, 32"1 117 d 17 15 23 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Code EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC Origine 
yqt!Gf15l -~V 2' JR '>6 50 4 f)P r:r:r- I I ! ! TU~QIJJr'" ~ l 13 5 IJ. '~. s. ~. , 2 1\1 t .~ .r:: <::T ?8 2' 18' 3~ 150 rntnr;..,r:: 1 1 TrHEt:n <;L. 
:?" 7 16 qou~aNrr I I LIBYc: 16 
' 
11 
.Sr::'l::r,Al 4 4 FTHilPJ>- 1 1 
'"'fll !1~-11' I0!J ~ 1 ? ~ .~ FO, ~[;n 1 l !7Tli.TSU~JJS 1 i)? 1 2 '-11 7Q H4 411 114 l?Qql) v;qq 'l94 1S76 5445 127~ ca·u.n, I q 1 ll 7 I<; o 2 ? 41 Ill •EX1QIF 1 1 er )Ta "IC f, JI\)UJQ!JI= I 
.ruR A.r t.f1 !7 17 t:JVlM~ r r 1 VE~!FZII•·t ~ ,, 
R~rc;q 4P 4R rHTL l 
f HYPC' r:: 1 T <)RA '":L 7 5 D:'\K!)THI , 
I' 15 r~JnF ?'l ?•> 101 101 If\lf'in~!E ... JC: l I 5 5 \~.1\L~VSTIJ.. , 1 11 11 J" PO'! l?A 14 'd 74 20 qq(J 262 77 !55 113 18'1 .1\U')T~.H TC 1 1 ~ '\l.ZFL-"~1.-.,r l :~ tvr~ ~ 'JO 16 le 
"CL F 1o37 7;1 ?4 1 5th l')r.Fj :;,)') 
-'? 51e 7110 1668 "l'l66 t550n 4~44 t 11 .... (.L. 1 ~'1'}1) ?,7'1. •o ?J q "i?.6 141 l4'iqJ 4191 1 11A' J;p" 59qQ 1491 CLA<J<;r: l 49R7 1154 B? H'i ?121 /j4"'i 47 '1dQ !I 121 ?7Sn '>6~1 214Q~ 'iP17 C"I\MA l l 4 4 ~.l~T .~m1 l 1 17 17 
.... IFq S Cl? 47 ~ ,, ~2 224 ,, 3'i 161 rLA.<;<;r- 2 4Q I o 7 3; ?4') 41 19 !61 ':\JP.~ ST 16 'i ::; 
' 
"I~ ·1 l3 1 5~ 17 2 ~La ~sr 3 36 <; 2' 5 l no B 1 'iR 17 2 c:XTF~ fr< 5·172 llSIJ 11? 77.0 'l T3 6 73 47t;4lt ]lls:; 4 n52 '>89? 21546 60~~ C EE +I\~ Sr'lC 11?04 '144'1 J <;47 ,~.,() "11!1 !'in~ 7911., ?7?77 9Q47 1(,(}4~ 14~24 1 0R17 rr c; Gh TT 502 5 1151 B! 1 '\P. ?t ?P A75 47270. 11 ~ l (I 27'i2 'i7 ryq 21521 5987 ,,UT,Tfrp<; 4? 6 l ,, ? 
' 
?11 44 1 59 15 l3 T'lT • Tyre·<:; '5f'J67 1151 ,~., Ho'J ?l"J.l loh 4 7')'10 11'54 ? 15? 'oR~7 ?1516 6010 0 !VfO ~ 1 l 16 l' c F F 11199 1441) l'i47 "6'!4 ?'1JS 15f:R 1Q26M ?7?77 qQii7 161>21 14614 10807 ~~nrwt: 16?14 4617 1 079 "?"l:CJ4 4148 2 ?46 , 26>12il 1Mh47 1"'1\q'l 2?'5~~ 36!60 16907 
8~20CO c:c M:c:: 417 !50 53 'o1 171 l\J76 ~Aq 14;, !51 VtO P·"LG.-1 !IX V5fl 19 115 !R6 tr lB91 63 5 51 12Q l 79 Dt\V'S-11.~. $ 770 1")4 
"' 
?R' 40 "~1lf. ~?h 9?:9 775 286 t\ll FM .-:r:fl 4<JQ'} 121~ 1114 LCl'1 1J Lf:.t;g 16732 4914 1015 3641 5172 I..,.I\L r c: !6H 9', 11 7 S4 79f, 410 51 37 276 rflY.-Wl I ?E7 1'J 64 n ?) ,, IrJ1 t; 1R4 174 ?Ql 111 84 J"l Af...!n~ SQl l 4'• t::>O 1iR 4ol 791 a 51 !59 4n R? "JnPVI=G~ , 2 
" 
l l 6 <;11r:-n~ !A8 ! ' !1 l" ,H '17 l6 'l 40 162 56 'JA~~c iA~K 110 .; 7 4 72 t;C l•)q tn 41 46 257 4] lurc;c;r:- ll5 4l 
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Mengen - 1000 Kg 






































































































































NEDEA· I DEUTSCH· I 





















































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG. CEE I FRANCE I BELG •• I NEDEA·I DEUTSCH- I 























































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code EWG -CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG.-·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t Col. F 2A~4 ?')f) 4' ~ 15 Jrq , 21 1 2' t 22 :::; 09 452 
AUT .CL .1 171 1 19'> 7 Hq 26' 2? 57 ::;127 662 16 1177 318 3054 
rt"' ssr= I 6544 6'il 4~ 1594 26'?. 1qsR 6':\4'1 891 18 1585 318 3506 
-yq<; f.L2 51? ·v.1 171 199 341 58 
Cl A<; 5° 2 512 141 171 190 341 58 
~'"XTG A ( !:C 7056 h51 40 I 9 35 26? 4t5o 6739 89' 18 1n6 318 3564 
(Ft:+~Ci.<;l"l( 1599 117 77A , 18 111 118 1 ':!A 1 127 47n ~48 377 59 
T~ 0::: GATT 6664 h'>l 4'1 ll>lB 26? 4164 6437 891 1P 1642 118 3Hn 
AlfT. T!<R S 192 ?H 95 112 284 18 
TnT.TJ!:PS 7C56 651 49 }q"'\'i ,,., 4l'i9 6739 893 38 1n6 318 3564 
c r: t= 159"l 1[7 776 3!8 )fir! HA 1 ?81 127 470 248 377 59 
"10N'1!:" 86'i5 768 •25 2?53 562 4247 1!020 1120 508 2174 695 1623 
R4~~~~ H'A"lCF 1 '15 ?J? ! l3 6o1 oH 19·14 461 88 1320 H 
qFLG.-LUX 349 64 U4 16 45 41e 113 2 'il 15 51 
fll\Y<)-fi;A ~ 785 60 2V 411 82 1064 97 10? 549 116 
dll ~~.FFO JV'i 64? 't66 11,0 <;7 '>()61 1117 7~6 113 85 
ITALIF 561 2?9 31 134 166 863 364 40 215 254 
qf)y .-ll'll 2371 ?57 14' 4R4 1115 151 >787 193 153 141 !481 410 
.:;urr:l~ 56 54 7 I 0~ 107 3 
F ItJLANfl!: 7 7 n !3 
·)~"JC.i!t\RK !7 ? 15 !5 1 12 
SillS<;< 
" 
:->:; 27 1 26 
~11Tr TCI-l~ 71 71 qn I 97 
r:c;oAG~C 19 19 4n 40 
~l.L.tot. C: ST l1 ., 16 I 15 
TCHFCO<;L. !51 45 IOR 12 5 8 117 
LI8VF 22 ?2 54 54 
FTAT<;\J1JI<; 5837 1 7.,? !199 ~f ~ &79 ~ 444 11?4? '6?1 2 ~57 1 J 48 1500 2116 
CA~ADA 2 ? 5 5 
J apor.~ 16 16 59 59 
~ f'LI' ? 5'\9 ?q 14'l '540 12?1 ~ 7t1 3()~?. 1Q1 16C 448 1592 439 
AUT.CL.I 5901 1758 1401 581 7!5 1444 I 1359 1674 2862 1148 1559 2116 (LAS'S 0 1 8440 ?015 1544 1121 1916 1 R 2? l4W1 4067 ~1)?2 1596 3151 2555 
~l<RS Cl2 ?2 0? 54 54 
CLASSF 2 22 2? 54 54 
~IJR.FST 166 45 1ns 11 141 1 8 117 15 
CLASSr 1 166 45 !OR p 141 1 
" 
117 15 
<XTPA CF" 8628 ?01 'l IS89 1121 ?1)44 1 ~1 'l7 14'"" 4068 3030 1596 3268 2624 CFF+A ~c;r,r 4134 9')5 1002 611 1254 252 6110 1691 1511 685 21H ?8 5 
TR<; t;ATT 8593 211., 1589 1121 2044 l J?? 1451.6 4067 3130 1596 3268 2555 
AIJT. TI~~ S 35 15 70 1 69 
TOT. TfC:Q ~ 8628 2015 1589 11?3 zn44 1B57 !4586 4068 1010 1596 V68 2624 
c F E 41~4 99'i J 002 6 '1 P'\4 ?52 f)'~ 1 1691 1511 685 2138 285 
"1nNn!= J ?762 3010 2591 1754 H9A ? 109 2<1916 5759 45H 2281 5406 2909 
842239 F~ANCF 149 98 ~3 19 9 167 I 0? 29 26 1n 
BFLG.-LUX 1913 365'5 ?17 26 9913 9343 611 19 
PAYS-MS 6! 1 41 16 1 37 5 24 7 1 
~Ll EM .FED 4361 4017 206 ~~ 11 ll661 8101 321 163 96 
!TAL lE 2149 '?73 ? 10 44 3644 '463 3 70 118 
qov.-u~r 2817 1170 18 7 17!0 !? 3841 19~3 17 10 1846 24 
f\mP.VEGF 6 6 
SOJEflF 1459 84il 91 ~ 44~ 78 'O)l 1276 146 I 354 224 
DA~f~ARK 36 29 5 2 14 6 6 2 
SUlSSF 7 7 8 7 1 
AUTO !CH~ 2 2 
II.P:. c;. <;. 8 8 3 ~ 
TCHFCnSL. 30 10 19 I<} 
~F~ .N .c SP 14 14 15 15 
LIRYI' 39 39 76 76 
FTATSIJ~IS 5489 43"i 120 h 70 418 11910 10498 427 ~1 189 776 
CA"IAfJA 27 ?.1 84 94 
JAPON 698 6'12 6 939 912 7 
"'ON SPH 4 4 10 10 
A~LE 43?5 1925 144 11 ? 151 90 586'i 3?26 1~9 17 2202 251 
AUT.CL.1 6214 5574 126 
" 
70 418 !2931 11514 434 20 189 776 
CLA>SF 1 10539 7499 270 19 ??2'1 528 187<18 14740 60~ 17 2391 ton 
TIER<; CL2 53 14 ~q <ll 15 76 
CLASSE 2 53 14 39 91 1'5 76 
FlJR.EST 38 8 ~0 ?2 3 19 
CLA SSF 1 18 8 '10 2? 3 !'l 
FXTRA c.;F 10610 7521 270 \9 2253 567 18911 14758 603 37 241~ 1103 
CEF+ASSOC 10Bl8 <}966 349 378 115 40 2?1) )2 20912 450 97l 160 IH 
TRS C,ATT 10583 7513 770 19 2 ?1)1 5?8 1881? 14755 60? 17 2410 ton 
AUT. TI 0 P S 47 9 1<} 79 3 76 
TOT. TI 0 P S 10631 75?1 270 19 2251 567 !B'll 1 14758 603 37 2410 1!03 
nlVFR$ 4 4 . 10 1n 
c f ~ 1 C83 8 9%6 349 378 11'i 40 ?2 50:? 21Ql2 450 871 160 107 MONDF 21472 17487 621 197 2158 607 41421 15670 1063 'l10 2570 12tO 
E~2280 FRANCF 55~ 11:' 103 34? ? 420 I 55 41 ?20 4 
BELG.-L UX 467 179 153 122 l3 697 ~1() 119 160 22 PAVS-~A S 56 5 11 7 13 71 14 ?5 8 24 ALLEM.FFn 1578 165 17!9 1548 146 ?765 12' 740 1~7~ 330 [TAL[;: 19 19 ?5 25 
~nv.-u"' 787 2 48 211 7 341 1 1 ?4 I qq 8 7 ~ANE~ARK 1 1 SUJS<;r 80. I 11 I \1 34 12~ I q 52 ? 28 19 &_tJTR ICH!: 103 91 10 Rl 77 4 t"SPAG~"JI'~: 44 44 78 78 
vnuGn (jLA v ?0 ?1 Z'i 25 
UL.M. 0 5T 5 5 
' 
6 TCH~CD~L. 3' p '1 11 HO~GR lE 55 'i5 3'> 35 ~OUMANI 0 1352 ll'i2 771 771 ~TATSUO...JI~ 81 18 4! q 7 9 !52 ?6 68 ?? ?1 15 t,UST~~ L !F 1 1 7 7 
~FL f: 470 1 7Q 211 113 44 54'i ?2 176 201 116 30 AUT.rL.l 148 6? 4? A ?7 q ?6."' 104 75 2' 46 15 CL AS S0 1 618 65 '21 ~V~ 140 'i3 8'J7 126 2 51 2?1 162 45 
r:np_ .. :=7<;T 1444 5 141Q A4 l 
" 
817 CU<;~f 3 1444 5 1419 841 ~ 937 
Fxn• ur ?1)6? 65 126 ? ~9 1579 51 165<1 1?6 2 ?7 ??1 999 45 
;: Er: +A c; ~/1C 467q 349 U~2 1?14 400 174 197" 711 920 t "5~ 4!3 181 
Tl{; GATT 650 hS 1?1 219 17? 53 81ol 126 ?')1 '?2~ 191 45 ~UT. TI"C S 141? 5 14,7 81? 6 806 TflT.T[::~t: 2%2 
"' 
126 ?_3'1 1570 53 16'::11"'1 l?f 257 '21 ~99 45 c r F 46 79 149 I HO? l q 1ft 49'J l7<'t 1(H~ 71 3 9?9 l"i'P 413 ·~ 1 t-1P~jnr 6741 414 !OB8 7141 ?n~q 727 "JI)?>1 q~<) 1!71 1175 1412 425 
791 





Quantit6s Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code EWG·CEE 
I 
I BELG.·.I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- J Origlne FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
e4?.?n rr A~C F 'it o2Q ll$36 1-t '.>16',) 1n 112 1187 4"74~ 17444 ~181 27108 4019 
K~·Tr..-l UX 1?2<;2 46{,4 '\242 ""1()n 1017 1701~ B50 416~ 3842 1283 
PAVS-~A< 16~<;8 ?H'!_ '1 ')/~4 801? fH)O ntn 6~11 6104 8811 1289 
.1\t t '"M.;:~r 7H34 ?4VH 17106 2?5'\7 13384 1 '\0907 1t55BCJ 2oH9 34848 24731 
!T,\L I~ 1 9P.lo 941~ Z'\41 1%Q t,l'JR ?5144 12547 7701 nv 7574 0/lY .-!JM 1 J2&1'i 371A ?'i01 1977 l4A'i Qf,O lg3'\0 6971 2 68'\ 5535 226?. 1879 
Fl A~qc q79 14 
' 
44 RP 4 570 17 6 41 502 4 
~·10~VJ::C,r 4?48 n5 AO•J 710 I<J70 ?JU 5561 887 1042 682 ?620 HO 
~Uf;'"'.t: 9071 ?4?? 460 , 4 ~R ~7~Z %9 l6Hq 4'\20 914 2484 6630 1765 
F lt:LAN1F 810 12? ? l'i8 458 70 P?6 166 4 23~ 706 118 
n .. u:r:t.4f>DK 180Q 6QS 131 8·10 1656 l25 599?. 1366 505 11'1? 2288 701 
')IJ !<:SF 'i\91 1015 40f· 7?7 ?5~4 505 ]41.11 3835 1119 1923 5542 1752 
AllTQ. ICl-IC: 5145 .t,!l:9 1 ?S 246 4485 200 6309 573 1?9 174 4980 2o; 3 
PI'1R. Tll(":!\l_ 51 1 1 47 51 1 1 3 44 1 
rsrc..r,Nc: 1:?49 65f, ?67 1 1 <; 197 1 q 1 ()1')5 305 3?5 H 318 24 
GIMP~l TAQ I 1 
'-"1\l re 1 I 1 1 
Yfl\IGf"'\Cjl_hV ]?1)1 41 R ?.37? 1"J7 94~ IR 11 845 70 
G° FC~ 17 }7 '\ 1 2 
ll.~ • s. ~. .?,In ?.A'• ? 1 1 ~~ 491 44R 1 I 2 31 
"Jl .~.~ST 910 61 ~~ 705 4R5 79 ?5 326 55 
Pf1LOGn' '?'J 275 230 1 229 
TfWTnC)L. ')ftl q ? l? ?1 281 41 435 1? 144 21 208 3~ 
Hfl"'lGili~ 167 t< 1 S1 1 107 a 7 92 
PnUMANI" ?25 101> 2~ lA'\ 119 64 
QlJl f';."P If:" AS3 1'9 h 17 If> A 1~P R7l 26<; ll '\0 336 229 
~ f:r, .~~ .r. ')P 6'6 SoB 5A 191 180 11 
.MAR·lC 4 4 ? 2 
-~LGCPII' ~5 q5 4~ 48 
• Tllf\J I SIr l 1 
t IR v• BP I 52 1'i 46 I 28 17 
r:cvpTr 2<) ?9 1 3 
t. !~::~ !f: 19 ? >s q 71 1 7 \J 
.C, IV(1 1"1: I 1 
~JIGE 0 l~ ?5 25 4 4 
.G4Bot·J 2 2 2 ? 
T,'\fH.V~TF 1 1 
P .A FP:. <:.qn RI ?.1 14 14 12 67 1 22 14 22 a 
FTA T<;WJ !~ 6728 ?'346 1>24 IA1~ tl70 752 19811 7606 2099 3610 3313 1185 
CAI'IJ\ ~~ ?53 97 18 121 12 '\ 506 107 20 116 57 6 
~'XIQU> 1 1 2 2 
'IT C>\f' ~<:;IJ,A 1 1 
Df>nt '-~,~ 5 5 4 4 
:A'l~L f'IHJ 4 4 
.CURAr'HY I 1 1 1 
• suo l'J~"1 1 1 2 2 
;::Qt.;ATE'IP 1 1 1 1 
CHIL! 95 95 24 24 
PA,A<.U'V 4 1 1 12 12 
AP GF'H INF 2 2 
LIBA~ 71 4 l7 5 1 3 1 
!D !\N 1 1 
I c;c At:t 2 ? 16 16 
,r, \A. SF nU 1 1 
K:JHFIT 6 5 10 10 
I~nE I 0 7 ., 2 2 
cr-=vLAN 1 1 
5 PJGAPUUP lA lq 13 I? 
C:HtNr:,o.,p 7 7 7 1 
J ~ PC1"1 1217 5~ !OCJ 58 2 190 7A 1432 86 1 A2 557 428 179 
HJ<;T1Al I• ?7 I ll 4 6 tn 11 15 23 2 44 
"I .7FLAt-PW 14 1 11 66 1 64 1 
0 lVFt' S t..tf) 1 f> 1 10 6 4 
NflN .-;p~:r 7 ~ 5 5 
I\ rl r 4C716 q2e 1 4460 7899 J<;q~q 3!8<; ~7032 17959 6393 12133 24366 6681 
~UT.rL.t 11532 3~18 1052 28H 5146 1099 25754 8524 2694 4701 6194 3641 
CL~ so;c I 54268 !?621 5512 10796 2100<; 4284 <13?86 26483 9087 16834 30560 10322 
eA...,A 2 2 3 1 2 
~U1" .tint~ 102 4 2 96 53 2 1 48 
TIFRS fl? 974 6 4 645 170 l 97 163 27 6 227 25 78 
CI.A~Sf 7 1076 12 4 64Q 120 2q3 419 30 6 232 25 126 
~tP.C:S"T 3044 4'11 277 842 798 63Q 2802 824 191 386 757 644 
t UT .C:L. '3 7 7 7 1 
CLASSc 1 3051 4Q3 '279 8P 7<)8 619 2609 824 198 386 757 644 
F X:!r A rcF 58191 111?& 579<; '17287 21973 <; 216 <16514 27'337 9291 17452 31342 11092 
cFr:H. ~snc 177610 41195 16445 34018 47631 18 571 245065 72060 46889 47419 47335 31362 
T~ S C.ATT 54~91 12624 5B7 11166 20612 4652 93646 26S24 9224 17013 30281 10604 
t,t)T. TJfR s 32 8' 498 58 917 1361 451 280'1 810 66 434 1061 lo38 
~rT.TJCDCj 'i~?.76 I 31?2 qqo; 1?2R3 ?]971 5101 96455 21334 9290 17447 31342 11042 
f1 IVFO, <; q 6 I 2 15 6 4 5 
.... -: r: 177t,A9 41191 36445 14014 '•76'1 18408 245006 72057 46888 47414 41335 31312 Mn'l'"l~ 716095 54'\2"1 42241 461~1 b<J604 ?362b 141<;35 <19400 56183 64866 78677 42409 
A•2111 c:~:'\N~F 5880,6 715<1 5541 1714'\ 876'\ 82969 9<191 7667 52950 12361 
qcLG.-l1JX 1?~95 447 3038 666'1 2741 26029 857 4457 14421 6294 
~l.Y-S-!"\Al) Q487 177 4068 SI 50 87 7h88 413 3298 3849 108 
ALLr:~1.Ffil 17407 86SR 9420 13632 51.67 47649 10263 10817 17409 'll60 
TT,ALJr: 15965 '1909 1<)26 7?29 ?5'101 40548 8094 2714 3046 26694 
~"'.)V.-U'll 1117' 5S<P 5<161 4nt 9827 4962 39817 6948 7298 5229 14971 5371 
IPLAf\lnr:- lB & 12 <; 2 3 
"-Jf1Q.. vr-r:• S87 52 IQ6 35~ 71 629 41 45 490 <;\ 
';'1\f"'t ... 7107 '4' '28'2 l7BR 377> 7?0 809~ 876 30\ 1624 4171 1112 
F l"ll A,",J"')F 321 322 1 430 413 2 
JAI\Jr"~bi'JK 1 t72 6 '>71 '•4 117 64 1 q21 11 1431 51 138 288 
<Ill <;SF <;39 , 1l 1'11) 5? !56 75 46Q 71 11 <>5 182 74 
A1JTRICH~"" 1632 1'• 30 192 1291 105 1164 29 45 121 626 343 
FSPAGt~r: 6?0 14 R 251 108 37 481 19 ? 113 245 42 
yn!1G\lSI "-V 8~1 B'7 602 602 
r;o ;:r: ": A 6 2 3 1 1 1 
11.n. ~. s. 787 675 11 44 '50 446 402 9 6 29 
~LL.~.F<;T S96 41'> 11' q 541 142 115 24 
"flL(lG~1 F 1~ \.) 1'• 16 
T(yt:r:'l<;L. &69 ?4 qq ll 416 qq 479 21 86 ,, 287 51 
~ l:J""! ~,~! 10:: 1 l 6 6 
.A.t GFO, lt: 140 1 119 54 2 52 
LT~Yt: 119 14 105 183 21 162 
c:-;vP r~ 31 13 4 4 
LIR"IA 17 ?7 so 21 6 15 
'IH\·~~ 77 72 l3 13 
'I I G:::-c J :>. '21 :? ?f'J I IO> t 01 
,.. •-"r:r .C'Uf' JlQ 23" ?11 211 
r:r~. :')lJ'I I<:. 3 A685 R1\9 5'i41 1H4h \6"1 6 716 7183~ 15072 1nno 3309 '\4067 7652 
r: ~ \~ '\"' l 51 14 <; 11 4 109 ?3 12 67 7 
'=?lJ~ r~u~ 1 7 1 1 
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Mengen - 1000 Kg 
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Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG. CEE-' FRANCE J BELG. •.J NEDER-,DEUTSCH- J 























































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg - Quantit~s 





Code Origine EWG-CEE 
l FRANCE I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'\ f.l r 'l?8P ')f,"Hj 16'-' 7>" 
l!f.4 c; 17 1 <t 511 718': ~14 1111 4200 
152~ 
~ \!T e; l • 1 4'>~5 HlZ 3 ,, 'J>l 
41111 ?()'; 10 ~ 1 6179 96 \?1 1515 
800 
et,., :.sr 1 1"7CJl 1" '+ 7 ;"()"' 784 
l '!44 7'( 'lJ464 1'759 410 1?14 ')735 2326 
,.. rtr. ~ C I ? 143 4 21 
R4 34 40 1 5 
29 5 
fl .\ <;St"" 2 141 4 ?1 
R4 14 'tl., 1 5 
29 5 
-w, .r-s r 5rJ~ 11 7 6" ?')9 64 
? 643 I 03 46 190 308 1 
r.t o. r; C",r 1 ~illS 117 hl ?~fl h4 ' 
648 103 46 191 306 1 
r:xTr. ~, r r:~ 11441 946>l )AA 1 '11.1 111.92 75?
~415? 1'863 461 1424 6072 n12 
r~-:+A.{."Sflf 11)f:?') ,.,. 1-:, 1 Cj~ 1 ~ ~ h4 7Rfl4 66" 
1.46~3 r) 'i677 2Bd1 2102 2515 1305 
Tn r; :"',1\ T"l" 1 ?Rl' YV->'lo ?JC 7R4 17 ')4 718 
?"3510 11765 4J? 1214 57n 2326 
~oT.T!'r~ 6?? 11' 76 2",'1 
1 ~R v, 64? 98 49 190 
299 6 
,.n,...T!~P~ l ,,.41 ~4,'-J"'. 'R6 114 1 ,RQ'":> 7">-
?/+ '!_ '):-' 1 "86 ~ 461 1424 6072 2332 
,!l~F~S 2? n 
40 40 
10t25 ·v_. 11 1'111 l 'lOft ?"\C'Jit 661 
l46qO 5671 2 ~81 2107 2515 B15 
'.~n·p")-:- 74i1R ~ '., l ,, J 1t'!"7 -.q<)1 470.h 
14!1) '\i11:177 195R0 "3'142 H26 B587 3637 
84?3';0 C:")l\tj(C:. 7!)1 1 ?ii 11 
4? ~154 158 1 a? 
q~ 4 
1rt r..-l t_IX 1 q[ 'd H 
qq 37& no 3\ 205 10 
""'f.V')-~t <; , 'liJ,~ 1 5 197 
, 1h(_, 1()6() ?0 ?11 836 
'l.tt r·~. ~~ ..... 119\ 4~4 PR 44r) 
191 ~g?l) A71 12R 1!68 
556 
IT 'LT t. [1A 1 1 
127 \7<1 12 1 2 
164 
"'lV .-l)'l I 607 1 .)4 JO 'O 
op 4?0 96 6 H 172 113 
~!'lt'\'F-Gc- 50 I 49 
11' 1 1 111 
surf)r 46; 1 '•? 41 ??.~ 
(>0'; 22? 65 396 
r: r'Jlf."'! ,c.. 
7 2 
·J'xw-:·~Ar K 161.f 
164 Bo 
84 
~·'! ';')- 84 ?~ 11 1<) 17 ?17 66 36 54 
60 
'Ill~~ T"' H~ ?A 
10 4 15 6 25 
4 
Y'lCGI'::.\ !\V 224 
?24 202 
202 
Tf H~rn ~·L. q 
0 14 14 
1. Tf' vr 
' 
<; 4 4 
,_.,..AT')l!~if('", 1n16 11 ?11 84 4~5 26n 
1o2R '>7 344 7'1 '146 111 
r.v\~,r~ 17 17 
41 1 1 19 





J 1\ fl·l~t 
"t:"l:: 11 ... 1)') '71 ~? ~'i 61~ 
3q4 !.!i'55 390 43 101 844 177 
A 'IT .r::L. 1 1121 11 H1 Ill 
719 260 1791 56 345 10<1 
1168 111 
,., ~ -;s,r l 2 1? R 1•)4 ?29 1% 
n~s 654 3346 446 3BR 211 
2012 268 
'":"! -:::;:- ~ r:L" 1? 1? 
7 7 
Ct.A ')')F 2 1? 
12 7 
7 
:"'I!!< .c~ T g 





r Y.,..l ~ c Fi' 2749 114 ?20 1% 
\164 666 n67 448 388 210 2026 
295 
rrr-+'\s.-:nr 1,187 4qfo 451 5,)8 143ft 10~ 
4903 1035 69B 1'01 1297 570 
Tr. ~ GPT 2B7 ":\')4 ;->7Q 186 1364 
654 1360 44~ 3811 21~ 2026 
266 
~U..,... T l~c-"'" 12 
12 7 
7 
rn-;- ..... yr-:p~ ?749 3'"1"'" 2?9 1% 1164 
066 B67 448 188 2ln 2026 
295 
r: ::: c 11B7 41i, 45"1 5J,J 1414 
196 490' 1035 698 1101 1297 
570 
'1m.J'"""If 58""\6 q01 1,82 f>q4 2790 
M? 0270 1483 1066 1513 3323 
865 
A4?.400 c:r AlJ(' ~ 6043 o57 ~17 
?"-}q~ 7471 5440 111 2?.6 2426 
2017 
FrtG.-L•J"X ?21'• 16'1"' 
1')Q , 98 '4 17111 1166 264 140 
111 
., t.. VS-li '\ c:. ft782 ?& 1'"1 720 l3N 
106 5634 1068 897 1561 
108 
.\LL r'1• r:-r"~ 1115• r:;q{l) 1084 ?946 
1 ?!1 13049 72'17 1P1 1151 
1460 
TTtLJC: 
,,.,, &?Q 55 171 266 137' 791 66 
315 201 
'"'flV.-W!T ·2q4• 581 48 410 1071 
R27 3073 629 51 419 1155 
819 
lP L -\!'.lnr: 4 '• 
1 3 
'!flR\JC:(;<.: l 7fl2 417 26 114 1145 
1 ?60 '53 2'l R1 7'15 
~\JE~r o9l 1 ')7 4 ')11 
48"1 133 ') 345 
t"!fl.ll Hl~f 501 2h 12 555 
349 14 7 326 
'"l!\'\J P~t._PI( 6532 Jq&"'!_ 131 ~60 7'i42 
21t- 1:qq4 1705 7'l 406 1657 
147 
t;U I se:~ 87 5') 7 n 6 
1 1Z1 76 3 32 9 
1 
~IJTt<. '!"ryr 461 v~ 0 ~~~ 148 1J 329 30 11 
20 234 34 
r- c;p '"· r:~\ :- 248 1?8 40 
19 58 J09 145 23 n 
15 3 
"'!Ut;""'<:::LAV 12 5 1 
121 i 11~ 1 109 3 
GP I:(::: )') 1~ 10 45 
18 27 
1 r .c.:.. s. o:;. 16 6 
9 2 6 1 
At L .'-4 .E c:.r 107 84 




T(HC"C!::'=it. ~04 ?l !43 40 
[11, 13 1 28 15 
H~"'\lG:::- tF 94 1 4 
77 l7 45 
? 34 9 
RI ILGt- ~ JC 47 36 11 
4? 12 10 
1 1 






.. ·~f. ')t. r;t ~.r 1 1 
c • ~ r-o:- • )l:f1 24 '4 
18 18 
,- .... ~ T.::IJt.) 1 o:::, 1\14 !Vt0 ;n 10.., 88 56 
1598 1025 65 139 235 134 
r t. ~; t· "~t. 440 42"' 
17 41~ 404 
26 
J \P:-1:.1 ?7~ 1"4 117 2 
511 315 189 5 
<\lJ';P tt tr 2 
5 s 
r'l rvrp <; t•n 4 4 4 4 
L '-I : 12477 4~h!i '1~ 1?4R 
5645 1101 926? 2'126 173 96~ 4195 
1003 
•ur .et • 1 zg5' 1597 67 l'tl 950 
9R 3?93 1946 89 166 894 
198 
rL1\<;~r 1 15BO sa:,') ?8~ 11W~ 65Q5 \\q9 1 ""! 555 





TT f:f< <; Cl? ?0 
20 10 
10 
rt,.. o;~F ~ ,, 1 
>n 1' 1 
10 
r:J") .,f= <; ... 4 7·: 70 'i ?37 [10 ~" 
""],"31 7l 2 165 60 l3 
CL,\ .:;sr 1 '•1\! 70 ' 
?17 1 11 zq 3"":1. ~ 7l 2 1 BS 60 13 
r X'''' r ~r 1 '1 ~ /' c;q~.,, 'JQ ) 16 .,~ 
67...,'1 1 ?47 l~A'19 4946 ~64 1316 5149 
1224 
( r::: ... f!. c:: ' 'l( ?.151'J<l 1 17 =Jn 2A ?'i lhQ'l 421? 
3fFt3 273?1 12143 2855 3'l7h 4346 
3803 
T -~ <:; r,,o TT 15S:)'l 5'-1 )"i zer;, 1 'i <'l 66?4 
11A7 P697 4909 ~62 12 51, 5086 
1174 
',!IT. T rr:r:. (""' ?fn 47 ' ~,H 
g.1 4' 1tl6 36 2 60 45 23 
T,...i T., TT t:t': , <;7qfl 50·\? ?9·1 lh?ill 6714 
1~2!3 L?R?3 4945 ?64 131'- 5131 
1197 
') ryr:ro s 4 4 
4 4 
,.. !: :::: '"t ';', "'? 9 1 '170.S ?>I, "H) "1.(,q~ 4.,~"! 
1~?4 ?7?77 1234~ ?855 397" H28 3716 
~ ":'~' .. :::: 4}11')3 167~? lll ~) t;·qo lllq?6 ~'171 
4'll8fl 172'l2 1119 52'12 9477 5(}00 
!?~?50:'1 r; ,;,~!r r "''"1 R ?lll 1417 
F 167l 6')')7 ~259l 2457 1654 12101 
6[61 
'l G .-l ~JX JO;..,rJ-' 1 '">;l '77P 
4CI')7 , f597 ~406' 15209 72 61 4629 
1944 
~v<-'~~.~- ~qr;q ~~ 4Q \ 'i45 
t~v .. 111 11196 4199 2427 
27'12 478 
I I ;:: ·~ .. t=: "':'"' s?ntl< ' 4J7 
4Pl4 hS 7'") 0?7h n·,"l&l:l 1M77 
6505 8655 11532 
.,... ~l re d ·)"1.7 77<. t;1? 7\Q )77? 
PB61 7987 816 8116 3174 
!lV .-\'\!I 11117 4?1 ?.?')<"l ~v:,? 1r"l5h 
7 7!) l't8 .,~ 4~11 2679 ?987 423Q 907 
SI f ' 1'"1f" " 
5 
"'L ,•,'J!'lf 1 ~ 11~ 4 Q 
? 7 
'·)V\: ;;r ~4> 24f1 4" 2 ?E~ 
? trnt 446 85 47 447 6 
lJ""":"'""r l~~q '32~ 07 4,J 7 
l'JP 1·, 1465 468 12? 61? 205 
58 
~ ~:' r ~I'"' e- 44<,:., 
4/ll) 405 4 491 
794 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee GZT· 
Mengen 




I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.-.1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
'1~1\jF"''~RK 1.;70., ?~d4 243 ?h5 '017 ~74 'R~8 2332 235 n4 2~36 481 )I.I(S~F 757 143 21 2A ??1 146 1074 40~ 27 60 310 272 4llTO ICHr 2460 412 1? A' 10?Q 914 2AQ4 ~19 39 I 04 1218 954 Pn~ TOG~ l 2 2 EW4GNE 499 pq q 7 106 49 ~9? 347 4 31 156 ~2 YOIJGO SLAV 16? I 1 !18 22 69 I 42 76 f'iP ECF 1 I 6 ~ IJ.~ • S. C) • 14 6 ~ q 5 4 All.~. 0 ST S'l6 514 4 e 5?<;1 523 1 ? 1 TCHFCf1SL. 266 114 'o;z ~0? \10 1<;7 >f1NGO IF 12 17 5 5 RULGAP IF 
I I ALB4NIF I 1 
' 3 
~ .4Fq. sun 
7 I I 
FTATSUN IS 7217 2915 745 ?>2 2051 1254 14516 5'181 1 ~88 6 7<; 4290 2087 CMl49A 90 78 
' 
5 ~ 151 IJ<; 4 !1 18 1 N ICAP.4GUA 2 2 9 q BP ES ll I I 7 ? JAPON 91 76 1 3 11 ?26 179 ? 11 
'4 
'lONG ~f'NG 1 I ? 2 AIJSTOAL If 55 IO 12 71 6 128 29 Jr. 59 10 N .ZELANflF 2 1 I .POL 't'N. e~ 1 I fliVFoS Nfl 5 <; <; 5 'ION SPEr I I 4 4 AFL r, ?3374 1321 2631 l24A 7729 2445 271~2 8181 1192 4086 9015 21>78 AUT.CL.I 8571 3411 nn 774 7176 114? 16)96 6557 11>16 734 5063 2206 CLA~SF I 11947 I 073? 1401 152> 1o~n5 H87 41,48 \4138 48'8 4820 \4178 4884 ~UT .~0~ 1 I Tl~RS Cl2 4 2 I 1 11 9 2 2 CL~SS< 2 4 , I 1 14 10 2 2 ~UR .J: ST AR9 704 20 4 152 9 809 638 I 0 3 152 6 CLASSf 3 889 704 20 4 IS> q Br)q 618 10 1 152 6 ~KTRA fFE 32840 \ 14'6 142' "3526 10658 1797 44171 15316 4848 48?1 14B2 4892 CF<+A ~sor 1 06800 5?26! 9045 l054q 17684 17261 135191 66472 12212 1H76 22896 20135 TRS GATT 12206 10846 3402 3516 10654 3788 416na 14848 4811 4818 \4225 4886 AUT.TJEPS 613 590 20 10 4 9 556 528 10 <; 7 6 TOT. TIFR~ ~?839 11436 342? 1526 10658 3197 44164 15'H 4841 4873 14232 4892 0 IVFR S 6 5 I 9 5 4 r. F < \06799 52?61 9044 10549 17684 17?61 135184 66472 12?05 B47o 2?896 2013~ Mf'>lnF I 19645 1>370? 12468 )4ry75 28342 21058 1T'l3M 81853 17057 182'lq 37128 25027 
842600 FRANCf 2~8 38 q tn 6n 1010 122 93 605 210 R'LG .-LUX 341 2n2 41 16 64 1546 907 ,04 149 186 PAYS-BA S 125 139 91 '10 5 1168 431 254 476 7 ALLEM.FFO 661 267 !59 88 147 1097 1510 524 424 639 ITA LIE 8 5 3 18 28 10 P.~¥.-UNI ?06 18 2~ ';6 21 n 829 331 93 188 135 82 NORVEGE 25 1 24 93 2 91 SUED• 414 104 43 94 51 120 24q') 797 7'? 599 469 393 F INLAN'lF 17 3 14 44 32 12 OANFMA~~ 111 28 10 73 144 58 1361 141 51 291 561 317 ~IIIS~F 12 7 I 2 2 66 27 I' 5 12 q AUTR ICHF 5 I 3 1 16 1 14 I TCHECO SL. 5 5 e I 7 qHIOPI• 1 I R.AF~ .sun ? 2 FTATStf'oll~ 74 16 l ~~ 14 !7 462 lOA '1 68 185 80 CANAflA I 1 5 5 JAPO~ 1 1 N .ZELAND~ 1 1 6 6 ~FL~ 975 217 81 224 249 ?04 4855 1296 390 1085 1282 802 AUT.~L.! 93 ?0 ? 10 49 !7 570 147 23 68 20? 80 CLASS< 1 1068 2~7 81 214 298 216 H7~ 1443 4i1 1151 1484 882 TI•RS CL2 1 I rLA SS!' 2 I 1 EUR.EST 5 5 8 1 7 CLA SSF 3 5 5 e I 7 EXTP A CE• 1071 2~7 81 ?34 l98 ?'J 5184 1443 413 1154 1484 890 CrF+AS~OC 1635 611 286 117 1?1 276 ~879 2876 900 821 1240 1042 T~ S G~ TT 1071 237 81 214 29q 221 5381 1443 4B 1154 1484 889 AUT. TIEP S I I T!JT.TIFRS !OH 2H 81 234 298 221 5384 1443 413 1154 1484 890 
( F E 1635 613 288 137 3?1 ?76 6879 ?870 900 821 1240 1042 
MONOE 2708 850 17! '111 619 497 1??1)3 4319 1313 I 97<; 2724 1932 
842700 FR~NCF 918 13 H9 546 1264 3J 485 746 BEL G.-LUX 6 b 8 1 6 I 
PAYS-BAS 
I I AllEM.FEO 201 69 38 5 91 541 175 121 6 237 
!TAL IF <!3 21 2 64 169 M 7 107 SUISSF 219 7' 51 143 2iJ 1 32 124 125 AUTR ICHF 10 1 7 ? q 2 2 4 
ESPAGNE 48 38 10 41 18 5 
.ALGFP lE 1 1 1 3 r .AFR.~U~ 
' ' 
FTAT~UN l S 1 1 17 ~ i 4 1 HLE 229 ?4 5• 151 7 269 14 124 127 4 
AI!T .Cl.l 49 38 11 62 43 J 4 12 
CLA SS• 1 ?78 62 51 150 13 351 77 1?4 1 131 16 
AIIT.~O~ 1 1 3 3 CLA SSF 2 I I 3 l FXTRA CE~ l79 61 51 !50 13 354 80 1?4 1 Ill 16 
CFf+A SSCIC 1221 97 5' ~ 42Q 6'7 !986 2?ia I ~8 7 599 984 TRS GATT 278 62 53 150 13 351 77 124 1 131 16 Tf1T. TJFP < 278 62 51 1~0 lJ 351 77 124 1 131 16 
C F c 1220 96 5' 5 4?9 617 !q81 215 !58 1 599 984 
~n~nF 14'19 159 106 5 57q 650 ?137 31~ 282 10 no 1000 842800 FR~NU 811 39" 15 712 1~5 924 371 29 253 272 
BELG.-LUX 739q 14fl4 644 94 197 ~44Q 1371 62? 135 "lll 
PAV~-RAS 4052 I 012 ll11 1175 652 6152 1455 1416 2208 1053 
ALLE~.Fl'Q 3879 1168 83q 1283 590 4517 1478 1n41 1156 842 
l Ttl lE 1891 967 6H 177 12j 1687 951 453 151 132 PnY.-1!~11 ?563 859 675 2!h ]qq 14 ~544 691 601 148 832 12 
'-Hlf',VJ:"Gr ~ 2 , 
I I 
SIIEn" 28 1 1 '4 n 6~ 7 I 13 29 18 
FINU'"Ifl" 2 1 1 1 I nANF.~AqK 1044 167 101 16 757 1 1065 199 156 28 659 ?3 
SUISSf 29 q , 3 p 4 81i 70 4 ~ 47 9 
4UiR tCP!: ID 7J 6 4 5S 49 ISR 31 9 1 8~ 62 
795 
Jahr -1970- Ann6e Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
- 1000 Kg - Ouantit~s Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
POQ TU GAL 1 1 I=:~Ptt;N~ 393 '36? 2 1' 14 ? 291 ?59 3 tn 12 7 YflUGrSLAV 4 4 , 2 rc~rr.n ~L. I 1 2 2 Bill G~' I r 1 1 , 10 1 4 5 ff.VPTI:'" 1 1 
r .uP .su~ , , 5 5 F:,.Aro;u•n~ 2034 41 '540 91'1 19'5 n1 ?2511 !56 481 70~ 743 171 r-NA.~"'~.6 1 I 7 5 2 CHVPP~ 1 1 ! ~r AFI 31 , , 11 6 1 116 t q 73 24 14 JAPfH en t'\ 51 19 74 37 ?0 22 ~J .z FLA ~~CIF l 2 2 2 
~f.:L c: 37q<:J 1:)'17 784 244 1637 77 39'56 948 771 400 1653 184 AU":".rt.1 ?'51 q 416 591 915 416 15R n4t 448 504 721 7M 202 fLA '~F 1 6117 1 1·71 1'77 1179 2053 215 5597 13'16 12 75 1123 2417 386 T I FP S r l 7 1'5 ? 2 ?0 7 4 126 6 9 n 24 14 CLA~S" 7 35 , , jn 7 4 126 6 9 n 24 14 Fun. r<;T 4 I 1 2 12 I 2 4 5 (US Se 3 4 I I 2 17 I ? 4 5 FXTP.~ c~r- 6356 1475 l'1.7Q 1no 20t,l 241 6735 1401 1284 1198 2445 405 r f.f +I', s ')nr 1"01'~ 46~1 306'> ?11') 1609 1614 15729 5255 3100 1958 2728 2488 TQ. '; G~ TT 6351 l47=i 1379 1 ,,,,, 2060 ?3~ 6725 140? 1284 1198 2441 400 
-\liT. T I Cf:; c; 3 I ID I 4 5 TnT.TfFfC:, 6156 , 47') 1179 1'00 ?Ofil ?41 oHS 1401 1284 1198 2445 405 c r r llOB 4~11 3065 ."'119 \F,I')Q 1 1>14 157?9 5255 3100 l95q 2728 2488 ~:l~Jf')l= 1'13'14 6f'!A6 4444 ~~ lq 1670 1~75 ~2464 6658 4584 ~ 151> 5173 289~ 
~4?900 F~/.N('r 153 10~ 4 n 7 "?77 78 19 73 107 R"l G.-LUX 6Q lA 15 3l 1 188 '2 34 90 12 PAY~-P.t, ~ 187 '4 ?6? ~:\ 28 666 78 4~~ 131 54 fo.L L ~·,1. rrD 664 80 182 111 82 184 7 364 519 735 229 IHt rr 1 RO 109 22 49 512 256 68 1 187 D.!)V.-tJI·J T 44 q 7 l 21 4 114 70 10 11 41 12 TP,Lf.".!r"lr 5 5 5 5 ~W"'VFGC I I 
t)tJ'":('r. 1 1 7 ~ 2 2 F PJlHlJf l l 16 16 DMlE"M K 19 > 1 2 34 53 8 2 I 42 SUJ~s.c- 724 118 29? 20 140 114 1304 3?0 162 69 479 274 AUTP lfl~~ 5? 19 ?6 7 lll 52 I I 45 12 
rSrAGNE 4 4 
' 
5 M~LTC 2 2 .~~n:·,r: I 1 
FT A. TC:tJ"J I~ 61 30 l 2 17 q 312 148 6 6 121 51 CA~AnA 6 3 ? I 31 12 ll 1 3 4 JNnr 12 1' 29 29 Jl\r"~ON 21 3 ? 16 44 9 1 31 1 T/<!WA,"-1 I I 2 2 H:t/JG KONG 4 4 1 1 
A '""LE RI>! 168 3~0 ?5 221 145 1589 403 195 84 607 300 AIIT.CL.l 102 37 ~ 4 42 11 433 165 26 10 176 56 (LASS[ I qb3 ?05 ~QP, ~q 265 156 za22 568 221 94 783 356 AUT.An" 1 I r rr:R~ CL? 37 37 12 32 cLA~SO ? 38 17 1 3? 32 FXTL' A r~E 1001 ?J' 308 ?q 302 157 2054 568 221 94 815 356 C cr+A <iC:.n( 1454 250 571 310 182 121 1490 750 1068 789 481 402 TR) IJATT 994 ?'1') 308 '9 296 156 2047 568 221 94 808 356 AtJT.T1FRS 6 6 7 7 T~T.TJfPS 1000 215 308 29 302 156 2054 568 221 94 815 356 r. r 
" 
1453 ?50 571 310 18? 120 1490 750 1068 789 481 402 
'1!i"!Df ?454 455 879 159 484 277 5544 1318 1289 881 1296 758 
843000 COANC:F 1135 332 110 463 230 ?775 758 3.20 11'14 503 PFI G.-LUX 1048 2?0 277 139 412 2505 818 95R 443 286 PAYS-RA S 1648 1'4 625 682 187 6667 921 2152 2892 702 ALL<~.<Fn 5419 1455 1060 18A6 1018 19821 6550 3527 6054 3690 !TAL lF 1 ~3' q4 107 J 21 23" 1908 1950 424 441 1093 F'!lV.-tJ~'Il 843 201 103 728 80 2?9 1426 969 471 674 484 828 IRI.ANI'C 1 I 3 3 NfJP V~Gr 1?77 315 111 , B 31 18 2072 553 18& 8 1222 103 sur.nF 156 33 13 siJ 42 18 823 275 85 197 180 86 ~ I~Jl ANnf 4 I 2 l 13 3 7 3 OA~EMA<K 548 187 42 89 201 27 1937 403 244 288 853 149 sutssr 623 168 65 24 316 10 2267 592 204 212 1131 128 AIJTR TCH< 215 B 6 5 136 30 1049 161 49 26 708 105 PC'IP.TUGt.L 4 , 2 6 1 2 2 l F SPA G"J F 81 4A 24 2 7 192 122 53 6 11 MAL TF 1 1 YOUG'1~LAV q > 4 
' 
60 15 32 13 GR ~CC.: ? 2 T!JRO'JIF 1 1 
"·". $. !'. q 5 4 39 ?6 13 ALL.~.< ~T 14 5 4 4 I 5'1 27 7 14 11 PULf1G~!r 12 12 70 2 68 TCH<ro<L. 10 4 14 11 I 78 5 37 ~4 2 ~Ult;AK !I= 1 I 11 11 1 tavr 1 I FGVPTF 7 7 24 24 GHAN~ l1 11 5 5 
.CnNG'1!)P.e, 67 67 2 2 Q. .~.FP. <;tJ'1 4 1 3 fTAT<:tJ~1 T ~ 6'18 ~ 4B 47 '61 187 115 4655 1148 314 I ?81 1185 725 
rANI ~t I I 18 11 7 t--tF X lQIIJ:: 1 1 5 5 f;llf T':"AL l~ 3 3 
<;'\LVtJ''lP g 8 8 8 qR "S IL 1 I 1 1 f.F-.G[NTHJF 
' 
1 1 1 
rc;r;Ar-l 3 1 PHTLfPPTN ? 2 1 1 J A.Pn~~ ?8 4 1 1l ! 2 ,83 34 q 109 31 HONG Kt't-IG 1 I ~U~To1.l lt= 42 14 11 17 268 '11 7l 99 7 IJIVFPS ~m 1 1 1 1_ 
HLF 3666 '144 34n 40 1610 152 115AO 2q5~ 1240 1407 4580 1400 A!JT .(l • 1 R24 216 73 17-+ 223 138 5400 1410 182 1172 1445 791 Cl A~ SF 1 4490 11oO 411 574 ! 9 '5~ 490 16980 43n ] 62' ?779 6025 2191 rA.~'A 67 67 2 2 •Jro~ rtz 33 ·'~ 8 51 1 3 21 28 CLA~~f 
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Mengen - 1000 Kg - Ouantites 































































































































































Jahr- 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG- CEE 'FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
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Mengen - 1000 Kg 
































































NEDER- I DEUTSCH- I 
































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 



































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 
Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE 
I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I' BELG. - ·I NEDER-, DEUTSCH- liT ALIA 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
aq507 J:o ~1\JC ~ lb 
~ R •? 
17 ?4 6 
Rf":LG.-l UX 18 4 
14 ?f· 
4 ?4 
~AY~-RJ\'; 20 1 
JO 55 12 
37 6 
Allf'll.!=ff'l 265~ 8)5 H2 667 
pc ~9':3A 1~50 875 1491 
1727 
ITll ~F 145 77 ?? 
16 
4('\q 300 58 51 
R.llV.-U"Jl !59 8 ~ 
\42 ~ ~78 





1'> ? n 
SUJS';l' 50 27 
1 1 17 9] 
11 2? 31 23 
Gtt~RAl Tf." 1 
1 ? 
2 
q .rt. s.". 11 lt 
1 2 1? 
1\LL.M.I=~T 23 I' 
10 "l2 13 
19 
FT!\TSU''-JYC) 17 11 1 4 
12q 77 21 zq 3 
(t-.NAnA 
1 1 
Jr,prm 7 ? 1 
2 2'i A 
ll '• 
~FL r: ?13 15 6 
145 27 687 39 
15 ')50 63 
AUT .CL. I ?5 J? ~ " 
1 155 85 32 "01 
5 
rLA,~f 1 ?38 47 12 
!51 ?P. q4?. 124 
67 5 ~' 68 
~uo .• F ~,. 34 11 n 
10 44 12 13 
\9 
rt.ASSc 1 14 11 13 
10 44 12 n 
19 
""XT~A rcr ?12 5~ 
25 !51 1A 
Rar, 136 80 5 A~ 87 
r. EE +A. s ~ne ?85? 9!1 451 
705 719 h47l 2106 
'l82 1590 !114 
TQ ~ (j,t.TT 238 47 J? 
!51 ;"q 847 '?4 
67 ., ~'l hR 
AUT. ryr.:r; <::: 34 11 11 
10 44 12 n 
19 
TnT.Tlf~_c=; 277 C,8 25 
1,1 33 ~A6 1 "\f. 
eo 5 81 87 
C r:. F 2852 917 451 
705 71q h41? 2166 
4B? 1591 1734 
~nnnF. 31?4 q'" lt76 
8 ':)6 Rl7 7358 2301 
1 06? 21 71 1821 
8~350.~ fqA~CF 20 
10 1"1 " 
lq 31 ' 
Bl'LG.-LUX 1 





ALLF·~.HI"\ 397 14 ?10 
114 ~q qqJ 31 
46? 354 146 
!TAL IF 17 7 
q l 67 '4 
40 8 
qnv.-Utll 94 SI 4 
q JO'l 18 30 
59 2 
SUt=Of. 51 51 " 
ob 6~ 1 
SUJSS 0 5 ? I 
?0 4 10 6 
ALL .'4 .F !'T 
1 l 
~TATSUNIS 
6 5 1 
~ FL ::' 151"\ 134 5 
9 0 1 Q') 87 
40 60 8 
AUT .CL .I " 
5 1 
CLA~SE 1 150 134 ~ 





etA ss~ ? 
1 i 
EXTOA fCf 150 n4 5 
q 2 ?0'2 93 41 1>1 
8 
CFFHSSOC 415 21 2?9 
l '?6 59 1116 ~0 
5?? 194 \50 
TQ.S GATT 150 134 5 
q 2 201 9? 41 
6'1 8 
AUT. TlcP S 
1 I 
TOT.TIFRS \50 134 5 
9 ? ?0? 91 41 
60 8 
c F f 435 21 
?20 126 5q 1116 50 
~2? 194 150 
~ONOE 585 !55 ?34 
115 61 lllA 141 
563 454 !58 
e~3510 CQ ANC~ 326 
!18 ?I 11>5 '17f'l 
4~1> 1 ,,_ 551 
qrLG.-L UX 61 ?5 " 
1 111 'i6 >43 
l 
PAYS-qftS !89 89 4~ 
55 1472 917 191 
364 
~!LEM.FFI"\ 11093 4175 1?61> 
?HI ~p71 19?7q 1 c; l"b 
4851 !0'\94 ~928 
JTAL tr:: 1650 1111 !58 181 
A 1'17 4751 665 681 
~nv .-u~ 1 14'10 674 83 





SUEDf 1 Q69 166 17 861 





1h 16 20 
DANfMAPK 9 ? 
6 1 76 
20 55 I 
SUI ssr 78'1 45a 
[?0 40 162 ~R0"3 ?'202 
671 171 758 
AIJTPICHE 9 
q 6 6 
~SOfo,GNE 22 
q 6 ~ 1?2 
41 ?8 ~1 
u.• .s.s. 7l '8 
s 4~ 120 32 
9 79 
~ll .~.FST 670 ~78 76 215 
llH 149h 57Q 1 ~2 534 
210 
Tr H<CnSL. 151 40 
90 21 614 IB'> 
'329 101 
ETATSUNJS 6?h 1~9 2rl9 
, 1•) 13B 't'>5'l 1612 1 0~8 904 
901 
CA•JA!lA 91 '1 








3 ~ 1 
IRAN 
1 1 
IN Of 1 ' 
3~ V 
,JAPO~ !76 47 9 
10<l 11 517 tBe 
40 2 5"> l4 
AUST~Al re 
3 1 
N .ZELA .. JI')f 
I 1 
ULE 1367 1298 231 
!406 43? 1550'5 6577 
1376 '54?4 2128 
A\JT .CL.1 924 255 ?8?, Bl 
!55 '>583 ?ll6 I 274 1288 
955 
CLA~sr 1 4"HH 15')'2' 514 !617 
5il7 21 088 8691 ? 600 671l 
308 3 
T IEP. ~ (L 2 3 1 
2 50 48 
2 
ru. ~so 2 3 1 
2 5> 48 
? 
C:UR .F<;T 89? 13/, 7~ 
~11') 170 ?230 76 7 182 
AT?' 369 
CLA ssr 3 892 336 76 
1\0 170 ?230 787 182 
H2 389 
f:)(TR6_ c~~ 51 R6 !8A9 590 1Q48 
75() 21168 9480 ?78? 7612 1474 
r~f:+.6 c;snr 13319 5611 lftl)7 
?,')71) 3f>q? 4qH8 2 ~8 30 6193 
11449 9846 
TR S GATT 4443 !593 514 
l7 .?1-3 non 21743 8878 
2600 7'18:'. l\6 3 
~IJT,. Tt':P S 743 296 76 
2 ?I) !51 1625 IJfJZ 182 
550 291 
TOT.TJCP~ 5186 1 F\aq I) CH"! \948 
75'l 23 '16R 9460 278? 763? 
3474 
C E F 13319 5611 16a7 
31?0 Jf)q? 48316 20~30 6191 
11449 9846 
M!lNflC 1 B'i05 7489 2!97 
4Q6~ 1851 71686 303\0 8'?75 
19181 13371 
8~3525 FPt.N('f 761 99 
"!0 5~5 57 244!3 
364 103 !197 179 
RFLG.-1\1~ 132 1') H 114 
33) 68 24 735 3 
PAYS-BAS 581 42 20 
502 17 240~ 504 \46 
16~4 15? 
a.LLEM.J=ff"' 1446 ~'Jf, PO :'')6 
>H '>057 2'161 1717 1 \l1 
746 
IHLIF 22M lh1 I 'i3 
?q 1855 774? 697 410 
1 ry7 6411 
QnY .-Uf\11 75 7 116 1\ 44 




trol ~"'JnF 1 1 
5 '> 
~'l~v~:;-;r 1? 
12 20 2 ~ 
16 
~tJ~f)J: 477 ~ 1 5 '" 





~1-.N~Mt;>K 120 n I 7 
'l1 1 617 11~ 4 35 
441 2 
s•nssr:: ~'104 :n '? 
4 RH 16 J 870 558 
79 67 lQ?q 131 
AIJTP tr.HJ': '526 I 
';?'l 1366 9 1 
!354 
P·lRTtJf;J\L 1 1 
? I 1 
J:ClPt.f."!r 40 q ' 




Vf'. IJr.!l Sl ~V 21 
?1 VJ 
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Jahr -1970- Annee Tab. I EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 1000$ SchiOssel Ursprung Wette - - Valeurs 
Code EWG·CEE I I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
"'"IJRQIJir ? ? ? 2 
11.1 .s. ~. ~ 4 
' 
t 5 1 
f. I L ,.M • .-: S.,. 6 5 1 
PJLnG'!:: 21 '1 1~ 1b 
""C Hf="Cr' "L. 'H I o 7 ~'17 7 6?4 21 3b 559 8 
4'l'lGiJ rr 4 ? ? ~ 3 3 
.PJ'''l"U: 1 , 1 1 
1 GV;'l"!'"~ 1 1 
,.rfJI\Jt:;flt>Q ~ I ~ 1 1 q. h ~.,. <;U;") ? ? 2 
t:TATSU'~l' 'i4~ n 16 ~~ 4hl 13 5'>84 701 ?12 252 4188 211 
,. (!.1\,J/' 'lA 4' I'; ?7 ?03 7 12~ 166 
-.,rx IQtr• 7 ~ l h 6 
<;AL VAfl'l'' I 1 
C1(:.TA ~ tr 1 1 
V~~FZIJ'l h ~ l 4 4 
~=0uh.,.rut:: A q 
fHVDI:: ;:- j 1 1 1 
L I~f! ~1 1 I 
F' .• ,\J 1r 10 H 13 
I c:;; !1-l 7 ? ., 6 1 5 
h~ b. 3. s~n!J I 1 
!')A,I(JC:,To\.\ , I I 1 
!~OE I I 1 1 
~""t:YLI\": 1 1 ? 2 
~1~LAY<il~ I 1 I 1 
') T'lG~·P"UP 
'• 
4 10 10 
PYTl TPP t'l ? ? I 1 
Jr..prv,! ::>('r~ ~' 1 ' 1_ "l.f\ 1 655 194 4 6 436 15 
'.J .z rL HJ'i' I 1 
1\~LF ?8~8 ? l2 80 81 ?45d 38 12085 1688 638 554 8960 ?4'; 
1 UT ,.rt_. l qs7 114 19 41 1~1 17 6721 <l23 H8 183 4941 226 
c• c. se;:= I l7B5 3~1:1 1·18 1? l ll65 5'5 B806 2611 886 <lH !l901 471 
"f: V!J 1 1 1 1 
"U.,.,.I\m• l 1 1 1 
Tf'j:'('l2 49 41 
" 
4~ 43 5 
Ct~')S~ ? 51 45 b 50 45 5 
CUP .c 'T ?(,? 14 7 H2 q 658 11 16 579 12 
r:t A' s~ 
' 26' ! 4 1 Zll 
Q 65~ 31 36 579 12 
"":)(T'::'t c "F 4198 3'3'1 11'5 121 344? 70 1o514 ?642 922 937 14525 488 
':FF+~S~('r 5127 841 AO> 261 10o3 158 1~990 4225 2191 1312 10116 1080 
TC~ GA.TT 404~ 146 115 120 140~ o7 19458 2632 922 932 14488 484 
1\UT.TTfQ<:: 43 4 1 15 3 49 ]0 5 10 4 
T'lT • Tl r:;;. c; 409! "'ll) 11'5 121 3435 70 to507 2642 922 937 14518 488 
c !. ;:: 5120 841 61)7 2A3 3056 1'5A 18<lA3 4225 2197 1312 10109 1080 
WJN~'"~F 9?13 11 ~I 711 1q4 6498 428 38497 6867 3119 2309 24634 )568 
84'25~(1 F~ ANC'" 150 ?I q 68 5? 571 88 56 282 145 
I'ELG.-LUX 66 9 27 n 3 414 87 154 148 25 
PIYS-P~o 79 7 21 41 10 6?0 85 65 398 12 
All~'-1.FP" 4o2 164 72 148 108 2796 1090 402 761 543 
!TAl le 115 40 4 16 46 544 2118 15 101 220 
I=O'f1Y .-u~n 15'5 A1 6 14 19 ~1 93' 431 34 90 232 146 
IRt A,Mnc- 2 2 
•wr-v~re I 1 A 1 1 6 
SU~I)J: 26 4 1 '5 9 7 288 37 9 36 132 74 
'1~"JF'1~!"K 11 A , 1 82 59 10 12 1 
'1111\c:;F" H1 129 A 1ii 1 o1 23 ?861 1045 89 67 14'11 16'1 
Al.'Tq_ I(Yt: 31 1 12 90 12 78 
PflPTUGAL 1 1 
,...,P~G!'-:F , 1 1 6 1 5 
~LL.~.FST l1 , ?9 92 1 90 I 
FTt T51J"J 15 !29 17 7 ~1 55 9 1570 452 80 271 670 97 
CI\'IO.'H. 5 1 1 3 
Jt,OQ"J 1 1 8 3 3 2 
,-, FL ~ 557 "?4 IS 17 221 61 4263 1573 132 216 1952 390 
AUT.CL.l 137 38 7 22 55 10 1591 454 80 275 678 104 
CLA SS 0 I 68Q ?62 22 54 279 71 5854 2027 212 4'11 2630 494 
c:uQ .r:sr 3! ? ?9 <l2 1 90 1 
cl t.S<;E 1 11 J 2" 92 1 90 1 
~'I(T~ A C'=~ 720 ?64 51 54 HR 71 5946 2028 302 492 2630 494 
c~=~+A SS!'r 90? 229 118 ~OJ 182 113 494S 1470 570 1012 1048 785 
TD.<; GATT 68<} 2.'>? 2' 54 278 13 5852 2027 212 491 2628 494 
~I_IT • Ty=o S 31 ? 29 94 1 90 1 2 
TnT.TJrr.c; 720 ?64 51 '4 278 73 ~946 2028 302 492 2630 494 
r ::: ~ 902 2?9 llq 2~0 182 171 4945 1470 510 1'>7? 1048 785 ~nr-,jnl= 1622 403 169 ?54 460 246 10891 3498 812 1564 3678 1279 
84~~10 I=P ,\"lfF 18 1? l 21 142 1 1 11 129 
Rr"LG.-t.UX 42 , 70 70 
'"~a vc;-Rt. c; 1R 7q 360 360 
~LLr-..., .;:c~ 681'; h 171 64 427 4648 116 1262 23'1 3040 
ITH rr 1J66 1 n 1~ 60 4627 4447 115 1 4 
qoV.-II"H 714 HS ~6 I 165 94 2552 1436 320 4 t,82 310 
J!.~J(',~~':l.K 15 15 10 10 
<u I <;<;F 2~ I~ q 60 37 22 1 
'\JTR TCHr: 1 1 n 13 
r-SPtG~<!': 4 4 7 1 
Tr~:-:rnc::L. 2 2 11 11 
~T!\ T<;U~J IS 3~ 14 14 4 284 12'1 115 49 
J AO()~J 21 n 35 35 
~. Fl '": 1t;C) 414 56 10 1 R1 94 ?635 1471 320 26 505 311 
\UT .r:l. 1 'q 14 14 11 326 120 115 91 
'L I' s<::c 
' 
~n 4 4 1 4 5A ?4 195 125 2961 1473 l20 146 620 402 
t":IJD .~= <; T 2 2 11 11 
fl ,.. ')<jl: 1 2 ? 11 11 
r )( T"' ~. ,.. =~ 816 4'4 56 74 197 125 297? 1471 3ZO 146 631 402 
':F;::+<".c;'";:,l 1904 lfh"t ?4o 64 81 450 9847 4633 1438 212 375 3169 
.,.~S (;ll,TT 816 414 S6 24 197 1?5 ?Q1? 1473 320 146 631 402 
.,.flT. TT ~~F' c; R1A 41-'t 56 '4 197 1?5 2972 1473 HO 146 631 402 
r: .-: r: 1904 10~4 245 64 SI 450 0647 4633 1438 232 375 3169 ...i'l~j...,c ?72·1 1478 '~1 88 278 575 12319 6106 1758 118 1006 ~51! 
A43t""(' rr~.,r~ 244~ 4q5 65 1102 H4 6947 917 186 3561 2223 
qFLG.-1 U'< 1011 
""" 
72 148 127 1~% 1004 149 319 124 
O!!.YS-0, I,<; 155 1•> 4~ o1 119 27 21 85 
\I..L ·~.:::: C"' '1266 1 ":!" } '63 561 915 q469 3845 913 125'> 3455 
!- ~l IF ll ~J 2H 21?. I 64cl 7502 668 526 4 1394 
=.rv .-ut.: l 1710 41>:\ 415 n 5<15 356 462'i 1089 1073 8'1 1483 900 
\Jr.!:' VFG .... 4 4 4 4 
<;•!r:')F 57 40 l7 qq 16 82 
802 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-l IT ALIA I IBELG. -,_, NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
FINL~NnF 11 ., 23B 288 
nA'lF~A~K l'• q 6 ~1 ' 
29 3 
~H!SSF 3\SH '% 'O' ,, 1857 n9l ~707 858 554 67 5626 1602 
MJTP ICHf' l SI M ~4 'I 317 176 89 72 
~<:;pA,t;r-p:::: 81 6 16 59 ?49 ?7 69 153 
IJ.r, • S. ~ • 2~ ?3 ~2 n 
POLI1G~r 42 3 39 59 5 % 
TCHECnq. 11 11 7q 78 
HO~lGP. Jl= 6 6 2 2 
SULGAR 1r I I ? 2 
FTATSUN T S 2'>6 51 77 67 57 47 1>84 205 127 ?54 490 50 A 
JAPfl'l 60 11 ? 1? '5 112 3l 3 85 191 
nrvr• s NO 63 63 51 51 
AHE 5094 8A0 647 56 240? 1109 13834 7.1B 1643 14~ 7227 2663 
AUT.CL.1 468 70 74 67 q5 17' ?433 265 130 254 6/o/o !HO 
CLASSE I 5562 9Sn 721 121 2481 PRI 16237 2388 1773 432 7871 380 3 
FUP.~ST 83 3 19 17 24 171 5 54 80 3lo 
CLASSE 3 83 3 39 17 ?4 171 5 54 81) 34 
EXTRA CFF 5645 950 724 \62 2504 \105 g4l0 B88 1778 456 7951 3817 
CFr+ASsnr R032 2111 1373 701 198'1 1B6 ?'174 ~ 5544 2441 1595 5359 5802 
TR~ GATT 5615 950 n4 lfl2 ?4Q8 PBl 16374' 2388 1778 45S 7949 3803 
AUT.T(Eq~ 30 
" 
24 ~~ 2 34 
TnT. TI~RS 5645 9511 724 lfJ2 25()4 l ~05 l64lry ?388 1778 456 7951 ~6~1 
n1vrrs 63 6~ 'j( 51 
c ~ ~ AOJ7 ?131 1371 701 l9R9 1831> 2'741 5544 2443 1595 5359 5R02 
MONr>r 13740 3[46 71191 86'1 4493 3141 37>114 7981 4221 ?'51 lHIO 96\9 
84~690 FRA"lf E >!M 678 159 512 815 7613 1211 599 2261 3560 
AELG.-LUX 1125 454 !52 2~3 256 2073 566 }6Q 70~ 638 
PAYS-B~ S 547 18 166 110 n 420 51 lA\ 105 81 
ALLFM.HO 6425 , 078 784 816 2747 2b9H 9719 2498 3387 11331) 
!TAL lE 2737 9A9 393 184 1171 9981 3559 862 ao1 4757 
RnY .-UN I 4504 4n4 415 167 7226 1?92 15514 \';50 12?8 844 8391 3501 
NORVFGr I 1 




OANFM~PK I 1 4 1 1 2 
SUISSE 2'111 1146 373 Ill 'i72 70'1 94H 3935 906 346 2486 1808 
AUTRlC:HE 46 28 , 4 12 101 78 , 13 5 
ESPf.GNF ?34 65 ~ n 14() 667 139 21 74 433 
Yf1UG9SIAV 1 1 1 1 
u.R. •.J• ~. 59 57 2 26 26 
TCHFC:f1SL. 44 3[ 5 R ~60 ll7 27 16 
HONGR lE 1 1 
P. .AFR. sun I l 4 4 
FTATSliNIS 876 2.?0 77 71 107 ~ll 6468 21108 405 165 1617 2073 
JAPON 18 q 6 1 711 29 20 21 
O!VFRS Nl'l 31 31 38 38 
AELF 75?5 1578 7911 n~ "80":\ 2076 25223 5565 2B9 1191 10891 5437 
Ag(,i~k,;l1 1133 294 89 71 720 459 7214 2176 446 J65 1716 2511 8658 1872 879 34? 1112"'1 2515 32437 7741 2585 1556 12607 7948 
EUR.~ST 103 88 5 10 287 244 27 16 
CLAS~E 3 101 8A 5 10 287 244 27 16 
fXT1U CEF 8761 19611 879 349 30?8 ?545 127l4 7985 2585 1556 12634 7964 
CEE+ASSOC 12998 3559 ??21 1311 ?056 3851 47041 13895 4754 4958 7825 15609 
IMJms 8702 1903 879 349 3028 2543 32697 7958 2585 1556 1263lo 7961, 59 57 7 n 27 
TOT • TI~RS 8761 1960 879 Jlo9 1028 2545 12724 7985 2~85 155b 12634 7964 
OIVf'O.S 31 11 38 38 
c E E 12998 3559 2221 1311 2056 "H51 47041 n895 4754 4958 7825 15609 
'40NOE 21790 55~11 ~100 1660 5'18lo 6396 79803 21'>18 7339 6514 20459 21573 
8lo31l~ FRANCE 13lo3 204 161 488 490 4rl42 207 548 1875 llol2 
BELG.-LUX 3089 7~1, 210 1517 6lP 1751 897 582 1609 663 
:t~iM~~fD 540 58 224 215 43 6H 29 llo4 lolo6 14 2lo78 198 713 487 1080 5910 562 1640 1278 24"40 
J~~~!~r 982 lf\ 18'1 6lo ?84 2858 619 566 25~ 1423 29 18'1 '11 59 323 15~t> 187 345 179 206 6lo9 
llll.NOE 2 7 6 6 
NORVEGE 3 2 1 14 13 1 
SUE~E 316 101 11 6o 136 622 159 86 98 27'> 
FINLANOE 4 4 5 5 
!IANEMA•K 21 ?(} 1 17 1 21 q 
SUISSF 10564 1887 322 9>1 4776 2656 27515 4784 918 2H8 12218 7257 
A\JTR ICHE 4 1 3 1 1 
Pf!R TUGAL 1 1 4 
" ESPAI;Nf n9 59 2 '1 145 491 109 4 26 354 ALL.M.fST ?01 149 57 30? 147 155 
TCHFCOSL. 335 242 4 89 1295 8'14 10 191 
EHTSUNIS 305 111 ? ?78 15 1216 18 1 1110 85 
!PAN 1 I 
JAPON 7C7 29 195 5() 413 1?46 139 717 169 2??1 
A~LE 1!638 ?065 505 1046 4q02 312~ 2'J75° 5144 1263 2631 12523 8198 
AUT.CL.l 1237 98 199 4 l41 5~3 4986 286 7l4 5 1311 2660 
etA ~s~ 1 12875 2163 704 lfl'jl"l '>?45 1713 34745 54'0 1987 2616 11834 10858 
T!FRS CL? 1 1 
CLASSF 2 1 1 
~IJll .FST 536 391 4 141 1597 1041 10 546 
CLASSE 1 536 391 4 141 1597 1041 10 546 
0 XTRA CH 13H1 ?554 704 1~50 5249 1854 36343 6471 1987 2617 11844 11404 
CFF+ASSOC 8132 1111 1324 942 ?504 2?51 17194 2107 2557 2658 5351 4519 
TRS GATT 13208 2405 704 10511 5?47 3802 3(>J34 63?4 I '187 2636 13818 112lo9 
hUT. TIFO S 201 149 2 57 309 147 I 6 155 
TOT. Tl ro S 1'1411 ?554 7()4 105') 5?49 3854 36143 6471 1987 2617 11844 1\401, 
~ E E 813? !Ill 1~?4 94:? .>S04 ?251 17194 ?107 2557 265P 5353 4519 
WJNDF 21541 3665 202P 199" 7753 610~ 53517 8578 4544 5195 19197 15923 
843730 FOANfF 536 10? 17 211 ''16 l??1 585 l ~.~, 1696 806 
~HG.-L UX ~06 11 H 21 95 874 75 ~50 172 277 
••vs-At s 152 I 110 H [f) 3b0 13 726 103 18 
ALU~.Frn 4856 1619 152 5?4 2 '31Jl 78323 tn111 "b?6 375'l 11634 
I TAL IF 1550 50~ 89 5? qQ7 1>554 47't0 qn 6~7 9280 
"'1V.-UNI 224~ 611 l4q 37 631 A?? l6fP4 4674 I 'l85 l60 6236 446'1 (O.LANOF 14 14 19 19 
~OR VFGf p 1 ? ? 7 64 9 12 15 28 S!Fl)F 16 
'• ~ 3 19 14 24 1 riNlAW1F 2 to 10 1~NFMA'K ?5 1? 13 'Jl 29 62 
SUIS~~ 1117 441 119 ~8 7.28 ?Ql 6963 ?875 qsq ~?3 1418 1468 
AUTR 1'('HT" 54 '7 17 111 8? 15 ESPAf.~t '>?f. 14~ ,, , ~7 i·1? 1 ;~, ~ 10?7 43 1 7 465 1651 
803 
Jahr -1970- Annee Teb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code EWG-CEE I FRANCE l BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.--I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l'";l~F'\LT~P , , 7 7 
r,;o re~ 5 ? 
' 
34 12 22 
1_1,.;'. c:;. s. 14 11 I ll' 114 9 A.! I .~ .r: ~T J?" 1"'1") ?~ 07 , "J4~ 777 I q6 580 TCHFC(l~l.. 7'>7 
"'' 
154 17 1991 819 18 ? 1102 50 
.1\L cr:P l r I I 
' ' EP,T~l.I~J!S 12P5 lh't 4'i '4 c;n'3 479 11 ~A0 976 3~7 ooq 5605 1904 
r:.a~Je. r\a 5 1 I 3 11 11 7 13 
PFQ('IJ I I Q 9 Is") t. r-t I I 4 4 
cnr r,: o.;un 11 11 19 19 
JAP('IN 484 q'i 16 30 1~5 18 2186 602 M no 1233 IH 
Hn~G t<r1r..JG 4 l 
' 
? 1 9 12 
AUSTqAL H 6 1 3 til 11 2 
.f'rllYN.rP 1 I 6 6 
A !=LF 1467 114') 271 17 9..,1 ll'P 24098 7558 l 95ij 695 7824 6063 
AUT.[L.1 ?17 0 4 )8 67 67 957 .no 16671 2616 494 455 7368 5738 
rLtc;sr: l 5H6 l'tS~ 318 144 unA I 981 4n76Q 10174 2457 1150 15192 11801 
AUT ,..H) M ? 1 I Q 
' 
6 
TIFR~ f.l2 17 I I 
' 
1 11 51 9 4 12 9 19 
CL~ ssr 2 19 I ? 
' 
I V 62 9 7 I? 9 25 
r1Jr .~= ~ T jf)~ 194 4D l'i4 115 ~t-57 1596 318 ? 1102 639 CLA c;~r: 3 5!1'1, 194 4~ 1'>4 115 36'i7 1596 318 ? 1102 639 
E XT~ 1\ r << 6319 1641 "\80 14 7 ~'133 7110 1t448A ·11779 2777 1164 16303 121t65 
rrr:+t\<:.S6r 7107 ?}~~ 654 6 7' 1174 nn 4d ,77 15141 4'11>7 4841 11263 12763 
rn s G4.TT ~061 l5'.-B 341 147 ?017 ?. QOP 42760 11002 2474 1164 16272 11848 
f\IIT.Tf~P<; 250 1 0~ 3~ 14 n 1685 777 3CO I 'I 589 
"!'fl T. Tt !:p <; b '11 1648 379 147 ?f) ll H% 4444' \1719 7714 ll64 16291 12437 ( ~ c: 73111') ?ll? 653 r.n 117? 267? 48l34 15141 43~4 4~43 11251 12735 
t-'flrJrE 1l61 B 37q1 10'1 RIB l2n5 47R2 9?8U 2~920 7141 6007 27554 25200 
~43750 '~=~ t."tcr 10 1 1 ?2 154 7 21 126 
a•t G.-I. UX 17 A 2 6 I 58 28 ~ 20 4 
PUS-PA ~ lA I 4 n 4? 5 8 29 
/,(l CM• CJ=n 465 141 16 l ~ 6 172 1h45 ~48 14~ '11~ 81'! 
!TAL 1° ?05 12? 4 l 7R 818 560 19 2 237 
~nv .-1J'll 751 5'1 57 1n4 5?A 17 24'l7 119 'B9 2n 1125 36 
NOG. V~GF 1 I 4 4 
~U•OF I 1 IR 18 
!')f>,t\IC~APK, I 1 1 1 
SUI SS• 656 5?9 
" 
31 6' 1115 pqq 95 7 146 168 
AUTr ICW l I I 1 
c<:;p(l r.tJ~ 3? 12 84 84 
~LL .M .csr 1 1 
T~HC0SL. 4 4 25 25 
.~u~rR t"~= ? 2 12 12 
~T~TSli"IT~ 164 ?6 15 ,_., 114 4 1?R 110 70 43 381 61t 
CANA~A 3? 32 6 6 JhPnN 14 ? 12 25 3 22 
t ~Lr 1411 57"1 91 1~5 5f>1 75 4231 14\R 438 ?98 1873 204 
AUT .CL .1 24? 58 15 47 1% 16 84l 254 10 49 384 86 
CLA ~SF I 1651 637 106 152 667 •n 5074 1672 508 347 2257 290 
1\UT.~f)IVI ? ? p 12 
CLA.c;sr: 2 2 2 12 12 
FUR .r::ST 4 4 26 1 25 
CLASS" 
' 
4 4 26 1 25 
EXTPA CE~ H'i'l 637 106 151> 669 91 5112 1673 508 312 2269 290 
C~~+ASSOC 737 277 45 119 106 195 2729 941 182 138 319 949 
T~S GATT 11>57 h17 106 156 667 91 509'1 1672 5C8 37~ 2257 290 
AUT.TifOS I 1 
TOT. TIFF< 1657 637 106 156 667 •n 5100 1673 508 312 2257 290 
c F c 735 2P 45 l\9 104 195 Hl7 941 182 338 307 91t9 
Mf1N!'IE 23'14 qo9 151 275 77~ 28h 7829 2614 690 710 2576 1239 
841770 FRANr< 3~ 17 10 1 '11 50 31t 7 
RFLG.-LUX 31 ?7 4 ? 51 41 4 lt 
PAYS-~AS 15~ I 104 50 252 3 170 79 
All t=•~. r'"ft'l 987 309 20~ 151 319 3063 990 578 492 1003 
!TAL!< <;9 ?? 6 11 171 57 19 1 91t 
~nv .-u~ t 121 2 59 20 23 17 108 3 122 5'1 68 56 
$11~'1~ I I 4 4 
f)#·lF""!t.~K q 1 1 7 1.98 41 q 8 11t0 
SUIS~[ 141 16 
' 
q 43 70 1057 132 30 30 298 567 
tUTP 1fH< 6 4 2 7 6 1 
F<:PAt;NF 1 1 4 I 3 
ALL.M.IST 8 fl 18 18 
PfJLOGN< 58 58 89 89 
I( eN V~ I I 
C::TAT ~Uf.! IS l;)Q 7 6 17 25 54 828 8 40 75 175 530 
J t..P!ll\1 I I 
ntVFJ:>S ~:n ? ? 1 I 
4J:t '= 778 19 h] 10 70 96 1574 176 156 98 380 m ~liT .CL .I 110 7 6 17 >6 54 8H 10 40 75 178 
r:tA<:SF 1 3Aii 26 69 47 96 150 .,407 !86 196 173 558 1291t 
T (r.'D c: Cl 2 1 1 (L!, ('.c;F 2 1 1 
t:l.l:"' .':: ST bl> 58 8 107 89 18 
n A c; s~ 0 M 58 fl 107 8'1 nU 'XTP.!\ err:: 454 2" 6'1 47 154 15A 2515 186 196 173 648 C'FF+~~c;rr 1?64 ~59 315 1<;5 91 1?2 3628 1093 8t7 lt97 211 1010 
T? S GI\TT 446 26 69 47 154 150 >497 186 196 173 648 1294 
~UT.Tt<PS a 8 18 18 
TnT.TI~RS '•54 ?6 6'1 47 l'i4 l5R ~')15 186 196 171 648 1312 
D IVf' S 2 2 1 1 
f : c 1H4 359 335 !55 '11 122 1628 1093 817 497 211 1010 
o.1nr-.:r'li- 17?'"~ '8 7 404 ~!') 2 247 480 1>144 12~0 ton 670 859 2322 
l:t43Atfl J::f'AtJr:c: p;eq H1 ?> 163 513 ?874 910 61) 616 1288 
P,~tl..-Ll!X 17 ,, I A 2 48 7 12 23 6 
P.'::..V~-P.A$ ;'!) , 19 7 38 1 27 9 I 
.au c::~ .rr:T"l 38? 11 155 ,, 136 l4<'l2 181 577 2H 499 
tT~I_ I I= 7'' I~ 70 4 14 575 295 70 25 185 ~nv .-fl"l I 1?4 7 104 36 45 ll2 !147 77 6?.9 61 292 686 
1" l A,I'.Jj)C:: q 9 
o;;ur"'lr ~ I I 3 2 212 74 6 'l7 35 r,~Nr'.~tJo K I 1 ?Q ? 7 7 13 
Sill SS< (J4" ') 2.::; 14 ?41 1!1 ?6B 178 772 125 8H 1025 




73 5 ~ 15 1 
t: t:;p t.GtJr:: 
' 
2 1 2 
'J .r •; • ~ • ) 7 'j 5 
t..t L • .., .t or:r ? 2 B P, 
804 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Ouantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG .•. , NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
TrHFr'lC:::l. I I 2 z PfHHU. "l ! F ., 
'i ?0 71 F.TAT<;lJNl~ .,, 3 1, 1'> 22 519 12 2 3'i 4 IB6 192 ~~ICAf''\GIJ~ ? 2 14 14 T ~,tfL I 1 1 1 JAPl1N 6 l 
' 
31 1 11 1 19 WING K1NG 1 ~ 7 7 
t ELf= 987 hi 1 ?<_) .,~ ?9~ 4'>? 4644 '5'4 9~1 'Q1 1244 176~ ~lJT .rl • l 6~ q 10 1 16 25 584 124 H 21 188 213 russ< I 1 0'~ 'l h'i IJ9 
"" 
10q 477 5228 6'i8 919 226 1412 1973 TJC:P,$ ('l;? 6 I 1 ? '2 I 7 14 f"Lt~~r: 2 6 l 3 2 22 1 7 14 FtJr'l .FST 1·1 .' e 36 B 2B CL~sc;r 3 10 2 8 36 B 2B ::XTf.' /1 r FF l')f,') hq 141 61 '3DR 487 'l2A6 658 94~ 241 l4H 201 'i (I=F+f..<;Sn,. 1592 <,7 'i6'i H 212 671 5127 486 1584 110 BH 1794 ;pc:; )~TT 1,5h 69 140 59 118 49~ '124":\ 658 940 ~?4 1412 1989 t..UT.T!r::PS 9 2 41 17 ?6 T'l'T.Tft:p<: 1 r)fll) 6'1 140 h1 108 4~7 .:;~q6 6'5 8 940 241 1432 2015 c ~ 0 159? 57 '565 ~7 ~1? 671 50?1 4B6 1584 '3~0 B1 1794 ~1N1F ?657 126 705 148 ')21 11'58 11113 1144 ? '524 57! 226'5 38()9 
d43B30 F~>~Nre 1902 44? 69 1104 ~87 4R'il IBB 339 2162 Jlh2 B0 LG.-LUX 1187 417 141 4~9 1Qq ?7T~ 857 461 976 439 DAYS-BAS 12 BO ~4 ?71 9% ')n 1151 110 290 2670 81 ALL FM. FfO 3817 I 01'5 ~96 1424 Qq? 1Q34'i 60H 1811 51 9~ 6108 !Hll 0 57? 20':! 8? ~ 78'i 2h6l d79 ?~7 41 1'54 q~y .-UN I 1678 ?"t-8 137 45 l%2 1% 90~5 15?~ f>78 336 5597 B96 lqLA~~f 2 ? 11 2 1 I I sumr 28 7 I l 11 171'- 40 6 24 5 101 F 1NLAN~F 30 29 I 733 731 2 OA~F~ARK 5 5 n ? I 19 4 ~u1 ss• 1349 H8 5? 10 t 459 35h 13746 7679 4?'1 485 ~n1 1?36 AUTR !(HE 96 1 3 1 R~ 1 141 6 5 3? 91 1 P'lRTIIGAL ~ 5 0 $PAGNf 65 18 1 19 ?5 -,.A1 98 4 39 tll 109 YilUGilSLAV 158 80 7R H'> 367 2B GRECF 
" 
5 TU~QIJ!f 1 1 11 11 U.!1.c;.~. I I ALL .M .EST ? 2 POLOGNt= 1 , 4 4 TCHE'OSL. 101 5 96 1278 3 17 1258 'ifl~GR If 6'5 6'5 '50 50 
.TUNISIF 1 1 
.c.IvntRF 2 2 R .AfR .SU~ , ] 41 43 FTATSIJ~IS 5?5 41 259 23 102 9R lqz9 73f> 752 424 1358 659 fAI'.JA~A ? ? 16 I B 7 C~L.JMB I 0 i l 5 1 2 fHTL1 l I ARGENTINF 4 4 L IqAN I I l 3 ISRAFI. I I 1? 1 10 1 !NOE 24 ~4 51 47 4 JAPON 36 4 IQ 13 444 32 5 157 250 HilNG KONG I I AUSTRAL!< 
' 2 ! DIVE~ S NO n tJ ~6 36 
AFLE 3156 634 1<Jb 1~0 161 1• 51>2 ?31?9 92'55 1113 877 9640 ??44 Al•T .rL .I 82? 65 ~sq ?.8 ~'53 2l7 sq'>l 868 761 47! 2794 1057 CLASSF I Jna 699 455 178 I ~6 7 779 29~80 10111 1874 1Hq 124H 310 I H~l. ? 2 ~UT.AO'I 1 I TIFPS CL2 27 1 26 77 I 3 68 5 CLA~5f z 27 I 26 ~0 3 3 £,9 5 ':lJ~ .E~T 169 3 70 96 13':2.') 5 4 67 1259 ClASS• 3 169 1 70 96 133'5 5 4 67 1259 J:.:XTPA CH 4174 699 455 1RJ 1963 875 3049'5 10131 1874 B55 1257~ 4565 Ur+ASSOC 8759 16B 1190 1619 ?.7.~5 ! ~?7 3.?760 788 2 1676 f..03~ 7179 799') TRS (;ATT 4104 699 45~ 179 1A96 875 31404 10125 1874 1145 12497 45&3 A \IT. TJFp S 69 3 66 7? 4 11 56 z TOT.TII=I:!.S 4173 699 455 lfi? 196? -~7'5 3%76 l'H?9 1874 1 1'5~ 12553 4565 n !VER S 13 13 3A 3t c • c 8758 1673 !190 16~9 H24 15?7 12741 7880 3676 6~31 7162 7990 ~t'l~f)f= 12945 2390 1645 1RJ1 46A7 ?4n? 61?7? 18047 '5550 7388 1973? 12555 
B43S51 FPANCE 30 8 ll 10 554 6? 4 358 130 BfLf;.-LUX 13 , l 2 3 136 53 H 71 ?5 "AY'S-11.~ S 14 1 10 3 140 IC 102 19 9 ALLF~.FF!J 129 58 69 l9 161 !Od55 2792 1095 899 6069 !TAL lE 12 l 2 I 8 62? 158 24 l3 427 ROY.-li'JI 65 10 6 3 g >A l3~f. 188 l 21 33 286 ~26 IRLA~nF 1 1 SUFOF 2 I 1 l7 q I 3 q 16 "'MlF"1ARK 2 2 SUI SS• 84 9 q I 41 ?'i 2?18 578 I 57 10 904 %9 ~UTR!(HF 7 ] 4 66 2 ?I 4~ 3 PORTUG~l 8 8 FSPA.G"J~ l'i 9 I 'i GIRRAL TAR 2 2 \Ll.~. F ST 3 3 1Q 16 3 20 !lfllOGNI= 3 3 4 4 TC~f'C~SL. 1 1 24 I 2 21 qn\IMAN!F 11 11 69 60 9 FTATS!INT<; n 0 ! 7 19 649 I 01 26 27 207 286 CANAOA 13 
' 
7 4 lOA! 294 91 33 224 419 "lfC:AR:Ar,W\ ? 2 vr:r~rzii"=LA i I 130 E S IL 3 3 I ~r AFL 1 1 l\11~ l 1 C!lP F~ ~un 6 6 58 58 JAr1N 36 13 3 ?1 5?4 1B I BB 122 4'l"JG K'1NG 
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Mengen - 1000 Kg 


























































































NEDER· I DEUTSCH- I 






















































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG. CEE 'FRANCE I BELG •• I NEDER·I DEUTSCH· I 
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NEDER- IDEUTSCH- I 
LAND LAND (BR) 















































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 
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Mengen - 1000 Kg - Quantiles 
I 
FRANCE I BELG.- I NEDER- IDEUTSCH- I IT ALIA 







































































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG. CEE 'FRANCE I BELG •• I NEDER-, DEUTSCH- IITAUA 






































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE l BELG.-, NEDER- l DEUTSCH- '- IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -J NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
8<4114 F~ A',J( F 78 47 1 !6 14 "ln3 14\ 7 62 93 
R:::LG.-l UX 10 I' V lP 7 71G 163 161 235 IM 
PAYS-~~ S ~94 'I I pn 6~ !7 1914 146 ~49 491 248 
.ALL C:~ .Ft:n ~(l8~ l?g4 ? ~1 ?Oii 1 ')"J,~ :"'~Vl 11948 2011 166~ 7692 
ITAL J!= 455 217 lO'l 19 11'1 3879 1820 S61 241 1257 
Q.'lY.-!IN! 810. AA6 I o 14 65 1~3 40" 2677 82 98 554 621 
YPLt.~~nr ? ? n ?0 1 
surn~ 14 2 ? 2 4 4 ory 14 10 17 18 31 
FINLM'"~r:- 1 b I 
OA~I I="MAQ K 14 4 q I IZH 8 4 p 94 10 
Sill SSF 8'i ?'i B 6 v. 12 452 !58 41 33 156 64 




~C)PAGNf: n IS ~ 3 lP 4~ ?13 44 1 9 44 129 
I';Q F(l= I 1 
hlt.r-4 .f: c;r 
' 
2 I 16 1 I .. 
POLOGNE 2 I I 4 ? I 1 
T(~Frnst • 6 I I 4 5() I~ 1 4 29 
Hf'~f.P 1 F ? 2 ~ ?2 19 l RIJLGAP IF I 1 
R.~rR.SlJ" 1 I 
<TATSU~TS '11 ,, ]? 14 154 gq ~092 1151 202 271 18~6 1703 
CANA~A 14 l 6 6 
JA~A!QU 0 3 3 
IS~ A•L I I ) I'IGAPnll• I I 
J,\PnN 459 212 41 2R 174 4 ?180 ?BI !50 126 M7 36 
AllSTOH IF ? 2 
AfL[ I 004 714 21 ,, L2] 120 4749 2865 \41 160 855 728 ~IIT,rL .I 970 291 55 45 341· n> 7557 20'16 6~ 407 2818 1876 
CLA~~F 1 1874 1 :10'5 1~ 71 4~9 25~ 121'16 4'161 501 567 3673 2604 
TI"P.S CL2 'i ~ I I 
CLASSF 2 
" 
1 I 1 
r1JP .~ST ll 4 i ? ? 4 93 1'1 ~ q 24 33 CL4 ~SF 3 n 4 2 
' 
4 q~ 19 8 9 24 31 
t:XT~4 cc:c 1887 I 019 17 13 47! 257 12404 4980 50'1 579 3698 2638 
UE+AS$0( 1982 !655 586 ?60 ?10 ! 211 '0147 14217 3563 2 069 2045 8193 
TPS G4TT 188Q 1005 17 72 469 2'H 12~37 49'>3 507 511 3671 2635 
'\U'T. TI~Q: ~ 7 4 1 2 M 21 I ~ 27 3 
T~T • TJ 0 R S 1887 I 009 11 n 471 257 1240~ 4'180 508 57Q 3698 2638 
C < E 3982 1655 586 260 210 1?71 3014, 14277 3562 2069 2045 8193 
~nN~F 586'1 ?664 663 331 681 15?8 42551 19l57 4071 2648 5743 10831 
844118 FRANC~ 8Gb 44 ?J 551 190 1141 51 12 920 158 
~ELG.-LUX 17 14 2 I 140 81 6 H 16 
PAYS-BA S 677 no 123 423 I I 052 179 288 581 4 
ALLF~.FFn 754 181 75 4W 59 4316 228 2 452 758 8H 
!TAL J< 267 lAB 16 4 59 1087 423 78 24 562 
PflV.-UNI 80 11 5 2 39 ?3 12?6 14~ 88 17 811 101 
JOLA"'f1F I I 
SIJEOF 10 1 7 26? 5~ 3 9 193 I 
FINlAII/"lF 1 I 
!1~"1P~t DK I? 1 I 0 53 ,I 1 20 I 
SUISSF 17 'i I I q I 30? 88 n 9 164 20 
AUTR !CHI= 2 ? 4' \ I 45 FSPAt;N~ 5 I 1 1 15 9 3 
YOUG'JSLAV ?30 210 tr''A 108 
All .. M.~ST 16 1 9 
POLnGNF ? 2 
HflNGJ;> ye: ;> 2 
~TATsu•ns ?0? 'i ;> 91 1>1 6 ~a?.~ 'i7~ 651 qoq 1364 331 
CANADA f· I 4 I 
JAM~ JQU< I I 1 I 
BRFSIL A B A 
' 
l 
JAPON 372 12 3 11 280 15'1? 192 22 210 1163 5 
AJ:ll= 121 19 6 1 65 24 IR90 319 113 1~ 1799 123 
Al'T.U.1 80'1 :~ 10 \~8 151 737 5~51 769 671 112~ 2541 448 
CLA~Sc I 930 17 4? 175 415 261 7441 10~~ 786 115~ 3840 571 
TIERS CL? 9 I 8 7 1 l 3 
CLAssr. 2 9 1 A 7 
' 
I 3 
oUR .EST ?1 1 4 9 
CLA SSF 3 2~ 1 4 9 
<XTR~ ('7~ H9 17 4?. 176 415 ?69 746g 1098 786 1157 1844 583 
CEF+A ~S0C ?5?1 511 ~5R 46~ '!fl"4 ?Stl 77?6 2965 869 aoo ?110 99 2 
T~S GATT 939 37 42 176 415 2~9 7449 1091 786 1157 3841 574 
AUT,TJ 0 PS IQ 1 1 9 
TOT.TI 0o~ 919 n 4' 176 4]5 .'?6Q 746R 1098 786 1\57 3844 58 3 
c < F 2 521 ;n 25.q 466 1034 251 1121> 2965 869 ana 210~ '192 MnNni: 3460 550 30~ 642 144<> 519 15194 4063 1655 1957 5944 1575 
S44BO FR ANrF 1 1 9·1 I 80 9 
~FLG.-LIJX 24 2 I 19 7 416 81 11 281 63 
PAYS-MS IB ~ 14 I .?'80 20 51 185 22 
All r,_,. '=FD 88 "() ~.0 
" 
~1 1!1}H 1107 ?86 163 1512 
!TAL lE 6 5 1 
POY,-\1~1 I l "~ 11 I 68 10 ~IJf'f)f 1 I 
04NCMAP K I I 
Sll!SSF I I ·~ 28 5 1 ~UTP rcw::: I Pf)P. TUf.aL 3 1 ?'4 23 I 
F(jPt..<;NJ: 1 3 
ALL.~.cST 1 1 
TrHf'rf)~L. 1 I 7 1 
.~LGFRfl= I 1 
r::TATSU~~ T S 4 I 
' 
2'1" 73 10 1 ?J 91 
Jt.l'lON 1 1 19 1 10 6 2 
AFL< 5 I 4 151 40 I 91 l1 
A liT .Cl.. I 5 ~ l 3 2':tft 74 ?0 n ?4 93 rL.t S SF , 10 1 4 3 37'5 114 ?I 13 121 106 
\lf~.HJ'-.1 1 1 
CLAS~<: 2 1 I I=UR .c:o:;T 1 1 I 1 
rLA<;~F 1 i 1 n I 1 
rxT~ 11. r Fr 11 2 I 4 
'• ~t\4 114 2? I~ PI 111 ce-r- +!\ c;snr 111 ?? 
" 
?? 14 40 Hf.l 1113 34? ~74 546 1606 
TR S Gt "CT 'it > I 4 4 3R ;l 114 ?I 11 121 Ill 
.au,.. """T ""P ~ I 1 
rn ..... rrrrs 11 ? I 4 4 1d1 114 ?I 14 121 113 
c r: r: 111 ?? 13 2? 14 40 H81 1111 341 374 546 1606 
~,Jr..:oc 14? ?4 14 2~ 3B 44 4364 1227 361 ~8P 667 1719 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit~s Werte 1000$ Valeura Schliissel Uraprung - -
Code EWG-CEE I I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
e••z1r -:c ~r:rr I?~ 14 0 1 ~4 ''') 57' '14 1' 437 30 
RFL!';.-LIJX 44 ~ 18 ~' ? 146 l5 35 66 2~ PAYC:-n~c:; 112 ? 11 1'i 4 17ft 4 91 272 5 
t.LL ""r" • .... ~f' 361 ~cl7 5R 
""' 
165 4'1) (, ?1"::16 ~19 961 898 
ITU If ?74 l"\') 4~ 1n (Jfl 1171 sn 77 52 447 
P.'1V .-IJ'I I nR oo 14 1~ ,, 15 901 466 127 ~~ 1H 149 SliFn!= 4 \ ' 1' 1 9 
rHJLI\"J .. r I 1 2 1 1 
f)ArJ/'1~ ;:~K 31 14 V ? 
" 
63 4 24 25 4 6 
$1tJ <; S~=' ?5 1 
'" 
? 6? R 48 9 
AUP If Hr 
'" 
26 4R 1 46 1 
F"<::.PA.GN:: 11 1 l 1 43 4r 1 2 
r,n 'C F 1 ! 
.ALL •'-' •-:- IC:T I 1 
TfHFr'l')L. 24 Q 1 6 
" 
79 39 13 p 15 
HO'JI,C y:: HI 1'1 178 178 
.1\l r;c~ p:: I 1 1 3 
f'"Tf. T)!JI,I ( ~ 'l6 14 1 ? 4 12° ?12 3 14 54 26 
fAN"'"'~ 1 1 
" 
2 1 3 
,, .z rt t,"lf!r 1 1 
,.,~L r ??6 tJJ ?R 1? 78 n 1169 479 151 114 260 165 
A'lT .r.l • 1 40 :>5 1 6 
" 
38, 271 5 17 57 31 
CLA<""I)~ 1 ? l,f:, <!1 2R l'i 84 2R 1?'52 75? 156 131 317 196 
t. 'JT .!In'~ 1 1 ~ l Ct A c:::sr ? I l 3 
ElF( .t:!'":" 155 q 1 H7 ,, 4~8 40 13 390 15 C:LA <;se 1 155 q 1 137 (, 4?8 40 n 390 15 
FXTk ~ rrr 4?? 111 ?R ,q 22? '4 ?01~ 792 !56 144 710 211 
cc:: .. ~ o:;s'1r ~ ~'t45 1)41 149 281 291 181 (J7RR ?967 578 1065 1225 953 
T'=': ~ f',f,TT ?89 1 01 ?'! '8 gq 34 1611 791 156 144 329 Zll 
o\UT.TJ-p<: !11 1 'I 179 1 378 
T•lT • Tfr.p ~ 4?0 1 ),l 2R 18 120 34 ?010 792 156 144 707 2ll 
c ~ '= 144' 5'tl 149 2~1 28'1 181 6785 2967 578 1%5 1222 953 
""'nN('!~ 186'5 641 177 1?1 511 ~p; 87'18 1759 714 '209 1932 1164 
A 44 ?q t') r-r A.f\!C' r .~Pi 2~ 45 54 99 701 71 122 298 206 
BCtG.-I.~X 90 ~ 31 54 102 5 21 13 3 
PAYS-qt.c; Z13 4 I 51 78 ?7' ~ 161 102 
'\llf"'.rp) 66° 217 16~ 89 191 2202 1017 389 286 510 
JTf.lt If:: 60h ?,'J') 5'\ 1'i? 179 1446 513 116 385 372 Q:'JY .-u~~ I 111 1? ?9 2~ ?0 7 300 107 47 41 70 35 
!Rl A'Jnc 1 1 
SU]::D~ ?~ 3 47 19 3 36 





8 17 48 5 10 ll 22 
SIJISSF 5~ ?1 5 1 20 10 111 35 22 17 21 38 
1\UTDJrl-fr.:: H 23 11 ? 15 
f<)DAr;W- 5 5 14 1 13 
YOUG'1S1 AV 1 3 4 4 
~LL.•.<ST 1 1 
' 
3 
Tr:HFr:""'Sl. 57 26 9 22 22q 106 33 86 4 
HO~JGJ' I~::: 4 4 5 5 
"THSU"J<; 16 15 
' 
? 15 1 121 46 14 5 52 6 
·~':X l•)Ur: 7 7 11 11 
JAP0N 1 1 
~ <L F 274 51 40 '7 127 11 537 147 79 74 164 n 
~UT.CL.1 46 15 4 3 ?0 4 150 48 17 9 65 11 
Cl~ 'iSF 1 320 hA 44 40 147 :!1 687 195 96 83 229 84 
TJCR~(l2 7 7 11 11 
f.Lt\~o:;r: ? 7 7 11 11 
"'JR.Fq n~ 2~ 9 26 1 217 106 33 91 7 
fLASS~ 1 62 >6 9 26 1 237 106 33 91 7 
t::XTRt.. c cc 189 w, 44 49 173 29 915 301 96 116 320 102 
cr=r. .. ,..~c:.,r 1810 447 39? 316 365 ?<)f) 4724 1603 743 ~14 845 719 
T~ s ~~~TT 377 94 44 49 1o9 21 915 301 96 116 315 87 
I'UT.TJFRC: 12 4 8 20 5 15 
Tr"T.TJrP~ 389 94 44 49 173 29 935 301 96 116 320 102 
r r ~ 1810 447 39~ 116 16? ?90 4724 1603 7H 814 845 719 ~O~l')F ~19l) 'i4' 4~6 1b5 53 A 319 5659 1904 839 930 !165 821 
844300 cp ~ N( C: 13704 812R 17 1'164 3595 2149 886 6 679 578 
9•l.G.-Ll!X 1'1516 l1t,":\7 261R 1670 1611 2642 1822 246 393 181 
DAY~-p-. c:: '461. ? ?131 1321 3 349 10 167 168 4 
\tt F"1. r:~n 78'.<;? 3118S 23536 l7Q02 70~9 12580 5017 32'l0 1990 2283 
IHL!F ?t'05 12505 1097' 1?10 1618 7556 ?339 1109 285 382l P 1-v.-ur.1 I 8fl50 % 109 8271 354 10 2144 185 234 912 722 11 
n.J_tt~1nr 1 3 
'Jnqv-r.:- I 1 5 5 
SUf-~~ 7C)7 94 105 ?5 3 106 163 101 24 16 
<HJL''1°F 2 2 
lt.·-,~~-u~-'K 5R 1 34 19 2 ?01 18 128 5 37 13 
'=ill I ~<;F '10! 1% 16 11 273 313 2069 672 58 81 751 507 
1\UT~IfH'=" 687 36 650 1 625 30 1 589 5 
F')PAt;~p-: <JS6 
' 
954 121 11 112 
Y0UGn <;l ~V gq 64 15 115 97 18 
tt.Q. c;. ~. 1?75 12(;!'1 7 !52 103 49 
Pnt.nt;N'" 218? ? ?.174 6 251 5 240 6 
TC t-<Ff (! :,L. J?O 129 60 60 
H:l~G~IF 9 9 12 12 
;:TfiTSIJ'!TS 252 7\ 71 61 49 1no2 482 12 18 263 227 
r:t.•tf.f)~ IQ 6 4 196 114 82 
Vt:~JflllrlA 1 1 
J!!,OQr.j l ? 15 15 
Flr: l C844 44'i "91 R417 lVP ~51) 'i150 875 613 1122 2123 617 
hilT .CL .1 111 Q 77 4 11 12'1 1118 145~ 596 38 18 445 359 
Clt\~sc: J 121 b3 5'J? ?9? 8478 1480 1 '~" 6806 1471 651 1140 2568 976 TJCP <) fl7 1 1 
rt A se::: 2 1 1 
I::!!C. ~ ST 379<; }?7') 2174 144 7 475 lOB 240 78 49 
Cl~- c;c;:: 1 ' 1795 1271 2~74 144 1 475 108 240 78 49 
:: )(Tf::' l r r.c 1 'i958 11n ?9~ IOB'i2 1o24 ll'l5 728? 1579 651 1380 2647 1025 
r.;r+'\<:;Sor: 14165~ f::f,"pq 44769 ?1747 657? 12218 ?5276 9188 545? 2527 5063 3046 
~n :;t TT 14674 1)?4 ?91) 'V1'l5 2 161'i 1 ~riB 71]4 1476 651 l3AO 2631 976 
!\U"!". T I ~r c:: 12P4 l2i)9 9 7 168 103 16 49 
Tn...-. T I r::p c; 1 ~qsq 17q2 29~ 11~52 1624 1195 7?A2 1579 65! \380 2647 1025 
r r: ;::: 14165~ l)f,'3?q 44760 21147 6575 I ?218 ~5?7(, nee 5452 2527 5063 3046 
'•1IJI!')j:': 157&16 'i~1 ?I 45064 l2')qq 8109 11631 ,, ~58 10767 610l '907 1710 4071 
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EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Ouantites Werte - 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung -
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG •• -I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
e~•41C Allf'A.Fr:'"'l I I ~ 8 P(lV .-IYH 
' 
1 1 
sur ssr: I 1 
AEL ~ 3 3 4 1 J CLA ~~c I J 
' 
4 1 3 
CXTPA, C~F 3 3 4 I 3 
c~:::+A se: ne 1 1 A 8 
TR_$ G/~TT 3 3 4 l 3 
rnT.TTFQ~ 3 3 4 I 3 
r c " 1 1 8 8 MrHf1C: 4 4 I 2 l 11 
844490 re t..~IC ( 11998 3~69 6~ 629~ 196') 3246 266' 71 1960 !59~ 
~flG.-Lu• 14170 3~ ~l 1637 6169 !HI 10117 7'160 2111 4637 13119 
PAYS-BAS 2895 38 1?18 1478 141 I ~09 47 418 988 56 
All E~ • FO'l '9l90 8~11 2'll?5 36'12 6846 39245 11648 18346 7925 6326 
!TAL IF 4681 <196 2770 7<1 838 3537 1301 1466 81 687 
~nv .-u~n 11741 196? poq ~h24 1465 1482 J6~1 1724 820 ~929 962 1216 
~UFPE 3478 ~66 964 177 13A8 583 3299 403 1224 261 875 534 
F !Ill A'IDE I I I 1 
1A~"~APK 31 2' I 14 22 9 
' 
10 1 
~UIS SF 170 , 21 37~ 84 "4 353 12 Jl 4 281 25 AltTR ICHF 11 511 197 !58 U11 I ~I 224A 171 102 [95 1646 134 
C:SPAGN~ H v .. ~1 48 n 26 
C.IRPAl TAR 1 1 
vnucnstAv 129 47 8? 85 ~5 30 
t;R c:rc 47 45 
' 
21 18 1 
u.Q..s.c;. 71 5 M 60 41 19 
All.M.FST 122 114 A 379 355 ?4 
TCHFCOSL. 1341 1 Vl6 ~., 616 587 49 
H'11\1GR l~ 23 "3 L7 11 
QnU~A"'IE 255 2 55 14S 145 
rnTSIJ'IJS 1564 1'6 86 717 141 444 7794 3B6 2P 701 644 B49 
•EXIQUC 65 65 3' 35 
l'lOE q q 3 3 
JAPON 654 62 197 1~ 15~ 210 52'1 38 166 19 173 n3 
AllSTQALJF 1 1 
' 
1 
AFL ~ 1 e576 2~~R ?179 6177 ~?72 2?70 1457' 2310 ?186 4393 3774 1'110 
AIIT.CL.I 2481 218 364 717 39] 738 34R2 424 418 7?1 902 1015 
CLA~~f 1 ?I 059 ?746 2143 6949 5611 J00B 18055 2734 ?M4 'Hlh 4616 2925 
TIERS Cl.2 74 74 ]A 38 
n~SS!' 2 74 74 16 38 
~Ill' .EST ?012 5 314 165) 43 1211 41 355 768 73 
CLASSf l 2012 ~ 314 1650 43 1217 41 355 768 71 
FXTPA CF< 73145 2151 3057 694Q 1317 305\ l 9110 2775 2959 5116 5482 2998 
CfF+ASSOC 73683 12814 ?8047 7381 14630 10739 62H~ 150~6 22913 '>206 10272 9?.88 
TRS GATT 22362 2746 269R 6'149 69?3 3041 \867l 2734 2586 511~ 5266 2911 
AUT. TIER 5 736 5 314 409 8 636 41 155 216 ?4 
TOT. TIFR ~ ?~f')q8 275] 3·11 2 6'149 7317 1049 19109 2775 2941 5116 5482 2'195 
C E E 13636 12834 28002 BBJ 14680 10B7 62714 15056 22895 5206 10272 9?.85 
Mn"lnc 96781 15585 3105'1 1433' non 13188 A7044 17831 25@54 trn.?? 15754 1 ?283 
844511 ~nv.-U"'T e 8 
AFLE 8 8 
CP. SS< 1 B 8 
EXTOA CE~ 8 8 
T<\S GATT a 8 
T(')T • Tt<R ~ 8 8 
~O"'!"lE R 8 
844519 F<\ANCF 2 2 1? 12 
Allf~.FPJ 3 3 71 23 
FTATSUNIS I 1 ]4 I 13 
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Worto - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG •• I NEDER·I DEUTSCH· I 
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Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 
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Mengen - 1000 Kg - Quanlll~s 


































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG-CEE 'FRANCE J BELG,- I NEDER-,DEUTSCH- IITALIA 




































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schh.issel Ursprung 
I Code EWG-CEE I BELG.··I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
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fltJT • Tl ::01' ~ ? 557 ,.,, 95 ?97 1UI "1A~ 
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'"1n'lf F "1.1 7'1.fl 7?r;1 ?611-, "1:19f! 117~~ 6691 
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l l 
~".Y<;-P,AS I' ? tn ~' 7 56 
~LLF~ ·""~ 109 21t 5~ 77 455 194 
139 12 2 
rr~L t F 66 64 2 \89 184 5 
P(1Y .-ur~ r 6 4 ~ 14 
18 16 
SUE~F 6 1 
, 2A4 5 279 
"llJSSf ?8 I n 1?1 ' 
6 112 
':CiPAf.fJ~ 7 7 11 
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ALL.~ .F ST 1? 4 ~ 93 
l58 l'i 
<>.nUMA~ I" 2 2 
5 5 
~TAT<iU~I"- l1 17 6n 
~0 
J~PmJ 8 
q ~~ 56 
·\ c:::Lf. 4~ 6 r, 
?() 431) 3 ?9 ? 79 PB 
.t UT .t:L.l 3? i? 
[?7 127 
ru s~r ' 7' ~ s 
1>1 'ibb 3 29 27U 255 
1:\JQ .c I)T 14 4 10 ~A 58 
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CLASS< 1 14 4 10 9R 5il 
40 
FXFA er-r A6 4 ~ 5 7l 664 bl 
29 27'-l 295 
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179 
H S G/,TT 7? 6 
' 
61 ~.i66 1 ?9 "'l1q 255 
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Werte - 1000 $ - Valeura 
EWG. CEE IFIIANCE I BELG •• I NEDER·I DEUTSCH- IITAUA 
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Mengen - 1000 Kg 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Yaleurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 
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Mengen - 1000 Kg - Quanti!Q 



















































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 








































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 
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Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 







































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouentlt~s Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code Origine EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -;.I NEDER-J DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
!:)(TR.A r: rr 75' 1 ,g 18 4~ 4'4 g(- 195'" R91 nz 25'5 2025 51>9 ~ ~F+ll c; ~("'( '764 IIN '517 2&1-l. ll3l 4P1 ')I) C) f) ?q:'('! 1'0? 951 1014 1381 
"'"F c; GATT 75~ 1"!'1 3o 41, 4Vt q4 194CJ ~9' 711 2 5S 2021 567 tUT.TJ~P'; l 2 ? 2 -:-n:.Ty::r-~ 751 IH 18 4A 4'4 OL 39'51 8Q~ 
"' 
?55 2023 569 
n IV[~~ 1 1 
r r c 12M ll""'J '517 ?>,B 881 419 '1587 29?0 not <J5l 3012 1381 
f.o''1'J""'f 4017 ll!R 555 114 1'15 '51'5 1 :\54,~ 1814 15B 1 ?OR 5~57 1950 
d447rC rf',H;rJ:: 11'28 469 66 109 ?.<'14 2l75 758 202 791 624 
Prt G.-l I!X I 928 91~ 3\R 2·'7 467 ?021 1>25 '583 307 506 
PI:V5-~A~ 506 '•6 I R7 '01 70 116'1 ]84 24'5 467 273 f,ll"~•"Fn , nf!'39 41 "'1 1635 1951 ':\7~() ?{J4 7f., 9660 4078 4615 8103 
ITI l I" 5277 l9f.l 581 ~15 lA 18 R570 3162 1008 1275 3125 P.nv .-tJM r 472 171 4? 141 P? 17 1471 507 198 '158 262 146 
JCL~~~n-:- I 1 2 1 1 Nnrvrc::: AA 11 ';1 17 3 193 43 1 91 55 3 q,Fnr 10?4 15? 18 4"> 771 18 ?06G 497 17 118 1286 91 
F !'ILMl"F 1 '56 RI'"J 4 12 17A 1'>7 12 167 
"''A~tr~A'<' K 107 14 10 11 '56 ,,, 25R 38 ?8 38 114 40 
:\U!~<;r 6?1 ~?4 67 12 ns 40 ?O?A 7B 244 4~ 794 174 
IHJTf' !(l!f 908 14•1 8 10·1 on l? 1915 lOA ~4 H4 1111 88 
P(WT•JG/\l !0 1 R 1 10 9 I 
F5PAt;w: 3? l1 ? , R 7 8? >5 5 10 9 33 
GT:H:'6,l.TAR 2 2 7 7 
Y~UG~~LAV 89 q 16 
'• 7 ~3 97 12 18 5 18 44 





5 3 2 
P'll l1G'I 0 1 1 I 1 
TC~FCJ~L. 5 1 1 1 q 9 
Hn'Jr,o f"= 1 1 1 1 
r;":1!J"1~Nif 346 146 ne 218 
~ULGI\f< 'J: ?6 >6 26 26 
.r • !V1!Rr: I I 
•"AOAGA SC 20 ~0 n 22 R.A~==n .~un 5 5 15 35 
I'T'TSil~!~ 271 12 9 ?1 10 53 '57 11.?? ~?3 99 61 191 146 
r:A~~A 11\ 7 I 
'• 12 11> 15 I ~rx 10UF 1 1 5 5 
J "-Pfl'l 1 8 , q 4 3 51 14 n 14 [I) 
AUST<Al 10 1 1 2? 21 1 
'- Fl f 3230 11? 145 H4 IR25 F4 7934 2161> 572 971 3682 543 !.ttT .,..L.) 58? 21'5 46 >9 149 .2' 1826 887 138 104 456 241 (LA SS 0 1 3~l? 947 191 401 1974 297 9760 3053 110 107'5 4138 784 
~A'1f. ?1 ?0 23 1 2l 
TTr:R5 f'l? l 2 5 5 
CLASS• 2 21 ?0 3 28 I 22 5 
'":Ill:' .~ST 396 14 4 I 316 1 270 10 3 3 254 
rt A ssc 3 39~ 14 4 I 176 , 270 10 3 3 254 
J:"XTRI\ CF~ Vll 9hl 195 404 2311 301 1•)058 3063 714 1078 4414 789 
CFH• ssnc 1970A 70h4 2R14 3112 2'577 4061 40614 13631 6090 6695 4712 9506 
T:'l:, GATT 1817 947 191 404 1977 .?q~ 9768 3053 709 1 ors 4147 784 
1\UT.TJr-:F ~ 194 14 4 3n 3 267 10 4 3 245 5 
TOT.TI~rS 4?11 9~1 I 95 404 2350 301 10035 3063 713 1078 4392 789 
f. F r: 19688 7064 7814 3132 ?~'57 4061 41611 13631 6089 6695 41>90 9506 
Ml"1~!0f: 23919 RO?. 5 3069 3'536 49l7 4362 51669 16694 6803 7173 910't 10295 
844810 rr PlC f= 4429 1077 231 28'11 210 '1714 1833 551 6308 1022 
~clG.-l I;X 3188 7?4 '?7, ?0~1 342 6809 1765 647 31t82 915 
P~YS-B4~ ?344 81 1no 2055 '19 4423 487 394 3113 lt29 
~LL ~==~ .rr:"' 19626 7013 3267 ~815 'Vt7l 46 382 21338 5080 8484 11480 
!Ttl p: 1766 601 l2A 721 814 67'12 2659 678 596 2859 qnv.-u"J 1 30A2 66? 142 100'1 76A 501 11922 2424 828 2745 4251 1674 
l~LA~~r 1 1 
fOl.A'1f'lt: 11 11 45 3 41 I 
1\ltl:'VJ::GC: IQ I 3 15 176 13 2 9 152 
~urnr::: '513 H 16 1~ 345 41 3271 796 251 422 1456 346 r- !"Jl.O,'J~"'r 20 4 ~ 6 59 20 4 22 13 
;'lANC:~A°K 157 B 4 ll 132 317 37 18 41 229 12 Slll sc:;r. 231? 3~4 12 44 1836 156 14470 4433 177 442 8058 1160 
~IIH1C~< 1650 46 11 ?3 1'527 28 ?413 204 78 66 1917 88 
O~P TUGhl 1 1 1~ 10 3 2 
FSP~G~f; '505 61 q 8 401 Z6 1174 175 27 21 909 42 
'~AL Tt 10 10 q 8 1 
vnuGnq AV 685 7 677 6 922 28 2 874 18 
G" f(!== 2 1 1 A 3 5 
II,.P. c; • c;. 4G , 4 4 1Q 1r 9 1 1 10 43 
ALL."'l.c:~T 131 11 2? 58 22 288 llO 63 65 50 
PtJL!1G~::: 1'13 ?4 q 12 84 64 2R4 41 12 19 120 92 
rrHrrn<;t. ?015 58 14 J? 1467 464 1911 104 56 65 1040 646 
Hn"!r,t: 11= 56 3 h 42 5 181 1 I> 19 148 7 
C!'li!Ml',''J t F 4n 1 39 44 1 I 2 40 
R\ll!';H'lr.' ~ 4 5 27 10 17 
AI ~A 'I I~ ? ? 2 2 
,.M,'\Plr: 2 I 1 
n rr;rD I,, 1 1 I 1 
'1"!Zt.."'P IOU I I 
1.t~F-~ .c;tn ? 1 I 29 13 16 
!:T>\ T')lJ~.J I') 1763 1RO 210 H1 572 44A 14600 B14 13?7 2394 5514 3051 
(A"!~ '1~ ;n:; 
' 
, ?I 137 24 14 4 286 9 
'1~)( [•)ll": 17 3 14 
.r tJf ~ r ~ fl 2 2 
~~~~Jr:.z !1..-Lt 1 1 ? 2 
• <;UP IN.\'1 4 4 4 4 
qr>,.. c; ll ll 1 10 20 20 
\Rf.:;:\ITHJ~ 1 I 
CtJVP?f I 1 
I so~ CL I 1 9 2 7 
'~1nr 40 
' 
17 140 39 101 
f:F Ylfi.~J 1 1 
S PIG!~ rH"tJI:' 1 1 I 1 
JH'l' 1'9 n 17 7.5 74 tn 41<) 68 <;~ 84 176 39 
AU<;T=:t,l p:: Q 1 4 I 3 29 14 1 4 9 1 
'J .z tLt 'Jl'~ 1 1 
~ ~L r 7A54 1101 ?45 llh4 4618 1:'ft "P605 1917 1 '554 1729 16\B 128 2 
t\ UT ,.f'l.' ') ~ 71 :?'19 "42 3R9 1714 4'>7 17632 2641 1437 2513 7~58 3181 
11 t. <:;<;~ 1 1102< 117'1 487 1':53 639? 1 ??1 5~237 10560 7991 ~242 ?3981 6463 
A!J T .,A. il'~ 4 4 p 1 1 6 
rrrPSft:' 55 1 1 '50 1 194 2 19 1 130 22 fl l o::;r:r- 2 ,,, 3 ~ 50 1 711?. 1 40 7 130 22 
~(lr' •,.. <:;T ''il7 11'i 4" 11~ 1640 601 "807 266 139 177 1168 857 flt.r:sr- ' ? I)~ 7 1]'l 48 Ill 1040 1>01 ? qo7 266 139 171 1368 857 
- YF" '\ (' Cf:' l )f,'Jl 14-R'i '53.9 1671 IF'~2 18-"'l ')~ ?46 IOA2Q 117~ 6421> 25479 7342 
820 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
rrr:+~St<CC ll5'5q %RI 4581 6542 7812 4143 74136 ?o25C 79~6 10284 15765 13851 
TR:; r.A. TT 11294 145? ~n 15'<R 79RO 1751 5~554 10707 3095 63?.7 ?52?2 720l 
A\JT • T IFn 
'"' " " 
1>9 101 73 n7n 121 74 9~ 254 B4 
TflT.TI~P~ 1">,595 14t!5 'i 3~ 11>~7 ~081 1R24 5323" 1082R ">,\~9 64~0 2%76 7H7 
( r . 31553 8431 4581 h538 7811 4142 74UO 26249 7985 \O?B 15762 13846 
'-4':wnr 45154 qq,._o 5 1 lq 8209 15393 5967 ll73M 17078 11155 16704 41241 21188 
E44900 re MIC F= ?11 39 ?1 7~ 95 \84Y 414 I 97 540 698 
Brt G.-LUX 25' 11\ \0 61 79 '2~4 16?9 lbf> 465 944 
P~Y~-Bh< 424 ~. '16 37 60 21 199? 814 no 708 \80 
•• u~.rro 1365 7'4 212 If>? 237 13601 7992 1688 1?96 2625 
nu 1r 11? ,, 14 4 61 ~40' 5'6 153 51 1664 
Pnv.-U\J! 485 91 51 6? !l4 145 :i86A 1826 512 6'i~ 1767 1101 
{OU~Of 1 1 14 14 
W"lRVEG~ n 1 4 8 137 13 12 
' 
l3 76 
S!l~'=~~ 5?~ 14 7 1,1 41> 99 tl9 57lf, 1A62 618 504 1225 1507 
F I"JL~N:-'1~ 38 5 1 4 5 ?1 439 74 29 63 72 201 
'JA~E~~~K 2 ? 57 1 q 15 12 
SUI <SF 12CJ 15 ~ 7 76 ?<; 2 "!'ill: 254 I 04 86 nn 211 
~UTR JCHE 243 21 10 <; 150 h? 1599 145 66 40 945 411 
P'lr TIJr.f;L 7 4 ? 1 
F~P~GNF 0 1 ~ ,, 3 21 2 4 




U.Q • .<:. <:;. ? 1 1 ll 3 1 
A.l L .~ .r: ST 1 1 q ~ 7 
P'lLOI,II.p:: I I 15 9 2 , 1 
TfHECO$L. 1 1 8 7 i 
H'1"!.-;P (C ? 1 1 
Af.P.N.~SP 3 
' GHt,~l,a 
" ' .CA,.1ER'1U"l 1 1 
.C0NG1LFn 1 1 
~NGOLA 1 1 
T~~!lA"JJF 1 l 




PtTSUN!S qq? ..,A ·1 ?4~ d8 ?t)l) 1..,? 16944 5103 2 871 1265 5160 2343 
C~NAnh !55 71 20 2 33 ?I 1173 7RO 192 22 145 234 
~FX!QUF 6 6 
WlNOUR .BP ? ? 
'llCAPAGU~ 2 2 6 6 
P~RAGUAV 1 1 
I_I~UGIJA V ? 
·' I 1 CHYP~!' 1 I 
LIBA~ 1 I 
MALAYSI~ ? ? 1 1 
JAPO~ ?91 84 21 17 76 n 2825 721 lP 1R7 892 691 
AUSHAL IF 1n 10 41 41 
N .ZFL ANflf 1 1 
.P1l YN. CQ ? 2 
NON ~prc 2 ? 9 9 
\flC 1400 ?p 184 120 465 359 1 'i440 4101 1.,16 1302 540? 1319 
AUT.CL.I 1496 441) 306 131 HO ?'3t) ?1683 6681 1?70 1717 6518 3477 Cl~ SSF I 2896 712 491 251 845 598 Hl21 10782 4586 3f)3q tl920 6H6 EAMt ? 1 1 AUT.Af',_, 7 2 
TIC~ c; (l2 7 I 
' 
ll 1 7 l I 17 
CLASSF 2 7 1 6 15 4 , 0 1 1 t7 
FUR .Fq 5 ? 1 I I 44 14 11 11 7 1 
CLASSF 3 5 2 I I I 44 14 10 10 7 3 
exTRA C CJ::: 290R 714 491 252 847 604 172')? 10800 4606 "152 1197.8 6816 
~FF+ASsor ?>71 '174 32? 199 254 422 ?.305'-, l09Q2 2 511 1709 3377 4447 
TR S GATT 2903 1B 490 251 845 604 37151 10794 4<;85 ~'141 11921 6810 
AUT. TI-=R~ 5 1 I 1 2 42 5 15 9 7 6 
TnT.TJFP:<: ?qce 714 491 ?52 847 604 Hl95 10799 4600 1052 11928 6816 
DIVERS ? 2 9 9 
r 
" F 2171 1174 3?? 199 ?'J4 4?? ?1049 11991 2 525 1709 3377 4447 t.1Pr-JI"JE 5?fp 1_888 ep; 45\ 1101 10?6 6176~ 21791 7140 4761 15305 11261 
845010 1\.ll ':~ .cEr'l 10 7 3 148 112 11 25 P.rJV.-IJN! 7 7 
SU!SSF H 8 
fTO TSIJ"ll ~ 40 1 I 1 30 7 il15 2l 18 q 569 197 
HPON ~ 6 
AFL F 15 8 7 AlJT .rt.l 40 1 I 1 30 7 8?1 23 13 8 569 201 
fLA<;S-=: 1 4) 1 I 1 10 7 836 ?3 26 8 576 z,Jl 
EXH ~ r:c:F 40 1 , 1 10 7 836 B 26 8 576 201 
cr::E+ASSOC 10 7 1 14A 112 11 25 
T~ S GATT 40 1· 1 1 1n 7 R"f, 21 26 8 576 zry) TQT.TTFR.~ 40 , 1 1 10 7 >3"36 23 26 8 576 203 c ~ ['" 10 7 3 148 ll2 ll 25 
Mf"'J'll= 50 I p 1 10 10 984 2">, na 19 576 ?28 
845090 rR.~NC F ??A 6' 14 55 94 1214 3% 41 255 5?4 
A EL G .-t UX 29 ? ~ 18 ~5 10 28 42 5 
•AY';-qA S 50 , t1 37 181 19 46 99 ALL E~ .FFn 587 ~()1 89 Id 1 11o l<)6A 1409 545 11 QQ 905 !TAL {F Q? A 4 4 7R 496 53 16 22 385 Kr-Y.-U'\1 I 11'> 12 1 13 1t to 552 95 ?4 80 294 59 
~wrz vr.G~ 1 R 1 , 6 '1 
"' 
6 1 H 20 SU~!)C '7 1 1 5 1'> h ?71 4? 27 61 110 H CHJLHi'!F 
' 
I ? (, 1 5 nhNF"~AR K '0 ' 1 ? ?4 l<:JB 2S 4 11 156 ~~~ 1 c;o;r 15il ? l<i l ~ 117 2 7H 2'5 94 111 519 30 !, ~ JTO, I ( ... o:::: 
' 
1 'o 2 )? ? P'lDTI.JI';f.L ? ? 1 1 
~'\DhG~Ii=- q ? 5 1 
"" 
t6 12 6 YfllJ';IlSL~V 
'
1 II.P. S. <;. ? ? • l ALL ."1.c: <;T 1 1 <; 4 1 
rTfo.. TSON I<; 13 5 4 4 9 17 556 \10 4~ n 115 201 (A~A"1A , 
' Hil"JOUP .r'IP i 1 pr> F S IL l I J.t.P!l"'J ?14 1 1 ?!? 415 12 4 1 5 '9 3 !,U$TQH rr 
" 
5 










t Fl r:: 
tJ.lJT .("l • 1 
r:Lt\ <:.se- 1 
T I FC, ~ ( L? 
':LA~~)!= ? 
r-ur.F~.T 
rt ~ c;sr: '1 
"':'(Tf') f'. r- r:r 
i-FF+e.')<;f'r 





r- r::t G ~-L lJ)( 
P~V~-Pt<: 
1.1. t F'-1 • rr:'"l 
!Tt.L rr 










Y'll__it';fl SL .~V 
sr. cc r. 









CH 1'\!f:, ~:;~ .r-
J A fHl~J 
AU5FL\I p:: 
.f\r:L I= 
~'JT .rt . 1 
n t<;SF 1 
EM1A. 
... yr-ps rL~ 
\l~~'F ? 
cur:.FST 
!UT .fl. '1 
cu<;sc 3 
.... xrq_ t. r Fr: 
t:ec:+",<;qlr 
Tr:: o:; Gr TT 
-':_!IT • TJ:hF' ~ 
TJ'T.T}t'""R~ 









D ~ Y '\-f\1' S 
~LLF~.n:~n 









rnP Tl lf,A l 




.\tl .v .~ ST 
"!"(HF(n<il. 
)·l~ Jl"'l.l ~I 
.C·l~JG~Lrn 
P .• t.FP .St:n 





lot!. I. ~y<q~ 

















































Mengen - 1000 Kg 

































































NEDER- I DEUTSCH- I 


















































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
























































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 





EWG ·CEE l I BELG.-1 NEDER-lDEUTSCH-1 ITALIA FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I "l" 
~~~T .rt • I 
CLA~'l~ l 
r:t 'ljf\ 
-'UT .I'! I!'' 
T tr" ') C t. ~ 
r:U' )Sr ? 
C110 .PiT 
~UT .CL • ~ 





rnr. r IC:"' c:: 


















.r 1NGOt. r.:n 
."'1A.').'\GI\ "1( 
rH TSIJ~ IS 
HO~·Jf'IIJR. .RQ 













Cl. A S<;r;: ? 
fUR.CST 
CLASS< 3 
FXT.:; A CF:e 
Cf:+~SS~C 
TRS G~TT 
AUT. T!>P ~ 
TOT. Tf~::p c; 















Pr"l 0 TIJGA.t 
FSP~t;'JE 


















CLO SSF ? 
r:un .~ sr 
CLA SSE l 




rnT. Tt:=f:! t:; 
DIV£~') 

















































































































































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
















































































































































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee Tlb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte 1000$ - Valeurs Schliissel Ursprung -
Code EWG-CEE 
I 





s Hn ?A2 7 6 53 15 sut:n~ 'i1~ 1~ 1 37 H lf16 149 (J.1'57 2156 43'i 617 !HI 1578 FT'!LHFH"" 1 1 27 27 ;;~~~"':~1At::K ?fJ~ ~ 21 8 l3 S!J ( c;~~ po ?'i n ~1 ~·"' 36~7 1?7~ 411 244 979 791 t U7P IC!I'' 58 l ? I 14 4n 4rn 9 16 6 135 n1 ;>nr TJJr,\L 3 1 1',1 L ·" .;:: c;r 
' 
1 35 35 .C.IV:JTP~ 5 2 3 c: T,. T<:;tfO..J I 5 ? 74 111 30 15 'it- 42 52A2 1676 362 377 580 2?87 ( ~"JtJ'IA 1 7 11'1 \19 lt:: ~SH \7 1? 75 75 J ~ PO'l 14f, 
'l ?1 '1 f,~ ?1 ?nA 179 152 116 152 109 t.l!f)T"AI_ ye: 1 1 
r-,::1 c 96~ 111 7' ~? ? t 1 ?7H 11703 4188 1008 qq~ 2709 2806 :\UT .,rl., 1 4?H 1 '39 51 
'" 
120 67 oH7 tn4 515 493 959 2396 fLA <:;sr 1 13% 457 124 n• 137 340 18040 6162 1523 14R'i 1668 5202 c•,~h 5 2 3 T i ~p <:; \ l? l' p 75 75 
r"Lf ';<:;':'" ? 12 p 80 75 2 3 f::IIQ: • C"~T 3 1 J'i 35 f:Lt <:;~r- ? 1 l 3'i 35 
'-'I(TQA c !=~ 1411 47' 124 Ill 117 140 18155 6272 1 'i23 1485 3670 5205 cc:~•.1<-:~1c qR'5 11> 127 14~ 1? ?Sf> 1?222 4894 1977 1880 192 !219 T!< c:, GATT 140•) 4'>'1 124 , .. H "1 140 tan' 6237 1523 1485 3668 5202 fi.!JT • T p::C' (' 3 1 35 35 
.... r.,T. rp:::r. (' 1411 472 1?4 llR lH 140 18150 6272 1521 1485 3668 5202 c ':: ;:: ~qs H? 1 ?7 , 48 1? 286 1?217 4894 1977 lB81l 190 3216 ..,r~·n~ ?2 ~6 "7J4 7 51 :?il6 14q 6~6 31)172 lllb6 3500 1165 3860 8481 
845110 CC' .-,~J~" t: ?'ilq 117 ?4•j 1\~5 174 5qq1? 7567 5195 32665 14545 [l,C, G.-L !))( '9A 
" ·~ ?86 4? 5617 1276 167? 2052 672 PAY)-~A"; ?A f. InS 1~ 45 44 71H 3400 1431 1297 1005 !\l!. c:~ • C!=,.., '811 Ill, 524 !14 801 Q4157 5>914 10756 All 51) 22612 I·,~ l 1 ~ ?~% 850 14~ 1!)., l6'l~ 79359 32699 4617 5906 36017 PlY .-11~1 1 2416 705 ~7'1: ?0 ~ 8 30 427 7345~ 26208 6415 9159 21943 9H3 "JO~vc~::: 4 ? IQ? 102 81 1 c;w:nr. 1 C'il h"' 11) 8 2?7 l6~ 2576q 11362 756 148 4242 3261 ~ I~JL~Wlt: 5 
' 
I 2 l? 21t 2 6 1~"'J~...,A~"K 71 4 p 5 tn 405 115 12 , 15 141 ~!I J c;;r:: 41 ? 4 1 24 10 no9 51 81 ?Ol 911 59 A.UT0 ICHr lA 6 2 5 5 105 21 8 56 14 ~t;Pt,;;~~r.: 2 1 1 26 ?2 2 2 vnttc;'l Sl~V 8 8 -;qrc~ 1 q 10 10 Ttjq.QIJJ!: 1 1 11 10 I lJ .R. ') • c;. ll 11 165 165 Tt: HF:r:o l':.t. 40 2 38 H'l"JG~ t E 6 6 18 78 L !11 V" 2 ? 6 6 .~E~FGilL 71 21 ~J ((jJ::P lA 2 2 ll 11 
.r:mJr;f"lt en 1 I 
.r.,.'\nA';'\ c;c 7 7 o.AP.5~~ 1 1 CT!,Tt;IJ"! ye; ~6?5 1sn 151 Vi'l 1014 511 179807 76745 6291 tn59 57022 20488 ':.A~t.'i/J. 114 n., 27 ? 152 21 6241 2430 lt22 26 2905 458 l'lr)( c; :_1rr 11) 11 241 241 CC>LJ,BI~ I I 35 35 ~r ~ S ll 62~ "l:41t 7'i 2n1 11011 6002 1375 3636 A 11 o:~··tT r~r ?45 l:V't 16 4> 14 19 246q 1493 149 374 16ft 289 l TB~~~ I 1 IP ~Jl 6 1 5 2 t )"l.td=t 1 1 53 32 10 11 T'1 '1F 17 17 ~q8 1 397 Jl' Pn'! '10 64 4 89 1J !584 1062 105 5 1261 1151 ~l!~T~t.LIF V 4 l8 ~!Vc< <; ~~n 4 4 14 14 
A~l r: "''i1q 1?36 '!~1 Zlt. 1091 615 101238 41838 7351 9601 21233 nm ~1/T •'"l• 1 419n 170~ 196 157 1316 611 189141 80237 689~ 19292 61208 f":I.A~o:;~ 1 7765 3%2 'H7 5n 24~7 1276 290Q7'1 124075 14249 28893 88441 353?1 rv~JI 29 28 1 
T I~R r; (" l 2 900 489 2n 118 234 19 142!5 7169 167 1800 4208 291 r:L.&..c;~r: ? 900 439 20 118 234 19 14264 7197 168 1800 4208 291 -:11~ .F5T 17 6 11 283 2 18 165 38 f. LA<;<;~ 1 17 n 11 283 2 78 165 38 
'=XTP a (« q6A2 1511 S41 702 ~641 P65 305526 131874 14495 30858 92687 35612 t'TF+d 5 S0f 88?7 ?35~ 1017 
"" 
~16'1 1663 ?46518 90337 24452 2o8n 72091 38835 T':'~ !JATT ~651 35H 521, 6°1 2641 1265 10'H83 I 11846 14189 30652 92687 35609 \IJT • .,.. ycq ~ 2n q 12 29. 85 206 2 Tf'IT. TifP:~ '167 7 1511 514 7t1,? ~641 \?65 105476 131846 14474 30858 92687 35611 
')JVF'-' S 4 '4 14 14 r F c 8~1A 23'l~ 100~ 6>? 3[6q 1663 246488 90309 24411 20823 72091 38834 
tJl'l\jl"')r" 17S04 '58'11 1 S51 , '.,4 5810 ?q?B 55? 02il '2'-197 38926 51681 164178 14446 
e~t54tc i=Ph ~IC r ll ·~ I A I 102 29 H 55 6 1t:LG.-LtJX ? 1 1 lq 14 3 2 P~VS-~t~S ~ 4 1 4 67 1 23 12 31 HlP1.Cfn llf> S1 l'i ~6 15 \382 691 156 112 223 fTU !~ 14 14 'i n 7 ?66 114 52 11> 24 1 1V.-W!I q~ ~H 10 31 16 '9 871 2H 83 220 123 214 r;qrnr n q , 10 1 1 1~1 54 14 85 5 3 ~ Tf!L,\N~c:- I 1 11 n 1.vp~··~AilK 20 3 17 
'iliiS<)F 20. 6 1 1 5 5 2q6 102 11 46 83 48 ~~IJTQ T(' llf" 1 1 , 5 r-r~-r:;u~u c; 64 11 ~ '1 8 2? 1076 219 11,5 174 111 347 Jl\rr~~ 7 4 1 1\U~T::'Alll= 1 1 
~ el r- 16'1 43 1' 46 ~· 35 1159 1Q3 114 m 233 265 I\ UT .r.L .1 65 13 q 14 B 22 1097 223 169 111 347 rt~ sc;F 1 2.,5 
"' 
?1 t,f) '1 57 ~456 616 ?a• 541 404 612 
r- '(Tr~!:, r. ~r n'i '\6 71 nJ '1 57 ?456 616 ?81 541 404 612 cr~+l\ ~t;Qr; 174 7:; 27 '•1 12 20 1836 820 2~0 41)3 93 260 T" <; r,~ TT 22' ?~ 21 60 31 57 2456 616 283 541 404 612 
T'"!T. T I~" c; ~25 5'> 71 ~·) ~1 57 24'~ 616 793 54~ 404 612 r: F ~ 174 7'> 21 4) 11 20 1A16 R20 261) 4fJl 93 261) lll,r'~Jn:- le:' 'I 131 4~ li'H' H 11 4?9? 1436 543 944 497 872 
824 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchH.issel Ursprung 
I 
Code IIIELG.-1 NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,.I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LAND LAND (BR) 
f~549C FP 6fl.!rr 94~ 77 qq 7SJ lb ?1721 ?79 511 20822 tn3 
~:tr:t G.-L UlC 86 '4 1) ?5 1 1'>08 49S 10? 746 75 
PhV5-9h5 916 5~ 7 '5~1 62 S58 !•)98? 521 28?7 2318 5316 
Allr-.,.r:r:rt 1664 61' 246 571 229 14191 8254 1795 ?794 115~ 
I TAL T ~ 116 1'1~ 7' 47 144 ?471 !VB ?01 nt 1695 
t\11Y.-U"'l I 1929 4qa 11'> 456 105 564 21q14 3474 S57 2%9 10025 48,0 
[RLA"Jnr . 1 2 
NW'VCSt: 3 1 11 17 
~Uf~< !57 S1 15 H 51 4 HIS 640 251 194 1796 37 
I=INL~"Jr'l~ . 1 2 
rANr~APK 2"\1 55 1" 4q 11 41 2654 7?8 76 521 1013 316 
~IJ[S~> llR 41 1 17 ~4 9 !95n 599 105 171 965 110 
!\liT~ H"J..ir 7~ 34 s ~4 4 3 187 BB 11 53 JO 5 
PflPTUG.al 1 I 2 
<<;OAGNF p,q 5 2 7 74 219 35 3 ?6 [55 
'; IFW.A.l TaR 2 2 55 ss 
YOUGOSUV 1 7 
r:!JOOPF 'jn 1 I 
II.R .5. ~ • l 1 
~ll.,.c:ST 19 14 5 '6 2 19 5 
Tf,Hf:r:r'l'Sl. 27 11 1 5 6 2 21 ll 7 6 7 1 
RnUMA~lF 1 1 
F'AT<;II~T<; 2101 5'6 81 211 1081 >9? 64757 14664 2463 ?669 42593 236 3 
CAN A 'lA l S6 57 q 95 10'J8 f,71 167 I 2161 2 
HOftJ)"'1JR .~P 5 4 I 
OAN~~A 1 l 
l'l~E~ nee 7 2 
I;Ql!ATI7!J~ 6 6 
RP E S l L 1 
' 
~1 5~ 
JSOAFL 6 6 
CHJNI=,Q..p 9S 24 D .?1 21 ~~ 91 17 16 23 20 15 
Jt"n"J HI qf) ~8 101 150 ~0 33?7 ":!13 7? 46? ?136 144 
H'lNG K8NG 5 I I 3 12 3 I 8 
~I!Sl"AL IF 5 1 4 
~~n~ 5PFC I 1 
A F.l F 2520 66~ !55 585 485 6?7 29803 5529 JOr,[ 414~ 13829 5298 
~liT.CL.1 2978 685 13~ 3ll 140~ 442 11 1R5 15746 2710 1162 47258 2509 
Cl A <;S> I 5498 1353 285 qf)6 '885 1069 ! )! 1'H~ 21275 31l1 7'08 6[087 7607 
TTCRS CL2 6 I 2 3 85 5 4 60 16 
CLASSF 2 6 I 2 3 85 5 4 60 16 
~!JP .r.c;r 46 ll 11 10 6 ? 55 14 27 11 1 l 
AUT.CL.3 95 24 10 21 21 l''i 91 17 16 21 zn 15 
CLA SSF 3 141 J5 27 31 27 21 146 31 18 34 27 16 
C:XTPA C F!? 5645 1389 1J? 917 1914 1093 101419 71311 'l749 7146 61174 7839 
CFE+ASC::OC 3947 ?'l6 604 751 984 810 51975 10598 SIC~ 3844 25581 6844 
TR5 GHT 5531 1365 288 9ll 1893 1074 I 01289 2!290 3713 7H7 61152 7817 
\IJT • TJFO.S 114 24 24 26 71 19 no ?I '6 ?9 22 22 
T'lT.TJI=P~ 5645 nq9 112 917 [914 1~93 101419 21311 3749 714~ 61174 7839 
D TVFP S I 1 
C ~ F 1947 7'16 604 751 984 A tO 5!975 10598 5!C8 ?'344 25581 6844 
:~n~n• 9592 2135 91~ 1690 28'18 1'103 [53195 Jl909 8858 11 I 9° 86755 14683 
845510 ~RA~C C: 6 2 I I 2 n 4 1 3 3 l"i':LG.-LUX ? ? 
P!\YCJ-RA. Cj 67 9 34 ?I 3 1fl7 19 fl 24 3 
A.LLE~.~::F.n 187 103 16 n 31 450 118 29 44 39 
JTALTF I 1 
Rn~.-U~I 89 H 21 l4 I 183 45 48 82 8 
NOP-VfG~ 11 ll lb 16 
5\JFI)F 15 ? I' 40 5 3S 
1ANr:""1AroK l I 
s•JJ ~s< 11 I 1~ b I 2 2 l 
,..TAT~U"'l 'S 39 15 21 4 !52 11 ?8 ~ 25 25 
CANAl'A 5 5 
~FL E 126 31 24 hA I J46 46 55 136 8 1 
~IJT .CL .I 39 15 20 4 157 71 ?8 3 25 30 
Cl A <;Se 1 165 4R 44 M 5 403 117 83 139 H 31 
r:xTRA CEF 165 4R 44 68 5 403 117 83 139 33 31 
':F~+~SSQ( ?60 112 52 18 22 3f> 573 358 94 49 27 45 
TqS Gh TT 165 48 44 ns 5 403 ll7 83 139 33 31 
TOT.TJI'::~'S 165 4d 44 68 5 403 117 83 !39 H 11 
~ F f 260 112 52 38 22 ~ .. 513 358 94 49 27 45 
~O>WF 425 161 96 106 27 36 976 475 177 188 60 76 
845530 FR ~NC o ?52 31 lRO 250 185 qo;~48 1277 5573 52703 ?5545 
RELG.-LUX 56 p 24 11 1 ?OR5 291 141t4 ?39 Ill 
PAYS-RA S 74 . 49 R 11 6 1560 661 ?53 442 204 
hlLEM.FFI) 650 79 33 ll4 414 2697' 6807 D49 4465 1430 I 
ITI.LIF 115 ?I I? 51 31 7709 17?7 555 1475 3952 
RflY.-U~I 202 12 51 54 49 36 14076 1344 1433 290~ 2632 571\1 
ISLANilF I 1 
TRLANOc 6 2 4 
NORVfGE n l B 1 2 4 
SllfOf 164 l Jl, 43 4 IQO 5141 894 584 l ~51 374 2238 
FTNLAN~f ~2 6 12 1 4 3 
nANFM~RK 2 I I 103 2 25 15 -.o 1 
511 !SS< l4 >2 4 1 4 1 1080 412 185 39 384 60 
A'JTQ lf.I-H'" 7 1 6 ?SS 18 
' 
265 I 
f>Qq TUG.!l l I Ill 6'\ 51 
F~PAG'IF 1 l 32 7 1 24 5 
GPEC; 8 .., 2 
ALI.~.FST I 1 
TCHE':OC::l. 1 I 12 7 5 
qniJMANTE 15 15 
.~~N'~=GA.L I 1 
.~ADhG~ SC I l 
R .HR. 5UO l I 3 3 
FT'lSUNl5 Jl. 57 115 30~ 301 249 191 80413 9023 1157c 15396 35796 R628 
CMMflA 30 I 2 4 4 19 ~57 60 99 23tl 66 393 
""1~X Jt,)Ur: 1 1 
P hN\~~ 4 4 
1/ENFZtJf'LA 2 2 
APE<;TL 8 8 
AP c~r-.!TJNF 8 1 1 ~ ? ~(}9 26 1~1 6 76 34 
I ~RAFL 3 1 ?5 2o 
!NnF 2 ? 
J~pr~o.; 35 ? 3 12 18 1586 61 7B :?86 115~ 5 
H'lNG K8NG S5 55 
4\JSTPH lF q 7 1 












CLA St:: ? 




TQ ') Gl TT 
1\UT.Tiq.: t; 
Tf"iT.,.,.{fQS 
r r 0: 
~'l'Jrr. 




JT f.l J ~ 





1~\l r:-"''A :::K 
w1~sr 
AUTP!\H~ 





~Ll ··"'.::: ST Tr:.H=f":0SL. 
'"in-..:GI'? yr 
1'1U~P~I I r: 
~l3HI" 
-~~t;: 'lf"_ 
.t.t. c;o.:c IF 
l~BY~ 
.r. TV'l TQ.r 
GH" '1 ~ 
.rn~Jf;flL ~o 
p .::. rr;-. ~un 
~TAT'"',WJI<:: 
r ~\1/'o.""l/• 
J ,_.._,,\ JQUt:: 
IJFN~ZIIi=LA 
p,rn·t;tt 
,.Q G~\IT HJC 
l ~~A rl 
K'lWrtT 











('ll:- ')t;r. ? 
:::IJo:-.~c;r 
CLAS<;r 1 
r:x;co ~- r Fr. 
r::Fc+~ ~~nr 
TP$ r;ATT 
•\tiT • ..,.I~'~~ 
T(lT • T f ::·p ~. 
c c c 
•1:ltFl~ 
Ffl ~·1r r:: 
11 rLr .-L 1JX 
ne,v$-~!~ 
~,l l r.~1. P"'"' 
IHII 0 
PJ1'( .-!J~I T 
·~., ... vr. G,... 
()tJC"'r)j:: 












• "'L c;r-r I~ 
'··"J~ .c;ur'\ 
-T,'\ ... ";U~' I c: 
,.. '\ ~, ~ '""~ 




l I l "- "i 
l !)q "r-t. 
~·,1 :""hl'~r-:: I r-
J"' P" J 
i-VJIJr; V"'t!r, 
·'I t.")TQ ~I_ T r 










































































NEDER· I DEUTSCH· I 



















































































































Wefle - 1000 $ - Valeura 
EWG • CEE I FRANCE IIIELG. • I NEDER·I DEUTSCH· I 








































































































































































































































































































































































































































































qrl r; .-LilY 
PtVS-F\!':; 
t l l F'~ • rr:') 







































































































Mengen - 1000 Kg 

























































































NEDER· IDEUTSCH· I 






































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 






















































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte 1000$ Valeurs 
Schtusael Ursprung 
- -
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE 11 BELG. --.1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
Origine LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~CV .-U~II 1? ') Sh 1 1<1 791 R4 
s2q 16 145 
'!n~v~=c~ 1 1 '" 
'0 
~urnr 4 1 1 3tl ?6 1 
l 2 
f'lf,~FMt"'l( 1 1 
,, 6 
c;uyc;c;r: , ? 41 b '" ~UTR !CHE , ' 
4? 31 11 












Q .A ro:. c;~r, l 1 
r:;tT~Ift,IIS ,, 1 1, 
"' 
1 ~7q 79 511 270 5 14 
C~~MI"'IA 3 
3 
~r")t'TQHc- 1 l 
';fl Vf-.'1 lli '· 
l 
cnuJ•~ F I 1 14 
14 
T~fd.r:::L 1 l 
I'! f)~ '? 12 
THA IU\.'Jnr: 1 l 
CH HJ!':,~ .P I 1 
JAP"~I ~ <; 10 11 
TA: TWt.N 1 I 
,, A 
~.CL;: ~' l 1 61 I 10 QJ? 116 1 ii21 
47 147 
:\lt'!" _,.., • 1 
"' 
1 13 45 1 9<;e 79 511 "34h 8 14 
(I.~'.):-~· 1 1'-tS 11 14 1<lq l 11 
l•1q(! 195 512 967 55 161 
: r-p ~ t""\_2 ~ ? 1h 35 1 (l ', <: ')[ ? , 16 15 1 
r:: J'"1 • .: :)T 4 4 AF, 
8/i 
~IJT .!"'( • ~ l l 
(L ~ <:,~~"= 
' 
5 4 1 dh 
86 
~ )(TC'!: to, c f"F lCJ? 11 14 un 5 12 J a12 195 512 
11)0? 142 161 
(CC:H.<;':,'lf" 48? 1ql 4'i 160 '<4 10 4446 1740 744 1184 959 
H9 
r:c: ": r,r rr 146 11 14 lOB ? 11 t<~? 7 195 51? <114 80 
161 
Ati". ,..yr:~ ~ h 7 1 l 85 23 62 
T,lT.TTE"~ 115? ll 14 110 5 1? ?!11')7 195 512 997 142 11> l 
~ 0 0 4R:-' 191 45 160 54 10 4441 
1_240 744 1179 9~<1 319 
~ ·1~~ ') r n14 ~0't 5Q 21~ 59 42 f•4'B 1435 1256 2181 1101 480 
845BO~ q; ~"tCE 64 11 
" 
13 2A 179 59 l1 48 55 
?.r.t.G.-L tJX '38 7-1 111 51 5 103' 256 515 211 
30 
nAV"--efl<: 15'> , 63 n1 11 791 102 392 
280 11 
:\l.LP~ .FP" ID<l1 417 [4Q 1Q.J 147 569R J4l6 601 1988 693 
JT;\l {C 1 ?62 47<l 46 40 111 11?7 !544 115 11~ 1350 
I'I':V.-UN l ? 07 Q? ['i 46 45 " 867 
409 60 [64 152 82 
"'l(i;{VrGJ= l I 
snr1r:: 47 
' 
14 10 >4R 10 1 ?96 2 3<1 
rn·t "'rH: l l 5 5 
il".~lf~AJH(. >17 q~ 1 5~ 101 46 1176 3~1 35 261 316 207 
S!!ISV" 
'" 
1 6 6 4 254 120 18 ~1 29 10 
AUTQ If.t-l;::: 16 15 1 109 106 
3 
r"<)Pt.G"l ~ l 1 B 8 
."1A~f!r I 
1 
~ .Aro. <3l!f1 l 1 1 
1 
F."'"~ T<;ttN IS 1475 47? R6 97 659 161 4669 ll?9 215 440 
2014 611 
CPiff'l~ 18 , % 211 1 4 
202 
L !•A~ I 
I 
JAPO~ '• 2 2 
16 12 4 
'1n~G Kn"'r. 2 
2 
A r"L E 627 ?11 2fl 140 1A9 70 2755 R96 ll4 179 
605 m 
~,ttT .C:L • 1 1 'i?~ 47~ 86 97 700 161 4912 1148 275 
444 2234 
q .\SSJ= l '!147 676 114 2"H 8qq 2"l:1 1667 2244 409 
P21 2839 952 
j\lJT.A0"'1 1 
I 
'T JCF Cj CL> 3 
l 2 
('LA S<;r- 2 4 I 
2 1 
~ XT 0 A ,. Er- 2147 h 7~1 114 237 9P<J 231 7611 2244 
4n9 1224 2841 953 
rr!=+r"\SS,.,,. 2~12 916 275 54<) 841 l 91 10828 4318 1167 2658 1889 796 
TC0 GIITT ?147 tJ76 114 "!"\1 $3!lQ ?J[ 7669 2244 409 1 ~'23 2841 
952 
f.UT.TYI=~~ 1 l 
TnT.TJ!=Q~ ?147 67, 114 ?37 889 231 767~ 2244 409 1224 2841 
952 
r c r ?832 'l76 275 549 841 191 10821 HIS 1167 2658 1889 
795 
'-1{'Jf)r- 49H lb')?: ~89 786 1730 422 18498 6562 1576 3882 4130 1748 
845q1C; Fr' ~·tee 'i ~ 22 l 
20 
"'LL P-1. rf'1 8 
, 5 1 




c-n>t1N1~ 1 1 
t.~l != ~ 2 
3 
AUT .rt. l l 
1 
r(_tSSF 1 b ? 
1 3 
... )(T~ A C FF 6 2 
I 1 
~cc+fi.~<;O( 5 5 31 4 
<; 21 
TO. G> TT 6 2 
1 3 
T"1T. TT !=Pc; 6 2 1 
3 
~ r r 'i 5 10 
4 5 21 
'Af'')'"'lt": , 5 36 6 5 1 
24 
~~t;r,-:~t ~:r. r.ncr 2 2 15 I 
3lt 
~ r-t_ r; .- l t~X 2 
2 
r> "· vc;-n~ c; 2 2 
~' I. I=·-~ • ["" r:') ., 1 16 15 
1 
1 TAL [r ? 1 1 6 ? 4 
".)V .-'J"J! l 1 5 5 
H~!F'1:"t'l( 1 
I 
!:""T!T)')~'Jc:- 1 l 9 
2 6 
.A_ ~""L r l ' 
6 5 1 
-\ •JT .rt .1 1 8 
2 b 
CLA c;<;~ \ ? I i 14 5 2 
1 
... X rp .~ C FF 5 I I 14 ~ 2 
1 
it:~+!' o;t:;n( 1 ~ ~ '· 
? 61 !1 1 37 
T~S I.ATT I i 14 5 2 1 
Tf1T. T fCj:" ':; ? l 1 14 5 
? 1 
r- ~ '": 11 q 1 2 fo1 11 1 
37 
••~1•n.: 11 ,, 1 1 75 22 1 2 44 
8lt59'l~ c /1 'JC c ? 1 l 54 
4 50 
' 
I r;.-L UX ? 
2 
., VS-~AS 1 
I 
. L r·~. rrl"l 4 4 5') p l 42 
828 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 














Tl:t <; (;A, TT 
TOT. TI~P" 
~~~~")~ 
r.p A~~r. f: 
6FLG.-LUX 
o•vS-qAS 

















ccr-+A SS Of 
T• S GATT 
'\UT. TTC~I) 
T'lT.TYFR~ 








AUT ;cL .1 
CLASSF 1 
F XT~:\ r, f.!=; 
crr+ASS1r: 
TO<; GATT 
TnT • .,.[FJ=:S 





















a. r::t r 
t,!! .... rt.. L 
CL\SS 0 1 
·-un .F ST 
r.L! c:;<;= :t 
'":}(TOf., f: rr. 
0: '!-+A. ~":IC 
T~ Cj (;!.TT 
-\liT. TIE::[) s 
Tr,T • TJt"~ <; 























































































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 























































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab. t EINFUHR ·IMPORTATIONS 






Code EWG·CEE I IIELG.-. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA : I IIELG. --1 NE-I DEUTICH· I TDC Origlne FRANCE LUXEMI. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE WXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~45G': ': ~o Afi!C t= 11 4 27 J'Fl 2R 
~I 1FJ? I 01 161 175 325 
oeu·;.-t ux l'• 1 11 2 4? 
6 29 7 
PAV<;-R.t; ') 17 11 
0 'i 11\ flA 6 11 
Ai(C~.FE0 32 7 32 107 117 ~1 
1844 24~ A13 747 181 
ITAL Tl= 121 ?I 4 R RR 
471 59 16 n 375 
t::_fly .- ~~~~ T \74 , ,~ 
" 
n 44 , 01? 86 2!7 l35 401 113 
'f~LMI~~ 14 14 
3 3 
r'F1r-v-::r,r:- 11 ' " 
70 I 9 60 
SIIF!l'F 1 I 
1l 6 4 1 
.-PJLA,"'!Ir 41 14 27 
342 qq 243 
'1t.~lEM1-n.- K 
' 
2 11 6 4 
1 
Sll I rs~ .?~b 41 5' &9 1)2 
, 12~ 1 159 ~95 ,,9 ?16 142 
4UTr: tr: H:.; 24 10 1 n 
105 54 20 31 
A,t L .·-1.F~T 
'" 
3'> 10~ 105 
T[l-j~r8SL. 1 l 17 
17 
H'l'·JGO l ~ 7 ? 11 
ll 
rp T<;!ll,l J~ R9 22 6 13 28 ?0 983 ?21 





I:,II';TP.o\1 tt: 1 
1 
1'. Fl ~ 448 ';9 on go 129 78 
?430 ?58 640 5?.9 646 407 
4UT.C:L., 14 1-t lA 6 ?7 55 2~ 1H4 
324 71 1n 548 278 
(l f, )c;::: I 59? ")') 9f-, l[Q lH4 Qij IRI4 
58? 711 642 1194 685 
-~w .r ST 1<1 1& l 
13~ 1 05 28 
(lA SSf 
' 
10 V> 3 133 105 
28 
r:xrr t r c~: ~11 95 13? 119 I B7 <)8 
1947 587. 816 64? 1222 685 
rrc+~ C:.$i"'f": 591 ?4 148 l ~~ .. 1?0 87 
~":"l,r) 308 878 958 563 523 
TP< GATT ,79 ,-~5 9A 115 185 98 1828 
582 711 639 1211 685 
f, !JT • T J1::'1 ~ "? 3"' 14 2 119 
105 1 11 
TfJT. TF'P CS 631 95 132 119 1 R7 98 
1947 58? 816 64~ 1222 685 
~ c c 'l93 'i4 14R 184 120 
87 l2~f) 108 878 958 563 523 
·-1n\!ll~ [}?4 149 ?8·1 111 307 1R5 7177 890 1694 
1600 1785 1208 
e45990 •c: t.~!r r- 119?3 ?4?6 1?77 
531)') ?985 31013 67~9 3494 12964 7816 
BEl G.-LIIX 6139 2 1)61 lOH 2 ?00 ?97 11609 
6?28 262q H11 14H 
?~V<-~\5 1?704 ? -~'F~ 1!35 'i63'l 1122 
29rOt 6830 6071 12187 3911 
4lll=-"'1,.c:r:["'\ 5188q l 903•) 11411 11076 12312 160191 60217 2'1549 
32713 37712 
!TAL TE 9·l6S C,()77 714 64?. 1412 
ll363 15305 2560 2'>15 11023 
pnv .-ll'll 17?B 14n 4828 2R51 3097 )OR! 47?39 13737 7290 
6814 10831 8567 
! 0 1_/\~J')I 14 I ·1 1 1 82 
46 7 27 2 
'Jn~ VF r;-: 4C' 10 11 &1 ?4 3 3'l 1122 152 
79 197 575 11'1 
o:;u:-:rr l3f::5 <;;J<; 304 114 l~H 829 10057 
?.268 642 1836 3621 1690 
r !NLAf!;-,r A'l ?4 ' 
41 1 117 67 8 ?A 198 6 
lh"-!~"'1!\·?K 1910 B? 110 ?89 Q50 l7'l 6649 1779 
388 862 2656 964 
:lUI ~St: M01 I R'd 162 440 2964 986 
31981 7880 1595 2403 15330 4773 
/,I TQ J(Hr: 10,01 ~~, 294 119 22)9 128 7771 1447 418 
65? 4652 602 
P;)PTUGI\1. 19 lR 1 3~ 
3 14 9 4 
r:SPI-GI\ic 510 220 sn R 56 146 1136 
593 200 18 117 208 
C. T~PAL T'lF 
~ 1 
V'"'UGn <:.t t.. V 67'i 7 628 40 
717 1 1 6 635 74 
GQ. c:cr: <; 1 ~ 19 
9 10 
;pr>Q'Jl :- 1? 1 11 94 
94 
d. 7. s. s. R 1 4 1 
15 2 11 2 
f!ll .r-1.r ("T 101 38 11 16 16 312 
95 35 105 97 
Ofll(l~JI.f!"" 174 ";!2J 152 ?9~ 
11' 119 1 
rr:Hrr., "L· 1 ?I) 4 7 114 1 2n5 15 
4 244 2 
HWJGP,I' 182 1 8 172 1 
297 2 11 282 2 
?f'!l'-'f.~' I r:: 17? 110 42 





l !C~Y~ 4?.: 1 41 
42 42 
Ff.VPTf: ? 
2 4 4 




.r~.y,:::r·lU~l 1 ' 
1 1 
.CP'1G0P."' A 1? 12 
.CP'\J!';~l f:(l ? 2 
t:TPT:Jf'IT~ 
6 6 
K r-1'1 Y~ p ~ 
3 3 
..,.~~:14~~ 1'- <] 
Q zn 20 
j:_ .... re. ~ur 11 h I 1 
1 40 1 10 5 11 13 
c:T;\T<;U'l t <:; qo11 ?'FI.::; 881 1183 2?82 168? 55073 
16468 6424 5804 14676 11701 
ff"-U.~ont ~'l') ')0 1 40 54 46 
1249 284 48 '-32 544 141 
t~rx !O!JC 1 1 
1 1 
HfHJ~IJP .Br 1 I 11 
11 
p "·~~ •• ,, 1 3 
17 11 
npMJ"llr .P. 6 b 
4 4 




~ 1 1 2 
1 
vnlclrtr.Lf 5 2 1 
10 7 3 
• <;Ut:: Jfl.!i\~ 1 1 
1 3 
FOUt rr:qr. i 1 1 
1 
RD ::c::: TL 
1 1 
Of.". ~\.tl~ V ? 
? R 8 
~e> Gr"'JT {f\JC: 
' 
~ 11 13 
JP,\N 1 1 
? 2 
J o::;-:: f. fl 1n R 1 1 
o;? 1 ?9 3 4 15 
JlJf1nH!I': 1 I 
~P.\f\.<},....1"\11 
6 6 
KnWr:IT ? ? 6 
3 3 
,.,.A sr: .n"-~fl."l 
1 1 
paK! ';T~-~l 1 1 
2 2 
Tf\l1C: 1 1 
? ~ 
1'-Jf'O\It c::: tr I 1 
<; 5 
:, l~Jf;A PflllF' 1 1 8 
7 1 
JAPf1'l 1f)q? 170 1QQ <;? 5'i7 114 
')668 "4ii 479 155 1104 582 
Tl\lW~N 
~ ~ 
Hfl\IG Kilt~IG ;!1 21 
44 1 41 2 
f!JST~ALP: 41 74 1 ' 
ll ? 1n 148 2 ? 15 11 
f l • 7: t::l 1\ '~ -,c 
2 i 1 
.Pnt V~l. rr:: 
., 8 
nivr'";' s N~ I~ H '0 10 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
J Code EWG -CEE FRANCE J BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB_ LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
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Jahr -1970- Annee Tob.t EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte 1000$ Schlussel Ursprung - - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER· I DEUTSCH-1 ITAUA I I BELG ••• , NEDER-, DEUTSCH· I TDC Origlne LUXEMB. LAND LAND(BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE l FRANCE I BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH-1 IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
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NEDER- I DEUTSCH- I 






































































































































EINFUHR .. IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 










































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchlUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -I., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~GY.-U~l 30~7 1?1 1\11, 1h 457 4';, ~~t)\.o l27ll l'"lq? 91., \4\1 
' 
199( 
l~LA~OE 1 I I I 
(QL/.~0" I I , ? 3 ~ 
P\Ji1f V'-1.' 166 91 r,n ·~ ?fi,P, 1 5 l ?J 91 70 ~tiff)!'" 574 44 12-:! 5P ?18 ll't:' 302? '11 436 2 2q 111? 1!34 
c lt\l ~f.J'lf 4r, 32 , 10 I 67 2 42 3 10 tn 
•11\~ll; ~j\0 t< 818 5> ., 34 711 
" 
17h ~1~ 79 43 168 1?6 
';UIS~' 7R4 I q' 30 qq 111 159 25P5 319 161 ?22 1201 68? 
l•liTP ICHc 502 ?? I' 13h 298 11 131 95 sn Ill ~43 \16 
PrlP:T,I(;/11 4 I 1 ?I 1 1 17 
E~PI\f;".Jt" 114 Jl ').f, so 21 11A ?1 ?1 49 15 
MAl TF R ~ 7 7 
Y'liJG·l SL.' V 41? 1? 417 , t3n A 1\9 1 
r;p FCF 70 47 ?1 A 'I 2 58 29 
TfJ~QIJif:: 1 I 
U.R.S.S. 45" 458 9€ 98 
All.M .~ ST 14 ? 5 :'!b , 19 8 2 21 8 
PnLOGN" 71 14 ? 45 9 i ,,('\ 16 19 4 I 
T(Hof"<;t. 6~0 R~ ? 57 458 
' 
;>r;n ~0 2 4~ IBI 4 
HfJ"JGQJ~ ?5 ?5 ,, 5 I 
•nliMANIE ? ? , I I 
~ULt;APTF 18 I q 1~ q 1 t rP .~., .r <;P I 
.M4.Qnr: 2 ~ I I 




KFNYA I I 1 I 
TMHH~f~ I 1 
.~AfJI\GA ~C. 1 I 
.c EUN tnN 1 I I I 
"t .t rp. c;un 41 41 32 ~I) ? 
~T.tT<:;lJ,_ 1 IS ?614 8')4 ?Ql QQ .,~-:! 10!7 !O,""I)r; ?7~5 ! 1}"?:9 490 nn 4121 
ChN~nh 21 2 21 llR 9 1 1 \0 ~ 
.CIJRACfO 31 ll) 26 2~ 
vrNFZUFLA 1 1 
qo • S IL 1 3 4 4 
APGP.,TJNF I I I 1 
JPft.K I l , 1 
!PAN 3 3 ;i ? 
ISRf. <'l 10 10 I 7 11 I NOr 10 \1 A ~ 
M~LAVSTA , ? , , 
~ TNGAPOUO ? I 1 
PH!l IPP!"' 2 .' 6 6 
JAP,'l Z31 I ~ 72 57 95 6?8 9 44 194 147 234 
HONG Kr"l"JG 1 I I I 
\IJSTPU !F l 1 
D!VFRS "'fl 12 12 28 28 
'ION SPFC 6 
" 
p 57 
hFL F sno I 038 1?79 714 ?·)4l 832 14419 2l!? 7011 164\ 44~"? 416! 
AIIT.rL .I 3601 908 131 110 dn 119\ 1147~ 2834 16?7 9?9 \644 4542 
flA <;<;F I 9~29 \946 1611 !044 ~916 2111 25~95 4946 31CO 2471) 6076 87~3 
F:Ali1A 1 1 
~UT .I\~·~ 31 '1 >q ?q 
TJF~S n2 50 I 13 7 ?q 6•1 2 12 12 34 
CLA SS• 2 63 I 46 7 ~q 89 2 4'1 12 35 
~!JP .r-sr 1?M 1 ~ 4 0 , ?8 4'l~ 46S 445 53 5 81 191) 1\lt 
CLA ssr ~ \2C8 IL4 Q !H 49, 465 . 445 53 5 81 \90 114 
FXTOA r. ~J: IOR20 7061) 1620 1218 1415 2'>'17 n42o 4999 3707 ?593 6278 8852 
f".FF-+AS<;nr: 1076<; 5'1."FI 1 2?151) 6461> 1)71 1"141 5'5d3 81)35 16?24 82 R7 859R 12444 
ro.s GATT 10157 204) \61~ Ill\ 3197 20•14 26125 4980 3102 2486 6n3 8694 
WT • TIFR ~ 561) 2~ 5 27 2~ 4d'1 \85 19 3 21 15 127 
T'lT.T!EPS \0117 2061) \PO IU~ 14!5 24"'"' "t:J11" 4999 HC5 2'>07 6278 8821 
0 IVFR S lA 12 
'· 
85 ?8 57 
c F . 3~66~ 5~23 l?l55 ~1R6 ~on 3q ?'1 51469 8035 \6222 s?n 8598 12413 ~f'NOf 41500 71'10 1'875 71,04 6488 6431 nn3 \306? I 9<;?q 11794 1487b 21322 
e50I05 0 ~AI'IC F 8\ 10 I 28 4> ~29 71 19 3~5 234 
S<LG.-L UX 18 2 16 541 4 515 I I 
PAYS-RAS ~6 31 I 4 2\9 12 \34 38 35 
Atl EM .o~n 100 1 4 6R 21 698 113 41 '59 185 
!TAt IF 84 1 40 
"' 
187 6 74 107 
ROY.-IINI 30 6 I 20 3 581 16't ~ 38 3~0 76 
NORVEGE 2 I I 
SUEDE 19 \9 187 166 1 11 I 
rtNLAN~E 1 1 IR 18 
OANF~ARK 5 5 83 I 82 
Sill SS• 54 18 I 4 24 7 63, 238 3\ 17 248 96 
4UTP.ICHE 4 4 14 ll 3 
P1~ TUI;Al I I I I 
ESPAGN~ 2 I l 
YOUG'lSLAV J 0 11 17 H 
TOPQtJir ll ll 6 6 
~LL.~.~ST I 1 
TCHEC•JSL. , 1 
qoU~A'I lE 3 3 
I=GVPTF 3 1 
~T4T')!J~J!S 105 35 I n '4 ,, ?"'?4c; 744 
" 
J q'"' 968 414 
CA~A,A 1 I ? 1(.5 6 115 24 
I SI? Ar.l l1 13 
JAPO~ \4 11 I !51 4 1 ! \~4 11 
HrlNG KilN~ 2 ? 7 1 
AUSTqAL!E 1 I 
\fl F In 41 'i ~ 49 !0 l49q 569 48 5'1 650 IB 
AUT .Cl • l !44 16 I 13 48 4~ ~n~ 755 24 I 98 1255 493 
CI.A ~~F I 257 H 
' 
11 97 5!.> 4221 U?4 12 "56 \905 666 
T! F< S CL? , ? ~~ 13 3 7 r.t.ASSIC 2 2 ? \) 1 1 




' J=XTC!A. rEf 25Q 7Q 6 19 9'f 513 !t21)1 1338 13 25' \908 h7" 
rEE+A ~snr 330 1'1 85 8'> 72 7~ ~?R~"' \l5 12C 9\l 451 461 
TO S Gf. :T 248 7'1 A \9 97 47 4?4\ !118 12 '5' l 9 1)8 667 
t.,UT.Tf~Q~ 4 1 3 
Tf)T.Tf~PC: 24q H 
" 
\9 97 41 474lj \BB 71 25~ \908 670 
c F F 119 11 q5 H5 7? 67 ??74 ll5 '?O 9\1 451 455 
lo4fl~J')J: 578 q1 91. 1 14 J6q 1?5 'l~7~ 1471 393 l\6g 2359 \131 
~~0 112 ror,NC r: 27J:i<l 22A 1 ')9 l'if>l PI\ 1 =!f'="S 766 115? %17 4571 
qOJ.G.-lLX 715 ~' 1h6 >QQ 5' l6 1t? ?1A '116 , ?41) \23 P~Y~-Pl.S 951 I 'lA 56~ ?f.J \lo 554? 627 2b40 7nh7 208 
~ll[M.Fr:f") 41fA 9115 '•1)6 1~'1 t 1 ? 1t 17~14 JJ2'16 l93't 6301 4~14 
fT\L yr. 2920 'S'l 5S 'jf) 24'56 4"1-'l"\ '>3P 168 15q 3413 
835 
Jahr ·1970 • Ann6e Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg - Quantit6s SchiOssel Ursprung - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE 
I 
FRANCE I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I 
TDC Origlne LUXEMB. LAND LAND(BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IT ALIA 
""V .-e~: I 7fl '>9 
" 
·'"I, ·q~ £,5 'i154 ll7 ~ ?~7 1 46~ 177' 4R9 
!".l ~ ~~'"'' I~ 15 4 
~rli'VfGC , I l 
"· 
1 5 q 7 
' SUFnf 1 ~0 1] '~ -'l 104 14 146? ?'9 149 , h') 7~1 15, FP!ll\'·:""t:- '• 4 u 2 3 22 r'll\ \Jr·~.~'~L: I< 1~~ ,, 11 4~ 14 ,., 700 87 44 179 b4 37b 
';11J'1S' 586 qs 5 15 ."''l9 ,,I r>711~ 957 90 141 3800 519 
,'\IJT!"' TrHr ~f,l "'i 15 lA 'io'i ?Oql 100 45 142 1791 3 
r<:.Pf(,'~F ,, 14 I 5 w ,.. !0' ?? 2 11 50 lb 
V·lt!Gn')L f:. V ?'J1 R 1 11 '7 ?"4 51f '!.:' 7 17 79 423 
:;r- r:c ~= ? I 1 
ll.f":. s. ~. 41 I I 41 4R 1 I 45 I 
a.Lt.t.~.c<:.T 61 17 37 7 97 10 48 19 
P'1ll""l~~J!': R~ 4 
" 
4 4~ 18 174 4 18 6 120 26 
T(H':rf"l';l. lP 1 4"! n 51 2'H~ 1 3 82 39 75 
~r"1t-IGP yr zn 
' 
I 1n 6 11 4 I 14 12 
f:!UMt~l!l= 51 , 1.!1 ?1 68 2 25 41 
1:\ULG"Pit 19 ?1 19 47 20 27 
ff""t.~~.r~p 1< 35 
n.trR.~U0 ~ ~ 41 41 
O:TA, TSU'-! I r: 7C(' 1 ll 71> 14° ?67 llf. 11RRI-- 2621 909 ?41~ H69 2569 
rA~,JA*')! BP 5 I~ 6P. b-~f'" 35 5 2R 50 517 
"!=: (PJT~~!r ? 1 ,, 9 I 9 3 
l I lA~ 1 1 
Tr·A'J 1 1 
! t:..Q.f CL 
"' 
h1 I I 
b'"' t\H. 'Sf".'"'l I 
" 
6 
I<:'WI=!T t I I·~ r~. r. 1 
J 1\P'll'! 324 17 11 11 173 AQ 1 q7q 261 44 10'> 1216 250 
H'l•.r; K ..... ,:r 
" 
4 '• 12 13 19 I.I')TP t L F H R 
-, IVFQ S ~~ I 1 
! n.~ 271~ 240 1nn 175 D41 171 1~112 ?'i5B ~90 2295 Rl9b 1493 
A. 'IT .rt. l 1 44.., 165 9n 1Rn S18 46"":1. 1C)1.1t. ?q7n 967 25q2 4831 377b 
(I A s~r 1 ~fJ77 4·1'5 19'> %1 1R7Q 616 102"~ 5~28 1557 4887 13027 526'1 
TJ re c; CL? 10 1 5 4 170 114 ? 32 22 
rt ~ ~~· 
' 
1 r 1 
' 
4 170 114 ~ 32 22 
f"ll!:' .;::: ST 4?'l ?4 'i7 
'' 
17? 121 665 38 74 1~q 263 182 
fll\ o::;o::;r 1 42q 24 57 55 172 Pl 665 38 74 108 2&3 182 
~ XH~ !- '"F? 41lh 410 .?'l., "16 ;!l)~f., 76~ '3!1'1., 5h80 1631 4997 13322 5473 
r.~~+A~';(l( 1147< 141R 110' ?158 4'i70 7f)f)4 43448 7099 ~508 9548 12387 8906 
.... ~ (':_ G.\ TT 1094 410 21? tl()A 1Q 55 71'}<;1 30777 5625 15 78 497h 13207 5391 
t· IJT. r rr-r.- ('; ??? ?1 41 R 101 5? 3?4 55 51 20 ll5 81 
TnT.TJ•r(' 4ll 'J 41•) ? 53 616 2~56 7~1 31101 5680 1631 4996 13322 5472 
r-,rvr:r ~ 1 1 
r - r 114 75 141" n~s ;on '>11 45711 ~ 1 04 4344~ 7099 5508 9547 12387 8905 ~'l~<~e 15591 1%A 1558 2774 66:'6 2165 7455~ 12780 7139 14544 25709 14378 
f"Oll'i r-r-.t.t)[f" ~30? IR5? 1194 H74 ?r!C? 1B714 4025 2418 7743 4528 
"fl~.-llJ)C 5491 1776 oO'I 1981 , 1 ?') 9556 15h~ Jl56 2368 2466 
OI\VS-RA~ ?5H 414 742 1300 '11 bm~ 635 1597 2771 199 ~~ LFM.t:i=n 27'>0" 41/tQ 47Q3 R004 l%47 11972 9726 1780'1 22790 
! Tt- L' r 5501 "'07~ 1 "R 1147 Pi1A )tl506 4744 301 2927 3034 
t'f.Y.-W!I 31f!) 2'17 2'l7 ~4~ 12R7 574 84IA 1071 63'1 21'14 3191 1321 
!~l~N!"lr: 1 I I 1 
Tr:'L/ tJf"IF 21 ?1 !P. ? 2 14 
:>.J01:' v~r.r . 610 
' 
h~ t;'j B'i 156 14B 3 155 129 803 383 
<;llff)F .,,14Q qo ~24 7~0 9fli' 413 6858 1146 911 214h 1849 806 




1A9 2? 1 1 142 1 
""A'~t:r·lA"t<. 151 219 ~1 9il viz R<l ?.r"197 723 86 ?3f> 786 261 
-;11 t so;r: 247n 46~ 427 520 594 4Fl 7057 131<1 907 1417 2212 1202 
t!ITP!CYF ~lA~ 68 ll 1H ?6<19 4'n 411>5 157 41 2b1 3115 58'1 
prlp TUf;At 112 66 HA R Jqq 102 1 277 19 
r:<;p ~ !";"J~ nn" 761 B 74 1015 VI 103R R2b 17 ?88 1472 435 
i;J~"l:.\l Tfo,~ 9 q R 8 
'lAL ye 26 ? 24 61 I 5 55 
V'11JG'1 SI AV 'H57 1R4 5 58 188 29?? ?''142 1&1 4 b6 283 2426 
-;r t::ff ,, 21 \? 5' 14 17 22 
TUf-')U(r: 1 1 ~ I ~ 5 
:J.~. s. s. 1365 ~6 14 4 Jl61 130 919 35 7 3 174 lOO 
t-Lt.~.rc;T J719 846 241 611 4'> 1278 ~14 181 474 49 
OtJL OGN~ 2b30 59 351 61 1251 <108 1112 35 228 44 860 565 
T(Ht:('Q'\l • ?945 1 H 'i05 611 17<11 2305 10 57 364 450 142't 
HONGRir 717 ?7 70 198 422 '>12 21 44 170 277 
QOU~'\Nif 2?14 111 40 49 828 986 146n 207 27 H 527 666 
~ULGAPif 2444 98 2'1 1 872 14"4 1759 74 24 I b12 1048 
ALB~~Ic 12 12 14 14 
1\..Ft<! .N .f<::P ll 11 5 5 
.~u:nr: 16 I 7 9 2~ 1 17 10 
.~l 'j!=P I!= 9 q 24 21 1 2 
.TUN I<!• 1 1 
Lrn.vr: 19 19 26 26 




.·~!Ut; I Th"l 2 2 h 6 
c:;p~~Of'.! P1 1 l 
L J~=',':"~ It 1'• ? l , I> 7 5 2 
.r .1 ,,rqC< .-:: I 1 
~J' r_:c:~ I:\ ? ? 5 5 
.r;tQ.n"l IS 1-:~ 58 58 
.c .v-tr,·lL ~'l 7 7 ? 6 t."ft•InPJr 2 
.c:;rlf·1~'.L I.-. 1 1 
K r:'!YA 5 
' 
? 1 3 
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.·Hr-".r.'c::r 1 I 
~ .~ ;:f'. ~1;1"'1 5 4 
' 
Q 1 6 2 
=-TI\T~U'IJt~ 1J l ~ 4~9 242 1 &·11 14 7 464 l3<J?q ??BB 8~2 4266 ~479 2033 
rt:, "I! r'll! I,, 2 1 11 70 1 11 5 51 2 
·1r- X t )tl;::-
' ' 
8 8 
Hr'~Ji1U1. p.:-: ? 1 1 
n .~ 'J f..·~ t, 1' 1 11 Q 9 
,p·p, Tl)tJr 1 ' .CUf'AC~l 11 ·n 21 21 
11 i'.!I:"Z 1 J'L~ 5 'i e ~ 
-')t_!~TI=-Jt" 7 1 q 9 
~ '") =- s! l ~ 1 7 6 2 I 3 
..,,..,., ! ["j!p, y 1 I ' 
2 
A_O:i,P,ITP~~ l ? I 1 
r:H'f'f'l!"'t:: 2 2 
L I, t, ~~ I 1 
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NEDER- I DEUTSCH- I 





































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
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Mengen - 1000 Kg 
























































NEDER- I DEUTSCH- I 

















































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-, DEUTSCH- I 





























































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs SchlUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-J NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LAND LAND (BA) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BA) TDC LUXEMB. 
1J.ro.').o::.. ~ 1 7 7 t,l I .f.ll.:= C":T 1 l 1 5 l I 1 
T(" t-tr:-:no::;l. 1 1 ll 11 
n11t ;,~r t r: 1 l ' 'l 1 ~ 5 P.~c::r.o.sun 1 l I I 
~:t T~IJ~JI ~ 627 7ry 61 442 11 41 ,5~4 1451 295 1119 72~ 419 
c t~u l)t. 7 1 1 
w~·~"'UP. P~ ? ? 
rtro:r>r)IJ I I !, 11 
Jh,O'Vl ] l l I 7 4 1 , 1 
\flt" R67 ~l_l 97 157 51 ·~ 4317 1945 455 ll77 508 337 AIJT .rt • I 65Q '13 M 441 n 44 165' 1555 V"!9 1144 ?25 420 
CL '~ ~· 1 1526 '•·16 163 Jiil1 64 Ql 717'1 34n0 764 2116 n' 757 
·rro ~ ru , 1 12 7 10 
(I 1\ ~<:f ? 1 1 !? 2 10 
c::.JR .~<:T q ? ~ ? ) 3' 11 12 4 5 rL.A.. so::;F ~ ~ 7 ? 2 p 11 p 4 5 
c::xroA r r:r- !535 't J8 [6'i A0~ ~'i ')5 ~014 ]411 7H 2120 743 H2 
ccr.+~SS(l(" 1751 47l "'61 657 17 )'n, 7715 2?16 1598 2547 315 1049 
F'S GATT 15~R 41~ 164 !)')() n'i >3 7Q91 "''•011 777 2315 742 757 
'\!JT.TfFQO:: 7 2 l 2 l 22 I! 1 4 1 5 
T1T. rrr·p S 1535 41q 16'5 ~0 ~ 65 Q5 ~on 14ll 778 nt9 74> H2 
( F < 1 751 473 161 6''>7 '7 ?2J 7114 nt6 1588 7 546 315 1049 
'"'1rp·1r. V86 BA! ~~6 14'59 !0? llq I 'i7?" 56?7 2166 4866 1058 1811 
€50190 r.ro ~ NC: ~ 54?? 770 !A 1R ??4R 566 3084 1?60 197~ 1P4 17'0 
~rLG .-LUX ??9P. 554 1121 611 n 3172 457 IQ17 696 102 
P~YS-~'S 4~47 2'.\0 1~57 ?2'5'> 704 ll%1 160? 4443 6921 875 
llll t:~. t:F'"l 7488 1142 17(H"I JQqg 164<' 21017 545~ HOn 4695 6969 
I Tf L ~~ R oq 145 !R 41 ~14 7f'l6 144 69 1 os 1497 
R•lY.-ll'H 1440 H4 'JA 3q, 51'; 71 'R0fl R22 471 ~80 1106 57! 
ISLA~~r 1 I I 1 
JOL~"JI)C 57 , 56 ?1 'i ? 1 212 
N1RVFGr: 176 3 17.1 !H I 7 6 117 7 
s !_IF')~ )98 ll3 
"' 
'•7 174 8 1676 478 124 518 415 121 
t:I~li\N'1[ ? 2 9 <; 4 
!lMI~~I\flK 2711 21 I? 10 l!R7 1 ll:\1)(' !95 28 85 3248 4 
~1Jl ~~· 143~ 290 70 64 5ll 492 "19 742 298 H6 1209 583 MITQ: tCI1~ R71 6 4 ? 817 47 1409 HO 85 n 1112 99 
P(JPTUGAL ~0 9 1 I<J 12 3 4 5 
i:SPAGN~ 162 ~() 
' 
1 16 ,,, 241 110 7 7 75 42 
YOUGnSLAV 7?4 , 175 3~6 R53 9 442 402 
r;R~CF: 11 11 27 I 1 25 
Tl1PQUIC: 18 18 4? 42 11.r. ~. s. 1 , 5 5 
All.~~.F.ST 18 'l 1 5 'i JQ f I 5 5 
Pt"ll:'JG"'Ie 12 2 Q 1 ?0 4 15 I 
TCH!:t:"nst. 97 \~ 71 !O 10' 1 9 75 18 
Hf1NGP ye 52 ?0 "3? 67 27 40 
RnLIMANJc 1175 6 1 I 1'•6 116 ?7 2 292 
AIJLGARIE 580 14 %6 510 14 496 
A<~.I'J.<SP 2 ~ 2 2 
.4LGf.O ye 2 1 1 10 R ? 
S11l!NI'l 2 ? I I 
.SHICGAl I I 4 4 
qr~o.AL rn 24 ?4 ?7 27 
LJqEPIA 4 1 
'· 
9 4 5 
.G480"-1 I I 9 q 
• ~QMALIA I I 
R: .AFR .~U'1 1 1 8 6 2 
ETATSUNIS 960 347 6? 205 296 55 57R6 7015 360 7H9 1947 675 
C~~A~A 127 37 1 89 144 1?8 28 185 3 
GUATFMAU 1 I 
C1STA R IC 6 6 15 15 
PANAMA , ~ ] 3 
JAMAIQlJE f 1 
VENfZUFlA 2~ 23 !I ll 
PFRQIJ 2 2 60 60 
BnL !VIe 1 I 
·'" GE'IT I~f q Q 1 1 IRA~ 1 I 
I SRAFl !54 ?4 1 10'1 20 225 ~~ a 1 ss 24 
~•AS.~EOU 1 1 
S I"JGAPOUP 1 1 
JAPnN 4?0 2 11 311 Q~ nqe 5~ 83 6 )56~ 581 
TA !WAN J 1 16 6 10 
H'l"lG ~O"JG 3 l ~ 2 
AVSTPAL IF 3 1 1 3 
'~ .ZFU"Jnr 1 1 2 2 
.C6.LF!')0N 4 I 3 
'hl~J "P[(' 7 2 
HLE' 658~ 824 na 505 4182 636 1J7'4 ?Hq 956 181~ 7211 int AUT.(L.! 2486 377 !H 2•)7 !199 <;oq J8!B 7!87 581 837 4~06 
CLA "E 1 9071 12ry1 15? 71? 5581 122'i 2155? 450S !H7 ?6 75 11717 3oqq ,::,a~,a 2 2 14 I 13 
\UT .trJ'-t ? 1 1 14 9 5 
TH"D S rLz H5 24 l 6 !69 11 17'> 35 9 7 2BI 4' rL.~~s~ ? 2'1:9 25 
' 
6 171 '4 4·1~ 44 9 ~ 294 4B (UP.':: ST 1915 17 4 ~1 1280 613 1040 35 1 14 423 565 
rLASS< 3 1915 11 4 21 l?BO 6!1 U141 35 l 14 4?1 565 
t:;XTP .'\ (E< 11?45 1'43 15Q 719 7"13? ]d7~ ,?4q..:t5 4584 1549 ?~Q7 12454 ~711 
C I=F+A S~:1( ?0396 201'J 4145 so'17 5740 ?442 4J2n 7865 967] !:\f)Q'l 1?318 %81 
Tt::', c; GATT 9290 1??7 1'52 731 5715 17~~ ?170A '•545 1542 2684 11795 1142 
AIJT.TJCQS 1922 15 7 A 1'86 ()06 11'>0 30 6 11 579 ~h4 
TOT.TJC~s; 11212 1242 1~Q 7l9 70111 1 B71 .?4~Qil 4575 1';48 2695 !H74 1706 
'1 !VC:P S 2 2 ( F F 70':\61 2071 4145 5997 57J9 7441 4'~1 ,,) 78% 9672 8~88 12218 9676 
'-t'1Ni)E ll!.OR "'"ll4 4504 6736 12741 4313 711?7 1244·1 11221 111 8'5 2469? IH~9 
S'3020C r-RUJCr ?158 
0 
?26 1~12 477 441 5676 7'l 167? 1818 1463 ~r:LG.-LUX 204 61 !31 9 637 H 4~2 10? 22 
Pf,Y~-PAS 1583 1>4 943 2':3 118 42'")1l 403 ?>37 R26 693 
\ll ff-1. FF"' 2199 117 ']7 1~18 6'17 12.?Rl 1648 11?6 36M 1819 
IT~LI E 4A1 16? !O 16 2'-fl !Z82 5~6 41 !51 ')02 
~'lY .-U'J I 767 ,,, 6? 114 101 J?l 4480 440 299 1226 14SA tn57 
f\JOR VFG~""" 11 4 2 7 44 I ? ,, 7 >! 
c;11rriF '6 , 1 n 1~ l 2 11J 52 Jq I ·1~ 78 21 
r: I ~Rl~ ~J')f A 1 7 I lJA•~r . .,1A~K 11 
' 
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Mengen - 1000 Kg 












































































































NEDER- I DEUTSCH- I 
























































































































































































Welle - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 



















































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000Kg - Quantit8s Werte. - 1000$ - Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code I RANeE I BELG. "l NEDER· l DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG .• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA Origine EWG·CEE F LUXEM8. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
'W'l ~rrc 1 1 
A ~LF l5% 123 45l 1661 1~51 lOB 32V ?~? 294 1428 !195 111 
MIT.CL.l 4790 558 4? ?6 574 ~1)9() 1342 423 ~6 78 597 2188 
ClA SSf 1 8386 Ml 495 l6H 1825 169B 6574 6l5 350 15')1, !7n 2301 
f1MA 13 13 3 3 fir~~ Cl2 1 J 7 7 
Cl A ~SE 2 14 n 1 10 3 7 
r:op .fST 1290 6\A 18 2 4~2 RR 61€ 290 86 195 ~7 
AUT.CL.3 8 8 ~ 3 
ClA~Sf 3 12G~ 6!8 l<JO 41? R8 ~11 290 A9 195 37 
fKT~A CF.f 96'18 1112 495 !A77 2227 3787 7195 918 350 1595 1987 2345 
rr:r:·~~c;or. 34774 8875 6276 Ill 51 5985 2?87 '!7qQ? 6564 545'1 7802 5667 2500 
TP. 'S GATT 8404 681 495 1M7 1843 3698 0591 6?5 350 15% 1802 2308 
AUT. TirP S 1281 618 190 384 A<J 601 290 ao 185 H 
TOT. T!fP S 9685 12'19 495 1H7 .,?.,1 >787 719 2 915 3'l!J 1595 1987 2%5 
~IV FP< 1 1 
c F E 34761 8862 6276 11 ~51 5qa5 2287 27989 6561 5459 180? 5667 2500 
Wl~n~= 444~'l !0174 6771 112?8 8?12 6074 35185 7479 5810 9397 H54 4845 
850430 F0 ANCF 161 9' 40 15 16 106~ lqq 374 186 ~07 
Bfl r..-l IJX 63 46 I! ? ~ 180 !37 ~8 !0 10 PAYS-~A S 15 5 , ~ 15 14 5 7 9 
ft.Ll E~. '"El"'! 224 57 20 '>R 89 127l ?'if..' !3'l 24! 637 ]TAlJF 42 41 I 56 40 1 !5 
R!lY .-UN f 94 55 1 ~5 ~ 5 511" '40 12 7~ !58 14 
NrJQV~t;t: 2 2 6 
" SII(~F 271 31 147 95 R62 n1 44R ?91 
f)A"lf~!.P:K l l 4'• l 1 8 14 
'iUISSf' 12 1 ~ 4 4 ll~ 27 26 l 54 1 
AIJTR l(Hf 1 1 1 1 1 1 
tJ .~. s .s. 
' 
I l 1 
~OU~MIIF 1 1 
FT!TSU'II S 132 18 6 76 ll 21 naq 214 48 129'l 715 5n 
CA'IADA q 9 
l!AAN 1 I 
ISRAF.l 3 2 1 .,~ 31 19 
JAPO"' 6 1 5 '>1 4 1 1 44 1 
HONG KONG 1 1 
AFl F 383 56 35 174 !OB 10 !53? ?69 172 54? 527 22 
UIT.rt.l 138 l'l 6 76 16 ?1 .,)4Q ?18 4'1 1'09 ?59 514 
Cl A <;Sr 1 521 75 41 251 124 3i 1881 4e1 721 1851 786 536 
T!FRS Cl2 3 2 1 52 32 1 19 
CLASSE 2 1 2 1 5? 32 1 19 
Fuq.EST 4 2 1 1 
CLASSE 3 4 2 1 1 
EXTRI\ r~F 524 71 41 250 174 12 3937 521 ?~2 1851 788 555 
CH+ASSOC 507 149 lH 109 24 !12 261~ 442 444 643 218 863 
TRS GATT 524 17 41 250 124 3? 393? 518 221 1851 787 555 
~,UT.TIER<; 5 3 I 1 
TflT. TIF~ S 5?4 71 41 ?50 124 32 l917 521 ?22 1351 788 555 
C E C: 507 149 113 109 24 112 ?610 44? 444 641 n8 863 
~ONOF 1031 7?6 154 359 148 144 6547 963 66~ 2494 1006 1418 
8~0451 FPANCF' 16 3 12 1 10 4 23 3 
AllE14.FFfJ 2? 4 15 1 41 5 20 18 
ITALIE 4'1 4'1 18 18 
CEE+ASSOC 87 4'1 7 15 12 4 91 18 9 20 23 21 c E f 87 .49 7 !S 12 4 91 18 q 21) 23 21 
'40NOF 87 49 7 15 '2 4 91 18 q 20 23 ?I 
850459 F< ANC ~ 739 292 59 351 37 61JI 139 M 324 11) 
BELG.-ll!X 219 Ill 93 10 5 15~ 76 66 13 3 
PAYS-MS 4584 971) 1351 2262 1 ?399 463 6C5 !HO 1 
All EM.FEIJ 3443 538 12!3 1548 144 ?933 523 1166 1105 239 
!TAL If 2190 689 801 1 699 1192 346 372 2 472 
RnY.-UNI ll51J 247 34? 529 26 6 87h 10] 175 3?5 52 23 
IPLANOE 3 1 1 1 StJEQE 530 1 129 376 24 958 74 750 134 
SIJISSF 384 194 ll 67 87 25 ?'I~ 173 8 35 58 24 
AUTR ICHF 2951 196 6 34 2647 68 1571 132 3 16 1388 32 ESPAGtlE 261 236 25 324 281 43 All.M .f ST 93 26 49 18 ?' 9 15 8 TCHF.COSL. 8~ 1 65 20 21 21 3 
H!l"'GR IF 21 21 8 8 BUlGIQJf 168 30 138 71 16 57 
.AlGERIF 43 41 28 28 H~TStJNIS 376 10? 56 7 167 44 1007 217 136 17 414 221 H.PnN 5 \ 3 1 ~ 1 2 1 4 
A ElF 5015 638 359 759 3136 123 3703 606 186 451 2248 213 ~ur.n.t 645 339 5'1 10 16~ 69 1140 499 138 19 418 ?66 CLASSF 1 ~66n '177 418 769 1104 !Q? 504"'l; l1G5 ~?4 469 ?666 479 
AUT.AOM 43 43 20 28 
ClASSE 2 43 43 ?A 28 
fUP .FST 368 27 144 197 13~ 9 ~1. 76 CLA SSF .3 368 27 144 197 1% 9 51 76 
EXTRA CF 0 6071 1020 445 913 3304 189 521)7 !111 333 521 2666 555 CEE+ASSOC !121 8 2151 3657 1701 Bn 187 7311 1436 2?8, !141 ?!19 313 TRS GATT 5743 977 419 8.31 3.304 ?12 5065 ll05 324 488 2666 482 AUT. TIFO S 285 26 8? 177 !14 9 32 73 TOT.TIFRS M28 977 445 911 HIJ4 389 5170 POll "l:":!~ 521} ?666 555 
c E 'F. 11175 2308 3657 1701 3.322 187 7281 141JB 2282 ll41 2139 313 M'l'lOf 17246 3328 4102 2614 6626 576 1?490 2541 2615 1661 4805 868 
f~O~OC FRANCf 335 101 5~ 169 l? 1 28' 469 147 599 68 RFLG.-1 UX 124 19 94 9 3 4l8 69 268 58 33 HYS-BAS S'll 27~ 8<1 201 26 3505 1802 426 1126 15! HLE~.FFI' 391<1 142l 596 ~?5 1075 3034, 12t~· 4949 <;966 7303 !TU IF 711 307 76 98 230 34V 11~7 367 619 HA9 RDV .-IJN I 2177 294 282 480 1086 45 R513 1045 1239 1980 3980 269 !"LAND< 1 1 NO~ VEGF 1 1 2 S!JFOF. 57 8 3 I 24 16 105 68 25 ll 142 59 FHILMIDr ~ 3 7 1 6 I)ANr.!o4~ Q_K 8 1 J l I 101 17 l5 R 41 10 SUISSF 1407 3~9 5~ 1n2 793 148 11155 11?7 495 R7<1 7995 1259 AtJTR ~~~f 93 ;> 1 91 235 ~ 12 s nz ~ F.SPAGNf: 5 4 1 19 34 1 1 1 2 GIB"H TAP ,. 1 1 YflUGO<;LAV 2 2 7. 1 
" 
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Werte - 1000 $ - Valeura 


























































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ -
Valeurs 
SchiUssel Ursprung I Code EWG·CEE FRANCE I BELG . • ' I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH- I ITAUA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
C E HA~ <ne 2110 7q2 102 ~04 441 471 
2n3~3 IHSO 2473 7948 ~lZl 6259 
.,-ps G•.TT 483 38 3 '88 !?8 ?(, 'i?qo S01 34 ?710 
1708 3?9 
/\UT. T lf'"O., 3 
~ 
TrP.TtE~S 483 38 3 JR8 12~ 2~ '293 
509 34 2713 1708 329 
C E I' ?ll0 7<J? 107 n4 441 47\ 
... 6'1.5~ 113S0 ~473 294~ 3321 6259 
~mmf 2593 830 105 'iQ2 569 497 
31646 11859 2507 5661 S031 6588 
850730 ~RANC e 2 1 1 
ll 6 l 4 
~~LG.-l UX 7 ? ' 
h 5 l 
PAY<-AA~ 11 q ? ISO 
157 23 
Alli=M.t:!:f' 57 q Q 11 ?2 551 
154 82 2n 10 2 
!TAl.!': 13 I 12 
77 1 ? 14 




~~~T~Sr 3 l l l 
32 I 4 1 s 5 7 






F.HTSUNIS 11 2 2 I 5 I 
148 29 28 n 66 12 
C>\"'JAf'lA l , 
l 
J'PON 1 l 
16 I 14 
Artr 281 l ?78 1 l 2640 
5 4 2613 6 H 
\11T.CL.1 12 2 2 I 
" 
~ 167 31 29 14 91 
CL~ SS< 1 ?93 3 
, 279 7 ?R07 36 33 2~27 87 74 
~u~.e~r 
2 l 1 
rus~r 3 
, 1 I 
O'XTPA rq: 29~ ~ ? 279 7 2 
~An9 17 34 ?6?7 87 ?4 
crr.+assor: 9<) J? 19 17 14 28 R25 160 245 
215 98 107 
TRS GATT 293 ~ 2 279 7 2 2807 16 
H ?677 87 ?4 
~11-r. TIE~S 
7 l I 
TnT.TIFRS ?9":1 1 2 H9 7 ~ 
280'1 37 34 2627 87 24 
c F. E 90 12 19 11 14 28 
825 161 245 215 98 107 
MD'lOf 3A3 1 5 21 296 21 10 3614 
197 279 2ij42 185 P1 
8508'0 FP,~'ICF 1031 nq 114 6?6 112 4C1'l 524 
424 2523 548 
RFLG.-l.IJX 94 4 78 12 
436 11 344 3 78 
P~V~-9~S 50 
, 25 7? I 720 ~2 b7C 24 4 
~Ll E"' .FEO ~669 1 ~5~ 242'> 1248 3946 74412 318~ 72'7 
~04'1 10942 
IHl JF H1 51 20 57 210 
1051 17q 81 211 581 
~'lV .-UN! 1155 279 174 151 85 466 274A 
648 607 59~ ?99 604 
IP-LANnF 2 
1 1 
N'l~VEGE n 2 11 
19 12 6 1 
~IIE'1F 31, 6 ? 78 46 
3 17 7 ?0 1 
Fl'llANOE 3 3 1 
1 
O~N[MARK 32 10 ?2 
15 1 7 7 
>UISSF 1 3 
43 3 2 11 '6 1 
~I'TP [f H< 12 ? 1 8 l 43 I 11 
~ 24 1 
f.SPAGNF. 196 19 1 8 103 63 
662 71 15 20 441 ll5 
Vf'IUGO~L~V 231 65 1 167 417 
109 298 
IJ.P .s. ~. 2 I 1 4 
2 2 
ALL.~.Eq 1 1 3 
1 
TCHFfOSL. 10 2 l l 5 1 
30 5 ~ 3 11 2 
o.nuM~N lE 2 
1 1 




FTA TSIIN I~ ne 7' 64 57 97 48 ~8q2 6n 
44? 316 703 818 
CA"'AOA 8 8 
9 1 2 1 4 1 
~n!QI)F 1 
1 
BR E< IL 
2 l 1 
AP t~NT l'IIF 1 
1 
HPO'II n n 1 4 4 
q 114 44 13 15 11 25 
TAIW~N 
} 1 
NO'l SOFC 1 l 1 
1 
AELF 1251 279 1B4 175 146 467 2916 
655 650 627 376 608 
AIIToCL.1 811 169 7~ 69 216 287 4187 
618 472 ~54 1166 1257 
CUSSE 1 ?06?. 44~ 254 244 ~62 754 
7003 1493 1P2 981 1542 1865 
~A~A 2 
2 
TJFRS CLZ 7 
? 5 
CLA SSE 2 
q 2 2 5 
~UP .EST 13 3 2 2 5 I 40 
q 5 6 18 2 
ClA.SSE 3 n 3 2 2 5 1 40 
q 5 6 18 ? 
FUP~ rrF 7075 451 756 ?46 ~1>7 755 7052 1502 1127 ~89 1562 
1872 
CH+ASsnr 10181 1106 2589 1497 8SB 4131 31640 3395 
8~12 4030 3131 11572 
TPS GATT Z072 450 755 ~45 ~67 755 7034 
1498 1125 983 t 559 1869 
WT.TIFPS 3 I 
, 1 16 4 2 4 3 3 
TnT.TJfR~ 207~ 451 256 246 367 755 7050 1502 
1127 - 987 1562 1872 
CIIV"RS 1 1 1 
1 
r F F t 0181 111'> ?~89 1491 858 4131 
~1618 B95 8512 40?~ 1131 11577 
M ON DE 127.57 1557 2846 1141 1225 4886 17691 
4897 9640 5017 4693 13444 
e5o8~c ..:RA"'CC: 19 11, 2 1 
43 ?1 q 4 3 
~Hr..- LUX 2~ 7 16 129 5 
2' ?. 100 
PAV~-AAS ~ 5 16 
14 1 1 
~LL r:~. Ct;r) 2qo 61> 53 165 ~ 11·18 284 
214 56'1 41 
IT~LIF l 0~ ?4 6 2 71 376 11 
38 6 255 
RnY .-UN I 13 q 2 I 1 80 39 
14 6 7 14 




Sill SSF lA ?. 16 711 35 
l 177 4 
AUTP !CH" 1 ' " 
6 
ESPt.GNE 6 I 
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<HTSIIN[S t 78 ~ l5R 1 2 12 693 89 380 22 71 132 
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0 FL F 
\IJT .~L. I 
rl/l c; <;r 1 
T [::t' ~ Cl? 
Cl~<;<;• ? 
r:11~ •C: ')T 
C.LA55" 3 
':XTIH, C c:r.: 
CH'HS<;Or 
Te> <; GATT 
'\tJT. r rr::n. ~ 
rrn .Ty:--o:-c; 
n rv~c o:; 
C c F 
'-'O"lf1F 
~Fl c 
A liT .Cl • t 
cL~<;~c 1 
FIJ?. f'ST 
Cl A. <;~c: 1 
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NEDER- I DEUTSCH- I 





























































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE IIIELG.- I NEDER-, DEUTSCH- I 
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Mengen - 1000 Kg 
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NEDER- IDEUTSCH- I 


















































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG- CEE 'FRANCE I BELG.- I NEDER-, DEUTSCH- I 
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Jahr ·1970 • Ann6e Tllll.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 
- 1000Kg - Quantito!s Wene 1000$ Valeuro Schlusael Ursprung - -
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I ITAUA EWG - CEE I FRANCE ,.LG.--I ..... , DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
') t'Jr;AP·'1t:R , 
' 11 11 J"P'lN 7'i 'I 35 I~ 11 302 42 110 70 18 2 ! ... fi'"''JG Ki"'lNt:, ~~ ?4 1 2 6 74 ~0 6 4 14 ~USTP~L I'"" 1 1 ~("l~ c:;p:.~ 1 1 I I 
:\FI_r.: 656 'I~ 168 141 111 136 ?.824 475 807 516 682 3H AUT.rL.l ?1? '.4 51 21 124 ? 9?1 11 246 '12 't85 23 CLA ~SF 1 A6P 10~ 2t9 1~4 241 na 1747 552 1053 608 1167 367 TT r:t S rl.? 17 '4 
' '• 
6 85 50 6 15 14 ~"'L/ ~51= 2 17 '4 1 4 6 85 50 6 15 14 1'""1J!:; .r: ~T 15 20 5 ? 7 I 91 47 17 8 18 3 r:-t ~ ssr.: 1 35 21 5 ? 7 1 '11 47 17 8 18 3 c:xrr.t ,. .. '141 ,_e;l") 2?1 H'i 254 JlQ 1975 64'1 1076 631 1199 370 C:F!= +A c:; c:;']r 5735 7'i44 737 1105 1>0'i 1>94 22044 1911 5628 4692 l't50 2363 n:~ G~TT Ql5 H1 22? 16'1 ?54 H'l 1664 604 1061 630 1199 370 ~1fT. TTFfl ~ ,, 19 5 l 61 45 15 I T:JT.TJt'"P~ '14'1 l'i·l 227 170 254 139 1925 649 1076 631 1199 370 '1 ~ vcp s I I I l (' ·!='; r- 5735 2 5'•4 787 '105 605 694 27144 7911 5628 4b92 1450 2363 "1'1'Jf'C: 61>76 ?.6'14 IJ!5 1'75 8'i9 R33 2'i970 8560 6705 5321 2649 2133 
E~lf"JlC ~i.iVJCF ? l 1 ?IJ 2 6 12 p~ ""-Flt ~ 1 1 15 15 1\U. r-~~ .r:J:n Q I 7 10 I 4 9 88 :~."JY.-U"' T 1 1 10 2 ? 6 <:)IJ! ~ c;r 1 I ::: T ~ T ')!,.,I<; 2 2 Ill' I~ r, I<:"-:~ l 1 1 1 ~ :::l ~ 1 1 I! 2 2 7 '.l,tlT .Cl • 1 ~ 2 (Lf.~~F I I I 13 2 2 9 T! rQ ~ CL., I I 1 1 f:LA <.;';,:: ? I I 1 1 F:XTPA C FF 
' 2 14 2 2 10 rr~+A.~C:f1f 11 I I 9 136 6 9 6 115 ... Q I'; Gfi.TT 
' 2 H 2 2 10 JnJ .~I-1:' ~ 7 ? 14 7 2 10 11 1 l 9 136 , 
'1 6 115 "'ri\J')F 11 I 1 11 !50 8 q 8 125 
f'5l('OO !"'"I='A,tl{ r:- 25q qr 47 55 75 778 224 98 145 261 ~n G.-LUX 'I 4 75 I I 117 27 79 1 4 Pt.,Y'=i-nAS 28 5 20 3 105 18 75 12 ALU=tJI.t:'t=:n 166 46 ,., 15 50 858 219 2B 255 111 ITHJf 161 126 27 R 5 596 430 94 36 36 0 f1Y .-U~J' 61 l! q 9 5 9 121 127 48 43 38 65 '!flQVt=:Gr 3 1 2 ~llff)f I 1 23 1 5 10 1 r I"!LA'JIE 1 I 12 l 4 6 1 ..,Hlr~'\;K 1 
' 6 4 1 1 t;IJI')<;r. 1\ 11 44 5 I I 31 J\ll.~1.~'ST 7~ 11 ? I ~ 16 20 3 2 11 . TJHJ"(f"Jt:;L. 1 1 1 I f"Tt T ~11\J I') ·~ 11 4 15 3 5 289 74 21 104 38 52 .,AK I t;TA,~I I 1 I~Jf"~F 4 4 4 4 '!'TMfJP r 1AAr 6 6 15 15 (Hp~c:,R .n R? I'> 18 41 2 5 119 27 22 57 2 11 Jt F'~~! l79 11 1 .. 5 6 44 50 944 510 15 22 333 64 T~, tW,-\\J 2 1 1 HI'JG K~~JG 9? ~ 11 76 2?1 247 154 \990 71 176 464 584 695 AfLC:: 7~ 32 q 10 5 20 397 138 48 50 49 112 A liT .rL .1 H~ 1 qs q :!i' 47 55 1245 585 36 130 311 117 Cll\~c;~ I 3q4 217 I 8 12 52 75 1642 723 84 1M 426 229 TJrPs ":L2 G38 36 76 721 251 354 2012 81 176 465 589 695 Clt~'F ? q1:l 36 76 221 251 154 20!2 87 176 465 589 695 l=tJ!' .I=: ~T 21 11 2 I 1 6 37 20 3 2 I 11 ~IJT.CL.1 8? 16 I• 41 2 5 119 27 22 57 2 l1 CL~ c;~p 1 101 n 20 42 3 11 !56 47 25 59 3 22 C:XTOA CFr= 1415 28~ 114 295 106 440 181G 857 285 704 1018 '146 f:l=!:"+-\ S ')flr 645 t•1 164 110 64 126 2404 694 606 468 zoo 436 Tj:( <; r;t TT 1B1 ~51 94 251 104 429 1653 809 260 64t, 1016 92't A.UT.TJ~t"~ I 0? n 20 4? 2 11 157 48 25 6'l 2 22 TnT.TJFf:.~ 143~ ?M 114 295 306 440 3810 857 285 704 1018 946 ( :-:: >= MS 181 164 llt1 64 126 ~404 694 606 468 200 't36 "~fl~jf) ~ 2080 4bl 278 40'i 170 566 6214 1551 891 1172 1218 1382 
e ~I Ill f:t:'MJC~ 4 4 l6 36 t\I.L'=M.rrn 
' 
7 1. 10 31 39 "fl'f.-UNI I I q 9 r: I~'LANI"l~ R ~ 29 2'1 ~Ill$<;< 1 1 A '"L F l 1 10 q 2~ ~I.IT .rl .1 ~ B 29 Cl.A~SF I 9 1 q ~9 q 30 t'XTQA C':~ q I 8 39 9 30 r:~:":-+1\Ssnr 7 ? 4 I 106 31 36 39 TP S r,~ TT 9 I 8 19 9 30 Trq. T I~R c; q 1 8 39 'I 30 ': F r 7 2 4 1 106 31 36 39 "'r:~~n,_ 16 1 ? 4 9 145 9 31 36 6'1 
~~ 11 ]q ~f'li'"J(I: 64l 8~ 34 335 188 1613 269 13" 542 672 ~~LG.-l l.o'( 729 45<) 14 218 17 30')7 1377 35 IJ42 251 DhYS-3~. 5 5qM 201 q~ 5556 18 2917 647 U•4 1929 97 All ct..t.~En 760'> I 0?1 584 391 608 \0076 4127 2112 1453 2384 ITt.L IF 1?7 4<11 15 ~ 10'1 1618 879 75 12 652 ~f'Y.-IIN! 697 211 101 53 198 13> 3120 ton 177 311 795 750 !<;I ~N~F 1 1 IPL A~DE 3 3 'Jn~V.::Gr ]q 17 2 41 26 I 2 12 surnF 'il 'I 4 ~54 2~ 105 10 95~ 23 479 56 328 66 r- I'Jlt..NnF 12 4 8 54 8 't6 "',VJ!'"MARK 33 1'l R 15 119 10 3 28 78 SUTSSF Bl 7 138 15 14 497 143 3000 753 6ft 109 1487 587 ,\IITR.ICHF IA4~ 19 70 1754 2 1885 95 2 149 1635 4 Pn~ TIJG~l I 1 4 4 FSPAi,N!= J1. 1 1 3 'H 3 42 2 4 VtllJGOSt A\! 3 2 1 
846 
EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch\Ussel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH_- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IJ•t'•')•o:;• 7 7 \P \R 
Atl .'1.~="c;T l ~ 
' 
? 
P~\ nGI\il' I I 
~ ·"-Pl.c:::LT' I I 
~TATSU"!T:) ~18 174 21 ~4 ?75 2\R %71 1847 795 ?87 1887 1355 
f":A~li\OA <; 3 I 1 19 15 2 I I 
acE<:>H •~' 4 ~ i 2 I I 
J".PO!\J H I~ 71 5 1 117 55 212 46 4 
TA I WAN 5 5 14 14 
H'll\lt; Kt'!Nf; I 1 5 5 
HJSTPAL I' I I 
ArL ': 3911 ~9~ 48q lR I 2570 100 q"'\?? 1908 951 114 4HO 1419 
~IJT .f.l. I 681 138 55 31 213 ?!.1 6120 \921 ';51 340 \905 14·)3 
CLA~sr. I 4614 5?0 544 211 28~3 53() 15447 l829 1502 1054 6?15 2822 
TIER<; CL2 10 1 8 I 21 5 15 I 
CLAS~c: 7 10 I 8 1 21 5 15 I 
eu~ .c~T 10 7 1 ?1 1 8 2 1 
e~ft~'i~FJ 10 7 1 ?1 IR ? 1 4634 528 547 219 ?801 517 1 'i484 1852 1504 1069 6236 2823 
f'C:f'+~.SS'lC 10572 2075 771 441 64?8 q5J }q;JI)l 7030 2720 1630 4465 3406 
roe, r;~TT 46\9 5?\ 544 2l4 ?Srn 517 \';447 .,8~4 1502 , '152 6736 ?823 
AUT.T!f'P~ 15 1 1 5 H 18 2 17 
TfY" .Ttr-P.S 4614 'P8 547 219 2~03 517 15484 185" 1504 \069 6716 2871 
r F F 10572 2075 711 441 h4?H 8'1, In51 701~ 772'1 l b 1·1 4465 1406 
A,n~tnr: 152r6 ~6 .. n \124 660 9211 !Jd8 14115 1 cq82 4?24 2699 !0711 6729 
8~1130 CPANCF ?002 107 126 101 86? 9402 9ll 688 ?891 3910 
~rl";.-Lll'( 993 248 ?71 185 89 5149 1'155 138~ 11.16 872 
PII.YS-RA~ I ,10 !56 181 418 2~5 5244 11?0 1065 1911 1128 
ALU"1.FF~ 4031 I C99 \180 3 ?:7 '115 2169~ 6616 ~611 407q 61~0 
!TALl< 1001> 450 83 145 32R 3!10 1398 212 376 ll64 
qnv.-u~I 669 113 42 !51 166 195 zqzs 735 713 489 854 634 
!PLANOf I 1 
"JnP vrr,~ 34 I I 
" 
1" 16 97 
.~IIE[)E 709 119 75 H 188 111 ~625 619 40~ % 1413 492 
FfNHN'lF 27 1·1 11 Ill \1 91 I 
t)A"JF..,APK 79 6 26 1 18 8 ~4.? M ~0 12 20~ 19 
SUI~SJ= 781 178 19 66 328 112 6767 1839 727 571 2565 1059 
, urn tc .. r 40? 46 41 18 ?74 21 1857 149 ?51 159 1179 119 
P'lF TIJGAL 70 1 !3 35 75 1 I B 
I'SPAGNF 5 1 1 I 34 7l 2 6 4 1 
vour.osuv 1 3 4 17 1 f, 2 8 
GR~CF I ~ 4 4 
TUFQU!F 1 2 I 11.q.s.s. 47 I 1 41 M I 20 68 
ALL.M.FST 28 6 15 1 1P 2n 1? ?O 
rntoGN~ 37 10 2 25 62 23 8 11 
TCHECOSL. 24 6 <; 3 !0 41 8 • 11 14 ~ONGR IF I I 2 , 1 
R!'UMANIE 3 1 4 4 
.~LGFRIF 1 I I I 
l. !RYE 35 12 ?3 25 5 ?0 
~llGFP f.&. I I 
P.AFR.SUO 12 12 q 9 
"TATSIIN!S 1069 2J6 88 ?nl 185 187 %73 l9H 861 I 148 ?437 21\3 
CANADA 9 5 ?. 2 149 74 I 45 1 22 
HONOUR .~R 1 I 1 l 
ARGFNTINF 21 21 \0 10 
1SRAfl ? 7 q q 
KOWEIT 6 6 z 2 
lN'lF 7 1 I? I 11 
JAPON 81 6 38 ?5 9 3 ~AO 34 74 72 38 12 
HONG KflNG q q ?I 18 2 1 
AlJSTRH lE 14 7 1 19 15 1 ?0 I 
~FLF ?.696 469 266 255 1'26 480 ).5064 1435 1 ~16 1151 ~112 2151 
AUT.CL.l 1225 227 136 251 202 409 9320 2057 957 !.376 2559 2371 
CLASSF I 3<J21 b'U> 40? 5% 1478 889 24184 54q? 25B 2726 8871 472? 
AUT.AOM I 1 1 I 
TJFRS CL2 82 2<} 8 45 A2 35 \1 34 
~LASSF 2 83 I ~9 8 45 A1 I 35 n 14 
FIJR .EST l4'l 26 22 1 1 78 110 56 88 70 12 lt4 
CLA SSF . 140 26 22 1 1 78 11 ') 56 88 20 .12 114 
FXTRA CH 4144 1l3 424 542 1443 !Ill? 24777 5549 2661 2781 8916 4871) 
CEE+ASSnC <J044 1944 1751 1169 1818 n,2 4587~ llll'l 8841 653-1 nn 1n65 
T~S GATT 4028 712 409 521 1439 945 24536 5521 2589 2751 88'}5 4771', 
AlJT.TJF.RS 114 10 15 19 4 66 211 25 12 26 21 89 
TOT. TIERS 414? n2 424 542 1441 lOll 24769 5548 ?661 271q 8916 4865 
r. F F 9042 1943 1151 1169 1818 2141 45862 11\0q 8841 6528 1122 1226~ 
MflNOE 13186 266() 2175 1911 1281 3151 70619 \6658 11504 9309 16018 17HO 
8~1210 FRANCE 69? 6B 7 2 15 l'oU 453 11 21 141l 
BHG.-LUX 50 43 7 76 5 49 n 
PAYS-RA S 431 436 I 799 793 6 
~llE"1.r:Eo M1 \10 4~4 ,4 15 203' 402 11 ?1 417 12 
!TAL IF 671 571 9 I 36 6<J9 614 14 2 69 
R'lY.-UIIII 13 6 4 59 I 1 \91 31 18 Jf)? 17 n 
"'OOVEG< 20 ?0 57 57 
SUFOE 1 2 4 I 23 4 17 2 
F 1'1LANOE ? 2 ~ 1 OANFMARK 
' 
1 1 
su 1 5 SF 6 1 3 2 54 8 1 l5 8 
A•JTR ICHE 9 2 2 5 !b 11 5 
FSPAGNF I I 5 5 
vnucnsuv 4? 32 11 63 4n 21 
ALL.M.FST I I 3 2 I 
HATSIJNIS 17 R 6 3 Ill )9 3? lA 41 
' CANAfiA I 1 4 4 
JAPON 2 1 I 
AFLE 115 9 4 61 30 11 346 53 18 l\1 1~1 18 
AllT.CL.l 63 ? A 6 35 12 IRA 29 l? 18 81 28 
UASSF I 178 11 12 ~7 65 n ~34 82 50 \28 21)8 66 
FUR.FST I I .1 ? 1 
Cl.ASSE 1 
' 
1 1 2 I 
FXTP,A Cf=F 179 11 !'i 67 65 23 517 37 57 129 208 66 
("f+~ ssoc 2465 6H 1492 \50 46 Q~ 4~1~ 10?1 2181 501 118 21"? 
TR<; GATT 17R I! 12 67 65 21 514 8? 50 12~ 708 66 
·\UT. Tt~P..~ I I • 2 I TnT.TJt:p~ 179 11 11 67 65 
'' 
517 8? 5? 1?9 208 ~6 
c r [ ?465 6H !49? !51) 46 91 42 ~ ~ 1021 2181 5')\ \18 212 
\1n~JOE 2644 69~ !50'; 217 Ill Ill 471'1 1103 2411 ~~0 n6 na 
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Mengen - 1000 Kg 
















































































































NEDER· I DEUTSCH· I 

































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeuns 
EWG·CEE 'FRANCE IIIELG.· I NEDEA· I DEUTSCH· I 


















































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit~s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA : I I BELG. -•. , NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
!Plh'I~E I 1 1 1 
WJ~VEGC: 1~ 7 q 43 2 17 n 1 
.C:.I!Fr'J~ 151 4 
' 
71 44 36 597 ?4 19 316 14? 81 
r l"·JL a NI'"\E 47 R 7 q 12 12 94 14 12 1~ 22 36 
n~~~MARK 4R l l l 45 3~ l ? 2 10 l 
SIJJ')S~ 15R 40 24 l5 56 1 520 89 82 109 ??5 15 
A\JTQ ICHF 73 1 ~ 56 ~ 144 l 1 11 119 10 
~<iPA G,.P: 14 q 10 14 1 98 18 13 65 ? 
YflUGfl~LAV ?911 12 3 2886 I~ ~097 9 ? ?Obb 15 
ste. e:c~ l I 
TIJPQUIF 2 2 
!I.P • S. $ • 19 7 ? 3 r 4? 21 , 6 B All .~.r,sr 57 4 40 !0 ~1 4 •9 32 6 
TCHECO~L. 10 2 q 7 1 6 
llfJNGRTC 699 699 528 528 
R..A~o.~uo 1 I 
CTATSU~IS 2?0 35 13 2ij 115 9 10?5 138 130 196 508 53 
CANA!1A 7 4 I l I 24 15 4 1 2 
STNGAP:JUR I 1 
CHINF,Q .n 18 2 16 ~0 3 17 
JAPnN 825 B 53 180 374 5 ?()qg 39 146 901 989 21 
T,\JWAN ? 1 1 
Hn~G K:"HIG 4 1 , 1 -; 1 4 2 
AUSTRAL I" 7 1 l 15 8 5 2 
nrvr-W: s "10 I l I 1 
Af:l e: 697 89 BA 188 276 56 207~ 249 298 670 720 m AIIT.rL.l 4047 qz I OR 412 3BR l7 5451 ?41 112 1181 3590 
rt A ssc 1 4744 171 196 6'?0 1664 93 7 52Q 490 blO 1851 4111 268 
T11'rS CL? 4 I 2 1 10 1 4 3 2 
CUSS" 2 4 1 2 1 10 1 4 1 2 
FIJP .FST 78~ ll 47 12 710 10 658 25 41 V 540 19 
AUT .CL .1 18 7 16 20 3 17 
CLASSF 3 801 11 44 28 710 10 678 25 44 50 540 19 
~'XTP,A C~F 5551 181 24~ 649 4174 , 01 8217 516 658 1904 4850 ?89 
CEE+ASSfl( 13928 2631 6042 271)0 1810 743 J'll 'lA 5193 no47 660n 3478 1874 
TR S G~ TT 4757 172 198 6?2 1672 93 7541) 491 bl4 1353 4313 2~9 
~UT. T1 rp ~ 794 11 44 n 702 !0 n74 ?5 44 51 514 ?I) 
TOT .""IEPS 5551 181 247 649 4374 111 8214 516 658 1904 4847 289 
fl!VERS 1 1 1 l 
c E F 13928 26H 604? 7701) 1810 741 10195 5193 no47 6606 14n 1874 
'10NI'F 19480 2 817 6284 1?1-49 niR4 846 18413 5710 13705 8510 8325 2163 
8~1260 FRA"'CE 54 18 7 18 11 420 ll9 71 115 115 
BFLG.-LUX 66 11 50 5 224 19 141 39 1 
OAYS-RA~ 86 5 50 29 2 510 51 213 207 37 
All f~ .FP' 758 282 90 191 193 4106 1306 665 1127 1008 
ITALTE 88 56 9 lf) 13 19n 2?8 57 51 60 
r.nv .-UN I IM 52 7 nl 31 15 1559 168 118 191 420 260 
IRLANOE 1R 6 4 8 
'IORVFGF 9 
' 
1 l 4 
SUEDE 21 3 1 1 9 7 441 8? 32 32 181 116 
F !NLAN1"1E 1 1 ? 2 
nANEMAPK 7 1 , 78 4 q 2 10 1 
~~~ TSSF 18 9 i 4 1ii h 544 196 15 50 170 91 
WTRICH!' 540 174 7 19 340 2330 7?5 40 109 1454 2 
ESP,.GNO' 3 1 ~ 16 10 6 
YOUGOSLAV 2016 1429 5A7 ?Oh9 135h 713 
1 1.R .S. ~. I 1 2 2 
All.~ .F ST , I 
fTATSIJNIS 70 17 4 17 jQ 13 !700 145 111 28S 680 279 
CANA'l~ 7 1 6 79 11 ~ 6 57 
JAPO~ 10 7 1 1 1 57 
' 
19 4 2 29 
AFt F 771 218 17 q7 401 78 49B l3B ?3~ 587 2219 474 
A liT .CL .1 2107 19 11 20 1450 o07 3941 377 no 302 2054 1078 
~USSE 1 ~87A 257 ?8 , 07 1851 h~'i 3854 1755 3~5 889 429~ 1552 
~IJq.FST 1 1 3 2 1 
CLASSF . 1 I ~ 2 1 
<'XTPA CFF 2879 ?58 28 107 1851 635 8857 1757 ~65 A90 4293 1552 
CFE+A s~oc 1J52 354 167 2~0 65 ?·16 'i656 1626 1054 1392 421 1163 
T~ ~ t;A TT 2878 2'i7 28 107 1851 615 8836 1749 365 885 423~ 1552 
~IIT.TlrRs I I ?1 q 5 8 
TOT.T(r'P<j 28H 25~ 28 1'17 1851 635 8d57 1757 365 890 4293 1552 ( E f 1052 354 167 26'1 65 206 56% 1626 1054 ll92 421 1161 
~O'II~F 3931 612 195 167 1916 841 14513 1181 1419 2B2 4714 2715 
851310 FqANCE 5~ B 25 20 3419 178 112 2117 992 
BELG.-l.IJX 250 ~4A 2 580A 1 19 5757 11 
P~YS-B~ S 4? I 38 1 ? 4?.6 26 291 18 7l 
ALLF~.FFO 270 32 210 15 13 467q 1120 1880 917 541 
!TAL IF 13 1 ? 8 584 4? ?R 1 513 
nnv.-UNI }5 q 1 8 5 1? 121) ?95 68 268 400 121) 
NOPVFGF 7 7 127 e9 2 19 17 
~UFf"''.: 2 1 1 13~ 5 81 21 30 
"INLAN[If 3 
flANF~APK l 1 44 9 5 30 
SillS SE l'l 6 3 1 1~4 15 30 112 167 30 
AIJTP!f":HF I 1 ?1 l 0 11 
YflUGnSLAV 11 1 10 
u.R.s.s. 1 1 11 10 
HflNGPIF 1 , 57 57 




.~o"Jr;OLFfl I , 
q .t.fR • ~lJr'l 177~ 7 I=TA.T~U~JT<i 115 99 I 7 l'l 
' 
7Rn5 14 lq? 481 278 
(MIA'lA 4 4 78 77 1 
~.::XIQUf ~ 2 
S~LVAflflR 1 1 2~ 24 A."GF'\lTT"JF ? 
!<iRtr:L ~ 3 l"!nr I I 
JAPNl 18 17 
' 
1 2 lbh ll5 ?9 
' 
8 \l 
~,liSTRAt p: 4 4 
At:.t. F 56 16 3 I' 8 14 1R~5 4!l 11~ 4~0 65~ 2~7 
".liT .rL. 1 117 Ill 4 ., 15 5 9~34 7920 44 197 581 zqo 
Cl t- <;".~ , I 91 , :>7 7 t7 71 ,q 10929 83B 159 657 17H ~47 
r-A"1A I 1 
T r ~P s r L ~ I 1 40 p 7 30 
Ill SS~=' ? I I 41 8 1 ? 3(\ 
r:tP .r<;T h I 1 4 71 l'l 57 6 
Cl A t;<i:C: 1 ,., l I 4 7' 10 57 
" r')(TRfl c <I' 20~ 128 7 !7 ?<, ?'\ ll!'l4~ 3151 160 659 13?0 551 











~.IJ7 • Tf~r. <:; 
TnT. Ttr-1:' c; 












~11 r SSJ= 


















q .A~R. o:;;uo 
rT4,"T~(JrJJ<:; (ANAOA 
~11=X IQUF. 
CD<:;TA 0 IC 
VFNUtJrLA 
R0 r.srt 
Ar- Cnn I"JF 
l~R~rt 
EL'\HP':IN 
JA 0 0'! 
H !W~N 
H'lNr. KONG 
•.u~ro ~L re 
utr 
.\1JT.f':L .• l 
CLA~S< 1 
r:o\MA_ 
!',IJ"'" .A. ON! 
..,.TFR) Cl~ 
rtl! s~c: ? 
[IJP.~')T 
r:l A.~<;!: 1 
::x-rr J\ c r=.: 
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T~ I) GA. TT 
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rrn .... rr:~s 
C I? F 
'4n:JnF 
r:r: 1\Nt:'-
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Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 
l FRANCE 1 BELG.- I NEDER- IDEUTSCH- I LUXEMB. I LAND LAND (BR) 












































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeura 
EWG- CEE I FRANCE 1 BELG.- I NEDER-JDEUTSCH- J ITAUA 



























































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Teb.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ Valeurs SchiUssel Ursprung 
-
Code EWG-CEE I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. -~-1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
WIRV"fo" 98 6 10 18 6l 7 441 18 48 7~ 265 15 
su~r· 6' , H ~~ 3lq ?3 8 141 164 ~ 
FINLAN~F 3 i , 9 3 ~ 
~A"'<~A~K 51' 7'1 45 I;"i 244 24 2517 387 ?OB bl~ 1168 139 
SU !SS• 44 5 q I~ ~ 6 f>17 147 64 167 115 184 
AUTR tCW: 126 !OS 21 624 I 5 384 231 I 
PI'"Jt: TIJGAL 3 1 17 9 ' f<:PAGt...lr: 11? 19 4 33 5'> H9 60 16 75 188 
YnUGOSLAV 4 ? 2 
II.R. S. S. 1 7 '!R 98 
ALL.~ •• ST 11 4 7 20 1 n 
D'JLOGNF I I ' 
3 
TCH.C('SL. 42 42 7n 7n 
HflNGR [c 2'1 1 2~ 3 61 6 45 5 5 
P,OU~AN lE ? 2 
.~AROC I l 
L !ReP lA ' 
I 
,::THIDPJ:=: 24 ~ 18 
Ki~YA I 1 
• .u• .. sun 4 4 '5 !1 I I 
FHTSU'll5 702 112 94 182 !54 16~ 5'!78 1133 87'1 1141 1674 1?~1 
~·.~A1A \4 I 13 77~ ? 27 751 
~<X!QU< 
, I I 
PJ\NA'-'A 7 
, 11 11 
.CURAOO 2 ? 
RRFSIL ' 
3 
L !BAN 1 1 
IP~N 
' 
1 I I 
ISRAF.L I 1 9 
q 
ARAB. SF'1U 21 21 Kow•n ·~ 16 ~ALA VS !A 1 I 4 4 
SINGAPOUR 1 I 
JAPON 1647 84 102 n• 64R 375 6870 510 1331 1241 2740 1046 
TA !WAN 4 4 4 I 1 
HONG KONG I I 12 3 2 6 1 
AUSTRAl. (c ~ 2 
N":'N SrEC I I 3 
HLE ~~~~ 219 16'1 513 6'17 7n 8444 F58 824 2411 33'11 56n AUT .CL .1 216 400 460 871 •pr; 13'1'12 708 22?6 2500 5308 2250 
~LA SSF 1 4150 HS 569 "1~ 1568 60~ "~436 2966 301)~ 4911 869~ 2810 
AUT.AOM 3 1 
~IERS CL2 q I I 7 115 3 l 22 68 21 
CLA SSE 2 9 I I 7 llf ' 
, ?5 68 21 
CUR .FST '10 10 4 12 4 254 104 1 nn 8 5 
CLA SSE 3 90 10 4 72 4 254 104 7 13~ 8 5 
~XTRA CEF 421t'l 445 sn 1~46 1513 612 n8o8 107' 3058 5066 8175 ~836 
CEE•ASSOC 9087 160~ 936 4108 1953 488 19029 8'!1t5 4877 14076 8131 3000 
TP~ GATT 4196 4H 56" \0 1" I 570 606 72555 2969 VJ50 4'!93 87?8 2815 
AUT.TI~RS 51 Ill 4 30 3 6 250 104 8 70 47 
,, 
TnT.TIFPS 424'1 ltlt5 573 1046 1571 612 22805 3013 3058 5061 8175 2836 
!'liVERS I 1 3 3 
c E F 9087 1602 936 4In8 1953 48A ~9076 A'145 4877 t4on 3111 3000 
M!lNOE 11337 2047 151, 5154 3526 !lOO 61837 121Jl8 7938 19139 \6916 5836 
e~\511 !=D:ANC~ 14 11 I 2 411 267 19 !30 I 
BEL G.-LUX 2 1 1 17 D ?4 
PAYS-1\A S 70 6 12 42 10 20H '!? 122 1616 217 
All f~ .FFn 59 3 31 24 1 1569 IH 518 911 1 
In LIE 5 I I I 2 164 18 15 22 109 
RtH.-UNI 15 I 8 5 1 622 54 16 157 !58 42 
tlQRVEGE 25 5 I 6 7 6 
SUf:DF 29 ·~ 1 1 1 801) 11 ~06 ~-47 320 16 F INLANDF ' 1 IJANEMAR~ 5 2 I 2 1?4 39 3 27 46 lit 
SillS SF 7 1 I 88 p 18 30 ?3 4 
AUTP ICHE 4 4 144 1 118 5 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 12 4 8 
YOUGDSLAV 19 I 18 400 7 I 397 
GRECE I I 4 l 7 
Ttii'QUIF 2 7 
u.R.s.s. 14 14 !51 151 
HO"'GR!f 5 5 
tTHIOPlE 14 14 
n&TSU"'IS 22 1 11 1 5 4 388 66 22 32 129 139 
CANADA 1 1 41 1 ' 
I 39 
!PAN 3 1 
!SPA EL 2 2 50 50 
ARAB. SEOLI 14 I 11 
PAK IS TA 'I I I 
JAPO"' 5 I 4 86 19 5 n 51 
AUSTRAL lE 7 1 6 
AFL< 55 l 18 13 19 ? 1804 12? 344 559 692 87 
A liT .CL .1 68 l 1' 1 47 5 945 ~5 3~ 4A 587 192 
CLA SSF I 121 5 31 14 1>6 1 274'1 207 171 607 1779 27'1 
TIERS Cl2 2 2 AZ 51 H 
CU~SE 2 ? ? 8? ~· 31 EUR .EST 14 14 1';6 151 5 
CLASSF 3 14 14 1% !51 5 
FU~~ CF< ll9 19 11 16 66 1 :'987 ~58 317 658 1315 ?79 
r:EE+Assnr. 151 10 56 27 47 11 421>0 243 924 '!67 1881 245 
T~S GATT 124 5 1f) \I> 66 1 ?794 707 375 655 1778 27'1 
tilT. T!FR S 14 14 187 151 I 15 
TOT.TIJ::R~ 118 1'1 3~ 16 M 1 2'181 158 375 656 1111 27'1 
~ F < 150 I, 55 21 47 !I 4~';4 ?43 922 965 187'1 245 
"10NOC: 289 29 86 4' n1 18 7?41 601 12'19 16n 1!94 ~24 
e~1sn F~ANCE 18 l I 10 4 941 297 8~ 161 191 
1:\FLG.-LUX 20 1 1 12 1755 330 167 1218 45 
P ~VS-RA S 36 1 n ? 70 4 !6AA 595 77 qJJ 105 
ALLE'"1.r:rn 55 8 ·~ H , 1644 544 1040 1818 zn IT~LI< 17 ~ 6 2 I 1275 512 551 104 1,9 
•rv.-'INT 9' 11 5 15 '5 17 lqHJ 61t 72J 622 611 807 
l~lhNOE 4 1 ?. I 
NOPVr::G~ 2~ 1 l 7 9 480 27 q 51 174 217 
SIJED 0 2' 1 1l 3 , I 1165 19 ,_,~a !51 250 135 
~1NL\ NO~ ~ ~ ? 
~A>IE~•PK 51 7 l 11 25 7 lM5 43'1 114 1219 1719 1'11t 
Slll SSE 11 5 I 4 , 987 251 99 2' 544 64 
AUTP IC Hf 1 I 41 4 34 _1 
pnqTlJGhl 1 1 15 , tl 
CSPAG'IF 2 
'· 
1 149 7~ 16 ·~ 
851 
Jahr -1970- Annee 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlussel Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code Orlgine EWG·CEE I FRANCE I BELG. •J NEDER· _j DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE l FRANCE 11 BELG. ·,·I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) ITAUA 
V::-ll~f;il C:l AV 
'4 3 1l 8 2 (;Q r:r:r >~ 18 ~ 2 11.~. ~. <;. 4 4 70 70 t.Lt..M.rcq 3 ~ Tft-t:::C'l<:;L. 1 1 •. ~Lc~r 1~= 
1 I • .... tJtJ f S TC 3 ~ r:GVPTF SI 46 5 ~t JGC:R.Jh 1 1 .Cl~lr.0'1~t- 7 ~ .PW!'!'\ID6 
I 1 "'HinriF 20 20 o.A~P.St:'1 89 l8 R 43 f?-Tf TC)ti~T) 8' 
" 
7 14 ?9 !? 7412 !55 A 726 17,7 ~2M 1661 r:aqt,r"JA 6'l 15 4 2 48 :JP.?C:H 17 n 15 "HILI ? ? ' ~~~"' 2 2 c;yo T r:: 
' 
1 1 T!)/l"! 
' 
lO 25 5 I ";D ~J='L 7 ? JilQ r'JA~J T t: 
I 1 !\~".B .c;r.nu 
'4 ~0 4 K.lwc IT l 3 ~A<Jf":.O~AN 6 6 P'K I SHN 1 1 t..j "PI\l 7 7 IN~ 1~r q" 2 2 J 6P'l'~ 756 1n 12 tn 74 47 '756 1711 156 140 1'16 433 T" JWA."! q q 93 81 2 2 H:l'IG Kn~G 2 1 1 15 1 l ll 'uqq '' J< > 2 101 I 12 72 16 !\If}~~ SPtC 2 2 
~FLF ?J3 ?'5 zn 53 68 37 9291 1380 1056 2080 3354 1421 ~IJT .(L .I Hl U4 19 27 104 59 ll6H 3404 417 1983 36?4 2205 r:L!'J.~C:i= ! 54~ !59 39 80 112 91\ ?0924 4784 1H3 4063 6978 3626 FA~A 3 1 2 1\UT .AfJ'1 4 1 3 Tirr~r:L? 
'2 9 ? I 30R 97 1 90 !Ill 19 ru-;sr 2 12 9 2 1 315 98 2 92 104 19 ~qQ .~="<;T 4 4 14 n I '.lA S~F 3 4 4 74 73 1 C:XTP,4, CFt: '562 172 39 B? 172 97 213\J 4955 l't76 4155 7082 3645 -::r::~+~ ~~nr 146 ?7 21 41 43 14 9315 1987 1981 21'1'1 2604 567 Tf 5 r,~TT 54 A 1~9 39 A! 172 97 ?1020 4785 1456 4089 7050 3640 hUT.T{C'QC) 14 13 1 261 1~9 1 5'1 29 3 T'1T • TJj::(\ <:; 56' 177 39 82 172 n 71281 4954 Jlt57 4148 7079 1643 ''l!V 1TS 2 2 c 0 
" 
14~ 27 21 41 43 14 9303 1981 1964 2192 2601 565 "1n'J~I:' 7Qq 199 60 !?3 215 Ill 10618 6936 3440 6347 9683 4212 
&13PP'5 p: .~."Jrf ~.48~ 165 778 492 48 11343 1540 6393 2789 621 ~FLG.-1 UX llH~ 1054 10099 120 99 70426 6576 59934 3341 575 PI\V'\-~6.S 276] 6H 62l 1153 117 29872 8012 5175 17325 3760 .\11 fY, .Fr:n 17438 ?11~ !939 10050 2677 107850 21564 14063 56510 15713 IHL le 142 A') 997 207 1954 11117 67068 5101 978 11026 lt9963 nny .-1_1"'! T 105 ?q 23 IAO 44 30 4168 298 371 221~ 540 741 I< l.AN~F 
" 
21 190 190 '1'1rvrGC' ~ 1 2 1 1 139 17 7 2'1 <t5 41 SI!~=; ne: ~81 I 
' 
61>7 q 1 5276 106 19 4923 220 8 F l'JL~ ~~E 51 ? 
" 
16 579 17 381 181 f1A"4P,t\DI( 2 55 l4 14 93 110 4 ?844 397 194 986 1210 57 'i!Jl$SF '15 3 14 20 50 A 1220 102 104 284 599 nt 1\'ITP J("H~ 811 v. 526 251 46'H 204 3 2315 2151 24 nry:oruGt.l 367 ll 1 151 5n5 157 9 41 5025 no} ~<;Pf: :;"!~ 441 ? 1 :?4 414 1531> 18 1 6 204 ~I 1~!1 l TAP 1 1 ~U TF 1 1 VflUfl'1Sl4V 179 179 '120 3 5 912 f;tl r.rt: 7 5 2 TU~')Uir: 7 1 6 IJ.P • $ • ). 69 45 6 8 9 460 35'1 24 54 21 ~Ll.~.FST ?9 A 21 125 39 86 -rc~;~crJc;L. 1aq 189 348 Jit8 ~n~,r;~ t r 191 4 1 147 16 54~ 7.6 24 Jll 187 J:'.fJiJMI\~1 If= 346 '5 1 24 106 1102 '13 9 93 907 1111LGAG. 1': 8C 80 147 147 \I=P,.II!.~5P 2 2 ~r,vprr: 1 1 .~ !G!'O I 1 7 7 ~~tGI=RIA 1 I .crJ"JG'lLI=n l 2 
.P WA~'1A 3 3 ~tJGPL,~ 1 1 KqJy~ 3 3 f).~ 1=""1 • t;UI) 3 1 75 1 1 n :::r! r~•r-J r c:: ?02 49 7 H lOA 15 3089 740 222 118 1392 ltl7 r AfJA!"\11, 3 I 2 '13 I 7 37 48 1.1~ xt?ur:: 2 2 ~~LV~ 'V) 0 I 1 6 6 'J Jr A0 I ~Uh 2 2 12 12 I' ~r-,)t.,MI\, 1 1 1--1\ t T I I 1 • su~ PJM., , 1 P;P ~ ~ Il 1 I ii 2 6 '\~GPntN:;: 7 7 L Yr~~, 2 2 svr: rr.: 1 1 F'·\N 1 1 
' 
3 ''\RFL ~ 2 I ?3 18 5 '·' ~q. s•ou 23 2l PWF 1 1 f.FYLAN 2 7 T~h ILA•J()F 1 I !tJOO"lF c; 1'- 1 1 4 4 •hi AYS!A R A 44 44 <; l~lr;APf'UQ ~7 :n 4 , 14 16 599 217 51 19 115 197 CHitJr;,~ .P 4 ? 
" 
42 23 I~ 4 r:nP~r: >u~ 47 11 16 no 4~ 274 J<Jn!l"'J 5558 18 ') 11' '8~ 411/ 170 4A19'1 171~ 2892 4086 34404 1071 T ~ lW A., 33A 4 ,, 317 11 3856 55 49 36&8 84 YfW~ K·,Nr. 1091 ~ 19 116 6R4 246 '1568 60 ~94 R51 6372 1891 ,'\IJ)TR4l tr 
' 1 ?3 9 1l 2 .lr:'MJ.LC:A .~ 2 17 17 
852 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ 
- Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER·I DEUTSCH· I Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
A0 L E 2~19 114 54 14q I Rio 
44 ns7q 1281 1C1 Jn798 9790 100 3 
:'\IJT .rl. .1 6459 45~ 125 641 44~Q 6~1 ~?11 n 4686 3150 
4893 37138 2843 
(LA<;SF 1 R9B 567 H9 ?1'2 52 51) l:.'t5 762~9 ~9~7 
~ 8~7 I ~691 4(,'1~8 3846 
~~t.1A I 1 12 
5 1 
.I\. UT .~,fl'.t 1 
1 
~J<R<; Cl2 1~5? 11 47 140 1060 J74 14519 307 
501 I 028 10495 2178 
fLA<;'; 0 ? 15~1 ~· 47 l'tl1 1060 ~75 145n 307 506 1029 
10495 2185 
r:uo .Fc;T qo? 77 11 1.7! A19 9 
?710 ~17 ,4~ 404 1tJ43 23 
Al'~ .CL • 3 4 7 2 4?. 
n 15 4 
CLA';SE 3 9C~ 1? 1~ 1n 619 
q 7772 517 166 41'1 1647 21 
F'I(TP ,'\ r<E li4H 671 459 244~ 6934 Q?9 91'58'2 6791 4529 
17t 39 59071 6054 
c EE+A ssnc 47547 549~ 2912 77881 131'12 314? 286536 
41253 2?3H 133867 68424 20676 
TRS GATT 10158 ~11 42? 2?64 6187 908 
~7047 6084 4297 16629 54097 5940 
ALJT.•JFR< 107• 91 H 181 747 ?0 
651Q 707 ??? 506 4967 107 
TflT.TJfQS 11416 670 459 2'+4'i 6914 9?~ '11~56 6791 4519 
17135 59064 6047 
r: r: ~ 47541 5485 2932 2288 I 1311? 3141 
2 5655'1 412~1 22156 133863 6q418 20669 
MnNOE senn 615~ 1191 ?5~26 ?0016 4070 
3ROl4., 48044 ?6~J\'5 1 '51 QO? 1 ?7489 ,5723 
E!:l'52q F~A~CE 9 7 \ 442 358 2 25 57 B"LG.-LUX 6 1 4 227 109 94 2 22 
DAYS-~'· s 38 13 1 1tl A 
1620 860 71 290 399 
Allfi~.~Ft) 16 ~ 5 4 4 
8'15 26~ 2'13 192 147 
IHLlf 
11 1 1 4 5 
~OV.-UNI 4 ? l 
1 2'lq 8 71 62 68 





15 l 11 4 
<;U!~~~ 
6 2 2 2 




Hflt!GQ p:: I 
I 
.M~OAGA ~C 1 
I 
~Tt..T'lliNTS 4 1 1 ? 6!2 '46 
66 55 65 an 
CANADA 
58 58 
T~ IN If'. Tn ? 
2 
~YR yr. 1 
1 
THA !LA~I1E 1 1 6n 
61 
JAPON 26 1 1 2 15 1 
6?.7 17'1 16 97 ?'16 1'1 
H11NG KONG 
4 4 
AF.lf 8 2 2 4 
578 48 3 I 85 n3 7'1 
All~ .CL.! 10 8 2 l 15 3 1301 525 
106 2D 361 99 
rLA SS~ 1 38 B 
, 4 11 1 187'1 573 !09 19'5 6~4 1B 
f'AMA 
1 1 
TIEP.S CL2 1 1 
67 67 






EXT~A f.FF 3'1 8 2 5 11 1 1948 
sn 109 46~ 6'?5 178 
CFC+ASSfJC 6'l 17 11 8 18 11 3196 
1233 723 293 322 625 
TRS GATT 18 A 2 4 17 1 188'i 5"1~ 
1 0'1 401 624 118 
AIJT.TTE~c; l 1 6? 
61 1 
TOT. T!FO S 1'1 B ? 5 17 7 1947 573 
10'1 462 625 118 
c E F 69 11 13 8 18 11 31'!5 
1233 723 29? 322 625 
~ONOF 10~ 25 15 11 35 ?n 5143 1q06 812 755 
947 801 
85153C C:J:!A.NCE LIB 5" ?4 34 1 'llOA 
1~~5 794 43ZO 131 
~FLG.-LIJX -, 1 5 I 1837 
160 21 1579 75 
l'AYS-BA S 20 3 4 11 7 '144 
l.RO 60 1745 159 
ALLF~.cm 466 25 29 189 ?23 1ll04 
2q69 672 22ll 5352 
!TAL IF 11 11 2 45 11 243'1 254 
188 11~ 1?77 
ROY .-U~ I 314 '39 17 95 89 59 8659 1804 
805 7?15 ?406 1369 
!SLANOf 4 
4 
NOPV!'G" 8 I I 4 2 
2~~ 3 120 2> A5 55 
SllEf'E 4 2 I. I 247 
1 ?4 91 50 81 
F!NLA~fiE V 
32 
1A•lFMA~K 5 1 I 1 2 146 22 
21 30 b4 9 
suns• 7n 2 68 
l225 1~ 1 37 497 2675 
AUTP!CHF 12 
6 4 2 
ESPAGNc 14 
6 8 
Yf1UGOSUV I 1 21 
16 5 
GQ. FC~ 7 
1 4 
TIJFQUIF ll 11 




TCHECC'Sl. ~ 5 63 
61 
.~~P'lC ! 1 I 
LI~YC 





o • .e..F~.sun 16 72 
24 
FTHSUN!S I Q1 53 6 81 9 4n 137R3 5955 106 3607 
?431 1484 
CANAfiA 26 3 1 1 19 ~069 ?64 
387 J3> 1125 160 




!P ~'I 41 
41 
~FGHA'"l !ST l 
? 
I SP AFL ~ 6 127 28 '• 
95 
.l'lP O~Nl F ' 
1 
~o A 9. SF flU 17 
6 11 
KQHFIT \1 11 
I"'".OIIF S JF 
, , 
SING' POUP I 
I 
PHIL!PP I 'I 
, 6 
TJ~OP ,MAC s 
5 








'JJ~ SPFC " " 
~f"L r: 401 40 16 98 '17 no 12~78 1845 <J77 7455 JH'I6 
4195 
\liT .CL. 1 77~ 67 l Q 9' 18 6J 17212 A471 814 
4011 3891 2~06 
CLAS)C 1 676 117 5o 189 l"\5 190 ~q7'}() 811' 1 Hl f:.ltFJ'i 69'!7 
6?0 I 




TH: 0 <; f:L2 R 8 22~ 28 1 68 21 101 
CL!, ssr- 2 8 ? ?:?:'5 2R l 
1) ?.3 1113 
r.q, .~I)T 11 26 5 770 ?Q> 4 63 
CLA'\SF 3 31 2" 5 270 ?03 4 
61 
~XT~A (: Ft: 715 113 55 189 140 198 3\)?RS 8'i47 1796 5555 
7081 6l04 
cc-F+A ~SOf 682 19 9'• ':!59 A1 ??7 ~~70f) 34f>A: 4778 <315 3Q'?l 5723 
T~ '\ GATT 687 107 ~~ 1•9 I 4•1 1 q(, 299R}J 8l44 17Q~ 647~ 7'172 
631)\ 
i\l1T.T1f=t>S ?R ?~ ? ?77 201 ~~ 11 
J 











All fM .f:Fn 
!TAL IF 











fLA ';SF I 
C:lJP • FST 
HJT.rL.~ 
~"'tA S c;~ "2 
F.XTrA CF:~ 
: ~r+A :,c:;cr 
TP S r..t. T"T 
hiJT • TfFJ; <; 
T'lT.TJC:P.~ 
c r c 
'~l~Jnl= 


















'\ rl ":' 
l'd!T .r1 .1 
C[ ~, S>r I 






'"'TIT • TJt:r; <; 
r r: != 
'1fl"~nr: 
r.r Al\lr r: 
n" Y~-91, .<; 
1\.LL E.11. !=~'1 
!T'\l !r: 
P.lV.-tJNI 
r INI ANI) F. 
')~.~~.~~~1 '.!.R.K. 





h '"L ~'=" 
t 11! .rL. 1 
CLA>S~ I 
TJr::P) l"'l2 
n r c;l:lr:.: ;'? 
'": XT~ 1'1 ( ~!= 
CFr+t. O:::$nr 
Tt" <; f;h TT 
4UT. T fr:'P. <; 
rnT.TJJ:~c:: 
c r: r 
"'n'l'"''-
c.-p !\'lC r: 
fl/.YC::-8AS 
ALLf"t.rr:r {"'""AL I r 





C l.. 11 h "~A 
uprvl 
,• CL E 
AI" .Cl .1 
rt .. \S<;r l 
r: >:Tr: t r r.r 
C r-r +~ t::;t;fl(': 
Tr' ~ r.t- TT 
-rn T ..... T r.r S 




















































Mengen - 1000 Kg - Quantit9 
















































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
LUXEMB., LAND LAND (BR) 
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NEDER· I DEUTSCH- I 


























































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG. CEE !FRANCE I BELG •• I NEDER-, DEUTSCH· I 
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Mengen - 1000 Kg - Quantltes 










































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE lFRANCE ,.ELG.- I NEDER-,DEUTSCH- I IT ALIA 
















































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs Schli.lssel Ursprung 
I FRANCE Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I I I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
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NEDER- I DEUTSCH· I 



















































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I 





























































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code I I BELG. • I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. ·,_l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
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fLA ~SF 1 87~ 11.1 90 71 428 119 4027 844 31}"1 ?M 1709 Ml 
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Mengen - 1000 Kg 

























































NEDER- I DEUTSCH- I 








































































































Werte - 1000 $ - Velours 
EWG - CEE I FRANCE I BELG- - I NEDER-1 DEUTSCH- I 






















































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
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EINFUHR • IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE 'FRANCE I BELG.- I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tabo1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
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Jahr - 1970 - Ann6e Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg - Ouantito!s Werte 1000$ Valaurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH-1 IT ALIA I l BELG. "l NEDER·I DEUTSCH- I TDC Origine. LUXEMB. LAND LAND(BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
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Mengen - 1000 Kg - Quantites 







































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
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Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 
I 
FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I 






























































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG-CEE 'FRANCE I BELG.- I NEDER-,DEUTSCH- IITALIA 






















































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I 
Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origins EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
f\Jq.r:ST 61~ 'I 444 141 ?00 19 147 ~4 CLA~~r 1 618 'I 444 14l Z?C 19 147 54 rxTt! A r:r:J7 7557 1~0 •?5 4H Q09 106 ~6?7 971 2417 4~A 1?48 5nJ r:-r:+f\~snr 2980 \107 556 784 ?79 254 7r:t4n ?60~. 110? 1sqs ln49 100('1 rr:" GATT H14 148 ""~ 171 P92 101, li59~ 970 2417 45? 1238 ~nJ ~~~T.Tit:Q<; 141 ? 1?4 17 47 I 16 I" ~f1T.TJr"QS 2557 150 qq~ 497 91Q 106 56n 971 ?411 4RR 1 ~48 50~ 'HV~P S 2 7 c c " n90 1107 556 784 ?79 2'4 7540 2601 1 00? 1R88 1149 10~0 
"'•'"!rJor: 5537 1?~7 1451 1 2R 1 1188 160 IH6~ 1574 ~4,Q ?"1.76 ~?97 '.503 
e~'~:tc ~P~t.JC-: 7 I 1 10 5 3 2 PAYS-R• S l 1 4 1 3 ~I.LF~.rF'1 74 , l 1 68 '11 7 9 1? .,A:~ r•1t.1• 1 l 2 n 5 ~ qnv.-u~T 2 , 11 9 , ~~~~0!= ? 7 ~U!S~F 4 1 ? 1 FTAT')It~Jl<; 1 l HPON 1 1 
HLC ? 2 17 10 6 l t.IIT .rt.. 1 4 3 1 rLA!' ')!= I ~ 2 21 10 3 7 1 c XTP~ CFE ? , 21 10 3 7 1 t:""t=F+A<;snr 80 l ? 3 2 ?1 ll~ 12 15 p 11 288 Tp S ~A TT ? 2 21 ~~ l 7 t rnr. TJFR<> ab ? 21 ~~ 3 7 1 c E 
" 
l 2 J ? 7!"! 118 12 ~~ 12 11 288 '1nr-.rnc 8? 5 ? 3 ? 70 ~~9 n ~~ p !9 ?a9 
RS?6SC fq l Nr. E I 0? ~· 'I n 12 6l? 164 9? 211 165 ~~LG.-I.UX 116 5 19 )2 121? 51 ~6~ 5R5 tn P~YS-SAS 1S7 7 6? 84 4 1611 ~9 844 6~~ 4n -~llF~.oFn 6~9 2~1 ~6 ?51 li"J'l 228P 511 192 122' ~7~ !TAL [O ~01 76 1 21 [Ol nn ?01 3 <)7 403 q~Y.-IIN! 62 6 1 19 1? 4 4q~ 1l ?) !OR ??0 35 ~Jr)P VF GF 1 1 1 1 
'iUEI1F 14 14 ld5 1 4 180 1ANFM~OK 14 11 1 60 I ~~ 1 SIJISSF <n 44 ? ? ?'I I~ 664 2)2 19 2' ~14 94 WTR IrHF 40 1 q 28 242 n l 04 111 1 J:SPAr.Nr: ~ 2 2 7 7 1'1 7 4 :?~ 5 YflliGnst. w 1 1 5 5 ~ .AFP. 'UD 1 1 r.T,a T~IJN T $ 11 0 15 1 17 4q 7 1%4 606 14 5R? 610 13~ r~NAOA 1 I 10 l 7 \H'':c;Il I I I~nf ? ~ HPO'I 1 1 NON SPFC ? 1 4 4 
".~l F 224 51 3 ll 117 ?0 1617 311 41 771 qat 133 All~ .CL.! 120 11 1 ?Q ~? 9 ~0?.0 6!3 H 586 647 137 CLA ~SF' 1 344 71 6 7:i 1~'1 ~9 l6~7 924 78 8~7 1~?8 270 Tl"P.S Cl2 1 l CLASS" 2 1 3 
"HRA CFF 344 70 6 71 169 29 366rl 924 78 8~7 1531 270 r:~E+ASc;nc 1235 149 131 366 246 141 o4'll 84R 1?03 1975 18U 59n To S f. A TT 11t4 70 6 1n 169 ?Q ~f,hl) 9?4 78 957 1 ~31 ?70 TnT.TIF"S 31t4 1n 6 n 169 2<> 1660 924 7R R~7 l S31 270 n!VFP S 2 2 4 4 c F E ll35 149 133 1M ?46 141 6451 848 1 ?03 197~ 1837 590 MflNOE 1581 419 141 41~ 41~ 11n 11!17 1712 1285 vn.~ H6A 860 
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Mengen - 1000 Kg 
























































NEDER- I DEUTSCH- I 








































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER·I DEUTSCH- l 
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NEDER- IDEUTSCH- I 












































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
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NEDER· I DEUTSCH· I 


























































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER·I DEUTSCH· I 
























































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
H~970 ~R J\NC c 479 
'" 
1 2ll l0 1t 40~ qq 5 156 143 
11=-LG.-LUX 1H q QB I~U ~41 >0 151, 165 
r>AV<;-~"- <; ~~· lOl 395 ~95 ~Ll r:.,. .fe'1 795 762 ~2 6 5 1047 1004 Jl 4 8 
!T\L !F I I 
"',flV .-U~·J I 17 8 I A H 19 2 14 2 
';'.Jf')t= 292 44 11 60 177 J?t 47 9 1>7 198 
SII!~~F 85 lA ~0 '7 65 14 ?3 28 
AIITQ lfH~ ?'i ;!5 53 I 57 
ESPAG"lr: 4 4 <; 5 
vr,ur.nst ~v ?l '1 11 11 
'liC[O!~ q Q 
' 
l 
~.~F~.SUJ ? ? 7 7 
rT~T')U~1l~ f 1 2 > 
,r.L!:: 410 70 I to U<; 214 4~1 AI 2 23 H9 22b 
\t'~ .CL. 1 2~ 1 27 ?7 , ?5 
CU ~SI' 1 447 71 1 ~() 14~ 214 <;on 81 2 25 174 n& 
TI~P<i fl2 q q J l 
r"l I', <;~F 7 0 q ~ l 
I'XTP~ r F" 451. 70 1 '?fl 1<;1 ?14 511 81 1 25 177 ZJ.6 
crr+\~snr 1962 771 !<;7 Ill 714 109 21A7 1024 no 165 717 !51 
TD $ f"j" TT 456 70 I ~0 151 ?14 ~11 81 7 25 171 2?6 
'Tf1T.TIFR!:; 45'- 7J \ ?0 !51 ?14 511 Bl 2 25 171 226 
c E 
" 
IR62 77! !57 111 714 109 >187 1024 110 165 717 !51 
.... lNI"~ 1118 R4! 15~ Ill 865 1~3 7.(,qR I 105 n? 19" 894 177 
HC9'10 ~0 e.~lC ~ 268~ 1485 61 1n 186 1743 77C 50 446 477 
qc:LG.-LIIX !1,29 733 4f'liJ 479 11 1547 666 41"1 455 \I, 
PAYS-B~S 474 8 92 Hl I ~47 26 11? 186 ~ 
\t.L F~. r"~ 8037 1.099 9!1 q~q 107 )161 3345 875 6~ry 320 
IHL!F 240 22~ ~ 16 2~0 181 11 11 
PflY.-!JNI 217 21 ?5 40 18 l ? 248 41, H 4' PO ~ 
"l0q VEGE I 1 ? 
, 
~11ror 2 2 ~ 7 2 1 
'MNrMAR~ 16 ~~ 2~· 28 
•;urssE 79 lR !R 21 16 HR ~ H 47 18 
A<JTR !CH~ 28 0 lA 1 59 !0 1 ll 8 
~')Pt,GN~ 362 to 47 ?q6 256 n 1~ 197 
~Ll .~ .r ~T 360 .16'1 164 \64 
B!Jl G.\P I': 10 10 6 6 
.~~NGOL "0 ; 5 
ETATSUN!< 81 6 1? 7 I 312 q 78~ , 12 q 
TH~ ILA~flF q Q ?? 22 
1\r.:t~ 401 4~ 52 40 '47 19 470 54 93 41 210 50 
~IJT .fL. 1 443 '5 110 2'H~ I 568 35 ~13 , ?09 9 
~USSf 1 846 70 171 41 54~ 20 10~8 89 406 45 4]9 ~Q 
t=~MA ~ ~ 
TIFPS Cl2 0 q l2 22 
CL~.~Sf 2 q q 27 5 n 
F:IJP .• r:c;r HO ~61 11 17•1 164 6 
rLAS~E . ~70 ~60 10 17•) 164 6 
cXTR4 err' 1225 430 171 40 564 20 l:'!llj 151 411 45 467 5Q 
f"F+~~Sflf 11067 706~ 2507 n"o 11.?0 ,.. 0011 4218 17'13 1080 1104 816 
TR S GATT 346 70 171 40 ~45 21 I 03~ 89 406 45 439 ~q 
~UT. TJI'P.S 379 160 19 .192 164 28 
TnT. T!FO S 1225 41'1 171 40 ~64 20 1210 153 4'16 45 467 59 
r F E 13067 7%5 250? 1~69 1620 511 qno6 4218 1798 1 ')8') l!04 816 
~'lNTl" 14292 7495 2671 !409 2184 53! 10241 4471 2199 1125 1571 875 
861010 t:Pt'NC~ 241 5n 191 71 43 10 
RrLG.-LUX ?0 19 1 q q 
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AIL~~.I'Efl 98 25 67 6 121 23 98 ~ 
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At:Lr= ~5'1 ~~ 1Q I 16 174 79 10 15 I ?~ !') 
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C:XTP:A ('E~ 250 20 30 1 16 174 79 30 15 I 23 10 
C"~+A SSflC 40q 44 ll7 6 241 211 29 141 1 14 
TRS r.ATT ?50 'O ~0 1 16 174 79 30 15 r 23 10 
TQT.TJfR~ ?50 21 19 1 \I, 174 79 30 1~ 1 21 10 
r: F F 4Cq 44 117 6 241 207 ?9 141 1 14 
~[11J(1f 6~8 64 156 7 ?57 174 286 59 !51, 4 57 11 
EH010 I=PI\N(I= ~~ 35 2H 218 3 
qFLG.-LUX 4 4 1 1 
1\ll FM. Ft:!1 342 ~1 1 11 J<;q 309 12 !5 i. ?16 
~'lY.-'J"H 4 4 26 26 
<';ttr~r: 50 I 58 "-47 l 19 ?27 
SUI S sr 1 I 1 I 
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Ai=lr 64 <; l sq ?74 I 45 I 227 
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EXTRA C '?t: 67 1 5 f 'in 233 q 45 I ?213 
rFF+ASSDC 181 h1 1q 17 >59 5~1 72 71~ 7 3 >16 
;p 'S GA.TT 67 3 
' 
1 58 ';!8"' 9 45 1 ?lA 
TnT.TIFP<i &7 J 5 i 5P ?81 Q 45 I 228 
c F c 181 67 lA 17 2CJ9 51! 1? 233 1 3 216 
~0'10F 44q 71 1B ?2 1 117 8,4 qt 733 5? 4 444 
E70111 F"MIC''- 1 0~ 7~ ~ 19 1 ?2~ 166 lJ H n 
P.~LG.-LUX 14 1 H 2? 2 zn 
P.\Y~-n.\ S 5 5 11 l 0 
ALLr~.rrn 805 431 11~ In' q~ 241,7 !145 171 46q 283 
I"ALIF 468 256 127 qn "~' 497 250 ?0~ I 
'1rY.-!Jf\IJ 18B 111 I~ I 174 145 
" 
? 1 
~I;)? V~GI? , 2 1 l 6 
~urnr- 1 l , 7 , 4 I 
f'lfJN':""1Aq_K 1 1 
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q q 1 IQ 711 126 24 21 q 45 
r~ 'JTP ( c Hr 14 l 1 8 14 7 B 19 
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1 B R 
Trt-AF(flSl. • 19 ~9 B 78 
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Mengen - 1000 Kg - Quantites 









































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE 'FRANCE IBELG.- I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 











































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG.. I. NEDER- l DEUTSCH· I_ IT ALIA EWG • CEE J FRANCE J BELG .• ·I NEDER-l DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
r:u~ '=i~~ 1 7~6 61 to 42 ll'i ?I? 66 ~I 10 R5 
F)(TP ll r:cF 1 ~1 06 'i :)~! 146? 2'"..\'i FP9 ?'i')<l 14~60 8641 1140 22"! l !17 10M 
t:C.~+AS<\'1C 4%7o l'JitlJ o4!? 7338 4't4q 7051 7~129 16268 lH71 J 1 0R3 7779 7l28 
T~' 5 G~TT qq[!Q 5016 1454 2"35 717 ?4B7 14094 8514 l 1?0 ??0 1114 1066 
1\!IT.Ttrno:; !97 65 R , ()~ , 17? 67 20 61 22 
Tf1T. ryrpc; I •11 06 SOB! !4/o? ~V) B\9 25oq 14266 8641 1140 22·1 !177 30BR 
1IV0 R S 61 
" 
?4 q 1 6 
r F r. 48679 ')1)4.,~ '>418 7-::>:VJ 4449 7 ~51 7hl~9 '6268 13771 11081 7719 7228 Mn~jnr.= 58846 2 55/i-l Jf)q'}4 7571 '>268 Q5SJ 91404 44912 14917 11101 89'>6 1(1116 
f10l" I FQ A \IC F '>10 211 1 un 101 6R9 ~41 l ?54 9' 
~rtG.-LUX 1069 1614 J"'~lR 86 11 I)(:Q4 1%7 J06'i lf)R 14 
ilo\Y~-R.\ <; 977 141 
"" 
1 1?01 pq 80~ 11 
'\l l r.'"l •C'=f') 4844 1415 857 ?42 3'15 7873 5264 1187 55'i 867 
IT.~I IF ,86 :?n6 1-1 1,0 761 51, 16 212 
~l'lV.-tJ~t 170 11 15 49 5? 1 67 • 45 1 10 1 ~UF1r 55 12 41 qr) I~ 75 
na~I!=·~A~K l 1 l1 10 19 
Sill "<i~ 2 55 2'5 157 157 
hlJTP !CH~ 2~1 7 5 Jlq 48'l 17 10 46? 
Yn ur.n SLAV 17 17 71 11 
r;q ECF 14 1'• 12 12 
"!"URQtiJ:: 14 14 5 5 
"'~'C~ErnO::L. 'i r, 4 4 
rnuf'>\".!IC: ~ ~ '\ 5 
CThTSU>JIS 118 47 2 10 59 116 61 ?5 50 
CHill 10 IQ 68 68 
h Ct ~ 7?? 38 5? 40 <;a~ 1 1022 ~5 70 1 ?l1 1 
f. liT .Cl.l 181 47 
' 
75 !jq ?10 61 119 50 
~u~sc I 905 83 s4 49 1\55 6:' ~ ?';., 86 1C 1 1042 51 
TI 0 0S CL? 10 10 68 ~8 
~LA 5 SF ? 11) 1n 1\~ 68 
FUQ.J:ST n 8 5 q 5 4 
CLA SSF 3 l3 8 5 9 5 4 
E XTR ~. CFF 928 B5 54 49 67' 67 1129 86 B 1 1115 57 
UF+ASSOC 9669 5435 1760 15H 418 41\9 17,6q 9675 .,4n7 3621 61? 994 
T~S GATT 892 95 54 49 617 67 1107 86 70 1 1093 57 
AIJT.TJCp~ 8 B 5 5 
rnr.ncos 900 85 54 49 645 H 1 ":}, 86 10 l 1098 57 
c 
" 
F 9641 543 'i 11M 1587 3qo 469 1735~ 9675 2407 1621 655 994 
MON0F 10569 5520 l8l't 11-16 1063 516 18681 9761 2477 16?? 1770 1051 
£70279 FPANCF 448764 67?1'2 78146 19t,P8 I 07 ?JR 6H4015 1 007'9 1114'8 3114H 160347 
~ELG.-L lJX 413146 '525 qt') 12'\567 1~79~5 47014 6565~8 1747? 181226 1l63?4 ~9546 
PAYS-B~S 29444 7014 9888 9!58 1384 4~487 10543 1486~ 12898 4184 
ALli=M.r.J:o 385413 109665 55 1t99 7847? 141717 6 27 ~ 11 175~1 c 917% 115611 244780 
!TAl lE 254226 64709 26571 2901~ 1319~~ 364464 9?611 39~47 19167 l928H 
ROY.-UNI 40298 ,,328 6405 10867 9?77 34?6 62H08 18205 9422 14304 13769 71~8 
ISUNnF 7 n 1 \! 11 
I~LAN~~ 4 1 1 1 1 1 ~ l 
NO~V':GF- 187 ~ 1~8 14 60 12 l'i 13 
<jtJrf"": 14364 4411 1J 36 1478 701~ :_!01 ~1737 75qJ ?Q'l.4 ?Ci51 11060 505 
F l'lLA~flF (q 7 q I 6 ,, I 27 I 6 
'1A~JF..,A.O K !C9 7 52 51 40 3 11 27 
~!I I SSF" 828 191 l?R 1" ?? 5 ~,')1) 5?9 5' ,..,0 R1 !16 !'l."1 
~u·RICHF 190 41 54 3 ?81 1 828 97 110 1 616 4 
POP TIJGII.l 10 ? 3 4 I 1 ~ 1 9 2 
~SPAG"Jt:: 12671 liP no 9%1 14'0 ':'1 1 14~ 0 ?~6A "C Q'?A4 1?60 57 G IqRAL TA< I I 
""AL TJ: 1 1 , 2 
vnur.IJSLA v 170 12'\ 
' 
1 I? ?1 2q ') 210 2 4 
" 
b8 
Gt< r:C!= 21 3 4 1 9 1 2" ~ 1 ? 4 2 
TU-< QUI F 9 ? 2 5 
' 
I l I 
EIJQ.fJP!: N~ ' 1 u.R.s.s. 2?64 18 982 1058 1?5 61 131? 29 54"' 62~ 72 51 
aLL.~.rn RI 6 1\ 1 I 70 6 56 ~ 2 
P'1L~GN° 799 l 89 700 4 3 891 ? 9~ 78~ 3 6 TrHErQ~l. 6885 7!1 1169 1436 ?4'' 937 61~7 61° 115? 124'• 2211 8B4 
HO~GP.IE q ? l 4 13 l 6 6 
~O'J"'tANTJ:: 81 l ~2 >1 I 51 I 15 14 
RULG~P IF 8 7 1 ? 2 l 9 1 l 1 4 2 
~FR.N,FSP I I 
.~AROC. 61 47 1 4 3 51 15 7 ~ 4 
•. '\LGED It:: .,, 44 6 l 55 49 1 1 
.TUNISI 0 15 11 1 l I l 10 2 1 
LI~YF 9 ? ~ n Q I 1 7 EGVPTF 15 I 12 5 ? ~ l 
<;fJIJf\~N l I 2 ? 
.~AUR ITA~ 4 4 1 1 
.~f.L 1 1 3 l 3 
.H.VOLTA 6 6 12 l? 
·"' rr.EP. l 1 4 4 
• TCH~n ll 11 I' 15 .~cN':Gll.l 39 lA I sn 'i~ 
GUfNC~ I l 1 I L tnr-r:q~ 6 1 1 4 A ? 1 5 
.c .Ivnroc. H 7> 1 Ill Ill 2 
GH.\NA 2 ? 
•T'JG'l RE=!" 1 1 
.11\HLWlt"Y 1 ~ l ·~ 8 4 ;>..J JGC~ lA 3 1 2 , 1 .r:A~cP.Oml 45 44 l 7'· n l .t:FNTQ.~F. 14 14 ?4 24 
.GHn'~r 29 ?9 41 41 
.cn~·IG'l~R ll 29 n I I 1<1 ?q l 
.r:rN';!JL t"f1 56 1 4'l 52 9 49 
• 0 WIIW'~o\ 2 ? 
• ~'~"s-I s 11 11 , ~ . 15 
• <;n•UIA I I I l 
.MAf'~ Gt. 'Sf 23 ~1 ?3 71 
.c,f"'JI'J l'lN I 1 ~ 'l .r·~ll!"lDr~ 1 1 z-. 'Ji1 IF I 1 I l 
P •. 'J. Fj:. t;l:li H I 4 4 1 6 24 l 4 '• 4 11 cTH<;U•H<; 014q ,17) '1;)11 ~.l:J'11 JH J1 ?4~ 1745 7 1141 4970 2 Q7? 6914 561 r:~·gno\ 108 ?9 ?? 2'1 ?A 
" 
17~ 4'• ?<; 2? 65 1~ Mr":)(!QIJr 5 ? 1 4 I 1-ffl"!f'l[Jq. Qr:;" 1 1 I I H'l~JniJ?!. c: 1 1 ~ 4 N ff:.~'.\GUA ? 7 
' C1STt. o rr 1 I I 1 
Pbf~~·~e l 1 
~rp~T'~Ir .P I I ' ? 
• G!Jt,"lr-LGIJ 4 4 5 <; 







f 70ZR l 
Ursprung 
Origine 
."1."-,P T t•J!r. 
J~ 1<1A.1QU~ 
• !\fl,tl?.~ 
.~u~ o\r .~.'l 
'~ 1Lfl~q 1r 
vr:'\lFZUctA 
.r,cv~ ~Jr.: r. 
"?1"'\UI\ TF1JO: 
,,.i.!.n:J 
p.r ~ <:. J I_ 
rHIL I 






'j~"': ,., :: l 
.lil':\r'NTF 
t,o~R.c;r-nu 
P '\I{ I <:.T~ '\' 
Pl'"'F 
,.. r: YL '~I 
U·IS 
v!:-nJ.NfPI 
V IFT'!. '-U'"' 
~A 'U~'li1CC: 
!'F)ni\Jr<:o yr: 
IJ.I\LA ye;' f., 
S I":GI\..PlUR 
T P1nR f-'/lr. 
J>',l"lf'l'-1 
AIJ'",T''H.l 1r::: 
·~ .z FLA"'Ji1~ 
• c 11.L 7:1'1~ 
.P'll V'-J .~P 
r-:rvc~c; \I'"' 
r>!n'J c;P::r 
~ rL F 
•u-.rL.1 
rt~c;sr:: , 
r:: 1\ ~~1\ 
"'IUT.A(l'-1 
TJr""P') :""L' 





Tt:' <; GATT 
... lJT • Tf!""J:' ') 
HlT • TJf=f;' 5 
f)J\Ir:Q,') 
r: r: ~ 
~r"~nF 




1 T I'. I. ye 
~(~ y .- u~,! 
t.'I"'TR trHT= 
r:T, .. T')\JtiT<:. 
!>.rtE= 
~1JT .rt • 1 
(ltS'Sr:: 1 
rxTRA rF'f 
r r-: +!'I. <;o:;'lr 
.,T r; GATT 
TnT. TTfP ~ ( r: f 
~1 tt!'l~ 
,..c f,f'Jr F 
'•ll_j..:.~ •f...rf) 
rcr+~. o:;~nr 
r r :: 
'"1"l'!f'C"" 
r-'=" ~nr c: 
1 rt r..-L UX 
f>I'.V<;-Q.f\ ~ 
•.l L !":"'!. '""Ff' 









r.T ~P :~.t T.l\~ 
V(11J(;•li)l. 1"' \I 
... IIP1Utt: 
:J .r • S • ') • 
ALL .•-4 .r CT 
T(""HJ::r'r1'";! • 
llfl ~~ r:.t' I ... 




!{. 11 er • ~L" 
r T-" T<:.lJ~l T ~ 
f.J', lA<"\'1. 
fl rf' '111 
pr '":') !l 
fl t.r> 4,\;H\ Y 
Tob.1 
Mengen - 1000 Kg - OuantMs 





























































































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER-IDEUTSCH- I IT ALIA 
















































































































































































































































































































































EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Ann6e 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Sch!Ussel Ursprung 
Code Origine EWG·CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- .I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
,.~~ 62 ~, 43 43 
J ~PO•J 70 6 14 \7 5 n 
~!VERS 'Jf' 751 251 4? 42 
AEL< In69 1818 ~151 !7'i7 27JQ 1!4 13749 'il46 3417 12 52 1687 ~47 
~UT.fl.l 6967 l':\~'j 1714 1l4 241ry 119 10443 4655 IHB !50 4l21 89 
Cl~SSC I 17731 6111 492'i 117 t 4h4q 6'i1 241'l? 9801 4'i45 14Q? 191)8 536 
~4~A I I 
T(<PS fL2 147 76 71 95 44 51 
f!ASSC 2 148 I 76 11 9'i 44 51 
EU~.t:~T 545q 244 91 !011 4118 4 4808 ~?-:; S1 819 3659 8 
CLASSE 1 5458 244 91 ,,,, 4118 4 4808 225 97 819 3659 8 
FXTPA CFF 23317 6177 5017 2172 8841 7°8 ~~oq-; 10026 4642 ???.l 11611 595 
UF+A ssnc 125326 4q54'i 27h94 1HI>7 141'11 1627 16491)1) 68979 11432 39021 21578 1991) 
TP:~ GATT 23~78 6177 49H ?H> 8670 1% 28911 !0026 4'i89 2Vl 11491 584 
~I T.TIFqS 251 61 168 ?? 183 'i1 !19 11 
TOT.TIF~S 23Hl 6377 501~ ?'l72 8R18 728 2'1094 10026 464? ?221 11610 595 
OIVfqS 251 251 42 42 
c F '? 175370 48545 27691 13267 14 !'AB 1627 \64899 68819 3141> 39021 ?1571 1990 
Mt1Nfl[ 148911) 55175 3?111) 35610 21011 2155 194016 7Rq47 36074 4124? 15188 25~5 
!70289 -~~NCF 10125 5nq 2112 1528 1147 138~1 7249 767~ 2271 1741 BFLG.-LJJX 1an ?154 q~l)"' 1 0526 IA9? 35·)45 3P6 17675 16743 2491 
nAYS-BAS 859 170 611 18 40 1,74 219 788 21 46 
All EM. FE!) 46118 6691) 9745 21537 6146 56732 7811 11058 29496 8365 
IT.\LIE 13175 5377 1202 l'49 4347 11?-?9 5578 127? 216~ 43P 
•.OY.-U"H 3605 557 511 2ryn1 1?1 !54 43'12 75~ 701 2278 479 176 
!SLA~n• I 1 I I 
~lJI'OF es 82 l ]4? 117 5 
nA,t .. p=:~AQ K 46 Jq ?1 I 6 1 3 
~UIS~~ llo5 sa 4 26 45 175 1~ l' 32 56 
AUTRJCHF 144 ?6 ?4 94 '272 49 41 18 2 
PnPTUG4L 4 4 5 5 
ESPAGN. 4 4 5 'i 
VOUGflSLAV 6 6 4 4 
CiA:'=Ct: 1 I 
' 
2 
TUROIJ!I' ? 2 I I 
u.P .s.s. 8 6 2 6 1 • 
All.M .F ST 12 12 ~ 8 
<CHECOSL. 12 12 R ~ 
R'llJIUNI[ 2 2 
' 
, 
.'1A~'1C 5 5 1n 10 
.ALGER H' 7 2 2 7 
EGYPT F. 14 14 ? 2 
.c.rvoiRE I I I I 
.GABO"l I 1 I 1 
MALAWI< 1 I I I 
o.AFR.SUO t 1 
fTAT SU"'I S !55 47 62 21 2 23 !58 82 6 37 H 
LIBA"' I 1 I I 
JAPON 122 l 62 56 ~ 115 1 55 7? I 
~!VFRS "'n 15 !5 I I 
A ELF 4010 655 5R9 2115 318 291 4991 885 7C3 2431 560 414 
AUT .CL .I 291 58 !24 82 4 2' 105 94 61 116 I 13 
CLASSE I 4321 713 711 7197 3A? 116 52'lB 979 761o 2547 561 447 
EA'1A 2 2 2 2 
AUT .AO" 1 5 
' 
12 10 2 
TIERS CL2 16 I 1 14 4 I I 2 
CLA SSF 2 25 8 2 I 14 18 13 2 I 2 
l'llR.EST l4 14 18 
' 
?4 10 11 3 
CLA SSE 3 34 14 16 ? 24 10 11 3 
EXToA CH HBO 721 729 2216 3q2 332 5340 992 716 2559 561 45? 
t:"t:f+AC)'\nt:: 94311 144~0 16918 37149 16419 q4?1) 1 ?0078 16759 20"269 46959 2~~48 1?643 
TO$ GATT lt345 711 111 2209 382 130 5306 978 764 ?554 5~1 449 
AtJT. TI<R $ ?3 1 14 6 2 17 1 10 ~ 1 
TnT.<I<~S 4368 712 121 2ll5 182 ~~? 5173 979 774 2557 561 452 
O!VER 5 15 15 I 1 
c E F 94299 14391 16916 37148 16419 9425 1?1061 16746 20367 46957 2H48 12643 
M'l'lO< 98694 15127 17645 19164 16801 9757 12540? 17739 ?1141 4951~ '2"29')9 !3095 
870291 F'R4NC~ 4 4 I I 
m~.:iikWx 9 q \9 19 n I' 19 Jq I 
AlLEM.FEO 25 12 6 1 66 39 22 5 
~OY .-UN I 2 2 I I 
fTATSIJ"'IS 46 1 45 157 ~ 154 
ULE 2 ? I 15! AIJT.Cl.l 46 1 45 !57 3 
CLASSr 1 48 1 47 !58 1 155 
EXTRA CEE 48 1 47 158 3 !55 
CFE+ASSnr. 51 21 19 11 11)5 5~ 40 I 6 
TRS GATT 48 1 47 !58 3 !55 
TOT. TIERS 48 I 47 158 1 155 
c E E 51 21 1'> 11 lOS 58 40 I 6 
MONIJE 99 71 !O l 5B ?61 58 40 4 161 
e103CC FR~"lCE 1904 87n 112 6q8 234 2971) llJq 2~0 1152 480 
BELG.-LUX 738~ 1225 277 624 254 4~94 7.084 571 1117 620 
PAYS-MS 1628 106 215~ 1181 !89 5199 115 11 83 1541 500 
ALLE~ .FrO 9076 1167 25M ?1~2 17.19 I702? 6623 3371 39~9 1119 
!TAL lE 856 456 !21) 112 LOB 1684 876 193 298 117 
RnY.-1!'>11 4547 17!? 18' !108 71• 87? 504! ]984 286 J4ry< 718 64~ 
N'JP VI'Gr 16 16 11 n 
sum• 118 l'i <n 30 2n 41 7.02 29 
<JNLA'l0° 11 ll 56 56 
llA"lE~~~K 204 16 !36 4~ 12 155 9 9? 1 51 
SIH SSE 352 16 11 226 <)J 61~ 81 8 322 199 
At•TR ICHE 155 146 9 '~4 ?11 11 
ESPAGNC 10 ·~ 1 1 YnUG'lSlAV 'i 5 6 6 
All•"•'ST 11~ 76 79 11 1?? ~5 74 ll 
POLnGN" 15 15 ? 2 
TCHE<::OSL. 114 13 l1 79 75 450 18 15 198 19 
fiONGOJF 7 1 21 ?1 
l!RYE ?5 25 Jl) 10 
!'TA nuN IS 7081 1459 1!"147 'lib 2211 1448 J·14R7 Jqoe q~~ 1549 4416 1612 
CANA!ll 557. 4M I~ 16 S5 5 !?!<) 10?7 14 113 23 
cr.n.~,,.~ B 15 I? 12 
l)JVERS Nn 145 145 I~ 18 
875 
Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 




Werte - 1000$ - Valeura 
Code EWQ-CEE I FRANCE I BELQ. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-.1 NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origlne. LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG - CEE FRANCE LUXEMII. LAND LAND (BR) IT ALIA 
4 rl t: 54!? 125Q ~3~ 1348 1?'>0 1~20 6"-'C)"i 211 ~ 386 1408 1564 922 
AIJT .CL. 1 7659 1 Q1~ 1057 Ql? 2277 145R 1171~ 1022 914 1581 459~ 1641 
rlt. se;~-;; 1 11071 ~tq4 1597 228~ 't'}?7 ?478 H110 ~1~7 1':!?1) 7991 6159 256~ 
TJCPS CL2 40 40 2l n 
CL~SSF 2 4Q 4•' ?7 2Z t:nP .r.sr 274 19 Q4 30 % 25 601 53 76 ?q 425 19 
r:L A ~c;r 
' 
274 39 Q4 '~ 86 25 601 53 76 18 425 19 FXTO A r•c !3385 lB3 168~ 2310 1613 2543 18791 5190 13<16 3019 6584 2604 
crF~+~> c; c;ur 11844 4954 565n ?P1 2M1 1916 11469 9758 7685 4980 4127 411'1 
;p ~ r;A TT 11235 3?07 1~07 22()7 3606 2518 18614 5155 1322 3006 6557 ?5'14 
t.'IT • T[~R S 1'50 ~6 79 n 1 7~ 15Q 15 74 13 27 10 
,.,.,T. Tyr.o c; 111A~ 1?,, 16A6 23\0 16n ~~41 1R79> 5190 D96 1019 65~4 2604 f)Tvr:r- s 145 145 lA 18 
r: r· r: 17844 49~4 565~ 2721 26n1 1916 31469 9758 7885 4980 4127 4719 
.,.'lr!r)l: 11174 833? 7336 5011 6214 4459 507qn 14'166 9781 7999 10711 n21 
E 7 C41 C fF MIC F 403 254 35 1~0 14 674 395 63 183 3~ 
RFLG.-LIJX 271 q 141 12~ 401 12 221) 169 
PAYS-A~~ 88(111 R 8771 19 14171 15 14118 ~8 
ALlf"1.FFI"'' 1454 11~ 1n4~ 2l7 54 2853 285 1995 479 94 
JT~LIF 3~1 6 ~71 650 15 614 1 
Rf'Y.-IJ~I 8~1 584 ~47 1611 1 1151 2S7 
I"LA~'1~ 167 167 79 79 
SIIFf'l= 164 159 5 10~ 791 11 
~Ill< SF ?R 15 7 6 76 1 4' 12 20 
4U1"P tf:Hf 49 49 A7 87 
~')P~Gf\lc 14 14 20 20 
T('Hf=Cfl<\t. 11 11 14 14 
I.: TA. T~U".! 1 ~ 62 ~ V 11 10 171 27 47 2~ 17 
(A'I~OA 4~ 42 73 71 
~ Ft !? 107? 75R 247 61 6 208~ 2 1693 257 1H 20 .\~IT .Cl .1 2 85 
' 
241 11 lO 343 27 219 25 
t:"LA~sc 1 \3S7 3 999 258 91 6 2425 29 1 '112 28~ 182 20 
--:u~ .~~T 11 11 14 14 
CLASSf 3 11 11 14 14 
~"'XTP /l, r« \168 
' 
999 269 '>1 6 1439 29 1912 296 182 20 
C.Fr-+"f\SOr 11311 141 1044'} 415 ~19 68 18749 '27 17142 76~ 391 127 
T<; < GATT 1201 3 P,JZ 7.69 91 6 2360 29 1833 296 182 20 
!\UT • T [I=R ~ 167 167 79 rq 
rrr. TJF.~l) \168 3 999 26q 91 6 2439 29 1912 296 182 20 
c f I= 11311 t4n \0449 415 719 68 1874'l 327 11142 762 391 127 
lollf"lN:Jr: 12679 141 11448 684 110 74 ?1188 356 19054 1058 513 147 
!70490 rr t,..~rE I 91 1 r;, 4 11 4 ~66 213 10 72 11 
RFLG.-LUX 161 14~ 1 11 2'17 255 1 41 
P'.YS-~~5 175 4 67 109 311 1 98 226 
ALLF~.l=f') 715 119 51t5 46 5 1490 18 2 \19'1 90 19 
1~.\L IF 21 11 7 t1 3 70 14 p 41 3 
R0V.-IJ"J! 7 6 1 8 8 
~!lr:DE 53 ~I) ?1 ll'l 58 61 
<tJISSf 12 7 5 18 6 12 
A1JTf', lfHF 4 4 4 4 
P')PTtJG\l 5 5 1? 12 
(t;OAGNc R R 13 13 
Tr H~Cfl c;l • 6 6 7 1 
-~~o~c 11 11 75 2~ 
fTI\""~UNl~ ~ ~ 15 15 
t,P,I)f:t·HINF 1 1 ? 2 
Aa::Lr 81 42 6 1 ,, 161 76 8 11 
AUT.CL.J 14 6 8 28 15 13 
cL~ssr.: 1 '15 42 12 1 40 189 76 H qo 
Al'T .A~~ 11 \I 75 25 
'T yr-p!.:; CL? 1 1 2 2 
CLASS' 2 12 11 1 21 25 2 
~UJ:': .r.:ST 6 6 7 1 
rLASSE 3 6 6 7 1 
HT~ A fFF 111 51 12 1 41> 1 223 101 23 '17 2 ( E(+A S5f'C. 1?19 207 761 62 16'1 9 2579 483 1582 142 342 30 
Tp r; GaTT I 0? 4' I? 1 46 1 198 76 23 '17 2 
1TtT.TJFf.'S 102 42 12 1 46 1 198 76 23 97 2 
c. < c 1268 21~ 761 62 160 9 ?554 458 1582 142 342 30 
•mr-mF BA\ 1?'1 TB 63 206 10 2777 559 1605 142 43'1 32 
!70~10 rr. A"JCF 107 17 qa 2 149 19 129 1 
P.FLG.-l UX 74 51 3 71 180 161t 1 9 
PAYS-PAS 9 q 32 32 
ALLF~-·F~ ';338 44 5287 6 1 3149 126 3013 'I 1 
JTALI r 2580 216' I 417 5124 501lt 2 647 1 
::-:n'V.-U'IJ 1 1 J 1 2 
T(HFCOSL. 2 2 
R .A'-". $l''1 38 18 '4 24 
t:TAT~Uf'-!JS 7' 22 15 35 
~r •s It 3 1 
A~Gf~~INF 1 1 
J•Pn"' 1 1 I 1 
OIVf'l5 t..lr'l 5 <; 5 5 
h.F'l r.: 1 1 3 1 2 
l\lJT .r:L .1 61 ?? 39 60 35 25 
rtASS 0 1 62 ?2 19 1 61 36 25 2 
T! r:q <; CL2 4 1 1 
rt~<;S' 7 4 3 1 
'=!lq_ .~ c;T 2 2 
CL A 55< 
' 
? 2 
F )(Tt::: A, ( ~r 6' "' .Q 1 69 16 30 3 r: ::::+1\ ')')rJ( 81'18 ?256 5114 5!4 73 1 9H4 5364 3066 792 11 1 
TR ~ r;t TT 62 2' 1'1 I 69 16 30 3 
T'lT. T I f"F t:' b' ,, 39 1 69 36 30 3 
'1 JVE 0 ') 5 5 5 5 
r < r. 81Qq V 56 5114 514 ~3 1 '1214 5364 3066 792 11 1 
'.of'l'ji)F' ql7< 2]81 5353 514 n 2 '1308 5405 1096 7'12 11 4 
t 7C59C rp_"".~t(:f 9882 685 18 9179 24256 5'12 19 23645 Rrtr.-L ux 4496 201 4155 110 8851 773 8424 l" 1 
P~.Y~-B'\C:: 985 5il 717 150 1782 !51 1479 152 
'\ll r'4 .FF'1 14>1 60H 168 441 2 2648 1194 5?3 926 5 
r~ ~L p= 101 q 11 58 157 71~ 203 67 171 347 
:J<1Y.-q~~T ?51) 4' 81 31 q9 5 766 50 66 52 91 1 
t:;ti~Pf Ill 45 18 41 25 224 81 11 1~ 36 
"lt!\it='-'AR K 11 Q 2 16 12 4 
~tl!55F ? 1 4 4 
876 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchH.issel Ursprung 
I I BELG.- I NEDER· l DEUTSCH- I I I BELG .• -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA Code Origine EWG -CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG - CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~.IJH'!Oq- 66 ' 64 34 1 31 
F S~ A G~J t: 4 4 4 4 
YOUtl'lc;LAV 2 2 1 1 
~llf0ilfl: ~6 ?(l p 37 
IJ.~. s. <;. 7 7 ~ 4 Al.l .t-rt .rc;T 1 1 1 2 'CYfCO~l.. , ? t 2 
r:-nult.1At..J tr ? I 1 ? 1 1 
CJ3YPTC 41 41 15 ~~ 
P •• ~.re·. sun ~ 
' 
? ' ? 1 t:ThT<;qNl<i 191 '• 181 1 ' 
? 31)~ B 139 I 7 6 
J ~p(1r-.j ? > s 6 
AU'T''·I.l- 1 I 
l I Vi=~"'>.<; ~n 1 1 
~.~L r 4~5 9) 1~3 q7 lQO 7 544 111 1 ~r 140 162 11 
~.JJT .r:L. 1 '11 9 1R4 ? J 4 4Q? 12 341 I '6 12 
rt A <;SC: 1 696 <l9 2A7 % 211 I! 946 14 3 441 l4l 198 7.l 
.. p:p <; C.L 2 41 41 15 15 
rtf<;SC ? 4' 4'1 1'; 15 cur, .Fc;T 12 1 p ? 1 11 ? 'i 1 2 1 
t.LA'i'S:: 3 12 1 R ;i 1 11 2 5 I 2 1 
"XTR ~ c i-'= 751 1 .J() 2Q5 Rr, 25A , 97? 145 44~ 14~ ?15 '4 
~rr+A $')nt: 17101 9?4 }86! 4674 9tV•2 ? 1·n11 1R21 2Hl 9490 ?.4~'9 6 
TR 5 r.ATT 7l'i 99 :ZA1 % 21? 11 9ll 143 441 14? IH 23 
!\UT. rrr.os 10 1 R 1 q 2 'i 1 
TnT.rtr:~c; 72~ 100 29'i Ro 212 12 940 14~ 446 142 !H 24 
:1IVFf'.S I 1 
-c 0 ~ I 7071 924 1861 4674 9616 ~~?7'5 !R ?1 2M1 9490 "4?q7 6 ~n(l~[ I 78>9 1 11?.'5 2156 4760 'H74 14 39247 1966 3107 963? 2451? 1n 
F70611 r-p ~Ncr= 140395 11603'i q?lt 1·164 22121 16to~g 119765 148q 1~46 162'i8 
FfLG.-tUX 13415 ?1n ?6 ,,llf.. 171 n6~> ?8q5 4' 155B 22 2 
DAYS-• AS 9824 661Q 2676 194 i44 ~120 ?'98~. 21G4 1275 468 
~LL F~. qon 355992 250'i1 128014 11 ?846 l8q446 ?1584 35~786 9~ 5980 
fTAL! ~ ll4R4 102B 907 14 ':\ 1') 1H32 11 13? 971 25 1504 
FJ1V .-tl~' I 181aP.5 )'37"~ 1lq90! 1'i•J'i4 ?"811 9041 9~q]O 6178 39R7b 1293~ 31460 7918 
'-!f)Qys:::Gt: 4n 40 64 ~4 
C\UP'lE 19'i71 15 19'i57 5 2~c;o4 76 22414 11 1 
r:lA~~~MA~I( 21 1 21) 36 1 13 2 
~UISSE 470 176 1 B3 10 618 443 4 146 2~ 
!\IJTP: fCiir- 686 121 40 1n 984 414 H 517 
P'l~T!JG'L 75 b 9 10 50 5 38 7 
f)"l\f.NF 14736 B9'i q}q 642> 1117q 4639 5f9 4971 
GJBP.o\l T~.R 4 4 , ? 
Yf'UWSLAV 1143 946 197 761 65 2 4 107 
u.q .s .~. 175 17'i 72 72 
~Ll .M .t:<;T 51 51 16 16 
flfJLOG~J': 3 1 7 1 6 
T(HS:::Cfl'\L. 204 2<14 46h 466 
HONGOI 0 6 6 9 9 
NJIJ~A'IIF 1324 1324 1JeG ~066 
.c.rvnp:n· 1 1 
ll.A~=". sun 36 36 F 77 
nA'S\J'll~ 2~74 319 aqfJ 1a4 8?4 !57 710? 10;1 1026 654 ?072 ?99 
':V~ AD~ 151 49 10 n 439 91 47 301 
~F X I~IJ[ 2 2 
•RFS!L 149 ll 116 98 12 86 
6RGJ:"4TIM!7 1 I 
Pl\K J~T,UI 2 > 8 8 
f"J~F 1 1 
JAD'J'I 129 , "104 22 1 338 3 ?71 54 4 
AIJSTO H IF I 1 
.onL YN .~R 1 1 I 1 
~ IVFR S N~ ~ 'i 3 3 
fl FL ~ 2<11904 13626 13978? 150R4 2407" 93d4 121226 7103 62728 1293R 11785 8472 
\UT .et. 1 189H ~711 2172 184 Q2q 6777 1~901 64 2 7 400? 6')4 24?7 5181 
fLA St;r: 1 2UR77 2?317 1419% \'i468 24957 lq6t 142127 11740 66710 !3592 14212 13853 
~/1\tf.. 1 1 
\UT .Ml~ 1 1 1 1 
'1 ro ~ CL2 151 11 1'6 ; un 1 12 Rh 9 et. A r;s~ 2 152 B !16 1 I? 4 12 RI> 10 
~UQ .ec;T 1761 1514 226 i 36~6 H41 lOP 1 6 
~LJI sc;r- 1 1763 1514 226 3 3656 1541 l DB I 6 
fcXTR A (Ft: ?227q? ?"1871 142191 1'346~ 2'50q;\ 16167 14589~ 1H85 668'i0 13'i92 34299 13869 
Cf' 0 +A S~X ~31091 43936 447632 10R5 12904 25484 591950 45595 498016 1~52 21B5R 2292'1 
Tq~ GATT 221235 2?.541 141967 1~468 2'i091 16166 l4nog 14207 6674?. 1''>92 14299 H86R 
t;HT. TIE: I). S 1556 1111 .,26 l!A~ 3077 I ~8 
T(]T. Tlf" 222791 ?1871 142191 15468 2'i093 \6166 14'i6q3 17?84 66850 1359? 14?99 I 1868 
n I v•o <; 5 5 
' 
3 ( F [ 5~1C90 439~6 4476"? 1 Jd'i l::'Q04 .,54A1 59194R 45594 4Ge<:t6 16~2 21A58 22928 
'1n~r"F 753887 6786>, 5R96?.'i 1~5'll 17997 41650 716846 62887 56q66 15?44 56157 16797 
€70621 ~R ~f>JC;:::" 66 76 40 57 H 19 
~rlG.-LU'I( 85 ~5 14 11 I 
OAYS-B~S I 9 ? 17 22 I 21 
a.LLF>,~J.cr:n 881 a vi 16 76 284 ?40 12 1 11 
!HL lE [?95 1 ?Q() r, 617 6l4 ] 
1·1V .-U~ I 21 17 ~ 2 17 10 3 4 
1.\~1C::f-1A ~ K I 1 
';IllS<;~ 110 4 
" 
'>7 14 10' 4 1? 61 6 
vouGn ~LAV 291 ?91 91 91 
~"T~ TSU,_J J <; 147 ]'-.~ 4 1?~ 11 7 4 JAPrl\t 2 ? 
' 
~<L f 131 -~ 1 17 'i7 1~ I? I 14 Vi 6? 10 
W' .CL .1 44.? 1 '• 3 6 ?q1 ~15 1 I 7 7 q] 
rt~~s· I ';73 lh4 4"1 57 1J'l ?~6 1 ~1 42 6' !01 
<XTOA C FF 573 164 41 'i7 ~f)f} ~3b 131 47 62 101 ;: C:':: +A c;c:;.lr 2346 zzu, 64 6~ 102q 9J8 RQ 1 31 ,..~ s r;t. TT ~ 71 1~4 4' ';1 ~r,q 3.'lt) 1 '1 42 ~z lf\1 T~T.TJfQ.'S 573 104 4' ~1 3·)'1 ,,, Bl 4> 62 101 ~r~l1~ 2146 n16 04 (, ~.J 10?~ Q08 89 I 11 ?919 2180 J.r)7 'i7 ~71) 1~()'5 1•p9 1'1 6~ 112 
f706qc ~1At..Jr: ~ ~5449 ltln7 r~?, 20 Sl'1Ah 124:m 1?7'i1[ 17~?4 ll391:j 79367 13945 
11r:LG.-LUX 2llt,7 11'? o Ill A 195 1509 ?~ljbt;l 4654 Qq84 H38 3693 
r'\V<i-AA c:; )96'1 1 Ol" 9:'1;90 no11_ ?49 ?)~'15 23H ~ 11 1 9560 291 AI Lr'i.I=Ffl !51329 5 ~57'_) 193 5~ :H'l6'i 7081'l 2718d4 <;4Ain 3Q4'l0 4~406 4326~ I T~L ye 7'i571 37341 Vll5 516.? ;'0 156 1•FiO~F 41Q3') 6469 614'i 4R?% 
DJY .-1)\1 I t:;64~l , ()1')" , 4~8"\ l3 1 4Q 777C:.. '54':1;'1 7%12 lfl904 15542 lR7l! 13417 1C948 
It;LMH1~ 2 1 1 3 l 2 !RLM!nr 1 1 
" 
I 4 1 
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Mengen - 1000 Kg 















































































NEDER- I DEUTSCH- I 




























































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 






































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I ,Code FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG- CEE I FRANCE I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
r:L AS se 2 A• ?Q 21 14 24 90 3~ 31 12 11 
:=•Jn • t:ST ?C8S -;~ 5ij ll8 Q7A 77~ 189'5 B4 54 ~n<l 96~ 5811 
CL" ssr 1 2085 76 5~ 198 978 775 1895 84 54 209 968 580 
FXTF: o\ r: f='? ?C95~ 1606 4781 44H 772~ 2416 11493 2730 9823 61H 956? ]1)55 
rEF+AS<;or Hll11l 7919 1601 61"'? 9?01 5967 5288? 11054 58H 1069? 13571 97~8 
T~S GATT 19949 15S7 4731 4237 7~64 1860 30619 2677. nn ~124 9423 2629 
~IJT.TIFPS 1009 49 5? 194 158 ~56 A74 58 52 199 ll9 426 
TnT. TJI'OS 2G9~R 1606 478"1 4411 17?? ~416 1!491 n1o 98?1 61?3 9562 3055 
0 IV ER S 1 3 4 4 
c '= r:: Hll10 7919 3601 6322 nn1 5967 ~2 BA? 11054 5B57 1069? 13571 9708 
MONr.r: 51qJ) 95lij R1B4 HH5' 169'3 ft18" B4179 I 5788 15MO 17Jl5 21133 127b3 
870733 F"A~Cf:: 168 711 1-1 45 43 264 121 18 72 5~ 
er.u;.-1ux 19 A 6 2 3 74 31 2R B 7 
P\YS-~A~ 26 4 19 1 49 9 19 1 
AlL EM .F<tl 507 119 142 17.5 131 1147 278 291 331 248 
IT.\l[ F 4 3 1 6 4 
' RfJY.-UNI 1B5 6? n 60 41 l 453 179 1B 154 Jq 3 
N~nVEGF 7 7 14 14 
SIJEOF 44 5 10 7 4 IB !M 15 '5 \7 10 41 
<!NL~NOE 7 ? 1 1 
~~NFMARK 4 1 1 7 1 1 
Slli~SE 1 1 5 5 
AU~RICHE 5 5 11 n 
FSPAGN° 6 6 10 10 
YOUGnSLAV 1 I I 1 
RULGARIF 2 I 1 3 ~ ! 
ETATSUN!S 20 6 6 7 1 7l 24 ?8 1~ 3 
HPnN 38 1~ 41 41 
t ~L F 246 68 34 6B 511 ?6 5q5 19q 64 17? 10~ 58 
AUT.CL.I 67 u 6 q 1 3<J 12B ' 34 28 21 3 4? 
rll SSE 1 113 RO 40 77 51 65 721 233 qz lq3 105 lOO 
E'JR .F ST ? l I 3 ? 1 
CLA SSF 3 2 I 1 l 7 I 
~XTRA Cf~ 315 AI 40 77 ~I 66 726 ?35 n 191 105 101 
c«ussnc 724 124 2ll 142 50 177 1540 32? 45! 17~ 81 ~08 
TRS GATT ~11 BO 40 77 51 65 723 233 92 193 105 lOO 
AUT. TIERS 2 1 I 3 2 1 
TnT. TIERS 315 81 40 77 51 66 726 235 q?. 191 105 101 
c c F 724 1?4 ?31 142 50 177 1540 322 451 37~ 81 308 
~ONDE 103<J 205 271 21Q \01 243 l266 557 %3 571 186 40q 
e70735 FRANCO 7l 13 7.8 q 21 161 ?5 57 4B 16 
ScLG.-LU~ 7 6 1 q 1 I> 2 
PAYS-BA S 15 2 Q ~ 1 31 l 17 11 2 
ALL F~ .FFD Ill 75 44 11 11 266 68 102 7~ ?1 
!TAL le 20 17. 3 5 39 24 6 Q 
ROY .-UN I 131 12 1 22 59 37 285 37 4 57 92 95 
SUEOE 5 3 2 12 l 6 5 
OANE~APK , 1 1 4 1 l 
SIJISSE 22 4 7. 16 61 9 1 45 
u.P.s.s. ? 7. l I 
POlfl(;'l< 3 1 2 2 
BUlGARIF 5 I 2 2 6 1 3 2 
cTATSIJNIS 16 3 ? 7 4 52 10 q 22 I? 
AELF 160 16 I 25 79 JQ 362 46 4 66 146 lOO 
AIJT.CL.l 16 1 2 7 4 52 10 B 22 12 
CLASSE 1 176 19 I 27 ai. 41 414 5to 4 74 168 112 
~UR.FST 10 1 2 2 5 9 1 3 1 4 
CLA SSF 3 10 1 7. 2 5 9 1 3 1 4 
EXTRA CFF 186 20 3 77 RA 48 423 57 7 74 169 116 
CEF+ASSOC 224 39 69 7~ 13 33 506 94 150 142 61 sq 
TRS GATT 179 19 1 27 86 46 416 56 4 74 16B 114 
AUT. TIERS 7 l 2 2 ? 7 1 1 1 2 
TnT.TIER~ 186 . 20 1 27 88 46 423 57 7 74 169 116 
c E E 224 39 6q 70 11 33 506 94 !50 142 61 59 
MONOE 410 5<1 72 97 101 81 '129 151 157 216 230 175 
870737 FP ANCE 491 131 51 269 40 791 259 811 391 61 
RELG.-LUX 55 28 23 1 3 136 78 36 4 IS 
PAYS-BA S 28 1 19 8 5R 1 40 17 
ALL EM ,FFO 144 17 81, 126 115 497 38 125 137 197 
!TAL lE 89 27 29 19 14 l<JO 69 53 41 21 
ROY.-U"JI 532 1 167 54 ?97 7 65' 11 178 17 ~6B ~~ 
SUE OF 5 5 p 1 11 
~ANF~ARK 3 1 2 4 2 2 
SUI S SF 31 21 1 2 7 49 ,, 2 4 10 
AUTRICHF 9 q 20 20 
F~PAG'lE 9 q 12 12 
GRFCF 2 2 l 1 
"TA TSti"J IS 16? 9 54 5 2 9? tn 39 53 15 5 61 
l IRA>i 4 4 4 4 
SYR Ic 2 ? 1 3 
hFLf 5BO 2R 167 61 110 14 137 44 179 B7 394 33 
AUT.CL.l 173 1B 54 5 2 'l4 186 51 51 1 ~ 5 62 
CLASSF 1 753 46 221 66 312 I 08 <J21 q5 212 I 02 199 95 
TIFRS CL? 6 4 2 7 4 3 CLA~SF 2 6 4 2 7 4 3 
eXTRA CE" 759 4~ 221 66 116 110 930 95 zn I 07. 401 98 CEE•• ssnr IOC9 71 ?65 ?19 ?Q2 lhO 1673 186 477 294 439 277 
T~S GATT 751 46 271 66 312 101, qn 95 232 I 02 199 94 
AUT. TI"R 5 6 4 2 7 4 3 
TnT. TIE~S 757 4A ?71 66 116 lOB Q29 95 H2 102 403 97 
r. E F. I 007 n 26~ ?19 292 158 167Z 186 477 ?94 439 276 
MQNn~ 17M nq 496 2A5 608 ?68 2602 281 709 396 A42 374 
B70750 FQt.NCf 1241 993 60 148 411 1354 748 149 299 15A ~Cl G.-LUX 4438 91 l836 475 14 4881 281 1~72 1544 34 PAY5-R~ 5 1617 2~7 Q3() 445 45 3727 654 Q27 J 44t 205 ~LLF~ ,<fr 1777 9?1 1256 1271 1?7 6960 2419 1256 ?336 949 
IHLIF 352 171 126 17 lA 7'!Q 559 6? 6~ 45 
POY.-tJ~~I H6R Q8 678 150 ~94 48 2740 162 67<J A01 753 145 I ~LA~OC I 
' >iORV[GF 7 1 1 A 5 3 ~OJ:DE ~6 R 15 2 ?5 6 19P % 59 11 84 a F HJLAN~r 46 ? 
" 
11 ?5 12P 7 n 10 69 04MF-.,ARI< 52 f 10 2 17 
' 
7? ~ 14 4 48 1 
SUIS'\ 0 127 I os 30 1 148 13 6q 65 ? ~lJ"'"P ICH~ 99 45 q 16 71 ?1 5 41 P·lf'TlJGt.l 1 I 
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Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 



























































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG-CEE !FRANCE I BELG.- I NEDER·,DEUTSCH- IITALIA 





























































































































































































































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS T8b.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen 
-
1000Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs Schli.issel Ursprung 
Code l ,8ELG.- I N£DER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE .l FRANCE I BELG.- -I NEDER-lDEUTSCH- 1 IT ALIA Origine EWG-CEE FIIANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
POY.-U~I 
' 
I , !I 6 5 
~UFOE I I 
~IJJ<~f ~ I 1 
Y'l\Jf,'JSUV 11 11 6 6 
AfL E 3 I 2 14 1 ~ I I 
AUT .<:l.! 11 11 h 6 
rLA$5,.. I 14 1 , 11 '0 7 5 I 7 
0 XTO~ CFF 14 I , 11 20 7 5 1 1 
r:Fr:+A. c;c;n~ 79 ~ 5 6~ 
' 
I 51! 24 10 415 16 6 
TP~ GhTT 14 I 7 11 _,n 1 5 I 1 
TnT.TI~rs 14 I ~ 11 ~0 7 5 I 7 
C ( F 79 5 5 b~ 1 l ~I! 24 10 41~ 16 6 MONf'l'= 91 b 7 65 14 511 'I l5 41~ 21 ~ 
871210 <P.A~IC E 91 5 2 86 ll? 13 6 211 2 
nr.tG.-llJX 565 351 10 2n4 721 406 17 300 
POVS-B'S 196 4 15 176 1 30? ~ '1 261 2 All F~ .FEO 269 ?12 15 15 17 H4 421 45 137 !I 
IHL T~ nn 407 15 42 861 2663 9R9 40 116 1518 
"lilY .-11~ I 107 ~, . 21 ·~ 6 4~1 27? 14 79 6? l4 !SLA'IOE 7 2 
surnl' 3 2 I 
" 
18 3 I 1 
S'Jl SSF I I , 1 1 
AU'~ !CHI' 41 I 39 1 4si 1 15 6 
f:')PAG"'4~ 20 14 3 I I I 8~ 60 11 4 1 ~ YnUGO~UV 3 1 3 
All.~ .r. ~T 2 2 6 6 
P(1LIJGN> 1 I 6 6 
TCH"C'lSl. 16 1 5 I 7 l 6~ ?q 19 ? n 3 
A FP: .".J.':'SD I 1 
.C!lNGOqRA I I 
~T~ T')U~J! S 8 4 2 1 I 47 '4 18 q ? 5 
MD I QUE I I 
AP.GF"'TIII/F 1 I 6 6 
JAP(lN 96q 246 sqn ~I •n 18 ~7~ 1 3'9 957 61 166 56 
HONG K!lNG I I 
AHE !52 5~ 4 
" 
65 1 536 297 17 80 99 ~3 
AIIT.Cl.l 999 26~ 59~ ?3 97 20 ;"414 913 9R6 H 114 ()6 
CLASSF 1 1151 319 ~99 44 If>' 27 7950 1210 11a1 15~ 473 109 
0 A~A I I 
TIFPS rl2 I I 9 ~ 1 6 
CLASS• ? I I 1n 1 I 6 
~U~.~ST 19 q 5 I 3 I 11 34 19 2 19 3 
ClASS• 3 19 q 5 t 1 I 11 34 19 2 19 3 
FXTRA CFE 1111 128 604 4'> 165 29 1037 1247 102? !57 493 118 
CEF+ASSrJC 2450 964 50 89 1329 18 453~ H25 129 276 2791) 15 
Tr S G~ TT 1169 ll6 604 45 165 ~9 3029 1240 1022 157 492 118 
AUT. TIERS ? 2 1 6 1 
Tf!T. TIFR s 1171 H8 604 45 165 29 1036 1246 1022 I ~7 493 ll8 
c E " 2450 961t 50 89 B2'l 18 4534 1824 !29 ?76 2290 I~ Mf!N'lf 3621 12n 654 !14 1494 47 7571 3071 1151 
"" 
2781 131 
f 71290 l'qANCE 4017 713 1087 11~1 370 5 761 1279 1715 1996 711 
6ELG.-lUX 1!?'1 118 755 214 ? 1306 111 ~b~ ~~9 4 
PAYS-RA< 2?79 36 411 1831 2 211P 35 522 H78 3 
All.EM.HD 5951 6M 728 4244 379 8684 930 !lOb 6076 5!2 
I'All" 11597 1812 88~ 1M2 7?98 11607 1803 11'>1 20l1 6620 
P.OY.-UNT 6~~ ~2 25 430 114 ~ !lOP 145 58 789 299 11 lqlANI')f t I I l 
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FINLA"'OF 244 7.44 27~ 275 
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"' 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE IBELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I 



































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I .Code I BELG.-·I NEDEII- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG. -,., NEDEII-1 DEUTSCH- I ITAUA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
r:c:F+A.Ssrr 4n ',,, 83 24 1~ 66 5q834 44801 1809 ?629 3176 51t19 r~s c.a.TT ~9' '1 ss ~r)~ 345 ~· Jq477 94 8~0 I oS 51 51667 8065 AIJT.TIFP~ 70 70 128 128 Tn"'" • T!t:-P $ 762 31 55 208 145 I ?3 7S60~ 94 800 15851 53b67 8193 r o F 411 27 q 56 '4 10 31 59>30 44801 1434 267.9 3176 57.90 "'O"Jn-: 1?1~ 111 11~ 2V 375 IA9 138439 44895 4M9 18480 5681ol 13612 
e eon9 PHS-RAS 7? 7? 120n ~?00 ~ll rM .F 0 0 98 88 20fln ?000 Rnv.-IJNI 11? 112 ~700 5700 IPLA~!)F 54 54 5000 5001 SU'=fiF I ~ll 102 58 11)1?5 5701) 462~ "TAT~U~IS ?l75 172 287 ?1\6 625 4?5 135568 I 0498 3 42125 40982 86146 6!13? 1.0 AB. S"OU 79 79 5333 5''131 
Utr '7~ 214 58 16025 !14CO 4625 ~UT .CL .I 2429 772 341 266 625 425 341568 104981 47125 40982 66146 6lll? CL A SSF I 2701 11? 555 124 625 4?5 ?:51,59'1: 104983 58S25 45,07 86146 6!112 TJF~~ CL2 H 19 5133 5B1 Cl~ S SF 2 H 79 5311 5333 FXTPA CEF 7780 77' 634 P4 625 47~ J619l6 104983 6~85d 45607 86~46 61\~2 CfT+ASSrJC: !hO 161 52ryn 5~00 Tl'{S GAT"T ?647 7H 50! 37.4 6~5 425 35159~ 1049~1 53525 45607 86 346 6!132 AUT.TJ<P~ 133 !H 111133 10331 Tf)T.TlfP~ ?781 77? 634 124 6?5 42' 1'.1926 !049"' 61858 45607 86346 611H r ,. E I ~0 !&0 5?00 5200 ~rNOE 7~40 772 794 ':\?4 675 4?5 H7126 1049A' 69058 45607 863'>6 611 ~ 2 
880110 ~r 1\Nr:F I 1 65 65 ~Llf~ .•m 3 I 2 !TAL. I• 
'? 
'2 ~nv .-U'll 1 I 1A.tJF"t! 1 K 1 1 • 8 Stl!S~[ ? 1 1 l ~M~ I E tsi 2 "TH)tl"ll) ? ~ !51 
,.Elf: 1 7 11 1 10 AUT .Cl.! 
' 2 !51 151 CLASSF I 9 q 162 1 161 TJ"R~ Cl2 ~ 2 flA S SF 2 ? CXTR~ CFF 9 q lh4 1 163 CFc+4S!)0C 1 I lOO 1 32 67 TP.S GATT 9 q 164 1 163 TOT. Tl<'R S 9 q 1~4 1 163 r < F 1 1 100 l u 67 ~0,)1F 10 10 264 n 210 
~80390 r:Q ANCe: 1088 ]44 114 5?3 110 5~896 24008 4941 28313 2632 BFL G.-LUX 25~ 129 58 19 5? 11490 6576 ?':\79 1111 874 PAYS-MS 194 80 5'> 5' 6 5113 2466 1144 1009 494 \LLPI.FF'1 869 6'1 66 117 35 50073 3490? 3961 8q4o 2268 !THIF 297 9! 122 11 11 ltnn 17940 1044 794 16492 rrv.-UNI 1?9? 74~ 59 l5S '10 ~6 41297 19415 2038 7909 8695 3241) ISLANnE 76 13 1 TRlA"l"l' I I lA 17 1 'lnRVf'G< 11. 1 
' 
1 6 512 so 149 27 286 SUF'OE 18 2 ~ 1 l q 615 16! 121t 115 e 127 ~I'll ~NOF 1 1 56 51 5 fiArlEMAP K 14 , 4 5 2 I 704 66 ?65 221 80 72 ""~'" 42 2 ~ 10 ?j I 1167 154 169 4n 325 28 AUTRICHF 21 1 1 18 1 575 48 29 456 lt2 Pf'JPTUGAL 1 1 1~ 1~ F.~ 0 AGNr: 15 2 5 6 2 582 4 148 81 319 JO YOUG'lSUV 7 4 ~ 110 lOO 10 (;Q~(t=: 2 ? ~75 ~0 ?141 I 7 TUPOUI~ 3 3 1171 1171 u.o .s. s. I I P'1tf1GNr: 1 ! TrHFCCSL. 1 2 1 44 Jg 7 1 2 HO~GI\IF 1'1 19 RfJUM4N!F 
B 8 .~ARnr 4 I 3 .ALG0 R IF 3 3 5 5 .TUNIS!< 2~ 26 LIBVF 1 I 10 11 FGYPTF 50 29 1 21 ~OIJnAN 6 ~ .C. !VO!PF 2 2 'l!GFR !A 
1 1 .r~=~rr,}\r:. 2 ? .CnNGf'JLEO 
' 
;> 2il 28 .au•u~n 1 2 2 3 3 A~C,(IU 1 1 ~THTflP!f"' 
5 5 ~ENYA 1 1 .~AIJAGA SC 21 23 .cnMoP•s 
14 14 ZA~RIF 1 1 6n 11 29 o, .AP'. ';Uf'! 1 I 14~ 27 112 ? 5 CT~TSil~T5 21ne 101 ~71 '40 11R 14R 145717 l66A7 169)' 16741 4Q612 lt6242 CANAnA 91 5 3 77 4 4 6990 47! 23f ~B~l 144 3'lR !N~FS 'lCC 1 l e A .CIJPACM' 
? ~ VEN<7lJ<LA 1 1 qi, 94 ~PF)JL 
'• 4 lIRA~ q 'i ? 1 ?11 6' !1'_ n C)VP ~~ 6 h IRAN 1 1 2 ~6 q 1 21 15 !SPAR 54 >;1 1 :(q!j 1141-l 1 ~~ 11 1 A1"'AR.sr::nu ? 2 46'J 368 59 20 2 K('W(:(T 714 ??3 11 RAHFI'I~ 1 T PJ'"lF ! 1 10 I 9 rrvLA~~ 
1 1 vrrn.J. sun 4 4 )54 1 '14 Pl""'DNF<:.r~ 1 1 R q ~All VS!~ 
? J 1 c; JNG".Pf")tJI=', 2 ? J:'Hfl!PPT"'l 1 l 4~ 41 01RFF: <;U" 





Jahr ·1970 • Annee Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000Kg QuanlltM 1000$ SchliliHI Ursprung - - Werte - - V olein 
Code EWQ·CEE 
I 
IBELQ ••. I NEDER· I DEUTBCH- I IT ALIA I I BELG. ·,.I --, DIUTICH- I TDC Orlglne. FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWQ. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
At;~TRAL!< ? ? 210 210 ·~ .lFLA~rc 1 t 
"-JON <;per q ~ 4 218 ?8 no 
~ rt ~ B99 11t9 79 174 1~':1: R4 4~041 l9R44 2923 8888 ~~m "m~ ~1fT .CL, I 2437 1h 2HS 3'!7 H4 755 t 55405 17209 17944 23~45 CLA ~$< 1 1836 lOg~ 164 501 1047 819 200446 H0 53 20867 32411 59708 50385 <A~t 4 4 ~g 25 31 2 1\'IT.ACl~V~ 1 i 51 45 3 3 TJ!':'p '\ Cl? 83 64 6 1 l 5 >RIO 14!8 939 301 67 85 (l!' <:;<;F 2 90 h1 10 1 l 5 ?919 1488 970 304 67 90 C!!JJ .F <;T 3 ? I 73 58 12 1 2 ru.~~F , 1 ? 1 73 58 I? 1 2 ~xn ~ r_. "llq?q 1, )4 '74 '>flA 1048 R45 211438 3859'1 ~184" 32737 59776 50477 c c:r+.ll. ~ <:nr:: ?718 954 594 J!'lr, 662 203 159497 56924 30537 18231! 47526 6280 ~F S :";!TT 1~94 1141 161 500 1047 "41 201609 38211 20931 31295 59728 501t24 ;\1JT.TTt:PS 21 !1 o; 5 J ? 1174 278 540 268 lt7 41 rnT • TJr~ '\ 1917 li'H 16~ ~1)5 1048 84~ 2011R3 38509 21471 31563 59775 50465 '"I!V,..P <; q 5 4 ?38 Z8 210 r r = 2706 9~1 583 30? 66'? ?11':1: 157842 5h8'l4 30159 17056 47525 6268 ~ni'Jn[ 6644 ?115 %1 B\0 1110 lfJ52 .16151q 95413 52036 49791 107101 56955 
FPn4rtC Ff.• f..~j(' c: 1~ 16 1 1 314 286 25 8 H PFlG.-l 1JY 1 10 28 1 I OfV~-~P.S 9~ 91 2 
.\ll F·1. ~COl) 11 11 9b 2 91 1 qnv.-!!~!J 
" 
1 , ~ 0 IS4 15 10 I 55 73 T(HC:CiJCJl. 1 1 34 3\ 3 f-TAT~!!'-1 T <; ?n 1 1 ) q ? ~26 16 89 33 111 17 (t:"Uflt', 0 ; 6~ 1 58 lIRA~ ~ 3 VJt:T~J.)I)'\ I I 
~ O::L F b I , ? ~ 1~4 15 ! 0 I 55 73 ~UT .Cl .I n 1 1 4 R 3<11 16 96 91 111 17 CLA so;r. I 2R 2 8 4 10 4 545 3\ 1~6 92 226 90 T r r~ s r l 2 4 4 Cl,~S'-: 2 4 ~ t;Uf{ .r:c;r 1 I 34 31 3 Clfl'5~f 1 I I 34 31 3 FXTD,A (l=t: 2Q 3 A 4 IQ 4 58~ 66 106 9l 229 90 r rr: +6, ~ c;rr: 1n I lh p I 5H 30 286 11'1 lOO 18 TO S Gt. TT 2Q 1 A 4 10 4 51Q 6~ !06 9~ 7?9 90 ~UT.T[r!:!c: 4 4 Tf}T.TJJ:P~ 29 1 A 4 10 4 5R3 66 106 92 229 90 r, [ I= 30 I 16 I~ ! 553 10 286 11'1 lOO 18 MONnF 59 4 24 1h 10 5 \H6 96 392 211 329 108 
~eo~1r. P·\Y~-R!\S I I qnv .-11"11 6 6 84 84 fTATSUNI~. 27 2 25 137 88 1 42 
.~~l c._ 
' 
6 84 84 
o\IIT ."t • 1 27 ? 25 n1 88 7 42 ~lhS~C: 1 33 <\ 25 221 172 7 :~ > XTO A (I=~ 3~ e 25 221 172 7 r:F.r: +t: "snr 1 1 TC $ f;A TT 13 R 25 221 112 7 42 TilT. TTC:Q S 11 8 25 221 172 7 42 r c = J. 1 ~f)~'"'~ 
" 
9 25 222 112 7 43 
~80510 f'Q ANr ~ 16 16 ~tLG.-lUX 2 I I 86 11 57 12 o~ys-o~c: 25 25 \1 LFM .FFn l t 56 2 I 5 48 !Ht Jr n 13 qov.-u~l ?? 2 20 173 72 1 96 4 5U'='1F 1 3 67 67 
')l\I'Jr."1A°K > 3 o\UTf) {('!·11:: , 3 2 2 <=')P~G~lc i I I~ 15 ~T~ T';IJ"I I c; 1?1 6 4 108 9 3703 170 1 194 3102 36 r t."-lf.OA -, 6 I 925 16 63\ 243 35 
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Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000Kg - Quantites Werte 1000$ Valeura Schliisael Uraprung - -
Code EWG-CEE I I BELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I ' I I BELQ.-., NEDER-, DEUTSCH- I Origlne FRANCE LUXEMB. ITAUA EWG- CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LAND LAND (BR) 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
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Code EWG-CEE FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA 
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RnV .-IJ'.J I ? 2 27 I 76 surssc !I 11 ~IJTR {(Hr , I f';PAGf<l< 1 I C::TAT<;IJNIS 16 4 I? 44(. 108 10 '2q CA"Jlrl.A.. 2 2 
p ~"l"~~ 4 4 JAPr·~ 4 
' 
I 9' h? n I';;U<:;T~AI yr 4 4 
ArL < ? ? 19 1 11 71 All'T .Cl • 1 20 7 1 12 548 171 45 332 f\ 6SSF I ?? 7 I \4 587 17? 56 359 Tp=os CL? 4 4 CtA <:<;!'= ? 4 4 ~XTP A r<o 2' 7 l 14 1)91 172 56 363 r~F+f,t'SfJ'" ? I I 117 ? I 46 50 TO<; !";,~ T'T n 7 1 14 587 172 56 359 
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Mengen - 1000 Kg - Quantites 



































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I I 
BELG.- I NEDER-IDEUTSCH- I 





















































































































































































































































































































































































































































EINFUHR- IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs SchtOssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JT~l Jc 26? 3? 2~ 62 14l ?678 ~sa ?44 >n 1563 
~OY.-IJ'IJ 17 5 6 5 ] !BP 47 9 17 t,5 10 
IRLA"'D 0 I I A 7 I 
SUF~ 0 ] I 
'-lNL~NilE 1 I 
DAIIIE'!ADK I I 
~UISS~ 2 I 1 36 8 11 7 4 6 
AUTRIC'iF 18 2 I 1 10 4 ~56 91 47 44 l01 71 
F~PAGN~ 23 7 l 13 2 225 8~ 7 10 80 48 
VOUG1SLAV 2 2 17 14 3 
f;Q 17CF I I 1? 1? 
M.L .~ .F ST I I 
FT~ TSU'II ~ 10 l 1 1 5 l65 !13 15 59 61 117 
CANAilA 4 4 !8 16 
~rx IQUF 1 I 
!SR~FL 15 15 
J~PO'J S7 8 ~ 16 29 7 187 102 9 4' 220 14 
TA IW~'I 5 1 2 
H'lNG KONG 5 l ? 2 ?7 2 2 l 2? 
At1ST!\All 0 18 2 16 
~FL E 17 7 2 8 15 5 762 146 67 129 352 88 
A,!fT .Cl. I 98 18 l 17 47 n l'lS1 ?97 11 Ill 411 201 
CLA S~E 1 135 ?S s ?5 62 lA 18~~ 443 98 ~40 7&1 28'1 
TtEn~ CL2 5 l ~ 2 48 2 2 2 40 2 
CL~ SSF 2 5 l 2 2 4~ 2 2 2 40 2 
~!Jr .F=ST l 1 
CLAS~E 1 l 1 
EXTPA CFF 141) 26 7 25 64 lA lAA2 446 tOO 242 803 291 
CE~+.A ssnc 787 6'1 ton !57 4~6 44 ll95? 114' 1489 !8~7 ~210 1244 
TQ $ r;A. TT 138 J~ 7 25 ~2 18 18S5 445 100 ?41 781 288 
AUT. TIERS 1 1 15 I 1 10 3 
TllT.TJFRS 139 ?b 7 ?5 61 18 1 87() 44~ l 00 24? 791 ;xn 
c f F. 786 61 lOO 157 4~5 44 11941 1143 1489 1%7 6198 1244 
110NflE 926 R~ 107 18 2 4A9 62 11873 1589 1589 ?109 1on1 1535 
9r.osoo F~ANCE 2 ? 47 4 I 15 21 
BHG.-lUX 6 6 15 14 1 
PAYS-BAS 1 1 168 H 136 
ALL E'l.rEn 94 44 6 11 n ?124 979 1?3 441 58! 
!TAl !E n ?I I 1n1 98 7 2 
ROV .-UN I I I 28 J 1 7 21 I 
suroF , 2 
F1NLANnE 1 1 
SUISSE 1 1 11 1 s 27 4 
AUTPICHF 2 1 I 67 1 2 19 45 
u.P..s.s. 51 19 7 26 5 112 136 3 37 10~ 36 
UL .M.fST 3 2 I 4~ 31 15 TCHECOSl. , 
ETH~UNIS 1 ? I 1ii 20 n 5 14 26 
S HlGAP'JUR I I 
TIMOP. tMAC 54 47 6 I l65 310 4 4 42 5 
CHt"J~,R.P I I 
C0°FF 'IRO I 1 
COREF suo 64 I I 6? 488 12 10 466 
JoPON 692 91 ~, 5~ 388 106 5125 583 141 321 31t76 502 
TAIW~N I 1 6 I 5 
HONG KONG I OB 17 n ?0 44 475 I 71 81, no 187 
ARE 4 l I B4 4 4 7 69 50 
AIJT .CL .1 695 91 54 55 388 1'17 S304 601 35~ 328 3490 528 
ClA~SF 1 699 91 54 55 391 lOB 5438 607 359 H5 3559 576 
TJFRS CL2 227 48 17 ?9 88 45 1135 325 75 1 ns 639 192 
Cl A SSE 2 227 48 17 29 88 45 131S 325 75 I 05 638 192 
~UR.FST 60 ll 1 ?6 6 360 167 J 39 100 51 
AUT .Cl. 3 ? I I 
CLA SSF 3 60 21 7 76 ~ 362 168 1 40 lOO 51 
EXTRA C~F 986 160 11 91 505 159 7H5 llOD 417 480 4297 821 
CEE+ASSOC 127 65 10 37 15 ?481 1071 166 476 154 606 
TRS GATT 925 139 11 83 479 !53 671>9 931 434 437 4197 71'l 
AUT. TIFPS 61 21 6 26 6 366 169 l 43 lOO 51 
TOT. TIERS 961> 160 11 91 505 159 7135 1100 417 480 4297 821 
c E E 127 65 10 37 15 21t81 1071 166 476 154 608 
MONOE 1113 225 81 12R 505 174 9616 2!71 603 956 4451 llt29 
9C060C FRANCF ? 2 2 1 1 
BFlG.-LUX 2 2 2 2 
PAYS-BAS 12 I 11- 151 37 7 109 
~LLFM.FEO 7 1 1 4 1 28S 222 12 32 19 
ITALIE 1 I 
ROY.-U"'I 4 1 I 2 
SUEDE l I 
~UISSE 3 I 2 
AUTRICHF 6 6 
ALl.M.EST 3 1 Ill 11~ 1 
TCHeCIJ~l. 1 3 
~rmum 4 4 I I 78 ?4 14 34 6 
JAPON 152 16 11 Q 97 19 ~10 70 46 30 354 1~ 
ArLF 14 1 1 8 l 
AIJT .n .1 15] 16 12 9 97 19 65? 94 60 3~ ]92 76 
CLA ~SF. 1 1 ~3 ,.., 12 q n 19 666 97 !>l ]0 4'10 78 
FUP..=ST l ~ 114 llO 4 Cl~ ~SE 3 3 1\4 !10 4 
EXTPA CEE 156 16 15 q 97 19 780 97 171 30 400 B? 
CEF+AS~nr. 23 I 4 4 11 ) 441 260 ,~ 31 109 21 
TP S GATT 153 16 p q 97 19 6~9 97 ..,, ~') 4')0 81 AUT.TJfRS 3 3 lll llO 1 TOT. TI<R ~ 156 16 15 9 97 19 780 97 171 30 400 8Z 
c F E 23 1 4 4 11 3 441 260 ?Q 33 109 21 
MIJ'!OE 179 17 19 11 !OR 22 1?23 3S7 191 63 509 103 
-
9C0710 r.PA.,!CF 804 19 671) 106 q 'lA81) !19 211 '); 115l 81 
RH G.-LUX ?35 4 20~ ?R 1?64 46 9H 278 10 PAYS-MS 2671 6H 157 I69B 91 25171 6990 2165 14623 139~ 
All E~ .°FD 2545 789 15~ 1405 196 311>76 14470 2860 817S 6121 !TAl lE 443 A'J 3 287 73 ?41,l 887 '2 88> 661) ROY .-U>Il 7517 1579 57 4?65 159n lfl 73711 17q55 476 37476 17710 244 I SLAN'l~ 2 7 lP LAND~ 1 3 
NDRVEGc: ,, 4 9 sur:o~ 62 2 ! 2 45 1 1575 141 66 172 1042 154 
Fl~LAN~~ 9 1 2 6 
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Jahr -1970- Ann6e Tob.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000Kg Quantltes 1000$ Schlussel Ursprung - - Werte - - Valeura 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- _I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
f')fi.\Jf=~ARK 46 11 1 11 14 
' 
~4'i 57 14 6~ 96 12 <UJS~E 15 4 2 q 1~ 1 1013 tn 57 89 ~60 95 At:"TQ tt:HF 2 122 ~ 11 102 2 pnqrut.AL 3 J 2 FC)P~GNr- ?Q ~9 122 22 2 96 I 1 MALT~ 1 1 tt.R. S. '). 75 2R 7 \8 71 4 1094 289 53 237 458 57 t-.LL."'l. r: ~T ~? 6 . ;:!~ 1 915 244 107 511 53 POIOGNf I 1 2 1 I TfHf=(fJ)l. 7 7 HIJ~IGR It: 6 6 
.CHtTR6,F". 1 I 
.(f1N!';rJLt:n 1 3 Knn'A 1 1 ZA"'RTf: ? 2 r.AF•.sun ~ 5 ~T".TSWJT<i 1176 H'i 74 ~2q 111 45 15460 4258 810 4987 4583 an CA~A'lA 15~ 2 14 132 2 ~FX11U0 2 I 1 J:\P r:s ll 1 1 CHVPr>r I 1 JP~~ 1 I 2 I 1 
''FA "L 
' 
? 9~ 91 Knwrt T I I Y~l.1''l sun 6 6 HJ"fl'!ES!~ 7 7 ~AU VS!~ 1 I TI\olni) ,/!IliA( 17 17 61 6C I CHPF,Q.P 3 I 1 I 14 10 7 I 16 J ~ P'1~J 16~5 41'1 M '64 1,8Q 106 27842 7495 1 'il4 311() 12357 3166 TA H'~H·! 4~ 11 1 15 254 59 15 180 Hfl~'>JG Kf1NG 191 50 ?4 >n 41 58 1109 217 no 46 HI 295 td.I":TDAI_ Tf 4 4 
HLI' 7667 1515 67 41n1 1670 12 76764 18275 619 37820 19541 507 I'. liT .(l .1 274n 72'i 14n 72~ 1002 151 41596 11780 2127 8409 17089 3991 
CL A'S" 1 10402 ?'3?0 ~!)2 50?5 2q? 181 120160 10055 2946 46229 36632 4498 r~~A 4 3 1 T!OP~ fll 261 11 24 n 7'1 58 1~41 336 222 63 618 302 f:L•ss~ / 261 11 ?4 2'\ 79 'iR !545 336 225 63 619 302 
"JR ,F q 1 0~ 14 'i 41 21 ~ 1n4 533 160 749 472 110 hUT,(L,1 \ 1 1 1 14 10 1 1 16 
r:tt ss~ ~ 111 1~ ~ 4' 11 6 20~8 541 160 756 473 126 ~XTPA ( F!:= 10774 241? ll1 5090 2774 247 123963 10934 1331 47048 37724 4926 ':rF+~s.:;nr: 6648 1543 ~34 1505 1905 296 64413 22193 5199 !BOO 16914 7607 
Tr., s G1 TT l ~615 ?187 ??~ 504~ 1715 ?41 1 2164'1 10329 3168 46176 31076 4800 ~UT.TJi.:P(:: 15Q 45 5 44 'i9 6 2310 605 160 772 647 126 
... ~:.~r~P.<i 10774 24H 2J1 5090 2774 247 123959 ~0'134 3128 47048 37723 4926 r F r 6646 154~ 114 7 565 ]905 296 64409 22193 5196 1ZJOO 16913 7601 
...,n,..m:: 1742? 39~0 565 7655 467'1 541 183372 53327 8527 59348 54637 12533 
~r.nno r:q fo,fi.J(~ 5 1 1 2 1 130 27 24 40 39 
e.FLG.-LUX 95 95 448 10 431 4 3 PA.V<i-J:\I!t $ 8 1 4 I 101 23 38 30 10 4Lt~=·1.r=r.n 215 63 2'1 57 66 5687 2050 845 1415 1377 JT,'\L yr= 4 ? 2 31 16 7 6 2 
t"'JY.-U"H 7 1 2 4 160 9 19 27 49 56 CjlJ~I"ll= 4 I 3 O~NF•~o K ? ? 11 1 2 8 ~111 ss• Q 1 2 5 1 221 24 28 38 105 26 AIJTPJCHf 1 1 
~SPl' cr..p: l 1 
IJ,O • ~ • ~' 1 1 16 16 
EHTSU'IlS 6 4 2 161 21 16 70 49 ~ VF~Fzucu 
' 
2 
I"JOIJNE' IF 4 4 JAPnN 34 9 4 7 6 8 601 187 88 Ill 84 131 
HONG KONG 1 1 11 1 6 4 
AEL E 18 1 3 1 7 197 33 49 65 }57 93 AIJT .CL .I 40 q 4 11 8 8 763 208 104 181 1-4 136 cu ss• 1 58 10 4 1.4 15 15 1160 241 153 246 291 229 
TIFP S CL2 1 1 11 1 8 11 Clli~SE 2 1 1 17 1 8 11 CIJR .•ST 1 1 16 16 CLASSE 3 1 I 16 
2U CXTQA (CC 60 10 4 14 15 l1 1191 2it1 151 247 299 rH+~ssnc '21 68 34 !55 1 67 6197 2099 917 1876 76 1429 TPC.:: C';ATT 5'1 ~~ 4 14 15 16 1175 21tl 153 247 297 zn AIJT. Tl"RS 1 I 18 2 16 TCT,TI~RS 60 ID 4 14 15 11 1193 241 153 247 299 2~3 
c F ~ 327 68 34 155 3 67 6397 2099 917 1876 76 f429 
"tONr'IF= 187 78 38 16'1 18 84 7590 2340 101n 21Z3 375 6112 
9CC810 r~ 1\t-!t:C 28 1 ? 15 8 1648 202 129 1160 157 
•FLG.-LUX 6 1 4 I 148 40 9? 9 7 PAY$-R~S 19 11 1 l 27R 'tO 117 119 2 4LL E"~ .... ~o 1 tJ? H ~- ~ 24 46 7144 4110 lt82 970 1782 !Thl tr 9 5 4 240 98 1 10 Ill pnv.-u•n 14 11 1 ? 167 n 12 13 63 6 
l~l~'ii"')F 1 1 
SliEOF 2 I I 54 9 2 21 14 2 <!NL~"4'1< 5 5 1A~JF'1AR.'< 25 3 22 SillS SE \ij 4 1 R 5 1020 255 33 63 465 204 
ACTPICW= 42 22 4 4 
" 
8 1816 1161 172 197 65 219 
r:<;par;"p:· 3 1 l 1 
vnuG'l ~L ~ v 3 2 1 GP C'(F I 1 
II.R • S. S • 2 ~ n 1 1 19 1 \LL.~.FST 2 2 T~"'tH=ro:::L. 1 1 
Hn~JGR I~ 1 1 
• Al G~="R. Tt 4 3 1 
~~ IG~P H. 6 6 
.CrNGilL<O 2 2 
K~NYA 1 1 
.~~IJ'H'l"J I 1 z fo.t4"3 rr. 4 1 l 
t.' .AI=P • <:)lJ.") 6 6 
FTA TSIJ'1 I~ 31 1~ I 8 6 14'8 779 52 22 354 231 
(~'lA"'~ 4 ~ 
' 
141 109 1 1 26 PAtlf.,_,A 
' 
1 
,CIJP A CAn 4 4 
V~N<Ztl''L~ 4 4 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
l 101.'1 I I 
!P tl"l 4 ? 2 
t ~o A ~""l 1 I 54 ~I 3 




~~~nNr <IF 1 1 7 1 
~ I'JGAP-l\J~ 2 2 
0 HILJPPJN \ I 
JAon~l '>04 ')6 17 
"" 
??7 1 P9 14144 l7~9 ~20 1031 'q74 2R10 
T;\ 11-!A "J 1 1 
W'1~JG K'lNG 9 1 ~ 3 14\ I 19 89 ?2 
~U<;TPAL !~ 8 3 I 4 
~ .ZFLA •lr• ? 2 
Nn~ SPj::C: 11 11 
<;FCt" fT 11 p 'llO 51~ 
A CL~ 76 l7 4 7 15 u 3~R~ 15~l ?19 300 620 431 
/,UT .Cl .1 S1'l 124 !R 65 ?H 195 !56';? 4598 579 I ~57 6375 3043 
C:l~ S')': 1 7, ') lA! ~' 7? ?c;? ?()!1 ll:l714 f!Ol 7"8 1357 7014 ~474 C::I\"1A ? 2 
AIJT.An'1 Q 4 4 1 
TIC(' (j CL? )1 1 1 ,; 4 ?29 5? z> 113 42 
CLASSr 2 11 1 1 <; 4 241 56 2 26 114 4? 
l':l'Q: .c<'T ? ? ?6 1 I 19 2 3 
CLAS<;~ 
' 
? ; ?h 1 1 19 ? l 
~l(TOA t: ~I"" 12 q 16? 22 1s .?lj7 21:" 1 ~000 6158 M1 1402 7!~0 3'H9 
rc:~+\~";nC ?24 .q~ 27 31 ?6 5<> :1670 4t)C~? ~04 1'05 142~ 1949 
T~ S r,~ TT 726 16~ ?' 1~ ?57 ?1? 1.R949 ,,. 5~ 713 1179 7117 3512 
AIJT. T p:p <::; 2 2 39 I I 19 t? 6 
rr:T.TtcR~ 7?8 162 27 7r. ?57 21? I~98P 6154 799 139A 7119 3518 
·11VcR S 13 13 521 11 510 
C 1::: F 224 ~5 27 ~n 26 56 965q 42ga 8"-2 1201 1419 194~ 
~r:~~F ~65 247 49 lJ5 296 ?68 29179 1~446 1614 2h01 9049 5467 
SCC83C FPI\f'.!C'= 68 l2 l~ ?q 1f> 6b' 116 178 221 148 
Bf7LG.-Ll'X 48 48 256 ?29 21 6 
PAY')-8.05 36 18 14 4 266 161 ?.q 69 7 
ALLF•.FF~ 15() 121 1q I !4 78 1:8?9 1645 395 1126 663 
!TAl Iro 5H 126 24 34 15? 5298 1271 ?1~ 267 l522 
POY .-UN I 11 4 I 2 
' l 15' 47 11 29 52 12 ~WRVf::f;f? 3 ? 129 4~ 8 16 32 25 
'IJEnF r, 1 5 48 15 28 4 I 
FtNLANnr 4 4 
' 
3 
nA~!f:MA P K. 5 l 
' 
1 '6 R ?0 21 1 
SU!'3SF 19 [I, I 8 24 10 742 175 9 95 ?19 224 




Yl'UGfl'LAV ? I I 13 ? 3 4 4 
U.P. .s. ~. 11 3 8 ?6 1 5 2 18 
All.M.FST I I 
PnLJG~~=" 3 2 I 
T(Hf:(flSL. 4 ~ ? 22 5 10 1 
.MAPOC 1 I 
FT/, TSUN IS 6' ~2 2 4 15 J•) A95 419 lB 75 217 146 
Cl\NAO:\ I~ 11 ?12 205 5 2 
HA JT r 1 1 
p.J!1r 1 I 12 I? 
VIFT'-I.~IJD I 1 
JI'PflN 501 43 21 I 14 155 !PI 3500 401 196 714 1190 999 
WHiG KONG 1 ! 5 4 I 
AU)TDAL J< 2 I I 25 4 19 2 
NflN SP <r I I 21 ?I 
~f-CP r:T 241 ?41 ~4!5 2415 
AFLF 44R 171 41 74 29 IH 4173 1725 3l2 68~ ,6(1 1071 
AI IT .f! .I 584 36 ?? un 170 196 4651 1031 2-:2.7 R\7 141? 1154 
r L ~. S sr 1 1QV ?57 6' ·~4 199 );""Q 88?4 ?756 569 !51' 1772 22?5 
Al!T.Afl'-1 I I 
T I FP. S C.L? 2 I I l'l 4 n I I 
CL~ SS£ ? ? l ! 2'1 4 13 I 1 1 
~UR .J:"<iT 15 3 2 lJ 5? 3 p 1? 25 
cuss• 3 15 3 ? 10 52 
' 
l? 12 25 
<XTPA ( <F 1049 ?58 64 197 0 01 3J9 8896 ?76~ 532 1515 1785 2251 
Ct:F+ASSOC lOB 264 R8 218 3q4 94 10313 3077 178 1801 3833 324 
TR S GAT! 1038 25~ 64 184 ?01 HI 8867 2762 58? I ~08 1B~ 2233 
~UT. TIFP~ 11 1 8 28 l 6 3 18 
TOT.TIF:RS 1 C49 2'iB 64 1A7 2'11 339 •1895 i'71J) 5~2 1514 1785 2251 
0 IV<R ~ 24' I ?41 ?436 21 ?4!5 C '= r 1038 264 BR ?0R 384 94 !0"'1?. 3071 778 IROO ~BB 824 
~ON[lf 2329 5?? 1'n 395 ~?6 413 ?1644 5840 1381 3115 8033 3075 
q(Q900 FRMJCr 160 44 2~ 81 7 915 219 184 456 56 
O<LG.-LUX ?r4 77• ?5 8~ !A 1'3'":1;7 5" 137 577 90 
OJ\YS-BA~ 54 ~ 40 ll 1 181 17 60 87 17 
ALLr"'1.FF"" 130~ 339 119 464 187 ~4?9 2211 1839 ?908 1469 
TTAL!f:" ?50 l?q 20 zq 71 !701 364 132 188 519 
Pf1Y.-U'J I 7' 17 11 Q 26 11 M8 135 88 1? 1% 97 
IRLMJnf 1 1 
~JOPVF:!;~ 
' 
I SUEDe 104 3 16 6 67 7 3A:i 'i4 24 ?'i 243 17 
~""-Nn1APK 14 ,; l 1 6 7 7< 19 9 7 29 11 ~Ill SS[ 51 5 1 17 h 7oB 109 9! ]4 263 86 
~UT? IC~F 22 i 1 2'l 73 I 2 5 4 51 ? [';PAGN'C 4 1 1 4 1 ~ Y'lUr.n~LtV 1P , I ! 
' 
'1 H A 1 I 0 53 
GP ccr 1 1 
ru~ourr 2 ~ u.~.,.s. ?J q I 3 10 46 1' 
" 
?1 
~LL."1.r~r 1' I I IS 'i4 4 3 47 
P11. !lGf\1~ 197 91 lfl \0 78 ~ 342 173 21 13 111 I~ 
Tf"l-lEr:r<::L. 91 14 !O 4? ?I 4 ?71 52 34 124 5R 9 
ynr~rPTF I I I 1 ~~ILG~RI'= 2 2 
.r .1 VfJ yr,~ I I F.Tt TSUt>..J t ~ 377 144 v, ?7 qq 72 ~011 2130 316 37'1 1~39 tl62 (MJAf'!\ 1 I 2 
PAN", ~A I 1 
J'"'lQUf I I 
CHPJE,G. .P 7 7 
.J ,'!pfl\j 140 ?6 ?~ 41 >6 ?7 ~lO 1?0 ~? n~ ?02 I HI 




I H 17 t U').,.'1f. L I~ 9 7 I I ,. 3e q 3 6 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte 1000$ Valeurs Schliissal Ursprung - -
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE l FRANCE l BELG. "l NEDER- J DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origins. LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~Fl F ?64 5? 32 lq 11h ?6 1978 ~?9 ?lA IV 896 213 
~UT.fl .1 ~4~ li3? 58 70 121 Ill 5A0B 7297 41~ 511 1254 1331 (l f. sc;r l qp 2~4 9' 88 ~fd 1'7 7786 ?876 633 r,q~ 2150 1544 
r~'H l 1 Tlr:qc; (l2 16 I 11 ~ 50 4 7 27 17 
CLt<iSr ? 16 I 10 ~ 51 5 ? n 17 
r:tJF; .r <;T ~?,q !14 ?? 7<1 oq 2~ 722 244 60 19~ 177 51 
A,tJT er! .3 7 1 
r:Lt <::SF 1 3?A 114 2? 70 99 7' 729 244 60 190 177 58 
t_-XTP !l r c< 115' 348 'P 158 1P 165 3566 3070 698 825 2154 1619 CfJ:"+A5~nr l'H6 5 1..- 7 't2? "145 :"51 711 11589 3627 2274 H17 1639 1632 
•o ~ GATT 1116 "Q 111 140 11? 1 '34 q450 3051 687 77? 2352 1588 
hUT.TIF'n 40 9 ? 1A 11 lll 19 7 53 2 H 
TflT.TTC:R<; 115~ 148 11~ !58 372 165 R%? 307C 694 825 2354 1619 r: ~ e 1976 ~4 7 422 545 ?51 ?11 1?58'> 3627 2270 3417 1639 163 2 
Wl~!flE= 3PP 8'l<. 5"l') 703 1)21 "176 l\151 66n 2968 4242 3993 3251 
~nnoc F;J H!C: 416 lf'\" 160 11.? 59 215~ 500 414 856 q9 1 fl.t:LS.-LtX 2CIJ ?4 115 58 ?? P?O 166 55? 168 334 
DAVS-PA~ 1~?1 "'.!')J 21? 561 39 &568 2400 935 3116 115 
~,ll FM .c:~n '·113 1?·n 14<, 7?7 b47 1~34l 7587 2175 392? 4659 T"'"H tr 62' ?' ... 1 120 11? 145 ?721 1447 ?73 40l 600 
Q'""V .-U"-11 h% 117 16~ :"ll 114 71 40l4 818 652 804 1248 512 
IR Lt "!!1f 1 I 
'JQR V!=Gr 1 I 1 1 SIJc:nr 117 1 s q ?1 47 20 726 105 6? 144 308 107 
t= 1\ll .... !,.,~ 1 1 V 1 17 2 12 
'1A~~P.BQK 114 ?q 10 ,, 46 6 719 183 57 120 274 85 
~UT "c ?., 0 9? '1 15 72 40 ?104 599 101 193 643 568 
~lJ'T~ TC HF I~ ~ 6 5 108 9 11 44 43 l 
p"l:) TIJ:'i~l I 1 
F:SP~G"lr I q 11 7 1 26 12 1C 4 
r,o fC ~ 1 1 
IJ • ':I • <; • S • ? 1 I 5 4 1 
l,ll .4 .f' ST f I q 9 
01L!1G"'r:: 69 41 7 11 9 50 30 7 1 5 1 TC~Fr:'l<SL. 55 ? ';l 80 25 55 
Hll'JG" re 5 2 3 
Afq_ .N.r.sp ? 2 
.~1AR.,r l l 
.TUNISIF 1 1 
4AUR IU I 1 
<:T~TS!IN IS 1109 3'12 99 61 407 2118 16056 5435 1186 ~05 5945 2685 
Ct"'~C't 2 2 
~~r X!QUt: I 1 
V~"lf"l !JFt A 1 l 
o::yq I E l 1 
rsq~.~L 3 2 I 
IND~'"''Ji=S It: I 1 2 2 
CHI',JE,R .P 1 1 1 1 J \Df)N "iP.7 95 73 q~ 181 146 1096 470 456 41?. 760 998 
TA T\-Jfl"l 15 q 6 97 53 lt4 
yn~;G K.'lN'; 1 I 4 1 1 2 
"l ,~ <;PF(" 1 I 9 9 
1\.f=l c 1161 2'1 194 ?84 294 136 7695 1714 883 1306 2517 1275 
1\11.,. .r.L. 1 1715 437 18~ !';6 588 354 19n4 5918 1669 1221 6720 3684 
'"l f.)~:- I ?876 691 174 440 BB' 490 26909 7612 2552 2529 92H 4959 
~JlT ·" n•' 2 1 I 
T Ir.~ ') CJ 2 17 9 8 11' I 55 ? 3 51 
rl f!.. :;-;r- ? 17 9 B 114 1 5~ 2 4 51 
:::~r~.csr 126 41 7 13 f;;? I 149 55 1 2? 61 2 
t\11 .... CL.~ I I , , 
rt l, c; c:c , , ?7 4' 7 14 6? I 150 55 1 23 63 2 
!=" )(TR 1\ r re 31?~ Pl l90 454 944 499 27171 76R8 2615 2554 9304 5012 
(~C+~ $)r)C 5501 lQ5l 801 1104 876 767 .31008 11600 3884 5?89 4743 5492 T':' ') Gl- TT 3')Q~ 7l3 181 451 944 49? 2701t9 7688 2 560 253R 9298 4965 
~tf'~".TJ~"S 19 'I 1 7 121 54 16 5 46 
T'l-:-. rp=p s 11?~ 731 190 454 944 499 ~7170 7688 2614 ?<;54 B03 5011 
'1TVF" S 1 l 9 9 
c c 
" 
sc:;rn 1951 813 11~4 676 767 31005 11600 3883 5269 4742 5491 
M'"~"J"'r 8527 ?~g4 1194 1558 18 ?0 1266 58187 lqzsa 6507 784~ 14046 10503 
~CJ1CC r~At!C F R 
'• 4 124 3 ]<; 86 11r.:LG.-LIJX 6 6 40 11 20 8 I 
r"J'\Y'S-P:\ ~ 15 1'; 8 , ? 909 4l6 7 246 240 
1\LLJ:~ .n:!J 56 1'1 1 ?2 p 1073 529 12 147 325 JT!JL p: 3 3 77 77 
DllY.-11NI 47 
' 
10 ~ ,, 8 1~?3 110 I 90 15?- 618 232 
su:o:: I 1 10 1 3 6 
~~JI~~~ 10 2 R 391 44 2 I 343 1 
AUTP ICH!: 1 
' 
... r:Hf:C'OSL. 10 10 
rTATSU'H S 9 I l 5 564 20 110 52 377 5 
rt~~Jt.'H 6 6 
Jr.prpJ "35 11 6 12 4 1197 440 7 2 85 391 74 
~~~~T~l.L. p: ? 2 
~FI_ r 58 
' 
10 1 32 8 17?5 154 192 156 984 239 
~liT .r1 • 1 44 l't 1 6 17 4 1769 460 117 343 170 79 
'".I. A <;c;-=- I I 02 19 13 9 49 12 3494 614 309 499 17<;4 318 




rxro,r-. r~~ 10? 19 13 9 49 1? 3504 624 109 499 1754 318 
.""~"""~+~~ SC::.fl(' 10R 14 ~ 3~ 15 24 2221 956 8?. ~()':? 417 566 
T:;l r; r;t,TT , Q? 19 11 9 49 12 3504 624 3C9 499 1754 318 
TnT.TJI=C~ I 02 19 11 9 49 12 3504 624 309 499 1754 318 
f r c 108 34 1 u 15 '4 2221 956 8? 202 411 566 
~ ""l~•f"\C ?10 r.""'. 16 41 64 16 •;I?7 J 580 391 701 2111 884 
q(1JOO rD a_r....1rF 1 I I 1 119 19 11 51 32 
RFLr,.-1 IJX p 4 3 4 I 
?~Y'S-P:A~ 4 2 2 74 4 16 54 
.~ l L F~4 .~=F" 180 ~2 n 31 74 657b 2471 534 1037 2532 
IT~l I r 1 I I I 71 'b 1 p 29 
O::lY .-ll" T 1\ ,, I 1 1 11l 154 12 55 77 15 
IPL.A:--JOt" ? 2 
"'ln" v~=:;~ I 1 
c;urnr: 1 1 41 5 2 ll 1 
c:pn -""l'lr 2 I I 
·)~''1t""1t.~ I( 1 1 
<;i)J<:<::r ?e Q ? 
' 
ll 2 10% 199 112 I •11 362 120 
1\l'TO l(Hf: 20 ~ ? 1 4 5 9~?> 2'Z<J 8S I •15 186 258 
1''_1:- TtJr,~ L 1 I 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs Sch!Ussel Ursprung 
Code I IBELG.-1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. - ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
t;P ~c~ 1 1 
u.~.s.<;. 16 ? 6 6 2 86 15 3'> 24 6 
ALL.~.~ s~ 11 5 2 ~ 4 239 96 33 65 45 
f·ntor,N~ R 3 5 103 4~ 5 1 1 54 
TC:Hrt::O~L. 12 4 1 ? 1 4 82 34 8 n 10 17 
~"lr.rJLA I 1 
FTATSIJ~IS 40 8 15 ? 10 5 1680 440 ?1>3 111 709 157 
r A~~~~ 3 3 
VF"lElUFlA 1 1 
CHYPOF 1 I 
S '"'GW1UR 1 1 CHINI=,Q .P 4 4 12 1 11 
JAP~N 393 ?0 28 55 211 77 2103 69 159 5<)0 nz 363 
HONG K'l~!G 1 1 
AUSTOH 1c 2 1 1 
NnM SPec 1 1 l 3 
AHF 6C '1 4 7 20 8 BH 181 211 263 658 397 
AUT .Cl.! 433 z~ 43 57 zn 82 3793 509 423 nz 1637 522 
CLASS< I 493 4'> 47 64 24~ 90 6109 H96 634 96~ 2?95 919 
TlfPS ':t~ 5 4 I 
ClASSE 2 5 4 I 
CIJP.I'ST 49 14 3 1•1 7 H 510 1R7 46 118 35 124 
AUT .r:'L. ~ 4 4 12 I 11 
CLA SSF 3 53 14 3 14 7 I'\ 522 188 46 tn 35 124 
C:XTP~ (J::j:" 546 63 50 B ?50 105 oh36 1484 681) 1094 2334 1044 
CEF+ASS!JC \90 63 I'\ 33 4 75 6853 ?507 577 1070 139 2565 
TR $ t;A TT 511 5!> 48 66 244 99 6295 137? 647 97<1 2306 989 
A liT. TIc~ S 33 7 ? 12 6 6 340 112 33 115 25 55 
TOT • T I t:Q <; 546 63 50 78 ~50 105 6615 \484 680 1094 2331 1044 
n IV EO S I I 1 3 c r: r.' 190 63 15 11 4 75 6R52 2507 572 \070 138 2565 
-4nNf'~= 737 176 M 1lt ?'\4 180 11491 1991 125~ 2164 2472 3609 
9(1100 FP.A'ICF 16 10 4 14 8 5H 116 6~ 2l3 134 
qFlG.-lUX 91 19 15 26 11 1041 178 87 653 123 
PAYS-8\S 'O ? 7 ?1 158<> 19 38 1496 36 
AllE~.FEO 268 157 29 1>3 19 4690 1471 670 2•)08 541 
!TAL lE 28 14 I ~ 5 257 84 14 1l q8 
R~Y .-U'II 88 ?6 5 ?R '5 4 1047 167 51 40\ 153 75 
lqlA'IDE 1 1 
"lORVFGf I I A 1 1 1 5 
SUEO~ lA tn I I 1 5 409 ?9 4 ?? 16 138 
CINLA'IDE 4 I 2 l 
DANE'1ARK 4 1 I \43 17 2 121 1 
SUI ~SE 19 4 
' 
1 7 ~ 365 8~ 64 56 9Q 58 
AUTR ICHE 4 1 1 2 144 17 5 11 qz 19 
ESPAGNI' 3 I I 1 14 4 ? 8 
vnuGn~tAV 2 ? 8 I 1 
u.o .s. s. 1 l ? 2 




H!J'IGP lE 4 1 3 
R .u~ .~uo 1 1 
FTATSUNIS 64 11 10 5 B 5 ?A25 666 l 06 141 1689 203 
rANAOA 11 I 12 
TIMQD,M"'C I 1 
CHINF,R .P 1 1 ~ ? 
JAP!J'I 193 50 9 19 9~ l'l 1174 337 51 82 597 1'H 
Hn>IG Kf"ING 35 14 7 I~ 3 I 76 30 12 n 9 3 
AUSTRAL IF 5 4 1 
DIVERS '10 1 1 
AELE 134 44 8 H 36 13 2116 318 125 491 682 496 
AI IT .CL.1 262 6~ I<> ?5 110 ?6 4045 1030 \58 23' 2309 317 
CLA SSF 1 396 106 27 56 166 39 6161 1348 283 724 ?<191 815 
TIERS Cl2 35 14 1 10 1 1 17 31 12 2? 9 3 
Cl A SS" 2 35 14 7 10 3 1 17 31 12 22 9 3 
EUP .FST 3 2 I IQ 9 5 3 2 
AUT.CL.3 1 I 2 ? 
CLA~SE 3 4 2 2 21 9 7 3 2 
f"XTRA C FF 435 1:'~ 14 10 169 40 6259 1188 2Q5 753 3003 820 
CFF+ASS'1C 451 212 47 90 6h 18 8115 1752 818 2231 2460 834 
TRS GATT 411 120 14 68 169 40 6219 138\ 295 746 2999 818 
AUT.TIFRS 4 ? ? 20 7 7 4 2 
TQT.TIEPS 415 122 34 70 169 40 6259 1388 2Q5 751 3001 820 
niV<P, S 1 I 
' 
I: F 453 2P 47 90 66 38 8115 1752 818 7231 2460 8H 
MONO~ 886 314 81 160 235 18 14115 3141 1133 . 2984 5461 1654 
~Cl410 FR4NC~ 3 I 1 I 174 n n 127 11 
BELG.-LUX 12 I 1 10 
PAYS-B' S 2 I 1 49 5 12 10 2 
All F'1. «n 49 7 R 17 17 962 ]57 158 423 229 
ITAllf 8 4 4 88 1 1 40 44 
P'lY.-U"ll 27 4 2 15 4 2 602 93 35 291 LH 48 
1 SL.A'IO• I l 
~100 VEGI' I 1 10 7 J 
~IJFDF 21 12 1 I 7 CliJLANflC 25 8 7 5 5 
OAN!=M41'H( 1 1 ~0 s 7 8 1~ 
SUI SSc 61 ~ 5 5 ~4 
AIITPICHF 1 3 
GO:EC~ 1 1 
u.o. s. s. 3 1 2~ ?S 
All.~ .F ST 2 2 
PntnGN• 1 1 
TC HfCI''l ~l • 2 I 1 
lAM~ lE ? 2 
e.,\rR.SU'l 1 l 
"TATSUNIS 10 1 1 ? 4 634 91 9 49 374 Ill C~NAOA I I 
PA~A~A l 1 loGFNTI~E 1 
AO A8. SEOU ? 2 KOW[!T 22 n JAPON 43 16 ? 6 14 <; ?44 6~ 10 1Q 100 32 
TA I WAN 1 3 
HONG KONG 1 1 7 I 4 I 1 
H!O 19 5 ? 16 4 2 730 1?6 41 105 153 1?5 AUT .CL.! 51 !"} 
' 
7 16 "} Ci06 \61 19 96 480 148 
CIASSF I 8? 24 4 23 21 11 1636 289 6n 4f"l1 6" 253 TIEP~(l? 5 J ? 3~ I 4 10 1 CLA SSE 2 5 3 2 36 1 4 3'l I 



















ALL.~ .F ~T 
Plt.nr;Nc 
P •. IFR. SUQ 



















































Mengen - 1000 Kg 


































































NEDER- I DEUTSCH- I 



















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG •• I NEDER-IDEUTSCH· I IT ALIA 




































































































































































































































































































































































































































ti.R. S. S. 











A FL F 









TR s GATT 
AUT. TIEP.S 
TOT.TJFC?' 








































A0 l F 
AIIT .CL.! 
cu ss• 1 
MJT .AOM 
TJC::Pt; ('L] 





TP s GA. T1" 
bllT. T Jl=f:l <; 
TnT.TI~~-5 
0 !VFR S 











































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 



















































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - J NEDER-1 DEUTSCH- I 




































































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantltes Warte 1000$ Valeurs SchiOssel Ursprung - -
Code EWG·CEE I I BELG.-1 NEDER· l DEUTSCH- I IT ALIA EWG. CEE I FRANCE I BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH·l Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
~l':t?r': FC ,M.I(F 1~ ~ 1?9 '• > 1' 1'· 471? 1 ~l9 S~R 17\~ 1211 ~~u;.-1 ux ?~l )? ~4 Ob 49 l146 1201 44' 679 8?4 O!IV~-~Ac; ~55 70 49 1B7 49 '5047 1 ~q 11 ~6 254q 624 
1\l LP1.l=;::T"! 117Q .16l 2 R0 4~1 ~I)'> 216)9 Rl52 nn 6~91 5040 
IT 11 l re: 4R~ ?lln 6~ '+6 g~ 5 2"i6 2846 669 55~ 1188 
1'lV .-!J"JJ Jc~e 1tl ~ ~ I') "1: "i4 1!? 1 ~!. :.:J?Y~ 3''55 1 OR5 1619 1738 1507 {Cl AN'lJ": 416 ~.n ,, ?1 
" 
2 ?lO"i 1891 26 92 88 8 
\!flDVt::Gt: 4 2 ? 1?4 32 4 ~9 39 
~ur11~ '1fl? ~ A 4Q ,'l:-"' 14 '>48 1-t 4~1 1 R~ ~·~ 3908 376 r:Hn Af\lnt= 
' 
l 1 71 
" 
I 4 60 
f) '\NP14qK 911 ,, 
'" 
H ~tn ~? ~bAl 264 -.~2 ~l4 16'52 69 O::l_IJ<;')C: .,, '.1 ?n ,, 
"· 
't'l ~ ~) 1187 416 45A 1819 702 
I\ UT" Ir H~ v. -i ~ 1 14 10 18< 11~ '58 9) 426 101 
r'ln T!IG~I RI 7 I n 4?4 270 3 151 ,...SPA~"!;_: l'i I n 1 '!,Q/i JQ 9 15' 18 
'"; ll'\r> ~LT~" I 1 
"1~1. T~ l 1 
Yf1UG'_1Sl fV 1~ 1 1 !~4 P1 1 
t;o r:c ~ ~ 3 3 
"!JI"~'IF I 1 4 4 
n.:-- • <;. ~. 
' 
4 I 1 1q'i ?a R 2R 45 4 
~ll.,.F~T 
" ' 
1 q? 5 -:?6 57 q Pnl_ re~:~ 1' n 18 2 ? 17~ 6 
TfHH"n('",l • 14~ I 1 !19 :!511 4 2·) B4 •n~·lG'=' r• 4 1 71 ?1 2 ?~ 31 ~ 
r:"G'f'PTt; I 1 
~ ... ,,,.,-;rt. rr ? 2 
•'- F0 • 'U"' 4 1 3 
:: T~ T <)l!~.t 1 c:; ti"ili 411 1? 1 ~ 1 J 'iq '11 2f'JV5'5 6474 ?408 285q 571)5 2910 
r!'."U-,,_ 1 I I I 158 l'l 9 110 9 11 
W'"XT0U' 4 4 20 19 1 
TC· Pllr'l. TP 4 4 
• ( IJO: ~. (" ~ fl 4 4 
cnt_n•An r• 1 1 
n~;::tq I 1 
f~ ~t:: TL 11 Ill 50 49 1 
'HILI ? ? 
OA':' e.GIJAY 1 1 y<::r.: Arl lh I 11l 5 
p ,1\K.! c;T~ ~ ~" ' ' ? '7 ~ 409 63 ?1 31 235 53 r~l '"'r: I 1 8 1 I 3 1 (!.fffJC ,t, .fl \ 1 ? 7 J ~ pr.~: R46 q~ 64 51 '598 11 6A78 l167 '546 428 4315 222 
HfVJf; f('ltJf; l 1 1 1 
:\ IJ,'STI" Al lr: 11 11 IJ? 102 5 Ill 8 7 
'"~ r V!=r' s t.jn 1 I ?7 ?7 
!!'"J ~fl --r: 1 I 101 101 
r. r:L c ?.:.6-=; 61'i N>h 4~11 982 tqz 21281 5569 2108 3166 '!133 2705 
.a11: .r1.. 1 ?1 hi 9'P 144 ~ ·~f. 78'1 111 1•1047 9hH 3005 3506 10611 3186 
CL A<;~: 1 467f) l51"H 411l 6l 1l 1171 122 5~328 15248 5113 667? 201t04 5891 
r ~·'!! ? 2 
-'~UT .~<.n·~ 4 4 
T 1 cr.<; r.1 ~ .,, 17 3 
' 
?.q 2 516 132 34 45 241 64 
CLI'~c 2 5? 11 3 ? 28 2 522 132 36 49 241 64 
t:ll;' .•')T 171 q 4 1 151 I 719 46 40 1 ?7 484 22 
1\\JT .r:t • 1 1 1 7 2 
il" o;c;r: 1 11'• q 4 7 1'>1 1 721 48 40 127 lt84 22 
::" )(Tr' .~ r rr 49'5? 15-n 417 62'; 1Qt:t? 1'5 54'511 \54?8 '5\89 6~48 21129 5'117 
er::+\ S"':':lf. ?928 B'l'i 5!~ 614 46? 429 4117/i 11137 6172 8037 6131 7702 
T~ ~ ';A TT 44!1 1141 4~A ''~~ 1943 1?? 52147 13470 5124 664~ 20Q60 5950 
AtJT. rp:t" S 440 391 Q n 9 
' 
?4fJ&l 19'58 6~ 197 166 24 
T:"'T ..... I "':t' c; 49'>1 153' 417 6'4 1952 1?5 5~555 15428 5187 6840 21126 sn4 
~IYF~S , I 1 128 27 101 2~7·1 8C5 SJq 6n 4/i? 4°9 41760 11137 6710 8024 6BO 76'1'! 
~4rtJf'I=: 76~1 2l~q C)36 12 .. 8 2414 754 Q64SQ 285'!2 121)60 14An 21259 13676 
<it.':lW'O '""l:'lf'.'r;J: 1 31 59 10 18 44 tn4 442 at 182 37'! 
qr:1 G.-I lJX 21 ? 8 11) 732 14 607 106 5 
.,t. Y')-'\1\ <; 51> h 23 Q 3 329 34 208 78 9 
~-LL r-·~ .r:-'1 111 121 h1 1-10 41 2676 972 674 191 2B'l 
!T~ly;. 79 '& ?5 p 6 SI' >qz 103 49 69 
e:n v .-tJ"~ t 7' 21 J7 R q 19 1031 333 203 97 135 261 
}r L" '1'1~"" ? 2 
~;,-: v~Gr: 1' 4 3 6 rurnc hq 18 12 5 13 21l !151) 316 210 2h 223 375 
:--n:tAW"lr' 
' ' 
22 21 1 
'1A"!F ~A-:- K 1 ,, ~ 6 458 1ol 16 9 314 18 
<:U I ~s~= 31 1' 5 1 3 q 2'56 66 58 40 65 21 J'.I!Tf' [(Hr 14 1 I l 1 124 10 2 3 38 11 
•sr!l.:;w: 9 I , 4 , 59 12 9 1 21 H 
!J .c- • s. c;. 1 1 
~,ll .'-4 • .- <\T 1 1 n I p Pfltn--;-.Jr: 1 I 
... T~ TC'IJN T <: 75 11 
" 
11 22 ?1 23?.0 l82 !14 311 923 530 
r t,~lj, ')A 5 5 23 20 3 
WV!:1 1JP .• 8t' 4 4 
~I"< ;c:; It 5 5 
J.S':I.f>C:l 2 2 
J4Pr'J 11 q 1 I 19 ? \44 31 5 5 80 23 
Yr"G Klt..;;'; '~ 11 r, 5 ~ ~ 1 124 3~ 29 17 42 3 1\U~Tr".! t~ 7 1 59 55 4 
~q ~ IG7 ~' 
"' 
I~ ,, 51) 3.11? 886 489 179 718 700 
;' .. liT .~l • !_ 1 ?-fl '·1 1.<, p 4S 27 nzo 501 208 lV 1027 511 
t:'l !! ~c:;r I ~71 93 51 >q 78 77 SM1 UR1 697 '501 1805 P1l 
.. TrT<; 
'I ? ln 11 ~ 5 1? 1 1' 5 13 13 p 47 5 rt r ~ <:~ ? ,, 1 1 5 12 I 115 31 33 17 47 5 
'
1 lr .'ST 1 l 1' I 2 12 ('lt, r;c;r 1. 
' ' 
15 1 , I? 
,_· '(Tt' /. (C< "?f>l- !:n 'iQ '~ ql) B s qll 1421 132 531 1852 1276 rr;-+-_ ~":'lf A17 l7"t 179 1l·J 43 90 5334 1262 1427 152S ~35 682 
T~ s r,i. ..--- 161 101 
'" " 
91 18 5795 1470 7'1 51~ \850 1?76 
UJT. rrr-r <; 
' 
1 16 I I 1? 2 ;r:; ·; r-r. <; 'l.f,f, .. , ~ 'q 1~ 90 7fl 581! 1421 132 51~ 1~52 1276 
611 17S 170 nn ~3 90 5}14 1262 14'7 I S2~ 43, 68 ~ 
. .,.,r,Jn ... qA> ?13 /~A 16~ 113 16P 11145 2681 2159 20B 2281 1'158 
G~l9l1 r:; '"'r F 5 1 3 1 Ct G.-1. U)( 1. 1 
!Y~-~~c; I 1 
t 1. r -1.r:~r I I ?P I q 4 14 
,. ~I I r r,q 'i I 4~ 
r'\'f .-11~'' 1 I 2 
11:-nr I 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs Schllissel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG •• ·I NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA 
TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
OA~EMAR K 1 I 
~urss• 462 274 ~0 167 !. 
qATSIIIII.S 64 4 2 25 33 
~ Fl. F 467 274 n 167 5 
AllT.CL.1 64 4 ? 25 13 
CLA SSF l 5ll 278 21 ? 192 18 
EXTPt. cr:E ~11 278 ?1 ? 19? 38 
rs.:r:+fl.Ssm: 1 1 d~ 6 11 5 48 1~ 
TF S GATT 531 278 21 2 !92 38 
Tf1T. TIFR' 53! 278 21 2 In 38 
C E F 1 I 85 6 I! 5 48 15 
MON0° 1 , 616 2P4 12 1 240 53 
901913 FP ANCr H 11 I 10 15 
RFLG.-LU~ 2 2 248 [I} 145 93 
PAYS-BA S l~ 3 14 16 5 
ALU~.FEO 13 ~ 4 4 9'15 454 364 n 164 
!TAL IF 13 5 I 7 809 2?2 16 28 543 
RnY .-UN l 1 1 126 41 48 3 H I 
~tlf"01= Z1 1 22 4 
SU!SS< 5 1 1 2 l 1182 216 'll} 701 115 
AUTR !C HF , , l'l 6 3 28 2 
ESPAG"'!=; 2 2 B'l 6 4 q 121 
ALL.'I.<ST 1 I 
<TATSU'II S 7 
' 
2 ? ~n 2~4 47 3! 185 46 




A El. E 7 2 , 3 l 1374 324 141 3 H4 122 
AUT .CL.! 9 3 4 ? 720 271 58 l9 306 46 
CLASS< 1 16 5 1 7 
' 
~094 595 199 42 1090 168 
TJCRS (.L2 1 1 ?I 0 108 14 87 I 
CLA SSE 2 1 1 ll'l !CS 14 87 I 
FUR .<ST I t 
CLASSF 3 1 I 
r:xTR4 CEE 17 6 l 1 l 2305 703 213 43 1177 169 
t:FF+ASSnc 28 11 4 1 7 6 H27 689 405 4? 714 271 
TRS GATT 17 6 1 1 1 2l04 703 ?13 . 42 1117 169 
AUT. Tt~R S I 1 
TOT. TIF.RS 11 6 l 7 3 2305 701 213 43 1177 169 
c E F 28 1~ 4 1 7 6 ?1?7 h89 405 42 114 271 
MONOE 45 16 5 1 14 q 44'\l 1392 618 8~ 1891 446 
9C1'l21 FPANCE 1 1 
PAYS-MS 1 I 
ULF.M.FEO 2 2 17 5 9 3 
~OY.-IJNI 1 1 
WTR ICHF l I 
FTATSUNIS 2 I I 
AFLF , 1 I 
hUT.Cl.1 ? I 1 
CLASSF 1 4 I 2 1 
EXTRA C FE 4 1 2 1 
CH+ASSor 2 , !9 5 ll 3 
TRS GATT 4 1 2 1 
TOT. TI 0 R s 4 1 2 1 
c F E ? ? 19 5 !1 3 
MONr>E 2 2 73 6 13 4 
901925 •RANCF ? 1 1 240 147 2? 44 27 
~FLG.-LUX 5 l ! 1 7b4 14 70 6 174 
DAYS-MS 5 1 4 630 113 6 n5 176 
hllFM.FEO 18 3 1 4 1~ 876 359 52 141 1?4 
ITALIE !0 7 3 
~ov.-uru 8 2 1 2 3 515 289 29 41 65 82 
NORVEGJ: 4 2 2 
SUEDE ~8 1 6 7 5-' 
1ANEMHK 13 10 3 
Slli,Sf 1 2 1 l I 1871 475 121 34 ll45 96 
AIJTR IC11E 1 1 57 ?0 13 ?.4 
ESPAG~E 4 4 
AFR.N.<SP 4 
"' ~TATSUNI S l3 12 1 ll 6 3 6624 4101 188 1178 728 429 CA~AI)A 6 I 5 
LIBAN 6 6 
!NOE 12 12 
JAPml 1 1 31 37 
AUSTRAl lE 1 \ 
A ELF. 16 5 2 , 3 4 2518 784 !51 I 05 1?46 732 
~IJT.Cl.1 34 13 , H ~ 3 6672 4139 188 1188 728 429 
ClASSf I 50 18 3 13 9 7 9190 4923 l3'1 1?9l 1974 661 
TJFRS CL2 n 22 
cussr 7 ?2 22 
F'XTPA CEE 50 18 3 13 q 7 n12 4923 339 1?9l 1974 M3 
t:fE+I\SSor: 3n 5 ? 5 5 13 2~20 693 205 4l6 185 501 
TPS GATT 50 18 • 13 9 1 '1206 4'121 339 ll'13 1974 671 AUT.TJFOS 6 6 
TOT.TIFRS 50 18 3 n 9 7 9217 4923 339 1 ?91 1974 683 
r F ~ lO 5 ? 5 5 !1 20?0 6'13 205 416 185 5H ~n~OE 80 23 5 18 14 20 11212 5616 544 1729 2159 1184 
9C1930 !'RANCE 14 5 3 5 I 
~HG.-LUX 61 1 1 49 4 
PAYS-BA' 49 3 46 201~ 425 234 1292 64 
A.llE..,.f:~'1 4 2 I I 1334 477 271 328 301> 
!Hllf 1 ! 32 ?6 1 5 




'INU~nF 1 1 
~A~E~A 0,K 1 l 1 I 1641 426 122 280 584 229 
SOilS SF 2 I 1 103A 218 69 1\ 300 42'1 
AIJTO !(HE l83 54 40 24 232 B 
FS~AG'I~ 102 52 8 16 26 TfHI=(r<c;L,. 2 2 
FTATSU~TS I 1 741 128 13 9 242 291 
CA'IA1A zn 2 I 17 
~RGFNTIN• l I 
JAP'l'J q > 7 
AUST~AL 1° 4 l 3 




















f' .• A ~q. Sl:"l 





A UT .f.l. 1 
CLA <;<C 1 
C(l '~C, 
"-I'T .'1.0'1 























































Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 





































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG. CEE 'FRANCE I BELG •• I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA 





















































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlls Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch!Ussel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA I I BELG.-.1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. EWG • CEE FRANCE LUXEMB  IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LAND LAND (BR) 
f.tA c;c;c ~ ~ 4 1 1 lA~ 5 6 !lA 42 9 
fiJR .r:: <)1' ~1 1 1 ~ 1 15 1 ]qq 47 n 51 205 11 
t:'L!I o:;o;r 1 51 I 15 1 15 
' 
1A4 47 71 5' :"')c; 11 
rxTRA err >75 ltlB ,,, ?'R 43'! 60 t36f"J~ 25~7 lf)C::7 2649 6~15 132~ 
r: f=c:' +A~ c;.-,c 317? 1055 491 1'1~ 114 410 44561 1392 7 7067 9616 7114 6817 
fD f) C,ATT 917 1 A7 6n ? ~6 4•)4 60 11?0q 25?('1 104' ?57! 5ea7 nta 
AUT. T{C~ ') 17 1 1 I H 3~1 47 9 69 2~6 
TnT • TI=Q ~ H4 I AR 61 Z27 418 6~ 13540 2567 1052 2590 60ll Bl~ 
c .. r 1721 !'Jijl) 49'1, 10')9 7'4 410 444~'1 1'927 7rA2 95';7 7H2 6315 
M'1~Jf)C 4691, 1?41 554 1?'17 11H 490 '>9lnl 16494 91' 9 1720~ llP7 8155 
~C2100 ~o" P>JC r: 116 11 q 43 51 601 37 9' 422 ~no 
!)J"L(;.-1. ux B ?I ?R n 
' 
46q 89 ~1)1 117 12 
'lj_\Y)-F\AS 141 17 2n 101 4 616 5A 136 4n5 17 
\LL F'1. r::~'"'! 416 106 76 91 141 HJP, 601 797 1017 1301 
lT.U tr 47 ?1 4 1 ,, '64 '54 ?? R 1·1 
to:lV .-U\1 I !56 5'1 In ,,, 41i n 1461 VJfl •1 '69 541 178 
Jt'.L 1\~m~: 1 1 
"I'JOVr.Gc 16 R 1 5 ' 1 nr• r,> 1 1!< 25 q sur:n:: 2~ l I ~ r, n 162 ?4 3 29 18 ~· '-INLA"l...,r.: 1 1 q 
" 
l 
fl~•JC"I_,~~K 46 1 ? ... oq ~ ng 10 " 40 !56 4 c:ur~sr: 15 ~ ? 'i 141 41) 2-'? 4 46 31 
A.OTf< ICH~ 2 ? 14 
' 
6 5 
Dl .... ,TIJ';8l I 1 ? I 1 
r:~"AG'IF 
' 
1 ? n 5 
' 
3 16 
VflUGOSLAV 1 2 I 50 11 35 4 
U .P. • S. S • 1 1. ? I 1 
Atl .-~.FST 12 
' 
5 4 77 I n 34 29 
O'll, '1f;~JC 
' 
I I 1 15 1 2 3 1 
TCHEr~SL. 1 1 
' 
~ 
>ifl'IGP I" 7 
' 
1 1 ?Q 3 7 • 
' 
n 
• TIJ'II ~I< I I 
P.AFO..SUr'l 1 I 
rTPSU'IIS '59 I' 11 
' ~· q •on ?41 1!1 60 305 79 (A'!t\ ')~ 1 I 6 
' 
1 
' ~FXIQU< I 1 
IN!"'F.S ~cc 3 1 33 Jl 






!'I OF 1? q 4 15 4 
~ALHSU 1 1 
J~DO'I 29 1 12 \6 116 7 6 62 31 
TA~~~'' I 1 12 1? Hr·Nf KflNC 
' 
1 
AUSTPH! 0 1 I 11 1 4 ~ 
~ IVF~ S NO 2 2 
~ r=tr ?64 69 16 '•1 95 41 "JOA 518 ~?0 '6' R1? 295 
~UT.rt.l 97 17 13 
' 
37 n 1 nn 270 117 77 411 ne 
Cl~ S~f I 161 Rh zq 46 ll? 6e ":llll 7~,:, ?31 440 1n1 413 
AIJT .f,n" 1 1 
T P"'·Q ~ CL? 5 
' 
I I 87 44 6 2R 1 6 
CL~', so:;r- 2 5 3 1 1 ar 4'i 6 2R 3 6 
CUI?.~ST 24 , 4 R 2 
" 
12>; Q '1 45 6 49 
CLA~SE ~ ?4 , 4 q 2 
" 
125 8 I 7 4'5 6 49 
<xTRA CEF 390 91 H 55 !14 71 1134 P.4l ?,0 511 1?12 488 
C~~+l\)SflC 793 165 113 Ill I An I qR 5QA9 1~05 1042 , ~ aj:\ 1 'l74 1511 
T~ S GATT '69 91 30 46 117 71 1 2oq ~14 243 458 1228 44~ 
AUT.TJFRS n 
' 
9 2 7 124 6 17 55 4 42 




c • F 793 165 113 Ill 196 198 o;qAS 1104 104? 1388 1024 153~ ~o~nF 11 Al 256 146 1R6 17.11 275 ~~24 l847 13n2 1901 ?.75f. ?Q1R 
9(2?CO F~l\f'I(J: 73 q 1 45 1>1 440 ~5 13 197 14~ 
~ 0 1 G.-lUX 16 14 l 1 111 R? 11 11 4 
Pli.YC";-EH. ~ 10 7 11 11 1 25? 5? 18 129 '!3 
~LLFM .r.:t;r) 49~ ?0~ .., hO 183 3~?5 ll)tl" ~ t,3 ~61 1161 
!""'LIE 17 ~ ? 7 15'5 67 16 7 65 
POY .-lJIH 125 24 12 .?2 .,, 14 1171 ~1q 167 241 516 168 
NORVEGc 2 1 1 21 7 9 7 
sur:~F 9 
' 
! 5 I 1 141 13 A 34 35 53 
C[\ILANf"JJ: 1 1 
'1A"J~MAQW: n ? 1 6 , 
Sill sso 178 59 ~~ ~ ~? 4'. 1 ~q4 144 1?1 1 on 562 265 
~IJTR I CH~ 10 7 
' 




1J.R..c;.~" .• 5 5 9 
" All .~.c<':"T n 14 I 5 l 81 17 5 29 10 
T(HF.CilSL. 2 I 1 7 4 
' HO~GP I r I I 
1 • .\F~.I')t;fl 1 I 
C:TATSII~!IS 2V) 19 q 16 1\9 56 ;'f-J67 595 177 2013 1sne 179 
CAN~ n• !7 1 16 
J.1!:X rnur 1 I 2 ? 
-\R GPJT !Nr. 5 ~ Q 9 
I~ 'N ' I JI\PCl~.J 3 ? I [Q 2 3 I ll 
WSTP•L i< 4 4 p 8 
, Cl. F 1?4 84 29 15 U4 tl"? ~r91 645 ?01 184 1216 539 
~•JT.Cl.l ?46 19 11 ,,, 1?1 57 ? ~2' ')qq I R? ?14 '514 l94 
'"LA c;sr 1 570 1?3 40 51 .,.H 110 6"14 I ?44 489 59• 275n 933 
TJr-p S Cl ? 6 1 5 J;"' 
' 
9 1 
CLA-s~C 2 6 I 5 1? ? 9 1 
FIJI"' .<:""ST 10 15 1 <; I H 98 41 5 ?O 3 20 





'xrr A. err 6C6 119 41 56 ?41 1?.7 nl24 12g7 494 A?7 7762 954 
r_r:-c+A c;:,nr ~31 ?31 57 71 M 2-J? 4'>2? 17~ I 40? 594 402 1141 
TF: s Gf, TT 577 1J4 4>1 'il 243 11Q t,t)~;) 1:?411 4H9 59~ 27fl;'! 911 
A. UT. ry::::o ~ 29 15 I 5 
" 
94 10 • ?0 21 T:")T.TJC:~I:: 6~'i L\q 41 56 ?41 127 61:!4 17•'17 4Q4 !>?1 ?762 '15~ 
( c c '.31 ?'11 57 71 (,4 20? 4'1?:-' 1781 4'.1" S94 4")~ }"24~ 
"1f'J~IP~ 1217 376 9~ 127 107 12C I 164f, V"lflP 896 1221 3164 2?97 
o;r:2~10 c:p Ar-!cc 14 7 1 I 3 127 59 15 IQ 34 
t1,FLG.-l IJ)C 5 
' 
1 \ s~. 'Q 7 71 
' rtAV~-8~<: , I 1 4> 1 2' 1~ ~I-Ll F._,. r-F'"' 18i ,,. ?Q <;o >q }1 'l6 6f,O "'1 ~ 71~ 4QO 




' ti~ '" 7 I 5 47 ~r;v.-u~· 1 5 I 
' 
I I [·)•! ?f 1 '1 16 '~ fPL ,A"-.lJr 1? I' 












AUTf:. T( HF 
r.:sraG ... ,~ 





r,A~~v .... ~ 
I"J""' ("Hl"r::,c .r 
JA no~J 
~r Jf K'....,"-1~ 
~ ":"L r 
f"JT .rt. l 
('t ~ ~.~t'" 1 
... T ER S r t :' 
CLI'~Sc 2 
r1 !Q .c: <;T 
!'I'T rt ~ nis~" 3 
•xrr :\ r~~= 
rt=!=+/\SSn( 
•o <; r:A TT 
6\tT • ·qrr.c:: 
TfJT. TTCf' ~ 
c c. r 
·nr;!"'r 
Ff' .·.~1r r: 
il.FLf;.-LUX: 
PAVS-P:~ .. <; 
"LLt:"' .cF"' 
IT~! 1r 





U .r • <; • S • 
\LL.M."~T 
t'"TI\, T<;IJ'I I~ 
J8,T"~\J 
~~ r: L c: 
1',11,. .et .1 
CLI\("S~ 1 
C:IJ'1 .r<;T 
Clr<. <;SF ~ 
t:X"'!'"nA. ":'rr: 
,... c:r +t <; <;ru: 
Tt' <:-, ..-,ft TT 
AUT.TJCP~ 
l"~ ·~I~.-, c:: 
"'1'1"-irtr:: 
rQp.Jt::~ 
t:u=t.r •• -L t:X 
DAV~-qA~ 
tur~.FFr 




~U IS )F 
~SPA.G~r 
:\1. l •"' .~ <;T 
CHT~U~I< 
~UST0 Al tr 
.... ~, != 
a.u.,..q_.l 
f. LA S<:::"= 1 
~qo. r: C)T 
CL!,<:::~'-=: , 
f:XTP.-\ r, Ft: 
cr:c:+J\<:::~nc 
Tl"' s t;A TT 
A \IT. T I~!"' 1': 
T'TT.TT~P<::; 





'l.I.L ~=~. ~~=n 
!T~ L yr 
?::-JY.-UNJ 
r~1 "~"' ... 










































































Mengen - 1000 Kg - Ouantltt!s 













































































































































EINFUHR • IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 



























































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH· I IT ALIA l l BELG. "1 NEDER-.I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~·l r. ~~ !0 , 14 !9 ~ !017 187 Ill )9'; 425 97 
AUT.Cl.1 66 !3 I' 15 21 ~ 6AO 209 q8 no 226 27 ~LA~~c. l 1 ,,_ ?3 ?.1 ?Q 40 8 1697 196 2\1 12~ 651 114 T)EO.<; CL2 1 1 
CLASS~ 2 1 I 
FIJP .~ST Q 4 5 47 8 17 ?.0 1 1 
CLASS• 1 q 4 5 47 8 !7 20 1 1 
EXTPA f'FF 130 23 25 14 40 A 1745 404 228 H5 653 115 
':FF+ASSQt': 395 lol 77 121 ?1 Jl! 4876 1078 885 10?7 112 1574 
TP S r,A TT Ill 23 21 29 41 A 1697 397 2!1 125 65n 114 
A\JT. T)•R <; 9 4 5 48 7 17 20 1 I TnT.TJCPC) 130 ?1 25 14 41 8 174' 404 na 345 651 115 C E ~ 395 61 77 121 n Ill 4876 )078 885 1027 312 1574 MiJ~QF 525 94 10.? !57 63 119 6621 !48? 1113 nn 965 1689 
902410 'oANC!' 41 19 6 1 ll 5R6 2?5 71 138 152 
BELG.-l UX 5 1 4 an 14 47 15 4 
PHS-RA ~ 18 '; 6 22 5 ]66 50 88 186 42 
All EM. ••rJ 569 85 1.37 '111q 'A 4%8 Q?7 897 ??.54 490 !TAL IF 22 6 !2 1 1 215 55 105 23 n 
ROY.-IINI 52 17 2 19 4 !I 718 300 35 !56 105 122 
JolANO• 10 6 4 ~O~V<"G• 1 1 10 1 4 4 1 SUEDE 8 2 4 1 1 76 18 ?0 q 28 2 
FHIUNOE <; 4 1 
nANEMARK 1 , 1 54 B 3 12 15 16 
S!IIS~• 30 q '; 6 6 5 4'14 !06 6~ n !67 R6 
AUT~ICHE 14 1 I ll I E=~PAGN':: 9 7 1 I 
TUROUI• 16 16 
'f.R. S. S. 1 I 
PfllOGNF 
' 
2 2 1 TCHECflSL. 4 4 
AULG~R I• ? ? 
LIB YE i i ANGOL~ 13 13 
o.AFP.<;Uil 2 2 
ETATSUNIS 60 15 A \l I'• \4 128~ 389 76 156 318 341 CANAIJA 6 3 l 2 
IRAN n 13 
KOWEJT 18 18 
')INGAPnU~ ll 11 JAPO~ q 2 4 1 76 29 I 2? 21 3 Hn'lG KONG , 2 AUSTRAL IF I 1 
~·LE 94 77 11 28 12 16 1166 4H 122 251 no 22R AI IT .(L.1 6<l 17 6 15 17 14 1.405 434 78 19~ 158 345 
CLA ss• 1 161 44 17 43 29 30 ~771 867 200 443 688 573 
TIER<; Cl2 ';8 57 I CLASS< 2 58 57 1 EU~.I'ST 12 7 2 3 (LA SSF 3 12 7 2 3 
nTRA CEE 163 44 17 43 2'1 30 ~841 874 700 441 747 577 CFF+ASSIJC 677 97 174 3<2 H 54 5811 1046 1315 2195 187 6M 
TRS GATT !63 44 17 43 29 30 27'18 867 200 439 718 574 AUT.T!FR<; ~7 7 4 n 1 TOT.TIFRS 161 44 17 43 zq 30 2825 874 zr.o 443 731 <;77 
c F E 671 97 174 3 22 30 54 5815 1046 ll15 ?395 371 688 ~ONDE 840 141 191 365 59 84 8656 1920 1515 2838 1l18 !?65 
9C24~0 FRANCE 383 32 15 136 ?f)Q 1787 365 !6'l 1421 183 2 1FLG.-LUX 24 5 13 1 5 221 74 124 14 q 
PAYS-BA S 1'18 41 35 99 23 1400 6';? 176 2098 274 ULEM.FEn 948 377 196 198 177 8'l4'l 3476 23~4 1463 1706 ITALIE 254 138 38 17 41 ?881 1534 537 433 377 R'lY.-UNI 213 51 26 10 65 1'1 ?07'; 456 249 251 781 338 !RLANOE q 9 
NilP. VEG~ 11 2 10 1 SUEOE 37 9 6 ? 19 I 428 97 42 1~ 241 3' FINLANO~ 5 1 4 18 3 15 DANEM~o~ 360 62 10 48 ?O<J 31 27M 443 I ~1 429 16'l8 207 S1J!SSE Bl 42 4 10 20 5 1127 139 ~R6 \41) 4'>9 10~ AUTR IC HF 23 I 9 13 366 24 1 % 247 10 <SP~GN~ 64 51 n 37'; 242 1 !30 2 Vl'UGOSL AV 1~ H 2M 2'l7 I G~ECE I I I).R • S. S. I 1 All.M.fST 1 1 1 1 
PnLOGNE 1 1 TC~ECOSt. 3 1 2 RiJUMA.N I E I 1 FGYPTE 10 10 MOlAMBIOU 1 1 
"Tf,TS!!NIS 212 31 35 74 4n 
"' 
1t '122 694 481 1195 1066 886 CA~AOA 10 1 1 4 2 173 ';'; 1 4 6lo 47 ~OIQUc 1 1 ?! 21 
IRAN 1 I JOROAN11' 1 3 JAPO'I 1 I ]? 1 2 27 OIVERS ~n 3 1 2 2 ~ON ~Pt'C I 1 
AFLE 714 167 46 99 1?6 76 ,,qr:n 1359 lo79 '122 H46 691 WT.CL.1 345 86 35 75 <)<; 54 '>!B 994 486 1201 1521 936 CLA SSE I !059 251 SI 174 4?1 HO 12115 2~'5l 1165 ~1.21 4867 !627 TJERS ('l? 1 l 36 21 15 CLASSl' ? 1 I 36 21 15 ~uQ .~=sr q 1 2 1 3 CUSSF 3 9 3 2 1 3 EXTPA CEF 1061) 2'>4 q 1 174 421 110 12180 2177 1167 ?124 4385 !627 C~F+ASS!lt:" tq07 %! 10\ ?63 277 405 19.?""l9 5736 1582 21qq 1911 3821 TRS G.ATT 10';9 ?51 81 174 4?1 !3~ 12140 2H4 1165 2121 4871 1627 4.UT.TJF11~ I 1 39 21 2 1 13 rnr. TJ~P ~ 1060 2'>4 81 174 421 130 nn<J 2377 !167 2124 4834 1627 0 I VER ~ 1 1 
' 
, 1 C E 1':: !8C7 56! 301 263 ?77 40'; !923A 5736 3'if2 2!8'1 1910 3821 
...,f'):'>JI')I: 2870 illS 382 437 69A 1)15 114'1 Bll5 4750 41!1 8795 ';448 
~(24'10 FP"f..ICE 1C<J 68 97 77 '7 '551 698 926 12!>8 759 OFLG.-LUX 83 3? 44 6 6 qnn 30'3 H9 qo; 81 P~YS-BO, S 917 1~1 !99 411 !54 l2SH ?247 !982 6!21 2179 I\LLC'-1.Fr('l J2ij4 3'0 '6' 7' ?~ 341 12711 3531 1180 3! R4 2806 !TU IF 41 ~ 191) 37 1~3 •o 3063 1~11 211 461 778 
903 
Jahr -1970- Annee Tllb.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Ouantltes Werte 1000$ Valeurs Schliissel Ursprung - -
Code EWG-CEE I I BELG.--1 NEDER- I DEUTSCH- I EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,.1 NEDER-1 DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
rov .-u~11 54~ 94 61 11~ 111 Bt. 694f ll9~ fA~ }750 H45 1015 
~q_l~Nf'IC 4 I 1 
~l'l~V~Gr. q 
' 
'l 1?0 4 ~~ 14 65 1 
c;•Jt:n~ 125 1<) ?t. 1l 45 4 125~ 3H 3~8 100 398 60 
r: P~ld,IIJ"'JF 15 1 ? q 3 1 245 19 8 11~ 57 43 
il4'l':~AC,K 211 56 9 ?<, I >q 
' 
177' 4?1) 55 200 10~3 10 
)'Jl')~~ 1C7 22 0 19 4Q p 165n 39~ 152 232 675 195 
ll.I'Tt Tt:Hr.: 42 1 l' 5 21 1 291 45 51 38 146 13 
f\r"),..,, TtJr';~ l ? 2 
~<;oAGt<tF. 1 I so 11 1 5 66 6 
YOIJC.l<U.V I 1 10 I 1 8 
r;~ r:c-: 8 8 
ALL.'1.~ST IS 1 
' 
11 8~ 31 28 27 7 
Pill JG\1-= I I 10 I 7 2 





Hn~>Jr;P lF 2 I 1 
P:fli!MHI(f"" 10 10 
.'.-A"1r: I 
' .I!.L (;!=O I~ 1 I ;, 
L 11 y< 4 4 
r:GVPTF 16 16 
.MAURITAI\I I I 
L f9C"'. 1!1.. I I 8 ~ 
.r.f.,f3'""1"J 1 
' .rY~GOLFrJ 1 1 
rn1f1P p: I 1 




H'HA~IF ; 2 
'1.. o\~P. Sttl"' ? 2 6 4 2 
C:T~TSU~JIS 666 122 '9 177 l?f. 172 12888 3096 815 3456 n29 2792 
r:A~A'1A 37 8 1 15 6 1 
.CIJC /Jr An 3 3 
0f"0:'11J I 1 
~r F S ll 1 1 
r:.HYPP E 1 I 
LI~A"' 1 1 
~Y11 E ? 2 
ll<.A"l 12 I 2 9 
t~r(;HANI~T <) 9 
I <R \rL 4 I I 2 
AR A~. s•r.u 87 l 85 
l{f'lWf:lT 28 1 27 
S J~H;AP1UP I I 
J.l\:>0~ IQ7 1 7 I 12 91 h77 15 14 25 151 472 
~IISTPAL 1• 
' 
I I 1 
'i.ZFlA'IOf 6 6 
''IVr-'Pc; NO 4 4 
~IC'N <;PEr I I 15 6 9 
AJ:Lr '~54 ?')4 !IQ 19~ 433 lOO 17037 2400 1269 2351> 4112 1300 
APT.Cl.l 792 125 74 188 141 264 13973 1155 841 3626 31)30 3321 
'".:lA)')~ I 1841> 319 191 186 574 364 nolo 5555 2110 5982 77't2 4621 
CA~~. 3 1 2 
.1\IJT .Afl\! 12 2 10 
Ttr-~c; CL2 1 I 180 I I 20 153 5 
r'lll~~f 2 
' 
l 195 1 2 32 !53 5 
r-tJP. .F'ST 19 3 4 12 117 35 30 2<~ 5 l8 
(L/SS• 3 19 1 4 17 117 35 Jl) 29 5 18 
f'I("':'Qf,. t:~=E ·IBM 33? 197 199 574 164 26322 5593 214l 6043 7900 46H 
CH•AS5"f. 1008 rn 567 572 576 570 3276Q 7696 6072 4Q02 8272 5827 
T<. S GATT 1~50 331 194 187 574 364 26071 5560 2112 5991 7782 4626 
A\IT.TifRS 16 I 1 12 ?28 31 29 41) 111) l8 
TQT.TJ~QS 1~66 337. 197 399 574 364 262Q'} 5591 2141 6031 7892 '>6'>'> 
ntvr.:R s I I 19 4 6 9 
c r= ~ 3~0R 7?3 567 57? 571> 570 1H46 76Q4 6011 4890 8264 5827 
'~~til"'\~ 4875 1055 765 ni 1150 934 59087 13291 8219 10933 16164 10480 
l'iC21),C FQ~~~~r= 42 21 7. 1 I? 826 436 32 182 176 
AF.LG.-LUX 11 5 1 4 I 197 115 31 38 13 
P "·V ~-BA S 50 7. 28 15 5 1326 94 583 lt75 174 
~1 l F~. cFry 189 57 42 39 51 42H 1202 1270 671 1082 
!TU IF 17 8 ? 
' 
5 413 209 1~ 33 93 
f"l.'lY .-U~J I 127 ?Q 13 10 27 28 2505 474 803 260 406 562 
ISLA'~O• 8 8 
JCILA"JIJ~ !8 t 1 16 1338 56 40 54 1188 
~1"'VEGf 13 I 10 2 
C)IJ~'"'r. 24 4 3 5 9 3 HI 113 50 182 317 109 
t::JNL~~D~ 
' ' 
18 il 5 
0A''P1nK l'i I 3 1 4 I 328 23 I 06 11 16'> 24 
sur<s• 57 4 13 5 72 n 1106 122 382 127 746 329 
AlJTR l(Ht= 19 5 1 2 8 3 413 122 26 70 185 70 
Of"IPTUGU 1 1 
~SPA.G"J~ 6 2 1 1 2 
YOUGr'ISlliV 3 3 
G~ EC f:: 2 2 
ALL.~.cST 5 I I l 2 lOS 11 l1 2Z 35 
PnLOGt.JI= ? 1 1 
Trt-lFt::"!1 <;L. 1 I q 2 1 
1-i J~~GR t~ ? 1 I 45 q 2 30 4 
~IJLG4RIC. 2 2 
';rJUn~q 1 I I I 
ZA.V~[I= I 1 
P.~~q.sun 1 1 
-T!\ T C:.ll"! T S ~q~ ,, ~q 11 "4 lA 5224 760 1134 326 1747 1251 
CANA11". 2 I I 20 5 6 9 
.J ~ "~ lQIJ< I 1 
.r:tft'/lr t.1 I 1 
l\cGHI\Nl<;T 2 2 
~,...se .G~ .v-1 I l 
J A,Pl"! 20 1 1 1 7 B 594 35 85 25 235 204 
\UST1'"L 11= B 3 2 I 2 
1\~l!"- 237 43 51 ?.1 11 '•8 5825 854 \367 65~ 1848 1104 ~., ..... rl. t 2-;\1 ?7 14 I~ q? 6? n04 859 1274 416 1994 2661 
CL~ so;- 1 468 7<) 87 lQ 162 11'1 13029 1713 2641 1068 3842 3765 
~tiT .t../1'~ I I 
"'!"tCO ~ (" L ~ I I 6 I 4 I 
~L~S< 0 2 1 1 1 2 4 I 
r:1n .• cc;r 8 2 1 I l 3 163 41 21 22 31 48 rte '<" 1 8 ? I I 
' 
)(,'0\ 41 ?1 n 31 48 
r X:T"h Cl=t: 471 72 88 4•) 1<, i 114 131'19 1754 2662 109? 3817 3814 
rcc+AS~"l( l~9 7> 
'" 
44 31 69 6996 1620 2367 176 788 1445 
Tf"l. '.) t;A TT 451 1~ 86 38 l6? 95 1,701 16~8 2603 lOB 3845 2584 
AUT.TTi':l~ 26 , ? 
' 
I 19 1493 9(, 5~ 76 3? 1230 
... clT • ..-} C<:o C:, '•77 1? RR '•.'') ih 3 114 13196 1754 ?662 1089 3877 3814 
904 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg 
- Ouantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code EWG·CEE FRANCE I BELG.·. I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. ·,., NEDER·I DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
f. 
" " 
1Cq 72 91 44 ~ 1 6q h991 !o20 73~7 113 7AA !445 ~nr-JoF 78~ 144 1e1 04 \94 1~1 ?119? H74 'it'l?:O !865 4665 5259 
c;c26ar: CO.A"IC F 27~ 65 4! 11 !55 16B 436 ?61 !44 792 ~r:LG.-LUX \66 73 <14 q 1tl4 234 !59 ?n I PI\YS-tH~ 5 \84 4 IJR 
''" 
' 1016 69 o69 256 ~~ 1\t. L rr>'!. r.1=n 1156 70 n• 7ol ~4! 8~03 788 71H 3958 1124 !Ttl If 143 37 \6 , q~ 7Rh ?l'\ 137 n 421 ~()Y .-IJt-J t !1~ 7 51 ['; '?0 4~ 91G 55 14] !55 loa ?19 !OLA~OF 1 1 ~'IJ'.:j: V[Gr: 7 3 4 suror. ? 1 l ?' 7 9 6 1 r.fNtA"l"''F 4 1 1 n~-.tJF~AR t< 7 ? 2 1 145 18 3 Bi 40 
' 
SIJ!~Se 107~ \35 9't 66 45 7":\,') 4794 1108 978 77> A95 1040 t.UTP [(Hf 9 A 1 5? ? 1 25 22 P~RTtiGhl I l YnUGOS1 AV 19 !9 5n , 1 48 GR ~Cf 
' 
1 2 UL.~.e~T 1 1 7
' 
1 POUlGNF. 1 I 2 2 TrHEcn"t. ? I 1 , I WlNGO If ?S 2 ?1 64 ~ 58 ~OIJMM!Ie 2 ? 4 4 r-r.YPTF l 3 !.:', .AFO: .<::t.;D J 1 I=T/"TSU'lf~ 257 6~ 44 34 19 nn ?20? 583 364 265 400 590 r:A"-l~.f'IA I 1 JSr.HL I 1 JAPO~ 3 1 2 N.ZFLt~ne I 1 
'"1 F 1?2'3 144 146 84 76 773 5%0 1181 1332 1024 1136 1285 A liT .Cl .1 
"" 
61) 44 34 
'9 qq 2266 584 %5 270 407 640 CLA SSF I 1499 2~4 191 118 115 872 82.,6 1765 1697 1'94 1545 1ns TJFP.S Cl.2 4 3 1 CL~ SSE 2 4 ~ 1 ~I.Jf1, .!=ST 31 7 , I 76 7A 6 7 65 CLA sse l 31 , , l 26 78 6 7 65 EXT~A CFf 15l0 21J4 192 120 116 89R HOP 1765 1703 131)4 1H5 1991 CFf•A ssor 2121 191 477 BAR l6R '98 11855 1306 3374 4391 84? !94? TP<; GATT 1 50? 204 !91J 119 11~ 873 ~?79 176~ 1697 129~ 1543 1926 ~UT. TIFR s 28 2 1 ?~ 76 6 6 1 63 TOT • TJ<R~ 1530 204 I 9? 1?0 116 898 330~ 1765 1703 1304 1544 198'1 c E F. 2121 191) 477 888 t 6R 39R 11852 1306 33 74 4391 841 1940 ~O~D~ 3651 394 669 1018 '84 1296 ?1J160 3071 5077 %95 2386 3931 
~C2710 FRANCF 18 5 5 5 3 299 ,, ?.~ 142 74 BrLG.-lUX 11 1 4 6 121 31 ?IJ 67 3 PAYS-AA S 9 4 2 3 243 140 46 47 10 ALLF~.eeo 182 51 50 29 53 3511 1295 788 40? ]028 IHLI" 8 5 
' 
131 72 5 4 51 R1Y.-UNI 74 8 11 19 24 12 9qs 151 139 210 306 182 NOR VfG< 1 1 SUeD~ 15 1 4 ? 8 31? 44 21 21 211) 16 nANFM•~.K 26 1 1 l 10 n SIJ!SSE 87 11 1 17 16 l• 1296 49e 86 562 659 1491 AIITRICHF 41 , 2 37 867 3~ 99 4 731 GIARAL TAR 1 1 YOUGIJSLAV 18 1 17 165 5 I61J HL.~.FST 2 1 I P01 OG'If 1 1 T(HfC'1SL. ? , ETATSII~I!S 29 5 ? 7 p 1 77l 219 52 131 301 68 C4NAOA 22 2 2~ HGENTINF ? 1 1 KQW[!T b 6 JAPO'l 26 2 ? 3 15 4 271 19 ?l 22 154 55 N~N SPEf l 1 ? ? 
~FLF ?17 ?4 20 'A ~5 50 549(1 727 346 798 1917 1702 AIIT.CL.1 73 7 5 10 79 2? 1230 239 73 !53 46? 303 CLASSF 1 ?90 31 25 4~ !14 7? h72f'l 966 419 95\ 2"79 21Jn5 TIFR S fl? R l 1 CUSSF 2 A I 7 ruR .eST 5 4 1 CLA ssr ' 5 4 1 FXTRA CEE 290 31 25 48 114 7Z 6713 970 4?1J 957 ?386 2005 CFFHS~r)r 228 60 57 lP 17 5f 4307 [53~ 901) 44A 106 1!15 TRS GlTT ?90 11 25 48 1!4 7? ~731 96t? 419 952 ?386 ?IJ05 A liT. TI>R S 2 I I TOT.TJt:(',~ 290 11 25 4P. 114 7? h113 970 4?0 952 H86 ?105 OJVHS 
' 
1 ? 2 c r ~ 228 60 57 la 17 56 '•V'17 1~38 9CC 448 1·16 1115 fotlNlJF 519 '11 8~ Ao 13! [>A 1104? 2508 11:>2 l41JO 2692 31?0 
<)(77?0 FQ Afo.!r F 186 17 17 'I 121 11% 1~9 71 196 2784 BeLG.-1 UX 11 1~ 1 71 n 54 4 P~vs-s•.< 22 1 q 11 1 ~~2 11 A4 lOO 17 AllE~.<FQ 3!!57 5> 34":1:c; ~ ?1 '~ 450? 757 2266 822 657 !TAl 1° 68 46 1 2 19 970 752 9 51 165 PnY.-UNl 205 
' 
IA6 4 3 3 870 99 614 38 1? 47 JPLAr-ff")J; p 6 ? N1q,VFGr- J 1 SU~I"r: 7 l 4 ~ A J 16 7 4 54 'INLA~OF 1 I DA~E~AP K [5 ? 1 
' 
2 2 ~11!5 )F n 4 3 1 s 441 167 87 1~ 60 117 AUTPJrHf" 
' 
1 f<iPAG.r..p::: 3 1 ? U.P .S. S. ? ? f.LL •'" .F ST ? 1 1 onLnt;Nf" ? 1 1 Tf.H~T'1~l. ·~ • PO!JMMJtr 1 1 1\Fr .• "J .r c:;r 1 1 .rrw-;'lLF=r ~ 4 r .11 Fo. ')Ur'l , t:TAT~UNI~ 16 , I 5 2 454 !41 21 21 175 90 r:Ml.A1t 1 J ~FXIQIJF ? ? JAPO~J 3? u 5 5 12 1 160 07 'o5 47 116 15 ~n~ spr:c J 1 
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(! A.<:: c;r 2 
rljf• .c t::;T 
rt r.. r:sr 1 
r x~r I\ r ~F 
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NEDER- I DEUTSCH- I 











































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE IBELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 


































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen 
-
1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
I Code I BELG.- I NEDER- I_ DEUTSCH- I IT ALIA WG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) 
KOWF TT '~ 27 2 1 ~AH~FIN 7 ? 
K' TAP, lri I~ 
~ASC .o•.A~ I I 
PAK!SHN 
, , 
l'I~F 1 1 2 
B!OMANIF 1 l I I 
VIFT"l.~Un \ n b 
J~no~F Slf } 1 4~ ~ 40 
~ALAYSIA 5 ~ 
S!~GAPf1UF I 1 
CHINe,p .P 
' 
4 7 2 
CnRH sun I I 28 28 
JOPOIII 216 16 n 1? Rb 4q 4727 701 zn 859 1'159 916 
TA IW•.N I I 
HONG KO'IG 13 7 7 4 
AUSTRAL I~ 11 I 4 4 ? 1081 66 18 40~ 499 98 
N.ZELANnF 
' ' DIVFPS ~0 A 6 
AFLE 2077 %8 qq 371 543 4% 8fl454 ?4113 1A11 l6ll5 21110 14845 
AliT.CI .1 2538 7~2 168 34;! 715 '5& ~ 146410 49084 6719 21447 41014 26!46 
CLASSf l 4615 137~ 761 711 l25q 11")57 ?76864 73397 !OHO 3176? 64184 40'19 1 
fA~A l l V') 4 ll H 2 
AUT .AOM 2 2 40 1 36 I 2 
TIEPS (L2 14 l q 4 762 122 8 40fl 92 140 
CLA SSF ? 11 1 1~ 4 832 123 12 447 106 144 
FUP.FST 31 1 8 1 15 634 16? 5 ?41 1'1 105 
AUT.tl.1 4 7 2 
CLA~SF 3 31 7 A 1 15 63R 162 5 743 123 105 
EXTRA CE~ 4661 B>B 761 7H 1259 l 076 >2AH4 73682 10547 3845' 61t4P 'tl740 
CFF•ASSOr 3961 1458 26P 605 120 'lln 126479 42348 llt469 2191~ 21466 26280 
TRS GATT 454'1 1271 258 711 12~1 1 fJSS 221634 697qJ 9912 31?96 61658 40911 
AUT. TIF-P S 110 57 9 18 6 18 6354 3884 6'0 81t4 733 ?63 
TOT. TIER~ 4659 l32A 267 729 125'1 1~76 227988 736~1 10542 38140 643'11 41234 
OIVERS 8 A 
c E F 1957 1458 2M 6n1 720 'HO 1?613~ 4?"'47 14464 21604 ?1444 76214 
~ONDE 862~ 2786 'n5 IH4 1'179 1986 3'i41t75 1160'7 75011 60~56 8'8~7 67514 
~C2890 FRANCE 122 94 37 134 ~1 6767 1'361 911 3463 1037. 
BELG.-LUX 664 34 81 54n 9 3462 17<; 989 !4?7 211 
•AYS-IIAS 288 91 1~~ Ill 2B 5~79 143 1546 7769 411 All EM .F~O 1487 5~4 zn 325 2AQH 9~41 5650 'ilt6'i 7875 
!TAl lE 814 5~9 21' ?? ~6~ '>015 '158 725 229 2403 
ROY.-UNI 5411 ~2 68 192 ll8 80 9681 221'1 795 2039 3Q26 16'12 
IPLA'IOF 73 l 1 19 2 1589 87 ? lJ69 131 
"ORVEGfc 9 1 1 'i , 216 1' 11 24 107 64 
SUEDF 103 16 17 ll t,Q 19 219fl 421 2211 141 1283 n1 
FINlA~OF l 1 65 \t 3 ? 42 1 
JANEMARK 38 4 9 6 16 1 '134 114 84 250 392 9't 
SUIS~E 4ll 111 18 44 190 48 11179 2225 565 1226 ~991 1112 
AUTR ICHE 97 \3 1 .., 75 3 1245 220 11)2 149 2634 140 
PflRT\JGAl 10 5 2 3 
~SPAGN"' 12 ll l 4 5'i I 215 56 2 2' 131 2 
YflUGOSlAV 10 9 ~ 31t0 6 325 9 Go fCF 1 2~ 5 4 11 
TU".QliiE l I 
~.:r:~:~h 9 2 7 44 18 1 25 n q 
' 
1 141 lOO 13 ll 11 
POLOGN~ 18 l 14 3 164 1 4 146 13 
TCHECOSL. 2 2 28 2 4 1 19 
H'lNGR IF 4 1 2 I ?q 11 , 3 5 8 
R'lUMAN lE 29 1 ? 4 1~ 
RULGAR lt; l 1 
ALBANIE 1 1 
.AlGERIE 1 3 
• TUNISIF n t3 
.NIGEP , 1 
LIBERIA 1 l 
.GA8'1N l 1 
:\iB~8~h'i0 2 I l 3 
' FTHIOPIE 14 2 12 
MfJZAM~IQII 1 l 
R.AfP.SUO I 1 1b 13 3 l1 3 
ETATSIINIS 534 A8 Rl 70 1 ">6 119 21674 4!lR4 125~ 2220 10301 3812 
CANAl:' A 43 l 2'1 1 6 491 86 8 101 5] 41 
>~HIQUF , l 
•A'IAMA 2 ~-
.. 
2 2 2 
.GUA'lELOU - l 1 
.'IARTI~IQ l 1 






4 I 3 
.~!JP INAM I 1 
ARCENTINE 4 I 2 l 
LIAA~ 1 6 1 
JOAN 14 12 2 
ISRAEL s 1 4 
\OAA .SEOU ~? l 11 
KOWf!T 1 1 
8~HOFIIII 3 1 
I'JOE I 1 
IN!)QNE~Ic 4 1 3 
CHINF.,R .o 2 2 1 2 I 
J~PO!J 231 s 55 14 l2A Q 1662 142 1377 443 1618 nz 
HIW~'J I l 
AUSTRAl1° ?q 4 11 A 
~J.Zt::LAN'1-; I 1 
JIVEOS ~n 1 1 
'l 'l~J ~PEC 2 ? 
~ '7L r 11 qs 2'?6 114 ?5Q 444 1 ss 276'l'i 5214 l 177 ~8~6 13430 31'18 
AIIT.CL.l '118 1 .lS 118 nq 176 161 28121 4401 2692 3019 nen 4148 
CLAS51= 1 2116 1]\ ? S2 1~7 R 21 316 5S17A 96\S 44'iq 6855 2n11 7546 
c~~A 1 2 I 4 
o\UT.,_n.,. 22 5 4 n 
TICP~ Cl? 2 2 05 7 I 12 67 8 
CLA<Sf 2 2 ? 1?4 14 ? 21 67 ?1 
e:w~ .F.ST 46 1 2 4 , 14 14 417 1n ~6 21 158 110 
A'JT .CL. 1 2 2 3 2 l 
(I A~~F 1 48 12 6 , 14 14 440 132 28 ?? !58 100 
FXTPA CFF 2166 '41 758 .,19 314 31? %34? 9761 448o n~q7 '75?8 7667 
f"C:F+~ S<;rtr 3'i78 1151 523 4?7 1048 472 4~954 12729 8781 7601 10066 9673 
TQ. S t;A TT 2110 11\ ?52 1Q(l ql5 116 54Hn '1614 4177 68b:? ?61q6 7440 




Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS .. 
GZT-
Mengen 1000 Kg Ouantltl!s 
. . . , 
Schlussel Ursprung - - Werte 
- 1000$ - Valeurs 
Code Origine EWG-CEE 1 FRANCE J BELG.-J NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA Ewcf. CEE l FRANCE IBELG. -,., NEDER-, DEUTSCH- I IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) . LUXEMB. LAND LAND (BR) 
F1"'~" • 'T ['=OS 2163 343 ~58 ~qq Pl4 12q %2q? 9749 44~8 6888 l75l4 7641 ~IVr'\S 5 3 2 C ~ E 1575 1158 'j;n 427 1048 419 48804 P717 8782 7594 1006? 9649 /1111'Jn,:= ~141 I ~!11 781 ~Ph 1AR2 7<;1 105151 ?2481 13711 14491 37~90 17318 
SC2911 t'f-' A~.:c E 121 1 q 60 ~I l900 163 664 1284 789 3 .. lG.-li!X f? 15 ~0 h 1 '0~7 168 114' 689 38 DI\Y~-~h~ 127 '>9 3 l4 7\ 4131 2066 177 1329 559 \ll_ r•.~ .I=Ff) 220 gq 16 67 4q 69l\ 2787 571 1984 1569 ~''11° 66 28 8 4 ?6 non 184 164 \64 1488 P'lY.-UNI 274 143 6 ·n 1A 10 7211 ?619 2'15 1912 1410 975 [QLAII.Iflf 17 15 1 1 nno 1155 1 37 86 21 W"!RVFG~ ?? 2 1 19 2?6 21 1 40 152 12 ~UEOF 14 7 3 6 3 846 115 59 214 310 148 F I'll~ ~OF 24 q 12 1 nMJI='-'AJ"K ?1 \0 1 3 5 1~ 769 267 40 106 299 57 SUIS~F 78 ?0 I 25 22 1545 1067 106 627 1425 320 A!JT~ Ir:Hf 17 17 1'15 18 9 165 3 p·•RTIJGH 5 I 4 FS0 AG~J~ 5 I 4 60 1'1 I 7 2 31 YnUGflSL~V 1 1 26 8 15 1 GQf(F 
,? 1 1 TU" QUI r: 2 2 .:u~oo~= ~n I 1 'l.H. S • <:;. I I 76 72 4 I\ I. l. ~1 .:- ST 13 2 7 4 o 11 f'G"''C: ) 2 50 q 41 rrtn:cn <il. 4 4 16 2 14 HO~ GP f~ 4 2 I 1 o,-,llMA~ f': 5 3 2 =-CVPTJ: 1 1 2 .rrp,.Jr;nL ~=11 1 I .QI~A~WI\ 1 I P • .Ar.~ .c;un 15 [ry 1 4 r:-r.~ TSU~~ IS n6C 14~ 7~ '19 lR<l q~ 4~340 16813 1257 8122 14198 4750 CA'JAOA 6 I 1 4 590 111 3 1 qq 71 206 .GUY~~Jr e 7 7 HR<~ IL J 1 llijA~ 12 12 TRAN B A ~~~A 0 L 18 4 14 t"l10N'= ~ t~ l 1 ~AuvqA 3 1 2 J~OfV~ 15 ? 4 
" 
~ 577 133 10 131 199 104 AUSTRH IF 50 17 28 3 2 NO'J SP 0 f 2 2 
1\'=l F 4?6 177 8 39 1~7 45 12797 4107 1~9} 2909 3765 m~ A liT .CL .1 1or, 163 29 226 191 97 479117 18266 8764 14566 n ~ ~ sr I 1132 140 37 11<; 29A 142 6Q784 22373 1773 11673 18H1 6631t FA~A ? 1 1 I\UT.40M 2 2 TIFRS rtz 46 15 17 14 n•ss" 2 5~ 1 16 19 H f.:U~.FST 7 1 6 164 4 '13 58 
" 
r:L~SSF 3 7 1 6 164 4 93 58 9 I=XTP A ('=~ lll9 34) 37 316 104 147 60'198 ?2377 1774 11782 18408 6657 r: ~ F +4 S C:DC 598 ?70 3<1 100 126 12? 18187 5405 1076 395~ 4792 2'156 TO.$ GATT 11?1 325 37 114 3<13 14? 59571 21217 1772 11651 18317 6614 AliT.rtcr~ te 15 , 1 1419 1160 I 127 89 42 TQT.TJF~< 1139 340 H 3lb 304 142 60'1'10 22377 1773 11778 18406 6656 OIV!'~S 2 2 ~ F F 598 ??0 ~0 [Of) 126 122 18179 5405 1075 3954 H90 2'155 \1111Nf'C 1737 560 67 416 430 264 7'1179 27782 2849 15736 231'18 96llt 
SC29JO FRAt\f(t 7 7 50 't8 2 1t;Lr,.-LUX 1 1 All r~.F<n 17 1 7 4 201 15 I 36 149 I TAl IF ~ 5 26 2 24 P!1Y .-U"! I 5 1 1 3 JOLfl"l!'F 1 1 SUF<lE 1 1 )tJ I c;c;~ 1 2 1 lOO 5'1 31 10 AUTP "fC'-·1'~ 4 4 !:Tt.TI\Un I) 1 1 46 13 
" 
l 28 
~e-Ll== ~ ~ 1 110 61 1 35 ~~ WT.CL.l 1 I 47 13 4 1 CUSSF 1 4 , 1 1 157 74 5 36 42 exTRA CFF 4 ; 1 I 157 14 5 36 42 rc~ .. A SSf"l(' 24 ~ 7 12 4 278 18 1 36 72 151 Tl> c; GATT 4 1 1 156 74 5 36 41 f,lJT. rp:p c; 1 1 TilT. T Jt:Q c; 4 ? 1 I 157 74 5 ~6 42 r F ~ ?4 1 7 17 4 278 18 1 36 72 151 ~nnnF 28 3 7 13 5 435 92 6 36 108 193 
~f299< rQ;\~JCE 449 91 1~9 1 ry? 145 5189 771 1408 l't36 1574 BFLG.-L U~ 1 043 318 1,42 41 42 4112 534 ?821 561 1'14 Df.VCj-13~ S 301 L~ 130 134 19 3729 457 751t 2211 307 A.I.LE'1.r:ff""l 1287 393 16~ 44q ?81 11411 4573 1807 ""746 3285 !T.Il IF 3% 174 3 54 165 4879 895 57 253 3674 :)·lY .- 11\tf 574 131 4b 194 177 ?7 ~204 nro 388 1470 144? 531t JQ!_ ~"J"!r: 1 1 B6 , 112 n '·J""lQ vtr.e 5 2 1 150 3 1 18 127 I ~Uf!"lj:. 5<1 1> 1 9 25 1 57b 158 38 136 228 16 r !1\J.I. ~N'1r , , 41 18 21 
" 
)A.'~~~~I\~1( 21~ 1 ?3 lAl 8 ?118 45 15 140 1831 87 surc;c;~ 286 78 A 91 92 17 501'0 128A ?12 799 2267 434 A \.IT[( JCH~ 10 3 46 58 66~ 18 28 161 448 10 f''!r TUGl.L 4 3 1 C:SDfl. Gf>.JF 21 ~ A , I 'l7 38 30 22 7 r;,. f1C ~ l T.A~ 1 l vnur,n~t-~v 9 , 7 76 1 4 11 r:;r.: t:cr: 2 2 TUP.OUT,.. l 1 1 ? 1 li.P. • S. S • I 1 ALL.M.F.ST 5 l 4 10 2 3 5 pnLnt:;~l~ p 12 83 83 T(HfrnsL. I 1 Ar-~.'J.t=SP I I .ALG~f.: If: ? ~ • TCI-I" I") l 1 'ltGr" lA I 1 20 ?~ 
908 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiOssel Ursprung 
EWG - CEE I FRANCE Code I I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I BELG.- -I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TDC 
.C ~rl':Fnt;"J I I 0 
q 





fi:C"JYII ? l 




t:Tt. T~IJ'i I<; 8'9 A1 40 ~qq ~'i.., 67 14 7? 5 2120 1 "~7 64" 
3667 1441 
(,\~!..f'~ 15 I ~~ 
, 15?5 6 8 16~ 12?5 126 
"'1rXJQUC 4 1 
~r'\IDUP .• Pr I I 
VPP""l!Jrl~ 1 I 
SVR 1 r ) ' 
I c:;~ ~~L 5 I 4 
'l/1. ';( .!Jf'-'J\ 111 4 1 I 
' ' lf\J...,0Nrc: JF 
,_,.dlAYSP. I I 
JHON 2? I 11 10 ?1/~ 27 " 
137 n ~ 
"lJI)T~ .~Lye I I I 1 
"J1~J so~c 1 
I 
A ELf 1237 22~ 6) 16'i '>16 ., IHI7 298? 6e:? 2727 6344 108 2 
~liT,( L, I 900 1,0 49 4Vt ?8S 61 16890 2192 I OR1 t790 
5?12 1613 
r:LA ~, t;c I ~1'37 2'l? l ()Q 199 8 ?1 116 31607 5074 1 7f...:i 
9517 I I 55 A ?695 
r:>\1.11". I I 11 I I~ 
ACT.An~ 7 
T rcr S rL? I \ 48 I 34 I 3 
CL" SE 2 7 61 I I 
4'> l3 
r;U~.C')T I 7 I '~ V 95 ? 1 5 95 
rL." o:; s~;: , 17 1 4 17 95 2 3 5 85 
CXTI:'A C E~ 2156 2n 11' ns Ai~ 116 10763 5077 1U9 956P 11654 ?695 
C FF+t, <;<;!)(. 3478 9'1' NI 12'1'j 447 487 11 33~ 646'! 3~A9 8246 7R81 5361) 
TP <; GATT '14q ?'P 1 oo 7~~ 8T7 116 ~n5R9 5'74 I 766 9538 11 53q 267 ~ 
~IJT, TJFP~ 6 1 4 1 !56 7 1 14 115 
22 
Tf)T.Tir:QS 2154 ?n 11~ 111 an llh 1·1745 5076 17h9 
qs.::p 11651 2695 
OIVCPS I 
1 
r. F r 3476 911 191 1251 44"? 
, .. ~q 11320 6459 33~9 R7'0 7832 536n 
foi'1W1~ 561? 119'i 501 2~58 1~7'; 6~1 6lOA4 11516 5!58 17198 19536 3056 
~(9700 cr. hNCF n 11 515 111 
404 
AFLG,-1.\JX 5 'i 110 no 
PAYS-BA S 58 58 
ALL F~ ,F<n lh7 167 'i717 M 5717 
ITA! lE 2 ? 66 I 6'i 
RnY ,-UN I 27 ~7 816 11 875 
TOL.A"l!1J= 11 11 
~JOD, VfGF I I 2? n 
StJJ='1E 8 q zsq ? 58 
!:[tJLI\N:tF: I I 19 19 
OA~E~ARK 4 4 116 I 115 
~tll SSF 31l 10 89R 9 
880 
A\ITR lCHF I 1 46 
41, 
PI)R TU GAL 1 1 
'-SPAt;N~ 2 ' Yf1UGO<;L AV 1 i 
Gl:l EC r: 2 ? 
II,R, '\, S, I I 
~LL .~ ,F ST 1 1 90 90 
POLOGNE I 1 
'CHEr:0~L, 2 2 
1-t'lNG::tTF 4 4 
,ALGEPJF 1 I 







ETAT'>tJNJS 11 31 97' 16 957 
CANAnA 7 7 
!NOES occ ' 
I 
HINJO,T'1 I I 
.~RIIRA 1 1 
,C'IRACA'l ~ h 
, '\UP IN A~ 3 3 




c;vr:;tE 1 f 
!SRAFL ~ 1 
' RAHR"'N ~A <;C ,f1MAN 2 2 
PAKl<;lA'l ? 
? 
IN OF l I qNGAPD\JR I 
r:I-HNF.,~ .P 1 
, 
JaPON I ! 18 '8 
H1WAN I I 
Hf)"!G KO>JG 1 I 17 17 
~Ut;TO,h.l.lc 1 I 
'1,/.ELANOF ? 
, 
AFL ( 71 71 ~17"7 21 215h 
A\IT,CL.I 11 11 101,4 16 1 '141=1 
CLA S '\F 1 104 104 1241 n 1204 
CA~A I 1 
1;1JT .~Or--' 11 p 
TJFP 5 CL? l I 35 35 
(LA">' 2 I I 47 47 
r::OP.~ST 3 1 9P, 9A 
1\UT.(t.~ I 1 
(lA~~~ 1 l 1 qq 9n 
rxnu. t:I=E 108 \OH 1187 17 ~V)') 
r:rE+ASS'1C 187 >87 1)')6"' ?30 6~ 3'1 
TR <; GATT 105 1'5 3261 37 12?4 
.\UT. Tf!=R<: l 1 112 1\? 
rnT.TI~PS ! C9 108 337 ~ 17 311~ 
C f: E 1e1 1P 1)546 230 61th 
~rNn~ 295 ?9ti '}q"1 267 q()66 
q)01'10 Fr·HI(F ~6 11 7 '~ 11 7780 1417 967 1901 1493 P,C't_f,.-ltiX 2 219 l 6' 155 
P\YS-8a.S 2 ? 7.')? , I A4 1,7 
ALLF."l.~r.-ry 1?7 7 ~ 6 119 4530 l 'iB4 1274 1519 35 3 
ITH IC: 5 ) 3 1413 ~4 % ~ 11 1127 
pnv.-u~~r A6 \) I q ' 
18 14 
~lOP vr=Gr. I 1 
511FOF 27 I 22 4 
rtr-JL'\W)F I I 
';~"Jn-1A.PK '8 5 I 2'i 7 









AU:R tr: HF 




J::UtJMflrJ t r 
r) .A.rr>. SL;n 





CH pJr. ,r.- .o 
J AP~'I 
Tt HI .HI 
ltV·lG K:lNG 
fi\J~TP.AL 11= 
'!:l~J <;n c:r 
trLF 
~,IJT .CL. 1 
rtt <;~r 1 
"IJT • .\n>.t 





FX:'"Q.t C !::F 
Cfr .. .a.<;c;nc 
T;-1, s f. I\ TT 
",!JT. TT t:t:-) 
T[l"'". rp=r- <; 
'1TVI'"P S 
r ,... r: 
~·wl)i-




t.',!lY .-lJ~J I 
C:IJfSSr: 
All.~,.!= ~T 
f:Th T<;tJ~· I c:; 
HPn•J 
t..I=L c 
J'UT .r":l • 1 
cL A 'i'iF I 
r.up .r-sr 
rtA <;St: '3 
rx:ro.A cEc: 
c:c:~+\SSil('" 
-rr c:; :";A TT 
AUT.Tlc:"~ 
.,.r T. r 1 c:p s 











'J.D • S • <:; • 
All • '1.r. c;r 
TC!-H':r'l ~l. 






,~ rL r: 
~l!T .rL. 1 
rt h>>r 1 
TJrR5 Cl2 ('Lfo. SS> ? 
f:"'tJC .r c;r 
~l)T,(I_ ,1 
rL a. c; 5r: ~ 





') rv~=r, s ("' r- J= 
~'lilf'F 





·~'lY .-U"I l 
<;tfr-nr: 
~J.!T s'i;c 

























































Mengen - 1000 Kg 





























































NEDER- I DEUTSCH- I 


























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-, DEUTSCH- I 








































































































































































































































































































































































































































































'Ll ~~ .FFr {TALlJ= 
ROV.-IJ~I 
r>.JORVI?:Gc-





u.r .• s. s. 







AUT .CL .1 








-rp ~ r;,e, TT 
AUT.TIERS 
TOT. TIFR S 




















BP ES ll 
ARGE~T !NE 
CHINE,P .P 

















TI)T.TI 0 RS 
0 IVFR S 










ESP 4 G~! f 







rHtN~ ,r. .P 
JAJ"fJN 
~.U"TQ~L 11: 










































































































































































































NEDER- I DEUTSCH- I 

























































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
E G - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 








































































































































































































































































































































































































































































Jahr -1970- Annee Tob.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s Werte 1000$ Valeurs Schlussel Ursprung - -
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-1 DEUTSCH- I Origine IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CL~\~)C 0 11 1 , 3 4~ 1 1 n '7 4 
::."")(TPfl, r ~E 191 ~' 
"' 
41 41 2'1 24'7 797 2<13 453 610 304 
r':I=F+~S()Or 1eq 151j % 9<1 14 ,., 471? 1840 647 1ll5 162 94~ 
T"!) s \,1\ TT 18' 6' ?h 40 ~:) 20 :"417 7<16 293 441 581 304 
!UT.T!r~s 
" 
1 'i 40 1 12 H 
TflT.TJFR5 191 
" 
71> 43 40 20 24'57 797 293 453 610 304 
c c c 1~q t'l5 5' qq 14 65 4712 1840 647 111'i 16? 948 
<A:v:nr.: sa n 217 9? ~4? 'i4 ~5 71&9 2637 940 1568 712 1252 
~IOM1 ~!' P.,j( r:: n l3 1 17 5C. uze 744 73 71)6 603 
RFI G.-LIJX 7 1 4 ? J l6 ?4 65 8 3'1 
DAYS-n;~ ~ 20 q 
' 
q I 243 77 H ll4 14 
~lU~.Ff'O 'ill l'i5 57 1~4 l7Cj 7165 70119 <197 2045 2114 
!TAL IF 211) '0 Q 14 ,,, '464 ?72 99 '~ 64 1939 ~,., v .-u'J r 56 
'" 
I 20 4 5 602 nq 21 173 48 81 
{Dl Af\H)C 1 I 
~·IOQV"G~ 7 2 
SUP1f:" 
' 
4 ? A6 10 44 31 I 
=I'll ~'In< 3 3 
'"'A~lc~A~<V. 4 2 ? 44 5 3 19 1 16 
'IllS SF !Rh 1'4 '0 l'i n l'i 119' 2041 182 790 374 306 
t.•·,.rc to~= 1 'i 2 
~sP ~.';t-Jr: l 
' 
31 3 7 2 24 
,il.( L ."1.c <:;T 3 3 
T(!-lfrf]t;l • 
' 
1 1 15 ? 7 6 
~T~T<:;tH•:lS 14J 29 74 ''i 11 .,, 18?0 428 263 188 210 131 
1SPArl 1 I 
JA"lq 18 ~ l 13 1'15 25 8 31 131 
~COL!'" 252 150 11 '•I ?8 2l 19~4 2135 211 526 456 406 
'\'IT .t:l. 1 1 ~"': 11 24 '5 "• 69 2050 456 263 198 247 886 Cl"><' I 415 1~1 •s &6 47 91 5984 2791 474 724 103 12<12 
... r t:P <; Cl? 1 I 
r.l~ C:.'"JE ? 1 1 
!=!IQ .r::~r 
' 
1 1 18 5 7 6 
CLA ~.:;r- 3 ' I 1 18 5 7 6 r xrr. t:. C E~= 417 191 35 67 43 91 6003 2N1 479 731 7a9 1293 
CE!=+ASSOC 8'5? 194 91 145 1H 233 1ll36 2182 nM 2347 2269 2770 Tr <; !;I'> TT 411 1 PI 35 67 41 91 5999 2791 476 731 708 1293 
AUT • TJr'?) 4 3 1 
T'1T.Tfrpc; 417 181 35 67 43 91 6003 2791 479 131 709 1293 
c ~ r:: 85? 194 91 145 189 213 11136 2382 1368 2347 2769 2170 
~1"J[)~ l ?6Q ~75 126 ?P 21? '24 171>9 5173 1847 3078 2978 4063 
<ilC7f'0 r::!{1J.~(~ 1 1 192 5 9 153 25 
~ t:L r; .-l L:X 1 1 
PI\Y~-'\t S 6 1 5 
1\ll. F\1 .rr:r 3 1 ? 228 96 123 2 5 
!Htlfc: 205 2 3 200 
Pny .- U"' I J 1 
'1fl~lc:t1Ar.; K 4 2 2 
'i'JI '\SE 9 1 7 1 4699 600 115 49 '1297 638 
FIJ~.,rr ~" 1 I 
"·".s-s. 2 1 I 388 123 260 5 ~Ll •• "'1.1=ST ~ R 589 589 
~TAT SU~!T ~ 37 35 2 
CA~AOA 74 1ft 
! 0 htl 1 1 
~Asr .n•AN '6 36 
JAPD~I 65 65 
H0'1!; K JNG 2 2 
~~I t: q 1 1 1 4704 600 116 51 3299 638 
!UT .CL .1 177 1 174 z 
rt.A.<;c;r 1 9 1 7 I 4881 601 1\6 51 3413 640 
T I r.c ') rl 2 3'1 38 I 
CLA~S~ 2 39 38 1 
~'JP .F. 1\T 1, 1 q 977 123 849 5 
Cl A~ sr 3 10 1 9 977 123 849 5 
>=xTrt:.. rcc: ]9 , 9 1 I 5897 724 1003 51 3478 641 
rP~+~ c;~nt: 4 1 ? I 632 99 131 14 358 30 
TR S GATT 9 1 7 1 4918 600 154 51 3473 640 
~IJT. T yc:ry <; 1a 1 9 979 124 849 5 1 
T!)T • T (~q: <; 19 2 9 1 1 5897 724 1003 51 3478 641 
r o o 4 1 ? 1 632 99 111 14 358 30 ·~l'l'lt: 21 1 I~ 7 2 6529 623 1134 65 3836 671 
qoeno ro ~"-!( c: 187 16 5 134 32 3121 181 29 2508 403 
~,::u;.-LUX 8 1 , 5 
o'y<;-Ba~ 4 
' 
I 50 H 11 
Ill I'~ .rrn 499 21 25 190 263 3836 320 263 1407 181t6 
JTAI yr. 1 ~ 1 55 36 I 18 
cnv.-U"lT q 1 4 4 
,,~~' 1 1 
c:ursc;r n 12 1? 2 780 418 5 3 ?5!. 103 
1+l~lt"i1. yr ? 2 5 5 
CTJ\ TI)!J'I I'\ 9 q 121 I 119 I 
C~'IA"'i\ 1 I 
J 6 PO~I 11 1l f> ?20 176 2 1 91 
HI' ?6 12 12 ? 790 419 5 7 256 103 
!\\IT .rL • 1 26 '1 q 6 342 127 2 120 93 
CtA~~~ 1 'i2 H 21 8 111? 546 5 q 376 196 
~'J~ .t:'ST ? ? 5 5 
cuss= 3 ? ? 'i 5 
~xT~I\ (''T 54 n ?1 10 1137 '546 5 q 376 201 
rrr:+t ~s,r 691 23 44 tq'i D6 ?q5 7070 357 477 141'1 7548 2249 
T~"' '=, r,t. TT 'i? ,, ,, ~ 113? 546 5 q H6 1<16 
At'T. "':" Jt"'C, <; 2 2 5 5 
T'IT.TTJ:P~ 54 23 ~~., 21 10 1137 546 5 q 376 201 c F F 6q? ?• 44 116 201j 7070 ~57 477 1439 2548 224'1 
'1'_)~Jnr 747 46 44 10 <; 1 '57 )f")'j 8207 903 482 1448 2924 2450 
~1000,0 ~ ... A.~jr r 1" 12 7 22RO 11 I 1947 319 
9'lG.-lUX 38 6 4 28 
P\YS-11A 0::: B 3 l 25 2 
HLr:•A.r-rl') 4 J 1 617 545 20 n 39 
{T~ l T r 4 4 5013 142 64 81 4726 
·~nv .-lJ"' r 1? 11 I 327 249 1 17 
S' I IS '> 0 .,, 14 I 11 5 174':\ 1709 35 16 1466 511 
.\ 'JTf' If 1-i,.. 1 I 
H1~·1Gr f'=" 1 1 















c:L~ ~sr: t 
f~''A 
T I r~" r I 7 
CtA<;Sr 2 
~IJG.fST 




AUT. nrr s 
T1T.TJFPC: 
c r F 
111mJ'"'r 
ro ANr: F 
HEIG.-LUX 
PAVS-B~S 



















TQT • T[,..Q <) 






All F..,. ~Ffl 
!TALIF 
P;'1Y .-U~l I 
SUI SS~ 










C E F 
'ION OF 
FP fNC F 




All .'I .EST 
'T~TSU~IS 
~!:LE 
~UT .CL .I 
CL~SSE 1 
~=u~ .F:~T 














c cF +As ~nr 
Tl'< ~ GATT 
... !lT. Tti=P ') 


















































Mengen - 1000 Kg 





















NEDER- I DEUTSCH- I 







































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE !FRANCE I BELG. - I NEDER-lDEUTSCH- I 










































































































































































































































































































~!)"':" .(t • l 
,.Ll o:; sr l 
~ 'l!TP /, ~ !=>:' 
r~•+.1$$f'( 




'll rrt~ ;:-rn 
~qr~.s; 
~. l L .~-~ • r o:;r 
r:T~T<::u~:!<; 
t "="L ~ 
!IJT.f"L .1 
Cl f ... ,<;~ l 
'll'=' •::: <;T 
Cl A c;c;::- l 
'""XTrt. rq: 
r:~·+~ O::<;r:Jr 
.,.? s Gl' TT 
•\IJT. TT !:Q ') 
T1T.TJC~C: 
r r c 
~f)\)I""!C: 
~" ."'-r...if r 
-~t::t.G~-LUX 
rtll. vo:;-p, 6 c;; 
'.t l ''1. r::f""\ 
IT~LIF 












.,.HA Tlf 'J'1t: 
J'\PflN 
H.,~JG Kfl\jr, 
A 'Cl. c 
fllJT .CL • l 
CtAsc;r: 1 
h,IIT .tf"'!lA 
T("C<; CL2 (LA<::sr 2 
r:uo.. r<;T 
~L \ o:;c;r. ~ 
rxr:A ere: 
rc~+ASSJC 
TT:' s r./!, TT 
AUT. T(J:;:I ') 






::; 1V .-U"J T 
S1Jff1f 
11\f-I''~Ar K 
';IJI <; ;::r: 
AU" !CH:' 
J.c:.c:;.c;. 




>\UT .r l •! 
r:L" sc;r 1 
rrJP .r c;T 
rt. t'. c;c;- ? 
~XT!:'.~ rr= 
rrt:+'"s.S<:.":'r 
.... :) ~ (;!.TT 
~lJT.TfC"QC:: 
T[l T.- P"'""> c; 
r ' ::: 
~ l'!'l::: 
r-;: \ ~)f" '": 
c rLG.-LUX 
..., /1. V')-1:\ !\ S 
"-l l F"'. -:1=" 





t: I'll"· ~J "'!r 
n~~~~:::.,.~:-<K 
sur ssr: 
A!J ... ~ T(tH: 
VllJ(';fl 'il. AV 
r; ... !:r: r 
l!.o.r;.c::. 
',ll • ·1.; 'iT 
n·)l"lG~J,.. 




















































Mengen - 1000 Kg - Quantites 




















































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEE I FRANCE I BELG-- I NEDER-J DEUTSCH- IITALIA 

































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
I Code I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I l l BELG. "l NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1.JUMhNI" 24 1 In 5 1~ , ?ry 1 
1. .A Fe-. c;un lA I~ 5q 'B 




I)~"JAlHI. 1 I 
·~~Arl I I 
CHHI•,~ .P 3~ 
" 
10 11 5 2 45 11 14 1? 6 , 
HPON 1179 18 0 40 Qq 807 52 231~ 378 84 207 1521 11~ 
HO'lG KO~G 2 2 2 2 
Ar:LE 556 I 72 20 70 146 H8 qq! 405 51 94 156 83 
AUT.r:L.l 1425 )8? 40 313 817 51 2631 1e6 85 635 1612 119 
CLA SSE I 1981 354 60 181 9R1 20! 182• 791 !lA 729 1968 202 
TIFPS fl2 1 ? I 
' ' Cl A~ ~F 2 1 ? I 
' 
3 
CIJR.FST 1504 319 99 49 i Q7 498 '700 613 17~ 715 \88 954 
~riT .CL. '3 18 10 I~ 11 5 2 45 11 14 1' 6 2 Cl~ SS~ 1 H4? 129 109 50' 102 500 2745 624 184 787 194 956 
~XTRA CEF 1526 633 169 887 1085 707 6576 1415 322 1519 2162 ll58 
u•·~ ssnc 1657 416 51 ~q:J: 246 65? '1CJ? 1'13 164 79~ 68? 917 
TP ~ Gf. TT 241'1 400 87 183 \061 502 4615 876 190 695 2130 744 
~liT. Ttq S 1092 281 87 504 24 199 1941 539 ll? 824 32 414 
T~T. TJFR~ 1525 683 169 ~87 1085 7-01 6576 1415 122 !519 '162 1158 
c F r 1~56 416 51 ?q, g~ 651 H92 1211 164 H6 M? 931 
MDNn~ 5182 1099 2?0 Ii79 IBI 1151 1<1369 7~2A 486 231~ 2844 2095 
920119 CQ.f.NCF 2 I I 4 I 2 1 
RJ:LG.-LUX 5 ? 1 11 3 ~ 
PAYS-RA~ ) i 2 7 2 I 4 
Hl FM.<~n 375 72 I B sq 277 1501 367 ll' ~5~ S50 !TAL lE 2 1 I 15 3 I 11 
P 'lY .-UN I 22 4 
" 
t I! 30 16 5 5 4 
II/ORV~G 0 1 I 7 1 1 
SUEnF 1 I 6 6 
,MIEMAqK 1 I I I Sill ~~F 16 1 , J3 t7 I 8 8 
AIJTP ICHE ?? , , 3 I~ 2 165 17 14 21 93 13 
I'~PAGII/E I I 
IJ.R • S • ~ • n 11 25 I 2' I All.M .F ST 66 ?~ q 7 30 21A 70 26 ?n 102 
POtr:lGI'IE 1 I 2 , 
TCHFCO~l. 92 2 s 6 11 68 215 3 15 ?1 4] 13~ 
HOII/GRIE I 1 
O()UMANIE 2 I I 2 I I 
R.AFR.SU" 1 t 
eTATSUNIS 1 I q R I 
LlBAN I I 
ISRAEl I I 1 I 
JAPON 411 29 37 18 146 21 12?' 94 ! 06 110 ~75 66 
AELE 65 7 2 9 19 7R nn 34 14 2A 119 25 
AUT.CL.l 472 29 n 19 146 21 1262 95 1~7 l!R 875 67 
Cl A SSF 1 537 
"· 
39 48 365 4~ !48? 129 121 146 994 92 
T!EP.$ Cl2 2 1 I 1 I 
CLASS!' 2 2 I I I I 
FUR .<ST 174 ~2 15 '6 
" 
100 461 75 4? M 42 23R ClASSF 3 174 22 15 26 i[ tno 461 75 42 66 42 ne 
EXTRA CEF 7!1 58 54 75 177 149 191t6 2~4 !61 212 1017 110 
C Ef+ASSOC 187 76 1R 61 4 ?2A 1540 375 ~ 36 361 17 651 
TR ~ GATT 631 38 44 54 H7 IlB 1700 132 136 169 1036 227 
AUT.TIFRS 82 '0 D 21 11 246 72 ?7 43 I 103 TOT. TT FRS 7!1 58 54 75 ~71 149 194ft 7ry4 !63 21? 1037 HO 
c E E 387 76 lA 
"' 
4 ?ZR 1540 375 B6 361 17 651 MJNO~ 1100 134 72 136 HI 377 348& 579 799 57~ 1054 9~ I 
CJ20190 FRAMCF I I IR 4 ~ 1 4 BFLG.-lUX 1 I 1 I AllF~.FEO 22 3 2 s I? 2~6 42 ·n 81 50 !TAl lE 1 1 3? 11 20 I ROY.-UNI 2 I I I' 6 7 NnRVFG~ 2 , 
SUED!' 1 I OANFMARK 7 2 SUISSE 1 I AUTRI(Hf I I 7 7 
u.o. s. s. I I 7 1 
All.M.EH 2 I I 28 11 4 lZ I 
FTATSUN!S 
'l I 17 11 CANADA 2 2 
JAPO"' z I I I~ 3 I ~ 
AFLE 3 1 I I 26 6 7 11 AUT .CL .1 ? I I 43 3 2 23 15 CLASSE I 5 2 l I ~9 9 2 
'" 
28 CIJR .EST 1 2 I 35 \8 4 p l CLA SSf 3 3 , I 15 18 4 I? 1 ~XTI\A C0 E 8 4 3 I 104 27 6 42 28 I 
t:t=f .. AS~f.JC 24 
' 
2 6 11 25Q 54 17 1_05 9 54 TPS GATT 5 , , I 69 9 2 30 28 AUT.TJERS 3 2 i ~5 I~ 4 I? I rnr. Tt~~s 8 4 3 I 104 '7 6 4' 28 I \ E .; 24 1 ? ~ 13 25q 54 17 I OS q 54 ~aNnF 12 7 2 9 I 11 361 81 43 147 H 55 
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Mengen - 1000 Kg 




























































































NEDER- IDEUTSCH- I 











































































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 
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Mengen - 1000 Kg 










































NEDER- I DEUTSCH- I 





















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE 'FRANCE I BELG. - I NEDER-, DEUTSCH- I 





























































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE 1 BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 



























































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Sch!Ussel Ursprung 
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Werte - 1000$ - Valeurs 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code EWG-CEE FRANCE I BELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. -,_, NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CXTPA r EF ?14 ~~ q .?!l ~8 ~I 2Al2 Jnln Jq ~6~ 917 ~59 
rJ:e+A<iS'Jr ~48 75 124 14 11 44 4729 ~1? Jv;n '021 607 9~9 
TP S r,a, TT ?oq 95 q n ~q 17 2777 )0~6 !57 3 6l 917 335 
~IIT.TI~~S 1 1 10 3 17 
TnT.TJ!=D.S 217 95 
" 
>n 68 ?1 ?1Q1 1109 )57 ~'l? 917 '52 
r F F 146 74 124 74 11 43 4714 ~05 1350 IQ20 607 932 
~·lNOF 5M 170 IH ~4 qq g 7526 18?1 1507 1381 1524 17'11 
92DIO !=Of'-'·Jt:~ 12 , 10 !81 54 115 12 
RFlG.-lUX 15 13 I I IQO~ 950 5~ 6 
PHS-RA $ 2~ 1 21 I 1 911 1°2 411 66 202 
AI LE~.FF~ 47 11 H qq :;'! ~ ::u; 7P 46 
!TAl IF sq 57 I 644 618 4 2l 
P.8Y .-11~ I 4 4 311 ~q 5 2~3 B 
c;n~nE I? ! It 
~ANF~A 0.K TA 24 16 26 12 
~IllS SF 14"1 44 5 65 ~9 
~UTRICHE ? 2 q ? 1 
f.CjPAGN~ 1 I 
OQLOG"JC: , 2 
TrHFUl<L. , ? 
r.:_ TATSU~l T <; l, , l 7 1 1021 284 178 2297 264 
CA"'AOA 4 4 
·~FXIQUF ? 2 
JAPON 7 1 ? 4 500 15 13 156 296 
AIJSTqAL IF I 1 
5 r:~p ~ T 72 ?2 20'17 ?1~7 
AFL E 6 ? 4 552 160 44 294 54 
AUT.Cl.1 18 2 2 q 5 15?9 zqt:o 21? 2457 561 
CLA ~se 1 24 2 4 11 <; 40A~ 459 ?56 .H51 615 Ttr-P s t:'L 7. 2 
CLASSF 2 i 7 
•U~.•ST 4 4 
·nASSE 3 4 4 
FXTRA C~E 24 2 4 13 5 40A7 4~9 256 7755 617 
c•f+ASSOC 17~ 1•)4 54 L3 4 1694 1995 1180 253 266 
TR ~ GATT 24 ? 4 1. 3 <, 4085 459 751> ?755 615 
AUT. TIE~ S ? z 
TOT.TIORS 24 2 4 n <; 4087 459 ?56 2755 617 
OIVfRS n ,, 20")7 ? 1Q7 
r: E E 175 104 54 11 4 1~94 1995 11 eo 253 266 
Mn~OF 221 1% 58 n 26 Q QJqR ?454 1416 ?107 30~8 8~3 
921330 FRANCF 17 8 9 
BFI.G.-LUX 26 1 25 
PAYS-BA S 1 2 1 671 7 443 225 1 
UlEM.FEn 101> 7' ?1 10 
ITA!. lE <; 3 2 QOY.-UNI 9 Q 64 42 21 I 
~A~FMARK 6\ 70 ? '6 1 




O:HTSUNI~ 1 I 5~7 ?) 
" 
418 15 
HPON ~2 17 1l 31 1 
SC:CP ~T 548 548 
AF.U 11 I~ 1 651 n1 ~q 140 21 
AUT .Cl.l I 1 HI 18 47 469 17 
CLA SSE 1 12 I~ 2 1222 ?59 116 9~9 ]8 
EXTRA (Ff 12 10 2 1222 ?59 116 ~09 ?8 
C~t::+ASSOf' 1 2 1 82~ 79 474 ?bl 11 
TP. S GATT 1? 1J 
' 
1222 259 116 anq 38 
TOT. TIERS 12 10 ? 1722 ?59 116 809 38 
OlVFR S 54 A 54~ 
r ~ ~ 3 2 1 875 79 474 ?61 11 
~miD• 15 10 , 1 '595 BR 590 548 1070 49 
9"1[]5( FRHICE 3 1 I 1 
PAVS-R! S 3 3 
AlLE~.FEO l 1 11 1 10 
~OY.-IINI )9 19 41 4] 
l)ANE~ARK I I 
SIJ1SSE 11 6 5 96 I 16 42 37 
AIITR ICHF 7 7 4 4 
FTATSUNIS I 1 1? 8 ? 2 
AFlE 17 7 25 5 144 4 1 11> 86 H 
AUT.CL.1 1 1 12 8 2 2 
Cl ASSF 1 18 A 2' 5 156 12 3 16 86 39 
~XTRA CFF 38 8. 25 5 156 12 3 16 86 )q 
r:eF=+A ~snc 1 1 1'! 3 n I 1 1 
TP S GlTT 38 ~ 25 <; 15~ I? ~ 16 86 19 
T'JT. TIFP. S 38 8 25 5 !56 I~ 1 I~ 86 39 
r I' E I 1 1'! n I I 1 
~'ll\lf"F 39 A 1 25 5 175 15 1~ 17 87 40 
921370 r-~ANCF= 231 23 191 15 Q6? 278 586 98 
BHG.-L LX 281 ?51 15 15 1418 666 699 53 
PAVS-Bf\~ 139 101 441) 161 '7 <;n81 673 ?6?6 1598 184 
All E~ .FEn 922 616 177 12<J ~967 ?542 981 444 
ITAll 0 n8 P6 I 51 1187 Ql7 1! 759 
Q.O V .-U~!I 150 
" 
7 127 [0 1QQq 113 179 678 129 
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!RU'liJF ? 2 '5 , ?<; 7 
NO'I:(VCGI= 7 1 2 2 
surcnl' 1 1 4Q zn 29 
F!~I.!NIJF >4 8 '6 
nANFMAO K 
' 
2 1 101 16 31 sn 2 
c;utSSF. ,16 11 1 VI OJ !S04 12 5 qq 1 ~75 21" 
ll!To !CH' 10 5 <; 188 0 49 1'9 1 ()qo TUG~ l '1 ?3 
f:C')OJ\G~E 12 
' ' 
n I B ?8 6 
~tl TF q q 
vnur.nsuv 1 1 11 1 14 
All .M .r.: ST l I 1 2 1 
POl ')t;"~t:: 2 2 ~ 8 
TCHFCnSL. , 1 6 6 
HoNGP IF ? 2 
.ALGf:P.Jf: 4 4 
fTA TSIIN IS ?27 57 14 11~ 21 ~142 515 ?718 2?75 834 
:A"'AO~ 11 1 p 
t:A.LV~. f);JR 2 2 
923 
Jahr -1970- Ann6e 
Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT-
Mengen 
- 1000 Kg - Quantit6s Werte 1000$ Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
-
-Code EWG-CEE I I BELG.- ·I NEDER- I DEUTSCH-1 IT ALIA EWG-CEEJ FRANCE J BELG.-1., NEDER-, DEUTSCH- IITALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
L I ..1.;\tJ 
67 67 ~yo r r 11 17 !r f~K ~ 6 '" \~ 19 19 K~w=JT 5 ~ JAf10•; 6~ 
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' ~ 46 46 r;\"JA'H, I 1 IIJ~"'~~O::. 'l(f' 3 ~ .cur 1\C A '1 2 7 I<"A'L I I T}...,f)1: t '~4,( 2 ?. J APIJ~I I I 26 26 Aru: a B ~60 4 256 AIJT .CL .1 l 1 78 18 cu. ss< I 11 11 318 4 3l4 r-.'i.'V\ I 1 '\tJT .A.fl'~ 2 2 TfrP $ CL2 B ~ ruso;o 2 11 11 r.uc- .c~..,. 1 1 92 92 rL "· s sr- 1 3 1 92 92 t:XTD _t. r: q: 14 14 44! 4 437 cr:;=+A sc;l')r 14 14 458 lA 44~ Tp < GATT 11 11 342 4 lH AI IT • T! r:R c:; , 3 
'>6 9f, TI)T.TtH'!=: 14 14 438 4 434 r F E 14 14 455 18 431 MQr-Jr,~ ?g 28 896 22 874 
~3t'J1·10 F=o.v.u:F 
5 5 
0 AVS-gA s 1 I 1 1 .1\Ll r:~.'':'"t I 1 !'!''l,l t C" 41 43 341 341 10V.-U~J I I 7 3 4 1ANEMAP K 2 2 7 1 SUJ<<F I 1 rS"A.GNr- ?7 26 I 114 112 2 T"-HFri1C::L. I I 4 4 .~Hr.'1(' 1 1 .~J I t;r-P i 1 TI\"-Jl\~ I I= 1 1 er~ TC\lJ~l Is 1 1 <ALVA~~o i 1 SY~ P"' I 1 1'\ll"'f 39 1<> 110 !10 THA It. A~nr q 9 23 23 PHTLJPPJN ? 2 f'Y~N~,~ .P 4 4 8 8 Jli.P("'!\~ I 1 TA. H'A~ 60 60 94 94 ! CL f;: 3 1 15 I! ~ 1
1JT' .il. 1 H ?{, I 116 113 f. I '· S<F I 31 2<> I 131 124 7 "~"A I I \UT .~n·• I I Tl FD <; Cl 2 I CB lOB 232 232 (U\<;St: ? l Qij 108 214 ?14 riJ"' .cc:;r I 1 4 4 MJT.CI .3 4 4 R 8 CL~ssc 3 5 5 12 12 ex re fl r r-~ 141 !4'! I 177 HO 7 c p- +!\ <; ')flf 44 44 350 344 6 rr ~· f:ATT 70 6Q I 246 239 7 .-.,uT.T!rcc:; 71 n 12Q 129 i:~r. rrr-9 c:; 143 14? I H5 368 7 r t: ~ 44 44 34R 342 6 ·~·•1\.nr. IB7 ln6 1 725 7P !' 
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NEDER- I DEUTSCH- I 







































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
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Mengen - 1000 Kg 



















































NEDER- I DEUTSCH- I 



















































































Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 





















































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen 
-
1000 Kg - Ouantites Werte - 1000$ - Valeurs 
Schllissel Ursprung 
I I BELG.-1 NEDER- lDEUTSCH-1 I I BELG. -·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA ,Code Origine EWG·CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
~LL .•1.~ C::T l l 
Tf.Ht:cn~t. l l n 5 ?0 I 
P • .o. !=q_ .I)U('l 1 1 
I? TA TC)IJN [C:: 31 l ?2 10 1751 ,~ ?70 1 4l 1401 
ll~r;t·!.Hll ST 7 ? ? , 
Jl. PfHJ 9 ~ I 2 
~FL F 19 4 14 I 161 8 64 ~ 74 I? AUT.rL.l 31 1 21 1 I~ 180'1 ~1 ?% 56 1401 
CLA ~5° I 56 ~ >7 
'" 
11 197'1 59 HO 0 D'l 1415 
T I Fr <; (: l 2 ? ? , 2 CU))F 2 , 2 , ? 
!=tJR .~::: $T 1 1 n 6 ?0 1 
. CLASSF 3 1 I 27 6 2'1 1 
cxrP.A (FF 59 1 27 16 11 1999 65 160 6 150 l4Jij (fC+A,I)$Q(' 569 IS! 
" 
.~') ~ ~7 40 1358 768 1 r1 70 1122 291 
T0 s Gh TT 57 1 27 16 11 199~ 64 360 6 ISO 1416 
A. '.IT. T I ~n: $ 2 ? 1 1 2 
TnT.T[':'QS 59 1 '7 16 11 1999 6'5 160 6 I 50 1419 
c [ F 569 !51 11 
" 
l?7 40 , .158 768 107 71 !!22 ?91 
lolil~.p")i=' 6?8 !54 5~ ?') 141 '51 4157 ~ 3l 4~7 7~ 1 ?7? 1709 
9~07!C ~::'>A"JCE= 11 11 56 56 
~rLG.-LU~ 1 1 14 14 
P'.YS-MS n 11 ?.R 2~ 
!Tf.L IF 10 !'I 7' 72 




~INL.o\N'1E 2 , r, 5 




YOUGnSLW I 1 
TCHEUISL. 
" 
A !A 18 
FTATSUNIS 62 6? 198 198 
~FLE 4? 42 147 147 
A•n .r.L. 1 64 64 204 204 
.(}!~~~ I 106 106 151 151 A A lA 18 
Cl A~ SE 1 8 R !A 18 
EXTRA CF~ 114 !14 169 109 
CH+ASSQC 59 ~9 t7n tm 
T~S GATT 114 114 169 1~9 
T~T. TTFO <; 114 114 360 169 
c ~ 
" 
59 59 !7ry 170 
~('NOro 113 113 ~19 H9 
9~0P3 srcRn 15~1t~ 15540 ~1946 80946 
OJVEP.S 15540 15541 80946 8~946 
'IO'l!J< 15540 15540 g~946 q0946 
930135 FR~ NC < 195 115 l4 l;!b 60 632 ~57 41 ~'1 11\ 8FLG.-LUX 66~ '399 7~ 36 149 Ill n M2 115 SA 255 
P.~YS-8A' 5 5 6 6 
A.LLF."''.J:EO 700 ?06 144 liJ4 1% \164 357 ?6'5 234 saq 
ITALIE H56 !449 105 97 505 7721 1825 1 go 118 598 
qoy .-UN I 2•n I 23 6? 164 43 40q 6 41 91 201 70 
~IORVC:GE 3 1 4 4 
SUEDF 49 , 2 31 14 !H A R 76 41 CINLA'lflF 14 f 1 1 I~ I 61 4 1 2 43 4 
SillS SF 1 I AUTRICHF 51 34 13 4 97 66 26 5 
PfJRTUGAl 20 n 28 /!8 
I:SP~GNf: I I 2 2 
YflUG'lSLAV 7 4 , l 14 8 4 2 
u.~ .s.s. l91 57 13 14 193 172 29 1' 13 118 ALL.~.EST 16 6 ['I 11 5 8 POU1Gr-,p; 21t5 n 9 ~23 2ll 12 7 202 
TCHEWSL. 191 7 4 H? 190 ll 4 17~ 
H'l'JGRIF 150 3 10 117 117 J 7 tnq 
<:TATStJNIS lt06 32 22 168 184 894 !04 64 1 382 343 
CANADA 10 10 16 I 15 
AUSToALIE 115 l 84 3') 271 4 209 60 N'lN SPFf l 1 
b FL E m 37 45 &2 208 64 672 80 n- 91 104 120 AIJT .CL .I . 17 26 1 262 ns 1261 116 74 0 619 4n 
flASSF 1 969 74 71 65 470 '?89 !91? 196 !51 1 a1 943 ~4? ~UR .r ST 1101 64 39 63 935 913 40 15 35 803 
CLASSF 1 !!01 64 39 63 q"\5 911 40 35 35 903 
eXTRA ccF 2070 138 11'1 128 1405 ?89 2845 ?16 1 A' 1 35 1146 542 C<Of+ASSOC 3918 2054 429 361 ~~7 4!"15 S833 2A64 708 S!O 877 874 TRS GbTT 1607 81 88 74 !OH ?89 2S43 ~11 167 I 01 1520 542 AUT.TIFR~ 463 57 ?~ 54 3~'1 30? ?9 19 28 2?6 
mr. TI~o. s ?070 13~ 110 128 14~5 2A9 ?845 ?36 I 86 135 1746 542 OIV<R.S I 1 
c ~ !' 1918 ?054 429 363 667 405 5q3'1 2864 7C8 51'1 877 874 ~'l'lOE 5988 21Q2 539 4Ql 217? ~94 8679 1100 BQS 645 ?621 14H 
9?0737 rPA.NCF 71 5 47 !O 70~ H 1 106 n1 RH G.-LUX 8? 15 18 47 ? 101 ~6 2' 3q ?0 PAYS-84 S 118 6 11? 128 3 124 I ~'Ll F:lol! .,:r:n 477 203 41 8? 1151 !!RC .r,qz Ill ?64 1'!1 !TAL IF n2 128 10 l'l4 !211 1?5 35 I 849 qov.-UN I 156 49 10 1R 17 2? 411 17 '0 42 98 ?16 SIJFOE 3 1 l 14 4 1 7 2 C1~LMIOF 19 1 14 2 5? 7 40 ~ OAN~'1ft~K 1 1 , ? SI.! I SSE 
' 
I I 3 AUT~ICH'O 26 ? I ~'1 1 111_ 11 4 aq 8 I':$PA t;NE 11 ll 2'1 ?1 a 12 3 YOUGIJSL~V 54 4 44 6 tn 9 101 12 lJ -~ .s. s. 28 2 2~ 45 4 4! Piltflt.N!= ! 1 3 1 ? TCHECOSL. 18 '7 I 58 55 3 H1~GP.tC 19 19 ?? 22 FTATSUNIS ~()~ 49 14 I !IQ I 549 264 51 12 ztt. 4 CANAOA 9 q 
" 
11 JAPO·~ B I 7 1? 1? ~IJSPALI< [Q 15 4 51 40 11 
927 
Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000 Kg - Quantitt!s Werte 1000$ Valeura Schlussel Ursprung - - -
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH- I IT ALIA I IIELG •• ·I NEDER-1 DEUTSCH· I Origine EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
HL~ 1 A6 ~7 11 1q ~~ ,, 545 51 24 46 195 229 
\UT .Cl. t 144 ~., H 5 ?'H 16 82? 1?8 5' ?~ 382 16 
cus~· 1 531 114 4' 44 2~6 41 U67 379 77 69 517 265 
rqR .cc;T 106 7 1 l 07 1 128 4 I 120 3 
':'LA ss~ 
' 
I 0~ j 1 1~' 1 l?A 4 1. 120 3 
"": XT~ :\ r p: 636 116 45 45 36A 40 1495 381 17 70 697 268 
c~ct-A. ~')nf lCRO 146 62 
'"" 
4~~ 172 3~3~ 833 708 28<1 1111 383 
TP c; (jt., TT 569 IH 45 45 101 4? 1428 379 17 70 634 268 
AUT. T rrro (" 67 7 65 67 4 63 
'TnT.T(CP<; 636 136 45 45 168 42 1495 383 17 70 697 268 
r r != 108" 146 62 Jryo 400 17> 3030 R3~ ?08 289 13!1 383 ~ntJnE= 1716 4~2 l "7 145 768 214 4525 1216 285 35<1 ?014 651 
940111 t=DA"JC~=' 45 1 3 34 1 1159 222 52 1083 2 
Rl'l G.-1.~~ , , I R 6 I I 
PAY~-BA~ • 8 28 12 14 2 hLLF~.rF1 7 I 
' 
I 62 29 1 ?1 3 
T~~L If ; 1 81 80 I 
onv.-u~J 1 41 1 17 11 12 911 24 '47 316 16'1 
"lnPVCGF 9 9 
c;u'-n': 5 5 
~ANf~APK , 2 20 11 9 
SIIISSl' 1 I 44 44 
~<'WT 1JGAL 14 14 
rs..,At;~~ n 8 
'TUQQI!It: 51 51 
PflLOr.Nc 1 I 1 l 
~nu~Vltr.: 1 1 
.ALGFOIC , 2 16 16 
~T~TSU~!lS ti 4 10 1 764 731 5 151 117 
":V·!tnt 27 11 16 
L 13A~ 1 3 16 16 
~usrqu 1c 1 1 20 ?IJ 
t,Fl F 44 
' 
!R 11 12 1 J03 ~4 409 316 164 
~IIT.CL.1 1R 4 11 ] 87~ 242 5 371 252 
(U~S< 1 6? 7 ?Q 14 12 tan 796 5 780 6~8 164 
I'UT.,ft!l.., ? ? lb 16 
TJP~S Ct2 1 3 16 16 
CLASS' 7 s 5 32 12 
r:uJ:: .r:: ST ? 1 1 1 I 
Cl A ~SE 1 2 1 1 1 1 
E-XTQA cr::c: 69 R 1~ 14 I? 1901> 2H 5 812 628 164 
f':FF+!,sc;nr bR 6 ?~ 
" 
34 2 1605 127 240 96 1136 6 
TP s GA. TT 61 ~ ~q 14 12 1823 2~7 5 780 517 164 
l\l 1T • Tt r:p <; 4 4 16 16 
Tnr.ryc:o~ 1>7 a 33 14 12 1819 297 5 796 517 164 
c f E 66 6 20 4 34 2 1538 127 240 81) 1085 6 
~oNnF ns 14 ,~ 3'1 48 14 3444 424 245 892 1113 170 
~40190 rQt.~KE= 15351 72'48 ll'l? 120? 711 9329 4189 1529 2865 746 
~r:LG.-LUX 74157 9311> 8779 5946 116 4~319 12930 1804'1 14218 182 
P~ VS-BA~ 862? 1271 1153 4121 7~ 14076 129? 4451 8Zit2 91 
AllFll! .Ft:!"'' 1 517C 917•J 12574 1'067 959 45888 9793 lll21 23133 1841 
IT~t. lE l1'1<J5 5266 '140 1712 10~17 3'194'1 11222 2l't1 2786 14800 
f:'lV.-IItJT 1661 247 391 lA 1 ~53 91 3495 676 607 782 1282 148 
IPll'i~Jf1C 
' 
2 5 1 4 
t-.JnPVr..Gr 615 2') 79 179 346 11 1113 57 163 512 966 15 
suron• 1165 p 101 178 6')5 9 ?134 198 17.1 616 1165 34 
I= Hlli'.N')C 591 ?5 31 47 483 5 1230 44 11 91 998 20 
~HIE~~~K 2P59 211 64 364 2H3 11 8108 918 220 848 60Tit 48 
l)tJ! ~<;r. 514 32 19 22 472 19 1853 140 41 123 1515 34 
;\L'TP trl-ic: )3? 7 1 1 'Q'3 2<~ 645 6 3 15 582 39 
0 0R'!UG4L 11 15 2 13 nH z r.SPAGN- 284') 1467 127 463 119 1>4 2762 l't8 393 1001 lOO 
~i\.l Tr- 1 1 
YrJIJG1SLA. V 7346 547 h4 1488 3939 1308 6531 463 49 1419 3115 885 
r;q ~cr. Q 1 1 1 6 14 4 1 2 2 5 
TIJ~i}UI?. 1 1 1 I 
fii"J1PF tJn 8 R 15 15 
ll.li. s. s. 51 I 50 21> 3 23 
1\t L .M .t-I)T 1411 ' 7'2. 59'1 704 1 1051 122 431 497 I Dr)Lr:lGNf 113'l 17'> 14 240 695 64 998 !55 14 182 561t 83 
rrHr:r.n~L. 1555 225 ?09 504 574 43 '"<)8 126 106 29? 390 94 Hr:l"lGt:lc 1115 140 nn 505 4n 28 9itb 133 113 309 311 20 
Of"ltJr-1A.I'I I E 374n 575 3l7 1178 144'1 1 1845 267 190 604 783 1 
R\llGAR I< 16 2 11 63 37 1 6 30 
~.L PA'I I r- 24 24 IO 10 
.MAP'1C 11 7 3 5 I n 4 6 10 2 
.TU~! SI< , 2 3 3 
r-:GVPTC 1C)6 
' 
~92 201 53~ 4 214 254 
llA 0 '< I~ 6 6 2 2 
.D~HOM!=Y 1 1 1 1 FTHJnpyc ? ? 2 ~ 
~A\JP!f< 1 l 1 1 
ZA~RIE 286 ?86 417 471 
C:T~ T~Ur: I" 611 66 2~ ?4 l3 488 974 128 52 45 123 626 
c ~trf n,~ 10 T 2 
" 
1 15 I 2 12 
MC)( JQlJC ?6~ 26n 9'! 99 
PI\N~MA, 7 2 
r:unt~ 4 4 11 10 I 
·"t.PT(•HO 1 1 
PJ,F'=; nrc 1 1 1 1 
t:':f1L0~1R yr: 1 1 1 1 6 
V(t-~FZ UC:l'- 2 2 1 1 
Pt:f::OIJ 7 I 1 
RDF$ I1 126 I 6 1 1~7 11 549 A 28 7 lt65 41 
CHII I 125 125 196 196 
L IR~~ 2'1 ?9 47 47 
T p ~ ~J 1 1 





PfKISTt.~l 1 1 ~ 2 1 
t"'J['F. 11 4 l 3 3 13 5 3 4 1 
THA. TLA.W11= 1 1 
~.~LAYS I' I 1 
01-i!LIPr" HI 57 l "I 15 117 9 1b 32 
TJfv10t:' ,'1A.( 1 1 
':HT"'J!:, o .P 121 104 2 11 I 3 65 51 2 1 1 4 
en~ r-E <;IJI"\ , 1 1 4 ? ? 
JAr'l~~ 361 16 11 140 164 10 457 42 1~ 14R 245 7 
To\1\-L~t~ 111 1?5 6 112 101 11 
:.nNr; t<'l~:r; 171 1 8 5 ?1 1 15 !4 ?24 32 l? 4? 123 15 
"IVF.!' ~ ~"n I I 
rJ(l~ spor 2 2 ~ 4 1 
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EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
I Code FRANCE I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA WG - CEE I FRANCE I BELG. - .J NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE LUXEMB. LAND LAND (BR) E LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC 
ARF 11 er; 665 655 113\ 4164 170 179~1 ?r)(l(-) 1155 2H% 11586 3\8 
A \JT .CL. 1 1!7QQ .... ,'), ?55 ':?171) '514\ PHP 1? '}t'') 1813 345 211! h'l~A 1643 
Cl~S~F 1 ll:lql34 "'811.1 9(.1 3"lnt 1)71') ;?'1'1? ~Q96A 1R74 l'i'JQ 5!)07 17674 1961 
~O."'A 1 1 I I 
~UT.An"'! p ? ? 
' 
5 I , 4 4 6 10 2 
TI 0 PS Cl2 1674 11 I' 35? 7h3 461 ~411 69 49 444 I'JR4 165 
CLASSF 2 I61A 15 17 155 769 46? :"4~R n 51 45" 1095 161 
r'!JR. f:= ST 9197 1?4? 1'3RQ .,l4? "l.;"f.1 161 5971 ~07 914 I ~90 2101 209 
AUT.rl.1 121 104 ? 11 1 1 65 51 2 7 I 4 
':Le s~c:- l 951P 114'> 1391 1153 1?64 164 5986 858 916 1897 2102 21' 
rxrq_t. r 1=F "l:()14fl 41·<7 211A 7"·19 1.,_1 ~13 ?~78 '3lCl0 4755 2469 7154 20871 2941 
CEF+A SS~C Hl921 ?15()2R A8917 2't?55 'I~ 51 lRb1 l4'5AI-t~ 35245 21917 455% 40118 2867 
TO 5 r,_a TT ??791 'HR'l 1148 446H 11198 ?5Rq "'"3<~6') 4\45 1668 5818 19466 ?e63 
-~liT • TJFr S 7~?5 1 0'16 1168 ?7lA ~~"ll q7 4~RA 60? 796 1527 n92 71 
TllT.TJFP~ 10116 4194 731~ 7?n4 11731 2671 31~4~ 4747 2464 7"415 ?08'\8 2934 
'~IVt::R:c; 7 J 
" 
1 4 , 
r r r !6~8q7 2tJti"S 8891, ?4~'>0 :?!li'-tt) 'Af-J 145~21 3"237 2l 002 4~4q? 40125 286~ 
-.,'l~4Df= I 92039 2q2 77 0\?3'\ 314'>9 1~')~4 4~1"' tq40I7 :.;qq')3 ~417'5 'i7R'il 60996 5802 
~40200 I='Q.ANr: t 97 44 11 !O ]? 495 ?46 14R 41 60 
PCLG.-LUX 4r 4 1" 21 10? 11 4'> 46 
DAYS-B~S 61 ? 46 
'" 
7~(- ~ 125 76 
ALLF~.cp' R09 J71 ?9? 781') 66 "1;"'48 ll VJ 68:? 1311 4n5 
IT !Ill~ 31A 1?0 3R R7 7' 
1 '"" 
617 160 45l H8 
ony .-UtJ I 56 6 8 , '5 ? 167 ?5 35 19 76 p 
\Jf"Jt\V~Gc: 59 56 1 2 11 11 89 11 ll 
~l!f')f 37 , ? [9 ]? ' ?17 3 7 142 41 24 ~~~L4Nnr:. ? ? 
l~"lf"~Af:: K 5 2 1 40 \ p 27 
~Ill SSF 50 1'\ ? 16 
" 
? 184 49 11 Sl M l 
AUTO IC HF l? A 4 41 I 1 I 24 7 
t:SP'\GNc: 9 7 7 17 13 I l 
YOUGflSLAV 15 13 ? 14 11 1 
u.R.s.s. 4 4 14 14 
/o.l l .,., .r::5T ~ l POLnGNc 2 
TCHFCOSL • 3 1 2 1~ I r, 1 7 I 
HO~G~ I" I l \ I 
P.IILGAR p: 1 1 l 3 
FTAT SI I'' IS lOA ?5 14 25 35 q 6'\0 \90 74 89 ?47 50 
O~AnA ? 2 
'I ICA~AGUA I \ 
JAPO~ 20~ Ill 45 8 l~ 4 376 2~4 7A 74 65 '\ 
". f=L F :?_1(j 7R 12 43 75 11 758 167 61 ?.l7 ?47 41, 
A. UT .(L.l 118 141 59 46 75 15 1061 407 153 128 115 58 
Cl~.SSF I 557 221 71 R9 150 26 1819 574 214 165 562 104 
TJF~S CL2 I 1 
f l ~ S SF 2 1 
' t::UP .~=~T q 4 1 l 3 36 15 5 l 10 3 
CLASSF 3 0 4 1 l 3 36 15 5 1 I~ 3 
f=XT~A f.F~=" 566 ~25 7? 9~ 151 ?6 1856 589 ?19 160 572 107 
CFF+ASS'1C 1327 297 47-~ 413 119 78 5919 1751 [JIJ 1977 511 465 
TRt:', GATT 560 221 7? 89 15? ?6 lBH 575 719 ~67 569 \01 
AUT.Tt~P" 6 4 1 l IQ 14 ? 3 
TnT.T{[Pc; 5M ?7 5 7? 90 !51 26 1856 589 219 ]6Q '.i72 107 
c F e 1127 297 4?0 4ll ll9 1P 'i919 1753 12n 1977 511 465 
M'li'JnE 1R9~ 5?? 49° 50' ?.77 104 "!17t; ?342 1417 214, 1083 572 
~40300 FRANC [ 21R5B 5ryo2 ?n ?5 12410 2421 21074 ~173 I •12 IH'JO 2369 
8ELG.-LUX 57052 35978 11652 685Q 5b~ 64099 16590 141)!')":1: llQ~4 91~ 
ot.vc;-s~~ 22057 3121 R·11J7 1•)4156 218 2?29R 3131 7306 11506 35~ 
~llEM.rEn 151151 43>89 264j:P 7A~Q9 4781 12?919 35719 26378 5892'> 5857 
JHLIF 25512 14·)98 2'4Q P97 78?8 16':\61 19007 4051 :'")fJ.q ll:?V5 
PnY.-IJ~I 5484 1 A65 1094 8AQ 1117 4b8 119')5 4141 l'A7 l45q 3150 769 
ISLANOE I ~ 3 2 1 IPLANoc 11 ~4 1 4 71 5C l 6 10 6 
I'J'1P VfGE 3?8 24 9 92 176 77 gno 49 2A 154 M4 34 
su•or 1956 394 145 l_jqr, 695 127 ~59~ 604 203 647 980 164 
0 JNLANPE l 081 94 30 206 714 IO 1328 1?1 42 1.7~ 870 111 
OA~-~~? K 4360 834 Ill >70 3111 12 7400 1342 246 38-1 5375 57 
~UISSF 4115 641 79 ?~? 30% 1H7 4811 99n ,, 151 ~146 213 
hUTP JC ~F 1801 n 211 719 104-1 ?9R 1444 14 104 218 R78 230 
PnR TU GAL 7? 15 21 4 1~ 2 104 47 26 1 ?5 3 
FSP~GNF 3718 1665 ?15 :?l5 1?61 ~6? 5104 18?6 4~7 '2~, 1921 114 
MALTF 4 4 1 3 
YOUGnSLAV 6114 11'14 61 911 1500 44A 41H 17? 46 "8' nqs 216 f;Qf([ 38 1 2 1 3? ?') 10 1 1 8 
rUPOPf Nn 56 . 56 gq 98 
u.o .• s. s. lzq 31 16 R2 60 21 4 15 
ALL.~.FST ~659 l2R7 1557 4810 ~ 10:-5 llq7 '36'1 1 ?.74 4 
POLOGNF 2807 18 5 864 1Aq9 1 1211 27 4 Do 903 1 
TfHFC'1 ~l. 1609 266 152 754 42l 14 1120 164 75 '5' 314 14 
HONGRJE 10~<) 407 194 281 144 p 8°8 2?4 149 ?5') ?00 10 
~OUMA~Jf ?H52 5050 521 11\27 14001 ?'1 1114 nn 391 15 81 H56 71 
811LGAR If 657 ?9 335 84 20 l 8 194 15 ~I 2'\ 69 4 
.MAR'lC 6 6 6 5 1 
.A.LGfRTF 79 78 1 32 29 3 
.TIJNISIE 15 34 I 31 12 l 
f."GYPTJ: 1 1 5 1 1? 7 1 4 
l TAFO lA 4 4 1 1 
.r. IVOJRC: I 1 
.nAHO~I'Y 2 l l 1 1 
.r:A'"tfRilUJ 1 I 
.c~~!TQ:~F. I I 






f(t:NYA. I 1 ll!JGAW"lt 1 ~ •AIJ~ ICF ? ? ? 
.CC "tOP~~ 1 1 
R.AJ:P.StJ!1 ? 2 
r:"TATSlJ\1!5 619 ??~ 60 1': PO "!0 l "1.49 "3!-Q l.SB '47 151 ?14 
CA~AOA 12 7 l ? ? 17 R ? 4 1 
"~'cXIQl:l= 4 2 I I f, 1 1 3 I ~A.f\JA~J\ 4 4 
CUBA 4 1 I 1 3 
JfiJ!"!J:') nrr I I 
• APIJRA 1 1 
.CU0 AC!Cl l 1 I I 
C'll •JMB I E 1 I 
V 0~~ZUFLA 1 1 5 '\ P~t~:nu 4 4 !0 R 2 fP:F:~Il 1R , 2() 1 ~ 64 1 41 20 
'P Gc:f\lT INF 7 7 











r 1 ~~~ 
n;r 1\C'L 
~ 1\ I( t ).Tl\"~ 
1·nr 
r~~ Tt ~ 'H"~~ 
VIC:TN. ~UD 
f\JI)fl'Jr:: o:; IF 
-~~- L,~ Y"- !A 
).P.IG\!:> 1L'C 
rtHYL TP?l"·l 
r r•}q~, •• a.r 
Crl IN~ ,c .r' 
rnr• rF "1on 
~,~rF ')J:n 





T)JV!=P c; Jo.l"'' 
•. t:t r: 
~I)T .Cl. 1 
CL'SS 0 I 
r fo "~b 
J\IJT .-()l,ol 
TJ'=P$ (l2 
r.t ~ c;c::::: ? 
r1W.FST 
A; UT .r:t • .3 
":l ~ sc;r ~ 
r·c~tH. c;-F-
r:~=t:•to c;r;nr:-
T~ S r'"':,t.: T 
/!JT • T JC:P c: 
Tf:T.Tft:P<; 
n IVf~ <; 
r c c 
Milf·!"'ll= 
r::~' !" ~!C F 
~~~G.-lUX 
Pr"YS-B~ <; 
l'.ll f'4 • ~Ff' 
IHLIF 
Rnv .-'1"~ T 
c;ur.:nr: 










cu ssr 1 





AIJT. T!"=P. S 
TnT.TJfDC: 
c c = ~fl~f'[o; 
r:!:' nt-~rr-
Rrl G.-1 I~ X 
P~Y<;-P.t S 
'\Ll ~~. F;:'"' 
JTAL tr 

















.r • fV0TR_~ 
r;7fT<)W!I<: 
l.!Hf'\1 
l <;:- f ~L 
"'"lr j A Dr-.:,r 
H'l~lf'; Kl'~G 
AU<;T" h\ fC 
('_ "l c 
1\.!IT .rt • l 
cus~- 1 ;:,.,.,, 
• r ,~ ~ 'l_.. 
T ir.; <; r.t ? 
!"'l ~ -.sr ., 
~' JC •t:: '; T 
CIA<'' 1 
-v~f.'ll, :er: 
r r:r +"\ S <; '"""~f 
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NEDER- I DEUTSCH- I 



































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 












































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.t Jahr -1970- Annee 
GZT· 
Mengen - 1000 Kg 
- Quantites Werte 
- 1000$ - Valeurs SchiOssel Ursprung 
Code EWG-CEE 
I 
I BELG.·I NEDER· I DEUTSCH· I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-, DEUTSCH- I Origine FRANCE LUXEMB. IT ALIA TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT.T[F:Q5 51 2 n 1 21 8~ 7 11 5 41 TllT.TfCP') 110? 40 3~ 1% 661 55 1H1 88 1q 597 494 95 c c ~ I 0117 1171 774 1651 41"11! 11J8 111% ?b90 1530 ~3 3~ 5011 Ml ~flN'JE 11712 3164 813 1966 4664 475 1459? 278~ 1610 3962 5498 736 
q~Ol90 FR~N(F 2 2 Allf'4.~f0 1 J !TAL lE 1 I JVON 7 ~ 'lONG K~NG 1 1 4 1 
~UT .Cl. .1 7 2 CLASS< 1 2 2 TI 0R~ Cl2 1 1 4 
' 
1 CLA SSc 2 I 1 4 3 1 EXTR" re:~ 1 1 6 5 1 CEF+AS<;nr: 4 2 2 T~ S GA n 1 1 6 5 1 T!JT .TI•RS 1 1 6 5 1 C ~ E 4 ? 2 ~O~OE 1 1 10 7 1 2 
~~0210 !Hllf 3 1 ~1Y.-U'Il 7 6 1 ETATSUN!~ 
' 
1 I SPAFL 7 1 1 Jf)PnANH I I DH!LJDP(/11 14 10 4 55 45 ~~ JAPflN 11 1 1 5 78 22 21 15 HflNG K:"ING 4 4 ?Q ?9 
A ElF 7 6 1 AUT.CL.1 11 1 1 5 79 23 21 35 Cl A ss• I 11 1 1 5 86 ?9 ?2 15 TIERS Cl2 18 10 4 4 87 45 11 11 CLASS~ 2 18 10 4 4 87 45 31 ll FXTR,\ CH 29 n 7 9 1_7":\ 74 53 46 CfE+ASS'lC 3 1 TRS GATT 15 1 7 5 117 20 52 16 AUT.Tl 0 PS 14 10 4 56 45 1 !') TOT • T!FR S 29 13 7 9 173 74 53 46 c r r: 3 1 ~ON'Jf 29 13 7 q 176 77 53 46 
9~029C cR~NCE H 1 16 BH.G.-LUX 2 2 6 6 ~LLEM.Hn 5 5 47 17 35 !TAL lE 24 8 3 13 RfJY.-U'Il 1 1 1 1 SU l SSE 1 1 IQ 17 1 1 ET~ TSU"ll S ?. ? 1 l MEXIQUE 5 5 ISRAEL 1 1 14 ? '2 JflOO~'IIF I I BIP.MANIF 1 1 PHll !PP IN 15 5 1 7 7 78 38 4 24 12 J~PIJN 5 I 3 
' 
49 15 28 6 TA IliA 'I I 1 HflNG KONG 4 1 1 77 2 7 18 
.PnL YN .F~ 2 ?. 
AELE 1 1 2? 17 1 1 2 1 AIJT .CL.! 7 1 2 3 1 50 15 I 28 6 ~I ~SSE I B 2 2 3 1 p 32 1 ?. 30 7 AUT .AO~ 2 2 TIER~ Cl.2 70 5 4 9 2 177 47 11 57 12 CLASSE 2 20 5 4 9 ? 129 49 11 57 1? EXTRA CFE 28 7 ~ 12 3 201 81 1 n 87 lq CEF+ASSOC 7 7 116 n 4 13 77 TRS GATT 13 2 5 5 1 1 !4 36 l 9 61 7 AUT. TTER S 15 5 1 7 2 qs 43 4 25 12 TOT. T(CR s 28 7 6 12 3 }C~q 7q 1 11 87 19 c F. '= 7 7 114 ?0 4 13 17 MONO~ 35 7 6 12 10 115 101 5 13 !')0 96 
'J~0:310 ~ll f04 •'~'0 I I ROY.-UNI I 1 3~ 11 SOUOAN 1 1 HONG KONG 2 1 I 
~ELF 1 1 1' 31 Cl A SSE 1 1 1 31 31 TIERS rL2 3 1 2 CLA ~SE 2 
' 
1 2 ~ XTP,A C FF 1 1 34 1 H CEF+AS~n~ I I TOS t;ATT 1 1 3' I 12 ~UT. Tl"R S I 1 TflT.TIFPS 1 1 l~ I H ( E C:: l M,NOF 1 1 1s I 31 1 
9~0190 0 0ANfF 11 8 l PAY~-B~S 
' ' All E~ .FF'l 1 1 21 6 6 7 2 !T6L IF 1 1 >7 I 2 I 73 R'lY .-UN I l' p I SUI~SE 7 1 I • TCHA'l 1 1 
.f .!Vf11RF 
' 
? 1 .CONGOLFn 5 5 .~~~~l!A 2 7 KF.•Jyto 5 I 4 'lUGAND' 1 I TA~Zt"JIF 2 1 I t10ZA~B IQIJ I 1 Twlr 
' 
1 1! 1 1 1 2 CHJNF=,P.P 2 2 Q2 61 7 7 I 16 (11PJ7r "'""' 1 1 J•PON 4 4 130 AA 10 1 17 14 Hfl~JG Kr~r, 14 26 2 1 ? 
' 
857 69t 19 10 5') 62 
931 
Jahr - 1970 - Ann6e Tob.t EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Mengen 1000Kg - Quantlt~s Schliissel Ursprung -
Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG·CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER· I DEUTSCH-, IT ALIA EWG- CEE I FRANCE I BELG.- ·I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
r. EL r l'i I n 1 
AW.rL.I 4 4 11'1 8~ 1ry I 17 14 
CLA ssr I 4 4 145 ~R 10 2 30 IS 
"A"'A tl 3 5 3 
:I r.p 5 rL ~ 3'i '7 ? 1 ? ~ 877 704 39 p 55 67 
rtA~c-.F 2 15 11 2 I ? 3 R88 707 44 12 5'i 70 
!\!!.,. .0 .• ' ? 2 93 62 7 7 I 16 
Cl./. S~f 3 2 , 93 6' 7 1 
, 16 
:-: XTP.A. c,::~ 41 1l ? 1 2 1 112~ R'i7 61 21 86 101 
t:rt:+~~-;nr , 1 ~ n la ?4 R n ft TP ~ GPT ~Q 3\ 2 I ? l ':P? 792 49 14 85 8? 
4UT.Tit:Pt; 2 ? 93 67 1 1 I 16 
T•l,.- .TI:-~~ 41 
" 
? I ? 3 1115 854 56 21 R6 98 
r. r: r: 2 I 1 6' 1 \'I 8 B s 
~FJN[)F 4' 31 3 I 3 3 118• 864 80 29 10'1 106 
~~049C All !="1.Ct:l) q 4 I I 2 
ctnv .-11~ 1 , I 
T~nF. i 1 
fHINC:," .P,. 4 I 2 I 
JAPO't ? 1 1 
~r~~~ Knt\J~ i 1 I 
~ ~t c 1 I 
~u·.cL.I 
, 1 1 
et.~ ~s~ 1 i 1 2 
THP.S rp 1 1 2 
Cl.A~F 2 3 I ? 
MIT .r.L.. ~ 4 I 2 1 
ClASS' 3 4 1 2 1 
FXTRA rr::r:: 10 1 2 I 2 4 
':C:F+t.. C:S,.,C 8 4 1 1 2 
TO S GATT 6 2 4 
All""'. Tt t:p s 4 1 2 1 
TflT.TTFQ<:j 10 I 2 1 2 4 
r F 1= 8 4 1 1 2 M1N~'"~r. 1R 5 3 2 2 6 
c; ~I) 51~ !HL!F q 1 2 
0 HIL IPP !'I 2 2 
JAPfl'l 4 4 
~ir"'G Kr"'t; 1 1 
>\HT.C\..1 4 4 
cu~~< 1 4 4 
T! r;r <i fL? ~ 3 
CLI\ ~sr: 2 3 3 
CJ('TR.A C er:: 7 7 
crFtt S~'1r 9 7 2 
TP S GA. TT 5 5 
~.t.IT •"' T er-, S 2 2 
TI"JT.Tl!""QS 7 7 
C r: E 9 7 2 
t..1fl•Jnr. 16 14 2 
.,~!)5lG All c~ .!='=1"'1 'I 1 2 
I TAL lE • 1 645 152 4'13 >~h'JR Ice ?. 2 1 1 
rTAT~UNtS 4 1 2 1 
PHIL lOO·~ 2 ? 2 1 1 
r.HI'\Ij:':,R.P 7 7 
JAPn'J ~8 51 21 16 
T~ TWA'I q 3 6 
HJ 1-JG K,..,'lr; 1 1 
WT.CL.1 '12 5~ n 11 
Cl. A 55" I 92 52 23 11 
T IF< S ~L2 4 4 B 6 6 1 
fl_lo c;S'= ? 4 4 11 6 6 1 
Al'T.rl.3 7 7 
CLASS" 3 7 7 




1 H8 153 493 2 
TR S GATT ? 2 94 54 23 11 
~I!T.TFRS , 2 1R 11 6 1 
T']T • •p:!=.' S 4 4 112 65 29 18 
c .c != 3 3 648 153 493 2 
~r'Jnr: 1 4 3 760 l18 522 20 
<i5QC)"l0 JThL IF 5 5 
rr:r:-+A c;snr: ~- 5 
c :: < 5 5 
'-1:1'!DF: s 5 
c;r:O'iQl c:~ t.~IC'"" 1 I 
C:,IJ! SSC: 'i 5 31 11 
o\!JTL"11CY!.: l 1 1 1 
>-Tt·-!lCH.,}f: 1 1 
l'IDF 11 n 37 l5 2 
flHTL 1P 0 PJ ,, '5 57 57 
J \P'JtJ 6 5 1 
'r:l .. h 
" 
32 32 
lilT .t:"l .t 6 5 1 
Cl \ ~ Sf I 
" 
6 38 37 1 
TT cp c; CL2 28 
'" 
95 92 3 
russF 
' 
2R :?~ 95 92 3 
c: )(Tfl A UF 14 14 133 129 4 
t:F~'==+A <;<;n( 1 I 
TJ:' ~ ";,o\ TT 1q lq 75 72 3 
.~\li:.Tt::os 15 15 58 57 1 
TnT.TJf""GC:: 14 34 1B 129 4 
r r F 1 1 
~flfi.J')I= 34 34 114 no 4 
<;':C~;(;c; r:"Q ~"JC:C: 4 2 1 1 25 14 9 2 
1:\':t G .-urx , ? ll 9 I I 
p ~y<:-1"\~ c; 4 1 • 12 2 9 1 
A. I I E~ .Fr-r'l 1 l 1 1 77 5 15 5 2 
TT-..L p-: ?~ 1" 1 I 
" 









~'lY .-Uf\.1 f 
'1~·~ F'-'lt\1:? K 
<:UJ<;Sf. 
































.POL YN .F~ 









TR S GATT 
AIIT.TIFRS 
TOT. TfFO.~ 






IJ.l<' • ~ • ') • 
A ELf 
A liT .CL. I 
CLA S<;F 1 
F:UP .• F C)T 




/I,IJT. Tl!=P <; 
TilT • Tyr-:p C) 








u.o. <;. <;. 
'.LL.~.EST 
Pni_Ot;N!:' 




A ':L r: 
\tiT.~!.. l 
rlt ss• 1 
Tl':Pc; rL.? 
cu '3'3< 2 
r-ur'! .r- S T 
:'UT .Ct. 1 
r:L 1\ c;(',.-. "3 
~="XTR ft r ~="t: 
r:r::c:+J\ <j<;'"'( 
Tp<:; r';~TT 
























































































NEDER· I DEUTSCH- I 

































































Jahr - 1970 - Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-, DEUTSCH- I 


















































































































































































































Jahr - 1970 - Annee 
Tab-1 




TDC Origine EWG-CEE l FRANCE 1 BELG.-1 NEDER-1DEUTSCH-1 ITALIA LUXEMB. LAND LAND (BR) 
c;5('PlC 
G~021G 
.,.'1-;" • TT r(' ~ 
r r: '-
l;r"t"'c 
!, r::L ~ 
.&,1JT .r.t. 1 
f:LA,:-;)r 1 
rxTf"lt\ rr::-






ALl r--.• ,.FP") 
rrt.L rr· 
F:f"'!V .-IH' I 
<;!J T c;~r t.:.r,.,.., Tf HC 
Pt:l r.·;~1r 
r::.Tt T C'U\l T ') 
r_" ~; 'j '!f 1i:"'IJ'ltlr .w~ 
r:H '~lr:, r .r 
-~. r1 F 
~ [JT ,.,...l_ • l 
Cl A.~~r 1 
... T -:~-- <: ( L ') 
Cl t o:;o:;:- ;> 
~uc • c s: 




TO c; f,6 .... ,... 
~UT,.TffD~ 
TnT • T fl:"':' ') 




Pfl vc:;-R~ <= 
Hlr:'·1 .r:~n 
I Tfl I c 
crv.-u~~r 
I a I A ~Jfl'= 
<:;qt<:c:;r 
r.ut~ rr Ht:.-
c SP f, r,~p­








PHTL IPP P·/ 
T~. !WI\~' 
~ 'L f 





rqr .F ST 
Cl!! c:;~:= 3 
rxrrA rr.~= 
f';CFH.~<;nr 
TO~ Gt TT 
\UT.TJCP) 
T'lT. T I t:f" s 
c f r: 
t.4·lf\!r'IC' 
I:='.!"'Jr r-
~r:t G.-L !JX 
0 t\Y~-f:,~O::: 





r: l 1~lt .. ,~ .. 
~I/ I ~c;c­
tUH·' Yf 1-1r 
~tt."'~r<.';'T 
Tf"\-IJ:rj ~I • 
>TAT<:'tJ~~J~ V tr::: T~t. ('un 
lo! ~L" V o::: Tl' 
J" on'J 
rl',I\!G Knr·r, 
~. 'l r 




r:IJ': •): <; T 
'-'L"'<;c ~ 
':xrrt rcF 
r: re +A o::: -:.nr: 
T~: ':: --,,.TT 

























































































































































































































EINFUHR • IMPORTATIONS 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG- CEEJFRANCE I BELG.- I NEDER-1 DEUTSCH- 'IT ALIA 




































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 
Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - QuantitEis 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Schli..issel Ursprung 
Code Origine EWG-CEE 
I FRANCE I BELG. - ' I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. ···I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC 
LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TOT. T Ir:r<. $ 80 16 h " 
4 4 ~11 % 1A 327 
24 34 
c F F 1n 2~ 
4q 61 1R 4'> 975 t4n ?10 
277 n 205 
Mn"'nJ= 717 'R 55 111 ?2 49 144? 2% 266 
1,04 <J7 2~9 
~602'0 ~=~vtr.~= 42 25 
7 5 5 ll5 81 
27 \3 14 
qr.tc.-1 ux 56 22 12 2 
180 81 92 b I 
PhVS-B• S 74 ?2 38 
14 ?34 65 1\J 
55 1 
'ltLF=M.FF""t 454 }15 74 167 
qq 14?5 427 ?54 48, 261 
!TALl~ 82 g 6 
7 61 l 95 7.6 27 14 
131 
P.i1Y.-UN! 92 I~ 16 34 




~IOR VFG-:: 6 1 4 
l 16 3 9 
4 
c;u~:nr 26 7 3 4 11 
I 91 ?n 8 16 15 6 
"I~UN~F 4 
4 4 7 
? 
1A'lEMARK I C7 6 1 41 
5A 2 256 36 6 8~ 124 
4 
SliiS~f 14 6 I 6 \~ 5 
2!)0 48 8 ?6 94 24 
UJTR ICHf 2 
4 1 1 I I 
Ec;PAt;N!: 4 
4 7 1 6 
t;P ~CE 1 
I ? 
2 





z 4 ~ 
FHTSU~IS 95 21 5 ll 
'56 1 637 179 40 1Q 
318 71 
CA~AOA 9 
q 11 11 
~ICARAGUA 
1 1 
JAPON 10 5 
5 ?5 2 6 
16 1 
AUSTRAl. IF I 
1 4 
4 
A"LF 267 3R ?I 
88 111 17 899 177 RI 
234 341 66 
Al1T .r::L.l 125 20 5 ?1 
7' 1 6Q~ 182 4? 98 
~4A 22 
CLA ~SF I 192 58 26 115 175 
18 1591 359 123 332 689 
ea 
TJCRS CL2 2 
2 5 I 
4 
CLAS~ 0 ? 2 
? 5 1 
4 
EUR .FST 2 1 
I I 
I 
CLA SSE 1 2 I 
I I 
I 
~XTRA CFE 396 58 21 11~ 176 
?Q 1597 359 IB 33' 691 97 
UF+ASSnc 709 167 141 711 
R1 D3 2111 599 47C 616 209 277 
TRS GATT 393 o;a 26 
no; 174 70 I o;~o; 359 12l H3 689 
92 
AliT.TJ<RS 7 1 
1 
T~T.TIFRS 195 58 27 
uo; 175 20 1595 359 121 H3 688 
92 
c F ~ 708 167 143 2n 
82 103 l\69 599 470 616 
207 277 
'IO'IDF 1104 225 170 ~28 
258 J?1 17M 01)8 59> 94q en 
169 
9f029C F0 4Nr.f 348 116 
61 Ill 58 1454 505 Ul 
447 281 
BFLG.-LUX 1716 112 458 
1141 5 1697 ?71 581 
819 18 
PAYS-BA~ 359 46 251 61 
1 1~ 057 ?5d 619 176 
4 
ALL~~ .F<O 1797 494 253 881 
169 6838 1907 1096 2735 1100 
!TAL IF 1033 434 48 439 
112 2025 586 129 1076 
B4 
RnY.-UNI 176 49 40 52 
16 l" 742 185 194 199 64 
1~0 
NOP,VFGF 9 9 
77 1 25 1 
SUEOJ: 29 2 2 13 
11 1 10' 6 1 46 
39 4 
CJNUNOE 4 
4 n 13 
,A'lE'IAOK 26 1 I 7 
22 61 4 4 " 
46 1 
SUISSE 45 12 11 11 
4 1 713 57 ?6 57 
29 44 
WTO ICHF n 1 5 6 
l 
"' 
4 ? 17 54 5 
~SPAGNF 16 11 I 2 




FURnPE NO 2 2 
1 3 
ALL .M .EST 182 10 43 118 
1 149 32 1~ 78 1 
P'lLnGNE 13 11 2 
10 1 1 
TCHECOSL. 10? 10 
. ?) b8 106 1, 1 15 75 
HONGP, IF 41 R 
11 34 6 28 
.~AP'lC I I 
I I 
eTA TSIJN IS 191 17 6 19 
16 118 9bq 397 49 80 145 
298 
r.ANADA 2 I 1 





r:HINF.,P .P 41 14 3 1 1 
22 138 23 14 4 1 
94 
COREE SUO 1 1 
36 16 6 14 
JAPON 106 76 50 52 
104 24 1066 269 1,1 159 
176 Ill 
UIIIAN I 1 
7 1 I 
H'lNG KONG 4R 11 9 1R 
1 1 9? 74 15 21 20 
6 
AIJSTRALI~ 2 I 
I 14 • 2 
4 
~ELE 298 64 55 9? 
59 28 1227 2';6 ?)4 150 m 154 
AUT .CL .1 524 123 56 n 
126 146 2106 694 203 243 
430 
CLA SSE 1 827 187 Ill 16~ 
185 t74 3333 950 417 ~93 769 
584 
l\IT .AOM 1 1 
1 1 
TIJ'R S Cl2 50 12 9 19 
7 1 133 40 1~ 37 34 
1 
CllSSf 2 51 12 9 lO 
1 1 \14 40 1~ 3~ 34 
1 
J'IJP .EST 3.38 4'1 44 150 
101 1 299 47 39 106 lOb 
1 
AUT .CL. 3 41 \4 3 I 
I 2? 1H 21 14 4 1 
94 
CLASSF 3 379 54 47 151 104 
23 437 10 53 110 1~9 
9~ 
0 XTRA CFE 1252 251 167 316 
296 200 3904 1060 505 741 912 
686 
CFE+ASSOC 525' I 086 668 1842 1425 
214 llC79 1028 2349 4616 167(, 141'1 
TRS GATT q83 217 121 217 262 
t76 3510 1'102 453 651 881 583 
AUT.Til''RS 267 46 46 118 
14 21 376 58 ~? 89 11 
96 
TOT.TJ'=Q.S 1250 251 167 ~l~ 296 
1<J9 3896 1060 505 74'1 912 679 
C E E 5253 IOR6 668 1841 
1425 713 \1071 3028 2149 4615 
1676 1403 
MflNDI' 6505 IH9 835 2177 1721 
413 16975 4'l88 2654 5>56 2598 ?089 
HO~CO OO.ANCf 
4 I 1 2 
PAVS-BAS 
1 I 
ALLE~.FF~ 17 14 
1 50 40 10 
!Hllf 
1 1 
P.OV.-U"'I 3 2 I 
4 2 7 
CTATSUN!S 2 ? 
14 14 
4 I 3 
JAP'lN 
~F.LI' 3 2 1 
4 2 2 
~liT .CL .1 2 2 
IR 14 I 3 
CLASS< 1 5 4 1 
22 16 1 5 
FXTRA CEF 5 4 1 
22 16 1 5 
CH+ASS'lC 17 14 
1 56 40 I 2 n 
:~ S f;A"'T 5 4 1 
?? 16 1 5 
TOT.TIERS 5 4 I 
;;;; 16 1 5 
r E f 17 14 
3 56 40 I 2 n 
~O~DE n 18 1 
. 1R 56 7 1 B 
9t040C FP.4NCE I 1 
10 q 1 
~rLG.-LIJ)( 
7 I I 
PAVS-BAS 
I I 
2 1 I 
ALLE~ .FeD 














<\I.L•'-1 • .-:1='1 
!"~"I!.L!F 











t": XTI:U\ ( c:r-
":t:t:+A SSf'Jr 
re S GATT 
TnT.Tt;:C"~ 




















CLASS 0 3 
1""XTR.A ( t:t: 
CFEH SSIJr 
TR S GUT 
~UT.TI•RS 
'!nT.Tt~DS 
r: F r: 
~n~J.,t: 








~TA, TSU"l IS 
T S~A~l 
1\fLF 
f., UT .r:t .. 1 
(U SS' I 
T 1rp <; ( l 2 
~LASS 0 2 
'XTqA CfF 
CFE+AS<>e 
TR 5 r,~ TT 
Tr)T • Ttt=t<S 









































































Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 








































































































Werte - 1000 $ -, Valeurs 





























































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS T .... 1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Ouantiles Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel Ursprung 
Code I llaG.- I NEDER- I D£UTSCH- I IT ALIA EWG • CEE I FRANCE I BELG. -~-I NEDER·I DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
VOUGOSL~V 38 18 47 47 
u.~.s.s. 205 21 184 56 5 51 
~LL.'4 .EST M5 125 519 l ~qq ~5 114 
OfJLOGNF 24 l 22 16 2 14 
TCHECflSL. 13 13 5 5 
HONGR 11' ? ? 2 ? 
ROUMAN!F ?8 28 7 7 
~lllGA•IF I I I I 
FTA TSlJN!S 22 1 21 16 I 15 
J~PON ~~ ? ? 1?. n on 5 2 H 50 
HOI'lG KONG 7 3 2 2 10 1 4 1 
Afi.F 81 4 63 12~ 5 88 4 47 9 28 AUT.CL.1 1111 841 1?7 1'1 1'144 746 1!5 30 144 
CLASSr 1 11'12 841 131 82 111 5 ll.l2 746 119 86 151 28 
TlfP S CL2 7 3 ?. 2 l'l 1 4 1 
CLA SSE 2 7 3 2 2 10 1 4 3 
EUR.EST 918 2 161 754 1 486 2 97 387 
~LASSF 1 918 2 161 751t 1 486 ? 97 187 
FXT~A CH 2117 8 .. 6 292 818 135 6 1628 751 216 477 !56 2~ 
CFF+ASSOC 7676 2571) 911 1635 2432 128 800'1 2751 9~5 1751 ?501 Ill 
TRS GATT 1236 844 146 106 135 5 1163 749 1?6 104 156 ?R 
AUT.T!ERS 881 ? 1 .. 6 732 1 465 2 qr, l71 
TrlT. TtER S mz 846 292 83R no; 6 1628 751 216 477 !56 28 C E F 2570 911 1635 2432 128 8099 ?751 9~5 175' 2501 Ill 
~O'IOE 9793 3416 1?01 2473 2567 114 H27 3502 1201 22B ?657 H9 
~70210 FRANCE 301t 60 82 14R 14 953 238 21~ 463 42 
AFLG.-LUX lt4 4 34 6 250 79 1 q~ ~Q 1 
PAYS-~A S 72 3? 24 I& 160 40 72 48 
~llf.M.FED 262 54 70 lZ'l q 962 l48 280 401 33 
!Tlllf 2412 1026 378 406 66l 6410 ?835 10% 951 ]5?9 
~OV.-UNl 14 7 ?. 4 I 67 27 5 5 2n 1n 
IRLANDf I 1 
NORVEG~ 2 
' 
b 2 4 
SUE Of 2 2 7 I I 5 
~ANEMARK 2 l 11 2 9 
SU!SSE 1 1 6 I 3 I l 
AUTR lCHE 4 4 27 1 26 
f.SPAGNE 321 2H 21 51t "lO 2 786 481 50 141 '16 14 
GlS!\U TAR I 1 
MALTf. 1 1 6 6 1 1 
YOUGIJStAV 
" 
4 10 1 q 
GRECE 9 4 5 27 2 2 4 19 
u.P.s.s. lt6 1 lt 41 ~8 5 q 5l 1 
UL.M.EST 281 11 68 144 52 441t 34 1 Q7 217 86 
PDLD!iNf 201 1 28 48 76 46 224 5 3n 15 lOt 51 
TCHECOSL. 10 2 I 1 6 66 11 2 6 41 
HONGR lf 30 1 1 26 2 41 3 2 11 5 
ROUMANIE ? 1 I 
.•U<tiJC 1 1 





75 35 6 2 11 15 
CANADA 1 l 
MfU')Uf 1 1 5 4 1 
fCURACAO I 1 
RAN 1 I 
~~gsNESl 1 1 3 1 I I 1 1 
T!MDR,MAF 2 2 ? 2 
CHINE,R .P 48 6 6 20 lit z 52 12 6 12 19 3 
COPEE SUO I 1 
JAPON 554 \Oil 37 75 208 B4 1954 40'1 '46 2blt 726 40'1 
TA lliAN 87 8 14 9 54 2 313 53 60 20 172 ~ 
HONG KQNr. 1011 166 75 144 5 .. 8 78 2316 401 168 258 BOlt 185 
m:cl.1 
25 1 3 12 3 1?4 32 5 q 63 15 
'101 31'1 61 117 246 HO 2863 '137 205 m 859 ""Q ClASSE 1 928 326 61 lltO 258 143 2'187 '169 21() 922 455 
iM~aoM I 1 2 1 1 
TIEP~ ~l2 tm 177 I 'I 153 llo03 80 2642 46? 228 27'1 llt79 1'14 ClASS 2 177 8"1 1'53 603 eo 261t5 lt61 218 ?81 llt79 194 
EUI\ .es 568 24 10? 219 125 98 845 65 150 290 200 140 
'glA~~;3l .. 8 6 6 2'1 14 2 52 12 ~ 12 2l~ 3 616 10 ~08 23"1 139 \~ 897 71 !56 302 lit~ EXTRA w mt 531 58 532 1000 6529 1509 594 1 OH 2620 792 ~E•AS 1llll 532 655 117 21 8765 3155 1688 1765 2079 18 ~GAll 2lfl 4'" 165 tn 1" 267 ssn 1393 407 727 2151 691t AU .T,FRS 2:J • Jlt 93 56 977 113 185 281 250 98 TOT.T ERS 531 25!1 21 '15 32' 6499 1'106 592 l'l08 2601 792 C f E U51t pu n~ 651 ~m 23 81'15 3152 1686 1159 2060 78 !IONOE 5800 
"'! llll 3.., 15264 4661 2280 2771 4680 811) 
910230 FRANC F. 54 1 ]l 22 240 lt 123 113 JM:iik~x " 1 22 1 3 12 2 l 28 24 4 AlHM.~fO 81 39 Cj 26 606 351 70 41 141t 
tTAliE 59 15 2 4 18 Jlt5 217 15 12 101 
PO"f -~T 5 1 1 2 1 
OANfMA 11 l l 6 6 m.~~ 3 3 12 12 6 4 1 1 60 45 6 9 
ALL.H.F.ST 2 1 l 1} 1 1 3 ~~kYru:J,s 2 126 ~ '10 '13 loll 17 1 277 126 
CANADA 1. 2 ., 3 
fHIN~tlt.f' 1 1 IJPff'~UO 2 7 
m~~N 3n 31 M 1()"1 21\ 20'18 378 11)5 t 573 1041 3 3~ 196 26 65 90 15 HllNG RONG '144 l1 
" 
2 12 1235 58 16 5 1'112 74 
AE~E 
" 
3 Id 25n 13 ~ 8 wJ AU .c~.1 5r 45 H l 21t4 'o40 105 862 r!UJ ld 5 "' "~ 244 ?.60'1 4S~ 105 " 810 1168 l 6 21) 15 1433 84 81 1 tm 8'1 lA s 2 376 20 14 l!5 15 1 .. ]1 8" 8l 7 89 
EUII ... S z 1 1 13 l 1 5 
-rn~l11 1 1 E ~A CEF z 1 1 14 2 1 5 8'17 61 u !121 2!1'1 40'52 '139 1'11 21 2042 1257 ~r·s~oc 200 75 1) 51! 4e 1241 575 m ·56 240 257 AU .fllJs 861 6~ n 256 381t4 511 IS 1952 1242 34 1 3 208 28 12 ., 90 1'5 
937 
Jahr -1970- Annee 
T .... 1 EINFUHR ·IMPORTATIONS GZT· 
Mengen 1000 Kg Quanlitea SchiOssel Ursprung - -
w.. 
- 1000$ - Valeurs Code EWG-CEE I I BELG.-, NEDER·j DEUTSCH·l l ,._. ·1 NIDa 1 DEUTSCH"J Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA EWG • CEE I'IIAIIICE LUXEMI. LAND LAND (BR) IT ALIA TDC 
~fJT. TTFI:\'S 9~7 6R 1R 4 528 ?5<J ~052 s~q 191 21 ~0~2 1257 
r F r 700 7'i I? 11 n 48 1241 575 111 56 240 257 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH- I 
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Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG - CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER-1 DEUTSCH· I 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG-CEE !FRANCE IIELG.-J NEDER-IDEUTSCH- IITALIA 
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NEDER- I DEUTSCH· I 






























































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG. • I NEDER-1 DEUTSCH· I 















































































































































































































































































































































































































Jahr - 1970 - Annee Tab.1 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltes Werte - 1000$ - Valeurs Schliiseel Ursprung 
Code EWG-CEE I FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- l IT ALIA 1 1-LG.--I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG. CEE FRANCE LUXEMB. LAIID LAIID (BR) IT ALIA 
~en~ 1 g rRA~( ~ 4 1 I 1" 13 5 I !3r:u;.-L ux 1 l ? 2 
rAY5-RA~ 4R '1 26 ~ 96 15 52 9 
hll FM .FFD 148 Q3 16 1Q 5~4 381 6P 99 
PALl• 10 2 1 5 21 7 1 1 12 
•nv.-u~l 40 11 l ?2 ~ 1 11 14 4 10 5 18 
Fl"LA~~r I 1 
SIII~S~ B ?6 l 6 llQ 93 6 19 1 
f,urq lfHF 1~ 1 ? 13 10n l 1 14 11 
P~R TUGhl 8 1 I 3 1 
ALL.~.,..~T I I l I 
TCHFrnst. 2 l 
' 
4 2 1 I 
fTATS!JNIS 51 21 ~ :?8 2 111 18 5 15 42 13 
HrN n!JP • P,P, I I 1 I 
P·''1f 5 5 4 4 
CH[NS:,r .P 17 ? 8 4 l 20 26 1 6 ? 2 15 
JAP'lf'l 145 I~ I 3~ 4~ 50 ?47 19 4 40 116 .r,s 
TA IWA~ 1 I 
HONG KC"'G 1 1 
All~mAL TF 1 1 
~H)'j SP~f 5 5 1 3 
~'::l ~ 97 44 4 10 5 14 ,91 ll2 17 63 5 96 
h\JT .CL. I 198 31 l "~ 1~ 52 62 78 g 55 159 61 CU. SS" l 2q') 81 5 &2 81 66 655 1<10 26 118 164 157 
•lrRS (l2 6 6 7 1 6 
ruv:;<;r. 2 6 6 1 I 6 
F.'Jq .rsr 3 I 1 1 5 7 1 1 1 
A liT .CL .1 37 J 8 4 3 70 26 1 6 2 2 15 (LA ~SI= 3 40 1 8 5 4 ?0 11 1 6 3 3 16 
=XTPA CFF Hl ~4 n 67 85 9? (,Q~ 193 32 122 167 179 
rcE+A.SSOC ?lJ 111 4n 40 10 698 411 140 105 22 
TP< G~TT 103 R> ~ 62 82 12 665 192 26 ll8 165 164 
AUT.TIFPS 18 ? 8 5 
-
3 ~0 2~ 1 6 4 2 15 
TnT.T[r'Q~ 341 84 11 61 85 97 693 193 32 122 167 179 
nrvFP c; 5 5 1 3 
f F E 211 11' 48 40 10 69A 431 HO 105 22 
~n~:nr ~57 IH 61 1!17 "~ q1 ll94 614 112 227 189 182 
980510 ~P A.NC~ 119 78 3 14 4 31 16 3 11 3 
8~LG.-LUX 79 ~5 ? ? 14 10 3 1 
PAYS-BA S ss s 4~ 4 1 56 11 36 1 2 
~ll ~"1.:-:l=r: I 1~ n 31 25 30 163 21 lt4 57 lt1 
!HLIE 1 1 2 7 1 , 
~nv.-UI\!1 78 39 B 2 4 49 15 19 3 12 
1ANFMPK 1 1 1 1 
SUI SS!' 15 1 4 4 15 20 1 8 6 
AUTq IC HF 1 I 5 1 2 2 
f'TA TSIJN I~ 49 1 10 21 q e 88 4 21 28 22 13 HmE l 3 ? 1 1 
CHI"'E',r .P 42 1Q 3 10 8 2 
JAPr'JN 83 I 2 80 105 I 2 1 101 
U!WA>l 1 1 
A.fLI= 95 46 15 6 e 90 I 35 21 11 ~~ A liT .CL .t 132 , 12 21 89 8 191 5 21 29 123 
CLA~S< I n1 ? 58 'i6 95 16 283 6 58 52 134 :n 
"7"11=~ c; C"L 2 3 l 3 1 2 
n~~~c 2 3 1 3 1 2 
I.IJT .fl .l 4? JQ 1 10 8 2 
'"L.a .:;~F 3 4? 39 1 10 8 2 
'XTRA rrr: ?72 ? 58 56 137 1'> 296 6 58 52 143 37 
C'f:~+AS~QC 31? 44 161 lO 42 35 l71 45 '16 63 23 .r,6 
TO<; GATT ?1() ? 58 56 98 16 285 6 5A 52 135 34 
~UT.Tt~P~ 42 39 1 11 8 3 
TOT. Tf!::Q.'; 272 ? 58 56 117 1'> 296 6 ~8 52 11t3 37 
r c o 3ll 44 161 30 42 15 273 45 96 63 23 ,6 ~'JNO~ 584 4~ 21Q 86 179 ~4 56'> 51 154 115 166 83 
~ 8060C r.:p \Ne,:: 66 n I 'I n I 7! 35 11 21 , 
~FtS.-LUX 95 I q6 8 54 2 43 9 
Pt.YS-R4 ~ IJ4 7'i 49 127 1 74 52 
All F~. CFIJ 112 e ?4 321 071) 13 90? 28 290 570 H 
IHL! 0 22 0 !11 I 9 19 90 52 2 6 30 
. P"'V .-IJ'H 1 2 I 7 1 2 , 'l~~vccc: 2 2 
c;urn~ n 1 11 1 36 2 32 2 
I)I\W::'-1Af'll( 10 10 11 11 
'S1J IS c;r.: 31 IQ 12 31 22 8 1 
PnPTlJ(';'L '61 147 14 2 93 81 5 1 
FSPtG~> 2 ? I 1 
t::R -=cc 4 4 1 I 
~.ll .~ .C: ST 4 4 1 1 
P·lL OGNC 
'• 4 3 3 rrHt=cr"'<;L. ~ 2 2 2 
L' fl!J~ .\N tt· 107 107 18 18 
1ULGA•I• I 1 2 l 
nusu~l< I I 3 l 1 
rMg')A 1 I 
JI\Dn"J 27 l'i 1 q 36 18 5 13 
~EL r: 420 166 11 ?8 ll ? 180 110 1t 15 '15 1 AI IT .rl. I 35 ?1 1 9 2 41 20 14 
CLA ~s< 1 455 187 14 31 15 2 ?21 no 20 ~q 35 1 
<::qo .t":"~T IB l 112 4 26 2 21 3 
r:t ~ ~ s~ 1 118 2 112 4 26 ? 2! 3 
c: xr~A c t:~ 'iB JA7 I~ 149 19 1£ 247 130 22 50 38 1 r r:c: +&. ('.c:Pr 1537 2'10 430 784 109 1245 84 401 630 112 18 fp c; G.~~.,.,. T 457 ·~1 I~ 17 19 
' 
275 1?9 22 29 38 7 
AUT. TI"=':' <:. 11? I I? 21 21 
..,..flT. T I .... P.S 'i69 '"\R3 16 149 1Q ? 246 129 22 50 38 1 
r ~ r.: 15" 1% 411 H4 109 14 1'44 81 401 630 112 18 
~~lNO' ~1::16 sn 446 931 !?A In 1491 213 473 680 150 25 
'iEC7~~ ;r. A"l( r 12 4 I 5 2 86 32 11 28 15 
~ F"L ~.-LUX 171 61 5 '1 ?0 911 500 n !88 1sry 
.,&.Y'S-R'~ 36 q 5 16 1 ?81" 65 18 !H 40 
a.LL ~~. f::::[l 6'' l4 14 16 12 1234 502 ?9~ 302 H4 
I T~l I c 1 h I 40 ? 31 ~ 
:;lfl" .-ur~ 1 q I 2 2 I 1 7? ~ IR 16 10 22 
')IJ';'1~ ~ 1 4 44 7 10 4 1 , '1! 'I r '-1/1 ~. K. , 21 I 4 15 i 
<UI,~fe 32 15 2 I 11 3 
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Mengen - 1000 Kg 































































































NEDER· I DEUTSCH- I 






































































































Jahr -1970- Annee 
Werte - 1000$ - Valeurs 
EWG • CEE I FRANCE I BELG .• I NEDER·I DEUTSCH· I 
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Mengen - 1000 Kg 




































NEDER- I DEUTSCH-1 
















































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
EWG - CEEJFRANCE I BELG.- I NEDER-,DEUTSCH· I 






















































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr - 1970 - Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantitlts Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
Code EWG-CEE I I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG .• ·I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA 
TDC Ori~ine 
FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
cHTSUNIS 3l ~~ 11 2 190 119 57 1 
2 ll 




COPE< sun ' 
1 2 
JAPON 20 s 2 2 11 lOA 25 8 6 
67 2 
TA !WAN 1 I 
HONG KnNG 130 11 4 q 42 ~n 78 19 ?35 
239 2 
~USTRAL Jc ~ 
3 
Atl c 79 1 n 13 1 q ?2 ~08 91 6S 111 
169 82 
A01T .et .1 ~1 24 H 2 14 4 3ll 144 69 8 
75 17 
(l..&. '5(}1: 1 136 11 26 >0 1J ~6 821 235 134 10'> 244 '19 
TtcRS CL2 DO 11 4 b1 4? ~79 R~ 19 2H 239 4 
CLASS" 2 na 11 4 61 42 579 80 19 237 
Z39 4 
~UR.c;:ST 1 s 2 2~ 2 14 12 
AUT .rL. 3 1 
1 
CLASSc 1 1 <; 2 
,..,q 2 14 12 1 
J:XTP~ C~': '11 4q JQ 92 11 26 1429 315 15S 360 495 104 
r ~ F +4. S 1)'1(' 48? ~4 91 2P 10? 23 l'06 61<; 647 981 892 172 
TO s GA H 267 48 30 RA 11 24 1417 114 !55 3 51 
495 102 
WT.T!•PS 4 4 11 I 9 1 
TnT. nro s 211 48 30 Q? 11 ?4 1428 31~ 155 160 495 103 
c r E 480 54 Q} 212 102 ?I 1305 615 647 981 892 111 1"11J~i!''= 751 112 12\ 304 119 47 4114 '110 802 1340 1387 275 
sa nno eR ~'I( F S? 11 21 1 11 123 11 5' 18 
2n 
BEl G.-Lt:X 10 2 A 46 4 41 
1 
PAYS-HA 5 2 2 4 4 
AIl E"' • 00 fl 11' 1 oH 29 ~ 3 195 11 76 81 27 
!TAL (I' 1 1 1 1 2 
ROY.-U~I 9 4 1 2 76 6 5 13 
2 





rA~ADA 6 6 
AFLE 9 4 1 ~ 2R 6 5 15 2 
~IJT.Cl.l 24 6 7 
6 5 
CL/ 55<: I 9 4 ~ ? 5? 12 5 2? 
6 1 
f'XTRA ( 0 f 9 4 3 l 52 12 5 22 6 7 
rEE+ASSOC 178 l 87 52 12 24 171 12 113 IH 61 
48 
•qs GATT 9 4 3 ~ 35 6 5 15 6 3 
AUT. TIFRS 17 .. 1 
4 
TQT.TJ<R5 9 4 3 2 52 12 ~ l2 6 7 
c c E 118 1 87 52 12 24 111 12 11' 137 61 48 
~ONDE I 87 7 90 54 p ?4 4?1 24 118 159 
67 55 
S8140C !'RA "'CE 15 12 6 10 ! 134 ~~ ss 143 55 qcLG.-lUX 7 1 1~ 1 8 I 
DAYS-RAS 2 1 1 9 I 3 5 
ALLE~.cfn 83 1l 8 H 9 1028 534 82 ?60 132 
TTALIE 12 1 1 1 1 67 7 12 4 44 
O'JY .-U'I I 2 ? 11 6 2 1 1 I 
S•JISS< 1 1 5 I 1 3 
AUTPTCHE 20 4 9 5 2 78 22 23 18 15 
~~PA.GNC: 6 1 I 4 14 4 
, 8 
TrHEC'lSL. 2 1 1 4 I '\ 
P OU~AN 1 E 1 I 
•TH~U~IS 15 8 3 4 116 97 I 2 20 16 
JAPON n 4 I I 1 b 65 12 3 4 6 40 
HnNG KONG 1 ! 5 5 
~!'LE 21 4 1 9 7 2 ton 29 3 24 28 16 
AUT.CL.1 34 13 1 ? 4 14 215 113 4 
q ?6 64 
cu·s;c 1 57 17 ? 11 11 16 315 142 1 n 54 an 
TJCP~ Cl2 1 I 5 5 
cu ss• 2 I 1 5 5 
FOJO.fST 2 1 1 5 1 1 1 
CLASS 0 3 2 1 1 5 l 3 1 
•XTRA C <E 60 lq 2 12 11 11 vs 141 1 l5 55 85 
c ~F+A ssor: 134 34 28 41 14 17 1450 545 178 147 192 186 
TPS GATT 60 1 q , 12 !1 17 324 143 7 H 54 85 
AUT.TJCP~ I 1 
Tf)T. TI~R~ 60 18 ?~ 12 11 11 325 141 7 35 55 85 c c c 134 14 41 14 !1 1450 545 17A 147 192 188 t-tn~ir,~ 194 'i? 30 ~3 25 14 1175 6t:IR \85 382 247 2n 
set52C r:q_ANC': 14 6 A 11 13 15 2 
1 
~[LG.-LUX 148 50 ~4 14 Hl 126 117 50 
PAY5-3A 5 ? 2 
~ll t:~.r:~r, 177 15 20 61 61 411 90 68 169 170 
!TAll[ 1 5 , 1 24 16 2 1 l 
R lY .-U"Il ?78 30 78 ?~ A 4n 3ll 111 !OR 35 11 60 
surnc 2 1 1 3 
, I 
"\ITq lCHC:: 1 I 
><;PAGNc 1 1 
H L ."1. 0 5T 112 4 19 lR 71 lt111 4 11 15 64 
ilr1U1GNF 64 I, p I q ?1 Fl 15 1? 27 25 
T( HfC~ Sl. 50 1 , 45 31 2 2 zq 
1
-n"Jr.Rir: 1~4 1 '1 ?l 57 19 1 16 15 44 
P'ltJMaNJ< 1 1 ? ? 
fTI\TSIJN I<; ~ q 15 12 1 I I 
CHINI=,P .P 130 44 I 15 A 4~ q1 14 1 >? 6 ?8 
HP'lN M 1 ~ 10 46 149 A !1 ~') I ~I I> 
HD~lG K.,~G I" 1 1 4 n ?5 I 1 ~ 17 
~ ~L r: 2l~ q1 7A ?1 Q ~~~ "V5 !lA 108 37 12 60 
J\lJT .t:l • 1 74 1 ~. 5 !l 46 164 21 14 21 !Ill 1 
CLAS5c I lr"4 11 A1 13 ~5 4' 499 !39 P? ~8 113 61 
Tlf~5 Cl2 1Q I I 't 13 ?5 1 I s 11 
r:L! sc;r: , !9 1 1 4 • 1 .?Ci I I h 17 
~I Jr.> .f: <j T J)~ u 13 81 4? 14" ?qz 24 31 6' 42 ll3 
~UT.CL.3 110 44 I 35 0 4? Q1 14 1 n b ?8 
rlh "E 1 461 b~ 14 l?~ C,'] 1"1 ?><ll 5B 32 A4 48 161 
~)( .... OA CFF TAn l'iA 118 !50 118 >11 907 199 15~ 148 17~ 228 
;:r:r+A 'S0C 346 <J) ?6 lr.i~ 15 61 C'J()1 212 A5 164 55 111 
TOS r.ATT 411 1'17 qq A' 87 q ~. l f, 157 117 91 157 92 
AUT.•!rPS 349 'il 20 p 31 170 ?71 41 lA 55 21 136 
TflT.TJf::RS 186 15l I lA l'i1 !lA ?'l~ 907 \9R !SS I4A 17~ 22ij 
r r. .-: 146 Q•) ?6 '54 1.5 ~1 007 '"'2 35 304 55 171 ~flNOF llJ? 24~ 144 111 1'1 '_H'/4 LRI4 41'1 240 512 733 199 
949 
Jahr -1970- Ann6e Tlb.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT- Mengen 1000 Kg Quantltl!s SchiOssel Ursprung - - Werte - 1000$ - Valeurs 
Code EWG-CEE J FRANCE I BELG. - I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA I I BELG.-·I NEDER-, DEUTSCH- I TDC Origins. LUXEMB. LAND LAND (BR) EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~8l~<JC FRANCE 30 4 , 12 1 16 7 ?8 116 15 8 
B"I.G.-lliX 1 n~ 6'i ?.R 3 10 ?18 158 63 11 6 
PAYS-~~ S 8 ~ 5 ~· 1 11 16 ~Ll EM .~Ffl ?fP. 'i1 1 ?4 
"' 
4A 101,7 144 516 251 157 
!TAL IF 11 'i 1 
' 
1 ·~ 22 9 ' 6 P.~V .-UN! 145 61 54 16 4 1~ 1~0 102 8'1 81 6 22 SUF'lt 1 1 4 1 l 
1A~(MAf<K 1 1 1 1 2 
~lJ'~~F 1 1 7 I 2 4 AtJTP.!CHF 1 1 
All .M .J: ST 4'1 1 ~ 11 30 48 2 7 10 2'1 
PIJL1GNr 10 
' 
'i l ij I 4 1 
T(HFCfJ~L. ?5 ? 1 ?? 14 1 
' 
11 
Hf1~G"IF 10 ? 1 7 ?0 ~" 1 i 6 18 ROIJMMi!F I 1 
rTAnUNI~ 6 4 
' 
S'i 19 6 27 3 
~ANA'l.~ 
' 
2 i 8 6 2 
INflF~ r,rr 1 1 
PAKISTAN I 1 1 1 
!'WE 1 1 1 1 
CH lr.JF, P .P 117 16 81 7 !l !Jl lJ n 7 8 
J•PON 152? 71 157 HI ll'i6 27 113~ 51 16'1 17? ?130 61 
TA IWA~ 1 1 1 1 
H"'l"JG K.rr.JG 143 1 47 ~0 74 255 3 83 ?5 l't4 
l. r:t 'E 146 61 54 16 7 10 '15 10'l <Jl 83 16 22 
AUT .Cl .1 1 '531 27 157 164 1156 27 31'16 76 375 151 2330 64 
rtA~~r 1 16H ·~ 211 180 1161 17 3511 17'1 466 434 2146 86 TIFrS ru 146 4 47 ?1 74 26! B 83 26 144 
rLASSF 2 146 4 47 ?i 74 261 8 83 26 141t 
r=ur .FST 115 7 15 40 51 <Jh ~ 14 27 50 
AUT.CL.l 1!7 16 81 7 11 101 13 n 7 8 
et A ss< 1 212 21 9h 47 66 1'17 18 87 34 58 
f=XTPA ( fF 2057 115 154 24R 1217 101 1969 205 616 4'14 24'10 lltlt 
C rr+A 5511( 438 121 134 \05 2\ 57 1540 vs 564 4:3? 48 171 
TQS GATT 1859 96 264 ?22 1731 40 17'13 189 555 470 2490 89 
f!IT.TJFR~ 19~ 19 90 ?6 63 176 16 81 24 55 TOT. Tp·p S 2057 !l~ 154 '?48 1237 \01 3'169 ?05 6~6 494 21t90 11t4 
c F E 418 12\ 134 105 21 57 1540 125 564 432 48 171 
~ONO~ 2495 236 lt88 353 1258 160 5509 510 1200 926 2538 315 
~Sl6C': rot NC F 18 1 I a 16 1 142 51 12 42 15 
~f::lG.-t UX 7 1 4 45 28 17 
P.~YS-~A S ,, 18 fl 139 78 61 
~llF~. 0 Fn \19 41 ;>Q 43 6 510 149 IV 204 25 
!TAL IF: 274 81 29 ll 99 904 297 125 65 417 
~~IV.-UNI 69 7 21 18 22 1 148 35 72 94 140 7 
su<nF 1 1 1 1 1 1 
!),V·lfr-'4P K H 5 I 1 66 501 33 I 6 't6l 
S•JI $'\!: 2'1 \ 1 27 209 7 15 I 186 
MITP- !CH< I I 8 4 2 2 
ESPAG"l" 8 3 'i 52 9 3'1 4 
CTHSIJN!S 7 1 \ 2 1 7 55 15 3 10 13 lit 
l~PUL 3 1 5 5 
JAPON 
" 
I 3 7 21 1 I 15 4 
TA!W~~I 1 I 1 1 
H'l"'G KfJNG 6 6 11 11 
AFlf '173 11 n 2•1 116 1 1069 75 88 106 790 10 
~UT .CL. 1 21 4 1 8 4 4 128 25 3 50 H 18 
cussc 1 194 11 24 ~8 no 5 1197 100 91 156 822 28 
T\FQ~ Cl2 10 1 7 17 5 12 
ru~sr 2 10 1 7 17 5 12 
f=':XTR.A r t:F 204 17 24 11 127 
' 
1214 lOO 91 161 834 28 
C"E+ASSOC 414 127 87 68 123 <j 1740 474 388 318 520 ltO 
TP S GATT 201 17 24 11 126 5 12B lOO 91 161 en 28 
~UT.TIF~S 1 1 1 1 
TOT • iJ~P$ ?04 17 24 31 127 ? 1214 100 91 161 831t 28 
r r c 414 127 87 68 121 9 1740 474 )q8 JIB 520 40 ..,()AJl)~ 618 144 Ill qq 250 14 2'154 574 479 47'1 13?4 68 
~ 8970C FC:MICc 1 1 23 3 20 
""LG.-LUX 1 1 
~UE~.~Fo 15 \5 ~2A 1 327 
PAL IF 1 1 31 n qov .-u~ 1 1 1 17 17 
tRLA.Nnf: 4 4 
Wl~VEGE 1 1 
'IJED< 1 I 
nh~F~~RK 2 2 
SUI ssr- 1 1 A!JTPICH< 1 1 12 12 
Or)~ TIJf;At 7 7 
UL.'I.[q 6 6 
TcHECO~l.. I 1 17 17 
o .• Art~.SLI"! 3 J 
"TATSU~ IS 7 7 
D~PJ"'U 1 1 
Hfi'IG KnNI; 1 l 
t,USTR AL IF 7 ? 
AO:LFc 
' 
2 41 41 
1\IJT.f.L.l 16 16 
cL~ss• 1 2 2 57 57 
TI~RS CL2 2 2 
CLA SSF ? ? 2 
EUO .EST 1 1 ?1 2l 
CLASSF 3 1 1 23 21 
"XTPA CEF 1 3 82 8? 
t:~F:+ASSOC 17 17 383 4 379 
'!"Q ~ Gt TT 3 3 72 12 
AUT. TJCRS 10 10 
T'lT.TlEQ<\ 
' 
1 87 82 
C F E 17 17 181 4 H'l 
MO~I!'lF 20 ~0 465 4 lt61 
99~'CC t=Ro\~Kf ~a 10 4 6 4A '1024 656 726 1098 5lt4 
P.t=LG.-LUX 25 5 18 2 611 360 61 164 26 
Pa.vs-R~ ~ 60 11 48 1 1206 77 16'1 '119 ?1 
AI.LE~.<E~ 23 7 ll 5 734 <JO 142 437 65 
!TAL If 9 1 1 7 397 67 25 53 232 
ROV.-IJ'II 125 4 14 15 'I? 1554 443 146 644 161tl 680 
:-.U'R.Vt:Gt= 11 31 
~tiE DE 5 1 4 260 26 1 187 26 20 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab.1 Jahr -1970- Annee 
GZT- Mengen - 1000 Kg - Quantit8s Werte - 1000$ - Valeurs 
Schll.issel Ursprung 
Code I I BELG.-1 NEDER- j_DEUTSCH-1 l l BELG. "1 NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE IT ALIA EWG • CEE FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) TDC LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FJNLMWE 4 4 
~ANFMARK 'i1 
' ' 
7 35 1 
~ttJS~F IS l ' 
' ~ "i466 123 " 172, 304? 232 AtJTO ICHr 16 1 i AA7 14 14~ 688 17 
PnR TIJGAL I 1 
I= SPA.G~IF 7 1 1 l ~ qq 2•1 q 10 64 18 
"'1A.l Tr I I 
YOUG05LAV ":\(; 16 1 12 1 
G~ fCE 17 
' 
14 1 
TIJFOUIF ll ll 
0 \JI\OPF Nn 1 l 
IJ .q. s. s. 
' 
1 ! ~"), 'i 4 [q 65 31 
All.~ .FST 1 1 A ~ 
P'JLOG~F 2 1 1 61 I 19 
' 
16 5 
TCHECI"'Sl. 1 1 <;? ? ' 1 43 ' H~NGR lE 4 1 l 1n1 4 I 
' 
78 16 
P.QUMAN IF 2 1 1 14 1 s 2S 2 
BULGARI' 1 1 • 1 1 3 
.•A•nc 1 I 
.ALGERIF 1 ~ 1:; 
.TtJNISJF 
uqv< 1 1 
e:GYPTJ: 1 I 
SnUOAN 1 I 
.C.IV"'l!Q~ I 1 
.CONGnL~Cl A 2 6 
r=THIOPIE zz 22 
.H~RS-IS I I 
T~'IZANIE 4 4 
R.HP .5Uf1 17 2 IS 
FTA TSU~ IS 17 1 1 B ' 3434 !124 4q 770 1525 266 CA'IA'll 47 10 I JQ \I 6 
~FXIQU< ?~ 4 ~ [? q 1 
Hr>~OUR.8R 1 I 5 1 
CUBA 11 11 
HA IT! ~ I I 
.MAP. TIN 10 ., 
I'IOFS nee 1 1 
.CURACA1J ? 1 1 
CnlO~BIE 4 4 
V"NFZUELA 4 2 2 
P~!1:'1!J 1 I 
8RFSIL ?'5 ~ ~ 14 
PAP.AGUAY 1 1 APGE"lTI~F \A 1 3 14 
LIBA'l 16 lA 
lOAN 4 2 2 
ISRAEL IS l 4 1 1 
PmF 12 1 4 1 
C0 VLAN I I 
THAILAN!JE ~ 1 2 
VIH'I.NR~ I I 
SING'P~UR q B 
PHILIPPIN 1 1 l":HlN~,~ .P 1 I 11 ~ 
' 
1 
HPON 1 1 ~8 4~ 
' 
4 18 1 
TAIW'"l 1 I 
Hf'NG KO'lG n 5 ? 14 ~ AUSTRAL I~ 12 2 q 1 ~C'oA"'.B~ 2 2 
.POl YN. OR 1 1 
A"L E 161 s 18 36 10:? 11210 809 I q; 2 212 6064 952 Ag[~~~Ell 25 2 3 11 Q Hn 9?~ ~? qo5 1683 ?Qt; 186 1 21 47 111 14001 1737 ?~5 lry\7 7747 1747 FA~A q 1 ? 6 
AIJT.AO~ 26 ?2 1 I 2 TIFRS CL2 ?11 3\ 1 q ?8 1~3 16 
CLASS" 2 252 54 21 29 110 38 
EUR.EST 13 1 s 7 384 15 32 2q 748 6n Agl.i~~E 3 3 1 I 12 q 7 1 14 ? s 7 H6 24 34 30 248 60 
EXTRA C"F 200 1 n ~2 118 14651 1815 ·no 3076 8105 134'i C~!:+A!-iSnC 185 29 21 79 56 6015 oH Q94 1 ?Bn '465 65Q TPS GATT 18Q 7 '1 4Q 112 14?18 1760 292 301? 7~48 1?86 AUT.TIER$ 11 2 1 6 170 12 16 41 225 56 TOT.TICRS 200 7 7l 52 118 l458q J1Q2 108 317' 8t11~ 134? 
c F E 185 ?9 n 10 56 5Q72 ~14 qqz 1277 2433 656 
'40NDE 385 36 44 Ill 174 :~<16?3 24?'1 130? 435~ 10S38 2001 
C90200 FRANCE 8 4 1 ? 1 546 9A 45 1RS 18 BELG.-l UX 16 2 5 4 5 PAYS-RA S 1 I 19 12 2 24 I AllfM.HD l I I I 40 ?? 5 q 4 IHLIE 1 1 16 ? 
' 
32 P.OY .-UN I 2 I 1 7?4 l17 j 1 Q4 q 
NnRVEGF \4 14 SUEDE 2l 2l flANEMAP.K 6 4 2 SUTSS" 3 1 451 70 7 
' 
"6?i 1~ AUTR ICHE 2 2 so 59 FOSPAGNE I 1 ., 1 1 1 2 YOUGOSLAV 1 4 l ? DOUJGNE 16 ., 11 TCHECOSL. lS I 14 P.OUI'ANTO ? I 1 ETATSt.tNIS ? ? 1~3 1 r ~ 11 270 8 CANAI1A 1 1 SO FS ll 7 6 1 ISRAFl 0 2 JAPON 4 1 1 
AJ:LC 7 6 I 711 1 q7 l 4 557 26 WT .rL.1 1 , l ~?') 11 
" 
15 nr:. 12 CLA ~SE 1 10 3 2 1097 198 9 19 Rl~ J~ TIFP S eL2 Q B 1 Cl~SS~ , q R I ~UR .EST 
" 
1 5 1 25 I Cl A SSE 3 ,, 1 5 1 25 1 EXTRA CEE 10 8 ? ll?q 19Q 14 20 Bb6 40 CFF+~ssnc 11 ~ 2 4 .; 617 3A 107 59 445 28 TPS G~TT 1~ 8 
' 
Jll7 19P 14 ~~ 866 Jq Al'T. Tl FP S ? ! 1 TrH • TIERS 10 8 2 \139 199 \4 20 RM 40 
c F F 13 5 2 4 ? 677 18 107 sq 445 ?8 ~IJNnE ?3 5 ? 12 4 19!" 2~7 1 ?1 79 11ll 68 
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Jahr -1970- Annee T8b.1 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantltee Werte - 1000 $ - Valeura SchiOsael Uraprung 
Code EWG·CEE I FRANCE IIELG. ·t NEDER· l DEUTSCH-1 ITAUA EWG • CEE I FRANCE IIILG •• ·I NIDIR-1 DEUTSCH- I IT ALIA me Orlglna. LUXEMI. LAND LAND (BR) LUXIMB. LAJID LAND (BR) 
~~03CC FRANCF 5? n l'l 6 14 ~06 118 2'1 295 64 B~LG.-1 UX 11 28 2 1 70 23 25 21 1 PAYS-B~ S 6 2 4 180 109 23 43 5 ALLEM.FFn 2~ 1? 1 4 2•n 34 217 25 21 IHLIF 38 ~ l H 291 89 12 32 !58 P.fJV.-11!\ll 39 4 13 9 13 600 75 58 81 142 244 NfJQVFGf 2 2 SUFnf 31 22 4 3 2 FINL~NOF 2 2 ~A'IEMAR1< 3 1 5~ I I 48 3 SillS SF 17 2 1 12 2 576 34 H 86 406 13 AUTR ICHF 15 15 145 18 4 123 FSPAGN'- 5 I 2 7 100 42 2 5 lt2 9 YOUGnSLAV 'I 7 1 1 Gl>.Eff 1 1 2 1 1 TURQIIIF 1 1 PIJLOGNF 1 I 6 6 TCHFCOSl. 2 2 211 I 2 17 HO~GR IF 7 1 6 15 4 31 
"GYPTF I ! 14 9 5 
.MAL I 1 1 1 2 1 .SI"N~G'.l I I liBFqJA 7 2 
.C.!VOJOf 1 1 I 1 10 'I 1 GHANA 1 1 
• rnr,o Rr~' 2 2 
.CAMFROUN 2 I 1 10 8 I 1 
.CONGOLEO 16 11 5 KENYA 3 2 1 b 5 I TA"'ZAN!f 1 1 7 4 1 2 ~OlA>1BI!)II I 1 2 2 P .AfR. SU'l I 1 1 7 
<TATSU"'IS l'l I I 8 q 168 29 20 21t 252 lt3 CANADA 1 I 9 2 5 2 MEXIQU< I 1 H~ITI 1 1 2 2 
VENHUELA 2 ? 2 2 
.SUR IN'~ 2 7 PFRQU I 1 BO.FSJL I I 26 7 19 LIBAN 4 I 3 !SRAH 1 1 1 1 
INDE I 1 16 2 1 13 CEYLAN 1 1 NFPU 3 ?. 1 
TH41l ~'IDE 6 5 1 56 23 29 
" l"'DO"'Fqf 3 2 1 6 5 1 MALAYSI~ 1 I 2 2 PH !I. !PP IN 1 1 CHINE.Q. .P 3 3 11 'I 1 1 U1RF SUQ 2 2 
JAPON ? ?. 3& 26 1 8 1 HI'1"1G KONG 2 1 1 42 b 1 15 20 4USTP AI IF 1 1 1 1 
.N .H~B~ 10 3 3 
D IV EO. S 'ID 1 1 
AFLE 74 6 17 3& 15 1407 110 136 223 679 2n AUT.CL.1 '10 I 'I 13 13 53~ lOit 2it 1~ 312 Cl ASSE 1 . 104 1 20 49 28 1942 211t 160 261 991 316 HMA 6 2 1 1 2 lt2 8 13 2 16 3 AIIT.AO~ 5 3 2 
TIERS CL2 25 1 1 15 8 m 41 22 5 91t 36 CLASSF 2 31 3 2 16 10 52 ~5 'I 11() 39 
~U~.EST 10 1 9 61 5 2 54 AUT.CL.3 3 3 11 9 1 I CLASS< 3 n 1 H 72 lit 2 55 ~XTRA CEE 148 11 22 '18 2259 266 20'1 272 1156 356 CF.E+ASSOC 157 31 58 46 22 B94 266 383 ps 535 95 TQS fiATT 121 R 21 62 32 20'14 22'1 181 68 1072 31tlt AUT.TIERS 18 1 lit 3 115 26 15 66 8 TOT. T!cO S 141 q ~1 76 35 2209 255 1'16 268 1138 352 
ntVF.R S 1 1 
c '= F. 150 ?9 57 45 19 1344 2~5 370 111 517 91 MONOE 298 40 1'1 122 57 3601t 522 57'1 183 1673 ltlt1 
~~0400 FRANCF 6 1 2 3 1100 31t 4 1056 6 BELG.-LUX ~ l 2 795 124 47 622 2 DAY5-8A S 72 n 59 1258 57 202 '198 1 AI.LEM.FFI) 1 3 4 113 
""' 
27 34 8 ITHIE 11 1 1 9 976 32 '16 6 8lt2 
•ov.-UN I 11 2 2 11 2 2Dit3 583 48 13 1388 11 ISLANOF 101 ... 1 87 9 !RLANDE 61 2 1 1 57 
'II"IRVF.G< 2 1 1 85 2 1 1 81 SUF'JE 8 1 7 29'1 4 2 4 288 1 FINLANDE 1 1 47 1 1 it5 1ANEMAR K 3 1 2 164 6 1 4 
6MI 11 SUI SS~ 51 1 20 30 7218 535 151t 51 it AUTR ICHE 11 11 98' 18 8 2 951t 1 PORTUGAL 17 8 1 68 
'SPAGNF 15 17 2 1 3'11t 53 159 6 176 G !BRAt TAR B 13 
'IAL TE 56 1 55 
vnuGnst AV 40 2 37 l 
t:'..P'ECF 3 l 142 11 ? 129 TUI'QU!F. 64 2 62 ''·~. s. s. 132 51t 3 73 2 ~Ll .M.EST 17 17 DOLOGNE 3 3 131 39 3 88 1 TCHECOSL. 3 1 2 115 14 10 1 90 HONGRH 14 I 7 b 776 201 13 lt80 82 
ROUioiANIE ;> 1 1 96 15 6 1 67 7 BULGAR I~ 1 1 76 11 1 57 7 ALB~.NIF. I 1 75 75 
.M~ROC 36 35 1 
•-'lfiFP IF 53 53 
• TUN!SJ< 16 15 1 L 19YF 1 7 
FGYPTE 3 3 
.MAUR IT~N 17 17 
.MAL I 1 1 
.H.VOLTA 1 1 
.N IGF~ 2 2 
• Tf.HA') 5 5 
• SfoNF.GAL 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantites Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung 
I Code IIIELG.-.1 NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG - CEE I FRANCE I BELG. --I NEDER-1 DEUTSCH- I IT ALIA Origine EWG-CEE FRANCE LUXEMB. TDC LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 
GUINF.E ~ I 2 
.ryAH(lMFV 21 V I 
n JGI=1t lA ~ 5 
.r AM~P.OUN 5 5 
.CENTRA•. 6 6 
.GABON 9 ~ 6 
.CONGORRA 3 1 
.RURUNO I 5 5 
.A"ARS- JS I I 
.SOMALIA 10 10 
OIJGMIOA 3 3 
TANUNIE I I 
·~MlR !CE , 2 
qH(lOE~IF 9 I A 
P. .AFR. SU'J q 9 
"TATSUNI~ ?7 3 1 16 5 ?4q., 647 107 66 1565 106 
CANArlA I 1 16 I I 14 
M"XIQIJE 23 73 
HONOUR .BR 7? 4 
' 
15 
PANAMA 2 2 
CUBA 24 4 20 H' IT! t I 
onM IN IC .~ 1 I 
VHIEZUC-LA 2 I I 
9P 0 SIL 15 4 11 




PARAt;UAY ~q I 18 
IIRUGIIAY I 1 164 I 163 
AP GrNT l"E 67 2 I 64 
CHYP< E 41 I 35 5 
LIBAN 80 4? 9 28 1 
SYP.!E 1 1 2 
IRA 'I I I 
!SPA EL 212 56 1?6 '0 
JOP.IlAN I E 2 2 
YEMEN l l 
Y~MEN suo 10 10 
I'IDE ? t I 7 I I 5 
NfOAL 2 2 
THA llANOE I I 
uns 
' ' VIFTN .~1~0 4 4
V!ETN.SUO 2 2 
CAMBOOG" , 2 
IN DONE S IF 
' 
2 6 6 
CC1REE suo l I 
JAPON 47 q 10 28 
HONG KONG 11 l 10 
AUSTRAL lE ?0 R I ll 
N.ZELANOE :?0 , 18 
.N.HEBR TO I I 
.CALEOON l I 
• POL Y'J. FR I I 
AELE 9? 1 >5 62 2 10970 1160 216 >38 9021 H 
A liT .Cl.! 47 15 6 21 
' 
3422 7~8 281 71 221'1 107 
CLASS< 1 139 18 31 83 7 14392 18'18 497 615 ll240 14? 
t:A.~A qe 66 6 16 
A\JT.AO~ 10~ 107 2 
TIERS CL2 5 3 ~ 785 140 15 ll 583 36 CLASSF 2 5 
' 
98? l!3 21 ll 601 36 
EIJ~ .I'ST 24 3 14 1 1418 351 36 ? 93~ qq 
AUT.CL.3 4 4 
ClASSE 3 24 3 14 7 1422 1~5 36 2 '130 '19 
I'XTRA CEE !M 21 34 qq 14 !67Q6 ?566 554 62~ 12771 217 
CEF•ASSOC 104 18 10 76 4645 441 ·~7 91 1727 l7 
TRS GATT 147 19 14 87 7 14982 ?0?1 509 626 !1646 178 
AUT.T! 0 RS 18 ? q 7 1411 357 31 2 916 99 
TOT.TII'RS 165 2l 34 96 14 16391 2380 546 628 12562 277 
c F. E 101 18 11) n 4242 257 159 91 3518 17 
MONOE 269 39 44 172 14 21038 2R23 QlJ 719 16289 294 
~90500 co,NCE 14 6 p I '15 4 I 174 16 
BFLG.-LUX 6 5 1 ll6 1 105 4 
PAYS-MS q q 2% 2 3 281 
All F~. "fO 12 4 3 'j 67 10 2~ 17 20 
!TUIE 2 2 119 18 
" 
10 
ROY .-U"'I 27 I l1 q 881 25 5 29 713 51 
IRLANIJE 2 2 
NOoV•Gc l I 15 15 
SUI' DE , I 59 21 lB 
"INLANOE 16 12 4 
'lANFMA•K 6 6 741 I ?40 
SU!SSE ?5 14 10 1 11'16 17 5 1 ll69 2 
AUTR trHE 4 l 2 l pq 1 I 83 43 
P'1RTUGAL 1 I ~ 5 
FSP'~Gl\4E l 1 23 l 21 l 
GRErl' ll 1 20 
TURQIIIE I l 10 9 l 
(J .o. s. s. 19 l1 2 
ALL .M •" ST I l 
POLOt;"'c 4 l ? I ?4 l 6 6 ll 
TCHI'COSL. ? ? 26 26 
HONGR le 2 2 Jn 11 19 
R'li!MAN I< I l 9 9 
RIJLG~R! I' 1 3 
.~A~flC 4 4 1:) 1 I 31 
• aL GF:P !!=; ? 2 2 
• TU"liSI c 1 1 ' l 2 




.'i.VOLTA ? l I 
" 
4 2 
.SFNFr.AL I l 
' ' L Tf:l~R TA I 1 
.c .Ivnr~o ~ ~ s I 40 !0 28 2 
GHANA I l 
.nAHn~r.-y 1 I ~ I 2 
N!GE"~IA I l ? 
' .CAMEPOUN ? 1 1 
' 
4 I 
.CfNTRAc. 4 1 I 2 
.rnNc;oq~A 7 1 
.t:ONGOL;::n l 1 1 I 
ANG(1La l I 
crHtnPIF ? ? 
l<r:NY.\ 12 I a l 1A 'j 2 ?4 5 
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Jahr -1970- Annee Tab.1 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· 
Mengen 1000 Kg Quantites 1000$ SchiOssel Ursprung - - Werte - - Valeura 
Code EWG-CEE I IBELG.- I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG c I F IIELG. -~-I NEDER-1 DEUTSCH- I TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) - EE RANCE LUXEM8. LAND LAND (BR) IT ALIA 
~UGA~OA 1 1 7 1 1 1 2 2 TA'IZAN It 5 1 1 3 15 2 1 1 6 5 MfJZA'18 JQIJ 2 , 6 1 1 3 l .~AnAGA SC A 1 i 41 ?5 1 15 ZAM81' 7 2 ~HI"'n~<;rr= I 1 ~ .uo .• sun 5 ? ? 3~ 7 1 1 16 1 !':'TATSUNI~ 2~ 1 26 2 50! ?9 6 11 428 27 CA'I~~A 3 1 ?9 2 24 3 "'F X lQlJ"': ! 1 5 1 4 t;IIAT':MALA 3 3 
.GlJAryflnu 1 I .•lA~ TT~ IQ , 1 I~OES ~er 14 14 
.t.RUP:A I 1 COl.O~PJr: 1 1 7 1 6 .SUPI~A~ 1 I .GUVA~.p: F 1 1 ~="Q~~TFU..:; l 1 PFHlU 1 1 ~~FS!L 22 14 8 109 1 I 91 10 CHT!_I 2 2 U> UGUA Y 3 3 \R CF:"JT ·~~ 2 2 19 I 3lt 4 L !~A~ 27 n T~ f<N 5 I 4 7A 1 11 f\t::GH~ ~1 I <;T 5 1 4 33 I 4 28 I ~p A FL 4 2 2 ~A HP F 11~ 1 I lfi~E 10 1 6 I 143 24 23 5 69 22 ~IFPAL 1 3 TH,_ ILP1'1F ll 11 7Q 79 !NnCl'IE ~IF 4 4 ?3 23 ~ll.LAYS!A 5 5 S l~GftD<liJR 45 43 2 "HILI PO 1'1 3 3 !:HINF,~ .P 5 5 10 10 JAPC..._! I l 57 1 53 3 TA !WA'I 3 3 30 22 2 6 WJNG K0NG 6 6 85 2 83 AUSTRAl IF 1 1 4 2 16 2 4 4 6 'lCr:-,.,N .~~ 1 1 7 2 .fi.HER~ rn 1 1 
.P'JLY".. .~R. 1 I 
A~L~ 65 17 37 11 25H 43 10 55 2323 96 AIJT .rL .1 47 
' 
4 35 6 707 'tO 12 18 591 46 CIAS~• I ll2 j ?I 7? 17 1234 83 22 71 2914 142 EAM~. 23 4 1 11 1 114 36 11 4 51 6 A liT .A0'1 7 2 4 1 41 7 1 2 34 3 T!FR~ fl2 qz 4 6 6lt 18 815 81 32 66 576 60 cuss• ? 122 10 1 85 21l 976 124 44 72 667 69 [liP .C:~T q 1 1 1 112 11 2 6 80 13 ~LIT.CL.1 5 5 10 10 CL~ ~S!' 
' 
14 I 12 1 122 11 2 6 90 13 r:xTRA CFF 248 !? 29 !69 38 4332 218 68 151 3611 224 ref+a.SSOC 74 !ll 4 
"" 
16 975 101 50 24 750 50 TQ S r,A TT !R1 6 25 117 v; 3798 139 51 136 3269 203 AIJT.TIFP.S 34 3 10 1 342 35 5 q 282 11 TrlT,TI~RS 217 
"' 
,~ 147 36 4140 174 56 145 3551 214 c c F 4' 4 1 22 14 783 57 38 18 630 ... o "tfJ"!nF: 291 16 H tn 52 51!5 275 106 169 4301 264 
SS0600 e~ ANr ': 11)6 84 71 48 103 2032 403 176 885 568 gFLG.-LUX 1"! 36 n 23 118 69 107 97 45 PAVS-~~S 1n q 187 2 1!6 31 52 624 9 ~LL~M.I=t=Q 120 36 68 16 H4 6\ 64 llt8 61 !TAL IF 14 1 l 10 140 58 5 8 69 ~'lY.-U'-1( 2828 1Qq 673 521 1325 10568 2824 121 1793 3316 1908 IPLA'IQ~ 27 6 2 14 29 1 6 14 8 ~nq VFGf:: 1 I 2 1 1 ~IJFDE 7 1 2 4 44 14 4 21 5 Fl~UNQF 10 Ill 6 1 5 nA'If~AOK ~~ 1 14 I 289 5 1 9 270 4 $11! SSF 54 4 46 4 980 163 24 19'1 538 56 llJTRICHc !19 1 51) 124 4 51'3 9 8 15 422 19 P'lP TUGt\ L 7 1 7. 3 1 4Q 13 1 6 26 3 r::SP~GN&:: 586 61 128 38 159 714 !50 66· 156 53 349 Y~UGOSL AV 1 1 1 1 r,q r:rF ll 7 4 19 10 9 TURQIJI F 16 11 5 46 4 11 25 FUR.no~ NO 2 2 u.o. ~.s. 2 1 1 54 1 6 1 18 28 ~LL.•I.FST 466 23 441 355 5 22 328 TC>i<r'JSL. 18 
0 
1 11 66 1 1 58 HntiGR IF 59 16 8 32 165 14 40 57 54 ~'11JMA'I!E 1 3 q 1 1 1 .~A~'1C , 2 q 1 1 6 1 
.hLGFR!E 2 2 
.TIJN1SIE I 1 r:r,ypTr 4 3 1 ln 3 1 7 2 3 .~1AL I l 1 1 1 
.H.VnL TA I 1 1 I L tqER lA 1 1 .n•.HrJ~~v ? 2 ~~U~ ICE 1 1 o,,F~.SlJry 1 1 r-T~TSUNf<; 11 1 2 9 715 281 q 64 294 67 CA~AOA 4 4 ~EXIJIJ0 2 1 1 57 8 45 4 :;t.li\ r-~ ~ t ' I 1 fl)<;T~ 'If 16 16 CIF\ A ~ 5 ~ 8 .~.\RTJ~JQ l 3 I~:JF~ I)(( 1 1 V~"4!:lUf":l ~ 1 1 ~QIJAT~UP 1 1 PF1iJII 1 2 1 a~~ s tL 1 1 138 138 CHILl 1 1 URUGUAY 4 4 A~ GF~T I~E 37 36 1 CHYPRF t 1 L I BA 'I 1 1 17 5 l 8 3 $V~ lE ? 2 9 1 8 fQ,Vl ?? 10 9 3 716 15 8 20 166 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tob.1 Jahr -1970- Annee 
GZT· Mengen - 1000 Kg - Quantit6s Werte - 1000$ - Valeurs 
SchiUssel Ursprung I Code EWG-CEE I BELG.•I NEDER- I DEUTSCH- I IT ALIA EWG . CEE I FRANCE I BELG .. -I NEDER-1 DEUTSCH· I IT ALIA TDC Origine FRANCE LUXEMB. LAND LAND (BR) LUXEMB. LAND LAND (BR) 





PA~ I SUN 6 2 
4 
~~~E 6 3 2 1 55 1 37 10 
4 1 
N~PAL 4 I 2 I 
TliAILANOE q 4 5 15Q 12 53 7 24 3 
INOONE SIE 5 5 \1 l7 
~UAYSI~ 3 
! 2 
S INGAPJuP 8 3 
5 
TIMOR, M~C 1 1 
CHIN~,R .P 49 34 1 8 h nq 403 ?29 8 56 43 
CIJREE SUO 1 1 
JAPON 3 1 2 101 61 12 ? 
?.3 3 
TAIWA"l 1 1 10 1 
3 
HfiNG KO'IG ?0 1 1 12 6 290 71 11t 4 
150 31 
AUSTRAL IF 1 1 
~IHRS Nry 2 2 
AFU 3092 311 131 111 1339 12465 3028 761 2087 
4594 1995 
WT .CL .1 662 12 155 51 382 169Q 500 93 255 t,22 lt29 
cussc 1 3754 381 8~6 764 1121 14164 3528 854 2342 5016 
2424 
lOA 'lA 2 2 4 
? 2 
AUT.AO~ 2 2 15 6 1 
1 1 
TJFRS CL2 83 10 21 14 18 1123 204 191 7l 593 
62 
~LAS~E 2 87 10 ?3 16 18 1147 210 194 n 
602 61 
FUR.~ST 548 26 461 ?5 36 649 8 42 176 134 
89 
AUT.CL.3 49 34 1 8 6 139 401 2?9 8 
56 41 
CLASSF 3 597 6'1 462 13 4? P88 41\ 211 384 
190 132 
exTRA CF.F 4418 453 1371 a11 1781 16694 4149 1319 279Q 5808 2619 
CE!'+A~SOC 741 131) 198 2&9 144 1624 22Q 525 468 1118 684 
TR S GATT 3165 387 874 784 1720 147?6 3607 Q28 21';6 5374 2461 
AUT.TI 0 PS &.r,2 66 477 38 61 1884 532 3go 414 391 
157 
TOT. TIC:R~ 4407 451 1351 an 1781 1&610 4B9 131~ 271'1 571>5 2618 
OIV~R S ? 2 
C E E 110 B0 118 25~ 144 3~41\ 21 ~ 524 43q 1675 683 












Allgemeine Statlstik (violett) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
londisch I eng/isch 
11 Hefte jiihrlich 
Regionalstatistik - jahrbuch (violett) 
deutsch I franzilsisch I italienisch I nieder-
/ondisch I englisch 
Volkswirtschaftllche Gesamtrechnungen 
·Jahrbuch (violett) 
deutsch I fronzosisch I italienisch I niede-
londisch I eng/isch 
Zahlungsbilanzen • Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
/ondisch I eng/isch 
Steuerstatistik • Jahrbuch (violett) 
deutsch I fronzilsisch 
Statistlsche Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jiihrlich 
Statlstische Grundzahlen 
deutsch, franzilsisch, italienisch, nieder-
londisch, englisch 
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franzllsisch 
11 Hefte jlihrlich 
AuBenhandel: Analytlsche Oberslchten 
(Nimexe) (rot); jahrlich (Jan.-Dez.) (1970) 
deutsch I franzllsisch 
Band A - Landwiruchaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Priizisionsinstrumente, Optik 
jahrbuch {Llnder I Waren) 
Spezialpreis 13 Blnde 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
• CST (rot) (1970) 
deutsch I franzosisch jahrlich 
Band Export 
Band Import 
AuBenhandel: Llinderverzeichnis • NCP 
(rot) 
deutsch I franzilsisch I italienisch I nieder-
/ondisch jlihrlich 
AuBenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
londisch jahrlich 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques g6n6rales (violet) 
allemand I fran,ais I italien 1 neerlondois I 
anglais 
11 numeros par an 
Statistiques r6gionales - annuaire (violet) 
allemand I fran,ais I ita/ien I neerlandais I 
anglois 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
Prijs 
per nu m mer 
1971 
Preis jahres Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
4,- 5,60 620 3,60 50 -40,50 61,50 6 875 39,80 550 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
Comptes Nationaux • annuaire (violet) 
ollemond I fron,ois 1 italien 1 neerlandais I 
anglais 11,- 17,- 1 900 11,- 150 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
ollemand I fron,ois 1 italien 1 neerlandois 1 
anglais 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
fran,ois I a/lemand 
~tudes et enqultes statistiques (orange) 
4 numeros par an 
Statlstiques de base 
a/lemand, fran,ois, italien, neerlandais, 
anglais 
Commerce ext6rieur: Statistique men-
suelle (rouge) 
a/lemand I fron,ois 
11 numeros par an 
Commerce ext6rieur: Tableaux analyti-
ques (Nimexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-dec.) (1970) 
a/lemand I fron,ois 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matieres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, platre, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume I -Machines, appareils 
Volume K - Material de transport 
Volume L - Instruments de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special 13 volumes 
Commerce ext6rieur: Tableaux analyti-
ques • CST (rouge) (1970) 




Commerce ext6rieur: Nomenclature des 
pays- NCP (rouge) 
ollemond I fron,ais I italien I neerlandais 
publication annuelle 
Commerce ext6rieur: Produits CECA 
(rouge) 
7,50 11,50 1 250 7,50 
7,50 11,50 1 250 7,50 
7,50 11,50 1 250 7,50 
5,50 8,50 930 5,-40 
4,- 5,60 620 3,60 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
22,- 33,50 3 750 22,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
15,- 22,50 2 500 15,-
22,- 33,50 3 750 22,-
15,- 22,50 2 500 15,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
100 
100 
100 26,- 39,- 4 400 26,-
75 













22,- 33,50 3 750 22,- 300 
183,- 278,- 31 250 181,- 2 500 
29,50 44,50 5 000 22,-
22,- 33,50 3 750 29,-






ollemond I fron,ois 1 italien 1 neerlondois 
publication annuelle 15,- 22,50 2 500 15,- 200 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO SlATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche general! (viola) 
tedesco I francese I itoliano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Statlstlche recionali • annuario (viola) 
tedesco I francese I itoliono I olondese I inglese 
Contl nazlonali • annuario (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
Bllance dei pacamenti • annuario (viola) 
tedesco I francese I itoliano f olandese I inglese 
Statistiche fiscali • annuario (viola) 
tedesco I froncese 
Studi ed lndacinl statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche 1enerali della Comunita 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero: Statistlca menslle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche • (Nimexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-die.) (1970) 
tedesco I froncese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materia plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materia tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume I - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commerclo estero: Tavole analltiche • CST 
(rosso) (1970) 




C:ommerclo estero: Nomenclatura dei paesi • 
UCP (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olondese 
pubblicazione annuale 
C:ommercio estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I francese I ita/iano I olandese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene statlstlek (paars) 
Duits / Frons / ltolioons f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek • jaarboek (paars) 
Duits / Frons / ltolioons I Nederlonds f Enge/s 
Natlonale rekeningen • jaarboek (paars) 
D11its / Frons / ltolioons f Nederlonds f Engels 
Betalingsbalansen • jaarboek (paars) 
Duits / Frons /ltolioons I Nederlonds / Engels 
Belastlngstatistiek • jaarboek (paars) 
Duits I Frons 
Statistlsche studies en enquites (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltalioons, Nederlands, Enge/s 
Buitenlandse handel: Maandstatlstlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (Ni· 
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1970) 
Duits I Frons 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deal D - Plastische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deal G - Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Deel I - Machines en toestellen 
Deal K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen • CST (rood) (1970) 
Duits / Frons jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deellmport 
Buitenlandse handel: Gemeenschappelijke lan• 
denlijst • NCP (rood) 
Duits I Frons / ltaliaons / Nederlands jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frons / ltolioons I Nederlonds jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics • yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
National Accounts • yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments· yearbook (purple) 
German / French I Italian / Dutch I English 
Tax Statistics ·yearbook (purple) 
German I French 
Statistical Studies and Surveys (orance) 
4 issues per year 
Basle Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreicn Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1970) 
German I French 
Volume A -Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
VolumeD- Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap· 
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tables • CST (red), 
(1970) 




Forelcn Trade: Standard Country Nomencla-
ture • NCP (red) 
German I French f Italian I Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German I French /Italian I Dutch 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE / 1971 STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DJiS EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUT~S EUROP ENNES 
Preis Prix Preis Jah res- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
TIT EL TITRE Prezzo di ogni Prijs Prezzo abbona- Prijs jaar-numero per nu m mer mento annuo abonnement 
OM Ffr Lit. Fl Fb OM Ffr Lit. Fl Fb 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Oberseeische Assoziierte: RUckblicken- Associes d'outre-mer: Annuaire retro· 
des Jahrbuch des AuBenhandels der spectif du commerce exterleur des 
AASM (1959-1966) • Per Land (olivgriin) EAMA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder- al/emand I fran,.us I italien I neer/andais I 
/andisch I englisch anglais 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, ~Mauritania, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinkiiste, Togo, Dahome, enegal. C&te-d"lvoire, Togo, Dahomey, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika. Gabun, Cameroun, Tchad, Rep. Centrafricaine, 
Kongo (Brazzaville). Madagaskar) Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 7,50 11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
Oberseelsche Assozlierte: RUckblicken• Assocles d'outre-mer: Annuaire retro• 
des Jahrbuch des AuBenhandels der spectlf du commerce exterleur des 
AASM (1967-1969) (olivgriln) EAMA (1967-69) (vert-olive) 
deutsch I (ranzlisisch I italienisch I nieder- a/lemand I fran~;ais 1 italien I neerlandais I 
landisch I englisch ang/ais 
7,50 7,25 100 in 2 Binden - je Band en 2 volumes - par numero 11,50 1 250 - - - - -
Oberseelsche Assezilerte: Statistisches Assocles d'outre-mer: Annuaire statis-
Jahrbuch der AASM (1969) - (olivgriin) tique des EAMA (1969) (vert-olive) 
11,50 franz 15sisch fran,ais 7,50 1 250 7,25 100 - - - - -
Oberseeische Assozlierte: Statistisches Aaocles d'outre-mer: Anl'uaire Statisti· 
Jahrbuch der AOM • (1970) (olivgrOn) que des AOM (1970) (ven:-olive) 
franz/5sisch fran,ais 7,50 11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
Eneralestatistik (rubinfarben) Statlstlques de 1'6neraie (rubis) 
deutsch I franzilsisch I italienisch I nieder- allemand I fran,ais I italien I neer/andais I 
landisch I eng/isch anglais 36,50 vierteljiihrlich publication trimestrielle 7,50 11,50 1 250 7,25 100 37,- 56,- 6 250 500 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 20,- 2 200 13,- 175 - - - - -
lndustrlestatlstik (blau) 
deutsch I franzl5sisch I italienisch I nieder- Statistiques lndustrielles (bleu) 
/andisch a/lemand I fran,ais I italien 1 neerlandais 
vierteljlihrlich publication trimestriella 5;50 8,50 930 5,50 75 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 14,- 1 560 9,50 125 - - - - -
Eisen und Stahl (biau) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder- Sideruraie (bleu) 
/andisch allemand I fran,ais I italien 1 neerlandais 
zweimonatlich publication bimestrielle 5,50 8,50 930 5,-40 75 27,50 42,- 4700 27,50 375 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Sonderveroffentlich ung: Erlluterungen 
deutsch I franzl5sisch, italienisch I nieder-
/andisch 
Publication speciaie: Notes explicative• 
allemand I fran,ais, italien I neerlandais 
Sozlalstatistlk (gelb) Statlstiques sociales (jaune) 
deutsch I franzilsisch I italienisch I nieder- allemand I fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
landisch oder deutsch I franzllsisch ou al/emand I fran,ais 
6 Hefte jlihrlich 6 numeros par an 7,50 11,50 1 250 7,50 100 29,50 44,50 5 000 29,- 400 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein- annuaire (non compris dans l'abonne-
geschlossen) ment) 9,50 14,- 1 600 9,50 125 - - - - -
A&rarstatistik (griin) 
deutsch I franz/5sisch Statistique agricole (vert) 
6 Hefte jlihrlich al/emand I fran,ais 
Jahrbuch (im Abonnement 
sen) eingeschlos-
6 numeros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 5,50 8,50 950 5,50 75 18,50 28,- 3150 18,50 250 
Verkehrsstatlstlk (karmesinrot) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder- Statistiques des Transports (cramoisi) 
laiidisch allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
Jahrbuch Annuaire 4,- 5,50 650 4,- 50 





PUBBLICAZIONI UITGAVEN VAN HET PUBLICATIONS 
DELL'ISTITUTO STATISTICO BUREAU VOOR DE STATISTIEK OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
DELLE COMUNITA EUROPEE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EUROPEAN COMMUNITIES 
TITOLO TIT EL TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE PERIODIEKE UITGAVEN PERIODICAL PUBLICATIONS 
Associatl d'oltremare: Annuario retrospettivo Overzeese ceassocieerden: Retrospectief Jaar- Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
del commercio estero decll SAMA (1959-1966) • boek van de bultenlandse handel van de GASH of Foreicn Trade of the AASM by Country {1959-
per paese (verde oliva) (1959-t966) t,•r land ~olijfgroen) 1966) (olive-1reen) 
tedesco I froncese I ltoliono.Jc olondese I lnglese Duits I rons I Ita loans I Nederlonds I Engels German French I /to/ion I Dutch I English (Mauritania, Mali, Alto olta, Niger, Senegal, (Mauretanii, Mall, Boven-Volta, Niger, Senegal, (Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Clad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
Madagascar) Madagaskar) zaville), Madagascar) 
Aasoclatl d'oltremare: Annuario retrospettivo Overzeese passocieerden: Retrospectief jaar- Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
del commercio estero del SAMA (1967-1969) boek van de buitenlandse handel van de GASH of Foreicn Trade of the AASM (1967-1969) 
(verde oliva) (1967-1969/ (olijfgroen) (olive-green) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese · Duits Frons I /tolioons I Nederlonds I Engels German I French I Italian I Dutch I English 
2 numeri • prezzo unitario in 2 delen, per deal in 2 volumes - each volume 
Aasociatl d'oltremare: Annuario statistico decll Overzeese ceassocieerden: Statistlsch jaarboek Overseas Aaaociates: Statistical Yearbook of the 
SAMA (1969) (verde oliva) voor de GASH (1969) (olijfgroen) AASM (1969) (olive-1reen) 
froncese Frons french 
Aaaociati d'oltremare: Annuario statistico decfi Overzeese c-ocieerden: Statistisch Jaarboek Overseas Aaaociates1 Statistical yearbook of the 
AOM (1970) (verde oliva) voor de AOM (olijfgroen) AOM (1970) (olive-green) 
froncese frons French 
Statistiche dell'enercia (rubino) Enerciestatistiek (robijn) Ene~ Statistics (ruby) 
tedesco I froncese lltoliono I olondese I inglese Duits I Frons ( ltoliaons I Neder/onds I Engels ermon I French I Italian I Dutch I English 
pubblicazione trimestrale driemaandeliJks quarterly 
annuario (compreso nell'abbonamento) jaarboek (begrepen in het abonnement) Yearbook (Included in the subscription) 
Statistlche dell'industria (blu) lndustrlestatistiek (blauw) Industrial Statistics (blue) 
tedesco I froncese I ltoliono I o/ondese Duits I Frons I Ita/loons I Nederlonds German I French I Italian I Dutch 
pubblicazione trlmestrale driemaandelijks quarterly 
annuario (compreso nell'abbonamento) jaarboek (begrepen in het abonnement) Yearbook (Included in the subscription) 
Slderurcia (blu) IJzer en staal (blauw) Iron and Steel (blue) 
tedesco I froncese I itoliono I o/ondese Duits I Frons I ltoliaons I Nederlonds German I French I /to/Ion I Dutch 
pubblicazione bimestrale tweemaandelijks bimonthly 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
nell'abbonamento) in het abonnement) In the subscription) 
Pubblicazione speclale: Note esplicative 
tedesco I froncese, ltoliono I olandese 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits I Frons, ltolioans I Nederlonds 
~eciallasue: Explanatory Notes 
ermon I French, Italian I Dutch 
Statlstlche soclall (giallo) Sociale statlstlek (geel) Social Statistics (yellow) 
tedesco I froncese I itoliono I o/ondese o tedesco I Duits I Frons I /to/loons I Neder/onds of Duits I German I French I ltolion I Dutch or German 
froncese frons french 
6 numeri all'anno 6 nummers per jaar 6 iasues yearly 
annuario (non compreso nell'abbonamento) jaarboek (niet be1repen in het abonnement) Yearbook (not included in the subscription) 
Statistic& qraria (verde) LandbouWIItatistiek (groan) Acricultural Statistics (green) 
tedesco I froncese Duits I Frons German I French 
6 numeri all'anno 6 nummers per jaar 6 lss""es t••rly 
Annuario (compreso neii'Abbonamento) Jaarboek (begrepen in het abonnement) Yearlloo (included in the subscription) 
Statistic& del truportl (cremisi) Vervoersstatlstiek ~karmozijn) Transport Statistics (crimson) 
tedesco I francese I itoliono I o/andese Duits I Frons I /to loons I Neder/onds German I French I /talion I Dutch 
annuario jaarboek Yearbook 
VER0FFENTLic;HUNGEN DES 





schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I fronzilsisch und itolienisch I 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik: Sonderreihe .,Erhebung 
iiber die Struktur und Verteilung der 
Lohne" (gel b) 
8 Biinde 
Gesamtausgabe 
Agrarstatistik: Sonderreihe .,Grunder• 
hebung Uber die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen· 
de Ergebnisse nach Erhebunpbezirken." )e Heft 
Allgemeine Statistik: Sonderreihe • .,Die 
Input-Output-Tabellen 1965" (violett) 
fronzllsisch und Sproche des betreffenden 
Londes 
Abonnement fOr die ersten 6 Binde 
Allgemeine Statistik: Sondernummer: 
.,Europlisches System Volkswirtschaft-
llcher Gesamtrechnunsen" • ESVG 
deutsch, franzosisch, itolienisch, nieder-
/iindisch 
Allsemeine Systematik der 
Wirtschaftszweise in den Europlischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch I franzi!sisch und italienisch I nie-
derliindisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch I franzlisisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Einheitliches Giiterverzeichnis fUr die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch I franzilsisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Harmonisierte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Liin· 
der (NIMEXE) 
deutsch I franzilsisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Vollstindiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austausch blitter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE O,JS 
COMMUNAUTI15S EUROPI!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstiques sociales: Serie speciale 
« Budgets familiaux » (jaune) (edition 
1966-1967) 
ollemond I fran,ais et ltolien I neerlondols 
7 numeros, comprenant chacun un ex-
pose et des tableaux 
Preis Prix 
l!inzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 




par numero 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Statistiques sociales: Serie speciale 
« Enquite sur la structure et la reparti-
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
serie complete 
Statistique qricole: Serie speciale «En· 
quite de base sur la structure des exploi· 
tations agricoles. Resultats recapitulatifs 
par circonscription d'enquite » 
par numero 
Statistiques generales: Serie speciale. 
Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 • (violet) 
fran,ais + /ongue du poys concern<! 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques senerales: Numero special 
« Systeme europeen de comptes econo-
miques integres » • SEC 
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
88,- 133,- 15000 87,- 1 200 
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1870 11,-




ollemand, fran,ais, italien, no!er/andois 18,35 27,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature generale des activitu 
economiques dans les Communautes 
europeennes (NACE) 
ollemond I fran,ais et ltolien I no!er/ondois 
edition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
ollemond 1 fran,ais 1 italien 1 neerlondais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dises pour les statistiques de transport (NST) edition 1968 
ollemond 1 fran,ais I italien 1 neerlondois 
Nomenclature harmonisee pour les sta-
tistiques du commerce exterieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) 
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
a/lemand I fran,ai s I ita lien I no!erlandais 
Texte integral • ~dition 1969 + supphl-






Preis )ahres- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA. EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstiche sociali: Serie speclale « Bllancl fami· 
liarl » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e ita/iano I olandese 
7 numeri, comprendanti ciascuno un testo e 
tabella · 
prezzo unitario 
Statistlche sociali: Serle speciale « lndaglne 




Statistica agraria: Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole • 
Risultati rlassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine >> 
prezzo unitario 
Statistiche generali: Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali: Numero speciale « Sistema 
europeo di conti economic! integrati » SEC 
tedesco, (rancese, ita/iano, olandese 
Nomenclatura generale delle attiviti 
economiche nelle Comunlta europee (NACE) 
tedesco I (rancese e ita/iano I olandese 
edizione 1970 
Classiflcazione statistica e tarifFaria per il com· 
merclo internazionale (CST) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per la 
statistica dei trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statlstiche 
del commercia estero del paesi della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Testo integrale • Edizione. 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TIT EL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale statistlek: Bijzondere reeks .,Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans an ltaliaans I Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek: Bijzondere reeks .,Enquite 




Landbouwstatistiek: Bijzondere reeks .,Basis· 
enquite lnzake de structuur van de landbouw-
bedrljven • Samengevatte resultaten per en-
quite-gebied". 
per nummar 
Algemene statistiek: bljzondere reeks .,Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistlek: Speciaal nummer .,Euro-
pees stelsel van economische rekenlngen" 
ESER 
Duits, Frans,.ltaliaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrljfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frans en lta/iaans I Nederlands 
uitgave 1970 
Classiflcatie voor statistiek en tarief van de ln-
ternationale handel (CST) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Eenvormlge goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatlstleken (NST) • Uitgave 1968 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta• 
tistieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands 
volladige takst • uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German I French and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
• Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities (NACE) 
German I French and Italian I Dutch 
1970 issue 
Statistical and TarifF Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German I French I Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) -1968 issue 
German I French I Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreicn 
Trade Statistics of the EEC-Countries (Nimexe) 
German I French I /to/ion I Dutch 




STATISTISCHES AMT DER EUROPXISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
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S. Ronchettl Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports I Statistiche del commercia e dei trasporti I 
Handels- en vervoersstatistiek I Trade and Transports Statistics 
F. Grotlus Industria- und Handwerksstatistik I Statistiques industrielles et artisanales I Statistiche dell'industria e dell'artigianato I 
Industria- en ambachtsstatistiek I Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanler Sozialstatistik I Statistiques sociales I Statistiche sociali I Sociale statistiek I Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik I Statistiques agricoles I Statistiche agrarie I Landbouwstatistiek I Agricultural Statistics 
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